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studi istorici sono oggidl, pih che nol fossero mai, in meritato onore
prèsso le meglio coite e le meglio incivilité Nazioni , ed il favoreggiarli è
uffizio di Principe , cui stia а сцоге e la propria , e la gloria dei popoli sot-
toposli al suq reggimènto. In tempi , in cui le buone discipline non avevano
puranco aggiuntd quella prospera condizione, in che sono di presente , i
J\eali nostri Precessori davano già nobilissimi esempi di splendida e generosa
protezione a quelle imprese lètterarie , che speravano potessero tornar van-
taggiose a rischiarare VIstória di questi Stati. Ci è quindi sembrato essere
venuto il tempo in сцг . аЬЫа ad essere appagalo un antico desiderio degli
amici de4 buoni studi, mercè la pubblicazione di una collezione di scrittori
délia nostra Istoria, le opere dei quali sono inédite о rare, e di un nostro
Codice Diplomático. Ma una tanta impresa , per la quale intendiamo di
giovare agli studi de'' sudditi nostri non solo, ma eziandio di tutti gli eruditi,
maie e difícilmente polrebbe governarsi e recarsi ad effelto coll''opera di una
sola persona; ed abbiamo percio divisato di creare una Deputazioneformata
di dolte persone, a cui vogliamo commesso Vincarico di soprantendere ad
enlrambe le collezioni; senza per altro avere in animo di rifiutare , per la
creazione di questa Deputazione , gli aiuti che venissero alVimpresa da per
sone, che non nefacesserо parte. Percio col presente abbiamo ordinato , ed
ordiniamo quanto segue : ■.'
Art. i.
È creata una Depiitazione sopra gli studi di Storia Patria , alla quale af-
Jidiamo Tincarico di soprantendere , sotto la superiore direzione délia nostra
Segreteria di Stato per gli affari delFinterno ¿alia pubblicazione di una col-
lezione di opere inédite o rare appartenenti alla nostra 1storia , e di un Co
dice Diplomático dei nostri Stati.
Art. 2.
Nella Deputazione , che avrà il titolo di Regia , saranno un Presidente ,
quattro Vice Presidenti , e due Segrelarii.
Art. 3.
A Presidente délia Deputazione nominiamo il Conte Prospero Balbo, ed a
Vice Presidenti , in Torino il Conte Alessandro Saluzzo, il Conte Gaspare
Michèle Gloria , il Cavalière Cesare Saluzzo ; ed in Genova il Márchese
Girolamo Serra.
A Membri residenti in Torino nominiamo i seguenti soggetli; il Barone
Giuseppe Manno ) il Cavalière Lodovico Sauli, il Conte Cesare Balbo , il
Conte Federigo Sclopis , ГAvvocalo Collegiato Lodovico Costa , il Nobiluomo
Luigi Cibrario , il Cavalière Pietro Datta , il Cavalière Amedeo Peyron . *
VAbate Costanzo Gazzera, il Cavalière Luigi Provana del Sabbione, Do
menico Promis , e VAvvocato Felice Duboin.
A Membri non residenti in Torino nominiamo il Cavalière Lodovico
Baille in Cagliari ; il Cavalière Giambatisla Spotorno, VAvvocato Matteo
Molfino , ed il Sacerdote Professore Giambatisla Raggio in Genova ; il
Conte Francesco Mousey de Loche , e Giorgio Maria Raymond in Ciam-
beri\ il Presidente Conte Ilarione Spitalieri di Cessole in Nizza; il Cava
lière Giacomo Giovanetti in Novara; e Carlo Muletti in Saluzzo.
A Segretarii délia Deputazione nominiano il Nobiluomo Luigi Cibrario ,
e ГAbate Costanzo Gazzera.
Art. 4.
Semprechè la Deputazione lo creda conveniente , potrà per maggioranza
di vocij e per mezzo del nostro Primo Segretario di Stato per gli affari
deWinterno , proporci la nomina di altri Membri.
Art. 5.
La Deputazione avra sua sede nel nostro Palazzo , e si adunera in una
delle sale de4 nostri Archivi di corte.
Art. 6. s
Pe suoi lavori potrà la Deputazione valersi di tutti gli Archivi , e di tutte
le Biblioteche dipendenti dalla nostra Podesta , si veramente che , ove oc-
corra di estrarne documenti , o libri, uno dei Segretarii ne rilasci ricevuta
da esso soscritta a scarico degli archivisti , e de1 bibliotecarii , e che per cura
del medesimo sieno i documenti od i libri restituid subito dopo Vuso , che
se ne sarà voliito fare.
Art. 7.
// nostro primo Segretario di Stato per gli ajfari delVinterno Cifara la
relatione délie rappresentànze , che Ci saranno rassegnate dalla Deputa
zione , ed esso primo Segretario di Stato le significhera aWuopo i nostri
comandi.
Mandiamo a chiunque s^aspelti di osservare , efare osservare il presente
ed il medesimo inserirsi nella raccolta degli atti del nostro Governo¿ tale
essendo il voler nostro. Dato in Torino addi 20 del mese di aprile del 1 833.
CARLO ALBERTO
DE LESCJRÈNE
 _ —»II - - ■ - —
A Membri nominali nel Brevetto difondazione S. M., in seguito
alle rappresentanze della Regia Deputazione , si è degnata con
appositi Regii Biglietti alla medesima indirizzati d''aggiungere
i seguenti:
Abaie Fabrizio de' Marchesi Malaspina , Riformatore della R. Università,
residente a 'forino.
Mousiguor Alessio Billiet, Vescovo di Moriana, residente a 6', Giovanni
di Moriana.
Il Canonico c Professore Antonio Gal,, residente in Aosta.
Il Marchese Dionigi Arborio di Gattinara , residente a fornelli.
11 Sacerdote Carlo Francesco Frasconi , residente a Novara.
Il Conte Cozio di . Saladue , residente a Casale.
Il Canonico Giuseppe Bottazzi. Antiquario Ecclesiastico di S. M. , resi
dente a Tortona.
11 Cavaliere Carlo Baldi di Vesme , residente a Tonno.
I
4
Spiegazione delle Sigle che indicano in principio di ciascun documento
. 1 il nome di chi Vha dato.
A. S. S. E. il Conte Alessandro di Saluzzo , Ministro di Sialo , Vice
Presidente della R. Deputazione.
G. M. Barone Giuseppe Manno, Deputato.
F. S. Il Conte Federigo Sclopis, Deputalo.
L. C. Il Cavaliere Luigi Cibrario, Deputato e Segretario.
P. D. 11 Cavaliere Pietro Datta , Deputato.
A. P. Il Professore Cavaliere Amedeo Peyron , Deputalo.
C. G» Il Cavaliere Professore Costanzo Gazzera, Deputato e Segretario.
L. P. Il Cavaliere Luigi Provana del Sabbione , Deputalo.
D. P. Domenico Promis, Conservatore del Medagliere di S. M., Com
missario di S. M. presso la R. Zecca di Torino, Depulalo.
G. B. S. Il Cavaliere Giovanni Battista Spotorno, Professore d'Eloquenza,
Deputato e Segretario a Genova. ^
C. F. F. Il Sacerdote Carlo Francesco Frasconi , Deputalo a Novara.
A. B. Monsignor Alessio Billiet, Vescovo di Moriana , Deputalo a
S. Giovanni di Moriana.
A. G. Il Canonico e Professore Antonio Gal, Deputato in Aosta.
F. D. G. Il Barone Federigo de Gingin de Lasarraz di Losanna.
P. C. L'Avvocato Pietro Capei, Professore nell'Università di Siena.
P. S. Pasquale Sbertoli, Applicalo alla Segreteria della R. Deputazione
a Genova.
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Electio Libonis in Episcopum Lausa-
nensem et conûrmatio eiusdem per
Ruodulfum Regem »
LXXIX.
918.
128
129
!3û
Guido Cberieo e Notaio délia Chiesa
di Pavia vende al Márchese Ansca-
rio figliuolo del fu Márchese Adal
berto i beni che possiede appresso
al castel vecchio d'Asti e in altri
luoghi »
LXXXVI.
Ugo e Lottario Re donauo a Bruningo
Vescovo d'Asti il castel vecchio di
quella città ed altri luoghi . . »
LXXXV1I1.
9З6 ,
33 giugno.
i39
Bruningo Vescovo d'Asti concede alcune
terre a livello a Gumperto figliuol
d'Isembaldo » 14 1
LXXXVII.
143
э3: ■
in novembre.
Plácito d'Uberto Conte d'Asti in cui si
loda una permuta del Vescovo Bru
ningo con Bernardo Arcidiacono e
Preposto della Canónica d'Asti . » 1 44
9З8,
зЗ luglio.
94" ,
>4 marzo.
9'9 i
38 febbraio.
Adalberto Márchese dona al Monastcro
di S. Andrea di Torino Gonzole , с
S. Dalmazzo » 1З1
LXXX.
LXXXIX.
Ugo e Lottario Re confermano i privi-
legi dai loro predecessori conceduti
al Monastero di Bobbio ...» »49
9<o .
30 mano.
9>9 .
in luglio.
ÍP9>
34 lugKo.
9ЗЗ,
in marzo.
Donazione di varii beni fatta da Elde-
berto Diácono d'Asti a Umberto Prête » 1 33
LXXXI.
Ugone Re conferma la donazione del
luogo di Breme fatta dal Márchese A-
dalberlo al Monastero della Novalesa » 1 3 5
LXXX1Í.
Vendita di beni posti in Anteriano fatta
da Autgerio e Rotlenda giugali ad
Annanno figliuolo di Sigebalde . » 1З6
xc.
Permuta d alcuni beni tra Bruningo Ve
scovo d'Asti e Cuuimondo figliuol
d'Austreverto » i5o
XCI.
Ugo e Lottario fanno cortesía dalcuni
beni in Montegallione e d'una casa
in Vercelli alia Cbiesa di S. Eusebia
di questa città ..•...» iju
XC1I.
943,
in luglio.
94З,
i3 novembre.
LXXX II Г.
jj33 | Vendita d'alcuni beni posti nel luogo
in maggio, e territorio d'Astcziano fatta da Bru
nengo al Márchese Adalberto figliuolo
del Márchese Anscario. ...» »37
Vendita di un bosco posto appresso al
tiume Stura nella Cónica di Bredulo
fatta da Lauderico ad Elperado Diá
cono » 1 5 3
хеш.
y44 .
• 3 aprile.
934-
LXXXIV.
Ugone e Lotario Re donano al Conte
Aleramo la Corte chiamata Auriola
Attone Vescovo di Vercelli concede alia
Canónica di Vercelli iu aumento di
dote la picciola Corte di Monta
naro ■ . »
.945,
1 5 j
INDICE
945 ,
in giugno.
945 ,
i3 agosto.
XCIX.
Vendita d'alcuni Leni posti in territorio
di Solio fatta da Adalberto Diacono
figliuolo del fu Germanone Notaio e
Scavino ad altro Adalberto . .col.
xcv.
1 56
Diploma di Ugone e Lotario con cui
concedono ai Canonici di Vercelli
l'alveo dei fiumi Cerva e Sesia entro
ai termini indicati » 107
XCVI.
Gisprando Vescovo di Tortona prov
vede all'Ufficiatura dell'abbandonata
Abbazia di S. Pietro, ed assegna al
cune possessioni ai Cappellani clic vi
saran deputati n i58
XCVIf.
CUI.
Permuta di beni di Bruningo Vescovo
d'Asti con Corrado Prete . . .col.
C1V.
Permuta d'alcuni beni fatta da Bruuingo
Vescovo d'Asti con Stabile Prete. »
cv.
Adalberto e Berengario Re d'Italia con
cedono a Bruningo Vescovo d'Asti la
facoltà di tener un mercato in Quar-
guento il primo giorno di ciascun
mese , ed ogni giurisdizione ed utUe
die loro competa sul medesimo . »
evi.
Permuta d'alcuni beni di Bruningo Vesco
vo d'Asti con Sigeverto di Vulfenera »
170
9".
in luarzQ.
y54,
io marzo.
9*4 ,
a3 maggio.
955,
in febbraio.
94? .
V) giugno.
Lotario Re dona ad Adelaide sua con
sorte una possessione nella villa di
Coriano "
XCVIH.
evu,
i5y Permuta d alcuni beni fatta da BetmiugQ q55
Veseow d'Asti con lìldeberto di Pior- "**
Lesi » 176
948 , Permuta di beni posti in Agliano , in
1 giugno. S. Paolo e in altri luoghi fatta da
Bruningo Vescovo d'Asti con Adal
berto figliuolo del fu Odberto Conte
d'Asti » l6fl
CVIH.
Permuta di v»rii he»i fatta da Bruningo
Veseoyo d'Asti con Causo figliuolo
di Bergonc. » 178
956,
febbraio,
XCIX. C1X.
949.
in febbraio.
95o ,
4 giugno.
Carta di permuta fatta da Rodolfo Ve
scovo quarantesimo secondo di No
vara d'alcuni beni di ragione della
Pieve di S. Zenone di Proh con Pie-
rone ossia Pietro di detto luogo » i63
Lottarlo Re d'Italia dona alla Canonica
di S. Gaudenzio di Novara un'aia e
tre mansi ebe appartennero ad un suo
fedele chiamato Eriberto , per l'anima
del quale fa questa limosina . » 166
CI.
Permuta di un campo fatta da Bru
ningo Vescovo d'Asti con Sunifrè di
Vercellagio » 181
ex.
Vendita di beni posti in Levaldiggi ed
in altri luógbi fatta da Ugo di Le
valdiggi a Bernardo Aldo ed Ugo ,
fratelli, di Masio » 182
CXI.
Permuta d'alcuni beni fatta da Bruningo
Vescovo d'Asti con Sigcuolfo della
villa Colomberio »
9S6.
in febbraio.
9^9 »
in febbraio.
•J59 »
ay novembre.
184
q5i. Ottone i. Re d'Italia dona aEistulfo Ar
ciprete di Vercelli la Corte di Campa-
lona posta nella Contea di Vercelli » 1 67
CU.
953 , Vendita di varii beni in Mosezzo falla
febbraio. aa Manfredo Conte di Lomello fi-
gliuol d'un altro Manfredo a Prete
Alfredo di Torncngo ....»> 1 68
CXII.
Permuta di beni tra Bruuingo Vescovo
d'Asti e Giovanni di Montcvalen-
tiuo » 186
CXIIl.
Pennuta d'alcuni beni fatta da Bru
ningo Vescovo d'Asli con Anlesmnuo
figliuolo d'Aricardo » iS~
■j5 dicembre.
i^So ,
-
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CXIV.
дбо , Permuta di beni di Bruningo Vescovo d'A-
16 novembre. sti con Rotzo figliuol di Grasone .col. 190
cxv.
Permuta d'alcunibeni di BruningoVescovo
d'Asti con Giovanni di Cortecomaro » 192
CXVI.
Vendita di beni posti in Masio falta
da Paolo e Leuperga giugali a Gos
berte d'Asti ........ я 19З
CXVII.
Ottone Imperatore, grato della vittoria
ottenuta , concede alla Gbiesa di S.
G ¡"lio d'Orta il castello , owero l'i
sola di S. Giulio , e due Corti nel
Contado di Pombia ...... 194
9e' i
20 febbraio.
96'.
in giugno
o luglio.
29 luglio.
esistente nel territorio di Galliate con
Dagiprando di detto luogo . .col.
cxxrv.
2o5
Adelberto piglia a livello da Aupaldo
Vescovo di Novara alcuni beni proprii
della basilica di S. Gaudenzio . » 207
cxxv.
Permuta di beni fatta da Almoino Abate
del Monastero d'Azano con Leone di
Vigliano » 208
CXXVI.
Chuonrad Roi de Bourgogne-Jurane , la
Reine Mathilde son épouse, et Chuon
rad son fils conGrment une donation
faite par le Monastère de Romain-
Moûtier, à Ratzilino et à son épouse
Ermelinde » 210
j)55,
in dicembre.
966.
18 marzo.
966,
10 agosto.
CXVIII. CXXVII.
27 setiembre.
963,
Plácito di Pavia tenuto da Otberto
Conte del S. Palazzo e Márchese in
cui si loda la confermazione de' pri-
vilegi della Chiesa d'Asti , fatta due
giorni prima da Ottone Imperatore » 1 96
CXIX.
Permuta fatta da Grauso Arciprete della
chiesa pievana di S. Pietro di Mas-
suico ( probabilmente Gambalo ) e
custode della basilica di S. Ambrogio
di Vicogebuin ( Vigevano ) di beni
spettanti a questa con un Ambrogio
del fu altro Ambrogio ...»
CXX.
фЗ,
3o luglio.
'99
Ottone investisce il Conte Aimone di
diversi beni posti nel Contado Ver-
cellese e nella Lomellina . . . » 200
CXXI.
96З, Bruningo Vescovo d'Asti dà a livello
in setiembre. una pczza di terra aratoria con alcunc
viti a Linprando figliuol di Godone » 202
CXXII.
Vendita di beni fatta da Adelmanno , cd
Edelburga giugali a Giselberte Prête »
CXXVIII.
Permuta fatta dal Vescovo Aupaldo di
beni spettanti alia Basifica di S. Pietro
di Tornengo о Torjtaço di giurisdi-
zione del Vescovado di Novara con
Austreverto »
CXXIX.
Permuta fatta da AuPaW° Vescovo di
Novara di beni spettanti alia Basilica
di S. Pietro di Caroimo sottoposta
alia giurisdizione del Vescovo con un
Bonone d'Alboncse »
exxx.
Ottone il Grande dona ad Alcramo
Márchese le Corti poste in luoghi
deserti fra il Tanaro e l'Orba e il
lido del mare 5 e gli conferma tutte
le cose nuovamentc avute per crédita
о per acquisto ..,....»
CXXXI.
9G6,
211 18 dicembre.
ai;
9GG.
967.
in gennaiu.
2l5
9<>7.
2З mano.
217
964.
in gennaio.
965,
in marzo.
Permuta d'alcuni beni fatta da Bru
ningo Vescovo d'Asti con Rifredo di
Colombarigo »
CXXIII.
Permuta fatla da Aupaldo Vescovo di
Novara di alcuni beni della Basilica
Permuta fatta da Grauso Arciprete della
chiesa pievana di S. Pietro di Vico
20З MorvicQ (probabilmente Gambalô) e
Custode della basilica di S. Ambro
gio di Vico Gebuin (Vigevano) di
beni spettanti a questa basifica con
Azzo o Azzonc del luogo di Vcnti-
colonne »
12 agosto.
219
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CXXXII. CXLII.
969.
20 maggio.
Ottone il Grande conferma i doni ed
i privilegi conceduti da' suoi anteces
sori alla Chiesa d'Asti . . .col.
cxxxur.
Rozonc Vescovo d'Asti concede a fitto
ad Eremberto di Carpadenco varii
221 mansi posti in territorio di Tigliole,
appartenenti alla Basilica di S. Eugenio
ed alla Canonica di S. Maria . .col. 243
974.
20 aprile.
in giugno.
97°.
in giugno.
97°.
in luglio.
97».
ui aprile.
Testamento fatto in Momo dal Prete
Giscprando , con cui ordina l'erezione
d'una cappella a S. Quirico nel luogo
di Seveusio o Sevciusio con un Prete
che ufficii per l'anima sua . . »
CXXXIV.
22 3
Permuta fatta da Aupaldo venerabile
Vescovo di Novara di beni spettanti
al Vescovado con Donodci Prete del
l'Ordine della Chiesa di S. Giulio
dell'isola » 223
cxxxv.
Pennuta fatta da Aupaldo Vescovo di
Novara di beni spettanti alla Chiesa
pievana di S. Giuliano di Gozauo con
un Domenico » 227
CXXXVI.
Immunità e privilegi conceduti da Papa
Giovanni xni. al Monastero di S. Pie
tro di Breme » 228
CXLIII.
Pennuta fatta da Aupaldo Veseovo ve
nerabile di Novara di beni spettanti
alla Basilica pievana di S. Maria nel
castello di Gravellona sottoposta alla
giurisdizione del Vescovado della S.
Chiesa di Novara , con Arderico »
CXLIV.
Permuta fatta in Pombia da Aupaldo
venerabile Vescovo di Novara d'al
cuni beni spettanti alle Basiliche di S.
Giulio e di S. Vittore nel castello d'A-
gredadc , sottoposte alla giurisdizione
episcopale con un Agino di Conturbia »
CXLV.
Permuta fatta da Aupaldo Vescovo ve
nerabile di Novara di beni spettanti
alla Basilica di S. Clemente di No
vara sottoposta alla giurisdizione del
Vescovato con un Vidone del luogo
di Arciago »
 
975.
in settembre.
244
24C
976,
in febbraio.
976.
in agosto.
249
CXLVI.
97».
maggi
97a>
»5 luglio.
973.
38 aprile.
973,
ai agosto.
Ottone Imperatore conferma al Mona
stero di Brcmc ogni sua proprietà e
franchigia . . » i3o
CXXXVIII.
Ottone 1. Imperatore conferma le dona
zioni fatte ed i privilegi concessi da'
suoi predecessori al Monastero di
S. Colombano di Bobbio . . . » 232
CXXXIX.
9:3 , Giovanni di Bene dona alla Chiesa d'Asti
4 ^rzo. tulto cio clje poss;eje ;n Terl(; vj_
cino a Novello ..... . . , »
CXL.
Permuta d'alcuni beni fatta da Rosone
Vescovo d'Asti con Giovanni d'A-
giiano „
238
239
CXLI.
Vendita fatta da Paterico a Prete Leo-
bardo di molti beni posti in Pulcia-
no, Farigliano ed altri luoghi . » 2,{i
Lettera con cui Ottone 11. Imperatore
annunzia a' suoi fedeli d'aver eletto
e deputato in Conte di Bobbio Pie
tro Abate di .S. Colombano . » 2Óa
CXLVII.
Permuta fatta da Aupaldo Vescovo ve
nerabile della Chiesa di Novara di
beni spettanti al Vescovado col Prete
Benedetto Ufficiale della Basilica de'
Santi Martino e Nazario d'Ollengo » 253
CXLVIII.
Permuta fatta da Aupaldo Vescovo ve
nerabile della Santa Chiesa Novarese
di beni spettanti alla Basilica di S.
Clemente di Novara , sottoposta alla
giurisdizione episcopale con un Am
brogio di Castano » a55
CXLIX.
Vendita d'alcuni beni fatta da Adamo
di Pavia a Boniprando e Rotlifredo
Prete del luogo Redingo ...» 207
977 1
j aprile.
978,
in gennaio.
980 ,
gennaio.
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CL. CLIX.
g80) Vendita di beni posti in territorio di
ai dicembre. Celle latta da Giovanni e Adeltruda
giugali ad Ariinundo . . . .col. 258
981 ,
18 agosto.
CLI.
Placito di Savigliano tenuto da Gualtieri
Giudice e Messo imperiale , in cui si
diede all'Avvocato della Chiesa d'Asti
il possesso de' beni litigiosi per la
contumacia dell'avversario ...» 260
CUI.
^), Vendita di beni posti in Masio fatta da
in ottobre. Ademaro ad Autollenda ...» 261
CLIII.
gg,| Permuta fatta da Aupaldo venerabile
in marzo. Vescovo di Novara di beni spettanti
a detta Basilica sottoposta alla giu
risdizione del Vescovo col Prete Adel-
berto d'Oleggio » atta
CUV.
Permuta d'alcuni beni tra Rozone Ve
to giugn». scovo d'Asti e Martino Prete . » 264
Simondo figliuolo del q. Genereto dona 985j
al Monastero di S. Pietro di Bre- " maggio,
me un campo sul territorio di Pia
nezza .col. 271
CLX.
Ottone 111. conferma a Manfredo fi
gliuolo del Conte Aimone le dona
zioni fatte dall'Imperatore Ottone 1. » 272
CLXI.
985,
32 ottobre.
Rozone Vescovo d'Asti investe della
cappellania di S. Giambattista Mar
tino e Odolberto Preti , e Giovanni
Diacono »
CLXII.
273
987,
8 luglio-
Uberto Diacono dona alla Canonica
d'Asti la terza parte del castello di
Scurzolengo colle appartenenze . » 274
CLXIIl.
Permuta d'alcuni beni tra Rozone Ve- 988,
scovo d'Asti e Adelberto di Mon- 5 n>agBio-
talto » 276
CLV. CLXIV.
98J) Pennuta fatta da Aupaldo venerabile Ve-
i marzo. scovo della Santa Chiesa Novarese di
beni spettanti alla Basilica di S. Pie
tro di Tornengo ( Tornaco ) sottoposta
alla giurisdizione episcopale, col Prete
Andrea » 266
Vendita di beni posti nel luogo e ter-
ritorio di Biella fatta da Rotofredo 9 novembre,
figlio del fu Adone, a favore del
Prete Fiorenzo » 278
CLXV.
CLVI.
981, Vendita fatta da Agi(redo Diacono e
in dicembre. Preposito dell'Ordine e della Cano
nica della Santa Madre di Dio del
Vescovado della Santa Chiesa Nova
rese ad Andrea Prete dell'Ordine della
Chiesa di San Gaudenzio ne' sob
borghi di Novara di alcuni beni in
territorio di Lumelogno pel prezzo
di soldi 5o » 267
CLVII.
•Aj, Corrado Re di Borgogna concede in
"j apule. prestarla ad Eremberto un inanso
nella villa Nenda w 268
CLVIH.
984, Vendita di beni fatta da Gausberto
diccn,b" ed altri di Montalto a Ledemperto
d'Asti » 269
Permuta fatta da Aupaldo venerabile 089)
Vescovo della Santa Chiesa di No- •» maggio,
vara con un certo Olrgio di beni
della Basilica di Santo Stefano sot
toposta alla giurisdizione episco
pale » 279
CLXVI.
Carta, in parte mancante, di donazione
fatta da Grimaldo Prete dell'Ordine i" luglio,
della Santa Chiesa di Novara a un
Rostaldo ed a Liupcrga coniugi di
beni , case e famiglie .... » 281
CLXVII.
Carta mancante,. di vendita fatta da
Perolfo ed Emma coniugi a Grimaldo
Prete della Santa Chiesa di Novara
di varii beni situati nel territorio
di Vespolate pel prezzo di cento
soldi ...........••» »82
989,
24 dicembre.
INDICEXIX
GLXVIII. CLXXVH.
8 marzo.
99°.
3o luglio,
99'.
1 1 febbraio.
99'.
in agosto.
Vendita di beni con casamento fatta da
Isemberto di Masio ad Odolinda .col. 284
CLX1X.
Esame di testimoni sul possesso di beni
controversi tra la chiesa d'Asti, eAdel-
berto Prete, ed Andrea suo nipote » 2 8 5
CLXX.
Vendita di beni situati in Valeriano fatta
da Giovanni e Berardo fratelli ad
Azzo » 286
CLxxr.
Vendita fatta da im Arnaldo all'Arci
diacono Bruningo d'una pezza di terra
situata non molto lungi dalla porta
di Santo Stefano pel prezzo di soldi
trenta » 287
CLXXII.
Adalmundo fa cortesia d'alcuni beni
al Monastero di Romain-Moutier , in
presenza del Re Rodolfo , che ne con
ferma il dono col. 296
CLXXVIII.
Goffredo di Cortecomaro fa cortesia
d'alcuni beni alla Canonica di Santa
Maria d'Asti
CLXXIX.
Vendita di beni situati in Gorzano fatta
da Adalberto Prete ad Aziprando »
CLXXX.
Placito di Pavia tenuto da Ottone
Duca c da Alberigo Giudice, Messi
Imperiali , in cui si loda una dona
zione fatta da Adelaide Imperatrice
alla Chiesa di Vercelli in novembre
del 995 j»
297
298
9$,
996,
20 marza.
996.
19 aprile.
3oo
99'.
19 luglio.
993.
37 aprile.
Ottone 111. conferma le donazioni ed i
privilegi della Chiesa d'Asti . ■ » 289
CLXXIII.
Azzo vende a Prete Roffrcdo una pezza
di terra aratoria situata nella valle
di Scandaluzza » 290
CLXXXI.
Diploma di concessione del Contado
della Taranlasia fatta dal Re Rodolfo
alla Chiesa Arcivescovile di Taran-
tasia ...,.» 3o.(
CLXXXII.
993.
aS agosto.
CLXX1V.
Prete Ansprando di Cameri , che avea
comprate da Bruningo Arcidiacono del
l'Ordine della Santa Chiesa Novarese
due pezze di terra, lasciandogli l'u
sufrutto di dette terre che aveva ven
dute, sua vita naturale durante, or
dina che dopo la morte del prefato
Bruningo abbia l'usufrutto suddetto
il Prete Angelherto dello stesso Or
dine della Chiesa di Novara , e fi
nalmente dopo il di lui decesso 'ne
passi la proprietà alla Cattedrale per
uso de' Canonici »
CLXXV.
Leone e Lantruda giugali insieme co'
loro figliuoli promettono di non di
sporre in favore d'altri de' beni , di
cui sono investili Bonipraudo e Prete
Roffrcdo fratelli »
CLXXVI.
995, Permuta d'alcuni beni fatta da Pietro
994.
31 aprile.
4 gennaio. Vescovo d'Asti con Amozo Notaio,
e Oberto fratelli
2 9'
293
Ugo Marchese dona al Vescovado di Ver- . gg6,
celli il castello e la corte di Caresana 4 settembre,
colle appartenenze » 3oa
CLXXXIII.
Placito di Salarodrado tenuto da Albe- ggG,
rigo Giudice e Messo Imperiale, in 4 settembre,
cui si loda la donazione fatta da Ugo
Marchese al Vescovado di Vercelli » 3oj
CLxxxrv.
Permuta di beni fatta da Pietro Ve-. 936,
scovo d'Asti con Emelgauso figliuolo 31 oltobw.
del fu Pietro , ed Ermengarda figliuola
d'Anselmo Marchese, giugali . » 3og
CLXXXV.
Permuta d'alcuni beni tra Pietro Ve
scovo d'Asti e Acto, o Attone figliuol
di Giovanni » 3lt
CLXXXVI.
Cambio fatto da Dagihcrto Diacono
dell'Ordine dell'Episcopato della S.
Chiesa Novarese , e custode della
996.
2 dicembre.
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997.
3i dicembre.
998.
l8 BUIO.
16 aprile.
999>
3 gennaio.
909.
Chiesa Piovana di S. Ambrogio di
Vigevano (de Vico Gcbuin ) sotto
posta alla giurisdizione del Vescovo
di Novara, di alcuni beni spettanti
alla prefata Chiesa Pievana di S.
Ambrogio , e situati nel luogo di
Venticolonne (probabilmente Gam
bali)) con Ragimberto figliuol d'altro
Ragirubcrto col.
CLXXXVII.
999, Godone ed Ildeza giugali fanno dona-
m ■I"ac- zione di alcuni stabili posti in Bc-
lenia al Monastero di S. Siro di Ge
nova
999.
7 maggio.
CXCIII.
Ottone ih. Imperatore conferma alla
Chiesa Vercellese le donazioni de' suoi
predecessori , e fra le altre cose il
Contado Vercellese , e quel di Santià ;
colla confermazione di Papa Silve
stro II. in quanto a quest'ultimo
Contado »
3i3
Ottone 111. Imperatore riceve nella sua
protezione e mundiburdio tutti i Ca
nonici di Vercelli , e tutte le loro
possessioni » 3 1 5
CLXXXVIII.
Vendita d'un campo fatta da Garibaldo
ed Ellcrada giugali ad Astolfo . » 3 16
CLXXXIX.
Ottone ih. Imperatore conferma al Mo
nastero di Brcme i beni che pos
siede, i diritti , e privilegi concessi
tanto a questo Monastero , quanto
a quello della Novalcsa , di cui ora
è capo »
CXC.
Permuta di varii beni fatta da Pietro
Vescovo d'Asti con Tepaldo . . »
CXCI.
Permuta fatta tra Pietro ni. Vescovo
quarantesimo quinto di Novara e
Zeuperto Diacono dell'Ordine della
Santa Chiesa di Novara , a cui ha
cedute detto Vescovo Pietro due pezze
di terra, una entro la città, e l'altra
fuori presso la Chiesa di San Gau
denzio , ricevendo in cambio altri
terreni in Cesto e Lumelogno . »
CXCII.
3,7
319
3ai
324
CXCIV.
Arnulfo Arcivescovo di Milano cede a
Lanfredo Abate di S. Salvatore d'A-
rona la Chiesa ed i beni di S. Pietro
di Brebia , e ne riceve in cambio
beni posti in Cadregiate e Cali .col. 3a8
excv.
Diploma con cni Ottone in. conferma
alla Chiesa Vescovile di Savona tutte
le terre possedute » 334
XXI [
099.
aa giugno.
999.
6 settembre.
1000,
1 sctUnibrc.
1000,
1 novembre.
CXCVI.
Permuta latta da Pietro hi. Vescovo
quarantesimo quinto di Novara di
beni della Chiesa Pievana di S. Vit
tore di Sizzauo soggetta alla giurisdi
zione episcopale, con Domenico fi
gliuolo d'altro Domenico ...» 335
cxcvn.
Ottone 111. Imperatore concede alla
Chiesa di Vercelli varii privilegi e
tulle le terre possedute dal Marchese
Arduino e da Anik ino suo figlinolo » 338
CXCVIII.
Dipiorna con cui Ottone hi. Impera- 1000 ,
tore conferma alla Chiesa Vescovile • novembre,
di Vercelli varie terre e possessioni,
c le concede fra lo altre cose le ragioni
regali sulle miniere d'oro, e sull'oro tro
vato nel Vescovado c Contado Vercel
lese , e nella Contea di Santià . » .J3;j
CXCIX.
Ottone hi. Imperatore conferma al Mar- 1001 ,
chese Odelrico Manfredi la terza parte luglio,
delle valli di Susa , Oulx e Bardon-
nèchc , e molte altre terre . . » 345
ce.
Donazione fatta alla Chiesa Pievana di iooi ,
S. Protasio nella Val-d'Ossola da un 10 novembre.
Domenico del fu Vitlorone d'alcuni
suoi beni . . » 347
CCI.
Permuta di variibeni tra Stefano elngcl- ,uoft
berta giugali e Pietro Vescovo d'Asti » 348 "» dicembre.
COL
32'
Martino figliuolo di Bonfilio dà in
pegno ad un Alberto varii beni posti
nella Contea di Genova . . . »
1002,
ijl l'cbbiaio.
35o
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ceni.
Pietro Vescovo d'Asti conferma la do
nazione della corte Gausorcni fatta
da JRozone suo predecessore per la
luminaria della Chiesa cattedrale col. 35i
CCX1II.
Donazione di beni fatta da alcune per
sone alla Chiesa Piovana de' Ss. Ger-
vasio e Protasio in Val d'Ossola
presso il Castello Nuovo . . .col.
IOOJ ,
G giugno.
366
CCIV. CCXIV.
roo3,
ioo3,
G dicembre.
Permuta di varii beni tra Pietro Ve
scovo d'Asti ed Uberto figliuol d'In-
gclramo » 352
CCV.
Vendita d'un campo posto nella valle
ScaDdalusiana fatta da Valfredo a
Geroino Giudice » 354
Permuta d'alcuni beni posti nella Contea 1008
degli Equestri fatta di consenso del =
Re Rodolfo hi. tra Vitgerio e Fre
ddo » 367
ccxv.
Vendita di una vigna fatta da Giovanni
a Berno in Cortccomaro ...» 368 ?5
1009 ,
CCVI. CCXVI.
ioo3 Ardoino Re fa donazione alla Chiesa Ve
scovile d'Ivrea della Corte d'Orco , già
detta Corteregia, e della valle di Cly » 355
Permuta d'alcuni beni tra Alrico Ve
scovo d'Asti e Giovanni figliuol d'In-
gelberto »
1009.
369
CCVII. CCXVII.
ioo3. Il Re Ardoino fa donazione del luogo
di Deciana a Cuniberto Preposto
della Chiesa di Vercelli ...»
CCVI1I.
356
1004 , Ardoino Re conferma alcuni mansi ad
a7 febbraio. Alberico abitante di Gassino . » 357
CCIX.
Vendita fatta da Restaldo del fu Rai-
naldo a Duranto ed Angelberto Prete
del fu Constanzo del luogo di Biella ,
di un campo e prato posti nel ter
ritorio di Deriaco » 371
CCXVIII.
Permuta di varii beni fatta da Alrico
Vescovo d'Asti con Gildoino . »
1010 ,
9 febbraio.
372
1010,
25 febbraio.
1004 , Permuta di beni tra Garibaldo e Pietro
in mino. Vescovo d'Asti » 35y
ccx.
1006, Investitura livellarla per anni 29 fatta
11 luglio. nel castello dell'isola detta di S. Giu
lio da Pietro 111. Vescovo della Santa
Chiesa di Novara di beni proprii
della Chiesa Pievana di S. Vincenzo
d'Arzola a Grimaldo coli'obbligo di
pagare ogni anno alla messa, cioè
alla festa di Sant'Andrea tre giorni
prima , e altrettanti dopo libbre cento
di formaggio. . . . . ... . » 36 1
CCXIX.
Pietro del fu Duranto del luogo di Pon
derano vende un campo ed un prato
posti nel territorio suddetto a Dome
nico del fu Stefanone . . . . » 375
CCXX.
Vendita di beni posti in Sazzago fatta
da Liuprando detto anche Amizo ,
e Gaiverga giùgali a Gosberto Dia
cono » 376
CCXXI.
1010,
ao marzo.
1010 ,
in marzo.
1006,
3i agosto.
1007,
7 gennaio.
CCXI.
Enrico 11. riceve sotto la sua salvaguardia
il Monastero di Fruttuaria , con tutti
i beni che gli appartengono . . »
CCXII.
36a
Pietro Vescovo di Novara accresce la do
tazione de' Canonici di S. Gaudenzio » 363
Vendita di beni posti in Grandisciuo
fatta da Daiverga e Stefano suo fi
gliuolo a Gosberto Diacono e Pre
posto » 378
CCXXII.
Vendita di beni posti nel territorio di
Celle fatta da Azzo e Gosberto fra
telli ad Azzo di Revigliasco . . » 379
1010 ,
in marzo.
ioio,
25 aprile.
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ido ;
18 maggio.
ССХХШ.
Permuta di alcuni bcni fatta da Alrico
Vescovo d'Asti con Gagidulfo Prête; col. З80
CCXXIV.
1010, Giovanni ed Alberga giugali , e Gio-
28 maggio. vanni e Sigilberta giugali vcndono ad
Alberto alcuni stabili per essi possc-
duti in Plonhe » 38 2
CCXXV.
1UII ,
i fcbbraio.
Donazione di varii beni fatta da Gosberto
Diácono di Novara ad Irmengarde » 383
CCXXVI.
Donazione délia terra di Ferneres e
di varii beni posli nella Contea di
Vaud fatta da Rodolfo ni. al Mona-
stero di Romain-Moutiers ...» 384
di Novara, a cui il prefato Pietro
ha cedutc duc pczze di terra situate
in Novara presso la piazza del mer-
cato ricevendo in cambio da detto
Ursone altri beni situati in Cammaro
cd in Setciliano (Sizzano) Brinate ,
cd in altri territorii col. З95
ССХХХШ.
Secundo cd Amalberga giugali vcndono
una pezza di terra aratoria a Du
rante , bambino , figliuol d'Ariverto » З97
CCXXXIV.
Benedetto vin. Papa a richiesta di A-
dalberto Márchese prende sotto la
sua protezionc il Monastero di Brème
concedendogli varii privilegi e con-
fermandogli quanto possiede . . » З99
ccxxxv.
ioi3 ,
i5 febbraio.
1014,
in febbraio.
ion ,
14 aprilc.
ion ,
a8 laglio.
ion,
3o setiembre.
ion,
CCXXVII.
Vendita di beni posti nel territorio di
Nante fatta da Liutruda moglie di
Giovanni di compagnia со' suoi fl-
gliuoli a Milonc ûgliuolo di Tallei-
verga . . ► » 385
CCXXVIII.
Donazione fatta da Astulfo fo Everardo
al Monistero del Salvatorc , e de'
Santi Martiri Graciniano e Filino d'A-
rona di alcuni beni posti in Oleggio » З87
CCXXIX.
Permuta di beni fatta da Alrico Vescovo
d'Asti con Martino figliuolo di Bene
detto » З89
cexxx.
Rodolfo m. concede a Ruetelino ed
Amándola giugali una terra propria
di S. Maurizio vicino a Martigny
perché ne godano essi e i loro eredi
fino alla terza gencrazione mediante
un annuo canonc »
CCXXXI.
Permuta d'alcuni bcni falta da Alrico
Vescovo d'Asti con Prête Angclberto »
CCXXXII.
101a, Permuta fatta da Pietro ni. Vescovo
m agosto. quarantesimo quinto di Novara ed
Ursone deirOrdinc della S. Chiesa
З91
З92
Marino concede a livello per anni XII
al Monastero de' Ss. Filino e Graci
niano d'Arona varii beni che tiene nel-
rOssolainbeneficiodell'Abate del Mo
nastero di S. Vittore presso Milano »
CCXXXVI.
401
Enrico Imperatore conferma alia Chiesa
Vescovilc di Savona li già ottenuti
privilegi imperiali » 40З
; CCXXXVII.
Franchezze e privilegi conceduti da En
rico п. Imperatore agli uomini della
Marca di Savona » 4°4
1014 ,
in agosto.
ioi4-
1014.
1014.
CCXXXVIII.
Enrico Imperatore dona alia Chiesa
Vescovilc di Pavia i castelli di Ce-
rctlo e Volpara colle appaitenenze
già posseduti dal Conte Obcrto suo
ribelle , cd i beni posti appresso a
Balbiano с in altri luoghi già tenuli
da Otberto Márchese cd Alberto suo
ñipóte » 4o5
CCXXXIX.
Arrigo п. Imperatore dona alia Chiesa
Vcrcellese i beni di alcuni aderenti
del Re Ardoino e glieue reslituiscc
varii altri ,. .. » J^o6
CCXL.
Carta di promessa fatta da Gisolfo Giu- Ю14 ,
dice a Talcsone Diácono della Santa j3 gennaio.
1014.
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ioi5,
io aprile.
Chiesa Novarese , da cui esso Giu
dice avea pel prezzo di L. 36 in
moneta di Pavia comperata la metà
di certe case e beni entro il castello
di Callignaga e nel suo territorio ,
colla quale carta egli consente, che,
restituendosi da Talesonc o da suoi
credi entro il prossimo luglio la detta
somma, il contratto sia di niun va
lore, e debba egli restituire a Talc-
sone lo strumento cassato e tagliato col.
CCXLI.
Martino e Giscltruda giugali vendono a
Martino Suddiacono la metà de' loro
beni posti in iuvo Montanini ed altri
luoghi »
CCXLII.
4o8
1017,
1 1 marzo.
1017,
a novembre.
4>0
Permuta di varii beni fatta da Alrico
Vescovo d'Asti con Giovanni e Ro
dolfo fratelli » 41 1
CCXLIII.
Rinuncia fatta da Walfredo Milite di
Novara delle ragioni che pretendeva
avere su certo bosco appellato Mclete
in territorio di Lumelogno di ragione
della Cattedrale , come da giudicato
fatto da alcuni Canonici deputati ,
dal Vicedomino del Vescovo , e da
alcuni particolari uomini mandati sul
luogo ad esaminarlo .... » 4i3
CCXLIV.
Sema data. Dichiarazione segnata da più Principi ,
Prelati e Monaci delle condizioni ,
con cui si è edificato il Monastero
di Fruttuaria e de' privilegi e delle
immunità al medesimo concedute »
CCXLV.
1018 , Livello conceduto per anni dieci dal
19 maggio. Serenissimo Pietro ni. Vescovo del
Vescovato della Santa Chiesa Nova
rese ad Ariprando Diacono e Atone
suo fratello del fu Cristiano di certo
fondo in Scvenisco di ragione della
Chiesa di S. Quirico sottoposta alla
podestà del Vescovo con obbligo di
pagare al S. Martino di ciascun anno
moggia quattro di segale e altrettante
di panico , metà a' Canonici di S.
Maria, e l'altra metà a quelli di S.
Gaudenzio- ....... . ., . »
CCXLVI.
1018, Permuta d'alcuni beni fatta da Alrico
a6 maggio. Vescovo d'Asti con Costantino fi-
gliuol di Regerto »
4.4
422
4a3
CCXLVII.
Robaldo fa donazione ad Alrico suo fra
tello della metà d'una pezza di terra
con casa e cascina situate in Asti ; col. 4a>*
CCXLVIII.
Obcrto ed Anna giugali insieme co' loro
figliuoli fanno cortesia d'alcuni beni
al Monastero di S. Stefano di Gc-
1019,
3 febbraio.
nova .
1019,
426
CCXLIX.
Otton Guglielmo, Conte, dona al Mo
nastero di Fruttuaria tutto ciò che
gli appartiene per succession de' pa
renti tra l'Alpi Pennine , il Po e la
Dora Dalle t »
CCL.
Vendita di beni , case , castelli e cap
pelle posti in Farigliano, Astigliano,
Pulciano e in altri luoghi fatta da
Giovanni e Pietro fratelli , figliuoli
del fu Alrico a Prete Stefano . » 429
CCLI.
Salvaguardia concessa da Bcroldo di
Sassonia al Monastero di Talloircs » f\ ! 1
CCLII.
Oldcrico Manfredo e Berla sua con
sorte vendono a Sigifredo Prete ogni
loro possessione nei Contadi di Par
ma , Piacenza, Pavia, Tortona, Ver
celli , Acqui , Asti , Ivrea , Torino ,
Alba, Albenga e Ventimiglia . »
CCLV.
Arrigo 11. Imperatore conferma le
munita del Monastero di S.
im-
Be-
1019,
28 ottobre.
CCLIII.
Roberto Re di Francia conferma il dono
fatto da Ugo Conte di Chalon al Mo
nastero di S. Benigno di Fruttuaria
d'una Chiesa posta nel borgo della
città di Chalon, e d'altre due poste
nel territorio »
CCLIV.
Lantcrbo Vescovo di LangTcs dona al
Conte Umberto e ad Amedeo e Bur-
cardo Vescovo , suoi figliuoli , alcune
possessioni poste nella Contea di Gi
nevra per goderne vita naturale du
rante »
433
434
436
i5
1010 ,
icai ,
6 giugno.
1033 ,
8 aprile.
1033 ,
3 settembre.
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nigao,
protezione
lo riceve sotto alia sua
col. 438
CCLVI.
юаЗ, Ricardo ed Anselda sua consorte figlia
■j novembre. del Conte Lanfranco douano , cou
approvazioüe di Rodolfo Conte di Se-
prio , al Monastero de' Santi Filino
e Graciniano tre parti della casa e
de' beni che possiedono nella Corte
detta del Cerro, e nel territorio »
CCLVH.
ioj4. Fondazione del Collegio de' Canonici
di S. Aniapo fatta. da AJrico Vescovo
d'Asti, confermata dal Márchese Odel-
rico Manfredi e da Berta sua moglic в
CCLVIII.
4З9
441
Vescovo d'Aosta Preposto dello stesso
Monastero concedono in prestaría a
Pietro ed a sua moglic Adela, e ad
un loro erede aleuni beni situati
in Commugny , nel Contado Eque
stre col.
CCLXIV.
449
Vidono, figliuolo del fu Oberto Viscontc,
insieme со' suoi fígliuoli vende al Mo
nastero di S. Stefano di Genova di-
versi beni posti nel territorio geno-
vese » 45o
. . . CCLXV.
I Monaci di S. Siró di Genova con-
fessano di tenere dalla Chicsa Vc-
scovile di Genova una casa con altri
beni » 4^2
IO26.
1036,
in oUobre.
юз5,
5 gennaio.
ioí5,
10 giugno.
юз5,
аб agosto.
Eurerio figlio d'Amalberga fa donazione
al Monastero di S. Pietro della N0-
valesa di beni posti in Alpignano ,
Rive, Deserte, Caselle, Lesiano , e
di quanto possiede nella Moriana »
CCLIX.
44З
Corrado Re di Germania dona alia
Chiesa Vescovile di Novara il Mo
nastero di S. Felice di Pavia detto
della Regina, le Contee di Pombia
e delPOssola e varii altri beni . » 44 5
CCLX.
Donazione d'un prato posto in Anti-
gnano fatta da Tcbaldo figliuol d'A-
limondo alia Basilica di Santa Maria
d'Asti » 446
CCLXVI.
Corrado Re di Germania e d'Italia con- ,026.
ferma a Bosone e Guidone, figliuoli
del Márchese Ardoino r lutte le terre
possedute , fra l'altre , le terre d'Avi-
gliana, di Mattie, di Pulcherada , di
Sambuy, di Virle, il castello di Susa,
e la metà di Carignano s . . » 4^3
CCLXVII.
Corrado Imperatore conferma le dona- ,037i
zioni fatte da' suoi predecessori alia 7 aprile.
Chiesa Vescovile di Vercelli, e spe-
zialmente le conferma il possesso del
Contado e della città di Vercelli, e
del Contado di Santià . . . » 4^4
CCLXVUL
102S.
1026,
4 mars.
1026,
10 marzo.
CCLXI.
Donation faite à l'Abbaye de Savigny
dans le Lyonnais par Anselme du
consentement de sa mère Adélasie
de divers biens dans les Comitats de
Vaud , d'Aoste , du Valais et de
Vuarasco »
CCLXII.
Donation faite au Monastère de Romain-
Môticr par Conrad et Amaldrie son
frère de terres à Lucy sur Morges
au pays de Vaud , de l'autorité du
Comte Lambert »
CCLXIII.
Burcardo Arcivescovo <li Liouc cd Ab-
batc di S. Maurizio , e Burcardo
447
448
Permuta di varii beni fra Alrico Ve
scovo d'Asti , Domenico e Stefano ,
zio e nipote »
CCLXIX.
Donazione di Benedetto del fu Co-
stanzo di legge lombarda a favore
della Chiesa e Picvc di S. Stefano
posta presso il castello di Biclla ,
soggetto alla podestà del Vescovo di
Vercelli , di quanto ha nel luogo e
territorio di Cbiavazza .... »
CCLXX.
Donazione di Garino e Giovanni , tra-
tclli , del fu Costancio di legge lom
barda , a favore della Cbicsa e Pieve
di S. Stefano presso il castello di
Biella soggetto alla podestà del Vc-
456
468
1027,
i5 maggio.
1027 ,
■ 4 luglio.
1027,
14 luglio.
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1018,
io gennaio.
scovo di Vercelli , di un sedhne con
vigna , prato c gerbido situati nel
luogo e territorio di Chiavazza .col. 4^9
CCLXXI.
Vallerio figliuolo di Gisalberto dona al
Monastero de' Santi Graciniano c Fi
lino varii beni posti nei tcrritorii
d'Oleggio e di Lopiate . . . » 46 1
CGLXXII.
Lequio , mediante l'annuo censo di
XII. denari buoni col. 4^4
CCLXXIX.
Gandolfo, Visconte, ed Ofiga sua mo
glie, e Madrona, figliuola d'Alberigo,
fanno donazione d'alcuni beni posti
in Casamaveli al Monastero di San
Siro di Genova » fò6
GCLXXX.
io3o,
1038,
1 luglio.
1028, Fondazione dell'Abbazia di Caramagna
28 maggio. fatta dal Marchese Odclrico Man
fredi e da Berta sua moglie . . » $65
CCLXXIII.
Donazione fatta da Alrico Vescovo d'A
sti, dal Marchese Odelrico Manfredi
suo fratello e dalla Contessa Berta
moglie di detto Marchese ai Cano
nici delle Basiliche del Salvatore ,
di Santa Maria , e di San Giovanni
in Torino della metà della Corte chia
mata Buriasco » 4^9
CCLXXIV.
1018, Alrico Vescovo d'Asti, Odelrico Man-
1 luglio. fredi Marchese e Berta sua moglie
donano ai Canonici del Salvatore di
Torino la Corte di S. Dalmazzo » 47 2
CCLXXV.
1028, Permuta di varii beni tra Alrico Vescovo
38 dicembre. d'Asti e Prete Giselbcrto ... 11
CCLXXVI.
1039,
12 maggio.
1029,
9 luglio.
1029,
19 agosto.
475
Alrico Vescovo d'Asti, il Marchese O-
delrico Manfredi e Berta sua mo
glie fanno donazione della Corte di
Santena ai Canonici del Salva
tore "477
CCLXXVII.
Dotazione del Monastero di S. Giusto
di Susa fatta da Alrico Vescovo d'A
sti, dal Marchese Odelrico Manfredi,
suo fratello e da Berta moglie d'esso
Marchese "479
CCLXXVIII.
Alrico Vescovo d'Asti concede a livello
per XXIX. anni ad Abellonio , fi
gliuol d'Alineo, e ad Ani al Inula sua
moglie una Corte con casa, castello,
cappella e co' beni che ne dipen
dono posti nel luogo e territorio di
Adamo e Domenico, germani, donano ,o3o,
all'Abbazia de' Santi Filino e Gra- 3 aprile,
ciniano alcuni beni posseduti nel luogo
e territorio di Madina .... » 4^7
CCLXXXI.
Amedeo 1. ed Adelgida sua consorte io3o,
fondano il Priorato del Bourget . » 49° " ottobre.
CCLXXXU.
Vendita fatta da Giovanni , del fu Gi
salberto , e Bruna , giugali , abitanti
nel luogo di Biella , di legge romana ,
a Teudaldo, figlio di Eremprando ,
della terza parte di un sedime con
case c viti , e di un chiostro con al
beri situati nel luogo e territorio di
Vernate in Gcmbediga presso il ca
stello vecchio che già fu in esso
luogo di Vernate »
CCLXXXIII.
io3t ,
18 gennaio.
49"
Pennuta di beni posti in Alpignano e
Rivoli tra l'Abate di Breme e Mauro
figliuolo di Martino » 49*
CCLXXXIV.
io3i ,
17 febbraio.
Vendita di due pezze di terra aratoria
fatta da Giovanni e Maria giugali a
Prete Pietro »
CCLXXXV.
io3i ,
a3 moggio.
494
io3i circa.La Regina Irmengarde per consiglio di
varii Vescovi e del Conte Umberto
statuisce dote conveniente in beni al
Monastero di Talloires da lei fon
dato » 49^
CCLXXXVI.
Prete Letardo fa cortesia di varii beni io3a,
ai Canonici di S. Orso d'Aosta . » 497 '7 febbraio.
CCLXXXVII.
Permuta di terre poste nella Contea ,„32
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d'Aosta fatta dal Conte Umberto i.
col Monastero di S. Benigno .col. 49&
CCLXXXVIII.
genia data. Burcardo Arcivcseovo di Lione ed Abbate
di S. Maurizio, e Burcardo Vescovo di
Aosta, e Preposto di S. Maurizio, con
cedono a Tiboldo Diacono , ed a'
suoi figliuoli , per mercè d'un libro
da lui donato al Monastero di San
Maurizio , sei mansi di terra da te
nersi in beneficio » 499
CCLXXXDC.
Senza dau. Turumberto dona alla Chiesa di San
Pietro di Bomain-Moutiers le cose
che possiede o possederà nella villa
Balgeello , nella Contea Equestre » 5oo
eexc.
Senza data. Guido fa cortesia di tutti i suoi beni
posti in Bupella e Cuuina nella Con
tea Equestre al Monastero di San
Pietro di Bomain-Moutiers , col patto
che gli sieno , vita naturai durante ,
fatte le spese » 5oi
1034,
in dicembre.
territorii di Alpignano , Antisiano e
Caselle col. 5 06
CCXCVI.
Saxo ed Ofrasia , giugali , promettono
di non disporre in favor d'altri d'una
pezza di terra posta nel borgo nuovo
di Genova sulla piazza di S. Siro già
data ad Alberto » 507
CCXCVII.
Donazione fatta da un Anzeverto al , „35 ;
Monastero di San Lorenzo presso la giugno,
città di Novara di beni in Paliate » 509
CCXCVIII.
Fondazione del Priorato di S. Maria ,036,
di Coise » 5 1 0 novembre.
CCXCDX.
Sigifrcdo Prete dona al Monastero di
S. Giusto di Susa la metà della Corte
della Voivera per mercè dell'anima
d'Alrico Vescovo , del Marchese Man
fredi, e della Contessa Berta . » 5ia
io37>
?8 giugno.
CCXCI. ecc.
io33, Il Marchese Alberto fa donazione di
in gennaio. beni posti in Cavrasco al Monastero
di S. Stefano di Genova . . . » 5oi
CCXCII.
Franchezze da ogni gabella concedute
da Corrado Imperatore ai cittadini
d'Asti, affinchè possano in ogni luogo
del suo Impero liberamente com
merciare » 5 1 3
io37l
18 giugno.
1033, Martino Gentile vende a Oberto Gio
ia novembre, venale una pezza di terra posta in
Lucedo » 5oa
ccxcm.
1034, Decreto d'Odelrico o Alrico Vescovo
4 maggio- d'Asti con cui concede al Diacono
Bibaldo, e dopo la sua morte alla
Chiesa di S. Ilario , le decime go
dute dal Preposto Germano nel ter
ritorio della città d'Asti ...» 5o3
eexerv.
1034, Donazione fatta da Umberto figliuolo
5 luglio. del fu Manfredo di beni posti in Ti-
cinisco, Cavaglià e Vcltignè al Mo
nastero di S. Vincenzo di Cavaglià » 5o4
ccxcv.
1034. Agaldo , Prete , figliuolo del fu Gari-
raondo , dona al Monastero della
Novalcsa le possessioni che avea com
prate da Adamo Monaco poste nei
CCCI.
Fondazione dell'Abbazia di Cavour fatta
da Landolfo Vescovo di Torino. »
CCCII.
Sti
1037.
io38,
18 febbraio.
Cessione fatta da un Martino , e da
Maria , sua moglie , ad un Andrea di
ogni diritto che essi avevano sui beni
della Chiesa di S. Pietro sottoposta
alla giurisdizione del Vescovado di
Novara , esistenti nel territorio di
Calendustra sul Ticino . . . » 517
CCCIII.
Landolfo Vescovo di Torino concede
a Llssono, Prete, la Plebania di S.
Pietro di Gassino con quattro Chiese
che ne dipendono, e co' beni che ne
fanno la dote » 5 19
CCCIV.
Diploma dell'Imperator Corrado di con- I038 >
ferma di varie terre alla Badia di S. »9 dicembre.
Giusto di Susa » 5 19
8
Senza data.
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cccv. cccxv.
I0J9,
24 febbraio.
Amico , Chierico , fa donazione di beni
posti nei territorii di Montanaro, e
Castagneto al Monastero di Frut-
tuaria ........ .col. 5ai
Fondazione del Monastero di S. Stefano
fatta da Enrico Vescovo d'Ivrea . col.
CCCXVI.
533
1 04 1.
CCCVI.
Sema data. Corrado Iroperatore conferma alia Ghiesa
di Vercelli tutte le terre cb'essa pos
siede » 5аЗ
CCCVII.
юЗд. Donation faite par Leuto pour la fonda
tion du Prieuré de Fillinge dans le
Genevois . » 5^4
Adelaide , Contessa , ed i Signori di
Fenile concedono al Monastero di
Cavorre una derivazione d'acqua dal
fiume Pellice »
CCCXVII.
539
Vidone Vescovo di Torino conferma la
fondazione e dotazione del Monastero
di S. Maria di Cavour fatta dal suo
predecessore Landolfo .... » 540
1041.
io4i.
CCCVIII. CCCXVIII.
ie3g. Notice de la fondation du Prieuré de
Fillinge faite par Sigibod et par
Leuto son neveu » 5a5
Enrico Re prende sotto la sua salva- 1сф i
guardia il Monastero di S. Stefano '9 genuaio.
d'Ivrea . . 4 » 54З
CCCIX. CCCXIX.
10З9,
3 dicembre.
10З9,
8 dicembre.
1040 ,
6 agosto.
io4o.
1041,
i gennaio.
Tedaldo fa donazione di tutti i beni
cbe possiede nel Regno Itálico alla
Chiesa di S. Gaudenzio , con riserva
dell'usufrutto , vita natural durante » баб
сесх.
Plácito tenuto in Genova dal Márchese
Alberto, in cui si loda la donazione
fatta neb 102З da Lamberto edOza,
giugali , al Monastero di S. Siró » 627
CCCXI.
Gonvenzione intorno alia decima di
Garpon tra Ii Canonici di Santa Ma
ría di Novara, ed i Canonici di San
Giulio ......... a 539
CCCXII.
Donazione di beni posti in Aviso e
nella Val Digna fatta dal Conte Um
berto ai Canonici di S. Giovanni e
di S. Orso d'Aosta » 53o
CCCXIII.
Oberto, Diácono, insieme colla madre
e co'fratelli, dona al Monastero di
S. Siró di Genova alcuni beni posti
nel territorio di Strupa .... »
CCCXIV.
1041 , Vendita d'una vigna posta nel territorio
»7 dicembre. d¡ Montalto fatta da Gualfredo ad
Adelguda ed a' figliuoli di lei . »
53 1
Permuta d'alcuni beni tra Riprando Ve
scovo di Novara e Liutardo Prête
tortonese ........ »
CCCXX.
CCCXXII.
Il Márchese Enrico , с la Contessa A-
delaide sua moglie donatio alla Ca
nónica di S. Antonino nella valle
Nobilensc la Chiesa di S. Agata posta
in val di Susa colle appartenenze »
CCCXXIII.
io4a,
i3 agosto.
54З
Enrico Vescovo d'Ivrea fonda il Mo
nastero di Santo Stefano . . , » 545
CCCXXI.
Aimone figliuolo di Ugone dona al Mo
nastero di S. Pietro délia Novales»
la Chiesa di S. Martino di Voziglan-
no, il Villar d'Azone, ed altri beni
cbe sono in tutto giornate di terreno
1 1 24 j non che il diritto délia pesca
sul fiume Lesia »
1043.
1043,
jo marzo.
549
io43',
ao maggio.
55o
532
Plácito tenuto in Asti da Adelgario Can-
celliere del Re Arrigo ш. , in cui
pone il bando sui beni d'Anselmo ,
Agrardo ed Uberto fratclli, in pena
délia contumacia » 652
CCCXXIV.
Arrigo in. Re di Germania deputa un
Cuniberto Vassallo del Vescovo d'Asti
1043,
3o giuguo.
104З.
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104-1-
1044
'•44 .
i>no?embre.
>°4<> .
in messo regale nel Vescovado d'Asti
c nella Contea di Bredulo . .col.
CCCXXV.
Vidone Vescovo di Torino concede ad
Alberico Abate la Chiesa di S. Se
condo Martire situata sulla Dora presso
la città di Torino »
CCCXXVI.
553
554
Enrico Vescovo d'Ivrea stabilisce dote
conveniente al Monastero di S. Ste
fano da lui fondato e concede all'A
bate prò tempore la facoltà d'eleg
gere il successore » 555
CCCXXVII.
Adelaide Contessa , di consenso del Mar
chese Enrico suo marito, dona al Mo
nastero di Santa Maria di Cavour la
cappella di S. Giovanni di Carma
gnola con due mausi ed un sedime » 557
cccxxvni.
Ugone del fu Sigelfredo dona al Moni-
stero de' Santi Graciniano e Filino
sei campi ed nn bosco posti in ter
ritorio d'Oleggio » 559
cccxxrx.
Bruningo, Prete, figliuolo d'Alberto, dona
al Monastero de' Santi Graciniano e
Filino un campo posto in Cami-
gnago » 56 1
cccxxx.
cccxxxm.
Enrico Imperatore conferma al Mona
stero di S. Stefano d'Ivrea le terre e
possessioni acquistate , e fra le altre
la corte d'Aziello ( Azelio ) , la metà
di Chiusella , e i castelli di Parella
e di Loranzè col. 569
CCCXXXIV.
Vendita di casa e beni posti in Novara
fatta da Alberto ed Otta giugali a
Prete Bosone » 5 7 1
cccxxxv.
Oddone Marchese dona alla Chiesa Ve
scovile di Tarantasia la villa detta
Villar-Jerenger » 572
CCCXXXVI.
Donazione di varii beni posti ne' terri
tori! di Bullo, Germaniaco, Bagehello
nel contado Equestre , e d'una fami
glia di servi fatta al Monastero di
Romain-Moutier da Ponzio per l'ani
ma di Conone suo fratello . . » 5j3
cccxxxvn.
Vendita d'un fondamento posto nella
città d'Aosta fatta da Costanzo al
magnifico Giovanni » 574
CCCXXXVIII.
Oberto , figliuolo di Leda , fa donazione
al Monastero di S. Siro di tutti i beni
da esso posseduti in Pelio . . » 570
XXXVIII
1048,
ai dicembre.
'°49,
19 gennaio.
io5i.
io5a ,
3u settembre.
io53,
in marzo.
io53 ,
4 maggio.
104,,
1 maggio.
Enrico ni Imperatore conferma ai Ca
nonici di San Salvatore di Torino
ogni loro diritto e possessione , a fi»
le altre cose le chiese de' Santi Fi
lippo e Iacopo, Simone e Giuda, Ste
fano , Martiniano e Martino , ed il
castello della porta Turrianica . » 56a
CCCXXXIX
Guido , figliuol d'Alberico , dona alla
Canonica di S. Maria della città di
Asti varii beni da lui comprati . » 576
CCCXL.
io5J,
ai agosto.
'°47.17 settembre.
'»4«,
'9 aprile.
CCCXXXI.
Otta c Richilda madre e figliuola donano
alla Canonica di S. Maria d'Asti un
manso situato nel territorio di Dulio » 565
CCCXXXII.
Enrico III Imperatore conferma al Mo-<
nastero di Breme ed a quello della
Novalesa i beni che posseggono, i di
ritti , ed i privilegi! loro concessi , e
vuole che il Monastero di Breme sia
immediatamente «oggetto all'imperiai
podestà ...» 567
Carta di vendita fatta da Adamo Dia
cono dell'Ordine della S. Chiesa No
varese a Rainfredo Arciprete dello
stesso Ordine della Chiesa di Novara
di tutti i suoi beni , e case situate
in Lumelogno e suo territorio , oltre
alla porzione a lui spettante della cap
pella di S. Pietro di detto luogo »
CCCXLI.
Investitura fatta da Oddone II Vescovo
quarantottesimo di Novara a Warnerio
del fu Grasano e ad Astolfo e Ada-
1054,
il giugno.
578
10 setteuibre.
INDICE
XXXIX
1054,
ij settembre.
mo, figli di Aldano, delle case e beni
situati in Sizza no, Ghemme, ed altri
luoghi , a nome, e da parte delle Ca
noniche di S. Maria, di S. Gaudenzio,
di S. Giulio , e di S. Giuliano . col.
CCCXLII.
Arrigo III Imperatore conferma alla
Chiesa Vescovile di Vercelli i con
tadi di Vercelli e di S. Agata , e le
altre concessioni fatte alla medesima
da' suoi predecessori »
cccxLin.
579
58 1
stentino Prete al Monastero di San
Giusto di Susa col. 590
CCCXLIX.
Vendita della quarta parte d'una cap
pella , e della metà d'un manso in
Sommariva al Monastero di Carama-
gna » 5ga
CCCL.
Bolla di Papa Nicolao II, con cui con
ferma le donazioni fatte e da farsi al
Monastero di S. Stefano d'Ivrea . »
1059,
5 giuguo.
io59,
in novembre.
593
io55.
io51 ,
5 maggio.
105^ .
in febbraio.
Senza data.
io58,
S aprile.
io58,
26 agosto.
Cuniberto Vescovo di Torino dona al
l'Abbazia di Cavour la Chiesa di S.
Secondo di Quaranta , la corte detta
Melareto , un sedime in Torino , la
Chiesa di S. Giovanni di Ccntallo ,
ed altri beni » 58a
CCCXLIV.
Donazione di beni posti in Murat e in
altri luoghi, e d'alcuni servi, fatta da
Enrico, di legge Gondebalda, al Mo
nastero di S. Giusto di Susa . » 584
CCCXLV.
Convenzione tra Widone Arcivescovo di
Milano, e Oddone Vescovo quarantot
tesimo di Novara , con cui questi pro
mette di consecrar una cappella ad
onor di S. Pietro edificata presso il
fosso del castello di Galliate in ter
ritorio dell'Arcivescovato di Milano ,
coli'obbligo imposto al Prete che sarà
ivi ordinato d'offrire ogni anno nella
festa di S. Pietro alla Chiesa, di S.
Maria di Novara una candela ed un
denaio sull'altare di detta Chiesa » 586
CCCXLVI.
Donazione di due Chiese poste nel ca
stello di S. Massimo , c d'altri beni ,
fatta da Isnardo ed Adelberto , padre
e figliuolo, e da Arnulfo , loro Vas
sallo, al Monastero di S. Giusto » 587
CCCXLVII.
Livello d'anni 29 fatto da Ottone Dia
cono e Preposito dell'Ordine della
Canonica di S. Maria di Novara ad
un Gairardo de' beni della Cattedrale
situali in Savona, Gregona, e Brusolo
per l'annuo fitto di soldi 6 . . » 589
CCCXLVIII.
Donazione di beni posti in Agarro, Al
lessano , e in altri luoghi fatta da Co-
CCCLI.
Nicolò II , Sommo Pontefice , riceve
sotto alla sua protezione e difesa il
Monastero di S. Tommaso di Buzano,
e vuole che niuna straniera Badessa
vi possa essere preposta ...» óy.f
CCCLII.
Pietro del fu Benedetto dona al Mona
stero di S. Graciniano la sua porzione
di un sedime , e di altri beni posti
nel luogo di Medina . . . . »
CCCLnL
Martino del fu Giselberto di Strexia dona
al Monastero de' Santi Graciniano e
Filino varie pertiche di bosco posto
nel luogo detto Passarlo ... a
CCCLIV.
Donazione della Contessa Adelaide alla
Chiesa di San Gaudenzio e di Santa
Maria di Novara della metà d'una
corte , e d'un castello posti in Mo-
sezzo , e d'altri beni .... »
CCCLV.
1059,
3o dicembre.
1061 ,
29 mano.
596
10G3,
18 ottobre.
597
io6a,
so ottobre.
599
Permuta di beni tra Alberto Abbate di
Fruttuaria ed Arnolfo Abbate di San
Vincenzo di Milano » 601
CCCLVI.
Secondo Giudice dona al Monastero di
S. Giusto di Susa i beni che possiede
nella città d'Alba , in Torino , e in
altri luoghi » 6o3
CCCLVII.
Permuta di beni fatta da Oddone Ve
scovo del Vescovado della Santa Chiesa
di Novara col Prete Malberlo del-
10G4 ,
3 gennaio.
iof>4,
39 febbraio.
1064,
31 luglio.
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l'Ordine della Chiesa di S. Gau-
denzio^ col. 6o5
gano annui canoui al Monastero d'A-
rona , .col. 618
CCCLVIII. CCCLXVII.
106/, ,
8 setiembre
Fondazione e dotazione del Monastero
di S. Maria di Pinerolo fatta dalla
Contessa Adelaide » 607
Enrico Rc fa donazione al Monastero
di Fruttuaria della villa del foro nel
contado d'Acqui » 620
1070,
16 maggio.
CCCLIX. CCCLXVIIL
•4
io65, Adelaide Contessa dona alia Chiesa Ve-
scovile d'Asti i castelli e le cappelle
che avea acquistate da Magno e da'
suoi figliuoli in Santo Stefano , in
Canale, e in altri luoghi ...»
CCCLX.
609
io65, Arrigo IV concede all'Imperatrice Agnese
ao maggio. gua ma(jre ja facolta <JJ disporre della
corte di Gamondo nclla Diócesi di
Tortona »611
Donazione d'un cásale coll' arimannia ,
d'Odalengo e d'altri beni fatta da Ar
rigo IV Re di Germania alla Chiesa
Vescovile di Vercelli . ...» 6a 1
CCCLXIX.
Donazione di un prato posto nel terri
torio di Caselle fatta da Guglielmo al
Monastero della Novalesa . . . » 62 a
CCCLXX.
io'° 1
ao luglio.
1070 ,
aa agosto.
CCCLXI.
io65 , Enrico Re concede a sua madre Agnese
зЗ швею.cc il luogo di Marin posto nel Vescovato
di Tortona » 61 a
Drodone del fu Manfredo dona alcuni
beni posti in territorio di Camerletto
al Monastero di S. Pietro di Breme »
CCCLXXI.
62З
1071,
19 maggio.
CCCLXII.
io65, Adalberto Preposto di Tortona e Guido
39 agosto. Márchese germani , e Beatrice vedova
d'Oberto altro loro fratello, donano al
Monastero di S. Siró beni posti nel
luogo di Tramontana . . . . » 61З
CCCLXIII.
•067 , Vendita fatta da un Widone ad Ada-
lu"z lungo Arciprcte d'un manso situato
in territorio di Cevalengo . . . » 61 5
CCCLXIV.
10G9, Donazione d'un sedime e d'un castagneto
»4 maggio. ¿tía da Renza Monaca alia Canónica
di S. Gaudenzio di Novara . . » G 16
CCCLXV.
Abelloncio insiem со' Cgliuoli dona a
Berlcnda rispettiva fjglia e sorella quat-
tro mansi posti in S. Germano cd in
altri luoghi » 6a5
CCCLXXII.
Abone dona al Monastero di S. Siró di
Genova beni posti in diversi territo-
rii , e fra gli altri alia Spezia . » 626
CCCLXXI1I.
Oglcrio e Berlenda giugali donano al
Monastero di S. Siró la Chiesa di S.
Michèle di Caloci , e va rii altri beni » 628
CCCLXXIV.
Vendita di beni fatta da Manfredo e
Palma giugali a Vuilia .... » 629
107 1 ,
i8 giugno.
1071,
a5 luglio.
1071,
19 novembre.
ion ,
la febbraio.
loBg,
3 agosto.
1069.
Aldeprando- Prête concede ad Ubaldo
l'usufrutto de' beni da lui comprati ,
e vuole che dopo la morte di lui
passino in propriety d'Alberto Sud-
diacono »
CCCLXVI.
Nota de' particolari uomini de' luoghi
di Baveno, Ossola superiore cd infe
riore, Stresia, Vegasco, Sarliono, Ma-
gugneno , с Briciscino , i quali pa-
617
CCCLXXV.
Adelaide Contessa fa donazione al Mo
nastero di Caramagna di beni posti
in territorio di Carmagnola , nella
contea di Torino »
CCCLXXVI.
107a ,
iü marzo.
tijo
Permuta d'alcuni beni tra Ingone Vc-
scovo d'Asti • Stefano ñgliuol di Mi-
lone » 6З2
1072 ,
a3 maggio.
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CCCLXXVII.
Scoza data. Ordini di Papa Alessandro II intorno alia
disciplina da osscrvarsi dai Canonici
regolari di S. Egiclio di Verrès .col. 634
CCCLXXVIII.
107З. Permuta di bcni tra Ingone Vescovo di
Asti e Guido Suddiacono . . . » 635
CCCLXXIX.
scovo Arrigo al Monastero di S. Ste
fano . col. (>48
CCCLXXXVII.
Cessione fatta da Oddemario ed Eliranna
sua moglie cd altri della quarta parte
della Cliicsa di S. Nazaro eretta nel
contado di Novara presso il flume
Agogna , e d'un manso , con quanto
gli appartiene , al Monastero di Saü
Salvatorc presso la città di Pavia » 65 1
107G,
3o gcniiaio.
1074 ,
34 febbraio.
107/,,
6 marzo.
1074 ,
in marzo.
Imilia figlia del Márchese Manfredo dona
al Monastero di Caramagna due mansi
posti in territorio di Sommariva »
CCCLXXX.
636
Permuta d'alcuni beni posti in territo
rio di CaUignaga fatta tra Oddon с II
Vescovo quarantottesimo di Novara ,
ed un Attone » 638
CCCLXXXI.
Prête Giovanni ordina e dispone , che
alcuni beni posti in Oleggio passino
dopo la morte d'un Alberto, che n'é
usufruttuario, alio Spedale della Santa
Chiesa di Novara » 6íj[
CCCLXXXVIII.
Lanfranco Abbate di S. Colombano di
Bobbio promette di non alienare i ca-
stelli , le case , ed i beni dati al suo
Monastero dal Márchese Adalberto fi-
gliuolo del Márchese Opizzone , da
Adelaide sua moglie , e dai loro fi-
gliuoli »
CCCLXXXIX.
653
II Márchese Adelberto cd Adelaide sua
moglie promettono di non disporre
de' bcni donati al Monastero di San
Colombano di Bobbio .... » 654
CCCXC.
1076,
3o marzo.
1077,
3o marzo.
3o giuguo.
1076,
j6 maggio.
CCCLXXXII.
Legato d'alcuni beni fatto da un Prête
Adamo a favore dcllo Spedale di Santa
Maria » 642
CCCLXXXIII.
Cuniberto Vescovo di Torino fa varie
donazioni all'Abbazia di Santa Maria
di Cavorre, confermandone la fonda-
zione с la dotazione già fa tie da Lan-
dolfo suo predeceesore .... » 643
La Duchessa Immilla dona al Monastero
di S. Pietro di Musinasco tutti i beni
che possiede in Musinasco, Gavenno,
Bossolasco, ed in altri luoghi . » 655
CCCXCI.
Adelaide Contessa conferma al Monastero
della Novalcsa molti doni antichi e ne
aggiunge dei nuovi, e fra gli altri un
manso in Gallione » 657
CCCXCII.
1077,
3 dieembre.
1078,
16 luglio.
1075,
эЗ luglio.
io dieembre.
1075.
CCCLXXXIV.
La Contessa Adelaide dona al Mona
stero di Santa María di Pinerolo la
metà d'un manso e la metà del mér
cate di Pinerolo » 645
CCCLXXXV.
Varnerio Vescovo di Bobbio fa dona-
zione al Monastero di S. Colombano
della sua parte del eastello di Laza-
rello m 647
CCCLXXXVI.
Oggerio Vescovo d'Ivrea accrcsce nota-
bilmenlc la dote constituita dal Ve-
Adelaidc Contessa dona al Monastero di
S. Maria di Pinerolo la metà della
curia e del eastello di quella terra »
CCCXCV.
Permuta di bcni tra Oddonc Vescovo di
Asti с Guido figliuol d'Ingelmaiio »
658
CCCXCIII.
La Contessa Adelaide dona al Monastero
de' Santi Solutore , Avventore ed Otf
tavio la metà di Calpice e la parte
che possiede in Coazze .... » 660
CCCXCIV.
La Contessa Adelaide dona al Monastero
di Santa María di Piuerolo beni posti
in Saluzzo » 66 1
1078,
аб ottobic
I0;s>>
4 luglio.
io8r,
16 maggio.
1081.
663
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CCCXCVI. CCCCIV.
108З,
за aprile.
Donazione della Contcssa Adelaide e
della Contessa Agncse vedova del Már
chese Pietro, sua nuora, alle Canoni-
che di S. Maria di Susa, e di S. Lo
renzo d'Oulx , della decima di Susa ,
della decima e delle chiesc di Sille,
Mattic, Bussolino, e d'altre terre col. 664
Gualla del fu Gerardo d'Oleggio dona
al Monastero de' Santi Graciniano с
Filino due pezze di terra con una
cappella in onore di S. Vincenzo nel
territorio d'Oleggio .... .col. 676
ccccv.
1086,
19 aprile.
CCCXCVII.
108З, Arrigo IV Re di Germania dona alia Chie-
4 lu8lio- sa di Vcrcelli i castelli di Miribello
e di Beceto » 666
CCCXCVIII.
108З, Donazione d'una pezza di terra aratoria
5 novembre. p0Sta in territorio di Castelberengario
fatta da Raginaldo ad Alberada . » 667
CCGXCIX.
Permuta fatta da Anselmo Vescovo e-
letto di Novara d'una pezza di terra
propria del vescovado e situata nella
città non molto lungi dalla cbiesa di
S. Vittore con Guglielmo Confalonieri
e Riccardo Prête » 677
CCCCVI.
Permuta di beni posti ne' territorii di
Asti e di Golombosa fatta da Oddone
Vescovo d'Asti con Michèle detto an
che Mascar » 680
1087,
in marzo.
1087,
ai liiaggio.
1084, Vendita di beni e famiglie fatta da un
in dicem'brc. Utolio del luogo di Covico ad Uberto
suo fratello, con successiva donazione
d'essi beni fatta da detto Uberto ed
Orsa sua moglie alia Ghiesa di S. Gau-
denzio ove è seppellito il sacro di lui
cadavere, coll'obbligo di pagare, ri-
tenendo essi consorti detti beni, l'an-
nuo censo di soldi due imperiali alla
prefata Cbiesa di S. Gaudenzio, qual
somma dovrà serviré ad uso della me-
desima Ghiesa » 668
cccc.
io85 Memoria d'un dono di due pezze di
in febbmo. terra fatto ¿a Bonfiglio del fu Dome-
nico al Monastero di S. Siró di Ge
nova
CCCCI.
io85,
a5 aprile.
io85,
a ottobre.
io85,
3<¡ scltembrc.
67 I
Vendita fatta da Milone , Wifredo Diá
cono , e da altri ad Arnaldo Teso-
riere della Chiesa di S. Maria di No
vara di alcuni beni in Pioli pel prezzo
di lire 12, soldi 19 . ...» 671
CCCCII.
Vendita fatta da Arnaldo del fu Oflzia
Prête e Tesoriere dell'Ordine della
Santa Madre di Dio della Chiesa N0-
varese ad un Arrigo Suddiacono di
tutti i beni suoi pel prezzo di lire
100 » 674
CCCCIII.
Andrea fa donazione di beni posti in
Vallaría, Olmeto, cd in altri luoghi
al suo germano Giovanni , . . » 67 ü
CCCCVH.
Permuta di varii beni fatta da Oddone >o88,
Vescovo d'Asti con Oddone Prête » 681 3' "с Ш 'C
CCCCVIII.
Permuta d'alcuni beni tra Oddone Ve- 1088.
scovo d'Asti e Guglielmo Suddiacono » 683
CCCCIX.
Disposizione fatta da un Ottone Prête
a favore di Buonseniore ñipóte di un
Pietro Suddiacono , a cui lascia una
pezza di terra vignata situata fuori della
città di Novara presso il muro, col
l'obbligo impostogli di pagare ogni
anno pel suo anniversario a' Canonici
di Santa Maria soldi 9 per un pranzo
e otto denari a' custodi , dando cgli
del suo il pane ed il vino . . » 685
ccccx.
Vitelmo Vescovo dî Torino dona all'Ab -
bazia di Cavour la Chiesa di S. Paolo
di Virle colla terza parte delle de-
cime » 686
CCCCXI.
Vendita d'una pezza di terra posta nel
territorio di Biella fatta a Lanfranco
da Lorenzo e Giovanni, fratelli del
fu Gisulfo » 687
ссссхп.
Lanfranco chiede al Monastero di San
Siró di Genova l'investitura d'alcuni
beni che egli possiede ...» 688
a
108g,
37 aprile.
iu8¡),
i5 marzo.
1 089,
7 giugiio.
1089,
in setiembre.
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logo,
6 marzo.
logr,
3 genii a io.
1091,
3 giugno.
ССССХШ.
Vendita di una casa с caseína posta iu
Vernaldo falta da Ottone detto Risus
e da Bcnedctta sua moglic agli uomini
di Biella col. 689
CCCCXIV.
Testamento fatto da Arnaldo Prête e
Tesoriere dell'Ordine della Santa Ma
dre di Dio della Chiesa Novarese men-
tre trovavasi infermo entro una ca
mera dello spedale di detta Madre di
Dio , in cui dispone che si riduca a
compimento la Chiesa de' Santi Am-
brogio e Maurizio, che già erasi in-
cominciata in un sedime di sua pro-
prietà , с ne assegna la dote , ordi-
nando fra le altre cose che abbiano
la totale giurisdizione l'Arcidiacono ,
l'Arciprete , il Preposto , ed uno di
ciascun ordine presbiteralc, diaconale,
e suddiaconale , che verra scelto dal
Coro , ossia dal Capitolo di Novara ,
i quali Prête, Diácono, Suddiacono,
unitamente ad un Canónico acolito ,
cd al suo ñipóte Gerardo abbiano la
podestà di eleggere un Prête che ogni
giorno ivi dica l'ufficio de' morti »
CCCCXV.
Vendita di due pezze di terra poste in
territorio d'Asti fatla da Amrico ed
Enrico ad Ansaldo Suddiacono • »
CCCCXVI.
691
e94
Vendita d'una vigna fatta da Stefano ed
Alberto a Pietro e Maria giugali » 695
Galliatc Nuovo, con successiva inve-
stitura fatta dallo stesso Glirardo Sud
diacono al prefato Walberto ed a sua
moglie de' suddetti beni che gli avea
venduti, coll'obbligo di pagare annual-
mente a detto Glirardo quindici staia
ed un raso di buoua segale condotta
in Novara in sua casa, con dichiara-
zionc che il conduttor solo di detta
segale abeat ad manducandum partem
vinum et formaglum col. 700
ccccxx.
Vendita d'un hosco posto in territorio
di Castel Berengario fatta da Grase-
verto e Rotrua giugali a Pietro . » 70З
CCCCXXI.
Giovanni Prête dà in usufrutto a Gio
vanni ed Agelberga giugali i beni che
avea da loro comprati vita natural du
rante, с dopo la loro morte vuole che
passino a Prête Pietro, Guido e Ste
fano fratelli , col dritto d'accrescere
fra di loro » 705
CCCCXXII.
Donazione d'una pezza di terra aratoria
con alquanto di hosco posta in terri
torio d'Asti fatta da Ernone detto Dol-
cibello , e da Maria giugali , a Berta
loro ñipóte » 706
CCCCXXIII.
Convenzione tra Alberto e Guido Conte
di Biandrate ed i Militi abitanti nella
loro terra » 708
109a,
39 inaggio.
109a,
12 agosto.
1095,
5 novembre.
109Э,
5 febbraio.
CCCCXVH. CCCCXXIV.
109a,
4 gennaio.
109a,
8 marzo.
Gli abitanti di Saorgio fanno donazione
ai Monaci di Sant'Onorato di Lerino
della Chiesa di Santa Maria со' beni
che ne dipendono » 696
CCCCXVIII.
Anselmo Abhatc del Monastcro di San
Gennaro di Lucedio promette di non
inquietare Tcbaldo Márchese nel pos-
sesso degli onori ch'egli, e il padre,
e l'avo di lui tennero nella chiesa e
m:)la villa di Cesale » 699
Il Conte Umberto II dona un manso al
Monastcro di S. Pietro della Nova-
lesa , e conferma le donazioni fatte
dall'avola sua Adelaide e da altri suoi
predecessori . »
ccccxxv.
7°9
Donazione d'una parte della Chiesa di
S. Martino di Padreniano fatta da An
selmo Capitano di Milano e da Anna
sua moglie al Monastero di Fruttua-
ria ...» 7 1 о
io93,
lo maggio.
ш giugno.
ccccxix. ccccxxvi.
109a,
26 marzo.
Vendita fatta da un Walberto di con
senso anche di Bcllissima sua moglie
a Glirardo Suddiacono dell'Ordine della
Chiesa di Novara di alcuni beni in
Investitura livellaria per anni 29 fatta
da Ottone Preposto della chiesa di
Santa Maria di beni proprii della Cat-
tedrale situaU in Camciiano e Pon-r
1094.
in novembre.
MIX DEI DOCUMENTI
zanella ad Otlone Arciprete della Ca
nonica e Pieve di Cameriano ed altri,
per l'annuo fitto d'un moggio, ossia
sacco di frumento, u dodici metà se
gale, e metà miglio e panico, giusta
lo staio ossia misura di detta Cano
nica, c della metà del mosto per una
vigna , il tutto da consegnarsi alla
Canonica di S. Maria di Novara . col. 7»'
S. Maria di Altavilla co' beni ed utili
annessi, c colla terza parte delle de
cime col. 732
CCCCXXXV.
Vendita d'una pezza di terra aratoria 1098,
fatta a Martino da Raiverto , e da r' fcLI>'ai°-
Bolesinda sua moglie .... » 722
CCCCXXVII. CCCCXXXVI.
1094. Vendita di una pezza di terra aratoria
fatta da Natale c Berta giugali a Mi
chele Suddiacono » 712
Il Conte Umberto II di Savoia dona al
Monastero, di S. Maria di Pinerolo
tutto ciò che possiede in Ferrusasco »
1098,
29 novembre.
723
CCCCXXVIII. CCCCXXXVII.
1095,
19 marzo.
Fondazione del Monastero di Vczzolano
fatta da Ardizzone , Amedeo ed altri
della stirpe Aleramica . . . . » 713
CCCCXXIX.
Urbano II conferma all'Abbazia di S.
Maria di Pinerolo i beni donali da
Adelaide Conlessa e da' suoi figlinoli,
e concede al medesimo varii privile
gi! » 7l5
ccccxxx.
Vendita fatta da un Dosdeo del fu Ma-
simone, e da un Alberto di Mascria
a Uberto Monaco e messo ossia Pro
curatore della chiesa di S. Lorenzo
del luogo di Cloncia di tutti i loro
beni situati in Tregontano pel prezzo
di soldi venti » 717
CCCCXXXI.
1096, Gandolfo, Abate di S. Colombano, dona
1 mano. j Monaster0 & S, pietr0 & Rivalta
un campo posto nel territorio di Ri
valta » 718
CCCCXXXII.
la marzo.
1096,
6 KUembre.
,097.
9 settembre.
1097.
Robaldo, Pagano e Gerardo rinunciano
al Monastero di S. Colombano ogni
loro ragione sulla Chiesa di S. Ofe-
miano di Giavelia » 719
CCCCXXXIII.
Papa Urbano II riceve sotto alla im
mediata dipendenza della Sede Apo
stolica il Monastero di Frutluaria » 720
CCCCXXXIV.
Guigone Aschcrio dona al Monastero di
S. Pietro della Novalcsa la chiesa di
Pietra ed Adelaide giugali vendono ad
Anselmo Sacerdote pel prezzo di trenta
soldi una pezza di terra aratoria posta
sul territorio di Rivalta ...» 725
CCCCXXXVIII.
IIOO,
a5 marzo.
Vendila di un scdioie e di varii beni
posti in Lavegio fatta da Obcrto a
Girardp »
CCCCXXXIX.
726
11 Conte Umberto II di Savoia dona al
Monastero di Fruttuaria la chiesa di
Giambava, la giurisdizione sui viag
giatori , e le rive della Dora nei ter
mini iyi designati . . . . ■ » 728
CCCCXL.
Vendita di due pezze di terra aratoria
poste in territorio di Vercelli fatta
da Segnorino l'alca a Pomo Suddia
cono » 733
CCCCXLI.
Vendita d'un casamento posto nel borgo
della città d'Aosta fatta da Pietro chia
mato Brutino a Reinardo e Richelda
coniugi » 734
CCCCXLII.
Vidone Marchese figliuolo del fu Oberlo
dona al Monastero di S. Siro di Ge
nova la basilica di S. Nicolao posta
nel territorio di Cremnda coi beni
annessi »
CCCCXLHI.
735
Vendita di due campi sopra al rivo me
ridiano fatta da Upoldo ad Uberto c
Gualtieri figliuolo di lui - » 73<ì
IIOO,
8 luglio.
IIOO.
HO?,
a 7 aprile.
I|09,
in giugno.
1 io3,
3 agosto.
1 io3,
in settembre.
LNDICE Lll
mi,
23 marzo.
i maggio.
CCCCXLIV.
Arrigo V Imperatore concede alla città
di Torino la strada Romana dalla
terra di S. Ambrogio in giù , e la
giurisdizione sui pellegrini e merca
tanti che vi passano . . . .col.
CCCCXLV.
737
Convenzione tra i Canonici della Cat
tedrale , i Consoli , e la città d'Asti
rispetto alla terra chiamata Garsia
stata occupata dal popolo ...» 738
CCCCXLVI.
Senza data. Epilogo delle ragioni e de' richiami pro
mossi giudizialmente dai Canonici
della Cattedrale d'Asti ...» 739
CCCCLIII.
Investitura falla alia presenza di Lili-
fredo Vescovo LI di Novara da Ott.
Brusacassina vedova di Teprando, di
consenso di Silano suo mondoaldo e
tutore di Giovanni ancor bambino di
lei Aglio , a cui detto Vescovo a nome
pubblico avea conferita la licenza di
fare codesto contratto, a Ottone Prete
detto di Santo Stefano, Canonico dulia
medesima chiesa, di due case situate
entro la città di Novara, una delle
quali nella vigna del Re . . .col.
CCCCLIV.
Prebenda assegnata dal Clero della Ca
nonica di S. Salvatore di Torino al
Cappellano della cliiesa di S. Vito »
749
I 133,
10 aprile.
1 133,
i3 dicembre.
y5o
CCCCXLVII. CCCCLV.
1 f 16,
ai gennaio.
Maginardo Vescovo di Torino , di con
senso de' suoi fedeli , investe i Cano
nici del Salvatore del benefizio che
il Preposto solea tenere nella Corte
di S. Vito » 74.
Calisto II Papa dichiara il Vescovato
di Moriana dipendente dall'Arcive
scovo di Vienna , e la chiesa di S.
Maria di Susa soggetta al Vescovo
di Moriana » 75,
na3,
26 aprile.
CCCCXLVIII. CCCCLVI.
11 16,
3o giugno.
Arrigo V Imperatore conferma ai To
rinesi la libertà e le buone consue
tudini di cui godono dal tempo del
padre suo, salva la giurisdizione del
Vescovo . » 74a
Vendita d'una pezza di terra situata in
Asti fatta dai Consoli di quella città
alla Canonica di Santa Maria . » 7 52
CCCCLVII.
1133,
33 luglio.
1 1 17,
18 aprile.
CCCCXLIX.
Bongiovanni e Griberda giugali fanno
donazione alla Canonica d'Asti di tutto
ciò che posseggono nel territorio di
Fredengo per goderne dopo la loro
morte »
CCCCL.
74a
Vendita d'una pezza di bosco nella fo
resta di None fatta dai Consoli d'A
sti alla Canonica di Santa Maria » j53
CCCCLVIII.
Papa Calisto II conferma all'Abbazia di
S. Maria di Pinerolo i castelli , le
terre ed i beni posseduti ...» 754
I 133,
39 agosto.
na3,
38 dicembre.
11 30 circa. Notizia delle donazioni fatte al Mona
stero di San Solutore dai Vescovi
di Torino Gezone , Landolfo , Vi-
done , Cuniberto , Viberto , e Mai-
nardo » 743
CCCCLIX.
Papa Calisto II conferma i privilegii e
le immunità di cui gode il Monastero
di S. Maria di Pinerolo ...»
38
1133,
706
CCCCLI. CCCCLX.
1131,
in giugno.
Vendita di beni posti in Gislarengo fatta
da Tedolia e da' suoi figliuoli ad Aldo
e Guglielmo germani . . . . »
CCCCLII.
Guido Vescovo d'Ivrea conferma i pri
vilegii e le immunità del Monastero
7/j6 di Fruttuaria » 758
CCCCLXI.
1 133.
1132,
8 febbraio.
Permuta d'alcuni beni posti in Casasco
fatta da Landolfo Vescovo d Asti con
Gandolfo e Gilla giugali . . . » 74 7
Gli uomini di Quarto promettono di
non alienare senza licenza i beni che
tengono dalla Canonica d'Asti . » jSy
1134,
11 fliugnu
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CCCCLXII.
m5, Cessione fatta da un Arderico ed un
i» maggio. Arnaldo zio , e nipote agli Ordinarli
c Canonici della chiesa di S. Maria
di Novara delle ragioni dipendenti da
una permuta di Leni nel territorio
di Cannaro col. 760
1 119,
8 aprile.
CCCCLXIII.
Iacopo infante autorizzato da Luitfredo
Vescovo di Novara Messo Imperiale,
vende a Boniomo una pezza di terra
posta in territorio di Novara . » 7G1
CCCCLXIV.
,,30 Litefredo Vescovo di Novara permette
in febbraio. cjje l'Abbate di Fruttuaria edifichi in
territorio d'Oblate una Chiesa dedi
cata a S. Martino senz'obbligo di censo
o d'altra prestazione .... » 762
CCCCLXV.
-4
1 1 3 1 , Donazione d'una pezza di terra fatta da
Pagano alla Canonica di S. Maria
d'Asti »
CCCCLXVI.
j6ó
Senza data. Torbeno giudice d'Arborea in Sardegna
permette alla madre sua donna \i-
hatta di disporre a suo talento delle
due case di Nurage, Nigella e di Mas
sone de Capras da essa edificate , e
Nibalta stabilisce la dotazione di que
ste case, delle quali vieta la vendita,
acciò restino in perpetuo in potere
dell'Imperatore , cioè di chi reggerà
la Provincia . . . . » 764
CCCCLXVII.
Sema data. Torbeno di Lacon Giudice d'Arborea
insieme colla consorte sua Anna de
Zori compra da Constantino Dorrubu
un cavallo di pelame rossiccio e gli
cede in cambio alcuni schiavi e varie
terre » 766
CCCCLXVIII.
11J1, Gomita (secondo di tal nome) giudice
3i dicembre. j> » i c J e
a Arborea la una donazione a lavoro
del Comune di Genova e della chiesa
di S. Lorenzo della stessa città . » 7G7
CCCCLXIX.
n33, Papa Innocenzo II ordina che i Cano-
19 novembre • • i» a r\ • i>
mei di 5. Orso vivano dora in poi
vita regolare » 769
CCCCLXX.
Giovanni vende al Preposto della Ca
nonica d'Asti beni vignali ed ara
bili . : col.
CCCCLXXI.
770
Guido Vescovo d'Ivrea dona ai Cano
nici di S. Orso d'Aosta la chiesa di
S. Giovanni di Quarto ...» 77,}
CCCCLXXV.
Lotario II Imperatore vuole che la città
di Torino goda quella medesima li
bertà di cui ha goduto ab antico e
di cui godono le altre città italiane » 775
CCCCLXXVI.
Privilegii ed immunità concedute da
Papa Innocenzo II ai Canonici di S.
Orso d'Aosta » 77 G
CCCCLXXVII.
Investitura data alla presenza di Liti-
fredo Vescovo cinquantesimo di No
vara da Widone Preposto della S. Ma
dre di Dio della chiesa di Novara ad
Adamo Camerario della chiesa di S.
Croce di Mortala de' beni della Cat
tedrale situali uel distretto di Zeine-
dio col distretto e idoneo coll'obbligo
dell'annuo canone di sacchi 23 di se
gale alla festa dell'Assunzione di S.
Maria "777
CCCCLXXVIII.
Transazione tra Amedeo III Conte di
Savoia ed Anselmo Abbate di S. Giu-
..3.',,
in maggio.
n35,
9 marzo.
Uberto e Iacopo infanti, con autorità del
Vescovo Gisolfo c di Guglielmo Av
vocato loro tutori, donano al Mona
stero di Vallombrosa la chiesa di S.
Sepolcro e l'attiguo spedale posto nel
territorio di Vercelli , co' beni che ne
dipendono » 771
CCCCLXXII.
Vendita di casa, campi, e vigna posti ii3">.
al Tassello fatta da Anselmo a Maria » 772 111 opr' e'
CCCCLXXIII.
Guido Vescovo d'Ivrea dona ai Cano- "36.
nici di S. Orso d'Aosta le chiese di
Pavone » 773
CCCCLXX1V.
n3(i.
11 3«
11 36,
3o novembre.
i,37,
y agosto.
j 1 ' ;
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LV
il 38,
g agosto.
li 38,
i5 ottobre.
"4°i
i3 febbraio.
Senza data.
sto di Susa rispetto . alla terra d'Ar
naldo morto senza erede . . .col.
CCCCLXXIX.
Vendita con termine di riscatto d'una
pezza di terra fatta da Pagano Triri-
cardo a Prestaforno suo creditore »
CCGGLXXX.
Permuta di beni tra Gisolfo Vescovo
d'Asti e Benedetto Abbate di S. Be
nedetto di Maleggio »
CCCCLXXXI.
77*
»44,
i5 aprile.
CCCCLXXXIII.
780
780
Convenzione tra Guido Conte di Bian-
drate e la Canonica di S. Gaudenzio
di Novara rispetto a quattro mansi
posti nel luogo di Brione . . . » 782
CCCCLXXXII.
Arberto Vescovo di Torino dona a fa
vore della chiesa di S. Maria di Ve-
zolano la chiesa di S. Lorenzo di
Settimo e sue dipendenze con varie
condizioni » 783
n4a circa. Privilegi! ed immunità concedute da
Papa Innocenzo II ai Canonici di S.
Orso d'Aosta » 784
ccccLxxxrv.
Privilegii ed immunità concedute da Papa
Lucio II ai Canonici di S. Orso d'Aosta » 785
CCCCLXXXV.
CCCCLXXXIX.
Eugenio III Papa conferma i privilegii
e le possessioni dell'Abbazia di San
Solutore di Torino col. 791
ccccxc.
Il Conte Amedeo III di Savoia, Umberto
suo figliuolo, c suo fratello Rinaldo,
rinunziano alla ragion dello spoglio
dei Vescovi defunti d'Aosta . . » 794
CCCCXCI.
Filippo , Iacopo , e Ardizzone di Bul
garo donano alla città di Vercelli una
torre c tutto ciò che possedono nel
castello di Bulgaro » 794
CCCCXCII.
Eugenio III Papa conferma i privilegii,
le ragioni , e le possessioni del Ve
scovato d'Aosta » 795
CGCCXCIII.
Eugenio III Papa , ad esempio d'Inno
cenzo suo antecessore , riceve sotto la
sua protezione il Monastero di Breme,
confermandogli quanto possiede , e
possa possedere pell'avvenirc , e con
cedendogli inoltre varii privilegii » 797
CCCCXCIV.
Obizo ed Isabella giugali rinunziano alla
Canonica di S. Gaudenzio di Novara
ogni loro diritto sulla terra di Veure
pel prezzo di 10 soldi milanesi vec
chi n 800
• ■47.
1147.
11 49,
16 luglio.
ii5i,
i5 gennaio.
1 IDI,
9 febbraio.
1 i5-i,
5 agosto.
"46.
35 gennaio.
"46,
iG agosto-
Donazione di molti beni nel territorio di
Torino fatta da Pietro Podisio fuGirar-
do alla Congregazione di Vallombrosa
per la fondazione d'uno spedale . »
CCCCLXXXVI.
"46,
in novembre.
Canonica di S. Orso d'Aosta
CCCCLXXXVIII.
Eugenio III Papa conferma i privilegii,
le immunità, e le possessioni dei Ca
nonici di S. Orso d'Aosta . . »
787
Sentenza del Delegato Apostolico , in
cui dichiara non competere al Vescovo
di Vercelli ragione alcuna sovra li
porti de' fiumi Servo e Sesia . » 788
CCCCLXXXVII.
Elemosina di beni allodiali latta da Mar
tino e Cassiano padre e figliuolo alla
789
79°
ccccxcv.
Eugenio III Papa dona all'Abbate di S. Senza data.
Benedetto di Piacenza l'Oratorio di
S. Pietro situalo nel territorio di To
rino al di là del fiume Stura fondato
da Pietro Podisio, e Torino Rista v(er
esser governato da' Padri di Vallom
brosa » 801
CCCCXCVI.
Carlo Vescovo di Torino fa donazione
alla Prcvostura di Vezolano delle chiese
di S. Giovanni e di S. Giacomo di
Lucerna , mediante un'annua presta
zione » 802
CCCCXCVII.
Breve di ricordanza del legato fatto dalla ,,53i
fu signora Trinopola di Fara a fa- 3? «prue.
n53,
5 marzo.
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vorc del Capitolo , in cui lascia a
questi un prato ed una casa alla porta
di S. Agabio non molto lungi dalla
chiesa di S. Pietro detta de Ruga-
muta , coll'obbligo d'un anniversario
in suffragio della medesima , di suo
marito Opizone , e di Iacopo suo fi
gliuolo, con fare in detto giorno una
refezione, a cui debbano intervenire
due persone della casa di Olrico altro
3U0 figlio col. 8o3
nonici della Cattedrale contro ai Ca
nonici di S. Gaudenzio di Nova ra tal. 810
DM.
Confederazione d'Ottone Marchese con
Raimondo di Monteforte con dono
del castello e della terra di Ccrrìolo
fatta da questo a quello . . . » 812
DVII.
1
10 maggio.
CCCCXCVIII.
aij novembre. Anastasio IV Papa conferma la dona
zione della strada fatta da Umberto III
conte di Savoia ai Canonici di S. Orso
d'Aosta » 8o4
CCCCXCIX.
n55, Federigo I Re de' Romani conferma al
3 gennaio. Vescovato di Novara tutte le ragioni
c le terre che possiede si dentro che
fuori della città , e fra le altre cose
il contado di Pombia . .
Forinola del giuramento prestato dai Ca
nonici di custodire le cose loro spet
tanti in comuue ; di non permettere
che la Chiesa paghi a' Consoli ed al
Popolo il fodro ossia il dazio, di non
consigliare alcuna cosa intorno alla
munizione della città , se non di co
mune consenso e consiglio de' fratelli,
di non permettere mai che alcuno de'
discendenti di coloro che infransero
le serrature del granaio del Capitolo
ivi nominati possano avere canonicati
nella loro chiesa , fintantoché vivranno
H58,
in febbraio.
» 8o4 i loro padri 8i3
DVIII.
u55. Investitura del feudo di Rossana fatta
da Carlo Vescovo di Torino a Gu
glielmo Marchese di Busca . . » 806
Transazione tra Guglielmo Marchese di
Monferrato e l'ospedale di S. Giaco
mo di Stura » 8i4
11 58,
9 maggio.
DI. DIX.
i,56, Privilegi! confermati e conceduti da Fe-
» febbraio. derig0 j Impcratore a Guido Cont<J
di Biandrate » 807
DII.
Federico I Imperatore conferma a Carlo
Vescovo di Torino tutte le dona
zioni fatte a quella Chiesa da' cuoi
antecessori , e da ogni altra per
sona » 8i5
"5g,
aG gennaio.
ii56,
a6 marza
Alberto figlio del fu Almerico di Ve-
nasca dona alla Chiesa di Torino la
terza parte del luogo di Venasca , ri
cevendone dal Vescovo Carlo la suc
cessiva investitura » 808
DX.
Vendita di sei pezze di terra aratoria
fatta da Iacopo de Interris alla Ca
nonica di Santa Maria d'Asti . » 818
ii5g,
5 mano.
DUI. DXI.
n56, Vendita d'una pezza di terra fatta da
> raggio- Alberto ed Oberto a Nicolò Arcidia
cono » 809
Adriano IV Papa conferma i privilcgii, 6 marzo,
le immunità , e le possessioni ai Ca
nonici di S. Orso d'Aosta . . » 819
DIV. DXII.
"57, _
n57,
a marzo.
Vendita d'un sedime alla porta di San
Giuliano fatta da Ottolino Fieramosca,
Otta sua moglie, e Agnese Filomene
sua madre a Guglielmo Musso . » 809
DV.
Sentenza di Lanfranco Vescovo di Parma
Delegato Pontificio nella causa de' Ca-
Guglielmo di Lucerna vende all'Abbazia
di Staffarda tutto ciò che possiede
nella valle di Guicciardo . . . » 620
Dxm.
Donazione della valle di Guicciardo
fatta da Guglielmo di Lucerna al Mo
nastero di Staffarda . . . . » 821
11.59,
in aprile.
1 i5c),
12 aprile.
INDICE IX
i i6x,
il febbraio.
11G1,
i4 maggio.
DXIV.
Alessandro III Papa conferma i privi-
legii , le immunità , e le possessioni
de' Canonici di S. Orso d'Aosta col. 822
DXV.
Vendita d'una pezza di terra aratoria
fatta da Ottone di Iocclino e da Giu
liana sua moglie ai Canonici di San
Gaudenzio di Novara . . . » 823
DXVI.
la valle Guicciarda, e le ragioni che
ha sul vallone Ammonisse . .col. 829
DXXIV.
Vendita d'una pezza di terra in territo
rio di Cortasone fatta da Oberto Ot
tino ai Canonici di S. Maria d'Asti » 83o
DXXV.
Bulle du Pape Alexandre III en faveur
du Monastère de Bonmont dans le
diocèse de Genève » 83 1
j 1G4,
27 febbraio.
..64,
la inai.
1161, Guido Conte di Biandratc cede ad An-
19 ag°st0- selmo Vescovo d'Asti ogni sua ragione
sui castelli di San Michele e della
Torre » 824
DXVII.
1161, Donazione di quattro moggia di terra
'■i settembre fatta da Ottone di Desavida alla Ca-
1 161,
8 ottobre.
d'Asti
DXVIII.
Manfredo e Ranieri di Casasco rinun-
ziano alla Canonica di Santa Maria
Maggiore d'Asti ogni ragione che cre
dono avere su quattro mansi in ter
ritorio di Cortazone pel prezzo di dicci
lire di denari buoni astesi . . »
DXIX.
820
826
Dxxvr.
Vendita di tre pezze di terra fatta da
Giovanni de Entcrris ad Andrea Sa
cerdote pel prezzo di venti lire astesi »
DXXVII.
Promesse reciproche di favori e di pro
tezione fra Barisonc Giudice d'Arbo
rea incoronato di recente dall'Impe
ratore Federigo I Re dell'Isola intiera
di Sardegna, e il Comune di Genova »
Dxxvni.
Barisone Giudice di Arborea si obbliga
verso il Comune di Genova al paga
mento delle somme tolte in prestanza
la sua incoronazione in Re diper
Sardegna
833
1 1G4,
3 aprile.
nG/|,
16 settembre.
834
"64,
iG settembre.
83;
1161,
in novembre.
1 1G1,
24 dicembre.
lift».
1162.
n63,
20 novembre.
Guglielmo Vescovo d'Aosta dà in feudo
a Pier de Cogna suo Ministro un ca
sale alla porta di S. Orso col patto
che non possa alienarsi fuorché in
persona d'un famigliare del Vescovo » 827
DXX.
Oberto figliuol d'Amedeo di Montenatale
dona alla Chiesa Vescovile d'Asti la
sua parte del castello di Montenatale » 827
DXXI.
Guido e Guglielmo fratelli donano alla
Chiesa Vescovile d'Asti la loro parte
del castello di Montenatale . . » 828
DXXII.
Vendita d'un prato in Porrosano fatta
da Lelrico e Pietro fratelli a Ebrardo
e Romana giugali » 828
DXXIII.
Pietro Rodulfi cede al Monastero di
Staffarda ogni sua giurisdizione sopra
. . . DXXIX.
Ragguaglio dei debiti di Barisone d'Ar
borea contratti da lui per la sua in
coronazione , come nelle due carte
precedenti »
DXXX.
Barisone d'Arborea promette di favoreg
giare l'Arcivescovo di Genova, ove egli
intenda ad acquistare la dignità di
Primate , e la Legazione Pontificia
sui Vescovadi della Sardegna . »
DXXXI.
Donazione fatta da Barisonc Re d'Ar
borea in Sardegna a sua figlia Su
sanna »
DXXXII.
839
• ■64,
16 settembre.
84 1
n65.
842
Due Benedetti vendono a Giovanni ed
a' suoi figliuoli tutto ciò che hanno
o potranno avere oltre la Baltea nel
luogo detto Geresia » 84 4
1 165,
1 luglio.
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DXXXHI.
n65, Permuta di beni fra Anselmo Vescovo
» settembre. j^jj e(j Uberto Abbate del Mona
stero degli Apostoli col.
Dxxxrv.
„65 Donazione d'un casamento colla sua corte
in novembre. ralta Ja Guglielmo ai Canonici di S.
Orso d'Aosta »
DXXXV.
iiGG, Vendita d'una vigna posta in Monti-
i ottobre. C(,m faUa ja Arrigo visconte a Rai
mondo »
nG;,
j3 marzo.
DXXXVI.
845
846
847
Vendita d'un sedime e d'una casa posta
in Asti fatta da Pietro di Caifarella
e Senza sua moglie ad Alberto di S.
Martino »
DXLIII.
DXL1V.
Donazione fatta da Boemondo III Prin
cipe ti Antiochia ai Genovesi . . »
. . DXLV.
IMI
Bonpietro Donatario compra da Guata
Vairolio cinque moggia e quattro e-
minc tra frumento e vino da darglisi
per sei anni, continui condotto in
Asti pel prezzo di 4 lire di denari
astesi col. 8 5 fi
l3 dicembre.
85;
Pietro Porcello , Guglielmo di Ruvi-
gliasco , Ardiccione suo fratello , c
quattro suoi figliuoli fanno cessione
a Milone Vescovo di Torino del ca
stello e pertinenze di Montosolo, ri
cevendolo poi da detto Vescovo nuo
vamente in feudo come semovente-
dalia Chiesa di Torino . » 8;1|>
1170,
febbraio.
DXXXVII. DXLVI.
116-, Anselmo Vescovo d'Asti dona a' Cano-
9*Pn,e- nici della Cattedrale d'Asti tutU i
feudi venduti da Ottone di Monte-
morino e da altri » 848
DXXXVIII.
iifij, Ottone Avrardo vende ad Alberto Ca
nonico della Cattedrale d'Asti una
pezza di terra aratoria di 43 stala pel
prezzo di 43 lire astesi, la quale da
Alberto è data a lavorare ai Monaci
di Vallombrosa » 849
DXXXIX.
iij-, Ribaldo custode rinunzia ogni sua ra-
" Pugno. gione 8tJle decime di Milledolio e di
S. Margarita donate dal Vescovo An
selmo per la luminaria della Catte
drale d'Asti » 85 1
Comandamenti fatti dai Consoli di Ver
celli a nome del Cornane agli uomini
di Casal S. Evasio »
DXLVII.
I I^O,
in maggio.
BGi
Cessione fatta da Anselmo ed Oddone
fratelli , fu Manfredo d'Alpignano, ed
Ebrardo a Milone Vescovo di Torino
dell'allodio che loro spettava nel luogo
detto il Colle, ricevendone dal detto
Vescovo l'investitura, coll'obbligo agli
uomini di Alpignano d'andarvi ad abi
tare • » 8G2
DXLVIII.
Patti tra i comuni di Milano e di Ver
celli in eseguimento della lega ed ami
cizia poco prima stipulata tra le due
città » 8(Ì3
1170,
•j giugno.
1 170,
8 agosto.
DXL.
. J'68, Ebrardo fa cortesia di varii beni pos->n febbraio. , . . . . ... ... , .
seduti in Aimavilla , 111 Aviso ed in
altri luoghi alla casa de' poveri di
Montcgiove (Gran S. Bernardo) » 85a
DXLI.
iiCtt, Vendita di beni posti in territorio di
Sinzo o Siuzo fatta da Lamberto alla
casa de' poveri di Montegiove . »
DXLII.
Papa Alessandro IV conferma i privi-1169,
» luglio.
85a
legii , le immunità, e le possessioni
dei Canonici della Cattedrale d'Asti » 853
DXLIX.
Accordo tra il comune di Vercelli ed "70,
Ottone Conte di Biandrà ...» 864 J
DL.
Testamento d'Alberto di S. Martino » 8ò'j
DLI.
Rolando e Matilde sua moglie riuuuziano
alla Canonica d'Asti ogni ragione sui
beni che tcnean da quella in terri
torio di Quarto » tfcij
m uu>cinbrc
1171,
LXIII LXIVINDICE
i3 ottobre.
DLII.
Nuovo testamento d'Alberto di S. Mar-
tino in favore del Capitolo délia Cat-
tedrale d'Asti, e de' Monaci di Val-
lombrosa col.
DLIII.
868
dovico fratello ad Aimone Vescovo
d'Aosta col. 878
DLXII.
Vendita d'una casa si tuata nclla città
d'Asti falta da Nicolô délia Volla ai
Canonici della Cattedrale ...» 879
1 175,
32 gÚlgUO.
3o gennaio.
Vendita d'una vigna fatta da Girardo
Puteo, Imelda sua moglie, с Gribaldo
Torcello loro figliuolo , ed Ottone
Canónico di S. Gaudcnzio di Novara
per lire 6 e 3o denari milanesi vec-
chi ed imperiali » 869
DLXIII.
Milone Vescovo di Torino dona all'Ab-
bazia di S. Maria di Cavorre le de-
cime de' ronchi nuovi cd altre nella
valle del Chisone ...... 880
1175,
3o ottobre.
DL1V. DLXIV.
117a,
i3 maggio.
1 17a,
3 novembre.
Vendita di varii beni posti in Intirisio
fatta da Ulrico Mot e da Berta sua
moglie ai Canonici della Cattedrale
d'Asti » 870
DLV.
Vendita di beni posti in San Pietro cd
in altri luogbi fatta da Faenza coll'au-
torità del tutore e col permesso del
Vescovo alia Canónica di S. Gauden
zio di Novara . . . " . . . . » 871
I Cardinali di S. Cecilia e di S. Maria
ira via Lata compongono per Pontificia
Delegazione diverse quistioni agitate
fra le Repubblicbe di Pisa e di Ge
nova sui loro diritti nella Sardegna » 881
DLXV.
Isabella vende alia casa de' poveri di
Montegiove tutti i beni allodiali che
ha avuti da Bosone Visconte nella
valle Pellina » 885
1 176,
a8 gennaio.
in agosto.
DLVI. DLXVI.
1173,
3 fcbbruio.
Convenzione tra Guglielmo di Lucerna
e la Badessa di Caramagna sua sorclla
rispetto al fodro , alie albergarie , ai
bandi ed alie succession! ...» 87З
Investitura data al Capitolo della Cat
tedrale di Novara della Chiesa nuova-
mente eretta in Cesto sotto il titolo
di S. Giorgio » 886
"77.
20 agosto.
DLVH. DLXVII.
117З,
3ü marzo.
1.7З,
i5 aprile.
"74.
8 gennaio.
"74.
i otlobrc.
. "?4.
in dicembrc.
Sentenz» d'Opizzone ed Uberto Giudici
d'Asti nella causa dei Canonici della
Cattedrale contro Michèle Geronimi »
DLVIII.
Donazione d'un sedime fatta dai Canonici
di S. Maria d'Asti a Bernardo di Crosa »
DLIX.
Donazione per causa di nozze fatta da
Robaldo ed Alberga sua madre a Mas-
similla del terzo d'ogni loro avere colla
riserva dell'usufrutto . . я
DLX.
Pietro Giudice di Cagliari promette ai
Genovesi molti favori nclla sua pro
vincia »
DLXI.
Vendita di un casamento in Dovia со'
beni adiacenti fatta da Pietro e Lu-
Deposizioni di testimonii sul punto se la
chiesa di S. Maria di Barzo presso
874 Mortara sia di giurisdizione del Ve
scovo di Novara » 887
DLXVIII.
876 Raimomlo di Monfortc instituisce eredi
universali d'ogni suo avere i Canonici
della cattedrale d'Asti con varie con-
dizioni » 891
DLXIX.
876 Donazione d'una pezza di campo e d'una
di prato fatta da Bernardo ai cano
nici di S. Orso d'Aosta . . . » 893
DLXX.
877 Concessione del distretto e de'rcgali fatta
da Fedcrigo 1 Imperatore ad Ai-
cardo di Robbio ne' feudi di Robbio ,
Confleuza , Palestro , Rivautella ed
altri » 89З
3 dicembre.
1178,
a3 febbraio.
"78,
a marzo.
!.78,
и luglio.
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""9.
6 maggio.
"79.G ottobre.
""9.
5 novembre.
DLXXI.
Vendita d'una vigna e d'altri beni fatta
da Pietro di Strata , di Mirabelle) e
da Otta sua moglie a Viberto di
Ponzano col. 89!
DLXXII.
Vendita d' una pezza di terra e di vigna
latta da Guglielmo Calvo ad Oberto
di Montariolo » 895
DLXXIII.
Sentenza data da Milone Vescovo di To
rino , delegalo Pontificio , nella causa
de' Canonici della Cattedrale di No
vara contro ai Canonici di San Gau
denzio rispetto al possesso de' beni di
Cesto » 896
DLXXIV.
Ansaldo Qualia c Costantina sua mo
glie rinunziano ogni diritto che pos
sano avere sopra una pezza di terra
posta in territorio di Quarto , me
diante la somma di lire 6 Astcsi pa
gata dai Canonici della Cattedrale
d'Asti » 897
DLXXV.
Investitura conceduta da Milone Vesco
vo di Torino e Gandolfo preposto
della Canonica di San Salvatore a
favore di Anselmo ed Ottone del fu
Manfredo della metà del castello
d'Alpignano, de' molini , e delle al
tre rendite dal medesimo dipen
denti » 898
DLXXVI.
1180, Donazione per causa di nozze fatta
aa febbraio. ja Quartj0 a Costantina sua moglie
d'una vigna posta in territorio di
Quarto » 899
18 (<
1180,
1180,
3i genuaio.
DLXXIX.
Vendita di beni posti in Rivarotta fatta
da Oberlo Re a Giovanni suo fra
tello col.
DLXXX.
Convenzione Ira Martino Abbate di Val-
lombrosa ed i Canonici della Catte
drale d'Asti rispetto alle decime , c
successiva approvazione di essa . » 904
DLXXXI.
La signora Agnese dona alla casa di
S. Bernardo di Montegiove una mo-
diata contornine » go5
DLXXXII.
Permuta di Chiese , e di beni annessi
fatta da Guglielmo Vescovo d'Asti
co' Canonici della Cattedrale
DLXXXIII.
Vendita d' una vigna fatta da Girardo di
Viaxo c Costantina sua moglie ad
Oberto di Montariolo .... »
DLXXXIV.
Breve di ricordanza della promessa fatta
dalle Monache di S. Anastasio di
dare ogni anno nella vigilia di S. A-
nastasio dieci soldi Astesi ai Cano
nici della Cattedrale che andranno
proccssionalmente al Monastero . »
DLXXXV.
Odozono de Rocca co' suoi nipoti Oberto,
Iacopo , Nicolao ed Anselmo rinuncia
ai Canonici della Cattedrale d' Asti
ogni sua ragione sopra un prato si
tuato in Ponticelli »
DLXXXVI.
90J
9°7
908
90H
1180,
19 ottobre.
go3
1180,
1 novembre.
1181,
in gennaio.
10 marzo.
1181,
3 gennaio.
11S9,
10 febbraio.
ii8j,
G giugno.
DLXXVII.
1180, Deposizioni fatte in Piacenza nel palazzo
\ giugno. jej yescovo Tebaldo sopra lite ver
tente , se gli uomini di Cannaro ed
Oglon fossero della famiglia della
Chiesa di Novara contro le pretese
de' Monaci di Arona .... »
DLXXVHI.
n8o, Vendita di tre picciolo pezze di prato
2 ottobre.
900
fatta da Arnolfo a Rodolfo e Goto-
lcnda sua moglie »902
Ottone Conte di Biandrà giura nelle
mani de' Consoli di Vercelli di non
alienare ciò che tiene dal cornane in
Arborio » 909
DLXXXVII.
Patti dell'accordo fermato tra i Marchesi
di Monferrato ed il comune di Ver
celli » yio
DLXXXVIII.
Lanfrcdo di Quarto e Maria sua moglie
ìiiiunziano ogni ragione sui beni che
ii8j,
i5 luglio.
118.,
8 agosto.
118»,
23 agosto.
 
INDICE iAvm
LXV1I
tengono in Quarto «lai Canonici della
Cattedrale d'Asti , eccettuata la terra
di Vallisella col. 912
DLXXXIX.
ii8q, Vendita d'un sedime situato nella villa
«9 novembre. d; feUa ^ j; Albarct0
ed altri ai Canonici della Cattedrale
d'Asti » 91 3
DXC.
1183, Permuta di beni tra Guglielmo Vescovo
24 dicembre. d'Asti e Ferroglio » 914
DXCI.
n83. Pace di Costanza tra Federico 1. Impe
ratore e le Città della Lega Lom
barda » 910
DXCII.
n83, Pietro e Matteo de Volta rinunciano
i3 febbraio. 0gnj ragione che potessero avere pel
danno dato dal comune di Vercelli
nella presa di Casale
DXCIII.
920
pel danno avuto nella presa di Ca
sale col. 926
DXCIX.
Testamento fatto, presente Bonifacio cin- n83,
quantesimo quarto Vescovo di Novara, " novcul,,re-
da Ansaldo Preposto della Cbiesa di
S. Maria di Novara , in cui dopo vari
legati , ordina che si diano ai Cano
nici di S. Gaudenzio che ivi vengono
denominati col titolo generico di Chie
rici soldi 10 se interverranno al suo
funerale , prescrivendo altresì che se
il Vescovo sarà presente al suo an
niversario , e avrà celebrata la messa,
partecipi anch'egli dell'onesta refe
zione co' Canonici suoi fratelli , e che
altra refezione si appresti a' canonici
nella festa dell'Assunzione di Maria,
eleggendo ad eseguire questa sua di
sposizione il maggior Sacerdote , il
maggior Diacono , e'1 maggior Sud
diacono » 926
DC.
Vendita d'una vigna da Alburca a Gu- . "83',
° " iu dicembre,
glielmo ed a Berta sua moglie . » 928
n83, Comandamenti fatti dai Consoli di Ver
so marzo, celli agli uomini di Casale S. Evasio » 921
DXCIV.
n83, Cessione delle decime di Ruvigliasco e
111.ii /0 j. yjana fatta vJta naturai durante
dai Canonici della Cattedrale d'Asti
ad Oberto altro Canonico . . » 922
DXCV.
"83, Guglielmo Vescovo d'Asti dona al Mo-
14 air le. nastcro di S. Maria della Grazia la
Chiosa di S. Maria Maddalena coli'
annesso ospedale , col patto dell'an
nuo censo d'una libbra d'incenso » 923
DXCVI.
> "83, I Consoli di Casale S. Evasio rinun-
19 aprile. . . ,
ziano ogni ragione che potessero avere
pe' danni infcrti al loro comune dal
comune di Vercelli e da suoi ade
renti » 924
DXCVII.
n83, Cessione di due parti della Pieve di
22 settembre.
Proli )) 92 5
Dxcvra.
"83, Rinuncia di Lanfranco Pelliccia ad oeui
8 ottobre.
ragione che gli potesse competere
DCI.
Donazione di beni allodiali fatta da Giu
seppe e Rodolfo allo spedale del Borgo
della porta a S. Orso » 929
DCII.
Gottofredo legato imperiale in Italia ag
giudica a Milone Vescovo di Torino
il possesso del luogo di Pianezza a
pregiudizio d'Umberto III Conte di
Savoia » 929
DCIII.
Lucio III Papa conferma i privilegi ,
le immunità e le possessioni de' Ca
nonici di S. Orso d'Aosta . . » 930
Dcrv.
Lucio III Papa conferma i privilegi, le
immunità e le possessioni de' Canonici
di S. Orso d'Aosta » 933
DCV.
Lucio III Papa conferma alla Canonica
d'Asti la Chiesa di S. Michele de
Interisio » 935
DCVI.
Lucio 111 Papa approva la transazione
fatta a mediazione dell' Arcivescovo
n84,.
in febbraio.
1,84,
11 marzo.
"84,
6 maggio.
11 84,
29 novembre.
1184.
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di Tarantasia tra il Vescovo d'Aosta
с i Canonici di S. Orso d'Aosta ri-
spctto alle Ciñese di Castcllargento ,
di Grazano cd altre . . . .col.
DCVIL
DCXIV.
Immissione in possesso del castello di
9З6 Rivaita conceduta da Marcoardo Si-
niscalco del Re de' Romani a Milonc
Vescovo di Torino col.
1 186,
a8 ottobre.
1 1 85,
i<j luglio.
1 18 j,
1 scttcmbrc.
1 1 85,
5 setiembre.
и85,
il setiembre.
Anniversario ordinate dal Capitolo pel
terzo di dopo la festa d'ognissanti
in suffragio délie anime del padre e
della madre di un Sabbato il quale
aveva lasciati al Capitolo soldi 100
imperiali e ad ogni biennio una re-
fezione in detto giorno , a cui deb-
bano inlervenire tutti i Cherici di
S. Maria, e detto Sabbato o uno de'
suoi credi con un compagno . » 9З6
DCVIII.
Gottifredo legato imperiale in Italia nella
causa tra il Conte Umberto ш di
Savoia e Milone Vescovo di Torino
dichiara, in contumacia del Conte,
esser lecito al Vescovo d' entrar in
possesso de' castelli с luoghi d'Avi-
gliana , Rivalta , della meta di Ca-
rignano, del castello della Torretta,
e generalmente di tutto ció che esso
Conte leneva in feudo da detta
Chicsa »937
DCIX.
Sentenza proferta da Milonc Vescovo
di Torino sopra le diíFerenzc tra il
Prevosto di S. Salvatore di Torino,
ed il comune di Chicri circa alla
terra di Santcna , per la quale di
chiara spettare essa terra alla Chicsa
di S. Salvatore » 9З9
DCX.
Sentenza data dai Consoli di giustizia
d'Asti nella causa vertente tra i Ca
nonici della Cattcdrale , e Oddone
ed Arrigo fratelli Rosso di Quarto
dall'altra » 941
DCXV.
Armanno ed Andrea fanno donazionc
al Vescovo della Cattedrale d' Aosta
di beni allodiali , di cui poi ricevono
dal Vescovo l'investitura per due soldi
d'annuo servizio .... . » 944
DCXVI.
Arrigo vi Re de' Romani conferma la
sentenza de' Consoli di giustizia d'Asti
nella causa de' Canonici della Catte
drale contra Oddone ed Enrico Rosso
di Quarto »
DCXVII.
Arrigo in conferma le consuetudini che
hanno sopra i loro fedeli i Canonici
della Cattedrale d'Asti ...»
DCXVIIL
Uldrico de Arculo , Vierna sua moglie
ed i loro figliuoli rinunziano ogni
loro ragionc sulla Casaria di Chables,
e su altri beni in favore della casa
di San Bernardo di Montegiovc »
DCXIX.
1187.
487,
6 api lie.
94 J
1187,
8 aprile.
945
1187,
in novembre.
946
Vendila d'una pezza di terra falta da
Pietro Aiazza e da Maria sua moglie
ai Canonici della Cattedrale d'Asti » 947
DCXX.
Guido Vaca di Rosasco giura la citta-
dinanza di Vercelli » 948
DCXXI.
1188,
29 febbraio.
и 88,
8 agosto.
DCX1.
Scnza data. Urbano ni Papa approva la donazionc
d'una vigna falta dal Vescovo d'Aosta
ai Canonici di S. Orso ...»
il 86.
in aprile.
118G,
in aprile.
DCXII.
Pietro Ornardo conferma tutti i doni
fatti da' suoi antecessori alia casa di
San Bernardo di Montegiove . »
DCXIII.
Donazione d'una vigna fatta da Bosonc
ai Canonici di S. Orso ...»
94»
942
94З
Ansaldo Preposto della Santa Chiesa
Novaresc concede ad Arrigo di Ti-
berga ed a Giovanni Molinaro Г in
vestiture del Molino di Mosczzo » 948
DCXXII.
Donazione fra vivi d'un tenimento fatta
da Ottone Sacerdote di S. Adriano
ad Oberto di S. Sisto .... » 949
DCXXIII.
Rolando e Pietro di Arciprando giurano
la ciltadinanza di Vercelli . . » 9ЭО
и 88,
20 agosto.
1188,
3 otlobre.
118.),
5 febbraio.
LXXl LXXIlUN DICE
DCXXIV. DCXXXIV.
1189,
I apnle.
Il Conte Tommaso di Savoia doua alia
Chicsa ed all'Ospedalc di Montjoux
i boscbi vicini al Monte . . .col. 900
Carta d'obbligo di Guglielmo Vescovo
d'Asti a favore di Manfredo Cavaz-
zone col. 962
1 190,
2 maggio.
DCXXV. DCXXXV.
1189,
12 giugno.
Tommaso Conte di Savoia conferma
le donazioni falte da' suoi antenati
ai Canonici di S. Giovanni di Mo-
riana » 961
DCXXVI.
1189, Ottone Manna giura la cittadinanza di
i otiobre. Vercelli »
DCXXV1I.
1189, Vendita della meta d'una pezza di terra
32 scttcmbre- fatta da Rolando Beliarde ai Cano
nici della Cattedrale d'Asti
DCXXVIII.
962
953
Ebrardo , Arducio ed Emerico rinun-
ziano al Vescovo ed alia Canónica
d'Aosta ció che pigliavano a titolo di
Marescalcia in Cogne ed in altri luo-
gbi »963
DCXXXVI.
Giovanni Brebano di Stroppiana giura
la cittadinanza di Vercelli . » 964
DCXXXVII.
Scntenza d'Ortusio delegato Regio con
cui dicbiara cbc Florio di Gattinara
è soggetto alia giurisdizione di Ver
celli » 965
1190,
jn maggio.
M90,
20 agüelo.
1190,
25 agosto.
1190,
in geunaio.
1190,
8 fcbbraio.
Vendita di beni allodiali fatta da Iacopo
ad Aimone ed Ebrardo ...» 964
DCXXDL
Tommaso Conte di Savoia dona alia
casa di S. Benedetto ció che possiedc
nell'alpc di Civina я 963
DCXXX.
1190, Giacomo di Polto di Guaregna giura la
.4 febbraio. cittadinanza di Vercelli ...» 955
DCXXXI.
Guido , Manfredi , Riccardo e Bonifazio
di Castcllo permettono ai Consoli di
Vercelli di far guerra alie città loro
designate , с spezialmente a quella
di Novara » 9 56
1190,
iS roano.
DCXXXVIII.
Gregorio de Zanto e Giuliana sua
moglie rinunziano alia Canónica di
San Gaudenzio ogni ragione sulla
meta d'una casa alia porta a S. Aga-
pito » 965
DCXXXIX.
Donadlo Nolaio di Valenza giura la
cittadinanza di Vercelli ...» 966
DCXL.
Il Podestà di Vercelli cita Ardizzonc
e Bonifacio di Verrone a giurar fe-
deltà al comune di Vercelli pel ca-
stello di Verrone » 967
DCXLI.
1190.
7 setiembre.
1190,
a6 setiembre.
1190,
3o DOTcmbrc.
1190,
8 aprile.
1190,
i3 aprile.
DCXXXII.
Accordo tra i signori di Bornato ed i
Consoli di Vercelli , per cui quelli a
questi promettono di far guerra ai
Novarcsi ed ai Marchcsi di Roma-
gnano » 9Ü7
DCXXXIII.
Due Castellani e Giudici delegati dal
Re Arrigo ni condannano i Vercellesi
in 5oo marchi d'argento e 100 lire
di imperiali per aver rotta la tregua
ai Novaresi ; colla nota dclle spese del
giudizio . » 969
Donazione d'una contamina fatta da An
selmo de Porta alia Casa di S. Ber
nardo tli Montegiove » 967
DCXLII.
Gonterio di Grazano vuole che ogni
suo feudo passi dopo la sua morte
alla chiesa d'Aosta nel caso che non
abbia Ggliuoli legittimi ...» 968
DCXLIII.
Oberto di MontebufTeto vende alia Ca
nónica d'Asti tulto ció che possiedc
iu Cunigo cd in allri luoghi . » 9G8
1190.
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1191. .
19 fcbbraio.
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1191,
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DCXLlV.
Tommaso De Nono, legato del Re,
dichiara d'aver ricevuto dal Vescovo
di Torino il fodro regale di Testona
ed altri feudi di quel Vescovado, a
riserva di quello di Chieri , che il
Vescovo ordino 3^1 i uomini di Chieri
di pagar al legato direttamente .col.
DCXLV.
Celestino ni Papa ordina al Monastero
di San Michele della Chiusa di re
stituire i privilegi del monastero di
San Pietro di Savigliano , a pena di
DCXLVI.
,,9i, Pace stabilita da Arrigo vi Imperatore
4 tabre. tfa j Vercellesi ed i Novaresi . »
9C>9
970
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DCLIV.
Giacomo di Portigliola giura la citta
dinanza di Vercelli . . . .col. 987
DCLV
DCXLVII.
Chiaberto del fu Chiaberto di Pra-
molo obbliga allo Spedale di Mon-
cenisio una pezza di prato in terri
torio di Pramolo per la somma di
3o soldi di denari forti ...»
DCLVI.
Vendita della metà d'un casamento fatta
da Guglielmo a Guido ...»
DCLV1I.
Bongiovanni Fava giura la cittadinanza
di Vercelli »
DCLVI11.
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21 maggio.
ugi, Celestino m Papa riceve sotto la sua
5 dicembre. . «i »«■ , . „protezione il Monastero di Savigliano
con tutto quanto il medesimo pos
siede -
DCXLVIII.
973
ngi. Iacopo ed Anselmo di Valenza si ren
dono cittadini di Vercelli con varie
condizioni "975
Nicolò Marinaro ed Arrigo suo figliuolo
giurano la cittadinanza di Vercelli » 990
DCLIX.
Vendita d'alcuni beni fatta da Servo
di Dio di Lavezot alla Chiesa di
Santa Maria di Lavezot . . . 99°
1 193,
aG agosto.
30 ottobre.
DCLX.
DCXLIX.
ugi. Arrigo vi Imperatore conferma i privi
legi e le possessioni della Chiesa Ve
scovile di Vercelli » 976
Uberto Conte di Biandrà ed i Consoli
d'Ivrea giurano scambievolmente d'os
servar la tregua tra loro conchiusa e
la pace da farsi a mediazione de' Ver
cellesi » 99'
nga,
dicembre.
DCL. DCLXI.
"51.
"92,
; febbraio.
Tommaso Conte di Savoia rinunzia la
consuetudine d'occupar i beni vacanti
de' Vescovi defunti d'Aosta . . »
DCLI.
DCLIII.
Ricognizioni di pascoli e d'altri beni
comuni della città di Vercelli . »
978
Tommaso Conte di Savoia rinunzia alla
consuetudine d'occupar lo spoglio dei
Vescovi defunti d'Aosta , riconosce e
dichiara le ragioni del Vescovo . » y8o
DCLII.
Gualberto Vescovo d'Aosta rinunzia in
favor di Guglielmo di Palude e di
suo fratello il dritto chiamalo Mare
scalca » 98.
.)82
Ranieri Conte di Biandrà giura di star
al precetto de' Consoli di Vercelli
circa all'osservanza della tregua con
chiusa con que' d' Ivrea , ed alla pace
che fosse per conchiudersi ; ed il si
mile giurano i Consoli d'Ivrea ed il
Vescovo »
DCLXII.
993
Eimerico vendo alla Chiesa di S. Maria
d'Aosta ed al Vescovo Gualberto
tutto ciò che possiede in Conia verso
Lavava » 99Ó
DCLXIII.
Ranieri di Mombello obbliga al comune
di Vercelli una sua casa per sicurtà
dell'osservanza de' doveri di citta
dino » 995
ligi.
119».
1 193,
febbraio.
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DCLXIV.
Ottone De Ultra Fona di Palazzuolo
giura la cittadinanza di Vercelli .col.
DCLXV.
Testamento di Raimondo di Ponzano »
DCLXVI.
Remigio ed i suoi fratelli rmunziano
all'Ospedale di Montegiove ogni ra
gione che credeano avere sulla terra
di Bannières e su altri luoghi . »
DCLXVn.
Ardizzone di Collocapra di Biella e
Maestro Alberto suo fratello giurano
la cittadinanza di Vercelli . . »
DCLXVI1I.
996
99'»
998
998
"193,
3.2 dicembre.
Losa e compiuta fratellanza intro
dotta tra le due case . . .col. iood
DCLXXIV.
Guglielmo c Roberto di Loranzè giu
rano la cittadinanza di Vercelli . » 1007
DCLXXV.
Gurardo Carlevario e Pietro Carievario "oh
t- ir ii- " dicembre,
giurano la cittadinanza di Vercelli » 1 007
DCLXXVI.
Il podestà d'Asti assolve i Canonici della
Cattedrale dalle domande del comune
d'Asti » 1008
DCLXXVII.
Giovanni Gallia di Caresana giura la
cittadinanza di Vercelli ...» 1008
"94..
14 gennaio.
"94.
11 muizo.
1 iy3,
8 luglio.
Sentenza del Giudice del Podestà d'Asti
nella causa vertente tra i Canonici
della Cattedrale e Guglielmo di
Bene » 999
DCLXXVIII.
Martino Rosso di Tronzano giura la cit
tadinanza di Vercelli .... » 1009
"94-
1 i aprile.
DCLXIX. DCLXXIX.
n93,
21 luglio.
Mcrlone ed Ardizzone di Piossasco fanno
cessione a favore d'Arduino Vescovo
di Torino del castello di Tcstona ;
ed il Vescovo concede a detto Mcr
lone l'investitura del castello di Pio-
besi; con varie altre convenzioni tra
essi » 1000
Giacomo Bonamico di Tronzano giura
la cittadinanza di Vercelli . . » 101O
DCLXXX.
Lega offensiva conchiusa tra le città
d'Asti e di Vercelli »1010
"94.
3; aprile.
"94.
9 maggio.
DCLXX. DCLXXXI.
1193, Giovanni Bondenario d'Ivrea giura la
36 luglio. cittadinanza di Vercelli ...»
Patii d'alleanza conchiusa fra le città
di Novara e di Vercelli . . » 10 1 a
"94.
a5 maggio.
DCLXXI. DCLXXXII.
1 1 Spi
; luglio.
. "93>
ìu agusto.
1 irj3,
19 ottobre.
Arduino Vescovo di Torino concede
a detta città di poter far pace c guerra
di Testoua c Rivoli , e di tutti gli
altri castelli del Vescovado ; assolve
i cittadini di Torino dal pedaggio e
dalle gabelle di Testona , mediante
due somme pagate per agevolar la
pace tra i signori di Piossasco ed il
Vescovo »
DCLXXII.
Anselmo di Lezzolo d'Ivrea giura la cit
tadinanza di Vercelli .... »
DCLXXIII.
Dono fatto dal Monastero di S. Giusto
di Susa alla casa della Certosa di
ioo3
1004
Omodeo di Milone co' suoi fratelli e
Giovanni di Marta di Casalrosso giu
rano la cittadinanza di Vercelli . » 10 1 5
DCLXXXUI.
Lega offensiva e difensiva tra le città
di Novara e di Vercelli . . »1016
DCLXXXIV.
Breve di ricordanza della rinuncia di
terre controverse fatta da Guglielmo
Lea alla Chiesa di Domate . » 1018
DCLXXXV.
Gli uomini della gastaldia di Valpcrga
promettono di pagare i creditori del
"91.
1 giugno.
"94.
giugnO'
n.)l,
ij luglio.
"ij4>
10 agosto.
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■ 4 settembre.
"94.
a ottobre.
Conte Arduino co' proventi del fodro
a cui questi rinuncia per anni undici
prossimi venturi ..... .col. 1019
DCLXXXVI.
Filippo Ferrarlo di Castelletto giura la
cittadinanza di Vercelli . . . » 1020
DCXXXVII.
Gillo di Lenta di Caresana e Damio
Falco di Dezaoa giurano la cittadi
nanza di Vercelli » 1021
DCXXXVIII.
I Consoli del comune , di giustizia e
della società di Novara giurano d'os
servar la pace stipulata co' Vercellesi » ioal
DCLXXXIX.
ng4, Martino Rosso per l'osservanza de' do-
16 ottobre. veri j; cittadinanza obbliga una sua
casa al comune >, ioaa
DCXC.
DCXCVII.
Vendita d'una porzione d'un casamento
fatta da Aimone a Bosone , a sua ,
moglie ed a suoi figliuoli . .col. 1027
DCXCVIII.
Volberto ed altri vendono a Pietro, alla
moglie, ed a' figliuoli di lui una emi
nata di terra ed una pezzuola di
prato „
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"95,
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1196,
1028
DCXC1X.
Vendita d'una pezza di terra fatta da
Pietro Acaza al Preposto della Cat
tedrale d'Asti con ipoteca ed altri beni
pel caso d'evizione » 1029
DCC.
Cessione di ragioni sopra una vigna in
vai di Serma fatta da Tebaldo Serma
ed Agnese sua moglie al Preposto della
Cattedrale d'Asti » io3o
DCCL
"96,
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■'94,
»»o5,
1 febbraio.
»9*.
11 febbraio.
in aprile.
1195,
1 luglio.
,"95.
14 luglio.
»95,
cu avril.
Vendita d'un colto presso al Bauteggio
fatta da Anselmo ad L lirico ed a sua
moglie » io22
DCXCI.
Vendita d'un sostino di terra fatta da
Maria a Bosone suo fratello . . » ioa3
DCXCI1.
Uberto Casurzio giura la cittadinanza
di Vercelli » 1024
Dcxcm.
Dono d'una vigna fatto da Bernardo allo
Spedale di S. Orso » 1024
DCXCIV.
Investitura della giurisdizione e de' re
gali concessa da Arrigo VI Impera
tore a Guido di Robbio pe'feudi di
Robbie, Confienza, Roasino ed altri » 1025
DCXCV.
Pietro di Casalgualone giura la citta
dinanza di Vercelli .... » 1026
DCXCVI.
Investiture de Thomas Comte de Sa
voie en faveurde l'Abbaye d'Haullcrest
au pays de Vaud . . . . . » 1027
Arrigo vi Imperatore conferma ì privi*
legi del Vescovo e della Chiesa di
Novara e fra le altre cose il mer
cato di Domodossola . . . . » lo3l
DCCII.
Donazione di due soldi di censo annuale
fatta allo Spedale di Montegiove da
Frezza » io3a
DCGIII.
Vendita d'un prato posto in Terenzano
fatta da Iacopo a Guglielmo , ed a'
suoi fratelli , alle mogli ed agli eredi
loro * . . » l©3a
DCCIV.
»96,
9 agosto.
in agosto.
'■96.
in settembre.
Arrigo vi Imperatore concede al Vescovo
di Torino Arduino la facoltà di ri
vendicare i feudi stati senza suo be
neplacito alienati da' suoi Vassalli »
DCCV.
1196,
i5 settembre.
io33
Vendita di beni allodiali fatta da Isa
bella a Guiberto e Giordano, alle loro
mogli ed ai loro eredi . . . . »• i«34
DCCVI.
Vendita d'un prato fatta da Oberto
Alloa ai Canonici dalla Cattedrale
■3
3 ottobre.
9 fchbrbio.
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"97.in marzo.
d'Asti
ditore
Donazione della vigna di Tablo fatta
da Guido di consenso del capitolo di
Santa Maria della Chiesa di Monte-
»giove
DCCVIH.
che ne investono poscia il ven-col.
DCCVII.
io34
io35
Guglielmo di Casanova tutto ciò che
ha dalla predetta Chiesa in Val di
Lerone, in territorio di Ligo, pel
prezzo di lire 60 di denari buoni
Genovesi col. 1 048
DCCXV.
I Consoli di Casal S. Evasio confessano
d'aver giurato di stare ai precetti de'
Consoli di Vercelli » io5o
1198,
4 aprile.
"97..
Il Conte Tommaso di Savoia dona allo
Spedale del Moncenisio piena libertà
e pace perpetua per ogni ben che
possiede ......••» «o36
DCCIX.
DCCXVI.
Plenipotenza data dal comune di Casale
agli Ambasciatori Alessandrini ed Asti
giani di trattar la pace tra Casale e
Vercelli »
1198,
3 settembre.
io5o
".97.ai giugno.
Vendita d'una casa situata dietro la cap
pella di S. Nazaro fatta da Pietro e
Bértolino Appiano al comune di Ver
celli »103;
DCCX.
Dccxvir.
I Consoli di Vercelli assolvono que' di
Casale S. Evasio da ogni danno dato
anche per l'inosservanza de' loro pre
cetti . . . .... . . . » io5i
1198,
10 settembre.
".97.18 giugno.
,"97»
13 agosto.
13 settembre.
"97.g novembre.
"9»,
23 febbraio
Transazione sopra la controversia rela
tiva al tenimento d'Armoodino tra
Arrigo di Lucerna ed Uberto Abbate
di Staffarda » io38
■ DCCXI.
Libertà concessa dal comune di Vercelli
agli uomini di Villanova ...» io3y
DCCXII.
Vendita fatta in Gozano sotto il portico
della Chiesa di S. Giuliano da Gui
scardo del fu Guidone di Crosinallo
a' Sacerdoti Gregorio e Iacopo Mini
stri e procuratori della Chiesa di
S. Maria di Sillavengo di tutta la de
cima ch'egli ed i suoi fratelli perce
pivano in questo territorio pel prezzo
di lire 5o , con successiva cessione
fatta da Pietro tv Vescovo cinquan
tesimo sesto di Novara unitamente a
Rainerio Conte di Biandrate della ra
gione che avevano su detta decima » io4a
DCCX1II.
Ordini del comune di Vercelli sopra le
tasse e le altre onoranze di Villa-
nova; e vendita d'una parte di esse
fatta da uno de' consignori di Villa-
nova » io45
DCCXIV.
Bongioanni Preposto di S. Maria infon-
tibus nella città d'Albenga , vende a
DCCXVIII.
Pace tra Vercelli e Casale ordinata da
gli Ambasciatori d' Asti e d' Ales
sandria » io5a
DCCXIX.
Bonifacio Marchese di Monferrato e Gu
glielmo suo figliuolo giurano di stare
ai precetti de' comuni di Milano e di
Piacenza per le discordie che hanno
colle città d'Alessandria , d'Asti e di
Vercelli »
"98,
"99.
io55
DCCXX.
Il comune d'Asti dà facoltà a' suoi Am
basciatori di giurare che si starà ai
precetti dei Milanesi e Piacentini nel
fatto delle discordie col Marchese di
Monferrato »
DCCXXI.
"99.
io56
La città d'Alessandria permette alla città
d'Asti di giurare di star ai precetti
de Milanesi e Piacentini nel fatto
delle discordie col Marchese di Mon
ferrato »1057
DCCXXII.
La città d'Alessandria consente che la
città di Vercelli giuri di star ai pre
cetti de' Milanesi e Piacentini nel fatto
delle discordie col Marchese di Mon
ferrato » 10 58
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"99.
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DCCXXI1I.
Tregua imposta dagli Ainbasciadori di
Milano с di Piaceuza al Márchese di
Monferrato per una parte ed alie
città d'Asti, d'Alessandria , e di Ver
celli per l'allra col.
DCCXXIV.
io58
Varii nobili adercnti del Márchese di
Monferrato giurano di dar opera che
il Márchese osscrvi i precetti de' Mila-
nesi e de'Piacentini per le discordie
che ha со' Vercellcsi , Astigiani cd
Alessandrini » 1069
DCCXXV.
Coufederazione fra i comuni di Milano,
Piaceuza, Vercelli, Alessandria ed Asti
per una parte, ed il márchese Boni
facio di Monferrato per l'altr? » 1060
DGCXXVI.
I comuni di Vercelli e di Novara si di-
vidono tra loro gli uomiui di Bau
drate . . ... . . ... . . » i оба
comuiie di Novara alia divisioue di
Biandrate , Vicolargo , e Casalber-
trando col. 1074
DCCXXXIil.
Ricognizioni di heni posti nel territorio
d'Arona dipendenti dall'abbazia di S.
Graciniano » 107 5
DGCXXXIV.
I Gousoli di Vercelli danno al comune
di Milano la facoltà di trattar pace
со' Pavesi » 1079
DCCXXXV.
I Consoli di Vercelli dichiarano a que'
di Pavia d'esser pronti a ricevere il
loro giuratnento per l'osservanza della
pace concbiusa tra loro ...» 1080
DCCXXXVI.
Gopia d'un articolo della pace couchiusa
tra Vercelli e Pavia . . . . » 1081
DCCXXXVII.
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in gennaio.
íaoa,
9 gennaio.
íaoa,
ia gennaio.
íaoa,
ia marzo.
1199,
1a agosto.
DCCXXVII.
II comune di Novara approva la divi
sioue fatta con Vercelli degli uomini
di Biandrate . »1 064
DCCXXVUI.
1 <99), Bongiovanni Rapiña di Biandrà promette
•' Л "• , » юб8
íaoo,
10 martü.
di comprar casa iu Vercelli
DCCXXIX.
Rainaldus de Castello et Adalasia iugales
facinnt finem et refutationem de qui-
busdam iuribus Beltrumó Abati S.
Syri Genuae; a quo Abate recipiunt
solidos XXVI »
Nomi de' credenzieri di Pavia che giu
rano la pace conchiusa со' Vercellcsi » 1082
DCCXXXVIII.
Giuramento prestato da Giovanni Busio
d'Alzate , che aveva ucciso Belgiano
di Gozano, a mani del prête Ugone,
e prête Pietro di Bezamo Canonici
di Novara , di ricevere la penitenza
dal Capitolo di Sauta Maria , sotto-
mettendosi a quanto verra da questo
ordinate » 1084
1068
DCCXXXIX.
Aceordo conchiuso tra Guido di Robbio
ed il comune di Vercelli ...»
íaoa,
i3 marzo.
íaoa,
17 giugno.
1084
íaoa,
i luglio.
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laoo,
16 lugtio.
1x01,
■4 febbraio.
íaoi,
9 marzo
Iacopo di Nuce per l'aderapimento de'
doveri di cittadiuanza obbliga la sua
casa al comune di Vercelli . . » 1069
DCCXXXI.
Ariberto Abate di S. Graciniano d'Arona
investe Gusberto di Drumello di due
pezze di prato cómprate da Iacopo e
Clara di Drumello » 107З
DCCXXXII.
Nomina di Procurator! fatta dtil comune
di Vercelli per procederé insicme col
Deputazione d'un Procuratore falta dal
comune di Vercelli in una sua causa
contra la città di Pavia .... » 1088
DCCXLI.
I consoli di Milano dicono esser valida
la procura data dal coinune di Ycr-
I202,
5 olluljie.
celli a Girolamo de Sabello 1088
DCCXL1I.
Sentenza interlocutoria de' Consoli di
Milano nclla causa tra Vercelli e
Pavia . . . » 1089
laoi,
■ 3 dict-inbre.
1202,
i4 iliccjiibic.
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laoa,
3i dicembrc.
1302.
I Consol i di Vercelli pigliano possesso
de' beni appartenenti al comune . col. 1 09 1
DCCXLIV.
Valperto secondo Vescovo d'Aosta dona
alla chiesa di S. Orso in val di Co
gne sei denari di servizio annuo ,
confermando le donazioni fatte da
varii fedeli alla medesima chiesa » 1091
iao3,
j novembre.
DCCXLV.
iao3, Concessione del mulino e délia gastaldîa
d'Arborio fàtta ad Alberto Guercio
dai Consoli di Vercelli .... »
DCCXLVI. ^
i * * • ï I
Accordo stabilito dai Consoli di Ver
celli tra il Vescovo di Vercelli e
gli uomini di Casai S. Evasio in-
torno alla giurisdizione di quest'ul-
tima terra . ..... . . »
t.* . . . , , . . .
DCCXLVII.
Abbate de Сäste 11o di Chieri, ed i suoi
fratelli , mediante lire 3o segusine ,
cedono ad Arduino Vescovo di To
rino ogni ragione che possa loro com
peteré sul pedagio di Montosolo »
DCCXLVIII.
109З
1094
120З,
10 novembre.
1098
120З, Memoria di consegnamenti di case fatti
a8 novembre. jn yar¡j ternpi daglï uomini di Bian-
drate divenuti cittadini di Vercelli » 1099
DCCXLIX.
«o3, Nota delle cose rapite dai Pavesi a Rob-
a8 dicembre. ...
bbio . » 1 1 02
DCCL.
1204, uomini di Magnano giurano la cit-
3o gennaio. tadinanza di Vercelli, e fanno dona-
zione al comunc de' loro beni allo-
diali » 1 1 o5
DCCLI.
6 fb*?' ' Tedixino di Biandrate e Ardizzone fuor-
usciti di Vercelli messi al bando del
comune di Novara »
DCCLII.
1 1 07
»ao4, I Consoli di Novara pongono al bando
16 febbraio. comune Jficolino de Castcllo , e
Martino Garbella » 1 1 08
Patti tra il Márchese di Monferrato ed
i Conti di Fiandra , di Blois , di S.
Paolo da l'una parte , ed il dominio
di Venezia dall'altra , per l'impresa
di Costantinopoli col. 1 1 09
DCCLIV.
Investitura di beni allodiali concessa
dal comune di Vercelli a Raimondo
di Magnano in feudo retto e gentile » 1 1 1 1
DCCLV.
Bonifacio Márchese di Monferrato rinun-
cia ai Vcneziani le sue ragioni sulT
isola di Creta, e sopra altre terre e
feudi in Oriente per mille marcrii
d'argento e 1 oooó iperperi d'annua
rendita in terre nell'Occidente . » 11 12
DCCLVI.
Investitura délia terra Vacarezza соисе^ >
duta dal comune di Vercelli agli no-
mini di Borgo Pietro in retto feudo
e gentile » 1 1 14
DCCLVIL
Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli nella causa del comune contro
Guglielmo Rapiña . . . . . s 1 1 1 5
DCCLVIII.
Il Podestà di Milano assegna un termine
ai Pavesi per allegare nella loro causa
со' Vercellesi . . . ... . » 11 17
DCCLIX.
Termine dato dal Podestà di Milano ai
Pavesi ed ai Vercellesi per allegare
e mostrar i fondamenti delle rispet»
tive azioni » 1 1 1 8
DCCLX.
Termine per udir la sentenza assegnato
dal Podestà di Milano ai Vercellesi
ed ai Pavesi » 1 1 1 9
DCCLXI.
Sentenza dei Consoli di Milano contro
ai Pavesi pe' danni dati da questi al
comune di Vercelli nella presa di
Bobbio » . . им 19
DCCLXII.
Esame di testimonii relativo alie ra
gioni della chiesa cattedrale , e degli
1204,
in marzo.
1204,
12 luglio.
1204,
■ a agosto.
iao4,
18 agosto
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18 settembre.
1204,
1204,
20 novembre.
1204,
i3 dicembre.
iao5,
i dicembre.
iao6,
24 maggio.
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uomini d'lvrea in Piveroue , e in altri
luogbi col. 112З
ogni ragione che hanno sa certi beni
in Casalcto col. 1 1 39
DCCLXIII. DCCLXXIII.
naß,
27 niaggio.
Il Podestà di Vercelli condanna il со-?
muñe di Vercelli a restituiré una
certa quantità di terreni a Girardo ,
Guido e Robaldo di Mortara . . » 11 20
Mariiano di Casalino rinuncia, per au-
torità del comune di Novara , al ri-
storo de' danni datigli dal comune di
Vercelli . . . . . . . . . » 1 1 39
1207,
3o ottobrc.
DCCLXIV. DCCLXXIV.
1106,
i3 giugno.
Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli in favor di Manfredo Camice
contro al comune di Vercelli per una
certa quantità di terreni . . . » 1 1 27
Aggiudicazione di cinque moggia di terra
fatta ad Anselmo Garzo in esecuzione
d'una sentenza de' Gonsoli di giusti
zia di Vercelli . . '. . » n4i
1207,
14 novembre.
DCCLXV. DCCLXXV.
16
1206, Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli nella causa de' figliuoli di Filippo
di Fontaneto contro al comune . » 1 1 28
Investitura di due moggia di terra con-
cessa dal comune di Vercelli ad
liberto de Albano » 1 14»
1207,
19 novembre.
DCCLXVL DCCLXXVI.
1206,
; giugno.
Esame di testimonii in una causa del
comune di Vercelli contra varii pri-
vali . ; . ; 4 . .< v » 1 12g
Investitura di dodici moggia di terra
concessa dal comune di Vercelli ad
Abbate di Golzano . . . . . » n43
1207,
19 novembre.
DCCLXV1I. DCCLXXVII.
1206,
1206,
16 giugno.
1206,
1206,
34 oltobre.
1207,
i giugno.
1207,
6 «ctterabre.
Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli pel possesso d'un'isola contra Boa-
giovanni Barlatario in favor del co
mune » il 33
DCCLXVIII.
Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli sul possesso di certe isole contese
tra Ottolino Camice ed il comune » 1 1 34
DCCLXIX.
Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli nella causa tra' figliuoli di Fi
lippo di Burro ed il comune . » 11 35
DCCLXX.
I Consoli de' placili in Genova appro-
vano una donazione fatta al monastero
di S. Siró » 1 1 36
DCCLXXI.
Diploma di Filippo II Re de' Romani,
con cui aggiugne agli stati del Conte
Tommaso di Savoia le terre di Cbieri
e di Testona » 1 1 37
DCCLXXII.
Giroldo ed i suoi fratelli rinunziano in
favor della casa di Monlegiove ad
Investitura di due moggia di terra con
cessa dal comune di Vercelli a Ste-
vano Tabernario . ...» ii45
DCCLXXVHI.
Investitura d'un raoggio di terra con
cessa dal comune di Vercelli ad Atnico
Fornasario » 11 46
DCCLXXIX.
Investitura di quattro moggia di terra
concessa dal comune di Vercelli ad
Ardizzone Fornasario . . . . » 1 147
DCCLXXX.
Investitura di due moggia di terra con
cessa dal comune di Vercelli a Iacopo
di Mercato » 1 1 4y
DCCLXXXI.
Investitura d'alcune terre date dal co
mune di Vercelli a Perrono Ferrario » 1 1 5o
DCCLXXXII.
Alberto di Bologna e Gherardo di Fa-
vrone confessano di tencrc а поше
del comune di Genova il caste] lo di
Bouifazio in Corsica » 1 1 5 1
1207,
19 novembre.
1207,
19 novembre.
1207,
19 novembre.
1207,
19 novembre.
1207,
19 novembre.
i2o8,
i3 maggio.
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1208,
3o giugno.
1208,
5 luglio.
1 208,
26 dicembre.
1208,
3o dicembre.
1208,
3o dicembre.
3o
1208,
DCCLXXXI1I.
Sentenza de' Consoli di giustizia di Ver
celli nella causa d'Ottone Camice con
tro al comune di Vercelli . .col. ii5a
DCCLXXXIV.
Investitura di xvn moggia di terreno
concessa dal comune di Vercelli ad
Uberto Agaza « 11 53
DCCLXXXV.
Investitura dal comune di Vercelli x
Pietro di Muncaprello . .
DCCLXXXVI.
1 1 54
Transazioni delle differenze vertenti tra
i figliuoli del fu Filippo de Burro ,
ed il comune di Vercelli . . . » 1 1 56
DCCLXXXVII.
Transazione delle differenze insorte tra
Dongiovanni Barletario ed il comune
di Vercelli »1157
DCCLXXXVIII.
Transazione delle differenze insorte tra
Federigo de Benedetto ed il comune
di Vercelli »1109
DCCXCIV.
Il Vescovo, il comune d'Ivrea e l'Abbate
di Santo Stefano fanno legale oppo
sizione alle opere cominciate dai Ver
cellesi al castello di Pi verone .col. 1 166
DCCXCV.
Postulazione degli Ambasciadori di Mi
lano a' Vercellesi a favore d'Alberto
Damiano »
DCCXCVI.
Statuti formati da Giacomo Vescovo di
Torino in occasione della riforma
del monastero di S. Solutore fuori
delle mura di Torino , co' quali fra
le altre cose vi stabilisce le regole de'
Monaci di S. Micbele della Chiusa
sotto il governo dell'Abbate di quel
monastero »
DCCXCVII.
Statuti fatti da Gherardo de Sesso, Ve
scovo cinquantesimo settimo di No
vara , di consenso del Capitolo sulla
divisione de' grani , distribuzioni da
farsi a' fratelli , sulle pene per gli
assenti ai divini uificii .... »
Dccxcvni.
,6j
1168
[ IJ2
■ 210,
' a[irile.
1210,
3o luglio
1 3 1 0,
|3 luglio.
■210,
iu ottobre.
1208,
3o dicembre.
1209,
1 marzo.
1209,
1 settembre.
DCCLXXXIX.
Transazione in una causa vertente tra
la comunità di Vercelli, e Manfredi
Camice » 1160
DCCXC.
Donelo de Castelletto obbliga al comune
di Vercelli un'altra casa in luogo di
quella che ha avuto facoltà di ven
dere 1 161
DCCXCI.
Ottone IV Re de' Romani concede ai fi
gliuoli del fu Conte Ranieri di Bian-
drate le ragioni dell'impero sulla città
e sul vescovado d'Ivrea . . . . « ntìi
Innocenzo III Papa manda al Vescovo
di Moriana ed al Priore d'Aquabella
di sovrasedere nella causa del mo
nastero di S. Pietro di Savigliano
contro l'Abbate di S. Michele della
Chiusa , pretendente ch'esso mona
stero debba esser soggetto alla sua
abbazia »
DCCXCIX.
Vendila di beni posti in Cogne ed in
altri luoghi fatta da Oberto Vescovo
eletto d'Ivrea a Gualperto Vescovo
d'Aosta »
DCCC.
iati,
..75
.76
mi,
(> uurzo.
1209,
23 ottobre.
laog,
3o dicembre.
DCCXCII.
Mutuo di lire 54 fatto da Lanfranco
Boniperto al Capitolo per pagare le
spese fatte in Roma e altrove per
l'abate di Tiglieto eletto Vescovo di
Novara » 1 1 (ì4
DCCXCIH.
Investitura di sedici moggia di terra con
cessa dal comune di Vercelli ad Ar-
dizzoue ed altri de' Villani . » iiGj
Annullazione fatta da Gherardo ( de
Sesso ) Vescovo di Albano ed eletto
di Novara della consuetudine e sta
tuto , per cui chi otteneva qualche
prebenda nella cattedrale dovea pagar
lire 3o imperiali , e 30 simili chi la
otteneva nella chiesa di S. Gaudenzio,
ordinando di consenso del Capitolo
che chi ricevea una prebenda in detta
chiesa dovesse percepire dalla chiesa
il vitto soltanto per un triennio,
1211,
;>i ottobre.
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prestando pero alla medesima il suo
servigio, e nulla ricevesse se nol pre
stesse , e che chi verra ad essere
ammesso in canónico in tempo di
niuna vacanza di prébende , nulla
percepisca per un triennio . . col.
DCCCI.
"77
xc
latí, Memoria del feudo concesso dall'Abbate
novenibic. j. g £^щ^0 gusa & parg¡JJQ „ 1178
dritto sul feudo che Ugo di Bard te
ñeva dalla ebiesa d'Aosta . . .col. i ig i
DCCCX.
Consegna fatta al Capitolo délie sacre
suppellettili e dei codici dal Prête
Ugone Tesoriere délia ebiesa di No
vara ...» i 19a
DCCCXI.
1213.
lait,
ig novembre.
131!,
7 dicembre.
iau,
2,8 dicembre.
DCCCII.
Il commie di Vercelli concede al Po-
destà di Trino la facoltà di dare terre
e sedimi a С tto agli uomini di quella
terra » 1 1 79
DCCCrn.
Investiture concessa da Pietro Bôno , û-
glio del fu Lanfranco Âlzato, à favore
di Simioue ed Allario íigliuoli del fu
Ardizzone di Moncrivello , di tutto
ciô che detti fratelli tenevano in feudo
dai Conti di Valperga e di Masino
nei luoghi e territorii d'Azelio e di
Blanzate . . » 1180
DCCCrV.
Transaziona délie diiferenze insorte tra
l'abbazia di Lucedio ed il comune di
Vercelli » 1 183
DCCCV.
Patti tra Milano, Alessandria e Vercelli
rispetto ai castelli di Cuniolo e di
Torcello , ed al ponte sul Po . » 1194
DCCCXII.
Proposte fatte dagli Ambasciadori di
Vercelli al consiglio d'Alessandria ri
spetto al ponte sul Po хч1 al castello
di Cuniolo, e rieposte avute . . » 1196
DCCCXIII.
Rimessione a titolo di pegno fatta da
Freylino di Piossasco a favore del Ve-
6COV0 di Torino Giacomo del pedaggio
di Rivoli che tiene da lui in feudo
per la somma di a35 lire di segusiui
vecebi »II
121З,
аЗ aprile.
121З,
17 luglio.
121З,
a5 agosto.
97
DCCCXIV.
Nomina di Procuratori fatta dal comune
di Vercelli per riseuoter danari dal
comune di Alessandria . . . . » 1 1 99
iai3,
ai novembre.
1212, monací di S. Giusto di Susa cedono
al Conte Tommaso di Savoia la terra
di Vigone, e ne ricevono in cambio
il villaggio di Matie, i mercati della
Val di Susa, ed altri dritti e beni » 11 83
DCCCXV.
Procuratore detto dalla città di Vercelli
per riseuoter un crédito dalla città
di Milano » 1 199
iai3,
3 dicembre.
DCCCVI. DCCCXVI.
iaia,
a6 marzo.
Rimessione fatta dall'abbate di S. Mi
chèle della Chiusa al monastero di
Savigliano di tutte le scritture pro
prie di quest'ultimo » 1186
Il comune d'Alessandria rinuncia ogni
ragione che possa avere per le spese
fatte al ponte sul Po , ed ai castelli
di Cuniolo e di Torcello ...» 1200
iai4,
17 mano.
DCCCVII. DCCCXVII.
iaia,
a aprile.
13(9,
30 aprile.
Pier di Canosco vende a Bernardo Bar-
tolomei il dritto che aveva sul pe
daggio delle pecore a Susa . . »
DCCCVIII.
1 187
Privilegi e franchezze concedute dal co
mune di Vercelli alia terra di Trino » 1 1 88
Cessione di dritti sul castello di Cu
niolo fatta dal comune di Vercelli
alla città di Milano »
DCCCXVIII.
1201
Confederazione tra le città di Milano e
di Vercelli » 120З
iai4,
6 luglio.
I3i5,
1213,
27 giugoo.
DCCCIX.
Tommaso Conte di Savoia rinunzia a
Valperto Vescovo d'Aosta ogni suo
DCCCXIX.
Patti d'amistà e di lega tra il comune
di Milano e quel di Vercelli . » 1209
iai5,
5 marzo.
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DCCCXX. DCCCXXX.
iai5,
a4 marzo.
Pietro Curto giura la cittadinanza di
Vercelli col. 1 2 1 3
Condizioni con cui si dovrà fondare la
terra di Borgofranco . . . .col. 12З0
1217,
4 agosto.
DCCCXXI. DCCCXXXI.
laiS,
a4 marzo.
Bullino Curti giura la cittadinanza di
Vercelli » 1214
DCCCXXII.
Convenzione tra la città di Vercelli e
la città di Alessandria intorno agli
acquisti fatti, e da farsi da ciascuna
di esse » 12З2
12 ottobre.
i3i5,
4 aprile.
iai5,
26 aprile.
iai5,
a i giugno.
Compromesso d'Amizo Sacco Podestà di
Vercelli, e di Guido di Robbio nelle
persone d'Alberto Tetavegla e Rolando
de' Vialardi rispetto aile diflerenze
cbe avevano sui castelli di Robbio ,
Palestro , Conficnza ed altri . . » 12 15
DCCCXXni.
Convenzione d'Aicardo di Robbio colla
città di Vercelli rispetto ai feudi di
Robbio, Palestro, Rivautella ed altri » 1 2 1 6
DCCCXXIV.
Precetto fatto dagli Ambasciadori di
Milano al maggior Consiglio di Ver
celli , cbe i Vercellesi vadano con
tutto il loro sforzo in aiuto e soc-
corso de' Milanesi » 122З
DCCCXXV.
DCCCXXXII.
Vendita di una casa fatta da Pietro
Salnerio e da Margarita sua moglie
alla badia di S. Giusto di Susa » 12 36
DCCCXXXIII.
Licenza di far pace coi Pavesi data dal
comune di Vercelli al comune di
Milano »1237
DCCCXXXIV.
Patti di alleanza offensiva e difeuiiva
tra le città di Vercelli e di Alessan
dria .... » 12З8
DCCCXXXV.
Rifferio dona una pezza di terra alla
cbieaa di S. Bernardo di Montegiove » 1 24З
m?
26
1117,
a8 maggio.
1217,
12 ottobre.
lai;,
a agosto.
iai5,
10 setiembre.
12 16,
a5 geonaio.
12 16,
17 agosto.
1217,
7 maggio.
1217,
12 maggio.
Accordo fra Milanesi e Vercellesi ri
spetto al ponte da costrursi presso
al luogo , ove que' di Cásale deb-
bono andar ad abitare .... » 1224
DCCCXXVI.
Promessa fatta da Armanno de Marcaile
e da Guiotto suo iigliuolo di pagare
annualmcnte al Vcscovo di Torino
soldi 60 secusini buoni veccbi pel
pedaggio , che in nome del Vescovo
raccolgono nel luogo di Chieri . » 1226
DCCCXXVII.
Bolla di Papa Onorio III, con cui prende
sotto la sua protezione il monastero
di Santa María di Caramagna, e con
forma tutto ció cbe possiede . . » 1226
DCCCXXVIII.
II comune di Vercelli autorizza i suoi
Ambasciadori a permettere al comune
di Milano di far расе со' Pavesi » 1228
DCCCXXIX.
Gli Ambasciadori di Vercelli permettono
ai Milanesi di far расе со' Pavesi a
mcdiazione de' Piaccntini ...» 1229
DCCCXXXVI.
Lega offensiva e difensiva stipulata tra
la città d'Alba ed i signori di Po-
capaglia » 1^44
DCCCXXXVII.
Pagamento di lire 4 imperiali fatto dal
Prcposto di Novara Iacopo ( Lam
berto ) a nome del Capitolo e del
Clero délia città ed episcopato di
Novara a Guglielmo de Manfredi Sud-
diacono di Papa Onorio III , Canó
nico di Modena , e Nunzio delegato
ad esigere la quadragesima , ossia la
quarantesima parte de' frutti imposta
da Innocenzo III di cbiara memoria
a tutte le chiese della Lombardia pel
sussidio di Terra Sauta . . . » 1247
DCCCXXXVI1I.
11 comune di Vercelli deputa due Pro-
curatori per ricevere varie promesse e
rinuncie dal comune di Alessandria » 1248
DCCCXXXIX.
La città di Alessandria franca i Ver
cellesi dal pedaggio che pagavano a
1217.
3i iuglio.
1217,
10 oltobre.
1217,
|3 ottobre.
1217,
18 ottobre.
Reale » 1 2Í9
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DCCCXL. DCCCL.
18 ottobre.
Il comune di Alessandria dichiara di aver
ricevuto dai Vercellesi la sua parte
del pedaggio sul ponte di Po .col. 1260
DCCCXLI.
Pier de Toveto Cameriere del Conte di
Savoia concede piena dispensa dal
dirilto di sigillo al monastero di S.
Maurizio d'Agauno per le provvisioni
che lo riguardauo col. 1264
1331,
10 aprile.
«<7>
18 ottobre.
La città di Alessandria permette ai Ver
cellesi di far nuovi patti cogli uomini
di Casal S. Evasio » 1261
DCCCXLII.
Quitanza de' Vercellesi agli Alessandrini
per le spese fàtte attorno ai castelli
di Torcello e di Cuniolo, ed al trove » 12Ó2
DCCCXLni.
iai8, Privilegi conceduti dai Vercellesi agli
,a,7>
17 novembre.
ав febbraio.
1319,
зб febbraio.
«19,
3 mano.
«19,
ill marzo.
">9i
4 luglio.
1120,
6 giugno.
1230,
dicembre.
uomini Trium Centorum ...» 1264
DCCCXLIV.
Federico II Imperatore dichiara nulla
l'alienazione fatta al comune di Chieri
dalla chiesa di Torino del castello
di Montosolo senza il consenso dell'
impero, da cui il Vescovo lo tcneva
in feudo » 1256
DCCCXLV.
Esame di testimonu intorno alie posses-
sioni e ragioni controverse tra il mo
nastero di Caramagna ed i signori di
Lucerna » 1266
DCCCXLVI.
Federico II Imperatore concede a Gia-
coruo Vescovo di Torino la facoltá
d'impor bandi pecuniarii, ossia multe
per difesa de' proprii diritti . . » 1268
DCCCXLVII.
Transazionc sui diritti rispettivamente
pretesi e contrastati nella valle di
Baignes tra Tommaso Conte di Sa
voia ed Aimone Abate d'Agauno » 1268
DCCCXLVIII.
II comune di Vercelli permette ai Conti
di Biandrate di far compromesso sotto
certe restrizioni nel Podestà e negli
Ambasciatori di Milano per le loro
difference со' Novaresi . • » 1260
DCCGXLIX.
Federico II conferma i privilegi conce
duti dal Barbarossa e da al tri Impe-
ratori alla città di Vercelli . . » 126З
DCCCLI.
Accordo rispetto alla quantità del plá
cito ed altri servizi dovuti da Tom
maso di Crest a Bonifazio Vescovo
d'Aosta » 1265
DCCCLII.
Bertoldo di Cassine e Pietro de Pilla
a nome della chiesa e del comune
d'Ivrea , e dell'imperio , e del co
mune di Novara intimano ad Am-
brosino messaggiere del comune di
Vercelli di cessare dalle novità che
faceva a Piverone, e di riparar ogni
danno »
1321,
18 aprile.
1221,
3 ottobre.
I2Ö5
DCCCLIII.
Sentenza arbitralmente proferta sallo
differenze vertenti tra ГAbate di S.
Giacomo di Stura, ed Ardizzone Bor-
ghesio a nome della chiesa di Santa
Maria , e dell'ospedale del Ponte di
St ura , per riguardo a detta chiesa ,
ed alia manutenzione di detto ponte » 1 266
DCCCLIV.
11 comune di Vercelli elegge due Pro-
curatori per comprare casa in Mi
lano pel ei ta vilático » 1268
DCCCLV.
Compra di una casa in Milano fatta
dai Procuratori del comune di Ver
celli pel prezzo di lire 210 di danari
buoni milanesi tercioli .... » 1261)
DCCCLVI.
11 comune d'Alba offre a quello d'Asti
di rimettere all'arbitramento dell'Im-
peratore o di due amici le diíTerenze
del castello di Barbaresco . . . » 127З
DCCCLVII.
Sentenza sopra le diíTerenze insorte tra
i signori della Torre , di Lucerna e
del Villar » 127 \
DCCCLVIII.
Ordinanzc fatte con autorità pontificia
dallAbate di S. Vincenzo e Alberto
i5
1331,
10 novembre.
1221,
5 dicembre.
1221,
10 diceinb.■re.
1222,
ia luglio.
1333,
10 novembre.
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1233,
22 febbraio.
di Bcsozzo ( sudtklegali dall'Arcive
scovo di Milano Enrico da Setlala
alla riforma della chiesa di Novara),
in cui prescrivono fra le altre cose ,
che nò i Canonici, nè niun altro chc-
rico abbiano osterie, o vendano per
se o per altri vino al minuto nella
canonica , che i Canonici sotto pena
della scomunica non affinino case a
laici entro detto distretto . . .col.
DCCCLIX.
Sentenza di Enrico Arcivescovo di Mi
lano su certe elezioni non fatte ca
nonicamente dal Capitolo di Novara,
e circa la promozione de' Diaconi c
Suddiaconi con varii statuti ed ordi
nanze del medesimo per la riforma
della chiesa di Novara a lui commessa
dalla S. Sede »
DCCCLX.
»77
1378
che pel pagamento di un debito
di lire 3oo e 3o imperiali di cui è
gravata la chiesa, debba ciascun Ca
nonico dare del suo lire 7 ss. 4 meno
tre danari al Preposto Tesoriere , con 1
successiva ordinanza in cui si pre
scrive che certe decime , fitti , ecc.
rimangano in comune per far detto
pagamento col. 1287
'. . DCCCLXV. .
Licenza accordata da Oddone Preposito
della chiesa di Torino , e Milone
cantore della medesima, Delegati Apo
stolici per causa vertente tra il co
mune di Novara e certe chiese di
Vercelli, al Vescovo di Novara (01-
debcrto Tornielli ) ed al Clero di
poter, non ostante l'interdetto da essi
posto al comune di Novara , pubblica
mente celebrare i divini ullizii sino
all'ottava di Pasqua » 1289
1224,
5 dicembre.
im3,
20 luglio.
1223,
25 luglio.
Gli Ambasciatori di Milano per buon
fondamento di pace comandano al
comune di Novara di liberare i pri
gionieri Vercellesi »1281
DCCCLXI.
Breve di Onorio III diretto al Capitolo
di Novara, in cui modifica gli statuti
ed ordinanze fatte dall'Arcivescovo di
Milano, nel quale si prescrive che i Ca
nonici sempre usino la cotta al mattuti
no ed alla messa , che sempre sianvi nel
Capitolo sette Sacerdoti ed altrettanti
Diaconi, computati l'Arciprete e l'Ar
cidiacono, che in caso di vacanza si
sostituisca un Sacerdote , o tale che
presto il sia , osservando ciò anche
rispetto a' Diaconi , dichiarando in
detto Breve i Canonici poter usare o
della cotta , o della cappa nera e
chiusa al mattutino ed alla messa ,
e che sia bastevole il numero di sei
Sacerdoti , compresovi l'Arciprete » 1283
DCCCLXII.
1T23 Oldeberto Vescovo d'Albenga dona a
11 dicembre. 5. Nicolò di Diano le chiese di S.
Siro e di S. Nazzaro con tutte le
chiese della Valle del Cervo . . » 1284
DCCCLXIII.
1224, Accordo tra il Vescovo ed il Capitolo
20 giugno. d'Aosta ordinato da Ernesto Arcive
scovo di Tarantasia e da altri arbitri » 1 28G
DCCCLXIV.
«M4> Ordinanza capitolare confermata dal Ve
scovo Oldeberto , in cui si stabilisce
DCCCLXVI.
Sentenza sulla lite vertente tra il Ve
scovo d'Aosta ed Ugo di Bard che
credeva poter tener un feudo, facen
done omaggio, non egli ma suo figlio » 1289
DCCCLXVII.
Breve di Onorio III all'Arcivescovo di
Milano ad instanza del Vescovo di
Savona Alberto Canonico di Novara ,
ed altri Canonici , in cui gli commette
di far eleggere da .chi spetta un Sa
cerdote o un Diacono alla prebenda
vacante del Canonico Cantore A ,
alla quale alcuni Canonici volevano
deputare Ugone Musso contro le pre
tese del Vescovo Oldeberto Tornielli,
il quale aveva di propria autorità
fatto mettere in possesso della me
desima Giovanni suo nipote ancor
constituito negli ordini minori eletto
da altri Canonici , e tutto ciò in forza
dello statuto dal sunnominato Sommo
Pontefice approvato di dare a prebende
sacerdotali un successore Prete , o
prossimo ad esserlo »
DCCCLXVni.
1290
Concordia inter Villelmum Episcopum
Lausannensem et Aymoncm dominum
de Foucigny super advocatia Lausan-
nae »1291
DCCCLX1X.
Accordo tra Giovanni Ava e Bonifazio
Vescovo d'Aosta sopra i servizi do-
1225,
28 giugno.
1225,
iG agosto.
1226,
18 iuuii.
1227,
in marzo.
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17 settembre.
vuti Ja quello pei beni che tiene
dal Vescovo in Val Peanina . .col. 129З
ÜCCCLXX.
Papa Gregorio IX conferma le ragioni
che hanno i Canonici di S. Orso ncll'
elezione del Vescovo , del Prcposto ,
e dell'Arcidiacono d'Aosta . . » 1294
DCCCLXXI.
DCCCLXXX.
Accordo tra i comuni di Vercelli e
d'Ivrea rispetto alla terra di Piverone
ed al coramercio col.
DCCCLXXXI.
1З1З
Sentenza arbitramentale rispetto ai censi
di cui son debitori Гuno in ver l'altro
i Canonici d'Aosta » 1З16
a8 gennaio.
ia3c,
17 giugno.
im8,
a giugno.
hï8,
a ottobre.
1328.
Ricognizionc dei diritti che ha il Ve
scovo d'Aosta nella valle di Formeria » 1 395
DCCCLXXII.
ua8, Patti di stretta lega e fratcllanza tra
i3 lug o. Andrea Delfíno Viennese ed i co
muni di Pinerolo, Testona, Piossasco,
Bagnolo e Barge » 1296
DCCCLXXIH.
Vendita di un prato fatta dal Vescovo
d'Ivrea al Vescovo d'Aosta . » i3o4
DCCCLXXIV.
Aimone di Savoia dona al monastero
di Altaripa un annuo censo di sei
lire di Loaanna sui muliní di Mel-
dun » i3o5
DCCCLXXXII.
Giudízio di arbitri che mantiene il Mo
nastero di Rival ta nel possesso de 11 a
Chicsa di S. Vittore dello stesso
laogo с de' beni che ne dipendono
mediante il censo di soldi 12 Sega
sini vecchi »
DCCCLXXXIII.
ia3i,
28 settembre.
i3 17
Statuto fatto dal capitolo per le distri-
buzioni nelle solennità, ed altri giorni
dell'anno da farsi a' Canonici pre
sentí » 1З22
DCCCLXXXIV.
Divisione del luogo d'Angrogna tra Be-
rengario e Riccardo di Lucerna ,
fratelli » 1З2З
is3>.
5 aprile.
iaSa,
16 aprile.
DCCCLXXV. DCCCLXXXV.
1319,
i5 giugno.
над,
ai novembre.
Piclro Preposto di Montegiove cede a
Bonifacio Vescovo d'Aosta ogni ra-
gione che la casa di Montegiove ab-
bia in Lanvy e Peceyney ...» 1З06
DCCCLXXVI.
Giacomo Vescovo di Torino rimette a
Giacomo Cagnasso e Bíglielo della
Rovere il castello di Montosolo a ti-
tolo di custodia per anni dieci . » 1З06
Bonifacio Vescovo d'Aosta concede a
Girodo di Casaleto ed a Pietro ñi
póte di questo alcuni prati ed un'alpe
sott'obbligo del censo annuo di due
formaggi »
DCCCLXXXVI.
n33,
10 giugno.
1З24
Omaggio di Gronterio di Graziano e
di Giovanni suo figliuolo al Vescovo
d'Aosta » i3¿5
i*34,
3 marzo.
DCCCLXXVII. DCCCLXXXVn.
1229.
ia3o,
10 aprile.
38 gennaio.
Lettere testimonial] di un dono fatto
alia Sacrestia della Chiesa di Lutry
concesse da Pietro di Savoia Prepó
sito di Ginevra , ed amministratore
del Vcscovato di Losanna . . » 1З08
DCCCLXXV1II.
Albergamento del tenimento di Pan-
zono dato dal Monastero di S Giusto
alia Certosa di Montebenedetto . » 1З09
DCCCLXXIX.
Accordo tra le città di Vercelli e d'I
vrea rispetto alia terra di Piverone » • 3 1 1
Iacopo Parvo di Settimo a suo nomc
e de' nipoti giura la ciltadinanza d'I
vrea с riceve dal comune l'inveslitura
del castello di Settimo in feudo an-
tico e gentile , e viceversa investe il
comune di ogni ragione che egli od
i nepoti potessero avere nel castello
di Settimo »
DCCCLXXXVIII.
Sentenza che condanna Guido di Ca
saleto Sacrista della Cattcdrale d'Aosta
a dare al Vescovo duc cándele al
12З4,
10 dicciubrc.
l3'¿5
i!\ ilicembic.
if,
INDICEXCIX
n35,
18 novembre.
1335,
28 ottobre.
giorno, lunghe un piede quando il
Vescovo sarà in città . • • -col.
DCCCLXXXIX.
Amedeo iv di Savoia e Tommaso suo
fratello cedono ad Uguccione Vescovo
ed al comune di Torino ogni ragione
che possa loro competere nel castello
di Rivoli, nel territorio di Torino e in
altri luoghi salvi i patti contenuti
in uno istromento anteriore a cui si
riferiscono
i3a8
» i3ag
DCCCXC.
Bonifacio Marchese di Monferrato pro
mette ai Torinesi di non imporre
maletolte , e rimette quella che aveva
imposta dopo il suo ritorno di Ro
mania » :33o
Dcccxcvn.
Privilegi c salvaguardie perpetue concesse
al Priore ed ai Canonici di S. Orso
d'Aosta da Amedeo v Conte di Sa
voia col.
Dcccxcvm.
Federigo di Piossasco co' suoi consorti
fa donazione del castello c della giu-
risdizion di Bcinasco al comune di
Torino , e ne riceve poscia l'inve
stitura »
DCCCXCIX.
i339
i34o
. ,a39.
in maggio.
aa giugno.
Salvaguardia conceduta da Amedeo rv nlg,
Conte di Savoia al Ponte di Cheuris » 1 344 2
CM.
1236,
1 gennaio.
DCCCXCI.
Ordinanza del capitolo di Novara in
cui si stabilisce che tutti i Canonici
presenti ed assenti debbano conve
nire entro la festa di S. Gaudenzio
di gennaio per l'elezione di un Sa
cerdote o di un Canonico . . » i332
Gionata de Luco Capitano di Torino
pell'Imperatore dà a Rillionc della
Rovere una braida della Chiesa Mag
giore di Torino per compensarlo delle
rendite del castello di Montosolo anzi
tempo restituito al Vescovo . . »
CMI.
,344
ia3o,
4 agosto.
u36,
a5 giugno.
DCCCXCII.
Giudizio d'arbitri sopra le differenze
insorte tra Aimone di Savoia Signore
della Provincia d'Agauno e l'Abbate
di Alta Cresta » 1 333
Bolla di Papa Gregorio ix per cui di
chiara non essere il Conte Amedeo
di Savoia tenuto ad osservar fedeltà
all'Imperator Federigo n attesa la sco
munica contro del medesimo fulmi
nata » « 346
ii4o,
16 settembre.
DCCCXCIII. CMII.
«37,
9 agosto.
ia38,
in giugno.
i»38,
17 febbraio.
Memoria della consecrazione della Chiesa,
degli Altari c del Cimitero di S.Siro
in Genova » »335
DCCCXCIV.
Villengo di Aimavilla , Cavaliere , fa
omaggio a Bonifacio Vescovo d' Aosta
pel feudo che tiene da lui , salva la
fedeltà dovuta al Conte di Savoia » 1 336
DCCCXCV.
Federigo 11 Imperatore rimette ai Ver
cellesi le pene incorse per le passate
rivolte , e conferma i loro privilegi » 1 33y
DCCCXCVI.
Bolla del Papa Gregorio ix di dispensa
per il matrimonio del Conte Tom
maso di Savoia con Giovanna Con
tessa di Fiandra non ostante il quarto
grado di affinità » i338
Lettera di supplica rassegnata dai Ca
nonici a Odemario Vescovo di No
vara affinchè rivocasse le taglie Pon
tificie di cui aveva gravate le Chiese
ivi nominate di loro giurisdizione , con
successiva risposta del medesimo » i347
CMIII.
Pubblicazione delle lettere Apostoliche
di Gregorio ix dirette a Frate Leone
di Pirego Arcivescovo di Milano, in
cui gli prescrive di recarsi entro certo
termine a Roma, ed intimare a' ca
pitoli, Abbati ed altri Prelati delle
Chiese della sua Provincia di mandar
anch'essi alla Santa Sede de' Nunzi
fedeli e provvidi » i348
CMrv.
Amedeo rv Conte di Savoia conferma
la donazione o vendita fatta da Gu
glielmo di Lucerna al Monastero di
Staffarda » i35o
i«4°i
a8 ottobre.
ii4i<
n4'i
11 marzo.
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cu
i»4»i
ia aprile.
»4'>
3i luglio.
CMV.
Riccardo e Berengario di Lucerna pro
mettono d'osservare le convenzioni
fatte da alcuni della loro agnazione
e da altri col Monastero di Staffarda
al quale fanno inoltre varie libera
lità col. 1 35 1
CMVI.
Ordinanza fatta dal capitolo in cui si
stabilisce che ciaschedun fratello ab
bia da quel giorno sino alle calende
d'ottobre denari quattro imperiali al
giorno per dote , cioè denari due pel
mattutino , uno per la messa , ed uno
pc' vespri, giusta la consuetudine della
Chiesa » 1 353
CMvn.
zione fatta dalla Contessa di Fiandra
a favore del Conte Tommaso di Sa
voia suo marito di lire seimila d'an
nua rendita , col consenso della so
rella Margarita col. i36o
CMXIV.
"44.
18 novembre.
Bolla del Papa Innocenzo iv di commis
sione al Preposto di Biella per met
ter in possesso l'Abbate di S. Gennaro
del Vescovato di Torino in seguito
alla provvisione fattane dal legato
Apostolico » i365
CMXV.
Omaggio di Bonifacio Marchese di Mon- 1245,
ferrato a Giovanni eletto di Torino '3 gennaio-
di tutto quello che tiene dalla Chiesa
Torinese » i366
3i agosto.
"4*1
23 novembre.
Guglielmo Bigliatoredi Lucerna conferma
tutte le donazioni fatte dai signori di
Ponte , e di Lucerna al Monastero di
Staflarda » i 354
CMvm.
Rinunzia di aloune ragioni fatta da Man
fredi , e da' suoi figliuoli al Mona
stero di Staffarda » i356
CMXVI.
Fedeltà giurata all'eletto di Torino dai
signori di Lanzo » i'M>~
CMXVII.
Fedeltà giurata all'eletto di Torino da
alcuni Rettori e dall'Abbate di San
Mauro - ... » 1 368
i4 gennaio.
ìG
i»45,
CMIX.
^ «4a»b Amedeo rv concede a Bonifacio Vescovo
d'Aosta la facoltà di costrurre un mo
lino sulle rive del Bauteggio » i356
CMXVUI.
Fedeltà giurata all'eletto di Torino da
Tommaso e Nicolò Oraziani e Gu
glielmo Brasato » 1369
18
«45,
»43,
o aprile.
"43,
i agosto.
[CMX.
Corrado e Manfredo di Moncucco giurano
di custodire il castello di Rivoli pel
Vescovo di Torino e di restituirglielo
quando ne vengano richiesti . . » 1 3 1 7
CMXI.
Ottone de Fulgure dona a Tommaso
di Savoia Conte di Fiandra e di Hai-
nault tre parti del castello della terra
e giurisdizione di Scalenghe, e ne ri
ceve poscia l'investitura in feudo gen
tile » i358
CMxn.
"43,
" novembre.
»43,
3 dicembre.
Emanuele , Leone , Benedetto , e Gior
gio fratelli Marchese di Ceva promet
tono di non offendere la casa di Val
di Pesio, anzi di aiutarla a loro po
tere » i35g
CMXIII.
Bolla del Papa Innocenzo iv di confer
mazione ed approvazione della dona-
CMXIX.
Sentenza di scomunica contro al capi
tolo di Torino ed all'Arcidiacono d'Asti
pronunciata da Artaldo preposto di
Biella » l36y
CMXX.
Il Rettore di S. Salvatore di Pianezza
pubblica la sentenza di scomunica
renduta contro al capitolo di Torino
ed all'Arcidiacono d'Asti ...» i3yo
CMXXI.
Prefissione di termini fatta agli uomini
di Rivoli e ad altri per render omag
gio all'eletto di Torino . . . »1371
CMXXII.
Nuovo termine perentorio con multe e
scomunica prefisso al comune di Ri
voli per giurar fedeltà all' eletto di
Torino » i3yx
«45,
ai gennaio.
1245,
22 gennaio.
ri45i
22 gennaio.
1245,
28 gennuio.
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1245,
6 fcbbraio.
CMXXIIÏ.
Bolla del Papa Innocenzo IV con cui
raccomanda il Conte Tonimaso di
Savoia e lo stato di lui al legato G.
di Montelongo col. 1З7:
voia e l'Abbate del Monaslero di S.
Maria di Pinerolo tanto per riguardo al
castello di Podio Odone, che a tutla
la valle del Chisone . . . .col.
CMXXXI.
1379
1145,
•) fcbbraio.
12/¡.r>,
i3 fcbbraio.
CMXXIV.
Bolla del Papa Innocenzo rv d'esorta-
zionc a' Milanesi d'assistere il Conte
Tommaso di Savoia suo divoto . » 1З7З
CMXXV.
Bolla del Papa Innocenzo iv di com-
missione al Preposto di Vezzolano di
scomunicare l'Arcidiacono , il Pre
posto , il Capitolo di Torino nel caso
che non ubbidiscano e riconoscano
per loro Pastore e Vescovo l'Abbate di
S. Gennaro stato clctlo dal legato
Apostólico e non gli restituiscano il
castello di Rivoli » 1З7З
»245,
ill fcbbraio.
i375
1245,
giugno.
CMXXVI.
Bolla del Papa Innocenzo iv col quale
assolve il Conte Tommaso di Savoia
dal pagamento di lire 1000 già de
posítate in Altacoruba dall'Arcivcscovo
di Patrasso , e state al detto Conte
imprestate dall'Abbate di quel Mc-
nastero »
CMXXVn.
Bolla del Papa Innocenzo iv di commis-
sione all'Abbate di Grezano di far
prestare al Prevosto Arcidiacono e Ca
pitolo di Torino l'obbedienza all'Ab
bate di S. Gennaro stato provvisto
del Vescovato di detta città, con daré
al medesimo ogni assistenza per la
ricuperazione del castello di Rivoli »
CMXXVin.
Bolla del Papa Innocenzo iv di com-
messione all'Arcivescovo di Vienna di
permettere ad Aimone Sígnore di Fau-
cigny di fondare e dotare una capella
nel suo castello di Monthoux con be-
nedire il cimitero d'essa . . . »1377
CMXXIX.
1245, L'Imperator Federico permette ad Ame-
in settembre., 1 ,. . ,
deo IV Lonte di Savoia la restitu-
zione del castello di Rivoli . . »1378
|376
1245,
18 agosto.
"4<5,
3l gennaio.
CMXXX.
Sentenza arbitramentale delle differenze
insorte fra il Coûte Tommaso di Sa-
Investitura concessa dal Re Enrico figlio
deiriraperatore Federico II, e Legato
Imperiale in Italia a favore di Gia-
como Gaya e Conrado Certana , ed
altri loro consorti del castello с luogo
di Lanzo , con obbligo di difendcrlo
da chiunque e specialmcnte dal Ve
scovo di Torino »
CMXXXII.
1246,
i4 fcbbraio.
.385
Dedizione spontanea délia città di Pi
nerolo al Conte Tommaso di Savoia » 1З87
CMXXXIII.
Bolla del Papa Innocenzo TV per la qnale
assicura della protezione della Santa
Sede il Signore di Faussigny , ed i
suoi Stati, esortandolo a tenerle parti
della Chiesa contra l'Imperatore Fe
derico ed i suoi seguaci ...» :388
CMXXXIV.
Innocenzo IV concede al Monastero di
San Giusto le decime di Borgone ,
Frassinera e Chianoc.in val di Susa я
CMXXXV.
.389
Bolla d'Innocenzo IV di commissione al
Priore di S. Giovanni di Ginevra di
ammettere Ii presentati dal Signor di
Faussigny alie cappellanie dei castelli
di Monthou e dUermance, non ostante
le opposizioni fattegli dal Vescovo di
Ginevra per ispettarne ad esso il ius
patronato » 1З89
CMXXXVI.
Bolla del Papa Innocenzo IV al Vescovo
di Syon, per la quale lo esorta a pre
stare assistenza al Conte di Kiburg
adérente dell' Imperatore Guglielmo
contra Corrado figlio dellTmperatore
inimico di Santa Chiesa ...» 1З90
CMXXXVII.
Arbitramento pel qnale fu dichiarato ,
che i Signori di Moncucco, Castellani
di Rivoli , possono consegnare nelle
mani del Re Enrico figliuolo dell'Im-
peratore Federico il castello di Rivoli,
a condizione che fatta la pace col
«»46,
12 marzo.
«46,.
ínaggio.
124«,
i3 giugno.
1247,
8 genuaio.
o roano.
"47-
6 marzo.
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Pontefice , debba csso al Vescovo re-
stituirsi col. 1З91
altro bencCcio nclla diócesi di Can-
torberl col. 1 4oo
CMXXXVUI. CMXLVI.
"47.
1 giugno.
1 148,
3 fcbbraie.
»4»,.
ao maggio.
Federico 11 Imperatore riceve sotto la
sua protezione il Monastero di Val
di Pesio ed iiicarica Iacopo Márchese
del Carretto di vegliare alia difesa di
quello » 1З92
CMXXXIX.
Bolla del Papa Innocenzo iv concessa ad
instanza del signore di Faucigny, per
la quale dicbiara li rettori delle Cbiese
di Montbou ed Hermanee esenti dalla
giurisdizione temporale del Vescovo
di Ginevra , salvo in occasione dellc
procure per la visita di dette Chiese » 1 З9З
CMXL.
Bolla del Papa Innocenzo iv per la quale
manda al Priore di Contamine di ini-
bire al Rettore della Chiesa di Vitraz
di molestare il Signore di Faussigny
ed il Cappellano per esso nominato
alia Chiesa del castello di Monthou,
non estante che la medesima si ri-
trovi ne' confíni della Parocchia di
detto luogo ....... и 1 3g4
Franchigie e privilegi conceduti dalla
città d'Ivrea agli uomini di Bolengo
e d'altri luoghi che andranno ad abi
tare a Castelfranco » i401
CMXLVII.
Bolla del Papa Innocenzo iv al Ve
scovo di Novara, perla quale gli or-
dina di assolvere il Conte Tommaso
di Savoia da tutte le censure nelle
quali potesse essere incorso . . » i4o3
CMXLVIII.
Accordo tra il capitolo di Losanna ed
i Signori di Blemont sull' avvocazia
d'Essertines , di Warens, e di Wa
rangel, ordinato da Pietro di Savoia m i4o5
CMXLIX.
Innocenzo D7 prowede accià il Clero
Novarese non sia aggravato di decime,
taglie , e prestazioni oltre il doverc » i4o5
CML.
125o,
29 maggio.
I25o,
22 giugno.
i i5o,
16 agosto.
11S0,
7 settembre.
CMXLI.
1248, Investitura della torre di Castellar in
in maggio. Valdigna couceduta da Pietro Vescovo
d'Aosta a Guglielmo Grossi Cava
lière » 1З95
CMXLII.
1248, IJ' Imperator Federigo dona al Conte
in novembre. Tommaso di Savoia il Canavese » 1З96
СМХЫП.
1248, L'Imperator Federico dona al Conte
in novembre. Tommaso di Savoia Moncalieri e Ca-
stelvecchio » 1З97
CMXLIV.
L'Imperator Federigo crea il Conte Tom
maso di Savoia Vicario Imperiale in
Lombardia я 1З99
CMXLV.
1249, Bolla del Papa Innocenzo iv che per-
3o agostó. mette al medico di Pietro di Savoia
Conte di Richemont di poter godere,
oltre al benefizio di Richemont , un
Papa Innocenzo iv proibisce d' ipotc-
carc , dar a íiüo od altrimenti alie
nare i beni della Chiesa di Rivalta » i.\o(¡
CMLI.
Bolla d'Innocenzo iv di proibizione al
Precettore de' Tcmpieri di Lombardia
di alienar il luogo di Murelio agli
Astigiani » i.Joli
CMLII.
Bolla del Papa Innocenzo iv al Vescovo
di Novara per cui gli comanda di as-
solvere il Conte Tommaso di Savoia
dalla scomunica in cui potesse essere
incorso per la riediGcazione del ca
stello di Montpsolp spettantc alia Chiesa
di Torino , e procurare la defiuizionc
dellc differenze vertenti tra detto Conte
cd il Clero di Torino . . . . » «4 '7
CMLIII.
Bolla del Papa Innocenzo iv d'esorta-
zione al Conte Tommaso di Savoia
di terminare amichevolmente le dif
ferenze vertenti tra esso ed il Ve
scovo di Torino intorno al castello
di Rivoli » i4o8
iS
I25l,
I2ÔI,
2З maggio.
1261,
2З maggio.
I25í,
4 giugno.
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13Э1,
Г> giuguo.
CMLIV.
Iiinoccnzo IV Papa concede all'Abbale
ed al Monastero di San Giacomo di
Stura di non poter esscre compcllili
alia provvisione d'alcuno per lettere
Apostoliche о de' Legati . . . col.
CMLV.
i4o8
y nanu, in cui gli commette di difen-
dere detto Gapitolo e Clero contro
chiunque presumesse di molcstarli in
ordine al privilegio di non esscre te-
nuti a pagamento alcuno di provvi-
sioni, da esigersi in vigore di lettere
apostoliche , eccettuato il manteni-
raento de' Legati e Nunzi de IIa Santa
Sede col. i/|i8
ii5i,
3 luglio.
Tommaso di Savoia Conte di Fiandra
promette di restituiré al Vescovo di
Torino i Castelli di Montosolo , Mon-
calicri , Lanzo , e Rivoli da lui oceu-
pati croando tenca le parti dell'Impe-
rator Federigo » 1409
CMLXII.
Iacopo Sire di Quart permette a Giovanni
Casco di Porta Sant'Orso di render
omaggio al Vescovo d'Aosta ed a' suoi
successor! . » i4i8
1263,
27 agosto.
CMLVI. CMLXIII.
ia5i,
1 ( novembre.
iaSi.
Bolla d'Innocenzo iv all'elelto di Ta-
rantasia ed al Decano di S. Andrea
in Savoia che non permettono che il
Conte Tommaso di Savoia sia da al
cuno molestato nel possesso di To
rino, Moncalieri , Collegno , Cavo-
retto , Montozolo , ed Ivrea . . » i4n
CMLVn.
Bolla del Papa Innocenzo iv di proroga
di quattro mesi per la restituzionc da
farsi dal Conte Tommaso di Savoia
del castello di Garino al Vescovo
d'Alha e di Castelvecchio al Vescovo
di Torino » i4i2
Bolla d'Innocenzo IV di confermazione
ed approvazione delle lettere di ra-
tifleanza di Guido Conte di Fiandra
della transazione e convenzione fatta
tra Margarita sua madre e Tommaso
di Savoia , obbligandosi ceso Guido
di pagare a questo lire 6000 tornesi
per ogni sua pretensione sul contado
di Fiandra in virtu della donazione
di Giovanna Contessa di Fiandra sua
moglie , zia del detto Guidone . »
• • CMLXIV.
»4'9
Esame di testimonii sul plácito dovuto al
Vescovo d'Aosta dai signori di Bard » 1426
n53,
29 agosto.
1253,
5 dicembre.
CMLVIII. CMLXV.
1261.
12S2,
i giuguo.
Saxo di Loduno rende ad Emanuele Már
chese di Clavesana il castello di Ligo » ¡4 1 3
CML1X.
Promessa fatta da Lotterio Tornieüi a
Guala Brusati Prepósito di Novara ed
a Gabriele Canónico di Lodi e Vi
cario di Sigibaldo Vescovo sessante-
simo di Novara , accettanti a nomc
della Chiesa e del Vescovo di No
vara di restituiré le usure e '1 mal
tolto con sigurtà di Francino suo fi-
gliuolo »
CMLX.
.4.4
Pietro de Intro Cgliuolo di Marchione
di Bard confessa esser tenuto al plá
cito di 1000 soldi verso il Vescovo
d'Aosta »
CMLXVI.
1426
Testamento di Giovanni o Chiano Giu-
dice di Cagliari, nel quale instituisce
suoi credi Rinaldo с Guglielmo suoi
cugini » i427
CMLXVH.
Convenzione di Chiano Giudice di Ca
gliari col comune di Genova . . » i4a9
1254,
il\ febbraio.
1254,
2З itttcmbre.
1256,
20 aprile.
1252,
18 lugÚo.
1252,
2З novembre.
Varie convenzioni tra il Conte Tom
maso di Savoia ed il comune d'Asti » i4i5
CMLXI.
Bolla d'Innocenzo IV indirizzata, ad
istanza del Prepósito e Capitolo della
Chiesa di Novara e del Clero , della
città e diócesi , all'Abbatc di Roma-
. . CMLXVIIL .
Convenzione di Chiano Giudice di Ca- 1256,
gliari col comune di Genova . . » 14ЗЗ 3o ma§610-
CMLX1X.
Testamento di Rinaldo fratello di Gu
glielmo III detto anche Cepola Giu
dice di Cagliari » 14З7
1206,
27 luglio.
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CMLXX. CMLXXÍX.
i5 ollobre.
GH uomini di Sant'Igia presso a Ca^
gliari riconoscono Guglielmo III in
successore del Giudice Chiano, e
gli profferiscono tutti quegli atti di
obbedienza che poteansi conciliare coi
loro novelli doveri verso la Repub-
blica di Genova . . * . . .col. 14З9
11 comune di Novara promette di risto-
rar i danni patiti in Novara e nel
distretto da varii Pavesi , Piacentini
e Lodigiani dal tempo della rotta di
Bellinago in poi col. i¿\6¡
t ...
CMLXXX.
1259,
il gennaiq.
1256,
1 5 otlobrc.
1256,
28 ottcbre.
CMLXXI.
L'Ammiraglio di Genova Simone Guercio
a nome del sno comune concede a
Guglielmo П1 successore di Chiano
nel giudicato di Cagliari tutte le terre
e le ragioni della Repubblica nel re
gno Cagliaritano a titolo di feudo » i44°
CMLXXn.
Testamento di Agnesc figliuola di Gu
glielmo Giudice di Cagliari a favore
di Guglielmo III detto Cepola . » «44a
Facoltà conceduta dal Capitolo al Ca
nónico Simon Cicala di poter far te
stamento » i 4в5
CMLXXXI.
Facoltà conceduta da Sigebalde) Vescovo
di Novara al Prepósito Guala Brusato
ed al Capitolo di obbligare al paga
mento délie decime della città di No
vara dovute alia cbiesa di Santa Maria
come cbiesa battesimale e matrice i
debí tori di esse, anche colla sentenza
dell'interdetto e della scomunica » 1^66
1260,
28 luglio.
1261,
21 agosto.
CMLXXni. CMLXXXII.
1256,
17 novembre.
1256,
6 novembre.
Il Podestà ed il comune di Genova con-
fermano le convenzioni stipulate fra
l'Ammiraglio genovese Simone Guer^-
cio, e Guglielmo III Giudice di Ca
gliari . . ... . . ' . . . » 1443
CMLXXIV.
Il Podestà e il comune di Genova con»
fermano le convenzioni passate fra
l'Ammiraglio del comune ed i Capi-
tani ed uomini di S. Igia presso a
Cagliari » 1 447
Atto rogato a richiesta di Anselmo Ve
scovo di Moriana per provare che la
sua diócesi si estende sino al ponte
di Volania presso Susa . .
1 262,
21 settenibrc.
» I 467
CMLXXXIII.
Assenso préstalo dal Capitolo a Iacopo
Palenzano milite di Francesco Della
Torre Podestà e signor di Novara di
dare aiuto e discacciare l'Arcivescovo
di Milano dalle terre del Vescovo di
Novara »
126З,
i fiiugno.
i468
CMLXXV. CMLXXXIV.
12 di ci mbre.
Accordo tra Odone e Giacomo del fu
Pietro Conte di Masino ed il comune.. >
di Vercelli » i45i
Pietro Conte di Savoia conferiría tutti
i privilegi conceduti da' suoi predeces-
sori al Vescovo ed alia cbiesa d'Aosta » i468
126З,
3i luglio.
CMLXXVI. CMLXXXV.
gg58' Testamento di Guglielmo III (Cepola)
4 0 Giudice di Cagliari . . . . .. » 1467
CMLXXVII.
Fatto che dee servir di base al libello
da porgersi a nome del Vescovo di
Torino rispetto alie sue ragioni sopra
Collegno » 1469
I2G3 circa.
1258,
5 dicembre.
I259,
i gennaio.
Papa Alessandro III concede i novali
della parroecbia di Cognes al mona-
stero di S. Orso d'Aosta ...» 1 4^9
. . CMLXXVIII.
Gioffredo Vescovo di Torino protesta di
non consentiré che i castclli di Col
legno e di Montosolo sieno dal co
mune di Torino ipotecati . . . » i46o
CMLXXXVI.
Tnslruzione di Pietro Conte di Savoia 1264 circa,
ad un suo Consiglierc sulle risposte
da farsi aile demande del Vescovo e
del comune di Ginevra ...» 1470
CMLXXXVlI.
Trattato di commercio tra Piclro Conte
di Savoia с gli Astigiani ...» 1470
1265,
2З maggio.
4
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iî65,
и novembre.
I26G,
5 IIJ.IIZO.
12С7,
28 marzo.
CMLXXXVIÍI.
Ordine dcjrArciyescoYO di Milano al
Clero dclja (Hoces i di Torino pel pa-
gámcutp di lire '5o viennesi pel eus-
sidio accorda.togli dal Papa onde poter
ricuperare i castclli stati usurpa ti alia
sua chiesa col. 1470
CMLXXXIX.
Gugliclmp Márchese di Monferrato si
dicliiara pronto aH'omaggio di fedcltà
al Vcscovo di Torino per quanto tiene
in feudo dalla sua chiesa , il quale
omaggio viene dal Vescovo accettato
in parte solamente , protestando che
il Márchese ppssiedc indehitamente i
castclli di Lanzo e S. Raflàele : di-
chiara in segoito detto Márchese che
pel castello di Lanzo vuole stare all'
arbitramento di ßastardino di Mon
ferrato . . »1474
CMXC.
Transazionc di Pietro Conte di Savoie
с d'Agncse sua moglie con Aimone
signor di Blonay sull'avvocazia e vi-
cccontea di Vcvcy ...... i4^5
Sindaco di Chieri d'una braida vicina
a detto luogo per anni cinque , me
diante lire 10 astesi annue, con pror
messa del comijne di Chieri di даод
impediré il Vescovo njclla rificoesione
del pedaggio e della «uraria che gU
apparliene in quélla terra . . .col. i488
CMXCV.
Investitura concessa da Goffredo Vescovo
di Torino a favore di Peiretto, Vioto
с Manfrcdo di Baratonia della «esta
parte del luogo e giurisdizione d'Us;-
segllo e di Lemie ..... м 1489
CMXCVI.
Il Balio di Val d'Aosta a nome di Fi-
lippo Conte di Savoia e di Borgogna
concede alio spedale di Sant'Orso l'an-
nua rendita di un moggio di segale » 1^9°
CMXCVII.
Convenzione di Filippo Conte di Savoia
e di Borgogna al monastero di Ro-
mainmoutiers intorno alia giurisdi
zione che ha il Castellano di Glees
sugli uomini del monastero . . » 1 49 1
1370,
9 maggio.
1271.
1271,
14 setiembre.
CMXCI. CMXCVIII.
1267, Procura di Goffredo Vescovo e del Ca*-
18 diccmbre. pitólo di Torino per proseguiré nella
curia Romana la causa contro Pietro
Conte di Savoia , e Tommaso , Ame-
dco, Ludovico ed Eleonora di Savoia
per .i castclli di Rivoli , Cavour e
Castelveccljio »
cMxcn.
12C8, Alhergamcnto dell'alpe di Comhncyt con-
n giugno. cesso Ja Umberto Vescovo dAosta all'
ospedale della porta Sant'Orso . » 1478
CMXCUL
,-jCg. Atti seguiti nella curia Romana contro
Pietro Conte di Savoia , Beatrice
vedova di Tommaso II, Tommaso III,
Amedeo , Ludovico ed Eleonora fi-
gliuoli del detto Tommaso II, a ri-
chiesta del Vescovo di Torino Gof
fredo per causa de' castclli di Rivoli,
• Cavour é Gastelvecchio pretesi oceu-
pati da essi a pregiudizio di detto Ve
scovo . » i 479
Nicolo Cigala Podestà di Albenga con
fessa un debito di 100 soldi genovesi
del comune di Albenga verso Iacopino
Neto Baapicio ....... » 1 49^
CMXCIX.
11 Canónico Cantore di Novara , Dele
gato del Papa, dà il possesso di certi
beni posti in Montebrcssario al Capi-
tolo di San Secondo d'Asti stante la
contumacia de' convenuti ..." в
127З,
27 gennaio.
«4э4
M.
Forma della pace concordata dal Pre-
posto di Losanna tra Ludovico di Sa-
yoia с il Vescovo di Losanna » 1492
MI.
Accordo tra Alice Contcssa Palatina di
Savoia e di Borgogna ed il monastero
di Romainmoutiers intorno alia giu
risdizione délie terre di Barnans e
di Santa Colomba » i497
ia73,
20 ajprile.
1276,
29 setiembre.
CMXCIV. MU.
12G9, Albergamento concesso da Goffredo Vc-
0<Ucembie. 6C(}yo jj ТтЬю & Garcmo
Giovanni XXI Papa delega l'Abbate di
San Pietro di Vienna , il Priore di
12-fi,
46 ottobre.
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S. Donato, ed il Preposto di Chieri
perchè citino Tommaso, Amedeo, Lu
dovico ed Eleonora di Savoia a com
parire al cospetto apostolico , e ri
spondere alle domande del Vescovo
di Torino rispetto ai castelli di Ri
voli, Cavour e Caslelvecchio . .col. i4f)3
MIII.
ia36, Privilegi conceduti da Filippo Conte di
, novembre. Savoia aj mercatanti Mfano _ „ ,
MIV.
Comunione di beni spirituali conceduta
dal convento di Verrès al convento
di S. Orso d'Aosta » i5oi
MV.
127G.
ia;8,
12 marzo.
1178,
>4 fluivo
»78.
19 mano.
a3 luglio.
Procura del comune di Vercelli a Gil
berto di Ales per far compromesso
negli Ambasciadori di Pavia delle
differenze che hanno col Marchese
di Monferrato » i5oa
BIVI
La parte estrinseca di Santià deputa un
Procuratore per far compromesso ne
gli Ambasciadori di Pavia rispetto
alle discordie vertenti tra i signori
Avogadri ed Arborio da una parte ,
ed il Marchese di Monferrato dall'
altra » i5o3
MVII.
Il comune di Pavia dà facoltà a tre
suoi Ambasciadori in cui si è fatto
compromesso dal comune di Vercelli
e dal Marchese di Monferrato di pro
nunziare il loro lodo, che viene in
fatti renduto , e per cui fra le altre
cose si cedono dai Vercellesi al Mar
chese Guglielmo la città d'Ivrea coi
castelli di Bolcngo, Piverone, S. Ur-
bauo e Palazzo » i5o4
MVUL
Patti con cui la città d'Ivrea accetta la
signoria di Guglielmo Marchese di
Monferrato » i5oy
MX.
Il Vescovo di Valenza confessa il depo
sito di lire 1800 viennesi fatto da
Tommaso di Savoia per tenerlo in
denne se mai soffrisse danno per aver
permesso nelle sue terre l'arresto del
Marchese di Monferrato . . .col. 1 5 1 7
MXI.
Pace conchiusa tra Tommaso III di Sa
voia e Guglielmo Marchese di Mon
ferrato suo prigioniero . . . . » 1 5 1 9
MXII.
Guglielmo Marchese di Monferrato di
chiara che il Vescovo di Valenza non
ha colpa della sua prigionia , e che
gli condona in ogni caso ogni ingiu
ria e rancore che avesse in tal occa
sione concepito contro di lui 11 1527
MXIU.
Obbligo passato dal Marchese Guglielmo
di Monferrato verso Tommaso di Sa
voia , primogenito del Conte Tom
maso di lui cugino, per la somma di
lire 6000 viennesi stategli mutuate ,
restituibili fra tre mesi da computarsi
dal tempo di sua liberazione . . » i53o
MXIV.
Mcrlone e Percivallo de Fulgore signori
di Scalenghe , Vieto e Gualfrcdo di
Piossaseo signori di None si rendono
cauzione per l'osservanza della pace
conchiBSa tra il Conte Tommaso di
Savoia ed il Marchese Guglielmo di
Monferrato » i53'2
MXV.
Cauzione prestata da Valfrcdo , Tom
maso, Giovanetto, Oddone, Giacomo
ed Ardizzone del fu Bonifacio , Ber
tolino , Giacomo JYlorrucllo , Isoardo
de Conradi, Giacomo Crivella e Pietro
del fu Bertolino consignori di Revi-
gliasco per l'osservanza della pace con
chiusa tra Tommaso di Savoia ed il
Marchese Guglielmo di Mouferrato » ió3(>
CYIV
1380,
16 giugno.
1180,
ai giugno.
1280,
11 luglio.
■ a8o,
11 luglio.
1380,
C agosto.
ia8o,
9 agosto.
MIX.
n;o, 11 Priore di S. Stefano domanda all'Ar
civescovo di Genova l'instituzione ca
nonica all'uffizio d'Abbate di S. Mar
tino dell'isola Gallinaria presso AI-
benga » i5i6
MXVI.
Guglielmo Marchese di Monferrato giunto
fuori del territorio di Savoia conferma
la pace fatta con Tommaso di Savoia ,
ed accomiata amichevolmente il Ve
scovo di Belly , che l'aveva accom
pagnato '.
1280,
i3 agosto.
1 542
18
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MXVII. MXXIV.
1280,
20 agosto.
i 280,
2З agosto.
1280,
i\ agosto.
1282,
24 agosto.
Г/83,
12 marzo.
128З,
3o agosto.
Tommaso di Savoia a richiesta del co-
mune di Pinerolo dicbiara cbe non
per obbligo ma per cortesía aderisce
quel comúne alia sua richiesta, с si
reca all'as.sedio di Cavoretto, avendo
già finito il tempo in cui è tenuto
servirgli oltre il Po col. 1 543
MXVIIL
Cauzionc protéstala dal Márchese Tom
maso di Saluzzo pqr l'osscrvanza délia
pace conchiusa tra Tommaso di Sa
voia ed il Márchese Gugliclmo di
Monferrato » 1 544
MXIX.
Gauzione prestata da Giorgio e da Gil
berto del fu Ruffino, e Giovanni del
fu Manfredo signor di Moretla per
l'osscrvanza della pace conchiusa tra
Tommaso di Savoia ed il Márchese
Gugliclmo di Monferrato » 1
1284,
17 giuguo.
547
MXX.
Scntcnza d'arbitri nella causa tra il Ca-
pitolo della SS. Trinità di Torino e
la comunità с gli uomini di Burinsco
Inferiore sui diritti del Capitolo nel
territorio d'esso comune . . » 1 55 1
MXXI.
Investitura concessa da Aimone Abbatc
del monastero di Santa Maria di Pi
nerolo a favorc del Conte Amedeo di
Savoia, accettante tanto a nome pro
prio che di Ludovico suo fratello, с
de' suoi uipoti flgliuoli del Conte
Tommaso di tutto quel feudo di cui
era slato investito il detto Conte
Tommaso dagli altri Abbati di detto
monastero » i553
MXXII.
Convenzione dei Vescovi di Ampurias
e di Bisarcio (in Sardegna) col co
mune di Genova, nella quale eglino
promettono al comune ogni ausilio,
onde far cadere in poterc della Re-
pubblica la città e le terre di Sas-
sari » 1 5 54
МХХШ.
1284,
18 oltobrc.
1384,
28 ollobre.
Filippo Conte di Savoia dona dieci
soldi d'annua rendila alie Monachc di
Romont coL i55j
MXXV.
Deliberazione del Consiglio generale della
campana del comune di Siena per
collegarsi coi comuni di Firenze, Luc
ca, e Genova » 1 5 58
MXXYI.
I comuni di Firenze, Genova, e Lucca
aminettono il comune di Siena nella -
lega offensiva. с difensiva che hanno
contralto contro i Pisani ...» i55y
MXXVU.
Tregua stipuîata ne' campi tra Collegno ,a85,
e Pianezza tra Amedeo di Savoia, ed ,ü 8cnnaio-
il Márchese Gugliclmo di Monferrato,
da durare sino al fine del mese di
maggio allora venturo , durante qual
tempo cesseranno hinc inde le rap-
presaglie , ed ogni altra ostilità fra i
loro rispettivi sudditi .... » i56p,
MXXVIII.
Giudizio d'arbitri sopra le diíTcrenzc ver-
tenti tra Amedeo v. Conte di Savoia
с Ludovico suo fratello rispetto alia
successionc paterna с materna , cd a
quella di Pietro e di Filippo Conti
di Savoia » i5^o
MXXIX.
Procuratori nominad dal comune di To
rino per terminare le differenze in-
sorte per cagion di confini col comune
di Moncalieri » i585
MXXX.
Elczionc di arbitri fat ta dai comuni di
Torino e di Moncalieri sopra le dif
ferenze che tra loro vertivano in ma
teria di confini . . . . . . »
1285,
■ 4 gcouaio.
128.5,
19 aprilc.
1285,
29 oltobrc.
i584
MXXXI.
Giudizio di arbitri sopra le differenze
vertenti tra i comuni di Torino e di
Moncalieri in fatto di confini . » i586
128J,
29 oltobrc.
12S3,
27 dicembre.
Rodolfo Re de' Romani rimette agli abi-
tanti di Payernc ogni offesa fattagli
mentre seguitavano la parte di Fi
lippo Conte di Savoia .... » i55^
MXXXII.
Ccssione fatta da Bcltrame di S. Sisto
cittadin Milanese a Maestro Balioto
128G,
; setiembre.
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íiglio di Balioto Je' Ballot! COU pro
cura ad esigere dal Capitolo di Santa
Maria Maggiore lire 54 e soldi i j a
lui dovute per fattura di campane, ed
importo di bronzo , rame , e stagno
dato per le médecine , eolio sborso
fatto di consenso del Capitolo di talc
somma dal Balioto al Beltrame, e suc
cessive quitanza fatta dal Capitolo del
Lronzo ricevuto dal detto Sisto sta-
togli fiomministrato dal medesimo Ca
pitolo col.
МХХХШ.
MXXXVIII.
Transazione tra Amedeo v. Conte di
Savoia e la Compagnie de' Mercatanti
Oltramontani in seguito alla prigionia
soflerta negli Stati del Conte da duc
Ambasciadori di detta Compagnie .col. 1607
MXXXIX.
I Signori di Beinasco fanno donazione
del castello e délia terra di Beinasco
alla città di Torino , e ne ricevono
investitora in feudo retto e gentile » 1609
1288,
3 marzo.
1288,
6 aprile.
"87,
3 aprile.
•5*7,
11 giuguo.
Amedeo v. Conte di Savoia députa Ge-
deone de Gambara giurisperito in suo
Procuratore per conchiudere mi trat-
tato d'alleanza offensive e difensiva
con Ottone Arcivescovo di Milano ,
Manfrede di Beccaria, e coi comuni
di Milano, Pavia, Brescia, Cremona,
e Piaccnza » 1692
Mxxxrv.
Giuramento prestato dal Delegato délia
città di Brescia per l'osservanza délia
lega oflensiva e difensiva conchiusa da
Amedeo v. Conte di Savoia coli'Ar
civescovo di Milano , e coi comuni di
Milano, Pavia, Brescia, Cremona, e
Piacenza » 1696
MXL.
Giudizio d'arbitri sopra le differenze
vertenti tra il comune di Torino ed
i Signori di Beinasco . . . . » 161 3
MXLF.
Divisione del territorio di Nizza di Mon-
ferrato dai territorii d' Incisa e di
С erreto »
MXLII.
1288,
; aprile.
1-288,
jy otlobro.
1618
Odoardo i. Re d'Ingbilterra provvedc
perché s'emendino le nbvità fatte du
ra ote la tregua dal Del fino Viennese
contro al Conte di Savoia e viceversa » 1619
1289,
17 agosto.
MXXXV. MXLIII.
1287,
13 luglio.
Umberto Del fino di Vienna prowede
per la restituzione de' prigionieri fktti
nclla guerra col Conte di Savoia » 1699
Amedeo v. promette a Giacobinotto di
Scalenghe che non accetterà gli uo-
mini di lui nclle terre franche stabi
lité o da stabilirsi » 1621
1189,
a3 novembre.
MXXXVI. MXLIV.
1288,
16 gennaio.
1288,
26 geunaio.
Sentenza arbitramentale tra il comune
di Pinerolo e l'Abbate di S. Maria,
pella quale fra le altre cose viene as-
segnata a detto comune la meta dclla
Lcida , dclla curaría , e del peso e
mercato di detto luogo con facoltà di
derivare dal Chisone una bealera at-
traversante il territorio di detto Mo-
nastero » 1600
MXXXV1I.
Bonifacio Márchese di Monferrato giura
fedeltà a Giacomo Vescovo di Torino ,
il quale, nell'investirlo del feudo ehe
tiene dalla sua Chiesa , protesta di
non volerlo investiré del castello di
S. Raffaelc , perché indebitamente da
detto Márchese posseduto ...» 1606
Precetto fatto agli uomini di Chiusa-
nico nella valle d'Oneglia di rendere
omaggio e giurar fedeltà al Vescovo
di Albenga » 1622
MXLV.
Ordinanza tat ta dal Capitolo, in cui si
prescrive che muño possa essere atn-
ínesso in fratello с canónico se non
viene approvato concordemente da
tutti ; il quai decreto fu da tutti e
siugoli con giuramento accettato, ec-
cetluato soltanto il Canónico Berto-
lino » 162З
MXLVI.
Amedeo v. promette di mantenerc le
buoiie consuetudini del comune di
Payerne, di cui fu eletto Avvocato » 1624
128.J.
] 2¡)0,
i3 maggio.
I2IJO,
i3 agosto.
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CX1X
1190,
16 agosto;
1290,
a8 agosto.
MXLVII.
Giudizio di arbitri sopra le differenze
vertenti tra i signori e la comunità
di Scalenghe col. 1625
MXLVIII.
Facoltà accordata dal Capitolo a Frate
Englesio de' Cavaluzzi dell'Ordine de'
Minori, Vescovo sessantesimosecondo
di Novara, di poter far testamento » l63o
MXLIX.
che notificano il giorno stabilito per
far l'elezione del Vescovo successore
di Frate Englesio resosi defunto il di
20 gennaio 1291 col. 1 63
ML.
Tregua conchiusa nella chiesa del Mo
nastero di S. Mauro tra li Deputati
del Marchese Giovanni di Monferrato
e quelli del Conte Amedeo di Sa
voia , durante la quale hanno pro
messo di non commettere alcuna
ostilità » id'j
129'..
27 gennaio.
Intimazione fatta al Canonico Antonio
di Carnisio di lettere del Capitolo ,
CHARTAE

HISTORIAE PATRIAE
MONVMENTA •
CHARTARVM TOMVS PRIMVS
CHARTAE SAECVLI VII.
( i )
Agilulfo re dé1 Longobardi concede alia basilica <*■
di S. Pietro di Bobbio in favore di Colombano e
de'suoi compagni monaci il territorio posto alîin-
torno délia medesima fino alVampiezza di quattro
miglia.
602, 24 di luglio
Da copia del Secólo XI. Arch, di Corle. Abb. di S. Colombano,
mazzo i. ( P. D. )
Flauius agilulfus uir excellentissimus rex uenera-
biü columbario uel socüs eius . piam nobis credimus
ab omnipotente domno uicissitudinem repensari si
sacerdotes in regno nostro salubri ordinatione deo
sua ualuerint uota complere. ideoque ad basilica
beati ac principis apostolorum petri sita in loco
qui nuncupatur bobio per hoc generalem nostrum b
preceptum cedimus tuae sanctae patemitati ibidem
in dei nomine licentia habitandi ac possedendi un-
dique fines decernimus ab omni parte per in cir-
cuitu miliaria quattuor seu culto vel inculto prêter
tantum medietate putei que dicitur fundraritus per
Bostrae donacionis praeceptum concessum habemus .
nam aliud omnia fines illas quas superius nomina-
uimus basilice beati petri vel uobis seu qui ibidem
tibi tuorumque deseruiuerit perpetuo tempore con-
cedimus possedendum dantes qua propter omnibus
ducibus castaldiis seu actionariis nostris omni modis
in mandatis ut nullus eorum contra banc praecepli
nostri pagina ire quandoque praesumat quatenus
pro salute et stabilitate regni nostri domnum ua-
leatis die noctuque deprecare.
Data mediolanio in palatio sub die nono kalen- с
das augustas anno regni nostri felicissimi octauo
per indictione quinta féliciter (1).
(1) Questo dijil. ¿ stampato dall' Ughclli. Italia Sacra torn. IV.,
col. 964. Agilulfo duca di Torino fu salutato rc di Lombunlia in
( п )
Colombano, moñaco, assoggetta alia Sania Sede il
territorio che gli era stato donato dal Re Agilulfo
nella valle di Bobbio.
602 о 603 , 3 di novembre
Da copia autentica del Secólo XIII. Arch, di Corte. Abbasia
di S. Colombano di Bobbio , mazzo 1. ( P. D.)
Cartula qualiter domnus Columbanus tradidit mo-
nasterium ebobiensis sede Apostólica.
In nomine domni et dominatoris omnium Ihu Xpi
ueri fiüi dei domni nostri. Anno deo propicio pon-
tificatus domni Gregorii summi poutifici et uniuer-
salis pape in sanctissima sede beati petri aposto
lorum principis un . indictione ш . (a) . Ego Co
lumba scrims seruorum dei ex hibernie partibus
ortus presentibus dixi. constat enim humatmm ge
nus a principio cum diuina dementia fuisset for-
matum sed antiquus emulis auctor ad destruendam
humará generis gaudia morillera uenena composuit
ut tota massa hominum peccati uinculo teneretur
obnoxia, formator igitur noster domnus lbs Xps .
ad reparandam sue imaginis libcrtatem per uterum
uirginis ueniens mundo reddi uiua gaudia in se
credentibus hominibus contulit paradysi. Quapropter
rnaggio del 5oi ; onde l'anno ottavo <lel suo regno sarebbe il 698 ,
nil quai anno correrá la prima e non la quinta indizione. Ma perché
l'epoca dai migliori critici assegnata alla conversione d'Agilulfo , che
prima era infetto dcll'eresia degli Aria ni, è l'anno 602; e che in tal anno
appunto correva l'indizionc V , noi crediamo di non andar errait nel
riferirc a quel tempo il ricco dono falto da Agilulfo a Colombano.
( L. C. )
(a) Le note cronologichc di questo documento non sono esatte, colpa
forse di chi ne piglió copia dall' originale ; ma ponendo che il dono
d'Agilulfo sia dell'anDo 60a ; la présente carta non puo appartenere
che a quell'anno od al eeguente ; poichc San Gregorio Magno , di
cui nella medesima si fa parola , non era più vivo in novembre del
C04 ( L. С. )
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uolumus considerantes etcroc relributionis tutor, a
ut ipse sit nobis pius rémunérât or. Libcntissimo
decretum animo atque stattim nt omnes res illas
que nobis obuenerint per preceptum a gloriosis-
simo rege agilulíb que adiacent iuxta ilumine treuie
in ualle que nominatur bobio. et est per legitima
mensura miliaria quatuor ex omnibus partfbus uel
quod nos nostrique successores adquisierimus ut
sub defensione et immunitate sanctissime sedis apo
stolice uestro uestrisquc decessoribus iudicio preiu-
dicandi sint summaque in tempore post constructum
cenobium aliqua contentio ex qualicumque parte
orta fuerit ex magna paruaque persona appareat
quod in conspectu sanctissimo uestri pectoris in
presentí facta sunt . ut in futuro perhenni tempore
(III)
AdoAldo re de1 Longobardi conferiría la donatione
fatta da suo padre Jgilalfo al monistero di Bobbio.
G i G, 17 di Iuglio
Da copia del Secólo IX о X Arch, di Corte. Abbazia
di S. Colombano, mazzo 1. ( P. D. )
Flauius Adaluuald uir excellentissimus rex uene-
rabili bertulfo abbati uel omnibus monachis eius
piam nobis credimus ab omnipotente domino ui-
cissitudinem repensari si sacerdotes in regno nostro
firma permaneant. si quis enim aliter egerint quam b salubri ordinacione deo sua ualuerint uota complere.
ut supra scripta sunt, ei committimus que dixit
mihi uindictam ego retribuam. unde due cartule
pari tenore conscripte pro cerlissima ueritate fieri
uolumus. Quai'um una in ecclesia beati petri apo-
stolorum principie ti'adimus conseruandam . alteram
nobis retinuerimus nostrisque successoribus possi-
dendam ut diximus omnia contentione remota de-
slruat. Hae cartulae oíTersionis mee petri reueren-
tissimo diácono tradimus scribende cum stipulatione
scllempniter interposito . actum in palatio conslan-
liuiano sub die. in. mense nouembris. Indiclione
supra scripta féliciter.
f Ego columba lie cartule oíTersionis mee a me
facte sunt et reléete sunt, j- Ego conmiuinus mo-
nacus subscripsi . \ Ego cunochus sacerdos et mo-
nacus subscripsi. f Ego etconanus sacerdos et
monacus subscripsi. -j" Ego Gurgarus genere brit-
tonem subscripsi. f Ego atalus sacerdos ex genere
francorum subscripsi . f Ego manodorus presbiter
et monacus subscripsi . f Ego domcialis humilis
diaconus Scotto et monacus subscripsi. f Ego bo-
bulenus monacus sacerdos subscripsi. f Ego boni-
facius archiscriniarius subscripsi . f Ego deus dedit
scriniarius subscripsi . f Ego Romanus diaconus
subscripsi. Signum ai . ai . ai leoni . simeoni et
audo testes . Signum ai . ai . ai Leoni . Zacharie »
Epiphanii testes subscripserunt . Ego petrus diaco
nus et notarius sánete sedis apostolice has cartulas
oíTersionis scripsi post traditas compleui et dedi ( 1 )
ideoque sicuti pietati nostrae domnus agilulfus rex
genitor noster nos uel precessores uestros sanctae
memorie domno columbano uel atalanc abbates bobio
ad basilicam beati ac principie apostolorum petri
constituit habitandum per hoc generalem nostrum
preceptum cedimus uobis ad limen beati petri ibi
dem in dei nomine licentiam habilandi et possi-
dendi undique fines decernimus sicut a domno et
genitore nostro sánete memorie domno columbano
uel atalane concessum uel traditum fuit ab omni,
parte per in circuitu miliaria quattuor seu culto
uel inculto prêter tantum medietatem putei quod
quondam fundraritus decessor et genitor noster
domnus Agilulfus rex concessit uel ligna ad incen-
c dendum inibi ad sales quoquendas. sed et quod
uobis a zussone pro douacione adque uindicione
euenit. nos ea dono nostro in uestro monasterio
confirmamus. Sed et fines illas quas superius 110-
minauimus basilicae beati petri uel uobis seu qui
ibidem deseruierint perpetuo tempore concedimus
possidendum. Simili modo alpicella qui appellatur
monte pennitem cum finibus suis uobis tribuemus
habendi usque in petra de gragio et exinde sub-
tus petra de pedena in costa antequam peruenia-
tur ad digna et per ipsam costam usque in fluuio
triuia. qua propter dantes in mandatis omnibus
ducibus . Gastaldiis seu actionariis nostris ut nullus
corum contra hanc precepti nostri paginam ire quan-
doque présumât, quatenus pro salute et stabilitate
Ego iohannis caput agni sacri palatii notarius au- d regni nostri domnum ualeatis die ad nocte depre-
tenticum huic exempli uidi et legi . in quo sic con- care.
tinebatur ut supra legitur et manu mea propria
fideliter exemplaui.
Ego iohannis demontanea sacri palatii notarius au-
tenticum huius exempfi . uidi et legi in quo sic
continetur ut supra legitur subscripsi. «
Ego adam de monteregio sacri palatii notarius au-
clenticum huius exempli uidi et legi in quo sic ut
supra legitur continebatur et subscripsi.
Ego Guilielmus de cario sacri palatii notarius au-
ctenticum huius exempli uidi et legi in quo sic
continetur ut supra legitur et subscripsi.
(1) Queslo documento с stampato dall'Ughclli Italia Sacra torn IV,
col. 903.
Scribsi ego bonus notarius.
Lata papie in palatio sub die xvi kalendas augusti
anno regni nostri féliciter xiii . (з) per indictione .....
(a) Ughclli, Italia Sacra, torn. IV, col. g54- Adoaldo fti associât»
al trono in luglio del Go4 ; reguó solo alla morte del padre seguita
nel Ci5 ; è manifesto che qui si debbotio annoverare gli anni del
regno dalla prima época, perocchè pigliando il conto dalla seconda
non pervennero al numero di XIII , essendo Adoaldo morto di veleno
nel (Mi. ( L. С. )
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( IV )
Immunith conceduta da Papa Oiiorio
al monastero di Bobbio
628 , 1 1 giugno
Da copia del secólo IX о X (1). Arch, di Corte,
¡jadía di S. Colombano, mazxo 1. ( P. D. )
a humanae conditionis sufficienter atque confidenter
de sui auctoris sufíragationem adimpleat.
... . Bene ualete.
Datum ni. iduum iuniarum imperantibus dominis
j)i issimis augustis . heraclio anno xvni . р. c. eius-
dem an. xvn. atque heraclio Constantino nouo filio
ipsius anno sexto décimo indicione prima (3).
Honorius episcopus seruus seruorum dei uertulfo
abbati presbítero. Si semper sunt concedenda que
piis desideriis congruunt . quanto potissimum ea-
que pro cultus prerogatiua noscuntur sunt omní
modo abneganda. que sunt a largitoribus non so
lum noscenda . sed ui caritatis procul dubio exi-
genda. Petis nos igitur ut monasterio sanctorum
petri et pauli in ebobio constituto quo praeesse b
dinosceris priuilegia sedis apostolice largiamur . qua-
tinus sub iurisdictione sanctae nostre cui a deo
auctore presedemus ecclesie constitutum nullius
ecclesie iurisdictionibus submitimus . pro qua re
piis uotis fauentes hac nostra auctoritate id quod
a tua dilectione exposcimur effectui mancipamus.
et ideo omnem cuiuslibet ecclesie sacerdotem in
prefatum monasterium ditionem quamlibet aucto-
ritatemue extendere atque sua auctoritate nisi a
prepósito monasterii fuerit inuitatus missarum sol-
lemnitate celebrare omnimodo inhibemus . Curae
ergo tuae sit monasterii fratres quo praees egregiis
moribus ac uita inreprehensibili exornare . ut pro-
fecto iuxta id quod subiectos apostolicis prii
( V )
Teodoro Papa franca il monastero di Bobbio dalia
podestà ordinaria , concede alV Abate tuso dellu
mitra e varii altri privilegi.
64З , il 4 di ,nagg'°
Da copia autentica del 117a. Arch, di Carte.
Abbazia di S. Colombano , mazzo 1 (P.D.)
Theodoras episcopus seruus seruorum dei . uene-
rabili Bobuleno presbítero et abbati . uenerabili
monasterio beati petri apostolorum principis ebo
bio constituti eiusque congregationi in perpetuum.
Quamquam prisce regule decreta nos doceant que
opportet pleniter custodiri et patrum constituía in
diminuta seruari . Âttamen et nos supra hoc regu-
lariter decernentes uota supplicum et maxime or-
thodoxa fide fulgencium iusto in omnibus debent
effectui mancipan quatinus eorum pia devocio apo
stolicis inuiolata permaneat institutis atque decretis
dum igitur excellentissimus filius noster rotharius
rex et gloriosissima filia nostra gundeberga regina
maluit inconcusse dotandos . desideret potius et с gentis langobardorum pia et religiosa deuotione pro-
anhelet inuiolabili celestis afíluentiae muñere diur-
nis sanctae disciplinae precibus decorandos . Sit
profecto communis et sincera uita. sit sobria com-
munionis sinceritas . ut quibus mundus est mortuus
ac sepultus per incentiua contentionis uitia minime
suscitetur . Qua in cassum quis et frustra laborare
spicui nos scriptis postulasse noscuntur ut aposto
lice sedis priuilegium monasterii beatissimorum
petri et pauli in loco qui dicitur ebobio constituto
in quo uir uenerabilis Columbanus ex partibus Hi-
bernie in quibus ortus fuerat sacris studiis feruens
cum largitate regia in regno gentis Langobardorum
cognoscitur si superbiae uitiorum autrici colla sub- postquam alia fundauit monasteria accedens
mittere sentiatur . Sit excelsa in deo humilitas . quia
per hanc celesti arcem celestium munerum possi-
dere. Sit igitur ante oculos mentis et corporis tra-
ditionum regula paternarutn . ut unusquisque pre-
latus nouerit qualiter debeat imperare subiectis .
nedum áspera et пес unicuique fratri aptissima
uidentur imponi usque ad contemptum prorumpant
sterium construsisse perhibetur ubi non paruain
congregationem monachorum instituens et se cum
eis paribus pie devocionis studiis mancipauit . in
quo nunc uir uenerabilis Bobulenus presbiter et
abba una cum centum quinquaginta monachis con-
uersari uidetur et in dei laudibus uno regule spi-
ritu superna inspiratione commotus ad laudem om-
de imperantis indiscretione subiecti. Sit itaque ¿ nipotentis dei pium exhibet famulatum conferre
moderata uiuacitas sit sollecitudinis supra eminens
in fratribus strenuitas. ut dum regulariter omnis
quisque deo integerrime conférant per oboedientiae
lineain bene servientes exhibent temporalia ad gau-
dia caelestis patriae perueniant sempiterna . Et haec
quidem quae ad sollicitudinem pertinent dixisse
sufliciant ante omnia uero redemptoris nostri mi-
sericordiam cui ingemessimus redemptionem no-
stram expectantes enixius cum singultis gemitibus
expectamus. ut ea quae pietas flagitat fragilitas
(1) La badia di Bobbio e quella di S. Gallo ebbero dopo Carlo-
magno ала icuola di calligrafia , per cui la forma de'carattcri si ron-
servó nulle scrilture de' loro monaci con si poca variazione da reader
molto difficile d'asscgnar ua'cpoca precisa alie copie de' documenü
che si son fatte in <juc' sccolL ( L. C. )
deberemus . In quo monasterio monachi sub regula
sánete memorie benedicti vel predieli reveretissimi
columbani fundatoris loci illius conversari uidentur
pro qua re supplici expetierunt deprecatu ut pri
uilegium apostolice sedis nostre in eodem mirifice
sanctitatis monasterio concederé deberemus . Quod
salubriter annuentes пес non etiam quia et cari
tatis debito prouoeamur et apostolice sedis benigni-
tate ac beneuolentia incitamur honorem fratribus
exhibere et specialibus sánete romane ecclesia filiis
specialioris prerogatiue gratia elargiri ut hominibus
spectabiliores appareant et commissas sibi ecclesias
apostolice dilectionis familiaritatem suffulti tucius
(a) Ughclli, Italia Sacra, t. IV , col. ф5.
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regant atque ipsorum subditi maiorem eis reuercn- a sonis sed quod cuneta congregado elegerit post
ciam et honorem eihibeant hoc priuilegium perhenni
auctoritate seruandum ipsi monasterio et eius ec-
clesie alacriter indulgemus ut uidelicet liceat ab
bat! eiusdem uenerabilis loci mitra et aliis ponti-
íicalibus uti et quia etiam de beati pétri et nostre
dilectionis gratia disposuimus ipsum monasterium
et eius ecclesiam per amplius honorare et aposto
lice sedis liberalitate concedimus ut abba eiusdem
monasterii infra sacra ministeria constitutus signa-
culo sánete crucis populum ualeat premuniré. Ita
quod ad honorem dei et ipsius monasterii et eius
ecclesie supradicta ualeat exercere sicut a prede-
cessore nostro apostolice recordacionis honorio ei-
dem monasterio indultum esse conspicitur. nec enim
mortem patris monasterii ipse debeat in eodem mo
nasterio ordinari. supra hoc ñeque presbíteros ne-
que diacone nec quamlibet personam in eodem
monasterio habere olio modo potestalem immutare
quicquam uel agere. Cognoscentes quod sub apostó
lica sede id est beati petri apostoli ex predieti regis
seu regine consensu et postulacione sub quorum
deffensione esse uidetur nostrum presentis priuile
gium indulta concederé. Rogatus uero episcopus a
patre monasterii uel a cuneta congregacione suam
exhibeat presenciam non autcm petitus ad secreta
monasterii accederé non présumât ne quietam mo-
nachorum uitam qui solitariam propter deum studia
peragere decreuerunt frequens sacerdotium insolen-
noua postulantium uel indulgentium est auctoritas ¿ tía irrumpat ut in dei laudibus conuersantes pro
priuilegium largiendi dum profecto cunctî aposto
lice sedis non solum sub dicione nostra constitutis
sed etiam in ceteris longis regionibus postulate sem
per indulgencia sanxerunt presertim in uicinitatem
nostrarum id est in regno Langobardorum . dum
profecto cuñete ecclesie usque ad fines terre et
occeani terminum sub beati petri principie aposto-
lorum dicione consistunt opportet omnes omnino
medulitus obedire qui per beati petri auctoritatem
apostólica sedes dinoscitur indulgere. et ideo per
interuentum excellentissimi predieti filii nostri regis
Langobardorum et precipue gloriosissime filie nostre
gondiberge regine supra hoc litteris expetiti postu-
lata concessimus. Interdicentes omnibus episcopis
incolumitate sánete sedis apostolice nostre et pro
excellentissimis regibus pia postulacione poscentibus
assidue deum deprecarinon cessent. Si autem quod
non optamus monachi in eodem monasterio constitute
tepidi in dei amore aut contra institute patrum tor
pentes quandoque conspiciantur existere secundum
regulas patrum ab abbate idest a patre monasterii
corrigantur. Si autem et ipse abbas in torpore contra
instituía patrum regule merit deprehensus et in ali-
quamue sinistram partem inclinatus a sede aposto-
Uca sub cuius dicione consistit iussimus corrigen
dum. Nec enim cuidam episcopo damns licenliam
sub otemptu reprehensionis aliquam in suprascripto
monasterii suam extendere potestatem sed eius ca-
uicinis uel procul ab ipso monasterio constitutis c piti id est apostolice sedi si eerie zelo dei et in-
nichil usurpare nichilque presumere contra hec quia
tenor huius priuilegii et norma decern it ut uidelicet
episcopus quem pater monasterii uel raneta con-
gregatio uoluerit ad celebrandum missarum solepnia
aut consecrationes presbiterorum seu diaconorum
uel etiam tabularum in quibus misse debeant ce
lebran habeant facundiam in eodem monasterio
ingrediendi tantum ad pii opus ministerii. Quo per-
acto nihil contingens sed gratis omnia peragens ad
propria mox regredi non moretur nihil sicut dixi-
mus usurpans de rebus monasterii non de sacris
altarihus non de ornamentis ñeque de uasis ñeque
de sacris uoluminibus nec quicquam maius uel exi-
gumn sed nec concupiscere adtempet quia si pri-
stinctu pietatis innititur suis epislolis debebit sug-
gerere ut qnod pontifici romane sedis apostolice
placnerit iuxta snam prudenciara preuideat dispo-
nendum. Quo facto tune inreprehensibiliores ui-
dentur existere constituía sedis apostolice inuiola-
biliter custodiendo si studuerint qui contra hune
tenorem agi perspexerint fideliter nunciare et non
semetipsos in eorum machinatione quandoque emer
geré. Quod si quidam caliditate aliqua uel auaricie
istigacione quicquam de prohibitis presumpserit ad-
temptandum et contra superius decreta quoquomodo
obuiandum primum quidem sui ordinis gradu et
dignitate priuabitur et ex beati petri apostoli au
ctoritate qui ligandi somendique in celo et in terra
uata concupiscere satis est noxium quanto magis d meruit potestatem sit a partecipatione domni nostri
sacra auferre uel desiderare et iuri suo manci
pare deo est inimicum . Interdicentes etiam epi
scopo in cuius parochio esse uidetur predictum
monasterium constitutum ut nihil contra tenorem
presentis decreti pia postulacione indulti quicquid
adtemptet neque ullo modo eius baptismales ecclesias
seu décimas sibi uindicet nec ipse suique successores
présumant prohibita continere. Crisma igitur uel
quicquid ad sacra ministeria pertinet si a patre
monasterii fuerit postulatum a quibuscumque pre-
uiderit concedimus presulibus tribuendum et ut su
perius dictum est et sepe dicendum est nullam po
testatem habere permittimus episcopos in codem
monasterio neque in rebus uel in ordinandis per-
Ihu Xpi corporis et sanguinis immunis ac a nostro
consorcio seclusus et etiam excellentissimi qui pro
tempore fuerit regis nihilominus submouendus qua-
tenus et contra statuta sunt perpetua possint def-
finitione manere et temeratores presentis decreti de
sua temeritate penis multiplicibus subiacere.
• Bene ualete.
Datum ni), nonas maii .Imperii domni piissimi angustí
Constantini anno и. Consulatus primo, indicione prima.
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
septuagésimo secundo die sabbati quartodecimo
kalendas decembris indicione vi . in ciuitate pla-
centia in palacio episcopis in presencia uenera
bilis patris domni thedaldi placentie episcopi do
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mrti arduini de petracauruam canonici placentie. a
domni alberli prioris . domni cuidonis mantuani .
domni iohanis crosci monachorum sancti sauini.
domni iohanis dugi . domni oberti deolenaro. domni
conradi balbi. domni ribaldi monachorum bobien-
sum. Alberti mantegacij de petraducia ma-
chagnani oddonis wuelli opizonis de rizólo opizonis
filii oddonis et aliorum quam plurium testium ro-
gatorum. Venerabilis pater et domnus dominus man-
fredus dei gracia sancti georgii ad uelum aureum
diaconus cardinalis apostolice sedis in partibus istis
lcgatus uidit et una cum dicto domno cpiscopo di
ligenter inspexit quoddam priuilegium domni theo-
dori pape primi cuius forma et tenor superius con-
tinetur et diximus ipsum esse ulla reprehensione
carte stilli bulle uel littere non uiciatum nec can- ¿
zellatum in aliqua parte sui cumuera bolla plom-
bea penderet. Quare preceptum mi leoni de turre
sacri palacii notari ad postulacionem domni iohanis
de ansaldo monachi et sindaci monasteri bobiensis
quatenus ex ipso priuilegio orriginali et autentico
hoc exemplum trahcrem et autenticaren! in publica
forma reddigerem quod iussit esse autenticum et
uim et robur autentici obtinere debent apostólica
qua fungebatur auctoritate.
Ego qui supra Leo de turre sacri palaci notarius
originale autenticum huius exempli uidi et legi ас
diligenter inspexi quod tale erat ut supra scriptum
est et in quo sic continebatur ut in hoc legitur
exemplo nisi forsitan litteram uel silaba plus mi-
nusue sit et de mandato ipsius domni legati huius с
exempli fideliter sumpsi autenticum et in publicara
formara reddegi manu propria et scripsi.
Ego Gerardus sacri palacii notarius orriginale au
tenticum uidi et legi et diligenter inspexi quod taie
erat ut supra dictum est et in quo sic contineba
tur ut in hoc supra scripto legitur exemplo nisi
forsitan litteram uel sillaba plus minusue sit et
subscripsi.
Ego iohanes rubeus notarius orriginale autenticum
huius exempli uidi et legi et diligenter inspexi quod
taie erat ut supra dictum est et in quo sic conti
nebatur ut in hoc legitur exemplo nisi forsitan
litteram uel sillaba plus minusue sit et subscripsi ( i ).
(VI) d
RoDOALno re dé'Longobardi conforma i privUegi con-
ceduti dasuoi predecessori al monastero di Bobbio.
65a, 4 <li novembre
sub apostolorum principie beati pétri sede consistit.
Quamuis praecepta antecessorum nostrorum regum
uel domni et genitoris nostri nos undique securus
reddat atdque indemnis ad petionem beatitudinis
ucstrae recensioribus titulis ea ipsaeque in prae-
ceptis leguntur praeuidimus deo auspice roboranda
inspicientes tenorem praecepti praedicti domni ge
nitoris nostri praecellentissimi rotharii regis ideo-
que praesentem praeceptum regni nostri paternitati
uestrae praedicte bobulene abba emiltimus in quo
praecipientes iubemus ut in eodem statum saluo
priuilegio pro nostro intercedente regimonium diur-
nis temporibus uitam degere debeatis ut a nullo
episcopo in uobis aliqua sit licentiam dominandi
sed per nostrae felicitatis auxilium ordinationis tem
pore per uos successoresque uestros praedictus aebo-
biensi monasterio debeat gubernari et eaque in prae-
nominato uenerabili monasterio decessores nostri
couferre uisi sunt maneat in conuulsa et si quan-
doque propter sacrandos sacerdotes infra uobis epi-
scopum aduoeare uolueritis qualem aut de quo loco
de intra regni nostri terminum eligere uolueritis
pro ipsum Ordinationen! episcopum nullum contra-
dicentem habeatis licentiam quera uolueritis expe-
tere. Gum nostrae tamen notitia nam suo arbitrio
pro ас re nec pro aliis contra uestra uoluntate ex
episcopis nullo modo accederé uideantur nisi in ea
caritate qua deus praecepi gratis concurrere salua
praecepta et constitutiones nostras ut nullus contra
priuilegia uestra altquid moliri uel temptari prae-
sumat et si casu faciente abbas de ас luce migra-
uerit damus uobis licentiam de inter uobis elegen-
dum abbatem in eodem loco quem uolueritis tamen
ut deuotiore in monasterio pro uobis preces ad
dominum ualeatis fundere . Praecipientes omnibus
ducibus gentique nostrae que supra dicitur uel ac
dicitur ut nullus contra hunc nostrum generalera
praeceptum quandoque ire praesumat sed pro per-
petem firmitatem anuli nostri sigillum subter ad-
figi praecepimus.
Data ticino in palatio quarto die mensis nouenibris
anno féliciter regni nostri primo per indictione nona
féliciter (з).
Da copia del secólo IX о X. Arch, di Corte.
Abb. di S. Colombano, т. и '( P. D. )
Flauius rodoaldus uir excellentissimus rcx. bobu-
leno abbati et presbítero monasterio ebobiensi qui
(i) Ughelli , Italia Sacra,' t. IV, 957.
(a) L'indizionc prima corrisponde al 65i ¡ ma siccome Rotari padre
»uo non mancó di vita ebe nel 65a , a quell'anno è da assegnare ¡1
primo del regno di Rodoaldo, che del rimanentc fu anche l'ultimo ,
avendo solamente regnato cinque mesi. ( L. C. )
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CHARTAE SAECVLI VIII.
( VII ) a
Ашрепто II re de1 Longobardi conferiría ad Emi
liano Vescovo di f^ercelli quanto egli già possé
dera , e pone sotto la podesth di lui rjbbadia
di Luccdio testé fondata da Gauderi già soldato
Longobardo.
707 , 9 d'ottobre
Da copia anlica di caraUere longobardo delVarcliivio delta Cattedrale
di VercMi. (A. P.)
Flauiuius aripertus uir excellentissimus rex Ec- b
clesie bead Eusebii ubi sanctum Eu corpus re-
quiescit in ciuitate uercelüs et uenerabili uiro bea-
tissimo Emiliano pontifici Psalmigrafi vatis modu-
latio in sancta Xti Ecclesia per sacerdotum personat
ora dicens firmamentum est dominus omnibus timen-
tibus eum qui ...sermo semper apud nos fideliter
et firmiter retinetur. quia quicumque Xtianus ac
catholicus uir eius iudicia simul et potestatem me-
tuens precepta illius diuina custodit proculdubio
dnus firmamentum protector et defensor illius exi-
slit . Qua in re pensandum est nobis et salubri ac
prudenti consilio pertractandum quatenus eius qui
nostrum firmamentum est uenerabilia sub regni
nostri dicione episcopia constituta per nostrum
roburem firma et stabilia simul et tuta omni in с
tempore perseuerent sed et res que inibi undique
aduenerunt aut nunc adueniunt uel aduenerint per
nostrum nihilominus pracmaticum inpsis Sanctis
loéis debent absque aliquo fieri obstáculo conro-
boratae . Ideoque iuxta tuam sánete emiliane prae-
sul postulationem per hoc sanetionis nostrae mu-
nimen diuina inspirante prouidentia firmamus supra
prefati episcopii tui omnes res quas quoquomodo
Deo propicio adquirere potuisti siue de donis regum
aut aliorum largitate uel comparalione tarn de arb
mannis quam de libertis seu aldionibus uel scr-
uis nostris pro diuersa loca ad ipsam aecclesiam
adtrahere undecumque potuisti aut antea largiente
diuina potentia adquirere tu aut successores tui quo-
cumque ordine polueritis . Etenim detulistis nobis
ubi continebatur quod gauderis monachus quondam
noster miles in sua propria facúltate idem in ho
nore sancti archangeli michaelis monasterium con-
struxit quod est positum laucedio a te quoque bea-
tissime pater emiliane eiusdem gauderis rogatu su-
perius rite conseccratum quoniam sub tua diocesea
constitutum et omnes res suas mobiles et immo
biles inibi contulerat patet in eo sane ordine ut
supi'ascriptum monasterium quod ipse edificauerat
in integro in iura prefatae Ecclesiae beati Eusebii
esse deberet ita ut tam per te quam per succes
sores tuos post suum discessum sicut antiqui patris
scriptis legitur ipsum monasterium ordinaretur et
regeret et ad suprascriptum tuum episcopium de
beret pertinere in omnibus et de hoc ipse tua ue-
neratione obsecrante pietate in nostram per hoc
nostrum roboratum preceptum in supra scripto
episcopio tuo ea omnia et in omnibus confirmamus
sicut et textus cartule donationis legitur quam
prefatus gauderis nobis noscitur commisisse addi-
mus e liam nos pro animae nostrae saluatione et
statu felicissime gentis nostrae longobardorum in
iam dicto uenerabili et sancto monasterio beati ar-
cangeli michaelis ubi rememoratus gauderis olim
noster miles nunc autem Xti gratia per tuam san-
ctitatem iam ordinatus abbas praeesse dinoscilur
terram incultam ubi est cerredallum designate loca
ide fine publica uercellensi usque in sturam et fine
tabla quam eidem monasterio odo filius tagiperti
his diebus concesserat usque finem riuo sicco sicut
ex nostra preceptione ad eundem religiosum locum
garimundi illustris viri nr fuxione uualde mantra-
dere fuit quatenus deinceps omnis sancta illa con
gregado que in utrisque prelibatis uestris acclesiis
nuper est aut erit ea ipsa quae siiperius nostra
confirmauit et corroborauit potcstas inde minute
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atque inconuulse omnia et in omnibus ualeant fu-
turis possidere et perfrui temporibus ueluti pro re-
gni nostri fastigio et statu totius felicissime gentis
nostrae longobardorum die noctuque a nullo pre-
pediti dignas deo laudes ut condecet possint in-
cessabiliter decantare. His prelibatis damus omnibus
comitibus gastaldiis nostrisque agentibus in man-
datis ut nullus eorum contra presentem serenitatis
seu firmitatis nostrae paginam in aliquo audeat ire
quandoque sed omni in tempore fixa et stabilis
maneat atque inconuulsa seruetur . Si quis uero
superbiae aut cupiditatis premotus spiritu de supra
scriptis rebus uenerabilium locorum quas inibi no
stra confirmauit et corroborauit excellentia aliquid
minuere aut subtrahere presumserit poena multe-
tur auri optimi libris . . . ducentis medletatem pa-
latio nostro et medietatem antistiti iam fatae sánete
uercellensis Ecclesiae qui pro tempore fuerit insu-
per quoque dei omnipotentis incurrat iudicium et
in die trcmendi iusti iudicii cum ipso summo ar-
obangelorum principe causam dicturus sit d . . . . us
sacro monasterio haec omia sunt confirmata. Ut
autem presentis firmitatis nostrae apices roborationis
ualeant optenere uigorem ceream venustissimi vultus
nostri figuram anulo insignitam adfigi precepimus.
Ex dicto domni regis per suprascriptum gari-
mundum stratarium scripsi ego tasilo notarius.
Datum ticino in palatio nona die mensis octobris
anno felicissimi regni nostri séptimo per iiidiclio-
nem quintam féliciter.
(VIII)
Abbone figliiiol di Felice
fonda il monastero della Novalesa.
726 , 3o gennajo
DaWoriginale. Arch, di Corte (1), Abbazia della Novalesa , mazzo 1.
(P.D.)
Sanctis et in Xpo patrebus domnis episcopis
abbatebus seu et illustrebus uiris principebus et
omnebus judecebus mecum semper optabelis quo
rum nomena subter tenentur inserta . ego in dei
nomine abbo filius felici quondam illut Xpianis ui-
gilancia debet intiento corde hac iuge retractacione
perscrutare ut amicis domestecis quietem conferre
utiletatem ut celestem patriam tripudiendum in-
troceat ut semper forcifer antiquos lugiat inimicus
et eternus dominus de nostra operacione benignus
appariât ergo una cum consensum pontefecum uel
clerum nostrorum mauriennate et segucine ciuita-
(1) La data di questo documento scritto in carattere merovingico è
sub die tercio kalendas februarii anno quinto régnante domino nostro
theodorico rege in indictione nona . 11 Teodorico Re , dal regno del
quale si computó Г anno , si è Teodorico iv. He di Francia , с di
Oorgogna , e Г anno 726 corrisponde al quinto del suo regno , с
all'indizione nona.
a tum in quibus nos dicilur rectorem esse instituit
monaslheriolo uirorum in loco nunecopante noue-
licis in ipso pago segucinu in rem proprietatis no-
stre ex opere nostro una cum consilio domino et
in Xpo patre nostro Walchini episcopo in amore
beatorum apostolorum germanorum petri et an-
dree seu citerorum sanctorum uisi somus edefe-
casse et quos dominus corda spirituale tato tete-
geret ibidem adunare uolemus ubi uenerabilem
uirum godonem pro uolumtate domino et in Xpo
patre nostro Walchini abbate una cum congrega-
cione monacorum poneré decreuemus ut secondum
euangelicam normam et regola domno benedicto
seu priscorum pairum ortodoxorum instetuta in ipso
loco debiant conuersare quietem et pro nos uel
b stabiletatem regno francorum seu cumto populo
Xpi baptismate pertoso domini misericordia iugiter
exorare immoque et placuit iuxta ante scriptorum
domnorum episcoporum uel principum consensum
seu et consilio abbatorum et cumto clero maurien
nate et segucine ut priuilegium memorato abbate
ipsoque monastherio uel monachis ibidem consi-
stentibus conferre deberem quod ¡ta et fecisse cum
maxema deuocione hac plenessema mentis nostre
uolumtatem eatenus ut quitquit de rebus nostris ad
ipso monastherio tribueute domino a nobis uel a
quebuscumque Xpianis dominum timentibus datum
uel conlatum est aut in dei nomine in antia fuerit
conlatum modis omnebus ad ipso sancto loco uel
congregacione ipsius monastherie cum integra li-
c bertate suffragante domino proficiat in augmentis
ut ñeque a nos ñeque a successorebus nostris ñe
que ab arcidiacono uel primicerio пес a quemlibet
clerum uel ordenatores iam dicte ecclesie mau
riennate et segucine aut quencumque nulla requi-
sicio uel consuetudo non requeratur nec quemlibet
speciebus exinde non auferatur nisi tantummodo si
eis necessarium fuerit benedicciones presbiteris dia-
conis aut altaría consegraciones et se uoluerent
sacra crisma postolare uel quibus libet benediccio-
nebus ab episcopis loci illius absque ullo premio
uel muñere intercedente eorum clerici uel altaria
ad eorum peticione consagrentur et si ab eis pe-
tentebus illue pontefex pro logoranda oracione ad
eorum utiletate accesseret celebrato hac perhacto
d deuino misterio sinplicem hac sobria benediccione
percepta absque ullo requesitu dono studiat abere
regressum in reliquo nulla penetus alia potestate
in ipso monastherio ñeque in rebus ñeque in or-
denandis ñeque in uillabus abiat potestatem et
adde esse placuit quod esse non deberet fragele-
tate temporum si episcopus in terretorio ipsius
ciuitatis meneme repertus fuerit thunc licenciam
abiat ipse abbas una cum monachis suis si eis né
cessitas fuerit pro sagris ordinebus alium episco-
pum ex comprouincialebus in dei amore deuinum
repertum ad ipso conuocare cenubio ad celebran-
das consecraciones post transhacto ministherio et
dileccione caretate fraternetatis absque ullo quom-
modo et inlicita consuetudenem ualiat abere re
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gressum ut quatenus moaachi ibidem cumsistentis
de perfecto quietera ualiant duci domino per tém
pora exultare et sub sancta regola uiuentis et beo-
torum patrum uita sectantis pro stato ecclesie et
salute regis uel patrie ualiant plenras dominum exo
rare et ut adsolet humana frageletas quando quidem
ipso abbate de hac luce dominus megrare iusserit
cuius de ipsa congregacione maxeme regola com-
pertum et uita mentis congruentem elegerent sine
premio memórate urbis episcopo ipso promouiant
abbate illut internare curaui dum dominum
eius abbatem episcopo et monachis suis de uiceria
monastherio in honore béate hac gloriose semperque
uirgenis genetricis domini nostri ihsu Xpi sánete
marie in pago gracinopoletano constructo comunes
care tat is aflfectus semper obseruetur ctdilectio utrius-
que inonastheriis monachis nouelicis et uicerie pro
intertacione gencium et refugium ad sussules fra-
ternetates ausilium inuicem copolentur clarum est
euem uerbum deuinum quod dicitur si nos inuicem
dilectionem abueretis in hoc scient omnes quod
mei estis discipoli etenem alter altérais onera uc-
stra pórtate sic adinplibetis legem Xpi et illut
conucntum est quod quandoquidem unum ex ipsis
monostheriis abbas de hac luce migrauerit sicut
supcrius intemauimus institoantur abbate et si pro
témpora fragilia talis cum dignus in unum ex ipsis
monastheriis ad subrogandum abbate quod mineme
credemus inuentus non fuerit tunc de alio illo mo
nastherio si ibidem dignus repertusque fuerit per
comune consensum abbate qui superest et mona
chis in loco defuncti instituantur abbatem et si
frater in unum ex ipsis monastheriis scandala per-
pessus fuerit et ibidem ipse mineme degere potue-
rint thunc ad illo ad aliud correccione transferan-
tur monastherio et si ópteme penituerit et abbate
suo placuerit per consensu fratrorum ad suum re-
uertatur cenubio ita et in preuilegio iam dicti mo-
nastherie uicerie similiter est insertum id in idipsum
renertimus quod absit si alequo scandalum simul-
tatis sue uel iorgia instigante forcifere auerso qui
semper humanum generem nocendi est cupidus
contra ipso abbate aut monachis iorgia ipsa reperta
sorrexesse et interre se antia recto ordene pacifecare
nequiuerit thunc abbatibus uel fratrebus de alia
monastheria spiritualis uel regola bene cognetis
hac litis aduocent et iuxta eomm re
gola corregantur et si ab ipsis meneme emenda-
tum fuerit thunc pontefex ciuitatis illius eos pio
et paterno ordene corregere iuxta priscorum pa
trum decreta studiat sic tarnen eos castigas modice
non quasi oltur colparum sed dei medicus uerbis
mcllitis existât uolnerum sacus se se qua eum in-
tencius sui ouum omni potentem dominum famo-
lantur potiora premia accepturum et dum ipsi sepe
dicti famoli omnebus rebus de relictis intra clau
stra cenubie et euangelicam normam seruare po-
cius mallucnint sequi quam terrena conmercia et
secoli deuictas ingerere erga cosdem dignetas per
succidentia temporum modis omnebus conseruetur
a quia iusta hac salubre esse censimus ut siuTragium
ecclesie nostre pocius iouentur quam alequod dis-
pendium fatigaciones uel inqnietodenes a nos uel
succcssorebus nostris debiant sustinere et quod
fiere non credemus si quis calledetate preuentus
sanctionem hanc temptauerit inrumpcre excomunis
a congregacione ortodoxorum uel ecclesia calholeca
reseliat et se se pie non emendauerit reus tenea-
tur obnoxius et hoc preuilegium maniât euo in
tempore soledorum stipolacione pro omne firmetate
robores adnexa ego in dei nomine saxo diaconus
iussus a domino abbone hune preuilegium scripsi
sub die tercio kal. februari anno quinto régnante
domino nostro theodorico rege iii indictione nona
abbo hune preueleggium consensi et abbo supra-
b scripta priuilegia subscribsi . egomius in iesu Xpi
nomine episcopus rogatus a uiro nomine abbone
hune preuilegium consensi et subscripsi in Xpi
nomine teorhaldus diaconus Airiperti episcopi hune
priuilcgmm consensi et subscripsi
In dei nomen theonius episcopus rogetus ab
abbone une priuilegium consensi et supseripsi
In dei nomine Eurlherius episcopus rogetus ad
domino et qui dicitur nomen abbone hune pre-
nelleggium subscripsi in dei nomene Euronius ab
bas rogitus subscripsi in dei nomene Burecharius
diaconus rogetus subscripsi
Ethelonus in dei nomine diaconus rogatus sub
scripsi sinerpus in dei nomine diaconus rogatus
subscripsi
с Laorencius in dei nomine presbiter rogatus sub
scripsi.
Ertherius in dei nomen presbiter rogitus sub
scripsi . in dei nomine bettoris abbas rogitus
subscripsi (i) .
(IX)
Supplied d'un Radoald abitante in Gausingo a
Grazioso vescovo ventesimo sesto di Novara, ac-
ciocchè volesse consecrar un altare ad onore di
S. Michèle nella Cliiesa di S. Martirio, per la cid
luminaria , o dote donava egli a detto vescovo e
suoi successori , soltó la cui giurisdizione doveva
d essere detto altare , moggia sei di terreno •arabile
situato in tre versure o sia in tre luoglii separad.
7 3o, 3 dicembre
DaWoriginale. Arch, délia Caltedrale di Novara (a).
( C. F. F. )
Fauente domino nostro Cristo et meritis beatis-
simo Apostolorumque meritis quohequando patri
(i) St, imp.it o dal Rocbex. Gloire de Vahbaye de la Novalaite; ristam-
pato ni ¡Ilústralo dal cav. 1*. Dalla con apposita dissertazionc. Mc-
nioric dclla R. Accadcmia di lle Scicnzc di Torino vol. xxx.
(a) È questa la più antica carta , che siasi finor rinvenuta ncl
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nostro Grazioso Episcopo sedem lenens beati Gau- a (X)
denti Ego Radoald Ovil filio ci ( qui ) est habita-
tur In vico Gausingo horacolo beati Mihaelis uel Diploma di Carlomanno Re di Francia di esen-
ipsius altario qui plantatus est In templo ubi est zione da ogni diritto di pedaggio e pontenaggio
altario beati sancti Martini presens presentibus per timportazione delle cose necessarie ai Monaci
dixit benedictus dominus qui uult omnes hominis di S. Pietro delta Novalesa.
salvos fieure etad agnitionem uirtutis uenire , qui
et uos nobis qui supra adedit pastorem ut per ue-
stra predegationem ad hedernam uita pertengere
mereamor ideoque Reudme pater uestra depsegror
( deprecor ) caritatem ut In Iamdictum horacolo
mihi altario dedicare debeas In numine (nomine)
Iamdicti beati Mihaelis, et Ego ibit {tibi) Iuxtam
meam paruitatem Confero terrola ad sex modius
seminatura in trebus partebus duo Imudio in una
768, in ottobre
Estratto dalPoriginale esistente nei Regii Archivii di Carte (1).
Abba-da deUa Novalesa, m. 1, n. 6. ( P.D.)
Carlomannus gratia dei rex francorum . uir in-
uersuram duo In alia duo in tertia fiueri simul Ъ luster Omnibus episcopis abbatibus comitibus ue-
cariis centenariis uel omnes missos nostros ubique
discurrentibus . illud enim ad stabilitatem regni
nostri proficere credimus si id quod sacerdotes pro
oportunitatem atque serenitati nostrae sugesserint.
Libenti animo obtcmperemus et ad effectum per-
ducimus . igitur omnium fidelium nostrorum ma
gnitude compcriat qualiter nos pro mercedi nostre
augmentuin taliter ad petitionem uenerabili uiro
domno asinario abbati ad casa sancti petri noua-
licio monasterii concessimus ut infra regna deo
propicio nostra ubicumque ipsi homines monasterii
pro eius utilitatem negociandum perrexerint aut de
quocumque loco aliquid pro necessitatem ipsis mo-
nachis conferre ad ipso monasterio aut adducere
modio sex unde in ipsa uenera uel e loco lumi
naria fiuerit debeat. Ita sane ut ipse uenera uel
e locus sub uestra tubitionem ( tuitionem) uel do-
minationem seo consegrationem In perpetuo esse
debeat uestrisque subcessuribus quam uiso sub
perlecatione (lectione) ad me facta relegi et signo
sánete crucis roboraui et uobis uel in scrineo
Novarie hec lecta tradedi conseruandum actum In
ciuitatem Nouaria diue tertio mensis decembris ré
gnante dominum Liutprandi regis anno hoctabo
décimo inditione tertiodecimo féliciter
Signum j- manus radoald ud. ( viri discreti ) qui
banc cartolam fiueri rogaui et ei relectus est.
Signum f manus rotperti Ciuis Nouariensis testis.
Signum -j* manus liutperti ud. ( viri discreti ) de с uidentur nullo telloneo nec pontatico aut ulla red-
ipsa uico testis.
Signum f manus lupecinon ud. ( viri discreti ) de
ipsa uico testis.
Ego Lautchis notarius scripsit Cartolam rogatas ad
radoald postradita cumpleuit et dedit.
( al di fuori netto stesso carattere )
Carthola que est radoald de Oráculo beati Mihaelis
de uico Gausingo.
nostro archivio. Ignorcrebbesi peraltro ovc csistcssc il luogo di Gau-
singo, se opportunamente il medesimo arcbivio non ci somministrassc
una carta in data dell' anno ventesimo d' Ugonc e Lottario 11. suo
figliuolo , di Cristo 945 , in cui leggesi una vendita di beni in terri
torio di Palliate fatta da Ildccarda del fu Goffredo de loco Asingo
qui dicitur sánelo petro in silva , e moglic d'un Bernardo del fu
Anserio abitante in Novara , a Rodolfo uom beatissimo , Vcscovo
quarantesimo sccondo dclla santa Cbiesa di Novara , domnus lioJul)as
uir beacissimus, sonde Nouariensis Ecclesie Episcopus.
debutione de hoc quod fiscus noster recipere uel
sperare potuerat tarn de carru quamque de sau-
mas siue de navali remigio et quod ad dorsa eo-
rum homines comportare uidentur aut de eorum
pécora uel de quibushbet causis nulla ut diximus
ex inde soluere nec reddere non debeant propte-
rea per presentem auctoritatem nostram iubemus
atque omnino praecipimus ut nullus quislibet de
uobis aut de iudiciaria poteslate siue de missis nc-
Stris ut diximus ipsos homines memorato abbatc
eiusque successoribus qui ad ipso monasterio aspi-
ciunt nullo ut diximus telloneo nec pontatico siue
portatico aut quod in saumas uel in dorsa com
portare uidentur requirere nec exactare non fa-
d ciatis nec de eorum ouibus pro pascuis discurrere
pontatico nec agrario non exactatis sed nec ad
ambulandum aut reuertendum pro ipsa pascua eis
contrarietatein non faciatis nisi sicut in nostra ae-
lcmosina ipsum beneficium ad praedicta Ecclesia
concessimus ita absque ullius repetitione nostris et
futuris temporibus ad ipsum monasterium perdu-
retur et ut haec auetoritas firmier habeatur uel in
antea melius conseruetur de anulo nostro subter
sigillare studuimus .
(1) II veder in questo diploma falta menzione di Asenario abate
della Novalesa ci indusse ad attribuirlo a Carlomanno fratello di Carlo-
magno a' tempi del quale, sccondo Monsignor dclla Cbiesa, Asenario
resse quest'Abbazia.
ill заSAECVLI VIH.
Signum ( croce ) Carlo marmo gloriosissimo rege а
Maginarius recognoui et subscripsi ( sigillo )
data in mense octobrio in anno primo carlomanno
gloriosissimo rege actum cadmoniaco (i) palacio
publico in dei nomine féliciter
(XI)
Immunità e privilegi conceduti da Carlomagno
al monastero della Novalesa.
77З, iS marzo
DaWorig. dreh, di Corte. Abb. della Novalesa, mazzo t.
(P-D.)
Carolus gracia dei rex Francorum uir inluster
homnibus fidelibus nostris cognoscatis maximum
regni nostri augere credimus monumentum si be
neficia oportuna locis sanctorum ad quietim mona-
chorum beniuola deliberacionem concedimus ac do
mino protegente stabelitate nostri in dei nomen
pertinere confidimus igitur nouerit solercia uestra
quia uencrabelis uir Frodoenus abba nobis soggessit
eo quod monesteriolo In bonore beatorum germa-
norum apostolorum petri et andrei vel ceterorum
Sanctorum quem abbo condam uisus fuit aedificasse
in loco nuneupante noualicius in ualle segusina et
ibbidem congregatione monachorum sub saneta с
regida Sancti Benedicti seu ceterorum sanctorum
patrum degentibus sub cinobitali ordine conlocas-
sent ubi presentí tempore uenerabilis uir Frodoenus
abba preesse uidetur ac nos . . . tidem pro aeter-
nam retribucionem beneficium ad ipso saneto loco
uisi fuimus induisisse ut in loca uel curtis ipsius
monasterii quem iam dictus abbo quondam uel a
quibuslibet homnibus deo timentibus ibidem îfuit
conlatum aut in antea ad ipsum sanctum locum
uoluerat pietas deuina amplificare nullus iudex pu-
hlicus ad causas audientem aut freda undique
exaetandum quoque tempore non présumât ingre-
dere sed hoc abba de ipso monasterio una cum
congregatione propter nomen domini ac reuerencia
sanctorum sub integra hemunetate ualeat dominare d
statuentes ergo ut ñeque uos neque iuniores aut
successoresque uestri nec nulla publica iudiciaria
potestas quoquo tempore in loca uel curtis ortam
in ipsa ualle sigusina quam in brientina aquense
seu aquinari mannate uti in burgundia aut ubi-
cumque in regno nostro ipsius monastère aut no
stris seu et priuatorum largitatis muñere aut quod
in antea de cuiuscumque homnibus fuerat additum
uel conlatum ad audiendas altercaciones ingredere
aut fi-eda de quacumque Übet Causa uel hominibus
qui ad ipsa casa aspicere uidetur exigere nec man-
tionis aut paseatas nec fideiussores tollendum sed
quiequid exinde aut de ingenuus uel de seruituti-
bus pubUcis ceterisquecumque racionibus que sunt
infra locis uel curtis seu terminis ipsorum predicti
monachj comanentes uel ibidem aspicientes uel in
antea ausiliante domino augumentare aut atrahere
potuerat fiscus aut de freda uel funetionibus un
dique cumque potuerat spesare ex nostra indul-
gentia pro futura salute inluminaribus ipsius mo
nasterii per manus agentium ipsorum proficiat in
perpetuum et epiod nos propter sanctum nomen
domini et reuerencia ipsius sancti loci uel pro
anime nostre remedium seu nostra subsequenti
progeniae plena deuocione induisisse nec regalis
sublimitas nec cuius libet iudieibus cupiditas refra-
gare tentet et ut presens auetoritas tarn presenti-
bus quam futuris temporibus inuiolata adiuuante
domino perinaniat manus nostre proprie signaui-
mus et de anolo nostro siggillauimus
Signum ( monogramma ) Caroli gloriosissimi regis,
iodesius recognoui et suscripsi
data octabo kalendas abriles anno quinto regni
nostri actum carisiaco palacio poblico in dei no
men (2).
(XII)
Carlomagno dona al monastero di Bobbio
la corte di Montelongo , e varii altri beni.
774, 5 6>u6n°
Da copia del secólo xn asistente nei Regii Archivii di Corte.
Abbazia di S. Colombano, mazzo 1. ( P. D. )
Charolus gratia dei rex franchorum et langobar-
dorum fieri ex his quae diuina pietatis et afluenter
tribuit pro oportunitate seruorum dei locis uene-
rabilibus concedimus hac nobis ad mercedis au-
mentum uel stabilitatem regni nostri pertinere
confidimus . Qua propter donamus ad monasterium
ebobiense ubi sanctus colunbanus corpore requie-
Scit. et guinibaldus abba preesse uidetur secun
dum ipsius fratrum petitione donatumque in per
petuo ad eimdem sanctum locum esse uolumus hoc
est silua nostra una con curte illa ibidem scita
quorum uocabulum est monte longo con omnibus
adiacentiis uel apendiciis ad ipsa silua uel ad ipsa
curte aspicientibus uel pertinentibus idem una
con terris domibus edificiis mancipiis uineis campis
pratis pascuis aquis aquarumue decursibus mobili-
bus et inmobilibus omnia et ex omnibus ut dixi-
mus quicquid ad eandem foresten uel curtem no-
stram aspicere uidebatur plenissima uoluntate a die
presente indulsimus similiter adiungimus a prefato
monasterio ebobiense alpem aliquam qui uoeatur
aden . Incipiens enim de riuo de casa ueteri as-
(1) Ncl.palazto di Caen ciltà nella Noriuandia. (a) Stamp, dal Muratori. Antiq. lt. m. aevi , diss. ixx.
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senclit per costam in sumitale cuchari minoris su
per casalegri tegra uia per transuersum in cera-
siolam ubi bauciola uocatur quo terminus fixus est
aque inde descendente in capite ferratum usque
ad mare . Ex alio quoque latere habens riuum
finalem descendentem de monte lugo intrantem in
шаге. Vergib autem ab hinc finis a petra corice
per sumitatem coste in uia publica ibique termi-
num stat. descenditque per finem montis petroni
per summam costam aualicula que noncupatur ca-
stanetum uilici descendons in uiam que educit ad
petram corici iusta montem in nauasco caditque
in aliam uiam publicam que uadit ad castellionem
indeque repricat se abisum iuxta monte inceruos
insignitum cruce et per transuersum finem sancti
michaelis exeuntem de flumine pertrurio ad fines
montis arimannorum super obuetum que est uia
publica iusta montem per canetum usque apirum
agresstem et earum hec omnia per hoc nostre au-
ctoritatis plaginasticum donamus atque concedimus
tenentia capite uno in mare et alio capite a fines
armannorum de uno latere gregaüia et de altero
latere monte iubo una con pascuis suis atque cur-
tiferis et oliuetis sicut ab euardo possessa fuisse
dinossitur propterea per banc subscritionem no-
stram iubemus ut nullius quislibet ab odierna die
ex iudicaria potestate aut quislibet persona pre
facio monasterio suisque rectoribus de ipsa foreste
ede curte supradicta seu etiam alpe prenominata
inquietare aut calumniam generare présumât et
abbas prefactus guinebaldus suisque successores
denominatas rex teneant con integritate sicut de
palatio possessi sunt tenere ac donare uel regere
debeant et quicquid a prefacto iam dicti monasterii
pro mercedis nostre aumentum uel illuminaribus
eiusdem ecclesie faceré elegerint perfruantur ar-
bitrium el ut auctoritas firmior habeatur uel nostris
et futuris temporibus melius conseruetur manu
propria sub ter earn decreuimus roborare signum
manus charoli gloriosissimi regis .
Sub die nonas iunias anno sessto ct primi regni
nostri actum papiam ciuitatem in dei nomine féli
citer .
Enricus rccognouit .
a stat me arimundi filio bone memorie desiderio dc
Ciuitale astense accepisse et accepi ad te Augustino
Clericus dinarios argénteos nomeri trigenta fenido
precio pro pecia una de campo quam auere uiso
sum inter consortis et germanos meos ex integrum
mea porcione de ipso campo et cum antecessura
de pradello ante re quanto cum pertica inter con
sortis et germanos meos inuenire podoueri ipso
pradello et campo ab uno ladere percurrente por-
tione de campo it est qui fuet quod sinpliciano
germano meo quod est tercia porcione de ipso
campo sorte iamdicto simpUciano quod mihi ге-
seruo cui ab uno ladere percurrit fossado et ab
alio ladere campo meo . . . etate sorte ipsius sim-
pliciano qui manet in azarios germano meo cabo
b uno tenente in prado ersoni Buzzola et alio in
fluuio uersalda et abente de suprascripto campo
et pradello ex integrum mea porcione tibi cui su
pra augustino Clericus uel ad tuis heredibus uel
in ue uestras cum aunusta cum omni
in tempore permaneat potestate spondeo me ego
qui supra arimund iamdicto campo cum anteces
sura de pradello ab omni homine defensare quod
sic defenderé menime poduerimus ego uel meus
heredes tibi augustino clericus uel ad tuis heredi
bus aut successoris aut molestauerimus dublis boni
condicionibus nobis restiduamus iamdicto campo
et pradello et quantum re melioradas fuerit rouo-
randa actum in Ciuidate astense féliciter
Ego teueprand notarius rogatus ad arimund in
с hanc cartolam uindicionis me teste subscripsi .
Signum -j- manibus donnini . . . ucianti Signum
f manus angeperti filio quondam melso de quarto
Signum f manus iohanni filio quondam- uauperti
f Ego qui supra arimund hanc cartolam ad me
fata manu propria est tradida et precio acceplo
conpleui et dedi .
(XIV)
Permuta düalcuni beni posti alie sporide del Tártaro
Jatta da Sonderulf gastaldo del re con Agostino ,
cherico.
(XIII)
Уendita di un campo fatta da Arimondo
ad Agostino cherico.
d
79З , in ottobre
Dalt'originale. Arch, délia Cattedral* iFAili. Iura Eccleeiac, m. a6.
( L. С. )
788 , i6 agosto
DalT originale. Archivio délia Cattedrale d'Asti,
Iura Ecclesiae , m. 16. ( L. С )
Regnantes domni nostri carolo et pipino reges
in italia anno quintodecimo et octabo diae sexta-
decima mense augusto indictione undécima. Con-
f In nomine domini régnantes domni nostri ca
rolo et pippino ueri excells regis anno regni eorum
in Italia uigensimo et duodecimo mense octubrium
indictione prima noticia cummudacionis qualiler
uigario fuerunt inter se sonderulf . . . dio domni
regí seo et augustino clericus It est dédit augusti-
nos clericus ipsius sonderulfi in uigario de pro-
prietate saneli anas . . corliuo pecia una quam
georgio de Camariano in ipsa ecclesia lino
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concesserit auenle de ipso cortiuo in longidudine a
perticas tridece de uno capite perticas quattuor et
mecia da contra tannaro et de alio capite perticas
tres cum pumus super se auente et tectullo quan
tum super ipsa terrola sancti anastaci uel augustino
esse uidetur. quoherente totum in cercoito terrola
puplica de beneficio domni régi quam ipse sonde-
rulf usauit Item et ad uecem dedit sonderulf ipsius
augustino clericus ad parte sancti anastaci in ui
gario campello pecia una. qui fuit quondam inefri
opertinis de ipso beneficio auente in longidu
uigenti et una et pedis quinqué da .curtiuo augu
stino clericus et de alio latere uigenti de
uno capite da uia auente perticas quattuor et pedis
quattuor lio capite perticas quattuor . da
camporas puplicas quoherente ab uno latere campo
hominis ipsius sonderulfi et ab alio latere
cortiuo ipsius augustino uno capite tenente in uia
et alio in campo de hominis régi et iamdictas duas
pecias quod inter se uigariauerunt tu seran fluuio
tannaro locus qui dicitur rouoredo et mensoratas
sunt ad pertica iu pena uero inter sepo-
suerunt ut si qua pars de ipsis iamdicto uigario
conrumpere uoluerin . . . fedem seruauti iamdicto
uigario in dublum componat nam si aliquis de suoce-
dentibus ipsius sonderulfi uenerit et in esto
uigario stare uoluerint. tune augustinus clericus uel
eius heredis aut suc omne interpellacione
iamdecto curtiuo suo cum omnia sicut suberius
legitur et pars pup suo nam si pars pu-
pliga iamdicto uigario conrumpere uoluerint augu
stinus uel eius h ere deueant sicut su
berius legitur et admodo tum ipse sonderulf uel
augustius io sic defendant sicut suberius le
gitur ab omni homine et qui non défendent re-
stidu legitur Unde duas noticias pari tinore
conscriptas inuicem tradiderunt et spondederun
Signum \ manus sunderulli qui hune uigario fieri
rogauit
Signum f manus ariso de Caliano signum -f- ma
nus olmundi de Caliano
f Ego rotenus medicus rogatus a partibus mea
manu subscripsi
f Ego Itro mea manu subscripsi
f Ego guluerissi notarius rogitus ad partibus scripsi
post tradiderunt conpleui .
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(XV)
Donazione di beni posti in Cumiana da Montegros
sino alla pietra de' Biciati fatta da Teutcaro ale-
manno al monastero di S. Pietro della Novalesa.
810 , in aprile
Da№originale. Regii Archivü di Corte. Badia della Novalesa ,
mazzo i (i). ( P. D. )
In nomen domini régnantes domni nostri Karolo
et pipino precellsi reges hic in etalia annis regni
eorum tregesimo séptimo et anno tregesimo mense ¿
abrile Indicione tercia féliciter . Sapiencia homi-
num in dei timore laudatur qualitaer dum adui-
xerit homo in hoc segulum bonis agendis operibus
infuturum sibi premium reponet . Ideoque ego
teutcario alamanno quod sum abitator hie in fini-
bus taurina et in uilla que dicitur quomouiana (2)
Considerante me dei omnipotentis misericordiam
et pro remedium anime mee uel de coniuge mea
ricarda ad presenti die iudico firmo et concedo et
per ista cartula trado in aecclesia saneti petri
que est construeta in monasterium noualicio ubi
uobis frodoino abbas esse uidetur terridoriam (3)
uel rebus meis quam abere uideor in fundus uigo
quomouiana tarn casas cum edifieiis. fundamentis.
campis. et pradis. uineis. siluis. pomiferis. paseuis. c
exsidoLs cultum et incultum tarn res massaregalis
quam et doinnegaüs . seu sortes in munte uel piano
quam et in alpe dequantum ad manu mea uisus
sum abere in fine comouianasca de monte grosso
usque ad petram biciatis . ex integro in ipsum
(1) Si fa menzionc di questo documento ncl Rochcx , Gloire de
Vabbaye et vallée de la Novalese. Chamb. 1670 , pag. Cj.
(2) Cumiana nclla provincia di Pinerolo.
(3) Terridoriam per territorium , e questa voce ¿ qui usata per
possessio , praedium , ager.
sanctum et ucnerauilcm locum trado in podestate.
et ut supra dixî ad presenti die uel usu pro re
medio anime nostre ut in fudurum nobis dominus
deus bona rétribuât tantum et quia ad me semel
factum est. pronam et spontanea bona uoluntate
mea feci . uolo ut in antea hune factum meum
omni in tempore qualiter snperius iudigaui firmis
et stauilis permaneat . ut nec quod ego teutcario
nec meis heredibus de admodum contra huius car
tula iudiga quod meo iure temtare nullo modo de-
beamus. et si exinde egerimus antiqu . . uelle iu-
dice ueteremus uictos recedamus
Signum f manus teutcario qui hanc cartulam iu-
dicadi seu arsione scriuere rogauit et releclum est.
f Ego Iuuena presbiter rogatus ad teudecario in
hac cartula manu mea subscripsi
j* Ego fredegauso presbiter rogatus ad teudecario
in hac cartula manu mea subscripsi
•j- Ego mauro clericus germanus Iuuenale sacer
dote rogatus ad teudecarius in hac cartula manu
mea subscripsi
•j* Ego aumfredus rogatus ad teudecario manu mea
pro teste meae scripsi
Signum f manus rotari alamanno teste
■J* Ego petro notarius rogatus ad teudecario hanc
cartulam scripsi et subscripsi .
(XVI)
bendita (fun campo in territorio d'Asti
fatta da Tevaprand ad Ossone.
81a , in aprile
• •
Dali'originale. Archivio della Cattedrale tTAsti, Iura Capituli,
mazzo аб. ( L. C. )
Régnante Domino nostro Carolus rex in italia
anno trigensimo octabo mensis aprilis Indictione
Si ЗаСПЛПТАЕ
quinta (i) me ihcuaprand ascnario accpisse
et acepi ad te ossone née non ante solidos qmn-
que et denariis octo finito precio pro una de
campo in fine astensi locus ubi nominatur ad gerba
qui mihi ex de luceserit hauente in longo
perticas quadragenta et octo de uno capo
pedis tres et de alio capo perticas octo et pedis
sex ab uno lato sostiari fusino et terra pauloni
dranci et de alio lato terra dondoni Iudeo uno
capo tenente in campo quondam desiderio et alio
capo tenente in campo maniperti siuique alii sunt
adfinis et fuit mensurata ad pertica iusta de pedis
duodicem : ita ut libenter de nostra pecia inuestiri
ossoni uel couis heredis permanere potestatem cum
suberioribus et inferioribus suis : faciendi quecum-
que uolueris quidem et spondeo me Ego theua-
prand uel meis heredis uobis emturi uel couis he
redis iamdictam terrolam ab omni homine defen-
sare quod si pulsatis fuerimus aut ab omni homine
menime defenderé potuerimus dublis bonis condi-
cionibus uobis restiduamus seo et meliorate rouo-
randa . Actum in ciuitate astensi féliciter.
Signum -J* manus theuaprandi qui hanc cartolam
uindicionis fieri rogauit .
Signum j* manus guasperti de aste
Signum f manus lucedoni filii luceserit
Signum -f- manus ossoni cui supra
.- manus leoni filii autserit de liciano .
Signum f manus marino
Signum f manus guasperti filii quondam domoaldi
Ego galuerissi notarius rogatus ad theuaprand hanc
cartolam uindicionis scripsi post tradita conpleui
et dedi .
(XVII)
Diploma dell'Imperator Lodovico di conferma del
testamento d'Abbone, e dei privilegi concessi aWAb-
bazia della Novalesa.
814
Esiralto daWoriginale esistente nci Regit Archivii di Corte.
Abbazia della Novalesa , m. 1 , n. 9 (2). ( P. D. )
In nomine Domini nostri Ilm Xpi dei etemi
ludouuicus diuina ordinante clemencia imperator
Augustus imperiale cekitudine decet precessorum
nostrorum pie factum non sololum inuiolabiliter
conseruare set eciam censure sue autoritate confir
mare. Idcirco notum esse uolumus omnibus fide-
libus sánete dei aecclesiae et nostris presentibus
(1) L'an no xxxvm del regno d'Italia di Carlomagno risponde all'812 :
с cota per alt io singolare che non si sia tenuto conto dcgli anni
dclt'iinpero. Mim altro Principe di questo nome ebbe si lungo regno
in Italia ; onde a niun'altra epoea puù adattarti questa carta. II
segno dell' indizione si vede ncll' originale csser stato ritoccato in
tempi posteriori. Del rimanente ncll'Sia correva appunto la v in
dizione.
(a) Murat Antiq. Italic, vol. 111. col 3i.
a et futuris quia uir uenerabins frodoinus abbas ex
monasterio quod dieitur noualicius quod est con-
struetum honore saneti petri principie apostolorum
in ualle scilicet cuius uocabulum est seusina detulit
obtutibus nostris testamentum a condam uiro reli
gioso deoque deuoto abbone factum de prefato
monasterio et a domno genitore nostro Carolo glo-
riosissimo imperatore renouatum atque confirmatum
in quo continebatur quod prefatus abbo patricius
ipsiun locum supra nominatum cum omnibus rebus
suis ob amore uidelicet patrie celestis et beate
uite petro beatissimo apostolorum obtulit prineipi
nee non cunetis destruetoribus dissipatoribus teme-
rariis diuina quippe censura et eternum supplicium
adque diuinum anathema qui unquam in tempore
b ausi fuerint sedueti atque cupiditate tante deuo-
cionis contraire conscriptum atque firmitate unde
ipsa casa dei et monachi ibidem sub religione sánete
deuocionis Xpo domino famulantes seu pauperes Xpi
et peregrini euntes et redeuntes montibus supple-
mentum habere debent propter suarum mercedern
qui ipsam donacionem faceré et confirmare sollicite
statuerunt peeiitque prefatus abbas celsitudini no-
stre ut ipsum testamentum a domno nostro genitore
confirmatum et roboratum eciam nostris roborare-
mus actoritatibus nos uero diuinam considerantes
misericordiam et aetemam remuneracionem pro
bene factis compensantes peticioni eius libenter
prebuimus assensum et anc nostre actoritatis con-
firmacionem fieri decreuimus per quam preeipiendo
с iubemus ut quiequit supra dictus religiosus abbo
deo uero beatissimoque contullit petro et domnus
genitor noster per suaS auetoritates ob celestem
aulam confirmauit deineeps absque ullius iniusta
iuuasione interpellacione atque inquietudine iam
fatus frodoinus abbas et eins successors teneant
adque possideant in eternum libere omnia scili
cet regalia ex his omnibus que ad presens pos-
sident ct que in antea adquirere poterint forum
omicidium assassinium in nostram imperio perpe-
tratum media ciuitate publicam stratam a predicta
ciuitate usque ad fontanam uuarcinascam et cetera
alia que ad nos siue ad nostros subditos spectabant
uolumus eciam atque specialiter per hos apices
nostros iubemus ut ubicumqne res de supra nomi-
d nato monasterio coniacent per fidèles nostros stu-
diose defendantur et tueantur sicut nostra specialis
causa quia ut multis notum est a bone memorie
pipini aui nostri simulque gloriosi regis excellentis-
simo genitori nostro Karolo per donacione scripture
tradite fuenint et hut haec auctoritas firmier ha-
beatur et diuturnis temporibus conseruetur manu
propria decreuimus roborare ас de sigillo nostro
iussimuä sigillare
( monogramma e sigillo )
anno primo Xpo propicio inperii nostri indictione
vu actum in aquis grane palacio regio in dei no
mine féliciter amen
33 SVECVLI IX.
( XVIII )
LoTTARio unisce il monastero d'Appania a quetto
della Novalesa a cui era già unita la casa limo-
siniera del Moncenisio fondata dalVimperator Lu-
dovico suo padre.
■
825 , 14 febbraio
Estratta doll'originale esistente nei Regii Archiva' di Corte.
Ahbazia délia Novalesa, m. i, п. io (1). (P. D.)
In nomine domini nostri ihu Xpi dei eterni lilo-
tarius augustas inuictissimi domini imperatoris blu
et ad nouelicium monasterium rectoresque eius qui
fuerint per témpora in recoinpensatioue supra me-
moratam hospitale sub iure monasterii nouclicii et
nostra proprietate concedimus ad predictam néces
sitaient monasterium quod uocatur appania cum
omnibus que ad ill 11 d rite pertinere noscuntur ut
a modo et deinceps in iure ipsius monasterii sepe
nominati rectorumque eius perpetua Stabilität« in
dei nomine maneat ipsisque dei famulis utrobique
domini degentibus proiiciat in aucmentum qualiter
pro comuni salute dei misericordiam iocundo animo
ualeant exorare Ut autem hoc nostro confirmationis
preceptum ab omnibus credatur et melius per fu
tura témpora conseruetur manu propria et anuli
nostri sigillo subter illud decreuimus esse muniendum.
douici filius constat enim nulli mortalium propriis b Signum ( monogramma ) hlotarii gloriosissimi au-
meritis aliquid boni in hac misere mortalitatis pe-
regrinatione consequi posse sed cum liquido cunctis
pateat omnia rerum temporalium a deo bono gratis
nobis esse donata dignum est ut ea pie prudenter-
que tradentur atque disponantur ut per ea peren-
nem anime nostre salutem ualeamus deo propitio
nancisci igitur comperiat cunctorum lidelium sánete
dei ecclesie nostrorum strenuitas quia dum ad do-
mni et genitoris nostri hludouuici Serenissimi atípie
religiosissimi augusti sacrosanctum uotum in mon
teeinisio quoddam hospitale in honore domini dei
ac saluatoris nostri ihu Xpi seu et beatissime sem
per uirginis marie ad peregrinorum receptionem eo
iubente fieret constructam uoluit tanta illud renun
propriarum substantia locupletaret per quam suf- с
ficeret diurnus pauperum Xpi concursus tolerari
sed cum eundem locum talium rerum copia que
essent ipsa propinquitate aptiora uellet honorare
uolente domno et genitore nostro hludouuico glo-
riosissimo imperatore sub monasterio nostre pro-
prietatis quod uocatar nouelicium de nostro patri
monio regalia hincque prefatum locum per nostre
auctoritatis preceptum confirmauimus sed ut hoc
sanctum uenerabile monasterium in honore beatis-
simi principis apostolorum petri fundatum nullam
missarum rerum pateretur iacturam sed potiore
gratularetur digne rcconpensationis muñere mona
sterium quoddam quod appanie nuncupatur idipsum
in eiusdem principis apostolorum honore constru-
gusti liuthadus ad uicem uuitgarii scripsi ( sigillo )
data XVI halcndas marcias anno Xpo propitio im
perii domni hludouuici serenissimi imperatoris xi
regni hlotharii gloriosissimi augusti tu indi-
ctione m actum in marineo palalio regio in dei
nomine féliciter amen .
(XIX) !
Plácito di Bosone conte e messo imperiale tenido
a Torino , nel quale alcuni abitanti dOulx furono
dichiarati servi del monastero deUa Novalesa (a).
827 , 8 inaggio
Da copia autentica del secólo xvu esistente nei Regii Archivii di Corte.
Ahbazia della Novalesa , m. i , n. a. ( P. D. )
In dei nomine . Nolitia indicati qualiter acta
uel defiinita est causa dum Boso comes uel misso
Domini Imperatoris residisset infra CiuitRte Tauri-
nensi Curtis ducati in plácito publico ad singulorUm
hominum causas audiendo uel delliberandum Ibi
dem cum eo aderant Claudius EpiscopuS sanctae
Taurinensis Ecclesiae Ratperto Comes Vualfertus
Sertpaldo Eldefre Feudelo Australdo Vasis Domini
Imperatoris Bomperto et Mauro Suuifrit iudicibus
Domini Imperatoris Ansulfo et Leo Grauso Scaui-
ctum et propria iurisdictione ad hoc supplendum ¿ nis Bosoni Comitis ioanne Vgherardo Antelino Sea
•\ •■ _ J J!J: :J ..«. „..L Г „1,1 »SnSo T'onT'iTioiicio Tniviinn ïlf>ln Hi'lilin V7iisi« piilrrr
ibi reddidimus considerantes ut sub unius abbatis
regimine utraque monasteria regulariter deo mili-
tiarent his ita gestis placuit nostre imperiali etcel-
lentie precibus uenerabilis uiri hildradi horum mo
nasteriorum atri fauentes ut memoratum mo
nasterium cuius uocabulum est appania priori mo
nasterio suo nouelitio cum omnibus rebus atque
appendieiis suis iuste sibi pertinentibus per nostre
auctoritatis preceptum confirmaremus quod et nos
ita fecisse omnium fidelium nostrorum cognoscat
sagacitas precipientes ergo statuimus attpie per hoc
nostrum cesareum (sic) preceptum confirmamus
(1) Muralori diss. 3; , turn, in , col. 577.
unus Taurinensis Turengo Beto Betibo Vasis eidem
Ratperto Comitis uel caeterorum infi'ascriptorum
praesentia ueneimnt reclamandum itlest Sighiberto
Tatoni Bertaldo Sighibrando Luberto Ghisemarc
Ghisulfo Bertelaigo Ghisemondo Anseberto Gariardo
Ghiso Alulfo Stauari Landeuerto Ghaipcrto Gon-
duni commanentes in Villa Auciatis et dicebant
quod pars Ecclesiae Sancti Petri monasterio Noua-
Hcio ubi Elderardo abba esse uidetur tpii citra
leggi pigneratos habebat uel iniuste eos in seruitio
replegare uolebant tunc ipse Boso Comes uel misso
domini Imperatoris in suis praesentijs uel supra»
(■i) Muratori , A. It dissert, nona , tum. 1 , cul. 4s
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scriptis hominibus fecit uenire Ghiseberto de Fe-
lecto qui est auogado de praeffato monexterio No-
ualicio quod ex inde responsum daret quid ipse
Ghiseberto dixerat ut nihil ex inde sciret nec in-
quireret Tunc fecerunt de utriusque paites tam
ipse Ghiseberto uel suprascriptis hominibus qui se
reclamandum uenerant inter eos inuadeare ut ipse
Ghiseberto inquisisset ipsa causa et uenissent in
Plaito ratperto Comiti inter iudicium habendum et
insuper amonuit ipse Boso Comes uel misso Domini
Imperatoris Ratperto Comiti ut ipsa causa ddigen-
ter inquireret et ea secondo leggi uel iustiza libe
rare fecisset et pósito inter eis constitudo in con-
stituda uerum die dum ipse Ratperto in loco Co
mes residisset in Curte Cuntenasco in Plaito pu
blico ad singulorum hominum causas audiendo uel
deliberando ibidem adderant cum eo Claudius Epi-
scopus Sanctae Taurinensis Ecclesiae Valfritus Vasso
Domini Imperatoris Isemberto Capellanus Domini
Imperatoris Sunifrit ioanne et Ugherado Scauinis
Grasemar et Grodeuertogio de Toresana madalgand
Agustaldo et Cultasis Torengo Betilo Berto Gun-
dacharus Vasis eidem Ratperto Comitis Aredeo de
"Vigo Guduni Raidulfo de Cantanasco Ghisemondo
de Ubarijs uel caeteris in suprascriptorum prae
sentia uenerant suprascriptis homines commanentes
in Villa Auciatis seu et Ghiseberto Auogado de
preíFato monexterio Noualicij una cum Ricario et
Alliramo praepositis uel monachos de ipso mona
sterio Saricti Petri Noualiso et dicebant uel recla-
mabant ipsis praenominatis homines de Villa Au
ciatis quod pars ipsius monexterij eos citra leggi
pigneratos habebat et iniuste eos in seruitio ad
preffato monasterio replegare uoluerint pro eo quod
a liberis leggibus esse deberent. ad haec respon-
debat ipse Ghiseberto non est ueritas ut dicitis ut
pars monesterij Noualiso nos citra leggi pigneratos
detteneant aut iniuste inseruire uoluerint pro eo
quia Auiones uel Patres uel Parentibus uestris
pertinentes fuerint Vnnoni qui fuit filins Dionisius
qui omnibus rebus suis donauit in praeffato mone-
Sterio Sancti Petri et etiam iudicatos habemus quo-
modo parentibus uestris in causationem fuerunt cum
ipso Vnnone uel pars suprascripto monasterio et
apud iudicio ipsi conuicti fuerunt et ipsos iudicatos
prae manibus ostendebat et fecerunt eos relegi et
continebat in priore iudicato quod Vnno quondam
et Dondone monachos de praeffato monasterio iu
dicium habuerunt cum Antolino Tantoni Radoaldo
Guiperto Gondo Audoaldo Fortemondo Faroaldo
Valperto Valcauso Teodbaldo Leodealdo Donadi et
Ridoaldo praesentia Vibertus et Ardioni missis Do
mini Caroli Regis et Dominus Andreas Episcopus
etiam Scauinis eoram Ardengo Fricone Arderigo
Viniperto Retelino et Ghisfre et ibidem ostende-
rimt ipsis praenominatis homines cartola libertatis
quam Dominus eoram Dionisius qui fuit Genitor
Vnnoni in eos emisisset et ipse Vnno cum ipsos
monachos ipsa Cartola per testimonia de triginta
annoram tacita fecisset et ipsi pro triginta an-
a nis eidem Dionisius uel eidem Vnnoni seruitio
fecissent sub conditione in ipso alio iudicato con
tinebat quod Gondo Fortemondo Bertemondo Ra
doaldo Sindualdo Ridualdo ioannes Imperto Val
causo Emerigo cum alios suos consortes cum Fro-
doino Abba intentionem habuissent ad palatium in
Papia .Ciuitate praesentia Amalric Ariberto et Val
perto Scauinis et ibidem ipso priori iudicato ha-
buit et cum relecto fuisset et etiam manus cum
laudationem de ipso iudicato sui et Rotelino Sca-
uino qui ibidem ipso iudicato deffensauat quod ue-
racem fuisset dum supra scriptis Scauinis haec
omnia taliter agnoscerent interrogauerant supra
scriptos homines de Villa Auciatis ut si de ipsa
iura hominum fuissent quas in ipsos amborum iu-
Ь dicatos continebat aut ipsos iudicatos ueraces fuis
sent quod ipsi suprascripti homines de Villa Au
ciatis fuerunt professi et dixerunt ut ipsos iudica
tos ueraces fuissent et ipsos homines quos in eos
continebat eoram Auiones aut Patres uel Parentes
fuissent et pertinentes fuissent Dionisius qui fuit
Genitor Vnnuni et sub conditione ipso seruitio
fecissent secondum ipso iudicato et ipsi in antea
omnia sic faceré uoluerint qui de ipsa iura homi
num qui in ipsos iudicatos continent fuerunt et ipso
seruitio fecissent tam de res uel personas eoram
Dum ipsis suprascriptis Scauinis haec omnia taliter
audissent uel cognouissent rectum apparuit eoram
esse et iudicauerunt ut ipsis praenominatis homines
de Villa Auciatis in antea faciant ipso seruitio iuxta
с ipso iudicato uel eorum manifestatione per pertinen
tes et omnia sic permaneant qualiter se concrede-
runt uel professi fuerunt et finita est causa in annis
Regnis Dominorum nostroram Ludouicus et Lotta-
rius filio eius uiris excelentissimis Imperatoribus
anno quarto décimo et octabo mense madio Indi-
ctione quinta Regni i Horum Ego Sunifre in hijs actiis
interfui Escauino Signum Dominus suprascripto)
ioannis Scauino qui in actis interfui . Ego Vghe-
rardo Scauino in hijs actis interfui Signo Dominus
Ratperto Comiti qui in hijs actis interfui Ego>
Teutmarus Nottario in hijs actis interfui et haue
notitiam iudicati suberipsi (i).
(XX )
d
Vendita cCalcuni campi e prati in territorio . d'Asti
fatta da Benedetto prête e Ghisulfo cherico a Ber
nardo figliuolo di Gariardo Alemanno.
83? , 3i di gennaio
DaWoriginale. Arch, délia Caltcdr. d'Asti , Iura Capituli lib. i , n. 4.
( L. C. )
+ In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu
Xpi hludouuicus et hlotharius uiros etcell. impera-
(■) Qucsla caria si vede esserc molto tcorrclta , massime ne' nomi
proprii e ncllc jotlosciiiioni.
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torts anni imperii eorum octabodccimo et duode
cimo pridie kalendas februarias indictione décima.
Manifesta causa est nobis benedictus presbítero et
ghisulfo clerico consobrinis de uilla uegano eo quod
accipimus ad gariardo alamanno 4e ciuitate astensi
solidos хнп argento in precio pro pecias duas de
campis et pecias quaptuor de pradis quem abere
uisi fuimus hie in fine astensi ipsis campis subías
peras et ipsis pradis in pradalia unde nos eum in-
uestiuimus ad proprietatem et ei obligauimus ei per
uuadia ut ei ex inde cartolam uindicionis ernitere
debuissemus set dum hoc factum infra ipsa uuada-
rione ipse predictus gariardo iusso domini mortis
bocasum coniunxit modo него accipimus nos istis
Benedictus presbiter et ghisulfo clericus ad te ber
nardo filius quondam ipsius gariardi solidos Septem
argento unde ipse genitor tuos de ipsis rebus no
bis debitor fuit quod sunt toti in simul solidos ui»
genteuno fenito precio pro ipsis iam dictis campis
seo pratis abent ipsis campis in se per racionem
iugis duas et tauolis tregenta et duas et ipsis pratis
in integrum quantum cumque ibidem in pradalia
de nostra iusticia inuenire potueritis seo genitor
tuus de nostris partibus inuestidura abuit omnia de
nostro quo supra benedictus presbitero et ghisulfo
clerico consobrinis. uel de nostris heredibus erunt
dominio uel potestatem et in tua cui supra bernardi
uel ad tuis heredibus ad presenti die uindedimus
et tradedimus in potestatem faciendi et iudigandi
quecumque uolueritis libera in omnibus abeatis po
testatem una cum superioribus et inferioribus suis
et spondemus nos iam dictis Benedictus presbiter
et ghisulfo clericus uel nostris heredibus uobis ber
nardi uel ad tuis heredibus ista uindicio ab omnis
hominis defensare quod si pulsatis fuerimus aut mi
nime ab omnis hominis defenderé non potuerimus
tunc componamus uobis dubia da ista uindicione
uel quantum tunc tempore aput nos re melioratajn
fuerit rouoranda. Actum in ciuitate astensi féliciter.
Ego benedictus presbiter in hanc cartola uindicione
a me facta m m ss ( manu mea subscripsi) Ego
gisulfo cler. in hanc cartola uindicione a me facta
m m ss. signum -j* manibus gunderado de ueczano
et Stefano alemanno testes f Ego cuniperto m m ssi.
Ego aiardo m m subscripsi
f Ego uuarcufK notario astensi rogatus ad benedi
ctus presbiter et ad ghisulfo clericus consobrinis hanc
cartolam uindicionis post tradita compleui et dedi
(XXI)
Promessafatta da Celso e Grauso a Cunerado prête
custode délia Chiesa di San Nazario di Roaningo.
836 , 19 d'aprile
DaWorig. Arch, deüa Cattedr. d'Asti, Iura ecclosiae, т. Зо, п. a.
( L. C. )
a rius filio eius imperatoribus
anno imperii eor g . nsimo ter
. . . ptimo décimo tercio décimo calendas madiuS
indictione quartadecima se promit . . . . .
. . . celso et grauso de uigo roanningo tibi Cune
rado presbitero castus ecclesie sancti nazarii sita in
uigo roanningo de ip ra uerti
fuet custus ecclesie sancti
nazarii sita in ipso uigo roaningo que ante os dies
tradauit spondemus nos
iam dicti celso et grauso uel nostris heredes de
iam dicta res qualiter superius le ......... ere
quesierimus nos celso et grauso uel nostris heredes
de iamdicta res nisi tantiun anteposido casu cum . .
. ampo uno prope
b casa pedelberti et alio campo ad poinedo et tercio
campo ad salariedo riore
quod graseuerto presbiter pro íalcidia reseruaui ad
germani sui nam de alias iamdictas r
causare aut remoliere quesierimus nos celso et grauso
uel nostris eredis contra te cunerado presbiter uel
contra tuis successoribus tune componamus nos
celso ct grauso uel nostris heredes omnia in dubli
et nostra promisione omni in tempore firmis et
stauilis permaneat rouorando . Actum in uigo alfiano
ad ecclesia sancti marciani die et indictione iam
dicta féliciter S -j-j* manibus celsoni et grau-
soni qui anc promisione fieri rogauerunt et eorum
relecta est.
nni et petroni et
с adelberti germanis de alfiano.
■j" Ego p . . . . mo presbiter rogatus a celsone et
grausone mea manu subscripsi.
■j* Ego Leo notarius rogatus a iam dicto celsone et
grausone anc cartolam repromissionis scripsi et
subscripsi quam post tradita compleui et dedi.
( XXII )
Vendita d'un prato situato nel territorio
uici curte episcopi , fatta da Sunifre a Lovone.
840, 3 giugno
DaWorig- Arch, deüa Cattedr. d'Asti, Iura Capituli, Hb. t, n. 3.
( L. C. )
In Xpi nomine Lotarius gloriosissimo Imperatur
anni Imperii eius uigesimo quarto (i) tercio die
mensis iunio indictione tertia féliciter constat me
Sunifre de uico curte episcobi aeeepi ad te louone
de ipsa uilla curte episcobi solidum nimm fenitum
et placitum precio pro pecia una de prado quem
abere uiso sum in fine de curte episcopis in locus
ubi nominatur uallanedo abet coerencias de uno
lado a cabite uno terola emturi et de abo lado ct
. . mine domini dei et sa.
erantes domni nostri kludouuicus ct lüotha-
(i) La data si piglia dal 817, anno in cui fu associate all'impero
da Ludovico suo padre.
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cabite uno terola ualperti et ad consorti suis et a nostro massaritio cum casis et omnibus rebus ter
infra istas coerencias abet ipso iamdicto prado ta-
bolas quadraglnta et octo et sibique alii sunt ad
fines iamdicto prado sicut coerencias uel tabolas
contenit una cum arboribus et omni super se auente
ex integrum presente die uendedi et tradedi ego
qui supra sunifre tibi lobuni uel ad tuis heredibus
in potestatem faciendi iudicandi quicquit uolueritis
et spondeo me sunifri uel meis heredibus tibi lu-
boni uel ad tuis heredibus ipsa iamdicta uindicionc
ab omni omine defensare quod si pulsati fuerimus
aut ab omni homines non defendimus tunc compo-
nere uobis iamdicta uindicione omnia in dubio seo
et meliorata in с on si mile locum . actum in uilla curte
episcopus iamdictum féliciter, signum f manibus
iamdicto sunifreni qui hanc cartulam uindicionis
fieri rogaui et ei relectum est signum ff manibus
agiulfi et filio eius teuprandi signum \\ manibus
xomanoni et gudefreni germanorum
signum -j" manibus ragenaldi
signum f manibus andreani
Ego rofre notarius rogatus ad sunifrene hac cartula
uindicionis scripsi postradidam compleui et dedi.
( XXIII )
Maginardo Visconte di Pombia dona a S. Gaudenzio
di Novara un podere nel territorio di Garbagna.
ritoriis illis ad ipso massaritio pertinente superius
nominatis terminibus accessionibus et casibus aqua-
rum aquarumque ductibus cum omnibus iure ad-
iacentiis et pertiftentils eius territoriis cum supe-
rioribus et inferioribus earum in integrum haben
dum uobis in prefata ecclesia sancti gaudentii ubi
corpus eius requiescit ut ipsi a presenti die per
animam meam mercedem et remedium anima quon
dam génitrice mee clauiare dono et ofFero et trado
iusta legem meam per cultellum perlicato fistu-
cum notatorum uuantonem atque uuasonem terre
seu guantorem (sic) et mea inde foris expello guuar-
pisco seu absacito facito uobis aproprietatem ha
bendum relinque faciendum uos et uestrisque suc-
cessores iure proprietario nomine quod uolueritis
sine omni mea qui supra mainardi uel heredum
meorum contradictione d (sic) de pars ipsius ec
clesia sancti gaudentii quicquid uoluerint aut pro-
uiderint ut nobis peccatoribus proficiat.
( XXIV )
Vimpcratore Lottario seguendo tesempio dë suoi
predecessori franca il monastero di Bobbio da ogni
giurisdizione dë Conti о dë messi împeriali.
843, 21 d'agosto
84' , in giugno
DaWarch. di S. Gaudenzio di Novara. (С. G. )
In nomine domini dei et salnatoris nostri Ihu
Xpi Lotharius diuina ordinatione et prouidentia
imperator augustus anno imprii eius secundo de
mense iunius indictione quarta . Ecclesie beatissimo-
rum apostolorum in honore sancti gaudentii que est
fundata foris muro ciuitatis nouaria ubi bonifredus
presbiter et decanus et nouempertus diáconos et pre-
positus essent reperturis. Ego maginardo ex genere
francorum uice comes plumbiense habitator in loco
casiliolo . oiFertor et donator uester presens presen-
tibus dixi quisquis in Sanctis ас uenerabilibus locis
ex suis aliquid contulerit rebus iusta auctoris uo-
cem in hoc secido centuplum accipiet et quod me
lius est uitam possidebit eternam . Propterea ego
qui supra mainardo dono et oiïero per mercedem
et remedium anime mee supra dicta ecclesia sancti
gaudentii a presenti die massaritio uno cum casis
et omnibus rebus territoriis illis iuris mei quas ha
bere uisus sum in uico et fundo garbania hoc est
massaritio cum casis sedimine quumque terris ortis
aréis casis pascuis siluis stallariis riuis rumpinis
aquationibus uichanalibus coltis et incoltis diuisis
et indiuisis et quantumcumque in legibus pertinet
ad habendum iamdicto uico et fundo garbania uel
in earum territorio una cum íinibus ante dicto
DaW originale esislenle nei ñegii Archivii di Corte.
Abb. di S. Colambano di Bobbio, m. 1. (P. D. )
In nomine domini nostri Ihu Xpi dei aetcmi
hlotarius diuina ordinante prouidentia imperator
augustus. Cum petitionibus seruorum dei iustis et
rationabilibus diuini cultus amore fauemus superna
nos gratia muniri non diflidimus. Igitur omnibus
fidelibus sánete dei ecclesie et nostris praesentibus
uidelicet et futuris notum sit quod uir uenerabilis
Amalricus comensis urbis uocatus episcopus et ex
monasterio quod nuneupatur Bobio abba et est con-
struetum in honore beati petri Apostolorum prin
cipie ubi sanetus Columbanus corpore requiescit
d detulit serenitatis nostrac obtutibus recolende me-
morie genitoris nostri hludouici augusti praeeeptum
immunitatis in quo continebatur insertum qualiter
ipse in honorem et tranquillitatem monachorum
ibidem consistentium cum rebus omnibus ас fami-
liis suis ad eundem monasterium iuste et legaliter
pertinentibus sub suae defensionis reeeperit immu-
nitate atque tuitione . Inde nostram deprecatus est
excellentiam ut ob anime nostre emolumentum et
aeterne retributionis praemium amorem sequentes
paternum predictum monasterium cum monachis
ibidem degentibus et rebus cum familiis inibi iuste
et legaliter pertinentibus sub nostra suseiperemus
immunitate atque plenissima defensione cuius pre-
eibus ob diuiui cultus amorem et sacrae religionis
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tranquillitatem libentissime adnuentes hoc immu- a Signum (monogramma) hlotarii serenissimi augusti
nitatis nostrae preceptum slatuimus fieri per quod
praecepimus ut nullus iudex publicus neque missus
discurrens sed neque cuiuslibet potestatis persona
in eeclesias sencdochia curtes uillas loca uel agros
seu reliquas possessiones memorati monasterii quas
moderno tempore in quibuslibet pagis et territoriis
infra ditionem imperii noslri iuste et legitime nunc
tenet uel possidet uel que deinceps in iure huius
sancti loci diuina pietas augeri uoluerit ad causas
indiciarlo more audiendas ad freda aut teloneum
exigendum aut mansiones uel paratus faciendum
aut parafredos uel fideiussores tollendos aut homi
nes ipsius monasterii tam ingenuos quam seruos
super teiTam ipsius commanentes distringendos nec
ullas redibitiones aut inlicitas occasiones exquiren-
das ullo unquam in tempore ingredi audeat uel ea
que supra memorata sunt penitus exigere présumât.
Sed liceat memorato Amalrico abbati suisque suc-
cessoribus res praedicti monasterii sub immunitatis
nostrae defensione quiete eo ordine possidere qua-
tenus monachis qui ibidem deo famulari uidentur
pro nobis et coniuge proleque nostra atque stabi-
litate a deo regni nobis commissi atque conserua-
cione iugiter domini misericordiam exorare dele-
ctet que ex his quae praescripta sunt quip-
piam uiolare praesumpserit sciat se triginta libras
argenti optimi secundum ueterem morem parti pre-
facte ecclesiae persoluere nostramque insuper in-
currcre offensionem. Quod si aliquis ex hominibus
Etchardus notarius ad uicem agilmari recognoui
et ( sigillo ) subscripsi.
dat. xi kal. septembris anno . Xpi propitio imperii
domni hlotarii piissimi augusti in italia xxiiii. et
in frauda nu indictione vi. Actum Gundulfi uilla
in palaccio regio in dei nomine féliciter amen ( i ).
 
( XXV )
Lotario imperatore conferma le immunità concedute
da! suoi predeccssori allAbhazia delta Novalesa.
845, in giugno
Estratto dalV originale asistente nei Regii Jrcliivü di Corle.
Abhazia della Novalesa, И. I., п. 5. (P. D. )
In nomine domini nostri Ilm Xpi dei aeterni
hlotarius diuina ordinante prouidentia imperator
augustus Si ea quae predecessores nostri erga cul-
tum religion is exercucrunt nostris augmentauerimus
datis aeternum nobis amplificare suffragium fidimus.
Igitur omnium fidelium sancta dei ecclesiae nostro-
rumque praesentium uidelicet et futurorum compc-
riat magnitudo Quia uir uenerabilis ioseph epore-
diensis ecclesiae episcopus et abba monasterii san-
ipsius ecclesiae tam ingenuis quam semis aliquid с ctorum apostolorum pétri et andreae nuncupato
dehquerit unde fiscus noster quippiam sperare po-
tuerat totum hoc pro mercedis nostrae augmento
parti praefatae ecclesiae concedimus. Et hoc pror-
sus decernimus ut nihil inde ullo unquam in tem
pore requiratur. Confirmamus etiam quandam fo-
restem quae nuncupatur mons longus cum curte
iuxta se posita cum appendiciis uel adiacentiis suis
nec non et alpem quae nominatur Adra cum ter-
minibus suis sicut in preceptis piae memoriae ge-
nitoris nostri insertum et manu sua propria firma-
tum esse comperimus. Continebatur cciam in eo-
dem praecepto domni et genitoris nostri ut omnes
res quae per praeceptum et munemina cartarum
eidem sancto loco legaliter ac ratiocinabiliter dc-
noualitio detulit intutibus nostris quasdam aucto-
ritates factas a regibus longobardorum francorum
que seu piissimórum augustorum Carolo uidelicet
praestantissimo imperatore atque hludouuico serc-
nissimo augusto in quibus statutum et definitum
comperimus Ut nullus iudex publicus uel alia quae-
libet indiciarla potestas ab hominibus eiusdem mo
nasterii qui pro utilitate monachorum inibi deo scr-
uientium negotiandi causa hue illucque discurrereut
uel ad praefatum monasterium conferre uel addu-
cere aliquod uiderentur nullum theloneum aut u Ham
redibitionem uel exactionem nec pontaticum de hoc
quod fictus eorum recipere aut sperare poterint tam
de carris quam de sagmatibus siue de nauali remigio
legata fuerunt uel in antea a deo timentibus homi- d uel de re quod humeris portare uiderentur
nibus condonatum fuerit ut per eundem praeceptum
iam dictum monasterium uel rectores ipsius loci
haberent atque possiderent et quidquid inde ad
profectum ipsius ecclesiae uel monachis ibidem de-
gentibus faceré uoluissent iure ecclesiastico liberum
perfruerentur arbitrium quod libenter nos similiter
concessisse et hominibus per hoc nostrum prae
ceptum corroborasse et omnium fidelium nostrorum
cognoscat industria. Et hoc praeceptum
ut pleniorem in dei nomine obtineat uigorem et
a fidelibus sanctae dei ecclesiae et nostris uerius
«redatur ас diligentius conseruetur manu propria
subter firmauimus et anidi nostri impressionc ad-
signari iussimus.
aut de eorum pecoribus uel de quibuslibet causis
praefatum theloneum aut ullam exactionem exigere
présumèrent. Quibus auctoritalibus clarissimorum
regum imperatorumue deprecatus est idem ioseph
nostrae etiam firmitatis praeceptum subiungi Cuius
praecibus ob eius reuerenciam libentissime annuen-
tes has nostrae claritudinis litteras fieri decernimus
atque iubemus ut ab hominibus praefati monasterii
qui hue illucque negotiandi gratia sicut supradictum
est discurrunt uel qui monasterio aliquod conferre
(1) L'anno 84З concorda col >4 del regno d'ltalia di Lotario, e
col quarto in Francia. Ma in talc auno corrcva l'ind. vi. come lia
l'originale , non la x. сошс scribe l'Ugbclli , Italia Saci a torn. V ,
col. абд.
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uel adducere uidentur siue etiam ab eis hominibus a bardiniscam cum castello ibidem sito cuius uoca-
qui ad idem monasterium aspiciunt nihil omnino
quolibet ministro reipublicae uel Cuiuscumque exa-
ctore intra regnia deo propitio nostra exactetur
nec theloneum uel pontaticum siue rectaticum aut
dusaticum Sed ñeque quod in carris aut in sagmati-
bus uel dorsis hominuraconportare uidetur requirere
aut accipere quispiam ab eis pracsumat nec non
eorum ouibus pro pascuis pontaticum aut agrarium
uel naualem remigium tarn in eundo quam in re-
deundo aliquid exigere aut ullam inferre audeat
tontrarietatem uel inquietudinem Sed sicut in pri-
stinis auctoritatibus reperimus et a nobis supra
prelibatum et definitum est ita maneat pro nostra
aelemosina nostris futurisque temporibus inuiolabile
bulum est diobia siue cuneta quae ibi iusto tra
mite pertinebant tarn de intus quam et de foris
suisque appendieiis diobiasca et armeasca siue al-
lonica sicut in publicum uel ad palatium priscis
temporibus uisurn est pertinuisse sie tarnen ut ho
mines liberi qui in ipsa ualle commancre uidebantur
in eorum libértate permanerent sicut in eorum
continetur precepto censa etiam et tributa uel omni
datione sicut ante actis temporibus ipsi uel ante
cessores eorum persoluere uisi fuerunt hoc cum
omni integritatc in helemosina sua ad iam dictum
monasterium uenire debuisset homines uero in ea-
dem ualle ac locis commanentes sicut ipsi statuerunt
in propria lil)ertate resideant et itinera exercitalia
 
Et ut haec nostra auetoritas firmius conseruetur b cum comitis loci illius quando nécessitas exigerit
manu propria tarn subter firmauimus Et annuli
nostri impressione adsigniari iussimus.
Signum (monogramma) hlotharii Serenissimi augusti
Remigius notarius ad uicem alduini recognouit ( si-
gillo ).
t)ata idus iunii anno Xpo propitio domni hlotharii
imperatoris in italia xxvi et in francia vi. ind. vi.
actum acquisgrana palacio regio in dei nomine
féliciter (i).
( XXVI )
Lotario imperatore conforma altAbbazia della No-
valesa la giurisdizione sulla valle bardonesca г e
le immunità già concessele.
845 , 10 ottobre
DaWoriginale esistente nei Begii Archivii di Corte.
Abbazia della Novalesa, m. I, n. 4- (P- D. )
In nomine domini nostri Ihu Xpi dei aeterni
hlotharius diuina ordinante prouidentia imperator
augustus constat nos diuina dispensante gratia cae-
teris mortalibus super eminere unde oportet ut
cuius precellimur muñere eius studeamus modis
omnibus rere uoluntati ut uidelicet nostro
peragerent. pro criminalibus culpis de quibus sa-
cerdotibus et monachis non est licitum iudicare ante
comitem eiusdem loci et iustitias reddant et ab
aliis reeipiant. Censa uero et tributa quemadmo-»
dum a longo tempore ad publicum uel ad palatium
pertinebant ita omnibus modis in ipsum monaste
rium in sua elemosina contulerunt insuper etiam
ad excellentiam nostram detulit emunitates a domino
Karolo auo atque a genitore nostro prolatas per
quas instituerunt ut nullus quislibet ex iudiciaria
potestate in ecclesias aut loca uel agros seu reliquas
possessiones praedicti monasterii quas iuste et ra-
tionabiliter possidet ingredi audeat aut aliquid exi
gere quod inde sperare fisci ius poterat pro fir-
mitatis namque studio deprecatus est celsitudinem
culminis nostri ut aui nostri Karoli et paterna au-
ctoritate nostram quocpie super adderemus aueto-
ritatem. nos itaque inspectis isdem auctoritatibus
hanc preeeptionem nostram fieri iussimus per quam
preeipimus atque iubemus ut nullus quislibet ex
iudiciaria potestate prefatam iosepho episcopo uel
successores suos de supra scripta ualle uel locis
reliquis inquietare aut aliquam calumniam generare
uel inde abstraeré aliquid aut minuere ullo umquam
in tempore présumât nec homines commanentes in
prefatis uallibus que a decessoribus nostris eidem
monasterio per preeepta delegatae sunt et sub em-
munitate constitutae sub aliqua occasione missus
in publicae uel comitis inquietare uel distringere
fideliter parentes obsequio nostram sibi sentiant d infira ipsas ualles présumât sed omnem districtio
usquequaque suffragari clementiam proinde com-
periat omnium fideüum nostrorum tarn presen-
tium quam et futurorum industria quia uir ue-
nerabilis ioseph eporediae urbis episcopus et abba
ex monasterio saneti petri et saneti andreae quod
est situm in loco qui dicitur noualicius adiens . . ,
. . . entiam culminis nostri detulit nobis quasdam
auetoritates beatae memoriae Karoli aui nostri seu
et domini genitoris nostri hludouuici augusti in
quibus continebátur insertum qualiter illi uallem
(1) L'incKzioro non concorda cogli anni e dell'impcro in Italia, e
del regno in Francia. In Vece di vi. dovrebbe leggersi Till.
E »lamp.it о dal Muratori, An. It. m. aevi vi. 3i5.
nem uel iudicium prefato uenerabili episcopo iosepho
suisque successoribus concedimus prouidendum et
ordinandum exceptis illis culpis criminalibus de
quibus sacerdotibus et monachis non est diiudi-
candum unde uolumus ut tata omni occasione
de uallibus supradictis ut sicut in preeeptis predeces*-
Sorum nostrorum continetur ueniant ante comitem
in ciuitate taurinis acti uidelicet atque compulsi
per abbates atque mu ipsius monasterii et
iustitiam faciant et ab aliis reeipiant relique uero
causae in ipsis locis per ministros et ordines ipsius
monasterii deliberatae ac definilae fiant absque im-»
pedimento uel solacii occasione cuiuslibet comitis
aut reipublice missi salua illorum hominum über-
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täte qui ibidem commanent eundem namque locum a aduenerunt extra rebus de banno adalardi ex genere
! francorum seu et de aliis hominibus et casis curtís
ediíicijs ortis campis aréis pratis uineis siluis pa-
scuis astalarijs aquationibus uicanalijs coltilibus uel
incultilibus diuisis aut indiuisis mobilibus uel immo-
bilibus se seque mouentibus puteo usu putei extrin-
secus uel intrinsecus casis accesso uel ingresso
omnia et in omnibus et in integrum curtem dono
cultilem seu et massaritias quantascumque in iamdicto
uico eiste mihi per cartulam et comparantionem ant
per quale uis ingenium ibidem adquisiuero iudico
atque institue ego qui supra domnus adalgisus epi-
scopus canonice Sancti Gaudentis que est fundata
foris murum ciuitatis nouarie ubi corpus sanctum
eius requiescit. Et uolo ut ipsi canonici qni ibidem
cum omnibus suis pertinentiis sub .... tuitione hac
immunitatis defensione perenniter mansurum con-
stituimus ita ut nemo fidelium nostrorumque quip-
piam contrarietatis inferre présumât sed quicquid
ibidem pars fisco .... sperare poterat morem prae-
i noslrorum sequentes in utilitates inibi
pereniter conferimus possiden-
dum quatenus seruos dei in eodem monasterio de
gentes pro nobis et prole nostra uel stabilitate totius
imperii nostri a deo nobis conlati atque conseruandi
iugiter domini misericordiam exorare delectetur et
ut haec auctoritas domino per agente ualeat incon-
uidsa manere manu propria subter firmauimus et
anuli nostri impressione adsignare iussimus
 
Signum ( monogramma ) hlotharii Serenissimi b pro tempore fuerint habeant et frui debeant ipsis
ad uicem hilduini nostris rebus et ex einde uestimentum uel caltia-
recognouit.
data vi . idus octobris anno Xpo propitio dei eterni
et domni lotharii pii imperii in italia xxvi . in fran-
cia vi. indictione vu. actum acquis palatio in dei
féliciter amen (i).
( XXVII )
Adalgiso vescovo di Novara dona alia Chiesa
di S. Gaudenzio curtem uici cisti.
848 , 3o gennaio
mentiun procurare debeant ut mihi in eterna uila
ad salutem profitiant. Et hoc uolo atque instituo ut
defensiouem tantumodo habeant a pontifice qui pro
tempore in ciuitate nouaria fuerit. nam alia reppetio
( repetitio ) ab eodem pontifice nichil obtineat sed
hoc uolo ut hoc meum factum sicut superius legitur
peremnis temporibus fii*muin et stabile permaneat
et non liceat nolle quod uolui sed quod semel a
me factum uel conscriptum est omni in tempore
inuiolabiliter conseruari promitto et si ullus de he-
redibus uel parentibus meis contra hoc meum fa
ctum ire quandoque uoluerit uon ualeat uindicare
quod repetijt sed sit culpabilis auri una cum socio
с fisco libr. quinquaginta . Et hoc meum factum fir-
mum et stabile debeat permanere actum intra ci
uitate nouaria .
Ego Adalgisus ac si indignus episcopus hanc car-
tolam donationis a me facta uel roborata manu
propria subscripsi et bonorum hominum roborare
decreui
Signa f manuum ragimberü franco et uasallo do
mni regis. signum -j- manus bhildritdus
Daiï1originale che si conserva nelFArchivio di S. Gaudenzio
di Novara. {С G.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi.
Lotarius magnus imperator anno uigesimo octauo
et filius eius Luduicus Rex hic in italia anno quarto
tercio kalendas februarii indicione undécima salu
tem . Ego in Dei nomine Adalgisus gratia Dei Sancte presbiter. f Ego erembertus rogatus subscripsi .
nouariensis ecclesie episcopus presens presentibus f Ego ansfredus presbiter in hoc iudicatu manu
salutem dixi. Considerante me dei omnipotentis mise- propria suscripsi . f Ego baslishus presbiter. in
ricordia et remedio animae meae uel parentum meo- hoc iudicatu manu mea subscripsi .
rum ut mihi in aeterna uita ad salutem proficiant Ego iulio notarius scriptor huius cartule uindicati
necesse est semper illud agere unde hic et in futuro scripsi . post tradita compleui et dedi .
seculo plena apud omnipotentem dominum maxima d
maneat merces . Pro inde ego qui supra domnus
adalgisus episcopus iudico atque instituo et per pre-
sentem cartulam iudicati confirmo et curtem meam
dono coltile quod habeo in fine uel fundo uici cisti
subterioris uel in eius territorio seu et casas mas
saritias quas habeo in iamdicto uico ciste et mihi
(1) Muratori dissertât, их , torn, v , col. 971.
Le note cronologiche di questo documento lo signi6cano scritto
ncl 845 : a tale anno lo attribut il Muratori, ed il Durandi ( Piem.
trasp. pag. 5l ). Con qucst'anno pero non concorda l'indizione VU
segnata sull'origiuale , e tanto meno la vi dataci dal Muratori.
Pensa il Durandi ( loc. cit. ) che questo diploma presentí uno
de' primi cscmpli dell'abuso introdotto dai Re franchi di dar in com-
menJa le abazie , с i monislcri a' vescovi. E poi anche a'coj tigiaui
e
( XXVIII )
Vsndita d'un prato fatta da Natiario e Giorgio
dAlfiano a Primone prête.
861 , in marzo
Dalíoriginale. Arch, délia Cattedrale d'Asli, т. аб, n. 5.
(L. C.)
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi.
Imperantes domno nostro hludouuicus . Imper . . .
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Imperii eins, undécimo mensis a mense madio indictione nona féliciter Constad enim
me landefre filio bone memorie landefreni qui fuit
conmancntem in uilla canales accepisse sicuti et in
presencia testium accepi ad uos noremberto et
adelgauso germanis ex genere fi'ancorum solidos
quadragenta in argcntum et merce ualente qui in
ter nobis conuenit fenitum precio pro omnes res
meas quas abere uiso sum in uilla uel fine guuones
cum mansione curtiuas curtificio campis pratis ui-
neis seluis pascuis pomeferis coltum et incoltum
deuisum et indcuisum ut super dixi omnes res
meas quas abere uiso sum in iamdictas locas uel
fines uel quitquit mihi inidem legibus pertinet omnia
ex integrum una cum suberioribus suis et cum
omnia super se abentes ad presentí dies uendedi
niarcius indictione nona . Constat nos natiario qui
tiario uocatur et georgio nepus eius de uigo alfiano
accepissemus sicuti et in presencia tes .... . ac-
cepimus ad te primone presbítero de uigo uuile-
rengo argento dinariis duodicem finito precio quod
inter nobis bona uoluntate conuenit pro pecia una
de . . . ado iuris nostri quas abere uisi simus in
fine ragiano in locus ubi dicitur pradus ragianasca
coerit ad ipso laderas ambas in emtori .... uno
in adalgisi et alio cabo in ribo sibiqui alii sunt ad
fines infra ipsas coerencias . hoc est per racione
facta ad iusta mensura tabolas trigenta et pedis
octo uel si amplius fuerit ibidem ex integrum. Ita
ut habered nos qui supra natiario qui tiario uoca
tur et georgio tibi cui supra primoni presbitero b et tradedi in potestatem uestra iamdictis germanis
ipsa iamdicta pecia de prado qualiter coerencias et
mensura superius legitur pro iamdicto argento ad
presentí die uindedimus mancipauimus et tradedi-
mus in fenitum et in transhactum с
super se abentes in integrum . Et spondimus nos
qui supra uinditoris uel nostris heredes tibi cui
supra emitori uel ad tuis hcredibus iam dicta uin-
dicione ab omnes homines def et si defen
deré menime potuerimus aut uos quoque tempore
molestauerimus dublis bonis condicionibus uobis
restituamus rem meliorates in consimile loco . ro-
boranda actum in uigo uuilerengo mense et indi
ctione iamdicta féliciter . Signum ff manibus iam-
dictorum natiarioni qui tiario uocatur et georgioni
 
uel ad uestris heredibus ad faciendi et i
quecumque uolueritis in uos permanead potesta
tem et spondeo me qui supra uenditor uel meis
heredes uobis iamdictis emtures uel ad uestris he-
redes iamdicta uindicione uobis ab omnes omines
contradicentes defensare et si non defendimus aut
molestamus tunc restiduamus uobis iam dicta uin
dicione omnia in dubio seo et quantum aput nos
meliorate fuerit roboranda actum in uilla guuones
féliciter Signum f maims Landefre qui anc cartola
fieri rogauit
Signum ff manibus aoseblo et aofuso de canales
testes
f Ego tiselprandus diaconus mea manu subscripsi
qui hanc cartolam uindicionis fieri et firmare го- с f Ego tomólo Scauino m m subs.
gauerunt et eorum relecta est.
Signum ff manibus Iohanni de alfiano et relode-
uerti de roaningo
Signum ff manibus dulcerami et gumperti germa
nis de alfiano .
Signum fff manibus rodeuerti et iohanni germanis
et uuaraichoni de uuilerengo
Ego odelprand notarius rogatus ad iam dictis
uinditoris hanc cartolam uindicionis scripsi et sub-
scripsi quam postradita compleui et dedi.
(XXIX)
Landefrè vende a Noremberto ed Adelgauso tutto
cio che possiede netto, villa e nel territorio di Govone. ¿
86 1 , maggio
DaWorig. Archivio delta Cattedr. d'Asti, Iura Ecclesiae, m. зб , п. 4-
(L. С.)
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Inperante domno ludouuicus anno duodecimo (i)
(i) Non si tien qui conto degli anni intieri, ma degli anni dcH'cra
volgarc in cui regno ; e cosi sebbene Ludovico n sia stato consacrato
impcratore il a di dicerabrc dell'85o , e che cosí non prima del a
diccmbre dcll'85i compisse l'anno primo dcll'impcro, si conta tultavia
l'85o pel primo , l'85i pel sccondo с cosi di scguito. Alle qiiali due
ragioni di conti, lutte duc úsate dagli antiebi, conviene averc perpetua
avvertcnza.
Ego Etthemundo notarius rogatus ad landefrene
anc cartola scripsi postradita compleui et dedi .
(XXX)
Ludovico prende sotto la sua protezione gli uomini
e le cose tutte spettanti al Monastero di S. Co-
lombano di Bobbio e gli riconferma alcwii privilegi
giä concessigli da precedenti imperatori.
86 1 , 7 d'ottobre
Dalí'originale. Arch, di Corte. Badia di S. Colombano ,
(P.D.)
mazzo I.
In nomine domini nostri Ihu Xpi dei aeterni
hluduuicus diuina ordinante prouidentia imperator
augustus cum petitionibus procerum nostrorum ma-
ximeque uirorum ecclesiasticorum ob utilitatem
seruorum dei fauoris nostri prebemus assensum ni-
mirum ob hoc supermini nobis imperioque nostro
conciliamus auxilium. igitur omnium fidelium sán
ete dei ecclesiae et nostrorum presentium futuro-
rumque nouerit uniuersitas quia uir uenerabilis
Amalricus sanctae comensis ecclesiae Episcopus et
abbas monasterii Bobiensis quod est constructum in
honore beati pelri principis aposlolorum ubi cla-
rissimus Xpi confessor Columbanus corpore quie
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seit detulit obtutibus noslris preceptiones et pri- a mi secundum morem ueterum xnulctandum 'et in-
uilegia regum Lungobardorum idest Agilulfi Ada- super nosti'a offensione plectendum . Si «pris uero
luuoldi Gi'iraaildi Chuniberti Liutprandi Ratchisii et hominum ipsius monasterii utilitatibas áamuiantram
Desiderii qui prefatum monasterium bobiense de liber commendatus shie serous aliquid comnaiscint
redditibus suis possessionibusque detulerunt cum unde fiscus noster quippiam sperare possit tötum'hoc
omnibus ad eimdem uenerabilem locum pertinenti- parti ipsius sancti loci concedimos et ne a qoequam
bus sub immunitatis defensione tenuerunt sed et exigatur penitus intcrdicimus . Confirmamus etiam
auctoritate diue memorie attaui nostri haroli augusti forestem quandam que dicitur irions ionguS com
simulque aui hluduuici atque augusti et felicissime memoriala et appendiciis suis et foreste que taoca-
recordationis domini genitorisque nostri blotharii tur adra cum termiiiis suis sicut a domino et at'
imperatoris per quas ipsi prefatum monasterium tauo nostro per eius preceptum concessum et -con
cuna rebus et possessionibus suis et hominibus К- firmatum esse cognoscimus in quo etiam precepto
beris siue semis coloniscpie et familiis utriusque continetur ut omnes res et possessiones que per
sexus in suo mundeburdo et tuitione receperant precepta et instrumenta nel meniroma cartarum
nam etiam auctoritate qua sub predecessore suo eidem loco sancto iuste et rationabiliter olim de1
Hilduino uenerabili colonice ecclesie uocato arcbie- Ь legata fuerunt uel que futuris temporibus in ein*
piscopo idem monasterium defensandum tuendum- uenierint ditionem per idem preceptwm rectores
que dominus et genitor noster Hlotarius receperit ipsius monasterii tenerent et stabifiter possiderent
obsecrans ut suo tempore similiter nostram immu- et quidquid pro utilitate eiusdem loci seruorumque
nitatem eidem loco sancto concederé et cuneta que dei in eo loco degentium ex eis agere uoluissent
ad eum pertinerent inibi dignaremur more sólito et libere potiren et nos similiter
confirmare cuius precibus pro amore dei et domini concessisse et plenissime per hoc nostrum roborassê
nostri Ihu Xpi et reuerentiam beatissimi princi- preceptum cunctorum fidelium nostrorum compe*
pis apostolorum sanctique Columbani et ob ipsius riat generalitas . intimatum etiam nobis est a sepe
uenerabilis Episcopi promtissimam erga nos deuo- dicto uenerabili Episcopo Amalrico quod quedam
tionem tranquillitatemque seruorum dei in memo- mancipia in loco crai nuxitus dicitur olim se frau-
rato loco degentium libenter assensum tribuentes dulenter ex seruitio sepe fati monasterii substraxis-
hos apices auctoritatis nostre fieri iussimus per quos sent ex quibus iam pars maior per iudiéíum et
omnibus fidelibus nostris notum esse uolumus quod testimonia legaliter conquisita esse pars aliqua adhuc
nos supradictum monasterium cum rebus suis et per fugam se debito seruitio subtrahere conaretur
familiis utriusque sexus hominibus etiam liberis со- с unde nunc presenti auctoritate nosti'a firmamus
lonis serais Gastaldionibus ad eius ius pertinenti- ut et ilia pars que iam redueta est et recepta se-
bus cunetisque que hactenus possedisse et adhuc cimdum tenorem iudicati exinde editi omni tem-
possidere dinoscitur uel que deineeps eidem loco pore in seruitio loci ipsius permaneat et ilia que
pietas diuina bonorum hominum largitate et deuo- adhuc subter fugit mox ut inuenta fuerit legaliter
tione contulerit in nostre tuitionis immunitate et per hanc nostram auetoritatem comprehensa pri-
mundeburdo ac plenissima defensione reeeptum ha- stino seruitio maneipetur sed et res quorundam
bemus preeipientes ergo iubemus et omnino de- hominum quas sancto petro apostólo et sancto Co-
cernimus atque saneimus ut nullus iudex publicus lumbano tradidisse noscuntur Roberti scilicet et
neque discurrens missus пес cuiuslibet potestatis uxoris eius regeutrade fulcharii quoque et teudrade
persona in Ecclésias Xenodochia curtes uillas loca coniugis ipsius ex quibus legalis uestitura manifeste
nel agros seu reliquas possessiones prefati mona- et coram testibus recepta est et retenta per pre-
stcrii quas presenti tempore in quibuscumque pa- sentem preeeptionem nostram eidem loco confir-
gis et territoriis infida nostri imperii ditionem pos- mamus ut secundum iudicatum ipsorum hominum
sidere cognoscitur uel que eius iuri pietas diuina quod manifeste coram testibus ediderunt in iui'e
deineeps augeri uoluerit ad causas iudiciario more d monasterii ipsius rectoramque eius omni tempore
audiendas uel freda aut teloneum exigendum siue sine alieuius persone redargutione permaneat eodem
mansiones uel paratas faciendas aut parafredos uel modo de rebus teudeldi et teuelboldi Episcoporum
fideiussores tollendos siue homines ipsius monasterii hac nostra auctoritate promulgamus . itemque de
ingenuos commendatos uel seruos distringendos aut rebus quas Arideus tradidit tarn in Oxillis quam in
ullas reddibitiones uel occasiones exquirendas ullo diuersis per italiam locis secundum quod iudicata in
unquam tempore ingredi audeat sed liceat memo- curte ipsorum prodeunt similiter et res quas augusti-
rato Episcopo et abbati Amalrico suisque successo- nus clericus in Genolensi tradidit et quas postea pars
ribns ipsum monasterium cum rebus suis quiete monasterii legaliter euindicauit et adhuc retinet au-
sub nostra immunitate et integerrime possidere et ctoritate nostra statuimus atque saneimus. item de
monachos ibi degentes libere Xpo famidari ас pro rebus quorundam hominum hoc est teutprandi
nostra coniugisque et prolis nostre totiusque re- presbiteri qui et zello dictus est thrasonis presbi-
gni nostri stabilitate domino supplicare . quicum- teri in auliano aut ubi secundum ipsorum instru-
que uero horum aliquid uiolare presumpserit sciat mcnla sed et Gisemperti fdiiquc eius petri in ca
se paene persolucndarum xxx. libraram argenti opti- sellis sed et de rebus Lcofrcdi et Lcoprandi mo-
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nachorum in pecoraria quas ipsi tradiderunt et de
rebus quas in eodem loco bertruda uidua per uen-
dicionem tradidit sicut de rebus supra comprehensis
et possessionibus decernimus atque statuimus ut
sine contradictione uel refragatione alicuius omnino
persone in ipsius loci sancti ditione permaneant .
Eodem modo confinnamus atque sancimus de rebus
illis in rodelascingo quas petrus infantulus in extre
mis positus tradidit et quas postea pars eiusdem
monasterii per testimonia legaliter iudicata euindi-
cauit et legittimo iure possedit pascua quoquc que
memorati germani Lofredus et Leoprandus monachi
adquisierunt in memorata pecoraria et ingressum
qui per eorum res memoratas quas ipsi tradiderunt
ducit et reducit ipsi loco sancto confirmamus atque
statuimus uel quod ad ipsam curtem pecorariam
pertinere uidetur quod quod inibi possedisse idem
germani et tradidisse noscuntur . de monte etiam
qui appellatur lárice unde contentio orta luit inter
partem sancti petri sanctique Columbani et UUU-
fridiun comitem placentinum decernimus ut per
illos fines quos anticmitus memorati loci potestas
optinuit idest per terram quae descendit de monte
moilosco ubi terminus stat et inde per transuersum
per designata loca ad pedem et finem montis to-
marulis atque inde per summum montem inter duas
nias ex quarum una parte est possessio sancti petri
celle auree ex altera sancti Columbani ubi etiam
Stat platanus in quo clauus est fixus et inde in
transuersum ad pedem montis cudule per riuum
morsicum usque ad descensum fluminis ceue per
hec ut diximus loca fines termini antiqui inter po-
testatem sancti petri sanctique columbani et comi-
tatum placentinum custodiantur nullusque comitum
aut ministronmi ipsius comitatus eos transgredí et
immutare présumât, medietatem quoque memorati
fluminis ceue ex ilia parte ad quam fines sepe
dicti monasterii perueniunt usque in fines mona
sterii sancti marini ius ipsius loci et potestas opti-
neat. Concedimus etiam ob utditatem et honorem
ipsius loci sancti ut naues eiusdem potestatis per
padum et ticinum publicum transitum habeant et
nullus iudex aut minister reipublice exinde quip-
piam exigat et ut mer nuus in uillis ali-
quibus eiusdem monasterii sub dispositione et po-
testate rcctorum eius et miuistrorum secundmn quod
oportunum fuerit fiat et ñeque in ipso mercato
neque in profectione aut redditu ab ipso mercato
aut etiam ad transitum nauium supra comprehenso
uel in redditu ab ipso transitu quispiam exigere
présumât prêter ipsius monasterii potestatem. Con
cedimus etiam atque statuimus ut in ponte Ticini
non aliud opus quam antiquo consuetudo fuit po
testas sepe dicti loci faceré compellatur hoc est
foris et iusta aridam atque in pontis initio areum
non pilam in ilumine ex ea uidelicet pontis regione
qua uicina et prope contiqua est ecclesia sancti
Germani. Ceterum quia intimalum nobis est quod
in piscaria ilia que est in fines Gardensi in Ilumine
mintió et appellatur burbere quam Rachisus rex per
a preceptum suum sepe fato loco concessit et ut nul
lum aliquid opus ibi fieret quod eandem piscariam
impediret edicto suo decreuit olim notingus uene-
rabilis Episcopus bi'ixiensis ecclesie nouum opus
edificatum haberet quod neque ipsi profuisset et
potestati Sancti Columbani plurimum obfuisset quod
ob hoc piissime rememorationis dominus et genitor
noster hlotarius funditus sua auctoritate subrui pre-
cepisset et ideo et nos presenti auctoritate nostra
per omnia perstruimus ut nec pars predicte bri-
xiensis ecclesie nec ullus omnino ibi ulterius aliquod
opus edificare aut aliam prêter ipsam piscariam
faceré aut crates poneré uel retia trahere prêter
legittimam potestatem sancti Columbani présumât
sicut in memorati Regis Rachisi precepto plenissime
b continetur. Sed et hoc quod Liutprandrus rex de
corte sua gardensi eidem loco pro sua portione
concessit hoc est annuatim in piscibus auri solidos x
precipimus ut et Bernardus Comes qui nunc eam-
dem gardensem curtem optinet et quicumque earn
post ipsum possèdent iam dictum censum x soli-
dorum annuatim sine ulla omnino contradictione
persoluat quatenus serui domini in eodem loco
sancto degentes in rebus et subsidiis necessarüs
competenter adiuti pro nostra et coniugis prolisque
nostre prosperitate toliusque nostri imperii conser-
uatione domino deuote et assidue studeant suppli-
care . Et ut hoc auctoritatis nostre pragmaticum
firmissimum omni tempore uigorem optineat et di-
ligenter a posteris nostris cunctisque ministris rei-
c publice italie conseruetur more nostro sübter con-
firmauimus et de bulla nostra sigülare precipimus.
Signum domini ( monogramma) hluduuici piessimi
augusti .
Adalbertus cancellarius ad uicem remigii.
Data nonis octobris anno Xpo propitio imperii
domni hluduuici piessimi Augusti xi indictione ix
maringo palacio Regio in domini
amen (i).
(XXXI)
Vindita (Гun campo e d'altri beni fatta da Stavele
d'Albrione a Giselberte) prête.
872 , 10 giugno
Dalüoriginale. Arch, délia Caitedr. d'Asti , Iura Ecclcsiae , т. Зо.
(L.C.)
In nomine domini Ludouuicus magnus Imperator
atigustus anno Imperii cius uigesimo secundo de
cima die mensis iunius indictione quinta féliciter
Constat me Stauele qui sum abitator in uico alba-
rionis filius bone memorie Samson manifesto sum
quia in presencia testibus haccepi ad te ghiselber-
(1) Ughclli , Italia Sacra, iv , gGi.
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presbítero comanente in uico pecorariis filius
bone meraorie simperti in argentum et precio ua-
lente solidos tres fenitum precio pro pecia una de
campo et terra gerba seo sterpedo in simul se te-
nente quod est mea diuicione qui positum est in
locus qui nominatur uiolgla fine pecorusina prope
eodem Sancti Iuliani abet quoerencias de uno lado
terra ipsius ghiselberti presbítero de alio lado terra
et arua Stadeuerti capite uno tenit in uia de super
alio capite de suptus tenit in terra deusdei Ita ut
ab hac die Ego qui supra Stauele honnia mea di
uicione . . integrum insuper iam dicto locum tarn
de campo seo et arua in simul tenente quit me
et iusto ordine ibitem pertenit de barbane
meo Stadeuerto seo de germano selberto ad
presente die uindedit et tradedit tibi iamdicto ghi
selberti presbitero uel ad tuis .... proprietatem
usum abendi et requirendi et cum consortibus meis
ibitem insuper iamdicto .... perticata agendi et
omnia mea iusticia ad nos recollegendi que ibitem
.... uialgla de mea diuicionem nihil mihi reseruo
professo sum et spondeo me . . . qui supra stauele
uel meis heredes uobis qui supra ghiselberti pre
sbitero uel ad tuis heredibus iam dicta uindicione
ab omnes homines contradicentes defensare quid si
defenderé non potuerimus aut uobis retollere que-
sierimus tunc componamus uobis in dubio iamdicta
uindicione cum omnia quantum aput nos meliora-
tam fuerit Actum est in uico pecorarii féliciter
Signum -j- manus Staueleni qui hahc cartulam uin-
dicionis fieri rogauit et iamdicto precio accepit
Signum f manus Leoni de audolesinis filius bone
memorie Siuerti testes. Signum fff man. aidengo cipimus cum üs omnibus que genitor nostcr pipi-
et ursoni et ledenperto filio suo de pecorariis testes nus >PSI monasterio dédit et qua curtes in mau-
f Ego Pedreuerto notarius rogitus ad iam dicto rienna scilicet aruam et liauam et ualoriam adque
Stauelene in hanc cartolam ih me subscripsi . -j- Ego hetonem et terciam partem eiusdem uallis maurianne
monasterio in honore beatissimorum apostolorum
pétri et pauU et andree constructo omnis terras et
proprietates unde domnus abbo patricios earn ec-
clesiam dictauerat cum omni integritate et perti-
nentiis sicut per precepta ipsius abbonis patricii ,
et patris nostri pipini pertinere uidentur coi-robo-
ramus et penitus confirmamus terciam uidelicet
partem secusine uallis cum tercia parte districti tam
in moutibus quam in planiciis et acquis et totuin
lestatümn a ripa stricta et a cursu aque usque ad
summitatem moncium et totam noualiciensem ual-
lem cum moutibus et aquis et piscacionibus et ue-
nacionibus et pratis utriusque partis uallis et stra-
tam cum omni districto a descensu collis qui est
citra secusiam usque ad planiciem montiscinisii et
ipsum eciam montem сшп ripatico fluminis usque
ad fontem uarciniscam et ne ab hominibus ad ipsum
cenobium tantum pertinentibus aput secusiam neque
in alio loco eiusdem patrie in toloneo peagium uel
quislibet alius census in emendo uendendo seu in
quibuslibet aliis negociacionibus exigatUr pontaticum
uero nauium solummodo ad hoc monasterium spe-
ctancium et quidquid domnus abbo patricias sibi
in italia seu in cunetis galliis dedit concedimus et
confirmamus ex regalibus uero benefieiis nostris
huic tanto cenobio pro mercede anime nostre adtri-
buimus et abscpie omni retentu conferimus in par-
tibus france monasteriiun sancti medardi cum omni
bus suis appendieiis et ecelesiam béate marie de
monte martirum cum suis pertinentibus adque ab-
sancli nicasii in remis et quartana partem
quos in beliacensi ciuitate ac-
petrus rogatus mea manu subscripsi . \ Ego aistulfo
mea manu subscripsi . f Ego Deus Dei notarius
rogatus ad iam dicto Stauelene hanc cartula uindi-
cionis scripsi post tradita compleui et dedi.
( XXXII )
Diploma deltImperator Carlo Magno a favore
del monastero della Novalesa.
874 > m giugno
DM'originale existente net Begii Archiva di Corte.
Badia della Novalesa, m. 1. ( P. D. )
In nomine Sancte et indiuidue trinitatis ego Karlo
magnus diuina illustrante dementia honore regni et
romanorum patriciatio predignus consilio domni
Apostolici pro dei amore et remedio illustrissimi
patris et matris nostre ac propter peticionem domni
consanguinei nostri frodoini noualiciensis abbatis et
hugonis filii nostri eiusdem cenobii monachi ipsi
que tantum ad nos spectat et in italia curtem ga-
bianam cum mille mansis ad ipsam pertinentibus et
curtem soponici cum quingentis et Septem mansis
et uallem bordoniscam cum castro bardino filiis
ludouico et ugone rogantibus concessiones autem
durum marchionum comitum archiepiscoporum epi-
scoporum uel quorumlibet Xpi fidelium atit com
paraciones siue commutaciones uel epiaslibet pac-
ciones de rebus mobilibus uel immobilibus terris
d uineis scilicet et campis siluis pratis paseuis aquis
aquarumque decursibus molend'mis pisracionibus ri-
pis abitacionibus edifieiis ecclesiis castellis uillis
seruis ancillis aldionibus et aldianibus autoritate
domni pape cuius iussione hec feeimus prorsus cor-
roboramus et confirmamus insuper eciam pro anime
nostre salute eiusdem cenobii perpetua tranquillitate
uolumus adque nostra imperiali auetoritate preci-
pimus hac quoque precepta pagina corroboramus
quatenus prelibatum cenobium nulli de cetero nisi
nostre dicioni subiaceat solum modo et sucecsso-
rum nostrorum et ab omni archiepiscoporum epi-
scoporum dueum comitum marchionum ceterorum-
que hominum dominio liberum et absolutum per-
mancat nec ullo tempore cuiquam successorum no
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strorum orenominatum cenobium uel que ad ipsum a uenit inter teudelassius archipresbiter ciuitatem
' - - •• - . r<- Л 14 • 1 •
re uidentur ас preccptali pagina seu quoli
bet scripto alicui persone tradcre uel in beneficium
concederé üceat sed omni tempore imperatorio sit
tantummodo potestati subiectum preeipientes itaque
iubemus et hac nostra corroboracione firmamus ut
nulius dux archiepiscopus episcopus marchio comes
uicecomes gastaldio nulla regni nostri magna par-
uaque de omnibus que ad iam dictum monasterium
per bec prccej)ta uel alia scripta seu alio modo perti-
nere uidentur uel de districto ipsius monasterii sicut
in aliis preeeptis inquietare uel molestare uel de-
uestire sacratissimum iam dictum locum aliquo in
genio présumât si quis huius nostre confirmacionis
et largitatis preeeptum rumpero presümpserit sciat
astense nec non et Stefanus über ommo in dei no
mine debeat dare ita et teudelassius archipre-
sbiter ipsius iam dicto Stefanoni uel ad suis here-
dibus In conuenencia libellario nomine hoc est co-
lonica illius ex integrum in fine Cammariano quod
arnaldo ante os dies per libello abuit et adiunxib
ei pecia una de uinea in fine Cammariano et alia
de campo ibidem in Cammariano tenente modio uno
seminatura et aüa pecia campo infra fine aste ciui-¿
täte ad modia dua seminatura ista omnia que su-
perius legitur dabo ego qui supra teudelassius . ar
chipresbiter tibi suprascripto Stefanoni uel ad tuis
heredibus usque ad annos decern expletis unde modo
promitto me ego qui supra Stefano uel meos he
 
se compositurum auri obtimi libras mille medieta- b redes uobis teudelassius archipresbiter uel ad tuis
tern camere nostre et medietatem iam dicto ceno- supcessoris usque ad terminum decern anni expleti
bio suis eme rectoribus quod ut luce clarius creda- super ipsa colonica in ipso tutum se redere et con-
tui- et omni tempore inuiolatum conseruetur manu disgere et ipsa colonica laborare et excoUere ut per
propria roborantes sigillo nostro signari iussimus. nos meliorentur non pediorentur et ex inde faceré
Signum f Karoli magni gloriosimi regis. Ego mal- promittimus uobis per omnem edummada dies duos
magni uotarius cognoui et scripsi. operas manuales ad annona idonnica infra finis Cam
mariano seo et in aste uel ubi uobis oportunum
Ego Eduardus magni Karoli cancellarius cognoui ct merit ibidem ipsas operas faciamus unde sub die ad
Signum Euasius episcopi ästen sis
subscripsi . ( sigillo )
Signum henrici archiepiscopi
Signum Vitgari episcopi. Claudius episcopus
nensis cognoui et subscripsi.
Ego Ermoardus comes cognoui et subscripsi
gnum Glarinci archiepiscopi .
Ego risparius comes cognoui et subscripsi.
Ego Achinerius comes cosmoui .
boso comes cognoui .
Si-
mansionem reuertere posamus quid si menime fe-
cerimus ipsas operas licenciam abeatis ex inde uos
pignerare operas factas pigneras redantur pena uero
inter se posuerunt unus alterius ut si qua pars
partis ipsis ant eredes uel supcessoris eorum qui se
de mea conuenëncia anteriori decern anni expleti
с se suptraere quesierit aut super inposita merit ant
non conpleuerimus ea que superius legitur tumo
conponant pars partis fidem seruandi pena nomine
data ticinensi palacio anno al) incarnacione domini in argento solidos decern et libelles firniis perma-
DcccLXxiiii. indicione vi. mensis iunii feria vu (i).
( XXXIII )
Teudelassio arciprete d'Asti dà alcuni beni a livello
a Stefano libero uomo per anni x.
i
875 , 2 giugno
DalCoriginale. Arch, délia Cattedr. et Asti, Iura Capituli, n. 3g.
(L.C.)
y In nomine domini. Ludouuicus Imperator anni
imperii eius uigesimo quinto secundo die mense
Iunius indictione octaba febeiter. placuit adque con-
nent unde duo libelli pari tinore scripti sunt ad
inuicem tradiderunt actum est in ciuitate astense
féliciter ' ■ . i
Signum y manibus iamdicto Stefanoni qui hoc li-
belluin fieri rogauit
Signum yyy m m m gariberti et ariberti et elde-
rado filiis ipsins gariberti de loco nantas et romaldo
et ghisulfo filio suo de uilla séptimo et germano
de ualle oronis et godeprando de Soliis et rafre de
quarto testes
f Deus dei notarius rogatus ad partibus hoc libel-
d lum scripsi postraditum conpleui dedi . 1
< XXXIV )
Carkomanno conferma la fondazione
del Monastero délia Novalesa.
(i) Le formóle , colle quali fu concepito questo diploma, indui-
«ero il Muratori à crederlo apócrifo. Oltre la data che in niun modo
puù convenire a Carlo Magno, lo fanno suppor tale il titolo di Ma
gnus che l'lmperator Carlo non addotto in altri diplomi , l'ampollosa
ambizione honore regni et Romanorum patriciatus praedignus : non
che quasi lutte le disposizioni che contiene, e le eottoscrizioni. Ció
non ostante bisogna confessarc, che come vero fu ricrvuto nci diversi
giudizii che l'Abazia dovctte sostcnere, e che per esso fti mautrnuta
bel posscsso dci privilcgii ivi dcscritli ; è stampato dall'Ughclli , Italia
Sacra, t. iy inter episc. taurinenses.
878 , 30 giugno
Da copia del secólo xvii esistcnte nei Regii Avdhivii di Corte.
(P. D.) =
Carlo Mamuts gratia Dei Rex francorum Uir il-
lustris. Oportet enim démentie Regale ut interces
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sorum petitionis Sacerdotibus debeat benigna acco- a inquietudine ibidem cuneta proficiant in angumentis
modare aurem ut quod pro timorein diuini noniinis
posudatur ponatur procul dubium ad eiFectum ut
fiat in mercedem coniunctio Dum pro quiete ser-
uorum Dei congrua prestolatur pelitio quia fides
perfecta non dubitat ad altissimi gratiam pertinere
cpiod secundum Sacro colloquio precipui ad dome-
sticis fidei deuotta mente impenditur quia scriptum
est Beati paupeïes spiritu quoniam ipsorum est Re-
gnum celorum . Ergo dum et Abbo una cum con
sensu ct adiutorium Valcuni Episcopi Monasterio in
bonore Beatorum Apostolorum Petri et Andrée seu
ceterorum Sanctorum in loco nuncupante Noualicis
in Valle Sigusina in proprietatis sue uisi sunt edif-
ficasse ubi ad presens uenerabdis uir Asinarius Ab
ut nulli penitus Iudicuin cuiuslibet et ho-
dc rebus prefati Monasterij absque
uoluntatem ipsorum seruorum Dei in aliquos iniqua
cupiditate defraudare ant temerario spiritu suis usi-
bus usmpare nec quam primitus est Dei iram in-
currat et nostram olfensam et a fisco graue dañino
sustincat illud nos pro integra mercede nobis pla-
cuit addendum serenitas ut tamquam ex nostra lar-
gitatc quam deliberationem ipsius supradicto Ab-
bone aut a quibuscumquelibet hominibus ad ipso
sancto loco fuerit elatum quoquam tempore nulla
iudiciaria potestas nec presens nec succidenda tem-
porum ad causas audiendum aut aliquid exactandum
ibidem non présumant ingredere sed sub omni emn-
bas una cum congregations Monacboriun sub regula 6 nitate quot a nostris meruerunt oraculis hoc ipsum
seu ceterorum Sanctorum Patrum Monasterium uel congregatio sua sibimet cum omnia
 
loscetur missa pelitione démentie nostre
pro quiete ipsorum seruorum Dei preceptionem ui-
goris nostri placuit propalare sub quo tranquilitatis
ordine Domino prottegente ipsi Monachi iuxta Re-
ligionis normam perpetui ualeant residere elegimus
ut unica series debeat plenius declarare quia nihil
de canónica Institutione conuellitur quidquid ad
domesticis fidei pro tranquilitatis pace concidetur
ne nobis aliquis detrahendum estimet in id noua
decernere carmina dum antiquitus iuxta constitu-
tionem Pontificum per Regalem Sanctionem Mona-
steria Sanctorum in Regno nostro sub libertatis pri-
uilegium uidentur consistere etiam et iste ad prae
sens adiuuante Domino ualeat consistere et ut ad-
fredijs conccssis ualeant possidere et quidquid exinde
fiscus noster forsitau de eorum hominibus aut de
ingenuos aut seruitores uel publicis in eorum agros
commancntcs uel ad ipso sancto loco aspicientes
undique potuerat sperare ex indulgentia nostra iu
luminaribus ipsius sancti loci in stipendia ipsorum
tarn nostris in Dei nomine temporibus quam et fu-
turis succidentibus pro mercedis compendium de-
prolicere ut pro eterna salute pro fe-
patrie seu Regum staliilitate delectctur ipsis
monacis immeusam Domini pietatem iugiter implo
rare quem preceptum decretus nostri Xto in omni
bus sufragante ut firmior habeatur et peremniter
с conseruetur.
 
solet humana fi-agilitas quandoquidem Abbatem de
ipso Monasterio de hac luce Dominus migrare ius-
serit cuius de ipsa congregatione maxime comper-
tnm Regale et uite mcritis congmentem ipsa con
gregatio eleggcrit ipsum promoueant Abbatem et si
qua inibi in Villabris Mancipijs uel reliquis quibus-
cumque atque corporibus aut Regio muñere seu
supradicto Abbone uel a quibuscumquelibet homi
nibus est delegatum aut deinceps fuerit addilum ad
prefato monasterio iuxta quod eorum continet pri-
uilegiis. Unde ipse Asinarius Abbas confirmatione
domno et bone memorie Genitore nostro Pipino
quondam gloriosissimi Regis nobis protulit ad re-
censendum sancitum esse cognouimus nullus Epi-
scoporum ut diximus nec presens neque futuris suc- d
cessoris seu Arcidiaconus uel eorum ordinatores
qualibet persona posset quoque de loco ipso aliquid
contra rationis ordine auferre aut aliqua potestate
de ipso Monasterio uel rebus ibidem aspicientibus
prêter id quod scriptum est adoptare seu aliquid
quasi pro commutationis modo inualeat minuere aut
de Monasterio ornamentorum assertionem in Altario
inlicite tollere nec ad ipso Monasterio celólas сто
quo usu nisi tantum pro logranda orationem aut
sacris benedictionibus uel altaria consecrando si in-
uitati fuerint absque dispendio uel commodo de ipso
Monasterio aliter accidat penitus non présumant
quod facilius soluendum delegationibus notum ipsius
forme auctoritatcm ad ipso Monasterio absque illius
Signum Carlo Manno Gloriosissimi Regis
Maginarius recognoui datum sub die quod felicis
mensis Iunius dies uiginti et est anno secundo ré
gnante Domino Carlo Manno Rege Heumago in pa-
latio publico in Dei nomine féliciter (i).
(XXXV)
Diploma di Carlomanno a favore del monastero
di S. Colombano di Bobbio.
878, 20 di ottobre
Da copia del tecolo u esistente net ñegii Archivii di Carte.
( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis. Karlo-
manus diuina fauente gratia rex. Si igitur ob amo-
rem eterne retribucionis locis deo dicatis augmenta
de rebus propriis prebere ad substentandos eorun-
dem locorum dei fámulos dignum ac profuturum
anime nostre modis omnibus credimus nichilominus
eterna carere arbitramus mercede. Si destructa at
que descipata per precepta nostre auctoritatis ad
(1) Qucsta carta ¿ evidcnlPiucntc molto scorrrtta. La copia mo
derna che si è avuta sott'occbio è prubabilmente copia di copia.
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confirmauimus et annuli nostri inperissione sigil-
lari iussimus.
Signum domni Karlomani serenissimi regis.
Baldo canzellarius ad uicem thitmarii archi capel-
lani recognoui.
Datum ш. kal. nouembris an. x. propicio regiii
domni Karlomani serenissimi regis in'Italia (1). Indi-
eione xi.
Actum in curtenoua uilla regia in dei nomine fé
liciter amen.
prioris ordinis gradum restaurare (non) curamus. a tionis per concta futura témpora pleniores firmi-
Quapropter eorum scilicet fidelium sánete dei Ecclesie tatis habeat uigores manu propria nostra subter earn
nostrorumque tarn presentium quam futurorum com- '' ' ■ • • • ■ • •«
periat industria qualiter quidam uir uenerabilis ebo-
bie umuabaldus adiit clemen-
tiam nostram aflerens secum quoddam preceptum
diuisionis nostre mansu mona-
chis prenominati monasterii diue memorie hludoui-
cus imperator augustas, rederat ас confirmauerat
uoeiferans ad pietatis hoc coruptum at-
que omnino contemptum fore. Nos uero amore . .
; . . id preceptum iam dicti imperatoris augusti fra-
tris ac . . . . nostri relegentes inuenimus in eo sub
notata eorum diuisionis loca singula nominatim que
ad usum monachorum perpetualiter habenda atque £ XXXVI )
iuxta id quod utilitatis eorum foret ordinanda ab b
eorum abbate qui pro tempore fuerit nostra largi- Plácito teniUo da Baterico visconte dAsti, in luogo
tione et eorum electione secundo eodem loco sub- di Supporte, conte, in cui si loda una donazione
stitutus dignum duximus hec omnia loca ut in priori faua da Ghiselberto alla chiesa di S. Seconda.
precepto scripta uidentur nostra regali auctoritate
renouare atque roborare. Unde etiam ipsis hoc pre-
sens preceptum nostre restaurationis inscribi iussi
mus per quod decernimus atque modis omnibus
precipimus ut omnia hec que in priori eorum pre
cepto quod a piissimo imperatore augusto facte ас
consobrino nostro habuerant scriptaf sunt habere
sicut ad eondem locum delegata et tradita noscun-
tur. Ita ipsis prenominati monasterii monachis cum
omni intcgritate tam monentibus seruis quam aliis
880, i.° d'agosto
DalVoriginale. Arch, deüa Cattedr. d'Asti , Iura Capituli , m. 28.
(L. C.)
+ In nomine domini noticia iudicati dum ressedis-
set baterico uice comes in iudicio in mallo publico in
curte ducati ciuitate astense In uice Supponi inluster
familiis edificiis seu casis adiacentiis mobilibus et comes ad singulorum hominibus iusticias faciendum
immobilibus tradimus atque confirmamus que tern- с uel deliberandum intenciones ressedentes ibi cum
poribus iam sepedicti imperatoris sub precepti sui
confirmatione ubique habeant et quod deinceps ipsi
sana industria uel quorumlibet xpianorum legitam
colationem adquirere potuerint et conuidsa et per
petua stabilitate concedimus habere possidere et ad
uotum ipsorum religiose ac rationabiliter et deo
plácito ordinäre. Igitur quia pro summa reipublice
necessitate pacisque tranquillitate eamdem diuisio-
nem de rebus iam fati monasterii factatn cognoui-
mus iubemus atque omnimodo ut de illa
parte quod in usus monachorum per hoc presens
preceptum nostre reuocationis et confirmationis de-
legauimus interim deo opitulante ad pristinum re-
uocetur statum . NuUus iudex publicus nullus mis-
eo grauso de finibus tossensi iudice domni regi ari-
mundo ioanne gunderat rofreguus perto pedreuerto
urseniano scauinis sigulfo leo garifre micdalbei4o
notariis pelprando filio quondam pedreuerti de loco
cidsianis seo et ratchis filius quondam ratcario sca-
uino de loco iuniano cristelmo petrus filio suo de
loco tinellis uidule gausehno andreas ioanne de uilla
sessu astesiano rachinardo gausaldo de aste ciuitate
simperto godeprando germanis de uilla solii romaldo
de séptimo, ruglieprando de muntecglo et reliqui
cecteri plures ibique in nostrorum presencia ueniens
graseuerto filius quondam gausemiri de astense et
gauso scauino de curte octareni aduocatores do-
mo episcopio ecclesia s. marie et s. secundi ci-
sus discurrens aliquam sepefatis monachis eorum- d uitatem astense ubi dominus uidelicet uir beatissimo
que familiis uiolenciam uel inquietudinem iniuste
inferre présumât quos cum omnibus rebus et fa
miliis sub nostra nos constat récépissé auctoritate
et mondeburdo nidias quoque reddibitiones aut pu
blicas excubias millas paratas uel angarias faceré
siue persoluere cogantiu' nullas pontium nonas uel
ueteres structiones seu restructiones agere uel re
nouare compellantur . Que nos uniuersa ideirco con-
cessimus et perdonauimus pro nostra et coniugis
nostre пес non piissimorum antecessoruin nostro
rum salute totiusque regni nostri augmento et sta-
bilimento deuotis ac delectabilis omni exclusa ne
cessitatis causa uel occasione ualeant suplicare. Et
ut hec auetoritas nostre confirmationis ac renoua-
uenerabüis ildoinus episcopo costus preesse uidetur
Nec non et ex alia parte quiddam ommo nomine
aldeni filius quondam martinoni de uilla castreciano.
Ceperunt dicere iam dictis graseuerto et gauso
scauino aduocatores predicto episcopatum ecclesie
saneti marie et saneti secundi ciuitati astensi ad-
uersus ipse iamdicto aldeni uolomus sire sit tu
(1) Questo diploma ha la data dcll'anno x del regno di Carlomanno,
la quale in nissuna maniera puô esscr тега , perché il regno di que
sto Sovrano nön duro che dall'8;7 all' 880. Quest' inesattezza che
altronde non puô viziarc il documento si dec atlribuirc all'amanucn-
8e , che ne pigliô copia. Si puô congetturare che l'originale dicesse
anno deo propicio regni domni Karlomani serenissimi regis in Ita
lia II; che corrispoiidcrcubc all' anuo §78 dinotalo dall'indizione.
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iamdicte aldine contendis aut contradices rebus a
iüis uel edifidis qui sunt positis in locas uel in
finibus et uillis qui noncopatur carenciano et In-
uilianis seo et in castrociano uel per alias locas
pars edem s. secundi ciuitati astense que in ipsum
iudicatum continet quod iudicium et racionem abui-
mus cum ghiselberto germano tuo uel cum aliis
parentes tuos quos in ipsum iudicatum nominatiue
nominat racionem aboimus ante tres dies sit tu
aldeni ipsis rebus contendis aut contradices aut
non. respondebat ipse predicto aldeni rebus illis
uel edificiis quod uos dicitis et in ipsum iudicatum
continet quod uos iudicium abuistis cum ghiselberto
germaneo meo uel cum aliis parentes meis ipsis
rebus uel edificiis quod in ipsum iudicatum con-
( XXXVII )
Plácito di Boderado conte del sacro palazzo nel
quale definisce che certo Maurino delta valle di
Susa era servo delVabbazia di S. Pieíro della
Novalesa.
88o, in novembre
Eslralto da copia lincrona asistente net Regit Archiva di Corle.
Abbazia della Novalesa , т. i , л. 8. ( P. D. )
Dum in dei nomine Ciuitate papia in sacro Pa
lacio . Ubi dominus Karolus Rex preerat in iudicio
intus caminata minore qui est antea martia in
tinet non contendo nec contradico quia propriis b iudicio resederet. boderadus comes palacii. singu-
ipsius ecclesie s. secundi sunt et esse debent et
nulla mihi pertenent. cum taliter inter se alterca-
sent et nos supranominatis iudices et scauinis ta
liter eidem suprascripto aldineni audisemus ma-
nifestacione quod ipsis rebus unde intencionem
abebant non contenderet nec contradiceret et nihil
eidem périmèrent et proprias s. secundi esse de-
berent recte nobis paruit esse ita et iudicauimus
ut pars ipsius ecclesie s. secundi ciuitate astense
abead ipsis rebus in antea ad proprietatem unde
intencionem abebant iusta fidem iamdicta aldineni
manifestacione et confessione uel qualiter in ipsa
iudicatum contenit quod ante os dies iudicium abui
stis absque contradiccione ipsius aldineni uel de
lorum hominum iustitiam faciendum, ас deliberan
dum, residentes cum со iohannes Sancte Tizinensis
ecclesie.. et Aicardus Vincentine Ecclesie uenera-
bilibus episcopis. Supo et berengerius comitibus.
Adelbertus. Leo. Petrus. Fulbertus. Urspertus .
ragunbertus . Ritpertus . iohannes Leo . et item na-
talis . Ursus . et martinus iudices sacrii palatii . Lan-
depertus et Pelprandus iudices tizinensis. Ato de-
lanpermalo. Gotefredus despariani. et relierais mal lis.
ibique eorum ueniens presencia Amblulfus Abba mo
nastery' Sanctorum Petri et Andrée . Sito Noualitio .
una cum Rodericus scauinus taurinensis. Aduocatus
ipsius monastei'ij. Necnon et maurinus filius quon
dam Petri de ualle Seusia. de uilla que dicitur
eius heredes et fenita est inter eis causa ut futuris с Ulces . una cum Anseuertus filio suo . altercationem
temporibus causa ipsa non reuoluantur et pro se-
curitatem pars eius ianpredicte ecclesie hanc no-
ticiam deus dei notarius et scribere admonuimus
quidem et ego qui supra deus dei notarius quum
supra iamdictus bactericus uice comes et iudieibus
et scauinis admonicionem hanc noticia iudicati
scripsi régnante domno Carlus rex ihc in Italia
anno primo mense quod est ipso die kalendas au
gustas indictione terciadeeima féliciter.
Signum f m. baterico uicecomes qui in is actis
interfui. f ego grauso iudex interfui.
j- ego arimund scauino ibi fui. f ego ioanne sca-
uino ibi fui. -j- ego gunderado scauino interfui.
■\ ego ersinianus scauino ibi fui. f ego gusperto
abentes dicebant ipsi Amblulfus abba . et rodericus
aduocatus . Dudum in iudicio uestri presentía mal-
lauerunt nos isti Maurinus. et Anseuertus filio
suo quod pars monasterii nostri malo ordine et
contra lege eos ad seruitium detinere. Et nos de-
dimus eorum responsum . quod pars monasterii no
stri eos ad seruitium detineret nec non contra
legem . eo quod ciuitas taurinis in iudicio presencia
istius Suponi comiti et Scauinorum per iudicum iu
dicium istum Maurinum aduincissemus . et talem
notitiam iudicati haberemus. Isti maurinus et an-
sepertus filio suo dederunt nobis responsum. No
titiam ipsam nihil eorum impediré eo quod omnia
quidquid inde factum esset per fortiam factum
scauino ibi' fui. f ego pedreberto scauino ibi fui. d fuisse nam non per iudicium. Tunc per uestrorum
ego sigulfo notarius interfui . ego alt . . . rus inter
fui. ego pelprando ibi fui (i).
(i) Un breve frammento di questa carta stampato dall'Ughelli ri-
bocca di tanti e si grossolani errori che non solo è forza arguirnc
la niuna perizia di chi lo trascrissc , ma ben anche la poca o nissuna
critica di chi l'accettö senza esanic. It. Sacra, ív, ЗЗ9.
iudicum iudicium dedit nobis uuadia ad probandum
per iudices aut per notitiam qua legitur istius mau-
rini in eodem iudicio fortia facta fuisset. et nos
dedimus eorum uuadiam de plácito et de ipsa no
tifia iudicum ad placitum deducendum. et hodie
inter nos exinde constitutum placitum missum est.
Ecce nos parati cum ipsa notitia sicut eorum uua
diam dedimus. et querimus ut ipsam nobis faciat
consignationem sicut uuadia dedit. Responderunt
ipsi maurinus et Ansepertus filio suo. Ueritas est
quia omnia taliter inter nos actum et uuadiatum
est. et hodie inter nos constitutum placitum mis
sum est. Ecce nos parati querimus ut ipsam nobis
ostendalis notiliam sicut uuadiam dedistis. Tune
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ostenserunt ipsi Amblulfus Abba et Rodericus sca-
uinus et Aduocatus notitiam iudicati. ubi contine-
batur inter cetera qualiter presencia. Suponi co-
miti et scauinorum in iudicio ciuitatis taurinis
malasset Rodericus scauinus et Aduocatus mona-
sterii Sancti Petri Noualitio sito in ualle Seusia.
una cum Amblulfus abba ipsius monasterii maurinus
filius quondam petrj commanente in ualle bardoni-
sca in uilla que dicitur Ulces . quod de sua persona
seruus ipsius monasterii esse debuisset.Ipse maurinus
uetaiset quod non seruus sed liber esse debuisset.
pro eo quia de libero pâtre et matre natus esset,
et talker per testes ad probandum uuadiam dedis-
set . sed in constituto que inter eis positum fuerat
ad placitum ipse maurinus uenire neglexisset. Hoc
actum dum Supo illorum comes resederet in iam
dicta ciuitate taurinis curte ducati in plácito pu
blico uenisset reclamandum maurinus quod pars
monasterii noualitio eum pigneratum haberet. et
paratus esset suam libertatem per testes ad pro
bandum sicut uuadiam dederat. tunc ipse comes
dedisset ei licentiam foris de ipso plácito exiendi.
sua testimonia adducenda sicut professus fuerat.
Quod cum foris perexisset statim reuersus fuisset
et professus dixerat quod ipsos testes ibidem non
haberet quod professus fuerat habere. Time ipse
comes dedisset eidem maurini inducias usque ad
alium placitum. sed in constituto quod inter eis
positum fuerat ipsos testes non haberet. sed pro
fessus dixerat quod inquisitum habebat. et пес te
stes пес ullam firmitatem de sua libértate non ha-
buisse. пес inuenire potuisset. pro eo quia petrus
genitor suus seruus de predicto monasterio fuisset.
et senium pertinuisset et ipse ex nascendo seruo
Sancti Petri de prefato monasterio esse debuisset.
et nullatenus se de ipso seruitio subtrahcre potuis
set. Cum taliter egissent. et se cum credisset. tunc
ipse comes dedisset eidem maurini inducias ut for-
tasse potuisset inuenire testes aut ullam firmitatem
de sua libértate, et constitutum inter eis posuisset.
In constituto die dum resedisset ipse Supo illorum
comes in predicta ciuitate taurinis in curte ducati
una simul cum aldarico comes, et grauso iudex missi
directi domini Karoli Regis in plácito publico sin
gulis hominibus. causas audiendas. et iustitias fa-
ciendas resedissent cum eis petra peritus. Aolal-
mundus. Alfredas iohannes Galuspertus. Item petre-
pertus. Alardo. Jonam . et ursus scauinus. Witelmus
et Almaricus scauinus romani et reliquis multis
ibique in eorum uenisset presentía Ablulfus abba
cum iam dicto Rodericus aduocato prefati mona
sterii et ipse Rodericus dixisset aduersus iam dictum
Maurinus da nobis testes ipsos. quos tu per uuadiam
obligasti de tua libértate, ipse Maurinus respondis-
set. dudum professus fuisset presentía istius comiti
tiel scauinorum et reliquorum hominum et iterum
professus fuisset quod testes пес nullam firmitatem
non haberet sicut per uuadiam obligauerat sed seruus
ipsius monasterii esse debirissct pro eo quia petrus
genitor suus seruus prefati monasterii Sancti Petri
a fuisset. et ipse ex nascendo seruo ipsius monasterii
esse deberct. Cum taliter professus et manifestatus
fuisset rectum eorum iudicium et scauinorum pa-
ruisset esse, et iudicassent ut amodo ct in antea
fuisset seruus Sancti Petri ipsius monasterii hixta
sua professione. Erat notitia ipsa firmata ab sopone
comes, et ab Aldarico comes, et Grausone missi.
et ab Amolus episcopus. et ab scauinis. atque a ce
teris nobiles homines, et scripta per manus iohanni
notavii. et emissa. Anno domini Karoli Regis hie
in Italia primo mense Aprile. indictione tercia de
cima. Notitia ipsa ab ordine relecta. intcrrogati sunt
ipsi Maurinus. et Anseuertus filio suo quod aduersu$
notitiam ipsam dicere uolerent. quod dixerunt. eÇ
professi sunt, quod sic primitus dixerant. itaetnunc
b dicebant. quia omnia per fortia nobis factum fuit,
Cum taliter professi fuissent, interrogati sunt ipsi
Maurinus. et Anseuertus filio eius si haberent iu-
dices. aut notitia. qualiter clarescere potuisset
quod in ipsas placitus eidem Maurini fortia facta
fuisset. Quod dixerunt. et professi sunt, quod iur
dices, nee notitiam ex inde non haberent. пес inr
uenire poterant. qualiter clarescere poterat quod
ei fortia facta fuisset. Cum taliter professi fuissent,
rectum eorum omnibus paruit esse, et iudicauerunt
ut iusta eorum altercationem et professionem e.t
iusta ipsa notitia iudicum. ut ipse Maurinus. et
Anseuertus filio suo. de suorum personis amodo
et in antea serui ipsius monasterii Sancti Petri. e£
Andreae sita Noiuüitio esse deberent. et finita est
с causa. Et banc notitiam pro securitate ipsius mo
nasterii faceré comonuimus. Quidem et ego Alde-
grauso notarius ex nostrorum iudicum admonitionem
scripsi. Anno regni domini Karoli gloriosi Regis
hie in italia secundo, mense nouembre. indictione
quarta décima.
Signum Boderati comiti palatii. qui in his actis ut
supra interfuit.
f Adelpertus notarius sacri palatii interfuit.
f Petrus iudex domini regis interfuit.
•f Fulbertus iudex domini regis interfuit, f Ursu-
pertus iudex domini regis interfuit.
•f Pelprandus iudex domini regis interfuit, f Wit-
pertus iudex domini regis interfuit (i).
d ( XXXVIII )
Carlo il Grosso imperatore dona e conferma alia
chiesa di Vercelli varie corti fra cui Biella ,
Foglisso, Romagnano , la valle di Clj , lu selva
Roasenda ed altri beni.
882 , i б di marzo
Da copia autentica del 1З40 consérvala neWJrclUvio capital, di Vercelli.
( Л. 1». )
In nomine Sanctae in indiuiduae Trinitatis Carolus
Dcuina (2) fauente dementia Imperator Augustus.
Si petitionibus fidelium nostrorum maxime eorum
(1) Muratori , Antlij. med. acvi, torn. 1, col. 35g.
(2) Dei ( Uglielli ).
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qui nostro fidcliter parent Imperio aurcs celsitudi-
nis nostrac accomodamus ( i ) non solum Imperialem
in hoc exercemus dignitatem uerum etiam aeternae
retributionis praemia inde nobis largiri procul du
bio credimus. Quapropter cognoscat omnium fide-
lium nostrorum praesentium uidelicet et futurorum
industria Luttuardum (2) uenerabilem Episcopum (3)
et dilectiun Archicancellarium nostram postulasse
serenitatem ut Sanctissimo Patri Eusebio defensor!
Christianae fidei alicpia de iure regni nostri conce-
deremus et aliqua que subtracta sunt rederemus
statimque et aliqua quae ab Imperatoribus et re-
gibus iam donata sunt et subtracta sunt redderemus
statimque nos postulationes illius salubérrimas agno-
scentes decreuimus ita fieri. Concessimus itaque
praedicto S. Eusebio curtem (4) nostram magnam
que dicitur regia antico nuncupatur uulgo cum tota
silua eiusdem et fulgitio et cum omnibus cortibus
et uhTis cum ualle cliui et omnibus eorum perti-
nentiis simum cum corte de Roueredo cum conctis
suis adiacentiis Dedimus etiam cortem nostram ma
gnam que dicitur Bugella cum omnibus cortibus
et uillis alpibus et omnibus suis pertinentiis. Con-
tulimus et reddidimus cortem Sestegnum cum omni
bus alpibus et pertinentiis suis ut muris Sanctis in
censuali caute perpetuo deseruiret Donauimus et
restituimus cortem Romanianum cum omnibus suis
uittibus alpibus et suis pertinentiis et confirmaui-
mus totam siluam Rouaxindam pcrtinentem ad ple-
bem S. Laurentii ipsius Uercellensis Ecclesiae Red
digaus et confirmauimus pontem Notingum quern
No'tingus Episcopus eiusdem Uercellensis Ecclesiae
mirabiliter super eum equitando per legem recepit
Dedimus cortem Trecade cum omnibus suis perti
nentiis Dedimus cortem iuris nostri firminianam
cum omnibus suis pertinentiis Obtulimus et resti
tuimus cortem Carinianam cum Langusco sibi adja
cente cum omnibus suis pertinentiis Largiti sumus
et reddidimus Cortes de Pasiliano et Occimiano cum
omnibus suis pertinenciis Haec omnia S. Uercel
lensis Ecclesia proprio iure in aeternum habeat cum
omnibus publicis districtis mercatis Teloneis pisca-
tionibus uenationibus portibus molandinis montibus
et uallibus alpibus edifficiis mancipiis utriusque
sexus agris uineis cappellis pratis pascuis siluis aquis
aquarumque decursibus cultis et incultis et de no
stro iure et dominio in ius et dominium prelibate
Ecclesiae tradimus atque transfundimus . Siquis au-
tem hanc nostram traditionem infringere tentaue-
rit eiusdem piissimi Eusebii iram ineurrat insuper
rectoribus Ecclesiae persoluendum centum libras
auri purissimi culpabilis habeatur ut haec et tra
ditio pleniorem in Dei nomine obtineat firmilatem
hoc nostrae auetoritatis praeeeptum fieri mandaui-
mus propriaque manu confirmantes anullo nostro
iussimus
a Signum ( monogramma ) Domini Karoli Serenis
simi Imperatoris Augusti.
Inquirinus notarius ad uicem Luttuardi Archican-
zellarii recognoui.
Dat. XVII kal. aprilis anno incarnationis Dni nri
Ihu Xpi dccclxxxii . indie. XV. anno Imperii Dni
Caroli Serenissimi Imperatoris 11 . Actum Papiae in
Dei nomine féliciter amen.
»
( XXXIX )
Carlo il Grosso conferma agli abbati di Bobbio
la giurisdizion comitate в gli altri privilegi già
conceduü dd suoi predecessori.
Da copia autentica
883 , 11 aprile
del secólo XIII esùtente nei В. Archiva' di Corte.
(P. D.)
In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. Caro-
lus diuina fauente dementia imperator augustus.
cum precibus fidelium nostrorum et petitionibus
sacerdotum ac seruorum dei quas nostris auribus
insinuauerunt libenter annuimus et eas cum dei au
xilio ad effectum producimus non solum imperia
lem existens consuetudinem sed etiam hoc nobis
tarn ad praesentis uitae prosperam quam ad futurae
beatitudincm adipiscendam non minimum augumen-
tum adferre confidimus . igitur notum sit omnibus
fidelibus sanctae dei ecclesiae et nostris tam prae-
c sentibus quam futuris quia reuerendissimus liutar-
dus sanctae uercellensis ecclesiae praesul nostraeque
signaturae consiliarius et archicanzellarius et Uui-
bodus sanctae parmeuensis ecclesia uenerabilis pon-
tifex nostram especierunt celsitudinem . quatenus
uenerabile agilulpho abbati bobiensi caenobij fide-
lique nostro comiti confirmationis priuilegium iuxta
fadilium decessorum nostrorum augustorum conce
deré dignaremur de comitatu bobiense et cius iu-
ribus et honore, nos ilaque considerantes aclernac
retributionis mercedisque futurae gratiam ob reue-
rentiam beatissimorum apostolorum pétri et pauli
in quorum honore ipsum monasterium cognoscitur
esse fundatum sanctique columbani cpii ibidem hu-
matus quiescit propter interuentum quoque praefa-
d toi'um fidelium nostrorum ob piam etiam postula-
tionem praelibati abbatis fidelisque nostri comilis
libenter assensum praebuimus et hanc nostre con-
firmationis paginam perhenniter conseruandam con-
scribere iussimus per quam imperiali largilionc
concedimus et confirmamus ipsi iam dicto abbati
et comiti eiusque successoribus in perpetuum iure
honorabilis feudi et inucslilurac (5) comitalum bo-
biensis cum castris uillis et terris omnibus infra
uallem in qua idem monasterium situm est consi-
stentibus prout comilalus i])sc protenditur per fines
(1) AccomoJarcmus ( Ughelii ).
(a) Lituardum ( Ughelii ).
(3) Episcopum Verccllcnscm et dilectum etc. ( Ughelii ).
(4) УвЬеШ, It. Sacra, it, 767.
(5) Qucstc parole sono evidentemente una üitcrpolazionc di tempi
asaai posteriori , poichó è noto clic non si trova adoperata in docu
ment! siuceri la voce facudum prima del mille ( L. C. ).
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et coherentias iam pridem apertas siue désignâtes
cum omni iuris honore et iurisdictione potestate et
utilitate quae nostri iuris ibj fuerunt uel esse ui-
dercntur cum rationibus et iustitiis eidem honori
quomodolibet pertinentibus et aspicientibus . Inue-
stientes ipsum abbatem et comitem per annulum
aureum de praefato comitatu et suis iuribus et ho-
noribus uniuersis. confirmamus etiam omnia priui-
legia a nostris deccssoribus eidem monasterio con-
cessa et collata. praecipientes ergo iubemus ut nulla
persona magna uel parua ecclesiastica uel saecularis
hanc nostrae confirmationis paginam audeat uiolare .
quicunque uero horum aliquid attentare praesumpse-
rit centum librarum auri obrici componat medieta-
tem camerae nostrae aliamque medietatem camerae
abbatis. ut autem hoc nostrae sanctum priuilegium
perpetuo conseruetur more nostro subtus firmaui-
mus et sigillo plombeo muniri praecipimus. qui
agilulfus abbas et comes dicto domino nostro impe-
ratori iurauit fidelitatem atque omnimodam reue-
rentiam et honorem contra omnes homines de mun
do saluo ordine suo et saluis honore ас reuerentia
obedientia et fidelitate quam ad dominum papam
et ecclesiam romanam omnimode seruare tenetur
corporaliter ab ipso praestito sacramento (i) eidem
delato per me iugenium imperialis aulae notarius
ad uicem liutardi praefati uenerabilis episcopi totius
italiae archicanzellarij huius autem rei testes sunt epi
scopi suprascripti. item archiepiscopi andreas remen-
sis hildebadus humenensis et geroldus ebredunensis
itemque episcopi brucardus camelacensis egilbertus
lemonicensis lambertus abbas bremetensis bero co
mes et marescalcus aulae imperiali adalingus comes
lerdensis et alii quamplures principes et comités.
Signum ( nionogramma ) domini caroli Serenissimi
imperator augustus
Iugcnius notarius ad uicem luitardi archicanzellarii
recognouit data décimo calendas maij anno ab in-
carnacione domini nostri Ihu Xpi vccclxxxiii. in-
dictione prima anno uero regni karoli quinto imperii
autem secundo (a) actum papie in dei nomine
féliciter amen (3).
(XL)
bendita di alcuni beni Jatta da Eurado
a Benedetto prête.
884 , in giugno
DalC originate. Arch, della Calledr. d'Asti , Iura Ecclesiae , m. 3o.
(L. C.)
f In dei nomine régnante domno nostro Karolus
imperator augustus ic in italia anno quarto mense iunio
(1) Anche lo «tile e le formóle di questi с d' altri luoghi dino-
tano tempi assai più recenti.
(a) L'anno 883 era il m o il iv dell'impero cd il quinto del regno
in Italia, di Carlo il 'Grosso.
(3) Uglielli , llaUa Sacra , îv. 964.
a indictione secunda féliciter constat enim me eurado
ex gère {genere) alamanorum accepis . . . secut et in
presencia testium accepi a te benedicto presbítero
in merce ualente solidos .... ptuor fenito precio pro
omnis res meas quas abere uel posidere uiso sum
in fine . . . abedias uel per alias singulas logas ta
rnen curteficiis casis tectoris . . . ndamentis campis
pradis uineis siluis pascois ribis pomeferis uel in
.... ueteferis coltum et incoltum omnia et in omni
bus in integras cum supe bus et inferioribus
suis at presente die uendo et per uuasone de terra
ramo de arboribus et per une texto cartola trado
atque inuestio ego eurado tibi benedicto presbitero
uel in tuis heredibus m potestatem abendi et re-
quirendi faciendi et iudicandi quecumque uolueritis
b in omnibus liberam abeatis in potestatem et spon-
deo me uenditor uel meis heredes tibi emtori meo
uel a tuis heredibus iamdicta uindictione at omni
ominein defensare et si pulsatis fuerimus et ab omni
ominem contradicente non defendiraus tunc semus
culpabiles et conponamus tibi emtori meo uel a tuis
heredibus iam dicta uindicione omnia in dubio in
consemUe logo quod quem temporera aput nos me-
lioratum fuerit et insuper conponamus auro óptimo
libera una quod repitit uindicare non ualeat una
cum stipulacione supnixsa set presens cartola omni
in tempore in suo robore firmis et stabelis perma-
neat et bergantina cum agramentario ego Eurado
de terra leuaiii et uuintulfo notario scriuere sic ro-
gaui. actum in canalis féliciter. Signum -j- manus
с eurado ex genere allamanorum qui anc cartolam
fieri rogaui et ei relecta est. Signum fff manibus
roperto ex genere allamanorum et ramingo ct be
nedicto germanis de canalis testes
Ego Gunderado Scauino mea manu subscripsi .ntulfo n tario rogadus at c radp âne carto
la scripsi postradida complcui et dedi.
(XLI)
Donazione fatta da Ghiselberto prête alla Chiesa
di S. Gaudenzio di Novara di beni posti nel luogo
di Vebre.
885 , 5 ottobre
d
DaU'Arch. di S. Gaudenzio di Novara. ( C. G. )
In Nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Um
Xpi Karolus diuina ordinante prouidentia Imperator
Augustus ic in italia anno quinto et quinto die in
grediente mense octuber indictione quarta féliciter.
Ego in Dei nomine Giselberte présbiter filio quon
dam doelberti de uico uebra (i) consideraui me dei
omnipotentis misericordia €t remedio anime mee
uel parentum meorum uolo et iudico et per hunc
meum iudicatum confirmo uolo ut presenti die post
obitum meum casis et omnibus rebus Ulis iuris meis
(1) Vaprio ?
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quam habere uel possidere uiso sum in uico et fundo a
uebra uel in eius territorio nisi antiposito campo-
ras duas primo campo iacet in loco qui dicitur
subper uia quod dicitur braida ab uno capud in uia
et uno lato in petroni. secundo campo super clusura
ab шю capud in uia. et uno lato in sancti Ste-
i. istc dues peties in mea reseruo potestatem
mdum quod uoluero nam aliis rebus meis tam
casis curte sediminibus uineis campis pratis siluis'
pascuis astallariis et molendinum ab ipsa casa per-
tinentem aquarum aquarumque ductibus uolo ut
omnia sicut supra legitur presenti die post opitum
meum deueniant in iura et potestatem canónica
sancti Gaudentii que est edificata uel ordinata prope
mure ciuitate Nouaria in eo tinore ut canonici qui
(XLII)
Permuta di alcwû beni fatta da Giuseppe vescovo
d'Asti con Giseprando prête.
886 , in aprile
 
DaWorig. Arch, dctta Cattedrale cTAsli, Iurt Capituli , n. 5.
(L. C.)
In nomine domini . » domnus Carolus im-
perator augustus anno imperii eius sexto mense
aprilis indiccione quarta féliciter. Comutacio bone
fidei et noscitur esse contractum et uice emcionis
ibidem nunc sunt aut pro tempore fuerint de no- b obtinet ad firmitatem eodemque obnexu obligo con-
stris casis et rebus fatiant ad utilitatem pars ipsa
canónica cpiod uoluerint aut prouiderint per mer-
cedem et luminaria anime mee uel parentorum meo-
rum ut nobis peccatores profitiant ad anima salutis
et gaudium sempiternum in eo tinore ut pontifex
istius ciuitate Nouariae ipsis nostris casis et rebus
de nostra canónica uel fratnim canonicorum un-
quam ullo tempore de eorum potestatem nostris
casis et rebus exinde aliquid subtrahere quesierint
aut in benefitium aliqui ex inde dederint de nostris
rebus quam per anima mea iudicaui uel ordinaui
uolo ut presenti die deueniant nostris casis et re
bus in iura et potestatem de heredibus meis nam
dum ego giselbertus presbiter aduixero nostris ca-
traentes. placuit i taque et bona conuenit uoluntate
inter domnus iosep Episcopus domo ciuitate epi
scopio ciuitate astense nec non et giseprando presbi
ter abitatur in ciuitate astense in dei nomine de-
bead dare ita et dedi in primis dedit domno iosepo
uenerabile Episcopo eidem giseprandi presbitero in
commutacione de propriis rebus Ecclesie Sánete
marie que dicitur abatissa oc est pecia una de terra
curtiua ibitem in äste ciuitate prope ipsa Ecclesia
Sánete marie abet ipso curtiuo per longo de uno
lato perticas decern de alio perticas quinqué de uno
capite abet perticas Septem de alio perticas sex et
pedes duo de uno lato terra agiprandi de alio lato
percurrit uia . Capite uno Jn terra agiprandi et
sis et rebus omnia in meo reseruo potestate uso- с teuperti alio capite de ipsa Ecclesia Sánete marie
fructuario nomine et de ipsis frui fatiam quem uo
luero. post uero meum decessum omnia et in omni
bus nostris casis et rebus deueniant in iura et po
testatem canónica ut supra et nostrorum fratrum
canonicorum nisi antiposito nostros dues campores
que presenti die in meo reseruo potestatem quia
in omnia sicut supra legitur que per anima mea
iudicaui uel ordinaui omni tempore firmum et sta
bile permaneat atque persistât sine omni mea uel
heredum meorum contradictione quia sic decreui
meam bonam et integram u o Inulas.
Actum in Ciuitate Nouaria féliciter .
•j- Ego Giselbertus presbiter in hac cartola iudicati
uel ordinationis a me facto manu mea subscripsi.
quidem et ad uicem recepit ipse domnus iosep epi
scopo ab eodem giseprando presbitero de suis pro
priis rebus similiter in comutacione ad partis pre-
dicte Ecclesie Sánete marie oc sunt pecias duas de
terras curtiuas ibitem infra ac ciuitate astense prope
Ecclesia Sancti Martini prima pecia de curtiuo abet
per longo de uno lato perticas quinqué cum pedes
tres de alio lato abet perticas quinqué cum pedes
duo de uno capite abet perticas tres et media de
alio capite abet perticas tres cum pede uno de uno
lato terra ipsius giseprandi presbitero de alio lato
percurrit uia capite uno in uia et alio capite in
terra domni regi. secunda pecia de curtiuo abet per
longo de uno lato perticas quaptuor cum pedes
Signum \ manus Angelberti de uico galiade testes, d quaptuor et de alio perticas quaptuor cum pedes
Signum -j- manus madelberti ex genere francorum
de ciuitate Nouaria testis.
•j" Odolbertus notarius in ас iudicatum uel ordina-
tionem rogatus a domnus giselbertus presbiter manu
mea subscripsi.
\ Mannaseus notarius rogatus ad giselbertus presbi
tero mm subscripsi.
■j" Ego radoaldo Scauino rogatus subscripsi.
Signum j- manus nizoni ex genere alamannorum de
ciuitate nouaria testis.
Signum -j- manus goufredi de uico galliade testis.
Ego Guarinberti notario rogatus ab nostro Gisel
bertus presbiter huius cartule iudicati seu ordina
tionis scripsi postradita compleui et dedi.
tres de uno cabo perticas quaptuor cum pedes duo
de uno capite perticas quaptuor de uno lato terra
Sancti martini et de alio Sancti Sisti capite uno in
terra enumerati. et alio in uia et fuerunt supra-
scriptas pecias mensuratas ad pertica iusta de pedes
duodecim siue qui alii sunt ad fines as denique te-
rolas curtiuas superius nominatas sicut mensura et
coerencias legitur una cum accessione et ingrcsso-
ras earum seu superioribus et inferioribus suis uel
cum omnia infra se abentes sibi unus alterius tra-
diderunt in comutacione faciente ex inde tam ipsi
uel eredes uel successorcs eorum quiquit uoluerit aut
preuiderint proprietario nomine tam ad partis Ecclesie
seu et giseprandi presbitero et sponderunt sibi unus
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alteri quis со (quidquid) dedi in integrum ab omnes a quas abere uisus est infine camariano abet coeren
omines contradicentes defensare. pena uero inter do et uno cabo tenit in terra grase-
se posuerunt unus alterius ipsis aut successores uerti diaconus de alio lado tenit in terra Sancti.
uel eredes eorum si ullum tempore de anc commu- marii et alio cabo tenit in abet perdengo
tacione agere aut retollere uel infrangere quesie- de uno lado perticas decern et octo de alio simili-
rint aut ab omnes omines contradicentes quis со ter de uno cabo abet perticas sex de alio quapluor
dedit in integrum defenderé non potuerint tunc et fuerunt mensuratas iamdictas terrolas ad pertica
componat pars partis fidem seruandi suprascripta iusta de pedes duodecenus sibiqui alii sunt cocren-
commutacionis in dubio et melioratas sicut pro tern- tes. as denique terrolas superius nominatas sicut
pore ad partibus factas fuerint. unde duas cartolas mensuras et coerencias legitur una cum accessiones
commutacionis pari tinore scripte sunt . Actum in et egressoras earum seo superioribus et inferioribus
domo ecclesie Sánete marie ciuitatis astensis féliciter in integrum. Sibi unus alteri tradiderunt
f Ego Ioseph umilis Episcopus in hac comutatione facientes ex inde ipsis aut eredes uel supcessores
a me facta mea manu subscripsi . eorum quitquit uolerint et preuiderint proprietario
f Ego Stauracc diaconus et uice domino mea manu nomine sine unus alterius contradictione quidem et
subscripsi f Ego petrns harhpresbiter mea manu b ut lex textura, continet et anc preuidendam comu-
subscripsi tacione accesserunt inibi in ipsas comutaciones ad
f Ego Elperadus presbiter mea manu subscripsi ambas partes it sunt graseuertus et carimundus
f Ego rodaldus diaconus mea manu subscripsi diaconis ipsius ase missis domni iosep Epi-
f Ego astesiano diaconus mea manu subscripsi scopus ipsius Episcopatum astense et reliqui ido-
f Ego cunimundus diaconus mea manu subs. neos omines ut. exstimauerunt rnuiliasco
f Ego graseuertus diaconus mea manu subsc. et uilimar de aste filius quondam giselberti qui fuit
iudice oro et martinus de ualle oronis et us ... .
unianimiter comparuit et extimauerunt
( XLIII ) quod petrus arhipresbiter meliorata et amplíala
causa Ecclesie sue ab eodem Stau-
Pennuta düalcuni beni ira Pietro arciprete в rettore race diaconus et uicedomnus quam dedisset et le-
di S. Pietro d'Asti e Staurace diácono e vicedonno. gibus comutacio ista fiei-i esse potest
sibi unus alteri quis quo dedit ea que inter se co-
, mutaucrunt in integrum ab omni omines defensare
886 , in giugno с pe se posuerunt unus alteri ipsis et
eredes uel supcessores eorum se de anc comuta
ciones ire aut eam infrangere proquesi
МГ^.Ш<ШС^^|1апЕсскш.,а1.3|,11.э. uel si & omnes homines ea que inter se comuta-
uerunt in integrum menime defenderé potuerint
tune partis iamdictas terrolas in dubio
In nomine domini dei et Saluatori nostri Ihu Xpi que inter se comutauerunt cum omni et quantum
Inperante domno nostro anno a partibus melioratas fuerit unde duas comutacio>-
imperii eius sexto mense iunius indiclione quarta nés pari tinore scripta sunt et unus alteri inter se
féliciter. Comutacio bona Gdei nussitur esse con- tradiderunt. Actum in Chútate astense mense et in-
tractum et uicem emeionis obtinead firmitatem eo- dictione iam dicta féliciter
demque nexsum obli . . . d contraentes placuit ita f Ego Staurace d et uicedomno in banc
adque bona conuenit uoluntatem inter petrus arhi- comutacione a me facta mea manu subscripsi
presbiter custus et rector Ecclesie Sancti Petri sita \ Ego Cunimundus diaconus mea manu subscripsi
ciuitate astense .... с non et staurace diaconus et et missus fui
uice domnus ut in dei nomine debead dare sicut et d f Ego rodelbertus archipresbiter mea manu subscripsi
ad presentem dedit petrus arhipresbiter eidem f Ego Celsus archipresbiter mea manu subscripsi
Staur de ipsis rebus Sancti Petri in causa f Ego graseuertus diaconus mea manu subscripsi
comutacionis it est pecia una de terra curtiua in- et missus fui
fra ciuitate astense abet coerencias de uno lado te- f Ego eribert m m 7xi f Ego paulus archipresbiter
nit in terra ipsius Slauraci diaconus de alio lado m in ssi f Ego Sabadinus archipresbiter m m ssî
terra Sancti Petri uno cabo tenit in terra domni f Ego stabilis presbiter mea manu subscripsi
Imperatori et alio in Sancti anestasi abet Signum ff\ manibus Samueli de ruuiliasco oroui
..... de supto perticas tres cum pede uno de alio et marünoni de ualle oroni qui estimauerunt sicut
perticas tres cum pedes quaptuor de uno cabo abet ur
perticas tres de alio similiter. Item et ad uicem f Ego grauso iudex mea manu subscripsi
dedit .... race diaconus et uicedomnus eidem pe- f Ego astesiano qui extimaui ut supra mea manu
troni arhipresbiter ad pars Ecclesie Sancti petri in subscripsi
causa comutacionis meliorata et ampliala causa si- Ego germanus notarios rogatus ad ambas partes
cut lex abet it est pecia una de campo iuris suis anc comutacione scripsi poslradita compleui et dedi.
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( XLIV )
Permuta cTalcuni beni tra Alperto arciprete di
S. Murzano dAlfiano e Odelprand notajo e Scavino,
886, il i.° d'agosto
DalCorig. Arch, deüa Cattedr. d'Asti, Iura Ecclcsiac, m. Зо.
(L. С)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu
Xpi imperantes domno nostro Carolus imperator
augustus anno Imperii eius sexto kalendis augustus
indictione quarta féliciter. Comutacionis bone fidei
a et eredis eorum qui predicto uigario inrumpere
uoluerit aut hah omnes homines non defensauerint
eas que inter se comutauerunt uel tradiderunt tune
conponant pars parti fidem seruanti pena uero no-
mine homnia in dubio rem meliorata in conshnile
loco unde duos breuis uno tinore conscripti sunt
et sibi inuicem tradiderunt. actum ad Ecclesia
Sancti Ausebii in Cardona die et indictione iam
dicta féliciter
■J- Ego odelprand notarios et Scauino in banc co-
mutacione a me facta mea manu subscripsi.
Signum fff manibus iam dictis flodeuerti de soa-
ningo et rodelando de alfiano et operti de Cru-
mingo qui extimauerunt sicut superius legitur.
Signum tftt uuaralioni de uuilerengo et romaldo et
nuscitur esse contractum et uicem emcionis obte- b uualprandi et georgioni de alfiano Signum manibus
anselmi de nasuciano et martinoni de gene bredo-
sco et cunimundi de alfiano de munie
f Ego isarno mea manu subscripsi.
Ego r . . . pert notarius rogatus ad partibus uices
breuis comutacionis scripsi et subscripsi quam
postradita compleui et dedi.
nead firmitatem eodemque nuxum oblicat contraen
tes placuit itaque et bona conuenit uoluntatem
inter alpertuus uir uener. archipresbiter custus et
rector ecclesie beatissimi plebe sancti marciani
sita in uigo alfiano nec non et odelprand notarius
et scauino de uigo Crumingo. Item in primis de-
dit iamdicto alpertus archipresbiter eidem odel-
prandi in uigarie in causa comutacionis hoc est
peciola una de campo iuris predicta Ecclesia Sancti
Marciani quas abere uidentur in fine Crumingo
in locus ubi dicitur campo longo coerit ad ipsa
peciola de campello laderas ambas et uno cabo in
ipsius odelprandi et alio cabo tenit in uia infra
ipsas coerencias hoc est per racione facta ad iusta
mensura tabolas deeim et hocto et media Item ad с
uicem et pro ipso dedit iam dicto odelprand ei
dem alperti archipresbitero ad parte Sancti Mar
ciani melioratam et ampliatam causa sicut lex con-
tinet idest pecia una de campo iuris suis quas
abere uisus est ibidem in iam dicta fine Crumingo
in loco ubi dicitur a Fontanio coerit ad ipsa la-
dere uno in Sancti Marii de aste alio lado in ipsius
odelprandi cabo uno in Sancti Petri aüo in terra arua
arabili sibi qui ad fine sunt infra ipsas coerencias
hoc est per racione facta ad iusta mensura tabolas
nigenti et sex hec suprascriptas pecias de campis
qualiter coerencias et mensura superius legitur ex
integro ad presenti die inter se comutauerunt uel
( XLV )
Plácito (TOdolrico conte d'Asti in сил si deßnisce
la contesa di Lancio vescovo di Torino e Giu
seppe vescovo d'Asti rispeito ad alctmi beni posti
nel territorio di Savona.
887 , in novembre
Da copia del secólo \i. Arch, della Cattedr. d'Asti, Iura EccI. Ast
m. 18 , n. 3. (L. C.)
Dum in dei nomine dum resedisset Odolricus
inluster comis de Ciuitate Hastense pro domino
nostro carolo nia et singulorum omnium cau
sas ad audiendum uel intentiones deliberandas re-
sedentes cum eo lancius uir uenerabilis
Episcopus de Ciuitate taurini seu et ... . itemque uir
uenerabilis Episcopus Saonensis et anterius
tradiderunt cum homnia super se abentes facientes suprascripto odolrici comis et giselbertus et ademar
ex inde ad presenti die ipsis uel successores et » scauinis gasamertus filius bone memorie gausema-
eredis eorum quitquit uoluerint sine contradicione
unus alteri et inibi super ipsa comutacione hacces-
serunt bonus et credentes homines corum fides
admittur et in bonis procellat operibus it sunt
flodeuerto des uigo soaningo rodelando de alfiano
upert de Crumingo istis hominis corum comparuit
et extimauerunt quod plus congruam et meliorata
causa suseeperat ipso alpertus arhipresbitero ad
parte Sancti Marciani de eodem odelprand quam
illam erat quod eidem odelprandi dederat et legi
bus ipsa comutacio fieri potebat Ergo is comutatis
adque traditis rebus sibi unus alteri obtime uin-
dicabant de quibus et pena uero inter se posue-
runt ut si qua pars ipsis comutatoris uel successoris
rio et aupaldus degrebus et ingelcherio et ancio
uassis eidem odolrici comes reco uasso suprascripto
Lancius Episcopus caiso et paulo et roderado et
adreuertus archipresbiter bástense et
grauso et rebaudi presbiter in supra-
scripta presentia ueniens grauso iudex domni uostri
aduocatus Ecclesie bástense .... Sancte Marie et
Sancti aduersus suprascripto lancione
Episcopus lancius Episcopus habet et detenet
casis et l'es seu et oliuetis in castro et foris castro
in fine saonense contra legem qui pertenit de epi
scopio hastense ubi domnus ioseph uenerabilis Epi-
sropus preesse uidetur unde domnus ioseph Episco
pus seu et successores pars huius Ecclesie Sancte
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Marie et Sancti Secundi per triginla annos et am- a
plius ad proprietatem in ue usque dum
in ipsis casis et res seu et oliuetis malo
ordine et contra legem introirunt ad haec .... bat
suprascripto Lancius Episcopus unam simul cum
ramolone qui procuratione ipsius Lancionis Epi
scopus causam ipsam per .... de casis et res seu
oliuetis mide tu dicis nos habemus et detinemus
Sed non contra legem quia cartula firmitat is eidem
per manibus habemus cum taliter inter se sic age-
rentur tune nos suprascripto comis una cum
suprascriptis scauinis uel auditoris ipsa cartolam
religimus cum relecta fuisset in qua continebat quo-
modo ipse rumolo ipsis casis et res seu oliuetis ad
partem ipsius Lancioni Episcopus conquisisset tune
dicebat ipse suprascripto grauso iudex et aduoea- ¿
tum aduersum suprascriptum Episcopum Lancionem
et romolonem qui causa ipsa per .... bat cartola
ipsa quem uos ostenditis nichil nobis impetit pro
eo quod legibus scripto non est pro eo quod nota
rais scriua publico scripta non est пес firmata et
taliter ad prouare posso pro suprascriptis scauinis
et idoneis homines tune suprascripto comis et sca
uinis et idoneis homines sic recordauerunt quod
sic esse ueritas sicut ipse grauso iudex dicebat
quod ipse cartolam de notarium scriua publico non
erat, tune interrogauit suprascripto comis una cum
suprascriptis scauinis seu auditores ipso supra
scripto Lancione Episcopo seu romolone si ullam
aliam firmitatem aut perscriptionem aut possessio
\ Ego madalbertus notarius per ammonitionem
odolrici comis hanc noticia iudicati scrips! pro sta-
bilitatem pars Sánete Marie et Sancti Secundi ut
amplias causa non reuoluantur (i).
( XLVI )
Elezione di Guido in re <ГItalia e prowisioni Jatte
dal concilio di Pavia in quelVoccasione.
L'anno 889
Da copia síncrona , o quasi, emtente nei Regii Archivii di Corte.
Ab. di S. Colomb, di Bobbio , m. 1. (P. D.)
Post bella horibilia cladesque nefandissimas que
meritis fací nostrorum accidere huic prouincie
disponentem iura regni huius cum tranquillitatae
sopitis hostibus suis insigni rege et seniore nostro
uuidone in aula ticinensi nos humiles episcopi ex
diuersis partibus papiae conuenientes pro ecclesia-
rum nostrarum ereptione et christianitatis sal-
uatione quae poene iam ad interitum desolation is
inclinata erat annuente nobis eodem principe in uno
congregati sumus collegio ea uidelicet ratione ut
his per quos homicidia sacrilegia rapinae et cetera
fàcinora perpetrata erant dignam penitentiam ad ca-
piendam salutem subtractis eis a maleccepto negotio
nem haberent aut non quide ipse suprascripto с per ueram confessionem deo adiuuante inponeremus
Lancio Episcopo et romulo in omnibus manifesti
et professi fuerunt quod nullam aliam firmitatem
ex inde non haberent et omnia sic esset ueritas
quomodo ipse com tis scauinis et auditores
se recordauerunt quomodo ipsam cartolam de no
tario ser . . . publica non erat cum omnia sic per
actum fuisset tunc apparuit nobis suprascripto co
mis una cum suprascriptis scauinis et auditores
esse recte ita et iudicauimus ipsis casis et res seu
oliuetis habere et detinere debeant pars Ecclesie
Sanclc Marie et Sancti Secundi Episcopio bástense
ubi domnus ioseph Episcopus preesse uidetur sicuti
et in nostris presentia ipse Lancius Episcopus seu
et romulo eunde grausone iudex et aduocatum in-
uestire feeimus ad proprietatem Sancte Marie et d
Sancti Secundi et finita est causa, quidem et ego
amalbertus notarius per amonitionem odolricus co
mis et suprascriptis scauinis hanc noticia iudicati
scripsi ut in posterum causa ipsa non reuoluantur.
anni imperii domni carlus imperator séptimo mense
nouember indictio sexta féliciter. Signum ff ma
nibus odolrico comis et auterio filio suo qui in is
acti interfuerunt. Ego ademare scauinus interim.
Ego giselpertus interfui. Signum -{-f-j- manibus au-
paldi degrebia et ingelgerio sculdassio uassum ei
dem odolrici comis et ancione qui sculdassio uas
sum eidem comis qui in is acti interfuerunt f Ego
graseuerto ibi fui
f Ego ademaro
ac ne ulterius tantum nefas exerescere aut uires sum-
mere ualeret. pastoral! prouisione et auxilio regio
compescendum decreuimus .
In primis oramus optamus operamque damns 11t
mater nostra saneta romana ecclesia in statu et
honore suo cum omnibus priuilegiis et auetoritati-
bus sicut ab antiquis et modernis imperatoribus
atque regibus subÜmata est habeatur teneatur et
perhenniter cuslodiatur illesa. Nefas est enim ut
haec quae totius corporis ecclesiae Capitem et con-
fugium atque releuatio infirmantium a quo quam
temeré propulsari uexariue permittatur presertim
(1) La data di questa carta non puó adattarsi che all'anno 887.
Move qualche dubbiezza contra la sincerità délia medesima il Mey-
ranesio Pedemontium Sacrum, p. 1З7, quantunque ei non la co-
noscesse che per la citazione che ne fa l'Ughclli ; ma cosifl'atti dubbi.
gli nasceano dal trovare in sinceri document! fatta memoria d' Ame
lone vescovo di Torino dall' 880 ail' 899. Noi non avendo sott'occhio
l'originale non possiamo argomentarc délia fede che puù far questa
carta salvochè dalle formóle e dallo stile di essa, e dal nome dellc
persone che vi son nominate. Ora le formóle e lo itile nulla conten-
gono che discordi da qucll'età. Vescovo d'Asti a quel tempo era
appunto un Giuseppe. A Supponc che nell' 880 era coûte d'Asti, e
che non condusse sua vita al di là dell' 881, siccome appare dalle
lettere di Papa Giovanni VIII ( Labbe concilior. xi , ífó ) avea
potuto benissimo succedere nel medesimo grado Odolrico. Inline ncl
Plácito dell' 8S0 abbiam trovato il Grauso giudice che qui pur si
nomina , ed il notaje Micdalberto , che sombra lo stesso che qui è
detto Madalberto. Noi crediamo pertanto che i canoni dcll'arte cri
tica non ci consentano di porre la presente carta tra le false od
adulterate ; с ci pare che non sarebbe assurdo il supporre che due
vescovi di nome Amoló abbiano dall' 8S0 all' 899 tenuta la Cattcdra
Torinesc, с с lie tra Гuno e l'alU'o sedesse il vescovo Lancio.
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cum sanitas ipsius nostrormn omnium sit salubritas . a Post obitum recordandae memoriae domni Karoli
Ipse quoque summus pontifex a cunctis principibus
et christiani nominis cultoribus diguo semper ue-
neretur honore debitaque percellat reuerentia.
Singuloruin episcoporum ecclesiae suae cum suis
priuilegiis et possessionibus tarn interioribus quam
exterioribus inconuulsae et incorruptae absque ali-
qua sui deminoratione uel quorumlibet prauorum
hominum iniusta uexatione permaneant sicut prae-
cepta regum et imperatorum sibi collât a continent.
Rectoresque earum libere pontificalem exerceant po-
testatem tarn in disponendis ecclesiasticis negociis
quam in , conprimendis legis dei transgressoribus
ш tiviersi s . •
Sanccimus etiam ut neque in episcopatibus neque
gloriosi imperatoris et senioris nostri quot quanta-
que pericula huic itálico regno usque in presens
tempus superuenerint nec lingua potest euoluere
nec calamus explicare, ipsis de nique diebus quasi
ad certum signum superuenere que pro hoc regno
ut sibi uolentes nolentesque adsentiremus minis
diuersis et suasionibus in rectos furtiue ac fraudu-
lenter adtraxere. sed quia illi superueniente perspi
cuo principe uuidone bis iam fuga lapsi ut fumus
euanuerunt nosque in ambiguo reliquerunt tamquam
oues non habentes pastorem necessarium duximus
aduentum colloquium papiae in aula regia cumue-
nii-e ibique de communi salute et statu huius regni
sollicite pertractantes. decreuimus uno animo ea-
in abbatiis uel senedochiis aut uUis deo sacratis b demque sententia prefatum magnanimum principem
locis ulla uiolentia aut nouae conditionis grauamina
imponantur. Sed secundum antiquam consuetudi-
nem omnes in suo statu suoque priuilegio perpetuo
maneant.
Ut sacertotum omnium et ministrorum Xpi unus-
quisque in suo ordine condigno ueneretur honore
et reuerentia et cum omnibus rebus ecclesiasticis
ac familiis ad se pertinentibus sub potestate propri
episcopi quietus et inconcussus permaneat salua ec-
clesiastica disciplina.
Plebei homines et uniuersi ecclesiae filii libere suis
utantur legibus ex parte publica ultra quam legibus
sanctitum est ab eis nec exigatur nec uiolenter op-
primantur. Quod si factum fuerit legaliter per co-
mitem ipsius loci emendetur si suo uoluerit dein- c
ceps potiri honore, si uero ipse neglexerit uel
fecerit aut facienti assensum prebuerit a loci epi-
scopo usque dignam satisfactionem exeommunicatus
habeatur .
Palatini qui in regio morantur obsequio pacifiée
sine depredatione régi deseruiant suis contenti sti-
pendiis .
Hi uero qui tempore placiti diuisis ex partibus con-
ueniunt nullam pertranseuntes in uillis seu ciuita-
tibus rapinam exerceant sibi necessaria antique
consuetudine digno pretio ementes.
Quicumque ab exteris prouinciis aduentantes de-
predationes atque rapiñas infra regnum hoc exer-
cere presumunt hi cum quibus morantur aut ad
audientiam eos adducant. aut pro eis emende 11 1 . ,/
neque eos ulterius in talibus ausis sua potestate
defenderé audeant. Quod si fe.cerint inter excom
municates habeantur quo usque resipiscant.
Preterea quia gloriosus rex uuido dignatus est nobis
promittere Gonseruaturum se prescripta kapitula
necessitate nec minima confecta et quae in eis con-
tinentur curam habens deo inspirante suae nostrae-
que salutis sicut apertis indiciis iam demonstrat.
ideo nobis omnibus complacuit eligere ilium in
regem et seniorem atque defensorem quatinus
amodo et deinceps illo nos secundum regale mini-
sterium gubernante singuli nostnnn in suo ordiue
oboedientes et adiutores pro posse existamos illi ad
snam regnique sui salualionem.
uuidonem ad protegendum et regaliter gubernan-
dum nos in regem et seniorem nobis eligere et in
regni fastigium deo miserante proficere pro eo quod
isdem magnificus rex diuino ut credimus protectus
auxilio de hostibus potenter triumphauit et hoc
nec suae uirtutis sed totum diuinae misericordie
prouidenter adtribuit. insuper etiam sanclam ro-
manam ecclesiam ex corde se diligere et exaltare
et ecclesiastica iura in omnibus obseruare et leges
proprias singulis quibusque sub sua ditione positis
concederé et rapiñas de suo regno penitus extirpare
et pacem reformare et custodire se uelle deo teste
professus est.
Pro his ergo et aliis multis eius bonae uoluntatis
indiciis ipsum ut prelibauimus ad regni huius guber-
nacula asciuimus eique toto mentis uisu adhesimus
seniorem piissimum et regem excellentissimum pari
consensu ex bine et in posterum decernenles . ( 1 )
( XLVII )
Concessione livellaria d'alcuni beni fatta
da Graseverto diácono d'Asti a Romolo di Quarto.
892 , in gennaio
DalCorig. Arch, délia Cattedr. d'Asti, Iura Ecclesiae, т. Зо , я. 6.
(L.C.)
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Inperante domno nostro uuido Inperator augustus
anno inperii eius et do bertus rex filio
eius ic in italia anno primo mense genarius indi-
ctione décima féliciter placuit ita adque bona . . .
. . nit uoluntatem inter grasiuertus diaconus de aste
ciuitate nec non et romolo de loco quarto ut in
dei nomine debead dare sicut et ad presentem de-
dit grasiuertus diaconus eidem romoloni in conui-
nencia libellario nomine usque ad annos decern
expletos it est colonica una quas ante os dies ad
tuam abuit niauum in iamdicta uilla et fine quarto
eidem grasiuerti beneficio qui pertenit de Ecclesia
(i) Rcr. Halicar , ii , 4*6.
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Sancli marigi domo episcopio astensc lam mansione
curtiuis campis pratis uineis siluis et pascuis omnia
et ex omnibus ad eadcm pecuria pertinente totam
ex integrum et adiungo tibi pecia una de campo
et de prado in fine de iamdicta uilla quarto iam-
dicta pecia de prado iacente in locus ubi dicitur
ad feredo que ante os dies resto ad suam abuit
manum et ipsa pecia de campo est seminatura Se-
starias qnaptuor et spondebat sibi iamdicto romolo
uel suis heredes in ipsa mansione in ipsa pecuria
rcsidcre et condisgere seu iamdictas res laborare et
excollere ut in omnibus meliorentur nam non pe-
giorentur et ex inde et curre Square) redebemus per
omni edumata operas dies duos cum boues aut ma-
nualis ibidem in quarto et in aste ciuitate' aut ubi
uobis oporte fuerit ad anona domnica unde ipsa die
ad mansione nostra reuertere possamus et si meni-
me ipsas operas reeepimus usque ad iamdicti anni
decern expletis licenciam abcatis uos uel uestris
supecssores aut misso uestro in ipsa mansione nos
pignerare e distringe operas factas pigneras redan-
tur de quibus et pena inter se posuerunt ipsis iam
diclis uel supeessores aut eredes eorum qui anc
conuinencia libeüi se suptraere proquesierint ad la-
borandum et meliorandum nisi sicut superius legi-
tur uel si tollere aut contraire proquesierint aut
aliqua superinpositam fecerint nisi sicut superius
legitur usque ad iamdicti anni expletis tunc con-
ponant pars ad partem fidem seruanti pena uero
nomine solidos deeim et in antea libelli firmis et
stabiüs permanead usque ad iamdicti anni expletis
Unde duos libellos uno tinore scripti sunt et sibi
in inuicem uni alterius inter se tradiderunt robo-
randa, actum in aste ciuitate mense et indictione
iamdicta féliciter. Signum f manus iamdicto romo-
loni qui anc libello fieri et finnare rogaui et ei
relecta est Signum -ff-f manibus arimundi de quarto
dagiuerti de aste ragintei Salicio testes -j* Ego rauso
mea manu subscripsi
Ego germanus notarius rogatus ad ambas partes
anc libello scripsi postradilo compleui et dedi.
( XLVIII )
Limperator Lamberto investisce il conte Eurardo
dé luoghi di Figuzzolo, e Darnisio ncl contado di
Tortona.
industria . Quia Heurardus illustris comes petiit cel-
situdincm nostram ut cuidam uasso suo Heurardo
nomine in comitatu Tordonensi corticella una in
uicuciolo cum mercato annuale qui in celebrandam
missam sancti Martini conueniri solet seu et alia
curticella quae uoeatur darnisi et manente uno qui
ab antiquo pertinuit de ipsa curticella de uicuciolo
et coniacet in cisiniano et memoriola quicquit in
his quatuor locis cum mercato iamdicto de nostro
iure ibi inuentum fuerit iure proprietario pietate
nostra imperiali in proprium illi traderemus sta-
timque nos postulatipnibus îllius consensum pre-
bentes decre concedimus itaque eidem su-
pranominato Heurardo haeredibus quoque ac prohe-
redibus suis sicut superius insertum est corticella
darnisi cum manente uno uel mercato in corticella
uicuciolo cum omnibus adiacentiis et pertinentiis
iuste et legaliter pertinentibus seu aspicientibus in
singulis fundoris et locis terris uineis pratis pascuis
siluis aquis aquarumque decursibus coltis et incol-
tis mobilibus et immobilibus etiam possessionibus
omnia quicquid ad suprascripta loca pertinere di-
gnoscitur omnino in integrum et iussimus ei hoc
nostrae authoritatis praeceptum inde conscribi per
quod decernimus atque iubemus ut deinceps su-
pranominatis rebus ipse suique haeredes et prohae-
res habeant potestatem iure hacreditario habendi
tenendi et fruendi commutandi atque uendendi ex
nostra imperiali largietate et authoritate plenissi-
ma (1). Quicumque autem contra hoc nostri mu-
niminis praeceptum quandoque ire uel irrumpere
temptauerit aut aliquam uiolentiam inferre prae-
sumpserit triginta libras auri optimi culpabiüs ha-
bcatur in persoluendiun medietatem palatio nostro
et medietatem praefato Heurardo uel eius haeredi
bus ac prohaeredibus . et ut haec authoritas nostris
futurisque temporibus domino protegente ualeat in-
conuulse manere manu propria subter firmauimus
et annulo nostro iussimus sigillari.
Signum ( monogramma ) domni Langberti Serenis
simi Imperatoris Augusti .
Hainglinus cancellarius iubente domno imperatore
recognoui et scripsi.
Data anno incarnacionis dominicac octingentesimo
nonagésimo tertio (2) domni quoque Lamberti piis-
simi Imperatoris quinto octauo halendas decembris
indiclionc décima quarts actum papiae. in dei no
mine féliciter amen.
89З , 24 novembre
fíegii Archivü di Corle. Da copia autentica ¡wsteriorc al 17З7.
Torloncse т. 17 , Viguzzolo , п. i. ( Р. D. )
In nomine sanetae et indiuiduae trinitatis. Lang-
bertus diuina fauente dementia imperator Augustus.
Omnium fidelium sanetae dei ecclesiae nostrorum-
que praesentium scilicet ас futuroriun comperiat
(1) Quest a formóla con alcunc nitre le quali si leggono in questo
diploma m'inducono U sospetto che possa cssere apócrifo, o quanto
meno interpolate
(a) La data di questo diploma presenta alcunc difficoltà. L'anno &ß
dcll'incarnazione in nissuna maniera puù convenirc coll'onnu quinto
del regno dell'impcrator Lamberto , sebbene vogliasi coniinciarnc il
computo dal 891, anuo in cui fu associate all'impero: né l'iudizione
decima quarta concorda con l'anno dcU'Incarnazione. In talc discor-
danza bisognerebbe leggerc atino octingentesimo nonagésimo quinto ,
cd allora concordcrcbbe ооИ'ашю dcll'impcro, с coll'indizionc , clic
essendo constaiiliniana al novembre del ЬЧ)5 sarebbe già la decima
quarta. Il Durandi ( Picuiontc Cispailano, pag 27З ) fa rovnzione di
qutsto diploma , с secoudo una cupia toniuuicatagli dal Tcrranco lo
attiibubcc aU'anno c->j~.>
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( XLIX )
Diploma delVimperalore Vido afavore delVAbbazia
di S. Colombano di Bobbio.
8^5 , 1 1 aprile
DoM'oritjin. Regii Archivü di Corte. Abbazia di S. Colombano,
m. t , n. 17. ( 1*. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis UUido
diuina fauente dementia imperator augustus de-
centissimum atque sacratissimum fore arbitramur
uenerabilium monachis locorum augustalis opem tri-
buere dignitatis et subsidium attribuere quietis qua-
tenus incursionum remotis illecebris pio domino
regulari dediti disciplinae famulari iugiter dfelectet
et pro nobis atque statu regni nostri fidissimisque
optimatibus nostris ipsius clementiam exorare ne
pigeat. Itaque omnium fidelium sánete domini ec-
clesiae nostrorum scilicet ас futurorum nouerit uni-
uersitas quia gloriosissima coniux nostra Ageltruda
adiit clementiam nostram quatenus uenerabili abbati
Agilulfo bobiensi coenobii chisque congregationi ibi
dem degenti preceptum iuxta felicium decessorum
nostrorum augustorum innouare sanciremus nos
i taque considerantes aeternae retributionis emolu-
mentum ob reuerentiam beatissimorum apostolorum
pétri et pauli in quorum honore ipsum monaste-
rium cognoscitur esse fundatum sanctique colum-
bani qui ibidem bumatus quiescit libenter adsen-
sum praebuimus et haue nostre auctoritatis consti-
tutionem perenniter et immotabiliter conseruandam
fieri iussimus et quia minus quedam in eisdem
preceptionibus habentur que fratribus praescripti
sancti coenobii ere noscuntur ob interuen-
tum reuerentissime coniugis nostre ád petilionem
prenominati uenerabilis abbatis agilulfi famulorum-
que domini et que congruere ad necessitatibus eo-
rum expediré uidentur ac nostra largitione confir-
mamus per quam concedimus ut in quibuslibet pa-
gis ac territoribus de rebus supradicti coenobii ali-
qua orta fuerit contentio cui uera sit inquisitio ne-
cessaria ex nostra fiat auctoritate per idóneos ho- 1
mines quorum testimonium probabile sit ne aliqua
interueniente incuria uel occasione eadem ecclesia
de facultatibus suis aliquid cogatur amittere quod
ei iuste habere competit. omnia quoque quae infe-
rius adnotantur inrefragabiliter absque cuiusquam
inquietudine seu immotatione concedimus habenda
riordinanda per abbatem qui pro tempore fuerit
nostra largitione .... eorum electione ipsi sancto
loco substitutus secundum domini uoluntate eo-
rumque in omnibus competentem utilitatem idest
monasterium cum cellubs infra uallem in qua si-
tum est consistentibus turrem boceo salomanum
montana et maritima cum cellulis carico cum tu-
rio et cardio comoi'ga et castellionc ranciciun ca-
sasco et cariano atque brioni ac uico ponlio Uir-
dini cum ecclesia sancti pauli in sarturiano prato
siluano cum ecclesia sancti antonini et sancti se-
ueri pecorari cum palantas et propria gontelini
et paderno trauano cum ilfiano et amusiano et ec-
clesiam sancti saluatoris in clauezano roualdas et
ecclesia in honore sanetae resurrectionis cum his
que ad earn pertinent auliano cum proprio defal
carlo et teutrude perlascum romariascum proprio
de albiniano sorlascum Luliaticum gardacum adig-
bassio fraxenetum et portum mantuanum proprium-
que quod Sahbaimus Ueneticus in cornado sancto
colum tradidit proprium quoque quod teo-
daldus et teutbaldus ipsi monasterio tradiderunt
"cum insula tepleuse Xenodochium citra ecclesia in
papia cum omn ad eam pertinentibus perle-
dum farinariam crucem atque genuam omnia igitur
e superius inserta sunt sicut ad eundem
sanctum et uenerabilem locum delegate et tradita
noscuntur ita cum omni integritate cum bus
ad se pertinentibus cum massaritiis uel famulis seu
cunetis adiaceneiis sub om grítate absque
ulla diminutione seu substratione et quaeque dein-
ceps ipsis hanc industria uel quorumlibet chrispia-
norum legittima collatione adquirere potuerunt in-
conuulsa hac perpetua stabilitate concedimus ha-
beri et possideri et ad uotum ipsorum religiose ra-
tionabiliter et domino plácito orclinari sed et pri-
uilegia apostólica auctoritate eidem sancto loco lar-
gita hoc pragmaticum confirmamus ut nullus Epi-
scoporum uel ex colibet ecclesiastico ordine uio-
lare uel inrumpei'e attemptare omnino interdieimus
igitur pro summa reipubheae necessitate pacisque
tranquiüitatem quandam diuisione de rebus iam
fati coenobii ad horam fieri permisimus iubemus
atque omni modis statuimus ut de ilia parte
quam in usu monachorum delegauimus interim
dum domino auxiliante ad prislinum reuocetur sta-
tum nullus iudex publions nullus missus discurrcus
aliqua saepe fatis monachis eorumque familiis uio-
lentiam uel inquietudinem inferre présumât quos
cum omnibus rebus ac familiis sub nostra nos
constat récépissé emunitate et mundeburdo. Si quis
uero hominum ipsius monasterii utilitatibus famu-
lantium ingenuus commendatus siue seruus aliquid
commiserit unde fiscus noster quippiam sperare
possit totum hoc parti ipsius sancti loci concedi
mus et ne a quoquam exigatur penitus adnegamus.
Quicumque uero aliquid horum uiolare presumpse-
rit sciât se poene persoluendarum Гшг .... auri
optimi eidem loco esse mulctandum et insuper no
stra oífensione plectendum nullas quoque redibitio-
nes aut pubücas excubias nullas paradas uel anga
rias faceré siue persoluere cogantur nullas pontium
nouas uel ueteres structiones seu restructiones agere
uel renouare compellantur . Quae nos uniuersa id-
circo concessimus et perdonauimus ut omnipotenti
deo pro nostra toliusque imperii nostri augmento
et stabilimento deuolius placidius ac delectabilius
omni exclusa necessitatis occasione ualeant suppli-
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care ut aulem haec nostra cessionis praeccplio rata a
•ас s lahi lis per futurum tempus maneat manu no
stra subter firmari iussimus et annulo nostro ius-
simus sigillari
Signum (monogramma) domini UUidonis Serenis
simi impexatotris Augusti
Equius notarius ad uicem Elbungi archicancellarii
recognoui. data m idus aprilis anno ab incarnalione
domini dccclxxxxv inditione xm anno uero regni
eius V . actum papie in domini nomine féliciter
amen (i).
(L)
Sancti mari secunda iacente similiter latus Sancli
marie tercia pecia de campo iacente latus terra
arua abentes inter totas in simul tabolas tres centi
uigenti et quinqué et media iamdicta pecia de
prado iacente latus ter uualcioni abente tabolas
uigenti et una prima uinea ibidem in fine cami-
riano iacente latus uinea uualcioni secunda uinea
iacente similiter latus uinea iamdicto uualcioni
abentes inter ambas in simul tabulas quadraginta
et octo et media ad iusta mensura sibique alii sunt
coerentes as denique terrolas superius nominates
una cum superioribus et inferioribus suis ex inte
grum inter se comutauerunt uel tradiderunt facien
dum ex inde tarn ipsis et heredes uel supcessores
eorum quitquit uoluerint aut preuiderint sine unus
PermutacralcunibenipostiinAstiedinCamera.no b alterius contradictione et is qui interfuit misso da
fatta dal vcscovo Staurasio con certo Rostano. parte uir uenerabilis Staurasi Episcopus it est el-
peradus arhipresbiter qui super locum accessit et
preuidit et accesserunt in ibi super ambas parles
sicut lex abet bonis et credentes omines corum
fides amititur et in bonis procellat operibus it sunt
arimundo et arno germanis de uilla quarto seu
leo qui dondo uocatur de ciuitate äste corum eorum
unianimiter comparuit et exstimauerunt quod plus
meliorata et ampliata causa recepit uir uenerabilis
Staurasius Episcopus ad pars Ecclesie Sánete Marie
domo Episcopio quam rostanni dediset et legibus
comutacio ista fieri potebat. ergo is denique comu-
tatis absque (atque) traditis rebus sibi unus alteri
obtime uindicabunt de quibus et pena inter se po-
895 , in aprile
Dali'originale. Arch. Jella Cattedr. d'Asti, Iura Ecclesiac, m. 3l, n. 4-
(L. C.)
e domini del et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Landbertus Imperator augustus anno Imperii eius
tercio (2) mense aprilis indictione tercia a
féliciter comutacio bona fidei nussitur esse contra-
ctum et uicem emcionis obtenead firmitatem eo- c suerunt ipsis iamdictis uel supcessores aut heredes
demque nexsum oblicat contraentes placuit ita ad-
que bona conuenit uoluntatem inter uir uenerabilis
domnus Staurasius Episcopus Sánete Astensis Ec
clesie domo Episcopio sedes Sánete Marie пес non
et rostani ex genere francorum ut in dei nomine
debead dare sicut et ad presentem dédit uir ue
nerabilis Staurasius Episcopus eidem rosta in causa
comutacionis it est pecia una de terra curtiua in
fra ciuitate aste iuris Ecclesie sedis Sánete Marie
iacente ipsa pecia de terra prope ecclesia Sánete
Marie ubi dicitur montesiello abet coerencias da
tres partes tenit in terra Sancti Marii da quarta
percurrit uia infra ipsas coerencias sunt tabolas
quinquaginta ad ... . mensura. Item et ad uicem
eorum qui anc comutacione mrumpere quesiermt
uel si ab omni omines unus alteri non defensaue-
rint tune conponant pars ad parte fidem seruanti
omne in dubio re meliorates in consimile loco sicut
in eodem tempore .... eos meliorates fuerint unde
duas comutaciones uno tinore scripta sunt et sibi . . .
inuicem uni alterius inter se tradiderunt rouoranda
Actum in domo Sánete Marie mense et indictione
iamdicta féliciter . Signum f manus iamdicto ro
stani qui anc comutacione firmare rogaui et ei re-
lecta est.
f Ego Elperadus archipresbiter misus fui ut supra
mea manu subscripsi
Signum ff manibus iamdictis arimundi et arnoni
dedit iam dicto rostani eidem Staurasi Episcopus 4 germanis qui exstimauerunt sicut super legitur
ad pars Ecclesie Sancti marie meliorata et ampliata
causa sicut lex abet it est pecia una de terra . . .
casina super se abente s et pecias tres
de campis et duas de tuneas et una de prado iuris
suis quas abere uisus erat in fine de, uilla cama-
riano iam dicto curtiuo cum casina super se abente
ibidem in uilla camiriano iacente latus terra San
cti marie . . . nte tabolas quinquaginta et tres pri
ma pecia campo iacente ibidem prope latus terra
(i) Ughelli, Italia Sacra, iv , фэ.
(i) Pigliando il conto dcgli anni dalla coronazionc , come sembla
doversi fare per aecordar l'indizionc xm coli' anno dcll' impero, in
aprile dcll'895, era tultavia già cominciato il quarto.
f Ego Leo qui dondo uocatur qui estimaui ut su
pra mea manu subscripsi
j- Ego graseuerto iudex mea manu subscripsi
f Ego Eribertus diaconus mea manu subs.
f Ego allamund mea manu subscripsi
f Ego uuillimar mea manu subs,
f Ego gausemar m. m. ssi
f Ego petrus m m ssi f Ego aron m m ssi
Signum ff manibus landberti de canalis astreuerti
de aste
Ego germanus notarius rogatus ad ambas partes
anc comutacione scripsi postradila compleui et
dedit.
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( LI )
Permuta cFalcuni beni situati nel territorio di
Perno fatta da Staurasio vescovo d'Asti con
Adalago.
. 896, in aprile
4 •
DaWorig. Arch, della Cattedr. d'Asti, Iura Ecclesiae , m. tt, п. 5.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihu Xpi
(1) imperator augustus anno imperii eius
quarto mense aprilis indictione quartadecima féli
citer Comutacio bona fidei nuscitur esse contractum
et uicem emcionis hobtenead firmitatem eodemque
nexsum oblicat contraentes placuit ita adque bona
conuenit uolimtatem inter uir uenerabilis domnus
Staurasius Episcopus neс non et adalagus ut in dei
nomine debead däre sicut et a presentem dedit
iamdicto uir uenerabilis Staurasius Episcopus eidem
Edalagi in causa comutacionis it sunt pecias duas
de campis in fine paerno que perteneuat de Ec-
clesia sancti mar . . uilla paterno prima pecia de
campo coerit ei de uno lado tenit in rio de alio
in uia capite uno tenit in terra domnu Staurasi
Episcopus de alio in terra arua. secunda pecia de
campo iacente ibi ad prope lado teras ambas tenit
in terra iamdicto Staurasi Episcopus capite uno
tenit in rio de alio in uia infra ipsas coerencias
sunt inter ambas in simul tabulas sex centi sede-
cim ad iusta mensura. Item et ad uicem dedit
iamdicto adalagus eidem Staurasi Episcopus ad pars
Ecclesie sancti marii similiter in causa comutacio
nis it sunt omnes res illas iuris suis quas abere
uisus erat in iamdicta uilla uel fine paterno quas
ei per cartulam firmitatis aduenerunt de arnengo
sculdassius omnia et ex omnibus iamdictas res in
iamdicta uilla uel fine paterno totas ex integrum
quod sunt inter campis et uineas seu pratis in
simul per mensura iusta uel racione tabolas Septem
centi quadraginta sibique alii coerentes . as denique
terrolas superius nominatas una cum superioribus
et inferioribus suis ex integrum faciendum ex inde
tarn ipsis et heredes uel supcessores eorum quitquit
uoluerint aut preuiderint sine unus alterius con-
tradictione ad is qui interfuerunt missi da parte
uir uenerabilis Staurasi Episcopus it sunt elperadus
arhipresbiter et rodaldus arhitliaconus qui super
locum accesserunt atque uiderunt et accesserunt
inibi ambas partes sicut lex abet bonis et credentes
omines corum fides amititur et in bonis procellat
operibus it sunt Ingo et teudelabio et Ingelberto
de munte maurini seu bombo de séptimo corum
eorum unianimiter comparait et exstimauerunt quod
plus meliorate et ampliata causa recepit uir uene
rabilis Staurasius Episcopus ad pars Ecclesie sancti
(0 Lambcrtus.
marii quam adalagi dedisset et legibus comutacio
ista fieri potebat. Ergo is denique comutatis absque
traditis rebus sibi us unus alieri obtime uindica-
bunt de quibus et pena inter se posuerunt ipsis
iamdictis uel supcessores aut heredes eorum qui
anc comutacione inrampere proquesierint uel si
ab omni omines contradicentes unus alterius non
defensauerint tunc conponant pars ad partem fidem
6eruanti pena uero nomine omnia in dubio re me-
lioraium in consimile loco sicut in eodem tempore
aput eos melioratum fuerit unde duas comutaciones
uno tinore scripta sunt et sibi in inuicem uni al
terius inter se tradiderunt remoranda . actum in domo
Sánete Marie sita Giuitate aste mense et indictione
iamdicta féliciter.
f Ego Staurace humilis Episcopus in banc comu
tacione ad me facta mea manu subscripsi
f Ego Elperadus archipresbiter misus ut supra mea
manu subscripsi
f Ego rodaldus archidiaconus misus ut supra mea
manu subscripsi
Signum I [\ I manibus iamdictis Ingoni Teudelabi
Ingelberti seu bomboni qui exstimauerunt sicut
super legitur
f Ego graseuerto iudex mea manu subsi
■j- Ego Liutprandus rogatus subscripsi
f Ego Petrus mea manu subscripsi
Ego germanus ñotarius rogatus ad ambas partes
anc comutacione scripsi postradita compleui et dedi .
( LII )
Vendita d'un prato situato in territorio diCalandesco
fatta da Urso ad Ingeluino.
896 , in maggio
DaWorig. Arch, della Cattedr. d'Asti, Iura Ecclesiae, m. Зо, л. 7.
(L. С)
In dei nomine Landebertus imperator augustus
anno imperii eius ic in italia anno quinto mense
madio indictione quarta décima féliciter. Consta
me Urso qui est abitator in curte Causareni ac-
cepissem sicuti et in presencia testium accepi ad
te Ingeluuino una per misso tuo eicumigo in ar-
gentum et mercis ualente solidos duos fenitum et
- placitum precio quot inter nobis conuenit pro pecia
una de prado iuris meis quas abere uel posidere
uiso sum in fine et finibus de uilla calandesco ia
cente de uno lado tenit in terra emtori de alio
lado tenit in terra roperti uno cabo tenit in fluuio
pladia et alio cabo tenit in uia infra iamdictas
coerencias oc sunt tabolas centum et fuit mensu-
ratta pertica iusta de pedes duodecim sibiqui aliis
ad fines ita ut abered seo isto prado qualiter coe
rencias et mensura seo nomen superius legitur una
cum superioribus et inferioribus suis cum omnia
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super se abente in fenitum et in
ex integrum ita ut habered pro iamdicto precio a
presente die uendedi et tradedi ego cui supra urso
tibi cui supra ingeluuini uel ad tuis ehredibus in
potcstatem faciendi et iudicandi iure proprietario
nomine legaliter quitquit uolueritis liberam et fir-
misimam abeas potestate et spondeo me qui supra
Urso uel meis ehredes tibi cui supra ingeluuini
uel ad tuis ehredibus ipsa iamdicta uindicione ab
omni omines defensare quot si pulsati fuerimus
aut ab omni omines contradicentes non defendimus
tunc conponamus nobis ipsa iamdicta uindicione
in dubio in consimile lo in consimile ( sic ) locis
sicut in eodem tempore aput nos melioratum me
rit roboranda. Actum in uilla Curtetundoni die et
indictione iamdicta féliciter.
Signum f manus iamdicti Ursoni qui anc cartola
uindicionis . fieri et firmare rogauit et eirelectaest
Signum ff manibus anestasi de ualfeneria et lan-
defredo filius ad iamdicto ursone de curte causa-
reni testes
Signum fff manibus grausoni et gumperti et in-
gelberti de curte gausareni testes
Ego gausemario notarius rogitus ad iam dicto ur
sone anc cartulam scripsi postradita compleui et
dedi .
( LUI )
Vimperator Lamberto a preghiera del márchese
Anscario conforma i privilegi conceduti da! suoi
predecessori al monastero di Bobbio.
896, з5 luglio
DaWoriginale esistente nei Regit Archivii di Corte
S. Colombano di Bobbio, т. i. (P. D. )
In nomine sánete indiuidue trinitatis Lantbertus
diurna fauente dementia imperator augustus decen-
tissimum atque sacratissimum fore arbitramur uene-
rabiUum monachis locorum augustalis opem tribuere
dignitatis et subsidium attribuere quietis quatenus
trasactum totum a lumentum ob rcucrentiam beatissimorum apostolo-
rum pétri et pauli in quorum honore ipsum mo-
nasterium cognoscitur esse fundatum sanctique
columbani qui ibidem humatus quiescit propter
interuentum quoque ac postulationem prefati mar-
chionis nostri anscherii ob petitionem eciam pre-
taxati uenerabilis abbatis agilulfi familurumque dei
libenter assensum prebuimus et banc nostre aucto-
ritatis institutionem perheflniter et immoabiliter
conseruandam fieri iussimus et ea quae congruere
atque expediré necessitatibus eorum uidentur hac
nostra largitione inuiolabiliter persistenda sancimus .
Perquam concedimus ut in quibuslibct pagis ac
territoriis de rebus supradicti coenobii aliqua orla
fuerit contentio cui uera sit inquisitio necessaria
ex nostra fiat auctoritate per idóneos homines quo
rum testimonium probabile sit ne aliqua interue-
niente incuria uel occasione eadem ecclesia de fa-
cultatibus suis aliquid cogatur amittere ei quae
iuste competit habere. Omnia quae inferius anno-
tantur inrefragabiliter absque cuiusquam inquietu-
dine seu immutatione concedimus habenda et or-
dinanda per abbatem qui pro tempore fuerit nostra
largitione et eorum electione substitutus secundum
dei uoluntatem eorumque omnibus competente ra
utilitatem . Idem monasterium cum cellulis suis
infra uallem in qua situm est consistentibus tunc
boceo salomanum montana et maritima cum cel
lulis carice et turio cardio comorga et castellionis
rancicum casasco et caniano atque brioni ac uico-
pontio uirdim cum ecclesia saneti pauli in nita et
saneti albani in condubrio montelongum cum me-
moriola et omnibus appenditiis suis touacia cum
ecclesia saneti pauli in sartoriano prato siluano
cum ecclesia saneti antonini et saneti seueri pec-
corari cum padantas et proprio guntelmi et pa-
derno. trauano cum alfiano et encariano ecclesia
saneti saluatoris in clauzano rouaclas et ecclesia
in honore sanetae ressurectionis cum his quae ad
earn pertinent, tulianum cum proprio de fulcario
et teotrude cassianum ac capellas sorliascum uilia-
tica garda cum aderbussio fraxenetum et portum
mantuanum . et proprium quod sabatinus ueneticus
in comaclo saneto columbano tradidit propriumque
quod teodaldus et teobaldus episcopi monasterio
ineussionis remotis inlecebris pió domno regulari ¿ tradiderunt xenodochium etiam in papia cum omni-
dediti diseiplinae famulari iugiter delectet ac pro
nobis et pro statu regni nostri fidissimisque opti-
matibus nostris ipsius clementiam implorare ne
pigeat. Itaque omnium fidelium sanetae dei eccle-
siae nostrorum scilicet ас futurorum nouerit uni-
uersitas quia dilectissimus marchio noster atque
fidelissimus comes anscharius adiit clementiam no-
Stram quatenus uenerabili abbati agilulfo ebobiensis
coenobii eiusque congregationi ibidem degentibus
preeeptum iuxta felicium predecessorum nostrorum
augustorum lotharii scilicet ас ludouici karlomanni
et fratris eius karoli nec non et domni uuidonis
diue memorie genitoris nostri innouare sanciremus .
Nos itaque considerantes aeternae retx-ibutionis emo-
bus ad eum pertinentibus per ledum medi farina-
riam crucem .... genuam . Omnia igitur hec quae
superius inserta sunt sicut ad eundem sanctum et
uenerabilem locum delegata et tradita noscuntur
ita cum omni integritate cum omnibus ad se per
tinentibus cum massarieiis uel familiis seu cunetis
adiacentiis sub omni integritate absque ulla dimi-
nutione . . . subtractione atque deineeps ipsi sana
industria uel quorumlibet crispianorum legitima
collatione adquirere potuerint inconuulsa ac per
petua stabilitate concedimus haberi possideri et ad
uotum ipsorum religiose rationabilitate et deo pla-
cite ordinari set et priuilegia apostólica auctoritate
cidem saneto loco largita per hoc pragmaticum
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confirmamus ut millus cpiscoporum ucl ex quolibet
eclesiástico ordîne uiolare uel inrumpere adtempet
omnino interdicimus . igitur que pro summa reipu-
blice necessitate pacisque tranquillitate quandam
diuisionem de rebus iam fati coenobii ad oram
fieri permisimus iubemus atque omni modis statui-
mus ut de illa parte quam in usus abbatis uel de-
legauimus monachorum interim dum domino auxi
liante ad pristinum reuocetur statum nullus iudex
publicus nullus missus discurrens aut quelibet per
sona nostra augustali largitione iure beneficiario
aliarum renun partem uel diuisionem obtinens ali-
qua sepefato abbati uel monachis eorumque familiis
uiolentiam uel inquietudinem in uia uel in agro
aut in domibus inferre présumât quos cum omni
bus rebus et familiis sub nostra consistât nos re- /
cepisse emunitate ac tuitionis mundeburdo. si quis
него hominum ipsius monasterii utilitatibus famu-
lantium ingenuus comendatus siue seruus aliquid
commiserit unde fiscus noster quippiam sperare
possit totum hoc parti ipsius sancti loci concedi-
mus et ne a quoquam exigatur penitus abnegamus.
quicumque uero aliquid horum uiolare presumpse-
rit sciât se persoluendarum lx. librarum auri
optiini eidem loco esse multandum et insuper no
stra ofiensione plectendum nullasque redibitiones
aut publicas excubias nullas parangarias faceré
seu persoluere cogantur nullas ponticum uel ueteres
structiones seu restructiones agere uel renouare
compellantur quae nos uniuersa ideirco concessimus
arque donauimus ut omnipotenti domno pro nostro с
totiusque imperii nostri augmento et stabilimento
deuotius placidius ac delectabilius omnia . . . clusa
necessitatis occasionc ualeant supplicare. ut autem
hec nostra cessionis preceptio rata ac stabilis per
futura témpora mancat manu nostra subter firma-
tiimus et anuli nostri impressione insigniri iussimus.
Signum domni Lamberti ( monogramma ) Serenis
simi imperatoris augusti.
ainglenus cancellarius iubente domni imperatoris
fieri recognoui et ( sigiUo ) subscripsi.
Data vin . kal . augusti anno incarnationis dominice
Dcccxcvi. domni quoque lantberti v. serenissimi
imperatoris augusti indictione xnii . actum in curte
marinea in dei nomine féliciter amen э-с n m (i).
d
(LIV)
Provvisioni e Uberalità Jatte da Staurasio vescovo
d'Asti perché i suoi canonici e cardinali s'accre-
scano fino al numero di xxx e vivano vita co-
mune e regolas
898 , in gennaio
DaWorig. Arch. d'Asti , Iura Capituli , lib. 1 , n. 38. ( L. C. )
Consideranda quippe est et ualde ab omnibus
xpianis praecauenda illa magnifica atcpie salutífera
domini sententia qua dictum est uigilate itaque
(■) Ughclli , Italia Sacra, îv, 966.
quia nescilis diem neque horam quando Glius ho
minis uenturus est nec non et illud beati apostoli.
dum tempus habemus operemus bonum ad omnes
maxime autem ad domésticos fidei Et illud sic nos
existimet homo ut ministros Xpi et dispensatores
ministeriorum dei. Pro inde ego peccator et infelix
omniumque episcoporum et seruorum dei ultimus.
Stauratius scilicet (astensis) ecclesiae indignus epi-
scopus. Gonsiderans et perspiciens Studium preces-
sorum meorum quibus me minime adtingere ar-
bitror. quatenus ipsi de uita et claustra kanoni-
corum pro ut qualitas temporum permisit dignan-
ter decretare ceperunt ac pro inde corum exempla
sequens studui iuxta ecclesiam episcopii a deo no-
bis commissi quae est edificata in honore Sanctae
dei genitricis mariae deo inspirante claustra con-
struere hanonicorum et famulorum dei in eadem
ecclesia militantium . Quatenus iusta kanonicam et
regulärem institutionem digne ualeant deo deser-
uire eius auxiliante gratia atque pro statu et pace
catholicae ecclesiae et salute populi xpiani uel in-
colomitate gloriosissimorum Principum nostrorum
iugitur diuinam misericordiam studeant exorare .
Et ne forte quod absit aliqua necessitatis indi-
gentia tantae deuotioni aliquod impedimentum ge
nerare possit prospexi deo annuente una cum cou-
silio et uoluntate presbiterorum diaconorum seu
rcliquorum clericorum nostrorum cardinalium at
que uniuersorum archipresbiterorum et caeterorum
consacerdotum parrhoechiae nostrae ad presens
aliquid conferre de rebus episcopii nostri a deo
nobis commissi ad usus et necessitates eorum su-
stentandas qui ibidem per témpora constiterint
numero xxx donee diuina pictas per me miscrum
et peccatorem aut per quemeumque uenerabilem
et religiosum successorem meum quoeumque modo
diuina pietas amplius aliquid addere uoluerit iuri
et dispositioni ac dominalioiii eorum. VideUcet
ecclesiam unam quae in honore beati pétri apostoli
dedicate est in uilla quae dicitur quarto nec non
et curtem unam in uilla eadem esistente ctiam et
molendinum ad eandern curtem pertinens ibidem
fundatum cum omnibus rebus familiis pertinentiis
et adiacenliis Carum simulque cum omnibus deci-
mis et ecclesiis ibidem aspicientibus ut eas sub
omni integritate predieti kanonici et minislri eorum
qui ibidem per témpora fuerint habeant possideant
disponantque ad proprios et communes usus absque
ulla nostra uel successorum nostrorum contradi-
ctione . Décimas uero omnes huius prenominatae
ciuitatis et eius uillarum adiacentium uallis terciae.
Castellionis . massii . monte porcini . Solii . monte
bonini. monte cuminiani. ualleriani. celiac, borgo-
mali . nallegle . arpeziani . rouiliasci. cum omnibus
harum uillarum ecclesiis. et earum territoriis. In
super et iam concedimus terram quam in uianico
adquisiuimus precio, et quiequid de decimis am
plius adiaect cîuilali . eorum etiam commitimus
dispositioni . ut recipient et dispensent secundum
suam utilitatem et ccclesiaslicam iuxta qviod in ipsis
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continetur regulis kanonicis. Damus eis cliam ui-
neam eidem predictae sanctae mariae ecclesiae adia-
centem ex integro, ueriun etiam ad eorum obse-
qium tribuimus fámulos nomina corum agelmundus.
beatus. homotiolus. stabilis. et alter stabilis. an-
dreas. gisemundus. teuzo. orsengo. cum uxoribus
et finis . et filiabus eorum. Quapropter prostralus
bumo et quasi prouolutus sanctissimis pedibus ue-
stris ego miser Stauratus uestram qui post me uen-
turi estis exoro sanctitate nec minus adiuro per
patrem et filium et spiritum sanctum sanctumque
baptismum et sanctam ressurectionem et per tre-
mendum iudicii diem ut si amplius aliquid quod
futurum esse credo addere pro dei amore uolueri-
tis facite . Sin autem ea quae supra commemorata
sunt et per nostrum inisterium adeo illis collata
sunt, aut in antea deo dispensante in quilibet re
bus contidero nullam a uobis uel a potestate uestra
patiantur diminorationem uel aliquam oppositionem.
Sed potius quae a nobis subministrata sunt uestra
sanctitate corroborentur et oro ut multiplicentur
quatenus ante tribunal Xpi pro multiplicibus bene-
factis uestris perpetuam ualeatis adipisci gloriae co-
ronam . Ut autem haec quae dicta uel collata sunt
pleniorem optineant firmitatem manu propria sub-
scribcre et subscriptionem multorum consacerdotum
et confratrum nostrorum subnectere curauimus. Ego
quidem felicissimus sanctae astensis ecclesiae cleri-
cus hanc cartulam ex admonitione predicti Stauratii
Episcopi scripsi et dataui anno incarnationis domini
nostri Ilm Xpi dcccmo xcmo vin. domni Beren-
garii regis undécimo mense ianuarii indictione se
cunda (i) féliciter. Amen
■j- Ego Staurasius humilis episcopus in hanc cartula
dotis ad me facta m m ss (manu mea subscripsi)
-j- Ego rodaldus archidiaconus m m subscripsi
■f Ego Elperadus arcbipresbiter mea m subs.
•J* Ego raginardus subdiaconus m m subs,
f Ego petrus presbiter m m subs, f Ego gherar-
dus diaconus m m subscripsi f Ego stabUe presbi
ter m m subs, f Ego agifredus diaconus custus
plebe Sánete marie de grana m m subscripsi f Ego
Graseuerto iudex, m m subs, f Ego UUillimar
m m subs, f Ego Andrea arcbipresbiter m m subs,
f Gausemare m m subs .
(LV)
Pendita di case e béni in territorio di Soglio ed
in altri luoghi fatta da Ellirada moglie di Begone
o Beczone a Staurasio vescovo d'Asti.
899 , in gennaio
PaWorig. Arch, délia Cattedr. d'Asti, Iura Ecclesiae Ast., m. 28, n. 4.
( L. C. )
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
régnante domno nostro Berengarius rex ic in Italia
(1) L'indizione il corrispondc all'899. Forse si è pigliato il calcólo
dall'incarnazioiie, secoudo il quai conto l'anno 899 non coininciava che
il a5 di mano. In questa ipotesi tutte le note cronologiche stanno bene.
undécimo mense genuarius Indictione secunda féli
citer Constat me Ellirada femina coniux Begoni
comanentes in loco Casasco ex genere francorum
accepisse sicuti et in presencia testium accepi ad
uos uir uenerabilis Staurasius Episcopus Sánete
astensis Ecclesie argentum et mercis ualente libe
ras decern fenito precio quod inter nobis bona uo-
luntate conuenit aut per consensum et uoluntatem
uobis Begoni iugale meo pro casis et omnes res
illas iuris meis quas abere uisa sum in uilla uel
fine Soljs et in fine de munte purcini et ubi dici-
tur planara et in fine maltas seu et casis et omnes
res illas quam abere uisa sum in uilla uel fine
Stropo seo in ceredo et ibi pertinente et omnes res
illas iuris meis quam abere uisa sum in uilla uel
fine lauredo et super dixsi omnia et ex omnibus
quantumcumque abere uisa sum in predictas locas
uel fines seu Ibi pertinente quas mihi ex susces-
sione aduenerunt de quondam Ingelligerio qui fuit
frater meus antipo ipsas res in uilla uel fine pe-
ciedo et in uilla uel fine romolfengo nam aliis ca
sis et res quantum eique abere uisa sum in predi
ctas locas uel fines seu ibi pertinente sicut ad quon
dam iamdicto Ingelligerio qui fuit frater meus pos
sesses uel deuolutas fuerunt totas ex integrum tarn
casis tectoris curtiuis curteficiis ortis areis foris
campis pratis uineis siluis pascuis ripis ropinis po-
meferis arboribus ac stallareis limitibus patullibus
usibus puteis et accessionis uiarum seo et aquarum
aquis aquarumque ductibus coltum et incoltum de-
uiso et indeuisum confinibus et terminibus abendi
et requirendi eciam capella una qui est edificata in
onore . Sancti Dabnaci sita uilla solis cum omnia
ibidem pertinente totum ex integrum ita ut habe-
red ego qui supra Ellirada femina uobis cui supra
Staurasis Episcopus ipsis iamdictis casis et rebus
quantum superius legitur pro iamdicto precio pre
sentí die uindedi mancipaui et tradedit seu et in-
uestiui per festueo notato uuasone de terra seu col-
tellum in finitum et in trasactum cum superioribus et
i:iferioribus suis totum ex integrum faciendum ex
inde uos qui supra Staurasi Episcopus uel uestris
heredes iure proprietario nomine legaliter quitquit
uolueritis sine omni mea qui supra elleradi femina
uel eredum mearum contradictione . si quis uero
quod futurum esse non credo si ego qui supra el
lirada femina aut ullus de heredibus ac proeredibus
aut parentibus meis aut ulla auta sumissaque per
sona qui contra anc cartolam ista uindicione quod
ego spontanea uoluntate mea conscriüere uel adfir
mare rogaui ire aut earn inrumpere proquesierimus
uel si ab omni omines contradicentes uobis cui su
pra Staurasi Episcopus uel ad uestris heredes non
defendimus dublis bonis condicionibus uobis resti-
tuamus re meliorates res in consimUe loco sicut in
eodem tempore aput nos meliox'atas fuerint et in-
super conponamus uobis multa quod est pena au-
rum liberas duas argentum pondoras tres et quod
repetierimus uindicare non ualeamus set presens
cartola ista uindicione omni quo tempore firma et
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iuuiolata permanead cum stipulacione subnixsa et a citur Caselle (i). quitlem ad uicem dcdit nouem
bergamiua cum agramentario de terra elleuaui ger- '
manus notarius scriuere sic rogaui rouoranda. Actum
in uilla séptimo mease et iudictione iamdicta féli
citer.
Signum f manus iamdicta Elliradi femina qui anc
cartolam uindicionis fieri et firmare rogaui et ei
relecta est
Signum -j- iamdicto Bcgoni iugale eidem femine qui
ad omnia iamdicta consensi
Signum f-ff manibus adalaligi rostanni germanis
adalgausi uiuentis lege Sálica
Signum f manus graseuerti filio aupaldi
f Ego graseuerto iudex mea manu subs,
f Ego allamund mea manu subscripsi
f Ego gausemar mea manu subscripsi
Signum f manus ingelberti de bangesco
Ego qui supra germanus notai'ius rogatus ad iam
dicta ellerada femina anc cartolam uindicionis scri-
psi post tradita compleui et tied i.
pertus diaconus a parte ipsius Ecclesie et nominato
Masaricio qui supra ingeuerti ac est pecia una dc
terra uinea super se abentem que abere uisus est
prope ciuitatem nouaria locus ubi dicitur Kaselle .
coerit ei de uno caput terra Gudeuerti alio caput
uinea Angelberti presbítero uno lato terra uinea
teuponi alio lato terra saneti Clementi et est ipsa
terra uinea per mensura iusta perticas iugialis quin
qué et tabulas sedieim. rectum paruit ipsius ragim-
berti archipresbiter et iudo decanus simul cum
ipsis cum eos qui super ipsas terras accesserunt it
sunt UUiliandro de ciuitatem nouaria et Quncio et
Aribaldo cpii Acio uocatur de uico nomenonio bo
nis et idoneis omines quod ipsa comutacionem esse
b poteret et cum ipso ragimberto Arhipresbiter et
iudho decanus ei omnia renimeiassent et tradedit
ipse domnus garibaldus Episcopus eidem nouem-
perti diaconus uel ad suos eredes ipse tres perticas
iugialis et tabulas tredieim ad suum proficiendum
et reeepit ipsas quinqué perticas iugialis et tabulas
sedeeim a parte ipsius Ecclesie ad nominato inge-
uerto uel at eius eredes. unde duas cartulas comu-
tacionis scripte sunt . Actum in ciuitatem nouaria
féliciter.
f Ego Garibaldus Episcopus in hac commutatione
a me facta sub iure super scripte Ecclesie manu
mea subscripsi
f Ego Iulius Archidiaconus sánete nouariensis Ec
clesie in hac commutacione manu mea subscripsi
с f Ego ragimbertus Archipresbiter et decanus missus
ut supra manu mea subscripsi
f Ego heudo decanus canonice saneti Gaudenti et
missus manu mea subscripsi
f Ego Adalbertus presbitcr et propositus canonice
sánete Marie in hac commutacione manu mea sub-
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihu Xpi scnpsi
lambertus diuina ordinante prouidencia Imperator t ES° bontfredus presbiter in hac commutacione
Augustus ic in italia anno sexto décimo kalendes manu mea subscripsi
(LVI)
Permuta d'alcuni beni fatta da Novemperto diá
cono di S. Gaudenzio con Garibaldo vescovo di
Novara.
899 , a3 di marzo
DaWorig. Arch, délia Cattedr. di Novara.
(С Г. F.)
aprilis indicione prima, petiuit nouempertus diaco
nus fámulo de Ecclesie beati Saneti Guadentii de
ciuitatem nouariensis ad domnus garibaldus Episco
pus ipsius Ecclesie ut aliqua comutacionem de parte
ipsius Ecclesie faceré deberet quid ipse presul abau-
diuit eis as peticionem direxit missos suos ragim-
f Ego Uitalis presbiter canonice sánete Marie manu
mea subscripsi
Signum -j-j-j" manibus UUiliandri et Guncioni seu
et Aribaldi qui supra scriplis rebus accesserunt et
extimauerunt testes.
Signum ff manibus landerici et landolfi germanis
bertus Archipresbiter et decanus de Canónica beata d filii quondam manafei notario de uico Garbania
saneta Maria et Iudone decanus de Canónica beati testes
saneti Gaudentii ut illis ambularent prouiderent si-
cut est quod iustum fuerit ipsa faceré comutacio
nem. quidem et ipse ragimbertus et Uido decanus
una cum bonos et idóneos omines super ipsa terra
ambulauerunt . coerit ei ab ipsa pecia de terra ui
nea qui pertinet de iure et potestatem de Ecclesie
beata saneta Maria mater Eclesia de Masaricio illo
qui recto est per ingeuerto qui bareto vocatur ca-
pite uno in uia alio caput terra saneti iulii uno lato
terra uinea luuemperti et dominiconi subro alio lato
in terra uinea nominato nouemperti diaconus et est
per mensura iusta perticas iugialis tres et tabulas
tredieim iaeet nominata terra uinea in loco qui di-
Signum f manus Ansaldi de uico longo testis.
Signum f manus Martinoni de ciuitatem Nouaria
testis
Omisso qui et Leactarius scriptor uius cartula co-
mutacionis quam post tradita compleui et dedi .
(1) Qucsti beni crano situati alle Casellc presso la cilla , vale a
dire nel sobborgo Ji S. Maria , il quale dalla parte di meziodl in-
cominciava subito al di là del muro circoiidario , ora detto il Mu-
raglionc , di cui in più luoghi in questa regionc appaiono le ve-
stigia.
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С LVII )
Amandolone vende a Rainoardo i beni che possiede
in territorio di Cortandone.
900 , aa di maggio
DaWorig. Arch, delta Calledr. d'jisli, Iura Ecclcsiac , т. 26 , п. 7.
( L. С. )
In nomine domini régnante domnus Berengarius
rex in italia tercio décimo undécima kalendas Iu-
niaas indictione tercia féliciter constat a me aman-
dolo de uilla qui noncupatur uigallo manifesto sum
in presencia testibus qui accepi ad te rainoardo ex
genere francorum commanentem in uico qui non
cupatur paterno argentum ex precium ualentem so
lidos dui cum dinarios septe fenitum precium sicut
in ea nobis conuenit bona uoluntate pro omnes res
illas iurias proprias meas quas abere uiso sum in
uilla qui noncupatur Curteondoni uel in eius uo-
cabiles locas In primis pecia una de canpo abet
corencias de uno lado et uno caput terra hadam
de alio lado et alio caput terra entori abet in se
infra ipsas corencias ad pertica iusta de pedes хн
tabolas centum nonaginta et quinqué ex alias res qui
sanis mensura sunt tarn canpis coldis desertis siluis
ripis rupinis confinibus et termmibus cum ingres-
a soris et exitum uiarum cum superioribus et inferio-
ribus suis uel cum omnia infra se abentem in in-
tegrum de quantum mihi amandoloni in fine Cur-
teandoni legibus pertinet tum per experticatum uel
corencias omnia totum in integrum presente die
uindedit et tradedit et tradedit (sic) Ego qui su
pra amándolo tibi rainoardi uel ad tuos heredes pro-
prietatem trahendi et requirendi ad faciendi et iu-
dicandi quicumque uolueritis quem et ita in iam-
dicta uilla Curteandoni uel in eius uocabiles locas
nihil mihi reseruo profero sum set unde spondeo
me ego qui supra amándolo uenditor uel meos he-
redes tibi reinoardi entor uel ad tuos heredes iam
dicta uindicione ab omnes homines contradicentes
defensare et si non defendimus aut molestamus aut
¿ retollere quesierimus tunc conponamus uobis iam-
dicta uindicione in dublata cum omnia quantum pro
tempore aput nos facta fuerit in consimiles locas.
Actum in Curteandoni féliciter. Signum f maims
amandoloni qui anc carióla uindicionis fieri rogauit
et ei relectam est.
Signum fff-f manibus roperti alamanno de uilla
Calendesca et bertemundi et madalberti et Ensche-
nio Salicio
•j- Gausperto Scauino mea manu subscripsi
f Ego Aistulfo Scauino mea manu subscripsi
Ego madalbertus notarius rogatus ad iamdicto uen
ditor anc cartolam uindicionis scripsi postradita
compleui ct dedi.
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CHARTAE SAECVLI X.
( LVIII ) a
Plácito di Pavia in cui si loda la donazione del
monastero di Lucedio fatta dal re Berengario alia
c/iiesa di Vercelli.
901 , in marzo
DalCoriginale che à conserva neU'Arch. délia Caltedr. di Vercelli.
(A. P.)
T)um in de i nomine ciue papia in sacro palatio ubi
doms berengarius gloriosissimus rex preerat in
laubia maiore eiusdem palatii ubi sub tederico dr
in iudicio resedissent doms iohs humüis episcopus
scae ticinensis ecclesiae. et grimoaldus uassus et ¿
missus domni regis singulorum hominum ad iusti-
tias faciendas ac délibérai idas . residentibus cum eis
garibaldus sanctae nouariensis eginulfus sanctae tau-
rinensis geroardus sanctae dertonensis ecclesiarum
dei uenerabilibus episcopis. eurardus et gotefredus
comitibus. aldegrausus petrus uualpertus eginulfus
adalbertus item adalbertus aquilinus farimundus sim-
pertus tertius adalbertus gotefredus et stadalbertus
iudices domini regis uualcausus azo et bono uassi et
miraster camerarius dom regis, odolricus leo item
leo et gotefredus uassalli idem dom iohi episcopo.
pétrus sichardus et aripertus notarius dom regis .
et reliqui mullís, ibique eorum ueniens presentía
sebastianus sanctae uercellensis ecclesiae episcopus
una cum aginulfo iudice dom regis et aduocato c
eiusdem episcopii et ostenderunt ibi preceptum unum
ubi continebatur in eo ab ordine sicut bic subtus
legitur. In nomine dni dei aeterni berengarius di
urna fauente dementia rex. Nouerit igitur omnium
íidelium nostrorum presentium scilicet et futurorum
industria qualiter grimoaldus dilectus uasso fidelis
noster petiit nostram clementiam postulans quatinus
quoddam monasteriolum in honore sancti archangeli
micbaclis constructum quod dicitur laucegimn eccle
siae uercellensis beati eusebii . ubi sebastianus episco
pus preesse uidetur in cuius parroechia cousislit per
petua firmitate traderemus. Nos qq pro salualione
utriusque ecclesiae ea quae postulauerunt libenter
attendimus atque supradictum monasteriolum beato
eusebio suisque successoribus ordinandum et dispo-
nendum perpetua firinitatc tradidimus. Ita uidelicet
ut regalis ordo in eodem monasterio sub triginta
monachorum quantitate uel amplius permaneat et
ipsa electio quae eosdem fratres regere debeat.
Inter eis pariter et episcopo sedis beati eusebii
permaneat quantum inter illos talis inuenire po-
tuerit qui uila monachorum et ecelesiastico officio
secundum regulam sancti benedicti ordinäre et sa-
pienter disponere preualeat et ut haec nostrae lar-
gitatis traditio pleniorcm in dei nomine obtineat
íirmitatem hoc nostrae alacritatis preceptum indo
fieri iussimus . per quod decernimus atque iubemus
ut supradicta traditio et constitutio perpetualiter
permaneat sicut a nostris antecessoribus ipsum mo-
nasterium iam dictum episcopium concessum et
constitutum fuit qm eundem preceptum propria
manu firmauimus et iussimus sigillari anulo nostro:
Siquis uero traditionem hanc nostram uiolare in
aliquo temptauerit mancusos mille persoluendum
culpabilis iudicetur medietatem nostro palatio et
medietatem ecclesie beati eusebii chisque rectoribus
cui uim inferre conatus est . Signum dom berengarii
Serenissimi regis. Restus notarius ad uicem ardingi
archicancellarii recognoui data octavo idus iulii anno
incarnationis dni nongentésimo primo indicione ter
cia . anno uero regno de tertio décimo
actum ciue papia in dei nomine féliciter amen .
Precepto ipso ostenso et perlecto tune interrogati
sunt ipsi sebastianus episcopus et aginulfus aduo-
catus ob quam causam ipsum ostenderent preceptum
q et ipse sebastianus episcopus et aginulfus aduo-
catus dixerunt. Veré ideo preceptum ipsum östen-
dimus ut . . . e silens appareat et monasteriolum
ipsiun Laucedlo cuín omnibus ad se pertinente (1)
(1) Le parole in caratlcrc itálico furono poi con una linca cancellalc:
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aliquid dicere vult ecce nos pavati a parte epi- a f Hégilulfus eps ibi fui
scopii beati eusebii et ecclesia uercellensis ad pro- j- geroardus humilis pontifex ssi
prium habemus et detinemus Etsi fuerit ullus homo
qui aduersus nos de parte sancti Eusebii de ipso
monasteriolo Laucedio cum omni ad se pertinente
aliquid dicere uult ecce nos parati cum eis stan-
dum in ratione et quod plus est sicut audiuimus
iste garibaldus cpiscopus sanctae nouariensis eccle
siae et iste adalgisus de calpiniano et aduocatus
eiusdem ecclesiae nouariensis uellent dicere quod
ipsum monasteriolum laucedii pertinere deberet ei-
dem ecclesiae nouariensi Ideo ecce nos coniuncti
si ipsi exinde aliquid dicere uellent ecce nos pa
rati cum eis in ratione standum. Ad baec responder
professi et manifesti fuer ipse garibalbus eps et
adelgisus aduocatus ecclesiae nouariensis uere mo
nasteriolum ipsum Laucedii cum omni ad se per
tinente quia in parroechia sancti Eusebii situm est.
bene nunc habetis et detinetis a parte ipsius epi
scopii uercellensis tpiia nunc ipsius episcopii pro
prium sancti eusebii esse deberet. Nihil nos de
parte eiusdem nouariensis ecclesiae de ipso mona
steriolo Laucedii cum omni ad se pertinente ad-
uersum uos nec aduersus partem episcopii uercel
lensis exinde agere nec causare n quaerimus q
cum lege non possumus. pro eo quod ipsum mo
nasteriolum Laucedii proprium beati eusebii uer
cellensis ecclesiae cum lege esse debet. Cum haec
omnia taliter actum et deliberatum uel manifestum
fuisset rectum nobis quorum sup iudices et audi
tores, placuit esse et iudicauimus ut iusta eorum
altercatione et ipsorum garibaldi episcopi seu adel-
gisi professiones et manifestationes ipse sebastianus
episcopus et sui successores et aginulfus iudex et
aduocatus monasteriolum ipsum laucedii cum omni
ad se pertinente et m (i) et antea a parte ipsius
episcopii uercellensis ad proprictatem habere et
detinere deberent. et ipse garibaldus episcopus et
adelgisus aduocatus seu pars ecclesiae nouariensis
maneant exinde taciti et contenti . et finita est causa .
Et hanc notitiam pro securitate partis iam dicti
episcopii uercellensis fieri comonuimus. Et ego
quidem radaldus notarius ex iussione nostrorum pon-
tificum et missorum et ex admonitione nostrorum iu-
dicum rescripsi. Amio regui dorn berengarii deo pro
picio quartodecimo mense martio inditione tertia (2).
f Ego iohs humilis eps et missus ssi
Signum f in rbr grimoaldus uassus et missus dorn
regis qui ut supra interfuit
(1) Forsc modo.
(a) Ncl 901 quattordicesimo anno del regno di Bcrcngario correva
la quarta с non la terza indizionc.
II Muratorí, Antiq. medii aevi, tora, vi, р. 3a3, Excmplum Diplo
mats mulili , aliisque vitiie laborantis refert ex Arcbivio Novaricnsis
Ecclesiae eductum , quo Bcrengarius I interventu ac petilione Adcl-
berti Bergomensis Episcopi confirmât Garibaldo Novaricnsi Episcopo
omnia privilegia , cideraque prae ceteris largitur Abbatiam in honorem
Sancti Archangeli Michaelis, et Sancti lanuarii Martyris aedificalam
iuxta Leocedio.
Diploma mutilum est, nam post signum Domini Berengarii cetera
desiderantur.
Del Diploma Vercelleee dubita il Muratorí, Annal i d'il , an. 901,
fag. аза.
Signum f in rbr euerardi comitis qui interfuit
f Gotefredus comes ibi fui
f aldegrausus iudex dorn regis interfui
■j* Petrus iudex dorn regis interfui
•f adelbertus iudex dorn regis interfui
f aquilinus iudex dorn regis interfui
f farimundus iudex dorn regis interfui
■j" adelbertus iudex dorn regis interfui
f Richardus notarius dorn regis interfui
f Adalbertus iudex dorn regis interfui
f Simpertus iudex dorn regis interfui
f aripertus notarius dorn regis interfui.
С LES )
LuDOVico III imperatore dona alla chiesa d!Asti la
corte imperiale di Bene colle appartenenze , la
Badia di S. Dalmazzo di Pedona e mold altri beni
e specialmente tutte le corti imperiali che sono
nella conlea di Bredulo tra il Tanaro e la Stura.
901 , 18 di giugno
Dalla copia del libro verde d'Asti che si conserva negli Arch. Camerali.
(L. C.)
In Nomine Sanctae et indiuidue Trinitatis Ludo-
uicus diuina fauente dementia Imperator Augustus
Imperialis Celsitudinis mos est fidelium suorum
praeces et maxime Deo militantium auribus libenter
aecommodare quattenus in suae fideUtatis obse-
quiis deuotiores undique reddat. qua propter cuneto-
rum fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque
presentium scilicet et futurorum comperiat indu
stria quoniam Heilulfus Sanctae Astensis Ecclesiae
uenerabUis Episcopus nosterque admodum dilectus
nostram adiens excellentiam ennixius postulauit qua-
tenus suae sacrosantae Astensi Ecclesiae quandam
nostram imperialem cortem que dicitur Baienne
sitam iuxta eiusdem loci plebem suo pertinentem
episcopatui habentem per mensuram iugera centum
milia cum aestunatione legittima cum castello mû
ris circumdato et aqueduetu et cum omnibus terris
et uillis quae sunt in cireuitu sanctae mariae ad
leueum titulum et castellum pertinentem de plebe
Baienne quae sunt per mensuram iugera triginta
milia et a Trifolido usque in Besum cum abbatia
sanctae uirginis Mariae de Narzolis et cum eccle
sia S. Gregorii de uilla cum terris cultis et incultis
montibus et planitiebus usque in sturiam et ecclesia
sanctae Mariae in Ceruaria habente iugera sexcenta
et Sarmadorium cum integritate Montis et cum omni
terra quae circa ipsum Hontem esse uidetur habente
Iugera mille septuaginta atque ctiam omnia regalia
iura Bredolensis Comitatus et publicas funetiones
per praeeeptum nostrae donationis iure proprietario
concederemus . cuius dignis petitionibus assensum
prebentes hoc serenitatis nostrae preeeptum fieri
decreuimus per quod praedictus episcopus Heilulfus
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noster fidelis suique successores qui pro tempore a . . . mense marcius iudictione quinta
in eodem Astensi Episcopatu ordinati fuerint ha- féliciter, dum о., о in ос seculo positus fuerit
beant et possideant proprietario iure Astensis Ec- cogita seculi calamitatibus.
clesiae praedictam cortem de Baiennis cum omni refugire propuscat et de anc transito fiad parai. .
sua integritate quae supra legitur et cum omnibus nomine considerante me
castellis uillis terris ecclesiis supranominalis atque ego emelda ex genere francorum coniux rotberti
cortem de Nigella cum omni sua integritate et uice Gomes (2) ipse iam dicto
omnes cortes et terras Nostri Imperii publicas (piae iugale meo mihi consenciente adque subter confir-
sunt in comitatu Bredolensi inter tanagrum et stu- mante dei omnipotentis misericordia tam pro mer-
riam cum eodem Comitatu Bredolensi cum serais cedem et remedium anime mee seu de iamdicto
et ancillis campis pralis uineis siluis pascuis mon- iugale meo uolo et iudico ego qui supra emelda
tibus planitiebus aquis aquarumque decursibus et et per une textum cartolam iudicati mei institue
aquaeductibus molcndinis piscationibus tam in ta- adque confirmo ut deueniant a present! die casis
nagro et sturia quam in caeteris aquis et riuulis et omnibus rebus Ulis iuris meis que abere uisa
et cum omnibus quae dici aut nominari possimt a sum in uilla uel fine solys seu ibi pertinente . . . re
publico iure et dominio in ius et proprietatem b et potestatem béate sánete marie sedis Episcopa-
Astensis Eeclesiae transfundimos et delegainus re- tum astensis uero tinnore ut abere debeant
mota totius publicae potestatis inquietudine. sta- ipsis canonieis qui ipsa canónica ordinatis fuerint
tuentes itaque ac praecipientes iubemus ut nullus qui est constructa ibi in atrio sánete marie ipsis
dux episcopus marchio cornes uicecomes castal- . . sis et rebus in predicta uilla uel fine solys seu
dio aut ullus minister pubUcus neque abqua per- et in xessanti (3) uel per aliis locis ibidem in solis
sona parua uel magna in rebus omnibus et famUiis pertinente tam casis tectoris curtiuis curteficijs cam-
supradictis aliquam uiolenüam aut deuastationem pis pratis uineis siluis pascuis ripis ropinis pome-
seu molestiam Êicere tentet nec praefatum Episco- feris arboribus ac stallareis limitibus patullibus
patum de supradictis omnibus disuestire aut mole- usibus puteis et accessionibus uiarum seu et aqua-
stare sine legali iudicio praesumat. Si quis uero rum aquis aquarumque ductibus coltum et incol-
quod non credimus contra hoc nostrae donationis tum deuiso et indeuisum confinibus et terminibus
praeceptum in abquo uiolare aut irrumpere tenta- abendi uel requirendi semis uel ancillas ut supra
merit aut terram inuadere nouerit se cumpositu- dixsi omnia et ex omnibus quantumeumque abere
rum auri optimi libr. с . medietatem palatio nostro uiso sum in predicta uel fine solis seu ibi perti-
et medietatem praefatae Sanctae Astensi Eeclesiae e nente totiun ex integrum ut super dixsi a presentí
et ut firmiorem in Dei nomine obtineat firmitatem die deueniant in iure et potestatem béate sánete
ueriusque credatur et diligentius ab omnibus ob- marie et abere debeant omnia quantum superius
seruetur manu propria subter roborantes annuli legitur predictis canonieis qui ibi qui in ipsa ca-
nostri impretione insigniri iussimus. Signum D. Lu- nonica ordinatis fuerint et pro beneficium nihil sit
douici Serenissimi Imperatoris Augusti. Arnolfus eos conputatum set pro anima mea et de iamdicto
Notarius ac Gancellarius iussu D. Ludouici Impe- rotberto iugale meo ibidem deseruiant missas ca-
ratoris relegi. Datum décimo quarto kalendas Iulii nendum et luminaria faciendum et si fuerit Epi-
anno Incarnati Domini nognentesimo primo Indi- scopus aut ulla potestas da pars sánete marie se-
ctione quarta anno primo Imperante Domino Lu- dis E ipsis casis et rebus subtraere quesie-
douico glorioso Imperatore in Italia. Actum Ti- rmt da predicta canónica aut ad ipsis canonieis
cininsis. (1) retollere aut contradicere que une deue
niant casis et rebus in iure et potestatem de ere-
ç LX. ) dibus meis et ipsis eredibus meis qualeque fuerint
abeant lice sis casis et rebus seu seruis
Emelda moglie di Rotberto visconte dona alla d ue* ancillas uindendi et precium ex inde recipien-
chiesa vescovile d'Asti tutto cio che possiede in dum et donare debeant ipsum p pro anima
Solio e nel suo territorio. mea inter sacerdotes et pauperibus qualiter melius
aput deum preuiderint et uolo ego qui supra emelda
si ullus de heredibus ас pro heredibus uel parentibus
qoa , in marzo . „ , , . 1 . . .
meis aut ulla (alta) sumissaque persona qui contra
anc cartolam ista iudicati mei quod ego spontanea
Daieorig. Arch, delta Cattedr.^Jsti^ Iura Eeclesiae, т. Л, п. * uomntatem meam Conscriuere licl adfirmare rogaui
ire aut earn inrumpere proquesierint ad omnia non
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihn Xpi conseruauerint qualiter superius legitur excepto si
imperante domno nostro Ludouuicus Im Episcopus aut alia potestas da pars sánete marie
(1) Stamp. ucU'Ugbclli, Italia Sacra , iv, ЗДж; un altro Diploma
alblto simile fu dato dal medesimo imperatore in favor dclla ebiesa (a) Forse è il inedesimo che in caria del 910 с detlo Autbertus ,
d'Asti quinto kal. mardi anno incarnat, dominice nongentésimo sc- ed era visconte d'Asti.
cundo; trascritto altresi nel libro verde. С3) Scssanto.
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a predicta canónica eas non contradixerint tunc a proprietario concederemus quorum precibus asscn
conponant ad pars predicta canónica mulla quod 1 ' 1 — — „ ,—
est pena aurum liberas duas argentum ponderas
tres et quod repetierint uindicare non ualeant set
presens cartola ista iudicati pro anima mea seu de
iamdicto iugale meo omni quo tempore firma et
inuiolata permaneant cum stipulatione subnixsa et
bergamina cum agramentario de terra elleuaui gra-
seuertus notarius scriuere sic rogaui rouoranda
actum in uilla monteglo (i) mense et indiclione
iaradicta féliciter.
Signum "I* manus iamdicta emeldi qui anc cartolam
iudicaui pro anima sua seu de iam dicto iugale suo
fieri et firmare rogaui et ei relectum est.
Signum f manus iamdicto rotberti qui propter in-
sum prebentes hoc serenitatis nostrae preceptum
fieri decreuimus per quod predictus fidelis noster
Idelgerius eandem curticellam absam in cusinin-
go cum mansis superius comprehensis et cum
omnibus pertinentiis et adiacentiis iuste et legals
ter ibidem pertinentibus uidelicet cum mansis ca
sis massariciis diuersisque territoriis campis uineis
pratis pascuis siluis stalariis ripis rupinis monti-
bus planitiebus diuisis et indiuisis aquis aqua-
rumque decursibus seruis et ancillis ac familiis
utriusque sexus omnia omnino quicquid ad praefi-
xam curticellam absam in cusiningo cum mansis
iam superius comprehensis pertinet uel aspicere
uidetur totum et ad integrum futuris temporibus
firmitatem corporis suis manibus suis scribere non b tam ipse quam sui heredes ас proheredes absque
potuit (2) ad omnia iamdicta consensit. ullius contradictione perpetualiter possideant libe-
Si«num ftff manibus adalelmi sculdassius ledone ram quoque et firmissimam in omnibus habeant
de aste uualberti et gilifredi uiuente lege sálica
Signum ff manibus ubaldi et andrei uasalli iam
dicto rotberti uicecomes
Ego germanus notarius rogatus subscripsi
Ego qui supra graseuertus notarius rogatus ad iam
dicta Emelda anc cartolam iudicati scripsi postra-
dita compleui et dedit.
(LXI)
JJimperatore Ludovico , alle preghiere d'Adalberto
márchese dona una corticella in Cusnengo nella
•vassallo di Buddone visconte.
902 , 1 maggio
potestatem donandi ordinandi tenendi possidendi
commutandi uendendi et quicquid uoluerit faciendi
seu quouis titulo inscriptionis alienandi remota to-
tius publice potestatis inquietudine . Si quis autem
contra hoc nostrae institutionis preceptum in ali-
quo uiolare aut inrumpere temptauerit sciât se
compositurum auri optirni libras xxx medietatem
palatio nostro et medietatem prefato Idelgerio suis-
que heredibus ac proheredibus Et ut uerius cre-
datur ас diligentius ab omnibus obseruetur manu
propria subter roborantes anuli nostri impressione
insigniri iussimus
contea di Fercelli , colle appartenenze, a Idelgerio с Signum (monogramma) domni hludouei gloriosi
Imperatoris augusti
Arnulfus notarius ad uicem Luituardi Episcopi et
archicancellarii recognoui
Datum xi kal. mai anno incarnationis dominicae
Dccccii indictione v anno imperii domni hludouici
gloriosissimi imperatoris in Italia secundo actum
uerzellensis ciuitate.
DalVoriginale conservato nelVArchivio Capitolare di VercelU.
(A. P.)
In nomine setae et indiuiduae trinitatis hludoueus
diuina fauente dementia Imperator augustus Om
nium fidelium nostrorum presentium scilicet et
futurorum comperiet industria Quum Adalbertus
Marchio filius quondam Anscherii et Leutfredus
comes ac etiam radulphus comes et Unaldus nostri
dilectissimi fidèles nostram adeuntes excellentiam d
enixius postulauerunt quatinus. Cuidam fideli no
stro nomine Idelgerio uasso buddoni uicecomilis
quandam curticellam absam in cusiningo ubi aspi-
ciunt mansa duo uestita et quinqué absa pertinen
tes hactenus de comitatu uerzellensi et unum man-
sum in goreta hactenus pertinente de curte nostra
quae dicitur regia coniacente in comitatu uerzel
lensi cum omnibus adiacentiis ac pertinentiis ad
eandem curticellam et mansa iuste et legaliter per
tinentibus per preceptum nostrae auctoritatis iure
( i ) Montiglio ?
(?) Sccondo i capitolari di Carlomagno dovcano i conti e pero
anche i visconti che ne faccan le veci non solo saper lettere ma
ester vertsti ncllo studio délie leggi.
(LXII)
Berengario re conferma i privilegi conceduti
da suoi predecessori al monastero di Bobbio.
903 , ti setiembre
DaWoriginale etistente nei Regü Arcliivii di Corte.
In nomine omnipotentis dei aeterni Berenga-
rius diuina ordinante dementia rex. Decentissi-
mum atque sacratissimum fore arbitramur uene-
rabilium monachis locorum atugustalis opem tri-
buere dignitatis et subsidium attribuere quietis .
quatenus incursionum remotis illecebris pió do
mino regulari dediti discipline famulari iugiter
délectent ас pro nobis atque statu regni nostri
et dilectissimi coniugi nostre fidissimisque opti-
matibus nostris ipsius clementiam exorare ne pi
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geat . i taque omnium fideliurn sánete dei ecclesie a zano . rouaclas . et ecclesia in honore sánete re-
nostre scilicet ас futurorum nouerit uniuersitas .
Quia dilectissima coniux nostra bertila et consors
nostri regni humiliter nostram adiit clementiam
quatenus uenerabili abbati et sacerdoti thealdassio
: fidelissimo ac bobicnsis cenobii eiusque
li ibidem degentibus reltulit nobis pri-
uilegia sánete sedis apostolicae sen et preceptiones
regum langobardorum Agilulfi viidelicet adaluuoldi
Grimoaldi Cuniberti Liutprandi. ratchisi. Achistulfi
et desiderii . quibus prefatum monasterii ebobiense
de redditibus suorum possessionibusque ditauerant.
et cum omnibus sanctum et uenerabile ad eundem
locum pertinentibus sub iuununitatis defensionc te-
.. sed et auetoritates diuine memoriae Ka-
suiTectionis cum his que ad earn pertinent. Uilia-
num. sarlascum. luriatica. garda cum adulbassio.
fraxenetum et portu mantuano. propriumque quod
Sabbatinus ueneticus in comaglo saneto columbano
tradidit. sc enedo с hius in rega cum appendieiis suis,
atque genuam scenedochium etiam in papia cum
omnibus ad eum pertinentibus. Concediinus aetiam
ob utilitatem et honorem ipsius saneti loci ut naues
eiusdem potestatis per padum et tieimun publicum
transitum habeat. sen et molendinum quod nos
eidem abbati per nostrum preeeptum concessimus
ut nulhis iudex aut minister reipublice exinde
quippiam exigat . et ut mercatus animus in uillis
aliquibus eiusdem monasterii sub dispositione et
roli augusti hludouici. Lotharii. atque hludouuici Ь potestate abbatum et ministrorum secundum quod
filii eius Karlomanni uidelicet. et Karoli ímpera-
toris consobrini nostri atque arnulfi per quas ipsi
prefatum monasterium cum rebus et possessionibus
suis et hominibus liberis. siue seruis. colonisque
et familiis utriusque sexus in suo mundburdo et
tuitione reeeperant. Nos itaque considerantes ae-
terne retributionis emolumentum ob reuerentiam
beatissimorum apostolorum petri et pauli in quo
rum honore ipsum monasterium cognoscitur esse
fundatum sanctorum confessorum Columbani atale
atque bertulfi qui ibidem humati quiescunt. propter
interuentum quoque ac postulatione prefate nostrae
coniugis bertile dilectissime ad petitionem etiam
pretaxati uenerabili abbati theodelassii . famulorum-
que dei libenter assensum prebuimus. et hanc no-
stre auetoritatis confutationem perenniter et inmu-
tabiliter conseruandam fieri iussimus . et ea quae
congruere atque expediré necessitatibus eorum ui-
dentur ac nostra largitione iuuiolabiliter persisteuda
saneimus per quam concedimus ut in quibuslibet
pagis ac territoriis de rebus supra dicti cenobii
aliqua orta fuerit contentio cui uera sit inquisitio
necessaria ex nostra fiat auetoritate per idóneos
homines quorum testimonium probabile sit . ne ali
qua interueniente incuria uel occasione eadem Ec
clesia de facultatibus suis aliquid cogatur amittere
quod ei iuste competit habere, omnia que inferius
et notantur inrcfragabiliter absque cuiusquam in-
quietudine seu immutatione concedimus habenda
oportunum fuerit fiat ct neque in ipso mercato ñe
que in profectione aut reditu ab ipso mercato aut
aetiam a transitu nauium supra compreenso uel in
reditu ab ipso transitu quispiam exigere présumât
praeter ipsius monasterii potestatum. Omnia igitur
hec quae superius inserta sunt sicut ad eundem
sanctum et uenerabilem locum delegata et tradita
noscuntur. ita cum omni intcgritate et cum omni
bus ad sc pertinentibus cum massariciis uel fami
liis seu cunctis adiacentiis sub omni integritalc
absque ulla diminutione siue subtract i о ne . et que
que deinceps ipsi sana industria uel quorum libet
xpianorum legitima collatione acquirere potuerit
inconuulsa et perpetua stabilitate concedimus ha-
beri possideri ad uotum ipsorum religiose ас ra-
tionabiliter et deo placite ordinari . Sed et priui-
legia apostólica auetoritate eidem sancto loco lar-
gita per hoc pramaticum confirmamus. ita ut nullus
episcopoinun uel ex quolibet ecclesiastico ordine
uiolare uel inrumpere attentet omni no interdici-
mus . Igitur quia pro summa reipublice necessitate
pacisque tranquillitate quandam diuisioncm de re
bus iam fati coenobii ad horam fieri permisimus .
Iubemus atque omnimodis statuimus ut de illa parte
quam in usus abbatis uel monachis delegauimus
interim dum domino auxiliante ad pristinum reuo-
cetur statum nullus iudex publicus . nullus missus
discurrens aut quelibet persona nostra regali largi
tione iure beneficialio aut aliarum rerum partem
et ordinanda per abbatem qui pro tempore fuerit 4 uel diuisionem optinens aliquam sepe fato abbati
nostra largitione et eorum electione ipsi sancto
loco subsistant secundum dei uoluntatem eorumque
in omnibus competentem utilitatem idest monaste
rium cum cellulis infra uallem in qua situm est
cousistentibus tuiTe loco saloniano . montana . et
maritima, cum cellulis. carice . et curio, comorga.
et castcllione . ranci . et caniano . atque brioni .
Uirdicum ecclesia sancti pauli innixa . et sancli
albani in candubrio . monte longum cum memo-
riola. et omnibus appendieiis suis, et onatia cum
ecclesia sancti pauli in sartoriano . ecclesia sancti
antonini. et sancti seueri peccorari. cum palanlas
et propria gantelmi . et paderno . accassiano. tra-
uano ct ancariano ecclesia domini sulualoris in clau-
uel monachis eorumque familiis uiolentiam uel in-
quietudinem in uia . uel in agro aut in domibus
inferre praesumat. quos cum omnibus rebus et fa
miliis sub nostra nos constat récépissé emunilale
aut tuitionis mundburdo . Si cpiis uero hominum
ipsius monasterii utibtatibus famulantium ingenuus
commendatur siue seruus aliquod commiserit unde
fiscus nostri quippiam sperare possit totum hoc
parti ipsius sancti loci concedimus ct ne a quo-
quam exigatur penitus obnegamus. Quicumque uero
aliquod horum uiolare praesumpserit sciât se per-
soluenda sexaginla librarum auri optimi eidem loco
esse multandum ct insuper nostra oíTensione plc-
clendum nullasquc redibiciones. aut publicas excu-
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bias . nullas paratas uel angarias facerc seu pcrsol- a testimonium probabile sit . Ne aliqua interueniente
ucre cQgantur . nulias pontium uel ueteres stru- incuria aut occasionem ad eadem aecclesiam de feci-
ctiones seu restructiones agere uel renouare com- litatibus suis aliquid cogatur amittere quod ei iuste
pellantur quatenus uniuersa idcirco concessimus et habere competit . Coniirmamus etiam mundeburdion
perdonauimus ut omnipotenti domino pro nostro sicut a nobis iam aliunde ipso uenerabili abbati
totiusque regni nostri augmento et pro stabilimento suisque fratribus seu sancto coenobio per preceptum
deuotius placidiusque ac delectabilius omni exclusa pro mercedem animae nostrae concessum habemus.
necessitatis occasione ualeant supplicare . Ut autem Et ut hec sublimitatis nostrae iussio ab omnibus
hec nostra concessions praeceptio rata ac stabilis uerius credatur et diligentius obseruetur de anulo
per futura témpora maneat. manu nostra subter fir- nostro subter iussimus sigillari .
mauimus et anuli nostri impressione insigniri ius- Ambrosius cancellarius ad uicem ardingi episcopi
simus. et archicancellarii recognoui et subscripsi .
( sigitto )
Data xmi. kal. nouemb. anno dominicae incarna-
tionis Dcccciii. regni domni berengarii xvi. actum
f, in papia ciuitate palatio ticinensis indictione vu.
feliciter amen (1).
 
Signum domini ( monogramma ) berengarii Serenis
simi regis .
Ambrosius cancerius archicancelarii
recognoui .
Data . in . idus septembris . anno dominicè incar-
nationis . dcccciii . Regni uero domni . Berengarii
piissimi regis . xvi . indiccione . vi . actum apud
ecclesiam sancti petri corte nostra sulcia . in dei
nomine féliciter, amen (1).
( LXIII )
( LXIV )
Berengario re canferma alla chiesa dAsti le do-
nazioni Jatte da1 suoi predecessori e da private
persone.
Berengario re ordina che da uomini probi sia som-
mariamente definita ogni controversia territoriale
del monastero di S. Colombano.
90З , 19 ottobre
flaWoriginale esislente nei Rcgii Archivii di Corte. Abbazia di Bobbio ,
m. i , п. 3. ( P. D. )
In nomine sanctae et indiuiduae trinitatb beren-
garius diuina fauente dementia rex . Notum sit
omnibus fidelibus sánete dei ecclesie et nostris quia
theodelascius uenerabilis abbas monasterii bobiensis
qui est constitutum in honore beatorum apostolo-
rum petri et pauli atque andree ubi corpus beati
columbani confessoris Xpi humatum quiescit no-
stram deprecatus est clementiam ut ubicumque né
cessitas postulauerit de rebus eiusdem monasterii ac
famulis seu commendatitiis iniuste priuatis inquisitio-
nem fiendam concederemus per ueraces idoneasque
personas in quibuscumque huiusmodi est res exami-
nanda ne propter aliquam occasionem seu discepta-
tionem iudicum ab eodem sancto coenobio aliquit
auferat iniuste quod ei rationabiliter habere com
petit uel ex nostra donatione receptum aliquid ha
bet uera et inconuulsa permaneat. Cuius petitioni
ob illius sacri loci uenerationem adquiescentes hos-
serenitatis nostrae apices iussimus fieri . quibus
concedimus ut in quibuslibet pagis uel territoriis
de rebus supradicti coenobii aliqua orta fuerit con-
teutio cui uera sit inquisita necessaria ex nostra fiat
auctoritate per idóneos homines ct ueraces quorum
904, 1 5 luglio
Dalla copia del libro verde d'Asti che ti 1
(L. С.)
negli Arch. Cam.
In nomine Domini Dei Eterni. Berengarius rex
si sacris et uenerabilibus locis commoda Kbenter
impartimur et congrua morem sequimur praeces-
sorum nostrorum et id nobis ad eternae salutis
premium proficere non ambigimur qua propter
omnium fidelium sanctae Dei ecclesiae nostrorum-
que presentium sciheet ac futurorum comperiat
industria petrum reuerendissimum sanctae
gensis ecclesiae Episcopum nostram exorasse
inentiam supUciter petens quatenus pro Dei omni-
potentis amore et remedio animae nostrae omnia
praecepta quae a fidelibus uiris sanctae Astensis
ecclesiae nuper collata sunt nostrae auctoritatis
confirmatione eidem ecclesiae cui audax in pre-
d senti tempore presul esse uideatur corroborare di-
gnaremur cuius praecibus tam pro Dei amore
quamque pro eiusdem ecclesiae ueneratione li-
benter assensum praebentes omniaquae praecepta
aHorum regum uel imperatorum nec non quae per
chartarum instrumenta eidem ecclesiae dudum a
fidelibus uiris oblata sunt per hanc nostram aucto-
ritatem praefatae sanctae Ästen, ecclesiae confir-
mamus et quia presenti tempore praua et peruersa
consuetude inolere et crescere uidetur ac nostra
regali institutione decernimus ac sancimus ut nullius
dux comes uice comes sculdacio gastaldio deca-
(1) UgUelli , Italia Sacra, n , 9GS.
(1) Ughelli , Italia Sacra , inter Abbatet Bobienset , torn, it ,
col. 968.
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nus ucl quilibet publicae partis minister in rebus a anime mee et parentorum meorum condonare de-
et possessionibus praelibatae ecclesia tarn infra ci-
uitatem quamque extra eiuitatem aliquam audeat
inferre molestiam nullus etiam hominibus residen-
tibus in possessionibus beatae uirginis Mariae et
sancti Secundi aliquam inferrat callumniam aut ab
eis alicpias exibitiones uel iniustas reddibitiones exi-
gere praesumat nemo etiam eos distringere aut
pignorare ant per aliorum placita uentilare audeat
nisi in presentía Episcopi qui pro tempore ipsi
ecclesiae praefuerit nulla denique magna paruaque
publicae aetionis persona eos hostaticum faceré
compellat aut iam dictam ecclesiam uel suos homi
nes theloneum ripaticum aquaticum uel aliquid quod
publice partis pertinere debet aliqua occasione dare
bere quod et ita et feci hoc est in pago turgauge (2)
loco qui dicitur uuangas prope marcha reciae (3)
basilica constructa ubi sanctus columbanus olim cur-
sum habitare uolebat modo deo opitulante concedit
nobis de suo sancto corpore reliquias ad habere .
nunc uolo illam porcioném quam mihi pater meus
moriens dereliquid in ipsa capella et ego me ipso
conqucsiui idest curte clausa edifitiis mancipiis vu.
terris cultis et incultîs pratis pascuis siluis acquis
farinariis. Et insuper aditiam quicquid mihi de
rikero aduenit in marcha tucunniae cum omni
intecritate hoc est curte clausa cum aedifitiis ter
ris cultis et incultis pratis pascuis silluis aquis
aquarum cursibus et incursibus et in alpis. Нес
 
compellat regaíi etiam censura sancimus ut nulla b ut prefatus sum cum omni adiacentiis uel
publica persona nulliusque officii de mercatis uel
castellis super quascumque res et possessiones iam
dictae Astensis ecclesiae quae constructa esse ui-
dentur aut in antea construentur theloneum aut
aliquam functionem publicam exigat sed lice at ei-
dem ecclesiae cum omnibus suis pertinentiis et
castellis atque mercatis ac reliquis possessionibus
suis mobilibus et immobilibus ac familiis utriusque
sexus libellariis uel cartulariis seu commendatitiis
úec non ad eandem ecclesiam confugientibus siue
cum omnibus ad se pertinentibus securo ac paci
fico ordine permanere per hoc nostrae concessio-
nis et confirmationis praeceptum absque calumnia
minoratione uel contradictions cuius quam contra
quod nostrae donationis aut corroborationis prae- с meae accepi. Infantes mei post obitum meum si-
apen-
ditiis trado ad ecclesiam quae constructa est iri
italia in honore sanclac pétri ubi sanctus colum
banus in corpore requiescit ad monasterium que
dicitur bobio ubi amalrichus abbas gregi dei re-
gulariter presidere cognoscitur. In ea ratione ui-
dclicet ut quamdiu mihi uita concitatur in corpore
superius denominatas res liceat ad habere et cen-
sumque singulis annis persoluere ad ipsum altarium
qui est constitutus ad capud sánete columbani. n.
albas bonas ad missam celebrare hoc fiat ad mis-
sam sánete iohannes aut antea vin. dicta aut per
ea. Sin autem taie negligentia peruenerit quod
non potuerit per ea in duplum donet ad ipsum
tumulum unde ego indignus consolationem anime
ceptum si quis quodmodocumque insurgere tenta-
uerit nouerit se compositurum auri optimi libr. c.
medictatem camerae nostrae et medietatem prae
libatae Astensi ecclesiae quod ut uerius credatur
et diligentius obseruetur manu propria roboratum
an nuli nostri impretione subtus iussimus insigniri.
Signum domini Berengarii serenissimi regis. Am
brosius cancellarius ad uicem Ardingi episcopi et
archicancellarii recognoui . Datum idibus Iulii . Anno
Dominicae Incarnationis dcccciiii. Domini quoque
Berengarii piissimi regis xvn. indictione séptima.
Actum in Corte Sancti Martini in Solaria in Dei
nomine féliciter. Amen (1).
( LXV )
Donatione di beni posti in Vangas nella provincia
di Turgovia Jaita da \Volfart al monastero di
Bobbio.
904 , 6 agosto
DaWoriginale existente nei Regii Archivii di Corte.
Abbaiia di San Colombano di Bobbio, mano i. ( P. D. )
Ego in dei nomine uuolfart conplacuit mihi in
animo meo ut aliquid de rebus meis pro remedio
(1) Ughclli , Italia Sacra , ív , 34a.
militer faciant. posteritasque de illis fuerint pro
cread masculi heredes legitimi semper habeant in
ipsum censum. Sin aut . . . plerumque contigit quod
nullus masculus de illis legittimus non est tunc
etiam ubi censum persoluebatur flluc etiam reuer-
tat in perpetuum. Si quis uero quod futurum esse
non credo si ego ipse aut quislibet persona istius
(a) La voce pagus fu adoperata nel medio evo in varie signifi-
cazioni :
i.» Nel senso di ducalo ; in pago Alzacensi in villa seu fine qui
vacatur Tezinhaim. 1
a." Nel senso di provincia che comprende più contadi ; in pago
Gratianopolitano in agro Savogense — in pago Lainga in comitatu
Luidgesi.
ЗУ Nel senso di contea ; in ducatu Alsacensi seu in pago Tronin-
gorum — in ducatu Alamannico seu in pago Turgawe videlicet comi
tatu Adalhelmi — in pago Savogense in agro Pignonense. Sciioepflih,
Alsatia Diplomática , torn. 1 , 5o , n5 ; ab Еплти, Codex Diplomaticus
Qucdlinburgcnsis , p. 3 ; Guich. , Hist. Géncal. ; Rocuex , Gloire de
la Novalaise. ( L. C. )
(3) Marca dclla Kczia. La parola marca ha tre significati. Abbon-
dano nelle carte svizzerc cd alcmannc gli esempli in cui marca è
posto in senso di territorio , vale a dire ncl senso medesimo in cui
in Francia с in Italia s'usava la parola finis о ager ; campum unum
in fine seu marca Ratestraim — quidquid prediclus l/ostcin hactenus
in prescripta ciuitatis marca in beneficium tenuit — in pago Augu-
stodinense in agro Patiiciacensc — in pago Belnensi in fine Mnitá
cense. ScnOEFFLiir , op. cit. ,.">■>.; ab Евати , op. cit. , 6 ; Peuabd ,
Recueil de plusieurs pièces servant à l'hist. de Bourgogne, p. 5, 9, aa.
Significa iu secondo luogo una zona di più contadi posta ai con
fiai di:Ilo stato с soggctli ad un marukgraf , o márchese, vale a dire
conte dei conlini, cd in questo senso si vede mato nella nostra carta.
Finalmente verso 1' undécimo secólo la parola marca o marchesalo
si attribui ad ogni slato formato di duc contadi; с più tardi anche
divento un titolo puramente onoriñeo , с fu cziandio applicato a feudi
di ben mediocre importanza. ( L. C. )
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trailitionis firmilatem corrumpere iiolucrit obiiuianle a eius auxiliante gratia atque pro statu et pace ca
ri ordine ueritatis nullatenus fallaliam suam ualeat
perficere et pro ausu temerario persoluat ad pre-
fatum monasterium duplum lantum quantum malo
ordine cupiditatis prouentus abstrahere uoluerit et
insiiper rege sit culpabilis auri untias. m. argenti
pondera, v. coactus exsoluat et nihilominus pre-
sens cartula cum omnibus in se confidentibus in-
uiolata permaneat cum testibus subordinatis . actum
in publice in loco qui dicitur uuangas ubi ipsa
Ecclesia est constructa in honore Sancti Colum-
bani presentibus quorum hie signacula continentur
sigmun uuolfhart qui hanc traditionem fecit et fir-
mare rogauit signum ruacpert signum posso filios
suos. signum herchanolt. signum heitar. signum
iltipret. signum chonzo. signum hckgihart. signum b diuina pietas per me miserum et peccatorem aut
tholicae aecclesiae et salute populi
colomilate gloriosissimorum priucipum nostrorum
iugitcr diuinam misericordiam studeant exorare. Et
ne forte quod absit aliqua necessitatis indigentia
tantae deuotioni aliquod impedimentum generare
possit. prospexi deo anímente una cum consilio
oberti uicecomitis et uoluntate presbiterorum . dia-
conorum. seu reliquorum clericorum nostrorum car-
dinalium atque uniuersorum archipresbiterorum
et ceterorum consacerdotum parroechiae nostrae.
omniumque fidelium nostrorum ad presens aliquid
confeiTe de rebus episcopii a deo nobis commissi
ad usus et necessitates eorum sustentandas qui ibi
dem per témpora constiterint numero xxx . (
per quemcumque uenerabilem et religiosum succes-
sorem meum quocmnqiie modo diuina pietas aliquid
amplius addere uoluerit iure et dispositioni ас do-
minationi eorum uidelicet curtem unam quae di
citur quarto et altei*am corticellam quae dicitur aia-
nis. sita ultra flumen tanagrum cmam predecessor
noster eilulfus aecclesiae sanctae mariae contulit
cum omnibus rebus et familiis ad predictas curtes
pertinentibus uel aspicientibus . simulque cum omni
bus decimis ibidem aspicientibus ut eas sub omni
integritate predicti canonici et ministri eorum qui
ibidem per témpora fuerint. habcant. possideant.
disponantque ad proprios et communes usus se
cundum quod aecclesiastica et canónica dictât re-
c gula absque ulla nostra uel successorum contra-
dictione. Damus etiam eis plebem unam in honore
sanctae Dei genitricis mariae dicatam sitam in uilla
quae dicitur pisenciana cum titulis et omnibus de
cimis eorum. simulque cum omnibus rebus et fa
miliis ad eandem plebem pertinentibus. uel aspi
cientibus . decimas uero huius ciuitatis uel decimas
uillarum quae ad prefatam matrem ecclesiam sanctae
f Consideranda quippe est et ualde ab omnibus Dei genitricis mariae nostrae uidelicet sedis per
Xpianis precauenda illa magnifica atque salutifera
domini sententia qua dictum est. Uigilate itaque
quia nescitis diem neque horam quando filius ho
minis uenturus est. Nec non et illud beati apostoli
dum tempus habemus opcremur bonum ad omnes.
maxime autem ad domésticos fidei. Et illud sic nos
existimet homo ut ministros Xpi et dispensatores d propter prostratus humo et quasi prouolutus san-
paldcoz. signum uurtaram. signum baldram. signum
peratolf. signum lantolt. signum hegilpert. pexatger
signum gerram. signum cozhelerius . signum amalhe-
rius. anno v. régnante ludouici rege . et sub atone
comité . vin . idus augusti .
Ego indignus cunpertus presbiter scripsi et sub-
scripsi .
( LXVF )
Audace vescovo d'Asti dona à suni canonici le
corti di Quarto ed Agliano, aßinche iñvano vita
comune e regolare seconde gli statuti de' suoi
predecessori.
go5 , in marzo
DaWoriginale dttt Jrchwio d'Asti, Iura Capiluli, lib. i, n. 4o.
(L. C.)
témpora uenerunt. similiter eorum
dispositioni. ut recipiant et dispensent secundum
utilitatem suam et ecclesiasticam. iuxta quod con-
tinetur regulis canonicis. Uineam namque quae
coniacet prope ipsam domum sanctae mariae una
cum claustra sub omni integritate concedimus. Qua
ministeriorum dei. Proinde ego peccator et infelix
omniumque episcoporum et seruorum dei ultimus.
Audax scilicet sanctae astensis aecclesiae indignus
Episcopus considerans et perspiciens Studium pre-
decessorum meorum quibus me minime attingere
arbitror. Quatinus ipsi de uita et claustra canoni-
corum prout cpialitas temporum permisit dignanter
decretare ceperunt. Ac pro inde eorum exempla
sequens studui iuxta aecclesiam episcopii adeo nobis
commissi quae est dicata in honore sanctae dei
genitricis marie deo inspirante claustra construere
canonicorum et famulorum dei in eadem aeccle
siam mihtantium qualinus iuxta canonicam et re
gulärem institutionem digne ualeant deo deseruire
ctissimis pedibus uestris. Ego Audax hum i lis Epi
scopus uestram qui post me uenturi estis exoro
sanctitate nec minus adiuro per patrem et lilium
et spiritum sanctum baptismum et sanetam resur-
rectionem et per tremendum iudicii diem ut si am
plius aliquid quod futuram esse credo addere pro
dei amore uolueritis cum gratiarum actione facien-
tes facile . sin autem de his quae supra commemo-
rata sunt, et per ministe pro
mercede et remedio animae nostre. parentumque.
ac etiam amicorum nostrorum a deo illis
sunt, aut in antea deo dispensante in quibus libev
rebus conlulero . nulla uel a poteslate
uestra paciantur diminorationem uel alupiam op
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posissionem. sed potius quae a • i'
subminístrala sunt uestre sanct itati corroborentur.
et supples oro ut multiplicentur . Quatinus ante
tribunal Xpi pro multiplicibus benëfactis ucstris
perpetuam ualea ipisci gloriae coronam . si
quis цето quod absit et futurum esse minime ere*
(limns de his rebus quae supra commemorata sunt,
ct per nostrum ministerium a deo illis collata sunt,
aut in antea deo annuente in quibuslibet rebus et
frugibus terrae in aliquo snbtraxerit et huic nostrc
auctoritatis scripto contradixerit anathema sit. Et
datan et abiron dimensi sunt in profundum
si. ita et il Ii dimergantur in profundum in-
nisi ad penitentiam et satisfactionem uene-
araor a rum in perpeluum. Cum diuina institutione
in capite omnium sanctarum Dei *
stituti debemus utiliter petenlibus animus inclinare
et non solum de propriis impertiri.suífragia. uerum
etiam ad confirmationes eorum ut perpetuo ea que
sibi' edifican t manere in Sanctis et inuiolabilibus
possint statutis quia apostolicam deposcunt iuba-
men sine quo nihil in ecelesiasticis perfectum ui-
detur negotiis. brachium apostolice mansuetudine
extendere et magne nimietatis uirtute secundum
concessam nobis in Beato Petro apostolorum Prin-
eipe potestas autem aeternaliter robora. Ideoque
postulante uenerabili Audace sanetae astensis aec-
clesiae Episcopo. Quatenus firmaremus priuilegia
omnibus sacerdotibus et leuitis seu clerieis adque
pleniorem in dei nomine obtineantfirmitatem manu b canonicis seruientibus secundum statutom nuinc-
propria subscriberc et subscriptione multorum con- rum. Ab eodem in canónica cum claustra sua que
fratrum. et consacerdotum nostrorum subnectere est construeta iuxta basilica sanetae dei genitrieis
semperque uirginis mariae domine nostrae ipsius
astensis aecclesiae opiscopii de omnibus rebus et
pus hoc scriptum a me factum relegi et subscripsi possessionibus quas hisdem reuerendissimus et san-
Ego Elperadus archipresbiter et praepositus ca— ctissimus Audax Episcopus in eandem canonicam
subscripsi pro remedium anime suae ibique miütanlibus con-
\ Rodaldus archidiaconus subs. Ego Grauso (lia- ferre uisus est. Idest curtem unam qui dicitur quarto
conus me subs. Gumbertus diaconus subs. Gariar- et alteram corticellam quae dicitur aianis scita ultra
dus presbiter subscr. Ego Martinus archipresbiter Sumen tanarum quam antecessor eius ehilulfus Ec-
subs. Ego Elperadus diaconus subs. Giselbertus clesie sanetae mariae quontullerat cum omnibus
diaconus subs. Ego Petrus archipresbiter subs . Ego rebus et familiis ad predictas curtes pertinentibus
Uuiperamnus leuita subs . Ego rotlamnus leuita simulque cum omnibus deeimis de hisdem soluen-
subs. Ego ademar diaconus subscripsi dis ut eas sub omni integritate canonici de prefata
Ropertus notarius m m ss . {manu mea subscripsi) с canónica et ministri corum qui ibidem per tem-
. . . gnum Luidfredi comitis -j- alledrami m m ssi pora seruierint teneant possideant disponantque ad
proprios et communes usus secundum quod Eccle-
siastica et canónica ditat regula absque ulla nostra
ttel successorum nostrorum contradictione. Item
plebem unam in honore sanetae dei genitrieis ma
riae dicatam sitam in uilla que dicitur pisenciana .
Cum titulis et omnibus deeimis eorum simulque
cum omnibus rebus et familiis ad eandem plebem
pertinentibus et decimas sue astensis cluitatis et
uillarum decimas quae ad suam ecclesiam per tém
pora soluuntur simulque et uineam que coniacet
prope domum sanetae mariae una cum claustra et
omni eius integritate. Haec autem praenominata
omnia loca cum suispertinentiis ct deeimis quemad-
d modum ab eodem sanetissimo audacio Episcopo in
prefata canónica et ibidem militantibus concessa
sunt similiter nostra apostólica auetoritate stabi-
lientes firmamus et in perpetuum quieto et pacifico
ordine eos decernimus sub omni integritate pos-
sidere. Contradicimus autem apostólica sanetione.
ut nullius officii ucl dignitatis persona eosdem ca
nónicos qui per témpora in iam dicta canónica
fuerunt constituti. Intpvietare de his que superius
scripta sunt et in eadem canónica concessa sunt.
Absque lege audeat. Sed magis magisque monemue.
quatenus quicumque preualent pro beatorum apo
stolorum amorc. Canonicis iamdicte canonice adiu-
toria prebeant uli omnipotenli dco omni remóla
pertuibatione mullo seruire ualcant tempore pri-
jj
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. . . gnum хим;|ш ouuiuaaaiu
. . . gnum adalberti. Signum Girardi
Data mense marcius. anno incarnaciónis dominico
occcc v. indictione тш régnante domno gloriosis-
stmó rege Berengario anno xvni.
f Beltuinus Ieuitarum extremus relegt et subscripsi .
»" -'"i'enusí'^.-.l i..- i v \. i- ¡:. ' .. i ;• .
( LXVII )
Sergio III papa conferma le donazioni falte
da Audace vescovo dAsti a'suoi canonice.
9°7 > 7 mags10
DaWArchivio delta Cattedrale d'Asti, Iura Capituli, lib. i,
(L. C.)
■J" Sergius uenerabili« papa seruus seruorum dei
omnibus sacerdotibus et leuitis seu clericis atque
canonicis seruientibus secundum statutum nume-
rum a reuerendissimo et sanetissimo audace sanetae
astensis aecclesiae episcopo in canónica episcopii
eiusdem uenerabili audace Episcopo pro remedio
anime sue pro laudibus et honorificentiis omnipo-
tentis dei consbrueta ipsisque ac successoribus со-
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uilegium quoque quod de predictis rebus et pos- a et una cum pedes quadluor secunda pecia de campo
sessionibus seu decimis ac plenibus uel curtibus est ad muntenaria coerit ei lado uno et uno cabo
cum omnibus eorum pertinenciis fecit praenomi- in roprandi et germani sui salióla de meldeprandi
natus Audax uenerabilis Episcopus in praedicta ca- presbítero infra ipsas coerencia oc sunt tabolas
nonica et canónicos eius. In perpetuum stabiliuimus uicenti et quadtuor uel si amplius fuerit ex integro
et inconcussum per hanc nostram apostolicam au- suprascripto prado est in locus ubi dicitur prado
ctoritatem robore statuimus. Si quis autem contra rudelandesco coerit ei lado uno in sancti pétri et
hanc nostram apostolicam censuram ire praesumpse- alio lado in gariuerti et uno cabo in eldemanni
rit et minuare de rebus praedictae canonicae со- infra ipsas coerencias oc sunt tabolas uicenti et
natus fuerit. Aut priuilegium de his firmatum fian- quadtuor ad iusta mensura et integra ita ut ab
gere quocomodo temptauerit. Sit a liminibus sanctae ac die nos iamdictis burga et ingelberto iugali-
dei aecclesiae exterus donee repiscat ( resipiscat ) bus tibi cui supra steuanono ipsas suprascriptas
et ad plenam ueniat sacerdotum satisfationem . duas pecias de campis et una de prado qualiter
Schriptum per manum melchisedhec protoscriniari coerencias et mensuras superius legitur e integrum
sedis nostrae in mense madio indictione decima. pro suprascripto precio ad presenti die uindedimus
f Beneualete f nonas madias per manu teodori ar- b mancipauimus et tradedimus in fenitum et intra
chicancellari sedis apostolice anno deo propicio actum cum homnia supra se abentes ex integrum
pontificalus domni Sergii Summo Pontifici et uni- et spondedimus nos supradictis iugalibus uel nostris
uersab orbi papa in sacrati sede Beati petri apo- heredes tibi cui supra steuanoni uel ad tuis heredes
stoli quarto indictione decima. suprascripta uinditionem ab homni homines defen-
sare quod si defenderé non potuerimus aut nos
quocumque tempore molestauerimus dublis bonis
( LXVIII ) conditionibus uobis restituamus re melioratum in
consimile loco sicut in eodem tempore aput uos
Vendita iTalcuni beni futía da Burga di consenso melioratum fueri roborandas Actum in uillas Cru-
d'Ingelberto suo marito a Stefano abitante della mingo die et indictione iamdicta féliciter
villa Crumingo. Signum ff manibus burgani et ingelberti iugalibus
qui anc cartulam uinditionis fieri et firmare rogaui
— et ei relecta est.
9,o, a.^febbraio - f Ego Roprandus parente eidem feimne epfr et in-
c terrogaui ut supra manu mea ssi ( subscripst )
DaWorig- Arch, dalia Caiudr. d'Asti, Iur. Eccl. Aet. , m. 26, n. 9. f Ego Adelrigo parente eidem femine qui et in-
( L- c- ) teiTogaui ut supra manu mea ssi ( subscripsi )
Signum f manus eldeprandi parente eidem femine
i Xpi nomine berengarius rege ic in italia testis.
anno uic nono kal. marcias Indictione ter- Signum ff manibus gariuerti et anestasi
ciadecima féliciter Consta me burga uel en germani de uico Crumingo testes
alariente et consenciente adque subter insimul Ego anestasi notariu rogatus ad suprascripto bur
eo ... . niter confirmantem iugale munduald meo gani et ingelberti iugalibus anc cartulam uindicio-
Ingelbe de uilla sulcas (1) iusta lex est edicti nis scripsi et subscripsi qua post tradita compleui
pagina una cum noticia inter ut s ... inter adstan- et dedi.
tibus propinquioribus parentibus meis it sunt
et odelrico et eldeprando germani propinquioribus
parenti lencia et testium certam fecit pro- ( LXIX )
fesione quod nulli omini со uersum et aut
qualiscumque uiolencia mihi inferentes nisi igitur d bendita di beni posti in Gaüngo, Brumiano e in
bona et spontanea adque integra uolun- altri luoghi fatta da Germano a Bovo vassaUo di
täte accepise sicuti et in presencia ipsarum pa- Otberto visconte (TJsti.
rentibus meis seo uel testium accepimus nos burga
et ingelberto iugalibus ad te stefanus ex genere —
francorum qui est abidator in uilla Crumingo ar- 9IO» 11 ** dicembre
gento et precio ualentes dinarii quatuor silicet
finitum precium quod inter nobis • bona Uolimtate DalTorig. Arch, delta Catudr. d'Asti, Iura Eccleriae, m. аб.
conuenit pro pecias duas de campi et una de pradi ( L. C. )
iuris nostris que abere uiso sum in fine Crumingo
prima pecia de campo est in locu ubi dicitur subte In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
casa lado uno in sancti martini et alique adfine régnante domno nostro Berengarius rege hic in
sunt infra ipsas coerencias oc sunt tauolas uicenti Italia anni regni eius deo propicio uicesimo se
cundo undécimo die intrante mensis decembris in-
(1) Sciobc? dictione tercia decima féliciter. Constat me ger
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mano qui acio uocatur filio quondam magifredi de a Signum f manus iamdioto germanoni qui acio uo-
uigo uilla finibus tarrensis acepisse sicuti et in catur qui anc cartolam uindicionis fieri et firmare
presencia testium acepi ad te bouo ex genere fran- rogauit et ei relecta est
corum uassallo autberti uice comitis astensis ar- Signum f manus aghcmari genero ipsius germa-
gentum et precium ualentes soUdos numero uigenti noni qui mano sua ic posuit consenciente testis
et noue fenitum precium quod inter nobis bona Signum ff manibus godescalchi de brumiano et
uoluntate conuenit pro casa tecto palia cooperto marconi de Ciuningo testes Signum fff manibus
et homnes res meas iuris meis quem abere uiso adalberti et silperti et raimperti de Ciuningo testes
sum in uilla gatingo (i) seu et in uilla et in bru- f Ego rodulius roi lus mea manu subscripsi
miaño et in cianingo et in iustingo et in eorum Ego ropertus notarius rogatus ad iamdicto germa-
fenitas (2) homnia et ex homnibus quantumcumque none hanc cartulam uindicionis scripsi et subscripsi
abere uiso sum in iamdicta uillas et in eorum fe- quam postraditam compleui et dedi.
ni tas quantum mihi legibus pertenit ad abendi uel
requirendi seo possidendi totum in integrum nisi
antepono pecia una de campo et una de gerbo ( LXX )
iamdicto campo est in ualle qui dicitur ciuninga b
iacente ladus terrola tatoni. ipsa pecia de gerbo Permuta di varii béni tra Agifredo arciprete,
est in fine gatingo iacente ladus terrola uualderissi rettore délia pieve di S. Maria ed Ansuljo.
presbítero ec antepono et reseruo in mea potesta-
tem nam aliis casa et homnes res meas totum in * —
integrum tarn casa tecto раШа cooperto una cum 911 > ш gennaio
curtificiis et edificüs ortis aréis foris campis pratis
llineíS siluiS paSCuis ribis ropülis pomeferis arbori- DaWorig. Arch, délia Catledr <FA,ti, Iura Eccle.iae, m. 3o, n. 8.
bus ac s talareis limitibus patulibus usibus puteis et ( L. C.)
accessionis uiarum seu aquarum aquis aquarumque
ductibus coltis et incoltis diuisis et indiuisis cum In Xpi nomine régnante domno nostro Beren-
finibus et terminibus uel adiacenciis suis ut supra garius rex ic in Italia anno uicesimo quarto meusç
dixi homnia et ex omnibus quantumcumque abere genuario a décima féliciter comu . . cio
uiso sum in iamdictas prenominatas uillas et mihi fidei nuscitur emse contractum inuicem em-
legibus pertenit ad abendi uel requirendi seu pos- cionis optinead firmitates eod
sidendi totum in integrum nisi antepono iamdicto С . . . aentes placuit .... que a conuenit uolun-
campo et iamdicto gerbo et est per mensura inter tatem inter agifredus archipresbiter custus et rector
curtibo et niñeas iuge una et tabolas treginta et de plebem sánete marie nee non et inter
quattuor de campis sunt iuges septe et tabolas cen- an .. if . ... de uilla peniano ut in dei nomine dabo
tum quadraginta de pradas sunt tabolas centum ego qui supra agifredus archipresbiter tibi qui su-
septuaginta et octo et quos nos ... in iam dictas pra ansulfi in uegario in causa comutacionis oc
prenominatas uillas et in eorum fenitas homnia in sunt p duas de terrolas amas (3) in fine pe-
ipsa u¡ adicione .... nisi antepono iamdicto campo niano iuris iamdictam plebem sancta maria sito
et gerbo . Ita ut ab ас die ego qui supra germano grana prima pecia de terrola arua est a pecedo
qui acio uocatur tibi cui supra bouoni ipsas iam- abet coerencias lado uno et cabo uno tenit in sancti
dicta casa et res qualiter superius legitur ex inte- marii. alio lado in ileoni presbiter alio cabo tenit
grum nisi antepono quod superius anteposuit pro in martinoni infra iamdictas coerencias oc sunt
iamdicto precio ad presenti die uindedi maneipaui tabolas . . . um quadraginta et octo secunda pecia
et tradedi in fenitum et in transactum una cum de aruo est a montesello abet coerencias laderas
superioribus et inferioribus suis ut supra dixi homnia ambas tenit in iamdicto agifredi archipresbiter cabo
et ex homnibus ex integrum sicut superius legitur . * it in sancti marii alio cabo tenit in uia
Et spondeo me qui supra germano qui acio uo- infra iamdictas coerencias. oc sunt per racionem
catur uel meis heredibus tibi cui supra bouoni uel a modia trea seminadura Item et a uicem de . . .
ad tuis heredibus iamdicta uindicione hab homnes s ansulfo tibi qui supra agifredus archi-
homines defensare quod si defenderé non potueri- presbiter similiter in uegario in causa comutacionis
mus aut nos coque tempore molestauerimus dublis a pras (4) predictam plebem sancta maria melio-
bonis condicionibus uobis restituamus rem melio- ratas . . . ampliatas causa- sicut lex abit oc sun pe-
ratas in consimile loco sicut in eodem tempore cias trex de camporas (5) et pecias duas de ter-
apud nos meliorata fuerit sub extimacione robo- rolas aruas seo et pecia una de uinea iuris mei
randa actum in iamdicto uigo uilla die et indictione que abere uiso sum in fine penianassea prima pe-
iamdicta féliciter cia de campo est a pradelle. abet coerencias la-
(3) ArabUe».
(0 Gassino? (4) P"*-
(a) Ncl scuso di finis, ager , coiifinium , с fra ledeschi , marca , (5) La lingua italiana antica aveva acecttata questa forma di plu-
loriitorio. raie, с si tiauno esempi di campora, hltora , eco.
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deras ambas et cahitas ambas tenit in terrola sancti a Signum fff manibus iamdictis raliemperti et atal-
maru infra iamdictas coerencias oc sunt tabolas
trenginta et octo secunda pecia de campo est in
ualquitolani. abet coerencias lado uno tenit in sancti
marii alio lado in sancti iohanni cabo uno in de-
siderii alio cabo in uia infra iamdictas coerencias
oc sunt sestaria Septem seminadura tercia pecia de
campo est in ualquitolani abet coerencias lado uno
et cabo uno tenit in sancti marii alio lado tenit in
martinoni cabo uno tenit in uia infra iamdictas
coerencias. oc sunt tabolas treginta et octo ipsa
pecia de aruo est a prope Sancto Petro abet coe
rencias laderas ambas et cabo uno tenit in sancti
marii alio cabo tenit in uia infra iamdictas coe
rencias oc sunt tabolas treginta et octo secunda
pecia de aruo est a montesello abet coerencias Ъ
lado uno tenit in sanctii marii. alio lado et uno
cabo tenit in ansulfi. infra iamdictas coerencias oc
est a modia quatuor seminadura Ipsa pecia de ui-
nea est a malolino. abet coerencias laderas ambas
et cabo uno tenit in sancti marii . alio cabo in uisa
infra iamdictas coerencias. oc sunt tabolas trede-
cem cum accessoras et ingressoras earum cum su-
perioribus et inferioribus suis totum in integrum
Ita ut ab ас die iamdictas terrolas qualiter mensu
ras et coerencias contenit comutas uel cum omniam
super se abente totum in integrum abeant pras
partis qualiter inter sc comutauerunt uel tradide-
runt facientes ex inde ipsis iamdictis comutatoris
uel subcessoris aut eredis eorum quiquit uoluerint
gisi seo desiderii quia estimauerunt sicut supra le-
gitur Signum WW manibus februarioni et loboni
de curte causiloni seo gonderadi de solariolo et
sihulfi de uico posonite testes
Ego elmeriho notarius rogatus ad iamdicto ansulfo
qui anc comutacione scripsi postradito conpleui
et dedit.
(LXXI)
Plácito di Pavia in сил si definiscono le contro-
versie insorte tra Radaldo conte e márchese ed il
monastero di Bobbio.
91 5 , in aprile
Da copia del secólo x esistente nei Regit Archiva di Corte.
Abb. di S. Colombano di Bobbio, m. 1. (P. D.)
Dum in dei nomine in uiridiario iusta palatio
domni regis huius ticinensis ubi domnus berengarius
gloriosissimus preherat et suum generalem tenebat
placitum in laubia ipsius uiridiarii in iudicio resi-
deret odelricus uassus et missus dommi regis uni-
cuique iustitias faciendas hac deliberandas rese-
dentibus cum eo aldegrausus. uualpertus. petrus.
adalbertus. farinulfus coriprandus item petrus
sine contradicionis unus alterius da parte agifredus с petrus lanfrancus uiuentiusque et boderadus lande-
archipresbiter. It est Celiso presbiter misso ad pre- pertus et quieterpetrus sicardus anselmus giselber-
uidendum seo abusserunt ibi in iamdicta comuta-
cionis sicut lex abit bonos et credemtes omines
corum fides amititur et in bonis procella operibus
it sunt urso presbiter et raliemperto et adalgiso
seo desiderio filio quondam andrei de iamdicta uilla
peniano per unoanimiter eorum illorum aparuerunt
tus iudices domni regis et reliqui ibique eorum
uenerunt presencia theodelus suis abbatibus mona-
sterii sancti columbani scita bobio domni
regis et aduocati ipsius monasterii et monachi et
ipsius abbati idem deo seruientibus et militantibus .
Nec non et ex alia parte marchio qui
et estimauerunt aut plus melioratas et ampliatas partem ex iam dicto monasterio et abbatia da parte
causa suscesseras (susceperat) agifredus archipresbi-
ter a pras predictam plebem sancti marii . que ilia sit
qui eidem ansulfi dedisset ipsa comutacio fierit pote-
rat ergo is comutatis adque traditis rebus sibi unus
alterius obtime uindicabunt de quibus pena uero
inter se posuerunt ut qui ipsis iamdictis comuta-
regia in beneficio habere uidebatur huna cum go-
tefredo iudex domni regis et .... ipsius monaste
rii et abbatie da parte illa quas ipse radaldus in
benefitio detinere uidetur altercacionem habentes.
dicebat ipse theodelus suis abbatibus propter iudex
et aduocatus iamdudum in iudicio interpellauimus
toris uel subcessoris aut eredis eorum qui ipso ue- d isti radaldus marchio et gotefredus aduocatus quod
gario comutacionis inrumpere aut remouere que-
sierit aut ab omnes omines contradicentes menime
defenderé potuerint et ea quia inter se comutaue
runt uel tradiderunt tune conponant pras partis
fidem seruantis ipso uegari comutacionis omniam
in dubio res melioratas in consemilem locas quan
tum in eodem tempore aput nos melioratas fuerit
unde duos uegarios comutacionis uno tinore inter
se fierit et firmare rogauerunt. sibi unus alterius
in euicem tradiderunt roboranda. actum ad iam-
dictam plebem sancta maria Cito grana féliciter
Signum manus iamdicto ansulfi qui anc comutacio-
nein fierit et firmare rogauit et eorum relecta est
f Ego Urso Presbiter ibi fuit et estimaui.
ipse radaldus cornes et marchio et illi homines*cui
ipse radaldus dedisset et per suum uerbum et au-
ctoritatem introissent in cortem unam domui col-
tilem cum capella hinibi dedicata in honore sánete
mariae in loco et fundo hubi nominatur burbada
et in casis et in omnibus rebus et familiis ibidem
pertinentibus uel aspicientibus et ex inde fruges
tulerunt contra legem qui pertinere deberent de
portionem et usum fratrum monachorum ipsius mo
nasterii. Et isti radaldus marchio et gotefredus
aduocatus dederunt nobis responsum ut cortem
ipsam domum coltilem quo nominatur burbadam
cum predicta capella et omnibus casis et rebus et
familiis ad eam pertinentibus aberent et detinerent
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sed lion contra legem eo quod a longo tempore a Autecherius notarius domni regis interim,
curtem ipsam que dicitur bui'badam cum sua perti- Leo iudex domni regis interim,
nentia pertinet de illam portionem quam consuetude Sichardus iudex domni regis interfui .
fuit in benefitio dandi et taliter per credentes ho
mines credimus hoc clarescere possamus et taliter
uuadiam nobis consignationem ipsam faciendum de-
derunt. et hodie ex inde inter nos hunitum placi-
tum missum est inde finem recipiendum . Ad hec
responderunt ipsi radaldus marchio et gotefredus
aduocatus. Uere homnia taliter inter nos hactum
et uuadiatum est sicut adseruistis et hodie ex inde
inter nos hic uestri presencia placitum missum est
inde finem percipiendum. sed multum inquisimus
pa ..... . ipsius abbatie de illam portionem quam
ego radaldus ex regia potestate habere uideor. nec
testes, nec homines per inquisitionem n . . . . ulla b
íirmitates nullamque rationes inda inuenire potui-
mus per quam nos radaldus marchio et gotefredus
aduocatus claresse . . possamus per quam de illam
portionem assumptam fratrum monachorum ipsius
monasterii cortem ipsam que dicitur burbadam et
capella et rebus et familiis ad earn pertinentibus
Inde substraeré possamus quia scimus et inuentum
habemus quod cortem ipsam domum coltilem qui-
dem burbadam et capellam in honore sánete ma-
riae ibidem constructa et omnibus rebus et familiis
ibidem pertinentibus uel aspicientibus a parte ipsius
monasterii sancti columbani scita bobio et abbati
et monachi ad eorum sumptum et utilitatem esse
debet et nihil a porcionem illam pertinet quod be-
Adalbertus iudex domni regis interfui.
Uualpertus notarius domni regis interfui.
Uiuencius que et boderadus iudex domni regis in
terfui .
Papius notarius interfui (i).
( LXXII )
Giovanni chiamato altrimenti Bono vende a Da-
giberto vescovo di Novara un palazzo nel castello
di Pavía colle appartenenze.
919 , 37 d'aprile
DaWorig. che ti conserva neWArchivio di S. Gaudenzio di Novara.
(С. G.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu
Xpi Berengarius gracia dei imperator augustus.
anno imperii eius deo propicio quarto quinto ka-
lendas magias indicione séptima . Constat me Iohan-
nes qui est bono filius bone memorie alii Ioannis
acepissem sicuti et in presencia testium acepi ad
uos . domnus dagibertus episcopus sánete nouariensis
ecclesie pro misso uestro gotefredus filius bone me-
neficiario nomine est ad abendum nec requirendum с morie Leoni argentum pro denareos bonos libras
quia ut diximus ad usum et utilitatem fratrum mo- duodecim abente pro una quislibet denareos duo-
nachorum fuit et esse debet. Cum ipsi radaldus et centi quadraginta finitum precium de sala una cum
gotefredus iudex et aduocatus taliter professi et area ubi extat cum curticula in simul tenente iuris
manifesti fuissent rectum eorum hominibus paruit mei quam abere uiso sum in Castrum ticinensem
esse et iudicauerunt ut iusta eorum altercationes ciuitatem non qui dicitur senatoris et est
et eorum radaldi et gotefredi auocatori professione
et manifestatione ut pars ipsius monasterii abba et
monachi ipsius monasterii ipsam cortem que di
citur burbada et capella cura casis et omnibus re
bus et familiis ad earn pertinentibus habere deberent
et ipse radaldus marchio et gotefredus aduocatus
area ipsa hub i iam dicta sala extat dum predicta
curticula in simul tenente super totum pro men-
sura iusta tabolas quinqué et pedes iustos
octo in tabula quoerit ei de una parte saluciola
predicti mei senatoris et terrula incoli quid seu sala
uestra daziberti presul de alia parte mus ... a stura
da illam partem qui porcionem beneficiario nomen predicta daziberti episcopo et de alias duabus par-
est manerent inde taciti et contenti et finita est tibus uias puplicas sibeque alii sunt coerentes . Et si
causa. Et hanc notitia pro securitate ipsius mona- amplius de meo Iuri et iam dicta Saluciola cum
sterii et monachi fieri iussimus . Quidem et ego d area sua et predicta curticula infra nostras coeren-
radinus notarius domni regis ex iussione supra- cias plus inuentum fuerit quam ut supra mensura
scripto misso et amonitionem predictorum iudicum
scripsi. Anno regni domni berengarii regis deo
propicio uigesimo octauo mense aprelis iudicione
tertia .
Signum -J" manu suprascripto odelrici uassus et mis
sus domni regis qui ut supra interfuit.
Aldegrausus iudex domni regis interfui.
Uualpertus iudex domni regis interfui .
Petrus iudex domni regis interfui.
Farimundus iudex domni regis interfui.
Bomprandus iudex domni regis interfui .
Landepertus iudex domni regis interfui.
Petrus iudex domni regis interfui.
legitur per anc cartulam et pro eodem precio Iuris
. . . daziberti presul persistât potestatem proprieta-
rio iure abendum que autem nostra sala cum area
ubi extat cum predicta curticula superius nominata
una cum acessiones ingresso seu cum superioribus
et inferioribus suis qualiter superius mensura et
coerencias legitur cum ncccessario in integrum ab
hac die tibi cui supra daiberti episcopo pro nostro
argento uendo trado et mancipo liberis eoque ab
omni omine puplico priuatoue. Nulli alii uenditam
donatam alienatam opnoxiatam uel traditam nisi
(1) Muratori , torn, vi, col. 3o5.
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tibi, et facias exinde a presenti die uoä et eredi- a qualiter Hermingardis nobilissima comilissa et filii
bus uestris aut cui uos dederitis uel ab restatue-
ritis iure proprietario nomine quicquid uoluerilis
sine omni mea et eredum meorum contradictione
quidem et spondeo que promitto me ego qui supra
Ioannes qui et bono una cum meos eredes tibi cui
supra daiberti episcopo tuisque eredibus aut cui
uos dederitis uel abere statueritis nostra sala cum
area ubi extat cum predicta curricula in simul te-
nente qualiter superius conpreensas legitur in in
tegrum ab omni omine defensare quod si defenderé
non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per
couis zenium subtraere quesierimus tunc in dublum
nostra sala cum area ubi extat et predicta curricula
insimul tenente qualiter superius conpreensas legi
tur uobis restituamus sicut pro tempore fueritme- b quae ad regiam pertinent potestatem nec non et
eius Berengarius et Ascerius incliti comités nostram
enixius postularunt clementiam quattenus cuidam
fideli nostro nomine Oberto castellum uetus quod
coniacet in Asta cum ecclesia in honore Sancti
Ambrosii dicata sicut antiquitus fuit constructum ]
et alicpiid de aliis rebus in circuitu coniacentibus
cui de una parte ipsius ciuitatis ast. percurrit uia
publica et de altera parte similiter uia publica quae
pergit aduersus ecclesiam Sancti Laurenüi et de
tertia parte terra Helperandi archipresbiteri et San-
ctae Mariae usque in fossatum qui uenit aduersus
ecclesiam Sancti Angeli de quarta parte percurrit
ipse fossatus et uia publica in suprascripta ciuitate
astensi et omnia quae infra ista с
 
lioratum aut ualuerint sub extimacione in Castrum
ticinensem siue in consimili loco et nichil michi
et ipsum precium aliquit redeberis dixit. Actum
ciuitate Ticinum féliciter.
Signum manus Ioanni qui est bono qui anc cartu-
lam uindicionis fieri rogauit et nostro argento
f Iarlbaldus rogatus subscripsi.
\ Iohannes iudex domini imperatoris in hac car-
tul . . subscripsi .
seruientes nostros infi-a eandem ciuitatem comma-
nentes quorum haec sunt nomina Cunimundus Asti-
sanus Germani Georgius et Uualfusus it
Lubedeus et Lusimundus Germani et Raperga
eorum cum uxoribus et filiis cum massaritiis illo-
rum et omnibus rebus mobilibus et immobilibus
iure proprietario illi concederé dignaremur. quo
rum petitionibus libenter assensum prebentes de-
creuimus ita fieri concedendo concedimus et per-
\ Adelbertus iudex domini imperatoris in hac car- donando perdonamus eidem Oberto carissimo fideli
tula uindicionis signo subscripsi. nostro suisque haeredibus castellum uetus cum ee-
+ Petrus iudex domini imperatoris in hac cartula clesia Sancti Ambrosii et omnes res supperiuS 1
uindicionis signo subscripsi.
Signum f manus ardenanni filii quondam giselberti
testis .
Signum f manus ambrosii filii quondam fulcoaldi
testis
\ Bona notarius in hac cartula subscripsi.
■f Giselbertus notarius in ac cartula uindicionis si
gno subscripsi
■f Angepertus notarius signo subscripsi.
■j" Gundefredus notarius signo subscripsi.
Ego Marcus notarius domini imperatoris scriptor
hums cartule uindicionis post tradita compleui et
dedi.
( LXXIII )
Rodolfo re concede a Oberto suo fedele
il castello vecchio d Asti ed altri beni.
<p4 1 5 dicembre
Dalla copia del libro verde d Asti esistenle negli Archivii Camerali
(L. C.)
In nomine Domini Dei Eterni. Rodulphus diuina
fauente dementia rex. Si iustis nostrorum fidelium
petitionibus nostrae serenitatis aures accommoda-
mus nostrorum praedecessorum regum et impe-
ratorum mores equiparamus et regni nostri sta-
tum indeficienti stabilimento corroboramus idcirco
omnium fidelium Sanctae Dei Ecclesiae nostrorum-
que presentium et futurorum cumperiat industria
prehensas cum omnibus pertinentiis :illis
et omnibus mobilibus ad eosdem iuste et legaliter
с pertinentibus omnia in integrum ei concedimus et
iussimus illi hoc nostrae auctoritatis praeceptum
conscribi per quod decernimus atque iubemus ut
deinceps de supranominato castello uetere et rebus
siue familiis tam ipse quam sui haeredes habeant
potestatem iure haereditario habendi tenendi uen-
dendi commutandi ex nostra regali largitate plenis-
sima sicut lex est et iustitia uniquique homini de
suis propriis faceré rebus remota totius publicae
potestatis inquietudine quicumque ergo contra hoc
nostrae auctoritatis praeceptum quandoque irrum-
pere tentauit aut aliquam uiolentiam inferre prae-
sumserit sciat se compositurum auri optimi Ubr. xxx.
medietatem camerae nostrae et medietatem prefato
Oberto nostro fideli suisque haeredibus uel pro hae-
d redibus quod ut uerius credatur et diligentius ob-
seruetur manu propria roborantes annulo nostro
subter iussimus insigniri.
Signum domini Rodulphi gloriosissimi regis. Manno
cancellarius ad uicem beati episcopi et archican-
cellarius recognoui et scripsi. Data nonis decembris
anno Incarnationis Dominicae dccccxxiiii . Indi-
ctione decima quinta (1) anno secundo domini Ro
dulphi Serenissimi regis in Italia quarto
papiae féliciter.
(1) L'indizione xv corrispondc el 937, e cambiando l'indiziottc al
setiembre, al 926, epoca per altro in cui Rodolfo s'era già ritirato in
Borgogna. Il 934 era Гаппо secondo del regno di Rodolfo in Italid ,
ma non so a che possa adattarsi il quarto che si legge in fine. Le
note cronologicbe di questa carta sono al tulto molto scorrette.
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■( LXXIV )
Permuta iFalcuni beriifattada Audace vescovo d'Asti
con Garialdo giudice.
925, in ottobre
DalCorig. Arch, delta Caltedr. (TJsti, Iura Capituli, т. З2.
(.b.C).
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu
Xpi. Rodulfus gracia Dei rex ic in italia anno ter
cio mense octuber indictione tercia decima. Comu-
tacio bone fidei nucitur esse contractum. in uicem
a lado uno el cabo uno tenit in ipsius garialdo alio
lado similiter in garialdo cabo tenit in uia oc est
tabolas sedecem prima pecia de campo est subió
tenet uario lado uno cabo uno tenit in ten-ola ur~
soni alio lado tenit in ubaldi ercmberti germanis
alio cabo tenit in uia hura ipsas coerencias oc est
ipso campo tabolas nonaginta et sex secundo campo
ibidem ad prope odrico uoredo coerit ei lado uno
ct cabo uno tenit in angelberti gasui alio lado tenit
in iam dicto ubaldi ercmberti germanis alio cabo
tenet in uia infra ipsas coerencias oc est tabolas
octuaginta et sex tercio campo in ualsabadini coerit
ei lado uno tenit in prado Sancti Petri alio lado
quo ad fine sunt cabo uno tenit in temda ursoni
alio cabo tenit in raliembodi presbiteri infra ipsas
eracionis obtinead firmitatis eodemque nexu oblicat b coerencias oc est ipso campo per racionem amo-
contraentes placuit itaque bona conuenit uolunta-
tem inter uir uenerabilis dominus audas episcopus
Sánete Marie astense eglesie .... non et garialdus
iudex de uilla caliano finibus astense filius quon
dam amandoloni. Ut in Dei nomine debead dare
sicut a presentí dedit iam dicto dominus audas fra-
tri eidem garialdi in causa comutacionis it sunt
pecias tres de campis et duas pecias de terrolas
que pertenunt pras(i) Sancti Sisto et Sánete Marie
sede episcopatum. qui coniacen in fine de iam
dicta uilla caliano primo campo coerit ei laderus
ambas tenet in uias cabo uno tenet in uinea teu-
pertí presbiteri alio cabo tenet in uinea ipsius ga
rialdi iudex abet in se tabulas duo centum octua-
dias tres et sestarias quaptuor seminadura quarto
campo in uia marenca coerit ei lado uno in uia.
alio lado in benedicta femina cabo uno in ursoni
alio cabo in marcinoni condam oc est tabolas cen
tum decern, ipsa uinea in cemtouario lado uno in
campo qui pertinet de curte isola et in uinea San
cti Petri alio lado et cabras ambas tenet in seua-
rias oc est ipsa uinea tabolas nonaginta et sex sunt
in suma inter curtibe et campis seo uinea. iuges
duas et tabulas septuaginta et quaptuor . . . ,
sibique abe sunt coerentes de uariis terrolis supe-
rius nominatis una cum superioribus et inferiori-,
bus suis inter se comutauerunt uel tradiderunt fa-
cientes ex inde. tam ipsis iam dictis eredes uel
ginta. secundo campo est ibidem ad prope coerit с subcessores eorum quicquit uoluerint aut preuide-.
ei lado uno in uinea iam dicto garialdi. alio lado
in uinea garardi presbiteri cabreas ambas tenet in
uias abet in se per racionem tabolas septuaginta et
duas. tercio campo est in uiuiale coerit lado uno
cabo uno tenet in iam dicto garardi presbiteri alio
lado tenet in terrola odoni alio cabo tenet in terra
de eredes quondam garardi abet tabolas sexaginta
et duas sunt inter totas in simul iuge una et ta
bulas cemtum uiemti et sex. primo aruo est subter
castello coerit ei lado uno tenet in uia alio lado
tenit in fosado cabo uno tenet in ipsius garialdi
iudex abo cabo tenet in iain dicto garialdi et ad
consortis eius. infra ipsas coerencias oc est tabolas
centum decern et octo secundo aruo est prope ariola
rint sine unus alterius contradiccionem nissi quod
ibi fuerunt ad preuidendum da parte uiri uenera
bilis dominus audas episcopus it sunt elperadus
archipresbiler seu garardus presbiler Custus Sancti
Secundi et acesserunt ibi iam dicta comutacionis
super ambas partes sicut lex abet bonis credentes
omines, corum fide amititur et in bonis procella
operibus it sunt urso dc caliano seo odolprando de
mariuengo stalperlo scauino gumprandus de ueciano
corum illorum unianimiter couparuerunt estima-
uerunt quod plus meliorata et amplíala causa su-
scepit uir uenerabilis domnus audas episcopus a
pars predicta ecclesia Sancti Sisti et Sánete Marie
quam .... garialdo iudex dedisset et legibus ista
coerit ei laderus ambas et cabo uno tenit in uias d comutacio fieri poterat Ergo is denique comutalis
alio cabo tenit in terrola teuperti presbiteri infra
ipsas coerencias oc est tabolas treginta et sex. sunt
inter ambas insimul tabolas centum quinquaginta
et quaptuor. Item et auicem dedit iam dicto ga
rialdo iudex eidem domnus audas episcopus a pras
eglesie Sancti Sisti et Sánete Marie sedis episco
patum similiter in causa comutacionis meliorata et
ampliata causa sicut lex abet it sunt pecia una de
terra curtiua cum casina super se abente subto ca
stro ibidem in caliano et quaptuor de campis et
una de .... ibidem in fine caliauassia . Iuris suis
quas abere uiso erat in iam dicto curtiuo coerit ei
(1) Pars.
ad traduis rebus sibi unus alterius obtime uendica-
bunt de quibus pena ue (uero) inter se posuerunt
ipsis iam dictis comutatoris uel subcessoris aut eredis
eorum que anc comutacionis inrumpere pro que-
sierint aut ab omnes omines contradicentes unus
alterius non defensauerint tunc conponat pars partis
fidem seruanti pena uero omnia in dublum sicut
in eodem tempore aput uos meliorates fuerint no
mine rem melioratam in consimili locum mule duos
uegarios comutacionis uno linore scripti sunt sibi
inuicem unis alterius inter se tradiderunt roboranda
Actum in Aste Ciuitafe. ■ .! .• >
Ego garialdo iudex in anc comutacione a me facia
manu mea subscripsi.
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Ego elperadus ardupresbiter misus ut supra inanu a
mea subscripsi.
Ego gariardus presbiter custus ecclesie Sancti Se-
cundi missus ut supra manu mea subscripsi.
Ego adtericus archidiaconus manu mea subscripsi.
Ego stalpertus scauinus qui estimaui ut supra manu
mea subscripsi.
Signum ff manibus iam dictis gumprandus odol-
prandi qui estimauerunt sicut superius legitur.
Ego gosmarus notarius rogatus subscripsi.
Ego gompertus notarius rogatus subscripsi.
Ego Leolo notarius rogatus subscripsi.
Ego Elmeriolio notarius rogatus ad ambas partcs
anc comutacione scripsi post tradita conpleui et
dedi. . (,
mus re
( LXXV )
Prete Daniele vende ad Audace ■vescovo a"Asti
un swo servo cliiamato Martino suddiacono.
melioratas personas sicut in eodem tempore
aput nos melioratas fuerint et propter onorem sa-
cerdotale mci quam pro ampliore firmitatem set
uolo quod uoluit quod ad me semel factum uel con-
scriptum est inuiolabiliter conseruare promitto quam
igitur cartola uindicionis ledo notarius scriuere sit
rogaui cum stipulacione subnixsa roboranda. Actum
in aste Ciuitate mense et indictione iamdicta fe-
liciter.
+ Ego daniel presbiter in anc cartola a me facta
mea manu subscripsi.
Signum fff manibus ariberti et ragimberti germa-
nis de iamdicta Ciuitate aste et poncioni de uilla
taxsiarias uiuentis lege romana testis. . Signum fjf
manibus deus dei scauino de uilla pecprarias et el-
b deuerti seu secundoni de uilla munee testis..
Ego ledo notarius rogatus uius cartula
scripsi postradita compleui et dedi (3).
( LXXVI )
926, in marzo
DaWorig. Arch. della Caltedr. iTAui, lura Capituli, lii. I, n. 6.
(L. C.)
i . . ' < • 11
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
rodulfus gracia dei rex in Italia anno quinto mense
marcius indictione quarta decima. Constat me da-
niel presbiter de loco Carenciano (i) uiueute lege
romana acepisem sicuti et in presencia testium
acepi ad uos domnus audax episcopus Sancte Asten-
sis Ecclesie per misso uestro benedictus presbiter
de loco ualeriano argentum et mercis ualente soli-
dos tresgenti fenito precio quod inter nobis bona
uoluntatem conuenit pro seruo uno iuris meis quem
abere uiso sum nomine martino subdiaconus ut
exxead de rneo qui supra daniel presbiter uel de
meis heredibus dominium et potestatem et deueniad
in uos qui supra domnus audax episcopus uel ad
nestris heredibus dominacionem et potestatem a
presenti die et ora dominium et potestatem et de
iamdicto martino seruo meo faciendi et iudicandi
uos qui supra domnus audax episcopus uel uestris
heredibus iure proprictario nomine legaliter quit-
quid uolueritis sine omni mea qui supra daniel
presbiter uel eredum meorum contradictione ita
et libere ego qui supra daniel presbiter uobis qui
supra domnus audax episcopus ipso iamdicto mar-
tino subdiaconus seruo meo pro iam dicto pre-
cio a presenti die uindedi mancipaui et tradcdi
seu et inuestiui per anc cartola uindicionis cum
omnem conquisto suo totum ex integrum. et spon-
deo me cgo qui supra daniel presbiter uel meis
heredibus uobis qui supra domnus audax episcopus-
uel ad uestris heredibus iamdicta uindicione ab
omni oinines defensare et quod si menime defen-
dere potuerimus aut uos quoque tempore molesta-
uerimus dublis bonis condicionibus uobis rcstitua-
(0 Carcsana, o Carezana?
Ugo rc confernia le donazioni da'suoi predecessori
e da private personefatte alla chiesa dAsti.
926, 12 novembre
DalXa copia del libro verde cTAsti che si eonierva
(L. C.)
negli Arch. Cam.
- In nomine Domini Dei Eterni. Hugo Dei gratia
rex si sacris et uenerabilibus locis commoda liben-
c ter impartimur et congrua morem sequimur prae-
cessorum nostrorum et id nobis ad eternae salutis
premium proficere non ambigimus qua propter
omnium fidelium Sanctae Dei Ecclesiae nostrorum-
que presentium scilicet et futurorum comperiatin-
dustria Giselbertum sacri palatii comitem et dik>
ctum nostrum fidelem nostrain exhorasse clementiam
suppliciter petens quateuus pro Dei omnipotentis
amore et remedio animae nostrae omnia praecepta
quae ab antecessoribus nostris seu miiuersa instru-
menta chartarum quae a fidelibus uiris Sanctae
Astens. Ecclesiae nuper collata sunt nostrae au-
ctoritatis confirmatione eidem ecclesiae cui audax
in presenti tempore praesul esse uidetur corrobo-
rare dignaremur cuius praecibus tam pro Omnipo-
d tentis Dei amore quam pro eiusdem ecclesiae ue-
neratione libenter assensum praebentes omnia quae
per praecepta aliorum regmn et imperatorum nec
non quae per chartarum iustrumenta eidem eccle-
siae dudum a fidelibus uiris oblata sunt per hanc
nostram auctoritatem praefatae Sanctae Ecclesiae
Asten. confirmamus et quia presenti tempore praua
atque peruersa consuetudo inolere et crescere ui-
detur nc nostra regali institutione decernimus ac
sancimus ut nulius dux comes uicecomes sculdatio
decanus saltarius uicarius uel quislibet publicae
(j) Qucsta carta iroportantc ci forniscc una novella prova chc I»
comli7.ion scrvilc non cscludcva dagli ordini sacri : c ci mostra il mod°
con cui si proccdi a per avviar il scrvo che si volca far sacerdote in
vcr la libcrta.
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partis minister in rebus et possessionibus praeli- « notarius in
batae ecclesiae tam infra ciuilateiu quam extra ci-
uitatem aliquam audeant inferre molestiam. uullus
etiam hominibus residentibus in possessionibus Bea-
tae Uirginis Mariae et Sancti Secundi aliquam in-
ferrat molestiam aut ab eis aliquas exhibitiones uel
iuiustas redibitiones exigere praesumat nemo etiaui
eos distringcre aut pignorare aut per aliorum pla-
cita uentilare audeat nisi in presentia episcopi qui
pro tempore ipsi ecclesiae praefuerit nulla dcniquc
magna paruaque publicae actionis persona eos ho-
staticum facere praesumat aut compellat aut iam
dictam ecclesiain uel suos homines theloneum ripa-
ticiun aquaticum ucl aliquod quod pertincre publi-
cae parti dcbet aliqua occasione dare compellat
couuineucia libellario nomine usque ad
annos uigenti et nouein expletos sub censum re-
denduin it sunt omnes res illas qui coniacent in
loco uel fine curtachomari et in scu in
canterio qui pertinent de canouica qui est destru-
cta in alrio sancti marii domo episcop
iamdicta ciuitate aste tam curtiuis campis pratis
uineis siluis pascuis ut super dixsi. Sic dedit pre-
dictus .... ardus diaconus eidem lcdoni notarius
in conuinencia libellario nomine usque ad predictis
annis uiginti et nouem expletos sub censum redendum
 
ad laborandum et meliorandum uam non petgioran-
dum et spondebat se ledo notarius uel suis heredes
ipsas iam dictas res laborare et excollere predictas
res meliorentur nam non pegiorentur et ex inde
regali etiam censura sancimus ut nulla publica pcr- b censum. reddere dcbemus per singulis annis de
oflicii de mercatis uel castellis supra predictas res argentum per denarios bonos dinarios
duodecim dati uel consignati per me qui supra Lcdo
notarius uel per mcos heredes aut per misso nostro
tibi cui supra adelardus diaconus uel ad tuis supces-
sores aut a misso uestro in atrio sancti marii domo
episcopio de mense aprelis . de quibus ct pena in-
ter se posuerunt ipsis iamdictis uel supcessores aut
heredes eorum qui anc conuinencia libelli se sup
proquesierint ad laborandum et meliorandum aut
ipso censo non dederint aut omnia non compleue-
rint qualiter superius legitur uel si tollere aut con-
trare proquesierint aut aliqua super inposita fuerint
usquc ad iamdictis anni expleti nisi sicut super le-
gitur tunc conponant pars ad partem fidcm ser-
c uanti peua uero nomine solidos dccem. et in antca
libellis firinis et stabilis permaneat usque ad iam-
dicti anni expleti. Unde duos libellos uno tiuore
scripti sunt et sibi in inuicem uni alterius inter se
tradiderunt roboranda. Actum in atrio Sancti Marii
domo Episcopio in predicta Ciuitate aste die et
indictione iamdicta feliciter.
f Ego Ledo notarius in anc libcllo a mc facto mea
manu subscripsi.
f Ego elperadus archipresbiter mca manu subscripsi
f Ego graseuertus diaconus mea manu subscripsi
f Ego patrious archidiaconus mca manu subscripsi
+ Ego gariardus presbiter custus Ecclesie Sancli
Secundi mea manu subscripsi
f Ego rodulfus m m ssi f Ego sigulfus m m ssi
quascumque res et possessiones iam dictae Ecclesiae
Astens. quae constructa essc uidentur aut in antea
construentur theloneum aut aliquam funtionem pu-
blicam exigat sed liceat eidem ecclesiae cum omni-
bus suis pertinentiis et castellis mercatis ac reli-
quis possessionibus suis mobilibus et iinmobilibus
ac familiis utriusque sexus libellariis uel cartulaciis
seu commendatitiis nec non ad eandem ecclesiam
confugientibus siue cum omnibus ad se pcrtinentibus
securo et pacifico ordine permanere per hoc nostrae
concessionis et confirmationis pracceptum absque
calumnia minoratione ucl contradictione cuiusquam
contra quod nostrae donationis ct corroborationis
praeceptum si quis quoniodocumquc insurgere ten-
tauit nouerit se compositurum auri optiini libr. c.
medietatem camerae nostrae et medietatem praeli-
batae Astensi Ecclesiae quod ut uerius credatur di-
ligentiusque obseruetur manu propria roboratum
annuli nostri impressione subter iussimus insigniri.
Signum D. Hugonis gloriosissimi regis. Sigefredus
cancellarius episcopus iussu regis recognoui. Dat.
Anno Dominicae Incarnationis nongentesimo uiges.
sexto pridie idus nouembris indictione decima quinta
anno uero Domini Hugonis serenissimi regis primo.
Actum Ast. in Christi nomine feliciter.
( LXXVII )
Aoai.ardo diacono concede a Uvello a Ledone no-
. . . d T Eco cumpertus notarms rocatus subsitaio alcuni oent situati in Cortecomaro e in altn T\ . .
luoghi.
g27 , in aprile
Daltorig. Areh. della CatuJr. tTAsti, Iura Eccl. Ait., m. 3o , n. 3.
(L. C.)
In nomine domini dei ct saluatori nostri Ihu Xpi
Ugo gracia dei rex ic in italia anno primo mense
aprelis indictione quintadecima feliciler placuit iu
adque bona conuenit uoluntatem inter adalardus
diaconus et prepositus canonici de aste ciuitate
nec nou et ledo notarius de iamdicta ciuitate aste
nt in dei nomine debeat dare sicut et ad presen-
lcm dedit iamdicto cdalardus diaconus eidem ledoni
Ego graseuertus notarius ct scauino rogatus ad am-
bas partes anc libcllo scripsi postradito complcui
ct dedi.
( LXXVIII )
Electio Libonis in episcopurn Lausanensem
et confirmatio eiusdem per Ruodulfum regem.
928
Ex Chron. brevi episeop. Lausann. quad extat
in Bibliotheca publica. ( F. D. G. )
Autoritas diuina et sanctorum patrum instituta
iii omnibus docent ac firmiler prohibent ut nullus
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datirr cpiscopus nisi qui a clero et populo dignc a
fuerit experitus et electus . . . Quapropter Lausan-
nensis Ecclesia proprio pastore uiduata et mini-
mum (i) multis tribulationibus afilicta (2) unanimos
omnes elegerunt sibi rectorem uirum nobilem et
prudenlem diuinis cultibus insistentem nominc Li-
bonem ipsius Ecclesiae natum et cum ipsa ecclesia
bene conuersatum et usque in praesens laudabiliter
educatum... Hunc autem electum supranominatum
Dni Rodolfi regis ipsius regni dominatoris conspe-
ctibus presentauerunt et sibi episcopum poslulaue-
runt qui uero inquirens diligenter et examinans cum
Episcopis comitibus et uassis dominicis ipsum omnes
conlaudauerunt et conclamauerunt a maiore usque
ad minimum talem ministrum pastorali oflicio satis
esse aptum..
ctione secunda (7). Hec ecclesia constructa infra
Taurinensem Ciuitatem edificata in honore Beati
Andree Apostoli ubi nunc cellam Monachorum esse
uidetur olim pertinens monasterio Sancti Petri ct
Andree loci Noualicio quibus nunc domnus Dondi-
ucrtus abbas prccsse uidetur ego Adalbertus gratia
Dei humilis marchio hic in Italia oiFertor et dona-
tor ipsius loci predicli dixi dum fiagilis et caduca
uita homo addere in hoc seculo dum uiuit et certe
loqui potest ordinet de rebus suis bono animo et
disponat res suas in iudicio unde optime ualeat ser-
uire Altissimo domino ct intercessione sanctorum
requiem eternam possideat ct premia sine fine man-
sura percipiat ideo qui supra ego Adalbertus mar-
chio dono et otfero in sumtu et usu seu stipendiis
Hanc ergo omnium factum electionem b monacorum tam qui nunc ibidem Deo famulare ui-
domnus rex more regio fato sepe electo uidelicet
Lyboni episcopatum commisit ct canonice ordinare
precepit.. Adalgandus (3) episcopus presens et con-
laudans consensit.. Hugo Marchio similiter consen-
sit.. Hugo comes palatinus similitcr.. Wido comes
similiter.. Anselmus comes (4)-- Wigelscacus co-
mes.. Umico Gauslenus Gausbertus Teudinus Otto
Boxo Axo Wagulfus prepositus Beroldus sacrista
Aimo lector Drogo decanus Hieronymus presbiter
Berengarius archiepiscopus besontionensis in omni-
bus consensit ...... isagar (5) episcopus Bellicensis
presens fuit et bencdixit.. Fatto episcopus presens
fuit (6).
( LXXIX )
Abalberto marcliese dona al mondstero di S. Andrea
di Torino Gonzole, e S. Dalmazzo.
929 , 28 febbraio
Voriginaie esiste nei licgii Archivii di Corte. Torino , m.
Gonzolc, n. i. (P. D.)
5,
Jn nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu
Xpi Hugo gracia Dei rex anno regni cius Deo pro-
picio hic in Italia tcrcio pridie kal. martii indi-
(1) Vcl nimirum.
faj Hungarorum irruptionc cx Frodoardi, Chron. ad. a. 926.
(3) An Aldagandus I. Episc. Gcncvensis ?
(4) ln cbarta dc a. 926 lcgitur : Ansclmum comilem de Pago Er/ue-
strino. ( vid. Cibrario, Docuni. c Sigilli, p. 1 )
(5) Supplc Elisagar. . qui souscrit en 91 3 la chartc du rctablissc-
mcnt du monast. dc Romans par Ale.\andre arcbcv. dc Vicnuc.
(G) On lit dans 1'ancien cartulairc de Lausanne du xin siccle, con-
scrvc dans la Bibl. dc Berne :
Libo Lausannensis Episcopus ordinatus est anno ab incarnnl. Dni
D . cccc . xxvii . ; et tenuit Episcopatum v . annis eius facta scripta
erant in supra diclo kartulario.
On voit par une chartc du 5 marj 918 ( ou 927 dc l'anncc
pascale ) que lc sicge dc Lausannc etoit vacant ( vid. Zapf. , Mo-
numenta Anecdota, p. 53 ). Libon fut donc 6lu entre le 5 rnars ct
le i3 avril, jour dc Paque dc ccttc mcmc annce.
dentur quamque illorum qui pro tempore
stico abitu Deo seruierint in subiectione ipsius Don-
diuerti abbalis eiusque successoribus idest castrum
et uillam Gunzenarum cum corte Sancti Dalmatii
iuris mei que habere uisus sum super Sangone et
citra et ultra cum omnibus eorum appendenciis et
pertinenciis et cum casis et massariciis et aldiona-
riciis qui sunt in ipsis locis Gunzenarum et corlis
Sancti Dalmatii cum reliquibus omnibus casis et
rcbus siue familiis utriusque sexus omnia et ex
omnibus cum sua integritate tam predictum castruni
uillam cortem dominium ipsarum Contille iurisdi-
ctionem toloneum cum omnibus casis et pertinenciis
eorumdem tam terris uineis campis pratis pasturis
c siluis stalariis riuis rupinis ac paludibus coltis et
incoltis diuisis et indiuisis una cum finibus et ter-
minibus accessibus et accessionibus et usibus aqua-
rum aquarumque ductibus cum omni iure aiaccnciis
et pertinenciis earumdem rerum per loca et uoca-
bula ad ipsum castrum uillam cortem casis massa-
riciis pertinentibus uel aspicientibus cum mobilibus
et immobilibus rebus siue familiis in integrum. Que
autem predictum castrum uillam cortem Contilem
iurisdictionem omnimodam ipsarum rerum cum
omni sua integritate cum casis et familiis utriusque
sexus una cum acccssionibus et ingressoras earura
seu cum supcrioribus et inferioribus cum mobihbus
et immobilibus siue familiis habeant in integrum
al> hodierna die in sumptu et usu monacorum ce-
teroriunque successorum suorum Deo famulantium
facientes quod exinde dominus dederit quid uoluc-
rint sine mea et heredum ac proheredum meomm
contradicione ita tamen ut non sit eis licentiam
ipsas res immobiles quouis ingenio alienare sed in
perpetuum meum sit memoriale ac frugcs ipsas
redditum censum contilem uel iurisdictionem in
lpsorum monacorum suorumque successorum usu
et sumptu persistant absque inea ct
proheredum meorum contraditionc uel i
 
(7) L'indizione 11 indica il 929 , c poicbc ai 38 fcbbraio 939 cor-
rcva ancora 1'anno terzo di TJgo , il suo rcgno in Italia cra pcrtanlo
cominciato in marzo od in aprilc dcl 926 j Durandi , Picroonto
traspadano.
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Insuper per cultelum fistucum nodatum uuatoncm a amabile seruicio quod in me inpendedisti aut „
et uuasonem terre atque ramum arboris a parte
ipsius monasterii legitimam facio traditionem et cor-
poralem uestituram et me exinde foris expuli et a
parte ipsius monasterii ipsas res ut supra censum
redditum in sumptu et usu ipsorum monacorum ad
liabendum relinquo. Si quis uero quod futurnm
non essc credo si ego ipse Adalbertus marchio quod.
absit aut ullus de heredibus ac proheredibus meis
seu quelibet apposita persona qui contra hanc meam
offersionis et donationis cartam ire quandoque ten-
tauerimus tunc inferamus parti ipsius eeclesie et
monasterii uel contra quem exinde litem intuleri-
mus multa quod est pena auro optimo librarum
quinquaginta argenti ponderas centum sed presens
. . ._. ,. • .. .
antea deo fa . . . . uiso estL te odono dileceioius lue
et in tuo iuris domimura qne scril.o adque trau»
scripsi cartola douneiouie titolum iuris direete it
est pecia una de terra: curtiua> et pecias quinque
de campis iuris meis quem abere uiso suiu iufra
ciuitate aste uel in eius iinitas. iamdicta. peeia de
terra curtiua iaceutem infra iamdicta ciuitate aste
prope aecclesia Siancti Eusebii abet coerencias- de
uno lado et uno cabo percurrit uia de alio lado
tenit in terra Sancti Secundi et uno- cabo tenit in
terra qui pertenit de curte isola iufra ipsas coe-
rencias hoc sunt tabolas trentnta prima pecia de
campo iacentem in fine dc iamdicta ciuitate aste
prope preduco locus ubi dicitur aperas iacentemt L u . , , — i — i—i" f»™-» »v«o iu« uiuitur uperas lacentem
hiuic cartam offersionis et donationis mee diuturnis • latus teiTa sancti marii abet tabolas eentum septua-
temporibus firma et inconuulsa permaneant pro
anima mea cum stipulatione subnixa et pergamena
cum attramentario de terra eleuans Ioaimi notario
domini regis traddi et scribere rogaui in qua etiam
subter confirmans testibus attuli roborandum. Actura
in palatio Taurini coram dicto domino rege confir-
mante et laudante feliciter.
Signum f Adalberti marchionis qui hanc cartam
otfersionis fieri rogauit et ei relecta est.
Signum -j-f-j- manibus Rogerii filii quondam Aldion v ~_._v_-.- .««_. kcn a awcu oec-unai anet ta
et Odeberti fiJii Taone seu Henrici filii quondam ta et quaptuor seu et dono ego
i_: ... p —i iii.i. ...
ginta et sex. secunda pecia dc campo iacentem ibi
a prope iaeentem ktus terra Sancti Secundi abet
tabolas duocenti sexsainta et nouem . tercia pecia. de
campo iacentem ibi a prope aperas iacentem la-
tus terra sancti mari abet tabolas centum sedecim.
quarta pecia de campo iacentem suptus ciuitatis
aste iacentem latus terra qui pertenit de curte isola
abet tabolas centum treinta et quinque ica
de campo iacentem in locus ubi dicitur apucio ia-
centem latus terr San ti S und b
— i_..|..uu> _>v_» » dono ego
Uuanigi uasali predkti marchionis et genere fran- supra eldebertus diaconus tibi qui supra um-
corum. berti presbiter pecia una de terra
Signum ff ErmenfredL filii quondam Doldini et a una de uinea in simul se tenente que
Rudaldi filii quondam Artoldi e genere francorum c «here uiso sum ultra flUuio tanagnun in fine de
uas£_Ii prettcti marchionis testes. munte. ia o et iamdicta
Signum ff Tebaldi filii quondam item Tebaudi ua- -inea latus terra et uinea
salo infrascripti Rogerii testis Sancti SecundL abet tabolas centum nonaginta et
~ quinque sunt iamdictas
coereneias iuges duas et tabolas duocenti et uiginti
et una. sunt inter curtiuas et uinea tabolas duo
f Ragihardus iudex doni regis rogatus subscripsi
f Uualpertus iudex domini regis rogatus subscripsi
Ego qui supra Iohanes notarius. domini regis pro
data licentia nostro Adalberto comiti scriptor huius et quinque ad iusta mensura uel si am-
carte ofleEsionis. post tradita compleui et dedi
( LXXX )
Donazione di varii beni Jhtta
da Eldeberto diacono dAsti a Umberto prete.
929, in luglio
DaWorig, ArcK Mla Cattedr. <tjsti, Iura Ecclcsiae, m. 3o, n. 9.
(L.C.)
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihu Xpi
Ugho gracia dei rex ic in italia anno quarto mense
lulius indictione secunda dilectissimo est semper
i-mbertus presbiter de aste ciuitate amico meo mihi
bene seruientem et ego in dei nomine eldebertus
diaconus de eadem ciuitate aste amicus et donator
tuus presens presentibus dixsi pro mercedem et re-
animc mec uel pro tuo bono magno et
pUus fucrit infra iamdictas coerencias de iamdictis
campis et de iamdictas ci de iamdicta
uinea de mea iusticia totum ex integrum sibiqui
alii sunt ad fines ita ut habered ego qui supra el-
debertus diaconus tus presbiter
iamdictas pecias quinque de campis et iamdictas
curtiuas et iamdicta uinea qualiter coerencias et
d mensuras superi scnli die
dono cedo et confero et per presentem paginam
scripta donacionis in te tuisque eredibus confirm . .
de tu qui supra umbertus presbiter
uel tuis heredibus iure proprietario nomine legaliter
quitquid uolueritis sine omni m berti
diaconus uel eredum meorum contradictione. qui-
dem et pro iamdicta donacione confirmando quamuis
pro a . . . . dicasset accepi ego qui supra eldebertus
diaconus de te iamdicto umbcrtus presbiter amico
meo launigild maniceas pare uno ad omnia iamdicta
confirmando. et spondeo me ego qui supra elde-
bertus diaconus uel meis heredibus tibi qui supra
umbertus presbiter uel ad tuis heredibus iamdicta
donacione ab omni omines defensare et quod si
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menime defendere potuerimus aut nos quoque tem- a integritate et cum tectis sibi adherentibuspore molestauerimus tnnc restituamus uobis qualiter : l wi„ik«„*„c „„„, „„„,,;«,;„;» .S',Cut
in edicti pagina legitur. It est lex de donacione et
propter onorem diaconati mei quam pro ampliore
firmitatem set uolo quod uoluit quod ad me semel
fkctum uel conscriptum est inuiolabiliter conseruare
promitto quam igitur cartola donacionis una cum
stipulacione supnixsa ingelbertus notarius scriuere
sic rogaui roboranda. actum in iamdicta ciuitate
aste mense et indictione iamdicta feliciter.
jf Ego Eldcbertus diaconus in anc cartola a me
facta mea manu subscripsi.
Signum •f-j-j- manibus pasqualeni seu et eldefredo
et adolberto de aste ciuitate uiuentis lex romana
Signum •H H~f manibus deus dei scauino filius quon-
idem Adelbertus marchio eam acquisiuit et eidem
loco concessit omnino transfundiraus et stabilimus
ad habendum et quicquid uoluerit secun-
dum Deum faciendum omnia magnarum paruarum
personarum contradictione aut molestatione remotta
si quis uero hanc nostram coufirmationem molire
temptauerit mille libras auri componere cogatur
medietatem palacio nro et medietatem parti noua-
lisiensi cenobio quod ut uerius credatur diligentiusq.
obseruetur ab omnibus manu propria roborantes
cx annulo nro insigniri iussimus
Signum Domini f Hugonis piissimi regis
Data viiij kal. augusti anno dominicae incarnatio-
nis nccccxxviiij . Regni uero domini Hugonis regis
dam aistulfi itemque scauino de uilla pecorarias et b quarto indictione secunda actum papiae feliciter.
ariuerto de paderno seu et mainardo de uilla uale-
riani et austreuerto de iamdicta ciuitate aste testis
Ego qui supra ingelbertus notarius rogatus ad iam-
dicto eldebertus diaconus hanc cartola donacionis
scripsi postradita compleui et dedi.
( LXXXI )
Ugone re conferma la donazione del luogo di
Breme fatta dal marchese Adalberto al monastero
deUa Novalesa.
929 , 34 luglio
Da cnpiti etittente neiR. Arch. di Corte. Abb. della Novaleta, m. 1, n. 3.
(P. D.)
In nomine Domini Dei aeterni. Ugo gratia Dei
( LXXXII )
Vendita di beni posti in Anterianofatta da Autge-
rio e Rotlenda giugali ad Armanno figliuolo di
Sigebaldo.
933 , in marzo
DaWorig. Arch. della Catudr. <PAtti, Iura EccL Ast, »1. 16, n. 10.
(L. C.)
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihu Xpi
hugo et lotharius filio eius exelentissimi reges anno
regni eorum domni hugoni deo propicio septimo
domni uero lotharii secundo mense marcius in-
dictione sexta feliciter. Constat nos autgerio et
rotlenda iugalibus qui sunt comanentes in loco
rex. Nouerit omnium Sanctae Dei Ecclesiae fide- caliano uiuentis lege salica . .
lium nostrorumque presentium et futurorum indu-
stria qualiter per peticionem Ermengardis summe
comitisse fidelissimae sororis nostrae congregatio
Sancte Noualisiensis Ecclesiae que et nunc habitare
uidetur in Ciuitate Thaurinensi pro incursione et
more paganorum in basilica Sancti Andree Apostoli
nostre sugessit maiestati quathenus pro Dei amore
et in presencia testium accepimus ad te annannus
filius quondam sigebaldi argentum et precium ua-
lentes solidos solido duodecim
denareos finitum precium quod inter nobis bona
uoluntatem conuenit pro rea
in qua cxtad iuris nostri quem abere uisi sumus
in loco et fine anteriano. abet coerencias
animeq. nre remedio quandam curtem Bremedo nit in terra de iamdictis uenditoris
uidelicet et aliam scitam Policino et in honore da quarta uero parte tenit in terra sancte marie
Sanctae Mariae Dei genitricis constrnctum quas perticas uiginti et tres de
curtes olim ante hos dies Adelbertus gloriosissimus alio lado abet perticas uiginti et duas de uno cabo
marchio per caractum instrumenta noualisiensi ce- d abet perti bet perticas quinque
nobio iure proprietario donauit atq'. unam turrim
in pdicta ciuitate constructam cum omni sua integri-
tate et cum tectis sibi adherentibus sicut ipse Adel-
bertus eam acquisiuit et eidem loco concessit nostrae
ad iusta mensura s ad fines ita ut
habered nos qui supra a galibus
libi qui supra armanni ipsa iamdicta pecia deui-
nea cum area in trua exstat qualiter coeren
auctoritatis paginae confirmaremus cuius peticionem us legitur pro iamdicto precio a
ratam considerantes hanc nre auctoritatis paginam
scribi iussimus per quam iam dicto cenobio pre-
scriptas duas curtes Brcmido scilicet quam ab her-
lando emit et Pollicinum quam a Gisla eidem Adel-
berto euenit et iure proprietario tenuit et possedit
absque alicuius contradictione et impulsione nostra
regali confirmatione roboramus et stabilimus ac pcr-
donamus ipsi cennobio noualisiensi pariter cum pre-
dicta turre iu prcdicta ciuitate construcla sub omne
presenti die uindedimus mancipauimus et tradcdi-
mus seu et . . . . per festuco notato
uuasone de tcrra seu coltellum ct ramum siue uuan-
tone in finitum ct rioribus
et inferioribus suis totum ex integrum ne nuUi alii
uenditis donatis alienatis ditis nisi
tibi et facias ex inde a presenti die tu et eredibus
tuis aut cui uos dederitis uel
proprietario nomine quicquid uolueritis siiie omni
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nostra et heredum nostroruin contradietione uel «
repeti futurum esse nou credimus si
nos qui supra autgerio. ct rotlenda iugalibus aut
ullus de heredibus aut parentibus nostris
aut ulia summissaque persona qui contra hanc car-
tula ista uindi a uoluntatein nostrain
conscriuere uel adfirraare rogauimus. ire aut . . . .
ab omni omines contradicentcs tibi qui
stipra arinanni uel ad tuis heredes aut cui tu de-
deris nis condicionibus uobis
restituamus re melioratam in cousimile loco sicut
in eodem tempore aput fuerit.
et insuper conponamus uobis multa quod est pena
auri uncia dimidia argentum libras
quod repetierimus uindicare non nalcamus set pre-
iuris meis que . . . cre uiso siun in loco et . . . .
. . axsegiaui tam cultis campis pratis uiueis siluis
pascuis ripis ropiuis pomeferis arboribus ac slal-
larcis limitibus patulibus usibus puteis ct acces-
sionis uiarum seu et aquarum aquis aquarumque
ductibus coltum et incoltum deuiso et indeuisum
coniiuibus et lermiuibus abcndi et requirendi ut
supra dixsi. omnc ct ex omnibus quantumcumque
abere uiso sum iu isto loco et fme axtegiani sicut
ad quod isto ioanni qui fuit geuitor meus possessas
uel deuolutas fueriuit. per qualecumque ingenio
omnia et cx omnibus lolum ex integrum quod sunt
de curliuis iuge una de campis sunt iuges quaptuor
de uineas Sunt iuges tres super fuerit in
eadem loco uel line de mea iusticia cx integrum ita
sens cartula ista uindicio omni i ut hab hac die ego qui supra brunengo uobis qui
uiolata permanead cum stipulacione subnixa et ber- supra anscheri marchioni ipsas suprascriptas res
agramentario de terra eleuaui qualiter mensura et qui in mensura non sunt su-
perius legitur pro suprascripto precio a presenti
die uindedi mancipaui et tradedi in fmitum et in-
trasactum cum superioribus et inferioribus suis to-
tum ex integrum Et spondeo me ego qui supra
brunengo uel meis heredes uobis qui supra ascheri
marchioni uel ad tuis heredes ista uindicio ab omni
omines defensare et quod si menime defendere po-
tuerimus aut uos quoque tempore molestauerimus
dublis bonis condicionibus uobis restituamus re
meliorata in consimile loco sicut in eodem tempore
apud uos melioratum fuerit et nihil mihi ex ipsum
precium ex inde aliquid redebere dixsi roboranda.
Actum in Castro ipsius marchioni ubi dicitur nono.
mens. et lndic. supras. feliciter
Signum f manibus suprascripto Brunengi qui hanc
cartula uindicionis fleri et flrmare rogaui et su-
prascripto precio accepi et ei relecta est.
Signum ff manibus cuniberti filius quondam ari-
mundi et alamandi filio uualfi-edi de uilla Ceboui
testis .
Signum ff-f» ademari scauino et cuniberti germanis
seu amalberti qui mauro uocatur de lauredi tcstis.
f Ego ragemfredus manu mea subscripsi.
f Luitprandus iudex domnorum regum rogatus
subscripsi .
f Ego ualperius scauino manu mea subscripsi.
notarius scriuere sit rogammus m qua
subter confirmans testibusque obtullit roboranda
actum iu uilla uilliani mense et indictione iamdicta
feliciter.
Signum ff manibus autgcri et rotlenda iugalibus
qui hanc cartula ista uindicio fieri et firmare ro-
gauerunt et iamdicto precio acceperunt ct eorum
relecta est
Signum fff manibus paterigho et audgerio seu
adhalberto iteraque uiuentis lege salica tcstis.
Qtim fff manibus gauserado filius quondam
et ioanneni de loco alliano seu auperto
de curteansani (i) testis
Ego qui supra ingelbertus notarius rogatus ad iam-
dictis autgeri et rotlenda iugalibus hanc cartula uin-
dicionis scripsi postradita compleui et dedi.
( LXXXIII )
Vendita cFalcuni beni posti nel luogo e territorio
d'Astexiano fatta da Brunengo al marchese Adal-
berto figliuolo del marchese Anscario.
g33, \a inaggio
DalCorig. Jrch. della CatuJr. cfAtti, Iura Capituli, lib. 1 , n. jjx
(L.C.)
Ego ingelbertus notarius rogatus ad suprascripto
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi d brunengo hanc cartula uindicionis scripsi postradila
ugho et lottario filio cius gracia dci reges in itta- compleui et dedi.
lia anni regni eorum idem domni ughoni septimo
domni uero lottarii tercio mensis madius indictione
sexsta feliciter. Constad me brunengo filius quon-
dam ioanni de loco calfiano finibus astcnse acce-
pessem sicutti et iu presencia testium ad uos an-
scherius marchioni filius quondam adalberti (3) qui
fiut similiter marchioni argentum et merce ualente
libras duas abente per una quaque libra dcnarios
duocenti raginta fenito precio . . . . d inter
nobis bona uoluntate conuenit pro omnes res illas
(1) Cortazone.
(2) Forsc il marchcsc di Torino chc quattio anni prima avea do-
nato al monastcro di S. Andrea lc corti di S. Daliuazzo c di Gouzole.
( LXXXIV )
Ugone e Lotario re donano al conte Aleramo
la corte chiamata Auriola nella contea tVAcqui e
tutti i beni che sono tra i fiumi Amporio (Ap-
piotta) e ■Stura.
934
DaWoriginale. Archivii di CorU. Diplo,
(P. D. )
Jmp. , m. 1,11.1
In nomine domini dei aeterni Hugo et Lotharius
gratia dei reges. nouerit omnium fideliiun sanctae
1З9 CHARTAE i4o
dei ecclesiae nostrorumque presentium scilicet et a nona. Constat me uuido clericus hac notarius de
futurorum uniuersitas ingelbertum comitem dile- ordine sánete mediolanensis ecclesie filius odberti
ctumque fidelem nostrum nostram postulasse celsi- monacho qui fuit ex genere francorum accepissem
tudinem quatinus cuidam fideli nostro Alledramo sicuti et in presencia testium accepi a te anscarius
comiti quandam cortem que nominatur auriola adia- marchio filius bone memorie ademerti ma
cente in comitatu aquense concederé dignaremur nos libras deciin habente per
Cuius peticionibus inclinati iamdictam cortem cum libra denarios duocenti quad rebus
omnibus rebus inter duo ilumina amporio scilicet illis iuris mei quam habere uiso sum pvope baste
et stura una cum castro et capellis kasis masari- locus ubi castro uetere di
ciis uineis campis pratis pascuis siluis sálictis sta- massarieijs et aldionaricys cum seruis et ancillis
tionibus ripis rupinis montibus et uallibus plani- seu capella in ibi fundata In
ciebus molendinis piscationibus uenationibus seruis . . . brosu quod sunt de sediminibus iuges sex de
et ancillis aldionibus et aldianis omnibus rebus ad terris arabilis iuges centum de pratis decim
ipsam cortem pertinentibus uel aspicientibus in de siluis frascariis et spinetis iuges legitimas sex
integrum per hoc nostrae inscriptionis preeeptum inter gerboras et terra arua iuges decim ut dictum
concedimus donamus atque largiinur et de iure re- b est tarn casis cum sediminibus et capella inibi fun-
gni nostri in eius ius et dominium omnino transfun- data seu terris uineis campis pratis pascuis siluis
dimus ac delegamus. Ut habeat ipse suique heredes ас stalareis riuis rupinis hac patulibus coltis et in-
habeantque potestatem tenendi uendendi comutandi coltis diuisis et indiuisis huna cum finibus termi-
abenandi pro anima iudicandi uel quiequid eorum nibus haccessionibus et usibus aquarum aquarumque
decreuerit animus faciendi omnium hominum contra- duetibus cum omni cenicis
dictione remota. Si quis igitur huius nostri preeepti et pertineneiis earum rerum per loua uocabola
uiolatio (uiolator) exstitcrit sciat se compositurum allio seu casis et rebus pertinentibus uel aspicien-
auri optimi libras centum medietatem kamerae no- tibus omnia et ex omnibus ut supra dictum est cum
strae et medietatem prefato Alledramo comiti suisque predicta familia in integrum etsi amplius de meo
heredibus. Quod ut uerius credatur diligentiusque iui*i in eodem loco plus inuentum fuerit quam ut
ab omnibus obseruetur manibus propriis roborantes supra mensura legitur per ista cartula et pro eo-
anulo nostro insigniri iussimus. dem precio in tua cui supra anscarii marchio et
Signa serenissimorum ( monogramma ) Hugonis et heredibus Ulis per fortuna potestatem proprietario
Lotharii regis. iure faciendi quod uolueritis. que autem supra
Petrus cancellarius ad uicem gerlandi abbatis et с scriptis casis et omnibus rebus et familiis in eodem
archicancellarii recognouit et subscripsit. loco castro uetere superius nominatis huna cum
Data vin. kal anno dominicae hacessionibus et ingressoras earum seu cum supe-
dccccxxxiiii. regni uero domni hugonis inuictissimi rioribus et inferioribus suis omnia et ex omnibus
regis octauo et domni lotharii cio indicione qualiter superius mensura et compreensis legitur
sexta (i). Actum papia féliciter (з). in integrum ab ac die tibi cui supra anscarii mar
chio per iam scripto argento uendo trado et man
cipo liberis quoque ab omni nexu publico priuatoue
( LXXXV ) • nulli alii uenditis donatis alienatis obnoxiatis uel
traditis nisi tibi. Insuper per cultellum fistueum
Guido cherico e notaio delta chiesa di Pavía vende notatum uuantonem et uuasonem terre atque ra-
al márchese Anscario figliuolo ¿del fu márchese mum arboris tibi ex hide coram testes légitimant
Adalberto i beni che possiede appresso al castel fació tradicionem et corporalem uestituram habendi
vecchio (TAsti e in altri luoghi. tenendi et me ex inde foris expulsi uuarpiui et
< hautsasito (absasito) et tibi ad tuam proprietatem ha-
— d bendum relinqui faciendum ex inde a presenti die
9З6 , 17. giugno , .. tu et heredibus tuis aut cui tu dederis uel habere
contuleris iure proprietario nomine quiequid uolue-
Daiioriginal*. Arch, delta Cattedr. d'Asti, iura Eccl. Ast. , m. 3o. ritis sine omni mea et heredum hac prohcredumque
( Ь- C- ) meorum contradictione uel repeticione abs
defensione. exepto si de meum datum aut factum
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi ex inde in aliam partem aparuerit quod ego ....
hugo et lotharius filio eius gratia dei reges anno dissem aut fecissem et claruerit tunc da
regni eorum deo propicio domni hugoni décimo illa parte unde meum datum aut factum aparuerit
lotharii uero sexto décimo kalendas iulii indictione .....claruerit ego et mei heredes tibi qui supra
anscarii marchio tuisque heredibus aut cui uos de-
deritis ipsis casis et rebus in integrum defendamus
(О L'indUioi»e texta non concorda coll'anno 9З4 , e dovrebbe esser et si defenderé non potuerimus tunc in dublum
séptima. .... . . . ..
(a) PubbBc.to dat Durandi ( Picmonte cispadano, pag. a36 ), с U°blS *PSlS CaSlS et rebllS I'eStltUamUS quahter pro
Jai Muictti iiciie теш. storiche di Saluzïo, tom. 1. tempore fuerint mclioi'atis aut ualuerint sub exli
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undc menm datum a nomine clebead dare sicut sente dedit iam
dictus domnus Bruningus Episcopus eidem gunperti..
in conuinencia libellai-io nomine usque ad annos
ui expletos sup censuin retdendum. Idest
pecia una de terra cum casa et cdiûcia super se
abente prope ccclesia posita infra castello
sita ciuitate aste . e .... sa ccclesia cum omnia ad
se pertinente pertinere uidetur de sup
et potestate iamdicto episcopi sánete astensis Eccle-
sie et est ipsa pecia de terra cum casa et édifie ia
super se aben castello. lotum in
cireuitu tenit in terra ipsius sánete marie, coerit
ei de uno lado abet perticas tres de alio lado . . .
perticas duas cum pedes decern, de uno cabo abet
maeione in cisdem locis
aut factum in aliam partem non aparuerit nieliil
nobis defendamus set cum presente cartula et cum
alia racione quomodo melius potueritis uos defen-
datis et me nec meos heredes ex inde hauctores
nec defensores non queratis nec nos erimus exepto
ut supra . Si quis uero (piod futurum esse non credo
si ego ipse uuido quod absit aut ullus de heredibus
hac proheredibus meis conare hec mea uindicio . .
. . ... aut causare uel remouere quesierimus infera-
mus tibi et heredibus tuis multa quod est pena
auro obtimo libra una argenti ponderas deeim et
quod repetierimus et uindicare non ualeamus et
presens hec mea uindicio omni tempore firma et
inmólala permanead inconuulsa cum stipulacione perticas duas et media de alio cabo abet perticas
subnixa et nichil michi ex inde precium amplius if duas cum pedes duos ad ius . . . mensura sibique
aliquid redeberis dixi et bergamena cum hactra- alii sunt in is omnibus coerentes ea racione uti.
mentario de terra eleuans michi ratchis notarius a modo, ipse gunpertus usque in is uiginti et no-
domnorum regum tradedit et scribere rogauit in uëm annos expletos pecia de terra, cum
qua eciam subfcer confirmans test obtulit casa et edificio super se abente. qualiter superius
roborandam. hactum ciuitate ticinum féliciter. mensura et coerencias legitur in integrum
f Ego uuido clcricus ac notarius de ordine sánete debeat et iamdicta casa ad abitandum. et reseden-
mediolanensis Ecclesie in ac cartula uendicionis a
me facta subscripsi et supra dicto argento accepi
Signum "pf-f* manibus adelmanni filius bone memo-
rie gildoini et uuUiehni filius quondam aliuerti et
uuale filius quondam osoni lege uñiente salicha testes.
Signum ff manibus tedbaldi et alboini germanis ex
genere francorum testes.
Signum f manus raginaldi filius giusberti de ge
nere francorum testis
Signum f anselmi de brinade testis
f Raginaldus iudex domnorum regum hanc cartu-
lam uendicionis rogatus teste subscripsi
Ego qui supra ratchis notarius domnorum regum
scriptor huius cartule uendicionis postraditc com-
pleui et dedi.
( LXXXVI )
Bruningo vcscovo iVJsti concede alcune terre
a livello a Gunperto figliuol d'fsembaldo.
9З7 , in novembre
DaWorig. Arch, délia Cattedr. d'Asti, Iura Capit., lib. t., doc: n. l.
(L. C.)
Dei et Saluatori nostri Ihu Xpi.
Ugo et lotharius filio eius gracia dei reges, anno
regni eorum idem domni ugoni deo propicio duode-
cim predicti domni lotharii autem filio eius séptimo
mense nouember indictione undécima féliciter, pla-
cuit i adque bona conuenit uoluntate inter
uir uenerabilis domnus Bruningus Episcopus sánete
astensis Ecclesie nec non et gunpertus qui guncio
.... tur filius quondam isempaldi de curte causi-
lioni et est comanente in äste ciuitate ut in dei
dum. et suam porcionem. et diuisionem. de muras
et fossatas et omnia que ad ipsum
et sua diuicione faceré et conciare . et propter per
secution paghanorum (i). uuaitare et defenderé.
predictam debeant et omnem utilitatem ad
ipsum castellum . de iamdictam suam porcionem et
diuisionem adimplere et faciant inibi
una cum accessione. et ingresso. per porta et po-
c sterla. ipsius castri eundi et redeundi. cum ca . .
s et suis animaliis quitquid ei fuerint
oportunum sine omni contradictione . eidem domni
Bruningi. Episcopus. eiusque subcesso
et spondebat se iamdicto gumperto uel suis here
des, iamdicta pecia de terra cum casa et edificia
super se abente. meliorentur. nam. . . pegiorentur.
et ex inde censum rendere debent. per omni anno
in missa sánete marie que uenit de mense februa-
rius can duas ualente dinarios bonos, quaptuor.
datas uel consignâtes per me qui supra gumperto
uel per meis heredes aut per misso us
domni Bruningi Episcopus uel ad tuis supcessorcs .
aut a misso uestro uel super altario sánete marie
domo Episcopio sita ciuitate positas . . .
d alia super inposita ei non fiad de quibus et pena
inter se posuerunt ipsis iam dictis uel supeessores
aut heredes eorum qui .... conuinenciali belli se
suptraere proquesierint meliorentur nam non pegio
rentur aut omnia non compleuerint qualiter su—us
legitur uel si tollere aut contrare proquesierint aut
aliqua superinposita fecerint usque ad iaindictis
annis expletis .... superius legitur tune conponant
pars ad parte fidem seruanti pena uero nomine so
lidos uiginti et nouem et in an ... . firmis et sta-
bilis permanead usque ad iam dictis annis expletis .
(1) S'acccnnano le scorreric uVSaracioi corainciatc nel 906, che
contimiarono quasi tutto quel secólo. La rocca in cui si paravano
que' btlroni era Frassinclo posta ncl luogo che ora si chiama Capo
di S, Ospizio appresso a Niïia.
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unde duos libellos uno tinorc scripti sunt et sibi a praeceptum doaamus iuste et Iegaliter concedinius 
nus tradiderunt cum stipulacione supnixa
roboranda actum in iam dicta ciuitate aste mense
et indictione iamdicta feliciter.
... num f manus iamdicti gumperti qui hoc li-
bello fieri et firmare rogaui et ei relcctum est
.... Elperadus archipresbiter mea manu
us presbiter rogatus subscripsi.
f Gisselbertus presbiter mea manu subscripsi
Bernardus archidiaconus et prepositus rogatus sub-
scripsi.
Ego rodamnus leuita mea manu subscripsi
Ego adalbertus leuita mea manu subscripsi
Ego Elperadus subdiaconus rogatus subscripsi
ff Ego germanus notarius et scauinus rogatus sub-
scripsi
Ego gumpertus notarius rogatus subscripsi
Signum fff manibus auperti de curteansari et gra-
seuerti de uilla meciadi seu maginardi de uilla mu-
sancia testis
Ego Ingelbertus notarius rogatus ad ambas partes
hanc libelii scripsi postradito compleui et dedi.
( LXXXVII )
Ugo e LoTTAiuo re donano a Bruningo vescovo
dtAsti il castel vecchio di quella citta cd altvi
beni.
atque largimur insuper confirmamus et eorrobora-
mus praedictum castrum quod castellum uetus non-
cupatur supra astensem ciuitatem situm cum prae-
dicta capella in honore Sancti Ambroxii aedifieata
et omnibus rebus ibidem pertinentibus cum muris
et fossatis cum Brayda et prato una cum cassis ct
massaritiis ac familiis utriusquc sexus quorum no-
mina sunt secundus cum muliere sua Louemperga
resto cum muliere sua Alinelberga Astisianus Au-
genia Lubedeo Oddo Georgius Benedicta Iussimun-
dus Maziuerga Erimaldus Ingelberga cura filiis et
filiabus illorum seu cum sediminibus campis uincis
terris pratis pasquis siluis aquis aquarumque decur-
sibus molendinis piscationibus montibus uallibus
b planitiebus omnibusque rebus et familiis totum in
integrum sicuti superius comprehensum est fonditus
concedimus et omnino confirmamus. Si quis igitur
huius praecepti uiolator extiterit sciat se composi-
turum auri optimi libr. c . medietatem camerae no-
strae et medietatem parti praedictae Sanctae Ast.
Ecclesiae quod ut uerius credatur et diligentius
obseruetur manibus propriis roborantes annuli no-
stri impressione subter insigniri fecimus. Signum
serenissimorum Hugonis et Lotarii regum. Gispran-
dus cancellarius ad uicem Ottonis episcopi et archi-
canccllarii recognoui. Dat. decimo kalendas augusti
anno Incarnationis Dominicae nongentesimo xxxvm
anno domini Hugonis piissimi rcgis decimo lertio
Lotarii uero octauo indictione undecima actum pa-
c piae feliciter. Amen (1).
938 , i3 di luglio
Dallti copiu del UL10 verdc trjiti esistenle negli Archwii Camcrali.
(L. C.)
In nomine Domini Dei Eterni Hugo et Lotarius
gratia Dei reges. Si sacris ac uenerabilibus locis
ex nostrarum rerum facultatibus aliquid conferimus
et collata a caeteris fidelibus confirmamus presentis
et eternae uitae gaudia adipisci non titubamus qua
propter omnium Sanctae Dei Ecclesiae fidelium no-
strorumque presentium ac futurorum compcriat so-
lertia Bruningum Sanctae Astensis Ecclesiae ucne-
randum Episcopum dilectumque fidelem nostrum
nostram exhorasse clementiam quattenus praefatae
Sanctae Ecclesiae in honore Sanctae Mariae con-
structae quoddam castrum supra astensem ciuitatem
situm quod castellum uetus nuncupatur cum capella
in honore Sancti Ambrosii ibidem aedificata cum
omnibus eius pertinentiis Braydam quoque unam
et pratum unum iuxta fluuium uerza ubi nuncupatur
Madingo et massaritia sex cum seruis et ancillis ea
rettinentibus per nostri praecepti paginam donarc
et concedere confirmare quoque et corroborare di-
gnaremur cuius petitionibus libenter fauentes pro
Dei amore animarumque nostrarum remedio prae-
taxatae Sanctae Ast. Ecclcsiae pcr hoc nostrum
( LXXXVIII )
Placito (TUberto conte d!Asti in cid si loda wia
permuta del vescovo Bruningo con Bernardo ar-
cidiacono e preposto della canonica dAsti.
g4o , 14 di marzo
DaWorig. Arch. tUUa Gattedr. iTAsti, Iura Ecclcsiac, m. 3%
(L. C)
In Dei nomine suburbium ciuitatis astensis
non midtum longe. ab Ecclesia Sancti Secundi. uhi
eius sanctum quiescit corpus . uidelicet in locus ubi
olim curte ducati ipsius astensis ciuitate In iudicio
ressideret. Ubertus comes ipsius comitati astensis
ad singolas deliberandas resedentibus
cum eo domnus bruningus ipsius sancte astensis
ecclesie. adelgisus. alboinus. garialdus. radinus .
uuarimbertus Iudices domnorum regum . bernardus
uicecomes ipsius astensis gariardus. et gausmarius.
(1) Ughclli, ItaUa Sacra , iv , 346.
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uassi regales. graseuertus. statpertus. dosclei sca-
uinis. Ipsius comitati. nostari Leo notarii sacri
palacii. otgesius de pulciano. Berrucho de caselle.
raginfredus de caliano. Ermenfredus de corneliano
et erembertus uassalli. uberti marchio et comiti
palacii gumpertus de munesingo. gunterius de au-
dolingo. acigausus de loco auaringo. gregorius de
bascnianc et sigemarius adque opertos germanis tle
loco ruueliasco. siuebero de mcrcoriasco et ubertus
de medi uassalli predicto uberti comiti ipsius co-
mitatu astcnsis. uualfredus de caliano uuilielmus de
audelingo. adclbertus de aliano autbcrti quondam
comiti filio. Itcm uualfredus fdius quondam aiimtindi
uassalli prcdicto domni Bruningi Episcopi et reliqui
plures ibique corum ueniens presencia Bernardus
arcludiaconus et prcpositus canonicc sancte dei ge-
netricis marie ecclesie ipsius cpiscopii astcnsis una
cura giselprandus fdius quondam uualpcrti de loco
ubi curte octareni dicitur aduocatorem suum et
ostcnsit ibi cartulam unam comutacionis nbi conti-
nebatur in ea ab ordine sicut hic subter legitur.
In nomine domini dei ct saluatoris nostri Ihu Xpi
lmgo ct lothario filio cius gratia dei reges anno
rcgni eorum dco propicio domni hugoni quarto dc-
cimo lolliarii ucro nono . mense december indictione
tercia decima feliciter. Comutacio bone fidei nossi-
tur esse contractum ut uiccm cmcionis obtincad
firmitatcm codemque nexu oblican contracntcs pla-
cuit itaque et bona conucnit uolumtatem intcr uir
uenerabilis domnus Bruningus Episcopus
a quinquaginta ct scx. Sccnnda pecia de campo est
in fine de iamdicta ciuitate aste ultra fluuio bur-
bure iacente latus terra sancti martini. habet ta-
bolas sexaginta. tercio ado in simul se
tenente ibi a propc iacente ipso campo et ipso
prado latus terra similiter sancti marlini habet ipso
campo tabolas quigenti. et ipso prado habet tabolas
treginta et tres ad iusta mcnsura. sunt in suma
Inter curtiuis et p sexaginta et
nouem. de campis sunt in suma iuges duas et ta-
bolas centum quadraginta . ad iusta mensura sibeque
alii sunt quoerentes. As deniquc tcrrolas superius
nominatas una cum superioribus et infcrioribus suis.
eum accessione et ingres mutauerunt
uel tradidcrunt. facientes ex inde tam ipsi et he-
b redes ucl successores eorum qnicquid uoluerint aut
preuiderint. sine uni alterius conlradictione. et isque
interfuemnt missi da partc domni Bruningi Epi-
scopus. Id sunt elprandus cardinalis archipresbiter
de astc ciiritatc . ct elperadus altcr iunior diaconus .
atque germanus notarius et scauino aduocatus pre-
dicti episcopatis astcnsis. et gumperto qui
 
uocatur unsaUo iamdicti episcopi bruningi qui super
locas accesscrunt. et preuiderunt. ct accesserunt.
inibi super ambas ]>arles sicut lex habet bonis ct
credentes homines corum fides amittitur et in bonis
procellat opcribus. Id sunt steuanus ct godcscalco
gcrmanis filii cpiondam arnoni de loco quarto. scu
andrea ct pctro germanis filii quoudam petroni de
uilla radigada cornni in eorum unianimiter com-
Astcnsis Ecclesie ncc non et Bcrnardus archidiaco- c paruit cstimauerunt quod plus meliorata el ampliata
nus ct prcpositus canonicorum astcnse ut in dci
nomine debeat dare sicut et a prcscntem dcdit iam-
dictus domnus Bruningus Episcopus eidem Bcrnardi
in causa comutacionis . Id est pecia una de campo
iutis ccclcsie sancte marie domo episcopatum astcnse.
ibi a prope abet quo .... icas de uno lado tenit
in terra ipsius sancte marie. de alio lado et uno
caho tenit in mcdiorio. de alio cabo tenit in uia.
nbct iugcs duas. ad iusta mcnsura. Item ad uiccm
dedit iam dictus Bemardus. archidiaconus et pre-
positus canonicorum. Ecclesie domni Bruningi Epi-
scopus ad pars ccclcsiam sancte marie. Similiter in
causa comutacionis meliorata et ampliata causa sicut
lex abet. It sunt pecias. duas de terra curtiua cum
causa rccepit predictus domnus Bmningus Episcopus
ad pars ecclesia sanctc maria. domo episcopatum
astcusc quam bemardi archidiaconus et prepositus
canonicorura declisse et legibus comulaeio ec fieri
possct Ergo is deniquc eommutatis alque traditis.
res sibi unus alterius oblime uindicabunt. de qui-
bus et pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis
aut subcessores uel heredcs eorum se de anc co-
mutacioncm remouere quesierint. et non perman-
serint in ea omnia qualiter superius legitur uel si
ab unum quemquem homincm quis cpiod dcdil in
integmm non defensauerint conponant pars parti
fidem seruanti dublis ipse rebus sicut pro tempore
fuerint melioratis aut ualucrint sub extimacione in
casina et eclificia supcr sc habentc. et pecias trcs d easdem locas. Et pro onore episcopati idem domni
de campis et pccia una de prado iuris suis quas
abere uisus erat . prima pccia de terra curtiua cum
casina et cdificia super se abente iaccnt prope ca-
stro crae dicitur uetere. iacente latus tcrra sancte
marie et latus terra dominorum regum (i). habente
tabolas. centum uiainti. et tres. sccunda necia dc
terra curtiua cum casina et edificia super se abentc
(>) Tfrrc <lel rc, o terre pubblichc si chiamavano le terrc inca-
mcr.itc clie ora si dircbbcro deinaniali Una partc d'e38C terre era
tcnuta in bcncficio dal contc della provincia ; e costituiva insicmc
«>' tributi c collc gabcllc cbe ncl linguagj^io di quell'eta cran com-
prcsi sullo ji titoio j; disti ello, c di pubbLichc Jumioni lo stipcndio
acll'alu sua carica.
Bmningi nec eum licead ullo lempore nolle quod
uoluisset quod ad eum semel factum uel conscriptum
est inuiolabiliter conseraare promisit cum slipula-
cione subnixa. Unde due cartule comutacionis uno
tinore scripte sunt. et sibi inuicem uni alterius
iuter se tradiderunt roborandam. Actum in domo
episcopatum astense. mense et indictione iamdicta
feliciter. Bruningus per dei misericordiam umilis
Episcopus in hac comutacione a me facta subscripsi.
Ego Elperadus cardinalis archipresbiter missus ut
supra accessi interfui et subscripsi. Ego Elperadus
iunior. diaconus missus ut supra accessi interfui
ct subscripsi . Ego germanus notarius scauino missus
ut suj)ra manu mea subscripsi. Ego gumpertus qui
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est infra iam dicta ciuitate aste iacente similiter a rimus quia cum lege non possumus quoi.iam hmm
latus terre sancte marie et latus terra domnorum proprium cum lege esse debet. eo quod illas res
regum. habet tabolas quattuordecim . Prima pecia
de campo est in fine de iamdicta ciuitate aste. In
locus ubi dicitur ultra rio crosa. iacente latus terra
gausmani et suis consortes babentes tabolas centum
roccrio uocatur missus ut supra manu mea sub-
scripsi. Signum manibus iamdictis steuanus. et go-
descalco germanis qui extimauerunt ut supra; Si-
gnum manibus iamdictis andrea et petro germanis
qui estimauerunt ut supra. uualfred rogatus subsi.
garialdo iudex domnorum regum rogatus subscripsi.
Ingelbertus cardinalis presbiter subscripsi petrus
uicedomnus subscripsi. giselbertus presbiter sub-
tam intra ciuitate astense quamque prope castello
uetere. siue et in aliis locis. que tu Bernardus mi-
clu Bruningi Episcopo pro ipsum campum comu-
tacionis nomine a parte ipsius Episcopii et Ecclesie
sancte marie dedisti omnia. et ex omnibus. iusta
ipsa cartula comutacionis. receptum habemus. etad
partem ipsius Episcopati astensis ad proprietatem
habemus et detinemus. Et ideo ipsum campum qui
tibi bernardi. archidiaconus . Ego Bruningus Epi-
scopus dedi tibi contradicere nec subtraere non que-
rimus quia cum lege non possumus. et parti ipsius
Episcopii adhabendum nichil pertinet nec pcrtinere
s,,-i,.si araseuertus diaconussubscripsi.Egostabilis debet cum lege cum ipsi domnus Bruningus Epi-
diaconus subscripsi. Ego adelbertus diaconus sub- b SCOpus et germanus scauino e.us et ipsius Ep.scopu
scripsi. Ego roduJfus rogatus manu mea subscripsi
Ego ingelbertus notarius rogatus ad ambas partes
in hac comutacionis scripsi post tradita compleui
et dedi. Cartula ipsa comutacionis ostensa et ab
ordine lecta interrogatus est ipsi bernardus archi-
diaconus. et prepositus. adque giseprandus auocato
eius pro quod cartula comutacionis ibi ostenderet
qui dixit uere ideo cartulam istam comutacionis hic
uestri presencia ostensimus ut ne silens aparead ct
campum ipsum suburbium uius astensis ciuitatis que
in ea legitur quod ego Bernardus da partc ipsius
Episcopii sancte astensis Ecclesie ab istum domnum
Bruningum Episcopum per hanc comutacionem re-
cepi ad meam Bernardi archidiaconus et prepositus
auocatus taliter professi et manifesti fuissent rectum
eorum omnibus corum supra iudici et auditoribus
paruit esse et iudicauerunt ut iusta eorum alterca-
cione et professione. seu manifestacione ipse Ber-
nardns. archidiaconus. etprepositus campum ipsuin
quam per ipsa recepit comutacionem ab eundem
Bruningum Episcopum. da parte ipsius Episcopii
iusta ipsa comutacionis cartula ad suam proprie-
tatem habere et detinere deberet et ipsi domnus
Bruningus. Episcopus. et germanus. scauino et
aduocatus uel pars ipsius Episcopii astensis et sancte
marie manerent inde taciti ct contenti similiteret
illas res quas predictus bernardus a parte ipsius
Episcopii pro ipsum campum comutacionis nomine
habeo et teneo proprietatem. et quodplus est que- c dedit omnia et ex omnibus. iusta ipsa cartulaco-
rimus ut dicto iste domnus Bruningus Episcopus
una cum istum germanum scauino islius comitati
aduocatorcm suum et Episcopii istius sancte astensis
Ecclesie qui hic ad presens sunt si cartulam istam
comutacionis quam ic ostensimus bona et uerax est.
uel si iste domnus Bruningus eam ficri rogauit. aut
si campum ipsum quod michi Bernardi per istam
dedit comutacionem contradicere aut subtraere da
parte ipsius Episcopii uellent anon uel si illas
pecias de terra curtiua cum casina et edificia super
se habentes. et ipsas pecias de campis et prato
infra astensem ciuitatem et foris prope castro ue-
tere et alii ibi reiacentes. quas ego per hanc co-
mutacionem istius domni Bruningi Episcopo pro
mutacionis. Ipse Bruningus Episcopus et germauus
scauino et auocatus a parte ipsius Episcopati astcn-
sis ad proprietatem habere et detinere deberet. et
ipsi Bernardus. archidiaconus et prepositus . adque
giseprandus eius auocatus manerent iude taciti et
contenti. et finita est causa. Et hanc noticia pro
securitate ipsorum Bernardi archidiaconus et gi-
seprandi eius auocatus fieri amonuerunt. Quidem
et ego aistulfus notarius . domnorum regum ex ius-
sione iamdicto comiti et iudici admonicione scripsi.
anno regni domnorum hugoni et lotharii filio cius
gratia dei reges domino propicio domni hugoni
quarto decimo lotharii uero nono quartodecimo dic
mensis marcii indictione tercia decima.
eodem campum quod de eo recepi comutacionis d f Ubertus comes subscripsi
nomine a parte ipsius Episcopii et sancte marie
dedi si ipsos iusta istam comutacionem receptis
abere a parte ipsius Episcopii astensis et sancte
marie a non. Qui et ipsi domnus Bruningus pon-
tifex cum eimdem germanum scauinum suum et
ipsius Episcopii aduocatorem dixerunt et professi
sunt uere cartulam istam comutacionis quam hic
ostensistis. bona et uerax est et ego Bruningus Epi-
scopus eam fieri rogaui manum propria firmaui et
campum illum quod in ea legitur quod ego Bru-
ningus da parte Episcopii astensis et sancte maric
tibi Bemardi comutacionis nomine dedi da parte
ipsius Episcopii tibi Bernardi archidiaconus et pre-
positus ipsum contradicere nec subtraere non que-
f adelgisus iudex domnorum regum interfui
f alboinus iudex domnorum regum interfui ct sub-
scripsi
f Radinus iudex domnorum regum interfiii
f garialdo iudex domnorum regum interfui
f Ego graseuertus notarius et scauino interfiii
Signum f manus iamdicto sigemarii qui hiterfuit
ut supra
f nostari notarius domnorum regum interfui
f Leo notarius domnorum regum interfui
Signum f manus iamdicto Bernardi uicecomes qui
ut supra interfuit
f Ego gumpcrtus interiui f gregorius interfui
f gausmar intcrfui
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( LXXXIX ) a rium in di
Ugo e LottARio re confirmano i privilegi dai loro
predecessorj conceduti al monastero di Bobbio.
94° , ao marzo
Da copia del i3i3 aulentica eiitUnU nei Regii Archivii di CorU.
Abbazia di S. Colombano, m. i. ( P. D.)
In nomine sancle et indiuidue trinitatis hugo et
lotharius diuina prouidente clemencia reges. Qnia pre-
dccessorum rcgum nos dignitate sublimatos esse non
ambigimus opportet ut eorum munificencia sectantes
habundanti gracia et honore fideles nostros subli- b
inemus precipue quos fidelitati nostrae deditos re-
ligiose cognoscimus ideoque omnium fidelium san-
cte dei ecclesie nostrorumque presencium scilicet
ac futurorum comperiat industria quia dilectus nc-
ster liutefredus comes et abba bobiensis coenobii
quod est constructum in honore beatorum aposto-
lorum petri et pauli ubi mcrita beati columbani
miraculis florent corpusque eius humatum quiescit
detulit obtutibus nostris preceptiones regum lan-
gobardorum id est Rotharii . ariperti et liuteprandi
set et auctoritates diue memorie Karoli augusti
hludouici hlotharii et hludouici filii eius Karlomani
et Karoli imperator augustus per quas ipsi prefato
cocnobio comitatum bobiense cum toto suo honore
per fines et loca aptissimc designati tradiderant et c
urmauerant obsecrans ut suo tempore similiter no-
stre serenitatis auctorem eidem sancto loco tribuere
et supradicta cum suis iuribus dignaremus inibi
more solito roborare cuius precibus pro amore dei
ct domni nostri Ihu Xpi et reuerencia supradicto-
rum sanctorum ac ob ipsius uenerabilis abbatis dU
lectique nostri comitis crga nos promptissimam de-
uocionem libenter adsensum tribuentes hanc nostre
auctoritatis constitucionem perhepniter et immuta-
biliter conseruandam fieri iussimus per quam dicto
cocnobio concedimus et confirmamus comitatum bo-
biense cum omni iuris honore et utilitate cum ca-
stris uillis terris et eius omnibus pertinentiis pro
ut comitatus ipse protenditur per fines et coheren-
icto iure et honore ullo unquam tempore
molestare uel inquietare siue ipsum ius uel eius
partem inuadere audeat uel presumat. Siquis igitur
huius confirmationis seu concessionis formam infran-
gere tcmptauerit sciat se compositurum auri optimi
libras quadringentas medietatem palatio nostro et
lncdietatem camere abbatis. et si ullo unquam in
tempore quis ex successoribus nostris aut princeps
seu aliquis homo huic nostro statuto contraire aut
hoc priuilegium disrumpere conatus fuerit anathe-
matls multatus partem cum iuda tradictore
iu fine extremi examinis habeat ad cuius rei certam
imposterum euidenciam presentem exinde paginam
manibus propriis roboratam conscribi et maiestatis
nostre sigillo aureo iussimus communiri.
Signum serenissimorum ( monogrammi ) hugonis
et lotharii regum. Cysclprandus canzellarius ad ui-
cem Attonis episcopi et archicanzellarii recognoui .
Et datum xm. kal. aprilis anno dominice incarna-
tionis dccccxl regni nostri domni hugonis piissuni
regis zmt. lotharii autem filii eius item regis Vnn.
indic. xn. actum in prcfato bobiensis coenobio fe-
liciter amen (i).
(XC)
Pcrmuta d'alcuni beni tra Bruningo vescovo dAsti,
e Cicnimondo figliuol cCAustreverto.
943 , in luglio
DaUoriginale. Archivio della Catudrale ctAtli,
lib. ,,doc.n.i6. (L.C)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi .
hugo ct lotharius filius eius gracia
.... gni eorum deo propicio domni hugoni hoctauo
decimo lotharii ucro tercio de lendas
mense augusti indictione prima. comutacio bona et
fidei nossitur ut uicem emcionis
optinead firmitatem eodemque necxsu oblicant con-
tra taquc ct bona conuenit uoluntatem
inter uir uenerabilis domnus bruningus Episcopus
cias in priuilegiis decessorum nostrorum augustorum d Sancte astensis Ecclesie . . . ec non et Cunimundus
filius quondam austrcuerti de aste Ciuitate. ut in dei
nomine debead dare t et ad presentcm de-
dit. iam dictus domnus bnmingus Episcopus eidem
Cunimundi in causa comutacionis. id est pecia una
de campo iuris Ecclesie Sancte marie sedis Episco-
patiun astense qui co in fine de iam scripta
ciuitate aste prope castello qui dicitur uetere. coerit
ei dc uno lado tenit in terra ipsius Sancte marie.
dc alio lado coerit in terra iam scripti Cunimundi
comutatore. et suo consorte. de uno cabo coerit
aptissime designatas. Insuper eciam confirmainus
atque concedendo roboramus suprascripto abbati et
comiti nostro fideli eiusquc successoribus in prefato
comitatu et eius districtu merum ct mistum impe-
rium atque omnia que nostri iuris ibi fuerunt uel
esse uidentur in ius et donationem ipsi sacrosanti
cenobii tradimus et omnino transfondimus ac pre-
sentibus scriptis scmpcr ipsum ius et honorem ob
reuerenciam dei et suprascriptorum sanctorum eius
penes abbatem qui in eodem sancto monasterio
pro tempore fuerit manere decernimus precipientes
ergo inbemus ut nullus cpiscopus archiepiscopus
dnx marchio comcs uirecomes aut aiiqui regni no-
stri magna paruaque pcrsona prclibalum monastc-
(1) ln quC8t'anno correva I1 indizione xni , come porti la copia
stampatu dairUghclli , non la xu, coine si lcggc in qucsta copia au-
lcntica. Jl. Sacra , iv , 971.
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» terra; «iselberti presbiter. de aUo cabo tenit in a f Ego Elperadus archipresbiter subscripsi.
m t«rra'g,seU,erQsPra iusU tabolaS hoctuaginta . f Ego gariardus presbiter subscnps. .
+ Lancius presbiter subscripsi.
f Bernardus archidiaconus ct prepositus canoniquo-
rum rogatus subscripsi
f Stabilis diaconus et canonicus subscripsi.
4- Eg0 elperadus diaconus rogatus subscripsi .
Signum ttttt manlBUS pasquali et ariberto. seu
raghemberto. et odholberto. seu astesiano istis ui-
uentis lege romana testis .
Signum fff manibus aghemfredo filius quondam
secundi de iamscripta Ciuitate aste et roperto filius
quondam raperti . seu gondolberto filius quondam
gaudemundi de uilla massio testis. f Garialdus
iudex domnorum regum rogatus snbscripsi.
uia. est per mensura
Item et ad uicem dedit iam dicto Cunimundo eidcm
domni Brunmgi Episcopus ad pars Ecclesie Sancte
marie sedis Episcopatum astense similiter in causa
comutacionis meliorata et ampliata causa sicut lex
abet. idest pecia una de campo iuris suis quas
abere uisus crad in fine de iam scripta Ciuitate
aste. prope iam scripto castello qui dicitur uetere.
coerit ei de uno lado et de uno cabo tenit in terra
Sancte marie sedis Episcopatum ipsius astense. de
alio lado et aho cabo percurrit uias. est per men-
sura iusta tabolas nonaginta et sex. sibique alii sunt
coerentes as denique terrolas superius nominatas
uel comutatas una cum superioribus ct inferioribus
suis inter se comutauerunt uel tradiderunt facientes b f Ego Gurmanus notarius et Scauino rogatus sub-
ex inde tam ipsis et heredes uel successores eorum scnpsi.
quicquid uoluerint aut preuiderint sine uni alterius Ego ingelbertus notarius rogatus ad ambas partes
contradictiones . Et is qui interfuerunt mis hanc comutacione scripsi postradita compleui ct
parte domni bruningi Episcopus id sunt graseuer- dedi.
tus diaconus et uicedomnus. et rodulfus germanis
filiis quondam uuillimar qui fuit iudex et fuit co-
manente in iam scripta Ciuitate aste . . qui super
locas accesserunt et preuiderunt et accesserunt .
inibi super ambas partes sicut lex abet. bonis et
credentes omines corum fides amititur et in bonis
procellad operibus . It sunt Stefanus et Godescal-
quo germanis filiis quondam arnoni de loco quarto
seu petro filius quondam petri de uilla radigada
corum in eorum unianimiter conparuit et extima-
uerunt quod plus meliorata et ampliata causa su-
sciperet ipse domnus bruningus Episcopus ad pars
Ecclesie Sancte marie sedis Episcopatum astense .
ab eundem Cunimundo quam dedisset et legibus
comutacio hec fieri posset. Ergo is denique comu-
tatis adque traditis res sibi uni alterius optime uin-
dicabunt . de quibus et pena inter se posuerunt .
ut quis ex ipse aut successores uel eredes eorum
se de hanc comutacione remouere quesierint uel
si ab unumquemquam ominem quis quo dedit in
integrum non defensauerint componant pars parti
fidem seruanti . pena dublis ipse res sicut pro tem-
pore fuerint melioratis aut ualuerint sub extima-
cione in consimile locas. et pro honore pontificati
idem domni Bruningi nec eum licead ullo tempore
nolle quod uoluit set quod ad eum semel factum.
uel conscriptum est inuiolabiliter conscruare pro-
misit cum stipulacione subnixa . unde due cartule
comutacionis uno tinore scripte sunt. et sibi uni
alterius inter se tradiderunt roboranda. actum in
iamscripta Ciuitate aste feliciter.
Signum f manibus iamscripti Cunimundi qui hanc
comutacione ficri et firmare rogaui et ei relecta est.
f grascuertus diaconus et uice dominus super ipsas
res accessi et missus fui ut supra.
f Rodulfus super ipsas res accessi et missus fui ut
supra .
Signum fff manibus iamscriptis stefanus et godc-
scalquo gennanis seu petro qui super ipsas res ac-
cesserunt et extimauerunt. ut supra.
(XCI)
TJgo e Lottario fanno cortesia (Talcuni beni in
Montcgallione e tfuna casa in Vercelli aUa chiesa
di S. Eusebio di questa cittii.
943, i3 novembre
DalForiginale comervato nelVarchwio Capitolare di yerceUi.
(A. P.)
In nomine dni dei aeterni hugo et lotharius di-
uina prouidente clementia reges regni nostri statum
ad hoc proficere credimus si ecclesiarum dei pre-
dia continuis amplificamus muneribus . Quocirca
omnium fidelium sanctae dei ecclesie nostrorumque
presentium ac futurorum deuotio nouerit qualiter
pro dei amore animarumque nostrarum remedio
per hoc nostriun preceptum prout iuste et legaliter
possumus donamus atque largimur claustrae et ca-
nonice dei genitricis mariae et sancti eusebii sita
uercellis nec non canonicis et fratribus pro tempore
d inibi deo famulantibus quasdam res iuris nostri po-
sitas in loco et fundo montegaliano sicut nobis adue-
nerunt a gotefredo et atone clerico iermanis rainza
quoque et ita sororibus in ualle leuania habitanti-
bus uerum etiam casam unam cum area ubi extat
infra ciuitatem uercellas nec non res. et sedimina
nd eandem casam aspicientia sicut quondam fuerunt
iuris razonis nostri uenatoris Prelibatas igitur res
in monte galUano et casas infra ciuitatem uerceUas
de nostro iure et dominio in prefate claustre et
canonicorum ius et dominium omnino transfunth-
mus ac delegamus una cum terris uineis campis
pratis pascuis silnis aqnis aquarumque decursibus
ad easdem res aspicientibus in integrum ut pars pre-
dictarum ecclesiarum sicut haclenus nostri fuerunt
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iuris habeat atquc possidcat fruaturque iurc perpc- a die tibi cui sn
tuo Omniuin hominum contradictionc remota. Siquis
igitur huius nostri prccepti collationem aliquando
ijifringere conatus fuerit sciat sc compositurum auri
opthni libras centum medietatem Kamcre nostrc et
medietatem prcfatc clauslrae sanctae marie ct sancti
cusebii Quod ut uerius credatur diligentiusque ab
omnibus obseruetur manibus propriis roborantcs
unulo nostro insigniri iussimus.
Signa serenissimorum ( monOgrammi ) hugonis et
lotharii regum.
Giseprandus cancellarius ad uicem bosonis episcopi
et archicanccllarii rccognoui et subscripsi. data idus
noucmbris anno dominice incarnationis dccccxliii
regni domni hugonis xvni lotharii xm indict. sc-
euuda actum papie febciter .
.54
pra Elperadi diaconus pro iamscripto
argento uendo trado et mancipo nulli alii uenditam
donatam alienatam obnoxiatam uel traditam nisi tibi
 
( XCII )
Vendita iFun bosco posto appresso al Jiumc Stura
nella contea di Brcdulo fatta da Landerico ad
Elperado diacono.
944 • 1 3 «Taprile
Daltorig. Arch. della Cattedr. tTAsli, lura Ecclesiac Aslcnsis, m. n.3o
( L. C. )
et insuper corporaliter tibi ex inde facio tradicio
nem et uestituram. per uuasonem terrc fistucum
notatum seu cultellum et uuantonem adque ramum
arboris et me ex inde foris. expuli uuarpiui et
absasito fcci et tibi elperadi diaconus ad tuam pro-
prictatem abendum reliqui abendi tenendi et fa-
ciendi ex inde a prescnti die tu aut cui tu dederis
uel abere statueris iure proprietario nomine quic-
quid uolueritis sine omni mea et eredum ac proere-
dum quemeorum contradictione uel repeticione .
Si quis uero quod futurum esse non credo si ego
ipse landericus quod absit aut ullus de eredibus ac
b proeredibus mcis seu quaslibet oposita persona con-
tra hanc cartolam uindicionis mee ire quandoquc
tentauerimus aut eam per quocumque ingenio in-
rumpere tentauerimus tunc inferamus tibi cui supra
clperadi diaconus aut cui tu dcderis ucl abere sta-
tueris . . . . ta quod est pena auro obtimo libra una
argen .... deras quinquc deo adque
promitto me ego qui supra Landericus un
aut cui tu dederis uel abere statueris
iamscripta peciola de si qualiter superius
legitur et est compreensum in integrum. ab omni
o fendere non potuerimus
aut si uobis ex inde aliquid per quouis ge
mus tunc in dublum uobis prcdicta
pcciola de silua cum area in qua ext
. . . liter pro tempore fuerit meUorata aut ualuerit
sub extimacione in consim et quod
repctierimus et uindicare non ualeamus set presens
ec mea uindicione distu ribus
mancad inconuulsa cum stipulacione subnixa. Et
nichil michi ex ipsum precium aliquid redcbcris
dixi et bergamela cum actramentario de tcrra ele-
uans mihi rotchisus notarius et iudcx domnoruin
regum tradedit et scriberc rogaui in qua subtcr
confirmans testibusque obtulit roborandam. Actum
in romania felicitcr (3).
Signum f manus iamscripto landerici qui hanc car-
tidam uindicionis fieri rogaui et iamscripto argenlo
accepi et ei relecta est
f gausoinus lege uiuente saliha rogatus subscripsi.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
et lotharius gratia dei rcges. anno regni co-
rum deo propicio domni hugoni decimo hoctauo
lotharii uero filio eius tercio decimo meuse aprilis
indictione secunda. Constat me Landcricus filius
quondam erlebaldi qui professo sum ex naciouc
mea lege uiuere sabcham accepisem sicuti et in
presencia testium accepi ad te elperadus diaconus
iilium quondam ildoini argentum per denarios bo-
nos solidos uiginti habente per solidum duodecim
denarios (i) finitum precium pro peciola una dc
silua cum area in qua extat iuris mei quam abere
uiso sum in loco et fundo hubi ribarubat dicitur
et non multum longe da fluuio stura Iudiciaria(a) d Signum f manus flodoini filius quondam aimenci
bredulense que est pecia ipsa de silua cum area in lege uiuente saliba testis.
qua extat per mensura iusta tabulas centum qua-
draginta octo quoerit ei in circuitu terra tua cui
supra elperadi diaconus sancte astensis ecclesie em-
tori meo. Que autem suprascripta peciola de silua
cum area in qua extat iuris mei superius nominata
sicut superius mensura et quoerencias legitur seu
cum superioribus et inferioribus suis qualiter supra
conpreensis legitur mensuras in integrum. ab hac
Signum f manus ruboni fibus quondam alberici et
uasallo domni brunigi episcopo lege uiuente
Signum f manus arneuerti filius quondam item
arneuerti teste li . . . . a testes.
Signum ff manibus ansebui et ribaldi uasalli domniEpiscopo teslis
Ego qui supra rotchisus nolarius el iudex domno-
rum regum scriptor huius carlulc uiudicionis postra-
dita coniplcui et dedi.
(0 Altrc spcue di raoucla stavano in pondere cl mciisura dcccna,
corae la Vicnncse antica. V. Choricr Etlat politique du Vau\ihine ,
•om. i , 3o8.
(>) ludkiaria pcr comilalus.
(3) Le parolc slampalc in italico sono scrittc (Tallro carattcre
ucll'0
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( XCIII )
Attow vesewo di Vercelli concede alla canonica
di Vercelli 'in aumento di dote ta piccwla corte
di Montanaro.
945
OriginaU conservato nell'Archivio CapUolare di VerceUi.
(A. !>.)
a f Cunibertus iudex domnorum regum rogatus sub-
scripsi
\ liupprandus iudex dominorum regum rogatus
subscripsi
Odelricus iudex rogatus me testes subscripsi
Autericus notarius rogatus subscripsi.
Giselbcrtus notarius rogatus subscripsi.
Ragimbertus uassus rogatus subscripsi.
Uercellinus presbiter ut supra scripsi et subscripsi.
( XCIV )
uine
siae
Vendita dalcuni beni posti in territorio di Solio
fatta da Adalberto diacono figliuolo del fu Ger-
In nomine sancte et indiuidue trinitatis atto di-
miserationis muncre sancte uercellensis Eccle-
humilis Episcopus. Quotiescumque indigentibus b manone nolaio e scavino ad altro Adalberto
deoque famulantibus pro eorum scilicet calamitate
proclamantibus consulimus eos liberius deo famulari
ac pro nobis et benefactoribus nostris promptius
orare nullatenus diflidimus Ideoque nouerit omnium
Sancte Dei Ecclesiae fidelium presentium scilicet
ac futurorum industria sancte Dei genitricis Mariae
semper uirginis seu beati martiris Eusebii canonicos
sub nostro regimine degentes nostram petisse mer-
cedem quippe cum cssent deo annuente numero
triginta sumptum minime suflicientem habentes quo
subsistere possent utq. diuinum oflicium in iam
prefatis Ecclesiis debite persoluere precati sunt qua-
tenus aut eundem numerum minuere aut auxilium
huiusmodi tribuere dignaremus. Nos ergo talibus
945 , in giugno
DaWorig. Arch. della Caucdr. tTAsti, Iura Eccl. A»t , m. i6, n. 11.
(L.C.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
hugo et lotharius filius eius gratia dei reges anno
regni eorum deo propicio domni hugoni nonode-
cimo lotharij uero quintodecimo mense iunius in-
dictione tercia Constad me adhalbertus diaconus
fiiius quondam germanoni qui fuit notarius et sca-
uino et fuit comanente in aste ciuitate accepissem
permoti clamoribus curticellam unam constitutam C sicuti et in presencia testium accepi ad te adhal-
in montanario pertinentem de curte condam regia
quae fuit uercellis quam nobis nostraeque ecclesiae
domni et serenissimi regis per precepti paginam
ugo et lotharius concesserunt cum omnibus suis
adiacentiis ac familiis utriusque sexus eis conces-
simus ut de eius frugibus seu reliquo redditu ad
bertus qui est abitator in predicta ciuitate aste
argentum et precium ualente Solidos undecim ii-
nitum precium quod intcr nobis bona uoluntatem
conuenit pro pecias tres de campis i meis
quam abere uiso sum in fine de uilla solis in locus
ubi dicitur glaria . prima pecia de cam
nos pertinentibus alimenta habeant Ita tamen Ut rit ei de uno lado tenit in terra sancti
fruges iamdictae curticellae non per singulos diui-
dant sed de ipsis communiter annue sibi refectio-
uem in statuto loco eorum canonicae preparent
Nam cum dominica dicatur uoce ubi duo uel tres
congregati fuerint in nomine meo ibi sum in medio
eorum multo magis inter tot fratres laudes Deo de
eiusdem beneficiis simul referentes et de diuino
martini . de alio lado et de uno cabo tenit in terra
qui per te de ualleriani. de alio
cabo tenit in fluuio borbore et est per mensura
iusta iugia una et taboias ti tregiuta
ct duas. secunda pccia de campo est ibi prope
coerit ei de uno lado tenit in ter martiui
de alio lado tenit in terra qui pertinit de iamdicta
misterio seu profectu animae corporisque tam suc- d curte de ualleriani. de uno cabo tenit iniamdicto
rum quamque benefactorum simul meditantes pre-
Sentem esse minime diflidimns. His denique taliter
p . . . tis ne in posterum super hanc nostrae con-
cessionis paginam aliqua insurgeret ambiguitas ut
liberius deum laudare ac pro nostrorum seniorum
dominorumq. regum ugonis et lotharii atque nostra
salute sedule exorare ualeant Haec omnia scriptis
tradi pef uercellihum presbitcrum ad uicem eistidfi
nostrae Ecclesiae cancellarii iussimus subter manu
propria confirmantes. Anno incarnationis dnTcae
dcccc xlv Pontificatus autem nostri xxi Indic . III
In Dei nomine actum uercellis feliciter.
f Atto gratia Dei episcopus a me facta ssi.
■j- Petrus iudcx domnorum rcgum rogatus subscripsi
fluuio borbore de alio cabo tenit in uia est per
mensura iusta tabolas duocenti uiginti ct septem.
tercio campo cst ibi prope coerit ei de arabas la-
teras tenit ih terra qui pertenit de iamdicta curte
de ualleriani atnbas capitas tenit in uias est per
mensura iusta iugia uha et tabolas duocenti. sibi-
qui alii sunt ad fines ita ut habered ego qui supra
adhalbertus diaconus tibi cui supra item adhalber-
tus ipsas iamdictas pecias tres de campis qualiter
coerencias et mensura superius legitur pro iam-
dicto precio a presenti die uindedi mancipaui et
tradaui in finitum et in transactum cum superiori-
bus et infcrioribus suis lotum ex integrum. facien-
dum ex inde tu qui supra adhalbertus uel tt*
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heredibus iure proprietario nomine legaliter quic a capita briulae usquc ad ripam quae est iuxta ca-
quid uolueritis sine omni mea qui supra adhalbertus pellam sancti columbani intra hos fmes decurrentia
<1innnnus uel eredum meorum contradictione. et flumina nnm Jnc.ilie »t «,.,:„ lj. ■tl aeo c
spondeo me ego qui supra adhaibcrtus diaconus
uel meis heretles tibi cui supra adhalbertus uel ad
tuis heredibus aut cui tu dederis uel . . . . statueris
iamdicta uindicione ab omni omines contradicentes
defcnsare ct quod si minime defe potucri-
mus aut nos quoquc tempore molestauerimus dubli
bonis condicionibus uobis restituamus re meliora-
tum in consimilc loco sicut in eodem lempore aput
nos melioratum fucrit et pro honorem diaconati
mei quem pro ampliorc firmitatem nec mihi licead
ullo tempore nolle quod uoluit set quod a me semel
factum uel conscriptum est inuiolabiiiter conscruar"
flumina cum insulis et suis ripis nobis pertinenti-
bus predictis canonicis sancti eusebii ut dictum est
largimur perinde ut piscationes nauiumque redibu-
tiones atque riparum eorum usui famulentur. In-
super etiam confirmamus uerccllinos portus per hoc
preceptum ueluti predecessores nostri pio amore
ordinauerunt ad usum luminaris ecclesiae sancti
eusebii in qua sacratissimum eius corpus requiescit
et ad indumenta clericorum ibique. iugiter famu-
lantium. Siquis igitur huius nostri preceptum sta-
tutum aliquando quomodocumque instigante diabolo
infringerc conatus fuerit sciat se compositurum auri
optimi libras mille medietatem Kamere nostre etj w ~ ....... .v...» ..uuivi Kt uvau c vi
promitto ciun stipulacione subnixsa roboranda . b medietatem ecclesiae sancti eusebi suisque clericis
Actum in iamdicta ciuitate aste feliciter. qui inibi pro tempore fucrint. Quod ut uerius cre-
i £g0 adalbertus diaconus hin anc cartula a me datur diligentiusque ab omnibus obseruetur mani-
facta subscripsi. hus propriis roborantes anulo nostro insigniri ius-
Signum ffj- manibus costancio et primo seu adha- simus.
lelmo istis uiuentis legc romana Signa serenissimorum ( monogrammi ) hugonis et
Signum ff manibus annefrc filius quondam grau- lothari regum giseprandus episcopus et cancellarius
soni de uilla caliano. et ropcrt us ad uicem bosonis episcopi et archicancellarii reco-
quontlam ropcrti dc loco albarcdi testis gnoui ct subscripsi.
E"o Ingelbertus notarius rogatus ad iam dicto adhcl- data id. augustus anno dominicae incarnationis
bertus diaconus hanc cartula uindicionis scripsi dccccxlv regni uero domni Hugonis xx lotharii xv
postradita compleui et dedi. indic. iii actum papie feliciter amen.
( XCVI )
Gisepbando vcscovo di Tortona prowede alVuffi-
c cialura delCabbandonata Abbazia di S. Pietro, ed
assegna alcune possessioni ai cappellani che vi sa-
ran deputati.
( XCV )
Diploma di Vgone e Lotario con cui concedono
ai canonici di Vcrcclli 1'alveo dei Jiunii Cervo e
Sesia entro ai termini indicati.
g45, i3 ugosto
DaWoriginale conscrvato nclC Archivio Capitolarc di trcrcelli.
(A.
In nomine sanctae ac indiuiduac trinitatis Hugo et
Lotharius diuina prouidente clemcntia reges si sanctis
ac uenerabus [uenerabilibus) locis diuino cultui man-
cipatis more bonorum christianorum deuotissimc con-
tulerimus nostri muneris suffragia certissimc credi-
mus nos nostrumque regnum interccssionibus san-
ctorum celesti iuuamine semper subleuari atque di-
uinis beneficiis sublimari Quocirca nouerit omnium
sanctae dei ecclcsiae fidelium ac nostrorum prcscn-
tium scilicet atque futurorum dcuotio berengarium
nostri fitlelem dilectum illustremquc marchionem
nostram monuisse clementiam ut pro amore dei
omnipotentis sanctique eusebii qui predicando fidem
catholicam palmam martyrii est decentissime con-
secutus canonicis uercellensis ecclesiae cui uene-
rabilis atto preesse uidetur episcopus alucos flu-
minum siccide et saruii largiremur. Hanc petitio-
nem satis omnibus pene principibus huius regni
ratam suscipicntes per preceptum nostrae auctori-
tatis alueos predictorum fluminum canonicorum
«ercellensiuin dominio prout iuste ct legaliter pos-
sumus prcsentalitcr concedimus sicuti posita sunt
946
DaU originale. Jrchivio della Calledralc dAsti , Iura Ecclesiac Astcmis,
m. n. 3i. (L. C.)
Commodum ct acccptabilem cssc putatur quatc-
nus unusquisque prelati de rebus
sibi commissis fideliter deo famulantibus
uinendi conferre studeant. unde et in pre-
sente seculo deo placere ua edem
obtinere perpetuam. Igitur nouerit omnium pre-
d sencium scilicet futurorumque deu qualiter
ego giseprandus sancte terdoncnsis Ecclesie deuotus
Episcopus inueniens absque diuino officio abbaciam
de uender . . . in honore sancti pctri Principis apo-
stolorum constructam ubi corpus sancti fortunali
humatum quiescit quam hugo serenissimus rex et
munificentissimus circa diuinum cultum largitor pcr
securitatem seu precepti iam quasi profanatam et
uelut omnino anullatam sancto marciano sanctoque
innocencio atque laurencio sancte dertonensis ec-
clesie auctoribus pro mercede et remedio anime sue
cunctorumque regum italicorum tradiderat. nefa-
rium et scelestum iudicauimus. si locus quondam
celeberrimus et coenobitarum contubernio uenera-
bilis missarum alteriusque oflicii diuiui priua ....
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sequío idcirco diuina compuncti ammonicione
preuidimus censiiimus in eadem prefata abbacia
constituera aliquot sacerdotes seu clericos qui inibi
die noctuque deo fideliter famulentur et de rebus
eiusdem abbacie eis subsidium atque subplementum
per scripcionis paginam conferre decreuimus ut tam
ipsi qui nunc a nobis ordinantur quam Uli qui pro
tempore ibidem seruierint habeant subsidium uictus
et uestitus ne penuria necessitatis diuinum negle-
gant ministerium. Нес sunt autem que pro dei
amore et redempcione anime predicti domini hu-
gonis regis munificentissimi largitoris cunctorumque
regum italicorum ex rebus eiusdem abbacie sacer-
dotibus seu clericis in ea seruientibus uel quandoque
pro tempore seruituris per firmitatis paginam conce-
dimus. In sancto georgio uidelicet sortes duas. in san- ¿
eta maria sortes duas. in saxo caldo subteriore sor
tero, unam . in carcere sortes duas . in uacarili sortem
unam. in porcile sortem unam. in cerendeo sortem
unam in cauanna uetere sortem unam et campum de
longaria et campum de peredo. Siquis uero quod fu
turum diuina prouidencia inibente minime credimus
nostrorum successorum seu quelibet publica priua-
taque persona nefaria cupiditate deceptus de iam
prenominatis rebus aliquam diminoracionem siue
inuasionem Xpi militibus in eadem abbacia seruien
tibus faceré temptauerit. sit uinculo anathematis
cum Saphira et anania perculsus et insuper in
extremo examine cum iuda domini proditore in
profundo demersus baratri poenas luat eterne dam-
nacionis. Actum est hoc anno incarnacionis domini с
DCcccxLVi domnorum regum hugonis uidelicet xx
lotbarii filii eius xv. Presulatus predicti domini gi-
seprandi episcopi in indictione mi
■f Ego giseprandus humilis episcopus in hac ordina-
cione m m ssi ( mea manu subscripsi )
-j- furimundus humilis archidiaconus subscripsi
• . . Bodo archipresbiter mea manu subscripsi
f Rapcrtus presbiter m m ssi
-J* Radaldus presbiter mm ssi . Ardoinus pbr m m ssi
•j" Iohannes diaconus et primicerius m m ssi. Ru-
finus presbiter m m ssi. Lupus presbiter m ш ssi
■j* Aidulfus diaconus m m ssi • ■
\ Angelbertus diaconus m m ssi. f Leupertus dia
conus m m ssi
Andreas subdiaconus huius ordinacionis scriptor d
m m ssi .
(XCVII)
Lotario re dona ad Adelaide sua consorte
una possessione nella villa di Coriano.
947, 27 g'mgno
L'originale esiste nei Regii Archivii di Corte,
(Diplomi Imperials a parte.) (P.D.)
In nomine dei aeterni Lotharius diuino respectu
et Dei misericordia Rex. Omnium sanctae Eccle-
siae fidelium nostrorumque presentium ac futuro-
rura nouerit sagacitas. Qualiter interuentu ac pe
ticione domni Manasscs Archicpiscopi nostrique
dilecti iidelis per huius nostri prcccpti paginam
prout iuste et legaliter possumus concedimus regi-
nac Adeleidae nostraeque amabili coniugi quandam
terram iuris nostri in uilla coriano in loco qui di-
citur adgrane Et est per mensura iusta iuges tre-
ginta et una cui coheret a mane terra cuiusdam
sauinioni a sera pecusiolo atque in alio loco ubi
dicitur Cantone aliam petiam de terra et est per
mensuram perticas iugales octo et tabulas vi ter-
ciam uero petiam ibi prope et est tabulas их item
üero ibi prope quartam peciam que est perticas
iugales V quintam uero petiam in riuasioli que est
iuges duas et perticas iugales vi. enm finibus ter-
minibus et accessionibusi carum a nostro iure et
dominio séquestrantes in eiusdem pretaxatae ade-
laidae reginae dilectaeque coniugi nostrae ius et
dominium transfundimus atque deiegamus ut habcat
teneat firmiterque possideat abeatque potestatem
donandi uendendi comutandi alienandi et quidquid
eius decrenerit animus faciendi omni mea meorum-
que successorum siue omnium hominum contradi-
ctione omnino remota, si quis uero quod futurum
esse non credo huius nostrae donationis preceptum
infirmare atemptauerit sciat se compositurum auri
optimi libras centum medietatem Kamerae nostrae
et medietatem prefactae adelaidae reginae nostrae
dulcissimae coniugi suis heredibus . Quod ut uerius
credatur diligencius ab omnibus obseruetur manu
propria roborantes anuli nostri impressione subter
iusigniri iussimus.
Signum domni lotharii ( monogramma ) serenissimi
regis.
Adelricus hanccllarius ad uicem Bruningi Episcopi
et Archicancellarii recognoui et subscripsi.
( sigillo ).
Dala quinto idus kalendas (1) iulius anno domini-
cae incarnationis dccccxlvii. domni uero lotharii
XVI. indiccione quinta. Actum papiae féliciter amen.
( XCVIII )
Permuta di beni posti in Agliano , in S. Paolo
e in altri luoghi falta da Bruningo vescovo (FAsli
con Adalberto , figliuolo del fu Odberto conte
d'Asti.
948, in g'mgno
DalPmig. Arch, della Cattedr. cTAsli, Iura Ecclcsiae Astcnsis,
m. 71. 3a. ( L. C. )
et Saluatoris nostri Ihu Xpi
lotharius gracia dei rex ic in italia anno regni ei
deo propicio hoctauo décimo mense iunius indi
ctione sexta. Comutacio bona et fidei nossitur esse
contra em encionis obtinead firmi-
tatem eodemque nexsum oblicant contradhantes .
placuit itaque et bona conuenit uoluntatem inter
uir uenerabilis domnus Bruningus Episcopus San-
(1) Сои st a serillo. Noi abbiam ravvisato la seconda parola kalen
das come posta a correzionc de lia prima idiu cppcró come la тега
data. 
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cte astensis Ecclesie bertus filius quon- a bique alii sunt in is omnibus coerentes as denique.
dam odberti qui fuit Gomes astense qui professa predictis rebus, cum. predictas basilicas, in easdem
sum ex nacione mea lege uiuere salicha. ut in dei focas et fines, alliano. et a sancto pancracio. adque
nomine debead dare sicut et ad presentem dede- a sancto paulo, et in selbedrigo . adque iamdicta
runt hac tradiderunt alterius uicissim ce- uilla et fine riuaciola et in pecorarias. seu et in
mutacionis nomine, in primis dedit is ipse domnus ualle monte ghasca adque in Cociano et omnes res
bruningus Episcopus eidem adhelberti comutacionis superius nominatas. uel comutatas. una cum acces-
causa . idest campum unum cum basilica una qui siones et ingressoras earimi seu cum superioribus.
cdifi e sancti Gaudenti sita uilla alliano et inferioribus earum. sicut superius. mensura le-
et ipsa basilica cum omnibus rebus ad se perti- gitur ct est conpreensum in integrum, sibi unus
nentibus pertinere uidetur de sup regimine et po- alterius per as paginas comutacionis nomine tradi-
testatcm abacie Sancti dalmacii site quondam pe- derunt facientes exinde a presentí die tam ipsis
dho .us umatum quiessit in ecclesia Sancti quamque et successores. uel eredes idem adhel-
Secundi sita quadraginta (1). et sunt ipsas res in berti. de hoc quod receperunt legaliter . . . iure pro-
iam scripta uilla et fine alliano. de campis cum ipso prietario nomine, quicquid. uoluerint. aut prcuide-
campo ubi ipsa básica est edificata in onore Ь rint sine omni uni alterius contradictione. Insuper
per mensura iusta iugias decern et ipse adhelbertus ipsis casis et rebus superius no-
septem et tabolas duocenti inter curtiuis cum cas- minatas. quas ut supra comutacionis nomine dare
sinas super se abentes et uineas seu pratis in iam- uidtur. a parte eiusdem abacie . ex inde legitimam
dicta uilla et fine alliano sunt iugeas tres et tabo- fació tradicionem per cultellum fistucum notatum.
las centum de terra in qua uidebatur frascario . uuantonem . et uuasonem terre . adque ramum ar-
est per mensura iusta iugias uiginti. quidem et ad boris. et taliter se ex inde de hoc quod dedit uuar-
uicem recepit is ipse domnus bruningus Episcopus pini et absasito fecit, et a parte se predicti abacie.
a parte ipsius abacie sancti dalmacii ab eundem ad proprietatem abendum relinquit. abendi. tenendi.
adhelbertus similiterque comutacionis nomine me- et faciendi ex inde. quod uolueriu absque omni sua.
lio rata et ampliata causa siout lex abet . idest cam- eredum ac proeredum suorum contradictione. uel
pum unum. ubi básica est edificata. in onore san- repeticione. si quis uero quod futurum esse non
cti pancracii. cum prato. et pecia una terra, in qua credit, si ego adhelbertus quod absit. aut ullus de
uidebatur silua. in simul se tenente. subtus castello. eredibus suis seu quislibet oposita persona, qui
ubi uinti dicitur. et omnes res illas iuris predicti. contra, hanc cartula. uenire. aut earn per couis
adhelberti. in locas et fines ubi ad sancto. paulo с genium infrangere conauerimus. inférant a parte,
dicitur. qui est infra confitatum taurinense et in ipsius abacie sancti dalmacii. uel contra quem ex
selbedrigo adque in uilla et fine riuaciolas. et in inde litem intullerimus . multa quod est pena, au-
pecorarias. adque in ualle monte ghas . . . .(2) ct rum. uncias duas. argentum ponderas tres, et quod
inCaciano. iam scripto campo ubi basilica est edi- repelierint. e uindicare non ualeant. set presens
ficata. in onore sancti pancracii. et prato. et silua. hanc cartula. diuturnis temporibus firma et incon-
in simul se tenente . latus terra iamdicti adhelberti uulsa permanead . cum stipulacione subnixa . et spo-
comutatore . est iamdicto campo cum iamdicta ba- sponderunt sibi unus alteri quis quo dedit in inte-
sica per mensura iusta iugias undeeim. suprascri- grum. ab omni omines defensare quidem et ut ordo
pto prado est tabolas centum sexsaginta. iamdicta legis, deposcis. et ad hanc preuidendam comula-
terra. cum iamdicta silua. est per mensura iusta cionem. haccesserunt super ipsas res ad preuiden-
iug'ias treginla. iam dictas res in iamdicto loco et dam. idest. odgerio uassallo berengerii marchio et
fine, ubi a sancto paulo dicitur. et in iam dicto misso de parte domno regi. et missi de parte,
loco et fine selbedrigho . et in iamdicta uilla et fine domni Brüning! . Episcopi it sunt Lancius archi-
riuaciolas. quod sunt inter curtiuis. cum cassinas presbitcr. et gumbertus de uilla curteacumarii. ab
super se abentes et uineas iugias duas et tabolas d eo directo una simul cum eundem adhelbertus. et
centum quadraginta et quaptuor. de prati sunt iu- accesserunt inibi super una cum bonis et creden-
gia. una. et tabolas centum, duodeeim . de campis tes omines, exstimatores . qui. extimarent it sunt
sunt iugias sedeeim . et tabolas quadraginta . ad iusto ct grimicio filius quondam ainardi de loco
iusta mensura. In iamdicto loco pecorarias sunt de autessiano. et gauferrado filius quondam gausmari.
campis tabolas duocenti . uiginti. et sex. inter iam- de predicta uilla. alliano. seu cldebaldo filius quon-
dicta ualle monte ghasca et in iamdicto loco ca- dam. agiprandi de loco ualli ct dalberto filius quon-
ciano. sunt de campis iugias quaptuor et tabolas dam ainardi de loco monte, quibus omnibus exsti-
centum uiginti et quaptuor. de uineas sunt tabo- inantibus comparuit corum. ct cxstimauerunl quod
las. hoctuaginta. et quinqué, ad iusta. mensura, si- meliorata. et amplíala, causa, suseiperet. ipse dom
nus bruningus Episcopus. a parle ipsius abacie.
(1) Audace vescovod'Asü avova trasportólo le ossa del santo шнгЫге sancti dalmacii. ab eundem adhelbertus quam de-
Dalmazzo in s. Sccondo di Quarguento, dopo la distruziouc dd mo- disSCt. et legibus COmulacio llCC. fieri pOSSet. de
nastcro di Pcdona fatta dai Suraccni. If na inter SC )OSUCrtUlt III CIUIS ex illSC
(a) Provasi con (¡ueste parole che la Cónica di Torino si slcndca I
us et pena inier se posuermu. ut qun, ex ipse
fino a s. Paolo cd a Solbrito. aut successorcs ucl credes СОПШ1 • se de hanc co
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mutacione remoliere quesierint. uel si ab unum- a décimo mense f ..... . (februarii ) Indicione . . .
quemquem hominem quis quo dedit. in integrum ma. Comutacio bone fidei nositur (noscitur)
non defensauerint conponant pars parti, fidem scr
nanti, (labium ipse res. sicut pro tempore fuerint
melioratis. aut ualuerint. sub exstimacione in con-
simde locas, et pergamina cum agramentario de
terra eleuans mihi ingelberti notarius tradedi et
scribere rogaui. in qua subter confirmans testibus-
que obtullit roborandam. unde due cartule comu-
tacionis uno tinore scripte sunt.
Actum in iamdicta ciuitate äste féliciter,
j- Bruningus per dei misericordiam humilis Episco-
pus in hac comutatione a me facta subs.
Signum \ manus iamscripto odgeri missus fui de
parte domni regi ut supra.
esse contractum ut uice emcionis obtineat firmita-
tem eodemque nexu obligat contraentes . placuit
itaque et bona conuenit uoluntatem inter domnus
rodulfus uenerabilis episcopus sánete nouariensis
eclesie nec non et petroni de loco petrurio lege
uniente salicam ut in Dei nomine debead dare si
cut a presentí dedit is ipse domnus rodulfus epi
scopus eidein petroni In causa comutacionis no
mine hoc est pecia una de terra campo aratorio
illa iuris ecclesie plebis Sancti Zeni sito petrurio
de sub regimine et potestate episcopio
ipsius Sancte Nouariensis ecclesie et est posita ipsa
pecia terra campo aratorio in n. ( nominate ) loco
+ Lancius archipresbiter super ipsas res accessi et b et fundo iacet prope rio qui dicitur merdario coerit
ei da duabus partibus uenit in predicto rio , da
tercia parte uenit in terra farmi et est ipsa nomi
nate pecia terra campo aratorio inlra ipsas coe-
rencias per iusta mensura perticas iugialis ......
quidem et ad uicem uersa reeepit is ipse domnus
rodulfus pro nominata terra ad partein predicta
ecclesia sancti Zeni ab eodem petroni similiter in
comutacionis nomine meliorata et ampliata causa
sicut lex abet ос sunt pecie tres de terra campo-
rea iuris ipsius petroni quod abere uisus est in
predicto loco et fundo petrurio et in eius territo
rio, prima pecia iacet aluio ubi dicitur .... coerit
ei da una parte uenit in uia dalia ( da alia ) parte
uenit in terra martinone da tercia parte uenit in
с terra da quarta parte uenit in terra age-
mundi. Secunda pecia iacet a loco ubi dicitur iercto
coerit da una parte uenit in terra ermenulfi da
alia parte uenit in terra adelberti da tercia parte
uenit in terra de iamdicta plebis sancti Zeni ter
cia parte iacet ibi prope coerit da prima parte
uenit in terra luxeprandi de alia parte uenit in
terra godemprandi da tercia parte uenit in terra
Vualperti. ipse nominate tres pecies de terra cam-
pore aratorie infra ipsas coerencias oc sunt in slmul
per iusta mensura perticas iugialis quinqué et tabule
iugeales duodeeim as denique ipsis iamdictis rebus
territoriis superius nominatis uel comutatis una cum
fines et accessiones et ingresoras earum seu cum
homni superioribus et inferioribus earum reruni
d qualiter superius legitur in integrum, quidem et ut
ordo legis deposit ( deposcit) ipse domnus rodulfus
episcopus misso de sui presencia ас ab ас comuta-
cione preuidendum idest amalbertus presbiter de or-
dine ipsius sancte Nouariensis ecclesie una simul cum
iam dicto petrone seu cum bonis idoneis homines
extimatoris id sunt uualpertus et ropaldus germanis
filii quondam rossiarii farucio filio quondam godem
prandi et paldo filio quondam Val de loco
petrurio qui super ipsis rebus accesserunt preui-
derunt adque extimauerunt et dixerunt
coram teslibus qui subter manu firmati sunt quod
meliorata et ampliata res aeeepit is ipse domnus
rodulfus episcopus a parte predicta ecclesia plebis
sancti Zeni ab eodem petrone quam ei in comuta-
missus fui ut supra,
f Ego gumpertus super ipsas res accesi et missus
fui ut supra. Signum fttt manibus iamscriptis
iusto et gauserado seu eldebaldo et datberto qui
super ipsas res accesserunt et extimauerunt ut su
pra. \ Bernardus archidiaconus subscripsi. f Gra-
seuertus diaconus et uicedominus subscripsi.
f Ego adalbertus qui et rogo presbiter et custo-
dem Ecclesie sancti secundi et sancti dalmacii már
tiris subscripsi. j" Petrus diaconus canonicus sancti
secundi et sancti dalmacii martiris subscripsi .
f Ego durante presbiter et canonicus sancti secundi
et sancti dabnacii subscripsi. ■>
f Ego ariuertum presbiter et canonicus sancti se
cundi et sancti dalmacii subscripsi.
Signum I |U { manibus ponico adhalgise. seu. astc-
siano. et gariardo. adque martino istis uiuentis lege
romana testis.
Signum \\\ {■{■ manibus teuderigho. rotberti. seu
uuillielmo et fulberto adque sighenio istis uiuentis
lege salicha testis.
Signum 1 1 1 1' manibus aldo filius quondam gum-
perti qui et guncio et aghemfredo filius quondam
secundi de iam scripta ciuitate aste seu arimundo
filius quondam moise de uilla ruuiliasco testis .
Ego qui supra ingelbertus notarius rogatus ad am
bas partes hanc corautaciones scripsi postradita
compleui et dedL
( XCIX )
-
Carla di permuta fatta da Rodolfo vescovo qua-
rantesimo secondo di Novara dalcuni beni di ra-
gione della Pieve di S. Zenone di Proh con Pie-
rone ossia Pietro di detto luogo.
949, in febbrajo
DaWoriginalt. Arch, deüa Cattedrale di Novara.
( С. F. F.)
In nomine Domini nostri Ihu Xpi Lotharius gra
cia Dei Rex anno regni eius Deo propicio octauo
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cione dediset legibus ее comutacio fieri a et in hac comutacimie manus posuerunt ad fir-
poterit. Et spopondiderutit se ipse domnus rodul- mandum.
fus episcopus et ipse petrus unus alteri de predi- Signum fff manibus AdelbeTti uasallo Ittgohibe^
ctis rebus runt in integrum tam ipsi raidi et Ioanni abitatoris in eadem ciuitatem noua-
quamque et subcessores uei eredes ipsius petroni ria lege uiuentibus salicam testis*
faciendum exinde de iamdictus rebus sicut Supra Signum fff manibtte Sugôni filio quondam Ubérti
legitur a presenti die ambas partibus legaliter iure de loco graualona lichemprandi abitator in eadem
proprietario nomine quicquid uoluerint attt proui- ciuitatem nouariâ et filio quondam flodeuerti de lôeo
derint sine homni uni alterius contradicione . In- Camale et Arlebardi filio quondam ínaroaldi de locö
super ipse Petrus iusta ( iuxba ) legem fecit legi- panibrate testis.
tima ueslituram per et fistuci notatum scu
ramum arborum et per UUasonem terre dfe iam
dictis rebus ad partem predicta eeclesia plebis san- ( С )
cti Zeni tradicionô côrporalem qualiter in comuta-
cione dedit se exinde fofis expulsi adque uuarpiuit Lo'ttario re Italia donà ália cánánica di S. Gátl-
absasito fecit ...... pars predicta Eeclesia plebià Ь denzio di Novara wiaia e tre mansi che appar-
sancti Zeni inuestiuit ad proprietatem et relinquit tennero <td un sito fedete chiamato Eriberlö , pet
faciendum quicquid uoluerint siuc homni ipsius tanitna del quale fa questa limosina.
petroni contradicione uel repeticionem. Si quis uero
quod futurum esse non credebat si ipse petrus quod "-*•*
absit aut si ullus de erhedibus aC proerhedibus suis • • • » 4 giugoo
uel quislibet oposita persona contra hanc cartula
comutacionis et tradicionis sue uenire tentauerint DaWoriginaU. aïcUvîo Aî s. Gauäenüo à: ^ил-л. ■( с. G. )
aut inlrangere uel inrumpere quesierint dicendo
quod eum male comutasset uel tradedisset conuin- In nomine sanctae indiuiduueque Trinitatis Lo-
cerint tunc inferauit ((nferat) ipse petrus suisque tharius diuina oi-dinante clemencia rex pjcis (sic) ac
ehredibus ac proerhedibus pars predicta eeclesia uenerabilibus loci* digna cönferimus munérà ànittlae
multa quod est pena auro obtimo libras tres et ar- nostre proficuurti esse minime ambicimus quo circa
gento ponderas sex et quod repetite uindicare non omnium sanctae Dei edclesic fidelium nostrorumque
ualead set presens cartula comutacionis et tra- presencium ßcilicet âc futurörüm industria nouerlfc
dicionis sue homni tempore diotumis temporibus c nos per nostri nos precepti png'mam contulisse qubn-
secundum legem firma et inuiolata permanead in- dam Heriberto fideli nostro aream unam terre iuris
conuulsa cum stipulacione subnixa homni tempore regni nostri infra nouariensem ciuitatem positam
ab homni omine defensare promiserunt de quibus eme est . . . ( per ) mensuram iustam iugeris una
et pena posuerunt ter se ambarum partibus iuxta ipsius ciuitatis mercatum cui coheret ab una
tam ipse domnus rodulfus episcopus et suis subces- parte terra sánete Mar ¿
soribus et ipse petrus suis erhedibus qui se de hanc publica a tercia terra sanctae Mariae et terra d . .
comutacione agere aut remouere ut lex scolle re- uia publica atque mansum unum
quesierint et si non pertranserint in ea . . . . qua- iuris regni nostri . In saciago in carbania item man-
liter superius legitur uel ab unumquemquem homi- sum unum in brinate ma una cum
nés quis quod dederunt in integrum non defensa- ser cillis omnibusque rebus mobilibus et
tterint tune componant pars partis fidem seruantis immobilibus ad ipsos integre pertinentibus qui pro
qui non conseruauerint ipsis iam dictis rebus in nostra fidelitate sub moenibus cumane urbis ipsum
dublum sicut in tempore fuerint melioratis aut ua* exalauit uitae Ittaque filiorum proie orbatum se
luerint sub iusta extimacionetn in eodetn loco ut intuens antequam ab hac luce migrasset nostram
dixi cum stipulacione subnixa et bergamina cum d suplicanter ad'udt clemenciam de prelibatis terris
actramentariô ipse petrus de terra elleuatii mihi et rebus cum suis omnibus pertinenciis preceptum
uuarneperti notarius ad scribendnm tradedi et scribe sibi concessum nobis reddens et supplicibus preci-
( scribere ) rogaui. In qua subter confirmans testi- bus nostram exorans celsitudinem ut pro Dei amore
busque obtulit roborandam . unde due cartule со- animeque eiius remedio prelibatam aream terre infra
mutacionis scripte snnt. Actum in Ciuitatem No- nouariensem ciuitatem luxta mercatum posilam al-
uaria infra domum Sánete Marie féliciter. que mansos tres ut dictum est iuris regni nostri
Signum f manne nominati petroni qui hanc cartula unum in saciago altcrum in carbania tercium in
comutacionis et tradicionis fieri rogaui et relecta est. brinate cum suis omnibus pertinentiis per nostri
■J- Ego AmalbertuS preibiter qui super ipsis rebus precepti inuiolatam paginam Deo sanctoqne Gau-
prouidendum accesi et misus fui ut supra et in hac denlio nouariensis episcopii concederé et largiri
comutacione ssi. (subscripsi). atque oflerre studeremus ad usum et snbsidium
Signum ffff manibus nominatorttm VValperli ro- canonicorum j)resencium ac futurorum iilibi Deo
paldi sarmi et paldoni qui super ipsis rebus accès- famulùncium cuius dignis precibus assensum pre-
seimnt et preuiderunt adque cxtimauerunl ul supra bénies et interueniente Rodidfp ucn'crabili episcopp
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pretaxate ecclesie dilectoque fideli noslro . hoc no- a amore permoti ueluti super professi sumus pre ta-
 
strum preceptum prout iuste et legaliter possumus
concedimus donamus largimur atque oflerimus Deo
sanctoque Gaudentio supradictam aream terre et res
iuris regni nostri sicut fuerit per nostri precepti
paginam iuris suprascripti quondam Heriberti cum
omnibus ; rebus et utriusque sexus familiis ad eas
pertinentibus in integrum pariterque de prenomi-
natis rebus incisum preceptum paginam nobis ab
eodem oblatum quatinus canonici presentes et fu-
luri inibi Deo sanctoque Gaudencio seruientes pre-
1 ibatas res cum suis omnibus pertineneiis ad par
tem ipsius ecclesie habeant teneant atque fruantur
in perpetuum omnium hominum uel partis nostrae
reipublicae contradiccione remota si qua igitur re-
xato Eistulfo archipresbitero eandem cortem largi
mur. ut proprio iure earn deineeps teneat et pos-
sideat ipse et ut eius uoluntas dictauerit ordinet
et dispensét proeul submota omni nostrae prohibi-
lione potestatis tarn ille quam ipsi quibus iure ac
cident. Insuper suseipimus sub nostrae tutela ma-
gnificentiae prenominatam cortem quam sub omni
integritate iam dicto eistulfo contulimus cum omni
bus aliis rebus et familiis quas ille detinere uide-
tur ita ut nullus dux comes aut alieuius ordinis
administrator seu magna paruaque persona ei au-
deat inferre aliquam molestiam prêter iuris ordi-
ncm. Sed siquis contra hoc preceptum nostrae lar-
gitionis atque tutaminis agere temptauerit poena
 
gni nostri magna paruaque persona prefatam san- b multetur auri optimi librarum
л ■ .1 Л 1-
ctam ecclesiam eique famulantes canónicos de pre-
libatis rebus inquietare aut disuestire presumpserit
aut in aliquo hanc nostri precepti paginam infrin-
gere retemptauerit sciât se compositurum auri optimi
libras quinquaginta parti ipsius ecclesie .... parti
canonicis inibi Deo fam
ab omnibus obseruetur manu propria
roborantes anulo nostro subtus iussimus insigniri.
Signum Domni Lotharii ( monogramma ) piissimi
Regis.
Paulus presbiter ad uicem Bruningi episcopi archi-
chancellarij i^ccoguoui et subscripsi.
Data pridie nonas iunii anno dominice incarnacio-
nis vccccL. Regni uero domni Lotharii piissimi regis
XYHii. Actum Papie féliciter amen.
( Gl )
Ottone I re etItalia dona a Eistulfo areiprete di
VerceUi la corte di Campalona posta nclla centea
di Vercelü.
95i
kamerae nostrae et medietatem ipsi cui mole
inlata fuerit inferendam constituimus ut autein ue-
rius credatur et ab omnibus obseruetur diligentius
subter manu propria confirmantes anulo nostro in-
ferius iussimus insigniri.
Signum domni Ottonis -j- serenissimi regis
Bruno cancellarius ad uicem bruningi episcopi et
archicancellarii recognoui et ss.
Data anno incarnationis dominicae dccccli. Regni
autem nostri hi с in italia primo indict, x in dei
nomine papiae féliciter.
( си )
Vendita di varii beni in Mosezzofalta da Manfredo
conte di Lomello figliuol d'un altro Manfredo a
prête Alfredo di Tornego.
фЪ , in febbraio
DaWoriginale. Archwio Capitulare di S. Gaudenzio di Novara
(C. G.)
In nomine Domini nostri Ihu Xpi Berengarius
et Adalbertus filius cius gracia Dei reges anno re
gni eoruin deo propicio tercio mense februarius
indicione undécima. Costat me maginfredus comes
In nomine domini dei aeterni Otto diuina opi- d loumellensis et filius bone memorie item magiufredi
DaWoriginale dell'Archivio Capitolare di Vercclli.
(A. P.)
tulante dementia Rex. Notum esse uolumus omni
bus fidelibus sanetae Dei aecclesiae et nostris tarn
presentibus quamque futuris quod pro Dei amore
et interuentu dilecti fratris nostri bruuonis cortem
unam in comitatu uercellensi eistulfo archipresbi
tero sanetae uercellensis Ecclesiae concessimus cum
omni integritate sua scilicet cum capella in hono
rem saneti georgii construeta et cum familiis utrius
que sexus tarn seruorum quam aldiorum et cum
Omnibus redditionibus et famulatibus ad eandem
cortem antiquo more pertinentibus quae cortis no-
minatur campalona quae etiam usque modo in no
stro iure fuit sed nunc pro ut iustae et legaliter
possumus per preceptum nostrae auetoritatis diuino
de loco moxicio récépissé siculi et in presencia
testium recepi a te Alfredus presbiter filius bone
memorie gaufredi de loco torningo in argentum
dinarij boni solidorum quadragranta finitum precium
sicut inter nobis conuenit pro mansum unum cum
casis et edifieiis et uitis et pomiferis super abente
et omnibus rebus teritorijs ad ipso manso perti
nente quod abere uiso sum in iamdicto loco et
fundo moxicio et in eius teritorijo quod est res
dum est laborata odie per gaudencione masario
libero ото item iuxta sedimen cum casis quamque
et terris uineis campis pratis pascuis et siluis ac
stalareis in canalibus aquacionibus piscationibus ac
palutibus coltis et incoltis diuixis et indiuixis una
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cum fimbus tcrmimbus accesionmus et iixibus aqua- a f MaginfredttS comes in anc cartula a me facta
rum aquarumque ductibus cum ingressoras et ac-
cessiones earum ferum seu cum omni superioribus
et inferioribus suarum omnia et ex omnibus quan
tum ad ipso masaricio odie rectum et laboratum est
pro iamdicto gaudencione libero ото in integrum
coerit ei a iamdicto sedimen quod uno capo tenit
in uia alio capo et uno latere tenit in terra mea
qui supra magnifredi comes qui mihi reseruo po-
: tenit in terras sei uiti et est pro
lfrascriptas coerencias perticas iu-
gialis Septem et tabides due nam alis rebus terito-
rijs suix inter campis et pratis pro iusta mensura
iugias octo que autem iamdicto masaricio sedi-
mine et rebus superius nominatis ab hac die tibi
qui supra alfredi presbiter pro iamdicto argeutum b
uindo trado mancipo coque ab omni nexu publico
priuatoue nullis aliis uenditis donatis alienatis ob-
nosiaüs uel traditis nixi tibi et iusta legem meam
salicham ex inde facio tibi legiptimam uestituram
per cultellum et fistueum notatum adque ramum
arboris et per uuasonem de terra de inco iure in
tuo iure et potestatem tibi abendum confirmo et
m m subscripsi . Signum ■{■•{■{'j manibus aloni ursaldi
uuidoni et fredoni uasallo iamdicti Maginfrcdi co
mes testis . Signum f^ff manibus gausonis gauslini
uilloni et nui и idon i isti legibus uiuens salicham testis .
Odelbertus notarius et iudex dominorum regum
scripsi post trad i la conpleui et dedi.
(CHI)
Permuta di beni di Bruningo vescovo d'Asti
con Con-ado prête.
95З , in marzo
DalVArchwio Capitolare d'Asti, Iura Eccksiac, m. Si, л. 8.
(L. С.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Berengarius ct adhelberto filio eius gracia Dei reges
anno regui eorum deo propicio tercio mense mar-
cius indicione undécima Commutacio bonae et fidei
nossilur esse' ut uicem emcionis obtiuead
firmitatem eodemque nexsum oblicant contradantcs
Placuit itaque ct bona conuenit uoluntatem inter
ex inde foris expulsi adque uuarpiui et absa- domnus bruningus cpiscopus Sánete Astensis Ec-
clesie nee non et gonderadus presbiter filins quon
dam de nil la ad i gada ut in dei nomine
debead dare sicut et a prcsenti dedit iam dictus
domnus bruningus episcopus eidem gonderado pre
sbítero in causa comutaciouis it sunt pecias tres
de campis que pertinent .. sand с
c marie sedis episcopatum astense a locus ubi ....
prima pecia de campo iacet in loco et
terra infrascripti gonderadi presbiter
subdiaconus est per mensura iusta tabolas
nonaginta et sex secunda pecia de campo
 
;i et tibi qui supra alfredi presbiter et he
redibus tuis ad proprietatem abendum relinquo
facientes ex inde a presentí die tu et heredibus
tuis iure proprietario nomine quicquit uolueritis
sine omni mea qui supra Magnifredi comes et he-
redum meorum contradicione uel repeticione Si quis
uero quod futurum esse non credo si ego ipse Ma-
ginfredo quod absit si ullus de heredibus ac pro
heredibus meis uel quislibet oj>oxita persona que
contra anc cartula uindicionis mee uenire conna-
uerit aut earn infrangere uel interumpere quexierit
dicendo quod eum male uindediset uel tradediset et latus terra Sancti Michaelis et latus terra
conuincerit inferamus tibi qui supra alfredi presbi
ter et heredibus tuis multa quod est pena auro
obtimo uncias sex argento ponderas octo et quod
repetit et uindicare non ualead set presens cartula
uindicionis et tradicionis mee omni tempore diotur-
nis temporibus secundum legem firma et inuiolata
permanead adque persistât inconuulsa cum stipu-
lacione subnixa et ab me qui supra Maginfredus
comes et ab heredibus meis tibi qui supra alfredi
mutatorc est per mensura iusta tabolas
de campo est ibi prope
iacente latus terra Sancti Martinj et latus terra in
frascripti gunderadi presbiter
est per mensura iusta tabulas decern et octo. Item
et ad uicem dedit iam dicto gonderadus presbiter
eidem bruningi episcopus ad pars uel Sánete
Marie sedis episcopatum astense similiter in causa
comutacionis meliorata et ampliata causa sicut lex
presbiter et ab heredibus tuis aut cui uos dederitis d abet it sunt pecias duas de campis iuris suis quas
uel abere statueritis iamdicto masaricio qualiter su
perius est conpreensam legitur in integrum omni
tempore re ab omni omine defensare quot si me-
nime defenderé potuerimus aut si uobis ex inde
aliquot per couis genium subtraere aut contradi-
cere quexierimus in dublum ipsa iam dicta uendita
uobis restituamus melioratam qualis in tempore fuc-
rit aut ualuerit sub iusta exstimacionem in eodem
loco et nihil mihi ex ipsum precium aliquot redebc-
ris disi cum stipulacione subnixa et. bergamina cum
agramentario de terra eleuaui mihi odclberti notarius
et iudex dominorum reguui tradedi et scribere rogaui
in qua subter confirmaos testibus quod oblulit i obo-
randum. Actum in iamdicto loco moxicio féliciter.
abere uisus est ad prima pecia de campo est in
fine de uilla senicelengo a locus ubi dicitur acre
adhaiacente latus terra Sancti Michaelis et latus . . .
et est per mensura iusta tabolas centum et octo
secunda pecia de campo est in fine deuil
iacente latus terra anseghisi et latus terra grisaldi
est per mensura iusta tabolas nonaginta et sex sibi-
que alii sunt coerentes as denique terrolas Superius
nominates uel comutatas una cum superioribus et
inferioribus suis inter sc comutauerunt uel tradi-
derunt facienti ex inde tarn ipsis et heredes uel
sucecssores corum quiequid uoluerint aut preuidc-
rint sine uni allcrius contradictione et is qui in-
Urfui misso da parte tlomni bruningi episcopus
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idest slabilis diaconus de iam dicta ciuitate äste qui a ges ic in it ntio regui eorum deo propicio
super locas accessi et preuidi et accessi inibi super quarto mense marcius indictione duodécima com-
ambas partes sicut lex abet bonis et credentes omi- mutacio bona et fidei nossitur esse contradatum.
nes corum fides amititur et in bonis procella ad ut uicem emcionis optincad firmilatem eodemque
operibus. it sunt roprando filius quondam gomponi nexu oblicant contradhanles placuit itaque bona cou-
et gausaldo filius quondam pertesusi de iam dicta uenit uoluntalem inter domnus Bruningus Episco-
uilla ueciano seu petro filius quondam pedreuerti pus sanclc astensis Ecclesie. nec non et stabilis
de iam dicta uilla sinicelengo corum in eorum una- presbiter de uilla alliano. ut in dei nomine debead
nimiter conparuit et exstimauerunt quod plus ine- dare sicut et a presente dedit iam dictus domnus
liorata et ampliata causa susciperet ipse domnus bruningus episcopus eidem stabili presbiter in causa
bruningus episcopus ad pars ecclesie sánete marie comulacionis idest pecia una de terra gerba iuris
sedis episcopatum astense ab eundem gonderadus Ecclesie sánete marie sedis episcopatum astensc qui
presbiter quam dedisset et legibus comutacio hec coniacet a fluuio tanagro a locus ubi dicitur temi
fieri posset ergo is denique comutatis adque traditis alba, coerit ei de uno lado tenit in terra iamdicti
res sibi uni alterius optime uindicabunt. de quibus stabili presbiter comutatore. de alio lado tenit in
et pena inter se posuerunt ut quis ex ipse aut suc- b terra ipsius stabili et in terra iohanni et de con-
cessores uel eredes eorum se de hanc comutacione sortis, de uno cabo tenit in rio de alio cabo tenit
remouero quesierint uel si ab unum quem quam in ilia in suma serra, est .... mensura iusta iu-
ominem quis quo dedit in integrum non defensa- gias duas. et tabolas centum sexsaginta. Item et
ucrint conponant pars parti fidem seruanti pena ad uicem dedit iamdictus stabilis presbiter eidem
dublis ipse res sicut pro tempore fuerint melioratis domni bruningi episcopus ad pars Ecclesie sánete
aut ualuerint sub exstimacione in consimile locas marie sedis episcopatum astense similiter in causa
et pro honore pontificati idem domni bruningi nec comutacionis meliorata et ampliata causa sicut lex
eum Ucead ullo tempore nolle quod uoluit set quod abet, idest pecia una de terra colta et gerba in
ad eum scmel factum uel conscriptum est inuiola- simul sc tenente iuris suis quas abere uisus erad
biliter conseruare promisit cum stipulacione sub- ultra fluuio tanagrum a locus ubi dicitur monte
nixa unde due cartule comutacionis uno tinore sordo, coerit ei de uno lado tenit in terra sánete
scripte sunt et sibi uni alterius inter se tradiderunt marie et in terra adhalberti. et de consortes, de
roboranda. Actum infra ciuitate astense féliciter. alio lado et de uno cabo tenit in terra iamdictis
f Ego gunderadus presbiter in hac commutacione stabili presbiter comutatore. de alio cabo tenit in
a me facta subscripsi . e terra de consortes est per mensura iusta . de terra
f Stabilis diaconus missus fui et super ipsas res colta. tabolas centum undecim. de terra gerba est
accessit et supra se subscripsi. per mensura iusta iugias quinqué et tabolas
Signum fff manibus iam dictis roprando et gau- sibiqui alii sunt coerentes as denique terrolas su-
saldo seu petro qui super ipsas res accesserunt et perius nominates uel commutâtes una cum acces-
exstimauerunt ut supra. sione et ingressu с oribus et inferioribus
f Rotcbisus archipresbiter rogatus subscripsi . suis inter se commutauerunt uel tradiderunt facien-
f Graseuertus archidiaconus et propositus canoni- tes ex inde tam ipsis et heredes uel success
corum subscripsi . quicquid uoluerint aut preuiderint sine uni alterius
Signum ( [I' I ]1 manibus uolferdo et ledone seu contradictione. et is qui interfuit misso da parte
pasquale et fredlio seu ambo istis uiuentis lege ro- domni Bru idest graseuertus archidiaconus
mana testis. et propositus canonicorum astense qui super locas
Signum fff manibus giselberto filius quondam ro- accessit et preuidit et accessit in i
dulfi de iam dicta ciuitate aste et arimundo filius ambas partes sicut lex abet bonis et credentes ho-
quondam ohiannes de uilla ruuiliasco seu godescalco mines corum fides amittitur et in bonis procellad
filius quondam arnoni de uilla quarto testis. d operibus. it s m filius quondam ioanni
Ego Ingelbertus notarius rogatus ad ambas partes et ago filius quondam gausmari de iamdicta uilla
hanc comutacione scripsi post tradita compleui et alliano. seu datberto fihus quondam aino
dedi. monte corum eorum unanimiter conparuit etexsti-
ç £jy ^ mauerunt quod plus meliorata et ampliata causa
peret ipse domnus bruningus episcopus ad
Permuta dalcimi boni falta da Briiningo pars Ecclesie sánete marie sedis episcopatum astense
vescovo dAsti con Stabile prête. ab eundem stabilis presbiter quam de
et legibus . comutacio hec fieri posset, ergo is de . 1
g54, in mano tatis adque tratis (traditis) res si uni altc-
: . . . „ _ , _ „ . . „ . rius op bunt, de quibus et pena inter seDairorig. Arch, dtlla Cattedr. tTAstt, Iura Capituli, hi. J, doc. Я. 8. Г .
(L. с.) posuerunt. ut quis aut successores uel
eredes eorum se de h cione remouere
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi quesierint. uel si ab unumquemquam h
Bcrengarius et adhalbertus filius eius gratia dei re- quo dedit in integrum non defensaueri
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.... nant pars parti fidem seruanti pena dublis a Episcopo sanctissimo Sanctae Eccleslae Astensis Bur-
ipse res sicut ore fuerint melioratis aut ningo nostroque fideli dilecto licentiam ac potesta-
„_i :— : i , tem quattenus in plebe Quadringenti quae in honore
Sancti Dalmatii Martiris constructa esse uidetur cuius
corpus inibi requiescit mercatum existât singulis
quibusque kalendis inibi celebretur et praefatum
mercatum cum theloneo et publica functione et quid-
quid regiae nostrae pertinere uidetur parti prae-
dictae plebi concedimus donamus atque largimur
nec non a nostro iure et dominio in praefatae ple-
bis ins et dominium omnino transfundimus ac de-
legamus ut habeat teneat firmiterque possideat in
perpetuum sancientes ut nullus dux marchio comes
uicecomes sculdatio aut aliquis publicus exactor prae-
fatam plebem de praetaxato mercato in aliquo in-
ualuerint macione in consimile loeas .
et pro honore pontificad ingi nec eum
licead ullo temp quod uoluit set quod
ad cum semcl factum uel conscriptum iola-
biliter conseruare promisit. cum cione
subnixa. Unde due cartule comutacionis uno tino-
tinore scripte sunt et sibi uni alt se
tradiderunt. roboranda. Actum in iamdicta ciuitate
äste féliciter.
f Ego stabile presbiter in hac commutacione a me
facta subscripsi
f Graseuertus archidiaconus et prepositus canoni-
corum super ipsas res accessi et missus fui
Signum fff manibus iamdicti ioannes et ago seu b quietare aut molestare praesumant aut aliquam uio
datberto qui super ipsas res accesserunt et exsti .
Rotchisus archipresbiter rogatus subscripsi
•j" Ego helperadus diaconus rogatus subscripsi
Signum I' [■ \\\ manibus astesiano et frcdo seu ro-
tardo et gausmare seu orso istis uiuentis lege ro
ma
Signum W manibus arimundo de uilla ruuiliasco et
godescalquo de uilla quarto testis
Signum -f manus giselbertus filius quondam rodhulfi
de iamdicta ciuitate äste teste
lentiam agere. Si quis ergo hoc nostrum praeceptum
infringere tentauerit siat se compositurum ami opti-
mi libr. c. medietatem camerae nostrae et medie-
tatem praefatae plebi. quod ut uerius credatur dili-
gentiusque ab omnibus obseruetur manibus propriis
roborantes annulo nosti-o subter iussimus insigniri.
Signum scrcnissimorum Berengar» et Adelberti re-
gum. Iohanucs cancellarius ad uicem uuidonis epi-
scopi archicancellarii recognoui. Dat. décimo кalen
das iunii anno Dominicac Incarnationis dccccliiii.
Regni uero Bei*engarii ct Adalbert i regum quarto in-
Signum f manus gondolbertus de loco dictione duodécima. Actum papiae féliciter amen(i).
Signum f manus uuillielmi uicedomni uiuentc lege
salicha teste.
Ego ingelbcrtus notarius rogatus ad amb с ( CVI )
. . rtes banc comutacione scripsi postr
Permuta (Гaleuni beni di Bruningo vescovo (ГJsti
con Sigeverto di Valfenera.
( GV )
Adalberto с Behengario re eTItalia concedono a
Bruningo vescovo dAsti la facolth di tener un
mercato in Quargnento il primo giorno di ciascun
mese, ed ogni giurisdizione ed utile che loro com
peta sui medesimo.
954 , 2З di maggio
Dalla copia del libro verde d'Asti aíslenle negli Archivii Camerali.
(L. C.)
In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Be-
rengarius et Aldalbcrtus diuina prouidente dementia
reges. Si iuslis et rationabilibus. petitionibus ad
aures pietatis nostrae accommodamus promtiores eos
in nostro permanere obsequio minime ambigimus.
Quo circa omnium fidelium Sanctae Dei Ecclcsiae
nostrorumque presentium scilicet ас futurorum no-
nerit deuotio qualiter interuentu ct petitione uual-
perti uenerabilis archipraesulis nostrique amabilis
fidelis per hanc nostri praecepli paginam prout inste
et legabter possumus concedimus atque perdonamus
g55, in febbraio
DalVorig. Archivio Capilolare d'Asti, Iura Ecclesiae, m. За, п. 6.
( L. С. )
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Bcrengarius et adalliertus filio eius gracia Dei re
ges anno regni eorum Deo propicio quinto mense
februario indiccione terciadecima. coinutacio bouaefi-
d dei nossitur esse contradatum (sic) ut uicem emcionis
optinead firmitatem eodemque nexum oblicant con-
tradantes Placuit itaque et bona conuenit uolunta-
tem inter domnus bruningus astensis
ecclesie nec non et sigiuertus filió quondam uuige-
rio de uilla uualfenaria ut in Dei nomine debead
dare sicut et dedit iam dictus domnus
Bruningus episcopus eidem sigiuerto in causa, co
mutacionis id sunt pecias duas de campis iuris
ecclesie sánete marie sedis episcopalum astense
qui coniacent in iamdicto loco et fine uualfenaria
prima pecia de campo iacente in terra sancti marie
de alio lado iam dicto sigiuertus de uno lado . . .
(1) Ughclli , Italia Sacra , 1?. З46.
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et tic alio uuigerio et suis coiisortis et est per men-
sura iusla tabolas octocenti quinquaginta et quin
qué, secunda pecia tie campo iacet ibi a propc coerifc
de uno lado et uno cauo {capo) margeci
de alio lado et de alio cauo uia et est per mensura
iuxta tabolas octuaginta et quinqué item et ad ui-
cem dédit iam dictus sigiucrtus eitlem domnus bru-
ningus episcopus a pars ecclesie sánete marie sedis
episcopatum aslensc similiter in causa comutacionis
meliorata et ampUata causa sicut lex abet id sunt
pecias duas una de campo et alia tie uinca iuris
suis quas habere uisus est in. loco et fine uualfe-
naria prima pecia de campo iacet locus ubi dicitur
in ualle gausone cocrit ei de uno lado terra domi-
niconi de alio in consoladro de uno cauo terra
tula comulacione fieri et firmare rogaui et ei ге-
lecta est. . ./ .
Signum f manus uuilielmus uice dominus super
ipsas res accessi et missus fui ut supra,
f Ragembaldus presbiter super ipsas res accessi et
missus fui subscripsi.
Signum fff manibus iam dictis baldo seu petre
adque uuigerio qui super ipsas res accesserunt et
estimauerunt ut supra.
f Rotchisus archipresbiter rogatus subscripsi.
f Ego atlalbertus diaconus et canonicus subscripsi.
f Iohannes diaconus et canonicus subscripsi.
Signum fff manibus gausfredus et teuderulfo seu
aribertus ista sunt uiuentis lege romana testes.
Signum fff manibus giselbertus filio quondam ro-
gaufredus de alio iam dicto gausfredus et suis con- Ь dulfo de aste ciuitate et alberici filio quondam rot-
sortis et est per mensura iusta tabolas quinqué bertus de loco patlerni seu uuiccerio de ualle testes,
centi uiginti et quinqué iam dicta pecia quod est Ego Lanbertus notarius qui anch cartula comrrm-
uinea iacet in monte sánete marie da tres partes tacionis ad ambas partes scripsi post tradita com-
terra saneti da quarta uero parte in saneti pleui et dedi.
siluestri sibique alii sunt, in is omnibus coerentes
et est per mensura iusta tabolas quadraginta et sex
sibique aüi sunt As denique terrolas supra nomi-
natas uel commutatas una cum superioribus et in-
ferioribus suis inter se commutauerunt uel tradi-
derunt facientes ex inde tarn ipsis et eredes uel
successores eorum quiequit uoluerint aut preuide-
rint sine uni alterius contradiccione et is qui inter-
fuerunt misso da parte domni bruningi episcopus
idest uuilielmus uice dominus de aste ciuitate et
ragimbaldo presbiter de iam dicta uilla uualfenaria
qui super locas accesserunt et preuiderunt. inibi
super ambas partes sicut lex abet bonis ecredentes
omines coram fides amititur et in bonis procellad
operibus id sunt baldo filio quondam ianfredus de
curte francisca, et Petrus filio quondam pedre-
( CVII )
Permuta dalewü beni fatta da Bruningo
vescovo cCAsti con JSldeberto di Piobesi.
g55 , in marzo
Dalí Archivio delta Chiefa Cattedrale tF/isti, Iura Capituli, m. Зз, 5.
(L. C.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
berengarius et adhalbertus filius eius gratia dei re-
mundo seu uuigerio filio quondam ges ic in italia. Anno regni eorum deo propicio
abitatores in iam dicta uilla uualfenaria eorum in
eorum unianimiter conparuit et exstimauerunt quod
plus meliorata et ampliata causa suseiperet ipse
domnus bruningus episcopus ad pars ecclesie sánete
marie, sedis episcopatum astense ab eundem sigi
uertus quam dediset legibus commutacio. hec fieri
posset, ergo his denique comutatis adque traditis
res sibi uni alterius optime uindicabunt. de quibus
quinto mense marcius Indictione tercia decima .
Comutacio bona et fidei nossitur esse contradhatum
ut uicem emeionis optinead firmitatem eodcmque
nexsum oblicant contradantes. placuit itaque et bona
conuenit uoluntate inter dominus bruningus epi
scopus sánete astensis Eeclesie nec non et eldeber-
tus filius quondam adhalberti de uilla publicis ( i ).
Ut in dei nomine debead dare sicut et ad presen-
et pena inter se posuerunt ut et ipse aut successo- d tem dedit iamdictus dominus bruningus episcopus
res uel eredes eorum se de anch comutacione remo-
uere quesierint uel si ab unum quemquem hominem
quis quo dedit. in integrum non defensauerint. con-
ponant pars parti fidem seruanti pena dublis ipse
res sicut pro tempore fuerint melioratis aut ualue-
rint sub -exstimacione in consimile locas, et pro
onore pontificad idem domni bruningi nec eumlicead
ullo tempore nollo (sic) quod uoluit. set quod ad
eum semel factum uel conscriptum est inuiolabiliter
conseruare promisit cum stipulacione subnixa unde
due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt
et eibi uni alterius inter se tradiderunt. robora .
Actum infra castro de gurzani. féliciter.
Signum f manus iam dicto sigiuerti qui anch car-
eidem eldeberti in causa comutacionis. idest pecia
una de campo iuris Ecclesie plebe saneti petri sita
iamdicta uilla publicis et ipsa Ecclesia plebe saneti
petri cum omnibus rebus ad se perlinentibus perti-
nere uidetur de sup regimine et potestatem sánete
marie sedis episcopatum astensem suprascripta pecia
de campo est in fine de uilla columberio a locus ubi
dicitur casadico. iacente latus terra, autberti. et
majnardi germanis et latus uia est per mensura
iusta tabolas centum septuaginta et Septem, item
et ad uicem dedit iamdictus eldebertus eidem do
mini bruningi episcopus ad pars Ecclesie plebe
(i) Piobesi.
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Sancti pelri similiter in causa comutacionis milio- a f Ego petro iudex super ipsas res accessi et exsti-
rata et ampliata caiisa sicut lex ahet. It sunt pecias mauerit ssi (subscripsi)
quinqué de campis iuris suis qnas abere uisus erad,
prima pecia de campo est a locus ubi dicitur cor-
neljano iacente latus terras sancti petri et latus
terra de ipsa comutacione. est per mensura iusta
tabolas sexsaginta. secunda pecia de campo iacente
latus similiter terra sancti petri et latus terra fol-
cardi. Et latus terra de ipsa comutacione. est per
mensura iusta tabolas sexsaginta. et quinqué, tercia
pecia de campo est ibi prope. iacente similiter
latus terra sancti petri. et latus terra ioanni. est
per mensura iusta tabolas uiginti et octo quarta
pecia de campo et pecia una de uinea in simul se
tenente. iacente latus terra sancti petri et latus
Signum ff manibuS suprascriptis garielmus et mar
tinas qui super ipsas res accesserunt et exstimaue-
runt ut supra
f Rotchisus archipresbiter rogatus ssi
f Graseuert archidiaconus et propositus canonico-
nim ssi
f Johannis diaconus et canonicus ssi
Signum fff manibus aribertus et rotardo seu fredo
istis uiuentis lege romana testis.
Signum fff manibus stefanus et godcscalquo ger-
manis fdis quondam arnori de uilla quarto seu
gondalberto filius quondam gaudemundi de loco
massio testi.
terra suprascriptis autberti et mainardi germanis. Ь Ego Ingclbertus notarius rogatus ad ambas partes
est per mensura iusta supradicta pecia de campo
tabolas uiginti. supradicta pecia de uinea cum area
in qua exstad est per mensura iusta tabolas sedi-
cim. quinta pecia de campo iacente latus uia. et
latus terra supradictis a .... . di ggms
{germanis) est per mensura iusta tabolas treginta .
sibique alii sunt сое bas superius
nominates uèl comutatas una cum superioribus et
inferiori mutauerunt uel tradidcrunt.
facientes ex inde tarn ipsis et heredis eo :
eorum quicquid uoluerint aut preniderint siue uni
alterius contradantes. et misso ad parte
domini bruningi episcopus. idest ragimbaldus pre-
sbiter de uilla ualfeneria super locas accessi et pre-
uidi et accessi. inibi super ambas partes sicnt lex с
abet credentes omines corum fides
amiti tur et in bonis procellat operibus
...dex dö supradicta uilla publicis. et garielmus
seu martinus de supradicta uilla columberio ....
..... rum uhianimiter conparuit et exstimaaerunt
quod plus meliora ta causa susciperet
ipse dominus bruningus episcopus ad pars Ecclesie
plebe sancti petri ab dem eldebertus quam
dedisset et legibus commutacio hec fieri posset
derique commutatas ad quem traditis
res sibi uni alterius optime b. et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipse aut successores
. . . ; . hanc commutacione remouere qucsie-
rint uel si ab unumqnemquam homincm quo dedit
banc commutacionq scripsi postradita compleui et
dedi .
( CVIII )
Permuta iti varii berli Jatta da Bruningo
•vescovo cCJsti con Gauso figliuolo di Betgone*
956 , in febbraio
DalVorig. Arch, della Cattedv. d'Asti, Iura Eccl. Ast., m. 3i, л. 6.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihu Xpi
BcrengaTius et adhalbertus filius eius gratia dci re¿
ges anno regni eorum deo propicio sexto mense
februarius indictione .quatuordecima. Commutacio
bone fidei nossitur esse contradhaetüm ut uicem
emeionis öptineant . . . mitatem eödemqüe rtcxsüm
oblicant contradantes. placuit itaque bona conuenit
uoluntatem inter domnus Bruningus Episcopus sánete
astensis Ecclesie neC non et gausone filius quon
dam berghoni de uilla ualleglas qui professus sum
ex nacione mea lege uiuere salicha ut in dei no
mine debeat dare sicnt et ad presentem dederunt
hac tradidcrunt. sibi uni alterius uicissiin commu-
in integrum non defeusauerint. conpontfht pars d tacio nomine, in primis dedit ipse .... bruningus
parti fide seruanti pena dublis ipse res sicut pro
tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub exsti-
macione in consimile locas, et pro honore ponti-
ficati idem domini bruningi пес eum Ucead ullo
tempore nolle quod uoluit set quod ad eum scmcl
factum uel conscriptum est inuiolabilitcr conser-
uare promisit. cum stipulacione subnixsa. Undo
due cartüle eommutaeionis uno tinore scripte sunt
roboramlas Actiun in suprascripta ciuiiate aste
féliciter.
Signum f maims suprascripti eldebertus qui banc
commutacione fieri et fil-mare rogaui et ei rclecta est.
f ragembaldus presbiter super ipsas res accessi et
preuidi et missus fat ut supra ssi (subscripsi)
episcopus eidem gausoni commutacionis causa, it
sunt pecias nouem de campis et pecia una de terra
gerba qui perteneant sánete marie sedis
episcopatum astense et ipsas iamdictas pecias. de
campi et iamdicta pecia de terra gerba sunt in
iamdicta uilla et fine ualleglas. prima . :
campo est a locus ubi dicitur in ualle iacente latus
terra iamdicti gausoni comutatore est per mensura
iixsta tabolas centum, secun ia de campo
iacente similiter latus terra iamdicto. gausoni est
per mensura iusta tabolas centum nanaginta et sex.
tercia pecia de campo iacente latus terra iamdicti
gausoni sunt tabolas uiginti et quinqué, quarta pe
cia de campo iacente similiter latus terra iamdicti
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gausoini commutatore est per mensura iusta tabolas a nomine tradiderunt. facientes ex inde a presentí
tredecim. quinta pecia de campo iacente latus uia die et supcessores uel heredes
est per mensura iusta tabolas treginta et sex. sexta eorum legaliter iure proprietario nomine quicumque
pecia de campo iacente similiter latus uia est per uoluerint aut preuiderint sine omni uni alterius
mensura iusta tabolas centum, séptima pecia de contradictione uel repeticione si quis uero quod
campo iacente latus uia est per mensura iusta ta- futurum esse non credit si ullus de heredibus suis
bolas sexsaginta et duas. octaua pecia de campo seu quislibet opposita persona contra hanc cartula
iacente similiter latus uia est per mensura iusta ta- uenire aut earn per couis genium infrangere cona-
bolas duocenti sedecim. nona pecia de campo ia- uerimus inférant a parte ipsius Ecclesie sánete
cente latus terra iamdicti gausoni et latus uia est marie sedis episcopatum astense uel contra quem
per mensura iusta tabolas centum septuaginta et ex inde littem intullerimus multa quod est pena
quinqué sunt in summa iamdictis campis iugias duas auri optimi uncia una argentum ponderas duas. et
et tabolas centum quadraginta et nouem ad iusta quod repetierint uindicare non ualeant set presens
mensura, iamdicta pecia de terra gerba iacente cartula diuturnis temporibus firma et stabile per-
latus terra iamdicti gausoini commutatore. est per manead inconuulsa. cum stipulacione subnixsa. et
mensura iusta iugias nouem et tabolas duocenti qua- b sponderunt sibi unus alteri quis quod dedit in in-
draginta et quattuor. quidem et ad uicem recepit tegrum ab omni homines defensare et taliter se
is ipse domnus bruningus episcopus ad pars Ec- ipse gausoinus de ipse rebus que ut supra comu-
clesie sánete marie sedis episcopatum astense ab tacionis dedi. foris ab uuarpiui et a parte ipsius
eundem grausoino similiterque comutaciouis nomine Ecclesie sánete marie sedis episcopatum astense
meliorata et ampliata causa sicut lex habet, it sunt abendum reliquit quidem et ut ordo lex deposcit
pecias Septem de campis et alia pecia de campo et et ad hanc preuidendam commutacione accessi su-
pecia una de prado et pecia una de terra gerba per ipsas res ad preuidendum rd est iohanne dia-
iuris ipsius gausoini quas abere uisus erad in fine conus et canonicus decano de aste ciuitate misso
de iamdicta uilla et fine ualleglas. prima pecia de idem domni Braningi episcopo ab eo directo una
campo est a locus ubi dicitur monte iacente latus simid cum eundem grausoino. et accesserunt inibi
terra sánete marie et latus terra saneti petri est super bonis . et creden . . . omines corum fides amifr-
per mensura iusta tabolas hoctuaginta. secunda pe- titur et in bonis procellad operibus. it sunt gode-
cia de campo est ibi prope iacente latus terra sánete scalquo filius quondam arnoni de uilla quarto et
marie est per mensura iusta tabolas sexsaginta et petro filius .... dam petroni de uilla radighada
tres, tercia pecia de campo est . . i prope iacente с seu gausperto filius quondam iohanni de uilla ual-
latus terra sánete marie et latus terra ueneniosi leriani quibus omnibus exstimantibus comparait
est per mensura iusta tabolas centum uiginti et eo .... et exstimauerunt quod mel .... ta et am-
tres. quarta . . cia de campo est ibi prope iacente pliata causa suseiperet ipse domnus Bruningus Epi-
latus terra sánete marie et latus uia est per men- scopus a parte ipsius Ecclesie sánete marie sedis
sura iusta tabolas centum, quinta pecia de campo episcopatum astense ab eundem gausoino quam de-
est . . . tus uia iacente latus terra sánete marie et disset et legibus commutaci hec fieri posset ....
latus uia est per mensura iusta tabolas duocenti et pena inter se posuerunt ut quis ex ipse
treginta et Septem sexta pecia de cam st aut successores uel heredes eorum se de hanc com-
ibi prope iacente latus terra sánete marie est per mutacione remoliere quesierint
mensura iusta tabolas quinquaginta et sex. séptima hominem quis quo dedit in integrum non defensa-
pecia de campo est ibi prope .... acente similiter uerint conponant pars parti fidem seraanti
latus terra iamdicti gausoni et latus uia. est per sicut pro tempore fuerint melioratis
mensura iusta tabolas centum septuaginta et duas. aut ualuerint sub exstimacione in consimile ....
sunt in summa ampis iugias quaptuor agramentario de terra eleuaui
et tallólas quadraginta et octo ad iusta mensura d ingelbefti notarius tradedi et scribere rogaui in
octaua pecia de campo et iamdicta pecia de prado qua subter confirmans testibusque obtullit robo-
et iamdicta pecia de . . . ra gerba in simul se te- randa Unde due cartule commutacionis nore
nente est a locus ubi dicitur isolella iacente latus scripte sunt
terra iamdicti gausoni. et latus terra qui pertenit f Signum manus iamdicti gausoni qui hanc com . .
de curte Isola, est per mensura iusta inter campo
et prado iugias sex. de terra gerba est per mensura .f Ioannes diaconus et canonicus qui supra ipsas
iusta iugias quaptuor et tabolas duocenti septua- res accessi ad preuidendum et missus
ginla et sex. sibiqui alii sunt in is omnibus coeren- Signum -j-j-j- manibus iamdictis godescalqui et petro
tes. as denique predictis campis et predictis prado seu gaus ipsas res accesserunt
et predictis gerbis superius nominatas uel commu- et exstimauerunt ut supra.
tatas una cum accessionibus et ingressoras earum f Rotchisus archipresbiter rogatus subscripsi
eeu cum superioribus et inferioribus earum qua- j- graseuertus archidiaconus et prepositus canoni-
liter superius mensura et coerencias legitur in in- corum rogatus subscripsi .
tegrum sibi uni alleri pars parti commulacionis f Stabiiis diaconus rogatus subscripsi
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.Signum fff manibus rogliembertus et durando seu
.odhilo istis uiuentis lege romana testes
Signum f\"\~{ [ mauibus bertoni et uuillielmi seu
liutuardo et lanberto seu gunberto istis uiuentis
lege salicha testes.
Signum fff manibus rodbertus filius quondam gi-
sulfi de uilla . canalis et giselbertus filius quondam
rodulfi de iamdicta ciuitate aste seu arimundus fi
lius quondam moise de uilla ruuiliasco testis.
Ego qui supra Ingelbertus notarius rogatus ad am
bas partes hanc cummutacione scripsi postradita
compleui et dedi. . .
( CVIX )
Permuta di un campo fatta da Bruningo
vescovo d'Asti con Sunifrè di Vercellagio.
g56 , in febbraio
DalVArchiyio deüa Chiesa Cattedrale d'Asti, т. За, 7.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
berengarius et adalbertus filio eius gracia dei re
ges anno regni eorum deo propicio sexto mense
februario indictione quarta decima. Commutacio
bona et fidei nossitur esse contradatum et uicem
empcionis obtinead firmitatem eodemque nexum
obi i cant contradhantes. placuit itaque ct bona con-
uenit uoluntatem inter dominus bi-unengus episco-
pus nec non et sonifrenus filio quondam petroni
dé loco uercellagi ut in dei nomine debead dare
sicut et ad presentem dedit iamdietus dominus bru-
nengus episcopus eidem sonifro in causa commu
tacionis idest pecia una de campo iuris ecclesie
Sánete marie sedis episcopatiun astense. qui conia-
çet in uilla uel fine renacióla, suprascripta pecia
de campo iacenle latus terre sánete marie de alio
lado et alio cauo tenit in aruo de alio cauo tenit
in uia et est per mensura iuxta tabolas centum .
item et ad uicem dedit iamdictus sonifro. eidem
domini brunengi episcopus ad pars ecclesie sánete
marie sedis episcopatum astense similiter in causa
commutacionis meliorata et ampliata causa sicut
lex abet idest pecia una de campo iuris- suis quas
abere uisus erad in loco uel fine ulmarici coerit
ei de uno lado terra ad eredes quondam racaredi
de alio lado terra ad eredes quondam isimberto. de
uno cauo terra saneti columbani de alio cauo terra
ragimbaldi . et est per mensura iuxta tabolas centum
uiginti et media si beque alii sunt Çcoei 'a niei), as de-
nique torrólas superius nominatas uel commutalas
una cum superioribus et inferioribus suis inter se
commutaucrunt. uel tradiderunt facientes exinde
tarn ipsis et eredes uel successores eorum quicquit
Uolucrint aut preuiderint sine una alterius conlra-
diciones et qui interfiii misso da parte domini bvu-
a nengi episcopus idest ragimbaldo prcsbiler filio
quondam aribaldi tie uilla uualfenaria qui super
locas accessi et preuidi et accessi inibi super am
bas partes sicut lex abet bonis he eredentes ho
mines corum fides amittitur et in bonis procellad
hoperibus idest petroni et pedreuerti germani filiis
quondam ratarpni de uilla reuaciola scu custantino
filio quondam teutardi de suprascripta uilla reua
ciola corum meorum unianimiter comparuit et esti-
mauerunt. quod plus meliorata et ampliata causa
sussiperet ipse dominus brunengus episcopus ad
pars ecclesie sánete marie sedis episcopatu astensis
ab eundem sonifra quam dediset et legibus comuta-
cio ec fieri posset . hergo is denique comutatis adque
traditis res sine uni alterius (contradicione) obtime
b uindicabunt. De quibus ct pena inter se posuerunt
ut si ipse aut successores uel erodes eorum se de ас
comutacione remouere quesierint uel si ab unum-
quemquam hominem quis quo dedit in integrum
non defensauerint conponant pars parti fidem ser-
uanti pena dublis ipse res sicut pro tempore fue-
rint meboratis aut ualuerint sub exslimacione in
consimile locas . et pro honore pontificad idem
domini brunengi nec eum Ucead ullo tempore nolle
quod uoluit et quod ad me seniel factum uel con-
scriptum est inuiolabiliter conseruare promisit cum
stipulacione subnicxa Unde duo cartule commuta
cionis uno linore scripte sunt. Et sibi uni alterius
inter se tradiderunt. Actum in suprascripta uilla
Uhnaris féliciter.
с Signum f manus suprascripto sonifreni qui anch
cartula commutacionis fieri rogaui et ei relecta est.
ф ragembaldus presbitcr qui supra ipsas res accessi
et missus fui
Signum fff manibus suprascriptis petroni et pe-
dreucrto germani seu custantino qui super ipsas
res accesserunt et exstimauerunt ut supra
Signum ff manibus petroni et pedreuerti isti sunt
uiuentis lege romana testes.
Signum fff manibus ragimbaldo seu odelrigi de
suprascripta uilla ulmarici adque richardi de loco
garbanio testes
Ego lambertus notarius doininorum regum qui anch
cartula commutacionis ad ambas partes scripsi po
stradita compleui et dedi.
d
( CXX )
Vendita di beni posti in Levaldiggi ed in altri
luoghi fatta da Ugo di Levaldiggi a Bernardo
Aldo cd Ugo, JrateUi, di Mash.
959 i in febbraio
DalVArthivio Capitulará d'Asti, Iura Eccleaiac, т. аб, п. ig.
CL. С)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Berengarius et adalberlo filio eius gracia Dei re-
»4
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gibus anno regni eorum deo propicio nono mense a genium subtraere quesierimus tunc in
februarius indiccione secunda . Constat me ugo filio
quondam ingubcrto de uilla loualdicus qui professo
sum ex nacione mea lege uiuere salicha accepisem
sicuti et in presencia testium accepimus ad uos
bernardo et aldo et ugo germanis filis quondam
actoni de uilla masias argentum per denareos bonos
et in alias pecia ualente usque ad sóidos uiginti
finitum precium pro cunctis casis et omnibus rebus
illis iuris mei quam quam abere uiso sum in uilla
uel fine loualdicus et in ciuicionis et in casianis
seu et in cambianis adque in molianis uel per aliis
singolis locis ubi abere uiso sum nisi tanta ante
pono et reseruo in mea potestate pecia una de
campo in loualdicus prope castelare qui ante os
fuit id sunt tarn casis tecto- b salicha testes.
uobis
iam dictis casis et omnibus rebus restituamus qua-
liter pro tempore fuerit melioratas aut ualuerint
sub exstimacione in eodem locas et nUhil mihi ex
ipsum precium aliquit redeberis dixi et bergamino
cum actramentario de terra elleuans mihi ropertus
notarius tradedi et scribere rogauit in qua subter
confirmans testibusque oblulit ad roborandam .
Actum in Gario féliciter.
Signum | maims iamdicto ugo qui anc cartula uin-
diccionis fieri rogaui et iam dicto precio accepi et
ei relecta est.
Signum -Jm manibus autolerio qui roteizo uocatur
de reua et sigimundo et bonaldo filio sigimundo
de cabianis et agimardo isti sunt unientes a lege
 
ris curtefieiis edifieiis orto aréis foris campis uineis
pratis paseuis siluis astalareis ripis ropinis montibus
et planis coltis et incoltis diuisis et indiuisis una
cum finibus et terminibus accessionibus et usibus
aquarum aquarumque decursibus omnia et ex omni
bus quiequit in integrum iam dictas uillas loual
dicus et in ciuicioni et in casianis seu et in cambia
nis adque in molianoni sit antea quod anteposuit
legibus prout in et ad abendum uel requirendum
totum in integrum legitur que autem iam dictis
casis et omnibus rebus supra nominatas una cum
accessiones et ingressoras earum seu cum superio-
ribus et inferioribus earum rerum in integrum ab
ac die uobis qui Supra bernardo et albo et ugo
germanis pro iam dicto argento uendo trado et С
mancipo nulli aliis uenditas donatas aliénalas ob-
noxiatas uel traditas nisi uobis insuper per coltel-
lum fistueum notatum uuantonem et uuasonem lere
adque ramum arborum tibi exinde corporalem et
legitimam facio inuestiduram et me ex inde foris
expuli uuarpiui et absasito feci et uobis ad tuam
proprietatem abendum relinqui et facias ex inde
a presenti die uos et eredibus uestris aut cui uos
dederitis uel abere statueritis iure proprietario no
mine quiequit uolueritis sine omni mea et eredum
ac proeredumque meorum contradiccione uel re
Signum m manibus andrea et martino et folche-
rado de cambianis.
Ego Ropertus notarius scriptor uius cartulae uin-
diccionis scripsi post tradita compleui et dedi.
(CXI)
Permuta (Talcuni benifatta da Bruningo
vescovo dAsti con Sigenolfo deUa villa Colomberio.
959 , 19 novembre
DaWorig. Archivio della Catlcdralc d'Asti. Carte sparse, n: I.
(L.C.)
In nomine domini del et saluatoris nostri Ihu Xpi
berengarius et adelbertus filio eius gratia dei re
ges, anno regni eorum deo propicio nono (1) tercio
die kalendas december indictione tercia Comutacio
bone fidei nossitur esse contractum ut uicem en-
cionis obtinead firmitatem eodemque neexu oblican
contraentes. Placuit itaque et bona conuenit uo-
luntate inter domnus bruningus episcopus sánete
peticione . si quis uero quod futurum esse non credo astensis Ecclesie nec non et sigenolfus de uilla co-
si ego qui supra ugo quod absit aut uUus de ere- lomberii et filius quondam tomaldi. Ut in dei no-
dibus ac pro eredibus meis seu quislibet oposita mine debeant dare sicut et a presenti dederunt ac
persona que contra anc cartula ista uindiccionis d tradiderunt uicissim sibi unus alteri comutacionis
mee agere aut causare uel inrumpere quesierint nomine tradiderunt In primis dedit ipse domnus
inferamus uobis qui supra bernardo et aldo et ugo bruningus episcopus ejdem sigenolfi in causa co-
germanis uestrisque eredibus multa quod est pena mutacionis idest pecia una de uinea et t
auro obtimo libras duas argenti ponderas quaptuor de gerbo in enente et est pecia ipsa de
insuper et quod repetit et uindicare non ualeamus uinea cum gerbo in simul se tenente per mensura
set presens anc cartula ista uindiccionis mee sicut iusta tabulas quinquaginta et octo coerit ei de una
supra legitur dioturnis temporibus firma et stabilis parte in ipsius sigenulfi et de duabus partibus terra
permanead adque persistât inconuulxa con stipula-
cione subnixa et ad me et ad meisque eredibus
sit uobis qui supra bernardo et aldo et ugo ger
manis et ad eredibus uestris iamdictas res qualiter
supra legitur et sunt conpreensas in integrum ab
omni omine defensare quot si defenderé non po-
tuerimus aut si uobis ex inde aliquot per couis
sánete marie de cuminiano de alia parte tenit in
sumo monte. Quidem et ad uicem reeepit ipse
domnus bruningus episcopus ab eundem sigenolfus
(1) Qui si piglia il conto dcgli aun i intcri. Bcrengario e Adalberto
essendo stati cid Ii il 1 5 dicembre g5o, ncl novembre 95g correrá
ancora il nono auno del loro regno.
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meliorata et amplíata causa sicut lex abet oc sunt a
pecias duas de uineas et campo uno prima pecia
de uinea est tabulas quindecim coerit ei da una
parte in mainardi de alia parte sánete marii de
tercia martini et da quarta uia secunda pecia de
uinea est tabulas decern. Coerit ei da duabus par-
tibus uineas martini et de alia parte sánete marie
et da quarta parte uia lacen suprascriptas uineas
ad locus ubi uignedo dicitur et suprascripto campo
iacet in fine soriano est per mensura iusta tabulas
quinquaginta coerit ei da una parte sánete marie
et de alia parte ipsius sigenolfi de tercia parte uia
et da quarta in rigo sibeque aliis sunt ad omnia
coerentes . lias denique suprascriptas uineas et
gerbo seu campo superius dictas una cura acces-
( CXII )
Permuta di beni tra Bruningo vescovo ЛAsti
e Giovanni di Montevalentino.
 
969, 2 5 dicembre
DM'Arclwio Capitulare ePJsti, Iura Ecclesiac , т. За , и д
(L. С.)-
In nomine Domini Dei et Saluatorîs nostri Ihu Xpi
Berengarius et adelbertus filio eius gracia Dei re
ges, anno rengni eorum deo propicio décimo octauo
kalendas genuarias indicione tercia . Comutacio bone
ssoras earum seu cum superiori- Ъ fidei nossitur esse contractum ut uicem emeionis
obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant con-
traentes. Placuit itaque et bona conuenil 110 hinta te
inter domnus bruningus episcopus sánete astensis
ecclesie nee non et iohannes filius quondam andre i
de monte ualentine . ut in dei nomine debeant
dare sicut et a- presentí dederunt et tradiderunt
uicissim sibi unus alterj comutacionis nomine tra
diderunt. in primis dedit ipse domnus bruningus
episcopus eidem iohanni in causa comutacionis it
sunt pecias sex de bossco iuris ipsius episcopio ia-
cent in suprascripto monte ualentine ad prima pe
cia de bosco coerit ei da tribus partibus terra ipsius
ioanni et da quarta sánete marie est tabulas cen
tum uiginti secunda pecia ibi ad prope est tabulas
bus et inferioribus suis qualiter superius inter se
comutauerunt sibi unus alteri per as paginas co
mutacionis nomine tradiderunt facientes ex inde
unus quis de со reeeperunt tarn ipsi quam et suc
cessors uel eredes eorum legaliter a presentí die
proprietario nomine quod uolucrint aut preuiderint
sine omni uni alterius contradictione et spoponde-
runt se ad inuicem tarn ipsi quam et successores
uel eredes eorum iam dictis rebus quod ad inuicem
tradiderunt omni tempore, ab omni omine defen-
sare quidem et ut ordo legis depossit et ad anc
preuidendum .... bruningi episcopus ab eo directo
una simul cum bonos omine exstimatores qui exsti-
id sunt rihardus filius quondam resstoni
et arimundus filius quondam isnardi seu uuarino с sexdeeim coerit ei da una parte terra rozoni et de
filius quondam uuidoni. quibus omnibus exstiman-
tibus conparuit eorum et slimauerunt quod melio
rata et ampliata causa susiperet ipse domnus bru
ningus episcopus ab eundem sigenolfus quam daret
legibus comutacio ec fieri potest de quibus et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut successores
uel eredes eorum se de anc comutacionem remo-
uere quesierint non permanserint. in ea omnia qua
liter superius legitur uel si ab unumquemquem
ominem quis со dederint in integrum non defen-
sauerint conponant pars parti fidem seruandi pena
dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melio-
ratis aut ualuerint sub exstimacione in consimiles
locas. Unde due cartule comutacionis uno tinore
scripte sunt. Actum ciuitate astensis.
Signum f iamscripto sigenolfus qui anc cartiüa co
mutacionis fieri rogaui et ei relecta est.
■f Iohannes diaconus et canonicus missus fui ut supra.
Signum -j-j-j- manibus rihardus filius quond. resstoni
et arimusdus filius quond. isnardi seu uuuarino fi
lius quondam uuidoni exstimauerunt ut supra.
Signum -j-f- manibus gariardus et ildoinus fiüus quon
dam rotfredi lege uiuenies romana testes .
Signum -f-j-j- manibus gundelbertus filius quondam
godemundi de massio et ugo filius quond. moisés
de ruuiliasco seu liutardus de ciuitate aste testes
Ego gariardus notarius domnorum regum scriptor
huius carlula comutacionis post tradita compleui
et dedi.
alia ipsius ioanni et de aliis duabus partibus uias
tercia ibi ad prope est tabulas quatordeeim coerit
da tribus partibus ipsius iohannis quarta pecia est
tabulas undeeim coerit ei da tribus partibus ipsius
ioanni et da quarta sánete marie quinta ibi ad
prope est tabulas 1res et dimidia. coerit da tribus
partibus uias. sexsta pecia est tabulas undeeim coerit
da una parte terra suprascripti rozani et de tribus
partibus infra scripti ioanni. quidem et ad uicem
reeepit ipse domnus bruningus episcopus ab eun
dem oihannis meliorata et ampliata causa sicut lex
abet it sunt pecias duas de uineas et pecias duas
de camporas quibus sunt positis in fine nantes.
Prima pecia de uinea est per mensura iusta tabulas
d uiginti coerit ei da duabus partibus terra sánete
marie et de aliis duabus partibus infrascripti ioan-
nis. secunda pecia de uinea est tabulas duodeeim
coerit da tribus partibus sánete marie et de quarta
iam dicte rozani seu et prima pecia de campo est
per mensura iusta tabulas quinquaginta coerit ei
da tribus partibus sánete marie da quarta uia. se
cunda pecia de campo est tabulas centum uiginti
coerit ei da una parte sánete euasie de alia uia et
de aliis duabus partibus terra arimbertj sibeque
aliis sunt ad omnia coerentes. has denique supra-
dictas boscos et uineas seu camporas supradictas
una cum accessionibus et ingresoras earum seu su-
perioribus et inferioribus suis qualiter supra inter
se comutauerunt sibi unus alteri per as paginas со
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mutacionis nomine tradiderunt faciendum ex inde ц cio bone fidei nositur esse contractum ut uicem . .
a presentí die tarn ipsi quam et successores uel obtincad fmnitatem . eodemque nexu obli-
cant contraentes. Placuit itaque et bona conuene-
rit uoluntatem inter domnus uenera-
bilis episcopus sánete astensis ecclesie nee non et
autesammus ex genere francorum Clius quondam
arichardi. ut in dei nomine debeant
sicuti dederunt ac tradiderunt uicissim in comu
tacionis causa in primis dedit ipse domnus bru-
ningus episcopus eidem in comutacionis
nomine oc sunt pecias tres de terris arabilis et
pecia una de uites cum area in qua exstad iuris
eidem episcopo ........ toniano prima pecia de
terra est per mensura iusta iuge una et tabulas ui-
ginti et sex coerit ei de duabus partibus
eredes eorum legaliter proprietario nomine quid
uoluerint aut preuiderint sine omni uni alterius con-
tradictione et spoponderuiit inter sc sibi unus al-
teri quis со dederunt in integrum omni tempore
ab omni omine defensare quidem et ut ordo legis
depossit et ad anc preuidendam comutacionem ac-
cesserunt super ipsis rebus ad preuidendum. it est
andreas presbiter misso eidem domni bruningi epi
scopus ab со directo una simul cum bonos omines
exstimatores qui exstimauerunt it sunt garibaldus
filius quondam gariuerli et benedictus fdius quon
dam Crislofole. seu adreuertus filius quondam mar
tini quibus omnibus exstimantibus comparait eorum
 
t quod meliorata et ampliata causa à eredes bermodgeride tercia parte percurit uia alia
pecia est per mensura iusta tabulas duocenti quin-
quaginta et tres de tres partes teiTa de eredes su-
prascripto bermodgeri tercia pecia iacet ibi prope.
est per mensura iusta tabulas tres centi octuaginta
coerit ei de una parte terra saneti Petri, de alia
parte terra suprascripta saneti mari, suprascripta
pecia de uites cum area in qua exstad cum adi-
quantulum de terra aratoria se in simul tenente
est per mensura iusta iuge una et tabulas sexa-
ginta et quatuor, coerit ei de tres partes percurit
uia. quidem et a uicem reeepit ipse domnus bru-
ningus episcopus ab eodem autesammus similiter in
causa comutacionis. a partes eiusdem episcopo
liorala et ampliata causa sicut lex abet . ос
с pecias quinqué de terns arabilis et pecias quinqué
de uites . cum areis in qua exstant iuris eidem au-
tesammi abere uidetur. in loco et fundo uiliano .
prima pecia est per mensura iusta iuge una et ta
bulas duocenti sexaginta et nouem coerit ei de una
parte terra uicinorum. secunda pecia ibi prope est
per mensura iusta iuge una et tabolas duocenti
quadraginta et quatuor coerit ei de duabus parti
bus percurunt uias tercia pecia est per mensura
iusta tabulas quadraginta et quatuor coerit ei de
una parte percurit uia. quarta pecia iace ad locus
ubi dicitur pociolo est per mensura iusta tabulas
decern et nouem. coerit ei de una parte terra san
eti marii . quinta pecia in iamdicto loco paciólo .
est per mensura iusta tabulas decern et Septem
* coerit ei de terra una parte uicinorum . prima pecia de
uites est per mensura iusta tabulas quadraginta coerit
ei de una parte terra saneti uidi . de alia parte
percurit uia . secunda pecia ibi prope est per men
sura iusta tabulas decern coerit ei de una parte terra
suprascripta saneti marii. tercia pecia est per men
sura, iusta tabulas nouem et media coerit ei de una
parte terra suprascripta saneti quarta pecia
est per mensura iusta tabulas duas. coerit ei de una
parte terra suprascripta saneti marii. quinta pecia
sussiperet ipse domnus bruningus episcopus ab eun-
dein oiannes quam daret legibus comutacio ec fieri
potest de quibus et pena inter se posuerunt. Ut
quis ex ipsis aut successores uel eredes eorum sc
de anc comutacionem remouere quesierint et non
permanserint in ea omnia qualiter supra legitur uel
si ab unum quem ominem quis со dederunt in in
tegrum non defensauerint conponant pars parti fi-
dem seruandi pena dublis ipsis rebus sicut pro tem
pore fuerint melioratas autualuerint sub exstimacione
in consimdes locas, unde due cartule comutacionis
uno tinore scripti sunt. Actum in castro ociano
féliciter.
Signum f manus suprascripto oiannes qui anc car-
tula comutacionis fieri rogaui et ei relecta est.
f Ego andrea presbiter missus fui ut supra.
Signum j-j-j- manibus garibaldus et benedictus seu
adreuertus exstimauerunt ut supra.
Signum ff manibus ponzo et gunibertus lege ui-
uentes romana testes.
Signum f manus stefanus abitator in uilla caliano
testes .
Guusmare notarius rogatus subscripsi.
Eldeprandus l'ogatus subscripsi.
Ego gariardus notarius domnorum regum scriptor
huius cartula comutacionis post tradita compleui
et dedi.
( GXIII )
Permuta (talctmi beni fatta da Bruningo t>escovo
d'Asti con Antesamno figliuolo a"Aricardo.
960, 7 luglio
DaWorig. Archivio Capitolare d'Asti, Iura Ecclcsiac , т. За , ru 8.
(L. C.J , .
est per mensura iusta tabulas decern, coerit ei de
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi una parte senaria sibeque alii sunt in is omnibus
Berengarius et adelbertus filius eius gracia Dei Re- coerentes. as denique iam dictas pecias de terris
ges anno ni eornm deo propicio décimo arabilis et supra scriptas pecias do uites cum areis
séptimo die mensis Iulij indicione tercia. Comuta- in qua exstant. supra nomina las uel comutatas si
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cut supra mensura et coereucias legitur una cum a dolberti de masio seu uolmanni que et gezo uasallo
accessiones et ingressoras earum seu cum superio- gausoini testis.
ribus et inferioribus earum in integrum . sibi unus
alteri tradiderunt facientes ex inde tarn ipsi quam-
que et eoram eredes uel subcessores legaliter quod-
cumque uoluerint aut preuiderint sine omni uni
alterius contradictione . quidem et ut ordo leis de
posit fuerunt ibi et super ipsas res accesserunt et
preuidendam . comutacionem it est gonderadus pre-
sbiter et canonicus. una simul cum et omi
nes extimatores it sunt iohannis . et gauseradus seu
azoni germauis de uico aliano. qui bus omnibus
extimantibus comparait et extimauerunt quod me-
liorata et ampliata causa susiperet . ipse domnus
bruningus episcopus a parte eiusdem episcopio
sánete marie ...... uam dediset et legibus comu-
tacio ec fieri poteret. Insuper ipse autesammus . .
. lege salicha idem domni branengi episcopus
a parte ipsius episcopio corporalem et légitimant
fecit tradicionem per cultellum et fistucum n . . .
et uuasonem terre adque ramum arbo-
ris. et me ex inde forts expuli uuarpiuit et absa-
sito fecit, a parte episcopio pecias quinqué de terris
Ego qui supra ragimbodus notarius scriptor iiius car-
tule comutacioiiis post tradita complcui et dedit.
( CXTV )
Permuta di beni di Bruningo vescovo tPJsti
con Rotzo figliuol di Grasoné.
960, 16 novembre
DaWorig. Mich. Capit. délia Catledr. d'Asti , Iura Ecclesiae As». ,
m. л. 3r. ( L. С. )
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Ihu Xpt
Berengarius et adelbertus filio eius gratia dei re
gibus anno regni eorum deo propicio . décimo .
et pecias quinqué de uites cum aréis in qua exstant sextodecimo kalendas december Indiclione quarta.
proprietario nomine abendum relinquit. et spopon-
derunt sibi unus alteri quis eptod dederunt in in
tegrum ab omni omine defensare de quibus et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut eorum sub
cessores uel eredes. se de anc comutacionem re-
mouere quesierint. et ab unumquemquem ominem
Commutacio bone fidei nossitur esse contractum ut
uicem emeionis obtinead firmitatem eodemque nexu
oblicant contraentes . placuit itaque et bona conue-
nit uoluntate inter domnus bruningus uenerabilis
Episcopus sánete astensis Ecclesie nee non et rotzo
fil. quond. grasoni de loco palumbare. Vt in dei
quis quod dederunt in integrum non defensauerint. с nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt
component pars parti fidein seruanti dublas ipsas
res in integrum, et spondedit se ipse autesammus.
si ullus de eredibus ac pro eredibus suis contra
anc cartule comutacione quamque tentauerint aut
eam pro cocumque ingenio inrumpere quesierint.
tune inférât a parte ipsius episcopio auro obtimo
libra una. argenti ponderas duas set presens anc
cartule comutacionis omni tempore firme et stabilis
permanead adque persistad cum stipulacione sub-
nixa due cartule comutacionis uno tinore
Scripte sunt, et pergamina cum actramento de terra
eleuans me paginant ragimbodi notario tradedit et
scribere rogauit . In qua subter confirmans testibus
que obtulit roboranda. Actum in suprascripta chú
tate Aste féliciter.
Signum f manus suprascripto autesammi. qui anc
cartulam comutacione a me facta et ei relecta est.
f Gunderadus presbitcr et canonicus qui supra ipsas
res accessi misus fui et preuidi.
f Graseuertus archidiaconus et prepositus canoni-
corum suprascripsi .
f Rot с his us archipresbiter rogatus subscripsit.
Signum fff manibus suprascriptorum iohannis gau-
ac tradiderunt uicissim sibi unus alteri in comu
tacionis causa. In primis dedit ipse domnus Bru
ningus pontifex eidem rotzoni in causa comutacio
nis. It sunt pecia una de sedimen cum edificium
in alico super abente et pecias tres de terra ara-
toria iuris sánete dei genitricis marie matris Ec
clesie iam dicto Episcopio astense quibus esse ui-
dentur in dicto loco et fundo palumbare . iam dicta
pecia de sedimen est per mensura iusta tabulas
centum quatuordeeim coerit ei de una parte terra
supra scripte sánete marie de alia parte pergit uia
et de alias duas partes terra ipsius rotzoni . prima
pecia de terra aratoria iacet ad locus ubi dicitur
uallegla est per mensura iusta tabulas quadraginta
d çt tres, coerit ei de tribus partibus terra ipsius
rotzoni de quarta parle terra sancti iustini. secunda
pecia de terra est a loco ubi dicitur polenedo est
per mensura iusta tabulas nouem coerit ei de una
parte terra sancti Gibriani de alia parte terra île
Eredes quondam gausoni. tercia pecia ibique lo
cum uallegla est per mensura iusta tábidas sexa-
ginta coerit ei de una parte terra sancti ioanni de
duabus partibus terra ipsius rotzoni. quidem et ad
seradi que et gauso seu azoni germanis qui super uicem recepit ipse domnus bruningus Episcopus ad
ipsas res accesserunt et exstnnauerunt ut supra .
Signum ffff manibus armanni de calucii et er-
menfredi. seu iohanni adque aboni istis uiuentes
lege salicha testis.
Signum fff manibus iohanni de colombatj et gon-
parle iain dicto Episcopio et eidein sánete dei ge
nitricis marie malris ipsius sedis ecclesie ab codent
rotzonem similiter in causa commutacionis melio-
rata et ampliata causa sicut lex abet, it sunt pe
cias quatuor de terris arabilis iuris ipsius rotzoni
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quod aberc uidelur in eodera loco el fundo palum-
barc. prima pecia de terra iacct in predicto loco
ualiegla est per mensura iusta tabulas centum ct
ocio . coerit ei de una parte terra ipsius Rotzoni
de alia parte uia et de alias duas partes terra
eiusdem sánete marie . Secunda pecia de terra cum
aliquantulo prato in simul tenente est in loco ubi
dicitur pradale quod est per mensura iusta tabulas
quinquaginta . coerit ei de una parte terra predi-
cte sánete marie de alia parte terra sancti petri.
Tercia et quarta pecia sunt sitas in loco ubi dici
tur robiano coerit ab una ex ipsas de una parte
terra eiusdem sánete marie, de alia parte terra
petri . et est per mensura iusta tabulas duocenti
sed eciam ab alia pecia coerit ei de una parte
terra iam dicte sánete marie de alia parte terra
sancti secundi et est per mensura iusta tabulas ui-
ginti et quatuor sibeque alii sunt hiis omnibus coe-
rentes. has denique iam dictas res supra nomina-
tas uel commutatas sicut supra legitur in integrum
sibi unus akeri commutacionis nomine tradiderunt
una cum ас cessio niljus et ingressoras eorum cum
superioribus et inferioribus eanim Facientcs ex inde
tarn ipsi quamque et eorum successores itel ere-
des legalrter quacunaque uoluerint aut preuiderint
sine omni uni akerius contradicíone . Et spopon-
derunt sibi unus alteri irais quod dederunt in in
tegrum ab omni omine defensare. Quidem et ut
ordo legis depossit fuerunt ibi et super ipsas res
accesserimt et preuidendum iest uoknannus archi-
presbiter filius bone memorie giraldi iudici et misso
idem domni Pontifici una simul cum bonos omines
c\tima lores, it sunt rotzo filius quondam azoni et
rodulphus filius quondam beboni seu uuazo filius
quondam adelgisi de curte causilioni quibus onmi«
bus extimantibus comparuit et extimauerunt quod
meliorata et ampliata causa suseiperet ipse domnus
bruningus presul ad parte iamdicto suo Episcopio
quam dedisset et legibus comutacio ec fieri potesset.
de quibus et pena inter se posuerunt ut qui supra
ex ipsis aut snecessorcs uel eredes eorum se anc
comutacione remouere quesierint et ab unumqnem-
quem ominem qui quod dederunt in integrum non
defensnuerint componant pars parte fidem seruanti
dublas ipsas res sicut pro tempore fuerint melio
rates aut ualuerint sub extimacione in eodem loco.
Vnde due cartule comutacionis uno tinore scripte
sunt. Actum intra ciuitate astense féliciter.
Signum -j* míinibus l'Otzoni qui anc cartulam comu
tacionis fieri rogaui et ei relecta est.
Signum fff manibus soprascriptorum rozoni et ro-
dulfi seu uuazoni qui super ipsis rebus accesscrunt
preuiderunt et extimauerunt ut supra.
Signum -f-j-f- manibus Petri et iohanni seu ingel-
berti lege uiuentes romana testis.
Signum fff ■ manibus arimundi de loco» Calíanos
gondolberti de loco maxi seu giselberti de loco an-
tcnilano testis.
Ego uuarimbertiis notarius scriptor huins rartule
comutacionis post Iradita compleui et dedi.
« (CXV)
Permuta (Tálcuni beni di Bruningo vescovo dAsti
con Giovanni di Cortccomaro.
961 , 20 febbraio
DaU'orig. Arch. Capá. d'Asti , Iura Ecclesiac , т. з8 , п. Г>.
(L. С)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri IhTi Xpi
Berengarius et adelbertus filio eius gracia Dei re
ges anno rengni eorum deo propicio décimo décimo
кalendas marcias indicione quarta Comutacio bone
¿ fidei nossitur esse contractum ut uicem emcionis
obi in cad firmitatem eodemque necxu oblicant con
traentes Placuit itaque et bona conuenit uolun-
tate inter domnus bruningus episcopus sánete
astensis ecclesie nee non et Ioannes de Curteaco-
marj. Vt in Dei nomine debeant dare sicut et a
presentí dederunt ac tradiderunt sibi unus akerj
comutacionis nomine tradiderunt. In primis dédit
ipse domnus bruningus episcopus eidem Ioanni in
causa comutacionis. id sunt pecias duas de gerbis
in fine de suprascripta uilla ad locus ubi dicitur
plaziolo prima pecia de gerbo est per mensura iu
sta tabulas centum quadraginta coerit ei de una
parte in erii et in uia de alia parte in ingresso de
tercia parte uia publica et da quarta parte in san-
c cte Marie Secunda pecia est per mensura iusta ta
bulas centum coerit ei de una parte in sánete Ma
rie de alia in primaldi de tercia ipsius Ioanni et
da quarta in uia publica quidem et ad uicem re-
cepit ipse domnus bruningus episcopus a parte sán
ele astensis Ecclesie id sunt pecias dua de campis
iuris suprascripti Ioanni sunt a locus ubi dicitur
carterio coerit ei (sic) et prima pecia de campo est
per mensura iusta tabulas tres centi octuaginta et
quaptuor coerit ei de una parte uia et de aba in
rigo et de aliis duabus partibus sánete Marie Se
cunda pecia ' ibi prope est per mensura iusta ta
bulas quadraginta et octo coerit ei de una parte
uia de alia suprascripti Ioanni que sibi reseruaui et
de aliis duabus partibus in sánete Marie sibeque aliis
d sunt coerentes. lias denique suprascripti gerbis et
campis una cum accessionibus et ingresoras carum
seu cum superioribus et inferioribus suis qualitcr
supra mensura et coereneias legitur in integrum
omni tempore ab omni omine defensare quidem et
ut ordo legis deposit et ad anc preuidendam co-
mutacionem acecsserunt super ipsis rebus ad pre
uidendum id sunt gundclbertus et ubertus canoni-
cus et missi domni bruningi episcopus una simul
uirj idóneos omines et stimatores que exstimaue-
runt id sunt gausaldus ct arimundus seu ingetber-
tns quibus omnibus exstimantibus comparuid eorum
et exslimauerunt quod meliorata et ampliata causa
sussiperet ipse domnus bruningus episcopus a parte
sancle astensis ccclcsie quam dedisset et leibus
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Gomutacio ее fieri potest de quibus et pena in
ter se posueruiit Vt quis ex ipsis aut successo
rs nel eredes eorum set de anc comutacionem
remouere quesierint et non permanserint in ea
omnia qualiter supra legitur uel si ab unumquem-
quem ominem quis eo dederunt in integrum non
defensauerint componant pars parti fidem seruandi
pena dublis ipsis rebus in consimiles locas, unde
due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt.
Actum suprascripta ciuitate astense féliciter.
Signum f manus suprascripto Ioannes qui anc car-
tula comutacionis fieri rogaui et ei relecta est .
Signum f manus suprascripto gundelbertus missus
fui ut supra.
Signum fff manibus gausaldus et arimundus seu
ingelbertus exstimauerunt ut supra.
Signum ff manibus ponzo et credus lege uiuentes.
romana testes .
Signum fff manibus giselbertus et Andreas seu
stefanus testes .
f elaleprandus rogatus subscripsi.
Ego gariardus notarius dominorum regum scriptor
huius cartula comutacionis post tradita compleui
et dedi.
( CXVI )
Vendita di beni posti in Masio fatta da Paolo
e Leuperga giugali a Gosberte d'Asti.
г
g6i , in giugno o luglio
Doll'original*. Archirio Capitolare d'Asti, Iura Capituli , Doc. m. 36.
... . (Ь.С.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ilm Xpi
Berengarius et dei Reges.
anno regni eorum deo propicio undécimo tercio die
kalendas lu .......... 4 .... ta . Constad nos
paulo et leuperga iugalibus que professa sum ego
leuperga ex nacione lege uiuere langobar-
dorum set nunc pro ipso uiro meo lege uiuere ro
mana ipso namque iugale et mundoaldo meo mihi
consenciente et iusta lege idem uiri meo una cum
noticia de propinquoribus parentibus meis cui su
pra femine it sunt giselbaldus et secundus seu adel-
bertus propinquoribus parentibus meis in eorum
presencia uel testium certa fació professioncm quod
n me pati uiolenciam ad quempiem ominem
nec ab ipso Iugale et mundoaldo meo nissi mea
bona et spontanea uoluntate acepissemus nos iuga
libus comuniter sicuti et in presencia testium ac-
cepimus ad te gosbertus de ciuitate Aste et filio
ariberti argentum per denarios bonos solidos tres,
finitum precium pro pecia una de campo cum ali-
quantum de gerbo se in simul tenente iuris nostris
quam abere uisi sumus in fine de suprascripta ci
uitate Aste ad locus ubi dicitur massio et est inter
gerbo et coito per mensura iusta tabulas centum
a nonaginta et duas coerit ei de una parte terra pe-
troni et de tribus partibus terra quod in nostra
reseruamus potestatem sibique aliis sunt coerentes.
que autem suprascripta pecia de campo cum iam
dicto gerbo se in simul tenente iuris nostris in eo-
dem loco ct fundo massio supradictum una cum
accessionibus et ingressoras earum seu cum supe-
rioribus et inferioribus suis qualiter supra mensura
et coerencia legitur in integrum, ab ас die tibi
cui supra gisberti pro suprascripto argento uendo
trado et mancipo nulli alii uenditum donatum alie-
natum obnossiatum uel traditum nisi tibi et facias
ex inde a presenli die aut eredibus tuis cui uos
dederitis iure proprietario nomine quicquid uolue-
ritis sine omni mea et eredum meorum contradi-
b ctione quidem et spondimus qui (atque) promittimus
nos qui supra iugalibus una cum nostris eredibus tibi
cui supra gosberto tuisque eredibus aut cui uos
dederitis iam dicta pecia de campo cum suprascrir
pto gerbo qualiter supra mensura et coerencias le
gitur in integrum ab omni omine defensare quod
si defenderé non potuerimus aut si uobis ex inde
aliquid per couis genium subtraere quesierimus
tunc in dublum eadem uendita ut supra legitur uo
bis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata
aut ualuerit sub extimacione in consimile loco. In»
super nec mihi Ucead ullo tempore nolle quod uo-
luisset quod ad me semel factum uel conscriptum
est sub Iusiurandum inuiolabiliter conseruare pro-
mitto cum stipulacione subnixa . et nihil nobis ex
с ipsum precium aliquid redeberis dicximus. Actmn
suprascripta ciuitate astense féliciter .
Signum ff manibus paulo et liuperga Iugalibus
qui anc cartula uindicionis fieri rogauerunt et su
prascripto argento aeeeperunt et eorum relecta est.
Signum fff manibus gislcbaldus ct secundus seu
adelbertus interrogaucrunt ut supra.
Signum fff manibus garimpertus et gosbertus seu
belegno lege uiuentes romana testes.
Signum fff manibus stefanus et arno seu benedi-
ctus de suprascripta ciuitate aste testes.
Ego qui supra gariardus notarius Dominorum Re
gum scriptor huius cartuloe uindicionis post tradita
compleüi et dedi. «
d (GXVII)
Ottone imperatore, grato dclla vitloria ottenuta,
concede alla chiesa di s. Giulio d'Orta il castello,
ovvero l'isola di s. Giulio e due corti nel contado
di Pombta.
962, 29 luglio
Dalí'originale e¡i¡Unte neli Archivio del Capilolo di s. Giulio et Oí ta.
(С. G.)
In nomine sánete indiuidueque Irmitatis . Hollo
diuinae dispositione prouidentia Imperator Augustus
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Si Sanctis et diuino cidtui locis mancipatis uiscera
nostrae largitatis seu donationis patefeceiimus plu-
rimum nobis ad imperii nostri stabilitatem animae-
que nostrae remedium atque ad aeternae remune-
rationis emolumentum proficere minime titubamus.
Quapropter notum sit omnium sanctae Dei Eccle-
siae fidelium nostrorumque presentium scilicet ac
futurorum uniuersitati nos non immemores beneíi-
ciorum trinae insecabilisque maiestatis quae semper
circa nostrae imbecillitatis fragilitatem operatur spe-
cialiter tarnen ideo quod misericorditer nobis ui-
ctoriam tribuens quoddam Castrum uidelicet insulam
sancti iulii iam dudum per berengarium regem ab
episcopatu nouariensi sublatam et sibi usurpatam
nec non contra nos in rebellionem positam nostrae
subdiderit ditioni per nostrae imperialis auctoritatis
paginam tribuisse et omnino concedisse aecclesiae
in predicto castro sitae in honore uero sancti iulii
confessons Xpi cuius corpus humatum ibidem re-
quiescit quasdam res nostro iuri et domination!
hactenus subiectas infra comitatum plumbiensem
coniacentes hoc est cortes duas barazzolam et agre-
dade quarum una quae dicitur barazzola habet man
sos uiginti et ... . (i) et altera que dicitur agre-
dade habens mansos decern et Septem in sumptum
et usum canonicorum ibidem Deo et saneto iulio
confessori Xpi famulantium una cum terris campis
uineis pratis siluis aquis aquarumque decursibus
piscationibus molendinis cultis et incultis seruis et
ancillis aldionibus et aldiabus omnibusque in inte
grum ad predictas res penitus pertinentibus cum
accessibus et ingressibus eorum superioribus et in-
ferioribus hoc autem tarnen saneimus et omnino per
nostrum imperiale praeeeptum statuimus ut nullus
Episcopus praefatae nouariensis ecclesiae qui pro
tempore fuerit présumât iam dictas res de uictu et
stipendie canonicorum subtrahere et sibi uindicare
sed nostro iure et dominio in usum et sumptum
canonicorum atque preuidentiam qui pro tempore
fuerint transfundimus atque delegamus ut habeant
teneant et fruantur in perpetuum omnium homi-
num inquietudine uel controuersia remota et pro
criminum absolutione nostrorum cunetis diebus
quibus Deus eundem locum perseuerare tribuerit
precantibus mistricordem Dominum placare sata-
gent quatinus in die districti examinis repudiate
setigero laneo hereamus consortio (2). Siquis igitur
huius nostrae concessionis preeepti uiolator extite-
rit culpabilis soluere cogatur centum libras auri
Liutulfus Cancellarius ad uicem Widônis archican-
cellarii et Episcopi recognouit et subscripsit.
Data im kalend. augustas anno dominicae incarna-
tionis DCCccLxii. anno uero imperii domini Hottonis
Serenissimi augusti primo inditione quinta. Actum
in uilla quae dicitur horta prope lacum ciusdem
sancti iulii féliciter amen.
( CXVIII )
Plácito di Pavía tenuto da Otberto conte del S. Pa
lazzo e márchese in cid si loda la confermazione
¿ d£ privilegi della Chiesa dAsti , fatta due giorni
prima da Ottone I imperatore.
962 , 27 setiembre
Dalt'originale. Arch, della Cattedr. d'Asti, Iura Eccl. Ast.
m. За , п. it. (L. С.)
Dum in dei nomine Chútate Papia in curte pro
pria hotberti marchio comes palati in iudicio resi-
deret iam dictus hotbertus marchio singulorum ho-
minum iusticias
uuido motinensis giseprandus terdonensis . antonius .
brisiensis. sigulfus placentine. ubertus parmensis
sanetarum dei Ecclesiarum uenerabilibus Episcopis
bono theuthulfus Liutardus aistulfus
.... tus adto raidulfus item raidulfus. ildebertus.
azo. anselmus. gandulfus et adelgisus Iudices domni
Impera loris . gar i ardus . et boso uasalli iamdiclo
uberti Episcopo adraldus item adraldus uasalli iam-
dicto salli iamdiclo
giseprandi episcopo adelgisus. rotbertus. albertus.
anselmus . uasalli domni bruningi Episcopo et re-
liqui multis. ibique eorum uenerunt presencia
domnus Bruningus sánete astensis Ecclesie Epi
scopus una cum alboinus catus
et ost eptum unum . hubi continebatur in
eo ab ordine sicut ic subter legitur. In nomine
sánete et indiuidue trinitatis . Oto diuina fauente
dementia Imperator augustus. Si. Sanctis et uener
optimi medietatem camerae nostrae et medietatem ferimus muñera set etiam. con-
canonicj sancti Iulii quibus illata fuerit iniuria .
quod ut uerius credatur diligentique cura ab
omnibus obseruetur manu propria roborantes an-
nuli nostri impressionem inferius afligí iussimus.
Signum Domini Hottonis ( monogramma ) inuictis-
simi augusti.
(1) In altra copia si trova tres.
(a) Allude ai noti versctti del dies irae :
Inter oves locum praesta
Et ab haedis me sequestra:
lata confirmamus. animeque nostre. procul dubio,
proficuum . esse non ambigimus . со circa omnium .
sánete Dei Ecclesie fidelium nostrorumque presen
tium siclicet ac futurorum . conper
amantissime nostre coniungis aleide imperatricis re-
gnorumque nostrorum consortis. adque interuentu
gezonis Episcopi dilectique nostri fidelicis per hanc
nostri precepti paginam pro ut iuste et
confirmamus et coroboramus Ecclesie sán
ete dei genitricis et uirginis marie astensis Episco-
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patu aique bead secundi ubi eiusdem sacrum cor- a
pus digne et reuerenter humatum quiesit ciui . « .
- mugu nerabilis
Episcopus nosterque dilectus. fidelis. omnes plebes .
abatia cortes Senedohia omnesque res et utriusque
sexus que familias iuri eiusdem ecclesie insuper
nostri imperiali hoctoritate confirmamns eidem Ec
clesie omnia .... legit atque ........ cepta tarn
a nostris precessoribus quanque a nobis conlata
precipueque illut per quod predicta mater Ecclesia
iure proprietario districtum. mercatum atque omnem
publicam functionem suae posidet ciuitatis et cir-
cum circa infra duo miliaria coniacentia. Qua pro*
pter precipientes iubemus ut nulla regni nostri
magna paruaque persona predictam matrem Eccle-
siam suumque pretaxatum . uicarium nostrumque b
dilectum iidelem Bnmingum de predictis omnibus
ad eandem Ecclesiam pertinentibus adque de di
stricts et publica functione ut dictum est eiusdem
ciuitatis infra duo miliaria cireumcirca. inquietare
molestare aut disuestire presfimmat set pro anime
nostre remedio ipse suique successores quiete et
pacifiée habeant teneant et fruantur in perpetuum
omnium ominum contradictione remota. Siquis igi-
tur. quod fieri non credimus ne o ausu
buius nostre confirmacionis et coroboracionis pagi-
nam infringere temptauerit siad (sciai) se conpositu-
rum aurí optimi libras centum. Medietatem kamere
nostre et medietatem prelibato eiusdem Ecclesie ui-
cario suisque successoribus Insuper cum iuda et
Sapbira eterno incendio mancipetur tpxod ut uerius о
credatur diligentiusque ab omnibus opseruetur manu
propria roborantes annuli nostri impressione si . .
... ter insigniri iussimus. Signum domni hottonis. in-
uictissimi. Otto imperatoris Liutkerius cancelarius
ad uuicem uuidonis Episcopi et archicancellarii rc-
cognoui et subscripsi data vu kalendas octuber
anno domno incar ne dcccclxh indictione
sexta anno Imperii Serenissimi Imperatoris ottonis
primo actum Papia Ciuitate in Xpi nomine félici
ter amen (i) . Erat preceptum ipsum manu pro
pria idem domni ottoni imperatoris firmatum cius
annulum sigillatum. preceptum ipsum ostensum et
ab online tectum, interrogati sunt ipsi dominis Bru-
ningus Episcopus sánete astensis Ecclesie et alboi-
nus iudex eius et ipsius Episcopio aduocatus pro ^
qui ipsum ibi ostenderet qui dixemnt
uere preceptum . istum . ic uestri ostensimus pre
sencia ut ne silens aparead et plebes abacias cor
tes Senedohias omnesque res utriusque sexxu fami-
fiis et dist .... seu omnia quicqnid in isto legitur
preceptum a parte ipsius Episcopio astensis abemus
et detinemus et si quis libet orno a parte ipsius
Episcopio, aliquit. dicerc uult parati sumus hic
uestri presencia in racione standum et time
finiendum et quod plus est querimus ut dicat iste
uuarimundus Camerarius et auocatus domni Impe
ratoris si preceptum istum. quem ic ostensimus
bonum aut nerum est aut aut si domnus Imperator
eu fieri rogaui uel si plebes äbacies cortes
Senedohias omnesque res utriusque secxi familia
districtum Uel omnia que in istum legitur prece*
ptum parte ipsius Episcopio da parte domni impc*
ratoris aliquit contra ...... cere aut subtrfchere
uellint ad non. Qui et ipse uuarimundus. Camera
rius et auocatus dixit et professus est uere prece
ptum ipsum quam ic osteftsistis bonum et uerum
est. et dominus otto imperator eum fieri roga . . .
et manu propria firmaui et plebes abacias
Cortes Sedohias omnesque res utriusque sexsu. fa
milias, districtum et omnia quem in ipso legitur
preceptum. Vobis a parte ipsius Episcopio da párte
domni imperatoris seu da pars publica nihil con*
tradicere quero quia nec legibus pusumus. eo quod
iusta ipsum preceptum parti ipsius Episcopio asten*
sis legibus esse debent et parti domni Imperatoris
nihil pertinet ad abendum nec inquirendum nec
pertinere debet cum lege et manifesta-
ció ut supra facta rectum eorum omnibus corum
supra iudici et auditoribus paruit esse et iudica-
uerunt ut iusta eoi*um altercacione et eidem uuari-
mundi aduocatori profesione et manifestacione . ple
bes aba dohias omnesque res
utriusque seexu. familia districtum et omnia que in
ipso legitur preceptum ipse Bruningus Episcopus a
parte ipsius Episcopio astensis iusta ipsum prece
ptum aberet detinere deberet et ipse uuarimundus
Camerarius seu pars domni Imperatoris
uel publica manerent ex inde taciti et contenti et
finita est causa, et anc noticia pro securitate parti
ipsius Episcopio astensis fieri iusirnus. quidem et
ego alpertus notarius domni Imperatoris to
Comiti palacio et iudici admonicione scripsi. anno
Imperii domni hottoni et rengni item hottoni filio
eius deo propició hic in italia primo, quinto ка,-
lendas octuber indictione sesta
-j* Otbertus Come* Palacii subscripsi
f Vuido humilis Episcopus interfui
f Ingo humilis Episcopus subscripsi
■j* Sigulsus humilis Episcopus interfui
f Giseprandus humilis Episcopus interfui
f Antonius gratia Dei Episcopus interfui
f Hubertus Episcopus interfui
f Bono Iudex Sacri Palacii interim
f Gumpertus Iudex Sacri Palacii interfui
f Bruningus iudex Sacri Palacii interfui
f Aistulfus index Sacri palacii interfui
•f Atto iudex Sacri palacii interfui
-j- Ageradus iudex Sacri palacii interfui
f Raidulftts iudex domni Imperatoris et regum in
terfui
f Ildebertus iudex domni Imperatoris et regiun
interfui
f Adelgisus iudex Sacri Palacii interfui
(1) Qucslo diploma с stampato non molto correttamentc dall'U-
Shelli, It. Sacra, iy. 3^7.
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( CXIX ) a alterius contradicione et spoponderunt sibi unns
alteri qs {qui supra) quod dederunt in integrum
omni tempore ab omni omine defensare quidem
et ut ordo legis depossit et ad anc comutacio-
nem accesserunt super ipso sedimen et iam di
ctum campum aperuidendum {ad peruidendum) .
Idest angeffredus diaconus de ordine sánete noua-
riensis ecclesie et misso domni petri episcopo ab
eo directo una simul cum eumdem grausonem ar-
chipresbiterum seu cum bonis ominibus estimato-
ribus qui estimarent. Id sunt réstale! us qui et ol-
debertus uocatur et Iohannes filius quondam petri
seu item Iohannes filius quondam hangelberti de
suprascripto loco uiginti columne quibus omnibus
estimantibus Comparuit eorum et estimaueruntquod
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi b meliorata et ampliata causa susiperet (suseiperet)
Permuta fatta da Grauso areiprete della chiesa
pievana di S. Pietro di Massuico ( probabilmente
Gambalô ) e custode della basilica di S. Ambrogio
di Vicogebiùn С Vigeva.no ) di beni spettanti a
questa con un Ambrogio delfu altro Ambrogio.
96З, marzo
Dalrarchivio della Cattedralt di Novara.
( С F. F. )
Otto diuina prouidencia imperator augustus anno
imperii eius Deo "propicio secundo mense marcius
indicione sesta. Comutacio bone fidei nossitur esse
contractum ut uice emeionis obtineat firmitatem
eodemque nexu oblicat contraentes, placuit itaque
et bona conuenit uoluntate inter grauusus archi-
presbiter de ecclesie plebis saneti petri sita uico
masuuico et custodem bascilice Saneti Ambrosii
sita uico gebuin . Nec non et Ambrosius filius quon
dam item ambi-osii de loco uiginti columne ut in
Dei nomine debeat dare sicut et a presenti dedit
ipse grausus archipresbiter et custodem eidem am
brosii in comutacionis causa idest sedimen unum
iuris ipsius bascilice saneti ambrosii qui est po-
ipse grausus archipresbiter et custus a parte su-
prascripte bascilice saneti ambrosii quam dedisset
et legibus comutacio ista et fieri poteret de quibus
et pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut
supeessores uel eredes eorum se de anc comuta-
cionem remouere quesierint et non permanserint
in ea omnia que supra legitur aut sibi unumquem-«
quem ominem quis quod dederit in integrum non
defensauerint tunc oblicauerunt conponere inter se
pars parti a parte fidem seruanti pena dubio ipsa
sedimen et iamdictum campum qualiter inter se
comutacionis nomine tradiderunt sicut pro tempore
fuerint melioratis aut ualuerint sup estimacione in
eisdem locis. unde due cartule comutacionis uno
scito in eodem loco et fundo uico gebuin que ba- с tinore scripti sunt. Actum iusta (iuxta) muro fbris
scilica ipsa cum omni ad se pertinente, pertinere
uidetur de sup regimine et potestate ipsius eccle
sie plebis Saneti Petri sita uico masuico et iaeet
ipso sedimen prope ipso castro quod est sedimen
ipsum per mensura iusta tabulas legitimas quin-
quaginta et septem coerit ei da una parte uites
teutulfi iudici de alia parte terra lodeuerti et an-
drei da uno capite terra ragisemperti et alio ca-
pite uia publica quidem et ad uicem reeepit ipse
grausus archipresbiter et custus ab eundem am-
brosionem similiter in comutacionis causa a parte
suprascripte bascilice saneti ambrosii meliorata et
ampliata causa sicut lex abet idest campo uno ara-
torio iuris ipsius ambrosii qui est poscito in eodem
loco et fundo uiginti columne et iacet ad locus qui
dicitur casteneto quod est campum ipsum per men
sura iusta tabulas legitimas centum quatuordeeim .
Coerit ei da una parte et uno capite terra martini
presbítero de alia parte terra suprascripto ambrosii
quod sue reseruauit potestate et de alio capite terra
suprascripto teutulfi iudici siueque aliis his omni
bus coerentes. as denique predicto sedimen et iam
dicto campo supra nominatis uel comutatis sibi
unus alteri pars parti comutacionis nomine tradi
derunt facientes exinde ipsi quamque et supees
sores uel eredes eorum una cum accessionibus et
ingressoras eorum seu cum superioribus et inferio-
ribus earum rerum legaliter proprietario iuri qqt
(quitquit) uoluerint aut prouiderint sine omni uni
suprascripto castro uico gebuin féliciter.
Signum y manus suprascripto abrosii qui anc car-
tulam comutacionis fieri rogauit et ei relecta est.
f Ego agifredus diaconus qui super ipsis rebus ac-
cessi et missus fui ut supra.
Signum j-j-j- manibus suprascriptorum restaldi qui
et Oldebertus uocatur et Iohannes seu item Iohan
nes qui super ipsis rebus accesserunt et estimaue-
runt ut supra.
Signum fj- manibus teuperti filius quondam liaponi
et leoni filius boni et item leoni de suprascripto
loco testis.
f Rogerius. scauinus rogatus ssi (subscripsi).
Ego Hotbertus notarius et iudex sacri palacii scriptor
huius cartule comutacionis post tradita compleui et
dedi.
( CXX )
Ottone investisce il conte Aimone di diversi beni
posti nel contado Vercellesc e nella Lomellina.
96З, 3o luglio
, Da copia autentica del secólo xiu etùtente nei R. Archiva.
Diplom. Imp. , m. i , л. 3. (P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis Otto di
uina prouidente dementia imperator augustus si
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rattis nostrorum fidelium petícionibus assensum pre- a
bemus promptiores eos in nostro fore obsequio mi
nime dubitamus Quocirca omnium sánete Dei ec-
clesie fidelium nostroruinq. presentium scilicet ac
futurorum comperiat industria qualiter interucntu
atq. consulatu amatissime nostre coniugis nriq. im
perii consortis per banc nostri precepti paginam
concedimus donamus atq. largimur Aymoni co-
miti (i) dilectoq. nostro fideli curticulas duas iuris
regni nostri in uercellensi comitatu coniacentes que
andarni et molinaria nominantur una cum capellis
uillis massaricijs ruppibus planiciebus terris cultis
et incultis acquis molendinis piscationibus aldioni-
bus et aldiabus utriusq . sexus familiis districtis pu-
blicisq. uectigalibus et pensionibus omnibusq. que
dici uel nominari possunt ad predietM curticulas b
in integrum pertinentibus nee non et a nro iure
et dominio in praefati comitis ius et dominium
omnino transfundiinus et dcllegamus. Insuper hac
nra preceptali authoritate coufirmamus et corrobo-
ramus eidem fideli uro omnes res et utriusq. sexus
familiam iuris sui uidelicet cortes alice caualiaga
casanoua ropoli in uercellensi comitatu coniacentes
acq. cassana bremita ticinense zentiano astilliano
gomarasco caldanaxo caluarengo et frassinetu in lo-
i comitatu una cum castellis uillis capellis
ipis insulis acquis molendinis pisca
tionibus districtis pensionibus aldionibus et aldiabus
seruis et ancillis omnibusque que dici uel nominari
possunt ad predictas curtes et res pertinentibus in
( CXXI )
 
Bruningo vescovo d'Asti da a livello una pezza di
ierra oratoria con alcune viti a Liuprandofigliuol
di Godone.
96З, in setiembre
Dall'orig. Archivio delta Chiesa CaUedrale d'Asti, от. За , n 10
(L. С.)
In Xpi nomine placuit atque conuenit inter "do-
minus bruningus uenerabilis episcopus episcopio
sánete astensis Ecclesie. nee non et liuprandus fi
lms quondam godoni abitator in loco curte alfoni
ut in dei nomine debeat dare sicut et a presentí
dedit ipse dominus bruningus eidem liuprandi ad
ficto sub censum reddendum libellario nomine usque
ad annos uiginti et nouem expletos oc est pecia una
de terra aratoria cum aliquantulas uites in alico
super abente iuris basilice sancti michaelis quod
abere uidelur in eodem loco curte alfoni que ba
silica ipsa cum omni sua pertinencia pcrtinere ui-
detur de sub regimmina et potestatem eiusdem epi
scopio astense quod est per mensura iusta perticas
concessis et de pretaxatis a nobis confirmatis le
gales queremonie contra eum orte fuerint aut de
eorum terminis littigauerint hac nostra impcriali
integrum Praeterea si de predictis rebus a nobis с iugialis quinqué et dimidia coerit ei de duabus par-
tibus uites sánete marie de tercia parte uites emel-
trude de quarta parte uia . sibeque alii sunt coeren-
tes . Ea racione uti amodo ipse liuprandus et suos
eredes usque in is uiginti et nouem expletos iam-
dicta pecia de terra aratoria cum aliquantulas uites
in alico super abente in integrum abere debeant
et faciant inibi aut ex fi-uges uel retditum seu cen
sum quibus ex inde annue dominus dederit quic-
quit eis fuerit oportunum s'ine omni contradictione.
eidem domni bruningi presuli ciusque successoribus
ita ut per eis ipsa pecia de terra cum iamdictas
uites in alico super abente meliorentur nam non pe-
giorentur et persoluere ex inde debeant singolis
annis per omni mense octubcr ficto quod est cen-
ec ut pro mquisicionc et
trium liberorum hominum liceat ec af-
firmare quod iure proprietario inde inuestitus fue
rit et eas firmiter tenuerit ac deinde habeat teneat
firmiterq. possidcat ipse suiq. heredes habeantq.
i donandi uendendi comutandi pro
iudicandi et quicquid eorum decreuerit ani
mus faciendi omnium contradictione remotta si quis
igitur contra hanc nostri precepti paginam intempta-
uerit aut infringere presumpserit sciât se compositu-
rum auri opthni libras centum medietatem camere
nrae et medietatem prefato comiti suisq. heredibus d sum argentum denarios sex dati ipsi denarii in ci-
quod ut uerius credatur diligentiusq. ab omnibus uitate astense ad domum eiusdem episcopio com-
obseruetur manu propria roborantes annulo m-o singnati idem domni presuli aut ad eius successorcs
subter iussiinus insigniri . uel ad eorum misso per se ipse liuprandus aut suos
Signum domni Ottonis iuuictissimi imperatoris (mo- eredes uel per illorum misso alia super inposita eis
nogramma) august i non fiat pena uero inter se posuerunt aut quis ex
Luctigerius canzellarius ad uicenn Guidonis episcopi ipsis aut subcesores uel eredes eorum non com
et archicaucellarij recognoui et subscripsi Data iij
kalcn. augusti anno dominice incarnationis nongen
tésimo sexagésimo tertio indictione sexta anno impe-
rij sermi ottonis imperatoris primo actum papie (2).
(1) Su questo Aimone conte di Susa vedi quanto scrissc il Ta
ranto , Adelaide illustrata , torn. I , cap. ix.
(2) Su questo Diploma movono difficoltà ed il Muralori ( Anuali
d'lUlia , an. 96З ) , cd il Tcrranco ( Adelaide illustrata , part. 1 ,
pleuerint omnia qualiter superius legitur uel si esire
cap. ix ). In quanto alia data pensano essi che in vece di essore anno
primo imperii dovrebbe cssere anno secundo avendo Ottone preso la
corona imperiale il 1 febbraio del фи. Ma tale crrore potrebbe es-
scrc proccduto dal copista; ed in ogni caso non basta a chiarir falso
un Diploma , contro al quale non trovo altre cagioni di dubitare.
Questo Diploma é stalo pubblicato dal Guicbcnon , Bibliot. Scbu-
suna, р. З81.
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aut menare uoluerint ante iamdictis annis expletis a octo coerit ei de uno lado tenit in tera ipsius iam-
componant pars parti fidem seruanti pena in ar
gento solidos uiginti undc duo Ii belli uno tinore
scripti sunt, anno imperii et regni domnorum ot-
toni et item ottoni filia eius deo propicio secundo
mense setember indictione sexta. Actum in iamdicta
ciuitate astense féliciter.
Signum f manus iamdicto liuprandi qui oc libello
fieri rogaui et ei relecto est.
Signum f manus alliuerti uasallo idem domni bru-
ningi qui in oc libello ad confirmandum manum
posui .
Signum ff manibus ponzoni et petroni lege uiuen-
tes romana testis.
Signum j-j-j- manibus gondelberti de loco masie et
gunzoni seu uolmanni qui et gezo lege uiuentes
longobärdorum testis.
Ego euerardus notarius scriptor uius libolli post
träditi compleui et dedf.
( CXXII )
Permuta dalcuni beni fatta da Bruningo
vescovo âÂsti con Rifredo di Colombarigo.
964 , in genriaio
Dail'orig. Archivio Capitulare d'Asti, Iiira tcclcsiac, m. 3i , п. 7.
(L. G)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihn Xpi
dicto rifredi de alio lado et uno cabo tenit in terra
hautberti de alio cabo tenit in ribo quidem et ad
uicem reeepit ipse domnus bruningus episcopus ad
pars ipsius eclesie saneti Dei genetrix marie ab
eundem rifredi melioTata et ampliata causa sieüt
lex abet itest pecia una de cämpo cum area sua
ubi estât iuris ipsius rifredi quibus esse uidentur
in loco et fundo ad locus ubi dicitur piano subtus
riuaria est pecia ipsa de campo per mensura iusta
tabulas quinquaginta et octo coerit ei dé uno lado
tenit in tera sancta Dei genitrix marie de alio lade
tenit in tera harduini marhio (i) de ambas capitas
percurrit uias. sibeque alii suut ab omni coerentes
as denique iam dictas pecias de campis in eadem lo-
b cas et fundas in casiano seu in piano supra nomi-
natis uel comutatis una cum accesionibus et ingre-
soris earum seu superioribus et inferioribus suis
qualiter supra mensura et coerencias legitur et
inter se unus alteri per as paginas comutacionis
nomine tradiderunt. facientes ex inde unus quis de
quo receperunt tarn ipsi quam que et succesores
uel heredes eorum legaliter a presentí die proprie-
tario nomine quicquit uoluerint sine omni uni ai-
terius contradictione et spoponderunt se ad inuicem
tam ipsi quamque succesores uel heredes eorum
iam dictis rebus quod ad inuicem tradiderunt ab
omni omine defensare quidem et ut ordo legis dc-
possit et ad anc preuidendam comutacionem acce-
serunt super ipsas res ad preuidendam itest ragin-
c fredus presbiter de eodem ordine sánete astensis
Ecclesie et misus domnus bruningus episcopus ab
eo directo una simid cum uiri et bonis omines
exstimatores qui exstimarent. it sunt Iohannj filius
quondam poncionj et rihcelmi seu et uuarinj quibus
omnibus exstimantibus comparuit eorum et exsti-
mauerunt quod meliorata et ampliata causa susce-
Hotto draina prouidencia imperator augustus et périt ipse domnus bruningus episcopus ad partem
item otto filius eius gracia Dei rex anni ipsius episcopii ab eundem rifredi quam ei daret
cio pro ytalia secundo mense
genoarius indictione séptima. Comutacio bone fidei
esse contractum ut uicem emeionis obti-
nead firmitatem eodemque nexsu oblicant contraen
tes placuit itaque bona conuenit uoluntatorn inter
domnus bruningus episcopus sánete astensis eclesie
et legibus comutacio ec fieri potebat de quibus et
pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut suc-
cessores uel heredes eorum et de anc comutacione
remouere quesierint et non permanserint in ea
omnia qualiter superius legitur uel si ab unum-
quemquem ominem quis quod dederunt in integrum
пес non et rifredi filius quondam isnardi de loco d non defensauerint conponant pars parti fidem ser-
columbarigo qui professus est ex nacione sua lege
uiuere romana ut in Dei nomine debeant dare sicut
et ad presenti dederünt uicisim unus alterj in Co
mutacionis nomine in primis dédit ipse domnus
bruningus episcopus eidem rifredi in causa comu
tacionis itest pecia una de Campo cum area ubi
estât iuris ipsius episcopii sánete Dei genitrix ma
rie sita uilla casiano et ipsa ecclesia ad plebe san
eti iohanni omnia ad se pertinente pertinere uide-
dis de sub regimine et potestatem sánete marie
sedis episcopatum astense quibus esse uidentur in
iam dicto loco et fundo casiano ad locus ubi dici
tur ad lauagli et est pecia ipsa de terrola cum
area sua est per mensura iusta tábidas treginta et
uanti pena dubiis ipsis rebus quas inter se tradi
derunt sicut pro tempore fuerint meliorates aut
ualuerint sub exstimacione in consimiles locas in
super quod ab eundem rifredi semel factum uel
conscriptum est sub iuxiurandum inuiolabiliter con-
seruare promisit . . . stipulacione subnixa unde due
cartule comutacionis uno tinore scripte sunt et sibi
in inuicem uni alterius inter se tradiderunt hactum
in loco pedreriolo féliciter.
Signum f manus suprascripto rifredi qui anc car-
(1) Arduino Glabrione aro di Odelrico Manfrcdi II padre di
Adelaide.
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tula comutacionis fieri et firmare rogaui et ea re-
lecta est.
Ego naginfredus presbiter inc super ipsas res ac
césit et pre eruidit et misus fuit ut supra.
Signum fff manibus infrascriptorum iohannj filio
quondam poncioni et rihcelmi et uuarini qui super
ipsas res acceserunt et preuiderunt ut supra.
Signum fff manibus albesiani et cristiani seu agello
istis uiuentis lege romana testis.
Signum fff manibus rotberti et lanberti filio ei-
dem rodberti et dominici et eldeprando istis de
loco pedreriolo testis.
Ego lanbertus notarius rogatus ad isti comutatoris
hanc cartula comutacionis scripsi et post tradita
conpleuit et dedit.
( CXXIII )
Permuta fatta da Aupaldo vescovo di Novara di
oleum, beni della Basilica esistente nel territorio
di Galliate con Dagiprando di detto luogo.
oßS , in marzo
DalTorig. Archivio della Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
In nomine Domini Dei eterni Oto gratia Dei im-
perator augustus anno imperii quarto mense mar-
cms. Indictione octaua. Comutacio bone fidei no-
situr esse contractum ut uicem encionis (emeionis)
obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant cou-
traentes . placuit itaque et bona conuenit uoluntate
inter domnus aupaldus reuerentissimus sánete no-
uariensis ecclesie episcopus. nec non et inter da
giprandus filius quondam rumaldi de loco galiate
ut in dei nomine debead dare sicut et a presenti
dedit idest domnus aupaldus episcopus eidem da-
giprandus comutatore seu in comutacionis nomine
presenti die suo iure tenendum idest pecia una de
terra quod est sedimen et orto simultenente iuris
basilice saneti gaudentii construete prope eadem
ciuitatem nouaria et pertinere uidetur de sub re-
gimine et potestatem ipsius episcopatus Sancte N0-
uariensis Ecclesie quod sedimen reiacet in loco et
fundo galiate coerit ei da tres partes uias de quarta
grausoni et est per mensura iusta tabulas legitimas
quinquaginta et nouem. Unde ad uicem reeepit
ipse domnus Aupaldus episcopus a parte ipsius ba
silice Saneti Gaudentii hab eundem dagiprandus
comutatore suo similiter in comutacionis nomine
a presenti die abendum idest pecia una de terra
quod est sedimen campo pecia una iuris eidem
dagiprandi et reiacet in eodem loco et fundo ga
liate nominatum sedimen ad fines da duas partes
angelberli da tercia parte uia et est per mensura
a iusta tabulas legitimas uiginti et quadtuor pecia
campo nominatur ad rouoisella. coerit eni da una
parte Saneti Michaeli de alia et tercia parte qs
{qui supra) dagiprandus et est per mensura iusta
iuge legitima una et perticas iugialis quinqué et
tabulas legitimas duodeeim. quidem sicut ordo legis
depossit ad preuidendam comutacionem accessit
super ipsis rebus idest Amelbertus archipresbiter
de ordine ipsius episcopato Sancte Nouariensis Ec
clesie et misso nominati domni aupaldi episcopus
una simul cum eundem dagiprandus comutatore
suo et cum bonos extimatores omines corum {quo
rum) nomina subter leguntur quibus ipso misso
rebus ipsis preuidi et ipsi extimatores extimauerunt
dixerunt eo quod melioratis et ampliatis rebus re-
b eiperet ipse domnus aupaldus episcopus a parte
ipsius basilice saneti gaudentii ab eundem dagi
prandus comutatore suo quot ei dare ее comuta
cio inter eis legibus fieri possent supradictis
et comutatis cum superioribus et inferioribus suo-
riirn confinibus et accessionibus ear. (earum) In In
{in integrum) hab ac die qui supra legaliter ut
supra aparet in comutacione reeeperint abere et
posidere debeant et faciant exinde tarn ipsi et suc-
cessoribus suorum iure proprietario nomine kano-
nice et legali ordine quodeumque uoluerint aut pro-
uiderint sine omni uni eorum alterius corum suos
erodes uel sucessores contradicione totaliter sibi
unus alteris comutacionis nomine tradiderunt et
spoponderunt se sibi unus alteris ipsis comutatores
с cum heredibus et sucessoribus suorum nominatis
rebus quas ut supra in comutacione dederunt in
integrum homni tempore ab omni contradicentem
hominem defensarc iusta legem de quibus et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut heredes uel
sucessores eorum se de ac comutaciones remouerc
quesierint uel si ab unumquemquem hominem quisco
ut supra in comutacione dederint non defensauerint
tunc componant pars ilia que non conseruauerit et
pars fidem scruanü pena nominatis rebus ipsis in
dublum sicut pro tempore melioratis fuerint aut
ualuerint sub estimacione in eodem loco quia sic
inter eis conuenerunt. Actum in Ciuitatem Nouaria
féliciter.
Signum f manus nominati Dagiprandi qui ac co
tí mutacio ut supra fieri rogaui et ci relecta est.
f Ego Amelbertus archipresbiter missus fui ul su
pra et subscripsi
Signum fff manibus pedrentcij filius quondam item
pedrentcij et miloni filius quondam dogeuerti seu
bencdicti filius quondam petri abitatoribus eodem
uico galiate qui super ipsis rebus accesserunt et
extimauerunt ut supra.
Signum ff mauibus remedii filius quondam Petri
de berconale et uuiberti filius quondam Augelberti
dc loco plumbia testis.
Angelbertus iudex domni imperaloris rogatus sub
scripsi .
Grosebertus notarius scripsi post tradita compleui
et dedi.
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( CXXIV )
Ádelberto jnglia a livello da Aupaldo vescovo di
Novara alcutii beni proprii della basilica di San
Gaudenzio.
g65, in dicembrc
DalVorig. Archivio di S. Gaudenzio di Novara.
(С G.)
In nomine Domini Dei eterni Oto gracia Dei
imperator augustos anno imperij eius quarto mense
december indicione nona, peto ad te domnus Au-
paldus episcopus sánete nouariensis ecclesie ut michi
adelbertj abitator in loco qui dicitur oblate prope
Sancto Petro filius quondam adelfredi prestare iu-
beat sicut et michi de presenti prestidisti ad aben-
dum et laborandum seu censum redendum libellario
nomine usque ad annos uiginti et nouem et plus
idest sorte una de terra huius basilice Sancti Gau-
dencj que est constructa foras et prope de ciuitate
Nouaria iam dicta sorte de terra reiacet in iam
dicto loco et fundo oblate quod sunt rebus ipsis
in iam dicta sorte sedimen claussuris campis pratis
pascuis uineis et siluis et stallareis omnia et in
omnibus quantiscmnque que ad ipsa sorte pertinet
in integrum et ipsa sorte fuit recta et laborata per
te ipso adelberto et per quondam genitore tuo ut
amodo promitto me ego petitor cum eos heredes
usque in nostrum constitutum predictis rebus ad
maims mea abere laborare et uites uero ubi oportet
fuerio sine neliotum restaurare ut aput me petitor
et meos heredes rebus ipsis meliorentur non autem
depegiorentur et persoluantur uobis et ad sucesso-
ribus uestris a parte ipsius basilice et canonice
Sancti Gaudenti per omnes seugeris et uino quod
de ipsis rebus annue Dominus dederit censum et
de ficto pro omni festiuitate Sancti Gaudentj con
uenit demum se genuario argentum denarios bonos
duos dati fieri debet nam predicti denarius qui su
pra in nostro constituto per nostras constitutus per
me petitor aut meos heredes uobis uel ad uestro
misso ad nostra basilica Sancti Gaudentj et ad
iam dicta et canónica alia super inposita uestra
parte nobis non sit libelli licentiam
abeam ego petitor uel meos heredes cum omni no
stro aquisto ex inde foris tollendum siti et edificii
si pena uero inter nos posuimus ut quis ex nobis
aut heredes uel sucessores nostros predictis rebus
laxare aut retollere presumserimus uel si menime
compleuerimus tunc componat pars ilia quando con-
seruauerit et per . . . fidem pena nom
argentum denarios solidos uiginti quia sic inter no
bis conuenit. Actum ciuitate Nouaria.
Signum -f- manus nostro adelberti qui oc libello ut
supra fieri rogaui et ei relecto est.
f Angelbertos iudex domini imperatoris rogatus
subscripsi.
a Signum fff manibus petri negronis filj quondam
natalis et dominici filj quondam item dominicj seu
item petri sudor filj quondam leoni abitatoribus
eadem ciuitate Nouaria testis.
Grasebertus notarius scripsi postradito compleui et
dedi.
V
( CXXV)
Permuta di beni /alia da Almoino abbate
del monastero d'Azano con Leone di Vigliano.
966, 18 marzo
DaWorig. Arch. Capitolare d'Asti, Iura
(L. C.)
Ecclesiae, m. 3o, n. 13.
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ilm XpL
Otto diuina prouidencia Imperator augustos et
item otto filio eius gracia Dei rex anno imperii et
rengni eorum deo propicio quinto, duodecimo ka-
lendas marcii Indictione nona. Commutacio bone
fidei nussitur esse conlractum ut uicem emcionis
obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant con
traentes. Placuit itaque et bona conuenit uoluntate
inter domnus Almoinus abba monesterio sánete
marie ecclesie sicta loco et fundo agiano пес non
et leo filius quondam de loco uUiano qui pro
fesse sum ex nacione mea lege uiuere salicha. Vt
с in dei nomine debead dare sicut et a presenti de-
derunt ac tradiderunt uicissim sibi unus
comutacionis causa. In primis dédit ipse domnus
almoinus abba eidein leoni in comutacionis causa
idest pecia una de terra aratoria iuris eiusdem
abbacie uidetur in iamdicto loco et fundo
uiliano iacet a locus ubi dicitur serra et est ipsa
pecia de terra aratoria per mensura iusta tabulas
quadraginta et sex coerit ei de una parte terra
eiusdem abbacie et de tribus partibus uia. quidem
et ad uicem recepit ipse domnus Almoinus abba
ab eodem leoni ad parte iam dicte abbacie sánete
Marie ecclesie similiter in causa commutacionis
meliorata et ampliata causa sicut lex abet . Idest
pecia una de terra aratoria et pecia una de uinea
d cum area in qua extat iuris ipsius leoni quod abere
uidetur in loco et fundo mantesa iamdicta pecia
de terra iacet a locus ubi dicitur a cruce quod
est per mensura iusta tabulas quadraginta et sex
coerit ei de una parte terra sancti Sccundi de alia
parte terra paterici de tercia parte terra liuteni de
quarta parte uia prenominata pecia de uinea cum
area in qua extat est per mensura iusta tabulas
triginta coerit ei de una parte uites sancti Secundi
de alia parte uites .... liutoni de tercia parte uia
sibeque alii sunt in is omnibus coerentes as deni-
que iamdictas duas pecias de terra aratoria et pre
nominata pecia de uinea cum area in qua extat
supranominatas uel comutatas sicut supra legitur
una cum accessionibus et ingressoras earum cum
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superioribus et iuferioribus earum in integrum sibi a f Ego germauus diaconus qui super ipsas res ac-
iiiius alteri comutaeionis nomine tradiderunt insu-
per ipse leo iusta sua lege salicha de iam dicta
pecia de terra et prenominata pecia de uinea cum
area in cpia extat ad parte dicta abbacia
sánete marie legitimam facio tradicionem et uesti-
cessi preuidi et misus fui ut supra.
Signum j-fj- manibus iam dictorum adelberti et
giselmarj seu iohanni qui super ipsas res accesse-
runt preuiderunt et extimauerunt ut supra.
Signum f-f~f- mauibus bosoni et ingelberli seu iohanni
turam per cultellum fistucum notatum uuantonem lege uiuentes romana testes.
et uuasonem terre atque ramum arboris et me ex
inde foris expulj uuarpiui et absarscito fecit et ad
parte iam dicte abbacie abendum reliqui faeientes
ex inde a presenti die tarn ipsis quamque et eo-
Sigmun W\ manibus berengerj et Iohanni seu petri
lege uiuentes salicha testis.
Signum W\ manibus amardi de iam dicto loco
uiliano et gariuerti seu ariuerti frater filii quondam
gosberti de loco ualeriano testis,
nomine quodcumque uoluerint aut preuiderint sine Ego qui supi-a uuarimbertus notarius scriptor linius
rum successores uel eredes legaliter proprietario
omni uni alterius contradictione Gt taliter se ipse
leo ad parte iam dicte abbacie de iam dicta pecia
de terra et prenominata pecia de uinea cum area b
in qua extat se uuarpiui et absarsito fecit et spo-
ponderunt sibi unus alteri tarn ipsi quamque et
eorum successores omni tempore quis со dederunt
m integrum ab omni omine defensare. quidem et
ut ordo legis deposit fuerunt ibi et super ipsas res
eartule commutacionis post tradita compleui et
dedi .
( CXXVI )
Chuonrad roi de Bourgogne - Juvane ; la reine
Mathilde son épouse et Chuonrad son fils confir-
accesserunt ad preuidendum . idest eldeprandus ment une donation faite par le monastère de Ro-
missus domni Imperatoris. et germanus diaconus
miss i idem domni Almoini Abba, una simul cum
bonos omines extimatores id sunt idelbertus et gi-
selmaro seu Iohannes de iamdicto loco uiliano qui» •
bus omnibus extimanti comparuit et extimauerunt
quod meliorata et ampliata causa insuper et ipsi
domnus almoinus abba ad parte iam dicte sue ab
bacie quam dediset et legibus commutacio ec fieri
poteret de quibus et pena inter se posuerunt ut с
quis ex ipsis aut successores uel eredes eorum se
de anc commutacione remouere quesierint et ab
unumquemquem ominem quis со dederunt in in
tegrum non defensauerint componant pras (sic) parti
fidem seruantj dublas ipsas res qualiter pro tem
pore fuerint meliorates aut ualuerint sub extima-
cione in easdem locas, si quis uero quod futurum
esse non credo si ego ipse leo quod absit aut ul-
lus de eredibus ac pro eredibus meis seu quishhet
oposita persona contra anc cartulam commutacionis
ire quandoque tentauerimus aut earn per couis ge-
nium infrangere quesierimus tune inferamus ad il-
lam partem contra quem inde litem intulle-
rimus multa quod est pena auro obtimo uncías
main-Moûtier, à Ratzilino et à son épouse Ermelinde.
966 , 10 août
Copié sur l'original en parchemin existant aux Archives
de Lausanne. Invent. Analitique , paquet n. 98.
( F. D. G. )
In nomine dei heterni. Notum sit omnibus qua
liter Chuondradus piissimus Rex et uxor sua Mattilt
regina et filii eius Cuono. quia fidelem eorum no-
mine Ratzilinom et uxore sue Ermelinde aliquas
res sancti Petri Romaninse seu illorum. ilis daj-ent.
quod ita et fecerunt. Hoc est in Vrba que vocant
Tabernis campo i. et culturas indomicatas. xm. et
Cásale 1. in ipso loco quitquit ad ipso Kasale aspir
cit. Terminât ipse campus de uno latus terra sán
ete Marie balmense de alio terra ad ipsa casa- san
cti petri Romaninse de una fronte uia publica de
alio fronte ad ipso Ratzilino tenet modios vi . et ipse
Kasalus terminât de uno latus de ipsa ten-a de alio
latus terra sánete Marie balmense de uno fronte
duas argenti ponderas tres et quod repetierimus et d uia publica de ipsa terra, ista omnia hoc abeant
uindicare non uale et presens anc cartu
lam commutacionis diotumis temporibus firma ma
nead acque persisted inconuulsa cum stipulacione
subnixa unde due eartule commutacionis uno tinore
scripte sunt et bcrgamina cum actramentario de
terra eleuans me paginam uuarimberti tario
tradedit et scribere rogauit in qua subter confir-
mans testibusque obtulitroborandum. Actum in iam
dicto loco agiano féliciter.
j" manus iam dicto leoni qui anc cartulam
commutacionis fieri rogaui et ei relccta est.
Signum -f manus iam dicto eldeprandi missus domni
Imperatoris qui super ipsas res accessi preuidi et
missus fui ut supra.
teneant adque possideant et suis posteris et sub-
cessores eorum uel heredes ad possidendos relin-
quant. Quod ct ipsi persoluant ad altare sancti Pe
tri Romanum monasterium 11 . kalendarum Iulij so
lidos п. in annis singuli et abeant in futuro sine
ulla contradictione. Нес autem kail a inuiolabilis
pei'manet com stibulacione subnixa. Sig. + Vuini-
giso sancto petro canónico adque sacrista qui con-
sensit. Sig. f Ansehno presbiter q. c. Sig. f Ar-
berto presbiter q. c. Sig. j- Adzono presbiter q. c.
Sig. -f A^ono presbiter q. c. Sig. f Ioanne presbi
ter q. c. Sig. -j- Coslabulo qui per iucxione Chuon-
drado Rege et uxore sua, Mattilt et filii eius Chuono
aduocatus fuit scribere iassit et firmare rogauit.
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Sig. f Andreo test. Sig. f Euano test. Sig. f Ste
fano lest. Sig. f Adderio test. Sig. f Ercmberto
test. Sig. -f alio Eremberto test. Sign, f Rotrico
test. In dei nomine Adzo presbiter anc kartulam
subscripsi. datum die Veneris, mi. Augusti Idus
anno xxvnij. régnante domno Chuondrado Rege
féliciter Amen.
Notitia Vestiturae
Isti qui ad Vuestituram fuerunt que fecit^Costa-
bulus de predicta terra Ratzilino sicut in ista carta
conmemorat. is presentibus Lantbertus presens fuit.
Andreas p. f. Erembertus p. f. Henrico p. f. Reste-
dunus p. f. Stefanus p. f. isti et alii plures que pre
sentes fuerunt. Facta notitia data ut supra (r).
( CXXVII )
Vendita di beni fatta da Adelmanno ed Eldeburga
giugali a Giselberte prête.
966 , 1 8 dicembre
Dali'originale. Archivio della Chiesa Gattedr. d'Asti, Iura Capituli,
i3 , m. 3o. ( L. C. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ilm Xpi
Otto gratia dei Imperator augustus anno imperii
eius deo propicio sesto (2) décimo octauo die men-
sis decembris Indicione nona Constat nos Adalman-
nus filius Goifredi ipso namque genitore meo mihi
consenciente et subter confirmante et eldeburga que
et eldeta quondam Aldoni qui pro-
fessi sumus nos iugalibüs ex nacione nostra lege
uiuere longobardorum ipso namque iugale et mun-
doaldo meo mihi consenciente et subter confirmante
et iusta lege nostra una cum noticia de propin-
quioribus perentibus meis cui supra femine hisa-
(1) L'an 966 la lettre Dominicale fut G et le 4 des Ides ; soit
le 10 d'Août, fut un Vendredi; et la 39 année du règne du roi
Conrad ; à compter du a4 septembre 9З7 où il commença son règne
en Bourgogne.
Cette charte sert à conGrmer l'existance de Conon ou Chonrad ,
fils du roi Conrad et d'Adelanic sa première femme ( fide Documenti
e sigilli p. io5 ) ; car en parlant du jeune Conrad il y est dit fils de
Conrad seul , et filii eius , et non pas filii eorum , ce qu'on auroit
mis sans doute si il avoit été fils de la reine Mathilde qui paroit dans
l'acte. Conrad, comme on sait , mourut avant le roi son père.
Ce même Conrad fils du roi Conrad paroit déjà dans la fondation
du monastère de Payerne par la reine Berthe daté du Mardi 1 Avril
962, où il signe Signum Conradi filii Regis ( Guichen. ЫЫ. Sebus.
cent, i , и. i ).
Le roi Conrad et la reine Mathilde avoient pris sous leur protection
spéciale le monastère de Romainmötier (au canton de Vaud) Prieuré
de l'ordre de Cluny; comme le dit une Bulle du pape Clement II
en faveur de ce monastère, de l'an 1047 ( Schweitzer , Geschichts-
Jorcher , t. 3 , p. m et seq. ).
Urba quae vocant Tabernis ; c'est Orbe petite ville du canton du
Vaud.
Sancta Maria Balmensis; c'est Beaume, village des environs d'Orbe.
Le style de la charte est d'une latinité plusque barbare.
(a) Correva nul 966 il v non il v« anno dcll'impcro di Ottone I.
mizo et adalbertus germani quos ego de
anterior uir meus habeat In corum presencia te-
stium certam facio professionem quod nullam me
pati uiolenciam ab quempiam hominem nec ab ipso
iugale et mundoaldo meo nisi mea bona et spon
tanea uoluntate Accepissemus nos corum supra iu
galibüs communiter sicuti et in presencia testium
accepimus a te giselbertus presbiter filius quondam
leoni argentum denarios bonos libras septuaginta
finito precio pro peeiis duabus de sediminis cum
aliquid edificium sale cum curtis et ortis
super se habentem una pecia iacet in platea que
dicitur ad pozolum altera in platea que dici-
tur et he pecie sunt infra Aste ciui-
tate et pro peeiis de terris arabilis que sunt in
territorio ciuitatis extra murum una pecia iacet
prope Ecclesia saneti laurencii altera in ualle be-
nedicti tercia ad locum qui dicitur longocie quarta
ubi dicitur ualle iuuenalis et quinta in ualle gau-
demundi sesta uero iacet ubi dicitur olla cum se-
dimine et casibus seu uineis et terris arabilis et
prato in simul se tenente et pro omnibus rebus
quos habere uiso sumus in territorio cortecommarj
ad locum ubi dicitur ad bredam de eredibus Gof-
fredi et in cásalo in ualle tudana in cisterna et in
pa in casalongo et in campo de piscina
et que infra uilla est cum sediminis et casibus et
terris arabilis et uineis et pratis et ierbis seu fra-
scariis areis suarum et pro casa una que
est infra castellum monti alphonis et pro campo
de cranterio qui iacet in ualle gausana et pro ui-
nea que est iusta castellum mirabelli et pro sedi-
mine cum casibus et uineis insimul se tenente ad
locum ubi dicitur monte peraldisco et sunt omnes
res iuris nostris corum supra iugalibüs cum sedi
minis et pratis et uineis et terris arabilis et ierbis
seu fraseareis cum areis suarum iugera treginta ....
amplius et pro seruis et aneülas no
mina eorum belitatio agimo et adalberga resta erem-
perga nacione eorum italie de quibus mente
et corpore esse sanos Iiisuper uendimus nos qui
supra adalmannus et eldeburga iugalibüs tibi cui
supra giselbertus itemque presbitero per cartam
uendicionis et aeeepto precio seu omnia mobilia
similique iuris mei omnia in integrum Que autem
suprascriptas res et iamdicta mobilia una cum ac-
cessionibus et ingresibus seu cum superioribus et
inferioribus earum qualiter in locis superius de-
cernitur ubi cui supra giselberto presbitero ab hac
die suprascripto argento uendimus tradimus man-
eipamus nulli alio uenclitas donatas alienatas obno-
xiatas uel traditas nisi tibi et facias exinde a pre-
senti die tu and cui tu dederis iure et proprietär
rio nomine quiequit uolueritis sine omni nostra et
heredum nostrorum contradicione Quidem spondi-
mus atque promittimus nos qui supra adalmannus
et eldeburga iugalibüs una cum nostris heredibus
tibi cui supra giselberto presbitero aut cui tu de
deris uel habere statueris suprascriptas res qualiter
superius legitur una cum predicta mobilia in inte
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gram omni tempore ab omni homine defensare a nato loco et fundo Tornengo et nominatur in can-
quod si defenderé non potuerimus aut si uobis ex
iude aliquid per quouis ingenium subtrahere que-
sierimus tunc in duplum supradicta uendita uobis
restituamus qualiter pro tempore iiierint meliorata
aut ualuerint sub estimatione in consimilibus locis
et iamdicta mobilia sub estimacione precii Et pro
honore sacerdocii mei nec mihi liceat ullo tempore
nolle quod uolui sed quod a me semel factum uel
conscriptum est sub ius iurandum inuiolabiliter
conseruare promitto cum stipulacione subnixa et
nichil nobis qui supra iugalibus ex ipso precio re-
dcberis diximus.
Actum in Aste ciuitate féliciter
Signa -ff manuum suprascriptorum adalmanni et
tone Boteuoro coerit ei da una parte uia da alia
parte ipsius Astreuerti comutatore da tercia parte
pascuo comuno et est per mensura iusta perticis
legitimis iugialis duas cum tabulis legitimis tres.
Vnde ad uecim recepit ipse Domnus AupaIdus Epi-
scopus a parte ipsius Basilice sancti Petri hab eun-
dem Austreuertus comutatore similiter in comuta-
cionis nomine presentí die abendum idest uinea
pecia una cum area in qua extat et campo pecia
una iuris eidem Austreuerti que reiacet in eodem
loco et fundo Tomengo. Iamdicta uinea nominetur
ad monte prope Basilica sancti Eusebii coerit ei da
duas partes sancti Gaudenti da tercia parte ac-
cessus et est area eius per mensura iusta tabulas
eldeburga iugalibus qui hanc cartam uendicionis b legitimis quadraginta et duas. nominate campo no-
fieri rogauerunt suprascripte precio acceperunt et
ipse adalmannus qui eadem aldebur coniunx et
mundoaldo ab omnia suprascripto consensi ut supra
eorumque relecta est
Signum f manus suprascripto goffredi qui eidem
adalmanno filio suo ab omnia suprascripta consensi
ut supra et ei relecta est
Signa -f-f manuum suprascriptorum amizoni et
adalberti germanis qui eandem eldeburgam geni-
tricem suorum interrogauerunt ut supra
Signa -J-J-j- manuum rolandi et uberti seu adalberti
Ego Azo notarius et Iudex Sacri palacii scriptor
huius carte uendicionis postradita compleui et dedi.
( CXXVIII )
Permuta fatta dal vescovo Aupaldo di bent spet-
tanti alia Basilica di S. Pietro di Tornengo о
Tornaco di giurisdizione del vescw'ado di Novara
con Austreverto.
966
Dairorig. .4rch. delta Cattedrale di Novara.
( С. F. F.)
In nomine domhii tlei eterni Oto gratia dei Im
perator Augustus anno Imperii eius quinto Mense
minatur ad uia da molino coerit ei da una parte
sancti Petri da alia parte ipsius Austreuerti comu
tatore quod sibi reseruat da tercia parte quod est
ipsius sancti Petri et est per mensura iusta pertici
iugiale una. quidem ec ut ordo legis depossit et ad
anc preuidendam comutacionem acessit super ipsis
rebus Idest Iohannes Diaconus de ordine ipsius
Episcopato Sancte Nouariensis Ecclesie missus в
nominate Domni Aupaldi Episcopus una simal cum
eundem Austreuertus comutatore et cum bonos
extimatores homines corum nomina subter leguntur
quibus ipso misso rebus ipsis preuidi et ipsi exti
matores extimauerunt et dicserunt eo quod melio-
ratis et ampliatis rebus reciperet ipse Domnus
с Aupaldus Episcopus a parte ipsius Basilice sancti
Petri hab eundem Austreuertus comutatore suo
quam ei dare et ec comutacio inter eis legibus
fieri possent. hic autem rebus supradictis et comu-
tatis cum superioribus et inferioribus suorum cum
finibus et accessionibus earum in integrum hab ac
die presentí qui supra qualiter ut supra aparet in
comutacione receperint habere et possidcre debeant
et faciant exinde pars parti cum hercdibus et suc-
cessoribus suorum iure proprietario nomine cano
nice et legali ordine quicquit uoluerint aut proui-
dcrint sine omni uni eorum alterius corum qui
supra credes uel successores et tauter sibi unus
alteris comutacionis nomine tradiderunt ct spopou-
derunt se sibi unus alteris ipsi comutalores cum
. Indicione décima. Comutacio bone fidei no- d heredibus et successoribus suorum nominatis re-
scitur esse contractum ut uicem encionis obtinead
firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes .
placuit itaque et bona conuenit uoluntate inter
domnus Aupaldus sancte nouariensis Ecclesie Epi
scopus nec non et inter Austreuertus de loco Tor
nengo filii quondam Gumberli Vt in Dei nomine
debeat dare sicut a presentí dedit ipse domnus
Aupaldus Episcopus eidem Austreuerti comutatore
suo in comutacionis nomine a presentí die suo iure
abendum id est pecia una de terra iuris Basilice
sancti Petri que est construcla in loco ct fundo
Tornengo et pertínere uidetur de sub regimine et
potcstatem ipsius Episcopato sancte Nouariensis
Ecclesie. nominata pecia de terra iacet in nomi-
bus quis со ut supra in comutacione dederunt
in integrum homni tempore ab omni contradicen-
tem hominem defensare iuxta lex de quibus ct pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut heredes uel
successores eorum si de ас comutacione remouerc
qucsierint uel si ah untim quemquem hominem
quis со nt supra in comutacione dederunt non
defensauerint tunc componat pars ilia que non con-
scruarit a parte fideni seruanti pena nominatis re
bus ipsis in dublum sicut pro tempore melioratis
fuerint aut ualuerint sub extimacione in eodem loco
quia sic inter eis conuenit. Actum Ciuilatem N0-
uaria.
f Austreuertus a mc facta ssi ( subscripsi )
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f Ego Iohannes diaconus in bac comutacione ut a
supra missus fui et ssi.
f Signum fj-j- manibus Aribaldi filius quondam
Farualdi et Primoni filius quondam digneuerti ei-
dem loco Tornengo seu Iohani filius quondam
boniprandi de loco Astalo qui super ipsis rebus
acesserunt et extimauerunt ut supra,
f Anselbertus Iudex domini Imperatoris rogatus ssi.
Signum fj-j- manibus Azoni filius quondam Gari
baldi de loco Cerpecgto ( sic ) et leoni filius quon
dam boniprandi de loco Tornengo seu boniprandi
filius quondam item boniprandi de loco Astalo
testis .
Grasebertus notarius scripsi postradita compleui et
dedi .
b
( CXXIX )
Permuta fatta da Àupaldo vescovo di Novara di
beni spettanti alia Basilica di S. Pietro di Ca-
ronno sottoposta olla giurisdizione del vescovo
con un Bonone dtAlbonese.
967 , in gennaio
DalVorig. Archivio delta CattcdraU di Novara.
(C. F. F.)
In nomine Domini Dei eterni Oto gracia Dei Im
perator augustas anno Imperii eius quinto mense с
genuario Indictione decima. Comutacio bone fidei
noscitur esse contractum ut uicem encionis obti-
nead firmitatem eodenque nexu obtineant contraen
tes . placuit itaque et bona conuenit uoluntate in
ter domnus aupaldus uu (uir uenerabilis) episcopus
sánete Nouariensis eclesie nec non et inter bonone
filius quondam Iohanni de loco Albonese . Vt in
Dei nomine debead dare sicut a presenti dedit ipse
domnus aupaldus episcopus eidem bononi comuta-
tore suo in comutacionis nomine presenti die suo
iure habendum idest pecia una de terra aratoria
iuris eidem basilice sancti Petri que est constructa
ipsa basilica in eodem loco et fundo caronno et
pertinere uidetur de sub regimine et potestate ipsius
episcopato sánete Nouariensis eclesie no (nominato) d
campo reiacet in eodem loco et fundo Caronno et
nominatur in uersura sancti Georgii coerit ei da
duas partes ipsius bononi comutatore et in alia
sancti Nazarii da tercio parte ipsius basilice sancti
Petri quod sibi reseruat illum tantum quantum
quod . . . per ac comutacione dare uidetur per
mensura iusta perticis iugalis decern . Vnde ad ui
cem recepit ipse domnus Aupaldus episcopus a
parte ipsius basilice sancti Petri ab eundem bo
none comutatore suo similiter in comutacionis no
mine presenti die habendum idest pecias duas de
terra aratoria Iuris eidem bononi que reiacet in
nominato loco et fundo caronno primo campo di-
citur in glacoria coerit ei da duas partes ipsius
basilice sancti Petri da tercia parte uia est perti
cis iugialis sex. secundo campo dicitur super Ca
rozo coerit ei da duas partes ipsius basilice sancti
Petri da tercia parte uia est perticis iugialis octo.
Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc per-
uidendam comutacionem accessit super ipsis rebus
Idest Iohannes diaconus de ordine ipsius epi
scopato sánete Nouariensis eclesie misso nominato
Domini Aupaldi episcopus una simul cum eun
dem bonone comutatore et cum bonos extimatores
homines corum nomina subter leguntur quibus
ipso misso rebus ipsis peruidendi et ipsi extimato
res extimauerunt et dixerunt eo quod melioratis
et ampliatis rebus reciperet ipse domnus aupaldus
episcopus a parte ipsius basilice sancti Petri hab
eundem bonone comutatore suo quam ei dare et
ее comutacio inter eis legibus fieri possent . his
autem rebus supra dictis et comutatis cum supe-
rioribus et inferioribus suorum cnm finibus et ac-
cessionibus earum in in. (integrum) hab ac die
presenti et qualiter ut supra aparet in comutacione
reeeperunt habere et possidere debeant et faciant
exinde pars parti cum heredibus et sucessoribus
suorum Iure proprietario nomine canonice et legali
ordine q. c. q. ( quodeumque ) uoluerint aut proui-
derint sine omni uni eorum alterius eorumque he
redes uel sucessores contradicione et taliter sibi
unus alteris comutacionis nomine tradiderunt et
spoponderunt sibi unus alteris ipsi comutatores cum
heredibus et sucessoribus suorum nominatis rebus
quis со ( quidquid ) ut supra in comutacione de-
derunt in integrum homni tempore ab omni con-
tradicentem hominem defensare iusta lex de quibus
et pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut
heredes uel sucessores se de ac comutacione remo-
uere quesierint uel si ab unumquemquern hominem.
quis со ut supra in comutacione dederunt non de-
fensauerint tunc componat pars ilia que non con-
seruauerit a partem fidem seruanti pena nomine
rebus ipsis in dublum sicut pro tempore melioratis
fuerint aut ualuerint sub extimacione in eodem
loco quin sic inter eis conuenit. Actum Ciuitatem
Nouaria.
Signum -j- manus nominato bononi qui hec comu
tacio ut supra fieri rogaui et ei relecta est.
j- Ego Iohannes diaconus missus fui ut supra et
subscripsi.
Signum -j-j-j: manibus restoni filio quondam Iohanni
de loco caronno et Luperti de loco Tornengo seu
boniprandi filio item boniprandi de loco astalo qui
super ipsis rebus accesserunt et extimauerunt ut
supra.
Signum j-j-j- Aeodaldi filius quondam Adelprandi
et benedicti uassalli nominato domini Episcopi abi-
tatoribus intra eadem ciuitatem mediolani seu si-
gelberti filius quondam Sigerulfii de ciuitate no
uaria testis.
f Angelbertus Iudex Domini Imperatoris rogatus ssi
Grasebertus notarius et Iudex Domini Imperatoris
scripsi postradita compleui et dedi.
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I
(CXXX)
Ottone il grande dona ad Aleramo márchese le
corti poste in luoghi deserti fra il Tanaro e VOrba
e il Udo del mare • e gli conferma tutte le cose
nuovamenté avute per eredità о per acquisto.
967 , зЗ di marzo
Etisíe Voriginale nei Regii Archivii di Corte. {Diplomiimp. m. 1. n. 4).
(P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis . Otto
diurna ordinante prouidentia imperator augustus.
Oportet imperialem excellentiam aurem serenitatis
sue honestis fidelium suorum peticionibus inclinare
quatenus promtiores et deuotiores eos in suum ef
ficient famulatum. Quapropter nouerit omnium fide
lium sánete dei ecclesie nostrorumque presentium
scilicet ас futurorum uniuersitas Aledramum Mar-
chionem interuentu ac peticione adhelegide nostre
coniugis atque imperii nostri participis nostre adisse
sublimitatis culmen humiliter postulando ut quas-
dam curtes absas actenus regni nostri iuri debeati
nostri precepti pagina í Iii concederemus. nec non
a aliqua minoratione per huius nostri precepti con-
firmatione habeat et teneat firmiterque possideat
tam ipse quam sui heredes una cum terris uineis
campis pratis pascuis cultis et incultis diuisis et
indiuisis mobilibus et immobilibus utriusque sexus
familiis siluis sallicetis montibus et uallibus plani-
ciebus aquis aquarumque decursibus molendinis
piscationibus uenantionibus mercatis teloneis omni-
busque publicis functionibus uel etiam que dici uel
nominari possunt ad easdem res et proprietates
seu cortes uel castella pertinentibus uel adspicien-
tibus. habeantque potestatem tenendi uendendi com-
mutandi alienandi pro anima iudicandi et quidquid
eorum decreuerit animus faciendi omnium hominum
contradictione remota. Intcrea per huius nostre
b donationis et confirmationis auctoritate iubemus et
omnino statuimus ut nulla italici regni persona
prefatum Alledramum suosque heredes de omnibus
que supra leguntur uel in antea adquirere poterit
disuestire présumât. Quod si aliquis contradictionem
de hüs supradiclis omnibus cum eodem suisque
heredibus habuerit uolens illis obiicere quod inue-
stituram hide pi'eterito tempore non habuerint li-
ceat eidem alledramo suisque heredibus per nostram
datam Hcentiam et huius nostri precepti constitu
tionem aut per sacramentum aut pugnam declarare
preterea recipimus eundem marchionem alledramum
cum filiis et heredibus suis et omnibus rebus mo
bilibus et immobilibus iuste et legaliter ad eum
pertinentibus sub nostri mundburditione . ita uide-
et omnes res et proprietates suas ad utriusque se- c ficet ut nullus dux nullusque marchio nullus comes
xus familias que illi aduenerunt tarn de hereditate
parentum quam de suo adquestu similiter auctori
tate nostri precepti eidem confirmaremus et peni-
tus corroboraremus . cuius petitionibus annuentes
et ipsius fidelitatem considerantes per hoc nostrum
preceptum prout iuste et legaliter possumus con-
cedimus donamus atque largimur prefato alleramo
marchioni omnes illas cortes in desertis locis con
sistentes a Ilumine tanari usque ad flumen urbam
et ad litus maris quorum nomina hec sunt . de
gobandiasco . balangio . scelescedo Eccesi sassole
miolia pulcionem grualia pruneto altesino curtemi-
lia montones nosceto masionti arche et qtiicquid
ibidem actenus iuris regni italici pertinuit ut sicut
nullus iudex nullus gastaldio nullusque publice par
tis procurator nulla maior uel minor persona eum
absque legali iudicio inquietare aut molestare pré
sumât. Si quis igitur huius nostri precepti aut
mundburdi uiolator extiterit culpabilis soluere со-
gatur auri optimi libras centum medietatem cha-
merae nostrae et medietatem praefato Alledramo
Marchioni suisque heredibus. Quod ut uerius cre-
datur diligentiusque obserueltur manu propria ro
borantes annuli nostri impressione inferius afligi
preeepimus.
Signum domini Ottonis (monogramma) Serenissimi
imperatoris.
Ambroxius cancellarius ad uicem Euberti episcopi
hue usque iuri regni nostri et dominio subdiuise ¿ et archicancellarii recognoui et scripsi.
sunt ita a modo in antea prefacti Aledrami mar- Data x. kalendas aprilis. Anno dominice incarna-
chionis dominio subdantur et in eius ius delegen- tionis dcccc i.xvii . imperii uero domni ottonis piis-
tur et omnino transfundantur. Insuper etiam con- simi cesaris vi. indictione x. Actum rauenne in
firmamus et corroboramus supradicto Alledramo dei nomine féliciter amen (i).
marchioni omnes res et proprietates suas ad (ac)
utriusque sexus familias tam de hereditate parentum
quam de adquestu illi aduenientes per diuersa loca
infra italicum regnum coniacentes uidelicet in co-
mitatu aquensi saonensi nec non astensi et montis-
ferrati taurinensi et uercellensi parmensi et cre-
monensi seu per ( corroso ) cum omnibus eorum
pertinentiis et adiacentiis seu etiam quiequid ha
bere uel possidere uidetur in diuersis locis in tot о
itálico regno uel in antea adquirere poterit sine
( pende il sigilh )
(1) PnhUicato dal Moriondo топит. Aquensi» torn. a. col. 3gî-
Sangioi'gio. Crnnuc» del Monferrato , ряд. il.
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( CXXXI )
Permuta fatta da Grauso arciprete delta chiesà
pievana di S. Pietro di Vico Mosvico , ( pro-
babilinente Gambalo ) , e custode della basilica
di s. Ambrogio di Vico Gebuin (Vigevano) di
beni spettanti a questa basilica con Azzo о Azzone
del luogo di Venti Colonne.
967 , 1 1 d'agosto
Dall'orig. Archinio della CaltedraU di Novara.
(С. F. F.)
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Ilm Xpi .
Otto gracia dei imperator augustus et Item Otto
filius ejus Rex anno imperii et regni eorum deo
propicio sexto duodecimo die mensis augustus. In-
dicione decima . Comutacio bone fidei nuxitur
(noscitur) esse contractum ut uicem emcionis ob-
tinead firmitatem eodemque nexu oblicat contraen
tes, placuit itaque et bona conuenit uoluntatem inter
a in eodem loco et fundo uico Gebuin iacet ad . . .
est per mensura iusta perticas octo coerit ei de una
parte terra Martini de alia parte terra ipsius sancti
Ambrosii. quarto campo iacet ad credario est per
mensura iusta tabulas treinta ( triginta ) coerit ei
de una parte terra ipsius sancti Ambrosii de alia
parte terra Maniuerti da tercia parte terra sancti
Petri . quinto campo iacet a campo de Silierudo
est per mensura iusta tabulas quadrainta coerit ei
da una parte terra ipsius sancti Ambrosii da alia
parte terra sancti Petri sibeque alii sunt omnibus
coerentes . as denique iamdictas duas camporas et
suprascriptas quinqué camporas superius nominatas
uel comutatas una cum accessionibus et ingressorias
earum seu cum superioribus et inferioribus earum
rerum sicut superius mensuras et coerencias legi-
tur in integrum sibi unus alteri comutacionis no
mine tradiderunt facientes exinde a presenti die
tarn ipsi quam et subcessores uel eredes eidem
Azoni quitquit uoluerint aut prouiderint sine omni
unus alterius coutradicione et spondederunt sibi
unus alteri quis со dederunt in integrum omni
tempore ab omni omine defensare. quidem et ut
ordo legis deposit (deposcit) et ad anc preuiden-
dam comutacionem acesserunt super ipsis rebus a
(ad) preuidendum it sunt Agifredus diaconus de
ordine sánete Nouariensis Ecclesie et missus do-
Grausus Archipresbiter Eclesie plebis sancti Petri mini Aupaldi ab eo directo una simul cum eun-
sita in uico Mauscuico et custodem baxilice sancti dem Grausonem Archipresbiterum et boni omines
Ambrosii sita in uico Gebuin nec non et Azo de estimatores qui estimarent it sunt Flodeuertus iu-
loco Viginti Columnas ut in dei nomine debead с dex domini Imperatoris et Ioannes seu rogerius
dare sicut a presenti dedit ipse Grausus Archi- scauinus quibus autem omnibus estimantibus cum-
presbiter et Custus eidem Azoni comutacionis causa paruerimt et estimauerunt quod meliorata et am-
it est camporas duas iuris ipsius baxilice quibus pliata causa suseipere ipse Grausus Archipresbiter
sunt positas in uico Gebuin que baxüica ipsa cum et custus ab eudem Azonem quam dediset et legi-
oinnibus rebus ad se pertinentibus pertinere uide- bus comutacio ista iuste fieri poteret de quibus et
tur de sub regimine et potestatem plebis sancti pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut sub-
Petri sita in uico Mosauico ( sie ) . primo campo cessores uel eredes eidem Azonis se de anc comu-
iacet ad credario dicitur qui est ipso campo per
mensura iusta perticas iugialiis nouem coerit de una
parte terra suprascripto Azoni de alia parte terrada duabus aliis partibus uias. se
cundo campo iacet iui prope qui ut ipso campo
per mensura iusta perticas iugialiis nouem coerit
ei da duabus partibus terra suprascripto Azoni da
tacio remouere quesierit et non permanserit in ea
omnia que supra legitur uel si ab unumquemquem
ominem quis со ( quod ) dederit in integrum non
defensauerit conponat pars parti a parte fidein ser-
uanti pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore
fuerint melioratis aut ualuerint sub estimacionem in
eisdem locis . Vnde due- cartule comutacionis uno
tercia parte terra Godeuerti. Quidem et ad uicem d tinore scripte sunt. Actum in ciuitate Nouaria fe-
reeepit ipse Grausus Archipresbiter et custus eidem Heiter .
Azoni similiter in causa comutacionis a parte su-
prascripte baxilice sancti Ambrosii meliorata et am-
pliata causa sicut lex abet it sunt camporas numé
ros quinqué iuris ipsius Azoni quibus sunt positis
duas camporas in loco et fundo grecona et tre
camporas sunt in loco et fundo uico Gebuin. pri
mo campo in eodem loco et fundo grecona iacet
in amiali est per mensura iusta iuge una et perti
cas iugealiis quatuor coerit ei de una parte terra
Gezoni clericus de duabus aliis partibus uias . se
cundo campo iacet ibi prope est per mensura per
ticas iugealiis quatuor coerit ei de duabus partibus
uias de tercia parte terra sancti Petri tercio campo
f Azo in ac cartula comutacionis a me facta ssi.
+ Ego Agifredus diaconus missus fui et ssi.
Flodeuertus Iudex domini Imperatoris super ipsis
rebus accessi et extimaui ut supra.
Signum fff manibus et Scauinus
super ipsis rebus accesserunt et extimauerunt ut
supra.
Signum f manus Scauinus qui super ipsis
rebus accessi et estimaui ut supra.
( manca il rimanente )
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( CXXXII )
Ottone il grande conferma i doni ed i privilege
conceduti da suoi antecessori alla Chiesa d'Asti.
969 , 20 maggio
Sella copia del Libro Verde d'Asti estélente negli Archivi Camerali.
(Ь.С.)
In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Otto
diuina fauente gratia Imperator Augustus. Si prae-
claro retributionis foenore ditatur qui Sanctis locis
Deo dicatis sua concesserit baud immerito prospe-
rabitur qui collata ut sincere a cultoribus Eccle-
siarum Dei detineantur coroborauerit Quo circa
omnium Sanctae Dei Ecclesiae fidelium nostrorum-
que presentium ac fulurorum nouerit industria
qualiter Lambertus Sanctae Parmensis Ecclesiae
Venerandus Episcopus insignis quoque Archican-
cellarius nostram adiit celsitudinem ita pro Dei
amore animeque nostre remedio omnia Sanctae
Astens. Ecclesiae in honore Sánete Dei Genetricis
semperque Virginis Mariae dicatae ubi sacratissi-
mum Corpus sancti Secondi bumatmn quiescit cui
auctore Deo nostrique examinis gratia Rozo Epi
scopus desseruit a praedecessoribus nostris tarn Re-
gibus quam Imperatoribus atque a Religiosis uiris
collata Nostra Imperiali Censura confirmare et cor
roborare dignaremur cuius dignae petitioni assensum
praebentes eiusdemqne Dei Genitricis semperque
Virginis Mariae Sanctique Secundi Martiris implo-
randam assidue opem considerantes hoc praeceptum
fieri iussimus per quod tarn in cultis quam in in-
cultis locis omnes plebes cortes castellum uetus in
tegre Caetera quoque castclla uillas mansos пес non
utriusque sexus familias domos quoque possessio
ns et integerrime districtum et Theloueum ipsius
ciuitatis in circuitu et cireumquaque usque ad
quatuor milliaria ac Tanagri fluminis omnem ripa-
ticum et aquaticum abbatiolas quoque unam de
Agiano in honore Sancti Bartolomei . Appostoli et
Pedoneusem abbatiam et Canonicam in honore
quondam Sancti Dalmatii martins dicatas cum omni
bus rebus ad praedictas abbatiolas inlegerime per
tinentibus in quibuscumque commitatibus seu locis
Longbardiae et Italici Regni adiacentibus Cortem
quoque de Campello cum silua et omnibus ad se
pertinentibus et syluas de Audona et Banale cac-
terasque siluas cum omnibus pertinentiis suis seu
ctiam cuneta habita tenta atque possessa ad par
tem ipsius sedis a quolibet praedecessore presentís
Episcopi atque omnia aliquae Inscriptionis et do-
nationis titulo hactenus donata et collala seu tra-
dita praedictac sanctae Astens. Ecclesiae a quibus-
a cumque hominibus concedimus donamus confirma-
mus et corroboramus una cum uineis campis pratis
pasquis zerbis montibus uallibus collibus planitie-
bus siluis insulis frascariis buscaris stallariis ripis
rupinis aquis aquarumque decursibus molendinis
piscationibus omnia cum omnibus rebus quae dici
uel nominari possunt ad praedictam Episcopi sedem
in integrum pertinentibus et per hoc nostrae con-
firmationis praeceptum de nostro et Regni iure et
dominio in praefalae sanctae Ast. Ecclesiae ius et
Dominium omnino transfundimus ac delegamus ut
deinceps et imposterum perrennibus temporibus
habeat teneat firmiterque possideat iure proprio
omnium hominum contradictionis inquietudine re
mota, insuper concedimus atque largimur ut pre-
b senti Episcopo et successoribus eius ubicunque
uoluerint et praeuiderint in omnibus locis praeno-
minatae sanctae sedi pertinentibus liceat castclla
turres mendos * miuiitiones ualla fossas et fossata
cum propugnaculis stniere et edificare uias quoque
libere incidere aquas extrahere et aqueductus ct
molendinos faceré cuiuslibet hominis omnino con-
tradictione remota praeterea concedimus ac largi
mur ut in Tanagro Ilumine prope Asta et masium
Cortem portus nauium omni tempore praedicta
Ecclesia habeat ad transmeandum quidquid necesse
ibi omni homini fuerit et Theloneum ad utilitatem
ipsius Ecclesiae accipiatur et mercata in territorio
Quadrigenti quotiescumque in anno praelibatus
Episcopus aut successores ipsius uoluerint struere
с faceré et theloneum accipi ad partem Luminarium
Ecclesiae Sancti Dalmatii praedictae plebis denique
per hanc nostrae corroborationis paginam conce
dimus donamus atque confirmamus ut omnis incola
seu colonus atque abitator et residens terrae et
terrarum atque illius Castri Sanctae Dei Genitricis
semperque Virginis Mariae Sanctique Secundi prae-
nominatae Sedi a nullo bouline per pldcitum aut
per legem distringatur dilanietur nisi ante prae-
taxate Sanctae Ecclesiae praesuUs suique missi pre-
sentiam et talem legem ibi faciat qualein ante no
stram aut nostri Comitis Palatii presentiam faceré
debuerant. statuentes itaque nostra Imperiali auclo-
i'itate iubemus ut deinceps nullus Dux Marchio
Comes Vicecomes Sculdatio Gastaldius aut ullus
d Reipublicae exactor seu alia quehbet magna par-
uaque persona Regnorum nostrorum praefatum
Episcopum eiuscpie successores de praedictis plebi-
bus et cortibus omnibusque rebus mobilibus et
immobilibus disuestire molestare aut inquietare ali-
quem ex suis Colonis Mantionalicum in aliquo suo-
rum locorum faceré Theloneum aut ullam publicam
funetionem exigere audeat sed liceat eandem san-
ctam Dei Ecclesiam eiusque Vicarios quiete et pa
cifiée omnia tenere regere et gubernare omni mo
lestia et contradictionc cuiuslibet hominis remola.
Si quis igitur quod non credimus temerarius huius
Nostri praeeepti uiolator cxliterit sciât se compo-
siturum auri oplimi libr. M medietatem Camerae
nostrae et medietatem iam dicto Episcopo suisque
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successoribus quod ut uerius credatur diligentius- a une meuin testamentum confirmo ut ipsis rebus et
que ab omnibus obseruetur manu propria robo
rantes annuli nostri impretione subter insigniri
iussimus. Signum Domini Ottonis Inuictissimi Im-
peratoris Augusti Ambrosius Cancellarius ad uicem
Vberti Episcopi et Archicancellarii recognoui. Data
décimo tertio kalendas Iunias anno Dominicae In-
carnationis dcccclxix. Imperii uero Domini Ot
tonis piissimi Cesaris octauo Indictione duodé
cima. Actum in Romania prope caslellum quod di-
citur Conca super fiuuium Cesorana in sytua de
Collatritane in Dei nomine féliciter amen (i).
( СХХХШ )
Testamentofatto in Momo dal prête Giseprando, con
cui ordina Verezione duna Cappella a S. Quirico
nel luogo di Seveusio o Seveiusio con un prête che
ufficii per ranima sua.
969 , in giugno
Dalíoriginale. Archivio Capitolare di Novara.
(C. F. F.)
In nomine domini dei eterni Otto gracia dei Im
perator Agustus anno Imperii eius octauo mense
Iunius. Indicione Ego giseprandus presbiter
filius uualdoni de loco Seueiusio per ipsius genito-
ris consensum et largietatem qui profeso sum ex
nacione mea lege uiuere langobardorum pp . dixi
uita et mors in manu dei est. melius est homini
metu mortis uiuere quam spem uiuendi morte su
bitánea peruenire . et Ideo ego qui supra gisepran
dus presbiter manifesta causa est mihi eo quod . . .
.... abitatrice loco seueusio per breue receptarlo
et pro accepto precio argentum per denarios bonos
libras decern aUquantis rebus que fuerant iuris sui
que sunt positas in locas et fondas predicto loco
lam dicta Capella In suprascripto loco Seueusio
sicut mihi pro Iamdicto breue receptarlo abuene-
runt et testus in eo legitur in integrum ut post
meum decessum si meis propinquis parentis pre-
sbiteris aut diaconibus subirent qui in ipsa capella
oficiare ab eorum ipsis rebus et frugiis quod de
ipsis rebus annue dominus dederit abendum et fa
ciendum exinde quod uoluerint per anima mea et
Iamdicto Eumani seu Iamdicto quondam Guniberti
mercedem et si meis propinquis parentis presbite-
ris aut diaconibus fuerint qui in ipsa Capella sancti
Quirici non oficiarent tunc uolo et iudico ego qui
supra Giseprandus presbiter seu per une meum te
stamentum confirmo ut ipsis rebus et iamdicta Ca-
b pella fiat ordinata per meis propinquis parentibus
in aliis presbiteris qualis uoluerint qui in ipsa Ca
pella deseruiant et pro anima mea et suprascripla
Emmani et Iamdicto quondam Cuniberti mercedem.
Et si quod absit et fieri non credo si nullus pon
tifes de ipsa Capella et de Iamdictis rebus quit in-
quietauerit et hoc meum Iudicatum quiete et pa
cifiée abere permiserit tunc uolo et iudico sicut per
une testamentum meum confirmo ut Capella ipsa
et Iamdictis rebus sicut superius legitur deueniant
et sint in iura et potestatem de parentibus propin
quis quondam ipsius Cuniberti iure proprietario
nomine abendum et faciendum exinde quicquit uo
luerint aut prouiderint pro anima mea et supra-
scripta Emani seu quondam predicti Cuniberti mer-
c cedem. et ita uolo et Iudico seu et per hunc meum
Iudicatum confirmo ut illis rebus in predicto loco
Olegio et ipsa Capella sicut mihi per ipso breue
receptarlo obuenit et testus in eo legitur uolo ut
abeat Adelbertus presbiter filius quondam item Adel-
berti de predicto loco Olegio diebus uite sue et in
ipsa Capella ofici oficiat pro anima mea et Iamdi
cta Einmani seu suprascripto quondam Cuniberti et
de frugies et censum qui de ipsis rebus annue do-
minus dederit abendum et faciendum exinde quic
quit uoluerit pro anima mea et supraseripta Em
mani seu predicto quondam Cuniberti mercedem et
seu ipsius Adelberti presbiter uoluntatcm uenerit
ipsa Capella et Iamdictis rebus ordinäre cui uolue
rit et post autem eorum dicessum ipsa Capella et
 
seueusio et in olegio omnium et ex omnibus ipsis d Iamdictis rebus in hordinata permanserit uel pro
pinquis parentibus meis ad sacerdotes qui in ipsa
Capella oficiant pro anima mea et Iamdicti Emani
seu suprascripto quondam Cuniberti remedium quia
taliter sic decreuit mea bona uoluntas ea propter
honore sacerdocii mei nec mihi liceat a modo ullo
tempore nolle quod semel uoluise quod ad ine hie
seinel factum ucl conscriptum est sub iusiurandum
iuuiolabiliter eseruare ( observare ) promitto cum
stipulacione subnixa. Actum loco Monimo.
f Ego Giseprandus presbiter a me facto ssi. Signum
f manus suprascripti \ aldoni genitore eidem Gise-
prandi presbiter ad conscribendum nianum posui
ut supra.
Signum rff mauibus Maindedi filius quondam u .
rebus sicut mihi qui supra per breue receptario
abuenerunt et testus in eo legitur in integrum ita
ut in mea aut cui ego dedisem uel abere slatuisem
fuisset potestatem proprietario iure faciendum quod
uoluisent set considerante me dei omnipotentis mi-
sericordiam et retribucionem eterne anima mea pro-
uidi ei predictis omnibus rebus in easdem locas
ordinäre et iudicatum faceré in ordinatis non relin-
quam set sic exinde permaneat qualiter ego inс
subter statuero et Iudicauero pro anima mee re-
medium primis homnium uolo et Iudico seu el pet
(1) I'ghcUi , Italia Sacra , it , 34"-
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. . Adalgisi filius quondam Rozoiii et Odescalci a prope rio coerit ei da una parte Iohani da alana
filius quondam item odescalci de predicto loco
Мотто testes.
Signum fff manibus Dominiconi prandoni de pre
dicto loco Mommo et Cumstabilis de loco Agsalate
legem uiuentes romana testes.
Riprandus notarius et Iudex sacri Palacii scripsi
pqst tradita compleui et dedi.
( CXXXIV )
Permuta fatta da Aupaldo venerabile vescovo di
Noyara di beni spettanli al vescovado con Dono-
dei prête delV Ordine dalla Odesa di S. Giulio
delCIsolti.
parte item donidei da tercia parte nomínalo rio et
est per mensura insta tabulas legitim^ uiginti qui-
dem et ut ordo legis depossit et ad anc prouiden-
dam comutacionem accessit super ipsis rebus. Idest
Gulfardus presbiter de ordine ipsius Episcopato
sánete Nouariensis Ecclcsie misso nominato domni
aupaldi Episcopus una simul cum eundem donidei
presbítero comutatore et cum bonos extimatores
homines corum nomina subter leguntur quibus ipso
misso super rebus ipsis prouidi et ipsi extimatores
extimauerunt et diçserunt eo quod melipratis et
ampliatis rebus reciperet ipse domnus aupaldus
Episcopus a parte ipsius Episcopato sánete noua
riensis Ecclesie bab eundem donidei presbítero co-
b mutatore suo quam ei dare et ec comutacio inter
eis legibus fieri possent. his autem rebus supradi-
ctis et comutatis cum superioribus et inferioribus
suorum confinibus et accessionibus earum in inte
grum hab ac die presentí quis qualiter supra apa-
ret In comutacione receperunt habere et possidere
debeant et faciant ex inde pars parti cum heredi-
bus et successoribus suorum iure proprietario no-
Imperator Augustus anno imperii eius nono et item mine canonice et legali ordine quicquid uoluerint
97° > 111 6luSno
DalT originale. Archivio delta Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
■
In nomine Domini dei Etemi Oto gracia Dei
Oto Imperator filio eius anno Imperii eius
теше Iunius indicione terciadecima. Comutacio
bone fidei nossitur esse contractum ut uice encionis
obtinead íirmitatem eodemque nexu obligant con
traentes. Placuit itaque et bona eonuenit uoluntate
aut prouiderint sine omni uni eorum alterius eo-
rumque heredes uel successores contradicione ec
taliter sibi unus alteris comutacionis nomine tradi-
derunt et spoponderunt se sibi unus alteris ipsi
comutatores cum heredibus ct successoribus suorum
inter domnus aupaldus uenerabüis Episcopus sánete nominatis rebus quis со ut supra in comutacione
nouariepsis Ecclesie nec non et inter donidei pre- ° dederunt in integrum homni tempore ab omni con-
sbiter de ordine saneji Iulii scita loco Insula et
filius quondam u de loco uegonia ut in
dei nomine debead dare slcut et a presenti dedit
ipse domnus aupaldus episßopus eidem donidei pre
sbítero comutatore suo in comutacionis nomine
presenti die suo Iure habendum. Idest pecia una de
terra quod est sedimen iuris ipsius episcopato sán
ete nouariensis ecclesie que reiacet Infra castro
quod nouiter edificado esse uidetur in loco et funlo
oxile castrons maturaguciano . coerit ei
da montes accessus per ipso castro uia publica da
sero similiter accessus per ipso castro da meridie
stera ipsius castri quos a parte ipsius
episcopato reseruare uidetur da mane terra et man-
tradicentem homincin defensare Iusta lex de quibus
ec pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut
heredes uel successores eorum se de ас comulaciones
remoliere quesierint uel si hab unuinquemquem ho-
minem quis со ut supra in comutacione dedcrunt
non defensauerint tunc componat pars ilia qui non
conseruaueriut a partem (idem scruanti pena nomine
rebus ipsis in dubluin sicul pro tempore meliqratis
fuerint ac uuluerint sub exlimacione in eisdem lo-
cis quia sic inter eis eonuenit Actum loco Insula
sancli Iulii
f Donusdei presbiter a me facta subscripsi
f Gulfardus presbiter missus fui ut supra ct sub-
scripsi
siones ipsius episcopato epiod sibi reseruat et est Л Angelberlus Iudex domnorum Imperatori extimaui
per mensura iusta tabulas legitimas quadtuor terra et subscripsi.
ipsa cum pertinencia et accessione sua in nilegrum.
Vnde ad uicem recepit ipse domnus aupaldus Epi
scopus a parte ipsius Episcopato sánete Nouariensis
Ecclesie hab eundem donidei presbitero comutalore
suo similiter in comutacionis nomine presenti die
habendum . Idest uinca pecia una et campo pecia
una iuris eidem donidei presbitero que reiacet in
loco ct fundo mayeza nominata uinca dicitur coana
coerit ei da una parte Laurencii da alia parte que
fuit quondam atoni presbitero da tercia parte no
minato donidei presbiter quod sibi reseruat da
quarta parte accessus est areas eius per mensura
iusta pertica iugialc una Iamdicto campo reiacet
Signum -f-ff manibus domiuici filius quondam mar
tini de ciuitate mediolani et Iordani qui et gezo
filius quondam uarimberli do loco hssione uassalli
nominato domni episcopi qui super ipsis rebus ac-
cesserunt et cxtimaueruut ut supra.
Signum f manus uiuenc:i germano noniiato donidei
presbitero ad consenciendUm тапшд posui
Signum fff manibus uponi filius quondam andel-
berti de curciaco et anspejrti de iuorio filius quon
dam Iohanni seu Leuperti de ciuitate nouaria uas
salli domni Episcopi testes.
(irasebertus notarius et iudex domiporum Inipera-
toris scripsi post tradila compleui ct dedi
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( CXXXV ).
Permuia fatta da Aupaldo vescovo di Novara di
beni speltanti alla Chiesa Pievana di S. Giuliano
di Gozano con un Domenico.
970 , in luglio
DalCoriginaU. Archivio della Catledralc di Novara.
(C. F. F.)
In nomine domini dei Oto dei gracia Imperator
augustus anno Imperii eius nono et Item Oto Im-
perator eius filius anno Imperii eius mense
iulius indicione tertiadecima. Comutacio bone fidei
noscitur esse contractum ut uice encionis obtinead
firmitatem eodenque nexu obligat. contraentes pla-
cuit itaque et bona conuenit uoluntate inter domnus
aupaldus uenerabilis Episcopus sancte nouariensis
Ecclesie nec non et inter dominicone de loco gau-
diana filius quondam Ozemundi Aldio et pertinente
ipsius episcopato sancte Nouariensis Ecclesie ut in
dei nomine debead dare sicut et a presenti de-.
dit ipse domnus aupaldus Episcopus eidem do-
miniconi aldio in comutacionis nomine presenti die
suo iure habendum idest camporas pecias duas iu-
ris Ecclesie et plebis sancti Iuliani que est con-
structa in eodem loco gaudiana et pertinere uide-
tur de sub regimine et potestatem ipsius Episco-
pato sancte Nouariensis Ecclesiae nominatas cam-
poras reiacet in nominato loco et fundo gaudiana
primo campo dicitur in ponte coerit ei da tres
partes eidem dominiconi comutatore da quarta parte
uia est per mensura iusta perticis iugialis duas cum
tabulas legitimis duodecim secundo campo ibi prope
coerit ei da una parte uia da alia et tercia parte
ipsius sancti Iuliani reseruato et est per mensura
iusta pertici iugiale una cum tabulas legitimis duo-
decim. Vnde ad uicem recepit ipse domnus au-
paldus episcopus a parte ipsius Ecclesie sancti
Iuliani hab eundem Dominicone similiter in comu-
tacionis nomine presenti die habendum Idest cam-
poras pecias duas iuris eidem dominici que reiacet
in nominato loco et fundo gaudiana. primo campo
dicitur ad riuciolio coerit ei da una parte Fuxoni
da alia parte uia da tercia parte ipsius Ecclesie
a ciperet ipse domnus aupalduS Episcopus a parte
ipsius Ecclesie sancti iuliani hab eundem domini-
cus comutatore suo quam ei dare et ec comutacio
inter eis legibus fieri possent. his autem rebus su-
pradictis et comutatis cum superioribus et inferio-
ribus suorum cum finibus et accessionibus earum
in integrum hab ac die presenti quis qualiter su-
pra aparet in comutacione receperunt habere et
possidere debeant et faciant exinde pars parti cum
heredibus et successoribus suorum iure proprie-
tario nomine canonice et legali ordine quicquid
uoluerint aut prouiderint sine omni uni eorum al-
terius eorumque heredes uel successores contra-
dictione et taliter sibi unus alteri comutacionis no-
mine tradiderunt et spoponderunt se sibi unus al-
teris ipsi comutatores cum heredes et successoribus
suorum nominatis rebus quis co ut supra in comu-
tacione dederunt in integrum homni tempore ab
homni contradicentem hominem defensare iusta lex
de quibus et pena inter se posuerunt ut quis ex
ipsis cum heredes uel successores eorum set de
ac comutaciones remouere quesierint uel si ab
unumquemquem hominem quis quo ut supra In
comutacione dederunt non defensauerint tunc con-
ponat pars illa quae non conseruauerint a parte
fidem seruanti pena nomine rebus ipsis in dublum
sicut pro tempore melioratis fuerint aut ualuerint
sub extimacione in eodem loco quia sic inter eis
conuenit. Actum nominato loco gaudiana.
Signum f manus nominato dominici qui ec comu-
tacio ut supra fieri rogaui et ei relecta est.
■f Golfardus presbiter missus fui ut supra et sub-
scripsi.
Signum fff manibus Iohanni et Bononigeris filii
quondam Amperti et raginulfi filio quondam gan-
fredi isti de loco euorio qui super ipsis rebus ac-
cesserunt et extimauerunt ut supra
Signa ■[■{ j | | manibus ruponi filius quondam andel-
berti de Curciaco et ansperti de Euorio filius
quondam Iohanni seu Iordanni qui et geozo filius
quondam VVarimberti de loco Lisione seu domi-
nici qui et ato filius quondam martini de ciuitate
Mediolani uassalli nominato domni Episcopi testes
Signum ff manibus ragimberti et arnaldi germa-
nis de ciuitate Nouaria fibi quondam VValoni uas-
Sancti iuliani et est per mensura iusta perticis iu- d salli idem Episcopi testis
giales quadtuor cum tabulas legitimis octo. Secundo
campo dicitur ad prato lungo da tres partes ipsius
Ecclesie Sancti Iuliani da quarta parte ipsius Do-
miniconi comutatore quas sibi reseruat et est per
mensura iusta perticis iugialis duas. Quidem et ut
ordo legis depossit et ad anc prouidendam comu-
tacionem accessit super ipsis rebus Idest golfardus
presbiter de ordine ipsius Episcopato sancte no-
uariensis Ecclesie et misso nominato domni aupaldi
Episcopus una simul cum eundem dominicus co-
mutatore et cum bonos extimatores homines corum
nomina subter leguntur quibus ipso misso rebus
ipsi prouidi et ipsi extimatores extimauerunt et
dixerunt eo quod melioratis et ampliatis rebus re-
Grasebertus notarius et iudex dominorum Impera-
toris scripsi post tradita compleui et dedi.
( CXXXVI )
Immunith e privilegi concedutida papa GioanniXIH
al monastero di S. Pietro di Breme.
972 , 21 aprile
DalForiginaU esistenU nei Regii Archivii di Corte.
Abbazia della NovaUsa , m. 1. ( P. D. )
Ioannes Episcopus seruus seruorum dei .
Belegrimmo abbati. et cuncte congregationi seruo
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rum dei tlegentium apud uenerabile monasteriam a gregationi eius. uel contrarietatem.
beati petr» apostolonuu principis . fumlatum iu
bremetensi oppitlo inter padum et ticimtm. uestrisue
succcssoribus in perpctuum apostolice paternilatis
gratissimam salutem. Si semper sant concedenda
que piis desideriis congruunt cpianto polissimum
non sunt ab neganda que pro diuini cultus stabi-
litate procedunt. Debita enira nos cura apostolice
pastoralitatis compellit. ut beneficia maiorum no-
slrorum sequentes. inprestandis priuilegiis sancta
et uenerabilia loca cum omnibus que ad se perti-
nent. nostra auctoritale muniamus. Igitur quia per
interuentum karissimi et reuerentissimi fiatris no-
stri theodorici sancte metensis ecclesie presulis . .
postulatio fratrum bremetensis monasterii uenit ad
uel molcstiam
faccre. Et decimaciones . seu tributa iniusla expe-
tere. Aut de rebus et possessiouibus atque orna-
mentis. et thesaoris. siue peeuniis. prcsumat auferre
quicquam ue! alienare. siue pacis siue bclli tem-
pore. Sed potius perhenniter maneat in cuiictis
stabilitum et inconcussum. ad laudem et gloriam
sanctae et indiuiduae trinitatis. et houorem beati
petri apostolorum principis. sub modesla gviberna-
tionc iinpcriab et regie potestatis.
Decernimus eliam per huius nostrc humilitatis pon-
tificale priuilcgium. sub diuina apostolica auctori-
tate. ut ncmo post obitum patris eiusdcm mona-
sterii quofibet modo abbatem ibi constituat. nisi
quem ex sua cougregatione confratres communi
nos. quatenus id ipsum monasterium quod prius b consilio et pari uoto pro maiori parte preesse sibi
ad dei laudem. et memoriam beati petri apostoli
terapore Karoli sanctissimi principis. fundatum fuit
prope alpes in loco noualitio nuncupato et post
modum sarracenorum imminente persecutione. stu-
dio Adelberti deo deuoti marchionis translatum est.
Collccta congregalione regularium fratrum. ad opi-
dum quod bremitum dicitur priuilegiis sanctae no-
strae sedis apostolicae. pcrhcnniter roboretur. Qua-
propter piis desideriis fauentes. hac nostra aucto-
ritate. id quod expostulatum est efiectui mancipa-
mus. Et ideo omnem cuiuslibct ecclesiae sacerdo-
tem. in praefato monasterio quamlibet dicionem
liabere prohibemus. ita ut nisi ab abbate eiusdem
sacri loci tranquillo animo et consensu fratrum
elegerint. seeundum beati palris benedicli obserua-
bilem regulam.
Si quis autem quod nec credimus nefario ausu
haecque a nobis decreta sunt. transgredi et infi-in-
gere quoquomodo presumpserit . per beati petri
aposlolorum principis interuentionem . et nostre
apostolice uicariationis iuditium. nouerit se male-
dictum. et a consortio Xpi fidefium ex ( corroso )
atum. Insuper et nisi ad plenissimam emendatio-
nem cito redierit . cum diabolo et omnibus impiis
et transgressoribus in ignera aeternum anathema-
tizamus .
Si quis uero horum custos ct obseruator exliterit .
a misericordissimo domino deo noslro. benedictio-
fuerit inuitatus. nec missarum ibi sollempnia nec c nis plenitudinem et indulgentiam omuium delicto-
ordinationem facere presumat. Corroboramus autem
et omnimodo confirmamus. eidem sancti petri apo
stoli cenobio. Omnis res omnisque possessiones .
quas ab initio fundationis sue apud noualitium.
Quidam uir excellentissimus et christianissimus no-
mine abbo. per testamenti paginam siue citra. siue
ultra montes. tradidit et delegauit. Quasque pre-
dictus Adelbertus magnificus marchio cum uxore
sua. deinceps apud bremetum translato donauit et
concessit. cellam quoque uocabulo sancti Andreae
in ciuitate taurinensi cum cella sancti albani per-
tinentiisque confirmamus. et omnia que sancti petri
apostoli sepe dicto bremetensi monasterio. et con-
rum suorum et uitae aeternae gaudia. cum sanctis
et electis consequi mereatur in secula seculorum
Scriptum per manum leonis notarii . regionarii . et
scriniarii sanctae romanae ccclcsiac . in mense
aprili. indicione quintadecuna.
f Bene ualete.
Datum. per manum andreae episcopi sanctac ame-
rinae ecclesiae. XI. kalendas mai. anno pontifica-
tus. domni noslri iohannis sanctissimi XIII. pa-
pae VII.
Imperii autem domnorum piissimorum imperalorum.
Ottonis uidelicet XI. et equiuoci filii eius Y. iu
gregationi eius pertinent et pertinere dcbent. siue mense supra scripto. et indicione XV. f. (i).
per sancte metnorie regum et reginarum monimenta.
siue pcr marchionum et comitum seu quorumlibet
Xpi fidelium concessiones . seu tam per compara-
tiones et commutationes . et quaslibct pactiones
oportunitatis . De rcbus mobilibus ct immobilibus .
uidelicet terris. uineis. campis. siluis. pascuis. aquis.
molendinis. piscariis. ripis. salinis. habitationibus .
hedificiis. et castcllis. seruis et ancillis. liberis quo-
que. et ascripticiis . usibus. et redilibus. rerum
corporalium et incorporalium .
Statuentes apostolica censura sub diuini iudicii ob-
lestalione et ualidissima (corroso) interdictione .
Vt nullus umquam regum et principum. nullus quc
liominum qualibct dignitale scu potcstale preditus.
Audeat cidem bremelcnsi sacro monaslcrio et con-
( CXXXVII )
Ottone imperatore conferma al monastero ili Breme
ogni sua proprieta c franchigia.
972, i maggio
DuWcriginale esistente riei ftegii Archivii di Corte.
.ibbazia della yovalesa , m. I , fl. 13. ( P. U. )
In nomine. sancte. et indiuiduc. trinitatis. Otte
diuina. fauenle. clementia. impcralor. augustus. si
(1) Mahspioa sulU patri» c wll'cta dd Cronogr«fo NoTtUciensc.
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petitionibus rcligiosorum . scu seruorum dei
supernae. remuncrationis. amore. prebemus. assen-
sum. in nobis ct ad prescnti uite tranquillitatem
ct ad future iudeficientem gloriam credimus pro-
futurum. Quapropter omnium sanctae dei ecclesiae
fidelium tam presencium quam futurorum nouerit
industria quia serui dei ex monasterio beati petri
apostolorum principis constituto in oppido bredne-
densi inter padum et ticinum. nostram imperialc
adierunt clementiam ut predictum monasterium quod
prius tempore Caroli reuerentissimi principis prope
alpes statutum est in loco noualicio nuncupato. et
postmodum sarracenorum persecutione imminente
ab adelberto deo deuoto marchione ad oppidum bre-
metum translatum uidetur nostrae augustalis pote-
statis prec m ni Id ioannis tercii decimi
papae spiritualis patris nostri tatione et
priuilegii concessionem munire et roborare digna-
remus. quorum piis petitionibus facientes per in-
teruentum nostre serenissime coniugis Adeleide au-
gustae et carissimi consanguinei nostri theuderici
metensis ecclesie reuerentissimi presulis . eidem
sancto monasterio confirmamus et coroboramus
omnes res et possessiones que ab initio illi perti-
nent et usque in fine pertinere debent . siue per
sancte memorie regum et reginarum monimenta
siue per marchionum et comitum. seu quorumlibet
Xpi fidelium concessiones seu etiam per comparat-
tiones et commutationes et quasiibet pactiones opor-
tunitatis de rebus mobilibus et immobilibus. in ter-
pro a Petrus kanceliarius ad uicem huberti episcopi et
archicancellari recognouit et subscripsit.
Datum kalendas madii . anno dominice incarna-
tione dcccclxxiii . indictione xv . imperi domni otto-
nis xi. item ottonis i (i). Actum iusta basilicam
sancti marcelli plcbis sancte romane ecclesie (3).
( CXXXVIII )
Ottone I imperatore conferma le donazioni falte
ed i privilegi concessi da suoi predecessori al mo-
nastero di S. Colombano di Bobbio.
972 , i5 di luglio
Da copia autentica del i3i3 esistente nei Begu Jrchivii di Corle.
Jbbazia di S. Colombano di Bobbio ,«.!.( P. D.)
In nomine patris et filii et spiritus sancti Otto
diuina fauente clemencia imperator augustus. Si
coniugis nostre piis suplicationibus fauentes eccle-
siarum honores ob utilitatem seruorum dei ordi-
namus et corroboramus absque dubio imperii no-
stri stabilimentum et cellestis regni nobis conci-
liamus emolomentum. Ideoque omnium fidelium
ris. uineis. campis. siluis. pascuis. aquis. molen- c sancte dei ecclesie nostronunque presencium ui
dinis. piscariis. ripis. salinis. habitationibus. edifi
tiis et castellis. seruis. et ancillis Uberis. adque
asscripticiis cum usibus et redditibus suis. cellam
quoque uocabulo sancti Andree in ciuitate tauri-
uensi cum omnibus suis pertinentiis et omnia que
monasterio sancti petri apostoli apud noualitium
citra montes et ultra montes pertinent . modis omni-
bus confirmamus . interminantes ut nulla hominum
magna paruaque. persona audead quolibet tempore.
abbatem et seruos dei predicti monasterii molestari
uel inuasionem et uiolenciam illis et hominibus eo-
rum infcrre uel ad publicum seruicium et placi-
tum eos protrahere sine iusta et ractionabili causa.
sed licead eis suisque successoribus semper ad
laudem et gloriam omnipotenlis dei quiete et pa-
cifice uiuere sub imperiali. regiaque tuicione re . .
ta omnium hominum inquietudine . Si quis
uero contra hanc nostram imperialem preceptionem
agere in quolibet temere presumserit. Sciad se non
solum sancte romane matris. ecclesie iudicio ex-
comunicatum atque damnatum. uerum etiam com-
positurum poenam quinquaginta librarum auri opti-
mi. medietatem earura persoluendae kamere nostre
et medietatem pre taxato sancto bremetensi mona-
sterio et monachis eius. quod ut uerius credatur et
ab omnibus auseruetur manu propria roborauimus
nostroque anulo iussimus sigillari.
Signum domini Ottonis imperatoris serenissimi (
nogramma ) augusti ( sigillo )
. mo-
delicet ac futurorum nouerint uniuersitas quia di-
lectissima coniux nostra Adeleida et consors no-
stri imperii humiliter nostram expeciit celsitudinem
quatenus uenerabile monasterio ebobiense quod est
constructum in honore beati petri principis aposto-
lorum ubi clarissimus confessor Xpi columbanus
corpore quiescit et abbatibus ibi pro tempore de-
gentibus iuxta felicium decessorum nostrorum au-
gustorum karoli hludouici hlotarii uide-
licet et fratris sui karoli . per nostre auctoritatis
pragmaticum concederemus ac confirmaremus co-
mitatum bobiensem cum omnibus eidem monasterio
pertinentibus cuius peticioni quam iustam et ratio-
nabilem esse cognouimus adsensum prebentes placuit
d et hos nostros imperiales apices fieri decreuimus
per quos ipsum comitatum bobiensem cum omni-
bus iuribus et honoribus cum castris. uillis. terris.
et locis omnibus ad se pertinentibus eidem cenobio
concedimus et omnimodis confirmamus. Insuper
eciam abbatibus ac rectoribus eiusdem cenbbii qui
per tempora fuerint concedimus merum et mistum
imperium in iandicto comitatu et eius omnibus per-
tinenciis et appendiciis ac roborata auctum firma-
(i) L'anno dell'incarnazione e scgnato 973. Ma percbe possa con-
cordare coirindizione , e colla storia bisogna leggcre 973, poiche in
niaggio 973 Ottone I era non a Rorna , ma in Germania- Anche
1 anno deiriiupcrio dcl figliuolo e scorrctto, e hisogna legger V.
(?) Malaspina sul Cronografo dclla Novalcsa.
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mus.nec non cortes cellas uillas atque casteUa que a canonici domni Alberti prioris . domni Guidonis
eclificata sunt per uniuersa loca sub dicione nostra.
curtem de trauauo. curtem de bubiano. curtem de
mezarno. rocham de perttigia. curtem de peterco-
nia. burgum de Romaguense. castrum de lazarello.
curtem de nebiano. uilobaroni. monteroso. strade-
riam. curtem de Ruino. castrum de durobecho.
castrum de crota castrum de zauaterello. castrum.
de montefalcone . curtem de uirdi medietatcm cur-
tis de oramala curtem totam de ranci. castrum de
nuuono. cellam. curtem de monteforti. castrumde
casasco. burgum de mencunigo. castrum sancte
margarite. curtem de petergroa. curtem de monte
arciolo. curtem de peterdueria. curtem de ugiola.
curtem sancte marie de castello. curtem de peter
martani. domni Iohannis cresci monachorum dicto-
rum monasterii sancti sauini placentie domni Iohan-
nis Dugi. domni Oberti de Oleuano . domni Con-
radi balbi. domni Ribaldi monachorum monasterii
sancti columbani bobiensis. Alberti mantegacii. Bo-
sonis de petradoeria . Machagnani . Oddonis no-
uelli. Opizonis de Rizolo. Opizonis filii Oddonis.
Clauelli filii eius Bosonis de pigazanno. Crimerii
uicecomitis. Antonini de Andito. Arduuini confano-
nerii. Burgognoni de malouicino. fulconis de ini-
quitate. petri uicecomilis. saraxini comite. alberli
de andilo. fredeueri de Rizolo. oberti de porla.
oberti de montegacii. Iohannis bonifacii. oberti
fratris sui. francischus de uidault et oberti fratris
scremonia. curtem de iugelli. curtem de centena- b sui. Gerardi de arcellis. Carneleuarii de fon .
rio. curtem de clauareza. curtem de nuxeto. ca-
strum de oneto. castrum de carexeto. turrem Bo-
culum. Salomanum. montana et maritima. cum
cellulis et locis uidelicct. curtem de carice. curtem
de terrigio. curtem de anelio. curtem que dicitur
comorga. curtem de grauilia. uillam que dicitur
palea. uillam que dicitur Brabegia. curtem que di-
citur uigilis. uillam que dicitur ad montem. uillam
que dicitur carascum. uillam de Runagi. uillam
que dicitur omaualium . uillam que dicitur ripus .
uilla que dicitur cappcllanna. uillam que dicitur
Riuarolus. uillam que dicitur themoso. uillam que
dicitur Butigalium. uillam que dicitur super cru-
cem et ea que eidem monasterio pertinent in uilla
Iohannis malacrie . Bonifacii de iugellis . Martini
sardi. Pauini uicedinus. Raynerii de cario. Oberti
sacri priori de porta. Opizonis balbi. Alberti ga-
biolle . Rastelli de porta noua . Lanfranchi de carana
Guidonis uicedomni et Guidonis buce de bobio et
aliorum principalium testium rogatorum. Venera-
bilis paler et domnus domnus. Manfredus dei gra-
tia sancti Georgii ad uelum aureum diaconus car-
dinalis apostobce sedis legatus uidit et una cum
dictis episcopo et eius uicario dibgentur inspecssit.
Vnum priuilegium domni Ottonis imperatoris cuius
exemplum superius continetur et dixit idem domnus
legatus et pronunciauit ipsum priuilegium autenti-
cum et originale esse sine ulla reprehensione carte
de Brozono in firubus lauanie. ecclesiam sancti pe- c bullae uel littere non uiciatum nec canzellatum in
tri que est sita in ciuitate ianue. cum omnia ad abquis sui parte cum uera bulla cesarea plombea
easdem cortes cellas . uillas . castella et loca aspi- pendente ad ipsum que bulla exprimit ex una parte
cientibus et spectantibus cum omni iurisdicione et singularem imaginem ipsius domni Ottonis impera-
cum omnibus ad se pertinentibus omnia in intc- toris in trono sedentis ac tenentis in manu ramum
grum concedimus per abbatem uel ministros eius-
dem cenobii perpetua stabilitate posideri et ordi-
nari. Interdicentes omnibus fidelibus nostris tam
presentibus quam futuris. ut nullam molestiam uel
inquietationem super predictis inferre presumant.
Quod qui fecerint aut quoquomodo contraucnire pre-
sumpsit. Quadringentas libras componat auri obrici.
lilii siue septrum regale seu imperiale. et ex altera
parte ipsius bulle legebatur in litteris Otto dei gra-
tia romanorum imperator augustus . quod exemplum
per me leonem infi-ascriptum notarium sumptum
ex suo autentico et originali de speciali ct expresso
mandato ipsius domni lcgati in presencia dictorura
episcopi et uicarii eius generalis quos ambos pre-
medietatem palatio nostro et medietatem camere fatus domnus legatus suos delegatos et ofliciales ad
abbatis eiusdem cenobii. Quod ut uerius crcdatur. suprascripta specialiter constituit et ordinauit audi-
diligenciusque ab omnibus obseruetur manu pro- tores et abscultatores et quibus et in quorum pre-
pria roborantes. sigillo plombeo sigillari precipimus. d sencia idem dominus legatus suprasciiptum exem-
curtem de garda in fine ueroni ad arbaxium fraxe- pluin cum suo originali delegauit et comisit specia-
netum et portum mantuanum cum cellis suis. liter abscultandum per me et alios infrascriptos no-
Signum domni Ottonis imperatoris serenissimi au- tarius diligenler ciun suo originali abscultatum fuit
gusti. petrus canzellarius ad uicem huberti episcopi
et archicanzellarii recognoui. datum vm. kalendas
augusti anno dominice Incarnationis dcccclxxii.
imperii uero domni Ottonis xi . Indicione xv . actum
Mediolani in monasterio sancti Ambroxii.
Anno dominice incarnacionis milleximo centesimo
septuagesimo secundo die sabbati quartodecimo ka-
lendas decembri indicione sexta in ciuitale placen-
ue in palacio episcopii in presencia uenerabilis pa-
tris domni thedaldi placenlie episcopi et comilis
arduuini de petra cauuitia eius uicarii generalis et
ct cum ipse domnus lcgatus cognouit per predictos
episcopum et eius uicarium ad supradicta suos de-
lcgatos el officiales siue audictores et abscultatores
coustitutos suprascriptum exemplum cum suo ori-
ginali conuenirc et concordare ut eidein cxemplo
adhibeatur de cetero plcna fides suam et sue lega-
tionis auctoritatem .sedcndo interposuit pariter et
dccrelum ac preceplum mihi lconi de turre impe-
riali aucloritale et nunc sacri palacii placentie no-
tarius. ad possessioncin domui Iohannis de Ausaldo
monachi et syndici supradicti lnonasteri sancti Co-
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lumbani bobiensis. quatentts ex ipso priuileggio a
autentico. et originali hoc exemplum suprascn-
m. publicaret et
nam fidem auctoritatem et testimonium mc
ptum. puuiicurGi ™. autenticaret ac in publicain
formam reddigeremus quod exemplum iussit esse
autenlicum et uim et robur aulentici priuilegii
oplinere debcre apostolica qua fomgebatur aucto-
ritatc.
Ego qui supra Leo de turre imperiali auctoritate
et nuuc sacri palacii placentie notarius hoc supra-
scriptum exemplum ex suo autentico et originali
fideliter sumpsi et poslmodum in presencia supra-
scriptorum episcopi et uicarii eius generalis quibus
et in quorum presencia idein domnus legatus su-
prascriptum exemplum cum suo originali delegauit
et comisit specialiter abscultandum cum infrascri-
ptis. Gerardo. Iohanne rubeo. Iohanne capud agni
Iohanne de montanca. addam op et oberto
notarus diligenter ad suum originale abscultaui et
cum ipsa concordare inueni de speciali et expresso
mandato ipsius domni legati cognoscentis predictos
delegatos et officiales suos siue audictores et abscul-
tatores ad hoc per ipsum specialiter constitutos su-
pradictum exemplum cum suo originali conucnire
et concordare ad eiusdem cxempli et omnium supra-
scriptorum plenam fidem auctoritatcm et testimo-
nium ipsum sicut sumplum publicaui aulenticaui et
in publicam formam reddegi manu propria ct sub-
scripsi.
Ego Gerardus imperialis aule notarius suprascri-
ptum exemplum una cum suprascripto lcone nota-
rius et infrascriptis Iohanne rubeo. Iohanne ca-
pudagni. Iohanne de montanea. Addam . Opizone et
oberto notariis ad suum originale coram dictis epi-
scripsi et meo solito signo roboraui.
Ego lohannis capild agni imperiali auctorilate ct
nunc sacri palacii placentie notarius suprascriptum
cxemplum una cum suprascriptis leone gerardo et
iohannc rubeo infrascriptis iohannes de
montanea. Addam. Opizone et oberto notariis ad
suum originale coram dictis episcopo et eius uica-
rio quibus et in quorum presencia idem dominus
legatus suprascripta delegauit ac comisit. specialiier
abscultanda diligenter et fideliter abscultaui et cjuia
ipsa concordare inueni de speciali et expresso man-
dato ipsius domini legati coguoscentis per prefatos
delegatos et officiales suos siue audictorcs et abscul-
tatores ad hoc per ipsum specialiter deputatos ipsum
exemplum cum suo originali concordare et conue-
nire ad eiusdem exempli et omnium suprascripto-
rum plenam fidem auctoritatem et testimonium me
subscripsi et meo solito signo roboraui.
Ego Iohannis de montanea imperiali auctoritate et
nunc sacri palacii notarius suprascriptum exemplum
una cum suprascriptis leone Gerardo. iolianne ru-
beo et iohanne capud agni et infrascriptis addam
opizone et Oberto notariis ad suum originale co-
ram dictis episcopo et eius uicario quibus et in
quorum presencia idem dominus legatus suprascri-
pta delegauit et comisit specialiter abscultanda di-
Ugenter et fideliter abscultaui et qua ipsa concor-
dare inueni de speciali et expresso mandato ipsius
domini legati cognoscentis per prefatos delegatos et
■ officiales suos siue audictores et abscultalores ad
hec per ipsum specialiter deputatos ipsum exem-
plum cum suo originali concordare ct conuenire ad
scopo ct eius uicario quibus et in quoriun presencia eiusdem exempli et omnium suprascriptorum plenam
fidem auctoritatem et testimonium me subscripsi et
meo solito signo roboraui.
Ego addam de monteregio imperiali auctoritatc et
nunc sacri palacii placentie notarius suprascriptum
exemplum una cum suprascriptis leone. Gcrardo.
iohanne rubeo. iohanne capud agni et iohanne de
montanea et infrascriptis Opizone et oberto ( sic
deinceps ut supra ).
Ego Opizo de bobio imperiali auctoritate notarius
suprascriptum exemplum una cum suprascriplis
leone. Gerardo. iohanne rubeo. iohanne capud agni.
idem domnus legatus suprascripta delegauit et co
misit specialiter abscultanda ddigenter et fideliter
abscultaui et qui ipsa concordare inueni de spe-
ciali et expresso mandato ipsius domni legati co-
gnoscentis per prefatos delegatos et officiales suos
siue audictores et abscultatores ad hoc pcr ipsuin
specialiter deputatos ipsum exemplum cum suo ori-
ginali concordare et conuenire ad eiusdem exemplo
et omnium suprascriptorum plenam fidem auctorita-
tem et testimonium me subscripsi et meo solito signo
roboraui.
Ego Iohannis rubeus imperiali auctoritate et nunc d iohanne de montanea. et addam notariis et infra-
sacri palacii notarius suprascriptum exemplum una
cum suprascriptis Leone et Gerardo notariis et in-
frascriptis capud agni Iohanne de montanea. Ad-
dam. Opizone. et oberto notariis ad suum originale
coram dictis episcopo et eius uicario quibus et in
quorum presencia idem domnus legatus suprascri-
pta delegauit et comisit specialiter abscultanda di-
ligenter ct fideliter abscultaui et quia ipsa concor-
dare inueni de speciali et expresso mandato ipsius
domni legati cognoscentis per prefatos delegatos et
officiales suos siue audictores et abscultatores ad
hec per ipsum specialiler deputatos ipsmn exem-
plum cum suo originali concordare et conuenire ad
eiusdem exempli et omnium suprascriptorum ple-
scripto oberto notariis ( et sic deinceps ut supra).
Ego obertus de ponzano imperialis aule notarius
suprascriptum exemplum una cum suprascriplis
leone. gerardo. iohanne. rubeo. iohanne capud agni.
iohanne de montanea. Addam et opizone notariis
( sic deinceps ut supra ).
In nomine domini amen anno ab eius incarnationt:
millesimo tercentesimo terciodecimo indicione un-
decima die mercurii sexto decimo mensis madii.
placentia in camera palacii episcopii in presencia
religiosorum uirorum dominorum. domini Iacobi de
pontro prioris domni petri balbi. domni Iohannis
Cagnani monachomm monasterii sancti Sauini pla-
centie presbiteri oberti manarie prebendarii maioris
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ecclesie placentie ct capellaui domini episcopi. Ro- a
gerii stricti canonici plebis de staderia. Guillelmi
de Vbalde notarius Rogerii stricti. Oberti filii Od-
donis domicellorum dicti domini episcopi et fran-
cischi de Mussa testium rogatorum et ad hic spe-
cialiter uocatorum. Et uenerabilis pater dominus
Hugo dei gratia episcopus placentie et comes pre-
ceptum petro de bobio notarius infrascripto ad postu-
lationem reuerendi Viri domini Stephani abbatis
nionasterii sancti Columbani bobiensis ibi presentis
(juatenus suprascriptum priuilegium cuius exemplum
ipsius continetur ex autentico scripto quondam
leonis de turre notarii suprascripli sumeret auten-
tenticaret ac in publicam formam redigeret. itaque
uim et robur autentici priuilegi obtineat et perpe
( CXXIX )
Giovanni di Bene dona aUa Chiesa tfAsti tutto cid
che possiede in Terle vicino a Novello.
973, 4 d' marzo
DalCorig. Arch. della Caltedrale d'Mti , lura Capituli , Ub. 1.
(L. C.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Otto et item Otto genitor et filius gratia dei Impe-
ratoribus anno Impcrii domni ottoni deo propicio
duodecimo et item Ottoni filio eius sexto . Quarto
tuam firmitatem. Interponens idem dominus episco- b die mensis marcii indictione prima. sanctam aucto-
pus sedendo dicte publicacioni suam et episcopa-
lem palacii auctoritatem peritum et decumtum et
quod priuilegium suprascriptum de mandato et ad
uicem uenerabilis patris quondam domini Manfredi
sancti Georgii ad uelum aureum diaconus cardinalis
apostolice sedis legati per suprascriptum leonem no-
tarium autenticatum fuit. millesimo centesimo septua-
gesimo secundo. die sabati quarto decimo. kalendas
decembris. Indictione vi. et per suprascriptos se-
ptem notarios scilicet Gerardum. Iohannem rubeum
Iohannem capud agni . Iohannem dc montanea .
Addam. Opizonem. et Obertum notarios absculta-
tum subter scriptum et eorum solitis signis fuit
ct erat roboratum sicut supra legitur et conti-
netur.
f Ego Lanfrancus de thedisiis imperiali auctoritate
notarius publicus placentie suprascriptum priuile-
gium cx autentico scripto quondam leonis de turre
notarii suprascripti quod subter scriptum erat per
suprascriptos quondam Gerardum Iohannem rubcum
Iohannes capud agni. Iohanncm de montanea. Ad-
dam Opizonem et Obertum notarios et eorum so-
litis signis roboratum fideliter sumptum per me
precepto et uice dicti petri notarii qui inde prece-
ptum habuerat a dicto domino episcopo publicandi
publicaui autenticaui et in publicam formam reddegi
et ita subscripsi.
f Ego petrus de bobio Imperiali auctoritate nota-
rius publicus placentie suprascriptum priuilegium
ritatem astensem. Vbi nunc domnus rozo Episcopus
preesse uidetur. Ego iohannes abitator in loco Ba-
genne et filius quondam atilioni qui professo sum
ex nacione mea. legere uiuere romana. offertor et
donator a parte sancte dei genitricis uirginis marie
raatris Ecclesie sedis Episcopio astense. presens
presentibus dixi quis quis. in sanctis ac uenerabi-
libus locis. ex suis aliquit contullerit rebus iusta
octoris uocem in oc seculo centuplum accipiet. In-
super et quod melius est. uitam. possidebit. eter-
nam. Ideoque ego qui supra Iohannes dono et of-
fero a parte sancte dei genitricis uirginis marie a
presenti die post meuin decessum. pro mercedem
et remedium anime mee . id sunt omnibus rebus
c illis. iuris mei. quam abere uiso sum in loco et
fundo terle prope nouelle uel inibi circumcirca
per loca et uocabula. ad ipsis rebus pertinentibus
abere uiso sum et meo inibi per cocumque inge-
nio. perteneant iuri in integrum quod sunt pot ....
omnibus illis inter terris arabilis et pratis seu pas-
scuis atque ierbis et arenis ibi uites et siluis uel
frascareis ex super totum per mcnsura
iusta iuges quattuor et si amplius de meo iuri in-
frasscriptis omnibus rebus inuenti fue ut
supra mensura legitur per hanc cartulam in lerra
ipsius Episcopii sint potestatem Vt dictum est tam
rebus. quamque et terris. uineis. campis .
pratis. passcuis. siluis stalareis . ripis. rupinis. ac
patulibus colt coltis . diuisis et indiuisis una
— 1 - 1 —r~ * » w
ex autentico suprascripto quondam leonis de turre d cum finibus terminibus accessionibus et usibus
notarii suprascriptus quod subscriptum erat per 1 "' 1 '"'""
suprascriptos quondam Gerardum. lohannem ru-
beum. Iohannem capud agni. Iohannem de monta-
nea. Addam Opizonem et Obertum notarios et eo-
rum solitis signis roboratum per me diligenter exa-
minatum et abscultatum de mandato dicti domini
Episcopi qui inde michi precepit ipsum publicandi
dicto Lanfranco de thedixiis notarium tradidi ct dedi
nomine meo publicandum et ad maiorem fimitatem
tolaliier me subscripsi et mco solito signo robo-
raui (i).
( i ) Ugticlli , Italia sacra , it , >>7a-
aquarum aquarumque ducti et ex omnibus
ut supra dictum est. in integrum. que autem iam
dictis omnibus rebus illis. iuris mei supra nomi-
natis. sicut supra legitur. una cum accessionibus
et ingressoras earum cum superioribus et inferio-
l-ibus suis in integrum. ab ac die in eadem sanctam
matrem Ecclesiam. dono. et offero a presenti die
post meum decessum . faciendum ex inde pars pre-
fati Episcopii. iure proprietario nomine quicquid
iiolueris. sine omni mea. et eredum meorum con-
tradictione . quidem et spondeo atque promitto me.
ego qui supra Iohannes una cum meos eredes pars
prcdicti Episcopiii iamdictis omnibus rebus qualiter
supra mensura uel compreensis lcguntur. in intc-
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defensare quot si defcndere a.sco supcr sc abentc cum aliquantulum prato in si-
depotuerimus. aut pars prefati Episcopu ex in
alequit per couis genium subtraere cpesierimus.
tunc in dublum iamdictis omnibus rebus pars pre-
fate sancte marie. regendi. permaneret quakter pro
tempore fuerint mclioratis aut ualue . . . . sub exti-
imile loco. et nec mihi licead uilomacione in consi
inul se tenente per mensura iusta tabulas quinquc
centum. coerit ei de una parte prato et bosco
ipsius iohanni de alia parte terra adelgisi et de
alias duas partes terra uicinorum. quidem et ad
uicem rccepit iam dictus domnus Rozo episcopus
a parte iam dicto suo episcopio sancte Astensis
tempore nollc quod uolui . set quod a
factum uel conscriptum est sub ius iurandum. In-
uiolabilitcr conscruare promitto cum st ne
subnixa. Anc enim Gartulam offersionis sue pagi-
nam Iohanni notario ast ere rogauit. In qua
subter. confirmans. testibusque obtulit roborandam.
Actum in iamdicto
Signum f manus iamdicto iohanni qui auc cartulam
offersionis fieri rogauit. et ei relecta est .
Signum ffff manibus adelberti et Iohanni germa-
nis. seu item adelberti. atque fulkerius lege uiuen-
tes romana testis
Signum ff manibus arimundi filius quondam moise
de loco ruuiliasco. et gaudemperti fihus quondam
Baracii testis.
Ego qui supra Iohannes notarius scriptor huius
cartule offersionis post tradita compleui et dedi.
(CXL )
Permuta d'alcuni beni fatta da Rosone vescovo
d'Asti con Giovanni cTAgliano.
me ecclesie ab eodem Iohannem similiter in causa co-
973 , »8 aprile
DatVoriginate. Jrchirio Capitolare oVAsti, Iurg Ecclcsiae, m. 3a, n.
(L. C.)
14.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Otto et item Otto Genitor et filius gracia Dei im-
peratoribus gni domni Ottoni Deo propicio
duodecimo. et item ottoni filio eius sexto quarto
kalendas madii indicione primma. Comutacio bone
fidei nossitur esse contractum ut uicem emcionis
obtinead firmitatem eodemqne nexu oblicant Con-
traentes placuit itaque et bona conuenit uolunta-
tem inter domnus Rozonem uir uenerabilis episco-
pus episcopio sancte astensis ecclesie nec non et
iohannis abitator in loco aliano et filius quondam
item iohanne qui professo sum ex nacione mea lege
uiuere langobardorum. ut in Dei nomine debeant
dare sicut et a presenti dederunt et tradiderunt
uicissim sibi unus alteri in comutacionis nomine. In
primmis dedit ipse domnus rozo episcopus. eidem
iohanni in comutacionis causa idest pecia una de
terra cum bosco supcr se abente et aliquantulum
prato in simul se tenente iuris sancte Dei gene-
tricis Virginis Marie matris ccclesie Sedis cpisco-
pio astense qui est sita in loco et fundo ubi di-
citur Cassiano et est ipsa pecia de terra cum bo-
mutacionis meliorata et ampliata causa sicut lex
abet oc sunt duas pecias de terra aratoria una cx
ipsa cum peciola una de prato in simul se tenente
iuris eidem iohanni quod abere uideantur in loco
et fundo ubi dicitur bazan . a prima pecia de terra
aratoria cum aliquantulum prato in simul se te-
nente. coerit ei de duabus partibus terra gariuerti
1 de tercia parte terra amalberti. de quarta terra
costansi ab alia pecia de terra coerit ei de una
parte terra gauseradi presbiter . de alia parte terra
Iohanni . et de alias duas partes terra Iusimundi .
sunt insimul per mensura iusta tabulas similiter
quinque centum et tabulas ascgnatas sibeque alii
sunt in his omndms coerentes . has denique ia
res supra nominatas uel comutatas. sicut supra
mensura' e;t coerencias legitur una cum accessioni-
bus et ingressoras earum. cum superioribus et in-
ferioribus earum rerum sibi unus alteri comuia-
cionis nomine tradiderunt facientes ex inde a pre-
senti die tam ipsi quamque et successores uel ere-
des eorum legaliter quandocumque uoluerint aut
preuiderint sine omni uni alterius contradicione
c quidem et spoponderunt sibi unus alteri quis quo
dederunt in integrum et ab omni omine defcnsare.
quidem et ut ordo legis depossit fuerunt ibi et su-
per ipsas res accesserunt ad preuidendum. idest
adelbertus clericus missus idem domni rozoni pre-
sul. una simul cum bonos omines. et extimatores
id Sunt ragimbertus Glius quondam angelberti et
martini filius quondam azoni seu stantei filius quon-
dam Dominici de iam dicto loco aliano quibus
omnibus extimantibus comparuit eorum dixerunt et
extimauerunt quod meliorata et ampliata causa su-
sciperet ipse domnus rozo Pontifex a parte iam
dicto suo episcopio. quam daret et legibus comu-
tacio ec fieri poterat. de quibus et pena inter se
posuerunt ut quis ex ipsis aut successores uel ere-
d des eidem iohanni non compleuerint omnia quali-
ter supra legitur. uel si ab unumquemquem omi-
nem quis quod dederunt in integrum non defen-
sauerint componant pars parti fidem seruanti du-
blas ipsas res sicut pro tempore fuerint melioratas.
aut ualuerint sub extimacione in consiroile loco ct
quod onore ecclesiarum uel sacerdocij mei nec milii
licead uilo tempore nolle quod uolui set quod ad
me semel factum uel conscriptum est. sub ius iu-
randum inuiolabiliter conseruare promitto cum sti-
pulacione subnixa unde due cartule comutacionis
uno tinore scripte sunt. Actuin intus castro qui
dicitur uetere felicitcr.
Signum f manus iam dicto Iohanni qui anc cartu-
lam comutacionis ficri rogauit el ci relccta cst.
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| Ego adalbertus clericus qui super ipsas res ac- a cura scruis et ancillis supei
cessi preuidi et missus fui ut supra. uel exinde pertinentibus item
Signum fff manibus iam dictorum ragimberti et
ipsis rebus abitantibus
martini seu stantei qui super ipsas res accesserunt
preuiderunt et extimauerunt ut supra.
Signum fff manibus florenci et eldefredi seu uui-
Helmi lege uiuentes romana testes.
Signum fff manibus Petri et iohanni germanis seu
gondelberti de iam dicta ciuitate aste testes.
Ego Iohaunes nolarius et Iudex sacri palacii scri-
ptor huius carlule comutacionis post tradita com-
pleui et dedi.
(CXLI)
Vendita fatta da Paterico a prete Leobardo di
molti beni posti in Pulciano , Farigliano ed altri
luoghi.
973, 21 d'agosto
DalToriginale. Jrchivio della Chiesa CaUedrale cTJsti,
(L. C.)
. a6, n. i3.
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu
Xpi hotto gratia dei Imperator augustus . Anno Im-
luris mei omnia m
uitegrum . Que autem suprascriptis casis et areis
castris capellis siue rebus ipsis omnibus iuris mei
superius dictis. una cum accessionibus et ingres-
soras earum seu superioribus et inferioribus earum
rerum qualiter superius legitur et sunt comprehensa
sicut iu iamdicta mensura in integrum. Ab ac die
tibi cui supra leobardi presbitero pro suprascripto
argento uendo trado et mancipo nulli alii uenditis
donatis alicnatis obnossiatis traditis nisi tibi Insuper
per cultelluin festucum notatum uuantonem et uua-
sonem tcrre atque ramum arboris siue audil anc
tibi exinde legitimam facio tradicionem et uestitu-
rara et me exinde foris expulli uuarpiui ct absosito
b feci et tibi ad tuam proprietatcm abendum relinquo
faciendum exinde a presenti die tu aut cui tu de-
deris uel abere statueris iure proprietario nominc
quicquit uolueritis sine omni mea et eredum ac
proeredumque meorum contradictione uel repeti-
cionc . Si quis uero quod futurum esse non credo
si ego ipse patericus quod absit aut ulius de ere-
dibus ac proeredibus meis seu quislibet oposita per-
sona coutra anc cartulam uindilionis ire quandoque
tentauerimus aut eam per couis ienium (ingenium)
infrangere quesierimus tunc infcramus ad illam par-
tem contra quam exinde Utem intuUerimus multa
quod est pena auro oblimo uncias quinque ar-
genti ponderas septem et quod repetierimus euin-
dicare non ualeamus set presens anc uenditionis
perii eius deo propicio sexto duodecimo kalendas c cartulam dioturnis temporibus firma permanead
setembris Indictione prima Constad me patericus
filius quondam otgerii qui professo sum ex nacione
mea legem uiuere alamanorum accepissem sicuti et in
presencia testium accepi ad te leobardus presbiter
de loco saltes permisso tuo adelbertus filius quon-
dam gisidfi argentum dcnarios bonos libras centum
finitum precium pro cunctis casis et areis castris
capellis atque rebus illis omnibus iuris mei quas
abere uiso sum in locas et fundas pulciano sarno
fariliano et in astisiano uel in eorum territoriis et
sunt casis et areis castris capeUis siue rebus ipsis
omnibus per mensura iusta super totis insimul iu-
geas miUe quattuor centi et si amplius de meo iuris
rebus in easdem locas et fundas pulciano sarno fa-
riliano astisiano uel in eorum territoriis plus in-
uentis fuerint quam ut supra legitur mensura per
anc cartulam et eodem precio in tua cui supra
leubardi presbitero aut cui tu dederis • uel abere
statueris persistant potestatem proprietario iuri ut
dictum est tam casis cum sediminibus seu terris
cum castris capellis sediminas atque campis ierbis
uineis pratis pascuis siluis maioribus quamque et
minoribus ac stalareis riuis rupinis ac palutibus col-
tis et incoltis diuisis et endiuisis una cum molen-
dinis et piscacionibus cum finibus et terminibus ac-
cessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus
cum omni iure ac iacenciis et pertinenciis earum
rerum per locas et uocabulas ab ipsis casis et ca-
stris capellis siue rebus ipsis pertinentibus unum
atque persistat inconuulsa cum stipulacione subnixa
et ad me quem supra patericus meique eredes tibi
cui supra leobardi presbitero aut cui tu dederis uel
abere statueris suprascriptam uenditionem qualiter
superius legitur in integrum. Ab omni ominc sint
defensatis quot si defendere non potuerimus aut si
uobis exinde aUquit per couis ienum subtraere que-
sierimus tunc in dubium eadem uendita ut supra
legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerint
melioratis aut ualuerint sub exstimacione eis rebus
tam infra eosdem castros quamque et foris In con-
simUes locas simul cum eadem famUia et nihil mihi
ex ipsum precium aliquit redeberis dixi. et berga-
mena cum actramentario de terra eleuans paginam
d Einrici notarius et iudex sacri palacii tradedit et
scribere rogauit. In qua subter confirmans testi-
busque obtullit roborandam . Aclum infra Castro
nouo feliciter .
Signum f manus iamdicto paterici qui anc cartu-
lam uenditionis fieri rogauit et suprascripto precio
accepit et ei relecta est.
Signum ff manibus norberti et goselmi ambo lcge
uiuenteS alamanorum testes .
Signum fffff manibus Agimi et farmundi scu ma-
ginardi atque giselberti siue uuilielmi testes.
Ego qui supra Einricus notarius et Iudex sacri Pa-
lacii scriplor uius cartule uinditionis post tradila
compleui et dcdi.
3i
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( CXDI )
Rozone vescovo dAsti concede a fato ad Erem-
berto di Carpadenco varii mansi posti in temtorio
di TigUole, appartenenti aUa basiUca di S. Eugenio
ed alla canonica di S. Maria.
974 , 20 aprile
DaU'oriSinale. Archirio del Capitolo della Cattedrale d-Asti ,
Iura Capituli , m. 3a , n. ib. ( L. C. )
In Xpi nomine placuit atque convenit inter
dominus rozo uir uenerabilis episcopus sancte
astensis ecclesie nec non et erembertus et anselmo <
seu item erembertus pater et filiis de loco cospe-
dencii ipse erembertus eidem filii sui n-
ciente ut in dei nomine debead dare sicut et a
presenti dedit ipse domno rozo Episcopus eorum
eremberti et amselmi seu item eremberti patris et
filiis ad ficto censum redendum libelario nomine
usque ad annos uigiti (sic) nouem expletis oc sunt
masaricias quatuor cum omnibus rebus ad eis per-
tinentibus tres ex ipsis masariciis iuris esse uiden-
tur basilice sancti eugenii constructa infra castro
teliole que basilica ipsa pertinere uidetur de plebe
sancti iulii et plebe ipsa cum omni sua pertinencia
pertinere uidetur de sub regimine et potestatem
ipsius Episcopi sancte Astensis Ecclesie quarto ma-
saricio pertinere uidetur canonice sancte dei gene-
trice marie quibus sunt positis a res ex ipsis ma-
sariciis in suprascripto loco et fundo teliolas primo
manso quod rectum est per martino ruso seruo qni
pertinet de suprascripta canonica secundo manso
quod rectum est per todemperto similiter seruo
tercio manso quod rectum est per benedicti et
petri germani similiter seruis quarto manso est in
loco et fundo ubi muntealeriano dicitur quod re-
ctum est per secundi similiter seruo cum omnibus
rebus quicquid ab ipsos masaricios pertinere uide-
tur in integrum atque et pecia una de terra uacua
iusta ipsa basilica sancti Eugenii per mensura iusta
tabulas quatuor coerit ei da una parte terra supra-
scripto eremberti de alia parte terra roberti de ter-
a men peiorentur et persoluere ex inde debeantsin-
gobs annis per omni mense augustus argentumde-
narios bonos solidos duo . dati ipsi denarii a ciui-
tate astense a mansione eiusdem domini rozoni
Episcopi consignati eidem domini rozoni Episcopi
eiusque subcessoribus uel ad earum miso aut su-
per altario ipsius matris Ecclesie ponatur per se
ipse erembertus et ansebno seu item erembertus
pater et filiis suorumque eredes uel eorum miso .
alia super inposita eius non fiad. pena uero inter
se posuerunt ut quis ex ipsis aut subcessores uel
eredes eorum non conpleuerint in ea omnia qua-
liter superius legitur uel si tollere aut laxare uo-
luerint ante suprascriptis annis expletis componat
pars parti fidem seruanti pena in argentum libras
centum Unde duo libelli uno tinore scripte sunt.
Anno Inperii domini hottonis deo propicio septimo
duodecimo kalendes madii Indictione secunda. Actum
in Aste Ciuitate feliciter.
Signum \ manus suprascripto Erenberti qui oc li-
bello fieri rogaui et ei relectum est.
Signum fff manibus Hempaldi de loco Muntema-
gno et Alberici filius quondam ingelgerii seu leu-
tardi filius quondam Almani testis.
Signum \\ manibus Azoni filius quondam Adel-
berti et rodulfi filius quondam recconi testis .
Ego Iohannes notarius sacri palacii scriptor huius
libelli postradito conpleui et dedi .
( CXLIII )
Permuta fatta da Aupaldo vescovo venerabile di
Novara di beni spettanti alla Basilica Pievana di
S. Maria nel casteUo di GraveUona , sottoposta
aUa giurisdizione del vescovado della santa Chiesa
di Novara , con Arderico.
a]S, ip settembre
DalloriginaU. Archivio della CattedraU di Novara.
(C. F. F.)
In nomine Domini Dei aeterni Oto dei gracia
cia parte cimeterio et suprascripta basilica de quarta d Imperator augustus anno Imperii eius octauo mense
parte uia que perge foris eodem castro sibeque
alii sunt coerentes . Ea racione utti amodo ipse
erembertus et amselmus seu item erembertus pater
et filiis ipsorumque eredes predictas quatuor ma-
saricias cum omnibus casis et rebus ad eis perti-
nentibus siue predicta pecia de terra iusta ipsa
basilica infra castro teliole qualiter superius legitur
in integrum. abere debeant et faciant inibi aut es
fruibus earum rerum uel censum quibus es ipsis
casis et masariciis siue rebus annue dominus de-
derit quicquit eis fuerit oportunum sine omni con-
tradicionem eidem domini rosoni Episcopi eiusque
subcessoribus uel pars ipsius Episcopii siue iam
setembris Indicione quarta . Comutacio
bone fidei noscitur esse contractum ut uicem en-
cionis obtineat firmitatem eodemque nexu oblicant
contraentes . placuit itaque et bona conuenit uo-
luntate inter Domnus aupaldus uenerabili episcopus
sancte nouariensis etclesie nec non et inter arde-
ricus de ciuitate Nouaria filius bo qui fuit
de ciuitate Mediolani ut in Dei nomine debead dare
sicut a presenti dedit ipse domnus Aupaldus epi-
scopus eidem Arderici in comutacionis nomine pre-
senti die suo iure habendum. Id est pecia una dc
terra iuris basilice plebe sancte marie quc
est constructa ipsa basilica infra castro grauelona
dicta basilice ita ut per eius meliorentur non ta- et pertinere uidetur silicet nominata plebe de
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regimine et potestatem ipsius episcopato sancte a uerti et petri filio quondain item petri seu iohanni
:— «««i-cU 1 filio quonthun item Iohanni habitatoribns nominato
loco grauelona qui super ipsis rebus. accesserunt et
extimauerunt ut supra.
Signum [ |'| | manibus gandulfi de loco Cucingo
filio quondam item gandulfi et petri filio quondam
item petri seu leoni filio quondam petri habitato-
ribus eadem ciuilate nouaria atque arioaldi filio
quondam sigesoni qui fuit de loco Canimalo testis.
Angelbertns notarius domni Imperatoris scripsi post
tradita compleui et dedi.
nouariensis ecclesie . nomiuata pecia de terra re-
iacet in uominato loco et fiindo grauelona et re-
iacet prope castro ipsius arderici comutatore suo
coeret da mane et meridie uel seu sera ipsius ar-
derici comutatore da mane est ingresso et est per
mensura iusta perticas iugalis septem et dimidia .
Unde ad uicem recepit ipse domnus Aupaldus epi-
scopus a parte suprascripta basilica et plebe sancte
marie ab eundem ardericus similiter in comuta-
cionis nomine presenti die habendum in
alii cum buscalia super habente pecia una iuris ei-
dem arderici que reiacet iu eodem loco et fundo
grauelona. et nominatur adaoneto non longe de ipso
castro arderici coerit ei da sera ipsius basilice san-
cte marie da alia parte basilica sancti martini da
tercia parte de heredes quondam huberti de loco
berclido et est area eius per mcnsura iusta iuge
legitima una. Quidem et ut hordo legis depossit et
ad anc prouidendam comutacionem accessit super
ipsis rebus. Idest gulfardus presbiter de iam dicto
hordine ipsius cpiscopato sancte nouariensis etclesic
misso nominato domni aupaldi Episcopus una simul
cum eundem arderici comutatore et bonos extima-
tores homines corum nomina subter leguntur qui-
bus ipso misso rebus ipsis prouidi et ipsi extima-
tores extimauerunt et dixerunt eo cjuod meliorata
et ainpliata terra reciperet ipse Domnus Aupaldus
Episcopus a parte ipsius Basiiice et plebe sancte
marie hab eimdem ardericus comutatorem quam ei
daret et ec comutatio inter eis legibus fieri possent.
his autem rebus supradictis et comutatis sicut su-
pra legitur cum superioribus et infcrioribus suorum
adque cum ingressoras et accessibus earum in in-
tegrum qualiter ut supra aparet in comu-
tacione receperunt habere et possidere debeant et
faciant exinde pars parti cum hcredibus et succes-
soribus suorum iure proprictario nomine canonice
et legali hordine quodcumque uoluerint iure omni
uni eorum alteris eorumque heredes uel successo-
res contradicione taliter sibi unus alteris comuta-
cionis nomine tradiderunt et spoponderunt sibi
unus alteris heredibus et successoribus
«uorum nominatis rebus quis co quod ut supra in
comutacione dederunt in integrum homni tempore
( CXLIV )
Permuta fatta in Pombia da Aupaldo venerabile
vescovo cii Novara dalcuni beni spettanti allc
Basiliclie di S. Giulio, e di S. Vittore nel castello
d' Agredade, sottoposte alla giurisdizione episcopale
con un Agino di Conturbia.
976, in fvbbrajo
DalCoriginaU. Archivio della CalltdraU di Nwara.
( C. F. F. )
In nominc domini eterni Oto dei gracia imperator
augustus anno inperii eius nono mense februarius
indicione quarta . Comutacio bone fidei nossitur
contractum ut uicem encionis obtincad firmi-
eodemque nexu oblicant contraentes. placuit
ttaque et bona conuenit uoluntate inter domnus
aupaldus uenerabilis episcopus sancte nouariensis
etclesiae nec non et inter Agino de loco conturbia
filius bone memorie Drogoni ut in Dei nomine de-
bead dare. sicut a presenti dedit ipse domnus au-
paldus episcopus eidem agino in comutacionis no-
mine presenti die suo iure habeudum idest uinea
cum area in qua est ct camporas pecias quadtuor
et pratas pecias duas iuris basilica sancti Victoris
et sancti Iulii scitas in Insula sancti iufii . nomi-
nata Basilica sancti Victoris est constructa infra
Castro agredade et ipsas ambas basilicas cum omui
ab omni contradicentem hominem defensare iuxta lex d suorum pertinencia pertinere uidetur de sub regi-
de quibus et pena intcr se posuerunt ut quis ex ipsis
aut heredes uel successores eorum se de ac comuta-
ciones quesierint (remouere) et si ad unumquemquem
hoininem qui co ut supra in comutacione dederunt
non defensauerint in ea omnia qualiter supra legi-
tur. tunc componat pars illa que non conseruaue-
rit a parte fidem seruanti pena nomine rebus ipsis
in dublum sicut pro tempore meliorati fuerint aut
ualuerint sub extimacione in eodein loco quia sic
inter eis conuenit. Actum ciuitate Nouaria.
f Ardericus a me facta subscripsi .
f Gulfardus presbiter missus fui ut supra et sub-
scripsi.
Signum -j-j-f- manibus Leoni filio quondam teode-
mine et potestatem ipsius Episcopato sancte noua-
riensis etclesie . iamdicta uinea iacet in loco
et fondo conturbia in nominato loco et fundo agre-
dade nominata uinea dicitur ad uila . coerit ei da
tres partes a dreginuzi da quarta uia et est area
eius per mensura tabulas legitimas duodecim . pri-
mo campo nominatur ad pada est ei da duas par-
tes ad sanuidonati et est per mensura
iusta tabulas legitimas treginta et sex . secundo
campo ibi prope da duas partes ad de
tercia parte terra uigonis et est per mensura ta-
bulas legitimas sedecim tercia pecia campo et li . .
in simultenente nominatur ad ualle coerit
ei da duas partes salperti da tercia parte ipsius
3-i
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• T l" ^ruato et est per mensura iusta ta- a faciant exinde pars parti cum heredibus et succes
sancti lulii reseru r anr;w suorum nire proprietario nomine canonir<
bulas legitimas quadtuordecim . suprascriptis re-
bus reiacet in eodem loco et fundo conturbia. pri-
mo prato in eo loco et fundo agredade nominatur
ugeniga tenente super flumen qui dicitur miullia
coerit ei da una parte currit nominato flumen
miullia da duabus partibus ipsius basilice sancti
Victoris reseruato da tercia parte sancti Iullii et
est per mensura iusta perticis legitimas iugialis
nouem et dimidia. Secundo prato ibique nominato
flumen intermedio habet ad fines da una parte
currit nominato flumen miullia da alia et tercia de
heredes quondam audaldi et est pcr mensura iusta
soribus suorum iure proprietario nomine canonice
et legali hordine quodcumque uoluerint sine omni
uni eorum alterius eorumque eredes et successo-
res contradicione . et taliter sibi unus alteris co-
mutacionis nomine tradiderunt sibi unus alteris
ipsis comutatores cum heredibus et successoribus
suorum nominatis rebus quis co ut supra in co-
mutacione dederunt in integrum homni tempore
ab omni contradicentem hominem defensare iusta
lex de quibus et pena inter se posuerunt ut quis
ex ipsis aut heredes uel successores eorum se de
ac comutaciones remouere quesierint uel si ab
heredes quoiuiam auuami »
Dertica iuceale una et tabulas legitimas duodecim. unumquemquem hommem quis co ut supra m co
Istas duas pratas reiacent in nominato loco et fundo mutacione dederunt non defensauerint m ea omnia
agredade et sunt de iure sancti Victoris. Vnde ad b qualiter supra legitur tunc componat pars Ula que
fide"8uicem recepit ipse domnus aupaldus episcopus a
parte ipsius basilice sancti iulii et sancti Victoris
ab eundem aginoni comutatore suo similiter in co-
mutacionis nomine presenti die habendum . Idest
uineas pecias duas cum areas in qua extant campo
pecia una et prato pecia una iuris eidem aginoni
que reiacent in nominatis uicis et fundis conturbie
et in agredade. prima uinea nominatur ad runcora
coerit ei da una parte basilice sancti Victoris de
alia parte Andelberti da tercia parte bonofiliii est
area eius per mensura tabulas legitimas quadra-
ginta et tres secunda uinea ibique prope est ei ad
fines da una parte sancti Stefani da alia parte san-
cti iulii et est area eius per mensura tabulas le
J, 1 W ■ jj
non seruauerit a parte dem seruanti pena nomine
rebus ipsis in dublum sicut pro tempore meliora-
tis fuerint aut ualuerint sub exstimacione in eis*
dem locis quia sic inter eis conuenit et insuper
cultello uuantonem uuasonem terre et frundans sea
fistugo nodatum tibi domni aupaldi Episcopus et
ad uices basilicas sancti iulii et sancti Victoris per
ac comutacione facio tradicionem et corporalem
uestituram ad nominatas basilicas sancti Iulii et
sancti Victoris proprietario iure habendum et te-
nendum et relinquendum exinde foris
uuarpisco et absasito facio sique fuero quod futu-
rum esse non credo si ego ipse ragino quod absit
aut alius de heredibus et proheredibus meisCtl lUIll c l cai «1 v d v ■ <*-> i<~. »—"— — — — - a
eitimas sedecim. Iamdicto campo nominatur abudu c quislibet nostra oposita persona quandocumque con-
- .1 1 ' 1 • . 1 .. ~ ■ ~ ••111 n.i) nnm intvsnOKi
coerit ci da una parte uia da alia parte amelongi
et da tercia parte sancti donati et est per mensura
iusta tabulas legitimis quadraginta et sex. Istas
duas uineas et nominato campo recepimus ad par-
tcm sancti iulii . Iamdicto prato nominatur ageniga
coerit ei da una parte uia da alia ipsius sancti
Victoris et da tercia parte ipsius aginoni qui sibi
reseruat et est per mensura iusta perticis legitimas
iugialis tredecim . Isto prato recepimus ad partem
Basilice sancti Victoris . quidem et ut hordo legis
depossit et ad hanc preuidendam comutacionem
accessit super ipsis rebus idest amalbertus archi-
presbiter de iamdicto hordine ipsius episcotpato
sancte nouariensis Etclesie et misso nominato
tra ac comutacione ire aut eam inrepere
tibi domni aupaldi episcopus aut ad tuos succes-
sores multa quod est pena auro optimo uncias
duas et argenti ponderas tres et insupcr quod re-
petierimus uindicare non ualeamus set presens
cartula comutacionis et tradicionis iuturnis tem-
poribus firmam et inconuulsam permanead cum
stipulacione subnixa et pergamina cum atramen-
tario de terra eleuaui angelberti notarius et iudex
domni Imperatoris dedi et scribere rogaui in qua
subter confirmans testibusque obtulit roborandam.
Actum loco plumbia.
Ego qui supra aligino ( sic ) in hanc cartula
tacionis a me facta subscripsi .OCIIH.VAJ » «*■—*»»—■ — ._- —— — — — - - i
domni aupaldi episcopus una simul cum eundem d f Amalbertus archipresbiter missus fui ut supra et
aginone comutatore et cum bonos extimatores ho- subscripsiKJ
mines corum nomina subter leguntur quibus ipso
misso rebus ipsis preuidi et ipsi extimatores exti-
jnauerunt et dixerunt eo quod melioratis rebus re-
ciperet. Ipse domnus Aupaldus episcopus a parte
ipsius Basilice sancti iulii et sancti Victoris ab
eundem aginone comutatore suo quam ei daret et
comutatio inler eis legibus fieri possent . his autem
rebus superius dictis et comutatis legitur sicut su-
pra legitur cum superioribus et inferioribus suo-
rum atque cum ingressoras et accessionibus eo-
rumque ad ipsam supra in integrum hab ac die
presenti quis qualiter ut supra aparet in comuta-
tione receperunt habere et possidere debeant et
Signum 1 1 1-| manibus Andrei filio quondam odel-
berti et anozulfi filio quondam Leubaldi qui rebedo
uocatur seu ariuerti filius fredi de loco
conturbia seu Iohanni filio quondam benedicti de
loco plumbia lege uiuentes salicha testis.
Signum |'| J J manibus odescalci de loco osonna
filio quondam item odescalci et maginfredi de loco
mummo fiUo quondam astingi seu aUoni filius
bone memorie leoni adque ariprandi filius angcl-
berti Isti de ciuitate mediolani uassaUi nominato
domni Episcopi testes.
Ego qui supra angelbertus notarius et iudex domni
Imperatoris scripsi post tradita compleui et dedi.
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( CXLV )
Permuta fatta da Aupaldo vescovo venerabile di
Novara di beni spettanti alla Basilica di S. Cle-
mente di Novara sottoposta alla giurisdizione del
wscovato con un Vidone del licogo di Arciago.
976 , in agosto
DaWorig. Archivh della CauedraU di Novara.
(C. F. F.)
In nomine clomini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Otto gracia Dei Imperator augustus . auno inperii
eius nono mense augustus indicione quarta. Comu-
lacio bone fidei nusitur esse contractum ut uicem
emcionis obtinead firmitatem eodemcpie nexu obli-
cant contraentes. placuit itaque et bona conuenit
uoluntatem inter domnus aupaldus uenerabdis epi-
scopus sancte nouariensis ecclesie nec non et in-
ter uuidone de loco arciago filius bone memorie
dagiberti ut in dei nomine debead dare sicut et a
presenti dedit ipse domnus aupaldus episcopus ei-
dem uuidoni in comutacionis nomine presenti die
suo iure habendum idest sedimen pecia una cam-
poras pecias quatuor. pratas pecias duas. Uskedo
( sic ) pecia una et pecia una de terra cum bu-
scalia super abente et pecia una de terra quod est
gerbo iuris basilice sancti Clementi que cst con-
a parte Laurencii et est per mensiira iusta perticis
legiptimis iugialiis undecim. Istis rebus regiacent
in nominato loco et fundum arciaco. Secundo prato
regiacet in nominato loco et fundum cosolate et
nominatur prope quadrubio coerit ei da mane et
meridie terra uigana da sera dominici et de suis
germanis et est per mensura cum pecia una de
terra que est selectoli simultenente perticas iugialis
quattuor et dimidia nominata pecia terra que est
gerbo regiacet in nominato loco et fundum sama-
rate et iacet iusta fliuncn co clamatur arne coerit
ei da duas partes currit nominato flumen arne de
meridie et sera petroni est per mensura perticas
iugialis trex cuin tabulis uiginti. ct nominatur ipsa
pccia terra gerbo rauaria. unde ad uiccm recepit
b ipse domnus aupaldus episcopus a parte ipsius ba-
siiice sancti clementi ab eundcm uuidone comuta-
tore suo similiter in comulacionis nomine presenti
die abendum. Idest sedimen pecia una et uineas
pecias duas cum areas in qua cxtant camporas pe-
cias decem et siluas castanas porattorias cum areas
earum in qua cxtant pecies tres pratas et pecia
una de terra quod est gerbo iuris eidem uuidoni
que rcgiacent in uicis et fundis amate et in sa-
marate seu et in nominato uico et fundum cosolate.
lamdicto sedimen in nominato loco et fundum ar-
nate coerit ei da mane et meridie Iddeberti da sera
et monti uias et est per mensura perticis iugiahs
trex prima uinea dicitur a uico meroana coerit ei
da niaue petroni da meridie et sera arioaldi da
stmcta infra ciuitatem Nouaria et est ipsa basilica c monti uia est area eius per mcnsura perticas iu-
cum omni sua pertinencia pertinere uidetur de sub
regimine et potestatem ipsius episcopato sancte no-
uariensis ecclesie . iamdictis rebus regiacent in no-
minato loco et fundum arciaco et in uico et in
fundo iosolate seu et in uico et fundum samara-
tem. nominato sedimen regiacet in codem loco
arciaco coerit ei da duas partcs uias est cum in-
cixa per mensura iusta tabulas legitimas triginta
et duas. primo campo nominatus ad Castelmoli cst
ei ad finem da una parte Sancti ambrosii da alias
terra aufredi . est per mensura iusta pertica iu-
giale una secundo campo dicitur cantourli. est ei
da mane sancti ambrosii da meridie uia da sera
Iohanni et Matheum similiter uia est per mensu-
gialis quuttuor et tabulas legiptimas oclo. secunda
uiuea ibi prope coerit ei da mane et scra lembaldi
da inontes leoni da meridie uia est per mensura
pertica legiptima iugiale una et dimidia . primo
campo dicitur farasco abet ad fines da mane san-
cti nazarii da meridie et monti uias est perticis
iugialis sex et tabulas septem. secundo campo di-
citur a runcosa coerit ei da mane de heredes quon-
dam cumperti da meridie odeskalki da sera arnoni
cst per mensura perticis iugialis septem. tercio
campo ibi in roncora est ei da mane albini da
nieridie anoaldi da sera martini est per mensura
perlicis iugialis sex. quarto nominatur campo longo
abet ad fines da mane boniperti da meridie ma-
ram cum incixa iugias legitimas trex tercio ibique d ginperti qui et airo da monti dominici est pertica
da mane et meridie sancti ambrosii da montes
laurencii est pertica legitima iugialc una et tabulas
legiptimas decem et octo. quarto campo dicitur a
longoria coerit ei da mane da meridie
sancti ambrosii et est per mensura perticis iugialis
trex primo prato regiacet infra flumen qui nomi-
natur strona cqerit eis da duas partes sancti am-
brosii da tercia uia est per mensura tabulas legi-
ptimas decem nominata pecia liskedo re-
giacet nominato flumen Strona da una parte currit
i'io est per mensura perticis iugialis trex . Item
dicta pecia terra cum buscalia super abente nomi-
natur a monte abet ad fines da una parte ipsius
uuidoni comutatori et de suis gennanis da alia
iugiale una et tabula una. quinto nominalur a munte
coerit ei da meridie Iohanni da mane et monti
maginberti qui et airo est per mensura tabulis le-
giptimis uigiuti. sexto campo dicitur a uirigo coerit
ci da manc sancte marie da meridie sancti am-
brosii da scra anschni est per mensura perticis
iugialis trex. prima silua castania dicitur a monte
coerit ei da mane erlembaldi da meridie ariobaldi
da monti petroni est area eius perticis iugialis
quattuor. secunda silua ibi prope coerit ei da mane
uia da meridie arnoni da sera tcrra cardanasca
est area eius perticis iugialis duas et tabulas de-
cem et nouem. tercia silua nominatur
inarerio de mane et meridie uuandclfredi da sera
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arnolfi da monti eimerici est area eius per men-
Sura perticis iugialiis quattuor et tabulas kppU-
raas Jginti. nominata pecia terra gerba nommatur
. ... „: ,io t,.pv nartes netroni et esta Casine coerit ei da rex p p
per mensura perticis iugialis quinque. Istis rebus
regiacent in nominato loco et fundum arnate. Se-
ptimo campo regiacet in nominato loco et fundum
Samarate et nominatur ad est ei ad fines
da montes sancti gaudencii da sera uia da mane
Otoni. est per mensura perticas iugialis sex. octauo
campo dicitur a uinea maiore coerit ei da mane
uia da montes sancti gaudencii est per mensura
pertica iugeale una. nono campo dicitur sor be-
nedicto coerit ei da mane melioni da sera Iohanni
da montes Petroni est per mensura iusta perticis
iugialis quinque. primo prato no
coerit ei da mane Samaroni da monte auroaldi est
perticis iugeale una. secundo prato ibi prope abet
ad fines da monti auperti da meridie ermenfredi
et est per mensura iusta tabulas legiptimas uiginti.
Istis rebus regiacent in eodem loco et fundum Sa-
marate. Decimo campo regiacet in loco et fundum
cosolate et nominantur campo longo coerit ei da
montes uia dalia parte ipsius episcopato da tercia
parte quod est da mane terra alghuuasca et est per
mensura iusta perticas legiptimas iugialis quinque
et tabulas legiptimas tredecim. quidem et ut ordo
legis depossit et ad anc peruidendain comutacio-
nem accessit super ipsis rebus et est gidfardus
presbiter de iamdicto ordine ipsius episcopato san-
cte nouariensis Ecclesie et misso nominato domni
Aupardi Episcopus una simul cum eundem uuidone
comutatore et cum bonos extiuiatores homines co-
rum nomina subter leguntur quibus ipso misso re-
bus ipsis prouidi et ipsis extimatores extimauerunt
et dixerunt eo quod melioratis et ampliatis rebus
reciperet ipse domnus aupaldus Episcopus a parte
ipsius basilice sancti Clementi ab eundem uuidone
comutatore quam idem daret et ec comutacio inter
eis legibus fieri posset his autem rebus superius
dictis et comutatis legitur cum superioribus et in-
ferioribus suorum adque cum ingressoras et acces-
sionibus earum in integrum ab ac die presenti
quisqualiter ut supra aparet in comutacione rece-
perunt abere et posidere debeant et faciant exindc
pars parti cum hercdibus et successoribus suorum d
iure proprietario nomine canonice et legali ordine
quodcumque uoluerint sine omni uni eorum alte-
rius eorum que heredes uel successores contradi-
cione et taliter sibi unus alteri in comutacionis no-
mine tradiderunt et spoponderunt sibi unus alteri
ipsis comutatores cum heredibus et successoribus
a superius legitur tunc componad parte illa que non
conseruauerit a parte fidem seruanti pena nomine
rcbus ipsis in dublum sicut pro tempore melioratis
fuerint aut ualuerint sub extimacione in eisdem
locis quia sic inter eis conuenit. Actum ciuitate
Nouaria.
Signum f manus nominati uuidoni qui anc cartulam
comutacionis ut supra fieri rogaui et ei relecta est
f Gulfardus Presbiter missus fui ut supra et sub-
scripsi.
+ Arnulfus subdiaconus ad consenciendum sub-
scripsi.
Signa ftttt manibus martinoni filius quondam
grimoaldi de uico permecio et ambrosioni qui et
anizo filius quondam reginaldi de loco summe seu
minatur tauraualdi $ petri adque Iohanni germanis de loco Samarate filii
quondam reginaldi qui supra ipsis rebus accesserunt
et extimauerunt ut supra.
Signa tttt manibus aldoni et uper. seu ermarii
adque lamfranki germanis filii nominati quondam
dagiberti et germanis eidem uuidoni in ac comu-
tacione ad consenciendum manum posuerunt
f Landulfus clericus ad consentiendum subscripsi.
f Angelbertus Iudex domni Imperatoris rogatus
subscripsi.
Signum -| | | \ \ manibus alloni filius quondamleoni
de ciuitate Mediolani et olderici de loco
uasallo eius seu uuiberti de loco aricie filius quon-
uulkorami uasalli nominati domni Episcopi adque
teudelatri qui et ato de alierago testes.
c Walfredus notarius et Iudex sacri palacii scripsi
post tradita compleui et dedi.
( CXLVI )
Lettera con cui Ottone II imperatore annwizia
d suoi fedeli daver eletlo e deputato in conte di
Bobbio Pietro abate di S. Colombano.
977, 3 aprile
Da copia sincrona esistente nei Begii Archivii di Corte.
( Abbazia di S. Colombano di Bobbio , m. i ). ( P. D. )
In nomine sancte et indiuidue trinitatis . Otto
superna fauente Clementia imperator Augustus.
omnibus Episcopis abbatibus ducibus marchionibus
comitibus in longobardorum prouincia habitantibus
et omnibus monachis in cenobio Bobiensi deo fe-
mulantibus conctisque fidelibus nostris in ytalico
suorum nominatis rebus quis co ut supra in comu- regno morantibus perhennem pacem et salutem m
tacione dederunt in integrum omni tempore ab Xpo. Significandum uestre sanctitati atque pru-
omni contradicentes omines defensare iusta lex de
quibus et pena inter se posucrunt ut quis ex ipsis
aut heredes uel successores eorum se de ac comu-
taciones remouere quesierint uel si ab unumquem-
quem ominem quis co ut supra in comutacione
dederunt non defensauerint in ea omnia qualiter
dentie decreuimus quoniam petrum uirum nene-
rabilem abbatem predicti monasterii restituimus
prefigimus et ordinamus in comitem bobiensem et
uniuersa que ad ius et honorem iurisdicionem et
liberam potestatem ac dominium ipsius comitatus
per augustalia priscis tcmporibus precepta pragnw
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tica et priuilegia sunt collata siue concessa eius a sexta. Comutacio bone fidei nossitur
prouidentie ac dispositioni successorumque eius
commissimus. Inuestientes ipsum abbatem per anu-
lum aureum dc iam diclo comitatu et eius iuribus
et honoribus uniuerssis. Quam ob rem presentis
nostre preceptionis constitutione sancimus ut una-
nimiter omncs eiusdem comitatus utriusque sexus
terigene et habitatores ipsius obediant et alacriter
obsecundent paternitati et dominationi. Qui uero
hactenus litis seu discordie satores uel inuentores
atque diffensores in eiusdem extitere dominio et
iurisdictione decreuimus ac statuimus ut eiusdem
comitis iure seu perpetuo se sponte subiciant uo-
luntati si uoluerint aut in eodem comitatu aut in
aliquo nostre dictionis uel imperii loco moriri. Que-
cumque igitur adalbertus et opizo marchiones uel b fines da una parte uia da alia parte flumen tardu-
esse contra-
ctum ut uicem encionis obtinead firmitatem eodem-
que nexu oblicant contraentes . placuit itaque et
bona conuenit uoluntate inter domnus aupaldus
uir uenerabilis episcopus sancte nouariensis eccle-
sie nec non et inter benedictus presbiter habitator
in loco VVilingo ofliciale Basilice Sancti martini
et Sancti nazarii scita eodein loco "VVilingo ut in
dei nomine debead dare sicut et a presenti dedit
ipse domnus aupaldus Episcopus eidcm bencdicti
in comutacionis nomine presenti die suo iure ha-
bcndum idest pccia una de terra aratoria iuris
ipsius episcopato Sancte nouariensis ecclesie que
reiacet in eodem loco et fundo VVilingo et nomi-
natur ad cantone in medio uico ubi coerit ei ad
eorum ...... in sepefacto comitatu et eius perti
nenciis siue scriptis seu sine scriptis agere uel fa-
bio da tercia et quarta parte petroni et est per
mensura perticis legiptimas iugealis quinque. Vnde
cere presumpserit nisi de expressa licencia ad uicem recepit ipse domnus aupaldus Episcopus
.... uoluntate comitis memorati uel predecessorum
eius uolumus irrita fieri atque cassa . Ita ut qui-
cumque ipsorum marchionum uel eorum auctori-
tate in rebus predicti comitatus siue monasterii
quoquomodo introicrint in immunitate subiaceant.
Et ut hec auctoritas firmior habeatur et per tem-
pora melius conseruetur manu propria subter fir-
mauimus et anuti nostri impressione iussimus insi-
gnari. Hiis testes fuerunt VViligissus Archiepisco-
pus moguntinus. Item Episcopi Raynaldus Ticinensis
et iohannes Placentinus. Ritholfus comes. destringut
a parte ipsius Episcopato Sancte Nouariensis Ec-
clesie hab eundem benedictus presbitero similiter
in comutacionis nomine presenti die habendum idest
pecia una de. terra aratoria iuris eidem benedicti
presbiter que reiacet in loco et fundo palaciolo
que est prope eodem loco VVilingo et dicitur in
Casali coerit ei ad fines da una parte Sancti Gau-
dentii da alia parte uia et da tercia parte ipsius
Episcopato et est per mensura iusta perticas legi-
ptimas iugeales octo et tabulas legitimas quadtuor.
Quidem et ut ordo legis depossit et ad anc pro-
Bermirinus comes de Sacroponte . et Theudulfus c uidendam comutacionem accessit super ipsis rebus
eius frater. Ottulfus Imperialis aule marescalcus .
Riferius imperialis uaso. Ronculfus de Oliueto et
alii multi principes et comites.
Signum domni Ottonis inuictissimi Imperatoris Au-
idest Iohannes Diaconus de iamdicta hordine ipsius
Episcopato Sancte Nouariensis Ecclesie misso no-
minato domni aupaldi Episcopus una simul cum
eundem Benedictus Presbitero et cum bonos esti-
gusti Canzellarius ad uicem Vberti matores homines corum
Episcopi Canzellarii recognoui.
Dat. nn. nonas aprilis anno dominice Incarnacionis
dccclxxvii (1) indictione quinta Anno uero domini
Ottonis xvi. imperii vim. Actum nomouiago in pa-
lacio Imperatoris (2).
( CXLVII )
Permutafatta da Aupaldo vescovo venerabile della
subter leguntur
quibus ipso misso rebus ipsis prouidi et ipsi exti-
matores extimauerunt et dixerunt co quod melio-
rata et ampliata causa reciperet ipse domnus Au-
paldus Episcopus a parte ipsius Episcopato Sancte
Nouariensis Ecclesie hab eundem Benedictus pre-
sbiter quam ei daret et ec comutacio inter eis le-
gibus fieri possent his autem rebus superius dictis
et comutatis legitur cum superioribus et inferiori-
bus suorum cum ineressoras et accessionibus ea-
Cliiesa di Novara di beni spettanti al vescovado rum in integrum hab ac die presenti quis qualiter
col prete Benedctto ufficiale della Basilica de" Ss.
Martino e Nazario d'Ollengo.
978, in gennaio
DaWorig. Archivio della Cattedrale di Ifovara.
(C. F. F.)
In Xpi nomine Oto dei gracia Imperator anno
Imperii eius duodecimo mense ianuarias indicione
(■) L'anno segnato sulla copia sincrona e 877, ma t patente 1'crrorc,
e dee lcggersi 977.
(?) Ughclli , Italia sacra , in ab. Bob. tom. iv. col. 973.
ut supra in comutacione receperunt-habere et pos-
sidere debeant et faciant exinde pars parti cum
heredibus et successoribus suorum iure proprietario
nomine quodcumque uoluerint et spoponderunt sibi
unus alteris ipsis comutatores cum heredibus et
successoribus suorum nominatis rebus quis co ut
supra in comutacione dederunt in integrum homni
tempore ab omni contradicentem hominem defen-
sare iusta lex de quibus pena inter se posuerunt
ut quis ex ipsi aut heredes uel successores eorum
se de ac comutaciones remouere quesierint uel si
ab unumquemquem hominem quis co ut supra in
comutacione dederunt non defensauerint in ea
omnia qualiter super legitur tunc componat p«rs
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11 „ue non conseruauerit a parte fidem seruanti a die habcndum. Idest uinea pecia una cum area i„
nomine rebus ipsis in dublum sicut pro tem- tjua extat et campo pecia una mris eidem ambro-
Pena .. .. .wlnorint suh extima- sii qui reiacet in loco et fundo Casteno. Iamdicta
uinea nominatur in baragiola coerit ei ad fincs da
mane Sigcmiuidi da meridie sancti ambrosii da sera
que fuit quondam adammi Comes da monti uia est
area eius per mensura iusta tabulas legitunas se-
ptuaginta et duas. Iam dicto campo reiacet ad uia
bustigio habet ad fines da mane terra rcgis da
meridie ipsius ambrosii comutatore reseruato da
sera uia da monti sancti petri et est per mensura
iusta perticis legitimas iugialis duas . Quidem et ut
hordo legis depossit et ad anc prouidendam comu-
tacionem accessit super ipsis rebus Idest amalber-
tus archipresbiter de iam dicto hordine ipsius
b Episcopato sancte Nouariensis Ecclesie misso no-
minato domni aupaldi Episcopus una simul cum
eundem Ambrosius comutatore et cum bonos Esti-
matores homines corum nomina subter leguntur
quibus ipso misso rebus ipsis prouidi et ipsi exti-
matores extimaueruut et dixerunt eo quod melio-
ratis et ampUatis rebus reciperet Ipse domnus au-
paldus Episcopus a parte ipsius basilice sancti
Clementi hab eundem Ambrosius comutatore quam
ei daret et ec comutacio inter eis fieri posseut. his
autcm rebus superius dictis et comutatis legitur cum
superioribus et inferioribus suorum adque cum in-
gressoras et accessionibus earum qualiter ipsa men-
sura in integrum habendi e presenti quis qualiter
ut supra aparet in comutacione receperunt habere
c et possiderc debeant et faciant ex inde pars parti
cum heredibus et successoribus suorum iure pro-
prietario nomine quodcumque uoluerint sine omni
uni corum alterius eorumque heredes uel succes-
sores contradicione et taliter sibi unus alteris co-
niutacionis nomine tradiderunt et spopondcrunt sibi
unus alteris ipsis comutatores cum hercdibus et
successoribus suorum nominatis rebus quis co ut
supra iu comutacione dederunt in integrum homni
tempore ab omni contradicentem hominem defen-
sare iusta lex de quibus et pena inter se posue-
runt ut quis ex ipsis aut heredes uel successores
eorum se de ac comutaciones remouere quesicnnt
uel si ab unumquemquem hominem quis co ut su-
pra in comutacione dederint non defensnucrint m
 
pore melioratis fuerint aut ualuerint sub extima
cione in eodem loco quia sic inter eis conucnit.
Acliun ciuitate Nouaria.
+ Benedictus presbiter a me facta subscripsi.
f Iohannes diaconus missus fui ut supra subscripsi.
Signum fff manibus Leoni filius quondam adel-
berti et raginaldi filius quondam giseuerti seu to-
doni filius traseuerti isti abitatoribus nominato loco
VVilingo qui super ipsis rebus accesserunt et exti-
mauerunt ut supra.
Signum fff manibus Petri et Iohanni pater et
filio de nominato loco Wilingo seu Benedicti de
loco galliaate filius quondam grausoni testes.
Angelbertus notarius et iudex domni Imperatoris
scripsi post tradita compleui et dedi.
(CXLVIII)
Permuta fatta da Aupaldo vescovo venerabile della
santa Chiesa Novarese ,di beni spettanti alla Ba-
siUca di S. Clemente di Novara , sottoposta alla
giurisdizione episcopale con un Ambrogio diCastano.
g8o , in marzo
DalVoriginale. Archivio della CattedraU di Novara.
( C. F. F. )
In Xpi nomine Oto Dei gracia Imperator anno
Imperii eius terciodecimo mense marcius indicione
hoctaua . Comutacio bone fidei nossitur esse con-
tractum ut uicem encionis obtinead firmitatem eo<-
demque nexu oblicant contraentes . placuit itaque
et bona conuenit uoluntate inter domnus aupaldus
uir uenerabilis Episcopus sancte nouariensis Ec-
clesies. nec non et inter ambrosius habitator loco
Casteno filius quondam Iohanni ut in dei nomine
debead dare sicut et a presenti dedit ipse domnus
aupaldus Episcopus eidem ambrosii in comutacio-
nis nomine presenti die suo iure habendum. Idest
pecia una de terra et fossato in simultenente se
cum mviro de castro quod est edificato in eodem d ea omnia qualiter superius legitur tunc componat
loco Casteno iuris Basilice sancti Clementi que est
constructa infra ciuitate nouaria et pertinere uide-
tur de sub regimine et potestatem ipsius Episco-
pato sancte nouariensis Ecclesie . Iamdicta pecia
terra reiacet in eodem loco et fundo Casteno te-
nente se cum muro de foris castro da parte mane
ubi coerit ei da mane pecia terra ct fossato insi-
mul da mane et meridie uias da sera muro ipsius
castri da monti de heredes quondam Faraldi de
Mediana et est per mensura iusta tabulas legitimas
quadraginta et quadtuor. unde ad uicem recepit
ipse domnus aupaldus Episcopus a parte ipsius Ba-
silicc Sancti Clementi hab eundem Ambrosius co-
mutatore similiter in comutacionis nomine presenti
pars illa que non conseruauerit a parte fidem ser-
uanti pcna nomine rebus in dublum sicut pro tem-
pore mclioratis fuerint aut ualuerint sub extima-
cione in eodem loco quia sic inter eis couucuit.
Actum ciuitate Nouaria.
Signum f manus nominalo ambrosii qui ac comu-
tacio ut supra fieri rogaui et ei relecta est.
f Amalbertus archipresbiter missus fui ut supra et
subscripsi.
Signum fff manibus Iohanni de mediomadrigo
filius quondam angelberti et Iseprandi de Casteuo
filius quondam alprandi seu Benedicti de Galiate
filius quondam Grausoni qui super ipsis rebus ac-
cesserunt et extimaueruut ut supra.
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Signum ftttt manibus Ingoni de loco Berclido « legitimam uestituram et ___..__» m» • a r ■fiK,,, hnne mcmorie TThert; *t r-_„fi.~.; 4- „:..:,-_- __.„.„•. uesucuram et tal.ter me ex tnde fons
filius bone memorie TJberti et Gaufredi de ciuitate
Nouaria seu dominici qui et Ato de ciuitate Me-
diolani filius quondam Martini adque Madelberti de
nominata ciuitate nouaria testis.
Angelbertus notarius et iudex domni Imperatoris
scripsi post tradita compleui ct dedi.
C CXLIX )
Vendita (Talcuni beni fatta da Jdamo di Pavia
a Boniprando e Rottifredo prcte del luogo Rcdingo.
980 , 10 gennaio
DalCorig. Archivio Capitolare oTAsti, Iura Ecclesiae, m. _6, n. ao
(L. C.)
Annd ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
nungenteximo octuageximo decimmo mensis ianua-
rius Indictione prima (1). Constad me adammo
filius quondam rolandi loco ciuitate papia
qui profeso sum ex nacione mea lege uiuere sali-
cha cepisem sicuti et in presencia testium cepit
ad uos boniprandus qui et bonezo et rolifredus
presbiter seu azo germanis de loco redengo ar-
gentum per dinarios bonos solidos duo finitum
precium .... rebus teritoriis illis iuris mei quam
expullit uuarpiuit et apsasit et uobis ad uestram
proprietatem abendum relinquit facientes ex inde a
presenti die uobis et eredibus uestris aut cui uos
dederitis uel abere statuerimus iure proprietario
nomine quicquit uohieritis sine omni nostra et ere-
dum nostrorum contradiccionem uel repeticionem.
si quis uero quod futurum ese non credo si ego
ipse adammo quod apsit aut ullus de eredibus ad
proeredibus meis seu quisubet oposita persona qui
contra anc cartula tam dicta uindicionis ire quan-
doque tentauerimns aut eam per cocumque inge-
nio inrumpere quesierimus tunc inferamus ad il-
lam partcm contra quem ex inde litem intukrimus
midta quod cst pena auri optimi libra una argenti
b ponderas duas et quod repetierimus et uindicare
non uateamus set presens cartula ista uindicionis
dioturnis temporibus firmis et stabilis permanead
adque persistad inconuulxa cum stipulacione sup-
nicsa et me qui supra adammi una cum meos
eredes uobis iamdictis boniprandi qui et bonezo
et rolifredus presbiter et azo germanis uel ad ue-
stris eredibus iam dicta uindicione ab omni omineS
defensarc quod sit defendere non potuerimus aut
si uobis ex inde aliquot per couix igenium sup-
traerc quesierimus tunc in dublum uobis restitua-
mus qualitcr pro temporc fue.it melioratis aut ua-
lueris sub estimacione in eadem locas et nichil
michi cx ipsum precium aliquit redeberit dixit et
bergamina cum agramentario de terra eleuans me, 1 • 0— ^u..! « muiEuuu u uc cc t
abere uiso snm in iamdicto loco et fundo redingo c paginam amezzo notarius scribeudam rocaui in qua
rj
et in pulcengo seu in uaQe de luciaua uel in eo-
rum fenitas seu teritorio tam sediminibus cum
casis et omnibus rebus edificiis diucrsis que te . .
. . . riis ortis areis foris campis pratis uineis siluis
pascuis pisrupinis pomeferis arboribus ac stalareis
limitibus patulibus et usibus aquarum aquarumque
ductibus coltum et incoltum diuisum ct indiuisum
una cum finibus terminibus adiacenciis uel perti-
nenciis meis omnia et ex omnibus totum in inte-
grum et sunt ipsis rebus in super totum per men-
sura iusta tabulas centiun quadraginta et quatuor
uel si amplius inuentum fueris quam ut supra
mensura legitur de meo cui supra adamini iuri
o 1—
eciam supter corifirmans testibusque optutit robo-
randam. Actum in iamdicto loco redingo feliciter.
Signum f manus iamdicto adammo qui anc cartuia
uindicionis fieri et firmare rogaui et ei relecta est
Signum ff manibus aliberti et inginulfi istis ui-
uente lege salicha tcstis.
Signum fff manibus filisi et filio eius lanfredi de
loco carbonaria Iohanni de tudingo testis.
Ego qui supra ainczzo notarius scriptor uius car-
tula uindicionis post tradita compleui et dedi.
C CL )
rebus in iam dictas locas et fundas redingo et in
pulcengo seu in ualle scandeluciana in integrum . d Vmdita di beni posti in territorio di Celle fatia
que autem iamdictis rebus superius nominatis qua- da Giovanni e Adcltruda giugali ad Arimundo.
liter superius mensura et sunt conprensis legitur
una cum accesisone (sic) et ingresoras earum seu
cum superioribus et inferioribus suis in integrum ab
hac die uobis iam dictis boniprandi qui et bonezo
ct rolifredus presbiter seu azo germanis pro iam
dicto argento uendo trado mancipo per cultellum
fistucum notatum uuantonem uuasonem terre ad-
que ramum arboris sic fecimus tradiccionem et
(■) Nel 980 correva 1'indizionc 8, non la prima ; c quando la pa-
rola decimo si volc.se , secoudo lo stilc francese , unire alla data
•Mlanno, il che darebbc 990; ni ancbe col 990 concordcrcbbe
l'imU_i0_e I , corrcndo allora la III.
980, 21 dicembie
Dairorig. Archifio Capitularc </'' Atti , Iura Ecclesiae, m. 36, n. i5.
(JUC.)
In nominc Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Otto gracia dei Imperator augustus anno Imperii
eius Deo propicio tercio decimo. duodecimo kalen-
das genuarii indictionc nona. Constad nos Ioharini
abitator in loco ualcriano et filius quondam ro-
prandi et adeltruda filia quondam arimundi iuga-
33
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uiucre
, ^ofessisuntamboexnacione nostra lege a Signum ftt manibus suprascriptorum iohanni et
L/obardorum ipso namque Iohannes iu- martini seu g.semund. germano et parentes eidem
•1 • „. c„h. adeltrude qui et mlerrogauerunt ut supra.
Signum fff manibus taziuerti et cristiuerti de su-
prascripto loco ualeriano seu gisulfi de suprascripto
loco cella testis.
Ego uualpertus notarius scriptor huius cariule
uendicionis post Iradita compleui et dedi.
,. les ct mundoaldo meo mihi consenciente et sub-
fer confirmante et iusta lege una cum nobcn de
oribus
propiiiquioribus parenlibus meis cui supra finem it
snnt Iohannes germano meo et martini seu gise-
mundi propinquioribus parentibus meis in corum
presencia uel testium certa facio professione quod
bullam me pati uiolenciam ab quempiam ominem
nec ab ipso iugale meo nisi mea bona et sponta-
nea uoluntate accepisemus nos corum supra iuga-
libus comunilcr sicut et in presencia testium ac-
ccpi ad te arimundus abitator in loco cellas et
filius quondam moisenni argentum per denarios
bonos solidos quatuor finitum precium pro pecia
( CLI )
Placito di Savigliano tenuto da Gualtieri giudice
e messo imperiale in cui si diede atfawocato della
solulos quaiuor uunuiu |,»„ j
una de terra aratoria et pecia una de prato iuris b chiesa a"Asti il possesso de' beni litigiosi per la
nostris iugalibus quod abere uisi sumus in su- contumacia deltavversario.
prascripto loco et fundo cellas predicta pecia de
terra aratoria iacet ad locus ubi dicitur pere
galle et est ipsa pecia de terra aratoria per
mensura iusta tabulas centum et duas coerit ei
de una parte terra Iohanni de alia parte terra
deberti de tercia parte tenit in burbure
de quarta parte pergit uia iam dicta pecia de
prato iacet ad locus ubi dicitur et est per
mensura iusta tabulas uiginti et tres coerit ei de
una parte terra giseperti de alia partc terra elde-
prandi et Iohanni germanis de tercia parte terra
gislisi et gismundi itemque germanis de quarta
parte pergit uia sibequc alii sunt coerentes que
981 , 18 agosto
Daltorig. Arch. ilella Cattedrale a"Jsti, Iura EcHcsijc. m. h, n. i3.
(L.C)
Dum in dei nomine uilla sauiliano iudiciaria
taurinensc in uia publica in iudicio resside
uualtari iudcx et missus domni imperatoris singu-
lorum ominum iusticias faciendas ac deliberandas.
rcsedentibus cum astulfus. ageradus. gise-
prandus. ebbo. anselmus. gezo. graseuertus. gari-
autem suprascripta pecia de terra aratoria et iam c baldus iudices domni imperatoris. Iosep. uuarim-
1 A JL
dicta pecia de prato iuris nosiris supra nominatas
sicut super mensura et coerencias legitur una cum
accessiones ct ingressoras earum cum superioribus
et inferioribus earum in integrum abendum tibi cui
supra arimundi pro suprascripto argento uendimus
tradimus et mancipamus nulli aliuenditas. donatas.
alicnatas. obnocsiatas. uel traditas. nisi tibi et fa-
cias exinclc a presenti die tu et eredibus tuis aut
cui tu dederis iure proprietario nomine quicquit
uolueritis sinc omni nostra ac eredum nostrorum
contradictione quidem et spondimus atque promi-
timus nos corum supra iugalibus una cum nostris
ercdibus tibi cui supra arimundi tuis que eredibus
aut cui tu dcderis suprascripta pecia de terra ara
bertus. uuido. teuderulfus. boso. raginerius. gosma-
rius alfus. daniel germanis et reliqui plures.
ibique eorum ueniens presencia. garimundus auo-
catus episcopio sancte Astensis Ecclesie et retulit
iamplures uices me reclamaui da parte ipsius Epi-
scopio . ad uos domnus uualtari iudex et missus
domni Imperatoris super erembertus filius quon-
dam rozoni de loco carpadengo. qui malo ordine
et contra lege . detinet et contradicit parti ipsius
Episcopii sancte astensis Ecclesie. res que suntin
locas et fundas . Gassi . et in morozo seu in more-
zeta. uel in earum territoriis. Vnde uos. ei epi-
stolas. misso. ac sigillos. diresistis. ut ad placitum
uenissent mecum. da parte. predicto. Episcopio in
1 —._„-,
ilL UUI LU u uGi a iijji a^i i|;i j-iu^i uc icild m ci- uLuioatub ^..»* w • — 1 *
toria et iam dicta pecia de prato qualiter supra d racione stctissent set nequaquam eum ad uestrum
mensura et coerencias legitur in integrum . ab placitum . abere potuistis . Vnde quero propter do-mensura et coerencias legitur in integrum . ab
omni omine defensare quit si defensare non po
tuerimus aut si uobis ex inde aliquit per couis ge-
nium subtraere quesierimus tunc in dublum uobis
suprascripta uendita restituamus qualiter pro tem-
pore fuerit melioratas aut ualucriut sub exstima-
cione in consimile loco et nichil nobis ex ipsum
precium aliquit redeberis diximus. Actum infra ca-
stro suprascripto loco Cellas feliciter.
Signum ff manibus suprascriptorum Iohanni et
Adeltrude iugalibus qui anc cartula uindicionis fie-
rint rogauerunt et suprascripto argento acceperunt
et ipse Iohannes eidem coniunx sue ad omnia su-
prascripta consensi ut supra ct eorum relccta est.
. .
minum et in elemosina domini Imperatoris. ac anime
sue mercedis. me. a parte ipsius Episcopii. salua
querella inuestiatis . cousque ipse erembertus . ad
placitum uenerit. et mecum. da parte ipsius Epi-
scopio . in racione stent cum ipse garimundus auo-
catus . taliter retulisset. tunc recordatus est . iam-
dictus uualtari iudex et missus domni Imperatoris.
quod ita ueruin esset. sicut ipse adseruerad. tunc
per fuste quam in sui tenebat manu. de predictis
omnibus rebus illis. que coniacent in iam dicti
locas et fiindas cassi . morozo . et in morezetta . a
parte ipsius episcopio . eundem garimundus auoca-
catus . salua querella. Inuestiuit. cousquc ipsc •
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;rembertus. ad placitum uenisset. et cum eundem a noxiatum idest traditum nisi tibi et facias «.„..,
... _:„,,,rw.n- aiinfa.iic in rsKlnru r(/.nt T _. ... 1. _ CAHiUCgarimundus auocatus. in racione stent. Insuper
misit bannum domni Impcratoris. in mancosos. auri.
duomilia. ut nullus. quislibet omo. de ipsis rebus
parti iam dicti Episcopii sine legali iudicio disue-
stire audead. qui uero fecerit. predictos. duo mi-
lia. mancosos. auri. sc compositurus. agnosscat.
medie autem parti camere domni Imperatoris. et
medietatem parti . iamdicto Episcopio . Et anc no-
ticia qualiter acta est fieri iussimus. Quidem et ego
Iohannes notarius et iudex sacri palacii . ex ius-
sione iamdicto misso. seu iudici amonicionem scri-
psi. anno Imperii domni Ottoni deo propicio quar-
lodecimo. quintodecimo kalendas september. Indi-
ctione nona
a presenti tlie tu et eredibus tuis aut cui uos de-
deritis uel abere statuerilis iure proprietario nomine
quicquit uolueritis sine omni mea et eredum meo-
rum contradictione quidem et spondeo adque pro-
mitto me ego qui supra ademare una cum mcos
eredes tibi cui supra autollenda infantula tuisque
eredibus suprascripta pecia de setimen cum man-
sione supcr se abcnte qualiter supcrius legitur et
cst conprehensa in integrum ab omni ominem de-
fensare. quot si defendcre non potuerimus aut si
uobis exinde aliquit per couis genium subtraere
quesierimus tunc in dublum uobis suprascripta pe-
cia de setimen cum mansione super abente uobis
rcsliluamus qualiter pro tempore fuerit melioratum1 • • j • 1 *— I >-ciupuic lueru meiioratum
f Walten mdex ct missus domni Imperatons in- b aut ualuerit sub extiinacione in consimile loco et
.Ai.nl! * 1 * I • 1 • ■ - '__' .terfui .
f Astulfus iudex domni Imperaloris interfui.
f Agiradus iudex domni Imperatoris interfui.
f Giseprandus iudex domni Imperatoris interfuit
f Ebbo iudex domni Imperatoris interfui.
( CLII )
Vendita di beni posti in Masio falta da Ademaro
ad Autollenda.
981, in ottobre
Archivio dtlla Chiesa
(L.C)
Gauedr. tCAsti , m. 36 , 16.
In nomine domini dei et sa Ihu Xpi
Otto gratia dei inpcrator augusti anno imperii eius
deo propicio quarto decimo mense octuber indi-
ctioue decima. Constat me ademari filius quondam
bruningi de loco masias qui professo sum ex na-
cione mea legem uiuere languberdorum accepissem
sicuti et in presencia testium accepi ad te autol-
lenda infantula filia aldoni de suprascripto loco ma-
sias permisso suprascripto aldoni gcnitor meus ar-
gentum per denarios bonos et alias pecie ualente
usque ad denarios quadtuor decem. finitum pre-
cium pro pecia una de setimen cum mansione su-
per se abente iuris mei quam abere uiso sum in
suprascripto loco et fundo masias coerit ei de una
parte terra olberti de duabus partibus terra iam-
dicti aldoni da quarta parte uia sibeque alii sunt
coerentes . et est per mensura iusta per longo per-
ticas duodecim de uno capite perticas septe de alio
lado perticas sex que autem suprascripta pecia de
setimen cum mansione super se abente iuris mei
superius nominatum una cum accessione et ingrcsso
suo seu cum superioribus et inferioribus suis in
integrum ab hac die tibi cui supra autollenda in-
fantula pro suprascripto argento uendo trado et
maucipo nulli alii uenditum donatum abenatum aut
nichil mihi ex ipsum precium aliquit redeberis dixi
Actum in suproscripto loco masias feliciter.
Signum -j- manus suprascripto ademare qui anc
cartula uinditionis fieri et firmare rogaui eique re-
lccta est.
Signum fff manibus ribaldo de loco masias et
tcpfrcdo de loco purcili seu leo de loco masias
teslis.
Ego bruningus notarius scriptor uius cartula uiu-
ditionis post tradita compleui et dedi.
( CLIII )
Permuta fatta da Aupaldo venerabile vescovo di
Novara di beni spettanti a detta Basilica sottopO'
sta alla giurisdixione del vescovo col prete Adel-
berto dOleggio.
982 ,
DaWoriginale. Archivio della CattedraU di Novara.
( C. F. F. )
In Xpi nomine Oto dei gracia imperator augu-
stus anno imperii cius quintodecimo mensc aprilis
d indicione deciina. Comutacio bone fidei noscitur
esse contractum ut uicem encionis obtinead firmi-
tatem eodemquc nexu oblicant contraentes. placuit
itaque et bona conucnit uoluntate inter domnus
aupaldus uir uenerabilis Episcopus sancte noua-
riensis Ecclesie nec non et inter adelbertus' presbi-
ter habitator loco Olegio filius quondam idem
adelberti. Vt in dei nominc debeant dare sicut a
presenti dedit ipse domnus aupaldus Episcopus
eidem adelberti presbiter in comutacionis nomine
presenti die suo iure abendum idest pccias dua de
terra aratoria iuris basilicc sancti Michaelis archan-
geli ipsa basilica ciun omui suarum pcrtinenci»
pertinere uidetur de sub regimine et potestatem
ipsius episcopato sancte nouariensis Ecclesie . dictas
34
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prato predicti salberti . sibeque alii sunt in is omni- a
bus coerentes. as denique iam dicta pecia de se-
tUmen et iamdicta pecia de curtibo in eodem loco
et fondo redingo superius nominatas uel comutatas
una cum accessionibus et ingressoras earum. seu
^uperioribus et inferioribus earum rerum qualiter
superius mensura et coerencias inter se co-
mutauerunt sibi unus alteri. comutacionis nomine.
per as paginas tradiderunt. facientes ex inde unus-
quisque de co rece t ipsis subces-
sores uel eredes eidem martini presbiter . aut cui
ipse martinus presbiter dederit iure proprietario
nomine quicquit uo it aut p t
sine omni uni alterius contradictione . et sponde-
runt se ipsi comutatores de iamdictis rebus quas
ab inuicem . comutacionis nomine dederunt ipsi
et subcessores uel eredes eidem martini presbiter.
ab omni omine defensare. quidem et ut ordo le-
gis deposit. et ad an . preuidendam comutacionis
nomine accesserunt super ipsis rebus ad preui-
dendum . idest Lanzo presbiter de ordine ipsius
Episcopii missus domni rozoni Episcopus ab eo
directo una simul cum bonos omines exstimatores .
Id sunt paulo filius quondam Leoni et benedicto
filius quondam sacxoni. seu nadalo (ilius quondam
Laurencii quibus omnibus exstimantibus comparuit
eorum et extimauerunt. quod meliorata res susipe-
ret. ipse. domnus rozo Episcopus a parte iamdicto
Episcopii ab eundem martini presbiter . quam da-
ret et legibus comutacio ec ficri poteret. de qui-
a6G
(CLV)
Permuiafatta da Aupaldo venerabile vescovo della
Santa Chiesa Novarcse di beni spettanti alla Ba-
silica di S. Pietro di Tornengo ( Tornaco ) sottopo-
sta alla giurisdizione Episcopale, col prete Andrea.
983 , in marzo
DalVoriginaU. Archivio della CaUedrale di Novara.
(C. F. F.)
In Xpi nomine Oto Dei gracia ImperatOr au-
guslus anno Imperii eius quintodecimo mense mar-
cius indicione decima. Gomutacio bone fidei nos-
situr esse contractum ut uicem encionis obtinead
firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes.
placuit itaque ct bona conuenit uoluntate inter
domnus aupaldus uir ucnerabilis Episcopus sancte
nouariensis Ecclesie nec non ct inter Andreas
Presbiter de loco tornengo filius quondam donne-
uerti Vt in dei nomine debeant dare sicut a pre-
senti dedit ipse domnus aupaldus Episcopus eidem
Andrei Presbiter in comutacionis nomine presenti
die suo iure abendum idest pecia una de terra
quod cst campo et in ali cnm uites super abente
iuris basilice Sancti Petri que est constructa in
eodem loco et fundo tornengo et pertinere uidetur
de sub regimine et potestatem ipsius Episcopato
bus et pena inter se posuerunt Vt quis ex ipsis au c sancte Nouariensis Ecclesie . Iamdicta pecia terra
subcessores uel eredes eidem martini presbiter se reiacet in nominato loco et fundo tornengo et no-
de anc comutacionis rcmouere quesierint. et non
permanserint in ea omnia qualiter superius legitur
uel si ab unumquemquem ominem quis co dede-
runt in integrum non defensauerint conponant pars
parti fidem seruandi pena dublis ipsis iamdictis
rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut ua-
luerint sub exstimacione. in consimUe loco et pro
onore sacerdocii. mei. nec mihi licead ullo tem-
pore nolle quod uoluisset quod a me semel factum
uel conscriptum est sub ius iurandum. inuiolabili-
ter conseruare promitto cum stipulacione subnixa.
Vnde due cartulc comutacionis uno tinore scripte
sunt roborandam. Actum in aste Ciuitatc feliciter.
f Ego martinus presbiter in ac cartula comuta-
cione a me facta mea manu subscripsi.
f Ego Lanzo prcsbiter qui supra ipsas rex accessi
preuidi et missus fui ut supra.
Signum fff manibus iamdictorum pauloni et be-
nedicti seu nadali qui super ipsas res accesserunt
et extimauerunt ut supra.
Signum fff manibus rolandi de iamdicta ciuitate
Aste et Iohanni de Sexxante seu bono filio qui est
abitator de iamdicta Ciuitate testes.
Signum ff manibus adalelmi et sigenulfi de iam-
dicta Ciuitate uiuente Iege romana testis .
Ego Amizo notarius et iudex sacri palacii scri-
ptor uius cartule comutacionis post tradita com-
pleui et dedi.
minatur ad Cauicio maiore ubi coerit ei ad fines
da tres partes ipsi Andrei Presbiter comutatore da
quarta parte uia et cst per mensura iusta pertica
legitima iugiale una. Vnde ad uicem recepit ipse
domnus Aupaldus Episcopus a parte ipsius Basilice
sancti petri hab eundem andreas Presbitcr simili-
ter in comutacionis nomine presenti die habendiun
idest pecia una de terra quod est campo iuris ei-
dem Andrei Presbiter que reiacet in nominato loco
et fundo tornengo et nominatur ad habet
ad fines da una parte ricerii da alia partc sancti
Euxebii da tercia parte aifredi da quarta parte uia
et est per mensura iusta perticas legitimas iugiales
tres. Quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc
prouidendam comutacionem acessit super ipsis re-
bus idest Iohannes diaconus de iamdicto hordine
ipsius Episcopato sancte nouariensis etclesie misso
nominato domni Aupaldi Episcopus una simul cum
eundem andreas presbiter comutatore et cum bo-
nos extimatores homines corum nomina subter lc-
guntur quibus ipso misso rebus ipsis prouidi et
ipsi extimatores extimaucrunt et dixerunt eo quod
meliorata et ampliata causa reciperet ipse domnus
aupaldus Episcopus a parte ipsius Basilice sancti
petri hab eundem andreas presbiter comutatore
quam ci daret et ec comutacio inter eis legibus
fieri possent. Islis autem rebus supcrius dictis ct
comutatis legitur cum superioribus et inferioribus
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suorum adque cum ingressoras et acessionibus ea-
rum in integrum habendi presenti quis qualiler ut
supra aparet in comutacione reciperant abere et
possidcre debcant et faciant ex inde pars parti cum
heredibus et sucessoribus suorum iure proprietario
nomine quccumque uoluerint sine omni uni eorum
alterius eorumqne heredes uel successores contra-
dicione et taliter sibi unus alteris comutacionis no-
mine tradiderunt et spoponderunt sibi unus alteris
ipsis comutatores cum heredibus et successoribus
suorum nominatis rebus quis co ut supra in co-
mutacione dederunt in integrum homni tempore ab
omni contradicentem omnium defensare iusta lex
de quibus et pena inter se posuenint ut quis ex
ipsis aut heredes uel successores eorum se de ac
 
a qui accepit ad te andrea presbiter de ordine et Ec-
clesia sancli gaudentii que est constructa foris et
prope ciuitate nouaria filius quondam alberti argen-
tum dinareos bonos solidos quinquaginta finitum pre-
cium sicut inter nos conuenit pro pecia una de terra
et uinea super se habcnte iuris mei qui supra agi-
fredi diaconus quam abere uiso sum in loco et fundo
nemenonio et nominatur a noceto et prope uiada
paliate coerit ei ad fine da duas partes uias da tercia
parte sancti ipoliti da quarta parte sancti clcmenti
et est area eius per mensura iusta perticas legipti-
mas iugialis tredecim. que autem nominata pecia
teiTa uinea super se abente superius uenumdata cum
superiore et inferiore seu cum fine et acessione sua
in integrum ab ac die tibi cui supra andrci presbi-
IDSIS alU ucicucj uu ouv-^.«l,„ - .
comutaciones remouere quesierint uel si ab unum- b ter pro nommato argento uendo trado manapo nulh
quemquem hominem quis co ut supra in comuta-
cione dederunt non defensauerint in ea omnia qua-
liter superius lcgitur tunc cornponat pars que non
conseruauerit a parte fidem seruanti pena nomine
rebus ipsis in dublum sicut pro tempore melioratis
fuerint aut ualuerint sub extimacionc in eodem loco
quia sic inter eis conuenit Actum ciuitate Nouaria.
\ Andreas Presbiter a me facta subscripsi .
\ Iohannes diaconus missus fui ut supra et sub-
scripsi .
Signum \\\ manibus iohanni filio quondam Leoni
et martini filio quondam andrei seu oczindi filio
quondam giselb qui de nominalo loco tor-
nengo qui super ipsis rebus accesserunt et extima-
uerunt ut supra.
Signum j j [ |- manibus adammi qui ado uocatur
filius quondam adoni et adelgisi filius quondam
Iohanni seu ariuerti filio quondam amelberti adque
rimperti filio quondam petri isti de loco tardublate
testis.
Angelbertus notarius et iudex domni Imperaloris
scripsi post tradita compleui et dcdi.
( CLVI )
Vendita fatta da Jgifrcdo diacono e preposito
delVOrdine e della Canonica della Santa Madre
di Dio del vescovado della Santa Chiesa Novarese
ad Andrea prete delT Ordine deUa Chiesa di san
Gaudenzio ne1 sobborghi di Novara di alcuni bcni d post tradita compleui et dedi.
in territorio di Lumelongo pel prezzo di soldi 5o.
( CLVII )
aliis uendita donata alienata obnoxiata uel tradita
nisi tibi ct facias cxinde a prcsenli die tu et cui
dederis uestrisque eredibus iure proprietario nomine
quicquit uolueritis sine omni mea qui supra uenditor
et eredum meorum contradicionc quod et spondeo
adque promitto me ego qui supra uenditor una cum
heredibus mcis tibi cui supra andreani presbiter et
cui tu dederis uestrisquc heredibus nominata pecia
terra et uinea super se abente superius uenumdata
legitur in integrum ab omni homine defcnsare. quit
si menime defenderc non poluerimus aut si uobis ex
inde aliquit per couis genium subtraere quesierimus
in dublum ipsa pecia de terra uinea uobis restitua-
mus sicut in tempore fuerint meliorata aut ualuerit
sub extimacione in eodem loco et pcr honorem dia-
conati meo nec mihi liceat ullo tempore nolle quod
uolui set quod a me semel factum uel conscriptum
est sub iusiurandum inuiolabililer conseruare pro-
mitto cum stipulacione subnixa et nihil mihi cx ipsum
precium aliquit redebere dixi. Actum in nominata
ciuitalem nouaria feliciter.
\ Ego agefredus diaconus in hac cartula a me fa-
cta subscripsi.
Signum \\\ manibus Petroni grimaldi et anselmi
lege uiuentes romana testes.
Signum -j-f-f- manibus amelberti stefanoni pater et
filio de loco ueura et ristaldi filio quondam ilde-
prandi de predicta ciuitatem nouaria testes.
Vnipertus notarius scriptor uius cartula uendicionis
982, in dicembre
DalPoriginale. Archirio della Cattedrale di Novara.
(C. F. F.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Oto gracia Dei Imperator augustus anno imperii
eius sextodecimo mense decembris indicione unde-
cima. Constat me agifredus diaconus et prepoxitus
de ordine et canonica sancte dei genetrice marie
de Episcopato sancte nouariensis Ecclesie accepis-
sem sicuti et in presencia testium et manifesto sum
Corrado re di Borgogna concede in prestana
ad Eremberto un manso nella villa Nenda.
984 ,19 aprile
DaWoriginale. Archivio delFAbbaiia di S. Mauritio d!Agauno.
( L. C. — D. P. )
In noroine sanctae ct indiuiduae trinitatis choun-
radus rcx burgundionum. Anno regni eius deo pro-
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picio xl. vin. Jncarnationis clni nostri Ihu Xpi a nostra leg
dcccclxxxiiii . Indictione xn. Epacta uero xxvi. ' '
Dum domnus Rex et uenerabilis esset iu Augono
quarto decimo kal. aprilis ueniens erembertus ro-
gauit ut sibi quoddam mansum coniacens in comi-
tatu ualensi in uilla quae dicitur nenda per pre-
stariam dari. quod ad laudem Amizonis episcopi
et Anselmi concessimus qui sunt ipsius terrae ho-
spitalitatis prouisores. hac ratione ut ipse et eius
fjius azo usu fructuario illud teneant et possideant
cum suis omnibus pertinentiis pro quo supradictis
prouisoribus et pro campo et prato in simul tenen-
tibus in ea uilla quae nenda supcrior dicitur cou-
iacentibus quem et quod idem erembertus pro hac
prestaria dedit sancto niauricio ad hospitale annua-
;em uiuere romana . accepisemus nos
barba et nepotibus cummuniter sicuti et in pre-
sencia testium accepimus ad te lcdempertus filius
quondam secundoni de loco asle ciuitate argentum
per denareos bonos solidos duodecim. finitum pre-
cium pro pecia una de uites cum area sua iuris
nostris . quam abcre uisi sumus in loco et fundo
ubi dicitur rcseide quod est per mensura iusta ta-
bulas ccntum et octo. coerit ei da una parte ui-
tes gotefredi et de suo gcnnano ct da tres parti-
bus uites . et campo . terra predicti ledemperti .
sibeque alii sunt coerentes. que autem suprascri-
pta pecia de uilcs cum area sua supranominatam
sicut super mensura et coerencias legitur una cum
acccssionc et. — -b-w^ suo seu cum superioribus
tim m festiuitate sancti mauricn reddant censum b et inferioribus suis quaBter supra legitur in inte
.lnnrlp/»im f1pni.rir.riim pr ci/> liiim l.iv^U» ~~ 1 1 1. . .■ . . _ rduodeci de a o u et s c dum uixerint semre
tcneant adquisitum. post illorum ucro uittac fincm
rcuertatur ad hospitale.
+ Amizo episcopus hanc prcstariam consensit et fir-
mauit.
f Bernardus diaconus firmauit. f Magnifredus dia-
conus firmauit. f Saluardus sacerdos firmauit.
f Vuitkerius sacerdos firmauit. f Amizo sacerdos
firmauit. f Vuinimarius saccrdos firmauil. f Lando
diaconus firmauit. Hii omnes canonici Augaiiensis
ecclesie Crmaucrunt.
Anselmus hanc prcstariam iussu rcgis compleuit ct
dcdit. Acta in Augono.
( CLVIII )
Vendita di beni fatta da Gausberto ed altri
di Montalto a Ledemperto d 'Asti.
\ , 27 diccmbrc
L DaWorigrArch. Cai>ilolare cTAsti, Iura Ecclcsiac, m. 26. n. 18.
(L. C.)
Anno incarnacionc cius domini nostri Ihu Xpi
nogentesimo octuaginta quinto sexto kalendas ge-
nuarii indiccione duodecima (i). Constad nos gau-
sbertus et stauelioni et odclbcrtus germanis filius
quondam ragimberti et rotbcrtus filius quondain
item stauelioni barba ct nepotibus de loco monte
alto qui profesi sumus totis insimul ex nacione
(') L'anno cominciava al natalej ondc sccondo il nostro niodo di
contarc corrcva ancora 1'anno 984. Tuttayia in diccmbrc del 984
«urreva rindiziuue xm e non la xu.
- 1 <j
grum ab ach die tibi cui supra ledempertus pro
suprascripto precio ucndimus tradimus et manci-
pamus nidli alii ucnditam donatam alienatam ob-
uosiatam uel traditam nisi tibi ct faciendum cx
inde a presenti die tu et ercdibus tuis aut cui lu
dederis ucl abcre statueris iure proprietario no-
minc quirquit uolucrilis sine omni nostra corum
supra barba ct nepotibus una cum noslris eredi-
bus tibi cui supra ledempertus tuisque eredibus
suprascripta pecia dc uites cum area sua qualitcr
supra legitur ct est compreensa in inlegrum ab
omnes omincs defensare . quot si dcfenderc non
potucrimus aut si uobis cx indc aliquit per couis
genium subtraere quesierimus tunc in dublum su-
c prascripta pccia de uitcs cum arca sua qualitcr
supra legitur uobis rcstituamus sicut pro tempore
fucrit melioratam aut ualuerit sub cxstimacione
in consimile loco . insuper et nec nos barba et
nepotibus liceat ullo tempore nolle quod uoluisc-
mus set quod ad nos semcl factum uel conscriptum
est sub ius iurandum inuioluhiliter conscrtiarc
promittimus cum stipulacione subnixa el nicbil
nobis cx ipsum precium aliquit rcdebcris diximus
roborandam.
Actum in suprascripto loco monlc alto feliciter.
Signum ffff manibus gausbertus et staueloni et
odelbertus. germanis. et rotbertus barba et nepo-
tibus qui anc cartulam diccionis fierint et firmarc
rogauerunt et suprascriptorum precium acceperunt
d et corum relecta cst.
Siguum ffff manibus iohannis seu gisclbertus
adque gariardus et bonezo germanis filius su-
prascripti rotberti quia pcr suam licenciam in
anc cartula manu posueruul ad confirmandum ut
supra.
Signum fff manibus gaidaldus. ct stcfanus. et gun-
tardus uiuente lege romana testcs.
Signum ffff manibus paulo et giselbcrlus gertna-
nis filiis quondam itcm giselberti de loco albarioni
et iohannis filius quondam dosdei de suprascripto
loco monte alto. ct Liuterius filius quondam uui-
doni de loco incisa lcslcs.
Ego gausclmus notarius scriplor uius cartula uin-
dicionis post tradita coropleui ct dedi.
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( CLIX ) a ( CLX )
SiMormo figliuolo del q. Genereto dona al mona- Ottone III conferma a Manfredo figliuolo del
stero di S. Pietro di Breme un campo sul terri- conte Aimone le donazioni Jatte daltimperatore
torio di Pianezza. Ottone I.
g85, il maggio 985, 11 ottobre
DalC originale esistentc nei Regit Archiva di Corte. Da copia autentica del secólo xiii esittente nei fícgii Arcldvii di Corte.
Abbazia delta Novaleta, m. 1 , n. 19. ( V. D.) Diplomi imperiali, m. t , n. S. ( P. D.)
b
Anno ab incarnacioiie domni nostri Ihñ" Xpi In nomine sánete et indiuidue trinitatis Otto di-
nongentesimo octuagesimo quinto undécimo die uina fauente dementia Rex si dignis nostrorum
mensis toadius indicione duodécima (1) monesterio fidelium peticionibus assensum prebemus promptio-
sancti pétri qui dicitut bremeto ego suimundi filius res eos in nostro fore obsequio minime dubitamus
quondam genereti qui professo sum ex nacione mea Quocirca omnium sánete Dei ecclesie fidelium no-
legem uiuere langobardomm et offertor et donator strorumque presentium scilicet ас futurorum com-
ipsius monasterio presens presentibus dixi quisquís periat industria qualiter interuentu atque consulatu
in Sanctis ас in uenerabilibus locis ex suis aliquot dilectissime matris nostre Theofanie imperatricis
contulerit rebus iusta hoctoris uocem in oc seculo Auguste per hanc nostri precepti paginam prout
centuplum accipiad insuper quod melius est uitam iuste et legaliter possumus confirmamus et corro-
possidebit eternam ideoque ego qui supra suimundi boramus Manfredo filio quondam' Aymonis nostro-
dono et aufero in eodem monasterio sancti pétri a que dilecto fideli curticulas quasdam quas prece-
presenti die pro anime mee mercede oc est pecia ptali dono serenis. Aui nostri Ottonis magni Impe-
una de campo iuris mei que abere uiso sum in ratoris pater ipsius optinere uisus est in comitatu
loco et fundo planicia et est campum ipsum pro с uercellensi quarum nomina ista sunt uidelicet An-
mensura iusta tabulas quattuor centum coerit ei de durne Mollinaria Gallanuo Muciano Pondirano Ci-
una parte terra monesterio sancti petri qui dicitur sidola Candeno Triuerio una cum capellis uillis
uetere de alia parte terra isto monesterio de tercia massaritiis ruppibus planiciebus terris cultis et in
parte terra sancti ioannis dc quarta parte currit cultis acquis molendinis piscationibus Aldionibus et
flumen qui dicitur durias ibeque alii sunt coerentes Aldiabus utriusque sexus familiis districtis publi
que autem istum campum iuris mei in eodem loco cisque uectigalibus que dici uel nominari possunt
et fundo planicia supra dictum una cum accessione ad predictas curticulas in integrum pertinentibus
et ingresso seu superioribus et inferioribus suis per huius nostri precepti cautionem et authorita-
qualiter super mensura et coerencias legitur in in- tem in prefato Manfredo nostro dilecto fidelis ius
tegrum ab ас die in eodem monesterio dono et et dominium penitus transferimus et confirmamus.
aufero et per presentem cartam aufersionis ibidem Insuper per hac nostra preceptali firmitatis confir-
abendum confirmo faciendum ex inde pars ipsius mamus et corroboramus eidem fideli nostro omnes
monastcrii a presenti die proprietario nomine quic- res et familias utriusque sexus iuris sui uidelicet
quid uoluerit sine omni mea et eredum meorum Curtes Alice Caualraga Casanoua Roppoli in uer-
contradicione adque pro anime mee mercede anc d cellensi comitatu coniacentis atque Casanna Bremitu
enim cartam aufersionis me paginam atenulfus no- Ticinense Zentiano Astiliano Gomarasca Galdanaxo
tarius et iudex sacri palaci tradedi et scripbere ro- Caluarengo et frassinetto in Lomellensi comitatu
gaui in qua subter confirmans testibus que obtullit scitas una cum castellis uillis capellis massariciis
roborandam. Actum taurinensis féliciter. uineis campis insulis acquis molendinis piscationi-
Signum f manu isto suimundi qui anc cartam bus districtis pensionibus Aldionibus et Aldiabus
ofersionis fieri rogaui et eireberti testes. semis et Ancillis omnibusque que dici uel nominari
Signum -J-J-j- manibus adienario et gauselmi seu possunt ad predictas Cortes pertinentibus in inte-
sabadini testes. grum. Confirmamus etiam prenominato fideli nostro
Ego qui supra atenulfus notarius et iudex sacri hac nostra authoritate curtim de Bragario cum
paiaci scriptor uius carta aufersionis post tradita serais et Ancillis et omnibus pertinenciis eius tres
compleui et dedi. etiam mansos in samarenga Curtim quoque de
montiglio cum serais et ancillis et omnibus pèrti-
nentiis suis Curtim nostro de montecucho cum
(0 Nel 985 corroda l'iodiiione un , non la duodécima. serais et ancillis et omnibus pertinentiis suis Cur
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tim nostro tie uettigniano cum seruis et aucillis a diácono capellam in honore sancti ihoannis babti-
omnibusque pertinentiis ipsius. Praeterea si de pre-
dictis rebus a nobis coniirmatis legalis queremonie
contra eum exorte fuerint aut de eorum terminis
littigauerit hac nostra regali aúthoritate concedimus
ci ut per inquisicionem et sacramentum trium li-
berorum hominum liceat ei aflirmare quod iure
proprietario inde inuestitus fuerit et eas firmiter
tinuerit ac deinde habeat et teneat firmiterque
possideat ipse suique heredes habeantque potesta-
tem tenendi uendendi donandi comutandi pro ani
ma iudicandi et quicquid eorum decreuerit animus
faciendi omnium hominum contradictione remotta.
Si quis igitur contra hanc nostram precepti pagi
nara ire temptauerit aut infringere presumpserit
ste dicatam cum omnibus decimis et utraque parte
tanagri fluminis de curte flexo et ripalta etxeun-
tibus tarn de frugibus quam de animalibus quas
annue omnipotens dominus dederit. Eo tèmpore ut
predicte eclesie omnibus diebus uite sue sint cu
stodes et rectores solliciti qnoque sint in prefliciis
luminaribus seu sarcitectis more custodum Eccle-
siarum Dei et persoluant singulis annis per omne
mensem octubrem tres solidos argenti bonorum de-
nariorum predicto Episcopo aut Canonicis sánete
astensis matris Eclesie et predictas decimas sine
aliqua diminoratione prefati Episcopi habeant pre-
nominati presbiteri et diaconus si superius statuta
inuiolabiliter adimpleuerint. quod ut uerius creda-
sciat se compositurum auri optimi libras centum Ъ tur manu propria pretaxatus Êpiscopus corroborans
medietatem camere nostre et medietatem predicto
Manfredo suisque heredibus quod ut uerius crcda-
tur diligentiusque ab omnibus obseruetur hanc pa
ginant manu propria roborantis annulo nostro sub-
ter iussimus insigniri.
Signum domni Ottonis ( monogramma ) Tnuictissimi
Regis .
Adebertus Ganzellarius ad uicem Petri episcopi et
archicanzellari recognoui et subscripsi. Data xi.
kalen. nouembris anno dominice incarnationis non
gentésimo octauo indietione prima anno uero tertio
Ottonis (i).
( CLXI )
Rozone vescovo d'Asti investe delta cappeüania di
S. Giambattista Martirio e Odolberto preti e Gio
vanni diácono.
986
DaWorig. Arch, della Catledr. d'Asii, Iura Capituli, lib. 1, n. 44-
(L. C.)
sacerdotes diacones ceterosque eclesie clericos con
firmare rogauit. de huius itaque caucionis pagina
ne aliqua subrepat controuersia duo uno tenore
decreta scripta sunt. Anno incarnacionis dominice
DccccLxxxvi . Pontificatus domni rozonis Episcopi
nono décimo. Indictione tertia decima (i).
■f Ego Rozo dei gratia humilis Episcopus in hoe
Decretto a me facto subscripsi.
•J- Ego Secundus archipresbiter subscripsi.
f Ego Prandus Presbiter subs,
f Ego Gebaldus Presb. subs,
•j- Lugo Diaconus subs.
+ Ego Maginlredus Diaconus scriptor huius decreti
subscripsi.
с -j- "VVuido subdiaconus consentiendo subscripsit.
■j* Ego Lugo subdiaconus subscripsi.
•j* Ego rozo subdiaconus subscripsi.
( CLXII )
Uberto diácono dona alia canónica dAsti la tcrza
parte del caUello di Scurzolengo colle appartenenze.
987 , 8 luglio
In Xpi omnipotentis nomine breuis securitatis
ac firmitatis pro futuris temporibus qualiter pre
sentía sacerdotum reliquorumque clericorum quo
rum nomina singulorum manibus subter adnotata
cernuntur. tradidit rozo sánete astensis Ecclesie
Episcopus martirio et odolberto presbiteris et ihoanni
(1) Guichcnon. Biblioteca scbus. cent. a. pag. 383.
II Tcrraneo ( Adelaide illustr. torn. 1. cap. ix. ) col Muratori
(annali d'ltalia ad ana. 96G) muovono diflicoltà su queito documento
perché attribuito da Guichenon al 966 anno in cui non era ancora
imperatorc Ottone III. Veramente sulla copia autentica non havvi
ne il 966 , nè il 986 , ma bensi il 908 , data ancor più apócrifa.
Da queste considerazioni si scorge che l'errore fu del copista : non
с pero insueto nei diplomi , massime quando non si parla di origi-
nnli , il correggerc cogli anni dcll' impero qnelli della nalività , e
viceversa. Calcolato l'anno terzo del Regno d'Ottone III , asSunto al
trono nel 98З , avremmo per data il 986.
Altrondc non presentando il contesto presunzione alcuna di falsità
non possiamo rigettarlo per questa sola ragionc.
DalCoriginale. Archivio della Chiesa Cattedrale cCAtti,m. За, M. la.
(L. C.)
Hanno Incarnacione domini nostri Ihu Xpi.
nognentesimo octuagesimo séptimo octauo die men-
sis iulii indictione quartadecima (2). sanctam autem
astensem. Vbi nunc domnus rozo episcopus preesse
uidetur. Ego Vbertus diaconus de ordine sánete
Astensis Ecclesie . Qui professe sum ex nacione
mea lege uiuere romana ofFertor et donator a parte
canónica sánete marie matris Ecclesie sedis Episco
pio astense. presens presentibus dixi. quisquís in
(1) Correva ncll'anno 986 l'indi/ionc xiv.
(a) Correva nel 987 la xv. In varie altre carte
medcsiino ritardo di un anno nell'indizione.
ii scorgesi il
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?7^> mensura et coerencias legitur in integnuns,nn,s ac uenerabilibus locis ex suis aliquit con- a supra
rebus iusta octoris uocem in oc seculo par prefate canonice regend. permaneret qualiter
tullerit .
centuplum accipiet insuper et quod melius est ui-
tam possidebit eternam. Ideoque ego qui supra
ubertus diaconus dono et aufero a parte canonica
sancte marie a presenti post meum decessum pro
mercedem et remedium anime mee . Oc est meam
porcionem de castro quod positum est in loco et
fundo Scrizelengo cum porcionem capelle que est
edificata in onore sancte andree et sancti Cristo-
fali martiris. quod est ipsam porcionem iuris mei
integram. tercia pars de predicto castro cum area
sua. et integram medietatem de predicta capella.
cum ministerio et cimicterio suo. et pecia una de
sedimen cum cassinas tres et torclaras . Item tres
pro tempore fuerint melioratas aut ualuerint sub-
extimacione in consimile loco . et pro onore dia-
conati mei. nec mihi licead ullo tempore nolle
quod uolui. set quod a me semel factum uel con-
scriptum est . inuiolabiliter conseruare promitto .
cum stipulacione subnixa. anc enim cartulam oiler-
sionis me paginam Iohanni notario et Iudex sacri
palacii tradedit et scribere rogauit. In qua subter
confirmans testibusque obtulit roborandam.
Actum in iamdicta ciuitate aste feliciter.
j- Ego ubertus diaconus in hac .carta offersionis a
me facta manu mea subscripsi.
Signum ff manibus almoini et anselmi lege uiuen-
super se abente cum pecia una de uites et campo b tes romana testis.
• ■• --— : Signum -ff-f manibus petri et adelberti seu slefani
de iamdicla ciuitate aste testis.
Ego qui supra Iohannes notarius et iudex sacri
m simul se tenente similique iuris mei quam abere
uiso sum in iamdicto loco et ftindo scrizelengo. et
est ipsam meam porcionem de predicto castro et
capelle per mensura iusta tabulas quinquaginta et
quattuor Coerit ei de una parte terra de eredes
quondam aldoni de alia parte tenit in uia publica
de tercia parte tenit in ingresso qui percurrit a
porta usque in uia publica iamdicta pecia de se-
dimen cum cassinas tres et torcloras itemque- tres
super se abente. cum iamdicta pecia de uites.
cum area in qua extat seu et campo in simul se
tenente. est per mensura iusta iugias quattuor et
tabuias nonaginta et octo . coerit ei de duabus par-
tibus pergunt uias . de tercia parte sedimcn Iohanni
sibeque alii sunt coerentes. Que autem iamdictam c
meam porcionem de castro et de iamdictam meam
porcionem de predicta capella seu de prenominata
pecia de sedimen cum cassinas et torcloras. supcr
se abente et de iamdicta pecia de uites cum cam-
po. in simul se tenente. iuris mei supcrius dictas.
una cum accessiones et ingressoras earum cum su-
perioribus et inferioribus carum renim in integnim .
ab ac die in eadem canonica sancte marie dono et
aufero et per presentem cartulam offersionis. Ibi-
dem confirmo. faciendum ex inde a presenti post
meum decessum. pars ipsius canonice. iure pro-
prietario nomine. quicquit uolueris. pro mercedem
et remedium anime mee que superius legitur. sine
omni mea et eredum meorum contradictione . qui-
palacii scriptor huius cartule offersionis post tradita
compleui et dedi.
( CLXIII )
Permula dalcuni beni tra Rozone vescom dAsti,
e Adelberto di Montalto.
988 , 5 maggio
DaWorig. Archivio Jella Cattedr. aVAsti, Iura Ecclesiac Asteniis,
m. 3i , n. 10. ( L. C. )
Anno incarnacione domni nostri Ihu Xpi nognen-
tesimo octuagesimo octauo. quinto die mensis ma-
dii indictione quinta decima. comutacio bone fidei
nossitur esse contractum . ut uicem encionis obti-
nead firmitatem. eodemque necxu cant
contraentes. placuit itaque et bona conuenit uo-
luntatem inter domnus rozonem uir uenerabilis
Episcopus Episcopio sanctc astensis Ecclesie. nec
non et adelbertus filius quondam ' gariuerti de loco
dem et spondeo atque promitto me ego qui supra d monte alto. Vt in dei nominc debeant dare sicut
ubertus diaconus una cum meos eredes pars pre-
dicte canonice iamdictam meam porcionem de ca-
et a presenti dederunt ac tradiderunt uicissim sibi
unus alteri in comutacionis causa. In primis dedit
stro et de predicte capelle . seu et de prenominata domnus rozo Episcopus eidem adelberti 111
pecia de sedimen cum cassinas et torcloras. super
se abente. curri pecia una de uites et campo in-
simul se tenente qualiter supra mensura et coe-
rencias legitur in integrum. ab omni omine defen-
sare . quit si defendere non potuerimus aut pars
prefate canonice exinde aliquit per couis genium
subtraere quesierimus. tunc in dublum iamdictam
meam porcioncm de castro et de predicta capella
seu et de iamdicta pecia de sedimen cum cassinas
et torcloras super se abente seu et de iamdicta
pecia de uites et campo insimul se tenenle qualiter
causa comutacionis . Id est pecia una de tcrra
aratoria cum aliquantulum prato in simul se te-
nente iuris Ecclesie plebis sancti petri scita loco.
monte alto. qui est posita in loco et fundo me-
ciade . que plebe ipsa cum omni sua pertinencia
pertinere uidetur. de sub regimine et potestate
Episcopio sancte astensis Ecclesie. et est ipsa pe-
cia de terra aratoria cum aliquantulum prato. in
simul • se tenente per mensura iusta tabulas sexcenti
et decem. coerit ei de una parte terra sancti ane-
stasii et Inliuperti. de alia parte tenit iu rigo de
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a Signum fj-j- manibus otgerii de loco uualerengo .
ct Laurencii . de loco . castelione . seu adoni de
iamdicto loco meciade testis.
Ego Iohannes notarius et iudex sacri palacii scri-
ptpr huius cartule comutacionis postradite
pleui et dedl.
lercia paite pergit uia quideiu et ad uicem rece-
pit iamdictus domnus Rozo Episcopus a parte prc-
ilicte sue Ecclesie plebis sancti petri. ab eodem
adelbertum. similiter in causa comutacionis melio-
iata ac ampliata causa sicut lex abet. Oc sunt pe-
cias duas de terra araloria iuris eidem domni
adelberti. quod abere uidetur in terrilorio iamdi-
cto loco montc alto. ad locus ubi dicitur carpanea
prima pecia de terra aratoria coerit ei de una
parte tenit. in rigo. de alia parte. terra. ariuerli.
et giselberti. de tercia parte terra slantei de quarta
partc terra iohanni. Ab alia pecia de tcrra. iacet
ibi prope cocrit ei de una parte terra Iohanni. de
alia parte terra stantei . de tercia parte . terra .
seluencii et angclberti germanis de quarta parte
terra Iohanni. sunt ambas iu siinul . per mensura
iusta tabulas septem centi secxaguita sibeque alii
sunt in his omnibus cocrentes. Ilas denique iain-
dictas res superius nominatas. uel comutatas sicut
superius ineusura et coerencias legitur. una cum
accessiones et ingressoras. carum. cum superiori-
bus et inferioribus earum rcrum in integrum. sibi.
unus alteri comulacionis uomine tradidcrunt. fa-
cientes ex indc a presenli die tam ipsi quamque
et successores ucl eredcs. eidein adelberti. legali-
ter quecumque uoluerint. aut preuiderint sine omne
uui alterius contradictionc. Et spopoiidcrunt sibi
unus alteri quis quod dcderunt. in iutcgrum ab
orani omine defensarc. quidem et ut ordo lcgis
depossit . fuerunt. ibi et super ipsas res accesse-
runt ad preuidenduin . idest Lauzo presbiter de c suin in suprascripto loco et fundo buiella uel in
( CLXIV )
Fendita di bem posti nel luogo e territorio di
Biellafatta da Rotofredo ftglio del fu Adone , a
favore del prete Fiorenzo.
988, 9 novembre
DaWoriginale. Archivio della CaUtdraie di BitUa.
(P. D.)
Hanno ab incamacione domini nostri Ihu Xpi
nongentesimo octuagcsimo octauo nono die mensis
nouembris indicione prima. Constad me rotofredus
filius quondam adoni de loco buiella qui professo
sum ex nacione sua lege uiuerc salica accepissem
sicut et in presencia testium accepi ad te floren-
cius presbiter de predicto loco buieila argentum
denarios bonos solidos octo Gnitum precio pro pe-
cia una de uinea cum arca iu qua cxtad eciam
pecia una de campo iuris mei quam abere
ordine sancte astensis Ecclesie . et missus domni
roczoni presuli. Yna simul cum bonos omincs ex-
timatores. Id sunt andrea et gauso gcrmanis seu
Scluerius de iamdicto loco meciade. quibus omni-
bus exstimantibus comparuit eorum dixerunt. et
extimauerunt. quod meliorata et ampliata causa su-
sciperet a parte iamdicle sue Ecclesie plebis. Ipse
domnus. roczo presul. quaui daret et legibus co-
mutacio ec fieri poteret. de quibus et peua iuter
se posuerunt ut quis ex ipsis aut succcssores uel
eredes eidem adelberli non compleuerint oinnia
qualiter superius legilur. uel si ab unuinquemquem
ominein quisquod dcderunt in integruin non de-
fensauerint conpouant pars parti fidem seruanti
eius territorio predicta pecia dc uinea cum area
ubi extad ad locus ubi dicitur lado coerit ei da
tribus partibus terra domnorum regum da quarta
parte terra inanifrcdi predicta pecia de campo ia-
ced ad locus ubi dicitur faiola coerit ei da una
parte terra sancli pclri ct tle reliquis duabus parti-
bus terra saucti Cassiani que dicte sunt tuinbas
insimul per mcusura iuxta perticas iugeales due et
dimidia quc autein tcrra pecia de uinea cum area
in qua extad eciain dicta pecia de campo supra-
uominatis una cum aceessionibus et ingressoriis
earum seu cum superioribus et infcrioribus earum
sicut supcrius mensuras et coerencias legitur in
intcgrum ab ac dic tibi cuius supra florenci presbi-
pena dublas. ipsas res qualiter pro tempore fue- d tero pro infrascripto argento uendo trado et mau-
rint melioratas aut ualuerint ■ sub extimacione in
corisimile loco. Vnde due cartule comutacionis uno
tinore scripte sunt. Actum intus castro sancti ge-
nesi felieiter.
Siguum [• manus adelberti qui anc cartulam comu-
tacionis fieri rogauit. et ei relccta est.
• • ■ . Ego Lanzo presbiter qui super ipsas res ac-
cessi preuidi et missns fui ut supra.
Signum f+f manibus iamdictorum andrei et gau-
soni germanis. seu seluencii. qui super ipsas. res.
accesserunt ac preuiderunt. ct extimauerunt ut
supra.
Signum ff manibus agenoni et Stefani lege uiuen-
{es romana lestis.
cipo nulli alii uenditas donatas alienatas opnossiatas
uel traditas nixi tibi insuper per cultellum fistucum
nolatiun uuantonem uuasonem de rebus ,
tibi ex inde legitimam facio tradicionem et legiti-
mam uestituram et me exinde ct libi ad tuam pro-
prietatem abendum relinquo facieutes exinde a
presenti die tu et heredibus tuis aud cui tu dede-
ris uel abere statueris iure proprietario nomine
quicquid uolueritis et sine omni mea et eredum ac
proeredumque meorum contradicione uel repeti-
cionc si quis uero quod futurum esse non credo si
ego ipse rotefredus quonon apsit aud ullus de erc-
dibus ac pro eredibus meis scu qnislibet opposita
persona conlra anc cartnla uindicionis ire quando-
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que tentauerimus aud eam per cocquis imenio iu
rumpere quesierimus inferamus tibi cuius supra flo-
renci presbitero tuisque eredibus aud cui tu (dederis)
quod si ex inde litem intullerimus multa quidem erit
pena auro optimo libra una argenti ponderas duas
et quod repeterimus euindicare non ualeamus' ac
presens anc cartula uendicibnis dioturnis tempori-
bus manead inconuulsa cum stipolacione subnixa
et ad me qui supra rotofredus una cum meos erc-
des tibi cui supra florenci presbitero tuisque ere-
dibus infrascriptas terras supranominatas ab omni
omine defensare quot si defendere non potuerimus
aud si uoluis exinde aliquit per couis ienium sub-
traere quesierimus tunc in dublum infrascripta
uendita uobis restituamus qualiter pro tempore
fuerint melioratas aud ualuerimus sub extimacione
in consimile loco et nihil mihi ex ipsum precio
aliquit redebere dixi. et bergamena cum actramen-
tario de terra eleuaui me paginam mihi andrei no-
tarius e iudex sacri palaci tradidit ac scribere ro-
gaui in qua subter confirmans testibus quos optulit
roborandam. Actum in suprascripto loco buiella fe-
liciter .
Signum f manus infrascripti rotofredi qui anc car-
tulam uendicionis fieri rogaui et infrascripto ar-
gento accepi ut supra eique relecta est.
Signum ffff manibus onemundi et costoni et petri
- a sancti stefani et ipsa basilica cum omui sua perti-
nencia pertinere uidetur de sub regimine et pote-
statem ipsius Episcopato sancte nouariensis Eccle-
sie. Iamdictas tres pecias de terra reiacet iu no-
minato loco et fundo olegio. prima pecia terra est
gerba et nominatur porciana ubi coerit ei ad fines
da una parte sancti donati da alia parte VVilliebni
da tercia parte uia. est per mensura iusta perticis legi-
timis iugialis sex et tabulas legitimis octo. secunda
pecia terra ibique tantum uia inter medium est ei ad
fines da una parte uia . da alia parte sancti mi-
chaelis da tercia parte sancti donadi et est per
mensura iusta tabulas legitimas quadraginta. tercia
pecia terra campo nominalur bruxido coerit ei da
una parte uia da alia parte ipso Olegi comutatore
da tercia parte roderici et est per mensura iusta
tabulas legitimis uiginti unde ad uicem recepit ipse
domnus aupaldus Episcopus ad partem ipsius Ba-
silica sancti Stefani ab eundem Olegio comutatore
similiter in comutacionis nomine presenti die ha-
bendum id est pecias tres de terra iuris eidem
Olegii que reiacent in nominato loco et fundo Ole-
gio prima pecia terra est campo et dicitur subto
monte ad pratella ubi coerit ei ad fines da una parte
sancti martini da alia parte uia da tercia parte sancti
stefani de uercelli et est per mensura iusta perticis
legitimis iugialis duas et tabulas legitimis iluodecim.
secunda pecia terra similiter campo iacet ibi prope
et dicitur similiter a pradella habet ad fines da
una parte de heredes quondam Dagiuerti da alia
seu ioanni lege uiuentes salica testes.
Signum fff manibus astoni isdulfi et odoni testes.
Ego qui supra andreas notarius e iudex sacri pa-
lacii scriptor uius cartula uendicionis pos tradita c parte uia da tercia parte ipsius Olegio comutatore
compleui et dedi .
( CLXV )
Permuta fatta da Aupaldo venerabile vescovo della
santa Chiesa di Novara con un certo Olegio di
beni della Basilica di Santo Stefano sottoposta alla
giurisdizione episcopale.
989 , in maggio
DalForiginaU. Archivio della CattedraU di Nofara.
(C. F. F.)
In Xpi nomine anno ab incarnacione Domini
nostri Ihu Xpi nonagentesimo octuogentesimo nono
mense magio indicione secunda. Comutacio bone
fidei nossitur esse contractum ut uicem encionis
obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant con-
traentes. placuit itaque et bona conuenit uoluntate
inter domnus aupaldus uir uenerabilis Episcopus
sancte nouariensis Ecclesie nec non et inter Olegio
filio quondam Berteradi de loco qui dicitur Olegio.
Vt in dei nomine debeant dare sicut a presenti
dedit ipse domnus Aupaldus episcopus eidem Ole-
gio m comutacionis nomine presenti die suo iure
habendum Idest pccias tres de terra iuris basilica
qui sibi reseruat et est per mensura iusta perticis
iugialis sex tercia pecia terra similiter campo cum
arbores castanos super se abente numero duodecim
et noce una et nominatur a broilo ubi coerit ei
ad fines da una parte aderaldi da alia et tercia
parte uias et est per mensura iusta perticis legiti-
mis. iugialis sex et tabulas legitimis sedecim. Qui-
dem et ut hordo legis depossit et ad anc proui-
dendam comutaciones accessit super ipsis rebus
Idest amalbertus archipresbiter de iamdicta bordine
ipsius Episcopato sancte nouariensis Ecclesie misso
nominato domni aupaldi Episcopus una simul cum
cundem Olegio comutatore et cum bonos extima-
tores homines corum nomina subter legunhir qui-
d bus ipso misso rebus ipsis prouidi et ipsi extima-
tores extimauerunt et dixerunt eo quod melioratis
et ampliatis rebus reciperet ipse domnus aupaldus
Episcopus ad parte ipsius Basilica sancti Stefani
hab eundem Olegio comutatore quam ei daret et
ec comutacio inter eis legibus fieri possent. his
autem rebus superius dictis et comutatis legitur
cum superioribus et inferioribus suorum adque cum
ingressoras et accessionibus earum usque ad nomi-
natam mensura in integrum habendum a presenti
quis qualiter ut supra adparet in comutacione re-
ceperunt habere et possidere debeant et faciant
ex inde pars parli cum heredibus et successoribus
suorum iure proprietario nomine quecumque uo-
luerint sine omni uni eorum alterius eorumque hc-
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redes uel suoeessores contradicioue et taliler sibi
unus alteris comutacionis nomine tradiderunt et
spoponderunt sibi unus alteris ipsis comutatores
cum heredibus et successoribus suorum nominatis
rebus quis co ut supra in comutacione dederunt
in integrum ab omui contradicentem ominem de-
fensare iusta lex de quibus et pena inter se po-
suerunt ut quis ex ipsis aut heredes uel succes-
sores se de anc comutaciones remouere quesierit
uel si ab unumquemquem ominem quis co ut su-
pra in comutacione dederunt non defensauerint in
ea omuia qualiter superius legitur tunc componat
pars illa que non conseruauerit ad parte fidem ser-
uanti pena nomine rebus ipsis in dublum sicut pro
tempore melioratis fuerint aut ualuerint sub exti-
macione in eodem loco quia sic inter eis conuenit.
Actum ciuitate Nouaria.
Signum f manus nominato Olegio qui ac comutacio
fieri rogaui et ei relecta est.
f Amalbertus archipresbiter missus fui ut supra et
subscripsi.
Signum fff manibus benedicti filio quondam grau-
soni et dominici filio quondam luponi isti de loco
galiate seu adelmoni de loco pernate qui super
ipsis rebus accesserunt et extimauerunt ut supra .
Signa ffff manibus hugoni et uualfredi germanis
filii bone memorie uagimberti de ciuitate nouaria
et gotefredi de loco Iuorio uassalli nominato domni
Episcopi seu petroni de nominato loco Olegio filio
quondam adelberti testis.
Angelbertus notarius et iudex Sacri Palacii scripsi
post tradita compieui et dedi.
( CLXVI )
Carta, in parte mancante, di donazione fatta da
Grimaldo prete dell'Ordine della Santa Chiesa di
Novara a un Bestaldo ed a Liuperga coniugi di
beni case e famiglie.
989, in luglio
a fuerunt iuris sui ut in mea aut cui. dedisset uel
abere statuisset nostrisque herede fuisset potesta-
tem proprielario iure faciendum exinde quod uo-
luissemus. Vude Dei omnipo-
tentis misericordiam ut inhor-
dinatis non remaneant Iudico per istam
donacionem a presenti die habead nominata liu-
Perga adque iugalibus abita-
toribus nominata ciuitate nouarie nominatis rebus
territoriis casis mobilibus et familiis sicut mihi
qui supra grimaldi presbiter per nominatam car-
tuiam uindicionis aduenit et omnia que supra le-
gitur in integrum et faciat de ipsis liuperga et
restaldo iugalibus ambo in simul dum in oc seculo
uixerint de omnibus que Supra legitur que uolue-
b ritis pro anima mea mercedem et si Dei uoluntas
fuerit quot unus ex ipsis iugalibus de oc seculo
migrauerit ille qui superfuerit habeat nominalis
casis et rebus teritoriis mobilibus et familiis quan-
tiscumque mihi qui supra Grimaidi presbiter per
nominatam cartulam uindicionis mihi aduenit et in
ea legitur et faciat illo qui remanserit postea cum
suos heredes iure proprietario nomine quodcumque
uoluerit pro anima mea mercedem. ad firmatum
hec omnia ut supra pro anima mea remedium eo
hordine qualiter supra legitur firmis et stabilis ma-
nead adqne persistat quia sic est mca bona uolun-
tas et si propter onorem sacerdocii mei sit mihi
aliquod impetit de lege romana et nec licead me
a modo ullo tempore nolle quod semel uolui set
c quod hic ad me exinde semel factum et conscri-
ptum est sub iuxiurandum inuiolabiiiter conser-
uare promitto cum stipulacione subnixa. Actum
ciuitate nouaria.
f Ego Grimaldus presbiter a me facto subscripsi.
Signum fff manibus benedicti de Galiate filius
quondam gransoni et sigcfredi de loco Cugonno (1).
seu teuperti adque malberti isti se ciuitate nouaria
testis.
Signum ff manibus Dominici et Gaudenci germanis
de ciuitate nouaria legem uiuentes romana testis.
Angelbertus Notarius et Iudex sacri palacii scripsi
post tradita compleui et dedi.
DalCorig. Archivio della Cattedrale di Novara.
( C. F. F. )
In Xpi nomine anni ad Incarnationis eiusdem
nongentesimo octingentesimo ( sic ) nono mense
Iulio Indictione secunda Ego Grimaldus presbiter
de hordiue sancte Nouariensis Eclesie et filius . .
de ciuitate nouaria presens presentibus
dixi. Dominus omnipotens et redentor animarum
quas condedit ad studium salutis semper in uita.
et ideo ego qui supra grimaldus presbiter
cum actursia que aliuperga liberta Odberti filia
bone memorie Ingerade nomi-
nati Odberti qui fuit seruos suo uenumdauit mihi
per cartulam uindicionis et pro accepto precio
casis et rebus territoriis mobilibus et familiis que
( CLXVII )
Carta , mancante, di vendita fatta da Perolfo ed
Emma coniugi a Grimaldo prete della Santa Chiesa
di Aovara di vari beni situati nel terrilorio di
Pespolate pel prezzo di cento soldi.
989 , 24 diccinbre
DalCorig. Archivio della Cattcdrale di Sovara.
( C. F. F. )
Anno Incarnacionis Domini Ihu Xpi dcccc . lxxx.
nono. nono kalendas genuarias Indicione secunda.
(1) Cugiono aelb Dioccsi di Milano. .... 1
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natas una cum accessionibus et ingressoras earum a scopii. taciti permaneant. Tunc ibi locum. dede-
seu cum superioribus et infcrioribus earum rerum
qualiter superius mensura et coerencias legitur in
integrum ab hac die tibi cui supra odoliude pro
iam dicto argento uendo trado et mancipo nulli
alii ucntlitas donatas alienatas obnoxiatas ucl tra-
ditas nixi tibi . Et facias ex inde a presenti die tu
et eredibus tuis iure proprietario nomine quic-
quit uolueritis. sine omni mea et ereduin meorum
contradictionem. quidem et spondeo. adque pro-
mitto me ego qui supra isemberti una cum meos
eredes tibi odolinda tuisque eredibus aut cui tu
dederis iam dictas pecias de terra qualiter supe-
rius legitur et sunt comprcensas in integrum ab
omni hominem defensare quot si defendere non
runt. uuadia. predicti. adelbertus presbiter. et an-
drea. nepus. et auocato eius. eidem alberici. auoca-
tus. ut si ipsi. eadem Inquisicionem. uel testimo-
nia. minime dare. potuerint et ipse albericus. auo-
catus. da parte. iamdicto Episcopio. eadem inqui-
sicionem dare potuerint per tres omines corum
amititur. fides. in quantum. ipsos omines. dixerint
de ipsis rebus quod iam dictum. Episcopatum sint.
ut ipse adelbertus Presbiter et audrea. auocato
eius. parti iamdicti Episcopii. Ibi locum talem
fiuem faciant. ut pars. iam dicto Episcopio secu-
rus . permanead. Et ipsi . barba et nepus. taciti
permaneant quot si se distullerint. ipsi adelbcrtus
presbiter. et andrea nepus. et auocato suo. seu
potuerimus. aut si uobis ex inde aliquit per couis b albericus. auocatus. et adimplendum ut supra le
genium subtraere quexierimus tunc iu dublum ea-
dem uendita ut supra legitur uobis restituamus.
Sicut pro tempore fuerint melioratas aut ualuerint
sub exstimacione in conximiles locas. et nichil mi-
chi ex ipsum precium aliquit redeberis dicxi .
Actum in iamdicto loco masias feliciter.
Signum f manus iamdicto iseinberti qui anc car-
tam uindicionis fieri rogauit et iamdicto precio ac-
cepi et eique relecta cst.
Signum fff manibus iohanni filius quondam leoni
et leupertoui filius quondam ioanni seu aldeberti
lilius quondam ansulfi testes.
Ego uuazo notarius sacri palacii scriptor nius car-
tule uindicionis post tradita compleui et dedi.
( CLXIX )
Esame di testimoni sul possesso di beni controversi
tra la Chiesa d'Asti e Adelberlo prete, ed Andrea
tuo nipotc. .\
990 , 3o luglio
DaWoriq. Archifio della Cattedrale aVAsti.
(L. C)
Die martes. quod est tercio kalendas augustus.
111 sala propiia domum Episcopio. sancte astensis
Ecclesie que extat. infra castro gouoni in caminata
niagiore. que ibidem extat. presencia bonorum d uem scripsi
omnium corum nomina subter leguntur. dedit uua-
dia albericus. auocatus iam dicti Episcopii sancte
astensis Ecclesie et domni rotzoni. Episcopus. Adel-
berti presbiter. et andrei nepoto. et auocato eius.
ut si ipsi. adelbertus presbitero. et andreas. nepus.
et auocalo eius . per testes . tuam inquisicionem
aprobare potuissent rebus illis quibus Sunt positis.
m loco ubi dicitur. mariano. unde oc ita esse in-
tencio . quod sue essent . et per treginta . annos .
possessos abuissent. ut ipse albericus. auocatus. da
pars iamdicto Episcopio. eorum ibi locum talem
finem et securitatem . ex inde facere debead . ut
ipsi adelbertus presbiter. et andrea nepns. et auo-
cato eins. securi persistant. Et pars iain dicti Epi-
gitur. tunc oblicauit pars illa qui oc ad
noluerit . a parte fidem seruandi . pena in argento.
solidos centum. et in eo tinore ut supra legitur
extitit. eorum. ex inde fide. iussor. adalardus. de
uiliano. tunc ibi locum. interrogati fuerunt. ipsi
adelbertus. presbiter. etandreas auocalus. si easdem
inquisicionem . uel testimonia. dare potuissent de
predictis rebus sicut supra legitur. Ipsi respon-
dentes. dixerunt. quod. eadem res minime dare
poterent presens omnium uenerunt
adclbertus. et atabono seu iurati di-
xerunt. quod iamdictis rebus iu eodem loco ma-
riano. da stratam qui percurrit. da supra basilica
sancti Petri. qui ibidem. extat. usque in prcdicto
c castro. gouoni pars predicto. Episcopio proprii sunt
et esse debent. cum lege. ibi locum. Interrogati
fuerunt ipsi adelbertus Presbiter et andrea . ucpolo.
et auocato eius. si eisdem testes bonos ct recepa-
biles suut. uel si contrarios aliquit. dicere. uole-
rent ac non. ad ec responderunt ipsi adelbcrtus.
presbiter et andrea nepoto. et auocato eius. quod
ipsi testes non refjwdarent. tunc ambulaueruut. Inde
factum est oc anno Incarnacione domini uostri
IhTi Xpi. nognentesimo. nonagesimo. iamdicto die.
indictione secunda.
Signum fffff manibus teupertoni. et secundi. scu
Iohanni. atque ledoni et bosoni. qui interfuerunt
testis.
Iohannes iudex Sacri Palacii interfui el hunc brc-
( CLXX )
Vendita di beni situati in Valeriano fatta
da Giovanni e Berardofratelli ad Azzo.
991 , 11 febbraio
DalC originale. Archivio della CattedraU d'Atti, tib. 1 , num. 34.
(L. C.)
Anno incarnacione domini nostri Ihu Xpi no-
gentesimo nonagesimo primo undecimo die mensis
februarius indictione quarta. constad nos iohannes
et berardus germanis filii quondam roprandoni qui
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profesi sumus nos u
legem uiuere Langobardorum . accepissemus nos
ipsis germanis comuniter sicuti et in presencia te-
stium accepimus ad te azo filius quondam ai bnundi
argentum denarios bonos et in alias pecias ualente
usque ad solidos decem linitum precium pro pecia
una de uites cum area ubi estad quod est in parte
campo super se abente iuris nostris germanis quam
abere uisi sumus in loco et fundo ualleriauo et est
ipsa pecia de uite cum area ubi estad quod est in
parte campo per mensura iusta tabulas centum
uiginti et quinque. coerit ei de una parte terra
sancte marie de alia parte pergit uia et de rcliquis
duabus partibus terra gisselberti et uualfredi ger-
manis sibeque alii sunt coerentes. que autem ista
lius qu tari q f legem ui-
uere saliham accepisem sicuti et in presencia te-
stium accepi a te bruningus arhidiaconus de ciui-
tatem nouaria filio quondam uualoni argentum de-
narios bonos solidos treinta fmitum precium pro
pecia una de terra cum aliquantum deficii super
abente iuris mei quam habcre uisum sum in supra-
scriptam ciuitatem non multum longe de porta que
dicitur Sancti Stefani. coerit ei da una parte uia
que pergit iusta muro eodem ciuitatem de alia parte
ugoni et uualfredi germanis da tercia parte Sancte
Marie da quarta parte tu o emtori et est ipsa terra
mensura iusta cum dificiis et area sua tabule septem
cum fine et accessione sua in integrum presenti die
mams sineque am suuv . ••.•_.
pecia de uites cum area ubi estad quod in parte b pro suprascripto precio m tua cm supra brunmgt
* . •_ • ______ !___»__ __f fnT._._\ niJ.irlianrvm.c pt f.rp.(libus tlllS SfiU CUl UOS (lpf_Prit.ccampo iuris nostris gerroanis in eodem loco et fundo
Halleriano supradicta una cum accessione et ingresso
seu superioribus et inferioribus suis qualiter supra
mensura et coerencias legitur in integrum . ab ac
die tibi cui supra azoni pro suprascripto precio uen-
dimus tradimus et mancipamus nulli alii uendita
donata alienata obnocsiata uel tradita nisi tibi et
facias ex inde a presenti die tu et eredibus tuis
iure proprietario nomine quicquid uolueritis sine
omni nostra et eredum nostrorum contradictione .
quidem et spondimus adque promittimus nos ipsi
iohannes et berardus una cum nostris eredibus tibi
cui supra azoni tuisque eredibus aut cui dederis
suprascripta pecia de uites cum area ubi estad quod
1 * » - v
arh diaconus et eredibu tuis seu cui uos dederitis
permaneat et persistat potestatem . Insuper per
cultellum fistucum notalnm uuantonem uuasoncm
terre et ramum arborum tibi exinde leiptimam facio
tradicionem et et uestituram et me exiude
foris expuli uarpiuimus et absasita (sic) fecimus
et proprietatem abcndum relinquimus fa-
ciendum exinde proprietario nomine quicquid uo-
lueritis sine homni mea et eredum ac proeredum-
que meorum contradicionem uel oposicionem. Si
quod fuero quod futurum esse non credo si ego
ipse arnaldus uel mei eredes quod asimus (absimus
pro absit ) aut ullus de eredibus ac proeredibus
nostris seu quislibet oposita persona contra ac car-aujjia-.ii^^» y.> v. - _. _~ — x * -
est in parte campo super se habente qualiter supra c tula uindicionis ire quandoque tentauerimus uel
— 1 .
legitur in integruin ab omni omine defensare quot
si defendere non potuerimus aut si uobis ex inde
aliquot per couis genium subtraere quesierimus.
Tunc in dublum eadem uendita ut supra legitur
uobis restituamus sicut pro tempore fiierit meliorata
aut ualuerit sub extimacione in consimile loco et
nichil nobis germanis ex ipsnw. precium aliquid
redeberis disimus. Actum intus"castro qui dicitur
Celle feliciter.
Signum -j-j- manibus suprascriptorum iohanni et
berardi qui anc cartam uindicionis fieri rogauerunt
et suprascripto preeio acceperunt et eorum relecta est.
Signum -j-j-j- manibus madalberti filius quondam Si-
gemarii et gisulfi seu gisemundi germanis filii quon-
dam gosprandoni testes.
Ego Constantinus notarius Sacri Palacii scriptor hn-
ius cartule uindicionis postradita conpleui et dedi.
( CLXXI )
Vendita fatta da un Arnaldo altarcidiacono Bru-
ningo dana pezza di terra situata non niolto lungi
dalla porta di Santo Stefano pelprezzo di soldi trenta.
991, in agosto
DaWoriginale. Arcluvio della Cattedrale di Novara.
( C. F. F. )
In Xpi nomine anni ab incarnacione domini no-
stri Ihu Xpi nogentesimo nonagesimo primo mense
imnimpere quesierimus inferamus tibi cui supra
bruningi arhidiaconus et eredibus tuis seu cuiuos
dederitis contra quem litem intulerimus multa quod
est pena auro obtimo uncias tres et argenti pon-
deras quinque et quod repetierimus ct uindicare
non ualeamus set presens anc cartula uiudicioni.
diuturnis temporibus maneat inconuulsa cum sti-
pulacione subnissa et at meque qui supra arnaldus
meisque eredibus tibi cui supra bruningi arhidia-
conus et eredibus tuis seu cui uos dederitis supra-
scriptam uendicta ( uendita ) in integrum ab omni
homine defensare et si defendere non potuerimus
aut si uobis exinde aliquit per quoduis genium
subtraere quesierimus tunc in dublum uobis resti-
d tuamus melioratam predicta terra que in tempore
fuerit aut ualuerit sub iusta extimacione in eodem
loco cum stipulacione subnissa et bergamina cum
agramentario de terra eleuans mihi petri Notaiius
et iudex sacri palacii tradedit et scribere rogam
in qua eciam subter confirmans et testibusquc ob-
tulit roborandam. Actum in suprascriptam ciuitatem
Nouaria.
Signum f manus suprascriplo Arnaldi qui ac car-
tula uindicionis fieri rogaui et ei relccta est
Signum fff manibus Andrci Ariberti seu tuperti
legibus uiuentes saliham testes.
Signum ffff maiiibus restaldi et Alledrami seu
restoni et adcinperti legibus uiuentes Longobardo-
rum testes.
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■j- Petrus Iudex Sacri Palacii subscripsi.
Ego qui supra Petrus Notarius et Iudex sacri pa-
lacii scripsi post tradita compleui et dedi.
( CLXXII )
Ottone III conferma le donazioni ed i privilegi
della Ciuesa d'Jsti.
992, 19 luglio
Dalla copia del Libro ferde a"Asti etiiunle negli Archivii Camerali
(L. C)
In nomine sanctae et iiuliuidue Trinitatis. Otto
Diuina feuente clemeiitia Rex. Si petitionibus Epi-
scoporuin Dei quas nostris auribus patefecerint li-
benter anuuimus et eflectum tribuimus boc nobis
procul dubio et ad temporalem gloriosius uitam
transiendam et ad eternarn felicius obtinendam Bea-
titudinem pertinere coniidimus. Quo circa omnium
Sanctae Dei Ecclesiae ac nostrorum scilicet pre-
sentium et futurorum noscat solertia quod inter-
uentu et petitione nostrae Dominae Auiae Adclai-
dae Imperatricis Augustae Petrus Sanctae Astensis
Ecclesiae Episcopus nostram efflagilans adiit celsi-
tudinem quabtenus sibi suaeque Ecclesiae in honore
Sanctae Dei Genitricis Mariae ediiicatae et sancti
Secuntli martiris secundum nostrum antecessorum
Imperatoruin siue Regum uidelicet aui et Patris
uostri praecepta et nostrum etiam quod Episcopo
Rozoni fecimus totum Episcopatum Astensem cum
intcgro distrtctu ciuitatis cum quatuor miliariis in
circuitu nostrae confirmationis et donationis prae-
cepto corroborare et largiri dignaremur cuius pe-
titionem iustam ducentes confirmauimus sibi suac-
que Ecclesiae quidquid sui antecessores acquisiuc-
runt per praecepta aut per aliqua scriptorum in-
strumenta uidelicet quid quid ad publicum ius per-
tinet in thelonei et mercati reddibitione seu aqua-
tici atque ripatici pertinere uidetur cum integro
alueo fluminis tanagri ex ambabus ripis ita ut de-
currit per totum suum Episcopatum ut ubicumque
placet aut successoribus suis construant sibi mo- d
lendina aut alia nccessaria uerum etiam ciuitatem
et castella cum omnibus integritatibus et adiacen-
tiis suis cum quatuor milliariis in circuitu cum
placitis et omnibus publicis uectigabbus et quid
quid terrarum publicae rei est tam infra ciuitatem
et castella quam extra infra totum Episcopatum
aut Gomitatum Astensem nec non etiam terras mor-
tuorum de suo Episcopatu qui de hoc saeculo
transierunt uel trauseunt sine haeredibus sibi suae-
que Ecclesiae concessimus et in eius dominium
transfundimus cum seruis et ancillis cum aldionis
et aldianis cultis et incullis siluis et desertis pasquis
et buscalibus aquis aquarumque ductibus piscatio-
nibus et uenationibus et cum omnibus quae dici
ago
a uel nominari possunt uokntes etiam iubenws md-
lus habitator in castellis aut uiilis sui Episcopi ad
placitum alicuius comitis uel hominis nisi ad Epi-
scopi placitum aut sui nuncii uadant aut iegem fk-
ciant. concessimus ei etiam ut negotiatores suae ci-
uitatis ubicumque uelint habeant licentiam nego-
tiandi sine conlradilione alicuius hominis eo uideii-
cet ordine ac omnia corroboramus et confirmamus
ut nullus Dux Archiepiscopus Marchio Episcopus
Comes Vicecomes Sculdacius Gastaldus uel aliquis
publicae rei cxactor magna paruaque nostri Regni
]>ersona inquietare molestare disuestire suprascri-
ptum Petrum Astensem Episcopum aut successores
suos de omnibus quae scripta uidentur in prece-
ptis aut scriptis quae sui antecessores aquisiuerurtt
b uel ipsi aquisiuit praesumat et si inuentus fuerit
qui contra hoc nostrae confirmationis nec non do-
nationis praeceptum agere praesumpserit sciat se
compositurum d libr. auri optimi medietatem no-
strae Camerae et medietatem saepe nominato Pe-
tro Episcopo Astensi et successoribus suis quos
inquietarit. quod ut uerius craedatur diligentiusque
ab omnibus obseruetur manu propria subter con-
lirmantes sigilli nostri impressione adnotare iussi-
mus. Signum D. Ottonis gloriosissimi Regis Ade-
baldus Episcopus et Cancellarius ad uicem Wili-
gisii Archiepiscopi et Archicancellarii recognoui et
subscripsi.
Data xnn kalendas augusti indictione quinta aono
Dominicae Incarnationis nognentesimo nonagesimo
c secundo . anno uero Domini Ottonis tertii Regnan-
tis nono.
Actum in Molihusou feliciter amen.
( CLXXIII )
Azzo vende a prete Rqffredo una pezza di terra
aratoria situata nclla ■valle di Scandaluzza.
993 , 37 aprile
DalToriginale. Archivio Capitolare iella CaltedraWtTAiti.
(L. C.)
In nomine domini dei eterne. Hanno ab incar-
nacione domini nostri Ihu Xpi nognintesimo nona-
gesimo tercio quinto kal. madii indictione sexta.
Coustat me azo filius quondam euurulfi de loco
redingo qui professo sum ex nacione mea lege ui-
uere langobardorum accepissem sicuti et in pre-
sencia testium accepi ad te rodfredus presbiter.
Argentum per denarios bonos solidos duos finitum
precium pro pecia una de terra aratoria iuris mei
quam abere uiso sum in ualle que dicitur Scan-
delucia. cst per mensura iusta tabulas quinquaginta.
coerit ei da u te terra de eredes quondam
rolandi de alia parte te . . . de eredes quondam
asperti de tercia parte lerra ipsius rodfredi presbiter
5;
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de quarta parte terra de eredes quondam amalberti a dominus omnipotens et redemptor noster animam
sibeque alii sunt coerentes. Que autem suprascripta
pecia de terra aratoria iuris mei in eodem loco qui
dicitur ualle Scandelucia superius dicta una cum
accesione et ingresso seu cum superioribus et in-
ferioribus suis qualiter superius mensura et coe-
rencias legitur in integrum ab ас die tibi cui su
pra rodiredi presbiter pro iamdicto argento uendo
trado el mancipo nulli alii uendita donata alienata
obnosiata uel tradita nisi tibi et facias exinde a
presentí die tu et eredibus tuis. aut cui tu dederis
iure proprietario nomine quicquit uolueritis sine
omni mea et eredum meorum contradictione. Qui-
dem et spondeo àdque .... itto me ego qui supra
Azo una cum meos eredes tibi cui supra rodfredi
quam condedit ad Studium salutis semper inuitat
et ideo ego qui supra ansprandus presbiter mani
festo facio causa qa (guia) odie uenundauit michi
bruningus archidiaconus de ordine sánete nouarien-
sis ecclesie per cartula una uindicionis et pro ac
cepta precio pecias duas de uites cum areas in qua
extant illosque fuerunt iuris sui quas abere uisus
erat una ex ipsa pecia prope predicta ciuitatem
Nouaria et alia pecia in loco et fundo isarni per
mensura et coerencias designatis ut in mea qui
supra ansprandi presbítero aut cui ego de disem uel
abere statuissem fuissent potestatem proprietario
nomine faciendum quicquit uoluerit exinde quod
uoluisemus modo uero considerante me Dei omni-
presbiter tuisque eredibus aut cui tu dederis . . . a ¿ potentis misericordiam et retribucionem anima mea
uendita qualiter superius legitur et est compreensa ut ne iam dictas - duas pecias de uites inordinatas
in integrum ab omni homine defensare quit si de- non remaneant set sic exinde permanead a presentí
fendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquit et deinceps qualiter ego ic subter per singula ca
per couis genium subtraere quesierimus tunc in
duplum eadem uendita ut supra legitur uobis re-
stituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut
ualuerit sub extimacione in consimili loco et nihil
mihi ex ipsum precium aliquit redeberis dixi.
Actum in iamdicto loco redingo féliciter.
Signum j* manibus iamdicto Azoni qui banc cartulam
uin fieri rogaui et iamdicto argento ac-
cepi et ei . . . ecta est.
pitula insertum fuerit et mea decreuit uoluntas pro
anima mea remedium primis omnium uolo et iu-
dico ego qui supra ansprandus presbiter et per anc
cartulam ordinacionis mee confirmo ut abeant ix
ipse bruningus archidiaconus ipsas predictas duas
pecias de uites cum areas in qua extant sicuti mi
chi per ipsa cartula uindicionis obuenerunt et te-
stus ipsius cartula legitur in integrum tantummodo
diebus uite sue usufructuario nomine faciendum ex
Signum -j-j-j- matiibus boniprandi qui et bonizo et frugibus earum rerum uel censum quibus exinde
Ghezoni de iamdicto loco redingo . seu Casali filius
quondam dagiuerti testis.
Ego Amizo notarius Sacri Palacii scriptor uius
cartule uindicionis post tradita compleui et dedi.
( CLXXIV )
Prête Ansprando di Cameri che avea cómprate
da Bruningo arcidiacono dellOrdine della Santa
Chiesa Novarese due pezze di terra, lasciandogli
Tusufrutto di dette terre che aveva vendute , sua
vita naturale durante, ordina che dopo la morte
annue dederit dominus quicquit uoluerit pro anima
с mea remedium post autem eidem. bruningi archi
diaconus decessum uolo et iudico ego qui supra
asprandus presbiter et per anc cartula ordinacio
nis me confirmo ut abeant angelbertus presbiter de
ordine predicte sánete nouariensis ecclesie et filius
quondam olberti iamdictas duas pecias de uites cum
areas in qua extant sicuti michi per iamdicta car
tula uindicionis obuenerunt et testus in ea legitur
in integrum similiter tantummodo diebus uite sue
usufructuario nomine faciendum ex frugibus earum
rerum uel censum quibus exinde annue dominus
dederit quicquit uoluerit pro anima mea remedium
del prefato Bruningo abbia Vusufrutto suddetto il post autem eidem angelberti presbiter decessum
prête Aibgelberto dello stessb Ordine della Chiesa uolo et iudico ego qui supra ansprandus presbiter
di Novara , e finalmente dopo il di lui decesso ne et per anc cartula ordinacionis me confirmo ut
passi la proprietà alla Cattedrale per uso dë ca- d statim deueniant ipsas iam dictas duas pecias de
nonici. uites cum areas in qua extant sicuti michi per
iamdicta cartula uindicionis obuenerunt et testus
ipsius cartula legitur in integrum in iure et pote
statem canónica Sánete Dei genitricis Marie que est
fundata infra suprascriptam ciuitatem nouaria in
sumtum et usum de canonici qui nunc inibi esse
uidetur aut in antea pro tempore fuerint et faciant
exinde pars predicta canónica Sánete Dei genitri
cis marie post decessum eidem Angelberti presbi
ter de predictas duas pecias de uites a presentí die
in sumtum et usum de canonici qui nunc inibi
esse uidetur aut in antea pro tempore fuerint iure
proprietario nomine quicquit uoluerit pro anima
mea remedium sine omni ullius et heredum eorum
99З , a5 agosto
DalVoriginale. Archivio delta Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
In Xpi nomine anno ab incarnacione Domini
nostri Ihu Xpi nonogentesimo nonogeximo tercio
octauo halendas setembris indicione sexta Ego Au-
sprandus presbiter filius quondam Andrei de loco
Camari qui profeso sum ex nacione mea lege ui-
иеге Langobardorum presens presentibus disi {dixi)
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contradicione et de omnibus ex mea plenissima a meo nisi mea bona et spontanea uoluntatem pro-
largietatem ec autem omnia suprascripta est iusta
lege permanead sicut supra statui et iudicaui quia
sic est omnia mea bona uoluntas et pro onore sa-
cerdocii mei nec michi lieead ullo tempore nolle
quod uolui set quod ad me semel factum uel con-
scriptum est sub ius iurandum inuiolabiliter sicut
supra legitur conseruare promitto con -stipulacione
subnixa. anc enim cartula ordinacionis me paginam
michi Petri notarius et Iudex Sacri Palacii tradidit
et scribere rogauit in qua subter confirmans testi-
busquc obtulit roborandam. Actum in suprascripta
ciuitatcm nouaria féliciter.
■f Ego ansprandum presbiterum in hac cartula or-
dinationis a me facta subscripsi.
Signum fff manibus operti et olberti seu con-
stancii lege uiuentes salicha testes.
Signum -J-j- manibus Petri et item petri lege uiuen
tes romana testes.
Signum ffj- manibus restaldi et ademperti seu
amelberti quondam restoni de suprascripta ciuita-
tem nouaria testes.
Ego qui supra Petrus Notarius et Iudex Sacri pa
lacii scriptor uius cartula ordinacionis post tradita
compleui et dedi.
( CLXXV )
Leose e Lantruda giugali insieme со' loro ßgliuoü
promettono di non disporre in favore ¿Caltri dé beni с aut factum uel colibet scriptum quod nos ex inde
pterea divináis, promittimus atque spondimus nos
quem supra pauloni et lantruda iugalLVus seu leoni
et adalberti diaconus germanis genitor et genetrix
seu fiüis una cum nostris eredibus uobis corum
supra boniprandi et rodfredi presbiter germanis
uestrisque eredibus ut ad modo nullumquam in
tempore non abeamus licenciam nec polestatcm .
per nuUumuis genium nullaque occasionem quod
fieri potest . nominatiue de cunctis
casis sediminas et omnibus rebus illis iuris nostris
quas abere et detinere seu inuestiti esent uos quem
supra boniprandi et rodfredi presbiter germanis in
locas et fundas redingo et in pulsengo seu in ualle
Scandeluciana uel in eorum finitas seu territoriis
quod sunt iamdictis casis sediminas et omnibus re
bus de setiminas et uineis cum aréis suarum et
campis arabilis. seu pratis atque gerbis et pascuis
cum aréis suarum pro mensura iusta super totas
insimul iuges uiginti. dicendum quod nobis ex inde
aliquit pertinere debeant set omni tempore ex
inde taciti et contenti permaneamus. et si nos co
rum supra pauloni et lantruda iugalibus seu leoni
et alberti diaconus genitor et genetrix seu fHiis ue
strisque eredibus contra uos quem supra boniprandi
et rodfredi presbiter germanis uel contra uestroe»
que eredes de iamdictis casis et rebus omnibus
que supra legitur per nos ipsis aut nostras sub-
mittantes personas et taciti ex inde omni tempore
non permanserimus uel si aparuerit ullum dattum
di cui sono investiti Boniprando e prête Roffredo
fratelli. '
gg4, ai aprile
DaWoriginale. Archivio délia Chiesa Cattedrale d'Asti,
m. 3o , л. i5. ( Li. С. )
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
nongentésimo nonagésimo quarto undécimo calendes
madii indictione séptima . uobis boniprandus qui et
bonizo et rodfredus presbiter germanis filiis quon
dam euurulfi de loco redingo. Nos paulo filius
in aliam partem fecissemus ct claruerit tune con-
ponamus ad iltam partem unde ac aparuerit pena
in argentum solidos centum et insuper ipsis rebus
restituamus in dublum sicut pro tempore fuerint
melioratis aut ualuerint sub extimacione in consi-
miles locas, quidem et pro consuetudinem uius terre
et ad anc confirmandam promisionis cartulam ac-
cepimus nos quem supra paulo et lantruda iugali
bus seu leoni áteme olberti diaconus germanis ad
uos corum supra boniprandi et rodfredi presbiter
germanis. ex inde launechild mantello uno da dor
sum ita et nostra promisio in uos uestrisque ere
dibus perennis temporibus firma permanead atque
persistad cum stipulacione subnixa. Actum in su-
quondam leoni et lantruda iugalibus filia quondam d prascripto loco redingo féliciter.
olberti seu adalbertus diaconus germanis ge
nitor et genitrix seu filiis qui professi sumus nos
quem supra paulo et lantruda iugalibus seu leo et
adalberto diaconus genitor et genetrix seu filiis
conctis ex nacione nostra legem uiuere langobar-
dorum ipso namque iugale munduaddualdo ( sic )
meo. seu genitor que supra germanis nobis con-
senciente et subter confirmante et iusta lege in qua
nata sum una cum noticia de propinquioribus pa-
rentibus meis cui supra femina id sunt maginfredo
et azo germanis nepotibus meis seu unamundo pa
rente meo in corum presencia tcstium certa fació
profesione quod nulla me pacti uiolenciam ab
quempiem ominem nec ab ipso iugale et mundualdo
Signum fff manibus suprascriptorum pauloni et
lantruda iugalibus seu leoni filio nostro qui anc
cartulam promisionis fieri rogauerunt et suprascri-
pto launechild acceperunt et ipse suprascripto
paulo iugale eidem lantrude et leoni genetrix et
filio ab omni suprascripto consensi ut supra et eo
rum relecta est.
Signum fff manibus suprascriptorum azoni et ma-
gifrendo seu unamundi parentibus eidem lantruda
interrogauerunt ut supra.
•f Ego olbertus diaconus in ас cartula pro
nis a me facta subscripsi.
Signum -f-j-f manibus anzifroni et gezoni et ansperti
testes.
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Signum f\ manibus giselberti et olberti pater et a cias duas de gerbis. et prenominatas pecias duas
filio istis uiuente lege romana testes.
Ego godescfclcus notarius sacri palacii scriptor
nius cartule promisionis post tradita compleui et
dedi.
( CLXXVI )
Permuta dalcuni benifatta da Pietro vescovo dAsti
; con Aniezo nótalo e Otbevto fi'atelli.
995 , 4 gennaio
Doll'originale, Archivio deüa Chiesa Cattedrale d'Asti ,
Iura Capituli , m. За. ( L. С.)
Hanno incarnacione domini nostri Ihu Xpi no-
gnentesimo nonagésimo quinto quarto die mense
ienuarius indictione octaua Comutacio bone fidei
nositur esse contractum ut uicem emcionis obti-
nead firmitatem et eodemque nexu oblicant con
traentes placuit itaque et bona conuenit uoluntale
inter doinnus petrus uir uenerabilis Episcopus sán
ete astensis ecclesie nec non et amezo notarius seu
otbertus germanis filii quondam cristofali de loco
ragiano ut in dei nomine debeant dare sicut et a
presenti dederunt ac tradiderunt uicisim sibi unus
alteri . In comutacionis causa in primis dedit ipse
de terra aratoria superius nominatas uel coraulatas
sicut supra mensura et coerencias legitur una cum •
accessione et ingressoras earum seu cum superio-
ribus et inferioribus earum in integrum, sibi unus
alteri comutacionis nomine tradiderunt et spopon-
derunt inter se sibi unus alteri quisquod dederunt
in integrum ab omni omine defensare quidein et
ut ordo legis déposent fuerunt ibi et per ipsas rex
accesserunt ad peruidendum it sunt amezo diaco-
nus missus iamdicti domni petri episcopus et loh. . .
nes seu ubertus atque adami quibus omnibus ex-
stimantibus conparuit eorum dixerunt et estimaue-
runt quod meliorata et ampliata ... sa susiperet
ipse domnus petrus episcopus ab eorum germanis
b a parte iamdicto suo episcopio quam daret et le
gibus comutacio ec fieri poteret. de quibus et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut successores
uel eredes eorum non conpleuerint omnia qualiter
superius legitur tunc conponant pars altera pena
dublas ipsas pecias duas de gerbis et prenominatas
pecias duas de terra aratoria sicut pro tempore
fuerint mellioratas aut ualuerint sub estimacione in
consimile loco, unde due cartule comutacionis uno
tinore Scripte sunt. Actum in loco pisenciana fé
liciter.
+ Ego qui supra amezo nottarius in ac carta co
mutacionis a me facta manus mea subscripsi.
Signum f manus suprascripto otberti qui anc car-
tulam comutacionis fieri rogauit et ei relecta est.
domnus petrus episcopus eorum emezoni notarius с f Ego qui supra amizo diaconus qui missus fui ut
et otberti germanis it sunt pecias duas de gerbis supra.
iuris ipsius episcopo sánete astensis Ecclesie quibus
sunt positas in iamdicto loco et fundo ragiano pri
ma pecia de gerbo est prope mansionem abitacio-
nis supradictorum germanis et est ipsa pecia de
gerbo per mensura iusta tabulas quinquaginta et
Septem et pedes duos coerit ei de una parte terra
erfamari de alia parte pergit uia de aliis duabus
partibus ter germanis secunda pecia de
gerbo iacet ibi prope est per mensura iusta tabu-
las quadraginta. Coerit ei de una parte terra azoni
presbiter de alia parte gerbo sancti marciani de
tercia parte pergit uia sibeque alii sunt coerentes.
Quidem et ad uicem repepit ( sic ) ipse domnus
petrus episcopus de orum amezo et otberti germa- d che ne conferma il dono
nis similiter in causa comutacionis meliorata et
ampliata causa sicut lex abet oc sunt pecias duas
de terra aratoria iuris eorum germanis in iamdicto
loco et fundo ragiano prima pecia de terra arato
ria. iacet ad locus ubi dicitur prede. et est ipsá
pecia de terra aratoria per mensura iusta tabulas
septuaginta et una et pedes tres coerit ei de dua
bus partibus terra erfemari de tercia parte terra
sancti Michaeli de quarta parte iandicle sánete ma
rie secunda pecia de terra aratoria iacet ibi prope
est per mensura iusta tabulas quadraginta Coerit
ei de una parte terra doni. de duabus partibus
terra rasemundi. de quarta parte pergit uia sibe
que alii sunt coerentes. as denique iamdictas pe-
Signum -H* manibus suprascriptorum Iôhanni et
uberti seu adami qui super ipsas rex accesserunt
et estimaucrunt ut supra.
Signum -j-f-j- manibus boniprandi qui et bonizo et
agimerici seu costantini qui et bonefiliis testis.
Ego Cristofalus notarius scriptor huius cartule co
mutacionis post tradita compleui et dedi.
С CLXXVII )
Adalmundo fa cortesía dalcuni beni al monastero
di Romain-Moutier , in presenza del re Rodolfo
995
DaWoriginale. Archivio di Stato di hosanna.
( L. С. - D. P. )
Diuina pietate legumque auctoritate. sanctitum
est. ut homo ex propriis rebus quas domino do
nante percepit eodem domino pro redemptione
anime sue reddere debeat. quapropter ego in dei
nomine. Adalmundus reminiscor peccata pretérita
que gessi. dono aliquid ex rebus meis propriis deo
et Sanctis apostolis eius. Petro nec non et Paulo.
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ad Ьсшп quae uocant roriianum monasterium. ubi a -goffredus dono, et aufero. a parte, predicta. cano-
domnus odilo abbas preesse uidetur ad regendum.
idest casalem unum cum casa superposita et uineas
duas qui coniacent in uilla montaniaco et habent
terminationes ipsas uineas de duabus partibus terra
s. Petri de ualle clusa. et de aliis duabus terra neo-
'danti et uia publica et in uilla que uocatur taber-
nis dabo uobis cásale unum cum orto et cum casa
superposita. et est prope basilicam s. martini et
terminatur de uno fi'onte uia publica et de duabus
partibus terra s. Petri Romanensis monasterii. et de
quarta terra s. Petri geneuensis et in supradicta
uilla dono et iam dictum locum campum unum de
quinqué iornales terminât de uno fronte de ipsa
bereditate et de alio terra hucbaldi. et de alio la-
nica, sánete marica presentí die. pro mercedem.
et remedium. anime mee. Idest pecia. una. de terra
aratoria. haliquantulum. bosseo. in simul se tenente.
iuris mei. quam, abere. uiso sum. in ualle. qui di-
citur. manaría, est per mensura iusta. iugia una.
coerit ei. da una parte, terra sancti martini, de alia
parte terra mea. cui supra goffredi . quod in mea
reseruo potestate. de tercia parte, terra. Itemque
goffredi. de quarta parte, bosseo. iohanni. sibeque
alii sunt, coerentes. que autem suprascripta pecia
de terra aratoria. haliquantulum bosseo. in simul se
tenente. iuris mei. supra dicta, sicut supra mensura
et coerencias legitur una cum accessione et ingresso
suo. cum superioribus ac inferioribus suis in inte-
lus terra Adelbaldi. Itemque de alio s. Petri ro- b grum. ab hac die. In eadem canonicam sánete ma-
manensis monasterio infra istas terminaciones, dono
deo et iamdictis apostolis. et ad supradictum lo
cum, ut faciant rectores ipsius loci quicquid faceré
uoluerint sine ullo contradicente. si quis hanc do-
nationem istam aliquam calumniam inferre pre-
sümpserit non uindicet quod repetit sed primitus
iram dei incurrat et cum dathan et abiron sit in
pena inferni. et cum eis qui dixerunt doni deo re
cede a nobis et donatio ista stabilis permaneat cum
stipulatione subnixa. Sig. \ adelmundi qui fieri et
firmare rocauit. Dominus Rodulfus Rex manus sua
corroborauit (i). et ceteri plures quorum non est
necesse scribi per nomine anno tercio régnante
Rodulfo rege. Petrus sacerdos scripsit.
( CLXXVIII )
Goffredo di Cortecomaro fa cortesía éCalcuni beni
alla Canónica di S. Maria d'Asti.
996 . 1 1 marzo
DalCoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti ,
Iura Capituli , n. ( L. C. )
Hanno incarnacione domini nostri Ihu Xpi no-
gnentesimo. nonagésimo sexto, undécimo die men-
sis marcii . indictione octaua . Episcopio sánete
astensis Ecclesie. ubi nunc domnus. petrus episco-
pus. preesse uidetur. ego goiTredus filius quondam d
aldeprandi . de loco curte Comario . qui professe
sum ex nacione mea lege uiuere lañgobardorum
olfertor et donator a parte canónica sánete Dei
genetricis. uirginis. marie, matris Ecclesie . sedis .
episcopio astense presens presentibus dîxi quisquis
in Sanctis ac uenerabilibus locis ex suis . aliquit
contullerit. rebus iusta octoris. uocem. in oc seculo.
centuplum. accipiat. Insuper et quod melius est.
uitam possidebit. eternam. Ideoque ego qui supra
о в *
(i) Probabili conçetture da noi riferite nel rapporto che precede
il libro intitolato Documenti , monele e sigilli raccoki in Isvizzera
■e in Francia sembrando che raostrino essere stato il re Rodolfo ш
padrigno d'Umberto Biancamano , abbiam creduto non doversi pre-
termettere in questo códice le carte inédite da coi rmvenute , in cui
si fa memoria di quel Sovrano.
rie . dono et aufero a presenti die pro mercedem
et remedium . anime mee et per presentera cartu-
lam oífersionis. ibidem abendum. confirmo, facien
dum, ex inde a presenti die pars predicta canónica
iure proprietario nomine . quicquid uolueris . sine
omni mea. et eredum. meorum. contradicione . qui-
dem et spondeo. atque promitto me. ego qui supra
goífredus. una cum. meos eredes. pars, prefata ca
nónica suprascripta pecia de terra, qualiter supra
mensura, et coerencias legitur. in integrum ab omni
omine defensare . quot si defenderé . non potuerb-
mus . aut pars prefata canónica . ex inde aliquot .
per couis. genium. subtraere. quesierimus. tunc in
dublum. suprascripta pecia de terra, haliquantulum.
с bosseo. in simul se. tenente. pars predicta canónica
regendi permaneret . qualiter pro tempore . fuerit
meliorate, aut ualuerit . sub extimacione in consi-
mile loco, anc enim. cartulam oífersionis. me pagi-
nam. Iohanni . notario et iudex sacri palacii . tra-
dedit. et scribere. rogauit. In qua subter . confir-
mans. testibusque obtiüit roborandam. Actum intus
sacretario sánete marie "féliciter.
Signum -f manibus istius goffredi . qui anc cartu
lam oífersionis. fieri rogauit et ei relecta est.
Signum -fff manibus graseuerti . et petri de iam
dicta ciuitate. aste, seu gariardi testis.
Ego qui supra Iohannes notarius et iudex sacri .
palacii. scriptor huius cartule. oífersionis post tra-
dita compleui et dedi.
( CLXXIX )
bendita di beni situati in Gorzano fatta
da Adalberto prête ad Aziprando.
996 , 20 marzo • •
Dali'originale. Archivio Capitolare d'Asti, Iura Capituli, т. аб.
. (L. С.)
Anno Incarnacione Domini nostri Ihu Xpi non
gentésimo nonagésimo sesto tercio décimo kalendas
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aperilis indicione nono . Constad me adalbertus a in integrum ab ас die tibi cui supra aziprandi pro
presbiter filius quondam gorzano qui professo sum
ex nacione mea legem uiuere langobardorum (i)
acepisem sicuti et in presencia testium acepi ad
te aziprandi filius quondam secundo argentum de-
narios bonos solidos uiginti finitum precium pro
pecias sedecim de campis et predictas pecias quin
qué de pratis seu predictas pecias Septem de uites
cum areas suas iuris mei quam abere uiso sum in
loco et fundas gorzano et sunt pecias sedecim de
campis et pecias quinqué de prado et predictas
suprascripto argento uendo trado et mancipo nuli
aliis uenditum donatum alieuatum obnosiatum uel
traditum nisi et facias ex inde a presentí
die tu et eredibus tuis aut cui tu dederis iure
proprietario nomine quicquit uolueritis sine omni
mea et eredum contradictione quidem et spondeo
adque promito me ego qui supra adalbertus pre
sbiter tibi cui supra azipradi tuisque eredibus aut
cui tu dederis suprascriptas pecias duodecim de
campis et pecias quinqué de pratis et supradictas
pecias septem de uites cum area sua et sunt super pecias Septem de uites cum areas suas qualiter su-
totas insimul per mensura iusta iugeas quinqué pra mensura legitur ab omni omine defensare quod
coerit ei da omnes partes terra ipsius episcopi sit defenderé non potuerimus aut cui uobis ex inde
quarta pecia de campo coerit ei da omnes partes aliquit per couis genium subtraere quesierimus tunc
terra ipsius episcopi quinta pecia de campo coerit b in dublum eadem uendita ut supra legitur uobis
ei da omnes partes terra ipsius episcopi secsta pe- restituaraus sicut pro tempore fuerit melioratis aut
cia de campo coerit ei da omnes partes terra ipsius ualuerit sub ecstimacione in consimile loco et pro
episcopi séptima pecia de campo coerit eí da. . . . onore sacerdocii mei neç mihi licead ullo tempore
partes terra ipsius episcopi octauo pecia de campo nolo quod uoluit set quod ta me (sic) semmel factum
coerit ei da omnes partes terra ipsius episcopi nona uel conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter
pecia de campo coerit ei da omnes partes terra conseruare promito cum stipulacione subnisa et
ipsius episcopi décima pecia de campo coerit ei da
omnes partes terra ipsius episcopi undécima pecia
de campo coerit ei da omnes partes terra ipsius
episcopi duodécima pecia de campo coerit ei da
omnes partes terra ipsius episcopi tridecima pecia
de campo coerit ei da omnes partes terra ipsius
episcopi quindécima pecia de campo coerit ei da
omnes partes terra ipsius episcopi sesta decima .pe-
nihil mihi ex ipsum precium aliquit redebéris di-
simus unde due cartule uindicumis uno tinore scri
pte sunt Actum intus castro gorziano féliciter.
Ego adalbertus presbiter qui in hanc cartulara uin-
dicionis a me facte subscripsi.
Signum fff manibus goslini et gostclfoni seu ga-
liuertus testes.
Signum -j-f manibus silfredi et laubertus omnes
cia de campo coerit ei da omnes partes terra ipsius с uiuenteS' lege romanos testes.
episcopi prima pecia de prado coerit ci da omnes
partes terra ipsius episcopi secunda pecia de prado
coerit ei da omnes partes terra ipsius episcopi ter
cia pecia. de prado coerit ei da omnes partes terra
ipsius episcopi quarta' pecia de prado coerit ei da
omnes partes terra ipsius episcopi quinta pecia de
prado coerit ei da omnes ' partes terra ipsius epi
scopi prima pecia de uites cum area sua coerit ei
da omnes partes terra ipsius episcopi secunda pe
cia de uites cum area sua coerit ei da omnes partes
uites ipsius episcopi tercia pecia de uites cum area
sua coerit ei da omnes partes uites ipsius episcopi
quarta pecia de uites cum area sua coerit ei da
omnes partes uites ipsius episcopi quinta pecia de
uites cum area sua coerit ei da omnes partes ui
tes ipsius episcopi secsta pecia de uites cum area
sua da omnes partes uites ipsius episcopi séptima
pecia de uites cum area sua coerit ei da omnes
partes uites ipsius episcopi sibeque alii sunt in is
omnibus coerentes que autem suprascriptas pecias
duodecim de campis et pecias quinqué de prado
seu predictas pecias septem de uites cum areas
suas iuris mei in eo loco et fundo goziano
supradictas una cum accessionibus et ingressoras
earum rerum seu superioribus et inferioribus suis
qualiter supra mensura coerencias legitur
(i) Abbiamo qui l'esempio di un prête che non visse a legge Ro
mana , ma continuó ncl Saccrdozio a professer la natía.
Ego Teuxo notarius sacri palacii scriptor uius car-
tule uindicionis postradita compleui et dedi.
( CLXXX )
Plácito di Pavía tenuto da Ottone duca e da
Alberigo giudice } messi imperiali , in cid si loda
una donazione Jaita da Adelaide impératrice alla
Chiesa di Vercelli in novembre del 996.
996, 19 aprile
DalTorig. Archivio délia CattedraU di Verctüi.
(A. P.)
Laudum in Dei nomine ciuitate papia in curte
palacii domini regis quae est non longe da porta
ipsius curtis et prope scala ipsius palacii in iudi-
cio residebant domnus otto dux et albericus iudex
missi domini ottoni regis iustitiam faciendam ac
deliberandam adessent cum eis adalbertus episco-
pus sánete brisiensis Ecclesiae Petrus episcopus
sánete uercelensis Ecclesiae egelricus comes benzo
agiradus raidulphus giseprandus ebbo gerolimus
andrea8 armannus fulberlus aimo uualtari tuniber-
tus geroinus sigefredus tado rainfredus aribertus
odelricus uuilielrnus qui et uuala et adam qui et
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amizo iudices sacri palacii iulius et ariprandus 110-
tarius mialbertus et diuus germaixis ogerius
et milo uassalli ipsius domini pétri episcopi et re-
liqui plures Ibique eorum ueniens presencia Liu-
prandus iudex sacri palatii aduocatus canonice sán
ete uercellensis Ecclesiae et ostensit ibi carta una
ofTersionis ubi continebatur in ea ab ordine sicut ic
subfus .
In nomine domini anno ab incarnacione domini
nostri Ilm Xpi Dcccc nonagésimo quinto mense no-
uember indict, octaua see aut mat ecclesie epio
ucrceUi ubi corpus s. eusebi umatum requiescit ubi
domnus petrus uenerabilis episcopus esse uidetur
canónica ipsius episcopi sita uercelli ubi rainfredus
arhidiaconus et cunibertus arhipresbiter et prepo-
situs deo famulare ordinati sunt. í¡go quidem in
dei nomine domina adelegida impératrice relicta
bone memorie domini ottoni imperatoris que pro
fessa sum ex natione mea legem uñiere salicha of-
fertris et donatris a parte prefata canónica pro
mercede et remedium anime meae uel ad quibus
ad mihi aduenerit presens presentibus dixi quis-
quis in Sanctis ас uenerabilibus locis et suis aliquit
contullerit rebus iusta octoris uocem in oc seculo
centuplum accipiat insuper quod melius est uitam
possidebit eterna. Ideoque ego quidem domina adele
gida imperatris trado uobis prepósito canonici ad
iura et proprietatem prefata canónica saneti eusebii
itest corte una domui coltile qué uocátur carisiana
cum castro inibi abente et cum capella foris prope
ipso castro edificata in onore sancti mathie una <
cum omnibus rebus ad ipsam cortem pertinentibus
et cum portu sicide cum omnibus alueis suis de
capella sancti columbani usque in fluuio pado una
cum seruis et ancillis aldiones et aldionabus ad
ipsam cortem pertinentibus et est prefata corte do
mui coltile per mensura iusta area in qua Castrum
ipsüm extat cum moniminas et fosatum circumda-
tum est iuge una. reliquis rebus foris eodem castro
ad ipsam cortem pertinentibus sunt inter sediminas
et aréis ubi uites exstant seu pratis iuges mille ter
ris arabelis iugeas tres milia germis et buscaleis
seu siluis ac palutibus iugeas quattuor milia et si
amplius de meo iuri rebus in isto loco carixiana uel
inibi circumiacentibus ad ipsam cortem et castro
a dianes ad ipsam cortem pertinentibus in integrum
ab ac die uobis prepósito raifredo arhidiaconi et
cuniberti archipresbiteri et prepositi a parte pre
fata canónica sancti eusebii sita uercelli do trado
offero per mercedem et remedium anime mee et
nulli alii uendita donata alienata obnossiata uel tra-
dita nisi a parte ipsius canónica et facias exinde ac
ipsi canonici qui inibi ordihati sunt quamque et
illis cousque in sempiternum ordinati fiunt ad eo
rum usu et sunttu tarn de fruges et laboribus uel
censum et reditum quod dominus anuealiter dederit
quitquit uoluerint sine omni- mea et eredum ac
proeredumque meoinim contradictione. Insuper ego
quidem domina adelegida imperatris cultellum fistu-
cum notatum uuantonem et uuasonem terre et per
? ramum arboris coram testibus fecit tradidit et uesti-
turam et me ex inde foris exspuli uuarpiui et ab-
saxito fecit a parte prefata calonica abendum relin-
qui. Si quis uero quod futurum esse non credo si
ego ipsa domina adelegida imperatris quod absit aut
ullus de eredibus ac proeredibus meis seu quislibet
obposita persona que contra hanc cartam donationis
et ofTersionis mee uenire aut earn per couis genium
infrangere quesierimus tunc inferam ad illam par
tem contra quam exinde litem intullerim multa quod
est pena auro libras mille argento duo milia et quod
repecierim uendicare non ualeam presens hanc car
tam donationis et ofTersionis firma et inconuulsa per-
maneat diotinis temporibus cum slipulatione subnixa
et ad me quem supra domina adelegida impératrice
uel meos heredes ас proheredes a parte prefata ca
nónica sancti eusebii iam faclam cortem domui col-
tilem cum castro et capella et cum omnibus rebus
ad se pertinentibus cum seruos et ancillas aldiones
et aldianas qualiter supra legitur in integrum ab omni
contradicentem ominem defensare quit si defenderé
non potuerim aut si parte ipsius calonica aliquit
per couis genium subtraere quesierim tunc in chi-
blum eadem donatio et offersio a parte prefata ca
lonica restituam sicut per témpora meliorata fuerit
aut ualuerit sub exstlmatione eisdem rebus immo-
bilibus in consimilibus locis quia sic mea decreuit
uoluntas pro mercede et remedium anime mee unde
mihi dominus in bonis partibus mercede rétribuât
et insuper quod ac meam donacionem et oflersio-
uel capella pertinentibus inuentum fuerint quia ut ¿ nem inrumpere quesierit abeat maledicione dei omni-
supra mensura et omnia in ista presentem donatio
nis et ofTersionis cartam permaneat atque persistit.
in integrum tarn casis et castro seu capella curtis
ortis areis clusuris campis pratis passcuis siluis uir-
gareis pisscationibus palutibus una simul cum pre-
dicto porto et mercatis et toloneis uniuersisque re
bus coltis et incoltis diuisis et indiuisis seruis et
ancillis aldiones et aldiancs omnia et ex omnibus
quotquot ad ipsam cortem pertinere uidentur in
integrum que aut istam cortem domui coltilem cum
castro et capella et cum omnibus rebus a se per
tinentibus una cum accessionibus et ingressoras
suas seu cum superioribus et inferioribus suis si
mul cum predictos seruos et ancillas aldiones et al-
potentis patris et filii et spiritus sancti et sánete
marie adiutorium careat cuius lilius scandalizat et ira
sancti mihaeli et omnes sanctos angelos et archan-
gelos abeat contrarios et sit deputatus sub anathe
et maranche et una cum safira accipiat perpetuam
danationis zizi simul una cum iuda dominum pro-
ditorem diabolos et angelos pestiferos demerget in
infernum penitus crutiendi . et bergamena cum
actramentario de terra eleuaui iohanni notari et
iudex dedi et tradidi et scribere rogaui in qua sub-
ter confirmans testibus que obtuli roboranda. Actum
in loco qui ar franche ne uurdo féliciter. Signum j-
manus iste domine adelegide imperatris que hanc
cartam donationis et ofTersionis fieri rogauit pro re-
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medium anime sue. Signum -|-| | j- manibus euerardi a cri palatii ex iussione preiàto misso et iudici amoiii-
et otecherii sen gotefreili atque arnaldi lege uiuentes
salicha l'ogati testes. Siguum f*fff manibus uual-
berti comiti de loco cásale et pétri qui et amizo
seu otberti da uercelli rogati testis. \ Eribertus
iudex sacri palatii interfui. f Lanfrancus rogatus
subscripsi. j- Waledramus rogatus subscripsi. f A-
dam rogatus subscripsi. Ego quoque iohaimes no-
tarius et iudex sacri palatii scripsi postradita com-
pleui et dedi - carta ipsa offersionis ostcnsa et ab
ordine lecta interrogatus est ipse liuprandus iudex
et auocatus per quot carta ipsa ibi ostenderet qui
disit uere ideo carta ista offersionis ic uestri ostensi
presentía ut oe silens apareat et nunc eadem cor-
tem que esse uidetur in eodem loco et fundo ca>
cione scripsi anno incarnationi dni nri Ihu Xpi dcccc
nonagésimo sexto terciodecimo kal. madias ind. nona.
( CLXXXI )
Diploma di concessione del contado délia Taran-
tasia Jaita dal re Rodolfo alla Chiesa Arcivescovile
di Tarantasia.
9<ß
Dalí'originale. Archiva di Corte. Pescovalo di Tarantasia, m. i, n. t.
( P. D- )
In nomine sanctae et indiuiduae trluitatis. Rodulfug
rixiana cum castro et capella inibi constructas una b aeterni iudicis misericordia rex. Dum in primordio
cum omnibus rebus et porto uno qui percurit in cristianae religionis constituti sunt reges ecclesiam
fluuio sicida cum alueis suis de loco ubi capella sollicitudinem curamque pontiilcum deo famulantium
sancti columbani dicitur usque in fluuio pado simul considerantes augmentando terraenis donis pontifi-
cum seruis et ancillis aldiones et aldianas ec omnia
ad ipsam cortem pertinentibus a parte predicte cano
nice contradicere aut sutraere uult uel si propria ipsius
canonice abeo et teneo proprietatem et si quis h-
ber homo aduersum me aut parti predicte canonice
aliquit dicere uult paratus sum cum eo inde in ra-
tione standum et legitime finiendum et quod plus
est quero ut dicat iste petrus iudex et auocatus
domine adelegide impetricis si carta ista offersionis
quam ic ostensi bona et uera est aut si ipsa do
mina adelegida imperatris earn fieri rogauit et fir-
catus quamplures ad summam duxerunt dignitatem.
Nos quidem exempla priorura perpendeutes ac molem
nostrorum peccaminum ne ira district! iudicis pauidi
dannemur archiepiscopatus byberinis incursionibus
penitus depopulatus quem amizo prout uires appetunt
(corroso) comitatu donamus. Нас huius nostri aucto-
ritate precepti hune antem iuste et legaliter esse da
tum firmamus. Vt sicut predictorum malignae incur-
sionis sepissimo decidit furore ita nostri iuuaminis
subleuetur honore. Hoc autem omnino consideratione
cordi comittimus dominumque Xpum Ihum fixis ge-
mauit uel si prefata corte cum eisdem omnibus re- c nibus imploramus quo his peractis ad celestis patriae
bus et familiis ad se pertinentibus parti predicte
canonice esse debet cum lege an non . cum ipse
liuprandus iudex et auocatus taliter retulisset ad ec
respondens ipse petrus iudex et auocatus ipsius do-
mine adelegide imperatricis disit et professus est
uere carta ipsa offersionis quan tu ipse liuprandus
ic t ostensisti bona et uera est et domina adelegida
imperatris earn fieri rogauit et manu sua propria
firmauit et prefata corte cum eis de casis et omni
bus rebus seu familiis a se pertinentibus tibi liu-
prandi auocatori seu parti predicte canonice non
ualeamus deportari regnum. Ac praeter hoc sanctae
Dei Ecclesiae Darentasiensi in integrum conferimus
comitatum quo beatissimorum Apostolorum Principa
interuentu non deficiamur aeternae felicitatis beati-
tudine coloni. Aflirmatione namque huius nostri pre
cepti atque ualida descriptions institutions iam di
ctum comitatum deo deferimus ut in omnibus ean-
dem ipse predictus Archiepiscopatus potestatem ha-
beat regimine suae ordinationis suo cunetis tempo-
ribus Episcopo committere. Quicumque igitur istius
nostrae donationis serie (corroso) temtare presum-
contradico nec contradicere quero quia cum lege non pserit omnibus dei maledicionibus subiaceat saneto-
possum eo quod propria ipsius canonice est et esse rumque omnium Apostolorum nodis et nexibus irre-
debet cum lege et mihi nec parti predicta domina titus anathemate perpetuo damnetur et hec nostra
adelegide imperatricis nihil pertinet ad abendum nec d auetoritas firma stabilisque maneat semper insuper
requirendum nec pertinere debet cum lege set ut
disi predicta corte cum ipsis omnibus ad se perti
nente propria ipsius canonice est et esse debet cum
lege. His actis et mauifestatio ut supra facta rectum
eorum iudici et auditoribus paruid esse et iudica-
uerunt ut iusta eorum altercaptione et ipsius petri
iudici auocatoris professione et mamfestatione ut pars
ian dicte canonice prelibata corte cum eisdem omni
bus rebus et familiis a se pertinentibus proprietatem
habere et detinere deberet et ipse petrus iudex et
auocatus domine adelegide imperatricis maneret ex-
inde tacitus et contentus et finita est causa et anc
notitia pro securitate parte ian dicte canonice fieri
amonuerunt Quidem et ego adelbertus notarius sa
que senciat se compositurum centum libras obtimi
auri medietatem kamere nostrae et medietatem pre-
dicto archiepiscopo uel successoribus suis uerum ut
hoc credatis melius presens preeeptum firmauimus
nostroque sigillo iussimus insigniri.
Signum domni sereuissimi Regis Rodulfi.
( monogramma e sigillo )
Anseimus regius cancellarius hoc scripsit preeeptum.
Anno domini incarnationis nongentésimo nonagési
mo v. indictione uero x. regni autem regis rodulfi
in. Actum in agauno féliciter (i).
(i) Bc5son. Mémoires des diocèse» de Genève , TaranUise , Aoste
et Maurienne , preuves n. i.
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( CLXXXII ) a diones el aldianas ad ipsam cortem pertinentibus
in Integrum ab ас die in eodein episcopio sánete
uercellensis ecclesie donare et offerrere uideor et
per presentem cartulam oflersionis eo tarnen erdine
ut subter legitur abendum confirmo pro anima meam
mercedem. Insuper per cultellum fistucum notatum
uuantonem et uuasonem terre atque ramum arbo-
ris pars ipsius episcopio fació tradicionem et ue-
stituram et me exinde foris expuli uuarpiui et ab-
sascito feci et a parte ipsius episcopio eis abendum
relinquo faciendum exinde canonici illi qui nunc
et pro tempore in canónica ipsius episcopio1 sánete
uercellensis ecclesie ordinati fuerint ad eorum usu
et sumtu de fruges et reditum seu censum quod
exinde ecxierit quod uoluerint sine omni mea et
indictione nona. Episcopio sánete uercellensis ec- b eredum ac proeredumque meorum contradicione
clesie ubi nunc dominus petrus episcopus esse ui- uel repeticione. Si quis uero quod futurum esse
detur Ego Vgo marchio filius bone memorie um- non credo si ego ipse ugo marchio quod absit aut
berti itemque marchio qui professo sum ex natione ullus de eredibus ac proeredibus meis seu quislibet
mea lege uiuere salicha offertor et donator ipsius oposita persona contra anc cartula oflersionis ire
episcopio presens presentibus dixi Quisquis in san- quandoque teintauerimus aut earn per couis genium
ctis ac in uenerabilibus locis ex suis aliquid contulle- infrangere quesierimus tunc inferamus pars ipsius
rit rebus iusta octoris uoeem in oc seculo centum- episcopio aut cui pars ipsius episcopio dederit aut
plum accipiad insuper et quod melius est uitam contra quem exinde litem intullerimus multa quod
posidebit eternam. Ideque ego qui supra ugo mar- est pena auro obtimo libras mille argenti ponderas
chio dono et oífero in eodem episcopio a presentí duo milia et quod repeticrimus euindicare non ua-
die eo tarnen ordine ut subter legitur pro anima leamus set presens anc cartula oíTersionis diuturnis
mea mercedem idest cortem unam domui coltilein temporibus firma et stabilis permanead atque per-
iuris mei quam abere uiso sum in loco et fundo sistad inconmdsa cum stipulacione subniexa. et ad
carasiana cum castro inibi abente cum capella fo- me quem supra ugo marchio meique eredes pars
ris et prope ipsius castro edificata in onore sancti с ipsius episcopio aut cui pars ipsius episcopio de-
mathei una cum omnibus rebus seruis et ancillis derit ipsis rebus qua et supra legitur in integrum
aldiones et aldianas ad ipsam cortem pertinentibus ab omni omine sint defensatis quot si defenderé
cum porto sicide cum omnibus alueis suis de ca- non potuerimus aut si pars ipsius episcopio exinde
pella sancti columbani usque in fluuio padi et est aliquit per quoduis genius subtraere quesierimus
prefactam cortem domui coltilem pro mensura iu- tunc in dublum ipsis rebus pars ipsius episcopio
sta de area in qua ipsum Castrum estad cum to- restituamus sicut pro tempore fuerint melioratis aut
nimen et fossatum circumdatum iugeas tres de se- ualuerint sub exstimacione in consumió loco et ber-
dimine et uineis cum areis suarum seu pratris iu- gamena cum actramentaro de terra cleuaui olde-
geas mille de terris arabilis iugeas tres milia de rici notarius et iudex sacri palacii tradedi et scri-
gerbis et buscaleis seu siluis cum areis suarum ac bere rogaui in qua subtus confirmans testibus qui
palutibus iugeas quatuor milia et si amplius de obtullit roborandam. Actum in loco saleroderadi
meo iuri rebus in isto loco et fundo carexiana uel féliciter,
inibi circumiacentibus ad ipsam cortem et castro f Vgo marchio subscripsi.
et capellam pertinentibus inuentum fuerit qua ut Signum fff manibus uualderici et alberici seu tet-
supra mensura legitur per anc cartula oflersionis d baldi omnes lege uiuentes salicha testis.
in eodem episcopio aut cui pars ipsius episcopio Signum ff manibus adelberti et gariardi testis.
dederit persistant potestatem proprietario iuri ut f Ragimfredus iudex rogatus subscripsi.
dictum est tarn casis et castro seu capella curtis f Aribertus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.
ortis areis clausuris campis pratis paseuis siluis ui- Ego qui supra Odelricus notax'ius et iudex sacri
galeis piscacionibus palutibus una simul cum pre- palacii scriptor uius cartula oflersionis per data li-
dicto porto et marcatis et tolleneis uniuersisque cencia adelberti et otberti marchionibus et comités
rebus coltis et incoltis diuisis et indiuisis seruis et istius comitatu tertonensi post tradita compleui et
ancillis aldiones et aldianas omnia et ex omnibus dedi.
quiequie ab ipsam cortem pertinere uidetur in in- Arnaldus comes giselfredus de strambino umfredus
tegrum q. autem suprascriptam cortem domui col- de torenciano uualdericus de octabio gariardus de
tilem cum castro et capella et cum omnibus rebus cenererius uualfrcdus de ciuitate nouaria boso gi-
ad se pertinentibus una cum accessionibus et in- selbertus cjiii et bonus filius de uilla albertus de
gressoras earum seu cum superioribus et inferiori- rotinga tetbaldus de sirtirana albericus de gassiugo
bus suis simul cum predictos seruos et ancillas al- stefanus de ciuitate papia et reliqui pluies.
Ugo márchese dona al vescovado di Percelli
il castello e la corte di Caresana colle appartenenze.
996 , 4 setiembre
DatCoriginale. Archivio della Cattedrale di Vercelli.
(A. P.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpl
tercius Otto gratia dei Imperator anno imperii eius
deo propicio primo quarto die mensis septembris
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Agradas giscmprandus qui et geuzo geroümus gi- a tie capella sancti columbani usque in fluuio padi
sclberlus ragimfredus aribertus garuinus euerardus
adatn iudices. misso domini imperatoris albericus
iudex.
In nomine domini dei ct saluatoris nostri Ihu Xpi
tercius otto gratia dei imperator augustas anno im
perii eius deo propicio primo quattuor die mensis
September indictione nona.
( CLXXXIII )
Plácito di Salarodrado tenuto da Alberigo giudice
e tnesso imperiale , in cui si loda la donazione
fatUi da Ugo márchese al vescovado di Vercelli.
996, 4 setiembre
DalCoriginale. Archivio della Cattedrale di УегсеШ.
(A. P.)
Laudum in dei nomine uilla saleroderadi in sala
propria ugonis marchionis filii bone memorie um-
berti itemque marchio per eius data licentia in
iudicio resideret albericus iudex et missus domini
ottoni imperatoris iustitia faciendam ac deliberan
dum resedentibus geoagraldus giseprandus qui et
que in ista carta offersionis a parte ipsius canonice
sancti eusebii abemus et dctinemus iusta istam cart,
offersionis et si quislibet homo aduersus nos exinde
illiquid dicere uult parati sumus cum eo exinde in
ratione standum et legitime finiendum et quod plus
est quero ut dicat iste ugo marchio qui ita pre-
sens est si carta ista offersionis quam ostensimus
bona aut uera est aut si iste ugo marghio earn
fieri rogauit et firmauit uel si pars ipsius canonice
eadem cortem cum omnibus rebus seruis ancillis
aldiones et aldianas ad ipsam cortem pertincntibus
siue predicto porto sicide cum omnibus alucis suis
de capella sancti columbani usque in fluuio padi
q. in ista carta offersionis contradicerc aut sub-
b traeré queret aut si ipsius canonice cum lege esse
debet iusta ista carta ofersionis anon Cum ipsis gi-
salbertus archipresbiter et eius et ipsius canonice
auocatus ita retulisset. ad hec respondens ipse ugo
marchio disit et professus est uere carta ista ofer
sionis quam uos hie ostensistis bona et uera est et
ego ipse ugo marchio cam fieri rogaui et manu mea
propria firmaui et pars ipsius canonice predicta
curte cum castro et capella inibi constructis cum
omnibus rebus seruis et ancillis aldiones et aldianas
marcatis et toloneis seu et predicto porto q. in
ipsa carta ofersionis non contradice пес contradicere
quero quia cum lege non possum eo quod pars ipsius
gezo gerolimus raginfredus aribertus giselbertus canonice cum lege esse debet iusta ipsam cartam of-
geruinus euerrardus adam et adehisus iudices sa- fersionis et mihi ad abendum пес inquirendum ni-
eri palacii. arnaldus comes giselfredus de stranbino с chil pertinet пес pertincre debet cum legem set ut
umfredus de torentiano uuildericus de trabio gariar-
dus de teneraria (1) uualfredus de chútate nouaria
boso giselbertus qui et bone filius de uilla alberi
cus de rotinga tebaldus de sarteriana item alberi
cus de gaxigo et reliqui plures. Ibique eorum ue-
niens presentía giselbertus archipresbiter canonice
baxilice sancti eusebii una cum ius et ipsius canonice
auctoritas et ostenserit ibi car. una offersionis ubi
continebatur in ea ab ordine sicut ut subtus legitur.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
tercius Otto gratia dei imperator imperii eius deo
propitio primo quarto die mensis septembris indi-
tione nona. Episcopio etc. etc. (2).
postradita compleui ct dedi carta ipsa offersionis
dixi pars ipsius canonice cum lege esse debet iusta
ipam cartam ofersionis et taliter se ipse ugo marchio
exinde auuarpiui et absasito feci et a parte ipsius
canonice eis abendum relinquit et oblicauit se ipse
ugo marchio ut si unquam in tempore ipse suique
eredes aut eorum sumitantes personas aduersus pars
ipsius canonice aut cui pars ipsius canonice ipsis
rebus dederit agere aut causare uel remouere pre-
sumpserit et ita taciti exinde omni tempore non
permanserit aut si aparucrit ullum datum aut fa
ctum uel quolibet scriptum quod ipse exinde in
alia parte fecisse et claruerit tunc oblicauit conpo-
nere ipse ugo marchio suique heredes pars ipsius
canonice aut cui pars ipsius canonice dederint ipsis
ostensa et ab ordine lecta interrogatus fuit ipse d rebus in duplum insuper pena stipulationis nomine
giselbertus archipresbiter et eius et ipsius canonice
auocatus cur cartulam ipsam offersionis ibi osten-
derent qui dixerunt uere ideo carta ista ofersionis
in uestri ostensimus presentia ut ne silens aparead
et nunc curtem unam domui cultilem in loco et
fundo carixiana cum castro inibi constructo et ca-
auro obtimo libras centum argenti pondera duo-
centi. His actis et manifestatio ut supra facta re
ctum eorum iudici et auditoribus paruit esse iudi-
cauerunt ut iusta eorum altercatione et eidem ugoni
marchio professione et manifestatione pars ipsius
canonice prcdictam cortem et rebus a se pertinen-
pclla foris et prope ipso castro edificata in onore tibus siue predictum portum q. in ipsa carta ofer
sionis habere et detinere deberct iusta ipsam car
tam ofersionis et ipse ugo marchio maneret exinde
omni tempore tacitus et comtentus et finita est
causa et ас notitia pars ipsius canonice fieri iussi-
mus quidem et ego amizo notarius et iudex sacri
palatii et iussione suprascripto misso et iudicium
ammonitionc scripsi anno imperii tertio ottoni deo
sancti mathei una cum omnibus rebus seruis et an
cillis aldiones et aldianas ad ipsam curtem perti-
nenlibus cum porto sicide cum omnibus alueis suis
(1) Qiicsti norui >li testimonii >ono scritti con diversa ortografía
nclla carta precedente , leggendovi uuaUericus de oclabio с gariar-
dus de cenereriu$.
(ï) V. la carta precedente.
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eipropitio primo quarto die mensis septembris indi- a mensura iusta tabulas octuaginta et una coerit
ctione noua. de una parte terra et uites sagismundi de alia
•f Albericus iudex et missus domini imperatoria in- parte terra et uites odelii de tercia parte uia pu
blica de quarta parte coerit fosatum de castro
ipsius cadeliani secunda pecia de uite cum area
ubi est ad prope ipso castro est per mensura iusta
tabulas decern coerit ei da tribus partibus uias pu
blicas da quarta parte terra et uites suprascripte
amelgausi prima pecia de campo est per mensura
iusta tabulas quinquaginta et una coerit ei da una
parte terra ipsius episcopi quod in se reseruauit
potestatem de alia parte terra otberti da tercia
parte percurit da quarta parte terra
suprascriplo Amelgausi. secunda pecia de campo
ibi prope est per mensura iusta tabulas sexaginta
b et tres coerit ei da duabus partibus uias publicas
de tercia parte terra inoni infantulo da quarta
parte terra infrascripti amelgausi quidem et ad
uicem recepit ipse domnus Petrus Episcopus a
parte ipsius episcopii ab eorum iugalibus meliorate
res sicut lex abet idest pecia una de uites cum
area ubi extad et pecia una de campo in simul se
Anno ab Incarnacione Domini nostri Ihu Xpi tenente iuris ipsorum iugalibus quam abere uixi
D. cccc. xevi duodecimo calendas nouembris sumus in suprascripto loco et fundo cadeliano in-
Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut frascripta pecia de uites cum area sua cum prima
uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu dicta pecia de campo in simul se tenente est per
oblicant contraentes Placuit itaque bona conuenit mensura iusta tabulas duo centum treginta et octo
uoluntatem inter Domnum Petrum uir uenerabil. . coerit da una parte terra et uites teueroni de
ecclesie nec non et amelgausus alia parte terra et uites bertefredi da tercia parte
films quondam pétri et Ermengarda iugalibus filia terra andrei da quarta parte percurit uia publica
Enselmi marchio (i) qui professe sum ex nacione с sibeque aliis sunt omnibus coerentes. As denique
mea legem uiuere romana set nunc pro ipso urio iam dictis rebus supranominatis uel comutatis una
meo legem uiuere uideor Longobardorum ipso nam- cum accessionibus et egressoriis eorum seu cum
terfuit.
•j- Giselbertus iudex sacri palatii interfuit.
f Euerrardus iudex intermit.
f Algistaldus iudex domini imperatoris intermit.
f Gerolimus iudex sacri palatii interfuit.
(GLXXXIV)
Permuta di beni fatta da Pietro vescovo dAsti
con Emelgauso figliuolo del fu Pietro , ed Ermen
garda figliuola d'Anselmo marcliese , giugali.
996 , a i ottobre
Dali'orig. Arch, delta Catledr. a"Asti, Iura Capituli, n. i5.
(L. C.)
que Iugale et mundoaldo meo mihi consenciente et
subter confirmante et iusta legem eidem uiri meo
ut si quis mulier cum uiro suo abet potestatem res
suas uenundandum et permutandum ideoque ego
que supra ermengarda una cum noticia de propin-
quioribus parentibus meis cui supra femine id sunt
andrea et adelbertus notarius seu uualG-edus pro-
pinquioribus parentibus meis in eorum presencia
uel testium certam facio professione quod nullain
me pati uiolenciam q nem nec ab ipso
iugale emundoaldo meo nixi mea bona et sponta
nea uoluntate. Vt in Dei nomine dare sicut et a
superioribus et inferioribus earum rerum qualiter
supra mensura et coerencias legitur in integrum
sibi unum alteri pars parti per as paginas comu-
tacionis nomine tradiderunt facientcs exinde a pre
sentí die tarn
ipsi quamque et subcessorum uel eredum eorum
iugalibus legaliter proprietario nomini quicquit uo-
lucrint aut preuiderinl sine omni uni alterius con-
tradictione et spouderunt se ipsi comutatores tarn
ipsi quamque et subcessores uel eredes eorum iu
galibus suprascriptis rebus quod ab inuicem comu-
tacionis nomine tradiderunt in integrum omni tem-
presenti dedit ac tradidit uicissim sibi unum alteri d pore et ab omni omine defensare quidem et ut
in comutacionis causa In primis dedit ipse domnus ordo legis deposit et ad anc preuideudain commu-
Petrus Episcopus de parte ipsius Episcopii tacionem acceserunt super ipsis rebus ad preui-
iugalibus Idest pecia una de sedimen cum curte
et campo et pecia una de uites in simul se tenens
seu et pecia una de uite silieet seu et pecias duas
de campis iuris ipsius episcopii quibus esse uiden-
tur in loco et fundo cadeliano prima dicta pecia
de sedimen cuín curte et pecia una de
uites cum area ubi est ad insimulteneuli est per
(i ) Sc questo márchese Anselmo fosse l'Ansclmo figliuol d'AIeranio
slipitc de' marchesi di Monfcrrato, questa carta sarebbe preziosa per
ché ne rivcicrebbc il nome e il matrimonio della figliuola. Ma la
legge Romana da questa originalmente professata , il nomc de' pros-
timiori parenti cdaltrc considerazioni me nc fanno duhitar fortemente.
dendiun idest adelbertus presbiter de ordine ipsius
episcopi misso eidem domini petri episcopus ab eo
directo una cum bonos omines extimatores id sunt
adreuertum et garibaldum seu gorimundum qui
bus omnibus exstimantibus comparuit eorum et
estimauerunt quod meliorata res reciperent et ipse
dominus Petrus Episcopus a parte ipsius episcopii
ab eorum iugalibus quam daret et legibus comu-
tacio ipsa et fieri potuissel de quibus et pena in
ter se posucrunt ut quis ex ipsis aut subcessores
uel eredes eorum iugalibus se de anc comutacio-
nem remoliere quesicrint et non permanserint ea
i"
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omnia (malilcr supra legilur ucl si ab unumquem- a
quem hominem quis cout supra dederit in inte
grum noa defensauerint componant pars parti
fidem scruandi pena dublis ipsis rebus quali-
ter supra legitur sicut pro tempore fuerint melio-
ratis aut ualuerint sub extimacione in consimile loco
et nec mihi cui supra Ermengarda licead ullo tem
pore nolle quod uoluiset quod ab ea semel factum
uel conscriptum est sub ius iurandum inuiolabiliter
conseruare promilo cum slipulacione subnixa unde
due carte comutacionis uno tinore scripte sunt .
Actum castro qui dicitur maliano féliciter.
Signum W manibus suprascriptorum Amelgausi et
Ermengarda iugalium qui anc cartam comutacionis
fieri rogauerunt et eorum relecta est.
f Ego Adelbertus presbiter missus fui ut supra. b
Signum W manibus suprascriptorum andrei et uual-
fredi qui cadem ermengarda propinco parente suo-
rum interrogauerunt ut supra,
■j- Ego Adelbertus notarius sacri palacii propinco
parente mea interrogaui ut supra.
Signum -j-j-j- manibus suprascriptorum adreuerti et
garibaldi seu garimundi qui super ipsas res acces-
serunt et extimauerunt ut supra.
Signum -j-j- manibus ariberti et adreuerti ambo lege
uiuente romana testes.
Signum -j-j-j- manibus durandi et Romaldi seu ra-
perti testes.
Ego Albericus notarius sacri palacii scriptor uius
cartule comutacionis post tradita compleui et dedi.
с
( CLXXXV )
Permuta cTalcuni heni tra Pietro vescovo d'Asti
e Acto o Attone ßgliuol di Giovanni.
996, 1 diceinbrc
DalCorig. Arch, délia Catt. d'Asti, Iura Capituli, lib. 1, n. i3.
( L. C.)
Anno Incarnacione domini nostri Ilm Xpi no- d
gnentesimo nonagésimo sexto, secundo die mensis
december. indictione nona . Comutacio bone fidei
nossitur. esse contractum. ut uicem encionis. obti-
nead. firmitatem. eodemque necxu oblicant. con
traentes, placuit itaque et bona conuenit uolunta-
tatem inter domnus . petrus . . . uenerabUis . epi-
scopus. Episcopio, sánete astensis Ecclesie. nec non
et Acto abitator in Astae ciuitatae. et filius quon
dam Iohanni . qui professus est ex nacione sua .
lege uiuere Langobardorum . Vt in dei nomine .
debeant dare sicut et a presenti dederunt. ac esti-
mauerunt uicissim. sibi unus alteri in comutacionis
nomine. In primmis dedit ipse domnus. Petrus.
Episcopus eidem Actoni similiter, in causa comu
tacionis . idest pecia una dc terra aratoria . iuris
Ecclesie sánete Dei genetricis semperque uirginis
marie matris ecclesie celis. episcopio, astense. qui
est posita in loco, et fundo, ualleglas. est per men-
sura iustala tabulas, treginla et tres, coerit ei. da
tribus partibus terra sánete marie que sibi reser-
uaui. potestate. de quarta parte pergit uia. quidem
et ad uicem. recepit. Ipse domnus petrus Episco
pus . a parte iamdicto suo Episcopio ab eundem
actonem similiter in causa comutacionis meliorata
et ampliata causa, sicut lex abet. Id sunt, pecias
duas. de terra aratoria. iuris eidem actoni. quod,
abere uidentur in eodem loco, ct fundo, ualleglas.
a prima pecia de terra ax'atoria coerit ei da tribus
partibus terra, prefate sánete marie . de quarta
parte terra stefani diaconus et de suis germanis.
a secunda pecia de terra aratoria iacet ibi prope
coerit ei de duabus partibus terra iam fate sanctc
marie, de tercia parte terra mea cui supra actoni
quod in mea reseruo potestate . de quarta parte
pergit uia. sunt ambas, in simul. per mensura iusta
tabulas, sexxaginta. et sex. sibeque alii sunt, in his
omnibus coei-entes. has deninque. iamdictas res. su
pra nominatas. uol comutatas. sicut supra mensura
et coerencias legitur una cum accessioncs . et in-
gressoras earum cum superioribus et inferioribus
earum rerum qualiter superius inter se comutaue-
runt sibi unus alteri comutacionis nomine tradidc-
runt facientes exinde a presenti die. tam ipsi quam-
que. et successores . uel eredes eorum . legalilcr
quecumque uoluerint . aut preuiderint . sine omni
uni alterius . contradiccione . et spoponderunt sibi
unus alteri. quisquod. dederunt. unusquis. in inte
grum, ab omni omine defensarc. quidem et ut ordo,
legis, depossit fuerunt. ibi et super ipsas. res. ac-
cesserunt. ad preuidendum. Id est Liuzo prcsbiler
de ordine. ipsius. Episcopio, et missus domni Pe
tri presidí, una simul cum bonos, omines, et exli-
matoi-es. Id sunt gillibaldus. filius quondam ragim-
berti. et graseuertus. filius quondam iohanni seu
Samson, quibus omnibus exstimantibus . comparuit
eorum. dixerunt et extimauerunt. quod meliorata.
et ampliata causa, susciperet. ipse domnus petrus.
Episcopus. a parte iam dicto suo. Episcopio, quam
daret. et legibus comutacio er fieri potcret. de qui
bus et pena inter sc posuerunt . ut quis ex ipsis .
aut successores. uel eredes. eidem actoni. non com-
pleuerint. omnia qualiter supra legitur. ucl si ah
unmn quemquem omincm quisquod . dederunt . in
integrum, non defensauerint. componant pars parti,
fidem. seruanti. pena, dublas. ipsas. res. sicut pro
tempore, fuerint. melioratas. aut ualuerint. sub ex
timacione. in consimile loco. Vnde due. cartule co
mutacionis. uno tinore. scripte sunt. Actum intus-
castro qui dicitur. uetere féliciter.
Signum f manibus iamdicto actoni qui anc cartu-
lam comutacionis fieri rogauit. et ei relecta est.
T Ego Liuzo presbiter qui super ipsas res accessi
preuidi et missus fui ut supra.
Signum -j-j-j- manibus iaindictoruni gillibaldi . ct
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graseuerti. seu Samson, qui super ipsas res. accès- a ipsius ragimberti quibus sunt positi in suprascri-
serunt. preuiclerunt et extimauerunt. ut supra.
Signum ff manibus Leoni, et ansebni. lege uiuen-
tes romana testis.
Signum fff manibus ostreuerti . et godeprandi .
germanis. seu andrei testis.
Ego Iohannes notarius et iudex sacri palatii seri-
ptor huius cartule comutacionis post tradita com-
pleui et dedi.
pto loco et fundo uiginti columne primo campo
iacet ad loco qui dicitur cm-tile et est per men-
sura iusta perticas legitimas sedecim ceerlt ei de
una parte terra mea cui supra ragimperti quod in
mea reseruo potestate de alia parte terra gisem-
perti de tercia parte uia secundo campo iacet ibi
prope est per mensura iusta perticas legitimas
quadtuor coerit ei de una parte terra cuniberti
comes de alia parte uia de tercia parte ' terra
sancti ambrosii sibequc alii sunt ab omnia coeren-
tcs quidemque suprascriptas duas sediminas et iam-
dictas duas camporas in eodem loco et fundo ui
ginti columne super nomiuatis uel comutatis una
cum accessionibus et ingressoras earum seu cum
( CLXXXVI )
Cambio fatto da Dagiberto diácono delf Oi'dinc
deltEpiscopate délia S. Chiesa Novarese , e custode
delta Chiesa Pievana di S. Ambrogio di Figevano b superioribus et inferioribus suarum qualiter supra
Сde vico gebuin ) sottoposta alla giurisdizione del mensura legitur et inter se comutauerunt sibi unus
vescovo di Novara , di alcuni betii spettanti alla alteri per as paginas comutacionis nomine tradide-
prejuta Chiesa Pievana di S. Ambrogio , с situati nel runt l'acieutes ex inde unus quis de со receperunt
luogo di Venti Colonne (probabilmentc Gambalo) a presentí die tam ipsi quamque et subcessores uel
con Ragimberlo figliuolo d'allro Ragimberto. eredes eidem ragimperti legaliter iure proprietario
nomine quicquit uoluerit aut prouiderit sine omni
uni allerius conlradicione et sponderunt ipsi comu-
latorcs suprascriptis rebus (pías ab inuicem comu
tacionis nomine dederunt ipsi et subcessores uel
eredes eidem ragimperti pars parti ab omni omine
defensare. Quidem et ut ordo legis depossit et ad
anc prouidendam comulacionem acesserunt super
ipsis rebus ad prouiclendum idest taleso subdiaco-
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi nus misso domni Petri Episcopus de ordinc ipsius
nogentcsimo nonagésimo sexto с episcopio ab eo directo una cum bonos omi-
indicione nona. Comutacio bone fidci nositur esse nes exlimatores qui ipsis rebus extimauerunt id
996
DaWorig. Arch, ilella Caltedrale di Novara.
С С F. F.)
conlraclum ut uicem encionis obtinead (irmilatcm
codemque nexu oblicant contraentcs. placuit itaquc
bona conuenit uoluntate inter Dagibertus Diaconus
de ordine Episcopii sánete nouariensis Ecclesie et
custodem Ecclesie plebis sancti ambrosii que est
construeta infra castro uico gebuin que plebe ipsa
cum omni sua pertinencia pertinere uidetur de sub
regimine et potestate ipsius Episcopio sánete no-
uariensis Ecclesie nee non et inter ragimpertus
qui et a . * . . filius bone memoric item ragimperti
qui professus est ex nacione sua legem uiuerc lan-
gobardorum ut in dei nomine debeand dare sicut
et a presenti dederunt et tradiderunt uicissim sibi
nuus alteri comutacionis nomine id sunt sediminas d eredes eidem ragimperti ab inuicein non defensa-
sunt martinus filio bone memoric fredoaldi et re
sto filio bone memorie item restoni seu petrus filio
bone memorie gisoni quibus omnibus eslimanlibus
comparuit corum et estimauerunt quod meliorala
res susiperet ipse dagibertus diaconus a parte ipsius
Ecclesie plebis sancti ambrosii ab eodem ragim-
perto quam daret et legibus comutacio ec fieri po-
set de quibus et pena inter se posuerunt ut quis
ex ipsis aul subcessores uel eredes eidem ragim
perti se de anc comutacionis nomine remoliere
quesierint et non permanserint in ca omnia quali
ter supra legitur uel si ab unümquemquem ominem
quis со dederit in integrum ipsi et subcessores uel
duas iuris ipsius ecclesie plebis sancti ambrosii qui
sunt positis in loco et fundo uiginti columne . pri
mo sedimen cum incisa iacet ac redurio est ipso
sedimen per mensura iusta perticas legitimas sex.
coerit ei da una parte uites simperti notario et de
aliis duabus partibus uias de quarta parte terra
bumberti iudex et in secundo
sedimen iacet ibi prope est per mensura iusta
tabulas legitimas sexaginta et quadtuor coerit ei
de tribus partibus uias de quarta parte sedimen
ettoni . Quidcm et ad uicem reeepit ipse Dagiber
tus diaconus et cuslus a parle ipsius Ecclesie ple
bis sancti ambrosii ab eundem ragimbertus mclio-
rata res sicut lex habet id sunt pecias duas iuris
uerint componat pars parti fidem seruandi pena
dublis ipsis rebus sicut pro tempore fuerit ínelio-
ratis aut ualuerit sub estiinacione in consimile loco.
Vnde due cartule comutacionis uno tinore scripli
sunt . Actum in suprascriplo loco uiginti columne
féliciter.
Signum f manus suprascripti ragimperti qui anc
cartulam comutacionis fieri rogaui et ei reléela est.
Signum fff manibus suprascriptorum martini et
restoni seu pétri qui super ipsis rebus accesserunt
et extimauerunt ut supra.
Signum fff manibus andrei filio bone memorie
bertcrammi et burgoni seu uiadi germanis filii
quondam item burgoni testis.
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Ego teudo notarius sacri palacii scripsi post tradita a
corapleui et dedi.
( CLX XXVIII )
( CLXXXVII )
Оттоке III imperatore riceve nella sua protezione
e mundiburdio tutti i canonici di Vercelli, e tutte
le loro possessiuni.
997 , 3 1 dicembre
DaWnrig. Archivio della CattedraU di Vcrcelli.
(A. P.)
In nomine sánete et indinidue trinitatis Otto di-
uina fauente dementia Romanorum Imperator au
gustas Decet imperatorem ecclesias Dei semper re
cuperare ut inde a Deo digna ualeat mercede re
muneran quapropter omnium sánete Dei ecclesie
nostrorumque fidelium presentium uidelicet ac fu-
turorum nouerit uniuersitatis industria qualiter nos
interuentu nostri fidelissimi Raginfredi uenerabilis
episcopi ac pro Dei amore nostreque remedio ani
me cunctos canónicos sánete uercellensis ecclesie
cum omni familia et possessione omnibusque ^ebus
mobilibus uel immobilibus ad sancti Eusebii cano-
nicam iuste et legaliter pertinentibus cum plebibus
Dustria et casaliglo omnibusque earum perlinenciis с
cum portubus Sarui et sicide cum curtibus Cari-
siana atque duuali et Montanario et omnibus ea
rum pertinentiis et cum omni integritate ad pre-
fatam sancti Eusebii canonicam pertinente sub no-
stre defensionis et tuitionis mundiburdium recepi-
mus Quare nostra Imperiali iubemus potentia ut
nullus dux aut episcopus marchio uel comes nul-
lusque nostro imperio subditus magne aut parue
persone prenominatos sancti Eusebii canónicos de
omnibus que supra descripsimus seu que ad eo-
rum canonicam iure pertinere noscuntur inquietare
molestare uel disuestire sine legali auctoritate pré
sumât Si quis autem buius nostri mundiburdii
uiolator extiterit sciât se composituruin auri pu-
rissimi libras - centum medietatem kamere nostre d
et medietatem prefatis sancti Eusebii canonicis
Quod ut uerius credatur et diligentius ab omnibus
obseruetur nostri sigilli impressione inferius iussi-
mus insigniri.
Heribertus Cancellarius uice Petri Cimiani Episcopi
recognouit.
Data ir. kalend. Ianuarii anno dominice incarna-
tionis Dccccxcvii. indictione xi. anno autem tercii
Ottonis regnanti xim. imperii autem secundo Actum
Papie in Palatio féliciter Amen (i).
(i) Durandi , Antica condiz. del Verccllese , pag. 38.
L'indizione Xu del Durandi è un vero errore ; si uell' originale ,
che nella copia da me veduta sta xi.
Fendita dun campofalta da Garibaldo ed Ellerada
giugali ad Astolfo.
998 , a8 marzo
DalV originale. Archivio della Chiesa CnttedraU d'Asti,
Iura Capituli , lib. 1 , n. 16. ( L. C. )
In nomine domini dei et saluatoris nostris Ihu Xpi.
tercio otto gratia Dei Inperator aiustus anno in-
perii eius deo propicio tercio quinto kalendas aprili
indictione undécima Constad nos garibaldus filins
quondam andrei et Ellerada filia quondam teperti
iugalibus ipso namque iugale me et mundualdo
meo mihi consenciente et subter confirmante qui
profesi sumus nos iugales ambos ex naciones no
stra lege uiuere langobardorum et iusta lege in
qua nata sunt una cum noticia de propinquio-
ribus parentibus meis sunt cui supra ellerada. i
sunt anselmi et adelmundi seu ragiprandi in corum
presencia uel testiuin certa fació profesione quod
nulla me pati uiolenciam adque pro omncm omi-
ncm nec ab ipso iugale ct mundoaldo meo nisi
mea bona et spontanea uoluntatn accepisemus co-
rum supra iugalibus comuniter sicuti et in presen
cia lestium accepi ad le astulfus filius quondam
martinoni argentum per denarios bonos solidos
octo finitum precium pro pecia una de campo ara-
biris iuris nostris quam abere uiso sum in loco et
fundo runco garbe quod est ipsa iamdicta pecia de
campo arabiris est per mensura iusta tabulas duo-
cenli uiginti coerit ei de una parte tenit in terra
sancti marie monesterio de tribus partibus teiTa
nostra corum supra garibaldi quod in meo reseruo
potestate sibeque aliis sunt coerentes que autem
iamdicta pecia de campo arabiris iuris nostris iuga
libus in eodem loco et fundo, et fundo runque garbe
supra dicta una cum accessiones et ingressos et cum
superioribus et inferioribus suis qualiter qualiter su
pra mensura ct coerencias legitur in integrum ab
liac die tibi cui supra astulfi pro iam scripto ar
gento uendiinus tradimus et mancipamus nulli alii
uendita donata alienata obnocxiata uel tradita nisi
tibi et facias exinde a presentí die tu et eredibus
tuis aut cui tu dedcritis uel abere statueritis iure
proprietario nomine quicquit uolueritis sine omni
omni nostra iugalibus et eredum meorum contradi-
ctione quod esse spondimus adque promittimus nos
garibaldi et ellerada iugalibus una cum meos eredes
tibi cui supra astulfi tuisque eredibus aut cui tu
dederitis iam scripta pecia de campo arabiris qua
liter supra legitur ct est compreensa in integrum
ab omni omine defensare quit si défende non po-
tuerimus aut si uobis ex inde aliquit per couis gc-
nium subtraere (niesierimus. tunc in dublurn eadem
uindicione ipsa uobis restituamus qualiter pro tern-
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pore fuerit meliorate aut ualuerit sub exstimacione a ctoritate corroboramus et penitus confirmamus .
in consimile loco et nichil nobis iugalibus ex ipsum Confirmamus etiam eiusdem monasterii ecclesiam
precium aliquit redeberis dicximus Actum in loco que est constructa in honore sánete dei genitricis
nante féliciter. ... marie in loco pallicino cum omnibus suis perti-
Signum ff manibus iam scriptorum garibaldi et nentiis atque omne ripaticum per padum et sici-
Ellerada iugalibus qui anc cartam uindicionis fie- dam a loco solariolo usque ad deanda de
runt rogauerunt et iam scriptorum argento acce- molendinis et piscariis ceterisque officiis infra pre-
perunt et ipse gabaldi qui eidem ellerada coniux scriptum pertinentibus et per agendi
mea ad omnia iam scripta consensi. ut supra et eo- sicut in aliis contiuctur preceptis ut liceat iam di-
rum relecta* est. cto abbati suisque successoribus in loco portoriolo
Signum fff manibus iamscriptorum anselmi et adel- portum cum suo redditu construere nostra no-
mundi seu ragiprandi qui eidem interrogauerunt strorumque successorum et omnium hominum re
ut supra. . . raota contradictione uocabulo
Signum fff manibus petrus filius quondam alper- sancti andree in ciuitate taurinensi cum omnibus
toni et simpertus filius quondam giraldi seu ariuer- suis pertinentiis. Insuper cellam quam
tus filius quondam ofresoni Langobardi testes. b et cellam ab eodem ab-
Ego Wimpertus notarius sacri palacii scriptor bati nouiter constructa
uius cartule uindicionis post tradita compleui et et cum corte gabiano et uniuerso terrario quod
dédit. cst m suppunico inariago et ualle celia et ualle ur-
sam cum castello et monesteriolum leocassi teuolc-
dum cum portu ripatico et mercato ad iam dictam
( CLXXXIX ) cortem gabiani pertinentibus et quicquid ad iam
. dictum monesterium per precepta uel alia scripta
. • perlinere uidetur uel in futuro ibidem ad presens
Ottohe III imperatore confevma al monastero di augeri uoluerit. iam dicto monesterio confirmamus
Breme i beni che possiede , i diritti , с privilegi et roboramus. Ñaues etiam ipsius monasterii qui
concessi tanto a questo monastero , qitanto a queüo fratribus uel eorum missis causa piscationis uel em-
della Novalesa , di cid ora è capo. ptionis siue alicuius rei commutatione ad Ferra-
riam uel ad comaclum uel rauemiam
quascumque partes italie misse fucrint ita
998 , 26 aprile с et auctoritate sint secure ut nullius cuiusque di-
gnitatis uel ordinis ho ab eis aliquit tribu-
tum uel censum uel aliquam solucionem requirct
DalCoriginale ttutenle nei Regii Archivii di Corte. Uel tollere preSUmat prCCipicnteS deniqUC iubcmUS
Abbazia deUa NoVaUsa , ™. ,, „. ,4. ( P. D. ) et hac nostra coiToboratione firmamus ut nullus
dux archiepiscopus episcopus marchio comes uicc
• In nomine sánete et indiuidue trinitatis otto го- comes sculdascius gastaldus nullaque nostri regni
manorum imperator augustus. Si dei ecclesias su- magna paruaque persona de omnibus que ad iam
blimare studuerimus diuinam graciam adipisci mi- dictum monesterium per precepta uel alia scripta
nime diffidimus. Quapropter notum esse uolumus pertinere uidentur uel de destricto in circuitu
omnibus sánete dei ecclesie fidelibus nostris pre- ipsius monesterii sicut in aliis habetur preceptis
sentibus et futuris quod nos pro dei amorc anime- inquietare uel molestare uel disuestire
que nostre remedio monasterio in honore sancti eundem locum uel abbati aliquo ingenio présumât,
petri apostolorum principie in bremedensi oppido Si quis igitur huius nostre confirmationis et largU
constructo nec non et bezoni eiusdem coenobii ue- tatis preceptum riunpere uoluerit sciat se compo-
nerabili abbati eiusque successoribus omnes terras d siturum auri optimi libras mille medietatem hame-
et proprietates ad noualicium istius monasterii prius rae nostre et medietatem iam dicto monesterio suis-
caput Sed ab adelaberto marchione post saraceno- que rectoribus. Quod ut uerius credatur et omni
rum destructionem in predictum oppidum transía- tempore inuiolalum conseruatur manu propria ro-
tum pertinentes cum omni integritate et pertinen- boramus sigillo nostro sigillare iussimus.
tiis sicut per alia precepta regum uel reginarum Signum domni Ottonis inuictissimi imperatoris au-
ad ipsum monasterium pertinere uidentur seu mar- gusti.
chionum et comitum uel quorumlibet Xpi fidelium
( monosrramma )concessiones aut per comparationes et comutatio- \ о /
nes uel quaslibet pactiones dc rebus mobilibus et . .
immobUibus terris scilicet de uineis campis siluis Henricus canccllarius uice petri cumani episcopi
pratis pascuis aquis aquarumque decursibus mo- cognouit.
lendinis piscationibus ripis salinis habitationibus Data vi. kal. mai anno dominice incarnationis
edificiis castellis seruis et ancillis aldionibus et al- dcccc xc vhi. indie, xi. an Ottonis regis
diabus cum omni integritate nostra preocptali au- xv. imperii. Actum romae féliciter amen.
3i9 CHARTAE Ззо
( СХС ) a dicitur bublasca est per mensura iusta perticas
lis septem et tabulas duodecim coerit ei de
Permuta di varii beni falta da Pietro vescovo una parte terra sancti georii de alia parte percurrit
djisti con Tepaldo. uia de tercia parte tenit b media aqua
secunda pecia de campo iacet a locus qui dicitur
— rico mazenico est per mensura iusta iugea una et
999 ) 3 gennaio perlicas iugealis tres decim coerit ei de
una parte terra sancti romol. de alia parte percur-
Da copia .incrona deWArchwio Capiiolar* d>Asii, Iura Eccle.iae, rit uia de tercia parte terra antricii tercia pecia de
, m. За, n. 17. (L. C.) campo iacet sura iusta perticas iu
gealis sex coerit ei de una parte terra aboni et
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihn Xpi anselmi germanis de alia parte terra stefanoni de
{lacuna) eius Deo propicio quarto tercio die mense tercia parte rodemundi quarta pecia de
genuario ( lacuna ) contractum ut uicem emcionis campo iacet ibi a prope est per mensura iusta iu-
obtinea firmitate eodemque nexsu oblicant con- gea una et perticas iugealis undecim et tabulas
traentes ( lacuna ) conuenit uoluntate inter domnus b duodecim de una parte terra stefanoni de
Petrus uenerabilis episcopus sánete Astense ecele- alia arimundi de tercia rodemundi quinta pecia de
sie nec non et tepaldo filius [lacuna) in dei nomine campo iacet a locus ubi dicitur tepas
¡ dare sicut et a presenti dederunt ac tradi- mensura iusta perticas iugealis septem coerit ei de
derunt uicisim sibi unus alteris in causa comuta- duabus partibus terra sancti georrii de tercia parte
cionis ( lacuna ) t ipse domnus petrus eidem tepaldi aboni sexta pecia de campo iacet qui
in causa comutacionis oc sunt pecias sex de cam- dicitur ualle armaldi est per mensura iusta iugea
pis arabilis et pecia una de prato iuris eidem epi- una coerit ei de una parte terra sancti secundi de
scopo sánete astense ecclesie sitos in loco et fundo alia parte alberici de t parte tenit in ribo
Caliano prima pecia de campo iacet prope basilica fine media aqua séptima pecia de campo iacet ibi
saneta Dei genetrice maria est per mensura iusta a prope est per mensura iusta perticas iugealis
perticas iug coerit ei de duabus partibus tres coerit . . de una parte terra sánete Marie de
percurrit uia de tercia parte terra iam dicta ее- alia parte terra alberici de tercia parte tenit in
clesia que sibi reseruaui secunda pecia de campo ribo iam dicta pecia de prato iacet . . . locus ubi
iacet a locus ubi carigo est per mensura dicitur marcilla est per mensura iusta perticas iu-
iusta iugeas duas et tabulas octuaginta et quatuor с gealis tres coerit ei de una parte terra de eredes
ubi coerit ei de duabus partibus terra sancti georii quondam anselmi marchio de alia parte andrel
et terra grosoni de quarta uero parte per- de tercia parte tenit in ribo qui dicitur uersa fine
curit uia tercia pecia de campo iacet a locus ubi media aqua sibeque sunt in is omnibus
dicitur cerro est per mensura iusta perticas . . . que coerentes. as deifique iam dictis campis arabilis et
et tabulas duodecim coerit ei de tres partibus terra iamdictas pecias de pratis superius nominatis uel
iam dicto tepaldo de quarta parte in rico finem comutatis sicut superius legitur una cum accessione
media aqua quarta pecia de loco ubi et ingresoras earum seu cum superioribus et infe-
dicitur cergano est per mensura iusta iugea una rioribus earum qualiter coerencias et mensura su-
coerit ei de una parte terra uualfredi de alia parte perius legitur in integrum sibi unus alteris comu-
albericus parte tenit in ribo fine media tacionis nomine tradiderunt facientes ex inde . . . .
aqua quinta pecia de campo iacet a locus ubi di- ipsis quamque et suos eredes uel sebcesores lega-
citur pradale et est per mensura iusta tábidas duo liter quodeumque uoluerit aut preuiderit sine omni
iugealis iugealis nouem coerit ei de unus alterius contradictione quidem et ut ordo
duabus partibus terra iam dicto tepaldo de tercia legis deposit et ad an с preuidendam comutacio-
parte percurit uia sexta pecia de campo iacet . . . . d nem acceserunt super ipsa terra a preuidendum
ubi dicitur nocedo est per mensura iusta idest odellio diaconus missus domnus petrus epi-
pertica iugealis una coerit ei de duabus partibus scopus una insimul cum bonos et credentes omines
terra iam dicto tepaldi iam dicta pecia de prato deum timentibus id sunt giselbertus et Stefano seu
....... locus ubi dicitur anteniano est per men- oldeprando de ipso iam dicto loco caliano quibus
sura iusta perticas iugealis quatuor coerit ei de omnibus estimantibus comparuit illorum dixerunt et
una parte terra saneta Dei genetrice maria de . . . estimauerunt quod meliorate et ampliata causa susce-
te terra de eredes quondam rolandi de ter- perad ipsi domnus petrus episcopus a parte eidem
cia parte percurrit uia quidem et ad uicem rece- sue ecclesie de eodem tepaldo quam dare et legi-
pit ipse domnus Petrus episcopus ab eundem t . . bus istas comutacio fieri potest et spoponderunt
similiter in causa comutacionis meliorata inter se sibi unus alteris quis quo dederunt in
et ampliata causa sicut lex abet . ос sunt pecias integrum ab omni omines defensare de quibus et
septem de campis arabilis et pecia una de pre . . . pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut sub-
mei quam abere uiso sum in iamdicto loco et fundo cesore uel eredes eidem tepaldi se de ac comu-
Caliano prima pecia de campo iacet a locus ubi tacionem remoliere quesierint et ab omni quem
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quem ominetn quis со dederunt in integrum non a dicta ciuilate uouaria alia foris predicta emítate
defensauerint tunc component pars parti fidem ser-
uandi dublas ipsas rex sicut pro tempore fuerit
melioralis aut ualuerit sub estimacione in easdem
locas unde due cartule comutacionis imo tinore
scripti sunt et sibi inuicem tradiderunt.
Actum intus castro sita ciuitatem astense féliciter.
Signum j- manus iam dicto tepaldo qui anc car-
tam comutacionis fieri et firmare rogaui et ei re-
lecta est.
Signum -j-fj- manibus eldeprando et giselberto seu
Stefano qui sub ipsas rex acceserunt et exstimaue-
runt ut supra.
Signum j-j-J- manibus arno de ciuitate aste et gi
selberto de caliano seu viperto de loco alfiano
testis.
prope eclesiam saneti Gaudencii seu et prediclum
sedimen in loco et fundo nemenonio predicta pecia
de uites cum area ubi extant infra predicta ciuitate
iacet prope casa abitacionis ipsius Teuperti diaconi
est per mensura iusta tabulas treginta et quinqué
coerit ei da duabus partibus uias publicas da ter
cia parte terra cui supra teuperti diaconi comuta-
tore. Secunda pecia de uites cum area ubi exstat
est posita foris predicta ciuitate est per mensura
iusta perticas iugealis sex et dimidia. coerit ei da
duabus partibus uites et terra predicti episcopio
qui sibi reserua da tercia parte uia publica pre-
dictum sedimen in eodem loco et fundo nemeno
nio est per mensura iusta tabulas decern et orto
h coerit ei da duabus partibus terra tua cui supra 
Ego Adalbertus notarius sacri palacii scriptor unis teuperti diaconi comutatore da tercia parte uia pu
blica. quidem et a uicem recepit ipse domnus Pe
trus Episcopus a parte predicti Episcopio ab eo
dem teupertus diaconus. Similique in comutacionis
nomine meliorata res sicut lex abet it sunt pecias
sex de uites cum areas ubi extant et pecia una île
sedimen cum edifieiis et uites in parte superabente
seu et pecias trex de terra aratorias iuris eidem
teuperti diaconi quibus sunt positas in locas et fun
das cisti et in nemenonio seu in palíate prima pe
cia de uites cum area ubi extat in eodem loco et
fundo cisti iacet a loco ubi dicitur roncoteufanu
est per mensura iusta iugea legiptima una et ta
bulas decern et octo coerit da trex partes terra
с predicti epicopio in predicto loco ct fundo neme
nonio sunt pecias duas de uites prima pecia de ui
tes cum area ubi estant iacet in cantone quod di
citur Sosedano. est per mensura iusta tabulas tre
ginta et due coerit ei da duabus partibus terra
predicti episcopio da tercia parte uia publica. Se
cunda pecia de uites cum area ubi extat iacet ibi
prope est per mensura iusta tabulas sexaginta et
quinqué, coerit ci da una parte tutes predicti epi
scopio da alia parte uites Olcleprandi da tercia
parte uites Laurencii. In iamdicto loco et fundo pa-
liate sunt pecias trex de uites cum area ubi estant
et pecia una de sedimen cum dificiis et uites su
per abente seu et pecias trex de terra aratorias.
prima pecia de uites cum area ubi extat iacet in
cartule comutacionis post tradita compleui et
dedi.
( CXCI )
Permuta fatta tra Pietro III vescovo qiiarantesimo
quinto di Novara e Teuperto diácono delVOrdine
della Santa cldesa di Novara , a cui ha cedute
detto vescovo Pietro due pezze di terra , una entro
la cittci , e taltra fuori presso la chicsa di San
Gaudenzio , ricevendo in cambio altri terreni in
Cesto e Lumelogno.
999 ) 29 lnarz0
fiaWorig. Archivia della Calláb ale di Novara.
(С. F. F.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Tercius Otto gratia Dei Imperator Augustus anno
imperii eius deo propicio quarto quarto kalendas
aprilis indicione tercia decima . Comutacio bone
fidei nossitur esse contractum ut uicem emcionis
obtinead Grmitatem eodemque nexu oblicant con- d cantone quod dicitur merdario. est per mensura
traentes. placuid itaque bona conuenit uoluntate
inter domnus Petrus Episcopus sánete Nouariensis
Eclesie nec non et teupertus diaconus de ordinc
ipsius sánete Nouariensis eclesie qui professus sum
ex nacione sua legem uiuere romana ut in Dei no
mine debeant dare sicut et a presentí dederunt ac
tradiderunt uicisim sibi unus altcri comutacionis
nomine In primis dedit ipse domnus Petrus Epi
scopus da parte ipsius episcopio eidem teuperti dia
conus in causa comutacionis et sunt pecias duas
«le uite cum area ubi extant et pecia una de sedi
men cum dificiis in parte super abente iuris ipsius
episcopio quibus sutil positas ipsas duas pecia de
uites cum area ubi extant una ev ipsas infra pre-
iusta perticas iugealis trex coerit ei da una parte
terra domneuerti da alia parte terra raguntelmi da
tercia parle rio qui dicitur merdario. Secunda pe
cia de uites cum area ubi estât iacet ibi prope est
per mensura iusta tabulas uiginti et setem ( septem )
coerit ei da una parte uites bertani da alia parte
uites ursoni da tercia parte uia. tercia pecia de
uites cum area ubi estad iacet similiter ibi prope.
est per mensura iusta tabulas quinquaginta. coerit
ei da una parte terra bertani da alia parte uites
giselberti da tercia parte uia publica predicta pe
cia dc sedimen cum dificiis el uites in parte super
abente iacet in predicto cantone qui dicitur mer
dario. est per mensura iusta perticas iugealis duas
4«
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et tabulas octo . coerit ei da una parte terra sau- a Signum fff . manibus suprascriptorum resloni et
raginfredi seu ermenfredi qui super ipsas res ac-
ceserunt et eslimauerunt ut supra.
Signum ff manibus Dominici et talesoni Pater et
filio ambo legem uiuentes romana testes.
Signum ff manibus gisulfi et inelberti seu asprandi
testes.
Ego Adam Notarius sacri palacii scriptor uius car-
tule comutacionis postradita compleui et dedi.
cti Petri da alia parte terra domneuerti da tercia
parte uia publica, prima pecia de terra aratoria
iacet a locus ubi dicitur noxedo. est per mensura
iusta tabulas quadraginta et quatuor, coerit ei da
una parte terra domneuerti da reliquis duabus
partibus terra predicti episcopio. Secunda pecia ia
cet a locus ubi dicitur muro, est per mensura iu
sta perticas iugeales trex et tabulas decern et octo
coerit ei da una parte terra saneti Petri de alia
parte terra predicti episcopio da tercia parte terra
guntelmi. tercia pecia de terra iacet a ponte со
est per mensura iusta perticas iugealis duas coerit ( CXCII )
ei da una parte terra domneuerti da alia parte
terra restoni da tercia parte uia siueque alii sunt
ab omnia coerentes. as denique predictis rebus su- b Godone ed Ildeza giugalifanno donatione di alcuni
pranominatis uel comutatis una cum accessionibus stabili posti in Belenia al monastero di S. Siró di
et ingresoras earum seu superioribus et inferiori-
bus earum rerum qualiter supra mensura legitur
et inter se comutauerunt sibi unus alteri per as
paginam comutacionis nomine tradiderunt facientes
exinde unus quis de со reeeperunt a preseuli die
tarn ipsi quamque subcesores uel eredes earum re
rum legaliter proprietario nomine quidquid uolue-
rint aut prouiderint sine omnium uni alterius con-
tradicione et sponderunt se ipsi comutatores tarn
ipsi quamque subcesores uel eredes eorum predi
ctis rebus quas in uicem comutacionis nomine de-
derunt in integrum ab omni omine defensare. qui-
dem et ut ordo leis ( legis ) deporsit ( deposcit )
Genova.
999 > ш aPrile
Dalí originale. Regio Archivio di Corte. {Genova. Carte sparse).
(P. D.)
In nomine domni dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
tercius Otto gratia dei imperator augustus anno
imperii eius deo propicio hic in italia quarto mense
et ad hanc preuidendam comutacionem acceserunt с aprilis indicione tercia decima uobis ambroxius qui
super ipsis rebus ad preuidendum idest daimbertus
diaconus et prepositus de ordine ipsius episcopio
misso eidem domni Petrus Episcopus ab eo directi
una simul cum bonos omines estimatores qui ipsas
rex estimarent id sunt resto et reginfredus seu er-
menft-edus quibus omnibus estimantibus comparue-
runt extimauerunt quod meliorata res susiperet ipse
domnus petrus a parte predicti episcopio ab eodem
teupertus diaconus quam dare et legibus comuta-
cio ec fieri posset et pena inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut subcessores uel eredes eidem teu-
perti diaconi se de anc comutacione mouere que-
xierint et non permanserint in ea omnia qualiter
supra legitur uel si ab unumquemquem ominem
et genizo seu petrus presbiteri et ceteri presbiteri
qui nunc in ecclesia saneti siri ordinati sunt uel in
futuro ordinari debent ( corroso ) filius quondam
lamberti et ildeza iugalibus et item lambertus filio
eorum iugalibus ipso namque godone eorum con-
iugi et filio suo consenciente et subter confirmante
qui professi sumus ex nacione nostra lege uiuere
romana donatores et ofertores uestri presentibus
diximus quisquís in Sanctis ас uenerabilibus loéis
uel at Sanctis dei sacerdotibus ex suis aliquit con-
tulerit rebus iusta auctoris uocem in hoc seculo
centuplum accipiet et quod melius est in futuro ui-
tam possidebit eternam ideoque nos quibus supra
genitores et filio uobis qui supra presbiteri uestrisque
quisquo dederint in integrum ab inuicem non de- d successoribus post meura qui supra godoni deces-
fensauerint conponant pars parti fidem seruandi
pena dublis ipsis rebus omnibus sicut pro tempore
fuerint melioratis aut ualuerint sub extimacione tarn
infra eadem ciuitate quamque et foris in consimi-
les locas et пес eis Ucead ullo tempore noie quod
uoluerunt set quod ab eis semel factum uel con-
scriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conser-
uare promiserunt cum stipulacione subnixa unde
due cartide comutacionis uno tinore scripte sunt .
Actum infra ciuitatem Nouaria féliciter,
f Ego teupertns diaconus in ac cartula commuta-
cionis a me facta subscripsi.
f Ego Daibertus diaconus et prepositus super ipsas
res accessi et missus fui ut supra et subscripsi.
sum donamus et oferimus in sumtu et subsidium
ueslrorum pro animabus nostras uel parentum no-
strorum mercedem hoc est massarieio uno cum
omnibus rebus at se pertinentibus iuris noslro qui
positus est in loco et fundo belenia sicut actenus
rectum èt laboratum fuit per alio massario prêter
anteponemus sorticellam unam quam aquisiuimus
de ademario quam in nostra reseruamus potestate
nam aliis rebus omnibus at suprascripto massarieio
pertinentibus tarn casis uineis castanetis pometis
siluis campis et paseuis una cum accesione et in-
gresso uel exito suo seu cum superioribus et infe-
rioribus suis in integrum ab hac die uobis qui su
pra presbiteri uestrisque successoribus donamus et
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per banc cailam ofersionis abendum confirmainus a
faciendum exinde ut dixi post meuin qui supra go-
doni decessum nos et successoribus uestris in sum-
ptum et subsidium uestrum quitquit uolueritis sine
omni nostra et heredum nostrorum contradicione
pro animabus nostras mercedem ita ut non abeatis
potestatem ipsa res at quempiam homme alienare
et si episcopus uius loci res ipsa uobis tollere que-
sierit tunc ipsa res in nostra uel propincorum no
strorum reuertantur potestate quia sic in omnibus
nostra decreuit ofersio quidem et spondimus atque
promittimus nos qui supra genitores et filio una cum
nostros eredes uobis qui supra ambrosius et petrus
presbiteri uestrisque successoribus suprascripto mas-
saricio et rebus qualiter superius legitur in integrum
ab omni homine defensare qui si defenderé non po- h
tuerimus aut si uobis ex inde aliquit per couis in-
genium subtraere quesierimus excepto usufructuario
quod ego godo diebus uite mee abere debeo tune
in dublum iam dictis rebüs uobis restituamus sicut
pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub
estimacione in consimili loco et nee nobis Ucead
ullo tempore nolle quod uolumus set quod a nobis
semel factum uel conscribtum est sub iusiurandum
inuiolabiliter ut supra legitur conseruare promiti-
mus cum stipulacione subnixa hanc enim carta
ofersionis paginam petri notario et iudici sacri pa-
lacii tradidimus et scribere rogauimus. in qua subter
confirmauimus testibusque obtulimus roborandum.
Actum in ciuitatc ianua féliciter.
Signum \ manus eidem ildeze qui hanc cartula с
ofersionis fieri rogauit et ei relecta est.
f Godo in ac cartula ofersionis a me facta sub-
scripsi et consensi ut supra.
-J- Hambertus in ac cartula ofersionis a me facta
subscripsi.
Signum j-j-j- manibus broningi et iohanni et item
iohanni seu andrei omnes lege uiuentes romana
testes.
Ego qui supra petrus notarius et iudex sacri pa-
lacii scribtor uius cartule ofersionis postradita com-
pleui et dedi.
( СХСШ )
Ottone III imperatore conferma alia chiesa г>ег-
cellese le donazioni dé' suoi predecessori , e fra
le ultre cose il contado verceUese , e quel di Santià ;
colla confermazione di papa Silvestro II in quantо
a quest'ultimo contado.
999 ' 7 maggio
Da copia síncrona deW Archivio delta Cattedrale di Vercctti.
(A. P.)
In nomine sánele et indiuiduc Trinitatis Otto
diuina fauenle dementia Romanorum inuictissimus
iinperalor augustus Notum sit omnibus dei culto-
ribus et nostri inperii fidelibus quod pro respe-
ctu diuini amoris et pro petitione optimi hugonis
nostri illustrissimi marchionis supplicante domno
papa siluestro et iutercedente heriberto nostro di-
lectissimo cancellario concessimus leoni nostro epi-
scopo sueque sánete uercellensi Ecclesiae ubi san-
ctus Eusebius requiescit totam ciuitatem uercellen
sem in integrum cum omni publica potestate in
perpetuum more precessorum atque predecessorum
nostrorum. Et ut constantiam fidelis nostri con-
stanter remuneraremus ut ceteri promptiores ad
obsequium nostrum consurgat. Liberalitas nostri
imperii pro dei et saneti Eusebii amore donauit
predicto leoni episcopo omnibusque successoribus
suis in perpetuum totum comitatum uerccllensem
in integrum cum omnibus publicis pertinentiis et
totum comitatum quem dicunt sánete agathe in
perpetuum cum omnibus castellis uillis piscationi-
bus uenationibus süuis pratis paseuis aquis aqua-
rumue decursibus et cum omnibus publicis perti
nentiis cum mercatis cum omnibus teloneis et cum
omnibus publicis funtionibus ut remota omnium
hominum omni contrarietate tarn leo sánete uer-
cellensis sedis episcopus quam omnes sui successo-
res ad honorem dei omnipotentis et ad reuerentiam
saneti Eusebii magnifici episcopi inuicti contra he-
resiarchas militis et in ciuitate uercellensi intus et
foris et in toto dominatu uercellensi intus et foris
et in loto comitatu sánete agathe et in omnibus
corum pertinentiis liberam habeat potestatem pla-
citùm tenendi legem omnem faciendi omnem pu
blicum honorem omnem publicam potestatem om
nem publicam actionem et omnem publicam red-
ditionem habendi exigendi et secundum propriam
uoluntatem et potestatem iudicandi et omnem po
testatem et omne dominium pubUcum quod ad nos
pertinuit in potestatem et in dominium sánete uer-
cellensis Ecclesie et leonis nostri episcopi et omnium
sibi successorum dedimus largiti sumus et omnino
concessimus in perpetuum Nostra igitur imperiali
maiestate preeipimus ut nullus dux nullus marchio
nee etiam yporiensis marchio nullus comes nullus
uicecomes nullus archiepiscopus nullus episcopus
nullaque nostri imperii magna aut parua persona
nullus italicus nullusque teutonicus audeat sanetam
uercellensem Ecclesiam aut predictum leonem epi-
scopum aut aliquem eius successorem de comitatu
uercellensi et de comitatu sánete agathe aut de
aliqua eoruin pertinentia inquietare molestare dis-
uestire aut ullum placilum ibi teuere aut ullum
districtum ibi habere aut ullam publicam exaetio-
nem ullo ingenio ibi exigere aut mercatum aut te-
loneum ibi querere Et si aliquis aliquod scriptum
de mercatis aut teloneis ad comitatum uercellensem
et ad comitatum sánete agathe pertinentibus osten-
derit sit inane sit uaeuum nullius unfpiam auetori-
tatis uel firrnitatis habendum. Sed liceat lam leoni
episcopo ipiam successoribus eius omnibus ad ho
norem Dei et saneti Eusebii omnem liberam pote-
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statem habere in perpetuum ct in ciuitate et in lolo a principe apostolorum et a ceteris ordinibus
comitatu uercellensi et in lolo comitatu sancte ■•■■■» «•* an:ithema maranatha et neniant sm
agathe et in omnibus eorum pertinentiis ut libere
et secure permanente Dei Ecclesia prosperetur no-
strum imperium triumphet corona nostrae militiae
propagetur potentia populi Romani et restituatur
respubblica ut in huius mundi hospitio honeste ui-
uere de huius uite carcere honestius auolare et cum
domino lionestissime mereamur / regnare . Si cpiis
autem contra hoc nostrum preceptum per aliquod
ingenium ire presumpserit componat mille libras
auri camere nostre medietatem et sancte uerceliensi
Ecclesiae alteram Quod ut omnino credatur et in
eternum conseruetur manu nostra firmauimus in
eternum deo adiutore uictura et tribus sigillis pre-
cepimus insigniri quia amor sancte trinitatis pro b sigillare.
qua pugnauit sanctus Eusebius ad hoc nos traxit ut
suam Ecclesiam suumque successorem tanto et tali
honore donaremus. Qui hoc preceptum seruauerit
sancta trinitas eum benedicel.
Qui autem fuerit transgressor sancta trinitas eum
maledicet et inter hereticos damnabit.
Signum domni Ottonis gloriosissimi Romanorum
imperatoris augusti
, , sancto-
rum sit ath u uper eum
omnes maledictiones que in utriusque testamenti
uolumine leguntur et feriat eum omnis Ecclesia
quae quaqua uersum per orbem difFusa fidem san-
cte apostolice sedis respicit imitatur et inuiolabili-
ter credit ut in peccatis mandueet et bibat in eis-
dem dormiat iocetur sedeat stet semperque uersetur
et suum uiuere sit mors que fine careat et omni
remedio egeat donec sepe dictc sancte Ecclesie ac
prouisori eius sua in integrum restituanlur. "Vt au-
tem hec nostrae auctoritatis confirmatio nostris
successorumque nostrorum per tempora labentia
temporibus irrefragabiliter persistere ualeat more
nostro eam subscribere et de bulla nostra iussimus
( CXCIV )
( moiiogramma )
Heribertus cancellarius ad uicem Petri episcopi et
archicanceHarii recognouit.
Data non. maii anno dom. incarnationis dccccxcviiii
indictione xn anno tertii Ottonis reg. xv. imperato- c
ris m. Actum Rome feliciter ameu.
Arnui.fo arcivescovo di Milano cede a Lanfredo
abate di S. Salvatore d'Arona la chiesa ed i beni
di S. Pietro di Brebia , e ne riceve in cambio
beni posti in Cadregiate e Cali.
999, 11 giugno
DalVoriginale. Regio Archivio di Corle.
( Abbazia Je' Sanli Gr.ciniano e Fittino , m. i , n. a ).
( P. D. )
In nomine trinitalis indiuidue et aeternae Silue-
ster papa seruus seruorum Dei. Clareat cunctis ad
presens in uita degentibus et in posterum nascitu-
ris quod honorabili interuentu et digna petitione
nostri filii domni Ottonis piissimi imperatoris per
nostre auctoritatis priuilegium affirmauimus sancte
agathe comitatum cum omibus publicis pertinentiis
et omnibus castellis uillis piscationibus uenationi-
bus mercatis teloneis et omni exactione in integrum
ab hinc in perpetuum permanere et immutabiliter
persistere. sub ditione sancte uercellensis Ecclesie
quem pro amore Dei et sancti confessoris Eusebii
qui inibi requiescit summa eiusdem pie memorie
domni Ottonis imperatoris liberalitas omnino con-
cessit eo pacto ut nemo uiuentium imperator aut
rex marchio seu comes nullus italicus nullusque
teutonicus aut aliqua quecumque persona qualibet
temeritate aut ingenii molimine audeat suprafate
basilice ullam contrarietatem aut molestiam quan-
doque inferre At si quis forte temptauerit tante
imperiali donationi contraire et nostre huiusce af-
firmationis transgressor sanctam Dei Ecclesiam tur-
bare certauerit confusus ab eo omnipotente deo et
abiectus proculque fugatus ab omni societate fide-
lium maledictus a uirgine uirginum et a michaele
summo archangelorum et a beato clauigero petro
In Xpi nomine tercius otto gracia Dei Irapera-
tor agustus Anno Imperii eius quarto decimo Ka-
lendas iulias. Indicione duodecima Comutatio bone
fide Nositur ese contractum ut uicem erapciones
obtinead firmitatem eodemque nexu obligare con-
tradantes placuit itaque et bona conuenit uolun-
tate inter dominos Arnulfus Archiepiscopus sancte
Mediolanensis Ecclesie nec non et inter lanfredus
abba monasterio domini saluatori quod est funda-
tum in loco et fundo arona iusta lacum maiorem
ubique quiescunt corporas sanctorum martires fc-
lini et graciniani ut in Dei nomine debeat dare
sicut et a presenti dederunt hac tradiderunt uicis-
sim in causa commutationis nomine in primis dedit
ipse dominus arnulfus harchiepiscopus da parte
Ecclesie plebis sancti petri sita brebla eidem lan-
fredi abbas parte iam dicti monasteri proprietario
abenda id sunt casis et omnibus rebus territoris
illis iuris predicte ecclesie sancti petri qui pleba
ipsa cum omni sua pertinencia pertinere uidentur
de sub regimine et potestatem sancti ambroxii et
archiepiscopati sancte mediolanensis Ecclesie quibus
esse uidetur casis et rebus territoriis ipsis infra
ualle cuxola in locis et fundis coxali superiore et
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alio coxalli superiore cardetia isella et mczana in
ualle de uegna in locis <:t fundis loci et albonio
seu in uallc uigetio in loco et fundo cognago adque
in ualle infrascripta que dicitur anzasca una cum
seruos et ancillas super ipsis rebus in predictis locis
coxalli superiore et alio coxalli subteriore abitanti-
bus uel inde pertinentibus et sunt rebus territo-
riis ipsis in predictis locis et fundis coxalli supe-
riore et alio subteriore cardecia isella mezana se-
diminas et area ubi iuris estant pro mensura iusta
iuges duas et inter campis et pratis seu siluis ca-
stanias cum ares earum iuges nouem et de stcllareis
cum areis earum tam in montibus adque in planitiis
seu alpibus per mensura iusta iuges treginta predicta
ualle de uedria in eisdem locis et fuudis suci al-
bonio sunt inter sediminas ct campis seu pratis
per mensura iuges duas inter stellareis et gerbis
cum areis earuin iuges sex in iam dicta ualle ui-
getio in isto loco et fundo cognago sunt rebus ipsis
inter sediminis cainpis seu pratis adque gerbis iuga
una ct de iu isla ualle illa que dicitur anzasca sunt
alpiccllas quadtuor et stellareas cum areas carum
ipsas alpicellas insimul se tenenle pecias quatuor
prima alpicella dicitur curte uacarccia alia dicitur
carda tercia dicitur macuniaga quarta dicitur roui
et sunt eas ipsas alpiccllas omnia insimul tenente
cum incisas suas per iusta mensura iuges sexcenti
prima stellarea dicitur padriola secunda dicitur
drausu regis tercia dicitur cacia mezana quarta di-
citur quaratiola istas quadtuor stellarias sitmtl di-
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a iusta mensura iuges duces et perticis iugialis quin-
que et tabulas trex secunda uinea dicitur agrana
sunt da una parte uia da alia sancti uincentii et
est area eius per iusta mensura perticis higialis
duas et tabulas uiginti et una e de tertia uinea
dicitur creduno da una parte noda alia uia et est
area eius tabularum decem et octo secundo campo
et secunda silua in simul tenente dicitur agnascn
da una partc uia da alia parte sancle marie da
tertia saneti ambrosii et esl campum ipsius et area
ex ipsa silua oinnia in simul tenente pcr iusta men-
sura uigesima et tabulas duas tertio campo dicitur
miiguo da una parte littefredi et esl cainpum ipsius
per iusta mensura pcrlicis iugialis octo et tabulas
decem et octo quarto dicitur curtiuali da una parle
't uia da alia parte sancti ambroxii et est per iusla
mensura perticis iugialis quiuqiie quinto dicitur
birbini da una parte sancti ambrosii et est perticis
iugialis duas diinidium scsto ibi prope da duas par-
tes saucti michaeli et est per meusura perticis iu-
gialis trex septimo ibi prope tla duas partes uia cst
per mensura pcrticis iugialis trcx ct labulas uigiuti
et duas oclauo ibi a berbini da una parte (lactuid)
da alia uia et est pcr mensura perticis decem el
tabulas oclo cd Nono ibi da una partc terra da
istam grimanc da alia uia est per mensura tabulas
treginta et quinque decimo dicitur intcr due uie
da tluas partes predictas uias et est per iusla mcn-
sura perticis iugialis quinque ed undecimo dicitur
( lacuna ) da una parte uia da alia rio est per
ctas alpicellas se tenere uidetur quod sunt areas c mcnsura perticis iugialis duas et tabulas duas duo
ex ipsas stellareas omnia insimul tenente pcr men-
sura iusta iuges quadluor cenli sunt et ab ipsas
stellareas et ab iam dictas alpiccllas ad super to-
tiuu de una parte tenet in aqua de alia in cttline
de tercia in glacia de quarta parte rio qni dicitur
deciino dicitur rio tla duas partes uia est pcr incn-
sura tabulas uiginti et seplcm tcrtiodeciino campo
ibi prope da una parle uia da alia rio et est per
mcnsura iusta tabulas deccm et octo quartodecimo
dicitur taxago da una parte rio est perticis iugialis
pulgune supcr dictis pertinentibus corum noinina scptein secundo pralo dicilur saleglo da duas pai
tes sancti ambrosii est per mensura perticis iugialis
quadtuor ct dimidium tertio dicitur bcrbini tla una
parte littefredi Episcopus est per [lucuna) una et
tubulas uiginti el una quarlo dicitur a naui da dtias
partes sancti michaeli est per mensura perticis iu-
uocatur bonofilio dominicus seu iulius pater cl filii
cum uxores et filii et filie seu abiatici ucl abiatice
suorum quod sunt numeros decem. Vnde ad ui-
cem recepit his ipse domnus arnulfus archiepisco-
pus a parte predicte Ecclesic plebis sancli petri ab
eotlem dominus lanfrcdus abbas da parte prediclo
monasteri simiiiter nomina congruam et aptain
causam it stint casis ct omnibus rebus territoriis
gialis octo ct dimidium terlia silua dicitur arnasca
da una parte aldoni presbiter tla alia saucti am-
brosii est arca eius per mensura perticis iugialis
illis inris ipsius monastcrio quibus esse uidentur <l septcm et tabulas ( lacuna ) quarta silua dicitur
in locis et fundis cadregialc caelli ct sunt rebus
ipsis in predicto loco el fiindo cadregiate de setli-
men cum edifitiis super abcnte et uinca seu silua
eastaneum cum arcas carum seu campo adque prato
iusimul tenente pctia una dccem uincis cum areas
in qua extant pecias duces (sic) de camporis petias
Iralecim de pratas petias tpiadtuor de siluis castaneiis
•"um areis earum petias septem infrascripto sedimen
< um iam dictas uinea ct silua seu campo et prato
iusimui tenente tlicitur uestublo da una parte sau-
Pti marie et iu aliquantum uia da alio tle heredes
quoudani sigefretli comes da terlia parte lacum est
"|>so sedimen et area sex ipsa uinea et iam dicta silua
seu campo et prato omnia in simul tcnciile per
uigana da un parte sancti michaeli tla alia sancti
ambrosii est area eius per mensura iuge una ct
lahuias noucm septima silua dicitur taxago tla una
parte rio da alia uia est area eius cum incisa sua
per mcnsura iuge una et perticis iugialis quadtuor
ct labulas nouem Illis uero rebus in prediclo loco
et fttndo caelli sunt de sedimcu et uinea seu silua
castanea cum arcas in qua cxtant et cainpo insi-
mul teneutc dicilur petia una tle aliis uineis cum
areis earum pctias nouem de campo ( lacuna ) tre-
ginta et quinque de siluis castaneis cum areis in
qua extant pelias deccm ct nouem dc pratas pctias
duodccim de slellarcis cum arcis earum petias quin-
quc infrascripto sedimcn et uinca seu silua cl campo
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insimul tenentc dicitur gromenago tla duas parles
uias da tcrtia odcuerti et est sedimen ipso ct area
es ipsa uinea et silua seu caiupo iusimul per men-
sura perticis iugialis quinque et tabulas trex. Se-
cunda dicitur suptus uinea odeuerci da una parte
landulfi est area et tabulas decem tercia dicitur
suptus casa uica oroni da duas partes sancti am-
brosii est area et tabulas decem quarta ibi prope
da uua ( corroso ) eius tabulas uiginti quinta di-
citur uia caua da uiia parte uia da alia sancti Mi-
chaeli est per mensura perticis iugealis duas et di-
midia sesta dicitur tenero da una parte uia est area
eius tabulas undecim septima dicitur rodondella da
una parte sancti ambrosii est area eius tabulas sex
octaua dicitur panucio da una parte uia est area
daeius ( corroso ) nona dicitur super uinea uicana
una parle de heredcs sigefredi comes da alia san-
cti ambrosi est area eius perticis iugialis trex de-
cima dicilur uiganella da una parte uia da alia
sancti marini est area eius perticis iugialis quadtuor
primo campo dicitur castenuda da una parte sancte
marie da alia sancti ambrosii est perticis quadtuor
secundo dicitur casolozio da una parte sancte marie
est tabulas quindecim tertio ibi da una parte rio
est tabulas nouem quarto dicitur a terragno da una
parte rio qui dicitur beura da alia sancte marie
est perticis duas et tabulas decem et nouem quinto
dicitur anuceto cummuna da duas partes rio beura
est perticis duas sesto dicitur pasquario da uua
parte infrascripto ueura da alia de heredes quon-
dam sigefredi comes est tabulas uiginti et duas
septimo dicitur ungirps da una parte uia est tabulas
duas parles sancti ambrosii est tabulis decem ui-
gcximoquarto dicitur asones cada da una parte san-
cti petri est tabulis treginta uigeximo quinto ibi da
una parle uia est tabulis quadraginta dimidia ui-
geximo sexto ibi prope da una parte uia da alia
sancti petri est perticis duas et tabulas duas uige-
ximo septimo in prope da una parte uia est tabu-
las quadraginta et sex dimidia uigeximo octauo ibi
da una parte est tabularum triginta et sex uigexi-
mo nono dicitur uia caua da una parte uia est
tabulis trex trigeximo campo ibi prope da una
parte uia da alia rio est tabulis treginta quinque
trigeximo primo est iusta rio da una parte undi
est perticis quadtuor trigeximo secundo dicitur co-
nasca da una parte sancti abundi est tabulas qua-
draginta et septem trigeximo tertio ibique da una
parte uia est tabulis sex trigeximo quarto dicitur
runco da una parte uia est tabulis quindecim tri-
geximo quinto dicitur in caudeualle da una partc
uia da alia sancti michaeli est perticis duas et di-
midia secunda silua ibi da una parte de heredes
quondam sigefredi comes da alia rio est perticis
duas et tabulas decem et nouem dimidia tertia
silua dicitur saleglo da una parte odeuerci est
perticis una quarta dicitur uicanella da una parte
landulfi est pertica una et dimidia Quinla dicitur
rio da una parte ipso rio da alia uia est perlicis
duas et dimidia sesta dicitur casella da duas par-
tes sancti ambrosii est tabulas uiginti septimo di-
citur silba arnasca da una parte odeuerci est per-
ticis trex octaua dicitur ualle amasca da una parte
uia da alia de eredes sigefredi comes est perticis
treginta et due octauo dicitur uoccalasco da duas septem dimidia Nona ibi se tenente da una ptrte
partes de heredes quondam sigefredi est tabulas
quatuordecim nono ibi da una parte sancte marie
est tabulas treginta et trex decimo ibi auarasco da
una parte uia da alia sancti ambrosii est tabulas
uigiuti et septem undccimo ibi da una parte san-
cti ambrosii est tabulas quatuordecim duodecima
dicitur petia longa da una parte landulfi da alia
rio est perticis trex et tabulas sex tertiodecimo ibi
prope da una parte infrascripta ueura est tabulas
quinquaginla et septem quartodecimo dicitur sa-
blone da una parte sancte marie est tabulas ui-
ginti et septem quintodecimo ibi da duas partes
sancti ambrosii est perlica una et tabuias una se- .
slodecimo dicitur uedebloo da una parte ueura da
da alia sancti michaeli est perticis duas et tabulas
septem septimodecimo coc de cogna lecto dicitur
da una parte uia est tabulas uiginti octo octauo-
decimo dicitur a uia trauesagria da una parte uia
da alia riprandi comes est tabulas uiginti et una
nonodecimo dicitur reguca da una parte infrascripta
ueura est tabulas decem et octo uigeximo dicitur
lana da una parte landulfi est perticis duas et ta-
bulas octo uigeximo primo dicitur campo pagano
da una parte landulfi da alia sancti michaeli est
perticis trex et tabulas nouem uigeximo secundo
anasca da duas partes uices est perticis duas et
tabulas sedecim uigeximo tertio dicitur alauexio da
de infrascriptis heredes sigefredi est perticis sex
decima dicitur calcedro da una parte odeuersi est
tabulas sedecim undecimo dicitur trunkelia da una
parte odeuerci est tabulas uigintiquinque duodeci-
mo dicitur ruuina da una parte sancti ambrosii est
tabulas triginta et trex tertiodecimo ibi da una parte
landulfi est tabulas quindecim Quartadecima dicitur
auellaxe da una parte uia est tabulas quadtuor Quin-
tadecima dicitur ruuina da una parte uia est tabulas
quadraginta et quinque sestadecima ibi da una parte
infrascripta uia est tabulas quinquaginta et trex
septimadecima dicitur ataxaries da duas partes
sancti ambrosii est tabulas uiginti et sex octaua
decima dicitur redorca da una parte sancti uicentu
est tabulas uiginti et quinque Nonadecima dicitur
piana da una parte uia da alia landulfi est tabulas
quadraginta primo prato dicitur sablone da una
parte sancte Marie da alia sancti ambrosii est ta-
bulas uiginti secundo dicitur petia longa da una
parte sancti michaelis est pertica una tertio dicitur
paule da una parte sancti ambrosii est perticis
duas Quarto dicitur Daseui da una parte landulfi
est perticis duas et tabulis quatuordecim Quinto
dicitur celi da una parte uia est tabulis quindecim
sesto ibi da una partc landulfi est tabuiis uigmti
una Seplimo dicitur paule da una parte landulfi
est tabulis uiginti octauo dicitur roresealli da duas
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partes saucti Michaclli est tabulis triginta et septem a Ego aribertus iudex de milim
uono dicitur araualli da una parte sancti abundi
est tabidis quadtuor deciuio dicitur ario da una
parte infi-ascripto rio esL tabulis uiginti et duo un-
decimo dicitur asedexe da una parte sancte marie
est tabulis quinquaginta et duo duodecimo prato
dicitur alacissa da una parte de infrascriptis he-
redes prima stellarea dicitur ualle neblenca da
una parte sancti ambrosii est iugias duas diini-
dia secunda dicitur super bassilica da una parte
sancti ainbundi est iuge uua dimidia tertia dicitur
pradelli da una parte sancti ambrosii est perticis
sex Quarta dicitur pullana da una partc sancti
abundi est iuge una dimidia Quinta dicitur alasu-
bla da una parte dc infi-ascriptis heredcs est iuges
quadtuor. Quidem et ut ordo legis deposil et hanc b
prouidendam comulalionem acta super ipsis rebus a
prouedendis et existuuandis idcst ildegamus subdia-
conus de hordine sancte mediolanensis Ecclesie mis-
sus da parle predicli doraini arnulfi archiepiscopi
simul cum inet alii deum timentcs omincs extima-
tores quorum nomina subtcr leguntur predictis fa-
millis eorum presenlia uenire fecerunt ct eos pro-
uiderunt et exstimaucrunt quibus omnibus coiii])a-
ruit exstimaucrunt et quod ])rediclus doininus ar-
nulfus archiepiscopus et lanfredus abbas inter se
congruam et a parte causam a parte ipsius archie-
piscopi sancti ambrosii et ipsius abbatic doraini
Saluatoris ad inuieem darcnt et recipient et legibus
hec omnia inter eis fieri possit His autcm supcrius
pris examaui et scripsi
Ego dagibertus iudex Sacri Palatii qui super his
rebus examiuit supra et subscripsi.
Signum -j- manuuin Gulielmi de loco calcinate qui
super ipsis rebus excersi et extimaui testes supra.
Signum -j-j- manibus Iohanni et Gulielmi ambos
lege uiuentes romana testes. Signum -j-j- manibus
gisemundi dc arce arona et andelberti testes. Si-
gnuin -j- manum laurcnti de loco bauasi testes.
Ego arioaldus notarius Domini Impcratoris scripsi
post traditam compleui et dedi.
( CXCV )
Diploma cun cui Ottone III conferma alla chiesa
vcscovile di Savona tutte lc lerre possedute.
999 , 6 settembrc
Da copia lemplice esittente nei Regii Archivii di Corte
(P. D.)
In nomine sanctae ct indiuiduae Trinilalis. Otlo
Dci gratia Roinanorura Imperator Augustus.
dictis et superioribus et inferioribus seu confinibus et c Notum sit oinuibus fidelibus nostris praesentibus
alque futuris qualiter nos cum Ioannem quem
nuper inuesliuimus de aepiscopatu Saonensi cum
eodem honore adiuti fuissemus praedictae suae
Ecclcsiae et sanctae sedi suae confirmauimus et fir-
miter in perpetuum corroboramus per hoc no-
strum Imperiale praeceptum doraum cum turri et
curtc ct mantionibus porta et ripa ipsius castelli
Saonensis insuper lacum rotundum Cardeto Mandu-
ducolo de Callo Cairo Cassalegrasso Cremenna
Aqua martia et terram de ponle quanta ad sanctum
Eugenium pertinet montem Burro uallam in Aste
Corticella una Plebem S. Donati Plebem Millesi-
nae Plebcm S. Mariae in Gudega et Plebem Mo-
narite Sale Monte barcario Corgenio Loyse Serci-
accessionibus suorura adquc predictis familiis sicut
superius lcgitur in integriun. Ipsis commutatores sibi
inuicem communitcr tradiderunt faciendo a presenli
die pars ipsius archiepiseopatus et pars ipsius inona-
sterii de hoc quod ut supra iu conunune recepcrunt
cuin suocessoribus suoruui legali ordinc quod uolue-
runt sine omni unus eorum alterius uel succcssores
corum contradictione et posponderuut se ipsis com-
mutatores sibi uui alteri cum successoribus suo-
rum de hoc quod supra sibi iuuicem iu commune
dedemnt ab omni (lacuna) contradiceutem homi-
nem defensare de quibus ct pena inter sc posue-
runt ut quix ex ipsis aut succcssoribus suorum sed
de hac commutationc rcuoucre quesierint et non
permanserint In ea omnia qualiter superius. legitur d »el° Lauagda quae dicitur Gotta Secca Saliceto
uel liab unuin queinqucm hominciu conlradicentein
11011 defensauerint ut componant pars parti illa pars
([ue non conseruauerint a parle fides seruanti du-
'»lis ipsis casis et rebus et predictis fainiliis qualis
in tempore rnclioratis fuerint aut ualuerint sub cx-
•'ommutacione prcdictis casis et rcbus territoriis
iu cisdem locis quia sic inler eis conuenit Et ncc
licead cos a modo ullo tempore nolle quod scincl
uoluissent sed ad eos is semcl factum uel conscri-
[itum est sub iusiurando inuiolabiiiter conseruare
]>romiserunt cum stipulatione subnixa. Aetuin ci-
uitate mediolani.
Kgo aruulfi Dci gratia humilis archiepiscopus scri-
psi. Ego ildegm ius subdiaconus missus fui cl scripsi
Camairana sanctae Iuliae Vignale Cinglo Cruce
lcrrca Boile Cairo Dego Salsole piana et Bruio
atque easdem Curtes plebes et proprietatcs cum
decimalionibus et Capellis uineis familiis terris
pratis campis pascuis siluis ct cum omnibus curtis
propriis decimationibus reddentibus Ioanni
Ocpiscopo et suis succcssoribus omnino confirma-
mus . Praecipiendo ilaque iubemus ut nullus dux
marchio coines uice coincs seu aliqua Imperii no-
stri magna puruaquc persona praedictam Sedem
Saonensein de praefatis rebus disuestire aut mole-
stare praesumat. Si <[uis hoc fecerit centum libras
am-i coinpouat uicdiclalcm Camcrae noslrae et
incdiclatem praedicto Ioanni cl suis succcssoribus.
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quod ut ucrius credatur hanc paginam manu pro-
pria corroborantes sigillari praecepimus.
Signum Domini Ottonis Caesaris Inuictissimi IIc-
ribertus Cancellarius uice Petri. Cumani Oepiscopi
' recognouit. Datum vih Idus septembris anno Domi-
nicae Incarnationis d. cccc. xc. vnn. indic. xu.
anno uero Ottonis Regni xvi Imperii nn . actum
prope Tyberim.
a iacet a campo de bosa dicitur est per mensura in-
Sta perticas iugealis duas cum tabulas decem octo
coeiit ei da una parte terra marini da duabus
partibus uias quinta pecia de terra iacet ibi prope
est per mensura iusta perticas iugealis quinque et
tabulas sedecim coerit da una parte terra erem-
prandi de reliquis duabus partibus uias. sexta pe-
cia de terra iacet a uia de Brekema dicitur est
per mensura iusta tabulas sex coerit ei de una
parte terra suprascripto sancti iulii de alia parte
terra gotefredi. Septima pecia de terra iacet ibi
prope est per mensura iusta pertica iugeale una
et tabulas quatuor coerit ei de una parte uia de
alia parte terra sancte marie de tercia parte terra
predicto gotefredi octaua pecia de terra iacet non
S. Vittore di Si^ano so8Setta „//„ giuri^i b multum longe de ibi prope est. per mensura iusta
( CXCVI )
Permuta fatta da Pietro III vescovo quarantesimo
quinto di Novara di bem della chiesa pievana di
episcopale, con Domenicofigliuolo (Faltro Domenico.
1000 , i settembre
DaWorig. Arckivio dclla Calledrale di Novara.
(G. F. F.)
tabulas decem et octo coerit ei de una parte nia
de alia parte terra alberici nona pecia de terra ia-
cet similiter ibi prope et est per mensura iusta ta-
bulas sedecim coerit de una parte terra sanete
marie de alia parte terra ioanni de tercia parte
uia predicta pecia de prato iacet a moleda dicitur
et est per mensura iusta perticas iugealis tres coe-
rit de duabus partibus terra eremprandi de tercia
parte terra gotefredi. Quidem et ad uicem recepit
ipse domnus Pctrus Etpiscopus a parte iandicte
Etclesie et plebe sancti Victoris ab eodem domini-
cus similique in comutacionis nomine meliorata rei
sicut lex abet id sunt pecias quatuor de terra ara-
torias iuris eidem dominici quibus positis in loco
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
tercius Oto Imperator augustus anno imperii eius
deo propicio quinto kalendis setember indicione
terciadecima Comutacio bone fidei nositur esse
contractum ut uicem emcionis ut in eam obtinead c et fundo lindiona prima pecia de terra iacet a ualle
firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes .
placuit itaque bona conuenit uoluntatem inter
domnus Petrus etpiscopus sancte nouariensis Ec-
clesie nec non et Dominicus filio quondam item
dominici qui professus est ex nacione sua lege
uiuere Saliha Vt in dei nomine debeant dare sicut
a presenti dederunt et tradiderunt uicissim sibi
unus alteri comutacionis nomine . In primis dedit
ipse domnus petrus Etpiscopus da parte Etclesie
et plebis sancti Victoris que est constructa in loco
et fundo seteciano que plebem ipsa cum omni sua
integritate pertinencia pertinere uidetur de sub re-
gimine et potestatem ipsius etpiscopio idem domi-
nici in cosa comutacionis nomine id sunt pecias
aregisi dicitur est per mensura iusta perticas iugealis
decem et tabulas sedecim coerit ei de una parte
terra ugoni de alia parte terra sancti Clementi de
tercia parte terra sancti Michaelis secunda pecia
de terra iacet 'non multum longe de Ecclesie sau-
cti Petri est per mensura iusla perticas iugealis
quatuor et dimidia coerit ei de una parte terra
sancti Clementi de alia parte rio qui nominauu-
rugia de tercia parte uia tercia pecia de terra iacet
a locus ubi uites de alberiso dicilur et est per men-
sura iusta perticas iugealis uiginti et una coerit de
una parte terra sancti Michaelis ct de reliquis
duabus partibus terra uicinornm quarta pecia de
terra iacet a ualle de aregiso dicitur est per men-
nouem de terra arataria et sex pecia una de prato d sura iusta perticas iugealis quatuor coerit de duabus
iuris ipsius Etclesie plebis sancti Victoris quibus
sunt positas in loco et fundo isouico. prima pe-
cia de terra iacet a locus ubi strada dicitur cum
incisa infia se est per mensura iusta perticas iu-
gealis tres coerit ei da una parte terra sancti iulii
partibus terra atoni de tercia parte terra uicinorum
sibeque alii sunt ab omnia coerentes as denique
predictis rebus super nominatis uel comutatis una
cum accessionis et ingresoriis seu superioribus et
inferioribus earum rerum qualiter supra mensura
da alia parte terra dominici da tercia parte uia legitur et inter se comutauerunt sibi unus alteri per
secunda pecia de terra iacet in quadrubio dicitur as paginas comutacionis nomine tradiderunt in per
est per mensura iusta pertica iugeale una et tabu-
las undecim coerit ei da una parte lerra alberici
da alia parte terra dominici da tercia parte uia
tercia pccia de terra iacet ibi prope est per men-
sura iusla pertica iugeale una coerit da una parle
terra sancti iulii da alia parle terra predicto do-
ipse dominicus de ipsis suis rebus a parte iandicte
ecclesie plebis legitimam fecit tradicionem et uesti-
turam per cultellum festuci notatum uuantonem
uuasonem terre quam ramum arboris et se exinde
foris expuli uuarpiui et absasilo feci et ad parte
ipsius elclesie el plebis eis abendum relinquit it«
minici da tercia parle uia quarta pecia de lerra ut faciant ex inde unus quis de quo recepcrunt
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presenti die tam ipsi quamque subcessores uel ere-
tles eorum legaliter proprietario nomine quod uo-
luerint aut proniderint sine omni unus alterius con-
tradicione si quis uero esse non credebat si ipse
dominicus quod absit aut ullus de eredibus ac proe-
redibus suis seu quislibet oposita persona contra hec
tradicione aliquando tentauerint ut eam per couis
genium infrange quesierint aut inferam partem il-
lam contra partem ex inde litem iutulerim multa
quod est pena auro obtimo uncias decem argenti
ponderas uiginti et quod repetierint ut uindicare non
ualeant prescns anc carta comutacionis dioturnis
temporibus firma permauead atque persistad iucon-
uulsa cum stipulacione subnixa et oblicant se sibi
unus alteri tam ipsi quamque subcessores uel ere-
338
( GXCVII )
Ottone III imperatore concede aUa chiesa di Ver-
celli -varii prwilegi e tuttc le terre possedute dal
marchese Ardoino e da Ardicino suo figliuolo.
i ooo , i noreinbre
Archwia della Citta di fer.tlU. Biscioni , vol ,
.( A. P. )
I u noiiune sancte et indiuidue trinitatis Otto di-
des eorum suprascriptis rebus quis co dederunt in b gustus Notum sit
uina fauente clementia Romanorura imperator au-
integrum ab omni ommine defensare. Quidem et ut
ordo legis deposit et ad anc prouidendam comuta-
cionem accesserunt super ipsis rebus ad prouiden-
dum idem angelbertus presbiter et Thesorarius de
ordine ipsius ctpiscopio misus domni Petri episcopus
de odem piscopatum ab eo dilecto una cum bonos
omines estimatorcs quas res cxtimatis sunt gulfardus
et gauspertus seu adreuualdus quibus omnibus exti-
mantibus cumparuid eorum extimauerunt quod me-
liorata rex susipere ipse domnus Petrus etpiscopus
ad partem iandicte etclesie plcbis ab eodem domi-
nicus quam daret legibus comutacio et fieri poteret
de quibus et pena inter se posuerunt ut quis ex
ipsis aut subcessores uel credes eorum se de anc
comutacio remouere quesierint et non permanserint
in ea omnia qualiter supra legitur uel si ab unum-
quemquem ominem quis dederunt in integrum ab
inuicem non defensauerint componant pars parti
fidem seruandi pena dupla ipsis rebus omnibus si-
cut pro tempore fueriut melioratis aut ualuerint sub
extimacione in consimiles locas et nec eum licead
uiio tempore nolle quod ad eum semel factum uel
conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter con-
seruare promisit cum stipulacione subnixa. Vnde due
cartule comutacionis uno tenore scripte sunt et ber-
gamena cum atramentario de terra ipse dominicus
etleuaui me paginam adam notarius et iudex sacri
palacii tradimus et scribere rogauimus in qua sub-
ter confirmas testibusque ottuliinus roborandum .
Actum infra ciuitate Nouaria feliciter. <
Signum f manus suprascripto Dominici qui anc
cartam fieri rogaui et ei relecta est.
Signum +++ manibus suprascriptorum golfardi et
gaussperti seu audrerasli qui super ipsas rcs acces-
serunt et estimauerunt ut supra.
Signum ff manibus Petri et Beraldi pater et filio
atnbo legem uiuentes Romana tesles.
Signum ++ manibus VValberti et manoni ambo le-
gem uiuentes saliha testes.
Signum +++ manibus asprandi ct reginzoni seu
'initelmi testcs.
Ego qui supra adam notarius ct iudex sacri palacii
scriptor uius cartulc comutacionis post tradita com-
,}'lcui et dedi.
nostris fidelibus quia
pro diuino amore et pro leonis nostri episcopi pe-
titione audita dilapidatione sancti Eusebii ab uxo-
ratis antecessoribus facta concessimus sancte uer-
cellensi Ecclesiae ut in castello sancte agathe aut
in burgo eius aut per quinque miliaria in introitu
mdlus nunquam hominum placitum teneat autfodrum
colligat aut albergarias faciat publicas aut ullam pu-
blicam exactionem exigat nisi uercellensis Episcopus
aut eius missus in tota campania nullus thelonia
capiat nullus mercata habeat publica nisi uercel-
lensi Ecclesia dedimus uercellensi Ecclesiae andur-
num midinariam ponderanam motem et fidolam
Galianicum cum omnibus suis pertinenciis dedimus
saucto Eusebio omnia predia malcdicti ardoini
filii dadonis quia eius episcopum interfecit et in-
cendit Roueredum Riuarolum Riuaruptam reddimus
cauanam rodiliteguam dedimus sparono castellum
ualle suanam ualle origanam fontanedum Barsan
suanam et omnia predia ardoini ubicumque iacent
cum omnibus pertinenciis dedlmus sancto Eusebio
cortem sisballanam et Gatinaram in integrum que
iustc perdidit ardicinus filius ardoini marchionis
quia uocatus ad palacium papae ut legem feccrunt
noctu aufugit et ipsam presenciam
nullius reuerencie habuit confirmamus et redimus
sancto Eusebio omne forestum de loceio et totam
sciluam Rouaxindam Confirmamus sancto Eusebio
monasterium dc lauceio cum omnibus suis perti-
nenciis et confirmamus omnia precepta eidem san-
cte Ecclesie a nostris predecessoribus facta statui-
mus quoque ut omnes filii uel filie clericorum et
familia sancti Eusebii in seruatione Ecclesie rema-
neant neque liberis matris si clerico suo adhesit
hiis qui nati fuerint prosint uolumus rogamus
eciam successores nostro sub dci timore contesta-
mur ut omnia cambia illicita et seruos Ecclesie
Olicite liberatos ad pristinum ussum uenire cogant
et ad antiquam seruitutem uenire compellant ma-
xime Ingonis episcopi oinnia cambia frangant qui
pro adulterio sanctam agatham cum seruis ancillis
et ipsas mortuorum sepulturas ab Ecclesia aliena-
uit monasterium sancli Stephani anullauit quia ca-
baliacam per canibiuin diabolicum ci abslidit Lau-
monastcrium disperdidit quia alicc -ab co
'|3
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uercellensem ita publice aalienauit ipsain ciuitatem
quod ncc terras neque seruos ibi csse permixit
Omnia que superius dicta sunt et caualiatam ali-
cem et sanctam agatham et omnia eorum perti-
nencia sancta uercellensis Ecclesia habeat teneat
et in perpetuum proprietatem diuididet Si quis
uero ullam molestiam de hiis omnibus Episcopis
Ecclesie uercellensi fecer.it milie libras iusti auri
componat uercellensi Ecclesie medietatem ei et
nobis alteram et hoc preceptum in sua mancat
firmitate quod ut credatur et conseruetur manu
nostra hoc firmauimus et nostro sigillo precepimus
insigniri.
Signum domni Ottonis inuictissimi augusti.
( monogramma )
Henbertus canzellarius uice petri cumani episcopi
reeognoui.
Data kal. nou. anno dom. inc. indic. vm. anno
tercii Ottonis regis xv (1) imperii uero quinto.
Actum Rome in palacio monasterio feliciter amen.
( CXGVIII )
Diploma con cui Ottone III imperatore conferma
alla chiesa vescovile di Vercelli varie terre e pos-
sessioni, e le concede fra le altre cose le ragioni
quod uellit faciat tantum ad utilitatem ccclesie de-
dimus et confirmauimus sancto eusebio onnem aquam
publicam et ripas publicas cum molendinis portubus
uenacionibus et piscacionibus ab illo loco ubi sicida
flumen intrat in padum usque in portum de ga-
biano. dedimus et confirmauimus sancto eusebio in
perpetuum omnes insulas piscationes uenationes
et ubi aues capiuntur a balzola usque ad san-
ctum euaxium et usque ad carisianam. dedimus et
confirmauimus sancto eusebio cortem firminianam
in integrum et cortem cleuoli in integrum et cor-
tem montem in integrum et cortem candele in in-
tegrum cum seruis ancillis pratis pascuis uenacio-
nibus molendinis siluis teloneis et cum omnibus ad
easdem cortes ex omni parte omnino pertinentibus
b ut tam Leo episcopus quamque sui successores se-
cure et quiete teneant ordinent et ut uoluerunt
iudicent. Dedimus et confirmauimus sancto eusebio
et sancto michacli in lauceio corlem quadradula et
cortem turbam et cortem triueri cum seruis an-
cillis siluis piscacionibus uenationibus pratis pascuis
portubus et cum omnibus ex omni parte ex toto
ad easdem cortes pertinentibus dedimus et uolumus
ut in eternum sanctus eusebius habeat et leo epi-
scopus omnesque sui successores cum omni pace
ad proprietatem. radiganda et cortem geniziasto cum
omnibus seruis ancillis pratis pascuis aldionibus
siluis montibus et planicie uillis et omnibus casis et
cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus ad
eandem cortem pertinentibus. Dedimus et confir-
/ ^
regali sulle miniere a"oro , e sulToro trovato nel c mauimus sancto Eusebio cortem cauconada et cor-
tem sulziam in integrum cum seruis ancillis aldio-
nibus pratis pascuis siluis uenacionibus molendinis
aquis et cum omnibus rebus ad easdem cortes per-
tinenlibus. Dedimus et confirmauimus sancto Euse-
bio tres mansos in carazona unde mel publicum
reddi solet et quicquid de publico ibi habuimus cum
seruis casis pratis pascuis et cum omnibus rebiis
ad eosdem mansos pertinentib. Dedimus et confir-
mauimus sancto Eusebio omne quod de publico
habuimus in quirino et in castello et in uillis et
sduis pratis pascuis ripis montibus alpibus uenacio-
nibus piscacionibus seruis ancillis aldionibus molen-
dinis uineis uinetis et aqueductibus et cum omni-
bus que unquam a parte publica ad eandem cor-
vescovado e contado verceUese , e nella contea di
Santia.
1000 , 1 novembrc
Da eopia cotuervata neWArchivio Capitolare di VerceUi.
(A. P.)
In nomine sancte et indiuidue trinitatis Otto di-
uina fauente clementia Romanorum imperator au-
gustus Notum sit omnibus nostris fidelibus Leonem
nostrum episcopum nostram supplicem exorasse cle-
menciam ut suum episcopatum pro dei amore et d tem pertinuerunt. Dedimus et confirmauimus sancto
sancti eusebii et pro sua laudabili fidelitate ita no-
stris publicis rebus donaremus et datis ita conflr-
maremus ut sancta ecclesia omni parte libera nullis
feriatur aduersitatibus sed secura deo sancto eusebio
nobis et presenti Leoni episcopo suisque successori-
bus seruiat. hanc iustissimam postulacionem audien-
tes omnem forestum quod est inter baonam et stu-
ram et omnem forestum publicum a strata roncarolii
usque in baonam et usque in monasterium sancti
michaelis in loceio et usque in cortem sulziam dedi-
mus et confirmauimus sancto eusebio Leoni episcopo
suisque successoribus omnibus ut secure teneat et
(1) Dovrebbc diro sra.
Eusebio omnem aquam de sicida a fine inter gati-
nariam et romanianum usque dum ipsa aqua sicida
intrat in padum et molendinis portubus ripis pisca-
cionibus uenacionibus panteriis et cum omnibus que
in ipso flumine supra et infra ex omni parte fieri
possunt. Dedimus et confirmauimus sancto Eusebio
totam aquam de saruo de Andorni usque dum in-
trat in padum cum molendinis piscacionibus portu-
bus ct cum omnibus que ad publicum pertinuerunt.
Dedimus et confirmauimus sancto Eusebio ut cum
omni potestate habeat et teneat de tedua usque in
padum piscaciones uenationes molendinos pantere
ut nulhis mittere audeat nauim ad piscandum aut
rete ad piscandum ant panterc sine iussione uer
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ceUensis episcopi. Dedimu, et co.uhmauimus sancto a facere et iudicare quicquid propria dccreuerit uolun
Lusebio totum lorestum mortilianum 111 intp«rriiin t<x oI„~t.„: . *E f in teg u
ut nullus hominum audeat ibi ullam uenacionem
facere sine uoluntate et iussione uercellensis epi-
scopi. Dedimus et conPrmauimus sancto Eusebio et
Leoni nostro fidelissimo episcopo suisque omnibus
successoribus in perpetuum totum aurum quod in-
uenitur et elaboratur infra uercellensem episcopa-
tum et uercellensem comitatum et infra comitatum
sancte agathe et infra iura et infra pertinentias san-
cti Michaehs ln lauceio et infra alias terras ad epi-
scopatum uercellensem et ad comitatum pertinentes.
Volumus enim ut sicut in nostram cameram aurum
solitum reddierat ita deinceps in eternum in kamera
sancti eusebii deferatur ut nostra memoria non de-
ficiat ibi et quod auro uitam eternam acquiramus. b
precipimus igitur ut nullus dux marchio comes uice
comes nullus archiepiscopus episcopus nullaque parua
aut magna persona sanctum eusebiuin aut leonem
nostrum episcopum uel suos successores de omni-
bus istis disuestire inquietare molestare presumat
sed liceat tam leoni quamque eius successoribus ad
honorem Dei et sancti Eusehii ad nostrum seruicium
suamque utilitatem omnia que suprascripta sunt
quiete pacifice cuin oinni potestale habcre tenerc et
tas. saluo Dei respectu omnium hominum contrarietate
remota Si quis aulem nostris aut futuris temporibus
diabolico ductus spiritu sanctam Ecclesiam uerceUen-
sem leonem episcopum aut suos successores in ali-
quo de his omnibus que suprascripta sunt aliquo
ingenio disuestire aut ulla racione inquietare uel fa-
tigare aliquando prcsumpserit componat mille libras
auri medietatem nostre camere et uercellensi ec-
clesiae alteram et preceptum firmum permaneat
Quod ut uerius credatur et diligentius obseruetur
manu propria confirmauimus et nostro sigillo ut in
eternum uiuat uerissime iussimus insigniri.
Signum domni ottonis gloriosissimi Romanorum iin-
peratoris augusti.
( monogramma )
Heribertus cancellarius ad uicem petri episcopi re-
cognouit.
Datum kal. nou. anno dom. incar. indic. xim anno
tercii Ottonis regnantis xv imperii uero v Actum
Rome in palacio monasterio feliciter amen (i).
(i) SUuipalo in i>artt dall'L ghdli , Italia Sacr» , lr , '^i.
:i
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( CXCIX )
Ottone III imperatore conferma al márchese
Odelrico Manfredi la terza parie délie valli di
Susa , Oulx e Bardonnéche , e moite altre terre.
i oo i , 3i luglio
DaWoriginale, liegii Archivii di Corte.
Diplomi imperial* , m. i , n. 5. ( V. D. )
In nomine sanctae et indiuiduac trinitatis. Otto
diurna fauente dementia romanorum imperator. Si
nostrorum fidelium peticionibus assensum prebemus
deuociores eos nostre fidelitatis obsequio fore mi- b
nime titubamus. Idcirco nouerit omnium fidelium
sánete Dei ecclesiae nostrorumque presentium ac
futurorum quod nos Marchioni qui mainfredus no
minator quia fideliter nobis deseruiuit per nostram
imperialem auctoritatem confirmamus et corrobo-
ramur preceptum in quo perlegere uidebatur ter-
ciam partem sancti Stephani cum tota tercia parte
de omnibus rebus et terciam partem de castellione
et terciam partem de camuli cum tercia parte de
omnibus rebus mobilibus et immobilibus et confir
mamus nos totum palantem coxanem . castaneum .
bosedam. lauregam . cerretum. leucum . farrellia-
num. plaucem. cauertadigam . cum casis et rebus
capellis quoque atque hortis ( corroso ) sediminibus
uineis pratis pascuis siluis stalareis castanetis sale- с
ctis sacionibus molendinis piscationibus nec non
omnibus mercatis atque districtionibus ad easdem
cortes pertinentibus siue aquis aquarumque decur-
sibus ripis rupinis montibus uallibus alpibus pla-
niciebus terminis accessionibus diuisis et indiuisis
coltis et incoltis cum familiis utriusque sexus et
condicionis uidclicet semis et ancillis aldionis et
aldianis cum teloneis atque angariis uniuersisque
redicionibus in integrum. Insuper confirmamus nos
et per haue nostram paginam corroboramus prc-
nominato nostro fideli Odelrico qui et mainfredus
dicitur terciam partem uallis seguxiae . et terciam
partem clamontis. et usillae. et salae bertani. et
ulci. et sezani. et bardinisce. et bucelleti. et san
cti georii in bassiano. et bruxoli . et canussae al-
bereti. sanctae agathac . cauri, cundauri. almissi et
auilliani cauenne. taurini terciam partem cum ter
cia parte de campania et matigii. et reuelli . et
luttenedi. et barcae. et uallae et barcena, cum
tercia parte de omnibus rebus mobilibus et immo
bilibus et confirmamus nos uicum godoni totum et
uirlem. et circinascom. musinascum. cum omnibus
Ulis pertinentibus uidelicet casis uillis uineis pratis
pascuis campis siluis castanetis ripis rupinis mon
tibus uallibus planiciebus terminis accessionibus
aquis aquarumque decursibus molendinis piscatio
nibus districtis teloneis atque angariis uniuersisque
redibicionibus scruis ancillis aldionis utriusque se
xus familiis seu omnibus reliquis rebus que dici
uel nominari possunt ad easdem cortes quas predixi-
mus pertinentibus atque respicientibus in integrum
ut habeat teneat firmiterque possideat uel cui ipse
dederit. Sitque ei libera facultas tenendi comutandi
alienandi donandi uendendi pro anima iudicandi
uel quiequid eius decreuerit uoluntas faciendi omni
publica molestacione et omnium hominum contra-
dicione atque fatigacione funditus remota . preci-
pientes denique iubemus et banc nostra confirma-
cione et corroboracione saneimus ut nullus dux
marchio archiepiscopus episcopus comes uicecomes
nullaque nostri regni magna paruaque persona pre-
libatum oldericum qui marchio Mainfredus appel-
latur molestare inquietare per placita fatigare pré
sumât. Si quis igitur temerario ausu huius nostri
regni quod minime credimus huic nostrae confir-
mationis uiolator extiterit sciât se compositurum
maneusios mille auri puri medietatem Kamerae
nostrae et medietatem prenominato odolrico suis-
que heredibus. Quod ut uerius credatur diligentins-
que ab omnibus obscruetur manu propria roboran
tes sigilli nostri iinprcssionem poneré iussimus.
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Signutn
, ' Ottonis ( monogramma ) inuictissimi a eadem Ecclesie plebis sancti protasii iamdictis meis
domni Ottonis (, monuti, j ^ donare et 0fere reuideor m eo uero
imperatoris.Heribertus cancellarius uice petri cumani episcopi
recognouit.
Data pridie kalendas augusti anno dominice incar-
nationis m. indictione xmt. anno uero domni Ot-
tonis tercii regni xvn. (1). Actum paterne felici-
ter (2).
( cc )
Donazione fatta alla Chiesa Pievana di S. Protasio
nella Val-dOssola da un Domenico del fu Vitto-
rotie a"alcuni suoi beni.
1 00 1 , 10 novenibre
DaWariginale. Archwi* della CaUedrale di AW«.
(C. F. F.)
In nomme Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
tercius otto gracia Dei Imperator agustus anno
imperii eius deo propicio sesto decimo die mensis
nouember indicione quintadecima Ecclesie plebis
sancti protasi sita ualle Osila prope castro qui di-
citur nouo ego Dominicus filius quondam Vittoroni
qui profeso sum ex nacione mea legem uiuere lan- c
gobardorum ofertor et donator ipsius Ecclesie ple-
bis presens presentibus disi quisquis in sanctis ac
in uenerabilibus locis ex suis aliquis contullerit re-
bus iusta octoris uocem in oc seculo centuplum
accipiad insuper et quod meUus est uitam posside-
bit eternam ideoque qui supra dominicus dono et
ofero eadem Ecclesia plebis eo tamen ordine ut
subter legitur it sunt casis et omnibus rebus illis
iuris mei positis in loco et fundo tappi quod sunt
ipsis casis et rebus per mensura iusta inter sedi-
men et uites seu terri arabellis atque pralis et sil-
uas castaneis cum areis suarum iuges quatuor ut
dictum est tam casis cum sediininibus et uineis
cum areis suarum terris arabelis et pratis pascuis
siluis ac stellarei .riuis rupini et palutibus coltis et
incoltis diuisis et indiuisis una cum fmibus termi-
nibus accessionibus et usibus aquarum aquarumque
ductibus cum omni iure aciacenciis ac pertinenciis
earum rerum per loca et uocabola ab ipsis casis
et rebus pertinentibus in integrum que autem su-
prascriptis casis et omnibus rebus iuris mei supe-
rius dictis una cum accessionibus et ingressoras
earum seu superioribus et inferioribus suis qualiler
superius mensura legitur in integrum ab ac die in
(1) Manca sulroriginale la data delVimpero , rapportata dal Ter-
raueo. L'anno xvn di regno s'addatta ul regno di Germania comin-
ciato ncl q84-
(j) Terranco , Adclaidc illustrata, part. 11 , pag. 10 in notis.
ordine ut supter legitur ita ut ego qui supra do-
minicus meisque filiis filiabus uel heredes diebus
uite nostre singolis annis permittant per omni fe-
stiuitate epifanie que est aparicio domini ficto cera
ualente denarios duos consignati presbiter ille qui
pro tempore in eadem ecclesia ordinati fuerint ita
tamen ut si quod fieri non credimus si unquam in
tempore uenerit pontifes au potestas uel pars ipsius
eeclesie contra dicto rasisterint qui supra
dominici uel ad filiis filiabus meis uel eredes iam
dictis ex rebus aliqua subtractionem aut minuacione
facere quesierint et eis quiete non permiserint si-
cut supra legitur tunc suprascriptas ueniant ipsis
casis et rebus in potestate de propinquioribus pa-
rentibus nostris quantum aparuerit et tradideritin
eorum permanea potestate fruendum quamdiu ue-
nerit Pontifes aut pars ipsius Ecclesie plebis que
anc meam ofersio adimplead nam si anc nemina
persone ipsi dominicus et suorum filiis iiliabus uel
eredes exinde inquietate non fecerint tunc abead
iamdicta ecclesie plebis sancti Protasi ficto predicta
cera singolis annis sicut supra declaratum est ta-
cientes exinde presbiter ille qui pro tempore in
eadem ecclesia ordinati fuerint de eo deseruierint
quod uoluerint pro anime mee mercede. Vnde due
cartule ofersionis uno tinore scripte sunt . Actum
infra castro qui dicitur nouo feliciter.
Signum ■f manus suprascripto dominici qui anc
c cartulam ofersionis fieri rogauit et ei relecta est.
Signum -\\ ["{' manibus Walperti et iulii seu do-
nati adque franconi testes.
Ego Bonizo notarius sacri Palacii scriptor uius
cartule ofersionis post tradite compleui et dedi.
( CCI )
Permuta di varii beni tra Stefano e Ingelberta
giugali e Pietro vescovo dAsti.
1001 , in dicembre
DaWoriginale. Anhivio Capimlare della Citla itAsli, m.it, «■»■
(L. C.)
" * dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
tercms Otlo gratia dei imperator aUgustus anno
imperii eius deo propicio no die mensis
december indictione quintadecima Comutacio bone
fidei nossitur emcionis obtinead firmi-
tatem eodemque necxu oblicant contraentes placuit
ita 1
uoluntatem inter dominus petrus
mr uenerabilis episcopus sancte astensis ccclesiae
nec et eorum de loco monte alto. ips»
genitore meo mihi consenciente et subter confir
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mante et ingel iugalibus qui professi a sit. de quibus et pena inter se posuerunt. ut quis
sumus ambo ex nacione nostra legem uiucre lan- «x ipsis aut successores uel eredes eorum non com-
gobardorum undoaldo meo mihi con- pleuerint omnia qualiter superius legitur uel si ab
senciente et subter confirmante. et iusta lege una umun quemquam ominem quisquid ut supra dede-
cum noticia arentibus meis cui supra runt in integmm non defensauerint componant pars
femine Id sunt gonteramus germano meo et du- parti fidcm seruanti pena dublas ipsas res sicut
rantus consuprino meo sen parente meo .in pro tempore fuerint melioratas aut ualuerint sub
corum presencia uel testium certa facio professionc extimacione in consimile loco . Vnde due cartule
quod nulla me pati uiolenciam ab quempiem omi- comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum m aste
nein nec ab ipso iugale et mundoaldo meo nisi ciuitatc fcliciter.
mea bona et spontanea uoluulate. Vt in dei no- Signum ff manibus suprascriptorum stefani et in-
mine debeant dare sicut et a presenli dederunt ac gelberge iugalibus qui anc cartulam corautacionis
tradiderunt uicissim sibi unus alteri in comutacio- fieri rogaucrunt et eorum relecta est.
nis nomine. In primis dedit ipse dominus petrus Signuin f manus suprascripto amahici genitor ei-
cpiscopus eorum stefani et ingelberge iugalibus in dem stefani qui ci ad omnia suprascripta consensit
coinutacionis causa. Id est pecia una de terra ara- b ut supra.
toria et pecia una de prato in simul se lenente f Ego iulianus presbiter qui super ipsas res ac-
iuris episcopio sancte astcnsis ecclesie que cst po- cessit ct missus fuit ut supra.
sita iu suprascripto loco et fundo monte alto et est Signum fff manibus suprascriptorum gonterami et
ipsa pecia de terra aratoria cum iamdicta pecia dc duranti scu gausoni germano et consuprino seu
prato insimul se tenente per mensura iusta tabu- parente eidem fcmine qui eam interrogauerunt ut
las duocenti nonaginta et quinque . coerit ei de supra.
una parte terra ardoini marchio de alia partc terra Signum fff manibus suprascriplorum giselberti ct
arimondi et de alias duas partes tenit in scrra . adelberti seu amalberti qui supcr ipsas res acccs-
Quidem et a uicem recepit ipse dominus petras serunt ct cxtimauerunt ut supra.
episcopus a parte predicto suo episcopio ab coruin Signum -j-ff mauibus arnoni et adammi seu andrca
stefani et ingelberge iugalibus similiter in causa testis.
comutaciouis meliorata et ampliata causa sicut lex Ego rotlandus notarius sacri palacii scriptor huius
abet. Id suut pecias duas de terra aratoria iuris carle comutacionis post tradila complcui ct dcdi.
eorum stcfani et ingelbcrge iugalibus quibus sunt
positas in loco et fundo albarconi prima pccia de c
terra est per mensura iusta tabulas duoccnti octua- ^ CCII )
ginta et quinque cocrit ei da una parte terra gi-
selberti de alia parte terra duranti de tcrcia partc
tenit in rigo de quarta parte tenit in serra. Se- Martino figliuolo di Bonfilio dh in pegno ad un
tunda pecia de terra iacct ibi propc est per men- Albcrlo varii beni posti neBd contea di Genovti
sura iusta tabulas uiginli coeri ei de una parte
terra sancti petri de alia parte tcrra duranli de
tercia partc tenit in serra de quarta parte terra 1003 > 1,1 fchbraio
nostra corum supra iugalibus quod in nostra re-
seruamus polestate sibeque alii sunt in is omnibus
, , . • PaWori^inale esislente ml Kcqio Archivio di Corte.cocrentes. has denique lamdictas res supenus no- (Smmm, caru sParse).(P. D.)
minatas uel comutatas sicut supra mensura et coe-
rencias legitur una cum accessiones et ingressoras
earum cum superioribus et inferioribus earum re- In dei nomine breuc securitatis et firmitatis ad
rum qualiter supra comutacionis nominc tradide- d memoria retinenduin seu et sponsionis quod facio
runt facientcs cxinde a presenti die tam ipsis quam- ego martinus filius quondam bonfilio. ad tibi alber-
(jue et successores uel eredes eorum legaliter que- tus filius quondam brunegi de casis et omnibus
eumque uoluerint aut peruidcrint sine omni uni rebus meis proprietareis et libellareis quibus sunt
alterius contradictione ct spoponderunt sibi unus positis in comitatum ianuensis in locas et fundas
alteri (piisquid dederunt in integrum . Ab omni casino . et in locas abinplumgi et in bonaria . in
omine dcfcnsare quidem et ut ordo legis depossit solariolo. iu cauana . et iu campo zuconi m sorte
fuerunt ibi et super ipsas res accesserunt ad per- dc fontana. in magna ncgasco . in prata foreta. m
uideudum id est iulianus presbiter et misso domini la fonlana . in campo de porcilc . in palazese . in
petri pontifici una simul cum bonos omines exli- cagensaco . in uedcraria . in factori . in incisa et
matores id sunt giselbertus et adalbertus seu amal- per aliis ceteris locis. unde in istis . in anlea et
hertus quibus omnibus extimantibus comparuit eo- non abeo licencia. nec potestate hego qui supra
rum dixerunt et extimauerunt quod mcliorata et martinus. nec ineos eredes de suprascriptis casis et
ampliata causa. susiperet a parte iamdicto suo epi- omnibus rebus quc ego in pigno tibi qui supra
scopio qua dare ct legibus comutacio cc ficri pos- adalbcrtus in te misi per cartula uindicionis sub
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dubla dcfesione ad alio omine uindere nec inpi- a ditatis quae est radix omnium malorum aliter
gnare ne inalienare nisi tibi qui supra adalbertus cere temptauerit. aut hanc eonstitutionem
uel ad eredibus tuis. si mihi qui supra martinus ' •• 1
uel ad eredibus tuis si tale precium dederint is
quale ipsi rebus ualuerint sub estimacione bono-
rum ominum et si forsitan ego qui supra marlinus
c
ngere uoluerit sit anathema maranatha hoc est pe-
reat in aeternum. et maledictio Dei patris filii et
spiritus sancti super eum ueniat. Et cum dathan et
abiron. Et cum iuda proditore domini nostri Ihu Xpi
i„„„m ffoVionnp i-pneat ct non solum lDse sed omnes
1 • _«»«; m-e n pe a un r-rum ominum et si forsitan ego qui s p „ehenne teneat et non solum ipse
„] mpft« eredes distuller mus aut lnplendum locu geueu ,c r
uel meos ereoesais r consentientes e« m hoc opere qu.a par ,
W»"* B —
consentientes ei in hoc opere quia par poena con-
stringit facientes et conseutientes. nisi emendaue-
rint et resipuerint. quod ut uerius credatur et re-
ligiosius ab omnibus obseruetur ac enisius teneatur
manu propria supter scripsit Pontifex Prelibatus
astensis.
i u ch.u\-j v..u.
sicut supra legitur tum spondeo me ego qui supra
martinus uel meos eredes conponere tibi qui supra
aldalbertus. tuisque eredibus. in argentum denareos
bonos papienses libras decem et ista res in dublo.
factum est oc. regnante domino nostro enricus anno
primo mense februarius indicione octaua (i). actum ««w»..,
in isto loco cosino. feliciter. f Petrus episcopus in hoc constitutio subscripsi
Signum f manu isto martinus qui unc breue spon- f Ego secundus arhipresbiter subscripsi.
sionis fieri rogaui. b f Ego prandus presbiter subscripsi.
Signum | \ 1 1 | manibus martinus et aldeprandus et f Amalbertus presbiter subscripsi.
bernardus et albertus et erenzo rogatis testis. f Ego Secundus presbiter subscripsi.
Ego bonardus notarius scriptor uius breue spon- f Luizo diaconus subscripsi.
sionis compleui et dedi. f Gunibertus diaconus subscripsi.
( CCIII )
Pietro vescovo dAsti conferma la donazione della
corte Causoreni fatta da Rozone suo predecessore
per la luminaria della cliiesa cattedrale.
1002
DaWoriginaU. Archivio deUa Cattedrale tVAsti , lura Eccl. Ast. ,
m. 3a, n. i. ( L. C.)
Anno dominicae incarnati esimo
secundo indictione decimaquinta data x kal
tas pontificia .... uero domni petri humilis
Pontificis vnn. men x. omnium conuentus
bonorum hominum in hanc sanctam matricem aec-
clesiam tam clericorum quam laicorum noscat spi-
ritaliter quod pro ueneracione et honore sancte
Dei genitricis et uirginis marie a sancto precessore
nostro rozone presule constitutam inuenimus terram
de corte causoreni quam mater otberti et eidem
otbertus dederunt sanctae mariae altari in accen-
dendis luminaribus diebus ac noctibus. Et nos ean- d
dem constitutionem confirmauimus et confirmamus.
ut omni tempore pro remedio animarum eorum
qui . . u . . ac sanctae aecclesiae contullerunt fru-
ges et redditus quos dominus annualiter dederit
et cum omni censu in hoc omcio permaneant. Et
de eorum precio uidelicet de frugibus et reditibus
et censu de suprascripta terra corte causoreni cu-
stos huius sanctae aecclesiae qui pro tempore fue-
rit oleum comparet in accendendis luminaribus .
Et si quis ductus diabolico spiritu auariciac cupi-
0) II carattere , e le formole delVatto ci indussero ad attribuirc
queita carta piuttosto al regno di Enrico u che a quello di En-
rico m , quantunque 1'indizione non concordi co!l'anno.
( CCIV )
Permuta di varii beni tra Pietro vescovo dAsli
ed Uberto figliuol dlngelramo.
ioo3 , 3
DaWoriginaU. Archivio della CattedraUj?Aiti , lur* Eccl. Ast ,
m. 35, n. a. (L. C.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
ardoinus gratia dei rex anno reigni eius deo pro-
picio secundo tercio die mensis marcii indictione
prima. Comutacio bone fidei nositur esse contra-
ctum ut uicem encionis obtinead firmitatem . eau-
temque ( eodemque ) nexu oplicant contraentes
placuit itaque et bona conuenit uolutntatem inter
domnus petrus uir uenerabUis episcopus episcopio
sancte astensis ecclesie nec non et ubertus filio
ingelrami qui ex spiracione dei monastic
qui professus est ex nacione sua lege uiuere lan-
gobardorum ut in dei nomine debeant dare sicut
et a presenti dederunt atque tradiderunt
sibi unus alteri in causa comutacionis . in primis
dedit ipse domnus petrus episcopus eidem uberti
in causa comutacionis . id sunt peci
terris arabilis iuris basilice sancti petri sita loco
caliano qui dicitur mandaloni que basilica ipsa
omni sua interitate pertinere uidetur de ple . • •
sancte dei genetricis uirginis marie sita loco grana
et ipsa plebe homni sua pertinencia pertinere ui-
detur de sub regimine et potestate episcopo san-
ete dei genetricis semperque uirginis marie matris
ecclesie sedis episcopo astense quibus sunt positas
in iam dicto loco et fundo caliano qui dicitur man-
daloni . prima pecia de terra iacet ad locus ubi
dicitur uia marinca est per mensura iusta iugia
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una et tabulas quat uor coent e, de una parte « tulam comutaebuis fieri roga«it ct ei rele«.u est
terra ,ps,us ubert, de aha parte terra petri de ter- f llildeprandus presbiter L ^ rls ac
c,a parte terra rapert, de quarta parte pergit uia. cessi et missus fuit ut suura
Secunda pecia de terra iacet ad locus qui dicitur Signum fff manibus iamdictoru» p*,i e» eu.ra.-di
umea petrou, est per raensura iusta tabulas quin- seu raperti qui super ipsas res acees^nt T^T
decim coerit e, de duabus part.bus uites raginpaldi mauerunt ut supra ^emni et «wt*-
presbiter de tercia parte uites liutteflredi de quarta Siguum fff manibus Cluranti et lobauui se* mar
parte terra sanct, Iohann, . quidem et ad uicem tiui lege uiuentes romana testte. se*,m»-
recep.t ipse douunus petrus epkcopus a parte iam- Ego milo uotarius sacri palaeii scriptor hums t«,
dicte sue basilice ab eundem ubertum similiter in
causa comutacionis meliorata et ampliata causa si-
cut lex abet. oc sunt pecias tres de terris arabilis
iuris eidem uberti quod abere uidetur in iamdicto
loco et fundo caliano prima pecia de terra iacet
ad locus ubi dicitur poleni est per meusura iusta
iugia una et tabulas uiginti et quattuor. coerit ei b
tle una parte terra uolmanni de alia parte terra
ledoni de tercia parte terra predicto Basilice que
sibi reseruaui. dc quarta parte pergit uia. secunda
pecia de terra iacet ad locus ubi dicitur casali est
per mensura iusta tabulas quaraginta et quinque
coerit ei de duabus partibus terra sancti michacli
de tercia parte uites maginfredi de quarta parte
terra ipsius BasiUce que sibi rescruaui . tcrcia pe-
cia de terra iacet ad locus ubi dicitur uia marinca
est per mensura iusta tabulas treginta et nocem
( sic ) coerit ei de una parte terra ipsius Basilice.
(jue sibi rescruaui potestate . de alia parte terra
uolmani de tercia parte terra petri de quarta parte
pergit uia sibeque aUi sunt iu his omnibus coe-
tule comutacionis post tradita compleui et «hali.
( CCV )
Fendila dun campo posto nella valle Scaiulalucuma
fatta da Falfrcdo a Geroino giiulicc.
ioo3, 6 diceiuhre
DaWorig. Archivio Jetta Caticdr. tTJni, Ium Eccl. A.I., m. 16. n 11
(L. C.)
In nomine domini dei et saluatori uostri Ihu Xpi
arduiuus gracia dci rex aimo rcgni eius dco pro-
picio secundo sexto die mense december indicionc
secunda Constat me uualfredus filius quondam ari-
mun de loco caliano qui profeso sum ex nacionc
mea lege uiuere langobardorum accepisem sicuti et
in presencia testium accepiseinus ad te geroinus
reutes. has denimque iamdictas res superius nomi- c iudex filius quondam rodoni de k>co uiUa inter ar-
natas uel comutatas sicut superius mensura ct coe-
rencias legitur una cum acccssiones et ingressoras
earum cum superioribus et inferioribus earum re-
rum qualiter superius sibi unus altcri inter se cc-
rautauerunt. facientes ex inde a presenli die tam
ipsi quamque et sucessores uel eredes eorum lega-
liter quecumque uolueriut aut preuiderint sine omni
uni alterius contradictione. Et sponderunt sibi unus
alteri per as spaginas quis quod dederunt in in-
tegrum ab omni omine defensare. quidem et ut ordo
legit deposit. fuerunt ibi et super ipsas res acces-
serunt ad preuidendum. id est eldeprandus presbi-
ter miso domni petri presuli una simul cum bonos
omines exstimatores . id sunt petrus et euerardus
gentum alia mercis ualente solidos uigiuti iinitum
precium pro pecia una de terra aratoria iuris niet
quam abere uiso sum in loco et fundo ubi ualle
scandaluciana dicitur que est a prope castro cor-
tecauani dicitiu* et csl ipsa pecia de terra aratoria
per mensura iusta iugea una coerid ei da una parle
terra bonezoni de alia parte terra sancti Petri da
tercia monte ubi iam castro edificato fuit. sibeque
alii sunt coerentes que autem iamdicta pecia de
terra aratoria iuris mei superius dicta una cum
accessione et ingresso seu cum superioribiis et in-
ferioribus suis sicut supra mensura et coerencias
legitur iu integrum ab ac dic tibi cui supra geroi-
nus iudes pro iamdicto precio uendo trado et man-
seu rapertus quibus omnibus exstimantibus compa- d cipo nuUi alii uenditis donatis alienatis obnosiatis
ruit eorum dixerunt et extimauerunt quod melio-
rata et ampliata causa susiperet a parte ipsius ba-
silice quam daret et legibus comutacio cc ficri po-
teret. de quibus et pena inter se posuerunt ut quis
ex ipsis aut sucessores uel ercdes eorum non com-
pleuerint omnia qualiter superius legitur. uel si ab
unumquemquem ominem quis quod dederunl iu
mtegrum non defensauerint componant pars parti
fidem seruanti componere pena dublas ipsa res si-
eut pro tempore fuerint mclioratas aut uahierint
sub exstimacione in consimile loco. Vnde due car-
tule comutacionis uno tinore scripte suut. Actum
m iamdicta ciuitate astense feliciler.
Signum f manus iamdicto uberti qui anc car-
uel traditas nisi tibi. Et facias ex inde a prcsenti
die tu et eredibus tuis aiit cui dederis iure pro-
prietario nomine quicquid uolueritis sine omni mca
et meis filiis filiabus uel eredum .contradiccione uel
defensione et absque restauracione exepto si de
meum datum aut factum aparuerit quod cgo qui
supra uualfrcdus aut meos eredes ex inde in aliain
partem fecisemus et clarucrit tunc da illara .parlcm
unde oc paruerit et clare factum iuerit. Ego qui
supra uualfi-edus raeisque filiis filiabus uel eredes
defendere et restaurare promitimus qui si uobis cx
indc aliquid per rouis gcninm siibtraere quesleri-
mus tunc in diiblum iamdicta ueudita uobis ipsa
reslituamiis sicut pro tcmpore fucrint meliorata aut
'.s
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, • . K ^timacione in consimile loco nam a delegamus. Eo uidelicet cui dederit aut proprietarii
ualuerint sub exstimacione m co habeant teneant fi
da illam partem unde nostra datum aut factum non
aparuerit omnibus uobis defendere nec restaurare
promitimus exepto ut supra et nihil milii ex ipsum
precium aliquid redeberis dixit. Actum in castro
nouo qui dicitur super belbo feliciter.
Signum f manus iamdicto uualfredi qui anc car-
tam uendicionis fieri rogauit et iamdicto precio ac-
cepit et ei relecta est.
Signum -f-j-f manibus iohanni et Petri seu ademari
testis.
Ego aluicardus notarius sacri palacii scriptor uius
cartule uindicionis post tradita cumpleuit et dedit.
( CCVI )
Akdoino re fa donazione alla chiesa vescovile
(Tlvrea della corte dOrco , gih detta Corteregia,
e della valle di Clj.
ioo3
iuris inde cartam fecerit habeant teneant firmiter-
que possideant sitque eis facultas uendendi tenendi
pro anima iudicandi donandi uel animus eorum
decreuerit uoluatas faciendi sine publica molesta-
cione ac omni contradicione uel faligacione fundi-
tus remota. Si quis contra hanc chartam conces-
sionis ae donationis uiolator ertiterit aut frangere
temptauerit. Sciat se compositurum auri cocti li-
bras ducenti medietatem camerae nostrae et me-
dietatem Tedeuerto Leuitae uel qui chartulae de-
derit. Quod ut uerius credatur diligentiusque ab
omnibus obseruetur manu propria roborantes sigilli
nostri impressione fieri iussimus.
Signum f domini Arduini Serenissimi et inuictis-
simi Regis.
( monogramma )
Cunibertus Vice Petri Cumani Episcopi et Archi-
cancellarii recognouit et subscripsit.
Anno Dominicae Incarnationis atni. Indictione pri-
ma anno uero Domni Ardoini Regis inuictissimi re-
gnante primo.
Actum Papiae in Ticinensi palacio feliciter. Amen.
DalForiginaU. Regii Archivii di Corte.
( Vetcovato dlvrca , m. I. ) ( P. D. )
In nomine sanctae (i) et indiuiduae Trinitatis.
Arduinus diuina fauente gratia inuictissimus Rex ■.
Si adeuntibus digne postulata largimur praecipue
conuenit ut nostrae dilectissiinae coniugis Bertae c
postulationibus libentissime aclinemur . Quocirca
omnium fidelium Sanctae Dei ecclesiae nostrorum-
que presentium ac futurorum nouerit industria
qualiter interuentu dictae nostrae amatissimae con-
iugis Bertae et Petri Pontificis Cumani nostrique
praestantissimi fidelis Tedeuerto Sanctae Iporiensis
Ecclesie diacono concedimus et donamus cortem
de Orco plurium quae olim curtis regia nominaba-
tur nunc uero ab loci illius incolis sancti Georgii
castrum appellatur in comitatu uidelicet Iporiensi
reiacentem et uallem etiam supra montem quae
cliuis dicitur eidem Tedeuerto Leuitae si-
militer largimur cum omnibus illarum pertinentiis
et adiacentiis scilicet cum castellis plurimis capel
( CCVII )
II re Ardoino fa donazione del luogo di Deciana
a Cuniberto preposto deUa chiesa di Vercelli.
ioo3
Da copia autentica del 1.780 esistente nei Regii Jrchivii di Cortt.
( Provincia (Tlvrea , m. i3 , Valperga , n. I , 1 )■ ( D )
In nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis. Har-
doinus misericordia Rex Fi-
delium peticionibus adsensum prebemus deuocio-
res eos fore nostre fidelitatis obsequio minime . •
. . . . Idcirco nouerit omnium Fidelium Sancte
Dei Ecclesie nostrorumque presentium ac futuro-
lis uillis montibus alpibus uallibus pascuis d rum nouerit solertia qualiter interuentu ac peti-
. ... ... . . ■ 1*1 ■ T-T7T.T1 i T? 1*1 . " ' 1 ', f TOmli nOStrl
siluis astallareis castenetis ripis rupinis paludibus
aquis aquarumque decursibus terminis accessioni-
bus forestibus in predicto comitatu consistentibus
nec non etiam .... illis aldiones et aldianis omni-
busque rebus mobilibus et immobilibus in integrum.
Insuper tribuimus supradicto Leuitae Tedeuerto
omnem districtum mercatum teloneum curaturam . .
reddibitionibus ad eandem cortem uel ad
praefatas ualles pertinentibus et de nostro iure ac
dominio in eius hjs et dominium transfundimus ac
(1) Questo documento originale fu tagliato in lungo da una porte.
ColVaiuto della pubblicazione gia fatta daH'l3ghelli ( It. Sacra , iv )
«i 4 tentato di riempierne la lacuna. Le parole di Curatlere corsivo
»ono le mancauti neil^originale.
cione BER AE dilectissime consortis regn ostn
per hoc nostrum preceptum pro ut iuste et lega-
liter possumus confirmando corroboramus et con-
firmamus Cuniberto uercellensis Ecclesie preposito
atque nostri cancellario curtem Desianam sibi iure
proprietario pertinentem cum Castro et Capella
ibidem consistente una cum mansis terris "vineis
pratis pascuis siluis molendinis aquis aquarum de-
cursibus piscariis omnibusque que dici uel nomi-
nari possunt ad ipsam Cortem aspicientibus in in-
tegrum uerum etiam concedimus atque donamus
ipsi prefato Cuniberto omne publicum destrictum
mercata Telloneum atque Sagumum curaturas om-
nemque publicam redibicionem quam iufra Desia
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„am villaia p«s pubhea exigerc ai.l sperare po- a nostrorum fidclium assensum prebuimus promtio-
. „• .,,,1 cltfirorlQ llivlu Incam ..'.11„~. ..„,...„ „ ,1 ■ * *tuerat aut delforis iuxta ipsam uillam usque ad
iinum miliarinm in circuitu de Comitatu uerccl-
lensi hactenus pertiuentem. statuentes omnes que-
relas et intenciones omnium hominum in ipsa uilla
degentium et habitautium ut ipse Cunibertus no-
stri Cancellarius suique heredes aut cuicumque
ipse dederit nostri existentes missi ita defluiiant
legaliter Comitis palatii ibi adesset pre-
sentia. Predictum igitur districtum omnemque pu-
blicain functionem Desiane uille sicut superius di-
eimus prefali Cuniberti ius et domi-
nium omuino transfuudimus atque delegamus ut
res eos esse in nostra obsequia minime titubamus.
Quocirca oranium fidelium nostrorum tam presen-
tium quam futurorum uouerit industria . Eo quod
interuentu ac peticione nostre dilectissime coniu-
gis bertae Albericus villae Gassingo habitator no-
stram adiit excellenliam supplici prece deposcens.
quatenus quaedam mansa iu gassingo mansa tria .
in potinglo mansa duo. in facnnolio XII. in sarma-
cia quae dicitur curacia terra arabilis cum pa-
scuis et omnibus rebus eidem pcrtinentibus in lidri-
mo mansa tria. in ciriaco (i) mansa tria. cum mo-
leudino. in groso mansa vi. cum seruis etancillis.
ipse suique heredes uel quibuscumque pralis. pascuis. siluis. cultis. et incultis ripis. ru-
aut firiniterque possideant iurc perpetuo pinis . aquis. aquarumque ductibus . ct omnibus pre-
atque omnium hominum contradictione remota . b dictis mansis pertinentibus nostrae confirmationis
Precipientes igitur regali iubemus potesU precepto confirmarc ct corroborare dignaremur.
»„!.:„:. T?„: >> m Cuius petitionem iustam ducentes amore nostrae
predictae coniugis suprascripta mansa in integrum
cum omnibus perlineutiis et adiacentiis suis mobi-
libus. et unmobdibus. rebus. quae dipi uel nomi-
nari possunt. uidelicet cum seruis et anciUis. ca-
salinis. ortis. uineis. campis. pratis. cultis. et in-
cultis. siluis stellareis. pascuis. ueualionibus. aquis
aquarumque ductibus. molendinis. paludibus. pi-
Archiepiscopus Episcopus Dux Mar-
chio Comes Vicecomes nullaque nostri regni ma-
gna paruaque persona iamdictum Cunibertum pre-
positum suosque heredes uel eos quibus de . . . .
de prelibate uille districto Teloneo curatura Se-
gumo uei de omnibus naui
possunt ad nostre regie potestatis iure pertinenti-
bus usque ad unum miliarium in circuitu inquie
tare molestare uel disuestire presumat scationibus. et omnibus rcbus quae ad eadein
igitur huius nostri precepti statutum aliquando in-
fringere au fuerit sciat se compositurum
auri optimi libras inille medietatem camere nostre
et medietatem iam dicto Cuniberto preposito et
mansa pertinere uidentur ad predicti Alberici sui-
que eredum aut cui ipse dederil ius dominium et
potestatem confirmainus. corroboramus. cpncqdi-
mus et largimur. prout iuste et lcgaliter possumus.
nostri Cancellario eiusque he Quod ut c Eo uidelicet ordine ut nulius dux archiepiscopus.
uerius credatur ddigentiusque ab omnibus obsei
uetur manu propria preseutem pagiuam coniirman-
tes sigilli nostri impressione inferius iussimus si-
gillari.
Siguuin Domini Hardoini serenissimi (monogramma)
et inuictissimi Regis (sigillo).
Episcopi el Archicancellarii recogno-
uit (i).
( CCVIII )
Akdoino re conferma alcuni mansi ad Alberico
abitante di Gassino.
1004 , 27 febbraio
DaWoriginale tsistente nei liegii Archivii di Corte.
( Diplomi a parte ). ( P. D. )
In nomine sancte et indiuidue trinitatis Ardoi-
»us diuina fauente clementia Rex. Si petitionibus
(1) Mancu sopra quctU carta I'anno ed il me»e. Si pu6 ci6 nul-
Udimeno attribuire al ioo3 seguilando in ci6 il sentiraento e dcl
Guichenon , che la pubblic-6 in partc ( Bibliolh. Sebui. ccnt. 11 ,
9° ) 1 « dcl Durandi ( Marca d'Ivrea , pag. 84 )•
marchio. comes. uicecomes. scudalcius. gastaldus.
uei aliquis publicae rei exactor . magna parua-
que nostri regni persona prelibatum albericum aut
eredes eius umquam disucstirc inquietare et mole-
Stare presumat . Et si inuentus fuerit qui contra
hoc nostrum confinnationis preceptum facere tem-
ptauerit centum libras auri optimi componere co-
gatur medietatem nostrae camerae et medietatem
sepe nominato alberico aut eredibus eius quos in-
quietauerit. Et ut uerius credatur diligentiusque
ab omnibus obseruetur. manu propria subter con-
firmantes sigilli nostri impressione iussimus anno-
tare.
Signum domni Ardoini serenissimi et inuictissimi
d Regis.
( monogramma e sigillo )
(«otefredus Cancellarius et sancte Mediolancnsis
Ecclesiae presbiter presciuit.
Data tertio kal. marcias anno dominicae incarna-
tionis millesimo quarto. anno uero domni Ardoini
regnantis quarto (a).
(1) Pare che Gassingo e Ciriaco siano i luoghi di Gnssino e Cirie
c clie Sarmacia sia Fantica Sarmaza terra dcl Monferrato.
(2) Ardoino cletto il 1 5 di fobbraio 1003 non corrcfa cbe il
l. rz anno di regno.
4«
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( CCIX ) a tabulas duodecim coerit ei de una parte in gari
baldi de alia in Ioanni de tercia in sancti gerua-
Permuta di beni tra Garibaldo e Pietro sii de quarta in Leo. quarta pecia ibi ad prope est
vescovo dAsti. per mensura iuxta perticas iugealis quaptuor et
tabulas quinqué coerit ei de una parte in sancti
archageli michaeli de alia in sancti geruasii de
1004, in mano tercia in uolmanni de quarta in uia. quinta pecia
iacet in monte uualpertom est per mensura iusta
perticas iugealis quaptuor et tabulas duodecim coe-
DaWcrig. Jrchwio dellaCatledraUfAsti, Iura Cap., lib. 1, п. п. ej fe цпа parte ш sancti petrJ et fe JuabuS
partibus percurrit uia. sexta pecia in pauliano est
per mensura iusta perticas iugealis sex coerit ei de
Domini Dei et Saluatoris nostri una parte in alcredi de alia in eldeprandi de tercia
Ihu Xpi Ardoinus gratia Dei Rex anno regni eius in eredes quondam ardoini de quarta uero parte
deo propicio . . to die ingrediente mense percurrit uia sibeque aliis sunt in is omnibus coe-
marcius indictione secunda. Comutacio bone fidei b rentes as denique iam dictas rex superius nomina-
nossitur esse encionis optinead fir- tas uel comutatas sicut supra mensura et coeren-
mitatem. eodemque necxu oblican contraentes pla- cias legitur una cum accessione et gressoras carum
cuit it uoluntate inter domnus seu cum superioribus et inferioribus earum quali-
petrus uir uenerabilis episcopio sánete astensi ее- ter superius legitur sibi unus alteri inter se co-
clesie dus filius quondam ame- mutauerunt facientes ex inde a presenti die tam
zoni qui professo sum ex nacione mea lege uiuere ipsi quamque et subcessores uel eredes eorum le-
romana ut in dei nomine t et a galiter quecumque uoluerint aut preuiderint sine
presenti dederunt ac tradiderunt uicissim sibi unus omni uni alterius contradictione et spoponderunt
alteri in causa comutacio omnus Pe- sibi unus alteri per as paginas quis quod dederunt
trus episcopus eidem garibaldi in causa comuta- in integrum ab omni omines defensare quidem et
cionis. It sunt pecias tri sita ut ordo legit depossit fuerunt ibi et insuper ipsas
loco Caliano qui dicitur mandaloni que basilica res accesserunt ad preuidendum idest Eldeprandus
ipsa cum omni sua inte et per- presbiter misso domni Petri presul una simul cum
tinere uidetur de plebe sánete dei genitricis uirgi- bonis ominis exstimatorres . it sunt petrus et gisel-
nis Marie sita loco grana et ipsa plebe cum omni с bertus seu lintefredus quibus omnibus exstimantí-
sua pertinencia pertinere uidetur de sub regimine bus comparait eorum dixerunt et extimauerunt
et potestate episcopio sánete dei genetricis sem- quod meliorata et ampliata causa susiperet a parte
per uirginis marie matris eclesie eisdem episcopio ipsius basilice quam dare ex legibus comutacio et
astensis eclesie quibus sunt positis in loco et fundo fieri poteret de quibus et pena inter se posuerunt
Caliano qui dicitur mandaloni prima pecia de campo quis ex ipsis aut subcessores uel eredes eorum non
iacet a locus ubi nominamus Serra est per men- compleuerint omni qualiter superius legitur . uel si
sura iusta suprascripta pecia de campo iuges qua- ab unum quemquem ominem quis quod dederunt
ptor coerit ei de duabus partibus in iamscripto ga- in integrum non defensauerint component pars
ribaldi de tercia in sancti ioanni de quarta uero parti fidem seruanti conponere pena dublas ipsas
parte percurrit uia ab alia pecia de campo ubi rex sicut pro tempore fuerint melioratas aut ua-
nominamus uinea de petro est per mensura iusta luerint sub exstimacione in consimile locas et nec
perticas iugealis quaptuor et tabulas duodecim сое- mihi licead ullo tempore nolle quod uoluisse quod
rit ei de duabus partibus in linte ... de tercia ad me semel factum uel conscriptum est sub ius-
in uia. quidem et a uicem reeepit ipse domus pe- iurandum inuiolabiliter conseruare promitto cum
trus episcopus a parte iam dicti sue ....... d stipulacione subnixa. unde due cartule comutaoio-
. . . aribaldus similiter in causa comutacionis me- nis uno tinore scripti sunt. Actum in iam scriplo
liorata et ampliata causa sicut lex sunt loco Caliano féliciter.
pecias sex de campis iuris eidem garibaldi quibus Signum f manus suprascripto garibaldi qui anc
sunt positis in iamdicto loco et fundo Caliano . cartam comutacionis fieri et firmare rogaui et ei
prima pecia de campo in ualle paulasi est per relecta est.
mensura iusta iuges duas et perticas iugealis octo f Ego milo arcliidiaconus in hac comulacione con-
coerit ei de una parte in sancti ambrosii de alia sensi et subscripsi.
in berardi de tercia in martini de quarta in terra Signum -j-j-j- manibus suprascriptorum petri et gi-
arua. alia pecia in pauliano est per mensura iusta selberti seu liutefredi qui super ipsas rex accès se-
iuge una et tabolas uiginti quaptuor coerit ei de runt ad preuidendum et exstimandum ut supra,
una parte in eredes quondam ariberti de alia in Signum -j-f- manibus rozoni et ioanni isti uiuentis
rozoni de tercia in ragimbaldi de quarta in supi'a- lege romana testis. •
scripto garibaldi t,ercia pecia in Montesello est Signum fff manibus rozoni et euerardi seu ioanni
per mensura iusta perticas iugealis quaptuor et de suprascripto loco caliano testes.
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Ego adelgisus notarius sacri palacii scriptor huius
carte comutacionis postradita compleui et dedi
( CCX )
Investitura livellaria per mini 29 fatta nel Castello
dellIsola delta di S. Giulio da Pietro III vescovo
della santa Chiesa di Novara di beni propri della
Chiesa Pievana di S. Vincenzo d[Anzola , a Gri-
maldo coltobbligo di pagare ogni anno alia messa,
cioè alla fesla di sant'Andrea tre giorni prima, o
altreüanti dopo libbre cento di formaggio.
1006, 11 luglio
Dalt'originale. Archivio della Cattedrale di Novara.
( C. F. F. )
In Cristi nomine placuit adque conuenit uolim-
tate inter domnus Petrus episcopus sante nouarien-
sis ecclesie nec non et crimaldus filius quondam
romani ut in Dei nomine debeant dare sicut et a
presentí dedit ipse domnus Petrus episcopus eidem
Crimaldi a ficto censum redendum libelario nomine
usque ad annos uiginti et nouem exspletis oc est
medietatem de casis et rebus illis omnibus quod
sunt masaricias quatuor iuris ecclesie plebis sancti
Vincencii. quibus sunt positis in loco et fundo anzola,
que plebem ipsa cum omni sua integritate et per
tinencia pertinere uidetur de sub regimine et po-
testate predictos episcopio, nominatiue ilia medie
tas de predictis casis et rebus omnibus ab ipsa
masaricias pertinentibus qui rectis et laboratis esse
uidentur per dominicus . et item dominicus . seu
lupus atque martinus . siue iohannes Orto ( sic )
albinus de loco magiogno masariis omnia et om
nibus quicquit ad ipsa medietas de predictis ca
sis et rebus omnibus pertinentibus in integrum .
ea racione uti amodo ipse grimaldus et suos ere-
des usque in is uiginti et nouem annis exspletis
predicta medietas de iamdictis casis et omnibus
rebus una cum accesionibus et ingresoras seu su-
perioribus et inferioribus suis qualiter supra legi-
tur. in integrum abere debeant et faciant inibi
quicquit eis fuerint oportuno sine omni contradi-
cione eidem domni Petras episcopus eiusque sub-
cessoribus ita ut per eius meliorentur non uero
pegiorentur. et soluere exinde debeant singolis
annis pro omni misa sánete andree. tres dies an
tea ucl intra tres postea formatico libras centum
a statera iusta ipsius loci dato ipso formatico a
Castro qui dicitur nouo a domum ipsius episcopio
consignato eidem domni Petri episcopus eiusque
subcessoribus uel et eorum miso per se ipse Gri
maldus. suique eredes aut suo miso, alia super in-
posita non fiad, pena uero inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut subcessores uel eredes eidem gri-
lnaldi non rompleuerint omnia qualiter supra legi-
tur. uel si tollere aut laxare uoluerit ante supra-
scriptis annis exspletis . conponant pars parti fidem
seruandi pena argentum solidos centum, et post
pena soluta unelibet suum obtinead roborem. unde
duo libeli uno tinore scripti sunt anno regni do
mni anrici regis ic in italia deo propicio tercio
duodecimo die mensis iulii indicione quarta. Actum
infra Castro Insula que dicitur Sancti Iulii félici
ter.
Signum f manus suprascripto grimaldi qui une
libellum fieri rogaui et ei relecta est.
Signum {■ [■ [ I manibus uualoni et adelmoni seu
iohanni atque Iustoni testes.
Ego Petrus Notarius Sacri Palacii scriptor uius li-
belli postraditi compleui et dedi.
b
( CCXI )
Enrico II riceve sotto la sua salvaguardia il тпо-
nastero di Fruttuaria , con tutti i beni che gli ap-
partengono.
1006, 3i agosto
DaWoriginale esistente nei fíegii Archivii di Corte.
( Abbazia di S. Benigno , m. г.). (P. D. )
In nomine sanetae et indiuiduae Trinitatis. Hen-
c ricus diuina faueute dementia rex. Omnibus sán
ete Dei aecclesie fidelibus. presentibus scilicet et
futuris notum sit qualiter uenerabilis abbas Wil-
lelmus nostram adiit clementiam humillime postu-
lans quatinus monasterium fructuaria dictum in
honore sanetae mariae sanetique benigni martyris
construetum ac dedicatum sub nostrae tuitionis
mundiburdium suseiperemus. praeeeptalique pagina
nostra confirmaremus. Cuius rogatus pios cogno-
seentes. iam dictum monasterium sub nostrae de-
fensionis manum reeepimus ac nostra auetoritate
prout firmissime potuimus corroborauimus. Cum
corte etiàm obiani dicta quam berta filia hamedei
loco antedicto proprietauit et aecclesia in cadeui
corte sita cum omni utilitate eidem corti et aec-
d clesie adhérente, nec non cum omnibus monaste
rio fructuario dicto appendentibus . tain quesitis
quam inquirendis . datis uel dandis . uiis inuiis .
exitibus et reditibus areis aedificiis terris cultis et
incultis mancipiis utriusque sexus aldionibus uel
aldiabus uineis uinetis aquis piscationibus molen-
dinis pratis pascuis siue compaseáis seu omnibus
que dici uel scribi queunt quo quolibet modo uti-
litatibus. Precipientes igitur ut nullus dux archie-
piscopus episcopus marchio comes uicecomes. scul-
dasio . gastaldio castellanus . seu aliqua magna uel
parua persona eundem prescriptum abbatem suos-
que successores de prefatae ecclesiae rebus a gun-
thardo taurinensis aecclesiae archidiácono iudiciali
lege quod iudicatus appellant traditis et addiratis
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inquietare molestare uel disuestire présumât . Si
quis ergo huius praecepti paginam uiolare tempta-
uerit sciat se compositurum auri excocti libras
centum medietatem camerae nostrae et medietatem
prelibato abbati suisque qui tunc temporis erunt
successoribus. Quod ut uerius credatur diligentius-
que ab omnibus obseruetur hanc cartam inde con-
scriptam manu propria roborantes, sigillique nostri
impressione insigniri iussimus.
Signum domni Heinrici (monogramma) regis in-
uictissimi eberhardus cancellarius uice uuillinti ar-
chicapellani recognuoui. ( sigillo ).
Data il kal. sept. Anno ab incarnatione domini . .
... v. Anno uero domni Heinrici secundi regni т.
Actum aquisgrani féliciter, amen.
( CCXII )
Pietro -vescovo di Novara accresce la dotazione
de1 canonici di S. Gaudenzio.
1007 , 7 gennaio
DaWoriginale. Archivio Capitolare di S. Gaudenzio di Novara.
(CG.)
In Xpi nomine humani generis creatoris ac mi-
sericordissimi reclemptoris. Petrus indignus licet
miseratione tarnen diuina nouariensis presul. Cuín
superni prouisionem consilii ecclesiis circumquaque
dUTusis pastores ac presules prouidere ad hoc pro-
cul dubio constet ut sibi subiectis et maxime di-
uino cultu mancipatis non tantum diuini quibus
spiritaliter alantúr eloquii pabula prebere . sed et
corpore et illorum necessitati consulendo necessa-
ria queque prout facultas suppetit subministrare
studio uigilanti procurent. Cauendum summopere
est ne susceptum ad aliorum maxime utilitatem
officium in proprii uertentes commodi lucrum de-
biti reatus culpa quandoque multati a pastore om
nium Xpo. Cum neglegentibus in reconpensatione
poenam pro muñere recipiamus. Proinde sollerti
circiunspectione subiectorum curis et maxime ut
dictum est diuino cultui adherentium ne occasione
aliqua uagari aliorum cogantur. tanto nos enixius
necesse est inuigilare quanto a uenturo iudice pro
fîdeli administratione et multiplicius remunerari .
et inter illos qui susceptum digne gessisse pasto-
rum officium adprobati fuerint desiderantium cu-
pimus annumerari. Quia uero partim deficientis
iam mundi senio partim paganorum aliorumque
perfidorum infestatione non solum alia sed et quae-
dam sanctarum ecclesiarum loca ita annullata sunt,
ut solitos nequeant reddere fructus et eo ipso ple-
rique qui sacris occupari uidentur ofliciis et cano
nice professionis ritu auctori omnium militare no-
scuntur ex rebus hactenus sibi collatis sustentari
difficile queant quodque nostre ecclesie eciam san-
a cti Gaudentii iù honore fúndate conpeteutitun or-
dinum clericos huiuscc rei inopia non modice af-
fici comperimus considerantes non minimi nostre
anime fore pericli si alicuius impulsu necessitatis
extraneorum conductu se querant solariari et hoc
ipso canónica norma post habita circumquaque ui-
deantur uagari. Vnde nos quadam die ad basili-
cam sancti Gaudentii proueherites et illic officiate
decus persoluentes canonici qui iugiter diuinum
officium oris competentibus in predicta ecclesia
peragunt in aduentui diebus domini nostri ihu xpi
eos minime comperimus simul degentes nimio ar-
dore commoti fuimus et diuini cultus studio suc-
censi ut ea que sibi necessaria his diebus esse ui-
debantur eorum namque usibus subministrauimus
b et largientes de episcopatus nostri possessionibus .
scilicet ecclesiam sancti Stephani que est sita iu-
sta ciuitatem nouariam cum tota terra que uide-
tur sibi pertinere in loco nouaria absque décima
et in uepra agognate et pernate nec non et in
galiate et in cammari et in medio madrico uerum
eciam et corticellam que est in cásale quam ex-
cussimus a quodam milite qui potestatiue canoni-
cis auferebat. et cum aldionibus predicte ecclesie
beati stephani pertinentibus reddentibus censis una
cum terris campis uineis pratis siluis utriusque se-
xus familiis omnibusque rebus ad earn pertinenti
bus uel aspicientibus iamdicte ecclesie beati Gau
dentii patroni nostri canonicorum clericorum iuri
et usui per huius nostri decreti firmitatisque pagi-
c nam mancipamus concedimus ac deuote largimur
in integrum. Eius scilicet racionis tenore quate-
nus tarn hii qui in presentí quam eciam qui in
posterum pro tempore in eadem ecclesia sancti
Gaudentii regi regum Xpo canonice militauerint.
Prenominata ecclesia beati Stephani seu et preta-
xata corticella cum omnibus rebus ut supra dictum
est ad ipsa pertinentibus et aspicientibus et utrius
que sexus familiis ad proprii et communis usus
sumptum habeant et ita firmiter teneant sicuti ea
que dudum Ulis a quibuscumque nostris precesso-
ribus in commune largita sunt tenere cernuntur
omni nostra nostrarumque successorum inquietu-
dine seu contradictione funditus remota, ita tarnen
ut cunctis redditibus ex ipsis terris annue exeun-
d tibus in unum collectis non inter se ipsi canonici
diuidant. sed omni anno per dies aduentus incar-
nacionis domini nostri Ihu Xpi in refectorio exinde
pariter reficiantur pro nostre anime nostrorumque
successorum remedio et per singulas halendas pa-
scantur ex inde xxnn. pauperes. Ne igitur nostro-
rum cuipiam successorum presentís decreti pro-
mulgationem temerare quoquo modo liceat sed ut
firmius hoc stabiliusque a cunctis deum rite co-
lentibus perpetuo teneatiu' paginam hanc nostro
iussu exaratam sanctique gaudentii sigillo subter
insignitam manu propria roboramus. Quam plu-
riumque nostre matricis ecclesie eiusdemque sancti
Gaudentii nostri patronis diuersi ordinis cle . . . .
liorumque nostrorum iidelium subscriplionibus hanc
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roborari decreuimus quatinus pro anime nostre re- a
medio . . . . Septem speciales psalmos cum leta-
nijs in pretaxatis diebus decante Si uero
quis anxie cupiditatis stimulo seu quorumlibet con-
silio minus iusto in tantum depriuatus quod futu
rum minime credimus presentem nostram instru-
cionem insolubilis firmitatis uigorem obtinere mi
nime premiserit aut augeri super viginti presum-
pserit canónicos (i) ab illo qui bonarum semper
actionum non solum auctor sed et testis est et ap-
probator inextinguibili igne traditus cum iuda do-
mini nostri Ihu Xpi traditore et cum anania et
saphira tartareis incendiis sine fine crucietur.
Actum est autem anno dominice incarnationis mil
lésime séptimo indicione quarta in die sancto epi-
phanie in sede residente cum clericis féliciter. Ь
Amen.
Ego Petrus seruus sertiorum Dei infimus tarnen
gratia diuina episcopus in hoc decreto confirma-
tionis et preceptionis a me facto subscripsi.
•f Ego Dominicus indignus presbiter in hoc decreto
subscripsi.
f Ego Martinus presbiter in hoc decreto subscripsi.
у Ego Vbertus presbiter in hoc decreto subscripsi.
\ Ego Gaudentius presbiter in hoc decreto sub
scripsi.
f Ego Grimaldus presbiter in hoc decretó sub
scripsi.
T Ego Taleso presbiter et thesaurarius in hoc de
creto leto animo subscripsi.
■f Ego Iohannes presbiter in hoc decreto subscripsi. с
■f Ego Walfredus presbiter in hoc decreto sub
scripsi.
■f Ego Petrus Cardinalis subdiaconus libenti animo
subscripsi,
■j- Ego Gosbertus subdiaconus in hoc decreto sub
scripsi.
. -J- Ego Ademarius miles subscripsi.
-j- Ego Wido miles in hoc decreto subscripsi.
Signa fffff manuum Litefredi. Odoni. Operti.
"VVinigisi . VVidoni militum in hoc decreto manus
posuerunt ad firmandum.
■f Gosbertus leuitarum ultimus licet indignus can
tor tarn et primacerius in hoc decreto subscripsit.
■j- Ego Bernardus diaconus et propositus in hoc de
creto subscripsi. d
•j- Wikeramus diaconus in hoc decreto subscripsit.
-j- Ego Restaldus diaconus in hoc decreto sub
scripsi.
•j- Ego Taleeo diaconus et cancellarius in hoc de
creto a me aliquam amminiculacionem sumpsisse
et subscripsi.
■j" Atalongus diaconus in hoc decreto subscripsit.
■f Ego righizo subdiaconus in hoc decreto sub
scripsi.
-j- Ego Gotifredus diaconus in hoc decreto sub
scripsi.
(t) Le parole stampatc in ccriivo sono ecritte al di sôpra della
linea , с sernbraiio aggiunte di tempi posteriori.
f Ego Gaudentius subdiaconus in hoc decreto sub
scripsi.
f Ego Liuprandus subdiaconus in hoc decreto
subscripsi.
f Ego Malbertus supdiaconus in hoc decreto sub
scripsi.
f Ego Bonizo supdiaconus in oc decreto subscripsi.
•f- Ego Sialbertus subdiaconus in hoc decreto sub
scripsi.
f Ego Anselmus subdiaconus subscripsi.
f Adam iudex et auocatus in hoc decreto libenti
animo subscripsi.
Ego presbiter Vrsus ex iussione Domni Petri egre-
gii Presulis banc decreti paginam scripsi atque
corroboraui.
(CCXIII)
Donazione di beni fatta da alcune persone alla
Chiesa Pievana de ss. Gervasio e Protasio in Pal-
cTOssola presso il Castello Nuovo.
1007 , 6 giugno
DalPoriginale. Archivio della Catudrale di Novara.
(С. F. F.)
In nomine Dei et Saluatoris nostri heinricus
gracia Dei rex anno regni eius deo propicio ic in
italia tercio sesto die mensis iunii indicione quinta.
Ecclesie plebis sanctorum ieruasi et protaxii qui
est constructa in ualle que dicitur auxola et prope
castro qui nominatur nouo nos uualterius qui et
annizzo et bone filius seu dosdeus adque adelgisus
iermanis filii quondam item dosdei cpii professi su-
mus nos iermanis ex nacione nostra legem uiuere
langobardorum presens presentibus dixi quisquis in
Sanctis ac in uenerabilibus locis ex suis aliquit
contulerit rebus iusta actoris uocem in oc secuto
centuplum accepiad insuper et quod melius est ui-
tam possidebit eternam ideoque nos qui supra uual
terius qui et amizo et bone filius seu dosdeus ad
que adelgisus iermanis donamus et oferimus in ea-
dem plebem a presenti die et est sedimen unum
et pecia una de uites cun area sua in simul lé
ñente seu pecia una de terra aratoria adque pecia
una de prato siue pecia de silua castanea iuris
nostri quam habere uisi suinus in loco et fundo
Cisorio. Iamdicto sedimen cum eadem uites in si
mul tenente iacet ad locus ubi Sangrerio dicitur
est per mensura iusta perticas iugealis trex coerit
ad super totum da omnes partes terra nostra
quem supra iermanis quod in nostra reserua-
mus potestatem proprietario iuri predicta pecia
de terra aratoria iacet ad locus ubi subtus costa
dicitur est ad seminatura modio uno a sestario
iusto istius loci coerit ei da una parte terra no
stra quod in nostra reseruamus potestatem de alia
parte uia publica, da tercia parte terra sancti Gau
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dencii. suprascripto prato iacet in isella est per a de conmutandis terris qualiter inter illos conrau-
mensura iusta perticas iugealis quadtuor. coerit ei
da una parte prato madelberti de alia parte prato
gauuxefredi da tercia parte prato sancti gaudencii.
nominata pecia de silua castanea cum area sua ia
cet in uailo zara . est per mensura iusta perticas
iugealis duas coerit ei da tribus parlibus silua no
stra quod in nostra reseruamus potestatem de quart a
parte percurrit rio sibique alie sunt coerentes. que
autem suprascriptas sedimen et uites cum area sua
et iamdicta pecia de terra aratoria et predicta pecia
de prato seu iam dicta pecia de silua cum area sua
iuris nostris supradictas una cum accessionibus et
ingressoras earum seu cum superioribus et inferiori-
bus earum rerum qualiter supra mensuras ас сое-
tare deberinl quod ita el fecerunt. Dedit freoldus
de suum feo (i) per consenciente rodulfo rege
campo I qui est in pago equestrico (2) et in curte
moiitaniacho terminât de uno latere sancti Petri .
de alio latere sancti ioanhni. de uno fr. arenberto
de alio fr. uia publica. Sicmiliter dedit uuitgerius
de suo proprio tantum ct dimedium tantum inter
duas peciolas. una peciola. in ursingio. alia pe-
ciola in cranos. et si que contra pars parte
aut per sugeptam personam deas conmutaciones
uoluit astraere uel condicere uel a me uel ad ere-
des meos och defensatum non fuerit tunc simus
culpabiles et impleturi libras 11 componat et - in
antescamio (3) firmo stabilis permaneat in stipula-
rencias legitur in integrum ab ас die in eadem b cione subnixa. Signum freoldo qui quidem consen-
plebem donamus cedimus conferimus et per pré
sentera cartulam ofersionis proprio iuri abendum
confirmamus faciendum exinde a presentí die pars
ipsius plebem aut cui pars ipsius plebein dederit
iure proprietario nomine quicquit uolueritis sine
omni nostra quem supra iermanis et eredum no-
strorum contradicione quidem et spondimus adque
promittimus nos quem supra iermanis una cum
nostris eredibus pars ipsius plebem aut cui pars
ipsius plebem dederit suprascripta ofersio qualiter
supra legitur in integrum ab omni omine defensare
qui supra si defenderé non potuerimus aut si pars
ipsius plebem dederit subtraere quesierimus tunc in
dublum suprascripta ofersio restituatur sicut pro
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub extima- с
cione in consimile loco banc enim cartulam ofer
sionis paginam mihi otberti notarius sacri Palacii
tradidi et scribere rogaui in qua subter confirmans
testibusque roborandam. Actum in suprascripto ca
stro nouo féliciter.
Signum I [J I1 uualterii et bone íilii seu dosdei ad
que gisoni germanis qui anc cartulam ofersionis
fieri rogauerunt eique relecta est.
Signum W manibus uualfredi filius quondam rain-
berti et gautefredi de loco iuorio testes,
y Cunibertus rogatus subscripsi.
Ego qui supra otbertus notarius sacri palacii scri-
ptor huius cartule ofersionis post tradita compleui
et dedi.
cientc donno suo rodulfo rege et donna regina
adeltrude regina que isto scamio fecit et firmare
rogauit. Sig. erchengerio testis, amalduco testis,
et chono testis, eot lando testis, uuiniso testis.
Sig. Boroardo auice qui consensit. Ego in dei no-
mine Senbertus cancelarius scripsit datauit die
dominico Xu kal. aprilis annos xvi régnante donno
nostro Rodulfo rege.
( GCXV )
Vendita di una vigna fatta da Giovanni a Вето
in Cortecomaro.
1009, 2^ ma66'°
DaWoriginale. Arclàvîo délia Chiesa Cattedrale d'Asti ,
(L. C.)
( CCXIV )
Innomme domini dei et saluât oris nostri Ilm Xpi.
Secundus enricus gratia dei inperator augustus anno
inperii eins deo propicio octauo . octauo kalendas
iunius indicione setptima Iohannis filius
quondam m ati qui profeso sum ex nacione
mea legem uiuere langobardorum accepise sicuti et
in presencia testium acce artinus argen-
tum denarios bonos uiginti et duo fenitum precio
¿ pro pecia una de uinea cum are sua iuris mei quam
abere uiso sum in loco locus ubi
dicitur pamalo est per mensura iusta tabulias tre-
Permuta d alcuni beni posti nella contea degli ginta et octo coeri ei de una parte uites secundi
equestri fatta di consenso del re Rodolfo III tra presbiter de alia parte uites te uites
Vitgerio e Freoldo. de eredes quondam Iohannis et si amplius de meis
1008 , it marzo
Dali'originale. Archivio di Stato di Losanna.
( L. C. — D. P. )
In Xpi nomine conueniencias siue commutatio-
nes inter uuitgerio nechnon et ab alia parte freoldo
(1) Sc questa parola dinota fondo, corne non мчи bi n da dubitarne,
aarà qiicsto uno de' priini csempli.
(3) La contea di Nyon posta fra le contée di Ginevri e di Vaud,
il monte Iura ed il lago di Neufchntid.
Siccome da una carta da noi puhblicata si conobbe per la prima
volta che nel ioi8 Umberto I di Savoia possedeva t'ra gli altri Stati
anebe il contado Equestre, perciù ahbiain crciluto opportune d' in
seriré in qiicsta raccolta b' calle in cui abhiaiu tróvala memoria di
quello Stato.
(3) Questa bizzarra parola significa il cambio tnpradettv.
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iuris rebus infra ipsas coerencias plus inuenlum fuerit a causa comulacionis nomine, idest pecia una de cur-
quam in supra mensura legitur per anc cartam
uindicionis et pro accepte precio in tuo cui supra
berni aut de tuos eredes aut cui uos dederitis per
sista potestatem proprietario iuri que autem supra-
scripta pecia una de uinea cum area sua iuris mei
superius dicta una cum accessione et ingreso suo
seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter
supra mensura et coerencias legitur in integrum
ab ac die tibi cui supra bernl pro suprascriplo
precio uendo trado et mancipo nuli alii uendita
donata aliena ta obnoxsiata uel tradita nisi tibi et
facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis aut
cui tu uos dederitis iure proprietario nomine quid-
quit uolueritis sine omni mea et eredum meorum
contradicione quidem et spondeo at promito me
ego qui supra iohannis una cum meos eredes tibi
cui supra bernus tuisque eredibus aut cui uos de
deritis suprascripta uendicio qualiter supra men-
sura et coerencias legitur in integrum ab omni
omine non defensare quod si defenderé non patue-
rimus aut si uobis aliquid per couis ingenium sub-
trade quesierimns tunc in dublum eadem re . . ,
legitur .... restituamus sicut pro tempore
tiuo iuris ipsius Episcopii que esse uidetur in locp
et fundo pi'edicta chútate aste et est ipsa pecia de
curtiuo iacet prope ecclesie sánete marie qui dici-
tur nona per mensura iusta
inta et sex coerit ei de una parte curtiuo volandi
et gunzoni germanis de alja parte uites ipsius iohau-
nes de , . . , idem pt ad uicem sp rp-
cepit ipse domnus adelricus episcopus a parte
i])sius episcopii ab eodem iohannes similique in
causa comutacionis nomine meliorata et ampliata
res sicut lex abet id sunt pecias duas de terra ara-
toria iuris ipsius iohanni positas in locas et fundas
territorio predicta ciuitate aste et in ualle qui di
citur gausana. In territorio de loco scricelengo .
prima pecia de terra aratoria iacet non multum
longe de castro qui dicitur uetere per mensura
iusta tabulas centum uiginti. coerit ei de una parte
terra ipsius iohanni quod in mea reseruo potestate
proprietario iui'i de alia parte terra ipsius episco
pii de tercia parte uia publica. Secunda pecia de
terra aratoria iacet in iamdicta ualle qui dicitur
gausana per mensura iusta iuges una coerit ei at
super totum terra ipsius Episcopii sibeque
fuerit meliorata unt coerentes. has denique iam dictas
Actum in iamdicto loco Gurtecomaria féliciter. res superius nominates uel comutatas una cum ac-
Signum ■f manus iamdicti iohannis qui anc cartam cessionibus et ingressoras earum cum superioribus
uindicionis fieri rogaui et suprascripto precio ac-
cepi et ei relecta est.
Signum f-f-f manibus maginlredi et mailinus seu
seluestri testes.
Ego uulmautius notarius sacri palacii scriptor uius
carte uindicionis post tradita compleui et dedi.
( CCXVI )
Permuta tTalcuni beni ira Alrico -vescovo dAsti
e Giovanni figliuol d'Ingelberto.
1009 ...
Dali'originale. Archivio Capitolave d'Asti, Iura Capituli, lib. i, n. ig.
( L. С )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi.
Eiuricus gratia dei rex anno regni eius deo propi
cio ic in italia quinto secundo . ber
indictione séptima. Comtitacio bona fiei noxitur esse
contractum. ut uicem emeionis oblinead firmitatem
eodemque neezu . . . aut contraentes placuit ita-
que bona conuenit uoluntatem inter adelricus umi-
lis episcopus sánete astensis ecclesie nec non et
iohannes filius quondam ingelberti qui professus
erat ex nacione sua lege uiuere romana. Vt in dei
nomine debead dare sicut a presenti dederunt ac
tradiderunt uicisim sibi unus alteri comutacionis
nomine. In primis dedit ipse domnus adelricus epi
scopus da parte ipsius episcopii eidem iohannes in
pt inferioribus suis qualiter supra mensura et coe
rencias legitur Et inter se comutauerunt sibi ипиз
alteri per as paginas comutacionis nomine tradidc-
c runt facientes ex inde unus quis de со reeeperunt
a presenti die tarn ipsi quamque et successores uel
eredes eorum legaliler a presenti die proprietario
nomine quod uoluerint aut preuiderint sine omni
uni alterius contradicione et spoponderunt se ipsi
comutacio res sibi unus alteri tarn se ipsi quam
que et sucessores uel eredes eorum suprascriptis
rebus quas ab inuicem comutacionis nomine tradi
derunt pars parti ошги* tempore ab omni omine
defensare. quidem et ut ordo legis depossit et ad
anc preuidendanx comutacionem accesserunt super
ipsis rebus ac preuidendam id est germanus dia-
conus de ordine sánete astensis ecclesie miso eidem
domnus adelcus episcopus ab eo directo Vua cum
bonos omines extimalores id sunt ubertus filius
d quondam armefredi et petrus seu rolandus. quibus
omnibus exstimautibus comparuit eorum et exti-
mauerunt quod meliorata et ampliata res susiperet.
Ipse domnus adelricus episcopus da parte ipsius
episcopii eidem iohanni quam dare et legibus co
mutacio ec possat de quibus ter se
posuerunt ut quis ex ipsis aut sucessores uel ere
des eorum sc de anc comutacio remouerc quesie-
rint et non permanspriut in ea omnia qualiter su
pra legitur uel si ab unumquemquem ominem quis
quod ut supra comutacionis nomine tradiderunt in
integrum, hab inuicem non defensauerint compo-
nant pars parti fidem seruandi pena dubfis ipsis
rebus omnibus sicut pro tempore fuerint meliora-
tas aut ualuerint sub extimacione in consimdibus
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locis et пес eis licead ullo tempore nolle quod uo- a germani pro infrascripto argento uendo trado et
luisset quod ab eis semel factum uel conscriptum
est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare pro-
miserunt cum stipulacione subnixa. "Vnde due car-
tule comutacionis uno tinore scripte sunt. Actum
intus castro scilicet genexi féliciter.
Signum j- manibus suprascripti iobanni qui anc
cartam comutacionis fieri rogaui et ei relecum est.
f germanus diaconus missus domni alrici episcopi
super ipsas res accessit preuidit ut supra.
Signum ff-f manibus suprascriptorum ubertus filius
quondam armenfredi . et petrus seu rolandus qui
super ipsas rex accesserunt et extimauerunt ut
supra.
Signum fff manibus uuidoni et rofini seu alberti
testes.
Signum -f-j- manibus maelberti et iohanni omnes
lege uñientes romana testes.
Ego milo notarius et iudex sacri palacii scriptor
huius cartule comutacionis post tradita compleui
et dedi.
( CCXVII )
bendita fatta da Restaldo del fu Roinaldo a Du-
ranto ed Angelberto prête del fu Constanzo del
luogo di Biella , di un campo e prato posti nel
territorio di Deriaco.
mancipo nuil i alia uendita donata alicnata obnos-
siata uel tradita nisi uobis et faciamus ex inde a
presentí die uos et eredibus uestris aut cui uos
dederitis uel abere statueritis iure proprietario no
mine quidquid uolueritis sine omni mea et eredum
meorum contradicione . quidem et spondeo atque
promitto me ego qui supra restaldo una cum meos
eredes uobis qui supra duranto et angelberto presbi-
ter germanis uestrisque eredibus aut cui uos dede
ritis infrascriptam uendicionem qualiter supra le-
gitur in integrum ab omni omine defensare quod
si defenderé non potuerimus aut si per couis ge-
nium aliquul subtraere quesierimus tunc in dublum
suprascripta uendita uobis restituamus sicut pro
b tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub extima-
cione in eodem loco et nihil mihi ex ipsum pre-
cium aliquid redebere diximus. Actum in loco de
riaco féliciter.
Signum f manu iamdicti restaldi qui anc cartam
uendicionis fieri rogaui et iamdicto argento ac-
cepi ut supra.
Signum f-j-f- manibus aderiaco et dominicus seu
petro testes. • • -
Ego iohanes notarius sacri palacii scriptor uius
cartae uendicionis post tradita compleui et dedi.
( CCXVIII )
i o i о , 9 febbraio
Da№originale. Archivio della Cattedrale di BieUa.
(P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
cnricus gracia dei rex anno regni eius deo propi
cio ic in italia sesto. nono die mensis februari in-
dicione octaua. Constat me restaldo filius quondam
roinaldi de loco deriaco qui profeso sum ex na-
cione mea lege uiuere langobardorum accepisem
sicuti et in presencia testium accepi ad uos du
ranto et angelberto presbiter germanis filiis quon
dam constanci de loco bugella argentum denarios
bonos solidos duos finitum precium pro pecia una
de campo et pecia una de prato insimul tenente
iuris mei quam abere uiso sum in suprascripto loco
et fundo deriaco uel in eius teritorio quod est ipsa
pecia de campo et pecia una de prato insimul se
tenente per mensura iusta totis in simul perticas
iugealis quatuor et dimidia ubi coerit ei ad super
totum da una parte tera regalis da alia parte tera
teperti da tercia parte uias sibique alii sunt сое-
rentes qui autem infrascripta pecia una de campo
et pecia una de prato insimul se tenente suprano-
minata una cum accesso et ingresso suo seu cum
superioribus et inferioribus suis sicut superius men
sura et coerencias legitur in integrum ab ас die
uobis qui supra agnelberto presbítero et duranto
Permuta di varii beni fatta da Alrico vescovo
itAsti con Gildoino.
loio , з5 febbraio
DalForig. Archivio delta Cattedrale d'Asti, Iura Cap., lib. t, п. ao.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Einricus gratia dei rex hanno regni eius deo pro
picio ic in italia sesto quinto kal. marcii indictione
octaua . Comutacio bone fidei noscitur esse con-
d tractum ut uicem hencionis obtinead firmitatem .
Eodemque nexu obligant contraentes. Placuit itaque
bona conuenit uoluntatem inter domnum adelricum
uir uenerabilem episcopum sánete astensis ecclesie
пес non et gildoinus filio ingeltruda de loco pa-
derno qui professus erat ex nacione sua legem ui
uere salicha. Vt in dei nomine debeant dare sicut
et a presenti dederunt et tradiderunt uicissim sibi
unus alteri comutacionis nomine . In primis dedit
ipse domnus adelricus episcopus de parte ipsius
episcopii eidem gildoinus in causa comutacionis. id
sunt pecias tres de uineis cum arearum suarum et
pecias octo de terra aratoria iuris episcopii que
esse uidentur in loco et fundo seu territorio pre-
dicto paderno. prima pecia de uinea cum area sua
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est per 'mensuram iustam tabulas digiseptein. сое- a terra rolandl. de alia parte terra iohanni . quinta
ret ei de una parte uinea rozoni de alia parte tenit pecia de terra aratoria iacet ad locus ubi dicitur
uia. secunda pecia de uinea cum area sua et est panialo et est per mensuram iustam iuge una .
per mensuram iustam tabule quattuor. Coerit ei ex coeret ei de una parte terra ipsius episcopio de
tribus partibus uinea predicto rozoni et quarta alia parte pergit uia. prima pecia de prato iacet
parte tenit uia. tercia pecia de uinea cum area sua ad locum qui dicitur colongno et est per mensu-
iacet ad locum ubi dicitur murangno et est per ram iustam tabule quadraginta. coeret ei ex una
mensuram iustam tabule quindecim. Coeret ei de parte terra ipsi Episcopio ex alia parte terra adel-
una parte uinea predicti rozoni. de alia parte te- rici. secunda pecia de prato iacet ad locus ubi di-
nit uia. Prima pecia de terra aratoria iacet ad lo- citur prada solarassea et est per mensuram iustam
cus ubi dicitur seralde . coeret ei ex una parte tabulas quinquaginta. coeret ei de duabus partibus
terra iam dicto rozoni ex alia parte terra Rotberti. prato predicto adelmanni da tercia parte tenit uia
Secunda pecia de terra aratoria iacet ibi prope . Iam dicta pecia de uinea cum area sua iacet in
coeret ei da tribus partibus terra ipsius gildoini . predicto loco paderno et est per mensuram iustam
da quarta parte pergit uia . tercia pecia de terra tabule sexaginta. coeret ei ex una parte terra ipsius
aratoria iacet ibi prope coeret ei ex una parte b episcopio ex alia parte tenit riuo . Et sunt ipsas
ipsius gildoini ex alia parte tenit uia. Et sunt ipsas pecias in simul per mensuram iustam iuges tres et
pecias tres de terra aratoria per mensuram iustam tabulas nonaginta et sex. siueque alii sunt ad hom-
in simul iuge una. quarta pecia de terra aratoria nia coerentes. has denique iam dictas res supra
iacet ibi prope et est per mensuram iustam tabule nominatas uel comutatas huna cum accessionibus
centum quadraginta. coeret ei de una parte terra et ingressionibus seu cum superioribus et inferio-
adelmanni de alia parte terra predicto rozoni . ribus suis quibus supra mensure et coerencie le-
quinta pecia de terra aratoria iacet ad locus qui guntur sibi unus alteri pars parti per as paginas
dicitur campolongo et est per mensuram iustam si- comutacionis nomine tradiderunt in integrum. Iu-
militer tabule centum quadraginta . Coeret ei ex super ipse gildoini de ipsis suis rebus a parte
una parte tenit uia ex alia parte terra ipsius gil- ipsius episcopio legitimam fecit tradictionem et ue-
doini. sesta pecia de terra aratoria iacet ad locum jstituram per cultellum fistucum notatum uuantonem
ubi dicitur ulla et est per mensuram iustam ta- et uuasonem terre seu rammum arboris et se exinde
bule sex. Coeret ei de una parte terra gidoini de foris expulli uuarpiui et absasito fecit a parte ipsius
alia parte terra predicto adelmanni. séptima pecia episcopio eis abendum relinqüit ita ut faciant ex
de terra aratoria iacet in iamdicto loco murangno с hide a presenti die unusquisque de со reeeperunt
et est per mensuram iustam tabule centum uiginti. tarn ipsi quamque et successores uel heredes eo-
coeret ei ex una parte terra rotruda ex alia parte rum legaliter proprietario nomine quiequid uolue-
terra predicto adelmanni . hoctaua pecia de terra rint aut preuiderint sine homni unius alterius con-
aratoria iacet ad locum ubi dicitur prada et est tradictione. si quis uero quod futurum esse non
per mensuram iustam tabule centum, coeret ei de credebat si ipse gildoini quod absit aut ullus de
una parte terra ipsius gildoini de alia parte tetra heredibus ac pro eredibus suis seu quislibet opo-
ademarii et sunt super totas ipsas pecias in simul sita persona contra hanc suam tradictionem irc
per mensuram iustam iuges tres, quidem et ad ui- quandoque tentauerint aut earn per couis genium
cem reeepit ipse domnus adelricus episcopus ad infrangere quesierint ut inférant partem illa con
parte ipso episcopio, hab eodem gildoinus similiter tra que ex inde littem intullerint multa quod est
in causa comutacionis meliorates et ampliatas res pena auro obtimo uncias decern argenti ponderas
sicut lex abet. Id sunt pecias sex de terra arato- uiginti et quod repetierint euindicare non ualcant
ria et pecias duas de prato seu et pecia una de set presens hanc cartam comutacionis firma per-
uinea cum area sua iuris mei quibus sunt posi- maneat atque persisted inconuulsa cum stipulacione
tis in iam dicto loco et fundo seu territorio pa- d subnixa Et obligauerunt se ipsi coinutatores sibi
derno. Prima pecia de terra aratoria iacet ad lo- unus alteri tam ipsi quamque et successores uel
cus ubi dicitur Zustiniuallo et est per mensuram eredes eorum quis со dederunt in integrum, homni
iustam iuge una. coeret ei ex una parte terra adel- tempore ab homni homine defensare. quidem et ut
rici ex alia parte terra predicto rozoni . Secunda ordo legis depossit et ad hanc preuidendam comu-
pecia de terra aratoria iacet ad locum ubi dicitur tacionem accesserunt super ipsas res ad preuiden-
riuanoua et est per mensuram iustam tabule cen- dum idest niutardus presbiter de ordine ipsius epi-
tum uiginti. coerit ci ex una parte terra edoni de scopio missus eidem domni adelrici episcopi ab eo
alia parte terra alberici. tercia pecia de terra ara- directus huna cum bonis hominibus et exstimato-
toria iacet ad locus quod dicitur colongua et est ribus. Id sunt rozo et ermenfredus seu semester
per mensuram iustam tabule uiginti et sex. Coeret quibus homnibus extimantibus comparait eorum et
ei ex una parte terra autberti. ex alia parte terra extimauerunt quod melioratas et ampliatas r.es re-
predicto adelrici. Quarta pecia de terra aratoria eiperet ipse domnus adelricus episcopus ad partem
iacet ad locus ubi dicitur posmonda et est per men- ipsius episcopii. ab eodem gildoini quam dedisset
suram iustam tabule decern, coeret ei de una parle et legibus comulacio ipsa cc fieri potuisset . De
■is
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375 ^ ^ agiprando et pecia una de prato *, prope
quibus et pena inter se posuerunt ut quis F ^ .^, per s la5ta perticas h».
it successores uel eredes eorum £f^SU ' geaU. due et dimidia et tabulas sex eoerit ei ad
homnia qualiter supra legitur. uel «#*unoq *p g ^ ^ ^ parte tera eU)erti presbitw
da alia parte tera sancti exebu da tercia parte uias
ibique alii sunt coerentes . que autem infrascripta
pecia de campo et pecia una de prato supranomi-
natas una cuni accessionibus et inferioribus suis
sicut supra mensura et coerencias legitur in inte-
grum ab ac die tibi qui supra dominicus pro in-
frascripto argento uendo trado et mancipo nulli
alias uendita donata alienata obnossiata uel tradiu
nisi tibi et facias ex inde a presenti die tu et
eredibus tuis aut cui tu dederis uel abere statueris
homine quisque ut supra tradiderunt in integrurn
non defensauerint componant pars parti fidem ser-
uandi pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore
fuerint melioratis aut ualuerint sub extimacionibus
in consimile loco. Vnde due cartule comutacionis
uno tinore scripte sunt. Et bergamena cum actra-
mentario de terra eleuans paginam ademarius no-
tarius et iudex sacri palacii tradiderunt et scribere
rogauerunt in qua subter confirmauerunt testibus-
que obtullerunt roborandam. Actum suprascripta
ciuitate aste feliciter.
Signum f manibus suprascripti gildoini qui hanc iure proprietario nomine quicquid uolueritis sine
cartam comutacionis fieri rogaui eique relecta est . b omni mea et eredum meorum contradicione quidem
f Ego Nitardus presbiter qui super ipsas res ac- et spondeo atque promitto me ego qui supra pe-
cessit et preuidi et missus fui ut supra.
Signum fff manibus suprascriptorum rozoni et er-
menfredi seu seluestri qui super ipsas res accesse-
runt et extimauerunt ut supra.
Signum -f-f-f* manibus suprascriptorum rozoni et
arimondi seu richardi homnes lege uiuentes salicha
testes.
Signum ff manibus teuzoni et gumberti hambo
lege uiuentes romana testes.
Signum f manibus odoni et petri qui et berardi
testes.
Ego qui supra ademarius notarius et iudex sacri
palacii scriptor huius cartule comutacionis post
tradita compleui et dedi.
( CCXIX )
trus una cum meos eredes tibi qui supra domini-
cus tuisque eredibus aut cui tu dederis infrascri-
pta uendicio qualiter superius legitur in integrum
ab omni omine defensare. quod si defendere non
potuerimus aut si per couis genium aliquid sub-
traere quesierimus tunc in dublum suprascripta
uendita uobis restituamus sicut pro tempore fuerit
meliorata aut ualuerit sub extimacione in eodem
loco et nihil mihi ex ipsum precium aliquid rede-
bere dixi. Actum in loco ponderanio feliciter.
Signum f manus iamdicti petroni qui anc cartam
uendicionis fieri rogaui et iamdicto argento accepi
ut supra.
Signum -f-f-f- manibus maziuerti et raiuerto seu ba-
rono testes.
Ego iohanes notarius sacri palacii scriptor uius
carte uendicionis post tradita compleui et dedi.
Pietro del fu Duranto del luogo di Ponderano
vende un campo ed un prato posti nel temtorio
suddetto a Domenico del /u Stefanone.
1010 , 20 marzo
( CCXX )
Pendita di beni posti in Sazzago fatta da Liu-
prando detto anche Amizo , e Gaiverga giugali a
Gosberto diacono.
DaWoriginalc. Archivio della CatudraU di Biella. £
(P. D.)
loio, in inarzo
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Enricus gracia dei rex. anno regni eius deo pro-
picio ic in italia sesto tercio decimo kalendas apre-
lis indicione octaua. Constat me petro filius quon-
dam duranti de loco ponderannio qui profeso sum
ex nacione mea legem uiuere langobardorum ac . .
sicut et in presencia testium accepi ad te
dominicus filius quondam stefanoni argentum dena-
rios bonos solidos decem finitum precium pro pe-
cia una de campo et pecia una de prato iuris mei
quam abere uiso sum in loco et fundo ponderan-
nio uel in eius teritorio et iacet a locus qui dici-
Da copia lincrona. Archivio di S. Gaudenzio di Naw*.
( C. G. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Enricus gratia dei rex anno regni eius deo propi-
cio sesto mense marcius indicione octaua. Constad
nos Liuprando que et amizo filius quondam domini
cani et gaiuerga iugalibus filia dominici qui professi
sumus nos iugales ambo ex nacione nostra legem
uiuere langobardorum so namque iugale et
mundoaldo meo mihi consenciente et subter con-
firmante et iusta eadem legem una cum notlicia di
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propinquioribus parentibus meis i sunt isto domi- a
nicus ienitori meo et armaldo barbane meo meorum
prescncia uel testium certa facio professione quod
nulla me pati uiolencia ad quempiem omine nec
ab ipso iugale et mundoaldo meo nixi mea bona
et spontanea uoluntate acepisemus nos iugales co-
muniter sicuti et in prcsencia testium acepi ad te
gosbertus diaconus et prepoxitus quodam
argentum denarios bonos solidos sedecim fmitum
precium pro pecies tres de terra aratoria iuris no-
stris iugalibus quam abere uiso sum in loco et
fundo sazago prima pccia de terra aratoria iacet a
uia de pero dicitur est per mensura iusta perticas
iugealis sex coerit ei de ima parte terra sancte
alia parte terra uuinigi de tercia partc
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fendita di beni posti in Gradixino fatta da Dai-
verga e Stefano suo figliuolo a Gosberto diacono
e preposto.
1010 , in marzo
DaWoriginaU. Jrchivio di S. Gaudtmio di Xovara
(CG.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri iEi Xpi
Enricus gratia Dei rex anno regni eius deo pi-o-
picio sesto mense marcius indicione octaua Cou-
ipsauiasecundapeeiadeterraaratoriaiacet adoiolia b stad nos daiuerga filia quondam gradi:
fanus filius et mundoaldoper mensura iusta perticas iuiealis sex
coerit ei de una parte terra goliici de alia parte
terra uuinixi de tercia parte terra leoni tercia pe-
cia de terra aratoria iacct a gradixino dicitur est
per mensura iusta perticas quatuor et midia coerit
ei de duabus partibus terra uuinigixi de tercia parte
terra golcici sibeque alii sunt ab omnia coerentes
que autem suprascripte pecies trcs de terra arato-
rie iuris nostris iugalibus supra dictc una cum ace-
sionibus et ingresoras earum seu cum superioribus
et inferioribus suis qualiter supra mensura et coe-
rencias legitur in integrum ab ac die tibi cui su-
pra gosberti diaconus pro suprascripto precio uen-
dimus tradlmus et mancipamus nulli alii uendita
donata alienata obnoxiata uel tradita nixi tibi et
facias ex inde a prcsenti die tu aut cui tu dederis
iure proprietario nomine quitquit uolueritis sine
omni nostra et eredum nostrorum contradicione
quidem et spondimus que promiti nos qui supra
iugalibus una cum nostris eredibus tibi cui supra
gosberti diaconus tu aut cui tu dederit isto uendi-
cio qualiter supra lcgitur in integrum ab omni
omine defensare quod si defendere non potuerimus
aut si uobis ex inde aliquit per couix igeniuin sub-
traere quexierimus tunc in dublum ista uendita uo-
bis restituamus sicut pro tempore fuerit melioratis
aut ualuerit sub estimacione in consimiles loco et
nihil nobis iugalibus et ipsum precium aliquit re-
deberis disimus. Actum isto loco sazago feliciter.
Signum ff manibus suprascriptorum liuprandi et d rio nomine quicquit uolueritis sine omni nostra et
xini et stc-
meo qui professi sumus
nos ipsa mater et filio ex nacione nostra legem
uiuere langobardorum ipso namque stefanus filio et
mundoaldo meo mihi consencientc et subler con-
firmante acepisemus nos ipsi mater et filio comu-
niter sicut et in presencia testium accpimus ad te
gosbertus diaconus et prepoxitus filius quondain
( lacuna ) argentum denarios bonos solidos duode-
cein finitum precium pro pecie due de terra arat-
torie iuris nostris ipsi matri et filio quam abere
uiso sum in loco et fundo gradixino prima pecia
dc terra aratoria iacet in ipso loco gradixino est
per mensura iusta perticas iusealis sex coerit ei
de una parte terra operti et odoni hermanis de
alia parte uia de tercia parte terra sancti Gau-
denti secunda pecia de terra ai-atoria iacet ibi
prope est per mensura iusta perticas iusealis sex
coerit ei dc una parte uia de alia parte terra uui-
nixide de tercia parte terra sancte Marie siueque
abi sint ab omnia coerentes que autem nominate
pecie due de tcrra aratorie iuris nostris ipsi mater
et filio superius dicte una cum acesionibus et in-
gressoras earum seu cum superioribus et inferiori-
bus suis qualiter supra mensura et coerencias le-
gitur in integrum ab ac die tibi cui supra gosberti
diacunus pro isto precio uendimus tradimus et
mancipamus nulli alii uendita donata alienata ob-
nonsiata uel Iradita nixi tibi et facias ex inde a
presenti die tu aut cui tu dederit iure proprieta-
domini cani (i) iugalibus qui anc cartam uendicionis
fieri rogauerunt et suprascripto precio acceperunt
et eidem liupraudo domini cani iugalibus consensi
• • • prius et eique relecta est.
Signum j-j- manibus dominici et arnaldo qui ea-
dem dominica ienitor et barbanite rogauerunt ut
supra.
Signum -f-j-j- manibus gausoni et malberti seu an-
Ego Io na notarius sacri palacii scriptor uius cartc
uendicionis post tradita compleui et dedi.
(i) Dorrcbbe il ir Gaiucrce.
eredum nostrorum cumtradicione quidem et spon-
dimus adquocumque promittimus nos qui supra
ipsi mater et filio una cum nostris eredibus tibi
cui supra gosberti diaconus tu aut cui tu dederit
ista uendicio qualiter superius lcgitur in integrum
ab omni omine defensare quod si defendere non
potuerimus aut si uobis ex inde aliquit per couix
ingenium subtraere quexierimus tmic in dublum
ista uendita uobis restituamus sicut pro tempore
fuerint melioratis aut ualuerit sub estimacione in
consimiles loco et nihil nobis ipsi mater et filio cx
ipsum precium aliquit redeberis disimus. Actum
in loco Sezago felicitcr.
Signum ff manibus istorum daiuerge cl stcfani
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mater et filio qui anc cartam vendicionis fieri ro- a uolueritis sine omni nostra et eredum nostrorum
gauerunt et isto precio aceperunt et eique rele-
cta est.
Signum f manibus stefani qui eidem daiuerge filio
et mundoaldo meo cumsensi ut supra.
Signum fff manibus ambroxii et malberti seu
angelberti testes.
Ego To na notarius sacri palaci scriptor uius carte
uendicionis postradita compleui et dedi.
( CCXXII ) •
bendita di beni posti nel territorio di Celle fatta
da Azzo e Gosbertofratelli ad Azzo di Revigliasco.
loio, i5 aprile
DaWoriginale. Archivio délia CattedraU d'Asti, Iura Ecol. Aat. ,
m. зб, п. аЗ. (L. С.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Einricus gratia dei rex. anno regni eius deo pro
picio ic in italia sesto. séptimo kalendas madii in-
dictione octaua. Constad nos azo et gosbertus ger-
manis filii quondam uuiniberti de loco celle qui
professi sumus nos germanis ambo ex nacione no
stra lege uiuere langobardorum. accepissemus nos
germanis ambo comuniter sicuti et in presencia
testium accepimus ad te azo abitator in loco ruui-
liasco et filio quondam arimundi argentum per de-
narios bonos libras quadtuor finitum preciuin pro
omnibus rebus illis iuris nostris germanis quem
abere uisi sumus in iamdicto loco et fundo celle
uel in cius territorio et sunt iamdictis omnibus
rebus inter terris arabilis et pratis. seu uineis cum
areis suarum super totis in simul per mensura iu-
sta iugias tres et tabulas ■ duocenti . et si amplius de
nostro iuri rebus in iam dicto loco et fundo celle
uel in eius territorio plus inuentum fuerit quam
ut supra mensura legitur per anc cartam uindicio-
nis et pro accepto precio in tua cui supra azoni
et eredibus tuis sint potestatem proprietario iure
ut dictum est a predictis omnibus rebus quamque
contradictione. quidem et spondimus atque promit-
timus nos quem supra germanis una cum nostris
eredibus tibi cui supra azoni tuisque eredibus aut
cui uos dederitis iamdictis omnibus rebus qualiter
superius legitur in integrum ab omni omine de-
fensare quod si defenderé non potuerimus aut si
uobis ex inde aliquit per couis ingenium subtraere
quesierimus tunc in dublum uobis iamdictis uen-
ditis rcstituamus qualiter pro tempore fuerint me-
lioratis aut ualuerint sub exstimacione in consimile
loco, et nichil nobis ex ipsum precium aliquid re-
deberis diximus. Actum intus castro iamdicto ruui-
liasco féliciter.
Signum ff manibus iamdictorum azoni et
b germanis qui anc cartulam uindicionis fieri roga-
uerunt et iam dicto precio acceperunt et eorum
relecta est.
Signum fff manibus olprandi et poloni seu ledem-
perti testes.
Ego gisempertus notarius sacri palacii scriptor uius
cartule uindicionis post tradita compleui et dedi.
 
( CCXXIII )
Permuta di alcuni beni fatta da Alricb vescovo
d'Asti con Gagidulfo prête.
ioio , 18 maggio
DaWorig. Arch, delta Cattedr. d'Asti, Iura Capituli, n. ai.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
einricus gratia dei rex anno regni eius deo pro
picio ic in italia séptimo quinto décimo kalendas
iunius indictione octaua. Comutacio bone fidei no-
situr esse contractum ut uicem encionis obtinead
firmitatem eodemque necsu oblicat contraentes pla-
cuit itaque bona conuenit uoluntatem inter domi
nus adalricus uiri uenerabilis episcopus sánete asten-
se ecclesie nec non et gagidulfus presbiter filius
terris uineis campis pratis paseuis ac stalarcis ru- d quondam seseuerti qui professus est ex nacione sua
pis rupinis ас palutibus coltis et incoltis diuisis et
indiuisis una cum finibus terminibus accessionibus
et usibus aquarum aquarumque duetibus omnia et
ex omnibus ad ipsis omnibus rebus pertinente in
integnim. que autem iamdictis omnibus iuris no
stris germanis superius dictis sicut superius men
sura legitur una cum accessionibus et ingressoras
earum seu cum cuperioribus et inferioribus earum
rerum qualiter superius legitur in integrum ab ac
die tibi cui supra azoni pro iamdicto argento uendi-
mus tradimus et maneipamus nuli alii uenditis do-
natis alienatis obnosiatis uel traditis nisi tibi et
facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis aut
legem uiuere langobardorum ut in dei nomine de-
beant dare sicut a presenti dederunt ac tradide-
runt uicisim sibi unus alteri comutacionis nomine
In primis dedit ipse dominus adalricus episcopus
da parte ipsius episcopio eidem gagidulfi presbítero
comutacionis nomine it est pecia una de terra quod
est ierba et in in aliquit colta insimul Icenle iuris
ipius episcopii quibus esse uidetur in loco et funde
uentronito iacet in monte supra uualle qui dicitur
buzoria et est ipsa pecia de terra ierba cum in
aliquit eodem collta insimul tenente per mensura
iusta tablillas uiginti coerit ei de duabus partibus
terra lanbei-ti de tercia parte terra ipsius episco
cui uos dederitis iure proprietario nomine pio de quarta parte terra de eredes quondam ra
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berti et de suis consortes, quitie et ad uicem re-
cepit ipse dominus adalricus episcopus a parte
ipsius episcopio ab eundem gagidulfus presbiter
similique comutacionis nomine meliorata et am-
pliata rex sicut lex abet it est pratum unum iuris
eidem gagidulfi presbitero quibus esse uidetur in
supradicto loco et fundo uentronito iacet a locus
ubi dicitur antino et est ipso prato per mensura
iusta tabullas uiginti quatuor coerit ei de una parte
rigo de alia parte terra ipsius episcopio de tercia
parte terra cui supra gagidulfi presbitero quod in
suo reseruo potestatem si ibique aliis sunt ab om
nia coerentes . Asdenique iamdicta pecia de terra
ierba- cum in aliquit eodem colta insimul teente
et predicto prato in eodem loco et fundo uentro-
nico superius nominatis uel comutatis una cum ac-
cesionibus et ingresoras earum seu superioribus et
inferioribus earum qualiter superius mensura et
coerencias legitur et inter se comutauerunt sibi
unus alteri per as paginas comutacionis nomine
tradiderunt facientes exinde unus quis de со re-
ceperunt a presenti die tarn ipsi quamque et sub-
cessores uel eredes eidem gagidulfi presbitero lega-
liter iure proprietario nomine quod uoluerint aut
preuiderint sine omni uni alterius contradictione
et sponderunt se ipsi comutatores tarn ipsi quam
que et subcesores uel eredes eidem gagidulfi pre
sbitero quis со ut supra comutacionis nomine de-
derunt in integrum omni tempore ab omni omine
defensare quidem et ut ordo legit deposit et a pre-
uidendum comutacione acceserunt super ipsis rebus
a preuidendum it est gezo presbiter de ordine
ipsius episcopio miso domnus eidem adalrici epi-
ipsas res accessif Ego gezo presbiter qui super
preuidi et missus fui subscripsi.
Signum fff manibus suprascriptorum cuniberti et
agilberti seu franco qui supra ipsa res acceserunt
et exstimauerunt ut supra.
Signum ff manibus sigifredi ioanni ambo legem
uiuentes romana testes.
Signum fff manibus bonezo et arimundi seu uui-
merii testes.
Ego Girelmus notarius sacri palacii scriptor uius
carte comutacionis postradicta compleui et dedi.
( CCXXIV )
Giovanni ed Alberga giugali, e Giovanni e Sigel-
berta giugali vendono ad Alberto alcuni stabili
per essi posseduti in Plonhe.
i oio, 28 niaggio
DaWoriginale. Archivio Ji Corle. ( Genova , carie sparse ).
(P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
cinricus gratia dei rex anno regni eius deo propi
cio in italia séptimo quinto kalendas iunii indicione
octaua constad nos iohannes filius quondam item
iohanni et alberga iugalibus filio quondam enrici
de moncariis item iohannes filius quondam item
iohanni et sigelbertà iugalibus filia quondam mar
tini de monte qui profesi sumus nos iugales am
bo ex nacione nostra lege uiuere romana ipsoque
scopus ab eis directo una cum bonos omines ex- iugalibus nostris nobis consenciente et subter con-
stunatores qui super ipsas rex acceserunt it sunt
cunibertus filius quondam uperti et agilbertus filius
quondam bonefilii seu franco quibus ex ipsis rebus
extimantibus comparait eorum et exstimauerunt
quod meliorata et ampliata rex susiperet ipse do
mnus adalricus episcopus a parte ipsius episcopio
ab eundem gagidulfi presbiter quam daret et legi
bus comutacio ее fieri poteret de quibus et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut sucesores
nel eredes eidem gagidulfi presbitero se de anc
comutacione remouere quesierint et non perman-
firmante accepisemus nos a tibi iohanne et alberga
iuga (sic) iugalibus et iohanne et sigelbertà iuga
libus comuniter sicut in presencia testium accepl
ad te alberto filius quondam leoni denarii siue ar-
gentum per denarios bonos solidos duo finitum
precium pro cuntis casis sediminas et omnibus re
bus illis iuris nostris iugalibus quam abere uisi
sumus in locos et fundos plonhe et sunt rebus
ipsis per mensura iusta infra et coherencias sedi-
minibus et uineis et casametis con aréis suarum
seu terris gerbis iugia una ab una parle
serint in ea omnia qualiter superius legitur uel si d fosato ruber usque in corta de gagio de alia parte
ab unum quemquam ominem quis со ut supra со- corta maurini husque in inuengna et si amplius
mutacionis nomine dederunt in integrum ab inui- de nostro iuris rebus infra ipsas coherencias in-
cem non defensauerint componant pars parti fidem uenti fuerint quam ut supra mensuras per anc
seruanti pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore cartam uindicionis et pro accepte precio in tuo
fuerint meliorates aut ualuerint sub exstimacione in te et luis eredes persistad potestalë
in consimile loco et pro onore sacerdocii mei cui proprietario iuri quod autem infra scriptis casis
supra gagidulfi presbitero nec mihi licead ullo
tempore nolle quod uoluit set quod a me semel
factum uel conscriptum est inuiolabiliter conser-
uare promitto cum stipulacione subnixa unde duo
oartule comutacionis uno linore scripte sunt.
Actum infra castro de ciuitate astense féliciter.
f Gagidulfus presbiter in ac carta comutacionis a
me facta subscripsi.
sediminibus et omnibus rebus illis iuris nostris iu
galibus in eodem loco et fundo plonhe supradictum
similiter con acesionibus et ingresoras earum seu
con superioribus et inferioribus earum rerum qua
liter superius legitur et infra iura et co
herencias in integrum ab ac die tibi iohanni alberto
pro infrascripto argento ucndiimis tradimus et
nianeipamus uuli alii uendilis donatis alienatis ob
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nosiatis nulli alii traditis nisi tibi et facias exinde
a presentí die tu et eredibus tuis iure proprielario
nomine quicquit uolueritis sine omni nostra qui
supra iugalibus et eredum nostrorum contradicione
quidem et spondimus atque promittimus nos qui
supra iohanne et alberga iugalibus et iohanne et
sigelberga iugalibus una con nostris eredibus tibi
qui supra alberto tuisque eredibus aut cui uos de-
deritis uel abere statueritis infrascriptis casis se-
diminas et omnibus rebus qualiter superius legitur
in integrum ab omni omine defensare quod si de
fenderé non potuerimus aut si uobis ex inde ali-
quit per couis ingenium infrangere quexierimus
tunc in dublum infrascriptis casis sediminas et om
nibus rebus uobis restituamus sicut pro tempore
fuerint mehoratis aut ualuerint sub extimacione in
consimili loco et пес nobis iugalibus licead ullo
tempore nole quod uoluimus sed quod ad nobis
semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum
inuiolabiliter conseruare promitimus con stipula-
cione subnixa et nihil nobis iugalibus ex ipsum
precium aliquit redeberit disimus. Actum in loco
uliaga féliciter.
Signum [ 1 1 1' manus infrascriptorum iohanni et
alberga iugalibus et iohanni et sigelberga iugalibus
qui anc cartam uindicionis fieri rogauerunt et in
frascripto argento accepei-unt eorumque relecta est.
Signum fff manibus almerici filius quondam re-
stani et ingelberto seu uldeprando lege uiuente
romana testes.
Signum ff manibus iohannis filius quondam rihardi
et iohanne filius quondam restani testes.
Ego Giselbertus notarius sacri palacii scriptor hu-
ius carte uindicionis postradita compleui et dedi.
( CCXXV )
Donatione di varii beni fatta da Gosberte diácono
di Novara ad Irmengarde.
i o 1 1 , i fcbbraio
DaWoriginate. Archivio di S. Gaudenzio di Novara.
(С. G.)
In nomine domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Einricus gratia Dei rex anno regni eius
lia séptimo kalendas februarius indicione
nona . tibi Ermengarda fdia
nouariae dilecta arnica mea Ego Gosbertus diaco-
nus deo régnante sánete nouariensis ecclesie filius
quondam restarlini qui profeso sum ex nacione mea
legem uiuere langobardorum amicus et bene cu-
piens donator tuus pp (propterea) disi quapropter
dono a presentí die dilecionis tue et in tuo iure et
potestatem per anc cartam donacionis proprielario
nomine abendum confirmo. It sunt ca
sis et omnibus rebus Ulis iuris mei que abere uiso
sum in loco et fundo Sazaci et sunt ipse de om
nibus rebus iusiinul super totis per mensuram . . .
inter terris arabilis et prutis seu gerbis iuges le-
giptimas seplem et perlicas iugealis tres, et si
amplius sint . . . gosberti diaconus iuris rebus in,
eodem loco et .... so go inuentum fuerit per
anc cartam et istam p ermengardi
arnica et tuos eredes persistât potestatem proprie
lario iuri quod autoritate istis omnibus rebus Ulis
supradictis una cum accesionibus
et foras earum seu cum superioribus
et inferioribus suis qualiter supra legitur in in
tegrum ab ac die tibi cui supra ermengardi amica
mea dono trado et confero et per presentem car-
tam donacionis proprielario iuri faciendum et inde
a presentí die tu et eredibus tuis aut cui tu de-
deris iure proprietario nomine quicquit uolueritis
sine omni mea et eredum meorum contradicione
quidem et spondeo atque promitto me ego qui su
pra gosbertus diaconus una cum meos eredes tibi
et ermengardi tuisque eredibus aut cui tu dederis
istam donacionem et qualiter supra legitur in in
tegrum ab omni omine defensare quot si defen
deré non potuerimus aut si uobis ex inde aliquid
per couis ingenium subtraere quexierimus tunc in
dublum eadem donacio uobis restituamus sicut pro
tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub esti-
macione in consimUe loco quidem et ad anc con-
firmandam donacionis cartam accepi ego qui supra
gosbertus diaconus ad te iam dicta Ermengarda
amica mea ex inde lautchilt mantello uno se mea
с donacio sicut supra legitur firma permanead et pro
onore diaconati mei пес mihi licead ullo tempore
nolle quod uoluit se quod ad me semel factum uel
conscriptum est inuiolabiliter conseruare promito
cum stipulacione subnixa. Actum infra eadem ci-
uitate Nouaria féliciter.
f Ego gosbertus diaconus in ac carta donacionis
a me facta subscripsi et super scripto launehilt
accepi.
Signum ff manibus dominici et benedict) ambo
Legem uiuentes romana testes.
Signum ffff manibus Wilielmi et Alberti seu
Petri qui item petri testes.
Et Ego Leo Notariiis et Iudex sacri Palacii scri
ptor uius carte donacionis postradita compleui et
d dedi.
( CCXXVI )
Donatione della terra di Fersieres e di varii beni
posti nella conten di f aud fatta da Rodolfo III
al monastero di Romainmoutiers .
mil, 20 marzo
D'all'originale, drehivio di Stato di Losanna.
( L. С. - D. P. )
In nomine s. et indiuidue trinitatis Roudolfus
diuina gratia rex. Iustis fidelium nostrorum postu
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lationibus acquicscere utile et honorificum ducimus.
Quapropter notum esse uolumus omnibus sanctae
dei aecclesiae fidelibus qualiter ob anime nostre
remedium nec non peticiones odelonis ueuerandi
abbatis reddimus deo et sancto petro ad romanum
monasterium in comitatu uualdense uillam fersie-
ris cum omnibus appendiciis suis in uiila moriei
mansum unum in ornei mansos duos in islapedencs
mansum unum in senerclens mansum unum in
glaris mansum unum in penta mansum et dimi-
dium intra cauuent et in orneris mansos vim in
gies mansum unum. ad fontanes lunáticos il. ad
munnens mansum unum . Нес denominate habeant
rectores romani monasterii in seruitio dei et s.
pétri et procuratioue fratrum ibi deo famulancium
nemine contradicente et unum çasalicum cum casa
superposita. Terminât autem ipse casalis de uno
latus pratus s. Maricii . De alio latus uia publica.
De alio latus fluuius cursens. ut hec a nobis facta
credantur et a posteris nostris non infrangantur
manu nostra roboramus et sigillari iussimus.
Signum domui Roudolfi ( monogvamma ) regis pii
( sigillo ).. . .
Paldolfus cancellarius recognoui.
Data хш kal. aprilis anno ab incarnatione domini
j«. xi. régnante domno Ruodolfo rege anno xvnn.
Actum Viuesci (i).
( CCXXYII )
Vendita di beni postinel territorio di Nante fatta
da LiiUruda nioglie di Giovanni di compagnia
-co' suoi figliuoli a Milone figliuolo di Talleiverga.
■ oí i , 1 4 aprile
ValCoriginale. Archivh delta ClUesa CattedraU d'Asti,
Iura EccL Ast. , т. 35, я. 9. ( L. С. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi.
Einricus gratia dei rex anno regni eius deo pro
picio ic in italia séptimo quartodecimo die mensis
aprilis indictione nona, constad nos Liutriuda filia
quondam unfredi et conius iohanni et alberti seu
campedasco atque dominici germani mater et filii
qui profesi sumus nos mater et filii omnes ex na-
cione nostra lege uiuere saliha ipso namque iohanni
iugale meo mihi consenciente et subter confirmante
accepissemus ipsi mater et filii comuniter sicuti
et in presencia testium accepimus a te miloni filio
quondam talleiuerga femina argentum per dónanos
bonos solidos decern et Septem finitum precium
pro pecias duas de uites cum areis suarum con-
iuneti ex eadem pecia de uites cum aliquit campo
in simiü tenentc iuris suis quam habere uisi sumus
(1) Vcvcy.
a in loco et fundo nante prima pecia de uite§ cum
area sua iacet a locus ubi dicitur monterodaldi est
per mensura iusta tabulas treginta et Septem сое-
rit ei ex una parte terra sánete marie ex alia parte
terra rofi'edi ex aliis uero duabus partibus tenit in
uia. a secunda pecia de uites cum area sua cum
aliquit campo in simul tenente iacet a locus ubi
dicitur campedasca est per mensura iusta tabulas
treginta et quinqué . coerit ei ex una parte terra
sánete marie ex alia parte terra iamdicto miloni
comparatore ex tercia parte tenit in uia ex quarta
parte terra nostra corum supra mater et filii quod
in nostra reseruauimus potestate proprietario iuri
sibeque aliis coerentes. que autem iamdicta pecias
duas de uites cum areis suarum iuris nostri qui
b cum una ex eadem pecia de uites cum aliquit
campo in simul tenente iuris nostri superius dictis
una cum accessione et ingressoras earum seu cum
superioribus et inferioribus suarum qualiter supe
rius mensura et coerencias legitur in integrum ab
ас die tibi cui supra miloni pro suprascripto ar
gento uendimus tradimus et mancipamus nuli alii
uenditis donatis alienatis aut noxiatis uel traditis
nixi tibi insuper per cultellum festucum notatum
uuantonem atque uuasonem terre atque ramum ar-
boris et tibi ex inde facimus legitimam tradicio-
nem et uestituram et nos ex inde fori expullimus
uuarpiuimus et apsapsito fecimus et tibi a tuam
proprietatem abendum relinquiraus faciendum ex
inde a presenti die tu et eredibus tuis aut cui uos
. dederitis iure proprietario nomine- quicquit uolue-
ritis sine omni nostra et eredum ac proeredumque
nostrorum contradicione uel repeticione. Si quis
uero quod futurum esse non credimus si nos ipsi
mater et filii quod apsimus aut ullus de eredibus
ac proeredibus nostris seu quislibct appoxita per
sona contra anc cártam uindicionis ire quandoque
tentauerimus aut earn per couis ingenium infran-
gere quesierimus tunc inferamus a illam partem
contraque nos ex inde litem intullerimus multa
quod est pena oro óptimo uncia una argenti pon
deras duas et со repetierimus et uindicare non
ualeamus set presens anc cartam uindicionis dio-
turnis temporibus firma permaneat atque persi-
stad in cumuulsa cum stipulacione subnixa et
r ad nos que supra mater et filii una eum nostris
eredibus tibi cui supra miloni tuisque eredibus aut
cui uos dederitis suprascripta pecias duas de uites ;
cum areis suarum qui cum una ex eadem pecia
de uites cum aliquit campo in simul tenente qua
liter superius legitur in integrum ab omni omine
defensare qui si defendefendere ( sic ) non potue-
rimus aut si uobis exinde aliquit per couis inge
nium subtraere quesierimus tunc in dublum supra
scripta uendita uobis restituamus qualiter pro tem
pore fuerit melioratas aut ualuerit subb exstimacio
in consinùle locas et nichil nobis ex ipsum pre-
ciuin aliquit redeberis diximus et bergammina cum
actrementario de terra eleuauimus paginam rolandi
notarii sacri palacii tradidi et sçribere rogaui in
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qua subter confirmans lestibusque autullit robo- a roni. da tercia parte terra euerardi. da quarta
randam. Actum in iamdicto loco nante féliciter.
Signum ■[ {"{■}■ manibus iamdictorum Liutruda et
alberti seu campardasco atque dominici germani
mater et filii qui anc cartam uindicionis fieri ro-
gauerunt et iamdicto precio acceperunt et eorum-
que relecta est
Signum f manus iamdicto iohanni qui eidem Im
parte uia. Prima pecia de terra araloria dicitur
montecione. est per iusta mensura perticas septem
et tabulas septem . coerit ei da una parte terra
cristiani. da alia parte terra predicti bonefacii. . .
parte uia. Alia pecia ibi prope est per mensura
iusta tabulas legiptimas quindecim. coerit ei da
una parte terra predicti euerardi. da alia parte
truda conius sua ab omnia suprascripta consensi ut terra predicti samaroni. da tercia parte terra de
heredes cpiondam uuidoni. Tercia pecia ibique est
per mensura iusta tabulas uiginti . coerit ei da una
parte terra predicti tebaldi. da alia parte terra
predicti euerardi. da tercia parte uia. Quarta pe
cia dicitur a semida. est per iusta mensura tabu-
las treginta et sex. coerit ei da una parte terra
supra.
Signum -j-j-f* manibus andrea et uuilielmi seu se-
cundi omnes uiucntes lege salicha testes.
Signum j J J' f' manibus inghilberti et astesiani seu
mercorini atque Laurencii testes.
Ego qui supra rolandus notarius sacri palacii scri-
ptor uius cartule uindicionis post tradita compleui b predicti euerardi . da alia parte terra sancti di
et dedi. menti, da tercia parte uia. Quinta pecia dicitur
aranario. est per mensura iusta pertica una. coe
rit ei da una parte terra predicti euerardi . da alia
( CCXXVIII ) parte terra sancti gaudencii. da tercia parte uia.
Sexta pecia dicitur bedognana . est per mensura
Donazione fatta da Astulfo fa Everardo al moni- iusta tabulas quadraginta et quatuor, coerit ei da
stero del Salvatore , e de' santi martiri Graciniano una parte terra predicti samaroni. da alia parte
e Filino di Arona di alcuni beni posti in Oleggio.
toi i , 28 luglio
DaWorig. Regit Jrcldvii di Corte. ( Abbazia de' tanti Graciniano
e Filino, m. 1 , n. 3). ( P. D.)
In nomine domini dei et saluatori nostri Ihu
Xpi henricus gratia dei rex. hanno rengni eius
deo propicio octauo. quinto kalendas augustas, in-
ditione nona. Monesterio domini saluatoris et san
ctorum martirum graciniani et filiní. sita arona.
iusta lacum maiore. ubi domnus lanfredus abba
ordinatus esse uidetur. Ego agistulfus filius quon
dam euerardi. de loco olegio qui dicitur scariulfi.
qui profeso sum. ex nacione mcam. legem uiuere
langobardorum presens presentibus dixi. cpiisquis
in Sanctis ac uenerabilibus locis ex suis aliquit
contulit rebus iusta ( sic ) obtuli uoccm quod do
minum se promisit. centumplum acipiad. et (mod
melius est uitain posidebi ctemam. Ideoque ego
terra sancti eusebii. da tercia parte tenet in rio
qui dicitur bedognana. Séptima pecia dicitur ualle
ueneria. est per mensura iusta perticas sex. coe
rit da una parte terra cuniberti et adammi germa-
nis. da alia parte terra libaldi et amperti itemque
germanis. da tercia parte terra predicti euerardi .
Octaua pecia dicitur castelleto. est per mensura
с iusta perticas tres et tabulas sex. coerit ei da una
parte terra predicti euerardi. da alia parte terra
dominici. da tercia parte uia. Primo prato dicitur
a uia munnasca. est per mensura iusta ingias duas
et perticas tres, coerit ei da una parte terra pre
dicti euerardi. da alia parte terra sancti quirici .
da tercia parte terra de heredes quondam iohanni
de comabio. Alio prato dicitur bedoledo. est per
mensura iusta iugias tres, coerit ei da una parte
terra predicti euerardi et amizoni. da alia parte
terra radaldi. da tercia parte terra predicte cri-
stinani . Ipsa silua dicitur raneo, est per mensura
iusta perticas due . coerit ei da una parte terra
andrei. da alia parte terra de heredes quondam
odeskalki . da tercia parte uia . sibeque ali sunt
qui supra ' agistulfus dono et ofero a presenti die d coerentes. Similique dono et ofero ego qui supra
post meum decesum in predicto monesterio san
ctorum graciniani et filini pro anima mea merce-
dem. id sunt aliquantis rebus illis iuris mei quam
abere uiso sum in ipso loco et fundo olegio . et
sunt ipsis rebus de sedimine cum arbores casta-
neos super se abentc pecia una. de uites cum areas
earum pecia una. de terris arabilis pecies octo.
de pratis pecies due. de siluis castaneis pecia una.
Ipso sedimen dicitur pasquario . est per iusta men-
sura perticas iugialis octo. coerit ei de una parte
terra bonefacii. de alia parte terra sancti mihaeli.
da tercia parte uia. Predicta uinea dicitur semida.
est per mensura iusta pertica una. coerit ei da
una parte terra tebaldi. da alia parte terra sama-
agistulfus ilium pascum et uicanalem qui nomina-
tur porciano qui mihi aduenit de oudino . omnia
ipsum pascum et uicanalem in integrum. Que au-
tem ipsis rebus iuris mei superius nominatis. una
cum acesionibus et ingresoras earum. seu cum su-
perioribus et inferioribus earum rerum. qualiter
superius mensura et coerencias. una cum iam di
ctum pascum et uicanalem legitur in integrum, ab
ас die in eadem sanctorum et uenerabilem mone-
sterium predictis rebus, et iam dictum pascum et
uicanalem. dono. cedo, confero pro mercedem et
rcmedium anime mee post meum decepsum . fa
ciendum exinde pars predicto monesterio . aut
cui pars ipsum inoneslerium dederit. iure, pro
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prietario nomine quicqmd uoluerit pro merce- a tercia parte, nia quarla pecia de terra iacet ibi
dem et remedium anime mee sine omni mea et
heredum meorum eontradictione. Quidem . et spon-
deo qui supra promito me. ego qui supra agistul-
fus una cum meos heredes, pars prcdicto mone-
sterio . aut cui pars ipsum monestcrium dederit .
ipsis rebus una cum iam dictum pascum et uica-
nalem qualiter superius legitur in integrum omni
tempore hab omni omine defensare promito, quot
si defenderé non potuerimus . aut si uobis exinde
aliquit per quoduis igenium subtraere quesierimus
tunc in dublum ipsis rebus . et iam dictum pascum
et uicanalem ad iam dictum moriesterium restitua-
mus. sicut pro tempore melioratum fuerit. aut ua-
luerint. sub extimacione in coiisimile loco. Actum
prope quoeret ei do una parte terra alberici de
alia parte terra amalberti de tercia parte uia de
quarla parte terra gosmari Quinta pecia de terra
iacet ad locum ubi dicilur uia caua quoerit ei de
una parte terra ipsius gosmari de alia parte terra
de eredum quondam rolaiidi de tercia parte terra
ipsius martini. Sexta pecia de terra cum aliquantas
uites super sc abente iacet ibi prope quoerit ei de
una parte terra ipsius sancti eusebii de alia parte
terra sancti Petri de tercia parte terra de eredum
quondam ipsius rolandi et sunt super totas insimul
per mensura iusta perticas iugealis quatuor et ta
bulas decern et octo. Quidem et ad uicem recepit
ipse domnus adelricum episcopum a parte ipsius
ipso loco arona féliciter. Signum f manibus ipso b episcopio sánete astensis ecclesie ab eundem mar-
agistulii. qui acartulam ofersionis fieri rogaui. et
ei relecta est. Signum j~j-f manibus adammi . et
uidali seu petroni testes. Et ego gotefredus nola-
rius et iudex sacri palacii scripsi. post tradila
compleui et dedi.
linus meliorata res sicut lex habet idest pecia una
de terra aratoria iuris ipsius martini que est po-
sita in loco et fundo redingo iacet ad locum ubi
dicitur ualle cuzoni . . . pecia de terra per men-
suram iustam perticas iugealeis sex et tabolas de
cern et octo quoeret ei de una parte terra sancti
petri de alia parte terra oldeberli de tercia parte
in fosato si sibique alie sunt qupereutes. as deni-
que iam dictas res in easdem locas et fundas pul-
singo et in redingo superius nominates uel comu-
talas una cum accessionibus et ingressibus seu
cum superioribus et inferioribus suis cum
mensura et coerencias legitur et inter se comuta-
uerunt sibi uuus alterius in integrum comutacio-
c nis nomine tradiderunt faciendum ex inde unus
quis de quod reeeperunt д presentí die tarn ipsi
quamque et successores uel eredes eiusdem mar
tini legaliter iure proprietario nomine quiequid
uoluerint . . . •. preuiderint sine omni uni alterius
rontradictione et spoponderunt se tarn ipsi quam
que et successores uel eredes eiusdem martini quid-
quid dederunt in integrum omni tempore ab omni
omine defensare quidem et ut ordo legis depossit
et ad haue preuidendain comutacionis nomina ac-
cessermit super ipsas res id est iohannes subdia-
conus missus ipsius domnus adelricus episcopus ab
со directo una simal cum bonos omines exstima-
tores qui ipsas res exstimarent it sunt martinus et
andree seu otrammi qulbus omnibus exstimantibus
dederunt ac tradiderunt uicissim sibi unus d comparuit corum exstimauerunt quod meliorata res
( CCXXIX )
Permuta di beni fatta da Alrico vescovo dAsti
con Martirio figUuolo di Benedetto.
ioi i , 3o setiembre
üaWorig. Archivio delta Cattedr. d'Atti , Iura Ecclesiae Astensis ,
m. 36, n. i. ( L. C. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
einricus gratia dei rex anno regni eius deo propi
cio octauo pridie kalendas octuber indictione no
na. Comutacio bónae fidei noxitur esse contraclum
ut uicem emeionis obtinead firmitatem eodemque
nexu oblicant contraentes placuit itaque bona con-
uenit uoluntatem inter domnum adelricum uinili
episcopum episcopio sánete astensis ecclesie nec
non et martinus filius quondam benedicti qui pro-
fesus sum ex nacione mea legem uñiere langobar-
dorum ut in dei nomine debead dare sicut a pre-
alteri in primis dedit ipse domnus adelricum epi
scopum eidem martini in causa comutacionis it
sunt pecias sex de terris aratoriis iuris ipsius epi
scopio sánete astensis ecclesie que sunt positis in
loco et fundo pulgingo prima pecia de terra iacet
ad locus ubi dicitur monteauxi quoerit ei de una
parte terra ipsius martini de alia parte sancti eu
sebii de tercia parte terra amalberli Secunda pe
cia de terra iacet a locus ubi dicitur ualle pulsinga
quoeret ei de una parte terra ipsius saneli euse
bii de alia parte terra sancti petri de tercia parte
terra bruningi tercia pecia de terra iacet in iam-
dicta ualle quoeret ei de una parle terra ipsius
sancti petri de alia parte terra ipsius martini de
suseipere ipse domnum adelricum episcopum a
parte ipsius episcopatus melioratas res ab eundem
martinus quam dare et legibus comutacio ec fieri
posset de quibus et pena inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut eorum successores uel eredes
eiusdem martini set anc comutacio remouere que-
sierint et non permanserint in ea omnia qualiter
superius legitur uel si ab uno quoque omirie qui
quod ut supra dederunt in integrum uicem omni
tempoi'e non defensauerit conponant pars .parti fi.
dem seruandi dublis ipsis rebus quas non defen-
sauerint aut subtraere quesierint sicut pro tempore
fuerint melioratas aut ualuerint sub exstimacione
in consimilibus Iocis insuper et pro onore domni
So
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39 1 . . . • liceat ullo tempore nolle quot a dnos autem heredes. pretaxate ecclesie terra red-
adelnci ep J ^ ^ semel factum uel conscri- datur nisi per uoluntatem eius retineatur. Si quis
t est sub ius iurandum inuiolabiliter conser- aliter de predicta terra agere temptauerit sciat se
Lrwomitto cum stipulatione subnixa. Vnde due x libras optimi auri compositurum.
cartule comutacionis uno tenore scripte sunt Actum Signum preclan ac seremssimi Regis Rodulfi
in curie astensis infra castro qui dicitur Castelue-
teri feliciter Ego ioannes subdiaconus qui pro ipsa ( monogramma ).
rex accesit et misus fuit ut supra.
Sicnum +tt manuum iamdictorum andree et otram- Atmzo canceUanus sancti mauncii ad mcem domni
mi seu martini qui super ipsas res accesserunt et Anselmi archicanceUarii hoc scripsit preceptum .
. anno incarnationis domin. millesimo xi. indictione
v. (i).
exstimauerunt ut supra.
Signum tf manuum uadali et sedundi ambo le-
gem uiuentes romana testis.
Signum ttt manuum ademari et gisemperti se
ariunti testis.
Ego giselbertus notarius sacri palacii scriptor uius A
carte comutacionis postradita compleui et dedi.
( CCXXX )
Rodolfo III concede a Ruetelino ed Amandola
giugali una terra propria di S. Maurizio vicino
a Martigny perche ne godano essi e i loro eredi
Jino aUa terza generazione mediante un annuo
canone.
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Da copia d.l tecolo xtL Jrch. della Badia di S.Mauraio aVAgaun:
^ (L.G-D. P.)
In nomine sancte et indiuidue trinitatis Rodulfus
diuina fauente clementia serenissimus rex. Si flde-
lium nostrorum petitionibus aurem beniuolentie
nostre accomodamus et aliquid eis concesserimus
procul dubio nobis eos fideliores esse credimus et
non solum regiam consuetudinem exercemus uerum
etiam promptiores eos ad nostrum seruitium pro-
uocamus. Quocirca omnium tam presentium quam
futurorum comperiat industria qualiter ruothelinus
eiusque fidelis (i) amandola adierunt clementiam
nostram postulantes ut per preceptum nostrum
quandam sancti mauritii terram optinerent. Quo-
rum petitionibus satis congrue annuentes conces-
simus tam ipsi Ruethelini quam pretaxate fideli
sue amandole et duobus eorum heredibus terram
coniacentem in loco qui dicitur antunnus prope
octodorum (a) cum omnibus inibi habentibus et
pertinentibus uidelicet edificatis et edificandis edi-
ficiis sediminibus campis pratis pascuis siluis aquis
aquarumque decursibus. alpibus uenationibus uiis
et peruiis in monte et in plano. hac uidelicet ra-
tione ut sub reddibitione census soluant singulis
annis duodecim solidos mauriciane ecclesie . post
i (CCXXXI)
t
Permuta ddlcuni beni fatta da Alrico vescovo
dAsti con prete Angelberto.
ioia t '7
DalCoriginaU. Archivio della Cattedrale (TAsti, Iur» Eccl. Ait ,
m. 35, n. 4. ( L. C.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Einricus gracia dei rex anno regni eius deo propi-
cio ic in italia octauo sexstodecimo kal. aprelius
c indictione decima comutacio bone fidei nositur esse
contractum uice encionis optinead firmitatem ean-
demque nexu oblicant contraentes placuit itaque
bonaque conuenit uoluntatem inter domnus Adelri-
cus episcopus sancte astensis ecclesie nec non et
angelbertus presbiter filius quondam Bernoni de
loco poliano qui professus erat ex nacione sua lege
uiuere langobardorum ut in dei nomine debeant
dare sicut a presenti dederunt ac tradiderunt ui-
cisim sibi unus alteri comutacionis nomine tradi-
derunt in primis dedit ipse dominus adalricus epi-
scopus eidem angelberti presbiter in causa comu-
tacionis nomine it sunt pecias tres de terra ara-
bile et pecias duas de terra gerba una ex ipsas
pecias de terra arabile cum casina una super
d abente cum predictas pecias duas de terra gerba
se in simul tenentes iuris ipsius episcopio quibus
esse uidetur in loco et fundo graciano prima pecia
de terra aratoria est per mensura iusta tabulas ui-
ginti et nouem. coerit ei de una parte terra ledoni
de alia parte terra aratoria iacet ibi prope est per
mensura iusta perticas iugealias quatuor et tabulas
sedecim coerit ei de una parte terra infrascripto
sancti climenti et rolandi de duabus partibus terre
de monesterio graciano et litulfi presbiter et de
suis germanis da quarta parte terra de predicto
monesterio tercia pecia de terra aratoria cum iam
(1) Con«ortc.
(a) Martign; (t) L'indizione v. corrispondc agli anni 1007 e ioaa »on al ""'
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dicta casina est in iam dicto loco et fundo graciano a terra aratoria est per mensura iusta tabulas uiginti
est per mensuram iusta perticas iugealias quinde- quatuor coerit ei da una parte terra otadi de alia
cim prima pecia de terra gerba est per mensura parte terra sigulfi da tercia terra adoni undécima
est per mensura iusta ta-
gerba est per mensura iusta tabulas uiginti et qua
tuor coerit ei ab ipsa pecia de terra aratoria cum
iamdicta casina super abente et iam dictas pecias
duas de terra gerba se in simul tenente ad super
totas de duabus partibus uias de tercia parte terra
de predicto monesterio et iamdicto litulfi presbiter
et de suis germanis de quarta parte rolandi qui-
dem et ad uicem recepit ipse domnus adalricus
ipsius episcopio meliorate res sieut lex abet . it
sunt pecias duas de uites cum area suarum et pe-
bulas nonaginta et nouem et pedes tres coerit ei
tm-a otadi de alia terra predicto monesterio et
azoni de tercia sancti eusebii duodécima pecia de
terra aratoria iacet ad locus ubi dicitur gudi est
per mensura iusta tabulas uiginti et quatuor coe
rit ei da una parte terra monesterio graciano de
alia parte alberti et da reliquis duabus partibus
terra sancti eusebii. sibeque alii sunt ab omnia
coerentes. as denimque iam dictis rebus superius
nominatis uel 00 mutatis una cum accessionibus et
ingressoras earum seu superioribus et inferioribus
 
cias duodeeim de terra arabilis iuris ipsius angel- h earum rerum qualiter superius mensura legitur in
berti presbiter quib alteri pars parti per as paginas
nomine tradiderunt facientes ex inde
unusquisquis de cos receperunt a presenti die tarn
ipsi quamque et subcessores uel eredes eorum pre-
dictis rebus quod ab inuicem comutacionis nomine
in integrum omni tempore ab omni
e quidem et ut ordo legis deposit
et ad hanc preuidendam comutacionis nomine ac-
cesserunt super ipsis rebus ad preuidendum it est
adalbertus archipresbiter misus domni adelrici epi-
scopi ab eos directos una simul cum bonos omines
estimatores it sunt petrus et ariberttts germanis
filiis quondam ariberti seu gezo qui super ipsis re
bus accesserunt et estimauerunt quod meliorata
cia de uites cum area sua est in iamdicto loco
aseluengo est per mensura iusta tabulas treginta
et sex coerit ei da una parte terra iurolmi de alia
parte terra sánete marie et de reliquis duabus par
tibus uites otadi qui est oterici secunda pecia de
uites cum area sua est per mensura iusta taludas
treginta et sex coerit ei da una parte terra albe-
rici de alia parte terra sancti Eusebi da tercia
parte terra reginaldi prima pecia de terra aratoria
est per mensura iusta tabulas treginta et due et
pedes sex coerit ei da una parte terra sánete ma-
rie de alia parte terra benesoni da tercia parte
terra germani secunda pecia de terra aratoria est с res reeipere domni adalrici episcopi ab eosdem
per mensura iusta perticas iugealiis tres et pedes
octo coerit ei da una parte terra sánete marie de
alia parte terra germani da tercia parte uia tercia
pecia de terra aratoria est per mensura iusta ta
bulas sexaginta et una et pedes decern coerit ei
da una parte terra sánete marie de aba in ioanni
da tercia parte terra iurolmi quarta pecia de terra
aratoria est in predicto loco et fundo poliano est
per mensura iusta perticas iugealias quatuor coe
rit ei da una parte terra, sancti climenti de alia
antadi de tercia uia quinta pecia de terra arato
ria est per mensura iusta tabulas uiginti et tres
coerit ei da una parte terra iamdicto monesterio
engelberto presbiter a parte ipsius episcopio quam
dare et legibus comutacio ipsa et fieri potuisset de
quibus et pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis
aut successores uel eredes eorum se de anc comu
tacionis nomine remouere quesierint conponant
pars parti fidem seruandi pena dublis ipsis casis
et rebus . quod ab inuicem comutacionis nomine
tradiderunt sicut pro tempore fuerint melioratas
aut ualuerint sub estimacione in consimiles lo
cas et pro onore sacerdocii mei cui supra angel-
berti presbiter nec ei Ucead ullo tempore nolle
quod uoluiset set quod ad eis semel factum uel
conscriptum est inuiolabiliter conseruare promitto
de alia parte terra sancti Eusebii et da reliquis dua- cum stipulacione subnixa unde due cartule cornu-
bus partibus terra azoni sexta pecia de terra ara- d tacionis uno tinore scripte sunt. Actum in ciuitate
toria est per mensura iusta tabulas treginta et sex aste féliciter.
f Adalbertus archipresbiter super ipsas res accessit
et missus fuit ut supra.
f Ego angelbertus presbiter in ac carta comuta
cionis a me facta subscripsi.
Signum fff manibus iamdictis petri et ariberti
germanis seu gezoni qui super ipsas res estimaue
runt testis.
Signum ff manibus giselberti et secundi uiuentes
lege romana testis.
Signum fff manibus enselmi et andrei seu tesredi
testis.
Ego Ernuslo notarius sacri palacii scriptor uius
carte comutacionis post tradita compleui et dedi.
coerit ei da una parte terra sancti eusebii da re
liquis duabus partibus terra eginulfi séptima pecia
de terra aratoria est per mensura iusta tabulas tre
ginta et nouem et pedem unum coerit ei da una
parte terra alberici de alia parte terra iamdicto
aginulfi da tercia uia octaua pecia de terra arato
ria est per mensura iusta tabulas treginta coerit
ei da una parte terra de iamdicto monasterio de
alia parte terra sánete marie da tercia parte terra
ottadi nona pecia de terra aratoria est per men-
sura iusta tabulas sexsaginta et Septem coerit ei
da una parte de predicto monesterio de alia parte
terra sánete marie da tercia uia décima pecia de
3c,5 'ChaRTAE З96
( CCXXXII )
Permuta fatta da Pietro lit vêscovo quarantesi-
mo quinto di Novar'a ed Ursone delVOrdine délia
S. Chiesa di Novara , a cui il prefato Pietro ha
cedute due pezze di terra situate in Novarp presso
la piazza del mercató ricevendo in cambio da
detto Ursone altri beni situati in Cammaro ed in
Setciliano (Sizzano) Briñate , ed in altri territori.
1012 , in agosto
DalVoriginale. Arclàvio della CaiteJrale di Novara.
: ' (C F. F.) '
In Nomine Domini Dei Saluatoris Ilm Xpi heinri-
cus gracia Dei rex anno regni eius deo propicio
in Italia nono , mense augusto inclicione décima.
Comutacio bone fidei nossitur esse contracture ut
uicem emcionis onbtinead firmitatem. eodemque
nexu oblicant contraentes. Placuit itaque bona con-
uenit uoluntate inter domnum petrus episcopus
sánete nouariensis eclesie nec non et urso presbi-
ter de ordine ipsius sánete nouariensis ecclesie
filio adalmoni qui profesus est ex nacione sua le
gem uiüere langobardorum ipsi genitori suo ei
consenciente . et subter confirmante ut in Dei no
mine debeant dare sicut a presenti dederunt ui-
cisim sibi iinus alteri comutacionis nomine. In pri-
mis dedit ipse domnus Petrus episcopus da parte
episcôpii et canonici sancti gaudencii eidem ursoni
presbítero in causa comutacionis it sunt pecias
duas de terra ciim dificium casine super abente
iuris ipsius episcopii que esse uitlentur infra ciui-
tate nouaria et iacent prope loco ubi foro dicitur.
prima pecia de terra est per mensura iusta tabu-
las nouemi coeret ei da una parte terra rabononi
de alia parte térra gaudencii. de tercia parte uia
publica. Secunda pecia de terra est per mensura
iusta tabulas similiter nouem. coeret de una parte
terra arnulfi. de alia parte terra predicti gauden
cii. de tercia parte uia publica, de quarta parte
terra ipsius episcopii. quidem ct auicem recepit
ipse domnus petrus episcopus a parte ipsius epi
scopii et canouice ipsius sancti gaudencii ab eo-
dem urso presbiter. similique in comutacionis no
mine meliorata res sicut lex abent. it sunt pecias
nouem de terra aratorias iuris eidem ursoni pre
sbítero quibus sunt positas in locas et fundas cam-
mari. et in setciliano seu in brinate prima pecia
de terra in eodem loco et fundo cammari iacet
prope eclesia sancti Casiani. est per mensura iusta
perticas iugealis tres ас dimidia coeret ei de una
parte terra odemarii. de alia parte terra de ere-
des quondam ansprandi. de tercia parte uia. Se
cunda pecia de terra iacet a locus ubi curtile
a dicitur. est per mensura iusta perticas iugeales
qutuor (quatuor) coeret ei de una parte terra bo-
nifacii. de alia parte terra odemani. de tercia parte
uia publica. Tercia pecia de terra iacet prope uia
bcrconasca dicitur. est per mensura iusta tabulas
uiginti et quinqué, coeret de una parte terra adel-
berti, de reliquis duabus partibus uias publicas,
quarta pecia de terra iacet ibi prope. est per men-
sura iusta perticas iugeale una et tabulas Septem,
coeret de duabus partibus terra de eredes quon
dam ugoni. de tercia parte terra predicti episco
pii . quita ( quinta ) pecia de terra iacet prope
uia galiate. est per mensura iusta tabulas uiginti.
coeret de una parte terra leoni. de alia parte terra
talisoni . de tercia parte terra ipsius Odemarci. Sec-
b sta pecia de terra iacet ibi prope. est per men-
sura iusta pertica una tabulas tres, coeret de una
parte eredes quondam uualperti . de alia parte
terra iandicti odemarci. de tercia parte terra ro-
prandi. Séptima pecia de terra in suprascripto loco
et fundo setciliani iacet alueus ubi dicitur pasnago
est per mensura iusta perticas iugealiis quatuor-
decim. coeret de una parte terra dominici. de re
liquis duabus partibus terra giselberti. Octaua pe
cia de terra in predicto loco et fundo setciliano
est per mensura iusta iuge una. coeret de duabus
partibus terra predicti Giselberti de tercia parte
terra dominici. Nona pecia de terra in prenomi-
nato loco et fundo brinate est per mensura iusta
perticas tredecim . coeret de una parte terra ro-
c prandi. de alia parte terra de eredes quondam sa-
landrici. dercia (de tercia) parte terra suprascri
pto odemarci. de quarta parte terra de eredes
quondam girardi. sibique alii sunt ab omnia coe-
rentis. has denique iandictis rebus supra nomina-
tis uel comutatis una cum accessionibus et ingres-
soras seu superioribus et inferioribus earum rerum
qualiter supra legitur et inter se comutauerunt sibi
unus alteri per as paginas comutacionis nomine
tradiderunt . facientes exinde ünusquis de coas
( de quas ) receperunt a presenti die tarn ipsi quam-
que et sucessores uel eredes idem ursoni presbitero
legaliter proprietario nomine quicquit uoluerint
aut prouiderint sine omni uni alterius contradicione
et spondederunt se ipsi comutatores sibi unus al
ii teri tam ipsi quamque et sucessores uel eredes
eidem ursoni presbitero suprascripti rebus quas ab
iuicem comutacionis nomine dederunt in integrum
hab oni (omni) omine defensare. quidem et ut
ordo legis deposit et ad anc prouidendam comuta-
cionem aceserunt super ipsis rebus ad prouiden-
dum it est constantinus subdiaconus de ordine
ipsius sánete Nouariensis eclesie et missus eidem
domni petri episcopi de odem ( eodem ) episcopa-
tun odirecto ( sic ) una cum bonos omines estima-
tores quas rex ( T'es ) estimarent. it sunt alspran-
dus et aloardus seu iohanes. quibus omnibus esti-
mantibus comparuerunt et estimauerunt quod me
liorata res susiperet ipse domnus petrus episcopus
a parte ipsius episcopii ab eundem urso presbiter
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quam claret legibus comutacio hec fieri poset . de a pro pecia una de terra aratoria iuris nostri quam
abere uixi sumus in loco et fundo nante et iacente
locus ubi dicitur ualle pinpana quod est pecia ipsa
de terra aratoria per mensura iusta tabulas qua-
raginta et octo coerit ab una parte terra sánete
marie ex alia parte terra dominici ex tercia parte
terra garimundi et de suis germanis de quarta parte
terra de eredes quondam garibardi sibeque alii
sunt coerentes. que autem iamdicta pecia de terra
aratoria iuris nostri superius nominata una cum
accessione et ingresso seu cum superioribus et in-
ferioribus qualiter superius mensura et coerencias
legitur in integrum ab ас die tibi cui supra du-
ranti infantulo pro iamdicto argento uendimus tra-
dimus et mancipamus nulli alii uenditas donatas
b alienatas opnoxiatas uel traditas nixi tibi insuper
per cultellum festucum notatum uuantonem et uua-
sonem terre atque rainum arboris et tibi exinde
facimus legitimam traditionem et uestituram et nos
ex hide foiïs expullimus uuarpiuimus et apsapsita
fecimus et tibi a tuam proprietatem abendum re-
linquendum faciamus exinde a presenti die tu et
eredibus tuis aut cui uos dederitis iure proprieta-
rio nomine quicquit uolueritis sine omni nostra et
eredum ac proeredum nostrorum contradictione
uel repeticione. Si quis yero quod futurum esse
non credimus si nos ipsi iugalibus quod apsimus
aut ullus de eredibus ac proeredibus ipsis seu quis-
libet auppoxita persona contra anc cartulam uindi-
cionis ire quandoque tentauerimus aut earn pro
cartule comutacionis post traditam compleui et с couis igenium infiangere quesierimus tunc infera-
quibus et pena inter se posuerunt. ut quis ex ipsis
aut supcessores uel eredes eorum ursoni presbitero
se de anc comutacionem remouere quesieriut . et
non permanserint inu ea omnia qualiter supra le
gitur . uel si ab unumquemquem ominem quisque
supradictorum in integrum ab iuicem (adinuicem)
non defensuaucrint componant pars parti fidem
seruaudi pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore
fuerint melioratis . aut ualuerint sub eslimacione in
consimiles locas, nec eis Ucead ullo tempore nolle
epiod uoluerunt se ( sed ) quod ab eis semel ra-
tum uel conscriptum est iimiolabiliter conseruare
proiniseruiit cum slipulacione subnixa . mule due
cartule comutacionis uno tenore scripte sunt. Ac-
ctum infra ciuitntem nouaria féliciter,
f Vrso presbiter in ac cartula comutacionis a me
facta subscripsi.
Signum f manns suprascripto Adelmoni qui eidem
Vrsoni presbitero filio suo consensit ut supra,
■f Ego Constantinus subdiaconus super ipsas res
accessi et missus fui ut supra.
Signum fff. manibus suprascriptorum alspradi et
aloardi. seu ioliani qui supra ipsas res accesserunt
et estimauerunt ut supra.
Signum ff manibus petini et atoni ambo legem
uiuentes romana testes.
Signum ffff manibus bernardi et landulfus . qui
et amizo seu reinpaldus testes.
Ego Adam notarius Sacri palacii scriptor uius
 
 
dedi.
( CCXXXIII )
Secundo ed Amalberga glugali vendono una pezza
di terra aratoria a Durante , bambino , figliuol
<FAriverto.
10 1 3, 1 5 febbraio
DaWoriginale. Archivio delta Cattedrale d'Asti, Iura Eccl. Ast. ,
m. aG , п. a4- ( L. С. )
In nomine Domini Dei et Saluatorisnosli i Ilm Xpi
Einricus gratia dei rex anno regni eius deo pro
picio ic in italia nouo quintodecimo kalendas mar-
cius indictione undécima. Constad nos secundus
filius quondam Staalberti ct Amalberga filia quon
dam Amalberti iugalibus qui professi sumus nos
iugales ambo ex nacione nostra legem uiuero sa-
liha. ipso namque iugale meo mihi consenciente
et subter confirmante accepisemus nos iugales co-
muniter sicuti et in presencia testium accepimus
a te duranti infantulo filio ariuerti argentum per
denarios bonos solidos quinqué finituin precium
mus a illam partem contra que nos ex inde litem
intullerimus set presens anc cartulam uindicionis
dioturnis temporibus firma permaneatque persistad
inconuulsa cum stipulacione subnixa et a nos qui-
bus supra iugalibus una cum nostris eredibus tibi
cui supra duranti infantulo tuisque eredibus aut cui
uos dederitis iamdicta pecia de terra aratoria qua
liter superius legitur in integrum ab omni omine
defensare qui sit defenderé non potuerimus aut si
uobis ex iude aliquit per couis igenium subtraere
quesierimus in dublum iam dicta donacio uobis
restituamus qualiter pro tempore fuerit meliorate
aut ualuerit sub exstimacione in consimili loco et
nihil nobis ex ipsum precium aliquod redebere di-
d ximus et bergamina cum actrementario de terra
eleuauerit paginam rolandi [notarii sacri palacii
tradedet scribere rogauimus quas subter confirmans
testibusque auptullit roborandam. Actum in iamdi
cto loco nante féliciter.
Signum ff manibus iamdictorum secundus et amal
berga conius sua ab omnia suprascripta consensuit
supra et eorumque relecta est. •
Signum fff manibus secundi et ermenfredi seu
ariuerti omnes uiuentes lege saliha testes.
Signum "I ff manibus alperti et alberti seu iohanni
atque rogherius testis.
Ego qui supra rolandus notarius sacri palacii scri
ptor uius cartule uindicionis post tradita compleui
et dedi. .
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( CCXXXIV ) a omnia que eidem monasterio hoc congregationi
pertinent uel pertinere debent sicut' per sanctae
memoriae regum ac reginarum monimenta seu per
Benedetto VIII papa a richiesta di Adalberto marehionum et comitum uel quorumlibet christi
márchese prende sotto la sua protezione il mona- íidelium concessiones . Aut per comparationes et
fiero di Brème concedendogli vari privilegi , e commitationes et quaslibet pactiones oportunitatis
confermandogli quanto possiede. de rebus mobilibus et immobilibus uidelicet terris
et uineis. campis. sUuis. pratis. pascuis. aquis.
. molendinis. piscariis. ripis. salmis, habitationibus .
1014, in febbraio edifitiis. castellis. seruis et ancillis. liberis quoque
et asci'ipticiis. usibus et redilibus rerum corpora-
bum et incorporalium. Insuper cellam quam apa-
DaWoriginale. АгсШоАгс^со^иЛ Torino, cat. ^tn.i, lut. ■ uocant> cum omuibus Suis apertinentiis sicuti
( D. P. ) ° r
per precepta regum ei delegatum est. Quin etiam
gabiani cortem cum uniuerso territorio quae est
Benedictus episcopus seruus seruorum dei dile- b in supunico. ualicella mariadingo. loreto. rouaria.
cto filio gotefredi uirum uenerabil. abbati. uenera- et abrusiasco. monasteriolo . gorgiano. quae omnia
bilis monasterii beati petri apostolorum principie cum predicta corte ас suis pertinentiis iamdicto
fundati in bremedensi ido inter padum et monasterio per preceptum concessum est. Pollen-
ticinum suisque successoribus in perpetuum. Si tiam quoque cellam ab eiusdem monasterii fratri-
semper sunt concedenda que piis desideriis con- bus nouiter constructa est. et colonia cortem . et
gruunt quanto potissimum non sunt abneganda ea mancianum Castrum cum omnibus suis pertinentiis
quae pro diuini cultus stabiütate petuntur. Debita quae oddo marchio per remedium animae suae ci-
enim nos cura apostolicae pastoralitatis compellit. dem monasterio cum sua coniuge per cartulam
ut beneficia maiorum nostrorum sequentes in pre- offersionis concessit. Cauolarium eliain con corte
standis priuilegiis saneta et uenerabilia loca cum magna et omnibus aliis suis apendieiis. sicut ab
omnibus quae ad se pertinent nostra apostólica arduino marchio per remedium animae suae matris
auctoritate muniamus. Igitur quia per interuentu eidem coenobio largitum est. Castrum uero sancti
karissimi nostri adelberti gratia dei marchionis glo- georgii et casali cortem. Gellulam uero in honore
riosissimi imperatoris nostri henrici postulado ira- sancti petri constructa in ualle quae dicitur igna-
trum eiusdem bremedensis monasterii uenit ad nos. с ria cum omni sua integritate. Cellam quoque in
Quatenus idipsum monasterium quod prius ad dei honore sancti petri principie apostolorum et sancti
laudem et in memoriam beati petri apostolorum michaelis archangeli. et ecclesiam honore sancti
principis tempore regis theodorici ab abbo patricio stephani . sacratas cum castro quod uocatur rodo .
fundatum fu.it prope alpes in loco noualicio nun- et aliud nomine uirdunum cum omnibus suis per-
cupato. et post modo imminente saracenorum per- tinentiis cum portis. ripaticis. molendinis. pisca-
secutione studio adelberti deo deuoti marchionis tionibus. per fluuio tanaro a pralo quod dicitur
translatum est. Collecta congregatione regularium scrosco. usque ubi dicitur costa ungaresca sicut
fratrum ad oppidum quod bremetum dicitur priui- per cartidas offersionum et pro preceptis impera-
legiis sanctae nostrae sedis apostolicae perhennitcr torum eis deliberatum est. ita et nos apostólica
roboraremus. Quorum piis desideriis finientes haec censura predicto monasterio confirmamus. Castrum
nostra auctoritate id quod postulatum est concedi- quoque quod uallis ursa dicitur siue monasteriolo
mus. Et ideo omnem cuiuslibet ecclesiae sacerdo- et lee ales atque teuoleto similiter confirmamus.
tern in prefato monasterio quamlibet dicionem ha- Naues etiam illorum quae ab eis causa piscationis
bere uel missarum sollempnia ibidem celebrare uel enptionis siue per alicuius rei commutationem
prohibemus. nisi ab abate ipsius loci inuitatus d ad ferrariam siue a comaclo seu rauenna seu in
fuerit, sed пес aliquam Ordinationen! uel conse- quascumque partes italiae auctoritate.sint
crationem Ulis faceré présumât. Confirmamus etiam securae ut nullae cuiuscumque dignitatis uel ordi-
eidem monasterio beati petri apostoli omnes res nis persona ab eis aliquod dationem
uel possessiones quas ab initio fundationis suae requirat uel accipere présumât. Decimas uero eius-
apud noualitium supra dictus uir excellentissimus dem monasterii nostra auctoritate concedimus. Ba-
et christianissimus abbo per testamenti paginam ptismum etiam in ecclesiis eidem monasterio perti-
siue erga siue eis tradidit et delegauit. quasque nentibus licenter fieri ap crisma
predictus adelbertus marchio cum uxore sua dein- uero uel quicquid ad sacrum ordinem pertinent .
ceps apud bremetum translatum donauit. Eccle- a quacumque ecclesia uoluerint nostra auctoritate
siam uero quae est constructa in honore sanctae accipiant. Sancimur etiam et statuimus sub diuina
dei genitricis marie in polüano cum omnibus suis obtestatione iudicii interminatione ut
pertinenciis. Ecclesiam quoque uocabulo sancti nullus unquam regum uel principum et cuiuscum-
andraee in ciuitate taurinensi cum omnibus suis que potestatis presumere audeat eidem bremensi
pertinentiis predicto monasterio confirmamus et monasterio et congregationi eius aliquam molestiam
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infeiTe . Aut decimationes uel tributa aiiqua expe- a mense augustus. Pia ....... que conuenit inter
tere siue de rebus possessionibusue ornamentis uel
quibuscumque pecuniis quicquam abalienare pacis
marinus filius quondam gaudentii de ciuitate me-
diolani nec non et inter domnus landefredus abbas
siue tempus belli . sed perhenniter cuneta sibi ...... nostri saluatoris et sanctorum martirum
pertinentia ad laudem dei et beati petri apostoli
ipsi monasterio incumuulse pertineant. Sed et hoc
apostólica censura constituimus . ut nullus dux .
marchio. comes, uicecomes. seu aiiqua magna uel
parua persona aliquem districtum uel iudicium .
siue legem in aliquibus locis ipsius monasterii te-
nere présumât, nisi ab abbatc fuerit aduocatus.
Decernimus etiam per hoc nostrum priuilegium
sub diuina et apostólica auctoritate ut nemo post
obitum patris eiusdem coenobii quolibet modo ab-
batem ibi constituât, nisi quern ex sua congrega-
gratiniani e filini qui dicitur arana quod est con-
structum iusta lacum in dei nomine de-
beat dare sicut a presenti dedit ipse marinus ei-
dem domni landefredi abbas ad aben dum
et a pars ipsius monasterii faceré laborandum uel
censum reddendum libellario nomine usque ad an-
nos duodeeim cxpletos idest medietatem de omni
bus rebus territoriis illis iuris monasterii sancti ui-
ctoris ubi eius sanctum quiexit corpus que est fun-
datum foris prope ac ciuitate mediolani. quod sunt
positis rebus ipsis in auxula super alpe una quae
, tione fratres cum comuni conscilio et pari uoto ° nominatur alpe de alupta. quod sunt campis pratis
pro maiori parte preesse sibi elegerint secundum
regulam beati benedicti. Si quis autem nefario ausu
hoc nostrum priuilegium quoquomodo transgredí
presumpserit sciât se a nobis auctoritate christo et
beato petro apostólo excommunicatum atque dam-
pnatum nisi digna satisfactione hoc emendauerit.
Si quis aulem huius nostri priuilegii obseruator
extiterit. a misericordissimo salualore nostro bene-
dictionis aeternae graliam et uitam aetcrnam con-
sequi mereatur in sécula seculorum. Amen.
Scriptum per manus leonis notarii regionarii et
scrinarii sánete romanis aecclesie in mense februa-
rio et indictione duodécima.
f bene ualete.
pascuis siluis stallareis et roboréis cum aréis earum
et aliis concessis honoribus cum medietatem de
ipsa alpe ad se pertinentibus que ipse marinus ipsa
medietatem de omnibus ipsis rebus territoriis quam
et reliqua medietas cum predicta alpe alupta a se
pertinente in beneficio detinet da parte domni et
seniori sui alterami abbas ipsius monasterii sancti
uictoris. Ea uidelicet ratione uti a modo in antea
usque in his duodeeim anni expleti promisit ipse
domnus landefredus abbas et suo successor rebus
teritoris ipsis quidem medietatem de ipsa alpe
obere et detiuere a pars ipsius monasterii domini
saluatoris et faceré inibi uel defrugum quiequit eis
fuerit ulilitas ita ut aput eos meliorentur nam non
Anno uero propitio pontificatus domni benedicti с depegiorentur. Et persoluere exinde debeat ipse
siunmi pontificis et uniuersahs octaui pape in sa-
cratissima sede, beati petri apostoli. secundo im
perante domino henrico a deo coronato magno
imperatore anno primo in mense et indict, supra-
scripta duodécima, (i)
( CCXXXV )
doinnus landefredus abbas singulis annis usque in
suprascripto constituto per omni missa sancti an-
drei tres dies antea aut tres postea uel in ipsa
festiuitate illuin fio tum et usum que usque modo
exinde cousue tudo fuit et pagensibus loci illius no-
tum est ucl quantum de reliqua medietas de ipsis
rebus territoriis de eadem alpe exire solet quod
ipse marinus in sua potestatem ipsa medietas re-
scruauit. Sit fictum ipsum persolutum hic ciuitate
mediolani ad mansionem ipsius marini consigna-
tum. fiat permissum domni landfredi abbas uel de
suo successor eidem marini aut ad suo misso ut
alia super inposita exinde neque uiolentia non in-
Marino concede a livello per anni xn al mona-
stero de1 ss. Filino e Graciniano <TArona varii
beni che tiene neltOssola in beneficio dallábate del ponatur. Pena uero inter se posuerunt ut quis ex
monastero di S. Pittore presso Milano. d ipsis aut heredes uel successores eorum se de hanc
conuenientia remouere quesierint et non perman-
serint in ea omnia qualiter su perius legitur tune
componat pars parti ilia pars que non conserua-
uerit ad partem fidem seruanti pro pena nomine
argentum denarios solidos uiginti quia sic inter eis
stetit et conuenit. Vnde duo libelli uno tinore scri-
pti sunt . Actum suprascripta ciuitate mediolani .
Signum f manibus istius marini qm hanc conue-
niencia fieri rogauit et ei relecta est. -j- Alprandus
In Xpi nomine heinricus gratia dei imperator rogatus scripsi. Signum fff manibus cristiani et
augustus. Anno imperii eius deo propitio primo . ambrosii seu arioaldi abitatoribus eadem ciuitate
mediolani qui interfuerunt testes.
(0PubbHcatodaMon,ignorDeUa-Ch«..infinedeU'opera5^£. Vuido «OtariuS SCripsi post UaditO COmpleili Ct
Cardinatium, EpUcoporum Series chranalógica, etc. Jug. Taur. i645. (Icdl.
1014 , in agosto
DaWoriginale. Regii Archivii di Corte. (Abbazia de' is. Graciniano
в Filino , т. i , п. a. ( P. D. )
Si
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( CCXXXVI ) a Datum anno dominice incarnacionis milleximo xnir.
Ewrico imperatore conferiría alla Chiesa vescovile
di Savona U già ottenuti privilege imperiali.
indictione in. anno domini heim-ici Imperator au-
gustus regni XII. Imperii uero eius primo (i).
Actum papiae féliciter.
ioi4
Dalioriginale. Regii Archivü di Corte. ( Genova ; carte sparse ).
(P. D.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis Henricus
diuina fauente gratia romanorum Imperator semper
augustus ad hoc nos diuinae pietatis prouisio ad
imperiale decus prouexit et tantae potestatis cul
mine decorauit. "Vt erga diuinum cultum solliciti et
circa ecclesie Xpi munimen et custodiam atque
aucmentum simus semper peruigileis et intentis
idcirco omnium fidelium sánete dei ecclesie nostro-
rumque presentium scilicet ac futurorum nouerit
industria. Qualiter ardemannus Saonensis episcopus
imperialibus nostris obtutibus preceptum ac mun-
diburdium antecessorum nostrorum octonum nobi-
lissimorum Imperatorum obtulit. Quomodo ipsi
prefatae ecclesiae saoniae res ac predia inmunitates
contulerunt. Vnde nos eorum comparaciones pre
ceptum scilicet ac mundiburdium considerantes
predicti timori nostraeque animae remedio confir-
mamus ac íirmiter imperpétuum corroboramus per
hoc nostrum imperiale praeceptum domus cum
turri et curte et maiisionibus porta et ripa ipsius
caslelli Saonensis. Insuper lacum rotundum cardeto
manduculo decallo cario casalegrasso cremona aqua-
marcia et terra de ponte quanta ad sanctum eu-
genium pertinet monte burro ualla in aste curti-
cella una blebes sancti donati plebem melosine
plebes sánete marie Igudega et blebem mondtcile
sale monte barcario corgenio ledese runito et acca-
uiola que dicitur gauta sicta saliceto bamariana
sánete iulie umiale ciuglo cruceferriae boxle cario
deco salsole plana et bruuio atque easdem curtes
plebes et proprietates cum decimacionibus et ca-
pellis uineis familiis utriusque sexus. terris pratis
campis pascuis siluis et cum omnibus curtis pro-
priis uel decimationibus reddentibus ardemanno
Saonensi episcopo et suis successoribus omnino con-
firmamus precipientes itaque iubemus ut nullus dux
marchio comes seu aliqua imperii nostri magna
paruaque persona predictam sedem saonensem de
prefatis rebus disuestire aut molestare présumât .
Si quis hoc fecerit C. libras auri componat me-
dietatem camaere nostrae et medietatem predicto
ardemanno episcopo et suis successoribus. Quod ut
uerius credatur hanc paginam manu propria cor
roborantes sigillari precipimus.
Signum domni heinrici serenissimi cesaris (mono-
gramma ) et semper inuictissimi Imperatoris au-
gusti.
Heinricus cancellarius uice eucrardi episcopi et
archi capellani recognouit.
(CCXXXVII)
Franchezze e privilegi conceduti da Enrico II
imperatore agli uomini della marca di Savona.
1014
Dali'originale. Regii Archivü di Corte. (Genova, carte sparse).
(P.D.)
In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis Hein
ricus diuina fauente dementia romanorum impe-
rator augustus omnibus nostris fidelibus tarn pre-
sentibus quam futuris notum esse uolumus qualiter
interuentu ardemani episcopi saonensis nostrique
dilecti fidelis concedimus et confirmamus ex nostra
praeceptali auctoritate corroboramus hominibus ma-
ioribus habitantibus in marchia saonensi in castello
omnes res et proprietates a iugo maris usque ad
metas montes ( corroso ) iuxta flumen serone tam
infra ciuitates quam extra et uillas libelarías pisca-
tiones uenationes quae habere soliti sunt Insuper
etiam iubemus ut in his prescripts confirms ca-
c Stella non hedificentur neque aliqua super inposita
a marchionibus uel a suis comitibus uel uicecomi-
tibus predictis hominibus fiat scilicet de fodro de
adprehensione hominum uel saltu domorum Qua-
propter comendamus et firmiter in perpetuum sta-
bilimus ut nullus dux marchio episcopus comes ui-
cecomes gastaldio uenator seu quelibet nostri im
perii magna paruaque persona predictos homines
habitantes in castello saone de prescriptis rebus
inquietare uel molestare présumât Si quis igitur
hoc nostrum imperiale preceptum uiolare seu firan-
gere tentauerit sciât se compositurum mille libras
auri optimi medietatem kamare nostre et medieta
tem nobilioribus hominibus prescriptis habitantibus
in castello saonensi Quod ut uerius credatur et
d diligentius ab omnibus obseruetur manu propria
corroborantes nostro sigillo imperiali iussimus in-
signiri.
Signum domni heinrici serenissimi (monogramma)
et inuictissimi imperatoris augusti.
Heinricus cancellarius uice euerardi episcopi et
archicapellanus recognouit.
Datum anno dominice incarnacionis m. xnii indi
ctione XII anno uero domni heinrici Imperatoris
augusti regnantis xn Imperii eius primo Actum in
palacio papie féliciter (a).
(i) Correggasi l'Ughelli che seríale anno vero domini Henrici Im
peratoris augusti regnantis 5.
( 2) Ughclli , Italia- Sacra , inter Episcopos Saonenses , torn. IV.
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a in strata et' ih cásale ad iúgera quingertta quate-
îuis ècdesia beatissimi confessoria douaitri Syvi et
pastor, qui per. . témpora ibi füerit omnia que Supra
nominal;» sunt cum suis pertinenliis aquis scilicet
aquarumque decursibus ripis molendinis piscationi-
bus terris cultis et incultis Uadis uenatiónibüs sta-
lariis semis et ancillis capellis montibus et ualibus
rupibus et pratis mercatis et districtibüs et cum
omnibus quae nomhiari possunt in eternum iure
propriètario habeat atque disponat nostra, nostro-
rumque successorum et omnium bomiuum cónlra-
dictione et molestatione et diminôratione remota .
Concedimus insupeí sancto Syro patrono nostro
districtutn de seteina ad miliaria octo in Omni parte
iu circuitu ' sicut ad nostram partem pertmere ui-
In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. Hen- h detur pro pace et quiete ipsius Ecclesie et retmv
ricué fauente diuina dementia Romanorum irape- dio et saluté aíiimae nosfráe nostrorumqtie sücces-
' (CCXXXVIIl)
'■' i' * ■ л' .....
Enrico itnperatore dona alia Cldesa vescovile di
Pavia i castelli di Ccretto e Polpara colle ap-
partenenze già posseduti dal conte Oberto suo ri
ddle } ed i beni posti appvesso a Balbiano e in.
allri luoghi già- tenuti da Otbevto mardiese ed
¿¿Iberio suo nipote.
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Da copia autentica dal i6\ 4- Archivii di Corte. (Ollrc Po Pavese,
m. io, varzi п. а ). ( Р. D.) ¡
rator augustus (1). Notum esse uolumus uniuersis
sánete dèi ecclesiae fidelibus Vbertum comitem
iilium aldeprandi olbertum marcliioucm et filios
eius et albertum nepotem illius postquam nos in
regem et imperatorem elegerunt ét post maims
nobis datas et sacramenta nobis facta cum de i no-
stroque inimico Arduino regnum nostrum inuasisse
rapiñas predas uastationes ubique fecisse et quod
sine luctu non est dicendum terri toria et pertinen-,
tias omnium ecdesianun miserabiliter bonis omni
bus expoliasse magnüs dolor nimius luctiis inaudita
intus et foris desölatio. si ergo ita deslructis .ее-,
clesiis subuenitur quod deo placebit nulli bono-
sor'um regûm et iraperatorum. Si quis igitur con-
trà hoc nostrum preceptum In eternum deo pro-
pitio ualiturum ire temptauerit et, e'cclesiam bealt
Syri uel pastorem suuin disuëslire uel in aliqub
molestare de predictis rebus presumpserit. com-
ponat mille libras auri purissimi medietatem sán
ete Ticinensi ecclesiae et camerae nostrae alterara
medietatem. Quod ut ueriüs credatur et ab omni
bus inuiolabiliter conseruetur hoc preceptum manu
nostra firmauimus et nostro sigillé hïsiguirl precl-
J)imuS. ) 'ч./'. i,'. :;: • ' ' .. ; ¡.'. .. : <-••;■' T
Signum domni Henrici ( monogramnia ) inuieti&simi
Imperatoris auguslh [, ,.•'. <-.;■<.',. ■ f, .■•,!./,,
rum dispiieendum èrît consilioque ergo cum amicis e Hemiciis cahcellarius uice Gciradi Episeopi et AiS
dei habito sórutáta èt inùeftla est lex longobardo- chlcapellani recognouit.
rum qttae ita iubet.' Si quis contra animum regis
cogitauerit aut consiliatus fuerit animae suae in-;
currat periculum et res illius infiscentur. Secun
dum igitur legem epriim nostra propterea sunt
omnia bona ipsorum quia manifestum est ipsos con
tra -nos non Solum cdgltasse àut consilialós fuissè
sed etiam ausus nefarios el conatus impuros opere,
exercuisse et publice bella nos contra nos prépa
rasse. Quia ergo legibus eorum nostra surit bona,
ipsorum Ecclesiae ■ Shncti Syri episeopi Ticinensis
quam ipsi in suis pertinentiis igné et rapinis uehe^
monter deuastauerunt de prédits eorum ■ partem
dare uolumus ut sie, uel hi aüqito reeompensatioire
facta tolerabnius illàta' uaieát s'ubstihere disperidia d réstituisve varii allril
doñee deo donante commodae sibi sucercscant ma- >i' • ■. , "'.] ■' :< \
iora. iuste igitur et legaliter damus sibi de rebus
Yberti filii Hildeprandi càstçllinn de cerretto et
uulparia cum omnibus eorum' ad\acentiis ad iugera
tria millia cum suo toto districtu de rebus Vberti
et filiorum eius et Alberti nepötis ipsins marchio-
nis quidquid habuisse ttrsi sunt in scadramino prope
Castrum de Balbiano et in territorio saneti martini
Factum arino incarnationis dominicae j*f. Xttti. ind.
duodécima anno uero domni Hétírici Imperatoria
angustí regni хш . impeini aeró primd, Actum
Solega,' ; r.";- • -'4 •» . ví.» ,'*'*• '. (
InlerfueÉunt testes' isto 'piíecepto domnus Kan Ai>
eludiaednus et Látícelagus de Beccaria Cauonicus
papieiisis et Gaiferius isimbardus. ;. ;. .\\ /.. í. '.: '
i ■
'M . ( CGXXXIX ).¡ : л ... ...
. .. '"' . :. .1 Г'.' ■■■ :x 'itü i' *"' i. : '. t .
Ariugo II imperatore dona alia Chiesa ffercélhsfí
i béni di alcuni aderenti del reJi'doino, é ßlieiip
.1.
iot4
L.Ï JJ'¡
DatCorig. Ai cliivio delta Cdtttdrák di VerceUi.
.1! A
:t ...s,
■• :■■ 'i
' ' ^ . * ' i . . * i . .. ». « '.ii
(3) "Notisi la tessitura di questo diploma lontana dalle formóle or-
dioarie degli altri. Serve di monumento istorico sulle gesta del mi
sero Ardoino márchese d' Ivrea , che , italiano , cercó (Pesscr ie
d'Italia, e di jirova dcll'intolleraiiïa delle fazioni, ancÄe »llorquando
l iiiimico è vinto. ( Vedi Tcuivclli , Biografía 'Piemonlese , Bella Tila
del re Ardoino, torn. 1 , 317 )..' '•" ' ' '"'l 1 '
In nomine sanctae et indiuidue trinitatis. Henri-
cus dinina fauente dementia Romanorum imperador
augustus Notum sit omnibus quöd nos donauimus
imo reddidimus S. Eusebio uercéllensi mónastérti(m
de coliatles Bornadem et monasteriolum eum <ra-
slello Grignasco. cum terra et districtu Ualïiç sîci-
dae sicut Ricardus et uxor cius Vualdrada tenue-
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runt. Dedimus Karon fontanarum reddimus caualli a Leurano Aimonis de Campale Alberti de
cerro sulziam confirmauimus treuentino dedimus Eimerici de Torcello filiorum Armanni
Iudicis de sancto Euasio (i) Folcadi de Cásale
Rogerii de sancto saluatore et filiastrorum eius .
Mainfrcdi de Brosilo Braseuerti de Ceresido et fra-
tres Aldonis astulfi aribaldi et Vberti Mainfredi de
coce (2) Birardi de uuulingo (3) Rozonis et Vgonis
de Monticlo constantii de Palazolo et filiorum eius
Aribaldi de Caualiaca omnia praedia tushardi et
Vualderade et Viberti filii Dadonis et omnium isto-
rum hominum quorum nomina hic scripta conti-
nentur lege Longobardorum nostra sunt propria
quia (4) isti postquam nobis fidelitatem iurauerunt
corona Regni longobardici et diademate Imperii
nobis iam attribute Ardoino Regni nostri inuasori
fredi de Ponzana Auiberti de Stirpiana Roberti de ¿ iuncti omnia uastauerunt et maxime Eusebianam
Carisio Liupnci (2) Iudicis et generi eius Bruningi Ecclesiam miserabiliter afilixerunt ideo quod quia
et filiorum eius Armanni Diaconi et filiorum eius legibus perdiderunt legibus nostra sunt et quia le-
Arlebaldi (3) Remedii Landrici filiorum Gisalberti (4) gibus nostra sunt legibus sancto Eusebio omnia
Iudicis Vuillielmi Nigri Azonis de Pezana Azonis in perpetuum damus Quicumque autem sanctam
de Sala filiorum Vidonis de Balzola filioram Gi- uercellensem Ecclesiam de his omnibus disuestiue-
et oliuolum de Kalendustra medietatem confirmaui
mus quia eius erat dono amizonis alteram medie
tatem donauimus quia lege itálica ad nostrum ius
deuenit (1) Damns etiam omnia quae papiae aut
in 'iota italia habuerunt Damus omnia praedia odo-
nis de Grignasco et Nepotum eius Ingezonis Rai-
naldi et Gezonis de Rade Riglozonis et filiorum
eius de arbori Vgonis et Vuidonis de calpignano
Anguberti de Meleto et Nepotis eius Armanni Vgo
nis de Brinade Aldonis de Aurelio Aldonis de Ce-
resane Curtii Ascheri et Reulfi de Mortara Ascheri
et Vualonis de Mortara Amilongi et fratrum eius
de Castello nouo filiorum Aribaldi de Coció Main-
rardi de Morano Flodeuerti de Alise Ansigisi filii
Liuzonis Episcopi Vberti Iudicis de Sporeia Tealdi
Atonis et Arnaldi Oh-ici et fratrum eius Vuilche-
rami Sigifredi et Alcheri de Salara (5) Iohannis
de Gondezone Milonis de Iporeia Bonfilii de Sob
rio Verimperti Milonis de Saluzula (6) Vnfredi de
Tontano Roderardi et Vualmundi Olrici de Lama
Atonis et Angilmanni filiorum astulfi et odonis et
rit uel inquietauerit componat kamerae nostrae
mille libras auri et sancto Eusebio alteram. Quod
ut credatur et conseruetur hoc praeceptum manu
nostra firmauimus et sigillo nostro iussimus in-
signiri.
Signum domini Henrici inuictissimi et gloriosissimi
Serenissimi imperatoris augusti.
lricus cancellarius uice Heberardi episcopi et
Adam de Vualdingo Aimonis de Vualdingo Berardi archicancellari recognouit.
de monte Mainardi de Auigna Alberici clerici filii с Anno Domini Incarnationis mxiiii . indictione xii .
Hemerici de Salizola Vuillielmi de Salizola Rode
rardi filii Ilaui et Operti filii Azonis de Cásale Vgo
nis de Palestre Adam uicecomitis Ribaldi de Suno
Baldoli de Cásale Dedimus praedia Vuiberti filii
Dadonis in Ceprione Caneuese Pertuso Agamio
Plumbia et ubicumque habuit in Italia Dedimus
praedia girardi et fratrum eius filiorum Roberti de
Vulpiano Aimini Vuillelmi et Ozonis de Liuurno
anno uero Regni domni Henrici Imperatoris Au
gusti хш. Imperii uero 1. Actum folega féliciter
amen.
( CCXL )
Carta di promessa fatta da Gisolfo giudice a Ta-
lesone diácono delta S. Chiesa Novarese , da cid
(7) gosllini et girardi confredi de Liuurno Leuurni esso giudice avea pel prezzo di L. 36 in moneta
filii presbiteri Liuzonis asmundi e Berizonis filio
rum Berardi Ingizonis fratris Isaac Gribaldi Clerici
et Alberti filiorum Presbiteri Delimberti filiorum
Roconis et Graseuerti de Scaramanno Ebonis de
Butano Roderadi et Aimonis de Vliaco Aziperti et
di Pavia comperata la metà di certe case e beni
entro il castello di Caltignaga e nel suo territorio,
colla quale carta egli consente, che, restituendosi da
Talesone o da suoi eredi entro il prossimo luglio
la detta somma , il contratto sia di niun valore ,
Sindiconis de Auaringo aldonis et fratrum eius de d e debba egli restituiré a Talesone lo strumento
Sualingo Sigimani de Monte Algonis filiorum Tedisi cassato e tagliato.
filii Alberici de Monterone Ebonis et filiorum eius
de firminiana Ogerii de Plaioles Rodulfi de canales
Saliconis de conflentia Sigifredi et Ingelberti de ,01* ' а3 6Cnpaio
Tredino Tebaldi et Vuidonis fratrum de Plazo In-
gOnis de Ariaco aldonis et filii eius Bennonis de DaWorig. Archwio délia CattedraU di Novara.
(CF. F.)
(1) Manca oel Durandi ciô che è itampato in conivo. ( V. Antic a
coudizionc del Veroellese , pag. ia6 ).
(3) Liuperci (Durandi).
(3) Artebaldi ( Durandi ).
(4) Giseborti.
(5) Sabara ( Durandi ).
(6) Saluzzola ( Durandi }.
(?) Manca nel Durandi ció clic i itampato in corsivo.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
einricus gratia Dei rex anno regni eius deo pro-
(1) et folcadi ( Durandi ).
(a) comee ( Durandi ).
(3) Vulingo ( Durandi ).
(4) ieli pro quibus nobis fidclitcr ( Durandi ).
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picio in Italia décimo tercio (i) quinto décimo a qui supra gisulfus iudex ab te iamdictus talesus
l-„i г.л :.,j:„: J «.:..._ :u: j: i i , .,kal. februarii indicione duodécima constitutus ibi
talesoni diaconus de ordine episcopio sánete noua-
riensis ecclesie et íilius quondam petri ego gisulfus
iudex filius bone memorie leoni qui profeso sum
ex nacione mea legem uiucre langobardorum pre-
sentibus dixi manifestum est mihi qui supra gisul
fus iudex quod tu qui supra talesus diaconus emi-
xisti in me odie cartulam uendicionis pro percepto
precio argentum den arios bonos papienses libras
treginta et sex nomiuatiue de medietatem de casis
et omnibus rebus Ulis que fuerunt iuris tui et
abere uisus fuisti tarn intra castra calteniaca quam
foris in predicto loco et fundo calteniaca uel in
eius territorio que ut supra medietas de
diaconus exinde launechilt mantello uno ut
ее mea promissio usque ad suprascriptum tempus
firma et stabili permanead et persisted. Vnde due
cartule promissionis uno tinore facte sunt. Actum
ciuitate nouaria féliciter.
ф Gisulfus iudex sacri palacii in ас cartula pro
missionis a me facta subscripsi.
Signum j-j" manibus petri filius quondam item pe
tri et adelberti filius quondam natali testes,
■j* Adam iudex sacri palacii rogatus subscripsi.
Ego andreas notarius sacri palacii scripsi banc
cartulam promissionis post tradita compleuit et
dédit.
cui ego^dedissem uel abere statuissem fuissent po-
testatem proprietario iure abendum et faciendum
ex inde quicquit uoluisemus. unde modo promitto
ego qui supra et spondeo me ego qui supra gisul
fus iudex una cum meis eredes tibi cui supra ta
lesoni Diaconus tuisque eredibus ut si tu aut tuis
eredes aut tuum missum mihi uel ad meos eredes
aut ad meum missum dederitis fucritis
de predictum argentum denarios bonos papienses
libras treginta sex mense iulii infra
scripto prossimo ueniente qui uenit de ac indicione
duodécima aut si ante potueritis dati ipsius dena
rii in ciuitate papia a casa abitacionis mee qui su
pra gisulfus iudex consignati mihi meique eredes
aut ad meum missum et quod si denarii aput nos с perii eius deo propicio secundo mense aprelis in-
( CCXLI )
Martino e Giseltruda giugali vendono a Martillo
suddiacono la metà de1 loro beni posti in Iuvo Mon-
tanixi ed altri luoghi.
loi 5, in aprile
Dalioriginale. Regio Archivio di Corte. ( Genova. Саги sparse ).
(P.D.)
In nomine domni dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Eginricus gratia dei imperator augustus anno im-
recepti abuerimus tunc ibi quod uobis
eadem cartulam uendicionis quas tu cui supra odie
in me de predictis rebus emixisti capsata et taliata
dare et reddere debeamus ut .... si ... . po
stea nullum obtinead roborem . quot si ego ipse
gisulfus iudex aut meis eredes distulerimus tibi cui
supra talesoni diaconus tuisque eredibus iam dicta
cartuhi uendicionis capsata et taliata redendum in
eodem constituto ut supra legitur si uos nobis ita
adimpleueritis sicut supra decernitur tunc compo-
namus uobis casam et omnibus rebus ipsis in du-
blum sicut prout fuerint meliorates aut ualuerint
sub estimacione in consimile loca quot si tu cui
supra talesus diaconus aut tuos eredes aut tuum
dicione tercia decima manifesti sumus nos martinus
filius quondam stefani et giseltruda iugalibus et
ipso uiro meo mihi consenciente et subter confir
mante nos quidem et in presencia testium accepi-
mus ad te martinus qui et Iohannes subdiaconus
filius quondam petroni argentum denarios bonos
papiensis solidos quinqué tantum utilitatibus no-
stris peragendum unde pro suprascripto precio quod
accepimus ad te uenamus tradimus atque refudaui-
mus tibi qui supra martinus subdiaconus hoc est
medietate de casis et omnibus rebus illis iuris no
stri proprietariis et libellariis quam abere uisi su
mus in locas et fundas iuuo montanixi et in ricao
et in laderina et in campo ursoni cellari. alpexella
missum mihi qui supra gisulfus iudex meisque ere- d uel in eorum teritoriis ubicumque de nostris rebus
proprietariis et libellariis porcione uel sorte inuen-
tis fuerint omnia suprascripta medietate in inte
grum prêter anteponimus rebus illis in loco ubi
dicitur uerroni quod nos in nostra reseruamus po-
testate uel aliis rebus ( corroso ) supra legitur
omnia infrascripta medietate in integrum ut dictum
est tam casis uineis castanetis ct spometis ficetis
roboretis siluis pratis campis gerbis et pascuis
omnia et omnibus plenum et uacuum suprascripta
medietate in integrum que autem suprascripta me
dietate de iandictis casis et omnibus rebus supra-
dictis una cum accesionibus et ingresoras earum
seu cum superioribus et inferioribus (corroso) re-
rum et quaütcr supcrius legitur in integrum ut a
des aut ad meum missum iamdicti denarii in eo
dem constituto ut supra non dederitis tunc eadem
cartula uendicionis in sua manead roborem ct fa-
ciamus ego qui supra gisulfus iudex et meos ere
des de predicta medietas de iam dictis casis et
omnibus rebus iusta eadem cartulam uendicionis
proprietario nomine quod uoluerimus et ad anc
confirmandam promissionis cartulam accepit ego
(i) L'anno nil del regno d' Italia d'Arrigo II cadrcbhc ncl 1016 ,
ma in quell'anno Arrigo era già imperatore ; aUronde l'indizione non
concorda. Pare che invece di décimo tercio sí debba Icgger xi ; e che
si possa percio francamente riferir questa carta al 1014 , ncl qual
anno, in gennaio, non era ancora quel monarca assunto all' impero ;
Con questa data concorderebbc auclie l'indizione xii. L. C.
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presentí die in tul qui supra marlinus subtliaconus a et subter confinnantibus Vt in tlei noniiue debeant
uel in eredibus luis aut cui tu dederis uel abere dare sicut et a presentí dederunt ac tradiderunt
statueris supíascripta medietate de iam dictis casis uicissiin sibi unus alteri comutacionis nomine In
ct omnibus rebus qualiter superius legitur in inte- primis dedit ipse dominus alricus episeopus eorum
grum prêter quod ut supra anteponiinus sit pote- germanis in causa comutacionis . Id est pecia una
stale ex nostra qui supra iugalibus plenísima lar-
gietate faciendi quodcumque uolueritis de rebus li-
bellariis salua quidem luminaria sánete ecelcsia cu
ius est proprietas et Ucead te exinde libellum pe
lero ad nomen tuum aut cuicumque uolueris et si
fierit quod nunc credimus nos qui Supra iugalibus
si unquam in tempore nos uel nostris eredibus at-
de terra aratoria iuris ipsius episcopio sánete ma
rie in territorio chútate äste a locus qui dicitur
rigo groso et est per mensura insta iugia una et
tabulas centum quadraginta et qualtuor coeret ei
de una parte terra et uinea fulgerici de alia parte
niñea elponi de tercia parte tenit in rigo. quidem
et ad uicem recepit ipse domnus ab'icus Episeopus
uersus te qui supra martinus subdiaconus uel ac- a parte iamdicto suo episcopio ab eundem ioauni
uersus tuisque eredibus de predicta medietate de et rodulfi germanis similique in causa comutacionis
suprascriptis casis et rebus qualiter supra legitur nomine meliorata et ampliata causa sicut lex abet,
in integrum prêter quod ut supra antepouimus b Id sunt pecias tres de terris arabilis iuris eorum
agere aut causare us uel ab omni bomine
defensare non potuerimus de rebus libellariis parte
de ecclesia cuius est proprietas tunc spondimus nos
qui supra iugalibus uel nostris eredibus componerc
tibi qui supra Martinus subdiaconus uel ad eredi
bus tuis pena dupla ipsa suprascripta medietate de
iam dictis casis et rebus qualiter supra legitur có
modo in tempore fuerit melioratis quam uero car-
tam uindicionis nostre ioliannes nolarius scriben-
dum rogauimus in qua subter confirinans testibus-
que obtulimus roborandum actum ciuitate ianua
féliciter.
Signum j-j* manibus istorum martinus et Giseltmda
iugalibus qui .... uindicionem fieri rogauerunt et
eitlem uxor sua consensi ut supra.
Signum j I \ \\ manibus broningo et bonandus et
iohanni et andrea ct rainaldo rogatis testes.
Ego qui supra iohannes notarius scripsi postradita
compleui et dedit.
( CCXLII )
Permuta di varii benifatta da Jlrico vescovo d'Asti
con Giovanni e Rodolfo fratelli.
i о 17, il marzo
DaU'orig. Archivio delta CatledraU (tJiti , Iura Capituli , ». 31.
( L. G. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Um Xpi
Inricus gratia dei Imperator augustus anno impe
rii eius deo propicio quarto undécimo die mensis
marcii indictione quinta decima. Comutacio bone
fidei nossitur esse contractum ut uicem emcionis
obtinea firmitatem eôdemque necxu oblicant con
traentes placuit itaque et bona conuenit uolunta-
tem inter domnus alricus uir uenerabilis episeopus
episcopio sánete astensis ecclesie nec non et eo
rum Ioannes et rodulfi germanis filii Celsoni qui
professi sumus nos ex nacione nostra lege uiuere
romana ipso genitore nostro nobis consencientes
germanis in locas et fundas plana et in plano me
diano, prima pecia de terra coeret ei de una parte
terra gosmarii de alia parte terra martiui de tercia
parte terra nostra quod in nostra reseruamus po-
tcstate. Secunda pecia de terra coeret ci de una
parte terra sancti anestaxii de alia parte terra ra-
gimbaldi de tercia terra sánete marie. Tercia pe
cia de terra coeret ei de una parte terra sánete
anestaxii de alia parte terra andrei et de suis ger
manis de tercia godemundi si ibique alii sunt in
hiis omnibus coerentes. et sunt per mensura iusta
iugia una et tabulas centum uiginti . Has denique
iamdicla res superius nominates uel comutatas si
cut supra mensura et coerencias legitur Una cum
с accessiones et ingreseoras earum cum superioribus
et inferioribus earum rerum qualiter ínter se co-
mutauerunt sibi unus alteri per has paginas co
mutacionis nomine tradiderunt facientes exinde a
presentí die proprietario nomine tarn ipsi quamque
et successores uel eredes eoi-um legaliter quecum-
que uolucrint aut preuiderint sine homni uni alte
ri us contradictione. et sponderunt se sibi unus al
teri quisquid dederunt in integrum. Ab omni no
mine defensare quidem et ut ordo legis depossit .
et ad anc peruidendam comutacionem accesserunt
super ipsas res ad peruidendum Id est secundus
presbiter de ordine ipsius episcopio missus doinni
alrici pontifici ab со directo una simul cum bonos
omines extimatores qui extimarent. Id sunt osstre-
d uertus et idem osstreuertus . seu Ioannes quibus
omnibus extimantibus cumparuit eorum dixerunt et
extimauerunt quod meliorata et ampliata cautasa
( sic ) suxiperet ipse domnus alricus episeopus a
parle iamdicto suo episcopio quam dare et legibus
comutacio ec fieri poteret. De quibus et pena in
ter se posuerunt ut quis ex ipsis aut successores
uel eredibus eorum germanis non compleuerint
omnia qualiter superius legitur uel si ab unum-
quemquam hominem quisquid dederunt in integrum
non defensauerint component pars parti fidem ser-
uanti pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore
fuerit melioratis aut ualuerint sub extimacione in
consimile locas et nec nobis licead ullo tempore
nolle (mod uoluisemus set quod a nobis semel fa
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ctum uel conscriptum est sub iusiurandum inuiola- a miserat domnus petrus uenerabilis episcopus. Deni-
biliter conseruare promittimus cum stipulacioiie
subnixa unde due cartule comutacionis uno tinore
scripte sunt.
Signum -j-f- manibus suprascriptorum Ioanni et ro-
dulfi qui anc cartam comutacionis fieri rogauerunt
et eorum relecta est.
Signum fff manibus suprascriptorum ossteuerti et
item ossteuerti seu ioanne qui super ipsas res ac-
cesserunt et preuiderunt et extimauerunt ut supra.
Signum fff manibus alberti et item alberti seu
garimundi lege uiuentes romana testis.
Signum -ff manibus arnoni et ergemundi testis.
Ego Liutto notarius et Iudex sacri palacii scriptor
buius carte comutacionis post tradita compleui et
dedi.
( CCXLIII )
Rinuncia fatta da Walfredo milite di Novara délie
ragioni che pretendeva avère su certo bosco ap
pellate Melete in territorio di Lumelogno di ra-
gione délia Cattedrale , come da giudicato fatto
da alcuni canonici deputati , dal <vicedomino del
vescovo y e da alcuni particolari uomini mandati
sul luogo ad esaminarlo.
que omnes qui dicta priorum sunt recordati ille
buscus proprietario iure sánete marie pertineret
sunt testificad, et sacramenta faceré quod ita es
set fuerunt parati. Cum igitur ita iam dictus uual-
fredus esse percepisset se canónicos iniuste mole
stasse penituit. s tatinique refutationem ex inde fe
cit. Ergo hune breue mox fieri decreuerunt ut sit
recordatio pro futuris temporibus. quatinus si quan-
do cuiuslibet stimulo aliquis iterum inde querelam
faceré temptauerit. huius certitudinis uiso breue
ab omni commotionis inquietatione cessabit. et ut
nulla dubietas inde quandoque oriatur quam
clericorum qui super fuerunt iste breuis corrobo
rator.
b ■}■ Ego gaudentius sacerdotum minimus huius pa
gine tune temporis iubentibus Ulis scriptor extiti.
( CCXLIV )
Dichiarazione segnata da piii principi, prelati e mo
nad délie condizioni con cui si è edificato il mo
nastero di Fruttuaria e dé privilegi e délie immu-
nità al medesimo concedute.
1017, 2 novembre seuza data (1)
DaWorig. Archivio délia Cattedrale di Novara.
(G F. F.)
_ _ С
In nomine Ihu Xpi anno incarnationis
dominice millesimo séptimo décimo, indictione xv
anno quoque domni heinrici regnantis décimo no
no, imperii eius quarto, tempore quoque domni
petri uenerabilis episcopi un nonas nouembris.
Cum orta esset contentio inter canónicos sánete
marie atque uualfredum nouariensem mililem de
quodam busco nominatum meletum ad cortem de
nomenonio pertinente, unde magnam portionem
ipse uuaÜredus ad partem sui beneficii canonicis
tollere cupiebat constitutum est die iam dicta id-
est un nonas nouembris. ut tam supradictus uual-
fredus quam etiam aliqui ex ipsis canonicis supra
terram unde intentio erat simul peragerent. Insu
per ex habitatoribus de nomenonio. quibus hoc d
notum erat superuenirent. Itaque tune suprafue-
runt cum prenominato uualfredo restaldus archi-
presbiter . taleso et iohanes presbiteri . diaconi item
taleso et rigizo. et gumbertus prepósitos, subdia-
coni amizo et bonizo . habitatores pariter de no
menonio rozo et geizo. Cum istis preterea affîiit
uicedominus (1) nomine bruningus quem uice sui
(1) I viecdomini crano i vicari del vescovo per c:6 che spetta
all'amminiatrazione de' béni delta mensa episcopate , e quali sono al
dipresso in oggi gli economi. Appellavansi uicedomini o uicedomni
perché le veci facevano del vescovo , che per eccellenza chiamavasi
de-minus о domnus. Era tal uflicio considerate* per una dolle dignità ,
non soto nella nostra chiesa , ma eziandio in altrc , come in quella
di Milano , al dir del Giulini , torn, i, pag. Up , cd altrove j veggasi
il Betcape , Novaria Sacra , pag. Зав.
DatCoriginale. Archivio Comunal» di S. Benigno.
(L. С)
In nomine santé et indiuidue trinitatis . notum
fieri uolumus fratribus nostris tam presentibus quam
secuturis et omnibus sánete Ecclesie filüs cuius-
cumque ordinis. honoris uel dignitatis quod mona-
sterium nouiter constructum in loco qui fructuaria
antiquo nuncupatur uocabulo . liberrimum atque
absolutissimum consistât ab omni subiectione de
bita cuicumque diócesi, uel monasterio, huius rei
causam exponere et manifestare curamus ne cui-
quam subrepat male et inconsiderate occasionis
tumultos, supradictus siquidem locus quamuis sit
a fi-atribus seculum relinquentibus domino conces-
sus labore tarnen nostro idest fratris Willelmi
auxiliante domino hoc ordine est stabilitus . Inter
cetera loca que domino preueniente adiuuante et
subséquente fundauimus aut in quibus elanguerat
religio restituimus et ordinem et regularis institu-
tiouis tramitem deuenit prescriptus fructuariensis
locus in nostra dispositione quemadmodum expla-
natur sequenti ratione. Verumtamen quoniam sin
gula loca in quibus cura nostra uigilabat se gau-
debant et gaudent habere proprium possessorem
et defensorem et hic de quo fit specialis mentio
quia gratia libertatis nullum uidebatur habere pro-
(1) Monsignor Dclla-Chiesa , che stampo in parte queslo Docu
mento nclla Series chronologica Cardinalium , Episcoporum , etc.
p. a5g, ne asseguô la data al 1017 non so con quai fondamcnlo.
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tectorem licet diuersi inde contenderent non causa a lum damnauerant quicumque uiolare adtemptauerit
religionis uel pietatis sed causa auaritie et dila-
tandi dominii desudatum est nostro studio ut de-
fenderetur. et constitueretur in propria libértate
ne sub pretextu ecclesiastici ordinis uel mundane
cxactionis grauaretur improba importunitate . atta-
men quemadmodum ad nos deuenerit. edicam. ne
rum hoc quod dixi ad uos non dico secundum
possessionem sed secundum eum quem in con-
struendo suscepi laborem . Quidam filter noster
carnali germanitate gotefredus nomine cum etiam
sub habitu seculari et libere degeret in paterna
hereditate elegit seculum funditus reliuquere et post
tlominum ire denique expetens sanctum diuionense
cenobium. illuc uolente domino suscepit babitum
sanclionem tante auctoritatis. nec mouere debet
ad occasionem quempiam ex nostris fratribus sjue
aliquem loco insidiari uolentem iniustis conspira-
tiouibus ut materiam huius libertatis caluniande
inde sumere conentur quod in coenobio ubi supe
ráis nominati fratres sánete conuersationis habitum
susceperunt abbas sum ordinatus et in edificando
monasterio fructuariensi apposuerim manus . quo
niam et me défendit sicut supra monstratum est
iusta occasio et locum tuetur ipsa rectitude quia
ob ingenuis possessoribus antiqua libértate libere
est domino donatus . Et quia paupertatula eorun-
dem fratrum et germanorum nostrorum non suffi-
ciebat ut stabiliretur adiutorio multorum precipue
monasticum . Verum omnes fratres eiusdem loci ¿ Harduini regis et Berte uxoris eius in monasterio
qui presentes fuerunt et oculis hoc uiderunt hii
sciunt et scire possunt quoniam idem dominus go-
thefredus in predicto loco nullam fecit legalem dona-
tionem ex proprio quod relinquebat patrimonio, quia
in eo successerat frater eius Nitardus iure heredi
tario qui non multo post secutus est fratrem suum
in pretitulato Diuionensi monasterio. Denique Rot-
berlus qui solus ex fratribus suis remansit laicus
inter cetera possessionis sue dona, ipse et predictus
frater eius Nitardus quae Domino contulerunt ad
construendum mouasterium spetialiter locum fru
ctuaria dictum ita ut posidebant quietum et soli-
dum. Gontardo uenerabili uiro taurinensi archidiá
cono tradiderunt ut inde faceret legale testamentum.
est fundatus. Preterea Nitardus inde per legale te
stamentum successor effectue patrimonium quod
reliquerat gothefredus postea fructuarie legitima
traditione donauit funditus sed ne qualibet iusta
occasione male suspicioni detrahendi, seminarium
nasccretur. cum beneplácito domini Brunonis epi-
scopi de predictis omnibus a uoto nostro non
discrepantis . et fratrum amicorumque utriusque
partis, suprascriptas insignia ornamenta ab eodem
monasterio et in memoria ipsius ad eum consolan-
dum diuionem transmissas. scilicet textum unum
auro gemmis et lapidibus mire ornatum casula
auro decorata. Due stole deaurate cum earum ma-
nipulis et unum cingulum atque quatuor amicti
quod appellatur iudicatus . quod et factum est eo c deaurati. itaque causis redditis huius descriptionis
rationis tenore ut postquam a prefatorum fratrum
possessione transiret in domini possessionem nullo-
modo primam et antiquam perderet libertatis di
gnitatem. Ergo quoniam de hereditate nostrorum
carnalium antecessorum fiebat heres Xpus per pre-
dictorum duorum germanorum nostrorum manus
uisus sum debitor habcri quatinus ibidem confeirem
adiutorium nostri consiglii maxime quia idem fra
tres omne onus illius monasterii construendi impo-
suernnt mihi. Tandem sicuti inceptum est iusto uoto.
ita decenter expletum est adiuuante domino. Inte-
rea confirmatum est et stabilitnm solide et incon-
cusse ne subiaceat ulli episcopio siue monasterio
seu seculari dominio et corroboratum imperialibus
superest ut confirmetur subsequentibus idoneis te-
stibus cum ccrtis testimoniis . ad quam confirma-
tionem conclamantcs episcopalis ordinis dignitatem
quotquot poterimus inuitare ad huius pagine cor-
roborationem quatinus emolumentum et firmamen-
tum еогшп testaraentorum " habeatur que in sepe
dicto fructuarie loco relinentur et addentur que
scilicet testamenta appellant comutatiouis oifersio-
nis atque iudicatus et eorum testamentorum fiat
confirmatio . Si qua adhuc reperiuntur seu repe-
riendas ad profectum ad incrementum siue ad sta-
bilimentum pertinentia in eodem monasterio atque
ita ualeat ad eorum corroboralionem presens carta
ac si singula essent subiectorum testium firmatione
et regalibus siue episcopalibus preceplis atque pri- d subnixa. ut maliuoli ac incursores percutiantur ana
uilegiis Insuper autem subnixum scriptu apostólico
a summis Pontificibus uniuersalis ecclesie prius a
domno papa Iohanne deinde ab eius successors
domno papa Benedicto, ubi in lateranensi basilica
sedebat undique circumfultus plena synodo (i) in qua
exceptis abbatibus uel reliquis diuersi ordinis seu
dignitatis fidelibus xl. adfuerunt episcopi cum san-
cti Petri cardinalibus qui omnes testamentum quod
domnus Papa B. ipsi loco fecit post eum confirma*
uerunt et signantes signanernnt atque iaculo ex-
communicationis et maledictionis pariter omnes il-
(i) Ncllc collezioui generali с particotari de' concilii non si fa
memoria di qncito.
themate a tot episcoporum ministerio, et adiutores
atque benefactores gaudeant eorum benedictione
dei omnipotentis dono, huius ergo rei gratia mi-
noris quoque ordinis pro domino certantes demon-
Strantur quorum hec subscripta uidentur nomina,
f Ego frater Willelmus dictus abba ueridica as-
sertione sicut coram ipso loquens testor dei pro
amore in supradictis fideliter Desudasse et nunc
propria subscriptione hoc testamentum confirmans
omnes subscribentes ad erpialem huius retributionis
mercedem uotis omnibus pro posse admitto et sic sic
presentes et absentes quam plures subscribere exoro.
f Lcotericus miseratione Dei archipresul senonum
subscribens suifraganeos nostros subscribere rogaui.
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f Goslinus archipresul bifcuriceneis et abbas satioti # f Ego
benedicti firmaui.
+ Gaurinus presul beluagus firmaui. , . ,
j* Rodulfus episcopus siluanectis firmaui.
+ Falco Episcopus ambia-nensis firmaui.
■j* Fulbertus episcopus Garnotis firmaui. :"
f Albertus abbas miciacensis firmaui. ■ i-.ч
-J- Sesqualo abbas Blesis firmaui.
f Gosbertus abbas Curonis sancti iuliani firmaui.
•J- Euurardus abbas sancti martini firmaui. : i
■f Ego Odilo abbas gluniaccnsis firmaui.
\ Ego Rodulfus abbas. .■ .. \ •!•
■f Ego frater arnidfus Prior» v -, .
f Ego frater ingelbertus subscripafc -, .-'if ". ■?■
■f Ego frater benignus episcopus subscripsi.- î у
•J- Ego frater arembertus subscripsi. -
f Ego frater aynardus subscripsi.' .' <
f Ego frater Vualterins subs. : . . ■ Г' t- .1 •!•
f Ego frater Matheus subs.
-J- Ego frater Grimaldus subs. • ', r. ..
■f Ego frater leduinus subs. -
■f Ego frater Clemens subs. -■
■f Ego frater Rainardus subs.
•f Ego frater liuprandus subs. •. ;,. "
■f Ego frater benedictus subs. '
f Ego frater Rodulfus subs.
•f Ego frater marenneriue subs,
у Ego frater Odircus subs,
у Ego frater teto subs,
у Ego frater ioh annul i nus subs,
y Ego frater Constantinos eubs.
y Ego frater iohannes aubei.'i -,
y Ego frater martinus subs,
j- Ego frater constanliue subs,
y Ego frater friderius . 6ubs
y Ego frater Malbertus subs,
■j" Ego frater martinus subs,
■j* Ego frater Tetbaldus subs.
■f Ego frater arnulfus subs,
j* Ego frater iohannes subs¿i:.
-f- Ego frater iohannes Sübs.n; -u:iir,}i i
у Ego frater Wido subs. j. ij >;! •<■.• ■ ч
-f- Ego frater amalricus subs, ■ii/f -
■f Ego frater Petrus subs. • кгп.чоЬ -j
-J- Ego frater luzu subs.'-'' ?. гг-ч!.-1
■j* Ego frater girbertus subau".-;'
■j- Ego frater Berengerius subs,
-f- Ego frater Roterbertus subs.
f Ego frater beraldus subs.
■f Ego frater amalricus subs,
■f Ego frater Rotfredus subs,
у Raynaldus subscripsi.
j" Ego haimo subs. •'• 1
•j" Ego frater hunoldus subs,
f Ego Ieronimus subs,
f Ego frater Ratbodus subs,
f Ego frater Gibuinus subs,
f Ego frater harmar subs,
f Ego frater Dauid subs,
f Ego frater Gisus subscripsi.
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frater Raimbertus subs,
frater iosfredus subs,
frater Vuinandus subs,
frater Anselmus subs,
frater Gislebertus subs,
frater Aynardus subs,
frater VVallerius subs,
frater Rotbertus subs,
frater VValo subs,
frater iohannes subs,
frater norbertus subs,
frater Iohannes subs,
frater Petrus subs,
frater Aymo subs,
frater alefredus subs,
frater bernuinus subs,
frater Elirannus subs,
frater Constanlinus subs,
frater Eurardus subs,
frater Vrsus.
frater Vgo subs,
frater Durannus subs,
frater Eurardus subs,
frater lectricus subs,
frater Maurus subs,
frater Amalbcrtus subs,
frater ascherius subs,
frater stephanus¡jSubs., Ц
frater aichardus subs,
frater Rotlandus subs,
frater Richardus subs,
frater Ingelbaldus prior subs,
frater Drogo subs,
frater Bemardus subs
frater Teuzo subs. ,¡fl
frater Bonizo subs,
frater Martinus subs,
frater Girbaldus subs,
frater Rainerius suJjs..
frater girardus suIjs.
frater andreas subs,
frater franco subs, -,
frater Siemarius sub?,
frater erbertus subs,
frater giraldus subs,
frater giraldus subs,
frater falco subs,
frater giraldus subs,
frater Conslant'mus subs,
frater Rainardus subs,
frater Odo subs,
frater Letbaldus subs,
frater Iohannes subs,
frater benedictus subs,
frater amblardus subs,
frater girmundus subs,
frater giraldus subs,
frater VVarinus subs,
frater Lambertus subs,
frater ScndakUis subs.
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■J- Ego frater VVillelmus subs.
f Ego frater archembaldus subs.
■f Ego frater benedictus prior subs.
f Ego frater iohannes subs.
f Ego frater Aimericus subs.
•J- Ego frater Vericus subs.
f Ego frater uuido subs.
+ Ego frater Saleco subs.
f Ego frater Vrsus subs.
f Ego frater Constantinus subs.
f Ego frater Martinus subs.
f Ego frater Maurus subs.
j- Ego frater iohannes subs.
j- Ego frater herbertus subs.
+ Ego frater iohannes subs.
f Ego frater Nazarius subs.
•f Ego frater gonterus subs.
•f Ego frater Heldemannus subs.
■j" Ego frater Humbertus subs.
f Ego frater Folcradus subs.
f Ego frater Albertus subs.
f Ego frater Teuzo subs.
f Ego frater petrus subs.
•j- Ego frater iohannes subs.
•f Ego frater Heldricus subs.
f Ego frater Ricardus subs.
•f Ego frater albuinus subs.
■f Ego frater iennulfus subs.
•f Ego frater Vuinimannus subs.
f Ego frater Asbaldus subs.
■j* Ego frater Constantinus subs.
•J* Ego frater Romulus subs.
f Ego frater Rotbertus subs.
■j* Ego frater iohannes subs.
■J* Ego frater hugo subs.
■J* Ego frater Vuido subs.
■j" Ego frater Martinus subs.
•f Ego frater Humbertus subs.
•f Ego frater ingobertus subs.
f Ego frater Adam subs.
■f Ego frater Ogerius prior subs.
-j- Ego frater iohannes subs.
■j- Ego frater ascherius subs.
•j- Finaldus ego frater subs.
f Ego frater Vuidricus subs.
•f Ego frater gregonus subs.
•J- Ego frater iohannes subs.
ф Ego frater donatus subs.
f Ego frater abnalaiunlis subs.
f Ego frater haidulfus subs.
f Ego frater dominicus subs.
■f Ego frater anselmus subs.
f Ego frater stephanus subs.
-j- Ego frater Illarius subs.
■f Ego frater Vrsus subs.
f Ego frater Suppo subs.
■f Ego frater Atto subs.
+ Ego frater Lambertus subs.
f Ego frater Vuido subs.
f Ego frater Gozbertus subs.
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frater Girardus subs,
frater humbertus subs.
frater Odelricus subs,
frater tietzelinus subs,
frater Rotmarus subs,
frater Hugo subs,
frater Asteus subs,
frater Milo subs,
frater Anserus subs,
frater Martinus subs,
frater Stephanus subs,
frater Vrsus subs.
Vgo subs,
frater Ericus subs,
frater Garninus subs,
frater Andreas subs.
 
 
frater rotbertus subs,
frater Odilinus subs,
frater Paulus subs,
frater Odo prior
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frater adam subs,
frater Richardus subs,
frater Remigius subs,
frater Ripaldus subs,
frater Bernerius subs,
frater Dominicus subs.
Martinus subs,
frater albertus subs.
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frater Godefridus
frater Blasius subs,
frater Germanus subs,
frater iohannes subs,
frater Volframnus subs,
frater herbertus subs. >■
frater Durandus subs,
frater placidus subs,
frater genradus subs,
frater Rainerus subs,
frater benedictus subs,
frater eurardus subs,
frater alcuinus subs,
frater andreas subs,
frater Stephanus subs,
frater Benedictus subs,
frater Rodulfus subs,
frater Bensulfus subs,
frater Siardus subs,
frater haimarus subs,
frater Randuicus subs,
frater gotefredus subs,
frater Otmundus subs,
frater Vuillelmus subs,
frater Vuillelmus subs,
frater Teodericus abbas,
frater Osmundus episcopus
isi.
frater Vualcherius subs.
et inonachus
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f Ego frater Richulfus subs.
f Ego frater Hunaldus subs.
f Ego fi-ater gislebertus subs.
f Ego frater audoerius subs.
+ Ego frater Placidus subs.
f Ego frater Girelmus subs.
+ Ego frater Rotbertus subs.
+ Ego frater oddo subs.
+ Ego frater Rodulfus subs.
f Ego frater Vualterius subs.
+ Ego frater alcherius subs.
+ Ego frater Antonius subs.
+ Ego frater Erotbertus subs.
+ Ego frater rainerius subs.
f Ego frater grimaldus subs.
-j- Ego frater osbertus subs.
f Ego frater Vuillelmus subs.
+ Ego frater iohannes subs.
f Ego frater Durandus subs..
-j- Ego frater uillelmus subs.
f Ego frater Berengerius subs.
+ Ego frater gotbertus subs.
f Ego frater Rodericus- subs.
f Ego frater Richardus subs.
f Ego frater Adalardus subs.
f Ego frater hugo subs. •
f Ego frater Rolbertus subs.
f Ego frater Vuillelmus subs.
f Ego frater Rodulfus subs.
f Ego frater Ermericus subs.
f Ego frater Amedeus subs.
f Ego frater Eurardus subs.
f Ego frater baldricus subs.
f Ego frater dauid subs.
f Ego frater Columbanus subs.
f Ego frater Richardus subs.
f Ego frater Rogerius subs.
f Ego frater Magnus subs.
f Ego frater Romanus subs.
f Ego frater ansfredtis subs.
f Ego frater Aymo subs.
f Ego frater Raimbaldus subs.
f Ego frater Rodulfus subs.
f Ego frater Vuarnerins subs.
f Ego frater Grifo subs.
f Ego frater heinricus sub«.
f Ego frater Grimaldus subs.
f Ego frater fridericus subs.
f Ego frater Oddo subs.
f Ego frater Bemardus subs.
f Ego frater Vulfardus snbs.
f Ego frater Bernardus subs.
f Ego frater Ratbaldus subs.
f Ego frater Rodericus subs.
f Ego frater heinricus subs.
f Ego frater Giraldus subs.
f Ego frater Eurardus subs.
f Ego frater Vlricus subs. *
f Ego frater gislebertus subs.
f Ego frater gislebertus subs.
a f Ego frater dominicus subs. "
f Ego frater fromundus subs.
f Ego frater Benedic.tus subs.
f Ego frater alefredus subs.
f Ego frater iohannes subs.
f Ego frater Emeliaus subs.
f Ego frater Gislebertus subs.
f Ego frater Paulus subs.
f Ego frater Slephanus subs.
f Ego frater Clernens subs.
f Ego frater Oddo subs.
f Ego frater Rotbertus subs.
f Ego frater Martinus subs.
f Ego frater coLumbanus subs.
f Ego Robertus gratia dei rex francie meum ct
b iilii mei regis hugonis nomen scribere rogauL
f Ego Robertus rex finnaui.
f Ego hugo rex firmaui.
f Ego Erueus archiclauis sancti Martini turoncn-
sis firmaui.
f Ego liugo archipresul turoncnsiuin firmaui.
f Ego Rotbertus Rotamagensis archicpiscopus omni
auctoritate firmo.
f Ego hugo baiocacensis ecclesiae episcopus firmaui.
f Ego hugo constantuiensis episcopus firmaui.
f Ego hugo ebrocaceusis episcopus firmaui.
f Ego Norgaudus Aurincacensis episcoj)us firmaui.
f Ego Rotgerius lisuincensis episcopus fii*maui.
. . f Ego Siefredus saxicensis episcopus firmauj.
( CCXLV )
Livello conceduto per anni dieci dal serenissimo
Pietro III vescovo del vescovato della santa
Chiesa Novarese ad Ariprando diacono e Atone
suo fratello del fu Cristiano di certo fondo in
Sevenisco di ragione della Chiesa di S. Quirico
sottoposta alla podesta del vescovo , con 'obbligo
di pagare al S. Martino di ciascun anno moggia
quattro di segale e altrettante di panivo , meta
«' canonici di S. Maria , e taltra metii a quelli di
S. Gaudenzio.
1018, 19 maggio
1 DaWorig- Arch. della Cattedrale di Nwara.
"■ ( C. F. F.)
In Xpi nomine placuid atque conuenit inter do-
minus Petrus serenissimus episcopus episcopio san-
cte Nouariensis ecclesie riec non et Ariprandus dia-
conus. et Ato filii quondam Cristiani ut in Dei
nomine debeat dare sicut a presenti dedit ipse
dominus Petrus episcopus eidem Ariprandi et Atoni
ficto censo Lebellario nomine usque ad hannos
decem expletis. oc sunt rebus illis iuris eclesie
sancti Quirici quibus sunt positis a loco et fundo
1 .. Seuenisca. nominatiue ipsis rebus que fuerunt iu-
ris quondum Cuniberti et quot ipse Ariprandus
diaconus et Ato recti et laborati esse uidetur iu
mtegrum. quod sunt rebus ipsis toti insimul iuges
H
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sex. Que capella ipsa cum homi sua intcgritate et a contraclum uice emcionis obtineal firmitalcm eo-
pertinencia pertinere uidetur de sup regiminc et
potestate iamdicto episcopio, ea racione ut amodo
ipse Ariprandus . et Ato . et suorum eredibus usque
in his decern bannis expletis predictis rebus una
cum accessionibus et ingressoras earum seu cum
superioribus et inferioribus suis qualiter supra le-
gitur in integrum abere debeant. et faciant inibi.
aut ex frugibus earum rerum cpiod uel censum
cpjod ex ipsis rebus annue dominus dederit quid-
quid eorum fuerit oportuno sine homni contradi-
cione domni Petri episcopns. eiusque successores.
uel pars ipsius episcopio, ita tamen ut ipsi Ari
prandus et Ato de eadem capella cura et solicitu-
dinem faciant de oficiis et lumenárüs . seu
demque necxu obligant contrahenles placuit itaque
et bona conuenit uoluntate inter doinnum Adelri-
cum gratia Dei effectum pontificem sánete astensis
ecclesie nec non et costantinum filium quondam
regerti qui professus erat ex nacionc sua lege ui-
uere romana ut in dei nomine debeant dare sicut
a presenti dederunt ac tradiderunt uicissim sibi
turns alteri in comutacionis nomine. In primis de-
dit ipse domnus adelricus pontifes a parte ipsius
episcopatus eidem costantino in causa comutacio
nis. Idest peciam unam de sedimine cum area sua
cum mûris et pétris et edificio casine in parte in
se abente iuris ipsius episcopatus que esse uidetur
infra predictam ciuitatem aste prope etclesiam san-
facere ut per eis meliorentur non autem Ъ cti Secundi et est per mensuram iustam tabule
pegiorentur. et persoluere exinde debeant singulis
hannis pro omni missa saneti Marlini trex dies
ante aut trex postea, uel in predicta missa ficto
legale modias quattuor et pánico modias simili
ter quattnor. dato ipso grano in chútate Noua-
ria a Sestario iusto de loco muntmo consignato
una medietas canonici sánete marie et alia me
dietas canonici saneti Gaudencii aut at eorum su-
cessoribus . uel at eorum missi . per se ipsi Ari
prandus diaconus. et Ato. aut eorum misso. Alia
super inpoxita eis non fiat, pena uero inter se
posuerunt. ut quis ex ipsis. aut successores. uel
octo et dimidia coeret ei ex duabus partibus se-
dimina ipsius episcopatus que in sua reseruauit
potestate proprietario . iure ex tercia parte sedimina
Stadelberti presbiteri de quarta itero parte tenet
in uia publica. Quidem et ad eandem uice recepit
ipse domnus adelricus pontifex ad partem ipsius
episcopatus ab eodem costantino similiter in causa
comutacionis melioratas et ampliatas res sicut lex
habet. Id sunt peciam unam de sedimine cum area
sua cum mûris et pétris et edificio sale in parte
in se abente cum curte et orto in simul se tenente
et peciam unam de uinea cum area sua iuris ipsius
eredes eorum non compleuerint homnia qualiter que esse uidentur in locis et fundis äste
supra legitur. uel si tollere aut relaxare uoluerint ciuitate et in monte alto. Suprascripta pecia de
ante suprascriptis hannis expletis. componat pars с sedimine cum area sua cum mûris et pétris et
parti fidem seruanti pena argentum sóidos centum.
Vnde duo libelli uno tin ore scripti sunt anno regni
domni Einrici gracia Dei imperator Augustus Deo
propicio quinto . quartodecimo kalendis iuni indi-
cione prima. Actum ciuitate Nouaria féliciter,
•j* Ego Ariprandus diaconus in oc libello a me fa
cto subscripsi Signum f manus suprascripto Atont
qui oc libello fieri rogaui. eique relectum est.
Signum ff manibus Petri et Gaudenci germanis
ambo lege uiuentes romana testes. •
Signum fff manibus "Vberti et Adelgixi seu Io-
hanni testes.
Ego Germanus notarius et iudex sacri palacii scri-
ptor uius libelli post traditi compleui et dedi.
( CCXLVI )
Permuta (Talcuni benifatta da Alrico vescovo ctAsti
con Costantino figliuol di Regerto.
1018 , зб maggio
DaWorig. Arch, délia Catt. d'Asti, Iura Capituli, lib. I , n. 18.
( L. C.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ilm Xpi
Einricus gracia Dei imperator augustas, anno im
perii eius deo propicio quinto. Séptimo kal. iunii.
indictione prima. Gomutacio bone fidei noscitur esse
edeficio sale in parte in se abente cum curte et
orto in simul se tenente est in iam dicta ciuitate
subtus Castrum quod dicitur uetus et est per men
suram iustam tabule Septem, coeret ei ex una parte
sedimen sánete marie ex alia parte sedimen ode-
lionis ex tercia parte tenet in riuo qui dicitur
uadiuossa de quarta uero parte tenet in uia pu
blica. Iamdicta pecia de uinea cum area sua est
in predicto loco monte alto et est in ualle que
dicitur ermentili et est per mensuram iustam ta
bule centum et undecim . coeret ei ex una parte
uinea sánete marie ex alia parte tenet mura ex ter
cia parte terra et uinea de eredibus quondam ui-
talis. de quarta uero parte uinea uiialfrebi si sibi-
d que alii sunt ad omnia coei'entes. Has denique res
supranominatas uel comutatas cum acessionibus et
ingressibus seu cum superioribus et inferioribus
suis qualiter supra mensure et coerencie leguntur
sibi una .... pars parti per as paginas comuta
cionis nomine tradiderunt in integrum, facientes
ex inde a presenti die unusquisque de hoc quodtarn ipsi quamq e et succ ssores uel ere
des eiusdem constantini proprietarii nomine quit-
quid uoluerint aut preuiderint sine omni unius
alterius contradictione . et spoponderunt se tarn
ipsi comutatores quamque et successores uel ere
des eiusdem costantini supra dictas res quas ad
inuicem comutacionis nomine ut supra tradiderunt
in integrum omni tempore ab omni homme deíen
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sarc. Quidem et ul ordo legis deposcit et ad anc a testatem per anc cartam donacionis proprietario
preuidcndam comutacionem accessis super ipsas
res. Idest Luizo presbiter et canónicas de ordine
ipsius sánete astensis ecclesie missus eiusdem do-
mini adelrici pontificis ab eo directus huna cum
bonis hominibus et estimatoribus id sunt gondera-
dus films quondam adelberti et,petrus films quon
dam eremberti seu sigefi-edus quibus omnibus esti-
mantibus recte coraparuit et est . . . . . hoc quod
melioratas et amplíalas res reciperet ipse domnus
adebicus pontifex ad parte ipsius episcopatus ab
eodem quam dedisset et legibus comuta-
cio ista fieri potuisset. de quibus et poenam inter
se posuerunt ut si. quis ex ipsis aut succc ....
.... des eiusdem constantini . non compleuerint
nomine in te abendnm confirmo . id est medicta-
tem de pëcia una de terra cum mûris et pétris et
edificium sale et casine in se abente iuris mei quam
abere uisus sum in aste ciuitate ct est ipsa medie
tas per mensurara iustam tabule quatuordeeim et
pedes tres coeret ei tam ad medietas quain-
que a super totum ex duabus partibus tenet in uia
ex tercia parte sedimen dodonis si ibique alii sunt
cocientes, reliquam uero medietas ego supradictus
robaldus in mea reseruo potestate proprietario iure
que aulem iamdicta medietas iuris mei superius
dictam una cum accessione et ingressus suo seu
cum superioribus et iuferioribus suis qualiter su-,
perius mensura et coerencie legitur in integrum ab
omnia qualiter supra legitur uel si ab unoquoque Ь ас die tibi predictus adelricus germano meo dono
liomine quisque tradiderunt in integrum non de-
feusauerint componant pars parti fidem seruandi
poenam duplas ipsas res que supra leguntur sicut
pro tempore fuerint meliorate aut ualuerint sub
estimacione in consimilibus locis et пес ei supra-
dicto costantino liceat ullo tempore nolle quod
uoluit sed quod ab eo semel factum uel conscri-
ptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare
promisit cum stipulacione subnixa . unde due car-
tule comutacionis uno tenore scripte sunt. Actum
in suprascripta ciuitate äste.
Signum -f- manibus Costantini qui anc cartam co
mutacionis fieri rogauit et ei relecta est.
Ego Luizo presbiter qui super ipsas res accessi et
preuidi et missus fui ut supra.
Signa W\ manuum suprascriptorum gonderadi et
petri seu sigefi'edi qui super ipsas l'es acccsserunt
ad preuidend et estimauerunt ut supra.
Signa W manuum iohannis et germani ambo lege
uiuentes romana testes.
Signa f-ff manuum aginfredi qui et bonefilius di-
citur et euerardi seu iohannis testes.
Ego giselbertus notarios sacri palacii scriplor hu-
ius cartule comutacionis post tradite compleui et
dedi.
( CCXLVII )
Robaldo fa donazione ad Alvico suo fratello dclla
rnetà duna pezza di terra con casa e caseína ,
situate in Asti.
cedo cordero et per presentem cartam donacionis
proprietario iuri in te abendum confirmo . facien
dum ex inde a presentí die tu et eredes tui aut
cui uos dederitis iure proprietario nomine quicquid
uolueritis sine omni mea et eredum meorum con-
tradictione. quidem et spondeo atque promitto ego
iamdictus robaldus una cum meis eredibus tibi su
pradictus adelricus tuisquc eredibus aut cui uos
dederitis iamdicta medietas qualiter superius legitur
in integrum omni tempore ab omni omine defensare.
quod si defenderé non potuerimus aut si uobis ex
inde aliquid per quoduis ingenium subtraere quesic-
riinus tunc in duplum cadem donacio ut supra legitur
uobis restituamus sicut pro tempore fuerit melio-
c rata aut ualuerit sub exstimacione in consimile loco
et inta nore omnia ut supra legitur. Et
ad anc confirmandam donacionis cartam accepi ego
supra dictus robaldus aut adericus germano meo
per misso tuo agifredus notarius ex hide launechild
mantello uno ut ec mea donacio in te tuisque ere
dibus per omnis teraporibus firma permanead atque
persistad. Actum in loco bonus uicinus féliciter.
Signum + manus iamdicto robaldus qui anc carlu-
lam donacionis fieri rogaui et iamdicto launechild
accepit et ei relecta est.
Signa -f-j-j- manuum raginerii et burningus seu an-
dree testes.
Ego gisemperlus notai-ius sacrii palacii scriptor
huius cartule donacionis post tradita compleui et
d dedi.
j o 1 9 , . 3 febbraio
DaWoriginale. Archivio Capitolare della Cattetlrale iTAsti,
Iura Eccl. Ast. , m. i5. (L. C. )
In nomine domini dei el saluatoris nostri Ihu Xpi
]Miiricus gratia dei imperator augustus anno impe
rii eius deo propicio quinto tercio die niensis fe-
bruarii indictione secunda, tibi adebicus germano
meo ego robaldus filius quondam uilalis qui pro-
fessus sum ex nacione mea lege uiuere langobar-
ilorum. presens presentibus dixi qua propter dono
a prcsenti die dilectioni tue et in tuo iure et po-
( CCXLVIII )
Ouerto ed Anna giugali insieme со' loro figliuoli
fauno cortesía d'alcuni beni al monastero di S. Ste
fano di Genova.
1019 , in maggio
Valí originale. Regio Archivio di Corte. ( Genova , carte sparse ).
(P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ilm Xpi
enricus gratia dei imperator augustus ano imperii
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eius deo propicio ic ín italia quinto mensis madras- a bono papienses solidos centum et duMis ipsis caxis
et omnibus sicut pro tempore fuerit melioratis aut
ualuerint sub estimacione in consimile loco qua
uero cartula donacionis et facionis pagina cuniber-
tus notarius et iudes scribendum rogauimus in qua
subter confírmauimus testibiis quae obtulimus ro-
borandum actum in sole féliciter.
Signum -j-f-j- manibus ana et ebo et uillelmo mater
et ñlii qui ac cartula ofercionis fieri rogauî.
■f Otberto in ac carta ofercionis a me facta sub-
scripsi et ista uxor mea et filii mei conscnsi ut
supra. - 1' i-.i к.чфвмо
Signum ffff manibus apixto et ioahenes et mar-
tino et amalserico rogati testes,
f Bonfilio rpgatus subscript. - - •
iudicione secunda dilectissimo nobis semper ariber-
tus abas monesterio sancti Stefani Xpi martiris
sitto foris ac prope ciuitatis ianua oberto filius
quondam ilexi et anna filia quondam ebani et ebo
et uillemo germani pater et filii et iugalibus et ipso
uiro et genittori nobis conscnciente subter confir
mante ilonatores et ofertores uestris presentes pre-
sentibus disimus illesum donacionis seu ofercionis
titulo iuris firmisstmo atque expontaneae uolunlatis
nostre interueniunt et ipdso nos qui supra pater et
filii et iugalibus donatores et ofertores uestris do-
namus et oferimus et per presenta cartula offer-
cionis in subsidium abatum uel monacorum qui
in eodem monesterii ordinati fuerint et cotidie ibi
dem deo deseruierint usum et sumtu quod uolue- l> Ego qui supra cunibertus notarius et iudes post
rint iusta consuetudo meis terre in te abcndum
confirmamus hoc est pecia una de terra et rebus
iuris nostre proprietaria in locas et fundas uesanio
locus prope ubi sancto martino dicitur cum caxis
et uineis et salecetis ficetis canetis uel aliis erbo-
ribus cum aréis ubi estant omnia in integrum coerit
ei da una parte perticas uiginti et quinqué et de
altera parte similiter perticas uiginti et quinqué et
de supteriore capite perticas duas et de supteriore
capite similiter perticas duas a perticas de pedes
legittimo duodecim a pedes domini liiprandi rex
infralgendi dicta mensuras et coerencias omnia et
ex omnibus plenum et uacuum per integrum una
cum esitus earum est pecia ipsa tera que nos de-
dhnus aspasterandum ad ioannes faso et paulo ma- с
xelator in integrum tifia cum acesionibus et ingreso
suo -seu cum superioribus et inferioribus , et ea
rum rerum et qualitcr supra lejjitur m integrum
ut a presenti die in tua qui supra aribertus abas
uel in tuis sub<?fcssoribus adt pat^^ipsius monesterii
sit potestas sicut kupier legitur eo nerc> ordine ut
tradita scripsi et subscripsi compleui et dedi.
( CGXLIX)
Otton Guglielmo , conte , dona al monastero di
Fruttuaria tutto cid che gli appartiene per suc
cession de' parenti tra Valpi Pennine , il Po e la
Dora Bultea.
i o 1 9 , a8 ottobre
DcdVoriginale esistentt nei Regit Archiva di Corte.
Abbazia di S. Benigno , m. i. ( P. D. )
Fragilitas humane conditionis quemque fidelem
cominonet ut sibi in futurum prospiciat ne forte
dum non potuerit et uoluerit detrimentum sui pa-
tiatur. quamquidem transitoria et quam celerrime
laáentiat^ifee dispensât qui pro remedio anime sue
uenerit pontifes aut abas seu quabljct^potcstas qtfF^ifex his aligua locis sanctorum diuinis cultibus man-
predictis rebus de uestra potestate uel de *4ie§t]rts cipata cóntiílérit quatenus in presenti uita ad aug-
supcesoribus aut pars ipsius monesterii qualitcr su- menta uirtutum proficiat et post ad capessenda
perius legitur tulerit. Statim ueniant predictis 'caxis >' .ö^lestia depositis corruptilibus indumentis conscen-
et omnibus rebus in potestate nostra uel de pro- dat. *Нас ego comes Octo cognomento Vuillelmus
pinquioribus pareutibus nostris qui ad ilium die consideratione prouocatus quicquid mihi secundum
propinquior aparuerit quandiu ueniat ilia potestas parentum successionem seu donationis traditionem
que prediclis rebus in uestra potestate uertat et seu chartalem conscriptionem ius proprietatis con-
facialis uos uel successoribus uestris defrangeas et d tingere decernitur infi-a alpes Pinninarum et Flu-
reditum seu censum quia de ipsis rebus esierit men Padum et Flumen Duriae Bauticae quod iuxta
quitquit uoluerint sine omni nostra et eredum no-
strorum contradicione et si fieri quod non cre-
dimus nos qui supra pater et filii et anna iugali
bus quam in tempore nos uel nostris eredibus auer-
sus te qui supra aribertus aba uel auersus tuisque
subcesoribus aut pars ipsius monesteriis de ipsis
caxis et omnibus rebus qualiter superius legitur in
integrum agere aut causare quexierimus uel ab
omni omine defensare non potuerint tunc spondi-
mus nos qui supra otberto et ebo et uillelmo et
anna quibus uel nostris eredibus componere tibi
qui supra aribertus aba uel a supcesoribus uestris
aut pars ipsius monesterii pena argentum denarios
urbem Euoreiam currit
trado et dono pro redemptione animae meae et
uxoris et filiorum ac filiarum seu parentum meo-
rum monasterio quod dicitur Fructuarium constru-
ctum in honore sanctae Dei Genitricis Mariae
sanctorumque Martyrum Benigni atque Tiburtii ad
uictualium Monachorum inibi Deo militantium. Do
ergo eis quicquid infra praescriptum terminum
concluditur uidelicet curtem Oi'gy idem "Villam quae
dicitur ad sanctum Georgium cum omnibus appen-
ditiis suis idem Gaucele et Macuniacum et Gicum-
num et Lusiniacum et Curtem Regis et sylua quae
dicitur Fullicia et Fluuium Orgium cum omnibus
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irriguis suis et Castellis super eum posîtis scilicet a finitum prccium pro cunctis casis
Felectum et Caprarium et "Villam Vigilulfum cum castris capellis atque rebus illis omnibus iuris 110-
sylua Gerulfia in qua et monasterium situm est cum tris iermauis quam abere uisi sumus in locas et
omnibus pertinentiis eorum. Villas quoque Narze- fun cum castro et capella infra
tum et Leurosum cum siluis Bcdolledum et Torfa eodem castro et est edifícala in onore sancti iera-
et campilulfia et omnibus appenditiis eorum uallera gii et in Samo seu in Fariliano atque in Astiliano
etiam quae Cliuus dicitur cum castellis et perti- uel in et sunt casis et aréis ca-
nentiis suis medietatem etiam Villae quae Claua- stro ' et capella in eodem loco et fundo pulciano
seium dicitur cum Castello Castaneo ultra Padum simul cum sedimina et uites per mensura iusla
et caeteris omnibus atque appenditiis eorum sylua iugeas decern de terris arabilis
quae Valda dicitur cum Castello Lombardorum et «ginata de siluis maioribus quamque et minoribus
sylua "Vulpiana cum omnibus appenditiis eorum et iugeas centum iamdictis casis et omnibus re-
cum Fluuio Amalone et irriguis eius et cum omni- bus illis in eodem loco et fundo fari
bus quae infra saepe scriptum terminum conclu- iusta super totis in simul iugeas centum
duntur. Hanc autem donationem meam ita stabilem decern prenominatis casis et rebus in eodem loco
esse constituo ut nullus haeredum successorum ¿ et fundo fariliano sunt per mensura iusta
meorum aut parentum siue quelibet opposita per- uina et aréis castro et capellis seu uites
sona possit mérito calumniam inferre aut contra cum areis suarum sunt per mensura iusta iugeas
causari. Si quis autem eam temerario ausu infrin- duocenti de terris arabilis et pratis iugeas quat . . .
gere temptauerit iram Dei omnipotentis incurrat . . . enti de pascuis et siluis cum areis suarum sunt
et quod, repetit euindicare nequeat sed praesens per mensura iusta iugeas mille iamdictis omnibus
donatio omni tempore firma stabilisque permaneat rebus illis in eodem loco et fundo astillan
multis nobilibusque testibus roborata. Octo comes sura iusta super totis. in simul iugeas ceu-
■f Vuillelmus. f Brucardus. f Gislebertus Viceco- tum uiginti et si amplius de nostro eorum supra
mes Vesuli Castri. ■f Bernardus. f Hugo Radaldus. iermanis iui'is rebus . . . eas de .... s pul-
f Rodulphus. -f Bertinus. Acta sunt haec Burgun- ciano Sanio fariliano astiliano uel in eorum terri-
diae uilla quae Portus dicitur. Anno Incarnationis tori is inuentis fuerint quam ut supra mensura le-
Dominicae millesimo nonodecimo Indictione secunda gitur per anc cartam et eodem precio in tua cui
Imperante Henrico Augusto quinto kal. nouembris supra stefani presbitero et de tuis heredibus . aut
Ego Fulcbradus Notarius recognoui Signum f dicti cui tu dederis uel abere statueris persistant pote-
Notarii (1). с statem proprietario iuii ut dei tam casis et
« • • areis castris capellis cum sediminibus seu terris
• — arabilis et ierbis uineis campis pratis pascuis sil-
(^CCL ) uis . . . . oribus quamque et minoribus ас stalareis
riuis rupinis ас palutibus coltis et incoltis diuisis
di beni, case , castelli e cappelle posti in et indiuisis una cum finibus accessionibus et usi-
Farigliano, Àstigliano, Pulciano e in aÉFi luoghi bus aquarum aquarumque ductibus cum omni iure
fatta da Giovanni e Pietro fratelli , figliuoli del adiacenciis et pertinenciis earum rerum per locas
Jit Alrico a prête Stefano. et uocabulas ab ipsis casis et castris siue capellis
-■. i .« ' ■. . atque rebus illis pertinentibus una simul cum pmni-
! ■ ■ ..i- bus seruis et ancillis su ... . ebus abitantibus uel
;. i ni : . ■ 1030, 1 giugno exinde pertinentibus omnia in integrum Que autem
iamdictis cunctis casis et areis castris et capellis
Dalioriginale. Archwio dtlia CatttdraU d'Asti, Iura Eccl. Ast., atque rebus Ulis Om iermanis Sliperius
■ m. 3*, п. 16. (L. C.) dictis una cum accessionibus et ingressoras earuui
d seu superioribus et inferioribus earum qua-
In nomine Domini Dei et Sal ... is nostri Ihu Xpi liter sup preensis simul cum eisdem ser-
Enricus gratia dei imperator augustus. Anno im- uis et ancillis in integrum ab ac die tibi cui su-
perii eius deo propicio séptimo quintodecimo die pra stefani presbitero pro iam dicto argento uen-
mensis iunii indictione tercia. Co dimus tra . . . . et maneipamus nulii alii uenditis.
petrus iermanis filii quondam adelrici qui professi donatis alienatis obnossiatis uel traditis nisi tibi et
sumus nos ipsi iermanis ambo ex nacione nostra facias ex inde a presenti die tu et eredibus tuis
lege uiuente langobardorum aeeepissemus iure proprietario nomine quisquit uolueritis sine
ipsi iermanis comuniter sicuti et in presencia te- omni nostra qui supra iermanis et eredum nostro-
stium accepimus ad te stefanus presbiter filius rum contradictione uel defensione seu absque re-¡
quondam petreuerti per misso tuo aginus iudex stauracione exepto si de nostro corum iohanui et
■ • . . ... petri iermanis dictum aut factum aparuerit quod
nos de iamdictis cuuetis casis et areis castris ca-
(1) Bibl. Sebusiana , cent u. Fu anche stampato in occasione n* . 1 » • n
dell* controvert con Roma por Palto dominio del Re sullc terre PelllS at1Ue ^buS ipS.S Omnibus S1UC lamdlClOS
dette papaii del Canavcse in principio del lecoio ecowo. , . seruos et ancillas in aliam partem fecisscnHis et
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clanierit tunc tla illam partem unde oc aparucrit
nos iermanis et nostros eredes tibi cui supra ste-
fani presbítero tuisque eredibus aut cui tu dederis
uel abere -statueris iamdicta uindicione qualiter su-
perius legitur in integrum ab omni omine defen
deré et restaurare promittimus quod si defenderé
non potuerimus aut si uobis exinde aliquit per co-
uis ienium subtraere quesierimus tunc in dublum
eadem uendita at supra legitur uobis restituamus
sicut pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint
sub exstimacione eis casis et rebus seu capellis
tum infra eosdem Castros quamque et foris in con-
simUes locas simul cum iamdicta familia пес da
illam partem unde nostrum datum aut factum nou
aparuerit quod nos ex inde in aliam partem fecis-
semus nihil nobis defen defenderé (sic) пес re- b
staurare promittimus exepto ut supra . et nihil no
bis ex ipsum precium aliquit redeberis diximus.
Actum in castro qui dicitur sancti Martini féliciter.
Signum W manibus iamdictorum iohanni et petri
iermanis qui anc cartulam uindicionis fieri roga-
uerunt et iamdictum argento acceperunt et eoriun
relecta est- *
Signum ■] {"[*[' manibus garimundi et iohanni seu
raginerii atque getzoni testes.
Ego Enricus notarius et iudex sacri palacii scri-
ptor uius cartule uindicionis post tradita compleui
et dedi.
( CCLI )
Salvaguardia concessa da Beroldo di Sassonia с
al monastero di Talloires.
ч.
loao (1) , in lugliu
Da copia lemplice scritta sul dorso cPun'oltra salvaguardia concessa
alio stesso monastero dal cunte Amcdeo VIH Ii 10 setiembre \Ъф.
Regit Archwii di Corle. ( Documenli per la genealogía ).
(P.D.)
Beroldus de Saxonia prorex arelatensis pro rege
potentissimo Rudulpho et a Augusta Maiestate im
perii creatus uicarius natis et nascituris notum fa-
cimus quod adueniens Ego- in pago albauensc (sic)
in loco quod dicitur Tallueriis iimeni Ecclesiam
et monasterium cpiod fundauit dominus meus Rex d
ad honorem Beate Marie et sanctorum Martini et
Benedicti ad regimen et usum domni Abbatis san
cti Martini Sapiniacensis et omnium successorum
eius in laudibus Dei famulantiurn in dicto loco de
Tallueris et de habitu et regula sanetissimi patris
Benedicti sicut sunt et in futurum erunt. Quod
monasterium cum omnibus suis bonis feudis iuri-
bus et pertinentiis sicut maiores nostri habuerunt
et maxime habet dictus noster imperator in suo
saluo guardagio et secura tutela aeeipimus et ha-
(1) Sinora questa carta venne attribuita al 1010, ma sopra la copia
dei Regii Archiv Ii leggesi distintamente «их. Si crede da tutli apó
crifa ; veggansi le ragioni adtlotte dal Mura tori nclla prefaziouc alle
tue antichita çstensi, dall'Eccard , с da tltri.
bemus eorum uestigiis inherentes. Laudantes pre-
terea aifectionem quam habuerunt predecessores
nostri ad monasterium beati Martini de Sapiniensi
et ad dictain ecclesiam de Tallueris uolumus et
declaramus quod successores nostri habeant et re-
eipiant sicut habemus et recipiuius in salua tutela
custodia uel amutentia et securo guardagio predi-
ctum locum de Tallueriis cum omnibus suis bonis
et appenditiis. Item priores um nachos familiares et
eorum seruitorcs omnes sub pena iudicii omnipoteu-
tis Dei et qui illis benefaciat sit benedictus qui
uero eos molestauerit maledictus sit in sempitei-
num. Amen. Actum in eo loco de Tallueriis lau
dante domino meo imperatore et geuilo meo ca-
rissimo Vbcrto. Anno мхх sub sigillo meo et sintió
manuali in mense iulio.
(Monogramma di Beroldo. Monogramma cC Um
berto, ¿¡quila a due teste. ).
Copíala est super suo originali lam antique ut
plane legi non possit. Iohannes prior (a).
• i
( CCLII )
Oi.DERico Manfredo e Berta sua consorte vendono
a Sigifredo prête ogni loro possessione nei oontadi
di Parma , Piacenza , Pavia f Tortona , Vercelli ,
Acqui , Asti , Ivrea , Torino , Alba , Albenga e
Ventimiglia.
1021 , 6 giugno
.1) V'..
Dali originale, ñegii Archivii di Corte.
( Susa , m. ■ , n. t. ) ( P. D. )
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Enricus gracia dei Imperator Augustus anno im
perii cius Deo propicio octauo sexto die mensis
iunius indictione quarta. Constat nos Odelrici. qui
et Magiuíredi Marchioni filius condam item Magin-
fredi Marchio et Berta cometissa iugales filia con
dam Obberti itemque Marchio que professa sum
ego qui supra Berta ex nacione mea legem uiuere
(2) II carattere con cui è scritto questo documento diuota eta non
anteriore al finir del secólo xv. Tutte le altrc copie che «e ne hanno
aono ancor più moderne e traUc da questa di cui parliamo. 11 mo
nastero di Talloires , che apparirebbe per questa carta fondato dai
predeecssori di Beroldo , non lo fu che quale he anno dopo dalla re
gina Enncngardc. ■
I segni intrinscci di falsilà che si ромоПо opporre a sí flat to docu
mento son quasi tanti quante лопо le lince. II dirsi che fá il.donatore
de Saxonia, il titolodi prorex che assume; cote disformi dall'usodi quei
tempi; U dirsi vicer¿ d'un regno d'Arles che non ha mai -veramente
esistito, e clic non si cominciô a chiamar di tal nome fino ai tempi di
Fcderigo Barbarossa; il titolo di potentissimo dato al re Rodolfo, quell»
d'augusta maestà attribnito all'impero ; lo stile in aointna délia mag-
gior parte del documento, il sigillo, il segno chúmalo con vcUo nola-
ríesco di tempi multo più moderni , manuale , il monogramma ,
Tequila di duc capi , con cui si volle forsc indicare che tal fosse
l'effigie impressa sopra il tigillo , qucitc ed altrc memorie rípugnanti
alia storia cd alio stile cancelleresco dell'età cui si volle riferire il
documento non ci lascíano dubitare délia sua falsilà, ckecclic ne dica
il Rangoni nella sua dissertazionc manoscritta de Beroldo Sabaudo-
rum Satore. Aggiungasi che in niun'altra carta autentica si trova
ricordato il Beroldo- Sassonc che qui coinparisce qoal l'adrc d'Um
berto , e che la tua csistenza ci с solamcnlc rivelata dai cronitli di
Savoia , che üorirouo tul Oiüi e del secólo xiv. L. C.
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Langobardorum set! nunc pro ipso uiro meo legem a quislibet oposita persona conlra banc cartula uen-
uiuere uideor sálica, ipso namque iugale et mon-
-doaldo meo mihi consenciente et supter confir
mante et iusta lege una cum noticia de propin-
quioribus parentibus meis cui supra femine idest
Adalbertus Marchio germano meo et item Albertus
infantum pater et filio nepoio meo . in quorum
presentia uel testium certa fació piofessione quod
me pati uiolentiam ad quempiam ominem nee ab
ipso iugale et mondoaldo meo nisi mea bona et
sponttanea uoluntate accepissemus nos qui supra
iugales comuniter sicuti et in presencia testium
accepimus ad te Sigefredus presbiter filius condam
Adelgisi per misso tuo Agifredus iudex sacri pala-
cii filius condam Gossoni argentum denarios bonos
dicionis ire quandoque tentauerimus aut ea per
quouis genium infrangere quesierimus tunc infera-
mus ad illam partem contra quern exinde litem
intullcrimus multa quod est pene aiu-i optimi un
cías decern milia argenti pondera uiginti milia
quod repetierimus uindicare non ualeat sed pre-
sens anc cartula uendicionis in diuturnis tempori-
bus firma permanead atque persistât inconuulsa
cum stipulacione subnixa et ad nos qui super Odel-
rici Marchioni et Berta cometissa iugalibus no-
strisque eredibus ac proeredibus tibi cui supra Si-
gelfredi presbiteri aut cui tu dederis uel abere
statueris isla uenditio qualiter superius legitur in
integrum ab omni omine defensare. quod si de
libras centum milia finitum precium pro casis ca- b fendere potuerimus aut si uobis exinde aliquit per
stris capellis terris ciuitatibus sediminas et omni
bus rebus iuris nostris quibus sunt positis in co-
mitatu Parmensis Placenciensis Ticinensis Tarto-
nensis Vercellensis Aquensis Astensis Eporediensis
Torinensis Oriadensis Albensis Auogenensis Abe-
ganensis Vigintimiliensis et per aliis comitatibus
de nostris iuriis rebus inuenire potuerit. quod sunt
ipsis casis castris et capellis terris ciuitatibus se-
diminibus et uineis cum areis suarum per mensura
iusta super totum iugera mille milia et si amplius
de nostris iuris rebus in easdem locis et fundis
territoriis que superius legitur plus inuentum fue-
rit quam ut super mensura legitur per anc car
tula uendicionis. et supra isto precio in tua cui
quouis ionium suptraere quesierimus tunc in du-
plum eadem uendicio ut supra legitur uobis resti-
tuamus sicut pro tempore fuerint melioratis aut
ualuerint sub extimacione in consimiles locas et
bergamene cum astramentario de terra eleuaui pa-
ginem Opizoni notarii sacri palacii tradauimus et
scribere rogouimus in qua supter confirmans testi-
busque optuli roborandain et nihil nobis ex ipso
precio aliquit retdere deberis dixi. Actum iníra ca
stro Nono féliciter.
Signum -j-j- manibus supi'ascriptorum Odeb'ici Mar
chioni et Berta Cometis iugalibus qui banc cartu-
lam uendicionis fieri rogauerunt et isto precio ac-
ceperunt et eidem isti Marchioni coniux sue con-
supra Sigifredi presbiteri. aut cui tu dederis uel с sensi ut supra.
abere statueris persistât potestatem proprietario
iuri ut dictum est tarn casis quam sediminibus seu
terris arabilis uineis pratis ierbis pascuis siluis ac
stallai-iis ripis rupinis ac palutibus molendinis et
piscationibus mercatis districtis et toloneis monti-
bus et planiciis cum alpis et aldicis ex utraque
partes reiacentibus cum omni iure adiacenciis et
pertinenciis earum rerum per locas et uocabulas
Signum fff manibus istorum Alberti Marchioni .
et item Alberti pater et filio qui eadem Berte co
metiese germana et amita suorum interrogauerunt
ut supra.
Signum -f-f-f- manibus Cuniberti et item Cuniberti
seu Wilielmi omnes lege uiuentes sálica testes.
Signum J 1 1 (• manibus Robaldi Alberti seu Gisulfi
atque Rihardi testes.
ab ipsis casis et rebus omnibus pertinentibus in Ego qui supra Opizoni notarius sacri palacii scri-
ptor uius cartula uendicionis post tradita compleui
et dedi (1).
integrum. Que autem superscriptis rebus omnibus
iuris nostris superius dictis una cum accessioni et
ingressores earum seu cum superioribus et inferio-
ribus earum rerum qualiter supra mensura legitur ç CCLIII )
in integrum ab ас die tibi cui supra Sigefiedi
presbiteri pro isto precio uendimus tradimus et <* Roberto re di Francia conferma il dono fatto da
inaneipamus nulli alii uenditis donalis aliena- Ugo conte di Chalón al monastero di S. Benigno
tis obnoxiatis uel tradilis nisi tibi. Insuper per
cultelliim fistueum notatum uuantonem et uuaso-
sonem teiTe atque ramum arboris tibi exinde le-
gitimam faeimus tradicionem et ucstiluram et nos
exinde foris expulimus uuarpiuimus et absente fe-
eimus et tibi at tuam proprietatem abendum reli-
quimus faciendum exinde a presenti die tu aut cui
tu dederis iure proprietario nomine quiequid uo-
luerit sine omni nostra et eredum nostrorum con-
tradicione uel repeticione. Si quis uero quod futu
rum esse non credimus si nos qui supra Odelrici
Marchioni et Berta cometissa iugalibus quod absit
aut ullis de eredibus ac proeredibus nostris scu
di Fruttuaria duna chiesa posta nel borgo della
città di Chalón, e d'altre due poste nel territorio.
ioai
DaWoriginale. Archivio della ComunitA di S. Benigno.
(L. C)
sanctissime trinitatis et indi-
uidue unitatis Rolbertus gratia dei francorum rex
(1) Tcrranco , Adelaide illustrata , par. II.
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Temporalium rerum quas humana réligio diuino
cultui famulando locis locorum et congrcgatio . . .
fidelium et deuotione animi largitur tam presentís
quam perpetuae uitae ut iara pridem multis et
«uidentibus expertum est indiciis
saluberrimum ualde et omnibus immitabilis est hie
fructus primitiuae uirtutis uidelicet caritatis ex quo
et mundi prospera tranquillitas et felici remune-
ratione aeterna succedit felicitas, ad hunc si qui-
dem duplicis commodi effectum exemplo insequi-
mur precedentium regum qui spe aeternitatis sub-
nixi temporalia diuino seruimini concesseruut et
concedentibus liberam tribuendi facultatem non
distulerunt. innotescat ergo notitiae uniuersorum
tam presentís quam futuri temporis sanctae matris
fidelium aecclesiae quod quidam hugo paterna suc-
cessione comes cabillonensis et aecclesiastica insti-
tutione episcopus autisiodorensis predicatus illustris-
sima nobilitate nostrae serenitatis adierit presen-
ciam rogans et obnixe postulans ut quandam aec-
clesiam in honore sanctae mariae semper uirginis
consecratam quondam dictam abbatiam atque in
suburbio cabillonensis uubis sitam per nostrae
celsitudinis preceptum fructuariensi coenobio per-
petualiter habendam concederemus . est autem pre-
dictum cenobium in ilalia prope descensutn apen-
nini montis (i) quartodecimo fere miliario situm
inter duo ilumina quae dicuntur Orgo et Amalon.
Cuius petitioni quoniam nemini iniusta aut refra-
gabilis uidebatur assensum prebentes nostra aucto-
ritate nostrorumque procerum uoluntate fauente
predictam aecclesiam cum omnibus sibi pertinen-
tibus appendiciis supra memorato cenobio in po-
sterum habendam concessimus et quid de illa re
ctores ipsius loci deliberare uellent liberam possi-
bilitatem habere dei pro amore permisimus man-
cipiorum utriusque sexus ad eam pertinentium ne-
mine subtrahentes. Verum ut contra calumnian-
tium inuidentiam quanta aequitatis iustitia haec
nostra polleat auctoritas ostendatur notum sit om
nibus quia celeberrimae nobilitatis uir iam deno-
minatus hugo quamuis antiquissima in predecesso-
ribus suis soliditate eam usquequaque tarnen de-
structam cum suis pertinent!is possedisse actenus
uideretur noluit tarnen cum posset legaliter diutina
nimisque ueternosa possessione contra quoddam
preceptum tunc sibi ostensum. Antea uero omni
bus pene inuisum idoneis testibus ius uindicare
suum sed datis de propriis patrimoniis ampliora
et meUora quam acciperet predia. fecit inde com-
mutacionis testamentum cum cabillonensi aecclesia
goifredo episcopo firmante rogatu eius plurimis
quoque adibitis testibus et sic deinceps publicam
inde fecit donationem fructuariensi monasterio ubi
et addidit duas ecclesias sitas in ipso territorio
cabillonensi in bassiaco uidelicet et in cassiniaco
quae si ullo quidem in tempore alicui pertinuisse
a loco putantur qui locus nihilominus diutina proli-
xitate per qurmcumque malignitatem noscitur fuisse
destructus qui hunc uel illas aecclesias regio asse-
cuti sunt muñere legaliter inde possibile fuit faceré
quod uellent. ideo permaxime quia quae in solitu-
dine rediguntur ad publicum legali deueniunt iure
potuit igitur faceré de parte quod procul
dubio potuit uir iste de toto. nec non illicitum ei
fuit diuidere quod hcitum constat fuisse integrum
quodcumque uellet donare, dedit ergo fatemur le
gali auctoritate ac sincera pietate supranominatas
aecclesias ea libertatis conditione qua ipse episco
pus et comes hugo eas tenebat cum omnibus re
bus infra términos earum constitutis et mancipiis
iuris sui ad ea loca pertinentibus ex integro et
Ь perpetualiter dono sancto fructuariensi monasterio.
Quae omnia huius pagina precepti corroborare non
frustra rogauit. hanc nos eius precibus annuentes
libenlissime decreuimus faceré unde semientes deo
inibi in fructuariae uidelicet loco quem nos iam
nostra uisitauimus aurea scilicet
cruce optimis ornata habeant semper nostro
in regno unde necessitatibus eorum et nostrae sa-
luti possit subueniri et ut certiora essent nostrae
uoltmtatis et iussionis supra scripte indicia. Anuli
nostri impressione insinguiri iussimus et manu
propria corroborando hoc idem firmauimus et hu
ius uiolatorem centum libris auri persoluendis
obnoxium fecimus. Actum publicae Ariaci anno
incarnati uerbi millesimo uigesimo primo inditione.
с
Régnante rege Rotberto anno trigésimo primo.
Arduinus cancellarius et legendo subscripsi (i).
( CCLIV )
Lanterbo vescovo di Langres dona al conte Umberto
e ad Amedeo e Burcardo vescom, suoi figliuoli ,
alcune possessioni poste nella Contea di Ginevra
per goderne vita natural durante.
1022 , 8 aprile
DaWoriginale, fíegii Archivii di Corte.
( Documenti per la genealogía , m. i , п. a ). ( P. D. )
In nomine patris et filii et Spiritus sancti. Ec-
clesiarum dei possessiones catholico ( corroso ) li-
beralitate creuisse nemini sane intelligenti fore
ignotum dignoscitur. deuotio quippe eorum cele-
stibus ambiens ditari honoribus. Xpum heredem
suis eífici maluit terrenis portionibus. quibus ad-
(i) E chiaro che si debbe intenderc non l'Apenniuo, ma il monte
Pcnniuo, oseia la giogaja del Gran S. Bernardo.
(i) È stampato nelle scritture relative alle confrovcrsic colla corte
di Roma pel dominio temporale sulla badia di 5. Benigno , e sui
feudi che uc dipendeano.
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modum fines ecclesiamm dilatati. non solum pau- a Actum lingonis publice anno incarnati uerbi m.xxii.
perum necessitatibus . uerum etiam diuitum imper-
tiunt utUitatibus. Vnde Xpi nomen benedictum
utrobique laudatur. et earum termini latius am-
pliiicantur. Quapropter ego L. sánete lingoneusis
ecclesiae Xpo miserante pontifex institutus. por-
tionem eiusdem ecclesiae quibusdam uiris fidelibus
trado. ut uiuentes suae fidelitatis deuotionem no
bis exhibeant. et decedentes hereditate sua portio-
nem nostram amplificatam nobis relincpiant. Hoc
igitur notum fieri cupio clcricis et laicis presenti-
bus et futuris. deprecatione B. lugdunensis archi-
episcopi . quandam potestatem sancti Mammetis
ambiliacum dictam et in geneuensi territorio silam.
cuidam nostro amico. Humberto comiti et duobus
heredibus filiis eius . quorum unus dicitur Amedeus b
et alter Burchardus episcopus per precariae dona-
tionem trado. cum omnibus que ad earn pertinent
terris cultis et incultis. uineis. pratis. siluis. aquis
aquarumque decursibus. ecclesiis et raolendinis et
ceteris apenditiis. exceptis decern mansis quos sibi
detinet Ermengardis regina. Istud itaque ea ratione
predicto comiti et duobus filiis iamdictis post ipsum
iudictione v. vi. idus aprilis. ( corroso ) to rege
( corroso ).
Ego odolricus scripsi et signaui (i).
 
( CCLV )
Arrigo II imperatore conferma le immunità del
monastero di S. Benigno , e lo riceve sotto alia
sua protezione.
102З, 2 settembre
DalC originale esistente net Begii Archivii di Corte.
( Abbazia di S. Benigno, m. i. BibL Segut. cent II, сер. З9 ).
(P.D.)
#
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis. Hen-
ricus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus.
Sicut pro edificatis locis Sanctorum ne a statuto
suo deficiant . nostrum est iuuare. ita pro aedificandis
quaerentium preces benigne debemus suscipere. et
concede Vt ecclesiam sui iuris quam possidentes ut stabilitatis effectum capiant pia sollicitudine pro-
in commitatu geneuensi et pago albonensi in uilla
quae dicitur cusei in dotem huius precariae x man
sos terre ualentem conferunt. ipsi cum precaria
teneant. et triginta solidos lingonensium denario-
rum singulis annis in die festo sancti Mammetis
persoluant Si uero hie census aliquo anno seu ne-
curare Indus rei gratia dominus Abbas Vuilelmus
nostrum clementiam adijt petens. quoddam mona-
sterium nostra autboritate corroboran situm in loco
qui dicitur fructuaria ex propria hereditate fratrum
eius Gotofredi Nitardi atque Roberti in honore san-
ctae Dei genitricis Mariae sanctique Benigni mar-
gligentia seu aliqua occasione persolutus non fue- с t" IS constructum uelud in carta iudicalus a Gon-
rit . anno sequenti modo persoluatur duplici . post
obitum uero patris et filiorum. potestas ipsa cum
rebus ad se pertinentibus et cum ecclesia in do
tem precariae data, dominio sancti Mammetis et
mei si uixero. seu meorum successorum sine con-
tradictione restituatur et liberi potiendi facultas
habeatur. Cuius conucnlionis cautionem huius car-
tardo diácono edita continetur cuius precibus su-
sccptis prius regali precepto confirmauimus dehinc
ut stabdius permaneat imperiali auctoritate cor-
roboramus sub nostra defensione ea ratione re-
cipimus ut nul Lus Dux. Marchio. Comes. Vicecc-
mes uel aliqua regni nostri maior aut minor per
sona pre fatum monasterium inquietare, aut de eo.
tulae apicibus memoriae commendare decerno . et uel sub eo ab hominibus positis bannum uel ali-
eam manu propria firmo, et manibus clericorum quam pubblicam exactionem exigere. uel accipere
et laicorum presentium firmatam corroboro. aut de eiusdem rebus aliquid audeat subtrahere
( Monogramma ) Episcopus signauit.
•f Girardus archidiaconus signauit.
■f- Ansculfus presbiter signauit.
■f Constantius presbiter signauit.
•f Dares presbiter signauit.
■j- Mamucius presbiter signauit.
■f Gotzelinus leuita signauit.
■j" Berno leuita signauit.
■f Ygo leuita signauit.
•f Leuzelinus leuita signauit.
-j- Wido ( corroso ).
-J- Albericus subdiaconus signauit.
+ Marfredus puer signauit.
■f Gonstantinus puer signauit.
■f Hugo puer signauit.
f Widricus puer signauit.
j- Wido laicus signauit.
f Rotgerius filius eius signauit.
f Eudericus miles signauit.
statuimus quoque. e Dei nostraque auctoritate con-
firmamus ut idem locus supra memorata libértate
in cunctis obtineat. et quaecumque de eius libér
tate et stabilitate de Abbatis electione et coneecra-
d tione a Domino Apostólico Benedicto multisque cpi-
scopis in priudegiis et sinodalibus decrettis statuta
sunt rata omni tempore et inconcussa firmitate sub-
nixa conseruentur. et ut haec nostrae ingenuitatis
authoritas stabilis et inconuulsa omni post hinc
permaneat tempore hoc imperiale praeceptum inde
conscriptum manu propria confirmantes sigilli no
stri impositione iussimus msigniri. si quia autem
quod absit huius ргаесерш uiolator extiterit tam-
quam imperialis banni trapgressor centum libras
auri optimi pcrsoluat. medletatem nostrae Camerae
(1) Cibrario с Promis. Document», monde e eigilli ГассоШ in Sa-
voia , in Isvizzera e in Francia ее. p. 97. Questa carta è riferita
üiiclic in parte dal Giroldi ncllc annotazioni alla storia di Torino.
1. 338.
se
\
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et medietatem ipsi monasterio, et insuper Aposto- a bus cpii habere uisi sumus in loco et fundo Cero
Исае maledictioni subiaceat. signum Domini Hcnrici
Romanorum inuictissimi Imperatoris Augusti Vgo
Cancellarius ad uicem Heliherardi arci Cancellarii
recognouit Data iv Non. septembris indict, vi. anno
Dominice Incarnationis мххш anno domini Henrici
II regnantis XXii. Imperii x. Actum Bermala.
Amen (1).
con tribus portioníbus de castro et ture seu
pella ibi constitutis in honore sancti mauricii ad-
que trex portiones de casis massaritiis teris uineis
pratis campis pascuis siluis maioribus et minori-
bus con aréis suarum montibus et planicibus mu-
lendini et piscationibus toloneis et districtis et ri-
patici una cum seruis et ancillas aldionis et aldio-r
ñas ad ipsa trex portiones de infrascripta dicta
corte pertinebit in integrum et sunt ipse trex por-
tione de prenominata corte iuris nostris tarn de
area castro et ture seu capella quamque foris eo-
dem castro de sediminibus et uineis con aréis sua
rum campis pratis pascuis siluis maioribus ac mino-
ribus suprascriptis iugis quinqué milia unde relique
Graciniano tre parti della casa e d¿ beni che b namque quartam porlionem de eadem corte et ca
( CCLVI )
Ricardo ed Anselda sua consorte figüa del conte
Lanfranco donano , con approvazione di Rodolfo
conte di Seprio , al monastero dé1 santi Filino e
possiedono nella corte detta del Cerro, e nel ter
ritorio.
102З , a novembre
DaW originelle esistenlê ne» Regit Archivii di Corle.
( Abbazia de' Santi Fiüino e Graciniano
( P. D. )
m. i я. 5 ).
In nomine dei et saluatoris nostri Ilm Xpi En-
ricus gratia Dei imperator augustus anno imperi
eius deo propicio décimo, secundo die mensis no-
uembris inndicione séptima Monesterio domini sal
uatoris sanctorum martirium filini et graciliani quod
est fondatum infra castro Arona ubi domnus Yr-
sus abas preordinatus esse uidetur quod moneste-
rium ipsum cum omni sua pertinencia pertinere
uidetur de sub regimine et potestate archiepisco-
pio sánete medioalanensis ecclesie ubi domnus Ari-
bertus archiepiscopus preordinatus esse uidetur.
Nos Rihardus filius bone memorie item rihardi et
anselda iugalibus filia quondam lanfranci qui fuit
comes que professa sum ego ipsa Anselda per na-
tione mea lege uiuere langobardorum set nunc pro
ipso uiro meo lege uiuere uideor saliha ipso nam
que iugale et mundoaldo meo mihi consentiente et
supter confirmante et iusta eadem lege mea quam
supra femine una con notitia domni Rudulfi comes
istius comitatus sepriensis in cuius presentía uel
testium certa fació professionem quod nullam me
pati uiolentiam ad quopiam ominem nec ab ipso
iugale et mundoaldo meo nixi mea bona et spon
tanea uoluntate presentes presentibus diximus quis
quís in Sanctis ac uenerabilibus locis et suis ali-
quit contulerint rebus iusta auctores uocem in oc
seculo centumplus accipiant insuper quod melius
est possidebit eterna ideoque nos qui supra iuga
libus donamus et oíTerimus in eodem monesterio
et per presente carta proprietario iuri abendum
confirmamus. idest integras trex porciones de corte
una domni coltilem iuris nostris qui supra iugali-
(1) Errd il Guichenon poaendo a quests carta la data del ioi4<
stro et ture seu capella que rebus omnibus ad eas
pertinentibus nos ipsis iugales in nostra reserua-
mus potestatem proprietario iuri. et si amplius de
nostri iuri rebus in eodem loco et fundo cero uel
per aliis singulis locis ct uocabolis ad ipsa cortem
pertinentibus uel excipientibus prêter quod supe-
rius in nostra potestatem reseruauimus inuentum
fuerit (piam ut superius ut dictum est ipsas trex
portiones de iam dicta corte et castro seu ture
adque capella con sediminibus et uineis con aréis
suarum campis pratis pascuis siluis ac stallareis
riuis rupinis ac paluctibus muntibus alpibus et pla-
niciebos mulendinis et piscationibus mercarlis tula-
neis districtis et omnibus functionibus cultis et in-
coltis diuisix et indiuisix uua con fiuibus termini-
bus accessionibus et uxibus aquarum aquarumque
ductibus con ómnibus iure ac iacentiis et pertinen-
tiis earum rerum per locas et uocabolas ad ipsas
trex portiones de eadem corte et castro seu ca
pella et omnibus rebus pertinentibus uel expicien-
tibus una con predictos sernos et ancillas aldionis
et aldianas ibidem habitantibus et inde pertinenti
bus in integrum quod autem istas trex portiones
de iam dicta corte et castro seu ture et capella
casis et omnibus rebus ad eas pertinentibus iuris
nostris superius dieds una con accessionis et in-
gressoras earum seu con superioribus et inferiori-
bus earum rerum qualiter superius legitur et sunt
comprehensis in integrum una cum predictis ser
uis et ancillas aldionis et aldianas ad eadem trex
porciones de iamdicta corte pertinentibus in inte
grum hab ac die in eodem monesterio donamus et
offerimus insuper per cultellum fistue i nodatum
uuantonem et uuasonem terre adque ramum arbo-
ris. et nos exinde foris et spoliuimus uuarpiuimus
et apsarsito feeimus et a parte ipsius , monasterio
proprietario e abendum reliuquimus et faciad ex
inde pars ipsius monasterü aut cui pars ipsius
monasterio dederint iure proprietario nomini quic-
quid uoluerint sine omni nostra et heredum ac
proheredumque nostrorum contradictione uel de-
fensione et aliisque restauratio et scépto si no-
slro corum supra iugalibus datum aut factum apa-
ruerit quod nos inde in alia parte fecissemus et
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clai'um factum fuerit da illam partem mide oc ap- a scopus Cunctis uiribus omni tempore diuiiiis pre-
paruerit quem suj>ra iugalibus una con nostris lie-
redibus pars ipsis monesterii aut cui pars ipsius
monasterio dederint snprascriptas trex portiones de
eadem corte una predictis seruis et ancillas aldio-
-nis et aldianos defenderé et restaurare promitti-
mus. quis si defenderé non potuerimus aut si uo-
bis exinde aliquit per quoduis ingenium suptragere
quesierimus tunc in dublum eadem oflersio in in
frascripto monesterio restituamus sicut pro tempore
fuerit melioratis aut ualuerint sub extimacione et
eisdem trex portiones de eadem corte et omnibus
rebus in consimilis locis. nam si de nostro corum
supra iugalibus datum aut factum uel quodlibet scri
ptum non appartient nihil in eodem monesterio
ceptis insistendum credirnus quatenus Xpi mérito
ministri prudentesque. diifacnsatores dici ualeamus..
Vigilandum quippe est in armis fidelium peclorum
ne mens nostra inuisibiliiim duris inseruiat uindis
hoslium. Si enim uim pessimorum spii-ituum expel
iere cupimus cordisque templum domino dicare
uolumus. oportet nos large diuites uernularum si-
mus. Qui enim sibi decenter domum edificat. de
centes necesse est uernulas possideat. Quapropter
cunctis caste matris Ecclesie Notum sit fidelibus .
praesentibus scilicet ac futuris quoniam 110s cer-
ncntes bcatissimi aniani aecclesiam in qua sanctum
ac uenerabile eius acubat corpus sanctissimis adeo
cultoribus excultam. nec satis oportune pro meritis
defenderé et restaurare promittimus etsxeto ut su- Ь beatissimo uiro a deo datis ministris ornatam. ibi-
pra . si quis него quod futurum essé non credirnus
si a nos ipsus iugalibus que apsimus aut uHus de
heredibus ac proheredibus nostris seu quilibet apo-
xita persona contra ac carta ofersionis ire quando-
que teraptauerimus aut earn per quoduis ingenium
infrangere quexierimus tune inferamus ad illam
partem contra que exinde litem intullerimus multa
quod est pena auro óptimo uncias decern et ar-
genti ponderas uiginti et quod repecierimus et uin-
dicare non ualeamus set presens ac carta^ oiTersio-
nis diopturnis temporibus firmam et stabilem per-
maneat atque persistât et conuulsa cum stipulationc
subnixa et bergamina con actramentario de terra
leuauerunt paginam Giselberti notarius sacri pala-
tii tradiderunt in qua supter confirmans testibus- с sie
que optulit roboranda. Actum loco qui dicitur mar-
cii iusta ripa laco féliciter. Signa \\ manibus in-
frascriptorum rihardi et anselde iugalibus qui ac
carta ofersionis fieri rogauerunt et ipse rihardus ei-
dem conius sua consensit ut supra et eorum re-
lecta est. Signa f nianuum infrascripto rodulfi co
mes qui eade anselde interrogauit ut supra. Signa
-f-j-j- manibus Agimoni et operti seu landolfi isli
legibus uiuens saliha testis. Signa -J-}- manibus Agi-
stolfi et uilielmi isti testes, f Alprandus index sa
cri palacii cönsubscripsi. -j* Arioaldus iudex domini
imperatoris rogatus subscripsi. f Gotefredus iudex
rogatus subscripsi. -f Adam iudex sacri palacii roga
tus subscripsi. Ego qui supra Giselberlus notarius
dem quatuor canónicos deo beatissimoque aniano
perpetim. seruituros ordinäre decreuimus. quatenus
iuxta canonicam et regulärem institutionem ibi de-
gentes pro statu paceque ecclesie catholice nec non
pi'o totius Xpiani populi salute . ac pro soliditate
ct quiete Serenissimi senioris nostri Henrici (1)
Cesaris augusti ac pro remedio nostre nostrorum-
que suc"cessorum animarum. diuine iugiter pietatis
misericordiam studeant . exorare . Verum buius-
modi sánete deuotioni insistentibus neque neces
sitatis difficultas impedimentum aliquod inferre.
possit . diuina inspiratione intrinsecus tacti . una
cum consensu et consilio presbiterorum diaco-
norum seu reliquoi'um clericorum nostre eccle
cardinalium . omniumque nostrorum fidclium
conferre decreuimus decimam de uilla que dicitur-
uiliano cum titulo seu uillam quae dicitur plació
cum omni seruicio placuit eciam atque commodum
uisum est nobis addere decimas omnium que sub
nostro nomine laborantur in ac ciuitate seu in ter
ritorio eius nec non in gouone seu in gorzano atT
que in laringe ad esum atque ad necessitates eo
rum fratrum qui ibidem pro tempore seruierunt
sustentandas. Volumus itaque atque deliberamus ut
que supradicta sunt habeant ipsi canonici teneaiit
firmiterque possideant remota omni nostra nostro-
rumque successorum contradicione et secundum
quod eis rectum uisum merit libere disponant aui-
dius enim atque iocundius fratres domino credimus
sacri palacii scriptor huras carte ofersionis postradita. d seruituros si ex parte nostri episcopii nostra hoc
compleui et dedi. • : illis fuerit largitione coUatum pro nostre noslro-
rumque successorum remedio . animarum . Si quis
uero quod absit neque futurum credimus auariciae,
stimulis tactus et diaboli cu^ditate deceptus de his
quae supra commemorate sunt atque a nostris hu-
militatis largitione collata aliquid subripere uolue-
rit. aut huic nostre auctoritatis decreto contradi-
cere tcmptauerit anathematis fulmine feriatur. iu-
deque traditori in penis sosietur et cum dathan et
( CCLVII )
Fondazione del collegio de' canonici di S. Aniano
falta da Alrico vescovo (ГAsti , confennata dal
máchese Odelrico Manfredi e da Berta sua moglie.
1024
• * . , . ' . ■'
DaWoriginale. Archivio délia Chiesa Catledrale d'Asti ,
Iura Çapituli , Üb. 1, п. /р. ( L. C.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis Alricus
diuina misericordia sanetae astensis aecclesiae epi-
(1) Arrigo il Santo essendo morto la notte del i{ luglio di
qucll'anno medesimo , convien dire che questa caria non sia poste
riore a quel mese. .', ,
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abiron in baratri profundum cruciandus demergatur a rii indictione octaua monasterio sancti petri qui est
insuper maledicio doraini patris et filii ac spiritus
sancti appendens des super eum. Virgo
dei genitrix michael celestis signifer Petrus apo-
stolornm Princeps et beatus anianus Xpi confessor
in cuius seruicio hoc agitur sanctique da us
eum maledicentes confundant donee intereat nisi
ad satisfactionera ueniens emendauerit. Quicumque
uero buius nostre constitucionis obseruator extiterit
et adiuuando pie et misericorditer auxilium pre-
buerit dei omnipotentis misericordiam perhenniter
consequatur. patris ac filii et spiritus sancti bene-
dictionibus repleatur matris uirginis et michaeli
archangeli petrique apostolorum principis et beati
aniani confessoris Xpi. sanctorum omnium inter-
cessionibus adiutus aeterna felicitate in celesti Pa- b sunt ipsis rebus
 
constructo in loco noualicio ego eurierius
filius amalberge femine qui professo sum ex nacione
mea legem uiuere romana oífertor et donator ipsius
monasterii presens presentibus dixi quisquís in San
ctis ac uenerabilibus locis et suis aliquit contulle-
rit rebus iusta octoris uocem in oc seculo centu-
plum accipet insuper et quod melius est uitam
possidebit aeternam ideoque ego qui supra eurie
rius clericus dono oífero et a prescnti die in eo-
dem monasterio sancti petri pro anima mea mer-
cedem id sunt case sediminas et omnibus re illis
iuris mei quam habere uiso sum in locas et fun-
das alpeniano riue desertas caselle lexiano siue in
morienna lanzo amaldana et in eorum teritoriis et
pro mensura iusta de se-
latio congaudens et exultaus semper gratuletur .
amen. amen. amen. fiat. fiat. fiat.
f Alricus gratia dei subscripsit.
♦ Adelbertus archipresbiter huic constitutioni in-
terfuit et subscripsit.
f Petrus archidiaconus subscripsit.
■J- Gebizo subdiaconus subscripsit.
f Petrus presbiter subscripsit.
+ Gezo presbiter subscripsit.
f Magnifredus marchio cum uxore sua berta lau-
dauit et confirmauit.
f Stephanus presbiter subscripsit.
+ Vualpertus pi'esbiter et custos subscripsit.
"j* Vbertus presbiter subscripsit.
f Gerardus diaconus subscripsit.
f Rozo subdiaconus subscripsit.
f Patricus diaconus subscripsit.
■J* Ligo subdiaconus subscripsit.
f Bernardus diaconus subscripsit.
f Rozo archifonista subscripsit.
Ciuitate äste actum anno м uigesimo quarto indi-
tione séptima.
Rogerius ypodiaconus cancellarius scriptor sub
scripsit.
( CCLVIII )
diminas et uidfeis cum areis suarum seu terris ara-
bilis et pratis atque siluis cum areis ubi exstant
ingéras sesxaginta et si amplius de meo auri (sic)
rebus in easdem locas ut supra dicta inuemtum
fuerit quorum ut supra mensura legitur per anc
cartam offersionis pars ipsius monasterio aut cui
pars ipsius monasterii dederit ad potestatem pro-
prietario iuri que infrascriptas casas sedi
minas et omnibus rebus illis iuris mei supra dictis
una cum accessionibus et ingressora earum seu
cum superioribus et inferioribus suis qualiter supter
legitur in integrum ab ас die in codera monasterio
sancti petri dono et oífero et per presentem car
tam oiïèrsionis pars ipsi monasterio abendum con-
c firmo faciendum ex inde a presentí die pars ipsius
monasterii aut cui pars ipsius monasterii dederit
iure proprietario nomine quicquid uolueritis sine
omni mea et eredum meorum contradictione qui-
dem et spondeo atque promitto me ego qui supra
eurierius clericus una cum meos eredes pars ipsius
monasterii aut cui pars ipsius monasterii dederit
infrascripta oífersio qualiter legitur in integrum ab
omni omine defensare quod si defenderé non po-
tuerimus aut si uobis ex inde aliquit per quoduis
genium subtraere quesierimus tunc in dublum ea-
dem offersio a parte ipso monasterio restituamus
sicut pro tempore fuerit meliorates aut ualuerit sub
estimaciones in consimiles locas et nee mihi liceat
 
ullo tempore nolle quod uoluisset quod a me se-
Eurekio figlio dAmalberga fa donazione al mo- d mei factum uel conscriptum est inuiolabiliter con-
tiastero di S. Pietro della Novalesa di beni posti seruare promitto ex stipulacione subnixa hanc enim
in Alpignano , Five , Deserte , Caselle , Lesiano ,
e di quanta possiede nella Morlana.
юз5 , 5 gennaio
DalCoriginale cusiente nei Bega Archiva di Corte.
( Abbaiia deüa Novalesa , m. i ). ( P. D. )
In anno ab incarnacionc ас domini nostri Ilm Xpi
millesimo uigeximo quinto quinto die mensis ienua-
cartam offersionis paginem ubertus notarius sacri
palacii tradidit et scribere rogaui in qua subter
confirmans testibus obtiüit roborandam . actum in
ciuitate taurino féliciter.
f Eurierius in hac carta a me facta subscripsi.
Signum ff-]" manibus bleseudo et beraldo seu
ma rdo omnes legem unientes romana
testes.
Signum ff manibus andreae et sabathino te
stes.
Ego qui supra ubertus notarius sacri palacii scriptor
huius cartam offersionis post tradita compleui et
dedi.
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( CCLIX )
Corrado re di Germania dona alia chiesa vesco-
vile di Novara il monastero di S. Felice di Pavía
detto della Regina, le contee di Pombia e dell'Os-
sola e varii altri beni.
1оэ5 , io giugno
DaWoriginale csistenle negli Archiviidel Capilolo di S. Giulio ePOrta.
(C. G.)
a totius dignitatis seu oflitii hominum contradictione
remota. Si quis igitur huius nostrae corroborationis
statuto contra ire temptauerit centum talentorum
reus existât medietate nobis et altera eidem cccle-
siae persoluenda. Et ut ucrius credatur nostro si-
gillo iussimus insigniri.
Signum Domini .Conradi screnissimi (monogramma)
et inuictissimi Regis.
Hugo uicecancellarius ad uicem domini heribonis
archiepiscopi et archicancellarü recognouit
Data un. idus iunü indictione octaua anno incar-
nationis domini mxxv domini uero chuonradi regis i.
Acta Constantie féliciter.
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis Conra-
dus Dei gratia Rex . quia ecclesiasticis institutis
proficimus mérito ecclesiasticis profectibus insisti- b
mus cunctis igitur deo nobisque nunc et in poste-
rum militantibus pateat nos pro nostrae animae
futura recompensatione et nostrae consortis reginae
gislae petitoria interuentione iuxta nostrae conces-
sionis auctoritatem premissam sanctae nouariensis
ecclesiae ubi sanctum gaudentii corpus humatum
requiescit sancti felicis uidelicet quae uulgo dicitur
reginae abbaciam papiae sitàm cum pertinences
suis et habeat potestatem Petrus episcopus suique
successores inibi abbatissam ordinandi presentís
paginae nostrae iussionis Htteris annotatae testimo
nio et auctoritate concesisse . coneedimus itaque
comitatum de plumbia et alium de oxula cum sua
integritate et cortem de grauedona cum corte de
( CGLX )
Donatione d'un prato posto in Antignano falla da
Tebaldo figliuol cFAlimondo alia Basilica di santa
Maria d'Asti.
1025, i6 agosto
DalVorig. Archivio della Cattedr. d'Asti, Iura Eccl. Ast., m. 35. п. 5.
(L.C.)
Anno ab incamacione domini nostiü Ihu Xpi
millesimo uigesimo quinto séptimo kal . September
indicione octaua. Basilica sancta dei genetricis ma-
Vespolate cum utrisque portionibus Vmberti atque с rie ea nomina que est constructa inter ci te
hugonis et Castrum de uuilingo et de cureio cum
pertinenciis earum et duos mansos in gai'bania et
quiequid hubertus nouariae habet intus et de foris
et corticellam quae constat in mattea et quiequid
tenet in Alisade et in Crescia et in Xuuo et quid-
quid habet Ribaldus in eodem loco et in Beiingo
et quidquid habet Vgo filius quondam Vualonis in
Pernate et in Terdublate cum suis adiacentiis et
curticellam de caualli-regis quam tenet Richardus
cum Alpe de Ocro simul etiam cum ponte de Va-
rade et Rocham Vberti de ualle sesedana et omnia
praedia quae ipse retinet in predicta ualle et in
Seticiano. et quartam portionem de corte de cerro
que basilica ipsa cum omni sua pertinencia perti-
nere uidetur de subregimine et potestate
Dei genitricis marie et canónica. Ego Tebaldus
filius quondam alimundi qui profeso sum ex nacione
mea lege uiuere dorum ofertor et dona-
tor ipsius Basilice presens presentibus dixi quis-
quis in Sanctis ас in uenerabilibus locis ex suis
ali tulerit rebus iusta octoris uocem in
hoc seculo centuplum accipiat insuper et quod me
lius est uita posi eternam ideoque ego qui
supra tebaldus dono et ofero in eadem basilica et
canónica a presenti die pro anime mee mercede .
est pecia una de prato iuris mei quam abere uiso
et quidquid Richardus et Obertus retinent in ualle sum in loco ct fundo antegniano . iamdicta pecia
oxula et circa lacum sancti iulii in circuitu eo ui- " de prato iacet ad locus ubi dicitur antenianiano
delicet ordine quatenus Petrus Pontifcx praesens
eiusdem ecclesiae preuisor et cuncti pro tempore
ibi locandi predictam sancti felicis abbatiairi quae
nulgo Reginae dicitur et duos comitalus superius
prefatos cum telloneis et publicis omnibus functio-
nibus Regiae potestatis et perscriptas cortes cum
castris earum et simul cum uallibus et ponte ас
alpe et mansos superius relatos cum scruis et
ntriusque sexus familiis ct omnem possessionem
Vberti et Richardi circa lacum sancti iulii haben
dum earumque pertinentiis et adiacentiis habeant
teneant firmiterque possideant habeantque licentiam
legali seu duellari definitione eraersuras conlentio-
nes dirimere nostra nostroruinque successorum et
est per mensura iusta perticas iugialis sexdecim
coerit ei de duabus partibus terra sancti marie de
tercia parte uia sibeque alii sunt coerentes . que
autem iamdicta pecia de prato iuris mei superius
dicta una cum accessiones et ingreso seu cum su-
perioribus et inferioribus suis qualiter supra men
sura et coerencias legitur in integrum, ab ас die
in eadem basilica et canónica a presenti die dono
et ofero et per presentem cartam oifersionis ibi
dem abendum confirmo faciendum ex inde
pars ipsius Basilice aut cui pars ipsius basilice et
canonice dederit a presenti die proprietario nomine
quiequit uoluerit pro animae mee mercede . qui-
dem et spondeo atque promitto me ego qui supra
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tebaldus una cum meos eredes pars ipsius basilice a contradicente. Si quis autem hereduui aut prohere-
aut cui pars ipsius basilice et canonice de dum meorum et qui banc cartam infringcre uolue
iamdicta pecia de prato qualiter superius legitur in
integrum, ab omni omine defensare. quit si defen
deré non potuerimus aut si pars ipsius basilice
exinde aliquit per couis genium subtraere quesie-
rimus tunc in dublum eadem ofersio iamdicta ba
silica canonice restituamus sicut pro »tempore fue-
rit meliorata aut ualuerit . . . exstimacione in con-
simile loco que enim carta offersionis pagina uol-
mannus notarius sacri palacii trade . . et scribere
rogaui in qua subter confirmans testibus que ob-
tullit roboranda actum in ista uilla caliano féli
citer.
Signum f maims iamdicto tepaldi qui anc cartam
ofersionis fieri rogaui et eique relecta est.
Signum j-j-f manibus giselberti et dominici seu da-
giuerti testes.
Ego qui supra uolmannus notarius sacri palacii
scriptor uius cartule ofersionis postradita compleui
et dedi.
( CCLXI )
Donation faite à tAbbaye de Savignjr dans le
Lyonnais par Anselme du consentement de sa mère
Adelasie de divers biens dans les comitats de Vaud
(TAoste , du Palais et de Vuarasco.
ioa5
rit non ualeat uindicare quod cupit sed insuper sit
culpabilis et impleturus camerae regis auri puris-
simi uncias xxx. per iussum autem regis Rodulfi
et presente regina Ermingarde loco aduocati acce-
pit hoc alodium ad partes sancti Martini quidam
liber miles eorum nomine Vuillehclmus.
Signum f Ánsebni aduocati qui hanc cartam de
tei'ra leuauit et scribi et firmari rogauit.
Signum I' I I" I" I" I' i' Leuterii . Gilini . Hugonis . Cou-
stantini . "Vuillenci , Satterii . Helere . Actum Lau
sanne anno ab incarnatione domini m.xxv. régnante
domno Rodulfo rege anno xxxni . Ego Frehardus
subdiaconus in uice Gandulfi cancellarii scripsi da-
b taui die iouis (i).
( CCLXII )
Donation faite au monastère de Romainmôtier par
Conrad et Amaldric son frère de terres à Lucy
sur Morges au pays de Vaud , de Vautorité du
comte Lambert.
1026, 4 mars
Tiré de loriginal existant dans les Archives cantonnâtes de Lausanne.
Paq. Litt. С. de VInv. analyt. Verd.
(F. D. G.)
Extrait du chartulaire des Archiv, de Savignjr dressé sous l'abbé
Ponliers (vers Гan 1118, в. ЦЗ ) (1).
( F. D. G.)
Dum huius mundi fidem simulque etiam termi-
num nostrum aduenire non dubitamus necesse est
uniquique mortalium ut de terrenis ac transitoriis
adquirere satagat quatinus dco in eternum placeré
posait. Quapropter ego Anselmus cogitans animae
meae remedium parentumque meorum uiuentium
ac mortuorum seculum relinquens et deo seruire
cupiens laudante et consentiente matre mea Ada-
lasia et fratre meo Gimfredo pro anima cuiusdam
Anselmi cognati mei atque aduocati tale Alodium
quale uisus sum habere et possidere et quod mihi
peruenire debet cum seruis et ancillis in comitatu
Vualdense et in comitatu Augustidunense et in co
mitatu Valense et in comitatu Vuarasco sancto
Martino ad monasterium quod est in loco Sauinia-
censi constructum dono ligo atque transfundo ut
abbas illius loci cum fratribus ibi die noctuque
deo seruientibus habeat teneat atque possideat suis-
que posteris ad possidendum relinquat sine ullo
(1) Une copie ancienne de ce manuscrit se trouvait à Lyon entre
les mains de M. Cochard , et une autre copie plus moderne à la
Bibliothèque de la ville de Lyon , n. CaSi du catal. des mss. par
Delandiue.
Domnus ac redemptor noster Ihu Xpus proui-
dens humani generis salutem. pro semetipsum am-
monere dignatus est dicens. date helemosinam et
omnia munda sunt uobis . et iterum . sicut aqua
extinguit ignem ita helemosina extinguit peccatum.
Quapropter in dei nomine ego Conradus hoc au-
diens conpunctus corde per deprecationem fratris
mei Amalrici uolo donatione faceré de res iuris
mei quod ex paterna hereditate mihi aduenit. domno
Deo et Sanctis apostolis Petro et paulo, et ad lo
cum quod uoeatur romanum monasterium . ubi
preesse uidetur domnus Odilo abbas ad regendum.
earn tarnen racione ut faciant rectores iam dicti
d loci quicquid faceré uoluerint sine ullo contradi
cente. pro remedio anime meae et fratris mei Amal
rici et omnium parentum nostrorum. sunt autem
ipse res inter Albuna (2) et Venobla (3) in uUla
quae uoeatur Montanicus. mansi duo . et quicquid
ad ipsos mansos aspicit uel aspicere uidetur quesi-
tum et ad inquirendum. Dono etiam in uilla Lu-
(1) Cette carte est l'origine de la fondation du prieure" de Lutry
( Lustriacensis ) dans le pays de Vaud, relevant de l'Abbaye de Sa-
vigny dans le Lyonnais de l'ordre de 5. Benoit. L'empereur Henri DI
en rappelle le fondateur primus fundator eius nomine Anselmus
( Rucbat. mss. n. j5) dans une charte de l'an ioíJi donnée à Vcvey.
(a) L'Aubonne vient du Jura et se jette dans le lac Léman entre
Morges et Rolle.
(3) La Vcnogc vient du Jura et se jette dans le dit lac près de
Morges et Lausanne.
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ciaco (i) uineam unam cum casa suprastante. ter- a Adale et una eorum heredi concedcremus quan-
minat autem ipsa uiuea de uno fronte de ipsa he-
reditate. et de alio fronte terra sancti Mauricii. et
de alia parte similiter, iterum dono eis duos seruos
et ancillis duas his nominibus uocatis Durannus .
Leotardus. Gemesia . Girberga. Si quis uero hanc
helemosinam calumpniare uoluerit primitus iram
dei incurrat. et cum datan et abyron sit pars eius
in inferno, et cum eis qui dixerunt domno deo re-
cade a nobis. Scientiam uiarum tuarum noluinus .
et coactus iudiciaria potestate auri libras v. per-
soluat. Signum -J- Conradi qui fieri et firmare rc-
gauit. Sig. f Lamberti comitis T. Sig. -f Adalberti
f'ratris sui. Sig. -J* Odolrici T. Sig. f Lamberti filii
Lamberti. Sig. f Rodulfi T. Actum publice in uilla
dam terram sancti mauricii per prestariam. conia-
centem in comitatu equestrico et in fisco qui di-
citur comuniaco (i) Aecclesiam totam ex integro
cum omnibus ad ipsam pertinentibus or
mansa in predicto fisco iacentia. Accipientes ab
ipso quamdam terram sui iuris hoc est uineam
unam ad ca oniacentem in predicto
fisco. Sub redibitione census carrate uini. Cui as-
sensum prebentes largimur pre scr sque
coniuge adale et uno eorum heredi superius me-
morata res. Has uidelicet ratione ut censum iam
dictum lo alicui assignato Mauricia-
nae ecclesiae. Verum si aliqua obliuione defrauda-
tus. aut obstáculo in pecu o nequa-
Tauellis (з). anno millesimo xxvi. ab incarnatione Ь quam persoluerint. in secundo duplicatum resti
tuant. Sin autem quispiam introrsus aliquo liuore
comprensus. ex hac re te aut quemlibet inquietare
uoluerit maledictionibus sancti mauricii et eius
contubernalium perpetuum feriatur. et in extrema
sorte eius anima incendiis aeternalibus deputetur.
Quod nt credatur melius, et in posterum obserue-
tur obnixius presentís praestariae pagina firmaui-
mus et fratribus qui describuntur inferius ad fir-
mandum contulimus.
•J- Abbo firmauit. j- Anselmus firmauit. f Oldricus
firm. \ Vuilhelmus firmauit. -J* Thiecherius firm.
+ Franco firm. \ Ruocedanus firm, j" Durandus
presbiter firmauit. -J" Item Durandus modicus firm,
f Vuarnerius firm. \ Vualzo firm. \ Turumbertus
Pietvo ed a sua moglie Adela, e ad un loro erede с firm, f Iacob firm.
alcuni beni situad in Commugny , nel contado Ego Petrus uice leuitae Leutoldi cancellarii hoc
Equestre. scriptum compleui. vi Idus marcii. Luna secunda.
Anno regni regis Ruodulfi хххш.
domini. régnante Rodulfo rege anno tricésimo (3).
Sig. -f-j- Adalgodi et Conradi filii supradicti Con
radi. ( acceperunt autem triginta solidos et galeam
et loricam Amalrici quam ipse dedit sancto petro
pro anima sua (4). Vgo monachus ad uicem can
cellarii scripsit die ueneris un. nonas martii (5).
( CCLXIII )
Burcardo arcivescovo di Lione ed ahbate di san
Maurîzio , e Burcardo vescov'o dAosta preposto
dello stesso monastero concedono in prestaría a
юзб, 10 marzo
( CCLXIV )
DaWoriginale. Archivio di S. JUauriuo d'Agawio.
( L. C. - D. P. )
In nomine dei aeterni. Burchardus lugdunensis
archiepiscopus et abbatiae sancti mauricii abbas .
nec non et burchardus augustanus episcopus pre-
i'atae abbatiae prepositus. Notum sit omnibus natis d
ct nascituris sancti Mauricii fidelibus. qualiter qui
dam nomine Petrus nostram suppliciter atliit cle-
mentiam postulans. ut sibi eiusque coniiigi nomine
"V'idone , figliuolo del fu Oberto visconte, insieme
cd suoi figliuoli vende al monastero di S. Stefano
di Genova diversi beni posti nel territorio genovese.
юаб, in setiembre
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Genova , cane sparse ). (P. D. )
(1) Hodic Lussy sur Morges.
(2) Hodie Orbe.
(3) Lege anno зххш.
(4) Interpolation de la même main faite avec le même encre.
(5) Lambert comte de Vaud dont le territoire paroit avoir été
compris entre l'Aubonne et la Vcreyse jusqu'au Jura ayant le comté
de Warasco à l'orient , la comté des Equestres à l'occident , ct le
lac Léman au midi ; paroit déjà avec le titre de comte dans deux
chartes de l'an ioio ct de l'an 101З ( Cibrario Documenti e sigilli,
pag. i3 e 19 ). Il est la tige de comtes puis sires de Grandson si
célèbres dans l'histoire de Savoie ; on remonte par preuves diploma-
tiques jusqu'à cette souche.
In nomine domini hanni ab incarnatione domini
nostri Ihu Xpi millesimo uigesimo sexto mense
September indictione nona constat nos uidoni filius
quondam oberti uicecomes et dodo et gandulfus
atque benzo germanis pater et filii et ipse genito-
ris nostro nobis consentientem et supter confir-
(1) Commugny al nord di Goppel nel cantone di Vaud.
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mantem qui professi sumus nos er nacione nostra a f Gandulfo in ac carta uindicionis subscripsit.
lece uiuere romana accepíssemus nos ipsí comrau-
niter sicuti et in presentía testium accepimus at
uos dominus aribertus abbas monasterio sancti Ste-
phani sita.foris et proper ciuitate ianua argentum
denarios bonos papiense libras duas finitum pre-
tium pro petia una de terra quod est pasteno quod
pastena iohanni fafb et paulo cum area
sua iuris nostra proprietaria qui posita est non
multum longe a predicto monasterio sancti stefanL
ubi prato sancto martino dicitur et est ipsa petia
de pasteno pro mensura iusta in longitudo. da una
parte perticas uiginli et duas da alia parte simili
ter et estrauerso da uho capite perticas duas et
dimidia. da alio capite similiter, a perticas de pe
des duodecim a pedes domini Liprandi rex. coerit Ъ con altri beni.
ei da una parte terra iohanni qui dicitur bonifante
da alia parte uia publica da tercia parte terra de
credibus quondam arataldi da quarta parte terra
ipsius monasterio, siueque alii sunt coerenles infra
scriptas mensuras oiimia in infinitum et si amplius
de ipso pasteno at nos pertinet quibus infrascriptas
coerentias plus inuentum merit quam ut supra
mensura legitur per banc cartam uendicionis et
pro eodem precio In tua qui supra eriberti abbas
uel in tuis subcessores aut cui tu dederis persistât
potestatem proprietario iuri quod autem scripta
pecia de terra iuris nostra supradicta una cum ac-
cessione et ingresso seu supcrioribus et inferio-
ribus suis quaUter supra legitur in infinitum ab
Signum fff manibus Iohanni et Luniuerti et uber-
tus lege uiuentes romana testes.
Signum ff manibus iohanni et ienuardi rogati
testes.
Ego marinus notarius scriptor huius carte uindi-
cionis po ti'adita compleui et dedi.
( CCLXV )
/ monaci di S. Siró di Genova confessano di te-
nere dalla Chiesa vescovile di Genova una casa
1026, in ottóbre
Dalíoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Genova , carle sparse ). (P. D. )
Peto defensoribus sacro sánete ianuensis ecclesie
ubi preest domnus landulfus episcopus et subse-
quens domnus iobanes aba sancti syli emiliani et
petitur monachus monasterii sancti syli ianuensis
uti nobis ansaldus aba ipsius monasterii sancti syli
ac die tibi cui supra eribertus abbas pro supra- с ianuensis una cum fratribus et successoribus no-
scripto argentum uendimus tradimus et mancipa-
mus nulli alii uenditas donata alienata opnosiata
uel tradita nisi tibi et facias exinde a presenti die
tu uel tuis subcessores aut cui tu dederis aut abe-
re statueris iure proprietario nomine quitquit uo-
lueritis sine omni nostra et eredum nostrorum
contradicione quidem spondimus atque dimittimus
nos qui supra pater et filii una cum nostris ere-
dibus tibi qui supra aribertus abbas tuisque suc-
cessores aut cui tu dederis. suprascripta pecia de
pasteno qualiter supra legitur in infinitum ab omni
omine defensare quod sit defenderé non potueri-
mus aut si uobis exinde aliquis per couis ingenium
substraeré quesicriraus tunc in dublum eadem uin-
stris et si quis ex nobis e seculo migrauerit unus
alterum succédât titulo condicionis locare nobis
iubeatis petimus domnus iohannes abba et petitur
monachus nostri monasterii domum cultam quam
solitus est tenere curradus et frater suus filii ami-
conii et bertassio domnicatum sicut domnus noster
landulfus episcopus nobis donauit per fines et cohe
rencias firmis litteris manu propria designauit que
omnia posita sunt iusta ipsam ecclcsiam bcatissimi
syli emiliani uinea et arbores frutiffero seu steriles
infra se habentes que omnia sic fecimus in inte
grum una cum exitu suo ita ut uestra peticio quam
nostro monasterio adscribistis et quia sine nostra
licencia hanc abbaciam adquisistis sit a nobis et
dicio ut supra legitur uobis restituamus sicut pro d nostris fratribus absoluta ut numquam te diabolos
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estima-
cione in consimili loco et пес nobis liceat ullo
tempore nolle quod uoluimus set quod et nobis
semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum
inuiolabiliter conseruare promittimus cum stipula-
cione subnixa. et nihil nobis ex ipsum precium
exinde aliquit retdeberis disimus actum castro car-
madinum féliciter.
Signum j* manu sUprascripto benzo qui anc cai'lam
ex hoc audeat molestare, et insuper inferamus i Iii.
monasterio ubi ordinati estis super altare per unum-
quemquem annum pensa denarium 1 spondimus in
dei nomine atque promitimus
ecclesie per unumquemque annum inferre . unum
sic nostra et libellum scriptum et manu
uestra firmatum nobis tradere iubeatis . et alium
similem a nobis factum et item roboratum uobis
pro munimine sánete ecclesie tradidimus
uendicionis fieri rogaui et suprascriptum argenlum petituris mense octubris in-
accepit ac subscripsit.
f Vido in ac carta uindicionis a me facta subsciï-
psi et suprascripti filii mei confesi ut supra.
f Dodo in ac cai'l,a uindicionis subscripsit.,,'
dicione nona anni ab incarnacione domni noslri
Ilm Xpi millésime uigeximo vi. féliciter.
f Ego iohanes abba in hoc libcllo manu mea fir-
mauit.
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( CCLXVI )
Corrado re di Germania e Vitalia conferma a
Bosone e Guidone , figliuoli del márchese Ardoino,
tutte le terre possedute , fi'a taltre la terza parte
(ГAvigliana , le terre di Mattie , di Pulcherada ,
di Sambujr , di Virle , il castelio di Susa , e la
metà di Carignano.
1016
a uenientibus. Quod ut uerius credatur et diligentius
obseruetur manu propria roboratum sigilli nostri.
reddidimus imagine figuratam.
Signum Domini Conrad! ( monogramma) uictorio-
sissimi Regis.
Hugo Cancellarius uice Domini Aribonis Archiepi-
scopi et Archicancellarii recognouit (1).
( CCLXVII )
Corrado imperatore conferma le donazioni fatte
da' suoi predecessori alia Chiesa vescovile di Ver-
celli , e spezialmente le conferma il possesso del
contado e délia città di Verceüi , e del contado
In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Con- b di Santià.
Dairoriginale. Regio Jrchivio di Corte.
( Diplomi imperiali , т. 1 , л. i ). ( P. D. )
radus diuina largiente dementia Rex. Omnibus dei
dispensatione regni nostri idcirco dominio praesu-
mus ut commissorum nobis omnium imo uero fide-
lium praeualentium atque seruituti nostrae prae
multis aliis obsequi uolentium petitionibus ratisque
uotis dementer et exaudibiliter annuamus atque
faueamus. Vbi enim eos in praecum eorum effectibus
exhilarauerimus eos aliosque seruitio nostro para-
tiores efficimus. Proinde igitur omnium Dei nostro-
rumque fidelium praesentium atque futurorum no
tifia pateat quod fidelis nostri Vgonis cancellarii
interuentu fidelissimo nostro Bosoni seu Vuuidonis
fratribus Arduini marchionis fUiis concedimus et
per huius confirmationis nostrae praeceptum con-
1037 , 7 aprile
Archivio deUa Città di Verceüi.
(A. P.)
i.
In nomine domini quod est super omne nomen
Chuonradus diuina dispensatione Romanorum im-
perator augustus Quotiescumque sanctarum eccle-
siarum ussui prospicimus imperium nostrum cor-
roboramus Quia comunis lingua uocat sancta eccle-
sia apud Deum interuenire pro benefactoribus non
cessât Quapropter uniuersorum sacrosancte eiusdem
firmamus omnes eius res et proprietates quas sibi с ecclesiae fidelium nostrorumue precedencium nec
tarn haereditaria successione quam iusta acquisitione
quasque etiam iraposterum legaliter est adquisitu-
rus sibi et post se haeredilnis suis in perpetuum
roboramus castellum uidelicet Seuxiae et domum
quae est in Taurino et quidquid habere iuste de
bet in territoriis eius et tertiam partem Auiliane
Mattengum cpioque et Pulcheradam et Sambuetum
Virlam et Musinascum Vicum etiam Godonis ad
tertiam partem Reuelli Circinascum Macedcllum
Barigas et uillam nouatn Caramaguam cum omni
bus ibi sibi iure pertinentibus tertiam insuper par
tem de Romaneso Plautium et tertiam partem de
Madiano Fa^ilianum Surbamun et medietatem Sinae
et domum in Astis cum pertinentiis quae ibi sibi foris
non et futurorum nouerit cbaritas quod interuentu
domini arderici sánete uercellensis ecclesie uene-
rabilis episcopi et nostri fidelis karissimi ecclesie
sancti Eusebii a deo et a nobis sibi comisse per
presentis precepti auctoritate confirmamus Dona-
tiones concessiones quae supradicte ecclesie a se-
culo usque nunc facte sunt a nostris predecessori-
l)us regibus uel imperatoribus et omnique inter
uentu Leonis supradicti episcopi intercessoris con-
stanciam lai'gientes Eusebiane ecclesie nostro pre
cepto addidimus hoc ecclesie p
manus et ut omnibus fiat clarius potissimum con-
cessimus ut concessa a predecessoribus nostris uel
a nobis nunc aut confirmanda in presentis precepti
attinent Miradolum et tertiam partem de sancto d pagina nominentur expressius uidelicet comitatum
Stephan o Cossianum fabricas Roccham Palantum et
Castane Montem Aurelum et medietatem ad Bene-
uellum Ceretum et Argudelum Leucum et Albare-
tum Rouetam Bozegam et Carexum et medietatem
de Carniano Omnia postremo quae predictus pater
eius iuste tenuisse uisus est. Eo sibi ordine con
firmamus ut nullus Archiepiscopus Episcopus Mar-
chio Comes uel aliqua regni nostri persona prae-
scriptum Bosonem suosque heredes de praedictis
rebus disuestire uel molestare praesumat. Si quis
igitur huic nostrae sanctioni aduersari temptauerit
auri libras mille se compositurum nouerit dimidium
Camerae nostrae et dimidium sepedicto Bosoui
siüsque heredibus post se ad eorum successionem
uercellensem cum uniuersis publicis funcionibus
totam ciuitatem cum omni publica potestatc in in
tegrum et cum omnibus publicis pertinenciis co-
mitatus et ciuitatis et totum comitatum quern di-
cunt sánete agathe in perpetuum cum omnibus
castellis uillis piscacionibus uenacionibus sciluis
pratis pascuis aquis aquarumue decursibus et omni
bus publicis pertinenciis mercatis theloneis et cum
omnibus publicis funcionibus in ciuitate uercellensi
intus et foris in toto comitatu uercellensi et in toto
(1) Pubblicato dal Du ran di , Piemonte traspadano , doc. n. 11.
Manca la data a questo diploma. 11 Durandi la fissó al юзб, alla
disresa cioè dei re Corrado , allürquando si portara a Roma per ri-
( см re la corona imperiale.
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comitatu sánete agalhe intus et foris et in omni
bus eorum pertineneiis et ut in castello sánete aga-
the et in burgo eius aut per quinqué miliaria in
cireuitu nullus nunquam placitum teneat aut fo-
drum colligat aut albergarías faciat publicas aut pu-
blicam exaetionem exigat nisi uercellensis episcopus
aut eius missus in tota campania nullus theloneum
aeeipiat nullus merchatum habeat publicum in uer-
cellensi ecclesia theloneum et districtum suarum
plebium et supra sua habitancium aquam de sci-
cida aquam de saruo aquam de cleuo cum utris
que ripis a loco ubi nascuntur usque in padum
aquam de pado cum utrisque ripis a lionna usque
plebem martora aquam de duria cum utrisque ri
pis a petragrossa usque urucham mathasenum fir-
minianam sestignum carisianam cum utraque ripa
Buiella cum omnibus suis appendieiis galianicum
ponderanum mulinariain andurui causade montem
cisidola pedroro blatinum bedolium clauaza cándele
cleuoli treuere et districtum per totum buiellense
calamazo radigada radigadella thiebledo orco ualle
cleui miralda omnia predia arduini filii dadonis
quia hostis publicus adiudicatus episcopum petrum
uercellensem interfecit et interfectum inceudere
non expauit et praedia eorum qui ex prolatu armis
et ipsis manibus huic crudelitati interfuerunt idest
filiorum cepti de cásale goslini et aymini de liburno
alberti et Gribaldo de uglano predia oldrici de
baina Roderadi de sandiliano arderici de maenani-
gulo serui saneti Eusebii et alberici et Guillelmi
de saluzola ustulfi et fratrum eius de Gualdingo
ugonis de Palestro stephani de cliuoli ademari i de
gambolade Ingonis de Ciriago aldonis de Leoriano
ysac et fratris eius sulciam cum silua salsa ca-
stellum uinetimuli mercatum curtis de asiliano et
in tronzano et in altero tronzano castellum qui-
rini predia egadi serui diaconi de saneta agatha
Goslini Gonstancii Gudonis Cuerardi sanetam ma-
riam moliade cum sua pertinencia cum bornade et
Grignasco districtum uallis sicide arimanno de ña
uóla et de cassaliclo siluam Rouisindam Gatinariam
cum districto predia Gisolberti archidiaconi predia
suorum generum Vulmianni et Ingizonis predia
parentum eius liprandi et cumanni Giselberti iu-
dicis districtum et theloneum in rade Gislarincho
arbori Grezi albano conflencia odonicum albanum
cum districto ecclesia saneti saluatoris ultra padum
montem pedocletum Brosule districtum in palazolo
Gorzano lauari Gabiano cautarenna Carderisi Vliago
malione azelii medule Erbani districtum saneto Eu-
sebio a pado usque in stura in fraxineto pasiliano
ticinisse sarmaro saneto Georgio et ultra tria per
miliaria predia alberici de monterone milonis de
Oalerano thesidii de leuagna disonis de uacaria Or-
manni iudicis Grasenti de cirisito et fratrum eius
cerro caualli castellum saneti angeli cerretum uul-
pariam Cassanoua curticellam in bremide curtem
turcelli curtem canouam predia Cuniberti archi-
presbiteri abbaciam de loceio
ortum saneti michaelis uoeatus a monte regis us-
o que aquam nigi-am sicut currit ampori usque fos-
satiim asiuarium et sicut est ecclesia sánete ma
rie a ponte et stura currit sublus broylum alte
ram usque gardinam et usque ronchum sicum eciam
a terra monachorum sicut ampori tenet usque in
eapud montis palazosse usque in padum Gamapaniga
et totum uersade usque in ampori et totum andolium
intra duriam saneto michaeli de locedio
quiequid lothari augustus donauit cortem quadra-
dulam cum districto arimannorum et theloneo aquam
padi a portu cleuaxii cum utrisque ripis usque in
derum ubi uetus duria intrat in padum et a derо
usque in mundine et maminica siluam de loceio
et Ronchum sicum contiguum et siluam palazola-
scum Romanianum et dueimianum haec omnia ec-
b clesie saneti Eusebii in perpetuum tenenda confir-
mamus. Si quis autem etc.
Signum domi Chuonradi (monogramma) Serenissimi
atque inuictissimi imperatoris augusti.
Vgo canzellarius ad uicem aribonis archiepiscopi
et . archicanzellarii recognouit.
Dat. anno dominice incarnationis mxxvii indicione x.
anno domini Chuonradi regnantis tereii. imperii
iiero eius primi. vn die mensis aprilis. Actum Rome
féliciter amen.
( CCLXVIII )
Permuta di varii beni ira lírico vescovo dAsti,
с Domenico e Stefano , zio e ñipóte.
1027 , 1 5 maggio
DaWoriginale. Archwio della Catledrale d'Asti , Iura EccL Ast. ,
т. 35, п. 6. (L. С.)
Hanno incarnacione domni nostri Ilm Xpi mil-
lesimo uicesimo séptimo quintodeeimo die mensis
madii indictione decima, comutacio bone fidei nos-
situr esse contractum ut uicem emeionis obtineat
finnitatem. eodemque neezu oblicant contraentes
placuit itaque et bona conuenit uoluntatem inter
domnus alricus uir uenerabilis episcopus episcopio
d sánete astensis aecclesie nec non et eorum domi-
nicus filius quondam petri et stefanus filius quon
dam iohanni barba et nepoto. qui professi sumus
nos ex nacione nostra lege uiuere langobardorum
in dei nomine debeant dare sicut et a presentí de-
derunt tradiderunt uicissiui sibi unus alteri comu-
tacionis nomine in primis dedit ipse domnus alri
cus episcopus eorum dominici et stefani in comu-
taciouis nomine, id est pecia una de sedimine iuris
ipsius episcopio sánete marie matris ecclesie sedis
episcopio astense infra chútate aste prope castro
qui dicitur uetere. et est ipsa pecia de sedimine
per mensura iusta de uno lado per longo abet per-
ticas sex de alio lado per longo similiter pellicas
sex et pede uno. de uno capite .... tent in miu-o
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de ipsa ciuitate abet pedes uiginti. de alio capite
similiter pedes uiginti. Coeret ei de duabus parti-
bus terra supradicto episcopio que sibi reseruaui
proprietario iuri de tercia parte sedimen graseuer-
tus presbítero, de quarta parte pergit uia. Quidem
et ad uicem recepit ipse domnus alricus episcopus
ad partem iamdicto suo episcopio ab eorum domi-
nicus et stefanus. similique in causa comutacionis
meliorata res et ampliata causa sicut lex abet . id
est pecia una de uinea cum area sua iuris ipsorum
dominici et stephani in loco et fundo ciuitate aste,
prope riuo qui dicitur uuadegosio et est ipsa pecia
de uinea cum area sua per mensura iusta tabulas
uiginti et quatuor, coeret ei de una parte uinea
rodulfi de alia parte uinea gunzoni de tercia parte
uinea petri de quarta parte terra domini saluatoris
et sancti secundi. sibique alii sunt in his omnibus
coerentes. has denique iamdicta rex superius no
minates uel conmutatas sicut superius mensura et
coerencias legitur una cum accessionibus et ingres-
soras earum cum superioribus et inferioribus earum
rerum qualiter superius inter se comutauerunt sibi
unus alteri. Per has paginas comutacionis nomine
tradiderunt facientes cx inde a presenti die pro
prietario nomine tarn ipsi quamque et successores
uel eredes eorum legaliter quecuraque uoluerint
aut preuiderint sine omni uni alterius contradictio-
ne . et sponderunt se sibi unus alteri quis quod
dederunt in integrum ab omni omine defensare.
quidem et ut ordo legis depossit et ad anc preui-
dendam comutacionem. accesserunt super ipsis re
bus ad preuidendum idem stefanus presbiter missus
domnus alricus pontifici ab eo directo una simul
cum bonos omines exstimatores cpii exstimarent.
id sunt astexianus et dominici seu gosberti quibus
omnibus exstimantibus cumparuit eorum dixerunt
et exstimauerunt quod meliorata res et ampliata
causa suxiperet ipse domnus alricus pontifex ad
partem iamdicto suo episcopio quam daret et le
gibus comutacio ec fieri possit de quibus et pena
inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut successores
uel eredes eorum dominici et stefani non comple-
uerint omnia qualiter superius legitur uel si ab
unumquemquem hominem quisquod dederunt in
integrum . non defensauerint componant pars parti
íitlem seruanti pena dublis ipsis rebus sicut pro
tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub exsti-
macione in consimili loco. Vnde due cartule comu
tacionis uno tinore scripte sunt. Actum in iamdicta
ciuitate féliciter.
Signum -j-j- manibus iamdictorum dominici et ste
fani qui anc cartam comutacionis fieri rogauerunt
et eorum relecta est.
■f Ego Stefanus Presbiter qui supra ipsas res hac-
cessi preuidi et missus fui ut supra.
Signum -f-f-f manibus iamdictorum astexiani et do
minici seu gosberti qui super ipsas res accesserunt
et preuiderunt et exstimauerunt ut supra.
Signum j-j- manibus petri ét ragimperti lege ui-
uentes romana testes.
a Signum fff manibus adelberti et arnonis et petri
testes.
Ego Liuzo notarius et iudex sacrii Palacii scriptor
huius cartule comutacionis post tradita compleui
et dedi.
(CCLXIX)
Donazione di Benedetto del fit Costanzo di legge
Lombarda a favore delta Chiesa e Pieve di S. Ste
fano posta presso il castello di Biella , soggetto
alla podestà del vescovo di Fercelli, di quanto ha
nel luogo e territorio di Chiavazza.
1027 , 1 4 luglio
»
* »...DalCoriginale, Archivio delta Cattedrale di Biella.
(P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi .
Conradus gracia dei imperator augustus anno im
perii eius deo propicio primo quartodecimo die
mensis iulii indicione nona (1). Ecclesie plebis san
cti stefani infra castro qui dicitur bugella qui est
sub regimine et potestate episcopo sánete uercel-
lensis ecclesie. Ego benedictus filius quondam cu-
stanci qui professe sum ex nacione mea legem ui-
uere langobardorum offertor et donator ipsius ec
clesie blebis sancti stefani presentibus dixi quiquit
in Sanctis ac in uenerabilibus locis ex suis aliquit
contuleris rebus iusta octori uocem in oc seculo
с centuplum accipiens insuper et eo melius est uitam
poxidebit eternam ideoque ego qui supra benedi
ctus dono et offero in eadem ecclesia blebis sancti
stefani a presenti die eo tamen ordine ut supra
legitur quod uoluerit pro anima mea mercede ipse
sunt case et omnibus rebus Ulis iuris mei quam
abere uiso sum in loco et fundo clauaza a locus
ubi caxine dicitur et sunt ipsis rebus inter sedi-
mine et uineis seu pratis et teris araberis que
iei'bis seu siluis iugeas quatuor nominatiue ipsis
casis et omnibus rebus omnia et ex omnibus in in
tegrum legitur Quod autem suprascriptis casis et
omnibus rebus iuris mei supra dictis una cum ac-
cexione et ingressoras earum seu cum superioribus
et inferioribus earum rerum qualiter superius le-
d gitur et sunt compreense in integrum ab ас die in
eadem ecclesia plebis sancti stefani dono et oíFero
et per presentem cartam ofFerxionis ibidem aben-
dum confirmo factiendum exinde canonici illi qui
nunc et pro tempore in eadem ecclesia ordinati
fuerunt de omni quod exinde exierit eo tamen
ordine sicut superius legitur quod uoluerit pro
anima mea mercede ita tamen ut ego ipse bene
dictus et meisque filiis filiabus uel eredem ac pro
eredes debeamus ipsis casis et omnibus rebus et
laborare atque excolere ad ficto censum redendum.
diebus uite nostre factiendum ex fructibus earum
(1) Nel 1037 , anno primo dell'impero di Corrido , correrá la de-
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verum uel censum quod exinde annue dominus de- a perii heius ic in italía dco propicio primo quarto-
derit seu predictis casis ab inabitamdum legaliter
quitquit uoluerit sine omni contradicione eo tarnen
ordine Ht debeant ipse benedictus suorumque filiis
filiabus uel eredes ac per eredes persoluere de in
frascriptis casis et omnibus rebus per omni misa
saneti martini ficto censum argentum denarios bo
nos papiemses numerum denarii octo dati et con
signati ipsi denarii in predicta misa saneti martini
tres dies antea aut trex postea uel in predicta misa
ad eadem ecclesia plebis saneti stefani ad canonici
qui in eadem ecclesia ordinati fuerint per se ipse
benedictum suisque filiis filiabus uel eredes ac pro
eredibus uel suorum miso consignati a predicti
canonicis uel suorum miso aut super altario ipsius
décimo die mensis iulii indicione nona Ecclesie
plebis saneti stefani infra castro quod dicitur bu-
gella qui est de sub regimine e potestate episcopo
sante uercellensis ecclesie nos garinus et iohanes
iermanis filii quondam custanci qui profexi sumus
ex nacione nostra legem uiuere lamgobardorum of-
fertor et douator ipsi ecclesie plebis saneti stefani
presentibus diximus quitquit in Sanctis ас in ue-
nerabilibus locis et suis aliquit contulleris rebus
iusta octoris uocem in oc seculo centuplum acci-
piens insuper et со melius est uitam poxidebit
eternam. ideoque nos qui supra garinus et iohanis
iermanis donamus et offerimus in eadem ecclesia
plebis saneti stefani a presenti die eo tarnen ordine
ecclesie ponatur pro anima mea mercede et si dei Ъ quod uoluerimus pro anime nostre mercedis ipse
fuerit uoluntas quod ipse benedictus suisque filiis
filiabus uel eredes ac pro eredibus de oc seculo
migrauerint pro ipsis rebus et pro eodein ficto
debeant ipsi canonici ad eadem ecclesia blebis san
eti stefani corpus eorum ducere ad sepulcruui et
-diuinum oficium ibi faceré pro anime suorum mer
cede quidem et spondeo atque promitto me ego
-qui supra benedictus una cum meos eredes uobis
«orum supra predicti canonici suorumque succes
sors predicto censum qualiter superius legitur ab
omni omine defensare quod si defenderé non po-
tuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis gc-
nium subtraere quexierimus tunc in dublum ea
dem oferxio ut superius legitur uobis restituamus
sunt casis et omnibus rebus Ulis iuris nostris quam
abere uixi sumus in loco et fundo clauaxa a locus
ubi caxine dicitur et sunt ipsis rebus inter sedi-
mine et uineis seu pratis et terris araberis atque
ierbis seu siluis iugeas quatuor nominatiue ipsis
casis et omnibus rebus omnia et ex omnibus in
integrum. Quod autem infrascriptis casis et omni
bus rebus illis iuris nostris subperius dictis una
cum accexionibus et ingressoras earum seu cum
superioribus et inferioribus earum rerum qualiter
euperius legitur in integimm ab ас die in eadem
ecclesiae plebis sancti stefani donamus et offerimus
ct per presentem cartain opferxionis ibilidem aben-
dum confirmo factiendum ex inde canonici illi qui
sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub с nuc et pro tempore in eadem ecclesia ordinati fue
estimacione . hanc enim cartam ofFerxionis pagi-
nam gezoni notarius sacri palacii Iradidit et scri-
bere rogaui in qua subter confirmatis testibus qui
optulis roborandam. AcUtm in loco bugella féli
citer.
Signum -J* manus infrascripti benedicti qui hanc
cartam ofFerxionis fieri rogaui eique relecta est.
Signum fff manibus riuifredi et uberti seu ottoni
testes.
Ego qui supra Gezo notarius et iudex sacri palacii
scriptor uius carte olFerxionis post tradita compleui
et dedi.
( OGLXX )
Donatione di Garino e Giovanni , fralelli, del fit
Constancio di legge Lombarda , a favore délia
Chiesa e Pieve di S. Stefano pressa il castello di
Biella , soggetto alla podestà del vescovo di V^er-
celli, di un sedime con wigna , prato e gerbido
situad nel luogo e territorio di Chiavazza.
1037 , 1 4 luglio
Dali'originale. Archivio delta Cattedrale di Biella.
(P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Cunradus gratia dei imperator augustus hanno im-
rint deinde censum quod exinde exierit eo tarnen
ordine sicut superius legitur quod uoluerit pro ani
me nostre mercede. Ita tamen ut nos ipsi garinus
et iohanis debeamus ipsis caxis et omnibus rebus
detinere et laborare adque excolere a ficto censum
redemdum dicbus uite suorum ipsi suorumque filiis
filiabus uel eredes ac proeredes factiendum ex
fruibus earum rerum uel censum quod exinde an
nue dominus dederit seu predictis casis ad inabi-
tandum legaliter quitquit uoluerit sine onni contra
dicione ita tamen ut debeant ipsi garinus et ioha
nis iermanis et suorumque filiis filiabus uel eredes
ac per eredes persoluere de infrascriptis casis et
omnibus rebus per omni missa sancti martini ficto
d censum argentum denarios bonos papienses nume-
rum denarii octo dati ipsi denarii et consignati in
predicta misa sancti martini ter dies antea aut ter
postea uel in predicta misa ad eadem ecclesia ple
bis sancti stefani ad canonici qui in eadem ecclesia
ordinati fuerint per se ipsi iermanis aut suorum
filiis filiabus uel eredes ac pro eredes uel suorum
miso consignati a predicti canonici uel suorum
miso aut super altario ipsius ecclesie ponatur pro
anime nostre mercedis. et si dei fuerit uoluntas
quod eorum iermanis aut suorumque filiis filiabus
uel eredes ac proeredes de oc seculo migrauerit
pro ipsis rebus et pro eodem ficto debeant ipsi
canonici ad eadem ecclesia plebis sancti stefani du
cere corpus eorum ad sepulcrum et difinum oil-
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cium ibi faceré pro anime suorum mercedis. Qui- a est ei da trex partes dc eheredes quondam eue-
dem et spondimus atque promitimus nos qui su
pra iermanis una cum nostris eredibus uobis corum
supra predicti canonici suorumque successores pre-
dicto censum de infrascriptis rebus qualiter supe
ráis legitur ab onni omine defensare quod si de
fenderé non potuerimus aut si uobis exinde aliquit
per couis genium subtraere quixierimus tunc in
dublum eadem otfersio qualiter subpra legitur uo
bis restituamus sicut pro tempore fuerit aut ualue-
rit sub estimacione. bac enim carta ofFersionis
rardi. da quarta parte uia. et est per mensura
iusta perticas iugiealis quabluor et dimidia. Primo
campo iacet in predicto loco et fundo olegiio. lo
cus ubi dicitur mardago . et est ei da una parte
de heredes quondam samaroni. da alia parte curit
rio. da tercia parte de heredes quondam euerardi.
et est per mensura iusta perticas iugiealis sex.
Alio campo cum iam dicto prato insimul tenente
iacet ibi prope. est ei da una parte martini, da
alia parte terra madrigasca. da tercia parte de he-
paginam gezoni notarius sacri palacii tradidit et vedes quondam euerardi . et est ipso campo cum
scribere rogaui in qua subter confirmans tcstibus iam dicto prato insimul tenente totes insimul per
qui optulis roborandam. Actum in loco bugella fe- mensura iusta perticas iugiealis quabtuor. Ipsas
liciter. quabtuor pecies de campo in fundo ipso loco
Signum ff manibus infrascriptorum garini et io- b lopiate . Primo campo iacet a locus ubi dicitur
hanis qui hanc cartam ofFersionis fieri rogaueruut prato uolpario. est ei da una parte uia. da alia
et eorumque relecta est. parle rihardi. da tercia parte atoni presbiter. et
Signum fff manus rainfredi et uberti seu ottoni est per mensura iusta perticas iugiealis quabluor.
testes.
Ego qui supra Gezo notarius et iudex sacri pala
cii scriptor uius carte ofFersionis post tradita com-
pleui et dedi.
X CCLXXI )
Valterio Jiglitiolo di Gisalbevto dona al monastero
dé santi Graciniano e Fillino varii beni posli nei
territorii d'Oleggio e di Lopiate.
1028 . 3o gennaio
Alia pecia de campo iacet a locus ubi dicitur ser
ta, est ei da una parte an segisi. da alia parte stain
berti. et est per mensura iusta tábidas quindecim.
Tercia pecia de campo iacet ibi prope. est ei da
una parte iam dicto ansegisi. da alia parte iam
dicto slalberti. da tercia parte martinoni . et est
per mensura iusta tabulas legitimas decern et octo.
Quarta pecia de campo cum iam dicta silua insi
mul tenente ibi prope iacet. est ei da una parte
sancti martini, da alia parte de heredes quondam
iohani. da tercia parle michi reseruo. Et est ipso
c. campo cum iam dicta silua insimul tenente totes
insimul per mensura iusta tabulas quadraginta si-
beque alii sunt coerentes. Que autem ipsis rebus
in predictis locis et fundis iuris mei superius di-
ctis una cum accesione et ingresoras earum. seu
cum superioribus et inferioribus suis qualiter su
perius legitur in integrum, ab ahc die in eodem
monesterio sancti graciniani et filini eadem predi
ctis rebus ut supra mensura decernitur. dono et
oíero a presenti die per ac presentem cartulam
ofersionis ibidem abendum et confirmo faciendum
exinde partes ipsius monesterio sancti graciniani
et filini a presenti die proprietario nomine quic-
quid uolueritis sine homni mea et heredu meorum
contraditione. Quidem et spondeo que promito me
DaWoriginale esistente nei Regii Archivii di Corte.
( Abbazia de' santi Graciniano e Fillino m. 1 , n. 6 ). ( P. D. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Cunradus gratia**himpcrator agustus anno imperii
eius deo propicio secundo . tercio kalendas februa-
rius indicione undécima. Monesterio sancti graci
niani et filini sita loco arona. Ego uualterius filius
quondam giselberti de loco lopiate. qui profeso sum
ex nacione mea lege uiuere langobardorum. ofer-
tor et donator ipsius monesterio sancti gracini et
filini. presens presentibus dixi quisquis in Sanctis d ego qui supra uualterius una cum meos heredes
ас uenerabilibus lpcis suis aliquit contullit rebus
iusta octulit uocem in oc seculo centublum acci-
piad. et insuper quod melius est uitam posidebit
eternam. Ideoque ego qui supra uualterius dono et
ofero in eodem monesterio sancti graciniani et fi
lini a presenti die pro anime mee mercedem. id-
est pecia una de uinea cum area in qua estad, et
pecies dues de prato cum campó insimul tenente
in loco et fundo olegiio qui dicitur scarolfi. et pe
cies quabtuor de cainpis cum aliquant a silua in
una pecia insimul tenente in loco et fundo lopia
te. iuris mei. quam abere uisi sumus in ipsis lo
cis et fondis olegiio et in lopiate. Ipsa uinea iacet
infra ipso uico olegio. locus ubi dicitur pordano .
eadem predictis rebus que nunc ibidem oferere
uideor partes ipsius monesterio sancti graciniani
et filini qualiter superius legitur in integrum ab
omni horainine defensare. quot si defenderé non
potuerimus. aut si uobis exinde aliquit per quod-
uis genium subtraere quesierimus. tunc in dublum
eadem predictis rebus a partes ipsius monesterio
sancti graciniani et filini restituamus sicut pro tem
pore fuerit meliorabbis aut ualuerit sub estimacione
in consimile locis . Anc enim cartulam ofersionis
paginam giselberti notarius et iudex sacri palacii
tradidi et scribere rogaui. in qua subter confir
mans testibusque obtulit roborandam. Actum loco
ganiago féliciter. Signum f manus ipso uualterii
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et "Virginis Mariae. sanctique Ioannis Apostoli. et
Euangelistae . omniumque Sanctorum. Secuudum
in honore sancti Petri Apostolorum Principis et
caetcrorum Apostolorum. sou sancti Ioannis Prae-
cursoris. et Baplislae. Terdum in honore sancti
Stephani Pi'othomartiris . sanctique Laurentii seu
sanctorum Cosmae et Damiani. Quai'turn in hono
rem sancti Archangeli Miebachs, et in ca Basilica
conchtae sunt reliquiae sanctorum Hostcrii. Lon
gini. Blastii alque Demetrii. siue Abundii martirum
nec non et sancti Mauri, siue sancti Cacsarii. at-
que sanctorum Viti. Georgii. Mauricii. et ea uo-
lumus. et iudicamus. et per hune nostrum testa-
mentum confirmamus. ut nunc, et in futurum usque
in perpetuum monasterium fiat puellarum. in quo
annuente Christo quae monachae quae inibi ordi-
natae fuerint secundum regulam sancti Benedicti.
diuina subministrantes officia, uitam faeliciter du-
cant beatam. de quo etiam nunc elegimus conse-
crandum ad Abbatissa quamdam uirginem et Deo
deuotam nomine Richildam. quae ab infantia eius-
dem doctrinae uitam consequens bene doctam. et
nutritam esse uidetur. et ad husum et sumptura
monacharum in eodem monasterio constituimus de
nostram proprietatem iamdictuin Castrum in inte
grum eiusdem loci Caramania. ubi praefata Basi-
Maginfredi similiterque Marchionis et Berta au\i- lica est constructa. sicut in circuitu ipsum Ca
líante Deo Comelissa iugalibus filia quondam Ant- strum, de tolimen fossatumque est circumdatum.
berti itemque Marchionis. qui professi sumus ambo seu medietatem de eadem coi-te Caramania. et de
lege uiuere sálica, ipso namque iugale meo mihi eius pertinentia tenet in ipso territorio, quanique
consentiente et subter confirmante . presentibus с in quamcumque locis et uocabulis semper medie-
presens dicere uolumus quomodo per testamentum tatem eiusdem corte pertinentis. eidem conccdi-
nostrum de quasdam nostras res ordinäre et dis- mus monasterium una cum dote praefatae basilicae
poneré desideramus . et qualiter Omnipotentem seu eiusdem cortis. omnia ex integro, et medieta-
Deum cui omnia uisibilia et inuisibdia subiecta tem de seruis et ancilhs. quos nunc in eadem Ca-
sunt. de eas haeres nostrum constituimus. ut pro ramania habitatores sunt, una cum medietatem de
eius amore atque timore monasterium puellarum illis rebus omnibus quae eidem corti pertinent in
construere uolumus. et abbatissa in eo ordinäre. loco et territorio Pollentia. quae iuris nostris esse
quae die noctuque tarn pro nobis et domni Adel- uidentur. seu in locis qui uocaft sunt Colonne,
rici sanetae astensis ecclesiae Episcopi seu domin i Cásale, unde medietas eiusdem cortis et de eius
Adelberti . itemque Marchionis confratris nostris . pei'tinentia. excepto de praefata Ecclesia et de iam
seu filiis filiabus. et caeteris parentibus nostris. dicto Castro in nostra proprictate rcseruamus at-
quam pro omnibus fidelibus uiuis. atque defunetis que medietatem de corte altera, et de eius perti-
efundant praeces ad Creatorem nostrum . ut ipse nentia . quae est iuxta mare positam in comitatu
propter suam clementiam nostra deleat scelera. et Albinganensis . qua duplicis nominibus est nuneu-
in bonis operibus perseuerare nos faciat et ad ui- d pata eiusdem concedimus monasterium Pradarolio
tain aeternam cum Sanctis suis participes nos fa- et Carmaniola cum medietatem de Castro, et ca-
ciat. seimus ueraciter Christum et Ecclcsiam unam pellas, seu turre construetis in ea . unde reliqua
esse personam, quae Ecclesiae sunt. Christi sunt. medietas pertinere uidetur. Itemque monasterio
quaecumque Ecclesiae offeruntur. Christo ofierun- iamdictae sanetae Mariae. sanctique Martini con-
tur. ea in Sanctis scriptum insertum est iusta au- fessoris Christi, quae est construclam in insula,
ctoris uocem. quisquis ad Deum uel in Sanctis quae uocata est Gallinaria. siue tertia pars de
suis, ex suis aliquid contulcrit rebus in hoc sae- corte tertia. et de eius pertinentia. quae Salucia
culo centuplum aeeipiet. insuper quod melius est est uocata. excepto de Castro "qui in eodem loco
uitam possidebit aeternam. et ideo notum omnibus est pósito sicut de tolimen . fosatumque est circum-
sit quia habemus et detinemus ad nostram proprie- datum, et anteposito illis rebus quae nos in aliam
tatem Basilica una quae in loco et fundo Carama- partem datis habemus . cpiae ipsum Castrum cum
nia infra Castro eiusdem loci est constructa. ubi partes duas eiusdem corte. Ego qui supra Berta
nunc quatuor Altaria sunt consecrata. Maius in comitissa in mea proprietate reseruo. atque nostram
nomine Domini Saluatoris . seu eiusque Genitricis portionem de Ecclesia sancti Hilarii. et de omni-
qui an cartulam ofersione ut supra fieri rogaui et a
ei relecta est. Signum fff manibus alberti et atoni
seu leubaldi isti testes. Et ego giselbertus notarius
et iudex sacri palacii scripsi post tradita compleui
et dedi.
( CCLXXII )
Fondazione delCabbazia di Caramagna fatta dal
márchese Odelrico Man/redi e da Berta sua moglie.
1028, 28 maggio
b
DaWoriginale esistente nei Regit Jrchivii di Corte.
( Abbazia di Caramagna , m. 1 ). ( P. D. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Chunradus gratia dei imperator augustus. anno
imperii eiusdem deo propitio secundo, quinto ka-
lendas iunias. indictione undécima. Nos in Dei no
mine Odelricus. qui misericordia Dei Maginfredus
Marchio sum nominatus. filius quondam itemque
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bus casis, sediminas. caeterisque rebus eiusdem
Ecclesie pertinentis . quae esse uidetur prope Vico
qui uocatur Reuello constructa. nec non Ecclesia
Sancti Viti constructa in territorio de Vico Caual-
lario. qui uocatur VVitberto cum omnibus rebus
ad ea pertinentibus. seu omnibus rebus illis. quae
uocatae sunt sancti Mauritii in eodem loco Ca-
uallario et in eius territorio positis. et item eccle
sia. quae in honore eiusdem Sanctae Mariae est
constructa in eodem territorio de prefato Caualla-
rio VVitberto locus, qui uocatus est Pece. cum
omnibus rebus ad ea pertinentibus . siue etiam
medietatem de illa medietas de casis, caeterisque
omnibus rebus, qqas nunc abemus. et detinemus
in ualle. quae uocatur Magrana. in locis et fundis
seu territoriis Zui'zana. sancto Damiano. Pagliario.
Stroppo. Prada. sancto Michaelo. Cilio Paderno.
Rocabruna. Insuper petiam unam de terra cum
edifficio salae super abente intra taurinensem ci-
uitatem positam iuxta forum eiusdem ciuitatis .
quae fuit iuris quondam Vuidoni subdiaconi filii
quondam Pedelprandi insta mensura et cohaeren-
tias quae in cartulis inde acquisitionum sicut de
tinemus. atque rebus illis omnibus quae eiusdem
quondam Vuidonis subdiaconi sui iuris fuerunt .
quae sunt positis in locis et fundis Ciuicioni. Cam-
biano. sicut in illas cartulas declarantur . quae
ab boniza faemina. et ab Agitruda itemque faemina
in nobis emissasunt. seu etiam mansos decern cum
omnibus rebus ad eas pertinentibus positas super
iluuio Tanagi'o in loco qui uocatur Montcbarcario
sicut nunc rectas . laboratasque sunt per illis Mas-
sariis. quorum nomina et appellationes sunt Ruf-
finus de turre salsa. Ioannes Bataglia. Geso de
Monterodundo. Albertus Boxo. Richizo qui habi
tare uidetur iusta eo . Item Ioannes Bruno . et
Bono filio eius consoprino. Petrus Asgodo. Item
Ioannes Auzello. Andrea Calno. et sunt ipsis re
bus omnibus, quae, eidem monasterii concedimus
ad husum et sumptu praefatis monacharum per
jnensuram super totum in eisdem locis et territo-
riis . quae supra legitur inter sedimina . castris .
areisque. ecclesiis seu caeteris sediminis et uineis
cum areis suarum. terris arabilis. pratis. ierbis.
si luis tam maioribns quam minoribus. cum areis
suarum. iugera decern millia. et si amplius de no-
stro iure rebus ad praefatas medietas de easdem
cortes duas Caramania. Pradariolo. sen ad iamdi-
cta tertia pars de eadem corte, tertia Salucia .
excepto de Castro et de illa res quae supra ante-
positum est. atque ad iamdicta mediclate de illa
medietas, quae nunc detinemus in praefata ualle
Magrana. seu ad easdem decern mansos de eodem
loco Montebarcario . siue ad iamdictis omnibus re
bus quae supra legitur. quas eidem monasterii
concessis abemus parum. uel maximum inuentum
fuerit. quam ut supra mensuratae per hunc no
strum testamentum sicut subtus adfirmatum fuerit
ad Deum offerimus. ut sequente eo habeant mo-
nachas eidem monasterii .ad eoriun usu et sumptu.
a et firmiter possideant. et pars eiusdem monasterii
quidquid uoluerint faciant. tara de illas res quae
supra legitur. quam de illa quae in eo de hic in
antea, auxiliante Deo. tam a nobis quam a qui-
buscumque fuerint collatis personis dictum est. et
iterum dicamus iamdictas res quae concedimus ad
husum et sumptum earum monacharum. quae in
eodem fuerint monasterio non solum sedimina ca*
stri extra arcem. et areis. ecclesiis. uel caeteris
sediminis. foris. castris et uineis. cum areis sua
rum. sed etiam terris arabilis. pratis. ierbis. pa-
scuis. siluis. molendinis. piscationibus . rupis. ru-
pinis ac paludibus cultis et incultis. diuisis et in-
diuisis. acccssionibus et usibus aquarum aquarum-
que decursibus. cum seruis et ancillis quae supra
b legitur in integrum, sed et hoc uolumus et firmi
ter per hunc nostrum testamentum confirmamus.
ut nullo modo permaneat ipsum monasterium in
regimina ullius episcopo uel monasterio, nec illa-
rum personarum. nisi in Dei omnipotentis. quem
eodem facimus haeredem. et sequente eo sit ordi-
natum sicut subter fuerit íidGrmatum. uel quamdiu
in hoc saeculo ambo, uel unus ex nobis fuerit uita
sit in nostra sequente Deo. et Sanctis eins regi
mina. post uero amborum nostrorum decessum.
si filia ex nostro coniugio fuerit relicta, quae ue
ste et uelamine religiositatis- induta sit in eodem
monasterio, uel induere cupiat. et sensum intelle-
ctumque habeat ordinandi eodem monasterio si
post mortem abbatissae uoluerit esse abbalissa .
с uolumus et per hunc nostrum ordinamus testamen
tum. ut habeat licentia et potestate desu-
per altario eidem monasterio accipiendi. et secun
dum uoluntatem nostram uolumus a quocumque
uoluerit episcopo se consecrandi. et eodem ordi
nandi monasterio, similiter uolumus ut fiat de nc-
pta nostra quae de filio uel filia nostra fuerit reli
cta. Si uero easdem personas defuerint confirma
mus per hunc nostrum testamentum . ut si filio
masculino ex nostro coniugio fuerit relicto . fiat
ipsum monasterium in eius ordinamentum . non ad
minuandum. nec ad' praemium propter ordinatio-
nes Abbatissae recipiendum, uel ad gubernandum
et deífensandum . et gratis Abbatissae ordinandum.
Si filio masculino defuerit filia maior nata ex no-
d stro coniugio relicta sicut supra de filio masculino
statuimus ipsa ita de eodem monasterio faciat. Si
uero maior filia defuerit. sequente ea maior ipsam
ordinationem similiter recipiat. et sic semper una
post altera maior nata, sequente postea quamdiu
una ex eas in hoo seculo fuerit uita. ita fiat, et
uolumus seu iudicamus cum omnes filios et filias
ipsarum defuerint. nepus maior ex filio nostro nato
eodem recipiat ordinamento. Si ex filio nepus no
bis non fuerit. aut si fuerit tunc quando defuerit
nepus ex filia 'nostra, qui maius fuerit ex nationem
abeat ipsam ordinationem. et quanticumque fuerint
unum post alteram maior nato semper habeat ui-
gorem ad accipiendam eadem ordinationem. Cum
uero nepotes ex nostrarum filiarum defuerint. si
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ipsum ut supra legitur oi-dinamentum. Post autem
nepotes, neptesque nostrorum decessum ueniat
ipsam ordinationem in liheris eorum . uel earum .
quando uero ipsis defuerint. uolumus. et per hunc
nostrum ordinamus testamentum ueniat ipsam or-
nepta ex eas super eos merit relicta, accipiat a ipso statu quae supra legitur ipsum monas teri um
permanere non dimiserit. tunc firmiter iudicaraus
et uolumus ut ipsum monasterium cum omni sua
integritate continuo deueniat in potestate duorum
parentum nostrorum. unus ex mea parte qui su-
í pra Odelrici marchionis. alterum ex mea quae su-
dinationem quae supra legitur de eodem monaste- pra Bertam cometissae. non in proprietate. sed in
rio in potestate duorum de propinquioribus nostris gubernatione et defensione qui tunc temporis ap-
quorum supi*a iugalibus. unus ex parte mea parte paruerit. et tamdiu in eorum gubernatione persi-
qui supra Odeh-ici marchionis. alterum ex mea qui stat. quamdiu ilia persona, qui hoc perpetrauerit
supra Bertam cometissae. qui tunc temporis appa- uolente nolenteque nostram uoluntatem quae supra
ruerint. et sic fiat quousque nobis propinqui us- legitur implere dimittat. et de hace omnia quae
que quinto apparuerint genuculo. post quinto uero supra legitur adimplendi tu Deus omnipotens crea-
genuculo transacto fiat ordinamento de eodem mo- torem omnium constituimus in hunc testamentum
nasterio. ita ut quandocumque contingent, uel Ab- haeredem esse nostrum, iamdicta uero Richilda
batissa eodem monasterio obierit fiat in ordina- ¿ Virginis et Dei deuotam. quae ad abbatissa habe-
mento . et in electione Monacharum eidem mona- mus electa 'sit super totum, hoc est uniuersalem
in hunc testamentum nostra fidei commissaria. tibi
uero Sanctissima Ecclesia ubi eodem monasterium
constitutum habemus ea res omnia qualiter supra-
dicta est ad usu et sumptu monacharum sicut su
pra declaratum est, damus . legamus . et pro té .
quod ea quae uentura sunt uidere nequimus m
quantum possumus obligationem facimus. si quis
uero . quod futurum esse non credimus . si nos
Sterii ut ipsa fiat abbatissa. quae ab eas de eorum
congregatione fuerit electa, et accipiat baculum
desuper altario eodem monasterio . qui ab una ea
rum per consensu caeterarum fuerit posita. ipsam
namque uolumus et constituimus ut fiat sacrata et
abbatissa de eo ordinata. Sin autem ad eligendum
abbatisse inter eos contensio fuerit et non concor-
dauerint. et elegerint una. alia pars altera, tunc
uolumus ut ilia quae a maiori parte earum mona- eorum supra iugalium . quod absit . aut ullus de
charum fuerit electa, accipiat baculum ut supra . heredibus ac proheredibus nostris . seu quislibet
et fiat abbatissa. et uadat se consacrari a quocum- opposita persona contra hunc nostrum testamen-
que uoluerit episcopo. sicut de hac consecratione tum ire quandoque tentauer ..... eum per quo-
de ilia abbatissa quae sicut supra legitur a maiori cumque ingenio infringere quaesierimus . tunc in-
parte eanim monacharum iuerit electa constitutum c ferramus pars eidem monasterii . multa quae est
habemus. consecrationem quoque faceré, et acci- poena auro obtimo uncias centum argenti ponderas
pere a quocumque uoluerit episcopo. ita de om-
nes alias quae in eodem monasterio fuerint ordi-
natas . sic uolumus ut fiat, et sicut supra dictum
est permaneat ipsum monasterium usque in per-
petuum. sed de praefatas medietates siue de tertia
de easdem cortes quae supra legitur. atque de iam
dictis caeteris rebus quae in eodem monasterio si
cut supra legitur concessis habemus . fiat sic . ut
sicut inter nos. uel filios aut filias nostras et eas
dem monachas conuenerit ita diuidatur . et sicut
diuisa fuerit sic omni tempore diuisio permaneat.
et sicut dictum habemus a praesenti die et ora
eundem Deum Creatorem nostrum haeredem con-
duocenti. et quod repetierimus uendicare non ua-
leamus. sed praesens hunc testamentum diuturnis
temporibus firmum stabilitumque permaneat. atque
persistât inconuulsum cum stipulacione subnixa.
Insuper iamdicta res in duplum sicut pro tempore
fuerit meliorata. aut ualuerit in consimilibus locis
una cum aestimatione de praefatis seruis et ancil-
lis . et bergamena cum hactramenlario de terra
eleuauimus Herenzoni notarii et iudici sacri pala-
tii hunc testamentum tradamus ad scribendum et
ei fieri rogauimus. in qua subter confirmantibus
testibus. obtulimus roborandum. unde duo testa
menta uno tenore scripti sunt. Actum in praefato\» UllVtV> -»-' —■— — — - • - 1 Л
stituimus et iusta lege nostram legitimam ad eum d loco Caramania ante hostium eidem monasterii fe-
facimus tradationem et uestituram per cultellum liciter
fistucam nodatum uuantonem et per uuasonem
terrae atque per ramum arboris faciente Abbatissa
eidem monasterii ad utilitate monacharum. eorum
husu et sumptu concessum est quidquid uoluerit.
tam pro animae nostrae eorum supra iugalibus .
nostrorumque filiis ac filiabus . seu iamdictis do-
mini Adelrici antistiti et praefati Adelberti mar
chionis dilectissimis confratribus nostris. quam cae-
terorute parentum nostrorum uiuis. «-atque defun-
ctis mercede. quod si contingerit ut qualibet per
sona magna pamaque hanc nostram uoluntatem et
ordinationem quae supra de ordinatione eidem mo
nasterii declarata est uiolare praesumpseril uel in
Hoc est Signum j* iamdicti Domni Odelrici mar
chionis qui hunc testamentum fieri rogauit. et ei
dem Bertani cometissae conius suae consensit ut
supra.
Signum \ manus Domnae Bertani praefatae come
tissae qui hunc testamentum consentiente iamdicto
Marchionis uiri sui fieri rogauit ut supra,
-j- Alricus gratia Dei episcopus interfuit.
Signum -j-j-j- manibus Widoni Ettendoni. seu Al-
mani atque Adelrici lege uiuentes salicha testes.,
-j- Aifredus iudex sacri palatii rogatus subscripsi.
■f Gerolnus iudex sacri palatii rogatus subscripsi.
f Autengerius iudex sacri palatii rogatus subscripsi.
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-Ego qui supra Herenzo notarius. et iudex sacri a unam esse personam, quae ecclesiae sunt, christi
-palátti scriptor hune testamentum post traditum
compleui et dedi (1).
.* ( C€LXXIII )
-Donaiione fatta da Alrico uescovo cFAsti, dal már
chese Odelrico Manfredi suo fratello e dalla con
fessa Berta moglie di detto márchese äi canonici
sunt quecumque ecclesie offeruntur Christo offe-
runtur. Et in Sanctis scriptum insertum est iusta
auctoris uocem. quisquis ad dominum uel in San
ctis suis ex suis aliquid contulerit rebus, in hoc
seculo centuplum accipiet. insuper quod melius
est uitam possidebit eternam. Et ideo notum om
nibus sit quia ipsa res unde prefatum creatorem
nostrum heres constituimus . ita ordinamus. ut, sem
per fructus et Omnem debitum quod ex ea exierit
delle Basiliche del Salvatore , di santa Maria , e per se |it in orreo eidem canonice collatum non
di san Giovanni in Torino dellatneth Кипа corte sit comunicatum cum ceteris frugibus uel debitis
chiamata Buriasco. eidem canonice pertinentis et inde presbiterum
diaconum subdiaconum acolitum. qui ebdomada
tenueririt eorumque seruientes de eá habeant usu.
Ь et sumptu atque refectione. Et sicut se mutauerint
pro ebdomada in ebdomada ita habeant refectio-
Tiem. et est ipsa res medietate de corte una que
buriades est uocata. auxiliante domino que est iu
ris nostra, sicut de sediminas. ortis. curtificiis.
terris arabilis. pratis ceterisque rebus eiusdem cor
tis pertinentis inuentum merit, quantum nunc per
homines eiusdem cortis habitantes est recta labo-
rataque. super totum medietas in sumptum uictum
aliudque que supra legitur concessum sit. tarn
nunc quam in perpetuum. quae est ipsa medietas
per mensura iusta inter sediminas et aliquid de
uites cum aréis suarum seu terris arabilis et pra
tis super totum iugera duo milia. Rcliqua namque
medietas eiusdem cortis in nostra potestate reser-
1028, i luglio
DalT originale. Archivio deüa Ciltà di Pinerolo.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Chunradus gratia dei imperator augustus. Anno
imperii eius deo propicio secundo, kalendas iulias
indictione undécima. Nos in dei nomine Adelricus
sánete astensis ecclesie episcopus et odolricus qui
et maginfredas marchio germaftis filii quondam
itemque maginfredi simiiique marchionis . Seu berta
Christi misericordia cometissa conius eidem domini
marchioni. eï fiüa^ bone mtemorie autberti itemque
marchionis qui professi sumus omnes lege uiuere
salicha ipso namqufe iugate meo . •> . bertani come- с uamus. Sed et hoe uolumus et firmiter per hunc
tisse mihi consentiente et sttbter confirmante pre-
sentibus presens dicere uolumus. qualiter per te
stamentum nostrum de quasdam res nostras omni
potentem dominum cui omhia sunt subiecta uisi-
biüa et inuisibilia. heres cônstituimùs nostrum et
in eius tinrore atque amore pro eiùs ■ administra-
tiohe et pro presbiteris sacrificationte pro diaconi-
bus sübdiacönibus acolitis suplicatione et obediciöuö
tit sicut se mütatlerint. de ebdomada in ebdoma
da. tarn de presbiteris et dlaconibus quam de sub-
diáconibus et acolitis ceterisque èorum ministris a
deo sacrificandum . ut post eórum labortem sum
ptum uietum aliumque habeant àd reficientes suo-
rum corpora, in basilicas domini saluâtoris et san-
nostrum testamentum confirmamus ut nullo modo
permaneat ipsa ordinacio in ullius persone . ne-
que de episcopo ñeque de prepósito ñeque in
ullo canónico uel clerico uel eciam in laico, nisi
siciit super legitur in dei omnipotentis . et sequente
eo fiat sicut a nobis per hunc testamentum super
est confirmatum et hic subter fuerit adnexum. id
est permaneat ipsa medietas eiusdem cortis cum
Sua pertinencia, in usu et sumptu seu refectione
presbiterorum diaconorum subdiaconorum acolitis
sicut per ebdomada in ebdomada se mutauerint
prefatis canonicis a deo sacrificandum. et submi-
nistrartdum. ita usu et sumptu habeant per ebdo
mada in alio usu uel sumptu ipsa uictualia uel
cte marie eiusque genitrix sanctique iohannis pre- d ri-uctus quod de eiusdem medietatis cortis exierit
cursoris domini atque baptiste. scitas intra hanc
urbem taurinensem ubi Cahica In honore prefati
domini nostri salúátoris tíst constructa. ut die no-
ctuque pro nobis et progénitoribus seu genitrices,
fratribus ас sororibus seu pärferltibtis et cortsangui-
neis nostris uiuis atque dèrahctis et omnibus fide-
Kbus ad creatorem noátrtím efmhdäht preces üt
ipse proptér suam clementlàm nbsíra deleat scelera
et ad uitam eternam cum Sanctis suis participes
nos faciat. scimuS üeraciter Christum et eccLesiam
(1) Ab Eoclesia Augustinns , series Episcöporum , etc. càp. xx.
Terraneo , Adelaide illustra ta , par. 11 , 1 38. .
Muletti , Storia di Saluzzo , tum. 1 ,-pag.- i5a.
nullo modo sit dispensatum uel datum, quod si
contigërit . Ut qualibet persona magná paruaque
hanc noStrám uoluntatem et ordinacionem que su- .
per legitur uiolare presumserit. Uolumus et per
hunc nostrum confirmamus testamentum. ut tune
continuo deueniat ipsa medietas eiusdem cortis que
super legitur in nostra potestate corum supra adel-
rici episcopi et maginfredi marchionis seu bertani
cometisse si omnes uiui fuerimus . uel duo . aut
unum. quamdiu in hoc seculo unus fuerit ex no-
bis. Et post nostrorum dmnium decessum in unum
de propinquioribus parentibus nostris qui tune
temporis aparuerit non in proprietate sed in gu-
bernatione et defensione. et tamdiu in nostra uel
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in eorum persistât potestate quamdiu ilia persona a Signum f manus infrascripte domine bertani co-
qui hoc perpetrauerit. uolente nolenteque nostram
uoluntatëm que super legitur implere dimittat. et
sicut dictum habemus a presenti die et ora eun-
dem dominum creatorem nostrum heredem consti-
tuimus . et iusta lege ad eum facimus tradationem
et uestiturara per cultellum fistucam nodatum .
uuantonem . et per uuasonem terre atque per ra-
mum arboris facientes illas personas . corum per
obedientia de parte prefatorum canonicorum ad
inquirendum et excolendum frugum uel censum
seu debitum ftierint ordinatas ad utilitate iamdictis
canonicis qui liquid uoluerint tarn pro animae no-
strae corum supra adelrici pontifie i et maginfredi
m arc h i onis. at que bertani come lisse, quam pro pa-
tribus et genitricibus fratribus sororibusque uiuis b
atque defunctis seu pro omnibus fidelibus merce-
de. Et de haec omnia quae super legitur adim-
plendi. tu deus omnipotens creator omnium con-
stituimus. in bunc testamentum beredem esse no
strum. Iamdictis uero canonicis eidem canonice
tarn illis qui nunc sunt presentis quam futuris
uenturi sunt, de hac causa sint nostris fidei com-
missariis. Tibi uero sanctissima canónica ea res
quae supradicta est ad usum et sumptum eorum
canonicorum sicut seruierint per ebdomada in eo
modo qui superáis declaratum est . damus atque
legamus. et pro eo quod ea que uentura sunt ui-
dere nequimus in quantum possumus obligationem
facimus. Si quis uero quod futurum esse non cre-
metisse qui hunc testamentum fieri rogauit ut
supra.
Signum f manus girberti lege uiuente romana
teste.
Signum ■j-j-j* manibus liudoni et pipini seu bosoni
lege uiuentes salicha testes.
Signum j-j-j- manibus oddoni et eimerici seu do-
minici testes.
■f llibaldus iudex sacri palacii legem uiuente ro
mana rogatus scripsi.
Ego qui supra herenzo notarius et iudex sacri pa
lacii scriptor bunc testamentum post tradita com-
pleui et dedi.
( CCLXXTV )
Alrico vescovo <EAsti} Odelrico Manfredi márchese
e Berta sua moglie donatio ai canonici del Sal-
vatore di Torino la corte di S. Dalmazzo.
юз8 , i luglio
DaWoriginale. Archivio delta Metropolitana di Torino.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi.
churadus gratia Dei imperator augustus. anno im-
dimus. si nos corum supra adelrici episcopi et с perii eius Deo propitio secundo kalendas iulias in-
iugalium quod absit. aut ullus de heredibus hac
pro heredibus nostris seu quislibet opposita per
sona contra hunc nostrum testamentum ire quan-
doque tentauerimus . aut eum pro quocumque in
genio infringere quesierimus tunc inferamus ad il-
lam partem contra quam exinde litçm intullerimus
multa quae est poena auro obtimo uncias uiginti
argenti ponderas quadraginta. et quod repecieri-
mus uendicare non ualeamus. sed presens hunc
testamentum diuturnis temporibus firmum stabili-
tumque permaneat atque persistât inconuulsum
cum stipulacione subnixa Insuper iam dicta res in
duplum sicut pro tempore fuerit meliorata . aut
ualuerit sub extimacione in consimile loco, et pro
dictio xr. Nos in Dei nomine Aldericus sánete
astensis ecclesie episcopus. et Oldericus qui et
Mainfredus. marchio germanis filii quondam item-
que Mainfredi similique marchionis seu Bei'ta Xpi
misericordia cometissa coniunx eiusdem dompni
marchionis . et filia bone memorie Autberti item-
que marchionis qui professi sumus omnes lege ui-
uere sálica. Ipso namque iugale meo cui supra
Bertani cometiese mihi consentiente et subtus con
firmante presentibus presentes dicere uolumus qua-
liter per testamentum nostrum de quasdam res
nostras omnipotentem dominum cui omnia sunt
Subiecta uisibiba et inuisibilia. heredem constitui-
mus nostrum et in eius timore atque amore per
honore sacerdotii mei qui supra adelrici episcopi d eius administrationem pro diaconibus subdiaconi
nec mihi liceat ullo tempore nolle quod uolui sed
quod a me semel factum uel conscriptum est in-
uiolabiliter conseruare promitto cum stipulacione
subnixa et bergamena cum hactrementario de terra
eleuauimus herenzoni notarii et iudici sacri palacii
hunc testamentum tradauimus ad scribendum et ei
scribere rogauimus in qua subter confirmantibus
testibus obtulimus roborandum. Vnde duo testa
menta in uno tenore scripti sunt.
Actum infra banc taurinensem ciuitatem féliciter,
j" Alricus gratia dei episcopus scripsit.
\ Hoc est signum iamdicti domini maginfredi mar-
chioni qui hunc testamentum fieri rogauit et eidem
coniuge sue bertani cometiese consensit ut supra.
bus acolitis supplicationem et obedicionem . ut si
cut se mutuauerint ( mutauerint ) de hebdómada
in hebdomadam tarn de presbiteris et diaconibus.
quam de subdiaconibus et acolitis. ceterisque eo
rum ministris a Deo sanctificandum ut per eorum,
laborem sumptum uictualiumque habeant ad refi-
cientes suorum corpora in basilica Domini Salua
toris sita intra urbem taurinensem. ubi canónica
in honori prefati Domini Saluatoris est constructa
ut die noctuque pro nobis et pro genitoribus. seu
genitricis. fratribus ac sororibus seu parentibus et
consanguineis nostris uiuis atque defunctis. et om
nibus fidelibus ad Creatorem nostrum eflundant
preces, ut ipse propter suam clementiam nostra
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deleat scelera. et ad uitam eternam cum Sanctis a stra potestate . quorum supra adelrici episcopi et
suis participes nos faciat. Scimus ueraciter Xpum mainfredi marchionis seu Bertani comitisse si nos
et Ecclesiam unam esse personam, que Ecclesie uiui fuerimus uel duo aut unus . quamdiu in hoc
sunt. Xpi sunt, quecumque Ecclesie offeruntur et seculo unus fuerjt ex nobis, et post nostrum om-
in Sanctis scripturis insertum est iuxta auctoris nium decessum ad usum de propinquioribus paren-
uocem. quisquís ad Deum uel in Sanctis suis, ex tibus nostris. qui tune temporis apparuerint. non
suis aliquid contulerit rebus in hoc seculo centu- in proprietate sed in gubernatione et defensione .
plum accipiet. et insuper quod melius est. uitam et tamdiu in nostra seu in eorum persistât pote-
possidebit eternam. et inde notum omnibus sit. state quamdiu illa que hoc perpetrauerit. uolente
quod ipsa res unde prefatum Grcatorem heredem nolenteque nostram uoluntatem que supra legitur
constituimus. ita ordinauimus. ut semper fructus implere dimittat. Et sicut dictum habemus a pre-
et omne debitum quod ex ea exierit per se sit in senti die et hora eumdem Deum creatorem no-
horrea eidem canonice collocatum . nec sit cornu- strum heredem constituimus et . . . , , legem ad
nicatum cum ceteris frugibus uel debitis eidem Deum facimus traditionem et inuestituram . et cul-
canonice pertinentibus et inde presbiter diaconus tellum . et festucam nodatum. uuantonem . et per
subdiaconus acolitus qui hebdomadam tenuerint. Ь uuasonem terre atque per ramum arboris. facien-
eorumque semientes de ea habeant usum et sum- tes illos personas quorum pro obedienti .... pre-
ptum et refectionem. sicut se mutuauerint de he- fatorum canonicorum ad requirendum et exco-
bdomada in hebdomadam. et ipsas res est de corte lendum frugum uel censum seu debitum fue-
una quae sancti Dalmatii est uoeata. ad locum ubi rint ordinatis ad utilitatem iam dictis canonicis
dicitur Möns Electus. auxliante Deo. que est iu- quidquid uoluerint tarn pro anime nostre quorum
ris nostri. sicut de sediminis et uitibus. hortis et supra adelrici et Mainfredi marchionis atque Ber-
curtificiis. terris arabilibus. pratis siluis buscaleis tani cometisse. tarn pro patribus et genitricibus
ceterisque de rebus pertinentibus eidem corti . quam pro fratribus et sororibus seu omnibus fide-
quantum inuentum fuerit per homines eiusdem libus et defunctis mercede. et de hec omnia que
cortis habitantes recta et laborata. quod super supra legitur. adimplend creator
totum in sumptum. uictaliumque ut supra legitur omnium constituimus in hune nostrum testamen-
concessum tain nunc quamque in posterum pro tum heredem esse nostrum iam dictum est ad
mensura iusta super totum iugera duoeentum ui- usum et sumptum eorum canonicorum sicut fue-
ginti. Goheret ei ex una parte usque ad cacumen rint per hebdomadam. in eo modo, in quo supra
Montis Electi. Ex alia parte decurrit riuus . ubi с declaration est. Damus et confirmamus et ... .
molendinum est compositum. Ex tertia parte . . . uenta sunt uidere nequimus. in quantum possumus
decurrit riuus. Ex quarta parte terra obbligationem facimus. Si quis uero. quod futurum
uuanango. Et si amplius de nostris rebus infra esse non credimus. si nos quorum supra adelrici
ipsas coherenlias plus inuentum fuerit. quam ut episcopi et iugalium quod absit aut ullus de here-
supra mensura legitur. cum omni integritate per. dibus nostris ас proheredibus opposita persona
hoc nostrum testamentum damus et concedimus et contra hunc nostrum testamentum eo ire quando-
confirmamus parti ipsius canonice ut persistât pro- que temptauerimus aut earn per quoduis ingenmm
prietario iure. Sed hoc uolumus et firmiter per frangere quesierimus tunc inferamus ad illas par-
hunc nostrum testamentum confirmamus quod nullo tes contra quern exinde litem intulerit. m. . . .
modo permaneat ipsa ordinario in potestate alicu- uncias centum, argenti pondera duocenti . et que
ius persone ñeque de episcopo ñeque de prepósito repetierimus uendicare non ualeamus. sed presens
neque de ullo canónico uel clerico nec etiam de hunc nostrum testamentum diuturnis temporibus
laico, nisi sicut supra legitur in Dei omnipotentis firmum stabilitumque permaneat atque per. . .
et sequente eo fiat, sicut a nobis per hoc nostrum stipulatione subnixa. Insuper iam dictas res in du-
testamentum supra est confirmatum. et hic subtus à plum, sicut pro tempore fuerint meli.orata aut ua-
fuerit adnexum. idem permaneat eadem curtis cum, luerint sub estimacione in consimili loco . et pro
sua pertinentia in usu et sumptu seu refectione honore sacerdotii mei. qui supra Al .
presbiterorum. diaconorum. subdiaconorum . aColi- ullo tempore nolle quod uolui. sed quod a me se-
torum. sicut per hebdomadam in hebdomadam se mel factum nel conscriptum est inuiolabiliter con-
mutauerint prefati canonici ad Deo sacrificandum seruare promitto con stipulatione subnixa et berga-,
et subministrandum . ut usum et sumptum habeant mena eum atramentario notarii et
per prebendam. In alio usu uel sumptu ipsa uictua- iudici sacri palatii hunc testamentum tradauimus
lia uel fructus. que de eadem corte exjerint Düllo ad scribendum et ei scribe rogauimus in qua sub-
modo sint dispensati uel dati. Quod si contingent ter confirmantibus testibus obtulimus roborandum.
ut quelibet persona magna, uel parua hanc no- Vnde duo testa . .. . ... . Actum infra liane tau-
stram uoluntatem et Ordinationen! que supra legi- rinensem ciuitatem féliciter,
tur. uiolare presumpserit. uolumus et per hoc no- f Alricus gratia Dei episcopus subscripsit.- . .
strum testamentum confirmamus. ut tune continuo f Hoc est signum iamdicti domni Mainfredi mar-
deueniat eiusdem cortis que supra legitur. in no- chionis qui hunc testamentum fieri rogauit. et ei-
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dem coniugis sue Bertani cometisse consensit ut a sedimen de heredibus quondam ingelmundi ex ter-
supra. cia terra gerba andree de quarta uero parte tenet in
+ Signum manus iste domne Bertane comitisse predicta uia quidem et ad eandem uicem recepit
-que hunc testamentum fieri rogauit ut supra. ipse domnus adelricus pontifex ad partem ipsius
Signum -f manus Girberti lege uiuente rom episcopatus ab eodem giselberto presbítero similiter
Signum fff manibus Hudoni et Pepini seu -Bosoni in causa comutacionis meliorates et ampliatas res
■lege uiuentes sálica testes. sicut lex habet id sunt peciam unam de prato cum
Signum ff-f manibus Odoni area sua et peciam unam de terra aratoria iuris
+ Eribaldue iudex sacri plätii lege uiuente romana ipsius giselberti presbiteri que esse uidentur in
rogatus subscripsi. iamdicto loco et fundo seu territorio sexanti. pre-
-Ego qui supra Herenzo notarius et iudex sacri nominata pecia de prato cum area sua est prope
-palatii ecriptor ' hunc testamentum post traditum riuum qui dicitus latus et est per -mensuram iustam
( CCLXXV )
Permuta di vari beni tra Alrico vescovo cCAsti
■e prête Giselberto.
ioîB , 28 dicembre
Dali'originate. Archivin della СЫега Cattedrale d'Asti.
(L. С.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Choonradus gratia dei imperator augustus anno
imperii eius 'deo propicio secundo, quinto kalendas
tabule uiginti et una. coheret ei ex duabus parti-
bus pratum et terra ipsius episcopatus ex tercia
pratum eremperge femine de quarta uero parte tenet
b in predicto riuo. iamdicta pecia de terra aratoria est
ad locum ubi dicitur pascalinus et est per mensu
ram instam tabule quinquaginta. coheret ei ex dua
bus terra ipsius episcopatus ex tercia tenet in riuo
si sibique alii sunt ad omnia coherentes . Has de-
nique res superius nominatas uel comutatas huna
cum accessionibus et ingressibus seu cum superio-
ribus et inferioribus suis qualiter superius mensure
et coherencie leguntur sibi unus alteri pars parti
per has paginas comutacionis nomine tradiderunt
in integrum. Pacientes ex inde a presenti die unus
quisque de hoc receperunt tam ipsi qnamqne et
subcessores uel eredes eiusdem giselberti presbiteri
iuris proprietarii nomine quicquid uoluerint aut
prouiderint sine omni unius alterius «ontradictione.
ianuarii iodictione duodécima Comutatio bone fidei с Et spoponderunt se tam ipsi comutatores quamque
noscitur esse contractum ut uice emtionis obtîneat
firmitatem eodemque neexu obligent contrahentes
placuit itaque et bona conueait ueluntate inter
domnum Adelricum gratia dtíi efTectum pontificem
sánete astensis ecclesie nec non et giselbertum
et subcessores uel heredes eiusdem giselberti pre
sbiteri supradictas res quas ad inuicem comutacio
nis nomine ut supra tradiderunt in integrum omni
tempore ab omni homme defensare. quidem et ut
ordo legis deposcit et ad anc peruidendam comu-
presbiterum filium quondam leoni qui professus tationem accessit super ipsas res idest graseuertus
erat ex nacione sua lege uiuere langobardoruin ut
m dei nomine debeant dare sicut et a presenti de-
derunt ac tradiderunt uicissim sibi hunus alteri in
comutacionis nomine In primis dedit ipse domnus
adelricus pontifex ex parte ipsius episcopatus ei-
dem giselberto presbítero in causa comutacionis id
sunt peciam unam de uinea cum area sua seu cum
aliquo cultu insimul se tenente et peciam unam de
qui et bone filius dicitur presbiter et canonicus de
ordine ipsius sánete astensis ecclesie missus eiusdem
•domini adelrici pontificis ab eo directus huna cum
bonis hominibus et estimatoribus id sunt iohan-
nes filius quondam desiderii et item iohannes filius
quondam hodeuerti seu gotescalcus filius quon
dam leonis quibus omnibus estimatoribus recte
comparuit et estimauerunt hoc quod melioratas et
terra erba ipsius episcopatus que esse d ampliatas res reeiperet ipse domnus adelricus pon
uidentur in loco et fundo seu territorio sexanti
predicta pecia de uinea ea sua cum iam
dicto aliquo culto insimui se tenente est prope ec-
clesiam saneti stefani et est per mensuram iustam
tabu . , , nouem et pedes nouem coheret ei ex una
parte uinea ipsius giselberti presbiteri et de here
dibus quondam adelberti ex alia sedimen petri et
de suis consortibus et de reliquis duabus partibus
tenet in uiis. prenominata pecia de terra gerba est
ibi prope tantum predicta uia intermedium et. est
per mensuram tabule eedeeim coheret ei ex una
parte terra gerba ipsius giselberti presbiteri ex alia
(1) Tcrranco , Adelaide iUuttrata , par. a, p. i5a.
tifex ad partem ipsius episcopatus ab eodem gisel
berto presbitero quam dedisset et legibus comuta
tio ista fieri potuisset de quibus et penam inter se
posuerunt ut si quis ex ipsis aut subcessores uel
heredes eiusdem giselberti presbiteri non comple-
uerint omnia qualiter superius legitur uel si ab
uno quoque homine quisque ut supra tradiderunt
in integrum non defensauerint componant pars
parti fidem seruandi poenam duplas ipsas res que
supra leguntur sicut pro tempore fuerint meliorate
aut ualuerint sub estimacione in consimilibus locis
et pro honore sacerdocii supra dicto giselberto
presbitero nec ei liceat ullo tempore nolle quod
uoluit sed quod ab eo semel factum uel conscri
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ptum est sub iusiurarulum inuiolabiliter conseruare a tem suprascriptis rebus et capella iuris nostri su-
promisit cum stipulatione subuixa. Vnde due car-
tule comutacionis uuo tenore scripte sunt.
Actum in Aste ciuitate féliciter,
f Ego giselbertus presbiter in hac carta comuta
cionis a me facta subscripsi.
+ Ego graseuertus presbiter in ac carta comuta-
perius dictis una cum accesibus in ingressibus seu
cum superioribus et inferioribus earum rerum in
integrum ab hac die in eadem Canónica Domini
Saluatoris donamus ofFerimus et per praesentem
cartam offerxtionis in ea habendum coufirmamus .
Insuper per cultcllum festucam nodatam uantonem
 
cionis subscripsi et super ipsas res accesi et pre- et uasonem terrae atque ramum arboris pars ipsius
uidit et missus fuit,
Signa -j-f-f manuum suprascriptorum Iohannis et
item Iohannis seu gotescalci qui super ipsas res
accesserunt ad peruidendum et estimaueruut ut
supra.
Signa -j-f-f manuum liutonis et uualtardi seu sim-
perti isti omnes lege uiuentes romana testes.
Signa -J-J- manuum marini et ildeprandi testes.
Ego abba notarius et iudex sacri palacii scriptor
huius cartule comutacionis postradita compleui et
dcdi.
( CCLXXVI )
Alrico vescovo dAsti , il márchese Odelrico Man-
fredi e Berta sua moglie fanno donatione dalla
corte di Santena ai canonici del Salvatore.
1039 , 12 maggio
Da copia síncrona deWArcliivio delta Metropolitana di Torino.
(L. С.)
Anno ab incarnatione Domini nostri Ihu Xpi
millesimo uigesimo nono duodecimo die mensis ma-
dii indictione duodécima. Canónica Domini Salua
toris constructa intra banc Taurinensem Ciuitatem
sub regimine et potestate episcopio Sánete Tauri-
nensis Ecclesie nos Adalricus episcopus Sánete
Astensis Ecclesie et Odolricus qui et MaginfiVedus
marchio iermanis filii quondam itemque Maginfredi
simulque marchio seu Berta comitissa iugales filia
condam Oberti simulque marchio qui professi su-
mus lege uiuere sálica . ipso namque iugali meo
Canonicae facimus Iraditionem et inuestituram et
nos inde foris expulimus uarpimus et absentes fe-
cimus et a parte suprascriptae Canonicae proprie-
late habendiun relinquimus faciendum exinde a
presentí die pars suprascriptae Canonicae aut cui
pars ipsius Canonicae dederit iure proprietario no
mine quidquid uolueritis sine omni nostra et he-
Ь redum ас proheredum nostrorum contradictione uel
repetitione. Si quis uero quod futurum esse non
eredimus si nos quorum supra adalricus episcopus
et odolricus marchio seu Berta comitissa iugalibus
quod abxit aut ullus de heredibus ac proheredibus
nostris seu quilibet obposita persona contra hanc
cartam oiTerxtionis ire quandoque temptaueriinus .
aut ea per quoduis ingenium infrangere quacsieri-
mus tunc inferamus ad illam partem contra quam
litem intullerit exinde multa quod est pena auro
óptimo uncias centum argenti pondera duocenti et
quod repeticrimus uendicare non ualeamus . sed
praesens hace carta ofFerxlionis diulurnis tempori-
bus 'firma permaneat atque persistât inconuulsa
cum stipulatione subnixa. quidem et obligamus nos
с quorum supra adalricus episcopus et odolricus
marchio seu Berta comitissa iugalibus una cum no
stris haeredibus ac proheredibus pars ipsius Cano
nicae aut cui pars ipsius canonicae dederit supra-
scriptam oßertionem in integrum ab omni homine
defensarc eo uero ordine qualiter hie suptus con-
tinetur quia si deinde apparuerit ulla potestas ma
gna paruaque persona quae iamdictis rebus tot'i
uel in partem de potestate ipsius Canonicae tolere
praesumpserit uel si episcopus aut praepositus qui
nunc est aut pro tempore fuerit in nomine bene-
ficii de parte suprascriptae Canonicae alicui dede
rit et quiete seu pacifice in communi usu et sum-
ptu Canonicae habere non permiserit tunc fiant
suprascriptis rebus in potestate de propinquioribus
 
mihi consenscientc et suptus confirntante oflertores d nostris quorum supi-a adalricus episcopus et odol-
et donatores ipsius canonice presentes presentibus
diximus . quisquis in Sanctis ac uenerabilibus locis
ex suis aliquit contulerit rebus iuxta actoris uocem
in hoc saeculo centuplum accipiet . insuper quod
melius est uitam possidebit aeternam. Ideoque nos
qui supra Adalricus Episcopus et Maginfredus mar
chio siue Berta comitiesa iugalc donamus et ofl'e-
rimus et per presentem cartam offerxtionis in ea
dem Canónica habendum confirmamus nominatiue
uicum unum qui uocatur Sanctena cum castello in
eodem uico quondam constructo cum Capella infra
eodem castro constructa in honore sancti Pauli cum
casis sediminibus terris arabilibus pratis ceterisque
rebus in eodem fundo et territorio positis. que au-
ricus marchio seu Berta iugalibus qui pro tempore
fucrint non in proprietate sed in gubernatione et
defensione quousque supradicta Canónica ad usum
et sumptum canonicorum quiete et pacifice habere
permiserit. Deinde si defenderé non potuerimus
aut iam dictas res pars ipsius Canonicae per quo-
uis ingenium aliquid subtrahere quaesierimus tunc
componamus nos nostrisque haeredibus ac prohae-
redibus pars ipsius Canonicae eisdem rebus in du-
plum sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua-
lucrit sub extimacione in consimili loco ct pro ho
nore episcopatus mei nec mihi liceat ullo tempore
nolle quod uolui sed quod a me semel factum uel
conscriptum est inuiolabiliter conseruare promitto
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cum stipulatione subnixa hanc cartam offerxionis et a prietatem peciam unam de terra intra hanc secu-
pergamena cum atramento dextra elleuauimus (i).
( CCLXXVII )
Dotazione del monastero di S. Giusto di Susa fatta
da Alrico vescovo dAsti , dal márchese Odelrico
Manfredi , suo fratello , e da Berta moglie (fesso
márchese.
1039, 9 luglio
Da copia lîncrona che « conserva neWArchivio
dcüa. R. Camera de' Conti. ( L. C. )
In nomine patris et filii et Spiritus sancti Nos
Alricus gratia dei sánete astensis Ecclesie Episco-
pus et Odelricus qui et Maginfredus annuente deo
marchio iermanis filii bone memorie itemque Ma-
ginfredi similiter marchionis et Berta Xpi miseri
cordia cometissa iugales filia quondam Autberti
itemque marchionis qui professi sumus lege ui-
uere sálica. Ipso namque iugale meo mihi consen-
tiente et subter confirmante presentibus presentes
dicere uolumus quomodo per testamentum nostrum
iure quasdam res nostras ordinäre desideramus .
"Vnde omnipotentem Deum cui omnia uisibilia et
inuisibilia sunt subiecta de hisdem rebus heredem
nostrum constituimus et pro eius amore atque ti-
-more monasterium construere" uolumus ubi congre-
gatio monachorum perpetualiter existât que die
noctuque tarn pro nobis genitoribus seu genetrici-
bus atque filiis filiabusque nostris quorum supra
iugalium siue Ardoini auii nostri atque Adelberti
marchionis cuius supra Berte cometisse fratris filio-
rumque sui. Nec non Oddonis Attonis Vgonis Vui-
donis fratrum nostrorum item Ardoini et item Od
donis patruum nostrorum seu Ardoini no
stri consobrini quam pro auiabus auuneulis amitis
materteris et pro omnibus ceterie propinquioribus
nostris siue pro omnibus fidelibus uiuis atque de-
siensem ciuitatem positam ubi basilica in honore
domini nostri Ilm Xpi et sánete Trinitatis sanete-
que Marie Virginis siue sancti Michaelis arcangeli
seu sanctorum Petri et Pauli Apostolorum Princi-
pis etiam sanctorum Iohannis Baptiste et Iohannis
Euangeliste atque sancti Mauri confessoris Xpi nec
non sancti Iusti martiris ubi eius sanctum quiescit
corpus atque omnium sanctorum est constructs
que est per mensuram iustam iugera duo cui coe-
ret ab aquilone et occidente murus ipsius ciuitatis
Et in ea basilica uolumus et iudicamus ut nunc et
in perpetuum permaneat congregatio monachorum
qui secundum regulam sancti Benedicti diuina
subministrantes officia uitam féliciter ducant bea-
tam . et ad ipsam congregationem doctrinandum
iam electum et sacratum habemus ad abbatem
quendam monachum et Deo deuotum Xpi miseri
cordia dignum et eiusdem regule doctum nomine
Dominicum qui ab infantia eiusdem doctrine uitam
consequens bene uidetur esse doctus atque nutri-
tus . Et per hoc nostrum testamentum iudicamus
atque concedimus eidem monasterio de nostra pro-
prietate ad husum et sumptum monachorum eius
dem monasterii cum ipsa pecia de terra quae su-
perius denominate est ubi iam dicta basilica est
dedicata. Terciam partem eiusdem ciuitatis Secusie
siue de eius territorio excepto de castro quod in
fra eandem ciuitatem est positum seu terciam par
tem de tota uaüe Secusie que iuris est nostri tam
in montibus quam in planiciebus sicut detinent
montes qui uocati sunt Geneui et Cinisi usque in
territorium et finem de uilla que uocatur Vaga in
locis et fundis Sesana Vlci Bardonesca Salibertani
Exilio Capud montis . Galionis Mediane Matingo
Foresto Bozoleto sánete Georgio Canusso Brusiolo
Burbono Villare Fulchardi et in sancta Agatha cum
casis capellis uniuersisque rebus eisdem locis et
territoriis pertinentibus seu etiam concedimus cor
tes duas integras siue eorum pertinentias que Al-
mesi et Robiana sunt uocata seu concedimus in
ordinatione et subiectione eiusdem monasterii item
que monasterium iuris nostri positum super fluuio
Padi in loco qui ur Pulhierada in honore
eiusdem sancti Mauri constructum cum ipsa corte
functis effundant preces ad eundem creatorem no- d Pulkierada et* eius pertinentia siue aliam cortem
strum ut ipse propter suam clementiam nostra ta ipsam cum eius pertinentia que Sambu
deleat scelera et in bonis operibus nos perseue-
rare faciat et ad uitam cum Sanctis suis
participes nos faciat. Seimus ueraciter Xpum et ec-
clèsiam unam esse personam que ecclesie sunt Xpi
Sunt quecumque ecclesie offeruntur proeul dubio
Xpo offeruntur et in Sanctis scripturis insertum est
iuxta auctoris uocem . Quisquis ad Deum uel in
Sanctis suis ex suis aliquid contulerit rebus in hoc
seculo centuplum aeeipiet insuper quod melius est
uitam possidebit eternam. Et ideo omnibus notum
sit quia habemus et detinemus ad nostram pro-
(1) Terraneo, Adelaide ffliutfata , parte II, pag. 161.
zeti est uocata atque terciam cortem siue eius per
tinencia que de ista parte prefati fluuii Padi est
posita que Matingo est nuneupata cum omnibus
rebus eiusdem cortis pertinentibus de fluuio qui
uocatur Stura usque in cacumine Alpium. Insuper
eciam cortem aliam et eius pertinencia que Vico-
godone est nuneupata. atque medietatem de corte
altera et de eius pertinentiis que Volueria est
apellata similique iuris nostri Eciam et medietatem
de alia corte tam de castro et capella in ea con
structs quam de ceteris ei pertineutibus
que Ripa alta est nominata cum uocabulis suis
Crispiniate . Orbaciano. Barouo siue cum cete
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ris omnibus suis ùocabulis et pertinentiis excepto a masculini siue nepotes et pronepotes eiusdem sexns
loco et territorio quod Pradella est nominata.
Omnia que sttpterius habernos denominate sieut con-
tinetur in sediminibus et in uineis cum aréis sua-
rum terris arabilibus capellis pratis ierbis pascuis
siluis maioribtis ac minoribus cum aréis suarum
molendinis piscatiouibus alpibus ripis rupinis ao
paludibus cultis et incultis diuisis et indiuisis . . .
Cum accessiöhibus sen finibus termmibus et usibus
aquarum aquarunüque decursibfis. et est ipsa res
per mensurám iustam iugera quindecim milia. et
sic parum uel maximum bisdem partibus pertinen-
tibus inuentum fuerit quam ut supra mensura le-
gitur in Imsum et su prefati monachi
eiusdem monasterii ordinati sit concessum et sie
tunc iudicamus ut ueniat et sit in filiarum nostra-
rum corum supra iugalium et in libei*os masculini
eorum potestati gratis dando ordinamen . .
ad omnes equaliter sed semper qui uel que fuerit
maior ex natione habeat ipsam ordinationem Pôst-
quam autem filii et filie sen liberi eorumdem iuga
lium defuerint tune iudicamus et per hoc nostrum
testamentum eonfirmamus ut abbas eiusdem mona
sterii abierit et alium conslituendi nécessitas fuerit
ut per electionem monachorum eiusdem monasterii
fiat electus abbas de eadem congregatione non
aliunde uenturus nec electus sit. sed ille quem a
maiore et meliore parte eorum monachorum fuerit
electus abbas fiat, et ita constitutum a nobis sit ut
concedimus in husum et sumptum prefatis mona- b unus ex monachis eiusdem monasterii per consen-
chis eiusdem monasterii terciam partem Secusie ci-
üitatis et toeiüs uallis Exceptis omnibus que per
tinent ad ecclesiastica iura, scilicet décimas primi
cias offersiones sepulturas parrochianorum et Om
nium per stratam gradientium nisi professi fuerint
monachalem uitam . et quicquid pertinet ad ius
parrochiale que omnia sunt de iure matricis et
parrochialis ecclesie sánete Marie que in antiquis-
simum ab antecessoribus parentibus et contribuli-
bus nostris est facta et fundata infra ciuitatem Se-
gusie iuxta murum et monasterium prope est ad
cuius husum et sumptum de nostris proprietatibus
tot et tanta concedimus atque mur ut
sine omni parrochia et absque omni parrochiali
sum maioris partis et melioris ceterorum monacho
rum eiusdem monasterii ponat baculum super idem
altare ipsius Basilice principale us est illud
accipiat et secundum priuilegium summi Pontificis
cpii est Papa Romanus qui sic uolüit et iussit iuxta
uoluntatem et ordinationem nosiram uadat se con
secran a quocumque uoluerit Episcopo Et sic de
omnibus abbatibuS qui in eodem monasterio ab
hinc in antea fuerint ordinati ita inteüigendum est.
Et ita ut supra dictum est per cultellum festucam
nodatum uuantonem et per uuasonem terre atque
per ramum arboris ad eundem Deum et ad prefa-
tos sanctos eius legitiman* facimus traditionem et
inuestituram et nos exinde foris sic supra legitur
iure ilölumus illud et statuimus perhempniter esse с et subter aflirmatur expulimus uuarpiuimus facien-
et permanere-. Et insuper firmiter iubemus et or-
dinamus ut nullomodo maneât ipsum monasterium
in regimine ullius Episcopi uel alius monasterii
nec ullarum personarum aut per donum imperato-
ris uel regis neque ullius persone. Set semper sit
in Dei oinnipotentis potestatem quem de eodem
facimus heredem et iam dicte sánete Trinitatis
sancteque Virginie Marie sanctique Michaelis Ar-
changeli seu sanctorum Petri et Pauli Apostoloruin
Principie atque sanctorum Iohannis Baptiste et item
Iohannis Euangeliste et sancti Mauri confessoris Xpi
nec non et sancti Iusti martyris Xpi siue omnium
sanctorum seruientibus eis sit ordinatum sicut hie
subter fuerit declaratum idest ut quandiu omnes
tes monachi eiusdem monasterii ordinati ad suo-
rum husum et sumptum quicquid uoluerint tarn
pro anime nostre nostrorumque genitoribus et ge-
nitricibus filiis filiabusque nostris quorum supra iu
galium siue Ardoini auii nostri atque Adelberti
marchionis cuius supra Berte cometisse fratris filio-
rumque sui nec non Oddonis Attonis Vgonis Vui-
donis fratrum nostrorum item Ardoini et item Od
donis patruis nostris seu item Ardoini nostri con-
sobrini quam pro auiabus auunculis amitis mater-
teris et pro omnibus ceteris propinquioribus no
stris utriusque sexus siue pro omnibus fidelibus
defunctis ut supra dictum est mercede . Quod si
contigerit ut quelibet persona magna paruaque
uel unius ex nobis in hoc seculo fuerit uita sit in d banc nostram uoluntatem et ordinationem que su-
nostra sequente Deo et prefatis Sanctis eius regi-
mina. Post uero nostrorum omnium decessum si
filius masculinus ex nostro coniugio quarum supra
iugales fuerit relictus sit ... . ante nato gratis
dandum ipsum ordinamentum hoc est Abbatem
constituendum. Et post priorem in secundo et post
secundum in tercio, et sic unus post alterum reci-
piat ipsum ordinamentum Si uero defuerint tunc
temporis filii masculini et nepotes uel pronepotes
similiter masculini relicti fuerint ex nostro quorum
supra iugalium coniugio sicut de filiis statutum ha-
bemus ita et isdem usque in quintum geniculum
ordinamus ut semper qui maior fuerit ex natione
habeat ordinationem. Quöd si defuerint filii
perius dicta est quod non obtarnus nec cupimus
sed neque speramus exsecrabili cupiditate ductus
res prefatas totas uel quancumque partem sicut a
nobis auctore Domino nostro Ihu Xpö ad illius ho
norem et eius pauperum eonsolationem ordinate
sunt aliorsum distrahere im ¿ . . are commutare seu
quolibet obtentü uoluntatem et iam dictam nostram
ordinationem uiolare presumpserit continuo coadu-
natis monachis eiusdem monasterii eligantur ex se
ipsis unus uel duo qui nuntient pro aliis ex Dei
parte et sánete Marie seu sancti Michaelis arcan-
geli sanctorumqüe Petri et Pauli Principis aposto-
lorum et sanctorum Iohannis Baptiste et item Iohan
nis Euangeliste atque sanctorum Mauri et Iusti illi
«i
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persone qui hoc perpetrauerit ut dirnittat conce-
datque Lmplere ipsam ordinationem que superius
est nominata. Si uero post priraam et secundam
seu terliam amonitionem assentire noluerit et in-
corrigibilis contumatie spem non deposuei-it fiat de
eo sicut noscitur decantatum. quia persecutus est
homiuem inopera el mendicum et compunctum
corde et non est recordatus faceré
misericordiam. et dilexit maledictionem et ueniet
ei . et noluit benedictionem et elongabitur ab eo.
totumque ei quod in persona lude traditoris Xpi et
malignorum Ecclesia decantare solet
singulas ei decantetur Ecclesias quia Deus dixit .
.Quamdiu fecistis uni ex minimis meis mihi fecistis
et quamdiu his non fecistis nec michi fecistis . Et
ideo quod probatur in capite ex membris intelli-
gendum esse non dubitatur. et fiant dies eius pauci.
et honorem eius accipiat alter. Et insuper ueniat
ipsuin monasterium cum omni sua pertinentia in
poteslate de propinquioribus parentibus nostris qui
tunc temporis apparuerint non in proprietate sed
in gubernatione et defensione. et tamdiu in eorum
permaneat potestate quamdiu ilia persona qui hoc
perpetrauerit uolente nolenteque nostram ordina
tionem que supradicta est implere dirnittat. Et de
his omnibus que superius legitur implendi te Deus
omnipotens Creator omnium constituimus in hoc te
stamento heredem esse nostrum. Iam dictus uero
Dominicus Abbas sit nobis in hoc testamento fidei
generale commissarium. Tibi uero sanctissima Ec
clesia eas res que supradicte sunt ad Imsum et
sumptum tuorum monachorum seruientium ... eis
in eo modo ut supra declaratum est damus atque
delegamus . Et pro eo quod -ea que uentura sunt
uidere nequimus in quantum possumus conligatio-
nem facimus. Si quis uero quod futurum esse non
credimus si nos quod absit aut ullus de heredibus
nostris ac proheredibus seu quislibet opposita per
sona contra hoc testamentum ire quandoque tem-
ptauerimus . aut illud per quodcumque ingenium
infringere quesieriinus tunc inferamus ad illam
partem contra quern exinde litem intulerimus multa
que est pena auro obtimo uncias centum argenti
ponderas ducenti . Insuper res ipsas in duplum
parti eiusdem monasterii sicut pro tempore fuerint
meliorate aut ualuerint sub estimatione in consi-
milibus locis. et quod repecierimus uendicare non
ualeamus. sed presens hoc testamentum diuturnis
temporibus firmum stabilitumque permaneat atque
persistât inconuulsum cum stipulatione subnixa. Et
ideo quod ego qui Sálico Episcopo honore sacer-
docii habeo et legem Romanam nunc uiuere uideor
quamuis ex natione ut supra Salichus sum . Nec
michi liceat ullo tempore nolle quod uolui sed
quod a me semel factum uel conscriptum est in-
uiolabiliter conseruare promitto cum stipulatione
subnixa et bergamena cum tramentario de terra
eleuauimus Herenzoni notario et Iudici Sacri Pala-
jcii ad scribendum tradidimus et id fieri rogauimus
In qua subter confirmantes testibus obtuliinus ro-
a borandum. Vnde duo testamenta uno tenore scri
pta sunt. Anno imperii Domini Chunradi Imperatori
Deo propicio tercio, nono die mcnsis iulii Indictione
duodécima.
Actum Taurinensem ciuitatem féliciter.
■j* Alricus gratia Dei Episcopus in hoc testamento
a se facto subscripsit.
■j- Hoc est signum Domini Maginfredi marchionis
qui hoc testamentum pro anima sua suorumque
parentum atque pro omnibus fidelibus defunctis fieri
rogauit et inde Deum omnipotentem heredem in-
stituit ut supra.
Signum -f manu iam dicte Berte cometisse que cum
eundem uirum suum eumque consentiente hoc te
stamentum fieri rogauit ut supra.
b Signum W manibus Iohanni et Odelrici ambo lege
uiuentes romana testes.
Signum W manibus Vuitberti comiti et Hudoni lege
uiuentes sálica testes.
Signum -J-j-J* manibus Belezoni et Alberti seu Atoni
testes.
Ego qui supra Erenzo notarius et iudex sacri Pa-
lac ii scriptor hoc testamentum post traditum com-
pleui et dedi (i).
( CCLXXVIII )
с Alrico vescovo (TAsti concede a livello per xxix
anni ad Abellonio , ßgliuol сГAlineo , с ad Amal-
truda sua moglie una corte con casa , castello ,
cappella e со1 beni che ne dipendono posti nel
luogo e territorio di Lequio , mediante tannuo
censo di sil denari buoni.
1029 , 19 agosto
Da copia síncrona ed autentica. Archivio della CattedraU cfjsti,
Iura Eccl. Ast. , т. 35, п. 7. ( L. С.)
d
In Xpi nomine placuid adque conuenit inter
domnus adelricus episcopus episcopio sánete asten-
sis ecclesie nec non et abellonius filius quondam
elinei ct amaltruda iugalibus filia quondam ierolimi.
ut in dei nomine debeant dare sicut et a presenti
dedit ipse dominus adelricus episcopus eorum iu
galibus ad ficta censo redendum libellario nomine
usque ad uiginti nouem annis explelis. со uidelicet
ordine ut qualem ex ipsis iugalibus ante alterum
ab ac glucem migraucrit illi qui super alium adui-
(1) Terraneo, par, II, cap. XV, pag. 166.
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serit ahead usa usque ad prefinitum tempum. oc est a ( CGLXXIX )
corte una doraui coltilem cum Castrum in ea edi-
ficatum cum tollmen et fossatum circumdatum cum Gandolfo, visconte , ed Ofiga sua moglie, e Ma~
cápela foris eodem castro edificatas cum casis ma- drona , figliuola d'Alberigo , fanno donazione di
sariciis uniuersisque rebus ad eadem çortem et alcuni beni posti in Casamaveli al monastero di
castro seu capellas atinentibus iuris eidem episco- san Siró di Genova.
pió quibus supra positis in locas et fundas sánete
marie qui dicitur lequi que est super fluido tanna-
grum uel in eorum finitas seu territorios cum mo-
iendinis et piscacionibus siuc cum опте districtum
seu censum et reditum adque decimam quod de
predictam cortem et de iamdicto castro et capelUs
seu rebus omnibus exierit omnia ea
racione utti a modo ipsi iugalibus usque in is ui-
ginti nouem annis exspletis .... istis rebus omnibus
10З0 , in marzo
DaWoriginale. Regio Archivât di Corte. {Genova. Carte sparse').
(P.D.)
In nomine domni dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
quali superius legitur ща cum accessionibus et in- b Cunradus gratia dei imperator augustus anno
gressoras earum seu cum superioribus et inferioribus
earum rerum qualiter superius legitur in integrum
abere et detinere deheant ipsi iugalibus dum ambo
insimul aduixerint et i IL i qui super alium aduixerit
usque ad prefinitum tempus et in ipsis casis de pre-
dicto castro et corte ad inabitandum et quiequid
et is necesse fuerit ad faciendum et similiter de
fruges et reditum seu censum quod de predictis re
bus exierit sine omni contradictione eidem domni
adelrici episcopus suique successores uel pars ipsius
episcopio ita ut per eius faon pegiorentur et persol-
uere exinde debeant singolis annis per omni missa
saneli martini trex dies antea uel infra trex postea
argentum denarios bonos numerum duodeeim. Con
tercio mense marcius indicione terciadeeima mo-
nesterio saneti siri quod est construetum et foris
non inultum ciuitate ianua ego gandolfo ui-
cecomes filius quondam umlielmo et ofiga iugalibus
fdia quondam gruanalii et madrona filia quondam
alberigi qui professi sumus nos omnes ex nostra
lege uiuere romana et ipse gandolfo idem oüga
conius sua consenciente et subter confirmante au>-
fertor et aufertris ipsius monesterii presens pre-
sentibus disimus quisquís in Sanctis ас in uenera-
bilibus locis ex suis aliquit contulleris rebus iusta
octoris uocem innо seculo centumplum aeeipianf;
insuper quod melius est uitam possidebit eterna,
ideoque nos qui supra iugalibus et madrona dpna-
signati eidem dominus adelricus episcopus suique с mus cedimus tradimus offerimus et per presentem
successores uel ad suorum misso per se ipsi iuga
libus aut suorum misso aut super altario de predicta
mater aeclesiae ponatur. alia super inposita eis non
fiad pena uero inter so posuerunt ut quis ex ipsis
aut successores eidem episcopo non conpleuerint
omnia quajiter superius legitur uel si tollere aut
laxare upluériut ante iamdictum tempus component
pars parti fidem seruandi pena argentum denarios
bonos papienses libras duomilia . unde duo libelli
uno tinore scripti sunt: anno ipperii domni Cunradi
gratia dei imperator augustus deo propicio tercio
quartodeeimo kalendas September indictione duo
décima (i).
Signum f iamdicti abellonius qui oc libellum fieri
rogaui eique relecta est.
cartam aufersionis in eadem monesterip ibidem
abendum confirmamus hoc sunt caxis et omnibus
rebus iuris nostris qui supra iugalibus et madrona
quam abere uixi sumus in loco et fundo casama-
ueli plus inuentum fuerit quam ut supra mensura
legitur per ac carta aufersionis in predicto mone-
sterio persistant potestate proprietario iuri ut di
ctum est cum caxis cum sediminas et uites cum
areis suarum terris arabelis gerbis campis pratiß
paseuis siluis " astalareis ripis rupmis ac paluti-
bus coltis et incoltis diuixis et indiuixis una cum
omni finibus terminibus acesionibus et usibus a-
cparum aфlarumque duetibus cum iure ac iacen-
tiis et pertineneiis earum rerum per locas et uo-
d cabulas ab ipsis caxis et omnibus rebus perti-
Signum ff manuum richelmi et graseuerti ambo nentibns in integrum qualiter supra legitur con
Jegem uiuentes romana testes. omnibus rebus iuris nostris superius dictis una
Signum fff manuum oddoni et cuniberti seu ade- cum acesione et ingresoras earum seu cum supe-
raldi testis. rioribus et inferioribus earum rerum
Ego agiprandüs nolarius sacri palacii scriptor ac ab ac die in eodem monesterio donamus
libellum post tradita compleui et dedi.
(i) Erra dunque l'Uglielli assegnando questa concessionc del vc-
seovo Alrico ajl'anno 1028. Ne parla il Terraneo al с. иу, parte и
dell'Adelaide ¡Ilústrala ; ma nè l'Ugfaelli , nè il Terraneo ebbero
sotto gli occhi Г originale , od una copia che ne potesse tener
luogo.
oferimus et per presentem cartam aufersionis ibi
dem abendum confirmamus et facias jtam per se
.... abas quamque ac sups sucespres et mpnahis
qui in eodem monesterip deo deseruifcrint a pre
sentí die in Sumtum et subsidium monahprum
quitquit uolueritis prp anime nostrje n ostros et ei
dem padroni qui fuit mçjjs uir meus amadrona mer-
cede sine omni nostra êt eredum nostrorum cpfa-
tradicipne quidem sppndimus atque promitimus nos
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qui supra iugalibus et madrona una cum nostris a et Dominîcus germanis filii quondam marini de
eredibus et de terra qualiter superius legitur in loco madiua qui professi sumus nos germanis lege
integrum eo uero ordine ut si unquam in tempore uiuere langobardorum quisquís in Sanctis et uene-
nenerit pontifex aut aliqua potestas quod iamdictis rabilibus locis et suis aliquid contulerit rebus uo-
rebus aliquas subtragionis aut minuationis faceré ces autoris in hoc seculo centuplum accipiat et uita
uoluerint tunc ueniat predictis res in potestate no- possidebit eterne et igitur nos qui supra adam et
stra qui supra iugalibus et madrona et de nostris dominicus germanis donamus et oferimus in eo-
eredibus atque de nostris parentibus propinquiori- dem monasterio id sunt casis et omnibus rebus
bus qui in une tempus apparuerit et tamdiu in territoriis Ulis iuris nostris quam abere uixi sumus
eorum potestate permaneat quamdiu ueniat pote- in infrascripto loco et fundo madina et sunt rebus
stas qui in predicto monesterio recuperare faciant ipsis de sediminis pecias duas de uineis cum areis
pro anime nostre nostros nostrumque iugalibus in qua estât pecias duas de campis arabilibus sunt
et madrona item idoni qui fuit meus uir mercede pecias tres de siluis castaneis cum areis in qua
ab omni omine defensare qui si defenderé non po- estad pecias quinqué de platas pecias trex. de stal-
tuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis in- lareis pecias duas primo sedimen cum edificias ca-
genium subtraere quexierimus tunc in dublum ea- b sarum super se abente et uinea cum area in qua
dem ofersio ut supra legitur uobis restituamus si- estad insimul se tenente dicitur a ripa laco da una
cut in tempore fuerit melioratis aut ualuerint sub
estimacione in consimilibus locis et пес nobis li-
cead ullo tempore nolle quod uoluit sed quod a
me semel factum uel conscriptum est sub iusiuran-
dum inuiolabiliter conseruare promito con stipula-
cione subnixa. Actum ciuitate ianua féliciter.
Signum -f-j-j- manibus infrascriptorum Gandolfo ui-
cecomes et ofiga iugalibus et madrona que ас carta
aufersionis fieri rogauerunt et item gandolfo usor
suus consensit ut supra legitur.
Signum { I I I ¡' manibus berito et petro et thomas
et adalardo et bonfilio omnes lege uiuentes romana
testes.
•j- Hartfero presbiter subscripsi.
Ego oberto notarius scriptor uius carte aufcrsiouis
post tradita compleui et dedit.
(GCLXXX)
AdAmo e Domenico, germani , donatio alt ahbazia
de1 satiti Filino e Graciniano alcwii beni posse-
duti ncl luogo e territorio di Madina.
10З0, 3 aprile
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte. ( Ahbazia de' st. Filino
e Graciniano , m. t , n. 4 ). ( P. D. )
In Xpi nomine Cunradus gratia Dei Imperator
augustus anno imperii eius deo propicio quarto
tercio die mensis aprilis indictione tercia decima
monasterio domini saluatori sanctorum martiri filini
et graciniani quod est fondato infra castro arona
prope laco maiore uenerabilis dominus ursus abijas
prouidi ordinatione fuit quod monasterio ipso cum
omni sua pertinencia pertinere uidetur de sub re-
gimine et potestate domini sancti ambrosii archie-
piscopatum sánete mediolanensis ecclesie nos adam
parte ripa laco da alia sancti marie da tercia san
cti marini et est ipso sedimine cum predicta ui-
nea insimul se tenente per iusta mensura perticas
iugialis trex. secundo sedimine cum campo insimul
se tenente dicitur parteniano coeret da una sancti
marie da alia sancti graciniani da tercia mauroni et
est ipso sedimine cum predicto campo insimul se
tenente per iusta mensura tabularum octuginta octo
prima uinea dicitur coeret da una parte
uia da alia sánete marie da tercia mauroni et est
area ex ipsa uinea per iusta mensura tabularum
uiginti secunda uinea cum campo insimul se tenente
dicitur culliasco coeret una parte sancti graciniani
с de alia mauroni da tercia uia et est area ex ipsa
uinea cum predicto campo insimul se tenente per
iusta mensura tabularum treginta et sex primo campo
cum gerbo insimul se tenente dicitur paule coeret
da una sancti marie et est ipso campo cum gerbo
insimul se tenente per iusta mensura perticas iu
gialis octo et tabulas quinqué secundo campo cum
prato et busco insimul se tenente dicitur busarla
coeret da una parte sancti marie da alia sancti
graciniani et est ipso campo cum predicto prato
seu iam dicto busco insimul se tenente per iusta
mensura perticas iugialis sex et tabulas decern et
octo tercio campo ibi prope coeret da una parte
terra uigana da alia sancti graciniani et est ipso
campo per iusta mensura tabularum octuaginta et
d octo prima silua dicitur purtinianum coeret da una
parte sancti marie da alia mauroni et est area ex
ipsa silua per iusta mensura perticas iugialis duas
secunda silua dicitur glaria coeret da una parte
sancti marie da alia sancti donati et est area ex
ipsa silua per iusta mensura tabularum centum
dua tercia silua dicitur allauale coeret da una parte
sancti marini da alia sancti marie da tercia uia et
est area ex ipsa silua per iusta mensura tabularum.
decern et octo. quarta silua dicitur macuñi coeret
da una parte landulfi da alia iohanni et est area
ex ipsa silua per iusta mensura tabularum uiginti
et due quinta silua dicitur purcarecia coeret da una
parte sancti marie da alia sancti dunati et est
area ex ipsa silua per iusta mensura iugia una et
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perticas iugialis quinqué et tabularum octo primo a
prato dicitur bruuedo coeret da una parte sancti
marini da alia mauroni et est ipso prato per iusta
mensura tabularum uiginti et sex secundo prato
dicitur culiaeco coeret da una parte sancti graci-
liiani da alia mauroni et ipso pra per iusta men-
sura tabularum quinquaginta et octo. tercio prato
dicitur hrugaciaria coeret da dues partes sancti
graciniani da tercia terra uigana et est ipso prato
per iusta mensura pertica iugiali una prima stal-
laria dicitur brunedo coeret da una parte sancti
marie da alia sancti marini da tercia sancti graci
niani et est area ex ipsa stallaria per iusta men-
sura tabularum octuaginta et quatuor secunda
stallaria dicitur ca . . . . lioni coeret da una parte
sánete marie da alia sancti marini et est area ex
ipsa stallaria per iusta mensura pertica iugiale una
et si de nostro corum supra germanis iure rebus in
predicto loco et fundo madina plus inuentum merit
quam ut supra mensura legitur per anc cartam ofer-
sionis deueniant in potestatem predicto monasterio ut
dictum est tarn casis cum sediminibus seu uineis
campis pratis ac siluis ac stallareis pascuis aqua-
cionibus uicanalibus molendinis pescariis riuis ru-
pinis ac paluctibus solatum et insolatum diuisis et
indiuisis una cum finibus terminibus accessionibus
et uxibus aquarumque ductibus siue in consimiles
locas omnia et ex omnibus quidquid nobis pertinet
uel pertinentis inuentis fuerit in integrum . quod
autem infrascriptis casis et omnibus rebus territo-
riis qualiter superius legitur cum superioribus et
inferioribus et accessionibus suarum in integrum
maneant et persistant potestatem ad abendum et
faciendum exinde pars predicto monasterio aut cui
pars ipsius monasterio dederint iure proprietario
nomine quidquid uolueritis sine omni nostra quibus
supra germanis contra anc cartam ofrensione et
eredum nostrorum contradictione quidem expondi-
mus atque promittimus nos quibus supra germanis
una cum nostris eredibus pars predicto monasterio
aut cui pars predicto monasterio dederint infrascri
ptis casis et omnibus rebus territoriis qualiter supe
rius legitur in integrum hab omni omine defensare et
si defenderé non potuerimus aut si contra ac cartam
ofersionis per quoduis ingenium agere aut causare
quesierimus uel si agentibus consenciens fuerimus
in dublum uobis infrascriptis casis et omnibus re
bus territoriis qualiter superius oferimus restitua-
mus sicut pro tempore fuerint meliorate aut ualue-
rint sub estimacione in eodem loco quia sic inter
nobis conuenit Actum infrascripto loco aruna feU-
citer.
Signum -j-f- manibus infrascriptorum adami et do-
minici germanis qui ac carta ofersionis ut supra fieri
rogauerunt et eorum relecta est.
Signum -fff manibus uiuiani et uuilielmi se Iohanni
infrascripti testes.
Giselbertus notarius sacri palacii predata licencia
domini uberti comes scripsi post tradita compleui
et dedi.
( CCLXXXI )
Amedeo I ed Adelgida sua consorte fondano
il priorato del Bourget.
10З0 . 33 ottobre
Da copia del sceolo xn. Л. Archivii di Corte. Doc. per la geneal.
m. i , n. 3. (P. D.)
In nomine domini nostri ihu xpi. Régnante Ro-
dulpho anno xxxvi . incarnationis dominice anno
millesimo xxx. xi kalendas nouembris. luna uige-
sima v. Ego amedeus filius uberti comitis.
et adaelgida. uxor, mea banc, cartam donationis.
fieri iussimus de ecclesia sancti mauricii que est
sita in pago qui uocatur maltacena et de omnibus
terris quas in presenti damus et in futuro daturi
sumus ad honorem domini dei et ecclesie sancto
rum pétri et pauli. cluniensis. monasterii. cui pre-
esse uidetur domnus pater odilo pro redempcione
et salutem. animarum. nostrarum. permictente .
et confirmante domino Malleno. episcopo. gracia-
nopolitano ecclesie . seu umberto . episcopo et om
nibus canonicis eiusdem ciuitatis damus domino deo
omne quod supra memoratum est. et beatis apo-
stolis eius petro et paulo . cluniensis . monasterii .
et omnibus, monachis. ibidem morantibus. ut ora-
cionum. earum participes esse possimus nobis re-
seruando. illud ius que uocatur ius patronatus
atque ius presentandi pro nobis et natis nostris et
eorum successoribus dum nostre fuerit uoluntatis
quia diuina pietas precipit nobis de largitione tem-
poralium rerum premium adquirere sempiternum.
Quia fideliter fidelibus ea dispensamus benedictio-
nis nobis confère munus. Est nobis namque mel-
lifluum insuper euangelicum preceptum quod non
solum nobis, sed omnibus uere credentibus est
imitandum . Tesaurízate . uobis tesauros . in celo .
ubi пес tinea, пес ecrugo demolitur. Hanc igitur
cartam donationis legitima testamenti autoritate
predicti loci, habitatoribus concedimus absque ul-
las lite, ut apud. remissorem omnium delictorum
ualeamus percipere ueniam peccatorum. si quis .
hanc donacionem inquietare uoluerit in aula regis
centum libras auri componat. et insuper maledi-
ctionem gracianopolis episcopi. quia in eius epi-
scopatu se laudante est acta et firmiter roborata .
atque laudata cum omni stipulatione . subnixa. si-
gilloque eorum corroborata.
Signum f Oberti comitis. Signum f Ancilie uxoris
eius. Signum f Amedei comitis. Signum f Adile
uxoris eius. Hii et hae hanc donationem fecerunt
et cartam istam fieri iusserunt . et in presenti in
curia regis firmari rogauerunt. Signum Rodulfi re-
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( CCLXXXII )
Vendita fatta da Giovanni , del fu Gisalberto , e
Bruna giugali abitanti nel luogo di Biella, di legge
Romana, a TeUdaldo, figlio di Eremprando , delta
terza parte di un sedime con case e viti, e di un
chiostro con alberi situati nel luogo e territorio
di Vemato in Gembediga presso il Castello vec-
chio che già fu in esso luogo di J^ernato.
io3i , 1 8 gennaio
DaWoriginale. Archivio delta Cattedrale di Bulla.
(P. D.)
gis. Signum regine Ermengardis. Signum f Odo- a quarla parte ruua ad iam dicta clausura est ad ño
ñis. Signum f Antelmi. {Locus sigilli (i). stram porcionem per mensura iusta perticas iu-
geales octo et dimidia et omnis partes in fossatas
quae autem suprascripta sedimina et iam dicta ui-
nea ( corroso ) et iam dicta nostram porcionem
quod est clausura iuris nostri iugalibus supranomi-
natas una cum accessionibus et ingressoras earum
seu cum superioribus et inferioribus earum rerum
qualiter supra legitur in integrum ab ас die tibi
teudaldi pro infrascripto precio uendimus Iradimus
et mancipamus nulli alii uenditas donatas alienatas
obnossiatas uel traditas nisi tibi et faciendum ex
hide et presenti die tui et eredibus tuis iure pro-
prietario nomine quicquid uolueritis sine omni no
stra et eredum nostrorum contradicione quidem et
b spondimus adque promittimus nos qui supra ioha-
nis et bruna iugalibus una cum nostris eredibus tibi
teudaldi tuisque eredibus auf cui tu dederis supra
scripta sedimina et uinea cum area suos iam di
ctas et de iam dicta clausura qualiter su-
perius legitur in integrum ab omni omine defen-
sare qui si defenderé non potuerimus aut si uobis
exinde aliquit per couis genium subtraere quesie-
rimus tunc in dublum eadem nostram porcionem
restituimus si autem pro tempore fuerint meliora-
tas aut ualuerint sub estimacione in consimile loco
et пес nobis пес ad ullo tempore nolle quod uo-
luissemus set quod a nobis semel factum uel con-
scriptum est iuuiolabiliter conseruare promittimus
cum stipulacione subnixa et nihil nobis ex ipsum
с precium aliquit redeberis diximus. Actum in infra
scripto loco bugella febciter.
Signum ff manibus infrascriptorum iohanni et
brunam iugalibus qui in anc cartam uendicionis
fieri rogauerunt et infrascripto precio acceperunt
et ipse eadem congnus sua ad omnia infrascripta
consensit ut supra relecta est.
Signum fff manibus arnaldi et guntardi seu ber-
nigerii omnes lege uiuentes romana testes. •
Signum ff manibus dominici seu adami testes.
Ego letbrandus notarius et iudex sacri palaci scri-
ptor huius carlae uendicionis post tradila compleui
et dedi.
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Jhu Xpl
Cpnradus gracia Dei imperator augustus anno im
perii eius deP propicio quarto quinto décimo ka-
lendas februarii indicione quarta decima. Constad
nos iohannes films quondam gisalberti et brunae
iugalibus abitatoris in loco bugella qui professi sur
mus nos, ipsis iugalibus ambo ex nacione nostra
lege uiuere romana ipso namque iugale meo mihi
consencienfe et subter confirmante accepissemus
nos ipsi iugales uidelicet comuniter sicuti et in
presencia testium accepimus ad te teudaldus filius
eremprandi argentum denarios bonos solitos quin
qué finitum precium per nostram porcionem quod
est similiter terciam pars de sediminum cum disi
das ( sic ) casis et alias edificias super abente cum
uites et arboris et per nostram porcionem quod
est similiter terciam pars de pecia una de clau
sura cum arboribus supra abente iuris nostri iuga
libus quam abere uissi sumus in loco et fundo
uernate et iacent ad locus ubi in goemboediga di-
citur prQpe castro uetere qui sunt in iam dicto
loco uernate. et est ipsam nostram porcionem adest
terciam pars et iam dicto sedimine et ( corroso ) d
et de iamdicta clausura per mensura iusta perti
cas iugeales octo et . tabulas duodeeim coerint ei
tarn ad ipsam nostram porcionem quamque ad su
per totas exinde ad super totum de una partç
terra de ... . quondam aimoni et de alia parte
tera saneti stefani da tercia parte similiter et de
( CCLXXXIII )
Permuta di beni posti in Âlpignano e Rivoli
tra tabate di Brème e Mauro figliuolo di Martirio.
io3i, 17 febbraio
(1) A pag. 5 de' sigilli della Monorchia di Savoia raccolli ed illu-
itrati dal cav. Cibrario e da Domenico Promis si è accennato per
quali cagioni si dovessc teuere per sospetta d' interpolazione questa
carta cbe, coll'aiuto d'un sigillo, opera evidente di tempi posteriori,
si voile far credere originale. Vedranno gli cruditi se alcune formóle
adoperate nel documento non aggiungano forza al sospetto. Fu stam-
pato con errore di data dal Guichenon nelle prove della storia ge
nealógica.
Dall'orig. BegCi Jrchivii di Corte. ( Abbazia della Novalesa , m. 1 ).
(P. D. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
churadus gracia dei imperator augustus anno im
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perii eius deo propicio cpiarto lertio décimo ka-
lendas marcius- indicione quarta décima . . . uta-
cio bonae fidei nossitur esse contractum ut uicem
emci obtinead firmitatcm eodemque nexu
oblicant contraentes placuit itaque et bona conue-
nit uolnntate intra do odilo abat mone-
sterio sancti petri cui est constructo intra castro
qui dicitur bremeto nec non et mauro filio do-
nainici fámulo ipsius monasterii qui profitcbat se
ex nacione sua legem uiuere romana . ut in dei
nomine debeant dare sicut et presenti dederunt ac
tradiderunt uicissim unus alteri in comutacionis
nomine in primis dedit ipse donmus Odilo abat
da parte iam dicti monasterii sancti petri eidem
mauro in causa comutacionis hoc est pecia una de
a unumquemque ominem quisquid dederunt in in
tegrum ab inuicem non defcnsauerint. Componat
ilia pars qui minime defensauerjnt ad aliam pena
dublis eis rebus que datis abuerint et non defen-
saucrint sicut pro tempore fuerint melioratis aut
ualuerint sub exstimacione in consimiles locas, et
nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluimus
set quod ad nobis semel factum uel conscriptum
est inuiolabiliter conseruare promitimus con stipu-
lacione subnixa et inde due carte comutacionis
uno tempore scripte sunt. Actum ini'ni castro qui
dicitur gunciues féliciter.
f Ego odilo abbas in ac comutacionis carta a me
facta subscripsi.
f Gausmarus monachus ac prior linn au iL.
uites cum area sua cum aliquit de campo insimul b Signum fff manibus infrascriptorum girbaldi et
tenente iuris monasterii quibus esse nidetur in loco
çt fundo alpiniano iacet prope ecclesia sancti mar
tini et est pecia ipsa de uites cum area sua cum
predicto aliquit de campo insimul tenente per men-
sura iusta tabulas centum . coerit ei da tribus par-
tibiis uias da quarta parte terra ipsius monasterii.
quidem et ad uicem recepit ipse domnus odilo aba
a parte iamdicto monasterio ab eidem mauroni si-
milique in causa comutacionis meliorata et ampliata
res sicut lex iubet. oc est pecia una de uites cum
area sua iuris ipsius mauroni quibus esse uidetur
in loco et fundo riuolarum uel in eius territorio .
et est per mensura iusta tabulas centum et duas.
coerit ei da duabus partibus terra ipsius monaste
rii sancti petri. da tercia parte terra tederici . da
quarta parte uia. as denique rebus supra nomina-
tetberti seu giraldi qui supra iamdictas res fuerunt
et exstimauerunt ut supra.
Signum ff manibus duranti et giraldi ambo legem
uiuentes romana testes.
Signum fff manibus uuanengi et pedremundi seu
eremberti testes.
Ego alio qui et bonezo notarius sacri palaci scriptor
uius carte comutacionis post tradita compleui et
dedi.
( CCLXXXIV )
Vendita di due pezze di terra aratoria
tis seu comutatis una cum accessionibus et ingres- fatta da Giovanni e Maria giugali a prête Pietro.
soras earum seu cum superioribus .... inferiori-
bus suis qualiter supra mensura et coerencias le- •
gitur in integrum uicissim sibi unus alteri in co
mutacionis nomine dederunt ac tradiderunt facien-
tes ex inde a presenti die tarn ipsi quamqu. . . .
successores uel eredes eorum mauroni legaliter iure
prbprietario proprio nomine quicquit uoluerint aut
prouiderint sine omnium alterius contradicione . et
sponderunt se ipsi comutatores pars altera tam se
ipsi quamque successores uel eredes eorum mau
roni infrascriptos rebus que supra legitur sicut
pars altera dederunt in infinitum omni tempore ab
io3i , 2З maggio
Dalioriginale. Archivio délia CattedraU d'Asti, Iura Eccl. Ast.,
m. аб , п. 37. ( L. С. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Cunradus gratia dei imperator augustus anno im-
omni omine defensare. quis idem et ut ordo legis d perii eius deo propicio quinto décimo kal. iunii
deposcit et ad anc prouidendam commutacionem ac-
ceserunt super ipsis rebus ad prouidendum. Idem
adammo presbiter et monacus de ordine ipsius mo
nasterii et misus aba una cum bonos
omines exstimatores. Id sunt giraldus et tetbertus
seu giraldus quibus omnibus estimât . . . compa-
ruit eorum et exstimauerunt quod meliorata et
ampliata res sussepisset iam dictus domnus odilo
aba a parte iam dicto monasterio ab eisdem mau
roni quam dedisset et legibus anc comutacio fieri
potuiset de quibus et pena inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut successores uel eredes eorum anc
comutacio remouere quesicrint et non permanse-
rint in ea omnia qualiter supra legitur uel si ab
indictione quartadeeima. Constad nos iohannes fi
lms Salberti et Maria filia quondam benedicti iu-
galibus ipso namque genitori meo miclii consen-
ciente et subter confirmante qui profexsa sum ego
ipsa maria ex nacione mea legem uiuere lango-
bardorum set nunc pro ipso uiro meo legem ui
uere uideor romana ipso namque iohanni iugale et
mundoaldo meo michi consenciente et subter con
firmante et iustam legem meam cui supra femina
in qua nata sum una cum noticia de propinquio-
ribus parentibus meis cui supra femina it sunt
petroni iermano meo et item petri seu olberti con-,
soprinis meis in eorum presencia uel testium cer
tain facio profesionem quod nullam me pati uio-
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lenciam at quepiem ominem nec ab iso iugale et a Signum ff mani roprandi et alberti testi stis (sic).
mundoaldo meo nixi mea bona et spontanea uo- Ego Rolando notario sacri palacii scriptor uius
luntate accepisemus nos iugales comuniter sicutti cartule uindicionis post traditam compîeui et dedi.
et in presencia testium accepimus a te petri pre
senter filius quondam permi tuo huzbni ar-
gentum ex dinariis bonis solidos quinqué finito ^ CCLXXXV )
precio pro peciis duabus de terris arabilibus iuris
nostris quam abere uixi sumus in loco et fundo
pledi prima pecia de terra aratoria iacet a locum La regina Irmengarde per consiglio di vàrii ve-
ubi dicitur Vlmeta est per mensuram iustam ta- scovi e del conte Umberto statuisce dote conve-
bule uiginti et sex coerit ei ex unam partem terra niente in beni al monastero di Talloires da lei
sánete marie ex alia parte terra predicto compa- fondato.
ratore ex aliis ueras duabus partibus terra agi-
chardi et de suis germanis alia pecia de terra ara-
toria iacet ibi a prope est per mensuram insta «o3i arca
tabule uiginti et quatuor coerit ei ex duabus par- b
tibus terra lanfranchi ex tercia parte terra uulliel-
mi ex quarta parte pergit uia sibeque alii sunt in Daleoriginale. Btgü ärcUvüdi сьпе. (D<k. pet là ¿erieaL M. », п. ю).
is omnibus coerentes. Quas autem iamdictis peciis С Pt D- )
duabus de terris arabilibus iuris nostris superius
nominatis una cum accessionibus et ingressionibus
seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter Mundi terminum appfopinqtiare ruinis crebe-
Superius mensura et coerencias legitur in inte- scentibus certa manifestant indicia. Ideoque opor-
grum ah ac die tibi cui supra petroni presbiter tet unumquemque solliciter persistera quamdiu in
pro iamdicto argento uendimus tradimus et man- presenti uita subsistit . ut de terrenis aeterna mer-
cipamus nuli alii uenditis donatis alienatis aupno- centur. et de transitoriis adquirántur sempiterna,
xiatis uel traditis nixi tibi set faciendum ex inde laborando non lasescere. Igitur ego Ermengardis
a presenti die nos et eredibus nostris aut cui uos domni radulphi Regis coniux bumilis. pro remedio
dederitis iure proprietario nomine quicquit uolue- animaé senioris mei rödulphi regis et pro remedio
ritis sine omni nostra et eredum nostrorum con- anlmae meae constrUxi ecclesiam in honorem san-
tradictione quidem et spondimus atque promitti- с с*ае mariae: ad habitationem monachorum sancti
mus nos corum supra dictorum iugalibus una cum martini sabiniacensis monasterii et ad regimen et
nostris eredibus tibi cui supra petroni presbiter subiectlonem Itherii abbatis et successorum ilhus.
tuisque eredibus aut cui uos dederitis iam dictas et utilitatem fratrum ibidem deo regulariter famu-
peciis duabus de terris arabilibus qualiter superius lantium in pago albanense . in uilla quae uocatur
legitur in integrum ab omni omine defensare quod Taluueris. Cui loco ex permissione senioris mei
si defenderé non potuerimus aut si uobis ex inde rodulfi per consilium archiepiscoporum et episcc-
aliquit per couis ingenium subtraere quesierimus porum. scilicet Leodegarii uiennensis et Emmonis
tunc in duplum iamdictam uenditam uobis resti- darentasensis . et Freidrici genauensis . et Poncii
tuamus qualiter pro tempore fuerit melioratis aut "Valentini. et comitis Vmberti et aliorum qui ibi-
ualuerit sub exstimacione in consimile loco et пес dem conuenerunt fidelium nostrorum in dedicatione
nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluimus set ecclesiae donaui ad uictualia fratrum potestatem de
quod a nobis semel factum uel conscriptum est dulsatis cum ecclesia et appendieiis suis, et mar-
sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promit- saciacum cum appendieiis. et uesonam cum suis
timus cum stipulacione subnixa et nihil nobis ex appendieiis. et potestatem marlensis cum ecclesia
ipso precio aliquod redere debeas diximus. Actum d et omnibus appendieiis eius et uillaui Blusiacum
in loco astesiano féliciter. cum ecclesia et appendieiis. et inuerello et inpo-
Signum ff manibus iamdictorum iohanni et maria niaco. quantum uisa sunt habere, et unum mar»-
iugalibus qui anc cartam uindicionis fieri rógaue- sum qui uocatur ramponeto. et mansum de escal-
runt et iamdicto precio acceperunt et ipse iohanni uina. et siluam quae uocatur iheria» et uillam cal-
qui eidem maria conius sua ab omnia süprascri- uonacum cum appendieiis et duabus partibus de-
pta consensi ut supra et eorum relecta est. eimae ipsius uillae. ut fratres libere teneant et
Signum f manus iamdicto Fulberti qui eidem io- possideant sine ulla contradicente persona. Et ut
hanni filio suo ab omnia supra scripta consensi ut haec donatio firma et stabilis semper maneat manu
supra. propria firmamus et firmari rogamus.
Signum fff manibus iamdictorum petroni et item Signum f Vmberti comitis.
petri seil olberti qui eisdem maria iermana et con- Signum f Sigibodi.
Soprina suorum interrogauerunt ut supra. Signum f Fulcherii.
Signum fff manibus arimundi et ghezoni seu be- Signum f Alloldi.
nédlcti istl üiuentes lege romana testis. Signum f Vulardi.
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( CCLXXXVI )
Prête Letardo fa cortesía di varii beni
ai canonici di S. Orso d'Aosta.
io3a, 17 febbraio
Da un cartulario del tecolo xiv delVArchivio di S. Orso d'Aosta.
. .... . . (A. G.)
Quicquld in hoc seculo pro dei amore bonis
©peribus intulerit mercedem recepturus ( sic ) et
in futuro liberet uacat arbitrio de res ( sic ) pro-
prietatis sue faceré quidquid uoluerit quapropter
a ricus presbiter auice bouoni caticellarii in die io-
uis rogit régnante Rodulfo rege annos xli
indicione xli féliciter (1).
Donacio quam facit Letardus presbiter pro reme-
dium anime sue uinea et pratum simul tenente
Áclausello quantum ego hodie in ilium locum babeo
totum uobis dono corum nomina estis Letardus
presbiter Costancius presbiter Vuarembertus pre
sbiter Natalis presbiter fines de prima freemulda
de alia terra sancti Vrsi et terra de comitatu de
ш ripa terra sancti Iobannis de quarta uia ea te-
nore dono uobis quod de quisque edomada per
tres dies faciatis memoriam pro anima mea in mis-
sas et pro animabus omnium fidelium defunctorum.
Signum I] I [I] {■ ebrardus arnulfus Costabile lo-
ego enim Letardus presbiter cogitaui namque pro * hanni trutoni fidem arino ( seu armo ) et alio eb
illa piissima remuneracione pro anima mea siue
pro animabus parentibus meis dono uobis de res
proprietatis mee ad canonicis sancti Vrsi corum
nomine sunt Letardus presbiter Costancius presbi
ter Vuarembertus presbiter Natal presbiter Do-
natumque in perpetuum uolo hoc est in pago ha-
gustano in hacro pnoiato In loco qui dicitur
Áclausello uinea et pratos 11. et fundamentum cum
edificio de super habet fines de una parte terra san
cti Vrsi da alia parte freemilde et de tercia parte
sancti Iohannis et quarta parte uia. Insuper totum
quantum ibi ius uisum habere uel possidere totum
uobis dono ea tenore dono uobis ea uera racione
quod omnibus diebus uite uestre adque post meum
rardo et est pena de auro obtimo libras l. (я).
( CCLXXXVII )
Permuta di terre poste nella cantea d'Aosta falta
dal conte Umberto I col monastero di S. Benigno.
10З2
Da copia síncrona (3) deWArch. délia Collegiata di S. Orso d'Aosta.
(L. C)
In Xpi nomine quoniam bonum расis et stu-
discessum omni edomada feria secunda et feria c dium karitatis utriusque ideo placuit adque con-
uenit de commutandis terris inter homines alíeos
his nominibus uidelicet inter domnum Vberti co-
miti et Bouo qui est auocatus de uice comiti nec
non hab alia parte ad monasterium sánete Benigne
ut inter se terras aliquas commutari deberiut quod
ita et fecerunt In priniis donat dominus Vbertus
comes de terra de suo comitatu et de beneficio co-
stabile per manus Bauoni qui est aduocatus de
uice comitatu a parte monasterium sánete Beni
gne campum unum qui iacet infra ciuitate ad lo
cum ubi dicitur in prouia habet finis de una parte
terra sancti iohanni et de tres partes uia. Habet
per iusta mcusuram mensuratam sogas vu. (4) et
-j'i r.i.l ¡ /• : ! ■ ... ' 1 '
quarta et feria sexta missas célèbrent aut cantare fa-
ciant. Et si aliquis ex nobis migrauit de hoc se
culo Uli qui rémanent potestatem habeant eligere
cuicumque uoluerint in ipsa ecclesia ipsum serui-
cium et faceré sicut supra dictum est. Et me dei
omnipotentis et anime mea et animabus parentibus
meis insimul coniungere faceat in eterna taberna-
cula ubi ille uiuit et régnât per cuneta sécula
seculorum amen. Si uero non compleuerint omnia
que de supra nominauimus . aut ullas potestas aut
ullus homo uel ipsis canonici» subtrahere aut alie
nare presumserit ad meos propincos reuertat et
Ulis studearít ; faceré sicut supra dictum est. Quod
si post hune diem si ego ipse aut parentibus meis
»ut uUus homo uUoque tempore qui isfaim dona- )¡ -\ц Rodolfo ш toccô golameWi 4„ anni dî regno, essende »»lito ?l
cionem infringere aut inquietare uel remouere uo
luerit sit excommunicatus de deo pâtre et filio et
spiritu sancto et de omnibus Sanctis eíus maledi-
ctus et anathematizatus in hoc seculo et in futuro
Insuper eciam componat pena de auro centum) li
bras. Et donacio omni tempore xpo propicio firma
et stabilis permaneat cum stipulacione pro omni
firmitaté subníxa. Hactum in augusta çiuitaté loco
puplico. Signum f Letardi presbitéri qui hanc do-
näcionem istam fecit pro anima sua uel pro ani
mabus parentibus suis et firmare rogauit. Signum
Yf\ \ |ff testium Ebrardus Arnulfus Costabile Io
hanni Trutoni fidem fecerunt Aymo et alio Ebrar
dus. Facta donacio хш kalendas mareii. Ego Ey-
trono uel 99Î e morto nel io3a. Nel io3a poi correva l'inilizionc iv non
la ; ma cbi è perito di paleograGa sa quanto fácilmente ncllc
carte del secólo xi le äste del v , che formaransi di due tratti lcg-
germéntc convergenti, si possano scainbiarc per it. Olí re a ció il 17
febbraio 10З2 non cadeva in giovedi ¡ ma dalle formóle adoperale
semina polersi argüiré che la donazione sia stata concordata il те-
nord i 17 febbraio с ridotta in iscritti il giovedi seguente. ( L. C. )
' (9) I notai o «ancellicri d'Aosta solevano porre appiè dell' atto , e
jiiù spusso sul dorsu del medesimo , un brete sunto délie sostanziali
sue dispos'izioni: с qui ne.abbiamo un esempio. ( L. C- ) . ,
(3) Quando moite persone aveano interesse in un conlratto il' ne
taio dava ad una «telle parti l'originale ed aile altrc varie copie teritte
in presenza délie parti , e che aveano pcrcio la stessa forza dcll' ori
ginale ; quindi sono anche spesso dai raccoglitori cd illustratori di
diplomi chiamate col nome d'originali.
(4) La voce barbara soga corrispondc alla latina J'unis, e ci mostra
che con funi с non con pertiche misuravano i Valdottani i loro terreni.
( V. Terraneo , Dissertazione sul contado d'Aost». Manoscj-itlo délia
biblioteca di S. E. il conte P. Balho \
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4" „ ^ habet pedes centum. SL- a Cuius peticioni annuentes laudante seniore nostro
amphus unaqueque s*^ J^, carlf>te Beni- re«e rodolfo ciusque coniuge ermengarda . nec non
militer donat Bouo qui est auocatus sancte Beni
gne a parte illam terram qui est de comitatu uel
a beneficio costabile campum unuin in comutacione
qui iacet in loco ubi dicitur in escinacio. babet
finis. de una parte costabilis. de alia pai-te albini.
de tercia parte Sulfigio . et de quarta parte Io-
hanni.
babet per iustam mensuram mensuratam sogas xi.
unaqueque soga habet pedes centum. Ea tenore
faciunt hac commutacione rectores sancte Benigne
nt habeant potestatem tenendi atque possidendi
usque in eternum quod si post hunc diem si ullus
homo est ulloque tempore qui commutacione ista
uult tangere aut inquietare uel remouere uoluerit
-— i
rege rodolfo ciusque coniuge ermengarda . nec nou
petentibus ac firmantibus fratribus qui describun-
tur iuferius per huius scripti paginam concedimus
tam ipsi quam infantibus suis. scilicet. Durando.
harmanno. Steuilio. sex mansa que in beneficium
tenuerat. coniacentia his finibus. unum in comitatu
geneuense in fisco quod dicitur siciaco. ia uilla
que uocatur fillez . et in capite lacensi et in uilla que
uocatur euunna unum mansum. et inter olonum et
uilliacum mansa tria. et in ipso loco sancti mauri-
cii in plano et in monte mansum unum et quic-
quid habere uisus est inter fluuios duos qui uo-
cantur trioncia et salontia et in monte saluano cum
omni usamento accipientes ab ipso hunc librum
uult taneere aut mquietare »ci "f""""-'" . . c. .
"lonat penam argentum libras u et commuta- b ad opus sancti maurieu sociorumque etus. Si qur,
eomponat penam b ^_u:k. ..„ma™»t ue.ro illum aut alicruem es heredibus eius molesta-
cio ista omni firma et stabilis remaneat
cum stipulacione pro omni firmitate subnixa. Ha-
ctum in augusta ciuitate in loco publico. Signum
Bauo comitatu qui conmutacio
istam fecit pro iussione domini Vberti comiti et
manu sua firmauit Costanlinus missus aut estima-
tores manno et costantinus et laudatores. Ego Er-
ricus presbiter a uice Bauoni cancellarii in die ...
Regnante Rodulfo rege, annos xli. indiclione xn.
feliciter (i).
( CCLXXXVIII )
Burcardo arcivescovo di Lione ed abbate di
Maurizio, e Burcardo vescovo d'Aosta e preposto
di san Maurizio , concedono a Tiboldo , diacono ,
ed d suoi Jigliuoli , per merch tfun libro da lui
donato al monastero di san Maurizfo , sei mansi
di terra da tenersi in beneficio.
uero illum aut aliquem ex heredibus eius molesta-
uerit. maledictionibus beati mauricii et sociorum
eius atque illorum quorum nomina uel actus ia
eodem libro quem dco et sancto mauricio dando
offert et offerendo donat per poenam feriatur (i).
Veruin ut hoc a nobis factum esse credatur. manu
propria firmauimus et fratribus ad firmandum tra-
didimus. \ Signum Burchardi archiepiscopi qui
hanc donationem fecit et iirmare iussit. Burchar-
dus augustane ciuitatis episcopus et prepositus lau-
dauit et fiimauit. Similiter Pandullus et ymmo.
Aziliuus et Reubertus. Lando. Sigardus. Zuzilinus.
Vualzo. omncs pariter laudauerunt et firaauerunL
san c
( CCLXXXIX )
f.; :s .
:Turumbbrto dona alla. QMesa di S. Pietro di
Romainmoutiers le cose clie, possiede o possetkrh.
neUa vilfa Balgeello , nella contea Equestre.
senza data •f v senza data (2)
DaWoriginak. Jrch. della Badia di S. Maurizio itAgauno. DaWoriginale. Ardiwio di Slato di Lotanna.
... ! (Vtr D.,P.)
In nomine dei eterni. Burchardus lugdunensis
gratia dei archiepiscopus et abbatie sancli mauri-
cii abbas una cum donno Burchardo augustane ci- d
uitatis episcopo et prefate abbatie preposito. Qui-
cumque igitur optat ecclesiasticas firmiter tcnere
terras necesse est ut ex r,ectoribus ipsius eccle-
sie litteras studeat adquirere. ne inpostemm inde
aliqua occasione uel obliuione oriatur diuortium.
Quocirca omnibus natis atque nascendis abbatie
loci agaunensis filiis notum esse uolumus quatenus
tiboldus diaconus prelibate abbatie canonicus 110-
stram aggressus est clementiam- ut sibi eiuscpie
filiis quandam terram per scriptum concederemus.
(1) Intorno a questa data cadono in acconcio le stesse osscrraziooi
fatte inlorno alla precedente. Se non che 1'indizionc qni nolata e
veramente la .11 cbe s'addatta al 1029 e non al io3ur 1: . * • ' .
Saerosancte dei ecclesie sancti Petri Romanen-
sis Ego in dei nomine Turumbertus aduenit michi
amor et bona uoluntas. ut dono ad ipsa casa dei
aliquit de res meas per manu aduocatu meo Dooni
que silnt in pago ecmeslrico in uilla Balgeello (3).
Quiccrait in ipsa uilla et michi peruenire debet
usque ad excpiisitum post meum discexum dono ad
ipsa casa dei pro rcmed,ium anime mee. si quis
(i) Quindi s'attinje di che natura fosse il Hbro donato: contenefi
gli atti de' Santi. ' '" ' • " '
(a) Dalb forma de' caratteri c dallo stilc si rede doversi «ttribnire
al principio. del sccolo xi. Abkiamo posto dopo la mortc di Rodnlfo ni
alcune cartc scnza data in cui si fa parola dclla conlea Equestre, sia
perchi ci sembrano appartenere al suo reglio ; aia pcrcbe pare ebe
ne' moti , che seguitirono iu Borgogna, la ujorte di quel «ovrauo ic-
caduta in scttembre del ip3a, il nome della contea F.qucstre si" Jive-
nuto assni meno fieqilente1.
(3) Forse Ballaifue viciuo »d Orbe nel cantone di Vaud.
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uero fieri miiiiine credo. si e«o aut nliiM r)i> „ ^„„* •
, . ,. I cns ac uenerabilibus locis ex suis aliquit contulle. 
calunniare uel infrangere uoluerit ne oc ualeat .
euindicare quod rcpilit. set sit culpabilis. et inple-
turus tamtum. et alium tamtum quanttim ipsa rcx
emelioratas cualuerint. Signum Turumbertus qui
per manu aduocato suo Dooni. Donatione ista fe-
cit scriuere ct firmarc rogauit.
( CCXC )
Guido fa cortesia di tutti i suoi beni posti in liu-
pella e Cunina nella contea Equestre al monastero
di san Pietro di Romaimnoutiers, col patto clie gli
sieno , vita natural durante , fatte le spese.
senza data
rit rebus iusta octori uocem iu oc seculo centu-
plum accipiad insuper quod melius est uitam pos-
sidebit etemam ideoque ego qui supra domnus al-
bertus marhio propler deum et anime mee uel
parentum meorum inercedem dono cedo Irado
confero et per presentem cartam offersionis in co-
dem monasterio abendum confirmo idest pecia una
de terra aratoria que posita est in uilla Caurasco
iusta terra et pecia una de prato foris eadem uilla
a locus ubi dicitur pratolarini coerit ei da una
parte terra arimanoruin de alia parte costa de fon-
tana cacum de tercia parte costa de petratita de
quarta parte fosato de coruarii sibique aliis sunt
b ab omnia coerentes et est ipsa pecia de terra ara-
toria simul cum iam dicto prato pro mensura iu-
sta supcr totum iuges quatuor. una cum accessio-
nibus ingressorns earum seu superioribus et infe-
rioribus earuin rerum qualiter superius legitur in
integrum ab ac die in eodem monasterio dono et
offero et per presentem cartam otfersionis in eo-
dem monasterio abendum confirmo faciendum ex-
inde abates uel nionachos qui nunc ordinati sunt
in eidem monasterio uel deinces in antea ordinati
esse debent a parte iam dicto monasterio quicquit
uoluerint sine omni mea et eredum meorum con-
Da membrana del tecolo zi. Archivio di Stato di Lotanna.
( L. C. - D. P. )
In nomine uerbi incarnati nouerint cuncti fide-
les sancte dei ecclesie tam presentes quam futuri
quod ego in dei nomine Yuido dono domino deo
et sanctis eius apostotis petro et paulo ad locum
romanensis monasterii ubi domnus Odilo abbas ,.. v.um mca « creuum meorum con-
preesse uidetur ad regendum ad ipsum iam dictum tradicione. quidem et spondeo qui supra promitto
locum dono omnem hereditatem meam quiun ex me ego qui domnus albertus marhio una cum
iure paterno uel raaterno mihi aduenit hoc est in meos eredes a parte supra scripto monasterio su-
uineis et campis et terciam partem de uno casale c pra scripta otrersio qualitcr superius legitur scri-
ea tamen ratione ut quamdiu ego uixero pascant ptum ab omni omine defensare . quod si defendere
non potuerimus aut si a suprascripto monasterio
subtraere quexierimus tunc in dublum cadem of-
fersio ut supra legitur restituamus ad eidem mo-
nasterio sicut pro tempore fuerint melioratis aut
ualuerint sub estimacioni in consimilibus locis anc
enim cartam offersiouis paginam ioannis notarius
et iudex tradidi et scribere rogaui in qua subter
confirmans testibusque obtuli roborandam actum
in uilla rapallo feliciter. edelbcrtus marchio.
Signum -j-j-j- manibus merlo et uuibertus seu cun-
radus legem uiuentes langobardorum testes.
+ Ego berardus iudex rogatus scripsi.
Ego qui supra ioanuis notarius et iudex scriptor
d uius carte offersionis postradita compleui et dedi.
me et uestiant. Sunt autem ipsae res sitae in lo-
cum quod nominatur rupela et in cunyna in comi-
tatu equestrico. terminant ipsae uineae ex omni-
bus partibus terra sancti petri iam dicti loci. Si-
gnum \ uuidoni testis qui fieri et firmare rogauit.
Signum -j- constantini test. Signum -j- uuarnoldi
test. Signum + Rodberto test. Signum + Berenga-
i-ii test.
(CCXCI)
H marchese Alberto fa donazione di beni posti in
Cavrasco al monaslero di S. Stefano di Genova.
io33 , in gennaio
DaWoriginaU. Regii Archivii di CorU. (Genova, carte sparst)
(P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
cunrado gratia dei imperator augustus anno impe-
rii eius deo propicio sesto mense ianuarius indi-
xione prima. monasterio sancti stefani protomar-
tire sito foris et prope ciuitate ianua Ego domnus
albertus marchio filius quondam auberti itemque
marchio qui professo sum ex nacione mea lege ui-
uere langobardorum offertor et donator ipsius mo-
( CCXCII )
Maiitino G£ntii.e i*ende a Oberto Giovenale
una peszd di terra posla in Lucedo.
io33, in hovembre
DaWorigihale. fiegii Archivii di Corte. ( Genova , carte iparte )
. (P. D.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo trigeximo iii mense nouember indicione
*4
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• , a rWcns.one aue a prepositus germanus nunc habet aut se uiueniecarta uendic.on.s sudublo delensione que a p y „nnmiMiprit. rin!lWft eilU;_
fecit martinus filius quondam rusticus gentile ace
pit ad me obertus. iouenale filius quondam ballone
de loco poterna per ipsius consensum precio soli-
doruin quatuor et dimidio finito precio pro tercia
parte de pecia una de terra con area sua con fi-
cetis super abente. poxita in lucedo et iacet mfra
terra de eredes bobii de fasco de alia terra alberti
de molino de suptus de baldo de super uia pu-
blica infra ipsas coerencias omnia infrascripta ter-
cia parte in integrum ut a presenti die in uestra
qui supra obertus pro suprascripto precio et ere-
dibus uestris et cui uos dederitis quitquit uolueri-
tis sine omni mea eredum meorum contradicione
et si agere aut? causare quexierimus uel si ab
^ l 4j ...
qualicumque modo conquesierit. ribaldo subdiaco-
no. post uero obitum eius as decimas et omnium
rerum decimas et prediorum quecumque ipse ri-
baldus aliquomodo conquesierit. habeat ipse in om-
nibus dierum uite sue spaciis. Si autem continge-
rit ut germanus prepositus uel ribaldus subdiaco-
nus de supra scripto predio dederiut uel comutta-
uerint nullomodo decimas aliter fieri concedimus.
nisi ut supra scriptum esse decernitur. post uero
obitum eius pro anime mee hac omnium dei om-
nipotentis fidelium niercede ecclesie in onore san-
cti hylarii confessoris consecrate nostri precepti
dono ut supra lcgitur concedimus atque donamus.
ita uero ut habeant teneant fkmiterque possideant.ft si c r quejLieiimua - — - -
omni homine defensare non potuerimus in duplum b ipse r.baldus subdiaconus pos obitum uero e.us
UILLML 'UMHl1"' 1 . . 1 " 1«a*«ami canMl hvlgril rnncprpsH
restituamus in consimile loco actum in atrio san-
cti iohanni feliciter.
Signum f manum infrascripto martini qui hanc
cartam uendicionis fieri rogaui et supra scripto
precio acepi usupra.
Signum fff manibus uuilielmi uasallo iermani da
lomorteta ra . . . . di de dinare berardi de lopa . . .
martini filius oberti da la . . . lo rogati testes.
Ego obertus notarius scripsi compleui.
( CCXCIII )
Decreto dOdelrico o Alrico vescovo d"Asti con
cui concede al diacono Ribaldo , e dopo la sua
morte alla Chiesa di S. Ilario , le decime godute
dalpreposto Germano nel territorio della citta dAsti.
io34, 4 ma6S'°
DaWorig. Archivio dclla Cattedrale d'Jiti, lura Capituli, n. 16.
(L C.)
seruus dei seruorum exiguus sancteque
astensis ecclesiae iuuamine episco-
pus. hoc notum uult cunctis fieri fidelibus. Cum
diuina sentencia sinceram in illis chari-
tatem habere doceat .... que gratuitu animo et
ecclesia in honore sancti hylarii consecrata que
infra astem ciuitatem uidetur esse sita omni mea
meorum successorum contradiccione molestacione
inquietacione penitus remota. Et ut presens cau-
cio omni in tempore stabilis perseueret pena ma-
lediccionis idem inserere uoluit episcopus dicens.
Si quis huius decreti caucionem infregerit aut
anuilauerit malediccionem dei omnipotentis patris.
filii spiritus sancti senciat cum iuda traditore in
eternum et fiat anathema maranatha. Quod uero
ab eodem presule factum ut uerius credatur cer-
siusque a se suisque obseruetur successoribus sue
sacre manis apicibus inferius roborans plures sue
ecclesie clericos confirmare precepit.
Actum est autem hoc cum consensu clericorumet
omnium militum anno dominice incarnacionisMmmi
imperii uero domni conrati imperatoris vm. ponti-
ficatus autem nostri deo propicio xxvi. die uero
mensis madii quarto indicione secunda.
f Odelricus episcopus subscripsit.
f Bernardus archipresbiter subscripsit.
f Girardus archidiaconus subscripsit
f Germanus prepositus subscripsit.
f Siulfus diaconus subscripsit.
( CCXCIV )
Donazione fatta da Umberto figUmlo del fu Man-LlUUCl C viU L- i ai. ^«.w J;?»«-«.-»«. ~- • J " w - ,
cordis desiderio. illis prodesse quos cerni- d fredo di beni posti in Ticinisco , Cavagha e re
mus fideles nos moneat. Animaduertendum est
nostri miserie calamitatisque nexibus
nauiter decidant baratri. Quapropter omnium no-
strorumque presencium filiorum ac futurorum fi-
delium nouerit industria. Qualiter interuentu do-
mni bernardi archipresbiteri . ac girardi archidia-
coni. germanique prepositi . et Siulfi diaconi. ast
litonis uice comitis cunubertique eius consobrini .
insuper nostrorum multorum presencia fidelium.
In decreti nomine concessimus decimas cunctas
germani prepositi prediorum. que esse uidentur
infra ciuitatis astensis termini laborancia. que ipse
(j) Dovrcbbe dir secunda.
tigne al monastero di S. Vincenzo di Cavagla-
io3', 5 luglio
DaWoriginale. Begii Archiviidi Corte. {Abbaziadi S. Benigm, m. i )
(P.D.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Conradus gralia dei imperator augustus. Anno im-
perii eius deo propicio octauo quinto die mensis
iulii indictione secunda. Monasterio sancti uincen-
tii quod est constructum in loco et fundo caua-
liaca quod monasterio ipso cum omnia sua perti-
5o5
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ncncia pcrtinere «idetur de Bub rcgimine et pote- B potuerimu» aut si pars ipsius monasterio per qua 
state abbatis sancti benigni et sancti Tiburcii sita
in loco fructuaria. Ego uinbertus filius quondam
maidVedi ([iii profcssus sum ex natione mea lcge
uiuere salica oflertor et donator ipsius monasterio
presenlibus disi. a presenli die post meuin deccs-
sum pro aniuia mea mercedem. Item mensoras sex
cum omnibus casi sunt sediminas et omnibus re-
bus ad easdem mansoras pcrtinenlibus iuris mei
quain habcre uisso sum in locas et fundas tixini-
scho uitignano scu in cabaliala in erbario primo
manssum qui iacet in iamdicto loco et fundo tixini-
scho est teclum et laboraluin pcr andrea mussario
liber houio. Secundas duas mansarias que iacent in
iam dicto loco et fundo uitignagno. Item rectas et
laboratas unum pcr filio quondam Gualfredi alium
per filium quoudam ualberti. alias ^namque duas
jnansorias qui iacent iu prenominato loco caualiala.
Item rectas et laboratas unum per dominico mas-
sario libcr homo. Alium pcr caualiaschum et moro
seruis uicis cui supra umberti sexto mensc in eo-
dem loco Arbario que est rectum et laboratum
per maguo massarro liber homo. quod aulem istas
sex mensorias cum omnibus casis et sediminas et
omnibus rebus ad cas pertinentibus iuris mei in
easdem locas ct fundas lisinclo uitignago caualiaca
arbarro supradicta una cum accessionibus ct in-
gressoras carum seu cum superioribus et inferio-
ribus earum qualitcr supra legitur in inlegrum ab
hac die in eodem monaslerio sancti uincenti a pre-
senti die post meum decessum dono et confero et
per presentem carlam ollersionis in eodcm mona-
stcrio habendum confinno pro anima mea merce-
dem. Insuper per cultellum fistum notalum guan-
tonem et uassonem terre atque rainum arboris pars
ipsius monasterii legittimam facio tradilionem et
uestituram et me exinde expolli uarpiui
ct absaxito feci et a parte ipsius monastcrii ha-
benduin relinqui faciendum exinde a presenti die
post meum decessum monachy qui in eodem mo-
nasterio ordinati fuerint et deo deseruierint de
fruges et reditum seu censum quicquid uolueriul
pro anima mea mercedem sine omni mea here-
dum ac prohereduinque in eorum contradictione
uel repetitionein. Si quis uero quod futurum esse
lecumque ingenio subtrahere quexierimus tunc in
duplum ista otTersio qualiter supra legitur pars
ipsius monasterio restituamus sicut pro tempore
fuerit meliorata aut ualuerint sub estimatione in
consimiles locas hanc enim cartam offersionis et
bergamena cum attramcntario de terra eleuaui pa-
ginam iohaunes notarius sacri palacii tradidit ct
scribere rogauit in qua subter confirmans testibus-
que oblulit roborandum. Actum intus castro caua-
liaca Signum f manus isto umberti qui hanc car-
tam offersionis fieri rogauit relecta ei.
Signum fff manibus berardi et miloni seu rayn-
fredi legem uiuentes salica testes.
Siguum ffff manibus franceni et guillelmi seu
Gandulfi atque abezo testes.
Ego supra iohannes notarius sacri palacii scriptor
liuius carta oflersionis post tradita compleui et
dedi.
-
( CCXCV )
non credo.
ullus de heredibus ac pro hcredibus meis seu qui
libet apposita persona contra lianc cartam olFersio-
nis ire quandocumque tentauerimus aut eam per
coingenium infrangere quexierimus tunc inferamus
ab illa partem contra quam exinde litem intule-
rimus multa que est pena auro optimo uncias x.
argenti pondera uiginti et quod rcpetierimus et
uindicare non ualeamus set presens hanc cartam
olfersionis dioturnis temporibus firma permaneat
atquc persistat inconuulsa stipulatione subnixa et
ad me qui supra uinbertus meique heredes pars
ipsius monasterii aut pars ipsius monasterio dede-
rit ista offersio qualiter supra legitur in integrum
ab onini hominc deffeusare quod si deffendere non
Agaldo , pretc , fgliuolo del fu Garimondo, dona
al monastero della Novalesa le possessioni che
avea compraie da Adamo Monico poste ne' terri-
torii di Alpignano , Antisiano e Caselle.
_
io34
D<dCorizinaU. Btgii Archuii <ti Corte.
( Abbazia della Novaleta , m. 1 ). ( I'. D. ;
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
conradus gracia dei imperator augustus anno im-
perii eius deo propicio octauo. nono
indicione secunda . ofertor et donator ips
constructo nuncupato qui dicitur
dixi quisquis in sanctis ac uenerabislisbus
aliquit contullerit rebus octoris . . . . in oc seculo
centuplum accepiad insuper et melius uitam posi-
Si ego ipse umbertus quod absit aut ,y debit eternam ideo que me ego qui supra agaldo
presbiter filius quondam garimundi qui professo sil
ex nacione mea leiem uiuere langobardorum quod
mihi aduenit per cartam uendicionis da parte
adammo monicus pro anime sue metcede dono et
aufero ad eodem monesterio a presenti die pro-
prietario nomine in te abendum confirmo oc sunt
omnibus rebus illis iuris mei quam abere uisi su-
mus in locas et fundas alpiniano et in antisiano
seu in casellas pecia una de uites cum area ubi
extad iacet in iandicto loco alpiniano per men-
sura iusta tabulas cenlum treginta et nouem coe-
rit ei da una parte terra maria et ahleuerga da
alia parte terra giselperga et niartino iermano da
tercia parte tcrra remedia da quai tn. parle uia .
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de terra iacet in loco caseUas est per a cione tertia. tibi alberto filius quondam hroui
priina pecia «_ -
mensura iusta tabulas duocenti coerit ei da una
parte terra aldeprando da alia parte terra ademari.
et de duabus partibus uias. secunda pecia de terra
predicto loco in antisiano per mensura iusta tabu-
las trecenti quinquaginta coerit ei da una parte
terra maria et aldeuerga . da alia parte terra pe-
reuerga da tercia parte fluuio duria morta. tercia
pecia de terra per mensura tabulas duocenti quin-
quaginta et duas coerit da una parte terra ipsius
sancte petri da alia parte terra maria et aldeuerga
da tercia parte uia da quarta parte terra odolri-
cus marcliio sibique aliis sunt coerentes qui au-
tem infrascriptis omnibus rebus illis iuris mei in
easdem locas alpeniano et in antisiano seu in ca
■ -i
gri-t » ■ gii.
uor saxo filius quondam iohanni et ofrasia qui et
bellerenda iugalibus et ipso uiro meo mihi consen-
cienten et subter confirmanten qui professi sumus
nos iugalex ambo ex nacione legc reuiuere romana
presentibus diximus. promiptimus atque spondimus
nos qui supra iugalibus una cum nostris eredibus
tibi qui supra alberto tuisque eredibus ut a modo
uti nullum umquam in tenpore nunc abeamns li-
cenciam nec potestatem per nullumuis igenium
nullaque occasione quod fieri potest agere et cau-
sare nominatiue de pecia una de terra que fue-
runt nostra libellaria que est posita in burco nouo
in platea sancti siri uidelicet nos qui supra iuga-
libus terra uidelicet odie misimus in te qui suprac scl i iuciuu c- m u»ui»"v ~— — — _ * •
seUas superius dictis una cum accessionibus et b alberito pro mensura et coerencias designata et
ingressoras earum seu superioribus et inferioribus
earum qualiter superius mensura et coerencias le-
gitur in integrum ab ac die in eodem monesterio
sancte petri dono _t aufero et per presentem car-
tam aufersionis ibidem abendum confirmo facien-
dum ex inde pars ipsius monesterii a presenti die
proprietario nomine quicquid uolueritis sine omni
mea et eredum meorum contradicione. quidem et
.1 i ■
est ipsa pecia de terra pro mensura iusta tabulas
legittimas duas at pedex donni liuprandi rex dicen-
dum (i) quod nobis exinde aliquis pertinere de-
bet sed omni tempore exinde taciti et cumtenti
permaneamus quod si a modo ailiquando tempore
nos qui supra iugalibus una cum nostris eredibus
tibi qui supra albertus tuisque heredibus aut cui
tu dederis de predicta pecia de terra qualiter supraei cu iucui__i _, x
spondeo adque promitto me ego agaldo presbiter legitur in integrum agerimus aut causauerimus per
una cum meos eredes a parte iam dicti monaste- nos qui supra aut nostras sumitates (submissas) per-
rii uel pars ipsius monesterii exinde aliquit per sonas suplicandum principes aut iudices seu qualibet
couis ienium subtraere quesierimus tunc in dublum potestas aut si aparuerit ullum datum aut factum uel
eadem offersio a parte iam dicti monesterii uobis colibet scriptum quod uos exinde in alia parte de-
restituamus sicut pro tempore fuerit melioratis aut
— r _ — — _ r
disemus aut emisisemus uel deinte sit ante amit-_u u _u _ .i.uu j_ u _ _uj j/ _ . _ _«_.
ualuerit sub exstimacione inconsimile loco anc enim c tamus et claruerit et omni tempore exinde tam
• 1 . " _ —_.—___.... __ ___- ____ _ _ _#-*a__f ■ Tli_l.n T___T»___ Q 1_ COP1 TYlllC tllTlf»carta offersionis me paginam andreas notarius tra-
didi et scribere rogaui in qua subter confirmas te-
stibus qui optullit roborandam. Actum in loco al-
piniano feliciter.
Signum ff manibus alasiamo et constancioribo le-
cem uiuentes romana testes.
Signum fff manibus domini et ioanni seu et al-
deprado testes.
Ego qui supra andrcas notarius scriptor uius carta
offersionis post tradita compleui et dedi.
( CCXCVI )
Saxo ed Ofrasia , giugali , prometlono di non
disporre in favor daltri a"una pezza di terra posla
nel borgo nuovo di Genova sulla piazza di S. Siro,
gia data ad %Alberto.
ii>34, in dicembre
DalVoriginaU. Regio Archivio di CorU. ( Genova , carlc Mparse ).
(P. D.)
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Conradus gratia dei Imperator augustus anno im-
perii deo propicio octauo mense decenber indi-
cumque et cumtenti nunc permanserimus tunc
spondimus nos qui supra iugalibus una cum nostris
eredibus componere tibi qui supra alberto uel at
eredibus tuis pena dubla ipsa suprascripta pecia
de terra sicut pro tenpore fuerit meliorata aut ua-
luerit sub estimacione in super pena argentum de-
narios bonos papienses solidos centum qui dena-
rios confirmandam promisionis cartam accepimus
nos qui supra iugalibus at te iam dicto alberto
exinde launahilt paludeUo uno lite cum nostra
promissio in te tuisque eredibus perennis tempori-
bus firma permaneat atque persistat et nec nobis
iugalibus liceat ullo tempore nolle quod uoluimus
sed at nobis semel factum uel conscriptum est sub
d iusiurandum inuiolabiliter conseruare promittimus
con stipulacione subnixa actum ciuitate ianua feli-
citer.
Signum ff manibus nostrorum saxo et ofrasia iu-
galibus qui anc cartam proinisionis fieri rogaue-
runt et suprascripto launahilt acceperunt et ipsc
saxo eidem conius sua ab omnia suprascripta cou-
sensiuit supra et eorum relecta est.
Signum fffff manibus andrea et ginardo et ro-
mano et lenuardo et iohannes omnis lege uiuentes
romana testes.
Ego geto notarius scriptor huius cartam promisio-
nis post tradita compleui et dedi.
(i) Forsc dueentum.
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( CCXCVII )
5i»
Donazione fatta da un Anzeverto al monistero di san
Lorenzo presso la cittit di Novara di beni in Paliate.
io35, in giugno
DalCoriginale. Archivio della Catudrale di Novara.
(C. F. F.)
a scribere rogaui in qua subter confirmans testibus-
que obtulit roborandum . Actum ciuitate nouaria
feliciter.
Signum -f manus suprascripto anzeuerti qui anc
cartulam ofersionis fieri rogaui et ei relecta est.
Signum -j-j-j- manibus Williebni et gosberti seu
anzoaldi testes.
Ego qui supra adelbertus notarius sacri palacii
scripsi postradita compleui et dedi.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Conradus gracia Dei imperator augustus anno im-
perii eius deo propicio nono mense iunius iudi-
cione tercia ofertor et donator monesterio sancti b
Laurencii que est constructum foris prope ciuitate
nouaria, ego anzeuerto qui et auto filius quondam
Leoni qui profeso sum ex nacione mea lege uiuere
langoburdorum ofcrtor et donator monesterio san-
cti Laurencii presens presentibus dixi quitquit in
sanctis ac in ueuerabilibus locis ex suis aliquit
contulerit rebus iusta octoris uocem in oc seculo
centuplum accipiet insuper quod mclius est uitam
possidebit etemam ideoque ego qui supra anze-
uerto dono et ofero et presentem cartulam ofer-
sionis monasterio sancti Laurencii in co tamen
ordine ut supra legitur pro anima mea mercedein
et sunt Cuntis casis sediminas et omnibus rebus
illis iuris mei quam abere uiso sum in loco et
fundo paliate et sunt ipsis rebus inter sedimen et c
uites cum areis seu terris arabilis seu gerbis totis
iu simul iuges quinque ut dictum est tam casis
cum sediminibus uincis cum areis suis terris ara-
beis pratis pascuis siluis astalareis ripis rupinis pa-
lutibus coltis et incoltis diuisi et indiuisi una cum
finibus terrainibus accessionibus aquarum usibus
aquarumque ductibus cum omnia reiacenciis et
pertinenciis earum rerum per locas in
iutegrum. que autem suprascriptis rebus superius
nominatis una cum accessionibus et ingresoras ea-
rum seu cum superioribus et inferioribus suis qua-
liter superius mensura et coerencia legitur in inte-
grum ab ac die in eadem monasterio dono et ofero
et per presentem cartulam ofersionis proprietario
nomine iure abendum confirmo faciendum exinde a d
presenti die pas (pars) ipsius monasterio pro anima
mea mercedem proprietario nomine quitquit uoluerit
sine omni mea et eredum meorum contradicione
quidem et spondeo atque promitto me ego qui su-
pra anzeuerto una cum meos eredes pas ipsius
monasterio sicut et cui pas ipsius monastero dede-
rit qualiter superius legitur in integrum ab omni
omine defensare quod si defendere non potuerimus
aut si uobis exinde per couis ienium subtraere
quesierimus tunc in dublum eadem ofersio ut supra
legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit
melioratas aut ualuerit sub estimacione in consi-
mile loco anc enim cartulam ofersionis me pagi-
nam adelbertus notarius sacri palacii tradidit et
( CCXCVIII )
Fondazione del priorato di S. Maria di Coiie.
io36 , in novembre
DaWoriginale. Regii Archivii di Cortt.
(Atbazia della Novaleaa , m. i ). ( P. D. )
Diuina sanctorum patrum testatur auctoritas. nec
non sacre scripturarum pagine confirmant. nemi-
nem posse fieri saluum nisi ab illo custodiatur qui
celum palmo ponderat. terraque pugillo concludit.
Quapropter ego Maria filia quondam maginerii .
obtans michi domum in coelcstibus construi . in
qua conditorem aut uiuificatorem nostrum contueri
et indesinenter promerear uidere. cogitaui sollicita.
quatinus de rebus proprii iuris et deo sanctisque
eius iustissime oblatis idem opus conficerem. Ergo
ut pietatis superne immensa misericordia de tan-
torum peccaminum meorum grauedine me absoluat
et pro clementissima sue miseracionis gratiam sue
absolucionis tribuat. ob anime mee seu uiri mei
ugonis. et sepulturam filii mei ugonis. quem apud
noiialicio sepeliui uel aliorum filiorum meorum
idest uuitfredum siue berilone. nec non ubertutti
monachum uel etiam sigebodum atque aimonem
seu aliorum parentum meorum aeternam remissio-
nem. concedo omnipotenti deo. et monasterio no-
ualicio quod est constructum in honore sancti pe-
tri Apostoli ut sit ipse aduocatus meus . nec non
et uiri mei ugonis siue supra scriptis filiis meis
in corpore siue in anima. Ideoque ego qui supra
Maria dono et offero cum omuibus filiis meis idest
uuitfredum et berlionem nec non ubertum mona-
chum uel etiam sigebodum atque aimonem in su-
prascripto coenobio sancti petri a presenti die res
quasdam iuris propriis que mihi aduenit ex patre
patris mei maginerii quas uolo ut in perpetuo te-
neant et quiete possideant et pro meorum seu pa-
rentum meorum absolutione scelerum . iuges ante
conspectum summe maiestatis et sanctorum eius
preces assiduas. indesinenter fundere studeant. Hae
autem res situm habent in pago sauogiense . in
agro piguonense in ualle quae dicitur cosia. ibique
dono ecclesiam constructam in honore sancte dei
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decima. dono etiam quicquid agenitricis mariae cum
ibi uisa sum habere uel possidere campis. uineis.
pratis. siluis. et portum super isera . aquis . aqua-
rumque decursibus. usque ad exquisitum. uel in-
quirendum. omnino rebus quascumque ibi experiar
obtinere. Terminant autem ipse res a mane terra
regis. siue uberti comitis. nec non Otta uxori si-
gibodi a meridie siue ad occidente terra regis. et
comitis. a cixio flumen quae dicitur isera hec om-
nia suprascripta quidquid uidelicet infra predictas
fines uel terminationes in predicto loco usque in
hodiernum diem uisa sum possidere . terris silicet
coltis et incoltis uineis. pratis. et siluis . decimis.
domibus ceterisque aedificiis . aquis . aquarumque
decursibus. dono omnipotente deo et prelibatae
sanctae
minata ecclesia ibidem deo militantibus deinceps de
suprascripto coenobio monachos . et ipsi monachi
per singuios annos persoluant libram argenti aut
ualente in supra memorato coenobio . et uolo ut
nec ego uel filii mei. aut aliquis ex nostris pro-
pinquis aliam super imposicionem monachis ibidem
habitantibus faciamus. per huius autem testamenli
auctoritate. fratribus ibidem deo militantibus ad
uictum et sustentacionem. digna conlacione. cedo.
trado atque transfundo perpetualiter ad habendum
«t possidendum ad laudem et honorem dei sueque
sanctae ecclesiae. ut quicquid in proprios usus iu-
ste et rationabiliter agere uoluerint. libero fruan-
tur arbitrio. absque alicuius subtraccione subret-
( CCXCIX )
Sigifredo pretc dona al monaslero di S. Giusia
di Susa la meta della corte della Volvera per
merce deWanima iTAlrico vescovo , del marchese
Manfredi, e della contessa Berta.
1037 , 28 giugno
DaWarig. Archivii Camerali. ( Abbazia di S. Giusta di Suu ,
m. 1 , A. n. 8. ) ( L. C. )
In nomine domini Dei et Saluatoris nostri Ihu Xpt
Chunradus gratia dei Imperator augustus anno im-
dei ecclesiae. Volo et constituo in preno- b perii eius Deo propitio undecimo quinto kalendas
iunii indictione quinta. Monasterii sancte Iusti quod
est constructum infra ciuitatem Seguscia. Ego Sci-
gefredus presbiter filius quondam Adelgiri qui pro-
feso sum ex nacione mea legem uiuere Langobar-
dorum offertor et donator ipsius monasterii presens
presentibus dixi quisquis in sanctis ac in uenera-
bilibus ex suis aliquit contullerit rebus iusta octo-
ris uocem in hoc seculo centuplum accipiet insu-
per quod melius est uitam possidebit eternam;
Ideoque ego qui supra Scigefredus presbiter dono
et offero in eodem monasterio post decessum Berte
cometisse pro mercedem et rcmedium anime bone
memorie Adelrici qui fuid Episcopus et houe me-
morie Ma^infredi marchio et iamdicte Berte com-
ptione. Quicumque ergo ad hoc opus quod cepi- c metisse mercedem. Id est medietate de corte una
mus consilium uel adiutorium dederit. habeat be
nedictionem et gratiam quam dominus tribuit cun-
ctis fidelibus suis. Verum si quis preter hoc quod
supra incertum est aut secus fecerit. si potens qui-
libet uel propinquus nostram dationem et oblatio-
nem Ecclesiae dei in usus suos transferre aut ali-
cui de suis dare aut consentire uoluerit. iram
omnipotentis dei parciatur. et a liminibus sanctae
de ecclesiae alienus efficiatur et consorcio cristia-
norum priuetur. et cum diocleciano et maximano
persecutoribus Xpiani nominis. siue cum dathan et
habiron. nec non zaroen et arfaxar. uel etiam cum
iuda traditore. et cum omnium inimicorum Xpi in
flammis inferni dignam poenam deo illis retribuente
doinus coltilem iuris mei que est posita [In loco et
fundo Volueria et in eius territorio iamdicta me-
dietas de suprascripta corte cum casis capeilis se-
diminas et omnibus rebus per mensura iusta super
totum iugcra quingenti. Nain alia mcdielas de su-
prascripta corte monasterii sancti Iusti pertinuntur
proprietario iuri Et si amplius de meo iuris re-
busque ad suprascripta medietas pcrtinentihus pluj
inuenta fuerit quantitate mensurata per anc cartam
offersionis pas ipsius monasterii aut cui parsipsius
monasterii dederit per istad potestatem proprieta-
rio iuri ut dictum est tam casis capellis sediminas
et omnibus rebus seruiliis campis pratis pascuis
siluis cum stallareis ripis rupinis cum palutibus
sempiterne ardeant. et nichilhominus presens testa- d molendinis et piscacionibus coltis et incuitis diuisis
mentum firmum et inconuulsum permaneat cum
stipulatione subnexum.
Signum \ mariae que hanc cartam fieri ac firmare
rogauit.
Signum \ uutefredi filii eius.
Signum \ berilioni filii eius.
Signum j- Sigebodi filii eius.
Signum \ aimoni filii eius.
Data per manus VVizoni monaclu in feria sexta .
mense nouembris. anno incarnationis domini mil-
lesimo xxxvi (1).
(1) Rochex, Gloire dc 1'abbaye de la Noralaise. ■
Eeale Accademia delle Scienze di Torino , wi. 5i.
Memorie dclla
et indiuisis una cum finibus terminibus et usibus
aquarum aquarumque decursibus cuin omni iure ac
iacenciis earum rerum per locas et uocabulas ab
ipsis casis et rebus pertinentibus in integrum ab
ac die in eodem monasterio sancte Iusti dono ct
offero et per presentem cartam offersionis ibideni
abendum confirmo faciendum exinde a presenti post
decessum Berte commetisse pars ipsius monasterii
aut cui pars ipsius monasterii dedeiit iure pro-
prietario nomine quicquid uoluerit sine omni mea
et eredum meorum contradictione. Quidem ct spon-
deo qui supra promitto me ego qui supra Scige-
fredus presbiter una cum meos eredes pars ipsms
monasterii aut cui pars ipsius monasterii dedent
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suprascripta olfersio qualiter superius legitur in a
integrum ab omni omine defensare quod sic defen-
dere non potueriinus aut si pars ipsius monasterii
exinde aliquit per quouis genium suptraere que-
sierimus tunc in dublum eadem offersio ut supra
legitur pars ipsius monasterii restituant sicut pro
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub extima-
cione in consimiles locas et pro onore sacerdocii
mei nec miki Ucead ullo tempore nolle quod uolui
set quod ab eo semel factum est inuiolabiliter con-
seruare promitto cum stipulacione supnixa . anc
enim cartam oflersionis paginem Iohannes notarius
sacri Palacii tradaui et scribere rogaui in quo
supter confirmas testibusque optullit roborandam.
Vnde due carte offersionis uno tinorc scripte sunt.
Actum infra castro Plauciasca feliciter. b
f Ego Sigifredi presbeter in hac carta offersionis
a me facta subscripsi.
Signum ff lnanibusjunaldi et Ioanni ambo legem
uiuentes romana testes.
Signum fff manibus Rotberti et Raimperti seu
Benedicti testes.
Ego qui supra Iohannes notarius sacri Palacii
scriptor uius carte olfersionis post tradita compleui
et dedi (i).
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bus libentcr assentientes. remota totius publicae
potestatis inquietudine firmiter praecipimus . ut
nullus Dux. Episcopus. Marchio. Comes. Viceco-
mes. Gastaldio aut ullus minister publicus neque
aliqua magna uel parua persona aliquam uiolen-
tiam seu molestiam eis facere tenlet. aut ab eis
aliquid exigere presumat propter Thelonea per
Regnum nostrum imperialiter statuta que etiam
caeteri nostri Imperii inercatores iure legali hac-
tenus soluebant. si quis uero. quod non credimus
contra hoc nostrae donationis praeceptum resistere
tentauerit. sciat se compositurum auri optimi li-
bras centum medietatem nostrae Camerae. et me-
dietatem praefatae Sanctae Astensis Ecclesiae quod
ut uerius credatur diligentiusque ab omnibus ob-
semetur manu propria subter roborantes sigilU
nostri impressione insigniri iussimus. Signum do-
mini Conradi inuiclissimi Romanorum Imperatoris-
Augusti Kadellonus Cancellarius uice Harmanni
Archicancellarii recognouit. Dat. xmi kalendas iu-
lii anno dominicae Incarnationis mxxxvh indictione
quinta Anno autem Domini Conradi Regis xni
Imperatoris xi. Actum ad lacum Gardensem in pra-
tis sancti DanieUs feUciter. Amen (i).
( CCC )
Franchezze da ogni gabella concedute da Corrado
imperatore ai cittadini d?Asti, affinche possano in c
ogni luogo del suo impero liberamente commerciare.
( CCCI )
Fondazione deltabbazia di Cavour Jatta
da Landolfo vescovo di Torino.
1037
1037 , 18 giugno
DalUt eopia del Libro Verde d1 Asti esittente negli Archirii Camerali.
(L. C.)
In nomine Sanctae et indiuiduae Trinitatis. Con-
radus diuina fauente clementia Romanorum impe-
rator augustus. Quidquid Ecclesiis Dei aut sancta-
rum Ecclesiarum cultoribus concedimus gloriae
eternitatis. quam occulus non uidit. nec auris au-
diuit. nec in cor hominis ascendit pro qualitate
muneris retributionem promoueri credimus. unde
notum esse uolumus omnibus Cristi nostrisque fi-
delibus tam presentibus . quam futuris. qualiter
Obertus Sanctae Astensis Ecclesiae designatus Epi-
scopus quem Dei ordinatione ipsi Ecclesiae prae-
posuimus nostram excellentiam adiens rogauit suae
ciuitatis Astensis ciuibus per uallem secusiensem
et per omnes ualles . et per omnia montanea. et
per uias asperas. et planas et per transitus aqua-
rum et per angiportus paludium totius nostri re-
gni. per quas ceteri mercatores nostri imperii ui-
tae presentis solent conquirere subsidium liberos
concederemus exitus et redditus. Cuius petitioni-
DaWoriginale. Regio Archivio di Corle.
( Abbazia di Cavow , m. 1 ). ( P. D. )
In nomiue sancte ct indiuidue trinitatis dum
domnus et uenerabilis sancte taurinensis Ecclesie
antistes. L. in sede sui episcopatus resideret tau-
rini percuntari cepit qualiter episcopatus cui pre-
erat ita desolacionibus subiacuit ut nichil penes uel
nec ipsam domum et Ecclesiam sui honoris ma-
trem intactas exterminatores relinquerent multo-
rum relationibus eam desolationem non solum a
paganis uerum etiam a perfidis christianis nec tan-
d tum ab extraneis sed quod deterius est a compa-
triotis et filiis facta sunt prouisio iuquinatorum co-
gnouit. Talibus itaque exterminiis pius pastor com-
paciens ut tantum pro parte reparare sibi liceret
excidium cum suis chanonicis inmo et tocius epi-
scopatus sacri6 ordinibus domini in comune peciit
auxilium. Cum enim a predecessoribus suis ex
tam ampla et immensa uastitate quedam reparata
quedam non cepta nec ad perfectum ducta re-
periret se illis interiorem in reparatione sui epi-
scopatus apparere indignum iudicauit post multas
denique lacrimas et longa suspiria imperfecta pre.-
cedentium episcoporum opera adgressus consunia-
(1) Terraneo , par. 11 , eap- xx , pag. ifa (1) U|deUi , Italia Sacra , tum. rr , coL ii^.
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uit.
„ , «e*r«m in auario akissimis muris a clesiam unam in honore sancte marie cum omni
Tumm et castrum m quario a i omnium decimarum. F.t
UU. ilunut -
et meliori opere consumauit. Ecclesiam uero in
honore sancte dei genitricis marie non procul ab
eodem castro pulcro et celerrimo opere fieri iussit
eamque clericis signis ceterisque cultibus sacrisque
ornatibus decorauit. Duo quoque castella in eodem
cariense territorio mocoriadum atque tizanum fos-
satis et muris digno celerique opere cepit atque
compleuit. Castrum denique testonem muris cin-
xit turrim uero ecclesiamque altius extulit ubi quo-
que in plano ecclesiam in honore sancte dei geni-
tricis sempcrque uirginis marie cum claustro om-
nibusque officinis canonicis debitis extruxit quibus
consumatis quatuordecim chanonicos ibidem ordina-
uit quorum usibus et uite necessitatibus sufficenter
eaque in dominicalibus amis titulis ca-
pellis seu mansis largitus est. Castrum preterea in
ripa alba a fundo fosalis atque muris simul et
dote et quarta parte omnium decimarum. Et ec-
clesiam unam in honore sancti handree apostoli
Xpi. In Romanino ecclesiam unam in honore san-
cti iohannis baptiste. Omnibus igitur que promixi-
mus predicto monasterio benigne conlatis iohan-
nem monachum prudencia et sanctitate celeber-
rimum eidem prefecit monasterio atque omnia <nie
contulit monesterio cum eodem monesterio pre-
sencia suorum fideiium successorum ordinum cha-
nonicorum uidelicet sue sedis seu laycorum suo-
rum per ferulam sui honoris indagaticem tradidit
et largitus est. Insuper eciam cunta que ibidem
diuina pietas largitura est predicto iohanni mona-
cho concessit. Atque ut erat dignum abbatem con-
b secrauit. ut omni tempore prouisor et gubernalor
aiusdem monasterii sollicitudine diurna et noctur-
na monachos secundum canonicham et monachi-
rina alba a iunao iosuu» —
hecclesiam cepit atque compleuit. Item et cam regulam regere et gubernare habeat. de lu-
neccieai_-i v, y ^ r „:_„_;U„c Pr am dnmini diurnis et noc
sancti B castrum monte et muris fir-
inissimum et in corte magna ecclesiam in honore
sancti iohannis Taurini siquidem matrem tocius
episcopatus ecclesiam digno opere ac mira ....
leritate ab imis atque perfecit. Ibique
omnibus rite perfeclis octo presbiteros ordinauit
qui eciam caslrum in publice cum ecclesia in ho-
nore sancti laurcncii et plebem extra idem castel-
lum in honore sancte dei genitricis marie prefatus
pontifex uotis sufficiens cepit atque deo annuente
compleuit Castrum cum turribus duabus et eccle
i i r . •
_ v —
minaribus eciam domini diurnis et noc-
turnis de sarcitectis et familia curam habeat sine
pigritia et prudenter contra gubernet et regat et
faciat de hiis que collata sunt uel que contule...
quidquid sancta et iusta eius decreuerit uoluntas.
pro securitate autem et firmiori stabilitate ob me-
moriam reformandam futuris temporibus promissi-
mus summe ueneralionis ex hanc decreti
paginam. Adam sue scdis chanonice presbitero scri-
bere iussit. Vt per presentem huiusmodi decreti
paginam predictus abas omni uite sue tempore iam
COinpleUll; CaSUUlll i-__v *_" 1 u _ -
siam in erpeascho cum magno labore fossatis ac C dictum monastermm cum omnibus ad eum perti-
* —_. .-«.: „„„*•.!.„_. nnin « ni^pllis et nmnihus anendicibus cor-
muris cepit et consumauit. Postremo autem iusti
ximum diffiniuit monesterium fieri in uilla que ca-
burro dicitur quatenus ibidem omni tempore die
noctuque non deficient orationes pro pace et pro
statu et reparatione tocius episcopatus pro impe-
ratore et imperatrice pro animabus et salute om-
nium fidelium tam uiuorum quamque et defuncto-
rum pro se snorumque predecessorum atque suc-
cessorum seu et parentum suorum animabus cui
contulit plebein in ualle pinariascha cum dote
mansis titulis terris decimis omnibusque ad eam
pertinentibus ab introytu ualiis usque ad summum
uerticem montis et usque ad decliuium collis qui
ab incolis selanis dicitur et usque ad aquam que
decunit in ualle. Addidit eciam prefato monaste-
rio corticellam uuam inter circinaschum et scha-
lengam que ab incolis groteta dicitur et mansos
tres unum in circinascho, duos uero in castigliola.
In suanis autem ecclesiam in honore sancti ste-
phani et sancti iohannis cum omnibus dotibus ad
eam pertinentes et quartam partem cunctarum
decimarum. Titulos quoque tres in endem uilla
unum in honore sancti uincencii. alium in honore
sancte marie genitricis domini. tercium pariter in
honore eiusdem sancte et intemerate uirginis ma-
rie dei genitricis. et curticellam unam in eodem
territorio suanis. In polenghera Ecclesiam unam
in honore sancti nicholay confessoris Xpi cum
omni dote decem scilicet iugiis. In campilione ec-
nentibus cum capellis et omnibus apendicibus cor-
tibus plebibus mansis terris uineis pratis paschiuis
siluis montibus rupibus aquis aquarumque decur-
sibus seruis et ancillis seu cum omnibus rebus mo-
bilibus et immobilibus ad ipsum monasterium aspi-
cientibus habeat. possideat fruatur omni sua suo-
rumque successorum contradicione inquietatione uel
diminutione fonditus remota. pro certiori autem
firmitate prefatus ponlifex hanc decreti paginam
manu propria firmans corroborauit et quamplures
suorum chanonicorum subscribere iussit.
•f Landulfus nominis et iniposite solicitudinis indi-
gnus in hoc decreto a sanctissimis predecessoribus
suis approbato subscripsit et roborauit.
d -f Petrus sancte taurinensis ecclesie presul huic
decreto rogatus manu propria subscripsi.
f Chono dictus tamen non meritis archileuita in-
terfuit et subscripsit.
f Et ego algelbertus indignus uocatus archipresbt-
ter in hoc decreto subscripsit. f Ego Gisulfus pri-
micerius in hoc decreto subscripsit. f Landulius
sancte taurinensis ecclesie episcopus hoc testamen-
tum seu decretum a me ordinatum monasterii san-
cte marie fieri iussi pro anima imperatoris et im-
peratricis et apostolicae romanae sedis mee et epi-
scoporum nostre sedis cunctorumque fidelium de-
functorum atque uiuorum et pro uniuersalis eccle-
sie statu et manu propria firmaui . corroboraui .
cum fidelibus nostre ecclesic canonicis. uidelice'
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ordine et stabililate. ut si quis episcoporum futu- a abere uideor. et otto nepote meo in corum pre-
rorum mi successorum hanc paginam mei testa- :- -■ ■ • - - 1
menti ausu nefario infringere quesierit aut ex su-
pradicto rebus mobilibus uel immobilibus prefacto
monasterio aliquid subtraere quesierit. cum iuda
traditore sit damnaptus partem quoque et societa-
tem habeat cum dathan et abiron quos uiuos terra
absorbuit. et sit anathema maranatha nisi ab hac
pessima intentione resipuerit.
f Ego Cunibertus taurinensis presul petitioni ma-
rini abatis nostri adquiescens concessi ecclesiam
sancti ursi que est sita in erpiascho et illum mou-
tem qui est inter duos riuos et ex alia parte il-
liud tolum quod est usque ad uiam que est ad
radicein montis cum sediminibus et uineis cultis
et incultis que ibidem sunt.
Ego adam indignus scripsi qui hoc testa-
mentum seu decretum iussu domni landulfi uene-
rabilis episcopi supradicti post confirmationem eius-
dem et corroboraur. Anno ab iucarnatione doinini
nostri Ihu Xpi mxxxvii. ind. v. presulatus uero
domini Landulfi xxvii. Actum in ciuitate Tauri-
ni («>
sencia et testium certa facio professione quod
nullara me pali uiolenciam quodpiam hominem nec
ab ipso iugale et mundoaldo meo nisi mea bona
et spontanea uoluntatem presens prescntibus dixi-
mus promiltimus atque spondimus nos omnes una
cum nostris heredibus tibi cui supra Andrei tuis-
que heredibus. ut amodo nullumquam in tempore
non abeamus licenciam nec potestatem per nullum
uis intentum nullamque occasione que fieri potest
agere ne causare. Nominatiue de rebus illis omni-
bus iuris ecclesie sancti petri quibus sunt positis
super fluuio ticino iu loco et fundo calendustra tan
super munlc quamque supter munte et in eius
territorio. omnia et ex omnibus in integrum. que
b ecclesie ipsa cum omnia sua pertinencia pertinere
uidetur de sup regimine et potestalem episcopio
sancte nouariensis ecclesie. de quas res dicebamus
quod nobis pertinuissent ad fictum persoluendum
ad predictam ecclesiam unde nos manifestum est
qui tibi pertinere uidetur per beueficium. nos no-
strisque heredibus exinde taciti et contenti omni
tempore permaneamus quit. si amodo aliquando
tempore nos nostrisque eredibus aduersus te qui
andrei tuisque eredibus aut aduersus predictam
ecclesiam aiere aut causare presumserimus et taciti
exindc omni tempore permanserimus . uel si apa-
ruerit ullum datum aut factum uel colibet scri-
ptum quod nos exinde in aliam partem fecisemu9
et claruerit. ut tunc componamus tibi tuique ere-
io38 , 18 febbraio
DaWorig. Jrchivio della CaUedrale di Nofara.
(C. F. F.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
cliuonradus gracia dei imperator augustus hanno
imperii eius deo propicio undecimo duodecimo ka-
lendis marcius indicione sesta. Tibi Andrei filio
( CCCII )
Cessione fatta da un Martino , e da Maria , sua
moglie, ad un Andrea tTogni diritto che essi ave-
vano sui beni della Chiesa di S. Pietro sottoposta
aUa giurisdizione del vescovado di Novara , esi- c des seu ad predictam ecciesiam pena dublis ipsis
stenti nel territorio di Calendustra sul Ticino. rebus sicut pro teinpore fuerint melioratis aut ua-
luerint sub. estimacione in consimile loco. Insuper
peta argentum denarios bonos papienses libras ui«
ginti et in eo tinore ut supra legitur. et ad hanc
confirmandam promisionis cartulam accepimus ad
te qui supra andrei cx indc launcchiit crosua (i)
una et nec mihi cui supra martiui licead ullo
tempore nolle quod uolui. set quod ad me semel
factum uel cumscriptum est sup iusiurandum in-
uiolabiliter conseruare promitto cum stipulacione
supnixa. ut et nostra promissio sicut supra legitur
firma permanead adque persistad. Actum ciuitate
ticini feliciter.
Signum fff manibus suprascriptorum martini et
quondam buniprandi qui et bonuzo nos martinus d marie. iugalibus seu adelbertus qui hanc cartulam
filius quondam iohanni et maria iugalibus filia
quondam item iohani seu adelbertus filius quon-
dam uitaU qui professi sumus nos adelbertus et
maria ex nacione nostra legem uiuere langobardo-
ram et ipso uiro mihi legem uiuere uideor roma-
na. ipso namque iugale et mundoaldo meo cui
supra marie mihi consenciente et supter confir-
mante et iusta eadem legem meam una cum noti-
cia de propinquioribus parentibus meis. id sunt
martinus filio meo quem ego de anterior uir meus
promissionis fieri rogauerunt et suprascripto lau-
nechilt acceperunt ut supra.
Signum ff manibus caunoni et azoni legem uiuen-
tes romana testes.
Signum ff manibus suprascriptorum martini et
otoni qui eadem maria ienetris et amita suarum
interrogauerunt ut supra.
Signum fff manibus iugrezoni et ottoni seu albe-
rici testes.
Ego teuzo notarius sacri palacii scriptor uius car-
tule promissionis post tradita compleui et dedi.
(i) L'originale di questo testamento c mancante pcrclic corroso :
ni suppli a Ue mancanze con una copia autenlica del medesimo atto
«crilta nel 1307. (1) Veste o pallio.
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( CCCIII )
LxNDOi.ro vescovo di Torino concede a Lissono ,
prete, la plebania di S. Pietro di Gassino con
quattro Chiese che ne dipendono , e co bem che
ne fanno la dote.
eenza data
DalCoriginalc. Archivio della Metropotitana di Torino.
(L. C.)
Breue recordationis et secaritatis pro futuris
temporibus qualiter domnus Landulfus sancte tau-
rinensis ecclesie episcopus (i) cuidam presbitero
nomine lixono concessit atque largitus est eccle-
siam seu plebem in honorem sancti Petri in gas-
singo constructam. cum titulis quatuor in honore
sancte Marie et domini Saluatoris santique Michae-
lis nec non et sancte Eufemie nominatis. eo uide-
licet ordine ut omnibus diebus uite sue sit custos
et procurator eiusdem plebis earumque ecclesiarum
curam quoque et sollicitudinem habere debeat de
officiis ac ministeriis nocturnis ac diurnis de sar-
citectis seu luminaribus de decimmis uero in pon-
ticlo et uinea fontis. et sala ponte lampiano uul-
paria casale candedone. casale maurone. ualle ma-
iore. ognano. a parte auster cum terris uineis
pratis mansariciis eidem plebi seu supradictis ec-
clesiis pertinentibus cum offersione et terratico at
a ramine alma sanctae matri Ecclesiae Chrisloqoe
digne seruientibus mundialis huius temporis auxi-
lia praebemus nostrae Romanae Reipublicae ad
profectum atque ad augmentum utriusque uitae
non exiguum fore minime ambigimus. Et si piis
nostrorum fidelium precibus cesareas aures cle-
menter inclinamus fideliores. atque ad puhlicum.
nec non priuatum obsequium promptiores eos ob-
nixe cradimus. Quapropter cunctorum sancte ma-
tris Ecclesie fidelium deuotio animaduertat. quali-
ter nostra imperialis Magestas interuentu domoi
Popponis Treuerensis archipraesulis nec non Ber-
tae comitissae uirtutum moribus expolitae dignis
petitionibus tacta concedimus. atque per hanc no-
stri praecepti paginam corroborantes omnia prae-
i dia cunctasque res illas quas olim Alricus uenera-
bilis episcopus. atque Manfredus marchio eximius.
nec non Berta illustris comitissa obtulit sanctae
Ecclesiae apud Secusiam ad honorem sanctae et
indiuiduae Trinitatis. atque sub nomine Matris et
Virginis Petrique Apostolorum Principis et Pauli.
omniumque sanctorum dedicatae. ubi conditum est
sanctissimi Iusti martyris corpus. atque sancti
Mauri ob remedium suarum animarum omniumque
Christianorum ad usum et sumptum congregatio-
nis eius monasterii quas praesentialiter regit atque
gubernat domnus Bertramus mire deuotionis abbas.
censemus ergo atque per hauc nostri praecepti
paginam corroborantes iubemus ut praedictus Ab-
bas suique succcssores cunctaque. congregatio se-
- — .... ,ciesus pertineniiDus uuciaiuu^ «~». — —i— .. . . jque primitiis. faciat supradictus presbiter Lixo ex c cundum regulam beati Bened.cU m eodem mona-
* _ 1 1 ' .1 A _l ,1--.~«n Awiitin nitnarlin ii «nnranictlS LriSCO-i— r— - - ifrugibus quas dominus annue dederit quidquid
eius iusta et recta decreuerit uolunlas absque ipsius
domini Landulphi uenerandi episcopi suorumque
successorum contradictione . insuper largitus est ei
omnem decimam sui predii . nulla magna paruaque
persona persoluat etc. denique omni mense ianuario
den. xu. alia super imposita ei non fiant etc.
•J- Landulfus indigne uocatus episcopus in hoc de-
creto a se facto subscripsit.
f Eldeprandus prepositus subscripsit.
Gisulfus leuita domini Landulfi iussu hoc decr.
scripsit.
(CCCIV)
Diploma delVimperator Corrado di conferma
di vwic terre alla badia di S. Giusto di Susa.
io38 , 39 dicembre
Dalt originale esistentc nei Rcgii Archivii di Corte.
( Jbbaiia di S. Giutto di Susa , m. 1 ). ( P. D. )
In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Con-
radus Romanorum imperator augustus diuina fa-
uente misericordia. Si diuino intrinsecus tanti spi-
(1) Mori in febbreio del »38. ( V. M«yr»netio , Pcdemontium
taerum , p. 168.
sterio degens omnia praedia a sup d is Ep scc
po. Marchione. et Comitissa. Deo et Sanctis eius
collata habeat. teneat. firmiterque possideat. et
secundum quod ei recl,e et iuste uisum fuerit or-
dinent. atque disponant. eo uidelicet ordine. quo
praefati Halricus episcopus. et Magnifredus mar-
chio. seu Berta comitissa pro suarum animarum.
omniumque Christianorum remedio decreuerunt
disponere nostra nostrorum succcssorum contradi-
ctione et molestia procul penitus remota. scilicet
tertia parte eiusdem ciuitatis Secusiae. seu eius-
dem territorii excepto castro quod infra ipsam
ciuitatem positum est. seu tertia parte de tota
ualle secusia tam in montibus quam in planitiebus
d sicut detinent montes qui uocati sunt Geneuii et
Cinisii usque in territorium et finem de uilla quae
uocatur uaga in locis et fuudis sesana Vlci et Bar-
donesca Salabertani. exilio. caput montis Galibo-
nis. mediane. Matingo foresto Bozzoletto Sancto
Georgio. Canusso. Brusolio. Burbono. VillareFuI-
chardi Sancta Agatha cum casis capellis uniuersis-
que rebus omnibusque adiacentiis et pertinentiis
eorum. insuper cortes duas integras Almesii et Ru-
biana cum appenditiis et pertinentiis earum. nec
non Vigodone et curtem de Volueria cum omni-
bus suis pertinentiis. Petra oriola cum capella om-
nibusque appenditiis et pertinentiis cum piscatio-
nibus suis. pascuis. rupibus. ruinis a ripa Stunae
usque ad litus maris. mansum unum in Carisione.
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et alium in Genecula cum eorum pertinentiis . a
manzos duos in Ferruzascho cum duabus capellis.
una cum dote et tertia parte de decima. et duo-
bus molendinis. Curte Mauce cum omnibus suis
pertinentiis. Insuper lacus de Auillania. et Vina-
rium uocatum Vuangerii cum adiacentiis suis cun-
ctaque superius denominata cum sediminibus. m-
neis. areisque suarum. terris arabilibus . capellis
pratis gerbis pascuis syluis maioribus etminoribus
cum areis suarum . molendinis . piscationibus. al-
pibus ripis. ruinis ac paludibus cultis. et incullis
diuisis el indiuisis una cum accessionibus. seu fi-
nibus terminibus. et usibus aquarum aquarumque
decursibus. Itnperantes itaque praecipimus et om-
nino interdicimus. ut nullus Dux. Archiepiscopus .
Episcopus. Marchio. Comes. Vicecomes. Sculda-
dius. Gastaldio aut aliqua nostri Imperii magna.
paruaque persona praedictum Abbatem suique suc-
cessores ipsamque Congregationem de Thesauro
Ecclesiae et de omnibus suis rebus mobilibus et
immobilibus. famulis. et de rebus quae ibi sunt .
uel conferendae erunt inquietare. moleslari. dis-
uestira aut fotrum tollere. seu legem facere . aut
placitum tenere. nisi Abbas eiusdein loci. aut suus
missus praesumat . seu in domibus eorum aliquam
inferre uiolentiam audcat. Si quis igitur praesum-
ptor temerarius diabolico auaritiae stimulo percus-
sus huic nostre authoritatis praecepto resislere. aut
eum aliquatenus iufringere temptauerit. nouerit se
compositurum auri purissimi libras centum talenta
maiora scilicet medietatem Camerae nostrae . et
medietatem predictae Ecclesiae. quod ut uerius
credatur. diligentiusque ab omnibus obseruelur
manu propria roborantes sigilli nostri impressione
inferius insigniri iussimus. Signum domni Conradi
inuictissimi Romanorum Imperatoris Augusti . Poppo
Archiepiscopus Treuerensis interuenit. Kadelonus
Cancellarius uice Hermatini Archicapellani reco-
gnouit. Datum qnarto hal. ianuarii anno Dominicae
Incarnationis millesimo trigesimo octauo Indictione
sexta Anno autem domni Chuonradi regni decimo-
quarto. Imperii undecimo. Actum Parmae faelici-
ter. Amen (i) . ( Monogramma ).
( CCCV )
Amtco , chierico , fa donazione di beni posti nei
territorii di Montanaro , e Castagnetto al mona-
stero di Fruttuaria.
1039 , >4 febbraio
DaUoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Abbasia di S. Benigno , m. 1 ). ( P. D. )
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Conradus gratia dei imperator augustus anno impe-
(>) TcrrtBeo , Adcluidt iltuitr.U , par. 11 , pig.
a rii eius deo propicio duodecimo sexto kalendas mar-
cius indictione septima. Monasterii sancte dei Ge-
nitricis uirginis Marie et sanctorum benigni seu ti-
burcii Xpi martiris quod est constructum in loco
qui dicitur fructuaria ubi nunc dominus iohannes
abba preordinatus esse uidetur. Ego amicus cleri-
cus fllius quondam aldeprandi qui professo sum ex
nacione mea lege uiuere Romana offertor et dona-
tor ipsius monasterio presens presentibus dixi .
Quisquis ad dorninum uel in sanctis suis ac uene-
rabilibus locis ex suis aliquit contulerit rebus iusta
octoris uocem in hoc seculo ccntuplum accipiad
insuper quod melius est uitam possidebit eternam.
Ideoque ego qui supra Amicom clerici dono et of-
fero in eodem monasterio a presenti die pro mer-
b. cede et remedium anime mee hoc sunt omnibus
rebus illis iuris mei quam abere uiso sum in locas
et fundo montenario et in castenedo uel in eorum
territoriis et sunt ipsis rebus pro mensura iusta
inter casas sediiniuas et uineis et areis suarum seu
terris arabilis et pralis iugias sex de gerbis et pa-
scuis siluis tam minoribus quam maioribus simili-
que cuin areis suaruin iugias tres et si amplius de
meo iuri rebus in easdem locas quod supra legitur
inuentum fuerit quain ut supra mcnsura legitur
per hanc otfersionis cartam persistad potestatem
a iam dicto monasterio proprietario iuri. quod au-
tem istis rebus omnibus iuris mei supradictis una
cum accessionibus et ingressoras earum seu cum
superioribus et inferioribus suis qualiter supra le-
j gitur in integrum ab ac die in eodem monasterio
dono cedo confero et per presentem cartam ofTer-
sionis ibidem abendum coulirmo faciendum exinde
a presenti die pars ipsi monasterio aut cui pars
ipsi monasterio dederit iure proprietario nomine
quicquid uolueritis sine omni mea et eredum meo-
rum contradicione. Quidem et spondeo atque pro-
mitto me ego qui supra amicom clerici una cum
meos eredes pars ipsi monasterio aut cui pars mo-
nasterio dederit ista ofFersio qualiter supra legitur
in integrum ab omni omine defensare quod si de-
fendere non potuerimus aut si de ipso monasterio
per couis ienium sutraere quesierimus tunc in du-
bluin eadem offersio ad ipsum monasterio restitua-
mus sicut pro tempore fuerit melioratis aut ualue-
' rint sub extimacione in consimiles locas et nec mi
licead ullo tempore nolle quod uoluise set quod ab
eo semel factum uel conscriptum est sub iusiuran-
dum inuiolabiliter conseruare promitto cum stipu-
lacione subnixa. hanc enim cartam offersionis pagi-
namque cuius tedericus notarius sacri palacii tra-
daui et scribere rogaui in qua subter confirmans
testibusque obtulit roborandam. Actum ante ostium
de ipsius monasterio feliciter.
•J- Ego amicus clericus in hanc cartam oflersionis a
me facta subscripsi.
Signum fff manibus constantini et dominici seu
bonefilii legem uiuentes romana testes.
Signum ff manibus abizo et mar .... testes.
Ego qui supra tedericus not sacri palarii
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scriptor uiüs cartam offersioriis post tradila com-
pleui ......
( GCCVI )
Corrado imperatore conferma alla Chiesa di Vircelli
lutte le terre cJtessa possiede.
senza data
Da copia autentica del 1З40 consérvala neWArch. Capit. di fercetli.
(A. P.)
In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis Chon-
radus ipsius dispensations Romanorum augustus
Quia nullus extra ecclesiam saluus potes fieri con-
sequens est ut unusquisque fidelis laborans in agro
Dei sine intermissione incumbat incremento eccle-
siasticae rei Certum est enim quia sicut exaltatur
mater omnium uiuentium ita crescit merces om
nium sibi seruientium Qua propter uniuersorum
eiusdem fidelibus tarn presentium quam futurorum
nouerit caritas quod nos ecclesiasticis profectibus
incumbentes ac dilectissime nostre Gisle impera-
tricis seu carissimi nostri filii regis Henrici preci-
bus pietatis aures accomodantes per presentís pre-
cepti stabile firmamentum sánete uercellensi ec-
clesiae confirmamus omnia bona quiete tenenda ac
pacifice in perpetuum fruenda Que sancto Eusebio
olim collata sunt a nostris predecessoribus regibus
uel imperatoribus seu quibuscumque fidelibus set
ut mentes fidelium plenius gaudiant et predones
cautius se custodiant uercellensem comitatum et
S. Agathe cum districto et teloneo ac uniuersa pu
blica funetione uel exaetione aut redhibitione con
firmamus Eusebiarie ecclesie Bugellam insuper cum
omni sua integritate idest uernade Clauaza (i)
Galianicum Ponderianam Mulinariam Andurnum
Cisidulam curticellam in montem Carisianam cum
omni sua integritate Sestegnum Rouasindam mon
tem uictimali Predrobium . . . em quoque uercel-
lensis ciuitatis cum omnibus ad eam pertinentibus.
curticellam in Audenico curtem canaram curtem
caualli abbatiam s. Michaelis de Laucedio Firminia-
nam curtem regiam quam orcum nominant cum tota
silua Vualda et fulgitio et cum omnibus cortibus et
uillis cum ualle Cliui Pontem etiam Notingum quem
Notingus Episcopus eiusdem Vercellensis Ecclesiae
mirabiliter super eum equitando legaliter reeepit
Languscum curtem de Ancimiano cum omnibus
suis pertinentiis aquam de Scicida aquam de Saruo
aquam de eleuo cum utrisque ripis a loco ubi na-
scuntur usque in padum aquam padi cum utrisque
a ripis alionam usque plebem Martori aquam de Du-
ria cum utrisque ripis a petragrossa usque in Pa
dum Consade Martascha Gandeli treuere cleuoli
sulzancii silua salsa castellum Quirini curtem tro-
celli. Haec omnia S. "Vercellensis Ecclesia proprio
iure habeat in eternum cum omnibus publicis di-
strictis mercatis teloneis piscationibus uenationibus
portibus molendinis montibus et uallibus alpibus
edifliciis mancipiis utriusque sexus agris uineis
cappellis pratis pascuis siluis aquis aquarumque
decursibus cultis et incultis et insuper speciali edi
cto sancimus ut in omnibus et per omnia suprano-
minatis locis nullus mortalium mercatum présumât
instituere aut districtum uel teloneum aut fodrum
seu aliquam publicam functionem et redhibitionem
b exigere neque piscationem aut uenationem exercere
nisi ad profectum uel ad ipsum ius ipsius Eccle
siae Quicumque ergo huic nostrae confirmation!
centraient nostrae magestatis reus erit insuper
mille libras auri se compositurum nouerit medie-
tatem Imperiali camere et medietatem Ecclesie cui
molestiam intulerit Quod ut firmius habeatur et
diligentius ab omnibus obseruetur hoc preceptum
ex nostra iussione factum nostris manibus subtus
firmauimus ac sigilli nostri impressione inferius in-
signiri iussimus et Aiderico nostro fidelissimo deo
dispensante a nobis ordinato sancti Eusebii uicario
ad perpetuam pacem conseruandam contulimus.
Signum domni Ghuonradi serenissimi atque inui-
ctissimi imperatoris augusti.
0 ( monogramma )
Bruno canzellarius ad uicem Ariponis Moguntini
Archiepiscopi Archicanzellarii recognouit (i).
d
( CCCVII )
Donation faite par Leuto pour la fondation
du Prieuré de Fillinge dans le Genevois.
10З9
Extrait par M. P. de Rivas du chartulaire de Cluni cotté В ,
p. 93 , n. 553. ( F. D. G. )
Sacro sanctae dei ecclesiae Cluniensi quae est
constructa in honore beatorum apostolorum Petri
et Pauli cui preesse dignoscitur uenerabilis abbas
domnus Odillo. Ego Leto dono m condaminas in
uila Fillingiaco quarum una coniacet in campo
aliaco alia uero iacet subtus Filingiaco uillam. ha-
bens ex uno latere et ex una fronte uiam publi
cam. tercia uero iacet in fmem iuuenalem. Simili-
(i) Mancano furse dieci litten di oui ti solo leggesi. Nci Biscioni
¿ Bed-Mum-
(1) Fu pubblicato dal Muratori , Antiq. med. aevi, ma la sua co
pia ribocca di errori.
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ter fació donationem de uno manso qui iacet in a
uilla caluo-monte cum molendino quod ibidem est
cum pratis campis cásale uineis siluis et quicquid
ad ipsum mansum pertinet usque ad inquirendum.
Ego Sigiboldus frater istius Leotonis istam dona
tionem fieri rogo laudo et confirmo laudante et
confirmante auunculo nostro item Sigiboldo. ne ul-
lus deinceps contradicere ualeat cum stipulatione
subnixa. Sig. -f Leutonis qui fecit donationem et
ipse firmauit manu sua propria. Sig. -f Sigiboldi fratris
eiusdem. Sig. -J- Odolardi. Sig. -f- Berillonis. Sig. f
Bernonis. Ego Giraldus presbiter monachus rogatus
scripsi anno ab incarnacionis domini nostri Ihu Xpi
millesimo tricésimo nono, indictione vu. régnante
Henrico rege filio Gunoais (i) Imperatori s anno i
imperii eius (a).
( CCCIX )
Tedaldo Ja donazione di tutti i beni che possiede
nel regno Itálico alia Chiesa di S. Gaudenzio , con
riserva deltusufrutto , vita natural durante.
10З9 , 3 dicembre
DaWoriginal*. Archivio di S. Gaudenxio di tforar*.
(C. G.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu X"pi
mileximo tricésimo nono tercio die mensis decem-
bris indictione octaua eclesia sancti gaudencii que
b est fundata prope ciuitatem nouaria ego tedaldus
filius quondam eribaldi qui profeso sum ex nacione
mea legem muere Langobardorum ofertor et do-
nator ipsius ecclesie sancti gaudencii quisquís in
Sanctis ас in uenerabilibus locis ex suis aliquid
contulerit rebus iusta auctoris uocem in oc seculo
centuplum accipiet insuper et quod melius est ui-
tam possidebit eternam. Ideoque ego qui supra
tealdus dono et ofFero in eadem ecclesia sancti
gaudencii pro animam meam mercedem a presenti
post meum decessum Id sunt omnibus rebus mo-
bUibus id sunt curtis casis sediminis et omnibus
rebus illis mobilibus et inmobilibus omnia et ex
omnibus quantumcumque infra ipsum Italicum re-
gnum abere uiso sum et meo per cocumque inge-
c nio pertinent iure uel pertinentes inuenti fuerint in
integrum, qui autem istis casis et omnibus rebus
iuris mei superius dictis una cum accesionibus et
Legalibus atque antiquissimis earum seu cum superioribus et inferioribus earum
( CGCVÍII )
Notice de la fondation du Prieuré de Filiinge
faite par Sigibod et par Leuto son neveu.
10З9
Eilrailt par M. P. de Rivaz du chartulaire de Cluni colle B,
f. i3 , n. 45 , et revue par le même sur l'original.
( F. D. G. )
Ego Sigibodus et uxor mea Vdtona donamus deo
et Sanctis apostolis eius Petro et Paulo Cluniaco
monasterio Ecclesiam in honorem Dei et genitricis
Marie aedificatam. et est sita in pago Geneuense
in uico qui dicitur Fillingiacus cum omnibus dotis
et decimationibus ad ipsam ecclesiam pertinentibus.
et unum mansum in ipsa uilla iacentem cum cá
sale et uinea et pratum campum siluam et quic
quid ad ipsum mansum pertinet. Testes -f Sigebo-
dus cum uxore sua et nepotes sui Leto Sigibodus
Bruchardus Constantinus Odolardus. Girardus scri-
rerum qualiter superius mensura et coerencias le-
gitur in integrum ab ас die in eadem ecclesia san
cti gaudencii a pressenti post meum decessum pro
animam meam mercedem dono cedo fero et per
presentem cartam ofersionis pras ipsius ecclesie
sancti gaudencii abendum confirmo faciendum ex
inde a presenti post meum decessum pras ipsius
ecclesie aut cui pras ipsius ecclesie dederit iure
proprietario nomine quicquid uoluerit sine omni
mea et eredum meorum contradicione quidem et
spondeo atque promitto me ego qui supra tedaldus
psit anno incarnationis domini m.xxxviiii. régnante d pras ipsius ecclesie aut cui pras ecclesia dederit
Henrico rege, anno 1.
(1) Lege Cunradi. L'empereur Conrad était mort subitement à
Utrecht le 4 juin de la même année.
(a) On remarquera que cette charte fixe à-peu-près l'époque de la
donation faite par la reine Hermengarde à l'abbaye de Cluni d'un
mas dans ce même lieu de Fillinge ( Cibrario e Promis, Documcnti
e Sigilli, pag. 102); donation qui ne paroit pas avoir été datée ni
même entièrement terminée , si on s'en rapporte à la copie de M.
de Rivai qui dit l'avoir extraite du Chartulaire cotté B, f. g4, n. 56i,
et vérifiée sur l'autographe dans les archives abbatiales de Cluni.
Il est vraisemblable que Sigebold l'oncle et Sigebold et Leuto qui
font les donations de 10З9 étaient de la famille de la reine Her-
inengarde , qui avoit des frères , comme on le voit dans lu donation
citée ci-dessus ( Voy. pour la famille de Sigebold la fondation de
Coyse , an. юЗб, Guich. hist. pr. p. 663 , et la donation à la Nó
valese du i5 mars 1043, Guich. Bibl. Sebus. cent. 1 , n. 84)-
post meum decessum ista ofersio qualiter superius
legitur in integrum ab omni omine defensare quod
si defenderé nou potuerimus aut si pras ipsius ec
clesie subtraere quesierimus tunc in dublum eadem
offersio ut supra legitur pras ipsius ecclesie aut cui
pras ecclesie dederit restituamus sicut pro tempore
fuerit melioratas aut ualuerint sub estimacione in
consimilibus locis anc enim carte ofiersionis pagi-
nam gosfredi notarii sacri palacii tradidit et scri-
bere rogauit in qua subter confirmans teslibusque
obtulit roborandam. Actum ciuico calpiniano féli
citer.
Signum f isto Tedaldi qui anc cartam ofersionis
fieri rogauit.
Saj- CHARTAE 5a8
Signum fff manibus Ioanni et Petri seu Ariberti a
testes.
Ego qui supra gosfredus notarius sacri palacii
scriptor uius carte ofersionis postradita compleui
et dedi.
(CCCX)
Plácito tenuto in Genova dal márchese Alberto ,
in cui si loda la donazione Jaita nel 102З da
Lamberto ed Oza , giugali, al monastero di S. Siro.
10З9 , 8 dicembre
Dairoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Genova , carte sparse ). (P. D. )
Dum in Dei nomine ciuitate ianua in uia pu
blica ipsius ciuitatis in iudicio residebant domi
nus albertus marchio ad singulorum ominum iu-
sticiam faciendam ac deliberandam at ese cum
eo Vuilielmus Iterii gisulfi tctoni et Isembardi iu-
dieibus et petri iudex et oberti uicecomes et lan-
dulfo et uuilielmi et Iohannes qui ebellando et
conradus et Ioannes et dominicus et alii
quam plures Ibique orumue in a presencia domi
nus ansaldus aba monasterii saneti siri sita foris
ciuitatis ianua una cum dodo auocato suo ostensi
ibi carta una aufersionis ubi continebatur in ea ab с
ordine sicut ic subter legitur.
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi.
enricus gratia Dei imperator agustus anno imperii
eius Deo propicio décimo décimo kalendas iulius
indictione sexta Monasterio sancti siri sita foris
prope urbis ianua ubi nunc abas est ordinato dono
ansaldo abate nos lambertus filius quondam godoni
et oza qui et obberga iugalibus filia quondam ma-
rini qui professe suinus nos iugales ambo ex na-
cione nostra lege uiuere romana ipso namque iu-
gale meo mihi consenciente et subter confirmante
aufertores et donatores eidem monasterio presens
presentibus disimus. Quisquis in Sanctis ас in ue-
nerabilibus locis et suis aliquid contiillerit rebus
iusta autori uocem in hoc seculo centuplum acci- d
piat insuper quod melius est uilam posidebit eterna
et ideo nos qui supra iugalibus aufertores et do
natores eidem monasterio donamus et auferimus et
per presentem cartam aufersionis abendum confir-
mamus hoc sunt casis et omnibus rebus illis iuris
libellareis quas abere uisi sumus in locas et fun
das codoledo uel in eius territorio cum omnibus
casis et rebus seu libellarii et iecenciis quitquit a
iam dicto loco codoledo pertinere uidetur de no-
stris libellareis in integrum seu et donamus et au
ferimus in eadem monesterio sancti siri uinea et
rebus nostris proprietariis quas abere uixi sumus
non multum longe de Ecclesia sancti siri que est
iusta uia que pergit a terricio et de alia parte so-
lato qui nominatur de sancta sauiua et de supe-
riore ea parte terra beritoni et de reliquis suis
consortes et de inferiore ex parte terra sánete sa
uine infra iamdictas coerencias omnia in integrum
siue eciam et donamus atque auferimus in predicto
monesterio sancti siri cásale supra eo iure proprie-
tario quam abere uisi sumus in uilla luculi que est
iusta terra carloni et de suis fratribus si ibique
aliit sint ab omnia coerentes atque auferimus at
iam dicto monesterio tamtum de mobilia nostra
per apreciatum ualente usque at solidos centum
In tab uero ordine de iam dicta mobilia siedata at
fabricare ipsa ccclesia sancti siri que autem supra-
scriptis casis et rebus superdictis cum cum acces-
sionibus et ingressoras earum seu cum superio-
ribus et inferioribus earum rerum qualiter super
legitur in integrum et génitrice mea
qui supra lamberlo in ос seculo fuerit uita iam
dicta uinea que est iusta fosato sánete sauine et
iamdicto cásale de luculi ut super legitur abeat a
frugendum et faciant de frugibus earum rerum uel
cessum quibus et idem anue dominus dederint quit
quit uoluerint sine omni nostra qui supra iugalibus
uel eredum nostrorum contradicione quidem espon-
dimus atque promittimus nos qui supra iugalibus
uel nostris eredibus a parte ipsius monesterio pena
suprascriptis casis et rebus in dubio cómodo in
tempore fuerit melioratis aut ualuerit sub estima-
cione in consimilibus locis et nec nobis liceat ullo
tempore nolle quod uoluit se quod a nobis semel
factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuio-
labiliter conseruare promittimus con stipulacione
subnixa. Actum ciuitate ianua féliciter.
Signum -J-J- manibus lamberti et oza iugalibus qui
ac cartam aufersionis fieri rogauerunt et ipse lam
bertus eidem conius sunt consensi ut supra et pro
nimia firmitate minime scribere ualeat.
Signum ff manibus Iohanni et item Iohanni lege
unientes romana testes.
Signum -f-j-f* manibus item Johannis et silo quod
zoblolo testes.
■j" Silueradus iudex rogatus subscripsi.
Ego Ioannes notarius scriptor uius carte aufersio
nis post tradita compleui et dedit.
Carta ipsa aufersionis ostensa et ab ordine lecta
interrogatus ipse dominus ansaldus abbas una cum
dodo auocato suo pro со carta ipsa ibi ostenderet
quod disit uere ideo carta ipsa aufersionis Ic ue-
stris ostensi presensia et ne silens apareat Insuper
petu a uos donus abertus marchio ut uos proter
deum et anime doni Imperatoris banum mitati s
super me ct super ipsis rebus omnibus sicut in
ispsa legitur carta tunc ibi locum ipse donus al
bertus marchio banum misit super donus ansaldus
abas una cum dodo auocato suo et super ipsis
omnibus rebus ut nullum qui supra übet ото sine
legale iudicio eberuertire audeat qui uero oc fe.ee-
rit dua milia mancusos áureos se compuxiturus
agnoscant medietate camera doni Imperatoris et
mcdietate clonus ansaldus abbas suique subcessores
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et ас noticia qualiter acta est causa fieri iussimus
quidem et ego Viuniso notarías et iudes ас iussione
superscripti marchio et iudicum amunicione scripsi
anni ab incarnacione domni nostri Ihu Xpi mil-
Leximo triceximo nono octauo die mensis december
indictione octaua féliciter.
•f Albertus marchio subscripsi.
■j" Vuilielmus iudex domini regis interfui.
j- Iterius iudex sacri palatii interfui.
f Zeuzo iudex sacri palacii interfui.
f Itembardus iudex sacri palatii interfuit.
f Gisulfus iudex interfuit.
Ego uuinizo notarías et iudex sacri palacii scripsi
et interfuit.
( CCCXI )
Convenzione intorno alia decima di Carport tra li
canonici di santa Maria di Novara , ed i canonice
di san Giuüo.
( СССХИ )
io4o , 6 agosto
DuWoriginale. Archivio di S. Gaudenzio di Novara.
(C.G.)
In nomine sánete Trinitatis Riprandus nouarien-
sis episcopus Notum sit omnibus tarn presentibus
quam etiam íuturis . quoniam conuenit inter no-
uarienses ordinarios sanetae Mariae et inter ordi
narios sancti Iulii coram domno Riprando noua-
riensi episcopo et eodem confirmante uidelicet
quod supradicti sanctae Mariae ordinarii omni
anno debent dare ordinariis sancti Iulii quadra-
ginta sextarii de sicale et de pánico
per legitimum sextarium canonicae sanctae Mariae
mensuratos. et in nulla sínodo debent tollere Ulis
denarios per conditionem. At uero ordinarii san
cti Iulii debent esse taciti de decima cortis de
Carpon contra ordinarios sanctae Mariae. Ex qua-
cumque autem parte hoc fractum fuerit compo-
nat uiginti fibras optimarum papiensium denario-
rum.
Datum vin. idus augusti anno dominicae incarna-
tionis MXL . régnante domno secundo Henrico .
anno in (i). indictione vin. Actum nouarie féli
citer.
f Ego riprandus episcopus scripsi.
f Ego Teuzo archidiaconus subscripsi.
f Ego Lanzo archipresbiter subscripsi.
f Ego Gunbertus prepositus subscripsi.
f Ego Petrus subdiaconus subscripsi.
f Ego Adaiongus acolitus subscripsi (2).
(1) Dovrebbe dir secundo.
(2) Ughelli, Italia Sacra > iv , 70З.
Donazione di beni posti in Aviso e nella val Digna
fatta dal conte Umberto ai canonici di S. Giovanni
e di S. Orso dAosta.
io4o
Da copia síncrona ed autentica. Regii Archivii di Corte.
( Doc. per la geneal. délia R. Casa, m. i, n. 6 ). (P. D. )
Licet unicuique homini benefacere si sui iuris
est suaeque potestatis dum in presenti et procliuo
b seculo libero uiget arbitrio. Quapropter ego huber-
tus comes in nomine Xpi propter illius amorem qui
inspector est cordibus omnium et animae meae re-
medium parentumque meorum animarum sumpsit
michi uoluntas bona dono cedo confero canonicis
sancti iohannis nec non et sancti ursi canonicali
ordine quicquid predii in auisiaco et in ualle digna
hoc est in delbia et in tuillia et quicquid ad ipsum
alodum pertinet quod petrus michi dédit haec sunt
campos uineas prata siluas alpesque et pascua una
cum exiis et permis aquis aquarumque decursibus
et totum illud mobile quod in die mortis mcae in
соmitatu augustano habebo excepto personas homi-
num eo tenore dum ego hubertus comes uiuo usum
et fructum in me reseruo. post meum uero disces-
c sum remaneat totum illud suprascriptum mobile et
immobile canonicis sancti iohannis feu sancti ursi
eorumque successoribns. Quod si de post hune diem
si ego ipse hubertus comes aut aliquis meorum he-
redum siue ullus homo in aliquo tempore qui do-
nationem istam infrangere aut inquietare uel dam-
pnare uoluerit non ualeat uindkare quod repetit,
set insuper sit culpabilis et impleturus dupla bona
melioratis rebus in consimilis locis conponat. et in
argento fibras ecc et donatio ista omni tempore
firma et stabilis permaneat cum stipulatione et omni
firmitate subnixa. hactum est hoc donum in augu
sta ciuitate et in aecclesia sánete mariae loco pu
blico. Signum f domni huberti eomitis qui dona-
tionem istam fecit et firmare rogauit. Signum fffff
d testium Bouo. Boso, folcheradus. Arnulfus. Anselmus.
fidem feoerunl ff Aymo et dodo de carta uuarendi
facta donatio haec est anno ab incarnatione domini
millesimo quadragesimo . Indictione vni féliciter,
f Oddo firmauit et laudauit. f Amedeus comes firm,
f Aymo sedunensis episcopus laudauit et firmauit.
f Brochardus filius huberti eomitis laudauit et fir
mauit et conroborauit.
f Petrus marchio filius oddonis marchionis et eom-
mitisse ataleldae laudans firmaui (i).
(1) Queste sottoscrizioni , cominciando da quetla d'Oddone , sono
originali, e <ono statn apposte in varii tempi, secondochè il pussaggio
d'uno di quesli priocipi in Aosta ne porgeva l'occationc. ( L. C. }
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Ego petrus presbiter dictante lanberto leuita a nice a legitur in integrum ab hac die in eodem mone-
sterio sancti siri donamus et auferimus et per pre
sentera cartam aufersionis ibidem abendum confir-
mamus faciendum exinde abas uel monachos illos
qui pro tempore in eodem monasterio ordinati sunt
deo at seruiendo aut deinces in antea ordinati ese
debent at eorum usum et sumptum quitquit uolue-
rint pro anime nostre mercede eo tamen ordine
ut si unquam in tempore uenerit pontifex aut abas
seu aliqua potestas de suprascripta pecia de terra
bouoni cancellarii rogatus scripsi (i).
( CCCXIII )
Oberto , diácono , insieme colla madre e со fra
telli , dona al monastero di san Siró di Genovc
alcuni beni posti nel territorio di Strupa.
104.1 , i gennaio
Valíoriginale. Regio Archivio di Corte. ( Genova , carte sparse ).
( P. D. )
In nomine domini hanni ab incarnatione domini
nostri Ihu Xpi milleximo quadrageximo primo
primo die mensis genoarius indictione . . cima (2) mo-
nesterio sancti siri confessoris quod est constructum
a foris a prope ciuitate Ianua nos obertus diaco-
nus de ordine sánete genuensis ecclesie et filius
quondam Ingoni et toderade filia quondam Iohanni
et uuilielmus et conradus acolitus germanis filii su-
prascripte toderade et susicia filia quondam petrili
et coniux iufrascripto uilielmo ipso uiro meo mihi
consenciente et subter confirmante qui professe su-
mus nos omnes ex nacione nostra lege uiuere ro
mana aufertor et donator ipsius monasterio presens
presentibus disimus. Quisquis in Sanctis ac uene-
rabilibus locis et suis aliquit rebus iusta autoris
uocem in oc seculo centuplum accipiat insuper
cum casa et castaneto super se abente aliquit tul-
lerit statim ueniant in potestatem nostram aut de
propinquioribus parentibus nostris qui tunc tem
pore plus propriqui aparuerint et tandium in eorum
potestate permaneat quousque uenerit potestas qui ac
mea ofersio at impleat ut supra legitur pro anime
nostre mercede si (sine) omni nostra et eredum
nostrorum contradicione quidem espondimus atque
promittimus nos qui supra abertus diaconus et fe
derada et uuilielmo et coradus acolitus germanis
mater et finis a susici et una cum suis eredibus a
parte ipsius monesterii suprascripta pecia de terra
qualiter super legitur in integrum ab omni omine
defensare quod sit defenderé non potuerimus aut si
nobis exinde aliquit per couis ingenium subtraere
quexierimus tunc in dublum eadem ofersio ut su
pra legitur uobis restituamus sicut pro tempore
fuerit melioratis aut ualuerit sub estimacione in
consimili loco et пес nobis liceat ullo tempore
nolle quod uoluit se quod a nobis semel factum
quod melius est uita possidebit eterna et ideo nos с uel conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter
qui supra obertus diaconus et tederada et uuiliel
mo et conradus acolitus et susicia donamus et au
ferimus in eodem monesterio sancti siri et per pré
sentera cartam aufersionis in susidium usum et
sumtum monacorum pro anime nostre mercede hoc
est pecia una de terra cum area ubi estad cum
casa et castaneto super se habente iuris nostra
quam abere uiso sum in loco et fundo strupa lo-
conseruare promitto con stipulacione subnixa ac
enim carta aufersionis paginara uuinizo notarius et
iudex tradidit et scribere rogauimus in qua subter
confirma testibusque obtulit roborandum Actum ci
uitate ianua féliciter.
Signum fff manibus suprascripta tederada et uui
lielmo et susicia iugalibus qui ас carta aufersionis
fieri rogauerunt ut supra.
cus ubi dicitur cruce et dest pecia ipsa de terra ас carta aufersionis a me facta
area ubi estad cum casa et castaneto super se subscripsi.
abente est per mensura iusta in circuitu super to-
tum perticas quinquaginta tria perticas de pedes
duodecim a pedes doni leuprandi rex coerit ei da
duabus partibus uia publica da tercia parte ripa
de quarta parte predicta uia publica si ibique alii
sint coerentes infra iandictas mensuras et coeren-
cias omnia in per totum in integrum quod autcm
infrascripta pecia de terra iuris meis supradictis
una cum accessione et ingresso suo seu cum su-
perioribus et inferioribus suis qualiter superius
(1) Nc' Regii Archiva di Corto si conserva un discorso manoscritto
del Terraneo in cui questa carta importante viene ampiamente illu-
etrata. Se ne ragiona anche dal medesimo autore nclla .dissertazione
sul contado d'Aosta , manoscritto délia bibl. di S. E. il conte Pro
spero Balbo.
Essa carta fu stampata dal Durandi , Alpi Graie e Pennine , pag.
i35. ( L. C. )
(a) L'indizione x qui notata sembra indicare che si sia pigliato il
calcólo dall'incarnazione , с che perció vi sia il ritardo di ti e mesi
nel cambiamento dcll'anno. Sccondo l'odierna maniera di computare
la data di questa carta sarebbe il primo di gennaio tofo. ( L. С.)
Signum manibus ursoni et Iohanni et Luni-
uerto seu bosilio atque ansaldo rogati testes.
Ego qui supra uuinizo notarius et iudex scriptor
uius carte aufersionis post tradita compleui et dedi.
( CCCXIV )
Vendita (Tuna vigna posta nel territorio di Mon-
talto fatta da Gualfredo adAdelguda ed dfigliuoli
di lei.
io4i| 17 dicembre
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale d'Asti , Iura Eccl. Ast ,
m. a6 , n. 28. ( L. C. )
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesirao quadragesimo primo, sestodeeimo kalen
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das iaimarii indictione décima. Constat me uualfre- a episcopus cunctis presentibus et futuris secuii fide-
dum lili um quondam adelbertus qui profesus sum libus in Xpo perpetuam salutem.
ex nacione mea lege uñiere langobardorum acce- Aimo incarnationis dominice millesimo (1) primo
pisse sicuti et in presencia testium accepi a uobis consilio et auctoritate uenerabilis Heribert! sánete
adelguda í'emina filia quondam martini et iohannes mediolanensis ecclesiae archipresulis Luiprandi nc~
clerici seu martini mater et filiis argentum ex de- uariensis Gregorü uercellensis Petri terdoneusis
nareis bonis solidos decern finito precio pro pecia Guillielmi astensis presulatu presidentibus ualde
una de uinea cum area sua iuris mei quam abere oportunum credidi in hac momentánea uita deberé
uisus sum in loco et fundo seu territorio monte fieri quibus infinitae beatitudinis praemium iuste
alto est in armentili et est per mensuram iustam possit sperari. Quapropter nostrae matricis eccle-
tabulas sexaginta coeret ei ex una parte uinea siae antiquissimam ecclesiam unam in honore Sal-
ipsius mater et filiis ex alia uinea amalberto dia- uatoris et etiam protomartiris Stephani dedicatam
conus et de reliquis duabus partibus uinea ipsius cum dote parrocchia et sepulturis et omnibus sibi
et terra ipsius uualfredi quod in meo reseruaiii pertinentiis in meliorem statum reibrmamus et ad
potestate proprietario iure siibique alii sunt сое- sánete singularis uite normam ordinamus. Quam
rentes, quam autem peciam de uinea cum area b supradicta parrocchia définit uia quae dicitur de
sua iuris meis superius dictam una cum accessione pertusio a duria usque ad portam nouam et mu
et ingressu seu cum superioribus et inferioribus rus ciuitatis usque ad portam maiorem et inde ua-
suis qualiter superius mensuram et coerencie le- dit usque ad portam de lacu. et sicut currit aqua
guntur in integrum, ab ac die uobis supra dicta debant usque in duria. De sumptibus itaque et
adelgada femina et iohannes clerici seu martini ma- redditibus nostris conscilio praedictorum episco-
ter et filiis pro iamdicto argento uendo trado et porum et fratrum nostrorum canonicorum uel fi-
maneipo nulli alii uenditas donatas aliénâtes opno- delium uassallorum ac ciuitatis consulum eidem
siatas uel traditas nisi uobis et facias exinde a pre- ecclesiae secundum posse donamus. lu priinis pro
senti die uos et eredes ueslris aut cui uos dede- remedio, animarum seuioris mei diuae memoriae
ritis iuris propiietarii nomine quicquit uolueritis Guido et domin ae meae auguste, sibi iugate. pro-
sine omni mea et eredum meorum contradictione. que statu et incolumitate domini mei regnantis.
Quidem et spondeo atque promitto ego supradicto Henrici eiusque coniugis dominae meae. ac diu-
uualfredo una cum meis eredibus uobis iam dicta turnitate solatii et felicitate gaudii sine fine man-
adelguda et iohannes clerici seu martini mater et suri eorumque successorum regum corona iramar-
filiis uestrisque eredibus aut cui uos dederitis iam с cessibili. atque pro omnium meorum animarum ct
dictam peciam unam de uinea cum area sua qua- corporum subsidio e mansionis felicissimo
liter superius legitur in integrum omni tempore ab dono . quique huic ecclesiae in aliquo subuenerint
omni omine defensare. quod si defenderé non po- et de rebus suis aliquid donauerint do pro remis-
tuerimus aut si uobis ex inde aliquot per quoduis sione omnium meorum peccaminum et ut celestis
ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum patriae merear habitaculum et ut felici-
eandem uenditam ut supra legitur uobis restitua- ter hic uiuant. et in futuro gaudia manentia uullo
mus sicut pro tempore fuerit melioratam aut ua- fine terminanda percipiant. Pro predecessorum . .
luerit sub estimacione in consimili loco et nichil .... quiete ас pausatione perpetua. Nunc ucro
mihi ex ipso precio dare deberis diximus Actum ea quae concessimus denotamus. In primis sedimen
in iamdicto loco monte alto féliciter. in quo iam dicta extat ecclesia cui quoheret a sero
Signum f manus iamdicti uualfredi qui anc car- strata a mane uia debant a meridie duria cum pa-
tam uendicionis fieri rogaui et iamdictum precium rochia a duria usque in portam
accepi et eis relecta est. nouam et murus ciuitatis usque ad portam maio-
Signa fff manuum uualfredi et magnifredi seu rem et usque 1 ad portam de lacu et sicut currit
popoloni testes. d bant usque in duriam insula iusta monasterium et
Ego amalbertus notarius sacri palacii scriptor hu- a strata iam dicta usque menia ciuitatis uersus
ius cartule uendicionis postradito compleui et dedi. romano et sicut distructi sediminis et terra mona-
sterii In mercato yporediae se-
( CCCXV ) dilia quatuor. In burgo duo sedimina cum casis
Fondazione del monastero di santo Stefano fatta muratis. unum ex una parte uiae quae uadit uer-
da Enrico vescovo cTIvrea. sus bant infra suprascriptas coherentias. aliud ab
altera parte eiusdem uiae et dicitur ad petram
~* . mali conscilii. In massanguer massarios duos . ubi
_ una braida contulimus quam diuidit uia. Iusta po
testate prandonis aliam braidam aliam
Da membrana mítica esistente nei Regii jirchivii di Corte.
( Abbazia di santo Stefano , m. i , п. i ). ( P. D. )
In nomine Sánete et indillidue Trinitatis egO (,) П(.с \4%c„i milUsimo quadragesimo primo. Si hanno esempli
HenricUS Dei gratia SailCtae Iporedicnsis Ecclesiae di (piaste involontarie omumsioni noUrili anche in documenli sinccri.
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braidam cum prato regio et quoque braidam cur
tain et puteum de petra Item in monte
belleranno massarios quattuor. a monte fornaria.
a mane et meridie lacus et sumitas altius montis
.... ina. In ualle montalti mansarios
clausura campis uineis pratis cum suis
pertinentiis. In sesiano mansora duo cum sedimi-
nibus. casis et Cassinis, clausuris campis uineis
pratis et siluis castaneis. Primus dicitur mansum de
carboneca. cum uinea defugatia cum silua de ualle
aquaria cum omnibus suis pertinenciis. Secundum
dicitur mansum de campo saluatico cum omnibus
suis pertinenciis. In paterna mansum unum. et iacet
in pascaba, cum casis. Cassinis, uineis. pratis. campis.
siluis. castaneis. buscaleis. et omnibus suis pertinen
ciis. In roda massarium unum. In ualle pinaria ma-
rium (massarium) unum cum omnibus suis pertinen
ciis ut supra legitur. In bolenco massarios duos
cum seruis et ancillis et dicitur unum mansum de
riuo. et aliud mansum de plano, et alia duo man
sora iusta monte de petra beccaria cum sedimini-
bus . casis . Cassinis . clausuris . campis . uineis . pra
tis. boschis. buscaleis. siluis castaneis nucibus et
ceteris arboribus. In albiano braidam dominicam .
et molendinum dominicum. cum riua et alueo et
omnia paratu necessario. In passeriano mansum
unum. cum sedimine. casis, cassineis. campis. ui
neis. pratis. siluis castaneis. boschis et omnibus
suis pertinenciis. In floriano braidam unam dopmi-
nicam. et molendinum unum dominicum cum om
nibus suis necessariis et pertinentibus. In lezulo
massarios duos, cum sediminibus. casis, cassineis.
ortis. clausuris. campis. uineis. pratis. boschis.
siluis castaneis. Et insuper duas curtes. Parellam
et Laurenciacum. cum castellis et omni honore,
et integritate utriusque curtis conferimus. In pa-
uone massarium unum cum sedimine. casis. Cassi
nis . campis. pratis. uineis. boschis. buscalleis. In
uicinasco massarios quatuor cum casis Cassinis cam
pis pratis uineis boschis buscaleis. et braidam do
minicam quam diffinit uia pauonasca quae dicitur
de albarella a terra sanctae mariae a meridie su-
btus ecclesiae sancti pétri usque in terris de pa-
uone. et insuper totum montem qui dicitur ubal-
di. et duas braidas dopminicas. intorta donamus.
coheret a monte supradicti montis ubaldi mons qui
dicitur de sala a meridie terra de uicinasco a sero
terra pauonasca. coheret a mane unius supra Se
ptem braidis mons marini. a monte terra sancti
mauricii. a meridie riuus de muratio qui dicitur
de lucibel. Coheret a monte alterius braide uia de
sala, a mane strata, a meridie monticellus qui est
inter uicinascum et tortam. a sero mons de sala.
Ad haec ecclesiolam sancti pétri de uicinasco cum
dote parrochia. decimis et sepulturis addimus. et
sedimen aree et integritatem supradicte cui'ticelle
de uicinasco. cum omnibus districtis et honoribus
atque conditiis In clussellario massarios
quattuor cum sediminibus casis Cassinis campis ui
neis pratis boschis buscaleis. sicut diffiniunt terre
de moriano usque in riuo de uignolo et mons de
romano, et ecclesiolam sancti martini de clusella-
rio iam fere dirutam cum parrochia. dote decimis
et sepulturis et integritate supra septem curtes. la
macuniano mansum unum quod dicitur de busco
cum seruis et ancillis. cum sediminibus casis cas
sineis campis uineis pratis boscis buscaleis casta
neis cum omnibus suis iuribus et conditiis. In ca-
raone parrochialem ecclesiam sancti michaelis cum
dote et terciam partem totius decimae illius cur
tis et cum massario et unum molendinum cum se
diminibus casis Cassinis campis uineis pratis bo
schis buscalleis et omnibus necessariis ad illius
molendini utilitatem pertinentibus. In suaia capel-
lam unam cum dote et decimis et omnibus suis
pertinenciis. In quischis massarium unum cum se
dimine casis Cassinis campis pratis uineis boschis
buscaleis cum omni honore et integritate. Curtem
siquidem de azelio cum castello per nostram cu-
ram adquisitam et curticellam quae uocatur clusel-
larium cum districtis et honoribus atque omnibus
integritatibus ad easdem curtes pertinentibus in
integrum largimur. In ualle cliuina in loco de ai
les totam terram de alodiis. Ista omnia et cuneta
quae huic monasterio dei amore concessimus diue
memoriae domini mei regnantis Heinrici largitione
atque concessione sine ulla retractatione imperti-
mur . largimur . concedimus atque donamus ut in-
tegerrime sint in usum et Sumptum abbatis et
monachorum ibidem deo famulantium cum famulis
et famulabus seruis et ancillis massariciis campis
uineis pratis pascuis siluis ac stellareis aquis aqua-
rumque discursibus et ductibus molendinis pisca-
tionibus uenationjbus alpibus montibus planiciebus
cum omnibus ripis rupibus et rupinis cum omni
bus honoribus et districtis albergariis fodris rodiis
et carticiis omnibus rebus seruientibus ad prefa-
tas curtes et terras pertinentibus in ius et domi
nium iam dicti monasterii transfundimus et dele-
gamus ut habeat et teneat atque possideat cunetas
supradictas res in integrum omnium hominum con-
tradictione seu repeticione remota subiungemus
ecclesiam beatae mariae de puliasco cum terris
arabilibus et pratis et introitu uadi et piscatione
laci cum suprascriptis omnibus honoribus et liber-
tatibus. Preterea omnium laborum nostrorum et
presentationum nostrorum hominum et nostrorum
amicorum nostrique mercati et cunctorum reddi-
tuum nostri iuris decimas daraus successorum quo
que nostrorum reuerendas uirtutes intuitu pietatis
etiam obtestamus per omnia similiter obseruare
et concedendo stabiliuimus et prefatae cenobitae
uitae sub abbate Leuzone quem sine ullo muñere
alicuius pecuniae seu fidelitatis uel obedientiae solo
diuino timoré et amore consecrauimus et sic cete
ris subsequentibus perpetuo fieri decreuimus et in
cetu monástico inuiolabiliter roboramus ut tam ea
que in futuris temporibus largitione regum con
cessione pontificum oblatione fidelium seu aliis iu-
stis modis poterit adipisci. sint libera ab omni
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exactione etiam si nobis aliquo iure pertineant. a tutela et deffensione beatissimorum Petri ac Pauli
lam dicto etiam abbati et successoribus ac fratri- apostolorum .... principum et sanctae romanae
bus suis auctoritate dei et nostra licencia damus sedis consciliorum supi'a dictorum episcoporum et
et liberam facultatem concedimus ut per totam canonicorum nostrorum ac uassallorum nostrorum
ciuitatem et suburbia nostra et per totum episco- et ita ciuitatis consulum
patum nostrum uisitent et comunicent illos que auris censualis consentiendo
ad hoc eos uocauerint. sanos uel infirmos nisi forte . nec aliquis successorum
interdicti ab ecclesia uel excomunicati fuerint et nostrorum prefatum monasterium uel ullos habita-
ut recipient elemosinas diuitum et pauperum ho- tores utriusque sexus inquietare uel mole-
spitum ac peregrinorum qui in sanitate aut infir- stare audeat. aliquam exigendo pecuniam aut inso-
mitate in toto uel in parte eis aliquid donauerint litam . uel indebitam subiecta .... reuerentiam .
uel ad eos causa dei confugere noluerint. sine saluo tantum consensu episcopi. qui pro tempore
omni nostra uel successorum nostrorum contradi- fuerit in abbatis electionem uel consecrationem si-
ctione seu diminutione. Crediinus enim et nullate- cut .... ent unum pietatis et misericordie abs-
nus ambigimus successores nostros futuros, qui que omni muñere uoluerit in electione consentiré
superne pietatis ducti amore et hoc augeant mo- Ь uel consecrationem faceré, sin autem predictam
nasterium et eorum que concessimus in nullo pa- electionem facturi sunt, uel qui consecrandus est
tiantur fieri detrimentum. Bonorum etiam ciuium comuni conscilio habito uocent apostolicam sedem
nostrorum nec diffidimus ad haec robo- et nulli postea respondeant sine apostólica licen-
randa decreta et augenda sufiragia. Omnibus ita- cia. nisi domino apostólico et eius certis legatis.
que qui locum istum adaugerint et de facultatibus Preterea donamus et misericorditer concedimus. ut
suis aliquid contulerint. et sua tenere firmiter ad- iam dictum monasterium habeat necessariam uti-
iuuerint. et in nullo minui iusta posse permise- litatem suam in omnibus boschis et costatibus no-
rint. a Xpo domino intercedente protomartire stris sicut nos et mansores monasterii sicut man-
stephano preparetur eterna felicitas, et inefabilis sores nostri in quocumque loco fuerint. Nos au-
paradisi amenitas. Ad hec autem ordinando addi- tern firmantes que concessimus ac dedimus. manu
mus ut in iure abbatis. qui loco prefuit . maneat nostra subscribendo stabilimus . et sigilli nostri
successoris abbatis electio legitima consensu epi- impressione firmamus cumfratrum etiam et cano-
scopi omni munificentia proculpulsa sola diuinae nicorum nostrorum atestatione et anotatione robo-
retributionis mercede speranda. et si ante obierit ramus. Nostrorum quoque honestorum ciuium legi-
abbas quam successoris sit facta electio . eorum с timos caracteres et designatos apices ad robur fir-
fratrum quorum uita fuerit probata fiat electio mandum admisimus . hoc qui confirmât iesu de
promissione cautissima. Per diuini ergo nominis muñere fidat.
ineífabilem uirtutem omnis presentes et futuros \ Ego Petrus archipresbiter interfui et laudando
obtestamur. et per extremum ante tribunal Xpi subscripsi.
iudicium coniuramus ne uius locelli nostri ordina- -j- Ego Ioannes cantor et presbiter interfui et lau-
tionem inuertant. uel que dedimus minuant. aut dando subscripsi.
sine habitantium assensu aliter quam disposuimus f Ego Iacobus maior et presbiter interfui et lau-
immutent. sed Xpi amore et timore dando subscripsi.
hec faciant. et metuant ncquando rapiat et non f Ego Nicolaus presbiter et preposituS interfui et
sit qui eripiat. Qui uero hac coniuratione ncgle- laudando subscripsi.
cta. et omnipotentis dei obtestatione post posita f Ego Gulielmus presbiter thesaurarius interfui et
infringere uel disordinare presumpserit. seu quae laudando subscripsi.
dedimus tollere aut minuere ausus fuerit. ab om- f Ego Henricus dei gratia sanctae Iporiensis ec-
nipotenti deo duplici conuicione sit dampnatus et clesiae sacratus episcopus et domini mei henrici
л beatissimis petro et paulo apostolorum principi- d imperatoris italiae archicanzellarius firmando sub-
bus cum ceteris apostolis et a beato protomartire scripsi.
stephano cum omnibus martiribus et confessoribus. f Ego robaldus archidiaconus sanctae mariae ca-
ac sacris uirginibus et omnibus eléctis Xpi fideli- nonicus interfui et laudando subscripsi.
bus a sancta dei ciuitate sit alienatus . et uinculo "j* Ego Heribaldus canonicus et diaconus interfui
insolubilis analhematis innodatus nunquam a iuda et laudando subscripsi.
eiusque similibus separandus. sitque anathema ma- "f Ego Gunibertus diaconus et canonicus interfui
ranatha . eumque uniuersaliter maledicat ecclesia . et laudando subscripsi.
ñeque cesset contra eum lamentare ante Ihu Xpi f Ego Vuibertus canonicus et diaconus et domini
dementia beati protomartiris stephani oratio san- episcopi notarius interfui et hoc priuilegium scri-
ctissima. Vt autem haec nostrae bonae uoluntatis psi et laudando subscripsi.
institutio firma et illibata absque ulla diminutione f Ego rolandus et canonicus Ordinarius et subdia-
.... praua permutatione uel inuasione perpetua- conus interfui et laudando subscripsi.
liter maneat. iamdictum monasterium cum omni- -j- Ego leo subdiaconus et canonicus subscripsi.
bus quae nunc habet .... um habiturum est sub j- Ego Vuido subdiaconus ct canonicus subscripsi.
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+ Ego Girardus subdiaconus et canonicus subscri-
psi. (i).
( Sigillo affisso )
( CCCXVI )
a separetur a coi'pore ct sanguine domini nostri
Ihu Xpi quousque digne satisfaciat. Et insuper с.
libras auri componat, Ego Adam indignus sacer-
dos hanc cartam donationis iussu donni uenerabi-
lis uuidonis episcopi et domine adelasie comitisse
atque dominorum fenilis alberti attonis atque ai-
nardi parentum scripsi et in manu donni iohannis
abbatis supradicti monasterii tradidi ad habendam.
Anni domini мхи. indictione viin. Signum manuum
testium homodeus. petro domino caburri.
Signum \ Bruni uicecomitis. Signum j- Grossi de
costeiolis.
Actum est hoc in castro caburri féliciter, f Ego
chono offitii archidiaconatus neglector huic dona-
tioni laudando consensi et subscripsi. f Ego angel-
¿ bertus indignus arcbipresbiter subscripsit. f Ego
Gisulfus primicerius subscripsit.
■J- Ego Vuido taurinensis ecclesie antistes pro ani
ma regis nostri et apostolice sedis antistes et pre-
decessorum atcpie successorum episcoporum nostrae
sedis cunctorumque fidelium defunctorum atque
uiuorum et uniuersalis ecclesie statum manu pro-
nilis pietate diuina cordeque humiliter pria firmaui corroboraui cum fidelibus nostre ec-
Adei.aide , contessa , ed i Signori di Fertile con-
cedono al monastero di Cavorre una derivazjone
dacqua dal Jiume PeUice.
j 041
Da membrana antica corutrvata nei Regü Archivii di Corle.
( Abbazia di Cafour , m. i ). ( P. D. )
In nomine sánete jet indiuidue Trinitatis
qualiter domina Addasia comitissima et domini fe-
uenerabilis "Vuidonis antistitis ecclesie taurinensis
concesserunt monasterio sánete marie de caburropedum latitudine per alodemtificum in
clesie canonicis uidelicet ordine et stabilitate. ut
si quis buic dono nostrorum successorum episco
porum ausu nefario contrahire temptauerit cum
manu domni abbatis iohannis supradicti iuda
■f Ego adelasia comitissa pro remedio anime mee
hune donum cum omnibus fidelibus domus mee. . .
ut ipsum monasterium omni tempore habeat aque-
ductum et possideat sine ulla contradictione eorum
uel suorum heredum. primo, igitur domini fenilis
Albertus Atto atque Ainardus parentes ceterique c -J- Nos domini fenilis communi uobmtate pro salute
nostrarum anhuaruin laudauimus (1).alii qui ibi partem habebant pro remedio anima-
rum suarum decessorum uel successorum dederunt
supradicto monasterio supradictum aqueductmn per
suum alodem ab ipsa garia fluminis pelesi usque
campilionem. dein excellent issim a adelasia comitis
sima per dicti et campilione et ponzello
usque ad castra calmrri per suum alode concessit.
Post super ab ipso suo castigo caburro
aqueductu exiente per curiam ipsius monasterii
usque fines supradictos concessit. Quem ut mona-t
sterium per aladoum in integrum habeat communi
uoluntate decreuerunt. Super hoc quidem statue-
runt ut si quis quod futurum esse non credimus
ut si nos uel aliqua nostrorum heredum persons* •
huic dono contrahirè uqluerit. interdictum supra- d DaWoriginaU. JrAMo Лгфмннй» di Torino ,
( CCCXVII )
ViDONE vescovo di Torino conferma la fondazione
e dotazione del monastero di S. Maria di Cavour
fatta dal suo predecessore Landolfo.
dicti episcopi et ex parte dei omnipotentis bcatis-
simae uirginis et auctoritate pétri et pauli omnium*
que celestium uirtutum sit anathema maranatha et
(1) De-Lcvis, vita di S. Goslino. Torino 1796 , Stamperia Reale ,
doc. n. vi.
La data di qnesta carta non concorda col pontificale di Guglielmo
0 Girclmo vescovo d'Asti, poichè, seconde l'Ughelli, Pictro II sc-
deva ancora nel io.p. Questa circostanza , la singolar memoria che
vi si fa del re Guido che fioriva alla fine del secolq ix , lo stile
dell' atto , ed ancora le leiten: formate in rosso ed oro della prima
linea , non che le iniziali di ciascun periodo ci danno sospetto di
falsitá. Aggiungasi che in questa la dotazione del monastero с molto
più ampia di quello che sia nel vero originale, e che sonó nominati
1 consoli della città, i quali non csistcltero che alla fine del secólo ,
ed allora si avia prova sufGcicntc per giudicarc atiesto documento
contint o sulla SCOrta del vero originale.
CP- P.)
cat. 4o, ra. i, n. i.
In nomine sanetae et indiuiduae trinitatis decre-
tum securitatis et firmitatis. pro futuris tempori-
bus ad memoriam retinendam. qualiter domnus et
iienerabilis Vuido sanctae taurinensis ecclcsiae epi-
scopus presentia archidiaconi sui. sacerdotum. in-
feriorumque ordinum • nec non et conciuium . et
fidelium suorum quorum ex parte nomina propriis
(1) Alcune formóle di qucst'atto danno palesc indizio di falsitá, o
per lo meno d'intcrpolazionc , come surchbcro il litólo di domini
fenüi» , l'appcllazione di parentes, с varié altrc.
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manibus supter adprobata cernuntnr. Monasterium a
quoddam in honore sanctae dei genitricis semper
uirginis mariae. a uenerabili eiusdem sedis antisti-
te. Landulfo predecessore suo a* fundís conditum.
dedicatum et ordinatum atque ornatura uita et mo-
ribus adeo Sanctis religiosis uiris . Iohanni mona-
cho uiro surnmae industriae et sanctltatis egregiae .
ab eodem praeside in abbaté consecrate, cum om
nibus ad idem monasterium pertinentibus tam mo-
bilibus quam et immobilibus seu et familiis. con-
structum in uilla quae caburro dicitur . Tradidit
atque largitus est. Idem cum plebe in ualle pina-
riasca. cum dote titulis mansis terris decimis ob-
lationibus cimiteriis terraticis omnibus ad earn re-
spicientibus ab introitu uallis usque ad summum
uerticem montis et usque ad decliuium collis. qui b
ab incolis sesanis dicitur. usque ad aquam que de-
fluit in uallem et ultra et citra aquam que decur-
rit per uallem
Addidit quoque memorabilis pastor Landulfus pre-
fato monasterio corticellam unam inter circina-
scum et schelengam que ab incolis gorreta dici
tur. et mansos tres, unum in circinasco. duos in
castignola. In suanis autem. ecclesiam in honore
sancti stephani. cum omni dote terratico et obla-
tionibus ad earn pertinentibus ct quartam partem
cunctarum decimarum. Tilulos autem tres in ea-
dem uilla. unum in honore sancti uincentii. alium
in honore sanctae mariae. Tercium uero in honore
eiusdem sanctae dei genitricis mariae. Corticellam
quoque unam in eodem territorio suanis. Et in с
polengaria ecclesiam unam in honore sancti nicho-
lai confessons christi . cum dote que est decern
iugerum. In campilione ecclesiam unam in honore
sanctae mariae cum omni dote cimiterio et obla-
tione. ac quarta parte cunctarum decimarum. Et
ecclesiam unam in honore sanctae andreae apostoli
christi. In romanisis ecclesiam unam in honore
sancti iohannis baptistae. Igitur omnia hec collata
a beatae memoriae Landulfo pontífice et quae con-
ferenda sunt deo largiente in posterum eidem mo
nasterio in mobilibus siue in immobilibus rebus .
idest plebibus capellis titulis decimis oblationibus
cimiteriis mansis terris uineis pratis pascuis siluis
montibus collibus et uallibus gerbis aquis molen-
dinis lacubus paludibus piscationibus accessibus J
aquarum decursibus scruis et ancillis omnibus ad
idem monasterium aspicientibus uel aspiciendis.
presentibus atque interuenientibus . archidiácono
suae sedis cum reliquis ordinibus pariter et laicis
fidelibus. predicto monasterio memorabilis uuido
pontifex contulit concessit atque largitus est. mo
nasterium quoque cum omnibus quae praediximus
ad eum pertinentibus. Iam dicto iohanni abbati
suisque successoribus contulit atque concessit ut
omni tempore sit prouisor et gubernator eiusdem
monasterii. sollicitudinem diurnam et nocturnam
gerat sine pigritia. de diuinis ministeriis diurnis
atque nocturnis. de uita et moribus monachorum
secundum canonicam et monachicam regulam . de
luminaribus. de sarcitectis. de familia et de omni
bus quae sibi commissa sunt, quatenus secundum
deum cuneta prudenter regat atque gubernet . et
faciat de his que eidem monasterio conlata . uel
conferenda sunt, quicquid eius iusta et sancta de-
creuerit uoluntas. omnia sua suorum successorum
contradictione inquietatione uel diminutione remo
ta. Pre securitate autem et firmiori stabilitate . et
ut futuris temporibus memoria reseruetur. pre-
missus summae uenerationis uuido pontifex hanc
decreti paginam adam suae sedis canonicae presbí
tero scribere iussit. ut per hanc decreti paginam
predictus abbas iohannes suique successores omni
uite sue tempore iamdictum monasterium cum om
nibus eidem pertinentibus firmiter habeat possideat
fruatur omni sua suorumque successorum contra
dictione inquietatione molestatione uel minoratione
funditus remota. Pro certiore autem firmitate et
meliore stabilitate pretaxatus pontifex hanc decreti
paginam manu propria snbscribens roborauit . et
quamplures suorum canonicorum subscribere iussit.
-j- VV. sanctae taurinensis ecclesiae antistes hoc
decretum a se factum firmat et corroborât.
f Chono officii archidiaconatus sui neglector huic
decreto laudando consensit . et subscripsit. f Ego
agelbertus indignus uocatus archipresbiter in hoc
decreto subscripsit.
f Ego gisulfus primicerius in hoc decreto sub
scripsit.
\ Vuido sanctae taurinensis ecclesiae antistes hoc
testamentum seu decretum a me ordinatum mona
sterii sanctae mariae fieri iussi. pro anima regis
nostri et apostolici romanae sedis meae et episco-
porum nostrae sedis. cunctorumque fidelium de-
functorum atque uiuorum. atque uniuersali eccle
siae statu . et manu propria firmaui . corroboraui .
cum fidelibus nostrae ecclesiae. canonicis uidelicet
ordine et stabilitate . ut si quis episcoporum futurus
nobis successor hanc paginam testamenti nostri
ausu nefario infringere temptauerit. aut ex supra-
dictis rebus mobilibus uel immobilibus prefato
monasterio aliquid subtrahere quesierit cum iuda
traditore domini sit dampnatus. Partem quoque in
societatem habeat cum dathan et habiron quos ui-
uos terra absorbuit. et sit anathema maranatha
nisi ab hac pessima intentione resipuerit. Ego
adam indignus uocatus presbiter qui hoc testamen
tum seu decretum iussu domni Vuidonis uenerabi-
lis episcopi scripsi et post confirmationem eiusdem
corroboraui. Anno ab incarnatione domini nostri
Ihu Xpi millesimo xli. Indictione nona. Presulatus
uero ipsius domni Vuidonis tertio. Actum in ciui-
tate taurini (1).
(1) Quesfatto venne pubblicato dall'Ugbelli nell'Italia Sacra, t. it,
pag. 10З7 , e da Monsignor Agostino Delia Cbicsa nella sua opera
intitolata S. R. E. Cardinalium , Episcoporum , etc. Series — Aug.
Taur. 1645, pag. ai4- ■ ' ■ ■ »i
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(CCCXVIII)
Enrico re prende sotto la sua salvaguardia
il monastero di S. Stefano d'Ivrea.
10^1 , 19 geanaio
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Abhazia di santo Stefano dtlvrea , m. 1 , п. a ). ( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis Heinri-
cus diuina gratia rex. Omnibus nostris fidelibus
notum fieri uolumus quod nos pro remedio anime
nostre et interuentu herimanni coloniensis archie-
a de ordine episcopio sánete terdonensis ecclesie et
filius bone memorie rufini qui et dodo ut in dei
nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt
ac tradiderunt uiclssim sibi unus alteri pars parti
per as paginas comutacionis nomine In primis de-
dit ipse domnus riprandus episcopus eidem Üutardi
presbitero it sunt omnibus rebus illis iuris cano
nice eclesie saneti gaudenti que est edificata foris
prope eadem ciuitate nouaria ubi eins umatum
quiesit corpus, que ecclesia ipsa cum omni sua in-
tegritate et pertinencia pertinere uidetur de sub
regimine et potestatem ipsius Episcopio quibus
sunt poxitis eis l-ebus super fluuo padi in loco et
fundo moro, et iacent ad locus ubi rode dicitur et
in earum aeiaceneiis et pertineneiis quod sunt ipsis
piscopi monasterium saneti stefani protomartyris et b omnibus rebus per mensura iusta inter terris ага-
saneti sepulchri dedicatum supra ripam fluminis
nomine dure iuxta hyporegensem urbem fundatum
et monachos ibi pro tempore deo seruientes et
omnem familiam utriusque sexus cum omnibus bo
nis mobilibus et immobilibus ad idem monasterium
pertinentibus quae modo tenet uel deo adiuuante
in antea iuste et legaliter adquirere potuerit sub
nostra defensione suseepimus ea ratione ut nullus
Episcopus comes seu aliqua totius nostri regni ma
gna uel parua persona audeat predictum monaste
rium aut abbatem aut monachos disuestire aut mo
lestare aut de suis bonis intromitere sine regali
inditio. Si quis uero hoc infringere uoluerit sciat
se compositurum auri optimi libras l. quod ut ue-
rius credatur sigillo nostro iussimus insigniri.
Kadelalius cancellarius uice herimanni archican-
cellarii recognouit
( sigillo )
Datum хин. kalendas februarii indictione x. anno
dominice incarnationis m.xlii. anno domni heinrici
bilis et gerbis. seu siluis cum areis suarum iuges
Septem. Quidem et ac uicem reeepit ipse domnus
riprandus episcopus a parte ipsius episcopio ab
eundem liutardus presbiter meliorata rex sicut le-
gitur ab ec it sunt omnibus rebus illis iuris supra
üutardi presbitero quibus sunt poxitis in loco et
fundo saciago et in eius territorio quod sunt ipsis
omnibus rebus per mensura inter terris arabilis
et pratis seu gerbis cum areis suarum iuges octo
has dénique iam dictis omnibus rebus supra no-
minatis uel comutalis una cum accesionibus et in-
gressoras earum rerum qualiter supra legitur in
integrum et inter se comutauerunt sibi unus alteri
pars parti per as paginas comutacionis nomine tra-
c diderunt facientes ex inde a presenti die tam ipsi
quâmque et subcessores uel eredes predicto liu-
tardi presbitero unusquis de со receperunt legali
ter proprietario nomine quicquit uoluerint aut pre-
uiderint sine omni uni alterius contradictione . et
sponderunt se ipsi comutatores tam ipsi quamque
et subcessores uel eredes predicto liutardi presbi-
regis ordinationis xni. regni ш. Actum ad sanctum ter predictis rebus quod ab inuicem comutacionis
mauritium féliciter amen. nomine tradiderunt iu integrum omni tempore ab
omni omine defensare. quidem et ut ordo legis de
posit et ad anc preuidendam comutacionis nomine
acceserunt super ipsis rebus ad preuidendum item
roglerius diaconus de ordine ipsius canonice ec
clesie saneti gaudenti et misso eidem domni ri-
prandi episcopus ab eo directo una simul cum tres
d bonos omines est imatores corum nomina sunt, de-
xiderius et gandul fus seu rufinus.* quibus omnibus
estimantibus comparuit eorum estimauerunt quod
meliorata res susiper et ipse domnus riprandus
episcopus a parte ipsius canónica Ecclesia saneti
Gaudenti ab eundem liutardus presbiter quam da-
ret et legibus comutacio ipsa ec fieri potuisseU de
quibus et pena inter se posuerunt ut quis et ipsi
aut successores uel eredes predicto liutardi presbi
tero secundum anc comutacio remouere presumpse-
rint et non permanserint in ea omnia qualiter su
pra legitur uel si ab unumquemque ominem quis-
quid ab inuicem comutacionis nomine tradiderunt
in integrum non defensauerint componant pars
parti fidem seruandi pena dublis ipsis rebus sicut
( CCCXIX )
Permuta dalcuni beni tra Riprando vescovo
di Novara e Liutardo prête Tortonese.
104a , »3 agosto
DaVCoriginale. Archivio di S. Gaudenzio di Nó<>tíra.
(C. G.)
Hanno incarnationis Domini nostri Ihu Xpi mille
quadrageximo secundo tercio décimo die mensis
augusti Indicione décima. Comutacio bone fidei
nositur esse contractum ut uice emsionis obtinead
firmitatem eodemque neexu oblicant contraentes
placuit itaque bona conuenit uoluntatem inter
domnus riprandus episcopus, episcopio sánete no-
uariensis ecclesie nec non et Liutardus presbiter
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pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub a In primis pro remedio animarum senioris mei diue
estimacione in consimiles locas, et пес ei licead memorie conraldus domine mee genitricis auguste
ullo tempore nolle quod uoluit set quod ad eos
eemel factum uèl conscriptum est sub iusiurandum
inuiolabüiter conseruare promitto cum stipulacione
subnixa. Vnde due carte commutacionis uno tinore
Scripte sunt. Actum in loco pollexene féliciter,
ф Ego Liutardus presbiter in hac carta comutacio-
nis a me facta subscripsi. ...
■j- Ego roglerius diaconus misus fuit ut supra.
Signum -j-ff manibus suprascriptorum dexideri et
gandulfi. seu rufîni. qui super ipsis rebus accesse-
runt et estimauerunt ut supra. ;
•f Ego Teuzo archidiaconus subscripsi.
-f- Ego gunbertus prepositus subscripsi.
sibi iugate proque statu et incolumitate domini mei
regnantis Heinrici eiusque coniugis domine mee ас
diuturnitate solatii et filicitate gaudii sine fine
mansuri eorumque successorum regüm -corona in
marcessibili atque pro omnium meorum animarum
et corporum subsidio èt superne patrie mansionis
felicissimo dono quoque huic ecclesie in aliquo
subuenerint uel iuucrint et de rebus suis aliquid
donauerint ac pro remissione omnium meorum
peccaminum et ut celestis patrie metear habitacu-
lum et ut successores mei felicitrr hic uiuant et
in futuro gaudia manentia nullo fine terminanda
percipiant . Pro predecessorum quoque meorum
Signum -j-j" manibus germani et alberici ambo lege Ь quiete et pausatione perpetua. Nunc uero ea quae
uiuentes romana testes. '
Signum -f~f-f- manibus giselberti et angelberti seu
Attoni testes.
Ego Rufinus notarius et Iudex sacri palacii scriptor
Imius carte comutacionis postradite compleui et
dedL
( CCCXX )
Eurico vescovo tTIvrea fonda il monastero
. . г ' di santo Stefano.
ю4а
balUoriginale. Regio Archivio di Carte.
[4bbazia di santo Stefano d'Ivrea , т. г , п. i).
• ( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis . Ego
Henricus Dei gratia sánete Iporediensis Ecclesie
Episcopus cunetis presentibus et futuris seculis fide-
libus in Xpo perpetuam
Anno incarnacionis dominice millesimö xlii (i)
sánete mediolanensi metrópoli uenerabili archipre-
sule Heriberto. Nouariensi Liuprando. Vercellensi
Gregorio. Terdonensi Petro. Astensi Vuillelmo pre-
sidentibus eorum fultus auxilio ualde oportunum
concessimus annotare uolumus. In primis in mer-
cato yporegie sedilia quattuor. in burgo duo sedi-
mina cum casis muratis unum ab una parte uie
que uadit uersus bant aliud ab altera parte eius-
dem uie. In massanger massarios duos ubi unam
braidam contulimus quam diuidit uia . Iusta pon-
tem predonis aliam braidam cum prato regio. Et
braidam que dicitur curta. Et puteum de petra .
Et insula iusta ecclesia ipsius monasterii usque in
duria que currit iuxta montem de uigrennano. In
gayo In ualle montaldi mansoria tria se-
dimine orto clausura campis uineis boschis cum
omnibus suis pertinentiis In sesiano mansera duo
cum sediminibus casis Cassinis clausuris ortis . . . '-.
с uineis pratis boschis et siluis castaneis. Primus
mansum dicitur de carboneta et uinea de fugalià
cum omnibus suis pertinentiis . Sedimen mansum
dicitur in campo siluatico cum omnibus suis per
tinentiis. In paterno mansum unum et iacet in pa-
scario cum casis Cassinis ..... pertinentiis cum
uineis pratis siluis castaneis campis buscallis Iii
roda massarium unum. In ualle pinaria massarium
unum cum omnibus suis pertinentiis ut supra le*
gitur. In bolineo massarios duos seruos et ancillas
et dicitur mansum de riuo et mansum de piano
cum ...... casis Cassinis ortis clausuris campis
uineis pratis boschis buscallis siluis castaneis riu-
eibus et ceteris arboribus. In albiano molendinum
unum cum riua et alueo et omni apparatu neces-
credidi in hac momentánea uita deberé fieri qui- d saria. In passeriano mansum unum cum sedimine
bus infinite beatitudinis premium iuste possit spe-
rari. Quapropter matricis nostre ecclesie ecclesiam
unam antiquissimam in honore saluatoris et etiam
prothomartyris Stephani dedicatam cum dote et par-
rochia et omnibus sibi pertinentiis in meliorera
statum restauramus et ad sánete singularis uite
normam ordinamus de sumptibus itaque et redditi-
bus nostris consUio fratrum nostrorum canonicorum
et fidelium uassallorum secundum posse donamus .
(i) L'Ughelli ncll'IUlia Sacra fa menzione di questa carta dove
parla dei vescovi d'Ivre» , с ne assegna la data al 104З contro l'as-
serzione di molti che la volevano del io4i. H nostro originale ha
distintamente unja. Vedi le osservazioni latte suU'altro diploma di
fondazione colla data del ю4> 1 che non si è creduto sincero. .
casis Cassinis cum uineis pratis siluis castaneis cam
pis buscis buscallis. In floriano braidam unam et
molendinum unum et dicitur braia dönmica et
molendinum domnicum cum omnibus sibi necessa>
riis et pertinentiis. In leizula massarios duos cum
sediminibus casis Cassinis ortis clausuris boschis
buschallis uineis campis pratis siluis castaneis et
duas curtes pareüam et laurentiacum cum castellis
et omni honore et integritate curtis. In pauone
massarium unum cum sedimine casis Cassinis clau
suris uineis pratis campis boschis buscallis. In ui-
cinasco massarios tres cum casis Cassinis uineis
pratis campis sduis boschis buscallis et braiam do
minicain quam diffinit uia pauonasca desubtus ec
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clesiam sancti petri usque
clusellario massarios quatluor cum secliminibus ca
sis cassinis clausuris uineis campis pratis boschis
buscallis sicut diffiniunt terre de moriano usque in
terris de romano. In macuniano mansum unum quod
dicitur de buscho cum seruis et ancillas cum se-
dimiuibus casis cassinis clausuris uineis campis
pratis boschis buscallis castaneis. In caraone par-
rochialem ecclesiam sancti michaelis cum dote et
terciam partem tocius decime illius curtis et sue
parrochie et unum massarium et unum molendi-
num cum sedimine casis cassinis clausuris uineis
pratis campis boschis buscallis et omnibus neces-
sariis ad eundem molendinum utilitate pertinenti-
bus. In Suaia capellam unam cum dote et decima
in terris de pauone. In a autem ordinando addimns ut in iure ahbatis qui
loco prefuerit maneat successoris abbatLs electio
legitima consensu episcopi omni munificentia pro-
cul pulsa sola diuine retributionis mercede spe-
randa Et si ante obierit abbas fratrum quorum
uita fuerit probata sit prouisione cautissima. Per
cliuini ergo nominis ineffabilem uirtutem omnis
prescntes et futuros obtestamur et per extremum
ante tribunal Xpi iudicium coniuramus ne huius
locelli nostri ordinationem inuertant uel minuant
que dedimus aut aliter inmutent sine assensu ha-
bitantium quam disposuimus Et solo Xpi amore et
timore hec faciant et metuant ne quando rapiat et
non sit qui eripiat. Qui uero hac coniuratione ne-
glecta et omnipotentis dei obtestatione postposita
1 T 1«i a en u«uu. uu».. " o * ,. *et omnia sibi pertinentia. Ciu-tem siquidem aziel- b infringere aut minuere uel disordinare presumpsent
* 1 • •. _. ~ _4<-__^_*v_ii<? f/\ll_^r<_3 a.icnc tiiPTit nn nmnmnfdntilum per coemptionem nostram adquisitam et me
dietatem corticelle que uocatur clusellarium cum
omnibus honoribus et integritatibus ad easdem
curtes pertinentibus in integrum. In ualle cliuina
in loco de alles totam terram de alodiis. Ista om-
nia et cuncta que huic monasterio dei amore cou-
cessimus diue memorie domini mei regnantis ....
largitione atque concessione sine ulla re-
tractatione impertimur largimur concedimus atque
donamus ut integerrime sint in usu et sumptu ab-
batis et monachorum ibidem deo famulantium cuin
o . .
seu que dedimus tollere ausus fuerit ab omnipotenti
deo duplice conuicione sit dampnatus et a bealis-
simis petro et paulo apostolorum principibus cum
ceteris apostolis et a beato prothomartire stephano
cum omnibus martiribus et confessoribus ac sacris
uirginibus et omnibus electis Xpi fidelibus a sancta
ciuitate dei sit alienatus et uinculo insoluhilis ana-
thematis innodatus numquam a iuda eiusque simi-
libus separandus sitque anathema maranatha eum-
que uniuersaliter maledicat ecclesia neque cesset
contra eum lamentare ante Ihu Xpi clementiamJJcJ_l_ CL JJIUUttt JJVi l-IJJ AJ__^_\-i_- —' ■— -
famulis et famulabus seruis et ancillis beati prothomartyris stephani oratio sanctissima.
... _*•• • I" 1 TVT jl /!u«.__n*-_^a _r«i__t j->Ai-i/><iCCimllC £1 P fiPfl..pascuis siluis ac stellariis aquis aquarumque discur-
sibus et ductibus molendinis piscationibus alpibus
f Nos autem firmantes que concessimus ac dedi-
mus manu one firmamus confra-
montibus planitiebus ripis rupibus et rupinis cum c trum etiam et canonicorum nostrorum attestatione
... .... _ i* . ..•___ 1 TVT Mnninio linilP.
omnibus honoribus et districtis ad prefatas
curtes et terras pertinentibus in ius et dominium
iam dicti monasterii transfundimus et delegamus
ut habeat teneat atque possideat cunctas supradi-
ctas res in integrum omnium petitione
remota. Preterea omnium laborum nostrorum et
presentationem nostroriun hominum et nostrorum
amicorum et cunctorum reddituum nostri iuris de-
cimas damus. successorum quoque nostrorum reue-
rendas uirtutes intuitu similiter obseruare
speramus. Hec concedendo stabiliuimus et prefate
cenobite uite sub abbate leuzone quem consecra-
uimus et cetu monastico iiruiolabiliter roboramus
ut tam ea quae nunc habet quam ea que in futu
•■* < ■-• • . ■
et auotatione roboramus. Nostrorum quoque hone-
storum ciuium legitimos caracteres et designatos
apices ad robur firmandum admisimus
de munere fidat.
f Ego Petrus archipresbiter interfui et subscripsi.
f Ego Iohannes Cantor et presbiter interfiii et sub-
scripsi.
f Ego Iacobus maior et presbiter interfui et sub-
scripsi.
f Ego Nicolaus persbiter et prepositus interfui et
subscripsi.
f Ego Vuillielmus presbiter thesaurarius interfui et
subscripsi.
f Ego Heinricus dei gratia sancte yporiensis ecUl> LaiJLl ^o. i|uat UUiiv^ xiixxjy^ ^ \^ .a__tt v_ u. \^v»v/ alx 1 -_-_>gv iiv»"* _.v.«^ uu*. ^*. — j j ^
ris temporibus largitione regum concessione ponti- d clesie sacratus episcopus et domini mei hennci
r. _ui__: cj.i: -„.. „i::„ :..-»:„ „.___.:_ —:<. /,\ ;.„i;_> ._Mk:_»_.-..-_.li<_-.ii.c firmando
lm-
ficum oblatione fidelium seu aliis iustis modis po
terit aquirere sint libera ab omni exactione etiam
si nobis aliquo iure pertiueant. Credimus enim et
nullatenus ambigimus successores nostros futuros
qui superne pietatis ducti amore et hoc augeant
monasterium et eorumque concessimus in nullo
patiantur fieri detrimentum. Bonorum etiam ci-
uium nostrorum nec diffidimus ad hec roboranda
decreta et augenda suffragia. Omnibus itaque qui
locum istum adaugerint et de facultatibus suis ali-
quid contulerint et sua tenere firmiter adiuuuerint
et m nullo minui iuxta posse permiserint a Xpo Ihu
intercedente protomartyre stephano preparetur eter-
na felicitas et ineffabilis paradisi amenitas. Ad hec
peratoris (1) italie archicance lar us sub-
scripsL
f Ego Robaldus archidiaconus sancte marie cano-
nicus interfui et subscripsi.
f Ego heribaudus canonicus diaconus interfui et
f Ego Vuibertus diaconus et canonicus et donw"
episcopi notarius interfui et hoc breue scripsi et
subscripsi.
f Ego rolandus subdiaconus et canonicus ordina-
rius subscripsi. x , ,
(1) Arrigo UI non fu impcratore prima del 1046. Vedrani» > dottl
»c quegta earta vada interamente senza so-petto. ( L- C )
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f Ego Leo subdiaconus et canonicus subscripsi.
f Ego Vido subdiaconus et canonicus subscripsi.
f Ego Girardus subdiaconus et canonicus sub-
55o
scnpsi.
( sigillo vescovile affisso ).
( CCCXXI )
Aimone figliuolo di Ugone dona al monastero di
S. Pietro dello Novalesa la Chiesa di S. Martino
di Voziglanno , il Villar dAzone , ed altri beni
uhe sono in tutto giornate di terreno 1 1 24 ;
clie U diritto della pesca sul Jiuma Lesia.
a seu paludes et usus riparum et ductus earum nihil
excepto dono et offero et medietatem piscacionis
omminium aquarum que in lacum egrediuntur et
propriam piscacionem in ipso lacu ex his inuestitu-
ram facio. uuasonem terre et ramum arboris et me
ipsum pro monacho predicto noualicis monasterio
Iradens. Si quis super his ex eredibus successorum
nostrorum uel aliorum molcstiam intulerit quod absit.
* infringere temptauerit. omnipotentis dei male-
1043 , 10 marzo
iii
M:
t | . ,1 .
DaWarig. Regu JrchivU di Corte. (Abb. delta Novaleta,m. I, n. 18).
( •*■ D. )
In nomine dei et saluatoris nostri ]hu Xpi hen-
ricus dei gralia impcrator romanorum secuhdo anno
regni eius ( 1 ) deo propicio quinto deciino die men-
sis niarcii indiccionc xu. monasterio sancti petri
quod est constructum in noualis loco. Ego aimo
clericus iilius cuiusdam uguonis qui professus sum
ex nacione mea lege uiuere romuna iussione . et
assensu parentum meorum offero et dono ipsi mo-
nasterio mercedem promissam consequi credens
qua dicitur. quisquis ac uenerabilibus locis de suis
aliquit contulerit iusta actoris uocem centuplum
accipiet et uitam eternam possidebit. pro mercede
anime mee et parentum meorum nominatiue cccle-
siam sancti martini de uoziglanno. et aliam capel-
lam que super hunc locum posita est. Cum his
oranibus ibi positis que mei sunt iuris. et insimul
dono uillare quod dicitur azone. et cuin omnibus
ad ipsum perlinentibus. et duos mansos in loco qui
uocatur poia. iterum alium mansum cum pertinen-
ciis qui iacet in uilare quod richeruina uocatur et
meilietatem de silua que nominatur Sauorgia. cum
omnibus que inde peruenerint siue de pascuis siue
ile oinnibus aliis seruiciis. insuper dono medicta-
tem tocius terre siue siluarUm que cxtenditur a
dictiouem consequatur. et filii eius Gant orfani nec
6it qui misereatur illis. et ereditatem ipsius alter
accipiat. insuper penam hanc sustineat centum un-
cias auri et trecentas marcas argenti. potestati per-
soluat qui maledictionem predictam consequatur .
nisi coudignam uincdictam ex eo sumserit . hanc
b cartam oifersionis in prcsencia donni Anselmi epi-
scopi gracianopolitani bone memorie laudauit et
conOrmauit donnus Vifredus de Canbariaco cum
uxore sua et filiis suis. et donnus berlio cum Gliis
suis. et donnus ludouicus . 1 et donnus Vifredus de
uiriaco. Boso. Anno ad incarnacione domini nostri
Ihu Xpi millesimo cadragesimo 11. Actum infra ca-
strum qui carboneria dicitur. datum per manus
donni ioscphi. abbatis noualiciensis (1).
r,.. 'i.jii'.'! n::ri«f» »- 1 • i'tf»«J J;i KiilfH»i«* 91
( CCCXXII )
lacu
// marchese Enrico e la contessa Adelaide sua
moglie donano alla Canonica di S. Antonino nella
c valle Nobilcnsc la Chiesa di S. Agata posta in val
di Susa collc appartenenze.
. ...» < 1 jioiI ' 1 1 ; ,. .'K.> ., r .1 3-', ■ vr.»...i r
io43 , 20 maggio
Da copia auuntita del i54g. Regii Archivii di Corte.
( Abbazia di S. Giutto , m. I, n. I. )k ( P, D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo quadritgesimo tercio tercio decitno kalen-
das iunii indictione undecima monasterio et canonica
sancti Anthonini quod est constructum ultra mon-
tem in uale que dicitur nobilense. Nos Henricus
marchio filius quondam uulielmi similiter marchio-
usque ad agcrem ubi terminatur sauargia. et d ni et Adalcna comitissa iugales filia qtiondam bo.
a ilumiue lesie et medietatem piscacionis ipsius
fllinaints usque ad superficiem montis quem supra
uoglannum mcnsura terre uiusmodi est tunc de
uineis et teiris arabilibus et pratis quingenta et
xxim iugera suis locis disposita de ierbis et siluis.
sexcenta iugera. et si amplius de meo iure infra
scriptos terminos inuentum fuerit sittc fuerint di-
uisa ucl indiuisa siue culta uel inculta ripas ruinas
me. Oldrici qui uocatus fuit Magnifredi itemque
marchioni qui professi sumus nos iugales atnbo ex
nationc nostra lege uinere salicha. Ipso namque
iugale memorato consentiente et subter confirmante
offcrtores et donatores ipsius ecclesie perpetUus
presentibus dixit. Ut quisquis in sanctis ac uene-
rabilibus locis ex suis aliquod Contulerit rebus iu-
sta actoris uocem in hoc seculo centuplum acci-
(1) Le note cronologiche di questo documento sono anno regni
*uu ( Enrico ) quinlo indicione xil e ab incarnacione domini io^x
11 quinto anno dcl regno (TEnrico 111 corre nel io43-, e si ba la
concordauza coiranno dclPEra cristiana sc si nota chc qui e prcso
ab incamacione , c chc pcrcid il 10 marzo era ancora io4^. Tulta-
vu ucl 1043 coricva l'indiaioue u. c non U xu.
(1) ArrigQ e chiamato in questa carta imperator de' Homani men-
tre non lo fu chc nel 1046 ; poi citandosi gK anni , si citano quclli
del rcgno. Si da a varii privali il titolo di donnut , cosa insolita a
quc' tcmpi. Questc considerazioni ed atcunc altrc chc i periti avver-
tiranuo lcggcndo qucsto documcnto son causa ch'io non mi lidi di
crcdcrlo sinccro. ( L. C. )
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piet Insuper quod melius est uitam possidebit a rimus et nindicare non ualeamus set presens hanc
p,et. insnPdeo^e nog henricus marchi0 et ada_ cartam offers.oms dmturnis temponbus firma per.
eternam . .
lena comitissa iugalibus donamus et offerrimus et
per presentem cartam offersionis pro anime no-
stre et condam infrascripti olderici marcbioni siue
adalene ipsi genitor adque bertrane cometisse ge-
nitricis infrascripta addalena mercedis in eo ha-
bendum conflrmamus id est ecclesia una cum area
ubi extat que est ediflicata in uale secuxia in bur-
go sancte agate et est consecrata in honore infra-
scripti sancti anthonini siue cunctis casis sedimi-
nas et omnibus rebus illis iuris nostris quas ha-
bere uisi sumus tam infra in suprascripto burgo
sancte agathe et de foris in eius territorio omnia
et ex omnibus sicuti iufrascriptorum condam ma-
maneatque persistat inconuulsa cum stipulatione
subnixa et ad nos henricus marchio et adalena iu.
galibus cometissa nostrisque heredibus ac prohe-
redibus ad eamdem ecclesiam infrascripta offersio
qua supra legitur in infinitum ab homine omni
defensare quod si defendere non potuerimus aut
si per quocumque ingenio de ipsa basilica sancti
anthonini subtrahere quesierit in duplum infrascri-
pta offersio ad ipsam basilicam restituerit sicuti pro
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub extima-
cione in consimili loco et bergamena cum attra-
mentario de tarra eleuarunt paginam iohannes no-
tarius sacri palatii tradiderunt ad scribendum et
C l> C .V UUIUIUU3 . . - 1 . _ n
«nifredi marchioni et bertrane cometisse iugales b preceperunt m qua subter confirmauerunt tesfbns-
uel per nostrorum missis terminum miserunt m
infinitum preter anteponamus tertia pars que ad
que obtulerunt roborandum. Actum infra castrum
quod est infra ciuitate thaurini sub porta seusina
feliciter. Signum ff manibus infrascripta henricus
marchioni et adalena iugalibus cometissa qui hanc
cartam offersionis fieri rogauerunt iterumque rele-
cta est. Signum fff manibus ottone de bredino
et arenulphus de infrascripta ciuitate sen euerardi
filius quondam gubieno lege uiuentes salicha te-
Stes. Signum \'\'\"\ manibus rotzo de fauria et
adagnesius de segusia seu dominici adque uinicel
bruno uocatus barbam et nepoto testes. Ego io-
liannes notarius sacri palatii scriptor huius carte
monasterio sancti iusti pertinet ut dictum est tam
casis sediminibus et uineis cum areis suarum ter-
ris arabilis pratis ierbis pascuis siluis buscaleis cum
areis suarum molendinis et piscationibus coltis et
incoltis montibus et planis diuisis et indiuisis una
cum finibus terminibus accessionibus et usibus
aquarum aquarumque ductibus una cum omni iure
ac iacentiis et pertinentiis earum rerum pro locis
et uocabulis ab ipsis casis et rebus pertinentibus
inuentum fuerit in infinitum que autem infrascri-
ptis casis sediminas et omnibus rebus iuris nostris offcrsionis post traddita compleui et dedi (i)
predictis una cum accessionibus et ingressoris ea- .-■
rum cum superioribus et inferioribus earum rerum c
qualiter sunt in infinitum ab hac die in codem
monasterio et canonica sancti anthonini pro mer-
cede et remedio anime nostre et condam infrascri-
ptorum magnifredi olderici ipsius genitoris siue
bertrane cometisse a presenti die donamus et of-
ferrimus et per presentem cartam offersionis pro-
prietario nomine iu ea habendum confirmamus .
insuper per cultellum fistucum notatum uuanto-
nem et uasonem terre adque ramum arboris ad
ipsam ecclesiam legiptimam facimus tradditionem
et uestituram et nos exinde foris expulimus et
uuarpiuimus et absentes fecimus et ad proprieta-
tem ipsius ecclesie ab eterno relinquimus facien-
tes exinde a presenti die monachi et canonici qui
( cccxxin )
Placito tenuto in Asti da Adelgario cancelliere iel
re Arrigo III, in cui pone il bando sui beni dAn-
selmo , Agrardo ed Uberto frateUi, in pena delk
contwnacia.
1043 , 3o giugno
DaWorig. Archivio della CauedraU a"Asti, lii.
(L. C.)
Dum in Dei nomine ciuitate aste in casa donm
ibi nunc ordinati sunt et que de hic in antea fue- petri episcopi episcopatus sancte astense ecclesie
rint et deo seruierint ad eorum usum et sumtu
siue pars ipsius ecclesie proprietario nomine quic-
quid uoluerint sine omni nostra et heredum ac
proheredumque nostrorum contradictione uel repe-
titione. Si quis uero quod futurum esse non cre-
dimus si nos ipsi ; henricus marchio et adalena iu-
galibus comitisse quod absumus aut ullus de he-
redibus ac proheredibus nostris seu quelibet oppo-
sita persona contra hanc cartam offersionis ire
quandocumque tentauerimus aut eam per quocum-
que ingenio infringere quesierimus et inferamus
ad illam partem contra quam exinde littem intu-
lerimus multa quod est pena auro obtimo uncias
mile argenti ponderas duo millia et quod repetie-
in iudicio residebat donnus adilgarius cancellarius
et missus donni heinrici regis iusticiam faciendam
ac deliberandam adesent cum eo ioannes Lanfran-
cus Sigifredus otto uuarnerius aginus siue euerar-
dus iudices sacri palacii et reliqui plures ibique in
eodem iudicio cepit dicere donnus adalgarius can-
cellarius et missus donni heinrici regis. est donnus
petrus episcopus una cum amalberto auocato suo
in isto placito qui se reclamat de anselmo et
agrardo seu uberto germanis pro rapinis et mal'-
ciis quas predictis germanis episcopi et episcopa-
tui abent factas unde ego missum et epistolameis
(») , Storia di Saluzzo , tom. 1 , pag< w-
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misi ut ad meum placitum uenirent et episcopo a
iustitiam fccisent qui super eos reclamauit set ne-
qua . . • quam prefacti germani ad placitum uenire
noluerint cum ipse donnus adalgarius taliter re . .
..... tunc iudices qui ibi aderant dixerunt quod
rectum esse ut res eorum in bannum ipse donnus
missus donnus adalgarius per fistucum et
unantonem quem sua teneba manu omnes rcs pro-
prietas eorum germa misit ita ut si annum
ac diem in bannum iacuisent et a parte publica
uenisent et ac noticia acta cst causa fieri
nianu erunt. quidem et ego albericus notarius ex
iussionem prefati missi ...... cum amonicionem
scripsi anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo quadragesimo tercio ini heinrici
regis deo propicio ic in italie quarto pridie ca-
lcndas iulii indicione undecima.
us cancellarius missus piissimi regis
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( CCCXXV )
Vidoke vescovo di Torino concede ad Alberico
abate la Chiesa di S. Secondo martire situata
sulla Dora prcsso la citta di Torino.
—
10&A
 
DaWoriginale. Arehivio ArcivetcoviU di Torino , cat. 5o, m. 3, n. 1
( D. P. )
•nuuv. i )
heinrici prefui et subscripsi.
+ Iohannes iudex sacri palacii interfui
j- Ego iohannes iudex sacri palacii interfui.
f Sigefredus sacri palacii iudex interfuit et sub-
scripsit.
■f Ego otto iudex sacri palacii interfui.
♦ Ego Aginus iudex sacri palacii interfui.
f Euerardus iudex sacri palacii interfuit.
■
( CCCXXIV )
In nomine sancte et indiuidue trinitatis dum di-
uina inspirante clementia dominus Vnido sancte
taurinensis ecclesie antistes. Sollicita inquisitione
b pertractarent secumque curiosa indagine inuestiga-
rcnt qualiter sui episcopatus naufragatis ecclesiis .
ecclesiarumque rebus prius a paganis postmodum
uero quod deterius est a perfidis chrislianis si dicL
fas est christianos. omnino potius antichristos. quia
ccelesias dei inuadunt. destruunt. earumque res
diripiunt eadem moliuntur ac pessimis inuasionibus
conculcant. diuinum ad episcopi conscilium si pos-
sent subuenirent. procedcntium maxime non per-
penderent et ecclesiarum rerumque sacrarum re-
staurationes uel reparationes . cerneret episcoporum
ut quisquis pro uiribus in suo tempore laborauerit
se quoque si diuina gratia largiretur episcopali of-
ficio non segnius uelleut incumbere. Qumque his
que episcopali cure cauenda esse noArrigo III re di Germania deputa un Cuniberto
vassallo del vescovo (TAsti in messo regale nel c tur. prouidus scrutator atenderet accidit . memorie
vescovado d%Asti e nella contea di Breduio.
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Da membranai del tecolo Ki in Jine. Archivio dclla CattedraU tTAsti,
Iura Capituli , lib. 1 , n. 43. ( L. C. )
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Hein-
ricus diuina fauente clementia rex. Omnibus no-
stris fidelibus notum fieri uolumns quod nos inter-
ncntu ac petitione nostri dilecti fidelis scilicet Pc-
tri episcopi astensis quendam suum militem no-
mine cunibertum eligimus et statuimus nostrum
missuni in toto episcopato astensi et in comitatu
ecclesia sancti martiris christi secundi site non pro-
cul a taurinate urbe super flumen durie. que a pa-
ganis corrupta nondum fuerat usque quaque repa-
rala. quatenus ei tutoris ac reparatoris preberent
iuuamina. Huius denique sedula dum fatigaretur
cousideratione adstiterunt sue ecclesie sacri ordinis
uiri uenerabiles ac flagitare uehementer ccperunt.
quando predictam ecclesiam domno alberico abbati
mire prouidentie et sanctitatis uiro regendam gu-
bernandamque concederent. Quibus auditis prefatus
dominus Vuido pontifex perdigna subiectorum su-
plicatione. ipsi abbati omnibus diebus uite sue ha-
bendam . regendamque. prefatam concessit eccle-
siam . cum omnibus domibus terris cultis et incul-
bredolensi inter tanarum et sturam. Vnde uolu- d tis pratis ierbis siluis pascuis piscationibus ripaticis
aquas aquarumque decursibus atque cum uniuersis
ad cam legiptime respitientibus et pcrtinentibus cum
omni integritate tradidit et largitus est. eo uidelicet
ordine. ut eandem ecclesiam antiquitus dirutam
nouiter instauret. instauratam ornet. ornatam in
monasterium ordinet. ordinatam custodiat. custo-
ditam prudenter gubernet. familiam quoque reli-
gioseque uite monachos de quibus et in quibus
curam et sollicitudinem omnibus diebus uite sue
non segniter impendat. diurcitectis etiam lumina-
ribus ceterisque cultibus ita curam et prouiden-
tiam habeat ut a domino benignam uocem mere-
tur audire. Euge serue bone et fidelis quia super
pauca fuisti fidclis. supra midta tc eonstituam. Vt
Jiuis ct licentiain ei donamus ut ante se tamquam
ante nostram aut nostri palatini comitis presentiam
placita teneat ct per legem et iustitiam et per pu-
gnam difliniat omnium hominum occasione remota.
Quod ut uerius credatur et ab omnibus obserue-
tur. Sigillo nostro iussimus insigniri inferius (1).
(•) Mancando totalmcntc le note cronologichc a qucsta carta non
possiamo deterrainare se la concessionc sia fatta da Arrigo 11 o da
Aihgo ni, e se sia fatta a Pictro 1 o a Pietro 11, ehe amcndue fu-
rono vcscovi d'Asti a' tempi di que' due sovrani. Attcnendoci pcrtanto
a semplici probabilitadi noi abbiam creduto cbe questa carta si do-
vesse attribuire piuttosto ad Arrigo 111 che al secondo ; perche questi
non cra amico del vescovo d'Asti chc tcnca le parli del re Ardoino ;
laddovc Arrigo m testimoniava la sua grazia a Pietro 11 con amplis-
simo diploma del 10 \ 1 .- 1'ultimo atto conosciuto in cui si faccia me-
uoria di quel tcscoto e del io43.
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autem hec ordinationis sue constitutio rata et in- a alio optimum est. Vnde ualde oportunum credidi
suis Successoribus sine aliqua iu hac momentanea uita debere lieri quibus illius
conuulsa a se et a
contradjctione obseruaretur. hanc decreti paginam
fieri iussit et canonica auctoritate. cum attestatioue
sue ecclesie multorum sacri ordinis nirorum. uide-
licet et laicorum fidelium subter propriam mauum
confirmauit. et quamplures confirmare fecit. Anno
dominice incarnationis. mileximo. xliiii. regis no-
stri henrici. eiusdem eliam domini Vuidonis pre-
sulatus V,
f Ego W. episcopus hoc decrctum fieri iussimus
et subter firmaui.
f Ego Oddo indigne uocatus archileuita huic de-
creto firmaui. * •:• ■
t Eg° gisulfus prunicerius in hoc decrcto fir.
inlinitae beatitudinis premium iuste posset sperari.
Quapropter matricis nostre ecclesie kapellam unam
antiquissimam casum minitante maceriam in honore
saluatoris et protomartyris eius stephani dedicatam
in meliorem statum restituimus et consecratam ad
saucte et singularis uite normam ordinauimus et
de sumptibus et redditibus nostris secundum posse
donauimus. Iu primis pro remedio animarum se-
nioris mei diue memorie chuoradi et auguste sibi
iugate dominae meae G. pro statu et incolumitate
domini mei regnantis.. Heinrici. eiusque coniugis
domine raee. ac. diuturnitate solacii et felicitate
utriusque gandii. sine fine mansuri. eorumque suc-
f Ego cunibertus dei gratia taurinensis episcopus b cessorura regum corona inmarcessibili pro ciuium
in hoc decreto libens firniaui.
f Ego iohannes presbiter firmaui.
f Ego cunibertus custos atque prepositus in hoc
decreto firmaui, «. .
f Ego agelbertus indigne uocatus archipresbiter
firm. ••:
f Ego Euerulfus diaconus in hoc decreto firmaui.
f Ego aldus subdiaconus firmaui
f Ego Rero presbiter firmaui.
f Ego Martinus indignus presbiter firm.
f Ego adam acolitus firm.
f Ego arardus subdiaconus.
f Ego sabatinus indigne uocatus subdiaconus fir-
maui.
f enricus subdiaconus firmauL
f Adam indigne uocatus presbiter in hoc decreto
a se scripto firmauit ac manu propria roborauit.
( CCCXXVI )
Ehkicq vescovo dlvrea stabiUsee dote conveniente
al monastero di S. Stefano da lui fondato e con-
cede alfabate pro tempore la facoltb. tfeleggere U
successore.
>°44
Da copin tincrona esistenle nei Regu /irthivii di Cortc.
( Attazia di «w Stefano Hvre* , m. i ). ( P. D. )
indiuidue trinitatis unius deitatis
patris et filii et spiritus sancti ecclesiastica iura
fiant roborata et pontificura decreta accipiant ro-
bora inuiolabilia nationis dominice
millesimo quadragesimo quarto. sancte mediola-
nensi metropoli presidente uenerabili archipresule
Heriberto nouariensi Riprando omnibus .... nia
memorando ucrccllensi gregorio. terdonensi petro.
astensi GuiUelmo. presideo ego. Heinricus. huic
sancte hyporediensi ecclesie si mei meritis superna
tu dignatione episcopus frequcnter illud
psahniste animo reuoluens. michi adherere deo
bonum est Et in eo spem raeam figere in nullo
meorum animarum et eor subsidio et su-
perne patrie mansione felicissimo douo. quicumque
subuenerint adiuuerint et de rebus suis donaue-
rint, pro remissione nium meorum peccami-
num. et ut celestis patrie merear habitaculum et
ut successores mei feliciter hic uiuant et postgau-
dia permanentia nullo fine teiminanda percipiant
Pro antecessorum quoque meorum quiete et pau-
satione pprpetua. Vnde que concessimus annotare
uolumus. in primis yporedie. sedUia quatuor. in
massanger. mansarios duos ubi braidam contuli-
raus unam quam diuidit uia iuxta pontem prando-
nis braidam aliam cum prato regio. et braidam
que dicitor curta. et pratum de petra. et insulam
c ante monasterium ipsiiis ecclesie. In gaaio terra.
in sexiano mansarios duos et sedimen unum. in
paterno mansariura unum . In roda mansarium
uuum. In uaUe mansarium unum. in boliugo man-
sarios duos seruos et ancillas. in albiano molendi-
num unura. in passeriano mansum unum. in ilo-
riano braidam unam et molendinum. in lezulaui-
neas et sedimina . curticellas duas .... rella. Lau-
renciacuin cum casteUo uno. in pauone mansarium
unum. in uicinasco massarios tres. in clussellario
mansarios quatuor. in macaniano mansarium unum
cum seruis et ancUlis. in caraone molendimim u-
num. in suagia kapeUam unam cum dote et deci-
ma. preterea oranium laboratorum nostrorum de-
cimas damus et successorum nostrorum reuerendas
d uirtutes similiter obsemare speramus. Hec conce-
dendo stabUimus et prefate cenobite uite
aselice sub abbate quem consecrauimus. Libenter
et coetu monastico inuiolabiliter roboramus tam
que minc habet quam ea futuris temporibus a fi-
delibus christianis est consecutura et possessura.
Credimus enim et nullatenus ambigimus successo-
res nostros futuros qui superne pietatis ducti amore
et hoc augeant monasterium et eorum que con-
cessimus in nuUo paciantur fieri detrimentum. ne-
que enim huius sancte conuersationis in hac nostra
ciuitate aliud estat scenodochium uel pauperum
Xpi domicilium cum uis ciuitatula inueniatur m
regno nostro aliqua in qua non sit congregatio ce-
nobitarum sanctissima bonorum etiam ciuiom no
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strorum non diffidimus ad . . . . . roboranda de- a picio quinto kal. iunii indictione duodecima. Mo-
nasterio sancle dei genetricis marie quod est con-
 
creta suffragia. Omnibus itaque qui locum istum
adauxerint et de facultatibus suis dederiiit.
lenere firmiter adiuuerint ct in nullo minui iuxta
posse permiserint. a Xpo Ihu intercedente proto-
martyre stephano preparetur eterna felicitas . et
iuellabilis paradisiace leticie amenitas. Ad hec au-
tem addimus preterea. ut in iure abbatis qui loco
prefuerit consensu et ordinatione episcopi omni
inunificentia procul pulsa. sola diuine retributionis
mercede speranda. inaneat successoris abbatis ele-
ctio legitima. aut si ante obierit in fratrum quo-
rum uita probata fuerit prouisione . . . cautissima.
per diuini ergo nominis ineifabilein uirtutem omnes
presentes et futuros obtestamur. et per extremum
ante tribunal Xpi iudicium iuramus ne huius locelli
nostri ordinationem inuertant. inminnant que de-
dimus. aut aliter iminutent quam disposuimus .
districio de illis que nunc habet aut ha-
bitura est prefata martyris ecclesia ut nunquam et
nusquam habcant. preler abbales aut quibus ipsi
iniunxerint et pro solo Xpi Ihu amore et timore
hoc faciant et metuant ne quando rapiat et non
sit qui eripiat. Qui ucro neglecta hac coniuratione
et omnipotentis dei obtestalione iufringere aut mi-
nuere aut disordinare festinauerit
dedimus ausus fuerit ab eodem deo omni
duplici contritione fiat dampnatus et a petro et
paulo andrea iacobo philippo bartolomeo iacobo et
omuibus electis Ihu qui lidem apostolicam tenue-
in loco caburo. Ego Adalaxia comitisa (ilia
quondam odobricus qui uocatur Magenfredi et con-
ius Enricus que professa sum ex nacionem mcam
legem uiuere saliha. ipsonamque Enricus iugale
meo mi consenciente et supter confirmante pre-
sentibus disi. Quisquis in sanctis ac uenerabilibus
locis ex suis aliquot contullerit rebus iusta octoris
uocem iu oc seculo centuplum accipiad insuper et
quod mclius est uitam possidebit elerna. Ideoque
ego que supra adalaxia comitisa dono ct aufero a
presenti die pro auime mee mercedem nominatiuq
capella una que cst edific.ita in honore saucti io-
anni cum oinnibus rebus ad eandem capellam
b pertiiicntibus. et mansos duos similique cum omni-
bus rebus ad eos pertinentibus et sunt rectos et
laboratos per adam ct giselprandi liberi omini et
sedimeu uuum iuris mei quam habere uisa sum in
loco et fundo caramagnola et est ipsum sedimen
per mensura iusta tabulas septuasex (sic). coerel
eidem de duabus partibus uia. de tercia lerra
ioanui. de quarta parte terra suprascripta adalaxa
sibique alie sunt coerentes. Quod autem infrascri-
pta capella cum omnibus rebus ad se pertinenti-
bus et predictos mansos similiquc cum omnibus
rebus ad eos pertinentes siue prefato sedimen iu-
ris mei supradictis una cuni accessione et increso
seu cum superioribus et inferioribus earum quali-
ter supra mensura et coerencias in aliquod desi-
runt .... ciuitate dei alienatus et uincido inso- c gnatis legitur in infinitum ab ac die in eodem
lubilis anatheinatis innodatus. nunquam a iuda
eiusque similibus separandus . sitque anathema
inuranaoa .... uniuersa damnans maledicat ec-
clesia neque cesset super eo lamentari ante Ihum
stepliani protomarlyris oratio sanctissima. Kos au-
tem firmanter atque concessimus manu
nostra subscribendo stabilimus. Confratrum eliam
et kanonicorum nostrorum attestatione et annui-
tione roboramus. nostrorum etiam honestomm ci-
uium legitimos karactes et desiguatos apices ad
robur firmandum admisimus. Hoc qui confirmat .
Ihu de munere fidat. Amen.
•
■
( CCCXXVII )
Adelaide contessa, di consenso dcl marchese En-
rico suo marito , dona al monastero di santa Maria
di Cavour la cappella di S. Giovanni di Carma-
gnola con due mansi ed un sedime.
—
DalCoriginale. Rcgii Archivii di Cortc. (Abbazia di Cavow , m. i ).
(P. D.)
■
In nomine domini dei et salualoris nostri Ihu Xpi
Enricus gratia dei rex anno regni cius deo pro<-
monaslerio sancte marie dono et offero et per pre-
sentem cartam offersionis ibidem abendum confir-
mo facienduin per cultellum fistucum notatum uuan-
tonem terreque ramuin arboris et me
exiude foris expulli uuarpiui et apsente me fecit
pars ipsius monaslerio aut cui pars ipsius mona-
sterio dederit abeudum relinquo faciendum exinde
a presenti die iure proprietario nomin e quicquit
uolucritis sine omni mea et eredum ac pro eredum-
que meorum contradictione uel repetitione. Si quis
nero quod futurum esse non credo si ego ipsa
adalaxa comitissa quod apsi aut ullus de eredibus
ac pro eredibus meis seu quislibet oposita persona
contra hanc cartam offersionis ire quandoque ten-
d tauerimus aut eam per couis ingenium infrangere
quesierimus. tunc inferamus ad illam partem con-
tra quam exinde litcm intullerimus multa que est
pena auri optimi uncias centi . arsenti ponderas
duocenti . et quod repetierimus et uindicare non
ualcamus . set presens carta offersionis dioturnis
lemporibus firma permanea que persistad incon-
uulsa cum stipulacione supnixa et ad me que su-:
pra adalaxa comilissa meique eredes pars ipsius
monasterio aut cui pars ipsius monasterio dederit
iufrascripta offersio qualiter supra legitur in infini-
tum ab omni oinine defensare . quot si defendere
non potuerimus pars ipsius monasterio exinde ali-
quot per couis ingenium supraere quesierimus tunc
iu duplum eadem offersio ut supra legitur resti-
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tuamus sicut pro tempore fuerit melioratis aut ua- a est per mensura iusta .perticas iugealis duas. coerit
luerint super estimacione in consimile loco et ber- ei da una parte terra de eredes uidoni. de alia de
gamena cum actramentaria de terra clleuaui pagina eredes uualberti da tercia parte fluuio qui dicitur
ariberti notarii sacri palacii tradidi £t scribere ro- scolo ure. Secunda pecia
gaui in qua supter conformas testibusque . optullit
roborandam. Насtum in uilla que dicitur pinariolo.
féliciter.
Signum f manu infrascripto Enricus qui eidem
adalaxa conius sua conscnsi ut supra.
Signum f manu infrascripta adalaxa que anc car-
tain oH'ersionis fieri rogaui. et eique relecta est.
Signum •{-{- manuum girardi et albericus ambo le-
sem unientes .... liha testes.
Signum •{■■ {".{•{"}' manuum goffredi et martini et pé
tri et azo et tezemano testes.
Ego qui supra aribertus notarius sacri palacii scri-
ptor uius carte offersionis post tradite compleui et
dedi (i).
 
сю. est per mensura iusta tabulas tregmta et sex.
coerit ei da una parte tera de eredes uuidoni de
alia runponi da tercia parte terra edoni. Tercia pe
cia de campo iacet in baragia . est per mensura
iusta tabulas uiginti et quatuor, coerit ci da una
parte terra de eredes uuidoni. de alia de eredes
odoni. da tercia parte uia. Quarta pecia de campo
dicitur afeledo . est per mensura iusta perticas iu
gealis quatuor, coerit ei da una parte terra de ere
des uuidoni. da alia in mea reseruo. da tercia parte
uia . Quinta pecia de campo iacet ibi prope . est
per mensura iusta tabulas uiginti et quatuor, coerit
ei da una parte terra sancti graciniani da alia
iohani. da tercia parte uia. Sesta pecia de
iacet a fontanella . est per mensura ius
uiginti et quatuor, coerit ei da una parte terra de
eredes uuidoni. de alia de eredes gotefredi iudex,
da tercia parte uia. predicta pecia de silua cum
area sua iacet a locus qui dicitur romagnoto . est
per mensura iusta perticas iugealis duas . coerit
ei da una parte terra de eredes uuidoni de alia in
Graciniano e Fillino sei campi ed un bosco posti mea reseruo. da tercia parte uia. sibique alii sunt
( CCGXXVIII )
Ugone del fu Sigeldrudo dona al monlstero dey sanii
in territorio (fOleggio.
1044, i3 novembre
Dalíoriginale. Regio Arckivio di Corte.
( Abbazia de' Sanii Graciniano e FiUino , m. 1 , n. 8 ).
(P.D.)
Hanni ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
mille quadragesimo quarto, sedente enricus anno
regui eius quinto, tercio décimo die mensis nouem*
ber. indicione tercia decima, Monesterio sanctorum
graciniani et füini que est edificatum infra castro
arona. Ego ugo filius quondam sigedrudi de loco
olegio qui dicitur langobardorum qui profeso sum
ab omnia coerentes. Que autem suprascriptas pe-
cias sex de caporas et iandita pecia de silua cum
area sua iuris inei supra dictas una cum accessio-
nibus et ingresoras earum seu cum superioribus et
с inferioribus earum rerum qualiter supra mensura
et coerencias legitur in integrum ab ac die in co
dein monesterio sanctorum graciniani. et filini dono
et ollero et per presentern cartam offersion i s ibi
dem abendum confirmo faciendum exinde pars
ipsius monesterio aut cui pars ipsius monesterio
dederit a presenti die proprietario nomine quic-
quit uoluerint pro anima mea mercede sine omni
mea et eredum meorum contradicione. Quidcm et
spondeo atque promito me ego qui supra ugo una
cum eos eredes pars eodem monesterio aut cui
pars eodem monesterio dederis suprascriptas pecias
sex de camporas et predicta . pecia de sUua cum
area sua qualiter supra legitur in integrum ab omni
omine defensare. quod si defenderé non potuerimus
ex nacione mea legem uiuere langobardorum offer- d aut si uobis exinde aliquit per couis genium sub-
tor et donator ipsius monesterio presens presenti-
bus dixi : quisquís in Sanctis ao in uencrabilibus
locis ex suis aliquit contullerit rebus iusta auctoris
uoeem in oc seculo ccntuplum accipiet. insuper
quod melius est uita possidebit eterna. Ideoque ego
qui supra ugo dono et offero in eodem monesterio
sanctorum graciniani et filini pro anima mea mer
cede. it sunt pecias sex de camporas et pecia una
de silua cum area sua iuris mei quas abere uiso
sum in loco et fundo olegio qui dicitur langobar
dorum. Prima pecia de campo iacet subte monte.
(1) Muletti , Stori» di Saluxzo , ton. i, pag. аоЗ.
traeré quesierimus tunc in dublum eadem offersio
ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tem
pore luerint melioratis aut ualuerint sub estima
cione in consimiles locas. Anc enim cartam olfer
sionis paginam uualperti notarius et iudex sacri pa
lacii tradidit et scribere rogaui in qua subter con
firmas testibusque obtulii roborandam. Actum isto
loco olegio féliciter. Signum -j- manus suprascripto
ugoni qui anc cartam offersionis fieri rogaui et ei
que relecta est. Signum fff iohani et broningi seu
dominici ipsi de isto loco olegio testes . Ego qui
supra uualpertus notarius et iudex sacri palacii
scritor uius carte offersionis postradita compleui et
dedi.
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( CCCXXIX )
BrökiNGO , prête , ßgliuolo d'Alberto dona al то-
nastero de sand Graciniano e Fillino un campo
posto in Camignago. .
1046, 28 marzo
Dali'originale. Regio Archivio di Corte.
( Abbazia d¿ Santi Graciniano в Fillino , m. i , n. 9 ).
a estimacione in consimile loco, nam si de meum
datum aut factum uel colibet scriptum non apa-
ruerit quod ego exinde in aliam partem, fecisem
nihil pars ipsius monesterio defenderé, nec restau
rare promito exepto ut supra et pro onore sacer-
docii mei. nec mihi liceat ullo tempore noie quod
uoluit. set quod a me semel factum uel conscri-
ptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare
promito cum stipulacione subnixa. Actum loco
mercuriago féliciter. Signum ff manus suprascripto
alberti qui eidem broningi presbitero filio sao con-
sensi ut supra. Signum ff manibus iohani et adami
ambo legem uiuente romana testes. Signum fff ma-
Hanni ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi nibus bonefilii et adami seu iohani testes. Ego uual-
mille quadrageximo sesto quinto kalendas aprilis . pertus notarius et iudex sacri palacii scripsi post
indicione quartadecima. Monesterio sanctorum gra- b tradita compleui et dedL
ciniani et filini que est edificatum in loco et fundo
arona prope laco maiore. Ego broningus presbiter
filio alberti de loco mercurago ipso genitori meo mihi ( CCCXXX )
consenciente et subter confirmante qui profeso sum
ex nacione mea legem uiuere langobardorum ofFertor Enrico III imperatore conferma ai canonici di san
et donato monesterio presens presentibus Salvatore di Torino ogni loro diritto e possessione,
dixi . quisquis in Sanctis ас in uenerabilibus locis e fra le altre cose le Chiese de1 santi Filippo , e
ex suis aliquit contullerit rebus iusta auctoris uo- lacopo , Simone , e Giuda , Stefano , Martiniano ,
cem in oc seculo centuplum accipiet. insuper quod e Martino , ed il castéüo delta porta Turrianica.
melius est uita posidebit eterna. Ideoque ego qui
 
supra broningus presbiter dono et ofFero in eodem
monesterio a presentí die pro anima uuilielmi de
comignago mercede. idest pecia una de campo cum
arboris castaneis super se abente que mihi atuenit
per cartam uendicionis da parte qui supra uuilicl-
mo iuris mei quas abere uiso sum in suprascripto
loco et fundo comignago. et iacet a locus qui di-
citur pozólo, est per mensura iusta perticas iugealis
quatuor, coerit ei da una parte terra sancti donati
da alia parte terra gribaldi. da tercia parte terra
adami. sibique alii sunt coerentcs. Que autem su-
prascripta pecia de campo iuris mei supradicto una
cum accesione et ingreso seu cum superioribus et
inferioribus suis qualiter supra mensura et coe-
rencias legitur in integrum ab ас die in eodem
monesterio sanctorum graciniani et filini dono et
offero et per presentem cartam offersionis ibidem
abendum confirmo faciendum exinde pars ipsius
monesterio aut cui pars ipsius monesterio dederint
1047 > 1 ma6S'°
DaWoriginale. Archivio Aroiv. di Torino , cat. 1 , m. i , п. 3.
(D. P.)
In nomine sánete et indiuidire trinitatis . Hein-
ricus diuina fauente dementia imperator augustis-
simus. si liberalitatis nostrae muñere locis deo di-
catis quiddam con forim us benefieii. et necessitates
ecclesiasticas ac séruorum dei peticiones nostro
roboramus munimine atque imperiali tuemur mu-
nimine id nobis et ad mortalis uitae ti'anseuntem
excursum. regni quoque nostraeque salutis statmn
nec non ad eternam adipiscendam beatitudinem li
quido credimus profuturum. Quocirca omnium fi-
delium sanetae dei ecclesiae . ac nostrorum presen-
tium scilicet et futurorum comperiat sagacitas . qua
liter pro dei amore animarumque nostrarum re-
a presentí die proprietario nomine quiequit uolueri d medio et interuentu riprandi nouariensis episcopi .
pro anima uuilielmi mercede sine omni mea et
eredum meorum contradicione uel defensione et
absque restauracione. exepto si de meum datum
aut factum uel colibet scriptum aparuerint quod
ego exinde in aliam partem fecisem et claruerint.
tunc de illam partem ude oc aparuerit ego qui su
pra broningus presbiter et meos eredes pars eidem
monesterio aut cui pars eidem monesterio dederint.
suprascripta pecia de capo qualiter supra legitur
defenderé et restaurare promito. Quod si defenderé
non potuerimus aut si uobis exinde aliquit per
couis genium subtraere quesierimus tunc in dublum
eadem afFersio ut supra legitur uobis restituamus
sicut pro tempore fiierit meliorato aut ualuerit sub
nostri fidelis. per hoc nostrae confirmationis pre-
ceptum. prout iuste et legaliter possumus conce-
dimus et confirmamus. stabilimus et corrobora-
mus. in canónica et claustra in domini saluatoris
honore constructa infra taurinensem ciuitatem. nec
non et canonicis fideliter pro tempore militantibus .
omnia a beatae memoriae reguimiro eiusdem sedis
-episcopo. institutore eiusdem canonice domini sal
uatoris conlata . et quae per precepta regum et
imperatorum uel per firmitates succedentium epi-
scoporum seu quaeque collatione religiosorum ho-
minum ibidem conlata sunt uel conferencia, eccle-
sias scilicet inter eandem ciuitatem taurinam. unam
in honorem sanctorum apostolorum philippi et ia-
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cobi. aliam in honore sanctorum apostolorum Si
monis et iudae. terciam in honore sancti stephani
martiris . quartam in honore sancti martiniani .
quintain in honore sancti eusebii. sexta in honore
sancti martini. Castrum etiam supra portam eius-
dem ciuitatis que dicitur turrianica. et omnem de-
cimam tam intra quam foris eius ciuitatis. cum
molendinis et piscationihus. in ipso fluuio turia .
Insuper etiam omnes res eiusdem canonicae tam
intus quam foris eandem urbem. cum salis, sola-
riis casis ortis accessibus terris, cultis et incultis.
seruis et ancillis omnibusque praefatae canonicae
pertinentibus . largimur etiam omnes decimas indo-
minicatas eiusdem sedis episcopi et decimas bene-
ficiorum omnium fidelium eiusdem episcopi. Aec-
clesiam quoque cardinalem in honorem sancti ma-
ximi in quinto, et aecclesiam sancti stephani in
maliasco. aecclesiam sanctae mariae. aecclesiam
sancti petri. aecclesiam sancti laurentii. cum omni
decima iam dictae uillae. Cortem in alpiniano cum
castro et capella in honore sancti petri intra ipsum
Castrum sitam. Alteram uero trans in
honore sanctae mariae. cum molendinis piscationi-
bus et omnibus appcnditiis ad eandem cortem
aspitientibus. Cortem in lisiniasco cum castro et
capella in eodem castro in honore sancti mauritii
cum omnibus ad earn pertinentibus. Aecclesiam in
honore sancti uictoris et coronae. cum omni deci
ma in marconada. et cum terris et mansis ad iam
dictam canonicam pertinentibus. Aecclesiam sancti
nazarii in iuliasco. cum terris et decimis eiusdem
uillae. Cortem in cruliasco cum aecclesia in honore
sancti cassiani. cum omni decima eiusdem uillae.
Plebem uero in durione in honore sanctae mariae
cum omni decima ad earn pertinente. In planicias
casas terras uineas et capellam in honore sancti
solutoris. In monte pharato aecclesiam in honore
sancti nití. In uilla quae dicitur arsitias. cum corte
sua et decima, et portibus piscationibus omnibus
que sibi adiacentibus. Aecclesiam sancti georgii
cum montibus extad in uilla paiso. cum omni de
cima eiusdem uillae et mansis eidem canonicae
pertinentibus. Decimam in malauasio cum duabus
ecclesiis. unain in honore sanctae mariae. alteram
in honore sancti martini, et omnem decimam in
ualle plana et in ualle surtía et in milionico et in
diligadino . cum terris et uineis ad prefatam cano
nicam pertinentibus. Corlem in saximas. cum aec
clesia in honore sancti iohannis cum omni decima,
molendinis siluis buscaliis palariis et omnibus apen-
diciis eiusdem cortis omnemque decimam eiusdem
cortis. Cortem in martiriasco cum capella in ho
nore sancti martini cum siluis buscaliis et omni
bus appenditiis suis. Cortem in panatiano cum om
nibus suis pertinentiis. Capellam in romaniano in
honore sancti remigii. Cortem in untianoro cum
omnibus suis pertinentiis. Cortem in palariolo cum
castro et capella in eodem castro in honore sancti
secundi cum omnibus suis pertinentiis. Cortem in
andisello et in andego cum suis pertinentiis. Cor
tem in patiano cum castro et duabus capellis. Cor
tem in balbiano cum capella una. Cortem in ali-
niano cum castro et capella in eodem castro in
honore sancti remigii. Capellam mansos uineas at-
que casas in orsenasco. Cortem in santena cum
castro et capella in eodem castro in honore sancti
pauli cum omni decima eiusdem cortis. Cortem in
bulgare et partem in Castro, cum portibus molen
dinis piscationibus siluis et omnibus sibi pertinen
tibus. Medietatem cortis. Buriadis. cum medietate
capellae in honore sancti michaelis. Cortem in
scantaldico cum plebe in honore sancti dalmatii
et capellas quatuor in eadein corte, unam in ho
nore sancti michaelis. alteram sancti iohannis. ter
ciam sancti andree. quartam sancti martini, cum
omni decima et molendinis . siluis pasouis pratis
comunibus et priuatis omnibusque ad predictam
canonicam pertinentibus. Capellam in polengaria
in honore sancti sepulcri cum duobus mansis. Cor
tem in carniano cum capella in honore sancti re
migii cum omnibus ad earn pertinentibus. In sa-
blone braidam anserii. Plebem in ledonico cum
mansis quinqué et medietatem decimae. Intra ur
bem quoque albingannum. salas, casas, cum suis
agris et ingressibus. ortis. accessibus et palmario,
foris autem casas uineta ficulnea oliueta siluas . uil-
lam uero taurinensem. In gauenulis casas et ter
ras, per petras et luneas non pancas. uillas etiam
boreis et peram. uiüam cum castro lustenes. et
omnia infra nostrum italicum regnum praefatae
canonicae pertinentia. Vna cum terris castris ca
pellis uineis campis pratis pascuis siluis molendi
nis portibus ripaticis aquis aquarumque decursibus.
piscationibus seruis et ancillis. aldionibus decimis
fictis redditibus paludibus comunibus et incomuni
bus. ripis rupinis cultis et incultis. mobilibus et
immobilibus ad ius praefatae canonicae canonico-
rumque usus et sumptus qui pro tempore fuerint.
pertinentibus uel aspicientibus. In integrum no-
strae confirmationis auctoritate et que collala sunt
et conferenda concedimus largimur ac stabilimus.
omnium hominum controuersia remota et procul
abdicata. Insuper quoque per hanc nostri precepti
paginam precipimus atque iubemus. ut nemo epi-
scopus sed ñeque eiusdem episcopii presul. nemo
etiam iudex publicus . aut missus discurrens . aut
marchio comes sculdeus gastaldus uel cuiuslibet po-
testatis . magna paruaque persona, has prelibalae
canonicae res audeat inuadere diripere uel quo-
cumque molimine de potestate canonicorum ibidem
deo militantium ausu nefario auferre nec in bene-
fitium cuiquam dare praeter uoluntatem predicto-
rum canonicorum. neque ad causas iuditiario more
uel aliqua supcrposita. aut uiolentiam faciendum .
ullo umquam in tempore ingredi audeat. sed liceat
eos cum omnibus rebus ac familiis suis sub nostra
consistere tuitione atque immunitatis defeusione.
Si uero aliquae querimoniae aduersus iamdictos
canónicos tam de liberis hominibus quam de ser
uis seu de rebus orlae fuerint. iubemus ut ante
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prepositum et canónicos Ciüsdcm aecclesiae finian-
tur et ad fmem usque deducantur. Si quis igitur
contra hanc nostri praecepti paginam nostraeque
iussionis auctoritatem aliquid agere aliquando tem-
ptauerit. aut ex his quae perscriptas quippiam
uiolare presumpserit. sciat se auri optimi libras
ducentas compositurum. medietatem camerae no-
strae et medietatem parti predictorum canonicorum
nostraeque insuper incidisse maiestatis offensam.
Et ut hoc nostrae immunitatis praeceptum inuio-
labilem et inconuulsam obtineat firmitatem subter
adfirraauimus et anuli nostri impressione assignari
iussimus.
Signum domni heinrici secundi romanorum impe-
ratoris inuictissimi augusti.
( monogramma )
Henricus cancellarius uice Herimanni archicancel-
larii recognoui.
Dat. kal. maii. Anno dominice incarnationis mxlvh
Indictione XV. Anno autem domni Heinrici tercii
ordinationis eius xviu regnantis vni. secundique
imperantis uero primo. Actum Mantue in dei no
mine féliciter amen.
( CCCXXXI )
Otta e Richilda madre e figliuola donano alia
canónica di S. Maria d'Asti un manso situato nel
territorio di Dulio.
ю47, '7 seltembre
DalCoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti , Iura Eccl. Ast. ,
m. io, n. 17. (L. C. ) .
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
sccundus cinricus gracia dei imperator augustus anno
imperii eius deo propicio secundo quintodecimo ka-
lendas hoctuber incione (indictione) prima. Canónica
sancta maria que est constructa intra astense ciui-
tatem. Nos otta filia quondam oddoni et richilda
mater et filia que professumus ( sic ) ex nacione
nostra legem muere salicha aufertrices et donatri
ces ipsius canonice presentes presentibus diximus
quisquís in Sanctis hac in uenerabilibus .... ex
suis aliquit contulerit rebus iusta hoctoris uocem
in oc seculo centumplum hacipiat insuper quod
melius est uitam posidebit eternam ideoque nos
quem supra otta et richilda mater et filia dona-
mus auferimus in eadem canónica sancta maria a
presenti die pro anime nostre mercede. idest man-
sum unum cum rebus omnibus ad eum pertinen-
a tibus iuris nostris quam habere uisas sumus in loco
et fundo dulio et est mansum ipsum per mensura
iusta iugeras quadraginta et si amplius de nostro
iuris rebus in eodem loco et fundo dulio inuentum
fuerit quam ut supra mensura legitur per hanc
cartam ofersionis in eadem canónica sancta maria
persistât potestatem proprietario iuri. que autem
iamdictum mansum cuín casis et rebus omnibus ad
eum pertinentibus iuris nostris superius dictis una
cum accessionibus et ingressoras earum seu cum
superioribus et inferioribus earum rerum qualiter
superius legitur in integrum ab hac die in eadem
canónica sancta maria donamus auferimus et per
prcsentem cartam ofersionis ad pras eadem canó
nica abendum confirmamus. insuper per cultellum
b fistucum notatum uantonem et uasonem terre at-
que ramum arboris et nos exinde foris expulli-
mus uuarpiuimus et absentem fecimus ad parte
eadem canónica abendum relinquimus faciendum
ex inde pars ipsius canonice aut cui pars ipsius
canonice dederit iure proprietario nomine quitquit
uoluerint pro mercede anime nostre sine omni
nostra et heredum ac proheredumque nostrorum
contradicione uel repeticione. si quis uero quod
futurum esse non credimus si nos que supra
otta et richilda mater et filia quod absit aut ul-
lus de heredibus ac proheredibus nostris seu quis-
libet opposita persona contra hanc cartam aufer-
sionis ire quandoque tentauerimus aut earn per
couis genio infrange quesierimus . tunc inferamus
с ad illam partem contra que ex hide lite intulleri-
mus multa quod est pena auro óptimo uncías cen
tum argenti ponderas duocenti et repecierimus uen-
dicare non ualeamus set presens hanc cartam au-
fersionis diotumis temporibus firma permaneat at-
que persistât inconuulsa cum stipulacione subnixa
et ad nos que supra otta et richilda nostrisque he-
l'edibus a pras ipsius canonice aut cui pras ipsius
canonice dederit iamdicta ofersio qualitcr superius
legitur in integrum ab omni omine defensare quot
si defenderé non potueriinus aut si nobis ex inde
aliquit per couis genio subtraere quesierimus tunc
in duplum eadem aiuresio ut supra legitur uobis
restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut
ualuerit sub exstimacione in consimili loco et ber-
d gamena cum actramentario de terra eleuauimus
paginam albericus notarius sacri palacii tradidit et
scriberc rogauit in qua subter confirmans testibus
que obtulit roborandam. Actum intus castro Monte
falconi féliciter.
Signum -J-J- manibus iamdictarum otta et i-ichilda
mater et filia que hanc cartam ofresionis fieri ro-
gaucrunt ut supra.
Signum -J-f-j- manibus tedaldus et alineus seu agi-
cardus omnes lege uiuentes sálica testes.
Signum j-j-j-J- manibus irici et odolrici seu fraina-
rini atque iohanni testes.
lígo qui supra albertus notarius sacri palacii scri-
ptor uins cartule ofersionis post tradita compleui
et dedi.
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( CCCXXXII ) a tionibus a portu piscaritio per fluuium tanagri us
que ubi dicitur costa ungaresca. Et mantianum
similiter cum molendinis piscationibus et portu et
cum omnibus suis pertinentiis. Et cellam uero in
honore sancti stephani sacratam cum castro que
uocatur rodum et aliud uerdum cum omnibus suis
pertinentiis cum portu ripatico molendinis pisca
tionibus usque ad pratum quod dicitur sCruxo. Ga-
bianum uero et ariolam uniuersumque territorium
quod est in supunico in uidriadigo. ualle celia, et
in lauredo rocca bruxasco et monasteriolo . gorgia-
no. palariolo seu et in aliis suis pertinenciis cum
portu et ripatico et mercato ad iam dictam cor
teña gabianum pertinentibus. Castrum uero sancti
georgii cum omnibus suis pertinentiis. Caualarium
In nomine sánete et indiuidue trinitatis Henri- b quoque et cortem magram et alia sua appendicia.
Enrico III imperatore conferiría al monastero di
Brème ed a quello della Novalesa i beni che pos-
seggono , i diritti , ed i privilegi loro concessi , e
vuole che il monastero di Breme sia immediata
mente soggetto alCimperial podestii.
1048, 19 aprile
DaWoriginaU esistente nei Regii Archivii di Coçte.
Abbazia della Novale$a, m. i, я. ю. ( P. D. )
cus diuina fauente clemencia romanorum imperator
augustus. Si dei ecclesias sublimare studuerimus
diuinam graciam adipisci minime diflidimus. Qua-
propter notum esse uolumus omnibus sánete dei
aecclesie fidelibus et nostris tam presentibus quam
futuris quod nos pro dei amore animeque nostre
remedio et propter petitionem ottonis bremedensis
abbatis ac eiusdem cenobii congregationis eidem
monasterio in honore beati petri principis aposto-
lorum constructo omnes terras et proprietates ad
noualicium istius monasterii caput prius sed ab
adelberto marchione in predictum locum transla-
tum pertinentes. Cum omni integritate et pertinen
tiis sicut per precepta regum inde imperatorum
Sicut ab arduino marchione per cartulam offersio-
nis eidem monasterio delegatum est. Cellam uero
in honore sancti petri constructam in ualle que
dicitur ignaria cum omni sua integritate. Duode-
simum qui dicitur serra romanum et ualtrianum.
Cornelianum uero et in alta uilla et Castrum quod
dicitur sancti saluatoris uallem ursam cum castro
et monasteriolo. Leocassis dieuoledo balzolam quo
que et pedrorum cum suis pertinentiis. Et caimo-
bium cum omni districto et theloneo ad ipsam
cortem pertinentibus et quicquid ad prefatum mo-
nasterium per preceptum uel alia scripta pertinere
uidetur uel in futuro ibidem deus augere uoluerit
iam dicto monasterio confirmamus et corrobora-
pertinere uidentur ad ipsum monasterium seu per c mus. Ñaues etiam ipsius monasterii que a fratribus
concessiones marchionum comitum uel quorumli-
bet Xpi fidelium aut per comparatione siue com-
mutacione uel quaslibet pactiones de rebus mobi-
libus et immobilibus . terris scilicet et uineis . ac
oliuetis campis siluis pratis pascuis aquis aquarum-
que decursibus. molendinis piscationibus ripis sa
lmis habitationibus aedifitiis castellis semis et an-
cillis. aldionibus et aldiabus nostra preceptali au-
ctoritate corroboramus et penitus confirmamus.
Confirmamus etiam eidem monesterio omnem di-
strictum et theloneum de prefato bremito. sed et
ecclesiamque est constructam in honore sánete dei
genitricis marie in corte que dicitur pollicino cum
omnibus suis pertinentiis. atque omnem ripaticum
uel eorum missis causa piscacionis uel emptionis
siue alicuius rei commutationis ad ferraría uel ad
comaclum uel rauennam seu in quascumque partes
italie misse fuerint ita nostro dono et auctoritale
sint secure ut nullius cuiusque dignitatis uel ordi-
nis homo ab eis aliquid tributum uel censum uel
aliquam dationem requirat uel tollere présumât.
Insuper etiam pro anime nostre salute eiusdemque
monasterii perpetua tranquillitate uolumus atque
nostra imperiali auctoritate precipimus hac quoque
preceptali pagina corroboi-amus quatenus preliba-
tum monasterium nulle deinceps nisi nostre solum-
modo et successorum nostrornm ditioni subiaceat
et ab omni archiepiscoporam episcopomm ducum
per padum et sicidam a loco solariolo usque ad d marchionum comitum ceterorumque hominum do-
capud deanda de molendinis ac piscariis ceteris-
que offitiis infra prescriptum terminum pertinenti
bus et peragendis sicut in aliis continetur pre-
ceptis ut liceat iamdicto abbati suisque successori-
bus in loco portariolo portum cum suo redditu
constmere nostra nostrorumque successorum et
omnium hominum remota contradictione Et cellam
quoque in honore sancti andree in ciuitate tauri-
nensi constructam cumgumciue uioderes ( sic )
planiciam sanctum dalmatium celias andcelluin et
omnia sua alia pertinentia. Insuper celia quam
apanni uocant cum omnibus suis pertinentiis. Et
cellam polentie cum castro et colonie corte cum
districto mercato molendinis portu ripatico pisca-
minio liberum et absolutum permaneat. nee ullo
tempore cuiquam successorum nostrorum preno-
minatum coenobium uel que sibi pertinere uiden
tur preceptali pagina seu quolibet scripto alicui
persone tradere uel in benefitium concederé liceat.
Sed omni tempore imperatorie sit tantummodo
potestati subiectum. Precipientes itaque iubemus
et hac nostra corroboratione firmamus ut nullus
dux archiepiscopus episcopus marchio comes uice-
comes sculdassius gastaldio. nullaque regni nostri
magna paruaque persona de omnibus que ad iam
dictum monasterium per precepta uel alia scripta
seu alio modo pertinere uidentur uel de districto
ipsius monasterii sicut habetur in aliis preeeptis
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inquetare uel molestare uel deuestire secundum
eundem locum uel abbatem aliquo ingenio sine
regali iudicio présumât. Si quis huius nostre con-
firmationis et largitatis preceptum rumpere pre-
sumpserit sciat se compositurum auri optimi libras
et medietatem iam
dicto monasterio suisque rectoribus. Quod ut ue-
rius credatur et omni tempore inuiolatum conser-
uetur manu propria sigillo nostro
sigillari iussimus.
Signum domni Henrici regis inuictissimi secundi
romanorum imperatoris augusti.
Goteboldus cancellarius idee domni Herimanni ar-
cbicancellarii recognouit.
( Luogo del Sigillo ).
Data XIII. kal. mai anno uero dominice incarnatio-
nis MXLVin. indicione i. anno autem domni henrici
regis tertii imperatoris secundi ordinationis eius xx.
regnantis quidem vim. imperantis uero 11. Actum
iu ulmo féliciter in dei nomine amen.
( СССХХХШ )
Enrico imperatore conferma al monastero di S. Ste
fano cTIvrea le terre e possessioni acquistate , e fra
le altre la corte ¿CAziéllo ( Azelio) , la metà di
Chiusella , e i castelli di Parella e di Loranzè.
1о48 , ai dicembre
DaWorig. R. Archivii di Corte. Abbazia di S. Stefano (ГIfrea, m. t.
(P. D.)
In nomine sánete et indiuidue trinltatis heinri-
cus diuina fauente dementia imperator augustus
imperiali congruit excellentiae preces fidelium fa-
mulantium obaudire et effectuosa corroboratione
deliberare Quapropter notum sit omnibus sanctae
dei ecclesie fidelibus tam presentibus quamque fu-
turis. qualiter agnes coniunx nostra nostrique im
perii consors per deprecatorias et suasorias literas
a uenerando Liuzone abbate monasterii sancti ste-
phani atque domini ihiesu chrispi uenerandi sepulchri
est fondatum in suburbio eporediensi super ripam
a cans ut omnium quorumcumque in suo dominio
abbas predicti monasterii in agris uel uineis labo-
ratieiis et quecumque de siluis uel pratis seu ger-
bis aut paludibus deinceps per se aut per cuiusuis
generis homines ad frugum culturam perduceret
si de predicto monasterio esset decima cum con
suetudinario redditu si autem ad eundem episco-
patum pertineret quisquís inculta ad fruetus cul-
tionem deduceret decima monasterio deueniret de
paludibus attris siue locis que natura ita fecerit
agnosci ut inde sint infructuosa si labore suo ab
bas predicti loci ita posset exsiccare ut prata fiè
rent seu alicui fruetui apta totam in monasterii
proprietate stetissent. Item hac quoque suis preci-
bus nostram clementiam et pietatem interpellans
b ut si quis gratis aut aliqua compulsus .... neces-
situdine Liber homo se suumque suprascripto mo
nasterio addicisset de qualicumque potestate nostri
Regni Italie et pubblica redditione nostro Regno
pertinente solueret atque in ius et potestatem mo
nasterii mutaret sine alieuius persone parue uel
magne contradictione cuius saluberrimis peticioni-
bus et obsecundare decus et supplicationibus adhe-
rere iustum duximus et sanctum. Itaque cuneta su-
prascripta iuxta postulantis uotum per nostri pre-
cepti cautionem suprascripto monesterio
concedimus atque largimus. Cortem siquidem aziel-
bim pro coemptione domini supradicti heinrici ue
nerandi pontificis adquisitam cum omnibus rebus
ad se pertinentibus. Item de pertinentiis quoque
с sánete Dei matris eporediensis ecclesie medietatem
corticelle que uocatur clusellarum cum omnibus
rebus ad medietatem ipsius pertinentibus
parellum quoque cum castello et Laurenziaco ista
et quecumque dominus supradictus henricus eius-
dem monasterii fundator atque constructor ex eo-
dem episcopio concessit uel cederé uoluerit inte-
gerrime. et nos impartimur largimus concedimus
atque donamus sine ulla retractione in usu et
sumptu abbatis et monacorum ibidem deo famu-
lantium cum famulis et famulabus massarieiis uineis
pratis paseuis siluis ac stallariis aquis aquarumque
decursibus molendinis piscationibus alpibus plani-
ciebus ripis rupibus et rupinis omnibus rebus ad
prefatas corticellas pertinentibus in ius et dominium
d iam dicti monasterii transfundimus et delegamus
in usu et sumptu abbatis et monachorum ut ha-
quod durae fluuii extra urbem nostram beat teneat atque possideat omnium hominum con
adiit celsitudinem flagitans et petens ut pro amore
diuino nostreque anime remedio idem monasterium
cum suis nostris pertinentiis sub nostra suseipere-
mus tuitione ac immunitatis defensione atque no
stro precepto imperiali constitutione tam ea que
antiquitus ad eandem ecclesiam pertinere uideban-
tur quam ea quae ex eodem episcopio habebat do
mino heinrico pontífice uenerando eiusdem mona
sterii hedificatore fauente uel ex sua adquisitione
tribuente tam que nostre camere pertinentia eidem
monasterio impartiré conferre atque largiri digna-
remur. Rursusque non minori sollicitudine suppli-
tradictione remota. Si quis igitur huius nostre pre-
ceptionis refragator siue contradictor extiterit sciat
se compositurum auri obtimi libras centum medie
tatem nostre camere et medietatem prefato mona
sterio monachis eiusdem loci.
Quod ut uerius credatur diligentiusque ab omni
bus obseruetur manu propria roborantes anuli no
stri impressione subter insigniri iussimus.
Signum ( monogramma ) domini heinrici piissimi
imperatoris.
Sotbalt cancellarius recognouit.
( sigillo )
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Data XII kalendas ianuarii anno dominice incarna- a suprascripta uendicio qualiter superius legitur in
tionis millesiiuQ xlviii indictione prima. Actum fé
liciter.
( CCCXXXIV )
bendita di casa e beni posti in Novara fatta da
Alberto ed Otta , giugali , a prête Bosone.
1 049 , 1 9 gennaio
DaWoriginale. Archivio di S. Gaudenzio di Novara.
(С. G.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ilm Xpi
secundo enricus gratia Dei imperator augustos anno
imperii eius deo propicio tercio quarto décimo ca
lendas februarii indicione secunda. Constad nos
albertus filius quondam restoni et otta iugalibus
filia condam richardi qui pi*ofessi sumus nos iu-
gales ambo ex nacione nostra legem uiuere lango-
bardorum ipso namque iugale et mundoaldo meo
michi consenciente et subtus confirmante et iusta
lege eidem uiro meo una cum noticia de propin-
quioribus meis cui supra otta idest aldino barbano
meo seu richardi germano meo in corum presen
cia uel testium certa fació profescione quod nulla
me pati uiolenciam at quepiam hominem nec ab
ipso iugale et mundoaldo meo nisi mea bona ex с
spontanea uoluntate accepisemus nos iugales com-
muniter scicutti et in presencia testium accepimus
a te boso presbiter filias quondam item bosoni ar-
gentum dentarios bonos mediolanensis libras due
finitum precium pro pecia una de terra sedimen
cum ediíicium lignamen et muras et petras super
se habentes iuris nostris iugalibus quam habere
uiso sum infra ciuitate nouaria et iacet a loco ubi
dicitur quadroblo et est ipsa pecia de terra per
mensura iusta legiptima tabula una coerit ei da
inane in nostro reseruauimus potestatem da meri
diem terra bonizoni et mabb da sera emtori cui su
pra boso presbítero sibique alii sunt coerentes. Quo
autem suprascripta pecia de terra et iamdicta casa
integrum ab omni nomine defensare quod sei de-
fèndere non potuerimus aut sei uobis exinde ali-
quid per couis ingenium subtrahere quesierimus
tunc in dublum eadem uendicio ut supra legitur
nobis restituamus scicut pro tempore fuerit melio-
rata aut ualuerit sub estimacione in conseimile loco
et nichil nobis iugalibus ex ipsum precium aliquid
reddeberis diexi. Actum ciuitate nouaria féliciter.
Scignum -j-j- manibus suprascriptorum Alberti et
Otta iugalibus qui hanc cartula uendiciouis fieri
rogauerunt et superscripto precio aeeeperunt et
ipse albertus qui eidem otta coniux et nmndoalda
sua consensit ut supra, et eorumque relecta est.
Signum W manibus superscriptoruin aldini et ri-
b chardi qui eidem otta nepta et germana suorum
interrogauerunt ut supra et eorumque relecta est.
Signum fff manibus petri et item petri seu iohanni
testes.
Ego qui supra gosbertus notarius scriptor huius
cartula uendiciouis postradita compleui et dedi.
( CCCXXXV )
Oddone márchese dona alla chiesa vescovile di
Tarantasia la villa detta Villar-Berenger.
io5i
■Se ne conserva ncl Regio Archivio copia autentica del 17 17. Vesco-
vali di Tarantasia, m. i , п. I. — ed allra del 1785. Bénéfices
au-déla des monts , Mouliers , métropolitaine de S. Pierre , n. 1.
(P. D.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo quinquagesimo primo. Ego odo marchio
dei gratia amore dei patris omnipotentis pro re
medio animae patris mei humbertus comes et pro
pter aiiimam meam notum sit omnibus praesenti-
bus quam absentibus quod ego odoni mea sponta
nea uoluntate dono sancti petri Tarantasiensis ad
usum canonicorum aliquid de rebus meis cum ia-
centibus in ualle Tarentasia hoc est inansum unum
cum muras et petras super se habente iuris nostris d quod praenorninatur uillare berengerii quantum ad
iugalibus superius nominata cum accescione et in
greso seu cum superioribus et inferioribus suis
tpialiter superius mensura et coherencias legitur in
integrum ab hac die tibi cui supra boso presbí
tero pro suprascripto precio uendimus tradimus et
maneipamus nulli alii uendimus donamus alienamus
obnossiamus uel tradimus et facias ex
inde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui
tu dederis iure proprietario nomine quiequid uo-
lueritis seine omni nostra que supra iugalibus et
hcredum nostrorum contradicione quitlem expondi-
mus atque promitimus nos que supra iugalibus
una cum nostros heredes tibi cui supra boso pre
sbítero tu aut cui tu dederis uel habere statueris
ipsum uillare aspicit et aspicere uidetur. dono san
cti petri et canonici eius perpetualiter ut animae
pater meus uel mea sit mediata inter canonicorum
orationes quas fungere merentur. Si quis uero con
tra haue cartulam nostrae autoritatis suadente dia
bolo aliquam calumniam inferre presumpserit de
meis parentibus uel extrañéis sit maledictus et
excominunicatus confusus et abiectus et insuper
auri optimi libram componat in camera regis et
aliam libram auri puri in camera episcopi et in-
super sit carta ista firma et stabilis perpetua fir-
mitate et post hac donatione facta, f Ego Odoni
nianus mea firmaui et firmare rocaui.
Signum f mantis Bosoui testis.
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Signum -f- menus Lambt. testis.
Signum f manus Gunteriu testis.
Signum f manus disderium testis.
Signum f manus murart testis.
Signum f manus ubert testis.
Facta est haec carta a cancellio ( cancellario )
Adam régnante Enrico Rege (i) annos duodecim (a).
( CCGXXXVI )
a permaneat. Signum ff Amaldrici et Poncii qui
banc cartam fieri fecerunt et firmari rogauerunt.
Signum -j- gothescalchi aduocati huius donationis.
Signum f dalmacii consubrini éius. Signum f Ay-
nodi. Signum f Vinisi. Signum f "Vmberti. Actum
geneuensi publice. Anno ab incarnatione domini
millesimo quinquagesimo n. indictione i. die do
minico, и kalendas octobris. régnante benrico rege
anno xi (i).
Donazione di varii beni posti né territorii di Bullo,
Germaniaco , Bagehello , nel contado Equestre , e
duna famiglia di servi fatta al monastero di Ro~
mainmouüer da Ponzio per Vanima di Conone suo b
fraíello. • ■
io5a , 3 o setiembre
Da copia síncrona delVArchivio di Stato di Losanna.
( L. C. - D. P.)
Sapientis uiri sententia nos ammonet ne obliui-.
scamur amicorum in animo, et ne inmemores simus
iHorum in operibus nostris quod ego Poncius non
in uacuum fratris mei cononis anime etiam post
obitum seruare desiderans inuncta manu auunculi
mei Amaldrici quondam geneuensis prepositi dono
aliquid de eius hereditate monesterio quod dicitur с
romanum sanctisque apostolis petro et paulo apud
quos corpus illius tumulatum requiescit pro reme
dio eius sicut et ipse uiuens destinauerat per ma
nus aduocati notescalchi. hoc est in uilla que di
citur bullo (3). mansum unum omni integritate
liberum et in uilla germaniaco (4) senium unum
nomine Teuchnum cum uxore et filiis natis et na-
scendis cum cásale, casa suprastante. et quicquid
in eadem uilla habuisse uideatur. Terris uidelicet
aratiuis uineis et pratis cultis et incultis. siluis. ar-
boribus pomiferis atque castaneis. cum omnibus ap-
pendiciis. quesitis et inquirendis . nec non et in
uilla uocabulo balgehello quodcumque ei iure he
reditario aduenit. excepta illa particula quam go-
tescalco possidendam tradidit. Dono autem supra- d
dictas res cum usamento omni legali idest exitibus
et reditibus. uiis et inuiis. aquis. aquarumque de-
cursibus. lacent autem ipse res in pago geneuensi
et in comitatu equestrico. Si quis autem hanc do-
nationem calumpniare uoluerit. in ira omnipotentis
incurrat. et cum dathan'et habiron sit pars eius
in inferno, et postea donatio ista firma et stabilis
( CGGXXXVII ) . .
Vindita d'un fondamento posto neUa città éCAosta
fatta da Costanzo al magnifico Giovanni.
ioS3 , in marzo
Dalíoriginale. Archivio di S. Orio tTAotta.
(A. G.)
Magnifico tibi (sic) in domino iohanne . Ego
enim in dei nomine constancius uendo tibi uen-
ditionem quam in perpetuum esse uolo. Hoc est
fundamentum unum intus ciuitate auguste et in
loco qui uocatur quintana, qui habet fines de tri
bus partibus augustus de quarta richardus. et ac-
cepi a te precium sicut inter nos bene conpla-
cuit atque conuenit solidos тип et habeas ab
hac die in antea potestatem faceré quicquid uolue-
ris habendi, uendendi. donandi. siue commutandi.
una cum extitibus et peruiis aquarumque cursibus.
Quod si aliquis homo hanc с uenditionis
infrangere aut inquietare uel remouere uoluerit .
non ualeat uindicare quod repetit, sed insuper sit
culpabiUs et impleturus. dupla bona atque melio-
rata in consimilis ( sic ) locis rebusque componat
et in argento solidos с. et uenditio ista omni tem
pore firma et stabilis ualeat perdurare cum stipu-
latione per omni firmitate subnixa. Actum est hoc
in augusta ciuitate in publico loco, et in claustra
saneti iohannis. Signum f constantii qui uenditionem
istarn fecit in iohanne et firmare rogauit. Signum
I l'l'l'l' testium constaneii. boni filii. Rodulfi. Augusti.
Constabilis. fidem fecerunt ff Abraham et martinus
de carta uuarendi. facta uendicio ista mense mar
di in die dominico. Indicioue vi. Anno ab incar
natione domini nostri Ihu Xpi milselimo lui (sic)
féliciter. Régnante heinrico rege burgundionum an-
nis decern (a), ualeat. Suficius laudauit et firmauit.
Ego . . . mannus clericus et scriptor hanc cartulam
uenditionis manu mea scripsi et me subnotaui.
(i) Al di là dcll'Alpi Arrigo HI era riconosciuto nella qualità di re
di Borgogna , perciô molto spesso gli si dà il solo titolo di re, seb-
benc fino dal 1048 fosse stato incoronato imperatore. V. Document!
e Sigilli , pag. 33 e 35. ( L. C. )
(a) Muletti, Storia di Saluzzo , tom. 1 , pag. an.
(3) Forse Bullet nel distreUo di Grandson nel cantone di Vaud.
(4) Forse S. Germain , apparlenenza di Bussigny ricino a Losanna.
(1) Qucsta carta dcbb'esser data nel io5o al qua! anno s'accordano
gli anni del regno e il giorno di domenica in cui cadeva il 3o di
settembre. L'indizione 1 non s'accordcrebbc tuttavia nè col io5o ,
nè col ю5з.
(a) Dovrebbe dir quatuordecim.
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(CCCXXXVIH) dis et faciat cxinde a pars ipsius monesterii a
presentí die de rebus libellariis salua quidem lu
minaria sánete eccleste cuius est proprietas et Ii-
ceat exinde a pars ipsius monesterio uel abas li-
bellum petere ac nomen eorum uel cuicumque uo-
luerit et si fierit quod non credo ego qui supra
oberto si unquam in tempore ego uel meos eredes
a pars ipsius monesterio uel abas uel suos suces-
sores suprascriptis caxis et omnibus rebus qualiter
superius legitur in integrum afere aut causare que-
xierimus uel ab omni omine defensare non potue-
rimus de rebus libellariis predicte ecclesie cuius
est proprietas tunc spondeo me ego qui supra
oberto uel meos eredes componere a pars ipsius
.. ' , monesterio uel abas quod superius legitur pena
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi b infrascriptis caxis et omnibus rebus in dublum
Oberto , figliuolo di Leda , fa donazione al mo
nastero di S. Siró di tutti i .beni da esso posseduti
in PeUo.
 
io53 , 4 magg¡o
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte. ( Genova , cane sparse ).
(P. D.)
Secundus enricus gratia dei imperator augustus
anno imperii eius deo propicio séptimo quarto die
mensis madius indicione sesta monesterio saneti
siri cristi confessoris qui est construeto foris prope
ciuitatis ianua ego oherto jQlius leda aufertor et
donator ipsius monesterio presentibus disi quis-
quis in Sanctis ас in uenerabilem loco e suis ali-
quit contulerit rebus iusta octoris uocem in hoc
seculum centumplum aeeipiat insuper quod melius
est uita possidebit eterna ideoque ego qui supra
oberlo dono et aufero et per presentem cartam
aufersionis ibidem abendum confirmo ос sunt ca
xis et sediminibus et omnibus rebus Ulis iuris mei
proprietariis et libellariis quam abere uiso sum in
loco et fundo pelio uel in territoriis et pertineneiis с
fines uero at infrascriptis cazis et omnibus rebus
Ulis da una parte lauedoxa da alia parte sesto da
tercia parte louo da quarta parte liptus maris si-
bique aliis sunt coerentes infrascripta coerencias
omnia quantum mihi auenit per qualecumque in-
genium inuenti fuerint sunt caxis uineis ficetis oli-
uetis castanetis roboretis canetis saletis uel aliis ar-
boribus cum areis suarum terris arabelis ierbis
campis pratis siluis et paseuis omnia et ex omni
bus plenum et uaeuum simul cum molendini et
aquaductUem suum una cum acecssionibus et in-
gresoras uel con sitis earum seu superioribus et in-
ferioribus earum rerum qualiter superius legitur in
integrum ab hac die in ante eidem monesterio dono
et aufero et per presentem cartam aufersionis ibi- d
dem abendum confirmo faciendum ex inde a pars
ipsius monasterio a presen ti die in tali uero or-
dine ut si unquam in tempore uenerit pontifex aut
abas uel aliqna potestas que predictis caxis et
omnibus rebus quod superius legitur tollere aut
minuare uoluerint tunc ueniant in potestate pro-
pinquioribus parentibus meis qui une tempus apa-
ruerit et tamdiu in eadem potestate permaneat quod
usque ueniat pontifex aut abas uel aliqua potestas
que infrascriptis caxis et omnibus rebus et predi-
cto monesterio deueniat potestate et faciat exinde
abas uel monachos qui in eadem monesterio ordi-
nati sunt uel deine in nantea ordinati esse de-
bent corum usu et sumtu pro anime mee merce-
quomodo in tempore fuerit melioratis aut
sub estimacione in consimilibus locis anc enim
cartam aufersionis mee oberto notarius que iudex
scribendum rogauit in qua subter confirma testi-
busque obtulit roborandum actum foro muro chú
tate ianua féliciter.
Signum f manus infrascripto oberto qui anc car
tam aufersionis fieri rogauit et eique relecta est.
Signum ttttttt manibus cunizoni et bonfilius et
eriberto et iohannes qui et rustego et andrea qui-
que carbone rogati testes.
Ego qui supra oberto notarius et iudex scriptor
uius carte aufersionis postradita compleui et dedit.
( CCCXXXIX )
Guido , figliuol d'Alberico , dona alla canónica di
S. Maria délia città d'Asti varii beni da lui com~
prati.
io53 , ai agosto
Dali'originale. Archivio délia Cattedrale d'Asti, Iura Eccl. Ait. ,
m. 3o , n. 18. ( L. C.)
In nomine domni dei et Saluatoris nostri Ihu Xpi
Secundo Enricus gratia dei Imperator augustus
anno imperii eius deo propicio séptimo duodecimo
kalendas setember indictione sesta. Episcopio sán
ete Dei genitris marie sita ciuitate astense . Ego
uuido filius quondam alberici qui profeso sum ex
nacione mea lege uiuere langobardorum presens
presentibus dixi quisquis in Sanctis ас in uenera-
bilibus locis et suis aliquit contulerit rebus iusta
octoris uocem in oc seculo centumplum aeeipiad
insuper et quod melius est et uitam posidebit eter-
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ideoque ego qui supra uuido. done et aufero a
in eodem episcopio sánete dei genitris marie a ca
nonici qui ibi ordinati sunt et ad subcesores qui pos
{post) ipsorum ibi ordinati fuerint in ipsa canónica a
presenti die pro anima mea mercedem. it est meam
porcionera et diuisionem de omnibus rebus qui
mihi cui supra uuidoni aduenerunt per cartara
uendicionis da parte uuilielmi et gislani conius sua
et mea porcionem et diuisionem de pecia una de
bosco et pecia una de prato cum area suarura
iuris mei quam abere uisi sunt in locas et fundo
cananecle et in lebarche seu in aquauiua. et iam-
dicta mea porcione de omnibus rebus qui mihi cui
Supra uuido aduenerunt de parte iamdictorum uui
lielmi et gislani conius sua. sunt superscriptas in
simul per mensura insta iugeas quinqué et me b
porcionem de pecia una de bosco cum area sua
iacet a locus ubi dicitur aquauiua prope monte cu-
rono et meam porcionem et diuisionem per men-
sura iusta iugeas duas. coerit ei tam ad ipsam
meam porcionem quamque ad super totas, de una
parte bosco et iamdicti sánete marie de alia parte
terra de eredes et consortes de cananeche tercia
úia predicta pecia de prato cum area sua iacet a
locus ubi dicitur a le barche. est per mensura iu
sta iugea una. coerit ei de una parte terra de ere->
des quondam arimundi de alia parte terra ioanni
et si amplius de meo iuris rebus per iamdictis lo
éis et predictas coerencias plus inuentum fuerit
quam ut supra mensura legitur per anc cartam
( CCCXL )
Carta di vendita £atta da Adamo diácono delfor-
dine áfila S. Chiesa Novarese a Rain/redo arci-
prete dello stesso ordine della Chiesa di Novara
di tutti i suoi befd , e case situate in Lumelogño
e suo territorio , oltre alla porzione a luí spettante
della cappella di S. Pietro di detto luogo.
io54, 3i giugno
Dali'originale. Archivio della CaUtdrale di Novara.
(C. F. F.)
aufersionis pars iamdicti episcopio et
ad subcessores a presenti die persisted potcstatem
pröprietario iuri si ibique ali sunt coerentes que
autem iam dictis omnibus rebus iuris mei in tarn
dictas locas et fundo cananecle et in le barche seu
in quauifta uel in earum finitas seu territoriis su-
përius dictas una cum accessionibus et ingressoras
éarum seu cum superioribus et inferioribus earum
rerum qualiter mensure et coerencias legitur in
integrum ab ас die in eadem episcopio ad eadem
canonici qui ibi ordinati sunt in fraternitate aut
ad subcessores. quf pos ipsorum ordinati fuerint
dono et oufero. et per presentem cartam aufersio
nis ibidem abendum confirmo, faciaut ex inde iam
dicti canonici uel subcessores qui pos ipsorum ue-
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
secundo Einricus gracia dei imperator augustas
anno imperii eius deo propicio octauo pridie ka-
lendas iulius indicione séptima. Constad me adam
diaconus de ordine sánete nouariensis ecclesie fi-
lius quondam qui profeso sum ex na-
cione mea lege uiuere langobardorum accepisem
sicuti et in presencia testium accepi ad te rain-
fredus archipresbiter de ipso ordine sánete noua
riensis ecclesie et filins quondam restaldi argentina
denarios bonos libras finitum precium pro
cunctis casis sediminis et omnibus rebus iuris mei
et о quam abere uiso sum in locas et fundas nemeno-
gno uel in eius territorio et supra dictis casis se
diminis et omnibus rebus per mensuram iustam
inter sedimen et uites cum areis suarum seu terri*
arabilis. et pratis et gerbis super totis iuges legi-
ptimas Septem, et perticas iugealis quatuor, et
tabulas quatuordeeim et pedes legiptimis tres, et
si amplius de meo iugre fondas nemeno-
gno inuentum fuerit ...... per mensuram lé
gitimant per anc cartulam uendicionis in tua qui
supra rainfredi archipresbiter. et de tuis eredibus
et cui uos dederitis persistad potcstatem proprieta-
rio iure similique per anc cartulam uendicionis ac
cepta precio uendo ego qui supra adam diaconus
tibi qui supra rainfredus archipresbiter idest om-
nerint qui nunc pro tempore ordinati fuerint et d nem meam porcionem de Capella una que est edi-
deo deseruierint. eo tarnen ordine sicut supra le
gitur a presenti die pröprietario nomine quiequid
uoluerit pro anima mea mercedem. anc enim car
tam aufersionis pagina liuzo notarius saori palacii
fradidit et scribere rogauit in quam subter confir-
mans testibusque obtuli roboranda. Actum intus
Castrum- qui dicitur' uualle lesearía féliciter.
Signum j- manus iamdicto uuidoni qui anc cartam
aufersionis fieri rogauit et ei relecta est.
Signum f-f-j- manibus miloni et restoni seu roolfi
testes. ■ ■ ■
Ego qui supra Liuzoni notarius sacri palacii scri-
ptor huius carte aufersionis post tradita compleui
et dedit.
ficata in onore saneti Petri cum area ubi estad qua
uidetur esse constructa in loco et fondo suprascri-
pto nomenogno cum omnibus rebus ad predicta
«apella pertinentibus. seu et omnem meam por
cionem de pascuis et communitatibus tam terris
uineis pratis pascuis siluis ac stalareis. uicanalibus
aquacionibus ripis rupinis ac palutibus coltis et
incollis. diuisis et indiuisis. una cum finibus ter-
minibus accessionibus et usibus aquarum aquarum-
que ductibus. cum omni iure aciaciensis et perti-
nenciis earum rerum per locas et uocabolas ad su-
prascriptis casis et rebus pertinentibus in integrum
quibus autem suprascriptis casis Sediminis et om
nibus rebus iuris mei superius dictis una cum ac
î3
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cessionibus et ingressibus eárúm. seu cum supe- a stem quem domnus odilo episcopus suis tenebat
rioribus et inferioribus earum rerum qualiter su- manibus inuestiuit uuarnerius filius quondam gra-
perius mensura legitur una cum predicta capella sani et astulfus et adam gerinanis filiis aldani. no-
■et rebus in integrum ab ас die tibi qui supra minatiue de casis sediminis et rebus omnibus in
rainfredi archipresbiter pro súprascripto precio locas et fundas seciano. agamio. marciglana. rado.
uendo trado et mancipo nulli alii uenditis donatis laucino. rouasine. messoirano. breclamo isouri uel
aüenatis obnosiatis . uel traditis nisi tibi et facias meunini territoriis nominatiue ipsis casis sediminis
ex inde a presenti die tu et eredibus tuis aut cui ct rebus omnibus quem uuibertus presbiter tene-
uos dederitts iure proprietario nomine quicquid bat. et cartam oufersionis sub dupla defensione
uolueritis sine omni mea et eredum meorum con- pars ipsius episcopio sánete nouariensis ecclesie
tradicione quidem et spondeo. atque promitto ego tradidit ad propium a parte canónicas sancti marie
qui supra Adam diaconus una cum meos eredes ct sancti gaudencii. sancti iulii et sancti iuliani ,
tibi qui supra rainfredi archipresbiter tuisque ere- omnia in integrum, eo tenore ut de predictis ca-
dibus aut cui uos dederitis supra scripta uendicio sis sediminis et rebus omnibus in easdem locas et
qualiter superius legitur in integrum ab omni bo- fondas seciano agamio marcignana breclamo isouri
mine defensare. quod si defenderé non potueri- b rado laucino rouasine messoirano ut ipsi uarnerio
mus aut si uobis exinde aliquod per couis inge- et astulfus et adam germanis ipsi suorumque ere-
nium subtraere quesierimus tunc in duplum eadem dibus abeant et teneant firmiterque possideant eo
uendicio ut supra legitur uobis restituamus sicut tinore ut ipsi gennanis suorumque filiis filiabus
pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub uel eredibus eorum a parte canónica sancti dei ie-
extimacione in coneimtlibus locis et pro onore sub- nitrice uirginis marie nouariensis ecclesie persol-
diaconati mei et пес mihi Ucead ullo tempore uere debeant singulis annis per omni festi sancti .
nolle quod uolui se quod ad me semel factum uel martini tres dies anctea uel tres postea uel in pre-
conscriptum est inuiolabiliter conseruare promitto dicta misa ficto ceiisum argentum denarios bonos
et nihil mihi ex ipsum precium redebere Actum papiensis solidos quatuor, nominatiue dé. infra
ciuitate nouaria feliceter. .>. scriptis rebus qui reiaoent in loco et fondo seciano
+ Ego adam diaconus sánete marie in hac carta et de iamdictis casis et rebus omnibus qui reia-
uendicionis a me facta subscripsi, cent in loco et fundo agamio predisctis germanis
Signum ff manibus francoui et odaldi ambo le- suorumque filiis uel eredibus eorum persoluere de-
gem uiuentes romana testes., ' > beant ficto censum argentum denarios bonos me-
Signum fff manibus restaldi et landulfî seu petri с diolanensis solido uno a predicti canónica sancti
testes. marie, predictis rebus omnibus qui reiacent in loco
Gotefredus notarius sacri palacii scriptor uius car- et fundo marcigüauo iamdictis germanis suorumque
tule uendicionis post tradita compleui et dedi. filiis uel eredibus eorum persoluere debeant in pre
dicta missa ficto censmn argentum denarios bonos
mediolanensis solido uno a parte canónica sancti
gaudencii. predictis rebus omnibus qui reiacet in
eodem locas et fundas breclama et isourna dictis
( CCGXLI ) germanis ipsi suorumque filiis uel eredibus eorum
persoluere debeant singulis annis in predicta missa
sancti martini tres dies anctea uel tres postea aut
Investiture, fatta da Oddone II vescovo quaran- in predicta misa ficto censum argentum denarii
tottesimo di Novara a fVarnerio del fu Grasano, boni mediolanensis quatuor a parte canónica san-
e ad Astolfo e Adamo , figli di Mdano, delle case cti iulii et sancti iuliane eo tinore ut nullus epi-
e beni situati in Sizzano , Ghemme , ed altri luo- scopus de ipsius episcopate neque ullus prepositus
ghi, a поте, e da parte delle canoniche di S. Ma- ¿ et nullis ordinareis de suprascriptas quatuor сапо
г/а , di S. Gaudenzio , di S. Giulio , e di S. Giu~ nicas a predictis germanis suorumque filiis filiabus
liana. et eredibus eorum alia super imposita eis non fiat.
Actum est oc anno imperii domni secundo enrici
io54 , iTTettembre gracia df» "nperator augustus deo propicio octaua
— súprascripto die sabati indicione decima. Vnde
quatuor breue recordacionis uno tinore scripte
DaWorie. ArAivio dtUa CaUedraU di Novara. SUDt- Actum infra ciuitate n0Uaria feUciter.
(С F. F.) f Oddo dei gratia nouariensis dictus episcopus sub
scripsi.
Signum fffff manibus iohani et petri seu mar-
Die sabati quod est décimo die mense Septem- tini atque oddoni siue richardi romanos et lango
ber ciuitate nouaria in cammara domni ipsius ci- bardos qui interfuerunt testes,
uitate presencia bonorum hominum francos et lan- Ego gosbertus notarius interfui . et hoc breue
gobardos quorum nomina subter leguntur. per fu- scripsi.
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( CCGXLII )
Arrigo III imperatore conferma alia Chiesa ve-
scovile di Vercelli i contadi di Vercelli e di
S. Agata e le altre concession! fatte alia medesima
da suoi predecessori.
io54 i 17 setiembre
DalCorig. Archivio délia Città di Vercelli. Biscioni, vol. I.
(A. P.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis heuricus
diuina fauente dementia Romanorum imperator
ausustus Notum sit omnibus dei cultoribus ét no-
stri imperii fidelibus Quod pro respectu diuini ti-
moris et pro petitione optime Imperatricis et con-
tectalis nostrae agnetis et intercedente Gunterio
nostro dilectissimo canzellario concessimus grego-
rlo nostro fideli atque dilecto episcopo sueque sán
ete uerccllensi ecclesie ubi sanclus Eusebius re-
quiescit totam ciuitatein uercellensem in integrum
cum omni publica potestate in integrum in perpe-
tuum more predecessorum nostrorum et pro Dei
et sancti Eusebii amore donamus predicto Grego
rio episcopo omnibusque suis successoribus in per-
petuum totum comitatum uercellensem in integrum
cum omnibus pertineneiis publicis et totum comi
tatum quern dicunt sánete agathe in perpetuum
cum omnibus castellis uillis piscationibus uenatio-
nibus sciluis pratis pascuis aquis aquarumque de-
cursibus cum merchatis cum omnibus theloneis et
cum omuibus publicis functionibus ut dimota om
nium liominum contrarietate tam Gregorius sánele
uercellensis Ecclesie episcopus quam omues sui
predecessores ad honorem Dei omnipotentis et ad
reuerentiam sancti Eusebii episcopi inuicti contra
heresiarchas militis et in ciuitate uercellensi intus
et foris et in toto comitatu sánete agathe^ et in
omnibus eorum pertineneiis liberam habeant pote-
statem placitum tenendi legem omnem faciendi
omnem publicum honorem omnem publicam pote-
statem omnem publicam actionem et omnem pu
blicam reditionem habendi et exigendi et secundum
propriam uoluntatem et poteslatem iudicandi quia
omnem potestatem et опте dominium publicum
quod ad nos inde pertinuit in potestatem et domi
nium sánete uercellensis Ecclesiae et Gregorii no-
stri episcopi et omnium sibi successorum dedimus
largiti sumus et omnino concessimus in perpetuum
Nostra igitur imperiali maiestate precipimus ut
nullus dux nullus marchio nec eciam yporiensis
marchio (1) nullus comes nullus uicecomes nullus
(1) Non v'era più da molto tempo niun márchese d'lvrca. E pro-
bahile che la frase che vi si riferisce sia slata iutcrpolata. Del riina-
nente una carta del secólo xii c'insegna che falsi erano molli fra i
diplomi sui quali la Cliicsa Vercellcse fondava le sue ragioni. Alcunc
formóle straordinarie di questo , e l'inopporluna memoria che vi si
fa de' marchesi d'lvrca possono dale qualchc sospetto d'altcrazioDC.
( L. C.)
a archiepiscopus nullüs episcopus nullaque nostri im
perii magna aut parua persona nullus ytalicus nul-
1 usque teutonicus audeat sanctam uercellensem Ec-
clesiam aut predictum Gregorium Episcopum aut
aliquem et successorem de comitatu uercellensi et
de comitatu sánete agalhe aut de aliqua eorum
pertinencia inquietare molestare disuestire aut ul-
lum placitum ibi tenere aut ullum districtum ibi
habere aut ullam publicam exactionem ullo inge
nio ibi habere exigere aut mercatum aut thelo-
neum ibi querere. Et si aliquis aliquod scriptum
de mercatis aut theloneis ad comitatum Yercellen-
sem et ad comitatum sánete agathe pertiuentibus
ostenderit sit inane sit uaeuum nullius unquam
auetoritatis habendum aut firmitatis sed liceat tam
b Gregorio Episcopo quam successoribus omnibus
eius ad honorem Dei et sancti Eusebii omnem li
beram potestatem habere in perpetuum et in ciui
tate et in toto comitatu uercellensi et in toto co
mitatu sauete agathe et in omnibus eorum perti
neneiis ut libere et secure permanentes dei Eccle-
sia prosperetur nostrum imperium triumphet nostre
corona milicie propagetur potencia populi romani
et restituatur respubblica ut in huius mundi hospi-
tio etc. etc.
Signum domiui (monogramma) henrici tercii regis
inuictissimi imperatoria augusti.
Gunterius Canzellarius uice hermanni archicanzel-
larii recognoui. Dat. xv kalendas octubris Indicione
vu. anno domini incarnationis m.liiil anno autem
с domini henrici tercii regis, Imperantis secundi or-
dinationis eius xxvi. regni uero xvn. imperii vin.
actum magoncie in dei nomine féliciter amen.
( CCCXLIII )
Cuniberto vescovo di Torino dona altabhazia di
Cavour la Chiesa di S. Secondo di Quaranta , la
corte detta Melareto , un sedirne in Torino , la
C/iiesa di S. Giovanni di Centalla , ed altri beni,
io55
** Da copia síncrona. Hegii Archivii di Corte. ( Abb. di Cavour, m. i ).
(P.D.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis. Decre-
tum securitatis et firmitatis qualiter domnus Guni-
bertus taurinensis antistes in domo sui episcopatus
de statu imposite sollicitudinis anxius pertractaret
et maxime cum exterminio ecclesiarum sacrorum-
que ordinum paterno aífectu dolens pietatis opem
quibusque remediis lapsis rebus subuenire ecce
munus adiuloris ferre prouidus scrutator inquireret
digna menti intercessit memoria monasterii sánete,
dei genctricis marie siti in caburro ........
dilecle memorie Landulfo prefatae sedis anlistite a
fundo olim institutum crescere cepit quali quanta
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que in opicc laborabat angustia, cui paterne pie- a
tatis ..... episcopali gremio consulendum fore
dignum duxit. Consultu itaque sedis ecclesiasticae
sacrorum ordinum atque laicorum fidelium iamdi-
cto monasterio sánete dei genitricis per ferulam
sue benignitatis indagatricem idem pontifex tradi-
dit donauit atque concessit ecclesiam uidelicet san-
cti secundi sitam in fundo qui uulgo quaranta ab
incolis nuneupatur cum omnibus appendiciis suis.
Cortem uero non inde procul que melaretum uo-
catur cum omnibus sibi pertinentibus. Sedimen
quoque unum intra urbem Taurini
terram etiam quam Vuillhelmus filius gisulfi obtu-
lit sancto iohanni in murello et ecclesia sancti io-
hannis in centallo cum omni dote sua. precariam
quondam danihelis in filiceto et in ualle uaractana. b
Нес omnia prefatus pontifex cunibertus iam dicto
monasterio sánete dei genitricis mariae clementer
induisit atque largitus est. pro anima imperatoris
et imperatricis pro statu sui episcopii pro anima-
bus omnium fidelium tam uiuorum quamque de-
functorum. ea uidelicet patione quatinus abbas
prefati monasterii sánete dei genitricis mariae tam
qui nunc est quam et qui pro tempore merit cun
dís diebus uitae suae habeat teneat firmiterque pos-
sideat ad utilitatem ipsius monasterii et monacho-
rum seu familiae qui ibi sunt uel succedentibus
temporibus fuerint constituti. Et faciat de predictis
rebus tam ecclesiis quam terris et decimis sedimi-
nibus pratis gerbis pascuis aquis aquarumque cur-
sibus siluis buscalibus rupibus et rupinis cultis et ¿?
incultis per presentem decreti paginam in integrum
quicquid eius iusta et sancta decreuerit uoluntas .
habeatque potestatem ordinandi concedendi regendi
ac gubernandi possidendi dispensandi cum omni fir-
mitate securitate ac stabilitate omni sua suorumque
successorum contradictione inquietatione remota пес
non et diminoratione funditus abdicata. si uero diuino
iudito abb. . . . qui nunc est uel qui futurus est
in eodem monasterio migrare ex hoc seculo conti-
gerit ipseque taurinensis presulis substitutione de-
functi successor extiterit prefixus ecclesiasticas ter
ras décimas et omnia que superius adnotata conti-
nentur cum omni integritate ас firmitate sine mo-
lestatione uel diminutione ut supra continetur se
cure teneat firmiterque possideat cum omni d
tranquilízate omnique sua suorumque successorum
lassitudine sopita. pro artiori autem premissi mo
nasterii et abbatis sanctae dei genetricis mariae se-
curitate premissus pontifex liane decreti paginam
Adam suae sedis ecclesiae canónico exarare ргесе-
pit eaque manu propria roborans quam plures sue
sedis diuersi oi'dinis clericos propriis manibus et
nominibus roborare decreuit. Et quoniam haec hu-
mani corporis tecta uelamine fragili uita
uariis uariatur successibus placuit eidem sume bo-
nitatis antistiti se suosque successores centum li-
brarum çompositione obnoxios fieri ас totius sacrî
ordinis maledictione et mosaico anathemate uinciri.
Si hoc decretum sua uoluntate ac successorum suo-
rum uitio aut fraude seu opere contigerit infringi.
Actum dominice incarnationis millesimo . l. v. anno
domni Henrici imperatoris presulatus preli-
bati presulis cuniberti vin. inditione vm. urbe
quoque taurini.
-j- Ego cunibertus taurinensium presul subscripsi.
j Ego rufinus uoeatus archidiaconus subscripsi.
( CCCXLIV )
Donazione di beni posti in Murât e in altri luoghi,
e d'alcuni servi fatta da Enrico , di legge Gon-
debalda , al monastero di S. Giusto di Susa.
io55 , 5 maggio
DaWoriginale. Archifio Camerale. ( Abb. di S. Giiuto, m. i, п. to ).
(L. C)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
Enricus gratia Dei imperator augustus anno impe
rii eius deo propicio nono quinto die mensis ma-
dii indictione hoctaua Monasterio sánete Trinitatis
et sánete Dei genetricis uirginis marie . et sancto
rum iusti et mauri atque omnium sanctorum quod
est construetum infra ciuitatem segusie. ubi nunc
domnus Anseimus abbas preordinatus esse uideiur.
Ego Enricus filius quondam rochera qui professus
sum ex nacione mea lege uiuere gundobada (i)
ofFertor et donator ipsius monasterii presens pre-
sentibus dixi quisquís in Sanctis hac uenerabilibus
locis ex suis aliquid contulerit rebus iusta hoctoris
uocem in hoc seculo centuplum aeeipiet. insuper
quod melius est uitam possidebit aeternam. Ideo-
que ego qui supra Enricus dono et oftêro in eo
dem monasterio a presentí die pro mercede et re-
medium anime mee uel parentum meorum . hoc
sunt casis castris capellis sediminas et omnibus
rebus uineis cum areis suarum seu terris arabilis
atque pratis siue gerbis et pascuis siluis tam ma-
ioribus quam minoribus similiterque cum areis
suarum iuris mei quam abere uisso sum in locis
et fundís murat et in corgiuul. seu in ulgine at
que in arlo, siue in marlensi et in fine de monte
uel per alia loca, et ubi ubi abere uideor omnia
et ex omnibus in integrum insuper dono et offero
(i) II donatore era Borgognone come lo prova , ollre alia profes
sion di legge gundobada o gondcbalda , piuttosto rara in Italia , e
massitne ncl secólo \i , Y iodieazione de' luoghi in cui crano posli i
beui donati.
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me ego qui supra Enricus per iam dictara cartu- a
lam olfersionis in iam dicto monasterio noininatiue
oranein meam familiam itemque iuris mei exepto
de uno seruo qui nominatur ingilcherius quem in
meam reseruo potestatem proprietario iuri. que au-
tem istis casis castris capellis sediminas et omnibus
rebus illis iuris mei supradictis una cum accessioni-
bus et ingressibus earum seu cum superioribus et
inferioribus suis qualiter supra legitur simul cum
predicta familia in integrum exepto de seruo iam
nominate, ab ас die in eodem monasterio dono
cedo confero et per presentem cartam offersionis
ibidem abendum confirmo insuper per cultellum
fistucum nodatum uuantonem et uuasonem terre
atque ramum arboris ad ipso monasterio legitimam
facio traditionem et uestituram et me ex inde foris b
expuli uuarpiui et absenlem feci et ad ipsum mo-
nasterium proprietatem habendum relinqui facien
dum exinde a presenti die pars ipsi monasterio
aut cui pars monasterio dederit iure proprietario
nomine quicquid uoluerint sine omni mea et ere-
dum ас proeredum meorum contradicione uel re-
peticione. Si quis uero quod futurum esse non
credo si ego ipse enricus quod absit aut ullus de
de eredibus ас proeredibus meis seu quelibet opo
sita persona contra anc cartam ofFersionis ire quan-
doque tentauerimus . aut earn per couis inienium
infrangereque fierimus . tunc inferamus ad illam
partem contra quam exinde litem intulerimus multa
quod est pena auro óptimo uncias decern argenti
pondera uiginti et quod reperierimus uindicare non
ualeamus set presens anc cartam offersionis diu-
turnis temporibus firma et stabilis permanead at
que persisted inconuulsa cum stipulacione subnixa
et ad me qui supra Enricus una cum meos ere-
des hac proeredes pars ipsi monasterio aut cui pars
monasterii dederit suprascripta oiFersio quali supra
legitur in integrum ab omni omine defensare que si
defenderé non potuerimus aut si de ipso monasterio
per corumque ingenio subtraere quesierimus tunc
in dublum eadem otfersio ad ipsum monasterium
restituamus sicut pro tempore fuerint melioralis
aut ualuerint sub extimacione in consimilis locis et
iam dicta familia pro exstimacione et bergamena
cum actramentario de terra eleuaui paginam Teo-
dorico notario sacri palacii tradaui et scribere ro-
gaui in qua subtus confirmans testibus que optulit
roborandam. Actum infra atria ipsius monasterii
féliciter.
Signum \ manus suprascripti Enrici qui anc car
tam oiïersionis fieri rogaui sicut ' supra relectum
est.
Signum f-f-f manibus constantinus et armannus
seu uuarnerii omnes legem uiuentes gundobada
testes.
Signum ffff manibus martini et aldeprandi seu
amalberti atque gismundi testes.
Ego qui supra Teodericns notarius sacri palacii
scriptor huius cartule oifersionis post tradita coin-
pleui et dedi.
( CCCXLV )
Convenzione tra Widone arcivescovo di Milano,
e Oddone vescovo quarantottesimo di Novara con
cui questi promette di consecrar una cappella ad
onor di S. Pietro edificata presso il fosso del ca-
stello di Galliate in territorio delVarcivescovato di
Milano , coltobbligo imposto al prête che sarà ivi
ordinato d'offrire ogni anno nella festa di S. Pie
tro alla Chiesa di S. Maria di Novara una can
dela ed un denaio sulValtare di detta Chiesa.
1 067 , in febbraio
DalPorig. Arch, délia Cattedrale di Novara.
(С. Г. F.)
In nomine domini breue recordationis firmitatis
et securitatis pro futuris temporibus ad memoriam
retinendam qualiter stetit conuento inter domnus
uuido archiepiscopus sánete mediolanensi ecclesie
nec non et inter domnus oddone sánete nouarien-
sis ecclesie episcopus eo tinore qualiter hie subter
continuerunt ita ut ipse domnus oddo episcopus
consecrare debet capella una in loco et fundo gal
liate que est edificata iusta fossato de castro ipsius
loci in honore saneti petri super terra archiepi-
scopati saneti ambrosii a parte ipsius archiepisco-
pati eo tarnen hordine ut homnequeque in festiui-
tate saneti petri annualiter presbiter ille qui ibi hor-
dinatus fuerit dare debet pro ipsa capella ad ec-
clesia sánete marie que est mater illius episcopati
candela una et denarium unum super altare ipsius
ecclesie et ipse domnus uuido archiepiscopus nec
suis successoribus décima et primicia uel alium
honorem qui pertinere uidetur de plebe ipsius
episcopati intromittere nec requirere se non de-
bent a parte ipsius ecclesie sancti Petri . et ille
presbiter qui ibi ordinatus esse debet de eodem
episcopatus sit qualiter faceré presumserit et hec
omnia quod superius legitur non obseruauerit ut
componat pars parti, ilia pars que nunc seruauerit
a parte fidem seruanti pena nomine denarios soli
dos centum . quia sic inter eis conuenit. Factum
est hoc ut supra supra istam ciuitate mediolani
anno dominice incarnationis millesimo quinquage-
ximo séptimo mense februarius indicione décima
unde duo breues conuenientie uno tinore scripti
sunt.
•}■ Vuido dei gratia archiepiscopus subscripsi.
Signum -j-f-f* manibus Vuilielmi de loco arciaco et
anselmi. seu gisulfi de nominato loco galliate te
stes.
Ego Vualdo epii et Lanzo notarius et iudex hune
breue scripsi post tradito compleui et dedi (1).
(1) Il vescovo Widonc qui nominato celebró un concilio provin
ciale nella terra di Fontaneto. — Bcscapè , pag. 34o.
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( CCCXLVI )
Donatione di due Chiese poste nel castello di san
Massimo e daltri beni fatta da Isnardo ed Adel-
berto, padre e Jigliuolo, e da Arnolfo, loro vas-
sallo , al monastero di S. Giusto.
senza data
Da copia tincrona. Archivio CameraU.
( L. C.)
In nomine Sánete et Indiuidue Trinitatis. Con-
ditor uniuerse carnis. ac reparator tocius or-
a uero Ecclesias sancti Maximi ac beati Petri itare-
digimus sub uestra dominatione ut omni tempore
absque ulla contradictione in uestra uestroruin que
consistant omni dominacione. donamus et offerimus
superi memoratas ecclesias Deo sanctoque Iusti et
domino Anselmo abbati cum primiciis. deciinis.
baptisterio cum cimiterio et offerenda atque omnia
pertinencia. Quantum uero ad presens possumus
Deo uestreque ecclesie tradere pro remedio anime
nostre firmum et inconulsum uolumus permanere.
Exceptis omnibus que superius taxauimus. Ego
Isnardus dono et tribuo suprascriptis ecclesiis ex
mea hereditate unam medietatem de terra culta et
uinea optima simul cum arboribus . Ego quoque
Adelbertus donator et offertor omnia que superius
bis Iho~Xpo Dominus semetipsum humilians huic b leguntur ex mea propria hereditate tribuo supra-
mundo perdito trabea carnis indutus apparens per- dictis ecclesiis terram cultam quantum duo paria
dita recuperans recuperata conseruans qui non so- bourn laborare possuut duobus temporibus. Dono
lum apparere uerum etiam cum peccatoribus di-
gnatus est conuersare ut et peccatores posset iu-
stificare et filios dei efficere. Docuit enim mundum
contepnere diuicias non appetere gloria mundi non
querere et celestem patriam tolo desiderio anelare
fortunam nobis intonat dicens. Omnis
qui reliquerit patrem et matrem uxores et filios
sórores et amicos domos et agros uineas et cam
pos propter um. et propter patria celo-
rum centuplum accipiet et quod melius est uitain
possidebit aeternam et iterum date et dabitur no
bis et rursum date elemosinam et ecce omnia
etiam unam modiatam de uinea simul cum fructu.
dono et pratum. concedo ortum optimum. Trado
uero et boscum cum buscalibus. sunt autem ambe
ecclesie infra caslellum sancti Maximi constructe.
et omnia que supex'ius offerte ас donata recitantur
infra eiusdem territorium sancti Maximi cuneta ad-
iacent. Ego uero Arnulfus dono ex mea parte
unam quarteratara de uinea pro mercede mee
anime. Ilaec autein omnia que superius scripta le
guntur totum in integrum absque ulla diminutione
ac repeticione seu aliqua nostra nostrorumque he-
redum contradictione. Domino atque sancto Iusto
munda sunt uobis. Item in euangelio Thesaurizale с una cum domno abbate Anselmo, donamus conce-
uobis thesauros in celo ubi tinea demoliri non ua-
let nec surripere potest et iterum Saluator facite
uobis amicos de inimico mamona ut cum ex ас
uita defeceritis recipient uos in eterna tabernacula.
et quia auetoritas tuba ecclesiastica et lex consi-
stit romana ut quicumque res suas in qualicum-
que proetate transfundere uoluerit per pagine te-
Stamenti earn infundat ut prolixis temporibus firma
et stabile permaneat. Quapropter Nos Ego Isnar
dus et filius meus Aldebertus his et huiuscemodi
monicionibus edocti qui professi sumus legem ui-
uere romanam donamus et offerimus ad Ecclesiam
sancti Iusti martiris ac beatissimi Mauri abbatis
que est construeta infra ciuitate Segusia ubi domnus
diinus et perpetualiter habendum tribuimus. Tali
tenore ut ab hac die in sancti Iusti et abbatis
persistât potestate. dandi uendendi mutuandi sine
idla hominum contradictione. non solum ea que
superius prenotata sunt, uerum etiam cuneta que
supra prefatis ecclesiis iuris habere uel tenere us
que hodie uise sunt, totum in Dei potestate et
et sancti Iusti et abbatis ipsius cenobii atque ad-
uocariis eternaliter committimus. Videlicet, eccle
siam beati Maximi cum tota parrocchia cum signis
et ornamentis ecclesiasticis. Ecclesiam sancti Petri
simul cum parrocchia cum signis et ornamentis
ecclesiasticis. totum ab odierna die in uestra trans-
fundimus potestate.
abbas Anseimus ordinatus esse alio uidetur ac fra- d Si quis uero quod absit quod futurum omnino non
tribus sub . suo imperio degentibus cum consilio
nostrorum fidelium donamus et offerimus pro re
medio anime nostre uel parentum nostrorum seu
omnium Xpianorum fidelium ecclesiam sancti Ma
ximi episcopi et confessons infra ipsius Castrum
sancti Maximi Ego uero Isnardus ас filins meus
Aldebertus nec non et Arnulfus miles noster fide-
Ussimus pro mercede animarum nostrarum uxorum
ac filiorum filiarumque nostrarum donamus et of
ferimus sánete et indiuidue Trinitatis sanctique
Iusti alque domino abbati anselmo et eius auoea-
riis ecclesiam sancti Petri apostolorum Principis
cum omnia eius pertinentia. Est autem ipsa ec-
clesia infra castellum sancti Maximi supradictas
credimus aut ego Isnardus aut filius meus Alde
bertus aut frater aut ullus ex nostris heredibus .
aut propinquus seu quislibet magna paruaque per
sona contra hanc cartam offersionis ac donationis
ire quandoque temptauerit. aut eam qualicumque
ingenio infringere uel inrupere quesierit, omnino
non ualeat. sed pro pena xx libras auri optimi
componat. et nam Dei omnipotentis incui'rat et
cum dathan et abiron eum terra absorbeat et cum.
iuda traditore Domiui eternaliter dampnatus maneat.
atque cum diabolo et eius satellitis in baratriun
inferni sine idlo remedio consistât, fiat. fiat.
Ut ergo hec carta omni tempore firma et in-
couuulsa permaneat. Ego Isnardus et filius meus
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Aldebertus cum fratre suo Isnardo manu propria a abere uidetur in integrum, ea racione ut ammodo
firmaui et testibus corroborandam tradidi.
Signum -J- Isnardi. Signum ' -f matris Aldeberti.
Agnes. Signum' <f Akleberti. • Signum -j- uxoris eius
delecta. Signum -j- Ameruz amee Aldeberti. Signum
+ Isnardi fratris Aldeberti. Signum -f Arnulfi. Si
gnum -f uxoris eius delecte. + Isnardus de uaque-
rias testis, j- Isnardus dc poio alto testis, -f Isinius
gnersus testis, f Hugo testis, f Poncius bertinus
testis, -f" Petrus Marie de manuasca testis, f Teo-
phanius testis, f Ioardus testis, -j* Petrus bonus
par. testis, -j- Ioardus presbiter testis, -f Vuido
presbiter testis. •
Actum XV. kalendas mai. infra castellum sancti
Maximi ante ecclesiam beati Petri apostolorum
Principie. Imperante rege Henrico, et régnante В denarios bonos mediolanensis numéros duodecim
ipse Gairardo et süos eredes usque in his uiginti
et nouem annis expletis . 1 . .'. ;: rebus omnibus
cum accessionibus et ingressoras earum. seu cum
snperioribus et inferioribus earum rerum. qualiter
ut supra legitur in integrum abere debeant et fa-
ciant michi ( inibi ) quicquid eis fuerit oportuno
seine omni contradicione eidem Ottoni diaconus
qui et prepositus. eiusque succéssores. uel pars
ipsius ecclesie. et ita ut per eis meliorentur. nam
non peiorentur et persoluere exinde debeant sin
gulis annis per omni festa sancti Martini tres dies
antea, uel tres postea, aut in predicta festa ficto
censum argentum denarios bonos mediolanensis so
lidos, sex a parte suprascripta canónica amixere
Domino nostro Um Xpo (1). féliciter, féliciter.
Amen. Ameni • • •■.
Zignum Hugonis qui banc cartam rogatus scripsit
et subscripsit.
^ ^CCCXLVII) ■
* 1 .i * . : и . . ' ■ i г* 1 i i1 ■ i.* 1 , , ,
Livello (Fanni 29 fatto da Ottone diácono e pre
pósito delVordine della canónica di S. Maria di
Novara ad un Gairardo dé1 beni della Cattedrale
situati in Savona , Gregona e Bfusoto , per Ian
nuo fitto di ss'.n6. ' " •■ ' - '■>■•■•
' t
•¡ li
1.1 К ) ('
:
io58, 5 aprile : ч
DaWorig. Jrchivio della Catudral* di Novara.
(C F. F.) ....
i']
In Xpi neminë placiiit atque conuenit inter Otta
diaconus qui et prepositus de ordine canonice sán
ete Marie mater ecclesie scita loco ciuitate по<-;
uaria. nec non et Gairardo filio condam iohani de
Vico ui . ¿4". wlné ét in Dei nomine debeant dare
sicut a presenti dedit ipse Otto diaconus atque pre
positus eidem Gairardi a ficto censum retdendum
libellai-io nomine ad 'artiios uiginti et nouem exple-
ctis . <tc 'Sunt rebus illis omnibus iuris eidem ec
clesie sánete Marie, quibus sunt positis in loco et
fundo parona et in gregona . et in Bruxolo . uel in
eius territorio, et eunt rebus ipsis omnibus in pre-
dictis locis et fundis ut supra legitur per mensura
iusta iugeas legiptimas quindecim . omnia et ex
omnibus quicquid ipsa ecclesia in iam dictis locis
(\) Abbiamo asscgnato la data di questa carta al юГ>- sia perché
la formóla régnante Domino nostro Ihu Xpo pare appunto aver co-
tninciato dopo la morte d'Arrigo III , accaduta in ottobre del io56,
quando la fanciullczza del suo figliuolo e succetsore rendea molto
vacillante in Italia la podestà dci re Gcrmanici , sia perebe in una
carta del io55 abbiam trovata memoria dell'abbate Anselmo che qui
pure с nominate. TuUavia , siccome Monsignor Della Chicsa registra
in questo stesso secólo fra gli abbati di S. Giusto un Anselmo II ,
questa carta potrebbe anche csscre posteriore di qcralche anno.
dati ipsci denarii in suprascripta ciuitate a man-
scione abitacionis ipsius ottoni diaconus atque pre
positus conscignati ipsius ottoni eiusque succésso
res aut eorum misso per se ipse Gairardo. suique
eredes. aut suo misso . alia super imposita eis non
fiat, pena uero inter se posuerunt ut quis ex ipsis
aut succéssores uel eredes eorum non compleuerint
omnia qualiter superius legitur. uel sortollere (sic)
aut relacxare uokierint ancte suprascriptis uigiñtis
et nouem annis expletos componant pars parti fi-
dem seruandi pena argentum denarios bonos soli
dos centum. Vnde duo libelli uno tinore scripte
sunt. Actum ciuitate Nouaria féliciter.
Anno ab incarnatione domini nostri -Ihu Xpi mil-
tí'lesimo quinquagesimo octauo. quinto die mensis
apriUs. indicione undécima.
Signum -j-f manibus Petri et item Petri ambo le
gem uiuentes romana testes.
' Signum fff manibus Petri et Ricardi seu Vidoni
testes.
Ego gosbertus notarius scriptor huius libelli post
tradita compleui et dedi.
( CCCXLVIII )
Donazione di beni posti in Agarro , Altessano, e
in altri luoghi fatta da Cosíantino prête al mona-
stero di S. Giusto di Susa.
io58, 26 agosto
Dali'originale. Archivio della R. Camera de' Conti.
; (L. C.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
millesimo • quinquagesim о octauo. séptimo kal. Se
ptember indictione undécima monasterio sánete
trinitatis et sancti iusti et sancti mauri que est
constructo infra ciuitate seusia ubi nunc dominus
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anselmus abbas preordinatus esse uideatur ego a
constantinus presbiter filius quondam martini qui
professo sum ex nacione mea lege uiuere lango-
bardorum offertor et donator ipsius monasterio pre-
sentibus dixi quisquis in Sanctis ac uenerabilibus
locis ек suis aliquit contulerit rebus iusta octoris
uocem in ec ßeculo centuplum accipiad insuper
et quod: melius est uitam possidebit eternam. ldeo-
que ego qui supra Constant iuus presbiter dono et
ollero iu eodem monasterio a presentí die pro
mercedem et remedíum anime mee. boc est pecia
una de sediminé iuris mei (juam abere uiso sum
in loco et fundo agarro et est pecia ipsa de sedi
miné per mensura iusta tabulas sexagiuta quatuor
coerit ei de una parte ierra sánete marie de alia
partería teoderici <de tercia parte pereurrit nía uel b filius quondam gunterius qui profeso sum ex na-
( CCCXLIX )
Vendila della quarta parte duna cappella, e della
meta ¿un manso in Sommari\>a al monastero di
Caramagna.
io5q, 5 giugno
DaWoriginale. Regit Archiva di Corte. ( .
( P. D. )
di Caramagna, m. 1 ).
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo qUinquaxeximo nono quinto die mensis
iunii indictione undécima (i). Constat me richardo
si in eas alie sunt coerentes . insuper -dono et of-
fero me ego qui supra constantinus presbiter per
iam dicta carta oífersionis a iam dicto monasterio
nominatiue omnibus rebus iüis similiter iuris mei
quam abere uiso sum in locas et fundas altesiano.
et in gote JLegurri seu iu ugarro uel eorum terri-
toriis. Sunt ipsis rebus omnibus per mensura iusta
inter terris arabilis et pratis iugias octo. que au-
tem suprascripUs rebus omnibus Ulis iuris mei su-
perius dictis una cum accessionibus et ingressibus
earum seu cum superioribus et inferioribus suis
quaüter supra legitur simul cum aliquit coereucias
in integrum ab ac die in eodem monasterio dono
cedo confevo et per presente carta otlersionis ibi-»
çione mea legem uiuere salicha. Haccepissem sicuti
et in presencia testium haccepit ad te domna t'v-
chelda abatisa de monasterio sánete marie quod est
constructum in curte caramagnia a parte ipsius
monasterii argen ti denários bonos et
liberas quatuor finitum precium per meam porcio-
nem que est quartam pars de capella una et rae-
dietatem de manso uno iuris mei quod abere uiso
sum in loco et fundo summariua uel in eis terri
torio, iain dicta capella est edificata in onore sán
ete marie predicto mansum est in predicto loco
summariua ut fuit rectum et laboratum per andrea
.... et de Uli qui pro sua iusione labora . ... „
dicta medietate de predicto manso est in predicto
dem abendum confirmo faciendum et inde a pre- с. loco summariua. Est pro mensura iusta inter sedi-
senti die pars ipso monasterio . aut cui pars mo
nasterio dederit iure proprietario nomine quitquid;
uoluerit sine omni mea et eredum meorum conlra-
dictione quidem et spondeo atque promitto me ego
qui supra constantinus presbiter mía cum meos
eredes pars ipsi monasterio aut cui pars monaste
rio dederit suprascripta oífersio qualiter supra le
gitur in infinitum ab omni omine defensare que si
defenderé non potuerimus aut si de ipso monaste
rio per corumque ingenio subtraere quesierimus
tunc in dublum eadem oiTersio ad ipso monasterio
restituamus sicut pro tempore fuerint melioratis
aut ualuerint sub exstimacione in consimiles locas
et pro onore sacerdocii mei nec mihi Ucead ullo
mina uineis cum aréis ubi exstant campis et pratis
iuges decern et si amplius de meo iuris rebus ad
ipsa medietatem pertinentibus de predicto mansum
cum iam dicta porcione de predicta capella plus
inuentum fuerit quam ut superius legitur per anc
cartam et pro eodem precio in tuo domna
richelda abatessa a parte ipsi monasterio tu aut cui
tu dederis persista potestatem proprietario iuri.
Quod autem infrascripta pars de iamdicta capella
medietatem de predicto manso iuris mei superius
dictis una cum accessionibus et ingressoras earum
seu superioribus et inferioribus earum qualiter su
pra legitur in integrum ab ac die tibi cui supra
domna richelda abatissa pro infrascripto argento
tempore nolle quod uoluLs et quod a me semel d uendo trado et mancipo nulii alii uenditis donatis
factum uel conscriptum est inuiolabiiiter conser-
uare promitto cum stipulacione subnixa hanc enim
cartam oífersionis paginam teoderici notarii sacri
palacii tradaui et scribere rogaui in qua subtus
confirmans testibus que obtulit roborandam. Actum
prope muro de ipsius monasterio féliciter,
f Ego constantinus presbiter in ac carta offersio-
nis a me facta subscripsi.
Signum fff manuum filiberto et iohannes seu
amalberto omnes legem uiuentes romana testes.
Signum ff manuum rodulfus et dauit testes.
Ego qui supra teodericus notarius sacri palacii
scriptor uius carte offersionis post tradita compleui
et dedi.
alienatis opnosiatis uel traditis nisi tibi insuper per
cultellum fistucum notatum uuantonem. seu uuasonem
terre гашиш arboris tibi exinde legiptimam facio
tradiciouem uestituram et me exinde foris expuUit
uuarpiuit et asasito fecit tibi ad tuam proprietatem
abendum relinquit faciendum exinde a presenti die
tu aut cui tu dederis iure proprietario nomine
quicquit uolueritis sine omni mea eredum acproere-
dumque meorum contradictione uel repeticione. Si
quis uero quod futurum esse non credo si ego ipse
richardo quod apsit aut ullus de eredibus hac proe-
redibus meis seu quislibet opoxita persona contra
(1) Л*с1 iu5g correrá l'indizione mi.
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liane cartam uendicionis ire quandocumque tenta- a de tuis bonis te largiente quolibet concessiouis ge-
at i il—0 aut ea per couis ienium infraiere quesie- nere habet uel habere contigerit de tua
rimus tune inférainus ad ilam partem contra quam
e.vinde litem intulerimus multa que est pena horo
óptimo uncias centi argenti ponderas duocenti et
quod repecierimus uindicare non ualeamus set pre-
sens carta uendicionis diutumis temporibus firma
permaneadcpie persistât incouuulsa stipulacione sup-
nixa ad meque supra riebardo una cum eos (meos)
eredes bac proeredes tibi cui supra domna richelda
abatisa tu uut cui tu dederis infrascripta uendicio
qualiter superius legitur in integrum ab homni omine
sit defensatis quot sic defenderé non potuerimus aut
sit uobis exinde aliquot per couis ienium supradere
( subtrahere) quesierimus tunc in duplum eadem uen
dicio ut supra legitur uobis restituamus sicut pro b rebus aut a te aut a quflmslibet aliis. quouis ces
aut aliunde ubi a quibuscumque aliis quouis iusti-
tie titulo uel quolibet equitatis ingenio prefectura
monasterium tenet tenuit uel tenebit habet adqui-
siuit uel adquisierit. Et nos in uirtute Dei et apo
stólica aucloritate faciendo concedimus et conce-
dendo ut in perpetuum ius habeat stabiliter et in-
dissolubiliter afTirmamus. Id quoque sub district!
anathematis uinculo statuentes interdicimus ut ne-
que tu charissime frater ñeque aüquis successorum
tuorum nullus quoque imperator rex archiepiscopus
episcopus dux marchio comes uicecomes aut alia
quelibet magna paruaque persona cuiuslibet ordinis
uel dignitatis prefactum monasterium de
 
tempore fuerint melioratis aut ualuerint sup exsli-
macione in consimilibus locos et nihil mi ex ipsum
precium redere debesdiset (sic), et bergamena cum
de terra eleuaui paginam Aimericus
sacri palacii tradidit et scribere rogaui in
<jua supter coufirmans testibusque obtullit roboran-
dam. Actum predicto loco summaripa féliciter.
Signum \ manus infrascripto richardi qui hanc
cartam uendicionis ficrit rogaui et infrascripto pre
cio accepit ut supra eique relecta est.
Signum -j-j- manibus tebaldi et item richardi ambo
isti legem uiuentes salicha testes.
Signum WW manibus morici et chisulsi seu lan-
franous que rodulfi iermanis testes.
sionis aut iuris genere ad se pertinentibus disue-
stire présumât aut audeat molestare aut ullum pu
blicum extorquere. Si quis huius nostre decretalis
pagine uiolator aut contemptor extiterit nisi adipi-
scens digne satisfecerit sciât se a iiminibus sánete
ecclesie segregandum ac perpetui anathematis uin
culo innodandum obseruantes uero cuius nostre
apostolice deuotionis affectum precibus beatorum
pétri et pauli apostolorum principum ac beatissimi
prothomartiris Stephani qui prefacti monasterii con-
tinuus prouisor et patronus esse credendus est ac
omnium peccatorum ueniam consequentur et eterne
benedictionis atque hereditatis gloriam cum Sanctis
omnibus mereantur. Per Christum Dominum nostrum.
Ego qui supra Aimericus notarius sacri palacii с Datum Florentie xvui calendas depembris anno
scriptor uius carte uendicionis postradita compleui
et dedit.
( CGCL )
Bolla di papa Nicolao If con cid conferma le
donazioni Jatte e da farsi al monastero di santo
Stefano dlvrea.
Domini nostri Iesu Chrispi millesimo quinquagesi-
mo nono per manus Huimbert sánete ecclesie silue
candide episcopi et apostolice sedis Bibliotecarii.
Anno primo . pontificatus domini Pape Nicolai se-
cundi indictione xiii.
( CCCLl )
1059, jvembre
Da copia autentica del secólo хтш. Begii Archiviidi Corte.
(Abbazia di S. Stefano cCIvrta , m. i ). ( P. D.)
Nicolaus episcopus seruus seruorum Deí. Dilecto
fratri Henrico sánete Iporediensis ecclesie episcopo
in Domino perpetuam salutem bonis desideriis et
petitionibus iustis largiente Domino promptus de-
betur assensus. unde fraternitate tua reuerende fra
ter per hanc presentem paginam in suis piis stu-
diis roboramus affectumque tue bonitatis apostolice
sedis obuiis manibus laudantes excipimus. Mona
sterio igitur beati prothomartiris Stephani quod
■fraternitatis tue pia sollicitude aspirante Domino
uoluit ampliare. Per nostram hanc apostolicam san-
•ctionem chai'itate tua id pétente et nunc et in
perpetuum uolumus subuenire. quidquid ergo uel
Nicolo II , sommo pontefice , riceve sotto alia sua
protezione e difesa il monastero di san Tommaso
di Buzano , e vuole che niuna straniera badessa
d vi possa essere preposta.
io5g, 3o dicembre
Da№originale. Archivio deüa Comunitä di S. Benigno.
(b.c.)
Nicolaus episcopus seruus seruorum dei. dilecte
in Xpo filie Ostie uenerabili abbatisse monasterii
S. Thome apostoli siti in loco qui busiano dicitur
eiusque successoribus regulariter ibidem promo-
uendis atque conuersaturis in perpetuum. Pie po
stulado uoluntatis eífectu debet prosequente corn
os
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pleri quatenus et deuotionis sinceritas laudabiliter a Datum florentie in kalendas i ab in-
carnatione domini mlviiii per manus humberti
S. Ecclesie silue candidae episcopi et apostolicae
sedis bibliothecarli. anno primo pontiûcatus domini
pape Nicholài secundi indictione хш.
enitescat. et utilitas postulate, uires indubitanter
assumât Proinde dilectissima filia prefatum mona-
sterium cui preesse dignosceris ab illustribus uiris
almerico eiusque propinquis pia deuotione constru-
ctum rebusque (corrvso) pro posse eorum ditatum
quieti eius atque utilitati prouidentes dignum duxi-
mus nostri priuilegii libértate donare et apostolice
defensionis atque tutele. . . (1) . . . muñiré quatenus
et tu nostro munimine quietem religioni abitus ue-
stri debitam adeptam. secundum nominis tui ethi-
mologiam ostia uiui fias tibi sub sórores et
confamulas uerbis et exemplis ad exercitia uirtu-
tum prouocans condigno cas ducatu ad eterna pa
scua per propositi sui obseruantiam perducas. Qua-
propter iamdictum monaSterium et te religiosa filia ¿ altri beni poste nel luogo di Medina.
tibique regulariter succeesuras cum omnibus rebus
ас possessiouibus habitis uel babendis et quocumque
modo diuinis uel humanis legibus cognito acquisi-
tis aut acquirendis sub nostra defensione suscipien-
tes nostrique priuilegii decreto perpetualiter con
firmantes apostólica auctoritate statuimus. ut uiam
unius nte nec ibi extranea abbatissa
constituatur sed quam sibi congregatio tota de suis
secundum beati benedicti regulam elegerit ab epi-
scopo in cuius diócesi locus ipse est sine aliqua
- . . ultate si digne ( sic) iudicata fuerit consecre-
tur In rebus autem uel dispositione eiusdem mo-
( Lemnisco a cui era appesa la bolla)
( CCCLII )
PiETRo del fu Benedetto dona al monastero di san
Graciniano la sua porzione di un sedime , e di
1061 , 29 mano
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Abbazia de' tanli Graciniano e Fillino , m. 1 , n. to ). ( P. D. )
Anni hab incarnatione Domini nostri Ihu Xpi
millesimo sexageximo primo . quarto kalendas apre-
lis. indnictione tertia decima. Monasterio sancti
gratiniani qui situm est in loco arona. Ego petrus
nasterii ñeque episcopum neque ecclesiasticorum filius quondam benedicti qui professo sum ex na
que laicorum quemquam aliquam potestatem de- tione mea legem uiuere langobardorum . offertor
cernimus habere sed dinio tue uel sue- с et donator ipsius monasterii presens presentibus
cessorum tuarum curam per omnia pertmere sta
tuimus propterea et apostólica auctoritate sancimus
ut nullus archiepiscopus episcopus. dux. marchio.
comes, uicecomes aut aliqua quelibet et cuiuscum-
que ordinis aut dignitatis magna paruaque persona
prefatum monasterium de rebus suprascriptis pre-
dixi. quisquís in Sanctis ex suis aliquit contullerit
rebus iusta autoris uocem mercedem in hoc seculo
et in futuro apud deum retribuere confidit. Igitur
ego qui supra petrus dono et aufero in eodem
monasterio a presenti die pro anima mea merce-
de. idest meam portionem. que est duas partas
sumat disuestire aut alienare aut aliquam publicam de petia una de sedimine. e petia una de uites
functionem ab ibidem deo famulantibus .uel colonis cum area in qua esta, et duas portiones de petia
eorum exigere. Si quis igitur huius nostri priuile- una de silua cum area sua. iuris mei quam habere
gii cultum pietatis prospitientis constitutionem te- uiso sum in loco et fundo madina. Iam dicta, mea
merario ausu sciens uiolare presumpserit et moni- portionem de predicta pelia de sedimine est per
tus ecclesiastice institutions more emendare superbe mensura iusta tabula legiptima una e dimidia .
contempserit donee condigne satisfaciat anathematis coeret ad ipsas portiones quamque ad super totum
uinculo se innodandum nouerit. Qui uero pie de- de una parte sedimen martini, de duabus partibus
uotionis intuitu conseruator esse studuerit peccato- d terra sancti gratiniani. Prenominata petia de uites
rum suorum ueniam et eterne beatitudinis conse- iacet a locus qui dicitur cruce . est per mensura
quatur gloriam.
Bene ualete.
( Entro ad un cerchio in giro )
Confirma hoc deus quod operatus es in nobis f
( Nel campo)
XPC I V1NC.
PeTRVS J PAVKVS
(1) Qui * negli altri luoghi dore tono i puntini la terittura è sva-
iusta perticas iugealis duas . coeret ei de una parte
uia. de duabus partibus uites eodem monasterio.
Predicta petia de silua est îpsam meam portionem
per mensura iusta pertica iugealis una e dimidia.
coeret ad ipsas portiones quamque ad super totum
de una parte silua sancti ambroxii. et de duabus
partibus silua sánete dei genitricis marie de ciui-
tate papia. si ibique aliis sunt ab omnia coeren-
tem . et si amplius de meo iuris rebus infra ipsas
coherentias inuentum fuerit quam ut supra men-
6ura legitur. per banc cartam ofersionis pars ipsius
monasterii persistât potestatem proprietario iuri.
Que autem suprascriptas portiones de predicta pe
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tia de sedüniae cum casa super habente. et petia 4 preseus presentibus disi quisquís in Sanctis ac ue-
de uites. et iam dicte portiones de silua iuris ami
supradictas. una cum accessio nibus et ingresibus.
seu cum superioribus et inferioribus earum rerum
qualiter supra legitur mensura et coherentias in
integrum ab ас die in eodem monasterio dono et
oßero . . et per présenterai cart am oñersionis ibidem
habendum confirmo, i alie nd 11 111 exinde pars ipsius
monasterii a presenti die propryetario nomine quic-
tjuit uoluerit. In tali uero ordine ut si abbas uel
quislibet homo dederit alicui in benefitio uel in
prediaria predictis rebus, sicut supra legitur ue-
niaut iu heredibus ipsius pétri, et fatiant exinde
propryetario nomine quicquit uoluerit. sine omni
шеа et heredum mcorum contraditione. Equidem
espondeo qui supra promitto me ego qui supra b porcione de iam dicta pecia de silua cum area sua
petrus una cum meis heredibus pars ipsius mona- quod est sestam pars coeret tarn ad ipsam meam
stario suprascripta offersio qualiter supra legitur porcionem quamque ad reliques porciones ad super
in integrue» ab omi hommine defensare. qui sit totum da una parte terra de eredes quondam od-
nerabilibus locis et suis aliquit contullerit rebus
iusta auctoris uocem ш oc seculo Centuplum acci-
piad insuper quod melius est uitam possidebit
eterna ideoque egö qui supra martinus dono et
oficio a presenti die in eodem monesterio domim
saluatoris et sanctorum graciniani et filini pro ani
ma mea mercede . id sunt pecia una de silua et
mea porcione similiter de pecias duas similiter de
silua castanea cum area ubi estant iuris mei quam
abere uiso sum in loco et fundo passaria prima
pecia de silua cum area sua est per mensura iu
sta perticas iugealis quinqué coeret ei da una parte
terra ii anconi de alta parte terra landulfi da ter
cia parte terra ipsius monesterio predicta
clefendere non potuerimus. aut si pars ipsius mo
nasterio exinde aliquit per quouis ingenium sub-
trahere quesierimus. tunc in duplum suprascripta
offersio ut supra legitur restituamus. sicut pro
tempore fuerint meliorates . aut ualuerint sub ex-
stimatioue in consimilibus locis. Hanc enim cartam
offersionis paginam uuilielmi notarius sacri palatii
tradidit et scripbere rogaui . in qua subter confir-
mans testibusque obtulit i-oborandam. Hactum in
suprascripto loco madina féliciter. Signum manus
suprascripto pétri qui hanc cartam offersionis fiere
doni de alia parte terra de eredes landulfi da ter
cia parte silua dodani ian dicta mea porcione de
predicta pecia de silua cum area sua coeret tara
ad ipsam meam porcionem quamque ad reliquas
porciones ad super totum da una parte terra de
menti de alia parte terra de eredes landulfi de
tercia parte nia sib i que alii sunt ab сое-
rentes qui autem infrascriptis rebus iuris mei su
pra nominatis una cum accesionibus et ingresoras
earum seu cum superioribus et infcrioribus earum
rerum qualiter supra mensura et coerencias legi-
rogaui ut supra. Signum -f-f-f manuum pétri et be- с tur in integrum ab ас die in eodem monesterio
nedicti seu iohani testium. Et ego qui supra uui-
liçlmus notarius sacri palatii scriptor uius carte
offersionis post tradita coinpleui et dedi.
( CCCLIII )
Martino del fu Giselberte di Strexia dona al mo-
uastero de1 santi Graciniano e Fillino varie per-
ticlie di bosco posto nel luogo detto Passario.
1 06a, 18 ottobre
Dali'originale. Regio Archivio di Corte.
( Abbatia d¿ tanti Graciniano e Fillino, m. i , п. и ). (P. D. )
Anni ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo sexagésimo secundo, quint ode e im o ka-
leudas nouember indicione prima monesterio do
mini saluatoris et sanctorum graciniani et ûlini
quod est constructum in loco et fundo arona ego
martinus filins quondam giselberti de loco strexia
qui profeso sum ex nacione mea lege uiuere lan-
gobardorum offerier et donator ipsius monesterio
domni saluatoris et sanctorum graciniani et filini
dono et offero et per presentem cartam offersionis
ibidem abendum confirmo faciendum ex inde pars
ipsius monesterio aut cui pars eidem monesterio
dederint a presenti die proprietario nomine quit*
quit uolueritis pro anima mea mercede sine omni
mea et eredum meorum contradicione quidem et
spondeo adque promito me ego qui supra marti
nus una cum meos eredes pars eidem monesterio
aut cui pars eidem monesterio dederint infrascri
pta offersio qualiter supra legitur in integrum ab
omni omine defensare quot si defenderé non po
tuerimus aut earn eadem terra per couis genium
subtraere quexierimus tunc in dublum eadem of-
d fersio ut supra legitur a parte ipsius monesterio
restituamus sicut pro tempore fuerint meliorate aut
ualuerint sub estimacione in consimile loco, anc
enim cartam offersionis paginam uuarnerii notarius
sacri palacii tradidimus et scribere rogauimus in
qua subter confirmans testibusque oplullit robo-
randam actum infrascripto monesterio qui dicitur
arona féliciter.
Signum f manus infrascripto martini qui anc car
tam offersionis fieri rogaui eique relecta est.
Signum fff manibns pétri et bonifredi seu mar
tini testes.
Ego qui supra uuamerius notarius sacri palacii
scriptor uius carte offersionis post tradita compleui
et dedit.
76
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( CCCLIV )
Donazione della contessa Adelaide alia Chiesa di
san Gaudenzio e di santa Maria di Novara della
metà duna corte в d'un castello posti in Mosezzo
e daltri béni.
1062, 20 ottobre
Da copia autentica del 1758 esistente nei Regit Archivii di Corte.
( Benefizi di qua da' monti , m. 19 , Novara , n, 1 ) ( P. D. )
a mina et uites cum areis suarum. seu teris arabilis
pratis pascuis siluis ac stalareis cum areis suarum
ripis rupinis ac palutibus molendinis et piscationi-
bus coltis et incoltis diuisis et indiuisis una cum
finibus terminibus accessionibus et usibus aquarum
aquarumque ductibus cum omni iure ac iacenciis
et pertinenciis earum rerum per loca et uocabola
una cum omni toloneo et districto de suprascriptis
rebus in integrum que autem suprascripta medie
tas de iam dicta curte et castro et predicta Ca
pelle seu casis et omnibus rebus iuris mei supe-
rius dictis una cum accessionibus et ingresoras Ca
rum, seu cum superioribus et inferioribus earum
rerum qualiter superius legitur una cum iam di-Anno incarnacione domini nostri Ihu Xpi millé
sime sexagésima secundo terciodecimo calendas no-
uembris indicione prima. Ecclesia canonice sánete b die in eadem ecclesiarum canonicarum dono et
ctum toloneum et districtum in integrum ab ас
Dei genitricis Virginis Marie matris ecclesie sita
infra ciuitate Nouaria. et ecclesie similiter cano
nice sancti Gaudencii Cristi confesoris ubi eius
sanctum umatum requiescit corpus sita foris prope
eadem ciuitatem. Ego Adelegia comitissa filia bone
memorie Mainfredi Marchionis. et relicta quondam
Odonis que professa sum ex nacione mea lege ui-
uere salicha ofertrix . et donatrix ipsarum eccle
siarum et canonicarum propterea dixit quisquis in
Sanctis ac in uenerabilibus locis ex suis aliquid
contulerit rebus iusta octoris uocem in oc seculo
centuplum adcipiad insuper со melius est uitam
possidebit eternam. ideoque ego qui supra Adele
gia comitissa dono et ofero in eadem ecclcsias et
ofero pro anima mea mercede et per presentem
cartulam proprietario nomine pars ipsarum eccle
siarum abendum confirmo. Insuper per cultellum
fistucum notatum uuantonem et uuasonem tere et
ramum arboris et parti suprascriptarum ecclesia
rum legiptimam facio tradicionem et uestituram.
et me exinde foris expulli uarpiui et absentem me
fecit et parti predictarum ecclesiarum abendum
reliqui faciendum exinde ex a presentí die pars
ipsarum ecclesiarum. aut cui pars ipsarum eccle
siarum dederint quitquit uoluerint iure proprieta
rio nomine sine omni mea et eredum ас proere-
dum meorum contradictione uel repeticione. Si
quis uero . quod futurum esse non credo, si ego
canónicas a presenti die pro anima mea mercede с ipsa Adelegia comitissa quod absit. aut ullus de
itest meam porcionem que est medietas de curte
una domus coltilis et meam porcionem que est
item medietas de castro uno et capella una ibi
edificata in onore sancti stefani cum areis suarum
cum muro et fosato circumdato cum casis et ma-
sarieiis uniuersis rebus ad ipsam meam porcionem
de curte et castro scu capella pertinentibus iuris
meis quas abere uisa sum in loco et fundo mosi-
cio et in carpaneto quam in loco et fundo uua-
lungo uel in earum adiacentiis et pertinenciis. Et
est predicta mea porcio de iam dicta curte et ca
stro seu capella cum iam dicto fosato insuper et
sedimina et uites cum areis suarum seu teris ara-
bilibus et pratis iugeris duo centum de gerbis et
eredibus ac proeredibus meis seu quislibet opposi-
tam personam contra anc cartulam ofersionis ire
quandoque tentauerimus aut earn per couis inge-
nium infrangere quesierimus tune inferamus ad il-
lam partem contra quam exinde lictem intulleri-
mus multa quod est pena auro óptimo uncias duo
centa argento ponderas quatuor centa et quod re-
pecierimus et uindicare non ualeamus set presens
anc cartulam ofersionis diuturnis temporibus firma
permanead atque persistât inconuulsa cum stipula-
cionis subnixa. et ad me qui supra Adelegia co
mitissa meique eredes ac proeredes pars ipsarum
ecclesiarum aut cui pars ipsarum ecclesiarum de-
derit suprascripta ofersio qualiter superius legitur
siluis maioribus ac minoribus iugeris centum. Si- d in integrum ab omni ommine defensare qui si de
militer dono et ofero ego que supra Adelegia co
mitissa per anc cartulam ofersionis et pro anime
mee mercedem item omnem meum districtum et
toloneum quod mihi pertinere uidetur de supra
scriptis rebus in earum ecclesiarum uel canonica
rum persistant potestate proprietario iuri et si am-
plius de meo iuris rebus in eisdem locis et perti
nenciis inuentum fuerit quam ut supra legitur per
anc cartulam ofersionis in earum ecclesiarum et
canonicarum similiter persistadt proprietario iuri
ut dictum est ipsa medietas de iam dicta curte et
de eodem castro cum predicta capella cum casis
et masarieiis uniuersisque rebus a predictam cur-
tem et castro seu capella pertinentibus tarn sedi-
fendere non potuerimus aut si pars ipsarum eccle
siarum exinde aliquit per couis ingenium subtra-
gere quesierimus tunc in dublum eadem ofersio
ut supra legitur parti ipsarum ecclesiarum resti-
tuamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua-
luerit sub estimation e in consimilibus locis. Anc
enim cartam ofersionis. et bergamena cum actre-
mentario de terra eleuaui paginam franco notario
sacri palacii tradidit et scribere rogaui in qua su-
bter confirmans testibus obtulit roborandam. Actum
infra castro riña alta féliciter.
Signum f manus suprascripte domnae Adelegie co-
mitisse que anc cartam ofersionis fieri rogauit et
ci rclecta est.
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Signum -f-ff matiuum Vnzonis et oberti seu odo- a areis suarum quas in sua potestate et ad partem
nis omnes lege uiuentes salicha testes. sui monasterii cum omnibus rebus ad ipsas capel-
Signum ftff manuum Atonis et Odelrici seu Vua- las pertinentibus reseruauit. Quidem et ad uicem
lonis atque Abelonii testes.
Ego qui supra franco notarius sacri palacii scri-
ptor uius carte ofersionis post traditam compleui
et dedi (i).
recepit ipse domnus albertus abbas ad partem iam
dicti sui monasterii fructuaricnsis ab eodem domno
Arnulfo abbate de parte predicti sui monasterii
sancti uincencii similiter in causa commutationis
nomine idest cellam unam cum capella consecrata
in honore sancti abundii leuite et martiris cum
area sua sita super fluuium stura loco placía in
comitatu auriadense et bredolense cum casis sedi-
minibus et omnibus rebus- ad se pertinentibus et
corticellam que nominatur uellingo ct omnes res
illas positas in romaniso et in centallo et in eorum
territoriis et in ceteris locis infra ipsos comitatus
í> auriadense et bredolense que uidentur et dicuntur
pertinere ad infrascriptam cellam sancti abundii
seu res illas que pertinent uel pertinere dicuntur
similiter ad eandem cellam sancti abundii positas
in comitatu saonensi in loco et fundo qui dicitur
nauuli idest capellam unam cum area sua conse-
cratam in honore sancti abundii cum uineis et oli-
uetis et terris arabilibus et omnibus rebus que ad
earn pertinent et pertinere debent cum ceteris
omnibus supranominatis et ad ipsara cellam sancti
abundii pertinentibus in predictis comitatibus et
locis idest sediminibus capellis uineis campis pratis
pascuis siluis buscaleis maioribus et minoribus cum
areis suarum molcndinis piscationibus paludibus
cultis et incultis diuisis et indiuisis una cum fini-
( CCCLV )
Permuta di beni tra Alberto abbate di Fruttuaria
ed Arnolfo abbate di san Vincenzo di Milano.
■ Доб4 , 3 gennaio
' • • ■ • . ■ í » ■ ■■'.'•)*.
DalV'originale. Regio Archivio di Corte.
( Abbazia di san Benigno , m. 1 ). ( P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
millesimo sexagésimo quarto tertio die mensis ia-
nuarii indictione secunda. Comutacio bone fidei
ñoscitur esse contractus ut uicem emptionis opti-
neat íirmitatem eodemque nexu obligan t contra-
hentes. placuit itaque et bona connenit uoluntate
Inter domnum Albertum abbatem monasterii sán
ete Dei genitricis uirginis Marie et sanctorum
martirum Xpi Benigni et Tiburtii quod est con-
structum in loco quod dicitur fructuaria nec non
et domnum Arnulfum similiterque abbatem mona- с bus terminibus accessíonibus et usibus aquarum
sterii sancti uincentii quod est constructum lbris
et prope chiitatem mediolanensem ut in dei no
mine débeant dare sicuti et a presenti die dede-
runt ac' tradiderunt uicissim sibi unius alleri in
commutationis nomine. In primis dedit ipse do
mnus Albertus et abbas de parte sni monasterii
eidem domno Arnulfo abbati ad partem iamdicti
sui monasterii commutationis nomine id sunt casas
eapellas sedimina et omnes res illas iuris iamdicti
fruetuariensis monasterii que sunt pesite ultra flu
uium ticini in comitatu mediolanensi in loco et
fundo brinadi quod est prope ripam suprascripti
fluuii ticini cum capella consecrata in honore san
cti georgii cum area sua 'et cum casis castro mo-
aquarumqne duetibus cum ömnibus iure aiacentiis
et pertinenüis ad ipsam cellam sancti abundii in
integrum. Que celia hactenus permanens et con-
sistens sub regimine et potestate infraseripti mo
nasterii sancti uincentii nunc cum omnibus suis
pertinentiis positis ultra fluuium padi tradila est et
transfusa sub nomine commutationis in ius et po-
testatem fruetuariensis cenobii a domno arnulfo
abbate infraseripti monasterii sancti uincentii. prê
ter positis in loco et fundo fraxenedi et per eius
territorium. Has denique suprascriptas omnes res
et supranominatas uel commutatas una cum acces-
sionibus et ingressibus seu cum superioribus et in-
ferioribus earum rerum qualiter superius legitur
lendinis portu et piscationibus siluis maioribus et d inter se commutauerunt et sibi unus alteri com-
minoribus cum areis suarum et omnes res que ad
predictam cellam sancti georgii pertinere uidentur.
Et in loco qui dicitur Euruno. Et in casterno seu
in ozilo et in fara cum capellis castris casis sedi
minibus cum areis suarum siluis maioribus et mi
noribus uineis cum areis suarum omnia ex omni
bus iuris ipsius monasterii sicut superius dictum
est in integrum prêter ante posuit et ad partem
predicti sui monasterii fruetuariensis reseruauit
cellam unam positam infra ciuitatem papiam cum
capella et area sua consecrata in honore sánete
resurrectionis et sancti benigni et solarium cum
(1) MuleUi , Storia di Saluzzo , torn. 1.
mutationis nomine tradiderunt facientes exinde
unusquisque de eo quod reeeperunt ad partem
ipsorum monasteriorum tarn ipsi quam et succes
sors eorum legaliter a presenti die proprietario
nomine quod uoluerint aut prouiderint sine omni
uni alterius contradictione. Et spoponderunt se ipsi
commutatores tarn ipsi quamque et successores eo
rum suprascriptas res quas ad inuicem commuta
tionis nomine dederunt pars parti ad partem ipso
rum mouasteriorum omni tempore ab omni nomine
defensare quidem et ut ordo legis deposcit ad hanc
prouidendam commutationem accesserunt super i-
psas res ad prouidendum idem aibertus presbiter
et monachus missus domni albertt abbatis et Lan-
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dulfus missus domni Vuidonis archiepiscopi et do
mni Arnulfî abbatis atque boni hommes estimato-
res qui ipsas res ambarum partium estimauerunt ,
idest Vuitpaldus e.t Adam seu constantius quibus
omnibus estimantibus comparuit eis et estimaue^
runt quidem equaliter uterque abbas res suscipe-
rent et legibus eommutatio fieri posset. De quibus
et pena inter se posuerunt . ut qui ex ipsis aut
successores eorum se de bac commutations rem»»
uere qmesie*?i»t et non permanserint m ea omnia
quafiter iufpascriptum legitur uel si ab unoquoque
hoc quod supra dicitw in integrum ab inuícem
non defensauerint componat pars parti fide ser-
uandi penam duplae ipsas res sieut pro tempore
fuerint meliorate aut uamerint sub estimacione in
consimilibus locis et pro honore sacerdotii ipsorum
abbutum. nee eis liceafc uUo tempore nolle quod
iioluerunt sed quod ab eis semel factum uel con-
scriptum est inuioiabiliter conseruare promiserunt
constipulacione subnixa . unde due cartule com«
mutatipnis uno tenore Scripte sunt. Actum prope
ripam suprascripti fluuii ticini ad locum qui no-
minatur brinadi féliciter.
f Ego albertus nutu dei abbas in hac carta com-
mutationis a me facta subscripsí.
■J- Ego arnulfus abbas in hac carta commutationis
a me facta subscripsi.
f Ego uhertus presbiter et monachus missus do
mni alberti abbatis qui super ipsas res accessi
prquidi ut supra.
Signum ■f manus suprascripti landulfi de lampiano
missi suprascripti domni Vuidonis archiepiscopi et
domni Arnulfi abbatis qui ipsas res prouidi ut
supra.
Signum fff manuum suprascriptorum Vuipaldi et
Adam seu Constantii qui super ipsas res accesse-
runt et estimauerunt ut supra.
Signum ff manuum landulfi et ambrosii filii ade-
mari amborum lego uiuentium romana testium.
Signum fff manuum alberti crusta et adam fili
ribaldi et item adam testium.
Et ego Yuibertus notarius sacri palacii scriptor
huius carte commutationis post traditam complem
et dedc.
( CGCLVI )
Secondo giw&ce dona al monastero di S, Giusto di
Susa i beni che passiede nella citth dAlba , in
Torino , e in altri lupghi.
>о(Ц , 29 febbraio
DalPoriginale. Archivio Camerale. ( Abb. di S. Giusto, m. », A, n. 11).
(IUC-)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
«üUesima sexagésimo quarto secundo kalendas mar-
eius indtetione tercia (í). monasterio «anete trini-
tatis nec non sanctorum iusti et шаидй constru-
etum infra emitatem seasiam de sqb regimine et
potestate domne addalasie eometipse et filiorum
eius (2) unde domni anselmue abbas ordinatus esse
uidetur. ego secundus et iudex lili us quondam rc-
landi qui professo sum ex nacione mea lege ui-
uere langobardorum. offertor et donator ipsius mo
nasterio presens presentibus dixi quisquís in San
ctis ас uenerabilibus locis et suis aliquit contulle-
rit rebus iusta octoris uocem in oc seculo centu-
plum aeeipiat insuper quod melius est uitam pos-
sidebit eternam. Ideqque ego qui supra secundus
et iudex dono et ofiero in eodem monasterio pro
remedium tarn anime mee quam parentum meo-
rum omnibus rebus Ulis tarn casis sediminibus.
quamque ceteris rebus tarn infra ciuitate alba et
quamque torino eius seu in paiso. atque castellegone
prope saneti stephani et prppe richo (riuo) qui dicitur
Belbo. et in commitatu astense et in predicti tau-
rinensi seu monteferradiensi et per ceteris locis
ubicumque rebus iuris mei inueniuntur et sunt
predictis omnibus rebus Ulis ut supra continentur
super totum iugias quinquaginta et si amplius de
meis iuri rebus infra istis locis et fundís et terri-
toriis inuentum fuerint quam ut supra mensura
legitur per anc cartam oflersionem facio tarn pro
remedium anime mee quam parentum meorum a
parte ipsi monasterio persisted potestatem proprie-
tario iuri que autem istis omnibus rebus Ulis iuris
mei similiter dono et oflero in eodem monasterio
mobilia et familia iuris mei snpradicta una cum
accessionibus et ingressibus seu cum superioribus
et inferioribus earum qualiter supra legitur et sunt
compreensi et una cum predicta mobilia et prefata
familia in integrum, ab ac die in eodem monaste
rio dono et ofiero et per presentem cartam oller-
sionis ibidem abendum confirmo, faciendum ex
inde a presenti die pars ipsius monesterii aut cui
pars ipsius monasterii dederit iure proprietario
nomine quiequit uoluerit sine omni mea et eredum
meorum contradicione quidem et spondeo atque pro-
mito me ego qui supra secundus et iudex una cum
meos eredespars ipsius monasterii dederit iata oifersio
qualiter supra legitur in integrum ab omni omine
defensare quod si defenderé non potuerimus aut si
pars ipsi monasterio exinde aiiquit per couis ge-
nium subtradere quesierimus tunc in dublum ista
oflersio pars ipsi monasterio restituamus sicut pro-
. «Щ .
(1) Correa nel 1064 1'indizione seconda.
(a) Questa frase prova che Pietro ed AiDodeo regnarono coogiua-
tamente ; e che perú ingiusta fu l'ommcssione del márchese Pietro
Delia serie de' nostri sm rani : ne si puù dire che Pietro reggessc gli
stati materni solamente ed Amedco imperasse ne' paterni , poicliè
vediaino il márchese РлеЛго conferma* ta donazione fatt* dall'avo suo
Umberto ai canonici di S. Orso d'Aosta nel 1040 , sebben si trai
tasse di beui posti nel contado d'Aosta , cpperciô nel regno di Bor-
gogna e ncll'antico stalo di Umberto. Altronde S. Pier Damiano ,
lodando il márchese Odelrico Manfredi II délia sua liberalità verso
i poveri , dice che in premio d'essa i íiipoli di lui , Ggliuoli d'Ade-
laide , possedeano maximum parlent regni Burgundiae : cd anche in
altri luoghi ne parla collettivamente.
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pj (sic) tempore fuerint melioratis aut ualueriut
sub extimacione in consimiles locas et territoriis .
anc enim cartam offersionis aldeprandi notari i sa-
cri palacii tradaui et scribe rogaui in qua subter
confirmans testibus que obtullit roborandum. Actum
infra ciuitate seusia féliciter.
Signum f manu suprascripti secundus et iudex qui
anc cartam oilersionis fieri rogaui et eique relecta
est.
Signum -j-j-j- manibus beraldi et Maginfredi seu
ingilmondi testes.
Ego qui supra aldeprandus notarius sacri palacii
scriptor uius carte oilersionis post tradita compleui
et dedi.
( CCCLVII )
Permuta di beni fatta da Oddone vescovo del ve-
scovado delta santa Chiesa di Novara col prête
Malberto deltordine della Chiesa di S. Gaudenzio.
1064 , a i luglio
DaWorig. Archivio della CatledraU di Novara.
( С. F. F. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milésimo sexagésimo quarto décimo kal. augustus
indicione secunda. Commutacio bone fidei noscitur
esse contractum ut uicem encionis optinead firmi-
tatem. eodemque nexu oblicant contrahentes . pla-
cuid itaque bona conuenit uoluntatem inter domnus
oddo episcopus episcopio sánete nouariensis eccle-
sie nec non et malbertus presbiter de ordine ec-
clesia sancti gaudencii filio condam iohanni qui
profesus est ex nacione sua legem uiuere lango-
bardorum ut in dei nomine debeand dare sicut a
presentí dederunt ac tradiderunt uicissim sibi unus
alteri per as paginas commutacionis nomine. In
primis dedit ipse domnus oddo episcopus a parte
ipsius episcopio eidem malberti presbiter in causa
comutacionis. id est pecia una de uites cum area
ubi estât iuris ipsius episcopio quibus esse uidetur
foris prope suprascripta ciuitate nouaria . prope
locus qui dicitur arena, et est ipsa pecia de uite
cum area ubi estât per mensura iusta pertica iu-
geale una et dimidia et tabulas legiptimas sex. co-
herit ei ex tribus partibus terra iamdicti episcopio
sibique aliis sunt coherentes. Quidem et ad uicem
recepit ipse domnus oddo episcopus a parte ipsius
episcopio ab eodem malberti presbítero in causa
commutacionis meliorata res sicut lex abet. Idest
pecia una de terra assa iuris ipsius malberti pre
sbítero que est posita foris prope suprascripta ci-
a uitate iusta palacio de suprascripta ciuitate et est
per mensura iusta tabulas legiptimas triginta et
quinqué, coherit ei ex tribus partibus terra iam- .
dicti episcopio, da quarta parte terra qui et iohani
gramático possideo . sibique alii sunt coherentes .
has denique iamdictis rebus omnibus superius no-
minatis . uel comutatis una cum accessionibus et
ingressoras earum. seu cum superioribus et infe-
rioribus earum rerum qualiter superius legitur m
integrum et inter se commutauerunt sibi unus al
teri per as paginam commutacionis tradiderunt fa
ciendum unusquisque de со reciperunt a presenti
die tarn ipsis quamque et successores uel heredes
eidem malberti presbiter predictis rebus omnibus
quam ab inuicem commutacionis nomine tradide-
b runt iure proprietario nomine quicquid uoluerint
aut preuiderint sine omni unius alteri contradi*
cione . exponderunt se ipsci commutatores tarn ipsci
quamque et successores uel heredes eidem mal
berti presbitero predictis rebus quod ab inuicem
commutacionis nomine tradiderunt in integrum omni
tempore ab omni omine defensare . Quidem et ut
ordo legis depossit et ad han confirmandam comu
tacionis nomine accesserunt super ipsis rebus a
preuidendum id est otto supdiaconus de ordine
ecclesia sancti gaudencii misso eidem oddoni epi
scopus ab eo directo una cum boni homines esti
mators quorum nomina sunt gotefredus iudex, et
adam. seu liprandus. quibus omnibus estimantibus
comparuid eorum estimaucrimt quod meliorata res
с suseiperet ipse domnus oddo episcopus ab eodem
malbertus presbiter. a parte iam dicti episcopio
quam daret. et legibus commutacio ipsa hec fieri
potuisset. de quibus pena inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut successores uel heredes eidem
malberti presbiter predictis rebus quod ad inuicem
commutacionis nomine tradiderunt in integrum set
de anc commutacio remouere presumserint. et non
permanserint in ea omnia qualiter superius legitur.
uel si ab unum quemquem hominem quis со de
derunt in integrum ab inuicem non defensauerint
component pars parti fidein seruanti pena dupla
ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut
ualuerint sup eslimacione in consimile loco . et pro
honore sacerdocii mei et nec eis licead ullo tein-
d pore nolle quod uoluit se quod ab eis semel fa
ctum, uel conscriptum est inuiolabiliter conseruare
promitto constipulacione supnixa. Vnde due car-
tule commutacionis uuo tinore scripte sunt. Actum
infra suprascripta ciuitate nouaria féliciter,
•j* Ego malbertus presbiter subscripsi.
Signum W manibus nominatorum uprandi. et adam-
mi qui super ipsas res accesserunt et estimauerunt
ut supra.
Signum ff manibus iohani et nadali ambo legem
uiuentes romana testes.
Signum -j-J-j- manibus Vualberti. et glisalberti. seu
anselmi testes.
Ego gosbertus notarius scriptor huius cartulc com
mutacionis postradita compleui et dedi.
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( CCCLVIII )
Fondazione e dotazione del monastero di S. Maria
di Pinerolo fatta dalla contessa Adelaide.
1064 ? 8 scttcmbre
Da un registro del tetólo »vi conservato nelVArch. dette R. Finante.
(L..C)
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
m. lxiui octaua die mensis septembres indictione
secunda. Bonum et utile est ut homo ante diem
migrationis suae de hoc seculode futuro cogitaret.
a Villare Aldini Paderno Famolasca et ecclesiam unam
сonstructam in monte desuper castro Plautiasca in
-honore sancti Georgii simul cum tribus mansibus
in eadem uilla iacentibus duobue et tertio in Ri-
ualta tres quoque alios mansos in dicta Plautiasca
unum ubi est sala dominicata cum capella alium
rectum et laboratum per Constantium et Constan-
tinum de Ledinico tercium per Rosonem duos etiam
alios mansos in Ripalta. unum cum duobus molen
dinis et pratis laboratum per Sabainum monachum
alium per quendam et uineain in dominicata
in ouorio ubi sunt coherentiae de duabus partibus
uiae. de tertia parte haeredum Vuidonis et sola
rium unum quod fuit quondam Euurardi clerici
cum terris eiusdcm Euurardi, cum medietate de
antequam ei ueniat mors debita, suae bonae uo- b terris quae uidentur iacere in territorio de ciuitate
luntatis inde tractare . ut possit fugere laquios
aeternae mortis et ad gaudia regni coelestis post
buius uitae transitum peruenire. Nam in psalm is
ita legitur. paratus sum et non sum turbatus ut
custodiam mandata tua. ueré in sacris scripturis
insertum est quisquís domino uel Sanctis suis, ali
quid ex rebus suis contulerit iuxta auctoris uocem
in hoc saeculo centuplum accipiet. insuper quod
melius est uitam possidebit aeternam. Ideoque ego
Adeleyda Christi misericordia comitissa quae pro
fessa sum ex natione mea lege uitiere sálica, de
quibusdam rebus meis deum omnipotentem crea-
torem codi et terrae cui omnia uisibilia et inui-
sibilia subiecta sunt haeredem institue qui uitae
Taurino ad locum qui nominator fontana Barberi-
cina et prato de Castagneto meteré siue in uilla
Carignano mansos tres unus fuit laboratus per Io-
annem Villicum et Girbaudum et Albuenum seu
per Ioannem filios eius. alius per Sabainum mo
nachum tertius per. .... una cum porta et teloneo
de mercato siue piscarea de Barbalongia m Raco-
nisio mansum unum sicuti fuit rectum et labora
tum per Guillelmum Brocafeltre simul cum ea por-
tione de illis rebus quae fuerunt iuris sancti Sil-
uestri positis in eodem loco Raconisio et medieta-
tem di uico Malo prope uillam quae dicitur Ro-
dolfia et prope fluuium Varaita nec non pro amore
et timoré Dei omnipotentis et pro mercede et re-
aeternae gratiam michi non meo mérito sed sua c medio animae meae et animarum predictarum mar-
benigna misericordia post buius uitae exitum prae-
stet meamque animam cum suis angclis in sinum
Abrahae ubi uera est requies ferri praecipiat et
pro eius amore et timoré quandam ecclesiam con-
structam in territorio Vici Pinerolii consecratam in
honore sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae of-
fero pro anima mea et anima domini Manfredi
marchionis genitoris mei et Adalrici episcopi bar-
bani mei et Bertae genetricis meae et anima do
mini Odonis marchionis uiri mei cuius bonus exitus
mihi fuit luctus norainatim et de iiliis meis. id sunt
cortes и scilicet Lagnaschi . Miradolii cum casis,
capellis. uineis. campis. pratis. molendinis et omni
bus suis pertinencüs in iam dicto territorio de Pi-
chionum et barbani mei et filii mei offero in eadem
ecclesia monasterium unum constructum infra mare
in insula quae dicitur Gallinaria consecratum in
honore sancti Martini cum omnibus suis pertinen-
tiis et medietatem de curte pradarioli et cum medie
tate de castro de Portu Mauritio et mansum unum
infra Villacohedenae rectum et laboratum per Ro»
maldum. et alium mansum in loco Garexae sicuti
fuit rectum et laboratum per Odonem presbitemm
et fratres eius. tertius mansus est infra uillam Ce-
nam. sicuti fuit rectus et laboratus per Гоаттет
Ruso cum molendinis et batenderiis et capeilam
unam prope iam dictum mansum. quae est con-
structa in honore sancti Andreae cum omnibus rebus
nerolio. Pecia una déterra cum casis, uineis. cam- • ad ipsum mansum pertinentibus siue alium man
sum in loco Carasonae sicuti fuit rectum per Gau-
spertum massarium. haec omnia supradicta scilicet
monasterium cnpellas et oranes alias res quas ego
Adelayda in praenominata ecclesia oflero monachi
qui pit) tempore fuerint ordinati in ea habeant et
teneant ad eorum usum et insumptum et faciant
quicquid uoluerint secundum regulam sancti Be-
nedicli abbatis . sine omni mea et haeredum ас
prohaeredum meorum contradictione uel rcpetitione
scilicet lege falcidia omnibus modis in hac obliga-
tione tacita per liberos meos quae in aliis rebus
omnibus a me retentis habcat uigorem. Insuper
per cultellum et festucam nodatam V'uantonem et
Gasoncm terrae atque per rainum arboris . iam
pis. pratis. siluis. gerbis infra se habentibus sicut
detinent coherentiae illius uiae quae est ad domum
Alamanni usque ad tecta Gualdingi. usque ad flu
uium Clusonem et sicuti currit Lemina usque ad
Cerretum usque, et usque ad cacumina montiura
et usque ad partes et terras quae sunt rectae et
laboratae per homines qui habitant infra has eo-
herentias et medietatem de partis et de Turina et
Mala morte et Villare et Villareto Pinascha Vil-
lare Mentóle Fenestrella. Vxello. Balbotera. Par-
rera Frasseina Pratogellada usque ad Petram Se-
streriam harum autem omnium uillarum medieta
tem. subscriptarum uero integritatem id sunt ualles
sancti Martini Petrosae Pogio-Odoni Prato -Mollo
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dictae ecclesiae legítiinarn fació traditionem et in-
nestituram. et me exinde foris expuli uuarpiui et
absentem me feci ad faciendum e.vinde a monachis
qui ibi pro tempore fuerint et domino seruierint
ad eorum usum et sumptum quicquid uoluerint
sine omni mea et haeredum ac prohaeredum meo-
rum contradictione uel repetitione pro animae
meae et animarum predictaruin mercede. Si uero
quod futurum esse non credo ego quidem Adelayda
comitissa aut ullus de haeredibus ac prohaeredibus
meis seu quaelibet opposita persona contra hanc
obligationem ire quandoque tentauerimus . aut eam
per quoduis ingenium infringere quaesierimus. tune
inferamus ad illam partem contra quam ex inde
litem intulerimus mulctam quae est poena auri
optimi uncias mille, argenti pondera duo millia et
quod quaesierimus uindicare non ualeamus sed
praesens liaec oblatio firma permaneat atque per
sistât inconuulsa cum stipulatione subnixa et per-
gamena cum atträmentario eleuaui de terra. Adam
notario sacri palatii tradidi scribere rogaui. quam
subter confirmans testibus obtuli roborandam. unde
tribus cartis oblationis uno tenore scriptae sunt .
Actum infra anteportum de castro quod est com
structum supra portam secusinam de infrascripta
ciuitate Taurino, féliciter. (Signum) f manus in-
frascriptae dominae Adelaydae comitissae quae hanc
cartam oblationis et oífersionis fieri rogauit ut supra.
Signum f Petri, signum f Amedaei. (Signum) ff
Manus Vitallini. qui Bruno uice-comes rogatus.
testis, f Euerardus iudex fecit (subscripsit) et in
terfuit, f Ego Erenzo iudex feci (subscripsi). f Ego
Burgundus iudex interfui et feci ( subscripsi ) . Si
gnum ffff manibus Adalrici de Padeono et Val-
fredi de Cimena Adam de sancto Stephane atque
Lanfrancus filius Adam notarii omnes lege uiuen-
tes sálica testes. Signum fff manibus Enrici qui
uoeatus Marchio et Rebuldi de Fibbina sicut Erem-
bertus de Villa noua lestis. Ego qui supra Adam
notarius sacri palacii scriptor huius cartae oblatio
nis et oífersionis post tradita compleui et dedi (i).
' (CCCLIX)
Adelaide , contessa , dona alia Chiesa vescovile
d'Asti i castelii e le cappelle che avea acquistate
da Magno e da suoi figliuoli in santo Stefano ,
in Canale , e in altri luoghi.
io65 , 14 marzo
OaWorig. Archivio delta CaltedraU itAsti, Iura Cap., lib. 1 , n. a3.
(L, С)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesiino sexagésimo quinto quarto décimo die
(1) Guich. H. G. preuves.
. Multtti , Stoiia di Saluzzo , I.
a mensis madii indictione tertia, episcopio sánete
astensis ecclesie . ubi da nunc dominus girelmus
preesse uidetur. Ego addalasia cometissa filia quon-
dam magifredis marchio. qui professa sum ex na»
cione mea lege ofertris et
donatis a presenti die addecclesie sánete dei gene-
tricis semperque uirginis marie sedis episcopo
astense presens presentibus dixi quisquís in San
ctis ac uenerabilibus locis ex suis aliquit contule--
rit rebus iusta octoris uocem in hoc seculo centu-
plum aciciperet (sic), insuper quod melius est uitam
posidebit eternam. ideoque ego que supra adda
lasia cometissa dono et otTero pro mercedem et
remedium anime mee a presenti die it sunt ca-
stris et capellis sediminibus et omnibus rebus il-
b lis iuris mei qui mihi aduenit per cartam uendi-
cionis ex parte magnus et filiis suis tam infra ca
stro sánete stefani cum capella una edifficata in
onore predicti sánele stefani et infra castro canal-
lis cum capella similiter una ibi edificata in onore
sánete siluester et cum omnibus rebus ad predi
cts castris et capellis pertinentibus et omnibus
rebus in uale bladinascba seu in uilla sánete Mi
chaeli cum capella et cunctis pertineneiis siue in
uetroni et in uezano cum cápela sánete gerorgil
equi in nouelle in ualle godonl loretto Carcegnane
in ualle plana in Guni ceredallo cerero pt in pre-
darolo cum castro et cum omnibus rebus ad Ca
stros et capcllas pertinentibus quis super totis in
eimul per mensura iusta iugeras trexcenti et fide
с mea iuris rebus in istis locis qui supra legitur plus
inuentum fuerit quam ut supra mensura legitur
per anc cartam oífersionis et pro mercedem animes
(anime mee) pras predicto episcopio aut cui pras pre-
dicto episcopio dederit pro suprascriptam potesta-
tem proprietario iuri ut dictum est tam castris
capellis sediminibus quamque ceteris uineis pratis
paschuis siluis ac stelareis et piscinis ac palutibus
coltis et incoltis diuisis et indiuisis una cum fini-
bus terminibus insersionibus egresibus aquarum
aquarumque duetibus cum omni iure adgaceneiis
et pertineneiis earum rerum omnia et ex omnibus
ut supra dictum in integrum qui autem istis om
nibus rebus iuris mei supra nominatis sunt ut su
pra legitur una cum insersiones et ingresoras ea-
d rum seu cum superioribus et inferioribus earum
rerum qualiter supra mensura legitur in integrum,
ab ac die in eodem ecclesie sánete dei genetrix
uirginis marie dono et oífero a presenti die pro
anima mea mercedem insuper per cultellum fistu-
cum notatum uuantonem et uuasonem terre atque
ramum arboris et me exinde foris expuli uuarpiui
et absasito feci a parte ecclesie sánete marie aben-
dum reliqui faciendum exinde a presenti die pras
predicto episcopio aut cui pras predicto episcopio
dederit proprietario nomine quiequit uoluerrtis sine
omni mea et eredum ac proeredumque meorum
contradictione uel repetissione. si qui fuerit quod
futurum esse non credo si ego ipsa adalasia co
metissa quod absit aut ullus de eredibus ac pro
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ei*edibus meis seu quaslibet mea obposita persona
contra anc cartam oiFersionis ire quandoque tenta-
uerimus aut eam per quouis ingenium inrupereque
uel infrangere quesierimus tunc inferamus ad illam
partem contra que exinde litem intulerimus multa
quod est pena auro óptimo uncias duocenti argenti
ponderas quatuorcenti et quod repecierimus et uin-
dicare non ualeamus sed preses anc cartam oiFer-
sionis diuturnis temporibus firma permanead atque
persista et a me que supra addalasia cometissa una
cum meos ac proeredes pras predicte ecclesie sán
ete marie aut cui dederis istas res qualiter supra
legitur in integrum ab omni omine defensare.
quod si defenderé non potuerimus. pras predicte
ecclesie exinde aliquit per quoduis ingenium sub-
traere quesierimus tunc in dublum pras predicte
ecclesie ista ofFersionis qualiter pro tempore fue-
rint melioratas aut ualuerint sub estimacione in
consimilibus locis et bergamena cum actramentario
de terra elleuaui paginam benito notarius sacri
palacii tradidit et scribere rogauit in qua subter
confirma testibusque obtulit roborandum actum in
tus casa iusta ecclesie de uilla que dicitur almesso
féliciter.
Signum f manu ista addalasia cometissa que anc
cartam oiFersionis fieri rogaui et eique relecta est.
Signum ffff manibus uuitelmus qui et bruno niece
comes et enricus pater et filio seu alricus atque
benzoni testes.
Signum -fff manibus liudo et amedeo pater et fi
lio seu rodulfus uicedominus isti unientes lege sa-
licha testes.
Ego qui supra Benito notarius sacri palacii scri-
ptor huius cartule oiFersionis postradita compleui
et dedi (i).
a tarn quam antea traditione patris nostri piae me
moriae heinrici imperatoris augusti atque omni
iure in proprietate habuit in liberum arbitrium
concessimus ut inde potestatem babeat tradendi
commutandi precariandi delegandi uel quicquid
sibi placitum est inde faciendi cum omnibus scili
cet pertinentiis suis hoc est utriusque sexus man-
cipiis areis aedificiis mercatis teloneis pratis pa-
scuis molis molendinis aquis aquarumque decursi-
bus piscationibus uiis et inuiis exitibus et rediti-
bus siluis uenationibus quesitis et inquirendis et
cum omni utilitate quae nunc aut deinceps ullo-
modo inde prouenire uel nominari poterit. et ut
haec nostra regalis concessio stabilis et inconuulsa
omni permaneat. euo banc cartam inde conscri-
¿ ptam manu nostra corroborantes sigilli nostri ira-
pressione iussimus insigniri.
Signum domini heinrici quarti.
( monogramma )
Gregorius cancellarius uice Annonis archicancella-
rii recognoui.
Datum décimo tertio kalendas iunii anno dominice
incarnationis millesimo sexagésimo quinto indi-
ctione tertia. Anno autem ordinationis domini hein
rici quarti regis décimo secundo regni uero nono.
Actum augustae in dei nomine féliciter. Amen.
( GCCLX )
Arrigo IV concede alt'impératrice Agnese sua
madre la facoltà di disporre delia corte di Ga-
mondo nella diócesi di Tortona.
io65 , 20 maggio
Dalíoriginale. Archivio delta Comunità di S. Benigno.
(L. C.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis heinri-
cus diuina fauente dementia rex. nouerit omnium
industria tarn futurorum quam presentium qualiter
nos ob debitam caritatem nostrae genitrici dilectae
agneti imperatrici augustae quandam curtem ga-
mundium nominatam in episcopatu terdunensi si-
(■) Muletti , Storia <Ji Saluzzo , torn. I.
( GCCLXI )
Enrico re concede a sua madre Agnese il luogo
di Marin posto nel vescovato di Tortona.
io65, 2З maggio
Dalíoriginale. Regio Archipio di Corte.
( Abba-.ia di S. Benigno , m. 1 ). ( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis. ^Hein-
ricus diuina fauente dementia rex. notum sit om-
mnibus Xpi fidelibus tarn futuris quam presenti-
bus qualiter nos ob debita caritate nostre genitrici
d dilecte Agneti imperatrici auguste, quandam cur
tem marin nominatam in episcopatu terdunensi
sita quam antea traditione patris mei pie memorie
Heinrici imperatoris augusti atque iure omni in
proprietate habuit in liberum arbitrium concessi
mus. ut inde potestatem habeat tradendi commu
tandi pi'ecariandi delegandi uel quicquid sibi pla
citum est inde faciendi, cum omnibus scilicet per
tinentiis suis hoc est utriusque sexus mancipiis
areis edificiis mercatis teloneis pratis pascuis molis
molendinis aquis aquarumque decursibus piscatio
nibus uiis et inuiis exitibus et reditibus siluis ue
nationibus quesitis et inquirendis et cum omni uti
litate que nunc aut deinceps ullo modo peruenire
uel nominari poterit. Et ut hec nostra regalis con-
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cessio stabilis et inconuulsa omni permaneat euo
banc cartam inde concrisptam manuque nostra
corroborantes sigilli nostri impressione iussimus
insigniri.
Signum domni Heinrici inuicti ( monogramma )
regis.
Gregorius cancellarius uice Hugonis archicaucella-
rii recognouL
Datum хш. kal. maii. Anno dominice incamacio-
nis m. lxv. indictione in. anno autem ordinacionis
domni Heinrici mi. regis xn. regni uero vim.
Actum auguste in dei nomine féliciter. Amen.
legitur per ac carta aufersionis suprascripto mona
sterio ( corroso ) potestatem proprietario iuri et
sunt ipsas masaricias rectas et laboratas per be-
nedictus et bemardus masarii liberi omini in inte
grum Que autem iufrascriptam nostram porcionem
de predictas masaricias dua cum omnibus rebus
ad ipsas masaricias pertinentibus iuris nostris su-
pradictam una cum accessionibus et ingressoras
earum seu superioribus et inferioribus earum qua-
liter super legitur in integrum et ab ас die in
eodem monestjerio sancti siri donamus et auferimus
et per presentem cartam aufersionis ibidem aben-
dum confirmamus. Insuper per cultellum fistucum
notatum uuantonem et uuasonem terre seu ramum
arboris et pars ipsius monesterio légitimant faci-
( CCCLXII ) b mus tradicionem et uestitura et nos exinde foris
expullimus uuarpiuimus et asentem fecimus et a
pars ipsius monesterio proprietate abendum relin-
Adalberto preposto di Tortona e Guido márchese, quimas et facias exinde pars ipsius monesterio et
germani, e Beatrice vedova dOberto , altro loro cui pars ipsius monesterio dederit proprietario no-
Jratello , donano al monastèro di S. Siro béni
posti nel luogo di Tramontana.
io65, 29 agosto
Dalí originale. Regio Archivio di Corte,
( Genova , carte sparse ). (P. D. )
mine quitquit uoluerit sine omni nostra et eredum
ас proeredumque nostrorum contradicione uel re-
peticione. si quis uero quod futurum esse non cre-
dimus si nos ipsi iermanis et beatrice quod apsi-
mus aut ullus de eredibus ac proeredibus no
stris seu quelibet oposita persona coutra' ao car
tam aufersionis ire quandoque tentauerimus aut
earn per couis ingenium infí*aniere quexierimus
tunc inferamus ad illain partem contra quem ex
inde litem intullerimus multa quod est pena auri
Anno ab incarnaeiöne domini nostri Ihu Xpi с optimi uncias uiginti arienti ponderas quadraginta
miUeximo sexageximo quinto quarto calendas se- et quod repecierimus et uiodicare non ualeamus
tember indictione quinta (1) monesterii sancti siri set presens ac carta aufersionis diuturnis tempori-
fóris et prope chútate Ienua nos adelbertus pre- bus firma permanea adque subsistât inconuulsa con
poxitus sánete tertonensis ecclesia et uuido marhio stipulacione subnixa et ad nos quem supra adel-
iermani filii bone memorie oberti itemque marbio bertus prepositus et uuido iermanis seu beatrice
seu beatrice filia olrici et relicta quondam item nostrisque eredibus ас proeredibus pars ipsius mo-
oberti iermano prefatorum adelberti prepoxitus et
uuidoni qui professi sumus omnes ex nacione no
stra lege uiuere salicha aufertoris et aufertris do-
natoris et donatris ipsius monasterio presens pre-
sentibus disimus quisquis in Sanctis ас uenerabi-
bbus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta
auctoris uocem in oc seculo centuplum aeeipiaci-
pias ( sic ) insuper et quod melius est uitam po-
nesterio aut cui pars ipsius monesterio dederit in
frascripta aufersio qualiter super legitur in inte
grum ab omni omine defensare quod si defenderé
non potuerimus aut si uobis exinde aliquit per co
uis ingenium subtraere quexierimus tunc indublum
eadem aufersio ut super legitur pars ipsius mone
sterio restituamus sicut pro tempore fuerit melio-
rata aut ualuerit sub estimacione in consimile loco
sidebit eternam. Ideoque nos quem supra iermani d et nec nobis licead ullo tempore nolle quod uo-
seu beatrice donamus et auferimus a presenti die
pro anima suprascripto quondam oberti iermano
et iugale nostro et pro similiter anima nostra mer-
cede idest nostram porcionem de masaricias duas
et omnibus rebus ad ipsas masaricias pertinentibus
iuris nostris quas abere uisi sumus in loco et
luimus se quod a nobis semel factum uel conscri-
ptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare
promittimus ( lacuna ) et bergamena cum actre-
mentario de terra eleuauimus paginam oedoni no-
tarii et iudex sacri palacii tradidi et scribere ro-
gaui in qua subter confirmans testibusque obtuli
roborandum. Actum in castro Seciai féliciter.fundo tramontana et est ipsam porcionem de iam
dictas masaricias cum omnibus rebus ad ipsas ma- f Ego albertus scripsi.
saricias pertinentibus per mensura iusta ingéras Signum f manuum infrascripta beatrice qui ас
duas et si amplius de predictà porcione de supra- carta aufersionis fieri rogaui'ut supra,
scriptae masaricias iuris nostris eodem loco ut su- Signum fff manibus mainfredi et romoli seu asa-
j>er legitur inuentum fuerit qua ut supra mensura loni legem uiuentes saliba testes.
Signum I I I I' manibus girardi et bernardi seu inar-
(1) Nel 10Ö5 curre» la ill non U т indiíionc. lilli ad([ue Cristiaili tCStCS.
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Ego qui supra ocdo notarius et iudex sacri pala-
cii scripte uius carte aufersionis post tradita com-
pleui et dedi.
( CCCLXIII )
Vendita fatta da un Widone ad Adalungo arci-
prete d'un manso situato in territorio di Celavengo.
( CCCLXIV )
1067 , 7 marzo
Da copia autentica dtlVÂrchivio delta Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihn Xpi
milescimo sexageximo séptimo séptimo die mensis
marcius indicione quinta. Constat me Vuido filius
quondam Vualberti qui profeso sum ex nacione
mea legem uiuere lagobardorum accepisem sicuti
ex in presencia testium accepi ad te Adalongus
archipresbiter filius quondam fredoni argentum de-
narios bonos libras quindecim finitum precium per
mansum unum iuris mei quam abere uiso sum in
loco ex fundo Celauengo et est ipsum mansum re
ctum et laboratum per Franco masario liber orno
et est per mensura ipso manso inter seel im in es et
uites com ariis suarum seu terris arabelis et pratis
et gerpis totus insimul iuges octo que aut istuin
suprascriptum mansum iuris mei supra dictum una
cum accessione et ingresso seu cum superioribus
et inferioribus suis qualiter supra mensura legitur
in integrum ab ас die tibi cui supra Adalongi ar
chipresbiter pro suprascripto precio uendo trado
et mancipo nuli alii uenditum donatum alianatum
obnossiatum uel traditum nixi tibi et facias exinde
a presentí die tu et eredibus tuis aut cui uos de-
deritis iure proprietario nomine quitquit uolueritis
sine omni mea et eredum meorum contradictione.
quidem et spondeo adque promitto me ego qui su
pra Vuido una cum meos eredes tibi cui supra
Adalongi arhipresbiter tuisque eredibus aut cui uos
dederitis suprascripta uendicio qualiter supra legi
tur in integrum ab omni omine defensare. quit si
defenderé non potuerimus aut si uobis exinde ali-
quit per quoduis ingenium subtraere quesierimus
tunc in dumplum eadem uendicio ut supra legitur
uobis restituamus sicut pro tempore fuerit melio-
ratuin aut ualuerit sub extimacione in consimile
loco et nihil mihi ex ipsum precium dare deberé
debet disimus. ^
Actum in ciuitate Nouaria féliciter.
Signum -j- manus suprascripto Vuido qui anc car-
tulam uindicionis fieri rogaui et suprascripto pre
cio accepi ei ut supra.
Signum •j-jrf- manibus Gisolfo et Adame seu Richar-
dus testiis.
Ego Arnulfus notarius sacri palacii scriptor uius
cartulc uendicionis post tradita compleui et dedi.
Donazione d'un sedime e d'un castagneto fatta da
Renza monaca alia canónica di san Gaudenzio di
Novara.
1069, 14
Dal?originale. Archivio di S. Gaudenzio di Novara.
(C. G.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
milleximo sexagésimo nono, quarto décimo die
mensis madii indictione séptima. Ecclesie sancti
b gaudencii et canonice que est constructs non longe
de ciuitate nouaria. Ego renza Dei ancilla monecha
induta uesta et uelamine sánete reliionis . relicta
rodulfi et bernardi et filia quondam ingrezonis de
loco rado que profesa sum legem uiuere romanam
ofertrix et donatrix ipsius eclexie et canonice pre-
sens presentibus dixi quisquis in Sanctis ас in ue-
nerabilibus locis ex suis aliquit contulerit iusta uo-
cem auctoris in oc seculo centuplum accipiet in-
super quod melius est uitam posidebit eternam.
ideoque ego que supra renza dei monecha dono
et ofero et per presentem cartam ofercionis a pre-
senti die post meum decessum ibidem abendum
confirmo, id est pecia una de sedimine cum edifi
cio casarum super se abente et pecia una de silua
с castanea cum area ubi estât iuris mei quas abere
uisa sum in loco et fundo mediana . prima pecia
quod est sedimen iacet ad locum ubi dicitur ban-
core et est per mensuram iustam tabulas legipti-
mas duodecim coerit ei de duabus partibus terra
adam da tercia parte uia. secunda pecia que est
silua iacet ad locum ubi dicitur crucem et est area
eius de silue per mensuram iustam tabulas legipti-
mas centum et dece et septem coerit ei da una
parte terra sancti Stefani de alia parte terra iohan-
11 is de tercia parte terra sancti ambroxii sibique
et alie sunt coerentes. que autem ista pecia de se
dimine cum istis edificiis et ista pecia de silua cum
area sua super dicta una cum accessionibus et in-
grexibus seu cum superioribus et inferioribus ea-
« rum qualiter supra legitur in integrum ab hac die
in eadem eclexia et canónica post meum decessum
et a presenti die predictam pecia de sedimine et
ista pecia de silua dono et ofero et nunc a presenti
die in omni missa sánete die iouis usque dum uita
mihi fuerit in hoc seculo denarium unum et can-
delam unam casa inuestiturae ad prenominatam
eclexiam et canonicam abendum statuo et promitto
faciendum ex inde a presenti die quanter supra
legitur eclexie et canonice iure pro
prietario nomine quiequid uoluerint sine omni mea
et eredum meorum contradictione. quidem et spon
deo atque promitto ego que supra renza monecha
una cum ineis eredibus tibi cui supra parti pre-
nominate eclexie et canonice aut cui pars preno
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nominate eclexie et canonice dederit istas res a mis et stabilis permanendum qualiter ic subter
qualiter supra legitur in integrum ab omni homine
defensare quod si defenderé non potuerimus aut si
uobis exinde aliquid per quoduis ingenium sub-
trahere quexierimus tunc"Лп duplum eadem ofercio
ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tem
pore fuerint meliorate aut ualuerint sub estima-
cione in consimilibus locis et nee mihi liceat ullo
tempore nolle quod uolui sed quod a me semel
factum uel conscriptum est inuiolabiliter conser-
uare promitto cum stipulacione subnixa. anc enim
carte offersionis paginam ottoni notarii sacri palacii
tradidi et scribere rogaui in qua subter confirmante
testes qui obtulerunt roborandam. actum infra ista
ciuitate nouaria féliciter.
statuero et mea decreuerit uoluntas per animam
meam mercedem ideoque uolo et statuo seu iudico
atque per anc cartam ordinacionis mee confirmo
ut abead ibse ubaldo diebus uite sue de infrascri-
ptis casis sediminas et omnibus rebus usufructuario
nomine faciendum oc frugibus earum rerum uel
censu quibus ex inde dederit quitquit
uoluerit eo tamen ordine ut subter recognouit per
animam meam mercedem post autem eidem ubaldi
decessum uolo et statuo seu iudico adque per anc
cartam ordinacionis mee confirmo ut deueniatis in-
frascriptis casis sediminas et omnibus rebus et sint
iu iure et pötestate alberti subdiaconus filius angil-
berga femina et facian ex inde ibse alberto subdia-
Signum f manus iste renze monecha que anc car- b conus et suos eredes aut cui tu dederit post de
tain ofercionis fieri rogauit ut supra.
Signum ■)'] I \ \ manuum petri et glirardi et mo-
ronis et ugonis et ursonis romani et longobardi
testes.
Ego qui supra Otto notarius sacri palacii scriptor
uius carte ofercionis post tradita compleui et dedi.
- • • . . ( CCCLXV )
Aldeprando prête concede ad Ubaldo tusufrutto
de1 beni da lui comprati e vuole che dopo la morte
di lui passino in proprietà d'Alberto suddiacono.
1069 , 8 agosto
f Dali'originale. Archivio dclla CaUedraU di Biella.
(P.D.)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo sesagesimo nono octauo die mensis au-
gustus indicione séptima. Ego aldeprandus presbi-
ter filius quondam constancii qui profeso sum ex
nacione mea legem uiuere langobardorum presen-
tibus disi uitâ et mors in manu dei est melius est
enim ominem metu mortis uiuere quam spe uñien
tes morte subitánea preuenire manifestum est mihi
cuius supra aldeprandus presbítero eo quod odie
uenundauit mihi ubaldus filius quondam atfredi per d
cartam uendicionis et pro accepto precio argentum
denarios bonos solidos uiginti pro omnem porcio-
nem de cuntís casis sediminas et omnibus rebus
illis que fuerunt iuris mei et abere uisi fuerimus in
locas et fundas bugella et in deriado seu in pon-
dcriano uel earum teiTitoriis et est ipsam meam
porcionem de omnibus rebus per mensura désigna
ient die in mea aut cui ego dedi-
sem uel alias restituissem fuisem potestatem pro-
prictario iuri abendum et faciendum exinde quod
noluiscmus modo uero considerante me dei omni
potent! misericordia et retribucione eterna ut ne ее
omnia i nord i nal a re . . . . . propterea preuidit ea
ila ordinäre et disponere ut omni tempore sic fir-
cessum eidem ubaldi proprietario nomine quitquit
uoluerit per animam meam mercedem et pro onore
sacerdocii mei nee mihi Ucead ullo tempore nolle
quod uoluiset quod a me semel factum uel con
scriptum est inuiolabiliter conseruare promitto cum
stipulacione subnixa anc enim carta ordinacionis
pa iohanis notarius sacri palacii tradidi
et scribtor rogauit in qua subter confirmans testi-
bus quibus roborandum. Actum infra
uico caualiaca féliciter.
-f- Ego Aldeprandus presbiter subscripsi.
Signum W manibus ........ legem uiuentes
romana testes.
Signum -j-j-f- manibus martino et caualiassco seutestes.
Ego qui supra iohanes notarius sacri palacii scri
ptor uius carte ordinacionis post tradita compleui
et dedi.
( CCCLXVI )
Nota de' particolari uomini de' luoghi di Baveno ,
Ossola superiore, ed inferiore, Strexia, Vegasco,
Sarliono, Magugneno, e Briciscino, i quali pagano
annul canoni al monastero dArona.
1069
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
( АЬЬазла dé1 Santi Graciniano e Fillino , m. 1 , n. 11 ).
(P.D.)
In nomine domini milleximo sexagésimo nono
Recordatio ficti domini soluti et non soluti mona
sterio Arone per infrascriptos homines in loco ba-
ueno. heredes quondam alberti barages imperia
les II.
heredes alberti de uolunteria imperiales II.
heredes redulfi de fontana imperialem I pro se et
nepotibus suis.
heredes Vgonis de fontana imperialem I.
tebaldus de gualla imperialem I.
domynus de protaxeo turonensem I.
guidotus de carte medalem I pro trauosino et sol-
dano fratribus.
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heredes ricardi de roncharlo cum consanguineis suis a heredes tebaldi de alberto scarido imperialem I
germanis turonensem I pro domo eorum.
item heredes dicti ricardi de roncharlo turonenses
III pro silua de Ronchario et turonensem I pro
terra de ñoco.
iohanes bonus de molino turonensem I pro terra
que fuit iohannis alberti de amico.
uassalinus filius ballery imperialem I pro terra du-
grantis de costa.
duyrans de galdiano turonensem I pro cassale de
nouolonio item dictus duyrans et landefinus de le-
gore medalem I. pro cassale traualini et soldant.
guidotus filius ricardi de mulinexio imperiales VIII.
bauauetus meliorini de caneua turonensem I pro
sortibus sancti graciniani.
caninus de albertino de godio turonensem I.
flora filia martini rizeti turonensem I.
iacoba filia uliuerii imperialem I.
heredes rolandi imperialem I.
ecclesia sancti uictoris de issella imperiales VI pro
silua de roncario.
leo de legore imperiales VI pro silua de roncario.
in loco issella superiori lantirolus de albracino im
perialem I pro cassale de nouilonio.
Saluetus cum fratribus suis imperiales X et medium
pro uinea leonis de lanterio aquixita ab heredibus
gaifiredi de martino ayraldi.
heredes guifredi de martino ayraldi imperialem I
pro cassale de nouolonio.
heredes guidoti de lacauda imperiales X et medium
pro silua de sabione grossa.
allinus et nepotes eins turonensem I pro silua de
sabione grossa.
petrus de issinero de issella turonensem I pro silua
de sabione grossa.
albertus notarius imperialem I pro silua de castello
et iam fuit uinea.
heredes uberti bastarii imperialem I pro terra de
castello de strexia que fuit dicti alberti notarii.
in loco uedasseo. Arnulfus filius ardizoni pro se et
alberto et giroldo de uezo et pro herede ualentini
morani de uezo imperiales VII et medium et tu
ronenses VII pro terra mazere et imperiales III
pro terra rolandi que dicitur duberti. et alberga-
h riam I omni quarto anno et soluit de presentí
anno.
petrobellus notarius de strixia turonenses III pro
terra mazere.
guizardus maliauaca de strexia medales III pro
terra mazere.
segniorinus et iacometus filii iohannis ferarii impe
riales V et turonenses III pro terra mazere.
antonius de sirigeta medales III pro terra mazere
et dicti segniorinus et iacometus et antonius simi
liter soluunt albergarium I omni anno quarto
duobus.
heredes strexolli de uialcico de strexia turonenses
III pro terra mazere et soluunt albergariam I duo
bus hominibus omni quarto anno.
 
pro terra finiberti et soldani fratrum et medales V с terra mazere soluit predictam albergariam duobus
pro silua de ronchario
obizo de gosberto medales V pro silua de ronchario.
in loco issella inferiori. Castellanus de guidono et
nepos eius imperiales Villi pro siluis de roncho
de brieixino.
gissulfus de porta pro se et nepotibus suis turo
nenses V pro silua de roncho de brieixino.
terra que fuit doradini abiatrici guillelmi marene
turonenses III et terra georgii turonenses III et
terra heredum iohannis de biancho et heredum
marcii imperiales III et tota ista terra iacet in
campo cañedo.
in loco strexia dominus nicolla imperiales III pro
terra germani filii alberti de grimano.
heredes strexoli de iohanne peio imperiales III d meliorinus et guillelmus fratres medales V.
pro campo de topia. item dicti nicole et heredes
strexolli.
similiter faciunt omni tercio anno albergariam I
duobus hominibus.
domini ardizonus et manfredus filii bonifacis impe
riales V et omni tercio anno faciunt albei'gariam
I duobus hominibus.
iohannes saluaginus imperiales III item dictus sal-
uaginus et unrigollus de saluagino et guizarus de
maliauaca imperiales III et similiter faciunt alber
gariam I duobus hominibus omni tercio anno et
soluerunt de presenti anno.
leonardus et unrigollus fratres imperiales III pro
campo de naui.
hominibus omni quarto anno,
braga de zinexio imperiales III pro terra rolandi
de uuedasco que dicitur duberti.
in loco sarliono. guabertus de iulliano imperiales
VI et medales III pro gisulfino et medales III pro
filipino et III pro terra iacomini bursse de lucho,
heredes martini de sarliono turonenses VII et me
dalem.
in loco magagnieno mafietus de guillelmo turonen
ses Villi et medalem.
heredes allegri filius raynery imperiales XIII et
medium et turonenses Villi et medalem.
in loco brieixino heredes guidoti et nepotes eius
medales V et imperialem I pro terra de ayronna.
( CCCLXVII )
Enrico re fa donazione al monastero di Fruilua-
ria della villa del Foro nel contado $Acqui.
1070 , 16 maggio
VaWoriginale. Regio Archiuio di Corte. ( Abb. di S. Benigno, m. t ).
( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis. Hein-
ricus diuina fauente dementia rex. Omnium dei
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nostrorumque fidelium tarn futurorum quam pre-
sentium sollert nouerit qualiter nos pro
amore diuino animeque béate memorie patris no-
stri Heinrici imperatoris augusti et nostre remedio
is mee Agnetis auguste impe-
ratricis et A. Coloniensis archiepiscopi atque ar-
chicancellarii fructuariensis monasterii honore sán
ete dei genitricis et perpétue uirginis Marie et san
ctorum martyrum Benigny et Tyburtii constructo
quendain locum quem pater noster adquisiuit fo
rum nuncupatum cum omnibus pertinentiis et ap-
penditiis suis ad me et ad matrem meam perti-
nentibus hoc est ecclesiis . areis . ediûciis . pratis .
paseuis . cultis. et incultis . uiis . et inuiis . aquis .
aquarumque decursibus. molis. molendinis. piscatio-
nibus . portu . uenationibus . et cum omni utilitate
uel quam nunc habet aut que deineeps ulloraodo
inde peruenire poterit in perpetuum dedimus at
que tradidimus . eundem uero locum in comitatu
aquensi situm . ea uidelicet ratione ut uenerabilis
abbas albertus omnesque successores illius cum
consilio aliorum monachorum eiusdem monasterii
liberam potestatem habeant tenendi . precariandi .
commutandi. uel quiequid sibi placuerit ad usum
prenominati monasterii inde faciendi, nullus itaque
rex . archiepiscopus . episcopus . dux uel marchio .
comes, uicecomes uel aliqua regni nostri magna
paruaque persona prenominatum monasterium de
praefatis prediis. benefieiis. aut possessionibus in
quietare molestare disuestire sine legali iudicio
présumât. Si quis igitur quod absit huius nostri
preeepti uiolator extiterit mille libras auri optimi
componat medietatem nostre camere et medielatem
predicte ecclesie fruetuariensi. Quod ut uerius cre-
datur et diligentius ab omnibus custodiatur sigilli
nostri impressione hanc preeepti paginam insigniri
preeipimus manu propria corroborantes.
Signum domni Heinrici (monogramma) inuictissimi
regis ( sigillo ).
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milésimo septuagésimo indictione octaua xvh kal.
iunii anno uero ordinationis domni Heinrici inui-
* ctissimi regis xvi. regni autem eiusdem Serenissimi
prineipis xuii in loco qui dicitur saneti Goari.
Actum atque datum féliciter (i).
( CCCLXVIII )
Donazione dun cásale colXarimannia , dOdalengo
e ¿CaUri beni fatta da /Irrigo IV re di Germania
alla Cläesa vescovile di Vercelli.
1070 , 20 luglio
Da copia autentica del 1З46 dell'Archivio Arciv. di Vercelli.
(A. P.)
In nomine sánete et indiuidue summeque trini-
tatis Henricus tertius Dei gratia rex. Omnibus dei
nostrique fidelibus tarn futuris quam presenlibus
(i) Guichcnou , Bibliul. Scbus. cent. I, с. 74.
a notum esse uolumus quatinus nos pro patris nostri
domini Henrici imperatoris anime пес non et no
stre remedio interuentu quoque domini herimanni
pambergensis episcopi nobis dilectissimi Gregorio
uercellensi episcopo nostroque cancellario carissimo
et Eusebiane ecclesie et omnibus eius succcssoribus
dedimus cásale cum Arimania et cum seruicio quod
pertinet ad comitatum odalingo cum omnibus ari-
mannis et quod pertinet ad comitatum albalingo cum
omnibus arimannis et quod pertinet ad comitatum.
Ocesingo cum omnibus arimannis et quod pertinet ad
comitatum. Momolerio cum omnibus arimannis et
quod pertinet ad comitatum. Seluolinam cum omni
bus arimannis et quod pertinet ad comitatum. Redingo
cum omnibus arimannis et quod pertinet ad comi-
b tatum et cum eorum finibus et pertinenciis siluis
pratis aquis aquarumque decursibus piscationibus
terris arabilibus et inarabilibus sub preeepti nostri
traditione in perpetuum contulimus. Ea scilicet ra
tione ut nullus archiepiscopus nullus episcopus
nullus dux nullus marchio nullus comes nullus ui
cecomes nullus miles nullus gastaldio nulla magna
paruaque persona predictum episcopum neque san-
cti Eusebii ecclesiam neque eius successores mo
lestare iniuriam inferre disuestire de omibus pre-
dictis locis audeat sicut dictum est in integrum .
quod si aliquis quod minime credimus huius nostri
preeepti paginam temeré uiolauerit sciât se com-
positurum centum libras auri medietatem nostre
camere et medietatem episcopo predicto nostro
с fideli aut successoribus Quod ut uerius credatur
cautiusque ab omnibus custodiatur manu propria
conroborantes sigillo nostro sigillari infi'a iussimus.
Signum {monogramma) domini henrici tercii inuicti
regis et prineipis.
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
millesimo septuagésimo indictione octaua decima-
tertia kalendas augusti anno ordinationis quidem
domini Henrici tercii regis xvi regni uero eius хин
Actum et datum in burgensi urbe féliciter. Amen (i).
( CCCLXIX )
Donazione di un prato posto nel territorio di Ca-
selle fatta da Guglielmo al monastero della No-
valesa.
cl — t
1070, 22 agosto
Da membrana síncrona. Regii Archivii di Corte.
(Abbazia della Novalesa , m. 1 , n. 16 ). ( P. D. )
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
millesimo septuagésimo undécimo kalendas setem-.
bris indictione octaua monesterio sancti petri con-
structum in uualle que dicitur noualicia ego uuil-
lielmus filius quondam uabonis qui professus sum
ex nacione mea lege uiuere langobardorum oferto
et donator ipsi monasterio presentibus dixi quis-
quis in Sanctis ahc in uenerabilibus locis a
aliquit contuleris rebus iusta octoris uocem in' oc
(1) Muiatori , Antiq. m. aevi , I , 7З7.
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seculo centumplum ...... piad insuper quod me- a lendas iunias indictione nona . monesterio
lius est uitam possidebit eternam . ideoque ego
uuillielmus dono et ofero a presenti die in eodem
monesterio pro mercede et remedium anime mee
nominatiue pecia una de prato iuris mei quam
abere uiso sum in locp et fundo casellas. et iacet
a locus qui nominatur pissina torina. et est pro
mensura, iusta tabulas duocenti treinta et quatuor
coerit ei de una parte terra ipsius monesterio de uitam posideb it
alia parte terra oddo de tercia parte terra ardoino , f , drodoni dono
san-
cti pétri que est constructum in fundo breme-
to. ego drodo filius quondam manfredi qui pro-
fesso sum ex nacione mea legem uiuere romana,
olfertor et donator ipsius monesterii presen pre-
sentibus dixi quisquís in Sanctis ас in uenerabili-
bus locis ex suis contuleris rebus iusti
octoris uocem in oc seculo
de quarta parte terra item oddo uel si in ea alie
sunt coerenciis. que autem infrascripta pecia de
prato iuris mei supradicta una cum accessione et
ingresso seu cum superioribus et inferioribus suis
qualiter supra mensura et coerencias legitur in
et offero a presenti donacione monesterio sancti
petri pro mercedem et remedium anime mee hoc
sunt pecia super terras de campo una ex ea pecia
una de uites cum area sua siinul tenente iuris mei
quam abere uiso sum in loco et fundo camarleto
infinitum ab ac die in eodem monesterio pro mer- b aut in eius territorio prima pecia de campo cura
cedem et remedium anime mee. dono et oíFero a
presente carta offersionis proprietario iuri inte
abendi confirma faciant monachi qui nunc
sunt de eodem monasterio proprietario nomine
quitquit. . .luerint sine omni mea et eredum meo-
rum contradictione quidem ct spondeo adque pro-
mitto me ego qui supra uuillielmus una cum meis
eredibus pras ipsius monasterii aut cui pras ipsius
monasterii dederint infrascripta ofTersio qualiter su
pra legitur in infinitum ab omni omine defensare
que si defenderé . non potuerimus aut si de ipso
monasterio per quocumque inienio subtraere que-
sierimus tunc in duplum eadem offersio ipsius mo
naster! aut cui pras ipsius monasteri dederit re-
stituamus sicut pro tempore rit meliorata .
aut ualuerit sub exstimacione in consimile loco .
anc enim cartam offersionis benedicti notarii sacri
palacii tradidi et scribere rogaui in qua subter
confirmans testibus obtuli roborandam. Actum in
frascripto loco casellas féliciter.
Signum f manu infrascripti uuUlielmi qui anc car
tam offersionis fieri rogaui ut supra.
Signum fff manuum bernardus et iohannes seu
meloni testes.
Qui supra benedictus notarius sacri palacii scripte
uius carte offersionis post tradita compleui et dedi.
Cartam promissionis fecerunt uuillielmus filius quon
dam uua .... mi et germana iugalibus filia quon
dam albardi ad monesterio sancti petri de nouali
predicta pecia de uites cum area sua simul teñento
coerit ei de tribus partibus terra ipsius monesterii
sancti petri de quarta parte terra sancti michaelli.
Secunda pecia una de campo iacet tibi prope de
ea coerit ei de tribus partibus terra ipsius mone
sterii sancti petri. tercia pecia de campo iacet ibi
prope dextras. coerit eidem de una parte terra
ipsius monesterii de alia parte terra sancti micha
elli de tercia parte fluuio duria. uel si in eis alie
sunt coerenciis et sunt simul super totum per
mensura iusta tabulas trescentum quinquaginta .
que autem infrascriptas pecias tres de campo una
est terra pecia una de uites cum area sua simul-
tente iuris mei supradictas una cum accessionibus
et ingressibus seu cum superioribus et inferioribus
suis earum rerum qualiter supra mensura et coe
rencias legitur in integrum, ab ас die in eodem
monesterio sancti petri dono et offero et per pre-
sentem cartam offersionis ibidem abendum confir
mo faciendum et indicta presenti die pars ipsius
monesterii aut cui pars ipsius monesterii dederit
iure proprietario nomine quicquit uoluerit sine
omni mea et eredum meorum contradicione . qui
dem et spondeo adque promitto me ego qui supra
drodoni una cum meos credes pars ipsius mone
sterii aut cui pars ipsius monesterii dederit infra
scripta offersione qualiter supra legitur et sunt
comprensis in infinitum, ab omni omine defensare
que si defenderé non potuerimus aut si uobis ex inde
ciis infrascripta pecia de prato in dubio et pena a aliquit peruis(^MO«ii)genium subtrahere quesierimus
nomine argenti denario bonorum solidos quadra-
ginta.
( CCCLXX )
Drodone del fu Manfredo dona alcuni beni posti
in territorio di Camerletto al monastero di san
Pietro di Brème.
107 1 , \$ maggio
DaWorig. Begü Arehivii di Corte. (Abb. délia NovaUsa,m.\, n. i3).
(P.D.)
Anno ab incarnacionè domini nostri lhu Xpi
millésime septuagésimo primo, quarto décimo ka-
tunc in dublum infrascripta offersione pars ipsius
monesterii restituamus sicut pro tempore fuerint
melioratas aut ualuerint sub estimacionem con con
simile loco, et nec mihi licead ullo tempore nolle
quod uoluiset quod ad me semel factum uel con-
scriptum inuiolabiliter conseruare promitto consti-
pulacioni subnixa. paginam alio qui et bonizo uoca-
tus sum notari sacri palacii tradaui et scribere ro-
gauit in qua subter confirmans testibus. que obtulli
roborandam actum infra ciuitatem torini féliciter.
Signum -f- manus infrascripti drodoni qui anc car
tam offersionis fieri rogauit sicut supra legitur.
Signum fff manibus rotfredi et brunoni pro abbo
legem uiuentes romana testes.
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Signum fff manibus bonardi et leoni seu alcloni a siue coriosis et ipsas alüs nominibus nuncupantur
testes. nacione eorum et arum italie de quibus agitur
Ego qui supra alio qui et bonezo uocatus sum no- mentibus et corporibus sano et sanas *esse dicimus
tarius sacri palacii sancti petre uius carte offersior. que suprascriptis casis sediminas et om-
nis postradita compleui et dedi.
( CCCLXXI )
Abellonico insiem со' figliuoli dona a Berlenda
rispetüva figlia e-sorella quattro mansi posti in
S. Germano ed in altvi luoghi.
1071 , 18 giugno
DaWorig. Archivio della Cattedrale di Verceüi.
(CG.)
nibus rebus seu iamfacta familia iuris nostris pater
et filias supradicta una cum accessionibus et in-
gresibus seu cum superioribus et inferioribus eo
rum qualiter supra mensura simul cum predicta
familia legitur in integrum ab ас die tibi cui su
pra Berlenda arnica nostra donamus cedimus con-
ferimus et per presentem cartam donacionis pro-
prietario nomine in te abendum conñrmamus fa
ciendum exinde a presenti die tu et redibus tuis
aut cui uos dederitis iure proprietario nomine
quod uolueritis sine omni nostra et eredum no-
b strorum contradictione quidem et spondimus adque
promitimus nos corum supra pater et filii una
cum nostris eredibus tibi cui supra Berlenda tuis-
que eredibus aut cui uos dederitis uel abere sta-
turitis suprascripta donacio qualiter supra legitur
in integrum ab omni omine defensare quod si de
fenderé non potuerimus aut si uobis exinde aliquit
per couis ingenium subtraere quesierimus tunc in
dublum eadem donacio ut supra legitur uobis re-
stituamus sicut pro tempore fuerint melioratis aut
ualuerint sub estimacione in consimilibus locis et
iam dicta familia sub estimacione quadem et ad
anc coniirmandam donacionis cartam accepimus
nos corum supra pater et filii de te iam dicta
berlenda filia et germana nostra exinde Launachilt
Anno ab incarnacione domini 110 s tri Ihu Xpi
millesimo septuagésimo primo quarto décimo ka-
lendas iulii indicione nona . tibi Berlenda filia . et
germana nostra nos abellonicus filius quondam Ro-
berti et Robertus seu Otdo clericus pater et filii
qui professi sumus nos omnes ex nacione nostra
lege uiuere longobardorum ipsi namque genitori
nostri nobis consenciente et subter confirmante
genitor et germani seu amici adque donatores tui с panno, ut ее nostra donacio sicut supra legitur
presens presentibus dixi quaprppter donamus a
presenti die dilecioni tue et in tuo iure et pote-
state per anc cartam donacionis proprietario iure
in te abendum confirmamus nominatiue mansoras
quatuor que sunt in locis et fundis seu et terri-
toriis adque pertinenciis sancti germani et in Fi-
bline seu et in nocenengo atque infra ciuitate
uercellis cum casis sediminibus et omnibus rebus
in iam dictis locis ad eosdem mansoras pertinen-
libus primum sedimen que est in dicto loco san
cti germani est rectum et laboratum per adam
liberomo secundum sedimen in eodem loco sancti
germani est rectum et laboratum per constancium
liberomo ' tercium sedimen que est in iam dicto
loco ocenengo est rectum et laboratum per ari- d
prandum fiber ото. quartum sedimen que est in
fra predicta ciuitate uercellis est rectum et labo
ratum per Iohannes liberomo quod sunt suprascri
ptis rebus in prefatis locis ínter casis sediminibus
seu terris arabilibus adque pratis siue ierbis siluis
roinoribus ac magoribus cum aréis suarum per
mensura íusta iugeas sexaginta. Insuper eciam do
namus nos corum supra pater et filii per eadem
cartam donacionis et per suexepto Launachilt in
tua cui supra predicta Berlenda et de tuis eredes
persistant potestate et proprietario iure, i sunt
seruos quatuor et ancillas quatuor corum nomina
sunt Bruno Lanfrancus et Andreas seu Magnifre-
dus adque roza siue licelda seu adalberga et ota
omni tempore firma et stabilis permaneadque per
sistât. Actum infra castro nuuicle féliciter,
f Ego Otto clericus in anc cartam donacionis a
me facta subscripsi.
Signum \W manuum suprascriptorum Abellonici
et Roberti seu Otdo clericus qui anc cartam do
nacionis fieri rogauerunt et suprascripto Launa
chilt acceperunt ut supra.
Signum W\ manuum Vuilielmi et Arlebaldi seu
Amezoni testes.
Ego Rufinus notarais $acri palacii scriptor uius
carta donacionis postradita compleui et dedi.
( CCCLXXII )
Abone dona al monastero di san Siró di Genova
beni posti in diversi territorii, e fra gli altri alia
Spezia.
107 1, a5 luglio
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte. ( Genova , carte sparse ).
(P. D.)
Anno incarnacionis domini nostri Ihu Xpi miU
lesimo setuagesimo primo oclauo kalendas augusti
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(CCCLXXIII )
Oglerïo e Berlenda giugali donatio al monastero
di S. Siro la Chiesa di S. Michèle di Caloci e
varii altri beni.
monasterio sancti siri prope ciuitate a
ienaense nos aboni filius quondam ga . . . mundus
pater et filii qui professi surnus nos pater et filii
ex nacione nostra lege uiuere langobardorum ....
meo mihi consenciente et subter confirmante
presens presentibus disi aufertores et donatores
ipsius monesterio quisquis in Sanctis ac in uene-
rabilibus locis suis aliquis contullerit rebus iusta
octoritas uocem in centuplum accipiat
et insuper quod melius est uita possidebit eterna.
Ideoque nos quem supra pater et filii donamus et
rimus in eodem monasterio sancti siri a pre-
senti die pro animas nostras mercedem . it sunt
casis sediminibus domibus rebus illis mobilibus et
immobilibus rebus iuris nostris quas abere uisi
sumus in loco et fundo caluce sera spexia uel in b siri qui est edificatum infra burgo de ciuitatem
ioyi, 19 novembre
DaWoriginale. Regit Archivii di Cortó. (Genova, carte sparte).
(P. D.)
Anni ab incarnacione domini nostri Um Xpi
milieximo setuageximo primo tercio décimo kalen-
das decembris indicione nona monesterio sancti
eo territorio et sunt infrascriptis casis sediminibus
et omnibus rebus illis' mobilibus et immobilibus
rebus sunt super tota mensura iusta iugeras sex et
si amplius de nostris iuris rebus in infrascriptis
locis uel in eo territorio plus inuentum fuerit quam
ut supra mensura legitur per cartam ofersionis pras
predicto monesterio persistât potestatem proprietario
iuri suas aut infrascriptas rex mobile et immobile
iuris nostris superius dictis una cum accessioni-
bus et ingressoras earum seu cum superioribus et
inferioribus earum rerum qualiter superius legitur
una cum predicta mobilia in integrum ab ас die
in eodem monesterio sancti siri donamus et ofe-
ramus a presenti die et per presentem cartam
ianuensis prope litore maris nos ocghelrio filius
quondam item ocghelrio et berlenda iugalibus fi
lia quondam ainalberto et benzo carnale filio no
stri qui pi'ofesi sumus nos ex nacionem nostra le
gem uiuere langobardorum ipso uir et cenitor
meus nobis consencientem et supter confirmantem
promisimus atque expondimus nos qui supra iuga
libus et benzo una cum nostris filiis filiabus uel
eredes a parte ipsius monesterii ut amodo unquam
in tempore non abeamus licencia пес potestatem
per nulauis ingenium nulaque ocasione quod fieri
potest agere uel causare nominatiue de omnibus
rebus et de capella una que est edificata in onore
santa michael iuri nostri quod nos qui supra iu-
ofersionis ibidem abendum confirmo faciendum èx с galibus et benzo nixi in monesterio sancta siri
inde pars ipsis monesterio a presenti die proprie
tario nomine quitquit uoluerit pro animas nostras
mercedem sine omni nostra et eredum nostrorum
contradicione quidem et spondimus atque promit-
timus nos corum supra pater et filii infrascripta
rex mobile et imobile quas nunc ibidem oferamus
pras ipsius monesterii omnia in integrum ab omni
aumine defensare quod si defenderé non potueri-
mus aut si uobis exinde aliquit per couis ingenium
subtraere quesierimus tunc in dublum infrascripta
ofersionis ut supra legitur uobis restituamus qua-
liter pro tempore fuerit meliorates aut ualueris sub
estimacione in consimilibus locis et predicta mo
bilia sub extimacione precii. hanc enim cartam
per cartam aufersionis sudubla defensionis in loco
et fundo caloci locus ubi dicitur sancta michael
et in roboreta et in bosco marcellis et in monte
bclnaldis et in monte ratrudis et in monte áspero
et et in meleda et in riarino et in sal-
ciani et in pereta et in ualle et in ortigario et in
auiliano et de per aliis ceteris locis de ipsis rebus
que nobis pertinere uidentur de curte sancta mi
chael est per mensura iusta iugeras octuaginta et
si amplius de nostri rebus plus inuentis in infra
scripto loco et fundo calloci proprietario iuri co-
heret ei da una parte Castrum de calloci da alia
parte monte et uillia da tercia partem albarelo da
quarta parte castro de palacio sic si sint sibique
ofersionis paginam gontardus notarius sacri palacii d alie sunt coerentes dicendum quod nobis qui su
tradidit et scribere rogauerunt in qua subter con
firmas testibusque obtuli roborandum. Actum in
infrascripto loco qui dicitur infrascripto caluce fé
liciter.
Signum "j-J* infrascriptorum abono et garimundus
qui hanc cartam ofersionis fieri rogauerunt et ipse
aboni qui asdem infrascripto filio suo consensit ut
supra.
Signum -J-j-f- manibus Isembardus et benedictus seu
ubertus testes.
Ego qui supra gontardus notarius sacri palacii
scriptor uius carte ofersionis post tradita compleui
et dedi.
pra iugalibus et benzo carnale filio nostri aliquis
pertinere debeamus se omni tempore nos uel no
stris filiis filiabus uel eredes exinde tacitis et
contentis permaneamus qui si aliquando tempore
nos qui supra otgherio et berlenda iugalibus et
benzo nos uel nostri filiis filiabus uel eredibus
auersus ipsius monesteriis aut cuius ipsius mone-
steriis dederitis de predictis rebus et capella una
agere aut causare uel remouere presumpseritis per
nos aut per nostram sumitentem persona et omni
tempore tacitis et contentis nos permaneamus aut
si aparuerit ullum datum uel factum aut colibet
scriptum quod in aliam parte fecisemus et clarue-
rit tunc spondimus nos qui supra oegherio et ber
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lenda iugalíbus et beuzo una cum nostri filiis fi- a infra ipsas coerencias
liabus uel eredibus a parte ipsius monesteriis aut
cuius ipse monesteriis dederit componere dubia
plus inuentum fuerit quam ad supra mensura le-
gitur uindicionis et pro iamdicto precio
inírascriptis casis et capella una sicut pro tempore tuo cui supra uuilia femina et eredibus
fuerint meliorates aut ualuerint sub estimacione in
consimilibus locis et capella et insuper pena libras
centum, anc enim cartula sponsionis pagina oedo
notarius sacri palacii scribere rogaui in qua supter
confirmas testibusque obtuli roborandam. Aclum in
loco bublio féliciter.
Signum -j-f-j- manibus infrascriptorum oegherio et
barlenda et benzo qui anc cartam sponsionis fieri
rogaui et infrascripto uir et genitor meus consen-
sit usupra eique l'electa est.
Signum -j-f-j- manibus lando et iohannes seu iulia-
tuis aut cui uos dederitis ario
iuri que autem iamdictas pecias duas de terris
araberis iuris nostris superius nominatis
.... cum superioribus et inferioribus earum re-
rum qualiter superius legitur in integrum ab ас
die tibi cui supra uuilia iamdicto precio
a presentí die uendimus tradimus et maneipamus
nulli alii uenditas donatas alienatas obnosiatas uel
traditas nisi tibi facias es inde a presenti die tu
et eredibus cui uos dederitis iure pro-
prietario nomine quiquit uolueritis sine omni no-
nus legem uiuentein langobardorum rogatis testes. ¿ stra et eredum nostrorum contradiclione quidem
Signum fj- isembardus et ranardus testes.
Ego qui supra octo notarius sacri palacii scriptor
uius cartule sponsionis postraditam Gompleui et
dedit.
(CCCLXXIV)
bendita di beni fatta da Manfvedo e Palma ,
giugali , a Vuilia.
1072 , 12 febbraio
DaWoriginale. Archivin delta Cattedrale d'Asti , Iura Eccl. Ast. ,
m. 26 , n. 3i. ( L. C. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
millesimo septuagésimo secundo pridie iddus fe-
bruari indictione undécima (1) constat nos ....
. . . dus filius odoni ipso genitori meo mihi con-
senciente et supter confirmante et palma iugalibus
filia quondam ...... femina
fesi sumus nos iugales ambo ex nacione nostra
lege uiuere romana .• ter
confirmante aeeepisem sicuti et in presencia testium
aeeepimus a te lia femina uentes lege romana testes.
et spondimus adque promittimus nos corum supra
iugalibus uestris eredibus tibi cui supra
uuilia femina tuisque eredibus aut cui uos dederi
tis uel aberet statueritis iamdictas pecias duas de
terris araberis qualiter superius.legitur in integrum
omni tempore ab omni omine defensare quod si
defenderé non potuerimus aut si uobis exinde ali-
quit per couis ingenium suptrahere quesierimus
tunc in dublum eadem uendita ud supra legitur
uobis restituamus sicut pro tempore fuerit melio-
ratis aut ualuerit sub estimacione in consimile loco
et nec nobis Ucead ullo tempore nolle quod uo-
luid se quod ad nobis semel factum uel con-
scriptum est sub ius iurandum inuiolabiliter con-
seruare promittimus cum stipulacione subnixa et
nichil nobis ex ipsum precium aliquit redere debet
disimus. Actum in loco qui dicitur isola féliciter.
Signum -ff manuum iamdictorum maginfredi et
palma iugalibus per hanc cartulam uindicionis fieri
rogauerunt et iamdicto precio reeeperunt et ipse
magnifredi qui eidem palma conius sua ab omnia
iamdicta consensi ud supra et eorum relecta est.
Signum f manuum iamdicto odoni qui eidem filio
suo consensi ud supra.
Signum ■ff manuum petri et raginerius ambo ui-
misso tuo arimundus presbiter argentum denarios
bonos solidos sex et dimidi as
duas de terris araberis iuris nostris quas aberet
uisi sumus in loco et fundo et territorio d cartule uindicionis post tradita compleui et dedi.
uigne cauurrassce coeret ei terram ipsam nostram
Signum -fff manuum iohannis et petri et item
iohannis testes.
Ego albertus notarius sacri palacii scriptor uius
( GCGLXXV )porcionem duas
partes terram et uites de eredes quondam amal-
berti et saneti anestasii Adelaide contessa Ja donazione dl monastero di
ad ipsam nostram porcionem quamque
ad super totum ex una parte terra saneti marie
quondam amalberti ex tercia parte tenit in uia .
sibiqui alii sunt in is omnibus coerentes
cias duas de terris araberis ut
supra legitur per mensura iusta tabulas nonaginta
(1) Notisi che Гanno è preso daU'incarnazione , e che percio se-
condo il nostro modo di computare la data di questa carta sarebbe
ia febbraio Ю7З.
Caramagna di beni posti in territorio di Carma-
gnola , nella contea di Torino.
>
1072, 16 marzo
DaWoriginale. Regii Archiva di Corte. ( Abb. di Caramagna, m. 1 ).
( P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo septuagésimo secundo séptimo décimo
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kalendas aprilis indictione decima monasterio sán
ete marie ordinato in uico caramagna sup regi-
mine elisabed abatipse adalegia cometipsa filia
quondam magnifredi marchionis que professa sum
ex nacione mea lege uiuere sálica offertrix et do-
natrix ipsius monasterii presentibus disi. si quis
in Sanctis ac uenei-abilibus locis ex suis aliquit
contulerit rebus iusta octoris uocem in futuro se-
culo centuplum accipiet uitamque posidebit eter-
nam. ideoque ego que supra adalegia comitipsa
dono et confero a presente die eidem monasterio
sánete marie pro mcrcede anime mee nominatiue
cunta sedimina cum edificiis super ipsa abente et
tarn arabilem seu prati siue uineas et siluas cum
areis suarum atlque alias omnes res illas iuris mei
sicut a benedicto et primone tenere uidetur in loco
et teritorio caramaniole siue episcopatu et comi-
tatu torinensi adque italicum regnum excepto man-
saricium unum quod quondam fuid de uilicacione
et teram arabilem sicut dicitur tenere.
Similiterque dono et confero ego que supra adale
gia cometipsa in eandem monasterio sánete marie
pro mercede anime mee nominatiue sedimen unum
cum edificiis super ipsum iuris mei quod
habere uisa sum in predicta uilla caramaniole et
est pro mensura iusta coere ei de dua-
bus partibus terra predicti monasterii sánete marie
et de tercia parte uia de quarta pascua comuna
uicinorum si ibique alii sunt coerentes. Que au-
tem suprascripta cuneta sedimina cum edificiis in
ipsis abentibus et prefatam terram arabilem seu
predicta prata siue prenominatas uineas . . . cum
areis suarum adque iam dictas alias omnes res iu
ris mei .... anteposui in eundem loco et terri
torio ut legitur superius dictas una cum accessio-
nibus et angressibus seu cum superioribus et in-
ferioribus earum rerum qualiter superius legitur in
integrum ab ac die in eandem monasterio sánete
marie dono et confero pro mercede anime mee et
per presentem cartulam ofersionem ibidem aben-
dum confirmo insuper per cultellum festucam no-
datam uuato et uuasonem adque per ramum arbo-
ris ad partem ipsius monasterii exinde legitimam
fació traditionem et inuestituram et me exinde fo-
ris expulli uuarpiui et a presenti predicto mona
sterio perpetuum abendum relinco faciendum ex
inde a presente die pars ipsius monasterii aut cui
pars eiusdem monasterii dederit proprietario no
mine quidquid uoluerint sine omni mea et eredum
ас pro eredumque meorum contradicione uel re-
peticione . Si quis uero quod futurum esse non
credo si ego ipsa adalegia quod apsi aut alius de
eredibus ac proeredibus meis seu quelibet oppo
site persona contra anc cartam ofïersionem ire
quandoque tentauerimus aud earn per couis ige-
nium infrangere quesierimus tune inferamus ad
illam partem contra quam exinde litem intulleri-
mus multa que est pena auri opti uncias quadra-
ginta argenti pondera octoginta et quod repecieri-
mus uendicare non ualeamus set presens anc car
iz tarn ofersionem firmam permanead adque persi-
stad inconuulsa cum stipulacione subnixa. Et ego
qui supra adalegia cometipsa una cum meis ere
dibus ac proeredibus predicto monasterio aud cui
pars eiusdem monesterii dederit suprascriptam of>
fersionem qualiter superius legitur in infinitum ab
omni omine defensare quod si defenderé non po>-
tuerimus aud si predicto monasterio ex inde ali-
quid per couis ingenium suptraere quesierimus
tunc in dublum eadem ofersionem ut supra legi
tur predicto monasterio restituamus aut cui pars
eiusdem" monasterium dederit sicut pro tempore
fuerit melioratum aud ualuerit sub estimacione in
consimile loco et bergamela cum tramentario de
tera leuaui petrus nodtarius sacri palacii
b rogauit in qua supter confirmans testibusque op-
tulit roborandam. Actum in uilla caramaniole inmonasterio caburrensi eccles e fél
citer.
Signum f manus suprascripte adelegie cometipse
que anc cartulam ofesionem pro mercede anime
sue fieri rogauit ut supra.
Signum fff manuum ribaldi et adalberti seu sa
lid lege uiuentes sálica testes.
Signum -j-f-j- manuum htrani et primonis seu uui-
telmi uicecomitis atque uuidonis testes.
Ego qui supra petrus notarius sacri palacii scri-
ptor uius cartulam oífersionis post tradita compleui
et dedi (i).
 
(CCCLXXVI)
Permuta ¿Calcuni beni tra Ingone vescovo d'Asti
e Stefano figliuol di Milone.
107a , 2З maggio
DaWoriginale. Archivio della CattedraU (TAsti, Iura Eccl. Ast. ,
т. 35, п. to. (L. С.)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo septuagésimo secundo décimo kal. iunius
d indictione decima, Comutacio bone fidei noscitur
esse contractum ut uicem emeionis oblinead firmi-
latem eodemque neesu oblicant contraentes placuit
itaque bona conuenit uoluntatem inter domnus
ingo episcopus episcopio sánete astensis ecclesie
nec non et stefanus filio milo qui et emerici qui
profitebant se ex nacione sua lege uiuere romana
ipso genitori meo michi consenciente. ut in dei
nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt et
tradiderunt uicissim sibi unus alteri in cosa (causa)
comutacionis nomine in primis dedit ipse domnus
ingo episcopus da parte suo episcopio ab eundem
stefanus in cosa comutacionis idest pecia una de
(1) Mulctti, Storia di Saluzzo , tom. 1 , pag. эЗа.
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sedimen iuris ipsius episcopio quibus est posita
infra ciuitate aste iacet ad locum ubi dicitur plaga
oriola qnod est per mensuram iustam tabule se
ptena quod est per capito lato pedes uiginti et
quatuor coeret ei ex duabus partibus terra sánete
marie ex tercia parte pergit in ipsius uia plubica.
quidem et a uicem reccpit ipse domnus ingo epi-
scopus a parte suo episcopio ab eodem stefanus
similique in cosa comutacionis quod melior ... es
et ampliata cosa sicut lex abet it est pecia una
de terra aratoria iuris ipsius stefanus quibus sunt
posita in loco et fundo astesano quod est per men
suram iustam modio uno coerit ei ex una parte
terra arimundus presbiter ex alia parte terra sán
ete apostoli ex tercia parte terra iohannis si ibe-
que aliis in his omnibus coerentes has denique
iam dictas res superius nominatas uel comutatas
una cum hacessiones et ingressoras earum cum su-
perioribus et inferioribus earum rerum qualiter in
ter se comutauerunt sibi unus alteri per has pagi
nas comutacionis nomine tradiderunt facientes ex-
inde a presenti die proprietario nomine tam ipsi
quamque uel successores uel eredes eorum legali-
ter quecumque uoluerint aut preuiderint sine omni
unius alteri contradictione et sponderunt se ipsi
comutatores quis quod dederunt in integrum. Ab
omni omine defensare quidem et ut ordo legis
deposcit et ad anc preuidendam comutacionem ac-
cesserunt super ipsis rebus ad preuidendum it est
petrus presbiter misus domnus ingo episcopus ab
eo directo una simul cum bonos omines estimato-
res eorum nominis sigizo et arnaldus seu domini-
cus quibus omnibus estimantibus cumparuit eorum
diserunt et exstimauerunt quod meliorata res et
ampliata cosa subsiperet ipse domnus ingo episco
pus a parte iamdicto suo episcopio quam dare et
legibus comutacio hec fieri posit, de quibus et
pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut suc
cessores uel eredes eorum non compleuerint omnia
qualiter superius legitur uel si ab unumquemque
ominem quis quod dederunt in integrum non de-
fensauerint componant pras parti fidem seruanti
pena dubli ipsis rebus sicut pro tempore fuerint
melioratas aut ualuerint sub estimacione consimi-
libus locis hunde due cartule comutacionis in uno
tinore scripte sunt. Actum intus castro qui dicitur
anduna féliciter.
Signum f manus iamdicto Stefanus qui anc car-
tam comutacionis fieri rogaui et iamdicto emerici
qui et milo ad filio suo consensuit supra et eique
relecta est.
Signum fff manibus iamdictorum Sigizo et arnal
dus seu dominici qui super ipsa res accesserunt
et extimauerunt ut supra.
Signum "f-j-j" manibus armorius et odo seu petri
testes.
Signum ff manibus iohannes et belanoifi lege ro
mana testes.
Ego benizo notarius sacri palacii scriptor huius
cartule comutacionis postradita compleui et dedi.
( CCCLXXVII )
Ordini di papa Alessandro II intorno alle discipline
da osservarsi dai canonici regolari di S. Egidio dl
V?rrès.
senza data
Dal cartulario dei canonici di ferres.
(A. G.)
Allexander episcopus seruus seruorum dei dilectis
filiis petro prepósito saneti agidii uerracensis et fra-
tribus eius salutem et apostolicam benedictionem.
Cum sitis diuinis obsequiis deditis et regulärem uitam
professi monet nos officii nostri debitum et inducit
ut preces et petitiones uestras que rationi conueniunt
b et consonant honestati prompto animo debeamus ad
mitiere et tam libenter quam efficaciter exaudiré,
quapropter dillecti in domino filii uestris iustis sup-
plicationibus gratum impertientes assensum et reli-
gionis propositum prosequentes auetoritate apostólica
prohibemus ne quis fratrum uestrorum post factam
in ecclesia uestra professionem proprium habere pré
sumât aut sine cautione communi litterarum nisi ob-
tentu aretioris religionis de claustro discedere nec
discedentem aliquis audeat reeipere. Crisma uero
oleum sanctum consecrationis altarium seu basilica-
rum ordinationes clericorum qui ad sacros fuerint
ordines promouendi a diocesano suseipietis episcopo
siquidem catholicus fuerit et gratiam apostolice sedis
habuerit et ea uobis gratis et sine ulla prauitate uo-
c luerit exhibere. alioquin quemeumque catholicum
malueritis adeatis antistitem qui nostra fultus aueto
ritate quod postulabitur indulgeat nihilominus etiam
presenti scripto artius inhibemus ne cui episcopo
liceat uobis aut uestris ecclesiis noua et indebita
grauamina et exaetiones imponere. ad haec uobis
autoritate presenti indulgemus ut liceat uobis déci
mas quas parochiani ecclesiarum uestrarum detineat
de possessionibus quas in parochiis ecclesiarum ue
strarum exeolunt uel exeoli faciunt ab eis redimere.
aut si ipsi eas et alias in morte uel in uita eisdem
ecclesiis uoluerint resignare sine qualibet contradi
ctione reeipere. sepulturam quoque ecclesie uestre
et ecclesiarum uestrarum in quibus est conuentus
regularium liberam esse decernimus ut eorum deuo-
« tioni et extreme uoluntati qui illic se sepeliri deli-
berauerint nisi sint exeommunicati uel interdicti nul-
lus obsistat salua tarnen illarum ecclesiarum iustitia
a quibus corpora mortuorum assumuntur. preterea
feudum quod filii Vuillelmi Balbi et nepotes eorum
in territorio amate uille ab ecclesia yporegiensi te-
nuerunt sicut feudum ipsum de concessione uene-
rabilis fratris nostri yporegiensis episcopi et assensu
capituli sui et quidquid de dono bone memorie Bo-
sonis quondam augustensis episcopi legitime possi
detis uobis et ecclesie uestre auetoritate apostólica
confirmamus et presenti scripti patrocinio commu-
nimus. nulli ergo hominum liceat hanc paginam no-
stre costitutionis et confirmationis infringere uel ei
aliquatenus contraire, si quis autem hoc attemptare
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presumpserit indignationem omnipotentes Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noue
nt incursurum XVII kalendas aprilis.
( CCCLXXVIII )
Permuta di beni tra Ingone vescovo d'Asti
e Guido suddiacono.
107З
DaWorig. Archivio delta Catledrale d'Asti, 01. 3i , п. i3.
( L. С. )
Hanno ab incharnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo septuagésimo tercio quinto décimo
decima. Comutacio bone fidei noxitur esse
contractum. ut uicem emci eodem
itaque bona conuenit uo conus
íilius quondam roza seu qui profitebant se
ex nacione sua lege uiuere romana, ut in dei no
mine debeant dare sicut et a pre. ..ti dederunt ac
tradiderunt uicissim sibi unus alteri in cosa co-
mutacionis nomine in prhnis dedit ipse dominus
ingo episcopus da parte suo episcopio ab eodem
uuido subdiaconus in cosa comutaeionis. it est pe-
cia una de terra aratoria iuris ipsius episcopio
quibus est posita in territorio aste ciuitate et ia-
cet ad locum ubi dicitur in pradasia quod est per
mensuram iustam iugia una et tabulle quadraginta
et octo coeret ei ex duabus partibus terra alberici
ex alia parte terra sánete marie ex quarta ucro
parte terra iohannes. Quidem et a uicem repcepit
ipse dominus ingo episcopus a parte suo episcopio
ab eodem uuido subdiaconus similique in cosa co
mutaeionis g . . . . et ampliata cosa sicut lex abet
hoc sunt pecias duas de terris iuris ipsius uuido
subdiaconus qui in locis et fundis que
dicitur in campedascho ct arigo maiorinus prima
pecia de terra in predicto et arigo luu uno
quod est per mensuram iustam modias quatuor
coeret ei ex una parte terra sánete marie ex alia
parte terra conius nazarius ex tercia parte in rigo
ex quarta uia. secunda pecia de terra in iamdicto
loco rigo maiorino quod est per mensuram iustam
tabulle quaraginta et octo coeret ei ex una parte
terra sánete marie ex alia parte pergit in uia si- ,
beque alii sunt in his omnibus coerentes. has de-
nique iamdictas res superius nominatas uel comu-
tatas una cum incessiones et ingressoras earum
cum superioribus et inferioribus suis earum rerum
qualiter inter se comutauerunt sibi unus alteri per
has paginas comutaeionis nomine tradiderunt facien.
de a presentí die proprietario nomine tam
ipsis quamque uel successores uel eredes eorum aut
cui dederis lega uoluerint aut peruerint
(peruenerint) sine omni unus alteri contradictione et
sponderunt se ipsis comutatores quitquid dederunt
in integrum ab omni omine defensare quidem et
ut ordo legis deposit et ad anc peruidendam co-
mutacionem accesserunt super ipsis rebus ad per-
a uidendum item raiboldus presbiter de ordine ipsius
episcopio et misus dominus ingo episcopus ab eo
directo una simul cum bonos omines exstimatores
corum nomina sunt ingelmarius et pasquali sen
seluester quibus omnibus exstimantibus cumparuit
eorum diserunt et exstimauerunt quod meliorata
res et ampliata cosa subsiperet ipse dominus ingo
episcopus a parte iamdicto suo episcopio quam
daret legibus comutacio hec fieri posit de quibus
et pena inter se posuerunt ut quis ipsis aut suc
cessores uel eredes eorum aut cui dederis non,
compleuerint omnia qualiter superius legitur uel
si ab unumquemquem ominem quisquid dederunt
in integrum, non defensauerint component pras
parti fidem seruanti pena dublis ipsis rebus sicut
'/ pro tempore fuerint mclioratas aut ualuerint sub
estimacione in consimilibus locis. hunde due carte
comutaeionis in uno tinore scripte sunt. Actum in
tus castro ipsius ciuitate féliciter.
Signum "j-j-j" manibus suprascriptorum ingelmarius
et pasquali seu seluester qui super ipsas res ince-
serunt et exstimauerunt ut supra.
Signum ■[ ]•[■J1 manibus opizo et pétri qui et bilino
seu seluester testes.
Signum -j-j- manibus alberici et item ingelmarius
isti les¡e romana testes.
Ego ben izo notarius sacri palacii scriptor huius
carte comutaeionis postradita compleui et dedi.
( CCCLXXIX )
Imilia fíglia del márchese Man/redo dona al mo
nastero di Caramagna due mansi posti in territo
rio di Sommariva.
107 4 > 24 febbraío
DaWoriginale. R. Archivii di Corte. ( Abbazia di Caramagna, m. 1 ).
(P.D.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
millesimo septuagésimo quarto sexto kalendas mar
di indictione duodécima monasterio sánete marie
caramagensis ecclesie ubi nunc domina elisabed
onestissima abatipsa preordinata esse uidelur ad.
f regendum monasterium. Ego imilia filia quondam
magnifredi marchionis que professa sum ex nacione
mea lege uiuere salicha ofertrix et donatrix ipsius
monasterii presens presentibus disi. Si quis in San
ctis ас in uenerabilibus locis ex suis aliquid con-
tullerit rebus iusta octoris uocem centnplum acci-
piet uitamque possidebit eternam . ideoque ego que
supra imilia dono et confero a presente die in
eandem monasterio sánete marie pro mercede ani
me mee nominatiue mansos duos cum casis sedi-
minibus terris arabilibus pratis ierbis siue ....
aquarum et in omnibus rebus ad ipsos pertinentes
iuris mei quos abere uisa sum in loco et territo
rio siue finibus summariua et sicuti sunt recte la
bórate per liberos omines unus est recte labórate
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per macolinum et est super totum jugeas uiginti a Et ego qui supra petrus nodtarius sacri palacii
et si amplius de meis iuris rebus in eandem loco scriptor uius carle ofersionis post tradita compleui
et teritorio ut legitur ad ipsos mansos pertinente et dedi (i),
inuentum merit quam ut supra mensura legitur
per anc cartam ofersionis pro mercede anime mee
in iure suprascripto monasterio persisted potesta-
tem proprietario iure. Quod autem suprascripto
manso cum predictis omnibus rebus ad ipsos per-
tinentes iuris mei in eundem loco et territorio ut
supra legitur per iamdictos una cum accessionibus
et ingressibus seu cum supcrioribus et inferioribus
earum rerum qualiter superius legitur in integrum
ab ас die in eandem monasterio sánete marie pro
mercede anime mee dono et confero et per pre-
sentem cartam ofTcrsionis ibidem abendum confir
mo, insuper per cultellum fiestucam nodatam ua- b
iantonem et uuasontem adque per гашиш arboris
ad partem ipsius monasterii exinde legitimam fa
ció traditionem et inuestituram et me exinde foris
expulli uuarpiui et apsente feci predicto mona
sterio proprietatem abendum relinco faciendum ex
inde a presentí die partibus ipsius monasterii ad
( CCCLXXX )
Pennuta dalcuni beni posti in territorio di Cal-
tignaga fatta tra Oddone II vescovo quarantotte-
simo di Novara , ed un Attone.
1074 t 6 marzo
DaWoriginale. Archivio detla Cattedrale di Novara.
(С F. F.)
Hamno incarnacionem domini nostri Ilm 3£pi
milleximo setuageximo quarto, sesto die mense
marcius indicione duodécima. Commutatio bone fi-
dei noscitur esse contractum in üicem emeionis
aparead firmitatem eodemque neesu oblicabant con-
proprietatem illius monasterii aud cui pars eius- traentes. placuit itaque bona conuenit uoluntate
dem dederint quidquid uoluerint sine omni mea et inter domnum oddo etpiscopus saneti nouariencie
eredum ac pro eredumque meorum contradicione ecclesie nec non ne atto filius quondam arialdi .
uel repeticione . Si quis uero quod futurum esse qui profeso sum ex nacione mea lege uiuere sa-
non credo si ego ipsa imilia quod apsit liha. ut in dei nomine debead dare, sicut a pre-
ulliuis de eredibus ac pro eredibus meis seu que- senti die dederunt et tradiderunt uici sibi unus
libet oposita persona contra anc cartam ofersionis alteri commutacionis nomine, in primis dedit do-
ire quandoque tentauerimus aud earn per couis mnus oddo episcopus da parte ipsi episcopatum
iugenium supraere quesierimus tune infera . . . ad с eidem attoni in causa commutacionis. iddest pecia
illam partem contra quam exinde litem intulleri- una de sedimen cum prato insimul tenente . et
mus multa que est pena auri optimi uncias cen
tum argenti pondera ducenti et quid repecierimus
uendicare non ualeamus sed presens cartam ofer
sionis firmam permanead atque persistad inconuulsa
cum stipulacione supnixa et a me que supra imi
lia una cum meis eredibus ac pro eredibus pre-
fato monastei'io aud cui pars eiusdem monasterii
dederint suprascripto manso cura uniuersis que
predictis rebus ad ipsos pertinentes qualiter supe
rius legitur in infinitum ab omni omine defensare
quod si defenderé non potuerimus aud si predicto
monasterio exinde aliquid per couis ingenium in-
frangere quesierimus tunc in duplum eadem ofer-
pecia una de uites cum area sua cum campo in
simul tenente. seu pecia una aratoria iuris episcopi
que ese uidetur in loco et fondo caltignaga iam
dicta pecia de sedimen cum prato insimul tenente
iacet prope ipso castro et est per mensura iusta
perticas legiptimas iugealias sex. et tabules trex.
coerit ei de una parte itori meo. da alia parte ruza
cum pedes duodeeim que ipse oddus episcopus in
sua reseruari potestatem. da tercia parte in greso
et terra saneti marie, da quarta parte inter in
greso, iam dicta pecia de uitees cum campo insimul
tenente iacet ibi prope. et est per mensura iusta
iugia una et perticas legiptimas iugealias sex. coerit
sionem ut supra legitur prenominato monasterio d ei da una parte ipsa ruza. da alia parte terra od-
restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aud
ualuerit sub estimacione in consimile loco eberga-
mela cum tramentario de terra eleuaui petrus nho-
tarius sacri palacii tradidit et scribere rogauit in
qua supter confirmantibus testibus optulit robo-
randam actum infra uicum predictum summariua
féliciter.
Signum f manus suprascripte imilie que anc car
tam ofersionem pro mercede anime sue fieri roga
uit ut supra.
Signum -j-j-j- manuum lanberti et uualterii seu item
lanberti unientes lege sálica testes.
Signum f I [ ■[.■ manuum uuidonis et bernardi seu
petri adque oberti testes.
demarii et saneti lupi. et saneti marie, et saneti
gaudeneii. da tercia parte terra item saneti marie
et saneti gaudenci. da quarta parte dicta ruza su-
prascripta pecia de terra aratoria iacet prope et-
clesie saneti saluatori. et est per mensura iusta
perticas legiptima iugealias duos et tabulas duode
eim. coerit ei da duabus partibus terra attoni. da
tercia parte terra alberti et ottoni da quarta parte
uia quidem etiam uicem recepepti (reeepit) ipse do-
mnus oddo etpiscopus a parte predicti episcopatum
ab eunde attoni similique in commutacionis nomine
meliorata res sicut lex abet id sunt pecias uiginti
(1) Terraneo , Adelaide illustrata , par. II, pag. З2З.
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et quinqué de terras aratorias iuris eidem attoni a et tabiles quatuor coerit ei da una parte ipsa
quibus positas in locas et fundas caltignaga. uel strada alia parte terra septimade-
in eis territorio, prima pecia de terra aratoria ia- cima pecia de terra iacet ad locus ubi dicitur uia
cet ad locus ubi dicitur cásale et est per mensura pernadina et est per mensura iusta tabules qua-
iusta perticas legiptimas iugealias duas. coerit ei draginta et quatuor, coerit ei da duabus partibus
da duabus partibus uia. da tercia parte terra sancti terra sancti gaudenci. octaua décima pecia de terra
gaudencii secunda pecia de terra iacet ad locus ubi iacet ad locus ubi dicitur item uia pernadina et
dicitur cerro et est per mensura iusta tabulas qua- est per mensura iusta tabules quadraginta et quin-
draginta et quinqué, coerit ei da una parte terra que et pedes x. coeret ei da duabus partibus terra
sancti marie . da alia parte uia tercia pecia de sancti Eusebi. nonadecima pecia de terra iacet ad
terra iacet ibi prope. et est per mensura iusta per- locus ubi dicitur peregallo et est per mensura iusta
ticas legiptimas iugealias duas et tabulas tredecim. tabulas treginta et octo. coeret ei da duabus par-
coerit ei da una parte terra alberti. da alia parte tibus terra sancti Eusebii. uiexima pecia de terra
terra ottoni. quarta pecia de terra iacet in loco iacet ad locus ubi dicitur item strada et est per
ubi dicitur nodo rabioso et est per mensura iusta mensura iusta legiptimas perticas iugealias duas.
tabiles uiginti et quatuor, coerit ei da una parte b coerit ei da una parte terra sancti marie, da alia
terra ugoni. da alia parte terra eredes quondam parte terra sancti galli. da tercia parte uia. uige-
ui da tercia parte terra sancti gaudenci. sima prima pecia de terra iacet ad locus ubi di-
quinta pecia de terra iacet ad locus ubi dicitur citur terra monegore et est per mensura iusta per-
item uodo rabioso et est per mensura iusta tabiles ticas legiptimas iugealias octo . coerit ei da una
uiginti et quatuor coerit ei da una parte terra ere- paite terra ottoni. da alia parte uia. uiexima se
des lanfrancgi. de alia parte terra sancti gaudenci. cunda pecia de terra iacet ad locus ubi dicitur
sesta pecia de terra iacet ibi prope. et est per sancti Damiani et est per mensura iusta perticas
mensura iusta perticas legiptimas iugalias duas et legiptimas iugealias quinqué et tabules duodecim .
tabulas sex. coerit ei da una parte terra ottoni. coerit ei da duabus partibus terra sancti eusebii.
da alia parte terra arnaldi. da tercia parte uia uiexima tercia pecia de terra iacet ad locus ubi
séptima pecia de terra iacet ad locus ubi dicitur dicitur muralto et est per mensura iusta perticas
anteno et est per mensura iusta tabules quadrainta legiptimas iugealias duas et tabules duodecis . coerit
et due. coerit ei da una parte terra da alia ei da una parte terra ottoni. da alia parte mu-
parte terra nona pecia de terra iacet ad ralto. uiexima quarta pecia de terra iacet ad locus
locus ubi dicitur isarnasca et est per mensura e ubi dicitur casali et est per mensura iusta perti-
iusta tabulis treginta et quatuor, coeret ei da una cas legiptimas iugealias duas. et tabules octo. coerit
parte terra sancti lupi. da alia parte terra ei da una parte terra Vuilielmi da alia parte terra
X. pecia de terra iacet ad locus ubi dici- Odemarii. uicesima quinta pecia de terra iacet ad
tur molino, et est per mensura iusta perticas le- locus qui dicitur bancite. et est per mensura iusta
giptimas iugealias quatuor, et tabules quindecim. tabules quinqué, coerit ei da una parte terra ipse
coerit ei da una parte terra ugoni. da alia parte attoni. da alia parte terra sancti gaudencii sibique
terra sinn Iii. undécima pecia de terra aratoria iacet alias sunt ab omnia coerentes. as denique iam di-
ad locus ubi dicitur uno et est per men- ctis rebus superius nominatis , uel comutatis una
sura iusta perticas legiptimas iugealias quatuor et cum acesionibus et ingresoras earum. seu cum su-
tabules due . coeret ei da una parte terra sancti perioribus et inferioribus suis earum rerum qua-
gaudencii. da alia parte terra sancti laulencii duo- liter superius mensuras et coerencias legitur inter
decima pecia de terra iacet ad locus ubi dicitur se comutauerunt sibi unus alteri per ac paginam
camporigi et est mensura iusta tabules sexaginta . comutacionis nomine tradiderunt - facientes exinde
coerit ei da una parte terra otoni. da alia parte unusquisque de eo quo receperunt a presenti die
terra aldani. da tercia parte uia terciadecima pecia d tarn ipsi quam supcesores uel eredes ac proeredes
de terra iacet ibi prope et est per mensura iusta eidem atoni legaliter proprietario nomine quicquit
tabules treginti et sex . coeret ei da una parte uoluerint aut prouiderint sine omni alterius con-
ruza. da alia parte uia. quartadecima pecia de terra tradicione. et sponderunt ipsi comutatores sibi unus
iacet ad locus ubi dicitur godasco et est per men- alteri tarn ipsi quamque supcesores eredes et pre
sura iusta perticas legiptimas iugealias trex et ta- eredes atoni suprascriptis rebus quam ab inuicem
bules quatuor coeret ei da duabus partibus terra comutacionis nomine dedernnt in integrum pars
sinulfi. da tercia parte ruza. qui ladee i ma pecia de parti ab omni omine et defensare. Quidem ordo
terra iacet ad locus ubi dicitur reuolta et est per deposit ас peruidendam comutacionis aceserunt
mensura iusta perticas legiptimas iugealias quin- super ipsis rebus a prouidendum idest Bernardus
que et tabules duodecim. coeret ei da una parte uicedominus et otto prepositus qui misi fuerunt
terra eredes quondam otoni. da alia parte terra domni oddoni etpiscopus ab eo dilecto una cum
ottoni. da tercia parte uia . sestadecima pecia de tres bonos omines estimatores es lim auerunt . id
terra iacet ad locus ubi dicitur strada et est per sunt petrus et albertus seu martinus. qui melio-
mensura iusta perticas legiptimas iugealias quinqué rata res susiperet ipse oddoni episcopi a parte pre
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dictum episcopatu ab eundem attoni qua dare et a tario iuri abeudum. et faciendum exinde quod йен
legibus comutacio ее Geri pose . de quibus pena
inter se posuerunt. ut quis ex ipsis aut supcesores
uel eredes ac proeredes eidem attoni se se comu-
tacione remouere quesierimus. et non permanseiñt
in ea omnia qualiter superius legitur uel si ab unum
quemquem quisco dederit in integrum ab inuicem
non defensauerint componant pars parti fidem ser-
nandi pena dublis ipsis rebus sicut pro tempore
fuerit melioratis aut ualuerit sub estimacione in
consimilibus locas et пес mihi liccad ullo tempore
nolle quod uoluit set eo quod ad me semel factum
luerimus. modo uero considerante me dei omni-
potentis misericordia seu mercede anime alberti
it ne iamdicta pecia de uite cum area ubi
estât et pecias decern et Septem de terras arato-
rias cum arboris super se habentibus. inordina las
relinquam. propterea prouidi eis ita ordinäre et
disponere ut omni tempore sic firmis et stabilis
permanendum qualiter ic supter statuero . et mea
decreti uoluntas pro anima suprascripto alberti
mercede . ideoque uolo et statuo seu et iudico .
atque per anc cartulam ordinationis mee confirmo
uel concriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter ut abead alberti de predictum usufructum quod
uoluerit. post decessum suprascripto alberto uolo
et iudico ut remaneant in iure et proprietate su-
b pi'ascripta pecia de uites cum area sua. simul cum
iam dictas pecias decern et septena de terras ara-
torias ad osspitale sánete nouariensis ecclesie . eo
modo et ordine quod suprascriptum ospitalem abead
et detineat ad usu et sumtu pauperum et faciad
quicquid uoluerit pro anima alberti mercedem. et
si oc auenerit. si aliqua p otestas . uel aliqua per
sona abstulerit aut tollere uoluerit suprascripta res
de iamdicto ospitale tune uolo et iudico ut deue-
niad suprascripta res in potestate ecclesie sánete,
marie que est mater ecclesie ad utilitatem coope-
riendi suprascripta ecclesia et murum. et dificium
Ego gumfredus notarius sacri palacii cripsi post rettineiidi pro anima suprascripti alberti mercede.
conseruare promitto cum stipulacione supnixa unde
due cartule comutacionis uno tinore cripte sunt.
Actum infra ciuitatem nofuaria féliciter.
f Oddo dei gratia nouariensis episcopus sub-
scripsi.
•J- Ego otto prepositus super ipsas res accesi et
snisus fui ut supra subscripsi.
f Ego Bernardus prepositus subscripsi.
Signum ff manibus uuillielmi et andrei qui pro-
fesi fuerunt ambo legem unientes romana testes.
Signum fff manibus oddemary et liprandi . seu
sali con i omnes legem uiuentes salicha testes.
Signum fff manibus liprandi et cononi seu aufredi
tradita compleui et dedi.
( CCCLXXXI )
Prête Giovanni ordina e dispone che alcuni beni
posti in Oleggio passino dopo la morte dun Al
berto che n' è usufrutluario alio spedale della
santa Chiesa di Novara.
1074» 'n niarzo
DaWoriginale. ArcJiivio della Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ilm Xpi
inilleximo septuageximo quarto mense marcii indi-
cione duodécima. Ego iohanes presbiter lili us con-
dam item iohani qui profeso sum ex nacione mea
lege uiuere langobardorum presens presentibus dixi
manifestum est mihi cui supra iohani presbítero eo
quod uos quem supra adam filius condam castel
et idem adam pater et filio et berta conius tua
ancte os dies minemisisti per cartulam uindicione
sub dupla defensione et a percepto precio argen-
tum denarios bonos libras decern nominatiue pecia
una de uites cum area ubi estât, atque pecias de
cern et Septem de . terras aratorias iuris suorum .
quibus sunt positis in loco et fundo olegio . et in
eius territorio per mensura et coherencias designa-
tas ut a presentí die in me aut cui ego dedissem
uel habere statuissem fuissent potestalem proprie-
et pro honore sacerdocii mei. et nee mihi Ucead
ullo tempore nolle quod uolui se quod a me semel
с factum uel conscriptum est inuiolabiliter conser
uare promitto constipulacione subnixa. hanc enim
cartulam ordinacionis paginam gosberti notarius
tradidi et scribere rogaui in qua subter confirmans
testibusque obtulit roboraudum. Actum ciuitale nc-
uaria féliciter.
Signum ff manibus Ottoni et Beraldi ambo le
gem uiuentes romana testes.
Signum fff manibus adammi et martini . seu al
berti testes.
Ego gosbertus notarius scriptor huius cartule or
dinacionis postradita compleui et dedi.
( CCCLXXXII )
Legato (Talcuni beni fatto da un prête Adamo
d a favore dello spedale di santa Maria.
1074, 3o giugno
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale di Novara.
( С. F. F. )
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo settuageximo quarto pridie mensis iulius
indicione secunda (1). Ego adam presbiter filius
quondam petri qui professo sum ex nacione mea
lege uiuere langobardorum presens presentibus dixi
manifestum est michi cui supra adammi presbitero
(1) Leggi decima secunda.
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eo quod ante os annos uendauit mihi iohanes item-
que presbiter ßlius quondam leoui abitator infra
ciuitatem nouaria per cartulam uindicionis et pro
accepte precio argentum denarios bonos libras
quinqué nominatiue pecia una de terra aratoria
ex eas nouella super abente que fuerunt iuris sui
abere uisi sunt in campania de suprascripta ciui
tatem nouaria et iacet a locus ubi dicitur campo
de rainardo et est per mensura ipsa pecia de terra
aratoria in parte designata ut a presenti die in mea
aut cui ego dedisem uel habere statuisem misent
potestatem proprietario iuri abendum et faciendum
ex inde quod uoluisem. modo uero consiteramte
me dei omnipotentis misericordia retribucione eter
na seu mercede anime arnaldi itemque presbiter
ut nec iamdicta pecia de terra aratoria qualiter
mihi per ipsum auenit cartulam inordinatam relin-
quam preterea prouidi eis ita ordinäre et dispo-
nere sie firmius et stabilis permanendum qualiter
ic subter statuero et mea decreuerit uolumtas pro
anime mee et anima predicti arnaldi mercede.
Ideoque uolo et statuo seu iudico adque per une
meum testamentum confirmo ut abead a presenti
die suprascripta pecia de tera proprietario nomine
ospitales qui est de ecclesia saneti dei genetrix uir-
ginis marie in eo tinore ut ospites qui ibi sunt
aut qui ibi aduenerunt in perpetuum diebus uites
illorum de suprascripta pecia de terra husu et
fruetu et faciad de suprascripto usumfruetum quic-
quit uoluerit pro anima dicto suprascripto arnaldo
presbiter et tesorario mercede et pro onore sacer-
docii mei nec mihi licead ullo tempore nole quod
uoluid se quod a me semel factum uel conscriptum
est inuiolabiliter conseruare promitto con stipula-
cione sumnixa anc enim cartulam ordinacionis pa-
ginam alkerius notarius sacri palacii tradidit et
scribere rogauit in qua sumter confirmas testibus-
que obduled roborandam. Actum in loco Camari
féliciter.
f Ego adam presbiter a me facta subscripsi.
Signum ff manibus uualperti et amitoni ambo le
gem uiuentes romana.
Signum fff manibus adammi et iohani seu amal-
berti testes.
Ego qui supra alkerius notarius sacri palacii scripsi
post tradita compleui et dedi.
( CGCLXXXIII )
Cuniberto vescovo di Torino fa varie donazioni
altAbhazia di santa Maria di Cavorre conferman-
done la fondazione e la dotazione già jatte da
Landolfo suo predecessore.
1075 , 26 maggio
DaWoriginale. Archivio Arciv. di Torino , cat. 40 , m. i , л. а.
(DP)
In nomine sanetae et indiuiduae trinitatis. uide-
licet Patris et filii et Spiritus saneti. Ego Cuniber-
a tus dei dispensasione Taurinensis episcopus. Ad hoc
nos curam prelationis suseepisse cognoseimus . ut
non solum praeesse uerum etiam prodesse subiectis
debeamus. Pastoralis equidem solertiae est omni
bus presertim domesticis fidei subuenire et manum
misericordie ubicumque necessarium est proposse
porrigere. Quo curca fidelibus nostris tarn clericis
quam laicis. et omni nostrae posteritati notum fieri
cupimus nos monasterio nostro quod in honore
beatae dei genitricis semper uirginis mariae in ce
burro fundatum est cui abbas nomine marinus
preesse uidetur concessisse saneti siluestri ecclesiam
in monte surdo construetam. prope carium curiam
nostram cum omnibus rebus mobilibus et immobi-
libus nec non et familia eidem aecclesiae pertine n-
h tibus quae quidein sunt iuris saneti iohannis exce
ptas his quae sunt iuris canonicae saneti saluatoris.
Eo uidelicet ordine ut predictus abbas uel succes
sors sui abhinc et deineeps habeant potestatem
ordinandi regendi commutandi praelibatam aeccle-
siam . quam nos damns in ius et proprietatem
praenominato monasterio cum omnibus secundum
praedictam constitutionem pertinentibus ad earn.
Idest familia, mansis. uineis. campis. cultis. et in-
cultis. pratis. siluis. paseuis. collibus. uallibus. ripis.
et aquarum decursibus pro ut in regno longobar-
diae de his rebus aliquid inuentum fuerit iuri san
eti Iohannis pertinentibus. Preterea largimur ad-
denles eidem ordinationis siluam unam cum octo
iugeribus in loco et fundo qui nominatur petra
с alba. Si uero contigerit nos de eadem silua aliquid
adiungere. comprehendatur in eodem uigoris tenore.
Ad hoc quaecumque predecessor noster beatissimae
memoriae. Landulfus. praefato caenobio donauerit
et auetoritate tarn sua quam suorum fidelium fir-
mauerit. nos nostra et nostrorum fidelium attesta-
tione corroboramus. Quae infra sunt collecta ut
melius teneantur memoria. Plebs in ualle pinaria-
sca cum dote, mansis. titulis. terris, deeimis. omni-
busque ad eam pertinentibus ab introitu uallis us
que ad summum uerticem montis. et usque ad de-
cliuium Collis qui ab incolis sesanis dicitur. et ul
tra et citra aquam quae decurrit per uallem cor-
ticella una quae dicitur gorreta. mansi tres unus
in cercenasco. duo uero in castagnola. In suanis
d autem ecclesia in honore saneti stephani cum omni
dote, quarta parte tocius deeimae. cum titulis tri
bus unus est in honore saneti uincentii . duo in
honore, sanetae mariae genitricis donnai, quaedam
corticella in eodem territorio suanis. In polengaria
aecclesia una in honore saneti Nicholai cum dote
decern iugerum. In campilione aecclesia sanetae ma
riae cum dote et quarta parte deeimae. Aecclesiam
in honore saneti andreae apostoli. In romanisis
aecclesia in honore saneti iohannis baptistae . Nos
itaque secundum eius tradicionem firmamus et ro-
boramus. per hanc decretalem paginam. remota
omni contradicione tarn nostra quam nostrorum
successorum. et de omnibus supradictis hanc fieri
iussimus constitutionem. Nulla itaque persona siue
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magna siue parua prauo ingenio présumât inquie- a cometissa filia quondam maginfredus marchio que
1 ' professa sum uiuere lege salicha oífertris et dona-
tris propterea dixi quisquis in Sanctis ас in uene-
rabilibus locis aliquit contulerit rebus iusta auctoris
uocem in hoc seculo centuplum accipiet insuper
quod melius est uitam possidebit eternam. Ideoque
ego que supra Adalaxia cometissa dono et ofiero
a presente die dicto monasterio sánete marie pro
mercede et remedium anime mee oc est medieta-
tem de manso uno cum omnibus rebus ad medie-
tatem ipsam pertinentibus iacet in uico pinariolo
uel in eius territorio prope ecclesia saneti martini
et est rectum et laboratum medietatem de ipso
tare inminuere infringere hoc quod nos constituí
mus tarn disposita institucione. Quod ut omni tem
pore ratum et inuiolabile tarn apud nos quam apud
successores nostros habeatur manu propria subscri-
bendo firmauimus et clerieis nostris subscribendo
tradidimus. Insuper eciam anathematis uineulo in-
nodamus. si quis quod adsit aliqua parte huic no-
stro decreto obuiare temptauerit ut sit anathema
maranatha sitque pars eius cum iuda traditore et
anania et saphira. et absorbeat eum terra sicut da-
than et abiron. Annectimus eciam huic maledicioni
ilium qui ecclesiam saneti ursi in arpeasco sitam
et montem inter duos riuos ubi ipsa aecclesia fon- per sismundo presbitero et maginfredi
data est cum sediminibus et uineis cum cultis et
incultis machinatus fuerit auferre quae omnia pre-
libato monasterio studuimus conferre pro remedio
et statu atque reparatione tocius nostri episcopatus.
atque romani imperii, pro nostra quoque et prede-
cessorum nostrorum siue successorum. quin eciam
recolendae memoriae marchionum Mainfredi. scili
cet seu ottonis. Adelegidaeque serenissimae come-
tissae ac suorum filiorum . nec non omnium fide-
liberos omines, et insuper medietatem de mercato
uno que est constructum in uico pinariolo circa
ecclesia saneti donati cum telloneum et ответ
reddibicionem et fictum censum reddendum uel
qualecumque ius quod mihi suprascripta adalaxia
medietatem de predicto mercato pertinere uidctur
iuris mei in integrum que autem supradicti me
dietatem manso iuris mei superius dicti una cum
accessione et ingresso seu cum superioribus et in-
lium tarn uiuorum quamque et defunctorum saluti ferioribus suis qualiter superius legitur in integrum
siue animabus. Amen. amen. amen. fiat. fiat. fiat.
+ Ego Cunibertus taurinensium praesul subscripsi.
-j- Ego robaldus archidiaconus subscripsi. f Ego
milo cantor subscripsi. -f Ego gisulfus primicerius
subscripsi. j- Ego Adam presbiter libens subscripsi.
■f Ego opizo presbiter subscripsi. -J* Ego enricus
diaconus subscripsi. -j" Ego elirardus diaconus com-
ponens subscripsi. -f Ego amalricus diaconus sub
scripsi. f Ego adam diaconus subscripsi. -J- Ego al-
bertus sanctae taurinensis aecclesiae canonicus sub
scripsi. f Ego Vuilielmus acolitas subscripsi.
Actum est hoc in anno dominicae incarnationis
millesimo septuagésimo quinto . séptimo kalendas
madii. Indictione quarta decima, presulati nostri
tricésimo. Actum in ciuitate taurini féliciter.
( CGCLXXXIV )
La contessa Adelaide dona al monastero di santa
Maria di Pinerolo la metà d'un manso e la metà
del mercato di Pinerolo.
ioj5 , a3 luglio
Da copia autentica del secólo iviu. Regii Archivii di Corte.
( Abbazia di Pinerolo , ra. i, n. i. ). ( P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo septuageximo quinto décimo kalendas au
gustas indictione terciadecima monesterio sánete
marie que est constructum in uico pinariolo in
loco qui dicitur sancti uerami ubi dominus Agi-
nulfus abbas ordinatus esse uidetur ego adalascia
ab ас die in eodem monasterio sánete marie pro
mercede et remedium anime mee dono et ofFero
et presentem cartam oifersionis ibidem confirmo .
Insuper per cultellum fistucum notatum uuantonem
et uuasonem terre atque ramum arboris ac parte
predicto monasterio exinde legitimam facio tradi-
c cionem et uestituram et me exinde foris expulli
uuarpiui et absente feci et ac parte ipsius mona
sterio ас proprietario iure habendum relinquo fa
ciendum exinde a presenti die pars ipsius mona-
sterii aut cui pars ipsius monasterii aut cui pars
ipsius monasterio dederit iure proprietario nomine
quiequit uoluerit sine omni mea et eredum ac pro
eredumque contradicione uel repeticione . Si quis
uero quod futurum esse non credo si ego ipsa
Adalaxia cometissa quod absit aut ullus de eredi-
bus ac proeredibus meis seu quislibet oppoxita per
sona contra hac carta oifersionis ire quandoque tem-
ptauerimus aut earn per couis ingenium infrangere
quesierimus tune inferamus ad illam partera contra
quam exinde litem intullerimus multa quod est pena
*» auro obtimo uncias centum argenti pondera duoeenti
et quod repetierimus uindicare non ualeamus sed
presens hec carta oifersionis diuturnis temporibus
firma et stabilis permaneat atque persistât incon-
uulsa cum stipulacione subnixa et me que supra Ada
laxia cometissa uua cum meis eredibus ac prohere-
dibus ac parte ipsius monasterii aut cui pars ipsius
monasterii dederit suprascripta offersio qualiter su
perius legitur in integrum ab omni omine defensare
quot si defenderé non potuerimus aut si uobis
exinde a parte ipsius monasterii aliquid per couis
ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum
suprascripta oflersio ac parte ipsius monesterii re-
stituamus sicut pro tempore fuerint melioratas aut
ualuerint sub extimacione in consimilis locis et
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bergamena cum atramentario de terra eleuaul. Actum a sub estîmacione in consimilibus locis
infra uico pinariolo féliciter.
Signum j- manu suprascripta Adalaxia cometissa
que hec carta oflersionis fieri rogaui ut supra.
Signum { \ \\ \ \ manu Vulielmo et Gandulfo seu
Ribaldi et item Ribaldi atque Oddoni et Vuidoni
sálicos et romanos atque longobardos testes.
Ego ioannes notarius et iudex, scriptor huius carte
oflersionis post tradita compleui et dedi (i).
( CCCLXXXV )
"Varnerio vescovo di Bobbio fa donazione al mo-
nastero di S. Colombano délia sua parte del ca-
stello di Lazarello.
1075 , 10 dicembre
DalCoriginale. Regii Archivii di Corte. ( Abbazia di S. Colombano
di Bobbio, m. i ). (P. D.)
In nomine domini dei et saluatoris nostri Ihu Xpi
anno ab incarnacione eodem millelisimo septuagé
simo quinto (2) décimo diem decembris indicione
duodécima. Monasterio sancti columbani scito bo-
bio ego uuarnerius gratia dei bobiensis episcopus
filius quondam bone memorie anselmi qui professus
sum lege uiuere el donator
predicti monasterii presentibus dixi quisquís in San
ctis ac in uenerabilibus locis
uocem in hoc seculo centuplum accipiet insuper
quod melius supra
uuarnerius episcopus dono et offero a parte iamdi-
cti monasterii mea porcione de castro
lazarello cum omnibus casis et rebus a iamdicta
mea porcione perti
aduenerunt ab ariprando filius quondam aborningi
in integrum. Que autem
rebus a iandicta mea porcione pertinentibus in in
tegrum iuris dicti
monasterii dono et offero et per presentem cartu-
lam offerxionis
proprietario nomine habendum confirmo faciendum
exinde a presentí monasterium
aut cui pars monasterii dederit quicquit uoluerit
pro anime mee mercede
quidem espondeo atque promitto me ego qui supra
uuarnerius episcopus a parte iamdicti monasterii
aut cui pars monesterii dederit uel habere statueris
infrascripta oiïersio ab omni
homine defensare quod si defenderé non potuero
aut a parte iamdicti monasterii . que-
siero per quoduis ingenium esse componam iaudi-
ctam porcionem de castro et de omnibus
sicut pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint
(1) Muletti , Storia di Saluzzo , I.
(a) Neil'anno ioj5 c'orrcva l'indizione uu.
ullo tempore nolle quod uolui sed quod a me se-
mel factum uel quod scriptum est sub iure iurando
inuiolabiliter conseruare promitto cum stipulacione
subnixa. Actum in loco et fundo febciter.
■f Ego uuarnerius dei gratia bobiensi episcopus
scripsi.
Signum fff manuum gisonis et adelberti seu con-
radi legem uiuentes romana testes.
Signum -j-j- manuum gisulfi seu rainerii testes.
Ego richardus iudex et notarius sacri palacii scri
ptor huius cartule oflersionis post tradita compleui
et dedi.
( CCCLXXXVI )
Oggerio vescovo dlvrea accresce notabilmente la
dote constituita dal vescovo Arrigo al monastero
di S. Stefano.
1075
Dali originale. Regio Archivio di Corle.
( Abbazia di santo Stefano cCIvrea , m. 1 ). ( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis ego oge-
rius episcopus dei gratia sánete yporediensis ec-
clesie cunetis presentibus et uenturis nostris fide-
c libus perpetuam in Kristo salutein. Multis et cre-
bris sanctorum patrum exhortationibus pro certo
credimus conuenire iustis fidelium peticionibus ac-
quiescere presertim his qui in sánete religionis
perseuerant proposito et ecclesiastice discipline in-
uigilant studio. Episcopalis enim dignitatis est non
solum preesse uerum etiam subiectorum perfectibus
insudare et loca saneta benefieiis augmentare. In
firma enim consolidare . perdita reuocare . nichil
aliud esse existimamus quam dei et proximi dile-
ctionem in qua lex et prophète prohibent subsi-
Stere statum mentis adornare et geminas alas unde
super celo euolet inextimabiliter comparare sieque
cum domino in eternum regnare. Quapropter om
nibus nostris fidelibus tarn in presentiarum uiuen-
d tibus quamque in posterum futuris temporibus
succedentibus notum fieri cupimus nos pro reme
dio beate memorie domini heynrici imperatoris
proque exaltatione uiteque perduetione inuictissimi
regis iterum heynrici eius superstitis et pro anima
bone memorie domini heynrici episcopi predeces-
soris nostri qui monasterium sancti stephani in
suburbio nostre ciuitatis situm deuote fundauit at
que construxit pluribus etiam benefieiis ditauit et
ampliauit proque tarn nostra salute quam omnium
uiuorum et defunetorum protectione et requie ei-
dem monasterio sancti stephani ecclesiolam sancti
donati que nouiter in rua construitur rogatu uici-
norum in cireuitu commorantium et asensu fra-
trum nostroram canonicorum largiendo cum par
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rochia et cimiterio et sepulturis et dote concedi-
mus . parrochialem quoque ecclesiam sancti pétri
infra ciuitatem constructam cum parrochia totius
ciuitatis et extra a porta maiori usque in banno
et cum undecimatione ( corroso ) omnium taber-
tiarum et omnium beccheriarum et omnium mer-
cimoniarum que infra ciuitatem fiunt et cum ci
miterio sepiüturis et omni dote omnibusque rebus
tarn mobilibus quam immobilibus ad earn perti-
nentibus conferendo largimur. Ad hec adiciendo
parrochialem Ecclesiolam sancti quirici rogatu at-
que interuentu domni et uenerabilis taurini aima-
lis in eodem monasterio residentis et suprascrir
ptorum fratrum nostrorum canonicorum asensu
adiungendo conferimus cum tota parrochia to
tius massangerii usque ad suprascriptum bannum
cum cimiterio emtum quinquaginta tabularum terre
cum decima et sepulturis et cum toto parlacio in
ter et foris et omnibus fossatis et pendinis in cir-
cuitu ipsius parlacii. Goheret a monte uia que cur-
rit ante iam dictam ecclesiam inter ecclesiam et
ipsum parlacium. A meridie carectum qui est in
piano subter costadum iamdicti parlacii et cum
omnibus illis terris dotis et pertinentiis et cum
omnibus decimis omnium terrarum que ad supra-
scriptam ecclesiam pertinent uel pertinere uiden-
tur in integrum. Eo uidelicet ordine quod supra-
scriptus abbas et omnes successores eius qui pro
tempore in eodem monasterio ordinati fuerint per
petuo habeant teneant et possideant et pro suo
uelle ordinent et disponant easdem ecclesias cum
omnibus suis pertinentiis . siue que nunc habeat
uel in futuro deo propicio habiture sunt, seu que
aliquo iusto modo deo uolente adipisci poterint et
faciant ex eisdem ecclesiis quicquid boni faceré et
ordinäre uoluerint sine omni nostra et fratrum no
strorum successorumque nostrorum et illorum con-
tradictione uel repeticione. quia sic decreuit et
statuit nostra et illorum bona uoluntas. Preterea
prefato monasterio nostri mercati indecimationem
largimur ut sit in usus et sumptus pauperum et
fratrum ibidem deo seruientium. Décimas quoque
omnium noualium qui fiunt uel fient super terram
iam dicti monasterii. Condiciones albergarías co-
mandias districtos et honores omnes quos usque
nunc nos et antecessores nostri habuimus in terris
supradicti monasterii cum omnibus iuris que nobis
pertinere uidebuntur in integrum eidem monaste
rio conferimus, Vt de cetero sint sine iugo et ab
omni impedimento libere. Insuper quecumque a
predecessoribus nostris prelibato cenobio collata
esse noscuntur nos quoque omni amota occasione
corroboramus et tota mentis intencione firmamus.
Donamus etiam domno taurino ibidem abbati pre-
sidenti et omnibus successoribus eius canónicas
duas de ordine xn presbiterorum ut tam ipse quam
successores sui sint in ordine et officio nostrorum
cardinalium. Conferimus preterea immo reddimus
duas casas in suburbio yporiensi prope monaste-
rium in loco ubi dicitur ad pctrara mali consilii.
a Coheret ab una parte unius suprascripte domus
uia que uadit uersus bant. Ab alia parte terra sán
ete marie intus inlcauata et uia que dicitur strata
uersus duriam et est casa murata cum uoltis et
crueibus ferréis in fronti spieiis cum sedimine te-
ctis curte area et orto. Alia casa est ibi prope ab
alia parte suprascripte uie que uadit uersus bant
et est murata et reciolata cum curte et orto et
edificiis et crueibus in frontispieiis. Et in- curte
laurentiaco quoddam castanetum monasterio iam
dicto dedimus. Coheret ei ab una parte
a secunda a tercia In omnibus
etiam boschis et cummunitatibus nostris eidem mona
sterio et hominibus eius necessarios usus lignonum
atque lignaminum largiendo conferimus. Eo modo ut
b monasterium accipiat sicut nos et homines monasterii
sicut nostri homines, quecumque necessaria sunt
uel fuerunt in omnibus boschis et communitatibus
nostris ubicumque sint uel fuerint in cunctis locis
et terris nostris. Votum super hec facimus et de-
siderium habemus . ut omni tempore uite nostre
deo et eius beatissima matre uitam nobis prodú
ceme eundem monasterium magis ac magis ampli-
ficamus et in dies melioremus. Inde est quod si
quis nostrorum omnium burgorum siue uillanoruni
seu peregrinorum aliquid de suo ordinauerit uel
iudicauerit unde nobis per successionem uel aliquo
iure aliquid pertinere debeat. totum prefato mo
nasterio in usus fratrum ibidem deo seruientium
pro anime nostre antecessorumque nostrorum sue-
с cessorumque remedio donamus cedimus largimur
atque conferimus . Super his autem concessis et
collatis et a dei fidelibus postmodum offerendis
rogamus et monemus et omnibus modis inhibemus
ut nulla persona maior minorque aliqua sugestione
diabólica présumât inquietare minuere molestare
uel aliquo modo immutare. set quicumque fauctor
aucmentator et defensor boni illius extiterit in cen-
tuplum ei retribuatur. et a domino et a beato
stephano prothomartire in eterna beatitudine cum
angelis et archangelis et omnibus Sanctis corone-
tur. Si quis uero quod non credimus huic nostro
decreto obuiare contradicere uel illud aliquo pacto
infringere attenuareque temptauerit. omnes male-
dictiones que continentur in ueleri et nouo testa
it mento descendant super caput eius. Sitque anathe
ma maranata in aduentu domini nostri Ihu Xpi
habeatque partem et societatem cum dathan et
abiron anania et saphyra insuper cum iuda tradi-
tore quamdiu non resipuerit et ab итоге peruer-
sitatis sue non destiterit et ad satisfactionem non
uenerit. Yt autem ab omnibus id pagine nostre
decretum ratum inconuulsum et inuiolabile hinc
et deinceps habeatur sicut corde tenemus ore et
lingua profitemur manu propria subscribimus et
sigilli nostri impressione insigniri iussimus. Actum
est hoc anno dominice incarnationis millésime
Lxxv. indictione m. (i). . .. . .. .
(i) Nel 1075 соггета l'indiziont xiu non la tu. .
CHARTAE 65 a
Ego Ogerius dei gratia yporiensium peccator.
nostre nostrorumque huius inst:
tionis seu corroborationis subscripsL
( sigillo vescovile affisso ).
■j- Ego iohannes archidiaconus subscripsi.
ф Ego Bellonus succensor subscripsi.
ф Ego octo archipresbiter subscripsi.
"j- Ego gislebertus prepositus subscripsi.
f Ego iohannes septiminus subscripsi.
•j- Ego heribertus diaconus subscripsi.
j- Ego uarnerius diaconus subscripsi.
•f Ego iacobus diaconus subscripsi.
f Ego ogerius subdiaconus subscripsi.
f Ego engelbertus subdiaconus subscripsi.
f Ego martinus subdiaconus subscripsi.
f Ego maynfredus subdiaconus subscripsi (i).
( GCCLXXXVII )
Cessione fatta da Oddemario ed Elisanna sua mo-
glie ed altri della quarta parte delta Chiesa di
S. Nazaro eretta nel contado di Novara presso il
ßume Agogna , e d'un manso , con quanto gli
appartiene , al monastero di S. Salvatore presso la
città di Pavía.
1076, 3o gennaio
DaWorig. Arch, della CattedraU di Novara.
(С. t. F.)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
miüeximo septuageximo sexto tercio Calendas fe-
bruarii indicione quartadecima . monesterio domini
saluatoris quod est constructum foris et prope ci-
uitate papia a bone memorie domne adeleide que
fuit imperatrix non multum longe da porta que
dicitur marinea. Nos oddemarius fîlius quondam
uoglerii et elisanna iugalibus filia quondam aime-
rici. seu albertus et arialdus clericus germanis ad-
que otta filia quondam alberici mater et filii qui
profesi sumus nos omnes ex naciones nostra legem
uiuere langobardorum. ipsi namque oddemarii et
albertus seu arialdus adque subbito et roglerio
mondoaldi nostri nobis consencientibus et subter
confirmantibus presentes presentibus diximus pro-
mittimus adque et spondimus una cum nostris ere-
dibus pars suprascripto monasterio et cui pars
ipsius monasterio dederint. Yt amodum nullum-
(1) Biblioteca Sebo*, cent. II , сер. б.
. a quam in tempore non abeamus licenciam пес po-
destatem per nullumuis ingenium nullamque hoc-
causione que fieri potest agere пес causare nomi-
natiue de quartana porcione de ecclesia una et
curte cum omnibus rebus ad se pertinentibus iu
ris supradicto monasterio domni saluatoris que ec
clesia est edificata in comitatu nouarj et prope
fluuium agogne in honore saneti Nazarii (1) .. et
mansum unum cum omnibus rebus ad se perti
nentibus. dicendum quod nobis exinde aliquit per-
tinere debead sit omni tempore exinde tacitis et
contemptis permaneamus. Et si amodum aliquando
tempore nos quem supra oddemarius et elisanna
iugalibus seu albertus adque arialdus clericus ger
manis siue otta mater et filii nostrisque eredibus
b aduersus predicto monesterium uel cui pars ipsius
monasterium dederit agere aut causare uel remo-
uere presumserimus et taciti exinde omni tempore
non permanserimus uel si aparuerint ullum datum
aut factum uel colibet scriptum quod nos exinde
in aliam partem fecissemus et claruerint tunc
componamus in duplum ipsam curtem et mansum
sicut pro tempore fuerint meliorata aut ualuerint
sub estimacione in consimile loco. Insuper pena
arigenti denariorum bonorum papiensium librarum
mille et in eo tinore ut supra legitur. et ad anc
eonfirmandam promisionis cartulam aeeepimus nos
quem supra oddemarius et elisanna iugalibus seu
albertus et arialdus clericus adque otta mater et
filii ad te arialdus monahus missus domni genesius
с abbati suprascripto monasterio launechilt crausna
una. et hec nostra promisio sicut supra legitur
omni tempore firma permanead atque persistât.
Hactum infra castro rouas féliciter.
Signum \\\\ manuum suprascriptorum oddemarii
et elisanna iugalibus. seu albertus et otta mater
et filii qui anc cartulam promisionis fieri rogaue-
runt et suprascripto launechilt acceperunt et su-
prascriptis germanis earum elisanna et otta mon-
doalde eorum consenserunt ut supra.
\ Ego adraldus iudex sacri palacii interfuit,
j" Ego arialdus clericus subscripsi.
Signum W manibus albertus et iohanis seu an-
selmus testes.
Ego heinricus notarius et iudex sacri palacii scri-
ptor uius cartule promissionis postradita compleui
et dedL
(1) Non esprimendosi il luogo ore specialmente esistettc detta
Chiesa di S. Nazaro che qui accennasi senz'altro aggiunto, non puó
asserirsi sc questa fosse ncl sobborgo di S. Gaudenzio ove acorre
l'Agogna. Eravi in quella regione nel secólo decimoterzo una chiesa
ad onore di S. Lázaro con spédale, ша questa fu fondata dalla casa,
de' Capri famiglia nobile di Morara ed ora estinta che ne avea il
giuspadronato.
Nemmeno puô intendersi per l'altra , sebben più antica di S. Na
zaro detto di Mondurlo o della Costa poiché questa che da principio
veniva amministrata da cappellani secolari in forma di collcgio , poi
monastero delle monache di S. Agnese entro città , quindi con
vento de' Minorí dcll'osservanza , ed ora ufliciata da' frati parimenti
Minori di S. Francesco detti della più Strctta Osservanza , ossia Ri-
formati , oltre di che non puô dirsi presso l'Agogna , non trovasi
carta che esprima la di lei subordinazione all'abate del monastero di
l'avia , in virtù di questa cessione.
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( CCCLXXXVIII ) a
Lanfranco abbate di S. Colombano di Bobbio pro
mette di non alienare i castelli, le case ed i beni
dati al sito monastero dal márchese Adalberto
figliuolo del márchese Opizzone , da Adelaide sua
moglie , e dai loro figliuoli.
( CCCLXXXIX ) .
R márchese Adelberto , ed Adelaide sua moglie
promettono di non disporre d¿ beni donati al mo
nastero di S. Colombano di Bobbio.
1077 , 3o marzo
1076 , 3o marzo
DaWoriginale. Reg¡i Archivii di Corte.
( Abbazia di S. Colombano di Bobbio , m. 1.) ( P. D. )
Die mercurii que est tertio kalendas aprilis in
loco et fundo rouengna iusta .... ipsius loci
isenbardi subter leguntur
placuit atque conuenit inter dictum lanfrachum
abatem monasterii sancti columbani et isenbardum
auocatum iamdicti monasterii пес non
marchione filium quondam obizonis atque marebio
et adeleida iugalium et adelberti item marebionis
opizo seu oberto atque amedeo et fdiis infrascri-
ptorum eligauit infrascriptus abbas una
com isembardus auocato suo quod de illis casis
et castris et capellis sediminibus uineis seu omni
bus rebus que infrascriptis iuris aliunde pertine-
bant de monesterio grauelia et unde ipsi et eorum
filiis cartulam offersionis et refutacionis fecerunt a
parte monesterii sanctorum pétri et columbani
a tali atque bertulfî pro animarum illorum eorum-
que parentum mercede et redecione de illorum
peccatis obligauit abbas infrascriptus una com auo
cato suo de prelibatis rebus nostram securitatem пес
inuestituram пес per breui modo
per beneficium uel permutacione пес est per nul
lum uix ingenium persona siue laica
siue clericalis militie пес non debet пес ipse пес
eius successores seu pars iamdicti monasterii iam
nominatis adelberti marchionis et eorum filiis scili
cet opizo et oberto seu amedeo babeant per omni-
moda occasione ad saluum faciendum seu distrin-
um secundum medium et si predictus abbas
com iandicto auocato suo ullam se caritatem et
inuestituram in aliam partem fecerint tunc reuer-
tantur in potestate iam dictis iuga-
libus et de eorum filiis masculinis sicut antea fue-
runt. Factum est hoc anno ab incarnacione domini
nostri Ihu Xpi milleximo settuageximo sesto tercio
kalendas aprilis in loco rouengna féliciter indicione
quarta decima, uasallus et lanfranchus seu uuido
interfuerunt testes.
Ego ricbardus iudex interfui et banc breuem scri-
psi.
Doll'originale. Regio Arehivio di Corte.
{Abbazia di S. Colombano di Bobbio, т. г.) ( P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo septuageximo séptimo tercio kalendas
aprilis indictione quarta décima (1). Vobis donno
lanfranco abbati monasterii sanctorum pétri et co-
lombani atali atque bertini sito bobio et isenbardo
de iamdicto monasterio et auocatum infrascripto-
rum sanctorum seu pars iamdicti monasterii et il
lis monacbis qui .... uel deinceps in antea fue-
rint. nos adelbertus marchionorum quondam oppi-
zonis itemque marchio et adeleda iugalium filia
adelberti marchionis et oppizo atque obertus seu
amedeo germani filii infrascriptorum iugalium adel
bertus namque consenciente iam dictis filiis suis
et predicte adelede coniugi sue presentibus diximus
promittimus atque et spondimus seu obligamus .
ut do nullum quam in tempore non lia-
beamus licenciam пес potestatem per nullum uis
ingenium nullamque о . . . um quod fieri potest
agere пес causare. Nominatiue de omnibus rebus
illis que pertinent ad monasterii infrascriptorum
aufemiami et iustiani ( sic ) elio uel nobis perti-
nere uidetur ex parte iam dicti monasterii per
quodeumque ingenium per condicionem seu destri-
ctum atque comendacionem de casis et castris et
capellis sed .... neis et familiis aldiis seu omnibus
rebus pertinentibus ad iam prelibatum monaste-
rium in integrum sicut .... cartulam seu inue
stituram ex parte de heredibus. quondam teudici
comitis. dicendum quod uobis exinde aliquod te-
nere debeat sed omni tempore nos et nostros eredes
exinde tati ( taciti ) et contenpti permaneamus de
infrascriptis omnibus rebus et de predicto monaste
rio. Quid si a modo aliquando tempore agere aut
causare nos aut nostros heredibus per nos aut per
nostras sumitantes personas uel si aparuerit ullum
datum aut factum uel libet scriptum quod nos ex
inde in alia parte fecissemus. uel inuestitura et
cumbaruerit tunc componamus in duplum iam di
ctis rebus sicut pro tenpore fuerint melioratis aut
ualuerint sub estimacione in consimilibus locis. et
insuper pena argenlum denariorum bonorum pa-
piensium libras centum, quidem et ad anc confir-
mandam promissionis cartulam aeeepimus nos qui
supra iugalibus seu pater et filiis ex parte iam di
cti monasterii a uobis lanfranco abbate et isen-
(1) Dovrcbbe dir quintadeeima.
gend
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«t eo nostra promissio sicut supra legitur ad
partem iadicti monasterii seu donni abbati eius
que successores in perpetuura firma permaneat
atque persistât inconuulsa cum stipulacione sub-
nixa. Hactum in loco et fundo rouegna iusta ple-
bem ipsius loci féliciter.
Signum ¡ I I J [■ manuum infrascriptorum adelberti
marchionis et adelede iugalibus . et oppizo seu
obertus atque ........ infrascriptorum iugalium
qui anc cartulam promissionis fieri rogauerunt et
infrascripto launechilt accepcrunt et earum que
relecta sunt.
Signum J'I I' J- rainerii de bagnaria et isenbardi seu
tiasalli de monte arciolo atque lanfranci de oneto
lege uiuentes langobardorum testibus.
Ego richardus iudex sacri palacii interfuerit banc
cartulam promissionis seu refutacionis tradidi et
bardo auocato suo exinde launechilt libras triginta a rum territoriis et pertinentiis eo uero modo ut
ipsi monachi qui primitus fuerunt electi uel postea
fuerunt ordinati persoluant pro omni missa sancti
martini ad eadem ecclesiam romanam sancti pétri
apostoli census nomine aurum optimum unciam
unam ut dictum est cum casis castris capellis se-
diminibus et uineis cum aréis suarurn ceterisque
rebus omnibus iuris mei in infinitum que autem
istis rebus omnibus iuris mei supradictis una cum
accessionibus et ingressionibus earum seu cum su-
perioribus et inferioribus suis qualiter supra legi
tur in infinitum ab ас die in eadem basilica pro
mercede et remedium anime mee et parentum
meorum ut dixi ad usum et fructum monaehorum
a presentí die dono et offero predictas res et per
b presentem cartam offersionis in eadem basilica ha
bendum confirmo. Insuper iusta lege mea salicha
per cultellum festucura notatum uuantonem et uua-
sonem terre adque ramum arboris ad ipsa basilica
exinde légitimant fació traditionem et uestituram
et me exinde foris expuli uuarpiui et absente feci
et ad proprietatem ipsius basilice habendum re-
linquo ad usum et fructum monaehorum ita ut
faciant monachi que pro tempore fuerunt a parte
ipsius monasterii de frugibus et redditibus quic-
quid eis fuerit opportunum sine omni mea et he-
redum ac proheredum meorum contradicione uel
repeticione. Si quis uero quod futurum esse non
credo si ego ipsa immilla quod absit aut ullus de
heredibus ac prohei'edibus meis seu quelibet opo-
c xita persona contra hanc cartam offersionis ire
quandoque tentauerimus aut ea pro quoeumque
ingenio infrangere quesierimus tune inferamus ad
illam partem contra quam exinde litem intuleri-
mus multa quod est pena auri optimi uncias centi
argenti pondera duoeenti et quod repecierimus
et uindicare non ualeamus set presen s hanc car
tam offersionis diuturnis temporibus firma perma-
nead adque persistât inconuulsa stipulacione sub-
nixa et ad me que supra immilla meique heredes
ас proheredes a parte ipsius basilice sicut supra
legitur ista offersio qualiter supra legitur in in
tegrum ab omni omine defensare quod si defen
deré non potuerimus aut si de ipsa basilica per
couis ingenium subtraere quesierimus te in du-
Ego gandulfus notarius scriptor úius cartule pro
missionis post tradita compleui et dedi.
( CCCXC )
La duchessa Immilla dona al monastero di S. Pie-
tro di Musinasco tutti i beni che possiede in Mu-
sinasco , Gavenno , Bossolasco ed in altri luoghi.
1077, 3 dicembre
DaWorigínele. Archwio délia CUtà di Pinerolo.
(P. D )
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
milleximo septuageximo séptimo tercio die mensis
decembris indictione quindécima ecclesia sancti
petri constructa in loco muxinasco in qua deo an
ímente monasterium cum monachis fuerunt ordi-
natum ad honorem sancti petri romani apostoli
et eidem romane ecclesie sancti petri subiectum.
Ego Immilla ducissa uocata filia quondam Odclrici
qui maginfredo uoeatur marchio que professa sum
ex nacione mea lege uiuere sálica offertrix et do-
natrix ipsius ecclesie presentibus dixi. quisquís in d blum ista offersio ad ipsa basilica restituamus ,
Sanctis ac in uenerabilibu's locis ex suis aliquit sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit
contulerit rebus iusta octoris uocem in hoc seculo
centuplum accipiet insuper quod melius est uitam
possidebit eternam. Ideoque ego que supr-a immilla
pro mercede et remedium anime mee et parentum
meorum propter usum et fructum monaehorum qui
ibi deo seruierunt et abbates qui ibi fuerunt in-
uestiti et consecrati per manum domni apostolici
quia ita uolo ut sint inuestiti et consecrati per
manum domni apostolici dono et offero in iam
dictam basilica nominatiue omnes res iuris mei
positis in locis et fundis muxinasco gauenno et ul
tra fluuium tanarus in locis et fundis bozolasco
sommano turrixclla rodino bucignano et per eo-
sub extimacione in consimilibus locis et berga-
mena cum trementario de terra IcuauL
Ioannes notarius sacri palacii tradidi et scribere
rogaui in qua subter confirmans testibusque ob-
tulit roborandam. Actum infra ciuitatem taurino
féliciter.
Signum -f- manu suprascripta immilla que anc
cartam offersionis fieri rogaui ut supra.
Signum -J—I—J- manuum uuilielmi et uuidoni mar
chionis seu amedei de loco serra longa lege ui
uentes salicha testes.
Signum ffj~f manuum bruno uicecomes et girardi
seu arnoni adque petri de loco cauuiTo testes.
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Ego qui supra ioannes notarius sacri palacii s'cri-
ptor uius carte offersionis post tradita compieui et
dedi (t).
Adelaide
Novalesa
( GCCXCI )
contessa conferma al monastero della
molti doni antichi e ne aggiunge dei
nuovi , e fra gli altri un manso in Gallione.
io;8, 16 luglio
Da membrana antica conservata nei Regit Jrchivii di Corte.
( Abbazia della Novaltsa , m. 1 , n. 24 )• ( P- D. )
Anno ab incarnacione domini mille si mo tricésimo
nono indicione prima epacta quarta (2) xvn. kal.
augusti. domna adeleida comitissa filia quondam
odolrici magnifredi cum filiis suis et pelro et ame-
deo pro remedio anime sue ас parentum suorum
et mariti sui oddonis dédit deo et beato petro apo-
stolorum principi de noualicio et fratribus ibidem
deo seruientibus mansum quod est in gallione quod
colit martinus cognomine brunus cum omni dislri-
cto et proprietate tocius mansi excepta tantum
tercia parte messium et uini adque fructus arbo-
rum quod abbacie sancti iusti fuit datum absque
districto confirmauit eciam aliud mansum quod ibi
prius habebant eodem iure quo et suum contulerat c
et uillam camarleti et omnibus suis finibus confir-
mattit et burgum de noualicio cum omnibus mon-
tibus et planiciis adque uenacionibus que sunt de
lastadio ex utraque parte uallis usque ad planiciem
montis cinisii in quantum aqua posset deflui uersus
ipsam uallem atque proibuit ne ab hominibus de
burgo noualicii uel de uenale apud secusiam pro
peagio aliquid exigeretur nec in emendo пес in
uendendo neque in intrando neque in exeundo.
Iterum fecit finem et donum de duabus partibus
de lastadio tunc de seruiciis tunc de uendicionibus
a portis et piscacionibus cum iure eciam et districto
strate ex dono domni Karoli serenissimi impera-
toris ueluti manet ab illo termino qui nominatui'
lestadium et usque ad maiorem lacum montis ci
nisii et usque ad fontem uarcinescam nullum pe-
nitus districtum uel dominium ibi retinens. Si quis
banc cartam nostro anulo signatam infrangerit ma-
ledicionem omnipotentis dei consequatur et posses
sionem eius alter accipiat nec sit qui misereatur
eredi eius et lxx marcas auri obi imi persoluat
potestati. Actum in ciuitate secusie in castro in
camera domine comitisse in presencia uirorum quo
rum nomina subter leguntur. -j- Domnus Hingo epi-
scopus astensis. ■f Bruno uicecomes. f Robaldus de
manciano. f Tebaldus de serra lonca. j¡ Borrellus
Ъ uillicus. f Vuillielmus uillicus de sesana (i).
( sigillo affisso )
( CCCXCII )
Adelaide contessa dona al monastero di S. Maria
di Pinerolo la meta della curia e del castello di
quella terra.
1078 , a6 ottobre
DalCoriginale. Archivio della Città di Pinerolo , eat. I ,
(P. D.)
». i , n. 3.
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
milleximo septuagésimo octauo séptimo kalendas no-
uembris indictione prima. Monasterio sánete dei
genitricis et intemerate uirginis marie in loco qui
pinariolo uocatur prope ecclesiam sancti uerani
constructo ubi nunc domnus arduinus dei proui-
dentia abbas preesse dignoscitur. Ego adelegida
cometissa et filia quondam inclite memorie magin-
fredi marcbionis que professa sum ex nacione mea
lege uiuere sálica oflertrix et donatrix predicti mo-
nasterii presentibus dixi. quisquis in Sanctis ac in
et omni districto a petra scripta usque ad uerticem uenerabilibus locis ex suis aliquit contulerit rebus
montis et usque ad aquam fluuii ciniscle et de iusta auctoris uocem in кос seculo centuplum ас-
domo elemosinaria montis cinisii cum suo iure, de- cipiet insuper et quod melius est uitam possitlebit
dit et alpem claraine cum suis mutandis (3) atque d eternam. Ideoque ego que supra adelegida come-
alpem margerie et alpem claperii cum pratis pa- tissa pro mercede et remedio anime mee atque
scuis aluium ciniscle fluminis cum ripis utriusque pro animabus omnium parentum et propinquorum
meorum siue fidelium defunctorum dono et offero
a presenti die in predicto monasterio sánete marie
integram meam portionem que est medietas de isla
curia pinariolo cum medietate de castro et eius
munitionibus in ea constructo cum ecclesiis títulos
capellis infi'a territorium ipsius curie edificatis si-
cut aut integre aut pro parte ad ipsam meam por
tionem pertinent et mei iuris sunt atque cum aliis
rebus tarn meis dominicis domibus quam officinis
ibi conuenientibus quam ceteris édifie iis cum sedi-
(1) Terraneo , Adelaide illustrata , par. II , pag. 3aS.
I ghelli , Italia sacra , «л Episc. Taurin, torn. IV.
(a) L'epatta e I'indizionc s'accordano all'anoo 1078, al quale con-
vengono altresi il pontißcato d'Ingone e la vedovanza d'Adelaide
dopo la perdita del márchese Oddone suo terzo marito, uccorsa verso
il 10G0.
Qucsto documento come tant'altri sembra rifatto per srrvigio del
monastero sulla scorta del vero originale. Vedi quel che s'è detto in
terno al sigillo aflisso appiè dcll'atto presente ncll'opera intitolata :
Sigilli della monorchia di Savoia raccoki ed illustrait', p. 4- (L. С.)
(3) Muanda si chiama dagli alpigiani un rozzo casolare posto sui
monti abitato solamente dal giugno al setiembre, dove riducono le
loro greggie per aver quindi coniodità di condurle ai pascoli più
clevati dell'alpi somme. 1 Francesi lo chiamaoo chalet. ( L. C.) (1) Guichenon , bist, gtiical preuves.
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minibus uineis cum aréis suis terris arabilibus pra- a scribere rogaui in qua subter confirmans testibus-
tis pascuis siluis raaioribus ac minoribus cum areis
suis teloneis aliisque excubüs et conditionibus iure
inde exigendis siue cum territoriis aliis in monti-
bus et planis et rebus omnibus queque ad ipsam
meam portionem de ista curia pertinent et mei
iuris sunt in infinitum ut dictum est tarn casis ca-
stri ecclesiis domibus edificiis uineis cum areis suis
sediminibus terris arabilibus pratis pascuis siluis
estallareis ripis rupinis ac paludibus molendinis
battcnderiis fulctoriis alpibus planiciis et montibus
mercatis accusationibus ac teloneis exinde exigen
dis cultis et incultis diuisis et indiuisis una cum
finibus terminibus accessionibus et usibus aquarum
aquarumque ductibus cum omni iure adiacentiis et
pertinentibus eis per loca et uocabula ad ipsam b tium sálica testes.
que obtulit roborandam. Actum in predicto loco
pinariolo féliciter.
Signum \ manus iste adelegide cometisse que banc
cartulam ofFersionis fieri rogauit eique relecta est.
Quam cartam domnus Cunibertus taurinensis epi-
scopus et Harum ecclesiarum sancti donati sancti-
que Maurici in manu mea et adelegide dicte co
metisse bona fide confirmauit et corroborauit et
absque omni muñere pro reuerentia beati petri
apostolorum principie sub cuius iure totum raona-
sterium pinariolense consislit prefatas ecclesias ad
partem monasterii laudauit donauit et obtulit atque
in perpetuum sine aliqua conditione concessit.
Signa j-j- manuum rogderii et uualfredi lege uiuen-
meam portionem pertinentia in integrum. Que au-
tem istam medietatem de predicta corte pina
riolo cum omnibus rebus ad earn medietatem per
tinentibus iuris mei superius dictam una cum ac
cessionibus et ingressibus seu cum superioribus
et inferioribus suis qualiter superius legitur in
infinitum ab hac die in eodem monasterio sán
ete marie a presenti die dono cedo confero et per
presentem cartam ofFersionis ibidem habendum
confirmo. Insuper per cultellum festucam nodatam
uantoncm et uasonem terre atque ramum arboris
in predicto monasterio exinde legitimam facio tra-
ditionem et uestituram et me exinde foras expuli
uuarpiui et absentem feci et ad proprietatem ipsius
monasterii habendum relinquo faciendum exinde а с
presenti die ipsum monasterium aut cui pars ipsius
monasterii dederit proprietario nomine quicquid
uoluerit sine omni mea et heredum ас proheredum
meorum contradicione uel repeticione. Si quis uero
quod futurum esse non credo si ego que supra
Adelegida cometissa quod absit aut ullus de here-
dibus ac proheredibus meis seu quelibet opposita
persona contra hanc cartam oblalionis ire quando-
que temptauerimus aut earn per quoduis ingenium
mfrangere quesierimus tunc inferamus ad illam
partem contra quam exinde litem intulerimus mul
tara que est pena auri optimi uncias mille argent i
pondera duo milia et quod repecierimus uendicare
non ualeamus sed presens hec oblationis cartula
diuturnis temporibus firma permaneat atque persi- d de seciago siue ei'enzonis iudicis et brunonis de
Signa [-J i l l1 manuum Amezo Arnini Aymonis Ru-
baldi Opizonis testes.
Ego qui supra giselbertus notarius sacri palacii
scryptor huius carte ofi'ersionis post traditam com-
pleui et dedi (i).
( CCCXCIII )
La contessa Adelaide dona al monastero d¿ santi
Solutore , Avventore ed Ottavio la metà di Cal-
pice e la parte che possiede in Coazze.
1079, 4 luglio
Va copia síncrona. Jtegii Archivii di Corte.
( Abbazia di Sangano , m. i , п. i ). ( P. D. )
Die iouis quarto die mensis iulii monasterio san
ctorum solutoris aduentoris atque octaui constructo
foris et prope ciuitatem taurini non multum longe
de porta que dicitur secusina in camera que est
iusta capellam domni abbatis ipsius monasterii pre
sencia domne agnetis cometisse filie quondam uui-
lielmi comitis et relicte quondam petri marchionis
et domni ingonis sánete astensis ecclesie episcopi
ac domni alberti sánete aquensis ecclesie itemque
episcopi seu domni uuidonis,,marchionis qui dicitur
stat inconuulsa cum stipulacione subnixa. Et ego
que supra Adelegida cometissa una cum meis here-
dibus ac proheredibus in predicto monasterio sánete
marie aut cui pars ipsius monasterii dederit de pre-
dictis rebus qualiter superius legitur in infinitum
ab omni omine defensare promitto quod si defenderé
non potuerimus aut si ac predicto monasterio aut
cui pars eiusdem monasterii dederit exinde aliquid
per quoduis ingenium subtraere quesierimus tunc
in duplum istas res in predicto monasterio resti-
tuamus sicut pro tempore fuerint meliorate aut ua-
luerint sub estimacione in consimilibus locis et
pergamenam cum actramentario de terra eleuaui
-paginam giselberto notario sacri palacii tradidi et (>) Mulcttí , Storia di Saluzzo , tom. I , rag. >5i.
morocio atque enrici de barono et ansaldi de pu-
lingaria пес non danielis et ottonis per croculam
domni oberti abbatis supradicti monasterii quam
sua tenebat manu domna adalegida cometissa filia
quondam bone memorie maginfredi marchionis et
relicta quondam oddonis itemque marchionis dedit
inuestituram suprascripto monasterio sanctorum so
lutoris aduentoris atque octauii in manu prefati
domni oberti reuerentissimi abbatis nominatiue de
medietate de corte una que uocatur calpix iuris
ipsius cometisse omnibus rebus et pertinenciis ad
ipsam medietatem de predicta corte pertinentibus
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in integrum unde reliqua medietas de predicta corte a filia quondam maginfredi marchionis que professa
iamdicto monasterio pertinere uidetur proprietario
iure et de quantum sibi pertinebat de medietate de
corte alia que dicitur couacie cum medietate de
omnibus rebus et pertinenciis ad ipsam medieta-
tem pertinentibus unde quidam adalricus supra-
scripte sánete astensis ecclesie episcopus patruus
ipsius domne adalegide cometisse et quedam domna
berta cometissa genitrix sua fecerunt cartam offer-
sionis prenominato monasterio eo tenore ut faciant
monachi qui nunc in ipso monasterio ordinati ui-
dentur et ilfi qui deine in antea fuerint ordinati
tarn de predicta medietate de prefata corte que
dicitur calpix cum medietate de omnibus rebus et
pertinentiis ad ipsam pertinentibus quam de hoc
sum ex nacione mea lege uiuere sálica offertrix et
donatrix predicti monasterii propterca dixi quis-
quis in Sanctis ac uenerabilibus locis ex suis ali
quid contulerit rebus iusta auctoris uocem in hoc
seculo centuplum accipiet iusuper et quod melius
est uitam possidebit eternam. Ideoque ego que su
pra adeleida cometissa dono et ollero a presenti
die in eodem monasterio pro mercede et remedio
anime mee et animarum parentum meorum nomi-
natiue sedimen unum cum uinea cum area ubi
extat et campo in simul tenente cum hedificiis
omnibus in eo constructs iuris mei quod habere
uisa sum in quadam mea uilla que uocatur Salu-
cie et est ipsum sedimen cum area in qua uinea
quod sibi aliquo modo pertinebat de suprascripta b est atque cum predieto campo in simul super to-
medietate de prefata corte que uocatur couacie et
de medietate de omnibus rebus et pertinenciis ad
ipsam pertinentibus in integrum ad utilitatem ipsius
monasterii a presenti die proprietario nomine quod
uoluerint et ideo ut omnipotens atque misericor-
diosissimus deus animabas suprascriptorum quon
dam maginfredi marchionis genitoris sui et quon
dam domni adalrici astensis antistitis patrui sui ac
quondam bone memorie berte comitisse genitricis
sue atque quondam domni petri marchionis filii sui
in eterna requie misereri dignetur et sibi in hac
mortalitatis uita omnium suorum delictorum indul
genciara et in perpetué stabilitatis futura sanctis-
sime sue contemplacionis cum sanctorum cetibus
turn iugercs quinqué et tabule centum septem
cui coeret de duabus jiartibus uia de tertia parte
currit ilumen de quarta in mea rescruo poteslate
proprietario iure, quod autem istum sedimen cum
uinea et campo simul tencnte cum hedificiis in eo
habitis iuris mei superius dictum una cum acces-
sionibus et ingressibus seu cum superioribus et
inferioribus suis qualiter superius legitur in inte
grum ab hac die in eodem monasterio ut dixi pro
mercede et remedio anime mee et pro parentum
meorum animabus dono et oflero et per présen
tera oblationis ibidem habendum confirmo. Insuper
per cultellum festucam nodatam uantonem uaso-
sonem terre atque ramum arboris in ipso mona-
largiatur clemenciam. factum est hoc anno ab in- с sterio exinde legitimam facio traditionem et uesti-
carnacione domini nostri Ihu Xpi millesimo septua
gésimo nono suprascripto die iouis indicione secunda
féliciter.
Signum j- manus suprascripte domne adalegide co
mitisse que hoc supraScripte sue inuestiture breue.
Ego aldeprandus qui bello sum uoeatus notarius sa-
cri palacii interfui et huius inuestiture breue scri-
psi (1).
( CCCXCIV )
La confessa Adelaide dona al monastero di santa
Maria di Pinerolo beni posti in Saluzzo.
1081 , 16 maggio
Dali'originale. Archivio delta Città di Pinerolo, caL 1 , m. 1 , n.
(P.D.)
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
milleximo octuageximo primo . sextodecimo die
mensis madii indictione quarta monasterio genitri
cis dei et intemerate uirginis marie in pinariolo
constructo ubi nunc domnus arduinus abbas pre-
esse uidetur ego adeleida dei prouidentia cometissa
(1) Mulclti , Storia di Saluzzo , torn. I , pag. a56.
turam et me exinde foras expuli uarpiui et absen-
tem feci et ad proprietatem ipsius monasterii ha*
bendum relinquo ita ut faciat ipsum monasterium
aut cui pars ipsius monasterii dederit proprietario
nomine quicquid uoluerit sine omni mea et here-
dum ac proheredum meorum contradictione uel
repeticione. si quis ucro quod futurum esse non
credo, si ego que supra adeleida quod absit aut
ullus de heredibus ac proheredibus meis seu que-
libet opposita persona contra hanc cartam obla
tionis ire quandoque temptauerimus aut earn per
quoduis ingenium infrangere quesierimus tune in-
feramus ad illam partem contra quam exinde li
tem intulerimus mulctam que est pena auri opti-
d mi uncias uiginti argenli pondera quadraginta et
quod repecierimus uendicare non ualeamns . sed
presens hec carta oblationis firma permaneat atque
persistât. Et ego que supra adeleida cometissa me
meosque heredes ас proheredes in ipso monasterio
aut cui pars ipsius monasterii dederit predictum
sedimen cum uinea et campo simul léñente quali
ter superius legitur in integrum ab omni homine
defensare promitto quod si defenderé non potueri-
mus aut de eodem monasterio aliquid per quoduis
ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum
istum sedimen cum uinea et campo uno tenente
in eodem monasterio restiluamus sicut pro tem
pore fuerit melioratum aut ualuerit sub exstiraa-
tione in consimili loco et bergamena cum atramen
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tario de terra eleuaui paginam Giselberte notara a ptas pecias trex de terri suram iustam
sacrl palacii tradidi et scribere rogaui in qua sub-
ter confirmaus testibusque obtulit roborandam.
Actum in loco Caramannia féliciter.
Signum f manus suprascripte domne adeleide co-
metisse que banc curiam oblationis fieri rogauit
eique relecta est.
Signa -j-j-f ottonis Rogerii Vualfredi lege uiuentium
sálica testes.
Signum \\\\' manuum pétri Agrardi rodulfi Gos-
uini testes.
Ego qui supra Giselbertus notarius sacri palacii
scriptor huius carte oblationis post traditam com-
pleui et dedi (i).
( CCCXCV )
Permuta di beni tra Oddone vescovo d'Asti
e Guido figliuol d'Ingelmario.
1081
DaWorig. Arch, della Catledr. d'Asti, Iura Capituli, n. 34.
( L. C.)
Hanno ab incharnacione domini nostri Ihu Xpi
millesiino octuagcsimo primo quarto kalendas . . .
. . . ic quarta . Comutacio bona fidei nosxitur esse
contractum ut uicem emcionis obtinead fir . . . .
iugias due et dimidia. Sibeque alii sunt in bis
omnibus coerentes. bas denique iamdictas res su-
perius .... minatas uel comutatas una cum ac-
cessiones et ingressoras earum seu cum superiori-
bus et inferioribus suis ea qualiter inter
se comutauerunt sibi unus alteri per has paginas
comutacionis nomine tradiderunt faciente
senti die proprietario nomine legaliter quecumque
ualuerint aut preuiderint sine omni unus alteri
contrad se ipsi comutatores quisquid
dederunt in integrum ab omni homine defensare
quidem et ut ordo legis deposit et ui-
dendam comutacionem acceserunt super ipsis rebus
it est oddo presbiter de ordine ipsius episcopio et
b misum dominus oddo ep . . . . derecto una simul
cum bonos omines extimatores corum nomina sunt
uuilielmus et iohannis seu bonefa quibus om
nibus exstimantibus cumparuit eorum diserunt et
estimauerunt quod meliorata res et ampliata ca
ret ipse dominus oddo episcopus a parte iamdicto
suo episcopio quam dare et legibus comutacio hec
fieri posit de ter se posuerunt ut quis
ex ipsis aut successores uel eredes eorum non com-
pleuerint omnia qualiter superius legitur uel si ab
unum ominem quisquid dederunt in inte
grum non defensauerint component pars parti fi-
dem seruanti pena dublis ipsis re .... cut pro
tempore fuerint melioratas aut ualuerint sub esti-
macionem in consimilibus locis hunde due ....
eodemque neesu oblicant contraentes placuit itaque с mutacionis in uno tinore scripte sunt. Actum intus
bona conuenit uoluntatem inter dominus oddo epi
scopus episcopio sánete ast aecclesie nec
non et uuido filius quondam ingelmarius qui pro-
fitebat se ex nacione sua lege uiuere romana, ut
nomine debeant dare sicut et a presentí
dederunt ас tradiderunt uicissim sibi unus alteri
in primis dedit ipse dominus oddo episcopus da
parte suo dem uuido in cosa comutacio
nis nomine hoc est pecia una de terra iuris ipsius
episcopio q in loco et fundo in uilla
ualide quod est per mensura iusta iugia una et
tabulas treginta coeret ei ex bus uia ex
tercia parte terra iohannes presbiter. quidem et a
uicem repeit (reeepit) ipse dominus oddo episcopus a
part b eodem uuido similique in cosa d
comutacionis nomine quod meliorata res et ampliata
cosa sicut lex abet it su cias tres de terris
iuris ipsius uuido quibus sunt positas in territorio
predicte ualide et in mirabello prima pecia ....
in predicto territorio ualide coeret ei ex una parte
terra sánete marie ex alia parte terra gofredi ex
tercia parte ter secunda pecia de terra
est in predicto mirabello coeret ei ex duabus par-
tibus terra de curte nuna ex tercia pa
tercia pecia de terra est ibi prope coeret ei ex
duabus partibus iamdicta curte et sunt suprascri-
cammara iusta canónica féliciter.
Signum f manus infrascripto uuido qui anc car-
tam comutacionis fieri rogaui et eique relecta est.
Signum f-f-f manibus suprascriptorum uuilielmus
et iohannes seu bonefacius qui supra as res acces-
serunt et exstima . . . . ut supra.
Signum W\ manibus opizo et albertus seu rozo
testes.
Signum -j-j- manibus iohannes et item iohannes
isti lege romana testes.
Ego benizo notarius sacri palacii scriptor uius
carte comutacionis postradita compleui et dedi.
( CCCXGVI )
Donazione delta contessa Adelaide e délia contessa
Agríese vedova del márchese Pietro , sua nuora ,
alle Canoniche di S. Maria di Susa, e di S. Lo
renzo dOulx , della decima di Susa, della décima
e delle Chiese di Sitte, Mattie, Bussolino e daltre
terre.
108З , 22 aprile
Da copia síncrona esistente nei Itegii Archivii di Corte.
( Abbazia di S. Giusto, m. 1, я. 5 ). ( P. D.)
(1) Muletti , Storia di Saluzzo , torn. I , pag. 2G2.
GuichenoD , hist, génial, preuves.
Die sabati décimo kalendas magi in ciuitate tau-
rini in palacio conslructo super portam que dici
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tur secusîiia presencia clonrni erenzonis uicecomi- a stodiatur posuerunt penam ipse domne adalegida
tis ipsius ciuitalis et domni burgundionis iudicum et agnes cometisse ut si ipse uel illarum heredes
seu oberti siue brunonis de suprascripta ciuitate ac proheredes hoc concessionis et inuestiture scri-
taurini atquc atonis de finilis siue uilielmi atque ptum quocumque tempore uel modo uiolare uel
restagni de ualle secusia nec non ceterorum bo- corrumpere presumpserint ut tune componant pre-
*orum hominura per pergamenam quod earum te- fato domno nantelmo prepósito eiusque successo-
nebant manibus domna adalegida cometissa filia ribus ceterisque canonicis ipsius ecclesie secundum
quondam maginfredi marchionis et relicta quon- deum canonice et regulariter uiuentibus ac pre-
dam oddonis item marchionis et domna Agnes fato domno nantelmo prepósito eiusque successo-
item cometissa filia quondam uuilielmi comitis et ribus prepositis suprascripte canonice sancti lau-
relicta quondam pétri similiter marchionis socrus rencii et sue recte obedientibus pene nomine ar-
et nurus concesserunt atque ad habendum confir- genti denarios bonos libras mille . factum est hoc
mauerunt canonice sánete marie constructe in ci- anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpl mil-
uitate secusia in manu domni nantelmi presbiteri lesimo octuagesimo tercio suprascripto die sabati
et propositi ipsius canonice nec non canonice san- indicione sexta féliciter.
cti laurencii de martiribus loco ubi dicitur ulcium b Signum -f-j- manuum suprascriptarum adalegide et
pro mercede et remedio antmarum suarum et ani- agnetis cometissarum socrus et nurus que hoc
marum suprascripti quondam maginfredi marchio- concessionis et inuestiture breue fieri rogauerunt
nis genitoris ipsius domne adalegide cometisse et ut supra.
adalrici sánete astensis ecclesie episcopi patrui sui Ego aldeprandus qui bello sum uoeatus notarius
atque domne berte cometisse genitricis ipsius siue sacri palacii interim et hoc breue scripsi (i).
prefati domni pétri marchionis fili ipsius domne
adalegide cometisse et uiri ipsius domne agnetis
nec non ceterorum parentum et propinquorum il- ( CCGXGVII )
larnm nominatiue omnem decimam suprascripte
ciuitntis secusie et de eius territorio exepta décima Arrigo IV re di Germania dona alla Cliiesa di
castri Capelle que est in castro ipsius ciuitatis et УегсеШ i castelli di Miribello e di Becelo.
omnem decimam de uicis qui uoeantur sille et ma-
tigam cum omnibus ecclesiis quibus hec décime
pertinere uidentur cum omnibus ofFersionibus ea-
riim et ecclesias quinqué scilicet ecclesiam sancti ■ c
\ desiderii et ecclesiam sancti georgii et ecclesias de DaWAvcUvio délia CUtà di УегсеШ. Bùeioni, vol. I , »14. IV, аоб.
uicis bozolelo brusiolio atque canusso cum duobus (A- p )
inansis de dote ipsius ecclesie sancti desiderii et
Cum omni eius offersione et cum omnibus decimis In nomine sánete et indiuidue trinitatis henri-
et dotis atque ofTersionibus et elemosiuis de cete- cus diuina fauente dementia
ris qualtuor ecclesiis de bozoleto et brusiolio at- Ecclesias dittare est thesauros sibi in celo thesau-
que canusso siue sancti georgii eo tenore ut pre- rizare quod nos considerantes simulque fidèle et
dictus domnus nautelmus presbiter et prepositus magnum seruicium uercellensis episcopi Regennerii
eiusque successores prepositi suprascripte canonice perpendentes petitionem eius super ecclesia sibi
sancti laurencii ceteri ipsius ecclesie canonici qui concessa in petitionis eifectum duximus. Quia et
nunc in ea ordinati sunt et illi qui deine in an- eius seruicii remunerationem et nostre anime sa-
tea fuerint et secundum deum canonice et regula- lutem in hac re perspeximus uercellensis uidelicet
riter ibi uixerint faciant tam de prefatis decimis et ecclesie que dei deique matris pei'petue uirginis
ecclesiis cum dotibus et ofTersionibus earum quam marie et egregii pontificis eusebii attitulata est no
de ceteris rebus quas. suprascripti quondam magin- d mini duo castella merebellum et becetum cum om-
fredus marchio et domnus adelricus sánete ecclesie nibus appendiciis utriusque sexus mancipiis areis
(öi/e«5w) episcopus germani genitor et patruus ipsius hedificiis pratis pascuis terris cultis et incultisriis
-domne adalegide comitisse atque domna prefata et mûris siluis uenationibus aquis aquarumque de
berte commetissa genitrix sua uel ipsa domna ada- cursibus molis molendinis piscationibus exitibus et
legida cometissa prenominate canonice sánete ma- redditibus quesilis et inquirendis ac cum omni
rie dederunt uel addiderunt siue de illis quas de- utilitate que uel scribi uel nominari poterit in
- inc in antea predictus domnus prepositus eiusque proprium firmando tradidiinus tradendo firmauimus.
- successores ceterique ipsius ecclesie canonici ad Insuper statuimus eiusdem ecclesie episcopo regen-
partem ipsius canonice legaliter adquisierint ad u- nero suisque successoribus ut omnia bona eidem
sum et sumtum canonicorum . qui ut dictum est ecclesiae per preceptum uel cartam uel qualibet
canonice et regulariter ibi uixerint quod uoluerint
sine omni contradiccione ipsarum domne adalegide
, . i j (>) Guichenon , hist, géncal. preuves.
et domne agnetis cometissarum earumque heredum Cbartar¡um jj,c¡en8¡s Ecclesiac , pag. 58.
ac proheredum et ut hoc ratiun inuiolatumque cu- Muletti, Sioria di Saluxzo, torn. I, pag. a56.
108З , 4 luglio
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legitima donatione tradita sine omni contradictione a aut cui uos dederitis uel abere statueritis iam di-
uel carta post hoc preceptum conscripta uel falso- eta pecia de terra aratoria qualiter superius legi-
rurn testium lingua possideant. Si quis contradi- tur in integrum ab omni omine defensare . quod
xerit episcopis uercellensibus liberam potestatem si defenderé non potuerimus aut si uobis exinde
eis damus ut recte aquisita bona ecclesie quocum- aliquit per conuis ingenium suptraere quesieri-
que ingenio quolibet modo possint recuperare stu- mus tunc in dublum eadem donacio ud supra le-
gitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit
meliorata aut ualuerit sub estimacione in consimile
loco quidem et ad anc confirmandam donacionis
cartulam accepit ego qui supra raginaldi a te iam
dicta alberada arnica mea exinde lonahild. panno
uno ud ее mea donacio in te tuisque eredibus
MLXXxjii. indicione vi. anno quarto ordinacionis perrennis temporibus. firma permanead adque per
deant sine timoré banni regalis et sine pena lega-
lis compositiouis. Quod si qua persona etc. •
Signum domni henrici ( monogramma ) quarti re
gis inuictissimi.
Bucardus episcopios et uice canzellarius recognoui.
Dat. im. non. iulii anno dominice incarnacionis
dompni henrici un regis xxvmi regni xxvh. Ac
tum Scutrie féliciter, in Xpi nomine amen.
( CCCXCVIII )
Donazione (Tuna pezza di terra aratoria posta m
territorio di Castelberengcirio falta da Raginaldo
ad Alberada.
ю83 , 5 novembre
DalCoriginale. Avchivio délia Cattedrale d'Asti , Iura EccI. Att ,
т. аб, n. 33. (L. C.)
sistat. et nec mihi licead ullo tempore nolle quod
uoluid ... a me semel factum uel quod scriptum
b est sub ius iurandum inuiolabiliter conseruare pro-
mito cum stipulacione subnixa.
a loco qui dicitur Isola féliciter.
Signum \ mannum iamdicto raginaldi qui anc car
tulam donacionis fieri rogaui et iam dicto lonahild
accepi et ea relecta est.
Signum W manuum bonifacio et alberti ambo ui-
uentes lece romana testes.
Signum \W manuum Iohannis et alberti et eue-
rardi testes.
Ego Albertus notarius sacri palaciî scriptor uius
cartule donacionis post tradita compleui et dedi.
Anuo ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo octuagesimo tercio quinto die mense no-
uembri indictione séptima, tibi alberada femina fi
lia quondam albe mea. ego raginaldo
filius quondam alberga femina qui professus
üiuere romana, amicus et bene cupiens
ad que donntor a presenti die dilec
ción is tue et in tuo iure et poteslate
nacionis proprietario nomine in te abendum con
firmo idest meam porcionem de pecia una de terra
aratoria iuris mei quam abere uisu sum in loco
et fundo teritorio. castello. beriugario. et est ad
loco ubi dicitur monte donnico et est ipsa pecia
de terra aratoria per mensura iusta ipsam meam
porcionem tabulas septuaginta et dues, coerit ei
tant ad ipsam rneam porcionem quamque ad super
totum ex una parte terra sancti marie . ex alia
parte terra bonifacio. ex tercia parte teuit in uia.
sibique alii sunt coerentes . que autem iam dicta
pecia de terra aratoria iuris meis minata
una cum accessione et ingresso suo cum superio-
ribus et in ». meusura et coeren-
cias legitur in integrum . ab ас die ti
arnica mea. dono cedo confero et per presentemnomine in te abendum confirmo fa
ciendum eredibus tuis aut cui uos
dederitis. iure proprio quiequit uo-
lueritis. sine omni mea et eredum meorum contra-
dicione quidem et spondeo adque promito me ego
qui supra raginaldi una cum meos eredes tibi cui
supra alberada femina árnica mea tuisque eredibus
( CCCXCIX )
Vendita di beni e famiglie fatta da un Litolfo del
luogo di Covico ad Uberto suo fratello, con suc-
cessiva donazione d'essi beni fatta da detto Uberto
ed Orsa sua moglie alla Chiesa di S. Gaudenzio
ove è seppellito il sacro di lui cadavere colVobbligo
di pagare , ritenendo essi consorti detti beni Гan
nuo censo di soldi due imperiali alla prefata Chiesa
di S. Gaudenzio , quai somma dovrà serviré ad uso
della medesima Chiesa.
1084 , in dicembre
DaWorig. Archivio della Cattedrale di Novara.
(C F. F.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
mileximo octoageximo quarto mense decembri in
dicione séptima consta me litolfus filius quondam
ugoni a loco couico qui uiue lege sálica accepi a
te ubertus frater meo argentum denarii bono so
lidos centum finitum precium pro tercia porcione
de cunctis casis et omnibus rebus teritoris mobili-
bus et immobilibus seu familiis illis iuris mei qas
abere uisi sumus in loco suprascripto couico et in
romionase uel uergonte aut ubicumque. loco infra
uale que dicitur oxole tarn in montibus qamque et
in planis. illa uero tercia porcionem qam antea
ego qui supra litolfus una ciun predicto quond.
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ugone genitor meo in te qui supi'a liberto per aliam a supra nrsa ipse ubertus uir meus consensit . et ic
tradicione firmauimus omniaque et in omnibus qan-
tum a suprascripta tercia porcione pertinet tibi in
integrum, que autem suprascriptas terciam por
cionera iuris mei supradictas una cum accessioni-
bus et ingresoras . seu cum superioribus et inferio-
ribus suis qaliter supra legitur in integrum ab ос
die tibi cui supra uberti pro suprascripto precio
uendo trado et mancipo nuli alii uendita. donata,
alienata. opnociata uol tradita nixi tibi insuper per
cultelum fistucuin notatum uuatonem et uasonem
tere atque ramum arboris et me ex inde foris ex-
puldi uuarpiui. et asente me feci, et tibi a tuam
proprietatem abendum relinquo et faciatis exinde
a presenti die tu et eredibus tuis iure proprietario
subter in omnibus confirmauit presentes presenti-
bus diximus quisquis in Sanctis ac uenerabilibus
locis de suis aliquit intulerit rebus iusta auctoris
uocem centuplum accipiad et insuper uitam eter-
nam posidebit. et ideo nos qui supra iugales do-
namus. oferimus adque tradamus presenti die et
ora ad proprium abendum prenominate eclesie san-
cti gaudenti ad partem ipsius episcopus idest pre-
nominatis omnibus rebus uniuersis casis et rebus
teritoris illis omnibus iuris nostri qas abere et po-
sidere uisi sumus in loco et fundo couico et in
romiona seu in uergonte aut ubicumque loco infra
uale que dicitur oxola tarn in montibus quamque
et planis omniaque et omnibus cum superioribus
nomine quitquit uolueritis. sine omni mea et ere- Ъ et inferioribus seu cum finibus et accessionibus
dum ac proeredumque mei contradicione . Si quis
uero quod futurum esse non credo, si ego qui supra
litolfus quot apsit aut ullus de eredibus ac proe-
redibus meis seu quislibet opoxita persona contra
anc cartulam uendicionis ire quandoque tentauero
aut earn per couis genium suptraere quesierimus.
tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde
litem intulero multa quod est pena auro óptimo
unceas decern, et argenti ponderas quinqué et quod
repeciero et uindicare non ualeo contempsero anc
cartulam uendicionis dioturnis temporibus firma .
permane atque persistât inconuulsa constipulacione
subnixa. et a me qui supra litolfus una cumeos
eredes tibi cui supra uberti tuisque eredibus ac
earum in integrum rebus ipsis in prefata eclesie
dare et ofrere uidemus quatinus presenti die in
antea in nostra qui supra iugalibus et de nostris
eredibus ac proeredibus permaneant potestatem te-
nendi. colendi. et defruendi salua rerum supstan-
cia . et fictum faciendi ad partem ipsius ecclesie et
episcopati anualiter per omnem festiuitatem sancti
martini argentum denerios bonos mediolanenses so
lidos duos pro mercedem anime nostre. res ipse
semper in proprietatem ipsius ecclesie permaneant
sine nostra et de eredibus nostris contradicione .
ucl repeticione. et insuper facimus nos parti ipsius
ecclesie legitimam et corporalem inuestituram per
cultelum fistucum notatum uuantonem et uasonem
proeredibus aut cui uos dederitis suprascripta uen- с tere atque ramum arboris et nos a parte ipsius
dicio qaliter supra legitur in integrum ab omni
omine defensare quot si defenderé non potuero
tunc in dublum eadem uendicio uobis restituamus
in consimile loco et nihil mihi ex ipso precium
aliquit redbcre disi et bergamena cum actramen-
tario de terra leuaui paginam ambrosii notari sacri
palaci tradidit et scribe rogaui in qa subter con-
firmans testibusque optulit roborandum. Actum in
castro bariloni féliciter.
Signum -f manus suprascripto lidolfus qui anc
cartulam uendicionis fieri rogaui et pro suprascripto
precio accepi. et eique reléela est.
Signum •{•{■ J1 J- manibus obizoni. uualoni. item obi-
zoni uicedomini . seu azoni salcka lege uñientes
sálica testes.
Signum -j-j-j- manibus rainaldi. alberti. seu lanfran
chi testes.
Ego qui supra ambrosii notarii sacri palacii scripsi
post tradita compleui et dedi.
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
mileximo octoageximo quarto mense decembris in-
dicione séptima ecclesie et episcopus sancti gau
denti que est constructa foris et propc ciuitate
nouario ubi eius sanctum umatum est corpus. Nos
in dei nomine Vbertus filius quondam Vgonis abi-
tator in loco couico et Vrsa iugalibus
qui profesi sumus nos lege uiuere sálica mihi que
ecclesie exinde foris expulimus. uuarpiuimus et a-
sente nos fecimus abendum et faciendum a parte
ipsius ecclesie quitquit uoluerit. si quis uero. quod
futurum ese non credimus si nos qui supra iuga
libus quot apsimus aut ullus de eredibus ac pro
eredibus nostris. seu quislibet oposita persona
contra ofresionis ire quandoque tentauerimus aut
earn per couis genium infrangere quexierimus tune
inferamus ad illam partem contra quam exinde
litem intulerimus multa quod est pena auro ópti
mo unceas decern, et argenti ponderas uiginti et
quod repeciemus et uindicare non ualeamus se pre-
sens anc cartulam ofersionis dioturnis temporibus
firma permane atque inconuulsa constipulacione
d subnixa et ad nos qui supra iugalibus tina cum
nostros eredes ac procredes a parte ipsius ecclesie
et eius aut aut cui pars episcopus dederit supra
scripta ofersio qualiter supra legitur in integrum
ab omni omine defensare qui defenderé non po-
tuerimus tunc in dublum eadem oífercio uobis re
stituamus in consimile loco . et bergamena cum
actramentario de tera leuaui paginam ambroxi no-
tari sacri palaci scripsit tradidit et scribere roga-
uerimus in qua supter confirmans testibusque op
tulit roborandum . Actum in castro bariloni féli
citer.
Signum -j-f- manibus suprascripto iugalibus qui
anc cartulam ofercionis fiere rogauerimus et eix
relecta est
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Signum ffff manibiis obizoni. uualoni. azoni seu a nice et Adalaxa iugalibus filia Francani et coniux
alberti omnes lege uiuentes salihi testes
Signum fff manibus item obizoni lanfranchi seu
rainaldi testes.
Et ego qui supra ambroxi nolari sacri palaci scri-
psi post tradita compleui et dedi.
( CGCCI )
Memoria dun dono di due pezze di terra fatto da
Bonßglio del fu Domenico al monastero di S. Siró
di Genova.
1 o85 , in febbraio
DaWoriginale. Regit Archivii di Corte. ( Genova , carte iparie ).
(P. D.)
Miloni qui profesi sumus nos omnes ex nacione
nostra lege uiuere laiigobardorum ipso namque
Milo genitor nostro cui supra Vuifredi diaconi et
Miloni nobis consencientibus et supter confirman-
tibus. et ipse Milo que eadem Adelaxa consenciente
et supter confirmante, et iusta lege in qua nata
sum una cum noticia de propinquioribus parenti-
bus meis cui supra Adalaxa id est Vlricus germano
meo. et Bonus barbano meo in eorum presencia
uel testibus certam fecit professionem quod nul-
lam me pati uioleuciam a quempiam ominem. nec
ab ipso iugale et Mondoaldo meo. nisi mea bone
et expontanea uoluntate accepisemus nos omnes
communiter sicuti et in presencia testium accepi-
b mus a te arnaldus tesorarius de ecclesia sánete no-
uariensis marie per miso tuo glirardus nepoto tuo
argentum denarios bonos libras duodeeim et soli
dos decern e nouem finitum precium pro peciis
undecim de terris arabilibus et pecia una de prato
iuris nostri quas abere uisi sumus in loco et fundo
petrorio et in eis territoriis iamdicta pecia de prato
iacet a loco ubi alapaulo dicitur et est per men-
suram iusta iugea una et pertice iugealis quatuor
coerit ei da una parte quod est da meridie in no
stra reseruauimus potestatem da secunda parte pre-
dicto Paulo da tercia parte uia. prima pecia de
campo iacet a uia de lauonaria et est per mensu-
rara iusta pertice septem et tabule quinqué et pe
des sex coerit ei da una parte uia da secunda
Carta offersionis que fecit bonus filius quondam
dominici ad monasterio sancti syli ad abbas uel
monachos qui ibi sunt uel ordinati esse debent uel
ad illis sucessoribus nominatim de pecie due de
terra cum uineam et ficam et aliis arboribus in
campo ursoni una ex ca pecia de terra iacet iusta
terra de urbero cum suis nepolibus de duabus par-
tibus. a tercia uero parte terra petrum de quarta с parte terra sancti Martini da tercia parte terra de
. . . . alia iacet iusta terra ciculi et me de alia heredes atoni comes secunda pecia iacet nucem
martinus de tercia durber de quarta plata et est per mensuram iusta pertica una et
tam ipse durber et sui nepotes propria mense fe- dimidia e tabule septem coerit ei da una parte uia
bruarius indicione vin. mlxxxv. testes berllelo an- da secunda parte terra Alberti da tercia parte terra
selmus bonfilius martinus alberti. de eredes Vuidari. tercia pecia iacet al loco qui
dicitur lunguria de cerreto et est per mensuram
insta pertice iugeales due e dimidia e tabule se
ptem et pedem nouem coeret ei da una parte terra
de eredes Otoni commes da secunda parte terra
sancti Zini quarta pecia iacet in teuoledo et est
per mensuram iusta pertice iugeale due e dimidia
e tabule septem et pede quatuor coerit ei da una
parte terra Vuarnerii da secunda parte terra san
cti siluestri da tercia parte terra sancta Maria .
d quinta pecia iacet in Credaralio et est per mensu
ram iusta tabule uiginti e quatuor coeret ei da una
parte terra Adami da secunda parte terra de ere
des atoni commiti da tercia parte terra presbiter
adammus. sesta pecia iacet ibi et est per mensu
ram iusta pertice due et pedes hocto coeret ei da
uaa parte terra de eredes commiti atonis de secunda
parte terra sánete Laurencii in tercia parte uia .
séptima pecia iacet in scarale et est per mensuram
pertica una e dimidia e tabule tres et pedem uno
coeret ei da una parte terra Loteri. de secunda
parte terra presbiter Vuiberti. da tercia parte terra
de eredes petroni. hoctaua pecia iacet ale bucbite
et est per mensuram iusta pertica una e dimidia
e tabule sex. coerit ei da una parte terra sancti
( CCCCI )
Vendita fatta da Milone , Wifredo diácono e da
altri ad Arnaldo tesoriere della Chiesa di S. Ma
ria di Novara di alcuni beni in Pioli pel prezzo
di lire ia , soldi 19.
io85 , 25 aprile
DaWorig. Archivio della Cattedrale di Novara.
(G. F. F.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
milleximo hoctuageximo quinto, séptimo kalendis
madiis indicione octaua. Connstat nos Milo filius
quondam Vualdroci et Vuifredus diaconus et Mi
lus pater et filii et Paganus filius quondam domi-
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Zini. da secunda parte terra sancti iulii da tercia a
parte terra Vuarnerii. Nona pecia iacet super riq
et est per mensurarn iusta pertice quinqué et ta
bule octo et pedes tres . coeret ei da una parte
terra atoni de secunda parte terra sancti Zini da
tercia parte rio. decima pecia terra iacet in Adal-
cerro et est per mensuram iusta iugea una et per
tice septena et tabule quatuor . coeret ei da una
parte terra biniuenti . da secunda parte terra de
eredibus Otoni commiti. da tercia parte uia . un
décima pecia iacet in rilinga et est per mensuram
iusta pertica una e dimidia e tabule undecim coe
ret ei da una parte terra Beneuenti. da secunda
parte terra de eredibus Otoni commiti da tercia
parte terra negroni sibique ali sunt ab omni сое
( CCCCII )
fendita fatta da Amoldo del fu Ofizia prête e
tesoriere delVOrdine délia santa Madre di Dio
délia Chiesa Novarese ad un ¿irrigo suddiacono
di tutti i beni suoi pel prezzo di lire 100.
io85, a ottobre
Da copia autentica delVArchivio delta Csttedralt di Novara.
(C. F. Y.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo octuageximo quinto secundo die mensis
rentes, et si amplius de suprascriptis rebus plus b octobris indicione nona constat me arnaldum pre-
inuentum fuerit quam ut sui mensuram legitimam
per cartulam uendicionis et suprascripto precio et
in tuo cui supra Arnaldo tesorario de tuis eredi
bus aút cui uos dederitis persistât potestatem pro-
prietario iuri que autera de suprascriptis rebus iu
ris nostri supradictis una cum accessionibus et in-
gressibus seu cum superioribus et inferioribus ea-
rum rerum qualiter supra mensuram et coerencias
legitur in integrum ab ас die tibi cui supra Ar
naldo tesorario pro suprascripto pecio uendimus
tradimus et maneipamus nulli alii uendimus dona-
mus alienamus obnossiamus uel tradimus nisi tibi
et faciès exinde a presentí die tu et de eredibus
tuis aut cui uos dederitis iure proprietario nomine
sbiterum et thesorarium de ordine sánete matris
dei nouariensis ecclesie et filium quondam offitie
qui professus sum lege uiuere romana aeeepisse
sicuti et in presencia testium accepi a te anrico
subdiacono et filius petri argenti denarios bonos
libras centum fin itum precium pro cunta substan
cia iuris mei tamquam nunc habeo aut in antea
aquistare potuero res mobiles et immobiles seu far
milias tam casis sediminibus cum omnibus eorum
hediiïitiis uineis terris arabiUbus pratis pascuis sil-
uis maioribus atque minaribus una cum .finibus
terminibus accessionibus usibus aquarum aquarumr
que ductibus et cum omni jure accidentibus et
pertinentibus suprascriptis rebus siue infra hanc
quicquid uoluerint sine omni nostra et eredum no- с urbem nouarie uel foris etiam infra italicum re-
strorum contradicione. Quidem expondimus atque
promittimus nos quem supra pater et filii et Ada-
laxa iugalibus et pagano una cum nostris eredibus
tibi cui supra Arnaldus tesorarius tuisque eredibus
aut cui uos dederitis suprascripta uendicio qualiter
supra legitur in integrum ab omni omine defensare
quod si defenderé non potuerbnus aut si uobis exinde
aliquit per couis ingenium sustraeré quesierimus
tunc in duplum eadem uendicio ut supra legitur
uobis rextituamus sicut pro tempore fuerint melio-
rata aut ualuerint sub estimacione in consimili
loco . et пес mihi Ucead ullo tempore cui supra
Vuifredo diácono nolle quod uolui set quot am me
semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum
gnum iuris mei omnia qualiter supra legitur in
integrum Que autem suprascripta cunta mea sub
stancia res mobiles et immobiles iuris mei supra-
dicte una cum aeeessionibus et ingressibus seu
cum superioribus et inferioribus omnium supradU
ctarum rerum qualiter supra legitur in integrum
ab hac die tibi cui supra anrico subdiacono pro
suprascripto precio uendo trado mancipo nulli alii
uendita donata alienata obnoxiata uel tradita nisi
tibi et facias exinde a preseuti die tu heredes tui
aut cui uos dederitis iure proprietario nomine
quicquid uolueritis sine omni mea heredumque
meorum contradicione. Quidem spondeo atque pro-
mitto ego qui supra arnaldus presbiter una cum
inuiolabiliter conseruare promitto constipulatione d meosque heredes tibi cui supra anrico subdiacono
subnixa et nihil nobis ex ipsum precium dare de
beré dieimus. Actum in Vico Petrorio féliciter.
Signum WW manibus suprascriptorum pater et
filio et Pagani et Adelaxa qui ас cartula uendi
cionis fieri rogauerunt et suprascripto precio ac-
ceperunt ut supra.
Signum W manibus suprascriptorum Vlrici et Bo-
noni qui eadem Adelaxa interrogauerunt ut supra,
Signum ff manibus Alberti e Adami legem uiuen-
tes romana testes.
Signum fff manibus Mazoni et Negroni et Vgoni
testes.
Ego Bernardus notarius scriptor uius cartule uen
dicionis post tradita compleui e dedi.
tuisque heredibus aut cui uos dederitis suprascri-
ptam uendicionem qualiter supra legitur in inte
grum ab omni omine defensare. quod si defenderé
non potuero aut si uobis exinde aliquod per quod-
uis inienium subtrahere quesierimus tunc in du
plum suprascriptam uendicionem ut supra legitur
uobis restituamus sicut pro tempore fuerit melio-
rata aut ualuerit per estimacionem in consünilibus
locis et пес mihi liceat ullo tempore nolle quod
uolui . set quod a me semel factum uel scri
ptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare
promitto cum stipulacione subnixa. Vnde due car
tule uendicionis uno tenore scripte sunt et nichil
mihi ex ipso precio dare debes dixi. Actum infra
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ciuitatcm nouarie féliciter. Signa fff manimm na-
dali benedicti uarnerii testes. Ego hodemarius sacri
palacii notarius scriptor huius cartule uendicionis
post tradita compleui et dedi.
( CCCCIII )
Andrea fa donazione di beni posti in fallaría ,
Olmeto, ed in altri luoghi al suo germano Giovanni.
io85 , 24 settembre
DaiToriginale. Regio Archivio di Corte. ( Genova , carte sparte ).
( P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo octuagesimo quinto octauo kalendas oc-
tuber indicione sétima tibi iohanni .... meo ego
andrea filius quondam item iohannis et bene cu-
piens atque donator tuus presens presentibus dixi
qu . . . dono a presentí die post meo diceso dile-
cti sue et in tuo et potestate per hoc ....
libellario nomine in te habendum confirmo hoc
sunt casa et omnibus rebus illis sancti marcellini.
et mea libeüaria quibus esse uidentur in locas et
fundas ualaria et in olmetum seu terarusa seu et (
dono ego qui supra andrei medietate de omnibus
rebus illis meis libellariis ubicumque inuenire po-
tueritis excepi ego illis rebus que datum habeo in
eribertum et andream nepotis mei in aliis casis et
omnibus rebus maneant inter qui supra iohannis
iermano meo tuisque heredibus in integrum . et
sunt mensura iusta inter uineis et ficetis seu oli-
uetis et castanetis et siluis buscareis cum areis
suarum perticas uiginti. et si amplius de meo qui
supra andrea de predictis rebus sicut supra legi-
tur inuentum fuerint quam ut supra mensuras le-
gitur per hac carta donacionis et per sub accepto
launechid in tua cui supra iohannis iermano meo
et de tuis heredibus aut cui uos dederitis persistât
potestate libellario nomine que autem suprascripta
donatio qualiter supra legitur una cum acccssioncs
et ingresibus earum seu con superioribus et inferio-
ribus earum rerum qualiter supra legitur in integrum
ab hac die tibi cui supra iohanni dilecto iermano
meo. dono cedo trado cumfero et per présentera
cartam donacionis libellario nomine inte habendum
confirmo faciendum exinde a presenti die post meo-
disceso, tu et heredibus tuis aut cui uos dederitis
libellario nomine quiequid uolueritis. sine omni
mea et haeredum meorum contradicione salua cen-
sum de predicta res ad eadem ecclesiam cuius est
proprietas et liceat te exinde libellum petere a
nomen tuum. uel a haeredibus tuis et quidem ex-
pondeo atque promitto me ego qui supra andreas
una cum meos haeredes tibi cui supra iohannis
tuisque haeredibus aut cui uos dederitis. supra-
scriptam donacionem qualiter supra legitur in in
tegrum ab omni homine defensare praepter eccle-
sia . cuius est proprietas . quod si defenderé non
potuerimus aut si uobis exinde aliquid per couis
ingenium substrahere quesierimus tunc in duplum
eadem donatio ut supra legitur uobis restituamus
sicut pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint
sub estimacione in cumsimilibus locis quidem ad
anc confirmandam donacionem cartulam accepi ego
qui supra andrea. a te iandicto iohannis. exinde
launechild uestimento uno. ut haec mea donatio
sicut supra legitur omni tempore firma permaneat
atque persistad. Actum in loco macenna féliciter.
Signum f manus suprascriptus andreas qui hac
carta donacionis fieri rogaui et suprascripto laune
child accepi ut supra.
Signa 1 1 I I ]■ manuum damiani et alberti seu petri
et berizoni atque item petri rogatorum testium.
Ego iohannes notarius scriptor huius cartae dona
cionis post traditam compleui et dedi.
( GCCC1V )
Gualla del fu Gerardo cFOleggio dona al mona-
slero dd santi Graciniano e Fillino due pezze di
terra con una cappella in onore di san Vincenzo
nel territorio dOleggio.
1 086 , 1 9 aprile
Dairoriginale. Regio Archivio di Corte.
( Abbazia de? santi Graciniano e Fillino, m. 1 , n. i3 ). (P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo octuagesimo sesto. tertiodecimo kalendas
madii. indicione nona. Monasterio sancti saluato-
ris et sanctorum martirum graciniani et filini sito
loco arona. Ego uuala filius quondam girardi de
loco olegio cariulfi qui professus sum uiuere lon-
gobardorum loge. ofFertor et donator ipsius mona-
sterii presens presentibus dixi. quisquis in Sanctis
ac in uenerabilibus locis ex suis aliquit conlulerit
rebus, iuxa auctoris uocem in hoc seculo centu-
plum accipiet. insuper quod melius est uitam pos-
sidebit eternam. Ideoque ego qui supra uuala dono
et offero in eodem monasterio a presenti die pro
anime mee mercede. id est pecias duas de terra
aratoria iuris mci quas habere uisus sum in supra
scripto loco. Prima pecia iacet ad locum qui di-
citur corona, cum capella una in honore sancti
uincencii edificatam. coeret ei ex una parte terra
fantonis. de alia parte terra aldonis. de tercia parte
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uia. Secunda pecia de terra iacct ibi prope. coe-
ret ei ex una parte terra aldonis. de alia parte
uia . sibigue alie coerentes . et sunt tote insi-
raul per mensuram iusLam perticas iugeales octo.
Et si ampliusj^sunt. iuris ipsius monasterii sint.
Quas autem suprascriptas pecias duas de terra cum
capella una iuris mei supradictas. una cum acces-
sionibus et ingressibus earum. seu cum superiori-
bus et inferioribus suis, qualiter supra legitur. in
integrum, ab hac die in eodem monasterio dono
et offero. et per presentem cartam offersionis ibi
dem habendum confirmo, faciendum exinde parte
ipsius monasterii aut cui pars ipsius monasterii
dederis a presentí die iure, proprietario nomine
quicquit uolueritis . sine omni mea et heredum
meorum contradicione. pro anime mee mercede.
Equidem spondeo atque promito me ego qui su
pra uuala imam cum meis heredibus parti ipsius
monasterii. aut cui pars ipsius monasterii dederit
suprascriptam ofiersionem qualiter supra legitur. in
integrum ab omni homine defensare. quot si de
fenderé non potuerimus. aut eandem terram eum
cum capella una per quoduis ingenium subtraere
quesierimus. tunc in duplum eandem offersionem ut
supra legitur. parti ipsius monasterii. aut cui pars
monasterii dederit. restituamus. sicut pro tempore
merit mcliorata . aut ualuerit sub estimacione in
consimili loco. Ane en im cartam offersionis pagine
uuiberti notarius sacri palacii tradidi et scribere
rogaui. in qua subter confirmans testibusque ob-
tuli roborandam. Actum suprascripto loco arona
féliciter. Signum j- manus suprascripti uualonis qui
anc cartam offersionis fieri rogauit ut supra. Si
gnum -j-j-j" manuum arderici et ermegonis seu gon-
fredi testium. Ego qui supra uuibertus notarius et
causidicus sacri palacii scripsi post traditam com-
pleui et dedi.
( CCCCV )
Permuta fatta da Anselmo vescovo eletto di No
vara duna pezza di terra propria del vescovado
e situata nella città non molto lungi dalla Chiesa
di san fittore con Guglielmo Confalonieri e Ric-
cardo prête.
1 087 , in marzo
DaWorig. Archivio della Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
a selmus (1) episcopus sánete nouariensis ccclesie
nec non et Vuilielmus Confalonerius filius quon
dam Vuilielmi item confanonerio et rihardo pre-
sbiter filius quondam gunperge de loco petroti que
profesu sum ipse Vuilielmo ex nacione mea lege
uiuere sálica, ut in dei nomine debeant dare, si
cut a presentí dederunt ac tradiderunt uicissim
sibi unus alteri commutacionis nomine. In primís
dedit ipse domnus anselmus episcopus eidem Vui
lielmi et rihardi presbiter da parte ipsius episco-
pii commutacionis nomine, idest pecia una de terra
iuris ipsius episcopii quam abere uisu sum in ci-
uitate nouaria non multum longe ab ecclesia qui
dicitur sánete Victoris (2). et est ipsa pecia de
terra per mensura insta tabulas legiptimas treginta
b et quatuor, et si amplius inuentum fuerit. quam
ut supra mensuram legitur per cartulam commu
tacionis et in tuo cui supra Vuilielmi et presbiter
rihardi et de uestris heredibus aut cui uos dede-
ritis peresistat potestatem proprietario iuri et ace-
sium communum. ut que in uia publica coeret ea
suprascripta pecia de terra da una parte terra al-
berti diaconi. da alia parte terra de heredes otoni
commitu da tercia parte acesio. quidem et ad in-
uicem recepit ipse domnus anselmus episcopus a
parte ipsius episcopii ab eodem Vuilielmi et ri
hardi presbiter similiterque commutacionis nomine
melioratas res sicut lex abet, is sunt peciis tribus
de campis iuris ipsius presbiter rihardi et uuiliel-
mi. peciis duis de campis reiacent in loco et fundo
c sologno et in eis territorio, prima pecia de campo
iacet alloco ubi coruaria dicitur et est per men
suram iusta perticas iugealis tres, et pedes tres .
coerit ei da una parte terra sánete marie de alia
parte terra sancti luppi. da tercia parte uia. Se
cunda pecia iacet aie quadre dicitur . et est per
mensuram iusta perticas iugealis quinqué et tabu
las hocto. coeret ei da una parte terra presbiter
angelberti. de alia parte terra uuilielmi. da tercia
parte uia. tercia pecia de campo iacet in loco et
fundo petroli et in eis territorio et iacet ala crosa
dicitur et est per mensuram iusta perticas iugea
lis due. coeret ei da una parte terra enrici . de
alia parte terra de heredes otoni commitis. da ter
cia parte uia. sibique ali sunt ab omnia coerentes.
" as denique iam dictis rebus in suprascripta chú
tate, et in loco suprascriptorum sologno et in pe
troli ut supra commutatis una cum acesionibus et
ingresibus. seu cum superioribus et inferioribus
carum rerum qualiter supra mensuram et coeren-
cias legitur in integrum inter se commutauerunt
sibi unus alteri per as paginas commutacionis no-
. Anno, ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
millésime hoctuagesimo séptimo . mense marcias .
indicio ne décima. .Commutacio bone fidei nositur
esse contractum ut uicem emeionis obtinead firmi-
tatem codemque nexu obligat contraentes. Placuit
itaque. bona conuenit uoluntate inter domnus an-
(1) Qneato vescovo fu uno de' due vescovi intrusi meritamente
ommessi nel dittico della Cattcdrale e poeti nel Gaudcnziano. Veg-
gasi il Bescapc , pag. 345.
(a) La Chiesa di san Vittore era vicina alla Cbiesa di san Vin-
cenzo , sulle cui rovinc fu innalzata la presente Chiesa di san Gau-
denzio. Fu anch'essa distrutla nella nuova fortificazionc della citti
con altre di quella regionc. Nella feria terza délie Rogazioni facevasi
in detta Chiesa la litania ossia stazione Ordo divinor. uffie. S. Nov.
. Eccl. fol. 33.
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mine tradiderint . insupcr ipse Vuilielmus de ipsis a
rebus quas commulacionis nomine dedit a parte
ipsius ipsius episcopii legiptimam facio tradicionem
et uestituram per cultellum fistutum notatum uan-
tonem et uasonem terre atque ramum arboris ex-
inde foris expulli uarpiui et apsente me fecit a
parte ipsius episcopii eis abendum relinquit. ita ut
faciant exinde unusquisque de со receperunt a pre
sentí die tam se ipsi quamque et successores uel
eredes eorum legaliter iure proprietario nomine
quicquit uoluerint aut prouiderint sine omni unius
alterius contradicione uel repenticione . si quis uero
quod futurum esse non credo, si ego ipse Vuiliel-
mo quod apsis aut ullus de heredibus ac prohe-
redibus meis seu quitlibet oposita persona con
tra hanc cartulam commutacionis ire quandoque Ъ
tentauerit aut ea per couis ingenium infrangere
quaesierit. tunc inferat ad illam partem contra
quam exinde litem intullerit multa . quod est pena
euro óptimo uncias decern argenti ponderas uiginti
et quod repicierimus et uindicare non ualeamus
set prens ( sic ) hanc enim cartulam commutacio
nis dioturnis temporibus firma permanead atque
persistât inconuulsa constipulacione subnixa . et
obligauerunt se ipsi commutatores suprascriptis
rebus ab inuicem earum pars parti ab omni omine
defensare. quidem et ut ordo legis depoxis et ad
ac preuidendam commutacionis nomine accesserunt
super ipsis rebus ad preuidendam idest oto auo-
catus et albertus prepositus missi eodem anselmi
episcopi . quibus estimantibus comparait estimaue- с
runt . quod meliorates res susciperet ipse domnus
anselmus episcopus a parte episcopii ab eodem
Vuilielmi et presbiter rihardi quam dare, et legi
bus comutacio fieri posset de quibus et penam
inter se posuerunt. ut quis ex ipsis aut successo
res uel heredes ас proheredes suprascripti Vuiliel
mi set de ас comutacione remouere quexierint et
non permanserint iu is omnia qualiter supra legi-
tur uel si ab unocoque omine quod quis dederunt
in integrum ipsi et successores uel ei'edes eorum
ab inuicem non defensauerint . component pars
parti fidem seruandi pena dublis ipsis rebus sicut
pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub
estimacione in consimilibus locis . et bergamena
cum actramentario cui supra Vuilielmo dè terra d
elleuaui paginam bernardus notarius tradidi et
scribere rogaui in qua subter confirmans testibus-
que obtulit roborandum. unde due cartule com
mutacionis uno tenore scripte sunt. Actum in ciui-
tate nouaria féliciter,
j* Ego Oto auocatus subscripsi.
f Ego Anselmus electus episcopus subscripsi.
f Albertus prepositus subscripsi.
Signum ff manibus Lamberti et Pagani legem
salcia testes. Signum ff manibus Vuidoni et Vgoni
legem romana testes. Signum fff manibus pagani
et bellexori et petri testes.
Ego Bernardus notarius scriptor uius cartule com
mutacionis post tradita compleui et dedi.
( CCCCVI )
Permuta di beni posti ne' territorii tVAsti e di
Colombosa fatta da Oddone -vescovo dAsti con
Michèle detto anche Mascar.
1087, 22 maggio
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti , Iura EccL Ast. ,
m. 35 , л. и. ( L. С.)
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
millesimo octuagesimo séptimo hundecimo kalen-
das iunius indictione nona (1). Comutacio bone
fide nosxitur esse contractum aut uice emcionis
obtineat firmitatem eodemque necsu oblicant con
traentes placuit itaque bona conuenit uoluntatem
inter domnus oddo episcopus episcopio sánete asten-
sis ecclesie. nec non et michellus qui et maschar
qui profitebat se ex nacione sua lege uiuere ro
mana, ut in dei nomine debeant dare sicut et a
prescnti dederunt et tradiderunt uicissim sibi unus
alteri in cosa comutacionis nomine, in primis de
dit ipse domnus oddo episcopus da parte suo epi
scopio ab eodem michelus in cosa comutacionis
nomine it sunt pecias duas de terris iuris ipsius
episcopio quibus sunt positas in territorio aste ci-
uitate. prima pecia de terra iacet in capagna quod
est per mensuram iustam sexstarios extra mura
coeret ea ex duabus partibus terra aldoetodo ex
tercia parte terra sánete marie, secunda pecia de
terra iacet ad locus ubi dicitur in ualle moruno
quod est per mensura iusta iugias due et sexstario
sex coeret ei ex una parte terra sánete marie ex
alia parte terra brunodexus et suis germanis ас
tercia igo ex quarta bellemeto et suis. Quidem et
a uicem recepit ipse dominus oddo episcopus a
parte suo episcopio ab eodem michellus similique
in cosa comutacionis nomine quod meliorata res
et ampliata cosa sicut lex abet oc sunt pecias duas
de terris cum boscho insimul tenente iuris ipsius
michellus quibus sunt positas in loco et fundo co-
lumbosa. prima pecia coeret ei ex duabus sánete
marie ex tercia petri. secunda pecia de terra in
ipso loco coeret ei ex duabus partibus terra sánete
marie, oc sunt iamdictas pecias duas que supra
legitur insimul per mensuram iustam iugias trex si
ibique alii sunt in his omnibus coherentes has de-
nique iam dictas res superius nominatas uel co-
mutatas una cum hacessiones et ingressoras earum
seu cum superioribus et inferioribus suis in inte
grum ab omni omine defensare quod si defenderé
non potuerimus aut si nobis ex in . . :
quidem et ut ordo legis deposit et ad hanc pre
uidendam comutacionem
est a domnus presbiter de ordine ipsius episcopio
(1) Nel 1087 correva la x indizionc.
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et misus domnus oddo episcopus ab eo directo una
simul cum bonos omines exstimatores corum no
mina sunt petrus et ariuertus seu secundus quibus
omnibus exstimautibus cumperuit eorum diserunt
et estimauerunt quod meliorata res et ampliata cosa
subsiperetque se domnus oddo episcopus a parte
iamdicto suo episcopio quam dare et legibus co-
mutari hec fieri posit de quibus et pena inter se
posuerunt ut quis ex ipsis aut successores uel ero
des eorum non compleuerint omnia qualiter supe-
rius legitur uel si ab unumquemquem omines quis
quod dederunt in integrum non defensauerint com
ponent pras parti fidem seruanti pena dublis ipsis
rebus sicut prop tempore fuerunt meliorates aut
ualuerint sub exstimacione in consimilibus locis
hunde due cartule comutacionis uno tinore scripte
sunt. Actum intus Castrum ipsius . • . . . . . .
Signum f manus iamdicto micheli qui anc cartam
comutacionis fieri rogaui et eique relecta est.
Signum fff manibus iamdictorum pelri et ariuer
tus seu secundus qui super ipsas res hacesserunt
et extimaueruut ut supra.
Signum fff manibus oberti et alrici seu arnaldo
testes.
Ego benito notarius [sacri palacii scriptor huius
cartule post tradi compleui
( CCCCVII )
Permuta di varii beni falta da Oddone vescovo
d'Asti con Oddone prête.
1088, 27 setiembre
DaWoriginale. Archivio della Chiesa Catlcdrale tFMti, m. a8 , n. 6.
О C.)
Hanno ab incarnacionc domini nostri Ihu Xpi
millésime octuagesimo octauo quinto kalendas octu-
bris indictione duodécima, comutacio .bone fidei
nositur esse contractum ut uicem emcionis obti-
nead firmitatem eodemque neesu oblicant contra
entes placuit itaque bona conuenit uoluntatem inter
dominus oddo episcopus episcopio sánete astensis
ecclesie nec non et oddo presbiter qui profitebat
se ex nacione sua lege uiuere romana, ut in dei
nomine debeant dare sicut et a presentí dederunt
ac tradiderunt uicisim sibi unus alteri in cosa co-
tacionis (яс) nomine. In primis dedit ipse domi
nus oddo episcopus de parte suo episcopio ab eo-
dem oddo presbiter similique in cosa comutacionis
nomine it est pecia una de uites insimul tenenté
et pecia una de terra iuris ipsius episcopio quibus
est posita in territorio celle suprascripta pecia de
uites cum terra iacct ad locus ubi dicitur marzano
coeret ei ex una parte terra michelus ex alia parte
terra sánete marie ex tercia uia iamdicta pecia
de terra in ipso loco coeret ei ex una parte Ierra
a ipsius micheli ex alia parte uia et sunt insimul per
mensuram iusta modios quatuor et tabulas trex .
Quidem et a uicem recepit ipse dominus oddo ерь
scopus a parte suo episcopio ab eodem oddo pre
sbiter similique in cosa comutacionis nomine quod
meliorata res et ampliata cosa sicut lex abet hoc
est pecia una de uites et pecias duas de terris iu
ris eidem oddo presbiter quibus sunt positas in
locis et fimdis qui dicitur in uale abiona et in
sola seu in casteioni iamdicta pecia de uites iacet
in suprascripta ualle albiona quod est per mensura
iusta tabulle treginta et trex coeret ei ex una parte
terra astixianii ex alia parte terra sánete marie,
iamdicta pecia de terra in predicta isula quod est
per mensura iusta modio uno coeret ei ex una
Ь parte terra eredes gosempo ex alia parte terra
martinus secunda pecia de terra in predicto ca
steioni quod est per mensura iusta iugia una coeret
ei ex una parte terra magifredus ex alia parte se-
cundi subeque alii sunt coerentes. has denique
iamdictas res superius nominatas uel comutatas una
cum accessiones et ingresoras earum seu cum su-
perioribus et inferioribus suis earum rerum qua-
liter inter se comutauerunt sibi unus alteri per
has paginas comutacionis nomine tradiderunt fa-
cientes exinde a presentí die proprietario nomine
tam ipsis quamque uel successores uel eredes eo
rum aut cui dederis legaliter quecumque uoluerint
aut peruiderint sine omni unus alteri contradi-
ctione et sponderunt se ipsis comutatores quisquid
с dederunt in integrum, ab omni omine defensare
quidem et ut ordo legis deposit et ad anc perui-
dendam comutacionem accesserunt super ipsis re
bus iL est maalberlus presbiter qui et bruno misus
dominus oddo episcopus ab eo directo una simul
cum bonos omines exstimatores corum nomina sunt
secundus et odono seu pclri quibus omnibus exsti-
mantibus comparuit eorum diserunt et exstimauc-
runt quod meliorata res et ampliata cosa subsipe-
ret ipse dominus oddo episcopus a parte iamdicto
suo episcopio quam daret et legibus comutacio hec
fieri posit de quibus et pena inter se posuerunt
ut quis ex ipsis aut successores uel eredes corum
aut cui dederis non copleuerint omnia qualiter su
perius legitur uel si ab unum quemque omincm
d quisquid dederunt in integrum, non defensauerint
component pras parti fidem seruanti pena dublis
ipsis rebus sicut pro tempore fuerint meliorates
aut ualuerint sub estimecione in consimilibus locis
hunde due carte comutacionis in uno tinore scripte
sunt. Actum intus castro ipsius episcopio féliciter.
Signum fff manibus suprascriptorum secundi et
odoni seu petri qui super ipsas res accesserunt et
exstimaucrunt ut supra.
Signum fff manibus rodulfus uicem dominus et
iohannis seu alberici testes.
Signum ff manibus alberti et magifi-edus isti lege
romana testes.
Ego benizo notarius sacri palacii scriptor huius
carte comutacionis poslradita compleui ét dedi.
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( CCCCVIII ) a de terris iuris ipsius uuilielmus su . . . aconus qui-
• . ■ • bus sunt positas tam infra uilla caliano que dicitur
mandaloni uel in eius territoriis macio
Permuta dalcuni beni tra Oddone vescovo cCAsti de sedimen coeret ex duabus partibus pergit in
e Guglielmo suddiacono. uia ex tercia parte terra uualfredi secunda pecia
de sedimen coeret ei ex una parte terra uberti ej
alia parte terra unfredo ex tercia uia. iamdicta
,0g8 pccia de prato iacet a grana coeret ei ex una
— parte prato martinus ex alia parte pergit in grana
prima pecia de terra coeret ei ex una parte uberti
DaWorig. ArcUvio deüa OaudraU cPAni , Iura Capituü, п. аб. ex alia parte terra sánete anestaxii secunda pecia
(L. С.) de terra coeret ei ex una parte terra nigroni ex
alia parte terra eredis anselmo. tercia pecia de terra
coeret ei ex una ... te terra pagano ex alia parte
Hanno ab incharnacione domini nostri Ihu Xpi terra belfenda femina. quarta pecia de terra ....
mo octauo quinto décimo die mensis b eret ei ex una parte terra adammo ex alia parte
octubris indictione hundecima . Comutacio terra adoni quinta pecia de terra coeret ei ex una
situr esse contrastum ut uicem emcionis obtinead parte terra bunamido ex alia parte terra eredis
firmitatem eodemque necx contraentes merlo suprascripta pecia de uites coeret ei ex una
placuit itaque bona conuenit uoluntatem inter do- uites uberti ex alia parte uites sánete anestaxii et
minus oddo episcopus ер ... . sánete astensis sunt inter sedimen et pratis seu uites et terris
ecclesie пес non et uuilielmus subdiaconus filio qualiter supra legitur insimul per mensuram iustam
uerada femina qui profite se ex nacione iugias quindecim. subeque aliis in his omnibus coe-
sua lege uiuere romana, ut in dei nomine debeant rentes has denique iamdictas res superius nomi-
dare sicut et a prese dederunt ac tradi- natas uel comutatas una cum accessiones et ingre-
derunt uicisim sibi unus alteri in cosa comutacio- soras earum seu cum superioribus et inferioribus
nis nomine. In primis dédit ipse dominus oddo suis earum rerum qualiter inter se comutauerunt
episcopus da parte suo episcopio ab eodem uuiliel- sibi unus alteri per has paginas comutacionis no-
mus subdiaconus in cosa comutacionis hoc est pe- mine tradiderunt facientes exinde a presenti die
cia una de sedimen cum terra et prato in simul proprietario nomine tam ipsi'quamque uel sunces-
tenente et pecia una de prato atque et pecias sex с sores uel eredes eorum legaliter quecumque uo-
de terris iuris ipsius episcopio quibus sunt positas luerint aut preuiderint sine omni unus alteri con
in locis et fundis azello et acrosa seu in territorio tradictione et sponderunt se ipsi comutatores quis-
afrarano suprascripta pecia de sedimen cum Ierra quid dederunt in integrum, ab omni omine defen-
et prato insimul tenente coeret ei ex una pa . . te sare quidem et ut ordo legis deposit et ad anc
terra eredes amalbertus ex alia parte pergit in rigo preuidendam comutacionem acceserunt super ipsis
ex tercia uia iamdicta pecia de prato coeret ex rebus item iohannes presbiter de ordine eius epi-
duabus partibus terra eredis amalberti ex tercia scopio et misus dominus oddo episcopus ab eo di-
parte terra sánete sili. prima pecia de recto una simul cum bonos omines estimatores co
eret ei ex duabus partibus terra sánete marie ex rum nomina sunt almuiido et astixiano seu midie-
tercia parte pergit in uia . secunda pecia de ten- . lus quibus omnibus exstimantibus cumparuit eorum
. . . abus partibus terra ipsius episcopio ex tercia diserunt et exstimauerunt quod meliorata res et
parte terra stephanus. tercia pecia de terra coeret ampliata cosa subsiperet ipse dominus oddo epi-
ei ex parte terra uuilielmo ex alia parte scopus a parte iamdicto suo episcopio quam dare
terra sánete sili ex tercia rigo quarta pecia de et legibus comutacio hec fieri posit de quibus et
terra сое . . . ei ex una parte terra sánete sili ex d pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut suu-
alia parte terra andrea ex tercia rigo quinta pecia cessores uel eredes eorum non compleuerint omnia
de coeret ei ex una parte terra eredis ber- qualiter superius legitur uel si ab unum quem-
teri ex alia parte tenit in rigo sexta pecia de terra quam ominem quisquid dederunt in integrum, non
coeret ei ex una parte terra ariuertus ex alia parte defensauerint componant pras parti fidem seruanti
rigo ex tercia uia et est suprascripta pecia de se- pena dnblis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint
dimen cum terra et pi'ato insimul tenente et pecia melioratas aut ualuerint sub estimacione in consi-
de prato cum iamdictas pecias sex de terris sunt milibus locis. hunde due carte comutacionis in uno
insimul per mensuram iustam iugias hundecim et tinore scripte sunt. Actum intus canónica sánete
dimidio. quidem et a uicem recepit ipse dominus marie féliciter.
oddo episcopus a parte suo episcopio ab eodem Signum fff manibus suprascriptorum almundo et
uuilielmus subdiaconus similique in cosa comuta- astixiano seu midieli qui super ipsis res accesse-
cionis nomine quod meliorata res et ampliata cosa runt et exstimauerunt ut supra.
sicut lex abet it sunt pecias du . . s sedimi- Signum ffff manibus rodulfus uicem dominus et
nas et pecia una de prato seu et pecias quatuor gandulfo seu ereberti qui et ungar testes.
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Signum ff manibus arnaldo et iohannis isti lege a
romana testes.
Ego benizo notarius sacri palacii scriptor buius
carte comutacionis post tradita^compleui et dedi.
( GCCCIX )
Disposizione fatta da un Ottone prête a favore di
Buonseniore ñipóte di un Pietro suddiacono a cui
lascia una pezza di terra vigna situata fuori délia
città di Novara presso il muro , coWobbligo im-
postogli di pagare ogni anno pel suo anniversario
d canonici di santa Maria soldi 9 per un pranzo
e otto denari d custodi , dando egli del suo il
pane ed il vino.
1089 > a7 apr'le
et uinum dandam ex suo. et si ipse Bono senior
aut suis dexendentibus hoc non adimpleuerint si-
cut supra legitur . tunc ipsa pecia de uinea ue-
niad^in iure et potestate ipsius ecclesie. et faciat
exinde quitquit uolueritis. et pro onore sacerdocii
mei nec mihi Ucead ullo quam in tempore nole
quod uoluit. set quod a me factum uel conscri-
ptum est inuiolabiliter conseruare promito consti-
pulacione subnixa.
Actum in ciuitate nouaria féliciter.
Signum ffff manuum Bono senioris Nigri Vgo-
nis Odonis Lanfranci testes.
Ego Vuido notarius sacri palacii scripsi.
( CGCCX )
ViTELMO vescovo di Torino dona alCAbbazia di
Cavour la Chiesa di S. Paolo di Virle colla terza
parte délie decime.
DalVoriginale. Archivio delta Cattedrale di Novara.
(С. F. F.) 1089 , 1 5 marzo
Hano ab incarnacione domini nostri Ihu X*pi
milleximo octugeximo nono, quinto hal. madii. in-
dicione duodécima. Ego Oto presbiter filius quon
dam qui professus sum uiuere romana
legem presens presentibus dixi. uita et mors in
manu dei est. melius est enim omine meto mortis
uiuere quam spem uiuendi morti subitaneam prc-
uenere. Manifestu est mihi cui supra Oto presbi
ter quod uenundiiuit mihi Petrus subdiaconus filius
quondam iohanis pro accepto precio argenti dcna-
riorum bonorum libras triginta finitum precium
pro pecia una de terra uinea cum area ubi estât
iuris ipsius Petri, et est poxita extra ciuitate no
uaria. et est per mensuram iustam perticas iugea-
leis coeret ei ex una parte muro de
ipsa ciuitate. ex alia parte uia. ita ut a presenti
die in me aut cui ego dedisen. uel abere statui-
sen. fuiset poteslaten proprietario iuri abendum .
et faciendum exinde quod uoluiset. modo uero
considerante me dei omnipotentis misericordiam
seu retribucionem eternam. ut nec iamdictam pe
cia de uinea inordinatam relinquam. preterea pro-
uidi ita ordinäre et disponere ut sit firma et sta-
bdem permanendum qualiter subter statuero et mea
decreui uoluntas pro anime eius mercede. ideoque
uolo et statuo. seu iudico atque per cartam anc
ordinacionis mee confirmo ut abead bono senior
nepote ipsius Petri filius quondam Oldepr ... ni
medietas de ipsa pecia de uinea a meridie et per-
soluerc exinde debet pro unuin eoque anum in
aniuersario predicti Petri ipse et suis descenden
tes in conuiuio canonici sánete Marie solidos no-
uem in came . et octo denarios custodibus . panem
DaWoriginal». Regio Archivio di Corte.
( Abbazia di Carour , m. i ). ( P. D. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis. Nos
Vuitelmus diuina prouidentia Tarinensis ecclesie
episcopus '. atio diuina que cuneta creans
gubernat ideo nos ad pontificalis dignitatis laborem
uocauit ut normam uiuendi et exemplum uite no
bis subiectis monstremus et hiis quos domésticos
fidei noseimus ope fraterne dilectionis pro posse
porrigamus. pastoris equidem sollerciam ita sibi
commisse speculationis curam gerere oportet ut sie
sollicitetur erga presentia quatenus quoque proui-
dere studeat que posteris suis sunt prospera atque
profutura. Quapropter omnibus sánete dei ecclesie
fidelibus notum fieri uolumus quod nos cuidam
nostro monasterio in honore genetricis dei et in-
d termerate uirginis marie in loco qui ab incolis ca-
burro uocatur sacrato ubi nunc abbas preesse ui-
detur ubertus nomine concessimus siue largimur
ecelesiam saneti pauli apostoli in territorio cuiusdam
uici qui a pagensibus uirle nominatur fundatam
extra et prope eundem uicum cum eimitterio ele-
mosinis oblationibus appendieiis omnibus ad ipsam
ecelesiam pertinentibus sicut sunt iuris episcopatus
saneti iohannis cum tertia parte omnium deciraa-
rum ex prefato uico et omnibus finibus et perti
nentibus annue procedenlium. Quam nos cum omni
bus superius insertis et sibi pertinentibus donamus
cedimus atque tribuimus prelibato monasterio in
iure et potestate atque proprietate со uidelicet or-
dine ut predictus abbas successoresque sui abbaue
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et deinceps habeant licenciam et facultatem prefa-
tam ecclesiam cum omnibus sibi pertinentibus re-
gendi ordinandi commutandi et ad huLi Ii tal cm ipsius
monasterii proprietario possidendi iure omni con-
tradictione tarn nostra quam nostrorum sueeessorum
remota. Nulla quippe persona siue magna siue
parua aliqua prauo ingenio inquietare présumât
diminuere infirmare quod nos per banc decretalem
paginam constituimus. Hoc ut omne per euum fir-
mum et stabile maneat tam apud nos quam apud
successorcs nostros propria manu sobscribendo fir-
mamus et clericis nostris subscribendum tradidi-
mus. Quin ctiam anethematis uinculo innodamus
Si quis quod absit aliqua calliditate huic nostro
decreto obuiare temptauerit ut sit anathema ma-
ranatha atque pars eius cum iuda traditore et ab-
sorbeat eos terra sicut athan et abiron. factum est
hoc anno dominice incarnationis milleximo octua-
geximo nono indictione undécima idus martii.
•f Ego Vuitelmus dei gratia taurinensis presul sub
scripsi.
•f Ego Adam presbiter libens subscripsi.
•J* Fgo petrus presbiter subscripsi.
f Ego iterius castro subscripsi.
•J- Ego Gisulfus primicerius subscripsi.
f Ego giselbertus coponens subscripsi.
( CCGCXI )
Vendita duna pezza di terra posta nel territorio
di Biella fatta a Lanfranco da Lorenzo e Gio
vanni , fratelU y delfa Gisulfo.
I08g, 7 giugno
DalToriginale. Archivio delta CaUedrale di Biella.
(P. D.)
Hanni ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo octuagesimo nono séptima die iunius in- ¿
dicione undécima. Constan nos laurencius et ioan-
nes germani filius quondam gusulfo qui profeso sum
ex nacione nostras legem uiuere romana acepise
xicut et in presencia testium accepi ad te lanfran-
cus filius quondam bonani femina argentum dena-
rios bonos solidos quinqué ex denarios mediolanexis
finitum precium pro pecia una de tera
iuris mei quam abere uiso sum in loco et fundo
bugella et iacet ad locus ubi dicitur riua et est per
mensura iusta tabulas sex coerit ei da tribus par-
tibus tera entorii da quarta parte tera quod in no
stras reseruauimus potestatem proprietario iuris que
autem infrascripta pecia de tera iuris mei superius
dictas una cum aceexione et ingreso seu con su-
perioribus et inferioribus suis superius mensura et
coerencias legitur in integrum ab ас die tibi qui
supra lanfranco pro infrascripto precio uendo trado
et mancipo nuli ali uenditas donatas allenatas ob-
nuxiatas uel traditas nixi tibi et facias exinde a
presentí die tu et eredibus tuis aut cui tu dederis
iure proprietario nomine quitquit uolueritis sine
onni nostras et eredum nostrorum contradicione
quidem et spondimus adque promittimus nos co
ram supra laurencius et ioannes germani una cum
nostris eredibus tibi qui supra lanfranco tuis-
que eredibus aut cui tu dederis infrascripta uen-
dicio qualiter superius legitur in integrum ab onni
omine defensare quod si defenderé non potuerimus
aut si uobis exinde aliquit aut eciam per couis in-
genium subtragere quexierimus tunc in dublum ea-
dem uendicio ut supra legitur uobis restituamus
sicut pro tempore fuerit melioratam aut ualuerit
sub estimacione in consimile loco пес mihi liceat
ullo tempore nolle quod uolui sed quod a me se-
mel factum uel quod scriptum est sub iusiurandura
inuiolabiliter conseruare promitto et nihil inde ex
ipso precio alicuit redebere dicimus. Actum in uico
bugella féliciter.
Signum ff manuum infrascriptorum laurencius et
ioannes germani qui anc cartam uendicionis fieri
rogauerunt et infrascripto precio acceperunt atque
relecta est.
Signum ff manibus alberto et ricardo ambis legem
uiuentes romana testes.
Signum fff manibus uuarnerio et craseuerto seu
grisleberto testes.
Ego anselmus notarius et iudex sacri palacii scri-
ptor uius cartae uendicionis post tradita compleui
et dedit.
( CCCCX1I )
Lanfranco chiede al monastero di S. Siro di Geuo\'u
tInvestitura dalcuni beni che egli possiede.
i o8f) , in setiembre
DaWoriginale. Regio Arcliivio di Corte. ( Genova , carte sparse ).
(P. D.)
Peto defensoribus sacro sánete ianuensis eccle-
sie monesterio sancti siri sita foris in burgo ciui-.
täte ianua ubi preest domnus bernardus abas uti
nobis Lanfranco filius quondam bonaudi una cum
filio filiabus nobis siue eredes mortuus
fuerit unus alteri succédât, tali condicione locare
nobis iubeatis petimus cum ecclesie uestre sancti
siri que poxita est in campo sancti marcellini id
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est medietate de pecia una de terra quam at alia a pimus a uobis omnibus uicinis de bugella (1) ad
medietas at super totum da una parte de iusta
uia pedes quatuordecim et duas porciones de pe
des uno da alia parte de iusta lilus mari pedes
similiter quatuordecim et duas porciones de pedes
uno da tercia parte pedes quindecim et duas por
ciones de pedes uno da quarta parte pedes simi
liter quindecim et tres porciones de pedes uno a
pedes domini liuprandi rex coerit ei a infrascripta
mansione da una parte terra et mausione que fuit
de quondam bernardo griuiatico da alia parte uia
publica de reliquis duabus partibus terra infrascri
pto monasterio santi siri sibeque alii sunt coerentes
infra infrascripta mensura et coerencias omnia in
frascripta medietate de infrascripta pecia de terra
honorem sancti stephani in trabe ante crucem que
est sita ante populum ipsius ecclesiae idest argen-
tum denarios bonos libras quatuor et solidos quin
qué mediolanensis monete finitum precium pro
sedimine uno iuris nostri iugalibus quod abere
uisi sumus in uernado tam intra uila quamque et
de foris in eius territorio cumpoxitis quinqué de
campis et duabus de pratis cum casas et cassinas su
per se habente cum curte et orto insimul tenente.
Cum omnibus iure et coherenciis id sunt sicut di
ctum est casa cassina curte orto campis pratis
pascuis ierbis siluis hac stallareis ripis ripinis liac
palutis comunitatibus in montibus et planis cum
omnibus adiacenciis et pertinenciis boarum rerum
cum suo dificio super abente una cum accessione b per locos et uocabula id est quicquid nobis qui
et ingresso uel esito suo infrascriptam medietatem
in integrum ita tarnen ut inferamus uobis uel suc-
cessoribus uestris per unumquemque annum pen-
sionem denarii 1. spondimus in dei nomine atque
promittimus infrascriptas res meliorare et colère
et pensionem ecclesie uestre uobis uel subcessori-
bus uestris per unumquemque annum inferre .
Quod si minime fecerimus de quo supra repromit-
timus tunc Uceat uos uel subcessoribus uestris in
infrascriptas res introire et cui uolueritis dare in
uestra sit potestatem postulatum nostrum uel filio-
rum nostrorum in ius et dominium sánete eccle
sie reuertatur cuius est proprietas. Vnde si ... .
.... nostram et bunc libellum scritum et manu
supra iugalibus et ad ipsam peciam de sedimine
pertinens aud pertinere inuentum fuerit omnia ex
omibus est. Insuper totum iugia una omnia et ex
omnibus in integrum. Et si amplius de nostri iuris
rebus intra ipsas coherencias plus inuentum fuerit
quam superius mensura legitur per hanc cartulam
uendicionis et pro accepto precio in uestra quorum
supra uicinis sancti stephani aud cui uos dederitis
persistât potestate proprietario iuris ad honorem
ipsius ecclesiae. Quae autem suprascripta uendicio
iuris nostri superius dicta, una cum accesso et
ingresso seu cum superioribus et inferioribus suis
qualiter superius mensura et coherencis legitur in
integrum ab hac die uobis quorum supra uicinis
uestra firmatum nobis contraeré iubeatis facto ре- с in trabe ad honorem populi ipsius ecclesiae pro
titorio mense et setember indictione duodécima
Anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi
mileximo octuageximo nono indicione suprascripta
féliciter.
Ego bernardus abas scripsi.
( CCCCXIII )
Vendita di una casa e caseína posta in Vernado
fatta da Ottone detto Risus e da Benedetta sua
moglie agli uomini di Biella.
1090, 6 marzo
DalUoriginale. Archivio della CattedraU di Biella.
(P.D.)
Anni ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonogeximo sexto die mensis marcii in
dicione quarta décima. Constat nos otto qui et ri
sus uocatur fHius quondam itemque ottonis et be
nedicta iugalibus filia quondam stephani qui pro-
fessi sumus nos ipsi iugales ambo ex nacione no
stra lege uiuere romana Accepissemus ipso naraque
suprascripto uiro meo michi consenciente ct sub-
ter confirmante Accepissemus nos qui supra iuga
les comuniter sicuti et in presencia testium acce-
suprascripto precio uendimus tradimus et emanci-
pamus nullis aliis uenditis traditis donatis alienatis
obnoxiatis nisi uobis et faciatis exinde a presenti
die ut supra legitur ad honorem ipsius quicquid
uolueritis sine omni nostra et heredum nostrorum
contradicione. Quidem et spondimus atque promit
timus nos quorum supra Otto et benedicta iugali
bus una cum nostris heredibus uobis quorum su
pra uicinis uestrisque heredibus aud cui uos de
deritis suprascripta uendicio qualiter superius legi
tur in integrum ab omni homine defensare quod
si defenderé non potuerimus aud si uobis exinde
aliquid per quoduis ingenium subtrahere quesieri-
mus tunc in duplum suprascripta uendicio ut su-
il pra legitur uobis restituamus sicut pro tempore
fuerit melioratas aud ualuerint sub extimacione su-
prascriptis rebus in conscimilibus locis et пес no
bis quorum supra iugalibus ex ipso precio liceat
ullo tempore nolle quod uoluissemus sed quod
a nobis semel factum uel conscriptum est sub
iusiurandum inuiolabiliter conseruare promittimus
cum stipulacione subnixa et nihil nobis quorum
supra otto qui et risus atque benedicta iugalibus
ex ipso precio aliquid redebere uos diximus. Ac-
(1) La capacita d'acquislare manifestata da qucsta carta negli abi
tatori d'una terra, che non era tra le più riguardevoli, prima dell'in-
stituzione de' consoli è un fatto fecondo d' importanti conseguenzc
per la storia del municipio italiano. ( L. С. )
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ctum in uilla de bugella iuxta mercatum ipsius loci a ordine quod si oc aduenerit ut subitánea mors aut
féliciter.
Signum fff manibus suprascriptorum ottonis qui
et risus et benedicta iugalibus qui hanc cartula
ucndicionis fieri rogauerunt et suprascriptum pre-
cium acceperunt et ipse otto qui et risus qui ei
tlem benedicte coniugi sue ab omni suprascripto
consensit ut supra.
Signum ff manuum bellardi atque martini testium.
Signum fff manibus constanci seu ugonis atque
aldeprandi testium.
Signum f manus uuarneri qui est missus et qui
hanc cartam uendicionis in se recepit et in hac
carta manum posuit ut supra.
Et ego Vbertus notarius et iudex sacri palacii scri-
infirmitas ita me apprehenderit ut mihi aliter or
dinäre non liceat. uolo et iudico ut ita permaneat
qualiter hic supter statuero et mea decreuerit uo-
luntas pro anime mee mercede. Ideoque uolo. et
statuo seu iudico. atque per hoc meum testamen-
tum confirmo ut sedimen quod est iuxta hospitale
sánete matris dei nouariensis ecclesie. in quo ec-
clesia est incohata . et uinea que est prope turrem
bosonis. et campus unus qui iacet in barazia iu-
sta uiam rainaldi terre quas habeo in garbanea et
in Vilingo et in Galiate et in Paltrengo et in Pon-
zana et in Floserengo et in Camodegia (1). et
mansos unus quem habeo in conflencia. et alius
in Olfengo. et omnes terre quas habeo in Petrorio
ptor huius cartulae uendicionis post traditam com- b et in olegio et in archamariane atque in gaudia-
pleui et dedi.
( CCGCXIV )
Testamento fatto da Arnaldo prête в tesoriere
delVOrdine délia santa Madre di Dio délia Chiesa
Novarese mentre trovavasi infermo entro una ca
mera dello spedale di detta Madre di Dio, in cui
dispone che si riduca a compimento la Chiesa de"
santi Ambrogio e Maurizio , che già erasi inco-
minciata in un sedime di sua proprietà e ne as-
segna la dote , ordinando fra le altre cose che
abbiano la totale giurisdizione Varcidiacono , Tar-
ciprete , il preposto , ed uno di ciascun Ordine
presbiterale , diaconale e suddiaconale che verrà
scelto dal Coro , ossia dal Capitolo di Novara , i
quali prête , diácono , suddiacono , unitamente ad
un canónico acolito ed al suo ñipóte Gerardo ab
biano la podestà cTeleggere un prête che ogni
gionio ivi dica Fufficio dé morti.
1091 , 3 gennaio
Da copia autentica deWArchivio deüa Calledrale di Novara.
( C. F. F.)
Die ueneris qui est tercio mensis ianuarii in ci-
niella. et mansus unus qui est in matheo. et fuit
emptus ex denariis quos accepi de sedimine cum
casa quod fuit presbiteri attonio quia ipse mihi
precepit ut illud ordinassem pro anima sua ut mihi
melius uidetur. set per contentionem de sedimine
cum casa ea pendet condicione si illi qui ipsum
habent sedimen legaliter conuincti fuerint ipsum
debent habere mansum. et übertus presbiter eo
modo dédit mihi campum unum qui iacet prope
portam sánete marie et similiter ordinassem pro
anima sua. Iste terre superius dicte et alie omnes
que unquam de meo iure reperiri potuerint uolo
et iudico ut deueniant et sint in iure ecclesie que
est incepta in suprascripto sedimine et que debet
ediflicari in onore sancti ambroxii et sancti mauricii.
et uolo et iudico ut ipsa ecclesia sit in regimine
archidiaconi et archipresbiteri atque prepositi at
que unius de omni ecclesiastico ordine quem cho
rus eiusdem ecclesie sánete marie unanimiter ele-
gerit . Idem unus presbiter unus diaconus unus
subdiaconus atque unus acolitus talimodo ut ipsi
superius scripti. eorumque successores simul cum
gerardo nepote meo. habeant potestalem eligen di
unum ydoneum presbiterum sine ulla condicione
pecunie et communiter constituant sibi tantum de
rebus ecclesie ut ydonee uiuere possit propter
Deum . et anime eorumdem mercedem et cottidie
faciat officium defonctorum in suprascripta eccle
sia et speciali nomine pro animabas patris et ma-
uitate nouarie infra solarium hospitalis sánete ma- d tris mee et pro mea et pro anima archipresbiteri
tris dei nouariensis ecclesie dum in lectulo reiace-
bat ipse domnus arnaldus presbiter et thesorarius
de ordine sánete matris dei nouariensis ecclesie in
presencia archidiaconi et archipresbiteri et prepo
siti et aliorum canonicorum seu reliquorum bono
rum hominum quorum nomina subter leguntur fe
cit recitare, legere breuem recordacionis qualiter
suam uult ordinäre substanciam et iussit scriptis
inseri et a testibus corroboran, ut omni tempore
ita uerum appareat qualiter hie subter decernun-
tur a capitula. In nomine eterni dei Ego arnal
dus presbiter uolo ordinäre omnem substanciam .
tarn res mobiles quamque immobiles quas nunc
habeo aut in antea aquistare potuero eo tarnen
rainfredi et pro omnium qui suprascripta ecclesia
suas largiti sunt elimosinas uel adhuc largientur
et nec aliud offitium eis faceré liceat nisi hiis die-
bus quibus concessum fuerit arbitrio suprascripto
rum uel successorum eorum. et illud quod con
cessum fuerit et uolo ut glirardus nepos meus ha-
beat potestatem regendi et ordinandi omnes res
ecclesie suprascripte donec perfecta fuerit et post
perfectionem ecclesie quod super habundauerit de
rebus eiusdem ecclesie extra illas que fuerunt con-
cesse presbitero. ipse girardus. ut egomet . ordi-
net et dispenset pauperibus et infirmis propter
(1) Ora Ca9tellazzo.
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Deum et anime mee mercedem. secundum quod a quarladecima. f Ego Petrus archidiaconus interfui
melius nouefit dum in hoc seculo aduixerit Post
decessum uero suprascripti glirardi uolo ut pregbi-
ter qui in suprascripta fuerit electus ecclesia cum
eonsilio еогшп qui eum elegerint omnes res eccle
sie ordiuentur infirmis et pauperibus ut ipse cum
eonsilio suprascriptorum secundum Deum melius
prouiderit propter illas tantum que sibi fuerunt
coucesse. et si hoc aduenerit quod aliqua potestas
hoc meum testamentum frangere temptauerit . et
qualiter ego disponi quiete non permiserit perma-
nere . hoc est mea uoluntas, ut suprascripta eccle
sia cum rebus ad earn pertinentibus et cum supra
scripta ordinatione deueniat et sit in iure eccle-
sie sancti ambroxii de mediolano . et quod super-
fuerit extra beneficium presbiteri perferatur tan- b.
turn ad refectionem monachorum eiusdem sancti
ambroxii. et si ipsi ipsum beneûcium alia condi
cione habuerint ipsa ecclesia cum omnibus rebus
ad earn pertinentibus reddat ecclesie sánete marie
de nouaria ad refectionem omnium canonicorum.
et hoc uolo meo addere testamento ut albertus mei
iuris seruus sit liber de sua persona ab omni ser-
uicio et tarnen si uoluerit habitare cum suprascri-
pto glirardo uel cum presbitero qui fuerit electus
in suprascripta ecclesia semper habeat uictum et
uestitum ex beneficiis ecclesie et faciat eis serui-
cium quod seit et possit. et si' cum eis habitare
et seruire sibi aptum non fuerit. ex beneficiis ' '" . • '•»
suprascripte ecclesie per unumquemque annum Hanno ab incharnacione domini nostri Ihu XpL
habeat solidos decern mediolanensium denariorum. с millesimo nonogesimo primo tercio die mensis iunii
et subscripsi. f Ego otto prepositus interfui et
subscripsi. f .Ego. Уgo presbiter et cantor subscri
psi. f Ego Lafranchus archipresbiter interfui et
subscripsi. -f- Ego Malbertus subdiaconus subscri-
psu f Ego albertus subdiaconus interfui et sub
script, f Ego gerardus subdiaconus interfui- et
subscripsi. f Ego uuido iudex subscripsi. f Ego
Petrus iudex subscripsi. Signum ff manuum se-
niorum masenti Karcius romani testes. Signa fff
fffffffffff manuum uindotis petriboni plaxerate
Richardi anrici ambroxii boniscioris petri iohanuis
uitonis nouarie martini armenii testes.
Ego ode marins sacri palacii notarius rogatus scri-
bere hoc breue interfui et scripsi (1).
( CCCCXV )
Vendita di due pezze di terra poste in territorio
d'Asti fatta da Amrico ed Enrico ad Ansaldo
suddiacono.
1091 , 3 giugno
Dolt originale. Archivio della Caltedrale d'Asti, lib. 1 ,
(L. C.)
n. So.
Et si postquam se a suprascriptis separauerit et
ad eius uel eorum successores redire uoluerit. et
ut diximus seruare diebus uite sue uictum et ue-
stimentum ex beneficiis suprascripte ecclesie non
desint sibi et quia non suffitior cuneta dicere que
mee dispositioni sunt necessaria. uobis quibus su-
prascriptum concessi priuilegium iubeo ut si quid
uideretis meo confirmetis testamento et post con-
firmationem iudicum. testium. nullum concedo li-
centiam aliquid adiungendi uel detrahendi et post
quam hoc eis ita concessum fuit legentes et bene
disputantes condiciones testamenti pietatis causa
laudauerunt. ut si episcopus uel aliqua principalis
potestas. siue odii causa, uel alia aliqua ratione
indictione quarta décima. Constat nos amirici quon->
dam richardo seu anrici germanis filii quondam
miloni. qui profesi sumus nos ■ ex nacione nostra
lege uiuere salicha accepisemus nos coniuniter si-,
cuti et. in . presencia testium accepimus ad uos
ansaldo subdiaconus argentum denarios bonos li->
bras Septem et solidos duos finitum precium pro
duabus peciis de terra aratoria iuris nostri quas
habere uisi sumus in teritorio äste chútate iacet
prope locus ubi corno dicitur prima pecia est per
mensura iusta modios duos et amplius coheret ei
de una parte terra sancti anasii ex alia parte terra ,
filiorum atonis ex tercia uia publica alia pecia est
per mensuram iustam sextarios uiginti tres coeret
iusserit litigium de sedimine cum ecclesia in tan- d ei ex duabus partibus in pascho ex tercia parle
tum ut uictor existât, hoc nobis placet, et uolu-
jnus ut suprascripta ecclesia cunctis dolibus sibi
concessis et datis expolietur. et in nostro uel in
dictorum successorum permaneat iure ut nos eas
ordinemus pro animabus patris et matris eius et
pro Sua et pro anima suprascripti archiprcsbiteri
rainfredi et pro omnium qui suas res contulerunt
uel conferre fecerunt in suprascriptis rebus ita ut
unus presbiter qualiter supra legitur semper sit
ininistralis in suprascriptis rebus in aliis omnibus
supràscriptas condiciones laudamus et confirma-
mus. Vnde duo breuia uno tenore scripta sunt.
Factum est hoc anno ab incarnacione domini no
stri Ihu Xpi millesimo nonagésimo primo indicione
ipsius ansaldo sibique alii sunt coherentes . que
autem esta res iuris nostri supra dicta una Cunj
accessione et egressos una cum superioribus et in-
ferioribus suis qualiter supra legitur in integrum
ab hac die tibi cui supra ansaldo subdiacono pro
isto argento uendimus tradimus et mancipamus
nulli alii uendita nata obnunsiata uel tradita
(1) Si ¿ ingannato il celebre conte Giulini, autore per altro assai
dotto e diligente , allorchè scrisse nelle sue Memoric di Milano
d'avere detto Arnaldo eretta la Chiesa , ponendola immediatamente
sotto la giurisdizione de' monaci Sant'Ambrosiani , mentre quest! fu-
rono soltanto da lui sostituiti in caso d'inesecuzione della sua ultima
volontà, la quale non arvenne giammai, mcntre la Cbicsa fu semprc
sotto la giurisdizione del Capitolo sino alla sua dbtrnxione.
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nisi uobis insuper per cultellum fistucum notatum
uuantonem et uuasonem terre adque ramum arbo-
ris et nos ex inde foris ex sp us uuarpiui-
mus et sasito fecimus et uobis ad uestram pro-
prietatem . , . . . endum relinquimus. faciendum ex
inde a presenti die uos et eredibus uestris aut cui
uos dederitis iure proprietario nomine quicquit uo-
lueritis sine omni nostra et eredum nostrorum con-
Iradictione ac proeredumque uel repeticione. Siquis
uero quod futurum esse non credimus seu nos ipsi
quod absit aut alius de heredibus ас proheredibus
nostris seu quis libet aposita persona contra hanc
cartulam uendicionis ire quandoque temptauerimus
aut earn per quoduis ingenium inrumpere uel in-
frangere quesierimus tunc inferamus ad illam par
tem contra quem exinde litem intulerimus multa
quod est pena auri optimi uncias duas argenti pon
dera quatuor et quod repecierimus et uindicare non
ualeamus se presa ( sed presens ) anc cartam uen
dicionis diuturnis temporibus firma permaneat at-
que persistât et a nos corum supra germanis nostris
heredibus tibi cui supra ansaldo a tuis heredibus
aut cui uos dederitis ista res qualiter supra legitur
in integrum ..... omni defensare quod sefendere
non potuerimus aut u ex inde aliquid
per quoduis ingenium subtraere quesierimus tune
ista uendicare statuamus qualiter pro tempore fuerit
meliorata aut ualuerit sub estimacione in consimile
loco et nichil nobis ex ipso precio aliquis rendere
debeo dicimus . Et bergamena cum atramentario
etleuauerit pagina rolandus notario sacri palacii
tradidit et scribere rogauit in qua subtus confir
mas testibus que obtuli roborandum. Actum in äste
chútate féliciter.
Signum fff manibus amirici ricardus seu anrici
qui anc cartam uendicionis fierint
et suprascripto precio acceperunt ut supra.
Signum fff manibus andrea et uitielmo seu pétri
lege sálica testes.
Signum WW manibus uualperto et andrea seu se-
cundi atque albertus testes.
Ego qui supra rolandus notario sacri palacii scri-
ptor uius cartule uendicionis post traditam compleui
et dedi.
( CCCCXVI )
Vendüa duna vigna fatta da Stefano ed Alberto
a Pietro e Maria giugali.
1091
DatCoriginale. Archivio délia Cattedrale cTAotta.
(L. C.)
Magnificamus uos Bonus filins cuius nomen est
Petrus et Maria uxor una cum uestris legalis he
redibus. Ego Stephanus et Albertus uendimus uobis
a uenditionem quam in perpetuum esse uolumus. hoc
. est in ualle agustana uinea una que habet 11. so
gas . et dimidia et in amplius . et iacet in loco ubi
dicitur aseizo. finis de tribus partibus ipsemet em-
tor. Petrus et Maria uxor sua. de nu. aquarum
riuus que apellatur clusela. Precium est solidos
quinquaginta secundum conuentu illorum. Quod si
de post hune diem fuerit ullus homo siue femina
ulloque tempore qui per aliquod ingenium uendi
tionem quam facimus infringere . aut inquietare .
uel remouere uoluerit. non ualeat uindicare quod
repetit sed sit culpabilis et impleturus dupla bona
meliorata et in consimilibus locis. et pena com-
ponat libras x. denariorum de legali raoneta et a
die isto in antea potestatem habeatis faceré quic-
b quid uolueritis. habendi, donandi. uendendi. Uceat
commutandi . cum exitibus . et per uiis et aquaritio.
Actum in augusta ciuitate loco publico in claustro
sánete Marie, et sancti Iohannis. testes Goslenus.
Adán . Ebrardus . Falco . Guiboldus . fidem fecerunt.
Lambertus. et Ebrardus de carta uuarendi . facta
carta régnante Henrico rege féliciter, inditione хин.
Anno Domini ab incarnatione sunt millesimo no
nagésimo et primo. Vice Bosoni cancellarii ego A.
rogatus subscripsi.
( CCCCXVII )
Gli abitanti di Saorgio fanno donazione ai monaci
с di sant1Onorato di Lerino della Chiesa di santa
Maria со' beni che ne dipendono.
1092 , 4 gennaio
Da copia autentica del 164 1 esistente nei Regit Arch&ni di Corte.
( Veacovadi stranieri , m. 1. — Уescobado di Ventimiglia , n. 1 ).
( P. D. )
Anno ab incarnatione domini м. xen quarto die
mensis ianuarii. indictione xv. Monasterio ecclesia
sancta Maria et sancti Honorati constructa in in
sula Lerinensi ubi nunc dominus Albebertus abbas
praeesse uidetur. Nos Riculfo filius et Adila et Odo
d qui nuncupatur Merlo seu Luerda ac Petro et Rei
naldo, et Guillelmo et Anselmo germani filiis con-
dam Rainaldi seu Richelmo. et Rodulpho filii con-
dam Lamberto et Todolaige et Astraldo filiis condam
Guillelmo. et Raibaldo et Franco seu Iohannes zer-
manis filiis quondam, item Iohannis et item Io
hannes qui dicitur Marro . seu item Iohannes qui
dicitur clericus filius quondam Odolberti . atque
item Iohannes qui nuncupatur Vassalle filius quon
dam Bertruda . et Compagno filius primori . et
Lamberto filius quondam Maria, et Saurgino filius
quondam Odaltruda. et Richelmo et Grinulpho. et
Iohannes germani filii quondam item Iohannis. et
Aldo filius quondam Leuanto. et Ganzelo. et Gi-
sulpho filiis quondam richelmi et bermundo eugnato
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eis et Siluester fllius et Anselmo atque Iohannes a nica coniux Compagno et Serra coniux Lamberto 
filius quondam Lenfreda. et rustico et guillielm...
filiis quondam Alberti. et berno et siluester et Io-
annes germanis fíliis fpiondam michelo. et Iohan
nes quondam germanis suis filiis quondam Bruno,
et Lanfredo presbitero. et bruno, et richelmo ger
manis filiis cum Lamberto et Guillelmo presbiter
filius Castellano pro suo consensu, et Fledererto
et germanis suis filiis quondam Badis et Adalberto
qui nuneupatur rustico presbiter filius ricidfo pro
suo consensu et Guillelmo . et germanis sui filiis
quondam Iohanni seu item Iohannes filius quondam
bofilio. atque item Ioannes et Guillelmo filii quon
dam Bernardi et Compagno filius quondam Fulcc-
arta. et Guillelmo et Richelmo filii Adalgisa . et
et Durelda coniux richelmo et federada coniux fo-
delaige et amaltruda coniux aifraldo et anzedonia
coniux richelmo et susanna coniux. Aldo et Efisa
coniux grimulfo et ramsize coniux bermondo et
berta coniux Gausofo et Anna coniux anselmo et
bcllenda coniux siluestri. et federada coniux Ioan-
nis et Durelda coniux franco et Anastasia coniux
fledeuerto. et gresa coniux richelmo et ponza con
iux Ioannis. et. berta filia quondam fledeuerto. et
zugla coniux bonfilio. et benedicta coniux Ioannis.
et adaltruda filia Guillelmo. et Ingilberta filia quon
dam Petro. et Saluia coniux Rodulfo et amaltrada
coniux albini. et Aza coniux Guido, et berta filia
quondam berulfo et Ingilberta coniux michel . et
Gisulfo et Berno et Ansaldo et Berulfo germanis ¿ bonafilia coniux bonfilio. ausebia coniux aldo et
filii quondam Iohanni et Andrea et Fledeuerso et
Todolaigi filii cum Atrimberto et Lanfredo. et Om-
berto et Richelmo filii quondam item richelmo et
Fledeuerso et Albino filiis quondam item Albini
guido filius quondam et grillo et bernardo ferrario
et Iohannes filius quondam Lanfredo. et Rodulfo
et Castellana filii quondam Ioanni. et Aldo Gisberno
et bonsenior. et Ioannes filii ipso rodulfo pro suo
consensu et Ioannes filius quondam bonfilio. et gisulfo
presbiter et rodulfo et albino filii quondam Anselmo
et Lanfredo et Guiselmo et Martino et Guillelmo
filii quondam Ioannis Deano et Adalgiso filius quon
dam Petri, et Compagno filius quondam Fledeuerti
et bonfilio eius filius quondam item Compagno et
anselma coniux Ioannis. et bona coniux Lanfredo.
et Ingilberta filia quondam fledeuerto. et durelda
coniux rainaldo et berta coniux Ioannis. et gentil
coniux aldo et Rainaldo filius quondam zonzo . et
Emingarda coniux gisulfo. et teberga coniux mar
tino. et ota coniux berulfo. et berta coniux Im-
berto et Ofiza coniux Lamberto et reliquorum ha-
bitatoribus de castro ualburg saurgio et ipsis prae-
dictis uiris nostris nobis consentientes et subtus
confirmantes qui professi sumus nos omnes ex na-
tione nostra lege uiuere romana offertores et of-
fertrices. douatores et donatrices, in eadem ecclesia
monasterio saueta Maria et saneti Honorati con-
strueto in Insua liniensi. Propterea diximus quis-
Michelo et Ioannes filii quondam. Item Ioannis et c quis in Sanctis ас uenerabilibus locis ex suis ali
quid contulerit rebus iuxta autoris uocem in hoc
seculo centuplum aeeipiet . insuper quod melius
est uitam possidebit aeternam. Ideoque nos dona-
mus et ollèrimus a presentí die in eodem mona
sterio pro animae nostrae et batribus et mairibus
uel parentum nostrorum mercede et animae retri-
butione aeterna eo tarnen ordine ut subtus legitur.
idest capella una ecclesia saneta maria construeta
in comitatu uentimiliense in ualle saluiense in loco
saurgio uel in eo territorio, et casis consedimini-
bus et uites cum uuis suarum et redebendela de
ponte qui dicitur Cartel quod est in uia qui pergit
ad iono . in ipso riobendela et ripa usque in fluuia
rodasa et massarieiis omnibus rebus ad ipsam ca
éis et siluester et Ioannes filii cum item Ioanni et d pella ecclesia saneta Maria pertinentibus iuris no-
Ioannes filii quondam Isnardo et Im-
berto filius quondam Lueido. et Ioannes et Leda
filii quondam Anselmo. et Lamberto et Imberto
et Ganzero et Ioannes et richelmo et berulfo. et
rodulfo filii quondam godultruda et Lamberto filius
Lanfredo et Berno et Balberto . et Ioannes filii
quondam Castellani et Lamberto, et Guillelmo et
Ioannes . filii quondam Adalberti . et giso filius
quondam Inguiberto et Igo filius quondam bene
dicto et Alda filia quondam . et ardezon filius quon
dam Ioannis. et rodulfo filius quondam et teberga
filia Ioanni et bonfilio filius quondam rodulfo . et
giselfreto filius quondam Ingilberto et Lamberto .
et germani filii quondam Compagno et Teusa mater
Umberto filius quondam riculfo et ponze filius et
sitale filius quondam michelo et Lamberto filius
quondam adalfredo et odalberto et Ioannes filii
quondam bernoni et uitale et siluester filii quondam
Ioanni et aldo filius berulfo et anselmo et Ingil
berto et Ioannes filiis. et Marco et Lucido filius
et Lanfredo. et Ioannes filius quondam et teberga
filia quondam uainalda et amalrada et amico matre
et filia et Doneide et petro item matre et filio
auaelenda coniux. riculfo et eanxina coniux an
selma et teberga coniux Reinalda et Pania coniux
rodulfo et Guiseluida coniux merlo et ofiza coniux
Petro et Orbella coniux Luxedo et Ingelbcrla con
iux Ribaldo et Adaltruda coniux. Ioannes et Domi-
stris excepto quantum mihi qui super bernoGlius
ad michel pertinet in predicto riobendela . nam
aliis rebus omnibus et dictum tarn predictam ca
pella et casis con sediminibus et uites cum areis
suarum seu terris arabilibus et gerbis campis pra-
tis paseuis et siluis ac stellareis ripis rupinis ac
palutibus cultis et incultis diuisis et indiuisis una
cum finibus accessionibus et ingressoriis earum seu
cum superioribus et inferioribus earum rerum cum
molcndinis et piscationibus. per locas et uocabulas
ab ipsis omnibus rebus iuris nostris ad ipsam ca-
pellam pertinentibus quam autem istam
capellam cum masserieiis omnibus rebus iuris no
stris ad eandem capellam pertinentibus sopeñas
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dictum una cum accessionibus et ingressores ea-
rum seu cum superioribus et inferioribus ea-
rum rernm qualiter superius legitur limitatam ab
die hac in eodem monasterio donamus cedimus
tradimus conferimus et presentem cartulam offer-
sionis idem habendum confirmamus. Et faciat ex
inde abbas quis nunc et pro tempore in eodem
monasterio ordinatus fuerit eo tarnen ordine ut
subtus legitur quidquid uoluerit ad usum et sum-
ptum pro animae nostrae mercede . Ita tarnen et
ipsi monachi praesbiteri sub cessionem eiusdem
abbatis qui quotidie missam et uesperam seu ma-
tutinam in praedicta capella canant ad praedictum
usum et sumptum pro animae nostrae et parenlum
noslrorum mercede ut nobis proficiat in aeternum
ad animarum nostrarnm gaudium sempiternum. et
si ipsi monachi qui nunc et pro tempore in iam
dictam capellam constituti fuerint de predictis re
bus ad utilitalem ipsam ecclesia coramutare uo-
luerint tunc habeant licentiam commutare . Ita
tarnen per iussionem eiusdem abbas pro animae
nostrae mercede hanc enim cartula offersionis no-
strc pagina Danielus notarius tradidimus et scribere
rogauimus in qua etiam subtus confirmauimus te-
stibusque adutimus (obtulimus) roborandum. Actum
in burgo saurgio ante capella ipsius ecclesie sancta
Maria féliciter .
Signum -j-j- manuum istorum qui hanc oifersionis
fieri et scribere rogauerunt. et praescriptis iugali-
bus eidem iam dictas coniuges suarum consense-
runt eius relicta est. Signum -j-ff manuum guil-
lelmo qui dicitur dalibro et gandulfo qui nuncu-
patur zisea et Rodidpho gastaldo de aurigallo lege
uiuentes romana testes. Signum -j-j- manuum Da-
uido de tenda et albagnotium rogad testium.
Ego qui supra Danielus notarius scripta huius con
tracta offersionis post tradila compleui et dedi.
a cui tu dederis ut amodo nullumquam in tempore
non habeamus licentiam nec potestatem per nullum
uis ingenium nullamque occasione que fieri quod
fieri potest agere nec causare nominatim de illo
honore seu usu que habuit infrascriptus tebaldus
seu suo pater atque suo auo habuerunt et tenue-
runt in ecclesia et in uilla de loco qui dicitur ce-
sale. dicendo quod mihi ex inde afiquid pertinere
debet sed omni tempore taciti et contempt! per-
maneamus de infrascriptorum honoribus uel usu.
Et si aduenerit quod infrascripto abbas aut suis
monachis aut suorum successores molestacione aut
superposita faceré presumpserit ad infrascripto te
baldus aut ab suis heredibus aut ad suorum missis
tunc suprascripto abbas de suprascripto monasterio
b sancti ianuarii emendatum debet habere infra dies
treginta ad infrascripto tebaldus aut ad suos he-
redes si requisitus fuerit. Et si infra dies treginta
emendatum non fuerit si requisitus fuerit. tunc
ego qui supra ansclmus componere
promitto pena argenti denarios bonos papiensis so
lidos uiginti ad suprascripto tebaldus aut ad suos
eredes et postea faceré sicut une breue legitur quia
sic conuenerunt inter se et nos .
interfuit carulo de loco cesale Ebergonzo de loco
brozólo et amicus de loco rade et bonus senior de
gatinera et otto seu amicus et uualfredus de loco
locexo testium.
Hanno ab incamacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonageximo secundo indicione quarta
с decima (i).
Et ad hanc confîrmandam promissionis breue accepi
ego qui supra anselmus abbas a te tebaldus exinde
launechild capa una ut bec mea promissio sicut
superius legitur firma permaneat atque persistât.
Ego ansaldus notarius sacri palacii interim et hune
breue scripsi.
( CCCCXVIII )
Anselmo abbate del monastero di san Gennaro di
Lucedio promette di non inquietare Tebaldo már
chese nel possesso degli onori cKegli e il padre e
favo di lui tennero nella chiesa e nella villa di
Cesale.
1093 , 8 marzo
Doitoriginale. R. Jrchiviidi Corte. ( Abb. di Lucedio, carte a parte ).
(P.D.) .
Die lunae quod est octano die mensis martii infra
curte monasterio sancti ianuarii constructo in loco
quod dicitur locezo breue recordacionis pro futuris
temporibus presentía bonorum hominum quorum
nomina subter leguntur. Ego anselmus abbas de
infrascripto monasterio sancti ianuarii qui profesus
sum ex nacione lege uiuere romana presens pre-
sentibus dixi promitto atque espondeo me ego qui
supra anselmus abbas una cum meis monachis seu
pro meis successoribus tibi tebaldus qui est mar-
chio filius quondam dadoni tuisque eredibus aut
( CCCCXIX )
Vendita fatta da un Walberto di consenso anche
di Bellissima sua moglie a Glirardo suddiacono
dell'Ordine délia Chiesa di Novara di alcuni beni
in Galliate Nuovo con successiva investitura fatta
dallo stesso Glirardo suddiacono al prefato Wal
berto ed a sua moglie de' suddelti beni che gli
d avea venduti, colTobbligo di pagare annualinente
a detto Glirardo quindici staia ed un raso di
buona segale condotta in Novara in sua casa ,
con dichiarazione che il conduttor solo di detta
segale abeat ad manducandum panem uinum et
formaglum.
1092, 26 marzo
Dali'originale. Archivio délia Caltcdrale di Novara.
( С. F. F. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi:
milleximo nonageximo secundo séptimo . kalendas
(1) L'anno è preso dalTincarnazione.
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aprilis indicíeme quintadecima. Constat me Vual- a Ego hodemarius sacri palacii notarios scriptor huius
bertum iilium quondam Georgii qui professus sum ex
nacione mea lege uiuere longobardorum accepisse
sicuti et in presentia testium accepi a te Glirardo
subdiacono de ordine sánete Matris nouariensis ec-
clesie argenti denariorum bonorum libras duas et
solidos septem finito precio pro peciis tribus de
terra aratoria iuris mei quas abere uisus sum in
loco et fundo noui gagliatis (1). prima pecia iacet
in uia de rumentino et est per mensuram iustam
pertica iugealis una et dimidia. et tabule sex. coeret
ei de duabus partibus terra sánete Marie, de tercia
parte terra saneti Martini, de quarta parte terra
Opizzonis. Secunda pecia de terra iacet in rouo-
reto. et est per mensuram iustam pertice iugeales
quattuor et dimidia et tabule octo. coeret ei de
una parte uia de alia parte terra Grasonis . de
tercia parte terra Petri. Tercia pecia iacet in run-
cum ubi ad pratum clusum dicitur . et est per
mensuram iustam pertice iugeales sex et tabule
tres et pedes nouem . coeret ei de una parte terra
Airaldi, de alia parte terra Floris. de tercia parte
terra Mauronis . sibique alie sunt coerentes . et si
amplius de mei iuris rebus in eisdem locis et
fundo et infrascriptas coerencias ut supra legitur
inuentum fuerit in presenti maneat uendicione .
Que autem suprascripte tres pecie de terra arato
ria iuris mei supradicte una cum accessionibus et
ingressibus. seu cum superioribus et inferioribus
earum qualiter supra legitur in integrum ab ac die
cartule uendicionis post tradita compleui et dedi.
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
millcximo nonageximo secundo sesto kalendis apri
lis indicione quintadecima. Tibi Glirardo subdiacono
de ordine sánete Matris Dei nouariensis ecclesie
ego Bellissima filia quondam Petri et uxor Vual-
berti que professa sum ex nacione mea lege uiuere
longobardorum. ipso namque Vualberto iugali meo
et Mundoaldo meo mihi consenciente . et subter
confirmante propterea dixi promitto et spondeo me
ego que supra Bellissima una meosquc credos tibi
cui supra Glirardo subdiacono tuisque eredibus ut
ammodo nunquam in tempore non abeamus licen-
ciam nec potestatem per nullumuis ingenium nul-
lamque occasionem que fieri possit agere nec cau
sare aduersus te quem supra Glirardum subdiaco-
num tuosque eredes aut contra ilium cui uos de-
deritis . nominatiue de peciis tribus de terra aratoria
iacentibus in nouo galiate. et sunt una in uia de
rumentino. alia in rouoreto. tercia in runco. que
omnes insimul sunt per mensuram iustam iugera
una et pertica dimidia et tabule lesiptime quattuor
et fuere iuris suprascripti Vualberti uiri mei . et
nunc iuris tui Dicendo quod mihi exinde aliquid
pertinere debeat. sed omni tempore ego que supra
Bellissima et mei eredes aduersus te quem supra
Glirardum subdiaconum tuosque eredes exinde ta-
citi et contenpti permaneamus. quod si amodo aliquo
tibi cui supra Glirardo subdiacono pro suprascripto с tempore ego et mei eredes aduersus te quem supra
precio uendo trado et mancipo nulli alii uendite
donate alienate abnoxiate uel tradite nisi tibi . et
facias exinde a presenti die tu eredesque tui. aut
cui uos dederitis iure proprietario nomine quicquid
uolueritis sine omni mea eredumque contradicione.
Quidem et spondeo atque promitto me ego qui
supra Vualbertus una meosque eredes tibi cui su
pra Glirardo subdiacono tuisque eredibus aut cui
uos dederitis suprascriptam uendicionem qualiter
supra legitur in integrum ab omni homine defen-
sare quod si defenderé non potuerimus . aut si uobis
exinde aliquid per quoduis ingenium subtrahere
quesierimus. tunc in dublum suprascriptam uendi
cionem ut supra legitur uobis restituamus. sicut
Glirardum subdiaconum tuosue eredes aut contra
ilium cui uos dederitis de suprascriptis peciis tri
bus de terra agere aut cansare uel remouere pre-
suraserimus et taciti exinde omni tempore non
permanserimus . uel si apparuerit ullum datum aut
factum uel quodlibet scriptum quod ego exinde
in alia parte fecissem. et claruerit. tunc compo-
nere promitto tibi cui supra Glirardo tuisque ere
dibus suprascriptas tres pecias de terra in dublum
sicut pro tempore fuerint meliorate aut ualuerint
per estimacionem in consimilibus locis . et insuper
penam argenti denariorum bonorum solidos centum .
Quidem et ad anc confirmandam promissionis car-
tulam accepi a te quo supra Glirardo exinde lau-
pro tempore fuerit meliorate aut ualuerit per esti- ¿ nechilt croxna una (1) ut et mea promissio sicut
macionem in consimilibus locis et nichil mihi ex
ipso precio dare debes dixi. Actum infra ciuitatem
nouarie féliciter.
Signum f manus suprascripti Vualberti qui anc
cartulam uendicionis fieri rogauerunt et suprascri-
ptum precium acceperunt ut supra.
Signa fff manuum alberti iohannis nassarii atque
idem iohanis testes.
(1) Per cludcrc 1c imposizioni che facevansi ai laici sui loro beni
cbc non godevano dell'immunita, solcvano questi moltc volte vendcrli
a persone o a corpi ccclesiastici , venendo in appresso de' mcdesimi
investiti perpetuamente coll'obbligo perô di pagare ogni anno al com-
pratore un piccolo canonc, che in paragonc dclle tasse considcravasi
per nulla , divenendo deUi beni per talc vendíta immuni.
supra legitur firma sit. Actum infra ciuitatem no
uarie féliciter.
Signum f manus bellissime que banc cartulam pro
missionis fieri rogauit et suprascriptum launechilt
accepit ut supra.
Signa fff manuum Ambrosii . Fantoni . Nassarii
testes.
Ego hodemarius sacri palacii notarius scriptor uius
cartule promissionis postradita compleui et dedi.
(1) Croxna o Crosna era una veste o pallio che donavasi in oc-
casionc di contratti , qual dono chiamavasi launechild о launechilt ;
qualchc fiala chiamavasi mastruca.
CHARTAE 7°4
Die iouïs qui est séptimo die kalendis aprilis in
ciuitate nouarie iusta domum ospitalis que parum
longe ab sancta Matris Dei nouariensi ecclesia.
presencia bonorum hominum quorum nomina subter
leguntur per fustem quem sua tenebat manus do-
mnus Glirardus subdiaconus de ordine eiusdem
sánete Dei ecclesie inuestiuit Vualbertum filium
quondam Georgii. nominatiue de peciis tribus de
terra aratoria que sunt in uouo galiate. et iacent
una in uia de rumentino alia in rouoreto tercia in
runco que omnes insimul sunt per mensuram iu-
stam iugera una et pertica dimidia et tabule legi-
ptime quattuor. eo ordine ut ipse Vualbertus et
sui eredes teneant suprascriptas pecias de terra .
et faciant ex froctibus et redditu qui exinde exierit
quicquid uoluerint. ita ut per eas meliorentur su-
prascripte pecie de terra et non peioi'entur et per
unumquemque annum in kalendis augusti tres dies
antea uel tres postea ipse Vualbertus uel sui eredes
persoluant suprascripto domno Glirardo uel suis
eredibus aut suis missis uel cui ipsi dederint staria
bone segalis quindecim et rasum unum ad legipti-
mum sestarium quod nunc currit per nouariam
data et consignata suprascripta segale in ciuitate
nouarie suprascripto domno Glirardo uel suis ere
dibus aut suis missis uel cui ipsi dederint. alia eis
super inposita non fiant, et qui ipsam conduxerit
segalem tantum unus abeat ad manducandum panem
et uinum et formaglum. penam uero inter se po-
suerunt ut quis ex ipsis distulerit qualiter supra
indictione quintadecima . Constat nos graseuertus
filius quondam alberti et rotrua iugales filia quon
dam albricus qui profesi sumus nos iugales ambo
lege uiuere longobardorum ipso namque iugale et
mundoaldo meo mihi consenciente et subter con
firmante et iusta legem nostram una cum noticia
de propinquioribus meis cuius supra rotrua id sunt
albricus filio meo et albertus consoprino meo in
corum presencia uel testium certam facio professio-
nem quod nullam me pati uiolenciam at quempiem
hominem nec ab ipso iugale et mundoaldo meo
nisi mea bona et spontanea uoluntate aeeepissemus
nos corum supra iugalibus communiter sicuti et in
presencia testium aeeepimus a te petrus clericus
qui et bruno filius quondam amaltrua femina ar-
gentum denarios bonos duodeeim fenitum precium
pro pecia una de bosscho cum area sua iuris no-
stri quam habere uisi sumus in loco et fundo seu
in territorio de castro Berengarii et iacet ad locus
ubi dicitur tres serre et est iam dicta pecia de
bosscho cum area sua per mensuram iustam tabulas
duodeeim coherit ei de una parte saneti anastaxii et
de duabus partibus pergit uia publica sibique alie
sunt coherentes, et si amplius de nostro iuri rebus
infra iam dictam coherenciam plus inuentum fuerit
quam ut supra mensura legitur per hanc cartulam
uendicionis et per iamdicto precio in tua cui supra
petri clericus tuisque heredibus aut cui uos dederi-
tis perxistat potestate proprietario iuri Quae autem
iamdicta pecia de bossco cum area sua iuris no-
legitur adimplere. idem si ipse domnus Glirardus с stris predicta una cum accessione et ingresso suo
subdiaconus uel sui eredes aut cui ipsi dederint.
uoluerint tollere suprascriptas tres pecias de terra,
suprascripto Vualberto uel suis eredibus uel ipse
Vualbertus aut sui eredes per quodeumque inge-
nium laxare uoluerint suprascriptas tres pecias de
terra ut suprascriptum fictum suprascripte bone
segalis qualiter supra legitur non persoluerint . ut
componant inter se pars parti fidem seruanti penam
argenti denariorum bonorum solidos uiginti. Vnde
duo breuia uno tenore scripta sunt factum est hoc
anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi mil-
leximo nonageximo secundo indicione quintadecima.
Signum f manus suprascripti Vualberti qui hoc
breue fieri iussit {manca il inmanente)
( CCCCXX )
Vendita d'un hosco posto in territorio di Castel-
berengario fatta da Graseverto e Rotrua, giugali,
a Pietro.
1093 , 19 maggio
DaWorig. Archivio délia Catledr. d'Asti, Iura Ecclcsiae Attentif ,
т. аб , л. 36. ( L. С. )
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
millexirao nonigeximo secundo, quarto kal. iunii
seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter
supra mensura et coherencias legitur in integrum ab
ac die tibi cui supra petri clericus pro iamdicto
precio uendimus tradimus et maneipamus nulli
alii uendita donata alienata obnoxiata uel tradita
nisi tibi et facias exinde a presentí die tu et he
redibus tuis aut cui uos dederitis iure proprieta
rio nomine quicquid uoluerilis sine omni nostra
et heredum nostrorum contradictione quidem espon-
dimus atque promittimus nos corum supi'a iugali
bus una cum nostris heredibus tibi cui supra pe
tri clericus tuisque heredibus aut cui uos dederitis
iamdicta uendicione qualiter supra legitur in in
tegrum ab omni nomine defensare. quod si defen
deré non potuerimus aut si uobis exinde aliquid
per quoduis inienium subtrahere quesierimus tunc
in dublum iamdicta uendicione ut supra legitur
uobis restituamus qualiter pro tempore fuerit me-
liorata aut ualuerit sub estimacione in consimile
loco et nichil nobis ex ipso precio aliquid reddere
debemus diximus. Actum infra ciuitatem astensem
féliciter.
Signum ff manibus iamdictorum iugalium qui hanc
cartulam uendicionis fieri rogauerunt et iamdicto
precio aeeeperunt qui eidem graseuertus a rotrua
coniux sua consensit ut supra.
Signum ff manibus iamdictorum albricus et alber
tus qui hec rotrua mater et consoprina eorum
interrogauerunt ut supra.
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Signum fff manibus gandulfi seu adam atque io- a mercedem post autem ioanno et agelberga iugales
decessum tunc uolo et statuo seu iudico atque per
anc cartam ordinacionis mee confirmo ut ueniant
in iure et potestatem petro presbitero et uuido seu
Stefano germanis et faciant exinde a presenti die
proprietario nomine quicquid uolueritis pro anime
mee mercede et qualem unum de ipsis germanis
siue filiis aut filias legitimi mortuus fuerit ille qui
super alium auixerit qui in datis remanserint in
porcione defuncti sucedant et nec michi licead
ullo tempore nolle quod uolui set quod ad me se-
mel factum uel conscriptum est inuiolabiliter con-
seruare promitto cum stipulacione subnixa uius
hannis testes.
Ego petrus notarius sacri palacii scriptor huius
cartule uendicionis post traditam compleui et dedi.
( CCGGXXI )
Giovanni prête dà in usufrutto a Giovanni ed
Agelberga giugali i beni che avea da loro com-
prati vita natural durante , e dopo la loro morte
muole che passino a prête Pietro, Guido e Stefano enim cartam ordinacionis et iudicati paginam an-
fi'atelli , col dritto d'accrescere fra di loro.
1 092 , 1 2 agosto
DaWoriginale. Archivio delta Caltedrale d'Asti, Iura Eccl. Ast. ,
т. Зо , л. 14. ( L. С. )
selmo notario sacri palacii traddidi et scribere ro-
b gaui in qua subter confirmans testibus optulit ro-
boranda. Actum in suprascripto loco seneuertico
féliciter.
Signa -j-f manuum martini et rambaldi ambo le
gem uiuentes romana testes.
Signa -j-j-j- manuum .... et uuidonis seu odtoni
testes.
Ego qui supra Anseimus notarius sacri palacii scri
ptor uius cartule ordinacionis post tradita com
pleui et dedi.
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonagésimo secundo duodecimma
aiigustus indictione quinta decimma . Ego ioanno
presbiter filius professu sum ex nacione
mea lege uiuuere romana presens presentibus dixi
uita et mors in manu dei est melius est enim omini с Donazione duna pezza di terra aratoria con al-
( CGCCXXII )
metu mortis uiuere quam spem uiuendi morte su
bitánea preuenire Manifestum est michi cui supra
ioanno presbitero eo quod odie uenundauerunt tibi
ioanno filius quondam item ioanni et agelberga
iugales filia quondam agismundi carta uendicionis
et pro accepto precio argentum denarios bono li
bras decern .... e ... . ede cunctis casis sedimi-
nas et terris arabilis seu uineis et pratis siue bos
. . . . siluis et gerbis similiter cum areis suarum
et mobilia et omnibus rebus aliis qui .... runt
suprascriptorum iugales quibus sunt positis in lo
cas et fundis seueuertico et in ualle sinarba et in
eosdem territoriis uel infra rengnum italie per
quanto di bosco posta in territorio cCÀsti fatta da
Ernone detto Dolcibello , e da Maria , giugali, a
Berta loro ñipóte.
1092 , 5 novembre
DalCorig. Archivio délia Cattedr. d'Asti, Iura Eccl. Ast. , m. 26, n. 35.
(L. C.)
Anno ab incarnacione domini nostri Iíiiu Xpi
milleximo nonageximo secundo quinto die mensis
mensura et coerencias eis casis et rebus nouembris indictione prima tibi berta onesta puella
dexignatis ut a presenti die in mea auctoritate ego ¿ filia berardi dilecta nepta et arnica nostra nos er-
disponere statuisem fuisem potestatem proprietario
iuris abendum et faciendum exinde quod uoluise-
mus modo uero considerante me dei omnipotentis
misericordiam seu mercedem anime mee ut ne
eciam dictis casis sediminas et omnibus rebus illis
inordinatis relinquam preterea preuidi et an ita
ordina . . et disponere ut omni tempore sic firmis
et stabilis permanendum qualiter со subter statuero
et mea decreui uoluntas pro anime mee mercede.
Ideoquo uolo et statuo seu iudico atque per anc
cartam ordinacionis me confirmo ut abea supra
scriptorum ioanno et agelberga iugales diebus uite
suorum usum et fructum et potestate et faciendum
de frugibus quicquid uoluerint pro anime mee
noni qui et dulcebel filius quondam eurardi et ma
ria iugales filia quondam agino qui et senioris qui
professa sum ego ipsa maria ex nacione mea lege
uiuere romana sed nunc pro ipso uiro meo lege
uiuere uideor logobarda. ipso namque iugale et
mundoaldo meo mihi consenciente et subter con
firmante et iusta legem eidem uiro meo una cum
noticia de propinquioribus parentibus meis cui su
pra maria id sunt petri germano meo et item pé
tri filio meo in corum presencia uel testium cer
tain fació professionem quod nullam me pati uio-
lenciam at quepiem hominem nec ab ipso iugale
et mundoaldo meo nisi mea bona et spontanea uo-
ltmtale amicus et arnica atque donatores tui pre
so
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sentes presentibus diximus. quapropter donamus a a
presentí die dilectioni tue et in tuo iure et pote-
state per hanc cartam donacionis proprietario iuri
in te abendum confirmamus hoc est pecia una de
terra aratoria cum aliquid bossco in simul se te-
nente iuris nostri quam abere uisi sumus in terri
torio aste ciuitate iacet in loco ubi dicitur ualle
tercia et est per mensuram iustam iugera una co-
herit ei de una parte terra sanctae mariae de alia
parte terra obertus de tercia uero parte rigodus
quarta quoque pergit uia publica sibique alie sunt
coherentie et quidquid amplius de nostro iuri re
bus infra iamdictas coherencias plus inuentum me
rit quam ut supra mensura legitur per hanc car
tam donacionis et per susceptum launechild in tua
( CCCCXXIII )
Convenzione tra Alberto e Guido conte di Biandrate
ed i militi abitanti nella loro terra.
109З, 5 febbraio
Archivio délia Città di УегсеШ. Biscioni I, a5g.
(A. P.)
Breue recordacionis qualiter iurauerunt ad sancta
dei euangelia albertus et guido blandradenses co-
mites quod a modo in antea adiutores erunt ad
retinendum bona fide sua predia et beneficia seu
cui supra berta tuisque heredibus aut cui uos de- b bona que nunc tenent uel aquisiuerunt iuste mili-
deritis perxistat potestate proprietario iuri Quae
autem iamdicta res iuris nostri superius dicta una
cum accessione et ingresso suo seu cum superio-
ribus et inferioribus suis qualiter superius mensura
et coherencias legitur in integrum ab ас die tibi
cui supra berta arnica nostra donamus cedimus
conferimus et per presentem cartam donacionis
proprietario iure in te abendum confirmamus fa
ciendum exinde a presentí die tu et heredibus
tuis aut cui uos dederitis iure proprietario nomine
quicquid uolueritis sine omni nostra et heredum
nostrorum contradictione quidem espondemus at-
que promittimus nos corum supra iugalibus una
cum nostris heredibus tibi cui supra berta nepta
tibus habitantibus in blandrato uel qui habitare
uenerint laude xii habitatorum qui electi fuerunt
ad hoc uel laude comunitatum usque ad xv dies
post quam non erunt habitatores blandrati contra
omnes homines salua fidelitate henrici imperatoris
et chunradi regis et dominorum suorum et ipsi
comités sedimina que dederunt uel que dabunt
militibus habitatoribus blandrati beneficio dimitent
ipsis et filiis suis legitimis masculis et foeminis pro
beneficio si uero milites uel sui heredes alienare
uoluerint hedifficium quod supra statuerint comités
alienare non prohibebunt. tantum terrain non aliè
nent absque intermissione comitum ne ipsi comités
inférant calopniam nee bannum tollant militibus
et arnica nostra tuisque heredibus aut cui uos de- с blandradensibus aliquo iure excepto pro homicidio
deritis iamdicta donacione qualiter superius legitur
in integrum ab omni homine defensare quod si
defenderé non potuerimus aut si uobis ex inde
aliquid per quoduis ingenium subtrahere quesieri-
mus tunc in dublum iamdicta donacione ut su
pra legitur uobis restituamus qualiter pro tempore
fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione in con-
simili loco et non mihi cui supra maria liceat ullo
tempore nolle quod uolui set quod a me semel fa
ctum uel conscriptum sub ius iuranda inuiolabili-
ter conseruare promitto cum stipulacione subnixa.
Quidem et ad anc confirmandam donacionis car
tam accepimus nos corum supra iugalibus a te iam
dicta berta per misso berardi genitori tuo ex inde
pro periurio pro furto pro adulterio uxoris alterius
et sue parentis pro tradimento pro pugna legalis
iudicii et pro uindicta assalti si euenerit post unum
diem omnia alia mala laude duodecim consulum
qui electi fuerint finienda dimitent. пес ipsi comités
tollent alicui homini suum posse пес suam perso
nam in castro blandradensi a muro fouano intra
aliquam calupniam in perpetuum tradimentum uel
laudem plurirnorum consulum. Et ideo milites blan
dradenses iurauerunt ad sancta Dei euangelia quod
a modo in antea adiutores erunt comitibus blan
dradensibus alberto scilicet et guidoni et ardicioni
ad retinendum bona fide sua predia et beneficia
jseu bona in blandrato contra omnes homines foras
launekild cappam unam ut hec carta donacionis d de blandrato salua fidelitate dominorum suorum
in te tuisque heredibus perennis temporibus sicut
supra legitur firma et stabile permanead atque per
xistat Actum infra ciuitate äste féliciter.
Signum W manuum iamdictorum iugalium qui
hanc cartam donacionis fieri rogauerunt et iamdi-
cto launechild acceperunt qui eidem ernoni a ma
ria coniux sua consensit ut supra.
Signum ■J-j* manuum iamdictorum pétri et item
petri qui hanc matrem et sorori eorum interroga-
uerunt ut supra.
Signum {'[I I' manuum Siulfi et berardus qui et
bagialardo atque gandulfi testes.
Ego petrus notarius sacri palacii scriptor huius
carte donacionis post traditam compleui et dedi.
usque ad xv dies post blandradenses habitatores
non erunt. Haec autem omnia pars utraque iura-
uit attendere sine malo ingenio, preterea iuraue
runt milites blandradenses quod a modo in antea
adiutores erunt inter se ad retinendum sua predia
iusta et beneficia seu bona siue malo ingenio con
tra omnes homines usque ad quindecim dies post
quam non erunt habitatores blandradenses salua
fidelitate dominorum suorum. de discordiis uero et
concordiis attendent quidquid xii cónsules iudica-
bunt qui electi fuerunt salua fidelitate dominorum
suorum. Cónsules uero iurauerunt quod concordias
et discordias que in blandrato apparuerint et eis
recquisite fuerint simul ad testificandum diudicabunt
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quid melîus scient ad comune prodesse et ad ho- a laudamus sibi uillam camerleti cum suis finibus et
norem loci salua fidelitate domnorum suorum. factum omne quod de iure nostro in partibus ytalie uel in
hoc est quinto die intranti februarii anno ab in- ultramontanis acquisiuit uel acquirere poterit de-
carnacioue domini nostri Ihu Xpi millesimo nona- cimas in maurianna et cetera que ibi uidetur ha-
gesimo tercio indicione secunda. bere uel poterit acquirere que ad nos spectant
seu ad nostros subditos laudamus et confirmamus.
Quod hoc firmius habeatur sigillo nostro assignari
( CCGCXXIV ) iubsimus domini humbcrti comitis domini cononi
mauvianenssis episcopi geraudi decani Roberti sa-
П conte Umberto II dona un manso al monastero criste uilliermi procuratoris Nantellini uicecomitis
di san Pietro della Novalesa , e conferma le do- humberti de bocozel uiffredi bogis domini eraudi
nazioni fatte daWavola sua Adelaide e da allri bremetensis abbatis' petri noualicii prioris brumu-
suoi predecessori. tii prioris cosie Aimerici prioris corberie. Ego Vil-
lielmus sacri palacii notarius rogatu domini comi-
— tis hanc cartam conscripsi feci. Actum est hoc in
109З, 10 maggio ^ ujjja §anctj Iohannis de maurianna ante portas
ecclesie Anno domini milésimo ьххххш indicione
Da copia del месок> xiv. Regii Archiviidi Corte. VI SeStO idus madÜ (i).
( P. D. )
In nomine domini nostri Ihu Xpi dei eterni. ( CCCCXXV )
Ego \bertus maurianenssis comes et ytalie mar-
chio pro remedio anime patris et matris mee at- Donazione d'una parte della Cliiesa di S. Martino
que pro salute mea et heredum meorum. In pre- di Padreniano fatta da Anselmo capitano di Mi-
sencia domni cononis maurianensis episcopi suo- laño e da Anna sua moglie al monasterio di Frut-
rumque canonicorum et domyni eraudi Bremeten- tuaria.
sis Abbatis. Dono et offero Beatissimo petro prin-
cipi Apposlollorum de noualisia sine omni retentu —
et consuetudine excepta solummodo in prodicione I094> »n 8^uSno
In superiori lantio mansum quod dicitur sabainum
CUm Omni districtll et hominibllS atque Omnibus С Dalïoriginale. Regio Arcldvio di Corte.
ad ipsum pertinentibus. Confirmamus eciam dona ( ¿Mana di s. Benigno , m. i у ( p. D. )
que eidem dillecto monasterio Auia domina nostra
Adaleida comitissa contulit Alpem scilicet marge- Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpî
rie alpem clararie et duas partes lestadii cum omni milleximo nonageximo quarto mense iunii indictione
dominio ipsarmn partium usque ad petram strictam secunda. Ego anselmus filius quondam andree qui
etsummitatem montis panterii et mansum quod dédit fuit dictus capitaneus de ciuitate mediolani et anna
in gallione Gum ее tems que ibidem possidet uel iugalis filia redaldi de suprascripta ciuitate. qui
acquirere poterit idem monasterium cum omni con- professi sumus lege uiuere longobardorum consen-
suetudine et districto. Confirmamus eciam quod ab tiente mi suprascripte anne prediclo uiro meo et
hominibns ad ipsum monasterium spectantibus olim subter confirmante ut legis habet auctoritas una
ilatum ab imperatoribus et predecessoribus nostris cum notitia de propinquioribus parentibus meis
apud secusiam nec in toto comitatu nostro aliquid quorum nomina subter leguutur in quorum pre-
evigatur neque in emendo ñeque in uendendo ne- senlia et testium certam facio professionem et ma
que in intrando neque in exeundo neque in quacun- nifestationem eo quod ab ipso uiro meo uel ab
que aliqua re liberum quidam et absolutum etiam d alio homine nullam patior uiolentiam in mea bona
a fodro et ab omni censura predictum monasterium et spontanea uoluntate hanc cartam iudicati cum
cum suis appenditiis esse iubemus prout Domina suprascripto iugale meo faceré uisa presens pre-
Adaleida comitissa et Imperialia preeepta decreue- senlibus diximus. dominus omnipotens ac redem-
mnt et ne ab eius ouibus ubicumque sub nostra ptor noster animas quas condidit ad Studium salu-
pötestate fuerint pascua uel aliis quilibet census tis semper inuitat. Quod ideo nos qui supra iuga-
requiratur. Confirmamus eciam totam nouallicien- les presenti die et ora uolumus et iudicamus ut
sem uallem a descensu collis qui est in lestadio habeat monasterium sanctoram marie et benigni
Cum publica strata usque ad fontem uaxiniscam
montiscinisii Cum domo elemossinaria eiusdem
montis et quicquid infra llOS términos COntinetUr Guichenon , hist géncalL, preuve,.
. t x* _ • * ■ ■ Uue dclle copie aulcnticlie banno indictione vi , una ha indictione
fructifiera et infruCtiflera prata sillias montes Culta v t come «Umpô il Guichenon : ma nè la V nè la ti posBOno con-
Ct inculta aquas laCUS piscacionCS deCUrSUS aqua- cordare coll'anno 109З. Questa circoetanza che per sé sola sarebbc
. . .... ... 1 ... T, . . л di lieve entila , unita al riflcsso d'alcune formóle straordinarie che
rum uenationes mobnlia et lmmobilia. Et si (iiucl . .„„„„„ „„, . m, mA mjmi .„ „. „ . , ■ , .... • f „1 st IcggoDO ncl diploma , cd alla memoria che si fa del sigillo ci lanno
aliud ibidem habetur uel fieri poterit. eodem modo credere questo documento interpólalo.
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seu tiburtii quod dicitur ad fructueriam et tam a ottonem archipresbiterum canonice et plebis arce
ipse uuibertus habbas quam et eius successores et
pars ipsius monasterii in eorum potestate et pro-
prictate. Hoc est nostram portionem de ecclesia
sancti martini et omnes res ad predictam eccle-
siam et suprascriptam nostram portionem pertinen-
tibus iuris nostri imposita in loco et fundo padre-
niano intus uilla de ipso loco. Quantacumque ipsa
nostra portio de suprascripta ecclesia sancti mar
tini et de omnibus rebus in qualicumque loco po-
sitis ad ipsam ecclesiam et predictam nostram por
tionem pertinentibus inuenta fuerint in integrum,
ita ut faciat ipse uuibertus abbas et eius succes
sor et pars ipsius monasterii de suprascripta no
stra portione de suprascripta ecclesia et de iam
mariane et ribaldus et otto et riprandus et petrus
et olbertus et aimicus germani et consoprini et
nepotes predicti archiprcsbiteri ut in dei nomine
debeat dare, sicut a presentí dédit et inuestiuit
ipse domnus otto prepositus eisdem ottoni archi-
presbitero et nepotibus ad fictum et censum red
dendum libelario nomine usque ad annos uigiuti
et nouem expletos. Нес sunt omnes res teritorie
ille iuris predicte ecclesie et canonice sánete ma
rie que reguntur et laborant per predictum archi
presbiterum et nepotibus in loco area mariane et
poncianella et in territoriis in integrum. Ea ra
cione ut ipsi barba et nepotes et eorum eredes
habeant predictas res teritorias et pecie due
dictis rebus iure proprietarii nomine quideumque b uinea cum aréis ubi estant usque ad annos uiginti
uoluerit pro remedio animeque genitoris et geni-
tricis mee suprascripti anselmi et omnium paren-
tum nostrorum seu pro animabus omnium defun-
ctorum. Quia sic decreuit nostra bona uoluntas.
Eo tarnen ordine ut de ipsis rebus in alia parte
nulla alienatio fiat et si factum sit statim reuerta-
tur in heredes meos sicut antea fuit quam hoc iu-
dicatum factum fuisset. Vnde duo iudicati uno te-
nore scripti sunt. Actum suprascripta ciuitate.
Signum ff manuum suprascriptorum Anselmi et
Anne iugalium qui hanc cartam iudicati et ordi-
nationis ut supra fieri rogauerunt et ipse Ansel-
mus eidem coniugi sue consensit ut supra.
Signum ff manuum redaldi et roxonis patris et
et nouem expletos . et persoluant exinde fictum per
unumquemque annum, modium unum frumenti et
duodeeim modia medietas segetis et alia medietas
inter milium et panicum ad legiptimum starium
predicte canonice et de predicte pecie de uinea
una iacet in arca mariani ubi sturnixe dicitur alia
iacet in uilla poncianelle. tribuant medietatem mo-
sti dato et consignato ipso grano et mosto ad ca-
nonicam sánete marie in ciuitate nouarie predicto
prepósito uel certo miso aut sucesoris eius. alia
super imposita eis non fiat et per eos predicte res
non peiorentur. Si predicti barba et nepotes uel
eorum eredes a diuisionem uenerint. predicte res
neque fictum non diuidatur nisi in duas partes et
filii genitoris et germani suprascripte anne qui earn с si de sestario intra se disenserint ad mensuram
interrogauerunt ut supra et in hac carta ad con-
firmandum manus posuerunt.
Signum fff manuum pase et item anselmi seu io-
hannis atque obixonis testium.
Ego Anseimus notarius sacri palatii et iudex do-
mni imperatoris scripsi post traditam compleui et
dedi.
( CCCCXXVI )
Investitura livellaria per anni 29 fatta da Ottone
preposto délia Chiesa di santa Maria di béni pro-
prii délia Cattedrale situati in Cameriano e Pon-
zanella ad Ottone arciprete délia Canónica e
Pieve di Cameriano ed altri , per Vannuo fitto
pile que in eglexia sánete marie et decurrant et
ad ipsam mensuram fictum tribuant et predicti
barba et nepotes penam promiserunt per se et per
suos eredes esse composituri si predictum fictum
non dederint sicut supra legitur libras duas de
denariis et nee mihi cui supra ottoni prepósito li-
ceat ullo tempore nolle quod uolui et quod a me
semel factum uel conscriptum est inuiolabiliter
conseruare promitto constipulacione subnixa dico.
Actum in ciuitate nouarie féliciter. Vnde duo li-
belli in uno tinore scripti sunt in ciuitate nouarie
féliciter.
Signum fffff manuum Carunduli et gunfredi et
gisulfi et beri et dominici testes.
dun moggio , ossia sacco di frumento , e dodici d Ego aribertus notarius sacri palacii interim et ro-
metà segale , e metà miglio e pánico giusta lo gatus scripsi.
staio ossia misura di detta Canónica, e délia metà
del mosto per una vigna, il tutto da consegnarsi
alia Canónica di S. Maria di Novara.
1094, in novembre
( CCCCXXVII )
Pendita duna pezza di terra oratoria fatta da
Natale e Berta giugali a Michèle suddiacono.
Dali'originale. Archivio délia Cattedrale di Novara.
( С. F. F. )
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonageximo quarto mense nouember in-
dicione tercia. Placuit atque conuenit inter dom-
num ottonem prepositum eglesie sánete marie et
io94
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale d'Asti, Iura Eccl. Ast.,
m. 26 , п. 3a. ( L. C.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu 3tpi
millesimo nonogesimo quarto indi
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ctione secunda. Constad nos natali et berta iuga- a quorum nomina subter leguntur. Per signum et
libus qui professi ex nacione nostra
lege uiuere romana ipso namque iugale meo mihi
consenciente acepisemus nos comuniter sicuti et
in presencia testium accepi ad te Michael subdia-
conum qui et amito argentum denarios bonos so
lidos qua ta finitum precium pro pecia
una de terra aratoria cum alicuantum bo-
scum area suo quam abere uiso ...... ubi di-
citur ualle benedicta et est per mensura iusta . .
dimedia coerit ei da una parte terra filii
grase ex alia parte terra alburgar femina
ex tercia parte uia alii sunt coercntes que
cartulam que in suis manibus tenebant Ardiccio
filius quondam Vilielmi et Amedeus Germanus
eiusdem et Auselmus atque Otto filii quondam Te-
tonis seu Otto filius quondam uuifredi et Guido fi
lius Arduini et uxores ëorum diuino amore com-
pulsi non premio uel qualibet adulatione seducti
inuestierunt Theodulum qui cognominatur Fanto
et Egidium sánete Veciolanensis ecclesie officiales
et super altare eiusdem ecclesie posuerunt eam-
dem inuestituram noininatiue de eadem ecclesia et
de rebus quas ipsa ecclesia nunc tenet uel post-
modum habitura est ita ut isti suprascripti presbi-
 
autem iam dicta res iuris nostris super teri et sequaces eorum habeant í'egimen et omnem
una cum accesione et ingreso suo cum superiori- potestatem predicte ecclesie et rerum ad eam per-
bus ribus suis qualiter supra legitur in b tinentium et pertenturam atque inuestituram seu
integrum ab ас die tibi cui supra Michael subdia-
conus pro iam dicto argento uendimus tradimus ac
maneipamus nulli ali uendita donata alienata obnun-
siata uel tradita nisi tibi faciendum exinde a presenti
die tu ac eredibus tuis aut cui uos dederitis iure
proprietario nomine quiequid uolueritis sine omni
nostra et eredum nostrorum contradictione quidem
et spondimus adque promittimus nos coram supra
iugalibus una cum nostris eredibus tibi cui supra
Michael subdiaconus aut uos cui dedertis iam di
cta res qualiter superius legitur in integrum ab
omni omine defensare. quod si defenderé non po-
tuerimus aut si uobis exinde aliquis per quoduis
ingenium subtraere quesierimus tunc in dublum
electionem presbiterorum et clericorum faciendam
absque omni mundano et conuento premio пес
suprascripti patres et matres eorumque heredes
habeant licentiam seu potestatem per quodlibet in
genium ullamque occasionem que fieri possit dandi
uel inuasandi aut alienan di de rebus ipsius eccle
sie uel requirendi seu exigendi aliquod premium
aut usum uel conditionem ab ipsa
aliquibus rebus nunc uel in futuro ad eam perti-
nentibus ipsa autem ecclesia cum presbiteris cle-
ricis presenlibus et futuris rebusque nunc et post
moduin ad earn pertinentibus in sua libera per-
maneat suprascriptoruin patrum matrum
filiorum eorumque hcredum absque omni corum
iamdicta uendita restituamus qualiter pro tempore с cotradicione uel molestacione prêter ad alieuandiun
fuerit meliorata aut ualuerit sub exstimacione in
consimüe loco et n . . . . bis licead ullo tempore
nonio quod uolui quod a nobis semel fa
ctum uel conscriptum est sub ius iurandum inuio-
si opus dictam ecclesiam cum presbite
ris clericis et omnibus rebus ad ipsam uel ipsos
absque omni premio nisi pro anime sue
mercede. Ipsi tarnen presbiteri et clerici eorum
labiliter conseruare promito cum stipulacione sub- habeant potestatem dandi uel alienanu'i
nixa et nihU nobis ex ipso precio aliquis rendere
debeo dicimus.
Actum in Aste ciuitate féliciter.
Signum manibus iamdictorum natali et berta
iugalibus qui anc cartulam uendicionis fierint ro-
gauerunt et iam dicto precio acceperunt ut supra.
Signum fff-ff manibus rufini et agiprando seu oddo
adque asti auis siue albcrtus testes.
Ego Rolandus notaro sa cii scriptor
uius cartule uen postradita cumpleui et
dedi.
( CCCCXXV1II )
Fondazione del monastero di Vezzolano fatta da
Ardizzone , Amedeo ed altri della Stirpe Aleramica.
1095 , 27 febbraio
Da copia autentica del secólo xvni esistente nei Regii Arcltivii.
( Abbazia di Vezzolano , т. I , п. 1 ). ( P. D. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo nonagésimo quinto tertio к al en das mar-
tii indictione tertia presentía bonorum hominum
de rebus ipsius ecclesie utilitatem. liceat autem
ipsis presbiteris et clericis presenlibus uel futuris
inuenire presbíteros seu clericos quos putauerint
ad seruiendum Deo idóneos, et eosdem eiligere in
eadem ecclesia. Iamdicti uero presbiteri et clerici
presentes et futuri cohabitare et communiter uiuere
et conuersari debent in predicta ecclesia secundum
canonicam regulam sine aliqua diuisione uel pro-
prietate. Quod si aliquis uel aliqui illorum insti
gante diabulo in ipsa uita seu conuersatione ma
uere noluerit et alios inquietare conatus uel conati
fuerint dato sibi spatio penitendi gratia et repro-
bata malitia a confratribus uel confratre recipian-
tur. Sin autem in eadem malitia perseucrauerint
comuni fratrum consilio ab ecclesia separentur et
non habeant potestatem requirendi quidquam de
rebus quas secum in predicta ecclesia tulerint uel
dederint aut pro ipsa expenderint si autem omnes
quod absit diabólico instiuctu secundum predictum
canonicum ordinem uiuei'e et cohabitare spreuerint
concesso tamen spatio pro penitentia si reuertî ne-
glexerint clerici habeant potestatem illos eiieiendi
et alios idóneos supradiclo ordine elligendi et ca
nónico ordine uiuaut. Нес autem liberalitas pre
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sbiterorum ccclesic et clcricorum rerumque ad a nerolio constructi eiusque succcssoribus regulariter
eam pertinentium ideo a supradictis dominis sei- substituendis in perpetuum. Ad hoc nos disponente
licet ardicione Amedeo Anselmo et Ottone et item Domino in Apostolicae sedis seruitium promotos
Guidone et Ottone et ab omnium supradictorum agnoscimus ut eius filiis auiilium implorantibus ef-
amoribus est facta ut omnium parentum suorum ficaciter subuenire et ei obedientes tueri ac prote-
uiuorum ac defunctorum anime cunctorum bonorum
que in eadem ecclesia orationibus missis elemosi-
nis uel uigiliis omnibusque modis quibus bonum
fieri potest facta fuerint in uita et post mortes
participes sint. Нес autem supradicta bona etiam
omnibus illis proficiant qui auxilium praesidium
subsidium atque consilium eidem ecclesie prestite-
rint ut in ista libértate permaneat. Idem quoque
supradicti domini Ardicio et ceteri ut huius libe-
ralitas cartulae a se et ab omnibus suis heredibus
firmiter inuiolabiliterque seruetur talem penam sibi
suisque heredibus qui eam quolibet modo inquie
tare molestare corumpere aut contaminare conatus
fuerit uel tentauerit indixit imposuit fierique prae-
cepit centum libras optimi argenti ecclesie seu eius
officialibus deberé pei'solui et tarnen post solutam
penam sanxei'unt eamdem libertatem firmam ma-
nere et ut quod ratione actum est non solum
pecuniaris pene timoré uerum etiam anathematis
pauore inconcussum et incontaminatum permaneat
superna eum qui hanc libertatem quomodo-
gere prout Dominus dederit debeamus unde oppor-
tet nos uenerabilibus locis inanum protectionis por-
rigere et seruorum Dei quieti feruentius prouidere.
Quapropter fili in Christo carissime Fluberte iustis
tuis petitionibus annuentes uenerabile coenobium
cui Deo auctore praesides quod bonae memoriae
Comitissa Adelayda in honorem sanctae Dei Geni-
tricis et Virginis Mariae ex propriis facultatibus
edifficatum Romanae Ecclesiae obtulit sub Aposto
licae Sedis protectione specialiter confouemus et
perpetuo confouendum praesentis decreti auclori-
tate munimus. Statuimus enim ut quaecumque do
na, quaecumque praedia siue possessioncs praefata
Comitissa cum filiis suis uel alii quilibet ex suo
iure eidem monasterio contulerunt et quaecumque
hodie iuste possidet seu in futurum concessione
Pontificum. liberalitate Principum . uel oblatione
fidelium iuste atque canonice poterit adipisci firma
tibi tuisque successoribus et illibata permaneant
Decreuimus ergo ut nulli omnino hominum liceat
eumdem locum temeré pertui-bare aut etiam sub-
libet coruperit uiolauerit uel destruxerit cum luda ditas possessiones aufferre minuere uel temerariis
traditore pessime et Datham et Abiron uexacionibus fatigare. Sed omnia integra conser-
anathemate perpetuo condemnet factum est hocRogeriusque et Paganus uoeatu Boni- uentur eorum pro quorum substentatione ac gu-
bernatione concessa sunt usibus omnimodis profu-
facius Otto Girobaldus Ioannes Otto с tura, obeunte te nunc eius loci abbate uel tuorura
ubertus andreas albertus Adam Lambertus agyfre-
dus adam ioannes boso Varimundus arduinus otto
et alii plures fuerunt testes.
Vbertus et ardicio atque Vilielmus bai'banus et
quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptio-
nis astucia uel uiolencia praeponatur. Nisi quem
fratres communi consensu uel fratrum pars consi-
lii sanioris secundum Dei timorem et Beati Bene-
nepotes atque item ardicio et Goslanus seu Vitalis dicti regulam elegerint. Electus ab Episcopo in cu-
georgius in omnes hanc cartam confirmauerunt
in presentía bonorum hominum quorum nomina
sunt magiíredus bocabouis uido ragiade ioannes
binel ubertus sarfeugi bonifacius robaldus niuizani.
Item robaldus ubertus brexani ugus regi testes
sunt.
Anno dominice incarnalionis milésimo centesimo
quinquagesimo tertio primo die mensis ianuarii in-
dictione prima.
ius diócesi monasterium situm est benedictionem
aeeipiat. Siquidem catholicus fuerit et communio-
nem ac gratiam Apostolicae Sedis habuerit. Et si
tarnen gi'atis et sine prauitate impenderé uoluerit
omni exaetione seposita. Alioquin autem ad Roma
mim Pontificem adeat aut ad Comprouincialium
quem maluerit catholicum accédât. Idem etiam de
inonacorum ordinatione concedimus qui ad sacros
fuerint ordines promouendi. Ad hoc noslri iuris
Ego iordanus notarius interfui et hanc confirma- d coenobium quod Musinaschum dicitur tibi tuisque
tionem ad memoriam recolendam subscripsi.
( CCCCXXIX )
Urbano II conferiría altabbazia di S. María di
Pinerolo i beni donati da ¿idclaule contessa e dd
suoi figliuoli y e concede al medesimo varii privi-
legi.
1095 , 19 marzo
Da un regittro del acolo xvi conservato nelVArch. délie R. Finanze.
(L. C.)
"Vrbanus episcopus scruus seruorum Dei dilecto
filio Flubcrlo abbati monaslerii beatae Mariae de Pi-
successoribus nostra uice regendum ac disponen-
dum propensiori benignitate committimus cum op-
pidis uillis atque allodiis quae Dux eidem
monasterio et Beato Petro obtulit. Et cum omni
bus pertinentiis suis ecclesiam quoque Sanctae Ma
riae de Monte Genonae quam eius fundatores lo-
coi'um illorum Domini. Beato Petro et sanctae eius
Romanae Ecclesiae obtulerunt. Ad indicium autem
pereeptae a Romana Ecclesia protectionis tarn pro
uestro Coenobio quam pro Musinascho unam auri
unciam pro Ecclesia uero Montis Genonis duode-
eim papiensis monetae nummos per anuos singulos
Lateranensi pallatio persoluetis. Vos ergo filii in
Christo carissimi opportet regularis diseiplinae in-
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stitutionibus diligenter insistere ut quanto a saecu- a ab ас die eidem ecclesie et monesteri pro supra-
scripto precio uendimus tradimus et maucipamus
nulli alii uenditas donatas aliénalas obnoxiatas uel
traditas nisi eidem ecclesie per cultelum fistucum
notatum uuantonem et uasonem tere adque ramum
arboris et nos exinde foris expullimus uuarpiuimus
et asente nos fecimus et tibi ad tuam proprieta-
tem abendum relinquimus et faciatis exinde a pre
sentí die eidem eclesie et monesteri aut cui pars
eius dederis iure proprietario nomine quitquit uo-
lueritis sine omni nostra et eredum ac proeredum-
que nostrorum contradicionibus . Si qui uero quod
futurum ese non credimus. si nos ipsi Dusdeo et
alberto quodt apsit aut ullus de eredibus ac pro-
eredibus nostris seu quislibet oposita persona con
tra anc cartulam uendicionis ire quandoque tenta-
uerimus aut earn per couis genium infrangere que-
sierimus tune inferamus ad ilam partem contra
quem exinde litem intulerimus multa cod est pena
ami optimi unceas duo et argenti ponderas qua
tuor et quodt repecierimus . et uindicare non ua-
leamus. sed presens anc cartulam uendicionis dio-
turnis temporibus firma permane atque persistât
inconuulsa constipulacione subnixa et ad nos qui
supra Dusdeo et Alberto una cum nostris eredibus
ac proeredibus eidem Ecclesie et monasterii aut
cui pars eius dederis suprascripta uendicio ab omni
omine defensare. qui si defenderé non potuerimus
aut si uobis exinde aliquit per couis genium sup-
traere quesierimus. tuuc in dublum eadem uendi-
del luogo di Cloncia di tutti i loro beni situati in с Cl° eidem ecclesie restituamus sicut pro tempore
fueris meliorata aut ualuerit sub estimacione in
consimilibus locis et nihil nobis ex ipsum precium
aliquit redebere disimus. et bergamena cum actra-
mentario de tera leuaui mihi paginam ambrosi no-
laribus tumultibus liberiores existetis. tanto stu-
diosius ac deuotius placeré deo totius mentis et
animae uirtutibus anheletis. Sane si quis in crasti-
num Archiepiscopus aut Episcopus Imperator aut
Rex Princeps aut Dux Marchio Comes Vicecomes
Iudex aut quaelibet Ecclesiastica secularisue per
sona huius priuilegii paginam sciens contra earn
temeré uenire temptauerit secundo tertioue com-
monitus. Si non satisfactione congrua emendauerit
potestatis honorisque sui diguitate careat reumque
se diuino iudicio existere de perpétrate ioiquitate
cognoscat et a sacratissimo corpore ас sanguine
Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi
corpore fiat atque in extremo examine districiae
ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco insta
seruantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi.
Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant
et apud districtum iudicem praemia aetemae pa-
cis inueniant Amen.
Datum Placentiae per manum Johannis sanctae
Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis xini kalend.
aprilis indictione tertia. Anno Dominicae Incarna-
tionis mxcv. Pontificatus autem Domini Vrbani 11.
Papae octauo.
( CCCCXXX )
bendita fatta da un Dosdeo del fu Masimone , e
da un Alberto di Masería a Uberto moñaco e
messo ossia procuratore della Chiesa di S. Lorenzo
 
Tregontano pel prezzo di soldi venti.
i o()5 , in
DaWoriginale. Archivio della Catudrale di Novara.
( С. F. F. )
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonageximo quinto mense marcius indi-
cione secunda. Constat nos Dusdeo filius quondam
Masimoni et Albertus filius quondam item Alberti
de loco Maxeria qui profesi sumus nos ex na-
cione nostra lege uiuere sálica, aeeepimus comu-
niter sicuti et in presencia testium aeeepimus ad
te Vberto monahnm miso Ecclesie saneti laurenci
tari sacri palaci tradidit et scribere rogauimus. in
qua subter confirmans testibusque optulit roboran-
dum. Actum in marcato domo féliciter.
Signum ff manibus suprascriptis Dusdeo et alberto
qui anc cartulam uendicionis fiere rogauerunt et
pro suprascripto precio aeeeperunt et eorum rcle-
cta est.
Signum fff manibus obizo et ado. seu iohannes
omnes lege uiuenti saliki testes.
Signum ffff manibus item iohanes et tercio io-
sita loco Cloncia argentum denarios bonos solidos d hanes et iulio seu petro testibus.
uiginti finitum precium pro cunctis casis et om
nibus rebus territoriis iuris nostri quibus abere
uiso sumus in loco et fundo tregontano uel in eis
territoriis ut dictum est tarn casis cum sediminis
et uineis cum areis suarum teris arabilis et pratis
paseuis siluis uel stelareis ripis rupinis coltis et in-
coltis cliuisi et indiuisi et mihi qui supra alberti
aueni per inuestituram da parte conius
ipsius masimoni cum omni iure aeiaceneiis earum
rerum per locas et uocabulas ab ipsis rebus per-
tinentibus in integrum . que autem supradicto uen
dicio iuris nostri super dicto una cum accessioni-
bus et ingresoras earum seu cum superioribus et
iuferioribus suis quanter supra legitur in integrum
Ego qui supra ambrosi notari sacri palacii scripsl
postradita compleui et dedi.
( CCCCXXXI )
Gandolfo abate di S. Colombano dona al monastero
di S. Pietro di Rivalta un campo posto nel territo
rio di Rivalta.
1096, 1 marzo
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
(Abbazia della Novaleta , m. i , я. ao ). ( P. D. )
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonageximo sesto. kalendas marcias in
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dictione quarta monesterio sancti petri. que est a bellariisque omnia que ad ipsam ecclesiam perti
constructo in loco riueta. que monesterium ipsum
cum omni sua integritate pertinencia pertinere ui-
detur de sub regimine et potestate episcopio sán
ete, torinensis ecclesie. ego gandulfus abas mone
sterio sancti columbani per missum suum aribertum
monacus inuestiuit infrascripto monesterio sancti
petre ac pecia una de terra iuris ipsius monesterio
sancti columbani in loco et fundo infrascripta ri
ueta. iacet prope ecclesie est pro mensura iusta ....
tabulas sexaginta. coerit eidem una parte terra
sancti ioannes de alia sancti dalmacius et de aliis
duabus partibus terra dicti sancti petri et si am-
plius de iuris ipsius ecclesie infra ipsam coerenciam
plus inuentum fuerit quam ut super mensura legi-
tur per anc inuestitionem sint potestatem ipsius
ecclesie que autem infrascripta pecia de terra iuris
ipsius monesterio sancti columbani supra dicta una
cum accesionibus et ingressibus seu cum supcrio-
ribus et inferioribus suis qualiter supra legitur in
integrum ab ас die in eodem monesterio sancti
petri donamus cedimus et per une breuem ibidem
abendum confirmamus in perpetuum et pro onore
monicali ordine et пес mihi Ucead ullo tempore
noie quod uoluit set quod ad me semel factum uel
conscriptum est inuiolabiliter conseruare promitto
cum stibulacione subnixa. anc enim breuem recor-
dacionis actum in infrascripto monesterio sancti
petri féliciter.
Signum -j-j-j- manibus iohannes prepositus ecclesie
presbiter et petre presbiter de loco purcilis mar-
tinus andrea omodei ibi fuerunt et reliqui plures.
\ Ego uuido scriptor une breuem scripsit.
f Ego anselmo prepositus monesterio sancti petre
recepit per misso.
nent uel pertinere debuerint per colibet modum in
fra regnum Italie omnia plenum et uacuum sicut
nos pertinent in integrum uendere ñeque donare
ñeque alienare ñeque comutare ñeque per nullum
titulum alienare ñeque eciam comcetere nos пес
nostros heredes ñeque ego пес meos successores.
inter nos per bonam fidem et si aliquis de nobis
frangerit ec que supra leguntur et perrectam fidem
non obseruabit perdat et careat de iure et domi
nio seu de aliqua potestate quam inde habet et
habeat et ueniat in potestatem illorum qui firmiter
obseruabunt et faciant exinde quiequid uoluerint
et insuper componere promitimus penam argentina
denarios bonos libras sexaginta aeeeperunt inter
illos launechild crosnam unam ut hec nostra pro-
missio atque obligatio omni tempore firma et sta-
bilis permaneat atque persistât. Actum in loco pu-
ciolo féliciter.
f Ego gandulfus abbas in hac conuenientia sub-
scripsi.
Signum W\ manuum istorum rubaldi et pagani seu
gerardi qui hanc promissionem fieri rogauerunt et
istum launechild aeeeperunt ut supra.
Signa fffff manuum arderici et guilielmi atque
oberti et guinisi seu cononis rogatorum testium.
Ego iohannes notarius scriptor huius carte promis-
sionis postraditam compleui et dedi.
( ССССХХХШ )
Papa Urbano II riceve sotto alia immediata di-
pendenza della Sede Apostólica il monastero di
Fruttuaria.
( CCCCXXXII )
Robaldo , Pagano e Gerardo rinunciano al mona
stero di S. Colombano ogni loro ragione sulla
chiesa di S. Ofemiano di Gravelia.
1096, 6 settembre
DaWoriginale. Regio Archivio di Corle.
(Abbazia di S. Colombano di Bobbio , m. i ). ( P. D. )
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
mille nonaginta sex item sex dies mensis setembris
indicione quarta. In Xpi nomine statuimus atque
conuenimus seu promittimus inter domnum Gan-
dulfum abbatem monesterii sancti Columbani et
rubaldum filium quondam teudixi seu paganum
filium quondam oberti et gerardum filium quondam
alberti ipsi et successores et heredes eorum ut non
habeant licenciam пес potestatem per nuluis in-
genium de ecclesia sancti ofemiani de grauelia ne-
que de casis et rebus omnibus proprietariis et li-
1097, 9 settembre
Da membrana del secólo xu deW'Archivio Comunal* di S. Benigno ,
e da altra del secólo xiu consérvala ncLV Archivio di Corte.
( Abbazia di S. Benigno , m. 1 ). ( P. D. )
Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei dilecto
d Olio Vuiberto fructuariensi abbati eiusque succes-
soribus regulariter substituendis in perpetuum cum
uniuersis sánete ecclesie filiis ex apostolice sedis
auctoritate ac beneuolentia debitores existamus .
uenerabilibus tarnen personis atque locis . maxime
que apostolice sedi specialius ac deuocius adherent,
queque ampliori religionis gracia eminent, propen
sión nos conuenit caritatis studio imminere. Iuxta
tuam ergo peticionem filii in Cristo karissime. GV.
abbas fructuariense cenobium cui auctore domino
presides sub apostolice sedis tutela specialiter con-
fouendum suscipimus. et predecessorum nostrorum
uestigiis insistentes eatenus sánete romane ecclesie
libértate donamus. ut nullius prêter earn ecclesie
potestati ullomodo subditum habeatur. Quam ob
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rem per presentís decreti paginam apostólica au- a clione mi. Incarnacionis dominice anno raillesimo
ctoritate statuimus ut quecumque bona uel episco-
palibus cyrographis. uel imperialibus. siue regalibus.
scriptis uel alioi'um fidelium oblationibus eidem
monasterio legitime hactenus condonata sunt aut
in futurum largiente domino donare contigerit quic-
quid iuste tuomm predecessorum uel tua industria
adquisitum est. aut in posterum adquiretur firma
tibi tuisque successoribus semper et illibata per-
maneant. Decernimus ergo ut nulli omnino homi-
num liceat idem caenobium temeré perturbare aut
eius possessiones auferre. uel ablatas retiñere, mi-
nuere uel temerariis uexationibus fatigare . sed
omnia integra conseruentur eorum pro quorum su-
stentacione ac gubernacione concessa sunt usibus
omnimodis profutura. Obeunte te nunc eius loci b
abbate. uel tuorum quolibet successorum. Nullus
ibi quolibet surreptionis astucia uel uiolentia pre-
ponatur. nisi quem fratres communi consensu uel
fratrum pars consilii sanioris secundum dei timo-
rem et beati benedicti regulam prouiderint eligen-
dum. Electus autem aut a Romano pontifice aut a
quocumque maluerit catholico episcopo ordinetur.
Chrisma oleum sanctum consecratioues altarium
siue basilicarum. ordinationes monachorum qui ad
sacros fuerunt ordines promouendi uel clericorum
monasterio pertinentium a quocumque catholico
uolueritis accipietis episcopo. Qui nostra fultus au-
ctoritate que postulatur indulgeat. Id ipsum etiam
de cellis sub eodem monasterio positis concedimus.
xcvn. pontificatus autem domini Vrbani Secundi
pape ix.
( CCCCXXXIV )
Guigone Ascherio dona al monastero di S. Pietro
della Novalesa la Chiesa di S. Maria di Altavilla
cd béni ed utili annessi , e colla terza parte delle
decime.
1097
DaU'orig. Regä Arcliivii di Corte. ( Abb. della Novalesa , m. 1 ).
(P. D. )
In nomine domini nostri Ihu Xpi . notum sit
omnibus hominibus. Qualiter ego Vuigo Ascherius
laudante uxore mea milburga et filiis meis richardo
et uuigone et ebrardo. et uuilelmo et ascherio. dono
et ollero beato petro et cenobio noualiciensi . ec-
clesiam béate marie cum cimiterio et oblationibus
et dotibus cum tercia parte decimarum hec eccle-
sia sita est in uilla que dicitur altauilla. hanc do-
nationem fació pro remedio anime mee parentum-
que meorum et uxoris mee . hactum est hoc in
claustro noualicio die dominico luna xxvn. régnante
domino nostro Iesu Crispo, anno millesimo nona
gésimo vu. incarnacionis eius indictione v. testis -\
archiepiscopus Boso.
siquidem parrochiarum ipsarum episcopi que epi- с f Amico testis, f isilius testis, f uuigo testis,
scopalis officii sunt gratis et sine prauitate eis no-
luerunt exhibere. Ad hec adiicientes statuimus ut
nulli episcopo facultas sit aliqua sepefato fructua-
rie loco grauamina irrogare, ñeque aduersus abba-
tem et monachos siue clericos eiusdem monasterii
excomunicationis aut interdictionis proferre senten-
tiam. Décimas quoque reddituum de terris domini-
catisque uel apud íructuariam uel per alia loca a
uobis uel uestris Iratribus excoluntur per episcopos
uel episcoporum ministros exigi prohibemus . Se-
pulturam uero eiusdem loci liberam prorsus esse
sancimus ut eorum qui illic sepeliri deliberauerunt
deuocioni et extreme uoluntati nisi forte excomu-
nicati sint nullus obsistat. Si qua igitur ecclesia-
stica secularisue persona huius decreti paginam d
sciens contra eam temeré uenire temptauerit. se
cundo tercioue commonita . si non satisfactione
congrua emendauerit potestatis honorisque sui di-
gnitate careat. reamque se diuino iudicio existere
de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissi-
mo corpore ас sanguine dei et domni redemptoris
nostri Iesu Crispi aliena fiat, atque in extremo
examine districte ulcioni subiaceat. Cunctis autem
eidem loco iuxta seruantibus. sit pax domni nostri
Iesu Crispi. Quatinus et hic fructum bone action is
percipiant et aput districtum iudicem premia ae-
terne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.
Datum aput Asten per manum iohannis sánete Ro
mane ecclesie cardinalis. v. idus septembres indi-
f constantinus testis. Si quis hanc cartam calu
mniator infringere uoluerit uel ego et aliquis pa-
rentum meorum actoritate beati pétri et abbatis
uu'delmi ceterorumque monachorum ponatur sub
anatemate maranatha amen fiat.
( CCCCXXXV )
Vendita d'una pezza di terra oratoria fatta a
Martirio da Raiverto, e da Bolesinda sua moglie.
1098, 27 febbraio
DaU'orig. Archivio della Catledrale di SieUa.
(P. D.)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo nonageximo octauo tercio kalendas men-
sis martii indicione sesta Constat nos raiuertus et
martinus iermani filii quondam aldeprandi et bole
sinda iugalis infrascripti raiuerti filia quondam
fantonis qui profesi sumus nos homnes ex nacione
nosti-a lege uiuere romana ipso namque raiuerto
iugale et mondoaldo meo mihi cui supra bolesinde
consenciente et subter confirmante accepisemus nos
comuniter sicuti et in presencia testium accepiinus
a tc martino filii quondam martini argenti dena-
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rios bonos solidos setlecim finitum precium pro a atque intemerate uirginis marie in loco qui pina-
pecia una de tcra aratoria iuris nostri quam abere
uisi sumus in loco et fondo poledoni et iacet ad
locum ubi dicitur in ualle et est pccia ipsa de tera
per mensuram iuslam perticas iugealis due coerct
ei da una parte tera consortis da aliis duabus par-
tibus sancti eusebii sibique alii sunt coerentes et
si qui de nostro iure infrascriptas
coercncias inuentum fu . . . . plusquam ut supra
mensuram legitur in tua cui supra inartitio et tuis
eredibus persistât potestale proprietario iure que
autem infrascripta pecia de tera araturis nos su
pra dicta una cum accesione et ingresore seu cum
superioribus et inferioribus suis qualiter supra men
suram et coerencias legitur in integrum ab ас die
tibi cui supra marlino pro suprascripto precio uen-
dimus tradimuS et mancipamus nulli alii ucndila
donata alienata obnoxiata uel tradita nixi tibi et
facias exinde a presentí die tu et eredes lui aut
cui tu dederis iure proprietario nomine quicquit
uoluerilis sine omni nostra ct eredum nostrorum
contradicione quidem et spondimus atque promit-
timus nos qui supra iugales una cum nostris ere
dibus tibi cui supra martino tuisque eredibus aut
cui uos dederilis infrascripta uendicio qualiter su-
perius legitur in integrum ab homni homine de-
fen sare quod si defenderé non potuerimus aut si
uobis exinde aliquit per quouis ingenium subtraere
quesierimus tunc in duplum infrascripta uendicio
ut supra legitur .... restituamus sicut pro tem-
riolus uocatur sito in quo nunc domnus uenerabi-
lis abbas ubertus preesse dignoscitur. Ego unber-
tus comes fdius quondam Amedei qui professus
sum lege uiuere romana oblator et donator in eo-
dem monasterio propterea dixi quisquis in Sanctis
ac ueuerabilibus locis ex suis aliquid contulerit
rebus in hoc seculo iusta auctoris uocem centu-
plum accipiet insuper et quod melius est uitam
possidebit eternam. igitur ego qui supra unbertus
comes dono et offero a presentí die omnes res il
las iuris mei quas habere uideor in loco qui fer-
ruciades uocatur et in eius finibus atque pertinen-
ciis tain in sediminibus uineis siluis cum areis in
quibus extant terris arrabilibus pratis gerbis pa-
scuis cum montibus et planis ad ipsam cortem
pertincntibus que iuris mei sunt omnia in integrum
ut dictum est tarn casis domibus sediminibus ui
neis campis pratis siluis pascuis montibus planis
ripis rupiuis ac paludibus cultis et incultis diuisis
et indiuisis una cum finibus terminibus accessioni-
bus et usibus aquariun aquarumque ductibus cum
omnibus que in ipsa corte et in eius finibus ad
meum ius pertinent in integrum. Que autem om
nia superius comprehensa ad predictain cortem per-
tinentia que mei iuris sunt et mihi pertinere ui-
dentur superius dicta una cum accessionibus et
ingressibus seu cum superioribus et inferioribus
suis qualiter superius legitur in integrum ab hac
die in predicto monasterio pinariolensi sánete ma-
pore fuerit aut ualuerit sub extimacione c rie a presenti die dono cedo offero et per presen-
tem cartulam oblationis ibidem habendum confirmo
ut faciat abbas et monachi qui ibi ordinati fuerint
ad hutilitatem prelibati monasterii proprietario no
mine quicquid uoluerint pro anime mee et paren-
tum meorum mercede sine omni mea et heredum
meorum contradictione. Etpiidem spondeo atque
promitto me qui supra Vnbertus comes una cum
meis eredibus in prelibato pinariolensi monasterio
sánete marie aut cui pars suprascripti monasterii
dederil suprascriptas res qualiter superius legitur in
integrum ab omni homine defensare quod si defen
deré non potuerimus aut si ab eodem monasterio
exinde aliquid per quoduis ingenium subtrahere
quesierimus tunc in duplum suprascriptas res in
d prelibato monasterio restituamus sicut pro tempore
fuerint meliorate aut ualuerint sub extimacione in
consimilibus locis nec mihi liceat ullo tempore nolle
quod uolui sed quod a me semel factum est in-
uiolabiliter obscruare promitto cum stipulacione
subnixa. Actum intra sancti Ambrosii monasterii
cluxensis claustra féliciter.
Signum -j- maims suprascripti Vnberti comitis qui
hanc oblationis cartulam fieri rogauit eique relecta est.
Signa fffff manmun Bosonis merli de audiana
merli de plauciasca rodulfi amalrici testes.
Ego giselbertus sacri palacii notarius compouens
scripsi (1).
in consimili loco et nec nobis liceat ullo tempore
nolle que uoluisemus set quod a nobis semel factum
uel quod scriptum est sub iusiurandum inuiolabi-
liter conseruare promittimus con stipulacione sub
nixa et nihd nobis ex ipso precio aliquit dare de
bes dicimus. Actum in loco bugella féliciter.
Signa fff manuum raiuerti et martini et bolexinde
iugalis infrascripti raiuerti qui ac cartam uendi-
cionis fieri rogauerunt et suprascriptum precium
acceperunt ut supra.
Signa ff manuum alberici et ioannes romani testes.
Signa fff manuum martini et ioannes seu rofredi
testes.
Ego qui supra bonizo qui et bonus senior uocatus
notarius sacri palacii scripsi ut supra.
( GCCCXXXVI )
// conte Umberto II di Savoia dona al monastero
di S. Maria di Pinerolo tutto cid che possiede in
Ferrusasco.
1098, 29 novembre
Da copia autentica del secólo xvih. Regü Archiyii di Corte.
{Abbaiia di Pinerolo, m. 1 , n. a4 )• ( P. D.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihiu Xpi
milleximo nonageximo octauo tercio kalendas de-
cembris indictione sexta monasterio genitricis dei (1) Mulctti, Storia di Saluzzo , torn. I.
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( CCCCXXXVII ) a tumis temporibus firma permanead adque presistad
inconuulsa cum stibulacione subnixa. et ad nos
ceteros petre et ad al axa in gal is nostrisque eredibus
ac proeredibus tibi cui supra anselmo tuisque ere
dibus aut cui uos dederitis infrascripta uendicio
qualiter supra legitur in integrum ab omni omine
defensare <piod si defenderé non potuerimus aut
si uobis exinde aliquit per quoduis ingenium et
subtragere quesierimus tunc in dublum eadem
uendicio ut supra legitur uobis restituamus sicut
pro tempore 'fuerit meliorata aut ualuerit sub ex-
timacione in consimile loco quidem et anc confir
mando uendicionis cartam accepisemus nos iugales
ad te iam dicto anselmo presbiter ut ec nostra
_ _ uendicio inter tuisqiie eredibus peremnis tempori-
Hanno ab incarnacione domini nqstri Ihu Xpi b bus firma permanead adque presentad et bergamena
milleximo centeximo octauo кalendas aprilis indi- eum actramentario de terra et leuauimus actum in
ctione octaua. constat nos petre filius quondam eastro castelrone féliciter.
uuidoni et adalaxa iugalis filio quondam robaldi qui Signum ff manibus infrascriptorum petre et ada -
professi sumus nos iugalis ambo ex nacione nostra laxa iugalis qui anc cartam uendicionis fieri roga-
legem uiuere salicha. ipso namque iugale meo mihi uerunt et infrascripto precio acceperunt ut supra,
consenciente et subter confirmante ahccepisemus Signum fff manibus andrea et lambertus seu io-
PfETRO ed Adelaide , giugali vendono ad Anselmo
sacerdote pel prezzo di trenta soldi una pezza di
terra oratoria posta sal territorio di Rivalta.
1100 , з5 mano
Dalíoriginale. Begii Archivii di Corte.
(Mbaua deüa KovaUsa , ». 1 , n. i5 ). ( P. D.)
nos iugales comuniter sicutti et in presencia te-
stium accepimus ad te anselmo presbiter filius
quondam argentum denarios bonos solidos
treginta et setem finitum precium nominatiue idest
pecia una de terra aratoria iuris nostris iugalis
quam abere uisi sumus in loco et fundo infrascripta
riueta. iacet ad locum ubi dicitur fontane est pro
mensura justa tabulas tresoenti coerit ei de una
parte terra carboni de alia parte rigo de tercia с
parte uia. sibique alia sunt coerentes et si amplius
de nostro iure rebus infra ipsam coerenciam plus
inuentum fuerit quam ut supra mensura legitur
per anc cartam uendicionis et per infrascripto pre
cio in tuo cui supra anselmo presbiter et de tui
eredes sint potestatem proprietario iuri que autem
infrascripta pecia de terra aratoria iuris nostris
supradicta una cum accessionibus et ingressibus
seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter
supra legitur in integrum, ab ас die tibi cui supra
anselmo presbiter per infrascripto precio uendimus
tradimus et mancipamus nulli alii uendita donata
alienata obnoziata uel tradita nixi tibi per cultel-
lum fistucum notatum uuantonem et uuasonem terre
hannes testes.
Signum '}"{'{ f manibus pagano et girboldus seu
martinus adque cunibertus testes.
Ego uuido seriptor uius carte uendicionis poslra-
dita compleui et dedi.
( CGCGXXXVIII )
bendita di un sedime e di varü beni posti
in Lavegio fatta da Oberto a Girardo.
1 100, 8 luglio
DalCorig. Archivio delta Cattedrale d'Asti, lib. 1, n. 33.
(L. C.)
Anno ab incarnaeione domini nostri Ihu Xpi
millésime centoiesimo octauo die mensis iulii in-
seu гашиш arboris et in predicto monesterio pro- d dictione octaua constat me obertum filium quondam
prietatem abendum relinquimus faciendum exinde
a presenti die tuo eredibus aut cui uos dederitis
dederit sine omni nostra et eredum nostrorum ac
proeredumque contradicione uel repeticione si quis
uero quod futurum ese non credimus si nos ipsis
iugalis quod absit aut ullum de eredibus ac pro
eredibus nostris seu quislibet. oposita persona contra
anc cartam uendicionis ire quandoque temptaueri-
mus aut earn per cocumque ingenium infrangere
quesierimus tunc inferamus ad illam partem contra
que exinde litem intullerimus multa quod est pena
oro obtimo unciam duam argenti ponderam qua
tuor et quod repetierimus et uindicare пес ualea-
mus sed presentem anc cartam uendicionis dio-
rodulfi qui professus sum ex nacione mea lege ui
uere salicha accepisse Gomuniter sicuti et in pre
sencia testium accept a te girardi fil't quondam
iohanni argentum denarios bonos solidos duocen-
tum et uiginti finito precio pro pecia una de se-
dimine cum area sua cum uinea similiter cum area
sua et coito insimul tenente et peciis tribus de
uineis cum aréis suarum duas ex eis cum coito in
simul tenente et pecia una de prato cum area sua
cum aliquid cölti insimul tenente et pecie due de
terris arabilibus iuris mei quam habere uisus sum
in loco et fundo lauegio. iam dicta pecia de sedi-
mine cum uinea cum areis suarum et coito insimul
tenente iacet ad looum ubi dicitur sanctum Petrum
9*
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de ualle coerit ei de una parte terra seniosni de a heredibus ac proheredibus tibi cui supra girardo
tuisque heredibus aut cui uos dederitis suprascri-
ptam uendicionem qualiter supra legitur in inte
grum ab omni homine defensare quod si defenderé
non potuerimus aut si uobis exinde aliquid per
quoduis inienium subtraere quesierimus tunc in
duplum suprascriptam uendicionem uobis restitua-
mus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit
sub estimacione in consimilibus locis . et berga-
mena cum atrementario de terra eleuaui et nichil
mihi ex ipso precio aliquid reddere debeas. Dico
actum infra Castrum gurciano féliciter.
Signum f manibus suprascripti oberti qui banc car-
alia parte pergit in uia de tercia parte curit in
rigo de quarta parte terra rodulfi uice domini prima
pecia de uinea cum area sua cum coito insimul
tenente iacet ibi prope coerit ei de duabus parti-
bus terra gandulfi de tercia parte pergit in uia de
quarta parte curit in rigo secunda pecia de uinea
cum coito insimul tenente iacet ad locum ubi dicitur
monte de roboris coerit ei de una parte terra
uberti de alia parte terra bruni de tercia parte
pergit in uia. tercia pecia de uinea cum area sua
iacet in predicto loco sancti pétri de ualle coerit
ei de una parte terra adulii uice domini de alia
parte terra gandulfi de tercia parte pergit in uia tarn uendicionis fieri rogauit et suprascriptum pre-
predicta pecia de prato cum area sua cum alico cium accepit ut supra.
colti insimul tenente iacet ad locum ubi dicitur Ъ Signa ffffffff manuum azonis et pétri qui et
prato de ualle coerit ei de una parte terra rodulfi
uicedomini de alia parte pergit in uia de tercia
paite curit in rigo. prima pecia de terra aratoria
iacet ibi prope coerit ei de una parte terra sánete
marie de alia parte terra rodulfi uicedomini de
tercia parte pergit in uia. alia pecia de terra ara
toria iacet ad locum ubi dicitur ad plana coeret
ei de una parte terra gandulfi de alia parte pergit
in uia de tercia parte currit in rigo sibique iu eis
alie sunt coerentes el si predicte res omnes per
mensuram iustam et si amplius de mei
iuris rebus infrapredictas coerencias inuentum fue-
sit quam ut supra mensuram legitur per hanc car-
tam uendicionis et iam dictum precium in tua cui
supra girardo et de tuis heredibus aut cui uos de- с termini ivi designad.
deritis persistât potestate proprietario iuri quas
autem suprascriptas res omne iuris mei supradictas
una cum accessionibus et ingressibus suis seu cum
superioribus et inferioribus suis qualiter supra le
gitur in integrum ab hac die tibi cui supra girardo
pro suprascripto precio uendo trado mancipo nulli
alii uenditas donatas alienatas obnuxiatas uel tra-
ditas insuper per cultellum festucam
nodatam uantonem et uasonem terre atque ramum
arboris et tibi exinde presentalem coram testibus
legitimis legitimam facio tradicionem et uestituram
et me exinde foris expulli uarpiui et asentem me
feci et tibi ad tuam proprietatem abendum reliqui
faciendum exinde a presenti die tu et heredes tui
rusticus seu uilielmi et ottonis siue iterum ottonis
et laurencii atque iohannis testes.
Ego petrus notarius sacri palacii scriptor huius
cartule uendicionis postraditam compleui et dedi.
( CCCCXXXIX )
77 conte Umberto II di Savoia dona al monastero
di FruUuaria la chiesa di Giambavat la giurisdi-
zione sui viaggiatori , e le rive delta Dora nei
I loo
Da copia síncrona deWArchivio de' Canoniti di ferret.
(A. G.)
In nomine domini nostri Ihu Xpi. Ego Vmbertus
gratia dei comes audiens et experimento sciens
sanctam religionem fructuariensi cenobii monacho-
aut cui uos dederitis iure proprietario nomine quic- d rumque ibi degentibus (sic) cupiens cum magno
quid uolueritis sine omni mea heredum ac prohe-
redumque meorum contradictione uel repeticione
si quis uero quod futurum esse non credo si ego
qui supra obertus quod absit aut ullus de here
dibus ac proheredibus mei seu quelibet obposita
persona contra anc cartam uendicionis ire quando-
que tentauerimus aut earn per quoduis inienium
infrangere quesierimus tune inferamus ad illam
partem contra quam ex inde litem intullerimus
desiderio habere partem et societatem cum Sanctis
in regno celorum et liberare animam meam et
animas patris et matris mee omniumque predeces-
sorum meorum de penis tormentorum. dono su-
pradicto cenobio constructum (sic) in honore do
mini et gloriosissime genitricis eius semperque uir-
ginis marie, benigni. tyburcii et agapiti. nomina-
tiue ecclesie de cambaua ad honorem gloriosissimi
martiris Laurentii constructam. A monte pennino
muleta quod est pena auri optimi uncias tres ar- usque ad torrentem aque super burgum. uniuer-
genti ponderas sex et quod repecierimus uendicare
non ualeamus sed presens hec carta uendicionis
diuturnis temporibus firma permaneat atque per
sistât et a me qui supra obertus una cum meis
sam iusticiam meam . de negotiatoribus de uia-
toribus de equitibus ac de omnibus animalibus de
furno de linguis et de omnibus regalibus ab abysso
usque ad celum de omni plácito enhn quia non
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debent responderé nisi monachis qui seruiunt al- a mei fidèles qui mecum ibi aderant similiter earn
tari et celebrant diuinum officium supradicte ее- firraauerunt. Ego boso uicecomes laudo et affirmo
clesie beati Laurentii. et dono insulana iuxta mon- cartam siue donacionem quam dominus Vmbertus
tem penninum et alteram insulam ubi molendinum comes fecit sacratissimo cenobio fructuariense . Qui-
est. et dono ripas fluminis durie hinc et inde. ab cumque enim donationem istam confringere remo-
aqua rúbea usque ad petram peccollatam (sic). uere atque calumpniari uoluerit pena c. libras auri
Igitur ut hec nostra donatio sit stabilis et firma puri. Testes Eurardus de bardo. Vuillelmus de
ac inconcussa permaneat manu propria firmaui . monte iouis. Petrus de porta sancti Vrsi. Vmber-
ante predictam ecclesiam in cambaua. et.omnes tus de bozozel et alii multi. Anni (sic) domini м.с.
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( CCCCXL )
Vendita di due pezze di terra oratoria poste in
territorio di VerceUi fatta da Segnorino Palea a
Pomo suddiacono.
1 102 , 27 aprile
Dalí Archivio del tig. márchese Arborio Gattinara di VerceïU.
(С. G.)
Anno ab incarnacione domini npstri Ihu Xpi
millescimo centesimo secundo quinto calendas ma-
dii indicione decima Constat me segnorinum Palea
filium quondam uualberti qui profesus sum ex na- b
cione mea lege uiuere romana accepissem sicut et
in presencia testium accepi a te Pomum subdia-
conum filium quondam argentum dena-
rios bonos solidos uiginti finitum precium pro pe~
tüs duabus de terris arabilis iuris mei quas abere
uisus sum foris de ciuitate uercellis et iacet ad
locum ubi dicitur pozólo et sunt per mensura sta-
rius decern uel si amplius de meo iure ibi inuen-
tum fuerit coerit ei ipsis duabus petiis ex omnibus
partibus terra sancti Eusebii que autem suprascri-
pte petie de terris arabilis iuris mei superius di
cte una cum accesso et ingreso seu cum superio-
ribus et inferioribus earum qualiter superius le-
gitur in integrum, ab ас die tibi cui supra Pomo
subdiacono pro suprascripto precio uendo trado с
et mancipo nulli alii uendita donata alienate ob-
noxiata uel tradita nisi tibi et facias exinde a pre
sentí die tu et heredibus tuis aut cui tu dederis
iure proprietario nomine quicquic uolueritis sine
omni mea heredum meorum contradictione. Qui-
dem exspondeo atque promitto me ego qui supra
Segnorinum una cum meis heredibus tibi cui su
pra Pomo subdiacono aut cui tu dederis qualiter
superius legitur in integrum ab omni omine defen-
sare quod si defenderé non potuerimus aut si uo-
bis exinde aliquic per couis ingenium subtraere
quesierimus tunc in duplum suprascripte pecie de
terra uobis restituamus sicut pro tempore fuerit
melioratum aut ualuerit sub estimacione in consi-
mili loco et пес mihi liceat ullo tempore nolle
quod uolui sed quod a me semel factum uel con-
scriptum est sub iure iurando conseruari promitto
cum stipulacione subnixa. Actum in ciuitate uer
cellis féliciter.
Signum f manus suprascripti Segnorini qui anc
cartam uendicionis fieri rogauit et suprascripto
precio accepit eique relecta est.
Signum j'¡ \\\ manuum uercellini et Petri siue
alberti atque bergungi seu albrici romani testes.
Ego Obertus notarius scriptor uius carte uendicio
nis post tradita compleui et dedi.
( CCCCXLI )
Vendita d'un casamento posto net borgo della
città (ÎAosta fatta da Pietro chiamato Brutino a
Reinardo e Richelda coniugi.
i юз , ш giugno
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale iTAosta.
(L. C.)
Venditionem facit petrus qui uocatur brutinus in
reinardo et in uxore sua richelda et in illis infan
tibus qui de illis duobus sunt uel in antea erunt.
Hoc est casamentum unum quod iacet in burgo
iuxta macellum cum illud edificium quo est desu-
per. fines de 1. parte uia publica, de ir. reinardus
de m. iohannes ricardus et maria uxor eius de ira.
"Vpoldus. et est precium lx et vin. solidis et ha-
beant potestatem faceré quicquid uoluerint habendi
ucndendi donandi siue commutandi una cum exi-
tibus et peruiis et aquarum cursibus . quod si post
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himc diem aliquis homo est aut femina ulloque a eodem monesterio et per presentem cartam ofer
sionis ibidem abendum confirmo Insuper cultel-
lum fislucum notatum uuantonem uuasonem terre
ramom arboris e tibi exinde legitima facie tradi-
cione euestitura e me ex inde foris espuli . . . tiui
uuarpiui et apsentcm me fecit e tibi a tuam pro-
prietatem abendum reliquimus faciendum exinde
a presenti die a parte isius ecclexie au cui isius
par isius es . . . xia dederit iure prosprietario no
mine quidquid uolueritis sine omni mea eredum
ас proeredum meorum contradicionem uel repeti-
cionem si quis uero quod futurum ese non credo
si ego ne uuido marchio quod alia ullum de he-
redibus ac proeredibus meis seu quislibet opoxita
persona contra ac cartam ofersionis ire quandoque
tentauerimus au earn per couis ingenium infran-
gere quexierimus inferamus ad illam partem con
tra que exinde lite intulerimus multa que est pena
aro uncias centum arientum ponderas duo-
centum e cod repecierimus e uindicare non ualea-
mus presentem ac cartam ofersionis dioturnis tem-
poribus firma permanead que persistad inconuulsa
constipulacione subnixa ea me qui suspra uuido
marhro una cum meos eredes a proeredes parte
isius monesterio au cui par isius monesterio dede
rit infrascripta ofersio qualiter superius legitur in
integrum ab omni omine defensare quod si defen
deré non potuerimus au si uobis exinde aliquis
per couis ingenium sutrare quexierimus tunc in
duplum eadem ofersio sicut pro tempore fuerint
melioratis au ualuerlnt sub bestimacionis in consi-
milis locis infrascripta mobilia uualueri sub besti-
macione e bergamela cum atrementalia de terra
leuaui pagina oddo notarius sacri palacii tradidit
et scribere rogauint in qua suter confirma testium
qui obtuli roborandam Actum in caminata de so-
ciago féliciter.
Signum -j- manuum infrascripti uuido marchio qui
a cartam ofersionis fieri rogaui us suspra.
Signum -j-j* manibus bruno e riuado saülii testes.
Signum WW manibus iohannis et ansclmo et ber
nardo e oddo testes.
Ego qui supra oddo notarius sacri palacii scriptor
uius carte ofersionis post tradita conspleui e dedi.
tempore qui hanc uenditionem infringcre aut in
quietare uel remouere uoluerit non ualeat uindi
care quod reppetit sed componat alodium in con-
simili loco in duplum et xx. libras de argento et
uenditio ista omni tempore firma et stabilis ualeat
permanere cum stipulatione pro omni firmitate
subnixa. Actum in augusta ciuitate loco publico in
claustro sánete Marie et saneti Iohannis.
Testes. Vuilelmus. Aymo. Bernoldus. alter Aymo.
Andreas. Martinus et Iohannes fidem fecerunt de
carta uarendi facta carta mense iunio. in die lu-
nis. Inditione nona. (i). Anno ab incarnatione do-
mini M.c.ii. Régnante henrico rege.
Ego C. scriptor in uice bosonis cancellarii rogatus
scripsi. >
Boso et Maria coniux eius filia letardi laudauerunt
et firmauerunt.
Stefana uxor eius et norbertus filius eorum lauda
uerunt et firmauerunt. Armannus. Boso. Abbo ne-
pos eorum laudauit et firmauit.
( CCCCXLII )
Vidone márchese figliuolo del fu Oberto dona al
monastero di S. Siró di Genova la basilica di
S. Nicolao posta nel territorio di Cremada coi
beni annessL
110З, 3 agosto
Dalíoriginale. Regii Archiva di Corte. ( Genova , corte sparse ).
(P. D.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo centeximo tercio die tercia augusti in-
dicione octaua (2) monesterio sancti silo de ciui
de ciuitate genua ego uuido marchio filius quon
dam oberto item marchio qui professo sum ex
nacione mea lege uiuere sálica ofertor e donator
ipsius monesterio presens presentibus disi quisquís
in Sanctis ас in uenerabilibus locis e suis aliquis
contuleri rebus iuxta obtoris uocem in oc seculo
centuplum accipiad insuper Co melius est uitam
poxieti eternam . Ideoque uolo qui suspra uuido
marhio dono confero in eodem monesterio oc est
baxilica una que est édifia eisdem et iacet in ter
ritorio cremada in onore sancti nicolai cum omni
bus rebus Ulis mobilibus et inmobilibus seu fami-
liis tarn quas nunc cabeo au in antea quantum ad
usus isius ecclemxie pertinet pro anima mea merce-
dem sibique aliis sunt coerentes que autem supra-
scripta baxilica nostris imperii superius dicis. una
cum accessionibus et ingressoras earum seu cum
superioribus et inferioribus earum qualiter supe
rius legitur in integrum ab a die dono e oiFero in
( CCCCXLIII )
Vendita di due campi sopra al rivo meridiano
fatta da Upoldo ad Uberto e Gualtieri figliuolo
di lui.
110З , in setiembre
DaWoriginale. Archivio de¡la Caltedrale cTAosta.
(L. C)
(1) Nel поз correa la x indizione.
(i) Nel 1 1 o3 correa Г xi indizione.
Magnifico te in domino Vberte et Vualterium
filium tuum. Ego ego enim in dei nomine upoldus
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uendo uobis uenditum quod in perpetuum esse a de montefferato et Manfredi de romagnano pari-
uolo. hoc sunt duo campi qui iacent desuper riuo
meridiano, fines unius campi de duabus parlib us
ysiliardus et consortes eins, de ш. terra saneti
iohannis. de im. riuus erbalis. fines alterius campi
de L parte ysiliardus et consortes eius. de 11. uia
publica, de m. riuus erbalis. de пи. terra saneti
iohannis. et accepi a uobis precium sicut inter me
et uos bene conuenit atque complacuit libras xii.
et habeatis potestatem faceré quiequid uolueritis
habendi uendendi donandi siue comutandi una cum
exitibus et peruiis et aquarum cursibus. Quod si
post hunc diem ullus homo est aut femina qui
hanc uenditionem inlHngere aut inquietare uel re-
mouere uoluerit. non ualeat uindicare quod repetit
terque comitum Alberli de blandrato. Vidonis de
canauixio aliorumque militorum nostrorum fidelium
publicam stratam que de ultramontanis partibus
per burgum sancti Ambroxii Romain lendit eundo
et reddeundo taurinensi ciuilati et omnibus eius
iucolis propter eoruni fidelitatem retinendam quam
semper nobis ac fideliter obseruaturi sunt et iusti-
ciam trauseuncium peregrinorum ac negociatorum
per hanc preceptalem paginam concessimus atque
firmauiinus. Precipimus igitur ut nullus dux mar-
chio comes uicecomes aut alia quelibet persona
magna uel parua cuiuscumque condictionis fuerit
supradictam urbem uel eius incolas inde molestare
audeat. Quod si quis faceré presumpserit mille li-
sed insuper sit culpabilis et impleturus dupla bona b bras aurei optimi conpositurus banno nostro sub-
atque meliorate in consimilibus locis rebus suis iacebit medietatem camere nostre et medietatem
componat. et in argento libras ьх. et uenditio ista supradictis ciuibus. "Vt autem hec nostra concessio
omni tempore firma et stabilis permaneat cum sti- ab omnibus credatur et omni euo inuiolabilis per-
pulatione pro omni firmitate subnixa. Actum in maneat hinc inde cartam conscriptam impresione
augusta ciuitate loco publico in claustro sánete nostri sigili insigniri iussimus.
marie et sancti iohannis.
Testes. Patricius. Vuido. Petrus. Affredus. Gun-
tardus. Vualbertus et Riferius fidem fecerunt de
carta uuarendi. facta carta mense septembris in
die ueneris. inditione decima anno ab incarnatione
Signum domini llenrici Quarti Romanorum Impe-
ratoris (monogramma) inuectissimi.
Dala X. kalendas aprillis indictione tercia . Anno
dominice incarnationis millesimo centesimo undé
cimo, régnante henrico quarto imperatore roma-
domini m. c. hi. Ego С. scriptor in uice bosonis norum anno sexto, imperante primo ordiuationis
cancellarii rogatus subscripsi . régnante henrico eius undécimo. Actum est Intre in Xpi nomine
rege. amen.
Bernexa uxor eius et aymo et odda infantes eorum
laudauerunt et firmauerunt. с
Iohannes et aymo fratres upoldi laudauerunt et fir- ( CCCCXLV )
mauerunt.
Convenzione tra i canonici della cattedrale i con-
soli e la città d'Asti rispetto alla terra chiamata
( CCCCXLIV ) Garsia statu occupata dal popólo.
Arrigo V imperatore concede alla città di Torino
la strada Romana dalla terra di S. Amhrogio in
gib, , e la giurisdizione sut pellegrini e mercatanti
che vi passano.
mi, i maggio
Da copia síncrona. Archivio della Cattedrale d'Asti, lib. t, n. 34.
(L. C.)
un, 2З marzo
Da copia del secóla nu. Archín della Città di Torino.
Prifilegi e concessions, m. i , cat. 1 , п. 4 • ( L. С. )
In nomine domini et indiuidue trinitatis. Ilen-
ricus diuina fauente clemencia quartus (1) romano-
rum imperator Augustus et Palatinus. Omnibus Xpi
nostrique fidelibus tarn futuris quam presentibus
notum Geri uolumus. Qualiter nos digno interuentu
et consilio Frederici coloniensis archiepiscopi et
episcoporum archnici ratisponensis Octonis bauem-
bergensis berardi cistertansis Zeyfredi uercelensis
nec non Yuelfonis ducis et marchionum Rainerii
(1) Arrigo V si chiamó IV fra gli imperatori perebè non tenne
coilto del padre incoronato da non lcgittijno ponteûce.
Annis ab incarnacione domini preteritis mille et
centum et undecim indicione quarta cúrrente primo
die kalendarum madii que inferius dcclarantur
acta sunt. Cum inter mundi uarietates et auaras
hominum proteruitates ubi malorum fixa sunt corda
ueritatis atque iusticie uigor sepe tenebratus atque
dillapidatus cognoscitur hac de causa securitatis
atque perennis memorie causa que inter canónicos
beatissime uirginis marie matricis ecclesie et asten-
sem populum apud domnum Landulfum eorundem
episcopum conpacta sunt uinculo pene mille libra-
rum auri sacramenti etiam religione firmata epi-
scopo consulibus tociusque ciuitatis populo oculata
fide hac in pagina denotari complacuit. Canonici
namque possidebant terram que garsia nominatm*
firmo et indubitato proprietatis iure quam populus
suo potentatu uiolenter inuasit. Vnde canonici ni-
9З
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mio dolore conpunti aecclesiam deserere et ciui- a quisque dominus habet in hominibus suis et sicut
tatis habitaculum uoluere. Ob hoc igitur episcopus
in se ipsum fremens cónsules et ciuitatis sapien-
tiores ad se conuocans diuinis admonicionibus in*
sistens paterno more preces eiTundens a tarn ne-
fandissimo scelcre eorum mentes inprobas reuo-
cauit. Pactum enim inter eos constituit tale scdicet
cpiod canonici ciuium discordias futrientes centum
libras denariorum bonorum dederint ex quo con-
sulum et populi maliuolo mutato prepósito aecclesie
sánete marie et canonicis presentibus et futuris
iinem fecerunt sub pena duplicandarum rerum et
auri mille librarum ut supra dictum est. Insuper
etiam iure iurando super euangelia corporaliter
prestito Grmauerunt finem inreuocabiliter seruatu-
ros et omni tempore terram garsie ad honorem
sánete marie et ad communem utditatem canoni-
corum ab omni inquietudine defensuros . deinde
rogatu consulum et populi anathema fecit episco
pus et ab omni diuini beneficii consorcio segrega-
uit quicumque supradictorum uiolator extiterit . . .
Acta sunt hec retro aecclesiam beatissitni
martiris Secundi presente domino Landulfo reue-
rentissimo episcopo presentibus aecclesie sánete
marie canonicis communi conuentu populi presen
tibus etiam ciuitatis consulibus quorum nomina sunt
hec Laírancus. Crescencius. Bonus homo. Bonus
uillanus iudex. Benzo.
Ego Petrus iudex de quarto mandato episcopi et
omnium asistensium hoc breue scripsi et testis in-
terfui.
Ego Landulfus dei gratia astensis episcopus hoc
pactum fieri iussi et me presente cum uniuerso
clero totius ciuitatis consilio et consensu tocius po
puli iureiurando firmatum est. Si qua igitur per
sona nobilis et ignobilis diues uel pauper hoc tam
salubre et racionabile decretum infringere uoluerit
anathematis fulmine feriatur et corporis et anime
perpetua pena plectatur et sicut dathan et abiron
iatu terre absorbeatur . fiant filii eius orphani et
uxor eius uidua. malediclus sit per infinita secu-
lorum sécula.
( GGCGXLVI )
Epilogo delia ragioni e di richiami promossi
giudizialmente dai canonici delia Cattedrale dUAsti.
senza data
Da membrana del principio del secólo xii. Archivio delta Cattedrale
d'Asti, lib. i, п. 17. (L. С.)
Querimus in domibus amalricorum omnem iu-
risdictionem tarn in allodio quam in mansura quam
episcopus astensis ecclesie qui totum nobis contu
lit habebat et sicut priuilegia nostra confix-mant
et testantur. Qua racione nostra querimus. uide-
licet per curtem quarti que hoc est per fideli-
tatem quia omnes homines de quarto debent fa-
cere, et omnes iurauere uel iurare debent quod
terras nostras sine conscilio nostro nulli debent
uendere alienare pignerare nisi nobis primo si uo-
lumus aut inter se aut nostris hominibus de mira-
bello. Per placitum per redditum terrarum. grani
uini. leguminum. feni et aliorum fructuum. que
omnia debent ducere in aream messem. granum
in orreum. fenum in casinam. uinum in uegetes.
quatuor solidos pro manso, ligna ad festiuitatem
b domini. albergariam. agnum in pasca. Duas rofias
unam ad prosindendam terram et unam ad semi-
nandum. Campariam tarn de messibus quam de
pratis et nemoribus. et per fictuin quod reddunt
de sediminibus et terris. Dicimus quoque anima lia
bouina a calendis marcii non deberé intrare gar-
siam usque quo prata secta fuerint. pratos illos
qui colunt terras quibus bis in die ex necessitate
a nobis permittitur circa terciam quando disiun-
gunt et post nonas in una parte sui prati cum cu
stode, dominicales uero sine custode ubique pa-
scuntur. Conquerimus de anrico iodo et petro
amalrico et fratre eius. et de filiis manase qui in
tempore treue, ui et manu armata intrauere do-
mum ecclesie et in claustro et super solarium
с ascenderunt dicentes se uelle occidere sacerdotes
et de deeimis quas ecclesie saneti petri detinuere
et de terra qua petrus amalricus clam pro allodio
uendidit et de terris nostris quas emerunt cum
primo uendicio de iure nobis denunciari debeatur
et ad nos pertineat de redditibus subtractis de
albergariis et lignis per decern et octo anuos a
manasse et ottone rufo non datis et de debitis
que per Septem annos petrus amalricus non soluet
et de feno quod otto rubeus in prato marcesscere
di misil, et de cane uillici nostri quem interfecere
cum emunitatem ecclesie in intrauere. Dicimus quid-
quid otto rubeus tenebat de ecclesia ad eum am-
plius non pertinere. Cum nobis finem et refuta-
tionem fecerit. Conquerimus de anrico rufo quod
d cum ab eo quereremus fidelitatem quam de iure
debet et ipse faceré contemneret sasimentum qua-
propter hoc feeimus rupit emendatio-
nem petimus quam aliquis homo debet faceré do
mino suo. ad maiorem autem euidenciam huius
iuridiccionis quas querimus super amaíneos et su
per omnes homines de quarto dicimus quod nos
de succisionem defunctorum et mulierum mari la
cionom. . . . ma res defuerint tam de manso quam
de alloido sine contradicione habemus et pupillo-
rum tutelam cui uolumus tribuimus. Prata uero
garsie quoeiens uenduntur tociens qui emunt se
cundum placitum nostrum de precio nobiscum
conueniunt.
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( CGCCXLVII ) ( CCCCXLVIII )
Maginardo vescovo di Torino di consenso dé1 suoi
fedeli investe i canonici del Salvatore del benefizio
che il preposto solea tenere nella corte di S. Vito.
Arrigo V imperatore conferma ai Torinesi la li
bertà e le buone consuetudini di cui godono dal
tempo del padre suo , salva la giurisdizione del
-vescovo.
1 1 16, ai gennaio
DaWorig. Archivio delta Chiesa Metropolitana di Torino.
(L. C.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis patris
filii et spiritus sancli. Ego mag rinensis
ecclesie episcopus. pastoris officium esse constat ut
ßubditis suis non solum p pro uiribus suis
prodesse ac iustis peticionibus eorum aures humi-
liter accomodare satagant. nouerit ergo tarn pre-
sentium quam futurorum hominum uniuersitas quod
nos fratrum nostrorum taurinensium clericorum
uidelicet oddonis archidiaconi . R. archipresbiteri
L. primicerii L. cant. B. P. presbiterorum multi-
plicibus peticionibus pulsati ex debito pastoris of
ficio eis benigne assensum prebuimus et que pe-
tierunt ylariter concessimus. Presencia itaque fide-
lium nostrorum uuiliehni de romaniano dc bulga-
rello de cario per surculum inuestiuimus predictos
clericos de comuni consensu omnium clericorum
ecclesie domini saluatoris in integrum de omni illo
beneficio quod prepositus uel obediencialis solebat
habere in tota curte sancti uiti uidelicet roidas .
albergarías, bannos uendiciones. circorencum. mes-
siorencum. uindemiarencum. spatulas cum panibus.
precaria, uinum. fiscos, forum. Denique omnia de
bita que rustici illius curtís annuatim solebant
persolucre omnia in integrum communibus usibus
supradictorum clericorum . perpetuo conccdimus
nec alicui successorum nostrorum seu prepósito
uel alicui persone magne uel parue liceat aliquit
de predicta curte in partem uel in totum usurpare
uel aliquo donacionis genere uendere uel alienare
absque presencia et consensu saltern duodeeim de
maioribus ecclesie. quod si quis hanc donacionem
nostram destruere et disposicionem dissipare ausus
fuerit sit anathema maranatha usque ad dignam
satisfactionem que omnia ne apud posteros obliuioni
tradantur pagine commendari iussimus et ad osten-
sionem nostre uoluntatis ne nobis liceat nolle quod
uolumus et destruere quod fecimus sigilli nostri
impressione insigniri precepimus quod nominis no
stri inscriptione firmauimus. Actum est hoc taurini
in camera episcopi que est iuxta claustrum anno
domini incarnacionis millesimo centesimo sextode -
cimo indictione nona duodecimo kalendas februarii
féliciter.
Ego maginardus episcopus subscripsi.
1 1 16, 3o giugno
- Da copia autentica del secólo xin. Archivii delta Città di Torino.
Privilegi с concessioni , m. i , cat. i , л. 4- ( L. C. )
In nomine domini et indiuidue trinitatis Henri-
cus diuina fauente dementia Quartus Romanorum
b Imperator Augustus. Omnium sánete dei ecclesie
prcsencium ac futurorum nouerit uniuersitas. Qua-
liter nos pro fideli seruicio quod nobis taurinenses
fecerunt et semper faceré intendunt omnes ussus
bonos eorum. quos tempore patris nostri beate
memorie imperatoris Ilenrici tenuerunt et ab illo
usque ad nos perduxerunt tunc et in perpetuum
tenere et habere concedimus et in eadem libértate
in ста hactenus permanserunt deinceps permanere
et quiescere collaudamus collaudantes nostra im-
periali auctoritate iubemus ea uidelicet condicione
ut nulli mortalium deinceps nixi nobis seruiant
salua sólita iusticia taurinensis episcopi . Insuper
precipimus et precipientes iubemus ut nullus epi
scopus dux. marchio. comes, uicecomes. gastaldio
с magna siue parua persona predictos taurinenses de
concessa iusticia audeat inquietare molestare uel
diuestire. Si quis uero quod absit contra hoc ire
temptauerit auri libras centum componat medieta-
tem camere nostre et medietatem suprascriptis
taurinensibus. Quod ucrius credatur et ab omnibus
diligencius obseruetur banc cartam inde conscri-
ptam et manu propria corroborata impresione no
stri sigilli insigniri iussimus.
Signum domini Henrici Quarti Romanorum Impe
ratoris (monogramma) inuictissimi.
Data secundo kalendas iullii indictione ix. anno
dominice incarnationis millesimo centesimo décimo
sexto régnante henrico quinto rege romanorum
anno décimo, imperante sexto. Actum est.
( CCCCXLIX )
Bongiovanni e Griberga giugali fanno donazione
alia canónica d'Asti di tutto ció che posseggono
nel territorio di Fredengo per goderne dopo la
loro morte.
1 1 17 , 18 aprile
DaWorig. Arclàvio délia Catledrale d'Asti, lib. 1, n. 3o.
( L. C. )
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo séptimo décimo quartodecimo
kal. maii indictione décima ecclesie beate Marie
astensi. Nos bonus iohannes et griberga iugalcs
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qui professi suraus lege uiuere romana, ipso iugali
meo mihi consenciente presentes presentibus dixi-
mus. quisquis in sacris ac in uenerabilibus locis
aliquid ex suis contulerit rebus iuxta auctoris uo-
cem in futuro centuplum accipiet et insuper quod
melius est uitam possidebit eternam. Ideoque do-
namus et offerimus in eadem ecclesia a presentí
die post nostrum decessum. hoc sunt omnibus re
bus illis iuris nostri positis in loco et fundo fre-
dengo et in eius territoriis ubicumque inuenti fue-
l'int nobis pertinentibus. et sunt iamdictis rebus
inter sediminas cum edificiis super habentes seu
terris arabilibus . uineis . pratis . nemoris . gerbis
cum areis suarum per mensura iusta iugera qua
tuor, et si intra iam dicto loco et fundo fredengo
aut in eius territoriis amplius inuentum fuerit quam
ut supra mensura legitur in potestate iam dicte
ecclesie permaneat. Que suprascriptis rebus iuris
nostri supradicti ab ас die post nostrum decessum
in eadem ecclesia donamus oilerimus et per pré
sentera cartam offersionis in eadem ecclesia haben
dum confirmamus et faciat exinde a presenti die
post nostrum decessum pars iamdicte ecclesie quic-
quid uoluerit sine omni nostri et heredum nostro-
rum contradictione. ita tamen ut ipsa ecclesia pre-
dictas res habeat et possideat solummodo in propriis
usibus canonicorum . nec liceat eas uendere uel
commutare uel aliquo modo alienare . quod qui-
cumque presumpserit uidelicet res predictas a pro
priis usibus canonicorum aliquo ingenio alienare
ausus fuerit siue episcopus seu prepósitos fuerit .
siue cuiuscumque ordinis uel dignitatis aliqua per
sona hoc attemptauerit perpetuo anathemate feria-
tur et in eternum incendium descendatur . hanc
enira cartam donationis atque offersionis paginam
Guido astensis causidicus tradidimus et scribere
rogauiraus in qua supter confirmans testibusque
obtulimus rob ora i к 1; и u . Acta in aste ciuitate in
choro beate Marie féliciter.
Signa -j-j* manuum suprascriptorum iugalium qui
hanc cartam offersionis fieri rogauerunt ut supra.
Signa fj'li'i'i'f manuum petrus iudex et obertus
atque ambrosius seu pipinus siue otto nec non et
bonefacius et astesianus testes,
j* Ego Landulfus dei gratia hastensium episcopus
subscripsi et hoc anathema firmaui.
Ego Guido astensis causidicus interfui.
( CCGCL )
Notizia délie donazioni Jatte al monastero di san
Solutore dai vescovi di Torino Gezone , Landolfo ,
Vidone , Cuniberto , liberto , e Mainardo.
1 1 20 circa
Doll' originate. Archivio Arciv. di Torino , cat. 47 , m. 1 , n. 4.
. (L. C.)
Breue recordacionis de hiis que in presenti mo-
nasterium sancti Saluatoris et sociorum eius con-
structum foris ciuitatem taurini possidet et de qui-
a bus in predicto monasterio scripta habentur facta
a catholicis episcopis. uidelicet Gezone predicti
monasterii hedificatore . et Landulfo eiusdem de-
fensore. uuidone atque cuniberto. et Vuiberto et
mainardo omnibus taurinensis ecclesie episcopis .
religiosis et prescripti monasterii tutoribus et ama-
toribus. Primum in ualle briduno ecclesiam sancti
martiniani que quondam monasterium fuit cum
omnibus familiis et terris ad ipsum locum perti
nentibus. et suis cunctis ubique appendiciis et cum
suis decimis. et uniuersis suo iuri prouentibus .
uidelicet ecclesiam sánete marie et sancti donali et
sancti iuliani in ipsa ualle. et in monasteriolo ec
clesiam sánete marie cum tota uilla et décima eius
dem et ecclesiam sancti martini in ui (i). cum tota
b décima eiusdem. et ecclesiam sancti iohannis de
collo (2) cum tota uilla et decimis et appendiciis suis
et ibi prope in uilla germana (3) ubi moredus dici-
tur ecclesiam sancti stephani cum omnibus rebus ad
eam pertinentibus. et in ciriaco ecclesiam lament ii
cum omnibus ad ipsam pertinentibus. et in spi-
nariano ecclesiam sancti solutoris. In búlgaro iuxta
sturiam ecclesiam sancti marci pape cum omnibus
ad eam pertinentibus. In uilla septimi ecclesiam
sancti petri cum décima parti laboris et cum omni
bus pertinentiis ad prefatum monasterium. et ibi
prope extra uillam ipsam ecclesiam sancti salua
toris cum omnibus suis laboribus . et decimis . et
aliis sibi pertinentibus.
Curtem calpise cum omni integritate a fluuio nono
с usque ad medium fluuii padi. et usque ad petram
cossam sub uilla mariana. et portum ad ipsum flu-
uium transiré, et ecclesiam sánete marie in eadem
uilla sitam cum medietate deeime eiusdem. et aliis
sibi iure pertinentibus. et ibi ultra fluuium padi in
monte uidelicet calario (4) x iugera v a parte orien-
tis et meridie et v a parte occidentis. et in testona
tarn infra uillam quam extra in eius territorio .
un mansos et uineas et alia plura ad prefatum mo
nasterium pertinentia. et in ipso fluuio padi licen-
tiam piscatione faciendi, et molendina faciendi sub
sui episcopatus dominio a testona usque ad flu
uium sturie. excepta corte sancti uiti. In carniano
ecclesiam sancti martini, et cccl iugera et alia
multa ex parte fidelium preclicte ecclesie oblata .
d et deeimam harum prescriptarum terrarum. ultra
uero padum ubi dicitur runc pratos et terras ara-
biles et siluas et alia plura ad prefatum monaste
rium pertinentia. Cortem sanganum cum omni in
tegritate terris arabilibus cultis et incultis sedimi-
nibus uineis pratis pasquis siluis aquis aquarumque
decursibus molendinis piscationibus montibus et
uallibus ad eam pertinentibus. et in eadem uilla
plebem in honore sánete marie cum tota decima
ad ipsam plebem pertinente, et cum omni digni-
tate sibi adiacenti et ibi prope uallem nouellascam.
(1) Viù.
(2) Col S. Giovanni.
(3) Gcrmagnano.
(4) Era il nome della regione ove fu coslrulta niù di ccnl'axuii
dupo la terra che dal nomo di cssa si cliiamó Moncalicri.
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Palatiolum. Susinaseum. Regianum. Cunzanum. et a ceteris sibi pertinentibus. In baldesedo ubi dicitur
horum décimas, decimam quoque tranne. et in monasteriolum ecclesiara sancti iuliani cum cimi-
bruino ecclesias n. cum decimis earum . et cum terio et décima primi laboris cum terris et uineis
omnibus pertmentiis ad hec supradicta . et in ga- pralis sediminibus uallibus et collibus et aliis ad
uenna ecclcsiam sancti martini, cum пи mansis et monasterium pertincntiis. In caliano et maliniono.
ceteris appendiciis ad prefatum monasterium per- el in goiano mansos terras sedimina et alia ad
tinentibus. et in conuariis eeclesiam sánete marie monasterium pertinentia . et ibi prope ecclcsiam
et medietatem eiusdem uille. et medietatem deci- sancti georgii cum terris et uineis et decimam ad
me. cum medietate montium collium et uallium et eam pertinentem. In montemero ubi dicitur ad
siluarum ad ipsam nil lain pertinentium et in uauorio sanctos ecclesiam cum mansis uineis terris cultis
ecclesiam sánete marie cum terris et uineis et ceteris et incultis siluis et ceteris ad ipsam pertinentibus.
pertinentibus ad prefatum monasterium. et riuole In montana ecclesiam sancti marciani cum suis
terras uineas et alia plura pertinentia ad monasterium pertincntiis. In placentia in burgo monasterium san-
predictum. In auiliana terras et sedimina cum ceteris cti alexandri cum omnibus sibi pertinentibus . et
pertinentiis ad monasterium. et ibi prope ubi dicitur infra episcopatum ipsius ciuitatis ubi dicitur gari-
strata ecclesiam santé marie cum sediminibus uineis b dianum ecclesiam sancti leonardi cum uineis terris
terris et ceteris ad monasterium pertinentibus. et ibi cultis et incultis pratis buscaliis aquis molendinis
prope in desertis. sedimina uineas terras pascua piscationibus et ceteris ad eam pertinentibus. Vitra
et cetera ad monasterium pertinentia. et in mu- uero montes in pruuincia ad locum ubi dicitur re-
sasco ecclesiam sancti pétri cum cimiterio et ui- glana ecclesiam sancti michaelis cum omnibus ad
neis et terris sediminibus et aliis pertinentiis ad eam pertinentibus. Et prope ciuitatem ac ecclesiam
monasterium. et in lilimasco . et in gennasa . et sancti pancratii cum terris uineis et siluis et aliis
iuliasco. et cruliasco. et gouone. et marconada. et ad eam pertinentibus. In territorio uero taurinensi
in riualta. mansos sedimina uineas terras prata et uineas terras cultas et incultas silua et prata et
cetera ad monasterium pertinentia. et in planicia alia plura ad monasterium pertinentia. Infra uero
ecclesiam sancti solutoris et uineas et terras et ciuitatem ecclesiam sancti pauli et aliam sancti
sedimina et alia plura ad monasterium pertinentia. bricii cura omnibus ad eas pertinentibus . et pre-
et in collegio. et alpiniano. et lezano. et riuitis . terea infra ipsam ciuitatem sedimina casas familias
sedimina uineas terras et alia plura ad monaste- et alia plura tam intra quam extra ad monaste
rium pertinentia . In castaniola ecclesiam sancti rium pertinentia.
pétri cum medietate décime eiusdem et sedimina с De his ergo omnibus scripta a catbolicis episcopis seu
terras arabiles prata et siluas et infra Castrum ее- comilibus siue marcliionibus et aliis dei fidelibus
clesiam sánete marie et plura alia ex ipsa uilla ad pro animarum suarum mercede facta et tradita in
monasterium pertinentia. In arnasca. et in scalin- prefato sanctorum inartyrura Solutoris Aduentoris
gis. in circinasco. et in conflento . et uiconouo . et Octauii monasterio diligenti cura reposita et
mansos sedimina prata et alia pertinentia ad mo- conseruata habentur. Insuper et ipsi supradicti epi-
nasterium. et in duoso ecclesiam sánete marie et scopi et marebiones et comités uideliect dominus
sancti pétri et terras prata et alia plura ad mona- yezo episcopus fundator huius monaslerii et lau-
sterium pertinentia. In pulengaria ecclesiam sánete dulfus eius successor, et ceteri episcopi post eos
marie infra Castrum et catra sancti desiderii et uenientes concedendo inseruerunt. ut quicumque de
mansos sedimina terras prata et alia ad monaste- familia illorum siue aliquorum illorum potestatem .
rium pertinentia. In susinasco ecclesiam sancti mar- liberi et serui monasterii iam constructi aut in futuro
tini cum primi laboris décima et terris pratis et construendi. seu canonice ordinate ucl ordinande.
ceteris ad monasterium pertinentibus. In Salzas ec- aliquid de suis possessionibus . uel pro sola anima-
clesiam sánete marie mansos sedimina terras cultas rum remuneratione. uel gratia corporalis susten-
et incultas prata et pascua siluas aquas piscationes d tationis et animarum refectionis prefato monasterio
et molendina et plura alia ad monasterium perti- largiri uoluerit. libere et licenter propositum suum
nentia. et in carmagnola terras arabiles et sedi- impleat. idque in ius et dominium abbatis et fra-
mina. In bulgar cornaliso ecclesiam sancti marci trum sine impedimento transeat alicuius persone,
cum terris arabilibus mansis sediminibus pralis et
cum tercia parte décime ipius uille. In tiglarono. ( CCCCLI )
ecclesiam sancti pétri cum mansis terris pratis et Vendita di beni posti in Gislarengofatta da Tedolia
aliis ad monasterium pertinentibus. In stodegarda e da suoi figliuoli ad Aldo e Guglielmo germani.
totam decimam eiusdem uille. In monteferrato ec-
clesiam sancti uictoris et corone cum decima, cum 1121 , in giugno
uineis terris et siluis et pratis et ceteris sibi per-
tinentibus. In Cellis. morunaSCO . In caneue. In DaWoriginale. АгскЫо dcUoSpedaU di S. Luigi di Torino.
passairan. In solairan . et in pinariano . sedimina
terras et alia ad monasterium pertinentia. In ciui- In nomine domini. anno ab incarnacionc domini
zuno ecclesiam saneli eusebii cum terris uineis et noslri Ilm Xpi millcximo centeximo uigeximo pri
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•mo mense iunii indictione xiv. Constat nos tedolia a mensis fcbruarii indictione quintadecime. Comma-
relicta quondam Bnldoni et filia quondam eltoni de
loco camodeza ubertus et Rozzo atque petrus et
cunradus seu Landulfus et Nichora germani. filii
quondam predicti Baldoni de loco uualdengo qui
professi sumus nos lege uiuere Langobardorum ac
cousentienti michi que supra Tedolia iamdicti filii
et mondoaldi mei accepissemus nos qui supra ma
ter et filii insimul ad uos aldum et uulielmum ger
manos fili quondam olrici de loco uareglate argenti
denarios bonos mediolanenses libras quatuordecim
prelium sicut inter nos conuenit pro
omnibus ceteris casis rebus territori is illis iuris no-
stri quas abere uisxi sumus in isto loco et fondo
gislarengo tarn in uilla quam in Castrum atque fo-
tacio bone fidei noscitur esse contractum ut uicem
empcionis obtineat firmitatem. eodemque nexu ob
ligent contraentes placuit itaque et bona conuenit
uoluntate inter domnum landulfus episcopum epi
scopio sánete uirginis marie maioris astensis ec-
clesie nec non et gandolfus et gilla iugales qui
professi sumus lege uiuere romana ut in dei no
mine debeant dare sicut a prescnti die dederunt
ac tradiderunt sibi unus alteri per has paginas
commutacionis nomine in primis dedit ipse dotnnus
landulfus episcopus de parte ipsius episcopio eis-
dem iugalibus id sunt sediminibus ten-is arabilibus
uineis pratis siluis ierbis cum areis earum iuris
ipsius episcopio quod esse uidetur in loco et fundo
ris et in eis territoriis omnia et in omnibus sua- b seu territorio casasco, et sunt suprascripte res de
ruin in integrum quas autem res superáis legitur super totum per mensuram iustam iugera tres et
cum superioribus et inferioribus seu confinibus et amplius omnibus iuris predicte ecclesie que fue-
accessionibus suarum in integrum ab ac die uobis
qui supra aldo et uuüielmo germanis pro isto pre
cio uendimus tredimus maneipamus ut faciatis ab
exinde a presenti die uos et cui uos dederitis ue-
strique heredes iure proprietario nomine qui (quod)
quidem uolueritis sine omni nostra heredumque
nostrorum contradicione iisdem spondimus atque
runt caso in integrum. Quidem et ad inuicem re-
cepit ipse domnus landulfus episcopus ad partem
ipsius episcopio meliorates res et ampliatas causas
sicut lex habet, id sunt undeeim peeiis de terris ara-
bilis iuris suprascriptorum iugalium que sunt posite
in territorio iam dicto casasco. Prima pecia iacet
al paschero coeret ei saneli secundi saneta maria.
promittimus nos qui supra mater et filii una cum guilielmus et uia. secunda pecia iacet a corpergor.
nostris heredibus uobis qui supra germanis et ue- coeret ei sancta maria gonterius uia. tercia pecia
Stris heredibus seu cui uos dederitis de ista uen- iacet ibi prope. coeret ei sancta fe . ot . et alius
dicta que superius legitur in integrum ab omni otto, quarla pecia iacet ibi prope coeret ei sancti
contradicione omni omine defensare quid {quod) si martini, pagnerius. arimundus. quinta pecia iacet
defenderé non potuerimus aut si citra banc cartam с ibi prope . coeret ei guilielmus otto . sesta pecia
uendicionis per quoduis ingenium subtrahere que- iacet ibi prope. coeret ei sancta maria et uia. se-
xierimus tunc in duplum uos restituamus sicut ptima pecia iacet ibi prope coeret ei sancta maria
pro tempore fuerint ineliorata aut ualuerint sub et uia. octaua pecia iacet ibi prope coeret ei san-
extimatione in consimili loco quia sic inter nos cti martini, guilielmus. nona pecia iacet ibi prope
conuenit. Actum Castrum uualdengo. coeret ei in nos reseruauimus sancti martini gui-
Signum ffftttt manuum istorum Tedoria et"Vber- lielmus . décima pecia iacet ibi prope coeret ei
tus atque Rozo seu Landolfus et Nicora atque Pe- otto et uia. undécima pecia iacet ibi prope coeret
trus et Conrado germanorum mater et fili qui hanc
cartam uendicionis ut supra fieri rogauit et ipsi
germani iamdicte matris uendere consenserunt ut
supra.
Signum ffff manuum uberti seu obizzo et uuazzo
atque algissus testes.
Ego olricus notarius sacri palatii scripsi postradita
compleui et dedi.
( CCCCLII )
Permuta cCalcuni beni posti in Casasco fatta da Lan-
dolfo vescovo dAsti. con Gandolfo e Gilla giugali.
1 123 , 8 febbraio
DaWoriginale. Archivio delta Catledrale d'Asti , lib. i , п. З7.
(L. C.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millcsimo centesimo uicesimo secundo oclauo die
ei in nos reseruauimus otto guilielmus sibique abe
sunt coerentes et sunt suprascripte res desuper
totum per mensuram iustam iugera quatuor et am
plius. has denique suprascriptas res superius no
minates uel conminutas una cum accessionibus et
ingressibus earum seu cum superioribus et infe
rioribus earum qualiter supra legitur in integrum.
d Et inter se commutauerunt sibi unus alteri per as
paginas commutacionis nomine tradiderunt facientes
exinde unusquisque de hoc quod receperunt a pre
senti die tam ipsis et successores uel heredes iam
dicti iugalibus predictis rebus quas ab inuicem
commutacionis nomine tradiderunt in integrum omni
tempore ab omni homine defensare. Quidem et ut
ordo legis deposcit. Et ad hanc confirmandam co-
mutacionis cartulam accesserunt super ipsis rebus,
ad preuidendum idest. anselmo presbítero de or-
dine ipsis episcopio misso donni landolfi episcopi
ab eo directo una cum bonis hominibus quorum
nomina sunt guilielmus uillicus mainfredus et
item guilielmus quibus omnibus extimantibus com
parait eorum et estimauerunt quod meliorates, res
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et ampliabas causas susciperet iamdictus dorai- a
nus episcopus parti sui episcopatus quam daret le
gibus hoc est commutacio fieri possit. De quibus
penam inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut suc
cessors uel heredes eorum suprascripti iugales
non compleuerint omnia qualiter supra legitur uel
si ab unoquoque horaine quo supra dederunt in
integrum ab inuicem non defensauerint ut compo-
nant pars parti penam duplicibus rebus qualiter
pro tempore fuerint meliorates aut ualuerint per
estimacionem in consimilibus locis et пес nobis
liceat ullo tempore nolle quod uoluere set quod
ab eis semel factum uel quod scriptum est inuio-
labiliter conseruare promittimus cum stipulacione
subnixa. Acta in aste ciuitate infra predicte ecclcsie
sánete marie féliciter. b
Signa manuum suprascriptorum guilielmi et main-
fredi qui anc suprascripta res estimauerunt ut
supra.
Signa {'|"|'|' manuum obertus ingani. obertus. gui-
lielmus. iohannes de cruce testes.
Ego petrus iudex scriptor huius cartulam comuta-
cionis post traditam compleui et dedi.
( CCCCLIII )
Investitura fatta alia presenza di Litifredo ve-
scovo Ы di Novara da Ota Brusacassina vedova
di Teprando, di consenso di Silano suo mondoaldo
e tutore di Giovanni ancor bambino di lei figlio , c
a cui detto vescovo a nome pubblico avea confe-
rita la licenza di fare codesto contralto, a Ottone
prête detto di santo Stefano canónico délia mede-
sima chiesa di due case situate entro la città di
Novara , una délie quail nella vigna del Re.
1 132 , io aprile
parte terra otoboni de glozelmo. Secunde petie
coeret ex una parte terra otoboni, ex altera terra
filiorum iohannis. ex tercia Vuitelmi sibeque alie
sunt coerentes. quantum nostri iuris infra ipsas
cohei'cntias inuentum fuerit in presenti maneat in-
uestitura. eo ordine ut ipsi mater et films et eo
rum eredes de hinc in antea omni tempore su-
prascriptum sedimen et suprascriptam aliam pe-
tiam de terra cum edificiis teneant et quicquid
uoluerint faciant ita ut per unumquemquem annum
super in annuali suprascripti teprandi tres dies
antea aut tres dies postea persoluant certis missis
eiusdem sánete matris dei ecclesie pro suprascripto
sedimine in quo abitant solidos quattuor bonorum
mediolanensium denariorum ueterum et pro ipso
alio solidos duos pro mercede anime eiusdem te
prandi ac parentum suorum qui sint dati ad fa-
ciendam refectionem canonicorum ecclesie et tan-
tum si aduenerit ut ipsi sex solidi per annum non
erunt soluti tunc canonici ordinent eos sediminos
quomodo uoluerint. Factum est hoc anno ab in-
carnatione domini nostri Ihu Xpi millesimo cente
simo XXII indicione tercia, unde duo breuia uno
tenore scripta sunt.
Signa ff manuum suprascriptorum iohannis et
ote mater et filius qui hoc breue fieri iusserunt.
Signum f manus suprascripti silani qui eidem in-
iàntulo consensit et suprascripte ote ut supra.
Interfuerunt Vuido muto seruus domini de uinea
regis testis.
Ego Gregorius sacri palatii notarius hoc breue
scripsi et interfui.
( CCCCLIV )
Prebenda assegnata dal clero delta canónica di
S. Salvatore di Torino al cappellano della chiesa
di S. Fito.
DaWorig. Arch, deüa CattedraU di Novara.
( C. F. F.) паз, 1 3 dicembre
Die lune qui est décimo die mensis aprilis in
ciuitate nouarie infra sanctam matris Dei eccle-
siam presencia domni litefredi episcopi et aliorum
bonorum hominum quorum nomina subter legun-
tur ota bruxacasina que fuit uxor teprandi simul
cum iohanni filio suo consenciente eis silano tutore
ipsius infantuli et mundualdo suprascripte ote . et
cum auctoritate eiusdem episcopi qui eidem infan-
tulo ex publica parte licenciam dedit. inuestiuerunt
otonem presbiteriun qui dicitur de sancto Stefano
canónico eiusdem ecclesie de petia una de sedi
mine cum solario et edificiis super abente in quo
abitant et de una alia petia de terra cum edificium
super abente iuris eorum que reiacent infra ciui-
tatem nouarie et in uinea regis . prime petie in qua
habitant coeret de una parte et de altera uia . de
tercia parte terra filiorum iohannis. de quai la
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale di Torino.
(L.C.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis nos clc-
rici prelati et subditi taurinensis ecclesie domini
saluatoris notum esse uolumus omnibus tam pre
sentís temporis quam futuri qualiter quasdam res
iuris ecclesie nostre contulimus ecclesie sancti uiti
ad exornandum et restaurandum earn et ad susten-
dandum ministros qui in ea seruiunt nostrum est
ecclesiis que nobis subiecte sunt uigilanter proui-
dere possessiones earum integras est seruare et
augere imminutas restituere perditas recuperare
quibus ministri eorum honeste ad seruiendum deo
aluntur et edificia earum reficiantur. quapropter
nos exorante et rogante presbítero qui carus homo
dicitur contulimus predicte ecclesie sancti uiti de
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rebus ecclesie in qua conseruimus in prirais quar
tana partem deciine ad prefatam ecclesiam sancti
uiti pertinentis et pecias duas de uineis que ha-
bent per mensuram iustam tabulas clxiiii plus
minus et prati secaturas duas eo autem ordine
contulimus prefata res ( sic ) predicte ecclesie ut
iamdictus presbiter carus homo possideat et frua-
tur ad seruiendum Deo in eadem ecclesia omni
tempore uite sue et post eum omnes presbiteri
qui legitime seruituri sunt in ea sine omni nostra
nostrorumque successorum contradictione. Actum
est autem hoc taurini anno domini incarnationis
m.c.xxii. idibus decembris.
f Ego Boso Dei gratia taurinensis episcopus sub-
scripsL
Quicumque banc paginam donationis infringere
uoluerit anatematis gladio feriatur ut supra peni-
tus saluus fiat ( di pugno del vescovo ).
■J" Ego ragnerius indignus archipresbiter firmans
subscripsi.
•f Ego enricus primiccrius subscripsi.
f Ego aldeprandus cantor subscripsi.
■J* Ego petrus presbiter confirmo.
f Ego petrus presbiter subs,
f Ego otto presbiter subs.
■f Ego iohannes presbiter subs,
•f Ego poncius indigne leuita subs,
f Ego obertus indignus diaconus confermo et laudo,
f Ego Fulco subs.
f Ego poncius laudo,
■f Ego goslinus pecator acolitus subs.
■f Ego Vualfredus subscripsi.
■J- Ego albertus subs,
f Ego obertus subs,
f Ego aggardus concede
-f Ego Viliebnus confirmo,
f Ego Boso subs.
( GGGCLV )
Calisto II papa dichiara il vescovato di Moriana
dipendente dalVarcivescovo di Vienna , e la chiesa
di S. Maria di Susa soggetta al vescovo di Mo
riana.
1 1 гЗ, зб aprile
Da copia coriácea del secólo xvi. Arcliivio Arcivescovilt di Torino ,
cal. i , m. i , n. 4. ( D. P. )
Calistus episcopus seruus seruorum Dei. iienera-
bili fratri Amedeo Mauriannensi episcopo aliisque
successoribus canonice substituendis in perpetuum.
Omnium quidem ecclesiarum curam et sollicitudi-
nem gerere Apostolice sedis auctoritas nos horta-
tur. Verumtamen illis nos conuenit attencius auxi
liante domino confouere que olim nostro fuerunt
commisse regimini. nostre specialiter supposite di-
ctioni Mauriannensis enim Ecclesia dum Viennensi
quondam presideremus Ecclesie nostre custodie
commissa fuit. Et nos eius tunc gubernationem
Metropolitan! iure habuimus. Vnde nunc in Apo
stolice sedis administratione disponente Domino
constituti tandem ecclesiam ipsius Apostolice Sedis
protectioni duximus confouendam. Per presentís
igitur priuilegii paginam constituimus ut uuiuerse
parochie ipsius ecclesie fines sicut a tuis anteces-
soribus possesse sunt, ita omnino integre tarn tibi
quam tuis successoribus quiete atque pacifice con-
seruentur. Vniuerse etiam ad Mauriannensem dio-
cesim pertinentia tibi tuisque successoribus integra
semper et illibata decernimus permanere. Que-
cumque autem bona ecclesia eadem iuste hodie
possidet siue in futurum iuste atque canonice po-
terit adipisci firma ei et illibata permaneant. Sta-
tuimus insuper ut possessiones et bona que ab ipsa
ecclesia uel illius episcopi . , indiscreta
largitione uel quorumlibet prauorum hominum ne-
quitia iniuste ac sine commuai clericorum ausilio
distracta uel alienata sunt ad propietatem et ius
eiusdem ecclesie remotis occasionibus reducantur.
Preposituram preterea Secusiensis ecclesie beate Ma
rie proprietario iure atque ipsam ciuitatem Secu-
siam cum omnibus appendieiis suis parrochiali iure
tibi ас successoribus tuis et per uos Mauriannensi
ecclesie in perpetuum confirmamus salua dignitate
abacie sancti Iusti que sub Romane ecclesie iuris-
dictione consistit et salua in omnibus obediencia
et subiectione uiennensis ecclesie. Si qua igitur in
futurum ecclesiastica secularisue persona banc no
stre constitutionis paginam sciens contra earn te
meré uenire tentauerit secundo tercioue admonita
si non satisfactione congrua emendauerit potestatis
honorisque sui dignitate careat reamque se diuino
iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat
et a sacratissimo corpore ас sanguine domini ct
diuini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat
atque in extremo examine districte ulcioni subia-
ceat. Cunctis autem eidem ecclesie iusta seruanti-
bus sit pax domini nostri Iesu Christi. Quatenus
et hic fructum benedictionis percipiat et apud di-
scretum iudicem premia eterno pacis inueniant.
Amen. Amen. Amen.
Ego Calixtus Catholice Ecclesie Episcopus.
Datum Laterani per manum hugonis sacre Romane
Ecclesie subdiaconi sexto hal. May. Indictione 1.
Incarnationis dominice anno м.с.ххш. pontificatus
autem domini Calixti secundi pape Anno v.
( CCCCLVI )
Vendita duna pezza di terra situata in Âsti fatta
dai consoü di queUa citta alia canónica di santa
Maria.
112З, 2З luglio
Dairoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti, Iura Eccl. Astensis,
m. 3o , я. ao. ( L. C. )
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo uigesimo tercio, décimo die
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ante kalendas augusti indictione prima. In nomine a dupla defensione. et sub pena argenti libras sexa-
domini. Breue recordationis securilatis ac ürmitatis
ad perpetuara memoriam retineudara. Presentia
bonorum hominum quorum nomina describuntur
inferius. inuestituram et uenditionem sub dupla
defensione et sub pena ax'genti libras uiginti. fe-
cerunt astenses cónsules ecclesiae sanctae mariae
per mis so suo doinno seruodei presbiter et can
tor ipsius ecclesiae. pro libras decern denarioruin
bonorum papiensium mediae monetae, nominatiue
de petia una de terra iuris communi astensium
quae iacet in aste ciuitate iuxta domum iamdictae
Ecclesiae santae Mariae. et est per mensurara iu-
stam tabulas Septem, et eo amplius si ibi communi
iuris inuentum fuerit sicut est determinate, cui
giuta fecerunt astenses cónsules pro libras triginta
octo denarioruin bonorum papiensium medie mo-
nete ecclesiae beatissime atque gloriosissime Dei
gcnitrici uirginis Marie pro misso domno mayuar-
do archiprespresbiter nominatiue de pecia una
nemoris cum area sua iuris communi astensium .
que iacet in foresto noni in locis qui nominantur
uallis streposae. uallis popula, nions meganus. mons
grossus. et tenet a uia que ascendit per mediam
uallem de Belfo usque ad aliam uiara que uenit a
tiraone et respicit uersus castagnolas usque ad il-
lam uiam que descendit per medium montem gros-
sum et sunt per mensuram iustam iugeram septua-
ginta octo et eo amplius. et sunt omnia is ta de-
ldheret ex una parte terra iamdictae ecclesiae b pendentia et continentia usque in uallem ursariam.
sanctae Mariae. Ex alia i о bannis oberti, de tercia
uia. cum et aliae sunt ab omnibus coherentes, ea
ratione . ut iamdicti cannonici qui nunc uel pro
tempore ibi ordinati fueriut. faciant de iamdicta
terra quicquit eis oportunum fuerit sine omni iain-
dictorum consulum suorumqne lieredum uel suc-
cessorum contradictione . Nomina consulum a qui-
bus uel in quorum tempore haec uenditio facta
fuit . talia sunt. Obertus uexillifer. Ioseph iudex.
Marchius de turre. Bonus homo de uiuario. Petrus
garrus. Bellus bellus, Baialardus. Aynardus de san-
cto syxto. Ribaldus curialis. Acta sunt haec pre-
sentibus bonae memoriae testibus in suburbio ciui-
tatis aste, ante hostium cellar ii cannonicis sancti
preterea circa duo iugera ex supradictis cum eis-
dem insimul se tenentia que iacent ultra uiam pre-
dicti monti montisgrossi ex parte uallis ursarie .
usque ad finem nemoris senioris filius luciane et
oberti plati cum et alie sunt ab omnibus cohe
rentes, ea uidelicet ratione. ut cannonici prefatae
ecclesiae sanctae mariae qui nunc ibi ordinati sunt
uel pro tempore ordinati fuerint. faciant de iam
dicte res quicquid eis opportunum fuerit sine omni
contradictione suprascriptorum consulum suorum-
que heredum uel successorum. Nomina consulum
a quibus uel in quorum temporum haec uenditio
facta fuit. Talia sunt. Ioseph iudex. Obertus uesilli-
fer. Marchius de ture. Bonus homo de uiuario. Pe-
Secundi de mercato féliciter. Scilicet Pagano de с trus gallas. Bellus bellus. Baialardus. Aynardus de
presbytère Hyeronimus. Paganus Saraccus. Lau
rentius ite filius Atto ariberti. Maynfredus bouicu-
lus. Gregorius Marroni. Bonus iohannes monachus.
Guilieimus Calcaneus. Albertus panera et alii quam-
plures interfuerunt.
Ego Guido astensis causidicus interfui propriisque
manibus denotaui.
( CCCCLVII )
Fendita ¿Cuna pezza di bosco nella foresta di
None fatta dai consoli dJsti olla Canónica di
S. Maria.
sancto Sixto. Ribaldus curialis. Acta sunt hec pre-
sentibus bone memorie testibus in suburbio ciui-
tatis aste in claustrum sancti Secundi de mercato
féliciter. Scilicet Guillielmo Pallio. Petro papiensi.
Bono iohannes barbicula. Burgondio bubulco. Ot-
tone de sancto iuliano. Anselmo de tridino. Bono
iohannes monachus. Albertus panera. Mascar cal
caneus. Petro de Camariano. Bello homo sutori.
Amfussus Pystis et alii quamplures interfuere.
Ego Guido astensis causidicus interfui et hec om
nia propriis manibus denotaui.
( CCCCLVIII )
d
1 1зЗ , 39 agosto
DalPorig. Archivio délia Cattedrale d'Asli , lib. 1 , п. 4°.
(L. С.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
milésimo centesimo uigesimo tercio quarto die ante
kal. septembris indictione prima cúrrente. In no
mine domini breue recordacionis securitatis ac fir-
mitatis ad perpetuam memoriam retinendam. Pre
sentia bonorum hominum quorum nomina deno-
tautur inferius . inuestituram et uenditionem sub
Papa Calisto JJ conferma al£Abbazia di S. Maria
di Pinerolo i castelli, le terre ed i beni posseduti.
1123, 28 dicembre
 
Da un registro del secólo ЖУХ. ArcíuWi delle Regie Filíame.
(L. С)
Callixtus episcopus seruus seruorum Dei dilecto
filio Abbati Dalmatio Pineroliensis monasterii Bea
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tae Mariae eiusque successoribus regulariter sub- a satisfactione congrua emcndauerit potestatis hono-
stituendis in perpetuum. Iustis uotis assensum prae-
bere eiusque iustis petitionibus aures accomodare
nos conuenit qui Licet indigni custodes atque prae-
cones in excelsa apostolorum Principum Petri et
Pauli specula positi Domino disponente conspici-
mur. Tuis igitur . dilecte in Christo fili Dalmati
abba petitionibus accomodantes assensum. Pinero-
liense beatae et gloriosae Dei Genitricis Mariae
monasterium cui praeesse cognosceris quod uideli-
«et a nobilis memoriae Adalasia comitissa constru-
ctum et Beato Petro eiusque Romanae Ecclesiae
oblatum est ad praedecessorum nostrorum exem
plar . sedis apostolicae patrocinio defensamur et
praesertim cum decreto statuimus ut quaecumque
bona eidem Pineroliensi monasterio uidelicet a
praedicta comitissa uel ab aliis quibuslibet iidelibus
de suo iure collata sunt uel concessa et quaecum
que inposterum largiente Deo iuste offerri acqui-
riue contigerit firma tibi tuisque successoribus et
¡Ilibata Domino auctore seruentur in quibus haec
propriis duximus nominibus annotanda. Videlicet
totum Castrum Pinerolii cum ecclesiis sancti Do-
nati et sancti Mauritii. medietatem de Ferruciasco
Mansum de Rouoreto . Vallem de Lemina Mirado-
lium cum ecclesiis et aliis pertinentiis suis . Villare
Alduinum cum ecclesia. Villam quae dicitur porta
Thurinam Malam Mortem Pratum Molle Villaretum
Pinascam Podium Oddonis petrosam uallem sancti
Martini cum duabus ecclesiis et totam uallem us
que ad Petram Sexteriam Padernum Famulaschi
et tertiam partem de Liugnasco cum duabus Ec
clesiis Musinascum Ecclesias sanctae Mariae de
Raconisio cum pertinentiis suis sancti Andreae de
Ceua sancti Georgii super Plosascum Ecclesiam de
Ripaita Ecclesiam sancti Viti de Carignano san
ctae Mariae de Frasca et sancti Martini de Insula
Galinaria cum pertinentiis earum medietatem de
Curte Pradalioli medietatem Castri Portu Mauritii
terras et uineas Decreuimus ergo ut
nulli omnino hominum liceat praefatum monaste
rium temeré perturbare aut eius posscssiones au-
ferre uel ablata retiñere minuere uel temerariis
uexationibus fatigare sed omnia integra conseruen-
tur eorum pro quorum substentatione et guberna-
risque sui dignitate careat. reumque se diuino iu-
dicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et
a sacratissimo corpore ас sanguine Dei et Domini
Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in
extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cun-
ctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax
domini nostri Iesu Christi quatenus et hic fructum
bonae actionis percipiant et apud districtum iudi-
cem praemia aeternae pacis inueniant. Mansuro
praeterea in perpetuum decreto sancimus ut nullus
omnino abbas predicti Monasterii bona quae nunc
possidet siue in futurum acquirere poterit alienare
praesumat quod si praesumpserit officii sui peri-
culo subiacebit. Sane ad iudicium iuris et census
Romanae Ecclesiae auri unciam quotannis Late-
ranensi Palatio persoluetis. f Ego Callixtus Eccle
siae Catholicae Episcopus. Datum Lateranensi per
manum Flugoni dictae Romanae Ecclesiae subdia-
coni. Quinto Kalendas Ianuarii Indictione prima.
Incarnationis Domini anno millesimo centesimo
uigesimo tertio. Pontificatus autem domini Calixti il
anno IV.
( CCCCLIX )
Papa Callista II conferiría i privilegi e le immu-
nità di cui gode il monastero di santa Maria di
Pinerolo,
1123 , 28 dicembre
Da un registro del secólo xvi. Archiva delle Regie Finante.
(L. С)
Calixtus episcopus seruus seruorum Dei dilecto
filio abbati Dalmatio Pineroüensis Monasterii Bea
tae Mariae eiusque successoribus regulariter sub-
stituendis in perpetuum. Cum uniuersis sanctae
tione concessa sunt usibus omnimodis profutura d Ecclesiae filiis ex iniuncto nobis officio debitores
sepulturam sane ipsius loci liberam omnino esse
censemus ut eorum qui illic sepeliri deliberauerint
deuotioni el extremae uoluntali nisi forte excomu-
nicati sint nullus obsistat. ad haec aducientes sta
tuimus quia Pineroliense monasterium sanctae no-
strae Romanae cui Deo auctore seruimus ecclesiae
iuris est quicumque ibi abbas communi fratrum con
sensu uel sanioris parte consilii secundum Deum
et Beati Benedicti regulam post tuum uel succes-
sorum tuorum obitum fuerit constitutus a Romano
Pontífice consecretur. Si quae igitur in futurum
ecclcsiastica secularisue persona banc nostrae con-
stitutionis paginam sciens contra eam temeré ue-
nirc teatauerit. secundo tertioue commonita si non
existamus. Ulis tarnen locis atque personis. quae
ad proprietatem et defíensionem Sedis Apostolicae
specialius pertinere noscuntur propensioris nos con
uenit charitatis studio imminere. uestris itaque di-
lecti in Domino filii iustis postulationibus annuen-
tes ex apostolicae Sedis auctoritate et presentís
priuillegii stabilitate sancimus atque firmamus ut
monasterium uestrum ab omnium personarum mo-
lestiis liberum atque ab omni uitio alienum sub
iure Beati Petri perpetuo perseueret. Nulli unquam
Archiepiscopo uel Episcopo excepto Romano Pon
tífice, idem monasterium siue uos siue successores
uestros excommunicationi uel interdictioni subiicere?
liceat. nulla prorsus persona qualibet occasione
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molestare praesumat. praesenti enim decreto sta- a
l minus ut quaecumque possessiones quaecunque
praedia et quaecunque bona eklem Pineroliensi
monasterio ab Adelayda comitissa uel ab aliis qui-
buslibet fidelibus de suo iure collata sunt uel con-
cessa et quaecumque ei imposterum largiente Deo
iuste offerri acquirere contigerit firma tibi tuisque
successoribus et illibata Domino auctore seruentur.
In quibus proprie et specialiter Ecclesias sancti
Donati sanctique Mauritii sicut a Domino Guiberto
et a uenerabili Bosone Taurinensis Ecclesiae Ca-
tholicis Episcopis sunt concessae et absque omni
muñere Pineroliensi monasterio donatae. Ita con-
cedimus laudamus et inconuulse confirmamus ut
nullus Thaurinensis Episcopus uel Mediolanensis
Archiepiscopus unquam quolibet ingenio uel qua-
libet arte praesumat eidem Monasterio aufferre aut
euellere et praefatas ecclesias nisi per communem
utilitatem totius episcopatus nullatenus excommuni-
care praesumat. Quod si quis temerarie praesum-
pserit sine dubio periculum sui ordinis se incursu-
rum sciat. Praeterea quascunque possessiones quae
cunque bona idem monasterium in praesentiarum
iuste et canonice possidet aut in futurum conces-
sione Pontificum. largitione Regum uel Principum
oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo pro-
pitio poterit adipisci firma uobis uestrisque suc
cessoribus et illibata permaneant. Concedimus etiam
quandocunque nécessitas exegerit ad conseruatio-
nem altarium in eodem Monasterio ad ordinationes
fratrum quemlibet catholicum episcopum inuitandi
uel adeundi tarn uos quam successores uestri li
ce ntiam habeatis. Crisma et oleum sanctum a quo
placuerit Catholico Episcopo suscipiatis . Sepultu-
ram sane eiusdem loci omnino liberam esse decre-
uimus ut eorum qui illic sepeliri deliberauerint
deuotioni et extremae uoluntati nisi forte excom-
municati sint nullus obsistat. Si quae uero eccle-
siastica secularisue persona hanc nostrae constitu-
tionis paginam sciens. contra earn temeré uenire
tentauerit. secundo tertioue commonita si non sa-
tisfactione congrua emendauerit. potestatis hono-
risque sui dignitate careat. reamquc se diuino iu-
dicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et
a sacratissimo coqiore ac sanguine Dei et Domini
nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districte ultioni subiaceat cunctis autem
eidem loco iusta seruantibus sit pax Domini nostri
Iesu Christi Quatenus et hic fructum bonae actio-
nis percipient et apud districtum iudicem proemia
aeternae pacis inueniant. Si quis uero abbas prae
fatas ecclesias uel alias possessiones quae sunt iu
ris Beati Petri alienare praesumpserit anathema
sit. quod etiam si praesumperit officii periculo
subiacebit. f Ego Calixtus Catholicae Ecclesiae
Romanae Episcopus. Datum Laterani per manum
Vgonis Sanctae Romanae Ecclesiae Subdiaconi.
Quinto kal. Ianuarii Indictione prima. Incarnacio-
nis Dominicae anno мсххш. Pontificatus aulcm
domini Calixti II papae v.
( CCCCLX )
Guido vescovo d Ivrea conferiría i privilege
e le immunita del monastero di Fruttuaria.
1 12З
DàWoriginale. Archivio délia Comunilà di S. Benigno.
(L. С.)
Hanno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo uigesimo tercio indictione pri
ma presidente domino Calixto papa sede apostólica
régnante uero romano imperatore heinrico un .
Ego Vuido dei gratia sánete ypporegiensis eccle-
sie presul firmo atque corroboro quae olim ante
me constituía sunt decretis meorum predecessorum
et preceptis imperialibus atque ipsis super omnia
priuilegiis apostolice sedis ut fructuariense ceno-
bium quod situm est in ultimis finibus dioceseos
nostri episcopatus liberum sit semper et absolutum
permaneat ab omni potestate et dominatione laice
uel sacrate persone, et ut monachi habitantes in eo
tranquilla securitate pacis et quietis potiantur ad
seruiendum deo et orandum pro nobis et pro salute
omnium per cuneta témpora perpetua^ stabilitate
sanecimus atque corroboramus ut nulli successorum
nostrorum liceat umquam aliquam molestiam ibí
inferre uel quippiam inde exigere seu quamlibet
dominationem ibi quam sub occasione ecclesiastic!
iuris querere et quoniam ueraciter cognoseimus
predictum monasterium uelut quamdam magnam
lucernam longe lateque lucere ad plurimorum edi-
ficationem nostreque ecclesiae decori esse plurimum
et honori atque ad salutem filiorum nostrorum satis
in multis prodesse desiderantes etiam nos et suc
cessores nostros orationum et elemosinarum quae
ibi ofFeruntur deo participes fieri ut nemo eorum
quistionem mouere aut litem de supradicto loco
omnibusque ad eum pertinentibus aduersus abba-
tem uel monachos présumât penitus inhibemus
omnemque occasionis aditiun secundum potestatem
nobis a deo datam usquequaque intercludimus .
hoc autem ideo preeipue faeimus quia nequiciam
hominum super terram augeri conspieimus ne et
ipsi usi consciliis malignorum hominum et inuido-
rura grauiter deum otiendant. si forte quod absit
seruos eius inquietare temptauerint . huius rei gratia
statuentes statuimus et diffinientes diflinimus et de-
cernentes decernimus ut omnia preeepta regum et
imperatorum simulque decreta nostrorum anteces-
sorum nec non et ipsa apostolicorum patrum ma-
tiis nostre romane ecclesie reuerenda priuilegia
rata semper et inuiolata persistant, quisquis ergo
contra haec siue contra hanc paginam decreti a
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me facti et subtus manu propria corroborati dia- a
bolico agitatus stimulo agere temptauerit nisi ab
incepta desierit iniustitia dei et omnium sanctorum
simulque nostram imperpetuum babeat maledictio-
nem et ut apostolus dicit sit anathema maranatha.
conseruator autem et adiutor benedictus sit a deo
et domino nostro Ihu Xpo in sécula seculorum
amen, hunc igitur quae tot modis et a tantis ac
talibus uiris corroborata sunt per tot testamenta
ut a millo successorum nostrorum liceat in aliquo
uiolari cuneta simul manu propria laudamus et
confirmamus.
■j- Ego Guido yporiensis episcopus subscripsL
•f Ego Albericus prepositus subscripsi.
f Ego iohannes sacerdos quamquam indignus in-
terfui et subscripsi.
f Ego Abo sacerdos subscripsi.
f Ego Amicus canonicus subscripsi.
( CCCCLXII )
Cessione fatta da un Ardevico ed un Amoldo zio
e ñipóte agli ordinarii e canonici della Chiesa di
S. Maria di Novara delle ragioni dipendenti da
una permuta di beni nel territorio di Cannaro.
1 1 26, in maggio
DalToriginale. Archivio della CattedraU di Novara.
(С. F. F.)
( CCCCLXI )
Anno ab incarnatione domini nostri Ihu Xpi
milleximo centesimo uigesimo quinto, mense ma-
gii indicione tercia. Presentia bonorum hominum,
quorum nomina subter leguntur per lignum et
pergamenam quem suis tenebant manibus arderi-
cus filius quondam tazoni et arnaldus patruus et
nepos de ciuitate mediolani. fecerunt finem et re-
futacionem in manus et potestate arderici clerici
qui dicitur de sauno misso ordinariorum et cano-
nicorum ecclesie sánete marie de ciuitate nouera
Gli uomini di Quarto promettono di non alienare nominatiue de omni illo conuentu et cambio quod
sema licenza i beni che tengono dalla Canónica ipsi patruus et nepos dicebant fecisse cum ordina-
dAsti. rüs eiusdem ecclesie. scilicet de rebus iuris ipsius
ecclesie reiacentibus in loco et fundo canaro (1).
et in eius territorio uel in aliis locis saluo iure et
с usu quod ipsi patruus et nepos habebant in ipsis
rebus antequam ipsum cambium fecissent. ita ut
a modo in antea omni tempore permaneat. es inde
pars ipsius ecclesie soluta, secura et indempnis et
iamdicti patruus et nepos et eorum heredibus per-
maneant exinde omni tempore taciti et contenti .
quod si amodo in antea aliquo tempore ipsi pa
truus et nepos aut eorum heredes uel eorum sum-
missa persona contra partem supraScripte ecclesie
uel contra cui dederit de predicto cambio et con
uentu qualiter superius legitur in integrum agere
uel causari presumpserit uel super placitum fatiga-
uerint aut si de eorum dato uel facto exinde in
alia parte aparuerit et claruerit tunc componere
debeant ipsi patruus et nepos. aut eorum heredes
1124, Ii giugno
Dairoriginale, érehiviq della CattedraU d'Asti , lib. 1 , л. 4'-
(L. С.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo uigesimo quarto indictione
secunda tercio idus iunii in presencia domni Lan-
dulfi astensis episcopi et M. archipresbiteri et G.
archidiaconi et Martini et G. diaconorum et plures
clerici iurauerunt homines de quarto secundum
usum quem dicebant se habere quod terras ma-
ioris ecclesie quas possidebant uel possessuri sunt
nulli de cetero uenderent aut oppignorarent sine d parti eiusdem ecclesie uel quibus dederint pene
communi consensu clericorum maioris ecclesie nisi
aut predictis clericis aut habitatoribus eiusdem
loci aut hominibus de Mirabello qui terra eiusdem
ecclesie possiderint.
Interfuerunt autem R. uicecomes (i) et R. uice-
domnus. bonus homo. Vngarus. Oddo. uillicus. et
alii quamplures. Actum est hoc in eodem loco fé
liciter.
nomine argentum ex mero libras centum, et insu
per exinde taciti et contenti omni tempore stare
et permanere debeant . quia sic inter eos conuenit
Actum ciuitate Mediolani.
Signum -f-f manuum suprascriptorum arderici et
arnaldi patrui et nepotis qui hunc breuem refuta-
tionis ut supra fieri rogauerunt. et insuper acce-
perunt a predicto arderico misso suprascripte ec
clesie pro hac fine argentum denarios bonos me-
diolanenses libras uiginti.
(1) È degna d'esser notata l'esistenza del visconte in Asti assai
'tempo dupo cbe, cessato il conte, n'era ai cousoli attribuito in parte
l'uffieio.
(1) Fu il vescovo Aupaldo che donó al Capitolo la corte di Can
naro ed Oglon unitamente ad altre , come da diploma dcll'anoo 98?.
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Signa •{■ff ] [ I manuum beunoriis de curte . trau- a una cum accessiohe et ingressione seu cum supe
clerii baxabellezza . ugonis de raude algisi balbi.
pétri de olcuniate. arlombaldi de bresotio testium.
f Ego Erlembaldus iudex interfui et rogatus sub-
scrips i.
Ego otto notarius sacri palaziï scripsi post tradita
compleui et dedL
( CCCGLXIII )
Iacopo infante autorizzato da Luitfredo vescovo
di Novara messo imperiale, vende a Boniomo una
pezza di terra posta in territorio di Novara.
1 1 29 , 8 aprile
Dalioriginale. Archivio di S. Gaudenzio di Novara.
(С. G.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millésime centesimo uigesimo nono, octauo die
mense api'ili indictione séptima. Tibi boniomo filio
quondam item boniomo. Ego Iacobus filius quon
dam olrici et richelda mater mea filia gariprandi.
et donanae filia uualberti. qui professi sumus lege
uiuere longobardorum . presens presentibus dixi .
Manifeste profiteor ego qui supra iacobus infantu-
lus eo quod istud quidam olricus ienitor meus di-
misit mihi debitum usque argentum denariorum
bonorum solidos quinquaginta quatuor. Si minime
abeo de mobilibus rebus unde ipsum debitum sa
nare possum causa ambulaui una cum
pagano tutore meo ad litefredum nouariensem epi-
scopum et missus domini imperatoris et illi omne
meum debitum et necessitatem patefeci petiui et-
iam ab eo ut in perpetuum deum et anime domini
împératoris ac sue mercedis mihi licentiam et au-
toritatem tribuat da parte publica ad uenundan-
dum pecia una de terra cum area sua quam ha
bere ùisus sum in territorio nouárie . et ipse epi-
scopus propter deum et anime domini imperatoris
ac sue mercedis mihi licenciam et auctoritatem da
parte publica tribuit iam dictam petiam. » . ...' .
de tera uenundanduim Propterea constat nos Iacobus
et richelda mater et filius et donana. accepisse si-
cuti et in presentía testium manifesti sumus quod
accepimus a te boniomo filio quondam boniomi ar-
genti denarios bonos mediolanensium ueterum so
lidos quinquaginta quatuor, finito precio pro pecia
una de terra quam habere uisi sumus nos qui su
pra mater et filius et donana. in loco et territorio
nouárie . et iacet ad locum . ubi dicitur campum
marcium . et est per mensura iuxta stara uiginti .
et si amplius. coheret ei ab una parte terra sancti
Gaudentii ab alia parte terra pedrazo da cantalupo
a tercia boni seniori picea, a quarta parte uia.
sibique. Que autein ista pecia de terra supradicta
rioribus et inferioribus suis qualiter supra legitur
in integrum, ab hac die tibi cui supra boniomo
nos qui supra iacobus et richelda mater et filius
et donana . pro isto precio uendimus . tradimus
emancipamus müh alii uendita donata alienata ob-
noxiata uel tradita nisi tibi et facias exinde tu he-
redesque tui a presenti die quicquid uolueris sine
omni nostra et heredum nostrorum contradictione.
Quidem spondimus atque promittimus nos qui su
pra iacobus ct richelda mater et filius et donana
nostrosque heredes ista pecia de terra ab omni
homine defensare quod si defenderé non potueri-
mus aut si uobis exinde aliquid per quoduis inie-
nium subtrahere quesierimus tunc in duplum ea-
b dem uendicio ut supra legitur uobis restituamus.
sicut pro tempore fuerit meliorate aut ualuerit sub
estimacione in consimili loco, et ni с hi 1 nobis ex
ipso precio dare debes dicimus. Actum chútate
Nouárie féliciter. Signa ff manuum istorum iacobi
et richelda mater et filius et donana qui hanc car-
tam uendicionis fieri rogauerunt et istum precium
aeeeperunt. Signum f manus isti iacobi qui richelda
et donana consensit. Signum f manus isti pagani
qui iacobus infantulus consensit. Signum f manus
istus litefredus nouariensis episcopus missus regis
qui iacobus infantulus consensit. Signa i '['
manuum lanfraco damoira. Iohannes Saxa. Andrea
curtieco. brunengo-. Paganus polax. Otto dasola-
rius . Vibertus. Gregorius grita testes. Ego dora-
c dus sacri palatii notarius qui hanc cartam uendi
cionis scripsi. postraditam compleui et dedi.
С CGCCLXIV )
1 !
LiTEFREDO vescovo di Novara permette che Tabbate
di Fruttuaria edifichi in territorio dOblate una
Chiesd dedicata a S. Martina scñzyobblijgo di censo
o daltra prestazione.
1 1 3o , in febbi aio
DalCorig. Archivio di S. Gaudeniio di Novara.
(CG.)
Anno ab incarnacione domini nostri; Ihu Xpi
milleximo centesimo trigésimo
die mensis februarii indictione octaua. Breue re-
cordationis pro futuris temporibus ad memoriam
retinendam. Donnus litefredus dei gratia nouarien
sis episcopus consilio et laudatione canonicorum .
chori sánete Matris Dei nouariensis ecclesie lauda-
11 it atque firmiter precepit ut abbas monasterii san
cti benigni fructerie et eius successores faciant ele-
uare et edificare ecclesiam unam in episcopatu
JNouarie in onore sancti Martini constructam in
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loco qui nominator oblate. Et hoc fiat in libero a inde a presentí die quicquid uolueris sine omni
arbitrio abbatis ut earn eleuet qualem uoluerit in
territorio isti oblatis sine contradicione eiusdem
donni litefredi episcopi eiusque successorum. Qua
propter idem donnus litefredus nouariensis episco-
pus pro Dei amore atque timore sueque reueren-
tie concesit atque firmiter statuit et ordinauit ean-
dem ecclesiam cum omnibus suis rebus territoriis
et mobilibus atque inmobilibus quas habet uel ha-
buerit fieri liberara et absolutam ab omni opresione
et census exibitione. Et hoc in perpetuo obserue-
tur a isto episcopo et a suis successoribus . Salua
canónica reuerentie sánete nouariensis ecclesie. Et
hoc factum est infra ciuitate Nouarie féliciter. Si
gnum f manus isti donni litefredi episcopi qui hoc
breue fieri iussit.
■j- Ego Litefredus dei gratia nouariensis episcopus
subscripsi et confirmaui.
mea et heredum meorum contradictione . Quidem
et spondeo atque promitto me ego paganus una
cum meis heredibus parti ecclesie aut cui pars
ecclesie dederit qualiter superius legitur in inte
grum ab omni homine defensare. Quod si deflen-
dere non potuero. tunc in duplum parti ecclesie
restituamus sicuti pro tempore fuerit meliorata
aut ualuerit sub estimacione in consimile loco . et
пес mihi liceat udlo tempore nolle quod uoluisset
quod ad me semel factum uel quod scriptum est
inuiolabiliter obseruare promitto cum stipulacione
subnixa. 1/
Acta in atrio sánete marie féliciter.
Signa manus f paganus qui hanc cartulam fieri
rogauit ut supra.
Signa manuum fffff ottobonus. bruno, bonus
belli, bonus iohanne. ugo testes.
-j- Ego Vgo notarius sacri palacii hautenticum hu- Ego uuido scriptor uius cartule oifersionis post
jus uidi legi et subscripsL traditam compleui et dedi.
"f Ego zanardus notarius sacri palacii hautenticum
huius uidi et legi et subscripsi.
f Ego Iacobus notarius sacri palacii hautenticum
huius uidi et legi, et sicut in illo coutinebatur sic
et in isto legitur exemplo nichil plus minusue nisi
forte litteram uel sillabam et ad instar illius hoc
exemplum scripsi et subscripsi.
( CCCCIXVI )
ToRBEKO giudice di Arbórea in Sardegna permette
alla madre sua donna Nibatta di disporre a sua
talento delle due case di Nurage Nigellu e di
Massone de Capras da essa edifícate ; e Nibatta
с stabilisée la dotazione di queste case , delle quali
Dieta la vendita , accio restino in perpetuo in
Donazione сГипа pezza di terra fatta da Pagano potere ¿ib/fimperatore, cioè di chi reggerà la pro
alla canónica di S. Maria d'Asti. vincia.
( CCCGLXV )
1 1 3 1 , 14 marzo (0
DaWoriginale. Archivio deüa ÇatXedraU d'Asti , Iura EccL Ast ,
m. 3o, n. ai. (L. C.)
DaWorig. Regii Archiva di Carte. Genova, eat. Sardegna, m. i, п. i.
(G. M.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
m.с.XXXI. quartodecimo die mensis madii. indicíeme
nona. Canonice santé Marie. Ego paganus qui pro
cessus sum lege uiuere romana, oífertor et donator
ipsius ecclesie presens presentibus dixi. qua pro
pter dono a presentí die dilectioni tue et in tuo
iure et potestatem per hanc cartulam donacionis
proprietario nomine in te habendum confirme hoc
est pecia una de terra aratoria tenente cum ierbo.
cum area sua. quern iacet in loco qui dicitur me-
reto . et est per mensura iusta modium unum , co-
heredi ex una parte sanctus Secundus. ex alia in
se reseruante. ex tercia uia. sibique sunt coheren
tes. Que autem iamdicta terra superius dicta una
cum accessione et ingresso suo seu cum superio-
ribus et inferioribus suis qualiter superius mensura
et coerencias legitur in integrum ab ас die parti
ecclesie dono et offero a presenti die ut facias ex
In nomine dei patris . et filium . et spiritum
sanctum, amen. Et auxili ante dominum nostrum
ihesum xpum. Et intercedente pro nobis, beata et
gloriosa . semper quem birginem dei genetrice
(1) Quests carta è tenza data. Si pu6 conghietturare che appar-
tenga al Вне del secólo 14 od ai primi anni del mi , perché questo
giudice Torbeno d' Arbórea, del quale si fa anche menzione in un'an-
tica cronaca sarda riportata dal Fara ( lib. 1 , art. Arboren. Iudic. )
trovasi nclla serie di quei giudici posteriore in tempo ad Orzocorre ,
del quale il pontcficc Gregorio VII facea menzione in una sua epí
stola dell'anno 107З (ep. Greg. VII, ag, lib. i;ap. Harduin. torn. 6,
part, i , act. concil. et epist. decretal. ) ed anteriore al giudice Co-
mila II del quale si redrà fatta menzione in una carta del 11З1.
( V. Manno, Storia di Sardegna, lib. 7) La lingua in cui fu scritU
tal carta è la lingua sarda. Sia perché la scrittura è assai scorretta,
sia perché vi si trovano le une e le altre desinenze le quali segnano
la differenza dalla lingua sarda méridionale alla settentrionale , non
si puô aflermare a quale di esse appartenga la favella adoperalavi.
Solo si puô notare che moite parole contenutevi si accostano alla
lingua madre latina assai più delle parole corrispondenti che trovansi
in uso oggidl.
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maria. Ego iudice torbeni
donna, nibata. matre inea
domo de nurage. nigellu. et de domo de massone
de capras . cilaborait . matre mea donna nibata .
cum forza et potestu suo. Et ego adsolbilla. ad
faczat sinde. omnia cantu bolet. Et ego donna ni
bata. ponió iue saltu de suberiu. e pauli de figu .
e penu. e pastu. e pezza. de bilbicesos. ebaude-
codes. e agarrutu. Et assa domo de nurageniellu.
pongnoe et saltos, et semitas, callas fazo una cun sa
domo, de masoné de capras. efllastimo pro non
sident. aliquando. ad paperu. non a fundamentale
dinci de locu. et non adesiti zu. dabaturu locum.
Porzesiant. In semper, et sempiternum. in manum.
de imperatore . Et aliquando . non apat ausu . ad
tollerende, de homines de custas domos, de nurage ¿
nigellu. et de masone de capras. non iudice . et
non donna, et non donnicellu. et non donnicella.
et non nullu homine. et non azuccarende. ad ac-
tera domo ipsoro. appartirende . dellos. porze. sinde
dellos exit de iubare. de feminas. ad bestaritas .
et de sos máselos, ad istalbarios . et poriclas de
caballicare. napaperu. nonsident. dellos aliquando.
non barone. et non muiere. Et dabasta domo de
masone. de capras. coperiasinde . saneta maria,
et faezatsinde. nótales suos. et faezandinde nótale,
de sanctum marcum de sinnis. cum lebardorribe.
ad pasca, forma de casu. et aione de benedicere.
et da natale dominum, missa. et a daba, nurage-
nigellu. forma, et adione. Et totu custu. ci feci,
ego donna niuata . cum boluntate . de filiu meu . c
iudice . torbeni . et de omnia maiorales suos . de
loculu feci. Et cia et narre, de custa. arminantia.
ciarminaiego donna nibata. cum boluntate. de iu
dice torbeni illium meum. quia bene est. et con-
forzare aet. ordinanzia mea. conforzet illu dominus
in omni opera bona, et in multu bonu. lubaticat
dominus et saneta maria . in bita sua . et pust .
obituum suo. siat inter saneta sanctorum . amen .
et quia pugnare, adisbertinare . istu arminatu. cies
bene operatum. et dicere aet. contra quo non
fit ( i ) . fiat illi sterminatu . in istu seculum . de
magine sua. siat cecum, et surdu. e grancatu. et
de magine sua . totu istramatu . et siat dannatu .
со. coret. et habiron. et anna. et caipha. e^ pi
cum bolumtate . de a latu . de ponza . ciest . in iscrinio férreo . u bellu
faezo ista carta, pro mandicat. fera acreste. et animas eorum . sepulta
sunt . in infernu . si sorziat a qua pugnare . ad
isbertinare. sta arminanzia. fias timet illu dominus
et saneta maria, et apat anathema de patre . et
filium . et spiritum . et de xii. apostoli. de xvi.
prophetas. de. xxini. quattuor séniores, de. ccc.
xviii. patres sanetos. qui cañones disposuerunt. et
de. im. euancelistis. et de cherubin. et seraphin.
qui tenent tronom dei onnipotentis . et apat par-
zonem. cum erodem. et cum iudas traditorem. et
cum diabolum in infernum . in inferiorem . fiat .
fiat. fiat. amen. amen. Ego iudice orzoccor dezori.
nepote, de donna nibata. qui arranobo. ista carta.
( CCCCLXVII )
T0RBEN0 di Lacón giudice d?Arbórea insieme colla
consorte sua Anna De Zori compra da Constan
tino Dorrubu un cavallo di peíame rossiccio e gli
cede in cambio alcuni schiavi e varié terre.
(0
DalUorig. Regit Arclàvii di Corte. Genova, cat. Sardegna, m. t,n. 1.
(G. M.)
(1) Ad accrescere it frasarío dette malcdizioni che in quei tempi
golean» apporre nette convenzioni puó giorare l'averc una traduzione
dette formóle imprecative inscrite in questa carta. Sia ( colui che
disapprovasse questa carta ) Herminuto in questo secólo dalla tita
casa ( magine sua sc ritt» cost per errore in luogo di magione) : sia
cieco e sordo e rattratto della persona ( grancatu da granchio ) e
dalla propria casa bandito ( cosí sembrami possa voltarsi la parola
figurata istramatu propria in ente significante lo sßlarsi С distessersi
dette robe ) e sia dannalo con Core ed Abiron , cd Anna e Caifa e
Piloto de Poniio , il quale è in uno scrigno férreo , dove lo divora
una fera agreste , e le anime loro sepolte sono nelVinferno .... to
beslemmi il Signore e Santa Maria , ed abbia anatema dal Padre ,
dal Figliuolo e dallo Spirilo, e dai XII Apostoli, dai XVI Profeti,
dai XXIV Seniori , dai CCCXVIII Padri santi che disposero i ca
nons , e dai IV Evangelisti , e dai Cherubini e Serafini che tengono
il trono di Dio onnipotente , ed abbia parte con Erode e con Giuda
traditore, e col diavolo neltinferno in giù in giù. Fiat. Fiat. Amen.
Amen.
' In nomine, patris et fiilii dispiritu saneti amen,
ego iudice Turbini de lacon (2). potestando parte,
de arbórea, cun donna ana. de zori eregina. coiu-
be mia. facemus. ista carta, a gostantine. dorrubu.
fratele meu. ed amabile meu. pro ca mi deit isu
caballu. murignu. de carbna. cian placit dondelilu
abasili folle, edaiannipica. isu generu. edasamucere
deianipica . bitoriia folie . enfilo suos . e dedimilu .
umariani. barbaricinu dabanura matrona, e de di-
mila. arerasolta . dabaistconlu . edolli inababu de
barca . una terra . aprobima . daba sa domestiga
de rennu. de nuracinigellu . de dimi in terra allra.
binia eifuit de non selru. eiposerat surbi candofui
maiore. interralba. ed abiat ila datas alta rodes
canu. etorreit a donnicu procancadeit probarratoria
J sua. edemi insuberiu dorrutius. una terra, aprobiia
in saltu de rengnu (3) debonorus zolli. et dedi
(1) Scnza data come la precedente.
(2) Non si puó afiermare che questo giudice Torbeno di Arbórea
sia lo stesso di qucllo della carta precedente. Vi si oppone la diffe-
renza nci nomi di famiglia , essendo il Torbeno della cronaca sarda
corrispondente a quello di essa carta Torbeno Zori , e questi Tor
beno di Lacon. V. per le maggiori spiegazioni Manno , Sloria di
Sardegna , lib. 7 , dove per la prima volta si fece conto di queste
due carte dapprima non conosciute.
(3) La terra qui nominata si dice vicina ad un salto di regno.
Dal che si puà trarre argomento per credere che i regoli sardi aves-
sero oltrc al privato loro patrimonio , net quale era plenamente libero
per essi l'esercizio délie ragioni di proprietà , quello ancora che era
propriamente patrimonio della corona , e perciô non soggetto ad
alienazione. Nella carta precedente si vieta l'alienazione dette due case
nominatevi , accio siano in perpetuo nella poteslà deW imperatore.
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milu aianniturrazu dabaganatas et dedimi innuneri a
terra aratoria. ante sa de patre шеи e dedimi su
donnu шеи iudicé torbeni. una bagina incirras dari-
stanis cun comita de burcu abagina de peras, ede
dimi. atara bagina in ponte de sinis ante sa de sanctu
iorci cungunnata nigellu. cisperra nostra, et dedimi
atara bagina a solus in ponte desinnis ante so de
fratre meu donnu gunnari et disade fratre meu
donnu comita et sunt est iniomos primun dici bonu
testus moniu e sancta maria qui genubit salbatore
de poriclos de angarias, furatu debillabetere et gol-
leianis suos. deridiacesos trobotoricatelllu egalleia-
nis suos de maiores de bertari petru deginuri egol-
leianis suos, de citade satu francuis tupa egolleia-
nis suos de curatores comita de rubu curatore de
aristanis. comita delacon curatore de balenza (1). b
ciricu de barca maiore de caballos e curatore du-
sellos. gostantine debillabetere maiore de equas e
curatore de barbaria, gunnari de sipuola maiore
de canis mariani de scanu curatore decil a-ber .
trobotori de ora curatore de bonozolis Gipari de
lacon curatore de milis comita de burgu curatore
defartoriani. ed ego petrus bitezu mariani denura ei
nigellu iscrisi ista carta atitan domi su donnu meu
cunbuca sua maristanis. In halendas otonbre intra
de,ce dies et die meretima et de luna prima . et
ciaetluzare in coordinari ego iudice torbeni de
zori. A Gostantine dorrubu fidele meu abeat be-
uedizione de deus et de omnis sanctus. et sanctas
dei amen, et qui de aixtruminare boluberite edi-
xerit quiia non sit instruminet deus magine isoro с
in istu secólo et deleantur nomene. sus deliborbite ,
et apiat anatema xn apostólos et de xvi prophètes
et de moi séniores et de ceexoto pater sanctus
e apaùat porzone cun erote et cun iudas tratitore
et cun diabulu in infernus fiat amen amen.
(pendeva sigillo appeso a cordicina di ¿re colorí,
rosso, giallo e violáceo.)
( CCCCLXVIII )
Comita. (seconda di tal nomeJ giudice £Arbórea
fa una donazione a favore del comune di Genova
e delta chiesa di S. Lorenzo del!a stessa citta. d
1 1 3 1 , 3 1 dicembre
Dall'orig. Regii Archivii di Corte. Genova , cat. Sardegna, та. i, л. 3.
(G. M )
Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo
trigésimo primo mense decembris indicione nona.
(1) QuestQ intervento nella convenzionc dei curatori d'Oristano ,
di Valenza , di L'scllus , di Milis e di Fortoriuni ( odicrno Fordon-
Ego Comita iudex aruorensis dono ecclesiae beali
Laurentii ianuensis et communi ciuitatis ianuae .
ecclesiam unam in planitie aruoreae. quae uocatur
sanctus petrus de claro cum pertineneiis suis cu
riam unam in eadem planicie, cum seruis centum,
cum duobus miübus ouium. cum bubus et uaccis.
cum porcis et iumentis. Dono namque predictam
curiam et ecclesiam cum aere ubi estant, cum
saltu. cum semita, cum pratis. campis . paseuis.
gerbis coltis et incoltis. cum ingressibus et exiti-
bus. cum aquis et piscationibus. cum superioribus
et inferioribus . una cum coerentiis suis infinitum.
Ab hac die debeo ego qui supra comita iudex una
cum meis heredibus defenderé supra scriptam do-
nationem ad utilitatem ecclesiae bead laurentii et
communis ciuitatis ianue ab omni homine. Iterum
dono eidem ecclesiae et communi praedictae ciui
tatis medietatem moncium in quibus inuenitur uena
argenti in toto regno meo (i) cum ista defensione
si autem ab omni bomine ut superius dictum est
defenderé una cum meis heredibus istam dona-
cionem non poterimus tunc in duplum eamdem
douacionem ut supra legitur praedictae ecclesiae
et communi restituamus sicut pro tempore fuerit
meliorata aut ualuerit sub estimacione in consimili
curia et ecclesia, Iterum dabo comuni ciuitatis ia
nue et ecclesiae beati laurentii cum adquixiero re-
gnum turris (2) duas curias meas proprias et duas
meorum consanguineorura pro quibus mihi iuraue-
runt et ego iuraui ianuensibus. et dabo quartana
partem moncium in quibus uena argenti inuenitur
in toto regno turris. et nec mihi liceat ullo tem
pore nolle quod uolui set quod a me semel factum
uel quod scriptum est sub iusiurandum inuiolabi-
liter conseruare promitto constipulacione subnixa.
Actum in ecclesia sanctae mariae de orestano fé
liciter.
Huius donacionis testes sunt. Constantinus dat
Çiddime de Serra comita de mêla. Turbenius de
guarbia comita de garbia. Baresum filius turbenii.
Arzoco de pino. Constantinus filius petri de la-
cono, troitur de lela.
gianos ) с argomento dell'onore in cui crano tenuti dai principi aardi
coloro ai quali era commesso di amministrare la giustizia , perché
col nome ben augúralo di curatori appellavansi allora in Sardegna i
ministri delle curie. I' ra quest i curatori trova nsi i nomi dei casa ti i
più illustri dell'isola, anzi qucgli stessi delle famiglic regnanü. Tor-
beno giudice , e Comita curatore di Valenza baono in questa carta
10 stesso cognomc De Lacón.
(1) Questa concessione delta metà delle montagne nelle quali tro
va11si vene d'argento dimostra che a quei tempi considoravasi in
Sardegna come regale la propriété delle miniere.
(a) Gli annalist i Pisani e Genovcsi ( Tronci aW anno ii3r. Fo-
glietta ib. ) rammentando questa donazione di Comita 1' ascrívono al
bisogno cli'egli атеа di cattivaxsi il favore dei Genovcsi onde insor-
gere all'uopo contra ai Pisani dai quali era statu travagliato. Ma le
notizie maggiori che ricavansi da questa carta fauno meglio conosccre
11 pensiero di Comita. Dopo la donazione assoluta di varii beni, egli
fa anche una profierta di altra largizione pel caso in cui egli venisse
ad acquistare il regno di Torres. Si viene perció a chiarire che
l'ambizione di oceupare un regno non suo , e la fiducie di meglio
riuscire in ció con l'aiuto dclla repubblica amica erano la cagione
principale dolía sua liberalità. У. Hanno, Sioria di Sardegna, Ub. 7.
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f Ego petrus dei gratia archiepiscopus scripsi. a Datum Placentie xm. kalendas decembris indictione
Ego bonus iobaunis notarius rogatu comitae iudi- x. Incarnationis Dominice anno м.с.ххх.ш. Ponti-
cis aruorensis scripsi. ficatus Dofflni Innocentii Pape п. anno ш.
(pendeva il slgiüo appeso a cordoncino bianco ) ( bolla pendente ).
( CCCCLXIX ) ( CCCCLXX )
Papa Innocenzo II qrdina che i canonici di S. Orso Gioyanhi vende al preposto délia canónica d'Asti
dAosta vivano dora in pqi vita regolare. beni vignatî ed arabUi.
1 1 33 1 19 novembre
11З4, in maggio
DaWoriginale. Archivio délia Collegiata di S. Orto d'Aosta.
(L. C.) Doltoriginate. Archivio delta Chieta Caltedrale d'Asti, m. 36, n. 6.
(L. C.)
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Ve-
nerabili fratri Herberto augustensi episcopo eius-
que successoribus canonice substituendis in perpe-
tuum Apostolice sedis moderamini congruit reli-
giosorum uirorum desideriis clementer annuere et
ut gratum Deo suscipiant incrementum suum eis
suflragium impartiri. Tuis igitur frater uenerabilis
Herberte episcope postulationibus annuentes eccle-
siam sancti Vrsi que in Augustensis ciuitatis sub- с
urbio sita est. script! nostri pagina commun¡mus.
Statuimus enim ut iuxta uotum tuum et collauda-
tionem et assensum fratrum tuorum. uidelicet Bo-
sonis prepositi. stephani archidiaconi . ac totius ca-
pituli. ordo canonicus in eadem ecclesia futuris
temporibus inuiolabiliter conseruetur. atque dece-
dentibus canonicis. qui ibidem in present i arum
manere noscuntur. nullns eis nisi uitam professus
canonicam subrogetur. Quecumque preterça bona,
seu possessiones . prenominata ecclesia in presenti
indictione décima iuste et legitime possidet. aut
in futurum concessione Pontificum. oblatione fide-
lium seu aliis iustis modis prestante domino pote-
rit adipisci. firma fratribus in ea regulariter uiuen-
tibus et illibata permaneant. Nulli ergo omnino d
hominum liceat prefatam ecclesiam temeré pertur
bare aut eius possessiones auferre. uel ablatas re
tiñere, minuere. aut temerariis uexationibus fati
gare. Set omnia integra conseruentur. regularium
canonicorum usibus in perpetuum proiutura. Si
quis autem huic nostre constitution! temerario ausu
contrahire temptauerit. secundo tertioue commoni-
tus si non satisfactione congrua emendauerit. po-
testatis honorisque sui dignitate careat. atque sen-
tentie excommunicationis subiaceat. Conseruantes
autem omnipotentis Dei gratiam et eterne uite pre
mia consequantur.
■f Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus sub-
scvipsi.
Hanno ab incharnacione domin i nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo trigésimo quarto quinto die
mensis madii indicione duodécima. Constat me io-
hanne qui profesus sum lege uiuere romana acce-
pissem sicuti et in presenciam testium accepi ad
te martinus prepositum ecclesie sánete marie de-
nar libras quatuor, denarii mediane monete
papie. finito precio pro uinea una tenente
cum terra aratoria iuris mei que abere uisus sum
in territorio qu ualle ategloni et est per
mensura iusta sestarios quatuordeeim et amplius sí
ibi est cohered ei ex una parte gauel. ex alia parte
petrus ferrarius. ex tercia coherentes, que
autem suprascripta pecia superius dicta in inte
grum . ab ас die tibi martinus precio
tiendo trado et mancipo nulli alii uendita donata
alienata obnox nisi tibi et facias exinde a
presenti die proprietario nomine, quiequid uolueris
a parti ecclesie sine omni mea et here-
dum meorum contradione. quidem et spondeo at
que promi ego iohanne una cum meis he-
redibus parti ecclesia aut cui pars ecclesia dederit
qualiter su ....... ab omni homine deifensare
quod si deífendere non potuero aut aliquid sub-
trahe siero. tunc in duplum parti ecclesia
restituamus siecuti pro tempore fuerit meliorata
a .... rit sub estimacione in consimille loco . et
пес mihi liceat ullo tempore nolle quod ......
mihi ex precio reddere deberé dixi. Acta in atrio
sánete marie féliciter.
Signa \ manum iohanne qui hanc cartam fieri ro-
gauit ut supra.
Signa fffff manum sicardus de becherita maschar
de quarto, ansaldus celle . celsidius . handrea te
stes.
Ego uuido scribtor uius carte post traditam com-
pleui et dedi.
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( CCCCLXXI ) et quod
TJberto e Iacopo infanti con autorità del vescovo
Gisolfo e di Guglielmo avvocato loro tutori donano
al monastero di Vallombrosa la Chiesa di S. Se-
polcro e Vattiguo Spedale , posti nel territorio di
УегсеШ , со' beni che ne dipendono.
1 1 35, 9 marzo
DaWorig. Archivio del tig. márchese Arboria Gattinara di VerceUL
(C. G.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi ,
millesimo centesimo tricésimo quinto nono die
mensis marcii indicione tercia decima monasterio
sánete marie de ualle umbrosa. Nos Vbertus et
Iacobus infantes filii quondam Landrici cazamini
qui professi sumus ambo ex nacione nostra lege
uniere sálica per consensum Gisulfi episcopi et
Guüielmi auocati tutores nostri offertores donatores
ipsius monasterii presentes presentibus dixi quis
quís in Sanctis hac uenerabilibus locis ex suis re-
bus aliquid contulerit iuxta auctoris uocem in hoc
seculo centuplum accipiet et insuper quod melius
est uisum uitam possidebit eternam. Ideo quod nos
qui supra Vbertus et Iacobus per consensum in-
frascriptorum tutorum donamus et offerimus a pre-
senti die pro mercede et remedium anime nostre
et quondam genitoris nostri et parentum nostrorum.
idest ecclesiam unam et ospitale unum cum omni
bus rebus ad ecclesiam et ad ospitale pertinentibus
que iam dicta ecclesia est constructa in honore
sancti Sepulcri. et due manse iuris nostri quod
totum habere uisi sumus in teritorio uerceUarum
que ista ecclesia simul cum ospitale iacet ad locum
ubi dicitur puteolum et suprascripte due manse
iacent ad locum ubi dicitur mulegno quas supra-
scripta ecclesia cum ospitale et due manse iuris
noslri supradictas una cum accessionibus et ingres-
sionibus seu cum superioribus suis , et inferioribus
qualiter supra legitur in integrum ab hac die in
eodem monasterio ad usum congregationis dona
mus offerimus et presentem cartam offersionis ibi
dem habendum confirmamus ita ut faciant monachi
qui cottidie ibi seruierint Deo ad eorum usum et
sumptum quicquid uoluerint pro anime nostre mer
cede sine omni nostra et heredum ac proheredum
contradictione . et insuper per cultellum festucam
notatam parti ipsius monasterii relinquo habendum .
Si quis uero quod futurum esse non credimus si
nos qui supra Obertus et Iacobus quod absit aut
ullus de heredibus ac proheredibus meis seu que-
libet opposita persona contra hanc cartam offer
sionis ire quandoque temptauerimus aut earn per
quoduis ingenium irrumpere quesierimus tunc in-
feramus ad illam partem contra quam exinde litem
intulerimus mulctam quod est pena auri optimi
a uncías mille argenti pondera duo milia
repecierimus uindicare non ualeamus. set pre-
sens hec carta diuturnis temporibus firma per-
maneat atque persistât inconuulsa cum stipulatione
subnixa et pergamenam cum atramentario de terra
eleuauimus. hanc carte offersionis paginam Marci
notario tradidimus et scribere rogauimus in qua
subter confirmans testibusque obtulimus roboran-
dam. Actum in palatio uerceUarum féliciter.
Signa manuum .... Signa -H- manuum suprascri-
ptorum Vbertus et Iacobus qui hanc cartam offer
sionis fieri rogauerunt. Signa -j-j- manuum episcopi
et Gilielmi tutores qui eiusdem infantulis consen-
scrunt ut supra. Signa fffff manuum ambrosii
rufi et iacobi de lenta et uiuiani de bondono et
alberti de rodobi et ottoboni de boso testes.
Ego Marcus notarius scriptor huius cartule offer
sionis post traditam compleui et dedi.
( CCCCLXXII )
Vendita di casa campi e vigna posti al Tassello
falta da Anselmo a Maria.
1 1 35 , in aprile
DalForiginale. Archivio delta Cattedrale cTAotta.
(L. C.)
Magnifico te maria in domino. Ego enim in dei
nomine Anseimus uendo tibi uenditum quod in
perpetuum esse uolo. hoc sunt duo campi cum
uineis et fundamentum cum edificio desuper infra
et iacent ad tasellum fines unius campi cum uinea
de i. parte tu ipsa maria, de п. Ebrardus. de m.
nia publica, de пи. Giroldus. Alter campus cum
uinea et cum fundamento habet fines de 1. parte
tu ipsa maria et ego Anselmus. de 11. Petrus, de
hi. uia publica, de nu. Giroldus. Et accepi a te
precium sicut inter nos bene conuenit atque compla
(sic) solidos XX. m. et habeas potestatem faciendi
quicquid uolueris habendi uendendi donandi siue
commutandi una cum exiis et peruiis et aquarum.
cursibus. Quod si post hune diem ullus homo est
qui hanc uenditionem infringere aut inquietare uel
remouere uoluerit. non ualeat uendicare quod re
petit, sed insuper sit culpabilis et impleturus duplo
bono alodium in consimilibus locis. et in argento
libras v. Et uenditio ista omni tempore firma et
stabilis permaneat cum stipulatione pro omni fir-
mitate subnixa. Actum in augusta ciuitate loco pu
blico in claustro sánete Marie et sancti Iohannis.
Testes Pandulfus. Riferius. Aimo. Saxellus. Fede
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ricus. Chrispinus et Amblardus fidem fecerunt de a f Ego
carta uuarendi . facta carta mense aprili in mi. -j* Ego
feria, indictione xiii. Anno domini millesimo c. xxx. v. f Ego
Ermengarda uxor eius laudauit et firmauit per ma- f Ego
num aduocati sui anselmi. -j- Ego
Eg scriptor uice aimonis cancellarii f Ego
rogatus scripsi.
Petrus cantor subscripsi.
odoricus subscripsi.
Petrus subscripsi.
iordanus subscripsi.
iohannes subscripsi.
eurardus harhidiaconus subscribsi.
(co¿ sigillo pendente in cera)
( CCCCLXXIII ) С CCCCLXXIV )
Gdido vescovo dlvrea dona ai canonici di S. Orso
dAosta le Chiese di Pavone.
Guido vescovo (CIvrea dona ai canonici di S. Orso
d'Aosta la Chiesa di S. Giovanni di Quarto.
11З6 11З6
DaWoriginale. Archivio délia Collegiata di S. Orio <FAosta.
(L. C.)
Qnecumque secundum Deum fieri uidemus prom
pte desiderio iuuanda decemimus quia ad hoc omní
moda caritas aspirât, ut actus fi deHum ad ea di-
rigat que Deo beneplacita comprobantur. Itaque
ad Dei cultum et sánete religionis prouectum .
Anno ab incarnacione Domini м. c. xxx. vi. Ego
Guido yporigiensis ecclesie episcopus pro remedio
anime mee et meorum tarn predecessorum quam
successorum et pro animabus patris mei et matris
mee. dono et concedo ecclesie beati Vrsi augu-
stensis et canonicis in eadem regulariter uiuenti-
bus. ecclesias que in padone site sunt, hoc autem
donum facio in manu domni arnulfi uiri utique
religiosi et predicte ecclesie prioris. Ac habeat
ergo ecclesia beati Vrsi et tarn predictus prior quam
sui successores ecclesias istas et quiete possideat .
remota omni uidelicet mea uel meorum successo
rum siue alicuius ecclesiastice secularisue persone
contradictione et eas pro uoluntate sua ad hono
rem dei salua tamen epti ( sic ) episcopali nostri
episcopii reuerentia disponat. Quod autem ecclesie
iste mihi uel meis successoribus. ек debito persol-
uere debeant. hoc uolo et statuo fieri secundum
uoluntatem successorum meorum . eorum scilicet
qui bene sentiant et iuste uiuant et pie super hoc
tractare desiderent. Si quis autem maliuolo incursu
ea que de ecclesiis istis statut infringere tempta-
uerit auctoritate Dei et nostra eum a sánete ec
clesie gremio sequestro et anathematis gladio in
perpetuum ferio.
f Ego Guido yporegiensis episcopus a me facto
subscripsi.
■j" Ego Albertus presbiter subscripsi.
■J- Ego Sigismundus maior indignus subscripsi.
f Ego Abo archipresbiter subscripsi.
-J- Ego Vualterius canonicus subscripsi.
DaWoriginale. Archivio délia Collegiata di S. Orso d'Aosia.
(L. C.)
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis. Anno
ab incarnatione Domini m.cxxx.vi. Domnus Guido
yporiensis episcopus pro anime sue mercede . et
suorum tam successorum quam predecessorum et
pro animabus patris et matris. facit donationem
ecclesie sancti Vrsi augustensis in manu arnulfi
eiusdem ecclesie prioris . uiri utique religiosi et
canonicam uitam cum suis fratribus ducentis de
ecclesia Iohannis que sita est in loco qui dicitur
quartum. et longo tempore diruta et desolata per-
manserat. ita ut supradicta sancti Vrsi ecclesia et
tarn prenominatus prior quam sui successores sine
omni sua uidelicet domni Vuidonis episcopi uel
suorum successorum siue alicuius ecclesiastice se
cularisue persone contradictione habeant et quiete
possideant. et pro uoluntate sua ad honorem Dei
seruata episcopali ipsius episcopii reuerentia dispo
nant, ipse eciam domnus ugido episcopus deside-
rans prenominate sancti iohannis ecclesie augmen-
tationem. licentiam dédit ut quicumque de feudo
quod per eum optinetur ipsi ecclesie dare uoluerit
a nullo prohibeatur. Quicumque autem hec que de
ecclesia statuimus et de riostro ipsi contradimus .
uel ab aliis tradita comperimus. seu imposterum
contradentur. aut iuste adquisita fuerint inft-angere
temptauerit et contra hoc institutum nostrum ire
temptariue presumpserit pefpetuo anathemate fe-
riatur.
■j* Ego Guido yporiensis episcopus a me facto sub
scripsi.
f Ego Alberius presbiter subscripsi.
■J* Ego ezerardus harhidiaconus laudo,
-j- Ego Abbo presbiter subscripsi.
j- Ego uualterius subscripsi.
-j- Ego Petrus cantor subscripsi.
f Ego Albertus diaconus subscripsi.
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f Ego Guibertus sacerdos subscripsi. ,
f Ego Rubo subscripsi.
•f Ego Petrus diaconus subscripsi.
f Ego iordanis subdiaconus subscripsi..
f Ego S. maior subscripsi.
a ( CCCCLXXVI )
Privilegi ed immunitk concedute da papa
Innocenzo II ai canonici di S. Orso dAosta.
il 36, 3o novembre
( CCCCLXXV ) DaWoriginale. Archirio délia Collégiaux di S. Orto aVAotta.
( L. C. )
Lotaiuo II imperatore vuole che la citth di Torino
goda quella medesima libertà di cui ha goduto
abantico e di cui godono le altre citià Italiane.
b
11З6
Da copia autentica del $ecolo un. Archivii délia Città di Torino.
Privilegi e conceisioni , m. i , cat. i , л. 4- ( L. С. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis Lothe-
rius diuina fauente dementia tercius Romanorum
imperator Augustus. Sicut iustum est ita omnino
imperiale est ut unicuique quod suum est tribua-
mus eaque imperiali concessione colata sunt nos
concedamus et confirmemus proinde tam futurorum
quam presencium nouerit industria qualiter inter- с
uentu dilecte et consortis nostre Richilde fideli-
bus nostris taurinensibus ob deuocionem et meritus
ipsorum omnia ea concedimus et confirmamus que
felicis memorie et antecessor noster henricus im
perator ipsis concessit et confirmauit statuimus
enim quemadmodum antiquitus ipsis statutum et
sanctitum est. ut eandem quam cetere ciuitates
italice libertatem habeant eaque omni contradicione
remota quiete fruantur saluo tarnen in omnibus
iure nostro seu comitis illius cui uicem nostram
comisserimus hec itaque omni euo ipsis rata esse
ualentes precipiendo iubemus ut nullus episcopus.
dux . marchio . comes . uicecomes nulla denique
magna paruaue persona in suis eos concessionibus
inquietare aut molestare présumât. Quod ut uerius d
credatur et ab omnibus diligencius custodiatur pre
sentes inde cartas sigilli nostri impressione insN
gniri iussimus statuentes ut huius confirmacionis
uiolator centum libras auri medietatem camere no
stre et medietatem prefatis componat taurinensibus
statuimus et concedimus ut strata penes ipsos sit
nullusque alius earn diuertere audeat uel présumât.
Signum domini Lotherii tercii Romanorum impe-
ratoris (monogramrna) inuictissimi.
Data anno incarnationis millesimo centesimo trigé
simo sexto anno uero regni regis lotherii undéci
mo, imperii quarto. Áctum apud castellum sánete
marie prope burgum sancti donni in Christi no
mine féliciter amen.
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei di
lecto filio Amaldo priori et fratribus in augustensi
ecclesia sanctorum Petri et Vrsi canonicam uitam
professis tam presentibus quam futuris in perpe-
tuum. Ad hoc uniuersalis ecclesie cura nobis a
prouisore omnium bonorum Deo commissa est ut
religiosas diligamus personas et beneplacentem Deo
religionem studeamus modis omnibus propagare.
Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impen-
ditur nisi ex carjtatis radioe procedens a puritate
religionis fuerit conseruatus. Quamobrem dilecti in
Domino filii uestris rationabilibus postulationibus
clementer annuimus. et sanctorum Petri et Vrsi
ecclesiam in qua diuino uacatis seruitio apostolice
sedis priuilegio communimus . statuentes ut uni-
uersa que in presentiarum iuste et canonice pos
sidetis, aut in futurum concessione pontificum. lar-
gitione principum. oblatione fidelium. seu aliis iu-
stis modis . prestante Domino . poteritis adipisci
eidem ecclesie integra in perpetuum et illibata ser-
uentur. sepulturam quoque ipsius loci liberam esse
decernimus. ut uidelicet salua tusticia matricis ec
clesie eorum qui se illic sepeliri deliberauerint .
deuotioni et suppreme uoluntati nisi forte excom-
municati sint. nullus obsistat . Obeunte uero te
nunc eiusdem loci priore. uel tuorum quolibet
successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia
seu uiolentia preponatur. nisi quem fratres com-
muni assensu aut fratrum pars sanioris consilii .
secundum Dei timorem et beati Augustini regulam
prouiderint eligendum. Statuimus ergo ut neque
matrici ecclesie nec alicui omnino hominum liceat
uestram ecclesiam temeré perturbare aut eius pos
sessions auferre uel ablatas retiñere minuere seu
a uobis quicquam ultra id quod est antiquitus con
stitutum exigere aut uos quibuslibet molestiis fati
gare. Sed omnia uobis integra conseruentur eorum
pro quorum sustentatione et gubernatione concessa
sunt usibus profutura, salua uimirum diocesani
episcopi canónica ¡usticia et reuerentia , Si qua
igitur in posterum ecclesiastica secularisue persona
hanc nostre constitutionis paginam sciens. contra
earn temeré uenire temptauerit. secundo tercioue
commonita nisi reatum suum congrua satisfactione
correxerit. potestatis honorisque sui dignitate ca-
reat. reamque se diuino iudicio existere de perpe-
trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore
et sanguine dei ac redemptoris nostri Ilm Xpi
aliena fiat . atque in extremo examine districlc
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ultioni subiaceat . Cunctis autem eidera ecclesie a abetur et nunquam mutabitur. conducta in ciuitate
sua iura seruantibus sit pax domini nostri Ihu Xpi
quatenus et hic fructum bone actionis percipiant
et apud districtum iudicem premia eterne pacis
inueniant. amen. amen. amen,
f Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus sub
scripsi.
f Ego Guilielmus prenestinensis episcopus sub-
scripsi.
f Ego Gregorius diaconus cardinalis sanctorum ser-
gii et bachi subscripsi.
Data Pisis per manum Aimerici santé romane ec
clesie diaconi cardinalis et cancellarii u. halendas
decembris indictione un. incaraationis dominice
anno m.c.xxx.vi. pontificatus domni Innocentii pape
u. anno vi.
( bolla pendente )
( CCCCLXXVII )
Investitura data alla presenza di Litifredo vescovo
cinquantunesimo di Novara da Widone preposto
délia S. Madre di Dio délia Chiesa di Novara ad
Adamo carnerario della Chiesa di S. Croce di
Mortara dé beni della Cattedrale situati nel di-
stretto di Zemedio col distretto e telonco colfob-
bligo delfannuo canone di sacchi 25 di segale alia
festa delVAssunzione di S. Maria.
1 1З7 , 9 agosto
DalCorig. Archivio della Cattedrale di Novara.
(C. F. F.)
Die lune qui est nono die mensis agusti in ci
uitate nouarie in caminata episcopi presencia do
mini litefredi dei gracia nouariensis episcopi et
aliorum bonorum hominum quorum nomina subter
leguntur per fustem crozole quern sua cepit manu
domnus Vuido sánete matris dei ecclesie nouarien
sis prepositus consensu et consilio obaldi cardenalis
et suorum fratrum inuestiuit adam camerarium ec
clesie sánete crucis mortariensis ad eiusdem ec
clesie partem nominatiue de cunctis illis rebus
territoriis iuris eiusdem nouariensis ecclesie reia-
centibus in loco et fundo zemedi tam infra Castrum
quamque et foris in eius territorio, seu etiam curie
ipsius loci simul cum districto. et Tholoneo. co-
munitatibus et uicanalibus. et etiam Capelle eis-
dem dotibus. atque cum omnibus honoribus siue
ntilitatibus eisdem rebus pertinentibus in integrum
eo ordine ut ecelesia sánete crucis dehinc in antea
omni tempore teneat easdem res et faciat ex fru-
gibus et redditibus quiequid uoluerit . ita ut per
unumquemque annum in festiuitate sánete marie
augusti octo dies antea uel ocio postea semper per-
soluant uigintiquinque modios bone sicalis ad le-
giptimum sestarium ipsius loci zemedi qui nunc
nouarie ad eandem ecclesiam absque ullo eorum
stipendio prêter conuiuium bubulcorum. Si autem
superuenerit ut locus iste distruetur quin terra non
laboretur. infra hoc fictum non detur. Si autem
aduenerit ut aliqua pars terre eiusdem loci labo
retur, tunc in estimacionem bonorum hominum
supradictum fictum tribuatur. nulla alia super im-
posita una pars alteri faciat. Penam uero inter se
posuerunt ut quis ex ipsis aut eorum successores
non permanserint in omnia que supra diximus
quod componat pars parti fidem seruanti libras
decern bonorum mediolanensium denariorum uete-
rum et pena soluta causa in sua perduret firmitate.
Si aliquo tempore discordia aduenerit inter supra-
b scriptae eclesias de sestario zemedi . mensuretur
per uiginti et una libra et nouem uncias . uude
duo breuia uno tenore scripta sunt . factum est
hoc anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo centesimo tricésimo séptimo indicione
quintadeeima.
Signum \ per manum suprascripti domni Vuidoni
prepositi qui hoc breue fieri iussit.
■f Ego Alphanus prepositus sánete crucis subscripsi.
■f Ego Bernardus prior subscripsi.
jf Ego gregorius presbiter subscripsi.
f Ego Opizo presbiter subs. •
f Ego Ido presbiter subscripsi.
-j- Ego adam presbiter subs.
■f Ego petrus subs.
с f Ego andreas subscripsi.
•j- Ego mainfredus subscripsi.
■f Ego Vuilielmus subs,
f Ego Obertus diaconus subscripsi.
Interfuerunt Gracianus turniellus . Ilarius Capra .
Olricus romanus. Mapheus Bruxadus. Michael Ma-
lastropa . Vgo flameneus . Vlricus Belenciagi . Va-
fi-edus falitus. Petrus bonus Valdini. Vgo spatasaco.
Paganus Scigize. Oto gaudiani. Odemarius boni-
prandi . Eto Camodeie . Vuielmi de luziate . Vui-
lielmi Lamberti. Otoboni. Vualdini. Vgonis Leonis.
Otoboni Vuitoni rodulfi Camodeie testes.
Ego gregorius sacri palacii notarius rogatus inter-
fui et hoc breue scripsi.
à ( CCCGLXXVIII )
Transazione tra Amedeo III conte di Savoia ed
Anselmo abbate di S. Giusto di Susa rispetto alla
terra d'Arnaldo morto senza erede.
1 1З7
DaWoriginale. Archivio della Regia Camera de' Conti.
(L C.)
 
In nomine domini nostri Ihu Xpi. Incipit breue
recordacionis de pacto et conuencione quam ha-
buerunt inier se dominus abbas Anseimus saneti
iusti Segusiensis et Comes Amedeus de terra Ar
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naldi secusie. qui defunctus est sine berede. De- a
funeto arnaldo euenit terra ipsius et honor totus
ut iustum est sub potestate abbatis saneti iusti et
amedei comitis. due partes comiti. tercia uero san-
cto iusto. De qua re sie conuenerunt. Ego ame-
deus gratia dei comes et marchio de honore Ar-
naldi. prout iustum est laudo dono confirmo, pro
tercia parte, quia hereditario iure sancto iusto eue-
niente. uidelicet. fraxinerias cum omnibus apendi-
ciis suis cultis et incultis edificatis et non edifica-
tis alpibus rupibus nemoribus riuis piscacionibus
gerbis pascuis pratis mansum tehodorici . iuenalis
ut melius posséderai arnaldus et armannus pater
eius. et dono omnia que supradictus arnaldus in
manu sua tenebat' et armellina per arnaldum ha-
bebat. in territorio uille que uocatur canusch. b
dono eciam quidquid mulieres stulte de bozoleto
habent ab arnaldo in territorio bozoleti. quas stul-
tas mulieres idem arnaldus pro ancillis habebat.
dono insuper campum quem arnaldus tenebat iuxta
beullam de foresto, concedo eciam uineam pasche-
rii in urbiano quamuis earn supradictus Arnaldus
sancto iusto pro salute anime sue in elemosina iam
dederat. et dono terram cum edifieiis suis cunctis.
molendinis domibus et caeteris. si quas aedificiis.
a terra galaciani sursum usque ad portam mona-
sterii sancti iusti sicut concluditur inter pontem
et fluuium durie et murum ciuitatis. Dono eciam
batendarium quod est iuxta molendinum quod fuit
philippi ultra ripam eiusdem fluuii. Dono quoque
tres rodias et sex denarios de seruicio quos redit с
boso de manuns. Dono insuper eminatam terre
quam petrus molendinarius supra ripa durie a su-
pradicto Arnaldo tenebat. Нес omnia que superius
scripta et determinatas. dono sancto iusto. ut ab
bas eius monasterii et fratres inibi manentes in
perpetuum habeant libere possideant. in tercia
parte tocius honoris prefati arnaldi. Quod si quis
temerarius inuasor dampnare aut infringere pre-
sumpserit defensorem et liberatorem me omnibus
modis pro posse promitto. Volo igitur et praeeipio
et omnino interdico ego Amedeus comes et mar
chio ut nulla magna paruaque persona suprascri-
plam donacionem infringere audeat. aut fodrum
tollere . uel legem faceré . aut placitum tenere . nisi
abbati eiusdem loci aut cui iusserit ipse. Quod si d
quis temerarie praesumpserit. nouerit se praefato
abbati monasterii sancti iusti centum uncias auri
daturum. Ego Amedeus comes et marchio hoc te-
stamentum fieri praeeepi. et sigillo meo consignari
et consignatum praefato monasterio conseruaudum
tradidi. Actum est hoc anno ab incarnacione do-
mini M.c.xxx.vii.
Interfuerunt autem isti. uidelicet dominus abbas
Anseimus cum sua congregacione. et dominus ab
bas paulinus ussumie. et frater tehodericus cleri-
cus et diaconus.
Testes sunt Arduzun de bargel. "Vualo de castro
segusie. Petrus ruffus. Petrus bugif. Aymo beraldi.
Falcóse. Iohannes be.
( CCCCLXXIX )
J^endita con termine di viscatto ¿Cuna pezza di
terra fatta da Pagano Triricardo a Presta/orno
suo creditore.
1 1 38 , 9 agosto
DaWoriginale. Archivio délia Caltedrale d'Asti, lib. 1 , n. 38.
(L. C.)
Ansaldus uualfenaria belli nata boxa.
albertus uualfenaria testes. Carta uendicionis no
mine pignoris fecit paganus tririchardus prestafur-
no. de pecia una terra aratoria, iacet campagna
iugea una coheret ei bonus iohanne. reseruat om-
mnia et hec terra est pignus per alio
precio, precium hoc pignore est solidos decern de
albe mediane monete. Lucrum est per mense de
narios tres et unum dimidium. terminum est us
que in uno anno tali modo si soluerit termino,
uel infra, capsetur hec carta, si non soluerit abeat
robur pena. et. in duplum et solidos xx. Actum
aste anni domini m. c.xxx.vm. nono die intrant«
mense augusti indictione prima. Ego uuido scribsi.
( CCCCLXXX )
Permuta di beni ira Gisolfo vescovo ¿Cristi
e Benedetto abbate di S. Benedetto di Muleggio.
1 1 38, 1 5 ottobre
Dall'orig. Arcliwio del tig. márchese Arborio Galunara di VerceUi.
(С. G.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
milleximo centessimo tricessimo octauo quinto dé
cimo die mensis octubris Indicione secunda. Com-
mutatio bone fidei noxitur esse contractum ut uice
emptionis obtineat firmitatem eodemque nexu ob-
liget contraentem. Placuit itaque conuenit uolun-
tate inter domnus Gisulfus episcopum sánete uer-
cellensis ecclesie . nec non et benedictum abbas
ecclesie sancti benedicti de moleglo ut in dei no
mine debeant dare sicut a presenti die dederunt
а с uicissim tradiderunt sibi unius alteri in causa
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comutationis nomine. In primis dedit ipse episco- a
pus de paiam dicto suo episcopio predicto abbas
in causa commutationis nomine idem petiam unam
de terra que iacet in moleclo non longe a isto
monasterio, et est per mensura iusta modias tri-
ginta. et est iuri predicti episcopii sánete uercel-
lensis ecclesie. coeret ei eredes catamini ab alia
parte Iacobus de Bondon a duabus isto monaste
rio iste modias triginta per quindecim. quidem et
ad inuicem recepit ipse domnus episcopus ad par
tem iam dicti sui episcopii a predicto abbas simi
liter in causa comutationis nomine melioratas res
sicut lex habet idest petie due de terra aratoria
iuris isti monasterii iacent in fundo uercellis ad
locum ubi dicitur piscina asinaria coeret ei de una
parte terra sancti Eusebii ab alia parte terra . . . . ¿
ribaldus ab tercia parte strada romana, alia iacet
in tabla, coeret ei de una parte terra uiuiani de
bondon. ab alia parte terra n. asoanti. ab tercia
parte terra lafranco de golprando. ex quarta uia.
et est per mensura iusta modias quindecim per
triginta sicut aprehenderit in predictis terris supra
nominatis uel commutatis una cum accessionibus
et ingressionibus seu cum superioribus et inferio-
ribus qualiter inter se commutauerunt uicissim
uni и s alteri per as paginas commutationis nomine
facientes exinde a presenti die proprietario nomine
tarn ipsis quam que successores eorum aut cui
dederint legaliter quidquid uoluerint aut preuide-
rint sine unius alteri contradicione . quidem e
sponderunt se ipsi commutatores unius alteri quid c
quid dederunt in integrum ab omni homine de-
fensare. quidem et ut ordo legis disposuit ad banc
preuidendam commutationem accesserunt super i-
psis terris ad preuidendum. Idest paganum cleri-
cum et ottobono missi domni episcopi ab eo dire-
cti quibus recte comparuit eorum discrecione . et
estimauerunt quod melioratas res suseiperet ipse
domnus episcopus ad partem iam dicti sui episco
pii quam daret legibus commutatio hec fieri pos-
sit de quibus penam inter se posucrunt ut quis
ex ipsis aut successores eorum aut cui dederint
non compleuerint omnia qualiter supra legitur uel
non deffensauerit . conppars parti fidem seruanti
penam in duplum illarum terrarum sicut pro tem
pore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimatione ¿
in consimilibus locis et pro honore sacerdotii mei
non mihi liceat ullo tempore nolle quod uolui set
quod a me semel factum uel conscriptum est in-
uiolabiliter conseruare promitto. cum stipulacione
snbnixa. unde due carte commutacionis in uno te-
nore scripte sunt. Actum in palatio sancti Eusebii
féliciter.
Signa fttttt niamium uilielmus et uuala auocato-
res ottobono bicherius iacobus de Lenta lantelmus
ottobono isti uiuentes romana et longobarda sunt
testes.
Ego Albertus notarius sacri pallacii scriptor huius
carte commutationis post traditam compleui. ct
tledi.
( CCCCLXXXI )
Convenzione tra Guido conte di Biandrate e la
Canónica di S. Gaudenzio di Novara rispetto a
quattro mansi posti nel luogo di JBrione.
1 140 , i3 febbraio
Da copia antica in pergamena. Arch, di S. Gaudenzio di Nevara.
(CG.)
Die martis que est terciodecimo die mensis fe-
bruarii in ciuitate nouarie in curte episcopiii sán
ete nouariensis ecclesie presentia domni Litefredi
dei gratia nouariensis episcopi et aliorum hominum
quorum nomina subtus leguntur Vuido comes blan-
dratensis 1 . . . ecclesie refutationem facit ugoni pre
pósito sancti gaudencii ad partem eiusdem eccle
sie nominatiue de quatuor mansis. quos ecclesia
sancti Gaudentii in loco et fundo brione obtinere
dignoscitur . scilicet de districtu et albergaría ex
omni dreitura que a quatuor mansis predictis co
mes per suos ministros solitum fuerat exhigere eo
tamen ordine ut si cultores quatuor mansorum ca-
stri custodiam et propugnacula que alii uicini com-
muniter faceré soient renuerent peragere . comes
liberam in eos ut faciant habeat facultatem. De
cellariis uero castri que homines canonicorum te-
nent ita deffinitum est. quod ñeque comiti ñeque
snis heredibus nec suis minixtris liceat ullo tem
pore pro aliqua oíTensa quam homines canonico
rum commiserint predicta cellaria aliquo modo
usurpare, uel aliquid inde uiolenter abstrahere nisi
forte homines canonicorum prodicionis crimen in
curriese conuicti extiterint. scilicet ut predictum
Castrum eos uelle prodere manifestis claruerit in-
diciis. si uero predicti homines furtum periurium
intra Castrum commiserint tunc liceat comiti eius-
que ministris in predictorum personas tantum non
in res exercere uindictam. De omnibus uero Ulis
que in predicto castro ultra prenominata existunt
idem Vgo prepositus consilio fratrum suorum sci
licet anrici presbiteri et Lafranci diaconi et Girardi
ct aliorum inuestiuit per feudum eundem guidonem
comitcm excepto ficto cellariomm que canonici in
predicto castro optinere noscuntur. Ita scilicet in
uestiuit ut comes suique heredes prefate canonicis
ecclesie sint debitores sine fidelitate per iuramen-
tum. Nec ullo tempore liceat canonicis uel eorum
successoribus uel si quibus dederit turrem uel for-
titudinem aliquam in predicto castro hedificare .
homines uero quatuor predictorum mansorum cul
tores . uel eorum heredes inibi habitantes . uel eis
decedentibus qui ibidem a canonicis sine fraude
ct dolo ordinati fneiint in suprascripta maneant
libértate. Et idem comes obligauit se suosque he
redes compositurum penam centum librarum su-
prascripte ecclesie si quouis ingenio suprascriptum
íinem infringere uel corrumpere temptauerit.
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Factum est hoc anno ab incamacione domini no- a strisque catholicis successoribus céreos duos ita
Stri Iesu Christi millesimo c. xxxx inditione tercia, quod uterque eit unius libre, et in utroque sint
affixi duodecim denarios secusiensis monete nomine
census singulis annis prestari statuimus. et unus
uel duo canonicorum qui moram ibi fecerit. pre-
sentibus et canonicis taurinensibus in uigilia beati
iohannis ad uesperas ipsos teneatur céreos ducere
et ofíerre episcopo ubi presens fuerit. Sin autem
super altare ponantur. Alia uero superimposita
Signa ff manuum suprascriptorum Vgonis prepo-
jeiti et Guidonis comitis qui hoc breue fieri iusse-
runt.
Interfuerunt Guido de Melegnano. Florius de monte
alto. Girardus russo. Gregorius de preuosto. Otto
preuosto albertonus goritius. Vgo musso. Garsia.
Olricus balbo olricus daperna. bonus iohannes de-
palliato. Guibertus poccula. Lasagna pennatius test. Si uero episcopus taurinensis per partes
illas contingeret transiré albergariam competentem
ipsa ecclesia sibi teneatur dare, ad alia uero danda
quod non possit cogère. Rogamus igitur uniuersi-
( CCCCLXXXII ) tatem succedentium nobis pontificum ne hoc opus
charitatis et misericordie audeant dissoluere. nec quod
b caritas contex.it présumant rescindere . sed banc
Ahberto vescovo di Torino dona a favore delta in omni donationem predicte ecclesie a nobis se-
Çhiesa di S. Maria di Vezolano la Chiesa di
S. Lorenzo di Settimo e sue dipendenze con varie
condizioni.
aenza data
Da copia del tecolo xui. Archivio Arciv. di Torino, cat. 4э, m- >> *•• '•
( D. P. )
mel concessam sua auctoritate confirment et ap-
probent. Quod si quis tipo superbie elatus hoc pri-
uilegium attemptauerit reuocare delea
tur nomen eius de libro uite. et iratum sentiat
eum quod fecit uterque unum. qui humanam et
angelicam naturam in unam reduxit concordiam.
et ex iudeis et gentibus unam fecit ecclesiam. Qui
uero hoc pactum seruauerint. de uirtute uero....
proficiant ut deum deоrum in Syon uideant. hanc
itaque cartam sigilli nostri signáculo in testimonio
ueritatis contra improborum calumpniam commu-
nimus. preterea canonici de uezolano ibi commo-
In nomine sánete et indiuidue trinitatis patris rentes ad synodum domni taurinensis episcopi qua-
fili et spiritus sancti amen. ÁR. diuina dementia c cumque hora ipsam celebrauerit uenire teneantur,
Taurinensis ecclesie humilis minister, ecclesie béate
marie uezolani in perpctuum. In episcopalis sedis
dignitate diuina dementia constituti omnes illos , CCCCLXXXIII )
qui honestati et religioni adherere noscuntur. de-
bemus ampliore caritatis affecta diligere. eorum-
que iustis postulacionibus aures diligenter inclinare
ut tanto diligentius bonis operibus inherere stu-
deant quanto se cognoscunt erga nos maiorem
gratiam in suis iustis petitionibus inuemsse. Ea
propter dilecte in Christo fi-ater Guido preposite
ecclesie béate marie de uezolano. tuam et tuorum
fratrum intuentes religionem. preces uestras liben-
ter suscipimus. et ecclesiam in honore beati lau-
rencii in curte nostra de séptimo aput riuum mar-
tinum constructam. ecclesie béate marie de uezo- ¿
lano et tibi tuisque catholicis successoribus largi-
mur concedimus atque donamus. pro remedio ani
me nostre nostrorumque successorum cum omnibus
possessionibus quas nunc habet . licet de nostro
feudo sint. et etiam cum omnibus possessionibus
nisi forte eas de licentia etiam adquisierint . quas
in futurum habuerit non pertinent ibus ad ecclesiam
taurinensem. Statucntes ut ipsa ecclesia sancti lau-
rentii de riuo martino décimas suarum possessio-
nura quas propriis sumptibus et expensis laborare
fecerit prestare non cogatur. ut autem prelibata
ecclesia de riuo martino sub iurisdictione potestate
seu protectione taurinensis sit ecclesie. ab eadem
ecclesia sancti laurentii de riuo martino nobis no-
Privilegi ed immunità concedute da papa
Innocenzo II ai canonici di S. Orso dAosta.
I >4з circa
Da copia síncrona. Archivio di S. Orso ¡TAosta.
(L. C.)
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei Ar-
nulfo priori et fratribus in augustensi ecclesia san
ctorum Petri et Vrsi canonicam uitam professis
tarn presentibus quam futuris. Ad hoc uniuersalis
eccles ............. est ut religiosam di-
ligamus personam et beneplacentem Deo religionem
studeamus modis omnibus propagare . Nec enina
Deo gratus alioquin famulatus impenditur nisi ex
caritat conseruatus. Quam ob rem di-
lecti in Domino filii uestris iustis postulacionibus
clementer annuimus. et sanctorum Petri et Vrsi
ecclesiam in qua diuino uacatis com-
munimus. staluentes ut uniuersa que in presentia-
rum iuste et canonice possidetis . aut in futurum
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concessione pontificum oblacione fide- a ditur nisi ex caritatis radice procedens a puritate
Hum. seu aliis iustis mod is prestante Domino po- religionis fuerit conseruatus. quamobrem dilecti in
teritis adipisci. eidem ecclesie integra in perpe- Domino filii uestris rationabilibus postulationibus
dementer annuimus. et sanctorum Petri et Vrsi
ecclcsiam in qua diuino uacatis seruitio . apostolice
sedis priuilegio communimus. stauentes ut uniuersa
tuum et illibata seruentur loci liberara
esse deceiuiimus . ut uidelicet salua iusticia ma-
tricis ecclesie. eorum qui se illic sepeliri delibe-
rauerint . deuocioni et suppreme uoluntati que in presentiarum iuste et canonice possidetis .
forte excommunicati sint. nullus obsistat. obeunte
uero te nunc eiusdem loci priore uel tuorum quo
libet successorum. nullus ibi qualibet surrectionis
astucia seu uiolentia preponatur nisi quem fratres
comuni assensu aut fratrum pars sanioris consilii
secundum Dei timorem et beati augustini regulam
prouiderit eligendum . Statuimus ergo ut neque
matrici ecclesie nec alicui hominum omnino liceat
aut in futurum concessione pontificum . largitione
regum uel principum. oblatione fidelium. seu aliis
iustis modis prestante Domino poteritis adipisci .
eidem ecclesie integra in perpetuum et illibata ser
uentur. sepulturam quoque ipsius loci liberum esse
decernimus. ut uidelicet salua iustitia matricis ec
clesie. eorum qui se illic sepeliri deliberauerint
deuotioni et supreme uoluntati nisi forte excom-
uestram ecclesiam temeré perturbare, aut eius pos- b municati sint nullus obsistat. Obeunte uero te nunc
sessiones auferre uel ablatas retiñere, minuere. seu
a uobis quicquam ultra id quod est antiquitus
constitutum exigere. aut uos quibuslibet molestiis
fatigare. Sed omnia uobis integra conseruentur eo
rum pro quorum sustentatione et gubernacione
concessa sunt usibus profutura, salua nimirum dio-
cesani episcopi canónica iusticia et reuerencia. Si
qua igitur in posterum ecclesiastica secularisue per
sona banc nostre constitucionis paginara sciens .
contra earn temeré uenire temptauerit . secundo
tercioue commonita nisi reatura suum congrua sa-
tisfactione correxerit potestatis honorisque sui di-
gnitate careat. reamque se diuino iudicio existere
de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratis-
eiusdem loci priore . uel tuorum quolibet succes
sorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu
uiolentia preponatur. nisi quem fratres commuai
assensu aut fratrum pars sanioris consilii secun
dum Dei timorem et beati Augustini regulam pre-
uiderint eligendum. Statuimus ergo ut neque ma
trici ecclesie nec alicui omnino hominum liceat
uestram ecclesiam temeré perturbare aut eius pos
sessions auferre . uel ablatas retiñere . minuere .
seu a uobis quicquam ultra id quod est anti quitus
constitutum exigere aut uos quibuslibet molestiis
fatigare. Sed omnia uobis integra conseruentur.
eorum pro quorum sustentatione et gubernatione
concessa sunt usibus profutura, salua nimirum dio-
simo corpore et sanguine Dei ac redemptoris nostri с cesani episcopi canónica iustitia et reuerentia et
U»u Xpi aliena fiat atque in extremo exagmine di-
.(.riete ulcioni subiaccat. Cunctis autem eidem ec
clesie sua iura seruantibus sit pax domini nostri
Ihu Xpi.
apostolice sedis auctoritate. Si qua igitur in po
sterum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre
constitutionis paginam sciens contra earn temeré
uenire temptauerit . secundo tertioue commonita .
nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit.
potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque
se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate
cognoscat. et a sacratissimo corpore et sanguine
Dei ac redemptoris nostri Ihu Xpi aliena fiat, at-
Privilegi ed immunità concedute da papa Lucio II que in extremo examine districte ultioni subiaceat.
Cunctis autem eidem ecclesie sua iura seruantibus
sit pax domini nostri Ihu Xpi . quatinus et hic
fructum bone actionis percipiant . et apud distri-
ctum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.
d Amen. Amen.
f Ego Lucius catholice ecclesie episcopus sub-
scripsi.
f Ego Gregorius presbiter Gardinalis tituli Calisti
subscripsi.
f Ego Guido presbiter Gardinalis tituli sancti Gri-
sogoni subscripsi.
■f Ego Guido diaconus Cardinalis sanctorum Cosme
et Damiani subscripsi.
Datum Lateran, per manum Baronis Capellani ct
scriptoris xYii kalendas maii indictione vu incar
nations dominice anno mcxliiii. Pontificatus uero
domni Lucii и Pape anno primo.
( CGCGLXXXIV )
ai canonici di S. Orso ê?Aosta.
1 144 > i5 aprile
DatForiginale. Ârchivio di S. Orso cPAosta.
(L. C.)
Lucius episcopus seruus seruorum Dei dilectis
filiis Arnaldo priori et fratribus in augustensi ec-
clesia sanctorum Petri et Vrsi canonicam uitam
professis tam presentibus quam futuris in perpe
tuum. Ad hoc uniuersalis ecclesie cura nobis a pro-
uisore omnium bonorum Deo commissa est. ut re
ligiosas diligamus personas, et beneplacentem Deo
religioncm studeamus modis omnibus propagare .
Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impen- ( bolla pendente )
<J9
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( CCCCLXXXV )
Donazione di molti beni nel territorio di Torino
fatta da Pietro Podisio fit Girardo alia Congre-
gazione di Vallombrosa per la fondazione (Tuno
spedale.
1 1 46 , a5 gennaio
Da copia síncrona ed autentica. Archivio Arcivescovüe di Torino ,
cat. 33 , m. i , п. a. ( D. P. )
a Ego bonus iohannes taurinensis notaiius hoc exem-
plum scripsi. et hauctenticum lmius exempli uidi
et legi et nichil in eo minusue plusue contine-
batur.
( CCCCLXXXVI )
Sentenza del Delegato Apostólico in cui dichiara
non competeré al Vescovo di VercelU ragione
alcuna sovra li porti d¿ ßumi Servo e Sesia.
1 146 , 16 agosto
Anni domini sancti millesimo cxl sesto. octauo
die mensis kalendas febroarii indicione nona. Con
gregado bonorum hominum monacorum de ualle
umbrosa. Ego petrus podisii. filius condam girardi
qui professus sum ex nacione mea lege uiuere ro
mana, propterea dixi quisquis in Sanctis ac uene-
rabilibus locis ex suis . aliquid contulerit rebus .
iusta actoris uocem in oc seclo et insuper quod
melius est uitam possidebit eternam. ideo ego qui
supra petrus dono et offero. Apud sentidie in ma-
nus domnus uitalis. abas, ad retinendam domum.
ad honorem deo . et ad congregacionem de ualle
umbrossa. in territorio taurini . nominatiue edifi
care ospitalem . et faceré de sua parte . et dare
decern, centenarii de uinea cum area sua. et sex-
saginta centenarii inter campis et pratis . Quam
autem istas res que supra legitur iuris mei sunt
dictas, una cum accessibus et ingressibus. seu cum
super, et inferioribus earum qualibet supra legun-
tur in integrum ab ас die in eadem congregacione
pro mercede et remedium anime mee. et parentum
meorum. dono et offero. et per presentem cartam
offersionis. in eadem congregacionem confirmo, ita
ut faciat custos ipsius congregacionis. qui nunc est.
et illo qui pro tempore ad partem ipsius congre
gacionis. proprietario nomine quicquid uoluerint .
sine omni mea uel heredum meorum contradicione.
et spondeo adque promito me. ego petrus una cum
meis heredibus ad ipsam congregacionem. istam offer-
sionem. qualibet supra legitur. in integrum ab omni
omine defensare. promitto. quod si defenderé non
potuerimus aut si de congregacione. per quodcum-
que ingenium infrangere quesierimus tunc in du-
plum istam offersionem ad ipsam congregacionem
restituamus . sicut pro tempore fuerit meliorata .
aut ualuerit sub estimacionem in consimili loco .
et ne michi liceat ullo tempore nolle quod uolui
set quod a me semel factum, uel quod scriptum
est inuiolabiliter conseruare promito con stipula-
eione subnixa. Actum in monasterio sancti Solu-
toris féliciter. Signum -j- manus istius petri podisii
qui hanc cartam oilërsionis fieri rogaui ut supra.
Signum ■{■■{■ I' [■ J1 manuum. uidonis Zuna, taurini rista.
andree de sancto beligni. amalfredi. petri a -deui.
testes.
" Dolioriginale. Archivio del Capitolo delta Metropolitana di VercelU.
(CG.)
In nomine sante et indiuidue Trinitatis. Ego
Vgo presbiter cardinalis sancti Laurentii in Lucina
a domino P. P. Eugenio m delegatus intra ciui-
tatem nouarie in domo episcopi nouariensis de
controuersia ex parte prepositi et canonicorum
sancti Eusebii aduersus domnum G. uercellensem
episcopum de portu Sicide quo uenitur ad Bulga-
rum et de districto montenarii et tolengi et de di-
stricto terrarum maioris canonice que sunt in qui-
rino. et messoriano quam nos mandato eiusdem
domini papae Eugenii terminandam suscepimus .
conscilio religiosorum uirorum nec non multorum
c prudentium et iurisperitorum aliorumque sapientum
et prout melius potuimus ex nostra parte iure co-
gnoscere. sententiam ut infra legitur tulimus. Au-
ditis itaque ab utraque parte allegationibus et in-
strumentis episcopi ac testibus diligenter discretis
et inquisitis. ac sufficienter intellectis. ipsa instru
menta nihil uigoris ad causam presentem ferre
ediximus. quum maior pars ipsorum instrumento-
rum falsa propter sigillorum impressionem ac litte-
rarum mutationem a nobis iure suspecta est. Alia
uero ipsius episcopi instrumenta que generaliter
loquuntur et nichil de predicto portu Sicide unde
erat controuersia specialiter exprimunt . contra
specialia ipsorum canonicorum instrumenta que de
eodem portu loquuntur minime recepimus. Cano-
d nicorum ergo instrumentis que a regibus scilicet
Vgone et Lothario et Otoñe tercio rege, et ab ipso
eodem Otoñe imperatore sunt perlata quia specialia
sunt et de portubus prefati fluminis qui sunt a
capite bliole usque ad capellam sancti Columbani
que est scita inter meledum et Languscum nomi-
natim et expresse loquuntur. et quum generalibus
per specialia derogatur. firmissimam dedimus au-
ctoritatcm. Testes quoque ipsorum canonicorum.
quum in personis et illorum testimonio nulla sit
habita suspicio. et sexagenariam et quadricenalem.
et tricenalem testium episcopi tollunt et infringunt
prescriptionem. testibus episcop^ remotis. recipien-
dos censuimus. Testium itaque prepositi et cano
nicorum iuramento prestito quia nobis uisuin fuit
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prefatum portum ad preposituram et canonicam a Iohannis. Petrus. Sulpianus. Maria Constantia lau-
perlinere. episcopum in hoc condempnantes et ad
restitutionem cogentes. ipsum portum predicto pre
pósito et canonicis adiudicauimus. De districto uero
predictorum locorum scilicet Montenarii ét tolengi
et de districto terrarum maioris canonice que sunt
in quirino et messoriano . quia episcopus se legi-
ptimam habere possessionem idoneis testibus osten-
dit. testium iuramento prestito et de quibusdam
remisso canonicis condempnatis. ipsum episcopum
absoluimus. et banc sententiam Guilielmo causidico
scribendam tradidimus eamque sigillo nostre inscri-
ptionis corroborauimus.
■j- Ego Hugo presbiter Cardinalis tituli in Lucina
subscripsi.
Data nouarie per manum Guilielmi causidici anno b
ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi mcxlvi. xvh
kal. septembris indicione nona. (L. S.)
dauerunt et firmauerunt per manum aduocati eorum
cassiani.
Ego cono scriptor uice aimonis cancellarii mense
nouembrio in in feria indictione vn anno domini
millesimo cxlvi. Régnante Gunrado rege, rogatus
scripsi.
( CCCCLXXXVIII )
Eugenio III papa conferma i privilegia le immu-
nità , e le possessions dei canonici di S. Orso
d!Aosta.
1146
DaWoriginale. Archivio di S. Orso cTÀosta.
(L. C.)
( CCCCLXXXVII )
Elemosina di beni allodiali fatta da Martino e
Cassiano padre e figliuolo alla Canónica di S. Orso
a"Josta. î" . 'V
it 46, in novembre
DaWoriginale. Archivio délia Collegiata di S. Orso d'Jotta.
(b.C.)
Magnificamus in domino ecclesiam sancti Petri
sanctique Vrsi (1).
Ego enim in Dei nomine Martinus et Cassianus
fiUus meus uenditionem et elemosinam facimus Uli
ecclesie et canonicis regularibus eiusdem ecclesie
quam in perpetuum esse uolumus . hoc est omne
illud alodium quod nos habemus ad stabulum et
in aireio. et in aona. et in neirano. sicuti inuestiti
sumus et aliquis per nos. Et accepimus precium
ni libras et s solidos, et habeant potestatem fa
ciendi quidquid uoluerint habendi, uendendi. do-
nandi. siue commutandi. una cum exitibus et per
mis et aquarum cursibus. Quod si post hune diem
ullus homo est qui hanc uenditionem et elemosi
nam istam inquietare uel remouere uoluerit non
ualeat uendicare quod repetit, sed insuper sit cul-
pabilis et impleturus dupla bona atque meliorata
in consimilibus locis . et in argento libras xx. Et
uenditio ista et helemosina firma et stabilis per-
maneat una queque, cum stipulatione pro omni
firmitate subnixa. Actum in Augusta ciuitate loco
publico in claustro sánete Marie et sancti Iohan
nis. Testes Guilencus. alter Guilencus. Ricalmus.
Anseimus. Dauid. Guilelmus et Stefanus fidem fe-
cerunt de carta guarendi. Bertrada et infantes eius.
(1) Si sarà già notata in carte precedenti questa formóla speciale
de' canccllieri о notai d'Aosta.
Eugenius episcopus scruus seruorum Dei dilectis
filiis Arnaldo Priori ecclesie sanctorum Petri et
Yrsi Augustensis tuisque fratribus tarn presentibus
quam futuris regulärem uitam professis in perpe
tuum.
Quoniam sine uerae cultu religionis nee karitatis
unitas potest subsistere nee Deo gratum exhiberi
seruicium . expedit Apostolicae auetoritati religiosas
personas diligere et earum quieti auxiliante domino
с prouidere. Ea propter dilecti in Domino filii uestris
iustis postulationibus clementer annuimus et pre-
fatam sanctorum Petri et Vrsi ecclesiam. in qua
diuino maneipati estis obsequio, sub beati Petri
et nostra protectione suseipimus. et presentís scri-
pti priuilegio communimus. statuentes ut quascum-
que possessiones qilécumque bona in presentiarum
iuste et canonice possidetis, aut in futurum con-
cessione pontificum liberalitate regum largitione
prineipum oblatione fidelium seu aüis iustis modis
prestante Domino poteritis adipisci. firma uobis
uestrisque successoribus et illibata permaneant. Se-
pulturam quoque ipsius loci liberam esse decerni-
mus. ut eorum qui se illic sepeliri deliberauerint.
deuotioni et extreme uoluntati nisi forte exeommu-
d nicati sint. nullus obsistat salua iusticia matricis
ecclesie. obeunte uero te nunc eiusdem loci priore
uel tuorum quolibet successorum. nullus ibi qua-
libet subreptionis astutia seu uiolentia preponatur.
nisi quem fratres communi consensu, uel fratrum
pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati
Augustini regulam prouiderint eligendum. Decerni-
mus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefa-
tam ecclesiam temeré perturbare aut eius posses
siones auferre. uel ablatas retiñere, minuere. seu
quibuslibet uexationibus fatigare, sed omnia inte
gra conscruentur. eorum pro quorum gubernatione
et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis
profutura, salua sedis apostolicae auctoritate et
diocesani episcopi canónica iusticia ct reuerentia.
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Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue a mus et presentis scripti priuilegio communimus
persona huius nostre constitutionis paginam sciens
contra earn temeré uenire temptauerit. secundo
tercioue commonita. Si non reatum suum congrua
satisfactione correxerit. potestatis honorisque sui
dignitate careat. reamque se diuino indicio existere
de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissimo
corpore et sanguine Dei et domini Redemptoris
nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem
eidem loco sua iura semantibus. sit pax domini
nostri Iesu Christi quatinus et hie fructum bone ac-
tionis percipiant. et apud districtum iudicem pre
mia eterno pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.
Ego Eugenius Catholice Ecclesie Episcopus sub-
scripsi.
f Ego hubaldus presbiter Cardinalis tituli sánete
Praxedis subscripsi.
j- Ego humbaldus presbiter Cardinalis tituli sancto
rum Iohannis et Pauli subscripsi.
■f Ego Aribertus presbiter cardinalis tituli sánete
Anastasie subscripsi.
f Ego iordanus" presbiter Cardinalis tituli sánete
Susanne subscripsi.
Data Dutrii per manum Roberti sánete Romanae
Ecclesiae presbiteri Cardinalis et Cancellarii indi-
ctione vnii. Incarnationis dominicae anno m.c.xlvi.
Pontificatus uero domni Eugenii Pape III. Anno
secundo.
( bolla ).
( CCCCLXXXIX )
Eugenio III papa conferiría i privilegi e le pos-
sessioni delCAbbazia di san Solutore di Torino.
1 1 4-7 » 7 marzo
Da copia coriácea del secólo xv. Archivio Arcivetcovile di Torino ,
cat. 47 , ж. l , л. I. ( D. P. )
Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Dile-
ctis filiis Guillelmo abbati sanctorum martirum so-
lutoris aduentoris et octauii taurinensi eiusque fra-
tribus tarn presentibus quam futuris regulärem ui-
tam professis in perpetuum. Quociens illud a no
bis petitur quod religioni et honestati conuenire
dignoscitur animo nos decet libenter concederé et
petencium desideriis congruum impertiri suffragium.
Quapropter dilecti in domino filii uestris iustis
statuentes ut quascumque possessiones quecumque
bona idem monasterium in presenciarum iuste et
canonice possidet aut in futurum concessione pon-
tificum largitione regum uel principum oblatione
fidelium seu aliis iustis modis deo propicio posset
adipisci firma nobis nostrisque successoribus et il-
libata permaneant. in quibus hec propriis duximus
exprimenda uocabulis infra ipsam ciuilatem eccle-
siam sancti pauli et ecclesiam sancti bricii cum
sediminibus domibus uineis et mansis et aliis
que infra et extra camdem ciuitatcm possidentur
in ualle breduno ecclesiam sancti martiniani que
quondam monasterius fuit cum terris decimis et
ecclesiis sánete marie et sancti donati et sancti
b iuliani in ipsa ualle et in monasteriolo ecclesiam
sánete marie cum tota uilla et decima, ecclesiam
sánete maritini in ui cum tota decima, ecclesiam
sancti iohannis de eolio cum tota uilla decimis et
appendieiis suis, ecclesiam sancti stephani de cer-
magna. in ciriaco sancti laurentii. in spinariano
ecclesiam sancti martini, in burgaro iuxta sturiam
ecclesiam sancti marci. in séptimo ecclesiam san
cti petri . et ibi prope extra uillam ecclesiam san
cti saluatoris cum omnibus terris et decimis sibi
pertinentibus. Curtem calbice cum ecclesiis et me-
dietate totius décime et appendieiis suis a fluuio
nono usque ad medium fluuii padi et petram gros-
sam subtus mayrano et medietatem portus ipsius
fluuii. In montecalerio decern iugera terre. In te-
c stona quatuor mansos et uineas et aliaque ibidem
habetis. In cargnano ecclesiam sancti martini et
ccciv iugera terre et alia que ibidem habetis. Cur
tem Sangani cum plebe et ecclesiis sibi pertinen
tibus cum decimis piscacionibus et uiilis cum suis
pertinenciis. decimam tranne. In Iauenno eccle
siam sancti martini cum terris et aliis que ibidem
habetis. In couaciis ecclesiam sánete marie et me
dietatem totius eiusdem curtis et tertiana partem
décime. In onorio ecclesiam sánete marie. In Ri-
polis terras et uineas et alia que ibidem habetis.
Ecclesiam sánete marie de strata. In uinalasco ec
clesiam sancti petri cum pertinenciis suis. In pla-
nicia ecclesiam sancti solutoris cum terris et aliis
que ibidem habetis. In castagnole ecclesiam sancti
d petri cum medietate décime. Infra Castrum eccle
siam sánete marie. In doaso ecclesias sánete marie
et sancti petri cum terris et suis appendieiis. et
tercia parte décime. In polengaria ecclesias sánete
marie et sancti desiderii cum appendieiis suis. la
scalenga ea que ibidem habetis. In salciasco eccle
siam sánete marie cum mansis et terris. In bul-
gari cornaliso ecclesiam sancti marci cum decimis
et appendieiis suis. In tegerone ecclesias sancti
petri sancti iohannis et sánete marie cum terris
et decimis et appendieiis suis. In stodegarda ec
clesias sancti saluatoris et sánete marie cum deci
postulacionibus clementer annuimus et prefatum mis ipsius uallis. In monteferato ecclesiam sancto-
monasterium in quo diuino mancipati estis obse- rum uictorii et corone et sancti thome et eccle-
quio sub beati petri et nostra protectione suscipi- siam sancti eusebii. In baldesedo ecclesiam sancti
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iuliani cum appendiciis suis. In montecuco ubi di-
citur ad sánelos ecclesiam cum appendiciis suis .
et ibi prope ecclesiam sancti georgii. in montefia
ecclesiam sancti marciani cum suis pertinentiis. In
placencia monasterius sancti alexandri cum omni
bus pertinenciis suis, infra ipsum episcopatum. In
gauellana ecclesiam sancti leonardi cum suis perti
nentiis. In pruuincia in loco ubi dicitur Reilana
ecclesiam sancti michaelis cum suis pertinentiis
prope ciuitatem. ac ecclesiam sancti pancratii cum
pertinentiis suis. Sane laborum uestrorum quos
propriis manibus aut sumptibus colhtis siue de nu-
trimentis uestrorum animalium nullus a uobis om-
nino decimas exigere présumât, obeunte uero te
nunc eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet suc-
cessorum nullus ibi quamlibet surreptionis astutia
seu uiolentia preponatur nisi quem fratres comuni
consensu uel fratrum pars consilü sanioris secun
dum dei timorem et beati benedicti regulam pro-
uiderint eligendum. Sepulturam quoque ipsius loci
liberam esse dccernimus ut eorum qui se illic se-
pelliri deliberatione deuota extreme uoluntati nisi
forte excommunicati sint nullus obsistat salua tarnen
iusticia matris ecclesie. Si qua igitur in futurum
ccclesiastica secularisue persona hanc nostre con
stitutions paginam sciens contra eam exinde uenire
temptauerit secundo tertioue commonita si non sa
tisfaction congrua emendauerit potestatis honoris-
que sui dignitate careat reamque se diuino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat et asa-
cratissimo corpore et sanguine dei et domni re-
denptoris nostri Iesbu Christi aliena fiat atque in
extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis
autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini
nostri Ihesu Christi quatenus et hie fructum bone
actionis percipiant. et apud districtum iudicem
premium extreme pacis inueniant. Amen. Amen.
Amen.
f Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus.
■f Ego albericus hostiensis episcopus.
f Ego iohannes diaconus cardinalis sánete marie
noue.
f Ego hulbaldus presbiter cardinalis sanctorum
iohannis et pauli.
f Ego inantus diaconus cardinalis sánete marie in
cosmydyn.
■f- Ego hugo presbiter titulo in lucina.
f Ego iordanus presbiter cardinalis ecclesie sánete
Susanne.
Datum Secuxie per manum Guidonis sánete Ro
mane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii. vu
nonis mareii. indictione x. Incarnacionis dominice
anno mcxlvi. Pontificatus uero domni Eugenii III
pape anni ш (i).
(i) L'anno 1 146 non corrisponde nè coU'indizione x, nè coll'anno
terzo del pontificato d'Eugenio , che il 10 marzo coneacrô in Roma
Anselmo tcícovo di Tornai ; ma la data t presa dall'incarnazionc e
corrisponde aU'aono 1147 dcll'era nostra , e cosi tutte le date con.
tordillo.
a ( CCCCXC )
// conte Amedeo III di Savoia ,. Umberto suo
Jigliuolo e suo fratello Rinaldo rinunziano alla
ragion dello spoglio dei vescovi defunti cCAosta.
1147
Da copia síncrona. Archwio del Ketcovalo iTAosta.
(L. C.)
Quum dominus Deus noster salutem prouidens
geueris humani mandauit persecutionem non fieri
пес inuideri laborantibus in agro dominico, ñeque
dispensatores magni regis uexari aut expelli. in no
mine Domini. Ego comes Amedeus et filius meus
h Humbertus et frater meus Ranaldus temporibus
nostris consuetam inuasionem et expoliationem de-
funeto augustensi episcopo. tarn domus episcopalis
quam etiam possessionum ac reddituum eiusdem
pro salute et remedio animarum nostrarum et pa-
rentum nostrorum. et preeibus uenerabilis hugonis
augustensis episcopi . remouere et penitus extyrpare
uoluimus et decreuimus. Prefatam itaque uiolen-
tiam prohibentes. hoc donum ecclesie augustensi
donauimus et concessimus ne aliquis ulterius finito
episcopo. episcopalem domum expoliare uel posses-
siones eiusdem inuadere et perturbare praesumat.
Rogando etiam preeepimus capitaneis tarn nostris
quam augustensis episcopi. quatenus sine fraude
et malo ingenio res episcopatus successori episcopo
с secundum dispositionem clericorum eiusdem eccle
sie conseruarent. et alicui hoc uolenti perturbare
résistèrent, et polius super hoc supra dicte ec
clesie adminiculum prestarent. Hoc autem factum
est anno Domini millesimo centesimo quadragesimo
séptimo in presentía honestorum uirorum quorum
nomina subter leguntur. Boso prepositus. Vuillien-
cus canonicus. Riferius et Petrus Gripho canonici,
et magister Giraldus. Aymo uice comes, et Boso
filius eius. et frater eius anselmus. Vuillielmus de
monte iouet. Vuillencus de arnaco. Glearsinus et
Boso, et Oddo de porta sancti Vrsi. et Hugo de
Bardo et alii multi.
d ( CCCCXCI )
FiLippo Iacopo e Ardizzone di Búlgaro donatio
alla Città di Vercelli una torre e tutto cio che
possedono nel castello di Búlgaro.
1 1 49 , 16 luglio
DaWArchivio Jelia Città di Vercelii. Biscioni.
(C. G.)
Anno dominicae incarnationis millesimo cente
simo quadragesimo nono, séptimo décimo kal. aug.
Indicione xii. Nobili Gualoni de Cásale Gualone et
Arditioni Musso consulibus huius ciuitatis Vercel-
larum dilectis amicis nostris. In Dei nomine Phi
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lippus et Iacobus atque Arditio germani et filii
quondam Vberti de Búlgaro atque Dedila mater
istorum germanorum et relicta istius Vberti qui
professi sunt lege uiuere Longobardorum in quibus
Delila consentientibus istis filiis et mundoaldis meis
et Beatrix iugalis istius Philippi et in quibus Bea
trix consentiente isto Philippo uiro et mundoaldo
meo. et ut legis habet auctoritas una cum notitia
propinquorum parentum eorum quibus Beatrix quo
rum nomina hic subtus. A quibus interrogata et
inquisita sit. si ab ipso iugali et mundoaldo meo
uel ab alio homine nullam paterer uiolentiam an
non. in quorum praesentia et testium interrogata
etiam fatio professionem et manifestationem eo
quod ab ipso iugali et mundoaldo meo . uel ab
alio homine nullam patior uiolentiam nisi in mea
bona et spontanea uoluntate hanc donationis car-
tam faceré uisa sum donationes et amici nostri
quibus diximus quapropter donamus dilectioni ue-
stre et in uestro iure ас potestate praesenti die et
hora a parte istae ciuitatis "Vercellarum in uobis
habenda confirmamus idest turrem unam cum om
nibus casis insimul se tenentibus et cum omnibus
rebus iuris nostri quas habere et possidere uide-
mur in castro Bulgari in integrum. Quas autem res
supradictas in integrum ab hac die uobis Gualoni
et Arditioni per hanc donationis cartam donamus.
cedimus. tradimus. conferimus ut fatiatis exinde a
praesenti die et hora uos et cui uos dederitis ue-
strique successores a parte istae ciuitatis uercella-
rum quidquid uolueritis sine omni nostra heredum-
que nostrorum contradicione . Idem et spondemus
atque promittimus nos qui supra donatores una
cum nostris haeredibus uobis quoque Gualoni et
Arditioni consulibus istae ciuitatis uestrisque suc-
cessoribus seu cui uos dederitis istam donationem
ut supra in integrum ab omni homine defensare .
quod si defenderé non potuerimus aut si contra
hanc donationis cartam pro quouis ingenium agere
uel causam praesumpserimus tunc in dublum uobis
istam donationem restituamus sicut praeter propter
fuerit aut ualuerit sub estimatione in eodem loco.
Quidem et ad hanc donationis cartam adfirman-
dam accepimus nos qui supra donatores uobis Gua-
lone et Arditione exinde secundum consuetudinem
Launechildis crosnam unam. Actum in isto Castro <
Bulgari intra ipsam turrem.
( CCCCXGII )
Eugenio III papa conferma i privilegi, le ragioni
e le possessioni del Vescovato d'Aosta.
i i5i , i5 gennaio
DalCoriginale. Archivio del Vescovato d'Aosta.
(L. C.)
Eugenius episcopus seruus seruorum Dei Vene-
rabili fratri Arnullb augustensi episcopo eiusque
i successoribus canonice instituendis in perpetuum.
In eminenti sedis apostolice specula disponente
Domino constituti fi-atres nostros episcopos am-
pliori debemus caritate diligere ac loca eorum gu-
bernationi commissa protectione apostólica dili-
gentius comunire. Ea propter uenerabilis in Xpo
frater arnulfe ecclesie augustensis episcope tuis
iustis postulationibus clementer annuimus et pre-
fatam ecclesiam cui Deo auctore presidere dino-
sceris sub beati Petri et nostra protectione susci-
pimus et presentí scripti patrocinio communimus.
Statuentes ut quascumque possessiones quecumque
bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et ca
nonice possidet aut in futurum concessione ponti-
ficum largitione regum uel principum oblatione
» fidelium seu aliis iustis modis Deo propitio poterit
adipisci firma tibi tuisque successoribus illibata
permaneant. In quibus hec propriis duximus uo-
cabulis exprimenda In ciuitate augusta et burgo
ipsius pedagium et terciam partem collecte comi-
tis cum ceteris redditibus et inuestituris ad te
pertinentibus. Pratum de montanai duas niñeas,
campum rotundum uillam que dicitur conia cum
alpibus suis, et ceteris que ibi ad domum episco-
palem pertinent. Capellam de Douia cum appen-
ditiis suis et ceteris que ad episcopale domum in
ipsa uilla pertinent, terram que fuit aluis cum ce
teris ad episcopalem domum in uilla que dicitur
Cinai pertinentibus. Capellam de prociona cum
appenditiis suis et omnibus que ad episcopalem
' domum in ipsa uilla pertinent. Quicquid iuris ha-
bes in uilla que uoeatur Porreisau. Quicquid iuris
habes in loco qui dicitur Ouellanum. Alpem de
formieria. Duos campos ultra fluuium Duriam. et
ius quod habes in loco qui nuncupatur Palus.
Preterea libertatem quam tibi et ecclesie tue ca-
nonicis bone memorie Amedeus Comes et Hum-
bertus filius eius deuotionis intuitu concesserunt .
et scriptorum suorum munimine roborarunt . nos
quoque auctoritate sedis apostolice confirmamus et
futur is temporibus ratam manere decernimus. ut
uidelicet te uel tuorum quolibet successoraux seu
etiam canonicorum ipsius ecclesie obeunte nullus
in ecclesiastica bona qualibet temeritate surrepat
sed inconcussa omnia et integra conseruentur.
substituendo ibidem secundum dominum antistiti
seu canónico profutura. Decernimus ergo ut nulli
omnino hominum liccat prefatam ecclesiam temeré
perturbare aut eius possessiones auferre. uel ablatas
retiñere minuere seu aliquibus uexationibus fati
gare. Sed omnia inconcussa et integra conseruen
tur eorum pro quorum gubernatione ac sustenta-
tione concessa sunt usibus omnimodis profutura.
Salua Sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in
futurum ecclesiastica secularisue persona hanc no-
stre constitutionis paginam sciens contra earn te
meré uenire temptauerit secundo tertioue commo-
nita nisi presumpsionem suam congrua satisfactione
correxerit potestatis honorisque sui dignitate careat.
reamque se diuino iuditio existere de perpelrata
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iniquitate cognoscat. et a sacratissimo corpore ас a
sanguine Dei et Domini rederaptoris nostri Ihu Xpi
aliena fiat atque in extremo examine districte ul-
tioni subiaceat . Cunctis autem eidem loco iusta
seruantibus sit pax domini nostri Ihu Xpi. Quate-
Bus et hic fructum bone actionis percipiant. et
apud districtum iudicem premia eterne pacis inue-
niant. Amen. amen. amen. Bene ualete.
f Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus sub-
scripsi.
■j" Ego GG. Cardinalis presbiter tituli Calixti sub-
scripsi.
f Ego Aribertus presbiter cardinalis tituli sánete
Anastasie subscripsi.
f Ego Iulius presbiter cardinalis tituli sancti Mar-
celfi subscripsi. Ь
\ Ego Guido presbiter cardinalis tituli Pastoris sub
scripsi.
f Ego Bernardus presbiter cardinalis tituli sancti
dementis subscripsi.
\ Ego Rolandus presbiter cardinalis tituli sancti
Marci subscripsi.
f Ego Ymarus Tusculaneus Episcopus subscripsi.
f Ego Nicolaus Albanensis Episcopus subscripsi.
-j- Ego Hugo ostiensis episcopus subscripsi.
f Ego Oddo diaconus cardinalis sancti Georgii ad
uelum aureum subscripsi.
j- Ego Gregorius diaconus cardinalis sancti Angelí
subscripsi. .
f Ego Iacintus diaconus cardinalis sánete Marie in
cosmydyn subscripsi. с
Datum signie per raanura Bosonis sánete Romane
Ecclesie scriptoris xvin kalendas februarii indictione
XV incarnationis dominice anno millesimo centesimo
quinquagesimo primo. Fontificatus uero domni Eu-
genii pape tercii anno séptimo.
( bolla )
( ССССХСШ )
Eugenio III papa ad esempio d Innocenzo suo
antecessore riceve sotto la sua proteûone il mo
nastère di Brème confermandogli quanto possiede,
e possa possedere pelVavvenire , e concedendogli
inoltre vari privilegi.
d
i»5i , 9 febbraio
Da copia autentica del secólo su. Archivio Arciv. Ji Torino ,
cat. 4«, m. i, n. a. ( D. P.)
Eugenius episcopus seruus seruorum Dei dilectis
Glils Raynaldo abati Bremetensi eiusque fratribus
tarn presentibus quam fuluris regulariter substituen-
dis in perpetuum. In apostolice sedis regimine dis-
ponente domino constituti religiosas personas de-
bemus diligenter et religiosa cura maxime que bead
Fetri iuris assistant et ad Romanam specialem spe-
ctant ecclesiam sedis apostolice munimine confo-
Quani ob rem dilecti in domino filii
iustis postulacionibus clementer annuimus et prede-
cessoris nostri felicis memorie Innocentii pape ue-
stigiis inhaerentes Bremetense monasterium in quo y
diuino mancipati estis obsequio sub beati pétri et
nostra protectione suscipimus et presentís scripti
priuilegio communimus. statuentes pos
sessions quecumque idem monasterium
in presenciarum predecessorum nostrorum auctori-
tate possidet aut in futurum concession e pontificum
largitione reguin uel principum oblatione fidelium
seu aliis iustis modis deo propicio poterit adipisci.
firma uobis uestrisque successoribus et illibata per-
maneant. in quibus hec propriis duximus expri
menda uoeabulis. In episcopatu papiensi ecclesiam
beati pétri de lomello. In castro sancti saluatoris
ecclesiam sánete cecilie . In porciatio ecclesiam san
cti saluatoris . In ecclesiam sancti alexan-
dri. In episcopatu uercellensi in loco pollicino ec
clesiam saucte marie, in monte nascio ecclesiam
sancti michaelis. in balzola ecclesiam sánete aga-
the. in gabiano ecclesiam sánete marie cum curte
sua. In corneliano ecclesiam sancti petri cum curte
sua. In episcopatu astensi ecclesiam sancti petri de
naslo . apud maurotum ecclesiam sancti quirici . in
clusa ecclesiam sancti andree. in uulpilie eccle
siam sancti iohannis. in duodecimo ecclesiam beate
marie. In casteggio ecclesiam sancti quirici et ec
clesiam sancti mauricii. ecclesiam sánete marie de
íubalmis sta ecclesiam sancti petri. in nizo-
lasco ecclesiam sancti dalmacii. In episcopatu ui-
gintimiliensi ecclesiam sánete marie dulcís aque.
ecclesiam sánete lucie. In campo ecclesiam sánete
margarite. In episcopatu taurinensi ecclesiam san
cti petri de pollencio cum comitatu suo. ecclesiam
sancti georgii cum curte sua. in castro sigifredi
ecclesiam sánete marie, in caualario ecclesiam san
cti petri. cum curte sua et ecclesiam sancti mi
chaelis. In pagno ecclesiam sancti petri. ecclesiam
de ualtinasco. ecclesiam sancti firmini. in uillario
ecclesiam sánete andree. In suppunito ecclesiam
sancti petri et plebem sancti iohannis. In nodone
ecclesiam sancti laurencii et ecclesiam sancti geor
gii. In ciuitate taurinensi ecclesiam sancti andree
ecclesiam sancti anili. In gunzono ecclesiam sancti
petri et ecclesiam sancti dalmacii cum curte. In
moira ecclesiam sánete marie. In noualicio eccle
siam sancti petri. In ripeta ecclesiam sancti petri.
In masio ecclesiam sancti dalmacii. In rupe eccle
siam sancti albani et capellam sánete marie. In
coUegio ecclesiam sancti christophori. Apud cam-
pum merleti ecclesiam sancti georgii et ecclesiam
iuuenale. In burgo noualesii capellam sancti stc-
phani. In episcopatu mauriginensi ecclesiam de
lance ecclesiam de uillario. In corberia ecclesiam
sancti petri. in coria ecclesiam sánete marie et
ecclesiam sancti petri et ecclesiam de uoclante .
in gebennensi episcopatu. in uillarie ecclesiam sán
ete marie. In castellione ecclesiam sancti martini .
In mauriniaco ecclesiam sancti sulpitii. In archi-
cpiscopatu uiennenci ecclesiam in 1
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in planixia. In burniaco ecclesiam unam. In archi- a
episcopatu ebredimensi ecclesiam sancti maurisii.'
et ecclesiam sancti geruaxi. In ualle monasterii de
briencione ecclesiam sánete marie et sancti petri
cum capellis suis. In ciuitate ebredimensi ecclesiam
sánete, marie de actis. In castro falcone ecclesiam
sancti petri. ecclesiam. saiicte marie, ecclesiam
sancti stephani. ecclesiam sancti michaelis. eccle
siam sancti flauii. In gauserio ecclesiam sancti ni-
cholai. In rumulone ecclesiam sancti petri. eccle
siam tenisi. In archiepiscopatu mediolanensi eccle
siam sancti petri cum pertinentiis suis. In canobio.
In ciuitate papiensi. ecclesiam sancti geruaxii. In
gaupincensi episcopatu ecclesiam sancti petri de
ronuta.. In auriaco ecclesiam sancti iohannis. In
feidene ecclesiam sancti felicis. Ecclesiam de monte b
Rouoreo.. In ualle ancille ecclesiam sancti martini.
Apud buxall. ecclesiam sancti iuliani. ecclesiam
sánete marie, ecclesiam sancti laurencii. ecclesiam
de lain, ecclesiam sancti boniti cum capellis sibi
pertinentibus. In cozbo ecclesiam sancti petri cum
capellis suis, ecclesiam de aspere. ecclesiam sancti
iuliani. Ecclesiam de salucia. ecclesiam sancti be-
ligni. In ambella ecclesiam sancti petri cum ca
pellis suis. In uerano ecclesiam sánete marie et
sancti petri cum capellis suis. Ecclesiam sánete
marie de ualle. In gratianopolitano episcopatu ec
clesiam sánete marie de gartia. Ecclesiam sancti
desiderii et sancti stephani. Ecclesiam de naugerio
cum decimis et ceteris prenominatarum ecclesiarum
pertinentiis. uerum quia idem monasterium specia- с
liter ad romanam ecclesiam spectat. nulli liceat
archiepiscopo. cpiscopo. siue alicui prelato in pre-
nominatis ecclesiis uel in earum cappellis uUam
donationem habere, salua sedis apostolice auetori-
tate. Sane labor uestrorum quos propriis manibus
aut sumptibus colitis siue de nutrimentis uestro
rum animalium mdlus omnino a uobis decimas exi-
gere présumât. Nulli etiam liceat prefatum breme-
tense monasterium. absque racionabili et euidenti
culpa a diuinis officiis interdicere. Obeunte uero te
eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet successo-
rum nullus ibi qualibet surrcttonis astutia seu uio-
lentia preponatur. sed liceat uobis communi con-
silio uel parti consilii sanioris secundum dei timo-
rem et beati benedicti regulam absque ullius con- à
tradictione abbatem eligere. Sepulturam quoque
ipsi loci liberam esse concedimus et eorum qui se
illic sepelliri deliberauerint. nisi forte excommuni-
cati uel interdicti sint. nullus obsistat. Baptismum
uero in eisdem ecclesiis liceat fieri apostólica au-
ctoritate permittimus. Crisma quoque oleum san
ctum. Consecrationes altarium seu basillicarum or-
dinationes clericorum qui ad sacros ordines fuerint
promouendi. A quocumque in aduentis cpiscopo
siquidem catholicus fuerit et gratiam atque com-
munionem sedis apostolice habuerit. Quicquid pre-
terea libertatis uel a predecessoribus nostris Apo
stolice sedis. episcopis uel a catholicis imperatori-
bus uel cenobio uestro seu cenobii uestri locis iure
constat esse concessum. nos quoque presentís de-
crcti pagina concedimus ct. fauoris nostri assertione
firmamus. Decernimus quoque ut nulli omnino ho-
minum liceat idem monasterium temeré perturbare
aut eius bona uel possessiones auferre aut ablatas
retiñere minuere seu aliquibus uexationibus fati
gare. Sed omnia integra conseruentur eorum pro
quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt
usis omnimodis profutura. Salua sedis apostolice
auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica
secularisue persona hanc nostre constitutionis pa-
ginam sciens contra earn uenire temptauerit . se
cundo tertioue commonita si non satisfactione con-
emendauerit. potestatis honorisque dignitateuaw
careat reamque se diuino iudicio existere de per
pétrate iniquitate cognoscat. Et a sacratissimo cor
pore et sanguine dei ac dornin i Redemptoris noslri
Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine
districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem
loco iusta seruantibus sit pax domini nostri Iesu
Christi quatenus et hic fraction bone actionis per-
cipiant. et apud districtum iudicem premia eterne
pacis inueniant. Amen. Amen. Amen. Bene ualete.
■f Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus sub-
scripsi.
f Ego GG. presbiter cardinalis titulo calixti sub
scripsi.
f Ego mainfredus presbiter cardinalis titulo sánete
sauine subscripsi.
f Ego aribertus presbiter titido sánete anastasie
subscripsi. • ■
j- Ego ymarus tusculanus episcopus subscripsi.
f Ego nicholaus albanensis episcopus subscripsi.
■f Ego hugo hostiensis episcopus subscripsi.
Actum Sigore per manum Bosonis sánete Romane
ecclesie scriptoris. v idus februarii indictioue xv.
Incarnacionis dominice anno m.c.l.i. Pontificatus
uero domini Eugenii III pape anno тн.
Ego magister Iacobus imperialis aule notarius ad-
tenticum huius exempli nidi et legi . et nihil plus
minusue in eo continebatur bullalum erat, cum
bulla eugenii pape III et me subscripsi.
( segue Vautentica di due altri notai )
( CCCCXCIV )
Obizo ed Isabella giugali rinunziano alia Canó
nica di S. Gaudenzio di Novara ogni loro diritto
sulla terra di Veure pel prezzo di 10 soldi mila-
nesi vecchi.
1 1 5a , 5 agosto
Da copia antica in pergamena. Archivfo di $an Gaudenzio di Novara.
( C. G.)
Die martis que est v dies mensis augusti infra
ciuitatem nouarie ad casam habitationis petri iudi-
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eis. presentía bonorum hominum quorum nomina a
subtus leguntur. Obizo filius predicti pétri iudicis
et isabella filia dicti ottonis de sancto maiolo iu-
gales una cum notitia de propinquioribus parenti-
bus eiusdem isabelle scilicet Anfossi et Luchette
fecerunt finem et refutationem in manibus iobannis
et Girardi canonicis ecclesie beati sancti gaudentii
a parle eiusdem ecclesiae de terra quam predicti
iugales tenebant in loco ueure a parte eiusdem ec-
cJesie. ita ut predicti iohanes et Girardus et sui
successores fatiant a parte suprascripte ecclesie
sancti gaudentii quidquid ipsi uoluermt sine con-
tradictione suprascriplorum iugalium et eorum he-
redum. Ideoque suprascripti iugales scilicet- Obizo
et isabella prediсta linem et refutationem fecerunt.
quam predicti iohanes et girardus a parte predicte b
ecclesie eis dederunt mediolanensium ueterum de
cern solidos unde hoc breue fieri rogauerunt anno
dominice incarnationis domini nostri Ihu Xpi mil
lésime centesimo quinquagesimo secundo indictio-
ne XV.
Signa ff-j- manuum Vuiliebni de niblola. Vgonis
pazi. Vberti de elena testium.
Ego main fredus notarías sacri palatii interfui et
hoc breue rogatus scripsi.
loco futurís temporibuS diligenti studio iugiter ser-
uiatur. xenodochium ad obsequium pauperum ibi
dem constructium studiosius pertractetur et naues •
ad opus transeuntum ipsum flumen sicut consti
tutum est parate semper inueniantur atque census
unius aurei nobis uostrisque successoribus annis
singulis persoluatur. Si uero tu uel successores tui
hoc obseruare nolueriut nos ab eiusdem loci re-
giinine nos uel successores nostri remouere digne
poterimus. Datum laterani xvin. hal. may.
( CCCCXCVI )
Carlo vescovo di Torino fa donazione alla Pre-
vostura di Vezolano délie Chiese di san Giovanni
e di san Giacomo di Lucerna, mediante un 'annua
prestazione.
1 1 53 , 5 marzo
DalPoriginale. Archivio Ârciv. di Torino, cat. 4o. '"• >, "■ 1.
(D. P.)
( CCCCXCV )
EoGENio III papa dona altabbale di S. Benedetto
di Piacenza Г Oratorio di S. Pietro situato nel
territorio di Torino al di là del fume Stura fon-
dato da Pietro Podisio e Torino Rista per esser
governato da1 Padri di Vallombrosa.
senza data
Da copia aniiea ed autentica. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. 33 , т. i , п. 3. ( L. С. )
Eugenius episcopus seruus sei'üorum dei. Dilecto
filio. Vitali abbati sancti Benedicti de Placencia .
salutem et apostolicam benedictionem . Quociens
illud a nobis petitur quod rationi et honestati con-
uenire dignoscitur animo nos decet libenter con
cederé et potencium desideriis congruum imperari
sufTragium. Ideoque dilecti in domno fili. uitalis
abbas iustis postulacionibus tuis benigne impertien
tes assensum oratorium beati petri situm in terri
torio laurinensi ultra flumen sturie quod nimirum
Petrus podisii et taurinus l'ista pro salute animarum
suarura sánete romane ecclesie per manus nostras
pia deuocione obtulerunt tibi et per te monasterio
tuo gubernandum concedimus. et eiusdem loci di-
spensaeione liberum tradimus eo uidelicet tenore
ut per fralres uallebrosane congregacionis eidem
In nomine sánete et indiuidue trinitatis . patris
с uidelicet filii ac spiritus sancti . domnus Karolus
dei gracia taurinensis episcopus in sua residens
sede cogitauit intra semetipsum dicens. Quia nobis
est concessa a superno domino potestas regere ас
gubernare pastoralis cura atque plenitudinis mul-
tarum gentimn clericorum nec non et laicorum de
qua preuidere et disponere nos oportet, quam tam-
que posumus sollicitudinem adhibere. dum tempus
habemus iusta uoeem apostoli operemur bonum ad
omnes maxime ad domésticos fidèles. Quam ob rem
omnium fidelium nostrorum presentium ac futuro-
rum nouerit solertia quod inspirante diuina cle
mencia placuit nobis ас nostro capitulo pro reme
dio animarum nostrarum predecessorumque ac suc-
cessorum nostrorum concederé ac largiri tibi andree
d uezolani prepósito tuisque successoribus aecclesiam
in honore sancti iohannis consecratam que est sita
in loco et fundo quod dicitur lucerna salua sino-
dali et albergarle plebis debita reuerencia. Quam-
dam similiter ecclesiam nostram indominicalem in
eodem fundo sitam et in honore sancti iacobi con-
structam cum omni sua integritate tibi ad haben
dum tribuimus ita quod singulis annis tu et suc
cessores tui sex nummos camere nostre inferatis.
Quod ut uerius credatur et obnixe seruetur manu-
propria subscribere curauimus et sigillo nostro ius-
simus insigniri.
Actum in episcopali sede féliciter, anno ab incar-
natione domini m.c.l.iii. tercio nonas mareii.
Ego Carums taurinensis episcopus subscripsi.
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( CCCCXCVII )
Breve di ricordanza del legato fatto dalla fu si-
gnora Trinopola di Fara a favore del Capitolo
in cui lascia a questi un prato ed una casa alla
porta di S. Agahio non violto lungi dalla CMesa
di S. Pietro detta de Rugamuta colV obbligo d'un
annivertario in suffragio dalla medesima , di suo
marito Opizone, e di Iacopo suofgliuolo, confare
in detto giorno una refezione, a cui debbano inter-
venire due persone dalla casa di Olrico altro suo
figlio.
1 153 , 27 aprile
DaWorig. Arch, della Cattedrale di Novara.
(C. F. F.)
recordacionis anno dominice incarnacionis millcsimo
centesimo quinquagesimo tertio indicione prima.
Interfuerunt testes domnus presbiter Petrus, pre-
sbiter gualbertus. magister manardus. guido Coxa.
Guifredus de arciago . rotefredus de tardubiate .
guilielmus de momo, guillicionus et alii fratres sui
et eiusdem ecclesie canonici, et Olricus Calzaue-
tula. pinnonius. uicinus. gnouus testes.
Ego Petrus qui dicor seducius sacri palacii notarius
interfui et ab utraque parte rogatus hoc breue
scripsi.
( CCCCXCVIII )
Anastasio IV papa conferma la donazione della
b strada fatta da Umberto III conte di Savoia ai
canonici di S. Oi'so dAosta.
Die lune qui est quintus dies kalendis madii. in
ciuitate nouarie intra claustra sánete marie ubi
capitulum eficitur. Presentia canonicorum ecclesie
sánete marie, et aliorum bonorum hominum quo
rum nomina subter leguntur. Obicus filius quondam
opizonis de fara manifestauit quod domina trino-
pola sua mater in tempore illo quando uenit ad
mortem pro sua anima et anima suprascripti opi
zonis quondam sui uiri et anima iacobi sui filii ad
suprascriptam ecclesiam iudicauit Predicta casa iacet
in porta saneti agabii non longe ab ecelesia saneti
petri. cui coheret a mane uia. a meridie terra petri de с
bellono. a sera calzauetule. a monte iacobi de benaia.
iamdicta pecia de prato iacet ad pontem pidrium.
coherit ei quatuor partibus terra comunis. Prima petia
de iamdicta terra aratoria iacet super uoltam cui co
heret a mane uia a meridie terra comeleuarii de
camarlenga. a sero rugia. a monte terra lamberti.
Secunda petia de terra iacet in pradelle . coherit
a mane terra bosconi. a meridie terra lamberti. a
sero uia. a monte terra uallis umbrose. Ipsum iu-
dicatum taliter est factum ut canonici suprascripte
ecclesie a presentí die in antea omni tempore de
iamdicta casa et prato et terra iure proprietario
nomine a parte ipsius ecclesie faciant quiequid uo-
luerint sine contradicione uel appellatione eiusdem
Olrici suorumque heredum. Ita tarnen ut ipsi ca- d
nonici suique successores omni anno in die obitus
ipsius trinopole faceré debeant annuale pro anima
cius. et sui uiri. atque sui filii et faceré una re-
fectionem. in qua refectione due persone de casa
Olrici debeant esse, et ibidem ipse Olricus pro
anima sue matris et sui patris atque sui fratris in
manu domni ansaldi eiusdem ecclesie. prepositi a
parte eiusdem ecclesie fiuem et refutacionem . et
datum fecit. Nominatiue de omni illo iure quod
sibi pertinet uel pertinere debet in iamdicta casa
et prato et terra ut supra legitur quas sua mater
ad ecclesiam sánete marie iudicauit. excepto de
iamdicta refectione in qua debet esse. Alia super
imposita inter non Gat. Vnde actum est hoc breue
... 24 novembre
Dall'originale. Archivio di S. Orso tFAosta.
(L. C.)
Anastasius episcopus seruus seruorum Dei. Ve-
nerabilibus fratribus P. Tarentasiensi Archiepisco-
po (1) et Ar. Augustensi episcopo. salutem et apo-
stolicam benedictionem . fraternitati uestre notum
fieri uolumus quod Nos dilectis filiis nostris. G.
priori saneti Vrsi et fratribus eius et per eos com
misse sibi ecclesie donationem Strate quam dile-
ctus filius noster nobilis uir hv. comes Maurienne
cisdem fratribus pietatis intuitu fecisse dinoscitur.
ipsis studuimus confirmare. Ideoque per apostólica
uobis scripta mandamus, quatinus si aliquis contra
nostre confirmationis paginam forte ire presumpse-
rit. et commonitus noluerit emendare, exeommu-
nicationis eum sententia innodetis. Datum Later,
vin. kalendas decembris.
(со/ sigillo pendente in piombo)
( CCCGXCIX )
Federigo I re de"1 Romani conferma al vescovato
di Novara tutte le ragioni e le terre che possiede
si dentro che fuori della città, e fra le altre cose
il contado di Pombia.
и 55, 3 gennaio
DaWoriginale. Archivio del Capitolo di S. Giulio aVOría.
(C. G.)
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis. Fre-
dericus Dei fauente clemencia Romanorum rex au
gustas. Si ecclesiarum atque ecclesiasticarum per-
(1) Pictro II.
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sonarum prouenctibus clemencia amiuimns et eis
profutura gratiose largimur. hoc nobis tarn ad
temporalis uite prosperitatem quam ad eternam
beatitudinem profuturum non ambigimus. Quocirca
omnium futurorum et presentium Xpi regnique fi-
deltum nouerit industria, qualiter nos peticione di-
lecti prineipis nostri Vuillehelmi uenerabilis noua-
riensis ciuitatis episcopi uniuersas possessiones quas
ecclesia sua tradicione Regum seu Imperatorum
largitione Pontificum oblatione fidelium seu aliis
quibuscumque iustis modis in presentiarum possi-
det uel in futurum possessura est. sub regie au-
ctoritatis tuicionem et mundiburdium suseepimus .
et omnia priuilegia ecclesie sue ab antecessoribus
nostris Regibus et Imperatoribus collata specialiter
ab Henrico et Ottone Imperatoribus confirmata .
Nos quoque pari donationis uoto conürmamus et
lege in perpetuum ualitura corroboramus. De pos-
sessionibus uero eiusdem ecclesie sue quedam pro-
priis duximus exprimenda uoeabulis. lus ciuitatis
uidelicet districtum liberorum hominum et thelo-
nicum et forum quod quinta feria agitur et thelo-
neum ac mercatum in gaudiano et ripam atque
alueum ticini ab eo loco qui dicitur camerago
usque ad locum qui dicitur petra maura. Portum
etiam qui uocatur Bestanium et Castrum materelle
cum omnibus atineneiis suis. Comitatum plumbie
cum theloneo. Preterea statuimus et regia auetoritate
probibemus ne aliquis in districto episcopi Castrum
edificare uel aliquas municiones sine licentia epi
scopi faceré présumât, nee fodrum uel aliquas exa-
ctiones faceré uel exigere. saluo tamen per omnia
iure regio, insuper adiciendo staluimus. ut nullus
successorum nostrorum regura et imperatorum seu
alia magua uel parua persona aut potestas prefa-
tam ecclesiam in prenominatis possessionibus . seu
in ripatico thicini a predicto loco bestanni usque
in predium episcopatus nouariensis ecclesie. seu in
aliis quibuscumque possessionibus suis inquietare
molestare diuestire présumât. Quod si quis pre-
sumpserit regio banno subiaceat et in compositione
centum libras auri purissimi persoluat medietatem
camere nostre et alteram partem predicte noua-
riensi ecclesie et episcopo . Et ut omnia memórate
ecclesie et episcopi usibus profiitüra. rata et in-
conuulsa omni tempore in posterum permaneant .
per presentem paginara sigilli irapressione cora-
munimus. adhibitis testibus quorum nomina hec
sunt. Peregrinus AquUeyensis Patriarcha . Gillinus
treuerensis Archiepiscopus. Euerhardus bauenber-
gensis episcopus . Conradus Vuormaciensis . Her-
mannus Constanciensis episcopus. Ordibus basilien-
sis Episcopus. Vuibaldus corbeiensis. atque stabu-
lensis abbas. Marquardus Fuldensis abbas . Henricus
Dux Saxoniae. Henricus dux Karinthie. Bertoldus
dux Burgundie. Otto Palatinus bauarie. Henricus
Marchio Saxonie. Odacker Marchio Stirie. Her-
mannus Marchio de Verona. Yuilhelmus Marchio
de monteferrato. Vuido comes de brandralo et alii
quam plures.
Signum domini Friderici Romanorum {monogram-
ma) Regis inuictissimi.
Ego Arnoldus coloniensis Archiepiscopus et ytalici
regni Archicancellarius recognoui.
Datum cassale in. nonas ianuari. anno dominice
incarnationis m.c.lv. indicione m. régnante domino
frederico Romanorum Rege glorioso. Anno uero
Regni eius tercio in Xpo féliciter amen.
sigillo
colla leggenda Fredericus Dei gra. Romanor. Rex.
(D)
Itwestitura del feudo di Rossana fatta da Carlo
vescovo di Torino a Guglielmo márchese di Busca.
DalVorig. Archivio Arcivesc. Feudi di Rotiana , Rivoli ecc. , m. 1.
(L. C. )
In presentia bonorum hominum quorum nomina
subter leguntur inuestiuit domnus Karolus dei gra
tia humilis Taurinensis ecclesie episcopus dominum
guillelmum marchionem filium bonifacii quondam
bone memorie marchionis per feudum de castro
Rosiane (1) quod de iure taurinensis ecclesie esse
cognoscitur cum omnibus ad ipsum Castrum iure
pertinentibus excepto albergaría et fodro Reali.
albergaría semel in anno et fodrum regale cum
rex in ytalia exiuerit. idem xl solidos illius mo
nde quum publice per terram currerit. Idem quo
que guillelmus marchio eidem episcopo fidelitatem
fecit et a Reueliis usque ad uignolium omnem iu-
sticiam taurinensis ecclesie obseruare et defenderé
debet et suum seruicium iamdicto episcopo exhi-
bere. uuerram si necesse fuerit de eodem castro
iamdictus taurinensis episcopus Suis
sine contradictione faceré debet. Ipsam autem fide
litatem quam guillelmus marchio taurinensi episcopo
fecit illam eamdem heredes sui legitimi faceré de-
bent qui hoc feudum prosequi uoluerint. Actum est
hoc anno dominice incarnationis millesimo cente
simo quinquagesimo quinto indicione in.
testes f Aicardus. -j- Anseimus. -f* Albertus, f Lan-
francus. f Garnerius melior. f Henricus. f Arnau-
dus. f Henricus brinda, f Bauduinus. -J- Iacobus
senior. -\ Gossus.
Ego Iacobus notarius sacri palacii postraditam
compleui et dedi feUciter.
(1) Ncl 12З6 ne fu inyeetito Oddinus filiut quondam Belengerii
de Roxana. Fu reinfeudato in parte Del 1З01 da Obcrto di Rouana
márchese di Busca al márchese Slanfrcdi di Saluzzo, salve le ragioni
dclla Chiesa di Torino.
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f Ego Obertus archidiaconus. f Ego Karolus epi- a Ego arnoldus magunline sedis Archiepiscopus et
scopus subscripsi. f Ego Bonus iohannes archi- archicanzellarius recognoui.
presbiter subscripsi.
(DI)
Privilegi confermati e conceduti da Federigo I
imperatore a Guido conte di Biandrate.
1 1 56, ao febbraio
Datum fraiikenfort x kal. marcii indie, nu anno
dominice incarnacionis mclvi.
( DU )
Alberto figlio del fu Aimerico di Venasca dona
alia Chiesa di Torino la terza parte del luogo di
Venasca , ricevendone dal vescovo Carlo la suc-
cessiva investitura.
DalVArclUvio délia Città di УегсеШ. Biicioni, vol. 1 , 53.
(A. P.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis frede-
ricus diuina fauente clemencia Romanorum impe-
rator augustus imperiabs excellentia fidèles suos
consueuit honorare êt eorum utilitatibus propen-
siori beneuoleutia prouidere. Eapropter omnium
tam futurorum quam presencium nouerit industria
qualiter nos dilectum nostrum uidonem illustrem
comitem de blandrato sub nostre deffensionis pa
trocinio suscipimus et damus terras seu honores
quos ab antecessoribus nostris priuilegiorum aucto-
ritate possidet lege in perpetuum ualitura et con-
firmamus imperiali edicto statuentes ut nullius
unquam potestate de omnibus terris et honori-
bus suis placitum inhire cogatur nisi in nostra с
et successorum nostrorum regida et Imperatoris
presentia. Preterea conductum per totum comita-
tum et episcopatum nouarie eidem comiti integra-
liter confirmamus ut nullus in eodem comitatu ab
aliquo conducatur nixi ab ipso comité uel a suo
misso nec aliqua pugna in comitatu fiat nisi in
eiusdem comitis presencia. Statuimus eciam ut ho
mines eiusdem comitis uendendi et emfendi talem
iusticiam habeant per totum episcopatum nouarie
uercellarum et yporegie qualem earundem ciuita-
tum mercatores habere noscuntur. Decernimus igitur
et imperialis auctoritate sanctimus ut nulla num-
quam persona magna siue parua prefatum comitem
in hiis ( que a nobis ) uel antecessoribus nostris ei
collata et confirmata sunt inquietare uel iura ipsius d
infHngere présumât. Si quis uero quod absit huic
nostre confirmationis paginam ausu temerario in-
fringere temptauerit centum libras auri purissimi
componat . quarum partem dimidiam fisco nostro
relinquam aliam uero prefato comiti et suis here-
dibus persoluat . Vt autem huius precepti nostri
statutum inconuulsum permaneat hanc inde scribi
cartam et sigilli nostri impressione iussimus insi-
gniri manuque propria corroborantes, testes ....
predicto uero comiti liberam potestatem
iusticiam et iudicium faciendi per comitatum suum
imperiali auctoritate concedimus et confirmamus.
Signum domni friderici (monogramma) Romanorum
imperatoris augusti.
1 1 56 , 26 marzo
DaWorig. Archivio Arcivescovüe di Torino , cat. 19 , m. 1 , n. 1.
(D. P.)
Presencia bonorum hominum quorum nomina
subter leguntur. albert filio quondam aymerici de
uenasca. contulit terciam partem opidi uenasce cum
tercia parte uille quas tenebat a parte sancti io-
hannis baptiste. et tradidit et refutauit in manu
caroli episcopi sancti iohannis baptiste. ipse autem
carolus episcopus inuestiuit per feudum predictum
albertum de supra dicta tercia parte opidi cum
tercia parte uille. tali pacto ut alium inde inueslire
non debeat predictus episcopus uel successores eius
nec alico modo transferre ad alium asque consilio
albert, insuper predictus albertus promisit episcopo
ut si uerram uel pacem çfacere alicui uel pacem
de predicto opido uel uilla predictus episcopus uel
successores eius ullo tempore non proibeat. insu
per aiuuare debet ilium ut dominum, preterea al-
bergariam conuenientem episcopus uel successores
eius in predicto castro et uilla accipere debent .
rege uero in lonbardia aueniente fodrum consue-
tum de predicto castro et uilla episcopo et suc-
cessoribus eius soluere debent. albertus et succes
sores eius. unde duo breuia uno tenore scripta
sunt in ciuitate taurini in solarii episcopi féliciter.
Anno dominice incarnacionis mitlesimo centesimo
LVi vu kal. apprilis indicione quarta.
Signum manuum in presencia clericorum uel lai-
corum clericorum nomina eorum -f bonis iohannis
archipresbiter . f robaldo mascora presbiter. f pre
sbiter uarnerii. f robaldo dalpiniano uel primicerii.
■J- robalt de tondoni. -j* obert tolsac. laicorum no
mina eorum f bonis iohannis zuca. -j* taurinus ru-
fus. f albert uaca. j- stefanus cónsules, -f- atto de
pusterula. f odo ferant. f galicianus clericus. f ni-
dopano. -j- culgart de porta marmorica. -j- bernart
za. et multi alii, omnia supradicta sunt
facta uel denotata in presencia quorum supradicto-
rum inde fuerunt testes.
Ego otterio notarius sacri palacii interfui et hunc
bi-eue scripsi.
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( MI )
Vendita (Tuna pezza di terra Jaita da Alberto
ed Oberto a Nicoló arcidiacono.
u56 , 26 maggio
a tiue tie quodam sedimine quod iácet ad portam
sancti iuliani cum muro supra pósito sicut est ter-
minatum et consignatum infra términos et cohe
rencias . coheret ei emptor et uia et iacobinus . tali
modo ut uuilielmus mussus suique heredes aut cui
dederit faciat de ista uendicio quicquid uoluerit
sine contradictione otolini ferre musce et ote et
agnetis et eorum heredum et insuper promiserunt
hanc uendicionem uuilielmo musso suisque here-
dibus sub duplicacionis poena ab omni homine de-
fensare sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua-
luerit per estimacionem precii in consimili loco .
Acta in äste féliciter.
Testes f Petrus bramaterra. f Rolandus de beia-
mus. \ Obertus.
DalCoriginate. Archivio delta Cattedrale d'Asti , lib. 1 , 1». 4З.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo quinquagesimo
sexto vu. kalendas iunii indictione quarta. Cartu-
lam uendicionis sub dupla defensione fecerunt al-
bertus et obertus in manus domini nicholai archi-
diaconi. nominatiue de una pecia tere quod iacet b Ego Guilielmus aste notarius interfui et scripsi.
ibi ubi dicitur in ualenzoni et est per mensura
sextanas yiiii et tabulas Septem tanta quanta est
ibi iuris eorum coheret ei Bellus. ex alia gandulfus ( DV )
et otto, ex alia roczus et magnus. Precium est per
unumquemque sextarium solidos quinqué denario-
rum astensium tali modo si in alico tempore fuerit
remota partem de fratri suo debet uertere se do-
mnus nicholaus arcidiaconus super partem eius de
uinea quod iacet ibi ubi dicitur en purczil coheret
ei gilius. et grassa. et altus. tali modo ut dominus
nicholaus archidiaconus et sui subcessores aut cui
dederit faciat de ista uendicione quidquid uoluerit
sine contradicione alberti et oberti et eorum he-
redes et insuper promiserunt ab omni homine de-
fensare. Quod si defenderé non potuerint aut si
per quod uis ingenium subtrahere quesierint tunc
in duplum debent restituere in consimili loco uel
per esxlimacione precii. Pena in duplum. Acta in
aste ciuitate in claustro sánete marie maioris. Pre-
sentibus bone memorie testibus quorum nomina
sunt f dominus Petrus Celoria. et \ Petrus Cur-
let. et \ Gos. de ei'culas. et -f- Paues. et \ Care-
soni murator. et \ Bernardus de Quarto.
Et ego Yuilielmus interfui et scripsi.
(DIV)
Vendita dun sedime alla porta di san Giuliano
Jatta da Ottolino Fieramosca , Otta sua moglie ,
e Jgnese Filomene sua madre a Guglielmo Musso.
Sentenza di Lanfranco vescovo di Parma delegato
pontificio nella causa d¿ canonici della cattedrale
contro ai canonici di san Gaudenzio di Novara.
n57, 1 marzo
1 1 57 , ia gennaio
DaWarig. Archivio della Cattedrale d'Asti, lib. 1 ,
(L. С.)
п. 44.
Anni domini millesimo centesimo quinquagesimo
séptimo, duodecimo die ianuarii indictione quinta.
Cartulam uendicionis sub dupla defensione fecit
otolinus fera musca cum ota sua uxore et cum a-
gnete filomene sua matre. uuilielmo musso de glafa
pro precio denariorum astensium sex uel nómina-
Da copia autentica. Archivio di tan Gaudenzio di Novara.
( C. G.)
In nomine domini nostri Ihu Xpi. Ego Lanfran-
cus sánete parmensis ecclesie episcopus. mandato
et auctoritate domini Adriani Pape reuerentissimi
ad litem que inter uenerabiles canónicos sánete
Marie nouariensis ecclesie et ex altera parte ca
nónicos sancti Gaudentii uersabatur. sine remedio
appellationis decidendas delegatus, allegationibus .
testibus. instrumentis. hinc inde diligenter auditis.
perspectis et cognitis. communicato consilio meo-
rum fi-atrum et aliorum prudentum. talem promul-
gamus sententiam. A peticione de presbitero re-
mouendo. et quod a fratribus sánete Marie cano
nici beati gaudentii sint examinandi uel producendi
cum ordinantur saluo iure episcopi si examinare
uoluerit. canónicos sancti Gaudentii absoluimus .
Ad receptiones uero faciendas cum aqua sancta et
incensó quociens canonici sánete Marie cum pro-
cessione et cruce ad sanctum Gaudentium pergunt.
et quod canonici in quatuor prineipalibus festis .
uidelicet in natiuitate domini. epiphania . pasca .
pentecoste ad ecclesiam sánete Marie siue sit ibi
episcopus siue non. ad celebrandam maiorem mis-
sam conueniant. canónicos beati gaudentii condem-
pnamus. A petitione consecratione ecclesiarum to-
cius episcopatus nouarie. quibus secundum terciam
partem illi de saneto gaudencio se interesse de
beré dicunt et tarn in ipsa celebratione officii
quam et ab oblationum beneficio suseipiendo et a
dispositione ecclesiarum et a clericorum in eis or-
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dinatione seu et appeticione tercie partis oblatio- a
»um que in missis pro sepeliendis mortuis offe-
runtur. siue episcopus ipsas cantet siue non. canó
nicos sánete Marie absoluimus. Item a peticione
quod decanus beati gaudentii missam in natali do-
mini et in ceteris principalibus festis aput sanctam
Mariam cantet. si episcopus absit. canónicos sánete
Marie absoluimus. Processionem et officium roga-
tionum in letaniis communibus canonici sánete
Marie faciant cum canonicis sancti Gaudentii. nul
lum cantum singularem ibi habentibus. Item in
sexta feria singularum eddomadarum quadragesime
canonici sánete Marie cum letaniis ecclesiam beati
gaudentii uisitent. secundum eorum confessionem .
canónicos sánete Marie condempnamus . A peti
cione uero tercie partis décime nouariensis terri- b
toriis quas canonici sancti Gaudentii requirunt
prepositum sánete Marie eiusque fratres absolui
mus. A peticione décime terrarum que sunt inter
duas rugias salua determinatione ab episcopo facta
cura décima campi mali et medietatis prati de
oneto. Et a peticione duorum mansorum scilicet
talliauini et gregorii de turre et duarum parcium
décime de allodiis sancti Gaudentii et aldiatis in-
ueura. et duarum parcium décime noue mansorum
in granocio. scilicet duorum sancti Gaudentii et
tercium lanfranci de nomenonio. et duorum ottacii
de montecello. et uuius ribaldi de seso, et lan
franci de berno. et unius filiorum guilielmi de gar-
bania. et duarum parcium décime sex mansorum
in palliato. et duarum parcium décime unius mansi с
in agoniata. et duarum parcium décime quatuor
mansorum in graudiana. et terciam partem décime
de terra grassorum . et de feudo uexilliferi. et de
duobus mansis qui sunt sancti Gaudentii. et de
módico terre que fuit iudicata ecclesie sancti bla-
sii. et a peticione duarum parcium décime labo-
ratorum de allodiis dominorum loci qui dicitur
sancti Petri, quas predictas décimas canonici sancti
Gaudentii modo tenent. Vgonem prepositum ec
clesie beati Gaudentii eiusque fratres absoluimus.
in reliquis decimis uillarum nouariensis plebis que
per instrumenta ecclesie sánete Marie pertinere
noscuntur ipsos condempnamus.
Anno millésime centesimo, quinquagesimo sépti
mo, secundo die intrantis mensis marcii. Inditione d
quinta, promulgata est prescripta sentencia a do
mino Lanfranco üenerabili episcopo parmensis ec
clesie. in palatio parmensi in presentía Guiberti
archidiaconi. Aicardi prepositi. Alberti Thesaurarii.
presbiteri Alberti. Magistri tudertini. domini io-
liannis. canonicorum et presbiteri Gerardi sancti
hilarii. et iohannis diaconi de felino. Vgolini ad-
uoeati. et multorum hominum tam clericorum quam
laicorum.
Ego puteolisius notarius sacri palatii mandato et
rogatu domini episcopi lanfranci uenerabilis par
mensis hanc cartam scripsi.
Ego Lanfi-ancus hoc scriptum dictaui et manu mea
subscripsi.
( DVI )
Confederazione cT Ottone márchese con Raimondo
di Monteforte con dono del castello e deila terra
di Cerriolo fatta da questo a quello.
457 , 10 maggio
Daltorig. ArcMvio délia Caltedrale d'Asti, lib. i, n. 45.
(L.C.)
Breue recordationis ad memoriam retinendam
qualiter in presencia bonorum bominum quorum
nomina subter leguntur. Oto marchio pactum fecit
cum raimundo de monteforti. Promisit namque Oto
marchio supradiclo raimundo pacto firmissimo et
insuper iureiurando firmauit se a presenti die in
antea omnes res ipius Raimundi tam mobiles quam
immobiles bona fide ipsi conseruaturum et contra
omnes homines ipsum raimundum et omne quod
habet uel habere poterit bona fide se defensurum
et si amiserit uel amisit ipse raimundus uel totum
uel partem bonorum suorum marchio promitit ek
pacto predicto ac iuramento se bona fide ei pro
posse recuperaturum. idem fecit uilielmo de mon
teforte et mainfredo frater eius quamdiu erunt in
amicicia et socielate raimundi quod haliquando
fuerunt separati ab eo a predicta societate ac ami
cicia et uoluerint pactum marchionis sibi seruari
tunc oportebit eos silicet Vuilielmum et mainfre-
dum similiter mauchioiii iurare saluis iuramentis
que antea fecerint bona fide . Supradictum uero
pactum debet ipse marchionus seruare ipsi rai
mundo et ei cui sua bona dederit siue unus fuerit
siue plures similiter et heredes marchionis pactum
istud tenere debent raimundo . et eis qui cum uo-
luntate ipsius raimundi bona eius habuerint ac te-
nuerint similiter et eredibus uilielmi et mainfredi
si iuramentum predictum marchioni prestiterint
uel eheredibus. Prout hoc pactum et hoc serui-
cium semper habendum ut iure iurando firmatum
est dedit ipse rainmundus ac inuestiuit supra dicto
marchioni otoni quicquid iuste habebat ac poside-
bat in loco qui dicitur urriolum tam in castro quam
in uilla terris uineis pascuis, pratis ierbis atque
nemoribus ut habeat atque teneat a presenti die
in antea sine contradicione rainmundi uel suorum
erhedum. huius feudi inuestituram sub tali tenore
fecit ipse rainmundus supradicto marchioni otoni
ut si aliq quod deus auertat uel ipso mar
chio supra nominatum pactum non obseruauerit
uel erhedes eius similiter predictum pactum firmare
et obseruare noluerint cassum sit et inutile ac nul
lius momenti presens donum et inuestitura et omne
quod datum est redeat ad rainmundum ut libere
habeat atque posideat sicuti erat sólitas tam ipse
quam sui erhedes sine contradicione marchionis
uel suorum crhedum. Actum est hoc in loco sub-
tignanis féliciter. Testes sunt \ austachius de diani .
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j- Iacobus filius eius. f Mascar de palacio, f ober- a strum uel domos fratrum que sunt circa ecclesiam
tus Ansaldus. f Mainfredus de Castellioni. f An-
ricus uillicus . f Cunradus . f Agicardus . uice
comes.
Anni domini millesimö centesimo quinquagesimo sé
ptimo quod est décima die madii indictione quinta.
Vbcrtus notarius sacri palacii scripsi.
uiolenter intrauerint. et res fratrum communes uel
speciales inde uiolenter abstulerint. uel aliquem
de fratribus in claustro percusserint. uel domos
fregerint. postquam mihi cognitum erit eligatur ut
sit frater et canonicus istius ecclesie donee uixe-
rint patres qui illud maleficium comiserunt. Nec
ero in facto uel in consilio quod anfussus et uicinus
et garbania habeant recompensationem uel redditio-
nem de his que ipsi dabunt consulibus aut eorum
misso. uel alicui hominum pro sacramento quod
nuper feccrunt in arengo consulibus. nisi per iu-
stitiam conuincamur reddere aut recompensare. Et
quicuraque canonicorum istius ecclesie presentium
uel futurorum. postquam scierit. infra quadraginta
gliare alcuna cosa intorno alla munîzione della b dies, hoc totum sicut alii fratres . non promiserit
( DVII )
Formóla del giuramento prestato dai canonici di
custodire le cose loro spettanti in comune ; di
non permettere che la Chiesa paghi д' consoli ed
al popólo il fodro ossia il dazio , di non consi-
città } se non di comune consenso e consiglio d¿
fratelli, di non permettere mai che alcuno d¿ di-
scendenti di coloro che infransero le seiTature del
gránalo del Capitolo Ы nominad possano avere
canonicati nella loro Chiesa, fintantochè vivranno
i loro padri.
et fecerit. non ero cum eo in societate . m com-
munibus consiliis ecclesie. nec in capitulo nec in
refectorio quamdiu hoc idem fecerit. et ad uolun-
tatem et societatcm fratrum omnium, aut maioris
partis redierit. Et hoc totum saluo debito honore
episcopi.
ti 58, in febbraio
Dalíoriginale. Archivio della Cattedrale di Novara.
( C. F. F.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
quinquagesimo octauo mense februario. In festo с
cathedre sancti petri conuenerunt fratres beate
Marie ut unusquisque eorum sic iuraret. Ego ille
promitto quod in rebus huius ecclesie sánete ma
ne uerteridis in communes usus ecclesie non ero
in fraudem fratribus meis in hac concordia consi-
stentibus. et earn seruantibus. et hoc usque ad
duos annos . uel etiam plus, secundum hoc quod
fratribus placuerit. Et promitto quod nunquam in
consilio uel in facto ero quod ecclesia ista consu
libus uel populo det fotrum aut dacium ......
in facto uel consilio faceré aliquid de his que spe-
ctant ad munitionem ciuitatis. nisi in comune con
silium et arbitrium fratrum omnium aut maioris
partis. Et promitto quod non ero in facto uel cum
consilio quod aliquis det descendentibus ab eis d
consulibus qui nuper clauaturam canere nostre fre-
gerunt. hü sunt odemarius de boniprando. ardi-
cio garricius. Vgo Mussus. Carleuarius de Canta-
lupo. Rogerius buzius. Guiliehnus de Nibiola. eli
gatur ut sit frater et canonicus istius ecclesie do
nee uixerint Uli patres qui hoc maleficium fece-
runt. Nec ero in facto uel in consilio quod aliquis
de descendentibus ab eis consulibus. qui deineeps
alios cónsules iurare facient ut aliquod maleficium
inférant huic ecclesie . eligatur in fratrem et cano
nicum istius ecclesie. donec uixerint Uli patres,
qui hoc maleficium iurari fecerunt. Nec ero in fa
cto, uel in consilio quod aliquis de descendentibus
ab eis. qui deineeps ecclesiam uel clausirum no-
( DVIII )
Transazione tra Guglielmo márchese di Monferrato
e Vospedale di san Giacomo di Stura.
и 58, 9 maggio
Dali'originale. Archivio Arcivescovile di Torino.
(L. C.)
Presencia bonorum hominum quorum nomina
subter leguntur dominus Vuilielmus inarchio mon-
teferrato pactum finem et transactionem fecit ospi-
tali sancti iacobi quod est positum iuxta sturellam
per manum andree abbatis sancti benedicti de
ualle umbrosa nec non et predicti ospitalis simul
et Petri Podisii de omnibus querimoniis uniuersa-
liter quas habebat contra predictum ospitale in
arimanniis seu quibuslibet aliis condicionibus di-
strictis et rebus uniuersis que ad suum ius perti-
nere uidebantur ut a ripa alearum usque ad Hu
mum sturie libere et quiete possessiones suas de-
tineant sine omni sua heredumque suorum contra-
dicione nec molestiam aliquam uel super impositam
a predicto marchione et heredibus suis et ominibus
suis districti de predictis rebus et possessionibus
in perpetuum paciantur infra predictum terminum
de ripa alearum et fluuio sturie. excepto bello iu-
diciali quod ad comitatum pertinet et latronum
extraneorum et forinsecorum banno. si in predi
cto confinio apparerent. propter hoc autem predi
ctum ospitale sancti iacobi per manum predicti
andree abbatis ei marchioni dimisit quod ultra
ripam alearum uersus uillam de semptem posside-
bat excepta terra sancti iohannis de taurino quam
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ad presens Ipse predictum ospilale retinet uel si
quit aliut a predicta ecclesia adquirere potuerit in
Septem et in eius territorio, hanc enim predictus
marchio uel eius heredes aduersus predictiun ospi-
tale molestare non debcnt ullo modo. Actum in
caselle in portico ecclesie s. felic . sicut etiam ante
apud septem conuenerant anni domini sunt mille-
simo centesimo l octauo . nono die mensis madii
indicione sexta, unde duo breuia uno tenore scri
pta sunt.
Signum f manus istius uuilielmi marchioni qui oc
breue fieri rogauit.
Ic interfuerunt testes. { | \ [\ J J \ Vuilielmus comes
blandrà nepos istius marchionis. Anselraus de Va-
lenta. Martinus de Lancio. uuido zuca. Vuilielmus
bello et grosso. Vuido otto de capellulis. Obertus
S. mauricii.
Ego Ogerius notarius sacri palacii interfui et hoc
breue scripsi.
( DIX)
Federico I imperatore conferiría a Carlo vescovo
di Torino tutte le donazionifatte a quella Ckiesa
da! suoi antecessori , e da ogni ultra persona.
1169, 26 gennaio
DalForiginale. Arclàvio ArcwescoviU di Torino.
(D. P.)
In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. Fre-
dericus diuina fauente dementia. Romanoruin im-
perator augustos.
Dignum duximus auribus et oculis omnium christi
fidelium significare . qualiter Karolus taurinensis
ecclesiae uenerabdis episcopus nostrae maiestatis
eminentiam adiit. flagitans in spiritu humilitatis .
qualinus diuinae mercedis intuitu omnia pertinen-
tia ecclesiae suae in honore precursors et bapti-
stae christi Iohannis dicatae. quae a predecessori-
bus nostris tarn regibus . quam imperatoribus . ac
religiosis uiris eidem ecclesiae collata sunt, nostra
imperiali censura confirmare et corroborare digna-
remur. Cuius piae petitioni benignum asscnsum
prebentes hoc preceptum fieri iussimus. per quod
tarn cultis quam incultis seu in desertis locis om-
nes plebes curtes, episcopii uidelicet sedem et do-
mum ipsius ciuitatis cum omnibus rebus mobilibus
et iinmobilibus ad se pertinentibus . et quicquid
ad nostrum ius pertinere uidetur. terras scilicet
et omnem dislrictum. atque domos publicas, mu-
rumque ipsius ciuitatis cum fisco et theloneo inte
gro, seu cum omni iure ciuili intus et extra per
circuitum miliaris x eidem ecclesiae concedimus.
Curtem uero de cario cum plebe, et castello. et
mercatis et districto. Curtem de calliano. Curtem
de all! gnanno cum castello et capclla. Curtem de
a monte alto. Castellum de Patiano. Curtem de So-
lariano. Curtem de Teliano cum castello et distri
cto. Item curtem de Teliano que dicitur uelere
cum capella. Curtem de caneua. Curtem de mu-
curiades cum castello. Curtem de Celias cum ca
stello et districto et plebe. Curtem de Santana cum
capella. Curtem de maliolas. Curtem de bulgari
cornaleto. Curtem de Testona cum castello et turre
et capella et mercatis et districto integro. Curtem
de Palacio cum plebe. Curtem de Valicella cum
castello et districto. Curtem de malauasio. Curtem
de Saxinas. Curtem de magenias cum capella san
ctorum martirum. Curtem de Carnano cum castello
et districto et capellis. Curtem de runco cum toto
.... de melegia. Curtem de Rudolfia. Curtem de
b Monasteriolo. Curtem de Romanise cum canónica
et castello et districto. Curtem de Cadralio cum
castello et plebe et districto integro cum ualle
gramna et monte malo cum castro cum montibus
et uallibus süuis paseuis et omnibus suis pertinen
tiis. Curtem de Centallo. Curtem de Luualdiso.
Curtem de Arpiasco cum castello et districto cum
montibus uallibus siluis paseuis. Curtem de Cer-
reto cum tota ualle uallanetana. Curtem de Ver-
ciolo cum castello et turribus et districto. Curtem
de gembritiana. Curtem de Contenasco. Curtem de
Pancalare cum plebe et toto monte. Curtem de
bedoledo. Curtem de Campilione cum capella.
Curtem de bibianiga cum suis pertinentiis. Curtem
de Rouacles cum plebe et castello cum omnibus
с ecclesiis et monasterio saneti hilarii. Curtem de
Publice, cum castello et plebe et districto. Curtem
de Pinariolo cum castello et districto et plebibus
et castellis cum tota ualle pinariasca. Curtes que
uocant Macedello et buriasco. Curtem de Gaueno
cum duobus locis. Curtem de Auiliana cum castello
et plebe et districto. Vicos fulcardi et canusso.
Curtem de ualle nouellasca. Curtem de ripulis cum
castello et plebe et districto. Curtem de Sangano.
Curtem de Tranna cum castello et turre et distri
cto. Curtem de brionc cum castello. Curtem de
Planicia cum castello et districto et plebe. Curtem
de Turuento cum plebe. Curtem de Fiano. Cur
tem de matigo cum Iota ualle mategasca. Curtem
de Lances. Curtem de saneto mauricio cum castello
d et plebe et districto. Curtem de Séptimo cum plebe
et districto. Curtem de clauasco cum castello et
districto. Curtem de casteneto cum castello et di
stricto. Curtem de saneto Raphaele cum castello
et turre et districto. Curtem Ripaalba cum castello
et districto. Curtem de Lauredo cum districto.
Curtem de Sablone cum plebe. Curtem de Calpice
cum capella. Curtem de Ripulas cum tota ualle
magrana cum montibus et uallibus et suis perti
nentiis. Curtem de Vignolo cum castello et turre
et suis pertinentiis. Abbatiam saneti Michaelis si-
tam in monte Porcariana cum suis pertinentiis et
omnem deeimam de ualle Secusia cum omnibus
ecclesiis capellis plebibus usque in brienzole et
usque in montera Cinix tarn in chútate Secusiae
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quam de forís. Abbatiam sancti Solutoris cum suis <
pertinenliis. Abbatiam de Braciano in honore san
cti "Victoris et Coronae cum suis pertinenliis. Ab
batiam S. Petri in ciuitate Taurini. Abbatiam de
Ceruaria cum suis pertinentiis. Abbatiam sancti
Salualoris et sancti Mauri sitam in uico Pulcherada
cum suis pertinentiis. Cetèras quoque curtes terri-
toria caste Lia uillas mansos et utriusque sexus fa
milias, aldiones et aldianas. domos quoque posses-
siones piscationes forestas pascua in montibus uel
planiciebus aquationes aquaramque cursus uel de-
cursus paludes cuneta habitata et tenta et possessa
ad partem ipsius sedis. a predicto Karolo episcopo
uel a quolibet predecessore eius aliquo inscriptio-
nis titulo uel inuestitura hactenus donata collata
atque tradita. predictae sanetae Taurinensi eccle- <
siae a quibuscumque hominibus uel potestatibus .
donamus concedimus confirmamus et omnibus mo-
dis corroboramus una cum campis uineis pratis
paseuis hierbis siluis frascariis buscaliis montibus
alpibus collibus uallibus planitiebus ripis rupinis
aquis aquarumque decursibus molendinis piscatio-
nibus omnia quae dici uel nominari queunt. et per
hoc nostrae confirmations preeeptum de nostro
imperiali iure et dominio in ius et dominium tau-
rinensis ecclesiae omnino transfundimus ac delega-
mus predictum districtum prefatae ciuitatis et om
nia quae uocata sunt publica fiscalía uel comitalia.
que intus uel extra ciuitatem continentur per cir-
cuitum milliaris x. ea uidelicet ratione. quatenus
predictus episcopus suique successores potestatem <
illic habeant per se uel per suos missos. iudicandi
dislringendi placitum tenendi uel quiequid eorum
utilitatis decreuerint faciendi ad augmentum tauri-
nensis ecclesiae et ita faciendi ueluti in nostra uel
marchionum uel comitum fuisset presentía, remota
omni nostra nostrommque successorum et omni
hominum contradictione minoralione ac molesta-
tione. Igitur quicumque infia predictam urbem
uel haec x. milliaria per cireuitum uel in prefatis
curtibus et castellis habitator extiterit. uel castel-
lauerit et uassalli eiusdem episcopii . non in pre
sentía comitum et marchionum uel missorum no-
strorum eorum lites aliter agere ullomodo uel dif-
finire liceat nisi ante Karolum episcopum uel eius
successores uel eorum legatos decreuimus sicut i
supra concessimus quod quiequid in eorum presen
tía finitum uel iudicatum fuerit perpetua stabili-
tate permaneat. Precipimus itaque ut deineeps nul-
lus dux marchio comes uicecomes gastaldio uel
ullus rei publicae procurator uel alia persona ma
gna uel parua predictam Taurinensem ecclesiam
eiusque uicarios disuestire molestare et inquietare,
mansionaticum faceré theloneum placitum distric
tum uel aliquam publicam funetionem exigere uel
de predictis rebus uiolentiam faceré audeat. Haec
omnia supradicta . episcopo Karolo Taurinensi et
ecclesiae suae damus et confirmamus . salua per
omnia imperiali iusticia . et illa ordinatione quam
in hac expeditione feeimus. Si quis autem huius
3 precepti uiolator esse presumpserit. centum libras
auri optimi componat. medietatem imperiali fisco .
et medietatem predicto episcopo eiusque ecclesiae.
Indulgemus quoque Taurinensi ecclesiae. ut nemo
aduersus eam centenaria praescriptione se tueri
possit.
Signum domini Frederici Romanorum imperatoria
inuictissimi ( monogramma ).
Ego Reinaldus sacri Palacii Imperialis Cancellarius
recognouL
Acta sunt haec. Anno dominicae incarnationis .
M.c.L.vim. indictione vu.
Régnante domino Frederico Romanorum Impera-
tore serenissimo Anno regni eius Vi«. Imperii uero
пи. . .
* ( SigiUo ).
Datum in territorio Verzellensi apud Castrum au-
eimianum vir. kal. februarii. (1).
(DX)
Vendita di sei pezze di terra aratoria fatta da
Iacopo de Interris alia canónica di santa Maria
d'Asti.
1 1 59, 5 marzo
3
DaW'originale. Archivio della Cattedrale (ГAsti, т. 36, л. 4-
(L. С.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
quinquagesimo nono, quinto die intrante mense
marcii. indictione séptima. Cartam uenditionis sub
dupla defenxione fecit iacobus de interris in ma-
nus domni gandulfi prepositi parti béate marie
astensis matricis ecclesie nominatiue de sex petiis
terre arabilis iuris sui que iacent in territorio in-
terrisso . prima iacet in brolio coheret ei sancta
maria et uia. Secunda petia iacet in campum de
riuo. cohe. . . ei uia et riuus. Tercia pecia iacet
/ ibi prope. coheret ei albertus de montarono et ui. . .
Quarta uero iacet in campus subterius. coheret ei
item albertus et uia. Quinta pecia iacet in mo
ni marchono . Coheret ei aalricus et alsen-
da. et uia. sexta petia iacet in palere. Coheret ei
iohannis gastaldus et uuilielmus grenna et uia. et
sunt insuper totum per mensuram iuxtam modia
duodeeim et amplius quantum inuentum fuerit iu
ris prefati iacobi intra términos et coherencias .
pro pretio tredecim libras denariorum bonorum
astensium monete. Tali modo ut ipse dominus gan-
dulfus prepositus et alii cannonici et successores
Ulorum parti suprascripte ecclesie faciant de supra-
(1) Ughclli , lUlia Sacra , tora. IV , pa g. 1048.
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scriptis rebus quicquid uoluerint sine contradicione a Gui. yporiensi episcopo ecclesie uesfre sunt cano-
suprascripti iacobi et suoruin heredum et insuper
proniisit ipse iacobus una cum suis heredibus uo-
bis domino gandulfo prepósito uestrisque successo-
ribus aut cui uos dederitis suprascriptas res om-
nes qualiter superius legitur in integrum ab omni
homine defensare. quod si defenderé non potuerint
aut illiquid per quoduis ingenium substrahere que-
sierint tunc in duplum suprascriptas res omnes eis
restituere deberent sicut pro tempore fuerint me
liorate aut ualuerint sub extimacione in consimili-
bus locis. Item si euenerit quod enricus de deus
uel aliquis de domo sua aut ex parte sua
molestauerit suprascriptam uenditionem predicte
ecclesie quoquomodo iuxte uel iniuste. att ecclesia
amitteret redditum terre et ipse iacobus defenderé b
non potuerit facit finem et refutacionem in manus
prepositi ecclesie beate marie de manso uno cum
omnibus pertinentibus quod tenet pro ecclesia et
in dominio eiusdem ecclesie sine molestia deue-
niat.
Acta in Aste ciuitate in claustro predicte ecclesie
féliciter.
Interfuerunt testes Ribaldus custos. Magister ugo.
Bartholomeus . Albertus de lauee. Marabot. Picci-
sus.
Ego Estachius astensis notarius interfui et scripsi.
nice concesse. uobis et per uos ecclesie uobis com
misse auctoritate apostólica conßrmamus. et pre-
sentis scripta patrocinio communimus statuentes ut
nulli omnino hominum liceat lianc pagiuam nostre
confirmalionis infringere uel ei aliquatenus contra
ire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit in-
dignationem omnipotentis dei et beatorum Petri
et Paidi apostolorum eius se nouerit incursurum.
Datum Laier. и. nouas martii.
( SigiUo pendente in piombo ).
( DXII )
Guglielmo di Lucerna vende altabbazia di Staf-
farda tutto ció die possiede nella valle di Guic-
ciardo.
1 1 5g , in aprile
Da copia aut. GaUenga. Archivio Camerale. Titoli de' Statt antichi,
vol. i5 , c. i. ( L. C.)
(DXI)
Adriano IV papa conferma i privilege, le immunità
e le possessioni ai canonici di S. Orso dAosta.
.... 6 marzo
Dalí'originale. Archivio di S. Orso d'Aosta.
(L. C.)
Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dile
cto filio G. priori et uniuerso capitulo ecclesie
sancti ursi. salutem et apostolicam benedictionem.
Quotiens a religiosis uiris contra prauorum incur
sus super his que iuste et legitime possident no
stra confirmado postulatur. ad concedendum non
debemus difficiles inueniri nec rationabilibus eorum
pentionibus nostrum denegare consensum ne prauis
hominibus ad malefaciendum locum dare uideamur.
quibus potius resistere nos oportet. Ea propter di-
lecti in domino filii genti uestre et utilitati eccle
sie uobis commisse uolentes imposterum utiliter
prouidere. et uestris iustis postulacionibus clemen
ter annuentes. ecclesiam sancti pétri ecclesiam san
cti andree de Paone ecclesiam sancti iohannis de
Garto cum appendieiis suis, decimam de carto cum
appendiciis suis, sicut a uenerabili fratre noslro
с In nomine domini nostri Iesu Christi breue pro
futuris temporibus securitatis et firmitatis qualiter
presentia bonorum hominum que nomina subter
leguntur dédit dominus Guilielmus de Lucerna
totum quod habet et habebat in ualle guichiardi pro
remedio anime sue et suorum parentum. et pro
uiginti quinqué libras denariorum bonorum secu-
siensium remota huiusmodi occasione in integrum
unde ego qui supra guglielmus ab hac die in an
tea trado. uendo. mancipio. et omnibus dominis
de monasterio stapharde pro mercede anime mee
pro uiginti quinqué libras tali tenore ut si ego qui
supra Guilielmus quod futurum esse non credo ....
seu quislibet opposita persona per quoduis inge
nium contra banc cartam uenditionis ego uel he-
d redes mei aut aliquis dominus aut domina qui in
lucerna fuerint subuertere tentauerimus. pono pe-
nam centum marcas fini argenti monasterio sta
pharde. Actum in Lucerna féliciter anno incama-
tionis domini nostri Iesu Christi millesimo cente
simo quinquagesimo nono mense aprilis indictione
séptima. Signa \\"\\ Ц \ \\ Petrus de Valfenera.
Otto de Valfenera. Ioannes Clapes. Gulielmus Rai-
mondus. Iordanus miles. "Vgo miles. Gulielmus de
Bricharasio. Bergundus de Caburro. Guglielmus
Dalpigna. Pro hac ualle guiciardi donat nionaste-
rium stapharde pro fictu quadraginta cáseos ñeque
de maioribus ñeque de minoribus per annum.
Ego Lombardus notarius sacri palacii hanc cartam
compleui et dedi.
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С DXIII )
Donazione délia valle di Guicciardo fatta da
Guglielmo di Lucerna al monastero di Staffarda.
u5g, 12 aprile
Da copia out. Gallenga. Archivio Camerale. Titoli da Statt antichi,
vol. i5 , c. a. ( L. C.)
In nomine domini incarriacionis millesimo cen
tesimo quinquagesimo nono, raen se aprilis duodé
cima . indictione séptima . in presentia bonorum
hominum infrascriptorum testium uoeatorum et uni-
uersitatum. et hominum domini Gulielmi de Lu
cerna habitantium in ualle Lucerne, et locis çir-
cumstantibus ad ad cautellam conscentiarum. cum
ipse dominus Guliclmus de Lucerna plenus esset
dominus uallis infrascripto, et pleno iure ad ipsum
spectaret dedit irreuocabihter inter uiuos Deo et
domino Ebeno abbati sánete Marie construete in
loco qui dicitur Stafarda . et conuentui dicti loci .
et ipsi domino abati recipient*! pro predicto con-
uentu et monasterio (vallem) Guichiardi totam a
petra Laia super hinc et inde sicut labitur aqua
dicte Alpis pendendo usque ad montes Crizoli cui
ualli coerent ab una parte uallis crati sicut diuidit
ínter uallem illam et uallem Guichiardi per sumi-
tatem dictarum alpium descendendo per serrum
della Blaua usque ad Petram Laiam ab alia parte
sicut protenditur per serrum montis Mani usque
ad montandam (i) que apellatur Leonsa. et diui-
dendo cum mutanda. que dicitur Leonsa usque ad
montandam que uocatur Friolent. ab altera parte
montis Crisoli cum omnibus que supra, infra, seu
intra continentur. excepta argentaría si que inue-
niatur. et uenationem quam sibi pro se tantum et
heredibus suis ex sua progenie descendentibus re-
tinuit pro remedio anime sue et suorum parentum.
tali modo ut deinceps predicti abbas et conuentus
et monasterium predictam uallem ut supra habeant
teneant et inde possessionem seu quasi, auctoritate
propria capiant corporalem constituendo se predi
ctam uallem propriorum nomine possidere. et pro-
misit predicto domino abbati. et mihi notario in
frascripto recipienti et stipulanti nomine et uice
dicti monasterii predictam donationem per se et
heredes suos in infinitum ratam habere et nullo
tempore reuoeare. uel infringere ex causa ingrati-
tudinis uel prouentus infrascripti debito tempore
non soluti. uel alia quacumque. et penam promittit
per se et quoslibet suos heredes si contrafactum
fuerit quinquaginta marcas argenti fini monasterio
predicto pro qua ualle donat predictum monaste
rium pro censu quadraginta cáseos annualiter. quem
censum predictum monasterium possit ex pacto
ibidem inito iusto pretio acquirere. Actum Lucerne
testions rogatis. et signa ■[ |||| {■[ |' manuum Petri
{■) la Piemoulese muaiidd ; Alpe , chalet.
a de Vallefenera. Otto de Vallefenera. Ioannis Clapo.
Gulielmi Raimondi. Ygo miles. Gulielmi de Bri-
cherasco. Bergondi de Caburro. Gulielmi de Alpi-
gnano. Et ego Iacobus notarius sacri palacii in-
terfui et hanc cartam scripsi.
С DXIV )
Alessandro ГО papa conferma i privilegi , le im-
munità e le possessions dé canonici di S. Orsa
dAosta.
Ii6i , aa febbraio
Doitoriginale. Archivio di S. Orto tPAosta.
(L. C.)
Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dile-
ctis filiis Gunterio et uniuersis canonicis ecclesie
sanctorum Petri et Vrsi tarn presentibus quam fu-
turis canonicam uitam professis in perpetuum .
Religiosis uotis annuere et ea operis exhibitione
complere. officium nos inuitat suscepti regiminis
et ordo uidetur exigere rationis. Ea propter dilecti
in Domino filii uestris iustis postulationibus cle
menter annuimus. et prefatam ecclesiam in qua
diuino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus. et presentís scripti
priuilegio communimus. In primis si quidem sta-
tuentes ut ordo canonicus qui secundum Dei ti
ff morem et beati Augustini regulam in ipsa ecclesia
institutus esse dinoscitur. perpetuis ibidem tempo-
ribus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascum-
que possessiones . quecumque bona eadem ecclesia
in presentiarum iuste et canonice possidet. aut in
futurum concessione Pontificum. largitione Regum.
uel Principum . oblatione fidelium . seu aliis iustis
modis prestante domino poterit adipisci. firma uo-
bis uestrisque successoribus . et illibata permaneant.
In quibus hec propriis duximus exprimenda uoca-
bulis. Ecclesiam sancti Albani cum pertinentiis suis
ecclesiam sancti Laurentii de monte Giroldi cum
omnibus ad eandem ecclesiam pertinentibus . hospi-
tale de monslerio cum omnibus pertinentiis suis
ceterisque rebus et decimis quas uenerabilis frater
d noster Petrus tarentasiensis archiepiscopus uobis
intuitu pietatis concessit, et scripto autentico con-
firmauit. Statuimus quoque ut nemini liceat in ec
clesiam uel personas uestras absque rationabili
causa excommunicationis sententiam aliquatenus pro
mulgare uel interdicto supponere. Liceat etiam uo
bis clericos et laicos liberos et absolutos de seculo
fugientes in ecclesia uestra ad conuersionem reci-
pere. qui secundum consuetudinem uestri ordinis
nulli nisi priori eiusdem ecclesie obedientiam de-
beant promittere. Decernimus ergo ut nulli omnino
hominum liceat prefatam ecclesiam temeré pertur
bare, aut eius possessiones auferre uel ablatas re
tiñere, minuere aut aliquibus uexationibus fatigare.
Sed omnia integra conseruentur pro
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quorum guberaatione et sustentatione concessa sunt a
usibus omnimodis profutura. Salua in omnibus apo
stolice sedis auctoritate et dyocesani episcopi ca
nónica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesia-
stica secularisue persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra earn temeré uenire tempta-
uerit. Secundo tertioue commonita. si non satisfa-
ctione congrua emendauerit. potestatis honorisque
sui dignitate careat . reamque se diuino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et a
sacratissimo corpore ас sanguine Dei et domini re-
demptoris nostri Iliu Xpi aliena fiat, atque in ex
tremo examine diuine ultioni subiaceat. Cunctis
autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax do
mini nostri Ihu Xpi. quatinus et hic fructum bone
actionis percipiant et apud districtum iudicem pre- b
mia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.
bene ualete.
Ego Alexander catholice ecclesie episcopus sub-
scripsi.
j* Ego bubaldus presbiter cardinalis tituli sánete
Grucis in hierusalem subscripsi.
■f Ego Iohannes presbiter cardinalis tituli sánete
Anastasie subscripsi.
■j" Ego Albertus presbiter cardinalis tituli sancti
Laurenti in Lucina subscripsi.
f Ego Gregorius sabiniensis episcopus subscripsi.
f Ego hubaldus hostiensis episcopus subscripsi.
■f Ego Bernardus Portuensis et sánete Rufine epi
scopus subscripsi.
■j- Ego Gualterius Albanensis episcopus subscripsi. с
\ Ego Iacintus diaconus cardinalis sánete Marie in
cosmydyu subscripsi.
■J- Ego Ardicio diaconus cardinalis sánete Theodori
subscripsi.
f Ego Boso diaconus cardinalis sanctorum Cosme
et Damiani subscripsi.
f Ego Cinthius diaconus cardinalis sancti Adriani
subscripsi.
f Ego Iohannes diaconus cardinalis sánete Marie
in porticu subscripsi.
Data Ianue per manum Hermanni sánete romane
ecclesie subdiaconi et notarii vin. kalendas martii
indictione X. incarnationis dominice anno mclxi.
pontificatus uero domni Álexandri pape ш. anno
tertio, (sigillo) d
( DXV )
Vendita (Tuna pezza di terra oratoria Jaita da
Ottone di Iocelino e da Giuliana sua moglie ai
canonici di S. Gaudenzio di Novara.
cimo die mensis madii inditione nona. Constat nos
Ottonem de iocelino et iulianam iugales qui pro-
fessi sumus lege uiuere sálica. Ipso namque uiro
meo et mundoaldo mihi consentiente et sabler con
firmante accepisse sicuti et in presentía testium
manifesti sumus quod accepimus a uobis canonicis
sancti Gaudentii per atione uetulum et uestrum
missum uiginti et septem solidos mediolanensium
ueterum finito pretio pro petia una de terra ara-
toria iuris nostri quam habere uisi sumus in loco
et fundo mathei ubi dicitur rozóla cui coheret a
mane terra hospitalis a meridie terra ecclesie bri-
zini a sero terra sancti Gaudentii sibique alie sunt
coherentes. Quam autem suprascriptam petia de
terra iuris nostri una cum accessionibus et ingres-
sibus seu cum superioribus et inferioribus suis
qualiter supra legitur in integrum ab hac die uo
bis cui supra canonicis sancti Gaudentii pro supra-
scripto pretio uendimus tradimus emancipamus nulli
alii uenditam donatam alienatam obnoxiatam uel
traditam nisi uobis et fatiatis ex inde a presentí
die uos et successores uestri aut cui uos dederitis
iure proprietario nomine quicquid uolueritis sine
omni nostra heredumque nostrorum contradictione.
Et sub nostra nostrorumque heredum defensioue
et in duplum restauratione.
Actum loco Nouarie féliciter.
Signa -ff manuum suprascriptorum iugalium qui
hanc cartulam uenditionis fieri rogauerunt et pre-
tium acceperunt ut supra.
Signum manus suprascripti Ottonis qui supra -
scripte uxori sue consensit ut supra.
Signa |'[ [ ]■ manuum Petri spate. Simeonis de mon-
tiriolo. Gribaldi. Rusulli testium.
Ego Mainfiredus notarius sacri palatü interfui et
cart . . . tradidi et post traditam
compleui et dedi earn scribere feci.
( DXVI )
Guido conte di Biandrate cede ad Anselmo ve-
scovo d'Asti ogni sua ragione sui castelli di san
Michéle e della Torre.
1 161 , 19 agosto
1 161 , 14 maggio
DalCoriginale. ArcMvio di S. Gaudenzio di Novara.
(С. G.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesuno centesimo sexagésimo primo quarto de-
DaWorig. Archivio della Cattedrale d'Alix , lib. t, n. lyj.
(L.C)
In nomine domini nostri Ihu Xpi. Breue recor-
dacionis ad memoriam retinendam. Presencia bo
norum hominum quorum inferius nomina denotan-
tur die dominico quod est tercius decimus bal.
octubris. Orta controuersia inter domnum A
Episcopum astensis presidente et G. comitem de
blandrato. Curia te nominatiue de qua-
dringentis libris et plus papiensis mon
bona rodulfi de monte acuto pignori obligata et
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et obi ........ episcopo partem quam habe
bat suprascriptus rodulfus in castro sancti michaeli
et in castro de turre et hoc probauit instrumento
publico quo legebatur comitem mutuo ei dédisse
centum quadraginta libras papiensium ad usuram
denariorum quatuor per libram in mense et quos
suprascriptus comes mutuo acceperat in partibus
suis mandato rodulfi ab aliis sub eisdem usuris et
per vin . annis ius usuris transierant tali modo in
ter se conuenerunt quod suprascriptus comes to-
tum ius quod in suprascriptis locis abebat uel pe
tebat supradicto episcopo dedit et tradidit et in
suum locum episcopus successit supradicta pecunia
comiti soluta sua uoluntate. Hactum est hoc in
prato sánete marie prope plebis dudicini féliciter.
Huius rei sunt testes, ffffffftf Nicholaus archi-
diaconus. Otto caponus. Obertus de gorzano. Iaco-
bus de mon Anricus de Curtendono. Rai-
mondus. Iacobus de Loreto. Ott Vuil-
lielmus pilosus.
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo pri
mo. Indictione villi. Xu
Et ego Vuilielmus notarius rogatus scripsi.
( DXVII )
Donazione di quattro moggia di terra fatta da
Ottone di Desauida alia canónica d'Asti.
1 161, 14 setiembre
Dalioriginale. Archivio délia Caltedrale d'Asti,, lib. 1 , п. 48.
(L. С.)
i
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo sexagésimo primo indictione
octaua. Quartodecimo die intrante setembri eccle-
sie sánete marie astensis episcopatus que est scita
in äste chútate. Ego otto de desauida filius cuius-
dahi tebaldi. offertor et donator ipsius ecclesie ad
partem canonicorum presens presentibus dixi quis-
quis in Sanctis ac uenerabilibus locis ex suis ali
quid cuntulerit rebus in hoc seculo centuplum ac- <
cipiet et insuper uitam eternam possidebit. Ideo-
que ego otto dono et oífero a presenti die pro
anime mee mercede quicquid habeo in territorio
Intensi. quatuor uidelicet modios terre quos tenet
Iohannes uilicus et quod tenet uuilielmus de monte
alto et Petrus Bonius et omne quod tenet trut et
albertus et gualfredus de ualle duana. et quod te
net robaldus de monte rameldo. et Petrus gallus
quod olim fuit pétri de furno. quas autem predi-
ctas res una cum accessionibus suis iuris nostri ab
hac die in antea. In eadem ecclesia libere et nulla
retemptione facta dono et offero pro anime mee
mercede faciendum exinde parti ecclesie aut cui
pars ecclesie dederit iure proprietario nomine quic
quid uoluerit sine omni mea et heredum meorum
contradictione retempto usufructo illius quod reti-
net trut . et albertus . et Gualfredus. Et quidem
spondeo adque promitto me qui supra in integrum
ab omni homine defensare . quod si defenderé non
potuerimus aut per quoduis ingenium subtrahere
quesierimus tunc in dublum restituamus sicut pro
tempore fuerit meliorata. Actum in asta ciuitate fé
liciter. In claustro predicte ecclesie. Testes ¡ ] \ [
'{]"]'[ Enricus iudex. Petrus Fantinus. Petrus ro
dulfus. Gualfredus sancti iuliani. Bartholomeus .
Vgo magister. Petrus Ciza. Petrus de Freengo.
Ego Vuilielmus astensis notarius interfui et scripsi.
( DXVIII )
Manfredo e Rameri di Casasco rinunziano alla
Canónica di S. Maria Maggiore d'Asti ogni ra-
gione che credono avère su quattro mansi in ter
ritorio di Cortazone pel prezzo di dieci lire di
denari buoni astesi.
1 161 , 8 ottobre
Dalí'originale. Archivio délia Caltedrale d'Asti , m. 36 , в. 5.
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo
primo. Indictione octaua. octauo die intrante octu
bre Mainfredus et Rainerius de casasco germani.
fecerunt finem et refutacionem et transactionem
iure iurando in manibus gandulfi prepositi et otto-
nis cantoris et alberti sancti martini et cunradi
canonicorum sánete marie maioris ecclesie ad par
tem ipsius ecclesie de omni eo quod suprascripti
fratres a predictis canonicis nomine feudi quere-
bantur quod est uidelicet redditus quatuor manso-
rum in teritorio curtesedonis pro precio denario
rum bonorum astensium monete libras decern. Tali
modo quod ipsi Mainfredus et Rainerius germani
predictam refutacionem et finem ipsi et heredes
eorum ratam et firmam habebunt пес predictos
canónicos nee per se nee per aliquam interpositam
personam de cetero in haliquo molestabunt. Si au
tem ipsi aut heredes eorum hoc quod racionabili-
ter factum est aliquo tempore remouere quesierint
debent penam uiginti librarum canonicis predictis
persoluere. Huius transactionis et finis sunt testes
"I'I'T" 1" 1" I" Petrus fantinus. Gandulfus boccanigra.
Iohannis de uiuario papiensius. Bartholomeus sex-
tarius. Amedeus filius aimonis. Vilielmus et enricus
Carenzan. Anricus de monte purzino.
Actum est hoc in Aste ciuitate in ecclesia beate
marie maioris. ' !
Ego Vuilielmus astensis notarius interfui et scripsi.
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( DXIX ) a selmi astensis episcopi presidenti. nominatiue de
sua parte castelli montis natalis cum omnibus edi-
Guglielmo vescovo cCAosta dà in feudo a Pier ficiis mûris et fcurris cum fosatis et astrafosatis cum
de Cogna шо ministro un cásale alla porta di ante pectoralibus cum omne districtu. tali modo
S. Orso col patío che non possa alienarsi fuorchè
in persona d'un famigliare del vescovo.
1161, in novembre
Dall' originale. Archii/io Vetcovüe cTAosta.
(L. C)
Breue recordacionis quod guillelmus episcopus
auguste (ledit ad rectum feudum petro de conia
ministro suo illud cásale quod ipse habet ad por
taш san с ti Vrsi et edifficium quod desuper illud
erat uendidit ei. uidelicet illud cásale et edifficium
quod fuit ebrardi ianitoris . et placitum huius feudi
est solummodo quinqué solidorum in uita huius
petri. post mortem uero eiusdem petri erit placi
tum decern solidorum omnibus qui sequuntur hoc
feudum. Sed tarnen nullus potest hoc feudum se
qui пес habere in feudum. neque ab isto petro
neque a successore eius nisi melius fuerit de domo
episcopi quam de alia, pro hoc tarnen feudo non
debet amittere aliud feudum ab ipsa domo episcopi
i lie qui hoc feudum habebit. seruicium uero huius
feudi semper erit trium solidorum in uno quoque
anno ad festum sancti stefani. hoc donum autem
ut supradictus episcopus a presentí die teneat et
possideat supradictum donum ille et successores
sui secundum legem quicquid uoluerint facíant sine
contradictione oberti et suorum heredum. Hactum
est hoc in claustro sánete marie aste féliciter, ibi
fuerunt testes. Petrus Celloria iudex. Obertus bur-
gerisus . Ribaldus Custos. Nicholaus archidiaconus.
Oto cantor. Et ego Vuilielmus notarius rogatus
scripsi.
( DXXI )
Gtjido e GuGlielmo fratelli donatio alia Ckiesa
vescovile d'Asti la loro parte del castello di Mon~
tenatale.
1 163
DalCorig. Archivio délia CaltedraU d'Asti.
(L.C.)
Anni domini millésime centesimo sexagésimo
secundo sesto kal. indictione x. Cartu-
lam donacionis fecerunt Guido et Vuilielmus eius
frater Deo et Ecclesie sánete marie in manu an-
fecit guillelmus episcopus Petro sicut supra dictum с selmi astensis episcopi presidenti nominatiue de illa
est per manum guillelmi de bardo aduocati sui.
audientes et uidentes bernardus archidiaconus. ma-
gister girardus. Guido de arculo. gun. de stipulis.
ebrardus et gunbertus de grazano. guillelmus de
arculo. Girardus borellus. regaldus. durannus ru-
fus. Stephanus cancellarius qui hoc breue scripsit
iussu episcopi guillelmi feria vu mense nouembri
régnante frederico imperatore anno domini mclxi.
Prêter hoc feudum dedit iterum episcopus guillel
mus Petro unum campum in exparaueria in feu
dum pro suo bono seruicio qui campus fuit de
feudo folberti.
( DXX )
Oberto figliuol dAmedeo di Montenatale dona alla
Chiesa vescovile d'Asti la sua parte del castello di
Montenatale.
1 161 , a4 dicembre
parte quam ipsi habebant in castello montis nata
lis cum omnibus edificiis mûris et terris cum fos-
satis et astrafosatis . cum ante pectoralibus et cum
omne districtu . tali enim racione ut supradictus
episcopus eiusque successores faciant de supradicta
donacione secundum legem quicquid uoluerint a
presenti die sine contradictione suprascripti gui-
doni et Vuillielmi et suorum heredum. Acta in
burgo musancie féliciter. Testes j rffftf Rodulfus
de gorzano. Bulgar musancie. Anselmus eius frater.
Iordanus eorum nepos. Amedeus uercius de quar-
ninto. Nicholaus archidiaconus. Vuilielmus Grego-
rius.
Et ego Vuilielmus notarius rogatus scripsi.
(БХХП)
Fendita dun prato in Porrosano fatta da Letrico
e Pietro fratelli a Ebrardo e Romana giugali.
Daltoriginale. Arxkivio délia
(L. C)
d'Asti.
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo
primo nono kal. ienuarii indictione nona. Obertus
filins amedei de monte natali fecit cartulam dona
cionis deo et ecclesie sánete marie in manu an-
II6a
DaWoriginale. Arehivio di S. Orto cfAosta.
(L.C.)
Notum sit ómnibus quoniam Letricus et Peti'us
frater eius uendunt ia perpetuum ebrardo et ro
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mane uxori eius. et infantibus eorum illum cam-
pum quem ipsi habent in porroxano. sicut ipsi
iuuestili sunt inde per alodium. Et accipiunt inde
XXX solidos precium adpreciatum sicuti bene con-
uenit atque complacuit inter uendentes et emen
tes, pro hoc itaque precio habeat amodo cbrardus
potestatem et dominium faciendi quicquid uoluerit
de hoc campo donare retiñere uendere siue com-
mutare una cum peruiis et exitibus et aquariciis .
et aliis usibus ipsius terre, itaque hec uendicio
firma et stabilis et absque ullo impedimento imo
cum omni stipulatione subnixa et corroborata in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contige-
rit quod aliquis amodo siue homo seu femina hanc
uenditionem aliqua fraude remoueat. v. librarum
puri argenti culpabüis existât, et supradictum alo
dium in dupplum ebrardo et uxori sue et infanti
bus eorum in consimili loco componat.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sánete Marie et saneti Iohan-
nis. feria secunda mense mayo Régnante frederico
imperatore. Anno domini mclx. secundo.
Testes, fffffff Guillelmus. Alter Guillelmus. Guil-
lencus. Ebrardus. Guitbertus. Alter Ebrardus et
Anseimus sunt fideiussores de carta guaren di.
Abo filius letrici. et martina, et usanna filie eius
laudauerunt et firmauerunt per manum eiusdem
letrici patris et aduocati sui. Vuilburga et Maria
laudauerunt et firmauerunt per manum petri patris
et aduocati earum.
( DXXIII )
Pietro Rodulfi cede al monastero di Staffarda
ogni sua giurisdizione sopra la valle Guicciarda,
e le ragioni che ha tul vaüone Ainmettisse.
il 63, ao novembre
Da copia aut. Gallenga, Archivio Camerale. Titoli de Statt antichi.
( L. C.) d
Anno dominice incarationis millesimo centesimo
sexagésimo tertio, duodecimo halendas decembris.
indictione undécima. Constat mihi Pelro Rodulfi
filio quondam Petri Rodulfi qui professus sum ex
nacione mea lege uiuere romana accepisse a te
Ebene uenerabili abate monasterii sánete Marie .
quod est constructum et edificatum in loco qui
dicitur Stapharda. idest uiginti libras bonorum de-
nariorum secusinorum a parte prefati monasterii
pro tota mea iustitia quam habeo per totam ual-
lem. que uallis Guichiarda appellatur. ut facias tu
et successoris tui de predicta ualle. çum omnibus
a suis finibus ad utilitatem predicti monasterii quid-
quid uolueritis sine omni mea et heredum meorum
contradictione excepto quod per unum quemque
annum debetis solucre bona fide quadraginta cáseos
mihi uel heredibus meis pro fictu et hoc feci con-
silio et assensu domini Gulielmi de Lucerna sub
cuius potestate prefata uallis est. et de quo ipsam
teneo. preterea ego qui supra Petrus Rudulfi dono
et ofíero predicto monasterio de Stapharda totum
meum ius quod habeo in ualloncm Ammettisse .
quod est in potestatem dominorum de Reucllo pro
remedio anime mee . predecessorum meorum . et
promitto ab omni homine defensare. quod si de
fenderé non potuerimus. aut si uobis exinde sub-
trahi tentauerimus rem in duplum in consimili loco
b uobis et monasterio uestro bona fide promittimus
restituere. Datum est hoc apud salutias iuxta maio-
rem ecclesiam. Testes f Anseimus monachus. f Pa
ganus de Bruna, f item Paganus Rolandus. f Pe
trus de Rulla. f Acmarus et plures alii et f Falco.
Ego iacobus notarius sacri palacii interfui et hanc
curiam scripsi.
( DXXIV )
Vendita duna pezza di terra in territorio di Cor-
tasone Jatta da Obevto Ottino ai canonici di santa
Maria dAsti.
il 64 , 27 febbraio
DaWoriginale. Archivio ¿Ala Cattedrale d'Asti, lib. 1 , п. аа.
<L. С.)
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo
quarto indictione duodécima tertio halendas marcii.
Cartulam uendicionis sub dupla defensione fecit
obertus ottinus in manibus canonicorum sánete
Marie maioris ecclesie uidelicet domini
prepositi et domini nicholai archidiaconi . et domini
alberti sancti Martini domini andrec
sacerdoti et domini Vberti de quarnengo . et do
mini raimondi de monte fortis. et domini raimondi
de ponciano. nominatiue.de una pecia de sua terra
que est decern et octo sestarias cum area sua si
cuti est terminata et consignata infra términos quod
iacet ibi ubi dicitur in paniagla. in territorio cur-
teseonis. Coheret ei emptores ex duabus partibus
et uenditor riana. pro precio denar. ast.
libr. vi. Xu. minus, tali modo ut predicti cano . .
orum successores aut cui dederint faciant
de predicta uendi quid uoluerint ad
utilitatem predicte ecclesie . sine contradictione
pred .... alberti et eius heredum . Insuper pro-
misit ab omi homine defensare. Quod si .... re
non potuerit aut si per quod uis ingenium sub
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trahere qilesierit tunc in duplum debet restituere
in consimili loco uel per estimacionem precii sicuti
fuerit meliorata aut ualuerit predicta uendicio fir-
mam ac ratam habere et in nullo tempore mole-
stare nec per se nee per alium . Acta in aste, in
claustro sánete Marie féliciter. Testes f Vuilielmus
falzoni. f Robaldus et f Obertus frater eius de
Lauezole. f Cressencius Gallel. f Enricus Escuer.
Ego Vuilielmus rogatus interfui et scripsi.
( DXXV )
Bulle du pape Alexandre III en faveur du mo
nastère de Bonmont dans le diocèse de Genève.
1164, is mai
De ForiginaL Archives cantonales de Lausanne. Layette de Bonmont ,
n. 4 ; copie authentique aux archives baroniales de la maison de
Gingins à La Sarra. ( F. D. G. )
Alexander episcopus seruus seruorum dei. dilectis
filiis Iohanni abbati boni montis (i) eiusque fratribus
tarn presentibus quam futuris. Regulärem uitam
confitentibus in perpetuum religiosis uotis annuere
et ea operis exhibitione complere officium nos in-
uitat suscepti regiminis et ordo uidetur exigere
rationis. Ea propter dilecti in domino filii uestris
iustis postulationibus clementer annuimus. et mo-
nasterium in quo diuino mancipati estis obsequio
sub beati pétri et nostra protectione suscipimus .
et presentís scripti priuilegio communimus. In pri-
mis siquidem statuentes. ut ordo monasticus que
secundum dei timorem et beati benedicti regulam
atque cisterciensium fratrum in uestro monasterio
institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem tempo-
ribus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascum-
que possessiones quaecumque bona idem monaste-
rium impresentiarum iuste et canonice possidet.
aut in futurum concessione pontificum . largitione
Regum uel Principum oblatione fidelium seu aliis
iustis modis procurante domino poterit adipisci .
firma uobis uestrisque successoribus et illibata per-
maneant in quibus hec propriis duximus expri-
menda uoeabulis. Totum lerritorium de Pellens et
montana usque ad uallem Saccone. Ex dono Vual-
cherii de Diuona (a), quidquid habebat in pre-
(i) Abbatia Bonimontis. C'est à tort que certains auteurs, tels que
sainte Marthe , Besson et Guichcnon , ont attribue à un comte de
Genevois la fondation du monastère de Bonmont ( canton de Vaud
en Suisse ) ; la bulle ci-dessus n'en fait aucune mention , non plus
qu'aucun des documents postérieurs. Ifalcherius de Divone, Stephanus
son frère , que l'on croit issus d'un puinc des comtes de Genevois,
voy. Guich. Bill. Sebus. cent, i , n. 8a ) et Helvide leur mère en
furent les vrais fondateurs , comme on le prouve par l'acte de con
firmation de leurs donations fait en faveur de Moyse i.r abbé par
Ardutius évèquc de Genève daté du vu des ides de juin u34-u36.
{voy. Ruchat Docum. à la bibl. de Berne ). Dans la bulle ci-dessus
le même Stephanus est nommé Stephanus de Gingins , le quel fut
l'ancêtre direct de la maison de Gingins qui subsiste aujourd'hui.
(a) Divona , Divonc au pays de Gcx.
a dicto territorio in gullione in luncuernet (i). "Ex
dono monachorum sancti Eugendi. quidquid ha-
bebant in eodem territorio. Ex dono Stephani de
Gingins (a) terram de Sauiniaco . grangiam de Bu-
geio (3). Ex dono Humberti episcopi Gebenensis (4)
et canonicorum sanctae Mariae lausanensis eccle-
siae. grangiam de Chasaraio (5). Ex dono monacho
rum sancti Victoris gebennensis quidquid habebant
in uilla de Charaio. ex dono Vualcherii et filiorum
eius quidquid habebant in predicta uilla. uincas
de Diuona. ex dono Petronillae de Albona (6).
grangiam de Clareins (7) et uineas. ex dono hum-
berti de Pringins (8) et Petri filii eius. et тшь
berti de Albona ecclesiam de Vizo (9) et illam
de Perr et grangiam ex dono
b Guigonis de Biguins (10) et Amedei. anselmi et
Petri, grangiam de Franchauallo . duas partes de-
cimarum de Altaribus (11) quas in eodem loco
habetis. uineas de balens . ex dono Gaimardi de
Lu ne. humberti brutini comitis gebenen
sis (ia) et ottonis de sancto Symphoriano. totum
allodium petri de Scaneins et Vuillelmi fratris eius
in uineis agris et siluis apud Scaneius et in bello-
monte. sane laborum uestrorum quos propriis ma-
nibus aut sumptibus colitis siue de nutrimentis
uestrorum annualium decimas uobis nullus présumât
exigere. si qua uero libera et absoluta persona pro
redemptione anime sue uestro monasterio se con-
ferre uoluerit. Suscipiendi eandem facultatem li-
beram habeatis. adicicntes etiam auctoritate apo-
c stolica interdicimus neque fratres uestros clericoa
siue laicos post factam in uestro monasterio pro-
fessionem absque uestra licentia suscipere audeat
uel retiñere, paci quoque et tranquilitati uestre
paterna solicitudinc prouidentes . auctoritate apo
stólica prohibemus ut infra clausuram locorum siue
grangiarum uestrarum nullus uiolentiam uel rapi-
nam. siue furtum faceré uel hominem capere au
deat. decernimus ergo ut nulli omnino hominum
liceat prefatum monasterium temeré perturbare .
aut eius possessiones auferre. uel ablatas retiñere
minuere aut aliquibus uexationibus fatigare sed
omnia integra conseruentur eorumque pro quorum
gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus
d (1) Lunchvernet , Longverney au pays de Gex.
(а) Gingins , district de Nyon , canton de Vaud.
(3) Saviniaco , lisez Avenaco - Avcney ; Grang. de Bugeio , Bog is ;
deux villages du cercle de Gingins.
(4) Humbertus ( de Grammont ) episcopus genevensis , qui siégea
de изо à 1 1 34 ( 3i 8.bre ).
(5) Chasareio , Chúseray , district de Nyon , canton de Vaud.
(б) Albona , Aubonnc au canton de Vaud.
(7) Clareins , Clarens , district de Nyon , canton de Vaud.
(8) Pringins , Prangins , district de Nyon , canton dc Vaud.
(9) Vizo , peut-être Vicli , cercle de Begnins , canton de Vaud.
(10) Bignins , Begnins.
(11) Altaribus , La Hippe, district de Nyon , canton de Vaud.
(ia) Humberti brutini comitis genevensis. Il est évident qu'il ne
s'agit pas ici d'un Humbert comte de Genève , le premier comte
de ce nom n'ayant régné qu'au xin siècle ; il paroit par le passage
qui le concerne dans cette bulle , qu'il ctoit un parent de ses con-
donateurs Gaimard de L .... et Otto de saint Sirnphorien. L'épi-
thète de Brutini paroit une corruption d'un ancien mot germanique
Briit qui au -propre signifie Nùrus , bclle-lillc , et par extension ,
beau -fils ou peut-être bâtard ( Nolbus ).
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omnimodis pro futura ualeant sedis apostolicae au-
ctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica
secularisue persona hanc nostrae constitutionis pa-
ginam sciens contra earn temeré uenire temptaue-
rit. secundo tertioue eomonita. si non satisfactione
congrua emendauerit potestatis honoriscpie sui di-
gnitate careat reamque se diuino iudicio existere
de perpétrate iniquitate cognoscat. et a sacratis-
simo corpore ас sanguine dei et domini redem-
ptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in ex
tremo examine districte ultioni subiaceat cunctis
autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax do
mini Iesu Christi quatinus et hi fructum bone
actionis percipiant et apud districtum iudicem
premia eternae pacis inueniant amen amen.
(bulle) (monogramme)
Ego Alexander catholicae ecclesiae episcopus.
f Ego hubald presbiter cardinalis tituli sanctae
Crucis in Ierusalem.
•J" Ego henricus presbiter.
f Ego Iohannes presbiter cardinalis ecclesiae san
ctae Anastasiae.
■{• Ego Vuilielmus presbiter cardinalis ecclesiae
sancti Petri ad uincula.
f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus.
f Ego Bernardus parmensis et sanctae Rufinae epi
scopus.
f Ego Gualterius albarensis episcopus.
•f Ego Iacintus diaconus cardinalis sánete Marie in
Cosmydyn.
■f Ego Oddo diaconus cardinalis sancti Nicholai.
■j- Ego Boso diaconus cardinalis sanctae Cosmi.
-}• Ego Cinthius diaconus cardinalis sancti Adriani.
\ Ego Mánfredus diaconus cardinalis sancti Georgii
ad Velum aureum.
Datum Biturie per manara Hermanni sanctae ro-
manae ecclesiae subdiaconi et notarii. iv idus mai.
indictione хит (i). incarnationis dominice anno
MCLxiv. pontificatus uero domini Alexandri pape in
anno vi.
С DXXVI )
Vendita di ire pezze di terra fatta da Giovanni
de Enterris ad Andrea sacerdote pel prezzo di
venti lire astesi.
1 1 64 , 3 aprile
DalVoriginale. Arcliwio délia Chiesa Cattedrale d'Asti, т. аЗ.
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo
quarto indictione duodécima . tertia die intrante
aprilis. Cartam uendicionis sub dupla defensione
fecit Iohannis de enterris in manibus domini An
drée sacerdotis. Nominatiue de tribus peciis terre.
(1) Il faudrait ici indict, xii (au Heu de xui ) avec l'an 1164.
a prima pecia iacet ibi ubi dicitur a uiuario . coheret
ci terra sánete marie, truz. ab alia pecia coheret
ei Alricus de montetarim. et terra sancti Michaelis,
et iacet in plezola. et tercia pecia iacet ibi ubi
dicitur in braida de praalig coheret ei Iacobus et
Vuilielmus saccus. sicuti est terminata et consU
gnata infra términos et coherencias, cum area sua
pro precio denariorum astensium libras uiginti .
Tali modo ut dominus Andreas et sui subcessores
aut cui dederit faciat de predicta uendicione quic-
quid uoluerit sine contradicione Iohannem et eius
heredum. Insuper promisit ab omni homine defen-
sare suprascriptam uendicionem. Quod si defenderé
non potuerit aut si per quoduis ingenium sub-
trahere quesierit tunc in duplum debet restituere
b in consimili loco, uel per exstimacionem precii
sicuti merit meliorata aut ualuerit. Acta in Aste
ciuitate in camera domino raimondo huius rei sunt
testes -f dominus Gandulfus prepositus . et -f do-
minus raimundus monte fortis. et -f marchisus Vi-
licus. et f Otto de deusauida. et f Iacobus de
enterris. et -f- Poncius curator. Ego Vuilielmus re
gatas interfui et scripsi.
( DXXVII )
Promesse reciproche di favori e di protezione fra.
Barisone giudice d1Arbórea incoronato di recente
dalCimperatore Federigo I re delfisola intiera di
Sardegna , с il сотипе di Genova.
с
1 164, 16 settembre
Dal primo volume lurium della repubblica di Genova, pag. 94,
esistenle nel Regio Archivio di Corte.
(G. M. )
In nomine domini per quem reges regnant et
potentes mérita decernunt
Conuentio Baresonis regis Sardinie
Omnium sub Christo regnorum soliditas in nume-
rositate fondantur potencium amicorum. per eos
enim et robusta fortiora deueniunt et aduersa sin
gula minoratur. Recte igitur in eorum acquisicione
mens regalis acceditur et participatione etiam glo-
d rie sue in conseruatione ipsorum laudabiliter ani-
matur. hoc enim môdo lucrantur Principes dona
sua quando et benemeritis digna tribuunt. et affe
ctas liberos munificentia sua deuincunt. Atque ideo
Ego Baresonus Dei gratia Rex Sardinee uniuersi-
tatis Ianuensium amicitiam ct dilectionem requi-
rens. expertas et quod animóse et eflicaciter inter-
fuerint in mee perceptionem corone et in confir-
mationem ipsius (i), tactis sacrosanctis euangeliis
(1) Qucsta corona pagata da Barisone a Federigo al prezzo di
march i 4000 d'argcnto , tolti a prestanza con malleveria del соитие
di Genova , le strettezze del novcllo re incapace di restituiré tal
somma , la lunga custodia cui fu egli assoggettato nclla stessa città
di Genova inüno a che non poté soddisfare al suo debito , furono
materia di racconli assai festivi negli unnali dclla repubblica di tal
tempo. ( V. Manna , Storia di Sardegna , lib. 7 ).
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in perpctuum iuro honorem Archiepiscopatus com
munis ac ciuitatis Ianue. et quod pro uniuersis
exercitibus expeditionibus ac guerris quas commune
Ianue deinceps fecerit dabo Communi Ianue pro
centum milibus libris sicut in eis Ianuenses ex-
penderint pro libra de posse suo quod Communi
manifestauerint. et hoc soluam nuntio Communis
Ianue infra mensem postquam mi ab eo fuerit
requisitum. quod nullo modo euitabo intelligere
uel audire. Et dabo singulis annis Communi Ianue
ad natale domini quadrigentas marchas argenti
pro quibus bene soluendis assignabo et dabo Con-
sulibus et Communi Ianue tot introitus in uno uel
pluribus Iudicatibus Sardinee ut preelegenlur. de
quibus ipsa summa eidem Communi Ianue persol-
uatur. Et si quid in hoc defecerit de camera mea
supplebo. sine omni fraude et dolo, et dabo operi
Sancti Laurencii duas curarías quas cónsules Ia
nue preelegerint in tota Sardinea exceptis duabus
melioribus quas dabo cum curiis et ceteris ad me
in eis pertinentibus . ex quarum redditibus ipsa
Ecclesia construatur. qua expleta unam habeat Ar-
chiepiscopus Ianue et alteram canónica Bcati Lau-
rentii . Sicut Cónsules communis Ianue ordinaue-
rint. Et edificabo mi Ianue palatium regium infra
trienium postquam Cónsules Communis Ianue aream
mi de communi uoluerint prouidere. Et in omni
terenio uel quadrienio scrnel Ianuam uisitabo in
mea persona nisi sicut remanserit licentia maioris
partis Consulum Communis Ianue qui tunc erunt
quantum infra ipsum trienium uel quadrienium ul
tra cuius non possint inde absoluere. Et omnibus
Ianuensibus et de eorum districtu a (sic) o nato
usque portum ueneris dabo per uiam in securitate
et pace mercatoribus et opportunitatibus suis totarn
Arboream et ceteras partes quas subiectas habuero.
Et fragam et intrabo donicaltas Pisanorum .... de
nouo aut ueteri donicalias ullas concedam quin
Ianuenses libere et absolute contrahant mercationcs
suas cum omnibus Sardis cum quibus uoluerint nec
de ullis mercationibus quas uoluerint faceré, uel
de sale libere et absolute aeeipiendo ullam uim
super impositam cum inferius promittam. neque
aliquid drictum uel consuetudinem inde exigere.
proferam uel eis qui ab ipsis aliqua emerint aut
qui Ulis ulla uendiderint. scilicet libere et absque
omni controuersia salem aeeipiant et distrahant et
omnes mercationes suas cum quibus uoluerint fa-
tiant absolute. Et dabo Communi Ianue et singulis
iudicatibus Sardinee conuentiones curias et alber
garlas . in quibus Ianuenses et eorum negotiatores
honorifice possint esse diuerti et commorari. Et
quocumque casu Ianuenses sint Sardinee uel accé
dant ad insulam illam uel ab ea recédant saluabo
eos et res eorum contra omnes homines defendam
nec proferam quod rerum uel personarum patian-
tur ullo modo detrimentum. Et si Ianuenses guer-
ram fecerint Pisanis pro Sardinea dabo Communi
Iauue inedietatem illarum expensarum quas fece
rint in illa guerra et similiter medietatem expen-
a sarum quas fecerint iugaleis quas ab illis requiro
et hoc soluam ut ordinauerint Cónsules Communis
Ianue qui tunc erunt. Et guerram faciam ipsis
Pisanis per me et meos homines in toto posso meo
sine fraude . uiandam uero uel expensas uiande
postquam exercitus Ianue uel galee in Sardinea
fuerint eis dabo. Ea uero que Ecclesia uel ciuitas
Ianue in Sardinea consueuerunt habere eis preterea
conseruabimus nec patiemur ullo modo auferri et
nunquam fatiam nec seruabo pacem finem uel treu-
gam aut pactum aliquid cum Pisanis uel aliqui-
bus pro eis neque cum Iudicibus et aliis portibus
Sardinee uel aliquibus pro eis sine uohmtate et
ordinatione maioris partis Consulum Communis Ia
nue qui modo sunt uel pro tempore erunt. hec
b omnia manu propria iuro et tot securitatibus fir-
mabo quot Cónsules Ianue crediderint opportune
ut a me et heredibus meis et successoribus per
petuo obseruentur. Et predicta uobis Bisacio Bal-
deronus Maris. Picamilio. Marchioni de Volta .
Lanfranco de Alberico Consulibus Communis Ia
nue stipulantibus pro uestro Communi hoc totum
promitto sub pena dupli pro qua et Arboream et
omne regnum meum Commune Ianue habeat dein
ceps pignori obligatum et faciam a tot hominibus
regni mei firmamentum pacti huius a quot requi-
sierint Cónsules Communis Ianue stipulantibus pro
uestro Communi postquam ad duodeeim annos per-
uenerint. et similiter ab omnibus illis ad quos
credidero regni mei successionem uenturam. Hoc
с sacramentum et pactum fecit dominus Baresonus
rex Sardinee Ianue in capitulo Sancti Laureniii
anno millesimo centesimo sexagésimo quarto sexto
décimo die septembris indictione sexta in presen
tía et testimonio domini Vgonis episcopi Sánete
Iuste . presbiteri Ingonis qui textum Euangelii re-
gebat. Aizochi quoque de lacu Arborensis. Fura-
tuli de Gónali Baresoni de Serra. Constantini de
Serra. Constantini de Lacu fratris Regii. Constan
tini Vspani et Arzochi de Lela, qui Septem Sardi
incontinenti iurauerunt tactis Sanctis euangeliis in
hunc modum. Ego bona fide sine omni fraude
studebo et laborabo omnibus modis quibus potero
ut pactum quod dominus rex Baresonus ianuen
sibus fecit eis per omnia obseruentur. nec ero
d in facto uel consensu siue assensu quod pactum,
illud frangatur aut in aliquo diminuatur. nec quod
aliquis habeat potestatem Sardinee qui inde simili
ter non teneat per omnia. Assistentibus ad hec et
testibus conuocatis. Bono uassallo de Castro et An
selmo Piacitorum Consulibus. Ingone quoque de
Volta. Philipo de Lamberto. Ingone gontardo. Al
berico. Rodoano de Mauro. Ansaldone de Porta.
Ogerio Scriba. Enrico Aurie. Guillelmo aurie. In
gone Tornello. Rogerio de Maraboto. Lanfranco
Bazemo. Nicola Roza. Ansaldo de Nigro. Oberto
usus maris. Nubelloto. Enrico Malloue. Pascale
Elye. Bernizone. Guillelmo Crispino. Squarzaficu.
Fredenzone Gontardo. Aluernatio Bardezone for-
nario Guillelmo de Candida. Speza pedra. Lau
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franco Galora. AHnerio de Porta, et Bigoro iudi-
ce. aliisque pluribus qui ad ista fuerant conuo-
cati.
Nos itaque supra memorati Cónsules Communis Ianue
dilectioni et honorificentie uestre illustrissime Rex
Baresone cupientes omnimode indulgere in presentía
et testimonio omnium supradictorum uirorum conue-
nimus uestre regie Maiestati pro uniuerso Communi
Ianue quod singulis annis cum uobis fuerit necessa-
rium et ab eo requisiueritis Commune Ianue uobis
armabit octo galeas quatuor ad expensas uestras
regias et quatuor ad expensas Communis. Et sicut
nostri fecerint quartana totius eius quod ad capum et
diuisionem peruenerit uestre faciet Camere dari .
uel si contigerit uos inde quicquid minus habere
Cónsules Communis Ianue qui tunc erunt tene-
buntur inde uobis si postulaueritis faceré ratio-
nem . Item si Pisani aduersus uos pro Communi
exercitum fecerint. Ianuenses pro Communi uos
adiuuabunt bona fide sine fraude, dum uos Com
muni Ianue restituatis medietatem illarum expen-
sarum. Item Commune non faciet pacem aut fi-
nem siue treugam ùel pactum aliquod cum Pisa-
nis uel aliquibus pro eis. aut cum aliquo uel ali-
quibus de inimicis uestris Sardinee de aliquo ne-
gotio Sardinee sine consensu et parabola uestra.
Preterea si pro inimicis quos Sardinee habetis Ia
nue uolueritis armare galeas hoc uobis libere con-
cedet nostrum Commune. Et per omnia similiter
Commune tenebitur heredibus et successoribus ue
stris qui sibi fecerint iuramentum quod fecistis et
ei obseruauerint pactum quod nobis iurastis . et
ut perpetuo obseruetur. iurabit hoc in contione
nostra in anima populi Ianuensis et singulis annis
firmabitur in breui Consulatus Communis Ianue.
Et nos suprascripti Cónsules Lanfranchus de Al-
berico M'archio de Volta Picamilium Baldezonus
usus maris, et Bisacius tactis sacrosanctis Euange-
liis obseruare uobis iuramus per totum nostrum
Consulatum. obseruaturi deinceps ipsa eadem sie
populo ianuense predicuntur iuranda.
Actum Ianue die loco et testibus supradictis.
Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.
Ego Vgo Sánete Iuste episcopus subscripsi.
( DXXVIII )
Barisone giudice d^Arbórea si obbliga verso il
сотшге di Genova al pagamento dette somme tolte
in prestanza per la sua incoronazione in re di
Sardegna.
1164, 16 setiembre
Dal libro intítolato Iurium già asistente nelVArch. Ducale di Genova.
(G. M.)
Atto Macentinus notarius sacri palacii hoc ex-
cmplum transcripsi et exemplificaui ab autentico
a publico Iohannis notarii in quó pendebant sigilla
duo plúmbea in uno quorum erat sculpta media
figura Episcopi infra circulum in cuius circuscri-
ptionem erat crux et littere tales. Ianuensis Archi-
episcopus infra circulum uero erat scriptus sanetus
Sylus ab alia uero parte eiusdem sigilli erat scripta
forma ciuitatis uel castri cuius circumscripta non
poterat legi. In altero uero erant sculpte ab una
parte medie ymagines due una siquidem uiri et
altera mulieris in cuius circuscriptione erat crux
et littere tales. Est uis Sardorum pariter regmim
populorum. et infra circulum erant quedam alie
litere que non poterant bene legi, ab alia quoque
parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coro-
nati in cuius circuscriptione erat crux et littere
b tales Baresonus Dei gratia Rex Sardinee. Intra cir
culum uero circa dictara ymaginem erant quedam
alie littere que non poterant bene legi . Sicut in
eo per omnia uidi et legi et nichil addito uel dem-
pto prêter forte litteram uel sillabam titulum seu
punctum et hoc causa abreuiationis uel melioris
lecture títulos scilicet in Ii iteras et litteras in títulos
permutanda . substantia in nullo prorsus mutata .
ad quod exemplum corroborandum iussu domini
Pegoloti Vguezonis de Girardino Ianuensis pote-
statis subscripsi.
Cartula debitorum Regi Sardinee , sicut dare
et solvere promisit Communi Ianue.
с Ego Baresonus Dei gratia Rex Sardinee dabo
Communi Ianue duo milia marcharum argenti et
omnem pecuniam quam pro me soluerunt uel con-
uenerunt ob solutionem quatuor milia marcharum
quas per me soluerunt Domino Imperatori (1) et
omnem aliam pecuniam quam mi preslauerunt Cón
sules Communis Ianue cum omni incremento quod
inde conuenerunt. Ad totum soluam in primo ascensu
meo in Sardineam antequam in terram illam de
scendant uel pignori dabo in galeis Consuli aut ill i
quos Cónsules Communis propterea constituerint .
hoc autem in auro argento monetis uel lapidibus*
preciosis. aut sérico uel pannis sericis. in quo pi
gnore bene securi sint debiti supradicti. Verum de
quinto reeipere debebunt inde creditores qui ade-
d runt in galeis. Si me absoluerint creditores ipsi de
tanto absolutas ero a Communi Ianue. hec omnia
tactis sacrosanctis Euangeliis iurauit dominus rex
Baresonus in presentia et testimonio domini Vgo-
nis Episcopi sánete Iuste et presbiteri Ingonis qui
testum Euangeliorum regebant. Arzochi quoque de
lacu Arborensis. Furatuli de Gunnali. Baresoni de
Serra Constantin! de Serra. Constantin i de Lacu
fratris Regii. Conslantini Vspani et Arzochi de
Leila, qui septem Sardi ut iuramentum regium ple-
narie implerent. tactis sacrosanctis Euangeliis sub-
sequenter statim in hune modum iurauerunt. Ego
bona fine studebo et laborabo sine omni fraude et
(1) Vedi la nota apposta alla caita precedente. .
lUfl
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omnibus moclis quibus potero ut pactum quod do- a
minus rex Baresonus Ianuensibus facit eis per omnia
obseruentur. пес его in facto siue consilio uel as-
sensu quod pactum illud frangatur. aut in aliquo
diminuatur. nec quod aliquis habeat potestatem
Sardinee qui inde similiter per omnia non teneant.
quod totum factum est Ianue in capitulo sancti
Laurentii annó millesimo centesimo sexagésimo
quarto sexto décimo die septembris et indictione xi.
Bono uassallo de Castro. Anselmo Garrió consuli-
bus placitorum. Ingone de Volta. Filipo de Lam
berto. Idone Gontardo. Alberico. Rodoano de Mauro.
Ansaldone de Porta. Ogerio Scriba. Enrico Aurie.
Vuillelmo Aurie. Ingone Tornello. Rogerio de Ma-
raboto. Lanfranco Bacemo. Nicola Roza. Ansaldo
de Nigro. Oberto Vsusmaris. Nubelloto. Enrico b
Mallone. Pascale Elie. Bennizone Guillelmo. Cri-
spino. Fredenzone Guntardo. Aluernario. Guillelmo
Crispine. Baldizone Fornario. Guillebno de Candida.
Speza petra. Lanfranco Galera. Alinerio de Porta
et Bigoto Iudice ad hoc testibus conuocatis cum
pluribus aliis quos esset difficile nominare. In quo
rum omnium testimonio et presentía Cónsules Com
munis Ianue Bisacius. Baldezonus Ysus maris. Pi-
camilium. Marchio de Volta. Lanfrancus de Albe
rico ultra solutionem quam pro ipso rege fecerant
Domino Imperatori de quatuor milibus marchis ar
genteis, et ultra expensas quas fecerant in rece-
ptione Regia et in galea quam pro ipso usque
Sardineam miserant. iurauerunt tactis sacrosanctis
Euangeliis quod mutuabant ipsi domino regi libras с
mille quingentas et duas galeas ad expensas Com
munis armabunt. quod tarnen mutuum et quas ex
pensas cum incremento quod inde conuenerint .
dominus Rex Baresonus eis ut supra restituere
debet.
( DXXIX )
Ragguaglio dei debiti di Barisone dArbórea con-
tratti da lui per la sua incoronazione , come nelle
due carte precedenti.
librarum lxxv. argenti fini debitum Simonis Aurie
librarum decern de Ianua. Debitum Guillelmi Bu-
ronis et Idonis Mallonis librarum de Ianua. Debi
tum Iordanis de Mich, librarum lxxv. m. denar. xii.
Debitum Ottonis Boni librarum l. Debitum Guil
lelmi de Viualdo et Guillelmi de Nigrono librarum
cccxxxm. Debitum Ribaldi Galli librarum clxxxi.
et tertia. Debitum Boiamundi Voiadischi librarum
Liir. et tertia. Debitum Nicole Roze librarum xvrr
argenti fini et librarum xlv ianuensium. Debitum
Rogerii de Maraboto librarum xin et tertia. Debi
tum Bazemi librarum xin et tertia. Debitum Ri
baldi de Pinasca librarum xxvn. Debitum Oberti
Squarza. ficus librarum l argenti fini. Debitum
Iohannis Nigra librarum xxvni Ianuensium. Debi
tum Oberti ususmaris libr. lv. Debitum Iohannis
Picis librarum vi argenti. Debitum Oberti Spinule
librarum xin et tertia. Debitum Philipi de uista
(0
Dal libro intitúlalo Iurium già esistente neWArch. Ducale di Genova.
(G. M.)
Ego Iohannes notarius rogatus scripsi. Ego Vgo
sánete Iuste subscripsi.
Debitum Communis est librarum decern et septem
milia ccccLXxmi. argenti fini marcharum m. m. et
I
(1) Benchè quota scrittura sia senza data, è chiaro pel suo con-
tenuto che essa è dello stesso anno 1164 in oui furono ecritte le
precedenti , délie quali dovea far parte.
librarum xin et tertia. Debitum Bisatie librarum
vin. hec soluenda sunt ita. quemadmodum soluimus
domino Imperatori quatuor milia marcharum. ui-
delicet hoc modo argenti fini marcham colonie pro
solidis LVi ianuensibus. unciam de marcha parui
ponderis de marinis melechinis et bambariagiis pro
marcha argenti. et similiter pro marcha argenti so
lidos XLViii. Luc. de Pisa uel Luc. de Papia li
bras un. sol. vi. de Imperialibus solidos хххш et
dimidio. Si de opere auri uel argenti questio èrit
dabitur iusta apreciatio bancheriorum Communis
in quod sub iuramento coaprexiabuntur Ianue
ualere.
Atto Macentinus Sacri Palatii hoc exemplum tran-
scripsi et exemplificaui ab autentico publico Io
hannis notarii in quo pendebant sigilla duo plúm
bea, in uno quorum erat sculpta ymago medii
Episcopi infra circulum. In cuius circumscriptione
erat crux et littere tales. Ianuensis Archiepiscopus .
Infra circulum erat uero scriptum Sanctus Sylus.
Ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma Ci-
uitatis. in cuius circumscriptione erat crux et lifr-
tere tales. Ciuitas Ianuensis. In altero uero sigillo
erant sculpte ab una parte due medie ymagines
una siquidem uiri et altera mulieris. In cuius cir
cumscriptione erat crux et littere tales. Est uis
Sardorum pariter regnum populorum et infra cir
culum erant alie littere que erant taliter conquas-
sate quod non poterant bene legi, ab alia quoque
parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coro-
nati in cuius circumscriptione erat crux et littere
tales. Baresonus Dei gratia Rex Sardinee. Intra
circulum uero circa dictam ymaginem erant que-
dam alie littere que conquassate erant ita quod
non poterant bene legi. Sicut in eo autentico per
omnia uidi et legi nichil addito uel dempto prê
ter forte litteram uel sillabam titulum seu pun
ctum, et hoc causa abreuiationis uel melioris le
cture, titulos scilicet in litteras uel litteras in tí
tulos permutando, substantia in nullo prorsus mu
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tata. Ad quod exemplum corroborandum iussu do- a
mini Degoloti Vguezonis de Girardino lanuensis
potestatis propria manu mea subscripsi.
( DXXXI X
Donazione fatta da Barisone re d'Arbórea
in Sardegna a sua figlia Susanna.
( DXXX ) n65
Barisone cFArbórea promette di favoreggiare Var-
civescovo di Genova , ove egli intenda ad acqui-
stare la dignità di primate, e la legazione ponti
ficia sui vescovadi della Sardegna.
1 164 , 16 setiembre
DaWorig. Regio Archivio di Corte. Genova, cat. Sardegna, m. i,n. 3.
(G. M.)
Augumento gratie multiplicatur affectus et offi-
ciorum cumulo semper excrescit debitio amicorum.
Necesse est enim quemque maiora deberé quoad
susceperit pociora. Et ideo ego Baresonus Dei gra
tia Rex Sardinie amicitie Ianuensium semper in
crementa desiderans iuro communi ianue tactis
sacro-sanctis euangeliis quod si ianuenses uolue-
rint laborare ut Archiepiscopus eorum obtineat
primatum (1) et legationem Sardinee bona fide et
sine fraude inter sibi auxiliabor et conferam ut с
uiderint conuenire. Quod sacramentum ipse Domi
nus Rex continuum fecit cum ceteris inscriptis in
reliquo pacto quod ianuensibus fecit autem in pre
sentía et testimonio domini Vgonis episcopi sánete
Iuste et presbiteri Ingonis qui regebat textum
euangelicorum Arzochi quoque de lacu arborachen-
sis. Iuratuli de gonnali. Baresoni de Serra. Con-
stantini de Serra. Constantini de Lacu fratris Re-
gii Constantini Yspani et Arzocus de Sella qui
Septem Sardi ut hec implerentur ita iurarunt. Ego
bona fide sine omni fraude studebo et laborabo
omnibus modis quibus potero ut pactum quod
Dominus Baresonus Ianuensibus fecit eis per om
nia obseruetur пес ero in facto et consilio siue
assensu quod pactum illud frangatur aut in aliquo d
diminuatur nec quod aliquis habeat potestatem
Sardinee quem similiter nec teneatur per omnia.
Actum in Campiano mclxiiii. xvi die septembris
indictione xi. Bonouasallo de Castro . Anselmo
Garrió. Ingone de Volta. Filippus de Lamberto.
Enrico Aurie. Bigotio iudice. Ogerio scriba et
pluribus aliis adhibitis testibus conuocatis.
Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.
Ego Vgo Sánete Iuste Episcopus subscripsi.
(i) Le vicende di questo primato tangamente preteso dall' arcivc-
scovo di Pisa , e tangamente conteso nei secoli posteriori fra gli
arcivescovi di Cagliari e di Sassari, furono da me minutamente nar
rate ncl lib. 6 e 7 della Storia di Sardegna.
Da membrana antica ed autentica
consérvala nelTArcliivio delta Metropolitana di S. Lorenzo di Genova.
(P.A. S.)
Vniuersis presentes litteras inspecturis. Grego-
rius miseratione diuina Archiepiscopus Arborensis.
et F. diuina miseratione Episcopus terralbensis sa-
lutem in Domino.
Noueritis nos uidisse propriis oceulis et legisse in-
strumentum sardicum (i) nobilium uirorum petri
dorrnii don-nina et mariani spani in bac forma.
In nomine patris et filii et Spiritus saneti amen.
Ego Iudice Barusone (2) darboree qfaço custa
carta ad Susanna fiia mia. et a fiios catos ad faguer.
pro bene quod Ulis faço cum uoluntade bona de
donna Algabursa mugere mia regina de Logu dar
boree (3). Dollis sa domo de manu doniga das-
sai. cum saltos, cum binias. cum serbos, et cum
ankillas. et icustos sunt sos nomenes dessos ho
mines, boat, puliga. et issos fiios. lusta puliga et
issos fiios. et D. marki. et miali de baniu. et son-
gui su fradlroo dori lollo. et Bera polla sa muge
re. Biadu musca, et Maria sa mugere. Simione
Corsu et Orlandu su fratri. boat uceri et issu fiia
et Ladus de Com. uceri. et fur de baniu. et baini
pirellu. et Com uceri. Et dollis su saltu de planu
dolisu inco guirat daue in marguini in marguini .
Et icustos saltos qsunt setus inicusta carta castiit
illus donia tepus de sanini capsega dura de regnu.
(r) Instrumentum Sardicum. Seconde il Maratón, Antichità Ita
liane , diss. За , la lingua volgare di Sardegna , era un misto d'ita-
liana e spagnuola (*).
(*) L'autore della precedente nota non avendo altra notizia della
lingua sarda, che queüa da lui citata del Muralori, non era in grado
di avvertire che tal lingua non è già una mescolanza cPitaliano е di
spagnuolo, ma i una favella derivata immediatamente al pari deWita
liana e della castigliana dalVidioma latino , il quale anzi conserva
in quella meglio ehe in qualunque altra le Jorme e il suono nativo ;
talchè se si toglie Puso degli articoli , la favella sarda sia méridio
nale che settentrionale ritiene con poca mutazione il carattere ma
terno , essendo latine le radici , e latine le desinenze dei vocaboU.
Del resto nella lunga dominaxione degV Italiani e degli Spagnuoli
la lingua si è necessariamente arricchila di moite parole prese nella
lingua loro , piegandole per lo più alla sua forma. (G. M. )
(a) Ego Indice Barusone. Questo Barisone fu figlio di Comita II
giudice d'Arborea. Per protezione dei Genovesi essendo stato inco-
ronato re di Sardegna da Federico I detto Barbarossa, che nel 1 164
si trovava in Genova, fece una donazione al loro comune ed insieme
obbligazione di pagar loro , nel ritornare in Sardegna, certa somma
imprcstatagli , e questa si trova pubblicata nclla Letter* di Federico
Fedcrici a Gaspare Sciopio. Ma non avendo soddisfatto a questo
obbligo , fu da' Genovesi , che lo avevano condotto in Arbórea ,
ricondotto a Genova , ed ivi tenuto in custodia fino al П71. Vedi
Giustiniano , Annali di Genova.
(3) Logu darboree. Arbórea non era nome di città , ma di pro
vincia ; dopo la distruzione dell'antica Tharros , la città d'Oristarfo
divenne la capitale del giudicato с della Diócesi Hanno , Storia di
Sardegna , torn. I , face. 307. -
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peiga issoro non a Bei due sigilli pendenti non ne rimane che uno ,
et nollis leuet de cioè quello di F. Vescovo Terralbense > impresso
in cera lacea e corroso alV intorno , rappresen-
tante un Vescovo in abiti pontificali, con leg-
genda di cui soltanto queste lettere si osservano
Due Benedetti vendono a Giovanni ed d1 suoi
ßgliuoli tutto cio che hanno o potranno avere
de Laco b oltre la 1¡altea nel luogo detto Ceresia.
Com. de
it65, i luglio
et nollis degumint puna batur
aissos. non apunu serbu issoro.
puna collectura qsat faguiri insa terra darboree.
Et non appant podestade non iudice cat esser pro
me non donigellu . non punu homine mortale
qstrum et custu bene cappo factu. Ego Barusone TERRA
de serra iudice darboree. cum uoluntade bona de
donna Algaburssa mugere mia regina de Logu dar
boree. assusanna fiia mia et ad ûios catos ad fa-
ger. et ad nebodes nebodorum suorum aplicatu
addurare sa generatione usque in fine mundi. Et ( DXXXII )
sunt testes primus Deus. et saneta Maria, et don
na p. archipiscobu darboree. et donnu Vso pis-
cobu de saneta Insta, et donnu mariai ii çorraki
piscobu de terraIbens i . et donnu Comida bais pi
scobu dusellos. Et decuradores . Com
fronte acuca curadorс de capidanu. et
Laco pees curadore de parti de balença. Arçocor
sabuii curadore dusellos et de mandra dolisai. lui-
gi. Bars, de ballulu curadore de müli. Berigenri
conte Curadore de parti de gileiber. et de frodo-
riani. Groodori de staara maiore de busakesos
cum golleanes suos. Et quod abet dicere qua bene
est sukest iscritu inicusta carta apat benedicionem
de deus patrem omnipotente, et de omnes sanetos.
et sanetas dei amen. Et quod habent dicere qua
male est abeat maledicionera de deum patrem om
nipotente . et de saneta maria matre domini no-
stri Ieshu Xpi. et de m. patriarche, et de im.
euangelistas . et de nouem ordines angelorum . et
decern arcangelorum et de XU. apostolis et de xvi.
pröphetis. et de xxnn. séniores, et de ccc.xvni.
pat sanetos. et omnes sanetos et sanetas dei amen,
et apat parçoe cum inico herode et cum iudas tra-
ditore. et cum diabolus in inferno, fiat. fiat. fiat,
amen. amen. amen. Anno, domini millesimo . c.
lxv. (4). Ego petrus sportalius sacerdos et nota-
rius curie domini B. Iudicis arborensis . qui liée
scripxi et compleui cartulam ista. Custu priuilegiu
exempladu daua sautenticu. fudi bulladu cum bulla
de plumbu. cum corda de seda niella sagaie bulla
est tunda, et est daua sunu Ladus cum custas lit-
teras intornu de sabulla. et signu. a.r.b.o.r.e.a.
Satu Ladus est aicusta forma, sas litteras intornu.
Dali'originale. Archivio di S.
(L.C)
Orso d1Aorta.
B.A.R.E.S.O.N.V.S . R.E.X.
et est custu signu (5)
(una croce potenziata accantonata di quattro
crocetie).
Ne autem super predictis aliqua dubietas oriatur
presentes patentes litteras nostris sigillis pendenti-
bus fecimus roborari.
(4) II presente atto di donazione non ha nota di luogo , ma deve
essere stato fatto in Genova, giacebe Barisone tuttora eran trattenuto
in custodia. Nessun storico ne ba paríalo.
(5) Un simile sigillo di Barisone d'Arborea conforme a questo ci
vien presentato dal Muralori , Anliq. medii evi , diss. 35.
Notum sit omnibus quoniam benedictus et bene
dictos uendunt in perpetuum Iohanni et filiis eins
anselmo et girardo totom illud alodium quod ipsi
habent et alius per eos. et eis accidere debet in
loco qui dicitur ceresia ultra bautegium . ex illa
parte bellicanorum. ubicumque sit cultom et in-
eultum . huius uero uendicionis est precium xv so-
lidi precium adpreciatom . sicuti bene conuenit
atque conplacuit inter uendentes et ementes . pro
hoc itaque precio habeant amodo ipsi emptores .
uidelicet Iohannes et filii eius anselmus et girardus
potestatem et dominium faciendi quiequid uoluerint
de supradicto alodio, una cum permis ex exitibus
et aquarieiis et aliis usibus ipsius terre. Itaque hec
uenditio cum stipulacione pro omni firmitate sub-
nixa et corroborate, firma et stabilis et absque ullo
impedimento in perpetuum ualeat permanere. et si
forte contigerit quod aliquis amodo siue homp seu
femina hanc uendicionem aliqua fraude infringat .
uel remoueat. pro pena remotionis quinqué libra-
rum puri argenti culpabilis existât et supradictum
alodium ipsis emptoribus in duplum et in consi-
milibus locis componat.
Stephanus dictos Auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in Augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sánete Marie et saneti Iohan-
nis. feria prima, mense iulio. régnante frederico
imperatore. anno domini m.clx.v.
Testes, f Boso de porta saneti Vrsi. f ebrardus.
f Petrus, f alter Petrus, f Martinus. et \ Guil-
lelmus sunt fideiussores de carta guarendi.
Dominica uxor Benedicti et infantes eorum uide
licet Petrus. Iohannes. halelmus.
lamburga laudauerunt et firmauerunt per manum
benedicti eorum aduocati.
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( DXXXIII )
Permuta di beni tra Anselmo vescovo âHÂsti
ed liberto abbate del monastero degli Apostoli.
1 1 65, i2 setiembre
Dalí'originale. Archivio délia CaU.edra.le d'Asti, Iura Capituli, п. a5.
(L. С)
a ctum uel conscriptum est inuiolabiliter conseruare
promiserunt cum stipulatione subnixa.
Acta in suburbio aste in claustro sanctorum apo-
stolorum féliciter.
Testes, ttfttttttt Tebaldus de Castro aynaldo.
Obertus de Malisco. Petrus rodulfus. Aurancius fi-
lius rufini de solario. Arnaldus Malcapuz. Fulcus
de palod. Iohannis ferrarius. Alexius Cobellarius.
Iohannis de laual. Otto uacca.
Ego eustachius astensis notarius interim et scripsi.
Anno domini millesimo centesimo sexagésimo
quinto duodecimo die intrante mense setembris.
Indictione deoima tertia. Commutacio bone fidei
no contractus ut uicem emptionis obti-
neat firmitatem. Eodemque nexu ant con
traentes. Placuit itaque et bona conuenit uoluntate
inter dominum anselmum astensem episcopum nec
non et ubertum abbatem monasterii apostolorum.
Vt in dei nomine debeant dare sicut a presenii die
dederunt tradiderunt uicissim sibi unus
alteri per has paginas comutationis nomine ... is
dedit ipse dominus Anselmus episcopus a parte
ipsius episcopii eidem uberto a .... te in causa
comutacionis ecclesia sancti iohannis de antigiane
.... cum capella castri. ct ecclesia sancti petri
de duzanis cum omnibus ad suprascriptas ecclesias
pertinentibus saluo iure et honore episcopi. exce
pto capitulo et ad uocationem domini mainfredi de
cusenbraldo. sicuti nunc habet in ecclesiis de ca-
liano et decaxano. Quidem et ad inuicem recepit
ipse dominus anselmus episcopus ad partem ipsius
episcopii ecclesiam sancti michaelis de int . . . .
iuris monasterii apostolorum cum omni suo perti
nente. His denique supranominatis uel commuta-
tis ecclesiis qualiter superius legitur in integrum,
ct inter se commutauerunt sibi unus alteri per has
paginas commutacionis nomine tradiderunt facien-
tes exinde a presenti die tam ipsi quamque et suc
cessors suprascripti anselmi episcopi uel successo-
res eius uberti abbati. supranominati de predictis
ecclesiis quas ad inuicem commutationis nomine
receperunt in integrum, omni tempore ab omni
homine defensare . de quibus et penam inter se po-
suerunt ut quibus ex ipsis aut successores supra-
dicti anselmi episcopi uel successores eidem uberti
abbati de predictis ecclesiis quas ab inuicem de
derunt commutacionis nomine, si banc causam re-
mouere presumpserint . et nec permanserint in ea
qualiter superius legitur in integrum, uel si ab
omni homine unus et alter que dederunt ab in
uicem non defensauerint. componat pars parti fi-
dem seruanti penam duplicantis ipsis rebus sicut
pro tempore fucrint meliorate aut ualuerint per
exstimacione precii uel in consimilibus locis et pro
honore episcopii sui. nec Ulis liceat ullo tempore
nolle quod uoluerunt. sed quod ab eis semel fa-
( DXXXIV )
Donazione d'un casamento colla sua corte fatta
da Guglielmo ai canonici di S. Orso d'Aosta.
1 1 65 , in novembre
Dali'originale. Archivio délia Collegiata di S. Orso d'Aosla.
(h. C.)
Notum sit omnibus quoniam guillelmus donat in
perpetuum per alodium ccclesie sancti Petri et
sancti ursi. et seruitoribus eius dicte ecclesie unum
с casamentum quod iacet ad stabulum cum edifficiis
et curia et aliis apendiciis ipsius casamenti . pro
anima sua et patris et matris sue et parentum
suorum. hulus autem casamenti sunt fines de una
parte uia publica, de secunda odo. de tercia terra
de auiso. de quarta ipsemet guliclmus dator et
consortes eius. itaque hoc donum cum stipulacione
pro omni firmitate subnixum et corroboratum. fir-
mum et stabile et absque ullo impedimento in
perpetuum ualeat permanerc. de hoc itaque dono
habeat amodo predicta ecclesia et eius seruitores
potestatem et dominium faciendi quiequid uoluerit
una cum peruiis et exictibus et aliis usibus ipsius
casamenti. Et si forte contigerit quod aliquis amodo
siue homo seu femina hoc donum aliqua fraude
d infi'ingat. uel remoueat. pro pena remotionis xx.
librarum puri argenti culpabilis existât et supradi-
ctum donum predicte ecclesie in duplum et in con-
simili loco componat.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit ct
subscripsit in augusta ciuitate rogatus. coram plu-
ribus. ante ecclesiam sánete marie, et sancti io
hannis feria tercia mense nouembri. régnante fre-
derico imperatore. anno Domini m.c.lx.v.
Testes. Guillencus. boso. girardus. aymo. stepha
nus epii uocatur bruno, guitbertus et anselmus sunt
iideiussores de carta guarendi. uuaremberea soror
guillelmi et infantes eius. petrus. maria, aspurgn.
huulauerunt ct firmauerunt per manum augerii
forum aduocati.
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( DXXXV )
Pendita duna vigna posta in Monticelli falta
da Arrigo visconte a Raimando.
1 166 , » ottobre
DalCoriginale. Archivio délia CatledraU d'Asti , ra. 36, л. lo.
(L. С)
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo
sexto indictione decimaquarta secundo die intrante
octubris. Cartam uendicionis sub dupla defensione
fecit dominus enricus uicecomes in manibus domini
Raimondi. Nominatiue de una pecia de uinea que
iacet a montisel. unum sestarium et dimidi et ara-
plius si ibi est cum area sua. coheret ei emptor
et albertus de supuriel et uia. pro uiginti solidis
denariorum astensium. Tali modo ut predictus Rai-
mondus et sui successores aut cui dederint faciant
de ista uenditione quicquid uoluerint ad utilitatem
ecclesie sancti pétri de monte sine contradictione
suprascripti enrici. et eius heredum. Insuper pro-
misit predictus enricus ab omni homine defensare
quod si defenderé non potuerint aut si per quod-
uis ingenium subtrahere quesierint tunc in duplum
debeant restituere in consimili loco uel per esti-
macionem precii. sicuti fuerit meliorata aut ualue-
rit. Et si in alico tempore tebaldus >filius domini
enrici remouerit suprascriptam uendicionem. insu
per laudauit predictus enricus ei habere regressum
nomine pignoris in supra una pecia de
terra que iacet in curte migl. Coheret' ei dominus
Roda Hi is uicecomes et petrus aiza. et terra eccle
sie sancti pétri et uia.
Acta in aste ciuitate féliciter. In porticu domini
alberti iudicis. Testes '{ \ 1*1*1 "M' predictus albertus
et presbiter opertus de gauss, et uuilielmus de
gauss. Laurencius de monte et heustachius et ot-
tobonus gastaldus. pétri de sancti georgii. Ego uui
lielmus astensis notarius interfui et scripsi.
a sione fecerunt Petrus de Cafarella et benza uxor
eius in manibus domini alberti de sancti martini,
nominatiue de uno sedimine cum casa et cum
camaril ...... dono cum omnibus hedifieiis su
per habentibus usque ad remma et colupna et de
hoc testatus est celsus quod iacet in aste ciuitate
iusta ecclesie sancti martini de dorn, sicuti est
terminatum et cunsignatum coheret ei terra sánete
marie, et bartholomeus festus et uia pro precio
denariorum astensium libras sex et solidos tres,
tali modo ut dominus albertus et sui successores.
aut cui dederint faciant de ista uendicione quic
quid faceré uoluerint. ad fictum reddendum ab
ecclesia sánete marie maioris denarios quatuor
astensis monete. aliut non exigatur sine contradi-
b ctione supradictorum petri et benze et eorum he
redum. Insuper promiserunt ab omni homine de
fensare supradictam uendicionem qualiter supra
legitur in integrum. Quod si defenderé non potue
rint. aut si per quoduis ingenium subtraere que
sierint . tunc in dublum eandem uendicionem ut
supra legitur eis restituere debeat sicut pro tem
pore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione
precii in consimile loco. Preterea iurauit benza
suprascripta per saneta dei euangelia suprascriptam
uendicionem firmam ac ratam habere et in nullo
tempore molestare пес per se пес per alium. Acta
in aste ciuitate in porticu de predicta domo. Te
stes Ardicio de curia. Bartholomeus Sestas. Care-
soni. Suz. Alexicus de turre gualonis. Otto gramon.
с Ottobonus de milendol. Obertus meszanini. Sauar
ballariuus. Vbertus de freengo. Et predictus Celsus
testatus est de términos usque ad colunna ponen-
da. et remma. Testes Careson. et Iohannes rus-
paz. et Robaldus murator. et obertus meszanini.
Ego Vuilielmus astensis notarius interfui et scripsi.
( DXXXVII )
Anselmo vescovo d'Asti dona d canonici delta
Cattedrale d'Asti tutti i feudi venduti da Otlone
di Montemorino e da altri.
( DXXXV )
¡^endita dun sedime e duna casa posta in Asti
Jutta da Pietro di Caff'arella e Benza sua moglie
ad Alberto di S. Martino.
1 167 , аЗ marzo
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale d'Asti , lib. i , п. 53.
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo sé
ptimo, indictione decimaquinta. undécimo kalen-
das aprilis. Cartulam uendicionis sub dupla defen-
¿ ««07 , 9 aprile
Da cnpia síncrona. Archivio della Cattedrale d'Asti, Iura Capiluli,
lib. 1 , п. 4;. ( L. С. )
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo sé
ptimo quinto idus aprilis in die pasee. Ecclesie
sánete marie astensis episcopatus que est sita in
ciuitate aste, ad usum et utilitatem canonicorum
ibidem degencium. Ego anselmus non meis meri-
tis set diuina gratia astensis licet indignus episco-
pus oífertor et donator ipsius ecclesie presens
presentibus dixi quisquis in Sanctis ас uenerabili-
bus locis suis aliquit contulerit rebus in hoc seculo
centuplum accipiet ct insuper quod melius est ui
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tain possidebit eternam. Ideoque ego qui supra
dictus astensis episcopus dono et offero supradicte
ecclesie ad usum et uülitatem canonicorum a pre
sentí die pro anime mee mercede et . omnium an-
tecessorum meorum fi-atribus meis consencientibus
et confirmantibus de parte episcopii mei (quod) abeo
a deo mibi commissi. Id est omnia feuda uendita ab
ottone de monte moriuo et tarn a dominis de curte
anseris et de codenigo quam a quibuslibet aliis
uasallis quem ipsi canonici per se et per suos ma-
tienfces uel ipsa plex uel homines de piscenciana
teneut et possident. et prö hoc a suprascriptis
canonicis ...... accepit. hec- autem supraclicta
feuda una cum accessionibus et ingressionibus si-
cuti absolute de iure mihi aduenerunt de qua-
cumque curte fuerint ita libere et remota omnis
castcllanie apellacione adque alio podero uel iu-
risdicione ab ac die in andea ecclesiam dono et
öffero a presentí die pro anime mee mercede
et omnium antecessorum meorum. faciendum ex
inde pars ipsius ecclesie aut cui pars ipsius ec
clesie dederit iure proprietario nomine quidquid
■uoluerit sine omni mea et subcessorum meorum
contradictione. Et quidem spondeo adque promilto
me ego sicut qui supra legitur in integrum ab omni
homine defensare. Quod si defenderé non potueri-
mus aut si parti ipsius ecclesie exiride aliquid per
quoeluis ingenium subtrahere quesierimus tunc in
duplum islam donacionem ut supra legitur parti
ipsius ecclesie restituamus sicut pro tempore fue-
rit meliörata aut ualuerit per estimacionem in con-
simili loco, haiic enim cartulam donacionis Vui-
lielmo astensi notario sacri paiacii tradidi et scri-
bere rogaui. In qua subter confirmantibus testibus
obtuli roborandam. Acta in aste ciuitate in terre-
torio ipsius ecclesie féliciter. Et ego astensis an-
sehnus episcopus subscripsi. -J* Ga. prepositus sub
scripsi. f Ni archidiaconus subscripsi. -f Otto can
tor subscripsi. f Albertus de baennis subscripsi.
*f" Iohannes subscripsi. -f Ardicio diaconus subscri
psi. j- Obertus subscripsi. -f Bonifacius subscripsi.
•f- Philippus subscripsi. -j- Cunradus subscripsi.
( DXXXVin )
Ottone Avoardo vende ad Alberto canónico della
Cattedrale d'Asti una pezza di terra oratoria di
43 staia pel prezzo di (fi lire astesi , la quale da
Alberto è data a lavorare ai monaci di Уайот-
brosa. ...
1 167 , 8 giugno
DalCorig. Archivio della Cattedrale d'Asti , т. 36 , п. 3.
,(L. С. )
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
sexagésimo séptimo octauo die.intrantc mensc. iu-
a nii. indlctionc decima quinta. Cariara uendicionis
sub dupla defenxione fecit Otto auoardus in niani-
bus domini alberti sacerdotis et cannouici sánete
marie astensis maioris ecclesie. nominatiue de pe-
cia una de terra aratoria iuris soi. que iacet in
terratorio aste ad locum ubi dicitur campinea et
est per mensuram iustam sestarios quadraginta et
tres. Cui coheret ei ab una parte ecclesia sancti
siluestri. ab alia monasterium uallis umbrose. ex
tercia uia sibique alie sunt coherencias, pro precio
librarum quadraginta el trium aslensium monete .
finito precio. Tali modo ut ipse dominus albertus
et eius successores aut cui dederint faciant de iam-
dicta terra proprietario iure quidquid uotuerint sine
coutradictione suprascripti ottonis auoardi et suo»
b rum heredum et insuper promisit ipse olto una
cum suis heredibus uobis alberto uestrisque suc-
cessoribus. aut cui uos dederitis suprascriptam
terram qualiter superius legitm'. in integrum ab
omni homine defensare. quod si defenderé non
potuerint. aut pro quoduis ingenium subtrahere
quesierint. tunc in duplum suprascriptam terram
eis restituere deberet sicut pro tempore fuerit
meliörata aut ualuerit sub exstimacione in consi-
jnili loco, et пес illi liceat ullo tempore nolle quod
uoluit. sed quod ab eo semel factum uel conscri-
ptum est inuiolabiliter conseruare promisit . cum
stipulacione subnixa. Acta in subui'bio aste ad por-
lam de arcu in butea uillani nepotis quondam Sa-
lomonis féliciter. Interfuerunt testes berardus Sca-
c ranqjus. Robaldus laurentius. Obertus uuardalo.
Homodeus diuinus. Ardicioiius faxioL Aytroppus.
Villanus. Rodulfus de arcu. Ego eustachius asten
sis notarius interfui et scripsi.
In presentia domini Rodulfi abbatis monasterii
nallis inbrose et domini Ottonis Melioris et eorum
<juorum nomina inferius leguntur. Breue recorda-
cionis fieri fecit dominus albertus de saueto mar-
tino canhonicus et sacerdos astensis ecclesie de
labore terre qua ipse emit a domino Ottone auo-
cato monasterii sancti anastasii. Vt monaci uallis
inbrose laborent domino alberto terram illam quam-
diu domino alberto placuerit. reddentes ei medie-
d tatem grossi et terciam partem minuti. et in uno
quoque tercio anno quadraginta benatos lctaini imr
poneré deberet in terra ilia, hoc breue recorda-
cionis fieri fecit remouens ipsis monachis oinne
donum et auferens eis omnem promissionem et
oinnem spem fuluri doni de terra ilia, que nuL-
lum donum fecit eis. пес ullain promissionem.
пес ullam spem futuri doni de terra ilia, uerumla-
men si preoccuparetur morte, quod absit. ita quod
non uendidisset terram illam. пес donasset. riec
•alibi ordinasset uoluit et disposuit ut terra ilia
pro anime sue remedio remaneret monasterio ual
lis inbrose. Huius recordacionis interfuerunt testes
Rodulfus abbas uallis inbrose. Oto melior. Berar
dus Scaranpus. Rodulfus de arcu. Robaldus lauren
10;
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tius. Obertus Vardalos. homodeus diuinus. Ardezo- a
nus fkxiot. Aistroppus. Villanus. Actum in eodem
suprascripto loco et in eodem die. et ego eusta-
chius notarios interfui et scripsi.
( DXXXIX )
Ribaldo custode rinunzia ogni sua ragione sidle
decime di Milledolio e di S. Margarita donate dal
vescovo Anselmo per la luminaria della Cattedrale
dAsti.
b
1 167 , 1 1 giugno
Dali'originale. Archivio délia Cattedrale d'Asti, lib. 1 , и. 54-
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo sé
ptimo indictione decima quinta, undécimo die in-
trante iunio. Ego Ribaldus custos filius cuiusdam
pagani una cum heredibus meis ecclesie sánete
marie astensis episcopatus. ad usum et utilitatem
luminarium ipsius ecclesie faciendum. Cartam finis
et transactions facimus in manibus domini gan- с
dulfi prepositi promittimus adque spondemus nos
et nostri heredes predicte ecclesie aut cui pars eo
dem dederit ut amodo ullo unquam tempore non
habeamus licenciam пес potestatem per ullumuis
ingenium ullaque ochasionem que fieri potest agere
пес causare aduersus supradictam ecclesiam aut
çui pars ecclesie dederit. nominatiue de medietate
decimationis cuiusdam uillam que dicitur milledo-
lium tam de nutrimentis animalium quam de fru
ctibus terre quos annue dominus dederit. et de
tribus partibus decimacionis sánete margante tam
noualibus quam de aliis terris cum parte reditus
terrarum et debituris que omnia supradicta ansel-
mus uenerabilis astensis episcopus cuncesserat ad
facienda luminaria ecclesie et pro hoc sexaginta d
solidos a prepósito gandulfo accepit et propter hoc
taciti et contempti permaneamus. quod si aliquo
in tempore nos et nostri heredes aduersus supra
dictam ecclesiam aut cui pars ecclesie dederit agere
aut causare uel remouere presumpserimus et de
predictis rebus taciti non permanserimus tunc ipsa
res in duplum componauimus. Acta in claustro sán
ete marie féliciter.
"Mi l" I" I' I 'M" Oliuerius iudex. Petrus Rodulfus. Ale
xander. Tebaldus secundus. Ottobonus de milendol.
Caresom murator. Iohannes de pez. Petrus Giza.
Nicholaus de monoriol.
Ego Vuilielmus astensis notarius interfui et scri
psi.
( DXL )
Ebrardo fa cortesía di varii beni posseduti in
Aimavilla in Aviso e in altri luoghi alla casa dé1
poveri di Montegiove ( Gran S. -Bernardo ).
1 168 , in febbraio
DaWoriginale. Archivio del Vetcovato (t Aorta.
( L. С. )
Notum sit omnibus quoniam Ebrardus donat in
perpetuum pro anima sua et pro animabus ante-
cessorum suorum. domui pauperum montisiouis. et
uldrico prepósito, et aliis fratribus ipsius domus.
totum ilium quod ipse habet per alodium et alius
per eum et in amauilla . et in auisol in loco qui
dicitur crosum. et Ulud quod habet in loco qui
dicitur ortum. et campum quem habet in ulminis
subter clausum episcopi. et illud quod ebrardus
de granges tenet ab eo ad stabulum. et illud quod
iohannes de insula tenet ab eodem in parrochia
sancti georgii. hoc totum autem donat ebrardus
sicut supradictum est domui montig iouis. et pre
pósito et aliis fratribus eiusdem domus . et conce-
dit eis inde habere potestatem et dominium fa
ciendi quicquid uoluerint de supradicto dono una
cum peruiis et exitibus et aquarieiis et aliis usibus
ipsius terre. Itaque hoc donum firmum et stabile
et absque ullo impedimento in perpetuum ualeat
permanere. et si forte contigerit quod aliquis amo
do siue homo seu femina hoc donum aliqua fraude
infringat uel remoueat. pro pena remotionis c. li
brarian puri argenti culpabilis existât, et supra
dictum alodium in duplum et in consimilibus locis
domui supradicte componat.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete marie et
sancti iohannis feria tercia, mense februario. Ré
gnante frederico imperatore, anno ab incarnatione
Domini M.c.LX.vin.
Testes. Anselmus de porta, gauterius. iorius. guil-
lencus. guitbertus. ugo et gunterius sunt fideiusso-
res de carta guarendi.
Auda uxor ebrardi. et syburga nepos
et firmauerunt per manum eiusdem ebrardi earum
aduoeati.
( DXLI )
Vendita di beni posti in territorio di Sinzo о
Siuzo fatta da Lamberto alla casa de' poveri di
Montegiove.
1 168 , in ottobre
Dalí'originale. Archivio del l'cscovato d1Aorta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quoniam Lambertos uendit in
perpetuum domui pauperum inontis iouis et uldrico
i
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prepósito, et aliis fratribus eiusdem domus totum a communimus. Statuentes. ut quascumque posses-
illud quod ipse habet et alius per eum in sinzo.
terram uineas arbores cultum et incultum. buius
autem uenditionis est precium lv solidi precium
adpreciatum sicuti bene conuenit atque complacuit
inter uendentem et ementes. Pro hoc itaque pre
cio habeat amodo ipsa domns potestatem et domi
nium faciendi quicquid uoluerit de supradicta uen-
ditione una cum peruiis et exitibus et aquariciis et
aliis usibus ipsius terre, itaque hec uenditio cum
stipulatione pro omni firmitatc subnixa et corrobo-
rata firma et stabilis in perpetuum ualeat perma-
nere. et si forte contigerit quod aliquis amodo siue
homo seu femina hanc uendítionem aliqua fraude
infringat uel remoueat . pro pena remotionis x. fi
siones quecumque bona eadem ecclesia in presen-
tiarum iuste et canonice possidet. aut in futurum
concessione pontificum largitione regum uel prin-
cipum oblatione fidelium seu aliis iustis modis iu-
uante domino poterit adipisci. firma uobis uestris-
que successores et illibata permaneant. In quibus
hec propriis duximus exprimendis uocabulis. Cur-
tem que dicitur quartum cum castro uilla et toto
dominicatu. pratis erbis siluis nemoribus pascuis
aquatiis et ripatiis usque in tanagrum et toto di-
strictu ipsius uille. ecclesiam sancti petri sitam in
eodem loco cum decimis et pertinentiis suis, cur
tan unam que dicitur Ercule cum ecclesiis et de
cimis ad ipsam pertinentibus et toto districto ho-
ctam uendítionem in duplum et in consimilibus
locis predicte domui componat.
Stephanus diclus auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete marie et
sancti iohannis. feria secunda mense octobri. Ré
gnante frederico imperatore. Anno Domini м.с lx.viii.
Testes. Gunterius. Guillencus. Giroldus. Bernar
dos. Bouo. Petrus et aucherius sunt fideiussores
de carta guarendi.
Maria uxor Lamberti, et infantes eorum. Iosbertus.
Agnes laudauerunt et firmauerunt per manum Lam
berti eorum aduocati.
( DXLII )
V ■ ' r- :. «■•.• :
Papa Alessandro IF conferma i privilegia le
immunità e le possessioni dei canonici délia Cat-
tedrale d'Asti.
brarum puri argenti culpabilis existât, et supradi- b minum. Plebem pisentiane cum castro, uilla . et
capitato totius plebatus. serais ancillis et capella
sancti michaelis et decimis predictis ecclesiis per
tinentibus et toto districto hominum. turre cast ri
de coaningo cum domo murata et sexta parte de
communib us. tres mansos in eodem loco cum ec
clesia parrochiali. et capella ipsius castri. et de
cimis ad ipsas pertinentibus. ecclesiam de poda-
nengo. cum decimis et pertineneiis suis. Quatuor
mansos in eodem loco cum serais et ancillis. Cur-
tem unam que dicitur mons tegletus cum serais
et ancillis. Ecclesiam sancti dalmatii cum perti
nentiis suis . Ecclesiam sancti andree de fontana
stantia. Tres mansos in abaraa cum capella sancti
georgii ad plebem pisentiane pertinente. Ecclesiam
с sancti Genesii de Gabione cum manso uno et de
cimis et aliis pertinentiis suis. Decimam sancti mar
tini de colpergulis ecclesiam de malesco cum de
cimis et pertinentiis suis. Ecclesiam de corclarino
cum decimis et pertinentiis suis. Ecclesiam de cor
tarteeris cum decimis allodiorum . et uallis asonis .
et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam de sexanto cum
decimis et pertineneiis suis. Ecclesiam de solio,
cum decimis et pertinentiis suis. Ecclesiam parro-
chialem de ualliculis cum totius uille deeimatione.
excepta deeimatione antiquarum possessionum do-
minoram. Ecclesiam de Castellione cum decimis
et pertinentiis suis. Ecclesiam de cellis cum illo
quod fuit hugonis et quicquid habetis in eadem
uilla seu in territorio eius ex parte obberti extir-
d pantis uineam. Decimas quoque totius ciuitatis et
uillarum ei adiacentium. uallis tertie monte bonini.
borgamali . arpeziani. uallis latronis. exceptis his
que aliis ecclesiis sunt concesse. Tres mansos in
uiniaco cum pascuis gerbis cultis et incultis aqua
tiis ripatiis et toto districto ipsorum hominum.
Tres mansos in uiallo cum ecclesiis et pertinentiis
suis. Duas partes maioris castri. de corseone. que
quondam fiierunt bonefacii de cortanseris. et me-
dietatem alteráis pártis que fuit carbonis cum ca
pella et toto districto hominum. quattuor mansos
in eodem loco cum parte que fuit gualfredi de
galandria et quicquid habetis in anteriso, in sto-
dearda. in lorcllo et in magleolo cum aquatiis et
ripatiis et toto districto hominum. in uallc fenaria
1 169 , i5 luglio
Pull'originale. Archivio délia Caltedrale d'Asti , Iura Capituli ,
Ub. 1, n. 48. (L. C.)
Alexander episcopus seruus seruorum Dei dile-
ctis filiis nicholao archidiácono et gandulfo prepó
sito astensis ecclesie eorumque fratribus tam pre-
sentibus quam futuris substituendis in perpetuum.
officii nostri nos ammonet et inuitat auctoritas.
pro ecclesiarum statu satagere et earum quieti at
tranquillitati salubriter auxiliante domino prouidere.
Ea propter dilecti in domino filii uestris iustis po-
stulatiouibus clementer annuimus et predecessors
nostri felicis memorie adriani pape uestigiis inhe
rentes, prefatam ecclesiam in qua diuino manci-
pati eslis obsequio, sub beali petri ac nostra pro-
teclione suscipimus. cl presentís scripli priuilegio
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in ualle peto in suberico. et in curralília. in montecus a f Ego Einchius diaconus cardinalis sancti adriaui
■et omnia que iuste habetis in cultis et incultis . in subscripsL
gerbis pratis siluis nemoribus . in terra mncea .
-ualle bella, crista maiore. chrispizem. et in culo
pleno et omnia que habetis ultra tanagrum. in
monte preuellero. laureto. saxo. cauulro. calocio.
aglano. mecedo. corticello. sparuaira. et in ro-
cheta de flexo. quidquid habetis ex testamento un-
gari et uxoris eius benecce in ualle ciuina. monte
morino. paderno . et praclalia. Ecclesiam sancti
adrián i cum pertinentiis suis. Preterea omnes ra-
tionabiles et antiquas consuetudines ecclesie ue-
stre quas in obsequiis defunctorum et missarum
celebrationibus atque diuisionibus oblationum tarn
infra ciuitatem quam extra per totum episcopatum
lia с tenus habuisse noscimini. processiones quoque Ь
certis temporibus constitutas cum suis receptibus
uobis uestrisque successoribus confirmamus. De-
cernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat
prefatam ecclesiam temeré perturbare . aut eius
possessiones auferre uel ablatas retiñere, minuere
seu quibushbet uexationibus fatigare, sed omnia
integra conseruentur . eorum pro quorum guberna-
tione et sustentatione concessa sunt usibus omni-
modis profutura. Salua apostolice sedis auctoritate
et episcopi uestri canónica iustitia. Si qua igitur
in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc
nostre constitutionis paginam sciens . contra earn
temeré uenire temptauerit. secundo tertioue com-
monita. nisi reatum suum congrua satisfaclione
correxerit. potestatis honorisque sui dignitate ca- с
reat. reamque se diuino iudicio existere de perpé
trate iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore
ас sanguine dei et domini redemptoris nostri Iesu
Christi aliena fiat, atque in extremo examine di-
stricte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco
sua iura seruantibus sit pax domini nostri Iesu
Cristi. Quatinus et hic fructum bone actionis per-
cipiant et apud districtum iudicem premia eterne
pacis inueniant Amen. Amern Amen.
Bene ualete.
f Ego . hugo diaconus cardinalis sancti heustachii
iuxta templum agrippe subscripsi.
if Ego petrus diaconus cardinalis sánete marie in
agno subs.
• Datum Beneuenti per manum gerardi sánete ro
mane ecclesie notarii octauo kalendas augusti in-
dictione secunda incarnacionis dominice anno mil-
lesimo centesimo lx.viiii. Pontificatus uero domini
Alexandri pape IUI anno décimo (i).
( DXLIII )
Bonpietro Bonatario compra da Guala Vairolio
cinque moggia e quattro entine tra frumento e
vino da darglisi per sei mini continui condotto in
■Asti pel prezzo di 4 di denari ästest.
1 1 69 , 1 3 diccmbre
Dali originale. Archivio delta Catledrale d'Asti, ¡ib. i .
(L. C.)
n. 55.
Ego Alexander catholice ecclesie episcopus sub
scripsi.
•j" Ego bubaldus hostensis episcopus subscripsi.
f Ego Bernardus Portuensis et sánete Rufine epi
scopus.
Anni domini millesimo centesimo sexagésimo
nono, indictione secunda, хш die intrante decem-
bris. In presencia bonorum hominum quorum no
mina subter leguntur. Emit bonus Petrus bonatarius
a guala uairolio. nominatiue quinqué modios et
quatuor minas intra frumentis et uinum tantum
de uno quantum de altero ductum in aste pro qua
tuor libras denariornm astensium per unumque
annum debet dare usque ad sex annos. et in ca-
pite sex annorum denar. mortui et si posset per-
soluere ante terminum bonus petrus debet accipere
per racionem ab uno marcio ad ahum marcium .
d preterea fecit pignus terram et uineam que iacet
in montiglasscha. coheret ei otto rasus et aichar-
dus et uia. insuper iurauit marchsius mandato pa-
f Ego hubaldus presbiter cardinalis titulo sánete tris sui quale uairolii de montaldo persoluere pre-
crucis in ierusalem subs,
•j* Ego iohannes sanctorum iohannis et pauli pre
sbiter cardinalis titulo Pamachii subscripsi.
■f Ego albertus presbiter cardinalis titulo sancti
laurentii in lucina subscripsi.
f Ego Boso presbiter cardinalis sánete Pudenliane
titulo Pastoris subscripsi.
f Ego Iacintus diaconus cardinalis sánete Marie in
Cosmydyn subscripsi.
f Ego ardicio diaconus cardinalis sancti Theodori
subs.
dictum granum et uinum et si non attendent pre-
dictum sacramentum bonus petrus bonatarius debet
abere regressum supra predictum pignus et insuper
promiserunt ab omni homine defensare predictum
pignus sub eodem iuramento. Testes f plato, f otto
lupus, f Petrus scurxatoia.
Ego Vuilielmus notarius interfui et scripsi.
(1) Ugbclli, Italia Sacra, IV, 368.
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( DXLIV )
Donazione falta da Boemondo III principe
d'Antiochia ai Genovesi.
1 169
Da copia out. del tecolo %m. Archivio della Metropolitana
di S. Lorenzo di Genova. ( P. A. S. )
la nomine sánete et indiuidue trinitatis Patris
et Filii et Spiritus Sancti amen. Notum sit omnibus
hominibus tarn presentibus quam futuris. quod ego
Boamundus (1) prineepis Raimundi filius (2) dei
a nuensibus in omni terra illa quam ego adquisiero
eorum auxilio. Insuper enim uolo ut ipsi Ianucnses
et eorum omnia secura sint in omni terra, et ego
eos et omnes eorum possessiones saluabo. proiegam,
atque custodiam. Et quidem ego illos multum di-
ligo. et uolo ut ipsi magïs frequèntent terram nieam
et maneant in ea. ex consilio baronum meorum (1).
hec supradicta omnia me eis obseruanda concedo.
Et ut res firmior stabiliorque consistât, cum iura-
mento meo ас principali sigillo meo eis confirmo
atque corroboro. Et propter hoc meum sacramejir
tum (2) atque confirmationem presenlis priuilegii.
quod ego feci Ianuensibus . iurauit mihi Lanfrancus
albericus uir nobilissimus predicte ciuitatis chisque
totius senatus ac consulum uenerabilis legalus pro
gratia princeps antiochenus dono et concedo atque Ъ se et pro comuni famosissime ciuitatis Ianuensium ,
confirmo omnibus Ianuensibus omnia illa que ipsi
tenent in Antiochia (3) et Laoditia. (4) et in portu
Suidini (6). quemadmodum in priuilegio domini
boamundi principis filii Roberti Guiscardi sunt as-
signata (6). hec autem sunt ilia. In antiochia ru
ga (7) una cum ecclesia santi Iohanuis que est
inter duas aquas, et uia est ex utraque parte. In
Laoditia fundicum (8) et ruga una et omnia alia
que ipsi habent ibi. Tertiam partem de rédditibus
portus. et tertiam partem in Suidino. Si autem
aliquid corum auxilio adquisiero. illud idem quod
in Laoditia habent. in il lis que adquisiero eos ha
bere concedo. De his autem et de aliis si quis in-
quod ipsi me adiuuareat et honorem meum dili-
gerent et augmentarent. mcosque homines, eorum-
que possessiones et omnia mea pro posse suo ubi-
cumqùé prissent defenderent. et contra ónlnes ho
mines custodirent ac manutereut. Huius rei lestes
sunt, -f Siluester principis cognatus . f Robertus
filius Gaufridi. -j- Eschiuardus dapifer (3). f Vumus
de moci pincerna (4). f Vumus tyres mareschal-
cus. j- Iohannes de Salquin (5). f Bonablus. f Ro-
gerius de Surdeual (6), -j\ Vumus baufrei dux.
f Randulfus de neun (7) . j- Vumus de croisi .
■f Gaufridus falsart. Datum est autem priuilegium
istud per manum Bernardi cancellarii. anno principa
ls nostri vi. et ab incarnacione dominica mclxviiii.iuriam eis fecerit. ita quidem quod clamor mihi
inde sit factus. infra quadraginta dies uel Concor- c indictione 11 (8).
diam uel iustitiam eis fatiam. nisi fuero impeditus -i
rationabili necessitate. Transacto ergo impedimento Ego Lantelmus notarius. sacri palatii . hoc exem-
meo. infra quindecim dies aut per concordiam aut plum de mandato et uoluntate domini Iacobi de
per iustitiam secundum usus et institutiones curie alta cima Iudicis et assessoris domini Oldrati de
mee fori facta et dampna iHorum emendare fatiam.
Comercium (9) aut. concedo habere omnibus Ia-
(1) Ego Boamundus. II presente diploma era già edito dall' Vghelli,
Italia sacra, torn. IV, col. 871, edit. Coleli , in Archiepiscopis Ia
nuensibus , ma assai scorrettamcnte. Qucsta donazione i da lui at-
tribuita a Boemondo II , ma prese abbaglio , poichc Boemondo II
era morto fin dal 11З0, ed il diploma avendo la data dell'anno 1169,
non puö appartencre se non a Boemondo III figlio di Raimondo di
Poitiers e di Costanza eucceduto nel principato d'Antiocbia 1' anno
iiG3. Vedi Art de verifier Us dates , torn. I , face. 441 et 44g,
(2) Raimundi filius. La copia dell'Ughelli ba invecc Boemundi
Jilius , errorc di qualchc rilievo , cbe coufonderebbe la genealogía
dei principi d'Antiocbia.
(3) Antiochia. Città una volta capitale dclla Siria presso il fiume
Oronte , detta Theopolis , cioè città di Dio. Ferrarius , Lexicon
geographicum.
(4) Laoditia. Laodicea , detta Cabiosa , ora Laudicha, città egual-
xncnle dclla Siria vicino al Gumc Oronte. Ferrarius cit.
(5) Suidini. Seleucia , città essa pure situata sul fiume Oronte ,
detta di soprannome Pieria , ç volgarmcnte Soldin. Ferrarius cit.
(fi) Quemadmodum in privilegio domini boamundi principis filii
Roberti Guischdrdi sunt assignata. Per intelligcnza di queste parole
с da saperti che Boemondo 1, l'anno io<j8, i4 luglio , fece un» do
nazione al Comune di Genova, e questa si legge «el citato Vghelli,
torn. IV in Archiepiscopis Ianuensibus.
(7) Ruga. Sccondo it Dueange , gloss, med. et inßm. laliiiitatis ,
ruga signiBca platea , vicus , lo stesso che in Tráncese rue.
(Ь) Fundicum. 11 Muratori , Antichità llaliane , diss. 34 , dice che
Jondaco vale qiianto mercàlorum qjficina, cioc repositorio dcllc merci.
(9) Comercium. La parola commercium presa semplicemente signi
fica commutalio mercis , ma si usurpa anche per quclla specie di
tributo che si paga da mercadanti per l'introduzione dcllc merci, cd
in qnesto sonso si troya Ьсце spesso nolle carte antichc. Dueange cit.
ti'eyeno ciuitatis Ianuensis potestatis. ab autentico
et originali priuilegio bulla plúmbea munito. ex-
traxi et exemplaui. et secundum quod in eo uidi
et legi per omnia contineri absque ulla mutatione.
corruptione. seu diminutione litterarum uel sensus.
precepto dicti Iudicis. propria manu subscripsi.
Hecque superius scripta sunt Nos Girondus mise-
ratione diuina patriarcha lerosolomitanus uidimus
d
gc officialis in aulis
cui domus cura
(1) Ex consilio baronum meorum. La copia dell'Ughelli ba ex
consilio baronum eorum.
(2) Propter hoc meum sacramentum. Sacramentum ha divcrsi si-
gniCcati fuori del sonso datogli dalla Chiesa j signiGca fra le altre
cose anche propriae manus subscriptio , come pure si prende per
iuramenlum. Vedi Suppl. ad Gloss, dal Dueange del P. Carpentier.'
(3) Êschiuai dits dapifer. L'Ugbelli ha invoco Eschiciarum dapifer,
errore che toglicrcbbe un nome proprio. Dapifer poi è lo stesso che
senescalías o senescalcus, cioi sccondo il т
regis vel proccrum atque adeo cliam
incumbebal.
(4) Vumus de moci pincerna. PinceriMf villi dUpensator , Dueange.
(5) Iohaiies de Salquin. L'Ughclli Щл invecc Ioannes de Saljr ,
errore che rauterebbe il cognome.
(C) Rogerius de SurdeuaL La copia dell' Ughclli ha Ragius de
Suideval , con mulazione di nome с cognoine.
(7) Randulfus de neun. L'Ughelli invece de nann. :
(8) Del presente diploma di donazione di Boemondo III non
fanno parola nè CafTaro , nè Giustiniano, ne Foglictta , ne Bizaro.,
nè Accrnclli , storici Genovesi. t
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de uerbo ad uerbum in autentico búllate bulla a henricus et uilielmus fecernnt finem et refutacio-
nem spontanea bona uoluntate per lignum et car-
tam et per sacramento domino miloni episcopo
taurinensi de . castro de montosulo cum suis j>crt i-
nentiis et de omni iure si quod habebant ab im-
peratore uel ab alio in suprascripto castro et ibi
statim in presencia supradictorum reddidit petrus
porcellus priuilegium imperatoris quod abebat de
iamdicto castro in manu supradieli episcopi et ibi
statim in presencia supradictorum clericorum et lai-
corum conmandauit dominus episcopus custodiam
iamdicti castri supradicto petro porcello et uiliel-
mo et ardicioni tali tenore et tali modo quod su-
pradictus petrus porcellus et uilielmus et ardicio
retdere debent predictum Castrum et turrem et
(£e pergamena aveva già tre sigUli pendenti; di b omnia pertinencia liberum et adsolutum iam dicto
tjuesti ne conserva uno in cera lacea verde in episcopo. et suo successori uel suo misso siue co-
plumbea contineri. Quod ut omnibus manifestum
existât preseas scriptum ledums nostro sigillari
sigillo.
Hoc idem nos. O. dei gratia Ianuensis archiepisco-
pus uidimus. sigillum nostrum latientes apponi.
Et nos. I. dei gratia papbensis episcopus hoc idem
uidimus. et quod uidimus testamur, sigillum no
strum latientes apponi.
Actum Ianue. m.cc.xxxvii. Indictione mi. die xvnii.
augusti.
 
parte rotto , nel eux contorno si legge tuttora
PATRIARK S
ed evvi figurata una persona in abiti pontificati)
A
taurinensi. si ipse preeeperit et quacumque
hora uel die preeeperit et quotiescumque preee
perit. Item pro hac custodia dum Castrum tenue-
rint debent esse fidèles ipse petrus porcellus et
uilielmus et ardicio et filii eorum ipsi domino epi
scopo et suo successori . ita quod debent Castrum
fideliter custodire. et ex inde posse guerram et
pacem faceré bona fide et sine malo ingenio quan-
documque et cocienscumque et quolibetcumque ipse
dominus episcopus preeeperit et successores eius .
et si Castrum amitterent bona fide et sine fraude
debent aiuuare recuperare, et pro bis omnibus su-
pradietis obseruaudis et adinplendis predictus pe-
cessione a Milone vescovo di Torino del castello с trus et uUielmus et ardicio dederunt fideiussores
 
С DXLV )
Pietro Porcello , Guglielmo di Ruvigliasco , ¿4r*
diccione suo fratello e quattro suoi ßgliuoli /anno
 
e pertinenze di Montosolo, ricevendola poi da detto
vescovo nuevamente in feudo come semovente
dalla Chiesa di Torino.
1 170 , 27 febbraio
amedeus porcado ramea, et udielmo alexandrinus
et tres de cario anridus carmagnole <
primus, qui obligauerant omnia bona sua
et immobüia. et insuper predictus uilielmus et ar
dicio dederunt obsides domino episcopo quatuor
filios suos qui superius sunt nominati . boc est
hubertum et uilielmum et anricum et item uiliel-
mum. Tali pacto quod si ipse petrus cum uilielmo
et ardicione non obseruarent omnia supradicta se
cundum preeeptum episcopi et sui successoris tunc
ipsi quatuor filii debent uenire in potestate et ca-
ptiuitatem si ipse preeeperit uel successor eius. et
istos obsides manu leuauerunt arnaldus uale. et
uido malacorona. et bee omnia fideliter et bona Ilde
In presencia bonorum clericorum ecclesie tau- d et sine fraude iurauerunt höre proprio attendere et
DaUorig. Archino Arcivctcovile di Torino
(D. P.)
cat. l , ra. i , и. G.
rinensis nomine illorum petrus archidiaconuâ . et
uarnerius archipresbiter . et gandulfus prepositus
canonici domini saluatoris et amedeus primicerius
et obertus cantons et robaldus magistri et bonus
iohannis prepositus saneti dalmacii. et iohannis
magistri et alii plures. et in presencia consulum
taurinensium maiorum et minorum . maiores fue-
runt uilielmus saneti dalmaeii . et annarii . et ay-
monerii de rubor, minores fuerunt marcus et tau-
rinus qui uocatur cornier . filus et peribo polge .
et multoram laicorum et clericorum. In presencia
supradictorum clericorum et laicorum petrus por-
zellus et uuiliclmus de riuilasc et ardicio frater
eius cum quatuor filiis eorum ubertus uilielmus et
obseruare ipse petrus porcellus. et uilielmo et ar
dicio et quatuor prenominate filii eorum. et de
fructibus predicti castri et pertinentiis eius debet
aeeipere dominus episcopus et successor eius. se
cundum beneplacitum suum.
Inde fuerunt testes, f iordanis iudicis. et f uiliel
mus iudicis testone. arnardus uale. f uido malaco
rona. f iacobus badeus. f uilielmus de caselle .
j- uilielmus alesandrinus. f obert maltrauersus pe-
rifule. f stefanus consul, -j- amedeus portadoranica.
■H* obert ruca cum fratre suo . et multi alii . fere
centorum uirorum que non sunt nominati.
Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo
Lxx tercio halendas mai-tii. indictione tercia, actum
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in ciuitate taurini in palacium predictum episco- a cionis millésime centesimo lxx mense inadii indi-
pum. cione tercia in cassa consilium . Vnde duo breuia
Ego atto notarius taurinensis sacrii palacü per pre- sunt qui interfuerunt de credencia,
ceptum predictum hoc breue scripsi.
(seguono i nomi de' credenziarü )
Ego otto consilium tabellio iussu consulum scripsi.
( DXLVI )
Comandamenti fatti dai consoli di Vercelli а поте
del Comune agli uomini di Casai S. Evasio.
1 1 jo . in maggio
DaWArchivio délia Càtà di Vercelli, Biscioni, voll, Зао, IV, 354-
(A. P.)
( DXLVII )
Cessione fatta da Anselmo ed Oddone fratelli ,
fa Man/redo cCAlpignano , ed Ebrardo a Milone
b vescovo di Torino delVaUodio che loro spettava
nel luogo detto il Colle , ricevendone dal detto
vescovo V investitura , coltobbligo agli uomini di
Alpignano dandarvi ad abitare.
Breue recordations pro futuris temporibus ad
memoriam retinendam de comendamento quod cón
sules uercellarum hii scilicet ardicionus muss con-
radus salimbene Bartbolomeus alzarius oliuerius
capella ottobonus de benedicto Gambaratus henri-
cus aduocatus et centoreus comuni consilio sapien-
tum credencie qui subtus leguntur fecerunt homi-
nibus de casali sancti Euaxii pro comune. In pri-
mis commendauerunt eis ut a modo in antea bona с
fide saluent et custodiant personas et res hominum
de uercellis in toto poderío de cásale et commen
dauerunt eis ut a modo usque ad festum sancti
michaclis proximi habeant leuata et facta centum
brachia muri uercellis claudende ibi ubi cónsules
uercellarum uel eius missus eis consignauerint de
macerie et qualitate alterius muri qui est ex parte
sarui atque mendauerunt si homines de uercellis
ceperint guerram pro comune et cónsules uercella
rum qui tune fuerunt comuni consilio credencie
preceperint eis ut faciant guerram ex eorum parte
ipsi incipere habent guerram ex eorum parte et
bona fide sine fraude faceré habent guerram tarn
diu quam homines de uercellis lacèrent guerram
ex eorum parte. Item commendauerunt si con- d
sulibus et sapientibus de uercellis placuerit et re-
quisierint ut semper in capite annorum decern ho
mines de cásale a xv annis insursum usque ad i.x
faciant illud comune sacramentum uercellensibus
consulibus quod in hoc anno fecerunt ipsi facient
iurare eos qui non habuerunt iuratum bona fide et
commendauerunt si cónsules uercellarum uel eo
rum missi petierint eis transuersum padi a parte
comunis uercellarum sicuti pro transeundo exercitu
uel cabalcata tunc bona fide dare habent eis transi-
tum padi et hec omnia preeepta attendere habent
bona fice in quantum remansit per parabolam
consulum qui tunc fuerînt datam comuni consilio
credencie factum est hoc anno dominico incarna-
1170, 9 giugno
DaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino, cat. 10, т. i, л. i.
(D. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo c. septua
gésimo vnir die mensis iunii indictione tercia.
Presencia bonorum hominum quorum nomina hic
subter leguntur. Anseimus et Oto fratres filii quon
dam manifredi qui dicitur de alpiniano et ebrardus
fecerunt finem et refutacionem atque translactionem
in manu domini Millonis dei gracia taurinensis
episcopi de omni alodio quod habere uidebantur in
loco et fundo qui dicitur collis iuuenesco. statim-
que in eodem loco dominus episcopus dedit eis in
feudum tali tenore. quod Uli in isto loco deben t
habitare et manere homnes homines de alpiniano
cum eis et predictum episcopum et eius successo-
rum debent habere et tenere dominum suum super
homnes homines ad onorem dei et beati Iohannis
baptiste . et insuper dederunt et concesserunt ei
tale contille quale aberc uidetur in cario, et ripu-
lis. et episcopus debent ei reddere pro uno quoquc
centenario finitum precium solidos uiginti. et pro
ficto solidos duos, per singulos annos in omni festo
sancti martini, et regali fodro solidos tres bannum
него solidus lx pro parua ofensa solidos x. domum
uero debent ibi habere episcopus magnam et mu-
nitam siue uoluerit nullumque debet ibi habere
consortem et nullus alius debet ibi habere nisi
planam domum atque nullo tempore licet eis indc
aliam domum habere nisi taurinensem episcopum
et ipse debet eos bona fide regere et gubernare
bona fide.
Quia sic inter eos conuencrunt. Actum in castro
ripulis. • • f
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Inde fuerunt testes, f benedictas mainerio. f Ar-
duino. f rolando, f hebrardns. f petrus. f degna-
do. isti erunt cónsules, et hoc fecerunt. f ferimno.
■J* guntulino. f guilielmo de ponte, f Anricus.
-j- foresterie, f egidio. j lafranco. f muso, f mai-
ster anselmus. et multi alii inlerfuerunt testes.
Ego guifredus notarius sacri palacii banc caitam
scripsi.
( DXLVI« )
Patü tra i Comuni di Milano e di VercétU in
ëseguimento délia lega ed amiçizia poco prima
stipulata tra le due città.
il 70, 8 agosto
DalVAich. délia Città di Here. Bùc. vol. II , 76, III, 173, 179, 189, au.
( A. P. )
Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo
lxx die sabati qui est octauus dies mensis augu-
sti indicione tercia. Conuenerunt et promiserunt
ex parte comunis mediolani Girardus cagapistum
albertus de carrate menadragus de surisina albcr-
tus cagatoficum . Iacobus mamerii abiaticus marcel-
linus cónsules comunis mediolani Caypo consnli
uercellarum ad 'partem comunis de Vercellis ita
quod non liceat a modo in antea mediolanensibus
auferre pedalitum nec in transitum de ticin о ad
portum nec ad pontem Vercellensibus de eo quod
ad Mediolanenses spectat . scilicet de medietate
transitas. ïusuper non accipient pedaticum nec
curadiam a uercellensibus per totam terram me-
diolanensem et promiserunt prenommati cónsules
mediolani ex parte comunis deffendere et guaren-
tare predicta omnia uercellarum ab hominibus terre
mediolani. Et de his omnibus que superius legun-
tur per lignum quod suis tenebant manibus pre-
nominati cónsules mediolani fecerunt inuestituram
in suprascriptum caypum ad partem omnium ho-
minum de uercellis quidem factum est hoc pro
pter obseruandam concordiam et societatem in me
diolanenses et uercellenses compositam eo tempore
quo nuper ciuitas mediolani restituía fuit que con
cordia talis fuit. Ego nec pacem nec treguam nec
gueram recredutam faciam cum marchione montis-
ferrati nec cum comitibus blandratensibus nec cum
comitibus de caualiaca nec cum papiensibus abs
que comuni consilio et uoluntate et consensu uer-
cellensium omnium uel maioris partis et bona fide
adiuuare habeo episcopum uercellensem et uercel
lenses contra prenominatos omnes et pedaticum et
a transitum ticini a uercellis. Quod ad me spectat
et pertinet scilicet de medietate non accipiam et
m tota terra mea pedaticum et curadiam ab eis
non accipiam . hoc idem eis non obseruabo. Et cas-
sale sancti Euaxii in societate mea non recipiam
absque uoluntate episcopi uercellensis et consulum
uercellarum omnium uel maioris partis. Hoc idem
iurare debent uercellenses idest quod non facient
pacem nec treguam nec guerram recredutam cum
predicto marchione et suprascriptis comitibus et
papiensibus nisi comuni consilio consulum medio
lani omnium uel maioris partis et ibi albertus de
carate professus fuit se iurasse ut supra legitur.
Quidem et haec iuramenta sunt prestita secundum
confessionem utriusque partis quia sic inter eos
Ь conuenit. Vnde duo carte sunt rogate scribi uno
tenore. Vna scilicet per Roglerium bonam fidem
et aliam per otonem de buxoro notarios, et actum
mediolani in canónica sancti laurencii palam in
concione. Interfuerant testes de mediolano Landul-
fus granus Rogerius de surefina Guifredus corbus
buscus de fezago Draco de grossis Petrus bonus
uicinus boza machazeta Garabarus et multi alii et
de Vercellis Rufinos de tridino Nicolaus Sangius
dagno.
Ego otto de buxoro notarius sacri palacii rogatus
;ecripsi et interfui.
( DXLIX )
Accorda tra il comune di Vercelli
ed Ottone conte di Biandrà.
1 1 70 , 9 ottobre
DaWArdiifio délia Città di VerceUi. Biscioni IV, a3i.
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo cente
simo septagesimo indictione terciadecima nono
mense octubris. Breue concordie factum inter
d uercellenses et otonem comitem de blandrato .
Goncordia talis est quod cornes otto dédit uercel
lensibus ad proprium Castrum montisgrandis ' et
conuenit eis quod miserit eos intra dictum Ca
strum et quod bona fide faciet iurare castellanos
de mongrando quod non prohibebunt Castrum il-
lud hominibus Vercellarum guarnitum nec scari-
tam et quod ipsi castellani iuräbunt faceré guer
ram et tenere pacem cui ipsi uercellenses uolue-
rint et saluare et custodire personas et res homi-
num Vercellarum et hoc faceré debent saluante
comité idem. Tali modo quod per hoc non per-
deret fidelitatem castellanorum. Item dedit eis uer
cellensibus quidquid habet in cándelo et arborio
et albano et quidquid habet ex hac parte scicide
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et de hüs rebus omnibus faceré debet eis cartam a
ad proprium et dare debet cartes aquisti quas inde
habuit et ipsi haec omnia debeant . sibi reddere
per feudum item iurauit eis de tota sua terra ual-
lis scicide et de alia ex hac parte $cicide faceré eis
duas hostaricias duabus uicibus in anno homini-
bus Vercellarum et esse cum eis in hosto quan-
do eiuitas fecerit bostum per ccc. Item iurauit
saluare et custodire personas et res hominum uer-
cellarum ubicumque sint ad eorum posse. Item
iurauit babitaculum uercellarum et faceré iurare
XL suos milites et emere casam sibi et faceré
emere ipsis militibus similiter cassas et iurauit
dare fodrum de sua caneua de decern milibus libra-
rum papiensium uel quatuor millibus imperialium et
faceré dare fodrum ipsis militibus hominibus uer- 6
cellarum idest comuni uercellarum de toto suo po
derío pro libra sicut alii conclues fecerint et fecit
finem et pacem de omnibus maléficas sibi et casse
sue illatis et factis ab hominibus uercellarum et
ab aliis ad eorum nomen et faceré rationem et
reeipere per homines uercellarum. Item iurauit
quod non ineipiet. nec faciet guerram sine comuni
consilio consulum maiorum et consulum saneti
stephani et totius credencie uel maioris partis .
quod si contra hoc fecerit non tenebuntur inde
Vercellenses eum adiuuandi . et si inde querimo-
niam fecerit sub consulibus ciuitatis deberé faceré
et reeipere rationem. Item iurauit quod non leua-
bit Castrum nec fortitudinem aliquam a ualle sci
cide et a Romaniano in zosum sine comuni con- с
silio consulum et credencie et consulum saneti
Stephani. Item iurauit quod non faciet conquistam
castri neque turris nec de curte ex hac parte sci
cide idest a romaniano et ualle scicida in zosum
sine comuni consilio consulum uercellarum et cre
dencie et consulum saneti stephani et de terra sua
ex hac parte scicide faciet fieri uicinitates ciuitati
tamquam faciunt homines ciuitatis et si ita non
obseruauerit in hüs omnibus ut supra legitur non
perseuerauerit time hec omnia suprascripta a se
data ex suprascripto dato penitus sint oblígala co
muni uercellarum. Actum in concione uercellarum
presentibus consulibus medardo iudice henrico ad-
uoeato petro de bondonno et oliuerio capella et
presenti multitudine populi uercellarum. d
(DL)
Testamento d'Alberto di san Marlino.
1170, 21 novembre
DaWoriginale. Atyhivio délia Cattedrale d'Asti, lib. I , п. 5C.
(L, C.)
In nomine domini nostri Ihu Xpi. Breue recor-
dacionis testamentum suarum rerum quod dominus
albertus de sánelo martino fecit fieri pro anime
sue remedio hoc modo. Terram quam habet apud
mirabellum si preocupatus morte fuerit quod ab-
slt. dimittit eccleaie beate marie malri sue ut in-
ter canonici iUius ecclesie faciant atiniuersarium
quoque anno pro anima sua et in eadem die pre-
dicti canonici illius ecclesie honorifice recipiantur
in mensa et pauperibus legumina erogentur. Ter
rain quam emit aput maxium cum monachis Ual-
lis ymbrose de azone de maxo. Et terram quam
emit cum predictis monachis in campania. et om-
nes libros suos ubicumque fuerint. mortarium eneum
cum pistillo férreo, et anulos et si qua alia de suis
rebus inuenta fuerint apud monasterium uallis ym
brose quod est . . sta äste . predicto monasterio om
nia hec pro anima sua dimittit ut predicti mona-
chi singulis diebus primi anni pro eo célèbrent
missam et» omni tempore in oracionibus suis anime
sue recordentur et in üno quoque anno anniuer-
sarium suum faciant et in eodem anniuersario mo-
nachi de suo honeste in mensa reficiantur. Calicem
argenteum et crucem auream paruulam ubi est de
ligno Domini dimittit ecclesie de cuzaneis ut cle-
rici illius ecclesie in unoquoque anno anniuersa-
rium suum faciant. et calix bona fide uendatur et
precium in euidencia domini ardicionis et domini
oberti de monte oriolo et domini pétri de sancto
iuliano in terra uel in libris illi ecclesie necessa-
riis in memoria anime sue tribuatur. Cetera au-
tem ab istis supradictis in disposicione et distri-
bucione istorum predictorum dominorum. uidelicet
domini ardicionis et domini oberti et domini petri
dimittit. uidelicet ut ipsi uendant domum quam
habet iuxta sanctum martinum de ospitali et octo
modios frumenti quos habet apud sanctum glarium
quod, si uenditum fuerit pro integrum asignabun-
tur eis aliunde quadraginta solidi ut integrum exe
quias suas honeste faciant. largiendo singubs cano^
nicis maioris ecclesie et singulis sacerdotibus ciui
tatis. Duodecim numéros aliis clericis sex. mona
chis et sanctimonialibus quatuor numéros. Cap-
pellum uulpinum presbitero ottoni de cuzaneis. Pel-
licciam uulpinam presbitero uuilielmo eiusdem ec
clesie. hospitali de monte iouis dent unum solidum.
Leprosis tres solidos, duobus capellanis maioris ec
clesie singulis duos solidos. Mesclauino pelles agni-
nas nouas, et grossam capam. Pelles uulpinas do
mine benesmarche. Culcitram et arcam quandam
que est in domo sua, et antifonarium nocturnum
de usu que tria sunt ecclesie de cuzaneis . reddant
illi ecclesie. cetera autem omnia ubicumque inue-
uerint de suo uendant ct ca in celebracionibus mi-
sarum ct pauperibus pro anima sua erogent. sin-
guli autem istorum trium dominorum quinqué so
lidos sibi retineant. Huius testamenti interfuerunt
testes dominus Rodulfiis abbas monasterii uallis
ymbrose. Dominus otto melior. Frater boso. Frater
Baldicio. Frater rufinus. Frater crescencius. Frater
martinus. Frater Vuilielmus. Frater obertus. Frater
Enricus. Dominus Ardicio sánete astensis ecclesie
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canonicus. Dominus obertus de monte oriolo eius- a heredes пес per aliquam interpositam personam .
dem ecclesie. Canonicus dominus petrus ecclesie
sancti iuliani presbiter. Presbiter germanus eccle
sie sancti mauricii. Dominus albertus iudex de
cortasono. Obertus de magrano. Et ego albertus
de sancto martino hoc breue testamenti mearum
rerum rogaui fieri et in scriptum reduci. Si quis
autem prêter me de predicto testamento aliquid
mulare temptauerit. aliter quam ego ipse disposui.
sit anathema maranatha et socius iude in die iu-
dicii.
Actum est hoc anno ab incarnacione domini mil
lésime centesimo septuagésimo indictione tertia
xi kalendas decembris.
Et ego Vuilielmus notarius interfui et scripsi.
(DLI )
Rolando e Matilde sua moglie rinunziano alia
Canónica dAsti ogni ragione sui beni che tenean
da quella in territorio di Quarto.
Acta in Aste ciuitate in claustro sánete marie ma-
ioris féliciter.
Testes f dominus Raimundus de ponciano. et -j- Otto
capo, et f baialardus. f et Obertus sacerdos sancti
Sisti. et ■f Alericus. et -f- Berardus isnardus . et -j-
Petrus fant. et -j- Guido eius filius qui predictam
finem et refutacionem laudauerunt. et -f presbiter
Petrus de quarto canonicus sancti aniani de castro,
et f presbiter amedeus sancti ilarii qui predictam
finem ordinauerunt
Ego Vuilielmus notarius interfui et scripsi.
( DLH )
Nuovo testamento etAlberto di san Martino in Ja-
vore del Capitolo della Catledrale d'Asti , e de'
monaci di VaUombrosa.
il 7 1 , 1 3 ottobre
1 17 1 , з5 maggio
DaWoriginale. Archivio della Catledrale d'Asti , lib. 1 , n. 18.
Anni domini millesimo centesimo septuagésimo
primo indictione quarta octauo kalendas iunii in
presencia bonorum hominum quorum nomina sub-
ter leguntur finem et refutacionem fecerunt Ro-
landus et matelda uxor eius in manibus domini
gandulfi prepositi ecclesie sánete Marie maioris .
nominatiue de toto illo quod tenebant et posside-
bant ab ipsa ecclesia sánete marie maioris in ter
ritorio quarti terra et uinea et prato. gerbis. cultu
et incultu et nich.il sui iuris in se retinuerunt pro
decern libras astensis monete. Tali modo ut pre-
dictus domnus gandulfus prepositus et sui succes
sors aut cui dederint faciant de iam dictis rebus
ad' proprietatem iam dicte ecclesie quicquid uo-
luerint sine omni contradictione predicti Rolandi
et matelde et suorum heredum. Insuper promise-
runt ei eiusque successoribus aut cui dederint prc-
dictas res qualiter supra legitur in integrum ab
omni homine defensare. quod si non potuerint. aut
si per quoduis ingenium subtrahere quesierint tunc
in duplum restituere debent sicut pro tempore
fuerint meliorata aut ualuerint sub estimacione
precii in consimilibus locis . et insuper predicta
matelda iurauit supra sancta euangelia predictam
finem et refutacionem firmam habere et nullo un-
quam tempore molestare пес per se пес per suos
Dairoriginale. Archivio della Catledrale d'Asti, lib. 1, п. 5§.
(L. С.)
In nomine domini nostri Ihu Xpi. breue testa
menti suarum rerum quod fecit albertus de sancto
martino in infirmitate sua . hoc modo . Terram
quam habet aput mirabellum dimittit astensi ec
clesie matri sue pro remedio anime sue . Terram
quam habet in campania iusta monasterium uallis
imbrose simihter. Est autem terra ista de campa
nia per mensuram quadraginta et tres sestarii
quam emit predictus albertus quadraginta et tres
libras, monachi uero uallis imbrose soluerunt ibi
tres libras tali tenore ut quandocumque uellet pre-
fatus albertus tres libras predictis monachis red-
dere. totam terram illam haberet. Sin autem ex
d inde monachi tres libratas haberent . similiter et
canonici si tres libras persoluerint monachis totam
illam terram habeant et possideant. de terra uero
quam habet aput maxum quam emit, quinquaginta
et и libras ex quibus monachi uallis imbrose sol
uerunt duodeeim et predictus albertus quadraginta
dimittit idem albertus astensi ecclesie matri sue
XX libratas. monasterio uallis imbrose alias xx. ce
tera autem testamenta que fecerat omni modo
cassât, hoc autem firmum esse uult. actum est hoc
in claustro sánete marie astensis ecclesie in pre
sencia canoniquorum uidelicet. \ Nicolai archidia-
coni. -j- Ga. prepositi. -j- Alberti de baennis. -f Ar-
dicionis. f Oberti de monte oriolo. f Raimondi
quoque de monte forti. et f Vberti de manciano.
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Ego quoquc Vuilielmus astensis notarius interfui a Suis qualiter supra legitur in integrum ab hac die
et scripsi. Annô ab incarnacionc domini nostri
Iesu Crispi millesimo centesimo septuagésimo ргь
mo. XIII die intrante octubri. indictione quarta.
cui supra Ottoni pro suprascripto pretio uendimus
tradimus emancipamus nulli alii uenditam donatam
alienatam obnoxiatam uel traditam nisi tibi et fa-
lias exinde a presentí die tu et heredes tui aut cui
uos dederitis iure proprietario nomine quicquid
nolueritis sine omni nostra nostrorumque hertdum
contradictione . et quidem spondimus atque pro-
mittimus nos qui supra iugales scilicet girardus et
imelda et torcellus nostrique heredes tibi cui supra
Otoni tuisque heredibus aut cui uos dederitis su-
prascriptam uenditionem ab omni homme defensare
Vendita duna vigna fatta da Girardo Puteo , quód si defenderé non potuerimus aut per quoduis
Imelda sua moglie e Gribaldö Torcello loro ingenium infringere quesierimus tunc in duplum
figliuolo ed Ottone canónico di S. Gaudenzió di suprascriptam uenditionem ut supra legitur uobis
JVovara per lire 6 e 3o denari milanesi vecchi ed b restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut
( DLIII )
impefiaü.
1 17a , 3o gennaio
Doitoriginale. Arclùvio di S. Gaudenzió di Novara.
(CG.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo septuagésimo secundo tercio
kalendas februarii. indictione quinta. Constat nos
girardum puteum et imeldam iugalem et gribaldum
qui dicor torcellus filium predicti girardi qui pro-
fessi sumus lege uiuere langobardorum. ipso nam-
que iugali et mundualdo meo mihi consentiente et
subter confirmante. Item ipso namque genitore meo
mihi cui supra gribaldo consentiente et subter con-
firmante. Et iuxta legem una cum notitia de pro-
pinquioribus meis parentibus hii sunt ubertus ne-
pos meus et albertus propinquus meus in quorum
presentía et testium certam feci professionem nul-
lam me patt uiolentiam a quopiam homine nec ab
ipso iugali et mundoaldo meo mihi consentiente
nisi mea bona uoluntate accepisse sicuti et in pre
sencia testium manifesti sumus quod accepimus a
te otoñe canónico ecclesie beati gaudentii denario-
rura bonorum mediolanensium ueterum et impe-
rialium libras sex. et denarios trieinta et duo. finito
pretio pro pelia una de uinea cum area sui iuris
nostri quam abere uisi sumus in loco et fundo ar-
camariani et iacet ad locum ubi dicitur pedroni et
est per mensuram iusta sextana quinqué et tabulas
Septem, cui coheret a mane terra borranati. et ä
meridie et a sero terra sancti Eusebii. et a monte
terra gribaldi . sibiqne alie sunt coherentes . Et
cpiantum de nostri iurie rebus mfra ipsa's cóhereíi-
tias inuentum fuerit in presenti maneat uenditio-
ne. Quam autem suprascriptam petiam de uinea
cum area sua iuris nostri una cum acctissionibus
et ingrossibus seil1 cum superioribus et inferioribus
ualuerit sub estimatione in consimili loco, et nichil
nobis ex ipso pretio dare debes diximus . Actum
loco arcamariani féliciter.
■IP' "f.-!
Signa fff manuum suprascriptorum iugalium et
torcelli qui hanc cartam uendicionis fieri rogaue-
runt et pretium acceperunt ut supra.
Signum -f manus suprascripti girardi qui supra-
scripte uxoris sue imelde et predicto filio suo tor-
cello consensit ut supra.
Signa -j-j" manuum suprascriptorum Vberli et Al-
berti qui eamdem imcldam interrogauerunt ut su[)ra.
Signa fffff manuum presbiteri Guilielmi. Bcchi.
Grimaldi. Iohannís Galli. Guale de moneda te
stium.
Ego Mainfredus notarius sacri palatii hanc cartam
uenditionis tradidi ct post traditam compleui ct
dedi.
( DLIV )
Vendita di varii beni posti in Intirisio fatta da
d Ulrico Mot e da Berta sua moglie ai canonici
délia Cattedrale d'Asti,
1 172 , i3 maggio
DaWoriginale. Archivio delta Cattedrale d'Jsti , lib. I , n. 6a.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo septuagésimo
secundo indictione -quinta xrii intrante madio .
no
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Cai'tulam uendicionis sub dupla defensione fecit a filia quondam robaldi de sancto Petro cum Anrico
Vlricus mot et berta uxor eius in manibus cano-
nicorum maioris ecclesie sánete marie de dorn, de
tota illa terra et uinea et bosco. cultum et incul-
tum cum area sua que iacet in intyrisio quam
tenebant a canonicis predicte ecclesie fecerunt
liucm et refutationem pi*o precio denariorum asten-
sium solidos XL tali modo ut predicti canonicis et
sui successores aut cui dederunt faciant ad proprie-
tatem predicte ecclesie quicquid uoluerint sine
omni contradicione suprascriptorum Vlrici et Ber-
tani uxoris sue et heredum eius. insuper promise-
runt eis cisque successoribus aut cui dederint pre-1
dictam uendicionem qualiter supra legitur in inte
grum ab omni homine defensare quod si defenderé
tutore suo dicentes et manifestantes quod predictus
robaldus ante mortem eius uendiderat omne ius
quod babebat siue per sc siue per ecclesiam sán
ete Marie de Nouaria in loco sancti Petri et in
rebus territoriis et in eius curte et in obiate
et cásale et camodegia et orro et in totis coram
territoriis ecclesie et canonice sancti Gaudentii et
quum ipse dominus Bonifacius episcopus cognouit
hoc quod supra legitur sic uerum fore predictae
infantulae ut predictas res territories presbitero
Ottoni canónico sancti Gaudentii ad partem su-
prascripte ecclesie uenderet et ipsi et suo tutori
anrico de ualente suam tribuit auctoritatem. Con
stat nos faenzam iam dictam et Anricum prenomi-
non potuerimus aut per quoduis ingenium sub- b natum qui professi sumus lege uiuere langobardo-
trahere quesierint tunc in duplum eandem uendi
cionem ut supra legitur eis restituera debeant sicut
pro tempore fuerit meliorate aut ualuerit uel per
estimacionem precii in consimilibus locis. Preterea
iurauit suprascripta Berta supra sancta Dei Euan-
gelia suprascriptam uendicionem firmam ac ratam
habere et nullo unquam tempore molestare пес per
se пес per aliqua interposita persona. Acta in clau
stro sánete marie maioris ecclesie. Interfuerunt
testes f Siulfus et f Girardus et f petrus Cana-
uarius et \ petrus de miglcndolio. f Dominus
mainfredus montisfortis. \ Obertus Bruxa. et f Bra-
zolio.
Et ego • Vuiliebnus notarius interfui et scripsi.
rum mihi cui supra faenze suprascripto Anrico
tutore meo consenciente accepisse sicuti et in pre
sentía testium manifesti sumus quod accepimus a
canonicis sancti Gaudentii de Nouaria per presbi-
terum Ottonem ipsius canonice ad partem ipsius
canonice libras quindeeim mediolanensium ueterum
et imperialium comuniter cum fratribus nostris qui
sunt filii quondam suprascripti Robaldi que sunt
date in debito patris nostri finito precio sicut in
ter nos conuenit pro omni nostro iure quod ha
bere uisi sumus in rebus territoriis in loco sancti
Petri et in eius curte et in obiale et in cásale et
camodegia et in orro per ecclesiam sánete Marie
Nouaricnsem siue ullo alio modo in integrum . Et
с quantum de nostri juris rebus in predictis locis et
in eorum territoriis et curte inuentum fuerit in
presentí maneant uendicione. Quas autem res
omnes superius dictas superioribus et inferioribus
seu confinibus et ingressibus suis ab ac die tibi
cui supra presbitero Ottoni ad partem supraScripte
ecclesie uendimus tradimus emaneipamus nulli alii
uenditas donatas aliénalas obnoxiatas uel traditas
nisi tibi et facias ex inde a presenti die uos et
successores uestri aut cui uos dederitis iure pro-
prietario nomine quicquid uolueritis sine omni
nostra et eredum nostrorum contradictione. et sub
nostra nostrorum heredum in nostra defensione et
in duplum restauracione et nichil nobis ex ipso
precio dare debes diximus.
d
Actum in domignono sancti Iulii féliciter.
Signa W manuum suprascripte faenze et supra
scripti uillani qui banc cartulam uendicionis ut
supra fieri rogauerunt et precium acceperunt ut
supra et ipse uillanus eidem faenze consensit ut
supra.
Signa f-j-f manuum aduocati de insula archipresbi-
teri de quilogio. Adegerii. Magistri Vgonis te-
Anno Dominice incarnationis milleximo centesi- stium.
mo lxxii. tercio die mensis nouembris. indicione
quinta. In presencia domni Bonifacii Dei gratia Ego Mainfredus qui uocor bembonus iudex banc
sánete Nouariensis ecclesie episcopi uenit faenza cartam tradidi et post traditam compleui et dedi.
(DLV)
Vendita di beni posti in san Pietro ed in altri
luoghi fatta da Faenza co¡Tautorità del tutore e
col permesso del vescovo alia Canónica di san
Gaudenzio di Novara.
1 172 , 3 novembre
DaWoriginale. Archivio di tan Gaudenzio di Novara.
( С G.)
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( DLVI ) a
Convenzione tra Guglielmo di Lucerna e la ba
dessa di Caramagna sua sorella rispetto al fodro,
alle albergarle , ai bandi ed aile succession^
1 1 7З , 7 febbraio
Da copia autentica Fava. Archivio Camerale. TitoU de1 Slati antichi,
vol. i5, сб. (L. C.)
b
Anno dominico incarnationis millesimo centesi
mo septuagésimo tercio séptimo idus februarii in-
dictione sexta régnante domino Frederico impera-
lore inuictissimo et semper augusto. Cum mona
sterium de Caramagna querimoniam faceret aduer-
sus dominum Vilielmum de Lucerna de fodro
quod capiebat in hominibus Caramagne et in ho
minibus summariue de Bosco pertinentibus ad
ipsum monasterium et de albergariis quas recipie-
bat in ipsa domo ipsius abbatie et de successori-
bus predictorum hominum et de placitis que non
sunt comitalia et de bannis dominus Vilielmus pro
amore Dei et pro mercede anime sue et prede-
cessorum suorum et successorum suorum et pro
amore domine Beatricis sororis sue abbatisse ipsius
monasterii et pro decern libris bonorum secusien-
sium quas inde accepit ad banc uenit conuentio-
nem et transactionem cum predicta abbatissa et
cum subdito sibi conuentu quod ipse Vilielmus
remisit pro se et successoribus suis in perpetuum
omnes albergarlas quas solitus erat accipere iuste
uel iniuste in ipsa capitali domo ipsius abbatie ut
nec per se nee per nuncios suos ulterius ullum
pastum uel ullam penitus albei'gariam a domo ipsa
exigat uel recipiat nisi quem uel quam abbatissa
sua libera et spontanea uoluntate tamquam cuili-
bet extraneo impenderé uoluerit prefata quoque
abbatissa cum conuentu sibi subdito prout melius
potuit concessionem fecit domino Vilielmo ut fo-
drum accipiat in hominibus Caramagne et in ho
minibus summariue pertinentibus ad ipsum mona
sterium de successionibus sic inter eos stabili et
firma pactione conuenit ut in hominibus Carama
gne siue ipsius monasterii sint homines siue do-
mini Vilielmi dimidium ipsarum successionum mo
nasterium habeat et dominus Vilielmus et succes
sors eius aliud dimidium sed in hominibus sum
mariue monasterium debeat habere totas succes-
siones in suis hominibus et dominus Vilielmus
lotas in suis. Placita comitalia sicut homicidii per-
iurii adulterii incendii et furti prodicionis et pugne
sicut ad dominum Vilielmum pertinere soient sic
ad eum eiusque successores de cetero pertineant.
omnia alia placita concessione domini Vilielmi ad
abbatissam ipsius monasterii et ad ipsum mona
sterium in perpetuum pertinent et spectant. Et hoc
ita sit si abbatissa iustitiam inde faceré uoluerit et
potuerit sed si de aliqua causa nollet uel non pos
set faceré iustitiam ipsa causa domino Vilielmo
presentetur inde iusticiam facture Et quod dictum
est de placitis intelligendum est quantum ad ho
mines Caramagne et quantum ad hominum sum
mariue qui pertinent ad ipsum monasterium banna
que banniuntur nomine castellanie ad dominum
uilielrnum propria pertineant. Alia uero banna que
publice banniuntur pro medietate ad monasterium
pertineant et pro medietate ad dominum Vilielmum
eiusque successores spectent. Et has concessiones
sibi ad inuicem fecerunt abbatissa et dominus Vi
lielmus baculum sibi mutuo porrigentes nomine
firme et stabilis finis et refutationes. Istas quoque
conuentiones promissa ducentarum librarum pena
si contra eas aliquis eorum uenire conetur cum
stipidacione subnixa confirmauerunt.
Actum est hoc in claustro Caramagne sub'presen- •
cia et auctoritate tocius conuentus ecclesie.
Signa manuum testium -j- dominus Rofiredus
iudex, f Vilielmus de Alpiniano. f Lantelmus de
Lucerna f Robaldus de Gooni. f Otto munus de
Raconisio. f Otto Cesarius. f Otto Ruffus. f Pe
trus Castanerius. f Chapertus Michael de Cario,
j- Arnaldus Varius. f Iohannes Petit, f Iohannes
Scutarius. f Vilielmus Cot. -f Vacca. -j- Vilielmus
с Gisulfus. f Bertrandus f Otto Cornator.
■j* Iordanus Letgerius. f Martinus honolarius. f Pe
trus Calussus. f Otto Decanus. f Otto Carcerius.
f Petrus Moranus. f Vbertus de Cario, f Guillo-
nus Iordanus. f Petrus de Veza, f Petrus de mala
terra, f Obertus de Matasano. f Otto de Cere-
soles.
Ego Iohannes notarius sacri palacii interfui et banc
cartam scripsi féliciter.
( DLVII )
d Scntenza dOpizzone ed Uberto giudici dAsti nâiia
causa dei canonici délia Cattedralc contro Mi
chèle Geronimi.
1 17З , 3o marzo .
Dall'orig. Archivio délia Catledrale d'Asti, /«'4. 1, n. 61.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo septuagésimo
tertio . indictione sexta die ueneris tertio ka-
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lendas aprilis. De Ute et controuersia nobis Opi- a omni hominc defensarent predict! canonici promi
zoni et Vberlo astensibus iudicibus a domino
Mainfredo diácono cardinali. tunc in Lombardia
legato Delegata que uertebatur inter canónicos
niaioris ecclesie astensis et Michaelem Ieronimi
uiso instrumento publico canonicorum eorumque
auditis testibus de uiginti iugeribus nemoris seu
foresti in ualle popula et in Streposa a uia de
belfo qua peruenitur ad uiam per quam homines
pergunt castagnolas cui coheret mascar de solarlo.
Via et que predicti canonici a suprascripto mi-
chaele petebant. Míchaele sepias citato* et propter
con i ui пас iam ueilirc nolente. ut contumacetn eum
condempnamus in tantum nemoras seu foresti
quantum eorum testes nobis consignauerunt et in
serunt eciam ipsi canonici bernardo pacto íirmissi-
mo . quod пес ipsi пес successores eorum supra-
dictum sedimen uenderent uel donarent uel cunt
aliquo commutarent . uel in feudum darent . uel
aliqua racione a dominicatu ecclesie alienarent.
Debet autem ipse bernardus fidelitatem faceré ec
clesie sánete marie pro predicto sedimine similiter
et eius heredes, debet eciam singulis annis in fe-
stiuitate natalis domini duos solidos astensis mo
nde prestare predicte ecclesie. Debet eciam sin
gulis annis fideliter nuces que in loco supradicto
ad luminaria ipsiuá ecclesie sunt dedicate, fideliter
colligere et aptare. et pro cura et opera sua ter
cia parte sibi retempta. duas partes in sacrarium
omnes fructus post litis contestacionem perceptos. b sánete marie offerre. Nullam aliam exactionem de
Aetum in claustro sancti Secundi de mercato.
Intetfuerimt testes ad hoc uoeati et rogati. -f Vuala
de Castellino prepositus sancti Secuudi ecclesie .
■{• Anselmus filius quondam Vncie. f Presbiter
Rollandus. f Paganus. -J- Girbaldus notti canonici
predicte ecclesie sancti Secundi. f Itém Petrus
Celloria. f Nicolaus Gardinus. f "Vbertüs Laiohis.
beant canonici a bernardo uel ab heredibus suis
exigere nisi quatüor solidos pío fodro imperiali.
cum nécessitas temporis exegerit. Acta in Ast in
claustro sánete marie féliciter.
Interfuerunt testes, f Iohannis archipresbiter de
pable, f Benciüs presbiter de quarto, j- Obertus
sancti Sisti. f Rollandus de lanere. -f Petrus de
f Guiguelotus. f Vgo manz. f Astexanius Damia- Mirendol. f Girodinus. f Poncius. f Bulgar a ca-
nus. f Bartholomeus Catani. f Cunradus macellator. uarengo. Petrus de quarto.
f Petrus custos. f Obertus filiüs plali. f Aynardus Ego Vuilielmus asteusis notarius sacri palacius
calceatus. f Seagla lürrellus. cumpléui et dedi.
Ego Guido notarius palatinus interfui et seripsi.
с ( DLIX )
( DLVIÍI )
DonaziöHe per causa di nazze falta da Robaldo
Donatione d'un sedime fatta dai canonici di sahta ed Alberga sua madre a Massimilla del terzo
Maria dtAeti a Bernardo di Crosa. dogni loro avère colla riserva delVusufrutto.
1 1?3, i5 affile 1 174 j В gertnaio
DalCoriginale. Archivio della Caltedrale aVAsli, m. 36, n. i5.
(L. C.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
milleximo centesimo septuagésimo tertio, indictione
sexta, medio mense aprilis. Cartam donacionem fe-
cerunt canonici sánete Marie astensis . Gandulfus
uidelicet prepositus. Ni. archidiaconus. Otto cantor.
Et ceteri bernardo de crosa. nominatiue de sedi
mine uno quod iacet in loco qui dicitur publice .
coheret ei terra episcopi quam tenent filii aide, et
terra gauiglaiz. ex alia parte similiter terra episcopi.
ex alia parte gandulfus et albertus et terra sancti
petri et nicholaus et obertus de monte alto, et uia.
hanc autem donacionem fecerunt predicti canonici
bernardo. Tali modo ut ibi habitet et sedeat de
cetero ipse bernardus. et sui heredes sub iusticia
et protectione ipsorum canonicorum. Ideo enim
partem supradicti sediminis que erat alodium suum
dédit ecclesie sánete marie ut eum fidebter ab
DaU'orig. Archivio della Caltedrale d'Asti, lib. 1 , n. 65.
( L. C. )
Anni domini c. Lxxnii. octauo die mirante ia-
nuario. indictione séptima. Cartulam donacionis
propter nupcias fecerunt Robaldus et Alberga ma^
ter eius maximigle sue uxoris. nominatiue de tantis
suis mobilibus et immobilibus quas habet et ad-
quirere potuerit predicta alberga fecit ei finem de
omnibus rebus suis quas habet in predicta doma
uel estra domo sui iuris que est tercia pars et
nichil ibi in se retinuit usque ad camisiam nist
ususfruetu secundum posse suo dum nixerit. Ее*
modo ut predicta maximigla debet accipere in pre-
dictis rebus undecim libr. pro sua dote per se et
per heredes suos sine contradicrone predicti ro-
baldi et alberge et eorum heredum. Insuper pro-
miserunt ei chisque heredibus suprascriptam dona
cionem qualiter supra legitur in integrum ab omni
nomine defensare. quod si defenderé non potuerint
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aut per quoduis ingenium subtraere quesierint tunc a tarn aliquem pisanorum accipere de sale ad meum
in duplum eandem donacionem ei restituere debent posse dono uel precio sine uoluntate consulis uel
sicut pro tempore fuerit meliorata ant ualuerit sub
estiraacione precii. Acta ante ecclesia sancti Se-
cundi de turre.
Testes f Auselmus Bornecli. j- Bonanatus Malca-
puz. -f Mainfredus de Eleza. -f Grasiuertus et En-
ricns fraler eius.
Ego Vuilielmus notarius interim et scripsi.
( DLX )
PiETRO gludice di Cagliari promette ai Genovesi
molti favori nella sua provincia.
1 174, i ottöbre
Dai libro primo Iurium della repubblica di Genova , pag. 107
esistente nel Regio Arcliivio di Corte.
(G. M.)
. с ' :
Conuentió donicelli pétri iudicis et Regis Kal-
laris. - ■> '•
In nomine aeterni Dei amen. Ego Donicellus
consilium comunis Ianue. Et dabo libras quingea-
tas per annum ualens in mercibus secundum* quod
ualebunt in terra Kalari ad laudamentum unius
negotiatoris de ianua et alterius de Kalari usque
ad quinqué annos uenientes post festiuitatem sán
ete Mariae in proximo uenientis augusti sub sa
cramento apretiatum do etiam eis curtem de Te-
saraxi cum seruis et ancillis atque rebus ad se
pertinentibus mobilibus et immobilibus. Iuro etiam
saluare Ianuenses in rebus et personis in toto iu
dicata Karolitano bona fide sine fraude, pro posse
ineo et nuntios comunis Ianuae cum meis expensis
pro posse iuuabo tenere arborense regnum contra
omnes personas donee uniuersum debitam siue
debita persoluta fuerint que arborensis iudex de
bet coinuni ianuae uel Ianuensibus siue hominibus
de districtu ianuae si forte aliquis esset qui id im
pediré uellet siue uinr inferre ullo modo hoc to-
tum firmum et stabile comuni ianue tenere iuro
■et obseruare. Et fatiam iurare centum homines
laicos Karolitani iudicatus quos consul comunis
ianuae uel eius certas missus nominatim quaesie-
rit. qui banc predictam conuentionem inter me et
meos heredes et Ianuenses firmam pro posse toto
tempore tenebunt. et tenere conabuntur м. cente
simo septuagésimo quarto, kaiendis oclubris.
Atto Placentinus Notarius sacri palacii hoc cxem-
plum transcripsi et exemplificaui ab autentico pu*
Petrus Iudex et rex Karolitanus iuro ad saneta Dei с blico plúmbeo, sigillo rotundo muiiito. in quo erant
Euangelia quod ab hac hora .in antea (i) dabo
etiam et do mercationem ~mei iudicatus Ianuensi
bus sine omni drictu. Nec permittam aliquem Pi-
sattorum ' in totcT meo iudicata negotiari ad meum
posse, nec tenebo nec faciam uenire . Et si forte
ibi uenerint non permittam ipsos stare ibi ultra
dies tres -ex quo sciuero. Quod si ad praedictum
terminum non recesserint tunc ianuenses qui in eo
iudicata fuerint. habeant potestatem in toto meo
iudicata accipere res et personas ipsorum sine
mea contradictione . nisi quantum licentia consu
lis uel consilium comunis Ianuae remanserit . Do
quoque eisdem Ianuensibus portum Grote cum per-
tinentiis suis sicut pisani habebant. Dabo etiam
eis salem ex salinis ad colligendum libere et qui- ¿
bus ianuenses dare uoluerint (2). Et non permit-
ab una parte hltere que legi non poterant. ab ab
tera uero parte erat crux in hunc modum
cum Uteris circa ipsam quae quasi caracteres ui-
debantur. sicut in eo uidi et legi nihil addilo uel
dempto. prêter forte literam uel sillabain. titulum
seu punctum, et hoc causa abreuiationis. uel me-
lioris lecturae titalos scilicet in literas uel literas
in títulos permutando, ad quod exemplum corro-
borandum iussu et auctoritate domini pegoloti de
girardinis Ianuae pótestatis subscripsi et in pub-
blicam formam redegi.
(1) Molto a proposito si с adopcrata la parola da quest'ora in avanti
perché nella instabilità délie sorti dei giudici sardi duraDte la luoga
с sanguinosa contesa dclle rcpubblicbc Pisana с Gcnovcsc, onde con-
durli a lor son no, non avcavi pensicro politico clic corrispondesse a
un divisamento passato e lasciassc una speranza durêvole per l'avvc-
eirc. Fu a ció riparo ben lieve qucllo che Fedcrigo imperatore U nto
d'impicgare mandando per i legati dclle due rcpubblicbc afllnchc
comparisscro in Pavia alia sua presenza : giacchè questi , contcnta-
tUi di ascoltare eommessamentc l'arbitrato pel quale divideasi l'isola
di Sardegna in due uguali porzioni fra i contendenti , partirono
dappoi dal cospetto di lui cOgli stcssi pensieri coi quali erano venuti.
Non avendo giovato ad altro quel giudizio, eccctto a mostrare mag*
giormente , che per far posare le ai mi , armi si ricercano e non
£Íudiz¡. Vedi Malino , Storia di Sardegna , lib. 7.
(1) Si chiariscc per questa concessionc che il dritto regale dcllc
¿aliñe era cscrcitato dai giudici.
( DLXI )
Vendita (Fun casamento in Dovia có1 beni adia-
centi falta da Pietro с Ludovico frateüi ad Aimone
vescovo d!Aosta.
1 174 7 'n dicembre
DaWoriginale. Archivio Vescovilc d' AoHa.
(L. C)
Notum sit -omnibus quod Petrus et lodoüicus
írater eius uendunt in perpetuum aymoni episcopo
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augustensi et suis successoribus episcopis iliud ca- a cet iu aste ciuitalc reli4) dorn, coherent ci empto-
sanientuin quod ipsi habent in douia . in loco qui
dicitur ianio. cum cdifliciis de super, et curia, et
ortis/ et terra, et prato. sicuti pertinent ad casa-
inentum. et ipsi inuestiti sunt inde et alter per
eos. huîus autem uenditLonis est precium sex libre
sicuti bene conuenit atque complacuit inter uen-
dcntes et ementcm. Pro hoc itaque precio habeat
a modo predictus episcopus . et successores eius
potestatera et dominium faciendi quicquid uolue-
rint de hoc casamento una cum per uiis. et exiti-
bus. et aquaricüs. et aliis usihus ipsius casamenti.
Itaque hec uenditio cum stipulatione pro omni fir-
mitäte subnixa. et corroborata firma, et stabil is in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contigerit
res et iacobus et uia . pro precio astensis monete
libr. xi. et den. xn. finito precio. Tali mödo ut
predict! canonici et eorum subcessores aut cui de-
derint faciant de predicta uendicione quicquid uot
luerint sine omni contradictione supradicti nicholai
et cius heredum. Insuper promisit eis eorumque
subcessoribus aut cui dederint predictam uendicio-
nem qualiter supra legitur in integrum ab omni
nomine defensare. Quod si defenderé non potuerint
aut per quoduis ingenium subtrahere quesierint .
tunc in duplum eandem uendicionem ut supra le
gitur eis restituere debet . sicut pro tempore fue-
rit meliorata aut ualuerit sub estimacione precii
iu consimili loco. Acta in Aste ciuitate in claustro
>d aliquis a modo siue homo, seu femina. hanc b ecclesie sánete marie maioris. Interfuerunt testes.
uenditionem aliqua fraude remoueat. duodeeim li-
brarum puri argenti pro pena remotionis culpabilis
existât.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
eubscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sánete Marie, et saneti Iohan-
nis. feria secunda, mense decembri. régnante fre-
derico imperatore. anno Domini m.c.lxx.ihi.
Testes Guillelmus. boso. urso. sulpianus. giroldus.
Ivbrardos. et arenco, sunt fideiussores de carta ga-
rendi.
Agnes uxor petri . et infantes eorum . guillelmus .
iacobus. gunterius. beatrix . ysabella . escalona . et
eoror eius osaría et mabilia laudauerunt et confir-
mauerunt per manum eiusdera petri eorum aduo- с
cati.
Ardicio capellanus. presbiter petrus calza. Ansel-
mus de antegnano. aribertus Canauer. Vgo scrip-
ptor. Obertus Bruxa. Guarnerius aranca bosco.
Vuilielmus ruffus de marcato. petrus de aua. Ego
Vuilielmus notarius interim et scripsi.
( DLXIII )
Milone vescovo di Torino dona aWAbbaúa di
santa Maria di Cavorre le decime d¿ Ronclú Novi
ed altre nella valle del Chisone.
1 175 , 3o ottobre
( DLXn )
Dalíoriginale. Archivio Arciv. di Torino, eat. 4o» »• а» 3.
(D. P.)
Vindita duna casa situata nella citth d'Asti falta
da Niccolo della f^olta ai canonici della Caite-
drale.
1175, за giugno
Dali'originale. Archivio della CaUcdrale d'Asti , lib. 1 , л. 66.
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo septuagésimo
quinto indictione octaua décimo kal. iulii. Cartu-
lam uendicionis sub dupla defensione fecit nicho-
laus de la uolta in manibus dominorum canonico-
rum ecclesie béate Marie "Virginie. Videlicet domini
iohannis de Moruz. et domini Vberti magistri. et
domini ardicionis et domini oberti monteoriolo et
domini uberti manciano et domini bonifacii et alio-
rum fratrum eiusdem ecclesie. Nominatiue de una
sua domo cum sedimen et cum omnibus hedificiis
super habentibus sicuti tenuit guido murator et
est terminatum et consignatum sui iuris quem ia-
Anno dominice incarnacionis mclxxv. п. die ante
kal. nouembris. indictione vin. Presencia bonorum
hominum quorum nomina hic subter leguntur. Milo
Dei gratia sánete taurínensis ecclesie episcopus et
mediolanensis ecclesie archipresbiter inuestiuit et
donationem fecit in manu et in potestate boni ui-
uiani abbas ecclesie et monasterio in loco caburro.
Nominatiue de homnibus deeimis de ronchis nouis
d quod sunt in territorio uallis culxoni ac in eius
finibus ac in territorio ас in fine de plebe que
dicitur pinoalea ас in aliis loéis ubi predictum
monasterium tenet et possidet a parte taurinen sis
ecclesie et de nostris antecessoribus ut ipse abbas
et eius successores cum ministris de eius mona
sterium habeant et teneant in perpetuum sine ulla
contradictione. Preterea de mea parte dono atque
confirmo presenti die et ora a prenominato mona
sterio omnes roncos nonos quodamodo
fuerant prenominatis finibus ut supra legitur. quod
predictum monasterium habeat et teneat atque
possideat in perpetuum sine mea contradictione
et de meis successoribus salua reuerencia taurínen
sis ecclesie et aprouationi. quod predictum mona
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sterium et mmîstri eius hec omnia ut supra legi- a neret. Et nobiles prudenlesque uiri . Niuelonus
Idopicius nuncii ianuensium consulum continuo hoc
idem in anima ipsorum consulum iurauerunt. Quo
facto gratantér pacis osculum sibi ad inuicem de-
derunt. Dominus autem papa de comuni copscilio
suorum fratrum incontinenti precepit ipsis ianuen
sibus ut mille de ciuibus suis quos pisani elege-
rint et unum hoininem in anima tocius populi pa-
cem facerént iuramento firmare. Similiter etiam
precepit ipsis pisanis ut mille de ciuibus suis quos
ianuenses eligerent . et unum hominem in anima
tocius populi eodem modo facerent pacem iura
mento firmare. Quod per dei gratiam féliciter ad-
impletum est. Super hoc ergo solitam et paternam
gerens sollicitudinem. summus pontifex ad impo-
b nendum finem supradictis litibus et controuersiis
uos licet insuficientes et immcritos de comuni fra
trum conscilio specialiter destinauit. certam in
nonnullis articulis formant dilfiniendi prefigens. De
speciali itaque apostolice sedis mandato mercandi
immo fenerandi detestabile genus quod donicalia-
rum consueuistis nomine palliare in Sardinia peni-
tus irritamus (1) uobis ianuensibus et pisanis sub
debito iuramenti precipientes ne preterilis liuius-.
modi contractionibus aliquid addatis . uel ulterius
de nouo tales presuraatis inire . licenciam tarnen
habeatis ea absque omni dolo et fraude colligere
que uobis ex tali mercatione debentur. Precipimus
etiam uobis pisanis ne quouis ingenio aliquod im-
pedimentum prestetis . quominus ianuensium uni-
c uersa pignora et possessiones que in Sardinia ha-
bent uel habere debent . et precipue pignora Ba-
resonis quondam regis arborée quiete et pacifiée
teneant quosque ipsis de sorte plenarie fuerit satis-
faclum (2). Hoc ipsiun uobis ianuensibus de plgno-
ribus et possessionibus pisanorum sub dislriçtu si-,
mili precipimus obseruandum. Vobis quoque pisa-,
nis districto sub debito iuramenti precipimus ne.
aliquod per uos uel per alios prestetis impedimen-
tum quominus uniuersi iudices Sardinie et decern,
de magnatibus et potencioribus in unoquoquo iu-
dicatu interposito iuramento permittant omnem.
securitatem Ianuensibus et uniuersis de eorum di-
strictu in terra et aqua et ubicumque habeant pos
sessionem uel facultatem , et ut de suis hominibus .
tur et eius successoribus habeant et teneant et fa-
ciant omne quod uoluerint sine omni contradictione
in perpetuum. Quia sic inter eos conuenerunt. Ac
tum in monasterio béate marie de caburo. Signum
| manus prenominatus dominus episcopus qui
hanc cartam donacionis et confirmacionis ad con
silium et afirmationem domini pétri archidiaconi et
domini guarnerii archipresbiteri rogans fieri ut
supra.
Signum {'{'I [ {■[■ manus dominus satrapus preposi-
tus sancti ambrocii. dominus gualfredus. meliori
calcáneo, ubertus zuca. floens camerarius. Arnal-
dus martil et ipsi interfuerunt testes.
Ego guifredus notarius sacri palacii hanc cartam
donacionis scripsi.
( DLXIV )
/ cardinali di S. Cecilia e di S. Maria in via Lata
compongono per pontificia delegazione diverse qui-
stioni agitate fra le repubbliche di Pisa e di Ge
nova sui loro diritti nella Sardegna.
1176, 28 gennaio (1)
Da copia autentica. Regio Archivio di Corte. Genova , cat. Sardegna ,
m. i, n. 6. (G. M.)
'Petrus dei gratia titulo sánete cecilie presbiter
cardinàlis et Sifreidus sánete marie in uia lata dia-
cowus 'cárdmaíis apostolice sédis legati. Vniuersi
deiv fidelibus in pace ét diléctionfe' cólere pacis et
dilectiönis auctorem. Inter cetera que siimmo pon-
¡üfici utpote patri et pastóri. et uniuersales eccle-
siè imminent ex officio pástoralis sollicitudinis ex-
etmehda. curam ád hoc tenetur gerere specialem ut
materia sedictionis et scandali prorsus tollatur dé
medio et pax tranquillitas inter Dei fidèles per Xpi
gratiam et eius sollicitudinem reformetur. Нас igi-
ttu' consideratione inducti et specialiter habentes
ad subuentionem terre saricte respectum fèUcissime
vecordationis papa Gregorius primo et subsequen- d quoeiens ianuenses contra ipsos querimoniam de
ter eidem substitutus. Venerabilis pater uniuersa-
lis ecclesie Clemens per se et sibi subditos instan-
tissime laborarunt . ut inter pisanos et ianuenses
quos iniqua et periculosa guerrarum sedicio diu-
tius non absque suo et aliorum discrimine fatiga-
uerat . bonum pacis ad plenum posset auxiliante
domino refbrmari. Instanter proinde commoniti
cónsules pisanorum iurauerunt prout domino pre-
dicto papae Clementi placuit. super omnibus con
trouersiis que inter pisanos et ianuenses uerteban-
tur stare mandatis eius quecumque per se ipsum
uel per certos uuncios aut litteras suas eis impo-
(1) Stile pisano.
posuerint faciant eis iusticiae plenitudinem exlnberi . .
Nec impedimento sitis quominus predicta iuramenta
seciu-ilatis in terra et mari firma et illibata ser-
xxentur. Vobis etiam tam Ianuensibus quam pisanis
in comune precipimus sub debito iuramenti ut libe-
(1) Si chiarisce eot questo divicto che i Pisani cd i Genovcsi
crano spccialmenle intenti nolle loro ncgoziazioiii nella Sardcgua a
profittarc sraodatamcntc dei cambi del denaro. II palliare cli'eglino
faccano i loro contratti usurari col поте di donnicaUe i argomcnlo
dell'importanza grande che ponevano in tali contiattazioni , se con
Iule parola , la quale nella lalinità del medio evo indicava i maggiori
dritti dclla signeria , nobilitare volcano i cambi delle. moncte. .
(i) Di questi pegni e debiti di Baiiáonc d'Aiburea si ha. picmi
notizia nellc carte sopra inscrite dcil'anno 1 164. ' : г
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ram uobis ad inuicem promittalis habere faculla-
tem atque licenciant per pelagus quocumque uo-
lueritis nauigandi et ad portum quocmnque uolue-
ritis applicandi et exinde raercimonia transuehcndi.
Preterca uobis pisanis precipimus sub debito iura-
menti ne Ianuenses prohibeatis ad ciuitatem et ad
alia loca de districto et forcia uestra libere acce
deré et apud uos sicut amicos negociari. Hoc idem
uobis ianuensibus sub simili districtu erga pisanos
precipimus obseruandum. Saluis dccretis ab atraque
ciuitate absque malicia factis. De ceteris autem ca-
pitulis id statuentes precipimus obseruandum ut si
qua parcium se in aliquo senserit pregrauatam et
uoluerit iusticiam postulare illa pars contra quam
fuerit querela deposita de plano sine omni fraude
et absque omni malicia et dilacione et quolibet
maligno subterfugio coram iudicibus siue arbitris
ab utraque parte electis ei parti que conquesta
fuerit exibeat iusticie complementum. Sentencias
quoque quas predicti iudices siue arbitri duxerint
promulgandas precipimus utrique parti ut per cón
sules suos faciant inter quadraginta dies a tempore
late sentencie numerandos fideliter et sine omni
fraude executioni mandare. Et ut hoc quod statin*
mus debitum sortiatur effectum. Precipimus ut Ia
nuenses de ciuitate pisana et pisani de ciuitate Ia-
nuensi ab hodie inter menses duos ucl plures si
uoluerint iudices uel arbitros eligant qui interpo-
sito iuramento promittant se quod prediximus de
iusticia facienda fideliter adimplere. Vt autem quod
infine ponitur melius memorie commcndetur et tarn
hoc quam supradicta omnia firmius obseruentur sub
debito iuramenti uobis Ianuensibus et pisanis di-
stricte precipimus ut firmara et perpetuam pacem
inter uos de cetero teneatis et ubicumque tarn in
terra quam in mari inconcusse seruetis et in nullo
in personis uel rebus studiose uos presumatis of-
fendere. Нес autem iuramenta pacis per maiores
cónsules ciuitatis singulis annis et per trecentos
idóneos uiros quos pisani de ciuitate Ianuense et
alios trecentos uiros quos Ianuenses de ciuitate pi
sana duxerint eligendos qui tarnen pacem istam
specialiter non iuratam habuerint et per unum pu
blicum hominem in animam tocius populi presente
et aclamante populo de sexto in sextum annum
precipimus innouari. Statuimus quoque ut cónsules
seu rectores qui pro tempore fuerint in alterutra
ciuitate predicts innouationis iuramenta exigant
recipiant et faciant sine dolo et fraude prestari. Si
uero quod deus aduertat contra pacem superius
firma tarn per communem alterutriusque ciuitatis
contra alteram offendendo fuerit foris factum pace
in suo robore permanente per archiepiscopos utrius-
que ciuitatis et duos uiros iuris peritos quos ipsi
archiepiscopi elegerint sine dolo et fraude et mali
ciosa dilatione in integrum emendetur offensa. Uli
autem iurisperiti quos archiepiscopi secum elege-
gerint statuimus ut iurent quod bona fide cum ipsis
archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt.
Et statuimus atque precipimus ut cónsules ciuitatis
a iuxta quod archiepiscopi ordinauerint fideliter et
bona fide studeant obseruare adimplere et exsecu-
tioni mandare. Statuimus etiam ut cónsules illorum
mercatorum qui ad diuersas prouincias destinantur
iurent quod de querimoniis que ad eos defferentur
bona fide iusticiam faciant et executioni manda-
bunt. Et ad pacem inuiolabiliter obseruandam abs
que omni fraude Studium adhibebunt et operam
efficacem. Нес omnia supradicta ex parte domini
pape et auctoritate qua de mandato eius fungimur
in hac parte et uobis consulibus pisanis et Ianuen
sibus et per uos uniuersitati ciuitatum uestrarum
quarum uicem geritis in hac parte. Mandamus at
que precipimus ut ad bonum et purum intellectum
perpetuo et inuiolabiliter obseruetis. Vt autem hec
b deffinitio et statutum nostrum perpetuam firmita-
tem et inreuocabile robur obtineat presentí Scri
pte et sigillorum nostrorum munimine uobis tradita
insignata.
Petrus diuina gratia sánete cecilie presbiter cardi-
nalis et Siffredus sánete marie in uia lata diaconus
cardinalis apostolice sedis legatus uniuersis dei fideli-
bus in pace et dilectione complere pacis et dilectio-
nis auetorem. Vniuersis ad quos presens scriptura
peruenerit uolumus ut publice innotescat quod in
ter cetera capitula que in scripto pacis quod inter
Ianuenses et pisanos de mandato apostolice sedis
inuiolabiliter obseruari promulgauimus illud specia
liter duximus exprimeVidum quod pisani nullum im-
pedimentum prestent Ianuensibus quominus uni-
c uersa pignora et possessiones que in Sardinea ha-
bent uel habere debent et preeipue pignora Bare-
sonis quondam arborée regis quiete et pacifice quo
usque et ipsis de sorte fuerint plenarie satisfactum
quod profecto generaliter dictum intelligimus et
per pisanos obseruari precipimus de uniuersis de-
bitis qui in Sardinea Ianuenses recipere debent.
Quod autem in sequenti capitulo subditur quod
Ianuenses ad cuitatem pisanam et ad alia loca de
districtu suo et forcia libere accédant et apud eos
sicut amici negotiari possint et modo pisani in posse
et fortia Ianuense saluis decretis ab utraque ciui
tate absque malicia factis sane intelligimus tempore
exercende negotiationis uel alio aliquo tempore
pretérito uel futuro et sic a partibus inuiolabiliter
d obseruandum precipimus. Ex hac composita litte-
rarum serie omnibus euidenter clarere appareat
quod nos Caietanus filius Burgundii et Guido
quondam Galli et Bernardus garratula uice comes
quondam inter Girardi uicecomitis et Garronus
quondam ugonis et Sigerius Berte uicecomites quon
dam Ildeprandi uicecomitis et Sigerius quondam
malpilii et panis et porus quondam Bruneti pisa-
norum cónsules omnes actiones et omne ius quod
pisane ciuitati uel alicui persone pro eadem ciui
tate ex priuilegio uel ex priuilegiis factis ad non
Federico imperatore de Sardinea uel ab aliqua per
alia persona competit remittimus tibi nicole embaco
Ianuense consuli de communi tuisque sociis consu
libus et de placitis. Vuillelmo malloni. Ansaldo go-
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He. Oltobono alberiti nec non Ottoni mediolanen- a domus a modo (potestatem ) faciendi quicquid
' ' ipsa uoluerit de hac uenditione retiñere . donare .
uendere . siue commutare . una cum permis et
exitibus et aquariciis. et aliis usibus ipsius terre.
Itaque hec uenditio cum stipulatione pro omni fir-
mitate subnixa. et corroborata. firma et stabilis in
perpetuum ualeat permanere. et si contigerit quod
aliquis a modo siue homo seu femina hanc uendi-
tionem aliqua fraude remoueat. pro pena remo-
tionis с. librarum puri argenti culpabilis existât.
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sánete Marie et sancti Ioha-
nis. feria un. mense augusto. Régnante Frederico
imperatore anno Domini м. с. lxx. vu.
recipientibus hoc pro comuni Ianue et penitus
ac modis omnibus predicta priuilegia de Sardinea
euacuamus et uobis predictis promittimus quod
nullo modo pisana ciuitas nec aliqua persona pro
ea utentur uel experient uel exceptionem opponet
aduersus Ianuensem ciuitatem nel conlra aliquam
personam pro eadem ciuitate agentem uel defen-
dentem aliquibus roboribus que ex prenominatis
priuilegiis aliquo modo pisane . ciuitati uideantur
competeré nec ullo modo eadem priuUegia uel sen-
sus eorumdem ullo modo pisane ciuitati possit
prodesse nec in aliquo Ianuensi ciuitati nec alicui
pro ea in aliquo possit obesse. Et hec omnia per
petuo firma lenere et in nullo reuoeare promitti
mus. Quod si contrafecerimus penam quingentarum b Testes ftttttt Ebrardus. aymo. Petrus, boso. guil-
librarum auri uobis stipulantibus promittimus
Omnibus supradictis in suo statu confirmitate ac
robore modis omnibus permanentibus . Acta sunt
hec pisis porte maris in domo morelli et nepotum
adhibitis idoneis testibus quorum nomina hec sunt.
Rodulfus quondam Gandulfi de cUia. Vgo de San-
brina quondam Belincionis. et morus quondam Sce-
lecti. et Gualfredus quondam tunosi pisani ciues.
et Bernizus. et Vuillelmus tornellus. et Opizo leca-
uelum. et Gunradus malus filiastrus. et Alcherinus
filius predicti ottonis mediolanensis. et Iacobus
clericus archiepiscopus Ianue qui sunt Ianuenses
conclues . anno dominice incarnationis . mUlesimo
centesimo septuagésimo sexto . quarto halendarum
februarii. Indicione попа. с
Autenticum de huius scripti est de uerbo ad uer-
bum bulatum de bula publica comunis pisane in
armario de pisis et autenticum huius scripture que
incipit In nomine domini amen.
lelmus. bouo . et hugo. sunt fideiussores de carta
guarendi.
U t i l' Guillencus prepositus. et infantes bosonis
uicecomitis. boso. guilla, et perreta. laudauerunt et
firmauerunt.
( DLXVI )
Investitura data al Capitolo délia Cattedrale di
Novara délia Chiesa nuovamente eretta in.
sotio il titolo di S. Giorgio.
1 1 77 , so agosto
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrale di Novara.
(С. Г. F.)
( DLXV )
Isabella vende alla casa d¿ poveri di Montegiove
tutti i beni allodiali che ha avuti da Bosone vi-,
sconte nella valle Pellina. .. .. - ; .
^' , . . , . i . ¿i . , ., ¡i »• ■ i i ;, •
. ... • 1177 , in agosto ., .. -,
i.
DaWoriginale. Archivio VetcovUe d'Aosta,(L. C.) •".
1 * ■« '. . • . . _ _ . К *
Notum sit omnibus quod ysabel uendit in per
petuum per manum odonis sui aduoeati domui
pauperum montis iouis et seruitoribus eius totum
illud alodium quod boso uicecomes dédit ei in
ualle pelina ubicumque sit. in monte, et in piano,
cultum et incultum . huius autem uendicionis est
precium XXX libre, precium adpreciatum. sicuti bene
conuenit atque complacuit inter uendentem et
erneutem pro hoc itaque precio habeat predicta
Die sabbati qui est xni kalendas septembris. In
area ecclesie duodecim apostolorum. In nomine
sánete et indiuidue Trinitatis. Robertos uicedomi-
nus . Onfredus . et Odemarius, quos quondam do-
minus Albricus uicedominus patruus eorum bone
memorie constituit auoeatos et prociu"atores eccle
sie beati georgii in loco ¡Cisti et rerum eiusdem
ecclesie uolentes piam ipsius defuncti uoluntatem
d exsecutione mandari prout Deus uoluit et eis me
lius ас stabilius uisum est inuestiuerunt dominum
alianum cantorem beatissime Marie matricis ectle-»
sie ad nomen tocius capituli de iamdicta ecclesia
beati. georgii edificanda in suprascripto loco uel
alibi ubi prenominatis placuerit auocatis. Tali cau-
tione proposita et comprobata ut nec ipsi canonici
nec eorum successores ullam deineeps habéant Ii*
centiam faciendi exaetionem nec comuniter nec
separatim in prenominata ecclesia sancti georgii
set habeant potestatem ordinandi et confirmandi
j3resbiterum uel clericum electum ab istis procura-
toribus siue aduocatis uel ab aliis qui erunt pro
tempore. Insuper si aliqua persona de ipsa eccle
sia sancti georgii fuerit alicuius criminis
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infamia ita quod publica fama laboret capitulnm a> et uberti aquestri germanorum de ipso Burgo qui
habeat potestartem examinaudi iudicandi et remo- л'п
uendi sicut abet et de. aliis suis ecclesiis. Preterea
si aduocatia eiusdem ecclesie. sancti georgii aliquo«
in tempore fuerit expósita pretio pro iusto et com-
petenti pretio pre omnibus aliis detur canonicis
bcaic marie uolentibus emere. Vnde hanc sacram
paginam duplicatam fieri rogauerunt anno dominice
incarnacionis millesimo centesimo lxxvii. indicione
decima. » . > .
Interfiierunt testes dominus guilielmus faletus. gui-
fredus de cistillo . gregorius de muro . Rainaldus .
Vgo de Casaleglo. Lanfrancus gorricius. bertolotus.
Petrus gorricius canonici. Iacobus de Seso. Barata.
Philippatius. guilielmus de rozado. Petrus de Naza-
rio. Bernardus de Briona.
Eodem die presentia Guifredi de Cistillo. gregorii
de muro . Rainaldi Ygonis . Lanfranci Bertoloti .
Petri Gorritii canonicorum. Barate. Philippatii. gui-
lielmi . Petri de Nazario . supradicti Robertus et
Onfredus atque Odemarius in loco Cisti fixa iam
cruce paratis ministris iam ad celebrandam missam
eandem inuestituram iteratam fecerunt . et ibidem
confirmauerunt . et predictum cantorem nomine
suprascripti capituli in possessionem eiusdem ec
clesie et omnium suorum bonorum sancti georgii
iam edifícate miserunt et preterea missam celebra-
merunt.
Ego mainfredus sacri Palacii notarius interim
hoc breue rogatus ab utraque parte scripsi.
et
( DLXVII )
. , >4 t. % t. . . . . ,s
Deposizioni di testimonii sul punto se la Chicsa
di S. Maria di Barzo presso Mortara sia di giu-
risdizione del vescovo di Novara.
3 dicembre
DaWorig. Arch, délia CaUedralt di Novara.
(C F. F.)
In nomine domini anno dominice incarnacionis
millesimo centesimo septuagésimo séptimo. Die
sabbati tercio die mensis decembris. Indicione un
décima. Testes ecclesie et hospitalis de barzi. Al
bertus porrata de Burgo Mortaria iurato testatur.
Ego recordor quod quondam Oldericus qui stabat
ad ecclesiam sánete marie de meregnano que est
inter Mortariam et Oleuanum uenit ad predictum
burgum rogans homines ipsius Burgi ut eum adiu-
uarent et consilium ei darent ad hedifícandam ca-
sam unam ad barzi qui ibi uolebat manere . et
tunc homines ipsius Burgi usque ad quàdraginta
iuerunt secum cum plaustris honeratis lignamine .
et uenerunt ad barzi et ibi super terram milonis
ibi erant presentes et consentientes hedificauerunt
casam uuam ad honorem Dei et Beate Marie . et
tocius Burgi seniorum et uicinorum et ego eram
ibi et uidi et sic ut credo pramitus de sappa isti
dedi et sunt plures annos xxx et sic est possessum
eisque modo . ñeque uidi . пес audiui quod sit
possessum per episcopum nouariensium. Interroga
ns si presbiter aliquis aut clericus ibi stetit per
ipsum Episcopum dixit nescio. Interrogatus de hoc
petro sacerdote qui modo est per quem uenit ad
sacerdocium uel ibi est respondit пес hoc scio.
Gregorius latinerius de eodem Burgo iurato dixit
idem quod albertus . prêter quod audiuit de isto
petro sacerdote qui fuit consecratus ab episcopo
h nouariensi et credit quod est hedificata ilia eccle-
sia super episcopatum nouariensium sicut audiuit
ab antiquis hominibus. et dixit quod tebaldus de
tariona uenit ad ipsum hospitale et fecit et multi-
plicauit ipsum hospitale et inuitad quemdam pa
pain et aquisiuit quodam priuUegium quod ipsi ha-
bent quod in. eo continebatur nescio. Anricus de
eodem burgo iuratus dixit idem de hoc quod Ol
dericus cum uicinis ipsius Burgi collecto lignamine
iuerunt edificare ipsam casam super cuius terram
seit facta uel quantum sit non scio. uel cuius no
mine sit possessa ignorât et de aliis capitulis in
terrogatus dixit quod nichil sciebat propter quod
credit de episcopatu nouariensium esse. Rollandus
erogaldus de eodem. burgo iuratus dixit Ego nichil
с aliud scio quod non uidi. пес audiui quod aliquis
clericus aut presbiter aut .alius homo ibi esset aut
positus foret per episcopum nouariensem et dixit
quod uidit littefredum prepositum ecclesifc de Vigi-
uano et canonicum ecclesie nouariensium uenire ibi
et petere nescio cuius nomine rationes per episco
pum nouariensem et item uidi quod ipse littefre-
dus prepositus hoc inde fuit expulsus cum magno
dedecore et iuxta carleuarium proximum erunt
anni nu. Anseimus Carnonus de eodem Burgo iu
ratus dixit idem quod primus qui fuit ad primara,
edificationem et super quod audiuit per illam pri-
mam hedificationem fuit . hedificata ibi ecclesia in
honore beate Marie et comunis ipsius Burgi et
dixit quod non uidit пес audiuit quod aliquo modo
d ipsa ecclesia sit per predictum Episcopum pos
sessa ponendo ibi aliquem hominem uel eius no
mine stando. Gilenzonus filius deteclaue de eodem
burgo iuratus dixit idem de hoc quod ipse fecit
ad prima hedificationem ut supra et ipse traxit
tunc ligna cum bouis suis et hedificatum hospitale
ibi ad honorem pauperum et postea fuit ibi pre-
dictus tebaldus de pardona qui eum tenuit ad ho
norem dei et pauperum quod sit aliquo modo pos
sessum per episcopum nouariensem uel eius mis-
sum dixit se ignorare. Iohannardus de ipso Burgo
iuratus dixit idem quod gislenzonus et quod anxi-,
lio et conscilio seniorum et uicinorum predicti
Burgi est prefatum hospitale augumentatum. Anri
cus Castaldus ic eodem Burgo iuratus dixit ideiu*
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quod gislenzonus prêter qúod ipse non traxit ibi a immo ipse lebaldus tenebat ipSam domum nomine,
ligna et ci'edit quod fuit anni xi et audiuit dicere apostolici. Et dixit quod ipse tebaldus recepit cum
plus anno uno quod ipse tebaldus qui fuit ibi pre- Petrum Calderarium. et Gualbertum. et Albricum,
latus et minister posuit iam dictam ecclesiam de Saluanum. et Lainfrancuin de mázate, et Lipran-
Barzi sub apostólico et constituit censum et dixit dum de Papia. et Petrum resegatorem. et patrem
quod ipse papa interrogauit cum super cuius ter- meum. et romanum qui adbuc est in ea domo, et
ram hedificauerat predictum hospitale ct ipse dixit omnes predictos et inultos alios recepit in ea domo
'quod super suum alodium leuauerat et hoc dixit se pro conuersis libere . sine alicuius episcopi int¿er-
audisse. Iohannes minella de eodem burgo iuratus dictione. Et credit se quod audiuit ab ipso tebaldo
dixit idem de hedificatione ipsius ecclesie et de quod episcopus nouariensis dedit ei mensam unam
priuilegio facto per auditum tantum. Rollandus gatus tarnen alio modo nisi quia cum elligebat. Alio sub-
conuersus iamdicti hospitalis iuratus dixit ego au- diaconus ipsius ecclesie de Barzi iurato dixit quando,
diui dicere per dictum tebaudum quando erat mi- receptus fui in ecclesia de Barzi per romanum et
nister ipsius hospitalis quod nunquam ilia doinus albricum conuersos ipsius ecclesie et per alios qui
esset sub aliquo episcopo nec per episcopum di- erant in ea domo non fuit facta mencio aliquius
stringeretur nisi pro ecclesia romana et dixit quod ¿ episcopi. Et dixit quod illam electioncm quam fe-
nichil aliud sciebat nisi sicut eum dicere audiebat. cerunt predicti Petrus sacerdos et romanus con-
Asgerius beccarius de isto burgo iuratus dixit ego uersus de presbítero moñaco non firmauit ipse
nichil aliud scio nisi quod audiui dicere predictam alio et Iohannes malusmis et candida et egmejda.
ecclesiam liberam esse prêter accensum quem da- et albricus couuei-si ipsius ecclesie nec de eleclione
bat pape. Iuterrogatus de istis capitulis dixit nichil sciuerunt. Et postquam electionem eius sciuerunt
se scire neque seit si seit de episcopatu noua- interdixerunt ei ne ueniret. et stctit per annum
riensi. Vgo seta de eodein burgo iuratus dixit quod unum quod non uenit et tunc orta est discordia
nichil seit prêter quod audiuit dicere esse sub magna inter predictum Petrum sacerdolcm et ro-
papa de roma, si seit sub episcopatu nouariensi maiium et ex altera parte Iohannem mallusmem .
nescit. Simeon qui fuit nepos predicti tebaldi iu- Et со tempore per illa discordia fuimus ante gui-
rato dixit quod nichil seit nisi per auditum. sed lielmum cardinale qui tunc ucnerat in partes illas
quod audiuit dicere presbiterum. arluinum ipsius et nuntiauimus ei discordiam illam. et diximus ei
ecclesie quod ipse Episcopus nouarieusis per mis- nos omnes alii fralres illius domus ut rcmoueret
sum pape debeal daré ibi crisma si peteretur et predictum iohannem quia inutilis et malus erat illi
faceré presbiteros si peteretur et nichil aliud ha- o domui ct tunc remouit cum cognita uerilale . Et
bebat ad inquirendum et predictos tebaldus sicut postea in anno sequenti ille presbiler Petrus iuit
michi dixit ipsam ecclesiam libérai:! t auetoritate ad ecclesiam de Romenlino . que est episcopi no-
apostolica et in censum ei constituit. Octo grandis uariensium. Et cum ibi stelisset per dies octo ipse
conuersus ecclesie sánete crucis eodem burgo iu- presbiter et Romanus elegerunt inter predictum
rato dixit idem de predicto Olderico qui primum premonacum et illius consilio et adiuratorio homi-
hed'ificauil. de quodam presbitero pergogno qui nés de Mortari duxerunt ad ipsam ecclesiam de
per eum uenit in eaudem domiun. et per eum Barzi predictum premonacum. et tunc non aderant
nehit predictus tebaldus qui earn liberauit et qui ibi. immo erant papie. Et cum uenissent interdixi
constituit censum apostólico et hoc totum dixit per ei ne ibi staret ex parte domini pape, et ipse re-
auditum tantum. et dixit uerum esse et sunt plu- spondit quod non erat ibi pro papa *ed pro bo
res, annis XXX. de hedificatione ecclesie et circa nore de mortari. et hoc fuit ab anni s пи infra,
annis XX. ex quo tebaldus ibi uenit. Interrogalus et dixit quod non audiui dicere quod aliquis homo
de prefatis omnibus capitulis dixit se nichil scire. fuisset in ea domo aut stetisset per episcopum uo-
preter quod melius credit esse, de episcopatu no- uariensium. et dixit sicut diflinit uallis de teuro
uariensium. Benno de säneto cassianb de eodem d uersus ecclesiam de barzi sicut uia uenit a papia
Burgo iurato dixit quod audiuit dicere tunc quando uersus mortariam ex manu sinistra non datur de-
ipsa ecclesia de Barzi leuabatur quod hedificabatur cima alicui ex parte ipsius ecclesie. Preditus Olio
pro bucea pape de roma. Interrogatus de aliis ca- reuersus dixit quod petrus resecator habuit discor-
pitulis dixit se prorsus nichil scire. Testes ecclesie diam cum suprascripto Tebaldo . et illam discor
de Barzi. Otto rubeus de ciuitate papie iurato di- diam posuerunt sub abbate ottone monasterii san-
xit ego recordor quod hospilale et casa de barzi cti sepulcri et post hoc uidi similiter discordiam
non erat hedificata quantum tempus sit non sum inter conuersos ipsius domus. et posuerunt earn sub
inemor. Et ab eo tempore infra quo tebaldus de dompno guiglielmo de marengo. et fuit ab annis
pardona uenit ad dictam casam et ibi stetit non tribus infra de illa discordia que fuit sub ipso gui-
uidi nec audiui. quod ipse tebaldus qui socer meus Heimo. Prediotus alio reuçrsus dixit quod audiuit
erat tenerit ipsam casam nomine episcopi noua- dicere conuersos ipsius domus quod domnus rotc-
viensiuin nec alius qui ante ilium uel per eum in fredus uoluit ibi poneré quemdam hominem. quo
ea casa stelisset. iu qua ego rcquielem usum ha- oudilo homines de mortari uencrunt et expulerunt
bebam et si esset aliter bene scissem et audissem cum. Sirus sacerdos sanctc marie de perlica iurato
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dixit ego uidi prearlouium et alium presbiterum . a eorum uidelicet que babeo et possidere uideor. in
de nomine cuius non recordor stare ad predictam monte forti tarn in castro quam in uilla et in eius
ecclesiam de Barzi . et ibi seruire . neque audiui
nec uidi per episcopum nouariensem seu papien-
sem ibi stetisset et ibi steterunt usque ad obitum
eorum et egomet sepclliui cum prearlorium cum
aliis clericis et tunc stabam ad quandam ecclesiam
de-Oleuarum, de tempore non recordor. Interro-
gatus si credit quod predicta ecclesia cum hospitali
sit fundata in episcopatu nouariensi. Kespondit ego
non credo aliter nisi quod dicitur esse, et dixit quod
posse. SimUiter in nouello et in barrolio. et in
monteclaro. nec non in romaniso et in urriolo. et
ut breuiter omnia comprehendam omnium bonorum
que habeo. ab alba ciuitate superius. predictum
collegium mihi heredem instituo. Eo tarnen tenore
ut si placuerit domino meo astensi episcopo . uel
subcessori eius. hereditatem meam nomine episco-
patus habere. Voló atque precipuo ut predictum
collegium eidem episcopo uel subcessori eius he-
episcopatus nouariensi extenditur ultra predictam reditatem meam restituât, ita tarnen ut prefatus
ecclesiam. nec recordatur per quantum fuerit ante episcopus tantundem fructuum uel terras, uel ali-
aduentum tebaldi de Paidona. et dixit quod tem- quas possessiones in beneplacita canonicorum eis
pore pape innocencii fuit edificata et dixit quod asignet. de turribus uero uel castris nullam eis fa-
Petrus qui modo est presbiter ad rumintinum fuit b ciat satissifacionem. set habeat ea sine precio uel
ordinatum per episcopum nouariensem cuius modi permutatione. sibi precipua asignata tamen ipsis
ordinem dederit nescio. Iohannes de richelda de canonicis possessorium meorum fructuum equipol-
loco mortarii iurato dixit idem de Olderico qui
primum cum hominibus de mortario hediGcauit
predictum hospitale et sunt plus annis triginti. et
dixit quod non est de decimaria episcopi nouarien-
sis. Interrogatus quomodo seit et dixit ego uidi
discordiam de predicta decimaria inter predictum
lente ut prediximus quantitate. Rogo autem pre
dictum collegium ut si nepotes mei filii cunradi
fratris mei. uoluerint habere ratum testamentum
meum. rogo inquam et fidei prefati collegii comito.
ut nomine feudi det eis quicquid habeo in urriolo.
Similiter et episcopus faciat eis si hereditas mea ut
prepositum guibertum sancti albini et predictum supradiximus. ad eum peruenerit. Actum est hoc in
tebaldum sub consulibus papie sicut diflinit eccle
sia de Barzi et curtisuezium et braida. que est ibi
usque in uallem donicam sicut tenet ipsa braida .
et ibi uidi quod ipse prepositus fecit finem eidem
tebaldo sicut tenent predicti fines quia cónsules
Aste in claustro sánete Marie maioris ecclesie in
camera eiusdem, raimundi presentibus canonicis
eiusdem ecclesie. Gandulfo prepósito. Iohanne de
morocio. Alberto de bagennis . Magistro Vberto .
Oberto de monte oriolo . Raimundo de ponciano .
papienses sic per sentenciam laudauerunt quia te- с "Vberto de manciano. Baialardo. Guiberto de pon-
stes predicti erant ex parte ipsius tebaldi mecum ciano. presentibus etiam aliis quamplurimis. Inter-
marro. et Petrus Iohannis. et fuit in ciuitate pa- fuerunt autem testes rogati. Merlo curialis. bonus
pie ante cónsules . et sunt plus annis xv. neque iohannis saluaticus. Petrus celloria. Otonus boianus.
uidi nec audiui quod per episcopum nouariensem Vbertus laiolus Gandulfus bucanigra. Odo de leu-
aliquomodo possessa foret
( DLXVIII )
Rai.monno di Mowforte instituísсо eredi universale
dogni suo avère i canonici délia caltedrale d'Asti
con varie condizioni.
quio . Mussus de curia . Albertus Stella . Odo de
quarto, bruxatus. in quorum presentía et testatoris
iussu.
Ego petrus de uiallo notarius palatinus interfui et
scripsi totum hoc testamentum.
( DLXIX )
■ 178, 2З febbraio
d Donazione ¿Cuna pezza di campo e duna di prato
Jatta da Bernardo ai canonici di S. Orso dAosta.
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrali d'Asti , m. 36 , n. l4-
(L. G) .
1178, a mano
Anni domini mille centum septuaginta octo. In-
dictione undécima . séptima kalendas madii . die
iouis. Quum uita et mors in manu dei est et non
est qui possit resistere uoluntati eius. ideirco. Ego
raimundus de monte forii pro anime mee et pa-
rentum meorum remedio, testamentum deuotissime
condens. collegium béate marie astensis ecclesie.
omnium bonorum meorum mihi heredem instituo .
DaWoriginale. Archivio délia Coüegiata di S. Orso dAosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Bernardus donat ec-.
clesie sancti Petri et sancti Vrsi et seruitoribus
eiusdem ecclesie. duas peciolas sui alodii in par-
rochia sancti georgii. quarum una peciola est cam-
pi. et iacet in loco qui dicitur ad teranzanutn. hoc
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douum autcm donat bernardus in perpetuum pre- a
dicte ecclesie pro animabus fratrum suorum ray-
mundi iude luce et lodouici . et guiltenci . et con-
cedit illi inde habere potestatem. et dominium fa
ciendi quicquid ipsa uoluerit retiñere, donare, uen-
dere. siue conmutare una cum per uiis. et exicti-
bus. ac aquariciis. et aliis usibus ipsius rei. Itaque
hoc doniun firmum et stabile, et absque ullo im
pedimento in perpetuum ualeat permanere . et si
forte contigerit quod aliquis amodo siue homo, seu
femina hoc donum aliqua fraude remoueat . pro
pena remotionis. centum librarum puri argenti cul-
pabilis existât, et supradictum donum in dupplum.
et in consimilibus locis predicte ecclesie de suo
componat.
Stephanus dictus Auguste, cancellarius scripsit. et b
subscripsit in augusta ciuitate rogatus. coram plu-
ribus. ante ecclesiam sánete Marie, et saneti Iohan-
nis. feria secunda, mensis mareii. Régnante frede-
rico imperatore. anno Domini м. c. lxx. vin.
Testes, guillelmus guido . iacobus . alter
guillelmus. alter iacobus. et Bernardus. sunt fideius-
sores de carta guarendi.
Guillencus et aua infantes raymundi laudauerunt et
firmauerunt per manum bernardi eorum aduocati.
( DLXX )
Concessione del distretto e de' regali fatta da Fe-
derigo I imperatore ad Aicardo di Robbio ne'feudi
di Robbio, Conßenza, Palestro, Rivauteila ed altri.
1 1 78 , Ii luglio
et in omnibus locis in quibus possidet et posside-
bit in integrum. Item inuestiuimus eundem ayear-
dum et suos heredes, qui ex eo nati sunt uel ad-
huc nascentur nomine .feodi nominatiue dé omni
bus districtis et regaliis quecumque inuenta fue-
rint siue apparuerint in predictis locis in quibus
possident uel possidebunt exceptis illis que per
nostros fidèles tenentur in feudum per nos et de
districto super suos homines et omni honore et
super omnia bona sua que uel ipse in manibus
suis habet uel alii per ipsum possident ut nec ali
quis legatus nec ciuitas nec aliqua eclesiástica se-
cularisue persona aliquam potestatem habeat dis-
tringendi uel albergandi super homines et terram
suam nixi predictus ayeardus suique heredes et
immunis sit Ierra sua et hominum suorum uni-
uersitas ab omni publica funetione. hec omnia pre-
fato ayeardo et suis heredibus ab eo legiptime
descendentibus in feodum dedimus saluo per om
nia iure imperiali. Quod si ipse uel heredes sui
iustitiam de hominibus suis faceré obmiserint le
gatus noster iustitiam de eis faciat et si aliquis ad-
uersus eum uel heredes suos querimoniam coram
nobis deposuerit uel ad curiam nostram appella-
uerit coram legatis nostris indubitanter ueniant iu
stitiam facturi et aeeepturi. Si uero aliqua eccle-
siastica uel secularis persona magna uel pama
contra huius nostri edicti institutionem ire tem-
ptauerit attt infringere uoluerit seu quesierit uel
in predicti fidelis nostri ayeardi terras siue res
ante depositam nobis querellam insurgere presum-
pserit penam illi iniungemus libras quinquaginta
auri optimi medietatem nostre camere dandam et
medietatem iamdicto ayeardo fideli nostr».
Datum in palacio taurin, anno domini м.с. lxxviii
india undécima v idus iulii.
DalPArchivio delta Città di УетсеШ. Bùeioni, vol. I , ao.
(A. P.) ( DLXXI )
Fredericus dei gratia Romanorum imperator
semper augustus. Decet imperialem clemenciam
bene merentibus digna meritorum premia tribuere
et fidelium nostrorum cómoda et honores promo-
nere ut familiares ad seruiendum deuotius prouo- d
eentur premiis et extranei facilius âccedantur in
bona spe oblate retributionis. Ea propter nouerit
omnium Christi imperiique nostri fidelium tarn
presens etas quam successura posteritas quod nos
dilectum fidelem nostrum aycardum de rodobio ob
deuota et preclara seruitia que sepenumero nobis
exhibuit nomine feudi inuestiuimus suosque here
des qui ex eo nati sunt uel adhuc nascentur de
districto et regalibus et omni honore super suos
homines et super omnem terram et res territorias
quas iohannes scoia et fratres eius et uniuersi sui
homines quos habent et aquisierint aquisitas ha-
bent aut de cetero aquisierint nominatim in rodo
bio conilcncia palestro riualtella rouaxino albano
Vendita (Tuna vigna e ctaltri beni fatta da Pietro
di Strata di Mirabello e da Otta sua rnoglie a
Viberto di Ponzoño.
1 1 79 , 6 maggio
Dall'orig. Archivio délia Caltedrale d'Asli , lib. 1 , ft. 64.
(L. C. ) . .
Arnii domini millesimo centesimo septuagésimo
nono indictione duodécima sexto die intrante ma-
dio. Cartulam fecerunt Petrus de strata de mira
bello et otta uxor eius in manibus Vuiberti de
ponciano. nominatiue de una uinea cum terra si-
mul tenente. que iacet ad quartum ubi dicitur in
monte roberto. sicuti est terminata et consignata
iuris eorum. Coheret ei uuilielmus gardinus petrus
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ferrarius de uaioxo uia pro lib. sex et dimidia ast. a mus antegnani. et Ego Petrus de Viallo notarius
mon. Eo modo^ut preditus Vuibertus et eius he- palatums interfixi et scripsi.
redes aut cui ' dederit faciat de predicta uendicione
quicquid uoluerit sine omni contradicione supradi-
ctorum pétri et otte. et eorum heredum. Insuper
promiserunt ei eiusque heredibus aut cui dederit
suprascripta uendicione qualiter supra legitur in
integrum ab omni homine defensare quod si de
fenderé non poterint aut aliquo ingenio ei sub-
traere quesierint tunc in duplum eadem uendicio-
nem ut supra legitur ei restituere debent sicut
pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub ex-
timacione precii in consimile loco. Preterea iura-
uit predicta otta suprascriptam uendicionem lirmam
et ratam habere et millo unquam tempore remo-
uere nec per se nee per alium. Acta in aste in
camera archidiaconi féliciter. Interfuerunt testes
uocati. Raimundus de ponciano. bonus iohannes de
quarto. Robaldus forester. Rollandus grandis, iohannes
clericus de Cast ello nio. homodeus. Et ego petrus
de uiallo notarius palatii interfui et rogatus scripsi.
Preterea eódem die in domo predict! Vuilielmi
agnes uxor eiusdem "Vuilielmi confirmauit et ratam
habuit predictam uendicionem. Testes Vuilielmus
rufus Vualfredus uigliani et ego petrus de uiallo
notarius palatinus interfui et scripsi.
( DLXXIII )
Sentenza data da Milone vescovo di Torino, de
legate pontificio , nella causa dë canonici délia
Cattedrale di Novara contro ai canonici di san
Gaudenzio rispetto al possesso dé1 beni di Cesto.
1 179, 5 novembre
( DLXXII )
Vendita duna pezza di terra e di vigna falta da
Gugliebno Calvo ad Oberto di Montariolo.
1 1 79 , 6 ottobre
Dalíoriginale. Archivio delta Cattedrale d'Asti , т. 36 , п. 8.
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo septuagésimo
nono . indictione duodécima- sexto die intrantc oc-
tubris. Cartam uendicionem fecit Vuilielmus cal-
uus. In manibus Oberti de Monte Oriolo. nomina-
tiue de una pecia terre et uinee . que iacet ad
quartum. coheret ei canonici de dom. ospitale.
filius azonis de maxo. et de una pecia uinee. ibi
prope coheret ei. canonici filii uualfredi filius azo
nis de maxo. pro libris xi. astensium monete. Eo
modo ut predictus obertus et eius heredes aut cui
dederit faciat de predicta uendicione quidquid uo
luerit. sine omni contradicione supradicti uuilielmi
et eius heredum. Insuper promisit ei eiusque he
redibus aut cui dederit suprascriptam uendicionem
qualiter superius legitur in integrum . ab omni ho
mine defensare. Quod si defenderé non poterit
aut aliquo ingenio ei subtrahere quesierit tunc in
duplum eandem uendicionem ut supra legitur ei
restituere debet sicut pro tempore fuerit meliorata
aut ualuerit sub estimacione precii in consimili
loco. Actum in claustro de dom féliciter. Interfiere
testes. Gandulfus prepositus. Raimundus ponciani.
Vbertus laiolius. Robaldus nasel presbiter. Ansel-
DaWoriginale. Archivio di san Gaudenzio di Novara.
(C. G.)
Sententiam dedit dominus Milo dei gratia Tau-
rinensis episcopus et Mediolanensis archipresbiter
et ad hanc causam a domino Alexandro summo
pontifice delegatus de lite que uertebatur inter ca-
c nonicos ecclesie sánete marie nouariensis rotefredo
eidem ecclesie canónico a fratribus suis procuratore
constituto causam agente, et ex parte altera asce-
rium prepositum ecclesie et canonice sancti gau-
dentii. ex parte ipsius canonice causam defenden-
tem. Que lis erat de possessionibus et rebus ab
alberico clerico qui dicebatur uicedominus et ca
nónico sancti gaudentii in loco cisto siue in aliis
locis emptis uel adquisitis. quas res canonici sán
ete marie ad se ex dispositione prefati alberici
pertinere dicebant et possessione primum a cano-
nicis sancti gaudentii sibi restituí postulabant quo-
niam de possessione eiecerant. Prefatus uero pre
positus dicebat illos de sancta maria de possessione
non esse eiectos. imo nec possedisse. Super qui-
d bus canonici sánete marie testes produxerunt non
suffitientes set discordes. Amplius dicebat ipse pre
positus res ipsas ad ecclesiam beati gaudentii per-
tintíre utpote a canónico et fratre ipsius ecclesie
adquisitas et credendum est de eclesie bonis em-
ptas esse nisi aliunde adquisitas euidenter apareat.
Verumtamen prefatus prepositus albericum uice-
dominum res ipsas et paternas habuisse et usque
ad tenipus mortis tenuisse confitebatur. Viso itaque
instrumento dispositions ipsius Alberici et aliis et
dictis testium diligenter inspectis et utriusque par
tis allegationibus auditis et intellectis prefatus epi
scopus plurium clericorum habito conscilio ac lai-
corum quertii scilicet gregorii et iohannis senten
tiam dedit huiusmodi uerbis.
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In nomine domini Ego Mito taurinensis episcopus a ullo tempore nec per se nee per alium. Actum in
a petitione restitutionis possessionum return de Ci-
sto et aliarum rerum que fuerunt quondam albe-
rici uicedomini et canonici beati gaudentii et quas
ipsi canonici sancti gaudentii possident uel reti-
iient quam restitutionem canonici sánete marie ab
ipsis de sancto gaudentio postulant. Prepositum san
cti gaudentii et fratres eius absoluimus. de rebus
uero ab ipso alberico emptis uel adquisitis ita de-
finimus ut pro rata reddituum patrimonii ipsius
alberici et beneficii quod in ipsa ecclesia sancti
gaudencii habebat inter ipsas ecclesias diuidantur
data optione iuramenti predicto prepósito sancti
gaudentii supra discernendis fructibus patrimonii
ipsius alberici et boneGcii ecclesie et sic finita est
causa. Data est in solario iam dicti Taurinensis
episcopi anno m.c.lxxviiii quinto die mensis no-
ueinbris.
•j- Ego olricus ex mandato domini mei Milonis tau
rinensis episcopi et mediolanensis archipresbiteri
subscripsi.
f Ego philipus sacerdos mediolanensis ecclesie sub
scripsi.
■f Ego Olricus ex mandato domini ugonis medio
lanensis ecclesie diaconi subscripsi.
■j- Ego Gregorius iudex interfui ut supra et sub
scripsi.
*f Ego quertius iudex intèrfui et subscripsh
■f Ego Iobanes causidicus interfui et subscripsi. ■
( DLXXIV )
Ansaldo Qoalia e Costantina sua moglie rinun-
ziano ogni dritto che possano avere sopra una
pezza di terra posta in territorio di Quarto , me
diante la somma di lire б astesi , pagata dai ca
nonici délia Cattedrale d Asti.
1 180 , 18 gennaio
DalCoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti, п. a6.
claustro de dom. Interfuerunt testes presbiter pe-
trus de castello. Presbiter obertus sancti pétri,
bonus iohannes de quarto, iacobus boueti. odo
tincha. petrus de aua et Ego petrus de ucallo no-
tarius palatums interfui et rogatus scripsi.
( DLXXV )
Investitura conceduta da Milone vescovo di To
rino e Gandolfo preposto délia Canónica di san
Salvatore a favore di Anselmo ed Ottone del fu
Man/redo délia metà del castello dAlpignano ,
de1 molini , e délie altre rendite dal medesimo di-
pendenti.
1 180 , 3i gennaio
DaWorig. Archivio Arcivetcovüe di Torino , cat. to , m. i , и. a.
(D. P.)
Anno dominîce incarnationis millesimo ci.xxx
vin die ante kal. februarii indictione xm. Presencia
bonorum liominum quorum nomina hic subter le-
guntur. Dominus Milo dei gratia sánete taurinensis
ecclesie episcopus et mediolanensis ecclesie archi-
presbiter. et dominus gandulfus prepositus canonice
sancti saluatoris cum conuentu fratrum suorum
dederunt in presencia uasillorum et inuestituram
feccrunt in ansclmo et oto fratres filii quondam
с mainfredi de alpignano. Nominatiue. de medietate
de castro de alpiniano a nomine castellanie cum
medietate de homni con tili quod apud dictum Ca
strum pertinet et com medietate molendinorum
que iacent iusta predictum Castrum in ilumine duric
tali pacto et conuentu quod isto Anselmo et Oto
debent habere et tenere iamdictum Castrum no
mine castelanie et ipsi et eorum heredes in per-
petuum sine contradictione domini episcopi et pre-
positi et successorum suorum et fratrum suorum.
et debent reddere predictum Castrum guarnito et
scarito domino episcopo et prepósito et suis suc-
cessoribus sine ulla contradictione cum quesierint.
Ita tarnen ne -sint deeepti. nisi feloniam fecerint
"'' • per quam debeant amittere. Et si predicto Anseimus
' Anni:domiril millesimo centesimo öctuagesimo in- d et Oto et eorum heredes aquistassent ullum feu-
idlctione decima tertia. décimo'quinto kalenda&febru»- dum uel ullam concessionem in predicto loco al-
riil finem et refütaeiöriem atque transactionem fece-
runt ans'aldus qualia«t costantina uxor eius. ecclesie
sánete marie de dorn de- Aste. In manibus gandulfi
prepositi eiusdem ecclesie. nominatiue de' una pecia
lèrrë que iacet ad quantum in braida. Coherfet ei
Bóbáldüs iufester ótobonus criuellus et strata, pro
libris sex astensium monetarum. quas reeeperunt an^
sáldus et costantina a predicta ecclesia pro predicto
fine. Eo modo ùt predicta ecclesia sánete marie ulte-
rius faciat de predicta terra quiequid' uoluerit sinè
omni contradicione supradictorum ansaldi et co-
staritine et eorum heredura. Insuper predicta co
stantina iurauit non remoliere : predictum finem
piniano quod pertinet ad ecclesiam taurinensem
ad racioneni debet acpiistare saluo iure ecclesie .
«upradicto Ansehnus et Oton et eorum heredes per
ullum tempus perdiderint predictum Castrum, do
minus episcopus et prepositus uel sui successores
bona fide debent eos adhiuare ad recuperandum
sicut boni domini bonius uassallius. Predicto An
selmo et Oto fecerunt fedelitatem domino episcopo
uel prepósito, et debent hoc faceré, ipsi et, eorum
heredes et suis succeseoribus catholicis bona Gde.
si predicti fratres per ullum tempus reddidissent
ipsum Castrum domino episcopo ueL prepósito sem
per debent reddere ipsum Castrum predictis. .fi,a>
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tribus et suis heredibus. Insuper posuerunt penam
predictus episcopus et prepositus marchas argenti
fino ce. pro sic atendere. Predictus anselmus et
oto in hominibus prepositi non debent capere
bannum nec fodrum nec . taliam nisi bannum ui-
cinitatis sicuti pratorum uinearum agrorum bo-
scorum et aliorum que pertinent ad uicinitatem et
bannum castelanie sicuti custodia castri fossatus
clausura et alia que ad opus castri pertinent. In
hostem ire debent comuniter homines prepositi cum
aliis. Si de terris ecclesie inter homines prepositi
discordia fuerit ante dominum prepositum uel ante
gastaldum suum debent uenire et ipsi debent inter
eos componere. si de aliis rebus inter se discor-
dauerint uel ото de foris clamorem fecerint do-
minus prepositus ibit si placuerit et placita tenebit.
si noluerit ire uel non potuerit non licebit ei al
lium mittere quod placita teneat nisi ipsos caste-
lanos Anselmum et Otonem si per ullum tempus
episcopus uel prepositus uel successores sui uolue-
rint auferre nomine missionem centum marchas
argenti fino debet ipsis fratribus uel eredibus eorum
reddere. ipsi tarnen iusticiam suam per hoc non
debent amittere. et per hoc atendere ut supra legi-
tur. posuerunt isto anselmos et oto germani nomine
pene ducentas marchas argenti fino, aduersus do
minum episcopum et prepositum et aduersus suc
cessores eius si de hoc exierint ut supra legitur.
unde posuerunt fideiussorem dominum petrum por-
cello per anselmum de medietatem. et de alliam me-
dietatem Ato filius ricardi per oto euguato
suo. et hec homnia conseruare promiserunt atten
de re cum stipulacione subnixa.
Quia sic inter eos conuenerunt. Actum in camera
domini episcopi in taurino unde due carte uno te-
nore sunt scripte.
Signus manus prenominati domini episcopi et pre
positi qui hanc cartam fieri rogauerunt ut supra.
Signum manus ffffff Arpiño, uido malacorona.
uberto. et odonem. zuca fratres. petrus seno, pe-
trus alexan. guilielmus zacheus. petrus bianco, refor
mata, germano, petrus blanco presbiter. et ipsi
interfuerunt testes. >
Ego guifredus notarius sacri palacii hanc cartam
scripsi.
Cartulam donacionis propter nuptias fecit guardus
in manibus Constantino uxoris sue. nominaliue de
tota sua uinea et terra quam habet ad quartum
et in omnibus aliis suis rebus mobilibus et inmo-
bilibus per apreciatum ualens lib. undecim astensis
monete. pro sua dote quam ex ea habuit. Tali
modo ut ipsa Con stantina et sui heredes aut cui
dederint faciant de iamdicta dote quicquid uolue-
rint sine contradicione suprascripti girardi et suc-
rum heredum. et insuper ab omni homine defen-
sare promiserunt quod si defenderé non potuerint
aut per quoduis ingenium subtrahere quesierint
tunc in duplum suprascriptam dotem eis restituere
debent sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua-
luerit sub exstimatione in consimilibus locis uel
per exslimacione preeii.
Acta in aste chútate in porticu Eustachis notarü
féliciter.
Testes f Astexianus Muraba, f Ambroxius de
Maxo. f Albertus eius filius. f Astexianus pattonus.
Ego Eustachius astensis notarius interfui et scripsi.
( DLXXVII )
Deposizioni fatte in Piacenza nel palazzo del ve-
scovo Tebaldo sopra lite vertenle , se gli uomini
di Cannaro ed Oglon Jossero della famiglia della
Chiesa di Novara contro le pretese d¿ monaci di
Arona.
1 180 , 14 giugno
DaWorig. Archivio della Caltedrale di Novara.
(С. F. F.)
( DLXXVI )
Donazione per causa di nozze fatta da Guardo а
Costantina sua moglie ¿Cuna vigna posta in ter
ritorio di Quarto.
1 180 , aa febbraio
DalC'originale. Archivio della Caltedrale d'Asti , lib. 1 , n. 67.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo .
octauo kalendas marcius. indictione decimalertia .
Vuilielmus filius laurentii de albina iurato dixit
quod semper audiuit dicere ex quo recordatur
quod homines Cannari et Oglon de quibus lis est
esse de familia nouariensis ecclesie. Interrogatus a
quibus audiuit. dixit ab hominibus illius terre,
dixit se etiam scire per cartam quam ipsemet ha-
d buit et tenuit secum. Interrogatus de tempore
dixit se recordari per annos uiginti. Interrogatus
si cannarum sit curtis per se. dixit ita esse. In
terrogatus quomodo sit. dixit sic audiuisse a patre
suo et ab aliis hominibus. et quod ipsemet fecit
gastaldus per annos septem pro ecclesia nouariensi.
et audiebat placita hominum illius ecclesie et iu-
dicabat. Interrogatus si seit, uel audiuit quod su
prascripti homines uel eorum antecessores fecerint
fidelitatem nouariensi ecclesie tamquam famuli, et
si fecerint illam fidelitatem contra omnes homines,
dixit ita esse sicut audiuit. et ipsemet fecit \ ( id
infra), et si hue usque contraxerint matrimonia
bbere cum liberie hominibus semper, respondit sic
esse. Interrogatus de uenatione . dixit se nicbil
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scire . de piscatione interrogatus . respondit quod 4 Iuterrogatus de uenatione respondit nihil seit. In-
persoluuut nunciis abbatis. Interrogatus si esset
de illis bominibus. de quibus lis est. dixit non.
Interrogatus si abbates uel eorum mmci i aliquid
extorserint ab eis per inde . et si seit quod ipse
abbas coegerit eos ad fidelitatem faciendam et si
fecerint fidelitatem. saluo honore nouariensis ec-
clesie.'.respondit se npn habere cerlitudinem ma-
gnam set credit ita esse. Addit etiam quondam
homines de Canaro. quorum unus uocabatur mar-
tiuus russus et martinus .pianus quia pauperrimi
erant et peticrunt a canonicis nouariensibus unde
uiuerent et ipsi dederunt eis. et dixit se credere
quod ideo hoc fecerint. quia erant de familia eo
rum. Blancus de Cannaro in rato dixit, quod ex qua
terrogatus si est de illis dc quibus lis est respon
dit sic. Albertus pianus iurato dixit idem quod
blancus de familia et dc lidelitale prepositi et de
curte cannari et de uiolentia et de piscatione et
de fidelitate abbatum et de coniugiis idem dixit
quod udam. de districto de collecta de aliis da-
citis idem quod guido. Interrogatus si est de illis
de quibus Iis est respondit sie. albertus scannallus
iurato dixit quod recordatur per annos quadraginta
et quod Semper audiuit a suis maioribus et a suis
antecessoribus quod homines de quibus Iis est sint
de familia nouariensis ecclesie de fidelitate prepo
siti de curte cannari de piscatione et de collectis
factis per uiolentiam et de districto et de fidelita-
recordatur semper audiuit dicere a suis antecesso- b tibus monasterii idem quod adam. et addit quod
quiequid dabanl nunciis abbatum dabañt per uio-<
lenciam.
Interrogatus . si hue usque persoluerunt collectám
sub gastaldis sancti gratiani de агора . et si hue
usque districta sint per abbates de arona uel per
eorum nuncios Anselmus scannaldus iurato dixit
idem de familia et de fidelitate monasterii et de'
fidelitate suprascripti prepositi et de piscatione et
de districto et de curte Cannari et de suprascri-
ptis pauperibus et de uiolentia et de tempore quod
blancus. Interrogatus si sit de illis de quibus lis
est respondit sic.
Die sabbati quarto décimo mensis iunii in Placentia
in palatio episcopi in presentía presbiteri Nicolai
ribus quod homines . de quibus lis est . sunt de
familia nouariensis ecclesie et eorum antecessores.
Interrogatus de tempore dixit se recordari per an
nos XXX. Interrogatus de fidelitate dixit quod fa-
ciunt fidelitatem nouariensi ecclesie contra onincs.
Interrogatus de uiolentia dixit quod per plures
uices sibi et aliis uicinis suis . de quibus lis est
extorserunt quasdam suas res . scilicet pannos .
granum. et denarios. non secundum rationem sed
sicut eis placebat. Addit etiam quod coactus fecit
fidelitatem abbati gerardo et nulli alii, set salua
fidelitate prepositi de nouaria. Interrogatus de di
stricto monasterii de arona et de matrimonio et
de illis duobus pauperibus et de piscatione. re
spondit idem quod Vuilielinus. Interrogatus si Ca- с capellani episcopi et in presentia Oberti de porta.
narum sit curtis per se. respondit sic esse. Iuter
rogatus quomodo seit, dixit quod audiuit a suis
antecessoribus. quia semper uidit quod placita que
erant inter homines nouariensis ecclesie tractabantur
et iudicabantur per gastaldos ipsius ecclesie. Inter
rogatus si suprascripti homines uel eorum anteces
sores assueuerint faceré fidelitatem aliis abbatibus
de arona. respondit non. Interrogatus si seit de
illis. de quibus lis est. respondit sic. Adam de
iermano iurato dixit de familia et de curte Can
nari et de fidelitate prepositi et de piscatione et
de niolentia et de tempore item quod blancus. et
addit quod gastaldi abbatum frangebant hostia su-
prascriptorum hominum cum lapidibus. et per uio
lentiam auferebant eis res suas. Interrogatus de fi- d
delitate abbatum . dixit quod nunquam fecerunt
fidelitatem aliis abbatibus nisi abbati girardo . et
earn fecerunt quasi extortam et salua fidelitate pre
positi de nouaria. Interrogatus de matrimoniis re
spondit quod non dabant suas filias aliis. aut re-
cipiebant alias sibi si non fiebat mentio de libér
tate. Interrogatus si est de illis respondit sic. Guido
de iermano iurato dixit de familia et de curte et
de fidelitate prepositi et de uiolentia et de rece-
ptione pauperum suprascriptorum et de piscatione
idem quod blancus de fidelitate abbatum de con-
iugio idem dixit quod adam. Interrogatus de di
stricto de collecta de receptatione abbatum respon
dit . quod semper dederunt . set per uiolentiam.
Lisiardi de Nouaria. Iohannis raugi de Placentia.
Vuiuiani de Mortaria. dominus tebaldus placenti-
nus episcopus precepit mihi gerardo notario ut
dicta predictorum testium a parte nouariensis ec
clesie productorum contra monasterium de arona
in actis publicis redigerem. Actum anno dominice
incarnacionis millesimo centesimo octuagesimo su-
prascripto die indicione tercia decima.
Ego predictus gerardus notarius dicta suprascri
ptorum testium prefati domini episcopi iussu in
publicis actis redegi.
( DLXXVIII )
Vendita di tve picciole pezze di prato falta da
Arnolfo a Rodolfo e Gotolenda sua moglie.
1180 , a ottobre
Datt'originale. Archivio Veicovile cTAosia.
Notum sit omnibus quod arnulfus uendidit in
perpetuum rodulfo et gotolende uxori sue illas tres
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peciolas prati quas ipse accepit cum uxore sua
beatrice in parrochia sancti georgii. huius autem
uendicionis est precium xv libre, precium adpre-
ciatura sicuti bene conuenit atque complacuit inter
uendentem et ementes, pro hoc itaque precio ha-
beant amodo rodulfus et gotolenda uxor eius pote-
statem et dominium faciendi quicquid ipsi uolue-
rint de hac uenditione retiñere donare uendere siue
commutare una cum peruiis et exitibus et aqua-
riciis et arboribus que in ea suut et aliis usibus
îpsius terre. Itaque hec uendicio cum stipulatione
pro omni firmitate subnixa et corroborate firma et
Stabiiis in perpetuum ualeat permanere. Et si forte
contigerit quod aliquis amodo siue homo seu fe-
mina hanc uenditionem aliqua fraude remoueat .
pro pena remotionis xl librarum puri argenti reus
et culpabilis existât.
Stephaous dictus Auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta chútate rogatus coram plu-
ribus . ante ecclesiam sánete Marie et sancti
Iohannis . feria secunda . mense octobri . régnante
frederico imperatore. anno Domini m.c.lxxx.
Testes, -f Gunterius. f ebrardus. f dauid. -f pe-
trus. -f guillelraus. -f bartolomeus. f et ynencius
sunt fideiussores de carta guarendi.
Beatrix uxor arnulfi et infantes eorum rodulfus .
raymundus. donneta. agnes. geneueta laudauerunt
et firmauerunt per manum arnulfi eorum aduocati
et gotolenda.
( DLXXIX )
Pendita di beni posti in Rivarottafatta da Oberto Re
a Giovanni suo fratello.
a traeré quesierit tunc in duplum eandem uendicio-
nem ut supra legitur ei restituere debet sicut pro
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub extima-
cione precii in consimile loco. Acta in aste in
saneto martino de dorn féliciter. Interfuerunt testes
uocati j- girardus gastaldus. -j- obertus calcabrina.
■J- iacobus grainus. f Botallus. Et ego Petrus de
uiallo notarius palatii interfui et rogatus scripsi.
1180, 19 ottobre
DalCoriginale. Archwio della Cattedrale d'Asti , lib. 1 , п. 68.(L.C.) •
Ann! domini millesimo centesimo octuagesimo
indictione deciinatertia . deeimoquarto kal. nouem-
bris. Cartulam uendicionis fecit obertus rex in ma-
nibus iohannis fratris sui. Nominatiue de toto illo
culto et inculto quod habebat et possidebat in ter
ritorio et uilla ripe rupte nichil ibi in se retinuit
sui iuris pro lib. quatuor et dimidia astensis mo-
nete. Eo modo ut predictus iohannes et eius he
redes aut cui dederit faciat de predicta uendicione
quicquid uoluerit sine omni contradicione supra-
dicti oberti et eius heredum dando fictum sánete
marie de dorn omni anno denar. 11. minus poysia
una. Insuper promisit ei eiusque heredibus aut cui
dederit suprascripta uendicione qualiter supra le
gitur in integrum ab omni nomine defensare. Quod
si defenderé non poterit aut aliquo ingenio ei sub-
( DLXXX )
Convenzione tra Martino abbate di VaUombrosa
ed i canonici della Cattedrale cCAsti rispetto alle
b décime ; e successiva approvazione di essa.
1180 , 3 novembre
Dalí'originale, Archivio della Curia vescovile d'Asti.
(L.C.)
■ Anni domini millesimo centesimo octuagesimo in
dictione deeimatertia. secundo die intrante nouem-
ber die dominico. Pactum et conuentum fecerunt
inter se martinus abbas uallis umbrose et crexen-
cius monacus eiusdem ecclesie et canonici sánete
marie astensis ecclesie. uidelicet iohannes de mo-
rocio. almorna magister Vbertus. Obertus de monte
с Oriolo. Vbertus de manciano. Raimundus et "Vui-
bertus de poncianus. baialardus. de deeimis terra-
rum solummodo quas modo tenet et possidet ec-
clesia uallis umbrose intra deeimationem ecclesie
sánete marie de dorn de aste. Eo modo quod pre
dictus abbas cum predicto Crexencio constituit dare
predictis canonicis eorumque subcessoribus nomine
deeimarum fictum annuatim ex parte ecclesie sancti
iacobi de ualle umbrosa per se et per suos sub-
cessores minas frumenti duodeeim. et minas sili-
ginis quatuor, et minas leguminum quatuor inter
fabas et cicera. et faxolos et eixercias. set si abbas
uoluerit tantum de uno istorum leguminum dare
predictas minas quatuor licenciam habet et sie
conuenit inter eos et hoc pactum ut supra legitur
d est factum pro terris quas ecelesia uallis umbrose
modo tenet et possidet intra deeimacionem sánete
Marie maioris ecclesie de Aste. Actum in claustro
predicte ecclesie sánete Marie. Testes ibi fuerunt
uocati. "J* presbiter obertus sancti petri. -f- presbiter
augustus capellanus. \ Baiamundus iudex, -f- prio-
cius denotus. f petrus alba, j* Bruxatus. f Iacobus.
f arancaboscum. Postea nono die intrante nouembr.
die dominico ante parlatorium uallis umbrose in
presencia predicti abbatis fuere monachi predicte
ecclesie uallis umbrose. uidelicet baldicio. martinus
iohannes camerarius tebaldus et ex sua parte con-
senserunt predicto pacto et cofirmauerunt et ratum
habuerunt illud. Et ego Petrus de Viallo notarius
palacii interfui et rogatus totum ut supra scripsi.
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( DLXXXI )
La signora Agnese dona alia casa di S. Bernardo
di Montegiove una modiata contamine.
1 1 8 1 , in gennaio
DaWoriginale. Archivio Vescovile d'Aosta. '
. (L. C.)
Notum sit omnibus quod domina Agnes dédit
per manum guillelmi filii sui domui sancti Ber
a marcii. régnante Frederico imperatore. Permutacio
bone fidei noscitur esse contractus ut uice eraptio-
nis optineat firmitatem (quam) ob rem obligant se
contraentes. Placuit itaque domino Vilielmo astensi
episcopo et canonicis astensis ecclesie . nomina
quorum sunt Guala de Castellino archipresbiter .
Raimundus de Ponciano . Vbertus de raanciano .
Trencherius de manciano. ceterisque eiusdem ec
clesie canonicis. ac inter se bona fide conuenerunt
ut predictus episcopus cum eis et ipsi cura eo per-
mutarent. In primis predictus Vilielmus episcopus
dédit predictis canonicis in causam permutacionis
a parte episcopatus plebem de lauegiis cum decima
quam ibi habebat ad suum dominicatum. et duos
modios grani quod ibi habebat annua tim pro fictu
nardi montis iouis. et fra tribus ipsius domus ad Ь et capitulum eiusdem plebis et ecclesiam sancti
opus et ad sustentacionem pauperum unam modia
tam contamine quam ipsa habet ad corlanum. hoc
autem donum fecit ipsa ipsi domui sicut dictum
pro anima sua et pro animabus patris et matris
sue et pro anima mariti sui aymonis et pro ani
mabus antecessorum suorum. et concessit eidem
domui et magistris eiusdem domus habere potesta-
tem et dominium faciendi quicquid uoluerint ra-
cionabiliter de hoc dono una 'cum peruiis et exi-
tibus et aquariciis et aliis usibus ipsius terre. Ita
que hoc donum firmum et stabile et sine aliquo
impedimento in perpetuum ualeat permanere . et
si forte contigerit quod aliquis amodo siue homo
seu femina hoc donum aliqua fraude infringat uel
remoueat . pro pena remotionis c. librarum puri с cultis uineis pratis nemoribus uenacionibus pisca-
Stephani de Antegnano et capitulum plebis de
Canali et capitulum plebis de dudicino in integrum
et duos modios spelte in plebe de Bagnasco et ui-
ginti minas spelte in plebe de musancia et in ea-
dem plebe quinqué sextarios grani et in plebe de
Marcellengo duos modios spelte et in plebe de
Vicia sex minas grani et decern minas spelte et
in plebe de gorena sex minas grani. et in plebe
de picota modium unum grani. Ad inuicem uero
predicti canonici a parte astensis ecclesie dede-
runt prefato Vilielmo astensi episcopo in causam
permutacionis quicquid tenebant uel possidebant
in castro et uilla de Guningo et in eius curia seu
terratorio cum ecclesiis rusticis terris cultis et in-
argenti culpabilis existât.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete Marie et
sancti Iohannis feria secunda mense ianuario ré
gnante Frederico imperatore anno Domini m.clxxx.i.
Testes, f otgerius. f poncius. f rodulfiis. -j- Guil-
lencus. f Petrus, f Aymo. "j* et guillelmus. Sunt
fideiussores de carta guarendi. guillelmus et aymo
et petrus filii agnetis laudauerunt et firmauerunt.
( DLXXXH )
Permuta di Chiese e di beni annessi fatta da Gu-
glielmo vescovo d'Asti cd1 canonici delta Catte-
drale. • ,
1 181 10 marzo
Dalíoriginale. Archivio delta CaUedraU d'Asti, п. бд.
(L. С)
-
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo
ionc deeimaquarta die ueneris décima
cionibus paseuis aquatibus et cum omni honore et
usubus curie predicti castri pertinentibus pro illa
parte quam ibi habebant et dederunt ei quicquid
habebant in poonengo cum ecclesia eiusdem loci
et dederunt ei quicquid habebant in Cortandone.
Tali modo Vilielmus astensis episcopus et succes-
sores in astensi episcopatu teneant partem predicti
castri quam canonici ibi habebant cum omnibus
superius memoratis in Poonengo et in Cortandono
qualiter supra legitur in integrum sine omni con-
tradictione predictorum canonicorum et successo-
rum eorum in astensi ecclesia. et ad inuicem pre
dicti canonici astensis ecclesie teneant ipsi et suc-
cessores eorum in predicta ecclesia firmiterque
possideant omnia suprascripta que predictus epi
scopus dedit eis causa permutacionis sine contra-
dictione ipsius episcopi et successorum eius in
astensi episcopatu. Preterea predictus Vilielmus
astensis episcopus promisit canonicis eorumque suc-
cessoribus per se et per successores suos in astensi
episcopatu omnia predicta que dedit eis ab omni
nomine eis stipulantibus sub duppli pena denken
dere. Ita tarnen quod non liceat ullo tempore ei
nec successoribus suis in astensi episcopatu supra
dicta que reeepit in causam permutacionis uendere
nec donare nec infeudare nec aliquo modo alie
nare et hoc firmiter sub stipulacione subnixa ob'
seruare promisit. Ipsi uero canonici non promise-
runt predicto Vilielmo astensi episcopo nec suc-
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cessoribus suis in asteiisi episcopatu quod ci tra- a
diderunt in causam permutaciouis ab aliquo no
mine defenderé. Actum in capitulo ecclesie sancti
Secundi de mercato féliciter in presencia uassallo-
rum astensis episcopi qui predictam permutacionem
conûrmauerunt et fieri concesserunt. nomina quo
rum sunt Rodulfus de gorsano. Iacobus de meza-
dio. obertus de Curia. Item interfucrunt testes
f Petrus sacerdos et canónicas ecclesie sancti
Aniani. j* Thomas de Caria, f Iacobus filius eius.
f Vbertus iudex de platea, f Raimundus faletus.
f Vidacius faletus. f Iordanus de platea et plures
alii. . 'j
Hanc enim cartulam et permutaciouis paginam ego
Guido notarius palatums scribere rogatus tradidi
( DLXXXIV )
Breve di ricordanza delta promessa fatta dalle
monache di S. Anastasio di dare ogni anno nella
vigilia di S. Anastasio died soldi astesi ai cano
nici délia Cattedrale che andranno processional-
mente al monastero.
il 8з, 10 febbraio
DalCoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti , lib. 1 , n. 77.
(L. C)
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo
et scripsi . quam soperius testibus conurmans ob- b secundo indictione decimaquinta die iouis qui est
tuli roborandam.'
( DLXXXIII )
Pendita (Tuna vigna fatta da Girardo di Viaxo
e Costantina sua moglie ad Oberto di Montariolo.
1 183 , 3 gennaio
DalCoriginale. Ârchivio délia Chiesa Cattedrale d'Asti, n. g.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo Octuagesimo
Secundo. Indictione décima quinta tertio die in-
decimus intrante februar. breue recordacionis fe-
cerunt fieri canonici astensis ecclesie , uidelicet
magister Vbertus. Obertus de monte oriolo et ma
xister bonus iohannes . consensu aliorum fratrum
suorum siliect Vuale archipresbiteri. alberti can
toris ardicionis. magistri almosne. girbaldi. baia-
lardL de eo quod ysabel abbatissa sancti anastasii
consensu suarum monacharum . Balseme priorie.
Otoline sacriste . Splendide . Agnesine de monte
Caluo . Matelde de Cellarengo . Matelde Enganne .
Sibilie de mueto. Matelde ferrare, constituit dare
predictis canonicis singulis annis iu uigilia sanctî
anastasii pro eorundem canonicorum procuratione
sol. decern ast. si canonici iuerint ad sanctum ana-
с stasium in processione . alioquin nichil dabunt .
Actum in ecclesia sancti anastasii. Interfuerunt te
stes uocali f prior andreas capellanus sancti ana
stasii. f Enricus borrellus. f tebaldus sanctus. -j* odo
trante ianuarii. Cartulam uendicionis fecerunt gi- rogua. Et ego Petrus de uiallo notarius palatii in-
rardus de uiaxo et constantina uxor eius in manibus. terfui et rogatus scripsi.
oberti de monte ariolo. nominatiue de una utnea
cum terra simul que est star (staria) xj. et iacet . •
ad quartum in CastellaiH coberet ei emptor
sancta Maria pro libris xi. astensium monete. Eo
modo ut predictus obertus et eius heredes aut cui
dederit faciat de predicta uendicione quicquid uo-
luerit sine omni contradicione supradictorum gi-
rardi et constantine et eoriun heredum. Insuper
promiserunt ei heredibus aut cui dede ....
prascriptam uendicionem qualiter Superius legitur d
in integrum ab omni nomine defensare. Quod si
defenderé non poterint aut aliquo ingenio ei sub-
trahére quesierint tunc in duplum eandem uendi
cionem ut supra legitur ei restituere debent. sicui
pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub esti-
matione prècii in consimili loco. Preterea iurauit
predicta costantina suprascriptam uendicionem fir-
mam et ratam habere et millo unquam tempore
remouere nec per se nee per alium. Actum in
claustro de dotn. féliciter. Interfuerunt testes uo-
cati -f- Vido lagaña, f bruxatus V....tus de prato.
jf petrus de uulpiglio. f Vuilielmus rufus. Et ego
petrus de uiallo notarius palatinas interfui et ro
gatus scripsi. . . ...
( DLXXXV )
Odozono de Rocca со1 suoi nipoti Oberto, Iacopo,
Nicolao ed Anselmo rinuncia ai canonici délia
Cattedrale d'Asti ogni sua ragione sopra un prato
sitúalo in Ponticelli.
1183 , 6 giugno
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti, lib.
(L. C.)
Anno domini millesimo centesimo octuagesimo
secundo indictione decimaquinta sexto die intrante
iunio. Cartulam uendicionis fecerunt odozonus de
rocha et obertus et iacobus et nicholaus et ansel-
mus nepotes eius. In manibus Vuale archipresbi
teri de dorn, ad proprictatem ecclesie sánete marie
de dorn. Nominatiue de omni suo iure quod habe-
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bant in una pecia prati quod iacet ad quartum ad a
Pontixellos . coheret ei odo rufus . emptores . pro
lib. quatuor astensis monete. Eo modo ut predictus
Vuala et eius successores aut cui dederit faciat de
predicta uendicione ad proprietatem predicte ec-
clesie quicquid uoluerit sine omni contradicione
supradictorum odozoni et nepotum eius et eorum
beredum. Insuper promiserunt predicti odozonus
et nepotes eius una cum heredibus suis predicto
Vuale eiusque successoribus aut cui dederit supra-
scripta uendicio qualiter supra legitur in integrum
ab omni homme defensare. Quod si defenderé non
poterint aut aliquo ingenio eis subtraere quesierint
tunc in duplum eandem uendicionem ut supra le
gitur eis restituere debent sicut pro tempore fuerit
meliorata aut ualuerit sub estimacione precii in b
consimili loco, et predictus iacobus se constituit
defensorem predicte uendicionis a nicbolao et an-
selmo fratribus suis minoribus. Actum in claustro
de dorn, féliciter. Interfuerunt testes uocati j- pre-
sbiter misceumum. f Enricus filius gratiani. -f Ber-
tramus sellarais, j- Petrus bonus de quarto. Et ego
Petrus de uiallo notarius palatums interfui et ro-
gatus scripsi.
( DLXXXVI )
Оттоке conte di Biandrà giura nelle mani de1
consoli di VerceUi di non alienare ció cfie tiene с
dal сопите in Arborio.
«182, i5 luglio
DaWArchivio delta Città di VerceUi. BUcioni, 1, за5, aa8. IV, ааЗ.
. . (A, P.)
Anno dominice incarnationis milésimo centesimo
octogésimo secundo indic. xv mense iulii presencia
guale bicherii Iohannis bazani Guillelmi de Casali
gualeno boni Iohannis mangini consulum comunis
Vercellarum dominus otto comes de Blandrato per
ordinatiohem ipsorum consilium iurauit per sancta d
Dei euangelia quod non uendet nec donabit nec
in feudum dabit nec quodam modo distraet nec a
se alienabit ullo tempore per se nec per suam sub-
missam personam nec per suum heredem illud quod
tenet per comune uercellarum in arborio et eius
territorio . Si uero sic non obseruauerit ut supra
legitur statim illud totum quod tenet per comune
in arborio reuertatur ad comune habendum et te
nendum et sic fecit finem in manu ipsius guale
bicherii nomine comunis de toto illo quod ibi tenet
per comune si non obseruauerit et attenderit ut
supra legitur. Actum in cassa consulum uercella
rum. Interfuerunt testes f roleus achinus de cento-
rio. f Symón Cáualiascus.
( DLXXXVII )
Patti dell'accorda fermato tra i marchesi
di Monferrato ed il comune di Verceüu
1 182 , 8 agosto
DaWArchwio délia Città di VerceUi. Biscioni, I, gg.
(A. P.)
In nomine domini nostri Iesu Xpl. Carta con-
cordie qualiter stetit et conuenit inter marchiones
de monteferrato et homines de Vercellis. In pri-
mis enim dominus Vuilielmus marchio de monte
ferrato atque dominus Conradus filius eius per se
et per dominum bonifacium et dominum Raynerium
et per eorum nepotem filium condam domini ui-
lielmi marchionis cum carta quam in suis tenebant
manibus fecerunt finem et refutationem in mani-
bus domini Boniiohannis aduocati consulis comunis
de uercellis ad partem et nomine omnium homi-
num tarn militum quam peditum de uercellis no-
minatiue de incendio et ruina tritini et castelli
huguixionis et generaliter de omnibus aliis malefi-
ciis et dampnis ab omnibus hominibus de uercellis
factis predictis marchionibus. Item conuenerunt et
promiserunt per se et per suprascriptos bonifacium
et Raynerium atque eorum nepotem saluare et
guardare homines de uercellis et eorum res per
totum eorum poderium. Item promiserunt per se
et per prenominatos quod non facient forciam ali-
quam in tritino nec in moirano nec in eorum uilla
neque in castro tritini aliquod habitaculum sine
uerbo et licencia omnium consulum uercellarum
comunis et iusticie et societatis saneti stephani
presencium et futurorum. Item conuenerunt et pro
miserunt quod facient iurare omnes tritini tarn mi
lites quam pedites quod non facient forciam in
tritino nec in eius uilla nec in castro aliquod ha
bitaculum et si scirent quod fortia deberet ibi fieri
statim sub eodem sacramento sine fraude homini
bus uercellensibus insinuare debebunt. Item pro
miserunt per se et suprascriptos quod non acqui
rent nec leuabunt пес construent aliquod Castrum
nec fortiam ab ista parte padi uel doire sine uerbo
et licencia predictorum omnium consulum uercel
larum ut supra legitur. Item promiserunt per se
et per prenominatos adiuuare homines uercellarum
cum toto suo poderio de omnibus guerris ab illis
hominibus qui eis iniuriam uel gueiTam facerent
et eis nollent emendare aut satisfacere per prefa-
tos marchiones salua tarnen fidelitate imperatoris
et sacramento hominum papie super eorum res.
Similiter saluo sacramento hominum de aste et sa
cramento quod dominus Guillelmus prenominatus
fecit hominibus Casalis saneti Euaxii. Item promi
serunt per se et suprascriptos adiuuare homines
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uercellarum ab imperatoi-e hoc modo scilicet quod a fade a suprascriptis marchionibus hominibus uer-
pro eis dcprecari ipsum et intercedendo apud eum
pro eis non désistent. Item promiserunt per se et
suprascriptos quod facient iustiliam hominibus uer
cellarum et episcopatus et quod eorum homines
facient iustitiam eisdem de illis rebus de quibus
querimoniam dcposuerint duabus potestatibus que
ab utraque parte debent eligi et infra ль dies si
de causa cognosceriut sentenciam execucioni man-
dabunt. Item absoluerunt per se et prefatos omues
commanditins hominum uercellarum et episcopatus
exceptis fictis que habent in tronziano et carpeneto.
Item predicti dominus Guillelmus et Conradus eius
£lius iurauerunt habitaculum uercellarum. Ita tarnen
quod per homines uercellarum non debent faceré
cellarum. Item promixit a parte suprascriptorum
hominum uercellarum quod facient iustitiam tarn
illi de ciuitate quam de eius episcopatu sub pre-
dictis potestatibus eo modo ut supra memoratum
est suprascriptis marchionibus et eorum hominibus.
Нес omnia promixit ille bonus Iohanncs a parte
suprascriptorum sociorum suorum et omnium bo*
miuum uercellarum attendere et obseruare saluo
in omnibus Sacramento societatis lombardie et fi-
delitate imperatoris et sacramento hominum de aste.
Insuper promixit a parte hominum uercellarum quod
adiuuabunt supra scriptos marchiones a societate
lombardie hoc modo quod pro eis illos de societate
deprecabuntur et apud eos pro eis intercèdent. In-
iustitiam alicui persone in supra scripto modo ut à super Vgucio de putheo consul comunis uercellarum
supra memoratum est et iurauerunt emere cassam
de libris cl parui ponderis et dare fodrum quum
ciuitas dabit de libris мммммммммм papie et pro
miserunt quod facient fieri hoc sacramentum do
mino Bonifacio de octo diebus post eius aduentum
si cónsules requisierint. Insuper dominus Conradus
per se et per prefatum dominum V. patrem suum
et bouifacium eius fratrem qui ei dédit parabolam
sicut dixit ut hoc sacramentum faceret per se tactis
sacrosanctis euangeliis. iurauit predicta omnia per
omnia témpora firma tenere et obseruare ut supra
legitur in infinitum. Insuper predicti dominus Vu.
et Conradus obligauerunt pignori eidem bono io-
per datam licentiam sibi et parabolam a populo
uercellensi. haec omnia laudantibus et confirmanti-
bus tactis sacrosanctis euangeliis iurauit per se et
per predictos omnes quod predicta in perpetuum
firma tenebunt et obseruabunt ut supra legitur sal-
uis suprascriptis sacramentis exceptatis ut supra
distinctum est. Actum in plena contione uercella
rum ante ecclesiam béate marie coram uniuersitate
hominum de uercellis. Vnde plures carte uno te-
nore scripte sunt. Interfuerunt eciam testes \ Ni-
colaus de fontaneto etc. . .
Factum est hoc anno dominice incarnacionis м cen
tum Lxxxii vin die mensis augusti indic. xv.
Ego Rufinus notarius sacri palacii interfui et hanchanni ad partem et nomine sociorum suorum guale
bicherii Vuillelmi de Cassali Iohanni Bazani boni с cartam iussu ambarum partium scripsi.
Iohannis mangini Vberti Carrarie ugutionis de
putheo et ad partem omnium hominum uercella
rum tarn peditum quam militum totum suum po-
deriiun sic atlendendi et obseruandi ut supra le
gitur in infinitum. Predictus autem bonus Iohan-
nes a parte suprascriptorum sociorum suorum et
omnium hominum uercellarum fecit finém in ma»
( DLXXXVIII )
Lanfredo di Quarto e Maria sua moglie rinun-
ziano ogni ragione sui beni che tengono in Quarto
nibus suprascriptorum V. et Conradi ad partem et dai canonici délia Cattedrale d'Asti, eccettuata la
nomine domiiii bonifacii et Raynerii et eorum ne- terra di f^allisella.
potis nomiuatiue de omnibus malcûciis et dampnis
preteritis hominibus uercellarum factis a supra
scriptis marchionibus et eis absoluit et reliquid tri-
tinum et moiranum liberos iü omnibus et per omnia
excepto quod in ipsis locis illi uel alii non debe-
bunt faceré forciam nec aliquod habitaculum in d Daieori8inal*. Archbio <Ы1а CamdraU <?A,ti, lib. n. 75.
castro tritini sine uerbo suprascriptorum consulum
1 182 , ai agosto
lCorigina e hiv délia atted le d' s , 1 ,
(L.C.)
uercellarum comunis et iustitie et societatis. Item
promixit a parte hominum uercellarum quod non
facient Castrum nec forciam aliquam nec castcllum
aut fortiam non aquirent ultra padum uel duriam
in poderío pretlictorum marchionum sine uerbo
et licencia predictoruin marchionum et quod pro-
mittent et concèdent hominibus tritini libere ha
bitare in burgo nouo. Item promixit a parte homi
num uercellarum quod adiuuabunt predictos mar
chiones sicut suos proprios eines ab omni domine
qui iniuriam uel guerram sine causa suprascriptis
marchionibus faceret et nollet emendare per cón
sules uercellarum facta tamen prius querimonia
Anni domini millesimo centesimo ôctuagesimo
secundo indictione decimaquinta undécimo kalendas
setember. Cartulam uendicionis fècerunt Lanfredus
de cpiarto et maria uxor eins. In manibus alberti
cantoris ad proprietatem ecclesie sánete marie de
aste, nominatiue de omni suo iure quod habebant
in tota tenetura quam tenebant pro canonicis in
quarto et in adiacentibus locis niohil ibi in se re-
tinuerunt excepta terra de ualexella pro libr. oetö
astensis monete. Eo modo quod ut predictus al-
bertus cantor cum ceteris suis fratribns et eorum
successores . aut cui dederint. faciant de predicta
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uendicione ad proprietatem predicte ecclesie quic- a here quesierint. tunc in duplum eandem uendi-
quid uoluerint sine omni eontradictione supradi-
ctorum Lanfredi et Marie et eorum heredum. In-
super promiserunt eis eorumque successoribus aut
cui dederint suprascripta uendicione qualiter supra
legitur in integrum ab omni homine defensare .
quod si defenderé non poterint aut aliquo ingenio
eis subtraere quesierint. tunc in duplum eandem
uendicionem ut supra legitur eis restituere debent
sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit
sub estimacione precii in consimili loco. Preterea
iurauit predicta maria suprascripta uendicio firmam
tenere et nullo unquam tempore remouere nec
per se nec per alium. Actum in aste in claustro
de dorn, féliciter. Interfuerunt testes uocati. gros-
cionem ut supra legitur eis restituere debent. si
cut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub
estimacione precii in consimili loco, preterea idem
presbiter petrus obligauit pignori predictis cano-
nicis quicquid habet in quarto et in pertinentibus
locis. pratum et nemus et terras, ita ut si bone-
facius qui est minor inquietauerit prefatam uendi
cionem tune predicti canonici habeant regressum
in predictum pignus quousque sibi restituatur om-
ne dampnum in integrum datum, et tarxia mater
eorum renunciauit omni suo iuri quod ibi habe-
bat. insuper predicte helena et agnes et astexana
iurauerunt supra sánela dei euangelia non remo
uere nec impediré predictam uendicionem ullo
sus . arnaldus . cordoanarius . bruxatus . obertus b tempore nec per se nec per alium. Actum iusta
bubulcus. Et ego petrus de uiallo notarius palati- ecclesiam sancti pétri de quarto féliciter. Interfue-
Dus interfui et rogatus scripsi. runt testes uocati. presbiter bonus iohannis. ro-
bertus clericus. petrus amalricus. petrus berrutus.
Carlus de grana. Cunradus de loreto. et ego Pe
trus de uiallo notarius sacri palacii interfui et ro-
( DLXXXIX ) gatus scripsi.
Vendita d'un sedime situato nella villa di Quarto
fatta da Pietro di Albareto ed altri ai canonici
délia Cattedrale dAsti.
1 182, 19 novembre
( DXC )
Permuta di beni tra Guglielmo vescovo d'Asti
e Ferroglio.
Dolt originate. Archivio délia Cattedrale d'Asti, m. 36 , n. ai.
(L. C.)
1 182 , 24 dicembre
Anni domini c.lxxxii. indictione decima quinta,
décimo tertio kalendas decembris. Cartam uendi
cionem fecerunt presbiter petrus de albareto et
helena et agnes. et astexana filie quondam Vual-
fredi de quarto, et bonefacius frater eorum. In
manibus boni iohannis astensis canonici ad pro
prietatem astensis ecclesie. uidelicet sánete marie
de dom. Nominatiue de uno sedimine cum uinea
et terra que iacet ad quartum in uilla sicuti est
terminatum et consignatum iuris uenditorum. Co-
heret ei ex tribus partibus sancta maria ex quarta
guisulfi. pro precio recepto ut confessi sunt pre
dicti uenditores libras uiginti quinqué astensium
monete. Eo modo ut predictus bonus iohannes
una cum ceteris canonicis astensis ecclesie et eo
rum successores aut cui dederint faciant de pre
dicta uendicione ad proprietatem predicte ecclesie
quidquid uoluerint sine omni contradicione supra-
dictorum uenditorum et eorum heredum. Insuper
promiserunt eis eorumque successoribus aut cui
dederint suprascriptara uendicionem qualitcr supe-
rius legitur in integrum, per se et per heredes
suos ab omni homine defensare. Quod si defen
deré non potuerint aut aliquo ingenio eis subtra-
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti , lib. 1 , п. 7З.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo
secundo indictione decimaquinta nono kal. ianua-
rii. Cartulam permutacionis fecerunt inter se Vui-
lielmus astensis episcopus et ferroglus. nominatiue
de rebus illis quas unusquisque eorum dédit alteri
nomine permutacionis. Episcopus dédit ferroglo
d quicquid ferroglus tenebat pro eodem episcopo no-
mine feudi ad sanctum patricium ita ut ferroglus
et eius heredes aut cui dederit faciat de predicto
dono quicquid uoluerit sine omni contradicione
supradicti episcopi et eius successorum. dando pro
censu ecclesie sánete marie de dom in festo eius-
dem ecclesie de medio augusto annuatim denarios
duos supra altare, aste aliud non exigatur. et idem
ferroglus dédit episcopo predicto omnes suas do
mos cum sediminibus et solariis et terribus adiacen-
tibus que sunt in aste ad' portam sancti iuliani .
coheret eis gargani. idem ferroglus. surleo. uido
scarella. Cunradus balb. uia. eo modo ut ferroglus
de celcro teneat predictas domos ut supra legitur
pro feudo sicut tenebat illud de sancto patricio.
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Actum in claustro de dorn, laudantibus canonicis
oberto de monte oriolo. шagist го bono iohanne .
gisbaldo raimundo et Vuiberto de ponciano. Vin-
cherio de manciano. Testes fuerunt uocati. Maf-
forcius. Nichola gardinus. Opezo de uinario. Ro-
dulfus Aspiceos. Bonus iohannes. Saluaticus et
ego petrus de uiallo notarius palatii interfui et
scripsi.
( DXCI )
Pace di Costanza tra Federico I imperatore
e le citth della Lega Lombarda,
ii83
DalVArchivio delta Città di ИегсеШ. Bisciani , 1 , 5o , 66.
(A. P.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis frederi-
cus diuina dementia fauente Romanorum impera-
tor augustus et henricus sextus filius eius Roma-
norum rex augustus. Imperialis clemencie mansueta
: consuetudines sine contradicione exerceatis quas
ab antique exercuistis uel exercetis scilicet in fodro
et nemoribus et pascuis et pontibus aquis et mo-
lendinis sicut ab antique habere consueuistis uel
habetis in exercitu et in munitionibus ciuitatum
in iurisdictione tarn in criminalibus causis quam
in pecuniariis intus et extra et in ceteris que ad
comoditatem spectaut ciuitatum uolumus ut regalia
que uobis non sunt concessa in hunc modum co-
gnoscantur Episcopus loci et homines tarn de ci-
uitate quam de episcopatu eligantur uiri bone opi-
nionis et qui ad haec idonei esse credantur tales
qui nec contra ciuitatem nec contra nostram maie-
statem priuato uel speciali odio teneantur qui iu-
rent quod bona fide et sine iraude perquirent et
inquisita consignabunt ea que specialiter ad no-
strain spectat excellentiam Si quis autcm super
hiis que uobis concessimus uel permisimus siue in,
ciuitate siue extra ciuitatem querimouiam apud
maiestatem nostram deposuerit eius querimoniam
non admitemus et scilencium ei impouemus . hoc
quod nos uel noster antecessor rex uel imperator
episcopis ecclesiis ciuitatibus uel aliis quibuscum-
que personis ecclesiasticis uel laycis ante tempus
guerre dédit uel quolibet concessionis titido con-
cesserit firmum et ratum habemus saluis superio-
ribus concessionibus et pro со nobis sólita seruitia
exhibeantur sed census non prestetur. comoditatcs
quas pro bono pacis ciuitatibus concessimus in ci-
 
serenitas earn semper in subditis dispensationem uitate uel extra illorum regalium nomine non in-
fauoris et gratie habere consueuit quamuis districta с telligimus pro quibus census debeant prestari pri
seueritate excessuum delicta debeat et possit cor-
rigere tamen magister studeat propria tranquillitate
pacis et piis alTectibus misericordie romane impe-
rium regere et rebeIlium insolentiam ad debitain
fidem et debite deuotionis obsequium reuocare. Ea
propter cognoscat uniuersitas imperii fidelium tarn
presentis aetatis quam successure posteritatis quod
nos sólita benignitatis nostre gratia ad fidem et
deuotionem lombardorum qui aliquando nos et im-
perium nostrum olTenderant uiscera nobis innate
pietatis aperientes eos et societatem ас fautores
eorum in plenitudine gratie nostre recepimus of
fensas omnes et culpas quibus nos ad indignatio-
nem prouocauerant clementer eis rémittentes eos-
que propter fidelia et deuota sinceritatis sue ser-
uicia que nos ab eis credimus certissime reeeptu-
ros in numero dilectorum fidelium nostrorum com-
putandos censemus pacem itaque nostram quam eis
clementer indultam concessimus presentí pagina
iussimus subtus scribi et auetoritatis nostro sigillo
communiri cuius hic est tenor et series Nos Ro
manorum Imperator fridericus et filius noster hen
ricus Romanorum rex Concedimus uobis ciuitatibus
locis et personis societatis regalia et consuetudines
nostras tarn in ciuitate quam extra ciuitatem uide-
licet uerone et castro eius et suburbiis et aliis ci
uitatibus locis et personis societatis in perpetuum
uidelicet ut in ipsa ciuitate omnia habeatis sicut
hactenus habuislis uel habetis extra uero eius
uilegia omnia et data et concessiones que in pre-
iudicium uel dampnum ciuitatum uel locorum uel
pei'sonarum societatis occaxione guerre iniuriam
alieuius predictorum a nobis uel a nuntiis nostris
indulta sunt cassentur et in irritum deducantur in
ciuitate illa in qua episcopus per priuilegia impe-
ratoris uel regis comitatum habet si cónsules per
ipsum episcopum consulatus reeipere soient ab ipso
reeipi etiam sicut reeipere consueuerunt alioquin
unaqueque ciuilas a nobis consulatum reeipi et
consequenter prout in singulis ciuitatibus cónsules
constituentur a nuntio nostro qui sit in ciuitate
uel episcopatu inuestituram reeipi eciam in hoc
usque ad quinquennium, finito quinquennio una
queque ciuitas mittat nuncium ad nostram pi-c-
senciam pro reeipienda inuestitura et sicut in po-
sterum uidelicet ut funetis singulis quinquenniis a
nobis recipient et infra quinquennia a nuntio no
stro sicut dictum est nixi in lombardia fuerimus
tunc enim a nobis recipient, eadem obseruentur in.
successore nostre et eius inuestiture gratis fiant .
Cum autem nos Imperator diuina uocatione rece-
perimus uel regnum filio nostro concesserimus si
mili modo a filio nostro uel eius successore inue
stituram recipietis. in causis appellationum si quan-
titas uigintiquinque librarum imperialium excesse-
rit appellatio ad nos fiat saluo iure et moribus
brixiensis ecclesie in appellationibus ita tamen ut
non cogantur in almaniam ire sed non habebimus
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perpetuum nuntium nostrum in ciuitate uel epi- a coactionem amplius earn iurisdictionem quam me-
seopatu qui de ipsa appellatione cognoscat et iurct
quod bona fide causas examinabit et dUuniet se
cundum inores et leges cinitatis illius infra duos
menses -a contestatione litis uel a tempore appel
lations recepta nixi iusto impedimento uel con
sensu utriusqiie partis remanscrit. cónsules qui in
ciuitate constituentur tales sint qui fidelitatem fece-
rint nobis uel faciant antequam consulatum reci-
piant. uassalli nostri a nobis inuestituram accipiant
ct fidelitatem faciant sicut uassalli ceteri omnes
sicut cines a xy annis usque ad lxx nixi sint ta
les persone quibus debeat et possit sacramentum
sine fraude remiti uassalli qui tempore guerre uel
tregüe non postulauerint inuestituram uel debita
diolanenses exercere consueuerant in ciuitatibus
seprii et marciae et bulgarie et in aliis comitatibus
exceptis locis que pergamenses per commie modo
tenent inter adam et olium et excepto Romano ue-
teri et barri ai 10 et earn quam modo exercent libere
et quiete babeant et possideant sine contradictione
nostra et successorum nostrorum salua in datis et
pactis et concessionibus et in suo robore durautibus
que mediolanenses per comune fecerunt ciuitati
bus pergami laude nouarie nec propter banc con-
cessionem ledendis nec ullum preiudicium fiat iuri
aut consuetudini alicuius ciuitatis societatis nec
aliquod ius acquiratur in detrimentum alicuius ci
uitatis societatis propter predictas concessiones
seruitia nobis non exhibuerint hac occaxione feu- b pacta inter chutâtes societatis quondam facta nihilo-
dum non amittant. libellarii et precarie in suo
statu permaneant secundum consuetudinem unius-
cuiusque ciuitatis non obstante lege nostra que
dicitur Imperatoris frederici. dampna omnia et
abluía et iniurias quas nos per nos et per nostros
ab uniuersitate societatis uel ab aliquo de socie-
tate uel a coadiutoribus ciuitatis sustinuimus per
nos et nostram partem gratis remittimus et pleni-
tudine gratie nostre eis damus omnia superflua in
ciuitate uel episcopatu pro dampno ciuitatis non
faciemus ciuitates munire et extra munitiones eis
faceré liceat. Item societatem quam nunc babent
tenere et quoties uoluerint renouare eis liceat pa-
ctiones timoré nostro uel impressione nuntiorum
minus firma et rata permaneant nec aliquod ius
intelligatur acquisitum mediolanensibus in episco
patu laudensi propter predictas concessiones saluo
iure mediolanensibus aque lambri si quod babent
et in pedagio omnes de societate qui fidelitatem
nobis iurabunt in sacramento fidelitatis ac dicent
quod possessiones iura que nos in lombardia ha-
bemus et possidemus extra societatem iurabunt nobis
bona fide manutenere si opus fuerit et super hoc
per nos uel certum nuntium nostrum inquisiti
fuerint et si amiserimus recuperare i ta uidelicet
quod finitime ciuitates obnoxie sint principaliter
ad hoc faciendum et si opus fuerit alie teneantur
ad competens auxilium prestandum ciuitates de so-
nostrorum facte pro infectis habebantur nec pro с delate que sunt extra lombardiam in suo confinio
eis aliquid exigatur pacta placentinorum scilicet
pactum pontis padi et x-egalium et datum et pa
ctum quod episcopus ugo fecit de castro auenato
et si qua alia similia sunt facta ab episcopo ipso
uel a comuni uel ab aliis de societate nobiscum
uel nuntio nostro ipso ponte remanente cum omni
bus suis utilitatibus placentinis Ita tamen quod te
neantur semper soluere fictum abbatisse sánete Iu-
lie de brixia et sic que sunt similes sentencie quo-
que que iure et secundum leges consuetudines
contra aliquem uel aliquos de societate late sunt
teneant si tamen de iure contra eos tenerent si
gratiam nostram prius habuissent. Que uero con
tra aliquem uel aliquos de societate late sunt
teneantur faceré. Si qua uero ciuitatum ea que in
coniunctione pacis ex parte nostra statuta non ob-
seruauerint cetcre ciuitates earn ad id conseruan-
dum bona fide compeliera расе nihilominus in suo
statu permanente nobis intrantibus in lombardiam
consuetum et regale fodrum quem soient et debent
prestabunt uias pontes bona fide et sine fraude et
suflicienter efficient in eundo et redeundo mercatum
sufficiens et nostris euntibus et redeuntibus bona
fide et sine fraude prestabunt in omni décimo anno
fidelitatem renouabunt in hiis que nobis non fece-
rint quum nos pcticrimus per nos uel per nuntium
nostrum si qui ex parte nostra de possessionibus
suis i us lis expulsi sunt rest i lu antur cum fructibus
occaxione guerre uel discordie ecclesie in irri- d et dampno nisi in causa principali seu proprietatis
tum deducantur possessiones quas quisque de socie
tate ante tempus guerre iuste tenebat si per uim
ablate sunt, ab hiis qui non sunt de societate cum
fructibus et dampno restituantur uel si eas recu-
perauerit quiete possideat nixi per electos arbitros
iure se tueri possit possessor saluis prioribus con
cessionibus et omnes offensas eis remittimus eodem
iure seruando hiis qui sunt ex parte nostra circa
restitutionem nisi ciuitas teneatur sacramento ut
non restituât quo casu arbitrium boni uiri uolumus
ad cognitionem regalium nobis assignentur pro restitutione sucçedere et si qua controuersia
marchioni omnem offensam quam nobis uel alicui
nostre partis fecit postquam in societate fuit per
se uel aliquam personam cum societate uel de-
fendendo aliquo de societate imperiali clemencia
per nos et nostram partem remissimus et plcnitu-
dine gratie nostre eum recipimus neque nos nec
j>er interpositam personam pro preteritis olfènsis
sibi uel parti ipsius aliquam inferimus lesionan uel
orta fuerit inter nos et alium de societate per
partes illius ciuitatis uel episcopatus in quo agitur
secundum consuetudinem illius ciuitatis in eodem.
episcopatu terminetur nixi nos in lombardiam fue-
rimus tunc enim in audiencia nostra si nobis pla-
cuerit causa agitetur. Item uolentibus uenire con
tra pacta non per uiolenciam facta et iuramento fir-
mato inter ciuitates societatis uel ciuitatem et alias
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personas nos audíenciam denegabimus. Item nos re-
Stituimus stratam ueronensibus et nominatim recipi-
mus crolinum (1) in plenitudine gratie nostre et от
пет offensam ei remittimus. Haue igitur pacem se-
cundum formam prescriptam et sicut per mediatores
pacis uidelicet Guillielmum. astensem episcopum
henricum marchionem saonensem et fratrem Theo-
dericum de selua benedicta et Rodulphum came-
rarium nostrum una cum eis bona fide intelleximus
et secundum tenorem quo eam iurari feeimus et
secundum quod lombardi bona fide eam intellexe-
runt in perpetuum ratam baberi et conseruari sta-
tuimus et ut firma permaneant. et inconuulsa pre-
sentem paginam nostri impressione sigilli feeimus
communiri. Nomina uero ciuitatum quibus et gra-
tiam nostram reddidimus et prescriptam feeimus
concessionem seu permissionem hec sunt Vercellis
Nouaria Mediolanum Lauda Bergamum Brixia Man
tua Verona Vincencia Padua Triuisium Bononia
Fauentia Mutina Regium Palma Placencia. Istis
autem ciuitatibus et locis pacem seruari uolumus
et gratiain nostram reddimus. prescriptam autem
concessionem seu permixionem eis faeimus uideli
cet yinole castro saneti Gassiani Bobio plebi de
Sabadona feltre belune Cente Ferrarie gratiam
nostram reddimus et prescriptam concessionem fa
eimus seu permissionem si infra duos menses post
reditum lombardorum de curia nostra de pace
prescripta cum eis concordes fuerint. Hanc itaque
pacem et concordiam sicut suprascriptum est tam
nos quam filius noster henricus Romanorum rex
per camerarium nostrum Rodulphum in animam
nostram iurari feeimus. hii autem sunt principes
et nobiles curie qui prescriptam pacem per se fir-
mam tenere iurauerunt monasteriensis episcopus
henricus ciensis electus Thiethilmus aueensis abbas
Gothefredus imperialis aule canzellarius Otto dux
bauarie fredericus dux sueuie et filius noster Ber-
tholdus dux de zaringen Bertholdus marchio ystrie
hermannus marchio ueronensis comes henricus de
drieste comes theopolclus de lesthemonde comes
ludericus frater canzellarii de helfensten Rodulphus
camerarius uerrherus de bonlauden cono de nuce
bec. Conradus pincerna, hii autem sunt nuncii qui
ex parte lombardorum pacem prescriptam et con
cordiam receperunt et in presencia nostra iura-
mento confirmauerunt de mediolano Guido de
Landriano pinamondus de uico mercato adobatus
butraffus Guillielmus burr. Guercius de buxolo Ar-
dericus de louato Reglerius Marcellinus lotherius
medicus. de brixia de placen
cia de uerona etc.
hec autem sunt ciuitates et loca que pacem pre
scriptam sub iuramento lombardorum nobiscum
receperunt et eadem per se iurauerunt Papia Cre
mona Cuma Tardona Asta Cesaría Ianua Alba et
alie ciuitates et loca et persone que sunt et que
(1) In ultra copia СШпит.
fuerunt in parte nostra. Haec autem sunt nomina
nuntiorum qui inuestituram consulatus a nobis no
mine ciuitatum acceperunt Adobatus de Mediolano
de Placencia Gherardus Arditionus de Lauda uincen-
cius de uerona Ginotus de uincencia pilus de padua
Camsus de trunxio Florius de mantua Alexandrinus
de fauencia Bernardus de bononia Antonius de mutina
Arlotus de regio Rollandus de parma Iacobus pé
tri baue de nouaria Opizo de uercellis Medardus
de pergamo. Atoficia.
Signum domini frederici
inuictissimi.
Romanorum imperatoris
( monogramma )
Acta sunt haec anno dominice incarnationis mille-
simo centesimo octogésimo tercio indicione 1.
Régnante domino federico Romanorum imperatore
gloriosissimo. anno Regni eius xxxi. imperii uero
XXIX.
Datum apud Constanciam in sollepni curia vu kal.
( DXCII )
PiETRo e Matteo de Volta Hnunciano ogni ra-
gione c/ie potessero avere pel danno dalo dal co
mme di VerceUi nella presa di Cásale.
«83, 13 febbraio
Dall'Archivio délia Città di VerceUi.
(A. P.)
BUcioni, I, 357. IV, 4o5.
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
d octogésimo tercio terciodecimo die mensis februarü
indictione secunda finem et refutationem fecerunt
Petrus de. uolta atque matheus eius írater in ma-
nibus rychini de centorio clauigeris comunis de
uercellis ad nomen ipsius comunis de toto illo
dampno et detrimento quod passi sunt pro captione
et prexone casalis de omnibus illis rebus de qui
bus illud comune occaxione illa appellabatur uel ap-
pellare possent aliquo modo ita ut a modo in an
tea ipsi fi-atres cum suis heredibus omni tempore
debeant permanere taciti et contenti aduersus co
mune et quod non appellabunt comune пес aliquem
per comune Actum in porticu suprascriptorum
consulum Interfuerunt testes scilicet demerla Ra-
merius mandatarii.
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Comandamenti fatti dai consoli di Vercelli
agli uomini di Cásale S. Evasio.
1 1 83 , 20 marzo
DaWArchivio delta Cilla di VerceVl Biscioni, 1 , 3ig. IV, 353.
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo Ь
octogésimo tercio indictione prima xni kalendas
aprilis hec sunt precepta que dominus medardus
iudex consul comunis uercellarum in plena con-
cione presente et confirmante populo uercellarum
per se et per socios suos et per cónsules iusticie
et per cónsules societatis sancti Stephani uice ipsius
comunis fecit bricio et Iohanni ribote et petro
moñaco de casali sancti Euaxii per se et per om-
nes homines ipsius loci tarn minores quam maio-
res ad audienda ipsa precepta uercellenses preno-
minatis tribus de Casali et ad partem et nomen
omnium bominum de Casali tarn minorum quam
maiorum qui predictorum consulum comunis uer
cellarum et iusticie et societatis sancti stephani uice
comunis uercellarum omnibus eorum mandatis sine с
fraude stare iurauerant ut sub debito illius iuramenti
quo sunt astricti uersus ipsos"t:onsules uice comunis
uercellarum tenere debeant firmam illam pacem et
finem quam cónsules casalis per se et per comune
casalis et per omnes homines sue partis fecerunt con-
sulibus uercellarum ad nomen comunis uercellarum
et omnium hominum sue partis et specialiter illis
de torcello de omnibus maleficiis et dampnis factis
hinc retro ab hominibus uercellarum et sua parte
et a dominis de torcello et eorum hominibus illis
de casali et eorum parti et sicut in instrumento
inde confecto per omnia continetur fîrmum et ra-
tum habere debeant et omni tempore taciti et con-
tenti permanere debeant Item precepit eis ad nomen
de casali ut sub debito eiusdem sacra^
a turn ad padum sine per pontem si ibi affuerit siue
per naues sine aliquo pedagio uel dacito et ita
idem medardus uice comunis uercellarum precepit
eis uice comunis Casalis ut predicta omnia comune
casalis in perpetuum irrefragabiliter debeant ob-
seruare cum omni eorum successura posteritate. Et
haec precepta omnia ipsi tres uice Casalis audie-
runt et susceperunt promittendo quod comune Ca
salis ita per omnia ut supra legitur obseruabit
perpetuo et ipsam promissionem fecerunt a parte
ipsius comunis in predicta concione. Facta sunt
hec precepta ante ecclesiam beate marie uercellensis
in plena concione laudante et confirmante populo
uercellensi laudantibus eciam hoc et confirmantibus
maioribus ciuitatis ibi astantibus.
( DXCrV )
Cessione délie decime di Ruvigliasco e di Fiona
fatta vita natural durante dai canonici della Cat-
tedrale d'Asti ad Oberto altro canónico.
1183 , 3i
Dalí originale. Archivio della Catiedrale d'Asti , lib. 1 я 8j
(L.C.)
comunis
menti saluare et gubernare debeant personas et res
hominum de ciuitate uercellarum tam minorum
quam maiorum in eorum poderio et ubicumque
potuerint bona fide et quod faceré debeant iter et
exercitum hominibus uercellarum tam ultra padum
quam infra padum per guerras quas habebunt
quando homines uercellarum eis precipient tam co-
muniter quam separatim secundum uoluntatem con
sulum qui tunc temporis fuerint Item precepit eis
ad nomen comunis casalis ut sub debito eiusdem
sacramenti adiuuare debeant homines uercellarum
contra omnes homines saluo domino imperatore et
episcopo uercellensi dominis suis et quod dare de
beant eisdem hominibus uercellarum liberum transi-
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo
tercio indictione prima pridie kalendas aprilis. Car-
tulam uendicionis fecerunt canonici astensis eccle-
sie nomina quorum infra sunt scripta. Vuala ar-
chipresbiter. Almosna propositus. Albertus cantor.
Ardicio. Obertus de monte oriolo. Ardicio de Ca-
rio. Girbaldus baialardus. Vibertus de ponciano .
In manibus magistri Vberti canonici eiusdem eccle-
sie nominatiue de duobus modiis frumenti et una
mina leguminum omni anno de decima quam habent
predicti canonici ad ruuiliascum et ad uianas pro
d libras uiginti astensis monete. Eo modo ut predi-
ctus magister ubertus dum uixerit percipiat et ha-
beat de predicta decima duos modios frumenti et
milium unam leguminum omni anno et faciat in
quicquid uoluerit sine omni contradicione supra-
dictorum canonicorum et eorum successorum. Post
obitum uero ipsius. canonici habeant totum facien
do eius anniuersarium pro anima sua et suorum
predecessorum celebrando officium omni anno in
missis et in uigiliis nouem lectionum. Actum in
claustro de dorn.
Interfuerunt testes uocati. Iacobus Canauarius. Gar-
ganus Vuilielmus de iterisio. Vuilielmus de monte
guidonio. Iacobus de uiallo. Bartholomeus de inter-
risio. Postea magister bonus Iohannis et Rairaun-
-
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dus de Ponciano. et Vbertus tie manciano firmam a ( DXCVI )
et ratam habuerunt predictam uendicionem. Et ego
petrus de uiallo notarais palatii interfui et iussu
prenominatorutn canonicorum scripsi. / cqnsoli di Cásale S. Evasio rinunziano ogni ra-
gione che potessero avère pë danni inferti al loro
comune dal comune di VerceUi e dd suoi ade-
renti.
( DXCV )
118З, 19 aprile
Guglielmo vescovo dAsti dona al monastero di
Maria délia Grazia la Chiesa di S. Maria Mad-
dalena colVannessq ospedale , col patto deltannuo
censo duna libbra dincenso. b
DaWArchivio delta Città di VerceUi. Biscioni, I, З19. IV, 35a.
(A. P.)
118З, i4 aprile
DMoriginale. Archivio délia CattedraU d'Asti , lib. t , n. 78.
(L. Ç.)
Armi Domini millesimo centesimo octuagesimo
tercio indictione prima decimoquarto die intrante
aprilis die iouis. Donum et inuestituram fecit don-
nus Vuilielmus astensis episcopus consensu canoni- с
corum astensis ecclesie uideljcet Vuale archipresbi-
teri. et Almosne prepositi et Alberti cantoris et
magistri Vberti. et Oberti de monte oriolo. et ar-
dicionis de cario, et girbaldi. et Baimundi. et Vui-
berti de Ponciano. In manibus Vuilise abbatisse de
sancta maria de gratia et armelline menace eius-
dem ecclesie. nominatiue de uno ospitali cum ec-
clesia ibidem in onore sánete marie magdalene he-
dificata et cum omnibus rebus ad idem ospitale
pertinentibus quod est hedificatum iusta riuum
plagie in publica strata. Eo tenore. ut predicta ab-
batissa cum suis monachabus et eius successores
faciat de predicto oepitali ut supra legitur ad pro-
prietatem monasterii sánete marie de gratia quic-
quid uoluerit. et ponat ibi monachas et conuersos d
et personas quaslibet prout sibi ulterius placuerit
sine contradictione supradicti episcopi et eius suc-
cessorum dando ecclesie sánete marie maioris de
Aste omni anno in festo eiusdem ecclesie de me
dio augusto pro censu libram unam turis. Et si
abbatissa ibi posuerit sacerdotem ille sacerdos te-
neatur prestare obedientiam et reuerentiam Epi-
scopo et choro astensi et interdicta eius tenere.
Actum in Aste in ecclesia sánete marie de dorn.
Interfuerunt testes uocati Vuüielmus de aste. Vui
lielmus uttalus de uigera. Amedeus de aglano. Mar-
tinus de paniali. Et ego Petrus de uiallo notarius
palatinus interfui et iussu prenominati episcopi
scripsi.
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
octogésimo tercio indicione prima хш kalendas
aprilis Mayfredus binellus Iohannes ribota atque
uilielmus de aicardo et arcaldus de Sérico cónsules
communis de casali sancti Euaxii uice et nomine
ipsius comunis w plena concione laudante populo
et confirmante tarn maioribus quam minoribus qui
omnes unanimiter licenciam et parabolam et au-
ctoritatem predictis suis consulibus ut hanc finem
fácerent uice comunis casalis sancti Euaxii ut infra
legitur dederunt fecerunt finem et perdonationem
et pacem prestita eis auctoritate in plena concione
ab ipso populo tarn militibus quam peditibus uice
comunis ipsius loci in manibus mathei de bondonno
consulis uercellarum et tholei de pusterla consulis
societatis sancti Stephani uice et nomine comunis
uercellarum et uice et nomine omnium bominum
sue partis et uice et nomine hominum de torcello
tarn militum quam peditum nominatiue de omni
bus causis querelis siue queremoniis et de omnibus
insultibus et guerris et incendiis homicidiis et com-
positionibus et insuper de omnibus maleficiis et
dampnis datis et factis aliquo modo hinc retro ab
bominibus uercellarum et comuni uercellarum et
eorum parte siue pro comuni siue alio modo ho-
minibus de casali et comuni ipsius loci et eorum
parti et insuper de quatione quod eos usque ad
hunc diem aliquo modo appellare possent aliquo
iure uel titulo aut cum scripto uel sine scripto Ita
ut de cetero in perpetuum homines casalis et co
mune ipsius loci cum sua parte et eorum succes-
sura posteritate debeant de predictis omnibus per-
manere taciti et contenti Ita quod nullo modo per
se uel per submissas personas debeant inde uin-
dictam faceré sed omni tempore debeant inde per-
manere taciti et contenti uersus homines uercella
rum et comune uercellarum et uersus eorum par
tem et eorum heredes et uersus homines de tor
cello scilicet uersus dominos et eorum homines
ita quod securi et indempnes ipsi homines debeant
in perpetuum permanere cum suis heredibus. Actum
in loco ipsius loci de casali in plathea iuxta cam
panile sancti Euaxii ubi predicta concio celebrata
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fuit tarn maioribus quam minoribus predictis lau- a
dantibus et confirmantibus uoluntarie et uuanimiter
auctoritatem prestantibus.
( DXCVm )
Ь
( DXCVII )
Cessione di due parti délia Pieve di Proli.
il 83 , 22 settembre
DalCoriginale. Archivio délia Cattedrale di Novara.
(G. F. F.)
Die louis qui est x. kal. octubris in ciuitate
nouaria in ecclesia sánete Marie. Cantonus Preuo-
stus fecit datum in manibus guilielmi rascatii et
dalaxii de aquelengo de duabus partibus illius iu
ris quod habebat in plebe petroni pro conpara
comitum Blandratis et pro dato domini episcopi
nouariensis capituli ita ut quisque illorum habeat
terciam partem ipsius iuris et cantonus aliam ter-
ciam . unde tria breuia uno tenore scribi roga-
uerunt. Anno dominice incarnacionis millesimo cen-
tesimo octuagesimo tercio indicione prima. Inter-
fuerunt testes Carleuarius de Cantalupo. michael
Capra. iulianus de Casalegio. abiaticus. Lanterius
de isarno.
Ego olricus notarius interfui et rogatus hoc breue
scripsi.
Die iouis qui est x kal. octubris in ciuitate noua
ria in ecclesia sánete marie. Guilielmus rascatius
et balaxius de guelengo promiserunt et sua omnia
pignori obligauerunt Cantono preuosto quod quando
Cantonus uolet facient datum prepósito saneti iu-
lii de dulciago noraine ipsius ecclesie de plebe
Petroni. sicut Cantonus faciet de sua parte. Ita d
uero ut prepositus qui modo est in ipsa ecclesia
saneti iulii uel qui pro tempore fuerit non possit
subponere plebem ipsam alicai persone clerice uel
laice sine concordia predictorum trium. uidelicet
can to ni guilielmi et balasii uel suorum heredum.
et si subponeret sine eorum ut supra dictum est
concordia, tum reuertatur pies illa in eorum uir-
tute uel eorum heredum sicut modo est. Anno do
minice incarnacionis millesimo centesimo octuage
simo tercio indicione prima.
Interfuerunt testes Carleuarius de Cantalupo. mi
chael Capra. Iulianus de Casalegio. Abiaticus. lan
terius de isarno.
Ego ob-icus notarius interfui et hoc breue scripsi.
Rinuncia di Lanfranco Pelliccia ad ogni ragione
che gli potesse competeré pel danno avuto neüa
presa di Cásale.
1 1 83 , 8 ottobre
DaliArchivio délia Città di Verceüi. Biscioni, I, 36o. IV, 409.
(A. P.)
Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo
octogésimo tercio octauo die mensis octubris indi-
ctione decima fmem fecit lanfranchus pellicia in ma
nu oliuerii Capelle consulis comunis uercellarum ad
nomen comunis de toto illo dampno et detrimento
quod passus est pro captione et prexone casalis et
de omnibus Ulis rebus de quibus illud comune 00
caxione appel lab at uel appellare poterat. uel pos
set. Ita ut amodo in antea ipse lanfranchus cum
suis heredibus omni tempore debeant permanere
taciti et contenti et comune Vercellarum solutum
et indempne. et quod non appellabit comune nec
aliquem pro comuni. Actum in cassa suprascri-
ptorum consulum.
( DXCIX )
Testamento fatto presente Bonifacio cinquantesimo
quarto vescovo di Novara da Ansaldo preposto della
Chiesa di S. Maria di Novara, in cui dopo vari
legati, ordina che si diano ai canonici di S. Gau-
denzio che ivi vengono denominad col titolo ge
nérico di cherici soldi 10 se interverranno al
suo funerale , prescrivendo altresî che se il ve
scovo sarà presente al suo anniversario , e avrà
celebrata la Messa , partecipi anclüegli delVonesta
refezione со1 canonici suoi fratelli , e che altra
refezione si appresti a' canonici nella festa deltAs-
sunzione di Maria , eleggendo ad eseguire questa
sua disposizione il maggior sacerdote , il maggior
diácono , еЧ maggior suddiacono. .
il 83, и novembre
Dali'originale. Archivio della Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
Anno ab incarnacione domini nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo octuagesimo tercio, undécimo
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die mensis nouembris. indictlone prima. Vita et a
mors in manu Dei est. sed melius est sub metu
mortis uiuere. quam spe uiuendi ad mortem re-
pentinam peruenire. Ideo ego ansaldus dei gratia
ecclesie sánete marie nouariensis matricis ecclesie
prepositus sic í'es meas pro anime mee mercede
dispone Videlicet quod ecclesie suprascripte omni
anno fictum in prato malperto iudico solidos ui-
ginti imporialium et in canaro similiter fictum
omni anno Ecclesie iamdicte solidos sex imperia-
lium relinquo. In nemenonio uineam unam ipsi
ecclesie prenominate ordino. copam mcam argen-
team et siffum (1) meum argenteum et tres cu-
giarios argénteos item, ecclesie supradicte iudico.
Quod super hedificaui in domo mea ecclesie pre-
fate refinquo. Ita tarnen ut carbonus habeat ibi b
habitaculum in uita sua. Cetera utencilia domus
Carbono iudico prêter maiorem uegetem (2) quam
Ecclesie predicte relinquo. Insuper ordino ut epi-
scopus in die obitus mei si adfuerit cereum hone-
stum cum decern solidis terciolorum (3) recipiat.
Vnusquisque sacerdos et diaconus ecclesie sánete
marie suprascripte cereum unius libre recipiat.
Quisque subdiaconus et acolitus iamdicte ecclesie
cereum dimidie libre accipiat. Preterea canonici
ecclesie sánete marie iam nominate uiginti solidos
imporialium pro benedictione recipient . singuli
capellán i chútate nouarie duos denarios habeant .
Clerici beati gaudencii si ibi fuerint omnes decern
solidos imperialium recipiant. sin autem ut capel-
(DC)
Vendita duna vigna da Alburga a Guglielmo
ed a Berta sua moglie.
n83 , in dicembre
DaWoriginale. Archivio del Veicovalo aVAosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Alburga uendidit in
perpetuum per manum guillelmi sui aduocati. guil-
lelmo et berte uxori eius et infantibus eorum il-
lam uineam cum suo fundamento quam ipsa ha
bebat in loco ubi dicitur ad pinum. cuius sunt fi
nes de prima parte uia publica . de secunda ui-
nea richalmi capellani sancti Christofori. de ter
cia riuus. de quarta uinee de erifano . huius au
tem uenditionis est precium vin libre precium ad-
preciatum sicuti bene conuenit atque complacuit
inter uendentem et ementes, pro hoc itaque pre
cio habeant amodo isti emptores potestatem et
dominium faciendi quicquid ipsi uoluerint de hac
uenditione una cum peruiis et exitibus et aquari-
lani. si episcopus in die anniuersarii mei adfuerit с ciis et aliis usibus ipsius terre. Itaque hec uendi-
et missam celebrauerit sit in refectione honeste
cum fratribus suis. Alia uero refectio fiat omni
anno in asumptione sánete marie fratribus supra
scripte ecclesie. Si quid superfuerit pauperibus
detur. hanc autem dispositionem et ordinationem
maiori sacerdoti et maiori diácono et maiori sub-
diacono ecclesie sánete marie pretaxate comitto.
Actum in canónica sánete marie in camera supra
dicti prepositi ansaldi in presentia domini Bonifa-
cii dei gratia nouariensis episcopi féliciter.
Signum f manus suprascripti prepositi qui hanc
cartulam dispositionis sue fieri rogauit ut supra.
Signa fftttftf manuum domini Vgonis Turnielli
aiquensis electi et nouariensis archidiaconi. Rote-
fredi de Tardubiato cantoris. Gregorii de Muro, d guareudi.
magistri Nicolais. Robaldi de Casalegio. Petri de
fantinallo. Carboni Canonicorum suprascripte ec
clesie testium.
Ego Olricus sacri palatii notarius iussu et para
bola petri notari i hanc cartulam dispositionis scri-
psi et subscripsi (4).
tio cum stipulatione pro omni firmitate subnixa et
corroborata. firma et stabilis et sine impedimento
in perpetuum ualeat permanere. Et si forte con-
tingat quod aliquis amodo siue homo, seu femina
hanc uenditionem aliqua fraude infringat uel re-
moueat pro pena remotionis xx librarum puri ar-
genti reus et culpabilis existât.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam Sánete Marie et Sancti Io-
hannis feria .... mense decembri. Régnante Fre-
derico imperatore anno Domini m.c.lxxx.iii.
Testes. Odo. Iohannis amaldricus. Aymo. Vldricus.
Richardus et Gauterius sunt fideiussores de carta
(1) Vaso per versar acqua.
(2) Veggia vaso per vino.
(3) Genere di moneta usitatissima in questi tempi, dicevasi terzolo
perché aveva soltanto la terza parte d'argento. IN el secólo XI valcva
come oggidi l'uno al 60. Giulini, Memorie di Milano , torn. 7 , pag.
59 e 276.
(4) Fu presente tra gli altri a codesto testamento Ugon Torniclli
Yescovo elctlo d'Acqui e arcidiacono iosicme di Morara. Lu questi
vcicovo d'Acqui e d'Alessandria nell'unionc fatta di dette Cbiesc da
Alessandro HI , da cui aveva pigliato il nome la città d'Alessandria
suddetta, per la quale unionc non mai acecttata dagli Acqucsi insorscro
Ccrissimc dissensioni с guerre tra i due popoli , e nel mentre che il
Tornielli con tutto lo sforzo, e con mezzi stati dal soinmo pontefice
Innocenzo Ш giudicati illeciti impegnavasi ad cücttuarc tale unione
fu dal medesimo pontefice sospeso dall'ufficio pontificate e sacerdotale
nell'anno raía ; rinuncià poi l'anno seguente il vescovado con
assegno fattogli di una congrua provvisionc sulla Chiesa d'Acqui ,
restando cosi sciolta l'unione di dette due Chiese, come diflusamentc
dimostra il vicario generale d'Alessandria Giusepp'Antonio Chenna
ncll'erudita sua opera del vescovalo e de' vescovi della Chiesa с/ella
Città e Diócesi d'Alessandria , ediz. del 1790. Ritenne pero il Tor
nielli il canonicato che aveva nclla nostra Cattcdrale , come appari-
scc dalle carte posteriori nell'anno iai3, nelle quali viene cgli qua-
lificalo per già vescovo d'Acqui.
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( DCI ) a mini archiepiscopi . Cum uir magnifiais humber-
tus comes Sauoie per querimoniam quam facie-
bat dominus milo taurinensis episcopus. de eo
uidelicet quod iniuste teneret ei Castrum et uil-
lam de planicia que dicebat iuris ecclesie tau
rinensis esse, coram domino Gotaffredo dei gratia
aule imperialis cancellario et sacri palatii in ytalia
legato et tercio per litteras suas legittime fuisset
citatus . nec uenire nec procuratorem qui eum de
fenderé uellet et permissionem omnia cu-
stodiendi que in publico instrumento continetur
seruare neglexisset. die post tercium editum quern
ei mediolani ad causam agitandam statuerat pre
térita, se precepto domini cancellarii et in eius
presencia habito consilio multorum sapientum. do-
cessorum suorum hospitali de burgo porte sancti Ъ mini guillelmi astensis episcopi. et girardi tosa.
doca siri. salhenbene. iacobi de cano, et groist
de brixia. Ardericius iudex qui dicitur de bonare
prefatum episcopum ex parte taurinensis ecclesie
possessorem iam dicti castri et uille de planicia
constituit et in possessione rerum ipsarum esse
censuit ita siquidem ut si comes uenerit iustitiam
faceré et satisfaré et impensas episcopo restituere
paratus infra annum possessionem hanc recuperet
predi ctus comes. Actum est hoc anno dominice
incarnationis m.c.lxxx.iiii. ipsa die indictione 11.
Interfuerunt Guigo de Landriano. Iohannes de
Donazione di beni allodiali fatta da Giuseppe e
Rodolfo alio spedale del borgo della porta a S. Orso.
1 184 f in febbraio
DaWoriginaU. Archivio di S. Orto tTAosta.
(L. C. )
Notum sit omnibus quod Ioseph et rodulfus de-
derunt pro animabus suis et pro animabus ante-
Vrsi ad opus pauperum illud alodium quod ipsi
habebant in loco ubi dicitur ad crestam cuius sunt
fines, de prima parte ipsum hospitale cui hoc do
li um factum est de secunda. Iacobus de Palacio, de
tercia aynoldus. de quarta uia publica, de hac
helemosina concesserunt ioseph et rodulfus guber-
natori et rectori ipsius hospitalis habere poten-
ciam et dominium faciendi quidquid uoluerit fa
ceré rationabiliter. Itaque hoc donum firmum et
stabile et sine impedimento in perpetuum ualeat
permanere. Et si forte contingat quod aliquis amo-
do siue homo seu femina hoc donum aliqua fraude Lande Ayraldus uicecomes. Roglus marcellinus.
infringat uel remoueat. pro pena remotionis. x Guifredus cananisuns. Guibertus de Robiare Iaco-
librarum puri argenti reus et culpabilis sit et do- bus maynerius tancius de mandello. Arnaudus de
num supradictum ipsi hospitali in duplum et in с mayrolo. Presbiter marcellinus poltenerius de
consimili loco uel in meliori de suo componat.
Stephanus dictus auguste Cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sánete Marie et sancti iohan-
nis feria ни mense februario. Régnante frederico
imperatore anno domini m.c.lxxx.iiii.
Testes. Albericus. Vldricus. Aymo. Bernardus. Vgo.
Boso et Andreas, sunt fideiussores de carta gua-
rendi.
senago atque petrus porcellus. Ego petrucius iu
dex qui dicor de saneto colacero interfui et iam
dicti domini cancellarii et Arderici de bonare
data scripsi.
( DCIII )
( DCII )
Lucio III papa conferma i privilegi , le immunità
e le possessioni dé canonici di S. Orso dAosta.
GoTTAFREDO legato imperiale in Italia aggiudica a ¿
Milone vescovo di Torino il possesso del luego
di Pianezza a pregiudizio d'Umberto III conte di
Savoia.
1184, <i mano
Da copia out. del tecolo gm. Arch. Arciv. di Torino, eat. i, m. i, л . 8.
(D. P.)
In nomine domini die dominice xi die men-
sis marcii in ciuitate mediolani. in palacio do
li 84 , 6 maggio
DaWoriginale. Archivio di S. Orto d'Aosta.
Lucius episcopus seruus seruorum Dei dilectis
filiis huldrico priori sancti Petri et sancti Vrsi de
Augusta et canonicis eiusdem ecclesie tarn presen-
tibus quam futuris canonicam uitam professis. In
perpetuum religiosis uotis annuere et ea operis
exhibitione complere officium nos inuitat suscepti
regiminis et ordo uidetur exigere rationis. Ea pro
pter dilecti in domino filii uestris iustis postula
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tionibus dementer annuimus. et prefatam eccle- a successorum nullus ibi qualibct subreptionis astu-
siam in qua diuino mancipati estis obsequio . sub
beati Peti'i et nostra protectione suscipimus . et
presentís scripti priuilegio communimus. In primis
siquidem statuentes ut ordo canonicus qui secun
dum Dei timorem et beati Augustini regulam in
ipsa ecclesia institutus esse dinoscitur. perpe-
tuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur .
Preterea quascumque possessiones quecumque bona
eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice
possidet. aut in futurum concessione pontificum
largitione regum uel principum oblatione fidelium
seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adi-
pisci. firma uobis ueslrisque successoribus et illi-
bata permaneant. in quibus hec propriis duximus
exprimenda uocabulis. Locum ipsum in quo pre-
fata ecclesia sua est cum omnibus pertinentiis suis.
Ecclesiam sancti albani de mosterio cum omnibus
pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Laurentii de
monte Girolt cum decimis et pertinentiis suis .
Ecclesias sánete Marie et sancti Petri de Castro
argénteo cum pertinentiis suis. Ecclesiam sancti
Vrsi de Conia cum decimis et pertinentiis suis.
Ecclesiam sancti Stephani de Grazano cum deci
mis et pertinentiis suis. Ecclesiam sancti Martini
de Varaia cum decimis et pertinentiis suis. Ec
clesiam sancti Saluatoris de Yalesia cum appendi-
ciis suis. Ecclesiam sancti Iacobi de Vssonia . et
locum de Stillano cum appendiciis suis. Ecclesiam
sancti Iohannis de Quarto, et Ecclesiam sancti
Andrée de Pauone cum decimis et appendiciis suis.
Ecclesiam de Salugia cum decimis et appendiciis
suis. Ecclesiam sancti Pauli de Verzel iuxta Sesiam
eum appendiciis suis. Sane noualium uestrorum
que propriis manibus aut sumptibus colitis, siue
de nutrimentis animalium uestrorum nullus a uobis
décimas extorquere présumât. Liceat quoque uobis
clericos uel laicos e seculo .rugientes liberos et ab
solutos ad conuersionem recipere. et eos absque
contradictione aliqua retiñere. Prohibemus insuper
ut nulli fratrum uestrorum post factam in eodem
loco professionem fas sit absque prioris sui licen-
tia de eodem nisi arctioris religionis obtentu di-
scedere. discedentem uero absque comunium lit—
terarum cautione nullus audeat retiñere. Cum au-
tem generale interdictum certe fuerit liceat uobis
clausis ianuis exclusis excomunicatis et interdictis
non pulsatis campanis suppressa uoee diuina ofli-
cia celebrare. In parrochialibus autem ecclesiis
quas habetis liceat uobis sacerdotes eligere et dio
cesano episcopo presentare, quibus si idonei fue-
rint episcopus anitnarum curam comittat ut ei de
spiritualibus . uobis autem de temporalibus debeant
responderé. Sepulturam quoque ipsius loci liberam
esse decernimus. ut eorum deuotioni et extreme
uoluntati qui se illic sepeliri deliberauerint . nisi
forte excomunicati uel interdict! sint nullus obsi-
Stat salua tarnen iustitia illarum ecclesiarum a qui
bus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte uero
te nunc eiusdem loci priore uel tuorum quolibet
tia sen uiolentia preponatur. nisi quem fratres com-
muni consensu uel fratrum pars consilii sanioris
secundum Dei timorem et beati Agustini regulam
prouiderint eligendum. Inhibemus etiam ne eccle
sias aut terras seu quodlibet beneficium ecclesie
uestre collatum liceat alicui personaliter dari siue
alio modo alienari sine consensu totius capituli aut
maioris et sanioris partis. Si que uero donationes
uel alienationes aliter quam dictum est facte fue-
rint irritas esse censemus. Ad bec autem adicimus
ne aliqui canonici seu conuersi sub professione
domus uestre astricti sine consensu et licentia
prioris et maioris et sanioris partis capituli uestri
pro aliquo fideiubeant uel ab aliquo pecuniam mu
tuo accipiant ultra pretium capituli sui prouiden-
tia prouisum. nisi propter manifestam domus ue
stre utilitatem. Quod si faceré presumpserint non
teneatur conuentus sine cuius licentia et consensu
hoc egerant aliquatenus responderé. Decernimus
ergo ut nulli omnino hominum fas sit prefatas
ecclesias temeré perturbare aut eorum possessio
nes auferre uel ablatas retiñere minuere seu cuius-
libet uexationibus fatigare, sed omnia integra con-
seruentur eorum pro quorum gubernatione ac su-
stentatione concessa sunt usibus omnimodis profu
tura. Salua sedis apostolice auctoritate et diocesani
episcopi canónica iustitia. Si qua igitur in futurum
ecclesiastica secularisue persona hanc nostre con
stitutions paginam sciens contra eam temeré ue-
nire temptauerit. secundo tertioue comonita. nisi
reatum suum digna satisfactione correxerit . pote-
statis honorisque sni dignitate careat reamque se
diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate co-
gnoscat. et a sacratissimo corpore ас sauguine
Dei et domini redemptoris nostri Ihu Xpi aliena
fiat, atque in extremo examine diuine ultioni sub-
iaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruan-
tibus fiat pax domini nostri Ihu Xpi. Quatinus et
hic fructum bone actionis percipiant. et apud di-
strictum iudicem premia eterne pacis inueniant.
Amen. Amen. Amen.
Bene ualete.
Ego Lucius Catholice Ecclesie episcopus subscripsi.
f Ego Petrus presbiter cardinalis tituli sánete Su
sanne subscripsi.
f Ego Vuccanus tituli sancti Stephani in Celio
monte presbiter Cardinalis subscripsi.
■j* Ego Laborans presbiter cardinalis sánete Marie
transtiberi tituli Calixti subscripsi.
•J" Ego Theodinus portuensis et sánete Rufine sedis
episcopus subscripsi.
■j* Ego henricus albanensis episcopus subscripsi.
f Ego Paulus prenestinensis episcopus subscripsi.
-j* Ego Iacobus diaconus cardinalis sánete Marie in
Cosmidyn.
Ego Arditio diaconus cardinalis sancti Theodori
subscripsi.
f Ego Gratiaitus sanctorum Cosme et Damiani
diaconus cardinal subscripsi.
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f Ego Ottomanus diaconus cavdinalis sanctorum Ser- a homines ecclesie uestre capere. aut uos uel ipsos
" 1 1 ' 1 homines ues tros talliis et exactionibus indebite gra
nare présumât sub interminatione anathematis pro
hibemus. Liceat quoque uobis clericos uel laicos e
seculo fugientes liberos et absolutos ad conuersio-
nem recipere et eos absque contradictions aliqua
retiñere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum ue-
strorum post factam in eodem loco professionera
fas sit sine prioris sui licentia de eodem loco nisi
artioris religionis optentu discedere. Dlscedentem
uero absque communium litterarum cautione nullus
audeat retiñere. In ecclesiis autem quas habetis .
liceat uobis tres uel quatuor de fratribus ue-
stris poneré . quorum unum diocesano episcopo
presentetis. qui ei de spiritualibus. uobis uero de
b temporalibus. et ordinis obseruantia debeat respon
deré. Sepulturam preterea ecclesie uestre liberara
esse decernimus ut eorum deuotioni et extreme
uoluntati qui se illic sepeliri deliberauerint nisi forte
excommunicato uel interdicti sint nullus obsistat .
salua tarnen iustitia illarum ecclesiarum a quibus
mortuorum corpora assumuntur. Obeunte uero te
nunc eiusdem loci priore uel tuorum quolibet suc-
cessorum nullus ibi qualibet subreptionis astutia
seu uiolentia preponatur. nisi quem fratres com-
muni consensu uel fratrum pars consilii sanioris .
secundum dei timorem et beati augustini regulam
prouiderint eligendum. Ad hec auctoritate apostó
lica prohibemus ne aliquis episcopus contra sta
tuta lateranensis concilii talliis uel exactionibus uos
gii et bachi subscripsi.
Data Verulis per manura Alberti sánete Romane
Ecclesie presbiteri Cardinalis et Cancellera nonas
maii indictionc secunda. Incarnationis dominice
anno m.cluhih. Pontificatus uero doroni Lucü pape
Ш. anno secundo.
( DCIV )
Lució III papa confirma i privilegi , le immunità
-e là possessioni de' canonici di S. Orso cTJosta.
1 184 , 29 novembre
DaWoriginale. Jrehivio di 5. Orto d'Aotta.
(L.C.)
- Lucius episcopus séruus seruorum Dei dilectis
filiis Gontero priori et canonicis ecclesie sancti
Vrsi de Augusta tarn presentibus quam futuris re
gulärem uitam professis in perpétuum. EfFectum
iusta postulantibus indulgere et uigor postulat equi»
tatis et ordo e.tigit rationis. presertim quando pe- с uel ecclesias uestras de cetero grauare présumât .
tentium uoluntatem et pietas adiuuat et neritas non
relinquit. Ea propter dilecti in Domino filii uestris
iustis postula tionibus clementer annuimus. etprefa-
tam sancti "Vrsi de Augusta ecclesiam. in qua diuino
estis obsequio mancipati sub beati Petri et nostra
protectione suscipimus et presentis scrip ti priuilegio
communimus. In primis si quidem statuentes ut
ordo canonicus qui secundum deum et beati au
gustini regulam in eadem ecclesia institutus esse
dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabi-
liter obseruetur. Preterea quascumque possessiones
quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum
iuste et canonice possidet aut in futurum conces-
sione Pontificum largitione Regum uel Principum
nec interdicto uel excommunicationi sine manifesta
et rationabili causa supponat. Decernimus ergo ut
nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam
temeré perturbare aut eius possessiones auferre uel
ablatas retiñere minuere seu quibuslibet uexationi-
bus fatigare, sed omnia integra conseruentur eorum
pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa
sunt, usibus omnimodis profutura, salua sedis apo
stolice auctoritate et diocesani episcopi canónica
iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica se-
cularisue persona hanc nostre constitutionis pagi-
nam sciens contra earn temeré uenire tentauerit .
secundo tertioue commonita nisi reatum suum con
grua satisfactione correxerit potestatis honorisque
oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante d sui careat dignitate. reamque se diuino iudicio exi-
domino poterit adipisci. firma uobis uestrisque suc-
cessoribus et illibata permaneant. In quibus hec
propriis duximus exprimenda uocabulis locum ipsum
in quo prefata ecclesia sita est cum omnibus per-
tinentiis suis. Terram quam dedit uobis Vuilelmus
de Palatio. Terram quam Vuilencus moranti uobis
dedit. Terram quam dedit uobis Albor . et maria
mater eius. et alpem de Gerzöla et de Terré, de
cimas, de Thaone. et de Ouri. et de Varaia. et
deeimam uinee iacentis inter hospitale et uicum
Clementis et iüius que iacet inter uiridarium et
arcum. et deeimam de Morgi. et de Liuerogni et
de Aruer. et alias quas alibi habetis. Ad hec ne
aliquis laicus res uestras rapere uel inuadere. seu
stere de perpétrala iniquitate cognoscat et a sa-
cratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini i e-
demptoris nostri Ihu Xpi aliena fiat atque in ex
tremo examine districte ultioni subiaceat. Gunctis
autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax do-
mini nostri lim Xpi. Quatenus et hie fruetum bone
actionis pereipiant. et apud districtum iudicem .
premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.
bene ualete.
Ego Lucius catholice ecclesie episcopus subscripsi.
■f Ego Tohannes tituli sancti Marci presbiter car-
dinalis subscripsi.
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•f- Ego laborans presbiter cardínalis sánete Marie a
transtiberi tituli Calixti subscripsi,
•f Ego humbertus tituli sancti Laurentii in damaso
presbiter cardinalis subscripsi.
•\ Ego Pandulfus presbiter cardinalis tituli basilice
su apostolorum subscripsi.
f Ego Theodinus portuensis et sánete Rufme sedis
episcopus subscripsi.
■j- Ego henricus albanensis episcopus subscripsi.
•f Ego Theobaldus ostiensis et uelletrensis episco
pus subscripsi.
■J* Ego Arditio diaconus cardinalis sancti Theodori
subscripsi.
•J" Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani dia
conus cardinalis subscripsi.
f Ego Albinus sánete Marie Noue diaconus car
dinalis subscripsi.
Data Veronis per manum Hugonis sánete romane
ecclesie notarii nr. kalendas decembris indictione
tertia . incarnationis dominice anno M.c.txxxmi,
pontificatus uero domni Lucii pape m, anno iv.
(I. B.)
( DCVI )
Lucio III papa apprová la transazione fatta a
mediazione delVarcivescovo di Tarantasia tra il
vescovo dAosta e i canonici di S. Órso dAosta
rispetto alie Chiese di Castellargento, di Grazano
ed alíre.
1184
DalCoriginale. Archivio di S. Orto aVAotto.
(L. C.)
( DCV )
Lucio Ш papa conferiría alia Canónica d'Asti
la Chiesa di S. Michèle de Interisio.
10 marzo
DaWorig. Archivio delta CaUedrale tFAtti, Iura Capital!, lib. 1, л. 4¡>
(L. С.)
Lucius episcopus semus seruorum Dei. Dilectis
filiis archipresbitero et canonicis astensis salutem
et apostolicam benedictionem. Iustis petentium de-
sideriis dignum est nos facile prebere consensum.
et uota que a rationis tramitte non discordant .
effectu prosequente complere. Ea propter dilecti in
domino filii uestris iustis postulationibus . grato
concurrente assensu. ecclesiam sancti Michaelis de
interisio a bone memorie. An. (1) quondam episcopo
uestro collatam sicut canonice et sine controuersia
possidetis uobis uestrisque successoribus auctoritate
apostólica confirmamus et presentís scripti patro
cinio communimus. Statuentes ut nulli omnino ho-
minura liceat hanc paginam nostre confirmationis
infringere. uel ei ausu temerario contraire. Siquis
autem hoc attentare presumpserit . indignationem
omnipotentis dei et beatorum pétri et pauli apo-
stolorum eius se nouerit incursurura, Datum Velletri
XIII kal. aprilis.
(alia bolla pendente Lucius papa nr.)
(1) Anselmo che succedette a Nazario prima del 11.^8,
Lucius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis
filiis. priori, et fratribus ecclesie sancti Vrsi sa
lutem et apostolicam benedictionem. Iustis peten
tium desideriis dignum est nos facilem prebere
consensum. et uota quae a rationis tramite non
discordant, effectu prosequente complere. Ea pro
pter dilecti in domino filii uestris iustis postula
tionibus grato concurrentes assensu transactionem
que inter uos et uenerabilem fratrem nostrum au-
gustensem episcopum super ecclesia sánete Marie
et sancti Petri de castro argénteo et ecclesia sancti
Stephani de Grazano. ecclesia quoque sancti Sal-
uatoris de Valesia et Casaria quadam consilio re-
ligiosorum ac sapientum uirorum per uenerabilem
fratrem nostrum haimonem tarentasiensem archie-
piscopum canonice facta est et ab utraque parte
quiete pacifieeque recepta sicut in scriptis auten-
ticis factis exinde continetur. uobis et ecclesie ue-
stre auctoritate apostólica confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino
bominum liceat hanc paginam nostre confirmatio
nis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attentare presumpserit indignatio
nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum
Anagnie ш idus nouembris.
(colla bolla pendente in piombo)
( DCVII )
Anniversario ordinato dal Capitolo pel terzo di
dopo la festa dOgnissanti in suffragio délie anime
del padre e délia madre di un Sabbato il quale
aveva lasciati al Capitolo soldi 1 00 imperiali , e
ad ogni biennio una refezione in detto giorno, a
cui debbano intervertiré tutti i cherici di S. Maria,
e detto Sabbato o uno de1 suoi eredi con un com-
pagno,
1 185 , 14 lugl i о
DaWoriginale. Archivio delta CaUedrale di Novara.
( С Г. F. )
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
oeluagesimo quinto, quartodeeimo die mensis iulii
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idictionè ...... Presbiter Rotefredus Ecclesie a decembris. presen tibus testibus domino raaradonno
sánete Marie cantor, nec non et presbiter Martinus.
presbiter Petrus qui dicitur sancti Vincentii. donnus
Gaidonus Thesorarius . magister Bertramus. Otto de
Kolta. Gregoriiis de- Muro. Olricus de Garbanea. Ia-
cobus Lambertos. Magister Stephanus. Opizo de Ca-
steüo. Vgo de Casalegio. Iordanus de Balduino. Bar-
tholomeus de Clorica.Alpherius de Culpo. Petrus Gor-
ricius. Vgo Mussus cannonici suprascripte ecclesie
fuerunt confessi accepisse ad partem suprascripte ec
clesie ab sabbato pro anime sue et suorum maio-
rum. scilicet patris et matris remedio usque ad
solidos centum imperialium siue duplum terciolo-
rum (i) quos denarios iamdicti cannonici manife-
stauerunt se dédisse in utilitate suprascripte eccle-
de yporegia aduocato et domino uberto bertano
de taurino et Guilleltno de yporegia notario et
pluribus aliis apud taurinum in palatio comunis
Ibi dominus bonifacius cremonensis iudex comunis
taurinensis ad instanciam reuerendi patris domini
Gàuffrîdi summa prouidentia taurinensis episcopi
precepit mihi notario infrascripto ut autempticarem
et in publicam formam redigerem quodam instru-
mentum factum per manum Guillelmi imperialis
auctoritate notarii ita ut de cetero uim robur et
firmitatem publici perpetui obtineat instrumenti .
Tenor enim talis est. In chrispti nomine uisis et
crebro auditis petitionibus et querebs quas domi
nus milo taurinensis episcopus in scriptis de co-
sie • uidelicet in conipera illam quam emerunt su- ¿ mite umberto maurianensi proposuit que taies erant.
prascripti cannonici ab ottone bono piscatore . Petebat siquidem ipse episcopus ab eo Castrum de
scilicet in prato malberto. Vnde iamdicti cannonici auilliana cum omnibus suis pertinenciis et Ripal-
ad partem suprascripte ecclesie constituerunt omni
anno fieri in suprascripta ecclesia pro commemo-
racione animarum patris et matris ipsius Sabbati
et anime Sabbati tercio die post festum omnium
Sanctorum annuale unum. et in singulis duobus
annis in constitute die refectionem unam. cui re-
fectioni intersint omnes clerici sánete Marie . et
Sabbalus. uel unus ex suis heredibus cum uno
Socio. Actum in ciuitate Nouaria in capitulo ее ele -
ale siftxraecripte/ ' ■ • , i > '^г >••.
ïnterfuerunt testes domnus Roglerius abbas mona-
sterii sancti Laurentii. iohannes Caneuarius supra-
tam et medietatem Cargnani et Castrum quod di
citur de tureta et quiequid possidet in ciuitate
taurini et eius territorio, et septingentas libras se-
cusinorum fortium pro dampno dato sibi. tarn in
Ripolis tarn in Publice et generaliter ut dimitat
sibi omne feudum quod ab ecclesia taurinensi tenet
asserens se probaturum comitem commisisse offen
sas aduersus ecclesiam taurinensem propter quas
foedum iure admitiere debebat. Super iis porrecto
libello in palatio imperatoris iuxta papiam coram
domino imperatore residente imperiali more apud
sanctum Saluatorem. et induciis datis secundum
scripte ecclesie. Vgezonus seruiens magistri Gai- с uoluntatem ipsius comitis. Scilicet cum reuersus
doni. Ybertus filius Ribaldi de agonia.
Ego Ottacius sacri palatii notarius interfui et hoc
breue rogatus scripsi.
' ( DCVIII )
GoTTiFREDO legato imperiale in Italia nella causa
tra il conte Umberto III di Savoia e Milone ve-
scovo di Torino dichiara, in contumacia del conte,
esser lecito al vescovo dentrar in possesso d¿ ca-
stelli e luoghi d Avigliana, Rivalta, della meta di
Carignano , del castello della Torretta, e gene
ralmente di tutto ció che esso conte teneva in feudo
da detla Chiesa.
1 185 , a setiembre
Da cofia ant. del secólo ш ArcK Arciv. di Torino, cat. 1, m. 1, п. д.
( D. P.)
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
ъх nono indictione duodécima die quinto mensis
(i) I terzuoli che dicevansi altresi moneta nuova valevauo la meta
meno della moneta yecchia.
esset ab ecclesia sancti Marci que est ueneciis ad
quam proficiscebatur orationis causa. Item cum
reddisset ad imperatorem dum esset apud Cre-
mam pro reedificatione eius pósito termino cum
imperator esset taurini . Iterum post recessum
ipsius comitis subsequenter ad eundum locum
aliis Uteris cause prefixit. et tunc comes minime
sui presentiam fecisset. Sed alium terminum cause
examinande posceret. tum dominus imperator cum
per fratrem Theodoricum et dominum martinum
de canapierio iterum eum citauit. quo non ueniente.
Ego Gothofredus imperialis aule cancellarius et
sacri imperii legatos et nominatim ad banc causam
difiniendam peremptorio edicto in scriptis citaui
d et per plures dies peremptorio pretérito eum ex-
pectaui. Cumque ipse comes nec per se пес per
legatos ad respondendum uenisset. sed potius per
contumaciam se absentare liquido constaret. Ego
Gotefredus sacri imperii legatos plurium sapientum
habito diligenti consilio. Iamdictum dominum epi-
scopum in possessionem predictorum castrorum
scilicet auilliane et túrrete cum pertinenciis suis
et eius quod ab eo tenet in Taurino et eius ter
ritorio et uniuersaliter de toto feudo quod comes
prefatus ab ecclesia taurinensi tenet siue in rebus
soli, siue in iure consistant. Et nominatim de eo
iure quod habet in Ripaita in possessione mito et
intrandi per se et nuncios suos in possessione li-
centiam concedo. Et ne uis fiat ei uolenti ingredi
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possessionem predíctarnm rerum prohibée. Pro se- a sein pertinere cum omni honore et districto. Inde
ptingentis uero libris cjuas pro dampno dato sibi
petebat pono earn in possessionem aliarum rerum
comitis que non sunt de beneficio episcopi usque
ad predictam quantitatem.
Data fuit hec sentencia in Taurino in palatio epi
scopi féliciter. Anno ab incarnatione domini Iku
Xpi ж. c. octuagesimo quinto indictione tertia se
cunda die mensis septembris. Interfuerunt testes
Petrus taurinensis Archidiaconus. Gandulfus eiusdem
ecclesie prepositus. Amicus primicerius ubertus
cantor. Iohannes medioianensis index. Ardericus de
mona Busnardns et films eras grandeuilanus. Ia-
cobus de merge. Nicholaus bocacius. Vbertus. Vuil-
est quod postulabat mt homines de cario seu со-
типе de cetero ab hominibus de santana. sub no-
mine fodri seu alicuius exactionis nihil penitus exi-
gant. Set eos in pace dimittant. nec ulterius eos
molestare présumant aliqua occasione. Insuper pe
tebat sexaginta libras ad partem predictorum ho-
minum de santana. quas dicebat carienses a pre-
dictis hominibus contra preceptum domini û'ederici
imperatoris per uim extorsisse. et decern libras pro
trabibus et lignis ab ipsis hominibus de cario sibi
ablatis. Insnper x libras auri propterea quia pre
ceptum domini imperatoris frederici contempserant,
ab ipsis hominibus indebita exactione extorquendo.
Contra consides carienses baiamondus. et Otto de
lelmus macagnanus. YuiHelmus de bargis. Anricus Ь albuzano. et Nicolaus de marcado ex parte ipsius
de quatorze. Gigo de plozasco. Iacobus de mon- comunis de cano respondentes. dicebant sibi licere
tello. Iacobus de montecuco. Silo galenbe. Crola fodrum et taliam ab hominibus de santana acci-
et uala de uerceil. Petrus poreell. Vibertus nasons père, et eos ad fósala facienda et secum ire ad
borgensius billo . Vbertus Zuqua . Petrus albus . hostem competiere, et hec omnia longissimo tem-
Iacobus pofila. Petrus de couac. Iacobus calcan- pore faceré consueuisse. et dicebant se non teneri
tus. hanricus maleteruersus Anselmas. Ego V, im- de predictis lx libris secuxinorum. et de aliis de-
perialis aule notarius hanc sententiam rogatus scri- cem libris que pro trabibus et lignis petebantur .
psi et interfui. Ego Iohannes de ulcio sacri pa- neque de decern libris auri et hoc pluribus ratio-
lacii notarius autempticum huius noni exempli uidi nibus. Visis igitur hinc inde allegationibus. testibus.
legi et inquisiui et que in eo continebant autem- et instrumentis utriusque partis ac diligenter inspe-
ptico nunc et in isto nono continentur exemplo ctis. uisis etiam priuilegiis. predictus dominus Milo.
quod de mandato prefati iudicis autempticaui et habito plurium sapientum conscilio . prefatos con-
scripsi. nihil addito nihil diminuto quod mutet suies de cario nomine îpsius comunis. et ipsum
sensum uel sentenciam prêter formam litterarum comune comdempnauit. nt de cetero ab hominibus
litteram solain sillabam uel punctum fortasse et с de santana sub nomine fodri uel talie seu alicuius
ideo signuin meum apposui et me subscripsi. . exactionis nichil penitus exigent, et eos ad fossata
facienda, seu ad hostem secum eundum de cetero
non compellant. atque locum de santana. ipsis ca-
nonicis liberum et absolutum . et ipsos homines
dimittant. A petitione uero lx librarum et x libra-
rum que pro trabibus petebantur et x librarum
auri . Iam diclos cónsules et ipsum comune ab-
soluit.
Data est in palatio eiusdem episcopi. Anno ab in
carnatione domini mileximo. centesimo lxxx. quinto.
V die mensis septembris. Indicione tertia.
Interfuerunt presbiter Martinus. presbiter Andreas.
Manfredus clericus sancti dalmatii. Mainfredus ad-
d uocatus de montecuco. Petrus fulcus. petrus ior-
danus. Petrus fraxigena et iudex. Petrus calza Ia
cobus prandus. Aibertus pozo. Rogerius ferrarius .
Raimondus sancti stephani. Bertalotus . Giroldus .
Iohannes de barzis. Ardericus de bonati. Rofredus
de gaueno. Vbertus iudex de testona.
\ Ego milo taurinensis episcopus et medioianensis
archipresbiter huic sententie a me date subscripsi.
Ego Vuilielmus assesor domini milonis tauri
nensis episcopi. interfui et subscripsi.
■j- Ego Iohannes iudex medioianensis assesor pre-
dicti domini episcopi interfui et subscripsi.
Ego Rogerius sancti laurencii medioianensis cano-
nicus. et scriptor predicti episcopi de mandato eius
hanc sententiam scripsi et interfui.
 
( DCIX )
Sentenza proferta da Müone vescovo di Torino
sopra le différente ira il prevosto di S. Salvatore
di Torino , ed il comune di Chieri circa alia terra
di Santena, per la quale dichiara spettare essa
terra alia Chiesa di S. Salvatore.
1 1 85 , 5 setiembre
DaWoriginale. Archivio Arcivetcovüe di Torino,
cat. at i m. i , n. i. (D. P.)
In nomine domini. Coram domino Milone tau-
rinensi episcopo et mediolanensi archipresbitero .
Inter Gandulfum prepositum sancti saluatoris tau
rinensis ex parte ipsius ecclesie. et ex altera parte
cónsules carienses ex parte ipsius comunis . talis
uertebatur controuersia. Dicebat siquidem ipse pre
positus locum de Santana ad ecclesiam taurinen-
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( DCX )
Sentenza data dai consoli di giustizia d' Asti nella
causa vertente tra i canonici délia Cattedrale , e
Oddone edArrigofralelli Rosso di Quarto daWaltra.
1 1 85, it setiembre
Stolicam benedictionem. lustre peterilium desideriis
dignum est nos facilem prebere consensu et nota
que a rationis tramite non discordant effectu pro-
sequente complere. Ea propter dilecti in Domino
filii uestris iustis postulationibus grato concurren
tes assensu. uineam quam uenerabilis frater noster
augustensis episcopus de assensu metropolitani sui
et canonicorum suorum consilio hospitali uestro ad
domum pauperum construendam pia consideratione
donauit sicut earn iuste ac sine controuersia possi
detis uobis et per uos ecclesic uestre auctoritate
apostólica confirmamus et presentis scripti patroci
nio comunimus. Nulli ergo omnino hominum liceat
banc paginam nostre confirmationis infringere. uel
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at-
DalToriginale. Archivio delta Cattedrale d'Asti, lib. I , It. i.
(L. C.)
Anno Domini millesimo clxxxv. indictione ш .
die mercurii xi. die intrante mense setembris.
De lite et controuersia que uertebatur inter ma-
gistrum Elimosinam prepositum astensis ecclesie а Ь temptare presumpserit. indignationem omnipotentis
parte ecclesie ex una parte et odonem rubeum de
quarto et Enricum fratrem eius ab altera parte .
Qui prepositus dicebat eos fore homines ecclesie
et de eius posse et districto de omni eo quod te-
nent et possident intra fines Quarti. Et contrario
predicti. Odo rubeus et Enricus frater eius assere-
bant se non fore homines ecclesie nisi de eo quod
tenent pro ecclesia. Nos astenses cónsules de iu-
sticia Petrus Ciza. Obertus de Curia. Iacobus Pali
uisis et cognitis hinc inde allegationibus et con-
fessionibus nec non et testibus diligenter inquisitis.
uisis etiam quibusdam instrumentis habito conscilio
plurimum sapientium condempnando Odonem pre-
dictum et Enricum fratrem eius per sentenciam di-
ximus ut ipse Odo et frater eius Enricus de cetero c
sint homines predicte ecclesie de eius posse et
districto de omni eo quod tenent et possident in
tra fines Quarti prêter de fodro ...... itinere
et de expedicione. Datum Ast sub porticu ecclesie
sancti hylarii. Interfuerunt canonici astensis eccle
sie uidelicet raimondus de ponciano Obertus de
monte oriolo. Guibertus. magister bonus Iohannes
de castello magister baialardus. girbaldus de nono.
Ardicio de Lomello. item interfuerunt testes sacer-
dos Benecius ecclesie sancti hylary. Bartholomeus
iudex. Vbertus iudex . Baiamundus iudex . Girbal
dus de Porta. Rogerius de curia. "Vbertus Laiolus.
dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se nouerit iucursurum. Datum Vérone ш kalendas
iunii.
( bolla )
( DGXI1 )
Pietro Ornardo conferma tutti doni fatti da suoi
antecessori alia casa di san Bernardo di Monte-
giove.
1 1 86 , in aprile
VaWoriginale. Archivio VetcoviU d'Aosta.
(L. C)
Villelmus tichi. Alexander sinistrarius. Ego thomas
notarius palatii interfui et iussu predictorum con
silium sic scripsi.
( DCXI )
Urbano III papa approva la donatione dtuna vigna
fatta dal vescovo dJosta ai canonici di S. Orso.
senza data
DaWoriginale. Archivio di S. Orto d'Aosla.
(L. C.)
Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis
fdiis Priori et fratribus sancti Vrsi salutein et apo-
Notum sit omnibus quod Petrus hornardus con
cessit sánete domui sancti bernardi montis iouis et
prepósito et magistro ipsius domus habere pote-
statem et dominium de omnibus rebus quas pater
et hornardus auunculus eius et antecessores eorum
donaucrunt ipsi predicte domui pro animabus suis,
quicquid sit et ubicumque sit pratum. terra uinea.
faciendi quicquid uoluerint una cum per uiis et
exitibus. et aquariciis. et aliis usibus ipsius terre .
hoc lotum autem concessit petrus pro anima sua.
J ct pro animabus patris et matris et suorum ante-
cessorum. Itaque hoc donum firmum et stabile, et
sine impedimento in perpetuum ualeat permanere.
Et si forte conti ngat quod aliquis amodo siue ho
mo, seu femina. hoc donum aliqua fraude infringat.
uel remoucat. pro pena remotionis c. librarum puri
argenti reus sit.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
snbscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sánete Marie et sancti Iohan-
nis. feria mi . mense aprili . Régnante Frederico
imperatore anno Domini m.c.lxxx.vi.
Testes, gauterius. guillemus. guutbertus. aymo. Pe
trus. alter Petrus. et anselmus sunt fideiussores de
carta guarendi.
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Aspurga uxor
Petri et infantes eorum. Anselmus. a castri intrantes ambo et tocius uille ripalte. et
—i—D-rodulfus. Laurencius. Petrus. beatrix. Iacoba lauda-
uerunt,
( DCXIII )
Donazione duna vigna fatta da Bosone
ai canonici di S. Orso.
1 1 86 , in aprile
DalVoriginale. Archivio di S. Orso iTAosta.
(L, C.)
Notum sit omnibus quod boso dedit pro anima
sua et pro anima bernece sue uxoris. et animabus
suorum antecessorum per manum guillelmi eorum
aduocati ecclesie sancti Vrsi. et seruitoribus eius.
illam uineam cum suo fundamento quam ipse ha-
bebat ad stabulum. cuius sunt fines de duabus
partibus. terra sancti Vrsi. de tercia riuus herba-
lis. de hac helemosina concessit boso predicte ec-
clesie habere potestatem et dominium faciendi
quicquid uoluerit rationaliter una cum per uiis et
exitibus. et aquariciis. et aliis usibus ipsius terre.
Itaque hoc donum firmum et stabile et sine im-
pedimento. in perpetuum ualeat permanere. Et si
forte contingat quod aliquis a modo siue homo. seu
femina. hanc helemosinam aliqua fraude infringat.
uel remoueat. pro pena remotionis l. librarum
puri et examinati argenti reus et culpabilis sit.
Stephanus dictus auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus ante ecclesiam sancte marie et sancti Iohan-
nis. feria vil mense aprili . Regnante Frederico
imperatore anno domini m.clxxx.vi.
Testes Albertus . Vnnanus . Guillelmus Vldricus .
Aymo. Odo. et Girardus. sunt fideiussores de carta
guarendi.
( DCXIV )
Immissione in possesso del castello di Rivalta con-
ceduta da Marcoardo siniscalco del re de' Romani
a Milone -vescovo di Torino.
1 186, 28 ottobre
DaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. 43, m. 1, n. 1. ( L. C.)
In presencia quam plurium uirorum dominus
marcoardus serenissimi regis h. romanorum dapifer
misit corporaliter presencia dominum milonem
taurinensem episcopus in possessionem castri Ri-
palte per manum suam tenens eum per portam
omnium rerum ad prefatum castrum et uillam
pertinencium cum omnibus finibus et territoriis
suis cum omnibus cultis et incultis aquis et bu-
scis. tali modo ut prefatus episcopum et eius suc-
cessores teneant et possideant et faciant quicquid
eis placuerit sine omni contradicione et hoc fecit
saluo tamen iure Vlrici si predictum episcopum
appellare uoluerit. hoc enim fecit dominus mar-
coardus propter sentenciam quam ipse instrumento
publico cognouit a domino gotefredo imperiali aule
cancellario datam fore. Actum fuit anno Domini
incarnacionis millesimo centesimo octuagesimo sexto
die martis qui erat ante festum omnium sancto-
rum. indictione quarta. hic interfuerunt Vuarnerius
, de Baiueria. Vuarnerius de lucca. Oto mea. et 0-
bertus. dulcis ut et multi alii milites et pedites.
et ego boso notarius.
( DCXV )
Armanno ed Andrea fanno donazione al vescovo
della Cattedrale (VAosta di beni allodiali , di cui
poi ricevono dal vescovo tinvestituva per due soldi
dHannuo servizio.
1 187
DaWoriginale. Archivio Vescovile aVJotla.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Armannus et Andreas
donauerunt ecclesie sancte Marie et sancti Iohan-
nis et domui episcopi totum illud alodium quod
ipsi habebant et alius per eos ubicumque sit in
monte et in plano. cultum et incultum. hoc domim
autem fecerunt Armannus et Andreas pro suis ani-
mabus et pro animabus suorum antecessorum pre-
dicte ecclesie et domino episcopo. et dominus Val-
pertus episcopus qui hoc donum recepit. dedit eis-
dem qui hoc donum fecerunt. et suo legali heredi
totum predictum alodium ad faciendum inde duos
solidos de seruicio singulis annis domui episcopi
d ad festum sancti martini . Itaque hoc predictum
donum firmum et stabile et sine impedimento in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contingat
quod aliquis amodo siue homo seu femina hoc
donum aliqua fraude infringat. uel remoueat. pro
pena remotionis x. librarum puri et examinati ar-
genti culpabilis sit.
Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram phi-
ribus ante ecclesiam sancte Marie et sancti Iohan-
nis feria m. mense ianuario. Regnante frederico
imperatore anno domini m.clxxx.vii.
Testes Vnbertus Petrus. lambertus. guillelmus. boso.
aymo. et ebrardus sunt fideiussores dc carta gua-
rendi.
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( DCXVI )
Arrigo VI re dé Romani conferiría la sentenza
dë consoli di giustizia (CAsti nella causa dé ca
nonici délia Cattedrale contra Oddone ed Enrico
Rosso di Quarto.
1 187 , 6 aprile
DaWoriginale. Archivio dalla Cattedrale d'Asti, Iura Capitali ,
lib. i, я. 5o. (L. С.)
Heinricus Sextus Dei gratia Romanorum Rex
semper augustus. Cum ex commisso nobis diuini
a commodum ecclesiarum dei et ecclesiasticarum per
sonara 111 s ta tu er i unis, ad me ritum eterne beati-
tudinis nobis indubitanter profutura confidimus.
Notum sit omnibus imperii ûdelibus tam presenti-
bus quam futuris. quod nos dilectis nostris cano-
nicis astensis ecclesie confirmamus consuetudines
quas habent in uillis et in hominibus suis et pre-
cipue illarum consuetudinum quibus homines eo-
rum possessiones et iura que ab ipsis habent uen-
dere uel alienare prohibentur nec hominibus in
eisdem uillis habitantibus et ad eorum iurisdictio-
nem pertinentibus. Statuimus itaque et precipimus
ut nullus presentem constitutionis nostre paginam
uiolare audeat uel ei in aliquo contraire présumât,
quod qui fecerit in ultionem temeritatis sue decern
tus regie dignitatis oflicio. unicuique quod suum b libras auri puri componat. Dimidium camere no-
est equitatis iure conseruare teneamur. ea tamen
precipue que mediante iusticia rationabiliter fue-
stre. reliquum iniuriam passis. Ad huius itaque
rei perpeluam euidentiam presentem paginam con-
rint diffinita. ad perpetuam eorum obseruantiam scribi et sigilli nostri impressione iussimus com-
inuiolabili auctoritatis nostre munimine roborare muniri. Datum Voerie in episcopatu terdonensi
decreuimus. Nouerit igitur omnium fidelium impe- anno domini millesimo centesimo octuagesimo se-
rii presens etas et successura posteritas. quod nos ptimo indictione quinta, sexto idus aprilis.
sententiam illam quam cónsules iusticie de Asta
dederunt pro elemosina prepósito astensis ecclesie
a parte ipsius ecclesie contra odonem rubeum de
quarto et Enricum fratrem eius in causa que inter ( DCXVIII )
ipsos uertebatur super eo uidelicet utrum ipsi Odo
et Enricus homines essent astensis ecclesie et de
eius posse et districto de omni eo quod tenent et TJldrico de Arculo , Vierna sua moglie ed i loro
possident intra fines quarti ratam habemus et re- figliuoli rinunziano ogni loro ragione sulla casaría
gia auctoritate confirmamus. Statuentes ut eadem с di Chables , e su altri beni in Javore délia casa
sententia ut perpetuum firma et inconcussa per- di san Bernardo di Montegiove.
maneat sicut in publico instrumento per manum
Thome notarii super hoc confecto continetur nec
ullus earn infringere aut retractare audeat. uel quo-
uis modo ei contraire présumât, quod qui fecerit
X libras auri componat. medietatem unam camere
nostre. reliquam ecclesie iniuriam passe. Datum
Casali in episcopatu uerccllensi anno dominice in-
carnationis millesimo centesimo octuagesimo septi-
indictione quinta, octauo idus aprilis (1).
1 187 , in novembre
DaWoriginale. Archivio Vetcovile (TAosta.
(L. C.)
( DCXVII )
Arrigo VI conferma le consuetudini che hanno
sopra i loro fedeli i canonici della Cattedrale
dAsti.
1 187 , 8 aprile
DalVorig. Archivio della Cattedrale d'Asti, Iura Capituli, lib. i, я. 5 1.
(L. С.) V
Heinricus sextus dei gratia Romanorum rex et
semper augustus que ad utilitatem et
(i) Arrigo VI succcJette solamente al padre ncl ligo ; ma Degli
ultimi л nu i della vita di lui cscrcitó qualcbc volta la sovrana auto-
rità come suo vicario. Tuttavia gli csempli che qui se n'hanno non
tralasciano di parère molto lingolari.
Notum sit omnibus quod Vldricus de arculo et
Vierna uxor eius. et guillencus . et guillelmus. et
petrus filii eorum finem et pacem fecerunt domui
d sancti bernardi montis iouis et omnibus seruitori-
bus eius de omni querimonia et querela que erat
inter ipsos usque ad hanc diem quo hec carta fa-
cta fuit, et de clause et de casaría de chable et
de terra que est extra ciuitatem in loco qui uo-
catur campus, et de omni mobili guidonis fratris
ipsius Vldrici qualecumque fuerit. Hoc totum au-
tem et de fine et de pace in augusta ciuitate loco
publico ante ecclesiam sánete Marie et sancti Io-
hannis factum fuit uidentibus et audientibus mul-
tis et clericis anno ab incarnacione domini m. e.
lxxx. vu. feria vu. mense nouembri régnante fre-
derico imperatore. Et si forte contingat quod ali-
quis amodo siue homo seu femina hune predictum
finem et pacem aliqua fraude iufringat uel remo-
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ueat pro pena remotionis c. librarum puri et exa- a ( DGXX )
minati argenti reus et culpabilis sit.
Stephanus dictus auguste cancellarius rogatus co
ram pluribus scripsit et subscripsit. Guido Vaca di Rosasco giura la cittadinanza
Testes. Guillelmus. Garnerius. Vldricus. Gunbertus. de VггсеШ.
Vgo. Guerricus. et Chrispinus sunt fideiussores de
carta guarendi.
"Vierna uxor Vldrici. et Guillencus . et Guillelmus.
et Petrus filii eorum laudauerunt. 11 ' aS0St0
( DCXIX )
b
Vendita duna pezza di terra fatta da Pietro
Aiazza e da Maria sua moglie ai canonici deIIa
Cattedrale dAsti.
1 1 88 , 39 febbraio
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale d'Asti, m. 18.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo с
octauo. Indictione sexta, ultimo die februarii. Car-
tam uendicionis fecit Maria uxor petri aiaze. In
manibus almosne astensis ecclesie prepositi ad pre-
dicte ecclesie proprietatem de una pecia terre que
iacet castellano de quarto. Coheret ei ospitale de
quarto . iohannis bufetus . uia . pro solidis decern
astensium monete. Eo modo ut predictus preposi-
tus et eius successores faciat ad proprietatem pre-
dicte ecclesie quicquid uoluerit de predicta uendi-
cione sine omni contradicione supradicte marie et
eius heredum. Insuper promisit ei eiusque succes-
soribus suprascriptam uendicionem qualiter supe-
rius legitur in integrum ab omni homine defen-
sare. quod si defenderé non potuerit. aut aliquo
ingenio ei subtraere quesierit tunc in duplum ean- d
dem uendicionem ut supra legitur ei restituere
deberet sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua-
luerit sub estimacione precii in consimili loco .
preterea iurauit predicta maria non remouere pre-
fatam uendicionem ullo tempore пес per se пес
per alium. Actum in aste in claustro de dorn fé
liciter. Interfuerunt testes uoeati presbiter augu
stas Iacobus berrutus Iohannis Cunradus Vilielmus
de monte marcido. preterea ueniens petrus aiaza
fecit cartam predicto prepósito de predicta terra
eodem modo quo maria uxor eius fecerat. Testes
presbiter augustus. Odo Canauarius et Ego Pelms
de nialla notarius sacri }>alacii interfui et rogatus
scripsi.
Da un registro membr. del secólo nv. Arch, délia Città di Vercetti.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo
octuagesimo octauo indicione sexta octauo die men-
sis augusti presencia Roberti aduocati. iohannis de
benedicto, bonifacii de ugueione. ottonis presbiteri
consulum communis uercellarum. Guido uaca de
roxasco iurauit habitaculum uercellarum et faceré
omnes illas uicinantias quas alii ciues uercellarum
faciunt et faceré debet in fodro et exercitu et iu-
stitia facienda et omnibus alii modis sicut alii ci
ues faciunt et faceré debent et tenere habitaculum
sicut cónsules preceperint. Actum in casa credentie
presentibus Gilio de baizola Gilio faxolo Beniuolo
uberto de benedicto conrado aduocato. et multis
aliis de credentia.
f Ego Mainfredus roccus notarius iussu Rufini
oriolii notarii scripsi.
■j- Ego predictus Rufiuus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCXXI )
Ansaldo preposto della santa Chiesa Novarese
concede ad Arrigo di Tiberga ed a Giovanni
molinaro Vinvestitura del molino di Mosezzo.
1 188 , 20 agosto
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale di Novara.
( С. F. F.)
Die dominico qui est xx mensis augusti in ca
pitulo canonicorum sánete marie domnus ansaldus
dei gratia sánete nouariensis ecclesie prepositus
consentiente sibi presbitero aliano et magistro ste-
phano et iordano de Balduino et Bartholomeo et
rofredo de tardublato canonicis eiusdem ecclesie
inuestiuit anrricum de tiberga de mosicio et iohan-
nem fdium quondam guillelmi molendinarii de me-
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dietale unius molendini iuris ipsias Ecclesie et de a astensis presbiter petrus de castello obertus senior
toto quod pertinet ad molendinum quod iacet in
mosicio subter de kal. aprilis proximi que uenit
ad mm. annos ad fictum soluendum omni anno
in kal. aprilis ad mensuram nouarie staria xi. sil-
liginis et staria xi. milii. tractum et conductum
in caniua ipsius ecclesie sine eius dispendio omni
ocaxione remota. In quo ficto soluente omni anno
sicut supra legitur ipse anrricus obligauit ei an-
saldo prepósito omnia sua bona pignori usque ad
plenam solucionem. Vnde duo breuia in uno te-
nore scripta sunt. Anno domini millesimo cente
simo octuagesimo octauo indicione xi.
Interfuerunt testes. Gracianus de xuno. otto lo-
grus beccarius quadragesime.
Ego aunus notarius interfui et boc breue rogatus Ъ
scrips i (i).
presbiter ecclesie sancti sixti. petrus ciza. Ego
eustachius astensis interfui et scripsi.
( DCXXIII )
Rolando e Pietro di Arciprando giurano
la cittadinanza di VercelU.
1189, 5 febbraio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di VcreelU
( С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
octuageximo nono indicione séptima quinta die fe-
bruarii. celebrata contione uercellarum in ecclesiá
sánete trinitatis Rolandus et Petrus de arciprando
de mazato per ordinationem anrici carosi consulte
uercellarum conscilio boni iohannis aduocati iuliî
de Vgutione. Conradi Salinben. Vberti de bene
dicto Iordani de Bondonno. sotiorum suorum ibi
presentium iurauerunt habitaculum uercellarum et
faceré omnes uicinantias ciuitatis uercellarum sicut
alii ciues fatiunt et faceré debent uidelicet in iu-
stitia in fodro in exercitu et in omnibus aliis modis
sicuti alii ciues fatiunt et faceré debent et iuraue
runt emere casam in uercellis usque ad libras xl.
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo с papienses. hinc in próxima media quadragesima
( DCXXII )
Donazione fra vivi (Tun tenimento fatta da Ottone
sacerdote di S: Adriano ad Oberto di S. Sisto.
1 1 88 , 3 ottobre
Dalí'originale. Archiño délia Cattedrale d'Asti, т. б , л. 19.
(L. С.)
nono die tertia mensis octubris. Indictione sexta.
Cartam donationis inter uiuos fecit Oto sacerdos
sancti adriani in manibus oberti iunioris oberti
sancti sixti de tota terra quam habebat in terra-
torio soualleglis .... quam emerat a palus et a
bergonio de sancto sixto et a domino oberto san
cti sixti patruo oberti iunioris atque de alia terra
uel terris, si post ipsum tempus emeret suo no
mine retinendo sibi usumfructuum in uita sua post
decessum uero suum dictus obertus iunior habeat
possideat usumfructum omnium terrarum dictarum
in uita sua post mortem dicti oberti iunioris dicte
terre remaneant ecclesie sancti adriani sed dictus
quam etiam casam obligauit in manu ipsius anrici
nomine comunis. ita quod si non obseruauerint ut
supra legitur et non tenuerint habitaculum uel si
ipsam casam sine parabola consulum uercellarum
uendiderint sit aperta et remaneat comuni.
Actum in ipsa ecclesia presente populo,
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini
Oriolii notarii hanc cartam scripsi.
j- Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCXXIV )
obertus non habeat licentiam deteriorandi terras
illas et dictus obertus iunior iurauit supra sancta d II conte Tommaso di Savoia dona alia Chiesa
dei euangelia quod non offendet uel grauaret ipsum ed alt Ospedale di Montjoux i boschi vicini al
atonem sacerdotem sancti adriani deinceps pro monte,
aliquo facto uel tedio uel odio quod ipse Obertus
cum ipso atone insimul habuisset. Acta in äste '■89, 1 aprile
ciuitate in ecclesia sancti sixti. Testes dominus 1
raimundus de uunciano canonicus maioris ecclesie
(1) Ê cosa rimarchevolc che la maggior parte de' contratti di lo-
eazionc , investiture cc. venivano celebrati dal preposto , sebbene vi
fossero il tesoriere . il minístrale, come appare da infinite carte
dcll'archivio ; onde scmbra potersi dire , cbe il primario ufficio del
proposito quello fosse d'invigilarc sui beni della mensa capitolarc , e
della chiesa , siccome ufficio era dell'arcidiacono il presiedere alle
ordinazioni, all'amministrazione délie décime , e dell'arcipretc l'csscre
il vicario nato del vescovo nelle cose spirituali , come lo era il vi-
cedomiuo nellc cose tcniporali del vescoTado.
Da copia autentica del secólo xvni. Regio Archivio di Corte.
Docum. per la genealogía della Real Casa , m. i , я. 4.
(P. D.)
Thomas Comes Maurianensis. ct Marchio Italiae
omnibus ad quos litterae istae peruenerint in Do
mino salutem. Nouerit Vniuersitas uestra. quod nos
donamus et concedimus pro remedio animae Patris
nostri Humberti Comitis bonae memoriae, et Ec«
1 10
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clesiac. et doraui hospitalis Montis louis, nemus de a debet posteritas edoceri. Sciant ergo presentes ас
Férrea, et alia nemora Montis coherentia hospitali.
et domui necessaria. Concedimus etiam ut fratres
dicti hospitalis uiam per quam ligna a nemoribus
ad memoratiim hospitale deferantur ubicumque do
mui plus nouerint expediré, nullo obstante libere
faciant et absolute. Pascua similiter iumentis et
animalibus ligna deferentibus utenda concedimus .
quod ut ratum perraaneat. et firmum praesentis
scripti patrocinio, et sigilli nostri impressione et
В. Matris nostrae. et Domini Maurianensis Episcopi
et dilecti nostri Marchionis Montisferrati diligenti
cura corroborar! facimus. Testes sunt Frater Theo-
doricus de Cartuzia. Aymericus de Briançon. Got-
tofreus de Miolano. Pontinus de Confíente et Got-
tofredus Theobaldus de Villeta. et eius filius. Hum-
bertus. Aymo de Camera Chablasii de Mostello.
Anselmus de Beleutro. Richardus de Monte Pontio.
et multi alii Anno Dominicae Incarnationis millesi-
mo centesimo octuagesimo nono ad Kalendas apri-
lis. Datum Aquae bellae per manus Bernardi Cap-
pellani. et Mauritii Cancellarii nostri.
« Cette copie ayant été par Nous Joachin de la
« Grange Comte de Taninge . Conseiller du Roi .
tt Sénateur au Souuerain Sénat de Sauoie. Pair.
« Vibaillif. Commandant et Lieutenant Général au
« Gouuernement du Duché d'Aoste pour S. M. di
te ligemment. et. fidellement collationée auec son
u original, l'auons trouuée en tout, et par tout
« conforme à icelui. et auons concédé un témoi-
« gnage authentique par le present uidimé. que
« nous auons signé, et fait munir par notre Se
tt cretaire soussigné du sceau de notre office pour
« seruir. et ualoir tant en jugement, que de hors
« à qui appartiendra. Fait à la Cité d'Aoste dans
« le Palais de notre ordinaire résidence le pre-
tt mier Juin. Mille sept cent uingt six.
« Signé De la Grange de Taninge.
( L. S. )
« Et plus bas Jean Claude Bizel Notaire et Secre-
« taire au Balliage.
( DCXXV )
Tommaso conte di Savoia conferma le donazioni
Jatte dd suoi antenati ai canonici di S. Giovanni
di Moriana.
1189, 12 giugno
Dà copia autentica del secólo m. Regio Archivio di Corte.
Docum. per la genealogía. (P. D. )
posteri quod ego Thomas Dei gratia Maurianensis
comes et marchio Ilaliae per manum domini Lam
berti mauriannensis Episcopi uenerabilis et consi-»
lio В. matris mee et quamplurium baronum meo-
rum presente tutore meo Bonifacio marchione
montisferrati et auctoritatem suam tutoris more
prestante in perpetuum dono canonicis sancti iohan-
nis pro anima patris mei quicquid ipse pater meus
in monte berengier possidebat inter duos riuos a
rupe superius. Et ut prefatum munus iam dictis
canonicis libere liceat obtinere omni iure et iniu-
ria et omni usu exactionis uel opressionis que ibi
dem pater meus hactenus habuit uel deinceps ab
officialibus meis excogitari posset me et posterita-
b tem meam penitus exuo perhennem inuestituram
predictarum rerum et plenum dominium ecclesiae
maurianensi sine ulla retentione concedens. Confir
mo predicta predictis canonicis domini comitis um-
berti bone recordationis abaui mei quod ipsi pos-
sident apud sanctum remigium spud cuinam et
apud uillarios super cuinam et in uilario bernonis
et incursia et apud sanctum Apertum (sic) Et ne
possit deinceps occasio suboriri per quam libera-
litatis auctoritate largicio muttiletur omnes exactio-
nes iustas et iniustas et omnes opressiones et omne
ius et iniuriam in predictis rebus prefatis canonicis
relinquo penitus et remitto. Et si forte iam dictis
donationibns proditio uel duellum contingit ea si
uellem in manu mea retinui ulciscenda et ut carta
с ista uires habeat perpetuas sigilli mei impressione
earn munio et B. mater mea et Bonifacios marchio
montisferrati tutor meo ex mandato meo sigillorum
suorum mnnimine hanc carl am similiter roborant.
supradictis donationibus interfuerunt testes barones
subscripti. Gunfredus de Miolano. Aimericus de-
briannensis Aimo de camera et pontius et Vuifre-
dus confions fratres et multi alii. Actum est hoc
anno ab incarnatione domini nostri Iesu Crispi
M.c.LXXXvnii. pridie idus iunii. Ego marchionis
montisferrati filius tutor Thomae subscribo (1).
( DCXXVI )
Ottone Manna giura la cittadinanza di Vercelli.
1 1 89 , i ottobre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
octuageximo nono indicione séptima primo die mensis
Sicut olim gesta didicimus per scripturam sic
que nostro geruntur in tempore per scripturam
(1) Guichenon , bist, gcnéal. preuv.
La lezionc del Guichenon Ego Bonifacios tutor subscribo e ccrta-
mente da prcferirsi. (L, С )
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octubris. Prescntia centorii arditionis de blandrato a non poterit üut . . . ingenio eis subtrahere quesie-
Bartholomei alzati consulum iustitie uercellarum
Otto manna de Casali ualono per Ordinationen! co-
mitis Rufini Conradi salinbeni iulii de uguitione
Iordani de Bondonno consulum comunis Vercella-
rum et faceré omnes uicinantias ciuitatis uercella
rum in iustitia in fodro in exercitu et omnibus
aliis modis sicut ciues uercellarum fatiunt et faceré
debent et iurauit emere casam hinc ad proximum
festum pasche resurrectionis usque ad libras x pa-
pienses et ipsam casam obligauit comuni si non
obseruauerit et non tenuerit habitaculum ut supra
legitur. sic si ipsam casam uendiderit sine para
bola consulum comunis Vercellarum sit aperta co
muni et remaneat comuni.
Actum in porticu consulum iustitie. b
Interfuerunt testes Iacobus bedenius Iacobus de
Ostachio et alii.
-j- Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini
Oriolii notarii banc cartam scripsi.
-j- Ego predictus Rufinus notarius banc cartam
scribi feci et subscripsi.
rit tunc in duplum eaiidem uendicionem ut supra
legitur eis restituere debet per stipulacionem sub-
nixam. sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua-
luerit sub estimacione precii in consimili loco.
Preterea Iacobus larga barca promisit defenderé
prefatam uendicionem a predicto rollando et ab
omni homine. Actum in claustro de dorn, félici
ter. Coram canonicis astensibus Eliseo Oberto de
monte oriolo. Girbaldo. Vberto de manciano. ba-
ialardo. Interniere testes uocati petrus Custos .
bernetus. petrus de brosolo. Iohannes de nanteo.
Mascharinus. Gandulfus Canauarius. Et Ego petrus
de uiallo notarius sacri palacii interfui et rogatus
scripsi.
( DCXXVIII )
bendita di beni allodiali fatta da Iacopo
ad Aimone ed Ebrardo.
( DCXXVII )
Vendita della nietä (Tuna pezza di terra fatta da
Rolando Beliavde ai canonici della Cattedrale
d'Asti.
1 190 , in geonaio
Dali'originale. Archivio Vescovile (ГАоча.
(iL. C.)
1 18g , 22 settembre
Doitoriginale. ArclUvio della Cattedrale d'Asti, п. п.
(L.C.)
Anni domini millesimo centesimo octuagesimo
nono indictione séptima, décimo kalendas octubris.
Cartam uendicionis fecit rollandus beliarde qui di-
citur rollandus capa. In manibus Vuiberti de pon-
ciano ad proprietatem astensis ecclesie. de sua
par .... que est medietas unius pecie terre quam
possidebat cum canonicis de dorn pro indiuiso si-
cuti est term ¡nata et con...gnata et iacet ad quar-
tum ad piscinam inter duas stratas coheret ei em-
tores, pro precio recepto ut confessus est idem
rollandus libras xii astensium monete. eo modo ut
predictus Vbertus cum ceteris predicte ecclesie
canonicis et eorum successores aut cui dederint
facianl de predicta uendicione ad proprietatem pre
dicte ecclesie quicquid uoluerint sine omni contra-
dicione supradicti rollandi et eius heredum. Insu-
per promisit eis eorumque successoribus aut cui
dederint suprascriptam uendicionem qualiter supe
rnas legitur in integrum per se et per heredes
suos ab omni homine defensarc. Quod si defenderé
Notum sit omnibus quod Iacobus uendidit in
perpetuum aimoni et ebrardo et cui dare uoluerit
totum illud allodium quod ipse habet in ualle de
comboia a cordarium sursum. huius autem uendi-
tionis est precium xx. solidi precium adpreciatum
sicuti bene conuenit atque complacuit inter uen-
dentem ct ementes, pro hoc itaque precio habeant
amodo isti emptores potestatem et dominium fa
ciendi quicquid ipsi uoluerint. de hac re. una cum
per uiis et exitibus et aquariciis et aliis usibus
d istius rei. Itaque hec uenditio firma et stabilis in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contingat
quod aliquis amodo siue homo se,u femina hanc
uenditionem remoueat pro pena remotionis x. li-
brarum puri argenti culpabilis sit . hoc laudauit
iuliana.
Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete marie et
sancti iohannis..
feria ra. mense ianuarii régnante filippo rege anno
Domini M.cxc.
Testes sunt f Guillelmus. f "Vldricus. f Petrus.
f Guillelmus. f Petrus. f Vldricus. f Falco sunt
fideiussores de caita guarendi.
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• • ( DCXX1X ) a ( DCXXXI )
Tommaso conte di Savoia dona alla casa
di S. Benedetto cio che possiede nelïalpe di Civina.
l igo , 8 febbraio
Da iransunto autentico del 1ЗЗ2, 13 luglio. Archivio Cameral*.
, ' Abhazia di San Qimto di ¿lusa , m. 1. A. n. 19. ( L. C. )
. Asmo dominice incamacionis millesimo centesimo
nonagésimo octauo mensse fcbruarii. Notum sit
omnibus tarn presentibus quam futuris quod ego
Thomas comes maurianensis et marchio ytalie dono
et concedo domui de sancto Benedicto quicquid
babeo in alpe illa que dicitur ciuina et promito
deffendere et seruare ab omni nomine, banc autem
donacionem feci in manibus fratris terrici de silua
benedicta, huic autem donacioni interfuerunt ma-
gister albertus comitis capellanus. Guido de leys
amedeus de Etone. Mauricius notarius. Actum est
hoc apud secùxiatn in domo bartholomei.
( DCXXX )
GiACOMO di P0LT0 di Quaregna giura
la cittadinanza di Уercelli.
1 1 90, 14 febbraio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, dclla Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice Incamacionis milleximo centeximo
nonageximo indicione octaua quarta décima die
mensis februarii. Presencia boni iohannis mangini
guilielmi alzati iacobi de guidalardis consulum co-
munis Vercellarum. iacobus de polto de queregna
per eorum ordinationem iurauit habitaculum uer-
cellarum et faceré omnes uicinantias ciuitalis Ver
cellarum in iustitia. In fodro in exercitu et in
omnibus aliis modis sicut ciues Vercellarum fatiunt
et faceré dcbent. insuper dédit gaudiam eisdem
consulibus emendi casam unam. hinc ad proximum
octauum sancti Eusebii usque ad libras quinqué
imperiales et ipsam casam obligauit comuni si non
obseruauerit et non tenuerit habitaculum ut supra
legitur uel si ipsam casam uendiderit sine parabola
consulum comunis Vercellarum sit aperta comuni
et remaneat comuni. et de emenda ipsa casa ut
supra legitur extiterunt debitores et pagatores An
dreas de polto et Petrus de Raanengo de Bedolio.
Actum in Vercellis in ecclesia sancti nazarii. pre-
sentibus suprascriptis consulibus.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Lantelmi
1 iota ri i hanc cartam scripsi.
f Ego predictus Rufmus notarius hanc cartam
scribi feci et subscripsi.
Guido, Manfredi, Riccardo e Bonifazio di Castello
promettono ai consoli di f^ercelli di far guerra
alle città loro designate , e spezialmente a quella
di Novara.
идо, 18 marzo
DaWArchivio délia Città di VerceUi, Piscioni, Ш, 114 , 1
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo indic. vin. xv. kal. aprilis. Guido de
castello et fratres eius Mainfredus et ricardus at-
que bonifacius iurauerunt per sancta Dei euangelia
quod secundum uoluntatem et mandatum consulum
uercellarum qui nunc sunt et erunt facient sine
fraude uiuam guerram illis ciuitatibus et uillis et
locis et personis quas dixerunt eis cónsules uer
cellarum et specialiter ciuitati nouarie et episco-
patui et romagnano et marchionibus de romagnano
et eorum parti tarn in rebus quam in personis пес
pacem пес concordiam пес recredenciam пес ali-
quod pactum cum illis uillis et locis et ciuitatibus
et personis et specialiter cum nouariensibus et
hominibus eorum episcopatus et cum illis de ro
magnano et marchionibus illius loci et eorum parte
facient sine consilio et comuni uoluntate et pre
cepto consulum uercellarum et hanc guerram iu
rauerunt faceré eis sicut supra legitur ab omnibus
suis uillis et locis et castellis que tenent et possi-
dent per se uel per alios bona fide excepto castro
graualone quo non tenetur faceré guerram homi
nibus de Mediolano si essent in locis et uillis uel
ciuitatibus que haberent et facerent guerram ho
minibus uercellarum et episcopatus. Insuper pre-
dicti fratres iurauerunt faceré habitaculum uercel
larum sicut dicent cónsules qui tunc fuerint et
dabunt operam quod sui consortes facient similem
concordiam et sacramentum ut supra legitur cum
hominibus uercellarum. Item iurauerunt faceré iu-
stitiam Roglerio de bondondo sub episcopo uercel
larum de pignore messoriani. hec omnia iurauerunt
attendere et obseruare sicut supra legitur per omnia
bona fide et sine fraude salua fidelitate domini re
gis et episcopi uercellarum. Insuper fecerunt ipsi
fratres atque ubertus clericus eorum frater cum
eis fecerunt finem et pacem in manu uberti ala-
manni et martini bicherii consulum comunis uer
cellarum et Nicholai de fontaneto et ayehini de
centorio consulum iusticie nomine comunis uercel
larum de omnibus maleficiis et iniuriis et dampnis
que unquam homines uercellarum eis et sue parti
per aliquem modum fecerunt ita ut omni tempore
cum suis heredibus debent exinde permanere ta-
citi et contenti et homines uercellarum soluti et
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indempiies- Et pro sic obseruando per omnia ut a cpiemdam liominem Petrum henricum nomine sub
domini bonifacii marchionis de monteferrato fiden-
ciam in lombardiam uenientem quem crolla de
uercellis ceperat tenerent et uercellensibus reddere
nollent. talis concordia inter eos per dominum Ot-
supra legitur ipsi fratres omnes fecemnt finem et
datum eisdem consulibus nomine comunis de omni-
bus aUodiis que tenent et possident per se uel per
alios in ciuitate uerceUarurn ucl episcopatu. Ita
quod illa aUodia sint et permaneant in iure com-
munis. Si ita non obseruauerint ut supra legitur
per omnia. De feudis uero que tenent per se uel
per alios in ciuitate uercellarum uel episcopatu
conuenerunt et promiserunt quod facient finem con-
sulibus comunis qui tunc fuerint consencientibus
dnis et uassallis pro ut melius uissum fuerit con-
sulibus uercellarum et sic omnes preter ubertum
iurauerunt sic attendere et obseruare per omnia
ut supra legitur. Consules uero predicti nomine
tonem comitem de Blandrato per VUielmum de
rouaxcuda per bascherium de bocha per ardicio-
nem maiorem de biaudrato pcr robertum de uida-
lardis facta est uidelicet quod Iacobus de uidalar-
dis et Guilielmus alzatus atque bonus Iohannes
manginus consules comunis uercellarum nomine
ipsius comunis et ex altera parte dominus Slepha-
nus et thebaldus et Olrionus atque ubertus de bor-
nato iurauerunt istam concordiam omni tempore
firmam tenere Imprimis predicti quatuor domini
comunis fecerunt eis finem et pacem de omnibus b de bornato iurauerunt saluare et custodire homines
maleficiis et dampnis que feceiuiit hominibus uer-
cellarum salua iusticia ipsius Roglerii de illo pi-
gnore ita quod haec finis non ualeat si ila ipsi
fratres non obseruauerint ut supi a legitur per omnia.
Actum in brolio ecclesie de quintascho prescntibus
alberto de mortario et henrico de mortario et fiorio
de gatinaria uidone de borengo octobono de Eaheo
et bono iohanne gaidono lestibus.
uercellarum in rcbus et personis et quod non de-
bent uetare hominibus de uerceUis castrum bornati
guainitum et scaritum ipsis de bornato retinenti-
bus dc forcias turrium. Item iurauerunt adiuuare
homines uercellaruin et faccre guerram cum eis
iuimicis corum et specialiter illis de Romagnano et
de Nouaria saluis tamcn in omnibus et per omnia
fidelitatibus dominorum de casteUo et saluis con-
cordiis factis inter ipsos duos de castello et dnos
de bornato a duobus annis hinc retro et salua fide-
litatc comitis otonis et uerceUensis episcopi saluis
( DCXXXII ) etiam fidelitatibus illorum dominorum uberti in eo
quod continctur in debito fidelitatis. quas dominos
ut dicit sola persona adiuuare debet et non cum
Accordo tra i signori di Bornato ed i consoli di c castro. Et pro sic attcndendo et obseruando per
Vercelli, per cui quelli a questi promettono di omnia ut supra legitur obligauerunt predictis con-
far guerra ai Novaresi ed ai marchesi di Roma-
gnano.
1 1 go , 8 aprite
DaWArchiAo dtlla Citli di VercelU. Biscioni, III, 5?.
(A. P.)
Quicquid est dicendum in nomine domini est in-
cipiendum. Quo praetermisso nullum rite fundatur
sulibus ucrcellarum nomine comunis totam terram
eorum quam habent in uaUe scicide usque ad li-
bras centum impcrialium dandas comuni uercella-
rum si sic non attcnderent ut supra legitur per
omnia. Ex alia uero parte predicti Iacobus et
Vuilliclmus et bonus Iohannes nomine comunis
uercellarum iurauerunt adiuuare homines bornati
et manutenere eos ad iusticiam et si ipsi de bor-
nato pro hominibus uercellarum guerram cum ali-
quo uel aliquihus haberent nullam sine illis de
bornato ucrcellenses pacem facere debcnt nixi pro
eis de bornato staret et pro sic attendcndo per
omnia ut supra legitur predictus comes Otlo pro
eiordium. Anno dominice incarnationis miUesimo d comuni uercellarum obbgauit predictis dominis sua
centesimo nonagesimo indictione octaua. octauo die
mensis aprilis. Quia humani ingenii naturalis in-
firmitas plura diu memoria retinere non poterat
Ideoque nostri maiores diuina quadam inspiratione
preuenerunt ad literas et ad eorum notas ut per
eas eorumque in posterum homines meminisse pro-
desset et facilis perpetuaque noticia ac fides habe-
retur. Quapropter ego Lantelinus notarius rogatus
sum quatenus recordationis literis meis comprehen-
derem et in publico scripto redigerem concordiam
factam inter uercellcnses et ex altera parte domi-
n<K de bornato . cuius concordie tenor talis est.
Cum quidam de uercellensibus esset apud borna-
tum eo quod ipst domini de bornato per uim
bona usque ad libras c. imperialium dandas illis
de bornato si uercellenses sic non attenderent ut
supra legitur per omnia. Preterea de uoluntate
utriusque partis utraque pars in sacramento addi-
derunt cjuod omnes alii consulatus omni tempore
per eorum nuntium et per eorum parabolam et
omnes domini de bornato qui in etate fuerint de-
beant illud idem sacramentum omni anno subire
si una pars ab alia fuerit requisita Actum retro
ecclesiam bornati iuxta montem castri bornati Re-
gnante ac imperante domino nostro dei gratia Ro-
manorum impcratore et semper augusto nec non
filius eius domino Henrico dei gratia Romanorum
rege et scmpcr augusto Existente quoque in uer
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cellensis ecclesie sede duo alberlo dei gratia ucr- a dicione octaua. Presenlia testitim quorum nomina
cellensi episcopo existentibus quoque in consulatu subter leguntur. causa uertebatur inter nouarienses
uercellensi uberto aduocato etc. postea uero eodem
die coram suprascriptis stephano et uberto et. aliis
in maiori turri castri bornati. Guandelbonus et
manfredus iurauerunt illud idem quod predicti
quatuor iurauerunt sicut supra per omnia distin-
ctum est postea namque octauo die ante kalendas
iunii iuxta predictum castéllum presentibus predi-
cto uillielmo de rouaxenda Vuillielmo de Vuiffredo
de seso et alberto de ñauóla testibus predicti Ste-
phanus et Guandelbonus fecerunt finem et refuta-
tionem in manu ipsius uuillielmi de rouaxenda
nomine uercellarum de omnibus incendiis et ma-
leficiis sib i et eorum hominibus factis aliquo modo
ex una parte et uercellenses ex alia que fuit a se-
renissimo rege henrico Sigefredo castellano Gauii
et Tome Castellano de nono et iudicibus curie ui-
delicet ydonei de tertona et Guidoni de Elma com-
missa finienda et terminanda. Venientes contra lo
cum Romagnani uineas ipsius loci incidendo ma-
ceriem quaradam destruendo insultum in nouarien
ses. fatiendo. et pontem expugnando. Tenor uero
illius cause talis erat dicebant nouarienses quod
Vercellenses pro comuni ruperant treguam eis quam
dominus rex henricus missit et statuit aput laudam.
nnde ipsi nouarienses rubaldus Raimundus caballa-
tius scilicet nomine ipsoi'um nouariensium. sindi-
uercellensibus et eorum parte Ita quod omni b cus constitutus ex parte comunis nouarie sicut per
tempore ipsi et homines sui cum eorum heredibus
permanebunt exinde taciti et contenti et comune
uercellarum securum solutum et indempne . pro
fine et concordia et pro facto petri auricii confessi
fuerunt accepisse a comuni uercellarum libras de
cern imperialium. Eodem uero die in castello mon-
tis S. Laurencii presentibus testibus uberto abale-
sterio et paceliano Gotofredo de fossato Iacobo
cocorella Vberto de oliua Ottobono bauguerio pe-
tro decimario aychino filio etc. confirmauerunt
predictam concordiam dicendo insuper quod sub
predicti sacramenti debito sic attenderent sicut
supra per omnia distinctum est. Insuper fecerunt
finem et refutationem per se et per omnes homi-
pubricum instrumentum compertum est. Petebat
uersus conradum salimben et uersus guilielmum
faxolum qui similiter erant constituti a comuni
Vercellarum sindici sicut per publicum instrumen
tum apparuit tam ad agendum quam ad respon
dendum quingentas marcas et dampna que ibi si
militer receperant silicet libras ducenlum. imperia
lium. uidelicet iníractione tregüe. Quia idem Rai
mundus ab eis qui passi fuerant dampnum procu
rator fuerat constitutus sicut per publicum instru
mentum aceptum est. cui predicti sindici sic re-
spondebant nec treguam rupisse nouariensibus nec
dampna emendare deberé se dicebant et propone-
bant treguam sibi esse ruptam a nouariensibus et
nes eorum qui sunt de eorum fodro et banno in с eos in pena quingentarum marcarum incidiese unde
manu predictorum Vuillielmi alzati et iacobi de
guidalardis nomine comunis uercellarum de omni
bus incendiis et de omnibus maleficiis sibi et eo
rum hominibus quoquomodo factis a uercellensibus
et eorum parte Ita quod omni tempore ipsi cum
predictis hominibus suis et eorum heredibus per
manebunt exinde taciti et contenti et comune uer
cellarum securum solutum et indempne Pro qua
fine et concordia et pro facto predicti Petri auricii
acceperunt ibi a predictis iacobo et Vuillielmo no
mine comunis uercellarum libras sexaginta impe
riales.
( DCXXXIII )
Due castellani e due giudici delegad dal re Ar-
rigo VI condannano i Vercellcsi in 5 00 marchi
dargento e 100 lire dimperiali per aver rotta la
tregua ai Novaresi ; colla nota délie spese del
gîudizio.
1 1 90 , 1 3 aprile
Da un registro membr. del secólo иг. Arch, délia Citlà di VercelU.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonagésimo, tertio décimo die intrante aprili. in-
ipsi petebant a raimundo caualazo nomine ciuitatis
uercellarum quingentas marcas et omnia dampna.
que uercellenses ibi receperint. Vnde ego Vido de
elma regalis aule iudex conscilio et uoluntate do-
mini Sigefredi et eius mandato et precepto domini
Tome et ydonis iudicis et conscilio Bo-
iamuntis de astensi ciuitate qui erat in causa illa
assessor uoluntate predictorum castellanorum et
predictorum iudicum eo habito conscilio aliorum
multorum sapientum ciuitatum lonbardie uisis et
auditis allegationibus utriusque partis et diligenter
inspectis et testibus hinc inde prolatis et diligenter
inquisitis iudico uercellenses treguam ruppisse no
uariensibus. Quapropter Conradum et Vuilielmum
d faxolum per bonum iohannem gaidonum qui bonus
iohannes erat constitutus procurator a uiberti fa-
xolo citato et recusante ad sententiam uenire qui
Guilielmus faxolus fuerat constitutus sindicus a co
muni Vercellarum in predicta causa una cum cu
rado salimben. in quingentis marchis usque ad
quatuor menses condempno Raimundo caualatio qui
similiter erat constitutus sindicus in predicta causa
a comuni nouarie et pro dampnis datis nouarien
sibus predictum cunradum et predictum guilielmum
per predictum bonum iohannem usque ad summam
centum librarum imperialium Raimundo caualatio
condempno. ita tarnen si illi qui passi sunt dam
pna a parte nouarie et instrumento publico scripti
sunt usque ad próximas kalendas madii. ueneriiit
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et usque ad predictam suinmam centum iiürarum ti
iurauerint ab illa die in antea teneaatur predicti
Conradus et guilielmus faxolus usque ad quatuor
menses soluere Raimundo caualatio. Raimundum
uero a petione nomine nouarie . a petitione pene
quingentarum marcarum et a dampnis absolue.
Actum in ciuitate Terdone féliciter interfuerunt
testes magister obertusus Ruffinus ualuaticus ture-
lendus azo filius eius. Dodus de fámulo de arqua-
da. udo demitefoco anselmus de ospinello de ar-
quada. allerus de buxedo. iacobus granonus. io-
hannes guitouus. dominus iacobus lanbertus cano-
nicus sánete marie . Rubaldus tumiellus . albertus
diaconus. Guido de Bonipraudo. alamannus de in
sula, iordanus de muro amicus filius petri de mon-
ticello. girardus filius Tedixii. Olricus de Bexoso. b
Gona frater castellani de gamo, odemarius de pi-
xinengo et multi alii nobiles.
•f Ego Guilielmus notarius sacri palatii rogatus in-
terfui et hanc sententiam iussione infrascriptorum
castellanorum iudicum scripsi.
+ Ego paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur
sie legitur exemplo nihil addito uel dempto prêter
litteras uel sillabas plus minusue et ideo subscripsi.
■j" Ego Rufinus oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et in hoc exemplo plus uel
minus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi.
■j- Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur с
sie et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras aut sillabas plus minusue et
ideo me subscripsi.
f Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sie et in hoc exemplo prêter litteras uel sillabas
plus minusue et ideo subscripsi.
Нес sunt expense date castellanis et eorum iudici-
bus. In primis dederunt potestatibus pro iudicatura
libras ce. Item primo termino pro expensis castel
lanorum et iudicum libras x. et pro emendatione
runcini ydonis de terdona qui periit quando uenie-
bat in uercellis. libras mi. et pro expensis quas
fecit idem Ido in casa Boni iohaunis eulfloeii soli- d
dos XL. Item ad terminum celebratum apud Salam
decimum diem post sanctum martinum pro expen
sis castellanorum et iudicum libras xi. Item ad ter
minum celebratum apud Breme pro expensis eo-
rundem castellanorum et iudicum libras x. et soli
dos vim. Item ad primum terminum celebratum
apud mortariam ante natale domini pro expensis
castellanorum et iudicum libras ш. et medio, et
notario iudicum solidos x. et ad secundum uero
terminum celebratum ibidem crastina die post pa-
scha epiphanie pro expensis castellani de gauio qui
stetit ibi per unum diem et pro expensis ydonis
de dertona et guidonis de elmo et quinqué scute-
riorum eiusdem castellani qui ibi remanserunt U-
et solidos v. et pro expensis eiusdem
qui post eos ibi remansit per duos dies pro
recipiendis testibus solidos trigiuta quinqué . pre
expensis uero castellani de nono libras sex et me
dio . iacobo notario solidos x. Item ad tertium ter
minum ibidem celebratum circa festum sánete -ma
rie candelarie pro expensis castellani de nono li
bras V. et denarios v. et pro expensis guidonis de
elmo et idonis de teretona libras vit. et iaoobo
notario libras v. et pro expensis eiusdem iacobi
quas fecit in Vercellis. in casa arditionis de
tiano. solidos xm. In alia parte pro expensis
dem iacobi factis in eadem casa solidos хххшк
Item pro expensis factis a Guidone de elmo misso
ab ipsis castellanis solidos XXXV« in casa boni io-
hannis eulflocci. Preterea ad quartum terminum
celebratum apud mortariam in medio marcio pro
expensis castellani de gauio libras vi. minus soli-
dorum v. et pro expensis castellani de nono libras
пи. minus v. Item idem guido de elmo et ido de
tertona habuerunt libras x. pro conscilio capiendo
et postea pro eodem conscilio capiendo habuerunt
alias libras x. Item pro expensis factis a Vuidone
de elmo in Vercellis in casa guidonis de blandrate
solidos XV. Item notario qui scripsit sententiam so
lidos XV. et sunt isti denarii in summa libras cec
et xi. et solidos xi. et denarios v.
( DCXXXIV )
Carta dobbligo di Guglielmo vescovo £Asti
a favorè di Manfredo Cavazzone.
1190, a inaggio
DalTorig. Arehivio délia Cattedrale cCAhí, Iura Capituli, lib. 1, л. 28.
(L. C.)
Anno domini millesimo centesimo nonagésimo
indictione vin die mercurii secundo die intrante
madio dominus Yuilielmus astensis episcopus fuit
confessus se deberé dare Mainfredo Cauazono asten
sis fibras Lvii et dimidiam usque ad sex menses
íntegros obligauit ei pro pignore omnes res sui
episcopatus. Tali modo nisi solueret ei predictos
denarios ad predictum terminum de cetero sit in
electione creditoris aut predictum pignus ingredi
et habere godimentum pro hiero predictorum de-
nariorum aut habere de omni lib. omni mense de
narios sex donee debitum sit solutum. Et si lucrum
uel usura ibi est uel fecerit predictus episcopus
ülud dédit ei pro dono. Insuper Opizo iudex pro
medie lai с predictorum. obligauit predicto creditor!
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pro pignore totum illud quod habet in ualle iuue- a horum trium fratrum non fuerunt que in furpando
nali et in Campania. Et nicolaus gardirius obliga-
uit eidem pignori pro altera medietate tantum re
bus suis quas ipse mainfredus maluerit que ualeant
quadrupplum. tali modo quod supradictus episcopus
non soluerit predictos denarios predicto termino .
. ■. ь ........ t in electione créditons aut pre-
dicta pignora ingredi et habere godimentum pro
lucro predictorum denariorum pore de una-
quaque libra omni mense denarios sex donee de-
bitum sit solutum. insuper prefatus nicolaus iurauit
.... euangelia et opizo promisit predicto mainfredo
..... sthipidatum. predicta pignora tenere firma
et non remouere пес impediré siue molestare et
ab omni homo et muliere defíensare. donee pre
dicta pecunia cum lucro et capitali sit soluta. In- b
super Iacobus et grossus iurauerunt
supra dei euangelia soluere predictam pecuniam
prefixo termino prefato creditori nisi absolto ipsius
remanserint. et si termiuum uel absoltum eis de-
derit bona fide seg. et soluere et dare ab eo ter
mino in antea de libra omni mense denarios sex
sub eodem sacramento, et quisque tenetur in so-
lidum. Actum aste in castello supra Planchile pre-
dicti episcopi. Interfuerunt testes -j- Rolandus Ci-
nellus. f Mainfredus de Piathea, f Rollandus Testa,
•f Philipus Cauazonus. -j- Mascarus brama terram.
Ego thomas notarios palatii interfui et scripsi (1).
capiebant in terra sánete marie et saneti Iohannis
et in hominibus ecclesie et episcopi siue in conia
siue alibi. Rodulfus et aymo filii ebrardi. Laudau-
rus. Pena est ccc. libras puri argenti. Testes sunt
Aliassinus Petrus . Iacobus . Rodulfus . Guibertus .
Vdricus. Iohannes.
Tfaltra scritlura síncrona.
■
mense aprili Régnante frederico Imperatore Anno
Domini millesimo centesimo nonagésimo.
( DCXXXVI )
Giovanni Brebano di Stroppiana güira
la cittadinanza di Vercelli.
Da un regiitro membr.
1 190 , 20 agosto
del secólo xiv. Arch, délia Ciuk di Vercelli.
( С G.)
( DCXXXV )
Ebrardo , Ardücio ed Emerico rinunziano al ve-
scovo ed alia Canónica d'Aosta ció che pigliavano
a titolo di marescalcia in Cogne e in alíri luoghi.
1 190 , ш maggio
Da un registro membranáceo del secólo xiu. Arch, del Vete. d'Aosta.
(L. C.)
Finem faciunt Ebrardus et arducio et emericus
in ecclesiam sánete marie et in Valpertum episco-
pum et in successores eius. et in anselmum archi-
diaconum et in uniuersum capitulum. hoc est quod
isti donant et finiunt predicte ecclesie totam illam
exaccionem que uocatur marescalchia siue in an-
nona siue m feno. siue in carne, siue in nummis
qui dabantur per pastum armigeris siue in aliis
ómnibus que aliquo tempore iure predecessorum
(1) Questa carta è dall'Ughelli malamente attribuita al vescovo
Ruano! v'è anche error neUa somma. V. Italia Sacra , IV, З71.
Anno dominice incarnacionis milleximo nona
gésimo, indicione octaua tertiodecimo kalendas se-
ptembris. Presentia Guilielmi Alzati Iacobi de Gui-
dalardo Boni iohannes mangini consulum comunis
Vercellarum Iohannis brebanus de stripiana. Iu
rauit habitaculum Vercellarum et faceré omnes
uicinantias ciuitati in iustitia et fodro et bannis et
exercitu et omnibus aliis modis sicut ciues ucrcel-
larum fatiunt et faceré debent et quod non erit
in conscilio nee in facto quod ciuitas perdat smun
honorem et eius possessiones et de suis discordiis
fatiet iustitiam per cónsules uercellarum tam de
illis quas cum aliis habuerit quam de illis de qui-
bus ab aliis apellatus fuerit et iurauit emere casan)
hinc ad festum saneti Michaelis usque ad libras
XXV papienses et de sic ipsa casa emenda, exi tit
pro eo debitor et pagator Iohannes de Oliua . et
ibi obligauit casam comuni. Ita quod aperta sit
et remaneat comuni si ita non obseruauerint et
non tenuerit habitaculum uercellarum uel si earn
uendiderit sine parabola consulum.
Actum in porticu consulum iustitie. presentibus
Toleo Matheo de bondonno Bondello bazano Ia
cobus de Ottobono de Marco Mainfredus Rossus
et Bonus iohannes Gaidonus et alii.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Orioli
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
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( DCXX3LVH )
Sentenza d'Ortusio delégalo regio con cm dichiara
che Flavio di Gaítinara è soggetto alia . giurisdi-
zion di f^ercelli.
1 190 , l5 agosto
■ 1 • . •
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Ciltà di Vercelli.
, .. (C. G.)
Anno dominice incarnationis millésime centesimo
nonagésimo, indicione octaua. octauo kalendas se-
a eius ipso uiro sua sibi consentiente fecerunt finem
et refutationem in manu domini Oldeberti prepositi
sancti Gaudentii ad partem eiusdem ecclesie no-
minatiue de omnibus rebus quas alico modo in
medietate unius domus uersus sero quod ipsi tú
gales tenent a ista ecclesia in porta sancti AgabiL
Coheret ei a monte uia. a sero übertus ricius de
pernato . a mane sancta maria. Insuper ista Iuliana
iurauit super sancta Dei euuangelia tenere íirmam
istam finem et refutationem omni tempore, пес per
se ñeque per suam submissam personam pro nullo
tempore corrumpere habet. Anno dominice incar-
nationis millesimo centesimo nonagésimo, indictione
octaua. Interfuerunt testes -j- Philipus de bonardo.
ptembris. Discordia erat inter florium de Gatinaria f Iohannes arlembardus. f aprilis rozotus f et otto
ex una parte, et nouarienses ex alia parte, dice- b cauacia.
bant nouarienses istum florium esse de iurisditione
regis unde debebat faceré rationem sub rege uel
nunciis eius. ipse uero florius dicebat se de iuris
ditione Vercellarum esse et dicebat faceré iustitiam
per uercellenses. Que causa fuit commissa Ortusio
papiensi uexillifero regalis aule iudici a domino rege
{delegato) ad cognoscendum utrum predictus florius
esset de iurisditione regis uel uercellensium qui uisis
et cognitis rationibus et allegationibus utriusque
partis et ostenso priuilegio et dictis testium a parte
florii introductorum pronunliauit predictum florium
esse de iurisditione uercellensium . Data fuit hec
sententia in porticu ecclesie sánete marie site in
castro Bremeti qui porticus est uersus brolium il-
lius ecclesie. Interfuerunt de nouariensibus Vgutio с
bruxatus consul comunis et Gregorius de Peso
consul institie. de uercellensibus uero Guilielmus
alzatus consul comunis. Iobannes de Oliua. Anti-
cus iudex et Guilielmus Mussus. Interfuerunt etiam
testes Iacobus fututus et Girardus ambo de . papia.
Bergendius de Sartirana. Ansebnus iudex. Vbertus
de Bentio ambo de Bremeto.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Cantelmi
notarii banc cartam ab eo trad i ta scripsi.
Ego Cantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi. j . .
Ego Iacobus notarius sacri palacii rogatus hoc bre-
uiter scripsi.
( DCXXIX )
Donadío notaio di Valenza giura la ciitadinanza
di VerceUi.
1 1 90 , 26 setiembre
Da un registro . del secóla m. Arch, delta Città di VerceUi.
(CG.)
( DGXXXVIII )
Gregorio de Tanto e Giuliana sua moglie rinun-
ziano alia Canónica di S. Gaudenzio ogni ragione
sulla metà d'una casa alla porta a S. Agapito.
1 190, 7 settembre
Dali'originale. Arcliivio di san Gaudenzio di Novara.
(G.G.)
Die uencris que est vu septembris, in canónica
sancti Gaudentii. Gregorius de tanto et Iuliana uxor
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonagésimo indicione octaua sexto kalendas octo-
bris. In casa credentie. presentía Martini bicherii
Guilielmi alzati et Arditionis de bondonno Yberti
Alamanni Iacobi de Guidalardo çonsulum comunis
uercellarum et Guilielmi faxoli et Aichieri de cen-
torio consulum iustitie et aliorum quorum nomina
subter leguntur . Donadeus notarius de Valentia
iurauit tenere habitaculum uercellarum et faceré
omnes uicinantias ciuitati sicuti alii ciues fatiunt
et faceré debent in fodro in exercitu et in bannis
et omnibus aliis modis et iustitiis et iurauit emere
casam de libris xx papiensibus hinc usque ad ka-
d lendas próximas iunii. et pro sic attendendo per
omnia ut supra leguntur obligauit predictis consu-
libus nomine comunis omnia sua bona que habet
et adquisierit . Insuper obligauit ipsis consulibus
nomine comunis ipsa casa, ita quod aperta sit et
remaneat comuni si ita non obseruauerit et non
tenuerit habitaculum uercellarum uel si earn uen-
diderit sine parabola consulum comunis et conuenit
inter eos quod ab illis kalendis iunii usque ad sex
annos debebit dare fodrum de libris l papiensibus
et finitis Ulis sex annis debebit per ea dare fodrum
de toto suo poderío quod habuerit. Interfuerunt
ibi Bartholomeus Alzatus, lohannes de Oliua. Al
bertus de Mortario. cónsules noni de iustilia. Item
et Iacobus de Galuo. Guarnerius de berardo. Gui
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lielmus Astanoua . Ottobonus de Galitiano . Bonus a donni anselmi. et aymo et anselmi filii eorum per
Iohannis. Gaidonus.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Oriolii
notarii banc cartam scripsi.
Ego Rufmus predictus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCXL )
II podestà di Vercelli cita Ardizzone e Bonifacio
di Verrone a giurar fedeltà al comune di Ver
celli pel casteUo di Verrone.
1 190 , 3o novembre
Da un registro meinbr. del secólo xtv. Arch, detta Cütá di Vercelli.
(С. G.)
manum G. episcopi anno domini m.c.lxxx. qui ex-
communicauit omnes qui de hoc dono iniuriam
fecerint predicte domui et pauperibus quibus da
tum est. Testes. Girardus archidiaconus. Guido de
arculo. Richalmus canonicus. Cunterius de ualle
pennina. Aymo richalmus. Vnbertus de Vrseriis.
Vgo de ualle pennina. et Iacobus darlo. Petrus
audepramius. Iohannes agnes de stipulis. Lodoui-
cus de bays. Dauid de subterno.
Berta et Clarmunda laudauerunt per manum Ay-
monis fratris earum.
( DCXLII )
Gonterio di Grazano vuole che ogni suo feudo
passi dopo la sua morte alla Chiesa dAosta net
caso che non abbia figliuoli legittimi.
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonageximo indicione tertia décima ultimo die men-
sis nouembris. Dominus albertus de Criblauato uer-
cellarum potestas a parte comunis uercellarum per
iacobum uice comitem amonendo citauit arditio-
nem et Bonifatium de Veurono ibi presentes ut
facerent fidelitatem comuni uercellarum de castello
Veuroni. Actum in casa credentie presentibus Gui-
lielmo bitenno centorio Ottone de Villano Vberto
Carraria Odemario et Guidone de tronzano te-
stibus.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Oriolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCXLI )
Donazione duna contamina fatta da Anselmo de
Porta alla casa di san Bernardo di Montegiove.
1 190
Da un registro membranáceo del secólo ХШ. Arch. Vesc. d'Aosta.
(L. C.)
Donationem et finem et refutationem et plena-
riam concessionem facit gonterius de gracano in
с ecclesiam sánete marie et in ualbertum episcopum
et in successores eius et ecclesiam constituit here-
dem et filium de omnibus illis feudis que ipse et
predecessores sui habuerunt ab eadem ecclesia si
legales filios de propria et legali uxore non ha-
buerit. si uero habuerit legales filios et heredes
duo ex his faciant hominia episcopo. melius quam
alii homini. tercius salua fidelitate comitis. Pena
est c. libre puri argenti. Testes Guillelmus. Pe
trus audemarus. Petrus Arducio. et Iohannes et
procardus sunt fideiussores de carta guarendi. An-
no Domini M.c.xc.
DaWoriginale. Archivio Vescovile d'Aosta.
(L. C.)
Breue recordations quod donnus Anselmus de
porta dédit pro anima sua et pro animabus patris
et matris sue. et fratrum suorum domui sancti
bernardi montis iouis ad opus et sustentacionem
pauperum illam contaminam quam habebat foras
ciuitatem auguste in loco qui uoeatur corenzoni. in
qua contamina habet unum modium fhimenti sen-
suatim singulis annis ecclesia sánete marie hoc do-
num laudauit et confirmauit domina ysabel uxor
( DCXLIII )
Oberto di Montebuffeto vende alla Canónica
dAsti tutto ció che possiede in Cunigo ed in
altri luoghi.
1 191 , 19 febbraio
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti , т. 36 , п. а.
(L. С.)
Anni domini mi lie simo centesimo nonagésimo
primo. Indictione nona. Vndecimo kalendas mar
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ей. In presencia canonicorura astensium . nomina a
quorum infra sunt scripta. Vuala archipresbiter .
Albertus cantor. Eliseus. Obertus de monte oriolo.
Gibaldus. bonus Iohannis. Baialardus. Vbertus de
manciano. Raimundus de ponciano. Inuestituram
et donum pro precio librarum ccl astensium mo-
nete. fecit obertus de montebufeto in mauibus Al-
mosne astensis ecclesie prepositi ad proprietatem
eiusdem astensis ecclesie sánete Marie, nominatiue
de toto quod habebat et tenebat et possidebat uel
alius pro eo et episcopus ei dederat in cunigo et
castello et in uilla et in eius posse similiter in po-
denengo et in eius posse, et de toto illo hedificio
quod in eisdem locis fecerat. nichil ibi in se re-
retinuit sui iuris, excepta pecia una de terra quam
dixit se bemisse quam promisit ueiidere canonicis Ь
in laude et arbitrio hominum de uilla illa. Insuper
iurauit predictus Vbertus supra sancta dei euan-
gelia donum suprascriptum et uendicionem cum
omni pacto firmum et ratum tenere et nullo tem
pore remouere nec per se nec per alium . item
iurauit poneré canónicos predictos in possessionem
predictorum locorum et expediré totum et faceré
eis cartam inuestiture sicut sapiens homo dixerit.
et faceré iurare uxorem et usque ad proximum
diem pasee deliberare totum Castrum de cunigo de
rebus suis nisi canonicorum licencia remanserit et
cartulas quas uu. episcopus sibi fecerat eis dare et
totum ut supra legitur bona fide et sine fraude
sub eodem iuramento tenetur obseruare. Actum in
capitulo de dorn, die martis. Interfuere testes uo-
cati et rogati presbiter girardus capellanus. arnal-
dus clericus de Cunigo. Vuilielmus caluus. Robal-
dus filius eius. Et ego Petrus de Viallo notarius
sacri palacii interfui et rogatus scripsi.
"Verumta .... bertus hoc anno debet percipere
medietatem omnium fructuum.
( ÜCXLIV )
clesia sánete marie, quinto décimo kalendas apri-
Hs. In presencia bonorum hominum quorum no
mina subter leguntur. Fuit confessus dominus the-
mas de nono nuncius regis et totius taurinensis
episcopatus legatus et principaliter ad hoc missus
sibi satisfactum fore ab episcopo taurinensi de fo-
dro regali uidelicet de testona et omnibus aliis
terris suis, excepto, de fodro karii. ibidem in
presencia eorundem prefatus episcopus consuli-
bus kariensibus a parte comunis precepit ut pre-
dicto tome nuncio regis sub debito sacramenti quo
sibi astringebantur de fodro respondeant et omni
bus modis quibus tenebantur sibi responderé pre-
dicto nuncio respondeant. Taliter autem predictus
episcopus ipso nuncio fodrum karii consignauit. et
ipse nuncius taliter recepit et in hoc contemptus
fuit, et hoc factum fuit presentibus consulibus sci
licet henrico de Carmagnola. Yidone de moleto.
Iacobo muso. Guillelmo turutellario. Guillelmo de
barrono . et presentibus illis de credencia et non
contradicentibus uidelicet Guillelmo balbo. Gosi-
lino rico, merllo. otone dodelio. Segnorino balbo.
uberto canali. urico pullolio. et bono iohanne
tonso. Interfuerunt testes, prepositus ardicio de
kario. boiamundus iudex, et ubertus iudex de
testona. petrus bodisie de baldise. cunrradus de
maylano. Iacobus fanal. Iacobus de mediolano.
Guillelmus pullus et guillelmus uignola. Geraldus
canonicus de Taurino, et ubertus zuca.
Ego petrus notarius sacri palacii interfui et scripsi.
с
( ÜCXLV )
Celestino III papa ordina al monastero di san
Michèle délia Clausa di restituiré i privilegi del
monastero di san Pietro di Savigliano , a pena di
scomunica.
1 1 9 1 , a dicembre
Tommaso de Nono , legato del re , dichiara daver
ricevuto dal vescovo di Torino il fodro regale di
Testona ed altri feudi di quel vescovado, a riserva d Dairorig АпЫШ jrcbetcovto di Torino, col Si, «.
di quello di Chieri , che il vescovo ordino agli ( L- c- )
uomini di Chieri di pagar al legato direttamente.
n. -j.
DaWorig.
1191, 18 marzo
Archivio Arcwetcovüe di Torino , cat. I , т. i , и. 38.
(D. P.) .:
Anno
primo.
domini millésime centesimo nonagésimo
Indictione nona. In kario. scilicet in ec-
Gelestinus episcopus seruus seruorum dei. dile-
ctis filiis abbati et monachis clusin. salutem et
apostolicam benedictionem. sicut nolletis ab aliis
infestari . sic ab aliorum lesione deberetis cautius
sicut uiri religiosi et timentes dominum abstinere
ad audientiam siquidem apostolatus nostri dilectis
filiis abbate et fratribus de sauilliano significanti-
bus peruenisse noueritis quod uos ipsorum priui-
legia pro uestre uoluntatis arbitrio detinetis et se-
pius requisiti hactenus reddere contempsistis. quia1
igitur corum iacturam sicut qui specialem de ipsis
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compeUimur curam gerere nolumus sine debita a uel ledere deflendere presummatis donee mandato
correctione relinquere discretioni uestre per apo- "' "
stolica scripta mandamus et districte precipimus .
quatinus eadem priuilegia memoratis fratribus sine
d i la t i one ac diiiicultate reddatis. alioquin noueritis
nos uenerabili fratri nostro mediolanensi archiepi-
scopo firmiter mandauisse ut nos ad hoc nostra
fretus auctoritate per excommunicationes et inter
dict! sententiam cogère non postponat. Dat. Later,
nit . nonas decembris . pontificatus nostri anno
primo.
( DCXLVI )
Pace stabilita da Jrrigo VI impevatore
tra i Vercellesi ed i Novaresi.
1 191 , 4 dicembre
Da un registro membr, del secólo xvr. Arch, délia Ciltà di Vvrcelli.
(со.) : .
. In nomine domini nostri Ihu Xpi. Anno ab in-
carnatione eius milleximo centeximo nonagésimo
primo, indicione nona, die mercurii. quarto mensis
nostro uel episcoporum scilicet uercellensis et no-
uariensis cura nostra steterint. bannitos intelligi-
mus filios quondam martii de castello . Rainerium
de Vintebio et StaíFum et Bonum amicum et Ia-
cobum nigrum de Gatinaria. Item quod dicimus
de omnibus aliis de prefatis bannitis idem dicimus
de omnibus aliis bannitis qui sunt de predictis ci-
uitatibus uel episcopatibus . de latronibus et pre-
donibus quod episcopi utriusque ciuitatis ordina-
uerint firmum teneatis et teneri a uestris fatiatis.
De florio ita statuimus ut stet mandato iam dicto-
rum episcoporum alioquin uercellensibus precipimus
ut nullum prestent eis conscilium uel auxilium. si
qua uero predictarum ciuitatum predictam pacem
b non obseruauerit . mille marcharum argenti penam
componat medietas camere nostre et alia medietas
ciuitati cui pax predicta obseruata non merit, de
latronibus et predonibus ita dicimus statuimus et
ordinamus quod si noluerint stare mandato predi-
ctorum episcoporum utriusque ciuitatis precipimus
ipsis episcopis ut nostra actoritate mittant eos in
banno. Actum in cámara archiepiscopi mediola-
nensis super palatium suum féliciter. Vnde plures
cartule uno tenore sunt scripte. Predictus dominus
imperator hanc cartam fieri precepit ut supra. In-
terfuerunt Milo archicpiscopus mediolanensis. Gui-
belmus archiepiscopus rauenne. Anselmus Cumanus
episcopus Brisiensis episcopus Sirus Palinbenensis.
Vualfredus de terricella papiensis Otto cendadarius.
decembris. Nos henricus dei gratia romanorum im- с Passaguerra mediolanensis. Albertus fluxius de Cre*
perator et semper augustus uolentes firmare et
statuere pacem inter fidèles nostros uercellenses et
nouarienses super guerra et discordiis que inter
eos uertebantur. tarn pro se quam pro eorum parte
de quibus omnibus promiserunt et iurauerunt ab-
soluere et sine tenore sponte stare omnibus nostris
mandatis et preeeptis et obedire quecumque fece-
rimus per nos uel nuntios nostros siue per litteras
nostras. In primis statuimus et precipimus ut utra-
que pars bona fide sine fraude illud sacramentum
quod fecerunt cónsules et consularii utriusque ci
uitatis quod stareilt omnibus mandatis nostris super
predictis guerris et discordiis fatient fieri omnibus
ciuibus suarum ciuitatum scilicet a quatuordeeim
mona imperialis aule iudices. Albertus de Summa
Gremonensis. tunc potestas papie. Otto de Cásale
Morano cremonensis de papia. Ybertus de oleualo
Vuido uexillifer . Vuido de putheo iudex . Vuido
aduocatus iudex. Gaiferius issenbardus . Guilielmus
de castello Vgo Camerus. mediolanensis de Gumis
lafraneus de uia Iohannes de papa iudices. Otto-
bellus de Robertengis . Gualdricus sescalcus . de
placentia Arnaldus stratus Iacobus frater eius Otto
de pagano, lanfraneus de guascono de bergamo .
Gruga de eodem de lauda, albertus enzegnatus
iudex. Guidottus de cuzio. Vuido de marliano iu
dex et multi alii testes. > . . , <■ t • Y
Ego martinus Clippi imperialis aule et papiensis
annis supra et a septuaginta infra. Item statuimus d notarius hiterfui et precepto iam prefati domini
et precipimus ut bona fide et sine fraude utraque imperatoris haue cartulam scripsi.
ciuitas pro se et suam partem alteri firmam pacem
teneant in perpetuum. Quia uero propter multas
imminentes occupationes questiones que inter eos
uertantur ad presens audire et terminare per nos
ipsos non possumus uices nostras episcopis scilicet
nouariensi et nercellensi conmittimus ut. audiant
quecumque ab "utraque parte eis proposita fuerint
et actoritate nostra componant si qua uero fuerint
que per eos decisa non fuerint ad nostram trans
fèrent maiestatem. et quod nobis uisum fuerit sta-
tuemus. Item statuimus et precipimus de bannitis
a nostra maiestate ut nullum conscilium uel auxi-
Uum pptestatis nec ab eis qui uolunt eos oíTendere
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et
in isto legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sitiabas plus minusue et ideo
subscripsi.
Ego Rufinus oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et in hoc exemple plus aut minus
non continere prêter litteras uel sillabas et sub
scripsi. 1
Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur ita
et hoc scripsi exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas et ideo subscripsi." ^
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Celestino III papa riceve sotto la sua protezione
il monastero di Savigliano con tutto quanto il
medesimo possiede.
1 19t , 5 dicembre
Da copia del secólo itv. Archivio Arcivescovïle di Torino ,
cat. Si, m. i , n. i< ( D. P, )
Celestinus episcopus seruus seruorum Dei dilectis
filiis Vuillelmo abbati et monacis sancti Petri de b
Sauiliano tarn presentibus quam futuris regulärem
uitam professis in perpetuum. Effectum iusta po*
stulantibus indulgere et equitatis et ordo
exigit rationis presertim quando petencium uolun-
tatem et pietas adiuuat et ueritas non relinquit.
Ea propter dilecti in domino filii uestris iustis
postulacionibus clementer annuimus et prefatum
monasterium sancti pétri de sauilliano in quo di-
uino mancipati estis obsequio que ad ius et pro-
prietatem beati petri nullo mediante pertinere di-
gnoscitur ad exemplum felicis recordacionis lucii
pape predecessoris nostri sub beati petri tutela et
nostra protectione suscipimus et presentís scripti
priuilegio communimus. In primis siquidem sta-
tuentes ut ordo monasticus qui secundum deum с
et beati benedicti regulam in eodem loco noscitur
institutus perpetuis ibidem temporibus inuiolabili-
ter obseruetur. Preterea quascumque possessiones
quecumque loca predictum monasterium in presens
iuste et canonice possidet aut in futurum conces-
sione pontificum largitione regum nel principum
oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante
domino poterit adipisci firma uobis uestrisque
successoribus et illibata permaneant. In quibus his
propriis duximus exprimenda uocabulis quidquid
habetis in sauilliano in strepeto marene uilla ma
xi Ricrosse sarmatorio duania montefalcono sancto
gregorio fontanna cabalario maiore. caualario leone
solaria marchione salucia centallo bosnasio gra-
gnasco nigella crespibulo cinglo lugio et morra ma- d
iore tarn in ecclesiis quam in parochiis et earum
decimis. tenus uineis pratis cultis et incultis riuis
et molandinis. Sane noualium uestrorum propriis
manibus aut sumptibus colitis siue de nutrimentis
animalium uestrorum nullus a uobis décimas exi-
gere uel extorquere présumât. Liceat quoque uobis
clericos uel laicos liberos et absolutos ex seculo
fugientes ad conuersionem recipere et eos absque
contradictione aliqua retiñere. Prohibemus insuper
nulli fratrum uestrorum post factam in eodem loco
professionem fax sit de eodem loco absque abbatis
sui licentia nisi .... obtentu discedere. Disceden-
tem uero sine tuarum literarum cautione nullus au-
deat retiñere. Cum autem generale interdictum ten-e
a fuerit liceat uobis clausis ianuis exclusis excommu-
nicatis et interdictis non pulsans campanis supressa
uoee diuina officia celebrare. Crisma uero oleum
sanctum consecracionis altarium seu basilicarum
ordinaciones clericorum quoad sacros ordines fue-
rint promouendi et cetera ecclesiastica sacramenta
a quoeumque malueritis suscipiatis episcopo. Si
quidem catholicus fuerit et gratiam atque comunio-
nem apostolice sedis habuerit et ea uobis gratis
et sine aliqua uoluerint exhibere. Sepul-
turam ipsius loci liberam esse decernimus ut eo-
rum deuotioni et extreme uoluntati qui se illic se-
pelliri deliberauerint nisi forte excomunicati uel
interdicti sint nullus obsistat. Salua tarnen iusticia
illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora
assumuntur. Obeunte uero te nunc eiusdem loci
abbate uel tuorum quolibet successorum nullus ibi
qualibet subrectionis abstucia seu uiolencia prepo-
natur nisi quem fratres comuni consensu aut fra
trum pars sanioris consilii. secundum dei timorem
et beati benedicti regulam prouiderint eligendum.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat
prefatum monasterium temeré perturbare uel eius
possessiones auferre. ablatas retiñere mmuere seu
quibuslibet uesacionibus fatigare sed omnia integra
conseruentur eorum. pro quorum gubernacione et
substentacione concessa sunt ussibus omnimodis
profutura. Salua sedis apostolice auctoritate et in
predictis ecclesiis diocesani episcopi canónica iu
sticia. ad indicium autem huius précepte a sede
apostólica librans et quod iddem monasterium beati
petri iuris existit bisancium unum annis singulis
nobis nostrisque successoribus persoluetis. Si qua
igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona
hanc nostre constitutionis paginam sciens contra
eam temeré uenire tentauerit. secundo tercioue
commonita. nisi reatum suum digna satisfactione
correxerit potestate honorisque sui careat dignitate
reamque se diuino iudicio existere de perpetrata
iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ас
sanguine dei et diuini redemptoris nostri ihesu
christi aliena fiat atque in extremo examine distri-
cte ulcioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua
iura seruantibus sit pax domini nostri ihesu chri
sti. Quatenus et hic fructum bone actionis per-
cipiat et apud districtum iudicem premia eterne
pacis inueniat. Amen. Amen. Amen.
Bene ualete.
Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus sub-
scripsi.
f Ego pandulphus presbiter cardinalis basilice xn
apostolorum scripsi.
•j" Ego iohannes titulo sancti dementis cardinalis
tusculanus episcopus subscripsi.
•f Ego albinus albanus episcopus subscripsi.
•f Ego octauianus ostiensis et uelleiensis episcopus
subscripsi.
f Ego iohannes prcnestinus episcopus subscripsi.
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j- Ego Conradus sancli adriani diaconus cardlnalis a fuerit missum fodrum per ciultatem. et iurant de
subscripsi.
-j- Ego iofredus sánete marie in uia lata cardinalis
subscripsi.
f Ego Gregorius sánete marie in porticu diaconus
cardinalis subscripsi.
f Ego gregorius sánete marie in aquito diaconus
cardinalis subscripsi.
f Ego gregorius sancti georgii ad bellum marum
diaconus subscripsi.
•fc Ego lotarius sanctorum sergi et bachi diaconus
cardinalis subscripsi.
Datum laterano per manus egidii sancti nicolai in
carcere tulliano diaconi cardinalis in nonis de-
cembris indictione x. incarnacionis dominice anno
M.c.xci. pontificates uero domini Celestini pape III b
anno primo.
( DCXLVIII )
facto molarie stare consulum precepto per omnia
et quod nullo modo earn impediant saluante tantum
eorum iusto pedagio quod est sol. nouem segusian.
pro carro. Item Vgolinus et Ramerius debent iu-
uare saluare et guardare res et personas hominum
uercellarum et episcopatus ut supra legitur statim
quum uenerint in Lombardiam et predicti Iacobus
et ansaldus per se et ex sua parte iurauerunt de
habitáculo et de cassa emenda et de fodro dando
et de aliis omnibus conseruandis sicut supra legi
tur per omnia. Actum in cassa consulum uercel
larum presentibus ipsis consulibus scilicet palatino
aduocato henrico caroxio uercellino scutario guü-
lelmo alzato.
 
( DCXLIX )
Iacopo ed Anselmo di Valema si rendono cittadini
di VercélU con varie condizionL
Arrigo VI imperatore conferma i privilegi e le
possessioni délia Chiesa Vescovile di VercelU.
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DaWJnch. dtUa Citlà di Vercettl. BUcioni , I, 383. ГУ, 445.
(A. P.)
Anno a natiuitate domini nostri Ihu Xpi м cent.
lxxxxi indie. lira. In nomine domini nostri Ihu Xpi
Concordia talis fuit inter cónsules et homines ci-
uitatis uercellarum nec non et Iacobum et ansel-
mum de Valencia per se et per Vgolinum et Ra-
morium talis fuit inter eos concordia quod iurant
faceré et tenere habitaculum uercellarum et emere
casam de l libr. pap. et esse habitatores uercel
larum et iurant saluare et custodire homines uer
cellarum et personas et res et omnium hominum
episcopatus uercellarum que sunt et fuerint et ste
terint in amore et uoluntate hominum uercellarum
et in castello ugucionis in omnibusque partibus in
quibus habent et habuerint poderium. Item iurant
faceré guerratn et tenere pacem quibus uercellen-
ses uoluerint et quibus eis preeeperint cónsules
uercellarum saluante marchione et iurant quod per
marchionem nec per aliam personam consencient
quod malum deueniat sui detrimentum hominibus
uercellarum de maleficiis uero usque modo a ca
stello ugutionis uel alio modo illatis et nullo modo
teneantur faceré iustitiam sed a modo in antea
predicto sacramento astricti sunt faceré rationem
hominibus uercellarum et illis de eorum episcopatu
amicis qui sunt et erunt in amore et precepto
uercellense et iurant dare fodrum consulibus uer
cellarum de libris quatuorcentum segusian is que
Da copia autentica del secólo xiv. Archivio ArçiveicoriU di ИегевШ.
(A. P.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis henricus
sestus Dei gratia Romanorum Imperator et semper
augustus in perpetuum. Quia romani imperii re
gimen potestatemque suscepimus ecclesiis a nostris
predecessoribus plurima largitione sublimatis impe-
riali nos oportet prouisione considere et ne ipsarum
possessioues aliqua distraclione depereant sufragium
sufliciens adhibere. Presentibus igitur ac futuris
Christi fîdelibus uolumus esse cognitum quod ad
petitionem dilecti et fidelis principis nostri Alberti
uercellensis episcopi ecclesiam sancti Eusebii in
protectionem imperialem suscepimus et presentís
priuilegii pagina communiuimus. Quecumque ergo
memórate ecclesie largitione Regum . concessione
Pontificum seu quorumlibet oblatione collata esse
noscuntur et que in posterum largiente Domino
conferentur castella siue uillas prata pascua uineas
aquas molendina culta et inculta districtum peda-
gium naulum et omnia que in suis priuilegiis a
nostris predecessoi'ibus Regibus siue Imperatoribus
sibi concessis contineri noscuntur presenti priui-
legio conûrmamus ex quibus hec propriis duximus
exprimenda uoeabulis. Monasterium sancti Michaelis
in Laucedio cum suis pertinenciis monasterium
sancti Saluatoris in Bessia cum suis pertinenciis .
Tridinum cum suis pertinenciis Mataschum Cásale
sancti Euasii cum omnibus insulis et pertinenciis
suis castellum sancti Georgii Ozanum Pomarium
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Picetum mirabellum cîuîtatem uercellensem cum a tuum firma et inconcussa permaneant présentent pa-
omni comitatu et districto et omnibus regalibus
Axilianum cum omni districto et integritate Per
lingual Balsulam Salettam Constancianam Stripia-
nam Runchum sicum cum omni nemore Salugiam
cum pedagio et omni integritate Moncrauellum Mi-
raldam Saluciolam cum suis pertinenciis Cerrionum
cum suis pertinenciis Magnanum Calamacium Bu-
gella cum suis pertinenciis Galianicum Punderanum
Mulinaram Andurnum Causale Montetn beroardum
Clauaziam Thisidolam Pedrorium Blatinum Cándele
Triuerium comitatum sánete agathe cum mercatis
et tholoneis et pedagio et ceteris omnibus que re
galia esse noscuntur Oldinicum Albanum Grezium
et Arimannos de Arborio Ghislarengum Lentam
ginam sigilli noslri impressione mandauimus insi-
gniri. Si cmis autem contra hoc nostrum priuilegii
munimcnlum aliquo temeritatis ausu ueuire pre-
surupserit centum libras auri puri pro pena com-
ponat medietatem camere nostre et partem residuam
predicte ecclesie uercellensi. Huius rei testes sunt
Milo mediolanensis archiepiscopus Bonefacius no-
uariensis episcopus Lafrancus bergamensis episco-
pus Comes Theodericus de ostade Comes bouo de
Vuertei Comes Lodoicus de Othinge Robertus de
durno Enricus pincerna de Lutra Otto be) lus pas-
saguerra mediolanenscs et iudices curie et alii
plures.
Signum domini henrici sesti
cum monasterio Sanctimonialium Rade Gatinariam Ь (monogramma) sanctissimi.
uenteblium cum suis pertinenciis Naulam Bornade
Creuacorium cum uillis et piscacionibus et ceteris
regalibus Quirinum Messorianum cum omnibus re
galibus Lexonam et pratumcelsum in munlegrandi.
Plexum et Casalie Salam uerucam Miroculum dur-
bettum montem uille Castellum turris Luaretum
Odalengum cum omnibus arimannis suis. Preterea
uendiciones commutaciones alienationes distractio-
nes ab inuasoribus sancti Eusebii factas qui pun-
tificalem benedietionem non obtinuerunt uidelicet
Gregorio de Veruga Liprando Sigefredo Ardicione
m irritum ducimus et imperiali auctoritate cassa-
mus quemadmodum et Conradus Romanorum Rex
et bone memorie pater noster Fredericus Romano-
Acta sunt hec anno ab incar. domini m.c.lxxxxi
cione décima, régnante domino henrico romanorum
imperatore gloriosissimo. anno regni cius uicessimo
tertio imperii ucro primo.
Datum mediolani pridie kalendas decembris.
Ego lonas Cumanus sacri palacii notarius autenti-
cum huius priuilegii uidi et legi et sic ut in ipso
exemple continebatur sic et in isto et ideo me sub-
scripsi.
Ego Mayfredus Meschiatus de Bugella publicus.
imperiali auctoritate notarius de mandato sine pre
cepto uenerabilis uiri domini Iacobi de meralda
cappellani et uicarii reuerendi in christo patris do
mini Lombardi dcî et apostolice sechs gratta epi-
rum Imperator antecessores nostri ipsam cassaue- с scopus uercellensis et comitis mihi specialiter supra
runt inuestituram quoque ab Anselmo uercellensi hec facto predictum imperiale Briuileeium aucten-
episcopo contra uoluntatem sue ecclesie occulte
p g l
ticaui et in formam pubblicam reddegi sicut in
ipso priuilegio originali continebatur ita et in isto
de uerbo ad uerbum excmplo nihil ad-
dens uel minuens quod substanciam immutet uel
uiciet intellectum et ideo scripsi me subscripsi et
signum meum consuetum huic autentico apposui.
( DCL )
et irrationabiliter factam de Clauaziolo atque inue-
stituras a Gisulpho eiusdem ecclesie episcopo contra
iuramentum quod fecerat et contra mandatum do
mini pape Eugenii sicut ipse eas se non fecisse
confessus est de pedagio et naulo Salugie factam
et de aliis quecumque probari potuerint atque
omnes alias inuestituras in ecclesia sancti Eusebii
ab ipsis furtiue et oculte factas omrçino oassamus
et in posterum ne fiant sub pena centum librarum
auri imperiali auctoritate interdicimus. Vendicioncs
feudorum ad uercellensem ecclesiam pertinencium
dolose et contra statuta Romanorum Imperatorum
ad detrimentum ecclesie factas siue a capitaneis d Tommaso conte di Savoia rinunzia la consuetudine
siue a uauassoribus siue ab hiis qui de familia esse doccupar i beni vacanti de' vescovi de/unti (TJosta.
noscuntur facte sunt cassamus et iuribus carere
decernimus. Potestatem emendi molas et deducendi
tam molas quam alia quecumque placuerint per
suam terram per suum districtum episcopo uercel
lensi concedimus semota omni uiolencia uel con-
tradicione alieuius prineipis aut ciuitatis. Prescri-
ptionem quoque centum annorum tam episcopis
uercellensibus quam ecclesie sancti Eusebii et sán
ete Marie concedimus in perpetuum. Decernimus
igitur ut nullus regum uel imperatorum archiepi-
scoporum eptscoporum dueum marchionum comitum
aut alia magna seu parua persona huic priuilegio Anno domini millesimo ducentésimo quinquage-
conlra ire présumant. Et ut haec omnia in perpe- simo octauo. inditione prima mense aprili feria
1
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Da copia autentica del secólo zui. Archivio di S. Orto ÍAotta.
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sexta próxima post dominicana qua cantatur missa a
Domini in domo sancti Vrsi in presencia testium
infrascriptorum et plurium aliorum. Ego Amedeus
clericus augustensis dictus de donat domini comitis
Sabaudie publicus notarius uidi et legi et diligenter
perlegi quasdam literas non uiciatas non comptas
non camcellatas nec in aliqua parte deletas sigil-
latas sigillis illustris uiri Thome maurianensis co
mitis et marchionis in Italia, et discreti uiri lam-
berti quondam maurianensis episcopi. quibus Uteris
sigilla integra cérea pemdencia non compta erant
alligata quarum literarum tenor talis erat. In no
mine sánete et indiuidue Trinitatis. Ego Thomes
comes maurianensis et marchio in italia illustris
comitis Amedei aui nostri uestigiis uolens innerere
et pro remedio anime mee et predecessorum et h
successorum meomm consilio bonefacii marchionis
de monte ferrato tutoris mei concedo et remito
illam pessimam inuasionem que fieri solet in domo
episcopi augustensis migramtis ad dominum, et
preeipio et penitus interdice ne unquam aliquis
ministralium meorum inuentarium domus episcopi
augustensis quod in morte ipsius inuenitur in domo
eius uel extra audeat attimgere uel inquietare, et
preeipio ut omnia uemturo episcopo quem sanior
pars ecclesie elegerit in integrum reseruemtur .
Reddo eciam et restituo ecclesie augustensi terciam
partem tarn talearum quam adiuloriorum et omnium
accidentium que perueniunt in ciuitate augustensi
et in subburgo de porta sancti Vrsi. et unum casa-
mentum excusatum quod fuit Guillermi cassei. et с
gonterii patris eius. Preterea notum sit omnibus
fidelibus meis quod ecclesiam augustensem tarn
domum episcopi et possessiones et res canonicomm
sánete Marie et sancti Vrsi sub tutela et protectione
mea reeipio. Decerno igitur et preeipio quoque
prefatam ecclesiam quam diu iusticie et racioni
coram me stare uoluerit nemo unquam ausu teme
rario audeat perturbare uel res eorumdem inua-
dere. Quicumque autem huius mandati mei con-
temptor extiterit camere mee pro pena excessus
centum libras dare cogatur. factum est hoc anno
ab incarnacione Domini millesimo centesimo nona
gésimo primo, presente domino lamberto mauria-
nensi episcopo. B. uice comité. Iacobo de porta
sancti Vrsi et fratre eius. A. de porta et fratre d
eius. Vuilielmo de Nuns fratribus eius Vifi-edo de
Conflens et Guigone de teis. Amedeo et humberto
de uileta.
Ad hoc interfuemnt testes uocati f domnus Iaco-
bus subprior sancti Vrsi. j Domnus Vuilielmus de
sext canonicus sancti Vrsi. f Domnus hugo sacer-
dos et multi alii. Et ego Amedeus clericus augu
stensis dictus de donat domini comitis Sabaudie
publicus notarius rogatus a uiro religioso et honesto
domino Petro priore sancti Vrsi hanc cartam fide-
liter scripsi et tradidi.
( DCLI )
Tommaso conte di Savoia rinunzia alia consuetu-
dine doceupar lo spogüo d¿ vescovi defunti <£Ao-
sta , riconosce e dichiara le ragioni del vescovo.
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Da registro membranáceo del secólo un.
(L. C.)
Archivio VeicovíU tfAotta.
Vt antiquis gesta temporibus per obliuionis ca-
liginem a sui tenoris constantia processu temporis
non recédant. Quod pro bono pacis et fauore ec
clesie mediante iusticia geritur litterarum indiciis
solet eternari. Innotescat igitur tam présentions
quam futuris quod ego Thomas comes maurinen-
sis et marchio in italia inherens uestigiis aui mei
Amedei consilio et uoluntate Bonifacii marchionis
montis ferrati tutoris mei et baronum meorum re-
mitto illam inuasionem et oceupationem que con
tra dominum solet fieri in decessu augustensis epi
scopi in domo ipsius et si quid iuris inuentario
habendum habebam diuino amore ductus illud dono
ipsi ecclesie et concedo, et ne successores mei uel
homines ipsorum hanc inuasionem de cetero atem-
ptare présumant, modis omnibus prohibée immo
firmiter preeipio ut omnia bona migrantis episcopi
successori suo in solidum resementur. Ad hec cum
manifestum esset terciam partem tallearum exa-
ctionum que in ipsa urbe et sub urbio fiebant ad
episcopum ex antiqua consuetudine pertinere. Ego
reddo et restituo Valperto augustensi illam terciam
partem tallearum et accidentium quocumque no
mine censeantur que in futurum in ciuitate ipsa
fient et in suburbio de porta sancti ursi. reddo
et restituo etiam ipsi ecclesie et episcopo in burgo
de porta sancti ursi. unum causamentum excusa
tum uidelicet illud causamentum quod fuit Villermi
causei. et G. patris eius ut homines illius causa-
menti de cetero liberi sunt et immunes a talléis
meis et successorum meorum adiutoriis et exaetio-
nibus. Reddo etiam insuper dicto episcopo et ec
clesie omnes Ínsulas que sunt a bautenderio quod
dicitur esse de dauid curlafei ab ulraque parte
usque ad riuum qui uocatur dusala. Reddo etiam
et restituo in perpetuum ecclesie et episcopo Ca
strum de liueronia. uerum ut ego et successores
mei ipsam ecclesiam et episcopum in futurum te-
neamur studiosius manutenere et defenderé et eo-
rum utilitatibus deseruire. dictus episcopus medie-
tatem ipsius in feudum nobis concessit et pactum
etiam fuit firmiter ab utraque parte et iuratum ut
tam homines mei quam ecclesie et episcopi ibi
tutum recursum in necessitatibus suis habeant ne
aliquis ibidem instituatur casteUanus sine uolun
tate et consilio augustensis episcopi et sine con-
scientia et uoluntate mea. Pactum etiam fuit ab
utraque parte ut in ciuitate ipsa prope
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ecclesiam cum paribus expenssis Gat uel si episco- a fratri suo et Audemaro et Iohanni et Vuiberto et
pus et ecclesia uoluerint earn de proprio faciant
ad quam homines e'cclesie et homines comitis ui-
delicet burgenses et eliam ciues refugium cum ne-
cesse fuerit habeant. Pactum insuper fuit ut ipse
episcopus si uoluerit in ualle de conia Castrum eri-
gere ualeat unde homines sui et mei pacem et
guerram si necesse fuerit faceré aliis ualeant. Acta
sunt hec laudante et consentiente memóralo Boni
facio marchione tutore meo anno incarnationis do-
mini M.c.xc.i. in presentia lamberti maurincnsis
episcopi. G. prepositi. Andrée archidiaconi. A.
prioris sancti ursi et capituli auguslensis. Guigo-
nis de teis. guifredi de çonflens. Amedei et Vm-
berti fratris sui de uileta. Remondi de tas Petri
Durando et infantibus eorum totam illam exaccio-
nem et illam pessimam consuetudinem que dicitur
marescalcia quam ipse Vualbertus episcopus adqui-
siuit de Ulis de amanilla. De hoc concessit Vual
bertus episcopus predictis hominibus habere pote-
statem et dominium faciendi quidquid uoluerint da
hac mareschakia. Itaque donum et hec finis firma
et stabilis et sine impedimento ualeat inperpetuum
permanere. Et si forte contingat quod aliquis amo
llo siue homo siue femina hoc donum et hanc fi-
nem infringat aut remoueat pro pena remolionis
centum librarum puri argenti reus et culpabilis
existât.
Petrus dictus auguste cancellarius scripsit et sub-
del touet. Bosonis uice comitis august. Iacobi et b scripsit in augusta chútate loco publico rogatus
et Eliasini de porta sancti "Vrsi. Ebrardi de Ama-
ullla et fratrum eius Aymoni Remondi et Vuillelmi
de grazan. Vt autem hec firma et illibata in per-
petuum consistant presentem cartam sigilli nostri
munimine et sigillo Bonifacii tutoris mei et Lam
berti maurinensis episcopi et Vuilielmi augustensis
episcopi insignire decreuimus. Ad maiorem autem
rei geste memoriam nos В. dei gratia augustensis
episcopus nos capitulum augustense nos Ioannes
archidiaconus . P. prior sancti Vrsi et nos eius-
dem loci conuentus confitemur nos uidisse et au-
disse tenorem presentis rescripti sicuti continetur
in originalibus scriptis Amedei et Thome comitum
et Lamberti maurinensis episcopi de uerbo ad uer-
bum insertum in hoc scripto et eorum sigillorum с
munimine roboratis. Ad hoc fuerunt testes presen
tes Iacobus de Monte alto. Magister P. de deloia.
sacerdotes. Vuilielmus de palatio.. G. de riuo. P.
de slipulis diaconi. Iacobus de ciuino. Aymo de
curiis. G. de Canleto. Aymo de palatio subdiaconi.
canonici augustenses. P. de palatio procurator. G.
Vestiarius. Otho sacrista. Iacobus de auiso sub
prior. G. hospitalarius canonici sancti Vrsi et alii
quamplures. et ut dictorum fides comprobetur Nos
P. dei gratia augustensis episcopus. nos capitulum
nos Iohannes archidiaconus augustensis . nos P.
prior, nos conuentus sancti Vrsi huic presenti
scripto sigilla nostra apposuimus ueritati testimo
nium perhibentes. Datum anno domini m.cc.xl.vi. in
uigilia beati Mathei. d
( DCLII )
Gualberto vescovo d'Aosta rinunzia in favor di
Guglielmo di Palude e di sito fratello il dritto
chiamato marescalcia.
1191
DaWoriginale. Archivio Vetcovil* ctAoita.
(L. C)
Notum sit omnibus quod Vualbertus episcopus
donat et finit Guillclmo de Palude et Guillelmo
coram pluribus ante ecclesiam sánete Marie et san
cti Iohannis fpria tercia mense ianuario régnante
Henrico rege anno domini m.c.xc.i.
Testes sunt Aiulemarus. Gui 11 el mus. Iohannes. Guil-
lelmus. Oddo. Вето et Giroldus sunt fideiussores
de carta guarendi.
( DCLIII )
Ricognizioni di pascoli e cTaltri beni comuni
délia ciltà di Vercelli.
1 1 9a , 1 febbraio
Da un registro membr. Jtl tecolo ht. Arch, ¡tulla Ciltà di ГегссШ.
(С. G.)
In nomine Domini nosjtri et Saluatoris Ihu Xpi
anno a naliuitate eius milleximo centeximo nona-
geximo secundo mense februarii. Indicione décima.
Cum Coradus psalienus in bonum et conradus ad-
uocatus. et Bonifatius de Vguíione Nicolaus de
fontaneto. Otto presbiter bonus Iohannes manginus
Giübertus qui dicitur carosus cónsules huius ciui-
tatis uercellarum. consulatum de comuni infrascri
pto anno gérèrent et cómoda ciuitatis et episcopa-
tus populique uniuersi beneplacita multipliciter
decretarent inter cetera potissimum et dignissimum
illis uisum fuit ut comunia huius ciuitatis tarn in
paseuis et ierbis quam in siluis et glariis et mol-
tis per uetcres homines per portas electos sub iu-
ramento ab ipsis electis prestito consignarentur
cum multitude populi uoeiferando clamaret uetera
comunia ad uescendum animalibus sólita forent
clausa et continuata cum terris turris et possessio-
nibus illorum quibus coherebant et pluribus de
his quas aque moluerant et de Ulis que non mo-
lute fuerant a compluribus detinebantur cuius
cohartatione actus maximum dampnum seu peri-
culum ciuitatis uniuersitati conferebatur ¡am dicto
clamoii adq«icscentes matheum de Bondonno et
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Simonem caualiascum. martinum de tronzano Iohan- a
nem rubeum Rufihum de pomario Anricum scan-
nagatam de pusterna et porta ursonis et porta
gribaldi nec non et porcum et uercellorum rosel-
lum qui dicitur Seroa. Guidonem de fara ianuam
Bertholameum de pagano clerico uiros bone me-
morie et sane conuocauerunt ipsosque iuramento
infrascripta comunia et molta sicut a sua recorda-
tione nouerant et uiderant demostrare et consi-
gnare bona fide coegerunt. Qui omnes per eorum
portas et uicos territoria huius ciuitatis circueundo
iam dicto conrado aduocato et Ottoni presbitero
atque bono iohanni mangino suo nomine et sotio-
rum suorum nomine has omnes infrascriptas terras
comunia essent et a comune sub iuramento ab eis
prestito pertinere dixerunt easque ipsis tribus con- b
sulibus meque ottoni notario earum rationatori
consignauerunt Pizum uinee sancti laurentii iuxta
uiam larinati in buuurco duarum uiarum. i. tabule
sicut continent bose. Item fossatum eiusdem uinee
secus uiam usque ad bosas vm. tabularum. Ibidem
de uinea sancte marie sicut tenet iacobinus de
silberta et sicut est. ulmus usque ad portam uinee
petri picenini vi tabularum. Item ab ea porta us-
que ad ulmum uaschi. n. tabularum. Item ab ulmo
uaschi usque ad uineam cocorelle. i. tabule. Ibi-
dem de illa quam tenet Testauerula in cantono
est quoddam triangulum quod est vm tabularum .
Ibidem cantonus inter duas uias de uercellino ca-
roso vi. tabularum sicut sunt bose usque ad can-
tonum. lbidem de sancta maria quam tenet Iohan- c
nes Vacarius vn tabularum. Item ex alia parte in-
ter campum qui fuit ansici carosi et modo est
filiorum cone n. stariorum. Ibidem de sancto La-
zoro picianus campi quem tenet andreas de mon-
tanario vi. tabularum. Ibidem duo piza de iacobo
de fata xxxni. tabularum. Ibidem de filus cone et
de uinea que fuit landrini vn. slariorum et ni. ta-
bularum. Item ad uerolam mortam in uinea quc
fuit Bartholamei. carosi xvm. tabularum. Ibidem
de Giliberto iuxta eamdem i. tabidam. Item de
Simone caualiasco iuxta uiam tabule per medium
porte Bethleem usque ad carexam de Bethleem i.
stariorum. Ibidem pizonus tabule m. qui confinit
cum feudo gualonis de fossato. Ibidem de ipso
Gualone Iin. stariorum confinantia cum bono iohan- d
ne de monasterio. Ibidem de hospitali sancti gra-
tiani vn. stariorum et mina. Ibidem a latere ipsius
de illa sancti Eusebii xv. stariorum quam tenet
bonus iohannes de oliua. Ibidem de sancto Euse-
bio quam laborat scalona m. stariorum. Ibidem de
hospitali sancti Gratiani stariorum mi. de terris
que fuerunt iacobi de lenta. Ibidem de terra An-
fossi de uberto rufino xx. tabularum et est secus
uerolam. Ibidem iuxta anfossinum de illa uberti
benedicti tabularum xvm. Ibidem de sancto ste-
phano i. stariorum quam tenet petrus rufinus. Ibi-
dem de iohanne garbania super uerola vmi. sta-
riorum et m. tabularum. Ibidem super uerolam de
dromono stariorum xn. Ibidcm in uinea Simo-
nis caualiaschi 1. stariorum. Ibidem de filiis ui_
scardi vi. tabularum quem ernit pelagallum. Ibi-
dem de Petro de asiliano et de nicolao de fonta-
neto vi stariorum secus uerolam et iuxta suain
cassinam viii. tabularum in sua uinea. Item de
sancto stephano tm. tabularum iuxta nicolaum de
fontaueto. Item ex alia parte In uinea manifredi
carengia fossatum cum terra de longo fossatum
stariorium n. Ibidem ex utraque parte uerole et
secus ipsam uineam modii nn. de rantiuis. Itetu
de Guilielmo biterno secus uerolam et prope pon-
tem 111. stariorum et medio. Item ortus rantiuorum
cum alia que est ibi circum vi. stariorum. Ibidem
ad uadum pontis uerole de uexolano 11. stariorum.
Item pizonus campi de uezolano super amporium
in uineis buuurcis strate casalis stariorum im,
Ibidem ultra inter campum sancti stephani 1. sta-
riorum. Item in terra que fuit Petri de bugella
m. tabularum super fossato secus uiam qui modo
est Guidonis de Blandrato. Item de Vereellino
crispo 1111. stariorum secus salexetum que est inter
se et Guidonem de Blandrato et dicitur ibi lacus
castanee gaudentii. Ibidem de illa abbatis usque
ad lagonein m. stariorum. Item de illa guidonis
ex alia parte ibi per medium 1. modii. pratum
cum arboribus et terra iuxta lacum de hostachio
11. modii. Ibidem de uezolano lv. tabularum. Item
de illa sancti gratiani xvm. stariorum uersus car-
tiranam longo uerolani. Ibidem de illa Antonii
pellitie stariorum mi. Ibidem per medium ex alia
parte uerole morte vi tabularum de illa bertholo-
mei ferrarii iuxta illam sancti Gratiani. Ibidem de
illa sancti gratiani stariorum xv. longo ipsam uer-
ronam mortam. Ibidem de sancto Thoma vn. sta-
rioram. Ibidem de antonio pellitia stariorum 11«.
Item ibidem ex alia parte uerole morte mi. sta-
riorum de sancto Thoma. Item de consortialibus
super aqua sicut continet cassina et ultra usque in
aiiam que est antonii stariorum xn. et tenet usque
in uiam uinea achini iuxta uiam in. tabu-
larum et de illa zanardi 1. tabule et medii. de
terra iacobi de caluo secus uiam 1. stariorum. de
centorio iuxta moliam fossatum 1. stariorum et de
molia abbatis m. stariorum. fossata secus uiam.
omnes igitur terre reduere ad comunia sunt con-
tinentes a consignatione predictorum consignantium
et a fossatis seu bosis fortis in prediis et terris
possessorum et est essentia earum et protelario
usque ad aquam sicut est uerola uiua et uerola
morta uel usque ad uias seu terras aliorum con-
sortum sibi coherentes. Ilem uersus pratolium ul-
tra locum ubi solita fuerat esse arbor que dicebatur
salex scotorum uersus terras que fuerunt borri et
per medium ubi sunt terre uberti benedicti et
sancti gratiani et hostachii de buella sunt insule
ultra tres mansos terre continentes que omnes de
longo in longum sicut continent ripe uniuersorum
camporum illinc esistentium a buca sicide que «st
per medium terrarum Burri superius usque ad
.terram trancherii de iudicibus et illinc usque ad
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ripas q«e suut per mcdium insule camicis usque a consignatum est per infrascriptos per moltam et
in sicidam consignate sunt per moltas et per co-
munia. Itaque quantumcumque continetur ab illis
ripis continuamtibus usque in sicidam sit apertum
romuni Interuallo remoto et nominatim illud totum
(juod tenent per infrascriptum interperpositum et
per Iacobum de Guidalardo et infrascriptum uber-
tum et hostachium apizone philipi de burro quod
incapitat in sicidam et ab codem philippo seu a
quibuscumque teneantur sicut contenent ripe et
pendentia riparum totum usque ad campum infra-
scripti Francherii et quicquid ibi tenentur gabium
scilicet Iohannis Benedicti et insula et glarea a
predictis ripis usque in cursum sicide consignatum
est per moltam et per comunem. Item ibidem prope
per comunem. Item de tabia illorum de ponte a
quodam pendente uersus meridiem et ierbum co-
inune consignauerunt per comune et est modio-
rum ii. Item ex alia parte strate circum ecclesiam
usquc in saruura et in lectum sicide et sicut con-
tinet a casamento eorum quod est ultra hospitale
cum ierbo ct plantumine et sicut continet pendens
corum terre et uinee et eiusdem cassamenti usque
in aquam sicidam totum consignatum fuit ab eis-
dem per comune. Item dc braida uberti benedicti
pendens quod est per medium uinee pontariorum
et aliud pendens qui est ex parle bulgari et dereide
circum sicut continet aUud pendens totum usque
ad cassinam laboratum ct illinc anc cassinam uer-
intra terram Bartholomei de Fontaneto longora que b sus cornum sicide cum plantumine ibi iuxta cassi-
ineapitat in saruum et in uerolam viii. stariorum
et a lateribus coheret ipse Bartolameus. Item con-
signatum est a infrascripto matheo et Simonc et
Scannagata et a Ruiino de poraario totum quod
tenet mainfredus camex a lagone et a ripa lagonis
usque in sicidam et insulam et totum aliud pcr
moltam ipsis aserentibus quod nichil scanni ipsius
Insule mainfredi ibi est set est relictum ex alia
parte siccide et est insula quam ibi tenet ille
mainfredus modiorura xn. et plus. Ibidem de Ot-
tone camice est xxi. modiorum usque ad insulam
Bartholameus de Fontaneto et pratum et insula
quod est modiorum x. et plus et sicut continent
ripe per medium sui prati et Insule et consigna-
nam et totum illinc similiter cuin alucto quod clo-
serat. Item ex alia parte meridiei a prendite et
sicut continent bose facte inferius uersus aliud
zerbum comune et sicut bose circumquaque ab
omnibus parlibus ipsius campi continenlur et sicut
restringitur a cantone ipsius campi et strata bul-
gari que uadit illinc usque ad potam crosam ct
siccidellam illinc superius uersus mane a prendenle
eiusdem campi usquc ad infrascriptum cornu. sic-
cide ct ad molaudinum presbiteri petri et alberli
de bondonno et sicut continent bose uersus aquas
ct cum predicto aluclo ex tota terra quam labora-
bant ponterii inter ipsum campum et siccidellam
et stratam omnia hec consignaucrunt per comune
tum est a predictis per moltam et comunem. Ibi- c prcdicti consignatores et est super totum ea que
dem de Insula Mainfredi Camicis confinamte cum
mesclauino longo sicidam modiorum v. Item de
terra et insula detenta a Mesclauino consignalura
est ab eisdem ibi modiorum xxvmi. et stariorum n.
continens cum sua sicut discretum bosis. Item
Rainaldus barletarius tenet ibidem terram et insu-
lam confinantem cura mesclauino et cum sua tam-
quam que est super totum modiorum xxxvn. Item
dc illis de uezolano tencnt ibi iuxta illam mescla-
uini et Rainaldi canonici sancti spiritus modiorum
xm. terre in simul tenentis et sicut continet ual-
Us que condam fuit lectus sarui usque in sumitate
ripe secus quam uia est que uadit ad molendinum
Guiscardi et que condam fuit strata. Item de prato
Guiscardi ibi iuxta rugiam et lagonem et mescla
laboratiua est circa ipsum campum modiorum x. et
stariorum i. et de illa ponteriorum inter lagonem
ct siccidellam et sicut restringitur a predicta strata
bulgari sunt modiorum vm. de laboratiua et con-
tinet hec consignatio presens ad predicta strata et
campo uberti et sicidella usque ad poblas oliuerii
capelie ct usque ad muntandam camporum qui
sunt iuxta stratam franciginam qua itur ad sanclum
leonardum et illinc usque in sicidam sicut continet
pendens illius muntade. Item ne aliquod uiderelur
dubium de infrascripta glosula xvm. stariorum
Dromani et m. modiorum sancti iuliani ratum ha-
beatur sicut supra distinguuntur totum esse ad co-
mune et consignatum per comune fore preter illa
V. modiorum et n. stariorum sancti iuliani et dro-
uinum modiorum v. et stariorum v. Ibidem de illa moni qui aquisiuit a Guiscardo. Item ad molandi-
n ] u J ...... a :
Bertholamei Ferrarii ex alia parte Rugie x. stario-
rum et uia uadit ab alio latere. Item de bertramo
capellario a pendente ripe usque ad illam Rainaldi
et illam dromoni modiorum xn. et stariorura nu.
Item sicut bant ripa de costis uersiis secedain et
usque insicidam totum usque ad insulam guidalar-
dorum et usque in uallem fclegeram totum consi-
gnatum modiorum m. sancti iuliani ct dromono
stariorum xvm. eosdem consignalorcs per nioltam
et per comunem et sicut continent ripe a prcdicta
insula camicis exceptata illa que remanet mescla-
umo et pustilla que remanet Rainaldo et que an-
tiquitus sua fuerat ct hoc totum qualiter legilur
num presbiteri petri et alberti de Bondon pendi-
nas terre ipsius presbiteri et alberti vim. stario-
rum usque in uiam garbotechi. Ibidem ex alia
parte ipsius uie de sanclo urso usque in eadem
uia a pendente im. stariorum. Item ibidem secus
uiam eamdem in campo Oliuerii capelle m. stario-
rum. Item uallis Oliuerii cum Salexeto confmans
cum uberto benedicto n. modiorum et vi. tabula-
rum. Item uallis prati uberti bigure iuxta Game-
ram modiorum n. Item in campo qui fuit Borgne
ex alia parte strate et uie et infrascripte que per-
git ad molinum iuxta potam crosara pendens uer-
sus mcridiem ipsius campi usque in uerbora est
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comune et sicut continet a
rum im. et stariorum ни. Ibidem de illa que
clausa est cum campo sancti ursi fossato uersus
meridiem et uersus molendinorum de carrariis et
usque in sicidam modiorum im. hec omnia sicut
supra scriptum est consignata sunt a infrascriptis
monstratoribus comunium per comunia et per mol-
tas sub predicto iuramento ab eis prestito quo
tenentur omnes sicut ipsis Iniunctum est a consu-
libus predictis quod non debeant uitare per odium
aut per amorem ad ipsam consignationem facien-
dam set bona fide et absque timoré et amore seu
odio illud consignamentum facerent sicut est Inter
hec quod quicquid superius in glosula continetur
mensuratum et pro uestro habeatur et eiusdem
littere nostrisque manibus conscriptum tanquam b
alia que in lineis continentur. Item de uezolano
vu. stariorum iuxta eorum uineam et salexetum
consignata a Rufino de pomario.
Ego Otto notarius sacri palatii cum predictis que-
stionariis eundo infrascriptas terras rationaui et
scripsi.
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sie et
in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter literas uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
Ego Rufinus de suincarolio autenticum buius exem
pli et legi et sicut in eo continebatur capitulo sic
et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo c
me subscripsi.
Ego Ambrosius Ausisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sie
et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo me
subsoripsi.
bosis inferius modio- a cinantias ciuitati in fodro in exercitu et omnibus
aliis modis sicut alii ciues faciunt et faceré debent
et pro tenendo habitáculo obligauit ipsis consulibus
nomine comunis suam partem case quam firater
cius emere iurauerat ut dkerunt que pars sit
aperta comuni si habitaculum reliquerit. Actum in
casa credentie uercellarum. Interfuerunt testes co
mes Aimo de cabalinga dominus florius de gatina-
ria iohannis de puteo iacobus de caluo bertolomeus
de fontaneto.
•f Ego ambrosius ansisus notarius iussu Lantelnii
notarii hanc cartam scripsi.
•j- Ego lantelmus predictus hanc cartam scripsi feci
et subscripsi.
( DCLIV )
Gucomo di Portigliola güira la cittadinanza
di Vercelli.
liga i ix febbraio
Da un registro mtmbr. del secólo xiv. Arch, delta Città di Vercelli.
(С G).
Anno dominice incarnacionis milleximo centexi-
mo nonagésimo secundo, indicione decima, duo
decimo die mensis februarii. Presentia Conradi
Salimben Boni iohannis Mangini Ottonis prenis
presbiteri Giliberti Carosi consulum comunis Ver*
cellarum. Iacobus de portiliola de Venzasco iu-
rauit tenere habitaculum Vercellarum et faceré ui-
( DCLV )
ChiAberto del fu Chiaberto di Pramolo obbliga
alio Spedale di Moncenisio una pezza di prato in
territorio di Pramolo per la somma di 3o soldi
di denari fortL
1 1 да , 17 mano
DalVorig. Regio Archivio di Corte. Abb. del Moncenisio , т. I, п. t.
(P. D.)
Anno dominice incarnationis millésime centesi
mo nonagésimo secundo xvi kal. aprilis indictione
décima. Régnante domino henrico imperatore. Car
tam pignoris fecit chabertus filius chaberti de prato
mollo domui montis cinisii de sex sextoriatis prati
que iacent in prato mollo intus uernetum pro tri-
ginta solidis fortium tali scilicet pacto atque te-
nore ut faciat exinde prefata domus montis cinisii
et conuersi in prefato prato secundum ius pigno
ris quicquid uoluerit cui dederit uel aliter aliena-
uerit sine omni contradictione. Tempus redimendi
est de marcio in marcium. promisit quidem pre-
d fatus chiabertus pro se suisque successoribus hanc
rem ab omni homine parentare atque defensare
sub duplici pena cum stipulatione subnixa. nec
clamorem inde faceré debet ecclesie nec potestad
nec alter pro eo quia fenum et omne prefati pi
gnoris domui montis cinisii donauit. Inde sunt fi-
deiussores scilicet chabertus de prato mollo et pe-
trus eius filius et petrus de malflo nepos eius in
pace tenere ab omni homine. Actum est hoc apud
secusiam in domo montis cenisii. Signa testium.
■f\ {•("('}' Petrus de arenis notarius. Vifredus de
chambariaco scriptor. Marinus clericus de bardo-
nesca. Iohannes Grimoldus. Villelmus de rocca.
Petrus conuersus. Ego uillelmus sacri palatii no
tarius interfui et hanc cartam scripsi.
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( DCLVI )
Vendita delta metà d'un casamento fatta
da Guglielmo a Guido.
1 192 , in aprile
Vail'originate. Archivio Vescovile (TAosta.
(L. C.)
a quam casam obügauit comuni si habitaculum reli-
queret. Actum in casa credentie unde plures carte
uno tenore scripte sunt. Interfuerunt testes Guilel-
mus de Alaria Ruffus de amaltrua. petrus décima-
tor uiuianus de uasallo de blanzato.
f Ego ambrosias ansisus notarius iussu lantelmi
notarii banc cartam scripsi.
f Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
Notum sit omnibus quod Guillelmus uendit in
perpetuum guidoni et iohanne uxori sue medieta-
tem unius casamenti ad stabulum. Huius uendicio-
nis est precium x. libre precium adpreciatum si- b
cuti bene conuenit atque complacuit inter uen-
dentes et ementes, pro hoc itaque precio habeant
ipsi emptores potestatem et dominium faciendi
quicquid uoluerint de hac re una cum peruüs et
exitibus et aquariciis et aliis usibus ipsius terre.
Itaque hec uenditio firma et stabilis et sine impe
dimento in perpetuum ualeat permanere. Et si
forte contingat quod aliquis amodo siue homo siue
femina hanc nendictionem infringat aut remoueat
pro pena remotionis xxx. librarum puri argenti
reus et culpabiHs existât.
Petrus dictus auguste cancellarius scripsit et sub-
scripsit in augusta ciuitatc loco publico rogatus
coram pluribus ante ecclesiam sánete marie et san-
cti iohannis feria tercia mensis aprilis . régnante с
henrico imperatore. anno domini m.c.xc.ii.
Testes sunt guillelmus et alter guillelmus. aimo et
alter aimo . giroldus et guillelmus et anselmus sunt
fideiussores de carta guarendi.
( DCLVII )
Bongiovanni Fava giura la cittadinanza
di Vercelli.
1 192 , 21 maggio
( DCLVIII )
Nxcolo Marinaro ed Arrigo suo figliuolo giurano
la cittadinanza di Vercelli.
1 1 92 , 26 agosto
Da un registro membr. del iecolo SIT,
(C. G.)
Arch, delta Cittá di ГегсеШ.
Anno dominice Incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo secundo Indicione decima séptimo
die ante kalendas septembris . Presentia Conradi
Salinben Conradi aduocati Ottonis presbiteri. ni-
colai de fontaneto consulum comunis uercellarum
nicolaus marinarius de arelio. et anricus filius eius
iurauerunt tenere habitaculum uercellarum et faceré
uicinamtias in fodro in exercitu et omnibus aliis
modis sicut ciues fatiunt et faceré debent et emere
casam de libris xx papiensibus quam obligauerunt
consulibus illis nomine comunis si habitaculum re-
linquerent. Actum in casa credentie uercellarum
Interfuerunt testes Toleus. Robaldus trafius et Pe
trus decimarius.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu lantelmi no-
tarii hanc cartam scripsL
Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci et
subscripsi.
Da un regirtro membr. del iecolo kit. Arch, delta Cittá di УетсеШ.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo cente-
ximo nonageximo secundo Indicione décima duo
decimo die ante kalendas iunii. Presentia Conradi
Salinben Conradi aduocati Bonifatii de uguitione
Nicolai de fontaneto consulum comunis uercellarum
et guale de beniuolio consults iustitie Bonus iohan
nis faba de burgeto iurauit tenere habitaculum
uercellarum et emere casam de libris x papie hinc
usque ad festum sancti eusebii et faceré omnes ui-
cinantias ciuitati in fodro in exercitu et omnibus
aliis modis sicut alii ciues fatiunt ct faceré debent
( DCLIX )
Vendita dalcuni beni fatta da Servo di Dio di
Lavezot alla Chiesa di santa Maria di Lavezot.
1192, 20 ottobre
DaWoriginale. Archivio délia CaUedrale d'Asti, п. 7.
(L. С.)
Anni domini millesimo centesimo nonagésimo
secundo décimo tertio kalendas nouembris. indi
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ctione décima. Cartám uendicionis sub dupla de- a
fenxione fecit seruus dei de lauezot uel in mani-
bus domini ottonis sacerdotis et oberti clerici parti
ecclesie sánete marie de lauezot nominatiue de pe-
cia una de terra aratoria in territorio lauezolarum
m scanzane in prato berardo totum id quod habet
ibi. coheret ei ecclesia santé marie et Robaldus de
cásalo et uia pro precio solidos lui astensium mo
nde finito precio. Tali modo ut ipsi dominus otto
sacerdos et obertus et eorum successores aut cui
dederint faciant de iandicta terra partis suprascri-
pte ecclesie quicquid uoluerint sine contradicione
serui dei et suorum heredum. et insuper ab omni
homine defensare promisit per se et per suos he
redes, quod si defenderé non potuerint aut per
quoduis ingenium subtrahere quesierint tunc in
duplum suprascriptam terram eis restituere deben t
sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerint
sub exstimatione in consimili Loco, decima in se
retenta.
Acta in aste ciuitate in porticu Eustachii notarii.
Testes Vuido Glius Nicholay. Oddonus Garret.
Mainfredus de Ecclesia. Iohannis filius Otolini de
Lauezot.
Ego Eustachius astensis notarais interfui et scripsi.
( DCLX )
Uberto conte di Biandrà ed i consoli cCIvrea
giurano scambievolmente dosservar la tregua tra
loro conchiusa e la pace da farsi a mediazione
de' VerceüesL
мдэ, i dicembre
DaU'Jrehtvio dtUa CUtá di VerctUi. Biscioni, U , u. III , C4-
(A. P.)
Anno ab incarnacione domíni nostri Ihu Xpi
millesimo centesimo nonagésimo secundo kalendas
decembris indictione xi presencia illorum nomina
quorum subter leguntur dominus comes albertus
de blandrato et eius filii iurauerunt per sancta Dei
euangelia consulibus de uercellis uidelicet domino
Iohanni de benedicto et alberto aduocato et uer-
cellino scutario ef Iohanni de oliua consuli socie-
tatis sancti stephani attendere de tregua quam cón
sules uercellarum posuerunt inter homines yporien-
ses et suprascriptum comitem et filios suos quam
treguam yporienses dicebant esse fractam et ideo
iurauerunt predictus comes et eius filii ut predixi-
mus attendere de suprascripta tregua quomodo-
cumque cónsules uercellarum sibi preciperent et
omnes uel maior pars uel unus parabola aliorum
ad restitutionem faciendam hominibus yporegie aut
alia precepta quecumque uelint obseruando. Iterum
iurauerunt predictus comes et eius filii quod ipsi
obseruarent treguam quam cónsules uercellarum
preceperant eis et dies et términos qiias ipsi pre
ciperent obseruarent per se et eorum partem sic
iurauerunt prefatam treguam domino episcopo Gui-
doni yporiensi et omnibus hominibus yporegie et
eorum parti in ciuitate yporegie et extra ciuitatem
in personis et in omni peccunia bona fide et sine
fraude saluo hoc si marchio montisferrati suam
pérsónam uellet oflendére hominibus yporegie et
eorum parti predictus comes et eius filii per dies
octo antequam uenirent oiïendere nec oflenderent
suprascripto episcopo et hominibus yporegie debent
significare consulibus de uercellis uel consulibus
yporegie Omnibus uel maiori parti. Similiter cón
sules yporegie ciuitatis uidelicet dominus baia-
mundus de solarlo et bonusamicus de ciuitate et
iacobus Richardus iurauerunt per sancta Dei Euan
gelia suprascriptis consulibus de uercellis in pre
sencia aliorum consilium yporegie et sapientum
yporegie ciuitatis attendere de tregua quam supra-
scripti cónsules de uercellis posuerant inter ypo
rienses et comitem ubertum et filios suos quam
treguam dicebant yporienses esse frac tarn et ideo
iurauerunt suprascripti cónsules yporegie ut predi-
ximus attendere et quod ipsi obseruarent omnia
precepta per se et per suam partem que cónsules
de uercellis facerent eis omnes uel maior pars uel
unus per parabolam aliorum ad restitucionem fa
ciendam ut alia precepta quecumque uellent ob
seruando. Iterum iurauerunt suprascripti cónsules
yporegie ciuitatis quod ipsi obseruarent per se et
suos uicinos et per suam partem treguam quam
cónsules uercellarum preciperent eis et dies et
términos quos ipsi ponerent obseruarent per se et
per suam partem et sie iurauerunt tenere supra
scriptam treguam suprascripto domino comiti et
filiis eius et hominibus suis et sue parti in perso
nis et in omni peccunia bona fide sine fraude saluo
hoc quod si amicus hominum yporegie uoluerit
ofTendere suprascripto et ire in terram comilis of-
fendere et ipse diceret suprascriptis hominibus
yporegie quod irent insimul cum eo in terram co-
mitis et suorum hominum suprascripti homines
yporegie per dies octo antequam uenerint offendere
nec ofFendant comiti et suis hominibus nec sue
parti debent significare consulibus de uercellis
omnibus uel maiori parti uel comiti et filiis suis
quia sic inter eos conuenit Actum yporegie iuxta
Castrum suprascripti comitis et su-
prascriptorum consulum yporegie et consulum de
uercellis qui hanc cartam fieri rogauerunt ibi fue-
runt florius de Gatinaria et nicolaus de Montealto
et henricus de binólo et ayeardus de Nouaria qui
erat ibi pro episcopo et suprascripti cónsules de
uercellis et multi alii qui adorant ibi rogati testes
et haec omnia que superius leguntur predictus
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dictas episcopuá promisit firma et rata tenere et a mino episcopo Gùidoni yporiensi et omnibus ho-
attendere in presencia suprascriptorum consilium
dé uercellis et consulum yporegie.
( DCLI )
Ranieri conte di Biandrà giura di star al precetto
de' consoli di Vercelli circa . alVosservanza della
trugua conchiusa con que' d'Ivrea , cd alla pace
che fosse per conchiudersi; ed il simile giurano i
consoli dlvrea ed il vescovo.
119a
DaWArchivio della Ciltà di Vercelli. Biscioni , III, i3f.
(A.PO
minibus yporiensibus et parti in ciuitate yporiensi
et extra ciuitatem in personis et rebus et in omni
pecunia bona fide sine fraude salua tarnen fidelitatc
domini Imperatoris et si dominus Imperator nollet
quod comes Rainerius obseruaret treguam et pa-
cem quam suprascripti cónsules ponerent inter se
et predictum episcopum et yporienses et eorum
partem Iste comes Rainerius per dies xv antequam
offenderet episcopo et yporienses et eorum parti
debet significare consulibus de uercellis omnibus
uel maiori parti, similiter cónsules yporiensis ciui-
tatis uidelicet boiamontus de Solerio et obertus
raimondus et yporgius dé marcato iurauerunt per
sancta Dei Euangelia suprascriptis eonsulibus de
b uercellis in presencia aliorum consuluni yporiensium
et sapientum yporegie ciuitatis attendere de tregua
quam suprascripti cónsules uercellarum posuerant
inter yporienses et comitem Rainerium atque fratrem
suum dominum Gotium (1) comitem de Blandrato
et filios domini oberti quam treguam similiter dice-
bant esse fractam et ideo iurauerunt suprascripti
cónsules yporegie ut prediximus attendere et quod
ipsi obseruarent omnia precepta per >se et per
suam partem que cónsules uercellarum facerent eis
omnes uel maior pars uel unus per parabolam eo-
Anno ab incarnacione domini nostri Ilm Xpi
millesimo centesimo nonagésimo secundo 11 kalen-
das decembri i.idicione undécima presentibus in-
frascriptis testibus. Dom. comes Rainerius de Blan
drato iurauit per sancta Dei Euangelia consulibus rum de restitutione facienda aut alia precepta que-
uercellarum uidelicet domino iohanni de benedicto et cumque uellent obseruanda Iterum iurauerunt sit-
abberto aduocato et uercellino scutario et iohanni prascripti cónsules yporegiensis ciuitatis quod ipsi
de oliua consuli societatis sancti stephani attendere obseruarent per se et per uicinos suos et per illo-
de tregua quam cónsules uercellarum posuerant с ruin partem treguam quam cónsules uercellarum
inter yporienses et comitem Rainerium atque fra- preciperent eis et pacem quam inuenirent per con-
cordiam utriusque partis quam preciperent eis et
dies et términos quos ipsi ponerent obseruarent
per se et per suam partem. Et sie iurauerunt at
tendere suprascriptam pacem et treguam supra-
scripto domino comiti Rainerio et sue parti in ci
uitate yporegie et extra ciuitatem in personis in
omni pecunia bona fide sine fraude salua tarnen
fidelitate domini Imperatoris Et si dominus Impe
rator nollet quod homines yporegie obseruarent
treguam et pacem quam cónsules uercellarum po
nerent inter se et predictum comitem et suam
partem suprascripti cónsules yporegie per xv dies
antequam oflenderent comiti et sue parti deben t
trem suum dominum obertum comitem de blan
drato et filios domini oberti quam treguam ypo
rienses dicebant esse fractam et ideo iurauit ut
prediximus comes Rainerius attendere quocumque
uercellenses cónsules sibi preciperent omnes uel
maior pars uel unus per parabolam aliorum ad
restitutionem faciendam hominibus yporegie aut alia
precepta quecumqué uellent obseruando et ut haec
firmiter attenderet dédit duos milites obsides iam
dictis consulibus de uercellis uidelicet iacobum de
mongrando et florium de gatinaria. Qui milites iu-
rauere ambo per sancta Dei Euangelia si comes
Rainerius non attenderet precepta consulum uer
cellarum quod ipsi milites uenient in obsidio quo- d significare consulibus de uercellarum omnibus uel
cumque uercellarum cónsules preciperent et quan-
documque ipsi cónsules uellent de illo loco in quo
iussi essent stare non se remouerent nisi per pa
rabolam omnium consulum uercellarum uel maio-
ris partis uel per preeeptum unius consulis qui
preeeperit per parabolam aliorum et omnia prece
pta que suprascripti cónsules de uercellis facerent
eis iurare obseruare Iterum iurauit comes Raine-
nerius quod ipse obseruabit treguam quam cónsu
les uercellenses preciperent ei et pacem quam in
uenirent per concordiam utriusque partis et quam
preciperent ei et dies et términos quos ipsi pontí-
rent obseruarent per se et per suam partem et sie
iurauit tenere suprascriptam pacem et treguam do-
maiori parti Actum yporegie ante Castrum sancti
Mauricii.
Dominus Guido Dei gratia sánete yporegiensis ec-
clesie episcopus promixit tenere et obseruare su
prascriptam treguam et pacem quam cónsules uer
cellarum ponerent inter predictum episcopum et
homines yporegie et eorum partem et comitem
Rainerium et epiod firmum habebunt et rätum lo-
tum hoc quod cónsules yporegie faciunt éum co
mité Rainerio qualiter supra legi tur et dixit quod
per parabolam suam faciebant et hoc dixit et pro-
(1) Dovrebbe dire Obertum.
■aS
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mixit in presencia floridi de gatinaria et Rainerii a caroso ita quod sit aperta comuni si ullo tempore
de creuacore et Girardi de Gafo et Suriani de al-
biano testium et hoc promixit episcopus in suo
palacio.
( DCLXn )
Eimerico vende alla Chiesa di S. Maria d'Aosta
ed al vescovo Gualberto tutto ció die possiede in
Gonia verso Lavaja.
habitaculum uercellarum relinqueret Actum in casa
credentie uercellarum. Interfuerunt testes guiliel-
mus de elena de liburno Eurardus Butinus.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi
notarii banc cartam scripsi.
•j* Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi.
( DCLXIV )
1193
Dali originale. Archivio del Vescovalo (TAotla.
(L. C)
Venditionem facit Eymericus et donationem in
ecclesiam sánete marie et sancti iohannis et in
Valbertum episcopum et in successores eius . hoc
est quod Eymericus uendit et donat prefate eccle-
sie et episcopo successoribusque suis totum illud
quod ipse uel alius per eum possidebat in gonia
a parte de lauaya insuper quicquid sit terra, pra-
tum. marescalcia. carnes, seruicia. hominia. quic
quid iuris in ea habebat tamque sit in monte et
in plano, cultum et incultum. Precium est xzn.
libr. Pena est c. libr. puri argenti. Testes sunt
Gunterius. Guillermus. Audemarus. Anselmus. Ay-
mo. Girodus. et Petrus. Sunt fideiussores de carta с
guarendi. Donum istud et uendicionem istam lau-
dauerunt et coufirmauerunt omnes fratres sui Ob-
rardus. Aymo. Petrus. Ardutio. Guillermus. Roge-
rius filii Ebrardi. Rodulphus. Febrardus. Anno do-
mini M.C.XC.II.
( DGLXIII )
Piameri di Mombello obbliga al comune di Vercelli
una sua casa per sicurtà deltosservanza d¿ doveri
di cittadino.
1 193 , 28 febbraio
Da un registro del secólo иг. Arch, délia Città di VerceUi.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo tertio indicione undécima secundo
die ante kalendas mardi. Presentia alberti aduoeati
iulii de burgo, bartholomei alzati Guidon is de ca-
sali ualono iohannis de benedicto uercellini scuta-
rii mathei capçlle consulum comunis uercellarum
Rainerius de Munbello obligauit ipsis consulibus
nomine comunis casam quam emit a manifredo
Ottone de Ultra Fona di Palazzuolo giura
4a cittadinanza di Vercelli.
П9З, 38 febbraio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Città di Vercelli.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo tercio ultimo die mensis febbrua-
rü indicione undécima. In ecclesia sánete trinita-
tis uercellarum . in plena contione ibi celebrata
Otto de ultra fona de palatiolo iurauit habitaculum
uercellarum et faceré omnes uicinantias ciuitati in
fodris et osto et omnibus aliis sicut ciues fatiunt
et faceré debent et pro sie obseruando obligauit
matheo Capelle et sotiis consulibus comunis nomine
illius comunis casam cum pertinentiis suis quam
emit a proposito sancti bartholamei in marclerum
ita quod si earn uendiderit sine parabola consulum
comunis qui pro tempore fuerint uel habitaculum
reliquerit tune illa casa sit aperta comuni fatien-
dum quicquid uoluerit.
•f Ego ambrosius ansisus notarius iussu Rufini orio-
lii notarii hanc cartam scripsi.
•j- Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam
scribi feci et subscripsi
( DCLXV )
Testamento di Raimondo di Ponzano.
1193, i maggio
DaWoriginale. Archivio della Cattedrcde d'Asti , m. 36 , n, 17.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo nonagésimo
tertio. Indictione undécima. In kalendas madii die
sabbati. In nomine domini. Ego Raimundus de
ponciano graui laborans bifii'mitate ac meam ub
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tiraam uoluntatem adimplere cupiens de rebus a seculo migrare . et si iure testament! non ualet
ineis talem tlisposicionem facio. In prions lego cc-
cJesie sánete marie de Aste libras triginta asten-
sium cum capa una argenti epie uendatur et inde
ematur terra et ex ea fiat omni anno meum ani-
uersarium. pro mei obitus obserualione libras de
cern, pro missis celebrandis per totum annum so
lidos centum, petruculo solidos sexaginta presbi- fui et rogatus scripsi.
tero arnalzo solidos sexaginta. archipresbitero astensi
solidos uiginti. cantori solidos uiginti presbitero
petro solidos uigiuti. Vuiberto de ponciano solidos
uiginti sancto aniano solidos decern, sánete marie
noue solidos decern, ospitali de gamenella solidos
decern, nepti mee de corcanagno solidos uiginti .
Vallaumbrose solidos decern . presbitero. oberto
sancti sisti solidos decern, presbitero de sancto pe
tro solidos quinqué, ospitali pontis apostolorum so
lidos decern, ecclesie de stafarda solidos decern,
case noue solidos decern, curtiuetisse solidos decern,
ponti de roca et de ruuignano et medie solidos
decern, ecclesie feranicensi solidos decern, ecclesie
de ardua solidos quadraginta. ueciolano solidos de
cern, sancto uincencio de ponciano solidos decern,
ecclesie de crea solidos decern, ecclesie de locecio
solidos X. ecclesie sancti candidi solidos uiginti. ec
clesie sancti iacobi apostoli solidos xx. cuique ca-
pellanorum de dom. solidos ni. cuique scopolano-
rum solidos n. cuique infantum stantium in canó
nica astensi denarios duodecim. Iordane solidos x.
et pellicium osberguerem. Bollando fratri uberti
condicillorum saltern uires obtinere uolo. Actum in
dormitorio canonicorum astensium. Interfuerunt te
stes uocati et rogati Albertus cantor. Eliseus. ober-
tus de monte oriolo Vbertus de manciano magister
b . . . . alardus Vuibertus de ponciano petrocolus
et ego petrus de uiallo notarius sacri palacii inter-
( DCLXVI )
Remigio ed i suoi fratelli rinunziano alVOspedale
di Montegiove ogni ragione .che credeano avere
sulla terra di Bannières e su altri luoghi.
1 19З , in giugno
Dalí'originale. Archivio del Vescovaio d'Aosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Remigius, et Archin-
gerius. et Guillelmus. et Iobannes. donant et finiunt.
hospitali montis iouis . et seruitoribus eius . totam
illam querelam quam habebant in terra de banniè
res, et in brolio. et in omnibus rebus a ponte de
arcu in iusum. et concesserunt eis habere potesta-
tem et dominium faciendi quiequid uoluerint de
hac re. una cum per uiis et exitibus. et aquarieiis
arnaldi lego pratum quod hemi ab alberto de sub- c et aliis usibus ipsius terre. Itaque hoc donum fir-
mum et stabile et sine impedimento in perpetuum
ualeat permanere. Et si forte contingat quod aliquis
»modo siue homo siue femina. hoc donum infrin-
gat aut remoueat pro pena remotionis lx librarum
puri argenti reus et culpabilis sit
Petrus dictus auguste cancellarius scripsit et sub-
scripsit in augusta ciuitate. loco publico rogatus
coram pluribus. ante ecclesiam sánete Marie et
sancti Iohannis. feria rai. mense iunnio. Régnante
Henrico Imperatore. Anno domini м.с.хс.ш.
С DCLXVII )
caria ita ut ipse et eius heredes det ecclesie sancti
\ icencii omni anno pro meo aniuersario solidos v.
supra altare sánete marie solidos xl. et eidem ec
clesie lego domum meam que insta ecclesiam san
cti martini de dorn, et quicquid habeo et teneo uel
pro ad montanarium. et trenezo-
lam. et ad musanzolam. et minas grani xn. quos
habeo in guerza. ita tamen quod aniuersarium pa-
tris et matris mee inde annuatim vu. kalendas se-
ptembris a canonicis eiusdem ecclesie fiat. Odoni
et Ardicioni. et Alinerio nepotibus meis cuique eo-
rum lego solidos lx. uxoribus eorum cuique soli
dos xl. uxori ardicionis mantellum unum cum
uentreschis. uxori alineri pelles cuniglorum de d ar
sis, uxori odonis transpunctum unam. Item alinerio d Ardizzone di Colla Capra di Biella e maestro Jl-
campum de oliua et sedimen de brumesta. et ne- berto suo fratello giurano la cittadinanza di Ver
rons, de fontanella ita ut ipse et eius heredes det celli.
ecclesie sánete marie de ternengo omni anno de- *
narios ni. pro censu. et si non dédit ipsa ecclesia
capiat totum. Odoni nemus de abbatissa ila ut
ipse det ecclesie de ternengo omni anno denarios
in. alioquin ipsa ecclesia capiat ipsum nemus. Ar
dicioni terra quam hemi ab alberto de subtaira со
modo ut predicti alinerus et ardicio et odo faciant
fînem et refutacionem ecclesie astensi de toto illo
quod ei legaui. quod si faceré noluerint. quidquid
circa eos egi penitus irriletur. et eorum uxorum
legata similiter irritentur et sicut supra legitur ita
fieri uolo atque precipio si conligerit me ex hoc
1 19З , ao giugno
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Città di Percelli
" (CG.)
Anno dominice Incarnationis millesimo nonagé
simo tertio. Indicione xi. xn kalendarum iulii. In
Ecclesia sánete trinitatis facta contione hominum
ciuitatis uercellarum Ardicio de eolio capre de bu-
gella per ordinacionem bertholamci alzati. alberti
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aduocali. uercellini scutari. malhei Capelle consu-
lum comunis uercellarum iurauit habitaculum uer-
cellarum et faceré omnes uicinantias ciuitati in
hosto et fodris et iusticüs et omnibus aliis sicut
ciues uercellarum faciunt et faceré debent et ca-
sam emere pretio libras lx papienses hinc ad pro-
ximum medium mensem augusti quam casam eis
nomine pignoris obligauit taliter quod si ipse ar
dido uel eins heredes earn uendiderint absque pa
rabola consulum qui pro tempore iuerint uel habi
taculum relinquerint tunc illa casa aperta sit com-
muni faciendum quicquid faceré uoluerit. Insuper
iurauit quod per se. uel per submissam personam
non prohibebit hominibus uercellarum id quod
habet uel aquisierit in castro de montegrandi et
uilla et curte et territorio guarnitum et scari-
tum et quod inde faciet guerram et pacem ubi
homines uercellarum uoluerint saluis solummodo
comitibus de blandrate et suis consortibus et quod
per se uel per suas submissas personas пес faciet
quod inde contingat malum hominibus uercellarum
et pro sic obseruando per omnia ut supra legitur
obligauit ipsis consulibus nomine communis omnia
sua bona que habet et aquisierit et predicta spe-
cialiter cum omni honore et districto ipsis rebus
pertinentibus obligauit. Interfuerunt toleus. Iorda-
nus de Sabello cónsules iusticie et Guala de beni-
uolio. Iulius longus. Olricus de Ast. Ardicio • de
monte Caprello lantelmus Carengus. Iohannis de
Oüua. tetauegla cónsules societatis.
Postea uero in porticu consulum iustitie eodem die
magister albertus frater suprascripti ardicionis pro
sie obseruando per omnia ut supra legitur obligauit
predictis consulibus nomine comunis omnia sua bona
que habet et aquisierit. et predicta omnia sicut
frater fecit laudauit et confirmauit presentibus
tholeo. Iordano de Sabello. Iacobo de fata. Guala
de fossato. et aliis testibus et iacet predicta casa
iuxta iueti de asno.
Ego mainfredus roccus notarius iussu Ruûni oriolii
ïiotarii scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCLXVIII )
a tränte iulio. Causa talis uertebatur preposi-
tum Elmosinam maioris ecclesie de aste et Vui-
lielmum de baienis ab altera parte. Petebat siquid
tus prepositus nomine ipsius ecclesie a pre-
dicto Vuilielmo possessionem terrarum que fuerunt
quondam melioris platu sunt in terratorio
quarti et hanc possessionem petebat interdicto un de
ui. Et contra Vuilielmus dicebat predictam posses
sionem deberé restituere qua melior platula
dederat ius suum quod habebat in predictis terris
suis filiis et filiis henrici nis et inde publi
cum instrumentum demonstrabat. Preterea dicebat
quod nolebat faceré prefate ecclesie omnes condi
ciones quas melio tula quondam fecerat
predictis terris predicte ecclesie. Ad hoc autem
b respondebat ipse prepositus quod nolebat tarn di
so arium habere et quod talis consuetudo
erat in quarto quod nemo terrain quarti potest
uendere uel alienare nisi hominibus de quarto, et
mi et azano. hominibus de aste uero mi
nime, et hoc per testes probabat et per priuilegia
imperatorum confirmabat. de hac tale causa
manteaceus iudex domini. Iacobi stricti potestatis
astensis. uisis testibus et instruments utriusque
partis et allegacionibus auditis et habito conscilio
sapientum condempnauit per sententiam Vuiliel-
mum de baienis in restitucione possessionis predi-
ctarum terrarum predicto prepósito nomine predi
cte ecclesie. saluo alio iure. Vuilielmo de baienis
si habet in predictis terris. Data fuit hec senten-
c tia in urbe astense subter palacium calcanei saneti
Systi. Testes fuerunt ibi. Petrus cicia. Valaro...us
Calcaneus de saneto Systo. Iacobus durus uasus.
henricus de baienis. Et ego Bassus sacri palacii
notarius interfui rogatus et precepto iacobi mante-
gacei sie scripsi.
( DCLXIX )
Merlone ed Ardizzone di Piossasco /anno cessione
a favore d'Ardidno vescovo di Torino del casteüo
di Testona ; ed il vescovo concede a detto Mer-
d lone Vinvestitura del castello di Piobesi ; con va
ne altre convenzioni tra essi.
Sentenza del giudice del podesth d'Àsti nella
causa vertente tra i canonici délia Cattedrale e
Guglielmo di Bene.
1 19З , 21 luglio
1 193 , 8 luglio Dairoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. i5 , m. i , n. a. ( D. P.)
DalToriginale. Archivio delta Cattedrale aVAsti, n. 13.
(L. C)
Anni domini millésime centesimo nonagésimo
tertio indic tione undécima die iouis octauo die in-
Anno dominice incarnacionis millesimo c. nona
gésimo tercio die mercurii que est xn kal. augu
sti indicione xi. Presentibus infrascriptis testibus
dominus merlo . et arducio de plozasca fecerunt
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pacem et finem et transactionem et sui iuris si
quod haberent remissionem domino arduino dei
gracia taurinensi episcopo de castro de testona et
de omni districto. et iurisdiclione et honore et
comitatu et de curaia ipsius uille et de omnibus
que pertinent ad contile et districtum ipsius castri
et uille. exceptis suis rebus que haben t in uilla
non prouenientibus eisdem ex castello et comitatu
et honore et districto et pro hac pace et fine et
refutacione dedit prenominatus episcopus domino
merloni de plazasca per rectum feudum Castrum de
publicis cum со iure quod habet in uilla. exceptis
uassallis et feudis uassallorum. eo plus quod dedit
ius pignoris quod habebat in feudo de publicis pe-
trus de castagnolis et si quod ius aliud ibi habe
bat, excepta fidelitate et excepta albergaría, et ex
ceptis decimis et primiciis et omnibus racionibus
ecclesiarum de publicis. que omnia prefatus epi
scopus in se retinuit et prefatus episcopus. inue-
stiuit dominum merlonem de plazasca de omni suo
recto feudo, et ipse merlo fecit fidelitatem eidem
episcopo et conuenil faceré homagium infra xv
dies postquam reuersus fuerit de alamania. et pro
faciendo homagio infra predictum terminum. exti-
tit fideiussor obertus arpinus pro c. marchis ar-
genti. Ad hoc dominus arducio fecit pacem. et fi
nem et refutacionem de omni suo feudo quod ipse
tenebat a taurinensi ecclesia. eo tenore et pacto
ut omnes res que continebantur in feudo arducio-
nis. quod refutauit dominus episcopus concederet
domino merloni et dominus merlo conuenit domino
episcopo quod ipse faceret faceré, domino oberto
de plazasca fratri suo. pacem et finem et refuta
cionem de castro de testona et de omni districto
et honore et contili. Item pro supradicta pace, et
fine et refutacione remisit dominus episcopus do
mino arducioni quingentas marchas argenti quas
dominus arducio ei debebat eo quod noluit reuerti
in capcione episcopi et fideiussoribus . qui pro ar-
dicione fideiusserant apud episcopum. episcopus
fècit pacem et finem de his ccccc marchis argenti.
Item pro supradicta pace et fine et refutacione
dedit comunis ciuitatis domino merloni c. et lxx.
libras secuxinorum. Item dominus merlo conuenit
per stipulacionem domino episcopo quod non apel-
laret domnum episcopum. de castellania ripolarum
quam dicebat ad se pertinere per feudum. hinc
usque ad xv annos expletos. et si peractis xv an-
nis uoluerit ipsum apellare, sub curia domini epi
scopi debet apellare, et ipse episcopus in curia sua
faceré iustitiam debet. Si uero dominus merlo uel-
let sub alio iudice. uel sub alia curia ipsum epi
scopum apellare dominus episcopus habeat potesta-
tem et licentiam tenere et possidere omnes res
ipsorum quas tenebat tempore guerre et fructus
et obuenciones ipsarum rerum et pedagiis ripola
rum sibi percipere. pace et fine et l'efutacione de
castro de testona. et sui iuris remissionem ut su
pra dictum est. districto et honore et comitatu et
iurisdictione et omnia ipsius uille et de feudo pu-
a blicis sicuti ab utraque parte superius dictum est.
in sua firmitate inuiolabiliter semper existente . hec
omnia sicuti superius memoratum est fecit dominus
episcopus consilio et uoluntate sui capituli uideli-
cet domini anrici archidiaconi domini gandulfi pre-
positi et domini ebrardi priraicerii et eius uasalo-
rum et consulum ciuitatis petri porcelli aimonis de
remore, uuillelmi berruti. iacobi calcanei . arnaldi
turmerii. maiorum. minorum uero ansaldi bechel.
petri faraldi et domini tome de nono casteüani et
domini imperatoris legati. qui auctoritatem suam
prebuit. unde plures carte uno tenore scripte sunt.
Actum est hoc in Tauriuo super palacium ipsius
episcopi.
Interfuerunt testes rogati. Dominus anricus presbi-
b ter. Obertus Zuca. Vuillelmus uaso. obertus arpi
nus. Guibertus turmerius. Micael cellerarius. ar
ducio de alegnano. Iacobus scriba. Milo de monte-
falcone. Vuillelmus de pipero, albertus eius frater.
tomas coens. uuillelmus grassus. operius de ualle.
iohannes bubulcus. raimundus de pignenolo.
Ego mussus imperialis aule notarius hanc cartam
pacis et finis et refutacionis rogatus scripsi (i).
( DCLXX )
с Giovanni Bondenario dlvrea giura
la cittadinanza di VercelU.
1 1 9З , 36 luglio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Citlà di VerceUi.
( С. G.)
Anno dominice Incarnacionis tnilleximo centexi-
mo nonageximo tertio. Indicione undécima séptimo
die (2) primo mensis augusti. Presencia uercellini
d scutarii. Bartholamei alzati consulum comunis uer-
cellarum et Sicherii iudicis Tolei consulum iustitiae
uercellarum. iohannes bonus dennarius de yporegia
iurauit teuere habitaculum uercellarum el faceré
uicinamtias ciuitati sicut alii ciues fatiunt et faceré
debent. Actum in casa credentie uercellarum pre-
sentibus suprascriptis testibus.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi no-
tarii hanc cartam scripsi.
Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci et
subscripsi.
(1) CiL) ario , Storia di Chieri , torn. II , з5.
(j) Forse in lingua volgare in luogo di ante ; come si dicessc il
jcllimo di prima del mese d'agosto - VII Kai. Aug.
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( DCLXXI )
Arduino vescovo di Torino concede a delta città
di poter far pace e guerra di Testona e Rivoli, e
di tutti gli altri castelli del vescovado ; assolve
i cittadini di Torino dal pedaggio e dalle gabelle
di Testona y mediante due somme págate per age-
volar la pace tra i signori' di Piossasco ed il
vescovo.
119З , 27 luglio (1)
VaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. i , m. i , n. 10. ( D. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo tertio, die martis. quod est viii kalen-
das augusti. Indictione и. Presentibus infrascriptis
testibus. dominus Arduinus taurinensis episcopus
cum consilio et uoluntate domini anrici archidia-
diaconi. domini Gandulû prepositi domini oberli
cantoris, et domini ebrardi primicerii. taurinensis
ecclesie. et domini umberti canonici et sacerdotis
ipsius ecclesie. et uassallorum ipsius episcopi. et in
presencia domini Thome, imperialis aule legati .
Ipso domino Thoma auctoritate sua prestante con
cessit consulibus de taurino. Petro porcello. Aimoni
de ruuore. Iacobo de calcáneo. Villelmo beccuto .
Amaldo turnierio. Oberto de porta dorania. maio-
ribus. minoribus uero petro faraldo. Seccorimo
alexandro. Ansaldo beuo. Petro de -couacis. et toto
comuni ciuitalis de taurino ut ipsi cónsules qui
nunc sunt, et qui deinceps aderunt. et comune
ipsius ciuitatis. habeant liberam facultatem faciendi
guerram. et pacem. de Castro, et uilla. et burgo
de testona. et de ripolis. et et de omni
bus alüs suis castris . cuicumque uoluerint . et
quandocumque uoluerint sine omni contradicione .
ipsius episcopi . et omnium episcoporum taurinen-
sium. qui quandocumque aderunt. Item ibidem
concessit eis et toti comuni ciuitatis. Dt nemo ci-
uium de taurino det pedagium uel curaiam uel ali
quant exactionem in castro de testona nec in uilla.
nec in burgo, nec in toto districto ipsius castri.
nille . et burgi . et pro isto conuentu . et pro ista
concessione quam fecit prefatus episcopus ipsis
consulibus. et toto comuni. dederunt cónsules de
pecunia ipsius ciuitati taurini. pro pace facienda
inter dominum episcopum et dominos de plozasco.
cc, et LVii Ubras Aimoni de ruuore. et bigllonne.
eo pacto, et eo tenore. quod aimo, et bigllo dimi
tí) Nel 119З Г Fill hat. augusti era di domcnica onde si dee
ereile« che U íiotajo abbia serillo FIJI in luogo di FI.
a serint domino episcopo totam suam iusticiam. quam
ipsi habebant in castro de publice, et in uilla.
Item prenominati cónsules dederunt de pecunia
ipsius ciuitatis pro predicta pace facienda, domino
merlloni et domino arducioni de plozasco c. et l
libras eo pacto et eo tenore. quod dominus merlo
et dominus arducio de plozasco fecerint pacem et
finem de castro, uilla . et burgo de testona . ipsi
episcopo . unde plures carte uno tenore scripte
sunt.
Actum est hoc in taurino super palacium episcopi.
Interfuerunt testes rogati. Iaoobus de saneto Dal-
macio. Guigo. ansaldus anricus maltrauersius. au
rions de donno . Vuillelmus pollastre. Otto zuca .
umbertus mala corona . Ribaldus Vuillelmus pata-
l) mertal. Gauarrus. petrus. fuleus. Vuillelmus cirellus.
Iohannes moozaso. arducio riba. Vuillelmus de san
eto Dalmacio. Iaiobinus riba.
Ego mussus imperialis aule notarius hanc cartam
rogatus scripsi.
( DCLXXII )
Anselmo di Lezzolo cflvrea giura la cittadinanza
di Vercelli.
1 19З , in agosto
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Citlà di FercelU.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo tercio indictione undécima mensis
augusti. anselmus de leuzolo de iporeia per ordi-
nationem alberli aduocati iohannis de benedicto
iulii de ugutione bartolomei alzati mathhei Capelle
consulum comunis Vercellarum. iurauit habitaculum
uercellarum. et stare suis mandatis de discordiis
quas habet et emere casam de libris xxv papien-
sibus. hinc ad proximum festum sánete marie de
d September quam casam eis nomine comunis obli-
gauit taliter quod si earn sine licentia consulum
comunis qui pro tempore fuerint uendiderit uel
habitaculum reliquerit tunc ipsa casa sit aperta
comuni fatiendum quicquid uoluerit et iurauit. ita
attendere et faceré omnes uicinantias ciuitati sicut
alii ciues fatiunt et faceré debent in osto et omni
bus aliis tarn fodris quam in aliis factis . ita tamen
quod ipsa casa si ita non obseruauerint ut supra
legitur. sit aperta comuni solummodo usque ad li
bras XX papienses quia sic inter eos conuenit. Ac
tum in casa credencie iordanus de Sabello toleus
cónsules iustitie. interfuerunt olricus dc ast tcta-
ucgla magnanus cónsules sotietatis quam casam per
ea emit a Bono iohanne de popleo.
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•j- Ego ambroslus ansisus notarius iussu rufini olio- a rum illiuS sancti loci et fratrum quietem turbare.
Iii notarii banc cartam scripsi.
f Ego predictus Rufinus notarius 1
feci et subscripsi.
lc cartam scribi
( DCLXXIII )
Dono fatto dal monastero di S. Giusto di Susa
alla casa della Certosa di Losa , e complota fra-
tellanza introdotta tra le due case.
1 1 9З , 19 ottobre
DaWoriginale. Archivio Camerale. Abbazia di S. Giusto di Susa,
m. i , A. n. ao. ( L. C. )
Anno incarnationis dominice millesimo centesimo
nonogesimo tercio Indictione duodécima Régnante
benrico Imperatore. décimo quarto kalendas no-
uembris. hec carta soUempniter notario est iniuncta.
Quia multa soient processu temporis obscurari ne-
iniurias uel molestias inferre presumpserit uel etiam
instigante diabolo bona eoram diminuere attempta-
uerit. nos pro posse nostro res eiusdem monasterii
tueamur et aduersus malignantes scutum defensio-
nis pro domo Israel opponamus. et quoniam fra
terna karitas approbare uidetur ut alter alterius
onera portet nos monachi sancti Iusti mutue kari-
tatis flamma accensi fratribus de losa assensu utrius-
que capituli hanc de cetero fraternitatis societatem
decreuimus esse tenendam ut iddem beneficium et
officium quod pro uno quoque fratrum nostrorum
professorum defuncto facimus pro fratribus profes-
sis de losa faciamus. Ipsi quoque similiter se pro
nobis facturos fideliter promiserunt. IUud enim
b benigne annuimus et diligenter precamur ut cum
domnus prior de losa ad nostrum monasterium ue-
nerit uices domini abbatis nostri tam in temporali-
bus quam in spiritualibus diligenter exequatur et
omni anno ad festum sancti Iusti patris nostri ue-
niens ad meliorandum ecclesie nostre statum omni-
modis intendat et in corrigendis excessibus domini
abbatis coadiutor existât. Preterea si forte aliquis
monacorum de losa pre nimia infirmitale uel im-
possibilitate cartusiensis ordinis rigorem ferre non
ualuerit et bonus illud sibi in portabile presense-
rit. priorque eiusdem domus perpendit quod ita est.
cum ipsius prions licentia ad nos ueniat. atque una
deo seruiens in uita et in morte maneat nobiscum.
Si uero aliquis monacorum sancti Iusti ad uite
gocia nisi scripti memoria perhemnentur obscuratis с contemplacionis amabiles amplexus festinauerit . et
autem per obliuionem negociis exurgit calumpnia — 1—*— —:_ : : __j
que res gestas sollempniter et prudenter laboral et
nititur infirmare. Sciant ergo presentes ас posteri
quod domnus V. abbas monasterii sancti Iusti se-
cusie et suus conuentus hanc cartam composuerunt
de elemosina quam fecerunt Deo et Beate Marie
et monasterio Cartusiensi de illo uidelicet iure
quod habebant in Montana in qua domus Cartu
siensis ordinis sita est que dicitur losa. Notum sit
igitur omnibus de profectu matris Ecclesie gau-
dentibus quod ego V. dei gratia monasterii sancti
Iusti Secusie dictus Abbas et noster conuentus co-
muni uoto parique consensu dedimus et concessi-
mus deo et béate marie et domui Cartusie in per-
petuum elemosinam quicquid iuris habebamus in d Ipse domnus V. abbas sancti Iusti. domnus Vm-
montana in qua domus illius ordinis sita est que 1 1 •-—• 1..
dicitur losa, ad opus uidelicet fratrum in eadem
domo sub Cartusiensis monasterii correptione di-
celesti tactus desiderio amore summi et sui redem-
ptoris cartusiensis ordinis disciplinam sponte subiré
uoluerit. tum licentia domini abbatis ad domum
de losa confidenter accédât, et in eodem iugum
Crispi suaue suscipiat et hoc fratres de losa faceré
tenentur donee compleatur numerus fratrum iuxta
morem illius ordinis. Et quid plura. Ita amodo
conpagine karitatis nos alligauimus quod alter al
terius in suis necessitatibus tam temporalibus quam
spiritualibus sincero cordis aífectu semper subue-
niamus. Factum est hoc apud secusiam in claustro
sancti Iusti.
Signa testium [ | J [ qui huic conexioni tam lauda-
bili interfuerunt.
sciplina et regulari obseruatione conuersancium
boc autem donum fecimus ex integro huic domui
nouelle platationis dei ut (1) a modo et usque in
sempiternum. Illud pacifice iam dicti fratres possi-
deant libere et quiete absque aliqua exactione uel
seculari consuetud i ne. Iddem etiam monasterium
cum omnibus apendieiis suis sub nostra protectione
boc modo suscipimus ut si forte aliquis in poste-
(i7 In un» copia - pUntationis de nunc.
bertus frater eius elcmosinarius domnus Otbertus
prior, domnus petrus cellararius. Domnus Otlio
prepositus de \'igno. domnus Villielmus de Bogiis
prepositus de Chauriis. Matheus prior sancti An-
thonini. Villielmus de monte Varnerio prior de do-
ghino. petrus de cambariaco. Villielmus candioliis.
Iacobus Mayenco. Iacobus Molinarius. totusque
conuentus.
Alii testes. Magister Iohannes francigena. Iacobus
brunus subdiaconus. Petrus Candiolus. Iohannes
beraldus et Guigo beraldus. Bernardus bertholomeus
et multi alii interfuerunt.
Ego petrus sacri palacii notarius interfui ct roga-
tus scripsi.
1007 1008CIIARTAE
( DCLXXIV )
Guglielmo e Roberto di Loranzè giurano
la cittadinanza di VercelU.
a f Ego ambrosius ansisus notarius
oriolii notarii hanc cartam scripsi.
f Ego predictus Ruûnus notarius banc cartam
scribi feci et subscripsi.
1 19З, за dicembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centesi
mo nonageximo tertio. Indictione duodécima, un
décimo kalendas ianuarii. Guilielmus et Robertus
de lorenzate iurauerunt habitaculum Vercellarum.
et emere casam usque ad libras lx papieuses hinc
ad festum omnium sanctorum et faceré omnes ui-
cinantias ciuitati in osto et fodris et omnibus aliis
sicut alii ciues fatiunt et faceré debent et si casam
uendiderint absque licentia consulum communis
qui pro tempore fuerint uel habitaculum relique-
rint tunc ipsa casa sit aperta comuni fatiendum
quicquid uoluerint et hoc fecerunt per ordinatio-
nem martini bicherii et sotiorum consulum comu-
nis coram hominibus qui ibi erant pro credentia
et illam casam emerunt a cacombo cane de strata,
actum in casa credentie.
\ Ego ambrosius ansisus notarius iussu rufini orio
lii notarii hanc cartam scripsi.
f Ego predictus Ruflnus notarius hanc cartam
scribi feci et subscripsi.
( DCLXXV )
Gurardo Carlevario e PiETRo Carlevario
giurano la cittadinanza di VercelU.
119З, за dicembre
Da un registro del secólo nr. Arch, délia Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo cente-
ximo nonagésimo tertio undécimo kalendas ianua- d
rii indicione duodécima. Gurardus carleuarius et
Petrus carleuarius de erbario iurauerunt habitacu
lum uercellarum et emere casam pretio librarum
XX papienses hinc ad proximum festum omnium
sanctorum obligando sua bona quisque in solidum
et faceré omnes uicinantias ciuitati in osto et fo
dris et omnibus aliis sicut alii ciues fatiunt et fa-
cere debent et si casam reliquerint uel uendide-
rint uel habitaculum reliquerint tunc ipsa casa sit
aperta comuni fatiendum quicquid uoluerint per
ordinationem martini bicherii et sotiorum consulum
comunis. Actum in casa credentie. interfuerunt
testes Folchus. Guilelmus de Vuerolo Nicolaus no
tarius.
( DCLXXVI )
Л podestà äAsti assolve i canonici délia Cattedrale
dalle domande del сопшпе (ГAsti.
1 194, 14
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale d'Asti , т. 36 , л. з5.
(L. С.)
Anno domint millesimo centesimo nonagésimo
quarto, indictione duodécima, die lune, decimo-
quarto die ianuarii. Ego us de pusterna
potestas astensium cognoscens fide publici instru-
menti facti per manum petri de uiallo notarii quod
hoc quod astenses canonici emerant a Iacobo Fa-
rileo et fratre suo emerant duobus mensibus an-
teaquam consuetude olim facta a consulibus asten-
sibus quod nullus de aste nee de uirtute astensi
posset uendere uel dare seu obligare uel legare
seu pro anima iudicare uel aliquo alio modo alienare
с unde comune de aste ius suum perderet et nomi-
natim fodrum . facta esset . et plus absolui ipsos
astenses canónicos a peticione fodri quod pro . . .
ei pro comuni exigebant. et ... . instrumentum
exhibuerunt nobis Eliseus et Rainerius de Ocimiano
astenses canonici uice totius capituli ut dixerunt
ariorum. Testes f Ranamundus iudex.
■f Bartholomeus de Porta V . . . cario, f et Ber-
nardus Caglalda.
Ego Iacobus Bouiculus notarius palatums interfui
et iussu potestatis scripsi.
( DCLXXVII )
Giovanni Gallia di Caresana giura
la cittadinanza di VercelU.
1 1 94 1 21 marzo
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, della Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice Incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo quarto. Indicione duodécima, duo
décima kalendas aprilis. Presentía Guidonis aduo-
cati Beniuolii mathei de Bondonno Guilielmi bi
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terni martini bicherii Bonbelli bazani Tacobi de a
Guidalardis consilium comunis uercellarum Iohan-
nes galia de Carexana iurauit tenere habitaculum
uercellarum et faceré uicinamtias ciuitatis in fodro
in exercitu et omnibus aliis modis sicut alii ciues
fatiunt et faceré debent. et insuper emere casam
de libris duodecim papie quam casam comuni obli-
gauit. Ita quod sit aperta comuni si habitaculum
• ( DCLXXIX)
i ■ i
Giacomo Bonamico di Tronzano giura
la cittadinanza di Vercelli.
 
suprascriptis consulibus.
Da un registro
1 194 , 37 aprile
del secólo xiy,. Arch, délia Città di Уегеейй
(С. G.)
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi no-
tarii hanс cartarn scripsi. Anno dominice Incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo quarto . Indicione duodécima .
Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci quarto die ante kalendas madii. In presencia Be
et subscripsi.
( DCLXXVIII )
Martino Rosso di Tronzano giura
la cittadinanza di Vercellu
1194, 14 aprile
b niuolii Guiglielmi biterni Iacobi de Guidalardis
consulum comunis uercellarum. Iacobus de Bono
Amico de Tronzano obligauit ipsis consulibus no-
mine comunis casam quam emit a zorio pellipario
in marclarua ita quod sit aperta comuni si ullo
modo habitaculum dimiserunt et non faceret sicut
uicinus. Actum in casa credentie uercellarum. In-
terfuerunt testes Campagna et Gigalotus.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi no-
tarii hanc cartam scripsi.
Ego Lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi.
Da un registro : del secólo xiv. Arch, délia Città di Verceüi. С
( DCLXXX )
Lega qffensiva в difensiva conchiusa tra le Città
d'Asti e di Vercetti.
Anno dominice incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo quarto, indicione duodécima, quarto
décimo die mensis aprilis. presentia guidonis ad-
uocati mathei de Bondonno martini biterni Bon
belli bazani iacobi de guidalardis beniuolii consu
lum comunis uercellarum martinus rossus de tron
zano iurauit habitaculum uercellarum et faceré ui-
cinantias ciuitati sicut alii ciues fatiunt et emere
casam usque ad libras xxx papienses. quam ca
sam obligauit eisdem consulibus nomine comunis
quod si habitaculum relinqueret uel non attenderet
ut supra legitur uel si eam uendiderit comuni re-
maneat et sit aperta comuni. ibique obligauit eis
nomine comunis omnia sua bona . ita quod dabit
eis libras xxx papienses. Si casam non hemerit
hinc ad octauum proximum pentecostem uel alium
terminum quem cónsules ei dederint. Actum in
casa credentie uercellarum. Interfuerunt testes.
Folcus Rolandus et Raimundus missi consulum.
f Ego ambrosius ansisus notarius iussu lantelmi
notarii hanc cartam scripsi.
•f Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi. » •• *- ■ •" . ; •
1'Э4 > 9 maggi<>
Da copia áulica membranácea. Archivio délia Città d'Asti.
(L.e.)
In nomine domini nostri Ilm Xpi amen. Ad
honorem domini nostri Ihu Xpi et beatissime marie
d uirginis et sanctorum martirum secundi et eusebii
et omnium sanctorum et sanctarum Dei et domini
henrici romanorum impcratoris augueti et salua
ëius fidelitate et ad honorem et comodum et uti-
litatem et augmentum ciuitatum aste et uercella
rum talis concordia et amicieia inter astenscs et
uercellenses firmata est usque ad quinquagînta an-
nos duratura. Astenses siquidem tenentur saluare
et custodire adiuuare et defenderé personas et res
uercellensium in aste et in eius uirtute et alibi
ubicumque poterint bona 6de et sine fraude contra
omnes homines et faceré iusticiam hominibus de
uercellis et eius posse quum de aliquo ciue astensi
aut de aliquo de uirtute astensi conquestus foerit.
Eodem tenore eodemque modo quo eorum ciui
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facerent. et sicut astenses tenentur uercellensibus a
in hoc capitulo sic uercellenses tenentur ipsis asten-
sibus per omnia in eodem capitulo. Item si qua ista-
rum duarum ciuitatum cum comuni conscilio pote-
statum uel consilium earum et credentie utriusque
ciuitatis per campanam congregate totius uel ma-
ioris partis aliquam guerram inceperit altera ciuitas
debet de domo sua per comune incipere guerram
illi cui altera ciuitas guerram inceperit infra xl
dies postquam a potestate uel a consulibus illius
ciuitatis sibi dictum uel denuncia tum fuerit . et
postquam banc guerram inceperit non faciei ex ea
pacem nec treugam nec guerram recreutam sine
conscilio potestatis uel consilium et credentie per
campanam congregate alterius ciuitatis totius uel
maioris partis. Item si marchio montisferrati alicui ¿>
istarum duarum ciuitatum pacta et conuenta secum
habita infringerct. ita ut ilia ciuitas cui hoc fecerit
guerram incipiat sic ut per comune suum supra
terrain ipsius marchionis insiliat altera ciuitas te-
neatur intra dies xl postquam ei a potestate uel
a consulibus illius ciuitatis que guerram inceperit
dictum uel denuntiatum fuerit ipsi marchioni de
domo sua et per comune suum uiuam guerram
incipere et faceré et postquam earn inceperit non
lacere ex ea guerra pacem nec treugam пес guer
ram recreutam sine conscilio et uoluntate potesta
tis uel consilium ac credentie alterius ciuitatis per
campanam congregate totius uel maioris partis.
Item si fuerit de conscilio istarum duarum ciuita
tum semel in anno uel pluries faceré exercitum c
infra hos fines ilium faceré tenentur. a castro sail
ed Raferii sicut uadit Buzulunum Gaxanum Primi-
lium . Scleranum et plagiam usque in aste . et ab
aste usque Cesaream citra Tanagrum sicut uadit
Tanager. et a Cesárea sicut uadit sanctus Saluator
et Valentía, et sicut uadit Siceida usque uercellas.
et a uercellis usque aste, et ab aste usque uer
cellas in omnibus supradictis locis infra supradictos
fines ciuitas ciuitati exercitum faceré tenetur. Item
infra hos fines utraque ciuitas alteram ab omni
homine et ab omni loco qui ei iniuriam uel tortum
fecerit adiuuare tenetur. saluo astensi episcopo et
saluo uercellensi episcopo et saluo uberto comité
grasso de Coconata. Item potestates et cónsules
istarum duarum ciuitatum tenentur tenere priuatum ¿
et in credentia hoc quod a potestate uel a consu
libus alterius ciuitatis sibi dictum fuerit nec ma
nifestare nisi uoluntate illius qui sibi dixerit. Item
nulla istarum duarum ciuitatum debet retiñere
bannitos alterius scienter in sua chútate uel in
posse ex quo sçierit eos esse bannitos. Item po
testates et cónsules istarum duarum ciuitatum
semper in introitu eorum regiminis usque ad pre-
dictum terminum iurabunt hoc totum firmum tenere
et in eorum breui supra quod potestates et cónsu
les earum iurabunt poni debet пес unquam deleri
usque ad l annos quin potestates et cónsules sequen-
tes semper hoc iurent ad predictum terminum. Item
si potestates uel cónsules aste et uercellarum cum
comuni conscilio credendariorum suomm omnium
uel maioris partis eorum in hoc aliquid addere uel
diminuere seu meliorare uoluerint hoc firmum te
nere et obseruare teneantur et de hoc debent se
concordare ad inuicem bona fide et вше fraude
et hec sacramenta semper in capite decern annorum
ab utraque ciuitate renouari debent. Si a potesta-
tibus uel a consulibus alieuius istarum duarum ci
uitatum requisitum fuerit. hec omnia tenentur ob
seruare saluo uercellensi episcopo et astensi epi
scopo et uberto comité grasso. et sic ut supra le-
gitur sic bona fide et sine fraude et sine malo
ingenio dominus iacobus strictus potestas astensium
tempore sui regiminis attendere iurauit. si Deus
illum adiuuet et saneta Dei euangelia. Item Gi-
rardus Ginorius. Rolandus Criuellus. Otto Gardi-
nufl. et Surleo de Delada omnes de aste iurauerunt
ad saneta Dei euangelia hoc totum quod supra
legitur bona fide attendere. Sur Vuido aduocatus.
Martinus Bicherius. Vuillelmus de bigurracano cón
sules comunis uercellarum. iohannes de oliua consul
iuslicie eiusdem ciuitatis. et arditio de blandrato
consul societatís saneti Stephani. omnes de ciuitate
uercellarum iurauerunt ad saneta Dei euangelia atten
dere bona fide hoc totum quod supra legitur. Actum
anno domini millesimo centesimo nonagésimo quarto
indictione Xu die lune vini die intrante madio in
loco paxiliani in ecclesia saneti germani. interfue-
runt uocati testes heustachius et henricus ballato-
rius seruitores comunis astensis. Rolandus et aymo-
netus seruitores comunis uercellarum unde due car-
tule in uno tenore scripte supt. una per manum
iacobi Boriculi astensis notarii et altera per ma
num Lantelmi uercellensis notarii ego iacobus bo-
riculus notarius palatii interfui et scripsL
( DCLXXXI )
Patti iValleanza conchiusa fra le Città
di Novara e di Verceüi.
ng4, »5 maggio
• DalVArchivio délia Città di VercMi. Biseioni, Ш , 76.
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesi
mo nonagésimo quarto indictione xn die mercurü
vin kalendas iunii In nomine domini. Talis con
cordia fuit inter martinum bicherium et bombel-
lum bazanum et Vuillielmum de bigurracano et
Iacobum de Guidalardis cónsules comunis ciuitatis
uercellarum nomine eiusdem comunis ex una parte
Et inter Opizonem de briona et Iacobum Lauigium
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cónsules comtmis Nouarie nomine eiusdem cornu- a possessionibns singulorum hominum et si qua pa
ñis ex alia parte ut infra legitur scilicet epiod
omnes uercëllenses et nouarienses a quindecim an-
nis supra et а lxx. infra hostiatim debeant iurare
adiuuare se ad innicem contra omnes personas ex
cepto domino Iropcratore bona fide sine fraude illi
persone seu personis seu loco uel locis cum qui-
bus nouarienses guerram babent uel habuerint .
quisitum debent eis faceré guerram uiuam nec de
ipsa guerra debent faceré pacem nec treguam nec
aliquam concordiam neque guerram recredutam
ris partis data per consilium credencie totius uel
maioris partis congregate per campanam pulsatam
eta uel conuentiones nouarienses fecerunt cum
aliquo uel aliquibus ultra scicidam uersus uercël
lenses et omne ius et omnem iurisdictionem quod
uel quam nouarienses haben t ultra sciscidam uer
sus uerceJlenses remiserunt nouarienses uercellen-
sibus saluis possessionibus singulorum hominum et
uercëllenses remiserunt nouariensibus omnem iu
risdictionem et omne ius quod et quam babent
citra scicidam uersus nouarienses a blandrato su-
perius saluis possessionibus singulorum hominum.
a blandrato uero inferius remiserunt nouarienses
uercellensibus omne ius et omnem iurisdictionem
quam et quod nouarienses habent in episcopatu uer-
cellarum saluis possessionibus singulorum
 
nec infra illos octo dies auxilium uel consilium eis b Casalengium et Galarengum teneant nouarienses
prestare debent. hoc item facient nouarienses uer-
fide et sine fraude debeant tenere blandratum dé
structura et bona fide dare operam ne reedifficetur
nec consimile fiat et si aliquis rehedifficare uel
uoluerit bona fide prohibere co-
pore fuerint ipsos nec eorum heredes pro habita-
toribus seu pro uicinis non tenebunt nec de cetero
recipient blandratenses neque homines habitantes
in locis de blandrate pertinentibus pro habitatori-
bus non recipient nisi illos qui in uercellis habita-
culum quondam iurauerunt quos recipere debent
uercëllenses si infra proximum festum sancti Mar-
sicut tenent. et uercëllenses teneant Casalegualo-
num sicut tenent. Neutra suprascriptarum ciuita-
tum bannitos alterius tenebit nec recipiet de sua
uirtute eos bona fide expellent et eos capiat si
requisitum fuerit. Item uercëllenses el nouarienses
debent personas et res omnium hominum supra
scriptarum ciuitatum bona fide saluare in ciuitate
et in eorum poderio. Item non debet comune No
uarie nec comune uercellarum leuare pontem su
pra scicidam ab oldenico superius per quem pos-
sint transiré plaustrum et bestie sicut bos asinus
et equus nisi communi consilio utriusque ciuitatis
et si leuaretur sine consilio utriusque ciuitatis li-
ceat cuique suprascriptarum ciuitatum prohibere
tini in ciuitate uercellarum cum tota sua familia c ne leuetur ne altera ciuitas facientibus ilium pon
ed habitandum perpetuo uenerint et nisi illos qui tem auxilium uel consilium prestare sed liccat eis
in nouaria habitaculum similiter iurauerunt quod leuare talem pontem supra aquam illam per quern
similiter recipere debent nouarienses si infra pre- pedites tantum transiré possint Item liceat Ulis de
dictum terminum sancti Martini in Nouaria uel in Romaniano habere naues in scicida quot uolent.
suburbiis cum tota familia sua ad habitandum per- haec omnia suprascripta et alia que addentur con-»
petuo uenerint et si aliqui utrique ciuitati iuraue- sensu utriusque ciuitatis ita obseruare debent usque
runt ilia ciuitas cui prius iurauerunt eodem modo
ut supra legitur debeat eos recipere et altera ci
uitas eos recipere non debeat. post predictum uero
terminum nulla suprascriptarum ciuitatum alicpiem
blandratensem nec habitantem in locis ad blandra->
tem pertinentibus recipere debeat et habitaculum
eorum utraque ciuitas renunciare debet nisi re-
manserit comuni consilio consulum uel potestatum
ad quinquaginta annos et singulis quinqnenniis sa-
cramentnm istius concordie utraque ciuitas reno-
uare debet. Item cónsules suprascriptarum ciuita
tum hanc concordiam suprascriptam iurabunt at-
tendere et firmam tenere et consulibns sequentibus
hoc idem facient iurare singulis annis usque ad
predictum terminum quinquaginta annorum et in
breui super quo iurant cónsules et potestates su-
utriusque ciuitatis et credencie totius uel maioris d prascriptarum ciuitatum facient hoc sacramentum
partis ad campanam congregate, fodrum carrigium apponi hec omnia attendent uercëllenses saluis ho-
et hostaliciam et alia que ad supradictos pertinent
a blandratensibus et ab habitan ti bus in locis ad
blandratum pertinentibus comuniter recipere de
bent uercëllenses et nouarienses et de hiis acci-
piendis bona fide in concordia uenire debent et si
in concordia uenire non potuerint liceat cuilibet
Suprascriptarum ciuitatum auferre eis pro fodro
«sque ad libras quinquaginta imperialium et car-
rigia et hostaliciam ab eis exigere conuentiones et
pacta si qua uercëllenses fecerunt de uauV sicide
cum comitibus blandfati siue cum hominihus de
mile sicide et omne ius quod habent in ualle' si
cide remiserunt uercëllenses- nouariensibus saluis
minibus taurinensibus et astensibus et yporiensibus:
saluo eo quod si yporienses ofienderent nouarien
ses et per uercëllenses satisfacere nollent infra
mensem unum postquam uercellensibus foret re
quisitum tunc deinde uercëllenses non debent ad
iuuare yporienses nec opem siue consilium eis pre
stare contra Nouarienses neque Nouarienses prohi
bere ire per terram suam ad offendendum illi s et
si aliquis qui modo habitat uel pro tempore habi-
tauerit in ciuitate yporegie offenderet Nouariensi
bus et per uercëllenses eis satisfacere nollent de
bent uercëllenses deinde Nouarienses adiuuare.
Haec omnia ut supra legitur attendent uercëllenses
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et Nouarienses saluis Mediolanensibus et salua ge
nerali societate lombardie. Hanc enim concordiam
sicut supra legitur predicti cónsules uercellarum
et Nouarie iurauerunt attendere et iirmam tenere
et faceré alios cónsules et ciues bona fide hoc idem
iurare. Item de parte Nouarie ibi iurauerunt pre-
dictam concordiam attendere et firmam tenere al-
bertus bonipertus etc.
Actum in ecclesia sancti Petri de Casalino.
( DCLXXXIII )
Lega offensive, e difensiva tra le Città di Novara
e di VerceUi.
"94» a4 giugno
registro membr. del secólo xiv. Arch, drlln У tA di VerceUi.
(C. G.)
( DCLXXXII )
Omodeo di Milane со' suoi fratelli e Giovanni di
Marta di Casalrosso giurano la ciUadinanza di
VerceUi.
1194 > 1 giugno
Du un registro meimbr. del secólo xiv. Arch, delta Cilla di VcrcclU.
(C. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centesimo
nonagésimo quarto indicione duodécima primo die
mensis iunii. Presentia guidonis aduocati matthei
de Bondonno . guilielmi biterni . bonbel bazani .
Iacobi de guidalardis. consulum comunis uercella
rum. et iohannis de oliua consulis iustitie nec non
et arditionis de biandrato boni iohannis mangini
bartholamei de fontanelo Aichini de centorio bar-
tholamei de lapauesa uberti alzati consulum sotie-
tatis sancti stephani homodeus de milone de casali
rosso et iohannes et nicolaus fratres illius homodei
et tebaldus de martha omnes de casali rosso iura
uerunt habitaculum uercellarum et faceré uicinan-
tias ciuitati sicut alii ciues fatiunt et emere casam
de libris XX. papiensibus. hinc ad proximum octa-
uum sancti eusebii. insuper in eodem iuramento
addiderunt quod hinc ad illud octauum sancti eu
sebii uenient in uercellis ad habitantum in perpe
tuo cum tota eorum familia . nisi remanserit per
parabolam suprascriptorum consulum. ac pro sic
attemdendo ut supra legitur obligauerunt omnes
ipsis consulibus omnia sua bona que habent et ad-
quisierint et de suprascriptis libris xx. dandis ipsis
consulibus si casam non emerit ad ilium terminum
ut supra legitur exitit debitor iohannes de petro-
bello de eodem loco. Ibique predicti omnes obli
gauerunt illam casam ipsis consulibus nomine co
munis ita quod sit aperta et remaneat comuni si
habitaculum relinquerent uel ipsam casam uendi-
derint sine parabola consulum. Actum in casa cre-
dentie uercellarum. Inlerfuerunt testes Toleus am-
brosius pangagnonus petrus rosa de casali rosso.
\ Ego ambrosius ansisus iussu lantelmi notarii
hanc cartam scripsi.
f Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi. i * - '
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonageximo quarto, indicione duodécima, die mer-
curii vin kalendas iunii. In nomine Domini. Tabs
concordia fuit inter Martinum bicherium et Bon-
b bellum bazanum et Guilielmum de bigeratricano
et iacobum de Guidalardis cónsules comunis ciui-
tatis Vercellarum nomine eiusdem comunis ex una
parte et inter opizonem de Briona et iacobum la-
uigium cónsules comunis ciuitatis nouarie nomine
eiusdem comunis ex alia parte ut infra legitur .
scilicet quod omnes uercellenses et nouarienses a
XV annis supra et a lxx infra hostiatim debent iu
rare adiuuare se ad inuicem contra omnes perso
nas excepto domino imperatore bona fide et sine
fraude illi persone siue personis seu loco uel locis
cum quibus nouarienses guerram habent uel ha-
buerint uercellenses. ad octo dies prius quam eis
fuerit requisitum debent eis faceré guerram uiuam.
nec de ipsa guerra debent faceré pacem nec treu-
C guam nec aliquam concordiam neque guerram re-
credutam sine parabola consulum nouarie omnium
uel maioris partis data per conscilium credentie
totius uel maioris partis congregate per campanam
pulsatam. nec infra illos octo dies auxilium uel
conscilium eis prestare debent. hoc idem fatient
nouarienses uercellensibus. Item uercellenses et
nouarienses bona fide et sine fraude debent tenere
blandratum destructum et bona fide dare operam
ne rehedifficetur nec consimile fiat, et si aliquis
rehedifficare uel consimile faceré uoluerit. bona fide
debent prohibere. Comittes blandratenses qui modo
sunt uel pro tempore fuerint ipsos nec eorum he-
redes pro habitatoribus seu pro uicinis non tene-
bunt nec de cetero recipient blandratenses neque
d homines habitatores in locis ad blandrate pertinen-
tibus . pro habitatoribus non recipient nisi illos qui
in uercellis habitaculum condam iurauerunt quos
recipere debent . uercellenses si infra proximum
festum sancti Martini in ciuitate uercellarum cum
tota sua familia ad habitaudum perpetuo uenerint
et nisi illos qui in nouaria habitaculum similiter
iurauerunt quos similiter recipere debent nouarien
ses si infra predictum festum sancti Martini in
nouaria uel in suburbiis cum tota familia sua ad
habitaculum perpetuo uenerint. et si aliquis utrique
ciuitati iurauerit ilia ciuitas cui prius iurauerit
eodem modo ut supra legitur. debeat eos recipere
et altera ciuitas eos recipere non debet. Post pre
dictum uero terminum nulla istarum ciuitatum ali
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quem blandratinensem nec habitantem in locis ad a concordie utriusque ciultatis renouarc debet Item
blandratum pertinentibus i'ecipere deberet et ha-
bitaculum eorum utraque ciuitas renuntiare debet
nisi remanserit comúni conscilio consilium uel po-
testatum utriusque ciuitatis. et credentie totius
uel maioris partis, per campanam congregate fo-
drum carrigium et hostalitiam et alia que ad iuris-
dicionem pertinent et blandratensibus et habitan-
tibus in locis ad blandrantum pertinentibus reci-
pere debent comunem habitaculum eorum utraque
ciuitas renuntiare debet nisi remanserit comuni
conscilio consulum uel potestatum utriusque ciui-
tatum et credentie totius uel maioris partis per
campanam congregate, uercellenses et nouarienses
de bis accipiendis bona fide in concordia ueuire
debent. et si in concordia uenire non potuerint
liceat cuilibet istarum ciuitatum aufcrre eis pro
fodro usque, ad libras .quinquaginta imperiaUum et
carrigia et hostalitiam ab eis exigere. conuentiones
et pacta. si qua uercellenses fecerunt. de ualle si?
cide cum comitihus blandíate siue cum bominibus
de ualle sicide remiserunt uercellenses nouarien-
sibus. saluis possessionibus singulorum hominum .
Et si qua pacta uel conuentiones fecerunt noua
rienses cum aliquo uel aliquibus ultra sicidam uersus
uercellenses et отце ius et отпет . iurisditionem
quod uel quam nouarienses habent ultra sicidam
uersus uercellenses remiserunt nouarienses uercel-
lensibus saluis possessionibus singulorum hominum.
et uercellenses rémiserunt nouariensibus omtiem
cónsules istarum ciuitatum hanc concordiam infra-
scriptam iurabunt attendere et firmam tenere . et
consulibus sequentibus hoc idem fatient iurare
singulis annis usque ad predictum terminum quin
quaginta annorum et in breui super quo iurant
cónsules et potestates infrascriptarum ciuitatum .
fatient hoc sacramentum apponi. hec omnia atten
dent uercellenses saluis hominibus taurinensibus et
astensibus et yporiensibus saluo eo quod si ypo-
rienses ofFenderent nouariensibus et per uercel
lenses emendare noient infra mensem unum prius
quam uercellensibus foret requisitum. tunc deinde
uercellenses non debent adiuuare yporienses nec
opem siue conscilium eis prestare contra noua
rienses neque nouariensibus prohibere ire per ter
rain suam ad ofTenderidum illis. et si aliquis qui
modo habitat uel pro tempore habitauerit in chú
tate yporegie offenderet nouariensibus et per uer
cellenses eis satisfacere noient debent uercellenses
deinde nouarienses adiuuare. hec omnia ut supra
legitur attendent uercellenses et nouarienses saluis
mediolanensibus et salua generali sotietate lonbar-
die . hanc enim concordiam sicut supra legitur .
predicti cónsules uercellarum et nouarie iurauerunt
attendere et firmam tenere et faceré alios cónsules
et ciues bona fide hoc idem iurare. Item de pace
nouarie ibi iurauerunt predictam concordiam at
tendere et firmam tenere Albertus bonipertus li-
siardus causidicus . Gregorius de Peso
iurisditionem et omne ius quod et quam habent с autem uercellenses hoc idem iurauerunt iohannes
citra sircidam uersus nouarienses a blandrato su-
perius saluis possessionibus singulorum hominum a
blandrato uero inferius remiserunt nouarienses uer
cellensibus omne ius et отпет iurisditionem quam
uel quod nouarienses habent in episcopatu uercel
larum saluis possessionibus singulorum hominum .
casalegium et galgarengum teneant nouarienses
sicut tenent. et uercellenses teneant cásale ualo-
num sicut tenent. Neultra istarum ciuitatum ban-
nitos alterius tenebit nec recipiat et de sua uirtute
eos bona fide expellet et eos capiet si requisitum
fuerit. Item uercellenses et nouarienses debent
personas et res omnium hominum istarum ciuita
tum bona fide saluare in ciuitate et in eorum po
derlo. Item non debent comune nouarie пес со- d
типе uercellarum leuare pontem supra sircidam
ab odenico superius per quem possint transsire
plaustrum et bestie sicut bos. equus. asinus. nisi
comuni çonscilio utriusque ciuitatis. et si leuare-
tur sine conscilio utriusque ciuitatis liceat cuique
istarum ciuitatum prohibere ne leuetur. nec altera
ciuitas fatientibus. ilium pontem auxilium uel con
scilium prestare set liceat eis leuare talem pontem
supra aquam illam per quern pedites tantum trans-
ire possint. Item liceat illis de romagnano habere
naues in sircida quot uolent. hec omnia infrascri
pta et alia que addentur consensu utriusque ciui
tatis ita obseruare debent usque ad quinquaginta
et singulis quinqueniis sacramentum i sthis
de Benedicto. Bonifatius de Vgutiono. Berthola-
meus Carosus consul societatis sancti Stephani unde
plures carte in uno tenore scribi rogauerunt. Actum
in ecclesia sancti petri de casalino. Interfuerunt
testes dominus Robaldus torniellus. et martinus ge-
renzanus philippinus bruxatus et Maza seruitores
consulum nouarie. Item de alexandria et Tibertus
et Bonus iohannes missi consulum uercellarum.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu lantehni no-
tarii hanc cartam ab eo traditam scripsi.
Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci et
subscripsi. , -: . , .... i ,
1 :- : ( DCLXXXIV )
'i'i i ; i f.- j . . ■ ' I 1 '■• \' i ' ■' . . ■ '
i ■
i i i ■ ■- . . ■• •;■ i
Breve di ricordanza délia rinuncia dt terre con
troverse falta da Guglielmo Lea alla CJüesa di
Dómate, . ;.„ ... .¡ ¡
4,94> 9 luglio
DaWoriginal*. Archivio dtlla CaUedrale <fAhí.
, . (L. C.)
Anno domini millésime centesimo nonagésimo
quarto, indictione duodécima, die sabbati. nono die
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iulii. Presentía infrascriptorum confessi fueruut la- a plesse sentenciam quod habundare iniquitas multo-
rumque caritas idem fides refrigescent. hoc
igitur precauentes presentibus sigillis inpressimus
ut omnibus pateat ut quod factum est bona fide
ralum et inuiolabiliter perseueret. Iurauit uero ar-
duinus comes et matheus filius eius cum quattuor
militibus et attс s tac ioncm cometiese a die qua hoc
breue factum est usque ad undecim annos fodrum
in iam dictis hominibus non accipere uel aliquod
aliud ab eis extorqueri exceptos legitimos redi tus
et bando si quis offenderit uel si Castrum con-
struxerit aut in expedicione processerit tune iam
dicti homines cum propriis expensis sibi comitari
debent aliter nihil ab eis extorqueri uel requirere
ñeque pro filia uel filio uel aliqua necessitudine
Iacobus thomas. b promisit quesiturum nisi pro libitu suo quos eo-
rum aliquid ei dare uel seruire placuerit excepto
cobus strictus potestas astensium Iacobus Manteacius
eius iudex quod posuerant Vuillielmum Lcam in
banno pro terris ecclesie sánete märie de dómate
quas tenebat in quarto pro sibilia quam dicebat
esse uxorem suam pro qua exeomunicatus erat, et
confessi fuerunt quod ipse Vuilliebnus in eorum
presencia fecit pacem et finem et ..... . onem
ecclesie de dómate de his terris, ita ut ipse Vuil-
1 icimus per se uel per illam de his
terris in aliquo tempore nec aliquo in ilia ecclesia
existentem pro ipsa ecclesia. et confessus fuit do
minus Iacobus strictus quod animo traxerat cura
de donum Calcanei saneti sisti. Testes.
Petrus Cicia. Calcaneus de saneto sisto. Atto de
sicardo. Gandulfus bucea nigra
et Obertus frater eius.
Ego Iacobus Bouiculus notarius palatinus huic con- . . « * . . fodrum a quo . . * * * • vtt^fiM
fessioni interfui et precepto predictorum Iacobi Actum est in planicie inferiori que pila dicitur . .
stricti et Iacobi montegacii scripsi. miles ........ «.„ .;.>« ч., \
Raymondus de Camagua bo . .
( DCLXXXV )
Gli iiomini della Gastaldia di Valperga promet
tons) di pagare i creditori del conte Arduino со1
provenU del fodro a cui questi rinuncia per anni
undid prossimi venturi.
( DCLXXXVI )
Filippo Ferrario di Castelletto güira
la cittadinanza di Vercelli.
1 194 i 3o agosto
ng4 , 10 agosto
DalCArchivio del sig. cante Valferga di Masino.
(P. S.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesi
mo nonagésimo quarto indicione хп. décimo die
mensis augusti in qua die beati laurencii festum
colebatur. hoc breue recordationis inscribitur de
pace et conueniencia que facta est inter comi-
tem arduinum et emiliam comitissam filiosque eo
rum matheo uidelicet fratre bonisque hominibus
eorum qui morantur in gastaldatu ualpergensi.
Constringuntur enim supradicti homines iuramento
pagare creditoribus supradicti comitis quinqué
millia solidos denariorum bonorum Segusinensium
ex quibus quattuor millia ad presens reliquos
uero per términos quos supradictus comes bona
fide melius habere potuerit ita tarnen ut supradi
cti homines usuras persoluant et expensas supra
dicti comitis a quinto x. die quo hoc
factum est in posterum dum pro hac pecunia ob-
ses Vercellis supradictus comes moratur supra . .
te et armígero et uno tantummodo
rumeino quiequid interim expenditur supradicti
homines se persolui quod sic inter se
conuenerunt. Et quoniam natura mortalium ad non
esse festinan ........ sumus saluatoris iam com
ida un registro membr. del secólo uv. Arch, della Città di VerctVL
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo cente-
ximo nonageximo quarto, indicione duodécima,
tertio halendas septembris. Presentía Beniuolii ma-
thei de bondonno Martini bicherii Guilielmi biterni
Bonbelli bazani consulum comunis uercellarum.
Philippus ferrarius de Castelleto iurauit tenere ha-
bitaculum ciuitatis et faceré uicinantias ciuitati in
fodro in exereitu et in omnibus aliis modis sicut
alii ciues fatiunt et faceré debent. Item iurauit
emere casam de libris decern papiensibus hinc us-
d que ad festum saneti eusebii et quod usque ad il-
lud festum saneti eusebii ueniet cum tota familia
sua ad habitandum perpetuo in ciuitate uercella
rum . item obligauit ipsis consulibus nomine co
munis casam illam ita quod sit aperta comurii st
habitaculum relinqueret et pro sie attendendo ut
supra legitur. obligauit eisdem considibus nomine
comunis omnia sua bona que habet et ádquisierit.
Actum in casa credentie uercellarum. Interfuerunt
testes mantellus Carraña. Villanus demascaro. 6t
Vercellinus de Remuscubo.
f Ego ambrosius ansisus notarius iussu Lantelmi
notarii hanc cartam scripsi. ■ ' * 1 . ' •' '
f Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi. i y '•'■•- > i *.*•».;■_*
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( DCbXXXVII )
Gilio di Lenta di Caresana e Damio Falco
di Dezana giurano la cittadinanza di Fercelli.
1194, 1 4 setiembre
Da un regùtro membr. del secólo xiv. Arch, délia Ciltà di VerceUL
. (С G.)
a rum a parte cotmmíá. et cónsules nouarie a parte
comunis sicut continetur in scriptis inde factis
per olricum nouariensem notarium. et lantelmum
uercellensem notarium . et earn omni tempore sicut
in illis scriptis continetur. firmam tenere promi-
serunt. presentibus Guidone aduocato et Guilielmo
biterno consulibus comunis uercellarum.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantehni no-
tarii banc cartam ab eo traditam scripsi.
Ego Lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi.
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo quarto Indicione xn. quartodecimo die
mensis septembris. Gilius de lenta qui s tat in Car-
rezzana et damius falcus de dexana presentía ma-
thei de bondono beniuolii. Guilielmi bitini consil
ium communis uercellarum iurauerunt habitaculum
ciuitatis uercellarum obligare ipsis consulibus uice
communis casam quam dixerunt se émisse ita quod
sit communi aperta si habitaculum relinquerent uel
earn uenderent in quo iuramento adderunt usque
ad octauum proximum beati michaelis uenient in
ciuitate uercellarum ad habitandum cum tota fa
milia eorum.
Actum in uercellis in casa credentie. Interfuerunt
testes Vercellinus de uicino et Ardicio missi com
munis. Ego paxius ansisus notarius iussu lantehni
notarii hanc cartam scripsi.
( DCLXXXVIII )
/ consoli del comíate , di giustizia e délia società
di Novara giurano d'osservar la pace stipulata
со' Vercellesi.
( DCLXXXIX )
Martino Rosso per tosservanza dë doveri
di cittadinanza obbliga una sua casa al comune.
1 194 , 16 ottobre
Da un regùtro membr. del tecolo xiv. Arch, délia Città di Vercilli.
(C. G.)
Ii 94, a ottobre
Anno dominice incarnacionis milleximo centesi
mo nonageximo quarto decima sexta die mensis
octubris. indicione duodécima. In casa credentie
presentibus Toleo Arnaldo notario, martinus ros-
sus de tronzano obligauit martino bicherio et be-
c niuolio consulibus comunis nomine ipsius comunis
casam cum pertinentiis eius quam emit a Bono
uicino scutario in albareto. ita quod si earn uen-
diderit absque parabola consulum comunis qui pro
tempore fuerint uel habitaculum uercellarum quod
ipse iurauit tenere et faceré in fodro et osto et
omnibus sicut alii ciues fatiunt reliquerit tune illa
casa sit aperta comuni fatiendum quicquid uoluerit.
f Ego ambrosius ansisus notarius iussu rufini orio-
lii notarii hanc cartam scripsi.
f Ego predictus rufînus notarius hanc cartam scribi
feci et subcripsL
Da un regùtro del tecolo nr. Arch, délia Ciltà di fercelli.
(CG.) ( DCXG )
Anno dominice incarnationis milleximo centeximo
nonageximo quarto indicione хш secundo die men
sis octubris. In casa credentie nouarie . cónsules
comunis nouarie. Opizo de Briona. Martius roma-
nus. Vuido patarinus. et de iustitia fredericus tor-
niellus. et iacobus Sirus. et de consulibus parati-
corum. Zucalla. Iacobus. bos. Vuilielmus Sacagnus.
Iacobus de Alexate. Iacobus de Merla Soldanus de
luminolho. Ardicio de Bonebello. philippus de ta
bee, loffredus baculus. Guido clericus. Aieardus
de tedono. et iacobus ferrarius. predicti omnes de
consensu totius credentie ibi congregate ad cam-
panam pulsatam confirmauerunt et laudauerunt ap-
paruerit concordiam iactam inter cónsules uercella-
V'endita dun coito presso al Bauteggio fatta da
Anselmo ad Udrico ed a sua moglie.
1194, 2 novembre
DaWoriginale. Archivio del Vescovata d'Aotta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Anseimus uendit in
perpetuum Vdrico qui uocatur peregrinas, et Guil
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leime uxori sue. qùartam partem uniuS cortilis ad
bautegium huius uenditionis est precium decern so
lidos precium adpreciatum siccutti bene conuenit
atque complacuit inter uendentes et ementes pro
hoc itaque precio habeant amodo ipsi emptores
potestatem et dominium faciendi qniequid uolue-
rint de hac una cum peruiis et exitibus et aqua-
riciis et aliis usibus ipsius terre. Itaque bec uen-
ditio firma et stabilis et sine impedimento in per-
petuum ualeat permanere. Et si forte contingat .
quod aliquis amodo siue homo siue femina banc
uenditionem infringat aut remoueat. pro pena re-
motionis quinqué librarum puri argenti reus et
culpabUis existât.
Petrus dietus Auguste cancellarius scripsit et sub-
scripsit in augusta ciuitate loco publico rogatus
coram pluribus ante ecclesiam sánete Marie et san
cti Iohannis. feria secunda mense nouembri. Ré
gnante Henrico Imperatore. Anno Domini м.елслш.
Hoc laudauit Almaria mater Anselmi.
Testes sunt. Iohannes. Guillelmus. Petrus. Iohannes.
Dauid. et Guillelmus. et Azo. sunt fidciussores de
carta guarendi.
( DCXCI )
Fendita d'un sestarh di terra fatta da Maria
a Bosone sao frateilo.
( DCXCII )
< 195 , in febbraio
DalToriginale. Archbio del Vescovado cTAosta.
<L.C)
Notom sit omnibus quod Maria uendit in per-
petuum per manum nicholai aduocati sui bosoni
fratri suo unam sextariam terre que iacet super
maladeriam. huius uenditionis est precium lx solidi
precium adpreciatum siccutti bene conuemt atque
complacuit inter uendentem et ementem. pro hoc
itaque precio habeat ipse emptor potestatem et do
minium faciendi quicquid uoluerit de hac re una
cum per uiis et exitibus et aquarieiis et aliis usi
bus ipsius terre. Itaque bee uendltie firma et sta
bilis et sine impedimento in perpetuara ualeat per
manere. Et si forte contingat quod aliquis amodo
siue homo siue femina banc uenditionem infringat
aut remoueat. pro pena remotionis x bbrarum puri
argenti reus et culpabilis existât.
Petrus dictus Auguste cancellarius scripsit et sub-
scripsit in augusta ciuitate loco publico rogatus
coram pluribus ante ecclesiam sánete Marie et
sancti Iohannis. feria quinta mense februarii. Ré
gnante Henrico Imperatore anno Domini m.c.xc.v.
Testes sunt . Turumbertus . Iordanus. Guillelmus.
Anselmas. Iohannes. et Abîmas, 'et bernardus. sunt
Uberto Casdriio giura la cittadinanza di VerceUL
1 195, 21 febbraio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Città di VerceUi.
(С. G).
Anno dominice incarnacionis millexirno ccntcxi-
b mo nonageximo quinto, indicione decimatertia nono
kalendas mardi. Vbertus Casurtius de plancheta
iurauit habitaculum uercellarum pro fatiendis omni-
]>us uicinantiis ciuitati in fodro et exercitu et om
nibus aliis sicut ciues faceré debent et pro emenda
casa hinc ad proximum octauue pasee maioris us
que ad libras xxx papienses obligando sua bona et
spetialiter illam casam taliter quod si earn aliena-
uerit uel habitaculum rebquerit tunc sit obtigata
comuni et aperta comuni fatieudum quicquid uo
luerit et pro emenda ipsa casa extitit debitor et
pagator nicolaus capra de carexana obligando sua
bona. Actum in casa credentie presentía domini
alberti de mandello uercellarum potestatis Inter-
fuerunt testes Ottobonus de Gaütiano. Gentorius
с Toleus Guarnerius de Berardo Iacobus de Guida-
lardo Vbertus cararia et alii.
Ego ambrosius ansisus notarius iussu Rufini oriolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufmus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCXCIII )
Dono (Tuna vigna fatto da Bernardo
alio spedale di S. Orso.
d 1 195 , in aprile
DalToriginale. Archivio di S. Orso d'Aasta.
. Notum sit omnibus quod bernardus donat in per-
petuum pro remedio anime sue et parentum suo-
rum hospitali sancti Vrsi et seruitoribus eins illam
uineam cum fundamento terre quam habet ad san
ctum georgium sab uia. de hoc concessit eis ha
bere potestatem et dominium faciendi qniequid uo-
luerrnt de hac re una cum peruiis et exitibus et
aquarieiis et aids usibus ipsius terre. Itaque hoc
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donum firmum et stabile et sine impedimento in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contingat
quod aliquis a modo siue homo siue femina hoc
donum infringat aut remoueat pro pena remotionis
L librarum puri argenti reus et culpabilis existât.
Petrus dictus auguste cancellarius scripsit et sub-
scripsit in augusta chútate loco publico rogatus co
ram pluribus ante ecclesiam sánete Marie et sancti
Iohannis. feria v. mensis aprUis Régnante Henrico
Imperatore anuo Domini m.c.xcv.
Testes sunt. Aimo. Iohannis. Bernardus. Guillclmus.
Petrus, et Anseimus. et Petrus sunt fideiussorcs de
carta guarendi.
Hoc laudauerunt Guillencus nepos bernardi. et uxor
eius ancilia.
( DCXCIV )
Investitura della giurisdizione e de' regaü concessa
da irrigo VI imperatore a Guido di Robbio pe'
feudi di Robbio , Conßenza , Roasino ed altrL
i iq5 , i luglio
DaWoriginale. Archivio della Città di Vercelü. Biscioni, I, ai.
(A.P.)
Heinricus dei gratia Romanorum Imperator sem
per augustus et rex Cicilie. Decet imperialem cle-
mentiam benemerentibus digna meritorum premia
tribuere et fidelium nostrorum cómoda promouere et
honores adeo ut familiares ad seruiendum deuocius
prouocentur premiis et extranei facilius accedantur
in bona spe oblate retributionis . Eapropter no-
uerit omnium Xpi imperiique fideüum tarn presens
etas quam successura posteritas quod nos dilectum
fidelem nostrum uidonem de Rodobio ob deuota
et preclara seruitia quae saepenumero nobis exhi-
buit nomine feudi per lignum quod in nostra te-
nebamus manu inuestimus prefatum uidonem suos-
que heredes qui ex eo nati sunt uel adhuc na-
scentur de districto et regalibus et omni honore
super suos homines et super omnem terrain et
super uniuersos suos homines quos habent et aqui-
sierunt aquisitos habent aut de cetero aquisierint
nommatim in rodobio et conflencia. Rouaxino Pa-
lestro Riualtella Gastronouo et in omnibus locis in
quibus possidet et possidebit in integrum. Item in
uestimus eundem uidonem et suos heredes qui ex
eo nati sunt uel adhuc nascentur nomine feudi
nominatiue de omnibus districtis et regaliis que-
cumque inuenta fuerint siue apparuerint in predi
cts locis in quibus possident uel possidebunt ex-
ceptis illis que per nostros fidèles tenentur in feu-
dum per nos et de districto super suos homines
a et omni honore et super omnia bona sua que uel
ipse in manibus suis habet uel alii per ipsura pos
sident ut nec aliquis legatus noster nec ciuitas nec
aliqua ecclesiastica secularisue persona aliquam
poteslatem habeat distringendi fodrandi uel alber-
gandi super homines et terrain suam nixi predictus
uido suique heredes et immunis sit terra sua et
hominum suorum uniuersitas ab omni publica fun-
ctione. Haec omnia prefato uidoni et suis heredibus
ab eis legiptime descendentibus in feudum conces-
simus. saluo per omnia iure imperiali. Quod si
ipse uel heredes sui iustitiam de hominibus suis
faceré omiserit legatus noster iusticiam de eis faciat
et si aliquis aduersus cum uel heredes suos queri-
moniam coram nobis deposuerit uel ad curiam no-
b stram appellauerit uel coram legatis indubitanter
ueniant iustitiam facturi uel aeeepturi. Si uero ali
qua ecclesiastica uel secularis persona magna uel
parua contra huius nostri edicti institutionem ire
tentauerit iufriugere uoluerit seu quesierit uel in
predicti fidelis nostri uidonis terras siue res ante
depositam nobis querelam insurgere presumpserit
penas Uli iniungimus libr. quinquaginta auri optimi
medietatem nostre camere dandam et medietatem
iamdicto uidoni fideli nostro. Actum est hoc in
palacio mediolanensium die louis qui est primo
mensis iulii anno a natiuitate domini nostri Ihu Xpi
MCLxxxxv indicione хш. Ibidem sepedictus uido suo
proprio ore ad saneta Dei euangelia iurauit fideli-
tatem serenissimo domino henrico imperatori ita
С ut bonus uassallus facit bono domino. Ad hoc fuere
pares curie Yido comes de lomello qui habitat in
Sparoguaria Drusiardus filius Salimbene et banc íi-
deUtatem iussu domini imperatoris supradicti et in
eius presencia ei uidoni declarauexunt.
( DCXGV )
Pietro di Casalgualone giura la cittadiiianza
di Vercelli.
i ig5 , 14 luglio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, della Città di VerceUi.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centexi-
mo nonageximo quinto Indicione decima tertia
quarto décimo die mensis iulii In plena contione
uercellarum celebrata in ecclesia sánete Trinitatis
Petrus nepos martini medici de Casali gualono per
Ordinationen! domini alberti de mandil uercellarum
potestatis iurauit habitaculum uercellarum pro fa-
tiendis omnibus uicinantiis ciuitati in fodro et
exercitu et omnibus aliis sicut ciues faceré debent
et pro sic obseruando per omnia ut supra legitur
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obligauit ei nomine comunis casam quam hide pe-
trus a prepósito spetiurio emit in burgo rato reia-
centem Ita quod si earn alienauerit sine parabola
consilium uel potestatis aut si habitaculum reli-
querit tunc sit aperta et obligate comuni fatien-
dum quicquid uoluerit.
Ego ambrosius ansisus notarius iussu Ruflini oriolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
a hoc est quod ipse uendit eis partem suam illius
casamenti quod ipse habet in loco illo qui dicitur
dum. huius autem uenditionis est precium un li
brar, et dimidium precium adpreciatum sicuti bene
conuenit adque complacuit inter uendentem et e-
mentes. pro hoc itaque precio habeant amodo isti
emptores potestatem et dominium faciendi quicquid
ipsi uoluerint de hac uenditione retiñere . donare .
uendere. siue commutare. una cum peruiis . et
exitibus. et aquariciis. et aliis usibus istius alodii.
Itaque hec uenditio cum stipulacione pro omni fir-
mitate subnixa. et corrobata. firma, et stabilis in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte conligerit
quod aliquis homo seu femina hanc uendicionem
aliqua fraude remoueat. pro pena remotionis c. li-
Investiture de Thomas comte de Savoie en faveur b brar. puri argenti culpabilis sit.
( DCXGVI )
de TAbbaye de Hauitcrest au pays de Vaud.
1 195 , en août
De Гoriginal en parchemin. Archives cantonale! de
раса. 463 , Inv. Analyt. ( F. D. G. )
Anuo dominice incarnationis m.c.xcv. mense au-
gusti. Ego Thomas cornes Sabaudie inuestiui hen-
ricum abbatem de Alterest et conuentum eiusdem
domus de illa terra que uoeatur grandis campus
iuxta Castrum Guilonis (1). ita tarnen ut in ea ui-
neam faciant et ex uino illo duas partes habeant
Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete Marie et
sancti Iohannis. feria vu. mense octobris. régnante
Enrico imperatore anno Domini m.c.xcv.
Testes sunt iohannes. benedictus. giroldus. genco.
aloldus. durandus. petrus. sunt fideiussores de carta
guarendi.
( DGXGVIII )
VoLBERTO ed aitri vendono a Pietro, alla moglie,
et nos tertiam partem habeamus in tinis sicut con- с ed a' figliuoli di lui una eminata di terra ed una
suetum est expresse reliquum autem quod dec (2)
appellatur domui concedimus. et ne aliquo tempore
пес nostra constitutio ab aliquo possit infringí im-
pressione nostri sigilli corroboramus. Actum est hoc
apud sanctum mauricium. Testes sunt. Magister
Albertus. Aimo de Turre. Iacobus de Porta sancti
Vrsi. Guigo de Teïs. Villebertus de Aiuiano (3).
Petrus de Saissel. Guifredus marescalcus. Mauricius
notarius.
pezzuola di prato.
1 196 , in febbraio
DaWoriginale. Archivio VtscoviU iTAotta.
( L. C. )
( DCXCVII )
Vendita ¿Tuna porzione d'un casamento fatta da
Aimone a Bosone, a sua moglie ed a' suoi figliuoli.
il 95, in ottobre
DaWoriginale. Archivio del Vescovato oVAona.
(L. C)
Notum sit omnibus quod aimo uendidit in per
petuum bosoni et uxori eius et infantibus eorum
(1) hodie Chillón.
(a) Lei Lies probablement.
(3) Lege Evian.
Notum sit omnibus quod Volbertus et Amaldri-
cus et Petrus et Costantinus uendiderunt in per
petuum Petro et ussori eius et heredibus illorum
hoc est quod ipsi uendunt eis unam eminatam terre
d et unam petiolam prati quod iacet in loco qui di
citur ual. huius autem uenditionis et precium octo
solidi. precium adpreciatum sicuti bene conuenit
atque complacuit inter uendentes et hementes . pro
hoc itaque precio habeant amodo isti emptorcs po
testatem et dominium faciendi quicquid ipsi uo
luerint de hac uenditione retiñere, donare, uen
dere . siue commutare . una cum peruiis et essi-
tibus et aquariciis et aliis usibus istius uenditionis.
Itaque hec uenditio cum stipulatione pro omni
firmitate subnissa et corroborate, firma et stabilis
in perpetuum ualeat permanere. Et si forte con-
tingat quod aliquis amodo siue homo seu femina
hanc uenditionem remoueat. pro pena remotionis
quinqué librarum puri argenti culpabilis sit
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Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete Marie et
sancti Iohannis. feria secunda mense februarii. ré
gnante Enrico imperatore anno Domini m.c.xc.vi.
Testes sunt Petrus, anselmus. aimo. petrus. mar-
tinus. boso. ugo. sunt fideiuxores de carta gua-
rendi.
a tercium omnium ft uctuum illius terre et fictus
omni anno denarios quatuor sicut prius dabat ei-
dem ecclesie ita tarnen quod alienare
terrain illam et si earn relinquerit uel earn non
. tunc canonici earn capiant et inde
quicquid uoluerint faciant . . inter prepo-
situm et petrum conuenere.
Ego petrus de uiallo notarius interim et scripsi.
( DCXCIX )
Vendita duna pezza di terra fatta da Pietro A-
caza al preposto deUa Cattedrale d'Asti con ipo-
teca ed altri beni pel caso devizione.
1 196, 19 febbraio
DalCoriginal*. Archirio delta Cattedrale d'Asti , m. 36 , n. 1 C.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo nonagésimo
sexto indictione decima quarta. undécimo kalendas
marcii. Cartam uendicionis fecerunt petrus Acaza
£t maria uxor eius. In manibus Almosne astensis
ecclesie prepositi ad proprietatem ecclesie sánete
Marie de dogmate astense de una pecia terre que
iacet in quarto in pamali. Coheret ei Amalrici uen-
ditores uia undique pro libris sex astensium monete
de quibus denariis bonis se tenuerunt pagatos idem
petrus et maria, eo modo ut predictus propositus
et eius successores aut cui dederit faciat de pre-
dicta uendicione ad proprietatem predicte ecclesie
quicquid uoluerit sine omni contradicione supra-
dictorum pétri et marie et eorum heredum. Insuper
promiserunt ei eiusque successoribus aut cui de
derit suprascriptam uendicionem qualiter superius
legitur in integrum per se et per heredes suos ab
omni nomine in duplum defensare sicut pro tem
pore fuerit meliovata aut ualuerit sub estimacione
precii in consimili loco, preterea idem petrus obli-
gauit pignori eidem prepósito omnes res suas in
quas ipse et eius successores habeant regressum
si predicta uendicio aliquo tempore ab aliquo fue
rit impedita quousque sibi restituatur omne dam-
pnum inde datum et predicta maria iurauit nul
la ui coacta nee remouere пер impediré prefa-
tam uendicionem пес pignus ullo tempore nee-per
se пес per alium. Actum in claustro de dorn,
testes uocati petrus isnardus Vuilielmus mainicus
Iacobus berrutus presbiter petrus de Cinaglo. Ro-
baldus de duaucino. Iii quorum presencia idem
prepositus dedit eandem terram eidem petro pro
tenetura ita ut ipse petrus et eius heredes teneat
et colat ipsam terram sine contradicione ipsius
prepositi et eiug successorum dando eidem ecclesie
( DCC )
Cessione di ragioni sopra una vigna in val di
Serma fatta da Tebaldo di Serma ed Agnese sua
moglie al preposto della Cattedrale ¿CAsti.
1 1 96 , 9 marzo
Dali'originale. Archivio della Cattedrale d'Asti , л. ao.
(L. C.)
Anni domini millesimo centesimo nonagésimo
sexto indictione decima quarta nono die; entrante
marcii. Cartam uendicionis fecerunt tebaldus de
serma et agues uxor eius in manibus Almosne
astensis ecclesie prepositi ad proprietatem ecclesie
sánete marie de dogmate de aste de omni suo iure
.unius uinee cum area sua que iacet in ualle de
serma coheret ei Vuilielmus riz Vuilielmus nichola
uia pro solidis lx astensium monete. Eo modo ut
predictus prepositus et eius successores aut cui de
derit faciat de predicta uendicione ad proprietatem
predicte ecclesie quicquid uoluerit sine omni con
tradicione supradictorum tebaldi et agnetis et eo
rum heredum. Insuper promiserunt ei eiusque suc
cessoribus aut cui dederit suprascriptam uendicio
nem qualiter superius legitur in integrum ab omni
nomine in duplum defensare sicut pro tempore
fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione precii
in consimili loco. Preterea iurauit predicta Agnes
non remouere пес impediré prefatam uendicionem
ullo tempore пес per se пес per alium. Actum in
claustro de dorn testes uocati. Vuilielmus tichitus
odo de Cixano Vittal de Montegleto. in quorum
presencia Obertus Vuagnanus renunciauit omni suo
iuri quod ibi habebat et predictus prepositus dedit
ipsam uineam ipsi tebaldo ita ut ipse et eius he
redes earn teneat dando eidem ecclesie omni anno
ad uindemias pro censu star (staria ) uini puri sex
condueti ad domum canonicorum quod si non sol-
uerit tunc ecclesia capiat ipsam uineam et ex ea
faciat suum uelle.
Ego petrus de uiallo notarius sacri palacii interfui
et rogatus scripsi.
.3o
CHARTAE
( DCCI ) a
Arrigo VI imperatore conferma i privilegi del ve-
scovo e della Chiesa di Novara e fra le allre cose
il mercato di Domodossola.
1 196 , 9 agosto
tiferrati Guillelmus marchio de Palodio Árnoldus de
hotinberga Marchoardus senescalcus Heinricus ma-
rescalcus de Rabemint et alii quam plures.
Datum apud Mediolanum anno dominice incarna-
tionis mileximo centesimo nonagésimo sexto indi-
ctione XIV quinto idus augusti.
( DCCII )
Da copia ant. in perg. Arch, del Capitolo di S. Giulio d'Orta.
(CG.)
Henricus sextus diuina fauente dementia Roma- b
norum imperator semper augustus et rex sicilie. si
ecclesiarum atque ecclesiasticorum prouectibus cle
menter annuimus et eis profutura giatiose largimur
boc nobis tarn ad temporalem uite prosperitatem
quam ad clernam beatitudinem profuturum non
ambigimus. Quapropter notum facimus uniuersis
imperii nostri fidelibus presentibus et futuris quod
nos inclinati ad instantem peticionem dilecti et fi-
delis nostri Ottonis nouariensis episcopi ipsum epi-
scopum et ecclesiam nouariensem cum uniuersis
bonis que nunc iuste possident uel in posterum
domino concedente iusto aquisitionis titulo poterunt
obtinere in specialem maiestatis nostre defensionem
recipimus. et priuilegia ac concessiones serenissimi
patris nostri Friderici Romanorum imperatoris diui с
Augusti et Henrici et Ottonis imperatorum alio-
rumque antecessorum nostrorum imperatorum siue
regum ipsis factas imperiali auctoritate eis confir-
mamus de nostra concessione ipsi episebpo et ec-
clesie sue specialiter dantes et inuiolabiliter con
firmantes mercatum domi de Oxulo ita quod nulli
persone uel aliqui communitati in eadem ualle
Oxule liceat de nouo mercatum constituere. Pre-
terea ipsi episcopo de nostra benignitate concedi-
mus et indulgemus ut in causis ecclesie sue noua
riensis que sunt ad centum libras imperialium uel
infra sacramentum calumpnie non faciat. Et sindi-
cum in causis ecclesie sue cum uoluerit consti
tuât. Statuentes et imperiali auctoritate sanctien-
tes ut nulla omnino persona humilis uel alta secu-
laris uel ecclesiastica nullum commune banc ma
iestatis nostre concessionem aliquatenus audeat in-
fringere uel ipsum episcopum aut ecclesiam eius
in predictis présumât molestare. Quod si quis at-
temptauerit quinquaginta libras auri puri pro pena
componat dimidium camere nostre et rebquam
passo iniuriam. ad cuius rei certam in posterum
euidentiam presentem cartam inde conscribi ius-
simus et maiestatis nostre sigillo communiri. Huius
rei testes sunt Guillielmus Rauennas archiepiscopus
Petrus Stiali sánete ecclesie presbiter cardinalis
Angelus Turentinus archiepiscopus alb uer-
cellensis episcopus. Gaido Iporeiensis episcopus Ber-
nardiis Faentinus episcopus Bonefatius marchio mon-
Donazione di due soldi di censo annuale fatta
alio Spedale di Montegiove da Frecza.
1 196, in agosto
DalCoriginale. Archivio Vescovile <ГAorta.
(L. С.)
Notum sit omnibus quod frecza dedit in perpe-
tuum hospitali montis iouis et seruitoribus eius hoc
est quod frecza donat predicto hospitali et serui
toribus eius n. solidos animales super suum allodium
quod iacet ad paludem et ubicumque sit in monte
et in plano, pro ас itaque donatione habeant amodo
isti potestatem et dominium faciendi quicquid ipsi
uoluerint de ас donatione retiñere, donare, uen-
dere. siue commutare. Itaque hoc donum firmum
et stabile et sine impedimento in perpetuum ualeat
permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo
siue homo seu femina hoc donum aliqua fraude
remoueat . pro pena remotionis x. librarum puri
argenti culpabilis sit. Michael gerens uicem Dauid
cancellarii scripsit et subscripsit in augusta ciui-
tate rogatus coram pluribus loco publico ante ec
clesiam sánete Marie et sancti Iohannis.
Feria i. mense augusti régnante Enrico imperatore
anno Domini m.c.xcvi.
Testes sunt rodulfus . guido . guillelmus . sansón .
iohannes. notbertus. guibertus. sunt fidei iussores
de carta guarendi.
( DCCIII )
Vendita dun prato posto in Terenzano fatta da
Iacopo a Guglielmo , ed a' suoi fratelli, alle mogli
ed agli eredi loro.
1 1 96 , in settembre
Dalioriginale. Archivm Vetcovüe a*Aorta,
(L. С.)
Notum sit omnibus quod Iacobus uendidit in
perpetuum Guillielmo et suis fratribus et ussoribus
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eorüin et eredibus illorum hoc est quod Iacobus a clesie tue utilitatem libere et absolute teneas et
ueudit eis totum illud pratum quod ipse habet ad
terenzanum . huius autem uenditionis est precium
X. libre precium adpreciatum sicuti bene conuenit
atque coraplacuit inter uendentem et ementes, pro
hoc ¡taque precio habeant amodo isti emptores
potestatem et dominium faciendi quicquid ipsi uo-
luerint de ac uenditione. retiñere, donare, uen-
dere. siue commutare. una cum peruiis et exiti-
gubernes. Datum papie. décimo vil. kal. octobris.
Anno Domini m.c.lxxxxvi. Indictione xvi.
(sigillo pendente)
( DCCV )
Vendita di beni allodiali fatta da Isabella a Gui
bus et aquariciis et aliis usibus istius prati. itaque berto e Giordano, alle loro mogli ed ai loro eredi.
hec uenditio cum stipulatione pro omni firmitate
subnixa et corroborate firma et stabilis in perpe- ~~
tuum ualeat permanere. Et si forte contingat quod 1 «96 » a ottobre
aliquis amodo siue homo seu femina hanc uendi-
tionem remoueat. pro pena remotionis l. librarum DaWoriginal*. ArMvio VeicoviU d'Aona.
puri argenti culpabais sit. hoc laudauerunt Guil- b (*■ c-)
lebnus. et similia. et uilencus. et Guido, et Gu-
iarda. et Maria. Notum sit omnibus quod issabella uendidit in
Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et perpetuum Guiberto et iordano et ussoribus eorum
subscripsit in augusta ciuitate. rogatus coram plu- et eredibus illorum hoc est quod ipsa uendit eis
ribus loco pubblico ante ecclesiam sánete marie
et saneti iohannis. feria m. mense septembris.
régnante Enrico imperatore anno Domini M.c.xc.vr.
Testes sunt Petrus. Vldricus. Guillelmus. baudui-
rras. Petrus. Aimo. Martinus sunt fidei iussores de
carta guarendi.
( DCCIV )
totum illud allodium quod ipsa habet ultra duriam
in ualle. huius autem uenditionis est precium lx
solidi precium adpreciatum sicuti bene conuenit
atque conplacuit inter uendentem et ementes, pro
hoc itaque precio habeant amodo isti emptores po
testatem et dominium faciendi quicquid ipsi uo-
luerint de ac re retiñere . donare . uendere . siue
conmutare, una cum peruiis. et exitibus et aqua
riciis. et aliis usibus istius allodii itaque hec uen
ditio cum stipulatione pro omni firmitate subnissa
Árrigo VI imperatore concede al vescovo di To- с et corroborata. firma, et stabilis in perpetuum ua-
rino Arduino la facoltà di rivendicare i feudi statt leat permanere. Et si forte contingat quod aliquis
senza suo beneplácito alienati da? suoi vassalli.
1 196, i5 setiembre
DalPoriginale. Archivio ArcivescoviU di Torino ,
cat. i, т. i, п. it. ( D. P.)
Henricus dei gratia Romanorum imperator au-
rex Sicilie. Quum ex institutione legum et
rationum feudalium a nostris predecessoribus diuis
imperatoribus ac regibus et a nobis ipsis dudum
confirmatarum non licet cuiquam uassallo aliquid
de bonis que nomine feudi possidet uendere uel d
pignori obligare, nos tibi Ar. taurinensis episcope
de nostra auetoritate et de ipsa iuris regula con-
cedimus et tradimus sicut felicis memorie pater
f. antecessori tuo m. hanc facultatem concessit .
uidelicet ut tibi liceat tales contractus supra feudis
que a te et ecclesia tua teneri debent. institutos
in irritum reuoeare. et feuda a te recipienda que
uel uenditione uel impignoratione inueneris ut
dictum est alienata. et ad indebitos possessores
translata, in tuum dominium libere uendicare. et
si illi uenditores uel inuadiatores a te commoniti
cadem feuda intra sex ebdomadas non redemerint.
ius feudi in eisdem bonis ammittant. et tu nostra
auetoritate possessionem intres. et ad tuam et ec-
amodo siue homo seu femina hanc uenditionem re
moueat. pro pena remotionis x librarum puri ar
genti culpabilis sit. hoc laudat Maria.
Michael, gerens uicem Dauid Cancellarii. scripsit
et subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico, ante ecclesiam sánete marie, et
sancti Iohannis.
Feria secunda mense octobris . Régnante Enrico
Imperatore. anno Domini, m.c.xc.vi.
Testes sunt. Iohannes. Guillelmus. Durandus. Aimo.
Aldemarus. Costantinus. Iohannes sunt fidei iusso
res de carta guarendi.
( DCGVI )
Vendita d'un prato fatta da Oberto AUoa ai ca
nonici délia Cattedrale d'Asti, che ne investono
poscia il venditore.
1 197 , g febbraio
DaWoriginale. Archivio délia Cattedrale d'Asti , m. 36 , n. »3.
(L. C.)
Anni domini mellesimo centesimo nonagésimo
séptimo. Indictione decima quinta nono die intrante
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februario. Cartam uendicionis fecit obertus aloa de
mirabello. 1ц manibus almosne astensis ecclesie
prepositi .ad proprietatem eiusdem ecclesie de te-
nementa unius prati quod tenebat pro ipsa eccle-
sia in guerxa et est slariorum xxvn. coheret ei
Riuus emptor pro libris xi et solidis mi. astensium
monetarum de quibus denariis bonis se tenuit pa-
gatum idem obertus. de qua uendicione predi-
ctus prepositus et eius successores aut cui de-
derit faciat ad proprietatem predicte ecclesie
quicquid uoluerit sine omni contradicione supra-
dicti oberti et eius heredum. Insuper promisit ei
eiusque successoribus aut cui dederit suprascriptam
uendicionem qualiter superius legitur in integrum
ab omni homine in duplum defensare sicut pro
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estima-
tione precii in consimili loco uxor
predicti oberti iurauit supra sancta dei euangelia
non remouere nec impediré prefatam uendicionem
ullo tempore nec per se nec per alium.
Actum in claustro de dorn, testes uocati anselmus
albus. Iohannis de papia. berardus de morocio
obertus cignetus Rainerius de montebersario.
Eodem die et loco coram predictis testibus pre-
dictus prepositus consensu canonicorum astensis
ecqlesie uidelicet boni iohannis girbaldi "Vuiberti
Rainerii et bruni dedit eidem oberto predictam te-
jiementam ita ut ipse et eius heredes teneat ipsam
sine omni contradicione supradictorum canonico
rum et eorum successorum dando pro ipsa tene-
menta eisdem canoniçis omni anno medio augusto
juinas frumenti nouem conductas ad dornum eo-
jrumdem canonicorum et »
( DGCVII )
Donatione della vigna di labio falta da Guido di
consenso del Capitolo di santa Maria alla Chiesa
di Montegiove.
"«97 in marzo
Da№originale. Archivio Vescovile cPAosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Guido dedit et ûniuit
in perpetuum ecclesie montis iouis et seruitoribus
eius hoc est quod Guido donat. et finit con si Ii о
tocias capituli sánete Marie predictis seruitoribus
montis iouis illam uineam cum fundamento que
iacet in loco qui dicitur iablo. Pro hac itaque do
natione et finicione habeat amodo predicta ecclesia
montis iouis et seruitores eius potestatem et do
minium faciendi quicquid ipsi uolueriut de hac re
a una cum peruiis et essilibus et aquariis. et aliis
usibus istius uinee. Ilaque hoc donum ürmum et
stabile, et sine impedimento in perpetuum ualeat
permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo
siue homo seu femina hoc donum aliqua fraude
remoueat pro pena remotionis с librarum puri ar-
genti culpabilis existât.
Michael gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
ribus loco publico ante ecclesiam sánete Marie et
saneti Iohannis feria v. mense mareii. Régnante
Imperatore Enrico. Anno Domini m.cxc.vii.
Testes sunt Petrus. Guillelmus. Gunterius. Guillel-
mus. Oggerius. Petrus, bouo. sunt fidei iussores de
carta guarendL
b
( DCCVIII )
Л conte Tommaso di Savoia dona alio Spedale del
Moncenisio piena libertà e pace perpetua per ogni
ben die possiede.
1197 , ai maggio
Dall'orig. Regio Archivât di Corte. Abb. del Moncenisio, m. 1, n.6.
(P. D.)
In nomine sánete et indiuidue trinitatis. Notum
sit omnibus presentibus quam futuris quod ego
Thomas comes Maurianensis et in Italia marchio
pro remedio anime mee et patris mei comitis um-
berti et omnium decessorum nostrorum dono et
concedo domui montiscenisii et ibidem ad serui-
cium Dei degentibus eorumque successoribus ple-
nam libertatem et pacem perpetuam in omnibus
que (lomas possidet uel а modo aquisierit. in cam-
pis, in uineis. in pratis. in siluis. in riuis. in pa
scáis, in aquarian decursibus. in molendinis. in clu-
sis. in pedagiis. et omnibus aliis. saluis iustis meis
consuetudinibus. Confirmo eliain tali modo quod
nulla secularis potestas ibi habeat uel quereat ali-
d quod dominium. Quod ut ratum permaneat et fir-
mum presentís scripti patrocinio et sigilli nostri
impressione corroboro. Si quis uero hanc nostram
confirmationem infringere presumeret. iram et in-
dignationem nostram ineurreret. et oflensam sicuti
propriam uindicarem. Actum est hoc apud Riual-
tam in claustro. Anno dominice incarnationis mil-
lesimo centesimo nonogesimo séptimo duodecimo
К a I (ми las (1) i a ai i. indi с lio ne, quintade. cima. Régnante
domino henrico Romanorum imperatore. domino
Celestino papa presidente, huius rei testes sunt .
Amedeus et Vmbertus de uileta. Contenus de bor
sex. Amedeus de Etone. Contenus de Aisina. Gui-
(1) L'esemplare del Guíchenon ha idus in vece di
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fredus marescalcus comitis. Ego Mauricius notarius a ( DCGX )
comitis interfui. et de mandato ipsius banc cartam
scripsi féliciter.
Traditum in manus bonaudi prepositi de Ri- Transazione sopra la controversia relativa al teni-
nalta (3). mentó dArmondino tra Arrigo di Lucerna ed
Uberto abbate di Staffarda.
( pende sigiüo appeso a cordoncino di seta gialla
e verde ).
( DCCIX )
Vendita duna casa situata dietro la cappella di
S. Nazaro fatta da Pietro e Bertolino Appiano al
comune di Percelli.
1 197 , 21 giugno
Da un registro membr. del tecolo xiv. Arch, dclla Ciltà di Уercelli.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonagésimo séptimo Indicione decima quinta, un
décima kalendas iulii. Petrus Apianus et Bertholi-
nus eius frater per actoritatem Iacobi briconi pa-
trui sui fecerunt uenditionem et datum in manu
Roglerii de bondonno consulis comunis uercellarum
uice et nomine illius comunis de quadam sua casa
reiacente retro capellam sancti nazarii. ita quod
comune uercellarum habeat teneat et possideat
predictam casam de cetero in perpetuum cum
area eius et omnibus suis pertinentiis faciendum
exinde quicquid faceré uoluerit saluo ficto хн den-
nariorum papiensium qui debet dari comuni anno
pro illo ficto canonicis sánete marie uercellarum
ас promiserunt prefati fratres illam casam cum
omnibus pertinentiis suis per se et suos heredes
ipso comuni iure suis sumptibus defenderé ab omni
persona et collegio in duplum sicut pro tempore
fuerit aut ualuerit sub estimatione in consimili
loco obligando sua bona, et constituentes se illam
possidere nomine comunis et ita iurauerunt atten-
dere et firmum tenere pro qua uenditione confessi
fuerunt se aeeepisse ab ipso Roglerio nomine co
munis libras uiginti duas papienses Renunciando
exceptioni non numerate pecunie.
Actum in ecclesia sánete Marie uercellarum coram
testibus Iohanne de bellano Guaschono et Ber-
tholino.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Oriolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
(2) GuicbenoQ , Hist, de la Royale Maison , preuv-
"97 > a8 giugno
Da copia autentica Fava. Archivio Camerale. Titoli de' Stati antichi,
vol. i5 , с. п. ( L. C.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo séptimo quarto kalendas iulii indictione
decima quinta in presentía testium quorum nomina
inferius leguntur. Régnante Henrico dei gratia Ro
manorum Imperatore semper augustus et Rex Si-
cilie. De lite et controuersia que uertebatur inter
Dominum Henricum de Lucerna et fratres suos ex
una parte nec non et dominum Vbertum abbatem
Stapharde nomine ecclesie ex alia parte nominatim
de Armondino cum omnibus pertinentibus suis
silicet gerbis et coltis et boschis suis et aquatibus
nec non et de aliis questionibus que inter eos uer*
tebantur finis et refutatio atque transactio talis fa
cta est. mediantibus domino Anselmo abbate case
с noue. Guillone de Scarnaficio. Milmerllo de Chario.
consentientibus et confirmantibus domino Guidone
iudice da helma. et domino Vberto da Romagnano
et Amedeo de Bargis qui constituti fuerunt a par-
tibus ad cause decisiouem. Henricus de Lucerna
et fratres eius uidelicet ubertus et petrus de En-
grogna fecerunt finem et refutationem nomine
transactionis de armundino sicut circundatur a
Pado et riuo Salasco cum omnibus pertinentiis ad
ipsum armundinum pertinentibus integraliter re
tento sibi portu et ponte cum uia si ibi fuerit eo
saluo quod omnes res et persone de ordine cister-
cii cum seruientibus et eorum sociis liberam li-
centiam et potestatem habeant transeundi per por-
tum uel pontem si ibi fuerit sine aliqua expensa
d dederunt etiam et concesserunt prescripti fratres
transactionis nomine suprascripto abbati nomine
ecclesie de Stapharda uiam per nemus Stapharde
ab armundino usque ad ceuobium Stapharde et
dampdo de nemore monno scilicet de omni ar
bore excepta coleri et quercu et de his in ligatu-
ris factis cum necesse fuerint tantum quantum po-
terunt cum duobus bobus ducere ad utilitatem
ipsius armundini cum plaustro et sine plaustro. Et
ex inde receperunt septuaginta libras bonorum de-
nariorum secusiensis monete ab ipso abbate unde
bene se quietos et persolutos tenuerunt remitiendo
etiam prescripto abbate iudicatum eorum patris
quod erat quinquaginta libras eiusdem monete et
inde omnia que habebant uel habituri erant supra
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scripta conuencione obseruare obliganerunt. Pre-
terea bona fide iurauerunt atque pi'omiserunt do
mino Belengario marchioni de Busca faceré confir
mare prescriptas conuentiones et ad inuicem unus-
quisque pro alio fideiussorem se constituit pro his
obseruandis in pena dupli prescripti precio. Pena
tamen soluta pactum ratum et firmum rcmaneat.
renunciando exceptioni non numerate pecunie et
auxilio epistole diui Adriani. Et hec omnia iuraue
runt ut supra legitur in integrum obseruare et at-
tendere bona fide et sine fraude maloque ingenio
per se et eorum heredes si Deus illos adiuuet et
illa sancta Dei euangelia et ibidem prescriptus ab
bas in presencia monacorum et fratrum uidelicet
fratris iordanis prions et gandulfi Cellerarii. Man-
fredi de Reuello et Daniellis et Rufini conuersi.
fuit confessus hoc fecisse et consensu et uoluntate
sui capituli. Actum est hoc ad uillam irancham in
ripa Padi super portum .... féliciter
lure stipulations firmata
Signa fffff testium illorum qui fuerunt rogati at
que conuocati ad audiendum omnia prescripta don-
nus iordanus prior Stapharde et Gandulfus cella-
rius. et Manifredus monachus. et Daniel monachus.
et Rufinus conuersus. et dominus Boso de Bagnolo.
et Oto iudex de Saluciis . et Vbertus de plaia . et
Guido de prata de Chario et plures alii.
Et ego Petrus notarius dictus Cassinellus interfui
et rogatui haue cartam scripsi et tradidi.
( DGCXI )
Libertà concessa dal Comune di VerceUi
agli uomini di Villanova.
1 197 , i5 agosto
Da un registro mentir, del secólo чу. Arch, délia Ciuà di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonageximo séptimo . Indicione quinta decima .
quinto décimo die mensis angustí. Celebrata con
done hominum ciuitatis uercellarum. In ecclcsia
sánete trinitatis. Martinus bicherius consul comunis
uercellarum. consilio et uoluntate alberti aduocati.
Iulii de ugucione. Roglerii de bondono. Iacobi de
Guidalardo. sociorum suorum. habito quoque sapien-
tum credencie conscilio. Et eorum prestita aucto-
ritate populo eciam uercellenti. laudante et confir
mante a parte et nomine comunis uercellarum. et
conscilio consulum iusticie. Bertolamei carosii. Gui-
lielmi astanone. Iohannis de oliua. Mantelli carra-
rie. Guale alzati. Vberti de muta Dromoni de ti-
ciono. Similiter et conscilio et auctoritate consulum
a societatis sancti Stephani Guidonis de beniuolio.
Otonis de uilano. Guilclmi alzati. Boni iohannis
mangini . Alberti de tetauegia. Vercellini carosa.
Guidonis de mortaria. Guasconi. Petri cordoanerii.
Geruasii pasardi. Bracole de strata, uice et nomine
comunis ciuitatis uercellarum siatuit ad honorem et
utilitatem eiusdem comunis quod locus uille noue
cum castro et uilla et curte et territorio et cum
omni iurisdicione et omnibus in ipso loco abitanti-
bus presentibus et futuris et cum aumento quod
de cetero Inde fiet et pro tempore ordinabitur li
ber et absolutus in perpetuum permaneat ad ho
norem et comoditatem comunis uercellarum Ita
quod nulli hominum in perpetuum liceat nec pre
sumere debeat nec possit ab hominibus ipsius loci
b presentibus et futuris exigere uel extorquere uel
habere aliquo modo fodrum nec aliud loco fodri .
nec bannum nec aliud loco banni ñeque Curadiam
nec aliud loco curadie nec successionum пес aliud
loco successionis пес Inns bos пес aliud loco lum-
borum пес rogium . пес carigium . пес aliud loco
rogii et carigii. nec capones пес fugadas пес spa-
las пес aliud loco caponum et fugaciarum et spa-
larum. Item nullius de cetero in ipso dicto loco et
eius iurisdictione et territorio, habeat pascariam nec
aliud loco pascarie. nec pascherium nec aliud loco
pascherii. ñeque albergadas пес aliud logo alberga-
riarum nec cacias nec aliud loco caciarum . nec
alia que ad honorem et districtum uel ad iurisditio-
nem pertineant uel pertinere debeant liceat alicui
с ab ipsis hominibus ipsius loci qui pro tempore
fuerint exigere uel extorquere nec ullo modo ha
bere ab ipsis hominibus uel eorum heredibus in
perpetuum sed omni tempore predictus locus de
uillanoua liber et absolutus permanere debeat cum
castro et uilla et curte et territorio et cum omni
iurisdicione et homines ipsius loci cum eorum suc-
cessura posteritate in euum a predictis omnibus li-
beri et absoluti et immunes possint et debeant li
bere permanere eo tamen saluo quod liceat il Iis
personis que habent ius construendi molendina li
ceat in aquis prefati loci molendina coustruere et
ibi sine contradicione habere et quod liceat domi-
nis eiusdem loci locare seu dare terras coltas et
incoltas ad laborandum hominibus ipsius loci se-
d cundum quod cum eis concordes fuerint siue ad
tertium uel ad fictum uel alio quocumque modo.
Item ordinauit et siatuit quod homines ipsius loci
perpetuo cum suis heredibus habere et tenere de
beant libere sedimina que in illo eis assignabunlur
faciendum de Ulis sediminibus quiequid uoluerint.
sine contradicione saluo tamen ficto ordinate. Ulis
quibus dari debebitur. Et saluo illo ficto liceat eis
illa sedimina uendere donare conmutare alienare et
distraeré et iudicare cui uoluerint prêter quam ec-
clesiis uel hospitalibus et Ulis personis que in illo
loco perpetuo habitare uoluerint. Item statuit et
ordinauit quod nullus dominus ipsius loci nec ul-
lus aliter debeat habere in predicto loco nisi tan-
tum unuin sedimen sub predicta condicione et quod
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nulla persona debeat ibi faceré пес habitare ullam a illo sacramento et sub Ipsa obligacione quod filium
forciam iii predicto loco nisi solummodo comune
uercellarum Item statuit quod nulli hominum liceat
extra uillam seditnina faceré пес hedificare neo
forte aliquod arale habere pro suo laborerio de
terris autem in quibus. ex una parte habetur di-
sti-ictum. et ex altera parte . . . Item statuit quod
ille debeat habere duas partes terrarum et godi-
omnium obuencionum et reddituum
listrictum debeat habere terciam
ipsarum terrarum et godimcntorum et ob
uencionum seu reddituum et liceat cuilibet partium
dare ad laborandum suam partem terrarum secun
dum predictum tenorem sine contradicione. de ca
stro uero Ita statuit ipsius loci quod nullus domi-
bertholamei quando fuerit in etate facient predicta
omnia confirmare et iurare firma teuere üt supra
legitur. preterea statuit quod cónsules uel potesta-
tes que pro tempore fuerint debeaot iurare inbreui
supra regimen ciuitatis quod iurant quod predicta
firma tenebunt et quod bona fide facient firma te-
neri ut supra legitur per omnia. Acta sunt hec in
ipsa ecclesia unde plures carte uno tenore scripte
Sunt.
Interfuerunt testes Vercellinus de uicino. Riuarius.
Rolandus Guercius. Bertolinus de constanzana. Pi-
rus de merla Iohannis de parixio. et multi alii.
Postea uero cúrrente incarnacione domini millexi-
mo centeximo nonagésimo octauo. indicione prima.
 
norum debeat habitare in illo castro, пес inter il- Ь octauo die mensis martii. In casa credencie pre-
lud Castrum пес alii pro eis пес de cetero in illo
castro пес pro illo castro aliquo iure aliquid exi-
gere possit пес ullo modo aliquod ius habere sed
perpetuo iurisdicioni uercellensium subiaceat Ca
strum cum uilla et curte et territorio et omnibus
pertinenciis sicut supra legitur per omnia . Item
statuit quod homines ipsius loci per se uel per alios
non possint пес debeant inter se pactum пес . . .
•.■■v. . пес famam пес aliquod contrarium mouere
contra dominos de suis terris non laborandis et
non colendis пес aliud debent operari quod sit
contra honorem et statum comunis uercellarum et
illorum que habent ad faciendum in ipso loco. Si
militer пес domini contra homines ipsius loci, hoc
sentibus Giraldo de toleo. et Guidone de tronzano
testibus. Iacobus de Guidalardo et Vbertus de ma-
rescoto de Villanoua iurauerunt predicta per om
nia obseruare perpetuo cum suis heredibus sicut
supra alii domini fecerunt et quilibet illorum sti-
pulando pro sic obseruando per omnia ut supra
legitur obligauit pignori omnia sua bona que habet
et adquisierit quilibet illorum usque ad ualens li-
brarum quinqué centum papiensium secundum pre
dictum tenorem inde faciendum.
Postea uero quinto décimo die prefati mensis mar
tii ibidem coram anrico aduocato bigcracano testi
bus mafeus de bondono iurauit similiter predicta
obseruare et obligauit pignori id totum quod ha
ut supra legitur faceré debent пес nocere eis пес с bet in uillanoua et casam et uineam in uercellis
faceré contrarium eis de terris non dandis eis ad
laborandum пес de alio facto ipsius loci, unde do
mini ipsius loci uidelicet Iordanus de Guidalardo
et poltionus filius eius atque Iacobus Smerra. et
lautemus de Guidalardo et philippus de burro et
bondonus de bondono. et Girardus de mortario. et
Guido de mortario . per parabolam patris Ibi
presentis et Iacobus de bonello et frater eius
Mainfredus et Iohannes de uolta Item Vbertus al-
zatus. et Guilielmus de ardicione alzato pro filio
condam bertolamei alzati et ipse ubertus alzatus
per se iurauerunt omnes predicti domini per san-
cta dei euangelia predicta omnia firma tenere per
petuo per se et per suos heredes et quod per se
usque ad ualens librarum quinqué centum papien
sium et pro sie obseruando per omnia ut supra le
gitur sicut supra alii domini fecerunt secundum
predictum tenorem inde faciendum.
Ego Segrorinus fullia notarius iussu Rufini oriolii
notarii haue cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam sub
scribí feci ét subscripsi.
( DCCXII )
Vendita fatta in Gozano sotto it portico délia
Chiesa di S. Giuliano da Guiscardo del fu Gui
done di Crosinallo a1 sacerdoti Gregorio e Iacopo
uel per suas submissas personas predicta in parte d ministri e procuratori delta Chiesa di S. Maria di
uel in toto non remouebunt пес contra hoc uenient Sillavengo di tutta la decima ch'egli ed i suoi
sed omni tempore cum suis heredibus taciti et con- fratelli percepivano in questo territorio pel prezzo
tenti permanebunt addendo in illo sacramento
qüod in alias personas sua iura qué in ipso loco
habebant non transtulerunt nee ullo modo distram-
xerunt et pro sic obseruando ut supra legitur per
omnia quilibet illorum stipulando obligauit omnia
sna bona que habet et adquisierit usque ad ualens
librarum quinqué centum papiensium quas cómuni
uercellarum dare debebit. si contra predicta in parte
uel in toto ueniet quod dampnum similiter comuni
restituere quilibet stipulando promisil sub eodem
sacramento et obligacione Vbertus uero alzatus et
4 "> ui Uielmus de ardicione alzato proraiserunt sub
di lire 5o ; con successiva cessione fatta da Pie~
tro IV vescovo cinquantesimo sesto di Novara
unitamente a Rainerio conte di Biandrate delta
ragione che avevano su detta décima.
1 197 , 1 3 settembre
Doll'originale. Archivio delta Cattedrale di Novara.
(С F. F.)
Anno dominico incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo séptimo indictione xv. die sabbati qui
1S1
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est XIII dies mensis septembres loco gaudiani in
porticu ecclesie sancti iuliani Guiscardus films quon
dam guidonis de gruxinallo renunciando exceptioni
non numerate pecunie manifestus fuit nomine pre-
cii se accepisse comuniter suo nomine et omnium
infrascriptorum suorum fratrum a sacerdotibus gre-
gorio et Iacobo ministris et procuratoribus Eccle
sie sánete Marie de Silauengo (i) quinquaginta li
bras bonorum imperialium siue duplum tertiolorum
pro quibus suprascriptis l. libris ipse Guiscardus
fecit finem et datum ad proprium nomine uendi-
tionis in manibus suprascriptorum sacerdotum ac-
cipientium ad partem et utilitatem et nomine pre-
nominate ecclesie sánete Marie ad faciendum pre-
dicti sacerdotes et eorum successores et cui dede-
rint nomine pi-edicte Ecclesie quicquid uoluerint
sine contradictione suprascripti Guiscardi et infra
scriptorum suorum fratrum et suorum heredum
nominatiue de tota integritate illius decime quam
idem Guiscardus et sui fratres uel prenominatus
guido eorum pater aut aliquis alius pro eis uisi
sunt uel fuere tenere habere possidere uel colligere
in predicto loco Silauengi et eius curte et territo
rio siue alibi que ad predictam decimam pertinere
uideatur. quam uero suprascriptam uenditionem
prenominatus Guiscardus conuenit atque promisit
per se heredesque suos et per omnes infrascri
ptos fratres suos et heredes eorum suprascriptis
Sacerdotibus et eorum successoribus et cui dede-
rint omni tempore firmam tenere et semper defen
deré et guarentare et disbrigare in restauratione
dupli predict! pretii et quod firmare faciet hanc
cartam uenditionis et ipsam uenditionem firmam
tenere faciet omni tempore ipsis fratribus suis
omnibus. Et etiam quod faciet omni tempore táci
tos et contentos ipsos fratres et oranes suos pa-
rentes qui in predicta decima aliquod aliquo modo
appellare possent. Vnde de his omnibus attenden-
dis prefatus Guiscardus obligauit suprascriptis sa
cerdotibus nomine predicte ecclesie sánete Marie
omnia bona sua pignori que habet uel habiturus
est omni dampno et dispendio inde habito. Et ibi
dem in presentia infrascriptorum testium dominus
Petrus Dei gratia sánete nouariensis ecclesie epi-
scopus per se successoresque suos finem et datum
fecit in manibus suprascriptorum sacerdotum no
mine prefate ecclesie de Silauengo nominatiue de
omni iure et actione quod et quam habebat ad
requirendum uel petere posset in suprascripta dé
cima a parte predicte sánete nouariensis ecclesie .
et dominus comes Rainerius de Blandrato finem et
datum fecit in manibus ipsorum sacerdotum de
omni iure et actione quod et quam habebat in
iamdicta décima. Quia sic decreuit eorum bona uo-
luntas et sie conuenit inter eos. Interfuerunt testes
(■) DetU Chiesa di santa María era Collcgiata con canonici resi
dent! fondata da Pictro de' Capitanei di Sillavengo canónico di No
vara e prepósito di san Gaudenzio annessa dappoi alio Spedale di san
Michèle di Noyara tcoz'obbligo di rctideaza.
•
a Dominus Robaldus de Casalegio. Sacerdos Martinus
ambo canonici suprascripte sánete nouariensis ec
clesie. dominus Guido confalonerius. Petrus Cho-
ritius Certius de Marzalesco . magister Guilielmus.
Dominus Prepositus suprascripte ecclesie sancti Iu
liani. sacerdos Garleuarius de Camodeia. Odema-
rius tritia iudex. Iordanus Gastaldus. Guiscardus de
suprascripto loco gaudiani. et alii multi testes.
Item in proximo sequenti die dominico qui est
хин dies mensis septembris loco Gruxinalli in Lo-
bia predid i Guiscardi. Guilielmi. Guidoni. Iacobi.
martii fratrum ipsi fratres omnes renunciando ex
ceptioni non numerate pecunie comuniter manife-
stauerunt se accepisse predictum precium l supra-
b scriptarum librarum a predictis sacerdotibus. Pro
quibus suprascriptis l libris ipsi Guilielmus . Gui-
donus. Iacobus et martius finem et datum ad pro
prium nomine uenditionis fecerunt in manibus su
prascriptorum sacerdotum nomine predicte ecclesie
sánete marie ad faciendum ipsi sacerdotes et sui
successores et cui dederint nomine eiusdem eccle
sie quicquid uoluerint sine contradictione supra
scriptorum fratrum et suorum heredum nominatiue
de tota integritaté predicte decime qualiter supra
legitur . Quam uenditionem suprascripti fratres
omnes per se heredesque suos couuenerunt et pro-
miserunt suprascriptis sacerdotibus omni tempore
firmam tenere et prenominatam decimam semper
defenderé et guarentare et disbrigare ab omni ho-
c mine et femina et nominatiue ab omnibus paren-
tibus suis sub restauratione dupli predicti pretii .
Et de attendendis omnibus suprascriptis. Supra
scripti fratres omnes obligauerunt suprascriptis sa
cerdotibus et eorum successoribus omnia bona sua
pignori quisque in solidum renunciando illi noue
conslitutioni qua cauetur ne quis ex reis debendi
conueniatur in solidum donee alter sit presens et
soluendo. et hoc cum omni dampno et dispendio
hide habito. Et insuper predictus Guidonus per
parabolain omnium suprascriptorum fratrum iurauit
ad saneta Dei Euangelia quia ipse et omnes su
prascripti sui fratres hanc cartam uenditionis qua
liter supra legitur omni tempore firmam tenere
habent. Et manifestauerunt ipsi fratres a multis
d diebus retro misisse suprascriptos sacerdotes in
possessionem predicte decime. Interfuerunt testes
sacerdos "Vbertus predicti loci, martius mulinarius.
Martinus Vgonis filius Vgonis Calegarii. et Petrus
frater Guiberti de Mazato. Item sub turri domini
Aicardi a parte sero presentia sacerdotis Vberti
suprascripti et marti mulinari. et martinus supra
scripti filinus frater suprascriptorum fratrum supra
scriptam uenditionem laudauit et firmauit et ratam
habuit et etiam finem et datum fecit in manibus
suprascriptorum sacerdotum nominatiue de omni
iure et actione quod et quam habebat ad requi
rendum uel petere posset per se siue per alt quam
sumissam personam in predicta décima, et de hoc
omni tempore tacitas et conlentus per se heredes-
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que suos permanere habet, unde obligauit omnia a et sapientum uercellaruin super curadiara et tam
bula et seil im in a. et super pascherium et piscariam
et Castrum et murum castri de loco uillenoue . et
super alias honoramcias suprascripti loci. In primis
casa boni iobannis lialaseti et ab illa casa usque
ad casam lafranchi .... ni et ipsa in eodem statu
ex utraque parte uie. et per tranuersum usque ad
casam Cuigloni et usque ad pontem castri. debeant
dare rustici habitantes suprascripta sedimina et
que habitauerint de quolibet stare terre sediminis
solidos v. et denarios un. papienses fictum annua-
tim de aliis uero sediminibus loci, tarn de ueteris
quam de nouis solidos quatuor et denarios im. de
quolibet stare terre super uero curadiam et lonbola
fictum solidos uiginti quatuor papienses fictum an-
nuatim de piscaría solidos xxvi. papienses annuatim
de pascberio libras tres et medio papienses de ca
stro cum fossatis circumquaque et cum lecto fos-
satorum usque in senteriis solidos centum papienses
fictum annuatim de muro uero castri solidos quin-
quaginta papienses fictum annuatim. fictum uero
sediminum annuatim persoluantur semper in festo
sancti andree. et alium fictum curadie lonbulorum
piscarte pascherii. castri. et muri castri annuatim
semper kalendis martü et hec omnia persoluere
debeat comune loci, dominis loci, quorum supra
scripta erant de sediminibus quisque habitans se-
dimen persoluere debeat fictum ut supra, si uero
comune uercellarum uoluerit in se reseruare su>-
prascriptum Castrum debeat tunc illud tenere et ha-
? bere dando annuatim suprascriptum fictum ut su
dara. Item si comune uercellarum. uel comune uil
lenoue uoluerint soluere dominis uillenoue de su-
prascripto ficto ut supra solidos uiginti papienses
de ficto. Xu. denariorum suprascripti domini te-
neantur suseipere precium et faceré ipsis empto-
ribus cartam uendicionis secundum consilium iudicis
eorum et sapientum ciuitatis. et saluo i Ho ficto ut
supra eint homines uillenoue liberi a dominis suis
et ciuibus uercellarum sicut alii ciues uercellarum
sunt et possint ipsa sedimina uendere donare et
indicare cui uoluerint prêter ecclesie uel hospitali .
ealuo illo ficto et non teneantur de fodro alicui
dando siue banuo. nisi sicut ciues tenentur dare
et ea condicione et de exercitu et omnibus aliis
/ condieiis similiter non teneantur nisi sicut alii
ciues uercellarum fecerint si uero aliquis eorum
fictum ut supra per términos ut supra legitur sa
nare distulerit et dominus eius querelam inde de-
posuerit ad xv. dies post termiuum teneatur sol
uere fictum. et iudicaturam consulum et precium
seruitoris consulum. Insuper infrascripti cónsules
comunis albertus aduocatus . IuUus de uguitione.
Jacobus de guidalardis. Martinus bicherius. Ro-
glerius de boudono et cónsules societatis sancti ste-
phani. Guasconus. petrus cordonatorum . Otobonus
de galiciano. Guilielmus alzato. alberto de tetane-
tula. Iacobo detentorio. hanc institucionem confir-
mauerunt et ratam habucruut. Actum in uercellis
in casa predictorum considum comunis. Interfue-
bona sua pignori cum omni dampno et dispendio
inde habito, et ctiam sie attendendi causa fidem
per raanum dedit. Item sub ulmo Platrii ante Ec-
clesiam sancti Gaudentii predicti loci Cruxinalli
presentía . Martini suprascripti et martü filii Gui-
lielmi teba'di Perna. et Oddonis. et Guideti de
Stella et albertini de graciana dominus Preuebi et
guibertus eius frater et gualfredus et Onricus filii
quondam domini guelfi. et dominus Aicardus pro
remedio et mercede animarum suarum suorumque
parentum finem et datum fecerunt in manibus su-
prascriptorum sacerdotum de omni iure et actione
et petitione quod et quam habebant ad inquiren
dum uel petere possent in suprascripta décima et
ex hoc taciti et contenti omni tempore per se he-
redesque suos permanere habent et de hoc obliga-
uerunt omnia bona sua pignori cum omni dampno
et dispendiis. Item domnus Petrus frater domini
guelfi suprascripti in domo sua propria eodem modo
et sub predicta obligatione suprascriptum finem fe
cit ut predicti fecerunt. Testes ibi fuere suprascri-
i et martius de guilielmo. Item in
dominus Arditio frater suprascripti guelfi
eodem modo per omnia suprascriptum finem fecit
ut suprascripti alii et ibi fuere testes suprascriptus
sacerdos Vbertus et guido ferrarius de ciregio et
Albertus mulinarius. Albertus ferrarius.
Ego Vgo Dei gratia sacri palacii notarios hanc
cartam uendicionis ut supra legitur rogatus scribi
feci, tradidique. interfui et subscripsi.
 
( DCCXIII )
sopra le tasse e
e vendita duna
Ordini del Comune di Vercelli
le altre onoranze di Villanova ;
parte di esse falta da uno dé1 . consignors di Vil
lanova. -
1 197 , 9 novembre
Va un registro mtmbr. del secólo xiv. Arch, delta Cillá di Vercelli.
(CG.)
Anno a natiuitate Domini nostri Ihu Xpi mille-
ximo centeximo nonagésimo séptimo nono die men-
sis nouembris indicione prima. In Xpi nomine et
beate uirginis Marie et beati Michaelis archangcli
et beatorum apostolorum pétri et pauli et uenerandi
Eusebii. Tale ordinamentum factum est a domino
uberto carraria. aichino de centorio. bono iohanne
xnangino uice et loco consulum uercellarum tam
comunis quam iusticie et societatis sancti stephani
i3a
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runt testes palatinus aduocatus Iohannes de oliua.
Ruffinus notarius. Guala cocorella. Guilicionus de
Serra et multi alii. Eodem mense in suprascripto
loco u i Henoue in porticu berini de uillanoua. in
presentía bonorum hominum quorum nomina sub-
ter leguntur. Guilielmus filius condam rolandi de
uillanoua. finem et datum et uendicionem fecit in
manibus suprascriptorum Vberti carrarie. Aicherii
de centorio . et boni Iohannis mangini . nominatiue
de omnibus lilis honoranciis et rebus quas habere
uidebatur in suprascripto loco uillenoue et eins
curte et territorio ad nomen suprascripti comunis
uercellarum. tarn in castro ct uilla pascberio. pi
scaría, lonbolis. curadia terris aquis molendinis
aquarum ductibus. ripaticis. fodris bannis quam in
aliis rebus. Ita ut de cctero suprascriptum comune
uercellarum qui nunc est et pro tempore fuerit et
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
ideo subscripsi.
Ego Segrorinus fullia notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sie
in isto scripsi exemplo nichil addito uel dempto
prêter literas uel sillabas plus minusue et ideo me
subscripsi.
 
( DCCXIV )
ullo modo in suprascripto loco et eius terri
torio et curte tdlo modo pertinebat et faciant ex-
inde quiequid uoluerint sine suprascripti uenditoris
suorumque hcredum contradicione promittendo su-
prascriptus Guilielmus suprascriptum datum et uen
dicionem ab omni nomine suis sumptibus defen-
sare. Insuper pro illa defensione suis sumptoribus
ut supra facienda obligauit suprascriptis Vberto .
Aichino et bono Iohanni ad partem suprascripti
comunis omnia sua bona et res pignori mobiles
et inmobiles ubicumque fuerint. et que ipsi co-
muni uercellarum. qui nunc est et pro tempore
fuerit magis placuerint. Insuper iurauit suprascri-
ptus Guilielmus suprascriptam uendicionem et da
tum omni tempore firmam tenerc et quod cam non
remouebit in parte nec in toto set omni tempore
per se et suos heredes permanebit inde tacitus et
contentus. Insuper iurauit in eodem sacramento
quod de suprascriptis rebus in aliquo nullam fe-
cerat uendicionem siue alienacionem nisi in eis
uidelicet in suprascriptis Yberto Aichino et bono
iohanne. ad partem suprascripti comunis uercella
rum. Pro qua uendicione et dato aeeepisse mani-
festauit a suprascripti emptoribus ad partem su
prascripti comunis uercellarum. argenti dennario-
rum bonorum papie solidos uiginta sex. omni ex-
ceptione non numerati pretii remota.
Signum f manus suprascripti qui hanc cartam fieri
rogauit.
Interfuerunt testes istius berrinus de uillanoua .
ubertus marescotus. Guilionus. bonus Iohannis lia-
lasem. presbiter martinus. brina de uillanoua et
multi alii. Ego Guido de meleto sacri palacü nota
rius interfui et hanc cartam rogatus tradidi et
scripsi.
Ego mainfredus rocius notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur
ita et in isto legitur exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas et me subscripsi.
Ego henricus de balzola notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur
sie et in isto legitur exemplo nichil addito uel
Bongiovanni preposto di S. Maria in fontibus ( r ) ,
nella città d'Albenga , vende a Guglielmo di Casa
nova tutto cid che ha dalla predetta Chiesa in
val di Lerone, in territorio di Ligo, pel prezzo
di lire 6o di denari buoni genovesi.
1 198 , зЗ febbraio
DalC originale in pergamena. Archivio delta Città d'Albenga , n. 55i.
(G. B. S.)
Carta uendicionis in dupla defensione quam fa
ció ego Bonus Iohannes ecclesie sánete Marie de
Albingana prepositus uoluntate et consensu confra-
trum predicte ecclesie uidelicet Gandulfi (2) ec
clesie sancti Laurencii prepositi Iacobi Vbertique
presbiteri atque Odonis diaconi uobis Guilielmo filio
quondam Oberti de Casanoua (3) atque Fulcono
filio quondam Arnaudi de Lio (4) nominatiue de
toto hoc quod habeo ex parte predicte ecclesie
sánete marie in ualle Leroni (5) a Maremo (6)
inferius usque quo Leron (7) miscuit se cum Aro
cia (8) . . . in territorio Lidi ab Arocia usque Le
roni una cum toto hoc quod habet Primus de Pa-
(1) Li Chiesa di S. Maria in fontibus con preposto e canonici
esiste oggidi ancora nella città d'Albenga , ed ¿ parrocchiale.
(1) Gandolfo prepósito della Cbiesa di S. Lorenzo, e canónico di
quella di S. Maria , esser doveva preposto della Cbiesa antica di san.
Lorenzo in Albenga, che sussiste tuttora, ma sene di cappella a'se-
minaristi.
(3) Casanoua , parrocebia e comunità nel contado d'Albenga.
(4) De Lio , ossia de Ligo ; è parte délia comunità di VillanoT»
nella contea e diócesi di Albenga; ed è parrocebia govemala da un
rettore.
(5) Lerone , uno de' ton cuti che vanno a formare il dura с Cenia.
(6) Maremo , parrocebia nelle vicinanze di Casanova , contado
d'Albenga.
(7) L'Arocia col Lerone si uniscono a formare il fiume Cenia nel
piano d'Albenga.
(8) Cum Arocia in territorio Lidi. Dopo Arocia manca
una parola , forsc геи , o uidelicet. Lio , Lulo , Ligo, sonó lo stesso
vocabolo.
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lauenna (i) pro dicta ecclesia una cum toto hoc
quod habeo pro predicta ecclesia in loco ubi dici-
tur Golaredo (з) пес (forse пес non ) in illo ter
ritorio siue lilis territoriis pro prefata sancta ec
clesia in (3) uendo uobis et trado
presente et confirmante predictorum confratrum
omnia in integrum ut supra per libras sexaginta
denariorum bonorum Ianuensium proprietario iure,
faciendum exinde a presentí die quicquid uoluerit
uos et heredes uestri sine omni nostra successo-
rumque nostrorum contradicione. qui .... (4) ....
fuerit in maxima ecclesie predicte utilitatis in mo-
lendino uno. Quorum libras xx in terra quam com-
perauimus a filiis quondam Guilielmi de Pontilio-
lio. Sed que fuit Garmundini libras xvi. Gandulfo
de Adalaxia (5) solidos sexaginta pro pecia una
de terra in eodem loco. Archiepiscopo Domino
mediolanensium (6) libras uiginti denariorum Ia
nuensium quas ei dare debebamus pro debito seu
debitis predicte nostre ecclesie. reliqua uero pro-
mittimus et conuenimus Domino annuente dare seu
soluere in utilitate predicte ecclesie bona fide et
sine fraude et malo ingenio. Quam autem uendi-
cionem per me meosque heredes seu successores
uobis uestrisque successoribus (7) heredibus uo-
luntate et consensu fratrum predictorum ab omni
homine defensare promitto. quod si non fecero seu
per quoduis ingenium subtrahere quesiero tunc in
duplum eandem uendicionem ut supra uobis resti-
tuam. sicut propterea fuerit meliorata seu ualuerit
sub extimatione in consimilibus locis. Actum in ci-
uitate Albingana féliciter anno dominice incarna-
tionis millesimo lxxxxviii. vii kalendas februarii
indicione i. Testes Vbertus de hocoleto (8). Si-
fredus eiusdem loci. Obertus Malianus de Sálica (9)
Cuillielmi. Presbyter Galufus. Ego Guilielmus Bau-
doinus sacri palacii notarius rogatus:
(1) Palauenna ; oggidl Paravenna nellc partí di Garlenda , pro
vincia di Albenga.
(а) Colaredo ; cásale o podere , di cui non trovo notizia.
(3) In uendo. Essendo abiadito e confuso U carattere
della pergamena , non si puó rilevare ció che fosse scritto nella la-
cana. Ma da' vestigi del le lettere parmi di poter leggere Vendoiù
( ora Vendone contado d'Albenga ) e positis : avrcmmo dunque in
Vendoni positis.
(4j Qui Le tracce della scrittura svanita darebbero
Xr uss ; abbreviature ch'io non intendo.
(5) De Adalaxia. Dicendosi poco di poi in eodem loco , sombra
"che Adalaxia sia nome tópico ; e verrebbe a dire Alassio , essendo
алtica opinione che da una Adelasia , o Alassia ricevesse il come
la villa , ora borgo d' Alassio.
(б) Archiepiscopo Domino mediolanensium. Avrebbe dovuto teri-
vere il notaio Domino Archiepiscopo mediolanensium. Intento si os-
•ervi che le Chiese pagavano al Metropolitano un censo o tributo ;
ebe ne' tempi meno remoti cominciarono a pagare alia Chicsa Ro
mana.
(7 ) Successoribus : è nella pergamena , ma cancellata con una
linea orizzontale che ne taglia tutte le lettere.
(8) Hocoleto , o Bocoleto : sarebbe forse Cogolelo ? non credo ¡
per la distanza di 4o miglia genovesi da Cogoleto ad Albenga.
(p) Sálica , ora Sàlea j parrocchia nella valle d'Albenga.
( DCCXV )
/ consoli di Casal S. Evasio confessano daver
giurato di stare ai precetti de1 consoli di Vercelli.
1 1 98 , 4 aprile
DalVArchi»io della Città di Vercelli. Biscioni, I, 133.
t . • • > ' (A. P.)
In nomine domini anno a natiuitate domini no-
stri Ihu Xpi millesimo centesimo nonagésimo octa-
uo. indictione i. quarto die mensis aprilis Confessi
fuerunt brixius pellucus Iohannes ribota henricus
de robaldo Gnoceus de turri Rolandus lupus Vber-
b tus canis cónsules casalis sancti Euaxii. Item et
Rolandus de Ermagiso. baxacanis. Asclerius grassus.
Airaldus oculus uacce Robaldus pellegrinus se pró
xima pretérita die iurasse stare omnibus mandatis
sine tenore consulum comunis uercellarum uice
totius comunis uercellarum et consulum iusticie et
societatis sancti Stephani specialiter de discordia
domini episcopi et de discordia ciuitatis uercella
rum et quod bona fide et sine fraude obseruabunt
et attendent omnia illa precepta que i Iiis exinde
facient per se uel per nuncios suos et quod da-
bunt obsides et si non fecerint obseruare predicta
consulibus et aliis hominibus illius loci Gasalis quod
uenient in uercellis habitare cum filiis et uxoribus
et quod postea non dabunt eis conscüium uel au-
c xilium ni prius steterint mandatis predictorum con
sulum uercellarum Ibique predicti cónsules Casalis
promiserunt per stipulationem bonifacio de ugu-
ciono consuli comunis uercellarum uice totius co
munis uercellarum predicta attendere et obseruare
ut supra legitur per omnia Ibidem loci
homines credenciarii illius loci Gasalis iurauerunt
stare omnibus preeeptis et mandatis sine tenore
consulum comunis uercellarum uice totius comunis
uercellarum et consulum iusticie et consulum so
cietatis sancti Stephani specinliter de discordia do
mini episcopi et de discordia ciuitatis uercellarum
et quod bona fide et sine fraude obseruabunt et
attendent omnia precepta que eis facient cónsules
illi uercellarum per se uel per suos nuncios quod
d dabunt obsides Nomina autem illorum credencio-
rum haec sunt etc.
( DCCXVI )
Plenipotenza data dal Comune di Cásale agü
ambascialori Alessandrini ed Jstigiani di trattar
la pace tra Cásale e Vercelli.
1198, a setiembre
DaWArchivio della Città di Verceüi.
(С. G.)
Anno dominice incamationis millesimo centesimo
nonagésimo octauo. indictione i. die mercurii in
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tränte mensc septembris. Nos et Brixia Pellucus et a baxatores Alexandrie et astensis uidelicet the-
Gnocus de turri atque Rolandus Lupus cónsules
communis Casalis sancti Euasii permittimus uobis
Tebaldo Vasone et Rodulpho Durnaso ambaxatori-
bus ciuitatum Alexandriae et Asti uice et nomine
Sambuelli Rubei et Guilielmi De Carena sotiorum
uestrorum similiter ambaxatorum ipsarum ciuita
tum uice et nomine communis Casalis de fatienda
concordia inter comune Vercellarum et comune
Casalis sub pena datorum obsidum qui habentur
Alexandrie sub potestate domini Guilielmi De pu-
sterna Alexandrie potestatis et domini Alberti de
Fontana Astensis potestatis et sub poena capien-
dorum obsidum modo quo et ipsi qui sunt Ale
xandrie capti sunt. Renuntiamus exceptioni quod
non possimus dicere uel non esse ambaxatores A-
lexandriae et Asti propter absentiam uestrarum po-
testatum et banc pennissionem nomine communis
Casalis presente et confirmante tota credentia
ipsius loci. Et ita sit in uobis ambaxatoribus dua-
rum ciuitatum Alexandriae et Asti sicuti erat in
ambaxatoribus trium ciuitatum Mediolani Alexan
driae et Asli. Actum in loco Casalis in domo cre-
dentiae.
baldus Vasonus et Rodulpbus Durnasius et Guil-
lielmus catena et Sambuellus rubeus fecerunt con-
sulibus et hominibus Casalis et exceptis rationibus
domini Episcopi uercelarum et Ecclesie uercella-
rum quae precepta ipsi ambaxatores postmodum
prout continetur in instrumento pacis et concor-
die facte inter comune ciuitatis nercellnrum ex una
parte et comune casalis sancti Euaxii fecere que
precepta sunt ista uidelicet quod cónsules loci ca
salis * ■■•
( manca il resto )
( DCCXVIII )
Pace tra Vercelli e Cásale ordinata
dagli ambasciadori a"Asti e &Alessandria.
1 198 , i a setiembre
( DCCXVII )
/ consoli di Vercelli assolvono que di Casal S. Eva- с
sio da ogni danno dato, anche per tinosservanza
de1 loro precettii
1 198 , 10 setiembre
DaWAich, delta Città di f'ercelU. Bucioni , I,3i6.
( A. I>. )
Anno a natiuitate domini nostri Ilm Xpi millesi-
mo centesimo nonagésimo octauo indictione prima
die Ionis décimo intrante mense septembris in
porticu ecclesie presentibus testibus dominus dru- d
dus marcelliims uercellarum potestas nomine et uice
comunis ciuitatis uercellarum consilio eciam creden-
cie eiusdem ciuitatis presentibus et consenticntibus
bono Iohanne mangino et Guala álzalo consulibus
societatis sancti stephani fecit pacem et finem et
refutationem in manu brich peluchi consulis co
munis casalis sancti Euaxii uice et nomine comu
nis ipsius loci casalis de omnibus maleficiis et
dampnis datis ab hominibus casalis et eorum parti
hominibus uercellarum et eorum parti et speciali-
ter de preceptis que cónsules comunis Vercellarum
uidelicet aychinus de centorio et socii chis nomine
comunis uercellarum legerant uel fecerant homini
bus casalis exceplis tarnen Ulis preceptis que am-
DaWArchivio delta Cuta di Vercelli. Biscioni, 1 , 3a3.
(A. P )
In nomine domini nostri Ihu Xpi anno ab eius
dem incarnatione millesimo centesimo nonagésimo
octauo indicione 1. die sabati duodecimo intrante
mensis septembris hec est concordia facta seu pa
ctum factum inter comune ciuitatis uercellarum et
comune casalis sancti Euaxii per ambaxatores alc-
xandrie et de aste thebalduin uisonum. Sambuel-
lum de catena Rodulphum dnrnasium nomine et
uice suprascriptarum ciuitatum precipientes con
sulibus et hominibus casalis firmam pacem seu pa
ctum sicut inferius in hoc instrumento legitur tenere
datis obsidibus sedecim potestatibus alexandrinis
et astensibus et aliis xvi datis suprascriptis am
baxatoribus ut quidquid suprascripti ambaxatores
hominibus casalis preceperint ratum teneatur . et
factis promissionibus a potestale uercellarum et
consulibus casalis sicut in instrumentis inde factis
confinetur uersus suprascriptos ambaxatores quod
quicquid inde preceperint ratum tenebunt et facta
pace et fine et refuiatioue a domino drudo mar-
cellino potestate uercellarum nomine et uice co
munis ipsius ciuitatis et conscilio credencie et
presentibus consencientibus Bono Iohanne mangiiio
et Guala alzato consulibus societatis sancti stephani
in man ibus Brizii pelluchi consulis casalis sancti
Euaxii nomine et uice comunis ipsius loci de omni
bus maleficiis et dampnis datis ab hominibus ca
salis et eius parte hominibus uercellarum et spe-
cialiter de preceptis que cónsules uercellarum le
gerant uel fecerant hominibus casalis que scripta
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uel precepta sunt denotata in instrumento facto
de pace et fine facta a domino drudo potestati
uercellarum considibus casalis exceptis preceptis
que suprascripti ambaxatores fecerint consulibus
et hominibus casalis et exceptis ambaxatorihus do-
mini episcopi uercellarum et ecclesie uercellensis .
haec sunt precepta facta per ambaxatores supra-
scriptos hominibus casalis. Cónsules loci casalis
sancti Euaxii conscilio sapientum credencie ipsius
loci in plena concione laudante et confirmante po
pulo nomine comunis et totius uniuersitatis ipsius
loci fecere finem et pacem ad refutationem per se
et per totam suam partem domino Iohanni capiti-
piscis iudici domino drudi marcellini potestatis
uercellarum et bono iobanni mangino et Guale
alzato consulibus societatis sancti Stephani petro
consuli iusticie uercellarum uice et nomine totius
comunis comunis ciuitatis uercellarum et hominum
nendo ibi congruas nautas per quod ydonee tran
sitas fieri possint et haec omnia propriis sumpti-
bus suis iurantibus tarnen nautis quod bona fide
transitum prestabunt hominibus ciuitatis uercellarum
et militibus episcopatus uercellarum absque naulo
uel mercede uel precio quod sacramentum facient
fieri omnibus nautis quos ibi ponent quandocum-
que eos mutauerint et si contigerit quod ipsi igno
raient uel alio modo aliquid ab hominibus ciuitatis
uercellarum et militibus episcopatus pro transitu
naute abstulerint. tunc statim postquam scierint
omne ablatum bona fide reddi facient item dabunt
libere transitum sine naulo uel mercede uel precio
omnibus personis ciuitatibus uel locis siue citra
padum uel ultra qui uenerint uel iuerint in auxi-
lium uercellarum uel redierint ab eo auxilio. Hoc
idem obseruabunt de ponte si ibi casalenses uel
alii construxerint haec autem obseruabunt per omnia
 
ciuitatis et episcopatus et uice et nomine hominum ut supra legitur de nauibus et portu et ponte ubi-
alexandrinorum et astensium et nouarie et taurini
et nomine totius partis uercellarum nominatiue de
omnibus maleficiis et dampnis factis et datis ab
hominibus uercellarum et tota eorum parte ho
minibus casalis et eorum parti siue sint de casali
uel de aliis locis et quod dabunt locum casalis ho
minibus uercellarum guamitum et scaritum ad fa-
ciendam pacem et guerram ubicumque homines
■uercellarum uoluerint et contra quascumque per
sonas uel personam et contra ciuitates uel ciuitatem
contra opidum uel quemcumque locum uel uillam
et specialiter contra marchiones montisferrati. Item
de personis suis facient guerram et pacem ubicum
que homines uercellarum fecerint contra omnes
personas et ciuitates et loca et oppida et uillas et
specialiter contra marchiones eo excepto quod ho
mines casalis non teneantur nee faciant guerram
hominibus alexandrinis et astensibus usque ad ter-
xninum concordie facte inter homines alexaudrinos
astenses et uercellarum et tantum plus quantum
prorogabitur predicta concordia inter eos. Item non
facient coniurationem пес confederalionem пес so-
eietatem aliquam cum papiensibus uel cum mar-
chionibus montisferrati uel hominibus eorum uel
locis absque licencia eorum et uoluntate sapientum
credencie uercellarum omnium uel maioris partis
cumque transitum in pado habuerint et si contin
gent quod uercellenses pontem uel aliquem tran
situm habere uellent in aliqua parte padi non im-
pedient пес prohibebunt sed bona fide adiuuabunt.
Item exercitum et iter facient hominibus uercella
rum quandocumque et ubicumque homines uer
cellarum exercitum facient et cum exercitu iuerint
specialiter uel generaliter secundum uoluntatem
hominum ciuitatis uercellarum. item recipient et
reducent homines alexandriuos et astenses et iuris-
dicionem eorum ad locum casalis et saluabunt et
custodient eos in rebus et personis in suo poderitf
et ubicumque pro suo posse quandocumque eis
necesse fuerit et hoc usque ad terminum concordie
ciuitatis alexandrine et astensis et uercellarum et
tantum plus quantum in concordia et dabunt tran
situm hominibus alexandrinis et astensibus et ho
minibus hiis qui cum eis in eorum auxilio uenerint
in eundo et redeundo et in omnibus aliis qui in
eorum auxilio uenerint cum idóneo et congruo
naulo et saluabunt et custodient eos in rebus et
personis in casali et in eorum poderio et ubi
que pro posse bona fide usque ad predictum ter
minum et tantum quantum fuerint in concordia.
Item non mutabunt locum casalis пес per se пес
cum aliis alium locum constituent пес alibi comu-
pulsate ad campanam nee cum aliqua persona uel d niter habitabunt absque conscilio sapientum cre
personis ciuitatis uel loco uel castro uel uilla nisi
saluis sacramentis que fecerint ciuitati uercellarum.
Jtem tenebuntur saluare et conseruare iura eccle
sie uercellarum. Item extra locum casalis de chú
tate uel opido uel uilla uel loco non accipient po-
testatem uel cónsules nisi de ci ui täte uercellarum
et de eius parte et de cetero non erunt rebelles
uercellarum. Item habebunt et tenebunt continue
omni tempore nauim uel naues portum uel porlus
in transitu padi per quas uel quos libere transitum
dabunt in eundo et redeundo sine aliquo naulo
uel mercede uel precio hominibus ciuitatis uercel
larum et militibus episcopatus qui parent uel pare-
bunt iurisdicioni ciuitatis uercellarum adendo et rcti-
dencie uercellarum omnium uel maioris partis pul
sate ad campanam. Item ad preda et furta homi
num ciuitatis uercellarum et episcopatus current
et bona fide recuperabunt pro posse et specialiter
de balzola et uillanoua de episcopatu tamen intel-
ligimus sicut tenet episcopus et homines uercella
rum tenent tenebunt. Item in loco casalis uel suo
poderio non tenebunt latrones пес aliquem uel
aliquos ciuitatis uercellarum пес eius bannilos
contra uoluntatem hominum uercellarum. Et haec
omnia suprascripta iurauere cónsules casalis sancti
euaxii cum tota credencia obseruare et tota contio
ipsius loci et facient omnes iurare a xiiu. annis
usque ad attenderc et obseruare perpetuo et
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de quinto in quintum annum hoc sacramentum re- a ceptum et omnia que precepta quod et que comune
mediolani et comune placencie per rectores earum
ciuitatum uel per ambaxatores siue nuntios earum
et Lantelinus de modoecia eis facient de omni di
scordia et de omnibus discordiis siue occaxionibus
carum quam et quas habent cum alexandrinis et
astensibus et uercellensibus atque partibus ipsarum
ciuitatum. Haec omnia fecerunt presentibus Gote-
nouabunt et faciet iurare cónsules uel potestatem
qui pro tempore fuerint annuatim suprascriptam
concordiam attendere et obseruare. Item cónsules
loci casalis saneti euaxii scilicet Brizius pelluchus
suchus de turre et Rolandus lupus in plena con-
cione consenciente et confirmante populo promise-
runt dare Iohanni capitipiscis iudici potestatis uer-
cellarum et bono Iohanni mangino et Guale alzato cino incanerio et Guifredoto grassello comunis
et petro papie uice et nomine comunis ciuitatis diolani ambaxatoribus et nomine et uice ipsius co-
uercellarum duomilia marchas argenti nomine pene munis et recipientibus et antonio de fontana et
si suprascripta non obseruauerint et inde obliga- Iohanne de bona mena comunis placencie ambaxa-
uerunt terram quam habet comune cassalLs ultra toribus ac nomine et uice ipsius comunis et reci-
padum scilicet terram que uoeatur ramaldina uer- pientibus et prefato lantelino presente Actum est
cellina raortuum et lonetum. Et si predicta terra hoc in prato uno prope ualenciam Interfuerunt co
llón est ualens duarum milium marcharum sit in b mes Vbertus de blandrate et Rainerius et ferrarius
uoluntate potestatis alexandrine et astensis de fa- et Ogerius capitaneis de ualencia et alexius de ua-
ciendis cautionibus usque ad completum suprascri- lencia et fulchus de iniquitate de placencia testes,
ptum precium antequam obsides reddantur et si
contra hoc fecerint et admoniti infra xx dies non
satisfecerint uercellenses in predictam penam inci
dent et si de pena questio emerserit duo sapientes
unus de ciuitate uercellarum et alius de loco cas-
salis eligantur qui infra xl dies bona fide debeant
iurare dictam questionem terminare et si per se
non poterint terminare cligant et assumant sibi
tercium de ciuitate mediolani uel alexandrie uel
aste tantum cuius arbitrio stetur et si de eligendo Mon/errata.
tercio non poterint esse concordes per sortem in
ter eos sortiatur et eligatur. Actum in plathea ubi
concio celébrala fuit populo laudante et confirmante с
predicta omnia ut supra legitur. Vnde plures carte -
uno tenore scripte sunt. Interfuerunt testes etc.
( DGCXX )
// comune d'Asti dà facoltà d suoi ambasciadori
di giurare che si starà ai precetti de1 Milanési e
Piacentini nel fatto délie discordie col márchese
1 199 , 2З marzo
DaWArcldvio delta Città di Verceüi,
(A. P. )
, I, .46.
( DCCXIX )
Bonifacio márchese di Monferrato e Guglielmo
suo figliuolo giurano di stare ai precetti de1 co
muni di Milano e di Piacenza per le discordie che
Hanno colle città <TAlessandria , d'Asti e di Ver-
celli.
1 199 , 14 marzo
DatrArchwio délia Città di VerceUi. Bitcioni , I, 144.
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo nono die dominico quartodecirao die
mensis marcii iudictione secunda in presencia in-
frascriptorum testium dominus bonifacius marchio
montis ferrati et Guillielmus marchio eius filins pa
rabola et consensu ipsius patris sui iurauerunt ad
sancta Dei Euangelia pro se et pro tota eorum
parte obedire et attendere et obseruare omne pre-
In nomine domini. In ciuitate astensi in pleno
conscilio ipsius ciuitatis ad campanam sonatam col-
ledo presentibus nuntiis et ambaxatoribus infra-
scriptarum ciuitatum uidelicet Gotecino maynerio
et Guiilredoto Grassello de mediolano et de pla
cencia antonio de fontana et Iohanne de bonamena
de Alexandria Samuello rubeo et Gui Hielm o de
Lanciauegia de uercellis Guala aduoeato et Iohanne
de oliua dominus petrus de petra sancta potestas
astensis dixit nomine comunis ipsius ciuitatis quod
de discordia quam comune de aste habet cum mar-
chione montisferrati comune de aste uult attendere
et obseruare et seruare preceptum et precepta om
nia quod et que comune mediolani et comune pla
cencie per earum rectores uel per alios nuntios
siue ambaxatores comuni de äste facient si alexan-
drini et uercellenses discordias quas cum ipso mar-
chione habent in ipsis ciuitatibus mediolani et pla
cencie comuniter uoluerint sicut suprascripti am
baxatores dicebant et hoc saluis sacramentis co
munis de aste. Quare ibi statim ambaxatores pro
comuni de äste elegit bai a mon lern de la plaza et
Guillielmura Gardinura qui ibi presentes fuerunt et
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Iacobus de domina Roata publice ibi eisdem Baia- a
raunti et Guillielmo et nomine suprascripti Iacobi
imponendo ut procédant alexandriam et uercellas
et conscilium ipsarum ciuitatum adiscant sí discor
dias quas habent cum ipso marchione in suprascri-
ptis ciuitatibus mediolani et placencie comuniter
uoluerint et si alexandrini et uercellenses ea faceré
uoluerint dédit ipsis ambaxatoribus suis uoluntate
conscilii parabolam el uirtutem ex parte comunis
comunis de aste ut iurent nomine ipsius comunis
standi mandato, mediolan. et placen, saluando sa
cramenta comunis de aste. Interfuerunt etc.
( DCGXXII )
La città d1Alessandria consente che la città di
Vercelli giuri di star ai precetti de' Milanesi e
Piacentini nel fatto delle discordia col márchese
di Monferrato.
1 199 , 14 marzo
DaWArchivio delta Cilla di Vercelli Biscioni, I , ifi.
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
ntmagesimo nono die martis décimo kalendas apri-
lis indictione secunda.
( DCCXXI )
La città (ГAlessandria permette alla città d'Asti
di giurare di star ai precetti de' Milanesi e Pia-
centini nel fatto delle discordie col márchese di
Monferrato.
1 199 , -24 marzo
DaW Archivio délia Ciltà di Vercelli. Biscioni, I, 147.
(A. P.)
In nomine domini. anno dominice incarnationis
millesimo centesimo nonagésimo nono nono kalen
das aprilis die mercurii indictione secunda In ci-
uitate alexandrie in pleno conscilio ipsius ciuitatis
coram Sarexino clerico et Vberto de uico iustino
de placencia Guala aduocato et Iohanne de Oliua
de Vercellis et Samuello Rúbeo et Guillielmo de
Lanciauegia et Iohanne guasello et aliorum plurium
ciuitatis alexandrie dominus Gislerius de ándito po
testas alexandrie nomine comunis et uoluntate cre-
dencie ipsius ciuitatis ad campanam pulsatam ibi
collecté dédit licenciam et parabolam et liberam
pótestatem ex parte comunis alexandrie et conscilii
qui similiter parabolam dedit Baiamonti de la plaza
et Guillielmo Gardino et Iacobo domine Roate am
baxatoribus comunis de aste uice et nomine co
munis ciuitatis de äste quatenus discordias quas
habet comune de aste cum marchione montisfer-
rati et se comitant et dimitant mandato et uolun
tate comunis mediolani et placencie qui ibi per se
nellé faceré dixerunt et a parte statim sine aliqua
contraditione fecerunt et hoc presentibus nun Iiis
et ambaxatoribus mediolani et placencie uidelicet
de mediolano Gotecino maynerio et Guifredoto
Grasello de placencia antonio fontana et Iohanne
de bonamena.
In nomine domini. In ciuitate alexandrie in
pleno conscilio ipsius ciuitatis dominus Vislerius de
Ъ ándito potestas alexandrie nomine comunis et uo-
lUntate conscilii ipsius ciuitatis ad campanam pul
satam ibi collecta dedit licenciam et parabolam et
liberam potestatem ex parte comunis alexandrie et
conscilium qui similiter parabolam dedit Guale ad
uocato et Iohanni de oliua ambaxatoribus comunis
uercellarum uice et nomine comunis ciuitatis uer-
cellarum quatenus discordias quas habet comune
uercellarum cum marchione montisferrati comitant
et dimitant mandato et uoluntate comunis medio
lani et placencie qui ibi per se uelle faceré dixe
runt et a parte statim sine aliqua conditione fa
ceré et hoc presentibus nuntiis et ambaxatoribus
mediolani et placencie uidelicet de mediolano Go
tecino maynerio et GuilTredoto Grassello de pla-
c cencia antonio de fontana et Iohanne Actum est
anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo nono die mercurii vim kalendas apri
lis indictione secunda.
( DCCXXni )
Tregua imposta dagli ambasciadori di Milano e dl
Piacenza àl márchese di Monferrato per una parte
ed alle città d'Asti , d!Alessandria y e di Vercelli
per l'altra.
1 199 , 39 marzo
DaWArchivio délia Città di Vercelli. Biscioni, I, i45. IV, »31.
( A. P )
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo nono die dominico quarto kalendas
aprilis. Indictione secunda in rippa paudi non longe
a ponte de stura infrascriptis testibus presentibus
Cum dominus bonifacius marchio montisferrati et
Guillielmus eius filius et alii plures de eorum cu
ria et pro eis ex una parte et potestas et creden
cia de alexandria et potestas et credencia de uer-
cellis et baiamonte de la plaza et Guillielmus Gar
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dinus et Iacobus de curte uel de domina roata no- a aprilis indiclione secunda in ripa paudi inxta pon-
mine potestatis et credencie de aste uice et nomine
omnium earum ciuitatum et ex altera parte iura-
uissent sub Gotecino Maynerio et Guifíredoto gras-
sello ambaxatoribus mediolani et antonio de fon-
tem de Stura dominus otto de Leareto et Guiliel-
mus de buscho comes Raynerius de blandrato fer-
rarius de ualencia capitaneus de ualencia alexius
de ualencia Xemplus de Ganello Baslardus de curte
tana et Iohanne de bonamena placencie ambaxato- milia Otto de Canellis Andreas de aqui Benzus de
ribus qui eos uice comunis mediolani et comunis
placencie receperunt standi precepto et preceptis
comunis mediolani et illius placencie et rectorum
earum ciuitatum siue nuntiorum de omnibus discor-
diis que inter ipsos patrem et íilium ex una parte
et prefatas ciuitates ex altera parte uertebantur
ipsi uero ambaxatores mediolani et placencie col
loquium ibi statuerant ibique colloquio insimul col-
lecto prefato marchione et filio eius presentibus et
jam dictis ambaxatoribus de aste uice comunis
uberto de fontina et Ruffino de bellono Alexandrie
ас Iacobo uicencie et alixio de benedicto uercella-
rum ambaxatoribus ibi uice et nomine earum ci-
aqui Nicolaus boeracius de aqui Guillielmus pastor
anselmus pastor Rodulphus pastor pastorinus et
maynfredus pastores Bonifacius de alizano henricus
de aliano Asalitus de tridino Ansaldus de ualencia
Georgius de mombello Vbertus de ponte atque
Raynerius de grana omnes isti iurauerunt ad san-
cta Dei Euangelia quod bona fide et sine fraude
dabunt operam et facient ut dominus bonifacius
marchio montisferrati et Guillielmus eius filius de-
beant attendere et obseruare mandatum et man-
data atque precepta comunis mediolani et de illo
placencie et earum ciuitatum nuntiorum sicut iura
uerunt ipsi pater et filius pro se et pro tota eorum
uitatum existentibus Iamdictus antonius parabola et parte pro discordia et discordiis quam et que ha
uoluntate ac eciam mandato Iobannis et Gotecini
atque Guifredoti nomine et ex parte comunis me
diolani et comunis placencie imposuit et districte
sicut plus potuit iniuncxit sepedictis marchioni et
filio pro se et pro tota eorum parte et prefatis
ambaxatoribus de aste et de uercellis atque de ale-
xandria nomine ipsarum ciuitatum pro comunibus
eorum et pro tota parte sepedictarum ciuitatum
quatenus una pars pro se et pro tota eorum parte
alteri parti siue aliis partibus et omnibus illis de
sua parte siue de suis partibus quod amodo ad
octauam resurrectionis domini proximam ad inui-
cem firmam treguam in personis et rebus teneant
et obseruent et prefato domino bonifacio speciali-
ter ut det in uirtute comunis mediolani aut comu
nis placencie aut in illis earum ciuitatum Castrum
saneti saluatoris et illud de luno atque illud de
uiniate quandocumque uoluntas rectorum ipsarum
ciuitatum uel eorum missi tuerit saluis per omnia et
ex omnibus alia precepta que uoluerint partibus
faceré quibus ibi auditis et intellectis istas partes
ibi presentes omnia obseruare dixerunt et promise-
runt Interfuerunt
bent cum alcxandrinis et astensibus et uercellensibus
et eorum partibus et quod ipsi omnes per se at
tendent et obseruabunt et hoc uolentibus et pre
sentibus ambaxatoribus mediolani et placencie quo
rum nomina sunt Gotecinus Maynerius Guifredo-
tus Grassellus Antonius de fontana atque Iohannes
de bonamena.
( DGCXXV )
Confederazione tra i comuni di Milano, Piacenza,
Vercelli , Alessandria ed Asti per una parte ed
il márchese Bonifacio di Monferrato per l'altra.
"99» ,3 giugno
DalFJrchivio delta Ciuà di УегсеШ. Biscioni , I, i5i. ГУ, n5
(A. P.)
( DCCXXIV )
Varii nobili aderenti del márchese di Monferrato
giurano di dar opera che il márchese osservi i
precetti de' MUanesi e dê Piacentini per le discor-
die che ha со' VerceUesi, Astigiani ed Alessandrini.
иgg, 39 marzo
DaltArehifio délia Città di VereeUi. Bitcioniy I, 145.
(A. P.)
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo nono die dominico quarto kalendas
In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti Con
cordia et sotietas facta inter comune mediolani et
placencie et uercellarum et alexandrie et asti ex
d una parte et ex altera parte dominum bonifacium
marchionem montisferrati et Guillielmum filium eius
Talis est scilicet quod predictus marchio et filius
eius per se et per omnes homines sui districtus
custodient et saluabunt et manutenebunt omnes
homines predictarum ciuitatum et eorum districtus
siue iurisdictionis tarn clericos quam láyeos qui
stant uel qui steterint ad precepta ipsarum ciuita
tum in personis et rebus per totam suam terrain
et aquam et districtum et uirtutem Item adiuua-
bunt omnes predictas ciuitates et unamquamque
eorum de omni guerra et omnibus guerris et di
scordiis quas habent uel habuerint uel alicui eorum
apparuerit contra omnem personam et personas et
ciuitatem et lqcum et Castrum et uillam bona Gde
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et sine fraude ita tamea at predictus marchio et a num episcopum uercellensem et societatem geoe-
illlus eius non teneantur hoc iuramento adiuuare
alexandriuos uel astenses uel uercelleuses contra
aquenses contra illos de alba et contra yporienses
et eodem modo teneantur ipse marchio et filins eius
Jîrissiensibus et cumanis et laudensibus et noua-
riensibus quando ad hanc societatem peruenerint
et eos recipere teneantur in hac societate Illud
idem facient predicte omnes ciuitates et unaque-
que earum predicto marchioni et filio eius et suis
hominibus et rebus et eodem modo adiuuabunt
saluis tarnen sacramentis que mediolanenses fèce-
runt de societate facta cum cumanis Laudensibus
et nouariensibus et salua societate Lombardie et
saluis sacramentis quibus Placentini tenentur ma-
ralem lombardie et specialem alaxandrie et asti et
nouarie et saluo taurino et yporio atque cassale et
paxiliano et omnibus ciuibus abitatoribus uercella-
rum et uassallis et illis qui sunt de iurisdictione
uercellarum. Et hoc factum est salua omni comi
sione et omnibus comissionibus factis in comune
mediolani et in comune placencie a predicto mar-
chione et a comune alexandrie et a comune uèr*
cellarum et a comune astensium de omnibus discor-
diis eorum secundum quod in comissione et in
comissionibus continetur et siquid additum uel di-
minutum fuerit in hac societate uel pro hac socie
tate per conscilium mediolani et per conscilium
placencie comuniter usque ad kalendas ianuarii id
laspinis et quibus tenentur bobio et quibus teñen- b utraque pars teneatur attendere et obseruare. Eo»
tur pontremolo et salua societate lombardie et sal
uis exceptionibus datis in scriptis a uercellensibus
et alexandrinis astensibus que sunt iste uidelicet
astenses uolunt excipere ut non teneantur pro hac
societate adiuuare aliquem contra omnes ciues
astenses habitantes iri ciuitate uel extra et omnes
homines de posse et uirtute et iurisdictione astensi
et dominum astensem episcopum et ciuitatem et
homines de alba et carium et testonam et aduo-
catos de monte cuco et Obertum de corconata et
henricum de uilla alba et fratres et henricum filinm
marchionis arditionis Sauilianum Hamonisium Ro-
baldum de brayda et .homines et dominos de Lan-
terio et homines de masio marchiones ancisse hen-
dem modo predicte omnes ciuitates inter se ukis-
sim adiuuare et deffendere teneantur ut supra te
nentur predicto marchioni. Et predictam societa
tem iurauit ut supra continetur predictus dominus
bonifacius marchio montisferrati et Guillielmus eius
filins. Et utramque predictam societatem ut supra
legitur iurauerunt pro mediolano Iohannes Ruscha
potestas mediolani et pro placencia antonius de
fontana et Iohannes bonamena legati placencie et
pro alexandria Guillielmus Lanciauegia et Guido de
piora legati alexandrie et pro asti magister Petrus
becarius et homodeus trorsellus legati astenses et
pro uercellis Guillielmus alzatus et Iohannes de
oliua legati uercellarum. Actum est hoc in palacio
ricum montis bersarii et filios dominos de mala с comünis mediolani coram magno conscilio collecte
morte Gotum de Saunelio Iacobum corbellarium
henricum mastrorcium Obertum de maricio homi
nes de paxiliano allexandria et homines allexandrie
et ciuitatem et homines uercellarum omnes predi-
ctos homines et loca excipiunt astenses ut supra
legitur saluis pactis et couuentis eorum et specia-
liter saina concordia et pactione et societate ipso-
rum astensium allexandriuorum et uercellensiura
ita ut societas et concordia eorum stabilis et firma
semper permaneat nee propter sacramentum istius
ciuitatis пес propter aliquod aliud sacramentum
infrangatur пес remoueatur ullo modo allexandrini
uero uolunt excipere ut ciuitas allexandrie non te
neatur pro hac societate contra sacramentum seu
pactum quod fecerunt cum astensibus et uercel- d
lensibus пес contra sacramentum seu pactum quod
fecerant cum hominibus de caxinis пес contra do
minum dalphinum et anselmum marchiones de bu-
scho пес contra marchiones de oeeimiano ciues
alexandrini пес contra marchiones de incissa пес
contra sacramentum seu pactum quod fecerunt
cum marchionibus de gauio пес contra castellanos
aliéis et barberii пес contra paxilianum пес contra
aliquem einem alexandrie qui in ciuitate habitet
uel extra пес contra homines maxii пес contra ho
mines de buscho пес contra homines de Vrba пес
contra homines frixinarii bassaregacii cabriate пес
contra homines de Lantario пес contra homines
lipalte. Vercellenses autem uolunt excipere domi-
Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
nonagésimo nono die dominico terciodeeimo die
mensis Iunii. Indictione secunda Vnde plures car-
tule scribi rogate sunt. Interfuerunt
( DCGXXVI )
/ comuni di Vercéüi e di Novara si dîvidono
ira loro gti uomini di Biandrate.
"99» Ô agosto
Da un regùtra mtmbr. del tecolo хгт. Arch, deüa Càtà di VtretUi.
(С. G.)
Anno dominice íncarnacionis milleximo centesi
mo nonageximo nono quadam die lune que est
nona dies mensis augusti. Indicione secunda, facta
diuisione super hominibus blandrati a Iacobo de
Guidalardis consule uercellarum. Aichino de cen-
torio nuntiis a domino Aroldo uice domino uer-
cellentium potestate et sapientibus et crcdentia
'54
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eiusdem ciuitatis constitutis sicut per publicum ap-
parebat instrumentum manifeste ex una parte nec
non et matheo rúbeo, et Brunasio porca similiter
a consulibus ciuitatis nouarie et credentia nuntiis
et procuratoribus constitutis sicut manifeste per
pubricum apparebat instrumentum et ex altera qui
omnes predicti cum dicerent se se iuramento te-
neri predictam diuisionem faceré ad proficuum et
utilitatem utriusque ciuitatis. Talis fuit diuisio quam
concorditer inter se fecerunt ut inferius legitur. In
primis euenerunt per partem et diuisionem predi-
ctis Vercellensibus uice'totius comunis illius ciui
tatis. subscriptus Albertus Otto frater eius. subscri-
ptus Tidixinus. subscriptus anselmus de porta plebe
cum duobus filiis. subscriptus multitius et Baldro-
cus. Bonus Iohannes rapitia. Vbertus de camero
cum tribus filiis. Guibertus manegha et filius. Pe
trus rossus cum filio. Rudulfus de Rouore cum filio.
Ablaticus guiberti magistri. Iacobus cranonus cum
duobus filiis et uno ablatico. Ottobono de Zacheo
cum filio. Arditio de cozo. frater eius. Bertherius
cum filio. Guidatius de Menauento. Guililmotus de
porta plebe, cum filio. Gualfredus de molino nouo.
filius maior Guidatii de lanberto. lanbertinus eius
nepos. lanbertus grassus. Guido de Spaldo. Orditio
pelliparius. Rangus. Guido rangus. Magatius. Vber
tus draco. Guala. Otto taliaferrus. Iohannes de al-
berto de donadeo. Oldeuurdus. Olbertus bolla. Pe
trus motonus. Guibertus moltonus cum duobus filiis.
ita ut de cetero dicti omnes blandratenses cum
omnibus heredibus. quos a modo in antea habue-
rint sicut habitatores et uicini illius ciuitatis uer-
cellarum. et eiusdem ciuitatis iurisdictioni in omni
bus subditi. Ita ut ad nouarienses in nullo perti-
neant. Ex . parte uero predictorum nonariensium.
nice totius comunis illius ciuitatis. Euenerunt per
partem et diuisionem. Padinus Arundellus pater
eius. Brugnus et ablaticus. iacobus buzus. et Vber
tus frater Iacobus de cantono. Iacobus pelliparius.
Bartholameus de Spaldo. duo filii petrus belli. Ro-
dulfus de donna bouili. Simon frater eius. Guido
iudex. Marcotus iudex. Girardus Ceruinus. Vber
tus de Rainaldo. Guilielmus asinarius. Ghisulfus de
boniprando. Guilielmus grassus cum duobus filiis.
Paganinus grassus. martinus grassus. Bonus iohan
nes grassus. Oliuerius grassus. Girardinus lafran-
cus de pugna. Bonus iohannes cumguinatus. Vber
tus de Cuuirono. Garbilius cum Ghisulfo filio suo.
Ferranus de pugna. Otto baiguerius cum filio. Bar-
tholomeus paganus. Marchius sartor. Gisulfus ma-
gister. Bonus filius iacobi de molino. Albertus de
Nicola cum fratre. iohannes ferrarius. Vbertus de
ungaro. Bartholomeus de patria. Ricardus de Ai-
chelino. Matheus capa. Ita ut de cetero predicti
omnes blandratenses qui predictis nouariensibus
euenerunt per partem et diuisionem ut supra legi
tur cum omnibus heredibus quas a modo in antea
habuerint siut habitatores et uicini illius ciuitatis
nouarie. et eiusdem ciuitatis. iurisdictioni in omni
bus subditi. Ita ut ad uerceüenses in nullo perti-
a néant, hec enim predicta diuisio facta est ut supra
legitur presente et consentiente et confirmante Ar-
ditione de philippatio consule comunis nouarie qui
uice et a parte illius comunis nouarie suam in hoc
atribuit actoritatem et firmitatem. Actum in eccle*
sia sancti stefani que dicitur plebes de arcamariano.
Vnde plures carte uno tenore scripte sunt. Inter-
fuerunt testes landulfus de Rugia. de Blandrate et
Iohannes de parisio essecutor comunis uercellarum.
Item et zanonus et preuolinus. atque Vbertus Ca-
misia essecutores comunis nouarie.
Ego Ambrosius ansisus notarius. iussu nicolai sacri
palatii notarii. hanc cartam ab eo traditam scripsi.
( DCCXXVII )
Ii comune di Novara approva la divisione fatta
con Vsrcelli degli uomini di Biandrate.
1199 , 11 agosto
Da un registro membr. del tecolo xiv. Arch, délia Città di VerctUi.
( С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo centeximo
nonageximo nono duodecimo die mensis augusti
iudicione secunda. Cónsules comunis nouarie uide-
licet Michael Capra. Guilielmus reotus. Olricus
bruxatus. Arditio albaticus. Iacobus gorritius. Guido
guale. Petrus de faba nomine comunis nouarie. et
ad partem ipsius comunis uolontate et consensu et
parabola consulum iustitie eiusdem ciuitatis scilicet
malperarlerii saxi. Olrici tromelli. Olrici mussi. Ro-
baldi de maluezo. Arditionis troselli et petri pu-
zardi et consensu et parabola et uoluntate consu
lum paraticorum ipsius ciuitatis scilicet Iacobi
fornarii et zucalle et morandi de clauica consulum
calegariorum. Item et donni Beccarii et Gregorii
d troffe consulum beccariorum. Item et Vgonis de
malficto et Iacobi de alesato et Olrici de zulio et
Nicolai de ocella. consulum negotiatorum. Item et
Olrici belenzoni et Tirotii et Nicolai muricule
consulum pelipariorum. Item et consensu et uo
luntate et conscilio et parabola hominum totius
credentie nouarie qui in simul conuenerant ad
conscilium et credentiam campana pulsata scilicet
petri petri agneti. Brunasii porche. Gratiani de Brio-
na. uberti sicaliole. Guidonis confalonerii. ugonis
cabalatii. iacobi sicaliole. obizonis de Briona. Ono
nis cabalatii. marrocii de Roxato. Obizonis bruxati.
Petri de monticello. Abbatis iudicis de monticello.
Guilielmi Sici. Ambrosii Lugari. Ottonis Cote. Ia
cobi de domino filino de Casalegio. Lafranci de
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matroco. de rózate, muflí de carlo. Petri Lugari.
Gregorii Caze. Bagnacanis de muro. Iacobo de ma-
dina. Bernard! gorgitii. Bernardi de Briona. Am-
brosii alzalendene . Alberti tentii. Opizonis Caze.
Xami de Bei'O. Augusti saxi. Iuliani de Baruscolo.
Gregorii de momo. Vberti Capitanü de Sezago.
Alberti de galiate. Anselmi uicini. Albrici de Mi
lano. Iacobi colli. Robe de cabaxio Cagnoli de fos-
sato. Alberti de Briona. Guidonis bruxati. Arditio-
nis de Rózate. Lafranci de cantono. Roglerii ar-
duini. Vberti àlbagni. Gualberti alzalendene. Gual-
fredi de Rado. Guilielmi beleutanii. Guidonis de
pixinego. Iacobi panis. Guiberti mangiarati. Rogle
rii tencapasse. Lafraci mussi. Olrici de Granpa.
Gualfredi tornielli. Guidonis de paltrono. Guilielmi
de aliano. Iacobi pizardi. Iulii Scrutii. Guidonis
gibuini. Girardi Caze. Vgolini tornielli. Zucallo
zaffari. Vberti musi. Saluerici porche. Girardi de
magio. Vgeni bruxati. Petri maturi. Filippacii
ablatici. Anselmi alzalendene Bernardi de uespolate
Coradi de Rugieta. Iacobi Mussi. Lupi. Landulfi.
de Rugia ho muricule frogerii de madiana.
Arditionus tornielli. Gregorii de Seso. Diuisionem
et partem quam fecerunt dominus Iacobus de Gui-
dalardis et Aichinus de centorio. nuntii domini
Oiroldi uice domini uercellarum potestatis et cre-
dentie et sapientum ipsius ciuitatis super homini-
bus brandrati sicut per publicum instrumentum
apparebat constituti ad infrascriptam diuisionem
fatiendam a parte comunis uercellarum. similiter
cum matheo rubeo et Brunaxio porta nuntiis ad
partem comunis nouarie constitutis sicut per pu
blicum instrumentum apparebat confirmauerunt et
laudauerunt et omni tempore promiserunt ex parte
comunis ciuitatis nouarie infrascriptum comune no
uarie infrascriptam diuisionem et infrascriptam pa-
cem firmam teuere et infrascripti cónsules iustitie
et cónsules praticorum et homines totius credentie
que conuenerant campana púlsala confirmauerunt
et laudauerunt infrascriptam diuisionem et partem
et per se et per comune nouarie omni tempore
infrascriptam diuisionem et partem ratam et fir
mam promiserunt habere. Item predicti cónsules
comunis nouarie ex parte et nomine comunis no
uarie consensu et uoluntate et parabola istorum
consulum paraticorum et hominum credentie qui
ibi conuenerant ad campanam sonatam conuene-
runt ac promiserunt domino iohanni de piro iudici
et uicario iam dicte potestatis et domino iacobo de
Guidalardis. consuli iustitie Vercellarum ac domino
Aichino nec non et domino Alberto de Tetauegla
consuli sotietatis sancti stephani ad partem et no-
men comunis ciuitatis Vercellarum quod de cetero
non permittent nec patientur nec sustinebunt ho
mines blandrati nec eorum heredes futuros uel qui
modo sunt qui uenerant per partem et diuisa in
comuni nouarie qui homines diuisi in instruments
continebantur factis per infrascriptos Iacobum et
Aichinum nomine comunis Vercellarum et Matheum
rubeum et Brunaxium porcam nomine comunis no-
a uarie habitare in loco blandrati uel curia uel ter
ritorio uel pertinentibus uel pertinentiis aut confi-
nibus nec in casali bertramo aut uico longo uel
sancto nazario nec in curiis uel in territoriis aut
pertinentiis uel confinibus pertinentibus ad infra
scripta loca set omni tempore prohibebunt hoc
idem conuenerunt et promiserunt infrascripti cón
sules paraticorum et homines totius credentie qui
ibi conuenerant ad campanam pulsatam set omni
tempore per se et per eorum comune sicut supe-
rius dictum est prohibebunt. Item infrascripti cón
sules comunis nouarie ad partem et nomen comu
nis nouarie consensu et uoluntate et parabola in
frascriptorum consulum iustitie et infrascriptorum
consulum paraticorum et hominum totius credentie
b qui ibi conuenerant ad campanam pulsatam con
uenerunt ac promiserunt infrascriptis iohanni et
iacobo et aichino et alberto ad partem et nomen
comunis Vercellarum. quod de cetero in perpetuum
non permittent nec sustinebunt nec patientur nec
recipient homines blandrati uel eorum heredes fu
turos et qui modo sunt qui uenerant per partem
et diuisum comuni uercellarum qui homines diuisi
in instrumentis continebantur factis per iam dictos
iacobum et Aichinum de centorio nomine comunis
uercellarum et matheum rubeum et Brunaxicum
porcam nomine comunis nouarie habitare in loco
blandrati uel curia aut territorio uel pertinentibus
aut pertinentiis aut confinibus nec in casali ber
tramo aut in uicolongo neque in sancto nazario
с nec in curiis uel territoriis aut pertinentiis uel
confinibus pertinentibus ad infrascripta loca nec in
nouaria пес tota iurisditione nouarie uel fortia set
omni tempore prohibebunt saluo eo si uenerint
quod aliquis de predictis hominibus qui euenerant
ut supra legitur per diuisionem et partem comuni
uercellarum uenerit ad habitandum in predictis lo-
cis uetitis a parte requisitionis infra unum mensem
comune nouarie teneatur expeliere et eo saluo quod
liceat mulieribus descendentibus a predictis habi-
tatoribus qui modo sunt uel pro tempore fuerint
nubere in chútale nouarie et episcopatu et iurisdi
tione. hoc idem conuenerunt et promiserunt infra
scripti cónsules iusticie et cónsules paraticorum
et homines totius credentie qui ibi conuenerunt âd
d campanam pusatam set omni tempore per se et
per comune nouarie sicut superius dictum est pro
hibebunt. Item predicti cónsules comunis ad par
tem et nomen comunis nouarie consensu et uolun
tate et parabola infrascriptorum consulum paratico
rum et hominum totius credentie qui ibi conuene
rant ad campanam pulsatam omnia iura et omnes
actiones et omnium iurisditionem et omnium po-
testatem quam uel que comune nouarie habebat
in hominibus blandrati et possessionibus siue rebus
eorum qui uenerant per partem et diuisam ut di
ctum est comuni uercellarum iam dictis iohanni et
iacobo et aichino et alberto ad partem et nomen
comunis uercellarum dederunt et cesserunt et re-
-miserunt et transtulerunt hec omnia predicta iura-
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Ego Mainfredus roccus notarius iussu Rufini Oriolii
notarii scripsi. , .
Ego predictus Rufinus notarius banc cartam scribi
feci et subscripsi.
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nerunt infrascripti cónsules nouarie comunis et cón
sules iustitie et cónsules paraticorum et infrascripti
homines credentie in perpetuum obseruare et at-
tendere et adimplere et potestatibus siue consulibus
sequentibus qui pro tempore fuerint omni anno
infrascripta omnia iurare et attendere fatient nisi
rcmanserit per parabolam potestatum siue consu-
lum ambarum ciuitatum qui pro tempore fuerint
datam per homines credentiarum omnium uel ma-
iovis parte ad campanas pulsatas ambarum predi-
ctarum ciuitatum uidelicet uercellamm et nouarie. Rainaldus de Casteüo et Adalasia iugales facittnt
Predicta uero omnia facta sunt saluo eo si aliqui finem et refutationem de quibusdam iuribus Bel-
homines uenerint ad habitandum in territoriis uel
sediminibus infrascriptorum hominum blandrati qui
euenerant per partem ac diuisionem comuni no
uarie et uercellarum quod sint et permaneant co
munes ad hutilitatem comunis nouarie et comunis
uercellarum secundum tenorem priorum instrument
torum factorum de concordia blandrati inter co
múne nouarie et comme uercellarum. lia tarnen
quod predicti omîtes blandratenses diuisi qui ite
nerant per partem et diuisionem comuni nouarie
et comuni uercellarum nullo modo possit uenire ad
habitandum in predictis locis prohibais per se пес
per eorum eredes tarn preseutes quam futuros.
Actum in ciuitate nouarie in credentia illius ciui-
tatis unde plures carte uno tenore scripte sunt.
Présentions Ottatio bozo et Xuno testibus.
Ego Ambrosius Ansieus notarius iussu Nicolai no
tarii banc cartam ab eo traditam scripsi.
tramo abatí S. Sjri Genuae ; a quo abate reci-
piurU solidos xxyu
1300 ,10 martii
ЛЬ autographo quod asservatur in tabalario Ecclesiat Metropolitanae
S. Laurentii civitatis lanuae.
(I. B. S.)
( DCCXXVIII )
Bongiovanni Rapiña di Biandrà promette
di comprar casa in Vercelli.
it §g, 4 novembre
Da un registro . del secólo tiv. Arch, delta Citlà di VerceVU.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis millesimo Lxxxxvmr.
indicione tercia, quarto die menxis nouembris. Bo
nus iohannes rapiña de blandrato per ordinacionem
domini Airoldi potestatis uercellarum promisit emere
casam unam usque ad octauum festi sancti mar
tini de pretio domus quam uendidit iuaco scilicet
pro qualibet centonarlo librarum decern imperia
lem. Et de sic obseruando per omnia ut supra
legitur exstitit principalis debitor et pagator pe-
trus fdius condam ardicionis de blandrato obligando
sua bona. Actum in casa credentie presentibuS
bono Iohanne mangino. Iohanne de Oliua. Iacobo
de Guidalardo. Vuidone de beniuoto consulibus iu-
sticie.
Nos Rainaldus de castello (1). et Adalasia iuga
les facimus finem et refutationem nomine transa-
ctionis tibi donno Rufino recipienti nomine Abba-
tis bertrami siue nomine monasterii sancti Syri. de
omni iure et ratione quod dicebamus ad nos per-
tinere occasione uie quam uiam dicebamus habere
per peciam unam terre quam predictus abbas pro
c monasterio comparauit ab archipresbitero Bonbello
sancti stephani de borçuli (a), sicut continetur in
carta quam inde scripsit Iacobus notarius et cui
pecie coheret. superius et inferius terra sancti Syri.
ab una parte fossatus de puteo ab alia uia priuata.
Et si quid iuris habemus in predicta pecia terre
siue occasione uie. siue alieuius alterius iuris, tibi
recipienti pro abbate siue monasterio remittimus
finem et refutationem facimus nomine transactionis.
prominentes hanc finem et refutationem et transa-
ctionem ratam et firmam habere et tenere et non
contrauenire. Alioquin penam librarum decern de-
nariorum ianuensium tibi stipulanti pro predicto
monasterio spondemus. et pro pena et sic obser
uando. omnia bona nostra habita et habenda. tibi
d pignori obligamus. et pro predicta fine et refuta-
tatione confitemur accepisse a predicto abbate so
lidos XXVI. de quibus nos bene quietos et solutos
uoeamus abrenunciantes exceptioni non numerate
pecunie. Testes Iohannes de bellaçono. et Oto
de castello. et Andreas de demococta (3). Actum
Ianue in domo predictorum iugalium. Anno domi
nice natiuitatis millesimo ducentésimo. Indictione
secunda, die décimo mardi.
Iacobus notarius rogatus scripsi.
(1) De Castello : gens inter Genuenses nobilissima laec. zn et иц.
(a) De Borculi; hodie Borzoli , Inter Cornelianum et Sextum ,
quarto ab urbe Genua miliario.
(3) De Demococta : nobilis inter Gefluenses familia ; quae postea
nomen comiuutavit in Domocutta.
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( DCCXXX )
Iacopo di Nuce per ïadempimento dë doveri di
cittadinanza obbliga la sua casa al comune di
Vercelli.
1300 , 16 luglio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice incarnationis millesimo ducen
tésimo indicione sexta xvi die mensis iulii. Iacobus
de nuce qui stat in ciuitate uercellarum obligauit
domino petro de petra sancta uercellarum pote-
a stati uice communis uercellarum terram cum casis
emptis ab uberto de lito reiacentibus ad muraciam
iusta casam mathei capitanei de dexana ita quod
debet in perpetuum faceré omnes uicinantias ci-
uitati sicut alii ciues faciunt îpsi et sui heredes in
perpetuum tarn fodris quam in omnibus aliis. et si
contigerit quod ipse uel eius heredes terram cum
casis uendiderit uel alienauerit tunc sit aperta co-
muni et remaneat communi terra ilia cum casis
solummodo tarnen usque ad libras duodecim papie.
Actum in casa credentie. Interfuerunt testes sona-
mondus clauarius communis iulius longus passaro-
tus. Cassina. lantclmus carengus.
Ego Mainfredus roccus notarius iussu Rufmi Oriolii
notarii scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
/. —,
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( DCCXXXI )
Ariberto abbate di S. Graciniano d!Arona inve-
ste Gusberto di Drumello di due pezze di prato
cómprate da Iacopo e Clara di Drumello.
1 20 1 , 1 4 febbraio
Dalioriginale. Regio Archivio di Corte. Abb. de' sand Graciniano
e Fillino, m. i , n. 54. ( 1\ D. )
Atino dominice incarnationis raillesimo ducenté
simo primo die mercurii qui est deeimusquartus
dies februarii indicione quarta in monasterio san-
cti graciniani de arona finem et refutationem at-
que sui iuris cessionem fecerunt iacobus de dro-
mello superiori et clara uxor sua et filia quondam,
martinacii de ipso loco ipso iacobo eidem clare
nxori sue consenciente in manu domini ariberti ab-
batis eiusdem monasterii ad partem eiusdem mo-
nasterii. Nominatiue de duobus pratis pro indi-
uiso iuris eiusdem monasterii et qua prata ipsi iu-
gales tenebant a predicto monasterio in territorio-
de dromello nam alia medietas est boze. Primum
iacet ad pratum strambum de subtus. coheret a
meridie pratus sancti iulii. a sero marcius fasoli .
et iohanes bonus, a monte dampus de bainis. Se
cundum iacet ad pratum strambum de super, cohe
ret a mane iohanes de grigorio. a meridie iacobus
de darimmano et guilielmus consobrinus eius. a
sero idem boza. Ibidem predictus dominus ariber-
tus abbas inuestiuit in perpetuum ad partem eius
dem monasterii gusbertum de dromello superiori.
Nominatiue de ipsis pratis ita ut amodo in antea
habere et tenere debeat ipse gusbertus et eius he
redes infrascripta prata in integrum sine contradi-
cione ipsius domini abbatis et suorum successorum
et sine contradicione ipsorum iugalium et aliorum
qui pro eisdem iugalibus apellare posset saluo iure
et onore et condicione eiusdem monasterii et ad
a soluendum exhule omni anno ipse gusbertus et eius
heredes eidem monasterio fictum denariorum octo-
decim imperialium. Et insuper conuenerunt ipsi
iugales ante quam hanc finem facta esset eidem
guisberto quod defenderé et guarentare habent
predicta prata ut supra legitur in integrum ab
omni homine ei et suis heredibus suis expensis et
sic obligauerunt omnia sua bona pignori quilibet
pro toto conueniri possit. Et insuper iurauit ipsa
clara ad saneta dei euangelia tenéndi hanc firmam
finem omni tempore per se et eius submissas per
sonas, et pro hac fine confessi fuerunt ipsi iugalesi
se ab eodem gusberto solidos nouem imperialis ac-
cepisse renonciando exceptioni non accepte pecu-
nie et pro hac inuestitura confessus fuit idem do-
b minus abbas se ab eodem gusberto solidos duo et
medium imperiales aeeepisse renonciando exce
ptioni non accepte inuestiture. Et unde due carte
unius tenoris scribi rogate sunt. Signum j- manus
infrascripti domini abbatis qui hanc cartam fieri
rogauit ut supra. Testes fuere ibi lanfraneus de
guilizono de arona et albertus de baueno et ioha
nes speza nauim. Ego lanfraneus aresta notarius
hanc cartam tradidi et scripsi. * ■
( DCCXXXII )
Nomina di procuratori fatta dal comune di Fer*
celli per procederé insieme col comune di Nova-;
с ra , alla divisione di Biandrate x Vicolongo e Ca*
salbertrando.
1201 , 9 marzo
, ■ . .. )
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Cktà di Vcrçctti.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen-
teximo primo, un. kal. aprilis indicione un. Cele
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brato sapíentum ciuitatis uerccllarum conscilio in
casa credentie. cónsules comunis uerccllarum sci
licet Guala aduocatus. Guilielmus alzatus. Petrus
de Bondonno. Rolandus de Guidalardo conscilio
etiam et uoluntate consulum iustitie et sotietatis
nec et non et conscilio sapientum credentie qui
ibi ad sonum campane congregati fuerant uice et
nomine comunis constituerunt Petrum papiam et
cassinam nuntios et procuratores comunis ad fatien-
dam uice illius comunis diuisionem cum consulibus
comunis nouarie uel nuntiis ipsius comunis nouarie.
de blandrato et uicolongo de casali bertramo. et spe-
cialiter de personis in predictis locis habitantibus
de quibus nulla inter eos celebrata est diuisio et
de nemore quod non reperietur pertinere militibus
et est pertice sex et dimidía et tabule quatuor ibi
dem prope clausus unus de uitibus quern tenet
guido aresta et est pertica una et dimidia et ta
bule due a mane ipsius zanebelli a sero rialis a
monte ipsius guidonis. Item ibi prope clausus unus
de uitibus quem tenet zenerius beaqua et est per
tica una et tabule decern et pedes quatuor et di-
midius a mane ipsius zanebelli a meridie saolli a
sero rialis. Ibidem prope similiter clausus unus de
uitibus quern tenet saollus et est pertica una et
tabule due a mane zanebelli a sero rialis a monte
muse perzegi. Item ibi prope clausus unus de ui
tibus quern tenet idem musa perzegi et est pertice
due et dimidia et tabule tres a mane zanebelli a
meridie et a sero rialis. Ad rialem pratum unum
blandrati uercellarum et nouarie habitatoribus pro- ¿ quod tenent bardus et heredes nigrini et est per
mitiendo uice et nomine comunis uercellarum ra-
tum et firmum habere, quicquid ipsi exinde fe-
cerint.
■j- Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Ruflini
notarii hanc cartam scripsi.
f Ego predictus Ruíinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCCXXXIII )
Ricognizioni di beni posti nel territorio сГЛгопа
dipendenti daltAbbaüa di S. Graciniano.
1303 , ш gennaio
DalTorig. Begio ArMvio di Corte. Abb. de' sentí Graciniano
e FiUino, m. 1, л. 56. (P. D.)
In nomine domini. Breue recordacionis illarum
terrarum que sunt de manso qyi dicitur Serrario-
rum. In primo est clausus unus de uitibus qui iacet
ubi dicitur ad rialem quem tenet zanebellus de pi-
cino et est pertice quatuor et dimidia et pedes sex
coheret ei a mane otacii. a meridie uia. a sero
heredum iacobi de picino et omnes ille terre que
sunt de illo manso, sunt iuris monasterii sancti
graciniani de arona et que tenentur et laborantur
per infrascriptos homines ipsius loci arone item ad
clausos est clausus unus de uitibus quern tenet ibi
dem zanebellus et ,est pertice quatuor et dimidia
et tabula una et pedes nouem et dimidius. est ei a
mane saolli a meridie et a monte uie a sero ze-
neri beaqua. Ibidem prope clausus unus de uitibus
quem tenet saollus et est pertice quatuor et tabule
quinqué minus pedes tres a mane mafei ferrari a
meridie uia a sero ipsius zanebelli. Item ibi prope
clausus unus de uitibus quern tenet idem mafeus
tice due minus tabule quatuor a meridie uia a
mane et a monte rialis. Ad credacium clausus unus
de uitibus quem tenet grigorius et est tabule octo-
decim et pedes quinqué et dimidius a mane ipsius
grigorii a meridie lorenci a monte uigani. Ad ual-
lem campum uuum quem tenet lorencius et est
pertice sex et dimidia et tabule quatuor et dimidia
a meridie uia a sero caualci. Ad turigiam clausum
unum de uitibus quem tenet grigorius et est ta
bule uigintiuna minus pedes tres et dimidius a me
ridie rufini a sero uia. Ad uallem de cirexa cam
pum unum quem tenet caualcus et est pertice due
et dimidia et tabula una a mane lorenci a meridie
saolli a monte uia. In cauadicium campum unum
quem tenet grigorius et est pertice quinqué et pe
des quatuor et dimidius a mane mainfredi de riua
a monte ipsius grigorii et marcii demoldei. Ibi
prope campus unus quern tenet saollus et est ta
bule nouemdecim a mane ipsius mainfredi a
monte ipsius marcii. Item ibi prope clausus unus
de uitibus quem tenet mainfredus de riua et est
pertice tres et tabule sex a meridie uia a mane
rialis a sero ipsius mainfredi ibidem in cauadicium
campum unum quem tenet bardus et est pertice
due et tabule uiginti et pedes nouemdecim a me
ridie guilielmi ogieti a monte heredum gualdi. Ibi
prope campum unum quern tenet bardus et est
pertice due et dimidia et pedes sex a mane here
dum nigini a monte pétri nataroni. Ibidem cam
pum unum quem tenet lanfrancus conte pertice
tres et tabule octo a mane uia a meridie gili de
lacosta a monte heredum bragi. Ibi prope campum
unum quem tenet heredes bragi pertice due et
dimidia. a mane uia a meridie lanfranci conte a
monte saolli item prope campum unum quem te
net saollus pertice due et dimidia a mane uia a
meridie heredum bragi. item ibi prope campum
unum quem tenet girlus de lacosta pertice tres
minus tabule due a mane uia a meridie guilielmi
angeli a monte lafranci conte, in pratum rodondum
pratum unum quod tenet bardus pertice due et
tabule quatuor et pedes tres a mane uia a meri
die saolli a monte gili ad fontanam siue ad seda-
ciadam campum unum quern tenet idem zanebellus
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pertice duc et dimidia et tabula una et dimidia a a
meridie rialis a monte robaldi ibidem campum
unum quem tenent heredes ambroxi ogieti tabule
uigintidue a meridie bardi à monte ambroci item
ibi prope campum unum quern tenet bardus ta
bule uiginti a meridie uia a monte guilielmi ogieti
sub montem clausum unum de uitibus quem tenet
martinus de lapioda pertice tres et dimidia et ta
bula una et dimidia a meridie roza a monte uia a
mane et a sero carleuari ibidem clausum unum de
uitibus quem tenet bardus tabule undeeim et pe
des tres a mane heredum negrini a meridie carle
uari ad arnellam clausum unum de uitibus quern
tenet maria de amella pertice tres et tabule quin
qué a mane azini a meridie roza a monte carle
uari ibi prope clausum unum de uitibus quem te- b
net azinus pertica una a mane carleuari de picino
a meridie roza a sero ipsius marie item ibi prope
clausum unum de uitibus quem tenet idem carle-
uarius pertica una et dimidia a mane ipsius carle
uari a meridie roza a sero azini item ibi iusta il
ium clausum unum de uitibus quern tenet iacobus
malie uacce pertica una minus pedes sex a mane
marie de amella a sero heredum trincherii. ibidem
sedimen unum quod tenet azinus tabule nouem a
meridie sedimen carleuari a sero azini. ad clausum
de saxo clausum unum de uitibus quem tenet musa
beaqua pertica una et dimidia et tabule octo et
pedes septem et dimidius a mane ipsius muse a
sero dcmoldei. ibi iusta ilium clausum unum de ui
tibus quem tenet zenerius bcaque pertica una et с
tabule due a mane ipsius zenerii a sero demoldci
m ualem caureram siluam unam et brugariam quam
tenet guidotus petri crozie pertice septemdeeim et
dimidia a mane uia a sero guUielmi angeli ibidem
siluam unam quam tenet saollus pertica una a mane
terra de staciona a monte uia ibidem similiter sU-
uam unam quam tenent lafrancus conte el heredes
bragi pertice decern et dimidia et tabule quatuor
item sibi siluam unam quam tenet saollus pertica
una et tabule tres a mane terra de staciona a
monte lafranci conte, ad siluam de cañedo süuam
unam et buscum qui fuit piue losce pertice qua
tuor et tabule due quam tenet domnus abbas a
mane lafrancus conte et gili a meridie bardi. ad
culum de ronco buscum unum quem tenet bardus d
pertice septem et tabule uiginti a monte domni ab-
batis a meridie saolli ad peciam maiorem siluam
unam quam tenet gilus de lacosta pertice quatuor
dimidia a sero capcllini a mane ibidem siluam
unam quam tenent marcius linosa et iacobus ma
gia nuxi pertica una ас dimidia et tabule sex. ibi
iusta illam gerbum unum quern tenet domnus ab
bas pertice due et tabule due a meridie gili a
monte saolli ibi iusta illum siluam unam quam te
net saollus pertica una et tabule octo el dimidia
a meridie domni abbatis ad piaxum buscum unum
quem tenet bardus pertice quinqué et tabule tres
a mane et a sero domni abbalis. item ibi prope
buscum unum quem tenet domnus abbas pertica
una et dimidia et tabule nouem et dimidia a mane
saolli a sero bardi. item ibi iusta illum guastum
unum quem tenet saollus pertice tres et tabule
octo a mane iacobi cauagni a meridie piazum. ad
piazum siluam unam quam tenet bardus pertice
due et tabule sex a mane domni abbatis a meridie
piazum uigani. ibidem iusta illam guastum unum
quern tenet bardus pertica una a mane domni ab
batis a meridie piazum uigani. ad roncum siluam
unam quam tenet saollus pertice due et tabule octo
a mane gili a sero anrici trincheri ad siluetas de
calcare siluam unam et guastum quam tenet gilus
de lacosta pertice undecim et dimidia et tabule sex.
ibidem siluam unam et guastum quam tenet ami
cus trincheri pertice due minus tabula una a mane
saolli a sero uia ibidem guastum unum quem
tenet domnus abbas pertice due minus tabule tres
a mane salsa gili a monte anrici trincheri. ad clau
sum de paule pratum unum quod tenet guidotus
petri pertica una et dimidia et tabule octo et di
midia a mane uia a meridie ipsius guidoti a sero
saolli ibi prope pratum unum quod tenet carlcua-
rius picini a meridie masci a monte saolli et est
pertice due et dimidia et tabule tres ad uillam
clausum unum quod fuit sedimen et fuit robe quem
tenet saollus pertice due a mane saxo a meridie
saolli a sero uia ad prata de amella pratum unum
et clausum quem tenet ribaldus pertica una et ta
bule sex et pedes quatuor et dimidius a mane et
a monte ipsius ribaldi a sero iacobi cauagni ad
spelluregam sedimen unum et clausum quem tenet
bardus pertice tres a meridie uia a sero guilielmi
ogieti a monte saxo arcis. Et sunt omnes iste terre
in summa per iustam mensuram pertice centum
octuaginta de quibus uero terris praenominali ho
mines qui tenent uel pro tempore tenuerint cas
semper omni tempore debent dare et soluere fictuin
annuatim predicto monasterio sancti graciniani in
die sancti stefani amissilem unum de duobus pul-
lis et de stario uno uini boni et puri ad starium
cancue ipsius monasterii et de duabus numalis pa
ñis formenti et pastum unum uno homini tan-
tum tempore uindeimiarum largiter et honorifice et
itein debent faceré omni anno pradariciam unam
donicam et hoc totum factum fuit saluo omni
alio ficto et condicio ipsarum terrarum et omni
iure et onore ipsius monasterii pro ut consueti sunt
faceré quod autem condicium et amissilem zane-
bellus de picino et saollus de ipso loco debent fa
ceré et dare semper omni auno predicto monaste
rio et de quo debent esse gastaldi et debitares et
pagatores et cobertores doñee domno abbali ipsius
monasterii placuerit et pro quo ficto et amissile
et condicio prenominati homines qui tenent uel te
nuerint illas temas semper omni .tempore debent
dare et soluere fictum quoque anno eisdem zaue-
bello et saollo gastaldis ad partem ipsius mona
sterii qui sunt pagatores illius condicii et amissilis
et ficli. ucl aliis gastaldis qui pro tempore fuerint
hoc infrascriplum fictum silieet quod zancbcllus
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debet solucre denarios quatuor mediolanenscs ter- a consulum comunis illius ciuitatis. presentibus An
selmo de teuzaco Guifredo Ganeueso. Opizone ad-
uocato. Rizardo criuello. Olrico decimiliano. Al
berto de merauellia. Rainerio de adobato consuli-
bus comunis mediolani. Presentibus etiam testibus
de sapientibus papiensibus illius ciuitatis Roglerio
uice comité. Anselmo de Saluano. Moro de mona
leonardo de Cruce Guidone balbo Aicoldo grasello
Olrico Grita Opizone Comino et .aliis qui cum illis
consulibus erant numero circa uiginti quatuor,
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Lantelmi
notarii banc cartam scripsi.
ciólos musa beaqua denarios duos zenerius bcaqua
denerium unum mainfredus de riua denarium unum
bardus denarios sex heredes nigini metaliam unam
lorencius denarios duos gil us de lacosta denarios
quatuor guidotus petri denarios quatuor et dimi-
dium carleuarius de picino denarium unum et de
iure guido aresta denarium unum. saollus denarios
quatuor et dünidium. anricus trincherii denarium
unum. heredes bragi denarium unum. maria de
amella denarios duos et dimidium. iacobus malie
uace metalliam unam. caualcus denarium unum.
martius linosa et iacobus magianuxi metaliam unam.
domnus abbas denarios 1res, mafeus ferarius dena
rios tres, martinus de pioda denarium unum et di
midium. grigorius denarios duos, musa perzegi de-
uarium unum. azinus metaliam unam. heredes am-
broxii ogieti metaliam unam. et domnus abbas de
bet dare comedere uno homini tantum qui porta-
uerít i Hum aminiss i lern. Hoc totum i assit et fieri
fecit domnus aribertus abbas predicti monasterii et ïosservanza délia pace conchiusa ira loro.
factum fuit anno dominico incarnaciouis millésime
ducentésimo secundo, mensc ianuarii. indicione
quinta. Item lafrancus conte denarios duos, l'ibal-
dus denariiun unum. Ego alio iudex iussu allonis
iudicis patris mei hanc cartam scrips! qui predi-
ctam terram mensurauit et rasnauit. n„ „„ . , , , , . , , „ „. . _ „Va un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Ciltà di VerctlU
(CG.)
( DCXXXXV )
/ consoli di Vereelli dichiarano a que' di Pavia
iTesser pronti a ricevere il loro giuramento per
i aoa ,13 geunaio
( DCCXXXIV )
/ console di Vercelli danno al comune di Milano
la facoltà di trattar расе со' Pavesi.
I303, 9 gennaio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Ciltà di УегсеШ.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen-
teximo secundo. Indicione quinta, nono die mensis
ianuarii. Cum albertus aduoeatus consul comunis
uercellarum. et bonus iohannes manginus consul
sotietatis sancti stephani essent uice comunis uer
cellarum. apud mediolanum. et per cónsules illius
ciuitatis diceretur eis quod uolebant et de eorum
conscilio erat ut deberent procederé et concordiam
faceré ipsi uercellenses cum papiensibus sicut or-
dinata et scripta erat per ipsum albertum conscilio
illius Boni Iohannis uice et nomine comunis uer
cellarum. ipsis consulibus mediolani et aliis qui
cum eis erant fuit responsum quod ex quo eis pla-
cebat et de eorum erat conscilio super facto illo
procédèrent et quod facienti erant super facto illo
eis et eorum conscilio comisit. Actum in camera
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen-
teximo secundo. Indicione quinta duodecimo die
mensis ianuarii. In camera noua consulum comunis
papie. presentibus Rolando Zorzio. Petro albari-
tio. Rainaldo de campeso. Petro Nigro. Rainerio
de curia consulibus comunis papie. Bonus Iohan
nes Manginus consul sotietatis sancti Stephani. et
conscilio alberti aduoeati consulis comunis uercel
larum. ibi presentis qui ibi uice comunis uercel
larum erant uice et nomine comunis uercellarum
submonuit ipsis consulibus comunis papie uice et
nomine illius comuni papie. paratum esse iuramen-
tum eorumdem consulum et aliorum de ciuitate
papie recipere amonendo eos ut uice comunis papie
d ut uenire seu mittere deberent uercellensibus pro
eisdem iuramentis a uercellensibus recipiendis pro
ut in capitulo continetur facto super facto uercel-
lensium in concordia et pace celebrata inter me-
diolanenses et papienses. hoc autem dixit ne ipsis
curreret uercellensibus quod in illo capitulo conti-
neretur. quod infra octauam epiphauie iuramenta
ilia fieri deberent. Actum in camera noua consu
lum comunis papie. presentibus Assalito de sancto
nazario . Siro Salinben . Gualfredo de torexella .
lafranco de Beccaria. Muntonario porco. Guihelmo
usenbardo. Iohanne balbo. Iohanne notario omni
bus de ciuitate papie . Interfuerunt etiam testes
Anseimus de terzato. Anselmus de meraueliis cón
sules comunis mediolani et Arnaldus de sorlaqua
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et morus de moi'is qui ibi erant . uice comunis
mediolani.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi
notarii banc cartam scripsi.
f Ego Lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi.
( DCCXXXVI )
Copia (Tun articolo della pace conchiusa
ira VerceUi e Pavía.
1202 , i a marzo
a tur a mediolanensibus et papiensibus. uel a me
diolanensibus tantum si papienses nollent requirere .
et si per requisitionem non satisfecerint infra xxx.
dies liceat et possint mediolanenses eos adiuuare et
defenderé. Factum fuit hoc preceptum ab ipsis
consulibus mediolanensibus mihi suprascripto Lan-
telmo in camera ipsorum consulum comunis me
diolani. presentibus testibus. Vberto de puteo con-
sule comunis uercellarum et Bono Iohanne man-
gino consule sotietatis sancti Stephani Iacobo uice
comité qui uice comunis uercellarum apud illam
ciuitatem mediolani erant.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi
notarii hanc cartam scripsi.
f Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
b et subscripsi.
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, della Città di fercelli.
( С. G).
( DCGXXXVII )
Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
leximo secundo. Indicione quinta, duodecimo die
mensis martii. Cum in carta concordie et pacis
celebrate inter papienses ex una parte et uercel-
lenses ex alia parte contineatur ipsos papienses
iurasse uercellensibus et eorum parti obseruare
pacem et concordiam pro ut in capitulo continetur
facto super facto uercellentium in concordia et pace
celebrata inter mediolanenses et papienses Guliel-
mus calza grixa. Rainerius de Adobatto cónsules
comunis mediolanensis preceperint mihi Lantelmo
uercellensi notario ut capitulum illud scriptum in
eorum carta autenticaren! et in publico scripto
redigerem ut eamdem uim et actoritatem optineat
ac si autenticum illius carte presens esset cuius
capituli tenor hie est sicut in publico instrumento
facto per manum Roglerii de gatto notarii mediola
nensis continetur . Item papienses iurent pacem
uercellensibus et eorum parti in rebus et personis
pro se et parle sua. et ñeque ipsi ñeque aliqua
persona de parte sua eorum ope uel conscilio mo-
ueat siue incipiat guerram eis in uercellis nisi eis
tortum fecerint. èt requisiti a mediolanensibus et
papiensibus. uel a papiensibus tantum. si. medio
lanenses nolunt requirere non satisfecerint infra
triginta dies per requisitionem. hec omnia dicun
tur de uercellensibus. dicuntur si simile sacramen-
tum fecerint papiensibus et eorum parti a lauda
supra uersus et ultra papiam usque ad octauam
epiphanie. Versa uice si papienses fecerint tortum
uercellensibus. requirantur a mediolanensibus et
papienses requisiti. si infra xxx. dies non satisfe
cerint liceat ipsis mediolanensibus et possint ipsos
uercellenses ab ipsis papiensibus adiuuare et de
fenderé doñee de toto fuerit satisfactum. Si uero
fuerit aliquis uel aliqui de ipsorum papiensium
parte qui fecerint tortum uercellensibus. requiran-
Nomi de' credenzieri di Pavia che giurano la pace
conchiusa со' Vercellesi. ■
i 20a , 1 3 marzo
Va un registro membr. del secóla xiv. Arch, della Città di fercelli.
С (CG.) . :. '
; Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
ximo secundo. Indicione quinta, tertio décimo die
mensis martii. In nomine domini. hec est forma
concordie et pacis facte inter papienses ex una
parte et ex altera parte uercellenses. et sicut per
cónsules comunis et alios sapientes credentie illius
ciuitatis iuratum fuit. In primis Petrus niger. Be-
rardus confalonerius. Rolandus Zucius. Raiiialdus
de campesio. Petrus Albaritius. Bernardus Zacius.
Lainerius de curia, cónsules comunis illius ciuitatis
iurauerunt pacem et concordiam obseruare uercel
lensibus. et eorum parti pro ut in capitulo conti-
d netur facto super facto uercellarum. in concordia
et pace celebrata inter mediolanenses ex una parte
et ex alia ipsos papienses. Eodem modo isti infra-
scripti de credentia istius ciuitatis iurauerunt. "ui-
delicet. Bergondius lotarengus burgognonus de . .
Bosus bescosus. lohannes baldus. bur-
gundius Zacius. Donadeus de Riua. Petrus ешь
gradus . lacopus de aurili . Guiottus de Veglenelo .
Torellus scafanatus. Guido Maim'fredus cacus fraxus
domixanus. lohannes codepreucus. Culalus. Assa-
litus de sisto. Ardengus Lotarengus. Guilielmus
balbus. Frogerius de burgo. Castellanüs. Rainaldus
Capellus. Martinus Cristiauus. Guilielmus Albari
tius. Guilielmus aduocatus. Rizardus Zorlius per
ralius. dc uegleuclo. Bcrtholotus pescarus. pera
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de Sicherio. Oliuerius aliamis. Bernardus de
lafrancus de papa. Iacobus de pulixellis.
Bonus Iohannes butighella. Rainerius de Binasco .
Cursus de campeso. Villanus de Beccaria. Petrus
G abus. Vasallus Grella. Roglerius de Climento .
Gigalotus rana. Engelerius. Ysenbardus. Carbouus
de campeso . Bernardonus de Moancha . Vbertus
boccafollus. Ruflinus bernardus. Bertramus. Ca-
mionus. Bertramus Gabus . Poltronus de strata .
Enblauatus de Sicherio. Iohannes bertonus. Gi-
sulfus. Bernardus. Butiglella. Bergondius mugleta.
Guiottus butiglella. Girardus de Vercellis. hospi-
nellus salinben. Rainaldus canis. lafrancus de arena.
Artusius rubus . Iacobus albaritius . Guilielmus la-
sagna. Otto Vuido butiglella. Roto-
fredus albaritius. Oldraus de Bescosa. Obizo Canis.
Montonarius portus. Robaldus beglerius. Ohuerius
Salinben. Carneleuarius de grando uillano. Sigen-
baldus de Gambolao. Anselmus butiglella. Bergon
dius. bulciu. Gualterius rogna Iohannes butiglella.
Sicherius de Berga. Rainaldus balbus. Vbertus.
Medicus. Otto tortus. Ottonus grassus. Otto mal-
couent. Guilielmus Zatius. Bertramus tesus . Gui
lielmus Vercellus de Balbo .
Bertonus de Bertonis. Montonarius de Serra. Io
hannes bescosa. Gualterius de caneua noua. Petras
Scafanatus . plinamos GuefFus merellus . Iohannes
canis . Roglerius astcrius . Rufinus tortus . Tedius
meza barba . Iohannes aghiratus . Guido bulcius .
Iacobus butiglella. Opizo butiglella. Iacobus. canis.
Michael de Braida. lafrancus de cancto. Item Sa-
linguera. aduocatus. Tosonus. Ccnolla. Guilielmus
de Petra. Otto de Canneto. Petrus Cenolla. Vgo
albaritius. Carlo auianus. Otto de aurello. Iacobus
de strata, lantelmus grognus. Opizo Canis. Robal
dus. medicus. Rolandus. hertonus . Guasconus de
Beccaria. Guilielmus mazonus. Bernardus medicus.
Nicolaus de putheo. Lanterius. Gabutellus. comes
Anselmus. Gulfus trezius. Oldanesius. Guertius de
burgo. Quintauallus. Yassaguatus. Guitelmus Beli-
somus . Iacobus bulcius . Fredericus de ottonibus .
Petrus de curte archiepiscopi. Rainerius de pisca
ría. Petrus Mazonus. Vgo boccafollus. Salins taco-
nus . Rotofredinus albaritius . Mussus gumbertus .
Ricardus lotarengus. Girardus de saneto Sisto. Pe
trus taconus. Rufinus mazonus. Eublanatus de an- d
ciurno. Allionus. Vbertus telarolus. Artusius alba
ritius. Nicolaus scanaIns. Iacobus mugletus. Gilius
tonsus. Iacobus agiratus. Rainaldus medicus. Acta
Sunt hec in ciuitate papie. in palatio nouo comunis
illius ciuitatis . presentibus testibus Iohanne de
Rodo. Guilielmo Calza grixa. Rainerio de Adobao.
consul ibus comunis mediolani. et Caspardo men-
clouo qui ibi erant uice comunis mediolani. Item
et presentibus Vberto de putheo. conside comunis
uercellarum. Bono Iohanne Mangino. consule so-
tietatis saneti Stephani. et Iacobo uice comitte qui
ibi erant uice comunis uercellarum pro illa con
cordia fatienda. et iuramentis predictis reeipiendis.
Interfuerunt etiam Iohannes et Anricus notarii de
illa ciuitate papie et Bernardinus missus consulum
uercellarum.
f Ego Ambrosius Ausisus notarius iussu Lantelmi
notarii haue cartam scripsi.
\ Ego Lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et si
( DCCXXXVIII )
Giuramento prestato da Giovanni Busio d'Alzate
che aveva ucciso Belgiano di Gozano a maní del
prête Ugone e prête Pietro di Bezarno canonici
di Novai'a di ricevere la penitenza dal Capitolo
di santa Maria sommettendosi a quanto verrà da
questo ordinate.
1 302 , I 7 glUgnO
DaWorig. Archivio delta Cattcdrale di Novara.
(С. F. F.)
Die lune qui est хин. Exeuntis iunii in Capi
tulo Canonicoriun sánete Marie. Cum Iohannes
Buxius de Alzato uellet aeeipere penitentiam a no-
uariensi Capitulo de quodam homicidio quod fece-
rat scilicet quod interfecerat Belgianum de gaudiano
dicendo et confitendo ipse iohannes se libenter
uclle satisfaecre si habet unde posset mendarc
predictus iohannes iurauit per euuangclia Dei pre-
sbitcro ugoni. presbitero petro de Bezamo noua-
riensibus canonicis ad partem capituli et Ecclesie
sánete Marie quod stabit in mandato et mandalis
omnibus capituli sánete Marie uidelicet unius per
sone uel plurium de ipso Capitulo pro pace te-
nenda et menda facienda queneumque habuerit
unde possit mendare pro posse anno dominice In-
carnacionis м.сс. secundo indicione quinta. Inter
fuerunt testes gracianus de Canónica. Richardinus
Bergognonus.
Albertus notarius interfui et hoc breue scripsi.
( DCCXXXIX )
Accordo conchiuso tra Guido di Robbio
cd il comune di VercelU.
laoa , i luglio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Citlà di УегсеШ.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
ximo secundo indicione quinta primo die mensis
iulii. In nomine domini nostri Ihu Xpi et beate
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uirginis marie hec est concordia facta in plena
credencia uercellarum insimul ad campanam con
gregaba Inter dominum Guidonem de rodobio et
íilios eius úidelicet petrum et aicardum ex una
parte et ex altera parte comune ciuitatis uercella
rum cuius tenor talis est . úidelicet quod predicti
domini de rodobio coheredes eorum de cetero de-
beant dare fodrum ciuitati uercellarum idest libras
decern denariorum bonorum papie. per se et eorum
homines quos habent ultra sicidam. et nominatim
pro hoc quod ipsi habent in rodobio et eius curte
et in palestro et eius curte et in conflencia et
eius curte et in riualtella et eius curte et in ca-
sanello et eius curte uel in futuro habituri sunt
quandocumque homines uercellarum afferent fodrum
a neatur bona fide et sine fraude aliqua estimacio-
nem precii faceré et illa estimado debet rata ha
ben que fueril ab eodem cum aliis duobus facta,
et si uercellenses facta estimacione per quatuor
menses empcionem faceré d 'usinierint. sub prefata
estimacione. tunc predictus Guido et heredes eius
deinde cui uoluerint libere uendere possint. Item
ipse Guido et heredes eius si necessaria fuerint
castra sua rodobii et palestri et conflencie uercel-
lensibus propler guerram quam haberent cum pa-
piensibus. ilia castra ipsis uercellensibus concederé
debent ad eorum utilitatem contra papienses et
eorum partem, et ita qualiter supra legitur per
omnia suprascripti Guido et Âicardus filius eius
ipse et heredes eorum omni tempore in perpetuum
eorum ciuibus comunitatis. Item debent ipsi domini Ь in plena credencia uercellarum iurauerunt ad san-
et eorum heredes de aliqua querimonia que de eis
fieret racionem faceré sub consulibus uercellis ex
cepto de eorum feudis. Item de eorum hominibus
sic statutum est úidelicet quod de illis hominibus
suis sub eis metipsis dominis debent faceré racio
nem hominibus uercellarum et aliis conquirentibus
de illis de aliquo. et hoc infra quadraginta dies si
causa liquida fuerit uel nisi remanserit concordia
parcium. quod si non fecerint et querela hide facta
fuerit. tunc homines illorum debent uenire uercel
lis et faceré sub consulibus uercellarum iusticiam
uel sub potestate que pro tempore essent. Item
concordia inter predictos dominos et comune uer
cellis quod si comune uercellarum faceret aliquo
tempore fieri fossatum uel spaldum ciuitati uer
cellis. tunc ipsi domini et eorum homines eorum
partem faceré debent ciuitati secundum quod fa-
cient fieri aliis eorum ciuibus. et aliis eorum terre.
Item ipsi domini debent faceré ciuitati exercitum
et iter quandocumque ciuitas hoc faciet fieri pro
eius specialibus ciuibus et non pro alienis. Item ipsi
domini siue heredes eorum non debent nec pos-
sunt uendere donare alienare comutare in parte uel
in toto forcias castrorum suprascriptorum locorum
nec suprascripta loca nec id ubi posset fieri forcia
uel forcie nisi tantum homini uel hominibus uer
cellis uel iurisdicionis eorum et nisi tantum in
ter illos dominos uicissim qui in hac concordia
cum uercellensibus fuerint. Item si Uli domini
eta dei euangelia atendere et obseruare. Que omnia
predicti domini iurauerunt et fecerunt saluo do
mino imperatore et saluo domino mediolanensium
archiepiscopo et domino episcopo papiensium et
domino uercellarum episcopo et domino nouarien-
sium. et abbate bremearum. et saluis comitibus
blandrati et comitibus laumelli et saluo Rainerio
de montixello facientes illis dominis ea que uas-
sallus de iure et meta faceré debet suis dominis.
Quas conuenciones omnes sicut supra legitur per
omnia. Iohannes de oliua. bonus uicinus scutarius.
ubertus alzatus. phüipus de buro cousules comu-
nis uercellarum. Item et tealdus de iudieibus . Gcr-
uasius carosus . Iacob de iulio cónsules iusticie uer
cellarum. Item et Guido de mortario. Martinus
de fata. Vgo casina. Vichinus fenarelius. gotefre-
fredus cordoanerius cónsules societatis saneti ste-
phani et infrascripti homines de credencia uercel
larum iurauerunt firmas lenere omni tempore Ulis
dominis et eorum heredibus . et nec ultra illas
conuenciones aliquid exigere uel extorquere iUis
dominis uel eorum heredibus absque eorum uolun-
tate. Item predicti cónsules comunis et iusticie et
societatis et infrascripti credenciarii iurauerunt in
codem sacramento quod si pro predictis rebus et
conuentionibus quas fecerint domini uerceUensium
aliqua guerra ipsis dominis uel eorum heredibus
insurgeret et oriretur tunc uercellenses adiuuabunt
eos bona fide et sine fraude, et quod de illa guerra
uel eorum heredes aliquo tempore in parte uel d pacem nec concordiam facient aliquo modo absque
in toto aliquid de predictis locis et castris eo
rum ueUent uendere. tunc homines uercellarum
inde ab illis primo requisiti debent illud emere in
estimacione iUarum duarum personarum quas uer
cellenses ex parte eorum super hoc eligere uolue
rint et in estimacione similiter aliarum duarum
personarum quas ipsi domini de rodobio super hoc
eligere uoluerint que quatuor persone teneantur
iuramento de hoc executioni mandato et bona fide
et sine fraude se concordare. Quod si predicte
quatuor persone inter se non poterunt concordare
teneantur iuramento predicti quatuor eligere quin-
tum idóiicum et comuucin utrique parti bona Gdc
et sine aliqua fraude qui similiter iuramento te-
consensu omnium dominorum uel heredum eorum
uel maioris partis, et ipsi domini in predicto eo
rum iuramento iurauerunt per se et heredes eorum
similiter quod de illa guerra pacem uel treguam
nec concordiam aliquam aliquo modo facient absque
consensu et uoluntate uerceUensium credencie. Item
predicti uercellenses et infrascripti credenciarii ad-
diderunt in eodem sacramento quod si predictus
Guido et filii eius uel heredes eorum aliquod dam-
pnum substinerent a papiensibus uel sua parte in
destructione castrorum predictorum uel partis eo
rum aut domorum que in eis sunt uel partis earum
quod comuue uercellarum restituel uisdcin dominis
et eorum heredibus omnia predicta dampna. resti-
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tuendo res illas in eumdem et pristinum statum a ( DCCXL )
infra unum annum, predicte autem restitutiones
debent fieri a uercellensibus ipsis dominis et he-
redibus eorum si per uiolenciam papiensium uel
partis eorum dampna ilia substinuerint. quod si ipsi
domini uel eorum heredes per iusticiam iudicio a
papiensibus superati fuerint. non teneantur uercel
lenses ipsis dominis uel heredibus eorum ad resti-
tucionem dampnorum que postea papienses eis fe-
cerint. Item addiderunt uercellenses in eodem sa
cramento, quod uercellenses non debeant dare pre-
dicta iura que concesserunt eis predicti domini
alicui persone ciuitati uel loco siue in toto siue in
parte nec dabunt aliquo modo. Nomina credencia-
riorum qui in credencia iurauerunt ut supra hec
sunt. In primis bonifacius de burgo. Guilielmus ¿
álzalas. Mainfredus camex. Mainfredus biccherins.
Iacobus uicecomes. Otto Vegius. Dremonus de ti-
zoe. Guala de caluo. Aichinus de centorio. petrus
cordoanerius. Guilielmus astanoua. Ardicio de mon-
crauello. Guido de blandrato. Rainerius de rugia.
Simon neuxant. Iacobus citauius. painus de cen
torio. Rainerius de bulgare Iorius de oculobello.
Iacobus de bondosiano. Anbroxius carengus. durius
de seso . Nicolaus porcella . Nicolaus de bigurra-
cane. Vbertus carraria. Albertus de bonello. An-
selmus grazius. bonus senior de iudieibus. Ohïcus
de ast. Guido de beniuolio. Vercellinus de uerica.
Conradus aduocatus. Insuper predicti cónsules et
credenciarii addiderunt in predicto sacramento quod
hoc sacramentum sicut supra legitur atendendi fa- с taru hanс cartam scripsi.
Deputazione dun procuratore fatta dal comune
di Vercelü in una sua causa contra la città di
Pavía.
iao2 , 5 ottobre
Da un registro membr. del tecolo xiv. Arch, délia Ciuà di Verccüi.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducen
tésimo secundo. Indicione vi. y. die mensis octu-
bris. In plena credentia coadúnala ad sonum cam-
pane cónsules comunis uercellarum . Iohannes de
Oliua. Vbertus alzatus. Philipus de burro. Brexa-
nus aduocatus. et Aimo de Bondonno a parte et
nomine comunis et conscilio sapientum ipsius cre-
dentie constituerunt Iordanum de Sabello sindicum
super controuersia seu controuersiis et super cau
sis que uertuntur inter comune uercellarum ex una
parte, et ex altera parte comune ciuitatis papie in
respondendo et agendo et defendendo ас petendo.
Actum in casa ubi ipsa credentia celebrata fuit
presentibus et confirmantibus ipsis sapientibus.
f Ego Ambrosius ansisus notarius iussu Rufini no-
cient fieri sequentibus consulibus. et sie quibet
consulatus teneatur item faceré fieri sequenti con-
sulatus uel potestas qui pro tempore fuerint. facta
fuit hec concordia in domo credencie uercellis in
presencia domini Alberti dei gratia uercellensis
episcopi. domini Mainfredi uercellensis ecclesie pre-
positi. domini Anrici de frascarolio canonici ec
clesie saneti eusebii. Magistri Iacobi de ceriono.
magistri petri de conflencia lestium. postea uero
sequenti die in predicta domo credencie uercellis.
presentibus de consulibus comunis uercellis pre-
dictis iohanne de oliua. bono uicino scutario. phi-
lippo de burro. Aimone de bondonno et de con
sulibus iusticie tealdo de iudieibus. Geruasio ca
roso. Nicolao de Caluo. Item presentibus etiam d
conrado aduocato Vberlo Carraria. Iacobo uiceco-
mite petrus filius predicti domini Guidonis de ro-
dobio confirmando predictam concordiam per omnia
qualiter supra dictum est. iurauit ad saneta dei
euangelia predictam concordiam et predictas con-
uenciones omnes qualiter supra legitur omni tem
pore in perpetuum per se et suos heredes firmas
teuere et obseruare. unde plures carte inde uno
tenore scripte sunt.
f Ego bonus Iohannes sursa notarius iussu Gui-
lielmi de bellino notarius hanc cartam subscripsi.
f Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCCXLI )
/ consoli di Milano dicono esser valida la pro
cura data dal comune di Ferceüi a Giordano de
Sabello.
iao2 , i3 dicembre
Da un registro membr. del secólo xit. Arch, delta Città di Ferceüi.
(С. G.)
In nomine domini die ueneris xni. die mensis
decembris. Indicione vi. Cum coram dominis Io
hanne de Raudus . Enrico de Comiliano . Obizone
aduocato. Anselmo tenzago obizono amicono Gui-
lielmo calzagrixa. philippo lanterio. de moetia. et
alberto mirabilia consulibus comunis Mediolani et
sub eorum examine apponcrent domini Rainaldus
de Campese. et petrus niger cónsules papie. et cum
eis petrus de Rcinfrcdo et Guido butigella ciusdem
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ciuitatis ad hoc legati et ambaxalores pro comuni a uniuersitatis ex una parte, et Ramaklum de carn
et uniuersitate esse Iordanum
de Sabello de uercellis sibi pro comuni uel uni
uersitate uercellarum minime deberé responderé ad
petitionem quam ipse se ab uni
uersitate uercellarum se nominans fatiebat de uni
uersitate papiensium asserentes illum uere nec so-
lemniter sindicum esse constitutum et ei tamquam
sindico non dcberi responderé, quia non reperie-
batur in instrumento sindicatus quod proferebatur
duas partes uniuersitatis uercellarum prefatum Ior
danum sindicum créasse uel constituisse sed tantum
conscilium dédisse, et uiso ab eisdem consulibus
ipso tune prenominatus Guilielmus calza grixa con
sul habito conscilio infrascriptorum sotiorum eius
et aliorum plurium sapientum uirorum. Item lo-
cutus fuit iam dictum Iordanum fore admittendum
ia predicta causa et rite sindicum esse creatum.
Actum in palatio comunis Mediolani anno dominice
incarnationis milleximo ducenteximo secundo su-
prascripta die et indicione. Interfuerunt ibi testes
Iacobus caneuarius de mediolano et Guido de Re-
dobio. et Vercellinus stariolus de mediolano.
■j- Ego Roglerius de Gatto notarius et missus do-
mini henrici imperatoris interfui et iussu supra-
scriptorum consulum mediolanensium scripsi.
■J* Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicuti in eo continebatur
sic et in suprascripto legitur excmplo nichil addito
uel dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue
et ideo subscripsi.
+ Ego RuGnus oriolus notarius autentico huius
pese et petrum uigrum cónsules papie pro comuni
et uniuersitate papie ex altera coram dominis phi-
lippo lanterio. Onrico decimiliano. Obizone. Ami-
cono. Lantelmo de moctia . et alberto mirabilia.
consulibus comunis mediolani. atque Ottone zen-
datario passaguerra iudice. Arnaldo de super aqua,
et Arnaldo decauturió . assessoribus eorum predictus
dominus philippus conscilio et uoluntate prescri-
ptorum sotiorum eius atque assessorum interlocutus
fuit quod ipsi papienses contenti esse deberentur
demonstrationi facte in libello castri rodobii quod
solitus erat tenere dominus Guido de Rodobio ita
tarnen quod próxima die dominica ante natiuitatem
demostratio fieri debeat a uercellensibus prefatis
papiensibus super iam dicto castro oculo ad ocu-
lum. Item inter loqutus fuit super eo quod papien
ses dicebant qualitatem uiolentie specificare deberé
quod ipsi uercellenses non teneantur aliter speci
ficare ex quo illa uiolentia specificata est cui fuerat
illata. Item inter loqutus fuit res quarum restitu-
tionem postulabat ipse Iordanus sindicus pro co-
comuni uercellarum fore specificandas et nominan-
das. Idem interloqutus fuit de caussa dampni dati.
scilicet quod specificare debeat que erant ille res.
et quante. et quantum fuerit dampnum. Iterum
fuit interloqutus nomen actionis fore dicendum .
unde iam nominatus philippus consul statuit diem
et terminum uercellarum in próxima sequenti die
post festum beati Iohannis de feriis quatinus in
scriptis mittere debeant consulibus comunis me
diolani specificationem dampni dati et rerum amis-
exempli uiso et lecto et in hoc exemplo plus aut sarum ut supra. Postea ut ambe suprascripte partes
minus non contineri prêter literas uel sillabas et sint ad procedendum in causa circumeisionis do-
subscripsi.
+ Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum
exemplaui ex altentico et sicut in eo continebatur sic
et in hoc subscripsi exemplo prêter litteras uel
sillabas plus minusue et ideo me subscripsi.
( DCCXLII )
Sentenza interîoeutoria de1 consoli di Milano
netto, causa ¿ra Vçrcelli e Pavia.
iao3, i4 dicembre
Da un registro membr. del secólo xit. Arch, délia Città di VerceUi.
(CG.)
In nomine domini die sabati xiin. die mensis
decembris. Indicione vi. Cum questio maxima et
controuersia uerteretur inter Iordanum de Sabello
sindicum uniuersitatis uercellarum nomine illius
mini preterea iam dicli cónsules comunis medio
lani. sic statuerunt super pecunia reddita Rustico
de rodobio uidelicet Iacobo de malo Iohanne que
precepta fuerat ex uenditione blaue quam idem
Iacobus asserebat ad se perlinere quod nullum
preiuditium fiât uercellarum uel domino Guidoni
de Rodobio. sed saluo iure cuiusque facta sit red-
ditio ilia. Actum in palatio comunis Mediolani anno
dominice incarnationis milleximo ducenteximo se
cundo suprascripto die et indicione. Interfuerunt
ibi testes. Petrus de Rainfredo. Guido bul iy el la.
d de papia et Iacobus de ceridone et Bonus Iohan-
nes manginus de uercellis et Musso salarius et ia
cobus caneuarius de mediolano.
■j" Ego Roglerius de gato notarius missus domini
henrici imperatoris interfui et iussu suprascripto-
rum consulum scripsi..
■J- Ego Paxius Ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi, et sicut in eo continebatur
sic et in suprascripto legitur exemplo nichil addito
uel dempto prêter litteras uel sillabas plus minus
et ideo subscripsi.
f Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et in hoc exemplo plus aut
minus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi. .. ;
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f Ego Ambrosius Ansisus notarius autenticum hoc
exemplum ex autentico exemplaui et sicut in eo
continebatur sic et in hoc legitur exemple prêter
litteras uel sillabas plus minusue et ideo me sub-
scripsi.
( DCCXLIII )
/ consoli di Vercelli pigliano possesso de' beni
appartenenti al comune.
1202 , 3i dicembre
Da un registro memlir. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеШ.
(CG.)
Anno dominice Incamacionis milleximo ducente-
ximo secundo, die ultimo decembris. Dominus
Mainfredus Bicherius et Vbertus de Puteo cónsules
comunis uercellarum in simul cum Vgone de Cas-
sina et Petro Pauia consulibus sotietatis sancti Ste-
phani inuicem et ad nomen comunis Vercellarum.
et pro ipso comuni intrauerunt in possessionem
cuiusdam molte reiacentis apud Veirolam ibi in
saruum incapitantem uersus campum uiuiani masa-
role et hoc ad nomina omnium aliarum moltarum
insidarum siluarumque et glarearum et comunium
infra saruum seu citra et ultra et de super et in-
ferius sicut in carta facta ab Ottone notario con-
tinetur et sunt determinate et designate et ad no
men omnium aliarum moltarum et insularum sil-
uarum et glarearum atque comunium que non sunt
determinate ñeque designate in carta facta a pre-
dicto Ottone notario et que poterunt reperiri ad
prefactum comune pertinere. Hoc factum est saluo
iure cuiusque unde due carte uno tenore scripte
sunt. Actum in predicta molla. Interfuerunt testes
Iohannes Guertius et Aimonetus seruitores.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Beniuolii
notarii banc cartam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
( DCCXLIV )
Valperto seconde vescovo dAosta dona alia Chiesa
di S. Orso in val di Cogne sei danari di servizio
annuo confermando le donazioni Jatte da varii
fedeli alla medesima Chiesa.
120a
Dali'originale. Archivio di S. Orso d'Aosla.
(L. C.)
V. Dei gratia Augustensis Episcopus. Omnibus
scire uolentibus rei geste noticiam. Innotescat igi-
tur presentibus et futuris quod donationes que
i facte sunt ecclesie sancti Vrsi in ualle de Cognii
ab hominibus nostris nos abprobamus et confirma-
mus uidelicet хин denarios super domum iohannis
Vbilie. и denarios super domum Riferi pelliparii.
Ii denarios super domum iohannis calui. unum de-
narium super domum Riferi ix Iii Iacobi. unum
denarium super campum de la uilla falconis sibor.
quatuor denarios super adquisitionem bernardi mi-
nistri episcopo. unum denarium super domum et
super edificium. Aimonis acceline. Elemosinas des
clauelis. silicet dimidium muellum prati in ualle
narteis. pro 1 denario seruitio. alabremia imam
spetiolam prati pro supradicto seruitio. Stephanus
clauel pro uno denario de seruitio terciam partem
muelli prati pro ariete. Elemosinam bernardi de
' moni et fratris eius 1 spetiolam prati pro 1 dena
rio de seruitio pro ariete, dimidium muellum. iohan
nis et adzonis de ultra aqua pro 1 denario de ser
uitio pro ariete. Quartana partem muelli girardi de
ferrario pro 11 denarii de seruitio pro ariete, tres
denarios super stolam prati petri clerici. unum
muellum prati quem emit Vuillielmus sacerdos ab
aimone clerico pro quinquaginta solidis. Inde est
quod ecclesia debet ei reddere 11 denarios de ser
uitio. i pariete. et alium ad usum terre. Iusta tu-
gurium ecclesie una speciola terre quam dedit pe-
trus de lescheler per 1 cbulum de seruitio 1 spe-
ciolam terre subtus uiam quam dedit Petrus tieri
et bernardus filius suus pro 1 denario de ariete et
unam sextariam terre que iacet in grista de qua
fit sextarium siliginis. Tres cartaualas terre quas
dedit bauduinus pro 1 obbolum de seruicio 1 spe-
ciolam prati quam dedit riferius prica pro 1 dena
rio de seruitio pro ariete ni carterios uni muelli
quot dederunt liaes. pro n denariis de seruicio pro
ariete, dimidium muellum quem dederunt Iohannes
boaer et uullielmus filius eius subtus monte cuteue
pro i denario de seruicio pro ariete, au folare quar-
tam partem muelli quam dedit bernardus bolfo
pro i denario de seruicio pro ariete, in eodem loco
aliam quartam partem muelli. quam dedit c. fer-
rarius. alabreua. quartam partem muelli quam de
dit riferius minister pro 1 denario de seruitio pro
ariete. in eodem loco, quartam partem muelli quam
dederunt petrus de ualleli et fratres eius pro 1 de
nario de seruitio pro ariete. in grinisano. Septem
denarios de seruitio per unum obulum de seruitio
quam dedit petrus Stächet. Giroldus et falco fraler
eius пи denarios de seruicio. domum suam.
Nos autem zelo Dei dueti pro remedio anime
nostre et antecessorum nostrorum. memórate eccle
sie concessimus in perpetuum. vi denarios de ser
uicio super adquisitionem hemerici. de amanilla,
quos reddet bernardo de moni, et ad maiorum he
rum euidentiam et certitudinem presenlern cedulam
sigilli nostri munimine roborauimus. Acta sunt hoc
in ipsa ualle de cogni in die consecrationis ipsius
ecclesie. anno м.сс.п. ab incarnatione domini. In
presentía tocius ipsius ecclesie.
( col sigillo pendente di cera )
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( DCCXLV ) a Actum in casa credentie. Vnde due carte unius
tenoris scripte sunt. Interfuerunt testes Ambrosius
de Saleta et Iulius de Pabello et Iohannes de
Concessione del malino e della gastaldia dArborio Vgone.
fatta ad Alberto Guercio dai consoli di FerceUi. f Ego ambrosius ansisus notarkis iussu beniuolii
notarii banc cartam scripsi.
f Ego predictus beniuolius notarius iñterfui et
120З, a mano scribi feci et subscripsi.
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, deüa Città di ferceUi.
(С. G.) ( DCCXLVI )
Anno dominice Incarnationis milleximo ducente-
ximo tertio, indicione sexta, die secundo mensis b
martii presentia bonorum hominum quorum nomi
na subter leguntur. Dominus Vbertus Alzatus con
sul comunis Vercellarum consilio et uoluntate do-
mini iohannis de Oliua. et Philippi de Burro eius
sotiorum consulum comunis uercellarum uice et no»
mine comunis uercellarum. Inuestiuit Albertum
Guertium de Arborio nominatiue de illo molendino
quod comune uercellarum habere uidetur in arbo
rio bine ad unum annum proximum completum
dando et soluendo ipse Albertus clauario comunis
uercellarum modios uiginti blaue silicet tertiam
pai'tem sicalis et aliam tertiam milii et aliam ter
tiam panici ad mensuram quartaroni arborii silicet
sicalis bine ad Octauum proximum sancti Eusebii
et illinc ad octauum proximum anni noui milium с
et illinc ad carleuarium proximum panicum pul-
cram blauam tracta et consignata. ipsa blaua ad
domum eius cum omnibus expensis et guidardonis
et dampnis post quemlibet terminum factis et da-
tis et habitis placitando mutuando eundo redeundo
uel alio quolibet modo, dispendium fatiendo pro
infrascripta blaua recuperanda. de relinquendo ipse
albertus tempore termini illud molendinum eo statu
quo nunc est habende et percipiendo ea omnia
que in eodem molendino portauerit reuera sua esse
cognita. Ibique infrascriptis Vberto conscilio pre-
dictorum sotiorum suorum Iohannis de Oliua et
philippi de Burro inuestiuit eumdem albertum de
Gastaldeto comunis uercellarum quod habet in ar
borio hiuc ad unum annum proximum itaque ge- d
rat et petat et custodire debeat et exerceat et re-
cipiat omnia que comuni pertinent in ipso loco
arborii uel permittere debuerit dando ipse albertus
et consignando ipsi clauario uice comunis predieti
omnia ea que habuerit et perceperit et scoderit
pro comuni bona fide et sine fraude. Et pro sic
attendendo ut supra legitur per omnia iurauit at-
tendere. Et quod non erit in fraude ultra denna-
rios duodecim imperialium. addito in eodem sacra
mento quod non inducet testes contra eum pro
boc debito absque hoc breue inciso uel alio inde
finis facto, et sic per omnia ut supra legitur per
stipulationem attendere et obseruare obligando om
nia sua bona que habet et adquisierit promisit.
Accordo stabilito dai consoli di Verc'elli ira il
vescovo di Vercelli e gli uomini di Casai S. Eva-
sio intorno alia giurisdiziöne di quest1ultima terra.
iao3 , 7 novembre
Da copia posta in fine della Scoria manoscritta del Corbelliiti.
Archivio del sig. conte Avogadro di Casanova di VerccUi. ( C. G. )
Anno dominice Incarnacionis millésime ducenté
simo tercio Indictione séptima, die ueneris. quae
fuit séptima dies mensis nouembris. In nomine Do
mini. Haec sunt praeeepta statuta et ordinamenta
quae fecerunt Brisianus aduocatus Vbertus Alzatus
Aymo de Bondonno inter Dominum Albertum Dei
gratia uercellensem episcopum nomine uercellensis
Ecclesiae ex una parte ex alia homines et com
mune Casalis S. Euasii de omnibus discordiis et
controuersiis quae mouebantur inter ipsum Epi
scopum et homines siue commune illius loci su
per quibus compromiserunt pro ut in cartis inde
factis per omnia continetur. In primis praeeepe-
runt et ordinauerunt quod D. Episcopios habeat
omnem iurisdictionem et omnem honorem et om-
ne districtum et omnia quae ad honorem et di-
strictum pertinent in loco Casalis et territox-io et
curia et pertineneiis illius loci
ipsum episcopum et eius successores et eorum
nuncios deinde in perpetuum quiete habere et te-
nere et possidere permittant ita tarnen quod ho
mines Casalis teneant et habere debeant consula-
tum in illo loco ab ecclesia beali Eusebii siue ab
Episcopo et successoribus eius in feudum et D. Epi-
scopus de illo consulatu eos debeat ibi habere nun-
cium suum et tenere et ei permittat quod cogno-
scere debeant de causis et querimoniis scu contro
uersiis quae ad ipsum fient sine opositione et con-
traditione hominum Casalis ita quod causae siue
querimoniae seu controuersiae quae fient episcopo
prius uel nuncio eius debeant per ipsum terminari
et defliniri ita quod de ipsis causis siue querimo
niis seu controuersiis cónsules Casalis non debeant
se intromittere nec debeant ipsum episcopum ucl
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nuncium eius super his impediré ñeque aliquem a Episcopi omni modo, successiones quoque mansua-
prohibere uolentem de re aliqua Episcopo uel nun
cio eius querimoniam deponere siue petitionem fa-
cere, et e conuerso cónsules Casalis debeant co-
gnoscere de causis et querimoniis et controuersiis
quae ad eos fient et episcopus nel eius nuncius et
successores non debeant eos prohibere exceptis
causis istis tarn ciuilibus quam criminalibus uide-
licet homicidio furto incendio pace seu treugua
rupta plaga gladio facta de quibus cónsules non
debeant se intromittere sed Dominus Episcopus seu
eius nuncius eas causas et
terminabunt sine prohibitione et contradictione
consulum et hominis Casalis pro quibus maleficiis
idem D. episcopus et successores debeant habere
et percipere et auferre banna et sua esse sine con- b Item curadiam mercati et molendinorum quae nen-
tradictione et prohibitione consulum et hominum duntur in loco Casalis et territorio molarum. por-
Casalis. alia uero banna habeant cónsules Casalis torum. et nauium praeceperunt Episcopum habere
et teneant ea in feudum per episcopum et eius sue- deberé sine contradictione hominum Casalis sicut
cessores ita quod causae siue controuersiae uel habere consueuit. Item ripaticum habeat sicut con-
querimoniae quae in Casali uenient ad episcopum sueuit habere in tota Curia Casalis pro singulis
riorum suorum habeat Episcopus sicut habere con
sueuit nec de his successionibus cónsules et homines
Casalis debeant se intromittere. quatuor gradus sunt
ita. primus fratres. secundus filii fratrum. tertius
filii filiorum fratrum. quatuor filii filiorum filiorum
fratrum. Item praeceperunt ut Episcopus habeat
de fodro et regalia libras quinquaginta papienses
a Casalensibus et teneantur dare et eo modo ut
Dominus Episcopus teneatur eos deífendere ab Im-
peratore et a fodro regali. et si eos non posset
deffendere a fodro regali non teneantur dare illud
ei. Item curadiam habere deberé Episcopum prae
ceperunt in loco et pertinentiis Casalis et coruesa-
ticum et banchaticum ubicumque
uel eius nuncium debeant in loco Casalis per sen-
tentiam finiri. Item apellationes omnes fiant ad
episcopum uel eius nuncium siue sententia lata sit
a consulibus Casalis siue a nuncio episcopi ita quod
si apellatum fuerit a sententia consulum Casalis et
causa fuerit minoris quantitatis librarum . . . pap.
debeat appellationis questio in loco Casalis
suum finiri. sed si fuerit appellatum a sententia
lata a nuncio Episcopi deffiniatur per Episcopum
nauibus quae ducuntur sursum uel deorsum cum
aliquibus mercibus. Item pro palficatic
Episcopus quod habere consueuit. Item
runt ut piscarías et sturiones et glacies habeat
Episcopus secundum quod habere consueuit. Item
praeceperunt ut a uia qua itur a Vercellis ad por-
tum Casalis sursum habeat Episcopus omnes Ínsu
las et omnes terras coltas et incollas prata ierbos
moltas usque ad fines illorum de Torcello et usque
uel eius nuncium ubicumque uoluerit siue in Ca- с in ilumine Padi et uersus Vercellas sicut designa-
sali uel extra cuiuscumque quantitatis summa fue
rit homines Casalis eligant uel
habeant seu teneant potestatem in loco Casalis qui
non sit de loco Casalis neque eis liceat habere
eine licencia Episcopi uel eius successorum ....
diffiniat siue contradictione consulum
et hominum et dationes
lutorum et curatorum et remouere eos suspectos
.' ad Episcopum pertinere
praeceperunt sine prohibitione et contradictione
consulum et hominum Casalis. Item praeceperunt
quod si inter duos uassallos Episcopi de feudo Epi
scopi Nuncio illius Episcopi
controuersia ilia debeat uentilari et si inter ipsum
Episcopum et uassallum contentio fuerit d suas et quod non perhiberent
diffiniat. Item si Dominus Episcopus uel nuncius pro illo Episcopo et quod non uenirent ad iustitiam
turn erit per praedictos arbitros sine contraditione
et prohibitione hominum Casalis. Item praecepe
runt ut illi de Casali habeant et in feudum per
Episcopum teneant totum auseretum et omnes ter
ras coltas ct incoltas prata ierbos moltas Ínsulas
quae sunt a uia ilia in zosum in Curia Casalis si
cut commune Casalis teuere consueuit et D. Epi
scopus teneatur eos per feudum de Ulis terris in-
uestire. Item praeceperunt ut omnes ínsulas et
moltas quae Padum uersus Cá
sale et communia in Curia Casalis habeat commune
Casalis. Item praeceperunt quod sacramenta quae
dicuntur facta quod non essent gastaldi siue nun-
cii Episcopi et quod non consignarent ei iuslitias
eius quaerimoniam deposuerit contra aliquem no
mine Casalis nuncio Episcopi et uno
consule et si se non concordauerint teneantur eli-
gere alium tertium et in quo duo se concordaue
rint illorum duorum. Item
praeceperunt ut Dominus Episcopus massarios siue
faciendam uel petendam sub nuncio Episcopi et
alia si quae sunt facta consimilia absoluantur et in
irritum deducantur et instrumenta si quae facta
sunt cassentur et ne neque aliquod
statutum pro praedictis de cetero fiat contra Epi
scopum. Item praeceperunt ut cónsules Casalis de-
mansuarios suos quos habet in loco Casalis teneat béant cogère homines loci ad consignandas iusti-
et habeat sicut tenere et habere consueuit sine
prohibitione et contradictione consulum et homi
num Casalis. Item successiones morientium homi
num Casalis sine ascendentibus et deficientibus
descendentibus ultra quartum gradum habeat Epi
scopus . e&traucorum ucro successiones omnes suit
tias et res Domini Episcopi siue testimonium perhi-
bendum les infra quindeeim dies
postquam denunciatum fuerit consulibus per Epi
scopum uel eius nuncium non cogerint licentiam
habeat Episcopus uel eius nuncius cogendi. Item
praeceperunt quod Cónsules de cetero qui pro
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pore fuerint tenere concordiam
arbitrainentum istud et sainare et gubernare
personas illias Episcopi et hoc idem seqaeatibus
considibus facient iurare perpetuo. Item praecepe-
. quod cónsules Casalis ,
ab Episcopo eis in feudum dari fidelila-
î a Guidalardis. Vuilelmus Alzatus. "Vbertus de Puteo.
tern faceré Episcopo nomine communis Casalis in
concione facta ibidem inuestitura in eos de eis ab
Episcopo et hanc fidelitatem faceré debeant huic
Episcopo et omnibus successoribus legiptime in-
gredientibus Episcopatum sicuti uassaili faciunt
clominis suis. Item praeceperunt ut omnes homines
Casalis a quindecim annis supra et a lxx infra
faciant fidelitatem omnibus successoribus istius
Episcopi pro loco Casalis in hunc modum. Ego
iuro ad sancta Dei EuangeUa quod amodo ero b
fidelis Domino Episcopo qui pro tempore fuerit .
пес ero in conscilio seu facto ut liabeat malum
aliquod in persona sua et si cognoscam quod ali-
quis faceré uellet bona fíde prohibebo si potero et
indicabo et hoc per me uel nuncium meum quam
cito potero bona fide et sine fraude, item iuuabo
cum bona fide et sine fraude tenere locum Casa
lis et omnes iustitias quas habet in eodem loco uel
habiturus est in pertinenciis eius et si perdet illum
locum uel iustitias quas in illo loco habet uel per
tinenciis eius bona fide et sine fraude adiuuabo
cum recuperare et non ero in facto uel conscilio
quod aliquis marchio uel comes habeat in loco Ca
salis uel pertinenciis fr.vtiam seu munitionem. to
res пес aliquid quod ad iurisdictionem pertineat с
uel districtum. Item praeceperunt quod Dominus
Episcopus faciat pacem et finem consulibus Casalis
uice et nomine communis illius loci de omnibus
maleficiis et dampnis et iniuriis incendiis et de
omnibus rebus abbatis ipsius Episcopi siue Eccle-
siae datis siue factis a consulibus siue a communi
illius loci uel ab aliquo qui fecisset nomine com
munis illius loci tempore discordiae. et e conuerso
cónsules Casalis uice et nomine communis Casalis
faciant pacem et finem Episcopo de omnibus ma
leficiis dampnis iniuriis incendiis et de omnibus
rebus ipsorum de Casali ablatis siue datis seu fa
ctis uel ab aliquo
qui fecisset nomine Ecclesiae similiter tempore di
scordiae. d
Facta fuerunt praedicta praecepta statuta ordina-
menta ut supra per omnia legitur per me Lantel-
mum notarium uercellensem iussu et praecepto
praedictorum Brisiani. Vberti. et Aymonis ibi prae-
sentium uersus uillam nouam in quo-
dam prato et ibi mihi plus cartas unius lenoris fieri
praeceperunt. t
Praesentia D. Alberti Dei gratia Vercellensi Epi
scopi. . ,
Interfuerunt etiam testes D. Vuala uercellensis ar-
chidiaconus. D. Opizo de Casali. Magister Petrus
de Conflentia Ecclesiae Beati Eusebii canonici.
Item et de laicis Gregorius de Seso de Nouaria.
Conradus aduocatus. Iacobus uicecom.es. Iacobus de
ius Clericus Bugellae. Item et de Casali
Baxacanus. Vuilelmus Toschanus. Manfredus de
Artaldo. Guala Paganus. Iorius Baibus. Iohannes
Barbarinus cónsules communis Casalis . et "Vuala
Guarnerius. "Vbertus de Turri. Robaldus de Ylia
cónsules societatis. Item Magister Aicardus . Bar
tholomen Iudex . Vuilelmus Peluchus . Falzcia .
Vurlandus. Vuilelmus Manza. Asclerius frater eius.
Anricus de Pulia. Iohannes Cigonus. Vuil
Crocinus. PhiÜppus Fiere. Vgolinus de
Girardus de Vuilelmus Vasiua Vber
tus de Melia. Artaldus Magister. Iordanus Ribota.
Artaldus Oculus uacae. Papalardus. Raimundus Pel-
luchus. Bonifacius Papalardus. Bonifacius de Turri.
Ruffinus filius Gualae Pagani. Iacobus de Pulia.
Iordanus Grassus. Vbertus Canis. Alexius, et Girar
dus Birellus. et Anricus Picuttus.
Ego praedictus Lantelmus notarius interfui et iussu
praedictorum Brisiani. Vberti atque Aymonis mihi
plures cartas unius tenoris scripsi.
 
( DCCXLVII )
Abbate de Castello di ChUri, ed i suoi fratelä,
mediante lire 3o segusine , cedono ad Arduino
vescovo di Torino ogni ragione che possa loro
compelere sul pedaggio di Montosolo.
120З , 10 novembre
Dali'originale. Archivio Arcivetcovile di Torino ,
cat. к, т. i, п. i3. ( D. P.)
Anno domini millésime ducentésimo tertio. Indi-
ctione sexta. Die lune x die intrante mense no-
uembris. In presentia infrascriptorum testium. Pa
cem et finem et refutationem nomine transactionis
fecerunt Abbas de Castello de cario, et fratres sui.
Ogerius. et Guitonus. Domino Arduino Taurinensis
ecclesie episcopo et eius successoribus in perpe-
tuum a parte predicte ecclesie. de omni iure et
actione et apellatione quam habebant uel exigere
poterant in pedagio de montoxolo. Promittentes
predicti fratres per stipulationem subnixam scilicet
abbas. Ogerius et Guitonus quod de cetero per se
ipsos et heredes suos tarn pro presentibus quam
pro futuris uersus predictum dominum arduinum
taurinensem episcopum et suos successores a parte
predicte ecclesie taurinensis de omni iure et actione
et ratione et appellatione quam habebant uel exi
gere poterant uersus eum pro iam dicto pedagio
de montoxolo taciti erunt et contenti in perpetnum.
пес ullam de predictis omnibus predictr fratros
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ucrsus predictum episcopum taurinensem et suos
successores requisitionem faclent per se ipsos uel
per heredes suos neque per aliquam aliam uel alias
submissam uel submissas personas. Et hoc totum
ut supra lcgitur guitonus predictus de castello fir-
mum tenere et atendere iurauit. si deus ilium
adiuuet et sancta dei euangelia. Et inde predicti
fratres scilicet abbas. Ogerius et Guitonus confessi
sunt récépissé a prenominato domino Arduino tau-
rinensi episcopo per transactionem triginta libras
denariorum bonorum secusiensis monete. Exception!
non numerate pecunie renuntiantes. Obligantes
predicti fratres predicto domino arduino episcopo
omnia eorum bona pignori pro supradictis omni
bus atendendis. Item prenominati fratres iam di
ctum dominum episcopum arduinum in signum
pacis et bone concordie obsculati fueruut. et pre
dicti fratres bona sua pro parte obligauerunt quis
que pro sua parte. . .
Actum hoc sub castro de testona. ubi dicitur ad
plobam. coram guillelmo guignola. Opicione de
bandisseto.
Interfuerunt rogati testes. Dominus henricus. Ar-
chidiaconus taurinensis. Dominus Ardicio archipre-
sbiter Cariensis. Dominus Vbertus prepositus testo-
nensis. Odonus guca. Petrus archidiaconi. Iacobus
merlo. Guido de gerbo, boso alamannus. Segnori-
nus balbus. Milo de monfalcone. Ardicio pipera-
rius. Iohannes marcoaldus.
Ego Vgo sacri palatii notarius interfui. et rogatus
hanc cartam tradidi. et scripsi.
( DCCXLVIII )
Memoria di consegnamenti di case fatti in varii
tempi dagli iiomini di Biandrate divenuti citladini
di Verceüi.
iao3, a8 novembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Città di VerceUi.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducenté
simo tertio, indicione séptima, quarto kalendas de-
-cembrie. Isti sunt homines de biandrate habitato-
res ciuitatis uercellarum qui uenerunt per partem
comuni uercellarum. In diuisione blandrati factam
inter comune uercellarum. et ex altera parte co-
mune de nouaria. et qui cohsignauerunt et obli
gauerunt comuni casas suas cum aréis pertinentiis
suis quas pro habitáculo emerunt in ciuitate uer
cellarum. In prirnis Gallo consignan i l et obligauit
domino A'berto de leuco iudici eb assessori domini
a petri de petra sancta ticrccllarum potestati . uice
et nomine comunis casam suam que condam fuit
spine reiacentem in petra noua iuxta casam prioris
de castelleto. dicendo earn émisse cum pâtre suo
Otoñe per libras xl. et denarios xn. papienses.
Ibidem et eodem die Arditio de Gozo et frater
eins Oto consignauerunt et obligauerunt eidem iu
dici uice comunis casam suam reiacentem iu ruga
galegaria iuxta casam Vercellini tornatoris emptam
per libras Item Baldrotus suo no
mine et nomine multitii. patrui sui consignauit et
eidem uice comunis casam suam reiacentem ad
turrem ucterem. iuxta casam Guidonis de mortaria
emptam ab anciro de mortaria per libras centum
Item Guibertus moltonus et iacobus
b de quercu sotius eius consignauerunt et obligaue
runt casam suam eidem nomine comunis reiacen
tem in porta Airaldo quam emerunt a Guilielmo
menauento per libras xxxvhii. imperiales et iacet
iuxta casam Archidiaconi. Item Guibertus manica
consignauit et obligauit casam unam reiacentem in
curte regia, quam emit cum .... de petro rasso.
ab Otone ueglo. per libras lx. .imperiales iuxta
casam Berardi Alcinarie. Item Bonus Iobannes ra-
pitia consignauit casam suam reiacentem in porta
sancta trina, iuxta casam que fuit Ruffini pectina-
rii et quam emit a prepósito saneti Bartolomei
per libras XV. imperiales. Item albertus grenonus
consignauit et obligauit casam unam reiacentem in
ruga fura quam emit cum Gisulfo fratre suo ab
С Vberto de oliua per libras et iacet
iuxta casam Raimund i tabernarii. Item Bonus io-
hannes de Camero pro se et patre suo atque Gi-
sulfus magister consignauerunt et obligauerunt ca
sam suam quam emerunt a Vercellino scutario per
libras Lxv. imperiales . et iacet in capite ruge fer-
rarie. Item Petrus moltonus . et albertus bolla .
consignauerunt et casam suam quam emerunt a
tacobo de Beldorio per libras xx. imperiales . et
iacet iuxta casam quam tenet Viuianus ueza . in
mercato. Item Odeurardus consignauit casara
centem in ruga ferraría iuxta casam rangorum
emit cum Guiatio menauento a magistro Iacobo
barlioco per libras l Item Ricar-
dus rangus et Ato rangus consignauerunt et obli-
,/ gauerunt casam suam reiacentem in ruga ferrara
iuxta casam lantelmi notarii. Item Maiatus consi
gnauit et obligauit casam unam reiacentem in ruga
ferraría quam emit a Conrado aduocalo cum marco
filio condam Anselmi de porta Plebe et cum Gual-
fredo de molino nouo. et lanberto de Daneso per
libras Acta sunt hec omnia in casa
credentie. predicto die. presentibus testibus. Petro
papia. Arn a Ido notario, et Bono Iohanne de li-
burno. militibus iustitie atque Sonammot. et Mar-
zeto. et ibi iurauerunt omnes seguertam potestati.
postea uero ibidem tertio kalendas decembris co
ram testibus Geruasio caroso. Nicolao de caluo .
et Ogerio ferrario. Ansaldus Gualla. consignauit et
obligauit eidem iudici nomine comunis suam par
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tern domus quam emit cum Guala fratre suo . et
Outdone de Spaldo in ruga calegaria. a Guilielmo
de azuiisa. iuxta casam albertoni coparii. et ardi-
tionis pelliparii. et ibi ipse Ansaldus iurauit Se-
guertam et quam casam (.merunt per libras ....
postea uero ibidem tertio die decembris coram
Sarzano et ipso iudice et Sonamont testibus . Gi-
sulfus grenonus consignauit et obligauit predictam
casam quam habet comunem cum predicto alberto
fratre suo. sicut supra legitur. et ibi iurait seguer-
tam potestati postea uero quarto die septembris in
porticu consilium coram testibus Sonamont et Leo
nardo pautagno. Amedeus de petro rosso obligauit
iudici nomine comunis suam partem, case pro in
di uiso quam habet comunem cum predicto Guiberto
manica. emptam ad Otone ueglo. ut supra legitur. b
Ibidem coram eisdem testibus predictus Guido de
spaldo obligauit suam partem case pro indiuiso
quam habet comunem cum predicto Ansaldo et
Guala fratribus . et quam emerunt a Guilielmo de
anzuisa. ut supra legitur. et omnes ibi iurauerunt
seguertam potestati. Eodem die in casa credentie
coram iudice et sonamont. et Vberto de puteo,
et nicolao de blandrate. testibus Vbertus de ca
mero confirmando quod fecit predictus Bonus io-
bannes filius eius obligauit eamdem casam potestati
emptam a Vercellino Scutario ut supra legitur. et
ibi iurauit seguertam ibidem coram eisdem testi
bus . G ui da t his menauentus . obligauit potestati suam
partem case quam habet comunem cum predicto
Oldeurardo . emptam a magistro barlioco . ut supra с
legitur. et ibi iurauit seguertam. Postea uero mil-
leximo сени, indicione vn. die xi. kal. aprilis. In
casa credentie. presentibus testibus Sonamont Bono
iohanne de liburno. Arditione de asiliano. Marchus
filius condam Anselmi de porta Plebe obligauit ei-
dem iudici nomine comunis et consignauit pro se
et fratre suo suam partem case pro indiuiso quam
habet comunem cum Magatio et cum Gualfredo de
molino nouo. et lamberto de daneso. quam emerunt
a Conrádo et a Brisiano aduocatis per libras ....
et iacet in ruga ferraría. Postea uero xi. dies aprilis
coram testibus Robaldo de creuacorio . et Sarzano
consulibus iustitie et anrico de petra sancta iaco-
bus frater predicti Marchi consignauit et obligauit
suam partem predicte case sicut predictus frater ^
suus Marchus fecit ut supra legitur que casa co
munis est ut supra predictorum. Eodem autem die
Gualla de Blandrate ibidem obligauit suam partem
case quam habet comunem cum ansaldo patre suo
sicut ipse ansaldus consignauit et obligauit et iacet
in ruga calegaria . coram testibus Sarzano et bono
iohanne de liburno. Eodem die . et ibidem coram
eisdem testibus. Gualfredus de molino nouo con
signauit et obligauit suam partem case quam habet
comunem cum marco et iacobo fratre suo. et quam
emerunt a Conrado et Brisiano aduocatis . eodem
die ibidem coram eisdem testibus. infrascriptus ia-
cobus filius condam arditiouis pelliparii confitendo
se habere хни. annos et plus, auctoritate Oliuerii
grassi procuratoris sui consignauit et obligauit suam
partem case quam habet comunem cum Gualla et
Guidone de Spaldo sicut superius dictum est. Eo
dem autem die ibidem, et coram eisdem testibus.
Bonus iohannes et iacobus filii Guiberti moltoni
consignauerunt et obligauerunt casam suam sicut
pater fecit ut supra legitur.
j" Ego Yaxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic
et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
f Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius"
exempli uiso et lecto et in hoc exemplo plus aut
minus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex alte utico exemplaui. et sicut in eo continebatur
sic et hoc scripsi exemplo nichil addito uel dem
pto prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
me scripsi.
( DCCXLIX )
Nota délie cose raphe dai Pavesi a Robbio.
iao3, a8 dicembrc
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta США di УегсеШ.
(С. G.)
Anno Dominice incarnationis milleximo ducen-
teximo tertio. Indicione sexta, v kalendas mensis
ianuarii. hec est designatio et specificatio quam
fecit iordanus de Sabello sindicus uniuersitatis uer-
cellarum de rebus ablatis de castro Rodobii et de
dampno ibidem dato ab uniuersitate papiensium.
Ego Iordanus de Sabello sindicus uniuersitatis uer-
cellarum in causa que uertitur inter uniuersitatem
uercellarum et ex altera parte uniuersitatem pa
piensium dico et speciffico has esse res quarum
rerum restitutionem peto nomine uniuersitatis uer
cellarum ab uniuersitate papiensium ut in libella
continetur. In primis tres equos ualentes libras
centum, minus quatuor papienses et lorice xxirir.
et pancerie xxxvinr. et capironi ххш. et mani-
berge xli. et canberie xxxvni. que arma in sum-
ma ualebant libras sexcentum et sedeeim et so
lidos octo papienses. Item scuta xlvi. Caceti ын.
Cistarelle xv. Spate xlvi. Item traponte xn. et xo-
rate vi. Lintiamina xxx. Goxaroni xxiin. Mannarie x.
pici xn. Secures. Lancie ... lxyi. plunbate vm. Gu-
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stellt XX. Mañtelli x. Cape in. "Vdrobii cum Tini- a ualentis solidos xl. modios ccc. inter frumentum et
uellis XVI. Falzones xvi. male quatuor, que omnes
res in summa ualent libras centum et l. Item dico
dampnum ibidem datum in destructione castri et
terris et hedifitiorum esse quinqué milia parui
ponderis. Item dico in alia parte esse ablatas
ab eadem uniuersitate uegetes хн. ualentes pro
qualibet solidos xxx. parui ponderis botallos ни.
ualentes pro quolibet v. Tinas duas ualentes li
bras tres, papienses arcilos n. et caastas ualentes
solidos XX. Item abas caastas ualentes solidos x.
Item carrariam i. ualentem solidos xx. inter scri-
gnos et arcas xi. ualentes libras vin. Carelectos
duos ualentes culcitras un. et cuxinos n. ualentes
libras quinqué. Faxos lini x. ualentes libras v.
pernas xi. et mede et sonzias tres ualentes libras
хн. Calderias v. et catenas п. et testum unum
ualentes libras quatuor. Brandale unum et ceberum
unum de uino ualentia solidos xx. Item aliud ce
berum et conzalem et tinellos n. et sapas tres et
lucernas ir. pistonum et portarium ualentes solidos
xxx. massas vu. fexelatores ni. ualentes solidos ni.
ualentes solidos хин. Cultros tres ualentes solidos
Min. luga ни. ualentes solidos xxviin. papien
ses. Falzonas h. ualentes solidos vu. forças v. ua
lentes solidos x. catenam unam de puteo cum duo-
bus situlis ualentes solidos vin. uallos duos ualen
tes cum corbella i. trellicis solidos vi. stagnatam
unam et galeam i. ualentes solidos x. Siphos un.
lumi et tres uitrii ualentes solidos vi. Cassam i. et
sicalem ad mensuram rodobii ualentes libras ccc.
ferrum unum molandini ualens solidos vn. modium
i. panici ualentem solidos x. sacos и. ualentes so
lidos vi. Item asees qui erant ad tectum apum ua-
lentes solidos v. mucrones ti. ualentes solidos xx.
modios un. linose ualentes solidos xx. Item forios
n. lorice ualentes solidos xv. Item subtelares n. et
cultellum ualentes solidos v. et alios н. subtelares
et storiam i. ualentes solidos v. oresid i. ualentem
solidos v. et tanta ligna tecti ualentia solidos c. et
cementa domus ualentia solidos lx. Item modios
XXIII. rasos и. sicalis ualentes libras ххш. et me
dio. Item modios xxiin. sicalis ualentes libras ххии.
Item uegetes n. solidos x. fulzonem i. ualentem
solidos и. ensem i. ualentem solidos mi. Item vi.
rasos de Uñosa ualentes solidos vil et medio. Item
archibanchum i. ualentem solidos l. arcilum i. et
carrariam i. ualentem solidos l. scrignos tin. ua
lentes libras v. Item ego Iordanus sindicus uni-
uersitatis uercellarum nomine eiusdem uniuersitatis
in causa que uertitur inter ipsam uniuersitatem et
uniuersilatem papiensem propono in factum actio
nem redditam loco interdict! unde ui uel conditio-
nem ex ilia lege si quis. in tantum protestando me
uelle consequi nomine uniuersitatis uercellarum ex
altera tantum quod ipsam uniuersitatem uercella
rum contigit sic ad presens propono. Si uero con-
tigerct quod minime credo quod necesse haberem
ante litem contestatam eligere alteram ipsarum
tónicas п. ualentes solidos xxx. mannariam unam. с actionum deliberet pars aucrsa uidelicet uniuersilas
papiensium. super actionem in factum reddita loco
iuterdicti unde ui quam tempore littis contestando
eligam. Si de iure eligere deberé conuinctus fuero
non tarnen adhuc eligo set alternatiue ut supra
propono. Actum in coro Ecclesie sánete trinitatis
presentibus testibus domino magistro iacobo de ce-
riono canónico ecclesie Beate Marie Vercelleusis
alberto scogia et uberto agatia.
Ego uercellinus Starolius notarius sacri palatii hu-
ius designation! et exspctificatioui et proposition!
interfui et iussu illius iordini siudlci banc cartam
scripsi et duo breuia uno tenore scripta sunt,
humum unum ualentem solidos и. plaustra VII.
calcine ualentis libras v. uasa xxv. apum ualentium à Ego paxius ansisus notarius autenticum huius exem-
libras vi. malam i. ualentem solidos xi. Paria tarn pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sie et
securem unam fornices ualentes solidos x. conzales
nil. ferratas et n. inferratas ualentes solidos хин.
scuta vu. peditum et cistarellas im. et gamberias
vi. de radice ualentes solidos lx. minus solidos il
lanceas mi. longas et viu. de milite ualentes soli
dos xx. spetos duos ualentes solidos vi. deodenas n.
casei ualentes libras m. arcos mi. Carcaxum unum
ualentes solidos xl. bancos ни. discos n. ualentes
libras mil Item bolallos vn. uini ualentes libras
xxviii. Banca v. ualentia solidos lx. rasum unum
ferratum ualentem solidos v. modios vin. furfuris
ualentes solidos хххи. coxoronos vi. ualentes soli
dos xxv. et tot asees ualentes solidos centum. Ta-
osarum ualentium solidos xx. cornu unum ualens
solidos п. perticas ни. ualentes solidos decern. To
nicam ualentem solidos vni. Item tonicam i. cum
caligis n. et sub telaribus ualentes solidos x. man-
tilos il Toaliam i. ualentem solidos x. preterca
tantas parasides cum scutellario ualentes solidos
x. papiensium. albalestam unam ossi ualentem li
bras x. imperiales. Item aliam balestam ligni simi
liter ualentem libras decern. Item aliam balestam
ligni ualentem libras v. similiter imperiales. Insu-
per alias v. albalestas ualentes solidos l. modium i.
faxellorum ualentem solidos xx. papiensium. Ra
sos п. fabaruin ualentium solidos x. modios il farine
in suprascripto legitur exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sitiabas plus minusue et
ideo subscripsi.
Ego Ruûnus oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et in hoc exemplo plus aut mi
nus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi.
Ego ambrosius ansisus notarius hoc excmpluin ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sic et in hoc subscripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue.
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Git uotnini di Magnano giurano la cittadinanza di
Vercellt , e fanno donazione al commie de1 loro
beiii allodiaU. . • ( ' <• •,.<! - A
1 204, 3o gennaio
я uacaritia et de suo spCciali alodio fat lam ab omni
persona et personis et eollegio iure defensare suis
sumptibus et dampnis ipsi comuni imperpetuum et
pro sie attendendo obligauc
ita inrauerunt omnes sponte
ut supra legitur per omnia per se et suos heredes
omni tempore et iurauerunt in eodem sacramento
ciuitatis uercellarum et faceré et te-
äicut a potesl
 
;
.и < п.
et consulil
ciuitatis uercellarum qui pro tempore fuerint ordi-
nabilur similiter emere casam cum aliis uicinis il-
lius loci usque ad illam quantitalem que constitue-
runt ab ipsis potestate et consulibus et sapientibus
predictis hominibus et in ciuitate uercellarum ca
sam illam ement sicut ab illis sapientibus ordina-
Anno dominice incaraaeionis milleximo docente- Abitur constituerunt se possidere predictam terram
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Cùlà di fercelli.
. " .' t. ! " ..I." <'•■,' •/•) >' •! )' ■ . . < ;¡ . I,.,
totam tam comunera quam spetialem nomine co-
:rcellarum. Actum in predicta
ximo quarto, indicionc séptima, tertio kalendas fe-
bruarii. Celébrala credentia sapientum ciuitatis
uercellarum ad sonum campane congrégala in casa
comunis omnibus predictis sapientibus ibi uolenti-
bus et confírmantibus Petrus mulinarius consul loci
de magnano atque Albertus gatella. et Petrus ca-
ualerius ambaxatores ipsius loci qui etiam ad hoc
fatiendum ab aliis uicinis suis nuntii constituti
fuerant et missi tam suo nomine quam nomine ce-
terorum uicinorum suorum atque totius uniuersi-
tatis eiusdem loci et comunis ipsius loci sponte fe-
ceruut datum nomine mere et simplicis donationis
inter uiuos In manibus domini Petri de petra san- . . » т. .
cta Uercellarum potestas uice ac nomine comunis Postea uero eodem anno in kalendis februarii
uercellarum nominatiue de tota illa terra colta et c supra ten'am illius uacaritic. presentibus testibus.
fuerunt pi-edicti sapientes et de consulibus iustitic
Robaldus de creuacorio. Alisius de benedictis Gui-
lielmus alzatus. Iordanus de Sabello et de consuli-
tis Geruasius Gai'olus iacobus de mai'tino
~ n-thomeus de pancalerito Loa-
rengus alzatus Guascouus nicolaus de caluo Nico-
laus de biandrate Golofredus storarius. Interfue-
runt testes ubertus delemo iudex ipsius potestatis
et anricus de peti'a sancta qui erat cum ipsa po
testate. i j
incolta que uocatur uacaritia iuris corum quam
tenent et possident et tenuerunt et possiderunt et
adquisicrunt a dominis de magnando scilicet ter
ris coltis et incohis montibus planiciebus buschis
pratis nemoribus cum areis suis et cum omnibus
pertinentiis suis et cum omnibus honoribus et di-
strictis coheret ipsi terre uacaritie ab una parle
terra torratie ab alia est terra monasterii de Веха
ab alia coherent teiTe de magnano ab alia cohe
rent terre Pexani et Paerni et BolengiL
cumque suprascripta terra tota que uocatur
ritia infra suas ôohei*encias cum omni accessu et
ingressu superioribus et inferioribus Gnibus et tei'-
minis et uocabulis et omnibus aliis pertinentiis
suis cum omnibus honoribus et districlis
in infinitum in hac permaneant donatione
proprietario iure. Item quilibet illorum separatim
fecit eumdem datum et donationem simplicem in
ter uiuos eidem potestati uercellarum uice comu
nis de tolo suo alodio quod habent in magnano et
in aliis locis cum omnibus pertinentiis suis. Ita de
cetero imperpetuum comune ciuitatis uercellarum
habeant et tencant et pössideant predictam terram
uacaritiam et totum eorum spetiale alodium nbi-
eumque fuerit ut supra legitur per omnia et fatiat
exinde proprietario iure quicquio faceré uoluerit
absque ulla contraditione. Ac promisërunt predicti
douatorcs suo nomine et uice ac nomine comunis
ipsius loci hanc donalionem de suprascripta- terra
Steuenino seruitore et Guieto scutifero. iacobi uice
comitis. et Blancardo scutifero. Nicoiao de Blandrale.
Iohanne nepote (coram) consulibus illius loci predi
cta omnia a parte comunis illius loci conûrmauit
similiter et de sua terra propria illud idem datum
et douum sicut supra alii fecerunt de sua. et ita
iurauit firmum teuere. Ibidem supra ipsam terram
coram eisdem testibus omnes infraseripli homines
predicti loci sponte fecerunt eamdem donationem
sicut supra legitur in manibus iacobi uicccomilis
et nicolai de Blandralo qui ad hoc missi fuerant
procuratores a potestate et comuni uercellarum de
tota predicta terra comunali uacaritie sicut supra
legitur per omnia confirmando quod supra ab aliis
d factum est. Insuper quilibet infrascriptoruin de suo
alodio quodcumque ibi habet fecit eisdem procu-
ratoribus uice comunis uercellarum eamdem dona
tionem nt supra legitur obligando omnia sua bona
et insuper iurauerunt omncs sic per omnia alien-
dere ut supra legitur quorum nomina hec sunt
Iohannes de Berta Ardino de nigra Marl i nus ru
Bonus Iohannes ardooilla Bonus Iohannes de o le lio
lohaninus de uberto Iohannes passera Eiirardus de
furno Nicolinus de Rngulata Iacobus de mmite la-
cobinus de Berta Petrus romanus Gisalbertus «le
portis Iacobus portonarius Martiuus muliùarius
Bosus de crosa Anricns Piceninus loannms de nulla
Bosus de ollello Iacobus de uolta \ berlinus de
Itaua Magnus de turno Iohannes rainerius Pelrus
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feel de portis Michael garella Petrus de cabalatio a iurisdictionem nouarie ueniant et stare debeant.
Otto de regulata Iohannes de monte et filius eius
Bonus iohannes de Boso Iohannes raulinarius Iaco-
bus de . Cristina fedeles de Cristina M arLinus galiar-
dus Martinus grixolius Iohannes de uiuiano Nico-
laus de Petro albrici Iohannes frater eius Iohannes
maglonus ülricus de albríco Iohan inus fídelis laco-
bus de munte Alexius filiaster Baliardus Pauius
Otto de crosa Petrus de marena Iacobinus de ogle-
rio Petrus forestarius Guilielmus zouenus Petrus
carentius Paganus cabalarius Lifredus alexius de
Rainerio Petrus de crosa Bernardus de cpiscopo
Iohannes leglerius Guilielmus de Furno Robertus
bergognonus Manifredus nicolaus bergognonus Fi
delis casentius Albertus filiaster Guilielmus bergo-
Aclum in contione Nouarie. Interfuerunt testes phi-
lipus albaneus albertus bullinus. mainfredus tor-
niellus. ardizonus de derado et Guidotus de fodro
et alii plures.
£go albertus maclacodalus sacri palatiî notarius
mandato ipsius Balduini scripsi et subscripsi.
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et in
isto legitur exemplo nichil addito uel dempto prê
ter litteras uel sillabas plus minusue et ideo sub
scripsi. . i ■•
Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et in hoc exemplo plus uel minus
non contineri prêter litteras uel sillabas subscripsi.
s. Ibique uero coram testibus statim dominus b Ego Ambrosius ansisus notarius hoc exemplum. ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sic
et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dempto
Raimundus de magnano fecit eundem datum et
donum sicut supra alii fecerunt de predicta terra.
Insuper fecit eisdem procuratoribus donationem de
omni eo et quantocumque habet in ipsa uacaritia
promittendo defensare sicut supra alii fecerunt
obligando sua bona et oraiies predicti homines et
ipse Raimundus posuerunt ipsos procuratores no
mine comunis ucrcellarum in possessionem supra-
scripte terre sicut supra legitur per omnia que
conspectu hominum apparebat et subiacebat.
Actum supra ipsam terrain. Interfuerunt predicti
testes et plures carte uno tenore scripte sunt.. .
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Oriolii
notari i hanc cartam scripsi.
Ego predict us Rufinus notarius haue cartam scribi с
feci et subscripsi.
prêter
scripsi.
litteras uel sillabas plus
 
et ideo
i, ■ '
• 1 i
( DCCLII )
/ consolí di Novara pongono al bando del сопите
■ • ■ Nicolino de Castello , e Martino Garbella*
м-
1204 , 16 febbraio
( DCCLI )
Tedîxino di Biandrate e Jrdizzone fuorusciti di
VerceUi messi al bando del comme di Novara.
1 204 , 1 6 febbraio
Da un registro mcmbr. del secólo xiv. Arch, délia Ciaà di VerceUi.
(С. G.)
Anno doininice incarnationis milleximo ducente-r
ximo quarto, indicione vn. die lune que est xvi.
intrantis mensis februarii. Celebrata concione ho
minum nouarie cum campanis et tubis. Balduinus
sicus consul comunis nouarie de consensu Opizonis
bruxati mussi de Carlo arditionis de graualona. Ia-
coppi de munticello sotiorum eius ibi presentium
contionando dixit quod Tedixinus filius quondam
Tidixii de Biandrate et Arditio de Gozo de Bian
drate -banniti erant a potestate ucrcellarum ipsos
pro bannitis a parte comunis nouarie. habemus et
tencmus precipiendo ipsis ne super ciuitatem ct
Da un registro mcmbr. del secólo xiv. Arch, délia Città di VerceUi.
(С. G.) /(
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Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
ximo quarto, indicione vu. die luue que est xvu
intrantis mensis februarii. celebrata contione ho
minum nouarie púlsala cum campanis et tubis.
Balduinus sicus consul comunis nouarie de con
sensu Opizonis bruxati Mussi de Carlo. Arditionis
de graualona iacoppi de monticello sotiorum eius
ibi presentium. contionando dixit quod nicolinus
d filius mainfredi dc castello sepe et sepius citatus
fuerat per nuntium consilium nouarie pro olleusis
quas fecerat hominibus uercellarum et uenire no-
luerat ipsum nicolinum in banno comunis nouarie
a parte ipsius comunis ponimus. Item quia marti
nus garbella similiter citatus fuerat per mini ios
consulum nouarie pro ofensis similiter hominibus
uercellarum ab eo factis non uenerat ipsum mar^
tinum similiter in banno a parte comunis nouarie
posuit. si tarnen non uencrit infra proximum diem
stare in mandatis consulum de predictis ofensis.
Actum in contione nouarie. Interfuerunt testes ar-.
dizonus de dorado Guidotus de fodro philipug al
baneus albertus bullinus mainfredus torniellus et
alii plures.
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Ego albertus maclacodalus sacri palatii notarius a
hoc breue mandato ipsins Baldoini scripsi etsub-
SCripsi- ■„.:..:■:• i. -, '
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et
în isto legitur exemple nihil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi. ; ' ....
Ego Rufinus oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et in hoc excmplo plus aut mi
nus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi. ' ;
Ego Ambrosius ansisus notarius hoc exemplum ex
altentico exemplaui et sicut in eo continebatur sic
et in hoc scripsi exemplo. nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo me b
scripsi. • • -j -, i . . • : : ; .
( DCCLIII )
Patti tra il márchese di Monferrato ed i conti di
Fiandra , di Blois , di S. Paolo da tuna parte ,
ed il dominio di Venezia dalValtra per timpresa
di Costantinopoli.
i ao4 , in mano
Da un registro membranáceo del secólo xvi intitolato
Pautorum Reipublicae Venetac , lib. I , fol. 2З9. Arcliivio di Corte
e di Stato di Vienna. ( L. C. - D. P.)
In nomine dei aeterni nos quidam В. montisfer-
rati marchio et В. flandrens. et Ayne L. Bles, et
clarimontis. Henricus S. pauli comités pro parte
nostra. Vobiscum uir inclite domine henrice Dan-
dule Venetie Dalmatie atque Croatie dux et cum
parte uestra ad hoc ut unitas et firma inter nos
possit esse concordia et ad omnem materiam scan-
dali euitandam. porro cooperante qui est pax no
stra, et fecit, utramque unum ad eins laudem et
gloriara talem duximus ordinem obseruandum. utra- (/
que parte iuramento adstricta. In primis omnium
armata manu christi inuocato nomine ciuitatem ex-
spugnare debemus. et si diuina auxiliante potentia
ciuitatem intrauerimus sub eorum regimine manere
debemus. et ire qui fuerint supra exercitum pere-
lecti et eos sequi prout fuerit ordinatum. Totum
quidem hauere quod in ciuitate inuentum fuerit a
quolibet duci debet et poni in eomune et loco quo
fuerit ordinatum. De qua tarnen hauere nobis et
hominibus uerietiarum tres partes debent solui. pro
illo hauere quod alexins imperator nobis et nobis
soluere tenebatur. quartam uero partem nobis rèi
tincre debemus donee fuerimus in ipsa solutione
coequalcs. Si uliquid residuum fuerit debemus. per
medietatem inter nos et uos diuidere donec fueri-
tis appacati. Si uero minus fuerit ita quod non
possit sufficere ad memoratum debitum persoluen-
dum uudecumque fuerit prius hauere acquisitum,
ex eo debemus dictum ordinem obseruare. Saluis
tarnen uictualibus que debent obseruari et diuidi.
tam uestris quam nostris equaliter. ita quod utra-
que pars possit inde congrue sustentari. quod au-
tem residuum fuerit pai-tiri debet cum alio iuxta
ordinem prenominatum. Vos etiam et homines Ve
netie libere et absolute absque omni controuersia
per totum imperium habere debetis omnes honori-
ficentias et possessiones quas quondam consueuistis
habere tam in spiritualibus quam in temporalibus
et omnes rationes siue consuetudines que sunt cum
scripto et sine scripto. debent enim sex homines
eligi pro parte uestra et sex pro nostra qui iura
mento astricti earn personam eligere debent de
exercitu quam credent melius scire tenere et me
lius posse tenere et melius scire ordinäre terram
et imperium ad honorem dei et sánete romane ec-
elesic et imperii, et si fuerint in unum concordes
ilium debemus imperatorem habere quem ipsi con-
corditer elegerint. Si uero sex iu unam partem et
sex in aliam concordauerint sors mitti debet et
supra quem sors ceciderit debemus pro imperalorc
habere, et si plures consenserint in una parte quam
in alia ilium imperatorein habebimus in quem ma-
ior pars consenserit. Si uero plures partes fuerint
quam due supra quem inaior pars concordauerit
sit imperator. .
Debet uero imperator ipse habere uniuersam quar
tam partem acquisiti imperii et palatinatum ble
cherne et brucam leonis. Rcliqui uero tres partes
per medietatem inter nos et uos diuidantur. Scien
dum est etiam quod clerici qui de parte illa fue
rint de qua nou fuerit imperator electus potesta-
tem habebunt ecclesiam S. Sophie ordinandi et pa-
triarcham eligendi ad honorem dei et sánete ro
mane ecclesie et imperii, clerici uero utriusque
partis illas ecclesias ordinäre debeut quae suae
parti contigerint De possessionibus uero ecclesiarum
tot et tantum clericis et ecclesiis debent prouideri
quo honoriíice possint uiuere et sustentari. Relique
uero possessiones ecclesiarum diuidi et partiri de
bent secundum ordinem presignitum. Insuper eniin
iurare debemus tain ex parte nostra quam ex ue
stra quod ab ultimo die instantis mensis martii
morari debemus usque ad annum expletum ad Im
peratorem et Imperium manutenendum ad ho
norem dei et sánete romane ecclesie et imperii.
Deinde uero in antea omnes qui in imperio reman -
serint ipsi imperatori astringi debent iuramento se
cundum bonam et rationabilem consuetudiuem et
illi qui tunc in imperio remanserint ut predictum
est iurare debent quod firmas et stabiles partes et
pactiones que facte fuerint habebunt, est autem et
sciendum quod a uestra et nostra parte duodecim
homines uel plures pro parle eligi debent qui iu
ramento astricti feuda el honorificentias inter ho
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mines distribuere tlebcnt et seruitia assignare que a
ipsi homines imperatori et imperio faceré dcbent
secundum quod illic bonum uidebitur et conue-
l Tie i is apparebit Feudum uero quod unicuique assi
gnation fuerit libere et absolute possidere debent
de herede in heredem tain in masculum quam in
faeminam et plenam habcant potcstatem ad facien
dum inde quidquid suae fuerit uoluntatis. Saluo
tarnen iure et seruitio imperatoris et imperii. Im
perator uero reliqua seruitia faceré debet que fue-
rint facienda propter ea que ipsi facient que feuda
et honorificentias possidebunt secundum ordinem
sibi iniunctum. Statutum est etiam quod nemo ho-
minum alicuius gent is que communcm uuerram
uobiscum uel successoribus uestris uel populo uc-
netiae habuerit recipiatur in imperio donee uuerra ¿
illa fuerit pacificata. Teneatur etiam utraque pars
ad dandam opcram bona fide ut hoc a domino
papa possit impetrari. ut si aliquis contra hanc
institutionem ire temptauerit sit excommunicationis
uinculo innodatus. Insuper imperator iurare debet
quod firmas et stabiles partitiones dationes que fa
cte fuerint inuiolabiliter habebit secundum ordi
nem superius distinctum. Si uero aliquid in supra-
scviptis omnibus fuerit addendum uel minuendum
in potestate et discretione uestre et uestrorum sex
consiliatorum et domini marchionis et eius sex con-
siliatorum consistât, sciendum est etiam quod uos
prefate domine dux non delictis imperatori qui
fuerit electus uel imperio ad aliqua seruitia fa
cienda iuramentum parare propter aliquod datum с
uel feudum siue honorificum que uobis debeat as-
signari. tarnen Uli uel ille quern uel quos loco ue-
stro statueritis super his que uobis fuerint assi-
gnata debeant iuramento tencri ad oranc seruitium
imperatori et imperio faciendum iuxta omnem or
dinem superius declaratum. dat. anno domini
M.cc.nii. mense martii. indictione vu.
( DGCLIV )
[nvestitura di beni allodiali concessa dal comune
di Vercelli a Raitnondo di Magncmo in feudo retío
e gentile. d
I 2<>4 , 12 luglio
*
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Ciuà di Vercelli.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducenté
simo quarto, indicione séptima, duodecimo die men-
sis iulii. Dominus Petrus de petra sancta uercella-
rum potestas uice comunis uercellarum inuestiuit
per rectum et gentile atque paternum feudum do
minum Raimundum de magnano de omnibus Ulis
sortibus et terris coltîs et incoltis de quibus idem
Raimundus comuni uercellarum datum nomine mere
et simplicis donationis inter uiuos fecit sicut in
carta comunis inde facta continetur. Ita ut de ce-
tero imperpetuum ipse Raimundus et eius heredes
masculi et femine habeant et teneant predictas
terras reiacentes in uacaritia scilicet coltas et in-
coltas et sortes sicut idem Raimundus in uacaritia
habebat et possidebat et fatiat exinde nomine re
cti et gentilis atque paterni feudi quicquid faceré
uoluerint sine contraditione comunis unde plures
carte uno tenore scripte sunt. Actum in casa cre-
dentie presentibus Iacobo de Guidalardis. Petro
Carraria. Berardo de Berardo. Alberto de Tetaue-
gla. Bonifatio de Ygutione consulibus iustitie. at
que Nicolao de Caluo Passaroto. Gotofredo Dunisio
Pellitia. Iacobo de Martino. Guidone de Mortario.
Geruasio Caroso consulibus societatis sancti Stepha-
ni. Interfuerunt testes Iacobus de caluo de Iaco-
bus de Brunamunte notarius.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Oriolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribt
feci et subscripsi.
( DCCLV )
Bonifacio márchese di Monferrato rinuncia ai
Veneziani le sue ragioni sulV isola di Creta e so-
pra altre terre e feudi in oriente per mille mar-
chi d'argento e ioooo iperperi dannua rendita in
terre nelCoccidente.
i ao4 , i a agosto
Da un registro membranáceo del secólo xvi intitolalo
l'acloruin Rcipublicuc Venetae , lib. II , fol. ao8. Archivio di Corte
e di Stato di Vienna. ( L. С - D. P.)
In nomine domini nostri Iesu Crispi amen. Anno
ab incamacione eiusdem mUlesimo ducentésimo
quarto, tempore Innocentii pape Romanorum im-
peratore non existente die duodécima intrante mense
augusti. Actum in suburbio andrinopolitane ciuilatis
indictione vu mensis. Manifestum fació ego qùidem
dominus Bonifacius montisferrati marchio quod a
modo in antea cum meis heredibus refutationem et
finem fació uobis namque domino marco Sanuto et
donino Rauario de Verona recipientibus procura-
torio nomine pro domino Henrico Dandulo dei
gratia Venetiarum Dalmatie et Croatie duce et pro
suis successoribus пес non et pro omnibus homi-
nibus uenetiarum de toto hoc unde ipsos requisiui et
requirere potui et quoduis ingenium iuste quoque
uel iniuste uidelicet de insula creti que mihi dala 
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uel promissa siue concessa fuit per Alexium impe- a
ratorem iilium Ysachii quondam defuncti imperato-
ris el de centum milübus yperperorum qui mihi
fuerunt promissi per prescriptum imperatorem et
de toto feudo quod et Manuel quondam defunctus
imperator dedit patri meo et de toto eo quod ad
. .. . . . . Imbuí uel habeo per me uel per aliam
personam hominum Thessalica ciuitate et eius per-
tinentiis intus et foris nec non etiam dev omnibus
possessionibus spiritualibus et temporalibus quas
ipsl habent uel habituri sunt de caetero in impe
rio constant! nopolitano tam a parte orientis quam
a parle occi dentis et per omnia et in omnibus de
suprascriptis omnibus me foris facio cum omni iu-
risdictione et in uestra plenissima potestate relin-
quo ad faciendum inde quidquid uestre fuerit uo- b
luntatis prominens nunquam per me uel per aliam
personam bominum contra omnia suprascripta itu-
l'um Verum quia ut prescriptum est de omnibus
suprascriptis uobis rcfutationem feci et finem uos
ad preseus mihi dare debetis mille marcas argenti
et tantas posscssiones a parte occidentis quorum
redditus sit x millium yperperorum aureorum iuxta
extiinationem unius mei amici et alterius uestri
annuatim. quas siquidem possessiones per predi-
ctum dominum ducem et successores suos et no
mine uenetiarum tenere et habere debeo in perpe-
tuum. Seruitia tamen imperatori faceré debeo et
imperio que fuerint assignata secundum quod in
pacto commuai continetur. Quas uero possessiones
ut dictum est per predictum dominum ducem et с
successores suos et homines Venetiae libere et ab
solute possidere debeo in perpetuum de herede in
hcredem tam in masculo quam in faemina ad fa
ciendum inde quidquid meae fuerit uoluntatis saluo
tarnen iure et seruitio imperatoris et imperii. Scien
dum quoque est quod iuramento teneor adstrictus
prefato domino duci et hominibus Venetiarum in
perpetuum per me uel meos homines ad omnes
possessiones et honorificentias manutenendas et de-
fendendas quas ipsi habent uel habituri sunt in toto
imperio Romanorum tam ab una parte quam ab
alia ad honorem et utilitatem hominum uenetiarum
auxilium prestare contra omnes homines qui ipsos
ex parte uel ex toto de suprascriptis omnibus pos
sessionibus et honorificentiis molestare aut expel- d
1ère uoluerint salua tarnen imperatoris ûdelitate. et
quod postquam suprascriptas possessiones et argen-
tum habuero iuxta ordinem superius dictum et om
nes homines qui ipsas possessiones per me habe-
bunt simile prestabunt iuraraentum. Si igitur con
tra hanc promissionis ct manifestations cartulam
ire temptauerimus ego uel alii qui suprascriptum
ordinem dictas possessiones habebunt conponere
debeamus cum nostris heredibus uobis et uestris
successoribus prefatas mille marcas argenti et in
super dicte possessiones sine omni conditions in
uobis debeant dcuenirc. et insuper predictus domi
nus Bonifacius marchio monlisferrali iurauil ad san
óla Dei Euangelia omnia hec tpie superius lcguulur
firma habere et tenere in perpetuum ut legitur su-
perius predictus dominus marchio Bonifacios scri-
bere praecepit omnia quae superius leguntur. • •
Testes ad hoc rogati fuerunt dominus Bonacursus
de Frignano. dominus Henricus de Ficiolo. domi
nus Pegorarius de Berona. dominus Guilbertus de
Vérone. Iacobus Gregorii. et ego bonus amicus sa-
cri palatii et de curia notarías omnia que superius
leguntur manu mea subscripsi.
( DCCLVI )
Investiiura della terra Vacdrezza concediUa dal
comune di Verceüi agü uomini di Borgo Pietro
in retío feudo e gentile.
iao4 , >8 agosto
Va un registro membr. del secólo xiv. Arch.
(CG.): ,
Città di ferccltL
i 1 . V
Anno dominice incarnationis milleximo duecnte-
ximo quarto, indicione séptima, quinto décimo die
ante kalcndas septembris. Celebrate credentia sa-
pientum ciuitatis uercellarum. In coro ecclesie
Sánete Marie uercellarum ubi sapientes ad sonum
campane conuenerant ibi dominus Petrus de Petra
sánela uercellarum potestas a parte et nomine co-
munis presentibus et confirmantibus predictis sa-
pientibus unanimiter et nullo contradicente inue-
sliuit per rectum et gentile et paternum feudum
magnum Caualerium et nicolaum de pelro albrico
cónsules loci de burgo petro atque petrum ínuli-
narium iohannem mussum et Iohannem nepotem
et Vbertum garellam et Petrum Caualerium uice
et nomine comunis ipsius loci ct totius lminevsila-
tis hominum ipsius loci tam presentium quam fu-
turorum et tam sibi quam suis heredibus masculis
et feminis et eorum descendentibus cum eoruni
successura posteritate In perpetuum de tota terra
uacaritia generaliter de qua cartam donalionis co-
muni uercellarum fecerunt sicut in ilia carta do-
nacionis per omnia continetur. Item inuestiuit cos
uice comunis ipsius loci eodem modo et tenore
spetialiter de toto suo alodio ubicumque habent
siue in magnano et curte et territorio siue in a Iiis
locis per rectum et gentile atque paternum feu
dum cum omnibus honoribus et districtis et terris
collis et incoltis muntibus planitiebus buschis pra-
tis uincis cum areis suis et omnibus aliis perti-
nentibus tam ad ipsam terram uacaritiam genera
liter quam ad ilium totum alodium de quo sepa
ratio! ubicumque sit ipsi comuni uercellarum fe
cerunt donalionem secundum quod in instrumenlo
donalionis per omnia continetur. uidelicet superiori-
bus cl iid'erioribns linibns et lerminis et omnibus
( ohcrenliis et uocabulis cl omnibus aliis pcrlinen
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Iiis. Eo tenorc ut de cetero in perpetuum predi
ct! homines ipsius loci de burgo petro tarn pre
sentes quam futuri masculi et femine cum eorum
successura posteritate in perpetuum haheant et tc-
neant et possideant predictam terram uacaritiam
generaliter et aliud totum suum alodium spetialiter
ubicumque habent per rectum et gentile atque
paterni feudi tarn illam uendendo inter se et do
nando inter se et iudicando ut inter se uel aliter
distraendo inter se etiam feminas maritando illis
porsonis que ibi habit ab mit et ibi habitare uene-
rint sic quicquid faceré uoluerint absque contra-
ditione comunis uercellarum et eo saluo quod ullo
tempore non debeat darc fodrum ciuitati nec alias
exactiones faceré nisi quum ciuitas fodrum dabit et
sicut ciues ciuitati fatiunt et faceré debent et ab
aliis exactionibus debent esse inmunes et liberi et
eo saluo quod homines ipsius loci qui pro tempore
fuerint debeant illis personis que ibi habitare ue-
nerint assignare sedimina in quibus habitare de
beant que si consignare neglexerint tunc liceat po-
testati uel consulibus qui pro tempore fuerit pro
comuni uercellarum illa sedimina eis assignare in
predicto loco. Preterea ipsa potcstas uice comunis
ret i nuit ipsi comuni uercellarum sumitatein ipsius
loci ad fatiendam ibi fortiam quam ibi comune fa
ceré uoluerit. Actum ut supra legitur in predicto
Coro ecclesie sánete Marie presentibus consulibus
iustitie iacobo de Guidalardis Bonifatio de Ygutione
Berardo de Berardo Alberto de Tetauegia Petro
Carraria. Item et presentibus consulibus sotietatis
Sancti Stephani Geruasio Caroso Guidone de Mor-
taria Nicoiao de caluo Iacobo pasaroto Nicoiao de
biandrate Iacobo de martino cinzelario loarengo
alzato Dionisio beccario Gotofredo storario Bertho-
lameo de pene clerico Petro de donato. Vnde plu-
res carte uno tenore scripte sunt. Interfuerunt te
stes dominus Vbertus iudex predicte potestatis Ia-
cobus uice comes Iacobus de caluo clauarius co
munis et alii.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini Oriolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Rufinus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCCLVII )
Sentenza de1 consoli tti giustizia di Vercetti nella
causa del comune contvo Guglielmo Rapitia.
iao4', 18 settembre
Da un registro mentir, del secólo tiv. Arch, délia Città di Vercetti.
(С. G.)
Anno dominico Incarnacionis milleximo ducente-
ximo quarto, indicione vu. хпн. kalendas octubris
Causa talis uertebatur sub Bonifatio de Vgutione
Iacobo de guidalardo Berardo de berardo et Al
berto de Tetauegia consulibus iustitie uercellarum
inter Guilielmum rapitiam ex una parte et ex al
tera petrum papiam sindicum comunis uercellarum
petebat enim idem Guilielmus ab ipso sindico no
mine comunis domum unam cum area eius quam
illud comune sibi abstulit reiacentem in ora sán
ete marie iuxta domum Berardi calcinarie quam
dicebat suam esse saluo suo iure in aliis et earn
émisse ab ipso Berardo calcinaría et earn tenuisse
per se et per predictum datorem et ipse Berardus
per se et datores suos similiter et earn tenuisse per
plures annos quod ipse Guilielmus earn domum
emisset ab ipso Berardo et quod ipse per se et
Ь per ipsum Berardum et per suos datores earn te-
nuisset per plures annos idem sindicus confite-
batur set dicebat ad illam restitutionem illius do-
mus Uli Guilielmo non teneri alegando predictam
condam fuisse Arditionis de codecraua habitatoris
ciuitatis uercellarum qui earn emerat causa illius
habitaculi et earn comuni uercellarum obligasse cum-
sensu magistri alberti fratris sui canonici sánete
marie quod ipse arditio earn obUgasset siue magi-
ster albertus confirmasset comuni idem Guilielmus
dicebat quod non credobat quod ipse sindicus per
instrumentum publicum probauit. Vnde super his
uisis utriusque partis rationibus diligenter inspectis
habito etiam conscilio quam plurium sapientum
uiso etiam instrumento ab i lio sindico inducto in
с quo continebatur earn domum obbligatam fore illi
comuni ab ipso arditione et ab ipso magistro al
borto illam obligatio confirmata fore predictus do-
minus Bonifacius conscilio sotiorum eius absoluit
illud comune per sententiam a petitione ipsius Gui-
lielmi. Actum in portion consularum presentibus
tcstibus magistro Iacobo de Cerrione Iacobo uice
coinitte Guilielmus asta noua Frederico de Tizone
üttone de uillano et plures carte uno teuore scri
pte sunt.
Ego Vercellinus Starolius notarius interfui et hanc
cartam iussu ipsorum consilium scripsi.
Ego paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et
d in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et sub
scripsi.
Ego Rufinus de nuimarolio autenticum huius exem
pli uidi et legi et sic in eo continebatur exemplo
sic et in isto legitur exemplo nichil addito uel dem
pto prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
me subscripsi.
Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sic
et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
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( DGCLVIH ) ( DCCLIX )
Jl podestà di Milano assegna un termine ai Pavesi
, per allegare nelia loro causa со' p^ercellesi.
■ • •
i3o4 , i5 ottobre
•f • ■ . ; i . ■ i. i . . ■ . - ■" . • • • ■ ■
íiu un registro milmbr. del secólo xiv. 'Arch, délia Ciltà di Vercelli.
■u ...!,-,..; ...) .-- . CC:;H
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Termine dato dal podestà di Milano ai Pavesi ed
ai Vercellesi per allegare e mostrar i fondamenti
delle rispettive azioni.
1204, го uo\embre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Cittii di fercelli.
. In nomine domini. anno dominice incarnacionis
milteximo ducenteximo quarto, die iieneris. quinto
décimo die mensis octubris. indicione octaua. su
per causa que uertitur sub examine comunis me-
dioiani inter Iordanum de Sabello sindicum uni-
uersitatis seu comunis uercellarum pro ipsa uni-
iseu- comuni actorem ex una parte et ex
petrum marcellum sindicum uniuersitatis sen
comunis papie pro ipsa uniuersitate seu comuni
Interloquendo pronuntiamus nos potestas mediolani
uercellenses in presentiarum audiendos fore in
alegando et placiiando in causa illa et papienses.
Sin autem ipsi • papienses in presentiarum placitare
et allegare in causa illa noluerint damus terminum
p'erentorium placitandi et alegandi in causa illa in
fine ipsis papiensibus usque ad septimanas quatuor
idest altera die post festum sancti martini ad quem
terminum uercellenses adesse debeant et placitare
in finem. Et tunc audietur una partium etiam ab
sente et inrequisita altera parte et procedetur in
causa secundum iuris ordinem. Et factum est hoc
post atestationém omncs exeunplatas et habitas ab
utraque parte. Actum in camera palatü comunis
mediolani.
-ti .i i ■. • •' ■
Ego Rogerius de Gatto notarius et missus domini
henrici imperatoris interfui et iussu potestalis me
diolani scripsi et in publicam formam redegi.
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebalur sie
et in isto legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo me
subscripsi. ' ■
Ego Ruiiuus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et in hoc cxemplo plus aut
minus non continex'i prêter litteras uel sillabas et
subscripsi. ■ ■
Ego Ambrosius ansisus notarius hoc exempliun ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sie
et in hoc scripsi exemplo prêter litteras uel silla
bas plus minusue et irleo subscripsi.
In nomine Domini. Anno Dominice Incarnacid^
nis milleximo ducenteximo quarto. Indicione octa
ua. die ueneris duodecimo die ante katendas de-
cembris. super causa que uertitur inter Iordanum
de Sabello sindicum uniuersitatis uercellarum pro
ipsa uniuersitate ex una parte et ex altera petrum
marcellum sindicum uniuersitatis papie pro ipsà
uniuersitate statuunt et preeipiunt potestas medio
lani pro comuni mediolani utrique parti ut queli-
bet partium pro sua parte det allegatiohes scri
ptae et testes et instrumenta et alia omnia scripta
quibus in causa uoluerit uti hinc ad halendas de-:
cembris próximas et si aliqua partium predictar
non obseruauerit et adimpleuerit debeant potésta-
tes secundum iuris ordinem in causa procederé.'
Et si partes uel aliqua partium dicère uoluèrit ut
uideatur discordia sicut potestotes parate infra
predictum terminum ire et uidere. Actum in pa-
lalio comunis Mediolani. Interfueruut ihi Oido'de
petra saneta Guiliehnus bonoldus et albcrlus cañé-
uarius testes. ; 'i.i-> • ■• ■ '\ »»• . (
:!:■.
Ego Roglerius de Gatto notarius et missus domini
henrici imperatoris interfui et iussu potestatum me
diolani scripsi. '■ .'■■.*
• !< • ч ■• ч !::r.¡¡ it
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sie
et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto;
* prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi. ,■ •«
Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huiuè
exempli uiso et lecto et in hoc cxemplo plus aut
minus non conlineri prêter litteras uel sillabas et
subscripsi.
Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in со continebatur sic
et in hoc legitur exemplo prêter Ktteras' tiel sillá- .
bas plus minusue et ideo me sul>scripsi.
i . ; >' '. ' ■ '«-lite •• ííT
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( DCCLX )
Termine per udir la sentenza assegnato dal podestà
di Milano ai Vercellesi ed ai Pavesi.
1 204 , 1 3 dicembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Citlà di Vercelli.
(G.G.)
In nomine domini. Anno dominice incarnationis
milleximo ducentésimo quarto, die lune xiii. die
decembris. indicione octaua. Statuunt potestas me-
diolani super causa que sub eorum examine uerti-
tur inter Iordanum de Sabello sindicum uniuersi-
tatis uercellarum pro ipsa üniuersitate ex una parte
et ex altera sindicum uniuersitatis papie pro ipsa
üniuersitate terminum iudicandi causam illam hinc
ad diem martis de feriis proximis et tune atraque
pars sit parata mediolänum sententiam audire cum
sindicis suis.
Actum in palatio comunis mediolani.
Interfuerunt Guido caneuarius et Vguizionus de
lanbrate.
Ego Roglerius de gatto notarius ac' missus domini
henrici imperatoris interim et iussu illorum pote-
statum mediolani scripbere debebam et quia non
potui propter alias impeditiones scripbere ad scri-
bendum dedi et subscripsi.
a minus Rizardus criuellus consul comunis mediolani.
et cum eo Paganus de laturre. et Guido de Lan-
driano. et Iohannes de Raide. et albertus de Man-
dello . et Guido balbus . et Iacobus de moetia . et
Vgo de carnerario et Iacobus de aliate. et Drudo
marzellinus. Arnaldus iudex de super aqua similiter
cónsules sotii eius de litte que uertebatur inter
Iordanum de Sabello sindicum comunis scu uni
uersitatis uercellarum nomine illius comunis seu
uniuersitatis actorem ex una parte. Et ex altera
petrum marcellum sindicum comunis seu uniuersi
tatis papie nomine illius comunis seu uniuersitatis
papie reum quorum lis talis erat. Conquerebatur
enim Iordanus predictus sindicus constitutes ab
üniuersitate uercellarum nomine eiusdem uniuersi-
h tatis de üniuersitate papiensium quia possessionem
castri Rodobii quod solitus erat teuere dominus
Guido de Rodobio per uiolentiam ipsi uniuersitati
uercellarum illatam aprendiese et detinere dicebat
unde postulabat restitutionem possessionis eiusdem
castri et omnium rerum tempore ophensionis ibi
dem esistentium cum omni causa dampni dati saluo
iure predicte uniuersitatis uercellarum in addendo
et diminuendo corrigendo et mutando et in omni
bus aliis proponens actionem in factum redditam
loco interdicti unde ui. alegans predictum Castrum
Rodobii illius Guidonis fuisse, et eundem
nem de castro illo in comuni seu uniuersi
cellarum in plena credentia illius ciuitatis datum
fuisse . et de ipso castro corporaliter in possessio-
Ego Iacobus de Gatto notarius sacri palatii scripsi. с nem Iohannem de oliua tunc consulem comunis
uercellarum nomine et ad partem comunis illius
ciuitatis ab aliis sol i is suis, et predicta credentia
ad ipsam possessionem suseipiendam destinatum
possuisse. et uacuam possessionem in eum tradidisse
ad que probanda quoddam publicum instrumentum
et quam plures induxit testes . possessionem iure
predicti castri comune siue uniuersitatem uercella
rum habuisse et uniuersitatem siue comune papie
per uiolentiam i II i uniuersitati uercellarum illatam
abstulisse. et aprehendiese ас detinere Castrum il-
lud. et cónsules comunis uercellarum. et alios
milites ас pedites uercellarum. qui in eo erant
cum máximo exercitu militum ac peditum et bal-
listrariorum et arcatorum et cum manganis et pe-
d rariis et terbuchetis gatis obsedendo et hommes
uercellarum qui in castro illo erant interGciendo
et uulnerando mumm quoque castri cum gatto
fregendo et ignem ante portam illius castri per
uim ut Castrum et illos qui in eo erant conbure-
rent ponendo asseuerabat super quibus suos quam
plures produxit testes. Rerum autem in castro tem
pore aprensionis exsistentium et causa dampni dati
ipsam speeificare et designare per publicum instru
mentum a Vercellino starolo confectum apparere
dicebat. Et contra iam fatus petnis sindicus co
munis siue uniuersitatis papie pro ipso comuni seu
üniuersitate Respondens possessionem illius castri
et rerum in eo esistentium cum causa dampni in
eo castro dati restituere recusabat asserens actionem
Ego Faxius Ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur
sie et in isto legitur exemple nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
ideo subscripsi.
Ego Rufmus Oriolus notarius autenticum huius
exempU uiso et lecto et in hoc exemple plus aut
minus non contineri prêter litteras uel sillabas
subscripsi. '•■ i
Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sie
et in hoc legitur exemple prêter incompositione
litterarum uel sillabarum plus minusue et ideo me
subscripsi.
( DCCLXI )
Sentenza dei consoli di Milano contre ai Pavesi
pe1 danni dati da qiiesti al comune di VerceUi nella
presa di Robbio. , . 1 . ; . .
i ao5 , i dicembre
Dd'Un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеШ.
(CG.)
In nomine domini die Iouis primo die mensis
decembris. indicione nona. Sententiam protulit do-
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propositará . locum non habere quia uhiuersitas a eo predicti domini paganus delálurri ¿1 alberlus
dolum committere non potest ñeque dolum com- de mandello et Guido de landriano et Iohannes de
misit quia gratia sui iuris conseruandi et pro iu-. Räude et Guido balbus et Iacobus de motia et ugo
stitia sua conseruanda iuit solo modo et illius castri de carnerario et Iacobus de aliate et Drndo mar-
iurisditiouem comuni siue uniuersitate papie per- zelinus et arnaldus de super aqua similiter cónsules
tinere et iurisditionem suam in castro illo quiete socii eius couscilio aliorum consulum sotiorum suo-
consueuisse per longissimum tempus exercere causas rum et quam plurium aliorum sapientum uirorum
ibi tenendo et terminando et milites ac pedites conscilio licet eo petro per contiünatiam absente
Rodobii distrigendo cum comittatus papie extenda- prêter legitimam et peremptoriam citationem con-
tur usque ad lapidem qui dicitur staflbrus qui est dempnauit ipsum Petrum marcellum sindicum co-
inter Rodobium et Vercellas et dictum Guidonem munis seu uniuersitatis papie nomine comunis seu
et eius ascendentes milites et ciues ac capitanios. uniuersitatis ipsius ciuitatis papie. Et condempna-
papie fuisse et esse et exercitus et cabalicatas pro uit ipsum comune et uniuersitatem papie ut resti-
comuni papie cum hominibus suis tamquam milites tuât Iordano de Sabello sindico comunis seu uni-
et hommes papie per longissimum tempus fecisse uersitatis uercellarum ad partem comunis seu uni-
dictis quoque uercellarum qui in Castro illo erant b uersitatis uercellarum possessionem ipsius castri ro-
cum ipsi papienses ad locum suum de rodobio ac- dobii quod Castrum solitus erat tenere Guido de
cedebant insultum in eis fecisse locum ipsum Ro- Rodobio. Iurante prefatô Iordano sindico uércel-
dobii conburentes et homines suos uulnerare in- brum quod in ueritate comune seu uniuersitas uer-
terficere et capere uolentes insuper etiam quod illi cellarum erat in possessione ipsius castri rödöbii
uercellarum qui in castro ipso erant publice di- eó tempore quod dicit Iordanus comunè seu uni-
cebant et confitebantur cum in castro erant et uersitas papie eos qui pro comuni uercellarum erant
domigiono quod ipsi tunc erant pro domino Guidone in castro illo per uim expullit et iurante ipso Ior-
de Rodobio et non pro comuni uercellarum et quod daño sindico quod comune seu uniuersitas papie
bene sciebant illud Castrum comunis papie esse . eosdem qui pro comuni uercellarum erant in ipso
Item quod illi uercellenses qui in eo castro erant castro de possessione illius castri per uim expullit.
propria uoluntate et sponte et non coatti Castrum Item condempnauit prefatum petrum marcellum
illud et dominiorum comuni seu uniuersitati papie sindicum comunis seu uniuersitatis papie siue ipsum
reddiderunt aperientes et frangentes ipsimet hostia comune siue uniuersitatem papie. ut restituât res
castri et dominioni ut ipsi papienses intrarent et quas ipse Iordanus sindicus de uercellis dicit pre-
capientes ipsos per manum et adiuuantes eos sur- с dictum comune uercellarum habuisse et amississc
sum ad dominium et arma sua sibi tradentes in eo castro tempore expulsionis. et que res sunt
aiebant. Que omnia probare quam pluribus testibus nominate et determinate per instrumenlum publi-
nisi fuerunt. Preterea alegabat ille sindicus papie cum a uercellino stariolo notario confectum mil-
uniuersitatem papie ad factum illud non fuisse sed leximo ducenteximo tertio indicione sexta quinto
tantum quosdam milites et pedites terre papie . kalendas ianuarii uel exstimationem prefatarum re-
neque uniuersitatem uercellarum predictum Castrum rum illa taxatione adhibita quam infra diceret siue
possedisse dicens uniuersitatem possidere non ua- determinabit eidem Iordano sindico uercellarum ad
1ère et per consulem uniuersitatis possessionem partem comunis seu uniuersitatis uercellarum . iu-
aquiri non posse, et dominum Guidonem tempore rante ipso Iordano sindico quod comune seu uni-
traditionis priuatum esse possessione castri et alia- uersitas uercellarum ipsas res omnes que in illo
rum rerum exsistentium in castro cum predicta ere- instrumento continentur tempore expulsionis in
dentia dixerit uercellensibus ut ingrederentur pos- ipso castro habebat et per ipsum comune uercel-
sessionem et precipue cum aliqua causa non pro- larum detinebantur et quod ibidem fecerunt amisse
cesserit ex qua possessio transferri posset. Quibus seu perdite. et iurarite ipso Iordano quod ipse res
et multis aliis uisis et hinc inde auditis instru- d que ibi fuerunt amisse seu perdite ualebant libras
mentis quoque testibus et alegationibus ac ratio- sexcentum quinquaginta papiensium. Item condem-
nibus utriusque partis diligenter perscrutatis pre- pnauit prefatum petrum marcellum sindicum papie
cipientibus consulibus comunis mediolani supra siue etiam comune papie ut restituât prefato Ior-
dicto petro sindico uniuersitatis papie in palatio daño sindico uercellarum ad partem comunis uer-
predicti comunis mediolani ubi uenerat pro ipsa cellarum estimacionem dampni castri et turris de
causa quod staret ad sententiam hanc audiendam Rodobio quod solitus erat tenere prefatus Guido de
et pro ea ipso petro absque parabola papie recesso Rodobio Iurante ipso Iordano sindico quod esti-
per crollinum comunis mediolani exsecutorem iussu matio dampni illius turris et castri est librarum sex-
istorum consulum comunis mediolani. in chútate centum quinquaginta papiensium. Quae omnia sa-
papie presentibus consulibus comunis papie ut ipse cramenta sibi delata ipse IordanuS sindicus incon-
Crollinus retulerit eo petro legiptime et perentorie tinenti fecit quibus sacramentis ibidem prestatis
citato . ut ueniret mediolano presentiam audiret aut prefatus Rizardus consul de comuni mediolani
eo absente proferretur sententia prenominatus do- eumdem petrum marcellum sindicum nomine co-
minus Rizardus consul comunis mediolani et cum munis papie siue etiam ipsum comune et uniuer-
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sitatem papie in omnibus suprascrlptis condem-
pnauit de hinc ad tres menses próximos, et sic
finita est causa. Annno dominice incarnationis mil-
leximo ducenteximo quinto, suprascripto die iouis
et indicione. Interfuerunt ibi Iohannes Zauatarius
Martinus de camenago. Mussus salarius et Rogle-
rius de gatto et protaxius salarius et Oprendus
Zurla. et Bonus ioannes acatapanis et lafrancus
mamarella et Iacobus perocetus. et Iohannes de
melate. et astulfus pre alonus. et asglerius longe-
rius et albertus caneuarius et de seruitoribus co-
munis mediolani Mandortus salarius ostiarius co-
munis mediolani . et nouironus de brixio et Iohan
nes braga qui dicitur famalis et amicinus de Ri-
uolta et Iohannes bellus duniottus et Iohannes ba-
talarius et petrus grassus et aribertus de Giramis
et Oldo bogiarius et Pinamotum grassus et Iohan
nes de darrago et algisinus. ferrarius. testes,
f Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sie
et in illo legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo sub-
scripsi.
f Ego Rufmus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et in hoc exemple plus aut
minus non contineri prêter litteras aut sillabas sub-
scripsi.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex altentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sie et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
subscripsi.
( DCCLXn )
Esame di testimonii relativo alle ragioni della
Chiesa Cattedrale e degli uomini cCIvrea in Pive-
rone e in altri luoghi.
a et in Palazo et Liuiono et Vusasco tenebant ipsam
terram et habebant cum toto honore poderío et
districto exceptis tribus domibus de armannis seu
iacobo daldo. iacobo armanno de ecclesia et domum
iacobini de uicinali cum sedimine illo quod eis per
lin ebat. Et hoc idem quod dicit de ecclesia sánete
marie dicit de terra omnium hominum yporegie
qui habent in costis et ita audiuit et uidit et te
stificator. Idem per omnia dicunt sub sacramento.
Oto de Codeui et guillelmum bellant et hoc dicunt
audisse a patribus suis. Et si domini de Ceridono
et de magnano aliquid accipiebant et iniusle ex
ceptis tribus predictis domibus armanorum et pre-
dictas terras confitentur esse ecclesie sánete marie
et hominum yporegie pro dando pro auferendo et
b pro fodro regali et pro guadia. Item testificator sub
iuramento Stephanus de tronzano. Iohannes Baruf.
Albertinus de Platolla. Stephanus de macreto. Ray-
mondus de Limono. Michael de Valesana. Stepha
nus de Romolengo.
Sequenti uero die presentibus presbitero Constan
cio de Piuerono et presbitero rulfo de Limono iuxta
ecclesiam saneti Laurenty de Piuerono iurauerunt
et testificati fuerunt idem per omnia. Oto de ro-
uederio. Iohannes bayardus. Broglinus. Petrus de
Praella. Martinus Occella. Martinus de prato. Pe
trus de Codeui. Ogerius. Iacobus. Armannus. Iohan
nes garella. Iacobus Bori. henricus de Crauaria.
с Iacobus de Comberga. Bonus Iohannes de Vicinali.
Iacobus daldo. Petrus Tauernerius. Cristinus. Gu-
lius Pig. Bartholomeus. Martinus de rouaria. Iaco
bus de Vicinali. Copa. Iohannes de sub serra. Iul-
lianus de Logiis. Seraphinus. Nicolaus de Macreto.
Bernardinus. Benedictus tauernerius. Iohannes de
ecclesia. Helarius de Codeui. Iohannes calzalus.
Thebaldus. Obertus de roncho. Petrus de zerbio.
Iohannes de zerbio. Iohannes de apioli. Azetus de
Strata. Petrus de Platola. Aymo de Carióla agatis.
Armarius de Vnsasco. Iohannes restor. Lafranchus
de Portiglola.
iao6 , 24 maggio
üaWArchivio della Città (Tlvrea , cat. 1 ,
(L. C.)
m. i , л. a. ( copia )
Anno dominice natiuitatis м.сс.уг. indictione no
na, nono die ante kalendas iunii. henricus Eucha
rius de Piuerono uillicus canonicorum iuratus te-
statur sub consulibus yporegie uidelicet domino
guillelmo grasso et iacobo de merchato quod ipse
audiuit ab antecessoribus suis quod ecclesia sánete
marie yporegiensis et homines yporegienses tarn
milites quam alii qui habebant terram in Piuerono
De Palazo iurauerunt idem per omnia. Randulfus.
Adam. Bonus Iohannes de Sala. Amdroxius de Co
rf masso. Bernardas de monte. Iohannes de media
uilla. Benedictus de Canali. Oramus de media uilla.
Bonardus de Comasso. Iohannes de azolino. Marti
nus Panerius. Ametus de media uilla. Et millo et
albertus. Rolandus . Michael. Ruffus. Bernardus .
Iohannes. Martinus Testa. Iohannes de monte et
Albertus de monte omnes tarn de Piuerono quam
de Palazo. Liuiono et Vsasco iurauerunt et teslifi-
cati fuerunt ita uerum esse ut henricus Becharius
iurauit et protéstalas fuit. Actum fuit primum 4u-
ramentum iuxta Ecclesiam saneli Iohannis de Strata
presentibus riondo Pusca. et menfredo grasso. Ego
iacobus sacri Palacii notarius hiis omnibus presens
interfui et de precepto predictorum hominum hanc
carlam scripsi.
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( DCCLXIII )
II Podesth di Vercelli condunna il coniune di Ver-
celli a restituiré una certa quantità di terreni a
Girardo , Guido e Robaldo di Mortara.
iao6, 27 niaggio
Du u/i registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di Vercelli.
(CG.)
h
Anno dominice Incarnacionis milleximo ducen-
teximo sexto. Indicione noua, sexto kalendas iuuii.
Causa talis uei'tebatur sub consulibus iusticie Ver-
cellis Nicolao de caluo Nicolao porcella poltrono
et eorum sociis inter Girardum de mortario suo
nomine et nomine Guidonis et robaldi de morta
rio qui Girardus in hac causa a predictis Guidone
et robaldo fuerat procurator constituías sicut ipsi
cónsules per firmum habebant ex una parte et ex
altera parte petrum papiam sindicum comunis uer-
ceUarum uice et nomine illius comunis petebat
namque idem Girardus suo nomine et nomine pre-
dictorum comuni quatinus sibi dimileret totam
illam terram que fuerat consignata comuni relá
cente ultra Saruum in lacazo dicendo terram illam с
totam eorum esse et earn tenuisse et possedisse
per se et eorum antecessores longissimo tempore
sine molestia et inquietacione et ipsi comuni earn
in toto idest in parte aliquo modo non pertinere.
Ex aduerso respondebat ipse petrus uice et nomine
illius comunis dicens illud coinune de infrascripta
peticione non teneri allegando totam illam terram
illius comunis esse et ipsis de mortario in toto
idest in parte aliquo modo non pertinere asserendo
terram illam totam moltam fuisse et inunilatam
fuisse aqua, una cum omnes moite comuni uer-
cellarum pertineret et predicta terra molta fuisset
dicebat ipsum comune de infrascripta peticione
non teneri quod terra illa molta fuisset dictus Gi
rardus non confitebatur. Immo in hac causa plu- d
res induxerunt testes qui sic testificar! fuerunt.
Aimo decimarius iure testatur quod recordatur per
xlv annos et plus per quos iudices dominos de
mortario uidelicet Guidonem et Girardum et ro-
baldum et eorum maiores teuere et possidere ter
ram de qua agitur secando et suum bonum faciendo
interroga! us si fuit molta tota uel pars xxx annis mira
.... quod noscitur. de aliis questionibus secun
dum quod .... lohannes de uillano iure testatur
quod recordatur per xl annos et plus per quos
iudices illos de mortario uidelicet Girardum et
fratrem et patrem et Guidonem et patrem et ro-
baldum et patrem et guilielmum de soliano et pa
trem tenere et possidere. terram et pralum de quo
agitur inter comune et illos de moi'tario secundo
et suum bonuin faciendo. Interrogatus ubi iacet
in lacazo. Interrogatus de cohereuciis quod
ab una parte coheret uia de blandrato ab alia
uia que est prope terram uiacchi a tercia sicida.
Interrogatus si fuit molta tota uel pars a xl an
nis infra quod credit quod pars fuit molta
a xl annis infra set parum. Interrogatus si fuit
inundata aque .... quod credit a xxx annis in
fra. Interrogatus quanta est ... . quod quantita-
tem nescit. Interrogatus si fuit ostensa pro comuni
a matheo de bondonno et sociis . . . quod audiuit.
interrogatus si fuit detenta pro comuni a xl annis
infra . . . non. Papa iure testatur quod recurdatur
per XLV annis et plus per quos iudices predictos
de mortario tenere et possidere predictam terram
seu pratum sicut uadit uia blandratina et uia que
est prope terram uiachi usque intus aquam de que
stionibus idem quod iohannes excepto quod non
audiuit quod matheus de bondonno consignaret
earn. Vercellinus seroa iure testatur quod recorda
tur per xl annis et plus per quos iudices predi
ctos de mortario tenere et possidere terram seu
insulam cuius agitur sicut uadit uia blandratina et
sicut uadit uia que est prope terram uiachi usque
in aqua faciendo omne suum bonum de questioni
bus. idem quod iohannes. Ambrosius gazus iure
testatur quod recordatur per l annos et plus per
quos iudices predictos de mortario tenere et pos
sidere terram seu pratum cuius agitur faciendo
suum bonum usque in aqua de questionibus idem
quod iohannes excepto quod audiuit quod parum
fuit ostensa pro comuni a matheo de bondonno et
sociis. Gualterius pastor iure testatur quod recor
datur per xl annos et plus per quos iudices pre
dictos dominos de mortario tenere et possidere
terram seu pratum cuius agitur secando pascando
et eorum bonum faciendo. Interrogatus ubi iacet in
lacazo sicut tenet pendens usque in sicida ab una parte
uia blandratina ab alia uia que est prope terram
uiachi. interrogatus quanta est . . . quod quantitatem
nescit. Salus idem quod iohannes. super his uisis hinc
inde allegacionibus et racionibus utriusque partis di-
ligenter inspectis et dictis infrascriptorum testium
habito eciam quam plurium sapientum conscilio ui
delicet mediolani laude et crémone dictus Nicolaus
conscilio eciam et uoluntate predictorum sociorum
suorum detulit sacramentum ipsis de mortario ut
iurent quod predicta terra tota siue insula de qua
erat controuersia ila eorum erat quod predicto
comuni aliquo modo non pertinebat in tolo uel in
parte iure uel usu quod sacramentum predictus
Girardus supra dictam suam et predictorum Guido
nis et robaldi iurauit. unde dictus nicolaus con-
dempnauit presentera predictum petruin sindicum
comunis uice et nomine illius comunis Quatinus
de predicta terra ipsi de mortario dimitat usque
ad ualles libras tres papiensium cum tantum so
lidos in. pro iudicatas dédissent saluo tarnen eorum
iure in superflue
ф
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Actum in consulatu ucrcellarum presentlbus testi-
bus Iacobo pauia Roberto amtone uegio et aliis.
Ego bonus Iohannes bursa notarius iussu Guillielmi
notarü banc cartam scripsi.
Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCGLXIV )
Sentenza de1 consoli di giustizia di Vercelli in fa
vor di Man/redo Camice contro dl сотипе di Ver
celli per una certa quantità di terreni.
1206 , i3 g'iugno
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di fercelli.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducente-
ximo sexto, indicione nona, terciodecimo die men-
sis iunii. Causa talis uertebatur sub consulibus iu-
sticie uercellarum Nicolao porcella Nicolao de caluo
Monruello alzato Guidone de mortario et connu
sociis inter manfredutn camicem ex una parte et
ex altera parte petrum papiam sindicum comunis
a quod inter se et suos antecessores terram illam
quam sui dixerunt ipsum mainfredum tenuisse et
possedisse tenuerunt et possederunt continue per
quadraginta annos. quod totum ipse iurauit. Vnde
condempnauit per sententiam illum petrum uice et
nomine illius comunis Quatenus illud comune illam
terram lotam quam testes illius mainfredi testifica-
uerunt et dixerunt ipsum mainfredum tenuisse et
possedisse ipsi mainfredo dimittat usque ad ualens
tantum solidorum septem papie cum tantum ille
inainfredus pro iudicatum dédisse denarïos un pa-
piensium super superflue uero illius terre de qua
testes illi testificati non fuerunt pro illo mainfredo
detulit sacramentum ipsi petro uice et nomine il
lius comunis ut iuraret se nescire ncque credere
b quod ille mainfredus inter se et suos antecessores
superfluum illius terre per quadraginta annos con
tinue tenuisset quod sacramentum si ipse petrus
prestiterit absolui debet illum petrum nomine co
munis a peticione superflui illius terre.
Actum in consulatu uercellarum presentibus testi-
bus robaldo de creuacorio. petro de sancta fide,
iacobo papia et borrino et aliis.
Postea uero sextodecimo die mensis iunii in por-
ticu illorum consulum presentibus testibus. petro
de sancta fide iacobo papia. cassina et aliis dictus
petrus papia sindicus predictum sacramentum per
ordinacionem predicti nicolai porcelle iurauit ....
absoluit per sententiam ipsum petrum nomine co
munis a peticione superflui illius terre de quo su-
 
uercellarum uice et nomine illius comunis. petebat с perfluo testes illius mainfredi pro eodem mainfredo
namque idem Mainfredus ab illo petro uice et no- nichil dixerunt.
mine illius comunis. Quatenus sibi dimiteret totam
illam terram in qua illud comune intraucrat et
que pro comuni fuerit consignata et que iacet
uiterbus. pecus. una quarum iacet subter castel-
lacium uidebcet citra saruum. Alia uero iacet iu-
sta illam insulam de qua causam habuit iordanus
de Sabello. aba uero iacet ultra saruum iusta
campum terre illius mainfredi. dicendo totam illam
terram siue insulam esse suam et ad illud comune
in aliquo non pertinere imo dicebat terram illam
totam inter se et eorum antecessores tenuisse et
possedisse per quadraginta annos et plus secando
boscando et omnem suum bonum faciendo sicut
testibus uisus fuit probare, ad hec respondebat
idem petrus uice et nomine illius comunis dicens
dicens illud comune de infrascripta peticione non
teneri. allegando illud comune in possessionem
esse tocius illius terre siue insuie et terram illam
totam pro comuni consignatam esse. Item dicebat
terram illam totam a ilumine sicide moltam esse
unus cum omnes moite que sunt in curte et ter-
ritorium uercellarum pertineant dicebat illud—eo-
mune de infrascripta petitione non teneri. super
his uisis bine inde allegacionibus et testium dictis
inductorum ab illo mainfredo et racionibus utrius-
que partis diligenter inspectis. Dictus nicolaus de
tulit sacramentum conscilio et uoluutate predicto-
rum sociorum suorum ipsi mainfredo ut iuraret
Ego bonus Iohannes bursa notarius iussu Guilielmi
de bellino notario hanc cartam scripsi.
Ego Guilielmus notarius hanc cartam scribi feci
et subscripsi.
( DCCLXV )
Sentenza de1 consoli di giustizia di Vercelli nella
causa de1 figliuoli di Filippo di Fontaneto contro
al comune.
1206 , 16 giugno
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Citlà di Fercelli.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducenté
simo sexto, indicione nona, sexto décimo die iunii.
Causa talis uertebatur sub consulibus iusticie uer
cellarum Nicolao porcella Nicolao de Caluo Mon
ruello alzato Poltrono de Guidalardis Guidone de
mortario inter filios condam philipi de fontaneto
ex una parte et ex altera parle petrum papiam
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sindicum comunis uercellarum uice et nomine il- a
lius comunis. petebant namque predicti filii a pre-
dicto petro uice et nomine illius comunis Quatinus
sibi dimitteret totam illam terram siue insulam que
iacet iusta terram illam de qua causam habuit Ior-
danus de Sabello contra ipsum comune. In qua
terra siue insula ipsi filii dicebant illud comune
intrasse. allegantes terram illam siue insulam suara
esse et earn inter se et patrem eorum et eorum
antecessores tenuisse et possetlisse per quadraginta
annos et plus et ipsi comuni in aliquo earn non
pertinere quod testibus probare nisus fuit. Ex ad-
uerso respondebat idem petrus uice et nomine il
lius comunis dicens illud comune de infrascripta
non teneri peticione allegando illud comune in il
lius terre siue insule possessionem esse cum pro b
comuni consignata essent dicenles insuper terram
illam siue insulam a ilumine sicide moltam esse,
linde cum omnes molte que sunt in curte et ter
ritorio uercellis comuni uercellis pertinere debeant
et pertineant. dicebat illud comune inde in aliquo
non teneri. unde insuper dictus petrus uice et no
mine Ulius comunis plures in hac causa induxit
testes, super his uisis hinc inde allegationibus et
testium dictis inductorum ab utraque parte et ra-
cionibus utriusque partis diligenter inspectis. dictus
Nicolaus conscilio et uoluntate infrascriptorum so-
ciorum suorum cum ipsi filii non plenarie probas-
sent et eciam cum per dicta testium aduerse partis
reperiretur possessionem illam corruptam fore a xxx
annis infra detulit sacramcntum ipsi petro ut iura- с
ret se nescire ñeque credere quod ipsi inter se et
patrem eorum et eorum antecessores predictam
terram continue per quadraginta annos tenuissent
et possedissent. quod et ipse iurauit. unde absoluit
presenciara ipsum petrum uice et nomine illius co
munis a predicta peticione.
Actum in consulatu uercellarum presentibus testi
bus mainfredo biccherio. borrino de burro et aliis.
Его bonus Iohannes bursa notarius iussu Guiliel-
mus de bellino notarii banc cartam scripsi.
Ego dictus Guilielmus notarius banc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCCLXVI )
Esame di testimonii in una causa del comune
di Vercelli contra varii privati.
íaoG , 1 6 giugno
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch.deUa Cillà di Vercelli.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducentc-
ximo sesto. indicioue nona, die sextodecimo mensis
iunii. hec sunt dicta testium inductorum a petro
papia sindico comunis nomine ipsius comunis in
causis que uertebantur inter ipsum comune ex una
parte et ex altera parte benedictum de benedictis
et fredericum de benedictis et Ottonem carnicera
et filios condam philipi de fontaneto et bonum
Iohannem barlatarium et illos de uezolano quorum
dicta Nicolaus de caluo Nicolaus porcella et eorum
socii Guilielmo de bellino notario autentican pre-
ceperunt in presencia infrascriplorum testium. Mar-
tinus faxolaza iure testatur et interrogatus de que-
stionibus comunis si seit quod glaree et molte in
curia uercellarum sint comunis et pertineant comuni
respondet quod nescit. sed dicit quod Ínsulas ilia-
rum mollarum ipsemet testis nomine comunis et
pro comuni uendidit semel. Interrogatus si publica
fama est quod ille molte et glaree pertineant co
muni respondet sic. Interrogatus si ille molte el
glare a xxx annis infra fuerint lectum aque sarui
uel sicide respondet sic et quod molte sunt ab
aqua. Interrogatus si comune eas moltas et glareas
tenuit et possedit incidendo et faciendo eas custo-
diri el faciendo suum bonum respondet sic per mi
annos et plus de hoc totum sic testificatus est su
per insula condam bertholomei de fontaneto super
insula condam philipi de burro et super insula be-
nedicti et frederici de mezano scilicet et super
insula ottonis camicis quas Ínsulas omnes recorda-
tur et seit fuisse lectum aque et esse moltas a xxx
annis infra et maiorem partem insule barlatarii
scilicet fere tolam exceptis quatuor bubulconiis
idem dixit de insula illorum de uezolano in qua
dicit scampnum unum remansisse de quo scampno
nulla est controuersia. Interrogatus de questionibus
aduerse partis qualiter hec seit que supra dixit re
spondet quod uidit. Interrogatus si comune per uim
intrauit et contra uoluntatem illorum qui tenebant
predictas Ínsulas respondet sic. Interrogatus si seit
quod borrinus cum fratribus et antecessoribus suis
et alios homines qui in causa sunt scilicet bartolo-
meum et fratrem cum antecessoribus suis et eccle-
siam Vezolani et fredericum de benedicto et be
nedictum et Ottonem camicem tenuisse et posse-
disse per quadraginta annos hoc de quo agitur se
cando boscando et colligendo et suum bonum fa
ciendo respondet sic. Iohannes de pomario iure te
statur et interrogatus de questionibus comunis si
glaree et molte in curia Vercellarum sint comunis
et pertineant comuni respondet quod audiuit dici
et fama terre talis est. Interrogatus si ille glaree
et molte a xxx annis infra fuerint lectum aque
sarui uel sicide respondet quod sic. quod saruus a
ponte sarui in zusum inundauit Ínsulas quas cu-
stodit quando crescit saruus. Interrogatus si co
mune eas moltas et glareas tenuit et possedit inci
dendo et faciendo eas custodiri et faciendo suum
bonum respondet sic per decern annos et ipsemet
eas custodiuit tempore .... drudi et adhuc custo-
dit silicet illam Ottonis camicis et insulam iordani
grassi et insulam mainfredi camicis et insulam con~ 
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dam philipi de burro et insulam de guidalardis . a moltas et glareas et specialiter insulam barlalrii et
Interrogatus de questionibus aduerse partís qualiter insulam illorum de fontaneto et insulam condam.
hec seit respondet quod seit quia uidit. Interroga- philipi de burro et insulam Ottonis camicis et in
tus si comune intrauit in illis per uim respondet sulam frederici et benedicti de benedictis tenuit
sie et contra uoluntalem illorum qui illas Ínsulas et possedit incidendo et faciendo eas custodiri et
tenebant. Interrogatus si seit quod borrinus cum suum bonum faciendo respondet quod nesçit nisi
fratribus et antecessoribus suis et alios omnes qui quod audiuit quod martinus faxolaza et Guilielmus
sunt in causa cum comuni scilicet bertolinum et ueglus eas Ínsulas a parte comunis uendiderunt set
fratrem cum eorum antecessoribus et ecclesiam aliter nescit. Interrogatus ex aduersa parte si seit
Vezolani et fredericum de benedicta et benedictum filios philipi de burro se et eius ante-
et Ottonem camicem t.enuisse et possedisse illas cessores et bai'latarium et illos de fontaneto et
Ínsulas scilicet quilibet suam per quadraginta an- predictas benedictos et Ottonem camicem et alios
nos seccando boscando et colligendo et suum bo- tenuisse insulam eorum et possedisse boscando fe-
num inde faciendo, sic per xxx annos. Ardicio de nando et earn custodiendo per quadraginta annos
pomario iure testatur interrogatus de questionibus uel xxx respondet quod nescit si per xl uel xxx
comunis si glaree et molte que sunt in curia uer- b annos eas tenuerit set a xx annis infra uidit eos
cellarum sint comunis et pertineant comuni uer- illas teuere ut supra scilicet quisque suam de aliis
cellarum respondet quod eas custodiuit pro comuni nescit. Guilielmus ueglus iure testatur et interro-
per annum unum scilicet moltas siue Ínsulas bar- gatus de questionibus comunis si glaree et molte
tholomei ferrarii et moltas frederici et benedicti que sunt in curia uercellarum sunt comunis et per
de benedictis excepta insula Ottonis camicis quam tinent comuni respondent quod audiuit dici et fama
dixit se custodíese per ilium Ottonem. Interrogatus terre talis est. Interrogatus si ille glare et molte a
si fama terre talis est quod si ille insuie et glaree xxx annis infra fuerint lectum sarui uel sicide re-
ille sunt comunis respondet quod ille qui eas pe- spondet quod nescit set credit quod inundate sicut
tunt istud dicunt. Interrogatus si predicte molte et a saruo et sicida. Interrogatus si comune predictas
glaree a xxx annis infra fuerint lectum sarui et si- Ínsulas tenuit et possedit incidendo uendendo et
cide respondet quod nescit. Interrogatus si comune suum bonum faciendo respondet quod ipsemet te
cas ínsulas tenuit et possedit incidendo et faciendo stis et martinus faxolaza uendiderunt pro comuni
eas custodi et faciendo suum bonum respondet sic et insulam barlatarii et omnes illas que sunt a for
et adhuc credit quod comune eas tenet set dicit nace usque ad insulam sancti graciani. Interrogatus
quod illi qui eas petunt semper sunt conquerentes с ex aduersa parte si comune per uim intrauit in¡
inde interrogatus aduersa si comune intrauit in il- illis respondet quod credit, de omnibus questioni-
lis moltis per uim respondet quod credit, de aliis bus. interrogatus se nichil aliud scire. Mesclauinus
questionibus interrogatus respondit se nichil aliud iure testatur et interrogatus de questionibus comu-
scire. Martinus de tronzano testatur ac si iurasset nis respondet idem de testimonio quod Iohannes
et interrogatus de questionibus comunis si glaree pagnonus excepto quod dixit quod comune illas in
et molte que sunt in curia uercellarum sunt со- sulas tenuit et possedit per x annos et plus inci-
lnunis et pertinent comuni respondet quod credit dendo uendendo et custodiri faciendo et ipsemet
et quod fama terre talis est. Interrogatus si ille testis pro comuni eas custodiuit per tres annos et
molte et glaree a xxx annis infra fuerint lectum plus, de questionibus aduerse partis dixit se nichil
aque sarui uel sicide respondet sic. Interrogatus si scire excepto quod nescit si comune per uim in-
comune eas moltas et glareas tenuit et possedit trauit in illis insulis quia tunc tempôris non adde-
incidendo et faciendo eas custodiri et faciendo suum rant set dicit quod consignate fuerunt pro comuni
bonum respondet sic silicet insulam philipi de burro a matheo de bondonno et martino de tronzano et
et insulam condam bertholomei ferrarii et insulam. anrico scannagata et simone cauagliasco sicut seit
sancti graciani et insulam barlatarii et insulam fre- d et uidit et insulam Vezolani pro comuni consigna-
derici et benedicti de benedictis et insulam Otto- uerunt similiter set aliud nescit.
nis camicis et dicit quod ipsemet testis et main-
fredus carengus una uice pro comuni uendiderant Factum fuit hoc preceptum de infrascriptorum di-
eas illis qui eas emere uolebant plus est nn annis ctis teslium autenticandis sub palacio comunis uer-
et minus x de questionibus aduerse partis diligen- cellarum presentibus testibus Iacobo papia. Cassina
ter. Interrogatus respondet .... quod ardicio de roberto anrico testa et aliis.
pomario. Iohannes de pagnonus iure testatur et
interrogatus de questionibus comunis si glaree et Ego bonus iohannes bursa notarius iussu Guilielmi
molte que sunt in curia uercellarum sint comunis de bellino notario hanc cartam scripsi.
et pertineant comuni respondet quod nescit set au
diuit et fama terre talis est. Interrogatus si ille Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
molte et glaree fuerint lectum sarui uel sicide a feci et subscribi.
xxx annis infra respondet quod bene sunt inun
date a xxx annis infra. Interrogatus si comune eas
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( DCGLXVII ) a Ego bonus Iohannes bursa nolarius iussu Guilielmi
de bellino notario banc cartam scripsi.
Ego dictus Guilielmus de bellino notarius hanc car-
Sentenza de' consolí di giustizia di Vercelli pel tam scribi feci et subscripsi.
possesso (Tun'isola contra Bongiovanni Barlatario ,
in favor del comune.
( DCCLXVni )
1206 , 16 guigna
Da un registro membr. del tecolo kit. Arch, delta Città di Vercelti.
(CG.)
Sentenza de' consoü di giustizia di Vercßlli sul
possesso di certe isole contese tra Ottolino Camice
ed il comune.
Anno dominice incarnacionis milleximo ducente- b
xirao sexto, indicione nona, sextodecimo die mensis
iunii. Causa talis uertebatur sub consulibus iusti-
cie uercellis Nicolao de caluo Nicolao porcella.
Mouruello alzato poltrono de guidalardis et eorum
sociis inter bonum iohaimem filium condam rai-
naldi barlatarii ex una parte et ex altera petrum
papiam sindicum comunis uercellis uice et nomine
illius comunis. petebat namcme idem bonus Iohan
nes ab illo petro sindico uice et nomine illius co
munis quatinus sibi dimitteret totam illam terram
siue insulam in qua illud comune intrauerat et que
fuerat consignata pro comuni et que iacet iusta
illam insulam de qua iordanus de Sabello causam
babuit cum comuni uercellis. dicendo terram illam
siue insulam ad illud comune in aliquo non per- с
tinere. Imo dicebat suam esse et earn inter se et
antecessores suos tenuisse et possedisse per qua-
draginta aimos et plus fenando boscando et earn
custodiri faciendo sine contradicione alicuius sicut
testibus nisus fuit probare, ad hec respondenda
idem petrus uice et nomine illius comunis dicens
illud comune de infrascripta peticione in aliquo non
teneri et allegando illud comune in possessionem
illius terre siue insuie esse, preterea allegabat di
cens terram illam pro comuni consignatam esse,
unde cum omnes moite que sunt in curte et ter
ritorio uercellarum ipsi comuni pertineant et per-
tinere debeant dicebat illud comune inde aliquo
non teneri. Super his uisis hinc inde allegationi-
bus et racionibus utriusque partis diligenter inspe- d
dis et testium dictis inductorum ab illo bono
Iohanne. Dictus Nicolaus de Caluo conscilio et uo-
luntate predictorum sociorum suorum habito eciam
super hoc conscilio cum ille bonus Iohannes non
plenarie probasset deiulit sacraraentum ipsi petro
ut iuraret se nescire neque credere ipsum bonum
iohannem inter se et suos antecessores predictam
terram siue insulam tenuisse et possedisse per qua-
draginta annos continue quod tolum et ipse iura-
uit. Vnde absoluit presentem ipsum petrum uice
et nomine illius comunis a predicta peticione.
Actum in consulatu uercellarum presentibus testi
bus ambroxio camice. Magistro Iacobo de Cerriono
Vercclliuo uacto. frederico de benedictis.
Da un registro membr.
1206 , 16 giugno
del secólo xiv. Arch, délia Città di Vercelli.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducente-
ximo sexto, indicione nona, sexto décimo die men-
sis iunii. Causa talis uertebatur sub consulibus iu-
sticie uercellarum Nicolao porcella. Nicolao de
caluo et eorum sociis inter Ottonem Camicem ex
una parte, et ex altera parte petrum papiam sindi
cum comunis uercellarum uice et nomine illius
comunis. petebat namque idem Otto ab illo petro
uice et nomine illius comunis Quatinus sibi dimi-
teret totam illam terram siue insulam et mezanum
in qua terra et in quo mezano illud comune in
trauerat dicendo illam terram et illud mezanum
esse et earn tenuisse et possedisse per quadraginta
annos et plus secando earn boscando faciendo earn
custodiri. ad hec respondebat idem petrus uice et
nomine illius comunis dicens de infrascripta non
teneri peticione, allegando terram illam siue insula
et mezanum illius comunis esse, dicendo omnes
mollas que sunt in curte et territorio uercellarum
ad predictum comune uercellarum pertinere. unde
dicebat illud comune infrascripta peticione non te
neri cum predicta terra et mezanum pro comuni
consignata fuisset ideo quia a ilumine sicide molta
fuisset. Super his uisis hinc inde allegacionibus et
racionibus utriusque partis diligenter inspectis. di
ctus Nicolaus porcella conscilio et uoluntate pre
dictorum sociorum suorum detulit sacramentum
ipsi petro ut iuraret se nescire neque credere ipsum
Ottonem inter se et suos datores et antecessores
tenuisse et possedisse predictam terram et meza
num per quadraginta annos continue quod sacra
mentum ipse iurauit uidelicet de predicto mezano
quod est inter duas aquas usque ad ripam infra
aquam. unde absoluit prcsentem ipsum petrum sin
dicum nomine comunis a peticione illius mezani
sicut determinatum est. super insula uero siue terra
que citra Saruum et cui coheret ab una parte Ior
danus de Sabello et uerola et ab alia sicida ab aliis
duabus partibus. Mainfredus camcx detulit sacra
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nientum ipsi Ottoni uoluntate illius petri sindici .
ut iuraret predictam terram siue insulam qualiter
ut supra determinata est infra illas coherencias et
inter se et suos antecessores siue datores continue
tenuisse et possedisse per quadraginta annos et quoJ
ipse iurauit. unde condempnauit per sentenciam
illum petrum nomine comunis quatinus insulam il
lam sicut ut supra legitur determinata est ipsi Ot
toni quiete dimitat usque ad ualens solidos decern
papiensium cum tantum pro iudicatam dedisset
denarios sex papie. Actum in consulatu uerteHa
rum presentibus testibus lacobo papia. CasinaAn-
rico testis et aliis.
Ego bonus lohannes bursa notarius iussu Guilielmi
de bellino notario hanc cartam scripsi.
Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCCLXIX )
Sentenza de' consoli di giustizia di Vercelli nella
causa tra1 figliuoli di Filippo di Burro ed il co
mune.
1206 , 16 giugno
a infrascripta non teneri peticione, preterea allegabat
illud comune terram illam tenuisse et possedisse
sicut testibus uisus fuit probare, uerumtamen con-
fitebatur ipsos fratres eorum scannum iusta pre-
dicta terra habere, super his uisis hinc inde alle-
gacionibus et racionibus utriusque partis diligenter
inspectis et testium dictis inductorum ab utraque
parte cum eciam uideretur probatum esse per dicta
testium illorum filiorum condam philipi de burro
possessionem illius terre siue insule corrutam esse
a xxx annis infra, dictus Nicolaus conscilio socio-
rum suorum habito eciam quam plurium sapien-
tum conscilio detulit sacramentum ipsi petro ut
iuraret se nescire neque credere quod filii illius
philipi de burro inter eos et patrem eorum et eo-
b rum datores uel antecessores terram illam siue in
sulam tenuissent et possédassent per quadraginta
annos continue quod sacramentum ipse petrussin-
dicus comunis iurauit unde absoluit per sentenciam
illud comune a predicta peticione.
Actum in consulatu uercellarum presentibus testi
bus iacobo papia cassina roberto anrico testes et
aliis.
Ego bonus lohannes bursa notarius iussu Guilielmi
de bellino notarii hanc cartam scripsi.
Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
Da un registro membr. del tecolo xiv. Arch, délia Ciità di Vercelli.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducente-
ximo sexto, indicione nona, sextodecimo die mensis
iunii. Causa talis uertebatur sub consulibus iusticie
uercellarum Nicolao porcella Nicolao de Caluo pol-
trono de Guidalardis. Guidone de mortario mon-
ruello alzato inter filios condam philipi de burro
ex una parte, et ex altera parte petrum papiam
sindicum comunis uercellarum uice et nomine il
lius comunis petebat namque burrinus filius con
dam ipsius philipi eius nomine et nomine fratrum
suorum ab illo petro uice et nomine comunis qua
tinus sibi dimiteret totam illam terram siue insu
lam que iacet iusta insulam Iacobi de guidalardis
et in qua comune intrauerat. allegantes terram il
lam siue insulam suam esse et ipsi comuni aliquo
modo non pertinere. Imo dicebat inter se et fra
tres suos et patrem et eorum antecessores tenuisse
et possedisse per quadraginta annos et plus sicut
testibus uisus fuit probare, ad hec respondebat
idem petrus uice et nomine illius comunis dicens
illud comune de infrascripta peticione non teneri.
Allegando ipsum comune in possessionem illius
terre siue insule esse et terram illam pro comuni
consignatam esse et terrain illam siue insulam ab
aqua sarui siue sicide mollam esse, unde cum om-
nes moite que sunt in curte siue territorio uercel
larum comuni perlineant. dicebat illud comune de
( DCCLXX )
/ consoli d¿ Placid in Genova approvano
una donazione falta al monaslero di & Siró.
i зоб , 24 ottobre
Dal original» di S. Siró.
(G. В. S.)
In palatio ianuensis archiepiscopi. Cónsules de
placitis (1) ciuitatis et burgi. Opiço Villelmi guertii.
d Villanus de insulis. et Villanus maniaporri lauda-
uerunt quod ecclesia siue monasterium saneli Syri (2)
de cetero habeat decimam ususfruetus terre siue
loci. Quam Vasallus de subporta usus est habere et
possidere. in murta (3). in loco ubi dicitur clauum
sine contradictione eiusdem Vasalli. et omnium
personarum pro eo. laudantes insuper quod ipse
Vasallus decimam dicti loci et terre, dicto mona
sterio, de cetero soluere teneatur et soluat pro me-
(1) Da placitis; sive de iustitia ; qnod ius redderent ciribos.
(a) Monasterium saneli Syri. МопасЫз luccesserant CI. Reg. -vulgo
Theatini ; nunc est paroecia Cleri secularis : temphim est
centissimum.
(3) Murta , locus in valle Porcifera i rctinct nomen vetustum.
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dietate. et est predicts terra in tribus petiis qua- a
rum due sunt in clauo. et tertia in ruinaron (1).
Coheret petie de rumaron iuferius fossatus de ru
inaron, ab uno latere terra Vasalli grugnini et con-
sortum. et Idonis de Clapa (2) ab alio latere et
superius uia. Alteri petie. coheret ab uno latere
predicta uia. superius terra de porrata (3). inferius
fossatus de rumaron. et ab alio latere terra Gart
gani. Alteri petie. que est ultra rumaron coheret.
inferius dictus fossatus. ab uno latere terra Guil-
liebni de murta (4). superius. et ab uno latere terra
ecclesie sánete Marie de uineis (5). Quod autem
ideo factum est. quoniam cum abbas saneti Syri .
nomine monasterii. peteret Vasallo deeimam pre-
dicti loci et terre, uenit ante cónsules Vasallus et
dixit se nolle illam sibi contradicere pro ea parte, b
pro qua eam tenebat. idest pro medietate. pro in-
diuiso. habita igitur cónsules eius confessionem pro
videntes quoque monasterio de sua iustitia . ueluti
perlegitur laudauerunt. Anno domiuice natiuitatis.
xniilesimo. ducentésimo, sexto. Indictione nona, ui-
gesimo quarto die octubris.
Ego Iacobus. not. precepto, supradictorum consulum
scripsil
Ego bonus uasallus arcantus subscripsi.
Oto pegollus subscripsi.
( DCGLXXI )
Diploma di Filippo II re d¿ Romani , con сил
aggiugne agli siati del conte Tommaso di Savoia
le terre di Chieri , e di Testona.
1307 i 1 giugno
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte. Diplomi imp. , m. I
(P. D.)
n. 6.
In nomine sánete et indiuidue trinitatis. Philip- d
pus secundus diuina fauente dementia Romanorum
rex et semper augustus. Regalis excellenciae im-
mensa benignitas preclara ficlelium suorum perpen-
dere consueuit obsequia, eisque pro benemeritis
munificentiae suae beneficia liberalius impertiri;
Quapropter ad uniuersorum imperii fidelium tam
presentium quam futurorum noticiam uolumus per-
(1) Rumaron, nunc Rumairone in Talle Poreifer»,
(a) Clapa , Chiappa genuena. et Danti Aligherio. Gcntilitium
Chiappa etiain nunc Genuae audimus.
(3) Porrata ; unde nomen familiae patriciae genuensi.
(4) De murta , gens Ьаес de murta ad magnam claritudinem per-
vénit in Republ. Gen. et ducatum tenuit.
(5) De uineis ¡ cccltsia collegiata in urbe Genuae.
uenire. quod accedens ad presentiam nostram ka-
rissimus consanguineus noster Thomas comes Sa-
baudiae apud Basileam sub frequentia principum
et multorum imperii fidelium feudum suum quod
per successionem a suis progenitoribus ad ipsum
deuolutum erat de manu nostra recepit. nosque
eum iuxta priscam imperii consuetudinem de uni-
uersis bonis illis prout principum et curiae nostrae
dictauit sententia per tria uexilla inuestiuimus. pre-
terea ut plenius liquere sincerum affectum nostrum
faciamus quem circa eundem consanguineum no
strum habemus et quo incessanter ad ipsius utili-
latis et honoris augmentum intenti esse cupimus.
de gratia regie liberalitatis feudo suo quod prius
ab imperio tenuit addimus sibi concedimus et con-
firmamus uillam de kario nec non uillam de Te
stona cum omnibus appendiciis et tenimentis ea-
rum et cum omni, iure et integritate quemadmo-
dum ad imperium spectare dignoscuntur ut ipse
comes et sui heredes easdem possessiones ab im
perio et a nobis nostrisque successoribus iure feudi
teneant et recognoscant. Sciendum quoque est quod
memoratus consanguineus noster comes Sabaudiae
Castrum melduni a nobis recepit in feudo, et nos
fideliter promisimus in ipso castro et in omnibus
pertinentiis eius eum manutenere et contra omnem
hominem defensare. Statuimus igitur et regio edi
cto firmiter precipimus ut nulli unquam persone
alte uel humili ecclesiastice siue seculari licitum
sit sepe factum consanguineum nostrum in hac no
stra donatione et accessione molestare aut ei alU
quo imbrobitatis ausu contraire, quod qui faceré
ausus fuerit in uindictam transgressionis centum
libras auri puri componat quarum medietas camc-
rae nostrae reliquum passis iniuriam persoluatur.
Ad cuius rei eciam in posterum noticiam hanc di-
ualem paginam exinde conscribi iussimus. et maie*
statis nostra bulla aurea insigniri. Testes hii sunt.
Amedeus Bisantricus archiepiscopus. Conradus spi-
rensis episcopus. Heinricus argentinensis episcopus.
Luidolfus basiliensis episcopus. Comes Stephanus.
Vuillelmus uiennensis et masticonensis comes. Gal-
scherius de salinis. Riccardus comes montisbelgar-
dis. Comes fridericus de ferreto. Comes Sibertus de
unerda. Comes fridericus de Tolre. Comes Rodol-
fus de hauspe. Comes fridericus de Linmgen. Con
radus et Vualtherius fratres de horburc. fridericus
de Scouuinberc. Heinricus de scharpferinhere et
alii quam plures.
Signum domini philippi secundi Romanorum regis
inuictissimi. . .
( monogvamma )
Acta sunt anno dominicae incamationis millesimo
ce vu indictione décima. Régnante domino philippo
Romanorum Rege glorioso. Anno regni eius déci
mo, datum apud Basileam kalendis iunii.
( pendeva il sigillo appeso a cordoncino di seta
rossa )
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( DCÇLXXII ) a confitebatur ibi esse pro potestate et comuni no-
uarie. ad faciendam hanc concordîam fecerunt fi-
nem et reffutacionem et pactum de non petendo.
In manibus Iohannis de tronzano consulis socie-
tatis sancti stephani. et dromoni de tizone ambaxa-
torum comunis uercellarum ad hanc finem reci-
piendam. uice et nomine comunis et tocius uni-
uersitatis hominum uercellarum. et uice et nomine
pétri et iacobi de bondonnis. Nicolai porcelle. et
iohannis bicherii. nominatiue de omni iure et actione
realt et personali utile et directa quod et quam
habebant uel sibi competebant aliquo modo uersus
predictum comune. et uersus predictos petrum et
iacobum et nicolaum et iohannem . pro captione
et uinculis mancipacione. et iniuria ab eis facta
Nolum sit omnibus quod giroldus finem fecit in Ь ipsi Marliano. et insuper de omni composicione pro
Giroldo ed i suoi frateUi rinunziano in favor
délia Casa di Montegiove ad ogni ragione che
hanno su certi beni in Casaleto.
1307, 6 setiembre
Dali'originale. Archivio del Vetcovalo d'Aosta.
(L. C.)
perpetuum domui montis iouis et seruitoribus eius.
de una petia terre et alia pecia uinee que iacent
in casaleto. Et hunc finem fecerunt fratres giroldi.
Aymo canonicus augustensis. Petrus falco. Vgo gi
roldus. pro hoc itaque fine habeant amodo domus
montis iouis et seruitores eius potestatem et domi
nium faciendi quidquid uoluerint de hiis rebus, una
cum peruiis et exitibus et aliis uxibus rerum. Ita
que hie finis firmus et stabilis ualeat permanere.
et si forte contigeret quod aliquis amodo hunc finem
remoueret pro pena remotionis lx librarum puri
argenti culpabilis sit.
Aymo gerens uicem Dauid cancellarii scripsit et
subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram plu-
hac iniuria sibi competente, et de omnibus dam-
pnis. et quantocumque ipsum comune et predictos
speciales homines uercellarum appellabant uel ali-
quo iure et titulo exinde appellare possent. Ita ut
de cetero in perpetuum debeant exinde permanere
taciti et contenti cum suis heredibus uersus pre
dictum comune et predictos homines et corum he-
redes, et si contingerit eos uel eorum heredes ullo
tempore uel aliquam aliam personam pro eis uel
eorum nomine contra hanc finem ueuire aliquo
modo promiserunt restituere omnes expensas et
omnia dampna in quibus illud comune uel illi ho
mines uel eorum heredes peruenerint obligando
omnia eorum bona que habent et adquisierint. Ita
ribus loco publico ante ecclesiam sánete Marie et с quod quisque illorum in solidum conueniri possit.
sancti Iohannis. Régnante Philipo rege, feria vi.
mensis septembris anno Domini, m.cc.vii.
Testes sunt. Euardus. Oldricus. Petrus. Vibertus.
Oddo. Lanbertus . Stephanus. sunt fideiuxores de
carta guarendi.
( DCCLXXni )
Marliano di Casalino rinuncia , per autorith del
commie di Novara, al ristoro dey danni datigli dal
comune di Vercelli.
1207, 3o ottobre
Da un regùtro membr. del secólo xiv. Ai ch, délia Città di УегсеШ.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
teximo séptimo. Indicione undécima, secundo die
ante kalendas nouembris. Presentibus infrascriptis
testibus. MarUanus de Casalino. et petrus eius fi-
lius. per eius consensum et auetoritatem. per or-
dinacionem domini Gregorii. de seso iudicis. qui
et ita per omnia ut supra legitur iurauerunt atten-
dere. Item hostachius de palestro et Viuianus filius
alberti raspaure de palestro et Guibertus Zafarus
de nouaria . quorum tres uidelicet hostachius et
Vuibertus et albertus raspaura cum nicolao de scola
de palestro fuerunt manuleuatores pro ipso mar
liano uersus predictos speciales homines et uersus
comune uercellarum pro fiirto de quo ipsum mar
liano conueniebant . fecerunt finem predicti hosta
chius et uiuianus suo nomine et nomine alberti
patris sui et Vuibertus Zafarus. in manibus predi-
ctorum ambaxatorum uice et nomine istius comu
nis. et predictorum petri et iacobi. et nicolai. et
iohannis bicherius. nominatiue de bobus eis abla-
d tis. et pro predicta securitate et manuleuacione .
et insuper de omni iniuria eis sibi facta et de
omni composicione eis competente pro Ulis bobus
ablatis. similiter de omni dampno. et quantocum
que ipsum comune et il los speciales homines sibi
aliquo modo appellare possent. Renunciantes omni
iuri et omnibus accionibus sibi competentibus .
exinde. Ita ut de cetero in perpetuum debeant ex
inde permanere taciti et contenti. cum suis here
dibus. uersus predictum comune et uersus predi
ctos speciales homines uercellarum et eorum here
des, et si contigerit eos uel eorum heredes uel
aliquem seu aliquas personas . pro eis uel eorum
nomine contra predictam finem uenire aliquo tem
pore, promiserunt restituere omnes expensas et
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omnia dampna in quibus peruenerint. obligando a
omnia eorum bona. Ita quod quisque illorum in
solidum conueniri possit. actum iusta plebem loci
de archamariano. presentibus testibus. Vberlo ca-
iacio de archamariano et girardo eius filio. Aimo-
neto et perino de bondonis seruitoribus comunis
uercellarum. Postea uero eodem die. coram testi
bus predictis aimoneto et perino seruitoribus in
loco palestri. predictus albertus raspaura ratum
liabuit et ratum habere promisit id totum quod
supra fecit ipse Viuianus eius iilius de predicta
fine et promissione. et insuper eamdem finein fecit
et promissionem. sicut superius alii fecerunt per
omnia. Item infrascriptus nicolaus de scota fecit
eamdem finem et promissionem sicut superius alii
fecerunt per omnia promittendo cum suis heredi- b
bus exinde stare taciti et conlenti obligando omnia
eorum bona que habent et adquisierint.
banc cartam tradidi et scripsi.
( DCCLXXIV )
insula tantum quod ualeat libras quindecim papie
prefati estimatores dedcrunt et cousignauerunt ipsi
anselmo iuxta suum scagnum modios quinqué. Item
iussu infrascriptorum consulum inñ'ascriptus faxa
et Guido notarius misimus ilium ansebnum in pos
sessionem prefati prati et insuie et iussimus ipsum
de cetero possessorem esse. Actum in predicta in
sula.
Interfuerunt testes ubertus de uillano bergagnonus
tamsaccus
■f Ego Ansebnus de constanzaua notarius iussu Gui-
donis de meleto notarii hanc cartam scripsi.
-f- Ego bonus iohannes bursa notarius hoc exem-
plum ex autentico exemplaui et sicut in eo conti-
nebatur sic et in ipso scripsi exemple nichil ad-
dito uel dempto prêter hileras plus minusue et ideo
subscripsi.
 
h и
■■ »(.;».■. .a I unit. ! J' i
( DCCLXXV )
-
m »
Investitura di due moggia di terra concessa dal
сопите di Verceüi ad Uberto de Aíbano.
Aggiudicazione di cinque moggia di terra Jaita ad
Anselmo Garzo in esecuzione duna sentenza d¿
consoli di giustizia di Vercelli.
■
1207, 19 novembre
1207 , i4 novembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Ciltà di Verceüi.
(CG.)
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, delta Città di Verceüi.
(CG.)
Anno a natiuitate domini nostri Ihu Xpi mille-
simo ducentésimo séptimo quarto décimo die no-
uembris . indicione undécima. Cum sentencia lata
esset a condam consulibus iusticie uerccllis Iacobo
de guidalardis bonifacio de ugucione alberto de
tetauegla petro carraña, berardo de borardo inter
petrum papiam sindicum comunis uercellarum ex
parte istius comunis ex una parte, nec non et ex
altera parte Anselmum garzum de quodam prato et
Insula quod predictus anselmus retinebat in forcalda
et quod predictus petrus ex parte comunis uercel
larum petebat dicens illud pratum et insulam infra
scripto comuni pertinere condempnantibus ipsis con
sulibus ipsum petrum uice comunis in dimitendo
ipsi anselmo predictum pratum et insulam uel in
restituendo ipsi anselmo libras undecim papienses.
Secundum quod dederat pignus ipsis consulibus
in predicta causa, dominus Guala aduocatus et la-
cohiis de guidalardis albertus de tetauegla cónsules
comunis uercellarum cum fecissent iurare faxam
Iacobum lessum et nicolaum de montonario bona
fide estimare prefatum pratum et insulam et dare
ipsi ansehno apud suum scagnum de illo prato et
Anno domini milleximo ducentésimo séptimo mu
kalendas decembris indicione undécima. Leonardus
paucagnus albertus scogia . bartholameus Mussus
constituti uice comunis uercellarum in eslimandis
et fictuario nomine dandis terris de mezano sarui
ante portam Airaldi inuestiuerunt uice prefati co
munis uerbo et heentia Guale aduocati Iacobi de
Guidalardis alberti de Tetauetula consulum comu
nis uercellarum Vbertum de albano de duobus
modiis terre in infrascripto mezano cui coheret ab
una parte Iacobus de mercato ab alia uercellinus de
bouerio. ab alia strata. Ita ut de cetero ipse uber-
d tus suique heredes et cui dederint. habeant et te-
neant infrascriptam terrain cum omnibus adiacen-
tiis et suis pertinentiis ad uineam plantandam et
ad uineam retinendam et ad fictum dandum omni
anno consulibus seu potestatibus qui pro tempore
fuerint uice comunis ad nomen infrascripti comu
nis semper in octauo saneti Eusebii staria 1. 1. emi-
nam pulcre sicalis in estimo bonorum hominum ad
mensuram uercellarum tractam in uercellis ad ca-
sam ubi infrascripti cónsules seu potestas qui pro
tempore fuerint iusserint cum expensis idem a ter
mino in antea factis obligando omnia sua bona
pignori pro sic attendendo per omnia promittendo
infrascripti datores ad nomen prefati comunis in
frascriptam terrain ab omni persona defensare obli-
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gando omnia bona infrascripti comunis. Si него a nardus paucagnus alberlus scogia . Barlholomeus
uendere uoluerit prefatum comune ius suum de
infrascripta terra et si ipse ubertus uendere uo
luerit sumonere debet unus alium plus et dare ad
minus dennarios ххпп. quam alii, et si emere uo
luerit uendat cui uoluerit excepto quod ipse uber
tus non possit uendere donare iudicare seu aliquo
modo alienare illam terram alicui ecclesie uel ospi-
lali seu religioni. nequc comune possit illam terram
uendere seu alienare пес tantum fictum suum. Si
него flumen sarui aliquo tempore de infrascripta
terra moleret in parte uel in toto. de tanto quan
tum rumperet pro parte secundum quod dat fictum
diminuatur de ficto. Insuper congregatis sapienti-
bus ciuitatum et consulibus infrascriptis de co-
Mussus et Vbertus de albano a comuni uerccllarum
constituti estimatores et infictuariando terram de
Mezano sarui ante portam Airaldi, uerbo et lí—
centia Guale aduocati iacobi de Guidalardis Alberti
de Tetauegla consulum comunis uercellarum. Inue-
stiuerunt abbatem de Golzano de Vercellis nomi-
natiue de stariis duodecim predicte terre iusta ni-
colai de molino et Berardi calcinarle et stratam .
ita ut de cetero infrascriptus abbas suique heredes
et cui dederint habeant et teneaiit et infrascriptam
terram cum accessibus et ingressibus et pertinentiis
suis et fatiant exinde quicquid uoluerint ad fictum
dandum omni anno semper in octauo sancti Eu-
sebii consulibus seu potestati qui pro tempore fue-
mune et iustitia et sancti Stephan i in palacio uer- b rint starios duos minus quartaronus pulcre sicalis
in estimo bonorum hominum ad mensuram Ver-
cellarum tractos in uercellis ad casam quam ius-
serint infrascripti cónsules seu potestas. cum ex-
pensis inde a quolibet termino in antea factis .
obligando omnia sua bona pignori pro sic per
omnia conseruando prominentes infrascripti inue-
stitorcs infrascriptam terrain ab omni homine tle-
fensare nomine comunis obligantes omnia bona in
frascripti comunis pro sic conseruando. Si uero in
frascriptus abbas siue comune uoluerit uendere
suum ius quod habuit in infrascripta terra sumo
nere debet unus alium et debet ei dare ad minus
dennarios XVUL quam alii si uero emere noluerit
uendat cui uoluerit excepto quod idem abbas non
cellarum de comuni in plena credentia pulsata
campana omnes ibi astantes hanc cartam confir-
mauerunt et ratam habuerunt sicut per omnia su
pra legitur.
Actum de infrascripta inuestitura in infrascripto
Mezano. Interfuerunt testes bernardus calcinaría .
Anricus de Vmana. ioannes magister . stephanus
tabernarius et alii.
f Ego Guido notarius hanc cartam a me iussu
istorum consulum et credentie traditam scribi et
subscripsi.
\ Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo conlinebatur sic
et in isto legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo с possit earn uendere donare iudicare seu alienare
subscripsi.
•J- Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
aut minus non contineri prêter litteras aut sillabas
subscripsi.
f Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo conlinebatur
sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
ideo subscripsi.
( DCCLXXVI )
Investitura di dodici moggia di terra concessa
dal comune di f^ercelii ad Abbate di Golzano*
1207 ,19 novembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di VercelU.
(С. G.)
Anno domini milleximo ducenteximo séptimo .
хш. kalendas decembris. Indicione undécima. Leo-
alicui ecclesie uel hospitali seu religioni neque co
mune possit uendere uel alienare illam terrain ali
cui nisi tantum fictum. Si uero Saruus moleret
illam terram in parte uel in toto de tanta quanta
rumperet secundum quod ilia terra diminueretur
diminuatur de ficto remanendo molta comuni. Actum
in prefato Mezano preseutibus testibus Anrico de
ueniana lerardo calcinaría et Iohanne Calza. Insuper
in palatio comunis uercellarum. congregatis ibi sa-
pientibus ciuitatis et consulibus comunis et iustitie
et societatis in plena credentia hanc cartam con-
firmauerunt et ratam habuerunt et inde cartam fieri
preceperunt.
f Ego Guido notarius interfui hanc cartam regatos
scripsi.
f Ego paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi sicut in eo continebatur sicut
ct in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
f Ego Rufinus oriollus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
aut minus non contineri prêter litteras uel sillabas
subscripsi.
f Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue ct
ideo me subscripsi.
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( DCCLXXVII )
hwestitura di due moggia di terra concessa
dal comune di Vercelli a Stevano Tabernario.
iio"] , 19 novembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеШ.
(CG.)
Anno a natiuitate domini nostri Ihu Xpi mil
leximo ducentésimo séptimo nu. kalendas décem
bres indicione undécima. Leonardus pancagnus al-
bertus scogia bartolameus mussus de stram et
ubertus de albano constituti ad partem comunis
Vercellarum estimatores datores fictuario nomine
terram de mezano Sarui ante portam Airaldi uerbo
et licentia Guale aduocali. Iacobus de Guidalardis.
et Alberti de Tetauetula consulum comunis uer-
cellarum. Inuestiuerunt steuanum tabernarium no-
minatiue de duobus modiis infraseripte terre inter
Guilielmum de Agamio et Ioliannem Spatarium et
iiiam. Ita ut de cetero infi-ascriptus steueninus sui-
que heredes et cui dederit habeat et teneat pre-
dictam terram et fatiant exinde quicquid uoluerint
ad uineam plantandam et uineam retinendam ad
fictum dandum omni anno semper in octauo sancti
Eusebii potestati seu consulibus qui pro tempore
merit etarios duos pulcre sicalis in estimo bonorum
bominum ad mensuram uercellarum tractam in uer-
cellis ad casam ubi infrascripti cónsules seu pote-
stas iusscrint cum expensis inde a termino in antea
factis obligando omnia sua bona pignori pro sic
conseruando prominentes infrascripti inucstitores
ad nomen prefati comunis infrascriptam terram ab
omni persona defensare obligantes omnia bona in
frascripti comunis pignori. Si uero infi-ascriptus
Steinums siue comune aliquo tempore ius suum de
infrascripta terra uendere uoluerint sumonere debet
unus alterum et dare ei ad minus dennarios xn.
pro modio quam alii si uero emere noluerit uendat
a ibi estantes liane cartam laudaucrunt et confirma-
uerunt et ratam babuerunt et haue cartam fieri
preceperunt.
f Ego Guido de Meleto interfiii et banc cartam
rogatus tradidi et scripsi.
f Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur
sic et in isto legitur exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
ideo subscripsi.
f Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
aut minus non contineri prêter litteras uel sillabas
subscripsi.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
ideo me subscripsi.
С DCCLXXVIII )
Investitura d'un moggio di terra concessa
dal comune di Vercelli ad Amico Fornasario.
1 307 , 19 novembre
Da un registro membr. del secólo ИТ. Arch, délia Città di Percelli.
(С. G.)
Anno domini milleximo ducenteximo séptimo, xiii
kalendas decembris. indicione undécima. Leonardus
pangagnus Albertus Scogia. Bartholameus mussus
et Vbertus de albano a comuni uercellarum con
stituti estimatores in fictuando terram de mezano
Sarui ante portam Airaldi uerbo et licentia Guale
aduocati Iacobi de Guidalardis. Alberti de Teta
uetula consulum comunis uercellarum ad nomen
infrascripti comunis inuestiuerunt Amicum Forna-
xarium de modio uno illius terre. Ita ut de cetero
cui uoluerit excepto quod ille Steueninus non pos- d predictus amicus suique heredes et cui dederint
sit earn uendere uel iudicare seu alienare alicui
ccclesie uel hospitali seu religioni nec comune
jiossit illam terram alicui persone uendere uel alie
nare nisi soluendo fictum predictum. Si uero flu-
men Sarui infrascriptam terram in parte uel in
toto moleret de tanto quantum meieret secundum
quod moleret ct quod diminuaretur ilia terra, di-
minuatur de ficto remanendo molta comuni.
Actum in infrascripto Mezano presentibus testibus
Berardo calcinarla Anrico de Vmana Guilielmo de
Agauno . Iolianne Galza. preterea uero in palatio
comunis uercellarum congregatis sapientibus ciui-
tatis et consulibus comunis et iustitie et sancti
Slephani in plena credentia pulsata campana, omnes
habeant et teneant predictam terram et fatiant
exinde quicquid uoluerint ad fictum dandum omni
anno semper in octauo sancti eusebii consulibus
seu potestati qui pro tempore fuerint uice comu
nis quinqué quartaronos. pulcre sicalis in estimo
bonorum hominum ad mensuram uercellarum tra
ctos in uercellis ad casam ubi qui uice comunis
fuerit dixerit cum expensis inde a terminis in an
tea factis obligando omnia sua bona pignori pro
sic per omnia conseruando prominentes infrascri
pti inuestitores nomine comunis infrascriptam ter
ram ab omni homine defensare obligantes omnia
bona comunis si uero infrascriptus amicus seu co
mune aliquo tempore uendere uoluerint suum ius
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quod habent ia infrascripta terra sumonere debet a consulum comunis uercellarum. inuestiuerunt fictua-
unus alium et dare ci ad minus dennarios mi quam
alii. Si uero emere noluerit uendat cui uoluerit
excepto quod idem Amicus non possit earn uen-
dere donare iudicare seu alienare alicui ecclesie
uel hospitali seu religioni neque comune possit
uendere seu aliquo modo alienare nisi fictum tan-
tum. Si uero Saruus molerit terram illam in parte
uel in toto de tauto quantum runperet secundum
quod ten a illa diminuta fuerit diminuatur de ficto
remanendo molla comuni.
Actum in predicto mezano presentibus testibus an-
rico di umana Berrardo calcinarla Iohanne calza.
Item in palatio comunis uercellarum. congregatis
ibi consulibus comunis et iustitie et sotietatis et
sapientibus ciuitatis in plena credentia. banc car- b sua bona pignori pro sic attendendo per omnia
rio nomine arditionum fornaxarium de quatuor mo
diis infrascripte terre iuxta amici fornaxarii et petri
de munorauello et uiam et stratam. Ita ut de ce-
tero infrascriptus Arduinus suique heredes et cui
dedcrint habeant et teneant predictam terram cum
omnibus accessibus et ingressibus et pertinentiis
suis et fatiant exinde quicquid uoluerint dando fictum
omni anno semper in octauo sancti Eusebii. con
sulibus seu potestati qui pro tempore fuerit staria
quinqué pulcre sicalis in eslimo bonorum hominum
ad mensuram uercellarum tracta in uercellis ad
casam quam infrascripti cónsules seu potestas
dixerint ad nomen comunis cum expensis a quo
libet termino in antea factis obligando
tarn confirmauerunt et ratam habuerunt et cartam
inde fieri preceperunt.
Ego Guido notarius interfui et hanc cartam roga-
tus tradidi et scripsi.
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic
et in isto legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et etiam in hoc exemple plus uel
minus non contineri prêter hueras uel sillabas sub-
scripsi.
Ego Ambrosius ansisus notarius hoc exemplum ex
prominentes ipsi inuestitores ex parte infrascripti
comunis istam terram ab omni homine defensarc
obligantes omnia bona comunis pignori pro sic
attendendo si uero infrascriptus arduinus siue co
mune ius suum quod habent in predicta terra uen
dere uoluerint sumonere debet unus alium et dare
«i ad minus solidos quatuor quam alii quod si
emere noluerint uendat cui uoluerit excepto quod
idem arduinus non possit earn uendere donare iu
dicare seu alienare alicui ecclesie uel hospitali seu
religioni neque comune possit uendere donare uel
alienare alicui infrascriptam terram nisi tantum
fictum si uero Saruus molcrct ipsam terram in parle
uel in toto de tanto quantum rumperet secundum
autenlico exemplaui et sicut in eo continebatur sic с diminueretur illam terram diminuaretur de ficto
et in hoc scripsi exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo me
subscripsi.
( DGCLXXIX )
Investitura di quattro moggia di terra concessa
dal comune di Vercelli ad Ardizzone Fomasario.
1207, i g novembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеЩ.
(С. G.)
Anno domini müleximo ducentésimo séptimo, xm
halendas decembris. indicione undécima. Leonardas
pancagnus Albertus Scogia Bartholameus mussus et
Vbertus de Albano a comuni uercellarum consti-
tuti extimatores ariandis terris de mezano
Sarui ante portam airaldi uerbo et liecntia Guale
auocati Iacobi de Guidalardis Alberti de Tetauetula
remanendo . molta comuni. Actum in infrascripto
mezano. presentibus testibus Anrico de Viuiana
Berrardo calcinarla Iohanne calza. Item in palatio
comunis uercellarum congregatis ibi sapientibus
ciuitatis et consulibus comunis et iustitie et sotie
tatis sancti stephani. In plena credentia pulsata
campana omnes ibi de credentia tam cónsules
quam alii hanc cartam confirmauerunt et ratam
habuerunt et cartam inde fieri preceperunt.
Ego Guido notarius interfui et hanc cartam roga-
tus scripsi.
Ego Paxius ansisus notarius antenticum huius exem-
d pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et
in ipso legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus aut
minus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi.
Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur sie
et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
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( DCCLXXX )
Investitura di due moggia di terra concessa
dal comune di Vercelli a Iacopo di Mercato.
1207 , 19 novembre
Da un regisü-o membr. del tecolo xiv. Arch. délia Ciuà di Vercelli.
(С. G.)
Anno a natiuitate domini nostri Ihu Xpi mille-
ximo ducenteximo séptimo, indicione undécima.
XIII kalendas decembris. Leonardus pancagnus al-
bertus scogia Bartholameus mussus et Vbertus de
albano constituti uice comunis uercellarum in esti-
mandis et fictuario nomine dantis de terris de me-
zano sarui ante portam airaldi. Inuestiuerunt uice
comunis prefati uerbo et licentia domini Guale
aduocati Iacobi de Guidalardis et alberti de teta-
uegla consulum comunis uercellarum. Iacobum de
mercato de duobus modiis terre in infrascripto
mezano. cui coheret ab una parte Guidonis de
meleto ab alia uberti de albano ab alia strata. Ita
ut de cetero infrascriptus Iacobus suique heredes
et cui dederint babeant teneant infrascriptam ter
rain cum omnibus suis adiacentiis et pertinentiis
ad uineam plandandam et ad uineam retinendam
ad actum dandum omni anno consulibus seu po-
testati qui pro tempore fuerint semper in octauo
sancti eusebii uice comunis ad nomen infrascripti
strarii i. i. eminam pulcre sicalis in estimo bono
rum hominum ad mensuram uercellarum tractam
in uercellis ad casam ubi infrascripti cónsules qui
tunc fuerint seu potestas iusserint. Cum expensis
inde a termino in antea factis obligando omnia sua
bona pignori pro sic attendendo per omnia pro-
mittendo infrascripti datores ad nomen prefati co
munis infrascriptam terram ab omni persona de-
fensare obligantes omnia bona infrascripti comunis.
Si uero uendere uoluerint prefatum comune ius
suum de infrascripta terra et si ipse Iacobus uen
dere uoluerit sumonere prius debet unus alium et
dare ad minus dennarios xxmi. quam alii. Et si
emere noluerit uendat cui uoluerit. Excepto quod
ipse Iacobus non possit uendere seu donare uel
iudicare seu aliquo alio modo alienare illam terram
alicui ecclesie uel hospitali seu religioni neque co
mune possit illam terram alicui uendere seu alie
nare nisi tantum fictum suum. Si uero flumen Sarai
aliquo tempore de infrascripta terra moleret in parte
uel in toto de tanto quantum rumperet pro parte
secundum quod dat fictum diminuatur de ficto. In
super congregatis sapientibus ciuitatis et consulibus
infrascriptis de comune et iustitia et sancti Stephani
in palatio uercellarum de comuni in plena creden-
lia púlsala campana omnes ibi estantes banc car
et tarn confirmauerunt et ratam habueriint sicut per
omnia ut supra legitur. Actum de infrascripta in-
uestitura in infrascripto mezano. Interfuerunt testes
Berardus calcinarla Iohannes magister Stephanus
tabernarius et alii.
Ego Guido notarius banc cartam a me iussu pre-
dictorum consulum et credentie traditam scribi feci
et subscripsi.
Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et
in isto legitur exemple nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo sub
scripsi.
Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto. et etiam in hoc exemplo plus aut
b minus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi.
Ego Ambrosius ansisus notarius hoc exсmpium ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebaiur sic
et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo me
subscripsi.
■ ( DCCLXXXI )
Investitura dalcune terre data dal comune
di Vercelli a Perrono Ferrario.
1307 , 19 novembre
Da un registro membr. del iccolo xiv. Arch, délia Ciuà di ИегсеШ.
(CG.)
Anno a natiuitate domini milleximo ducenteximo
séptimo. Indicione undécima xnr. kalendas decem
bris. Leonardus pancagnus albertus Scogia Bartho
lameus Mussus Vbertus de albano constituti uice
comunis uercellarum. in estimandis et fictuario
nomine dandis terris de Mezano Sarui ante portam
Airaldi inuestiuerunt uice prefati comunis uerbo et
licentia Guale aduocati Iacobi de Guidalardis . et
Alberti de Tetauetula consulum comunis uercella
rum. Perronum ferrarium de rua ferraría de mo-
d dio i. terre in infrascripto Mezano cui coheret ab
una parte Guidonis de Meleto. ab alia Ricardi ab
alia uia. Ita ut de cetero ipse Perronus suique he
redes et cui dederint habeant et teneant infra
scriptam terram cum omnibus adiacentiis et suis
pertinentiis ad uineam plantandam. et ad uineam
retinendam ad fictum dandum omni anno consuli
bus seu potestati qui pro tempore fuerit uice co
munis ad nomen istius comunis semper in octauo
sancti Eusebii stare 1. et quarteionem 1. pulcre
sicalis ad mensuram uercellarum. tractam in uer
cellis in estimo bonorum hominum ad casam ubi
infrascripti cónsules uel potestas qui tune fuerint
iusserint cum expensis inde a termino in antea
factis. obligando omnia sua bona pignori pro sic
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attendendo per omnia promittendo infrascripti da- a
tores ad nomen infrascripte comunis iiifrascriptam
terram ab omni persona defenderé obligantes omnia
bona infrascripte comunis. Si uero uendere uolue-
rit infrascriptum comune ius suum de infrascripta
terra, et si ipse Perronus uendere uoluerit sutno-
nere prius debet unus alium et dare ad minus den-
narios XII. quam alii et si emere noluerit uendat
cui uoluerit excepto quod ipse Perronus non possit
uendere seu donare uel iudicare seu aliquo modo
alienare illam terram alicui ecclesie uel bospitali
seu religioni neque comune possit illam teiTam
alicui uendere seu alienare nisi tantura fictum suum.
Si uero flumen sarui aliquo tempore de infrascripta
terra moleret in parte uel in toto de tanto quan
tum rumperet pro parte secundum quod dat fictum b
diminuatur de ficto. Insuper congregatis sapientibus
ciuitatis et consulibus infrascriptis de comune et
iustitia. et sancti Stephani in palatio uercellarum
de comuni in plena credentia pulsata campana
omnes ibi estantes hanc cartam confirmauerunt et
ratam habuerunt sicut per omnia ut supra legitur.
Actum de infrascripta inuestitura in infrascripto
Mezano. Interfuerunt testes berardus calcinarla .
Amùcus de ucuana. Iohanncs Magus. Stephanus ta-
bernarius et alii.
■f Ego Guido notarius hanc cartam a me iussu pre-
dictorum consulum et credentie traditam scribi feci
et subscripsi.
f Ego Paxius ansisus notarius autenticum buius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur с
sic et ipso legitur exemplo nichü addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
•J- Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
aut minus non contineri prêter litteras uel sillabas
subscripsi.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter btleras uel sillabas plus minusue et
ideo me subscripsi.
( DCCLXXXII )
Alberto di Bologna e Gherardo di Favrone con-
Jessano di teuere а поте del comune di Genova
il casteUo di Bonifazio in Corsica.
iao8 , 12 maggio
DaWoriginate in pergamena. Regio Archivio di Genova.
( G. В. S. )
Nos Albertus de bononia et Gherardus de fauro-
nis ciues regini confitemur accepisse custodiam ca-
d
stri Bonifacii (i) et ipsam tenere pro communi
Ianue. quousque ibi steterimus et communi Ianue
placuerit in eum modum et formam in quo et qua
nobis consignauit Ansaldus guarraccus. silicet pro
communi Ianue. et nomine communis Ianue ila
quod nulla diminutio uel preiudicium fiat circa
possessionem uel dominium castri Bonifacii com
muni Ianue. sed ha integre remaneat penes ipsum
commune et dominium et possessio sicut et ante
consignationem hanc erat. Actum in Bonifatio.
Testes uillelmus Lercarius Rubaldus de uiualdo et
Ansaldus sardena (a) castellani Bonifacii Anno do-
minice Natiuitatis millesimo ducentésimo octauo. In-
dictione décima duodecimo die madii inter primam
et tertiam.
Ego Marchisius quondam Oberti de domo (3) no
tarius rogatus scripsi.
( DCCLXXXIII )
Sentenza de' consoli di giustizia di Vercelli nella
causa dOttone Comice contro al comune di КггсеШ.
i2o8, 3o giugno
Da Un registro mefnbr. del secólo xiv. Arch, delta Città di Ferceüi.
(С. G.)
Anno dominice încamacionis milleximo ducen-
teximo octauo. indicione undécima tertio kalendas
iulii. Causa talis uertebatur sub consulibus iustitie
uercellarum. Vberto de Saluglis. Giliberto Caroso.
Gremono de Tizono et eorum sotiis inter Ottonem
Camicem ex una parte et ex altera parte Petrum
pauiam sindicum constitutum a comuni uercella
rum. uice et nomine illius comunis petebat nam-
que ille Otto ab Шо Petro Pauia sindico uice et
nomine ipsius comunis. Quatinus ei terram quam*
dam que est insula reiacentem iuxta terram Ior-
dani de Sabello in qua comune intrauit quam di-
cebat suam esse saluo suo iure in aliis proponendo
rei uendicationem ad hec respondens ille petrus a
parte illius comunis dicebat terram illam siue in
sulana ei dimitiere non deberé quia dicebat ipsam
illius comunis esse cum sub sacramento a quibus
pluribus et nobiUoribus huius ciuitatis pro comuni
fuerit asignata quibus omni modo fides est data
etiam comune earn tenuerit per xvi. annis et plus.
Ex auerso dicebat prefatus Otto se in totam terram
illam obtinere deberé set sine sacramento quia de
hac eadem terra alias causa uentilata fuerat sub
consulibus iustitie uercellarum . scilicet Nicolao de
(i) Castri Bonifacii , cioè di Bonifazio in Corsica,
(a) Vivaldi, Lercari, Sardena, Urea pracclarae familiae genueoses.
Meque obscura fuit gens de Guarrachii.
(3) De Domo ; forse Delia Casa.
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caluo et sotiis et sacramcntum delatum fuisse ipsi a sis iulii. presentibus infrascriptibus testlbus dominus
petro ut iuraret se nescire nec credere quod ille Albertus de Mandello uercellarum potestas a parte
Otto per XL. annos illam terrain tenuerit et pos- et nomine comunis uercellarum inuestiuit Vbertum
sederit quod . sacramentum faceré recusauit. Vnde Ágazam suo nomine et nomine aliorum fratrum
predicáis Nicolaus consul uoluntate illius Petri re- suorum. nominatiue de modiis decern et septem
tulit sacramentum ipsi Ottoni ut iuraret se conti- et medio insuie et terre reiacente in rosaldono .
nuisse tenuisse et possedisse inter se et anteces- cui coheret ab una parte Octoboni baiguem ab alia
sores suos terram suprascriptam per xl. annos quod borgognoni caimsachi ab alia aqua saruium. Ita
sacramentum ipse fecit unde condempnauit illum tarnen quod ipse Vbertus et fi-atres et eorum he-
Petrum nomine comunis in dimittenda terra illa redes et cui dederint de cetero in perpetuum ha-
illi Ottoni usque ad x. solidos quod tantum den- beant et teneant predictam insulam et terram et
narios vi. erant dati pro pignore quia cum iam fatiant quicquid uoluerint scilicet uendere donare
semel iurauerit de toto obtinere debet set sine sa- alienare excepto ecclesie uel militi aut hospitali ad
cramento in toto quod superfluo sacramento nimio fictum tarnen dandum et soluendum omni anno
oiierari non debet sicut nec superflua cautione. Et comuni uercellarum semper in festo sancti Eusebii
contra uero dicebat ipse Petrus omnia quae acta sunt b solidos quatuor et dennarios quatuor et medio pa
in priori iuditio sibi non deberé nocere quia ante pie cum omnibus expensis que fièrent aliquo modo
illam sententiam statutum fuit factum per sapientes et promisit ipse Vbertus illud ficlum soluere ipsi
credentie quod si quis uellet uincere pignus uel domino Alberto nomine comunis uercellarum obli-
et nouam captionem faceré beeret ei. Ita tarnen gando omnia sua bona pignori et si comune uen-
quod atestationes ac titula in priori iuditio non dere uoluerit suum ius debet dare et submonere
ualeant in secundo iuditio non quando ea proesse ipsis inuestitis per dennarios xn. minus quam aliis
uel comuni nocere debet quod in priori iuditio et si ipse Vbertus et fratres uendere uoluerint illam
actum est circa sententiam uel sacramentum delà- insulam et terram submonere et dare debent po-
tum uel relatum ad hec omnia respondebat se testati uel consulibus qui pro tempore fuerint no-
predictus Otto non ita generaliter fuisse factum mine comunis per dennarios xn. minus quam aliis.
statutum set solummodo circa atestationes testium Si autem predicta terra diminueretur et moleretur
non autem circa alia act i tala uti confessiones et ab aqua debet tunc diminui de ficto in tantum
alia ideo illud statutum sibi non nocere dicebat. quantum terra diminueretur. et ita tarnen quod
Super hiis uisis et auditis que hinc inde propone- comune non possit uendere nisi suum fictum . et
batur uisa sententia prioris iuditii et sacramento с promisit ipse dominus Albertus nomine comunis
prestito uiso ctiam statuto huius ciuitatis postea suprascriptam inuestituram omni tempore firmara
facto predictus Vbertus consul conscilio sotiorum et ratara habere et tenere et inuiolabiliter obser-
suorum condempnauit ilium Petrum paiam sindi- uare. Actum in palatio comunis uercellarum unde
cum illius comunis a parte illius comunis . et il- plures carle unius tenoris scripte sunt . presenti-
lud comune in dimittenda ilia terra siue insula bus testibus Robaldo de creuacorio domino Vgone
predicto Ottoni cui enim terre siue insule coheret iudice potestate Iacobo de blandrate Clauario co-
ab una parte Iordanus de Sabello Verola ab alia munis uercellarum et aliis.
sicida ab aliis duabus partibus Mainfredus Gamex. f Ego Iacobus raspa notarius interfui et rogatus
prout in priori sententia continetur. banc cartam tradidi et scripsi.
Actum sub palatio comunis presentibus Beniuolio
de Bellano arditione becco Nicolao de Meleto .
Vberto Cabalerio.
f Ego Ambrosius ansisus notarius nicolai de Bel- ( DCCLXXXV )
lino hanc cartam scripsi.
d
Investitura concessa dal comune di VercelU
( DCCLXXXIV ) a Pietro di Muncaprello.
Investitura di xvn moggia di terreno concessa
dal comune di VercelU. ad Uberto Agaza.
1208, 5 luglio
Da un regiitro membr. del stcolo xir. Arch, delta Città di PerceUi.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducen
tésimo octauo. Indicíeme undécima die quinta men-
1208 , 26 dicembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di HerceUi.
(CG.)
Anno domini milleximo ducenteximo octauo sé
ptimo kalendas ianuarii. Indicione undécima fine
facta alanberto gauinella per se et patrem suum
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Iacobum de Ierra comunis uercellarum sibi uice a
comunis a leonardo pancagno alberto scogia Bar-
iholameo Musso uberto de albano uice comunis in
infrascripta terra danda ad fictum in mezano sarui
uersus portam Airaldi. Ego Guido de Melelo cuntís
constituais in hoc negotio uice eorum et infrascripti
comunis. Inuestiui Petrum de Muncaprello de in
frascripta terra que est modia n. iuxta Iobannem
de Bellino et arduini fornaxarii a duabus uia. Ita
ut de cetero infrascriptus Petrus suique heredes
et cui dederit habeant teneant infrascriplam terram
totam cum accessibus et ingressibus ac pertinentiis
suis et fatiant exinde quicquid uoluerint ad fictum
dandum annuatim consulibus seu potestati uice co
munis uercellarum qui pro tempore fuerit starios
duos pulcre sicalis in estimo bonorum hominum Ь
ad mensuram uercellarum tractos in uercellis ad
casam que ipsi cónsules seu potestas qui pro co-
muni fuerint iusserint semper in octauo sancti
Eusebii cum expensis et guidardonis idem a quo
libet termino in antea factis obligando omnia bona
sua pignori pro sic per omnia conseruando pro-
mitlendo uice infrascripti comunis infrascriptam
terram ab omni homine defensare obligando pignori
omnia bona infrascripti comunis. Si uero infrascri
ptus Petrus siue comune uolucrit uendere ius quod
habent in infrascripta terra sumonere debet unus
alium et dare ad minus unus altcri solidos duos
quam alii et si emere noluerit uendat cui uoluerit
excepto quod non possit idem Petrus uendere ilium
terram donare iudicare seu alienare alicui ecclesie c
uel hospitali seu religioni neque comune possit earn
uendere seu alienare nisi solumraodo fictum. Si
uero saruus illam terram in parte uel in toto me
ieret de tanto quantum moleret secundum quod
rumperet et quod est fictum diminuatur de ficto
l'emanendo molta comuni. Actum in ruga calega-
ria. promittendo iterum infrascriptus lanbertus in-
frascriptum fratrem suum iacobum omni tempore
faceré stare taciturn de infrascripta terra et finem ас
contractum omnia sua bona pignori obligando cum
restitutione totius dampni in quibus ob id perue-
nerit. Interfuerunt testes auontus ferrarius bazelus
hoc dicti pastoris Vgutio de alice. j* Ego Guido
infrascriptus notarius rogatus et de consensu et
j- Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sie et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue
et ideo subscripsi.
( DCCLXXXVI )
Transazioni delle differenze vertenti tra i figliuoU
del fu Filippo de Burro ed il comune di VerceUi.
1 208 , 3o dicembre
Da un registro memlr. del secólo xiv. Arch, della Cilla di VercclU.
(CG.)
Anni Domini milleximo ducenteximo octauo. ter
tio kalendas ianuarii indicione undécima. Cum inter
iacobum et burinum filios condam philipi de Burro
ex ima parte nec non et ex altera Petrum papiam
Sindicum comunis uercellarum uice suprascripti
comunis causa agitaretur de quibusdam insulis quas
suprascripti fratres ab illo petro uice suprascripti
comunis exigebant et quas dicebant ilium Petrum
sibi iniuste delinere uice prefati comunis et quas
dicebant ilium Petrum sibi deberé dimitiere ad
quod idem Petrus respondebat sibi eas non deberé
dimitiere quia comuni pertiuebaut et non ipsis. Vnde
per transactionem taliter inter se conuenerunt ui-
delicel quod Guala aduocalus Iacobus de guidalar-
dis albertus de tetauetula cónsules comunis uercel
larum uerbo et consensu consilium iustilie Frede-
rici de Tizono et sotiorum eius et consulum sotie-
talis sancti Stephani Geruasii carosi et sotiorum
eius et militum iustitie ac totius credentie púlsala
campana inuestiuerunt suprascriptos fratres de su-
prascriptis insulis una quarum est modiorum хххш
secus terras sancti Stephani. Secunda uersus pale-
strum modiorum xvnn et stariorum mi, Ita ut de
cetero predicti fratres suique heredes et cui dede-
uoluntate istorum Leonardi et sotiorum et cousu- d rint habeant et teneant suprascriptam insulam cum
lum comunis. et Guale aduocati et lacobi de Gui
dalardis et alberti de Tetauetula et consulum iu
stitie et sotietatis sancti Stephani et totius cre
dentie pulsata campana liane cartam scripsi inue-
stiture.
\ Ego Paxius Ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic
et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
■j" Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
uel minus non contiueri prêter litteras aut sillabas
subscripsi.
superioribus et inferioribus ingressionibus ac per-
tineneiis suis et fatiant exinde quicquid uoluerint
dando fictum omni anuo semper in octauo sancti
eusebii consulibus seu potestati qui pro tempore
fuerint uice suprascripti comunis solidos uiginti sex
et denarios m papienses cum expensis a quolibet
termino in antea factis obligantes suprascripti fra
tres omnia sua bona pro sic per omnia conseruando
et prominentes suprascripti cónsules uice supra
scripti comunis quod ipsum comune omni tempore
hanc inuestituram firmain habebit et quod millo
tempore pro aliqua necessitate (jue dici seu cogi
tan posset uel aliquo modo ueniet set omni tem
pore permanebit taciturn et conlenlum Si uero
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suprascripti fratres siue comune ius suum uendere a diraittere quia comuni pertinebat et nee ipsi. Vnde
uoluerit sumönere debet unus alium et dare ad per transactionem taliter inter se conuenerunt ui-
minus denarios xir quam alii et si eraere nolüerit delicet quod cónsules comunis Vercellarum Guala
nendat cui uoluerit. Eo saluo quod suprascripti aduocatus iacobus de Guidalardis Albertus de Te-
fratres uendere donare seu indicare non possint tauetula. conscilio et ucrbo ac licentia consilium
eas alicüi ecclesie uel hospitali seu religioni пес iustitie uercellarum. Frederici de Tizono et sotio-
illud comune possit alicui uendere seu alienare пес rum eius et consulum sotietalis sancti Stephani
fictum tantum. Si uero Saruus illam terram in parte Geruasii Carosii et soliorum eius et militum iusti-
nel in toto moleret de tanto quantum moleret de- tiae ac tottus credentie uercellarum. pulsata cam-
minuatur de ficto remanendo molta comuni. Actum pana inuestiuerunt Eartholomeum de Caluus de su-
in palatio comunis uercellarum. Interfiierunt testes prascripta terra que est modia xj.viiii. sicut deter-
mainfredus bicherius Benedictus de benedicto Ali- minata est per bosas factas et sicut uadunt fossali
sius. et alii. ' ' ■' usque ad terram Iordani de Sabello Ita ut de ce-
^ Ego Guido notarius interfui et hanc cartam ro- tero suprascriptus Bartholomeus uice filiorum su-
gatus et iussu predictorüm omnium consulum et prascripti Boni Iohannis abeat et teneat sirorascri-
per-
 
«redentie scripsi.
■\ Ego Paxius Ansisus notarius autenticum huius tinentiis suis et faciant exinde quiequid uoluerit
exempli uidi et legi, et sicut in eo continebatur dando ficto omni anno semper in octauo sancti
sie et in isto legitur exemplo nichil addito uel eusebii consulibus seu potestati qui pro tempore
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue
et ideo subscripsi. ' '- *
■f Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
uel minus non contineri prêter litteras uel sillabas
subscripsi.
•J- Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaiii et sicut in eo continebatur
sie et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel dem-
ipti comunis solidos triginta
tres minus denarios im. papienses cum expensis
inde a quolibet termino in antea factis obligando
omnia sua bona pignori suprascriptus Bartholomeus
pro illo facto ut supra soluendo prominentes ipsi
cónsules uice istius comunis hanc inuestituram omni
tempore firmam tenere et quod earn ullo tempore
pro ulla necessitate comunis que dici seu cogitari
posset uel alio modo non remouebunt si uero su-
pto prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo prascriptus Bonus iohannes siue comune ius
me subscripsi.
( DCCLXXXVII )
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aliquo tempore
с unus alium et dare ei ad minus denarios xn quem
alii, et sicut emere noluerint uendat cui uoluerit
saluo ficto quod prefatus Bartholomeus nee ipsi
infantuli illam terram alicui ecclesie uel hospitali
seu religioni uendere donare seu iudicare uel alie
nare possit пес illam comune uendere uel alienare
alicui possit nisi tantum fictum. Si uero Saruus
tra Bongiovanni Barletario ed il comune di VercelU. illam terram in parte uel in toto moleret de tanto
quantum moleret diminuatur de ficto remanendo
molta comuni. >
Actum in palatio suprascripti comunis. Interfuerunt
testes AHsius de benedicto . Mainfredus bicherius .
Burrinus de Burro, et alii.
f Ego Guido notarius interfui et hanc cartam ro-
gatus et iussu suprascriptorum omnium consulum
¿ et totius credentie scripsi.
Ego paxius ansisus notarius autenticum huius exem
pli uidi et legi et sicut in eo continebatur sic et
in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue et ideo
subscripsi.
\ Ego Rufinus oriolus notarius autentico huius exem
pli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus aut
minus non contineri prêter litteras uel sillabas sub
scripsi. 1
f Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum ex
autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras nei sillabas plus minusue et
ideo subscripsi.
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Anm Domini millèximo ducenteximo octauo. ter
tio kalendás lan'uarii. Indicione undécima. Cum inter
Вопит ïohannem barletarium ex una parte пес non
et ex altéra Petrum papiam Sindicum comunis
"Vercellarum 'Uice comunis causa agitaretur de quo-
dam zefbo quod fuit insula ad costas quem supra
scriptus Bonus ïohannes ab illo Petro exigebat uice
prefoti comunis et quem dicebat illum Petrum uice
suprascripti comunis sibi iniuste detinere et quem
dicebat sibi illum petrum deberé dimittere ipse
ucró Petrua dicebat illam terram sibi non deberé
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( DCCLXXXVIII )
Transaúone délie différente insorte
tra Federigo de Benedetto ed il comune di Vzrcelli.
i a 08 , 3o dicembre
Da un regittro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di УегсеЩ.
(CG.)
a Si uero Saraus iüam insulam meieret de tanto
quantum moleret diminuatur de ficto remanendo
molta comuni. Actum in palatio suprascripti comu-
nis. Interfuerunt testes Mainfredus bicherius. Bene
dictas de Benedicto Simon porta et alii.
■j" Ego Guido notarius iussus feci et hanc cartam
rogatus et iussu omnium predictorum consulum et
totius credentie scripsi.
f Ego Paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur
sie et in isto legitur exemple nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue.
•j- Ego Rufinas de rumearolis autenticum huios
exempli uidi et legi et in eo continebatur exemple
sic in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
 
Anno Domini milleximo ducenteximo octauo. ter
tio kalendas ianuarii. Indicione undécima. Cum in- b prêter literas uel sillabas plus minusue et
subscripsi.
f Ego ambrosius notarius hoc exemplum ex au
tentico exemplaui et sicut in eo continebatur sie
et in hoc subscripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus
ideo me subscripsi.
ter fredericum de Benedicto ex una parte nec non
et ex altera Petrum papiam Sindicum comunis uer
cellarum uice suprascripti comunis causa diuuen-
tilata fuisset de quadam insula reiacente in monte
rabioso in curte uercellarum quam dicebat supra-
scriptus Fredericus illum Petrum uice comunis sibi
iniuste detinere et sibi eam deberé dimitiere Re-
spondebat namque suprascriptus Petrus uice su
prascripti comunis illam insulam sibi non deberé
dimittere que de comuni erat et comuni pertine-
bat. Vnde per transactionem taliter conuenerunt
uidelicet quod cónsules comunis uercellarum. Guala
aduocatus Iacobus de Guidalardis Albertus de te-
tauetula uerbo et consensu consulum iustitie Boni
senioris de iudice et sotiorura eius et consulum с
sotietatis saneti Stephani Geruasii Carosii et sotio-
rum eius et militum iustitie ac totius credentie
pulsata campana Inuestiuerunt Guilielmum filium
suprascripti Frederici de suprascripta insula que
est modia xxxv iuxta saneti Gratiani et Saruum et
eius terram Ita ut de cetero suprascriptus Guiliel-
mus suique heredes et cui dederint habeant et
teneant suprascriptam insulam et fatiant exinde
quiequid uoluerit ad fictum dandum omni anno
semper in octauo saneti eusebii consulibus seu po
testad qui pro tempore fuerint uice comunis soli
dos decern et septem et denarios v et medium papie
cum expensis inde a terminis in antea pro illo ficto
exigendo factis obligando omnia sua bona pignori
pro illo ficto soluendo ut supra promittentes su- d liter inter se conuenerunt uidelicet quod leonardus
( DCCLXXXIX )
Transaúone in una causa vertente tra la comunità
di Vercelü e Man/redi Camice.
1208 , 3o dicembre
Da un regittro membr. del teeola xiv. Arch, delta Cilla di VerctUL
(CG.) . . •
Anni domini milleximo ducenteximo octauo tertio
kalendas ianuarii. Indicione undécima. Cum inter
Mainfredum Camicem ex una parte et ex altera
Petrum papiam sindicum comunis uercellarum .
causa agitaretur de quadam insula, quam idem
Mainfredus ab illo Petro uice infrascripti comunis
exigebat et quam dicebat illum Petrum sibi deberé
dimittere ad quod idem Petrus respondebat sibi
illam non deberé dimittere quia comuni pertinebat
et non ipsi Mainfredo unde per transactionem ta-
prascripti cónsules uice suprascripti comunis su
prascriptam inuestituram omni tempore fu-mam et
ratam habere et uUo tempore pro aliqua necessi
tate comunis que dici seu cogitari posset uel alio
modo ipsam non remouebunt et quod suprascriptum
comune omni tempore taciturn et contentum per-
manebit. Si uero suprascriptus Guilielmus siue co
mune ullo tempore ius suum uendere uoluerint
debeat dare alteri ad minus denarios xn quam alii
et si emere noluerit uendat cui uoluerit saluo ficto
et eo saluo quod suprascriptus Guilielmus non pos-
sit uendere donare seu indicare uel alienare alicui
ecclesie uel hospitali seu religioni nec comune ali
cui uendere uel alienare possit nisi fictum tantum.
paucagnus albertus scogia Bartholameus Mussus
Vbertus de Albano a comuni uercellarum in hoc
constitutis a consulibus comunis uercellarum Guale
aduocati Iacobi de Guidalardis alberti de tetauetula
dederunt et consignauerunt ipsi mainfredo uice co
munis uercellarum in infrascriptam insulam que est
modiorum septuaginta quatuor iuxta ottonis camicis
et taconus et saruum et in medio saruus mortuus
Ita ut de cetero infrascriptus Mainfredus suique
heredes et cui dederint habeant et teneant infra
scriptam insulam cum omnibus suis pertinentiis et
fatiant exinde cum medietate .... quiequid uo
luerint ad fictum dandum omni anno semper in
octauo saueti Eusebii consulibus seu potestad qui
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pro tempore fuerint uice iufrascripti comunis den- a Cum dominus ubertüs de ozeno uercellarum pote-
nariorum bonorum papiensium libras quatuor et stas nomine communis habito super hoc conscilio
dennarios 11. cum expensis inde a quolibet termino ciuitatis dedisset licentiam et parabolam doneto de
in antea factis obligando omnia sua bona pignori Castelleto habitatori uercellarum ut auctoritate et
pro illo ficto soluendo ut supra eo saluo quod su- licentia communis uenderet domum quamdam quam
prascriptus Mainfredus illam terram uendere seu ipse donetus communi obligauerat sicut habitator
alienare non possit alicui ecclesie uel hospitali seu usque ad libras uiginti quinqué papiensium reia-
religioni nec illud comune uendere uel alienare centem in porta airaldi cui coheret ab una parte
alicui possit nisi fictum tantum. Si uero infrascri- archipresbiter ab alia Johannis de albano. ab alia
plus Mainfredus siue comune uendere uoluerint Sozobonus. ab alia uia. dictus donetus in scontrum
suum ins quod habent in predicta insula sumonere ipsius domus usque ad libras uiginti quinqué pa-
debet unus alium et dare ei ad minus dennarios piensium obligauit ipsi potestati uice et nomine
xir. quem alii. Si uero emere noluerint. uendat cui communis domum quandam quam emit a Nollare-
uoluerit saluo quod supra legitur de ecclesia et xio et fratre filiis condam falconi de búlgaro reia-
bospitali et religioni. Si uero Saruus illam terram centem in marclarua cui coheret a tribus partibus
in parte uel in toto moleret de tanto quantum mo- Ь terra et casa lefforum a quarta quedam caseta que
leret diminuatur de ficto remanendo molta comuni fuit predictorum fratrum a nona uero est uia pu-
promittendo infrascripti inuestitores infrascriptam
inuestituram omni tempore firmam et ratam habere
et quod contra hanc inuestituram non uenerit in-
frascriptum comune pro illa causa seu facta seu
aliqua necessitate quam dici seu .cogitari. posset .
Insuper infrascripti cónsules et cónsules iustitie et
sotietatis sancti Stephani et tota credentia. in pa-
latio comunis uercellarum púlsala campana hanc
cartam confirmauerunt et ratam habuerunt et mihi
Guido hanc cartam faceré preceperunt. Actum in
infrascripto palatio presentibus testibus petro no
tario Rufino notario et infrascriptis de credentia.
f Ego infrascriptos Guido notarius interfui et hanc
cartam rogatus scripsi.
f Ego Paxius Ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebatur sie
et in isto legitur exemplo nichil addito uel dempto
prêter litteras uel sillabas plus minusue subscripsi. fu- conte Ranieri di Biandrate le ragioni delt im-
f Ego Rufinus Oriolus notarius autentico huius pero sulla citth e sul vescovado dlvrea.
exempli uiso et lecto et etiam in hoc exemplo plus
aut minus non contineri prêter litteras uel sillabas ,
Subscripsi. ; : ../
•f- Ego Ambrosius Ansisus notarius hoc exemplum
ex autentico exemplaui et sicut in eo continebatur
sie et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel
dempto prêter litteras uel sillabas plus minusue et
ideo me subscripsi.
blica quam etiam domum petrus de Medanzo de
fermegena obligando sua promisit ipsi potestati de
fenderé uel dare communi libras xxv papie. cum
expensis et dampnis in quibus commune perueniret
pro Ulis dominorum recuperandis quacumque hora
requisitas fuerit. Vnde plures carte uno tenore scri
pte sunt Actum in palacio communis uercellarum
presentibus testibus iacobo uicecomite. Robaldo de
creuaro. Mainfredo de centorio. Ego Mainfredus
roccus notarius iussu Guilielmi de bellino notarii
scripsi.
С DCCXCI )
Ottone IV re d¿ Romani concede ai figliuoli del
iao9,
DaWArchivio delta Cklà di УегсеШ. Bùcioni, IV, aas.
(CG.)
„.; . ( DCCXC ) fe . .
Doneto di Castelletto obbliga al comune di Ver-
celü urialtra casa in luogo di quella die ha avuto
J'acoUà di venderé,- , ... .
120' i marzo
Da un registro r. del secólo xiv. Arch, délia Ciltà di УегсеШ.
(С. G.)
Anno Dorainice Incarnationis millesimo ducenté
simo nono. Indicione duodécima, primo die marcii.
d In nomine sánete et indiuidue Trinitatis. Otto
Quartus diuina fauente dementia Romanorum Rex
et semper augustus. Regalis maiestatis decet emi-
nenciam preclara excellencie sue beneficia que circa
fidèles suos agit magnifiée scripto diualis pagine
commendare ne processu temporum ob fragilem
hominum memoriam ex malicia aduersancium in
obliuione deducatur. Qua propter notum facimus
uniuersis imperii fidelibus tarn futuris quam pre
sentibus quod nos attendentes (idem ac deuotionem
dilectorum fideiium nostrorum Conradi. Vidonis.
Obizonis filiorum quondam comitis Rainerii de
blandrato in recumpensatione poderis et terre quon
dam henrici marchionis quam idem Rainerius in
niscia tenuit. Et quam predecessor! nostro impc
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ratori henrico. dédit memoratis fratribus uidelicet a niri. huius rei testes sunt Volfgerius patriarchs
Conrado Vidoni Obezoni eorumque legitimis here-
dibus masculis et feminis in feudum concessiraus
qtiidquid iraperium tenet et tenuit et quidquid nos
tenemus et tenere debemus in ciuitate yporegie et
in episcopatu et comitatu cum castro et palacio et
aliis honoribus cum omni iure et ratione qua nos
ea tenere deberemus et imperium ea habere debet
et tenere. et sicut trosardus aliquo tempore ea te
nuit uidelicet in comitatibus possessiones uel ter
ras in comitatu et episcopatu yporegie habentibus
nobilibus capitaneis uauassoribus infeodatis et aliis
hominibus terris quoque et uillis. montibus siluis
theloneis pedagiis angariis parangariis argentariis
aquileensis albertus maideburgensis ecclesie archie-
piscopus Otto erbipolensis episcopus manegoldus
paytariensis episcopus Arturchus estdedensis eccle
sie episcopus Conradus constanciensis elector Lu-
douicus dux Bauarie Bernardus dux karintie Otto
dux marnie Azo marchio estensis Ezzelinus de tar-
nis Salinguerra de ferraría, hcnricus et hollandus
inarescallius imperii Cuno de miserbo camerarius
imperii Vualtanhus pincerna imperii Passaguerra
monachus de uilla et alii quam plures.
Signum domini Ottonis Quarti Romanorun
inuictissimi.
( monogramma )
pascuis pratis agris cultis et incultis aquis aqua-
rumque decursibus et molendinis castrisque et Ъ Ego Conradus Spirensis Episcopus Imperialis anle
omnibus pertinenciis . Insuper uillam Erasci que canzellarius uice domini Theodorici coloniensis ec-
fttit quondam sancti beligni. quam inclite recorda-
tionis fredericus romanorum Imperator emit ab ab-
bate et monacis sancti beligni predictis fratribus
eorumque heredibus legitimis nomine alodii dedimus
ut sicut nos earn habere deberemus et imperpe-
tuum habere consueuit et tenere. Ita superdicti
fratres et eorum heredes habeant et teneant ad hec
que predicta sunt sicut ex autentico imperator hen-
ricus ab ipso Imperatore dicto Rainerio
collatas esse itaque et nos dedimus filiis suis Con
rado et Vidoni et Obizoni eorumque heredibus xl
marchas argenti ad pondus colonie omni anno in
pedagio quod habemus apud Taurinum. Ita ut qui-
cumque nos aut aliquis successorum nostrorum de- с al Capitolo per pagare le spese fatte in Roma e
clesie archiepiscopi et totius ytalie archicanzellarii
recognoui. Acta sunt autem hoc armo dominice in-
carnationis mccviiii. Régnante domino Ottone quarto
Romanorum Rege gloriosissimo anno regni eius xir.
Datum in castris in territorio Bolonie super ripam
Reni per manus Valchi regalis aule protonotarii
kal. sept, indictione xu.
Ego Beniuolius mesclauinus notarius etc.
( DCCXCII )
Mutuo di lire 54 fatto da Lanfrarrco Bonipcrto
derit predictis fratribus cec marchas predictum pe-
dagium libere reuertatur ad imperium. Ea uero
omnia que supra memorata sunt predictis fratribus
et eorum heredibus donauimus et concessimus in
concambium omnium eorum bonorum et possessio-
num quas Reinherius pater ipsorum sie dictum
est quod habuerit et imperio dederit cum omni eo
iure quo ipse ea tenuit et tenere consueuit. Si uero
inter nos et dictos fratres Conradum et "Vidonem
et Obizonem super concambio facto discordia orta
fuerit in arbitrium fidelium nostrorum passaguerre
et monachi de uilla ciuium mediolani et aliorum
imperii fidelium qui ad hoc ydonei fuerint posui-
mus ut ipsi inter nos et predictos fratres secundum
altrove per tabate di Tiglieto etetto veseovo di
Novara.
1209, a3 ottobre
Dattorig. Arch, delta Cnttedrale di Novara.
(С. F. F.)
Die ueneris qui est nona exeuntis mensis octo-
bris in capitulo nouariensis matricis ecclesie do
minus Petrus ipsius ecclesie archipresbiter dominus
Oldebertus prepositus sancti Gaudentii. presbiter
Aymericus Mugetus . presbiter Arditio . magister
iusticiam et ueritatem iudicent et discernant, et d Guido de nomenonio . Albertus Bruxadus . Petrus
quidquid ipsi super eodem facto decreuerint et iu-
dicauerint ab utraque parte ratum et firmum ha-
beatur. Statuimus itaque et regali edicto saneimus
Vt nullus episcopus dux marchio comes uicecomes
nulla ciuitas nullum commune nulla denique omnino
persona humilis uel alta secularis uel ecclesiastica
superdictos fratres et suos heredes in hac nostre
maiestatis donatione seu concessione grauare au-
deat uel perturbare quod qui fecerit centum libras
auri puri componat pro pena dimidia parte camere
nostre inferenda. reliqUa uero passis iniuriam per-
soluenda. Vt autem hec omnia rata et firma im-
perpetuum et obseruentur presentem exinde paginant
couscribi maiestatis nostre sigillo iussimus commu-
Gorricius. Olricus de Garbania. I olíannos Turniel-
lus. Aycardus Capra . Albertus Cicada . Ioglerius
Buzus. Iacobus de Maio. et magister Guido de
saneto Iacobo ipsius ecclesie canonici ad partem
et utilitatem capituli ipsius ecclesie. uidelicet ad
soluendum Guidoni de Arcamariano. et Guidoto de
Camarago libras quadraginta imperialium quas eis
debent pro expensis factis Rome et alibi in utili-
tate episcopatus nouariensis pro facto domini ab-
batis de tilieto (1) nouariensis electi. et persoluendis
(1) L'abate di Tiglieto che si nomina in quest* carta era Gherardo
di Sessa di fámiglia cospicoa di Novara. Fu vcscoto in patria, quindi
da Innocenzo III créalo cardinale e текото d'Albano, poi fatto suo
legato a latere nclla Lombardia , e per fine arcWescoTO di Milano ,
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expensis alibi factis pro eodem negotió. manifesta-
ueruat se mutuo accepisse a Lafranco Buniperto
libras quinquaginta et quatuor imperialium. uel
dnplum terciolorum . renuntiando exceptioui non
numerate pecunie et nummorum consignacioni. quas
libras um. ipsi canonici omnes ex parte capituli
promiserunt ei dare infra annum unum proximum
similiter cum omnibus dampnis . dispendiis. et gui-
tlerdonis datis uel promissis a termino in antea .
et inde ipsi debitores renuntiando omni probacioni
solucionis sine hoc breui taliato uel alio finis obli-
gauerunt ei omnia bona predicti capituli pignori
tarn mobilia quam immobilia ubicumque sunt. Anno
dominice incarnacionis ш.сс. nono indicione xir.
Interfuerunt testes presbiler Guillelmus de sancto
Lázaro. Guido Bruxadus et Francus seruiens su-
prascripti domini prepositi. Preterea eodem die et
loco Odemarius Buzus (i). Carbo Cicada, et iacobus
turniellus ipsius ecclesie canonici confirmauerunt
et approbauerunt suprascriptum mutuum. et obli-
gacionem . et omnia que supra leguntur. et ut
supra leguntur per omnia promiserunt sicut alii
promiserunt presentibus Iacobo filio Odemarii Cul-
deboue et Amate semiente domini Guarnerii te-
stibus.
Ego Guala Muricula notarius hoc breue rogatus
scripsi.
( DCCXCIII )
Jnvestitura di sedici moggia di terra concessa dal
comune di Vercelli ad Ardizzonc cd altri de' V'd-
lani.
Da un registro
1209, 3o dicembre
membr. del secólo xiv. Arch, delta Citlà di VercelÜ.
(C. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen-
teximo nono. Indicione duodécima . die lune que
fuit tercia dies ante kalendasñanuarii. facta con
cordia et transactione inter doninum uillanum et
ardicionem fratres filios condam Otonis de uillano
et ubertum de uillano ex una parte . et ex altera
parte petrum papiam sindicum comunis constitu
tum a domino Alberto de Mandello uercellensium
potestate presentibus et confirmantibus sapicntibus
credentie uercellarum qui ad sonum campane pul-
a sate ad credentiam in palacio comunis cohuenerant
nomine suprascripti comunis. nominatim de modiis
sedecim insuie et terre reiacentis in forcalda in qua
comune intrauerat et earn detenebat. Cui coheret
ab una parte Iohannis de uolta ab alia sicida ab
alia ipsorum ardicioni et uillani . dominus albertus
de mandello uercellensium potestas a parte et no
mine comunis uercellarum . Inuestiuit predictos
uillanum et ardicionem fratres . et ubertum ' de
uillano nominatiue de predictis modiis sedecim
terre et insule. Ita tarnen quod ipsi inuestiti et
eorum heredes et cui dederint de cetero in per-
petuum habeant et teneant et possideant et faciant
de predicta insula cum area et pertineneiis suis
quicquid uoluerint scilicet uendere donare alienare
b excepto ecclesie uel militi aut hospilaU. ad fictum
tarnen dandum et soluendum omni anno comuni
uercellarum semper in festo sancti eusebii solidos
quinqué papienses cum omnibus expensis que fiè
rent aliquo modo pro suprascripto ficto exigendo
et promiserunt per stipulacionem domino alberto
de mandello nomine comunis sic attendere et illud
fictum soluere obligantes pro sic attendendo omnia
eorum bona pignori. et si ipsi inuestiti uendere
uoluerint sumn ius dare et submonere debent po
testad uel consulibus qui pro tempore fuerint no
mine comünis pro dennarios хн. minus quam aliis.
et si comune uendere uohierit suum ius fictum
dare et submonere debebit eis pro dennarios xir.
minus quem aliis et quod comune non possit uen-
c dere nisi illud fictum. Si autem predicta terra siue
insula moleretur et diminueretur ab aqua, tunc
debet diminui de illo ficto in tantum quantum terra
diminuetur et promisit predicta potestas nomine
comunis suprascriptam inucstituram omni tempore
firmam tenere. Vnde plures carte uno tenore scripte
sunt. Actum in palacio comunis "Vercellarum in
quadam camera presentibus domino Vgone iudice
potestatis bono segnore de iudicibus et cassina. et
petro de blandratc consulibus societatis sancti Ste-
phani. magistro ferderico Mafeo de ast et aliis te-
stibus.
■f Ego Iacobus raspa notarius interfui et rogatus
hanc cartam tradidi et scripsi.
( DCCXCIV )
// vescovo , il comune d'Ivrea e Vabbate di santo
Stefano fanno legale opposizione alle opere contin
úate dai Percellesi al castello di Piverone.
, eomc scríve il conte Giulini ncllc iue Memorie di Milano,
tom. Vit, pag. a5i, all'auuo lau, non fosse ordinario del duomo,
ma moñaco , e non Josse manco citladino Milanese. In questa carta
leggeti il нише del canónico di Novara Oldeberto ( Tornielli ) che
i i t contemporáneamente preposto di S. Gaudcnzio , succcssorc in
mediato di detto Gherardo ncl vescovado di Novara.
(1) Odemario Buzio , che qui si nomina soltanto per canónico di
Novara , fu in apprcsso contemporáneamente preposto di S. Gau
dcnzio , poi prepósito di Novara , quiudi arcidiacono , e ucll'anno
u35 Tescovo di Novara immediatamente dopo Uldvberto Tornielli
iaio , 7 aprile
DalCArchivio 'délia Citlà tflvrea , cat. I , т. i , n. 3.
Copia inserta nel vol. п. 4< > с. 19.
(L. С.)
i
Anno dominice incarnacionis м.сс.х. indicione xni.
vu die intrantis aprihs. Dominus Philippus ypore
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gie archidiaconus nomine Ecclesie yporegiensis et a Ego Ambrosius ansisus notarius iussu nicolai de
andreas abbas sancti Stephani nomine eiusdem mo-- bellino notarii banc cartam scripsi.
nasterii et Simon ionaraxius consul eiusdem emi
tatia nomine Episcopi ex parte domini Pape et ex
parte domini Imperatoris denunciauerunt et con-
tradixerunt iohanni de aliso de Yercellis et cuidam
Vatono de milano qui secum erat et ceteris uer-
cellensibus qui ibi operabantur et operari faciebant
et hominibus de Fiuerono et ceteris qui pro eis
ibi laborabant ne nouum opus quod faciebant fieri
in territorio Piueroni super solum ecclesie ypore-
gie et super solum monasterii sancti Stephani et
super solum hominum yporegie facerent de cetero
et per iactum lapillorum eis denunciauerunt et in-
terdixerunt possessionem fossatorum loci Piueroni
et uille et contradixerunt ne includerent eorum
uineas et terras et possessiones et quod nec feulè
rent nee fossatos facerent nec munitionem nec
eddifficarent et ne ulterius laborarent et quod ibi
factum erat diruerent et per iactus lapillorum eis
denunciauerunt et contradixerunt pluries. Actum in
Piuerono. Testes fuerunt. henricus de Putheo. et
iacobus de merchato. Petrus de Caxinis et iacobus
de Burgo, et Gullielmus scutarius archidiaconus et
henrietus filius rolandi de Carnario. Et ego yuori-
nus notarius ex precepto aymonis notarii qui hano
abreuiaturam abrëuiauit et interfuit Puieroni ubi
Ego Nicolaus notarius hanc cartam scribi feci et
subscripsi.
( DCCXGVI )
Statuti formad da Giaconio vescovo di Torino in
occasione della riforma del monastero di S. Solu-
tore fuori delle mura di Torino , со' quali fra le
altre cose vi stabilisée le rególe de' monaci di
S. Michèle délia Chiusa sotto il governo delíabbaíe
di quel monastero.
1210 , i3 Iuglio
DaWorig. Archivât Arcivescovile di Torino , cat. fa , т. ■ ,
(DP)
п. 5.
Cum ad subditorum regimen et imbeciUium fir-
hec denunciado facta fuit in scriptis reddegi et hanc mitatem ut daret scientiam salutis plebi eius . Do-
cartam scripsi.
( DCCXCV )
Postulaziorie degli ambasciadofi di Milano
a Vercellesi a favore d'Alberto Damiano.
ia 10 , 3o giugno
Da un registro del secólo xiv. Arch, della Cittá di VercelU.
(CG.)
Anno dominice Incarnacionis milleximo ducenté
simo décimo. Indicione хш. ultimo die mensis iu-
nii. Amizo de teuzago et anselmus cagapistus am-
baxatores mediolani. In plena credentia postulaue-
runt a parte comunis mediolani a comuni uercel-
larum dono bannum ablatum Alberto Damiano et
ininum Iacobum Episcopum Taurinensis ecclesie
cathedre diuina misericordia prefecisset. utque idem
с pontifex talentum sibi creditum multiplicatum suo
domino reportaret. pro restaurandis precipue sibi
comissis ecclesiis iamdudum pastorum incuria de-
solatis. corde toto et cura ceppisset inuigilare so-
lerti. inter ceteras quas festino uidit opus habere
suecursu. Sancti solutoris cenobium foris muros
urbis taurinensis constructum. in spiritualibus anul-
lari. ac facultatibus labi conspiciens. et prêter spem
resurgendi. Grauem ipsius cernens utrobique im-
minere occasum post consilia et multas* delibera-
tiones post cogitationes uarias longasque habitas
super eius restauratione tractatus. Inspirante tan
dem superna dementia que nunquam in suis obli-
uiscitur misereri. uolente et consentiente ad hoc
Viro iure uenerabili domino Petro abbate Clusino.
d suique monasterii uniuersale conuentu. ut per pu
blicum ibidem apparuit instrumentum . cjuos ad
tale bonum memorad episcopi uotum adducerunt
et preces, uolente etiam et hoc fieri pétente eodem
illo qui adhuc supererat in ipso monasterio sancti
solutoris conuentu. íirmantibus hoc idem et lau-
dantibus toto capitulo maioris ecclesie taurinensis.
uolente preterea et assentiente ad hoc Caspardo
Guinoensam eis ablatam restitui presentibus de con- nouariensi aduocato potestate simul cum credencia
sulibus iustitie Beniuolio de Bellano et sotiis. Item
de consulibus sancti Eusebii Ambrosio Cocorella et
Corbellario et Iohanne de Alisio. Item de consuli
bus sancti stephani Arnaldo notario sarzano tara-
scono et aliis. Actum in palatio comunis presenti
bus predictis consulibus et aliis.
taurinensi. sua et toems comunis taurinensis шее.
ad reformationem iamdicti sancti solutoris cenobii.
et ut in eo sicut antiquitus . ita et in futurum .
per clusinam ecclesiam. quasi per fortem cui de-
beant inniti columpnam. ordo monasticus conser-
uetur. talem fecit idem episcopus in christi nomine
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ordinacionem. In primis scilicet quod dominus Pe- a sie. suo debeaut fimdatori antistiti exhiberc. So-
trus abbas clusinus nunc, et omnes eius succes
sors catbolici. quolibet tempore in futurum, sicut
clusini monasterii ita et Sane ti solutoris . abbates
sint principaliter et directo, et tarn in litteris suis,
quam in scriptura sigilli. et scriptis omnibus tarn
pubücis quam priuatis. saneti solutoris sicut et
saneti micbaelis. se semper nomment et appellent
abbates. et hoc modo qui predictus est. prenomi-
natum dominum Petrum clusinum abbatem de ipsa
saneti solutoris abbatia. ad honorem dei. saneteque
uirginis marie, ас beatorum martyrum Solutoris
Aduentoris et Octauii quorum res agitur. ad uti-
litatem preterea clusini monasterii et profectum .
per librum quem tenebat manu, corporaliter in-
mai'ium preterea шиш. deceuter et congrue pre-
paratum . quociens romanam curiam Episcopus
contingerit uisitare. a monasterio ipso habeat. quod
monasterio- restitui cum apparatu in redditu semper
debebit. nisi cum causa imperialis expedieionis epi-
scopum contingerit proficisci. Que. prisca utriusque
ecclesie consuetudine. dicuntur esse contenta. Ad
hec. ne occasione iurium capital) taurinensis. ulla
inposterum discordia escitetur. propriis sunt et ipsa
annotacionibus designata. In primis. quod annis.
singulis in festo martyrum solutoris aduentoris et
octauii debent ibi cum elericis ciuitatis processio-
nem faceré, quibits nebule et uinum in sero ut-
gilie. et in die festiuitatis cantata missa. congrua
uestiuit. curain ipsius cenobii tarn spiritualem quam Ъ et honorabilis refectio exhiberi. cum electus abbas
temporalem, ut ad suam manum earn ut abbas te
ñere debeat. sibi committens. eo scilicet modo,
quo iи clusiua ecclesia. idem ipse uel eius succes
sor alicjuis. noscitur et noscetur legittime futuris
temporibus obtinere. salua plenarie per omnia an
ta [ua iusticia ecclesie taurinensis. episcopo scilicet
uel capitulo . in ipso saneti solutoris monasterio
pertinent*!. Que integra et illesa episcopo capitulo
eorumque catholicis successoribus in futurum per-
maneat. et sicut eorum antecessores nisi sunt ha-
ctenus habuisse . sine diminucione aliqua incorrupta.
In quibus sedicionis materiam posteris auferrentes.
ea que tune oceurrebant. euidencius et speciaUter
expresserunt. Primo scUicet. ut electio abbatis in
conseeratur. debet capitulum ab abbate consecrato
refeclionem habere, non apud monasterium . set in
refectorio maioris ecclesie taurinensis. Dominica in
ramis palmarum. feria secunda post pascha. et in
uia'toribus letaniis. quando illam processionem ca
pitulum et clerus ciuitatis faciunt. semper cum in
censó et aqua benedicta in ianuis ecclesie debent
honorabihter recipi. et intra ecclesiam. in exhi-
bendis ad diuinum officium ncccssariis . honeste
tractari. Ad episcopi uero uel capituli preceptum.
Abbas monasterii memorati. in cena domini ad
sanctum crisma conûciendum ad processionem car- ■
dinalium. episcopi. uel imperatoris . monachos cum
solempnibus uestibus quod mandatum fuerit et in-
quantum ad monasterium sancti solutoris pertinet. с iunctum. teneatur mittere et plenam reuerenciam
habeat huius sedis episcopus et nomine abbatie
sancti solutoris. Gdelitatis. ab eo recipiat solitum
et cousuetum sacramentum. uocatus uero ad sy
nodum ueniat. et ut abbatum saneti solutoris an
tiquitus moris est. omnem reuerenciam . pontifici
sedis huius exhibeat . exeomunicari tarnen nulla
pro causa, nisi mandato summt pontiûcis. a tau-
rinenst episcopo poesit. Interdictus uero uel su-
spensus ab executione spiritualiiun. uel témpora-
bum admiuistracione . tarn in capite quam in
membris mouasterii sancti solutoris. abstineat . et
sententie episcopali obediens existât. In clusino uero
monasterio, uel membris. tali non obstante pre
cepto, que agenda fuerint. libere agat. Conuentus
maxime absente episcopo taurinensi capitulo exhi-
bere. Quintana cardinaiibus- monasterium sepedi-
ctum tenetur faceré procurationem, iusta antiquam
taurinensium ecclesiarum consuetudinem . in pace
usque nunc obseruatam. Prelibata uero omnia et
que inferius subscribuntur. ordinata. facta sunt, et
firmata. salua prorsus intégralités, et omnino ecclesie
clusine. exemptionis sue. pleuaria libértate, uerum
quia de iure ordinario quod omnes tangit. est ah
omnibus comprobandum . unito conscilio. et comuni
consensu, post predicta inter eos stabilitum est. et
saneitum. ut obeunte clusino et sancti solutoris
abbate. ad electionem futuri abbatis. in monasterio
sancti solutoris pro temporibus residentes monachi
autem pro rebus uel factis monasterii sancti sal- d conuocentur. nec sine eis possit uel debeat. iu
uatoris. sub episcopi examine pareat. monachorum .. .. .......
ipso in loco sub habitu regulari. tempore futura
degentium. correptionem. maxime desidente abbate.
taurinensis episcopus habeat. hospitari uero et ma-
nere inhibí expensis monasterii . sicut consueuit
antiquitus possit. Set ne ex hoc malignandi occasio
successoribus oriatur. disposilum est ut bis in anno
ta и tum uice qualibet per tres dies пес plus, pre-
dictam possit faceré taurinensis episcopus mansio-
nem. uerrum unum. qui nomine census annui. ab
ecclesia illa ex antiqua institucione debetur. sin
gulis ánnis episcopus recipiat. Temporale uero seu
pecuniarium subsidium. quando alia taurinensis ec
clesie mouasteria confèrent, miuistri huius ecclc-
electione abhatis iam nunc institucione noua co-
munis. ulla ratione procedi qui electus legitime,
conûrmationem abbatis sancti solutoris ad episco-
pum ueniet petiturus. et fidelitatem ei prestabit
consuetum pariter sacramentum. Igitur secundum
formam superius expressam comuni est inter ipsos
ordinacione dispositum. ut dominus Petrus sepe-
dictus abbas clusinus . sancti solutoris abbas directo
nunc et principaliter institutus simüique modo
quiuis eius successor catholice instituendus. omnia
tarn spiritualia. quam temporalia. cenobii sancti
solutoris. recte possin t disponere. monachos sancti
solutoris. tarn ad ecclesiam sancti michaclis. quam
per membra ipsius. sicut per ecelesias uel membra
»47
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sane ti solutoris. libere possint transmitiere, neces
sitate aliqua forte imminente, de facultatibus unius
ecclesie. necessitatibus alterius quando Ubuerit. et
in quantum pro suo arbitrio subuenire. Que omnia
facienda et ordinanda. absente abbate in potestate
clusini conuentus secundum modum predictum esse
instituerunt . rerum immobUium sancti solutoris .
tam presenti quam fu iuris abbatibus . nisi de li-
centia episcopi taurinensis. prorsus inhibita alie-
nacione. et in i us la memoratum tenorem. quecum-
que predicta uel ante scripta sunt, prebbati epi-
scopus et abbas. per se suosque successores seruare
omni tempore, nec ullo modo contrauenire . fir-
missime promiserunt . cum stipulacione subiecta .
Saluis in omnibus et antepositis in uniuersis domini
pape preeeptis quibuslibet et mandatis . ut id solum b
i nt el ligatur super predictis actum, quod sue non
fuerit contrarium uoluntati. Acta sunt hec in tau
rino in palacio episcopali. Presentibus cum episcopo
Iacobo henriço archidiácono, ottone prepósito, uberto
archipresbitero. oberto cantore. euerardo primicerio,
giraldo. ariberto. et euerardo sacerdotibus. uberto
prepósito testonensi. et uilielmo diaconibus. petro.
milone. et manfredo acolitis. cannonicis taurinen-
sihus. Adfuerunt preterea cum abbate petro Giral-
dus prior maior. petrus sacrista, arginbaldus obe-
dienciarius. apollonius prior de dia. Vilielmus de
sancto iabrasio . omnes clusini monacbi . nomine
suo. et totius conuentus clusini. Interfuerunt etiam
cum domino Iacobo priore . Iohannes de cario .
Valfredus de plozasco. Iacobus nasus. fulco zabal- с
demus. fraires et monacbi iam dicti cenobii sancti
solutoris. Qui omnes tam clerici. quam monachi
uniuersa predicta . sicut suprascripta et ordinata
sunt . uolueruut et fieri pecierunt. suique consen
sus munimine. expresse et specialiter confirmarunt.
Anno dominice natiuitatis milleximo ducenteximo
décimo, tertio décimo die mensis iulii. Indicione
teil i a decima, imperii uero domini ottonis quarti
( DCCXGVII )
Statuti falti da Glierardo de Sesso vescovo cin-
quantesimo settimo di Novara di consenso del
Capitolo sulla divisione efe' grani, distribuzioni da
favsi dfratelli, sulle pene per gli assenti d divini
officii.
1210, in
DaWorig. ¿rehirió delta Cauedrale di Novara.
(С. F. F.)
In nomine domini amen, anno Incarnat ionis do
mini nostri Ihu Xpi millesimo ducentésimo décimo
mense octubri. Ad honorem Dei et gloriose mat ris
eius auetoritate domini G. ( Gerardi ) Dei gratia
nouariensis electi et uoluntate et assensu tocius
nouariensis capituli hec statuimus et uoluraus pro
regula firmiter seruari Blaua ... s que ad uictum
pertinet et reconditur in communibus orreis per
fratres qui ecclesie deseruierint kalendis singulis
diuidatur diligenti habita consideratione ut ea se
cundum annone quantitatem fiat mensibus singulis
distributio quod in nullo reperiatur defectus. distri-
buetur autem per massarios secundum illius scri-
pturam qui fratrum absentias consignabit. Cuius
scripture íidem uolumus indubitatam adhiberi. sin
gulis autem kalendis fiet absentium computatio per
predictos et solutio pro seruitio mensis preteriti .
absentia uero cannonicorum ita uolumus denota ri
et hanc circa absentes penam statuimus ut diebus
singulis quibus aliquis fratrum absens tres impe
riales amittat ea distinetione et consideratione adhi-
bita ut pro missa unum pro matutinis duos (lena-
anuo primo. Testes autem rogati et specialiter ad rios perdat et qui ad matutinas antequam aeeipia-
hoc uocati. fuerunt donatus iudex et assessor po- tur secunda antiphona non in ira iterit uel si intra-
testatis taurini. Vilielmus arpinus. ardicio truccus. uit ante et exierit ante finitas lectiones nec reuer-
anricus polgius . petrus prandus . cónsules tauri- sus fuerit ante finitas laudes nisi iuxta interueniente
nenses. Vilielmus becutus. aricus becutus. uiliel- necessitate que in omnibus excepta intelligitur
mus zuccha . Ardicio arpinus. Ainardus de porta quantum ad officium illud pro absente habeatur. In
seeusina. Atto de la pusterla. petrus iudex de sancta d missa uero nisi antequam epistolam finiatur intra-
fide. Boninus minister ecclesie sancti Bernardi. Io- uerit et intersit euangelio uel si intrauerit ante et
bannes nouellus presbiter ecclesie sancti iohannis.
magister uilielmus scriba episcopi. uilielmus cor-
nalla . obertus polgius . Bonus iohannes pocar-
dus . publici notarii et tabelliones. et alii quam
plures.
Ego Bartholomeus imperialis aule notarius . de
simberga dictus. predictis omnibus interfui et pre
cepto suprascriptorum episcopi. abbatis. canonico-
exierit nec reuersus fuerit antequam dicatur dona
nobis pacem quantum ad illam missam pro absente
habeatur. Qui matutinis oris non interfuerit et si
missa ea die non cantetur nichilominus tres dena-
rios perdat si post matutinas usque ad nonam fue
rit absens. Qui per totum mensem fuerit absens
nichil penitus percipiat in kalendis. His antequam.
per totum mensem absentes non fuerint octo dies
in mense relaxamos. Statuantur autem dies a mi-
rum et monachorum inde plura instrumenta unius nistris infra quem qui recipere uoluerint de com-
lenoris conscripsi . et in publicara formam ipsorum muni per se uel nuntios suos recipient alioquin
mandato redegi. nichil pro illo mense percipiant nisi stetcrit per
ministros quominus percipiant. Credalur autem mi
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i> ist ris indubitanler de bis que soluta dixerit uel a non iuerint denarios quatuor perdat quolibet die.
retenta. In poteslate antera sit ministrorum taptum qui presens ad processiones que in quadragesima
detinere de blaua quantum secundum ipsorum esti- in mendie ad sanctum gaudentium fiunt non iuerit
inationem ascenderit cuiusque absentie iuxta pre- duos denarios perdat. qui in cena domini mandato
missam computacionem nisi qui absens fuerit uo- non interfuerit ita in uigilia utriusque sancti gau-
luerit incontinenti satisfacere in pecunia numerata. dentii psalmodie et misse non interfuerit nichil de
minuta него ut sunt milium, panicum. mélica, fa- benediclione que datur ab episcopo percipiat. Sta-
xeoli. et auena redacta ad siliginis extimationem tuimus etiam ut edomadarii in quocumque ordine
per kalendas distribuantur. retento tarnen pro ano- fuerint in matutinis missa et uespertinis horis sine
nia extraneorum quantum uisum fuerit expediré, de cottis officium ebdomadarii non exerceat aliquid
alus wero leguminibus siue fructibus arboruni re- lota ea die pro absentibus habeantur. Ebdomadarii
gulam non statuimus sed ministrorum arbitrio in- uero cuiuscumque ordinis qui per diem aliquem
ter eos solos qui apud ecclesiam í'esidenciam fa- absentauerit nisi commisei'it alicui uices suas qui
fiunt diuidaulur. retentis ad usum communis que cum excuset tota illa die pro absente babeatur.
iudieanerint retinenda. Vinum uero tarn décimale. Ebdomadarii qui circa altare in missa deseruiunt
quam aliud quod ad uictura pertinuerit dignoscilur b compleant officium suum. alioquin eo officio pro
eo excepto quod est ex uineis ad certum tempus absentibus babeantur. Absentes uero qui tantum
diuisis de quo aliam non statuimus regulam uisi uestes percipiunt bis exceplis qui morabuntur in
quod absentes non percipiant illud. Yolumus pa- in scolis lionera debitorum ecclesie cum eorum
riter uindemias inter cannonicos presentes equa incremenlis pro medietate integre prebende susti-
j)roportione distribuí. Ita ut qui studiorum causa néant ct rclinquant procuratores presentes qui de
uel alias sunt ab ecclesia abfuturi scilicet per ma- bis satisfacere leneantur. Alioquin redditus uestium
iorem partem anni nichil de uino percipiant quod intei'dicantur eis. Alia uero honera communium
si perceperint nisi cnm integritate restituant. Non cxpensarura non cogantur subbii'e. Miuistrales qui
habeant licentiam discedcndi. quod si sine licentia pro tempore fuerint iurabunt prêter id quod con-
domini episcopi uel eo absente capituli recesserint sueuerunt iurare quod regulam suprascriptam quan-
sint ab omni officio beneficioque suspensi et ni- tum ad officium ipsorum pertinet bona fide et sine
chilomiuus cum ignominia reuocentur nec resli- fraude seruabunt. Et qui electus fuerit ad notan-
tuantur ante plenam restitucionem. Si qui uero in das absenlias fratrum iurabit quod bona fide et sine
ciuitate uel episcopatu fecerit moram nec fuerit fraude postpositis odio et amoré iniunctum sibi
inobsequens ecclesie per maiorem partem anni abita с officium secundum presentem regulam exercebit. Et
nini quod perceperit estimatione secundum quod istorum cuique хн solidos pro suo seruitio uolumus
diuisionis tempore uendebatur pro rata temporis dari. Si seruiens canonici alicuius furtum aliter
quanti seruiuit cogatur faceré restitutionem capi- quam domino suo infra ambitum claustri fuerit
tulo habite predicte indulgentie ratione. quod si conuinctus fecisse uel confessus aut dcpi'ehensus
requisitus per prepositura uel ministros uel capi- uel portas communes fregisse uel clauantas carura
1 alum non fecerit ab officio benefitioque huius cele- aut malicióse deuastasse quominus aperiri ualeant
sie sit suspensus quandiu plenarie satisfaciat. qui uel firman dominus eius ipsum ad comonicionem
autem a scolis uel aliunde infra annum ad serui- capituli eiccre teneatur. nec ipsum pretcrea reci-
tium ecclesie redierint si per maiorem partem il- piat nisi de capituli licencia alioquin nichil perci-
lius anni fuerint in seruitio ecclesie in sequentibus piat de commuui. Portenanus uno uel duo semper
uindemiis recumpensationem habeant uini uel pretii sint in ecclesia ista qui diligenter portas fixinent
quod fuit in precedentibus uindemiis secundum et claustrura custodiant. Penas autera contra ab-
clectionem capituli pro rata tarnen illius temporis sentes uel interdictos in hac regula constituías in-
quo in seruitio ecclesie fuerint. Alioquin sicut unus uiolabiliter et sine spe uenie precipimus obseruari.
alioruin fratrum percipiat de his que fuerint in d inhibentes ex parte Dei omnipotentis et Domini
commuui nichil amplias exigere possit. Qui absens nostri Episcopi ne qua circa his relaxatio fiat. In-
fuerit in natale domini capones perdat. qui in pa- firmos autem et minutos uel medicinatos et eos
scha perdat agnos. qui in Epiphania. in ramis pal- qui fuerint in seruitio ecclesie uel domini Episcopi
marum in ascensione in pentecoste . in assum- uocati ab eo si sit talis que cum eo continuam
pli о ne béate uirginis. in festo omnium sanctorum faciat residentiam uel comensalis eius huius regule
fuerit absens duodecim denarios perdat. Qui uero districtioni nolumus subiacere. eos autem qui alias
in aliqna dominica quadragexime uel aduentus uel ineuitabili necessitate uidelicet per mortem uel
in aliquo festo Beate Virginis et sancti gaudentii graui alicuius kari sui infirmitate absentes fuerint
et apostolorum Petri et Pauli quando eorum cele- arbitrio capituli duximus relinquendos. Qui uero
hratur martirium et naliuitatis sancti lohannis 13a- nocatus a capitulo uel electus ad aliquod residen-
ptiste absens fuerit quatuor, et si presens ad pro- tie officium ut sit uidelicet ministerialis uel ut scri-
cessionem que Ulis diebus fiunt non interfuerit bat abscencias fratrum iniunctum honus non su-
duos denarios perdat. Circa presentes statuimus. de sceperit tamdiu pro absente habealur et sit ab of-
Iclaniis gregorianis et sequentibus ut qui ad illas ficio beneficioque suspensus quamdiu rcsipiscat et
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satisfaciat ad mandatum capituli nisi se forsan pos- a distetis. absque graui personarum et rerum dispen
dio, iidem Sauilianenses fratres adiré non possint.
Nolentes igitur ut lis ipsa cuiusquam efficiatur ma-
litia imraortalis. per apostólica uobis sci'ipta preci-
piendo mandamus, quatenus si est ita. in eodem
negotio nullatenus procedatis.
Datum laterano v kalendas martii. Pontificatus no-
stri anno quarto décimo.
Ego Guillelmus notarius autentica horum exempla
uidi et legi, ad exempla quorum scripsi hec pre
sencia, nihilo addito uel diminuto, prêter forte lit-
teram sillabam uel punctum, пес addidi пес dimi-
nui пес mutaui earn uel illudque quodue augeat
uel minuat. uel mutet tenorem priorum. sed sicut
habeatur quandiu satisfecerit capitulo et iniuriam in autenticis exemplis bullatis continebatur ita et
passo iuxta capituli uoluntatem uel prepositi et mi- ° in his presentibus continetur.
nistrorum.
sit iuste et legiptime excusare et taliter quod ca-
pitulum ipsius excusationem amittat uel dominus
episcopus. Si quis uero de fratribus presumpserit
aliqiia de his que huius ecclesie pertinent propria
auctoritate accipere siue rapere cuiuscumque occa-
xione nisi forsitan fructa uel aliqua módica de qui-
bus uerisimiliter sit capitulum permissurum tamdiu
pro absente habeatur et ab officio beneficioque hu
ius Ecclesie suspensus quamdiu ablatum plene re
stituent et satisfecerit ad mandatum capituli do-
mini prepositi et ministrorum. qui uero portena-
rium uel alium seruientem capituli uerberauerit
uel animo irato perçussent tamdiu pro absente
( DCCXCVIII )
Innocenzo III papa manda al vescovo di Mariana
ed al priore dAqudbella di sovrasedere nella causa
del monastero di S. Pietro di Savigliano contro
Vabbate di S. Michèle della Chiusa pretendente
che esso monastero debba esser soggetto alia sua
abbazia.
( DCCXCIX )
Vendita di beni posti in Cogne ed in altri luoghi
fatta da Oberto vescovo eletto d'Ivrea a Gualperto
vescovo dAosta.
tail , 6 mano
12 1 1 , a6 febbraio
Da un registro membr. del tec. xui. Archivio del Vetcovato cTAoita.
С (L.C.)
Da copia ant. del secólo xui. Arch. Arciv. di Torino, cat. St, m. I, n. 6.
CD. P.)
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. ue-
nerabili fratri episcopo maurianensi. et dilecto filio
priori aque belle maurianensis diócesis. Salutem et
apostolicam benedictionem. Grauem dilectorum filio-
rum fratrum monasterii Sauilianensis recepimus
questionem. quod cum inter ipsos et clusinum
monasterium supra subiectione monasterii saui
lianensis et rebus aliis dudum questio exorta fuis-
set. eadem extitit auctoritate apostólica per dif- d
finitiuam sententiam terminata. quam felicis recor-
dationis alexander papa predecessor noster postmo-
dum confirmauit. Clusinensibus monachis super hoc
silencium imponendo. Qui cum preterea Sauilia-
nensem cenobium per multas lilteras molestarunt
demum ad uenerabilem fratrem nostrum uercellen-
sem episcopum et dilectum H. tortum canonicum
papiensem supra eodem nostras litteras impetrantes
contrariant sentenciam reportarunt. Ad nos prêter
hec supra eiusdem cognitione sentencie nulla de
predicta sentencia quam memoratus predecessor
noster confirmasse dinoscitur mentione habita, no-
stris litteris impetrans. quorum presencia cum a
iamdicto sauilianeusi cenobio per quatuor dietas
Anno a natiuitate Dominice. m.cc.xi. Indicione
quarta décima. Sexto die intrantis marcii. Confes-
sus fuit dominus Obertus Dei gratia yporegie ele-
ctus récépissé a domino Vualperto Dei gratia epi
scopo auguste duodecim libras denariorum bonorum
secusiensium ueterum nomine precii. Renuncians
exceptioni non accepte et non numerate pecunie.
Pro quo precio fecit e* uendicionem ad proprium
sub dupla defensione ut uenditor emptori de tota
illa terra quam Uli de aliano tenent in conia sci
licet mansum spinclli ab utraque ripa fluminis cui
manso ab omni parte coheret terra sánete Marie
augustane. et de tota illa terra que est in uiaia.
cui coheret ab omni parte terra augustane ecclesie
et de omni eo quod est in uilla amate uille perti-
aens ad hereditatem illorum de alliano. Et de omni
eo quod illi de Alliano habent in ualle augustana
de hereditate pertinente ad ecclesiam yporiensem
saluis Ulis Xu. denariis segusinis ueteris quos bone
memorie dominus gaymarius yporiensis episcopus
pro ista terra dedit annuatim ecclesie saneti Egidii
de uerrecio. Tali modo ut dominus augustensis epi
scopus habeat teneat atque possideat totam istam
terram cum superioribus et inferioribus conGnibus
accessionibus et redditibüs et egressionibus et per-
tinentiis suis in integrum et faciat quiequid faceré
uoluerit uel ei utile fuerit iure proprietario sine
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contradictione isti doraini yporegie electi suorum- a Presbítero Arditione. Guifi'edoto Bruscado. Petro
que successorum insuper isti dominus yporegie ele
ctas per se suosque successores promisit isto do
mino auguste episcopo defenderé ei eiusque succes-
soribus islam terrain ab omni homine omni tem
pore cum ratione obligandi bona yporiensis ec
clesie.
Actum yporegie in claustro sancti ambroxii presen-
ttbus rogatis et ad hoc uocatis testibus domino
meliore prepósito sancti egidii de uerrecio et do
mino Vuillielmo cannonico isti sancti Egidii. et
Richarde de burgo yporegie. Presentibus ec:am
domino Vgone et magistro Nichoiao yporiensibus
cannonicis. consentlentibus.
Nono autem eiusdem mensis dia hule uendicioni
de fantinalto. magistro Guidone de nomononio.
Bertholameo de Clorica. Iacobo turniello. magistro
Guidone de Veura. Odemano Buzo. Carbone Cica
da. Alberto Cicada canonicis suprascripte Ecclesie
et domino Oldeberto prepósito sancti Gaudentii. et
Iohanne Bruscardo Nouariensis Ecclesie et sancti
gaudentii canonicis. et Guarnerio de Casteliono.
atque Olrico de pombia canonicis sancti Gaudentii.
Dominus gerardus Dei gratia albanensis et noua
riensis electus apostolice sedis legatus de consensu
et uoluntate suprascriptorum canonicorum cassauit
et in rrritum deduxit consuetudinem seu ordinatio-
nem aut statutum factum canonicis qui obtinent
prebendas in ipsis ecclesiis. scilicet quod Uli qui
consenserunt cannonici yporegie. Dominus Phiiipus b primo obtinent prebendas in ipsa ecclesia sánete
archidiaconus dominus Iacobus maior dominus ay-
cardus de burolio dominus Renerius de solario.
Actum yporigie in palacio episcopi. Presentibus te
stibus domino Benefacio priore sancti Vrsi auguste
domino Vuillielmo cannonico sancti Egidii de uer
recio Iohanne cannonico auguste Richardo de burgo
yporigie.
Ego martinus sacri palacii notarius interfui et hanc
cartam rogatus scripsi.
( DCCC )
marie prestent libras triginta imperialium . et illi
qui obtinent in ecclesia sancti gaudentii libras ui-
ginti imperialium. Ad hec statuit de consensu et
uoluntate ipsorum canonicorum omnium et firmiter
obseruari precepit ut omnes qui in aliqua ipsarum
ecclesiarum prebendam obtinuerint habent tantum
usque ad triennium uictum de ecclesia quando ser-
uierit ecclesie. quando uero non seruierit nichil
habeat. qui uero in non uacantibus recipiuntur ni
chil habeant nec percipient usque ad triennium.
Interfuerunt testes dominus Guilielmus. et Ialictus
de gaudiano et alii. Vnde plura instrumenta uno
tenore fieri rogauerunt.
■ s .1 /Г; " ! .u . Guala muricala sacri Palatii notarius hanc cartulam
JnnuUazione fatta da Gherardo ( De Sesso ) ve- с scripsi et subscripi (1).
scovo di Albano ed eletto di Novara delia con-
suetudine e statuto per cid chi otteneva qualche
prebenda nella Cattedrale dovea pagar lire 3o im
perialî, в 20 simili chi la otteneva nella Chiesa di
S. Gaudenzio , ordinando di consenso del Capitolo
che chi ricevea una prebenda in dette Chiese do-
vesse percepire dalla Chiesa il vitto soltanto per
un tviennio prestando pero alia medesima il suo
servigio , e nulla ricevesse se nol prestasse, e che
chi verrà ad essere ammesso in canónico in tempo
di niuna -vacanza di prebende nulla percepisca per
un triennio.
( DCCCI )
Memoria del feudo concesso daWabbate
di S. Giusto di Susa a Fargilio.
114 , 2 novembre
iai i , 3i ottobre
Dali'originale. Archivio delta Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
Dalíoriginale. Archivio Camerale. Abbazia di S. Giusto di Susa ,
т. I , X. n. 6. (L. C.)
Anno dominici natalis millesimo ducentésimo
undécimo die secundo intrante mense nouembris .
In Xpi nomine. Anno dominice Incarnacionis
millesimo ducentésimo undécimo, indictione ш.
Die lune qui est ultimus mensis octubris. In capi-
pitulo nouariensis ecclesie . Presentibus domino
Guidoto Dei gratia astensi episcopo et domino
Iohanne pergamensi electo, domino Vgone archi-
presbitero. domino Iacobo Lamberto prepósito. Ro
baldo de Casalegio cantorc. Presbítero Aymerico.
(1) Qualche fiata veniva alcuso ammesso in fratcllo e canónico
dal Capitolo stesso , e più frequentemente per mezzo di grazie apo-
stolicbe d'aspettatira , anzi awenne in tempo di prebenda vacante
ebe due venissero cletti , ad uno conferendosi la prebenda , ammet-
tendosi l'altro soltanto in fratello e canónico coU'assegnargli luogo
in Capitolo , e stallo in Coro.
Nclla presente assemble» capitolare aveanvi due vescovi canonici ,
l'uno consecrate , cioè Gbidoto vescovo d'Asti , e l'altro eletto di
Bergamo cioè non ancor consécralo Giovanni ( Tornielli ) oltre a
due cbe poi il ftirono di Novara l'un dopo l'altro , cioè Oldeberto
Tornielli prepósito di S. Gaudenzio , e Odcmario Bazio che gli suc-
cedette anche nella prepositura di quclla Collégiale.
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ipdicione décima quarta. presentibus infrascriptis
testibus Fargilius habitator Menoni acçepit per feu-
dum totum ius et omnes acciones quas habet et
tenet et possidet in tolo territorio Valoni. tam in
podio quam in plano et in tences (sic ) et in collo
aiberto arinouo de Eschiillono superius et in loto
territorio Menoni. uidelicet dominium in hominibus
et seruicia et dricta et nemora et pascua et omnia
alia in integrum iura, sicuti in alio publico conti-
netur instrumento que res omnes predicte ipsius
Fargilii erant eo tempore quo accepit per feudum
abbale Petro sapcti Iusti Secusie et dictus Petrus
abbas et conuentus eiusdem naonasterii ipuestiue-
runt ipsum Fargilium per rectum et gentile feu
dum ut habeat teneat et possideat ipse et heredes
eius scilicet iure recti feudi et debent dare propter
mutagium post objtpm ipsius Fargilij heredes ejus
dicto abbati uel eius successor! a parte mopasterii
% solidos secusinorum poet pbitum fihorum peppies
et filiorum et sic quelibet bnea decendeps in per-
])etuum. $ed propter mutacionem abbatis, muta
gium ipse uel heredes sui dare non tenentur fide-
litatem autem cuilibet abbati fapere tenetur ipse et
heredes sui postquam requisitus fuerjt salua tarnen
fideUtate domipi colpitis et comitisse. Interfuere de
conuentu Stephanus prior Vuillelmus Çandiolus.
Johannes de alcéis. lacobus roslaignus. Obertus sa
crista, îicardus de frisinato, petrps Gi-
rodus Vgo. Bernardus leuis. Vuillelmus de guri-
risiaco. Aimo de gurisiaco. Girodus monachus qui
omnes hoc laudauerunt et uoluerunt ut superius
legitur in integrum.
Actum fuit hoc apud secusiam in camera abbatis
predicti. Interfuere testes rogati. Vldericus sacer-
dos. Dauit sacerdos. bernardus bertholomeus. pe-
trus bertholomeus. Vmbertus frater eius. Iohannes
gudillus. Iohannes baralis. Rodulfus baralis. Villel-
mus. Bernardus. Stephanus lit. Valterius Elemo-
sine . Villelmus Beraudus . Vmbertus elemosine
Iohannes albis.
Ego Iohannes notarius ßacri palacii interfui hanc
cartam scripsi rogatus.
( DCGCII )
Jl coniune di Vercelli çoncede al podestà di Trino
la facollà di dore terre e sedimi a fitto agli uomini
di quella terra.
131 17 19 novembre
Da un registro membr. del tecolo xiv. Arch, délia Ciltà di Vercelli.
(CG).
Anno dominice incarnacionis milleximo ducenté
simo undécimo, indicione quinta decima. Quadam
die ueneris qui fuit tertius decimus ante kalendas
decembris. Congregata credentia ad sonum cam-
pane in palatio comunis uercellarum. dominus über
las de uite alta uercellarum potestas a parte et
nice et nomine comunis uercellarum laudantibus
et confirmantibus sapientibus qui in predicto pa
latio ad ipsam credentiam conuer.erant et nullo
contradicente constituit albsrtum letaueglam pote-
statem loc; tridini missum et proeuratorem comu
nis uercellarum ad dandis ierras et ad danda se-
dimina precicti loci tridini et eius curlis homini
bus qui i'ji habitare uo'uerint tali tenore uidelicet
jnar.su m ierre pro solicits uiginti papienses fictum
omni anno. ïta ut iile qui inuestitus fuerit et sui
heredes habitantes in tridino habeant et teneant
hoc quo innestiti fuerint ad predictum fictum
redendum et quod possint ipsam teri'am siue sedi-
miua a se alienare quo titulo uoluerint in personis
tarnen ibi habitantibus et non in aliis eo excepto
quod non possint alienare in ecclesia uel in hospi-
tali uel alicui r-eligioni et eo saluo quod si per uen-
dilionem alienare uoluerint quod debent dare co-
muni uercellarum per dennarios sex minus pro
qualibet libra quam ab alio habere poterint. et si
comune emere recusauerit uendant postea quibus
uoluerint habitantibus ibi prêter ecclesie et hospi-
tali uel alicui religioni. unde plures carte uno te
nore sci-ipte sunt. Actum in palatio comunis. pre
sentibus testibus predictis de credentia.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu Rufini de fer-
rario haue carlam scripsi.
( DCCCIII )
Investitura concessa da Pietro Bono figlio delfu
Lafranco Alzalo a favore di Simione ed Allario
figliuoU del fu Ardizzone di Moncrivello di tutto
cid, che detti fratelli tenevano in feudo dai conti
di Valperga e di Masino nei luoghi e territorii
(ГAzelio e di Blanzate.
1 2 1 1 , 1 dicembre
DoltArchivio del tig. conte Valperga di Masino.
(F. S.)
Anno dominice incarnacionis millésime ducenté
simo undécimo, indie ti one quintadecima. séptimo
die mensis decembris. In presentía infrascriplomm
testiuní nomina quorum hie inferius Petrus Bonus
films quondam lafranchi alzali inuestiuit per rectum
et gentile ac palernum feudum Symionum filium
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quondam Ardicionis de moncrauello suo nomine et a
nomine allarii fratris sui nominatiue de medietate
pro indiuiso omnium sediminum et terrarum et pra-
torum et uinearum et boschoruin et honoris et di
strict! que et quas habere et tenere et possidere
uisus est in loco et territorio et curte blanzati et
in loco et territorio et curte azelii per feudum a
comitibus de gualperga et a comité maxini a do-
minis de casaligualono uidelicet ab illis casali-
gualono de toto hoc de blanzato et a comi
tibus de gualperga et de maxino honorem et di-
strictum de toto hoc de blanzato et totum hoc de
azelio quantacumque infrascripta medietas pro in
diuiso inuenta fuerit cum omnibus pertinences suis
in hac permaneat inuestitura. Ita quod ipsi fratres
( DCCCIV )
Transazione dette differenze insorte ira Vabbazia
di Lucedio ed il comune di Vercelli.
1 2 1 1 , 28 dicembre
Da un registro membr. del secólo m. Arch, délia Cklà di Verctlñ.
(С. G.)
Anno dominice Incarnacionis millesimo ducente-
ximo undécimo, indicione quinta decima, quinto
et eorum heredes habeant et teneant predictam b ante kalendas ianuarii. In presencia illorum quo-
medietatem pro indiuiso cum omnibus pertinenciis
suis et faciant exinde nomine recti gentilis ас pa
ierai feudi quicqiiid faceré uoluerint sine omni con-
tradictione infrascripti pétri boni suorumque here-
dum promittendo ipse petrus bonus per Stipulatio
nen» per se et suos heredes infrascriptam medieta-
tem pro indiuiso omnibus sumptibus predictorum
Alarii et Symiomi deffendere et guarentare et disbri-
gare secundum morem recti et gentilis ac paterni
feudi et insuper restituere promisit ipsis fratribus
omnia dampna in quibus peruenerint si de iure pro
facto illius pétri boni appellati uel inquietati seu
remoti fuerint et pro sic attendendo obligauit ipso
Symiomo suo nomine et nomine ipsius Allarii fra-
rum nomina hic inferius scripta reperiuntur. do-
minus Ogerius dei gratia abbas monasterii lauce-
diensis a parte et nomine illius monasterii consensu
et uoluntate et parabola infrascriptorum monacho-
rum et conuersorum eiusdem monasterii nomine
concordie et transactionis facte inter ipsum ex una
parte uice et nomine eiusdem monasterii ex una
parte et ex altera parte comune ciuitatis uercellis
et per ordinacionem eciam alberti tetauegie et Si
monis neuxanti quorum arbitrio predicte ambe
partes stare compromiserunt de illa discordia que
erat inter ipsum comune et ipsum monasterium
fecit pacem ûnem et refutacionem pactumque de
non petendo sonamunto de toleo caneuario cornu-
tris suis omnia sua bona que habet et adquisierit с nis uercellis a parte et nomine comunis et uniuer-
constituendo se predictam medietatem pro indiuiso
de cetero nomine ipsorum fratrum possidere. dando
insuper licentiam ipsi Symiomo suo nomine et no-
mine predicti fratris sui ut eorum propria auctori-
tate intrent in possessionem omnium infrascripta-
rum inuestitarum quando eis placuerit Pro qua in
uestitura infrascripta et pro alia inuestitura quam
ipsi Symiomo suo nomine et nomine predicti Ala
rii fratris sui fecerat de alia medietate pro indiuiso
infrascriptarum rerum ad fictum denariis sex secu-
sianis omni anno semper in festo sancti martini
secundum quod est in alia carta a me infrascripto
Vberto notario facta continetur confessus et con-
tentus fuit ipse petrus bonus se accepisse comuni-
sitatis uercellarum nominatiue de omni iure quod
illud monasterium habebat uel ipsi monasterio ali-
quo modo pertinebant uel pertinere poterat in mo-
lendinis tridini et in eorum tectis et in terra que
est iuxta ilia molendina et in omnibus ripaticis
aquarumque ductibus in tota curte tridini et insu
per de omnibus dampnis que ipsi monasterio con
tingent pro ipsis molendinis uel ipsorum ocasione
et de quibus illud monasterium comune uercellis
appellare posset, preterea idem abbas consensu et
uoluntate infrascriptorum monachorum et conuerso
rum a parte et nomine comunis uercellis conuenit
et promisit per stipulacionem Sonamunto predicto
uice et nomine comunis uercellarum quod si comune
ter pro illis duabus inuestituris ab ipso Symiomo d uercellarum aliquo modo in toto uel in parte seu
suo nomine et nomine predicti Alarii fratris sui
libras ducentum denariorum bonorum papiensium
renunciando omni exceptioni non numerate pecu-
nie. Ibi iuerunt Guilielmus alzatus et loarengus ál
zalas et monruellus alzatus et lantelminus filius
quondam guale alzati qui huic inuestiture ucrbum
dedcrunt et ipsam inuestituram renuntiauerunt.
Actum in broleto comunis uercellarum.
Intcrfuerunt testes Robaldus de creuacorio et Ar-
chinus solimbonus et manfredus de nibiono et silo
carraña.
Vnde due carte hide unius scripte sunt.
Kgo Vbertus notarías interfui et banc cartam trad-
didi et scripsi.
aliquo tempore appellaretur ab aliquo que causam
haberet a predicto monasterio de predictis quod
illud monasterium defendet sumptibus illius mona
sterii obligauit ipsi Sonamunto nomine comunis
uercellarum omnia bona illius monasterii consensu
infrascriptorum monachorum et conuersorum con-
stituendo predicta nomine comunis uercellarum pos
sidere. pro qua enim concordia et transactione
idem dominus abbas a parte et nomine predicti
monasterii confessus fuit récépissé et habuisse a
predicto Sonamunto uice et nomine comunis uer
cellarum libras centum et uiginti duas papienses.
Renunciando exceptioni non accepte pecunie. pre
terea martinus de tridino consensu et uoluntate il-
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lius abbatis et infrascriptorum conuersorum et mo- a sentibus infrascriptis testibus. Gum de iuris arma-
nachorum fecit finem et refutationem et pactum de
non petendo nomine concordie et transactions et
per ordinacionem éciam prcdictorum Simonis et
alberti ipsi sonamunto uice et nomine comúnis il-
lius ciuitatis uidelicet de omni iure quod liabebat
uel sibi aliquo modo pertiuebat in predictis mo-
lendinis et tectis et ripaticis aquarum ductibus et
in predicta terra, et insuper de omnibus et iniu-
riis de quibus illud comune appellare posset, pro
qua concordia et transactione idem martinus con-
fessus fuit récépissé ab illo Sonamunto nomine co-
munis uercellarum libras quinqué papienses renun
ciando exception! non accepte peccunie. nomina
rio per humane fragUitatis conditionem que
mortales geruntur temporis antiquitas seruari
uenerit ad lapsum memorie reddimendum instru-
mentorum sollempnitas interuenit ut scriptis me-
diantibus pretérita tanquam presencia cognoscan-
tur. Verum quia commutatio quolibet bone ñdei
contractus esse dinoscitur et presertim si a perso-
nis secularibus cum ecclesiasticis celebretur nec
fraudi nec dolo locus in commutando debeat in
téresse presenti instrumento ducitur ad notanduin.
Quod dominus Petrus uenerabüis abbas et conuen-
tus uniuersalis ecclesie sancti iusti secusie commu
nicate uassallorum ecclesie consilio inuento mobili
uero illorum monachorum et conuersorum qui in- presuris debitorum et grauaminibus
terfuerunt et huic contractai consenserunt bee sunt, b subuenirent quia torpe uenditionis ñamen uolebant
dominus durhis abbas de castegnola. dominus an
ricus de papia. dominus iacobus de mongrando. do-
minus matheus. dominus guilielmus. dominus ber-
giuidius. dominus iiiuianus. dominus uercellinus.
dominus petrus de paciliano. dominus petrus. do-
minus tebaldus. dominus iacobus. dominus anricus.
dominus ubertinus. dominus rolandus. dominus gui
lielmus. dominus amedeus. dominus iohannes. do-
minus mainfredus. dominus petrus de ulzo. dominus
robertus. dominus folcus. dominus petrus. dominus
guilielmus. dominus guilielmus. dominus ali guiliel
mus. dominus bergundius. dominus ubertus. dominus
mainfredus. dominus ubertus. dominus stepbanus.
dominus bernardus. dominus trincherius. dominus
arcius euitare. Villain Vigoni que ad secusiensem
ecclesiam pleno iure pertiuebat ad ca que inferius
lacius subscribentur cum domino comité inauria-
nensis comité pro minori et leuiori incommode
monasterii commutare in hunc modum unanimiter
elegerunt ad predictorum igitur abbatis et suorum,
fratrum frequentem instantiam et multiplicatam.
peticionem dominus Thomas maurianensis comes
prefatam uillam Vigoni cum uniucrsis territoriis et
íinibus eiusdem terris cultis et incultis pratis aquis
pascuis nemoribus uniucrsis uenacionibus piscacio-
nibus riuagiis et generaliter cum omni iure et do
minio quod monasterium sancti iusti in prefata
uilla habebat uel habere debebat in eius finibus et
antonius. dominus iacobus. dominus iohannes. Item с habere quocumque modo uideretur ipsis monachis
de conuersis. frater mainfredus. frater ubertus. Ira
ker petrus. frater guala, frater anricus. frater nico-
ktus. frater guilielmus. frater steuanus. frater mar
tinus. frater aribaldus. frater anricus.
Actum in auditorio ipsius monasterii presentibus
testibus iordano de mirolio. iordano de casali. Guala
et aliis.
\ Ego bonus iohannes bursa notarius iussu Gui-
lielmi de ЬеШпо notario hanc cartam scripsi.
\ Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
( DCCGV )
/ monaci di S. Giusto di Susa cedono al conte
Tommaso di Savoia la terra di Vigone , e ne
ricevono in cambio il villaggio di Майе , i mer
cad delta val di Susa, ed altri dritti e beni.
1213 , 5 marzo
DaWoriginale. Archivio deüa Regia Camera de' Conti.
(L. C.)
Anno dominice incarnacionis millesimo ducenté
simo duodecimo, v die marcii indictione xv. рте*
tradentibus corporalem et uacuam possessionem et
se exinde perpetuo spoliantibus commutationis no
mine recepit. Retinendo tarnen in se domino comité
concedente dimidium pratum domum Braydam de
Brolio et Braydetam iuxta domum infirmarum et
tantum ex altera terra in consimili loco que cum
illa duobus bouibus sufficiat laborari et unum se-
dimen in quacumque parte uille illud uenale in-
uenerat et ubi eis magis placuerit quod tale sit et
tantum quod ecclesie conferuende et olïïcinis mo-
nachorum necessariis suñiciens et competens uidea-
tur illud sedimen sub expensis suis tenelur domi
nus comes quiete et sine contradictione comparare
seu aquirerc. Ita tarnen si monachi cum possessore
d sediminis inuendendo uel contraendo poterunt con
cordan, retinuerunt insuper totum ius et опте
dominium ecclesiarum Vigoni scilicet ea uniuersa
que iure diuino seu ecclesiastico et humano cum
omnibus pertinenciis suis terris cultis et incultis
pratis et arboribus in predictis ecclesiis uisi fue-
rant possidere. Adiicientes insuper ipso comité con-
senciente et uolente quod in uilla Vigoni uel in
eius territorio nulla persona secularis uel ecclesia-
stica ecclesiam uel ospitale templum uel grangiam
ecclesie prêter eorum assensum licentiam deineeps
habeat construendi. concesserunt etiam domino co-
miti quod ecclesia que in castello est in capellaui
reddigatur et ulterius capella comitis apelletur.
retinendo in se quod a monachis seruiatur sicut
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capella comitis audlanie scruitur per canónicos a
ulcienses et eiusdem capelle seruitores tale perci
pient beneficium quale soient percipere in capella
castri auillanie canonici ulcienses. preterea de ho
sco tantum retinucrunt quod sibi perpetuo in edi-
ficüs et in calefaciendo debeat sufficere. predicti
uero monachi a domino Thoma comité maurianense
eiusque filio amedeo commutationis nomine uice
Vigoni ipsis tradentibus et in uacuam et corpora-
lcm possessionem mitentibus receperunt totum ius
et dominium feudatarie leyde pedagiorum minuto-
rum et mercati secusie et uallis et omnium feuda-
tariorum tam feudatarie et leyde et pedagiorum
minutorum quam mercati cum omnibus eorum per
tinences a ponte mali compagnont usque ad terrain
Dalphini ab una parte a grauia que descendit de b
mochus usque ad palum Bonizoni. terrain sancti
Iuliani cum omnibus suis pertinenciis a terra ele-
mosine usque ad terram domini dronis et a uia
publica usque ad ecclesiam sancti Cristophari ct
usque ad rupem et ea uniuersa que dominus co
mes in alpibus et montants de mochiis et freysi-
nerüs habere quocumque modo uel capere consue-
uit . uillas de mathicis et de menonis cum omni
fine et territorio earumdem. terris cultis et incultis
pratis aquis pascuis nemoribus uniuersis uenacio-
nibus piscacionibus riuaticis feudis feudatariis uas-
sallis ct cum omni dominio iurisdictione ac mero
misto imperio et generaliter cum omnibus ad ius
comitatus pertinentibus coherencie predictarum uil-
larum sunt iste. Versus secusie. Riuus del excallon с
qui est iuxta lacorias a parte inferiori "planum ter-
ritoriorum secusie. Coldemont rauoria sánete pe-
tronille directe usque ad riuum gillardL ex altera
parte uersus bozolenum predictus riuus ct ultra
quantum protenditur seu estenditur feudum domini
arnaldi. a parte superiori terra dalphinatus ad me
lius uero commutationis complementum ne in cam
bio fraux aliqua implicita uideatur predictus abbas
et monachi a prefato comité transactionis nomine
uiginti mtlia solidos secusie confessi sunt récépissé
Renunciantes exceptioni non numerate pecunie. que
tota pecunia fuit soluta in debitis monasterii sol-
uendis quibus usurario, nomine plurimum gra-
uabatur precise sicut per fidèles burgenses secu
sie uidelicct petrum Bartholomeum. Rodulphum d
Baralem. et Stephanum monetarium quibus tota
pecunia fuit tradita in solucionibus faciendis con-
stitit euidenter. Verumtamen domino comité re-
quirente prefati abbas et monachi promiseruttt ei-
dem quod fideliter sub expensis prefati comitis iam
dictam permutacionem seu transactionem Vigonis
iuxta posse suum facerent apostólico munimine ro-
borari ad maiorem autem firmitudinem tam abbas
predictus quam monachi uniuersi tactis sacrosanctis
Euangeliis s»a sponte iurauerunt prefatam commu-
tationem seu transactionem ratam tenere perpetuo
et illexam sine aliqua iuris uel facti retentione seu
repetitione. renunciantes omni iuri diuino et hu
mano coinpetenti et competituro omnique in inte
grum restitution'! siue per ius comune siue benefi-
cium impetrati uel impetrandi priuUlegii compe-
tentis in uirtute etiam prestiti sacramenti. asseren-
tes quod cum minóri incomoditate sea cum dam-
pno leuiori a presuris debitorum non poterat mo-
nasterium degrauari. Versa uice iam dictam com-
mutationem seu transactionem feudatarie. leyde
pedagiorum et mercati et feudatariorum uillarum
de maticis et de menonis terre sancti iuliani iu-
rium de montanis cum omnibus dominiis iuribus
et rationibus uniuersis que infra predictos confines
continentur uilo retento supradictus dominus Tho
mas comes et amedeus filius eius suo et heredum
suorum nomine ratam et inuiolatam teneré perpe
tuo defenderé ct suis propriis sumptibus
et expensis tactis sacrosanctis euangeliis iurauerunt.
renuncians in hoc facto omni iuri competenti et
competituro omnique in integrum restitutioni et be
neficio mhioris etatis ita tarnen quod sicut monachi
uillam Vigoni a comité elemosinarie possidebant ita
res predictas que in commutatione uerse sunt no
mine elemosine deineeps se gaudeant possidere. Et
hec sunt nomina monachorum qui interfuerunt huic
commutationi et qui earn iurauerunt. Dominus Pe
trus abbas. Stephanus prior. Villelmus de gresiaco.
Villelmus candial cellararius. Airao elemosinarins .
Obertus sacrista. Iohannes de auceys. Bertrandus.
Iacobus. Bosonus. Villelmus propositus feruzascî.
Petrus de mens. Petrus de camb. Albertus pell,
petrus. etc.
Actum fuit hoc in capitulo sancti iusti secusie. no
mina uero testium uocatorum ct rogatorum domi-
minus Hugonis propositus ulciensis. Humbertus iu
dex de Testona. Albertus de bargiis iudex, dominus
richardus de cand. Amedeus de uilleta. Petrus de
seysello. Bernardus Bartholameus. Borno de uallon.
Rodulphus Baralis. Petrus de meysino. Mauricius
scriptor. Albertus albus et alii quamplurimi.
Ego Petrus imperiali aule notarius interfui et hanc
cartam et alias quamplurimas cartas unius tenoris
de precepto domini comitis et filii eius amedei et
domini abbalis et conuentus uniuersalis scripsi.
( DCGCVI )
Rimesslone fatta dalVAbbate di S. Michèle délia
Chiusa al monastero di Savigliano di lutte le
scritture proprie di quesiultimo.
> 1313 , 36 marro
DaWoriginale. Archivio Arcivticovâe di Torino,
cat. Si , m. i , л. 4. ( D. P.)
Anno dominice incarnationis м.сс.хп. vu kalen-
das aprilis. indicione prima. Prcsentibus infrascri-
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ptis testibus. Dominus Pelrus abbas Clusinus pre- a cio trium marcarum super quo precio confessus
senti uniuersali capitulo saucti michaelis est sibi ab eodem bernardo satisfactum fuisse in-
.... quod reddiderat omnia instrumenta publica ducens eum in uacuam quasi possessionem eius-
et scripta que ipse habebat uel liabuerat de eccle- dem iuris et cedens ei nomine uenditionis quid-
sia Sauilianensi Abbati Alberto eiusdem ecclesie et
si forte aliquid penes ipsum uel monasterium re-
maneret siue remansisset cassum et inutile esset,
et ullas uires contra predictam ecclesiam Sauilia-
nensem habere posset hoc saluo quod composicio
facta inter ecclesiam Clusinam et ecclesiam Saui-
lianensem sicut instrumentis compositionis contine-
tur. ecclesie Clusine ab ecclesia predicta Sauilia
nensi seruaretur. Item promisit predictus dominus
Petrus abbas Clusinus abbati Sauilianeusi. si ali-
quod reperiret instrumentum uel scriptum, quod
quid iuris ad ipsum pertinebat in iure predicto ut
ipse Bernardus de cetero utatur predicto iure quasi
iure suo et ad ipsum pertineat tarnquam ad uerum
emptorem in quem uniuersum ius predictum pie-
narie est translatum. et hoc factum est consentien-
tibus et laudantibus filiis suis Bartholomeo. et asche-
rio. et fratribus suis Vuifredo et falcone qui resi-
gnauerunt quidquid iuris ad eos iure feodi. uel ra
cione consortii. uel iure hereditario nunc uel in.
futuro poterat pertinere. Promisit autem predictus
Petrus prefatam uendicionem Bernardo predicto
pertineret ad iamdictam ecclesiam Sauilianensem b suisque heredibus ab omni homine uuarentare . et
restituere. Et ad hoc interfuerunt et consentierunt
dominus Bonifacius Episcopus. dominus Iohannes
abbas pinariolii. dominus Berguignus abbas cabur-
rensis. dominus Gyraldus prior sancti Michaelis.
Petras prior megeue. Armannus prior de camera.
Stephanus prior de chamonis. Appollonius. Giral-
dus cellerarius. Vuillelmus de conflens. Vuillielmus
sacristanus. Obertus prepositus de alpiniano. Ro-
bertus oliuerius. Iofredus Iordanus. Nicholaus de
baignolio. Hugo prepositus de calpis. Anselmus.
Ranulfus. et alii quamplures monachi.
Actum in aula domini abbatis in burgo saucti am-
brosii,
Signa \\\\ testium rogatorum. dominus Petrus de
quod nulla raccione aliquo unquam
ret contra uenditionem predictam siue ratione de-
ceptionis ultra dimidium iusti precii siue alia ali-
qua ratione. et obligauit se et sua predicto Ber
nardo et successoribus eius pro euictione per du
ple Stipulationen!. :
Actúa sunt hec in cimiterio sancti Iusti.
Consenserunt autem huic uenditioni dominus Pe
trus secusie abbas . Stephanus prior . Rostagnus .
lacobus. "Villelmus Candiolus. Vuillelmus de gra-
siaco. Iohannes de aureis. Berengerius Petrus albï.
Aimo helemosinarius. Giroldus. De prefato feodo
consensu unanimi ipsum Bemardum inuestientes.
Testes rogati Vuifredus de Canosco. Falco frater
sancta fide. Magister Iohannes. Rodidfus de cam- c eius Fridericus Robaudus. Vuillelmus Beraudi Vuil-
bariaco. Nicholaus dalmatius. lelmus de Iaillo. Symon magnus.
Ego Petrus imperialis aule notarius iuterfui et Ego Conradus imperialis aule notarius interfui et
scripsi.
( DCCCVII )
scripsi,
I
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Pier di Canosco vende a Bernardo Bartolomen Privilegii e Jranchezze concédate dal comune
il dritto che aveva sul pedaggio delle pecore a Susa. di Vercelü alla terra di Trino.
MH\ii.,t?. <ill¡.¿"l JbiU.S ¿l.Ju 'Ji-'1U>0 JO íiiíiÚtiti 1ШШОи ', ' ' '•
i an , a aprile iai2 , зо aprile
Dalíoriginale. Archivio CameraU. Abbazia di S.
m. i, X. п. п. (L. C.)
Giusto di Susa , registro membr. del secólo злу. Arch* délia Città di УегсеШ.
(С. ti.)
Ii j»V
Anno domini millesimo ducentésimo xii. indi-
ctione XV. quarto nonas aprilis in presentía multo-
rum inter bemardum Bartholomci et Petrum de
Canosco contractus emptionis et uendicionis cele-
bratus est cuiusdam iuris quod recipitur ratione
transitus super oues et agnos transeúntes per ciui-
tatem secusiensem uel morantes in territorio eius
dem ciuitatis causa pascuorum. uendidit enim pre
dictus Petras de Canosco Bernardo Bartholomei
quidquid iuris in eodem transitu habebat pro pre-
Anno dominico incarnacionis millcximo ducen-
teximo duodecimo . indicione quinta decima duo
decimo die ante kalendas madii. Congregatis bo-
minibus uercellarum de credentia ad sonum cam-
pane congrégala dominus Bertramus de lampugnaiio
uercellentium potestas uice et nomine comunis uer
cellarum de conscilio et hcentia eorum nomine
contradicente cum quesitum fuisset uoce alta per
me lantelmum notarium. Si quis his contradicebal
que inferius statuta sunt et promissa atque con
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cessa ut inferáis legitur concessit domino alberto a ualeat nec uilatinus audiatur. Item promisit ille
de tetauegla potestali illius loci uice et nomine
omnium hominum de Tridino qui ibi habitant seu
pro tempore habitauerint ut de cetero omni tem
pore libere liceat eis piscare uenare pascere in
tota curia tridini sicut homines uercellarum soliti
sunt piscare uenare et pascere in curia uercellarum
et sicut ipsi modo pascunt uenantur et piscant.
Item remisit eidem Alberto uice et nomine pre-
dictorum omnium omnes albergarías generales quas
comune uercellarum habebat in loco tridini. Item
statuit parte comunis uercellarum prefatus Bertra-
mus consensu predictorum ut supra legitur ut us
que ad próximos quinqué anuos sumptibus comunis
uercellarum. detur illis de tridino potestas comuni
Bertramus uice eiusdem comunis uercellarum pre-
dicto alberto uice ct nomine comunis loci predicti.
quod a comuni uercellarum bestie non ponantur
aliene que pascare debeant in curia loci illius. Item
quod comune uercellarum non inquietaba nec re-
mouebit homines tridini de predictis omnibus con-
cessis et remissis in toto uel in parte saluis tarnen
comuni uercellarum et retentis omnibus fendis spe-
tialibus que spetiales homines tridini tenent per
illud comune uercellarum et retentis omnibus con-
ditiis et seruitiis que pro illis feudis comuni uer
cellarum fieri sunt consueta et faceré debent. hec
autem omnia predicta concessa sunt et permissa
ab ipso domino Bertramo uice et nomine comunis
illius loci asignante ipsi potestati seu fenum et b uercellarum prefato alberto uice comunis loci il-
paleam et ligna ad sufficientiam ita tarnen quod
comune illius loci debeat habere omnes iudicaturas
et banna. a sua potestate uel consulibus inposita
et post illos quinqué annos sit in arbitrio pote-
statis uercellarum uel consulum sicut eis uidebitur
in hoc capitulo prouidere loco predicto saluis ta
rnen in omnibus et per omnia bannis que potestas
uel cónsules ciuitatis uercellarum imposuerint ho-
minibus loci illius predicto comuni uercellarum.
Item prefatus dominus Bertramus a parte comunis
remisit prefato alberto uice et nomine predictorum
omnium ut pro illa parte que ocasione guerre non
laboraretur de terris quas tenent a comuni uer
cellarum durante illa guerra fictum pro illa parte
lius saluis omnibus que per alia instrumenta eis-
dem hominibus de tridino fuerint actenus concessa
ct permissa et propter predicta nullum eis fiat,
preiuditinm in aliquo. Ibique ille dominus Bertra
mus uice et nomine comunis uercellarum promisit
per Stipulationen! predicto domino alberto et no
mine predictorum predicta omnia firma tenere. et
quod comune uercellarum contra in toto uel in
parte non ueniet idlo tempore. Gonpleta uero sunt
predicta omnia in palatio comunis ubi predicti de
credentia conuenerant nomina quorum hec sunt
qui ibi erant presentes Sanguidagnellus . Albertus
de Mortario . Arditio beccus . Moruellus alzatus .
Albertus de Guarnerio. Aichinus pauia . Tarasco-
non teneantur prestare. Item statuit a parte со- с nus. Iacobus de ast. Otto de Freapane. Iohannes
munis uercellarum et prefato alberto uice et no
mine predictorum remisit ut tarn illi homines qui
sunt ibi uel pro tempore uenerint ad habitandum
de cetero non cogantur ad iustitiam faciendam sub
potestate uercellarum uel consulibus alu ni qui non
sit de iurisditione uercellarum de contractu aliquo
uel contractibus factis hinc retro prêter quam de
homicidio et exceptatis causis apellationum ita ta
rnen quod hominibus uercellarum et iurisditionis
uercellarum nichilominus debeant et teneantur iu
stitiam faceré sub consulibus uercellarum uel po-
lestate. Insuper prefatus dominus Bertramus a parte
et nomine comunis uercellarum concessit prefato
alberto et cum inuestiuit uice et nomine predicto-
de ualopo. Guiscardus carosus. Nicolaos de Gar-
bania. Arditio de Bono uicino . Sirus Carraña .
Bobaldus de Creuacorio. Gilibertus Carosus. Teal-
dus de iudicibus. Simon neuxant. Iorius de caluo.
Dromonus Iohannes bicherius. Vgutio de Tetaue
gla. Laírancus pipia. Iohannes Alisio. Iacobus de
Biandrato . Balzella . Panitia . Iacobus de Asiliano .
Guiüelmus alzatus. Guilielmus asta noua. Odema-
rius. Poltronus de Guidalardis. Petrus Calegarius.
Matheus de ast . Guasconus . Albertus Carengus .
Bonus Iohannes de Biandrato. magister Fredericus.
Anselmus gazus. Iacobus leíais. Alisius de Bene
dict is. Vbertus de Albano. Olricus de Grezo. Be-
rardus Calcinarla . Iacobus de Riferio . Toma de
rum hominum de nemore. tali modo ut homines d Vgutione. Amedeus de Ast. Guilitio de Serra. Ver-
illius loci boscantes in eo teneantur pro annuo
ficto prestare comuni uercellarum modios octo si-
liginis ad mensuram uercellarum et libras octo
papienses. tali tarnen modo quod si per guer-
ram staret quominus boscare possent durante ilia
guerra fictum illud non debeat ab eis prestari in
predicta autem prestatione ficti et milites exce-
ptantur et alii de loco illo qui pro boscando in
neinore fictum dare non consueuerunt. Item statuit
a parte comunis ut nulli de ciuitate uercellarum
uel iurisditione uercellarum liceat contra aliquem
qui nuper ibi uenit uel de cetero uenerit habitare
iura aliqua reciperc ab aliquo qui non sit de iu
risditione uercellarum. ct si fecit uel falict non
cellinus de Verruca . Manimfrcdus de centorio .
Petrus de Biandrato. Gilius de- Guidalardis. Ma
nara. Iohannes aduocatus. Valopus. Iacobi baza-
nus. Aimo de Bondonno. Conradus rauiza. Albertus
Cagnola. Nicolaus Alzatus . Gualfredus de Ma-
gnano. Otto Vegius. Iacobus de Bondonno. Bene-
dictus de Benedictis. Iacobus uice comes. Iacobus
de durio. Robaldus rapitia. Iohannes de Muncra-
uello. Guilielmus Mussus. Bonus Iohannes Carra-
ria. Arduinus de Garbania. Iohannes de tronzano.
Petrus Carraria. Corbellarius . Guitachinus. Ierua-
sius frasardus . Sarzanus . Sonamunt . Mantellus .
Petrus fregerius. Iacobus balbus. Gibotus. Rufinus
nolarius. Guido de tronzano . Ioacus . Guilacus .
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Guiliclmus pasardus. Iacobus pelatus. Fredericus
de Tizono. Guiliehims alzatus. Nicolaus de Bian-
drato. Petrus papia. Scogia. Bcrtolomeus Mussus.
Petrus de Cauorro. Interfuerunt etiam. de consu-
libus iuslitie. Vbertus Carraña. Iacobus Sperlinus.
Nicolaus de Caluo. Bonus Iohannes Manginus. Vil-
lanus. Iacobus de Rugia. Item de consulibus sancti
Eusebii et Mainfredus de Guidalardis . Dauesus .
Iacobus de Caluo. Guiliebnus Manginus. Guiliel-
mus Darraria. Vguitio de iulio. Item de consulibus
sancti Stephani Beniuolio de Rellano. Iacobus de
Maxiano. Bracola Iohannes de uolta . Iacobus de
odemario. Bonus senior. Olricus Carraña. Ritius
Guilielmus de Maxiano. Nicolaus de lauterio . et
Vguitio de Alice. Interfuerunt testes Iohannes
Ostiarius et Rusus et Temcalinus missi comunis .
Item ibi erant de loco tridini Mainfredus de Villa.
Bertholotus de Camino. Rufinus tauanus. Otto Ma
zaras. Ambrosius Gualius Bonifatius notarius. Pe
trus iudex. Petrus de tresso. Pedegardus . Guido
ferrarius. Guido Arlia. Nicolaus de cozo. lafran-
eus rastel Mussus Marius de fubinis Petrus de
sancto Zorzio Petras de Guerra,
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi
notarii hanc cartam scripsi.
■f Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
et subscripsi.
( DCCCIX )
Tommaso conte di Savoia rimtnzia a Valperto
■vescovo d'sfosta ogni suo dritto sul feudo che Ugo
di Bard teneva dalla Clüesa d'Aosta.
1212 , 27 glUgnO
Da un registro membr. del sec. nu. Arcldvio del Vescovato ¡t Aosla.
(L. C.)
Anno dominice incarnationis m.cc-xii. quinto ka-
lendas iulii. indicione decima quinta, prescntibus
testibus et inferius nominatis ad hoc specialiler
rogatis et uocatis. Dominus Thomas comes mau-
rianensis et in italia marchio inuestittiram et finem
et refutationem fecit inreuocabilem In manu do-
mini ualperti episcopi augustensis de omni feudo
illo quod hugo de bardo tenebat ab ipso episcopo
et ab ecclesia sánete marie de chútate augustensi
et de toto illo feudo quod augertus de croso tene
bat de dicto hugone. tali condicione et tenorc.
quod amodo non liceat predicto domino comiti per
se ñeque per suos heredes, ucl per abquam sub-
înissam personam ipsum dominum episcopum neque
suos successorcs agere ucl causare seu per placi-
lum fatigari. dicendo quod aliquid ex indc sibi de
a predicto feudo pertineat ucl aliquo modo pertinere
debeat sed omni tempore iamdictus comes cum
suis heredibus sit ex inde tacitus et contemptus
et dictus dominus episcopus cum suis sucessoribus
sit semper ex inde solutus et indempnis. Si uero
dictus comes aliquid ius in predicto feudo habe
bat uel habere debebat donationem puram et sim-
plicem inde fecit iam dicte ecclesie ut amodo in
pace et libere possideat. et teneat ita quod nun-
quam ullo tempore ipse uel heredes eius aliquati-
nus ualeant neque debeant molestari. Promisit etiam
prefatus comes quod non fecit pactum cum aliquo
de predicto feudo, nee aliquid exinde omnino im-
pediet. quod si faceret ullius momenti foret sed pe-
nitus irritetur. Actum est hoc in ciuitale augu-
Ь stensi ante ecclesiam sánete marie. Signa \\\\ \ \
testium Dominus bonifacius prior sancti ursi. Da-
uid archidiaconus. magister albertus. Vifi-edus ma-
rescallus. Petrus de thoueto. Petrus de maisino.
Ego Petrus imperialis aule notarius interfui et hanc
cartam scripsi.
( DCCCX )
Consegna falta al Capitolo délie sacre suppeüetliU
e dei codici dal prête Ugone tesoriere della Clüesa
di Novara.
1212
ValUoriginale. Archivio della Calledrale di Novara.
(С. F. F.)
In nomine domini. In hac cartula continentur
omnia que presbiter Vgo nouariensis ecclesie tbe-
saurarius (1) consignauit de Thesauraria capitulo
nouariensi. anno dominice incarnacionis millésime
ducentésimo duodecimo.
d Signum sánete f auro et argento clausum. pixis
argéntea cum reliquiis et cassis ebúrnea cum ге-
liquiis. tabule pontificum. tabula aurata intropicta.
due cruces magne. alia crux ad processiones. che
rubim, testus Euangelii deauralum. et epistolare
auratum. et collectarium gemmatum cum imagine
ebúrnea, magna cassis ebúrnea cum reliquiis mullís,
alia cassis circumdata palmis. magna tabula altaris
argéntea, uas uitreum uañatum. paruula cassis ar
géntea, magna crux argéntea, incatenata super tra-
bem et aliquot perle, sollempnitas argéntea cum
berilio episcopi oddonis. cristallus rotunda ct alia
(1) II Tesoriere lia fatta codcsta consegna allorchc direnne ar-
cipretc.
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unde trahitur ignis, et cuueus cristalli. uas uitreum a cingula alba et riete de Syrico. duo pánni de le-
uiride. uimm partium tintinabulum. duo bofleti. uas
ligneum cohopertum pallio. tabule eburnee quibus
lest scriptum lanpadiorum rufiorum. duo parietes
unius cassis eburnee. multiplex piscis cum lapil-
lis. vim pallia et duo' palliata cum cherubim, sex
planète, duodecim piuialia. vu dalmatice. xxxvi
panni altaris. van subdiaconie (1). xxv uolumiua
librorum circa altare scilicet duo missalia et qua
tuor antiphonaria tres testns euangeliorum. quatuor
umeliarii. et sermonale discohopertum. ct duo pi-
slolarii. et unum passionarium estiuum. et aliud ye-
male. et duo collectai'ii. et ordo, et duo salteria,
bibia. et uetus testamentum. In armario thesauri
inter uolumina glosularum et inter cetera magna
clérigo, ad euangelium duo brosta. et unum pallie -
tum. et una toalia blanca que ponitur inter duo
pasca, et alia toalia de dominicis diebus. toalia cru-
cis de trabe, et toalia chérubin et alie toalie cru-
cum. tres calices argentei qui sunt aureati. tria
turribula unum argenteum aliud hosmaltum. v ba-
cini. quatuor toalie. scilicet due ad purificatiouein
manum. et due de patena. Item quatuor magne
toalie de quibus cohoperitur altare. Idem due alie
toalie de manibus. tres toalie de crisma, tria uasa
uitrea de oleo et crisma, duo bacini de oleo san-
cto. Calderola de brunzio de crisma, staguata de
Ecclesia. due cassis de incensó, quatuor candelabra
argéntea, et duo de ferro, due cassis de corporali-
et parua uolumina sunt xlviiii. uidelicet moraba iob b bus. vu corporalia. pallium morluorum. cassis lignea
noua in uno uolumine. et uelera in alio et notan-
dum. Augustinus super Iohariem. Item expositor
super marcum et super lohanem. Liber continens
capitula conciliorum. ysidorus ethimologiarum. et
ysidorus de summo bono, liber continens totum of-
fîtium ecclesie. Anbrosius super lucam. decreta pon-
tificum et conciliorum. ecclesiastîca ystoria in duo
uolumina idem dicentia. magnum psalterium anti
quum grosatum. et alterum de grosatura magistri
anselmi. dialogue, uolumen de prescientia et pre-
destinatione. Expositio super Ezéchielem. uolumen
epistolarum diuersorum patrum. liber canonum de
ordine penitentum. uolumen decretalium epistola
rum. liber questionum augustini super libros uete-
cum rebus intus, et alia cassis cum brosto. ferla
una ebúrnea, paliolus unus ad maiestatem Beate
marie. Cera noua benedicta et duo Callossi de pa
liólo, et mitra 1 episcopi. rnaiestas de cruce cum
argento. Item in thesauro xn libri in quaternis. In
arconis de choi'O. quaterni processionum. Item li
ber unus sermonum et euuangelicorum. Item alius
liber in quaternis de euuangeliis processionum. In
triangolo duo sequenciarii de missa. et alii qua
terni. Item libre хгш et dimidia de cera noua.
Item libre ххш. de cera ueteri laborata. Item libre
Yiin et dimidia de incensó.
De rebus episcopatus est in thesauro tria tapeta,
cassis una lignea picta cum tribus cassibus eburneis
ris testamenti. liber canonum conciliorum. codex с intus, et una buxola ebúrnea, duo pectines eburnei.
iustiniani et nouella eiusdem. xl omelie. Liber pro-
nosticorum futuri iuditii. maior Priscianus et música
boetii. parabole Salamonis. Cántica canticorum.
aliud uolumen canonum. Item liber qui intitulatur
de ordinatione episcopi. Item aliud uolumen de xl
omeliis. Item liber Crescomi de concordia cano
num. magnum collectarium. martyrologium de pas-
sionibus sanctorum, et duo pássionarii. magnum et
paruum. Item testus uetus quatuor euangeliorum.
expositio libri super ihesum filium marie. Item te
stus euangeliorum sicut leguntur in ecclesia. Item
liber qui incipit testus cauonum penitentie. Item
uolumen nouum continens sermones et omelias.
Item martyrologium cum festiuitatibus breuiter ex-
positis Item magnum uolumen canonum in quater
nis. Item tractatus super cántica canticorum. par-
uus et uilis ordo, boetius de consolatione et mar-
cialis capella cum commento et bai'barismo. gros-
sile in epistolis pauli. sententie diuinitatis. grosule
in rethoricis et in psalterio. Libellus longus conti
nens oflilium ecclesie. epistole morales yeronimi in
septem quaternis et duo quaterni iosephi et duo
uolumina parua in moralibus. et vi antiphonaria
notata per usiun. uitas Patrum. missale unum in
duobus uoluminibus. sex tapeta in choro, xv camiis
de quibus sunt duo brostati. x amitula de quibus
sunt duo brostata. vu stoic, vi manipola. quatuor
(1) Tuniccllc.
et uas uitreum uariatum. duo caldcroni. tres gra
tes de ferro, scitula heris et catia et calderola. fal-
destorium cum bredella. stora una. capia plena pa-
rapsidibus. fisculus unus plenus cartis et sigillatus.
catia i de foco. Item catia 1 cum qua portatur fo
cus ad missam.
Dominus Iacobus turniellus habet moi'alia lob in
pignore. Dominus olricus de garbanea habet para
bolas Salomonis et librum ecclesiasticum in uno uo
lumine.
( DCCCXI )
Patti tra Milano , Alessandria e Vercelli rispello
ai castelli di Cuniolo e di Torccllo , ed al ponte
sul Po.
121З, 2З aprile
Da un registro membr. del iccolo jciv. Arch, della Cilla di Vercelli,
(C. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo duccn-
teximo tertio décimo . indicione prima die lune
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nono ante kalendas madii. Cum concordia habita
esset inter dominum Bertramum de lanpugnano
uercellensem potestatem uice et nomine comunis
uercellarum ex una parte et dominum Nicolaum
de furo hambaxatorem comunis alexandrie. nomine
et a parte ipsius comunis alexandrie. ex altera te
nor cuius concordie hic est uidelicet ut castella
torcelli et cuniolorum semper debeant comunia et
indiuisa inter comune mediolani et comune alexan
drie et comune uercellarum et ut predicte ciuitates
non possint alienare predicta castra in toto uel in
parte ñeque pontem neque alia que sunt huius ad-
quisitionis uel alia castra si que fièrent in territorio
predictorum castrorum ultra padum uersus alexan-
tlriam nisi inter se et si aliqua predictarum ciuitatum
contra fecerit uel faceré presumserit ita quod per-
ueniat ad actum cadat iure suo et adquiratur aliis
fidem seruantibus uel uni fidem seruanti ipso iure
et liceat eis propria actoritate intrare possessionem
predictorum castrorum et ipsam possessionem te
ner*. Ita quod lignamen pontis incipiatur incidi
usque ad xv. dies et ut pons perfitiatur per totum
madium proximum bona fide et sine fraude, et ut
uilla in capite pontis perfitiatur infra midium an
num facta pace ab hominibus uercellarum bona
fide cuius iurisditio ad comune uercellarum tantum
pertineat et eam in statu bona fide conseruent et
interim antequam uilla fiat homines uercellarum
teneantur faceré receptaculum et fortiam in capite
pontis ad pontem manutenendum sumptibus et cu-
stodibus uercellarum. et quod homines illius uille
teneantur conseruare et defenderé pontem predictis
ciuitatibus comuniter secundum formam emptionis
et concordie facie inter predictas ciuitates et sal-
uare et custodire et defenderé res et personas ista-
rum ciuitatum ibi in uilla et ponte et territorio
exceptis latronibus et banitis et hominibus qui
contra homines predictarum ciuitatum et iurisdi-
ctionum earum facerent siue offenderent. Ita quod
uercellenses teneantur tenere uiam et stratam et
securam bona fide a coniolis usque ucrcellas et
per totum suum poderium et alexandrini a torcello
et cuniolis usque ad alexandriam et per totum suum
poderium bona fide. Item quod omnes suprascripte
ciuitates possint faceré pacem et gueram de su-
prascriptis castris et uillis et due earum et que-
libet per se de suprascriptis tribus castris integra-
liter sine contraditione et impedimento aliarum ci
uitatum. uel unius earum. et si in eorum personis
propriis et presentibus predicta omnia forent ad
impleta. Vnde plures carte unius tenoris scripte
sunt.
Actum in camera palatii comunis uercellarum
interfuerunt testes Petrus Carraria. Robaldus de
Creuacorio et multi alii.
f Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Rufini de
ferrario notarii hanc cartam scripsi.
( DCCGXII )
Proposte fatte dagli ambasciadori di Vercelli al
consiglio d1Alessandria rispetto al ponte sul Po
ed al caslello di Cuniolo , e risposte avute.
121Э, 17 luglio
Da un registro membr. delsecoh xrv. Arch, délia Ciltâ di Vercelli.
(С G.)
b
Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
teximo tertio décimo, indicione prima quadam die
martis que fuit xvr. die ante kalendas augusti. Con-
uoeata credentia ciuitatis alexandrie . In ecclesia
sancti Petri ad campanam pulsatam Beniuolius de
Bellano sindicus in hac parte et procurator con-
stitutus a comuni uercellarum sicut per instru-
mentum publicum inde confectum apparebat a
parte et nomine illius comunis uercellarum presente
domino Bonoldo iudice domini Guillielmi de pu-
sterla Âlexandrînensium potestatis qui Guilielmus
ibi absens erat propter incomoditatem et infirmi-
tatem corporis quam paciebatur surrexit et dixit
с eis a parte comunis Alexandrie eos amicabiliter
solicitando et rogando quatinus comuni nostro Ver-
cellarum restituèrent pro eorum parte expensas
fue tus ab illis uercellensibus. In custodiendo ponte
padi et utroque castro cuniolii. quas expensas
dixit esse libras м. pro ut eas soluere et restituere
debent silicet pro medietate. Item denumtiando
dixit eisdem ut mitterent et tenerent ad eadem
castra et pontem tot homines pro eorum parte
quibus bene ipsa castra et pons possent custodirt
et saluari cum aliis hominibus quos ibi habent. et
habebunt comune uercellarum et quod fatiant pro
ut debent custodiam et subtus illorum castrorum
et pontis pro eorum parte, ad hoc quod bene cu-
stodiantur. Item denuntiando dixit eis quatinus fa-
d cerent ei a parte comunis uercellarum. suffitientes
euccurrentias quibus comune uercellarum sit se-
curum fore ab eis recepturum illam pecuniam pro
eorum parte, in qua illud comune obligatum est.
et tenetur soluere Anrico de Cuniolio et fratribus
de conpara facta de eorum castro cuniolii. in fe
rions et pro contractu habito inter eosdem de Cu
niolo. et ex altera comune Vercellarum recipiens
a parte sui et comunis Alexandrie. de castro tellii
subsequenter. Robaldus de Creuacorio ambaxator
comunis Vercellarum. a parte illius comunis illud
idem eis proposuit demum in fine locutionis sue
eis apparuit. et dixit quod si ipsi non obseruareiit
comuni Vercellarum ea que obseruari sunt preei-
pue in custodiendis fatiendis illo ponte et castris
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et in custodiis eorum fatíendis coraune Vercellarum a
nullatinus pateretur nec posset pati. quibus sic re-
ceptatis ipsi de credeutia remanserunt ibi in con-
scilio et ambaxatores habierunt quibus preterear
eadein die et eadem credentia deliberate conscilio
prefatus dominus Bonoldus de conscilio et uoluntate
eorum de credentia sic dedit responsum. In primis
dixit quum antique militia Mediolani que in partibus
derdone remanseratrepatriaret domi coraune alexau-
drie tot de hominibus alexandrie ad ilia castra et
pontem qui bene sufficerent pro eorum parte, ad
custodienda pi'edicta. super predictis uero aliis ca-
pitulis pi*opositis scilicet super restitutione expen-
sarum predictarum factarum . et super predictis
securitatibus fatiendis et super contractu siue con-
tractibus habitis inter comune Vercellarum per se b
et comune Alexandrie. et ex altera filios condain
faxati de facto Cuneolii inferioris et castri telii dixit
se missurum fore festinanter duos ambaxatores ad
illam ciuhatem uercellarum et causa addiscendi
quantitatem illarum expensarum et etiam tracta-
turos ibi et facturos alia omnia que per comune
alexandrie debent et uidebuntur adimpleri comuni
uercellarum super predictis rebus et contractibus.
Ibidem Rainerius de Cuniolio surrexit et per se et
fratres suos dixit quod ibi erat paratus eis faceré
et adimplere que debebant tarn in ûdelitate fatienda
quam in aliis. et paratus similiter recipere que ab
eis recipere debebat. Actum in chútate Alexandrie
in ecclesia prenominata sancti Petri. Interfuerunt
testes Guilielmus filius condam domini alinerii et G
predictus Rainerius de Cuniolio et Isacus
de torcello et Vbertus scripba comunis Alexandrie
et alii. • •■ ' - '\' ' • .
•\ Ego Ambrosius Ansisus notai*ius iussu Nicolai de
ВеШпо notarii hanc cartam scripsi.
■J" Ego nicolaus notarius interfui et rogatus hanc
cartam scribi feci et subscripsi.
( DCGCXin )
Rimessione a titolo di pegno falta da FrejUno di
Piossasco a favore del vescovo di Torino Giacomo
del pedaggio di Rivoli che tiene da lui in feudo
per la somma di з35 lire di segusini vecchi.
121З , i5 agosto
Dali'originale. Archivio Arciveteovile di Torino ,
cat. 16, m. i, л. i. ( D. P.)
Anno dominice natiuitatis millésime ducentésimo
tercio décimo, die dominico vux, kaL septembres.
Indictione i. Preselitibus lestibus inferius nomina-
tis. Promisit per stipulacionem pignori obligando
totum suum pedagium quod habet in ripolis et
tenet in feudum ab episcopo taurinensi freylinus
de plozasco consensu et uoluntate domini iacobi
episcopi taurinensis. ita quod dabit et soluet do
mino iacobo episcopo taurinensi aut suo certo misso
consensu et uoluntate domini henrici archidiaconi
taurinensis et domini Ottoni prepositi ducentum et
triginta quinqué libras secusinorum ueterum uel
marcharum fini argenti per xl. solidos. In electione
creditoris si moneta noua fieret uel trauscambia-
retur. quos denarios fuit confessus se ab eo nuncio
accepisse renunciando exceptioni non numerate pe-
cunie . et quum dictus dominus episcopus suam
pecuniam habere noluerit per annum unum ei pre-
dicere debet. Deinde omnes expensas et missiones
uel dampnum quas uel quod dictus dominus epi
scopus uel eius certus missus fecerint uel habuerint
pro istis denariis exigendis uel recuperandis . mu-
tuando. placitando. cambium dando, eundo uel
reddeundo. usuras uel iudicaturas . alteri dando,
uel committendo. uel alio quoquomodo dispendium
faciendo, ei restituere per stipulacionem promisit.
credendo in suo uerbo de expensis et mutationi
et dampnis sine teste et sacramento renunciando
quod non possit producere testes de pagamento
facto in totum siue in partem absque carta ista
sibi reddita uel alia de pace uel siue
legaliter facta, et renunciando omni iuri sibi com
petent!. Vt dictus freelinus istud ius in istum epi-
scopum transtulit et ipse episcopus in se recepit
quod de prouentibus et fructibus ipsius pedagii
istius sit in arbitrio eius quantum eidem freelino
reddere uoluerit. Et si forte idem dominus episco
pus episcopatum dimiteret aut decederet sit in ar
bitrio eius decernere succedenti . quantum eidem
freelino reddere de fructibus ipsius pedagii debeat.
nec freelinus eidem episcopo teneatur seruire feu
dum. quantum pro ista uageria. donee episcopus te-
nuerit uageriam istam. sic pro aliis rebus feudi, soluit
pro residuo seruire feudum teneatur. Et predictus
Episcopus promisit eidem freelino omnia sua bona
pignori obligando quod quum dictus freelinus suum
pedagium recuperare et habere uoluerit et reddi-
mere . quod debet reddere et restituere eum. unde
due carte uno tenore fieri iusse sunt.
Actum fuit hoc in taurino in palacio episcopi tau
rinensis istius. Interfuerunt testes rogati . dominus
Guido de Plozasco . et berthölotus Zucha . et ber-
tholotus arpinus. et Rogerius arpinus. et lunellus
de taurino, et alii quam plures.
' • *
Et ego ubertus dictus de prepósito notarius sacri
palacii interfui et hanc cartam ut supra rogatus
traddioi et scripsi. \ • V r.•■:/«:»: v ?.<■ » о т.- '
•' -I •, ■ I if." »* '> . - •' л- >'¡ . '■ '-••"ï ■'
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( DCCCXIV ) a mensis decembris. Congregata credencia Vercellis
ad canpanam pulsatam. dominus Bretramus de lan-
pugnano Vercellensium potestas a parte et nomine
comunis Vercellarum consensu et parabola illorum
qui erant in illa credencia, constituitlacobum de ode-
mario nuncium et procuratorem comunis Vercellis
ad ezigendum et recipiendum nomine comunis Ver
cellis a Mediolani libras Septem centum . et triginta
tres . et solidos Septem minus denarios quatuor
papiensium ex illis libris mille et octocentum et
triginta tribus quas comune mediolani dare debet
Bonifacio malepeze suo nomine et nomine consor-
tum suorum de torcello pro ut in instrumento inde
facto per manum Guilielmi de bellino uercellensium
notarii per omnia continetur. Item a parte comunis
Anno dominice incarnationis milleximo ducen- b consensu illorum qui erant in ilia credentia con-
teximo tercio décimo, indicione secunda, undécimo stituit eumdem iacobum nuncium et procuratorem.
kalendas decembris. congregata credentia uercellis comunis uercellarum ad recipiendum nomine co-
ad sonum campane dominus bertramus de lanpu- munis uercellarum a comuni mediolani instrumen-
gnano uercellensis potestas a parte et nomine turn illius peccunie soluende ad certum terminum.
comunis et uniuersitatis uercellarum consensu il- Ita quod quicquid idem Iacobus inde fecerit ipse
lorum qui ad illam uenerant credenciam constituit potestas consensu predictorum promisit quod со-
iacobum de rugía et Sarzanum nuncios et procu- muñe uercellis firmum et ratum habebit.
ratores comunis uercellarum ad recipiendam pe- Actum in palacio comunis uercellis presentibus te-
cuniam quam comune alexandrie tenetur comuni stibus Rufino de ferrario. Iohanne hostiario.
Nomina d¿ procuratori fatta dal comune di Ver-
celli per riscuoter danari dal comune di
sandria.
iai3 i ai novembre
Da un registro membr. del tecolo UT. Arch, délia Cktà di Verceüi.
(CG.)
uercellarum restituere siue instrumentum illius pecu-
nie soluende ad dictum terminum. Item et ad instru
mentum faciendum finis pro comuni uercellarum
comuni alexandrie siue instrumentum confessionis
illius pecunie quam a comuni alexandrie pro co
muni uercellarum receperint. promittendo a parte с
comunis uercellarum quod quicquid supra predictis
fecerint comune uercellarum firmum et ratum ha
bebit.
Actum in palacio comunis uercellarum presentibus
testibus Rufino notarius Iohanne hostiario.
f Ego bonus Iohannis bursa notarius iussu Gui
lielmi de bellino notarii hanc cartam scrips!,
f Ego dictus Guilielmus notarius hanc cartam scribi
feci et subscripsi.
■f Ego bonus Iohannes bursa notarius iussu Gui
lielmi de bellino notarii hanc cartam scripsi.
( DCGCXVI )
II comune ifAlessandria rinuncia ogni ragione
cfie possa avere per le spese Jatte al ponte sul Po,
ed ai castelli di Cuniolo e di Torcello.
iai4, 17
Da un registro membr. del tecolo m. Arch, délia Citlà di VerceUi.
' (С. GO
( DCCCXV )
Procuratore eletto dalla città di Vercétti
per riscuoter un crédito dalla città di Milano.
iai3 p 3 dicembre
Da un registro membr. del secólo ut. Arch, délia Città di VerceUi.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen
tésimo tercio décimo. Indicione secunda tercio die
Anno domini incarnationis millesimo ducente-
d simo quarto décimo, indicione secunda, die xvn
mensis martii. Rainaldus trotus. et Andreas Ottonis
belli de Alexandria nuntii et ambaxatores et pro-
curatores facti ad hoc a domino lantelmo de lan-
driano. Alexandrie potestate uice et nomine illius
comunis alexandrie prout manifeste apparebat per
publicum instrumentum In plena credentia congre
gata ad campanam in palatio comunis uercellarum
fecerunt finem et refutationem et pactum de non
petendo et totius pluris Alexandrie remissionem et
absolutionem a parte illius comunis alexandrie et
pro ipso comuni domino uice comiti de uice co-
mitibus uercellarum potestati reeipienti nomine et
uice suprascripti comunis uercellarum de omnibus
expensis factis a comuni alexandrie uel ab аНсрло
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pro ipso comuni in ponte pacli et recepto et castris a
cuniolorum et torcelli uel alibi occasione seu de-
fensione predictorum de uniuerso dampno aut mis-
sione uel amissiones quod uel quas comune alexan-
drie uel alicuius pro eo habuisset uel sustinuisset
uel fecisset in ponte uel occasione pontis et rece
pto et occasione recepti in predictis castris uel
occasione predictorum castrorum in auere et perso-
nis. Ita uidelicet quod comune alexandrie nec ali-
quis pro eo uel eius nomine aliquo modo uel iure
ullo ipsi comuni uercellarum uel alii pro eodem
comuni aliquid de predictis expensis factis et dam
pno habito et missione et amissione factis uel eorum
occasione a quatuor diebus mensis augusti proxime
preteriti retro aliquod petat uel petere possit quam
iînem et restitutionem et pactum de non petendo Ь
et iuris remissionem et absolutionem predicti am-
baxatores uice et nomine iamdicti comunis alexan
drie promiserunt dictum dominum lantelmum po-
testatem et comune alexandrie omni tempore ratam
et firmam habiturum nec per se uel per alium ullo
tempore aliquo modo uel iure contrauenire nec in
totum uel pro parte infringere quod totum factum
est concordia et uoluntate predicte potestatis et
predictorum ambaxatorum. Actum in predicto pa
lacio presenlibus testibus Senamunte de tholeo
Alario de muncrauello. et Iohanne deuxano. et aliis.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Nicolai de
meleto notarii hanc cartam scripsi.
Ego Nicolaus predictus notarius de meleto hanc
cartam scribi feci et subscripsi. c
( DCCCXVII )
Cessione di dritti sul castello di Cuniolo Jutta
dal comune di Vercelli alla citta di Milano.
iai4 > 6 lugüo
Du un reginro membr. del secólo xiv. Arch, délia Ciltà di УегсеШ.
(CG.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen
tésimo quartodecimo. Indicione secunda sexto die
mensis iulii. In palacio comunis uercellarum ere- d
dentia illius ciuitatis uoeata et colecta per sonum
campane more consueto . presentibus testibus Isen
bardo de fugazola iudice placentino et Guidone co-
tleporco. Item placentino et Petro de Scoto notario
uercellis dominus Vicecomes de uice comitibus
potestas comunis seu uniuersitatis eiusdem ciuitatis
laudantibus uolentibus et afirmantibus alberto te-
tauegia Tealdo de iudicibus consulibus iustitie illius
ciuitatis. et Sonnamunto de Toleo caneuario et
consulibus sotietatis beati Eusebii et consulibus
credentie beati Stephani et aliis omnibus qui ad
ipsam ci'edentiam conuenerant cessit et dedit tra-
Jidit et mandauit Rainerio cote et Milano Murigie
ambaxatoribus comunis Mediolani ad hoc destinatis
a comuni mediolani recipientibus nomine et a parte
comunis siue uniuersitatis comunis Mediolani omnia
iura et omnes actiones et rationes et exceptiones
et receptiones que et quas dominus Bertramus de
lanpugnano tunc potestas uercellensis acquisierat siue
que seu quas comune uercellarum uel requisie'rat
habet hutiliter uel directo realiter et personaliter
generaliter et spetialiter de tertia et pro tertia parle
pro indiuiso emptionis facte ab ipso domino Ber-
tramo tunc potestate uercellarum nomine et uice co
munis uercellarum et comunis alexandrie et comunis
mediolani uidelicet de tertia et pro tertia illa quam
dictus Bertramus seu comune uercellarum aquisiuit
nomine comunis mediolani pro indiuiso a Guilielmo
et Anrico et Asclerio et Rainerio fratribus filiis
comdam faxati de torcello de castro et uilla cu-
nioli inferioris et de eorum parte castri et uille
torcelli et omnibus illis fortiis et uillis que fièrent
in teritorio predictorum castrorum cum omnibus
hominibus qui modo habitant in predictis castris
et uillis et qui de cetero habitauerint in ipsis ca
stris et uillis seu fortiis et in uillis que fièrent de
cetero In teritorio predictorum castrorum uidelicet
cuilibet ipsarum ciuitatuin pro tertia parte pro in
diuiso. Item et de iure et loco fatiendi pontem et
pontes in pado in territorio predictorum castrorum
uel predicte ciuitatis uel due uel una earum uo-
luerint. Item cum omni iure tenendi et habendi
et exercendi portum uel portus nauem uel naucs
in predictis teritoriis cocumque placuerit predictis
ciuitatibus uel duabus uel uni. Item cum omni iure
fatiendi munitiones ab utraque parte ripe. Ita ta
rnen quod ille ciuitates seu illa ciuitas que fecerint
pontes uel pontem habeat redditus et obuentiones
pontis et tolonei. Item de promissione omni ca-
ptione et obligatione et omni conditione et tenore
que et quas seu quem ipse dominus Bertramus
tunc potestas aquisiuit seu reeepit uel comune uer
cellarum habet ullo modo a predictis filiis coudam
faxati de euitione siue pro euitioue illius tertie
partis pro indiuiso predicte emptionis. Item de omni
iure possessionis uel quasi quod ipsum comune
uercellarum per ipsam emptionein adeptum fuit uel
habet de predictis rebus et iuribus et hoc tantum
pro tertia parte pro diuiso excepto semper et in
omni capitulo et in qualibet parte huius cessionis.
quod comune mediolani nullum ius habere debeat
in eo iure fatiendi uillam in ripa padi citra padum
uersus uercellas quod iurisditionis fuit comunis
uercellarum tantum et constituit ipse dominus Vice
comes potestas uice et ex parte coinuuis uercellarum
laudantibus et uolentibus et aflirmautibus predictis
consulibus cónsules et credenciarii ut supra illam
tertiam partem pro indiuiso istaruin omnium rerum
et iurium nomine comunis mediolani posidere cui
possessioni renuntiauit. Ibidem uolendo trasferre
dominium et possessionem illius tertie partis pro
indiuiso rerum et iurium in prenominatos ambaxa-
tores uice et ad partem comunis et uniuersitatis
mediolani et in ipsum comunem seu uniuersitatem.
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Ita ut de cetero dicti ambaxalores uice et a parte a
comunis siue uniuersitatis mediolani. et ipsum co-
mune siue uniuersitas pro tertia parte pro indi-
uiso infrascripte emptionis et rerum et iuriura cau-
tionum promissionum obligationum tenorum et con
ditionnai ipsi emptioni adiacentium sicut in instru
mento illius emptionis facto per Rufinum de fer-
rario notarium milleximo ducenteximo tertio décimo
die iouis secundo die ante kalendas iunii Indi-
cione prima debeant et possint tenere et possidere
agere experiri ratione uti et retentione atque de-
fensione tamquam illud commie pro ea tertia parte
pro indiuiso poterat modis omnibus et dixit et
confessus est. Idem dominus uicecomes potestas
laudantibus uolentibus et afirmantibus predictis
consulibus et aliis de credentia nt supra b
quod in illo contractu emptionis fatiendo fuit hoc
actum et intellectum expressim ut tertia pars pro
indiuiso illius emptionis cum suis adiacentiis ad
commie mediolani spectaret. hoc autem factum est
totum Ita ut comune uer-
cellarum non teneatur comuni mediolani de em
otione ñeque ad pretium restituendum nisi pro suo
dato et facto pro suo uero dato iet facto teneatur
et debeat ipsum comune tenere et obligatum esse
prenominatis ambaxatoribus uice comunis medio
lani et ipsi comuni defendendo et expediendo suis
sumptibus et dampnis. et excepto quod comune
mediolani non habeat quicquam iuris in fatiendo
uilla in ripa padi citra padum uersus uercellas
quod ius fatiendi uillam tantum comune uercellarum с
Actum fuit, unde ipse dominus potestas. per uo-
luntatem expresum consensum consulum predicto-
rum et can et credentie confessus ibidem
fuit illud comune récépissé pretium in pecunia
numerata quod datum erat pro ipso comuni pro
ea tertia parte que ad comune mediolani spectabat
ab ugutione tetauegla uice comunis mediolani qui
earn peccuniam a comuni mediolani habebat in
deposito, renuntiando exceptioni non numerate pe-
cunie et spei future receptionis et numerationis.
Actum in plena credentia ciuitatis uercellarum.
T Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Nicolai
de Meleto notarii hanc cartam scripsi.
\ Ego Nicolaus predictus notarius de Meleto hanc
cartam scribi feci et subscripsi. ¿
( DGCCXVIII )
Confederazione ira le citth di Milano
e di Vercelli.
Da un registro membr.
i2i5 , 5 marzo
del secólo xiv. Arch, délia Città di Vercelli.
(С. G.)
In nomine domini nostri Ihu Xpi amen. Con
cordia et sotietas facta inter comune mediolani ex
una parte et comune uercellarum ex altera. Talis
est uidelicet quod comune mediolani et homines
illius ciuitatis mediolani et iurisdicionis et districti
et uirtutis ipsius ciuitatis tarn intus quam extra
guardabunt et saluabimt et manutenebunt atque
défendent comune uercellarum et omnes homines
et personas ciuitatis uercellarum et eius iurisdicio
nis et episcopatus et uirtutis et districti et eorum
possessiones et iura quas et que habent et de cetero
habuerint ubicumque habuerint et distringuntur et
distringentur per comune uercellarum. item comune
et homines mediolani et eius iurisdicionis et di
stricti guardabunt et saluabunt atque défendent
omnes homines et personas ciuitatis uercellarum
et eius iurisdicionis et districti et eorum possessio
nes et iura et res quas uel que habent et de ce
tero habuerint tarn laicorum quam clericorum in
tota sua uirtute scilicet mediolano et iurisdicione
et districtu et episcopatu ubi modo distringunt uel
pro tempore distringent. item quod comune et ho
mines mediolani et iurisdicionis ciuitatis mediolani
adiuuabunt comune et homines uercellarum et eius
iurisdicionis cum personis et rebus et omni sua
fortia de hac presentí guerra et guerris et de omni
guerra et guerris et banno et bannis et discordia
et discordiis quas uel que habent ipsi uercellenses
et que et quas ipsis uercellarum de cetero ubi
cumque aparuerint uel habuerint aliquo modo siue
ineeperint siue contra eos ineepte fuerint contra
omnem hominem et homines personam et personas
ciuitatem uel ciuitates locum uel loca Castrum uel
castra uniuersitatem uel uniuersitates donee guerra
illa discordia seu bannum durauerit et quod fatieut
guerram a domo sua et a domo uercellarum cum
omni sua fortia fatiendo exercitus et cabalcatas ad
uoluntatem rectorum uercellarum qui pro tempore
fuerint aliquo modo sicut melius Geri potest guerram
illi homini et hominibus et persone et personis
ciuitati et ciuitatibus loco et locis castro et castró
uniuersitati et uniuersitatibus cui uel quibus co
mune uercellarum facit et fecerit et cum quo uel
cum quibus guerram uel discordiam aliquo modo
habet uel de cetero habuerit ubique cum ariete uel
rectoribus comunis uercellarum uel eorum nunliis
requisiti fuerint rector uel rectores comunis me
diolani donee guerra illa et discordia seu bannum
durauerit nec propter aliquod bannum uel inter-
dictum seu excommunicationem uel aliquam occa-
sionem seu excusationem pretermittant quin predi-
cta omnia adimpleant obseruent et attendant se
cundum preceptum et precepta rectoris uel recto
rum uercellarum qui pro tempore fuerint uel sui
missi doñee guerra uel bannum seu discordia du
rauerit. Nec fatient ipsi mediolani pacem uel tre-
guam siue guerram recredutam uel aliquod pa
ctum fraudolosum cum persona uel personis ciui-
tate uel ciuitatibus loco uel locis castro uel castris
uniuersitate uel uniuersitatibus cum quibus comune
uercellarum guerram uel discordiam habet uel de
cetero habebit doñee guerra et discordia durauerit
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sine parabola et uolunlate rectoris uel rectorum
uercellarum data conscilio coleoto ad campanam
toto uel maiori parte. At si comune et homines
uercellarum inceperint et fecerint guerram pro co-
muni aut hominibus mediolani ad postulationem
commas ipsius ciuitatis contra aliquem hominem
uel homines ciuitatem uel ciuitates locum uel loca
Castrum uel castra uniuersitatem uel uniuersitates
aut contra comune et homines uercellarum occa-
sione comunis et hóminum mediolani incepta fue
rit guerra aliqua non possit nec debeat comune
ct homines mediolani faceré pacem nec treguam
uel guerram recredutam seu pactum fraudolosum
sine uoluntate et parabola rectoris uel rectorum
uercellarum data cum conscilio uocato ad campa
nam alque non fatiet comune mediolani pacein siue
sotietatem seu concordiam uel contractum aliquem
cum aliqua persona uel personis ciuitate uel ciui-
tatibus loco uel locis castro uel castris uniuersitati
uel uniuersitatibus que sit contra hanc concordiam
uel sotietatem. At si aliquam sotietatem fecerint
que non sit contra hanc concordiam ct sotietatem
fntient comune mediolani illam sotietatem et con-
< ordiam tali modo et tenore quod illi cum quibus
illam sotietatem et concordiam fecerint tenean-
tur sacramento uercellenses recipere in ilia sotie-
tate et concordia si adesse uoluerint et quandoque
uoluerint. Item non erunt mediolanenses in consci
lio uel facto seu opere quod ciuitas uel terra uer
cellarum seu homines uercellarum prodantur uel
obsidanlur uel comburantur aut quod ueniat in
uirtute uel fortia alicuius iuimici ciuitatis uel co
munis uercellarum. item quod rectores mediolani
et cónsules iuslitie illius ciuitatis qui pro tempore
fuerint dicent et dicere teneantur hominibus uer
cellarum et eius iurisdicionis et uirtutis et district!
iuslitiam de illis causis tarn ciuilibus quam crimi-
nalibus que sub eis uentilabuntur uel fient sicut
lenebunt uel lenebuntur dicere et faceré et dicent
et fatieiit hominibus mediolani si comune uercella
rum dederit bannum uel diffidabit alicui ciuitati
uel ciuitatibus loco uel locis castro persone uel
personis que non sint de ciuitate et iurisdicione
mediolani uniuersitate uel uniuersitatibus teneatur
comune mediolani simile bannum dare et diffidan-
tiam eisdem infra xv dies ex quo a rectoribus uer
cellarum uel eorum nuntiis requisiti fuerint recto-
res mediolani et eos expeliere de ciuitate et iuris
dicione mediolani uel capere teneatur comune me
diolani infra vin dies ex quo requisitum fuerit a
rectore uel a rectoribus comunis uercellarum uel
eorum nuntio. Item si comune et homines medio
lani uel aliqua persona ciuitatis uel iurisdicionis
mediolani de cetero aliquam rem immobilem uel
iurisdicionem aut districtum emerit in toto episco-
patu uercellarum teneatur comune mediolani resti-
tuere et restitui faceré comuni uercellarum eodem
pretio At si aliquo titulo quam titulo emptionis
de cetero adquisierint rem inmobilem aut iurisdi
cionem uel districtum teneatur restituere et restitui
a faceré comuni uercellarum iusto et conuenienti
pretio inter duos menses postquam a rectoribus
uercellarum uel eorum nuntiis rectoribus mediolani
qui pro tempore fuerint fuerit requisitum. Item te
neantur rectores et cónsules illius ciuitatis medio
lani et omnes homines illius ciuitatis et iurisdicio
nis et districtus uetare stratam et uetatam teuere
guerreriis uercellarum durante guerra infra Vitt
dies postquam a rectoribus uercellarum uel eo
rum nuntiis rectoribus mediolani requisitum fuerit
et quod non dabunt aliquod mercatum uel aliquam
negotiationem alicuius rei guerreriis ciuitatis uer
cellarum quos habent uel de cetero habebunt nec
dari perniittent seu portari uel duci per eorum
terram nec per aquam durante guerra At quod
h bona fide prohibebunt et operam dabunt quod per
eorum fortiam aliqua negotiatio per aliquem homi
nem eis non detur durante guerra infra vui dies
postquam a rectoribus uel eorum nuntiis rectores
mediolani requisiti erunt. Item comune et homines
mediolani tarn ciuitatis quam iurisdicionis non ue-
tabunt hominem neque homines aliquem uel aliquos
qui non sint de iurisdicione mediolani uenire et
redire per ciuitatem mediolani et iurisdicionem il
lius ciuitatis in subsidium et auxilium comunis et
hominum uercellarum pro deffensione et guerra
fatienda nisi fuerit guerrerius comunis mediolani
uel bannitus illius ciuitatis uel nisi fuerit homo qui
uulnerasset uel cepisset aliquem hominem ciuitatis
uel iurisdicionis mediolani aut sui districti. Item
с comune et homines mediolani prohibebunt et non
permittent aliquem hominem seu homines uenire
ad defensionem comunis et hominum uercellarum
per totam suam terram et iurisdicionem. Ac prohi
bent et non permittent aliquem uel aliquos per
suam terram et iurisdicionem transiré qui reddi-
rent ab offensione comunis uel hominum uercella
rum. Ac teneantur uercellenses in hac sotietate re
cipere homines ciuitatis cumarum seu comune il
lius ciuitatis et homines et comune ciuitatis laude
et homines et comune ciuitatis nouarie et homines
et comune ciuitatis placentie si in hac societale
intrare uoluerint At si aliquis uel aliqui de ciui
tate aut iurisdicione seu uirtute uercellarum ue-
nerint pro seruitio ciuitatis uel comunis medio-
d lani pro obseruandis his que superius legitur uel
uoluntate propria et captus uel capti fuerint de-
beant et teneantur comune et homines mediolani
prius dare operam bona fide exigendi et excutiendi
eum uel eos quam suum uel suos dando illi uel
illis conuenientem uel conuenientes scontrum uel
scontros si de inimicis uel hominibus aduerse par
tis tunc habuerint uel nisi remanserit pa
rabola rectoris uel rectorum ciuitatis uercellarum
data cum conscilio totius credentie uel maioris par
tis uocate ad campanam et colecte sine fraude At
si in seruitio illius ciuitatis uercellarum iuerint
mediolanenses et prexonerium uel prexonerios ad
uerse partis pro seruitio illius ciuitatis ceperint
ipsum seu ipsos rectori seu rectoribus comunis
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uercellarum bona fide et sine fraude dabunt et a noel de ermenulfis. et Dominicus bonadonna con-
dari fatient rectores mediolani. At predicta omnia
ut supra acta sunt salua fidelitate domini Ottonis
romanorum imperatoris et salua concordia et so-
tietate et sacraraentis facta et factis inter comune
mediolani et comune de cumis et comune medio
lani. et comune de lauda et comune mediolani. et
comune placentie et comune mediolani et marchio-
nes malespine et comuni mediolani et comités de
curte noua. At predictam concordiam et sotietatem
per omnia sicut supra legitur attendere et obser-
uare in perpetuum iurare debeant potestas seu re
ctores comunis mediolani et omnes homines ciui-
sules negotiatorum et quamplures de conscilio scili
cet Bonifatius filius domini Guilielmi de pusterla .
Guidonus engresus. Resonatus ganbarus leonardus
de la cruce. Guilielmus de pusterla. Vbertus de
mandello. Vbertarius de pusterla. Dunisius criuel-
lus. Buxuardus engoardus. Albertus de custelliono.
Iacobus gattarubia. Lafrancus filius condam domini
addobati butenffi. Ardizotus marcellus. Morus mora.
Bertini de lanpugnano. Roglerius de pirouano. Al
bertus de modoetia. norandus de pusterla. Mudal-
aergus de modoetia. Guilielmus de melegniano. Fi-
lipus de cixmusclo. Mandalbertus iudex. Petrus de
talis et iurisdictionis ciuitatis mediolani qui con- sancto calocero. Leo mundalbergus. Guidottus gras-
sueuerunt faceré sacramenta a xvni super et a lxx
înfra si requisiti fuerint. At predicta omnia atten
dere et obseruare teneantur comune et homines
mediolani bona fide et sine fraude nisi quantum
remanserit parabola potestatis uel rectorum qui pro
tempore fuerint uercellis data conscilio illius ciuita
tis toto uel maioris partis colecto ad campanam sine
fraude. At si ad terminum uel términos illa para-
rabola data fuerit ad illum terminum et términos
teneantur attendere et obseruare et in sacramento
regiminis rectoris uel rectorum consulum iustitie
illius ciuitatis contineatur et scriptum sit et tenean
tur hanc concordiam et sotietatem seruare sicut
supra legitur Ac quod fatient sequentes rectores
et cónsules iustitie simile sacramentum faceré et
singulis quinquenniis teneantur rector seu rectores
sellus. Iacobus panis et sal. Ardeeicus pinctor.
b Oliuerius de merate. Guifredus gitta. Petrus belle-
bonus. Ambrosius de Berenzago. Marchisius slan-
ferius. Flamengus decomgoreso. Dalfinus ganbarus.
Guidotus de buxoro. Rodulfus de la cruce. Iacobus
de modoetia. Iacobus de perauicino. Henricus de
gluxano. alberthonus de ualdizono. musa scacaba-
rozus niger piralonus. Henricus de marliano. Ia
cobus de tenzago. Conradus ganbarus. Spina de sa-
ruxina. Iacobus de pusterla. Lodarengus de Sesto.
Manifredus de Surixina. qui dicitur de gardella.
Guilielmus passagii. Rogerius de gatto. Vbertus de
stanpa. Vbertus cagniolus. Reffudatus de dexao.
Sanzanomen. Alberius. Tacinus de madello. Grif-
.fus brema. Henricus scacabarozus. Conradus de le-
gniano. Mainfredus pincti sancti. Beaqua decumis.
mediolani fieri et renouari faceré sacramenta hnius с Guidotus de lanpugnano. Bemio marcellus. Iacobus
sotietatis et concordie secundum quod superius le
gitur. Si requisiti fuerint. At si quid additum uel
diminutum fuerit conscilio ducentoriun uirorum
mediolani uel maioris partis que maior pars sit
tres partes illorum ducentum uirorum et centum
uirorum ciuitatis uercellarum uel maioris partis que
maior pars sit tres partes illorum centum uirorum
sine fraude uoeatorum teneantur de additamento
et mutato de diminuito non teneantur et predictam
concordiam et sotietatem iurauerunt ad sancta dei
euangelia et promiserunt et conuenerunt attendere
et obseruare et attendi et obseruandi faceré in con
scilio mediôlani colecto in palatio ueteri comunis
mediolani omnibus aprobantibus et nullo contradi-
cente.
Anno dominicè incarnationis mdleximo ducenteximo
quintodecimo. die iouis quinto die mensis martii
indicíeme tertia. Dominus Brunaxius porca potestas
mediolani. et Iacobus ganbarus. Robertus uillanus.
Guido de Rando. Iordanus de Sentara. Crexiuben
iudex. Martinus de uaredeo. Anselmus de grongo-
zola. Matheus de curte noua. Guifi*edus de pirouano.
Oldratus rogiatus. Guifredus pinctor. Vbertus de
leuco. Conradus de uimercato. Leo medicus. Suzo
de moetia. Mainfredde cásate. Iacobus de ermenul
fis. Guilielmus de auri occuleos. Henzelerius anro-
tius. Camuzanus moronus. Amico de landriano. Ri-
cardus criuellus cónsules iustitie mediolani pro co
mune illius ciuitatis. et Guifredus medicus. et Ma-
cagapistus. Ariprandus de arconato. Azo mora.
Filipus medernus. Aliprandus de raude. Sallius de
lanpugnano. Hemñcus rogiatus. Obizo de Saruxina.
Iacobus de la cruce. Oldratus de curtenoua. Arde-
ricus de marliano. Amizo de tenzago. Axerbus
marcellus. Leo retrotus. Anselmus de Beluulo. Pe
tras de cassate. Martinus grassus de canturio.
Amizo Verloterii. Anricus de petra sancta. Girar-
dus de solerio. Iordanus de muzano. Guilielmus de
Robiano. Vbertinus dianus. Anselmus colta. Aripran
dus de cásate. Miranus de triuultio. Albertus de
grongonzola. Rambotus de la pixina. Anselmas
curtus. Iordanus botalius. Manifredus uicecomes.
Vbertus de canoua. Paganus de mamarella. Baia-
d mundus de abate. Manoellus de emanulfis. Guifre-
dus medicus. Dominicus de Roeato. Saullus pollia-
rius. Mainfredus de bernadegio. Ariprandus ferra-
rius. Guido de moetia. Guidotus dalmaxius. Alber-
gatus dedexio. Laurentius de Botto. Albertus men-
clotius. Ariprandus de pontirolio de Arengo. Ro
gerius de carrugate. Rufinus de merate. Bcrtinus
camarlengus. Guido de pusterla. Rugerius bonardus.
Ardericus bonardus. Ardericus saluaticus. Albertus
liombetus. Laurentius mazóla. Morus de Beccaria.
maiore. Petrus bellus de marra. Arnoldus de lacesa.
Turricus de sancto ambrosio. Albertus carta. Bru-
nus malcozatus. Girardus de Roca. Guilielmus bu
sca. Guilielmus musca. Guidonus de summa. Azo
Sicherius. Florins slanlius. Henricus gitla. Guidot-
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tus magus. Mainfredus de Broxano. Cunradus de a Item quod comune et homines uercellarum et
carta. Prassus magiatus. Obizo mategatius. Otto de
limidi. Rogerius taberna. Obizo gitta. Petrus de
cerrario habiaticus de seuto squarza pars. PeHucus.
Vbertus de palazo. Guido odemarius adiulfus de
sexto. Rogerius sincherius. Ardericus stacabarozus
albertus mirabilia. Vgo capellus. Henricus ganbe-
rus. Vgo de citilli. Barbizonus de landriano. Arde
ricus selontii. Vbertus de tenzago. Bonno de curte
noua. Guido grassus dalfinus martelinus. et domi
nus Amizo Saccus potestas uercellarum. Vbertus de
salugia et Bcniuolius de Bellano Benedictus de Be
nedicto. Fredericus de Tizono ambaxatores comu-
nis uercellarum pro comuni illius ciuitatis et Be-
niuolius de mesclauino notarius.
Actum super palatium comunis mediolani presen-
tibus alberto boldizono Anrico de * abiato Aborico
de moetia et ambrosio de moetia et pluribus aliis.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu beniuolii no-
tarii banc cartam scripsi.
( DCCCXIX )
Patti damistà e di lega Ira il comune di Milano
e quel di Verceüi.
1 1 1 5 , 5 marzo
Da un registro rnembr. del secólo xiv. Arch, délia Città di fercefli.
(С. G.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
eximo quinto décimo. Indicione tertia. die iouis
quinto die martii. Concordia et sotietas facta inter
comune mediolani ex una parte, et comune
cellarum ex altera. Talis est uidelicet quod
uercellarum et homines ciuitatis uercellarum et
iurisditionis et districti et uirtutis illius ciuitatis
tarn intus quam extra guardabunt et saluabunt et
m-
risdicionis ciuitatis uercellarum adiuuabunt comune
et homines mediolani et eius iurisditionis cum per-
sonis et rebus et omni sua fortia. de hac presentí
guerra et guerris. et de omni guerra et guerris .
et banno et bannis et discordia et discordiis quas
et que habent ipsi mediolanenses et que et quas
ipsis mediolanensibus. de cetero ubicumque apparue-
rint aliquo modo siue inceperint siue contra eos
incepte fuerint contra omnem hominem et homines
personam et personas ciuitatem et ciuitates locum
et loca Castrum et castra uniuersitatem et uniuer-
sitales doñee guerra illa discordia seu bannum du-
rauerit . atque falient guerram a domo sua et a
domo mediolanense cum omnia sua fortia fatiendo
b exercitus et caualcatas ad uoluntatem rectorum
mediolani. qui pro tempore fuerint. aliquo modo
sicut melius potest fieri guerra illi homini et ho-
minibus persone et personis ciuitati et ciuitatibus
loco et locis castro et castris uniuersitati et uni-
uersitatibus cui uel quibus comune mediolani guer-
ram facit et fecerit et cum quo uel cum quibus
gueiram et discordiam aliquo modo habet et de
cetero habuerit ubique cum a rectore uel a recto-
ribus comunis mediolani uel eorum nuntiis requi-
siti fuerint rector uel rectores comunis uercellarum
doñee guerra illa et discordia seu bannum dura-
uerit nec propter aliquod bannum uel interdictum
seu excomunicationem uel aliquam occasionem seu
excusationem preterm ittent quin predicla omnia
с adinpleant obseruent et attendent secundum pre
ceptúan et precepta rectorum uel rectoris medio
lani qui pro tempore fuerit uel sui missi donec
bannum et guerra et discordia durauerit nec fa-
tient pacem nec treguam siue guerram recredutam
ipsi uercellenses uel aliquid pactum fraudolosum
cum persona uel personis ciuitate uel ciuitatibus
loco uel locis castro uel castris uniuersitate uel
uniuersitatibus cum quibus comune mediolani guer
ram uel discordiam habet uel de cetero habebit
donec guerra et discordia durauerit sine uoluntale
et parabola rectoris uel rectorum data conscilio
mediolani colleclo ad campanam totius uel maioris
partis si conscilium fiet ad campanam in ciuitate
mediolani. et si conscilium non fieret ad campa-
manutenebunt atque défendent comime mediolani. d nam sit illud conscilium ad minus duceutum ui-
et omnes homines et personas ciuitatis mediolani.
et eius iurisditionis et comitatuum et uirtutis et
tlistricti et eorum possessiones et iura quas et que
habent et de cetero habuerint ubicumque habue-
rint que distringuntur et distringentur per comune
mediolani. Item comune et homines uercellarum
et eius iurisditionis et districtus guardabunt et sal
uabunt atque défendent omnes homines et perso
nas ciuitatis mediolani et eius iurisditionis et di
stricti et eorum possessiones et iura et res que et
quas habent et de cetero habuerint tarn laicorum
quam clericorum in tota ^sua uirtute scdicet uer
cellarum et iurisditione et districtu et episcopatu
-ubi modo distringunt uel pro tempore distringent.
et si comune et homines mediolani ince
perint et fecerint gueram pro comuni aut homini-
bus uercellarum. ad postulationem comunis ipsius
ciuitatis contra aliquem hominem uel homines сь
uitatis. uel ciuitates locum, uel loca Castrum uel
castra uniuersitatem uel uniuersitates aut contra
comune et homines mediolani occasione comunis
et hominum uercellarum incepta fuerit guerra ali-
qua non possit nec debeat comune et homines
uercellarum de illa guerra faceré pacem ñeque
treguam uel guerram regredutam seu pactum frau
dolosum sine uoluntate et parabola rectoris seu re
ctorem mediolani data cum conscilio mediolani ad
minus ducentum uirorum et quod non fatiet со
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raune uercellarum paccm siue sotietatem seu con- a
cordiam uel contractum aliquem cum aliqua per
sona uel personis ciuitate uel ciuitatibus loco uel
locis castro uel castris uniuersitate uel uniucrsita-
tibus que sit contra banc concordiam et sotieta
tem. Et si aliquam sotietatem fecerint que non sit
contra banc concordiam fatiet comune uercellarum.
illam sotietatem et concordiam tali modo et tenore
quod Uli cum quibus illam sotietatem et concor
diam fecerint. teneantur sacramento m.ediolanenses
reeipere in ilia sotietate et concordia, et si ad co
mune uoluerint. et quandocumque uoluerint intrare.
Item non erunt uercellenses in conscilio uel in
facto seu opere quod ciuitas uel terra mediolani
seu homines mediolani prodantur uel obsidantur
uel comburentur aut quod ueniant in uirtute uel b
fortia alicuius inimici ciuitatis uel comunis medio
lani. Item quod rectores uel cónsules iustitie ciui
tatis uercellarum pro tempore fueriut dicent et di-
cere teneantur iustitiam hominibus mediolani et
eius inrisditionis et uirtutis et districti de illis
causis tarn ciuilibus quam criminalibus que sub eis
uentilabuntur uel fient sicut tenebunt uel tenebun-
tur dicere et faceré et dicent et fatient hominibus
uercellarum. Et si comune mediolani dederit ban-
num uel diffidabit alicui ciuitati uel ciuitatibus loco
uel locis castro uel castris persona uel personis
que sint de ciuitate uel iurisditione uercellarum
uniuersitati uel uniuersitatibus teneatur comune
uercellarum simile bannum et diffidentiam iusta xv.
dies dare eisdem ex quo a rectoribus mediolani с
uel eorum nuntiis. requisiti fuerint rectores uer
cellarum. et eos appellare de iurisditione et ciui
tate uercellarum uel capere teneatur comuni uer-r
cellarum infra octo dies ex quo requisitum fuerit
per rectorem uel rectores comunis mediolani uel
eorum nuntio. Item si comune et homines uercel
larum uel aliqua persona ciuitatis uel iurisditionis
uercellarum de cetero aliquam rem immobilem uel
iurisditionem uel districtum emerit in toto archie-
piscopatu mediolani teneatur comune uercellarum
restituere et restituí faceré comuni mediolani eodem
pretio . et si alio quam emptionis de cetero acqui-
sierit rem inmobilem aut iurisditionem uel distri
ctum teneatur restituere uel restituí faceré comuni
mediolani iusto et conuenienti pretio infra duos
menses prius quam a rectoribus mediolani recto
ribus uercellarum qui pro tempore fuerint fuerit
requisitum uel eorum nuntiis. Item teneantur re
ctores uel cónsules illius ciuitatis uercellarum . et
omnes homines illius ciuitatis et iurisditionis et
districtus uetare stratam et uetatam tenere guerreris
mediolani. durante guerra infra octo dies post-
quam a rectoribus mediolani uel eorum nuntiis
rectoribus uercellarum requisitum fuerit. et quod
non dabunt aliquod mercatum uel aliquam nego-
tiationem alicuius rei guereris ciuitatis mediolani
quos habent uel de cetero habebunt nec dari per
mutèrent seu portari uel duci per terram eorum
nec per aquam durante guerra, et quod bona fide
prohibebunt et operam dabunt quod per eorum
fortia aliqua negotiatio per aliquem hominem eis
non detur uel ducatur durante guerra infra octo
dies postquam a rectoribus mediolani uel eorum
nuntiis rectores uercellarum. requisiti fuerint. Item
comune et homines uercellarum tarn ciuitatis quam
iurisditionis non uetabunt hominem neque homines
aliquem uel aliquos qui non sint de iurisditione
uercellarum uenire redire per ciuitatem uercellarum
et iurisditionem et auxilium comunis et hominum
mediolani pro guerra et defensione fatienda nisi
fuerit guerrerius ciuitatis uercellarum comunis uer
cellarum uel bannitus illius ciuitatis et nisi fuerit
homo qui uulnerasset uel cepisset uel uerberasset
aliquem hominem seu homines uenire ad offensio-
1 nem seu pro ofiensione comunis uel hominum me
diolani per suam terram et iurisditionem et prohi
bebunt et non permittent aliquem uel aliquos per
suam terram uel iurisditionem transiré qui redirent
ab ofiensione comunis uel hominum mediolani . et
teneantur uercellenses in hac sotietate recipere
homines ciuitatis cumarum seu comune illius ci
uitatis et homines et comune. ciuitatis laude, et
homines et comune ciuitatis nouarie. et homines
et comune ciuitatis placentie si in hac sotietate
intrare uoluerint. Et si aliquis viel aliqui de ciui
tate uel iurisditione seu uirtute mediolani uenerint
pro seruitio ciuitatis uel comunis uercellarum. pro
obseruandis fis que superius leguntur. uel uoluntate
propria, et captus uel capti fuerint . debeant et
teneantur comune et homines uercellarum prius
dare operam bona fide exigendi et excutiendi eum
uel eos dando illi uel illis conuenien-
tem uel conuenientes scontrum uel scontros si de
inimicis uel hominibus aduerse partis tunc habue-
rint uel nec remanserit parabola rectoris
seu rectorum ciuitatis mediolani. data cum con
scilio ducentum uirorum uel maioris partis uoca-
torum collectorum sine fraude. Et si in seruitio
ipsius ciuitatis mediolani uenerint et prexonerium
siue prexonerios aduerse partis pro seruitio illius
ciuitatis ceperint ipsum seu ipsos rectori uel recto
ribus mediolani. bona fide et sine fraude dabuut
uel dari fatient rectores uercellarum. Et prediclam
concordiam et sotietatem per omnia sicut supra le-
gitur attendere et obseruare in perpetuum iurare
debent potestas uel rectores comunis uercellarum .
et omnes homines ciuitatis et iurisditionis ciuitatis
uercellarum qui consueuerunt faceré sacramenta a
xvni. annis supra et lxx. infra si requisiti fuerint.
Et predicta omnia attendere et obseruare bona fide
teneantur comune et homines uercellarum nisi
quantum remanserit parabola potestatis uel recto
rum qui pro tempore fuerint mediolani data con
scilio illius ciuitatis toto uel maiori parte colletto
ad campanam sine fraude, et si ad terminum uel
ad términos illa parabola data fuerit ad illum ter
minum et términos teneantur attendere et obser
uare. Et in sacramento regiminis seu rectorum et
consulum iustitie illius ciuitatis uercellarum conti
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iieatur et scriptum sit quod tenéantur banc con- a curtus iurauit per se et suos heredes et familiam
cordiam et sotietatem seruare sicut supra legitur suam habitaculum uercellarum et faceré omnes ui-
et quod fatient sequentes rectores et cónsules iu- cinancias eiuitalis sicut alii ciues faciunt et faceré
stitie simile sacramentum faceré et similis quin- debent et de omnibus stare mandatis potestatis uel
quenniis tenéantur rector uel rectores uercellarum consulum comunis qui pro tempore fuerint. Ta-
fieri et renouari faceré sacramenta huius sotietatis liter quod si relinquerit habitaculum sine uolun-
et concordie secundum quod superius legitur si täte potestatis uel consulum qui pro tempore fue-
requisiti. Et prcdicta omnia acta sunt salua fide- rint liceat connu ii auctoritate sua ingrediendi pos-
litate domini Ottonis romanorum imperatoris et sessionem omnium rerum eius faciendo quidquid
salua fidelitate domini uercellarum Episcopi et salua inde uoluerit et ipse dominus baxanus a parte et
concordia et sotietate et sacramentis facta et factis nomine comunis recepit ipsum in habitatorem.
inter comune uercellarum et comune nouarie . et Actum supra palacium comunis uercellarum pre
sabais sacramentis factis hominibus yporedie et sal-
uis sacramentis factis hominibus paciliani et saluis
sacramentis factis dominis torcelli et cuniolorum .
sentibus Iohanne hostiario et Iohanne de Galicia
no. Vnde due carte inde uno tenore iusse fuerunt
scribi.
Et si quod additum uel diminutum fuerit conscilio b Ego uiuianus Gubernatus notarius iussu beniuolii
ducentum uirorum mediolani uel maioris partis . de mesclauino hanc cartam scripsi.
que maior pars sit tres partes ducentum uirorum Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
et centum uirorum ciuilatis uercellarum. uel ma- feci et subscripsi.
ioris que maior pars sit tres partes illorum centum
uirorum siue fraude uoeatorum tenéantur de ad-
ditamento et mutato et de diminuto non tenéan
tur. Et predictam concordiam et sotietatem iura-
uerunt ad sancta dei euangelia et promiserunt et
conuenerunt attendere et obseruare et attendi et
obseruari faceré in conscilio mediolani collecto in
palatio ueteri comunis mediolani omnibus appro-
bantibus et nullo contradicente. dominus Brunaxius
porta potestas mediolani. et alii per eum qui in
carta facta per me Beniuolium uel iussu mihi con-
tinetur et dominus amicus Sachus uercellarum po- c
testas et Vbertus de Saluglis et Beniuolius de Bel-
lano et Benedictus de Benedictis Fredericus de
tizono ambaxatores comunis uercellarum pro co-
muni uercellarum . et ego Beniuolius notarius in-
frascriptus et alii de credentia uercellarum per ea
que tenéantur in alia carta.
Ego Ambrosius Ansisus
notarii banc cartam scripsi
( DCGCXXI )
Bullino Curtí giura la cittadinanza di Verce Ш.
i a 1 5 , 34 marzo
Da un registro membr. del secólo ИТ. Arch, delta Città di Vercelli.
(С. G.)
iussu beniuolii
( DCCCXX )
Pietro Curto givra la
Da un registro
iai5, 24 marzo
. del secólo ХГТ. dreh, délia Città di УегсеШ.
(С. G.)
Anno dominice Incarnacionis milleximo ducente-
ximo quintodecimo. Indicione tercia, die nona ante
kalendas aprilis. presentia domini baxani iudicis
domini amizonis sachi potestatis uercellarum. petrus
Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
ximo quintodecimo. Indicione tertia. die nono ante
kalendas aprilis. presentia domini baxani iudicis
domini Amizonis sachi potestatis uercellarum bul-
linus filius petri curti iurauit per se et suos here
des et familiam suam habitaculum uercellarum et
faceré omnes uicinamcias ciuitatis sicut alii ciues
faciunt et faceré debent et de omnibus stare man
datis potestatis uel consulum comunis qui pro tem-
di Vercelli. d pore fuerint Taliter quod si relinquerit habitacu
lum sine uoluntate potestatis uel consulum comu
nis qui pso tempore fuerint liceat comuni aucto
ritate sua ingrediendi possessionem omnium rerum
eius faciendo quidquid inde uoluerit et ipse domi
nus baxanus a parte et nomine comunis recepit
ipsum in habitatorem.
Actum super palacium comunis uercellarum presen-
tibus Iohanne hostiario et Iohanne de Galiciano.
Vnde due enrte inde uno tenore iusse fuerunt
scribi.
Ego uiuianus Gubernatus notarius iussu beniuolii
de mesclauino notario hanc cartam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
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( DCCCXXII ) a Ego Ambrosius Ansisus notarais iussu Beniuolii
mesclauini notarii banc carlam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius ioterfui et scrïbi
Compromesso d/Amizo Sacco podestà di Vercélli feci et subscripsi.
e di Guido di Robbio nelle persone d'Alberto Te-
tavegla e Rolando dé1 Vialardi rispetto alie diffe-
renze che avevano sui castelli di Robbio, Palestro,
Confienza ed aüri. ( DCCCXXIII )
iai5 , 4 aprile
Da un registro membr. del secólo iiv. Arch, delta Città di Vercelli.
(C. G.)
Convenzione d1Aicardo di Robbio colla città di
Vercelli rispetto ai feudi di Robbio , Palestro ,
Rivautella ed altri.
b
Anno dominice Incarnationis milleximo ducen
tésimo quinto décimo. Indicione tertia die quarto
mensis aprilis. Dominus Guido de Rodobio ex una
parte . et dominus Amizo sachus uercellensis po-
testas a parte et nomine comunis uercellis. pre-
sentibus etiam et consentientibus Iohanne uice co
mité et Bono Iohanne Mangino consulibus iustitie.
et Rainerio aduocato et Vgutione de Bondonnis
consulibus sotielatis sancti Eusebii . et Giliberto
Caroso et alberto scogia consulibus sotietatis sancti
Stephani ex altera compromiserunt ad inuicem stare
omnimode arbitrio uel arbitratui et dicto Alberti
letauegle et Rolandi de Guidalardis ibi presentium
et Simonis de Muncrauello ibi absentis super facto с
Rodobii et super facto palestri et Confrentie et
Riualtelle et Casalegii et earum curiis et perlinen-
tiis. et spetialiter super occasione dampni dati illi
Guidoni de castro et rerum mobilium Rodobii. et
super omni eo quod quoquo modo peti posset oc
casione illius dampni dati promittentes ambe partes
in omnibus et per omnia altendere et obseruare
quidquid super hiis omnibus predictis dixerint et
ordinaueriut et statuerint et arbitrât! fuerint et ea
pars que sic non attendent et obseruauerit pro-
inisit per stipulationem alteri parti obseruandi et
attendendi id quod super hiis dixerint et ordina-
uerint uel arbitrati fuerint dare et soluere nomine
pene uel obligi ducentas marchas argenti cum omni
bus expensis et guidardonis que fièrent et darentur d
pro illa pena uel obligo exigendo rato tarnen ma-
nente dicto et ordinamenlo quod super illis rebus
esseut arbitrati. Quod namque arbitrium et dictum
et ordinamentum debeant dicere hinc ad octauum
pasche proxime nisi remanserit uerbo partium et
artium et arbitrium et sic obligando ipse do
minus Guido omnia sua bona, et predictus domi
nus Amizo obligando omnia bona comunis. saluo
tarnen eo quod potestas non possit eos cogeré ali
quid dicere super hoc facto ultra eorum uolunta-
tem. Actum supra palatium comunis uercellis unde
plures carte unius tenoris mihi subscribí iusse
fuerunt. Iuterfuerunt Albertus Scogia et Bonus Io-
hannes Manginus.
Da un registro
la 1 5 , 26 aprile
. del secólo xiv. Arch, délia Città di Vercelli.
(С. G.)
Anno ab incarnacione Domini nostri Ihu Xpi
milleximo ducenteximo quinto décimo, indicione
tertia. die sexto ante kalendas madii. hec est con
cordia facta inter comune uercellarum silicet do
minum Amizonem sacum uercellensem potestatem
nomine et uice predicti comunis ciuitatis uercella
rum ex una parte et ex altera dominum Aicardum
filium domini Guidonis de Rodobio suo nomine et
nomine predicti domini Guidonis patris sui a quo
dictus dominus Aicardus fuit constitutus numtius
et procurator ad perfitiendum suo nomine et no
mine dicti domini Guidonis patris sui contractual
seu contractus quem uel quos predicti dominus
Guido et dominus aicardus eius filius et Iacobus
eiusdem domini Guidonis ablaticus faceré debebant
cum comuni uercellarum super facto Rodobii. pa
lestri. Confientie. Riualtelle. Gasalelli. Viuzalli.
Turrigie. loenzane, meleti prout in carta inde fa
cta per me infi-ascriptum Beniuolium notarium
continetur cuius tenor hic est. Dominus Guido de
Rodobio constiluit et fecit aicardum filium suum
numtium et procuratorem ad perfitiendum contra-
ctum siue contractus quem uel quos ipse dominus
Guido et filius eius Aicardus et Iacobus eiusdem
domini Guidonis ablaticus faceré debent cum co
muni uercellarum .super facto Rodobii. Palestri.
Confientie . Riualtelle. Casalelli. Vinzoli. Turrigie.
Longone. Meleti prout in abreuiario inde facto
continetur uel continebatur. et quidquid ipse Ai
cardus inde fecerit promisit per stipulationem se
l atum habiturum el si contra ueniet omnia dampna
et omnes expensas in quibus predictum comune
uercellarum peruenerit inde restituere et quoties-
cumque requisilus foret quod debeat iurare sicut
et ipsi Aicardus et Iacobus iurabunt iurare et pre
dictum contraction uel contractus firmum et firmos
lenere dando liceutiam quod constiluunt et ipsum
Guidonem predicla nomine comunis uercellarum
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possidere uel quasi et sic obligauit omnia sua bona.
Item et sepe dictum Iacobum eiusdem domini Gui-
donis ablaticum uidelicet quod predicti dominus
Guido siiicet dominus Aicardus per se et ipsum
dominum Guidonem et suo nomine et nomine il-
lius domini Guidonis et predictus Iacobus dederunt
et concesserunt in plena credentia ad sonum cam-
pane congregata super palatium comunis ciuitatis
uercellarum nomine uenditionis iam dicto domino
Amizoni uercellarum potestati uice et nomine pre
dicti comunis uercellarum integraliter honorem et
districtum et iurisditionem tarn in ciuilibus quam
in criminalibus et ius distringendi quam et quod
predicti domini dominus Guido et Aicardus et Ia
cobus habent et consueuerunt habere et exercere
in castro et uilla et curte et territorio Rodobii et
hominibus ibi habitantibus et qui pro tempore ibi
babitauerint erunt et in castro et curte et uilla et
territorio, palestri et curte et uilla et territorio.
Riualtelle et curte et territorio. Meleti et curte et
uilla et territorio. Casalelli et omnibus hominibus
in predictis castris et uillis et curtibus et territo-
riis habitantibus uel qui pro tempore ibi habita-
uerint. Item eundem datum cessionem fecerunt
predicto nomine iam dicto domino Amizoni Sacho
uercellarum potestati nomine predicti comunis uer
cellarum in emphyteosin dando fictum predictum
comune predictis dominis et eorum heredibus de-
narios quatuor papienses quolibet anno . ita quod
retentio ficti in aliquo ipsi comuni non possit uel
debeat preiudicare uel dampnum auferre nec ipsis
uel eorum heredibus aliquod ius aquirere de di-
strictu et iurisditione tam in ciuilibus quam in
criminalibus et honore et iure distringendi quam
et quod habent et consueuerunt habere in castro
et uilla et curte et territorio confientie et castro
et curte et territorio Viozali et curte et territorio.
Turigio et curte et teritorio Loozone. Item predi
ctus dominus Aicardus suo nomine et nomine pre
dicti domini Guidonis patris sui et Iacobus fece
runt uenditionem et concessionem predicto domino
Amizo sacho potestati nomine comunis uercellarum
iuris muniendi predicta castra et uillas que sunt
uel fuerint in predictis uillis et earum terriloriis
et fatiendi pacem et guerram de iis cuicumque uel
quibuscumque uoluerint prêter exceptatis infrascri-
ptis personis. Item rcmiserunt curadiam in istis
locis hominibus ciuitatis uercellarum et iurisditio-
nis ita quod comune predictum uercellarum habeat
et teneat et possideat et exerceat plenarie honorem
et districtum et iurisditionem et ius distringendi
pro parte eorum que est in Rodobio de triginta
duabus partibus castri pro diuiso sunt tredecime
partes eorum de triginta duabus partibus uille et
curtis Rodobii sunt undecim partes predictorum
dominorum pro diuiso quia diuisum est pro indi-
uiso quia non est diuisum. Item in riualtella me
dietas uille et curie est predictorum dominorum et
de medietate alterius partis octaua pars est predi
ctorum dominorum et honoramtiarum. Item in
a palestro tenia pars castri et uille et curtis et ho-
norantiarum est predictorum dominorum et in hac
tertia pars est turris et domenglonum (i). Item in
curte meleti de triginta et Septem partem vim pars
est predictorum dominorum et si plus reperiretur
sit comunis predicti uercellarum. Item in conflen-
tia et uiozallo et Turrigiis et leozona quarta pars
et honorantiarum est predictorum dominorum. Item
in casalello tertia pars et honorantiarum in omni
bus predictis castris et uillis et curtibus et terri
toriis et omnibus hominibus ibi habitantibus uel
qui pro tempore ibi habitauerit in fodris bannis
maioribus et minoribus ad uolumtatem potestatis
uel consulum comunis uercellarum qui pro tem
pore fuerint exercitibus itinere hostalitiis carrigiis
b fossatis spaldis fatiendis et omnibus aliis modis si-
cut plenius potest exerceri iurisdictio et districtus
et sicut exercitus iurisditio et districtus in ciuibus
et hominibus habitantibus uercellarum et non ultra
habendo et retinendo predicti dominus Aicardus
suo nomine et nomine domini Guidonis et Iacobus
et eorum heredes in predictis castris et uillis et
territoriis et curtibus et hominibus ibi habitantibus
uel qui pro tempore ibi habitauerint iurisditionem
et districtum et ius distringendi et potestatem sicut
milites uercellarum habent et exercent in rusticis
suis quos habent in episcopatu uercellarum et re
tinendo in se aduocatias ecclesiarum et duella.
Item predicti dominus Aicardus suo nomine et no-
mine predicti domini Guidonis promisit et dominus
с Iacobus promiserunt et debeat faceré pacem et
treguam et guerram de predictis castris et uillis et
aliis castris et uillis et fortiis sique fièrent aut for-
marentur in predictis curtibus et territoriis omni
bus illis personis ciuitati et ciuitatibus loco et lo
cis castro et castris uniuersitati et uniuersitatibus
cui uel quibus potestas uercellarum uel cónsules
comunis qui pro tempore fuerint preceperint ad
uoluntatem potestatis uel consulum comunis qui pro
tempore fuerint saluo domino imperatore et domino
archiepiscopo mediolanensi et salua fidelitate epi-
scopi uercellarum et episcopi nouariensium et epi-
scopi papiensium et abbatis brème et comitum
laumellentium et comitum Blandratensium et do
mini Rainerii de monticello et eius heredum. Item
d promiserunt et predicto nomine quod non fatient
pactum uel aliquem contractum cum suis consor-
tibus quod non recipiat homines consortum ad ha-
bitandum super terram suam sine uoluntate pote
statis uel consulum comunis uercellarum qui pro
tempore fuerint. Item quod dabunt et reddent co
muni uercellarum predicta castra omnia pro parte
eorum et uillis et alia castra et uillas que fièrent
in predictis curtibus et territoriis guarnita et sca-
rita ad uoluntatem potestatis et consulum comunis
uercellarum qui pro tempore fuerint et quotiens-
cumque potestatibus uel consulibus comunis uer
cellarum et qui pro tempore fuerint placuerit et
(,) Il
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comune uercellarum teneatur illa castra restiluere
predictis dominis uel eorum heredibus facta pace
si requisiti fuerint rectores uercellarum. Eo tamen
excepto quod non teneatur dare Castrum confien-
tie et Viozali et Turigie et loozone contra episco-
pum Vercellensem. Item promiserunt predicti do
minus Aicardus suo nomine et nomine predicti
Guidonis et Iacobus quod erunt et esse debent de
cetero ciues et habitatores ciuitatis uercellarum et
pro ciuibus haberi et teneri et faceré rationem et
iustitiain pro comuni uercellarum omnibus perso-
nis de eis et eorum heredibus conquerentibus et
omnia alia faceré pro comuni uercellarum que alii
nobiles ciues ciuitatis uercellarum fatiunt. Eo saluo
quod non debent soluere fodrum comuni uercella
rum de eorum caneui et poderío nisi de libris
mille parui ponderis de poderio et non ultra set
de libris mille parui ponderis de poderio et non
ultra debent fodrum soluere comuni uercellarum
quotienscumque ciues uercellarum dabunt uel sol-
uent fodrum. Item promiserunt predictus dominus
Aicardus suo nomine et nomine predicti domini
Guidonis et Iacobus quod si emerint aliquod po-
derium in iurisditione uercellarum dabunt fodrum
de ipso poderio secundum quod alii nobiles dabunt
ultra illas libras mille parui ponderis de poderio
et qnod quandocumque episcopus consenserit de
feudo suo quod fatiet de eo sicut de aliis. Item
predictus dominus Guido scilicet dominus Aicardus
suo nomine et nomine predicti Guidonis et Iaco-
et sit comunis ipso iure et liceat comuni uercella
rum sua auctoritate iugredi possessionem rei alie
nate. Item conuenerunt inter eosdem quod nec
predicti domini nec eorum heredes possint uel de-
beant alienare castra et uillas et territoria in toto
uel in parte etiam alicui persone que sit de iuris
ditione uercellarum nisi hoc tenore expresso quod
ille qui aquisierit possit illud alienare alicui per
sone que non sit de iurisditione uercellarum uel
alicui uniuersitati et quod non alienabit alicui de
iurisditione uercellarum nisi cum predicto tenore
et si aliquo modo alienationis peruenerint in ali-
quem qui non sit de iurisdicione uercellarum sic
ipso iure apertum comuni. Item promiserunt quod
de predictis omnibus in toto uel in parte aliena-
tionem non fecerant. Item predicti dominus Aicar-
cardus suo nomine et nomine predicti domini Gui
donis et Iacobus fecerunt finem et datum nomine
transactions predicto Amizoni sacho uercellarum
potestati nomine predicti comunis uercellarum ante
solutionem de omni iure et actione reali et perso-
nali quod et quam habebant uersus comune et
homines papie pro defensione castri Rodobii et pro
dampno eis dato a comuni et hominibus papie
usque ad libras mille et quingentas papiensium
cum omnibus expensis que inde fient. Ita quod
comune uercellarum uel potestas seu cónsules co
munis uercellarum qui pro tempore fuerint nomine
iam dicti comunis sit in eorum locum in agendo
et respondendo et petendo et exercendo et expe-
bus fecerunt nomine transactions pacem et finem с riendo et omnibus aliis modis fatiendo sicut ipsi
et refutationem et remissionem pactumque de non
petendo in manibus predicti domini Amizonis sa-
chi uercellarum potestatis uice et nomine predicti
comunis uercellarum de omni eo et quantocumcpie
possunt appellare comune uercellarum occasione
destructionis castri Rodobii et dampni eis dati per
homines papie et occasione promissionis eidem do
mino Guidoni uel eius filio Aicardo predicto uel
petro quondam similiter eius filio de restitutione
fatienda dampnorum castri et earum rerum quas
amise sunt in Rodobio et de i 1 lo contractu. Item
conuenerunt inter predictum dominum Amizonem
sachum uercellarum potestatem nomine comunis
uercellarum et predictos dominum Aicardum suo
nomine et nomine iam dicti Guidonis et Iacobum
quod ipsi uel eorum heredes non possint nec de-
beant alienare aliquo modo uel in feudum dare et
spetialiter pignori dare poderium et res territoria
et iura et castra et uillas in toto uel in aliqua
parte que habent in predictis castris et uillis et
çurtibus et territoriis nisi homini qui sit de distri-
ctu et iurisditione uercellarum liceat tamen eis et
eorum heredibus alienare illis qui sint de iuris»
ditione uercellarum nec comune possit uel debeat
aliquem de iurisditione uercellarum aquirere prohi-
bere nec illos alienare ut supra dictum est et si
contra fecerint ipsi uel eorum heredes illud quod
uendiderit uel alienauerint contra predictam prohi-
bitionem sit ipso iure apertum coinuni uercellarum
erant et faceré et experiri conslituentes eum tam-
quam in rem suam procuratorem pro qua namque
preterea cessione et dato confessi et contend et ma
nifest'! fuerunt récépissé et babuisse a predicto do
mino amizone sacho uercellarum poteslate et no
mine comunis uercellarum libras mille et quingen
tas denariorum bonorum papie. Renutiando omni
occasione et exceptioni non receptorum et habito-
rum dennariorum et omni spei future numerationis
et quod non possint dicere se fore deceptos ultra
dimidiam iusti pretii hec autern omnia predicta ut
supra legitur predicti dominus aicardus suo no
mine et nomine iam dicli domini Guidonis et Ia
cobus stipulatione subnixa promiserunt obligando
omnia eorum bona que habent et adquisierint
predicto amizoni sacho uercellarum potestati no
mine predicti comunis uercellarum attendere et
obseruare et defenderé et guarentare iure et dis-
brigare et predictum dominum Guidonem faceré
predicta omnia confirmare laudare et sicut ipsi
promiserunt promittere et iurare firma tenere et
obseruare et contra non ueniet et quod ipsi con
tra non uenient aliquo modo et ita tactis sacro-
sanctis euangeliis in omnibus et per omnia iura-
uerunt et singulis decern anuis ipsi uel eorum he
redes eamdem promissionem et sacramentum de
bent faceré comuni uercellarum si requisiti fuerint
a rectoribus uercellarum qui pro tempore fuerint
uel eorum nuutiis. pro qua uero Iuueslitura et ficti
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concessione confessi et contenti ас manifest!' fue-
rnnt predicti dominus Aicardus suo nomine et no
mine predicti domiui Guidonis et Iacobus récépissé
et habuisse ab eodem domino amizone potestate
aereellarum nomine comunis predicti uercellarum
dennariorum bonorum libras trescientas papie. Re-
numtiando exceptioni non receptorum omnium den
nariorum et spei future numerations et pro aliis
concessis et deditis nomine uenditionis confessi et
contenti ac manifestl fuerun t récépissé et habuisse
ab eodem domino amizone uercellarum potestate
nomine predicti comunis uercellarum libras mille
ét ducentum papie. Renuntiantes exceptioni et oc
casion» non receptorum et habitorum omnium den
nariorum uersa uice dominus Amizo Sachus uer
cellarum potestas uice et nomine comunis uercel
larum de conscilio et uoluntate credentie ad cam-
panam pulsatam interrógalo quolibet ore ad os et
millo contradicente conuenit et per stipulationem
promisit predictis domino Aicardo suo nomine et
nomine iam dicti domini Guidonis et Iacobo quod
potestas per se uel suum nuntium et comune uer
cellarum non impediet predictos dominos de Ro-
dobio et eorum heredes exercere honorem et di-
sTrictum in terris et possessionibus et hominibus
quo et qui sunt honoris et district! eorum in pre
dictis castris et uillis et curtibus et territoriis uel
deihceps fièrent sicut exercent milites uercellarum
ih rnsticis suis quos habent in iurisditione uercel
larum et si aliqui undecumque sint uenerint ad
habitandum in predictis castris et uillis et cur
tibus et territoriis super terris que sint honoris et
districtus et fodri et banni predietorum dominorum
comune uercellarum et potestas per se uel. suum
numtium predictos dominos et eorum heredes
exercere in eas honorem et . districtum sicut mili
tes uercellarum exercent in fusticis quos habent
in iurisdicione uercellarum. Item conuenit inter eos
fton possit пес debeat ob predicta concessa et data
predicto comuni uercellarum ducere predictos ho
mines confrentie ad habitandum super terrain do
mini Guidonis et Aicardi et lacobi ubicumque uo-
luerint a confrentia usque ad lacum Viuzalli. Item
potestas et comune uercellarum teneatur homines
habitantes in predictis castris et uillis et territoriis
qui nunc sunt uel pro tempore habitauerint tenere
pro ciuibus et tamquam ciues tractare et non ul
tra excepto quod liceat comuni uercellarum acci^
pere fodrum eo modo a predictis hominibus quan-
documque acceperit generale fodrum in iurisdi
cione uercellarum in dennariis. Item dictus domi
nus Amizo sachus uercellarum potestas a parte et
nomine predicti comunis uercellarum de conscilip
et uoluntate predicte credentie 1 et" parabola de
credentia ei data promisit predictis dominis poni-
facere in statuto super quo iurant potestas uercel
larum uel cónsules comunis uercellarum quod po
testas uel cónsules comunis uercellarum et homi
nes uercellarum predictam concordiam per omnia
ut supra legitur attendent et obseruabunt ita quod
:> Hlud non-- possit remitti conscilio credentie et quod
qüilibet -potestas teneatur et cónsules comuni»
pi'ecise faceré iurare hanc concordiam sequent!
potestati et quod non possit remoueri per emen-
datores statuti пес aliquo modo et singulis decern
aunis homines de credentia uercellarum debeant
iterum iurare hanc concordiam per omnia ut su
pra legitur si a predictis dominis uel eorum here-
dibus rectores uercellarum qui pro tempore fuerint
reqnisiti fuerint. Et hec predictus dominus Amizo
sacus uercellarum potestas a parte et nomine co
munis uercellarum predicti de conscilio et uolun
tate credentie congregate sonitu campane interro
gate quolibet ore ad os et nullo contradicente pro
misit et tactis sacrosanctis Euangeliis iurauit pre
dictis dominis de Rodobio obligando omnia bona
comunis predicti uercellarum ut supra legitur at-t
tendere et obseruare et contra non uenire et ho
mines de credentia post ilium dominum Amizonem
sachum uercellarum potestatem in continenti hanc
concordiam per omnia iurauerunt silicet Albertus
de Galitiauo. Guilielmus de ostanoua. Bonus iohan-
nes manginus. Bonus senior de iudieibus. Guiliel
mus de Saluzola. Iacobus sperlinus cónsules iustitie
et Iohannes uice comes eorum sotius. et Guiscardus
Scarosus similiter consul iustitie. Item et Iohannes
briconus et arditio de Bono uicino. Otto Vegius.
Iacobus bazanus. Iacobus uice comes Simon neu-
xantus. Iohannes de alisio. Poltronus de Guidalar-
dis. Bonus Iohannes carraria. Albertus carengus.
Aichinus papia. Viuianus masarola. Bonus Iohannes
de Blandrato. Gotefredus storarius. Guala de ca-
sali. Vercellinus de Veruca. Anseimus Guazus.
Guilielmus pasardus. Iacobus gibotus Viuianus de
almarito. Iohannes de Volta. Petrus de Oleualö.
Guilielmus de Oliua. Rolandus passardus. Nicolaus
de Blandrato. Villanus de porta. Albertus de quin
to. Gilibertus carosus. Albertus tetauegla. Rolandus
de Guidalardo. Arduinus de garbania. Nicolaus al-
zatus. Brixianus aduocatus. Amedeus de Ast. Cor-
bellarius Vasconus. Iacobus de Rugia. Iohannes do
mumcrauello. Iacobus de durio. Manifredus biche-
rius. Albertus de Bonello. Vbertus panitia. Syrus
carraria. Beniuolius de Bellano. Sonamundus de
tholeo. Iohannes de Valopo. Rufinus notarías. Ia
cobus pelatus. Iacobus de Blandrato. Arnaldus no-
tarius. Bonus Iohannes de Sabello. Iacobus de Ast.
lafraneus de turino. Iacobus balbus. Bracola. la
cobi de asiliano. Amicus de toleo. Iacobus Icfïiis
Bartolameus de mora. Lafraneus papia. Conradus
de Riferio. Vbertus de albano. Petrus floglcrius.
Actum super palatium comunis uercellarum pre-
sentibus testibus Iohanne notario filio Rolandi et
Iohanne Ostiario palatii qui dicitur de uice comi-
tibus. Vnde plures carte unius tenoris iusse fuerunt
scribi. ' "■ , i
■ :. .•■ :î,4!,"
- Postea uero cúrente incarnatione millcximo .da-,
centeximo quintodeeimo. indicionc tertia. die sexta
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mensis madii in loco Paleslri. uidelicet super pa- « uoluerint pro destructione et malo atque iactura
latium casti-i paleslri présentions testibus Yberto
musso et Perrino de Brione seruitore Dominus
Guido de Rodobio omnia predicta qualiter in om
nibus et per omnia ut supra legitur in integrum et
continetur in superiori carta attendere et obseruare
firma et rata atque inuiolabilia de cetero omni
tempore per se et suos heredes tenere et habere
et contra non uenire in toto uel in parte promisit
per stipulationem et iurauit tactis sacrosanctis
euangeliis confirmauerunt et dixerunt uel promise-
runt consensu et uoluntate atque parabola et licen-
tia ab eo eis data factum dictum promissum fore
atque iuratum et sic obligando omnia sua bona de
sic attendendo ut supra legitur.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu beniuolii b
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Beniuolius notarius interfui et scribi
et subscripsi.
inimicorum suorum ad honorem et statum comunis
mediolani et amicorum suorum. unde plures carte
uno et eodem tenore inde scrip
Ego ambrosius ansisus notarius
notarii hanc
Rufini oriolii
( DCCCXXIV )
Precetto fatto dagli ambasciadori di Milano al
Maggior Consiglio di Vercelü. , chè i Verceüesi
vadano con tullo il loro sforzo in aiuto e soccorso
de' Milanesi. . .
■ 3i5 , 21 giugno
Da un registro membr. del secólo xiv. Jrch. délia Città di VirceüL
(С. G.)
Anno dominice Incarnacionis millcximo ducen
tésimo quinto décimo. I adicione tertia xi. kalendas
iulii. Celebrata sapientum ciuitatis Vercellarum ad
sonum campane credentia. in palatio comunis Yer
cellarum. Brunaxius porca Mediolani potestas de
uoluntate et conscilio alberti de mandello Berti*ami
de lanpugnanо Gallini de abate. Guidonis Manerii.
Milani Murigle Iohannis Zauatarii atque Vberti
porche militis ipsius potestatis ambaxatorum co
munis mediolani qui cum predicta potestate pro
ipso comuni ibi erant presentes a parte et nomine
ipsius comunis mediolani petiit atque precepit et
iniunsit Amizoni de sachis uercellarum potestati .
atque sapientibus in predicta credentia congregatis
nomine comunis uercellarum. ut ipsi cum tota sua
gente militibus et peditibus et uniuerso populo at
que tota fortia ciuitatis et episcopatus et toto ua-
sallorum et amicorum sufragio cum maoganis et
prederiis et catis atque lignis cartellis et cratibus.
liguéis, et cum omni machinorum genere debeant
uiriliter uenire et ire cum mediolanensibus uideli
cet in eorum occursum et seruitium et auxilium
amicorum suorum contra húmicos suos. et amico
rum suorum ubicumque contra cos ire et aplicare
( DCGGXXV )
Accordo trei Milanesi e Vercellesi rispetto al ponte
da costrursi presso al luogo ove que' di Cásale
debbono andar ad abitare. ■ ,
iai5, io setiembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch. deUa Città di FerceUi.
(C. G.)
Anno dominice Incarnacionis millcximo ducen
tésimo quinto décimo die iouis décimo mensis Se
ptembris. Indicione quart a . In palatio comunis
uercellarum. collecta credentia centum uirorum et
plurium illius ciuitatis. bee adiectio facta est per
dominum Amizonem Sachum potestatem uercella
rum nomine comunis siue uniuersitatis . et s'mgu-
c brum ciuitatis uercellarum et tocius sui districtus uo
luntate et conscilio et affirmatione ipso» rum omnium
de illa credentia. et dominum Asclerium de tri-
uulcio. et Guidotum iudicem qui die i tur de Merate
ambaxatores ad hec per potestatem et conscilium
mediolani constituios per publicum instrumentum
nomine et uice et ex parte comunis siue uniuer
sitatis et singulorum ciuitatis mediolani et sui di
strictus. In concordia et sotie täte facta inter co-
raune mediolani. et ex altera parte eomune uer-
uidelicet quod si aliquo tempore aliquis
construcre tur super flumen pad i. ibi ubi locus
constructus erit in quo homines casalis habitare
debent uel ibi iusta uel alibi in curte uel territorio
aut aliqua nauis ibi essent pro nauigare ho-
ultra padum uel citra in eundo uel reddeundo
dictum comune uercellarum non accipiet nec ac-
cipi faciet nec accipere permittet aliquem hominem
ciuitatis uercellarum uel eius iurisdiclionis nec ali
quem illorum hominum qui fuerint de loco casalis
pro comuni uel diuiso nec aliquem alium homi
nem clericum uel laicum marem uel feminam ali-
quid pro personis uel rebus mediolanensibus uel
alicuius eorum et sui districtus que transitum fa-
cerent per ipsum pontein uel nauem ultra padum
uel citra padum in eundo uel reddeundo nec pe-
dagium nec teloneum aliquod set omni modo ue-
labuntur et si quocuraque casu uel modo aliquod
acceptum esset aliqua predictarum occasione rector
uel rectores predicte ciuitatis uercellarum qui pro
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tempore fuerint restituí fatient uel faciet si modo a
requisitos uel requisiti fuerint. Item quod predi-
ctum comune uercellarura libere permittet et con-
eedet et permití et concetli faciet predictis omni
bus hominibus ire et reddire et transiré per ipsum
pontem uel nauem uel transitum absolute et libere
et absque aliqua datione cum personis et rebus si
ibi pons uel tránsitos nauium construeretur aliqua
tempore per comune uercellarum uel uoluntate
ipsius comunis aut alio quocumque modo foret
constructus et liberum transitum tarn per pontem
si fuerit quam per naues eis mediolanenses dabunt
et dari facient absolute. Insuper quod fatient omnes
homines qui fuerint de predicto loco casalis et qui
uenerint ad habitandum in ipso loco nouo in quem
intraturi sunt dicti homines de casali promittere
et iurare atque bona omnia sua et illius uniuersi-
tatis obligare pignori quod predicta omnia in omni
bus et per omnia per comune ipsius futuri loci
noui et per singulos homines futuros habitatores
eiusdem obseruahunt silicet de pontatico aut na-
uatico uel pedagio seu toloneo non tollendo rae-
diolanensibus. et si quocumque modo uel casu
aliquod pro pontatico uel nauatico pedagio seu to
loneo uel transito fuerit ablatum uel extortum aut
aliquo modo uel ingenio exactum uel acceptum re
stituent et restituí facient hec omnia facit potestas
et comunis uercellarum quum dominus brunaxios
porta potestas mediolani conscilio et uoluntate cre-
dentie ciuitatis mediolani reddidit et dedit eidem
potestati et comuni uercellarum omnes captos quos
habebat de loco casalis nuper distructo qui erant
usque ad trecentum et septuaginta et quatuor uel
idcirca et quod predictum comune uercellarum de
i Iiis carzeratis et de aliis hominibus qui fuerint de
predicto loco casali facturum est locum citra pa-
dum ad honorem et proficuum comunis uercellarum
super portum omnino iurisdictioni eiusdem ciuitatis
uercellarum. saluo in omnibus predictis comuni
uercellarum ut si uetauerit tarn suis hominibus
preterque hominibus illius loci quam aliis homini
bus uudecumque sint sicut poterint quod prohi-
bere et uetare possit ne mediolanenses et homines
sue iurisdictionis modo transeant aut uadant et si
transierint aut iuerint eo interdicto durante et ali
quod dederint pro eo transitum nec teneatur co
mune aut rector uercellarum restituere uec restituí
faceré. Ita tarnen quod' si ipsa prohibido uel in
terdiсtum erit sublata uel sublatum uel non fuerit
seruatum per comune et homines ciuitatis aut di-
strictus uercellarum exceptis illis hominibus de loco
nouo futuro et per alios homines undecumque sint
extra comune uercellarum teneatur ad predicta si
cut antea tenebatur et predicta omnia firma re-
maneant in suo statu facta est hec adiectio ut
supra legitur ita ut hec adiectio sit de ipsa con
cordia ас si tempore illius concordie facte actum
fuisset quod nunc adiectum est eodem modo in
omnibus et per omnia obseruari debeant et iurari.
Interfuerunt etiam dominus Baxanus iudex potestas
uercellarum. et manifredus de guidalardis et be-
niuolius notarius et alii.
Ego Iohannes notarius interfui et hanc cartam
scripsL
■ . -, * i * . ' „• • i . * . • ' • * i
( DCCCXXVI ) . . .
'.¡11 I i ■> V ".. •: ■■■ ' ■< ■ . •
Promessa fatta da Ârmanno de Marcailo e da
Guiotto suo figliuolo di pagare annualmente al
vescovo di Torino soldi 60 secusini buoni vecchi
pel pedaggio che in nome del vescovo raccolgono
nel luogo di Chieri.
\i 16 , a 5 gennaio
tii •■: '.'*.' - ■ ' "■ - 1
DaWorig. Archivio Arcivescovile di Torino , cat. I, m. I, л. t.
(DP)
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
sexto décimo . die lune octauo kalendas februarii .
Indicione quarta (1). Presentibus testibus inferius
nominatis. promiserunt per stipulacionem obligando
pignori omnia sua bona presencia et futura. Ar-
mannus de mercailo de loco Carii et Guiottus eius
filius ita quod colligent custodient et dabunt bona
fide et sine fraude domino Episcopo Taurinensi
pedagium suum quod pro eo debent colligere in
с cario, et quod dabunt et nomine curaie quolibet
anno solidos sexaginta bonorum secusiensium uete-
rum. et hec omnia tenere et attendere et obtactis
sacrosanctis euangeliis ambo manu propria iuraue-
runt. Actum est hoc in Taurino in palatio episcopi.
Interfuerunt testes, dominus ubertus archipresbiter
et dominus Obertus cantor taurinensis . dominus
marinus martinus trotarius episcopi.
Ego bernardus de alexio notarius interfui et hanc
cartam scripsi.
. ■ ? i . • • !■ : : «i . ■ "i ; • •
: . ••■•¡i '> :•. !' ■■ ' 'Ч '. J- •!■■!. ■■ •
'( DCCCXXVII )
Bolla di papa Onorio III , con oui prende sotto
la sua protezione il monastero di santa Maria di
Caramagna , e conferma tutto cid che possiedeí "•
. •. . )í: ., ЛИ V.-Ч ■ .'!.. •.. - tri ft m
...... • :..| I." .• : |>«V'J WWi
DaWorig. Regio Archwio di Corte. Abb. di Caramagna t m. i , n.n
. , ..i b. • ,. (P.iD.) •.. !
:■■ .. .,>i ■. • ;'i i-,.: ■' , r' •. 1 1
Honorius Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis
in Christo filiabus Isabele Abbatisse monasterii
- 'i -l .'. •'" •'. •!' ■■■ *>"' ■ ■' ' *
(1) Le note fronologiche coDcordauo fuorcíic n«l gioruo, che der«
euere martedi.
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sánete Marie de Caramania. eiusque sororibus a sessiones auferre uel ablatas retiñere, minuere.
tarn presentibus quam futuris regulärem uitam
professis imperpetuum . prudentibus Virginibus.
que sub babitu Religionis accensis lampadibus per
opera Sanctitatis iugiter se préparant ire obuiam
sponso sedis Apostolice debet presidium imper-
tiri. ne forte cuiuslibet temeritatis incursus . aut
eas a proposito reuocet . aut robur . quod absit .
sacre Religionis infringat. Ea propter dilecte in Do
mino filie ueslris iustis postula tionibus clementer
annuimus. et prefatum monasterium sánete Marie
de Caramania. in quo diuino mancipate estis obse
quio ad exemplar felicis memorie Alexandri Pape
predecessoris nostri sub Beati Petri . et nostra
protectione suscipimus. et presentís scripti priui-
quibuslibet uexationibus fatigare, sed ¡Ilibata omnia
et integra conseruentur eorum. pro quorum guber-
natione et sustentatione concessa sunt usibus omni-
modis profutura, salua Sedis Apostolice auctoritate
et Diocesani Episcopi canónica ins tilia. Ad iudi-
cium autem buius a Sede Apostólica percepte
protectionis Marabotinum unum nobis nostrisque
successoribus annis singulis persoluetis. Si qua igt—
tur in futurum ecclesiastica secularisue persona
banc nostre constitutionis paginam sciens contra
earn temeré uenire temptauerit. secundo, tertioue
commonita nisi presumptionem suam digna satis-
factione correxerit potestatis honorisque sui careat
dignitate . reamque se diuino iudicio existere de
presentiarum îuste et canonice possidet . aut in
futurum concessione Pontificum. largitione Regum.
uel Principum. oblatione fidelium. seu aliis iustis
modis prestante Domino poteritis adipisci firma
uobis et hiis que post uos successerint. et illibata
leggio communiinus. statuentes ut quascumque pos- b perpetrata iniquitate cognoscat . et a sacratissimo
sessiones. quecumque bona idem monasterium in corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris
nostri Iesu Cbristi aliena fiat, atque in extremo
examine districte ulcioni subiaceat. Cunctis autem
eidem loco sua iura seruantibus sit pax Domini
nostri Iesu Christi quatenus et hi fructum bone
actionis percipient et apud districtum iudicem
permaneant. Locum ipsum. in quo prefatum mo- premia eterne pacis inueniant amen
nasterinm situm est cum uilla. et omnibus perti-
ncnliis suis, ecclesiam sancti H ¡llar i i sitam in te-
nemento Reuelli cum omnibus pertinentiis suis .
ecclesiam sancti Georgii sitam in tenimento Car-
manolie cum pertinentiis suis , ecclesiam sancti
Viti sitam in tenimento Caualarii Maioris cum per
tinentiis suis . ecclesiam sánete Marie Noue de
■f Ego Honorius catholice ecclesie Episcopus.
jf Ego Nicolaus Tusculanus Episcopus.
f Ego Guido Prenestinus Episcopus-
■J- Ego Petrus sánete Prudentiane tituli Pastoris
presbiter cardinalis.
j Ego Gregorius tituli sánete Anastasie presbiter
cardinalis.
f Ego Gregorius sancti Theodori diaconus cardi
nalis.
■f Ego Romanus sancti Angli diaconus cardinalis.
Datum Lateran, per manum Raynerii Sancte Ro
mane Ecclesie uicecancellarii xvi kalend. septem-
bris. Indictione sexta incarnationis dominice anno
millesimo ducentésimo decimosexto . pontiûcatus
uero domini Honorii Pape ni. amio tertio.
( DCCCXXVIII )
Pulentia cum pertinentiis suis, capellam sancte с -j- Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bachi dia-
Marie Caualleris Minoris cum pertinentiis suis. conus cardinalis.
quartam partem uille que dicitur Faelicium, et
ea que ad Demanium babetis ibidem ecclesiam
sancte Marie de Porta Mauritii cum omnibus .
que habetis in uilla et castello ipsius. procuratio-
nes et alia iura que habetis in castello Zuccarelü
et castello Coede. procurationes et alia iura que
habetis in castello Garessü et in uilla eiusdem loci,
iura que habetis in uilla et castello de Banasco .
uillam de Dulce cum omnibus pertinentiis suis .
procurationes et iura que habetis in castello et
uilla de Riuola. et in uilla que dicitur Bricaraso.
procurationes et hira que habetis in ecclesia sancti
Nicholai de Salutia. et ea que habetis in Sum-
maripa de bosco. Benedictiones uero monialium .
ordinationes capellanorum uestrorum. qui ad sacros
ordines fuerint promouendi a Diocesano Episcopo
sine prauitate uobis uolumus exhiberi. obeunte uero
Те nunc eiusdem loci Abbatissa decedente uel ea-
rum aliqua que tibi successerit nulla ibi qualibet
subreptionis astutia uel uiolentia preponatur nisi
quam sórores communi consensu uel earum pars
consilii sanioris secundum Dei timorem et beati
Benedicti regulam prouiderint eligendam ad hec
liberas et absolutas personas e seculo fugientes liceat
uobis in monasterio uestro ad conùersionem recipere.
et eas absque contradictione aliqua retiñere. Decer- . • .. ■■
nimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefa- Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
tum monasterium temeré perturbare, aut eius pos- texüno décimo séptimo, indicione quinta, die se
rf/ Verceîli autorizza i suoi ambaseia-
tori a permettere al comune di Milano di far pace
со' PavesL • i.,».- ..i , .■ ..
iaij>7 maggfe; "!
и :
Da un registro mernbr. del secólo xiv. Arch, delta Città di VtrcelU.
( O. G.y 1
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ptima madii. Dominus Guido de ranso iudex do- a
mini Vberti de Ozeno potestatis uercellensis et ex
sua parte iniunxit domino Iacobo uicecomiti domino
Iacobo de rugia et domino poltrono de guidalardis
ut ipsi qui debent ire mediolanum hoc modo de-
beant dare licentiam et parabolam mediolanensibus
fatiendi pacem cum papiensibus scilicet saluis
omnibus sacramentis pactis et concordiis quibus
coraune mediolani tenetur comuni uercellensi et
comune uercellarum tenetur aliis hominibus et per-
sonis et alii tenentur uersus homines et comune
uercellarum.
Actum comunis uercellensis presentibus
testibus domino Beniuolo de bellano et Beniuolo
mesclauino.
Ego Bonus Iohannes notarius interfui et hoc breue Ь
scripsL
drello. Ambrosio de Valnesia. Gallo de alíate. Gui-
fredo medico. Andriolo canoria. Aimerico caltagrasia
Guilielmo de melegrano. Bernardo notario de pla-
centia. Pascale notario Bononie. et Iacobo cario et
lacobo de putheo et Iacobo de medoetia notario
comunis mediolani.
Ego bonus Iohannes Imperialis aule notarius uer
cellarum interfui et inde duas cartas eiusdem te
nons scripsi.
( DCCCXXX )
Condizioni con cui si dovrà fondare
la terra di Borgofranco.
( DCCCXXIX ) iii"] , 4 agosto
Gli ambasciadori di Vercelli permettono ai Mila-
nesi di trattar расе со1 Pavesi a mediazione de'
Piacentini.
Da un regiitro membr. del secólo sir. Arch, délia Cilià di Verceüi.
(CG.)
1317 , 12 maggio
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di Vercelli.
( С. G.)
Anno dominice incarnacionis millcximo ducen
tésimo séptimo décimo, indicione v. xii die men-
sis madii. Cum diceretur quod tractabatur per
placentinos de pace facienda, dominus Iacobus ui-
cecomes. dominus Iacobus de rugia. et dominus
Polionus de Guidalariis. et dominus Garzanus am-
baxatores comunis uercellarum ex parte et nomine
comunis uercellarum coram domino Andolo de bo-
nonia potestate mediolani et coram infrascriptis
testibus dederunt licentiam et parabolam dicto do
mino Andalo potestati mediolani nomine comunis
mediolani et ipsi comuni mediolani faciendi pacem
ad uoluntatem domini lafranchi de ponte carrali
potestatis placentie et comunis ipsius ciuitatis pla-
centie sub ipsa potestate et sub ipso comuni pla
centie saluis tarnen omnibus sacramentis pactis et
concordiis quibus comune mediolani tenetur uersus
comune uercellarum et comune uercellarum uersus
comune mediolani. Actum in camera palacii ueteris
comunis mediolani. presentibus testibus Vgone sa
lario. Iacobo mentlotio. raonacho de Villa. Conrado
de Oldanis. Otoñe de Orto. Ioanne pasquali. Iacobo
Osio. Roglei'io de terciago. Roaxio brema. Minino
murigia. Guidone de putheo. bonello manifredo de
cásate. Roglerio brema. Vgone prealono. Conrado
rcdoldo. Gualdrico de benolcp. Menadraco de man-
Anno dominice incarnacionis milleximo ducenté
simo séptimo décimo, indicione quinta, die quarto
mensis augusti. Presentía illorum quorum nomina
subter leguntur. Нес sunt ea de quibus dominus
с Vbertus de Ozola uercellarum potestas ex una parte
uice et nomine comunis uercellarum est in con
cordia cum infrascriptis uidelicet Amoldo qui ha
bitat in Carexana. et Perratio de Busto qui stat in
loco blandrati et zanno de mediolano qui stat in
loco casalis bertrami de infrascriptis pro ut inferius
legitur. In primis petunt Burgum francum ita ut
ciuitas hedifficari ipsum Burgum cum fossatis con-
gruis et ita forte ut potestati et sapientibus ciuitatis
placuerit sumptibus ciuitatis uercellis in quo loco
debent fieri quatuor porte cum quatuor belfredis.
Item petunt Ecclesiam fieri in ipso loco de ligna-
mine et gratis et coopertam cupis sumptibus ciui
tatis. Item petunt ut in ipso loco detur et asigne-
tur cuiübet capiti domus sedimen conueniens et
J quod in quolibet sedimine dentur et ducantur tria
carra lignorum scilicet canteriarum et coleguarum
et remarum et trauorum sumptibus comunis et que
ligna liceat eis dolare sumptibus eorum hominum
in nemore. Item petunt ut comune eis debeat dare
hinc ad quatuor annos petras coctas et cupos
quos et quas illud comune fecerit fieri in fornaci-
bus tridini et cuniolii et tot quot eis fuerint ne-
cessarie siue necessarii pro capitali. Item petunt
stratam per ipsum burgum que uenit a Casali et
a ponte sturie. Item petunt merchata et nundinas
fieri in ipso loco secundum quod placuerit pote
stati. Item petunt competens pascum citra padum
uersus Vercellas. Item petunt ut comune fatiat
stratam aptari ab ipse Burgo usque ad asilianum
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ibi ubi sunt mali passus. Item petunt ut nullus a
de predicto burgo cogatur faceré rationem homi-
nibus qui non sunt de iurisditione uercellarum de
contractibus seu maleûciis bino retro commissis et
factis nisi in predicto loco sub nostris consulibus
uel nostra potestate. Item petunt ut nullus de ci-
uitate uel iurisdictione uercellarum possit nec de-
beat recipere iura ab aliquo qui non sit de iuris -
ditioue uercellarum contra aliquem ipsorum de
contractibus et maleficiis hinc retro factis uel con-
missis et quod si quis fecerit non debeat audiri
nisi ille qui teneretur pro aliquo eorum fideius-
sorio nomine. Item petunt uiginti mansos terre
boscbi Laucedii pro solidis uiginti papiensibus pro
manso nomine ficti omni anno si ibi est quod eis
placeat et quod non sit datum a comuni. Item pe- b
tunt quod comune et potestas debeant dare operam
bona fide sine pretio danto ut terre et prata et
zerba et nemora que et quas aliqui alii milites
uercellarum uel iurisditionis habent a loco ubi de
bet fieri burgum et recepto pontis sturie et uille
uille noue et Balzole et Casalis eis concedantur ad
ilium redditum qui pro illis rebus prestari con-
sueuit. Item petunt potestatem eis concedí a co
muni uercellarum usque ad quatuor annos omnibus
sumptibus comunis. Item petunt quod comune re
mittat eis fodrum usque ad quinqué annos et
transaclis illis quinqué annis quod non debeant
dare fodrum nisi sicut dabunt ciues uercellarum et
quod debeant extimari deinde per duos homines et
per duos ciues uercellarum. Item petunt quod Ii- с
gna boschi laucedii eis concedantur eo pretio quo
conceduntur ciuibus uercellarum. Item quod si quis
ciuitatis uel iurisditionis uel aliunde miles uel ma
gnates uenerit uel ueuire uoluerit ad habitandum
in ipso burgo quod ea forma et eo modo recipia-
tur sicut et alii qui ibidem inabitauerint recepti
sunt fatiendo eadem que ipsi faceré debent et te-
neantur faceré comuni uercellarum. Item quod si
quis predictorum decesserit sine herede liceat ei
uendere alii qui non sit de iurisditione uercella
rum in illo burgo habitanti non habenti sedimen
suum faciendo fidelitatem inde comuni et alia que
alii faceré comuni uercellarum teneantur. Sedimina
uero tenebunt in feudum a comuni et per feudum
Inuestietur predictis et eorum heredibus masculis d
et feminis. Item si quis ipsorum non tenuerit par
bouum et reperietur plus stario uno habere nisi
fuerit albergator sit superfluum comuni uercellarum
apertum. De predictis autem dixit se fore cum eis-
dem hominibus dictus dominus Vbertus de Ozola
uercellarum potestas in concordia. Actum ad do-
mum iacobi uicecomitis condam. unde plures carte
unius tenoris inde scribi iusse fuerunt. Presenti-
bus testibus Beniuolio de Bellano et domino Gui-
done de Raupho iudice et ferreto et aliis.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu beniuolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
( DCCCXXXI )
Convenzione tra la città di VercéUi e la città à
Messandria intorno agü acquisti Jatti e da farsi
da ciascuna di esse.
1217 , 13 ottobre
Da un registro membr. del secólo шт. Arch, délia Città di VcrctUL
(CG> ...
Anno dominice incarnacionis milleximo ducen
tésimo décimo séptimo. Indicione sexta, die iouis
duodecimo mensis octubris. Sic stetit et conuenit
inter comune Alexandrie ex una parte et comune
uercellarum ex altera uidelicet inter dominum Gui-
lielmum de mandello Alexandrie potestatem et
Ramaldum trotum iudicem et Anselmum de foro
et Vbertum saluaticum et Guidonem de donna boua
ambaxatores comunis alexandrie a parte et nomine
ac uice predicti comunis alexandrie ex una parte
et dominum ubertum de ozola uercellarum pote
statem a parte et nomine ac uice comunis uercel
larum ex altera quod si comune alexandrie et co
mune uercellarum simul uel separatim aliquod ad-
quisitum fecerint uel factum habent prêter quam
in locis et castris inferius exceptis inter padum et
tannarum usque ad muntilium et a muntilio in zu-
sum et a curte ueruce in zusum et padum uersus
alexandriam usque in tanarum de castro aliquo uel
uilla aliqua uel poderío uel iurisditione uel distri-
cto.uel aliquo iure uel promissione uel obligatione
fatiendi exercitus uel iter uel caualcatas uel muni-
tiones uel defensiones aliquas uel fatiendi guerram
seu pacem uel dandi uel concedendi uel non ue-
tandi aliquod iter uel Castrum uel uillam uel for-
tiam scaritam uel guarnitam uel de iure siue de
aquisto aliquo seu licenlia fatiendi locum uel uil
lam uel fortiam seu Castrum aut munitionem ali-
quam uel de dando fodro uel de banno uel de qua-
cumque alia re in mobili quod illud totum inter
predictas ciuitates sit conmune quoquo modo ad-
quisitum fuerit uel sit preterquam in exceptatis
siue pretio siue dono siue per fortiam siue quo-
cumque omni alio modo. At si alterutrum comune
predictarum ciuitatum aliquid de predictis per se
uel separatim adquisierit uel adquisitum habet
preterquam in exceptatis quod pro medietate pro
indiuiso debeat et teneatur cederé iura de illo ad-
quisto aquisita alii ciuitati et uacuam possessionem
illius aquisti tradere pro medietate quod si non
fecerit intelligatur hoc ipso aquisitum alteri ciuitati
pro medietate et liceat propria auctoritate intrare
possessionem illius rei. Ita tarnen quod predicte
ciuitates non possint nec debeant aliquid de pre
dictis rebus pretio aquirere sine comuni uoluntate
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et consensu totius credentie utriusque ciuitatis et a
id quod sic aquisierint teneatur inter eos comune
nee alienetur nisi inter se sine consensu utriusque
ciuitatis. Item conuenit inter eos quod neutra pre-
dictarum ciuitatum possit uel debeat aliquam so-
tietatem faceré de cetero cum aliquo loco uel
persona uel personis existentibus uel fortiam uel
iurisditionem aliquam habentibus inter predictos
confines sine consensu credentie utriusque ciuitatis
uel maioris partis prêter quam cum inferius exce
pt atis. Item conuenit inter eos quod si predicte
ciuitales aliquod de predictis acquisilis fecerint
quod sit locus uel Castrum uel fortia quod bona
fide uenient in concordia de illo castro et fortia
custodienda et quod expense que ibi fient et ne-
cessarie fuerint pro nilla uel castro uel fortia cu- b
stodienda et pro munitionibus seu defensionibus
fatiendis bona fide fatient et soluent quelibet pro
medietate. At si una ciuitas pro parte alterius in
predictis rebus aquisitis aliquas inpensas fecerit
pro illis rebus manutenendis et defendendis et cu-
stodiendis quod altera ciuitas alteri ciuitati debeat
et teneatur illas expensas reddere cum expensis et
guidardonis que fierint uel darentur pro illis pe-
tendis uel recuperandis usque ad eum modum et
quantitatem ad quern uel ad quam uenerint in
concordiam de predictis munitionibus et defensio
nibus et custodiis fatiendis et habendis et de hiis
fatiendis bona fide in concordiam uenire debeant.
De predictis autem aquistis fatiendis et comunican-
dis excipitur ex parte comunis uercellarum paci- с
Hanum cum tota curte et territorio et iurisditione
et Cásale cum tota curte et territorio et iurisdi
tione in quibus comune Alexandrie aliquo tempore
aliquid adquirere non possit uel aliquod aquisitum
habere uel ins uel iurisditionem aliquam et si quod
ius comune alexandrie habet in predictis locis uel
in comunibus eorum uel in hominibus cessit et
dedit predictus dominus Guilielmus de mandello
potestas alexandrie uice et nomine comunis alexan
drie cumsensu predictorum ambaxatorum predicto
domino Vberto de Ozola potestati uercellarum re-
cipienti a parte et nomine comunis uercellarum
remisit. Item excipitur uerruca cum tota curte et
territorio caminum pro ea parte quam ibi habet
Bertholonis et Girardus et Albertus et filii quon- d
dam arditionis Gabianum pro ea parte quam ha-
bent ibi albertus de Guarnerio et nepotes eius filii
quondam hostachii et pons sturie cum tota curte
et territorio et uillis suis in quibus castris et uil
lis et curtibus comune alexandrie aliquid adquirere
non possit uel aliquod aquistum habere set liceat
comuni uercellarum predicla acquirere nec tenea
tur illud comuni alexandrie comunicare. Ex parte
uero alexandrie excipiuntur solerium. Quadrigentum
mons castelli Pezetum. Genzanum. "Viarisium. altam
uillam. mons magnus pro parte quam habet ibi
arnaldus clabaldus in quibus castris et uillis et eo
rum curtibus comune uercellarum aliquid acquirere
non possit uel aliquod aquisitum habere set liceat
comuni alexandrie. predicla aquirere nee teneatur
illud comuni uercellarum comunicare. Item conue
nit inter eos quod neutra predictarum ciuitatum
sine consensu totius credentie uel maioris partis
alterius ciuitatis possit uel debeat recipere pro
habitatore uel ciue aliquem inter predictos confines
habentem Castrum uel uillam uel fortiam aliquam
in toto uel aliqua parte uel iurisditionem aliquam.
Item neutra preditarum ciuitatum possit uel debeat
aliquem alium existentem inter predictos confines
non habentem Castrum uel uillam uel fortiam uel
iurisditionem in toto uel aliqua parte pro habitatore
uel ciue recipere nisi ipse iuerit cum tota sua fa
milia ad habitandum in ipsa ciuitate uel eorum locis
franchis et de mobilia quam secum portauerit uel
habuerit fatiat et habeatur tamquam ciuis de po
derío uero quod reliquerit uel habuerit in uilla
nichil fatiat pro ciuitate et si postea redierit ad
uillam ad habitandum non habeatur ex inde pro
habitatore uel ciue. Si tarnen uilla tempore quo
redierit ad uillam uel postea fuerit adquisita liceat
tarnen comuni uercellarum recipere pro habitatore
uel ciue quoslibet quos uoluerit de uillis et castris
exceptatis a parte comunis uercellarum. Idem liceat
alexandrinis de uillis exceptatis ex parte sua. Item
alexandrini non debeant nec possint recipere pro
uicinis uel pro habitatoribus infrascriptos et eorum
heredes. Silicet Gauarum filium Anselmi mussi Io-
hannem ocam et nepotem eius fredericum. Anricum
troiazam. Ruffinum mussum Guazum mussum et filios
quondam Rolandi mussi. Ascherium traiatium. Fer-
rarium bazanum Ruffinum eius fratrem Calderam
filium Rolandi plati. Petrum fratrem eius. Ruffinum
lupum. Manglaorium fratrem eius. Azonem dentem.
Ferrarium filium domine danze. Carleuarium fra
trem eius. Rainaldonum de domina Verda. mussum
fratrem eius. Anricum grassum et filium eius Bru
neilum et fratrem eius. Et si reeiperent aliquem
alium secundum modum superius nominatum qui
sit uel fuerit de loco paciliani non intelligantur
per hoc aliquod ius habere uel aquirere
in paciliano uel eius curte et territorio et quod
nullatinus in predicto loco paciliani et eius curte
et territorio possint aliquod ius habere uel aquirere
per homines paciliani uel per quoslibet alios liceat
tarnen comuni uercellarum recipere pro ciuibus uel
habitatoribus suprascriptos et eorum heredes et
quoslibet alios qui shit uel fuerint de loco patiliani
et similiter quoslibet homines qui sint uel fuerint
de loco casalis saneti Euaxii et cum eis contractum
et concordiam faceré nouum uel de nouo uel se
cundum quod eis placuerit. Item conuenit inter
eos quod concordia facta siue contractus factus in
ter comune mecliolani et comune uercellarum et
comune alexandrie et uillis et dominis et homini
bus torcelli et cuniolorum rata et ratus permaneat
nec propter hanc concordiam et contractum in
predicta concordia et contractu et in predictis ca
stris et uillis et territoriis eorum et dominis et
hominibus aliquid remoueatur uel mntetur uel in
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telligatur in aliquo remoueri uel mutari addi uel
diminuí et nee per hanc concordiam et contractum
intelligantur homines uercellarum et alexandrie magis
uel minus astringi uel teneri comuni mediolani uel
comuni alexandrie uel uercellarum uel dominis et
hominibus torcelli et cuniolorum de predictis ca-
stris et uillis cum eorum territoriis et dominis et
hominibus et ita per omnia ut supra legitur pro-
miserunt uicissim et iurauerunt attendere et obser-
uare bona fide et sine fraude in perpetuum in
singulis capitulis ut supra legitur per omnia nisi
remanserit consensu et uoluntate credentie utrius-
que ciuitatis totius uel maioris partis. Actum in
morano in ecclesia sancti iohannis de morano. pre
sen lib us test ib us domino Azolino milite domin i
Guillielmi de mandello alexandrie potestatis predi-
cti et domino ottone fanto milite predicti domini
Vberti de Ozola uercellarum potestatis et alberto
tetauegla et Guidone cane de paciliano et aliis.
Postea cúrente eadem incarnatione in alexandria in
ecclesia sancti petri de alexandria presentibus te
stibus (iuiliel.no de Cuniolio iohanne de furno de
paciliano Petro de scoto notario, et Iacobo ferra-
roto notario et aliis. die quinto décimo ante ka-
lendas nouembris. collecta credentia alexandrie ad
sonum campane collecta. In predicta ecclesia pre-
dicta credentia et credentiarii quorum nomina hec
sunt. Otto rulTus. Ruffinus mille solidos. Iohannes
tres. Carlo nolesus. Iacobus guertius. Nicolaus de
asclerio. Phylipus cerremellus. Petrus fantonus.
Prouintialis. Cario. Guilielmo de auro. Iacobus de
donna paupera. Manifredus de parino. Albertus de
Bonellis. Coruus. Maninfredus buriolus. Vbertus
turcus. Guilielmus namfus. Guilielmus guaschus.
Anricus bonesmal. Guilielmus testa. Arnaldus nota-
rius. Guilielmus feniculus. Maninfredus ortica. Gui
lielmus spandenar. Guilielmus gambera . Operlus
squarzaficus. Obertus fantinus. Anricus de manzis.
Anbauosus. Florino. nata de urso. Ruffinus guascus.
Morescalcus. Magister Silo. Guilielmus notarius.
Gisulfus acerbus. Guilielmus torrus. Iacobus pecti-
narius. Ruffinus de donna paona. Vgo pota. Ar
naldus ragnus. Nicolaus carlenus. Guilielmus rai-
nerdus. Goleus carexanus. Turrellus. Bosus faber.
Bosus bercarius. Odonus de ouiliis. Iohannes gre-
tonus. Bolgherinus. Girardus de patri. Ro morius.
Passerus. Guibertus faletus . Morus de uero. Doüus
de nigris. Manifredus tebaldonus. Fatius de muli-
nario. "Vbertus uitiatus. Iacobus de Guidone legua.
Ro. sapions. Ro. tegnosius. Vgo apostolus. Lafrancus
de Curardis. Tisius de parata. Guilielmus barrolus.
Vliuerius lignerius. Viuianus ferrarius. Ro brigno-
nus. Petrus guasonus. Vbertus porcellana. Ansebnus
pazius. Arnaldus aucna. Tebaldus de Ruffino. Gui
lielmus stortoglonus. Albertus de guerra. Iacobus
de losauius. Ro cilirinus. Tebaldus calcamussius.
Albertus de ciresia. Sanbuellus. Brezus cacus. Rai-
nerius tealdus. Iacobus squarzaficus. Anricus nanus.
Gùasconus. Girardus de otto. Ni. gobus. Iacobus
! pelortius. Bernardus naonus. Lafrancus buxerius.
Cerreanus. Ceuraus. Robaldus baaxolius. Vgo goxa.
Ro. da entiis. Bernardus scogia. Ferracanus. Aime-
ricus staualus. Anselmus putus. Oglerius grillos.
Calcarius. Tebaldus pelertius. Bernardus naonus.
Lafrancus buxernus. Cerreanus. Mainfredus guagoo-
nus. Casagus uasolerius. Ruffinus artius. Arcarea de
Ottone bello. Rcnissus caualcus de mercatello. An
ricus guerra. Gaimundius. Iohannes ceraus. Iohan
nes pectenaus. Vbertus saluae. Iacobus de sachis.
Anricus de Saxa. Scopellus. Bobaldus cera. Robeus
de boca. Belingerius bozellus. Ariuertus uice et
nomine ipsius comunis alexandrie coiifirmauerunt et
ratum habuerunt omnia predicta in singulis capi
tulis et easdem cessiones et remissiones et promis-
siones quas fecei'at predictus potestas alexandrie no
mine comunis alexandrie prout supra legitur. fece-
runt et mandauerunt Beniuolio de Bellano et ia
cobo de Rugia ambaxatoribus comunis uercellarum
recipientibus nomine comunis uercellarum et ipsi
comuni uercellarum et sic ut supra legitur omnes
suprascripti de credentia seu credentiarii promise-
ruut et iurauerunt attendere et obseruare et quod
falient et operam dabunt quod predicta potestas se
saluet de predictis sacramentis que fecit comuni
uel uersus comune uercellarum et quod sequentes
potestates seu rectores alexandrie se saluent de
sacramentis que fatiunt de concordiis factis inter
comune alexandrie et comune uercellarum et spe-
tialiter de pecunia soluenda. quam predicta pote
stas alexandrie nomine comunis alexandrie promisit
soluere potestad uercellarum nomine comunis uer
cellarum prout in carta per omnia continetur.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Beniuolii
notarii banc carlam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
( DCCCXXXII )
Pendita duna casa fatta da Pietro Salnerio e da
Margarita sua moglie alia badia di S. G insto di
Susa.
1217, 36 marzo
Dalt'originale. Archivio CamtraU. Abbazia di S. Giusto di Susa ,
m. a, B. n. 10. (L. C.)
Anno Domini milésimo ducentésimo décimo sé
ptimo, indictione quinta, octo kalendas aprilis.
Vendicionem puram et inuestituram fecerunt Pe
trus Salnerius et uxor eius Margarita in manu
domini Stephani abbatis secusie recipientis nomine
et ex parte ecclesie. saneli Iusti de quadam domo
que iacet in ciuitate secusia apud canales pro pre-
tio XAX et unius librar, bonorum denariorum se
cusie nouarum cum uenditionibus quod pretium se
ab eodein Stephane abbalc ex parte prefate ecele
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sie confessi sunt récépissé renunciando exceptioni a potestas placencie nomine comunis placencie dedit
non numerate pecunie. coheret ab una parte eidem
domuí. domus quondam Petri Rufi. ex alia domus
Franconis. ex alia strata et si que alie sint coe-
rentie uacuam eidem abbati domus eiusdem tradi-
derunt possessionem, ut eam perpetuo nomine ec-
clesie sancti Iusti cum omnibus suis pertinenciis a
celo usque in abyssum pacifiée possideat et quiete
utatur et fruatur et faciat de ea et eius successo
rs nomine et ad utilitatem prefate Ecclesie quid-
quid uoluerit aut cui dederit aut uendiderit. aut
aliter a se alienauerit sine omni eorum contradi-
ctione uel alicuius submisse persone et si quid
eadem uenditio excesserit ultra dimidium iusti pretii
dono dederunt et pro animarum suarum remedio
contulerunt sine omni retentu iurantes supra Dei
euangelia uenditionem eandem firmam in perpetuum
obseruare et domum ipsam obligando se et sua
Ecclesie sancti Iusti ab omni homine pro posse
manutenere et tueri per duplam stipulacionem. Re
nunciantes omni legum et iuris auxilio ad fauorem
uenditoris ratione deceptionis ultra dimidium iusti
pretii siue ratione doli in contractu admissi ali-
quatenus introducto.
Actum ante infirmariam sancti Iusti. Testes rogati
Magister Armandus Iacobus de Sancto Martine
"Vuillielmus de sancto Andrea Vuillielmus Beroldus
Ricardus Cocus.
Ego Conradus Imperialis Aule notarius interfui et
rogatus scripsi.
( DCCCXXXIII )
Licenza di far pace coi Pavesi data dal comune
di Vercelli al comune di Milano.
et dixit domino Vberto de ózeneto uercellensimn
potestati et ambaxatoribus qui cum eo erant no-
mine comunis uercellis sicut in instrumento per
manum bernardi de laurencio facto continetur.
Actum in palatio comunis uercellarum presentibus
lestibus Aimone de bondonno et Sonamuute.
Ego bonus Iohannes bursa notarius iussu Guilielmi
de Lellino banc cartam scripsi.
Ego dictus Guilielmus banc cartam scribi feci et
subscripsi.
( DGCCXXXIV )
Patti di alleanza offensiva e difensiva tra le città
di Vercelli e d* Alessandria.
1317 , 13 ottobre
Da un registro membr. del secóla xiv. Ai ch, délia Città di Vercelli.
( С. G.)
1317 , я8 maggio
Da un registro mentir, del secólo iiv. Arch, délia Città di Vercelli.
(С. G.)
Anno dominice incarnacionis milleximo ducente-
In nomine domini nostrt Ihu Xpi amen, millesi-
mo ducentésimo décimo séptimo, indicione sexta,
die duodecimo mensis octubris. Concordia et so-
cietas facta inter comune alexandrie et comune
uercellarum. Talis est uidelicet quod comune uer
cellarum et homines illius ciuitatis uercellarum et
iurisdictionis et districti et uirtutis illius ciuitatis
lam intus'quam extra guardabunt et saluabunt et
manutenebunt et défendent comune alexandrie et
omnes homines et personas ciuitatis alexandrie et
eius iurisdictionis et uirtutis et districti et eorum
possessiones et iura quas et que habebant et di-
stringuntur et dislringentur pro comune Alexandrie.
Item comune et homines uercellarum ct eius iu-
risditionis et districti guardabunt et saluabunt atque
défendent omnes homines et personas ciuitatis ale
xandrie et eius iurisditionis et districti ct eorum
possessiones et iura et res quas et que habent et
de cetero habuerint in tota sua uirtute scilicet
uercellarum et iurisdictione et districtu et episco-
patu ubi modo distringunt uel pro tempore distrin-
ximo décimo séptimo, indicione quinta, quinto ante ¿ gent. Item quod comune et homines uercellarum
kalendas iunii. congrégala credentia hominum uer
cellarum qui erant numero centum septuaginta ad
sonum сатрапе per dominum Guidonem de ranfo
iudicem et uicarium domini "Vberti de ozeno uer-
cellensis potestatis prefatus dominus Guido consci-
lio et uoluntate omnium predictorum sapienlum
exceptis quinqué dedit licenciam et parabolam po
testati et comuni mediolani et ipsis mediolanensi-
bus fatiendi pacem cum papiensibus siue comuni
papie et eorum parti siue omnibus eorum amicis
exceptis cremonensibus et hoc totum ad uolunta-
tem et secundum uoluntatem potestatis placencie
secundum tenorem pacis scripte saluis tamen om
nibus interpretacionibus et intellectis quas et quos
et iurisditionis ciuitatis uercellarum adiuuabunt
comune et homines alexandrie et eius iurisdicionis
et districti cum personis et rebus et omni sua fortia
de omni guerra et guerris banno et bannis discor
dia et discordiis quas et que habebunt ipsi alexan-
drini et que et quas ipsis alexandrinis de cetero
ubicumque apparuerint uel habuerint aliquo modo
siue ineeperint siue ineepte contra eos fuerint
contra отпет hominem et homines personam et
personas ciuitatem et ciuitates locum et loca Ca
strum et castra uniuersitalem et uniuersitates donec
guerra illa et discordia seu bannum durauerit. Ex
cepto quod uercelle et comune uercellarum nou
teneantur comune alexandrie uel homines iurisdi
i.m;
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tionis et districtus alexandrie contra papienses uel a
pro eis guerram faceré contra papienses uel con
tra homines papie uel iurisditionis uel districtus
set teneantur uercellenses quod non fatient sotieta-
tem aliquam cum papiensibus uel hominibus papie
uel iurisditionis uel districtus contra comune ale-
xandrie uel homines iurisditionis uel districtus ale-
xandrie nec esse debeant pro comuni uel diuiso pro
contra comune alexandrie uel homines iurisditionis
uel districtus alexandrie et quod fatient guerram a
domo sua et a domo alexandrie cum omni sua for-
tia fatiendo exercitus et caualcatas ad uoluntatem
rectorum alexandrie qui pro tempore fuerint et alio
modo sicut melius fieri potest guerra Uli homini et
hominibus persone et personis ciuitati et ciuitati-
bus loco et locis castro et castris uniuersitati et b
uniuersitatibus cui uel quibus comune alexandrie
fatiet et fecerit cum quo uel cum quibus guerram
uel discordiam aliquo modo habuerit ubicumque '
cum rectore uel rectoribus comunis alexandx-ie uel
eorum numtiis requisiti fuerint rector uel rectores
comunis uercellarum doñee guerra illa uel discor
dia seu bannum durauerit nec propter aliquod
bannum uel propter aliquod dictum uel factum
quod posset dici uel fieri uel excogitari ab aliqua
persona aliquo modo uel aliqua occasione seu ex-
cusatione non pretermitent quum predicta omnia
adimpleant obseruent et attendant secundum pre
ceptúan uel precepta rectoris uel rectorum alexan
drie qui pro tempore fuerint uel sui missi donec
guerra et bannum seu discordia durauerit nec fa- с
tient ipsi uercellenses pacem uel treguam uel guer
ram recredutam uel aliquod pactum fraudolosum
cum persona uel personis ciuitate et ciuitatibus
loco et locis et castro et castris uniuersitati et uni
uersitatibus cum quibus comune alexandrie guer
ram et discordiam habebit donec guerra et discor
dia durauerit sine parabola et uoluntate rectoris
seu rectorum alexandrie dato conscilio collecto ad
campanam toto uel maiori parte. At si comune et
homines alexandrie inceperint et fecerint guerram
pro comuni aut hominibus uercellarum ad postu-
lationem comunis ipsius ciuitatis contra aliquem
hominem uel homines ciuitatem uel ciuitates locum
uel loca Castrum uel castra uniuersitatem uel uni-
seu homines alexandrie pro comuni uel diuiso pre-
dantur uel obsidientur uel conburcutur aut quod
ueniant in uirtute uel forlia alicuius inimici ciui
tatis uel comunis alexandrie uel hominum alexan
drie pro comuni uel diuiso. Item quod rectores
uercellarum et cónsules iustitie illius ciuitatis qui
pro tempore fuerint dicent et dicere teneantur ho
minibus alexandrie et eius iurisditionis et uirtutis
et districli iustitiam de illis causis tarn ciuilibus
quam criminalibus que sub eis uentilabuntur uel
fient sicuti tenebunt uel tenebuntur dicere et fa
ceré et dicent et fatient hominibus uercellarum. At
si comune alexandrie dederit bannum uel difliabit
alicui ciuitati uel ciuitatibus loco uel locis castro
uel castris persone uel personis que non sint de
ciuitate uel iurisditione uercellarum uniuersitati uel
uniuersitatibus teneatur comune uercellarum dare
similem bannum et difTidantiam eisdem infra xv
dies ex quo a rectoribus uel eorum numtiis requi
siti fuerint rectores uercellarum et eos expeliere
de ciuitate et iurisditione uercellarum uel capere
teneantur. At si fuerint de iurisditione alexandrie
teneantur capere eos si tarnen requisiti fuerint a
rectore Alexandrie uel eius nuntio in tota sua terra
et iurisditione et captos tenere et ipsum si requi
siti fuerint a rectore alexandrie uel eius nuntio con
signare infra octo dies postquam requisitus fuerit
a rectore alexandrie uel eius numtio. Item tenean
tur rectores uel cónsules uercellarum et homines
omnes illius ciuitatis et districti et iurisditionis
uetare stratam et netatam tenere gurreriis alexan
drie durante guerra infra ocio dies postquam a
rectoribus alexandrie uel eorum numtiis rectoribus
uercellarum requisitum fuerit et quod non dabunt
aliquod mercatum uel aliquam negotiationem ali
cuius reí guerreriis ciuitatis alexandrie quos habe-
bunt nec dari permittent seu portari uel duci per
eorum terram nec per aliquem durante guerra et
quod bona fide prohibebunt et operam dabunt quod
per eorum fortiam aliqua negotiatio per aliquem
hominem eis non detur uel ducatur durante guerra
infra octo dies postquam a rectoribus alexandrie
uel eorum nunliis rectores uercellarum requisiti
fuerint. Item comune et homines uercellarum tarn
ciuitatis quam iurisditionis non uetabunt hominem
uersitates aut contra comune et homines alexandrie d ñeque homines qui non sint de iurisditione uer-
occasione comunis et hominum uercellarum incepta
fuerit guerra aliqua non possit nec debeat comune
et homines uercellarum faceré pacem nec treguam
nec guerram recredutam seu possum fraudolosum
sine uoluntate et parabola rectoris seu rectorum
alexandrie data comuni conscilio uocato ad campa
nam toto uel maiori parte et quod non fatiet co
mune uercellarum pacem seu occasionem seu con-
cordiam uel conlractum aliquem cuín aliqua persona
ciuitate uel ciuitatibus loco uel locis castro uel
castris uniuersitate uel uniuersitatibus que sit con
tra hanc concordiam uel societatem. Item non erunt
uercellenses pro comuni uel diuiso in conscilio uel
facto seu opera quod ciuitas uel terra alexandrie
cellarum aliquem uel aliquos uenire et redire per
ciuitatem uercellarum et iurisditionem illius ciui
tatis in subsidium et auxilium comunis et hominum
alexandrie pro guerra et defensione facienda nisi
fuerit guerrerius comunis uercellarum uel banitns
sine fraude illius ciuitatis uel nisi fuerit homo qui
uulnerasset uel cepisset uel uerberasset aliquem
hominem ciuitatis uel iurisditionis uercellarum aut
sui districti. Item comune et homines uercellarum
prohibebunt et non permittent aliquem hominem
seu homines uenire ad ofiensionem seu pro olFen-
sione comunis et hominum alexandrie per suam
terram et iurisditionem. At prohibebunt et non
permittent aliquem uel aliquos per suam terram
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iiel iurisditionera transiré qui redierint ab otfen-
sione comunis uel hominum alexandrie. Predicta
autem omnia ita acta sunt et quod uercellarum no-
men teneantur papienses uel hominibus iurisditionis
papie pro comuni alexandrie banum siue diffidan-
tiam dare nec eos capere uel de uercellis et iu-
risditione expeliere nec stratam uel mercatum eis
uetare uel uetatum tenere nec teneantur prohibere
uel operam dare quod per eorum fortiam aliqua
negotiatio per aliquem hominem eis non detur uel
ducatur et si ali qui s uel aliqui de ciuitate aut de
iurisditione seu uirtute alexandrie uenerint pro
seruitio ciuitatis uel comunis uercellis pro obser-
tiandis his que superius leguntur uel uoluntate pro
pria et captus uel capti fuerint debeant et tenean
tur comunc et homines uercellarum prius dare ope
ram bona fide exigendi et excutiendi eum uel eos
quam suum uel siios dando illi uel illis conuenien-
tem uel conuenientes contrum uel scontros si de
inimicis uel hominibus aduerse partis tunc habue-
rint uel postea habebunt nisi remanserit parabola
rectoi'is seu rectorum ciuitatis alexandrie data cum
conscilio credentie totius uel maioris partis uocate
ad campanam et collecte sine fraude. At si in ser
uitio comunis alexandrie fuerint uercellarum et
prexonerium uel prexonerios auerse partis pro ser
uitio illius ciuitatis ceperint ipsum seu ipsos rectori
seu rectoribus comuni alexandrie bona fide et sine
fraude dabunt et dari fatient rectores uercellarum.
Item teneantur uercellenses et comune uercellarum
quod non possint nec debeant ali quid addere uel
mutare uel minuere in aliqua societate uel sacra
mento pariter facta uel facto quod ueniat in ali-
quo contra aliquod capitulum huius societatis Item
teneantur Vercellenses recipere in hac concor
dia mediolanenses si ad banc societatem et con-
cordiam uenire uoluerint et quandocumque uolue-
rint. Item teneantur uercellenses simid cum ale-
xandrinis recipere astenses in hac sotietate et con
cordia secundum ilium modum et formam'quem et
que magis placuerit maiori parti credentie utrius-
que ciuitatis et predicta omnia ut supra acta sunt
salua fidelitate domini Ottonis imperatoris et salua
fidelitate domini episcopi uercellarum et saluis sa-
cramentis mediolani et comitis sabaldie et nouarie
et Iporegie et saluis taurinensibus pro eorum spe-
tiali guerra et saluis sacramentis factis dominis
Torcelli et Cuniolorum et sacramentis factis homi
nibus paciliani et predictam concordiam et sotie-
tatem per omnia sicut supra legitur attendere et
obseruare imperpetuum iurare debent potestates
seu rectores uercellarum et omnes homines ciuitatis
uercellarum qui consueuerunt faceré sacramenta ab
annis decern et octo supra et a septuaginta. infra
si requisiti fuerint ac predicta omnia attendere et
obseruare teneatur comune et homines uercellarum
bona fide nisi remanserit parabola potestatis uel
rectoris alexandrie qui pro tempore fuerit data
conscilio illius ciuitatis toto uel maiori parte col
lecte ad campanam sine fraude et si ad terminum
a uel términos illa parabola data fuerit ad illunt ter
minum uel términos teneatur attendere et obser
uare et in sacramento regiminis rectoris seu re
ctorum et consulum iustitie illius ciuitatis teneatur
et scriptum sit quod teneantur liane concordiam et
sotietatem seruare sicut supra legitur et quod fa
tient sequentes rectores et cónsules iustitie simile
sacramentum faceré et singulis quinqueniis tenea
tur rector uel rectores uercellarum fieri et reno-
uari faceré sacramenta huius societatis et concordie
secundum quod superius legitur requisiti fuerint et
si quid additum uel mutatum uel diminutum fuerit
conscilio maioris partis credentie ciuitatis alexandrie
et uercellarum collecte ad sonum campane sine
fraude teneantur de addito et mutato et de dimi-
b nuto non teneantur. At predictam concordiam et
sotietatem iurauerunt ad sancta dei Euangelia do-
minus Guilielmus de mandello alexandrie potestas
et post eum Rainaldus troitus. et Anselmus de foro,
et Vbertus saluaticus. Guido de donna Bona am-
baxatores comunis alexandrie uice et nomine illius
comunis alexandrie. et dominus Vbertus de Ozola
uercellarum potestas uice et nomine comunis uer
cellarum et promiserunt et conuenerunt attendere
unus alteri uicissim predicto nomine et obseruare
et adtendi et obseruari faceré in conscilio uercel
larum tamen predicte potestates predicta iurauerunt
quilibet usque ad kalendas ianuarii próximas. Actum
in morano presentibus testibus Azellino milite po
testatis alexandrie et Ottone fanto milite potestatis
с uercellarum et aliis pluribus.
Postea uero quinto décimo die ante kalendas no-
uembris cúrente eadem incarnatione in ecclesia
sancti petri de alexandria presentibus testibus
Guilielmo de Cuniolio. Iohanne de fumo de paci-
liano. Petro de scóto. Iacobo ferraroto notariis
colecta credentia alexandrie ad sonum campane iu
predicta ecclesia predicta credentia et credentiarii
nomina quorum hec sunt Otto rossus. Rufinus millus
solus Iohannes tresolus. Cario nolassus Iacobus
Guertius. et Nicolaus de Asclerio. philipus teremel-
lus. Petrus fantinus prouintialis Carro Guilielmus de
auro. Iacobus de donna paucla Manifredus de pa
tino. Albertus de Boneillis Corssus Mainfredus
Motiolus Vbertus ructus Guilielmus nafius Guiliel-
d mus gaschus. Anricus bosnomalus Guilielmus testa
Arnaldus notarius. Guilielmus feniculus manifredus
Ottita Guilielmus panus dedenatus. Guilielmus ga
bera Vbertus squazzaficus. Anricus de manzis. An-
bauolus florius nata de Vzo Rufinus guascus mare-
scalcus. magister Silo Guilielmus notarius Ghisulfus
acerbus. Guilielmus totus. Iacobus pectenarius Ru
finus de donna pacua Vgo parta. Arnaldus aglus
nicolaus tardonus. Guilielmus rametus Golfus. Gui
lielmus nanus. Guilielmus de Balerno. Folcus ca-
rexanus. Turtellus bossus beccarius. Odonus de
Omilis. Iohannes gratonus. Boleherius Girardus de
patri. Reus motius. Vbertus faletus Passatus mor
ras de ueto Dolens de nigris mainfredus tebaldo-
nus Fatius de molinario Vbertus ucnantus Iacobus
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tie Guidone tegna. Reus sapiens. Reus tignosus
Vgo apostolus. Lafrancus de curaclis. Tisius de pa
rata. Gulielmus baratus. Criuerius lignerius. Viuia-
nus ferrarius. Reus bugnovius. Petrus guasconus.
Vbertus porcellana. Anseimus piccus. Arnaldus de
Auena. Tebaldus de Rufino. Guilielmus tortognonus
Albertus de guerra. Iacobus delassarius. Rodus Cu-
lerinus Tebaldus calcamussus Albertus de Ciresia
Sanbuellus brezus. Cocus fanarius Tealdus. Iacobus
squarzaficus. Anricus nanus. Guagnonous Girardus
de ottone nigobus. Iacobus pellertius. Bernardus
nanus . Lafrancus busserius. Cerreanus. Rolandus
bauxolius. Vgo buxa. Rodantius. Bernardus scogia
fracanus. Anricus stauolus anselmus piccus Ogleri-
nus grillus. Calearius Camondius Iohannes teteus.
Iohannes petroneus. Vbertus saluagius. Iacobus de b
Sachis. Anricus de Sassa. Scopellus. Robaldus cerra.
Rubeus de bocea. Bellenzerius bozellus. Ariuerius
uice et nomine illius comunis alexandrie confirma-
uerunt et ratum habuerunt omnia predicta in sin
gulis capitulis et sic ut supra legitur omnes supra-
scripti de credentia seu credendarii promiserunt et
iurauerunt attendere et obseruare et quod fatient
et operam dabunt quod predicta potestas se saluet
de predictis sacrameutis et fecit communi uel uer-
sus commune uercellarum quod sequentes potesta-
tes seu rectores alexandrie se saluent de sacramentis
que fatient de concordiis factis inter comune ale
xandrie et comune uercellarum et spetiaüter de
peccunia soluenda quam predicta potestas alexan
drie nomine comunis alexandrie promisit soluere с
potestati uercellarum nomine comunis uercellarum
prout in carta per omnia continetur.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu Beniuolii no-
tarii banc cartam scripsi.
Ego predictus notarius interfui et scribi feci et sub-
scripsi.
a ius rei. Itaque hec donacio firma et stabilis in
perpetuum ualeat permanere. Et si forte contincatл .i:>_.:_ j_ • _ i i» • , °
quod aliquis amodo siue homo siue femina dona-
cionem istam infringat aut remoueat pro pena re-
mocionis XX librarum puri argenti reus sit et cul-
pabilis.
Iohannes gerens uicem Guidonis cancellarii scripsit
et subscripsit in augusta ciuitate rogatus coram
pluribus loco publico ante ecclesiam sánete Marie
et sancti Iohannis. feria un. mensis augusti. Ré
gnante frederico rege, anno dominice incarnations
M.CC.XVII.
Testes sunt. Vuillelmus. Iohannes. Stephanus. Vuil-
lelmus. Petrus. Vuillelmus. Iohannes sunt fideius-
sores garendi cartam.
( DCCCXXXVI )
Lega offensiva e difensiva stipulate tra la cittk
a"Alba, ed i Signori di PocapagUa*
lit j , 3i Iuglio
DaWorig. Carta partita. R. Archivio di Corte. Ducato di Monferraio.
Feudi. Alba , т. a , n, 5. ( P. D. )
( DCCCXXXV )
Rifferio dona una pezza di terra alia chiesa
di S. Bernardo di Montegiove.
iaij , a agosto
Dali'originate. Archivio VescoviU а" Лома.
(L. С.)
Notum sit omnibus quod Rifibrius iuratus dona-
uit in perpetuum ecclesie sancti bernardi montis
iouis et seruitoribus eius unam petiam terre que
iacet ad corliam ante ecclesiam. Pro hac itaque
donacione habeat ipsa ecclesia et seruitores eius
potestatem et dominium faciendi quicquid uolue-
rint de hac re donare, uendere. commutare. una
cum peruiis exitibus aquarieiis et aliis usibns hu-
Anno domini millcsimo ccxvn. ¡adicione quinta
exeunte iulio. die iouis in pleno consilio per cam-
panam congrégalo in ecclesia sancti Süueetri pre
sente aicherio de riualta. Bergogno de parafaco.
uuillelmo de teuoleto . In pleno consilio congre-
gato per campanam. Talis concordia facta fuit in
ter dominum Vgonem de carreto albensis potestas
uice et nomine comunis albe ab una parte et do
minos de poca palea uidelicet inter dominum hen-
ricum et dominum Ardezonem et dominum morr
rutum et ottonem et gunradum suo nomine et ne-
potis sui uuillelmi ex altera . promiserunt enim in
primis supradicti domini iam dicto ugoni uice et
nomine comunis albe quod ipsi iuuabunt albam et
comune albense de omnibus guerris et discordiie
d quas ipsi habent uel habebunt cum comune alicu-
ius ciuitatis uel uille uel cum aliquo comité mar-
chione castellano uel cum aliquo alio homine. et
specialiter contra illos de braida < contra illos de
sumaripa et contra illos de gorzano et contra om
nes alios castellanos et contra quamlibet personam
excepto episcopo astensi de illa guerra quam ipse
haberet pro aliquo suo speciali facto si licet pro ea
terra quam tenet ipse ad suum dominium, et in
causa alieuiue terre que ab ipso episcopo tenere-
tur nec pro aliquo opidano uel ciuitate . et earn
guerram facient de castro et uilla poccapalee ad
totum suum posse bona fide et sine fraude intra
XV dies postquam fucrit eis denuntiatum . et de
ea guerra non facient treuam ñeque pacem neque
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guerram recreulam si non uoluntate potestatis al- a ceperint et fecerint consilio albe et consiliariorum
bensis uel consults pro tempore existenciam. Item omnium uel maioris partis uel potestatis uel eön-
promiserunt quod ipsi non uetabunt comuni albe sulum tempore existentium et hoc facient intra xv
Castrum pocapalee guarnitum nec scarnitum quin dies postquam fuerint requisiti nisi parabolam il-
de eo faciant guerram ut supra dictum est. Item lorum de poccapalea remaneret. ct si de eis guèr-
promiserunt uenire ad munimina ciuitatis cum ho- ris non facient pacem nec treuam nec guerram
minibus cum a potestate albensi uel a consulibus nec recreutam sine uoluntate predictorum domiuo-
suis fuerint repetiti. Item promiserunt quod ipsi rum de pocapalea. Item promiserunt et iurauerunt
non facient pactum aliquod uel conuentionem ali- iuuare dominos de pocapalea bona fide et sine
quam cum astenses si non uoluntate potestatis al- fraude de Ulis guerris et de illa guerra, quam et
bensis uel consulum pro tempore existentium. Item quas domini de braida uel summaripa inciperent
promiserunt quod usque ad octauam pasche pro- i Iiis de poccapalea. Item si domini de braida uel
xime uenientis erunt expedid de feudo illo quod summaripa predictis dominis de poccapalea in ali-
tenet ab comuni astensi in castagnoleis nisi rema- quo uel in aliquibus tortum facerent si nollent ue-
neret uoluntate socius consilii albensis uel maioris nire ad satisfacionem uel iusticiam intra vi raen-
partis uel potestatis uel consulum pro tempore b ses postquam amoniti fuerint ab albensibus. Item
existentium. Ita semper quod ipsi non teneantur quod iusticia et satisfactio intra dictos vi
comuni astensi de fidelitate. homnimodo e conuen- menses definiatur albenses teneantur eos iuuare ut
tione aliqua. et si contingeret quod albenses ha- supradictum est. Item promiserunt et iurauerunt
berent guerram cum astensibus ante supradictum quod ipsi non facient pactum aliquod cum illis de
terminum predicti domini de poccapalea repudea- braida uel de sumaripa sine uoluntate dominorum
rent predictum feudum astensis infi-a xv dies post- de poccapalea. predictus dominus ugo tenetur poní
quam esset eis denuntiatum a potestate uel consu- faceré in capitulo comunis albe . supra quod se-
libus pro tempore existentibus. predictam uero quentes potestas uel consul iurabunt quod hec
concordiam promiserunt et iurauerunt homines de omnia omni tempore firma teneant et obseruent.
poccapalea et iurare debent a xv annis supra ra- et sic omni anno debet in comunis capitulo con
tain et firmam habere et tenere et dare forciam tineri. et si contra predicta potestas albensis uel
consilium et auxilium predictis dominis suis ut cónsules aut comune albense in aliquo contraueni-
eam firmam teneant et si contingent quod predi- rent predictus dominus ugo uice et nomine comu-
cti domini hec concordia firmam non tenerent . nia albe et promisit et iurauit se daturum c. mar-
quod ipsi homines deficerent dominis suis et iuua- c chas argenti nomine pene predictis dominis . ita
rent albenses. Item promiserunt et iurauerunt pre- quod tociens pena comitatur quociens contrafactum
dicti homines de poccapalea saluare et custodire fuerit. pro qua pena obligauit eis pignori bona
albenses bona fide et sine fraude, predicta uero omnia comunis albe. Item promisit dare nomine
qualiter supra leguntur in integrum promiserunt comunis albensis c. marchas argenti nomine pene
et iurauerunt supradicti domini per se suosque he- camere domini imperatoris . si albense comune
redes rata et firma habere omni tempore et in- contra hec ueniret. De predicto uero sacramento
uiolabiliter tenere . et si contra supradictam con- et iuuamine exceperunt albenses dominum alben-
uentionem in aliquo ueniret. promiserunt et iura- sem episcopum et alexandrum et dominum otto-
uerunt per se suosque heredes supradicto domino nem de carret et dominum henricum eius fratrem
ugoni uice et nomine comunis albe dare с. mar- homines sauilliani. dorn i nam alaxiam comitissa sa
chas argenti nomine pene, ita quod tociens pena lucie. homines de baennis inferioribus . et simili-
comitatur quociens contra factum fuerit. Item pro- fiter excepto quod si domini de pocapalea fecis-
miserunt et iurauerunt se daturos alias c. marchas sent aliquod aut facerent de quo nollent ad iusti-
argenti nomine pene camere domini imperatoris. tiam stare et ob hoc guerra inciperetur. comune
pro qua pena obligauerunt pignori supradicto do- ¿ albense eos ex ipsa guerra iuuare non teneatur .
mino ugoni uice et nomine comunis abbe omnia prodicte uero promissiones et conuentiones intelli-
eorum bona. Item teneantur predicti domini uenire gantur solomodo de illis guerris et de discordiis
in exercitu albense per duas uices in anno, pro que deinceps dictis castellaneis et albensibus eue-
guerra quam haberent albenses pro aliquo suo fa- nerint et non de iis quas retro habuerunt. iam di
cto ad suas expensas cum suis hominibus. et de cta uero sacramenta de vu in vu annis debeant
illo exercitu remouere non debent si non absolta innouari.
potestatis uel consulibus pro tempore existentibus. Hec sunt nomina consiliariorum albensium qui iu-
Versa uice supradictus dominus Vgo potestas al- ranerunt attendere predicta pacta. Vuillelmus sa-
bensis uice et nomine comunis albe et consiliario- licuius. Bonetus idasius. Iordanus de neueis. Iaco-
rura albensium promiserunt et iurauerunt quod ipsi bus pautrerius. Albexanus baudinius. Bonifacius de
iuuabunt supradictos dominos de poccapalea . et neueis. Petrus affricanus. Mascherius fagilius. Oge-
eorum heredes bona fide et sine fraude de omni- rius Ysac. Albricus borellus. Otto-bonus de saui-
bus guerris et discordiis quas ipsi de cetero ha- liano. Vuillelmus de leguo. Sismundus fromagarius.
bebunt cum aliquo uel cum aliquibus . si eas in- Ogerius baudinus. Iohannes de riacolio. Ansermus
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eresentius. Opêcius muletus. Manfredus de rodo, a et prepósito de carpineto. magistro Gualfredo ca-
Vuillelmus mussus. Médius pes. Iacobus triuinius.
Manfredus loysius. Rogerius cairoxius. Aicarderus
maixana. Albertus natarellus. Opeecius garbuxius.
Obertus cupra. Vuillelmus de mussera. Petrus ri-
nalius. Iacobus de turre. Leoninus de Sauiliano.
Opecius de racunisio. Iobannes census. Sicardus
spiritualis. Iordanus ocelus de capra. Petrus ma-
zucus. Obertus cupitalis. Aicardus falopus. Simeon.
Vuillelmus de racunisio. Mascber de strata. Rufi-
nus de sancto iohannc. Recagnus. Bonifacius de-
ricatus. Alexander. Vuillelmus cerrutus. Petrus de
neuileis. Vuillelmus de ualio. Soldanus de ponte.
Meala. G irardus de strata. Raimundus Scarifus.
Iacobus capra. Palma. Andrea de zachera. Main*
nonico sancti gaudentii et multis aliis rogatis testi-
bus qui interfuerunt.
Actum in capitulo nouariensi.
Ego manuhel de carpineto domini Ottonis impera-
toris notarius interfui et iussu domini Guilielmi
subscripsi.
Honorius Episcopus seruus seruorum Dei uenera-
bilibus fratribus Episcopis et dilectis filiis aliis
Ecclesiarum prelatis per lombardiam coustitutis
salutem et apostolicam benedictionem. Cum dilectos
films Guilielmus de manfredis subdiaconus noster
caonicus mutinensis pro recipienda quadragesima
que collecta fuit pro terre sánete subsidio et re
tenta duxerimus transmittendum uniuersitati uestre
fredus numitonus. Vuilelmus daliuolta. Henricus b per apostólica scripta firmiter precipiendo manda-
follus. Et ego Otto notarius interfui et rogatus
hanc cartam scripsi.
( DCGCXXXVII )
Pagamento di lire 4 imperiali fatto dal preposto
di Novara Iacopo ( Lamberto ) a nome del Ca-
pitólo e del Clero délia città ed episcopate di
Novara a Gugllelmo dé Man/redi suddiacono di
papa Onorio III, canónico di Modena , e nunzio
delegato ad esigere la quadragesima , ossia la
mus quatinus dicto subdiacono super his Cdeliter
intendentes quadragesimam ipsam sine dificúltate,
quolibet sublato cuiuslibet contradicionis et appel-
lationis obstáculo assigne ti s eidem et facialis a ue-
stris subditis integre assignari alioquin — persona
quam idem rationahditer tulerit in collectors, et
collecte quadragesime detentores fatiemus auctore
domino usque ad satisfactionem eondignam inuio-
labiliter obseruari. Datum Laterani nu idus maii
pontificatus nostri anno primo. Actum est hoc exem-
plum nouarie m.cc.xvii. indictione quinta die martis
intrante octubris.
Ego Manuhel domini Ottonis imperatoris notarin»
litteram domini pape uidi bulatam et exemplauiquarantesima parte de' frutti imposta da Inno-
сепъо III , di chiara memoria, a tutte le Chiese с nichil addens uel minuens quod sensum mutet.
delta Lombardia pel sussidio di Terra Santa
1217, to ottobre
Dalí originale. Archivio delta CaUedrale di tfovara.
(С. F. Г. )
In nomine Domini m.cc.xvii. indictione quinta,
die martis x intrantis octubris. Dominus Guilielmus
de manfredis domini pape subdiaconus et canoni-
cus mutinensis nuntius delegatus a domino papa ad
exigendam quadragesimam que imposita fuit eccle-
6Íis Lombardie olim a domino Innocentio clare
memorie ( tertio ) in subsidium terre sánete con-
fessus luit et manifestos se accepisse a domino
Iacobo prepósito nouariensi mi. libras imperialium
nomine capituli nouariensis et totius cleri ciuitatis
et Episcopatus exceptis quibusdam Ecclesiis que
non soluerunt de residuo quadragesime dicte quod
remanserat ad soluendum. Quadragesima fuit soluta
Guidoni de castello precepto domini pape Inno
centa sicut dicebant et parati fuerunt iamdicto
domino guilielmo fidem faceré hoc uerum esse.
Vnde iam memoratus dominus Guilielmus auctori-
tate domini pape et sua absoluit a iamdicta qua
dragesima dictum capitulum et predictum clerum.
Presèntibus domino Iarabono canónico mutinensi
( DCCCXXXVIII )
II comune di Vercelli deputa due procuratori per
ricevere varie promesse e rinuncie dal comme
dAlessandria.
laijj , i3 ottobre
Da un registro membr. del sécalo xiv. Arch, délia Oui di Vtrtetíi.
(CG.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
d teximo séptimo décimo. Indicione sexta, die tertio
décimo mensis octubris. Dominus Vbertus de ozola
Vercellarum potestas conscilio et comuni uoluntate
credentie ciuitatis uercellarum pulsate ad campa-
nam et ipsa credentia a parte et nomine comuiiis
Vercellaru. fccerunt et constituerunt Beniuolium
de Bellnno et Iacobum de Rugia numtios síndicos
ас procuratores comunis Vercellarum in recipienilo
securitates et promission es obligationes et sacra
menta a comuni Alexandrie de pecunia quam co
muni Vercellarum debet et a fideiussoribus et in
reeipiendo ab eodem comuni Alexandrie reinissio-
nem et absolutionem de omni promissione et obli-
gatione de sacramento quo et qua comune Ver
cellarum comuni Alexandrie tenebatur uel pro-
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mississet quod non faciet pactum nouum uel de a sentibus testibus Guilielmo de Cuniolio lobanne
iiouo uel concordiam aliquam cum hominibus Ga-
salis sancti Euaxii sine uoluntate et licentia comu-
nis Alexandrie et in recipiendo raliones et iura et
remissiones quod et quas comune Alexandrie habet
in predicto loco et curte et territorio casalis et in
homiuibus et in comuni casalis et in recipienda
fine et pacto de non petendo a comuni Alexan
drie de eorum parte pedagii pontis padi. Item in
sacramentis de concordiis factis inter comune Ver-
cellarum et comune Alexandrie recipiendis a cre-
dentiariis et aliis hominibus Alexandrie. Item et in
fine recipienda pedagii quod capiebatur per ipsos
de Alexandria ab hominibus Vercellarum apud
Beale et in omnibus aliis recipiendis et aquirendis
promissionibus obligationibus iurium cessionibus
paetionibus conuenlionibus finibus i emissionibus et
sacramentis quas uel que comune Alexandrie fatiet
uel faceré debet. Actum super palatium comunis
Vercellarum. presentibus testibus domino Guidone
rapho et domino Ottone fanlo milite predicte po-
testatis et aliis.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Bcniuolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus Beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
de Furno. Ferraroto notario. Petra de Sсоto et
aliis.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Beniuolü
notarii haue cartam scripsi.
Ego predictus Beniuolius notarius interfui et scribi
feci etjsubscripsi.
 
( DCCGXL )
Ii comune dAlessandria dichiara d1 aver r'tcevuto
da? Vercellesi Li sua parte del pedaggto del ponte
sul Po.
ía 17 , 18 ottobre
Da un registro mernbr. del secólo jkv. Arch, délia Città di Vercelli.
(С. G.)
( DCCCXXXIX )
La città d'Alessandria franca i Vercellesi
dal pedaggio che pagavano a Beale.
1117 , 18 ottobi e
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Città di Vercelli.
(G.G.)
Anno dominice incarnationis milleximo
teximo décimo séptimo. Indicione sexta die quinto
décimo ante kalendas nouembris. Dominus Guilieb
mus de mandello alexandrie potestas a parte et
nomine comunis alexandrie nec non et consensu
et uoluntate atque parabola credentie illius ciui-
tatis alexandrie collecte in ecclesia sancti Petri ad
sonum campane et ipsa credentia seu credentiarii
uice et nomine predicti comunis Alexandrie finem
et refutationem fecerunt et remiserunt Beniuolio
de Bellano et Iacobo de Rugia ambaxatoribus num-
tiis sindicis ac procuratoribus comunis uercellarum
reeipientibus a parte et nomine comunis uercella
rum et ipsi comuni uercellarum pedagium totum
quod auferebatur hominibus uercellarum ad beale
ita quod de cetero sine exaetione illius pedagii
de beali uadant et transeant homines uercellarum
et hoc tarn in eundo quam in redeundo. Actum in
predicta ecclesia sancti Petri de alexandria . pre-
Anno dominice Incarnationis milleximo duceu-
teximo décimo séptimo. Indicione sexta die quinto
décimo ante kalendas nouembris. Dominus Guiliel-
mus de mandello alexandrie potestas a paite et
nomine comunis alexandrie in credentia colecta ad
sonum campane in ecclesia sancti Petri de alexan
dria de comuni consensu et uoluntate illius cre-
c dentie et ipsi de credentia predicta alexandrie qui
aderaut confitendo comune alexandrie integraliter
totam suam partem pedagii pontis padi usque ad
diem tracte ration is inter predictum dominum Gu-
lielmum de Mandellum et ambaxatores alexandrie
et ex altera dominum Vbertum de ozola uercella
rum potestutem et ambaxatores uercellarum nomine
predictorum comunium predictarum ciuitatum ha-
buisse et récépissé et a comuni uercellarum ple-
narie Uli comuni alexandrie de ea satisfactum fore.
Renumtiando exceptioui et omni occasioni quem
obicere possent non recepte et habite sue partis
predicti pedagii. pontis padi usque ad illam diem
fecerunt itaque dictus dominus Guilielmus de Man
dello alexandrie potestas nomine predicti comunis
d alexandrie de consensu et uoluntate et parabola
predicte credentie et ipsa credentia pacem et iinem
et pactum de non petendo Beniuolio de Bellano
et Iacobo de Rugia ambaxatoribus comunis uer-
uellarum sindicis et procuratoribus et numtiis ad
hoc constitutis reeipientibus a parte et nomine
predicti comunis uercellurum de tota predicta parte
pedagii et de omni со et quantocumque illud co
mune alexandrie ab illo comune uercellarum pro su-
prascripta parte predicti pedagii ucl eius occasione
usque ad predictum diem tracte rationis illine re
tro habita appellate aliquo modo appellare posset
promittendo a parte et nomine predicti comunis
alexandrie de cetero omni tempore stai'e taciti et
conlenti uersus comune uercellarum. Actum in pre
is.
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dicta ecclesia sahcti Petri de alexandria. presen
tibus testibus Guilielmo de Cuniolio et FeiTaroto
notario, et Iohaniie de Furno et Petro de scoto
notario.
Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu Beniuolii
notarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
( DCCCXLI )
La Città d Alessandria permette ai Vercellesi di
far nuovi patti cogli uomini di Casai S. Evasio.
1217 , 18 ottobre
a alexandrie in omnibus fatiendis et per omnia sicut
comune alexandrie erat, constituendo illos nomine
comimis uercellarum et illud comune procurator
tamquam in rem suam.
Actum in alexandria in ecclesia predicti sancti pé
tri presentibus testibus Guiliebno de cuniolio. Fer-
rarotto notario, petro de scoto et Iohanne de furno
et aliis.
Ego Ambrosius ansisus notarius iussu Beniuolii no
tarii hanc cartam scripsi.
Ego predictus beniuolius notarius interfui et scribi
feci et subscripsi.
( DCCCXLII )
Quitanza de' Vercellesi agli Alessandrini per le
spese Jatte attorno ai castelli di Torcello , e di
Cuniolo , ed altrove.
Da un registro membr. del secólo -ay. Arch, délia Città di VerceUi.
(С. G.)
Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
ximo décimo séptimo, indicione sexta, die quinto
décimo ante kalendas nouembris. Dominus Guiliel-
mus de mandello alexandrie potestas uice et nomine
comunis alexandrie de comuni uoluntate et consensu
et licentia et conscilio totius credentie alexandrie
collecte ad campanam In ecclesia sancti Petri de
alexandria Beniuolio de bellano Iacobo de Rugia
ambaxatoribus sindicis ac procuratoribus comu
nis uercellarum ad hoc spetialiter nomine ipsius
comunis constitutis nomine ipsius comunis et ipsi
comuni remisit omnem promissionem obligatio-
nem et omnem sacramentum quo uel qua comune
uercellarum comuni alexandrie teneretur uel pro-
misisset quod non faceré pactum nouum uel de
nouo concordiam aliquam cum hominibus casalis
sancti Euaxii sine consensu et licentia comunis
alexandrie absoluendo penitus comune uercellarum
a uinculo illius sacramenti dando eisdem ambaxa
toribus nomine ipsius comunis uercellarum et ei-
dem comuni licentiam et actoritatem quatinus cum
hominibus et comune de casali pactum nouum et de
nouo et concordiam tarn citra padum quam ultra
faceré possit dando insuper dictus potestas alexan
drie de uoluntate et consensu totius credentie et
ipsa credentia dederunt et cesserunt et mandaue-
runt et remiserunt uice et nomine comunis alexan
drie predictis ambaxatoribus reeipientibus uice ac
nomine comunis uercellarum et ipsi comuni uer
cellarum nomine concordie et pro concordia facta
inter predicta comunia uercellarum et alexandrie
de aquisitis fatiendis et comunicandis omnia iura
et omnes actiones reales et personales utiles et
directas et mistas que et quas comune alexandrie
habet in casali sancti Euaxii et eius curte et ter
ritorio et in hominibus casalis et comuni casalis .
Ita quod comune uercellarum sit in locum comunis
1217, 17 novembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, deHa Città di VerceUi.
(С. G.)
Anno domini millesimo ducentésimo xvir. indi
cione quinta, die ueneris quarto décimo exeuule
nouembris. Congregata credentia bominum uercel
larum ad campanam pulsatam in palatio comunis
с uercellarum. Dominus Vbertus de ozena potestas
Vercellarum nomine et uice comunis Vercellarum
presentibus et consentientibus sapientibus credentie
qui ibi conuenerunt. et de eorum conscilio et uo
luntate fecit finem et refutationem. et absolutionem
et pactum de non petendo et totius sui iuris re-
misionem Fusino Vetulo et Florio nitie ambaxato
ribus comunis alexandrie. nomine illius comunis
alexandrie de omnibus expensis factis in castris
cuniolorum et toreellis et recepto et ponte padi
usque ad kalendas nouembris proxime pretéritas .
uidelicet de expensis factis a comuni Vercellarum
tam in columinis et trabibus et assidibus et can-
teriis et cratibus et ferro et magistris et in aliis
laboratoribus et catenis ferréis et nauibus et naui-
d gatoribus et gamzeram et ductoribus illius ganzerre
et in expensis factis pro restitutione et fossatis di-
ctorum castrorum et recepti et pro seruientibus
qui in ipsis castris steterunt ante obsidionem cu-
nioli et post usque ad predictas kalendas nouem
bris. Ac generaliter de omnibus aliis expensis factis
in predictis castris et ponte et recepto et turri
ipsius recepti. et pro eorum custodia et in omni
bus laboreriis factis in ipso ponte et pro ipso re
cepto murando et terram prohiciendo in padum et
in omnibus aliis laboreriis et negotiis factis in pre
dictis et pro predictis et eorum occasione aliquo
modo usque ad sepe dictam diem kalendas nouem
bris. et de omni eo quod comune Vercellarum
posset petere uel exigere nomine prediclorum uel
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eorum occasione aliquo modo a comuni alexandrie a dictis ambaxaloribus eamdem promissionem reci-
cum instrumento publico uel sine carta et nomi- pientibus nomine et uice comunis alexandrie red-
natim de libris mm.cccc.xvi. et solidis tredecim et dere comuni alexaudrie facta solutione suprascri-
medio papie de quibus extat instrumentum factum ptarum librarum mmmmm.ccccc.xxih. et eorum gue-
anno M.cc.xun. Indicione n. xvii. martii. Item de erdoni et expensarum et dampnorum pro ut in
libr. ccccccccc.xviiii. et solidos xvi. et denarios vi. instruments inde factis continetur et omnia alia
de quibus conputatio fuit facta a domino Rainaldo instrumenta sique penes dictum comune Vercella-
tracto et Andrea de Ottone bello, м.сс.хшг. Indi- rum inuenirentur ad predicta negotia pertinentia
cione secunda vn. kalendas nouembris. Item de et quod sepe dictum comune Vercellarum inter
libr. M.cc.L. de quibus fuit facta computatio coram stabit omni tempore taciturn et contentum et quod
domino Guilielmo de Mandello potestate alexandrie nullo tempore contra ueniet . obligando pignori
et domino Vberto de ozono potestate Vercellarum omnia bona ipsius comunis Vercellarum. Ac hec
hoc anno die lune и. intr. octubris. Item de libr. pax et finis et pactum de non petendo fit et facta
XXXI. et medietate quos expendiderant ambaxatores est. salua ratione tracta inter predictas potestates
Vercellarum quin iuerunt alexandria pro suprascri- nomine predictorum comunium. Ac saluis instru-
ptis denariis postulandis. Item de eorum parte b mentis de illa ratione factis . ac spetialiter saluo
Irium milium librarum quas comune Vercellarum instrumento librar, quinqué milia et quinqué centum
dedei-at et soluerat et dare et soluere tenebatur et xxur. papie quas dominus Guilielmus de man*
filiis quondam domini faxati pro conpara et aquisto dello potestas alexandrie nomine comunis alexandrie
torcelli et cuniolorum facto a comuni Vercellarum promisit soluere domino Vberto de ozola uercel-
suo nomine et nomine comunis Alexandrie. Item larum potestati nomine comunis uercellarum . pro
de omni eo quod comune Vercellarum dederat et ut in illo instrumento per beniuolium notarium
soluerat uel dare et soluere tenebatur filiis quon- confecto continetur atque fuit confirmatum per sa-
dam domini faxati occasione predicte conpere et pientes credentie alexandrie collecte ad campanam.
aquisti. et pro emendatione et restitutione omnium Ita quod propter banc finem et pacem et pactum
dampnorum et uastorum que facta sunt eisdem et de non petendo nullum preiuditium fiat predictis
suis hominibus pro qua fine et refutatione et pacto instrumentis uel obligationibus. Actum suprascripto
de non petendo suprascriptus dominus Vbertus palatio presentibus testibus rogatis domino Guidone
Vercellarum potestas nomine et uice illius comunis de raso iudice predicti potestatis uercellarum et
facta concordia inter ipsum dominum potestatem domino Ottone fanlo milite eiusdem potestatis et
et predictos ambaxatores alexandrie. uice et no- c iohanne ostiario et Salimpalta seruitore et predicto
mine comunis alexandrie de predictis expensis fa- Beniuolio notario. Ac iamdictus dominus Vbertus
ctis usque ad predictum terminum kalendas no- potestas una cum uniuerso conscilio hanc
uembris. Confessus fuit se récépissé securitatem fieri rogauit et alias phares tmius tenoris.
per ambaxatores suos et Beniuobum et Ego Armannus notarius etc.
Iacobum a domino Gulielmo de mandello potestate
alexandrie nomine et uice comunis alexandrie In
pleno conscilio alexandrie campana collect о de Ii- ( DCGCXLIII )
bris quinqué milibus quingentis xxin. de quibus
fuit tracta ratio et conputatio. In ecclesia saneti Privilegi conceduti dai Vercellesi agli uomini
Germani de paciliano inter predictas potestates . Trium Centorum.
presentibus ambaxatoribus et rationatoribus utrius-
que ciuitatis. uidelicet de alexandria domino Rai- g ~febbraio
naldo de trotto. Rufino de radona. burulco. DurV '
natio et andrea de ottone bello de uercellis . Su-
lamunte Iacobo de ruza. Iacobo de Guidalardo . d Da ш regiuro штЪг. del «coto Arch. Mla Ciuâ di KrrtU.
Iacobo de Caluo confitendo quod ratio et conpu
tatio bene et recte facta fuit in omnibus et de Anno dominice Incarnacionis milleximo ducen-
omnibus suprascriptis. Remittit insuper quod со- teximo octauo décimo. Indicione sexta quinto die
шипе Vercellarum nullo tempore possit alegare ante kalendas martii. Celebrata credentia uercel-
uel obicere in ipsa conputatione uel ratione fuisse larum ad sonum campane congregata in palatio co-
grauatum. Item confessus est dictus potestas quod munis uercellarum. dominus Petrus uice comes
penes dictum comune Vercellarum remauet instru- uercellarum potestas uice et nomine illius comunis
mentum duorum milium librar, cccc.xvi. et solidor. et pro illo comuni et uniuersitate uercellarum. ciim-
XIII. et medio qui conputati sunt in predicta ra- sensu illonun de credentia qui ibi conueneraut ui-
tione librar, quinqué milia ссссс.ххш. Quod instru- delicet maioris partis remisit omnibus hominibus
mentum dictus potestas nomine et a parte comunis habitantibus seu omnibus habitantibus in loco trium
Vercellis de uoluntate et mandato predictorum sa- centorum qui modo ibi sunt uel de cetero erunt
pientium qui ad conscilinm per campanam pul- imperpetuum omuem exactionem fodri et carrigii
santem coQueneranl promisit per Stipulationen! pre- et fossatorum et facturara et omeia alia onera ru
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sticana si qua sunt. Ita ut de cetero nullus habi- a mines illius loci et habere usque in riuum San-
tans in predicto loco ullo tempore aliquod onus guinnetum et non ultra absque uoluntate hominum
rusticanum sustineat seu fatiat. Eo tarnen saluo de tridino ut supra • legitur habendo mansum terre
quod quandocumque homines uercellarum pro со- et dando omni anno cómuni pro quolibet manso
muni fodrum dabunt exercitum fatient uel ali- solidos uiginti papienses. Ita tamen quod semina
quod opus pro comuni uel ad utilitatem comunis omnia et ortos habere et tenere debeant absque
pertinens. Tunc homines dicti loci idem et eodem aliquo ficto prestando. Actum in ciuitate uercella-
modo faceré debeant sicuti et homines uercellarum rum in predicto palatio. Interfuerunt testes domi-
fecerint dantes tantum pro libra quantum homines nus ysenbardus iudex predicti domini Petri pote-
uercellarum dederint et non plus nec aliter. Item statis dominus Guilielmus de Ritiólo eiusdem po-
predictus dominus Petrus uice comunis uercellarum testatis miles Rufinus de ferrario notarius. Item
et pro uniuersitate uèrcellarum concessit eis ut Oldericus barberius. Ricbardus rabia lafrancus de
liceat predictis de illo loco qui modo ibi habitant magistro. Oldrixerius et Gisulficlus omnes supra-
uel de cetero habitauerint piscare uenari et boscare scripti quinqué de predicto loco triam cerrorum.
usque in riuum Sanguinentum nec ultra absque unde due carte inde unius tenoris scripte sunt,
licentia et uoluntate hominum de tridino. Item ¿ Ego Ambrosius Ansisus notarius iussu lantelmi no-
idem dominus Petrus uice et nomine illius comunis tarii hanc cartam scripsi.
et pro illa uniuersitate remisit eisdem de predicto Ego lantelmus predictus hanc cartam scribi feci
loco qui ibi modo habitant uel de cetero habita- et subscripsi.
uerint ut pro illa parte terrarum que occasione . . ■ '. : . . i
guerre non laborauerint de terris quas tenent a
comuni uercellarum durante illa guerra ficlum pro . ( DCCCXLIV )
illa terra que non laboraretur ucium comuni non , 1
ieneantur prestare. Insuper prenominatus petrus a Federico II imperatore dichiara nulla Гalienazione
parte et nomine illius comunis et pro illa uniuer- fatta al comune di Chieri dalla Chiesa di Torino
sitate statuit et eisdem de predicto loco qui ibi del Castello di Montosolo senza il consenso deltim-
modo habitant uel pro tempore habitauerint non pero da cid il vescovo lo teneva in feudo.
cogantur ullo modo ad iustitiam fatiendam sub po- ...
testate uel consulibus uercellarum. alicui qui non t 2g febbraio
sit de iurisditione uercellarum. nichilominus de- , . ,
béant et teneantur iustitiam faceré sub consulibus с
„ . T g, j DaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
uercellarum uel potestate. item pretatus dominus cat n ц ^ D p j
Petrus uice et nomine illius comunis uercellarum
et pro uniuersitate uercellarum statuit et ordinauit Fredericus dei gratia Romanorum Rex semper
ut nulli de ciuitate uercellarum uel iurisditionis augustus et Rex Sicilie. Vniuersis imperii fidelibus
uercellarum liceat contra aliquem qui in predicto ad quos litterae istae peruenerint. gratiam suam
loco uenit uel de cetero uenerit ad habitandum et bonam uoluntatem. Quia ecclesia taurinensis
iura aliqua recipere ab aliquo qui non sit de ui castellatam de montoxolo tenebat in feudum ab
de iurisditione uercellarum et si fecit uel fatiet imperio, alienationem ipsius factam in homines Ca
non ualeat nec ullatinus audiatur. Item promisit ipsa rienses absque nostra uel predecessorum nostrorum
potestas uice et nomine prefati comunis et pro conscientia uel consensu auctoritate regia penitus
uniuersitate uercellarum promisit per Stipulationen! et omnino cassamus. restituentes in omnibus pri-
Vberto Ospinello et Zanno bono consulibus pre- stinum ius ecclesie taurinensis.
dicti loci uice et nomine hominum loci illius et Datum apud Spiram m.cc.xviii. im. kalendas mar-
comunis quod a predicto comuni uercellarum bestie cii. indictione vu.
non ponentur alicue que pascere debeant in ciui- d
täte illius loci et quod comune uercellarum non
inquietabit nec remouebit homines loci illius de ( DCCCXLV )
predictis omnibus concessis predictis omnibus ab
illo comuni seu ab illa potestate pro illo comuni Esame di testimonii intorno alle possessioni e ragioni
uercellarum et de omnibus eisdem ab illa potestate controverse ira il monastero di Caraniagna , ed i
pro illo comuni uercellarum remissit ut supra per Signori di Lucerna.
omnia memoratum est. Preterea ipsa potestas uice
et nomine illius comunis uercellarum et pro uni- •. -, • _ , ,,
... ,a,9» 3 marzo
uersitate uercellarum promisit per Stipulationen!
predictis consulibus illius loci uice et nomine со- . ,
.i. j. . c Da copia autentica Fava. Archivio CameraU. Titoli de' Stati antichi,
mums et hominum ipsius loci predicta omnia firma и/ i5 с ij (L С)
tenere omni tempore et quod contra non ueniet
ullo tempore concedens eisdem qui in illo loco Anno domini millésime ducentésimo décimo nono
sunt uel de cetero fuerint ut tenere debeant ho- indictione séptima die dominico tercio intrantis
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marcii. De lite et discordia que uertitur inter mo- «
iiasterium Caramagne ex una parte et dominos
Lucerne ex alia in presencia domine ysabelle
eiusdem monaster: i abba tisse. Robaudus presbiter.
Iohannes Sacre. Alexius Vuicardus. Obertus Cini-
nus. Gandulfus Vanius. Robaudus Frondolus. Bau-
dracus Frondolus. Otto de Vicia. Petrus Palea.
Petrus Borellus. Iohannes Cinuinus. Iohannes Fer-
rarius. Oppicius Calierius. Albertus malei
Guiselbertus Henricus Alexius. Omnes isti iuraue-
runt dicere uerum tam ex una parte quam ex alia.
Primum Robaudus presbiter iurato dixit recordor
quadraginta annos et a quadraginta annis citra uidi
monasterium Caramagne tenere et possidere a Riuo
Scorblaxino ultra uel alius pro eodem monasterio
tenuit et possedit et a nomine uallam cerretum et
seytas scabendo decimas et condiciones saluo tarnen
eo si boschus ibi nasceretur et daretur in fictum
pro boscando medietas ficti erat monasterii predi-
cti et alia medietas dominorum de Lucerna excepto
boscho exigono iacente inter seytas quod est do-
ininicalis predicti monasterii et excepto quod Otto
mal mantellus heredes de cefisolis
tenent Bollet ab Ulis de Lucerna et excepto
hoc quod Iohannes clericus et Iohannis fortis te
nent in dictis finibus. Item dixit quod omnia pla-
cita uentillata in Caramagna erant ante monasterium
predictum exceptis septem placitis que uentillaban-
tur ante dominos Lucerne. Item dixit quod ilh de
Lucerna habent in Caramagna fodrum recetum por-
chetos contitum terre. Item dixit quod monasterium
predictum habet decimam Brayde Dominorum Lu-
cerne iacentem in Riuoyra et de aliis terre Riuoyre
dictum monasterium habebat medietatem ficti et
décime et predicti domini aliam medietatem. Item
dixit quod uidit randulfum de Rauayrola tenere et
possidere molendinum et Rayschalia nomine dicit
monasterii et dabat annuatim dicto monasterio tres
modios grani. Item dixit quod dictum monasterium
habebat omnia banna Caramagne exceptis septem
bannis scilicet omicidio periuro adhulterio incendio
furto prodicione pugna. Item dixit quod dictum
monasterium habebat medietatem successionis suo-
rum hominum et dicti de Lucerna aliam medieta
tem. Item dixit quod illi qui tenent gentiliter a
monasterio predicto et ab illis de Lucerna ha
bent successionem in homines qui manent in eo-
rum manenriis. Hoc quod dixit dictus Robaudus
omnes prenominati iurauerunt dixerunt esse uerum
et hoc recordantur per triginta annos et plus ex
cepto Ottone de Vico qui dixit quod hoc recor-
dabatur per uiginti annos et per plus. Actum mit
hoc Caramagne in Secetto.
Testes ibi fuerunt rogati et conuocati Manfredus
Gracia Guillelmus Corni Petrus de Soleriis Iohan
nes Fune Petrus Borrellus Tebaudus Samt.
Et ego Ogerius de Sinio notarius his interim et
rogatus hanc cartam tradidi factam.
( DCCCXLVI )
Federico П imperatore concede a Giacomo ve-
scovo di Torino lafacoltà (Г impor bondi pecuniarU
ossia multe per dij'esa de' proprii dritti.
i a i g , in marzo
DaWoriginale. Archivio Arcivescoväe di Torino ,
cat. i , ra. i , n. 10. ( D. P. )
Fredericus dei gratia Romanorum Rex semper
Augustus et Rex Sicilie. uniuersis imperii fidelibus
ad quos littere iste peruenerint gratiam suam. et
bonam uoluntatem. Quia spiritualis gaudius mate-
viali debet presidio adiuuari. Iacobo uenerabili
Episcopo Taurinensi dilecto uicario et familiari
nostro et eius catholicis successoribus benignius
indulgemus ut auctoritate nostra et imperii per
banna pecuniaria quorum medietas nostri et impe
rii camere applicetur residua parti lese, et liberta-
tem ecclesie ac iura ecclesiastica tueantur per to
tem diocesim Taurinensem.
Datum apud Spiram m.cc.xvihi marcii.
indictione vu.
( pende il sigillo )
( DCCCXLVII )
Transazione sui diritti rispettivamente pretesi e
contrastati netto, valle di Baignes tra Tommaso
conte di Savoia , ed Âimone abate iTAgauno.
laig, 4 luglio
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
Documenti per ¡a genealogía délia Real Cata , m. i , n. 6.
(P. D.)
Notum sit omnibus hanc cartam lecturis uel
audituris quod cum discordia uerteretur inter Do
minum Thomam comitem Sabaudie. et Dominum
Aymonem Agaunensem abbatem de ualle de Baignes,
facta est talis concordia inter eos presentibus et
ronsencientibus Amedeo et Vmberto filits eiusdem
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comitis. uidelicet quod ex quo idem comes est inter a
Montem louis et Brest, dominus est uallis de Bai
gnes, et uenationes que capiuntur in terra de
Baignes, et auenticii qui uulgo appellantur habitant
qui sunt a ponte sancti Panchratü usque ad Гшет
uallis eiusdem. et nigra nemora in alt is montibus.
et banni, et iusticie. et grauarie. et milites, et
ministri. et pascua ad utilitatem hominum eiusdem
uallis seruanda. et discursus magne aque sunt co
mitis. Ex quo uero ipse comes a predictis recedit
terminis. Abbas dominus est eiusdem uallis . et
ministri et uniuersa predicta sunt abbatis. collecta
autunni pro tabula aurea quam comes Amedeus
detulit ultra mare, et cxcusati scilicet. Vmbertus
Grossus. et Vldricus de Chablo. et Vuibertus
( DCCCXLVIII )
II comíate di Vercelü permette ai conti di Biarir
drate di far compromesso soltó certe restrizioni
nel podesta e negli ambasciadorijdi Milano per le
loro différente со' Novaresi.
, 9 '«ii
1330 , 6 giugno
Da un registro del secólo XIV. Arch, délia CUlà di Vercilü
(CG.)
Anno dominice incarnacionis millésime ducenté
simo uigesimo indicione vm die sabathi vi die in»
Liuurianus. et cásale domni Nicholai. et Vuigerius b tränte iunio Dominus Otto et dominus Conrados
clericus. et cásale Bosonis "Viuiant. et tenementa Blandratenses comités suo nomine et uice ac no-
eorum proprie sunt semper abbatis. tarn presente mine domini Gocy blandratensis comitis cuius pro-
quam absente comité. Habet eciam comes ibidem curatores erant sicut apparet per instrumeiitum
equitationes. et manopera. ad Castrum de Chillum. publicum factum per Iacobum sacri palacii nota-
et uiginti Septem solidos pro carnagio. et duodecim rium cuius est incarnacionis millesimo ducentésimo
modios de blado. sine sit presens siue absens. Item uigesimo indicione octaua die dominico ultimo die
ñeque comes, ñeque abbas potest faceré exaetionera, madii ante comprpmissum quod predicti comités
siue auxilium pro aliquo casu accidente ñeque suo nomine et nice et nomine ipsius Gocy faceré
presens neque absens. super homines de Baignes,
nisi fíat comnmni consilio tarn, comitis quam ab
batis. et tunc quod ibi accipietur inter abbatem et
comitem. communiter diuidetur. Recordatum fuit
debebant et quod postea fecerunt in domino Ami-
zone calculaim polesta te m eil i o lan i et lohanne
Botarda consule iusticie mediolani Iacobo de niccia
manuello de ermenulfis. Iacobo de trezato \'hico
hoc primo apud Baignes ubi Amedeus. et Vmber- Gámbaro et Lanfranco bucrafo ambaxatoribus com-
tiis filii comitis presentes fuerunt et laudauerunt. munis mediolani uice et nomine communis medio-
Postea completum fuit apud Villamfrancam in 9 lani dixerunt quod de discordiis quas ipsi comités
presentía domini Landrici episcopi Sedunensis.
Testes sunt huius facti. Petrus prior. Iacobus prior
de Sinemuro. Vmbertus. Et Eurumbertus canonici
sancti Mauricii. Aymo. et Vuillelmus de Turre.
Lantelmus de Miolans. Petrus de Maysoins. Ame-
habent cum Nouariensibus committerent se in com
mune mediolani ad tales in te 11 ertus et conditiones
uidelicet quod commune mediolani non fàciet eis
aliquod preeeptum ut faciant nouarienses ultra con-
cordiam factam inter ipsos comités ex una parte
deus de Saysonns. Andreas de Cuina. Giroldus et et commune Nouarie ex alia parte tempore domini
Vuillelmus de alio. Iacobus et Martinus de Bai
gnes, milites. Giroldus de Baignes. Guifredus Ma-
rescalcus. Vldricus de saneto Pancratio. Rodulfus
Salterius. Vuillelmus Quarter. et multi alii. Factum
est hoc anno ab incarnat ione Domini millesimo
ducentésimo nono décimo, un. nonas iulii. ad ma-
iorem huius rei firmitatem. facte sunt super hoc
due carte cum cyrographo. quibus cartis consilio
Robacomitis de Mandello tune Nouariensis potesta-
stis. lude est instrumentum publicum cuius exem
pli ibi uissi incaxnationis est millesimo ducentésimo
secundo in die quinta die ueneris quintodecimo
exeunte madjo meliorabunt si poterunt usque ad
modum ilUus concordie dicere possint sal u is infe-
î ioribus capitvdis super eo quod comités teneanlur
adiuuarc Nouarienses contra Vercellenses. Vercel-
communi tam comitis. quam abbatis apposita fue- d lenses contra Nouarienses quia contrarium etiam
runt sigilla domini Landrici episcopi Sedunensis.
Thome comitis Sabaudie. Domini Aymonis abbatis
agaunensis. et Capituli (i).
( erano pendenti i sigilli )
(i) V, Cibrario с Promis, document!, monde e sigilli ecc, p. iiq.
dicent si poterint. Quod si guerra fuerit inter Ve
cellenses et Nouarienses quod comités teneantur
adiuuare unum contra alium et. si sic esse non
poterit adequabunt auxiluim et dbent quod con
cordia blandrati habita inter Vercellenses ex una
parte et Nouarienses ex alia rata habeatur et si
ita plenarie obseruare non poterint non dicen*
aliquid et ex utraque parte idónea securitatis fiat
in arbitrio communis mediolani. Et quott predicti
Gocius et Conradus non teneantur admuare No
uarienses in propriis personis hinc ad decern annûS
nec deinde nisi plaeuerit communi mediolani. Nec
comes Otto in uita sua scilicet in exercitibus et
caualcatts et itincribus uel aliqua guarda facienda 
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et eo saluo quod non consenciunt predicti comités a baxatoribus nomine comunis uercellarum qua li-
concordie facte inter Vercellenses et Nouarienses cencia habita pi-edietus dominus Guillelmus pote-
de sacco blandrati et hominum eiusdem loci et eo stas a parte et nomine communis consensu et uo-
saluo quod cornes Otto non teneatur absoluere luntate sapientum qui ibi ad sonum campane con-
fîlios Guidonis de G.uarda quos habet in prescore uenerant et ipsi sapientes nullo contradicente cum
quia sunt sui homines. Et eo saluo quod comités pluries essent alta uoce clamatum quod si quis
non teneantur de aliquibus capitulis siue de aliqua contradicere uolebat lenaret in pedibus dederunt
re que precipere et ordinäre debebant Iacobus parabolam et licenciam et consenserunt ipsis co-
Buzius Georgius de Seso et Ardicio lorniellus tam mitibus suo nomine et uice et nomine dicti Gocy
super habitáculo ipsorum comitum in Nouariensi quantum ad predictos intellectus et conuentiones
faciendo quam super auditorio faciendo Nouarien- in ipsis potestati mediolani et ambaxatoribus no-
sibus abipsis comitibus et eorum hominibus et mine communis mediolani ut predictum est se com-
hominibus blandrati extra episcopatum Nouarie et miltant In eodem consilio predicti comités ante
alius que non contineatur in predicta carta magi- promissionem et iuramentum quam et que in pre-
strali concordie licet reperiretur predictas tres sine dictis potestati mediolani et ambaxatoribus nomine
aliquem ipsorum aliquid super ordinasse b communis uercellensis de predictis controuersiis
' uel percepisse uel de cetero ordinarent siue per- et in promissione et iuramentis et post promissio-
ciperent. et eo saluo quod non fiat diuisio hominum nem et iuramenta dixerunt et protextati fuerunt
ipsorum comitum de adiutorio faciendo uercellen- et audientibus et consencientibus predictis potestate
sibus et nouariensibus uidelicet quod non possit et ambaxatoribus mediolani et hac firma recipien-
dici per commune mediolani quod pars eorum ho- tibus qui ad taies intellectus et conuentiones pro-
minum debeat adiuuare uercellensibus et alia pars mitebant et iurabant et promiserant et iurauei'ant
Nouariensibus et si fieret diuisio quod non tenean- ut supra memoratum est in omnibus et per omnia,
tur seruare id quod esset ordinatum super illa di- Similiter prenominatus dominus Guillelmus de Man-
uisione adiutorii faciendi et saluis omnibus aliis dello potestas a parte et nomine communis ante-
conuentionibus concordiis pactis obligationibus pro- dicti predictam promissionem et iuramenta predi-
missionibus penis et sacramentis quibus tenentur cta et in promissione et iuramentis et post pro
commune et hommes uercellenses ipsis comitibus missionem et iuramenta dixit et protestatus quod
et eorum hominibus et quibus tenentur ipsi comi- ad taies intellectus et conuenciones dabat licenciam
tes et eorum homines communi et hominibus uer- et parabolam et consenciebat ipsis comitibus ut se
cellarum exceptis omnibus superioribus capitulis et с committerent in predictis potestati et ambaxatori-
co saluo quod comes Gocius non sit astrictos de bus mediolauensibus nomine communis mediolani.
adiutorio faciendo nouariensibus in propria persona Vnde plures carte unius tenoris scripte sunt,
sicut supra distinctum est nixi prius consenserit Ego Iacobus breta nolarius iussu Rufiui de Ferra-
dictus Gocius et predicti potestas et ambaxatores rio notarii uercellensis banc cartam scripsi.
mediolani ad taies intellectus et conuentiones di- Ego predictos Rufiuus de Ferrario notarius hiis
cebant quod uolebant recipere et reciperent pre- omnibus interfui et hanc cartam rogatus scribi
dictum compromissum ut supra legitur per omnia feci.
Preterea dominus Guillelmus de mandello uercel- Ego bartolomeus 'de bayolis uercellensis publicus
lensis potestas a parte et nomine comunis uercel- imperiali auctoritate notarius predictum instrumen-
larum dixit et pretestatus fuit ipsi potestati me- tum uidi legi et examinaui et a publico originali
diolani et ambaxatoribus quod secundum pi'edictos instrumento non canzellato non raso non abolito
intellectus et conuentiones predictas ut supra me- nec in aliqua sui parie suspecto exempluin auten-
moratum est in omnibus et per omnia dabit para- ticum registraui et in hac publica forma et figura
bolam et consensum quod comités se committant publicaui auctoritate predicta nichil addito uel di-
in eis nomine comunis Mediolani ut supra legitur à. minuto nisi forsan litera uel sillaba non tamquam
Actum in camera palacii communis uercellarum pre- propterea mutetur sensus uel intellectus et ideo me
sentibus testibus Robaldo de creuacorio Ambroxio subscripsi.
de cocorella. bono Iohanne de iulio presbítero. An
drea de Gustacho Petro de scoto et aliis pluribus.
Eodem uero die in eisdem testibus presentibus
in palacio comunis uercellarum in consilio ad so
num campane congregate, predicti comités Otto et
Conradus suo nomine et uice et nomine dicti Goci
dederunt parabolam et licenciam ipsi potestati
uercellensi et toto consilio atque communi uercel
larum ut ipsis comitibus parabolam et licentiam
prestent ut ad predictos intellectus et conuentiones
se commitant in ipsis potestate mediolani et am-
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Federigo IT. confernia i privilegi conceduti dal
Barbarossa e da altri imperatori alla città di Vгг-
celli.
1 220 , Id dice rubre
a gnoui. Acta sunt hec anno dominice incarnationis
millesimo ducentésimo uigesimo mense decembri.
indLcione nona régnante domino nostro Friderico
dei gratia Romanorum imperatore semper augusto
et rege sicilie. Anno uero romani regni eius in
germania octauo et in sicilia uicesimo tertio féli
citer. Amen. Datum in castris prope Narniam anno
mense indictione prescripts.
Da copia autentica conservata nelCArchivio Arciv. di Vtrctlli
ncl tiretto iy , matzeita n a. (A. P. )
Fridericus secundus diuina fauente dementia
Romanorum imperator semper augustus et rex Si
cilie imperialis clementie mansueta serenitas ideo
consueuit uota fidelium benigne admittere ut pro
seruiciis mérita conférât et ad seruicia sinceritas
augendo fidelium ipsorum in melius uoluntates in
ducat. Quapropter notum facimus uniuersis tam
presentibus quam futuris quod nos attendentes fi-
dem ac deuocionem fidelium nostrorum de uercel-
lis intuitu seruiciorum que usque nunc exhibue-
runt celsitudini nostre ac in antea poterunt exhi-
bere priuilegia et donationes seu concessiones ei-
dem ciuitati de uercellis olim factas a domino fri
derico quondam auo nostro et domino Henrico
quondam pâtre nostro felicissimis romanorum im-
peratoribus recolende memorie uel ab altero eo-
rundem Beniuolo de bellan et Iacobo de Rugia
nobis humiliter supplicantibus nomine comunis et
uniuersitatis uercellarum pro ipso comuni et uni-
uersitate presenti priuilegio confirmamus. Mandan
tes et firmiter praesenti priuilegio statuentes qua-
tenuíí.iiuilus qui contra eorundem imperatorum
priuilegia uel donationes et concessiones prefatas
ciuitatem uercellarum impediré seu molestare pré
sumât. Quod qui presumserit centum libras auri
componat. Quarum medietas camere nostre altera
uero passis iniumam persoluatur. Vt haec autem
rata et firma permaneant. presens inde prluilegium
fieri fecimus sigillo nostre celsitudinis roboratum.
Huius rei testes sunt Vlricus patauinensis episco-
pus Vuilielmus mantuanus episcopus Stephanus cas-
sinensis abbas Liopuldus marchio de hohenbure
Vuilielmus marchio montisferrati comes Euirhardus
de Holfinstem Anselmus marscalcus de Iustingen
Vuerherus dapifer de honlanda Conrradus came-
rarius de uerda et alii quamplures.
Signum domini friderici secundi gloriosi Romano
rum imperatoris semper augusti et regis sicilie.
( DCCCL )
Pier de TovETO camerwe del conte di Savçia
concede piena dispensa dal dvUto di sigillo al
fj monastero di S. Мацгто a"Jgauno per le prov-
visioni c/ie lo riguardano.
13a i , 10 upiile
DaWoriginal*. Ai chivio delta Badia di S. Mauritio ifjgauno.
( I» С - D. P. )
Notum sit omnibus tam presentibus quam futu
ris quod ego Petrus de ïoueto camerarius domini
Thome comitis msiurianensis et inarchionis in ita-
c lia. de consensu et uoluntate dicti comitis do et
concedo in puram et perpetuam helemosinam pro
salute anime mee ас predecessorum meorum ab-
bati sancti mauricii et fratribus ibidem moranti-
bus nomine eiusdem ecclesie. quod ab omni exa-
ctione siue prestatione seu seruitio aliquo faciendo
nomine sigilli domini comitis maurianensis uel
successorum eius in perpetuum sînt liberi et im
munes, quoeiens cunque prefatus dominus comes
uel aliquis successorum suorum litteras suas con-
cesserint iam dicte ecclesie sancti mauricii. ut au
tem ista donacio rata et firma in perpetuum ha-
beatur presentem paginam fecit memoratus comes
sigilli eui munimine roborari. Ego uero petrus de
Toueto qui supradictam donacionem feci sigillum
d proprium apposui huic carte. Testes huius dona-
cionis fuerunt Nantelmus de Miolans. Petrus de
amasins. Rollandus de Tornun. Iohannes Blancars
de lugduno. Bertrandus de Montemeliano. Girar-
dus de crues et multi alii.
Actum apud uillam nouam in porticu Gillaberti
uillici presentibus supradictis testibus. Annb do
mini mccxxi quarto idus aprilis.
( Monogramma ).
Ego Conrradus dei gratia metensis et spirensis
episcopus imperialis aule cancellarius et totius ita
lic legatus uice domini Eggiberti coloniensis ar-
chiepiscopi et totius italie archicancellarii reco-
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Accorda rispetto alla cjuantità del plácito ed altri
servizi dovuti da Tommaso di Crest a Bonifazio
vescovo dAosta.
I23J , 18 aprile
Da un registro membr. del sec. xiu. Archivio del Vescovato d'Aosla.
(L. C.)
' Notum sit omnibus tam futuris quam presenti-
bus quod cum olim uerteretur discordia inter B.
episcopum augustensem ex una parte et Thomam
de Crest ex altera . super plácito quod ipse Tho
mas debebat faceré augustensi episcopo pro illo
feudo quod tenet ab episcopo cuius placiti sum-
mam ipse Thomas dicebat esse lx solidorum et
episcopus earn esse maiorem tandem de consensu
et uoluntate utrinsque partis ita fuit inter eos
compositum ut quocienscumque in posterum huius
feudi nomine placitum accideret. episcopo augu
stensi fièrent с. solid, de plácito excepto plácito
ministri sui. Actum est hoc anno dominice incar-
nationis M.cc.xxi. décimo quarto kalendas maii. hoc
etiam factum fuit de consensu capituli augustensis
in'; cuius presencia dictus Thomas confessus est
quod nomine dicti feudi deberet faceré episcopo
vi solidos de seruitio ad festum sancti Vrsi et u-
num clientem et unum hominium melius quam
alii domino saluo comité, et hec debet faceré sal-
uis decimis et meiteriis de quibus episcopus est
inuestitus et saluis procurationibus et auxiliis suis.
Ad maiorem autem huius rei confirmationem uo-
luit et petiit utraque pars quod scriptum publi
cum fieret diuisum per alphabetum et etiam si-
gillo augustensis episcopi et sigillo dicti capituli
muniretur. Interfuerunt testes DD. archidiaconus.
Aymo de Casaletho. Gaufredus Ro de sancto yla-
rio. Aymo de sancto stephano. Sacerdotes. Iacobus
de monte alto. Petrus de olgyna. Diaconi. Ausel-
mus de grazano. Guido de Casaletho. "Vuillelmus
de palatio. Iacobus de cyuinis. Canonici et sub-
diaconi augustenses. Vuillelmus de Sala, et Aymo
de cognya. Sacerdotes. Theobaldus de curiis. mi
les, et Petrus de curiis et multi alii.
( DCCCLII )
Bertoldo di Cassine e Pietro de Pilla a nome délia
chiesa e del comune dlvrea , e delVimperio e del
comune di Novara intimano ad Ambrosino mes-
saggiere del comune di Vercelli di cessare dalle
novità che faceva a Piverone , e di riparar ogni
danno.
1321 f 3 ottobre
DalVArchivio délia Ciuà tTIvrea , cat. l j m. t , n. a; ( copia )
(L. C.)
Anno dominice incarnationis m.cc.xxi. indictione
nona. ni. die intrantis mensis octubris. Dominus
Bertoldus de Caxinis et Petrus de Pilla uice et
nomine ecclesie sánete Marie de yporegia et uice
et nomine comunis yporegie et uerbo consilii co-
munis yporegie contradixerunt ex parte domini
Pape et ex parte domini imperatoris et ex parte
domini cardinalis et ex parte comunis nouarie Am-
broxino Manderio comunis uercellarum nomine su
prascripti comunis uercellarum qui confitebatur
quod erat ibi pro comuni uercellarum et pro po-
testate uercellarum qui misit eum Piueroni quod
ipse non debeat difficere лес disrumpere nec dis-
coperire nec constringere homines palazi ut de-
beant eas similiter disfacere nec disrumpere nec
constringere alias personas et omnia que facta
sunt de suprascriptis domibus suprascripti domi-
¿ nus Bertoldus et Petrus de Pilla uice et nomine
comunis yporegie et uerbo consilii comunis ypo
regie denunciauerunt suprascripto Ambroxino Man
derio nomine suprascripti comunis uercellarum
quod debeant esse satisfacía et reparata et idem
ut superius legitur suprascripti Bertoldus et Pe
trus de Pilla contradixerunt et denunciauerunt
Ambroxio consuli Piueroni suo nomine et nomine
sotiorum suorum et nomine comunis Piueroni .
Actum ante portas Piueroni et ante burgum Piue
roni. Testes fuerunt Gullielmus de rescosso et do-
minicus ambo de sancto martino et Perinus de Ma-
theo et perinus de symoneto. Ego Nicholaus nota-
rius sacri palacii interfui et banc cartam scripsi.
( DCCCLIII )
Senlenza arbitramentale proferta sulle dijffèrenze
vertenti tra tabate di S. Giacomo di Stura } ed
Ardizzone Borghesio a nome délia Chiesa di santa
Maria e deltospedale del ponte di Stura , per ri-
guardo a detta Chiesa , ed alla manutenzione di
detto ponte.
lau , io novembre
DalToriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. 33, m. i, п. 6i. ( D. P.)
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
uicesimo primo die mercurii décimo intrantis men-
sis nouembris indictione nona. Presentibus testi-
bus infrascriptis . Quum inter Guidonem abbatem
monasterii et ecclesie siue hospitalis sancti Iacobi
de Sturia nomine ipsius ecclesie seu monasterii
ex una parto et Arducionem borgesium nomine et
a parte ecclesie sánete Marie et hospitalis poutis
sturie ex alia, super facto iam dicte ecclesie sán
ete marie et pontis atque hospitalis discordia uer
teretur. Compromiserunt dicti dominus Guido ab
bas nomine dicti monasterii et consensu et uolun
tate tocius eiusdem monasterii monachorum atque
i5g
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conuersorum conuentus et dictus Arducio nomine a iamdicta ecclesia sit abbas si facultates ecclesie
iste ecclesie et pontis atque bospitalis stare sub
arbitrio et dicto atque ordinamento dominl iacobi
raonachi iamdicte ecclesie et Arnaldi borgesii et
Petri rufini qui debebant arbitrari conscilio domini
pelri abbatis sancti solutoris et domini petri pre-
positi ecclesie sancti dalmatii prominentes etiam
attendere quicquid ipsi arbitrati fuerint inter eos.
ut in duobus publicis a me infrascripto notario
confectis continetur instruments et hoc sub pena
librarum uiginti quinqué secusiensium ueterum
prout in cuiusdam alterius publici continetur serie
instruments In primis namque dictus dominus ab
bas nomine dicti monasterii siue bospitalis sancti
iacobi et tocius conuentus tractatu et ordinamento
aliquo tempore sufficerent . qui abbas possit reci-
pere monachos. conuersos et conuersas et nichil-
ominus sit subditus abbati sancti iacobi et eius
successoribus. Ordinauerunt etiam quod nec prior
nec abbas possint remoueri a predicta ecclesia
siue hospitali . nisi iusta et legittima causa et co-
gnita et conscilio fratrum ibidem residentium. Mor-
tuo uero abbate uel priore. fratres ibidem resi
dentes debeant eligere abbatem uel priorem in
dicta ecclesia sánete marie . qui esset de gremio
ipsius ecclesie. si ibi reperiretur idoneus. et si ibi
non reperiretur idoneus. in ecclesia sancti iacobi.
et ipse abbas teneatur ipsum abbatem uel priorem
instituere. Ordinauerunt preterea quod dictus ab-
dictorum arbitrorum. uidelicet domini iacobi mo- b bas sancti iacobi reddat et teneatur reddere it
nachi et arnaldi borgesii et petri rufîni et con
scilio predictorum domini petri abbatis sancti so
lutoris et domini petri prepositi sancti dalmatii
fecit pacem et finem el omnimodam absolucionem
nomine transactionis et concordie dicto Arducioni
borgesio recipienti nomine et a parte dicte eccle
sie sánete marie et bospitalis de ponte sturie cum
omnibus pertinenciis. et de ista ecclesia siue ho
spitali cum pertinenciis et de omnibus terris cul-
tis et incultis. nemoribus siue buscis. et pascuis
uineis aquarum decursibus et specialiter de toto
pedagio seu transuerso quod ibi consueuerat col-
ligi et de omnibus quocumque modo acquisitis uel
acquirendis. et ipse Arducio nomine dicte ecclesie
sánete marie siue bospitalis promisit dicto abbati с
nomine istius monasterii sancti iacobi sub omnium
bonorum suorum obbligacione que habet uel ha-
biturus est. quod faciet et manutenebit pontem
sturie et quandocumque necesse fuerit reûciet. et
seruabit dictum monasterium sancti iacobi indem-
pnem ab omni grauamine quod sibi accidere pos
set nomine comunis taurinensis occasione pontis
dicti siue propter refectionem pontis siue propter
terras a comuni datas. Insuper ordinauerunt quod
ibi sit prior qui plenariam habeat poteslatem con
scilio fratrum ibidem residentium recipere sine
auctoritate conuersos et conuersas. Monachos uero
si qui necessarii ei fuerint debeat representare
abbati sancti iacobi. et ipse teneatur eos mona-
chare nomine dicte ecclesie sánete marie de ponte d
et ipse abbas sancti iacobi ibi habeat totam cor-
rectionem et potestatem atque totum honorem .
quas et quem habet abbas uallis umbrose in di
cto monasterio sancti iacobi . et in aliis que sunt
de ordine uallis umbrose. et iste honor non pos
sit diminuí quem ipse abbas sancti iacobi habeat.
saluis condicionibus que in isto instrumento con-
tinentur. Qui uero prior eligatur per fratres ibi
dem residentes, et presertim abbati et ipse abbas
teneatur eum instituere. Et quod dicta ecclesia
siue hospitale teneatur soluere annuatim fictum in
festo sancti iacobi dicto monasterio sancti iacobi .
quinqué solidos secusienses ueteres. uel bisancium
in elecione abbatis . Item ordinauerunt quod in
Arducioni omnia instrumenta pertinencia ad pre-
dictam ecclesiam sánete marie siue pontem . et ipse
Arducio fecit ei pacem et finem de omnibus ap-
pellacionibus quas sibi et dicto monasterio faceré
posset nomine ecclesie superius nominate . uude
plures carte uno tenore fieri preceperunt. Actum
est hoc in claustro ecclesie sancti solutoris. ,
Interfuerunt testes rogati dominus Obertus mona-
chus dicte ecclesie. Dominus Iobannes monacbus.
Dominus Petrus de casali. Iacobus citellus . et alii
quamplures. ■ • , . ■'.
Ego bonus iohannes dictus de merentino notarius
interfui. et banc cartam ut supra fieri rogatus et
precepto istorum arbitrorum scripsi.
( DCCCLIV )
• ÉL ' " ■
f
II comune di Vercelli elegge due procuratori
per comprar casa in Milano pel citaynatico.
i за i , 5 dicembre
Da un registro membr. del secólo xiv. Arch, délia Citlà di Vercttti.
( G. G. )
Anno dominice incarnacionis milleximo ducentc-
ximo uigeximo primo indicione décima die domi
nico quinto mensis decembris presentibus testibus
infrascriptis dominus Guilielmus de pusterla uer-
cellensium potestas a parte et nomine comunis
ipsius ciuitatis constituit et fecit suos et illius co
munis nuntios et procuratores et actores Iacobum
de caluo et lafrancum de turrino ibi presentes cl
ues ipsius ciuitatis uercellarum nominatim ad emen-
dam domum unam in ciuitate Mediolani pro ipso
comuni uercellarum. uidelicet pro citainatico illius
ciuitatis Mediolani et ciuitatis U ercellarum et ad
recipiendam illam emptionem nomine ipsius comu
nis uercellarum pariter et omnia iura alicui com
petentia in.eadem domo, preterea et ad alia ош- a citanatico illius ciuitatis mediolani habendo el• «qui-
niti falienda que uidebüntur eidem future emptioni
expediré; prominens a parte ipsius comunis se ra-
tuni habitürum quicquid ip'si fecerint super hec et
ordinauèrint siue promiserint. Actum in camera
palatií comunis. presentibus testibus Rolando de
Guidalardis. et Giliberto. Caroso et Nicolao de bel-
linb et îohannë Guertio notarius.
Ego ambrosius Ánsisus notarius iussu Alarii no
tara hanc cartam scripsi.
rendo et in aliis que expedierint Uli coritractui Ut
constábat per publicum instrumentum traditum et
scriptum per mai nun alarii de alario notario mll-
leximo ducentésimo uigèsimo primo indicionè de
cima die dominico quinto meiisis deceinbris ibi a
me infrascripto bonzane notario uisum et ledum,
recipientes nomine et uice et ad partem comunis
ipsius ciuitatis uercellarum. nominatiüe de casis il-
lis omnibus cum lobiis et solariis earum et coqui-
nis et stabulis sicut estenditur frundispisiüm domus
anterioris ex pai'te mane et ex parte dextra exeuhdo
domum ad uiam directo recta linea uersus sèro
usque ad frontespisium domus de retro, quod froib
tespicium est iuxta puteum qui puteus est snbtus
Compra duna casa in Milano fatta dai procura- b lobiam de retro et quod frontespicium totüm est in
tori del comune di Vercelli pel prezzo di lire 210 hac emptione. et de püteo predictö et de niedie-
( DCCCLV )
di danari buoni milanesi terzioli.
1331 , 10 dicembre
Dá un regiíiro membr. del secólo iiv. Arch, délia Citlà di f'ercelli.
In nomine domini anno dominice incarnaciónis
milleximo ducentésimo uigesimo primo die ueneris
décimo die decembris. indictone décima, in hospi-
tio alberti caneuarii . et fratris. uenditionem ad
proprium fecerunt albertus et iacobus fratreá filii
condam Guiscardi qui dicebatur caneuarius et al-
bertinus qui et Fosacanis dicitur filius ipsius ia-
cobi consensu eius qui protestatus fuit se maiorem
esse annis uiginti et domina Fantobella uxor illius
alberti consensu eius et domina Garitia uxor pre-
dicti iacobi item eius consensu ac consensu et a-
ctoritate iacobi grassi missi domini henrici impe-
ratoris qui eas interrogauit si aliquam pateretur
uiolentiam ab ipsis uiris et mondoaldis suis uel ab
alio homine in infradicta renuntialione et sui iuris
remissione et aprobatione et confirmatione. In quo
rum presentia et testium protéstate sunt se a ne-
mine uim pati set sponte omnia infradicta faceré
confitentes se bene esse securas de dotibus et uni-
uersis iuribns earum super aliis bonis illorum ui-
rornm et mnndoaldorum suorum . Renumtiauerunt
iuri ypothecarum et omni alii iuri sibi ex quacum-
que causa in infradictis rebus uendilis pertinenti.
et omnia iura sibi ex quacumque causa pertinentia
in infradictis rebus remiserunt at banc uenditio
nem modis omnibus aprobauerunt et confirmaue-
runt in iacobum caluum et lafrancum de turrino
riues uercellarum numtios et actores constituios
et spetlale mandatum|habetttes a domino^Guiliel-
mo de ^usterla potestaté uercellensium . uire et
nominé et ex parte comunis ciuitatis uercellarum
ad emendam domum imam in chútate mediolani
pro союшй uercellarum scilicet pro domicilio et
täte pro indiuiso porticus seu uolte que est in in-
troitu domus et de medietate totius curtis uérsüs
sero et de scabs anterioribus per quas ascenditur
solarius domorum huius emptionis. et de scabs
curtis de retro per quas ascenditur in solarium
superiorem domus de retro huius emptionis et que
scale sunt iuxta dictum puteum dumtaxat usque
ad frondespicium dicte domus dc retro, et de iure
ascendendi et descendendi per dictas scales ultra
predictum frundespitium de retro et fatiendi sliatn
uohmtatem per illas ecalas hoc aclo et nominatim
expressim dicto et pacto et conuento inter dicloS
uenditores et prefacios emptores alias non emptu-
c ros in principio huius uenditionis et in medio et
in fine et in traditione rerum et iurium et ante, et
post quod porticus predicta de platea et curia Iota
semper remaneant comunes et indiuiduc sint nec
aliquis murus uel aliud edifitium sen obslacubim
fiat uel fieri póssit per aliquam partem in ipsis
porticu et curia sine uoluntate utriusque partis
et hoc acto similiter in hoc contractu inter ipsos
emptores et prefectos uenditoi'es alias non uendi-
turi quod ipsi uenditores et eorum familie omni
tempore habeant accessum ad predictum puteum
ad auriendam aquam eumdo tarnen et redeundo
super suam terram quo usque cum incomodo pre-
dictorum emptorum. ire poterunt et reddire. Qui-
bus omnibus domibus uenditis ad super totum fcö-
d heret a mane et a meridie uia. a sero uenditofum
a monte curia et porticus comunes. Quamtecumque
predicte domus et stabida et coquine et solaria
et puteus et scale et medietas porticus et curie
pro indiuiso infradictas coherentias inuente fuerint
cum omni iure eis adiacente et pertinenti et cum
omnibus ingressionibus et superioribus et inferio-
ribus et confinibus et accessionibxis suis in pre
sentí maneant uenditione in integrum, eo tenore
quod de cétero omni tempore habere et tehere ac
titulo emptionis possidere et emasi possidere de-
beant dicti Iacobus et Lafrahctts emptorés nomine
comunis Лгегсе11агит et ipsum comune et oui de-
derit predictas casas et res omnes et iura secun
dum quod snperius leguntftr et faceré exinde cum
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ingressu et regressu et superioribus et inferioribus
et cum finibus et accessionibus earum et cum omni
iure eis adiacente et pertinente proprietario seu
alodii iure sine aliqua alia seruitute debita uel de-
benda quicquid uoluerint sine alicuius contradi-
cione cedendo et mandando et dando dicti albertus
et iacobus et albertinus uenditores eisdem empto
ribus recipientibus nice et nomine et ad partem
comunis ciuitatis uercellarum omnia iura omnes-
que actiones et exceptiones atque replicationes seu
etiam retemtiones sibi competentes seu conpetentia
utiliter et directo realiter et personaliter in pre-
dictis et pro predictis rebus uenditis et contra
quascumque personas pro eis uel earum occasioue
ita ut de cetero dicti emptores nomine predicti
comunis et ipsum comune agere et excipere et re
plicare atque retentione uti possint utiliter directo
realiter et personaliter in ipsis et pro ipsis rebus
et iuribus uenditis et contra quascumque personas
pro eis uel earum occasione modis omnibus sicut
ipsi uenditores actinus possent seu poterant. eos-
que emptores nomine comunis uercellarum et ipsum
comunem procuratorem in rem suam titulo uendi-
tionis constituerant uolentes quoque dicti uendito
res dominium et possessionem et quasi possessio
nem predictarum rerum omnium et iurium in
ipsos emptores iure et nomine et ad partem co
munis ciuitatis uercellarum et ipsum comune tras-
ferre costituerunt se possidere et quasi possidere
ea omnia nomine ipsorum emptorum uice et no
mine et ex parte dicti comunis et pro ipso co-
muni et uolentes ab ea possessione uel quasi pos-
sessione discedere et ipsos emptores uice et nomine
comunis et in ipsum comunem uercellarum dese-
rere et relinquere . confestim ipsi possession i uel
quasi possessioni renuntiauerunt et se absentes ex-
inde fecerunt. rursus dicti uenditores fecerunt fi-
nem et pactum de non petendo et de nou agendo
et totius sui iuris remissionem in prefalos empto
res recipientes nomine et uice et ad partem co
munis uercellarum. nominatiue de predictis rebus
et iuribus uenditis et de omni eo quod ipse res
omnes et iura essent meliores et meliora infra
scripto pretio etiam si id melius excederet quanti-
tatem dupli infrascripti pretii. Insuper promiserunt
dicti uenditores et quadiam dederunt obligando
omnia eoruin bona pignori. ita ut quilibet eorum
in solidum teneatur et conueniri possit cum effeclu
eisdem emptoribus stipulantibus et quadiam reci
pientibus nomine et uice et ad partem comunis
uercellarum pro euictione et defensione predicta
rum rerum omnium et iurium fatienda ab omni
homine omni tempore suis propriis sumplibus et
expensis et dampnis et sine dampno et expensis
emptorum nomine comunis seu ipsius comunis pro
suo dato uel facto et a postulanlibus ypothecaria
et ab aliis personis iure et usu. atque omni tem
pore attendent et obseruabunt modis omnibus et
firmam et ratam habebunt et tenebunt cum suis
heredibus predictam finem et iuris remissionem et
a pactum de non petendo et de non agendo et pre-
dicta omnia pacta superius nominata et scripta
quod nullo tempore contrauenient nec littem seu
questionem inde mouebunt in toto uel in parte uel
in aliquo . et si contra facerent uel uenirent uel
fieret promiserunt et quadiam dederunt obligando
omnia sua bona pignori ita ut quilibet eorum in
solidum teneatur et conueniri possit dicti uendito
res infrascriptis emptoribus nomine et uice et ad
partem comunis uercellarum quod restituent eis
nomine et ad partem ipsius comunis omne dam-
pnum et omnes expensas- quas ipsi fecerint nomine
comunis seu ipsum comune uel pertulerint et eos
nomine comunis uercellarum . et ipsum comune
exinde indempnes prestabunt et conseruabunt omni
b tempore predictis omnibus nichilominus omni tem
pore ratis et firmis manentibus et in suo robore
durantibus et pro pretio predictarum rerum om
nium et iurium pactorum confessi fuerunt dicti
uenditores ab ipsis emptoribus nomine et uice et
ex parte dicti comunis uercellarum et de pecunia
communis accepisse argenti. danarios bonos medio-
lani tertiorum libras ducentum . decern . renun
ciantes exceptioni non accepti et numerati pre
tii . et pro predictis omnibus attendendis et adim-
plendis et obseruandis extiterunt fideiussores in
omnium causam qui se constituer-unt principales
defensores et debitores omni tempore obligando
omnia eorum bona pignori. Ita ut quisque eorum
in solidum teneatur et conueniri possit cum effectu.
с renuntiantes auxilio nomine constitutioni et beneficio
epistole diui adriani. guido caneuarius et marchi-
sius uel condam preuedus de arengo presentibus
notariis ambi'osio stephanardo et rugerio caneua-
rio. Interfuerunt testes albertus filius condam ca-
merlenghi de camerlenghis et rugerius filius con
dam melioris de triuultio et guifredus filius con
dam amizonis medici de uximate ciuitatis medio-
lani omnes. Ego iacobus grassus filius condam bu-
stauillani de parrochia sancti sebustiani notarius ac
missus domini benrici imperatoris infrascriptas fe-
minas iuterrogaui et eis consens! et actoritatem
prestiti ut supra et scripsi.
f Ego Roglcrius filins condam arnulfi caneuarii de
cursu brolii notarius sacri palatii interfui ut supra
d et scripsi.
f Ego ambrosius filius condam rogerii stephanardi
contrade sancti uincentii adsetaram notarius intér
im ut supra et subscripsi.
f Ego boni iohannes filius condam seradde ma-
giati de pusterla sancti michaelis notarius sacri
palatii banc cartani tradidi et ad scribendum dedi
et subscripsi. -,
f Ego drudo filius condam buzi de castellino qui
sto inbrosio uiuentis mediolano notarius sacri pa
latii ac missus domini ottonis imperatoris haue
cartam scripsi iussu infrascripti bonzani notarii.
■f Ego paxius ansisus notarius autenticum huius
exempli uidi et legi et sicut in eo continebalur
sic et in infrascripto legitur exemplo nihil addito
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uel dempto prêter litteras uel siilabas plus minus- a ' ( DCGCLVII ) ■'
ue et ideo subscripsi. 1 .
f Ego Rufiaus oriolus notarius autentico huius Sentenza arbitramentale sopra le differenze insorte
exempli uiso et lecto et in hoc exemplo plus aut tra i Signori della Torre, di Lucerna, e del Filiar.
minus non contineri prêter litteras aut siilabas et
subscripsi.
iiaa , 10 novembre
f Ego ambrosius ansisus notarius hoc exemplum —
ex altentico exemplaui et sicut in eo continebatur
Sic et in hoc scripsi exemplo nichil addito uel О» copia mut. moderna. Arch&io Carneraje. Titoli <£.' StaU antichi,
dempto prêter litteras uel siilabas plus minusue et "ol- ,5 > c- 46- (L- c0
me scripsi.
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
b uigesimo secundo decima die inlrante nouembris
; - rj^Q^LYj \ indictione decima. Notum sit omnibus tam presen-
• .* ■ i. j * ' tibus quam futuris quod dominus Enricus de Lu-
■ ■ '. ■ ■ cerna et dominus Berengarius et dominus Richiar-
dus et Paulus Pesie procurator domini Guillelmi
Il comune d'Alba offre a quello d'Asti di rimet- Bigliori in facto hoc nomine et uice ipsius domini
tere altarbitramento deltimperatore o di due amici Guillelmi fecerunt pacem et fînem et restitutionem
la differenza del castetto di Barbaresco. et pactum de non petendo alter alteri uicissim
• scilicet dominus Enricus domino Berengario et
■ Richiardo et ipsi Paulo procuratorio domini Guil-
• w' lelmi et uice ipsius et uice Barangerius et Ricardus
laaa, a3 luglio et Paulus nomine et uice domini Guillelmi de
• — omnibus discordiis querelis et querimoniis quas
unus uersus alium faciebat uel faceré poterit ullo
modo uel occasione usque ad hanc diem et hoc
DalCorig. Regio Archivio di Corte. DucatO di Monferrato. Feudi , С fecerunt in manuS domini Valfredi fingone (fulgure)
m. i, л. 7. (P. D.) де scaleughis sub quo promiserunt et suis manibus
propriis stare cum precepto uel preceptis ad sancta
, dei Euangelia iurauerunt de omnibus querellis et
querimoniis et discordiis quas inter se habebant
In Xpi nomine die sabati тш exeunte merise pro ut in instrumento publico apparebat excepto
iulii. in alba supra uoltas sancti laurentii presen- eo quod dominus Valfredus uni alio dare uel faceré
tibus tebaldo de goceho. et Vuillelmo de rachonixio iusserit. qui dominus Valfredus habilo consilio plu-
et burgo cerato et trincherio et goanetto saltariis rium hominum predictorum dominorum et eorum
comunis testibus. Ibique in conscilio comunis albe precepto de Lucerna de Turre et Villario et infrascri-
per campanam more sólito congregato dominus pli fuerunt pro domino Enrico de Lucerna Guillermus
coradus oculus craue consciliator conscilii denun- Reuagar Arlunfuo (Arnulfo?) Ranci Gugliermus
ciauit et dixit preconi albe et iussu ac parabola marcer Ioannes iabas Ioannes Luxianda Petrus de
domini Guidotei de porziano albensis potestatis Saletio de Villario. adhuc pro ipso domino Enrico
domini Vuilelmo Bertino et domino Mayfredo to- fuit turpinus giugo de Buscle Michael de Villario.
buino ambazatoribus comunis de ast. quod comune d Martinus de pertusello. pro aliis dominis de Lucerna
albe et potestas est paratum et paratus si uolebant fuit hugo cauor. dominus guiglelmus patron. Bar-
rationem de eo quod denunciabant preconi ast со- tolomeus Porche. Vgo Pelicia. Guiglelmus Vaita.
muni albe ne laborarent ad barbariscum sub im- pro ipsis adhuc dominis fuerunt de Turre. Petrus
peratore uel sub duobus amicis comunalibus quod Molar Petrus Dalmar. Martinus Gautier Ioannes
erant parati bene faceré г-ationem comuni astensi giuleani. et istorum consilio statuit et precepit do-
si uolebant petere rationem aliquam in castro bar- minus Valfredus predictus quod alpes sint commu-
barissii quod comune albe possidet et tenet. Qui nés inter predictos dominos et saluo quod post
respondentes dixerunt quod non uenerant ad hoc festum sancti iulianii dominus de Villario possit
nec propter hoc et ideo noluerunt responderé ad locare alpes omnibus quibus uoluerit exceptis iis
hec. Actum est hoc anno domini millesimo сс.ххн. ante predictum festum ibi causa morala pascendi
indictione décima. . fuerint a quibus nihil accipere debet, si post fe-
. .. ■ .¡. ; - , stum prenominatum ibi fecerint. Item
Ego Bonauolia de pallacio brixiensis sacri pallaci statuit quod si argentaría inueniretur sit communis
notarius interfui et rogatus hanc cartam scripsi. aues communes uenationes communes fortuna com
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munis nemora siluaria cômnïûniâ et omnia tornaría a tuna uel de argentería uel de piscaría uel de 6ÛV
et reduitns qui ex lioc procedunt scilicet parospi-
des scripti et alia huiusmodi. Item de ualle gichear-
desca statuit quod dominus de Turre habeat qua-
draginta cáseos sine omni impedimento ullo tem
pore domini de Villario. Item statuit nec dominus
de Villario nec dominus de Turre ullam molestiam
uel aliquod grauamen faciant monachis de Staflarda
uel eorum missis et rebus pro tempore in predicta
ualle gichiardi de gentibus. sed potius saluent et
deffendent ab omni persona et fortuna communis et
argentería communis et aues communes uenationes
communes pescaría communis et alia huiusmodi
quae inuenirentur communia. Item statuit et pre-
cepit consilio predictorum hominum quod sicut
cio tornatorum quod in trip] um restituât et domi
nus Enricus tenet sacramento faceré iurare suos
homines quos alii domini de hoc súspéctos ha-
buerunt ante ipsos uel suos misses et dicant hide
uerilatem simili mode) alii domini illud idem te-
neantur faceré dicto Enrico uel suo misso. uel suis
missis. Item quod si aliquis predictorum domino-
rum, debet alicui homini allerius domini quod sol-
uat. et dominus debet domino similiter quod sol-
fiat, et si homines unius domini debet aliquid ho
mini uel hoininibus alterius domini uiciseim debita
soluant. Item statuit quod homines de Eugronia
habeant nemora de Clamogna ibidem quod ibi te-
nebant et habebant in tempore domini guiglelmi de
uadit Comba de sarefiuto directo usque in Pellicein b Lucerna et illud quod ibi acquisierunt ab aliquo
et ex alia parte rocaducis directo diuidatur finis
Villarii et Turris. Item quod dominus de Turre
suum fiiiem teneat et possideát usque ad iustum
terminum et dominus de Villario eodem modo us
que ad dictum terminum. Item statuit quod domini
de Villario qui tenent terras in fine turris ab ho
minibus turris debeant responderé et seruire de
terris scilicet de seruitutis et debitis sicut facie-
bant in tempore domini guiglielmi de Lucerna ed
modo illi de turre faciant illis de Villario quibus
ténent terrás in fine Villarii. Item dixit quod do-
minus de turre habeat suum posse et suum domi
nium sicut definitúm est a Comba de Careface et
Roccadisiis uersus turres sicut dominus guiglelmus
de Lucerna habebat scilicet successionem et ter-
tium et alia huiusmodi domino pertinentia et do
minus de Vdlario habeat illud idem uersus uilla-
rium sicut definitum est et diuisum. Item statuit
quod unusquisque habeat suum posse et suum do
minium prediclarum partium sicut dominus gu-
glielmus de Lucerna habebat saluo semper iure
hominum de Vellario qui tenent terras in fine turris
de hominibus de turre et similiter de hominibus
de turre qui teiient terras de fine Villarii ab ho
minibus de Villario ut seruiant unus alii ucl aliis
de quibus eas lenertt de seruitutis et debitis sicut
in tempore domini guglielmi de Lucerna faciebant.
et saluo quod dominus de turre non aeeipiat ali
quod fodrum nec tortum in hominibus uillarii qui
homine de Lucerna qui habet ibi massum amassa-
tum et aliquid residuum sit commune dominorum
et hominum de Lucerna. Item statuit quod de terra
quae erat controuersa inter dominum Enricum et
dominum Vulliermuin Bigliorem que terra sita est
in territorio Lucerne ultrá pontem et * 4 . . . . » -, -. .
terre Pauli Letice ex una parte et alia terre Marie
Oliuette. ex alia giraudi Pelicie. medietas seruiat
domino Enrico et alia domino Guglielmi. Item
statuit quod unus dominorum de Lucerna sit po-
testas per unum annum et alius per alium et hoc
usque ad octo annos et teneatur ipse potestas sa
cramento tenere istam concordiain firmam et la
cere iurare. homines de Lucerna communitate ipsam
firmam tenere. et si aliquis predictorum domiuo-
rum contra istam ueniret Cortcordiam et cum at-
tendere nolet ipsi potestas et alii domini et homi
nes omnes debeant faceré et attendant et obser-
uent. et hoc in se retinuit dominus Vualfredus
uoluntate et consilio predictorum dominorum et
omnium quod habeat potestatem reeipere per se
uel per alium si in propria persona non possit
adesse. omne illud quod in höc facto uiderelur
bonum et quod conueniret concordia et melius et
firmius attendat et hoc poderium habet dominus
Vualfredus in hoc facto usque ad octo annos prae-
terea in se retinuit querimonias quas faciebat do
minus Enricus de dictis Ricardo et Bartolomeo pfo
facto Viberti de Vigono. ex ália parte dominus
tenent terras de fine turris de hominibus de turre, d Ricardus et Bartolomeus pro facto predicti Vi-
Similiter dominus de Villario non aeeipiat aliquod
tortum uel fodrum de hominibus de turre qui te
nent terras de hominibus de Villario nisi hoc quod
dominus Vualfredus statuerit quam citius poterit.
Iteiri statuit quod si oues passèrent in predicta
ualle ferraría per totum diem possint pascere ubi
noluerint et dominus sub quo inuenirent habeat
aflitt amentum. Item statuit quod oues et bestiae
dominorum in futurum possent pascere uel pasci
in ualle ferreria libere et quiete in paseuis cuius-
libet dominorum ante festum saneti iuliani et post
in plano et in montihus. item statuit quod si ali
quis de poderio predictorum dominorum furtum
fecerit de ouibus uel de uenationibus uel de for-
berti de domino Enrico quod illas quam citius
poterit discutiet. et hec omnia supradicta et etiam
alia que dominus Valfredus adhuc in isto instru
mento uellet meliurare. tenentur predicti domini
prediclo sacramento obseruare et attendere per
Stipulationen! promittendO| quelibet pars sub pena
centum marcarum argenti scilicet dominus Enricus
centum marcas argenti et domini Barangerms et
Ricardus centum marcas et Paulus Letica procurator
domini Guglielmi pro ipso domiuo Guglielmo et
uice ipsius centum marcas quam peham alter illo-
rum dominorum predictorum qui omnia praedicta
non attendent promisit dàre per stipulationem ipsi
domino uel cui loco suo et suorum hominum et
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hec supradicla attendere et obseruarc iuraueruut a obedienciam exhibeant Tesaurario in hiis maxime
homines de Lucerna praecepto domiui ad sancta
Dei Euangelia et taliter praecepit dominus Valfre-
dus et praedicti domini istam cartam fieri per air
fabetum diuisam. Actum est hoc in Lucerna in
domo domini Enrici de Ripa.
Testes fuerunt dominus Alexius iudex. Dominus
Guglielmus Petro Ugho Canor Sado Vgho Expul-
son Carlo durandi Sinfredi Vulliermus Riualgare
"Vulliermus macer Rent, iohannes auxendet ЛгиШег-
mus Borne. Petrus de Solerio Turpinus de Villa
que spectant ad custodiam ecclesie et honorem et
utilitatem eius. Quare uolumus et statuimus ut
iaceant ipsi custodes uidelicet primus et secundus
ebdomadarius in eadem ecclesia omni nocte nisi
habeant licenciara ab ipso tesaurario uel domino
episcopo absente tesaurario. Item ut sint ad omnes
horas canónicas preterquam ad nonam in qua suf-
ficit unus ebdomadarius. Item ut sint omnes in
festiuis diebus et in obsequiis mortuorum ad pul-
sandas campanas bene et decenter nisi impediti
supra.
( DCCCLVIII )
rio. Cristoforus sartor et ego Giraudus sacri nomine fuerint aliqua necessitate et de licencia domini te-
palatii rogatus scripsi et de his omnibus supra- saurarii uel domini episcopi Item ut ebdomadarius
scriptis precepit dominus comes mihi notario in- a mane usque ad terciam sit in ecclesia cum ser-
frascripto fieri plura instrumenta unius tenoris. uiente. Item quod si unus aliqua necessitate exi-
Actum Pinerolii sub porticu sancti mauritii die quo b gerit ( sic ) alter remaneat cum aliquo canonico-
rum pro semiente nisi forte cum tesaurario. Item
quod unusquisque custodum sit ad eundum dormi-
tum in ecclesia hora qua pulsatur ad campanam
que pulsatur ut nullus per ciuitatem uadat sine
lumine. Item si qui uel si qua per negligentiam
uel culpam custodum perdita fuerint uel deteriorate
in ipsa ecclesia restituantur ea per custodes ad arbi-
trium tesaurarii. Item quod tesaurarius nemini pareat
si (nisi?) inuentus culpabilis fuerit. Quod si quis
custodum contra premissa uel aliquod premissorum
fecerit illa tota die habeatur pro absente et si ali
quid pereepit restituât presenti socio qui contra
predicta non uenerit. Item statuimus quod si roi-
nistri qui presentes sunt uidelicet Albertus et ma-
Ç gister Guido non ordinauerint portenarios uel por-
tinarium aliquo tempore ministri qui pro tempore
fuerint teneantur infra octo dies constituere uel
ordinäre alioquin subiaceant interdicto quousque
ordinauerint.
Ego Bonauerius qui uocor de Cozo notarius filius
quondam Yberti qui dicebatur de Cozo de man
dato abbatis sancti Yincencii et domini Guiscardi
de Besutio hec ordinamenta prout supra legitur
bona fide scripsi et subscripsi.
Ordinanze fatte con autorità Pontificia dalVabate
di S. Vincenzo e Alberto di Besozzo (suddelegati
dall'arcivescovo di Milano Enrico da Settala alla
riforma délia Chiesa di Novara), in cui prescrivono
fra le altre cose che nè i canonici, ne niun altro
cheríco abbiano osterie , о <venda.no per se о per
áltri vino al minuto nella canónica ; che i canonici
sótto pena délia scomunica non ajjîttino case d laici
entro detto distretto.
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Da copia ant. Arch, della CattedraU di Novara.
(G. F. F.)
Hoc est exemplum cuiusdam publici instrument!
cuius tenor talis est. In nomine dominice incarna-
tionis м.сс.ххи. indictione decima. Quum ad refor-
malionem status nouariensis ecclesie pertinet ut ea
que inhonesta sunt et scandalum in ea générant
penitus eliminentur ut plantari in ea possint que
animarum salutem parère possunt et florera redolet
honestatis auctoritate domini pape qua in hac parte
fungimur et ex officio nostri debito statuimus et
( DCCCLIX )
Sentenza di Enrico arcivescovo di Milano su certe
se
ordinamus et districte precipitous ut nullus cano- d elezioni non fatte canónicamente dal Capitolo di
Novara, e circa la promozione de' diaconi e sud-
diaconi con vari statuti ed ordinanze del medesimo
per la riforma della Chiesa di Novara a lui com-
messa dalla S. Sede.
nicorum tabernam habeat nec ibi uinum per
uel per al i quam personam uendat uel uenditionem
faciat ad minutum Item quod nullus canonicorum
de cetero locet uel locare audeat domum alicui
layco siquam habet infra claustrum uel infra portas
canonicorum et hoc sub pena exeomunicationis
seruandum preeipimus Ita quod exeomunicatus et
exeomunicationi subiaceat qui contra uenire fuerit
repertus. Item portenarios duos uel unum habeant
de cetero qui claustrum custodiat secundum quod
prius fuerat constitutum, et quia ad officium te
saurarii pertinet specialiter decor ecclesie et curam
habere ut honeste seruiatur in ea statuimus ut
oranes custodes ecclesie debitam reuerentiam et
I2S3 , 22 febbraio
Vall'originale. Archivio della Cattedrale di Novara.
( С. F. F. )
In nomine domini nostri Ihu Xpi. Cum nos
Henricus Dei gratia sánete mediolanensis ecclesie
archiepiscopus aeeeperimus in mandatis ut acce
dentes personaliter ad nouariensem ecclesiam et
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inquisita ueritate super * quibusdam electionibus in a
predicta ccclceia factis et presertim circa promo-
tionem diaconorum el subdiaconorum et defectum
archipresbiteri quem eadem ecclesia dicitnr susti-
nere. reformationi predicte ecclesie intendere de-
beremus. uolentes mandatum apostolicum deuote
pariter et humiliter adimplere ad ecclesiam no-
uariensem predictam accessimus et receptis testibus
super reformatione illorum in quibus indigebat
nouariensis ecclesia reformari et super omnibus
electionibus que in eadem ecclesia facte fuerant.
prout in commissione domini pape continetur. ui-
sis et auditis alegationibus. et uisis instrumentis
que super quibusdam illorum electionibus preposite
fuerant habitis quoque plurium utriusque iuris pe-
ritorum consilio decernimus èt dicimus electionem ¿»
factam de Girardino Buzo filio quondam Rogerii
Buzii penitus non ualere et earn auctoritate qua
fungimur irritamos deducentes in iritum quicquid
ex ilia uel ad illam reperitur esse factum. Item
eodem modo et auctoritate simili electiones factas
de Petro denario nepote cantoris et Guala Caua-
lacio per prepositnm sancti Gaudentii (i) et quon
dam Iacobum de Maio apostólica auctoritate qua
fungimur irritamus et quicquid ex illis uel ad illas
factum est uel factum esse reperitur eadem aucto
ritate dicimus et decernimus non ualere. Item
prebendam que fuit quondam Iacobi de maio di-
spositioni nostre secundum domini pape arbitrium
reseruamus non obstante electione uel inuestitura
facta de Guarnerio de Castelliono uel quocumque с
alio facto de eo in prebenda que fuit predicti
quondam Iacobi de Maio. Item super eleclione fa
cta de Guidolino filii Philippi turnielli in fratrem
et canonicum nouariensis ecclesie et super inuesti
tura seu collatione facta in predictum Guidolinum
a domino Odelberto dei gratia nouariensi episcopo
ad presens nichil statuimus.
In nomine domini. Cum reformatio ecclesie no
uariensis nobis esset apostólica auctoritate commissa
prout in lilteris domini pape apparet solum deum
habentes pre oculis ob sedis apostolice spetialiler
reuerentiam habito tractatu et diligenti deliberatione
cum pluribus ex fratribus nouariensis ecclesie quos
ad infrascripta statuenda credimus esse ydonebs. d
ad honorem dei omnipotentis et beatissime marie
uirginis in cuius honore dicitur ecclesia esse con-
strueta in primis dicimus statuenda.
In primis statuit quod unusquisque qui recepit
uictualia de ipsa ecclesia in ordine suo in quo est
si fuerit ebdomadarius seruîat per se uel per ali-
quem de fratribus suis per totam ebdomadam. Et
si aliqua die non fuerit presens amittat tres im
periales scilicet duos pro matutino et unum pro
missa secundum quod continetur in regula.
Item quando sacerdos cellebrat missam in hora
(i) Odemario Buzio canónico insiero? di Novara.
tercia diaconus subdiaconus et acolitas teneatur
deseruire altari.
Item omnes canonici qui non fuerint ebdomadarii
nisi interfuerint matutinis horis et misse et uespe-
ris tantumdem amittant secundum quod superius
dictum est.
Item si intrauerit et escierit ad officium secundum
quod in regula continetur pro absente habeatur
ea die.
Item quando canonici uadunt ad exequias mortuo-
rum. si acolitus non fuerit presens ibi per se uel
per alium in ordine suo quod cerei perueniant ad
sacerdotem qui missam cantaucrit et oblatio tantum
detur illis qui fuerint presentes.
Item quando soli ebdomadarii uocantur ad exequias
alicuius defuncti ille qui non fuerit per se uel per
alium in ordine suo tola die ilia pro absente ha
beatur.
Item similiter subdiaconus ad exequias portet turi-
bulum cum incensó et aquam sanctam per se uel
per alium in ordine suo quod si non fecerit tota
die pro absenti habeatur. '
Item in anniuersariis in quibus pecunia non datur
omues intersint sicut in matutinis. si autem non
interfuerint amittant imperialem unum.
Item quod omnes canonici portent cottam in ma
tutinis et missis et si non portauerint pro absen-
tibus habeantur.
Item si quis contempserit cantare uel legere ali-
quod quod ad officium ecclesie pertineat priusquam
iussus fuerit a cantore tota die ilia pro absente
habeatur.
Item si quis contempserit absque licentia prepositi
uel ministerialium qui pro tempore fuerint de re
bus comunitatis aliquid accipere singulis diebus
pro absente habeatur donee quod abstulit resti
tuent.
Item ut quicumque ai'borem fructiferam de massa-
ritio prebende sue absque licentia capituli incide
nt uel aUi incidendam aliquo modo dederit uel
commiserit tamdiu pro absente habeatur. quamdiu
satisfecerit ad uoluntatem capituli.
Item qui non fecerit continuum residentiam in ilia
ecclesia nichil percipiat de uictualibus nisi pro rala
temporis.
Item ut Septem sacerdotes ordinentur et septem
diacoui computatis archipresbitero et archidiácono,
et si contigerit unum sacerdotem mori substituatur
alius sacerdos in loco deficientis in eadem prebenda
tiel alius qui cito possit esse sacerdos et interim
nichil percipiat donec fuerit sacerdos si per eum
steterit quod non fuerit factus sacerdos. Item per
omnia statuit de diaconibus.
Item statuit quod de cetero ultra primum annum
non retineant fructus prebende uacantis sed cano-
nicus substitutus integre eos percipiat et nichil
dare teneatur eo saluo quod de acolitis statutum
est inter eos.
Item ut nullus canon icorum audeat esse ibi ubi fit
capitulum sine cappa uel cotta a mane usque ad
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tertiam a nona usque ad uegperas. et qui contra
fecerit pro absente babeatur.
Item quod ibi sit assiduus portenarius qui custo-
diat claustrum et ianuas et curiam.
Item quod nullus canonicorum présumât per se
uel per alium uendere uinum ad minutum infra
portas canonice.
Item quod ostia que respondent in curia tarn in
solariis quam in terra claudantur.
Нес omnia superius dicta statuimus de cetero in
uirtute spiritus sancti et debito obedientiae aucto
ritate apostólica qua fungimur ab omnibus inuiola-
biliter obseruari. Precipientes ministris seu oflicia-
libus qui pro tempore fuerint ut quod de pena
seu subtractione beneficii et denariorum statutum
est inuiolabiliter debeat obseruari et eos ex nunc
auctoritate domini pape qua fungimur in hac parte
excommunicationis uinculo innodamus si eorum
que superius de pena inferenda de subtractione
beneûcii et denariorum statuta sunt inuenti fuerint
transgressores.
Suprascripta uero statuta et ordinamenta in pre-
senti fecimus salua nobis auctoritate apostólica ex
delegatione nobis coulissa addeudi ea que ad re-
formationem iamdicte ecclesie uidebuntur exspc-
dire.
Data est predicta sententia et suprascripta statuta
et ordinamenta sunt publicata per dominum Ful-
chonem mediolanensem ordinarium nuntium et
procuratorem predicti domini archiepiscopi uice et
nomine eiusdem domini archiepiscopi in capitulo
nouariensis ecclesie. anno dominice incarnationis
millesimo ducentésimo uigesimo tertio die mercurii
vu die exeuntis februari. indictione xi. presentibus
alberico scriptore filio quondam Petri scriptoris et
Petro uairolo filio Olrici uairoli atque Petro cane-
uario filio quondam iohanis ferrarii omnibus ciuibus
nouarie testibus. .
Ego Ambrosius fiKus quondam iacobi qui dicebatur
percossus de pai-ochia sancti protasii ad monachos
ciuis mediolanensis notarius domiui Ottonis regis
interfui et ас mandato suprascripti domini fulchonis
scripsi.
( DCCCLX )
Gli ambasciadori di Milano per buon fondamento
di pace comandarlo al comune di Novara di libe
rar i prigionieri Vercellesi.
iai3 , 3o luglio
Dei Bùdoni. Archivia délia Città di V«re*Ui.
(C. G.)
In nomine domini. Anno dominice natiuitatis mille
simo ducentésimo uigesimo tercio die martis tercio
a décimo die ante calendas augusti indictione undécima
in plena credencia more sofito ad campanarum
sonos conuocata in palacio communis Nouarie do
minus Petracius de binago consul mediolanensis
iusticie de consensu et uoluntate et licencia domini
alberti de mailiaoo ambo ambaxiatores communis
mediolani gerentes et consencientes negotia capti-
uorum captorum per commune Nouarie et suos
amicos et suam partem ex altera et per impositum
domini pacis potestatis mediolani siue pro comuni
mediolani precepit firmiter omni tempore pro bono
inicio pacis et concordie in utramque et per
utramque ciuitatem obseruandum et attendendum
domino Tazoni de niaudello potestati nouarie no
mine communis nouarie et illi сотвдиш nouarie
b et omnibus consiliariis cons'dii illius communis illi
consilio existentibus quantum per sacrameutum sine
mora de cetero libèrent et expédiant et liberare
et expediré faciant a carceribus suis et suorum
amicorum et sue partis omncs illos captiuos siue
incarceratos uercellenses et suorum. amicorum et
sue partis quos habent et habuerunt et qui capti
a se et suis amicis et sua parte detinentur uel
detempti fuerunt exceptis banuitis communis me
diolani. quos captiuos siue incarceratos illi amba
xiatores nomine communis mediolani apud commune
nouarie manu leuauerunt in tanta quantitate ut
continetur in suprascripta manuleuatione et omnes
alios captiuos si quos haberent uel habuissent ban-
nitis exceptatis quam non leuent manuleuatis per
с illos ambaxiatores nee eis essent consignât-! ipsis
captiuis primo soluentibus quidquid de iure soluere
et dare debent pro eorum custodia et pensione ser
cundum quod aotenus soluere consueuerunt non
obstante aliqua redemptione uel promissione aut
obligatione uel securitate alicuius redemptionis £àr
cta ab aliquo ipsorum captiuorum uel per aiiquem
alium sub illa occasione a tempore pacis et tregüe
iurate infra que redemptio uel promissio et obliga
tio et securitas si facta esset aliquo modo uel iure
ab illo die infra quo illa pax et tregua iurata fuit
statuit et decreuit et pronunciauit et precepit Ule
dominus petracius consensu et per parabolam illius
domini alberti illius socy illam fore cassandam et
irritandam et anichilandam et nullius momenti de-
d ducendam et totum id quod proinde uel eius oc-
caxione datum esset et datum deberé reddi et re
stituí per ilium dominum Tazonem potestatem no
uarie nomine communis nouarie siue per commune
nouarie. Insuper eidem domino Tazoni potestali
nomine communis nouarie et eidem communi et
omnibus consiliariis eiusdem communis precepit ut
per sacramentum ab hodie in anthea cassent et
irritent et annullent et cassare et irritare et aa-
nullare precipiant et fàciant omnia Ша instrumenta
in annullatione et obligatione facta per illos capti
uos uel per aiiquem eorum uel suos amicos pro
carceribus uel occasione carcerum. It* quod nullum
dainpnum uel preiudicium Ша instrumenta indu-
cant uel inducere possint eiedem captiим uel att
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cui eorum uel suis fideiubentibus ex quo ab illis a computatis ordinentur in ea nec sacerdoti cum
carceribus fuerint liberati secundum aliorum am-
baxatorum preceptum et quod non auferent uel
auferre facient aut tollere alicui capto ad pedes
sicut tollunt et tollere faciunt illi qui captus fuit
ad equum et eidem domino Tazoni nomine com
munis nouarie siue illi communi et consiliariis il-
lius communis nouarie precepit ille dominus pe-
tracius in concordia illius domini Alberti de Mar-
liano per sacramentum ut per sacramentum pre-
dicta omnia in quolibet capitulo sicut superius de-
terminatum est debeat penitus obseruare et faceré
obseruari et tenere faceré, et inde tot carte quot
fuerint necesse rogate fieri uno tenore per illos
ambaxatores.
eis locum uacare contigerit substituatur alius quam
«acerdos uel talis qui cito in sacerdotem ualeat
promoueri hoc ipso circa diáconos obseruando
adiecto ut nullus canonicorum infra portas cano
nice présumât uinum uendere ad minutum et quod
ostia que respondent in curia obstruantur. Volen-
tes igitur ut alia statuta que inspexeiñmus et ap-
probamus inconcussam obtineant firmitatem que
prenotata sunt sie duximus temperanda ut uidebcet
ipsi canonici cota uel capa nigra et clausa utan-
tur in matutinis et missis et sumeiat sexarius nu
merus sacerdotum archipresbitero compútate cete
ris in hoc comprehensis capitulo inuiolabiliter ob-
seruandis. Quod si forsan aliquis eorum qui fuerint
Interfuerunt ibi testes Curtus filius quondam An- b in inferioribus ordinibus constituti promotus fuerit
dree curtui et Grigorius bunipertus filius Lafranci ad ordines supradictos ita quod per hoc augeatur
buniperti canonicus ciuitatis nouarie. Guiroldus
alamannus seruitor communis nouarie et alii quam
plures testes.
Ego Guillelmus filius Guidoti de carcano sacri pa-
lacii tabelio et misso domini Ottonis imperatoris
interfui et iussu illorum ambaxiatorum scripsi et
tradidi.
Ego Bartholomeus de Bazalis ec.
( DCCGLXI )
.Breve (TOnorio III diretto al Capitolo di Novara, с
in cid modifica glistatuti edordinanze Jatte dalVar-
civescovo di Milano , ne' quali si prescrive che i
canonici sempre usino la cotta al mattutino ed alla
messa , che sempre sianvi nel Capitolo sette sacer
doti ed altrettanti diaconi , computad Vareiprete ,
e Varcidiacono , che in caso di vacanza si sosti-
tuisca un sacerdote o tale\ che presto il sia, osser-
vando ció anche rispetto я' Diaconi, dichiarando
in detto Breve i canonici poter usare о della cotta
о della cappa пега e chiusa al mattutino ed alla
messa ; e che sia bastevole il numero di sei sa
cerdoti compresovi Vareiprete.
presbiterorum uel diaconorum numerus pretaxatus
eius loco uacaute libere possit ei substituí alius in
minoribus ordinibus constitutus. permittimus etiam
ut ostia in suo statu remaneant dummodo statutum
de non uendendo uino inuiolabiliter obseruetur.
Ideoque uniuersitati uestre per apostólica scripta fir-
miter preeipiendo mandamus quatinus hec inuiola
biliter obseruetis.
Dat. Signie хш. hal. augusti pontificatus nostri anno
séptimo.
( DCCCLXII )
Aldeberto vescovo dAlbenga dona a S. Niccolo
di Diana le ciñese di S. Siró e di S. JSazzaro con
tutte le chiese della fraile del Cei'vo.
taa3 , 1 1 dicembre
Valí'Archivio capitolare d1Albenga.
(Q, B. S.)
1323, a5 luglio
In nomine domini amen. Hoc est exemplum
^ cuiusdam instrumenti donationis et oblationis cuius
tenor talis est.
DalCorig. Archivio della Caltedrale di Novara.
(CF. F.)
Honorius episcopus seruus seruorum dei. Dilectis
filiis nouariensi capitulo, salutem et apostolicam
benedictionem. Inter statuta que uenerabilis frater
noster mediolanensis archiepiscopus auctoritate no
stra in ecclesia uestra fecit, hec uidimus contineri
ut uidelicet ipsius canonici cota semper in matu
tinis utantur et missis et ut Septem sacerdotes
totidemque diaconi archipresbitero et archidiácono
Anno ab incarnatione donnni nostri Ihu Xpi.
millesimo ducentésimo uigesimo tertio undécima
die mensis decembris. indictione prima. Quisquís
in Sanctis et uenei'abilibus locis ex suis aliquid
extullerit redditibus iuxta authoris nocem in hoc
seculo centuplum aeeipiet insuper quod melius est
uitam possidebit eternam. et ideo Ego Aldebertus
episcopus Albingaunensis dono et offero ad eccle-
siam beati Nicholai construetam in castro diani
ad honorem Dei et beate uirginis Marie et clericis
qui ibi seruiant et seruierint ecclesiam beati Siri
cum omnibus rebus ad ecclesiam pertinentibus et
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ecclesiam beati Nazarii cum omnibus rebus ad earn a
pertinentibus et omnes ecclesias uallis Gerui cum
omnibus rebus ad eas pertinentibus salua obedien-
tia episcopi et clericis sancti Michaelis, sub tali
condictione uobis clericis beati Nicolai dono eccle
siam beati Siri cum omnibus rebus que sunt in
potestate ipsius ecclesie uel erunt in aliquo tem
pore ut presbiter Bonus in uita sua sit dominus de
propriis rebus ipsius ecclesie salua obedientia ca-
nonicis beati Nicolai et fictum ad ipsos reddat tale
quale dare solebat in uita sua. post autem deces-
sum ipsius sacerdotis permaneat fictum ad eccle
siam. Нес omnia que superius dicta sunt habeant
elerici beati Nicolai et teneant qui modo sunt in
ecclesia uel erunt sine omni contradictione mea
uel meis successoribus. Et uobis canonicis concedo b
etiam tenere ecclesiam beati Siri et omnes alias
ecclesias supradictas ita ut neque elerici alii neque
laici non habeant potestatem ipsius beati Siri et
aliarum suprascriptarum ecclesiarum nisi uoluntate
clericorum sancti Nicolai.
Et ego Aldebertus episcopus pro me et pro meis
successoribus uobis clericis meisque successoribus
si ego uel successores mei de supradictis rebus
aliquid remouere quesierint tunc spondeo et pro-
mitto penam librarum ceutum de denariis bonis.
Actum in curia episcopali in presentía Oberti pre-
positi et Oberti archipresbiteri et Luteris sacerdo
tis et Boni senioris et presbiteri Odonis in mani-
bus Arnardi archipresbiteri et Ansaudi presbiteri
et Landulfi subdiaconi et Alnardi elerici et Ardis- с
eoni. Omnes supradicti hanc cartam receperunt ad
honorem ipsius sancti Nicolai et omnium san
ctorum.
f Ego Aldebertus episcopus scripsi.
■j* Ego Otto Albinganensis episcopus scripsi.
f Ego Lanterius Albinganensis episcopus scripsi.
~f Ego Alnardus Albinganensis episcopus confirmo
et concedo.
f Ego Truccus Albinganensis episcopus confirmo
et concedo.
Signa ffff manuum Aicardi omnes
fuerunt.
Ego Aieardus notarius hanc cartam post traditam
compleui et dedi (1).
(1) Questo documento fu prcsenlato a eiuque vescovi , acciocche
ciaschcduoo di essi , venendo al governo délia Chiesa d'Aibenga, ne
convalidaste colla sua firma la convenzionc , o conccssionc.
La chiesa di S. Nieeoló del Castello di Diano , beuchè rifatta in-
teramente , cgli è giá un secólo , conserva l'antico suo litólo , e
continua ad esscre collegiata с parrocchiale.
S. Siro è similincntc un'antica cliicsa nel territorio di Diano, che
passe'] poseía ne' cavalieri di S. Giovanni Gcrosoliniitani ; e venne
soltoposta alla commenda di S. Giovanni di S.ivona.
Bcnch¿ anticamente il Cervo formasse parte délia pieve e del co-
munc di Diano, fu tultavia il primo luogo, clic si staccö dall'unionc
di Diano per formare una comunità e una parrocchia a parte; с per
toglicre al tulto l'idea délia sua dependenza da Diano , ebe si espri-
meva allora ( come oggidi non încno , nel linguuggio popolare ) col
nome di l'aile di Diano , s' introdusse la speciale appellazione di
l'aile del Curso. Questo b li go vicino al mare, arricebito со' trallici,
potè agevobnente sottrarsi alla fiurisdizione del povero Cattcllo.
Hic ho fatlo fare una copia dal sigaor avvocalo Çoltulusco ucll*ul-
lima mil gita Ш Albeiiga.
( DCeCLXIII )
Accordo Ira il vescovo ed il capitolo ¿CAosta ordi
nate da Erluino arcivescovo di Taraiitasia e da
altri arbitri.
1224 > 20 giugn0
Da un registro membr. del secólo mu. Arch. Vescovilt d'Aosta.
(L. C.)
Herluinus permissione diuina tarantasiensis ec
clesie dictus archiepiscopus carte huius auditori-
bus in domino sahitem. Nouerint omnes quos nosse
oportuerit quod anno gratie m.cc.xx.iiii. feria se
cunda post ascensionem domini apud augustam in
capitulo ecclesie cathedralis Aymo archidiaconus
et capitulo augustensi ex una parte dicentibus
quod sicut dominus episcopus augustensis perci-
piebat per annum fructus et prouentus uacantium
prebendarmn ita etiam pro illis qui prius preben
das illas tenuerant uel ad quos post ea peruenire
debebant seruire. saltern ad maiorem missam ad
altare in eadem ecclesia interim teneretur. domino
B. episcopo e contrario respóndeme quod ad hoc
ullatenus tenebatur. et quicquid ipse uel predeces-
sores sui in hoc fecerant. non ex debito sed tan-
tum ex gratia faciebant. tandem 6uper predictis
idem dominus В. episcopus et Aymo archidiaconus
et capitulum augustense ordinationi et arbitrio
nos tro. et pétri prioris. et f. decani Tarentasiensis
ecclesie et Anselmi de peron et Aymonis de 6ancto
Stephano. canonici augustenses se precisse penitus
submiserunt. de quibus nos et predicti quatuor
ita decreuimus ordinäre ut mortuo canónico, do-
minus episcopus ad maiorem missam defectum eins
suppleri faciat ad altare, donee canónica sit collata
postquam autem collata fuerit ille cui confitetuv
in ordine suo seruiat pro canónica memórate. Quod
si non fuerit in sacris ordinibus constitutus epi
scopus seruiat donee annus a morte defuncti ca
nonici sit elapsus. Si tamen interea ille cui pre
benda concessa fuerit ad sacros poterit ordines
promoueri ex quo promotus fuerit dominus epi
scopus pro illa canónica seruire nullalinus tenea-
tur. ad maiorem uerumtamen huius rei certitudi-
nem utraque parte hoc laudante sigillo nostro et
sigillis domini episcopi et capituli augustensis pré
sentera paginant fecimus roborari.
■64
1287 CHARTAE ia88
(DCCCLXIV)
Ordinanza capitolare confermata dal vescovo 01-
deberto in cui si stabilisée che pel pagamento d'un
debito di lire Зоо e 3o imperiali di cui è gravata
la Chiesa , debba ciaschedun canónico dare del
suo lire 7 , ss. 4 nieno tre denari al preposto te-
soriere, con successiva ordinanza in cui si prescrive
che certe decime , fitti ec. rimangano in comune
per far detto pagamento.
1 334 i a ottobre
~ b
DalPorig. Arch, della Cattedrale di Novara.
(C. F. F.)
Anno dominice incarnationis millesimo ducenté
simo uigesimo quarto, indictione duodécima die
mercurii qui est secundus intrantis octubris. exi
stente domino Opizono amicono poteslate nouarie
Dato arbitrio dominis Iacobo archidiácono ( Tor-
nielle ) Iacobo ( Lamberto ) prepósito. Gorricio
tesaurario ct Oddemario (Buzio) sancti Gaudencii
prepósito a capitolo ut constat per instrumentum
confectum per Vbertum de Atone notario ut dice-
bant ad statuendum et ordinandum de seruicio с
ecclesie et de debito soluendo quod imminet ipsi
ecclesie statuerunt ut quilibet canonicus de debito
quod inminet ipsi ecclesie quod est ccc librarum
et triginta imperialium soluat usque ad octauam
beati Martini libras Septem et solidos quatuor mi
nus denarios ш tres imperialium prepósito et te
saurario uel eorum nuntio seu cui ipsi commise-
rint et sic exhonei'atur ecclesia in ducentis et tre-
ginta libris imperialium et remanet debitum comuni
capituli librarum centum imperialium. et si quis
predictorura canonicorum non solucrit ad terminum
statutum nichil percipiat de comuni et darnpna et
expensas restituât et nichiloiuinus sentencie domini
episcopi subiaceat et omnia suprascripta dominus
Aldebertus dei gratia nouariensis episcopus confir- d
mauit et laudauit et aprobauit eos interdicto su-
ponendo qui predicta non obseruauerint. unde
plura breuia uno tenore fieri rogauerunt. Inlerfue-
runt testes Mapheus aiosus filius quondam zanni
aiosi et Petrus caneuarius filius quondam Ioliannis
Ferrarii.
Ego Philippus de Attone notarius filius Michaelis
de Atone sacri palatii interfuit et hoc breue roga-
tus scripsi.
Domino Opizone Amicono potestate nouarie. Dato
arbitrio dominis Iacobo archidiácono. Iacobo pre
pósito Iacobo gorricio tesaurario et Oddemario
Buzio sancti Gaudentii prepósito ut constat per in
strumentum confectum per Vbertum de Atone no-
tarium ut dicebant ad statuendum et ordinandum
de seruicio ecclesie et de debito soluendo quod
inminet ipsi ecclesie statuerunt et ordinauerunt ut
pro seruicio ecclesie et pro expensis comunihus
remaneant in comuni omnes decime ciuitalis. mo-
lendinum de pusterna. decime camari. decime iol-
zane. Id quod episcopus pergamensis (1) relliquid
in mosicio quod est in communi impaliate et in
nomenonio decimis exceptis. et si que uinee etiam
reperiuntur in ciuitate que non sint diuise rema
neant ad comune (2). Item ficta denariorum que
sunt in ciuitate que sunt in pratis et ex ábsida et
monasterio uallis umbrose. Et si qua alia reperiun
tur in comuni remaneant ad comune. Item pre
benda defuncti semper remaneat in comuni per tres
annos sólito more in uestitu. Ita quod si per sortem
euenerit alicui uel alio modo illa prebenda semper
remaneat in comuni per predictos tres annos et
per annos sit illius cui sors dederit. item опте ui-
num deeimarum ueniat ad comuue sólito more et
uinum uinearum exceptis uineis illis assignatis uel
assignandis prebendis quas quilibet canonicus siue
absens siue presens habet. Item ea trae dantur pro
mausibus ciuitatis et duo staria frumenti remaneant
in diuisionem. item ea omnia que ueniunt ad co
mune diuidendum secundum regularn. Item capo
nes et agni diuidantur secundum regulam sólito
more. Ceram diuiserunt inter fratres sicut in bre-
uibus assignatis continetur et illam diuisionem sta
tuerunt durare amodo ad septem annos próximos
et per terminum septem annorum ueniant in co
muni et si intra predictum tempus aliqui supra-
scriptorum canonicorum poterit augmentare ea que
sibi uenerunt per sortem in diuisione augmentum
illud habeat sibi preeipuum usque ad tempus pre-
finitum predictorum septem annorum. Vnde plura
breuia uno tenore fieri rogauerunt.
Interfuerunt testes stremitus custos filius quondam
Petri tonsi et petrus caneuarius filius quondam
Iohanis ferrarii.
Ego Philippus de Atone notarius filius michaelis de
Atone sacri palacii interfui et hoc breue rogatus
scripsi.
Anno dominice incarnationis millesimo ducentésimo (О Giovanni Tornielli canónico della Cattedrale,
• i. . 1. ... (1) Piinia della divisione falta dal vescovo Francesco Baiio i Ьет
uigesimo quarto lnuictione zu. die mercuru qui est ' , ,. j. .. ,„ .. , , , - ,«„О 1 prebendah divideranti per lo pia annualmcnte , e le vigne per certo
secundus intrantis octubris in Nouaria existen! e numero d'anni.
1289 r agoSAECVLI XIII.
( DCCCLXV )
Licenza accordata da Oddone prepósito della Chiesa
di Torino , e Milone cantore della medesima de
legad apostolici per causa verteilte tra il comune
di Novara, e certe Chiese di Vercelli, al vescovo
di Novara ( Oldeberto Tornielli ) ed al clero di
poter , non oslante Vinterdetto da essi posto al
comune di Novara, pubblicamente celebrare i divini
ufficii sino alVottava delí'Epifanía.
1224, 5 dicembre
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale di Novara.
(C. F. F.)
Anno dominice incarnationis M.cc.uigesimo quarto,
mdicione terciadecima. Dominus Odo prepositus tau-
rinensis ecclesie et dominus Milo cantor eiusdem
ecclesie delegati a domino papa in causa seu causis
que uel que ( sic ) uertitur seu uertuntur inter
quasdam ecclesias uercellensis diócesis ex una parte
et comune Nouarie ex alia prorogando efíectum
interdicti sub quo posuerant comune Nouarie de-
derunt licentiam domino episcopo nouariensi et
clero nouariensi diuinum officium publice celebrandi
hinc ad octauam epyphanie domini ad peticionem
et preces domini Odemarii prepositi ecclesie sancti
Gaudencii Nouariensis et inagistri Gualfredi cano
nici illius ecclesie sancti Gaudencii permanente inter
dicto in suo statu a termino suprascripto in antea.
Actum in Vercellis in domo Iacobo de galiciano,
die iouis v. die decembris.
Presentibus testibus suprascripto Iacobo et Iohane
eius nepote.
EgoVgo notarius interfui et iussu suprascriptorum
delegatorum scripsi.
( DCCCLXVI )
Sentenza nella lite vertente tra il vescovo d'Aosta
ed Ugo di Bord che credeva poter teuere unfeudo,
facendone omaggio , non egli ma suo figlio.
1225 , 28 giugno
Da un registro membr. del tec. ш. Archivio del Vetcovalo <ГAorta.
(L. C.)
Nouerint uniuersi quam presentes tarn posteri
quod cum olim causa uerteretur inter B. episco-
pum augustensem ex una parte et dominum hugo-
nem de bardo ex altera super fidelitate quam ipse
B. episcopus petebat ab ipso bugone nomine feudi
sui quam fidelitatem idem bugo quondam fecerat
Valberto et Iacobo predecessoribus ipsius B. epi-
scopi et ipse hugonus ex aduerso responderet et
diceret quod iilium suum posset rcddere bominem
pro ipso feudo ita quod idem hugonus feudum
ipsum teneret et haberet tandem per iord. priorem
sancli Vrsi. Petrum de olgina et Iacobum de cyui-
a nis canónicos augustenses. Villencum de amauilla
militera qui cognominatur presbiter Gui. de auiso.
et Eurardum de gratiano milites, constitutos iudi-
ces super dicta causa a prefacto episcopo. de con
sensu et uoluntate dicti hugonis sie super hoc fuit
sententiatum. dixerunt enim prenominati sex uiri
prudentes senteniiando quod si ipse hugo uellet
habere et tenere feudum ipsum oporteret quod
ipse idem personaliter faceré fidelitatem. Si autem
per ipsum hugonem staret quod fidelitatem non
faceret personaliter pro hoc feudo, idem hugo de-
beret dicere ipsi episcopo quod ipse episcopus filio
dicti hugonis daret ipsum feudum. et tunc ipse
episcopus securitate plena a filio ipsius hugonis
super suo usagio habendo et nominatim super pla-
h cito suo et recepta fidelitate ab ipsius hugonis filio
debet ipsum dicti hugonis filium de ipso feudo in-
uestire. Cum autem ipse hugo super hac sententia
peteret melioramentum ab ipsis iudieibus ipsi iu-
dices habito iterum consilio super isto dixerunt
quod ullum uidebant uel inueniebant super hoc
melioramentum.
Actum est hoc anno dominice incarnationis m.cc.xxv.
quarto kalendas iulii in uigilia apostolorum Petri
et Pauli apud ecclesiam sancti Leodegarii scilicet
inter ipsam ecclesiam et domum eiusdem ecclesie
sacerdotis. Interfuerunt testes Aymo de curiis ca-
nonicus augustensis. Iohannes et Andreas sacerdotes
et canonici sancti egidii. Iohannes sacerdos sancti
martini de amauilla. Villelmus uicedominus augu-
c stensis. Villencus de bolsa. Villencus sariout. Vuil-
lelmus de Ayllan. Guigo de graciano milites. Ri-
chardus de Ayllan et Petrus de Ayllan et plures
«Iii.
( DGGCLXVII )
Breve (TOnorio III alVarcivescovo di Milano ad
instanza del vescovo di Savona Alberto canónico di
Novara, ed altri canonici, in cid gli commette di
far eleggere da chi spetta un , sacerdote o un
diácono alla prebenda vacante del canónico can
tore A. alia quale alcuni canonici volevano de
putare Ugone Musso , contro le pretese del vescovo
Oldeberto Tornielli il quale aveva di propria auto-
d rità fatto metiere in possesso della medesima Gio
vanni suo ñipóte ancor cosdtuito negli ordini minori,
eletto da altri canonici , e tutto ció in forza dello
statuto dal sunnominato sommo ponte/ice approvato
di dare a prebende sacerdotali un successor prête
o prossimo ad esserlo.
1225 , 16 agosto
Dali'originale. Archivio della Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
Honorius episcopus seruus seruorum dei. Vene-
rabili fratri mediolanensi archiepiscopo
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salutem et aposlolicam benedictionein. Ex parte a de Fucinie super aduocatia Lausanne quam idem
uenerabilis fratris nostri saonensis episcopi
...... prepositi et quorumdam aliorum canoui-
corum nouariensium fuit nostris auribus intimatum
quod cum in ipsorum ecclesia per te auctoritate
nostra statutum merit ut ibi sit certus numerus
sacerdotum ita quod si locum sacerdotis uacare
contingeret non sostitueretur ei alius quam sacer-
dos uel 'talis qui cito in sacerdotem promoueri ua-
leret et nos statutum huiusmodi postmodum duxe-
rimus confirmandum nuper bone memorie A. (Ai-
merico ) cantore nouariensi qui sacerdos fuerat uiam
uniuerse carnis ingresso cum uellent ad prebendam
ipsius inherentes statute huiusmodi eligere sacer
dotem et sic conuenissent in Hugoncm mussum
Haimo dicebat se émisse a comitibus tie Ciburc (2)
Taliter fuit pacificatus quod remissis cs utraque
parte omnibus predictis et expensis et inimicitiis.
Dominus de Fucinie guerpiuit et dedit diclo epi-
scopo et ecclesie Lausannensi quicquid iuris uel
calumpnie habebat in dicta aduocatia. et episcopus
et eeclesia Lausannensis dedit ei ccc.xx» marcas
argenti. Actum in nemore ultra Preuerenges (3)
iusta lo Biert (4). Anno ab incarnatione Domini
M.cc.xxvi. XIV. kalendas iulii. Testes Cono proposi
tus et ea canonicis Lausanne.
Abbas de Alterest. Hugo prior Paterniacensis. Hugo
prior de Lustri Pontius de Cicun (5)
canonicis sancti Stephani Bisuntiensis. Paris de
uirum utique uite laudabilis et conuersationis ho- b Templo. Libeaus clers de Bisontio
neste qui cum sit diaconns cito posset ad sacerdo-
tium promoueri uenerabilis frater noster . . . . ,
nouariensis episcopus Iohannem nepotem suum
magnis redditibus habundantem constitutum in mi-
noribus ordinibus occasione cuiusdam receptionis
olim facte de ipso a quibusdam concanonicis eo-
rumdem inuestiens de prenominata prebenda eun-
dem fecit auctoritate propria in ipsius possessionem
induci et ut eis uolentibus sacerdotem eligere uiam
precluderet eligendi eos si ad electionem procédè
rent interdixit propter quod cum eligere non au-
deant sedis apostolice remediunj implorarunt. Cum
igitur non possiut statuta in eeclesiis fieri si ea et
maxime utilia non seruentur fraternitati tue per
apostólica scripta precipiendo mandamus, quatiaus
hiis non obstantibus que per dictum episcopum
taliter sunt presumpta. facias ad prebendam dicti
cantoris, per eos ad quos ius eligendi spectare di-
noscitur idoneum aliquem eligi in diaconatus uel
sacerdotii ordine constitutum. Dat. Reate xvn. bal.
septembris. Pontificalus nostri anno décimo.
( DCCCLXVm )
■
Concordia inter fVUlelmum episßopum 1кш$цппт~
sem et Ajmonem dominum de Foueigjij- , super
Advocatia Lausannae.
1 2î6 , i S iunii
E ichedis mss. D. Ahr. Jtucluit f. 58 , excerpt, ex chrenie. brevi
episcop. Laasan, quod servatur in ЫЫ. Bernerui.
(F. -D. <J.)
Discordia que ucrlebatur inter Vuillelmum (i)
episcopum Lausannensem et Haïmonem dominum
(i) Vuiüelmiun da Esclubcns, electui за орг. i»3i, obiit 3j mart.
»D. 1239.
Interfuit etiam Haimo (6) episcopus gebenuensis.
Die dominica sequenti (7) dictus epicopus con-
uocatis in ecclesia béate marie Lausanne clero et
populo de assensu omnium et omnes sacerdotes qui
presentes erant cum eo. candelis accensis. omnes
illos excomuuicauit qui forsan aliquando ausu te
merario dictam aduocatiam séparent a mensa epi-
scopali infeodatione uel uenditione uel donatione
uel impignoratione uel quolibet alio modo aliena-
tionis et omnes illos qui ab hoc consilium uel au-
xiLium uel assensum praeberent.
De Jacio dictae advocatiue haeç liahet Cono
praepositus in charlulario vctcri I¿qus<oi, j. 8
Сin Bibl. Bernensi ) ; ut sequilar :
Vuillelmus episcopus Lausanne Recu-
perauit etiam ab Aymone D. de Fucinie aduocatiam
Lausannensem qui eam emerat a comitibus de
Kybor (8) "Vuernerio et Armanno qui eam dicebant
ad se iure hereditario pertinere. quia filii erant
sororis Bertoldi ducis Faringie (9) cuius pater eam
emerat ab Ottone et Vu. (10) dominîs de Garo-
stein(i i)qui eamhabebant in feodum a Landrico(i2)
Lausannensi episcopo contra cuius prohibitionem
dictus dux eam emit. Dedit etiam dictus Vuillermus
d episcopus supradicto Aymoni de Fucinia pro sepe
dicta aduocatia cccxx. marcas argenti et remisit
ei dictus episcopus et capilulum dampna que in-
tulerat ecclesie Lausannensi pro dicta aduocatia
ultra ualentia n, шагcorum.
(a) Leg« Xtbmi'g.
(3) Preverengcs village .au br>rd du J»c, cjotre Lausanne cl 3iVg«-
(4) Vel lo liiere.
(5) De Cicon , jllustr. stirpis in Burgumlu.
(G) Stirpe de Groadwn.
(j) 31 iunii.
(8) Lege Kîburg.
(9) Leçe Zahringitie.
(10) yitillelmus.
(11) Lege Geh-enstciii.
(1 a) Sacrât. 1166, deposit, an. 1 «74-
i393 1294SAECVLI XIII.
( DGCCLXIX )
Accordo tra Giovanni Ava e Bonifazio vescovo
<TAosta sopra i servizi dovuti da quetto pe' beni
che tiene dal vescovo in fal Pennina.
1317 , in marzo
Da un registro membr. del tecolo XIII. JrehMo VetcovxU d'Aosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod Iohannes Aua et Ar-
mannus films eius iurati confessi sunt. Anno domi-
nice incarnationis m.cc.xx.vii. mense marcio. quod
ipsi tenent ad usum cheserie (1) ab episcopo augu-
stensi unam domum cum fundamento eius et iacet
in ualle penigna. fines sunt de prima parte uia
publica, de secunda et de tercia et de quarta res
ecclesie sancti benigni de ualle penigna et tres
pecias terre in donya fines unius pecie sunt de
prima parte uia publica, de secunda terra de porta,
de tercia et de quarta res episcopi fines et secunde
pecie sunt de prima parte terra caluorum de se
cunda terra Laurencii et consortum eius. de tercia
terra ecclesie de douya. de quarta terra episcopi.
fines tercie pecie sunt de tribus partibus terra de
porta sancti ursi. de quarta ruina. Item in cacia
octo pecias terre, fines prime pecie sunt de prima
parte terra benedicti. de secunda terra alborum.
de tercia terra gisbergie. de quarta terra eiusdem
Iobannis aua. fines secunde pecie sunt de prima
parte uia publica, de secunda aqua, de tercia terra
gibergie. de quarta terra alborum. fines tercie pe
cie sunt de prima parte terra alborum. de secunda
et tercia et quarta terra regum. fines quarte pecie
sunt de prima et secunda parte uia publica, de
tercia terra regum. fines quinte pecie sunt de pri
ma parte terra predicti iobannis aua. de secunda
et de tercia terra electorum. de quarta terra be
nedicti. fines sexte petie sunt de prima parte terra
andree electi. de secunda et tercia terra iacobi
hefrey. de quarta terra regum. fines septime pecie
sunt de prima parte terra regum de secunda et
tercia et quarta terra alborum. fines octaue pecie
sunt de prima parte terra domeni. de secunda et
tercia et quarta mons. et in hac octaua pecia ha
bet terciam partem oda. et dictus Iohannes aua
duas partes, item tenent in byona unam peciam
prati cuius fines sunt de prima parte pratum do-
mus montis iouis. de secunda et tercia et quarta
res de prioria sancti ursi. pro istis debet episcopo
ipse iohannes hominium melius quam alii domino.
a et XV. solidos de plácito quuin placitum acciderit
et X. solidos pro tercia et v. solidos de seruicio ad
festum sancti stephani et tunc debetur eibus duo-
bus hominibus. Item debet faceré episcopo и. se-
Starios frumenti annuatim. et st auguste reddatur
hoc frumentum debet dari eibus redditori et si
redderetur in ualle penigna debet dari eibus nun
cio episcopi. Item cum ecclesia sancti benigni de
ualle penigna impeteret ipsum Iohannem super
dicto prato tandem ita fuit compositum inter ipsas
partes quod ipse iohannes uel heres eius faciat
annuatim 11. solidos et 1. caponem ecclesie ipsi de
ualle penigna et reddenti ipsos 11. solidos et 1. ca
ponem debet dari prandium hec autem omnia con
cessit Bonifacius episcopus ipsi iohanni et cui ac-
b ciderit pro illo bono usagio pro quo habuerunt
ista a predecessoribus eius et uoluit et preeepit
ut presens pagina sigilli sui munimine roboraretur.
( DCCCLXX )
Papa Gregorio IX conferma le ragioni che hanno
i canonici di S. Orso nelVelezione del vescovo ,
del preposto e delîarcidiacono d'Aosta.
1227 , 17 settembre
Dali'originale. Archivio deüa insigne Collégiale di S. Oreo d'Aorta.
(L. С. )
Gregorius episcopus seruus seruorum Dei. Dile-
ctis filiis priori et capitulo ecclesie sancti Vrsi
augustensis ordinis sancti Augustini salutem et apo-
stolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis
dignum est nos facilem prebere consensum et uota
que a rationis tramite non discordant efiectu pro-
sequente complere. Ea propter dilecti in domino
filii uestris iustis postulationibus grato concurren-
d tes assensu ius quod in electionibus episcopi pre-
positi et archidiaconi augustensis legitime propo-
netis uos habere, sicut illud iuste ac pacifiée ob-
tinetis uobis et per uos eidem ecclesie uestre au-
ctoritate apostólica confirmamus et presentis scripti
patrocinio communimus. Nulli ergo omnino homi-
num liceat hanc paginam nostre confirmationis in-
fringere uel c\ ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apo-
stolorum eius se nouerit incursurum. Datum Ana-
gnie XV. kalendas octobris pontificatus nostri anno
primo.
(1) Chalet , alpe : da caseum quasi fbrmaggeria. ( pende la bolla in pioméo )
1295 CIIARTAE
( DCCCLXXI )
Ricognizione de1 dritti che ha il vesçovo d'Aosta
nella valle di Farmeria.
1228 , 1 ñusno
Da un registro membr. dot secólo m Archivio Vescovile d'Aotta.
(L. C.)
Nouerint uniuersi quod cum Bonefacius Augu-
stensis episcopus. Anno dominica incarnationis
M.cc.xx.viii. feria tertia que fuit quarto nouas iulii
ascendisset in montem de formeria uolens scù'O
a rum debet fieri ex lapidibus et si necesse fuerit
quod arbores siue ligna supponantur commodamine
debent scindi et supponi. Item ad refectionem siue
ad constructionem domorum ipsarum alpium sitie
iUarura domorum in quibus reponuqtur casei qui
dicuntur fredierius possunt et debent Scindi arbo.
res libere et absolute quantum ad hoc necesse
fuerit de nemore supradicto. Item dixerunt quod
si quis presumet scindere arbores ad alios usus
nisi ad supradictos pro qualibet arbore abscisa
tenetur reddere custodi nemorum ш. solidos de
banno et vi. denarios capienti uadimonia et domino
debet restituere dampnum. Item dixerunt dicti re-
cordatores quod quicquid erat uel fuerat de feudo
illorum qui dicebantur moios ubique sit a loco ubi
quid iuris domus episcopalis baberet tam in cullis b dicitur pouizo superius totum est de feudo episcopi.
quam in incultis agrorura pi'atorum siluarum pa-
scuorum et alpium ipsius montis. siue uallis de
formeria et tocius uallis tam in tora quam in in-
ferioribus locis et in superioribus a riuo herbalo
de ouellano superius conuocatis secum multis cle-
ricis et laicis electi fuerunt de consensu et uolun-
tate et consilio dicti Bonefacii episcopi et marchio-
nis militis filii domini Vgonis de bardo et multo- ■
rum aliorum ibidem preseucium qui in ualle su-
pradicta suas habent portiones quorum nomina
scripta sunt infcrius. Aymo archidiaconus auguslensis
et giroldus de rouorey qui habitat in tora. Bey-
raudus de uilladego minister de Sarro et P. ornas
ad recordationem faciendam super iure quod dicta
Item si quls aliquid incultum redegit ad culturam
sine consensu et mandato episcopi augustensis ad
Ipsum episcopum debet redire libere uel per eius
misericordiam teneri. Item recordati sunt quod $i
quis uestiret nomine alpagii aliquem locum prêter
prenominatas alpes qui sit infra dictos fines uide»
licet a riuo de ouellato superius et ab esum supe
rius episcopo debet habere terciana partem alpagii
ipsius quia ipsi arbitri recordati sunt dictum epi«
scopum hoc habuisse et »0 percepisse a petro
mussillum qui uestiuit in rollya et ab egidio de
uüla et consortibus suis qui uestie runt in desertes,
audientes et uidentes et ad hoc testes rogati lue»
runt dominus Marcho qui utcem gerebat domini
domus episcopalis habet in ipsis rebus quibus с Vgonis de bardo aduoöati ecclesie augusteDsis et
quinqué prenominatis dietus episcopus precepit sub
pena excomunicationis ut ipsi fideliter recordatio
nem facientes omni remoto mundano et ueritale
non occultata exprimèrent et significarent ius quod
dictus episcopus debet habere in ipsis rebus, ipsi
uero qui supra diligenti deliberatione et tractatu
super hoc inter se babitis unanimiter et uniuoce
in iddem conuenientes recordati sunt et dixerunt.
quod alpes et pascua et quicquid de pascáis reda-
ctum est ad culturam ubique sit a riuo supradicto
de ouellan usque ad summitatem montium et ual-
lium. hcc omnia pertinent ad domum episcopalem
et sunt ipsius domus quicumquo et perqucmcum-
que teneat. Preterea dixerunt quod tolum nemus
de brenuei pertinet ad domum episcopalem ad opus
alpium edificandarum ita tarnen quod custodia il- d
lius nemoris commisse fuit ab episcopo Vuillelmo
quondam augustensi Domino VmUelmo de bardo
ab esum superius et pro hiis alpibus et pascuis et
nemoribus detentores alpium et pascuorum debent
reddere annuatim domui episcopali scilicet п. cáseos
in festo sancti Michaelis l'arca (sic'pro arcliangelo)
quorum caseorum quilihet ualere debet хи denarios
ueteres secusiensis monete de istis autem caséis debet
reddere alpis de cumba vi. Item alpis in qua episco
pus habet sedimen debet xxihi. Item alpis quam
tenet domus sánete helene. debet хи. Item alpis
de cheserei quam tenet dictus Aymo archidiaconus
in feudum x, Item dixerunt quod clausura causa-
Guido de Caseleto canonicus augustensis et Vuil-
lelmus cappeltanus sancti mauricii. Vuillelmus films
giroldi supradicti. Anseimus de airuzo. Anseimus
de poinzo. Reimundus de tora, et frater eius et
choiet cocus episcopi. Aymo do arencho. Nicholaus
de tora. Aymo fiHus michaelis de uilla. Vuillelmus
filius ysembardi nadeltnus de rouoreii et multi alii.
Actum est in tora hoc ante domum giroldi ad
maiorem autem rei geste connrmat'tonem uobit
predictus episcopus ut presens pagina sigillo dicti
Aymonis archidiaconi mnuiretur.
( DCCCLXXII )
Patti di streita lega в fratellanza trat Andrea
Delfino Viennese ed il сопите в la chiesa di
Torino , i coinwd di Pinerolo , Festona , Piossa-
sco , Bagnoio в Barge*
122.8 , i3 ludio
Da copia aut. del secólo xiu. Archivio deüa cilla di Torino.
(L. С)
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
septuagésimo primo, die lune, uigesimo séptimo
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mensis aprilis. Indictione decima quarta. Actum a
apud taurinum in palacio episcopali presentibus
uenerabili in Xpo patre domino G. diuina pro-
uidencia episcopo taurinensi domino Iohanne pol-
gio iudice et henrico Raba notario testibus. Do-
minus phelipus Rogerius iudex et assesor curie
ciuitatis Tauriui ad instanciam et postulationem
dominorum "Vberti Sili archidiaconi taurinensis et
henrici Arpini precepit mihi notario infrascripto
quod instrumentum iufrascriptum debeam autenti
care et in formam publici i-edigere instrument! ut
uim de cetero instrumenti publici obtineat et ua-
lorem. Cuius instrumenti tenor talis est.
b
Anno dominice natiuitntis millesimo ducentésimo
uicesimo octauo. die iouis. décimo tertio die men-
sis ralii. indictione prima. In nomine doinini nostri
Ihu Xpi et beate marie uirginis et beati Iohannis
bauptiste et beati pétri apostoli et aliorum omnium
sanctorum dei. hie est tenor et forma fraternitatis
societatis et amicicie contracte per dominum an-
dream comitem dalfinum uianensem et albonensem
pro se et eius filiis heredibus atque omnes eius
descendentes, et pro omnibus suis barouibus atque
omnibus aliis eius et eorum hominibus ex una parte
et per dominum Rufiuum uascum alexandrie. et
potestatem taurinensis ciuitatis et pinairolii nominis
et uice comunis ciuitatis Taurini. et ecclesie eius-
dem ciuitatis. et nomine comunis seu loci pinairolii с
et nomine et uice comunis seu loci lestone atque
plozaschi. bagnolii. bargiarum ex altera parte, ui-
delicet quod dictus dominus comes dalfinus et eius
filii et heredes pariter et omnes eorum descenden
tes erunt semper de cetero ciues et habitalores
eternaliter ciuitatis taurini et erunt testonenses et
pinairolenses habitatores secundum tenorem infei ius
difinitum. In predicta namque ciuitate Taurini do-
mum obthnam et sibi conuenieutem usque ad diem
dominice natiuitatis proxime uenturum. pro precio
marcharum centum argeuti puri prescriptus comes
dalfinus emere et habere promisit. Que domus
nullo tempore ab ipso domino comité uel eius he
redibus seu descendentibns possit uel debeat uendi
uel in feudum dari seu aliquo modo uel ingenio d
alienari nec a se uel eius descendentibus separar!,
saluis pedagiis. bine hactenus dari inde consuetis.
Ita tarnen quod nullum pedagium nouum nec ulla
exactio noua de cetero possit impoui uel capi. hinc
inde ab hominibus seu super hominibus uel eorum
rebus qui sunt predicte societatis sine consensu
utriusque partis. Itemque idem dominus comes
dalfinus et eius pariter omnes descendentes seu
heredes simul et eius barones et mestrales et alii
sui homines uniuersi tenentur et cum effectu de-
beant proibere semper ianuensibus astensibus at
que cariensibus et omnibus pariter aliis inimicis
taurinensium et aliorum predictorum locorum ne
faciaut transitum in personis nec in rebus per to-
tam terram suam uel eciam per aliquam eius par
tem seu districtum suum uel poderium uel homi-
num suorum nisi fecerint transitum per ciuitalem
taurini et per locum pinairolii et testone. tunc do-
minus episcopus taurinensium possit capere in te-
stona pedagium quod apud muntexulum capere
consueuit. hoc addicto et dicto in eodem presentí
capitulo strate prohibende quod strata incedens per
pinairolium est postea per terram domini comitis
dalfini. dum discordia fuerit in lombardia donee
strate lombardie redigantur in pristinam formam.
Et hec que dicta sunt de prohibicione a domino
dallino facienda intelligantur postquam ei per duos
menses denunciatum fuerit a taurinensibus uel ab
aliis locis prenominatis. Rursus quod idem dominus
dalfinus comes et pariter eius descendentes et eius
barones et castellani et mestrales et omnes alii
homines eius districtus uetabunt et relaxabunt om
nes grani. uini. salis, et generaliter. omnium alia*
rum rerum uictualium marchaandias specialiter
comiti sabaudie et eius filiis descendentibus et om
nibus hominibus eius poderii et districtus et eciam
aliis omnibus hominibus quibus taurinenses uel alia
comunia predictorum locorum qui sunt uel fucrint
de parte taurinensium uetari postulauerint uel re
laxar! secundum quod de eorum fuerit uoluntate
postquam ei uel eius descendentibus per octo dies
a taurinensibus uel ab aliis predictorum locorum
coniunibus fuerit denunciatum. preterea quod idem
dominus comes dalfinus et eius filii atque heredes
seu descendentes cum omnibus suis baronibus ca-
stellanis et mestralibus et uniuersaliter omnibus
aliis ominibus sue terre atque districtus et poderii
perpetualiter et eternaliter totis uiribus cum equis
et armis erit et erunt cum comuni ciuitatis Tau
rini. atque aliorum predictorum locorum pro pace
et treuga ac guerra facienda de terra sua ultra
montes ad uoluntatem potestatis seu consulum uel
rectorum comunis ciuitatis taurini et aliorum pre
dictorum locorum omnibus hominibus loco uel lo
cis ciuitati uel ciuitatibus et spetialiter comiti sa
baudie et eius filiis et eorum descendentibus et
terre atque hominibus eius et omnibus aliis homi
nibus et locorum comunibus quibus ciuitas uel co-
mune et ecclesia taurini et monasterium pinairolii
et aliorum prenominatorum locorum comunia uuura
uel omnia, guerram pacem uel treugam fecerint.
quam guerram faceré teneatur et incipere cum
efiectu ad ignem et sanguinem de tota terra sua
bona fide postquam ei fuerit requisitum per duos
menses ab una uel a pluribus predictorum locorum
comunibus uel eius seu eorum certis nuneiis et quod
ipse dominus dalfinus comes eiusque descendentes
atque barones castellani et mestrales et alii eius
homines non facient pacem treugam possam uel
guerram recreutam es ipsis guerris sine parabola
consensu et uoluntate predicte ciuitatis et aliorum
predictorum comunium et ecclesiarum dictarum
superius. Item teneatur dominus dalfinus eiusque
filii heredes et descendentes statim bona fide facta
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ei uel eius denunciationem tiare et mittere Tauri- a chionis quommodo possidet in presentí. Verssa uice
nensibus et aHorum predictorum locorum comuni- predictus dominus Rufinus uascus alexandrie ciuis
bus in lombardiam ubicumque uoluerint usque in et potestas ciuitatis taurini et pinairohi nomme et
astensium ciuilatem uiginti milites cum mille pedi- uice comunis taurini et pinayrolii et testone. plo-
tibus bene armatis. aut quinquaginta milites cum zaschi et bagnolii et bargiarum de consensu eciam
equis armatis in eleccione taurinensiura. bis in anno et uoluntate credencie taurini pinairohi et testone
in seruicium eorum et auxilium et eos faceré ibi
morari suis expensis qualibet uice per mensem
unum. et hoc tam ad offensionem inimicorum tau-
rinensium et aliorum predictorum locorum quam
ad defensionem eorumdem que mora unius mcnsis
predicti intelligatur a die mocionis ipsorum usque
ad diem qua domum reddierint. Item teneatur idem
dominus dalfinus comes eiusque heredes descen
dentes dare et in seruicium et auxilium mictere
taurinensibus et aliorum predictorum locorum co-
munibus omnes suos homines quos habet a eolio
altereti uersus lombardiam tociens quociens eis fue-
rit necessarium. statim bona fide postquam ei a
taurinensibus uel ab aliis comunibus fuerit postu-
latum seu denunciatum Item teneatur idem domi
nus dalfinus comes eiusque heredes et descendentes
per se et omnes barones et homines suos ab omni
bus hominibus et contra omnes homines saluare
manutenere defenderé tarn in personis quam in re
bus taurinenses et omnium predictorum locorum
homines, ubique pro omni posse suo et quod nul-
lam faciet societatem uel coniuracionem promisio-
promisit uetarc prohibere omnibus iuimicis predi
cti domini dalfini qui uel erunt pro temporibus
ne transitum faciant per poderium ciuitatis taurini
uel aliorum predictorum locorum si de predicti
domini dalûni fuerit postquam per
duos menses a predicto domino dalfino eiusque
dessendenlibus uel corum certis nunciis fuerit re
quisitas potestas uel rectoi'es nominatorum locorum
qui nunc est uel pro tempore fuerint. Itfim ,pro-
misit dictus dominus Rufinus uascus uice et no-
mine ciuitatis taurini et comunium predictorum
locorum per eorum terram totam et districtum
uetare et prohibere omnem uegociacionem . et co-
piam grani uini et salis et omnium aliarum uictua-
lium omnibus hominibus uel locis et specialiier
comiti sabaudie. et eius filiis eorunaque descenden
tibus et omnibus de terra sua postquam per octo
dies ei uel eis a predicto domino dalfmo uel eius
descendeulibus uel eorum certis nuntiis fuerit de
nunciatum. Item promisit idem dominus Rufinus
nomine et precepto comunium sepedictorum loco
rum quod eorumdem locorum comunia et omnes
nem uel aliud amicicie uinculum sub aliquo modo alii homines eorum terre et eorum poderii et di-
uel ingenio cum aliquibus locis uel personis in
lombardiam et spetialiter cum comité sabaudie uel
eius descendentibus nullum eciam matrimonium uel
affinitatem aliquam uel amicicie copulam ipse do-
minus dalfinus uel eius descendentes contrahere
possit uel possint nec eciam ultra montes cum ali
quibus inimicis predictorum locorum. Item teneatur
predictus dominus dalfinus et omnes eius descen
dentes masculi postquam peruenerint ad puberta-
tem seu etatem quatuordecim annorum per se et
omnes barones suos castellanos et mestrales huius
societatis et habitaculi copulam in caput cuiuslibet
quinquennii si ab uno uel ab omnibus predictorum
locorum comunibus inde fuerit requisitus uel re-
quisiti renouare et cum iuramento firmare et quod
idem eciam faciet fieri suis hominibus illis uidelicet
qui taurino et aliorum predictorum locorum comu
nibus ad hanc amiciciam retinendam utiles et ido-
nei uidebuntur. Item teneatur dictus dominus dal
finus in hac societate fraternitate amicicia et con-
iuratione recipere si taurinensium fuerit uoluntatis.
mediolanenses uercellenses et alexandrinos et alia
rum ciuitatum uel locorum comunia que sunt de
societate lombardie singulariter uel uniucrsaliter et
eodem modo et sub hoc eodem sacramento sit eis
adstrictus et teneatur illis uidelicet tantuinmodo
de quibus predictarum ciuitatum placuerit tauri
nensibus et aliis prenominatis locis. salua tunc ei-
dem domino comiti dalfino amicicia quam ipse
habet cum marchione montisferati. hoc intelligatur
§olo modo quo ad deffensionem terre ipsius mar-
strietus perpetualiter et eternaliler totis uiribus
cum equis et armis erunt cum domino comité dal
fino eiusque descendentibus pro pace et treugaac
guerra facienda ad uoluntatem ipsius domini comi-
tis dalfini eiusque descenclencium omnibus homini
bus loco uel locis ciuitati uel ciuitatibus et specia-
liter comiti sabaudie et heretlibus eius et eorum
descendentibus uel quibus prelibatus dominus co
mes dalfinus guerrain pacem treugam fecerit. quam
guerram faceré teneantur et ineipere predicta co
munia et eorum rectores cum effectu ad ignem et
sanguinem in lombardiam bona fide de eorum do-
mibus et de eorum terra et quod ipse dominus
Rufinus potestas et comuni predictorum locorum
earum rectores qui pro temporibus erunt non £1-
cient pacem possam treugam uel guerram recreu-
tam ex ipsis guerris sine parabola consensu et uo
luntate domini dalfini uel eius descendencium post
quam ei requisitum fuerit per duos menses statim
bona fide facta denunciadone a supradicto domino
dalfino uel eius descendentibus uel eorum cejrtis
nunciis. Item promisit dictus dominus Rufinus ua
scus nomine predictorum locorum canonieprum .co
munium dare et mittere in succursum, eb;au^i|ium
hominum et terre predicti doming dalfini .jllprum
uidelicet hominum quos homines et quam., terram
ipse comes habet uersus lombardiam a collp alte
reti citra. uiginti milites cum mille pediübus
bene armatis bis in anno et tunc qualibet uice
per mensem unum tene^ntur^'jbj ,. mc-ram fecere
eorum expensis, si cidem domino dalfino .oppoxtu
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nam et necessarium fuerit. que mora uuius mensis
sit i ta et ëodem modo quo superius dictum est.
de militibus et peditibus quos predictus dominus
dalfinus dare et mittere debet taurinensibus et
aliorum predictorum locorum cornunibus in lom-
bardiam. Rursus proniisit idem dominus Rufinos
potestas nomine predictorum comunium quod ho
mines et comúnia predictorum locorum saluabunt
défendent et manntenebunt personam domini co
mitis dalfini et eius filrorum descendencium et om
ites homines suos tatn in pcrsonis quam in rebus
ubique pro omni posse suo et quod predicta co-
munia siue homines predictorum locorum nullo
tempore facient societatem promissionem uel con-
iuracionem uel aliud amicicie uinculum ultra mon
tes sub aliquo modo uel ingenio cum aliquibus lo
éis uel personis et specialiter cum comité sabaudie
et filiis eorom descendentibus sine parabola et
consensu domini comitis dalfini uel eius descen
dencium. Preterea promisit idem dominus Rufinus
potestas' snpradicto nomine quod predictorum loco
rum comunia ponent et poni facient in statutis pre
dictorum locorum quod potestas siue rectores qui
pro tempore fuerint teneantur dictam concordiam
èt ea que infrascripta et suprascripta sunt atten-
dere et obseruare omni tempore nec in aliquo
contrauenire et quod facient iurare seguentem po-
testatem uel rectores qui pro temporibus fuerint
hoc idem attendere et obseruare singulis annis et
Кос statutum aliquo tempore non mutare. Versa
шее teneatur dominus dalfinus comes eiüsque de
scendentes faceré iurare omnes suos cáStellanos uel
mestrates semper quando mutabuntur omnia predi
cta attendere et obseruare et spédiállter guerram
faceré pro uoluntate taurinensiurri et predictorum
locorum. Item quod faciet qüód domina ducessa
et domina comitissa predicta omnia attendent et
obseruabunt. hec omnia sicut superius dinotata
sunt predictus dominus dalfinus comes sub obliga-
eione omnium bonorum suorum atque hominura
suorum per se et heredes suos eternaliter et inte«
graliter attendere et obseruare per sancta dei euan-
gelia manu propria promisit et iurauit predicto
domino Rufino uasco potestati taurini et pinairolii
recipienti nomine ad partem taurini et omnium
aliorum predictorum locorum. Promisit insuper
idem dominus dalfinus comes sub eodem iuramento
et obligacione rerum suarum et suorum hominum
predicte potestati nomine et ad partem suprascri-
ptorum locorum recipienti et postulanti se daturum
et prestatnrum nomine pene cuilibet comuni pre
dictorum locorum in solidum cui contrauenc-
rint mille marchas argenti puri per se et heredes
jtuos si ipse uel eius heredes in aliquo contraface-
rent uel uenirent. Item quod i*es sue et suorum
hominum ab hominibus taurinensibus et aliorum
predictorum locoram cöimnunitim prö predicta
pena possent ubique capi et detineri et pro ex-
pensis in predicta ptína ' petenda factis predicto
contractu'' et POmtencionibus omnibus prediclis ni-
a chillomînus in sua firmitate etermditer retnnnénti-
bus renunciando dictus dominus comes dalfinus sub
eodem sacramento ne possit dlcere uel obiicere
ipse uel eius heredes predlctum contractum uel
predictas pacciones illicitas esse uel contra leges,
uel bonos mores inductas fore et omnibus aliis
exceptionibus et legum auxiliis uel decretorüm suf-
fragiis. quibus ipse uel eius heredes se tueri pos
sent. Verssa uice in omnibus et per omnia promi
sit et iurauit predictus dominus Rufinus uascus
potestas taurini et pinairolii. nomine taurinensitim
et omnium aliorum predictorum locorum comunium
predicto domino dalfino comili et eiuS descenden
tibus quod si taurinenses et alii predicti loci ômnes
contraueneriut omnes predictam periarn cömüniter
b soluere teneantur eidem domino dalfino et eius
descendentibus. si uero aliquid locorum comune
contrafecerit predictam penam in solidum iarndicto
comiti et eius descendentibus in omnibus et per
omnia cum dampnis et expensis in suprascripto
sicul capitulo continentur soluere teneantur. Ita
eciam quod res predictorum comunium siue pre*
dicti coinunis uidelicet quod contrauewerit ab ipso
domino dalfino et eius descendentibus ubique pro
predicta pena possint capi et detineri. et hec omnia
prelibatus dominus Rufinus uascus potestas taurini
et pinairolii nomine comunium predictorum loco
rum promisit et iurauit actendere et obseruare
uoluntate et precepto predictorum comunium saluis
iuramentis et conuencionibus quibus dicta comunia
с tenentur mediolanensibus uercellensibuS et alexaii-
drinis et societati lombardie. Marchie et Romagne.
et saluis ex parte testoue ^predictis locis et specia
liter dominis de braya et muntaldi et sumaripe de
paerno et quod possint defenderé astenses si uo-
luerint in eorum térra que est eorum propria et
quam tenent in eorum episcopatu uidelicet ultra
padum. Item aditum est consensu utriusque partis
quod si aliqua discordia quam deus auertat inter
predictum comitem dalfinum uel eius descendentes
uel eius homines et taurinenses et aliorum predi
ctorum locorum comunia. de predictis conuencioni
bus non obseruatis uel eciam super aliis aliquibus
controuersiis oriretur uel apparetur quod dictus
dominus comes dalfinus et predicta comunia debcaut
d eligere duos homines seculares et religiosos unum
ex qualibet parte qui dictam discordiam debeant
sopire et determinare et utraque pars eorum dicto
stare. Inter se eciam conuenerunt dicte partes quod
si aliquod lucrum fieret citra montes a taurinensi
bus et aliorum predictorum locorum cornunibus in
aliqua caualcata ubi gentes domini dalfini Interes
sent quod tercia pars lucri deberet esse domini
dalfini comitis. Relique uero due partes predicto
rum locorum comunium. Versa uice si dictus do-
minus dalfinus faceret lucrum aliquod in aliqua
caualcata ubi gentes taurini uel predictorum loco
rum comunium interesset quod tercia pars ipsius
lucri foret hominum taurini. et predictorum loco
rum et due partes domini dalfini comitis. ïiisiiper
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consensu utriusque partis est stabilitum quod om- a punctum sillabam uel uirgulam que non mutant
contractus formam. nt uim perpetuo instrument'!
pubblici obtineat et ualorem. et ideo me subscripsi
et signum meum apposui.
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nia que ad robur et firmitatem huius amicicie et
societatis retinendam et firmam habendem et eius
contractum firumm liabendum in iure reperiuntur
uel dici uel excogitari possunt que ualida sint ad
predicti contractus corroboracionem pro cauto et
expresso habeantur. Item eciam quod si aliquid
additum uel diminu^um fuerit predictis de consilio
et uoluntate utriusque partis de addito utraque pars
teneatur et de diminuto sint absoluti. et de omni
bus predictis que in huius instrumcnti serie defi
nite uidentur promissa et ordinate a predictis do
mino dalfino comité et domino Rufino uassco po-
testate taurini et pinairolii eiusdem tenoins instru
menta plura a me infrascripto notario fieri iuben-
tur. Presentibus ibidem de baronibus predicti do- b
Da un registro membr. del tecolo txà. Archivio FéscovUe tfjotu.
(L. C. ) • ( TIW
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Anno domini m.cc.xxviit. indictione prima. Se
cunda die intrantis octubris presentibus testibus
infrascriptis dominus obertus dei gratia yporiensis
episcopus de consensu capituli vporiensis fecit datum
mini dalfini comitis domino berliono de с
domino Guigone Rizardo de Alamo, domino ysoardo.
bermundo de brianzono. domino uberto aurucio.
prêter hos uiros predictos fuerunt ibi de homini-
bus comitis nominati. Guigo casellus. Martinus car-
bonellus qui omnes singulariter singuli manu pro
pria ad sancta dei euangelia iurauerunt ibidem
tocius predicti contractus ratum et firmum habere
tenorem superius difinitum. Acta sunt bec in prato
quodam quod est in uilla sen loco qui dicitur la-
perose. Interfuerunt dominus Vgo prepositus sancti
Andrée gracinopolis. lantelmus de miolano. capel-
lanus domini prescripti dalphini. dominus oddo
alamanus. dominus Guido et dominus frelinus de
bendita dun prato fatta dal vescovo dlvrea
al vescovo dAosta.
 
1228, i ottobre
Petri canonici augustensis nomine et ad partem
domini episcopi augustensis de omni iure et actione
reali et personali utili et directa quod et quam
habet et habere seu petere posset et ad se perti-
net nomine ecclesie yporiensis in prato et in alits
plozascho. dominus Villielmus zucha. dominus ber- с possessionibus cullis et iucullis que iaceut iu loco
tholotus arpinus. dominus otto. gebuinus. dominus
perus alexandrie. dominus Guido beccutus. dominus
iacobus de Ruuore. dominus iohannes Silus Rogerius
arpinus ciues taurinenses. Item dominus Ardusio
qui dicitur berssator de pinayrolio. ysoardus eius
filius petrus de l'acunisio Oruetus de domino Oberto
de ualle sancti martini. Villielmus de turri. Rayual-
dus ciuis alexandrie. Iordanus de tropharello. Iohan-
nis de seruolfrei ambo de testona. Iacobus saluazot
et plures alii ad hoo uocati et rogati testes. Ego
bartolomeus aule imperialis et comunis taurini
notarius de simberga dictus ad hoc siue hiis pre
dictis interfui et precepto suprascriptorum domini
dalfini comitis et domini rufini uassci potestatis
taurini et pinayrolii hanc cartam composui atque d cum res ille uendite essent steriles et nullius uti-
in territorio de Sanuy in episcopatu augustensi
coheret ei torrens ab una parte ab alia parte bo-
scherius de plantata a tercia et quarta parte pe
trus de gracano. Tali modo quod dominus epi
scopus augustensis et successores eius habeant te-
neant et possideant predictas possessiones et pra-
tum in perpetuum et faciant quicqnid inde faceré
uoluerit sine contrad ictione predicti episcopi ypo
riensis et successorum eius. pro qua uendicione et
dato et cessione confessus fuit dictus dominus epi
scopus yporiensis se récépissé a isto petro nomine
domini episcopi augustensis xl. solidos secusienses
ueterum renuncians exceptioni non numerate pe-
cunie confiteudo esse utilitntem ecclesie yporiensis.
scripsi.
Ego henricus imperialis aule notarius tenorem hu
ius exempli uidi et legi et exemplaui nil addens
uel minuens quod in hoc exemplo continebatur
prêter punctum uirgulam uel sillabam et me sub
scripsi.
Et ego Nicholetus alamannus ciuis et curie taurini
notarius hiis inlerfui qui tenorem predicti instru-
menti de mandato domini Phelipi Rogerii iudicis
curie taurini ad instanciam et postulacionem domini
Vberti sili archidiaconi taurini. et henrici arpini
autenticaui et exemplaui et in formam publici re-
degi instrumenti nichil addito uel diminuto quod
mutet sensum uel formam contractus prêter forte
litatis. ibidem precepit dominus episcopus yporien
sis quod dominus augustensis episcopus et nuncu
eius intrare dcbeant corporalem possessionem pre-
dictarum rerum tamquam dominus uerus. De ca
pitulo yporiensi fuerunt ibi dominus Raynerios de
Solario prepositus et dominus Iohannes archipresbi-
ter yporiensis. Item dominus egidius et paynus.
bonefacius et Rufinus cannonici yporienses qui
uoluerunt et consenserunt huic uendicioni. Actum
in palacio domini episcopi yporiensis. Interfuerunt
testes sacerdos Petrus cappellanus domini episcopi
yporiensis. boiamundus de candía, et Robaldus
seruiens domini episcopi augustensis. Ego Paganus
sacri palacii notarius hanc cartam scripsi.
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(DCCGLXXIV ) '
Aimone di Savoia dona al monastero cCAltaripa un
annuo censo di sei lire di Losanna sui molini di
Meldun. ' .
•"' ( DCCCLXXV )
Pietro preposto di Montegiove cede a Bonifacio
vescovo dAosta ogni ragione che la Casa di
Montegiove abbia in Lanvj e Pecejrney.
1228
Dal manoscritto Hntitolato Collectio diplomática Alteripae. Opera
Bernardi de Lentzburg abbatis 177a. conservato nella Biblioteca
■dalla Bmdia d'Altaripa appretso alla città di Friborgo in Jsvizzera.
( h. С - D. P. )
1229 , i5 giugno
Da un registro membr. del secólo xm. Archivio Peicovile d'Aosta.
:» (L.C.)
Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris
quod ego Hayino filius quondam Thome felicis b
memorie comitis sabaudie et marchionis italie dedi
in puram et perpetuam elemosynam pro remedio
anime mee et patris mei et antecessorum meorum
ecclesie sánete de altaripa et monachis in ea deo
et béate marie seruituris sex libras lausannensis
monete censuales annis singulis soluendas ab eo
qui castellanus fuerit de melduno in fiesta saneti
Martini super duo molendina de quatuor molendi-
nis que sunt sub tuiTe de melduno ita quod si
casu aliquo duo uacarent super residua duo mo
lendina cepsum sine difficultate reeiperent pretaxa-
tum has sex libras dedi pro prebenda unius mo-
nachi quem in eadem domo decreui et statui
quamdiu seculum duranerit sustentandum ut ipsius
et ceterorum omnium orationibus diuinam gratiam с
et misericordiam merear obtinere. abbas autem
domus alteripe et conuentus meam erga se>deuo-
tionem et beneuolentiam attendentes et gratiam
pro beneficio rependere cupientes statuerunt quod
unus de sacerdotibus domus quamdiu uixero cele-
brabit quotidie missam de spiritu saneto pro me
©t pro matre mea et fratribus meis et amicis et
post mortem meam annuum facient anniuersarium
Hunc censum sine fraude sine dilationè sine om
nium prorsus occasione et exceptione soluere sta-
tuimus et preeipimus firmiter castellano de mel
duno quicumque secundum successiones temporum
ibi fuerit constitutus. alioquin in periculum anime
eue nouerint redundare et nihilominus ad plena-
riain restitutionem per censuram ecclesiasticam d
compellatur. testes Petrus abbas et nicolaus alpen-
ses Rodulphus cornes de grueria Richardus dominus
de saneto martino Iacobus dominus de Albona
Humbertus de Fernens castellanus de melduno
Vmbertus miles de Sottens Petrus de Villens Pe
trus de superpetra Rodulfus de melduno Vldricus
minister de uillanoua et alii plures. Actum in
manu hogonis abbntis alteripe apud chillum anno
dominice m.cc.xxviu. et ut hoc ratum et immuta-
bile perseueret presentem cartam sigilli mei im-
]>ressiono communio et per cartam et sigillum do-
mum et fratres alteripe inuestio de predictie te
ste deo et nomen inenin scribetur tarn in nita
quam in morte in omnibus missalibus : alteripe.
Nouerint uniuersi tarn presentes quam posteri
quod Petrus montis iouis prepositus de consensu
et uoluntate fratrum et canonicorum montis iouis
concessit in perpetuum et contulit Bonefacio augu-
stensi episcopo et domui episcopali totum illud ius
quod domus montis iouis habebat in possessionibus
illius que iacent in loco qui dicitur lanui. et super
eundem locum in loco qui dicitur peceyney que-
cumque sint possessiones ille. prata. nemora. terra,
domus. pascua, culta uel inculta cum aquai-iciis et
exitibus. ut autem hec donatio in perpetuum firma
sit et stabilis uoluit utraque pars dictus uidelicet
episcopus dictusque prepositus ut presens pagina
sigillo prepositi et sigillo capituli months iouis mu-
niretur. Interfuerunt Aymo archidiaconus. P. de
delbia. Aymo de curiis canonici augustenses. Ame-
deus prior montis iouis. Gonterius sacrista eiusdem
domus. Rodulphus prior de martiniaco. Falco de
burgo montis iouis. Nicholaus de ledes. et Iohannes
saneti eugendi sacerdotes. Actum est hoc in domo
iam dicti episcopi in augusta anno dominice incar-
nationis M.cc.xx.ix. décimo séptimo kalendas iulii.
. ( DCCCLXXVI )
GiAcoMO vescovo dl Torino rimette a Giacomo
Cagnasso e Biglieto délia Rovere il castello di
Montosolo a titolo di custodia per anni dieci.
1229 , 21 novembre
DaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino,
cat. i , т. i , п. 24. ( D. Р. )
Anno dominice natiuitatis millesímo ducentésimo
uigesimo nono viln exeunte nouembris. indictione
secunda. Presentibus infrascriptis testibus dominus
Iacobus Dei gratia taurinensis episcopus nomine
taurinensis ecclesie consensu et uoluntate domini
Petri archidiaconi et Manfredi prepositi taurinensis
pro custodia et nomine custodie tarnen concessit
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usque ad decern annos Castrum montoso Ii domino ß colaum borrum quemiibet pro xxv marchis. Item
iacobo Cagnacio et Bilieto de Ruuore ciuibus tau-
rinensibus. et dominus episcopus ipse promisit
eisdem dare vin modia frumenti boc primo anno
et totidein in futuro. Item vi plaustra uini iilo
eodem primo anno et tarn in secundo et tarn in
tertio et nichil ultra prout omnes redditus et
prouentus uinearum camporum nemorum et pra-
torum pedagiorum et generaliter omnium redi-
tuum et prouentuum ad ipsum Castrum pertinen-
cium quos debent habere et pereipere usque ad
terminum supradictum. et ipsi pro tali pacto et
precio promiserunt per scriptum obligare pignore
omnia bona sua que nunc habent uel habituri sunt
ita quod ubique terrarum sub pena sexcentarum
dominum Iordanum de ruuore pro xxv marchis. qui
promiserunt sub obligatione omnium bonorum sac
rum que nunc habent uel snnt habituri ita quod
quilibet illorum pro parte prescripta eligi ubique
et conueniri possit. Renunciantes omni priuilegio
et legis auxilio quod bec omnia per dominum Ia-
cobum caguacium et bilietum de ruuore fuerunt et
erunt pleuarie obseruaturi et quotienscumque con-
uenirent tociens absque omni exceptione penam
persoluerent istam. et exinde uires et auxitium pre-
starent pro posse domino episcopo et officerent seu
nocerent bilieto el iacobo suprascriptis. et itaubertus
de ruuore consensu et precepto omnium istorum in
anima sua et in animabus eorum iurauit ed sancta
xnarcharum argenti quilibet in solidura eligi et b Dei Euangelia bona fide attendere et obseru
conueniri possit. Renunciantes omni priuilegio et
legis auxilio, quod Castrum et res ipsius castri bona
fide custodient. et gubernabunt cum хн seruienti-
bus bonis et bene munitis ad minus, et quod unus
illorum si ambo continere non poterint ibi esse
continuara faciet residentiam nisi esset de licentia
domini episcopi istius. de ipso uero castro nullo
homini seu comuni terre eorum auetoritate nullam
guerram facient seu de aliena capient pro fide ius-
soria seu pro debitoria seu aliquo modo uel occa-
sione prêter licentiam domini episcopi memorati.
Castrum uero quandocumque et quotiescumque do
minus episcopus aut eius catholicus successor aut
capitulura taurinense si episcopus non esset in ec-
clesia taurinense munitum et scari tum remota omni с
occasione et quod nullam execptionem penitus al-
legarent quandocumque et quotienscumque ut supra
dictum est reddent absolute et facient inde guer
ram uersus omnem hominem quando dominus epi
scopus preeiperet. aut eius successor catholicus
aut capitulura taurinense si ecclesia taurinensis
episcopo uacaret. hoc addito quod si inde guerrnm
facerent precepto et uoluntate episcopi propter
quod ipsum Castrum egeret munitione maiori ultra
XV semientes ad plus non teneantur propriis ex-
pensis habere uel tenere. Supradictum uero Castrum
uineas et cetera bona ijisius castri meliorata et notv
deteriorata reddere teueanlur. de possessionibus
insuper ipsius castri aliqua occasione non uendent
uel aUenabunt. seu in eniiteosin concèdent nisi a d
domino episcopo uel eius successore mandatum ha-
berent exinde speciale, et ita sub pena iam dicta
iurauerunt ad sancta Dei Euangelia propria manu
dextera dominus Iacob Cagnacius et eius fiUus an-
saldinus et bilietus de ruuore omnia que prescripta
sunt bona fide attendere et obseruare. et si predi-
cta non attenderint pena soluta pactum et conueu-
cionem obseruare nichilominus teneantur. et pro hiis
obseruandis dederunt fulera iussores dominum ía-
cobum de ruuore sub pena l marcharum argenti.
Item dominum ardicionem trucum sub pena l mar
charum. Item Iacobum Calcaneum sub pena l mar
charum. Item albricum de ruuore sub pena l mar
charum. Item Iacobum euardum et dominum Ni-
are
omnia ista. Item die sabati sequenti in eodem loco
presenlibus domino Ponzoño de Castellamonte. do
mino Rufino de Montefia. et- Vuillelmo sescalco et
Guarncrio caneuario domini episcopi istius testibus
rogatis. dominus bertoletus Arjnnus eandem fideius-
sionem fecit sub pena и marcharum argenti. Con-
radus de Montecuco pro aliis l. Petrus prandus pro
totidem. Bertholotus alamannus pro totidem. Ber-
tholotus de Ruuore pro totidem. Aimonetus pro
totitlem. Anrietus enardus pro xxv. Actum est hoc
in palacio domini episcopi in Taurino, presentabas
domino Iobanue capellano domini episcopi. domino
anrico de sancto martino. domino Ruffino de Mon
taña. Iacobo carneuario et fremundo eius fratre.
"Vuillelmo sescalco. et Vilielmino seruientibus do
mini episcopi et pluribus aliis testibus rogatis.
Et ego Astrutus sacri palatii notari us rogatus hanc
cartam scripsi.
Lettere testimonúdi d'un dono fatto alia sacristía
della chiesa di Lutry concesse da Pietro di Savoia
prepósito di Ginevra , ed amministratore del ve-
scovato di hosanna»
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P. prepositus Gebennensis filius comitis Sabaudie
procurator lausannensis ecclesie uacanle sede omni
bus ad quos littere iste peruenirent rei gestè notí-
ciam cum salute. Nouerint uniuersi presentes et
futuri quod nicholaus dapifer lausannensis de con
sensu et uoluntate. p. niatris sue. et Giroldi. et
Petri, et Vldrici. et Vuillelmi. fpatrum suorum. et
lodoici filii sui. et isabel uxoris sue. et iacobe uxo-
( DCGCLXXVII )
Dali'orig. Archiwio di Stato di Lotanna.
( L. C. - D. P.)
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j?b-petri fratiris sui dedit et concessit sacristanie a
lustriacennensis ecclesie libere et quiete in perpe-
tuum possidendum quicquid iuris hábebat uel se
dícebal habere in uinea sita apud podáis inter pon-
tem et ipsam uillam cuius gagnerium teñent duo
fratres scilicet bumundus et petrus fdii hugonis de
podáis, ut autem bec donatio et concessio firma et
inconcussa permaneat ad preces utriusque partis
prenominate présentera cartam sigilii noslri inuni-
mine fecimus roborari. huius a?ei testes sunt. Petrus
de melduni. Anselmas elemosinarius. Borcardus de
fruensi. Guido. Vuillelmus de hesclepens monachi.
ït. capellanus lustriaci. Rodulfus de uuflens. Magi
ster petrus de ollens. G. Mastius. Perogirars. ,V1-
tlricus minister. Girardus corns, et multi aliL
Actum est hoc anno ab incarnatione domini Ь
M.CC.XX.VUII.
( manca il sigillo )
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Aíbergamento del tenimento di Ponzoño dato dal
monastero di S. Giusto alla Ce/ tosa di Montebe»
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Anno Domini millesimo ducentésimo trigésimo,
indictione tertia. xn kalendas mail. Dominus Vm-
bertus abbas sancti Iugti secusiçnsis et totus ibi
residens conuentus uidelicet petrus cellarius et sa
crista. Magister petrus prepositus Vigonis. Tomas
prepositus Ferruzazii. Obertus prepositus foresti
Petrus Barro prior sancti desiderii de sancto anto-
nino. Iacobus ricardus. VilLelmus gudilii, Vuillelmus
de Lancia. Bernanlus de miolano. Vuillelmus gotus,
Vuillelmus de Lancio Vilarii. Videntes ecclesiam
sancti Iusti ere alieno et debitis usurariis ad gra-
ualara nec posse in eadem ecclesia aliqua mobilia d
reperiri Vnde possent eadein debita persolui et ec
clesia ezonerari ipsi eoclesie prouidendo habito
consilio fratrum uasalforum tam laicorum quam
clericorum ibi presentium eb aliorum pro dicte ec
clesie debitis allienandis. rem sibi minus ulilcm et
minus inter alias fruetuosäm albergauerunt in manu
domini Fajconls prioris monti^ Benedict! cartusien-
si&. ordinis recipienti nomine et ad utilitatem domus
et fratrum monlis benedicti. tonementum de pan-
zono. cuius tenement's coheeeutie sunt a superiori
parte scissura rupis de iuualem sicut protenditur
usque; in .planum et îiide directe protrahitur usque
ad uiani .publiqamj a uia рлЫка versus domum
almjsy : ßrpifr-M uide proU-ahitur usque ad quan-
dam braidam que dicitnr du Vbno que ibi diuidi-
tur per quemdam uallatum tmi ibi proti-ahitur di
recte usque ad uangiron ad quamdam arborem ibi
positam que albara uocatur. ab inferior! parte
coheren . . ¿*'q. ...... usque in umbram que
dicitur sancti iusti pro ut aqu . . - pendet inferius
usque.. ... . camarletum dictum uero tenementum
scilicet quidquid infra has coherencias continetur
cultum et incultum est ingressibus et egressibus a
celo usque in abyssum. Dominus abbas predictus et
conuentus concesserunt dicto priori et fratribus
etusdem loci nomine albergamenti. cedendo eis om
nia iura et omnes actiones reales et personales utiles
et directas competentes et competituras occasione
huius tenemcuti. uel alicuius reí specialis eiusdem
siue in seruiciis siue in feudis uel alio qnocumque
modo eis périmèrent possiderent uel quasi possi-
derent et hoc nichil addendo in eodem soluentibus
priore dicte domus montis benedicti et eiusdem
loci fratribus ecclesie sancti iusti in festo eiusdem
annuatim septem solidos secusienses nouorum cen
suales, pro qua concessione et albergamento con
fess! sunt dominus Vmbertus abbas predictus et
monachi prenotati se ab iam dicto priore montis
Benedicti et ab eius fratribus récépissé centum et
quadraginta libras secusienses nouorum renunciando
exceptioni non numerate pecunie et conficendo di
ctara pecuniam creditoribus usurariis ..... itam et
specialiter Aymoni filio Vgonis de clusa lv libr.
Iacobo Rufo. XXXIII libr. Rolando de aligina. xviu
libr. et V solidos Arnaldo burgensi. ini libr. et di-
midia iohanni de Calusia. пи libr. Ricardo presbí
tero de sancto Ambrosio, lx solidos Aimoni caile-
uar. lx solidos magistro Bartolomeo nuncio domini
pape, lx solidos pro expensis Iacobo pedagerio.
bxuri solidos Iacobo bauzano. centum solidos pro
fiducia almisii. que omnia debita dictus prior
mandato domini abbatis et conuentus ut dicebat
exceptis paucis propria manu soluit et quorum de-
bitorum instrumenta publica pro maiori parte. Ego
Conradus notarius infi'ascriptus uidi et legi, quod
tenementum dictus abbas et conuentus promiserunt
per stipulationem dicto priori et rectoribus montis
benedicti et successoribus eorumdem manutenere
et defenderé pro posse secundum iuris ordinem et
euictionem rationabilem. eorum expensis propriis a
quocumque uel cui dederint uendiderint obligaue-
rint uel alienauerint omnia bona ecclesie sancti
iusti obligando, et si quid dictum tenementum pro
ut ualet nec uel fuerit pro tempore melioratum
summam excesserit pecunie pretaxate. donauerunt
eis dono facto, ab renunciantes omni iuri diüino et
humano, et priuilegio clericali et ciuilibus statuto
ordinis speciali et generali, quibus uti possent ad
dictam concessionem reuocandam. hec omnia dictus
abbas promisit per stipulacionem obsei'uare. et Ioán-
nes de Lamio clericus ecclesie mandato abbatis et
dictis monachis preeipientibus iurauit. tactis sacro*
Sanctis Euuangelliis in an imabus eorum eosdem
monaclios. prcdicta omnia inuiolabiliter obseruare.-
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Actum secusie in claustro sancti Iusti. Testes af- a
fuere rogati. Dominus Michael prior sánete Marie
Secusie. Iohannes canonicus Vlcensis. Petrus Bar-
tolomeus rodulfus Barr, et Petrus Barr, de Burgo.
Vgo de Clusa. Dauid presbiter sancti Iusti. Iacobus
presbiter. Iobanues Vason.
Postmodum uero primo die maii dominus Tomas
comes mauriannensis et in italia marchio. ad pre
ces abbatis et conuentus promisit per stipulationem
domni montis Benedict! res istas defenderé tam-
quam res suas proprias, ita quod rectores eiusdetn
domus stent iusticie. conejuerentibus de eisdem.
promittentibus per stipulationem dicto abbate ct
monachis supradictis ipsum comitem indempnem
scriptum in quodam libro grosso qui
est ad curiam turris comunis uerceUarum et in quo
instrumento continetur quedam concordia facta ad
honorem Dei et Beate Virginie Marie et ad hono
rem et statum comunis et hominum yporegie et
comunis et hominum uerceUarum inter Vbertuin
de Salagys et cum reperitur infrascriptum capitu-
lum. Item teneatur commune uerceUarum reddere
et dimittere pacifiée et quiete infra otto dies co-
muni ciuitatis yporegie. medietalem pro indiuiso
tocius iurisdiclionis et districtus et nieis imperii
locy et hominum piueroni qui est quod comune
uerceUarum habet et uissum est habere in piuerouo
ct in uillis ad piueronura pertinentibus siue de
quibus piueronum constructum fuit uidelicet Vsa-
obseruare. omnia bona ecclesie sancti Iusti. ei h seo Liuiono Piuerono et palaso. tarn in fodris et in
obligando. Testes affoere rogati in claustro sancti
iusti. Oliuerus de Rotmagnano. Aimo de turre.
Petrus de loueto. Petrus Bartolomeus. Rodulfus
barralis de Burgo. Petrus rabasta. Bertrandus castel-
lanus secusie. Petrus michalli. Ego Conradus impe-
rialis aule notarius interfui et duo instrumenta per
alfabetum diuisa unius tenoris rogatus scripsi.
( DCCCLXXIX )
Accordo Ira le citth di Vercelli e dlvrea
rispetto alia terra di Piverone.
1 2j i , 28 gennaio
Da copia del sec. xiv. Arclu délia Ciltà cClvrea, cat. i, m. 1, n. ai e aa.
(L. C.)
bannis et iustieiis eorum et hostaliciis caualcatis et
iuribus quam omnibus aliis quern ad iurisdictionem
et merum Imperium pertinent remanent loco piue
roni comuni ibi ubi est et liberum iianco sicut
modo est. Ita tamen quod non possit nec debeat
diuidi saluis tamen terris et possessis existentibus
contra fossata piueroni singularium hominum utrius-
que ciuitatis. Et quod homines piueroni non de-
bealur reddire uel stare uel habitare sine consensu
utriusque ciuitatis ad uillas locum de quibus piue
ronum constructum fuit quam medietas comune
uerceUarum debeat et promittit defenderé comuni
yporegie a comuni uel hominibus yporegie. Aliam
uero medietatem debeat retiñere comune et homi
nes uerceUarum in se libere sine molestia et in-
quietatione comunis et hominum yporegie. Et si
comune et homines yporegie ibi plus habent quoad
iurisdictionem et districtum uel quoad terras exi
stentes intra fossata. uille et loci quod illud ius
teneat comuni uerceUarum pro meclietate.
Ego iacobus freapanus notarius uerceUarum predi-
cta de prediclo libro iussu nicolai pastoris et iorii
freapani notario camere turris uerceUarum exem-
plaui et me subscripsi.
Ego iacobus de caluis ciuis yporegie notarius pu-
blicus suprascriptum autcnticum de mandato supra
dicti domiui uicarii scripsi. et sicut in originali
instrumenti continetur sic et in isto continetur
exemplo nichd adicto uel diminuto quod sensus mutet
In nomine domini amen. Anno ei
tatis millesimo cccxl. indictione octaua die uigesi-
ma secunda mensis ianuarii. In camera palacii co
munis Yporegie presenlibus teslibus raymo filio
quondam gulielmi de sancta agatha. Magistro pelro
trombatorc. Stephano prihario seruitor yporegie et
iohanne de berlenda et tomas de burgo ambobus
yporegiensis et aliis ibique. Nobiüs uiris dominus
Lancellotus de Castellione de Saxello uicarius ciui- ¿ uel intcllectiis.
tatis yporegie et districtus pro illustribus et ma- Ego dominicus filius boni io
gnificis uiris dominis Ayinone comilis Sabaudie et
iacobo de Sabaudia principie achaye ad instanciain
et requisicionem dominorum Bonifacio de Solerio
uice comitis et petro de pulheo procurator ypore
gie ас iohannis calaxio clauarius dictorum domino
rum comitis et principis precepit mihi iacobo de
caluis notario ciuitatis yporegie quatenus infrascri
ptum instrumentum auctenticarem et in publicam
formam publici instrumenti reddigerem. Tenor cuius
instrumenti talis est. In quodam instrumento scri-
pto per Nicolinum cicole uercellensis notarius anno
cúrrente millesimo ccxxxi. indictione vi. die lune
quinto ante kalendas februarii. Et quod instru-
de labiana ciuis
ciuitatis yporegie imperial i auctorilate notarius pu-
blicus instrumentum originale huius exempli cum
presenti exemplo uidi legi examinaui et ascultaui
unica. cum suprascripto iacobo de caluis notario et
infrascripto reynaldo de alice notario. Et quia dir
ctum instrumentum originale concordare inueni cum
presenti exemplo siguum meum apposui et me sub
scripsi in testimonium ueritatis.
Ego raynaldus de alice notarius ciuis yporegie su-
prascriptum autenticum una cum originali uidi legi
et excultaui cum suprascriptis iacobo et dominico
nolarii. Et quia utriusque concordare inueni Si
gnum meum cousue tum apposui et me subscripsi.
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( DCCCLXXX )
Accordo tra i comuni di Vercelli e dlvrea
rispetto alia terra di Piverone ed al commercio.
is3i , 28 gennaio
Da copia del sec. xiv. Arch, délia Ciltà d'lvrea , cat. I, m. 1, n. 1.
(L. C.)
In nomine domini amen. Anno dominice incar-
nationis m.cc.xxxi. indictione iv. die lune v ante
kalendas februarii. Talis concordia facta est ad ho- b
norem Dei et Beate Virginis Marie et omnium
sanctorum et Ecclesie yporiensis et Ecclesie uer-
cellensis et ad honorem et statum comunis et ho-
minum yporegie et comunis et hominum uercella-
rum inter Vbertum de Saglugiis et Fredericum de
Cremona et Ambroxium Cacorellam et Iecobum de
Aiane et uersum de Sabello nuncios sindicos et au
tores et procuratores comunis uercellarum ad hec
specialiter constitutos sicut per publicum instru-
mentum apparebat factum per Nicholaum Zichole
notarium uice et nomine comunis et hominum uer
cellarum et ipsum comune ex una parte et Iaco-
bum de merchato et Matheum de Bonolo cónsules
et rectores comunis et hominum yporegie qui etiam
parabolam et auctoritatem a credenciariis eiusdem с
ciuitatis habebant ad hec tractanda et facienda si-
cut per publicum instrumentum apparebat scriptum
per iohannem notarium uice et nomine comunis et
hominum yporegie et ipsum comune ex alia etc.
Tenor uero ipsarum clausularum talis est Item te-
neatur comune uercellarum concederé et dimittere
pacifiée et quiete infra octo dies comuni yporegie
medietatem pro indiuiso tocius ¡urisdictionis et di-
striclus et merii imperii loci et hominum Piueroni
quam et que comune uercellarum habet et uissum
est habere in Piuerono et in uillis ad Piueronum
pertinentibus siue de quibus Piueronum constructum
fuit uidelicet. Vnzasco. Liuiono. Piuerono et Palazo
tam in fodris et bannis et iusticiis earum et ho-
staliciis caualcatis et itineribus quam omnibus aliis d
quem ad iurisdictionem et тегшп/ imperium perti
nent remanente loco Piueroni comuni ibi ubi est.
et libero et francho sicut modo est ita tarnen quod
non possit nec debeat diuidi saluis tamen terris et
possessionibns existentibus extra fossata Piueroni
singularium hominum utriusque ciuitatis. Et quod
homines Piueroni non debeant redire uel stare uel
habitare sine consensu utriusque ciuitatis ad uillas
et loca de quibus Piueronum constructum fuit,
quam medietatem comune uercellarum debeat et
promittit deffendere comuni yporegie ab omni per
sona et personis et iura sua cedit eidem comuni
yporegie saluo quod comune uercellarum non te-
neatur deffendere comuni yporegie a comuni ticl
a ab hominibus yporegie. Aliam uero medietatem de
beant retiñere comune et homines uercellarum in
se libere sine molestia et inquietatione comunis et
hominum yporegie. Et si comune et homines ypo
regie ibi ius aliquid habent quoad iurisdictionem
et districtum uel quoad terras existentes intra
fossata uille et loci qui illud ius cédant comuni
uercellarum pro medietate.
Item omncs merchandie sint hinc inde aperte ab
utraque parte et libere sine contradictione utrius
que ciuitatis saluis condilionibus scolarium commo-
rantium aput uercellas usque ad tempus conditio-
num promissum scolaribus si tamen usque ad illud
tempus Studium generale in ciuitate uercellarum
permanserit et nisi conditiones scolarium fuerint
renouate Ita quod non obstante hoc capitulo liceat
comuni uercellarum conditiones super merchandiis
scolaribus renouare et eos seruare durantibus illis
cónditionibus non teneatur yporienses aperire mer-
chandiam terre uercellarum.
Item teneantur comune et homines uercellarum non
prohibere quiu merchatores yporegie in generalibus
nundinis ciuitatis uercellarum et in nundinis et
merchatis iurisdictionis uercellarum et specialiter in
nundinis de Briancho uendere et emere ad reta-
glum et ad grossum et sicut homines yporegie fa-
ciunt et facient. Eodem modo comune et homines
yporegie teneantur non prohibere quin merchatores
ciuitatis et iurisdictionis uercellarum in generalibus
nundinis ciuitatis yporegie et in nundinis et mer
chatis episcopatus et iurisdictionis yporegie uenderc
et emere ad retaglum et ad grossum et sicut ho
mines yporegie faciunt et facient. Actum in ypore-
gia. interfuerunt testes thomas filius arducionis ta-
glantis. rofliuus de Salarano et henrietus de mer
chato de yporegia et alii plures. Ego iohannes ypo
riensis hiis omnibus interfui et rogatus hanc car-
tam tradidi et scripsi.
Postea uero eadem incarnatione die dominico
secundo intrante februario piesentibus testibus do
mino dorato tencha passa et domino ambroxio geita
assessoribus domini Opizouis Cazie potestalis uer
cellarum. domino Vberto de Saluglis. Nicholao ál
zate Petro de Iohanna hostiario comunis Gullielmo
carnpario hugoneto seruitoribus comunis uercellarum
et alliis. Conuocata credentia comunis uercellarum
in palatio comunis uercellarum ad sonum сатрапе
et per pretores sicut moris est. dominus Opizo Caza
uercellarum potestas de uoluntate et consensu totius
credentie et hominum qui ad illam credentiam con-
uenerant nemine contradicente et de ipsorum con-
silio et ipsi consiliarii seu credentiarii uice et no
mine comunis et hominum uercellarum predicla
omnia et singula sicut superius facta sunt ex parle
comunis uercellarum per predictos Vmbertum et
Fredericum et Ambroxium et Iacobum et Vcsum
laudauerunt et confirmauerunt et rata habuerunt et
iterato ad maiorcm caulellam ea omnia et singula
fecerunt et promiserunt cl iuiauerunl Miloni de
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burgo nouo et Ruffmo de Salarano nunciis et pro- a
curatoribus comunis et homimim yporegie ad hec
specialiter constitutis ut apparebat per cartam fa-
ctam per Stephanum notarium recipientem uice et
nomine comunis et hominum yporegie firma habere
et tenere et non contrauenire sub ypotecha bono
rum et rerum comunis et hominum uercellarum. et
medietas loci Piueroni eisdem nomine comunis ypo
regie concesserunt et dimisserunt et fecerunt sicut
per omnia supra in capitulo Piueroni continetur.
Nomina autem credenciariorum qui predicte cre-
dentie interfuerunt et predictam concordiam iura-
uerunt sunt hec.
Vbertus de Tizonis clauarius comunis. Bernardus
de faxana scriba comunis. Guala de Tronzano. Oto
babo. Iacobus de alice. Martinus de domina muta. Ь
Girardus de "Vlegio. Bonus Iohannes Raza. Nicholaus
de Gabagna. Obertus Bozzella. Berardus de care-
xana. Iacobus Splinus. Robaldus de Creuacore. Ober
tus de montaldo. Guala de Bansola. Guillehnus . .
Iacobus de Putheo. Henricus aduocatus.
Iacobus de rugia iudex Sanquisagni alzatus. Petrus
de Vgone. Iacobus de asto. Aricus de asto. Iacobus
de monte. Petrus de Beniuolio. Nichola de Tron
zano. Berardus de Calcinaría. Bartolomeus uacchus.
Peronus Cartaria. Gullielmus de Bulgaro. Griordus
Carengius. Petrus de scoto. Iacobus uicecomes.
Guillehnus de Sablono. Obertus ruxilius. Bonus
iohannes de Vilio presbiter. Nicholaus de ranzo.
Obertus Pelacus. Philippus Briconus. Henricus Lef-
fus. Iacobus de Blandrato. Iacobus de Omato. Hen- с
ricus Cocorella. Orricus maxella. Guillehnus Por
zella. Nicholaus Ardizonus Borgna. Ca-
tanegia de Catanegiis. Ardizonus de gatinayra. Ia
cobus Cocorella. Andreas de Vichato. Rainerius de
torrino. Gualfredus de Busto. Aychinus Pauia. Al
bertus de Bondon. Leynardus Pancagnus. Thomas
Sperlinus. Iohannes de galliciano. Nicholaus car-
caria. Dominus Roflinus aduocatus potestas militum.
Rubertus de guyalardis. Guala de Benedictis. Ia
cobus de guiscardo. Iacobus sperlinus iudex. Gul
lielmus francesius. Guydo de iudicibus. Ambroxius
Porcha. Gullielmus de Aziliano. Ostaxius de Care-
xana. Ardicio de Blandrato. Bonus iohannes cara-
ria. Iohannes uice comes. Mannaria scutarius. Man-
fredus de Guydalardis. Aychinus Sagliimbonum. d
Amedeus de ast. Manfredus de Bonello. Symon de
Blandrato. Petrus Forgerius. Bellonus de almariciis.
Oluerius Vexantus. Iacobus de Pilla. Guyda de
Blandrato. Arducio de Verucha. Gullielmus de Fa
biano. Robertus de Tanegla. Iacobus de Turri scu
tarius. Bonus Johannes maginus. Iacobus de Bene
dictis. Iacobus Pelatus. Iohannes de Blandrato. Vber
tus Bachoglia. Gotifredus storarius. Iudex Aychinus.
Cetonegla. Iacobus de Durio. Albertus Tetauegla.
Manulus Carengerus. Fredericus de Tizone. Man-
tellus de bausola. Liprandus de Blandrato. Petrus
de Tizono. Bertoldus de Blandrato. Nicholaus gatus.
Apolitus notarius. Bertolinus beneuentus. Iacobus
de Dauit. Iacobus de iliferio. Griscardus carosus.
Robertus de maynardo. Iahannes rufiot. Alzalus.
Aycardus de centorio. Bonus Iohannes de Bruna-
mondo. Petrus tetauegla. Iacobus ferrarotus. Et inde
plures uno tenore iusse fuerunt scribi. Sci
licet per iacobum ferrarotum uercellcnsera notarium.
et per iohannem notarium yporiensera. interfueruut
testes predicti.
Ego Iohannes notarius yporegie interfui et rogatus
hanc cartam scripsi.
( DCCCLXXXI )
Sentenza arbitramentale rispetto ai censi di cid son
debitori tuno in ver Valtro i canonici d'Josta.
ia3i , 17 giugno
Da un registro mtmbr. del tec. xin. Archivio VescoviU (TAotla.
(L. C.)
Notum sit omnibus tarn futuris quam presetiti-
bus quod cum canonici augustenses inter se de-
beant unus alteri census tarn denariorum quam
segetum et uini et eciam procurationum et super
hiis omnibus et aliis que ad utilitatem augustensis
ecclesie spectare dignoscuntur rixe et contentiones
multociens oriantur capitulum augustanum uniuoce
et unanimiter conpromisit in lacobo de cyuinis et
Aymone de curiis cumcanonicos eorum se stare
arbitrio et ordinationi eorum. Ipsi uero Iacobus de
cyuinis et Aymo de curiis utilitati et indempnitati
iamdicte augustensis ecclesie uolentes et cupientes
fideliter prouidere preceperunt et ordinauerunt ut
quicumque canonicus debuerit unus alteri aliquem
censum annuum sine contradictione in terminis
sibi prefixis soiuere non obmittat. sed si deberet
bladum illud soluat in messibus uel saltern ultra
fes tum beati Michaelis contra uoluntatem illius cui
debetur non detineat et si ultra hoc detinuerit ad
denuntiationem illius cui debetur a consorcio fra-
trum excludatur silicet a choro a capítulo et a re
fectorio пес acciperet aliquid de bonis comunitalis
si interim acciderint. uinum autem in uindemiis
sine contradictione qualibet persoluatur пес ultra
debeat detineri. denarii uero qui dicuntur serui-
cium in festo beati Stephani sicut mos est in pa
tria persoluautur пес aliquis ultra epiphaniam eos
detineat contra uoluntatem illius cui debebuntur
nisi specialiter fuerint in alio termino deputati. de
procurationibus uero qui dicuntur recez sic ordi-
narunt et preceperunt obseruari. quod illi qui eas
debent ipsas non detineant occasione alicuius de-
biti si dixerint quod capitulum debeat eis aliquid.
Sed cum requisiti fuerint a ministro capituli prout
morís est eas reddere non obmittant et si trina
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monitionc facta cas detinere presumpserint fratres a bris. Indicione quarta. Presentibus testibus infra*
ad denuntiationem ministri eos sicuti dictum est
debeant euitare. Statutum uero istud de procura-
tionibus uoluerunt quod ad pretérita extendantur.
De lampadibus uero preceperunt qnod quicumque
habuerit possessiones de quibus debeot procurari
lampades det íinem ia manu arcbidiaconi quod eas
fideliter proourabit. Item preceperunt et ordiuaue-
runt quod si aliquis cauonicus uel clericus benefi-
ciatus a capitulo detinuerit iura augustensis eccle-
sie uel alicuius canonici trina monitione prcmissa
a ministro capituli uel noluerit stare iuri coram
capitulo, deuitentur canonici sicut superius dictum
est et clerici excludantur a choro et a refectorio,
nec aliquis canonicus prestet ei patrocinium in ali-
scriptis. Cum controuersia uerteretur ínter dominum
Vbertum abbatem sancti iusti de Secusia et conuen-
tum eiusdem monasterii ex una parte et dominum
Ottonem prepositura, ripaltensem et conuenium eiujs-
dem ecclesie ex altera super bonis seu pertineutiis. et
rebus de Volueria ad eamdem ecclesiam expeclan-
tibus et super alpe de riuo inuerso que est in fiui-
bus monlis cenixii. Prcdictus dominus Vbertus ab
bas iamdicti monasterii saneti iusti de consensu et
uolunlate totius conuentus ipsius monasterii. uide-
licet domini stephani helemosinarii. domini Guil-
lielmi de lancéis, domini Villelmi Gotilii. domini
petri prepositi de almexio. domini Guillielmi de
Gauriis. domini Iacobi cellelarii. et domini Ardu-
quo. Item preceperunt et ordinarunt ut omnes ca- Ь cionis de canapicio. et Ricardi inonachi. eius fra-
nonici residentes in episcopatu augustensi conue-
niant in uigilia beati lohannis baptiste singulis
annis in capitulo et dicat quilibet ore uel scripto
quantum tenet de possessionibus ecclesie augusten
sis et ubi sink Si него aliqua de causa aliquis ab-
sens esset et ipsa die non esset in capitulo quam
cicius uenerit ad petitionem ministri hoc faciat.
hoc idem preceperunt de absentibus canonicis quum
uenerint semel in anno ad ecclesiam augustensem
Item preceperunt et ordinarunt quod si aliquis
clericus uel layeus detinuerit iura ecclesie augu
stensis inuito capitulo quod aliquis cauonicus non
prestet ei auxilium uel patrocinium in aliquo. Et
hec omnia preceperunt quod minister capituli sine
trum et monachorum antedicti monasterii. cui etiam
abbati alias in pleno capitulo, quod consueuit ce-
lebrari sequenti die festinitatis saneti iusti. tarn
predicti fratres quam alii absentes adsensum suum
comiserant firmiter promittentes se se ratum et
firinum habitaros quidquid per predictum abbatem
super predicta discordia sopienda statueretur. Yt
palet per instrumentum factum a magistro Conrado
inperialis aule notario, a me uisum et tectum cuius
tenor talis est. Anno domini millesimo ducentésimo
trigésimo Indicione tercia, décimo tertio kalendas
nouembris. Cum domnus Vnbertus Secundus abbas.
ab eiusdem loci fratribus in capitulo generali con
silium í'equisisset. qualiter ecclesiam possit como-
acceptione personarum fide data in manu alicuius с dius exonerari et a debitis usurariis. quibus opri
sacerdotis teneatur fideliter procurare. Item prece
perunt et ordinauerunt quod aliquis non admittatur
seu recipiatur in fratrem et canonicum augustensem
nisi uacans fuerit canonia. hec autem omnia supra-
dicta preceperunt firmiter obseruari. et quicumque
de cetero factus fuerit augustensis canonicus iuret
supradicta omnia se fideliter seruaturum. Voluerunt
enim et preceperunt ut hoc scriptum roboretur et
sigillo capituli et ualeat in eternum. Actum est hoc
anuo gratie м.сеххх primo, décimo quinto kalen-
das iulü.
( DCCCLXXXII )
Giudizio darbitri che mantiene il monastero di
Rivalta nel possesso della Chiesa di S. P ittore
dello stesso luogo e d¿ beni che ne dipendono
mediante il censo di soldi ia segusini vecchi.
ia3i , з8 setiembre
Daít'originale. Jrctàfio CameraU. Abhazia di S. Giutto di Susa ,
т. а, В. л. ia. ( L. C.)
Anno dominice natiui talis millesimo ducentésimo
trigésimo primo, die dominico, quarto kalendas oclu-
mitur alleuiari dicti fratres uidelicet petrus prior.
Stephanus helemosinarius. Obertus sacrista, magister
petrus prepositi Vigoni. Iacobus prior et sonst
bernardus prepositus burgonis. Iohannes diachonus.
bernardus de angeis. petrus barrât, bernardus de
monte meliano. Guillielmus candiat. Iacobus cocus.
Ricardns. Guillielmus Godilii. Guillielmus de laricio.
Vbertus sacrista. Guillielmus Gotus. Guillielmus de
lancio burg. Habita super hoc deliberatione et
conscilio. in hoc unanimiter conuenerunt. quod eis
minus dapnosum fore ad opus ecclesie uidebatur.
si id quod habet apud ripaltam uenderetur. etinde
magis urgentia debita soluerentur. et quum omnes
ad huiusmodi transactionem peragendam non po-
d lerant intéresse, tres ex eis staluerunt. uidelicet
dominum Vnbertum abbatem Iacobum priorein no-
ualiceusem. magistram petrum prepositum uigonis.
ad ipsuin negotium uice et loco omnium peragen-
dum. Compromictendo unanimiter in eosdem et
per stipulacionem promittendo se firmum et ratum
habitai os quidquid super eodem negotio actum
fuerit ab eisdem. Et quod ita obseruabunt Iacobum
monachum eorum nomine et in animabus eorum
iussu dicti abbatis iurai-e supra dei euangelia pre
ceperunt. Actum in capitulo saneti iusti. testes
adfuere rogati. Aimo niger. Giroldus de martello.
Vionetus. Albertinus de Noualeisa. Ego Conradus
i inperialis aule notarius interfui et scripsi. Quod
etiam patet per aliud instrumeutum factum per
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lanbertum notarium. A me infrascripto notario ui-
sum et lectum. cuius tenor talis est. Anno domi-
nice incarnationis millesimo ducentésimo uigesimo
séptimo. Indicione decima quinta die décima tertia
exeunte octubris. in pleno capitulo secusino totius
conuentus qui ibi conuenerat. silicet petrus prior
eiusdem monasterii. et petrus de grixiaco prior
almexii. et thomas prior feruzaschi. Guillielmus
candiolis cellelarius. petrus barrât. Iohannes diaco-
nus prior montis grixiaci. Guillielmus de lancio
uilario. gabertus Rigardus. Guillielmus candiolis.
Vnbertus sacrista, bernardus de alcesio. bernardus
de montemeliano. Rodulfus. petrus de gumons.
paltensem. et in dominum poncium de bardonesca
prepositum sancti antonini. promittendo sub pena
centum librarum eorum super predictis stare ar
bitrio. Versa uice in eosdem arbitros sub prediclo
tenore et pacto conpromisit predictus dominus
Otto prepositus ripaltensis iure et nomine ecclesie
de ripalta. Qui uidelicet arbitri habita deliberatione
et diligenti conscilio unanimiter et concorditer ar
bitrando pronuntiarunt quod ecclesia de ripalta
habeat in perpetuum paciffice et quiete et possideat
ecclesiam sancti nictoris de ripalta cum omnibus
possessionibus et pertinenciis suis decimis et pri-
miciis et omni iure parochiali et rebus omnibus de
Villelmus godilius baimundus. Guillielmus got. no- uolueria et plozasco ad eam expectantibus et alpe
mine et ad partem monasterii sancti iusti secusini.
unanimiter dederunt domino Vmberto abbati eo- l
rum plenam auctoritatem et licentiam transactandi
omnes possessiones eorum domui de ripalta. Ad
ponendum quicquid inde habuerint in debitis mo
nasterii secusini. prominentes se ratum et firmum
habituros in perpetuum quicquid dominus Vnber
tus eorum abbas fecerit in transactione possessio-
num eorum domui de riualta et non contrauenire
promiserunt. Interniere testes petrus lactorius. Ia-
cobus candiolis. Girardus Martellus. Nazarius. Iohan-
nis laugerius. Et ego lanbertus Bocius notarius sa-
cri palatii hanc cartam scripsi. Quod etiam eui-
denter patet per tercium instrumentum. A me in
frascripto notario uisum et lectum factum per ma-
num Guillielmi notarii. cuius instrument! tenor
talis est. Anno dominice incarnationis millesimo
ducentésimo trigésimo. Indicione tercia, pridie ka-
lendas iulii. In presentía testium quorum nomina
leguntur inferius. Ricardus Souterius. et Guilliel
mus candioli. et Iacobus Cocus. et Guillielmus
chabertus. et Guillielmus garnerius. et Guillielmus
godilli. et gotus. et bernardus de miolano. monachi
monasterii sancti iusti. promisere per stipulacionem.
pro firmo habere in perpetuum et pro rato, quic
quid dominus Vbertus de bello forte abbas mona
sterii predicti. faciet de discordia et de causa quam
prefati monachi et predictum monasterium habent
uel uidentur habere, cum prepósito et cum canoni-
cis monasterii de ripalta. Renunciando omni auxi
lio legum quo se possent tueri ad hanc promissio-
nem irritandam. Actum fuit hoc in secusia in clau
stro sancti iusti. testes rogati. Nicholetus de sancto
Ambrosio, frater Iohannes. petrus filius quondam
ricarchi cochi. Iohannis Iordana. et die eodem in
sacristanía sancti iusti. Obertus barralis prepositus
de foresto hoc idem promisit uidentibus hiis tcsti-
bus. Ego Guillielmus godili notarius sacri palatii
hanc cartam rogatus scripsi. Ipse idem abbas pen-
sata utilitate ecclesie supradicte. yminenti etiam
ere alieno quod de mobilibus ecclesie cum nulla
essent exsolui non poterat. uolens tranxigere super
ipsa discordia auctoritate dicti conuentus. compro-
misit in dominum Iacobum priorem noualiciensem
et monachum secusinum. et in dominum petrum
priorem sancti secundi de Taurino canonicum ri
de riuo enuerso cum pertinentiis suis que est in fini-
bus montis cenixii. ad fictum reddendo annuatim
predicto monasterio sancti iusti. octo dies ante fe-
stum sancti iusti uel octo post, solidos duodecim
secusinorum ueterum . Precipientes dicti arbitri
dicto prepósito nomine sue ecclesie de ripalta sol-
uere dicto abbati et monachis. pro releuatione de-
bitorum predicti monasterii libras centum bonorum
secusiensium nouorum. de quibus libris centum
ibidem ipsi abbati presentibus monachis supradi-
ctis. dictus prepositus nomine ecclesie ripaltensis
integraliter satisfecit. Et de quibus libris centum
dictus abbas nomine predicto se tenuit persolutum.
Renunciando exceptioni non habite et non recepte
solutionis et omni alii exceptioni. soluendo credi-
toribus usurariis. uidelicet quedain urgentissima
debita, que predictum monasterium domine Guie
et filiis petri de zanbaireio soluere tenebatur. Et
ad maiorem firmitatem preeeperant dicti arbitri
quod dictus abbas nomine iamdicto daret dominum
Thomam comitem Maurianensem et filium suum
dominum Amedeum. dictarum rerum ecclesie de
ripalta perpetuum defensorem. Qui abbas una ibi
dem cum fratribus suis supradictis. eorum nomine
et aliorum omnium fratrum absentium. suprascripta
omnia rata habere et inuiolata seruare per Stipula
tionen! promisit. et eidem ecclesie ripaltensi. pre-
dictas res omnes defenderé propriis expensis eccle
sie sancti iusti. a quacumque persona maiori et
minori. sub pena duppli secundum quod res essent
meliorate aut ualerent sub extimatione in consimili
I loco, pro defensione seu euictione ipsarum rerum
omnia bona predicti monasterii tarn mobilia quam
immobilia. specialiter singulariter et geueraliter
Renuuciando in hocomnia ngnora obligando .
facto omni iuri canónico et legali et specialiter illi
legi hoc ius porrectum et in integrum restitutioni
et omni exceptioni. quibus ad reuoc anda suprascri
pta pacta seu promisse, ipse dominus abbas uel
successores sui nomine secusie ecclesie uti possent.
Ad postulationem uero predicti abbatis et conuen
tus uidelicet fratrum predictorum illic presentium.
tunc residentium in predicta ecclesia sancti iusti.
dominus Thomas predictus et dominus Amedeus
primogenitus filius suus. eiusdem comitis mandato
et consensu promiserunt per stipulalionem predicto
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domino Ottoni prepósito suo nomine et ecclesie a
ripaltensis. et nomine omnium suorum successorum
ea bona que superius dicta sunt, uidelicet eccle-
siam sancti Vicloris cum suis pertinentiis. et alpera
similiter cum suis pertinenciis. defenderé et manu-
tenere et ab omni homine uarentare. ita quod
quandocumque iniuria uel uiolentia illata esset domui
de ripalta. si moniti abbas et monachi predicte
ecclesie sancti iusti. integre et sine qualibet dimi-
nutione et sine mora non restituèrent, uel paciffice
emendarent ea omnia promiserunt per stipulatio-
nera sub bonorum suorum obligatione. bona fide
et sine fraude statim cum requisiti fuerint emen
dare. Credendo de dampno et de iniuria prepósito
de ripalta. quicumque fuerit uel eius procurator!
uel cuicumque suo nuntio speciali in suo uerbo b
sine teste et sacramento. Et prominentes etiam
dictas libras centum extorquere ab ipsis monachis.
si predictis aliquo tempore restitere niterentur pa-
ctis precedentibus in suo robore nicbilominus du-
raturis et ecclesie restituere de ripalta. que omnia
predicti dominus Thomas comes et eius filius Ame-
deus promiserunt sub obligatione premissa et ad
sánela dei euangelia manibus propriis corporaliler
iurauerunt inuiolabiliter obseruare. quos indempnes
tam ipse abbas quam monachi sepedicti sub obli
gatione bonorum ipsius ecclesie sancti iusti con-
seruare promiserunt. Et omnia prelibala Iohannis
de lancéis clericus ipsius ecclesie sancti iusti de
mandato ipsius abbatis et conuentus et in animas
eorum iurauit ad sancta dei euangelia remotis dolo
et fraude quibuslibet obseruare promittendo insu-
per dictus abbas nomine iarndicto. quod bona fide
dabunt operam ad hoc ut predicta omnia expensis
illorum de ripalta a suinmo pontifice confirmentur.
Vt autem firma pax et concordia inter ipsas eccle-
sias maneat et rectores, nec una contra aliam oc-
casione alicuius iniurie uel dampni illali. uel de-
fectu alicuius census uel solutionis agere posset
uel inuicem se inpetere pro tempore pretérito di-
cti arbitri preceperunt. Et si predicta non suffice-
rent ad dictamen seu melioramentum unius sapien-
tis uel plurium emendentur. Et inde plures carte
uno tenore fieri preceperunt.
Actum est hoc in secusia in claustro monasterii
sancti Iusti. Interfuerunt testes rogati ad hoc spe-
cialiter et uocati. Dominus Dauid capcllanus. Aimo
de la baltna. Petrus de "Vito. Vbertus lancius. Ro-
dulphns de. Sesana. Guillelmus de sancto Michaele.
Martiuus ile romano. Odo de Sismundo. Asducio
notarius. Amedeus de gimileio. Eniacelmus de gan-
burgo et alii plures. Et ego bonnus Iohannes Sil-
uester ciuis taurinensis notarius sacri palatii pre
dictis omnibus interfui et hanc cartam rogatus ut
supra tradaui et scripsi.
( DCCCLXXXIII )
Statute fatto dal Capitolo per la distribuzione
nette solennità , ed altri gionii delVanno da farsi
a canonici presentí..
i 23a, 5 apriJe
DalVoriginal*. Archivio delta Cattcdralc di Novara.
{ С. F. F. )
Anno dominice incarnationis и.сс.хххп. indictione
v. die lune v. mensis aprilis. In capitulo canoni-
corum sánete marie dominus Iacobus ( Torniellus )
de consensu domini Odemarii ( Buzii ) archidia-
coni. magistri Guidoti ( Gorrici ) archipresbiteri.
domini Iacobi thesaurarii. domini abbatis de ca-
stello cantoris. Vgonis mussi. Petri de uasallo Ro-
glerii Buzii. Michaelis bruscadi. Guale caballacii.
Symonis Cicade. Guilielmi turnielli. Vgonis zucalle.
Iacobi de monticello et abbatis fratris sui canoni-
corum ipsius ecclesie et ipsi cum eo nomine et
ad partem capituli statueront et ordinauerunt con-
corditer per quemlibet fratrem ipsius ecclesie qui
interfuerit sabbato et in die resurrectionis dominice
habeat staria n frumenti de comuni et agnos pa
scales In die ueneris quando cruces ponuntur ha-
c beat unusquisque denarios xn computatis denariis
diei. In die consecrationis denarios xn computatis
similiter denariis diei. In omnibus letaniis denarios
m ultra denarios cotidianos. In ascensione do
mini solidos il computatis denariis diei. In pasca
pentecostes solidos n computatis diei. In sancto
Iohane baptista denarios vi computatis denariis diei.
In sancto Petro totidem computatis denariis diei.
In assumptione béate marie solidos ii ultra dena
rios diei. In natiuitate sánete marie denarios xn
cum denariis diei. In sancto Agabio denarios vi
ultra denarios diei. In festo omnium sanctorum et
mortuorum solidos n computatis denariis diei. In
natiuitate domini solidos x. computatis denariis quos
deeimarii dabunt. Et si ad denarios deeimariorum
d deesset aliquid suppleatur de comuni. Et qui a fe
sto sancti Michaelis in antea per medietatem anni
residentiam fecerit apud dictam ecclesiam habeat
partem suam de denariis nemoris. Et qui tantum
non steterit nichil habeat et si reeeperit restituere
teneatur. In anno nouo denarios xn cum denariis
diei. In Ephyphenia ( sie ) solidos n cum denariis
diei. In purificatione denarios xn cum denariis diei.
In annuntiatione denarios xn ultra denarios diei.
In anniuersario episcopi petri denarios xn cum de
nariis diei. In anniuersario regine Alaxie (i) toti-
(i) Alasia ossia Adelaide impératrice e regina d'Ilalia era figli» di
Rodolfo II re di Borgogna, fu mogüe di LutUrio II, e poi d'Ottooe
il Grande , • madre di Ottone II.
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dem. In anniuersario comitisse qui dedit molendi- a omnia alia que hic non sunt scripta inter predi-
num pusterne totidem. In anniuersario domini Al- ctos dominos sunt communia.
berti bruxadi denarios vi ultra denarios diei. Item
statuerunt quod qui non interfuerit uesperis in ui-
gilia et aliis officiis in predictis festiuitatibus sci
licet matutinis et missa et uesperis amittat pro
parte uidelicet tantum in uesperis quantum in ma
tutinis et quantum in missa. Et inde plures carte
fieri rogauerunt. Interfuerunt testes Iohannes por-
tanarius suprascriptorum canonicorum et loca qui
moratur cum suprascripto Vgone Zucalla.
Existentibus consulibus comunis Nouarie Vgo Bru-
xatus Iacobus Poria et socii eorum.
Ego Oddo notarius filius quondam Bernardi de No-
menonio interfui et banc cartam scripsi et sub-
ecripsi.
( DCCCLXXXIV )
Divisione del luogo ¿CAngrogna tra Berengario
e Riccardo di Lucerna , fratelli.
ia3a , 1 6 aprile
Da copia non out. Arch. Cam. TUoli c№ Statt antichi, vol. 1a, c.a4-
(L. C.)
Anno domini nostri Iesu Christi natiuitatis mille-
simo ducentésimo trigésimo secundo decimasesta
kalendas madii indictione quinta . iustum esse et
rectum uidetur ut presentis negotiis exemplum me-
moriale posteris relinquatur ne ali cuius rei infra-
scripte causa discordia siue contentio inter uiuos
oriatur. Ideo dominus Berengarius de Lucerna et
dominus Riccardus fratres de portionibus Engrogne
inter se factis duo publica per alfabetum diuisa
preeeperunt fieri instrumenta et utramque porlio-
nem in quolibet contineri de ista portione que est
domini Ricardi est caput et prineipium Vullielmus
auiart. hugo Bruera. Ioannes Bonnet, pueri quon
dam Bartolomei. hugo garcin pueri Petri Ponis
nadalmatia inicael. Franciscus Reuel Bonnet guigo
Perrone Alexandria pueri Petri auiart. Petrus El-
nulfus. pueri naiaume. ioannes matteus. namatelda
pueri petri iuuenis maurellus Bernardus inonettier
maria monettiere Daui Legier Vullielmus Loner
Petrus nor. Guigo de cerro. Alberguin ioannis au-
demar maioris Perronella ioannis hugonis. Lantel-
mus gaudin. Vincens godelent. Sismondus Petri
hugonis. Daui nimen Vullielma eius soror. iohannes
nimen. Petrus Stephani pueri. hugonis Ricardi.
Ioannes monettier. Petrus Gauteri. Ioannes faubert.
Matheus de Engrogna. iacobus gauteri. Petrus gat-
taudi. Stephanus gauteri. Et quidquid dominus Be
rengarius dum partem Engrogne tenebat fecit inter
homines de Engrogna terras uendendo uel inue-
stiendo uel alio modo firmum maneat et ratum et
Sequitur portio domini Berengarii cuius est caput
et prineipium alberguin iusiane Vullielmus Bruera
naualenta. Pueri quondam VuUielmi iusiane aülaut
agi a ton. Petrus ioan iordanus garcin Steudeart. Ber
nardus Caseus Petrus Reuel Lantetmus Rotiora.
pueri marissent ioannes Estellei. Hubertus Bonnet.
Lantelmus gaustandi pueri namarie Beringeri. pe-
trus Monettier. ioannes Legier. Naletice. Elnulfus
Cecilie. iacobus Bollet. albergum giraudi. albergum
ioannis nimen. iohannes gastaudi. Vullielma uxor
quondam Bernardi cum suis pueris. Guigo Almen.
Emisgarda Michela garina. albergum iacobi Ricardi.
b Elnulfus monestier. Vullielmus uincent et frater
eius. Ioannes Buífe. Geremia de podio filia Richeude
Guigo Vifrè alnulfus de bona nocte. Ricardas Ra
diera Gautier. Vullielmus de bona nocte. Naalatia
de Bargiis. pueri ioannis iuuenis. pueri de disdier.
Actum est hoc in Lucerna in areo Ioannis Renaut
testes fuerunt dominus Vullielmus Billor. Dominus
alberlus. Vullielmus de Montaldo. Dominus Falco.
Paulus Letice. Matteus de Engrogna. Ioannes Ode-
lei. Ego girardus sacri palacii notarius rogatus hoc
scriptum scripsi.
( DGCCLXXXV )
с Bonifazio vescovo cVAosta concede a Girodo di
Casaleto ed a Pietvo ñipóte di questo alcuni prati
ed un alpe sott1 obbligo del censo annuo di due
formaggi.
Il33| i o giugno
Da un registro membr. del secóla ш Arch. Vescovile ¡TJotta.
( L. C.)
Notum sit omnibus quod Nos В. sola permissione
diuina augustensis episcopus concessimus et contu-
limus in principali beneficio. Anno dominice incar-
nationis M.cc.xxx.ni. quarto idus iunii. hoc est de-
d cimo die intrantis iunii. Girodo de Casaletho et
Petro nepoti eiusdem Girodi. prata ilia noua пес
non et alpem illam nouam que iacet in formyeria.
super quibus causa uertebatur inter nos ex una
parte et dictos Girodum et Petrum ex altera, post
decessum uero ipsorum Girodi et Petri prata illa
et alpis illa debent redire libere et absolute ad do-
mum et ad manum episcopi augustensis. hecautem
donauimus eis salua décima et saluo iure alteráis,
pro liiis autem debent dicti Girodus et Petrus do-
mui episcopali duos cáseos annuatini reddere usque
ad octabas saneti michaelis. quorum uterque caseus
ualere debet xii. denar. secusiensium ueterum.
Interfuerunt testes. Iohannes archidiaconus augu
stensis et magister Petrus de delbya canonicus au-
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gustensis. et Vuillelmus miles de ualle penuina per a cialiter ad hoc. Dominus Iacobus paruus de septi-
quorum manum facta fuit compositio inter dictas
partes super dictis rebus, uoluit autem utraque pars
ut presens pagina пес non huic consimilis sigillo
nostro et sigillo Iohannis augustensis archidiaconi
munirentur. Interfuit etiam testis Vgo de rouerei.
Vmbertus de Casaletho.
( DCCCLXXXVI )
Omaggio di Gonterio di Graciano e di Giovanni
sito figliuolo al vescovo d'Aosta.
ia34 , 3 marzo
Da un registro membr. del secólo xiii. Arch, fescovile d'Aosta.
(L. С.)
Notum sit omnibus quod Gonterius de graciano
fecit anno Domini м.сс.ххх. quarto, tertia die in-
trantis marcii. hominium b. augustensi episcopo
melius quam alii homini et Iohannes eiusdem Gon-
terii filius similiter melius quam alii homini. saluo
uno domino audientes et uidentes fuerunt Iohannes
archidiaconus Petrus de Vlgina. Iacobus de monte una lan
mo filius domini Conradi parui de séptimo uice et
nomine' suo et uice atque nomine nepotum suorum
filiorum quondam mauri de séptimo quondam fra-
tris sui. quorum legitimus tutor erat uolens reno-
uare et confirmare pro se et nepolibus suis atque
pro eorura heredibus uicinium et habitaculum et
citanaticum yporegie quod fecerat dominus con-
radus pater suus in presencia domini guale de be-
nedictis potestatis yporegie et tocius credencie. fecit
et constituit se et nepotes suos et eorum heredes
in perpetuum. habitatores ciues et uicinos ciuitatis
de omni iurisdictione poderio et districtu banno
exercitu itinere sicut alius quilibet ciuis atque ui-
cinus ciuitatis yporegie et de iusticia et racione
b saluo quod non debent dare fodrum de sua cane-
ua. Et ibidem iamdictus dominus guala potestas
yporegie de consensu et uoluntate credencie ibi
presentís. Recepit eum uice sua et uice iamdicto-
rum nepotum suorum in ciues et uicinos et habi
tatores yporegie eo modo ut supra dictum est.
quo facto predictus dominus iacobus de séptimo
uice et nomine suo atque nomine et uice nepotum
suorum et pro eis quorum legitimus tutor erat ut
alto. Magister Petrus de delbia. Ayrao de curiis.
Aymo de palatio canonici augustenses. Iohannes de
auiso. Iacobus de Quart. Petrus de molgona. Ber-
nardus de clusa sacerdotes. Egidius de stipulis.
Aymo de gigno miles. Anseimus filius eius. Petrus
manibus inuestiuit predictum dominum gualam po-
testatem yporegie recipientem
et hominum rectum et
gentile atque honorificum et anticum feudum de
castro septimi et turribus et palaciis domenzonis
de caleriis. Aynardus canonicus sancti Vrsi. Hugo с mûris cortinis lignamine edificiis cum area sua
de feninz. hominio petri. Interfuerunt iacobus de
ciuina. Aymo de curiis. magister Petrus de delbia
canonici augustenses. Iohannes de auisio sacerdos.
Iacobus de porta. Falco aldeprant. et plures alii.
( DCGCLXXXVII )
Iacopo Parvo di Settimo a suo nonie e de' nipoti
giura la cittadinanza etIvrea e riceve dal comune
Vinvestitura del castello di Seltimo in feudo antico
e gentile ; e viceversa investe il comune d'ogni
ragione cKegli od Î nipoti potessero avere nel ca
stello di Settimo.
12З4 , 10 dicembre
Da eopia del sec. un. Archivio délia Città etIvrea, cat. i, m. 1, л. 10.
(L. C.)
In Dei nomine anno eiusdem millesimo ducen
tésimo trigésimo quarto, indicione séptima, die
dominico décimo intrantis mensis decembris. testes
dominus petrus lupus de patiliano miles potestatis.
Dominus ugo clarus de alexandria iudex infrascripti
potestatis. Dominus ubertus iudex de bruxasco at
que petrus folia et alii. In nomine domini amen.
In palacio comunis yporegie. Vbi credencia con-
uenerat ad campanam pulsatam more sólito spe-
pertinenciis et apendiciis et seruitutibus suis in-
gressibus egressibus superioribus inferioribus uiis
íinibus terminis et accessionibus suis et cum omni
et toto honore poderio districtu iurisdicione et ho-
noraneiis atque curia et comitatu in integrum et
plenarie. Saluis eorum redditibus debituris salua-
xinis. et saluis eorum terris uineis pratis nemoribus
castagnelis arboribus et omnibus possessionibus
suis et eorum antiquo pcclagio. Et saluis pactis et
conuencionibus que et qui sunt inter comune ypo
regie et ipsum iacobum et nepotes eius et qui in-
ferius lemmtur siue in altero instrumento. Item
inuestiuit eundem potestatem nomine iamdicti co-
muuis yporegie nomine suo et uice et nomine ne
rf potum suorum de omni iure et actione utili et di
recta et mixta corporalis et incorporalis que et quam
ipse iacobus et nepotes sui habebant et petere et
appelare et requirere poterant et eis pertinebat et
competebat et pertinere et conpetere poterat in
castro septimi turribus palaciis domenzonis muris
cortinis lignamine edificiis area pertineneiis suis
apendiciis uiis finibus terminis seruitutibus ipsi ca
stro pertinentibus ingressibus egressibus superiori
bus inferioribus et accessionibus suis in integrum
et in honore poderio districtu iurisdicione curia
comitatu et honoraneiis suis, saluis suis rebus que
sunt exceptate et saluis eorum pactis et conuencio
nibus quas comune yporegie debet et promisit ei
et suis nepotibus et suis heredibus faceré et aten-
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dere que inferius leguntur. siue que continentur a suorum et quod ipsi et eorura res possint ubique
in alio instrumento inde facto. Eo modo et tali or- et in omni loco conueniri dando licentiam et au-
dine quod predictuni comune et homines ciuitatis
yporegie et cui dederit habeat teneat et possideat
uel quasi possideat in perpetuum predictum Ca
strum septimi et turres et palacia et domenzonos
muros cortinas lignaraina ediíicia aream cum per-
tinenciis appendiciis cum cesis ruptis uiis finibus
terminibus ingressibus egressibus seruitutibus supe-
rioribus inferioribus circumstanciis et cum omni
honore poderío districtu iurisdictione curia comi-
tatu et honoranciis suis in integrum, per rectum
gentile honorificum et antiquum feudura et faciat
quiequit uoluerit et utile fuerit et ei placuerit sine
eorum molestia et contradictione et impedimento
ctoritatem intrandi in possessionem omnium rerum
que habent in poderío et territorio septimi et te-
nendi et possidendi et faciendi quiequid uoluerint
usque ad plenam restitucionem predictarum rerum
et danpnorum et expensarum atque intéresse. Pro
qua inuestitura feudi siue feudo fuit confessus et
contentus et reeepit pro se et pro nepotibus et pro
fidelitate quam remisit in perpetuum comuni ypo
regie. trescentum libras secusinorum ueterum.
De qua uero inuestitura extat aliud instrumentum
scriptum per me iohanem notarium in quo uero
instrumento non continetur de remisione fidelitatis
nec confesio facta de iamdictis trescentis libris se-
et eorum heredum. saluo quod comune et homines b gusinensis reeeptis pro inuestitura ex certa sciencia
yporegie non teneantur faceré eis lidelitatem nec
eorum heredibus. et saluis eorum reditibus salna-
xinis debituris terris uineis pratis nemoribus arbo-
ribus castagnetis alpibus possessionibus et pactis
et conuencionibus que et quos comune yporegie
tenetur eis faceré atendere obseruare que inferius
legentur siue que in alio instrumento inde facto
continetui'. Preterea iamdictus iacobus per se suos-
que heredes promisit iamdicto potestati nomine co-
munis yporegie defenderé guarentare et disbrigare
comuni et hominibus yporegie predictum Castrum
septimi turres palacia dómensenos cortinas muros
lignaraina ediíicia aream circonstancias castri per
tinencias appendicia uias fines términos ingressus
predicta in illo instrumento premissa. Et ego fran-
chotus dictus de ulmo iinperiali auctoritate notarius
publicus ciuis ciuitatis yporegie filius quondam Ro-
fini de ulmo ciuis ciuitatis iamdictc hanc cartam
publice scripsi de abreuiatura magistri iohanis de
domino Aymone notarii quondam ciuis yporegie qui
earn reeepit et abreuiauit et sicut in eius abreuia-
rio solum inueni nihil mutato quod uiciet sensum.
de mandato nobilis uiri domini guidonis de máxi
mo comitis de Gualperga potestatis yporegie qui
seruata prius forma statuti comuuis yporegie fa-
cientis mencionem de abreuiatura notarii mortui
ad requisicionem raynerii rastel la ni de saneta agatha
ciuis yporegie et sindici generalis dicti comuuis et
egressus seruitutes et pertinentes poderium destri- с nomine ipsius comuuis petentis preeepit michi
ctum honorem curiam iurisdictionem comitatum et iamdicto Franchoto notario ut dictum instrumentum
honorancias suas suis expensis a nepotibus et eo- de dicto abreuiario fideliter extraherem et publice
rum heredibus pro eorum facto siue ei denuncia-
tum fuerit siue non. Et restituere iamdicto comuni
et hominibus yporegie et cui dederit omnia dampna
et expensas et interesse que et quas et quod iam-
dictum comune et homines yporegie facient habc-
scriberem coram testibus presentibus in palacio
comunis yporegie ad hec uocatis domino Toma
milite de taliantis domino iohanne de Solerio do
mino bonifacio de marcato. domino petro de ber-
lenda iurisperito raymundino sartore et petro de
bunt et eis continget aliquo modo per defensione albcrino de petra ciuibus yporegie et dominis petro
iamdicti castri et aliarum rerum si ifimdicti nepo- teyso et Conrado pelluco iudieibus dicti domini
tes sui uel eorum heredes appellauerint iamdictum guidonis potestatis atque aliis pluribus In anno a
comune yporegie de predicto castro et aliis predi- natiuitate domini noslri Ihu Xpi curenti millesimo
ctis rebus siue euictum fuerit siue non. uel predi- ducentésimo nonageximo séptimo, die mercurii pe-
cte res in toto uel in parte, hiis saluis que sunt nultima mensis octubris decima indicione deo gra-
exceptate pro se et pro nepotibus suis, insuper cias amen,
promisit iamdictus iacobus dicto potestati nomine d
comunis yporegie faceré iamdicto comuni laudari
et confirm ari a nepotibus suis cum faerint in etate
et promiti omnia predicta et faceré fieri bona fide
ab eis iamdictam iuuestituram iamdicto comuni et
promisiones et obligaciones. Et hec omnia predicta
atque singula in omnibus et singulis et per omnia
et singula, promisit iamdictus iacobus per se suos-
que heredes et per saneta dei euangelia. iurauit
atendere obseruare firma tenere et habere in per
petuum atque contra non uenire aliquo tempore
aliquo modo aliquo ingenio per se uel per alios
uel aliquam submissam personam in toto uel in
parte. Obligando iamdicto potestati nomine comu
nis yporegie omnia sua bona et res et nepotum
( DCCCLXXXVIII )
Sentenza che comlanna Guido di Casaleto sacrista
delta Cattedrale d?Aosta a dare al vescovo due
cándele al giorno , lunghe un piede , quando il
vescovo sarà in città.
12З4, 34 dicembre
Da un registro membr. del secólo nu. Arch. Vescovila etAosta.
(L. C.)
Nouerint uniuersi tam presentes quam futuri
quod cum olim discordia uerteretur inter Dominum
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В. augusteusem cpiscopum nomine domus episco- a
palis ex una parte, et Guidonem de Casaleto ca
nonicum et sacristam auguste matris ecclesie ex
altera, coram nobis. P. de ulgina et iacobo de ci-
uino canonicis augustensibus constitutis super hoc
arbitris ab ipsis partibus super quibusdam candelis
certe longitudinis ccrtique numeri quas dictus epi-
scopus nomine domus episcopalis petebat sibi deberé
reddi cotidie dum ipse presens esset in ciuitate
augustensi. Petebat enim iam dictus episcopus no
mine domus episcopalis duas candelas eidem in
ciuitate existenti reddi cotidie a sacrista augustensi
nomine sacristie, quarum candelarum utraque de-
bebat esse longitudinis unius pedis prout idem epi
scopus proponebat et constanter asserebat. Ex ad-
uerso uero dictus guido sacrista infitiabatur et con- i
stanter negabat se et sacristiam non teneri ad hu-
iusmodi candelas modo supradicto persoluendas.
Nos dicti arbitri P. et iacobus auditis utriusque partis
allegationibus et diligenter inspectis depositionibus
testium iamdicti Domini augustensis episcopi quos
supra ad intentionem suam probandam producere
uoluit iuris ordine seruato per omnia iamdictum
Guidonem sacristam nomine dicte sacristie пес non
et ilium qui pro tempore sacrista fuerit supradicte
augustensis ecclesie de prudentium uirorum et iu
ris peritorum consilio quorum consilium tam extra
augustensem diocesim quam infi-a diligenter requi-
siuimus et Imbuimos condempnauimus ad supradi-
ctas candelas sepe dicto Domino augustensi epi-
scopo nomine domus episcopalis prout ipse episco- с
pus eas sibi reddi petebat de cetero et in perpe-
tuum libere et paciûce persoluendas. uidelicet sin
gulis diebus dum episcopus in ciuitate augusta pre
sens fuerit duas candelas quarum utraque longitu
dinis sit unius pedis. Actum est hoc anno incar-
nationis dominico м.сс.ххх.пп feria prima que fuit
nono kalendas ianuarii iu claustro augustensis ma
tris ecclesie. Interfuerunt testes. Anselmus de perón.
Iacobus de monte alto. Magister Petrus de delbia
sacerdotes. Yuillelmus de palatio diaconus. Aymo
de curiis. Aymo de palatio subdiaconus et canonici
augustenses.
( DCGCLXXXIX )
d
Âmedeo IV conte di Savoia e Tommaso suo fra-
tetto cedono ad Uguccione vescovo ed al comune
dl Torino ogni ragione che possa loro competeré
nel castello di Rivoli e territorio , in Torino e in
altri luoghi salvi i patti contenuti in un istromento
anteriore a cid si т-iferiscono.
ia35 , 18 novembre
Da copia aut. del secólo хш. Arch. Arciv. di Torino, cat. 16, m. 1, л. а.
( D- Р )
Anno dominico natiuitatis m.cc.xxxvi. indictione
vim. die dominico хин kalendas decembris. Autum in
curia palacii comunis taurini testes iacobus de tau
rina, et bonus iohannes filinus notarius et anlierius.
et iacobus de curia grandi et alii quam plures. in
plena contione taurinensis dominus Amedeus chômes
Sabaudie et Thomas eius frater. Sua spontanea uo-
luntate nemo eos cogente. fecerunt pacem et finem
et omnimodam absolutionem domino ugotoni epi-
scopo taurinensi nomine ecclesie taurinensis. et do
mino roberto de guiolardis taurinensi potestati re-
cipienti nomine comunis taurini. de omni eo et de
omni iure quod poterat et possit appellare in ca
stro ripolis et poderío, et de omni iure quod ui-
debatur habere in aliquibus rebus ecclesie et in
ciuitate taurini et eorum iure, exceptis Ulis con-
uentionibus que continentur in carta pacis facta
tempore predicte potestatis per bonum iohannem
de merentiuo notario. Et ego taurinus de pado
notarius hanc cartam per iohannem iulianum no-
tarium quondam abreuiatam. Secundum eius abre-
uiaturam auctoritale mihi concessa per credenciam
ciuitatis predicte. et precepto domini philipi rogerü
iudicis domini petri de brayda uicarii in taurino pro
domino excellentissimo rege sicilie scripsi et com-
pleui.
( DCCCXC )
Bonifacio márchese di Monferrato promette ai
Torinesi di non impor rnaletolte , e rimette quella
che aveva imposta dopo il suo ritorno di Romania.
1з35, 28 ottobre
■
Da copia autentica del i33i. Archivio delta Catà di Torino.
(L. C.)
In nomine Domini amen. Anno eiusdem natiui
tatis millesimo tercentesimo trigésimo primo. Indi
ctione decima quarta. die duodécima, mensis no-
uembris. presentibus testibus infrascriptis. Religios-
sus et honestus uir dominus frater Ogerinus pre-
positus domus humiliatorum de taurino massarius
comunis ciuitatis eiusdem nec non dominus Galua-
gnus borgessius de taurino sindicus el sindicarlo
nomine iamdicti comunis In presencia discreti uiri
domini maphei de pedemonte utriusque iuris periti
iudicis curie ciuitatis taurini conslituti ipsum cum
instancia requisiuerunt uice et nomine comunis
predicti quateuus preciperet diceret et iuberet
mihi Iacopo male notario publico ut infrascriptum
instrumentum non uiciatum non abolitum non can*
zellatum autenticarem et in publicam formam red-
digerem ad perpetuam rei memoriam ut uim et
robur publici instrumenti de cetero habeat et opti-
neat probacionem que faciat uelud ipsum originale
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instrumentum. Qui dominus mapheus iudex predi- a Et ego Iacobinus mala ciuis laurini publicus im-
ctus uidens et cogitans requisicionen! predictorum
massarii et sindici comunis predicti fore raciona-
bilera et iuri consentaneam ad instanciam ipsorum
requirencium nomine sepedicti comunis precepit
mihi Iaoopo male notario publico quatenus ipsum
instrumentum autenticarem et in publicum formam
redigerem ut uim et robur publici ins triune и ti ha-
beat et optineat secundum et iusta requisicionem
predictorum cuius instrumenti tenor de uerbo ad
uerbum infra subsequitur.
In nomine domini. anni eiusdem sumpto mille-
simo ducentésimo trigésimo quinto, die dominico,
quinto kalendas nouembris. indictione octaua. Pre- b
sentibus testibus infrascriptis dominus Bonifacius
marchio montisferrati promixit per stipulacionem
obligando pignori omnia sua bona habita et ha
bend;* ita quod ubique teneatur et conueniri possit
Renunciando omni legum auxilio et iurium quibus
periali auctoritaie nolarius suprascriptis omnibus et
singulis presens fui. et originale unde sumptum est
hoc autenticum uidi legi et diligenter inspexi una
cum suprascriptis nolariis Et de uoluntate et pre
cepto domini Maphey de pedemonte iudicis curie
ciuitatis taurini sicuti in ipso originali inueni et
legi de uerbo ad uerbum nichil addito minuto uel
mulato propter quod substancia uel sensus mutetur
prêter forte literam sillabam uel pontum presens
instrumentum aulenticaui et ipsum auteulicum trad-
didi et scripsi et exemplaui ipsumque meo signo
consueto apposui.
( DCCCXCl )
Ordinanza del Capitolo di Novara in cid si stabilisée
che tutti i canonici presentí ed assenti debbano
convenire entro la festadi S. Gaudenzio di gennaio
12З6 , 2 gennaio
Dairoriginale . Archivio della Cattedrale di Novara.
(C. F. F.)
possit se tueri uel uellet domino Roberto de uia- per Velezione d'un sacerdote ossia dun canónico.
lardis potestad taurini nomine et ad partem co
munis laurini recipienti quod nullum malam loltam
per se uel per aliam submissam personam in tolo
suo poderío et di s trie tu de cetero aliquo modo uel
ingenio aufererent hominibus taurini siue supra
homines пес pedagium aliquod supra equis siue in
equis accipiet пес accipi permitet aliquo modo et
quod remitit totam malam toltam quam consuetus
fuerat accipere uel accipi faceré ex quo ueuit de c
Romania. Нес omnia dictus dominus marchio cor-
poraliter ad sancta dei euangelia iurauit attendere
et obseruare пес contra uenire aliquo modo uel
ingenio. Actum est hoc in taurino sub porticu pa-
lacii comunis Taurini. Ad hoc fuerunt testes uocati
et rogati Petrus paramentalis Rogerius nolarius
Guigo cornis Oddonus de craiullo et Mussus de
Aste notarius. Et ego Henricus roba nolarius co
munis taurini Mis interfui et hanc curium iussu
domini potestatis predicti scripsi.
Et ego Nicoliuus Malcaualer ius notarius publicus
scribaque curie ciuitatis Taurini una cum infrascriptis
nolariis predictum autenticum cum originali uidi
legi et ascultaui et ita in presenti autentico conli-
Anno dominice incarnationis millesimo cc.xxxvi.
indicione vim. die mercurii secundo iuirante ia-
nuario. In capitulo canonicorum ecclesie sánele
marie nouariensis. Dominus Jacobus turniellus pre
pósitos nouariensis. magister Guidotus gorricius ar-
chipresbiter. Guarnerius de castelliono. presbiter
petrus porca. Iacobus prepositus de gambulato.
Sygenbaldus cauallacius (1) abbas de castello. Pe
trus de uasallo. Roglerius buzius. presbiter Baldui-
nus mussus Albertinus de serruzola. Michael bru-
xatus. Symon cicata. Guido turniellus. Iacobus de
mouticello. Guillehnus turniellus canonici nouarieu-
ses ad capitulum insimul conuocati slatuerunt et
ordinauerunt concorditer quod intra festum sancti
netur prout in originali instrumento continebatur d Gaudencii de ¡anuario proxime uenientis omnes ca-
et in testimonium premissorum me subscripsi et
signaui.
Et ego Georgius canauessanus ciuis tauriuensis
publicus imperiali auctoritate notarius scribaque
curie ciuitatis predicte una cum supraseripto et in
frascripto notario predictum instrumentum autenti-
catum cum originali uidi legi et ascultaui et ita in
presenti autentico continetur prout in originali in
strumento continebatur et in testimonium premis
sorum me subscripsi et signum meum signaui.
Actum fuit hoc taurino super sobrio ubi
ius reditur presentibus Petro taureni maltheo ta-
uano Iohanne luxalo et Iohanne marentino testibus
uoeatis et rogalis.
nonici nunc presentes et absentes eiusdem ecclesie
ad ipsam ecclesiam ueniant et accédant pro ele-
ctione unius sacerdotis in ipsa ecclesia facienda die
sequenti in mane. Et si predicti canonici non pos-
sent conuenire de uno sacerdote solummodo eli-
gendo quod electio sacerdotis et diaconi tunc de-
beat celebrari. Item et quod per capitulum ipsius
ecclesie litteris domini Guifredi cardinalis presen-
talis debeat responder!. Vnde plura instrumenta
fieri rogauerunt. Interfuerunt testes Guidacius filius
condam Olrici de bremeo. Guilelmus cruciifer filius
quondam philippi de Olegio.
(1) Poi Vcicovo LX di Novara. Bescapè , пас. цО|. 
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( DGCCXCII )
Ego jN'icolaus qui dicor dc Cilaueguo notarius filius a secuudis feiiis et »nuiuersariis in - quitus precipue
quondam Gontelmi hoc instrumentum scripsi et oblatio fieri consueuit neminem de parocchianis
subscripsi Existente potestate Nouarie Zucono de matris ecclesie debeat capejlanus dicte dooms dei
Agüella. sbie oblationes eorum recipere nec ius matris ec
clesie in aliquo decurtare сшп illis parocchiani pre-
: .. . . bere debeant alimenta ubi diuina audiunt et eccle-
siastica percipiunt sacramenta. Preterea ab eisdem
ext ilit arbitratum quod neminem parocchianorum
., ., .. -, r -. dicte matris ecclesie nisi domus eiusdem conuer-
Giuclizio d'arbitri sopra le differenze insorte tra sus fuerit et se et sua prémisse domui contulerit
Aimoile di Savoia signore delia provincia d1Agatino idest sua retentione proprietatis et habitu subscepto
e Vabbate d'Altacresta. et professione facta ad premissam domum dei
transient nec non et pauperes ibidem decedentes.
Capellanus eiusdem domus dei debeat sepellire
ibidem dico in uilla noua cum non sit licitum in
b alienam messem falcem imponere nec ius alterius
contra iusticiam usurpare. Propterea nec ius ma
tris ecclesie penitus eneruetur et dicta domus dei
in omnibus aggrauetur. pronunciatum fuit ab eis
dem arbitris quod illa tercia pars quam quondam
ecclesia parocchiana de peregrinis decedentibus in
parocchia substituía percipere consueuerat ad quar
tern in omnibus atque omnia reducatur de dece
dentibus uidelicet in domo dei superius nominate.
Preterea additum fuerint iurare debent supradicta
ее lîrmiter obseruare et si sigillum habuerint ap-
ponere. Item quod prefatus Ay. iuramento se ob-
bligauit quod hec omnia fideliter obseruabit et fa-
ciet dominum comitem sabaudie fratrem suum per
iuramentum interpositum supradicta firmiter ob-
ia36 , i5 giugno
DaWoriginale. Archivio délia Badia di S. Maurizio if Agauno.
(L. C. - D. P.)
In nomine domini nostri Ihu Xpi féliciter amen.
Quum omne quod semel et utiliter est diffinitum
et interpositis iuramentis firmatum nulla debet ite-
ratione deinceps rectractari et quod a maioribus
stabilitum dignoscitur a posteris tenetur firmum
illibatumquc seruari. Idcirco noscant omnes presentes
pariter et futuri. Quod cum inter nobilem uirum
Ay. Augaunensis pruuincie dominum ex una parte
et abbatem de Alta crista nomine ecclesie de uilla
noua, cui prefata ecclesia subesse uidetur super c seruare et quod hide fiet publicum instrumentum.
tarn eiusdem Ay. quam comitis Sabaudie. et uene-
rabilis patris episcopi lausannensis et eiusdem loci
capellán i sigillorum munimine roboratum. Memoz-a-
tus siquidem Ay. pro celeslibus terrena commutare
desiderans et pro domo lutea sibi suisque sidéreas
mansiones ad ipsis peroptans omnia supradicta tam
humiliter quam deuote concessit. Et ñeque .cerle
Stabilita uiderit cissure iucommodum patiantur ad
omnia fideliter obseruanda iuxta perlatum arbitrium
se Sacramento personali obbligauit et instrumentum
perinde solempniter confestum sigillo proprio pre-
muniuit.
capella fundata in domo dei de uillanoua. et super
cimiterio et super obblationibus matri ecclesie de
iure debitis. et super iure parrocchiali. et super
tertia parte peregrinorum ibidem decedentium. et
super domo dei premissa ne alteri subiiceretur. et
super sepulturis in eadem domo dei moriencium.
ex parte altera questio uerteretur. Tandem ut ia-
nua discordie clauderetur et omnis contencio per
Ьопшп concordie sopiretur. In uenerabilos. uiros et
honestos abbates Agaunensem et de Alta comba et
de Alpibus cisterciensis ordinis. et magistrum Iolian-
nem de acra, de consensu partium tain prouide
quam salubriter extilit compromissum promittente
eadem parte, et post Stipulationen! se lirmiter ob- Illustrissimus siquidem comes sabaudie pia uota
bligantes. quod quidquid per arbilrarie iudicium d fratris cupiens adimplere. et ut tam laudabilis pro-
ab eisdem deffinitum fuisset tarn inconcusse quam
inuiolabiliter obseruarent. et tam necessario quan
tum uoluntarie firmiter adimplerent. Quod siquidem
arbitres plenius deliberantes, et omnes circoustan-
cias tam prouide quantum circonspecte conside
rantes arbitrando pronunciauerunt quod ñeque di-
ctus Ay. ñeque successores ipsius ñeque dicte do
mus dei fratres qui pro tempore ibidem fuerint
premissam domum dei nulli persone possint uel
debeant subiicere. uolentes in hoc et monasterii de
alta crest indempnitati consulere et matrem eccle-
siam a futuro dispendio presentare. Item pronun
ciatum fuit ab eisdem arbitris quod diebus domi-
nicis et festis sanctorum uidelicet que coluntur et
positi particeps fieret in hoc domino desiderans
complaceré, uoluntati et pie petitioni fratris sui
Aymonis non solum condescendit uerum etiam et
iuramentum ad hoc obseruandum fideliter prestitil
et presentem hanc paginam sigilli sui muuimine
roborauit.
Et ne epic ad decorem et utilitatem domus dei
fieri dignoscuntur defectum in aliquo sustineant et
ad sui complementum diminutionem habere se
senciant. Venerabilis in christo pater lausannensis
episcopus et eiusdem loci capitulura de misericor
dia consueta quidquid in prelalo continetur arbi
trio tam deuote quam solempniter approbarunt et
if.8
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in signum concessionis pariter et consensus sigil- a meriti s beatissimi Syri confessoris et aliorum san-
lorum suorum munimina apponere decreuerunt. ut
domus dei premissa benedicione diuina repleatur
deinceps. et de bono in melius de prosperitate in
prosperitatem transcendens ad honorem dei et
exaltationem sánete uirginis tarn uberius quam
gloriosius bonis omnibus fecundetur. Amen. Actum
anno domini м.сс.ххх. sexto apud Chillón vu kal.
iulii.
ctorum confidens auctoritate quoque sua et predi-
ctorum domini patriarche, et domini archiepiscopi
Turritani nee non et dominorum Episcoporum et
aliorum prelatorum qui sunt superius nominati.
omnibus clericis et laicis masculis et feminis qui
ad predictam dedicationem cum deuotione uenerunt
et uenient usque ad octauam natalis domini proxi-
me uenturam. unum annum de iniuncta eis peni-
tentia relaxauit. penitentias quoque et uota fracta
per obliuionem uel infirmitatem aut aliud iustum
impedimentum eis induisit. In die uero anniuersa-
ria dedicationis predicte in dominica próxima ante
festum Beali Laurentii omni anno in perpetuum
celebrande omnibus qui ad dictum monasterium
( DCCCXCIII )
Memoria delta consecrazione delta chiesa , degli
altari e del cimitero di san Siro di Genova, b cum deuotione uenerint. quadraginta dies de pe-
nitentia eis iniuncta remisit. Sic preceperunt dicti
domini patriarcha ianuensis archiepiscopus et alii
12З7 9 agosto prenominati instrumentum publicum fieri de pre-
dictis et suorum sigillorum munimine roborari.
Ego Petrus de musso notarius predictis interfiii et
DaWoriSinaU. Archivo di S. Lorenzo di Genova. ЬаПС СаИат ita SCripsi (i).
(G. B. S.)
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
trigésimo séptimo. Indictione nona, die dominica
próxima ante festum Beati Laurentii in monasterio
Sancti Syri ianuensi coram domino magistro Iohanne
archidiácono ianuensi. donno ambrosio capellano
domini archiepiscopi ianuensis. Guillelmo archipre- с
sbitero plebis de camulio (1) et mullis aliis cleri
cis et laicis. Dictus dominus Giraldus patriarcha
Ierosolomitanus. dominus Octo ianuensis archiepi
scopus. et dominus Opiço archiepiscopus Turitanus
cum domino Iohanne Paphensi Episcopo de Cypro.
cum domino Iacobo Taurinensi episcopo quondam,
et cum domino Vilasco de ordine fratrum mino-
rum episcopo marrochitano. et cum dominis Ru-
baldo prepósito, magistro Iohanne archidiácono, et
capitulo ecclesie ianuensis. et cum domino daniele
abbate dicti monasterii sancti Syri ianuensis et
conuentu eiusdem. et cum multis aliis ecclesiarum
prelatis et clericis consecrarunt dictum monasterium
sancti Syri ad honorem Dei. et uocabulum sancti
Syri et duodecim apostolorum (a) cum reuerentia d
et sollenpnitate. eodem quoque die in dicto mona
sterio tria altaria consecrarunt. uidelicet altare
sancti Syri quod est Maius altare, et altare sancti
Iohannis euangeliste et altare sancti Valentini (3).
Cimiterium etiam eiusdem monasterii cum maxima
deuotione ас sollenpnitate cleri et populi die pre-
dicto extitit consecratum. Quapropter prefatus do
minus Otto Ianuensis archiepiscopus ob reuerentiam
Dei et honorem et deuotionem dicti monasterii
(1) De Camulio. Ora CamogK nella rivicra di Levante,
(a) El duodecim apostolorum. E antiea tradizione che la chiesa di
■an Siro ne' prim i secoli della chiesa s'intitolasse ne' XII apostoli.
(3) S. Valentini. Fu vescovo di Genova.
( DCCCXCIV )
ViLLENCo de Aimavilla, cavalière, fa omaggio a Bo
nifacio vescovo tfAosta pel feudo che tiene da lui,
salva la fedeltà dovuta al conte di Savoia.
1 2З7
Da un registro membr. del secólo nil. Arch. Veicovile (TAotta.
(L. G) ■
Nouerint imiuersi quibus scriptum presens inno-
tuerit quod dominus Vuillencus de Amauilla miles
qui cognominatur presbiter. Fecit hominium domino
B. Augustensi episcopo salua tarnen fidelitate comitis
Sabaudie. et hoc fecit pro illa parte quam habet de
feudo quod pater suus quondam tenuit ab episcopo
augustensi. Preterea si in ueritate conperiretur quod
ilia fidelitas quam dictus Vuillencus tenetur domino
Mauricio de monte ioueti. deberet precederé fidelita-
tem domini episcopi fidelitas ipsius mauricii pré
cédât tune dicti domini episcopi fidelitatem. Ac
tum est hoc anno dominice incarnacionis M. ce.
XXX. vu. in domo dicti episcopi. Confessus est et
iam idem dominus Vuillencus quod pro illa parte
(1) La chiesa di S. Siro fu ne' secoli antichi cattedrale del vescovo
di Genova. Ma trovandosi allora fuor di città , nel secólo x la sede
episcopate Venne trasferita alla nuova chiesa intitolata a' SS. Lorenzo
с Siro ; e l'antica fu data a' monaci Bcncdittiiii ; a' quali suece-
dettero ncl secólo xvi i CC. Regolari Teatini ; ed a costoro , dopo
i rivolgimenti del 1795, i preti secolari. E chiesa vasta, ornatúsima,
e parroccbiale.
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feudi quam tenet debet faceré quatuor libras de
plácito quum placitum accident. Interfuerunt te
stes. Iohannes Archidiaconus. Iacobus de monte
alto. Iacobus de ciuino. Aymo de Ciiriis. Magister
Vuillelmus et Girodus de Casaletho canonici augu-
stenses. Iohannes capellanus sancti iohannis augu-
stensis. Vuillelmus de ualle peligna miles, et Ay
mo dicti domini Vuillenci filius. '
( DCCCXCV )
Federigo II imperatore rimette ai Vercellesi le
pene incorse per le passate rivolte , e conferma i
loro privilege
12З8 , iu gennaio
Da copia autentica. Archivio Arcivescovile di Verceüi , tir. IV,
(A. P.)
Fredericus dei gratia romanorum imperator sem
per augustus. Ierusalem et Sicilie rex. Quanto nos
ceteris orbis principibus prefecit altissimus et so-
lii nostri fastigia magnificentius exaltauit. Quanto
etiam felicem statum nostrum extulit dominus in
Ligurum subiugatione rebellium quorum excre-
scente nequicia inualescere nitebantur catbolice
fidei peruersores tanto dignum fore decreuimus ut
hiis quos deo nobis auxilium prebente subiecimus
et implorant suppliciter ueniam delictorum fauoris
et gratie nostre beneficium non negemus. Cum
igitur uniuersitas uercellensis pro eo quod tempo-
ribus retroactis mediolanensibus et complicibus eo-
rum factiose prefatis nostris rebellibus et imperii
imprudenter et impudenter adheserant in multis
contra nos et sacrum imperium molientes ad fide-
litatem et mandata nostra et imperii rediissent in
personis et rebus in ciuitate et episcopatu ac di-
strictu eorum precise absque condicione tenore uel
pacto in omnibus et per omnia se nostris manda-
tis et beneplacitis exponentes pro commissis con
tra maiestatem nostram ueniam suppliciter implo
rassent. Nos licet pro tarn flagitiosis excessibus
delictorum enormitate pensata triumphante potenti
dextera nostra iuxte possemus in eos exercere gla-
dium ad uindictam agentes tarnen misericordiam
cum eisdem tamquam qui uolumus misericordiam
preferre iudicio uercellenses ipsos qui sic precise
ut supradictum est se in omnibus et per omnia
exposuerunt nostre beneplacitis maiestatis in gra-
tiam nostram recepimus rémittentes eis oraiiem of-
fénsam quam contra nos et imperium uisi sunt
hactenus commisisse. De habundantiori quoque
gratia nostra confirmamus eisdem ciuibus uercel-
lensibus fidelibus nostris bonos usus et consuetu-
a dines approbates quibus usi sunt tam in ciuitate
uei'cellarum quam extra temporibus diuorum au-
gustorum progenitorum nosfrorum memorie reco-
lende usque ad hec felicia témpora nostra necnon
et possessiones ac res quas intus ciuitatem ipsam
et episcopatum et extra iuste et rationabiliter te-
nere consueuerunt hactenus et habere utpote cum
ciues eosdem qui ut dictum est nostris beneplaci
tis precise se dederunt pace iustitia et bono statu
habundare uelimus. Salua in omnibus et per om
nia imperiali iustitia. Ad huius autem rei memo-
riam et stabilem firmitatem presens scriptum fieri
et sigillo maiestatis nostre iussimus communh'i.
Datum Papie anno dominice incarnationis mille-
simo ducentésimo trigésimo octauo mensis ianuarii
b undecime indictionis imperante domino riostro Fre-
derico secundo dei gratia inuictissimo Romanorum
imperatore semper augusto Ierusalem et Sicilie
rege. Imperii eius anno nonodecimo. Regni Ieru
salem tertiodecimo. Regni uero Sicilie tricesimo-
nono féliciter amen.
Ego oliuerius filius quondam Guillelmi Nasi nota-
rii autenticum huius exempli sigillatum sigillo cé
reo imperialis maiestatis etc.
( DCCCXCVI )
Bolla del papa Gregorio IX di dispensa per il
с matrimonio del conte Tommaso di Savoia con Gio-
vanna contessa di Fiandra, non ostante il quarto
grado d'ajjinith.
12З9 , 17 febbraio
Dall'orig. Regio Arch, di Corte. Bolle e Brevi. Greg. IX, m. i,n. 1.
(P.D.)
Gregorius episcopus seruus seruorum Dei dile
cto filio nobili uiro Thoine comiti et dilecte in
Christo filie nobili mulieri iohanne comitisse Flan-
d drensium. salutem et apostolicam benediclionem.
Circumstantiis et meritis personarum diligenter in-
spectis sedes confiteuit potissimum erga cos
ecclesiasticum pietate qui filiale af-
fectione noscuntur ad ipsam dèuotionem gerere
specialem. Ex parte siquidem uestra fuit a nobis
humiliter postulatum ut cum publice in ecclesie
facie matrimonium inter uos duxeritis contrahen-
dum et postmodum compertum fuerit. quod quarto
affinitatis gradu uos ad inuicem contingatis . ne
conscientia uestra patiatur exinde aliquam lesionem
curaremus uobis in hac parte misericorditer pro-
uidere. Nos igitur uestre deuotionis aflectum pro-
pensius attendentes et sperantes firmiter. quod in
apostolice sedis deuotione persistere debeatis . no
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in tali possitis matrimonio permanere . a bona et res ipsius domus rapere uel aliqua occa-
 
ijeneralis constitutione concilii non obstante aucto-
ritate apostólica dispensamus. Nulli ergo omnino
hominum liceat banc paginam nostre dispensatio-
:re. uel ei ausu temerario contraire. Si
m hoc attemptare presumpserit indigna-
tionem omnipotentis dei et beatorum pétri et pauli
apostolorum eius se nouerit incursurum.
Datum lateranensi хш kalendas martii Pontificatus
nostri anno duodecimo. ! - < tiriiiâiS
\ " ' ■>■■ ЩЛУ,^ it' ■ fi í':. ;;<Íi;;> ?o
( DCCCXCVII )
V.V.i: il. U,': С'ЧГ'1
' - . t ,1
sione inuadere présumât. Nullus nianus uiolentas
in personis et hominibus ipsius domus inicere au-
deat. Nullus stratas publicas aquas comunes et pa
scua comunia eis prohibeat. Nullus domos prefate
dornus aut grangias uel alpes per incendium uel
alio modo uiolare présumât. Nullus in hominibus
ipsius domus tallias uel alias indebitas exactiones
faciat. Nec in aliquem exercitum eos ire compel-
lat. Nullus seruitores supradicte domus coram iu-
dice seculari litigare cogat. sed si aliquis iustam
querimoniam de ipsis faceré uoluerit . causa ipsa
coram ordinario suo uidelicet coram domino epi-
scopo Auguste ordine iudiciario uentiletur et sine
debito terminetur. Si quis autem contra hoc pri-
Privilegi e salvaguardie perpétue concesse al priore Ь uilegium nostrum uenire presumpserit et sepedU
ed ai canonici di S. Orso anAosta) da Amedeo IV
conte di Savoia.
-obijï} j'i-i: Jffîtffî >
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Da copia aut. del secólo xv. Archivio di S. Orto aVAosta.
(L. C)
A. comes et marchio. B. prepósito et A. fratri
suo B. uicecomiti A. et Vu. suisque fratribus de
monte Iuuino. A. bardensi fratribusque suis. Vu.
bardensi fratribusque suis. A. B. C. A. de porta
sancti Vrsi. An. de porta sancti Stephani. Em. de
arnacio et A. suisque fratribus. R. Vicedomino et
tebi de ualle digna ceterisque suis fidelibus salu-
tem . sicut olim Papa felicis memorie Innocentius
per proprias litteras ecclesiam sancti Vrsi et fra-
tres ibi domino seruientes et res et loca eorum
tutele patris mei commisit. Ego autem timore dei
et ex precepto patris mei eos eorumque res et loca
-manutenenda coram domino A. episcopo Lausa-
nensi et A. episcopo Augustensi promitto. Et quia
omnium proborum uirorum est religiosa loca ma-
nutenere rogo et precipio uobis ut millas iniurias
eis inferatis seu dampna. Nec ab aliquo auferri
permictatis sed pro Dei amore et meo ipsas et res
eorum firmiter et modo mecum custodiatis. Qui-
cumque hoc meum mandatum infregerit non pro
fideli sed pro inimico meo reputabitur. et insuper
XL marchas puri argenti se michi persoluturum
sciat. ualete. -- Amedeus comes Maurianne et mar
chio in Ytalia. Vniuersis fidelibus et amicis suis
ad quos presentes lictere peruenerint cum omni
dilectione salutem. Vniuersitatem uestram scire
uoluimus quod nos ad repriraendam maliciam pre-
donum et improbam inuasionem tyrannorum. Do
rnum sancti ursi augustensis cum omnibus perti-
nentiis suis tarn in rebus quam in personis sub
custodia et deffensione nostra suseepimus . Vnde
districte inhibemus et sub banno lx librarum bo
norum secusinorum preeipimus ne quis de cetero
ctam domum sancti Vrsi in supradictis molesta-
uerit predictam penam sexaginta librarum cum in-
dignatione nostra se nouerit incursurum. Actum
anno domin i millesimo ducentésimo trigésimo nono
mense maio apud ciuitatem auguste.
( DCCGXCVIII )
Federico di Piossasco со* suoi consorti fa do-
nazione del castello e délia giurisdizion di Beinasco
al comune di Torino , e ne riceve poscia Г inve-
stitura.
rrt»'!f«T.>-, f:'lT»ll'<'luY •••ff«*!1 ■' * • •
12З9 , 11 giugnd
Da copia autentica. Arch, delta Ciuk di Torino.
(L. С.)
In nomine domini amen Anno eiusdem natiui-
tatis millesimo trecentesimo trigésimo sesto. Indi-
ctione quinta die octaua mensis iunii. Actum Taurino
in palacio communis ubi ins reditur presentibus
testibus et me notario infrascriptis. Ad instanciam
fratris Perini de matayrano prepossiti humiliatorum
massarii communis Taurini. Discretus uir dominus
d Angellerius de pedemonte de Papia iudex ciuitatis
taurini precepit mihi Nicolino Malcauati notario
publico et ciui dicte ciuitatis quatenus infrascri-
ptum instrumentum in publicam formam fieri au-
tenticarem transcriberem et in haue publicam for
mam redigerem ut uim et robur optineat publici
instrument cuius tenor talis. Anno dominice nati-
uitatis millesimo ducentésimo trigésimo nono In-
dictione duodécima die mercurii uigesimo secundo
mensis iunii in portichu ante palacium communis
taurini presentibus domino Gualfredo de plozasco
archidiácono taux'inensi et domino Mayfredo Vasco
prepósito taurinensi. Mayfredo de Nicea notario.
Boniohanne de Marenlino et Iacobo de Vercellis
mandato et spescto mandatis teslibus In pleno et
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maiori conscilio ciuitatis tauriui ad solium campane a
more sólito conuocato et in presencia domini Io-
nathe de lucco imperialis mmcii et capitanei in
ciuitate taurini et eins auctoritate et insinuatione
et eiusdem iudicis domini Lafranchi Agirati papien-
sis dominus Fredericus de plozasco de consensu et
uoluntate consortum suorum silicet domini Guidonis
de plozasco et eins filii domini Vberti atque domini
Attonis de fulguro et domini Arditi leo filii quon
dam domini Arditi . fecit inuestituram et datum
nomine et titullo donationis pure et inreuocabilis
inter uiuos domino Iacobo Cagnacio et Vberto por-
celle et Guillielmo Cagnacio et Iohanni Vale nun-
ciis et clauariis et sindicis communis Taurini reci
pientibus nomine ipsius communis de castro uilla
et territorio et homiiiibus Beenaschi et eciam de ¿
omni iure et de omni eo quod domino daiile ibidem
aquiretur et in finibus ipsorum tarn ipse dominus
fredericus quam eius filii et heredes eius aquirentur
Tali modo quod dictum commune predictum Ca
strum et uillam et homines et terri torium cum
omni comitatu curtille et iurisdictione te-
neant et possideant iure liberi aloidi faciendo de
eis quidquid dictum commune uoluerit sine con-
tradictione domini frederici et eius filiorum et eius
heredum et omnis alterius submisse persone dando
eisdem nomine dicti communis recipientibus liberam
facultatem de predictis omnibus aprehendendi pos
sessionem constituendo iterum nomine dicti com
munis ea possidere nulla retentione in se facta
promitendo predicta omnia predictis clauariis et с
sindicis iamdicto nomine recipientibus predictum
Castrum et uillam et territorium deffendere ad ra-
tionem et auctorizare ab omni persona et uniuer-
sitate et loco suis propriis sumptibus et expensis
obligando proinde omnia bona sua pignori Ita quod
ubique tarn ipse quam eius bona sua omnia pro
inde possint capi et detineri auctoritate dicti com
munis sine incursione alicuius pene uel sui iuris
amixione Renunciando fori priuilegio et doli et
fraudis exceptioni et uiolencie et omni alii iuri
speciali et communi et testium productioni confi-
tendo et protestando et promitendo se de predictis
in toto uel in parte aliqua nullum datum uel iu-
risdictioncm alicui alii fecisse promitendo eciam
sub eadem obligatione omnium bonorum suorum d
et dampnorum et expensarum restitutione predi-
ctam donationem et contractum per se et heredes
suos firmam et ratam tenere omni tempore et nullo
modo uel ingenio per se uel per alium contraue-
nire et quod faciet sie et operam dabit cum elfectn
quod filii sui quos habet uel deineeps habebit qui
sunt modo in etate xim uel ultra et alii similiter
quandocumque peruenerint ad eandem etatem qual-
tuordeeim annorum predictam donationem et con
tractum aprobabunt cum saci'amento et firmabunt
infra octo dies postquam inde ipse fredericus a
predicto communi uel eius nuneiis fuerit requisitus
Et ibidem incontinenti dbtus capitaneus uoluntate
et consensu dictorum clauariorum et sindicornm
communis Taurini et locius credencie iamdicta
uice et nomine communis Taurini inuestiuit iam-
dictum dominum fredericum de plozasco de castro
et uilla et homiiiibus predictis nomine recti et gen-
tilis feudi in filios et filios tali modo quod dictus
dominus fredericus et eius heredes tarn masculi
quam femine dictum feudum babeant teneant et
possideant et faciant quidquid uoluerint de cetero
ex eo nomine gentilis et recti feudi sine omni con-
tradictione dicti communis Promitentes insuper ei-
dem frederico et eius heredibus dictum Castrum
et uillam et territorium ab omni nomine et contra
omnem personam uarere et deffendere cum ratione
et auctorizare propriis expensis et dicti
communis Taurini Insuper dictus fredericus pi-o-
mixit per Stipulationen! per se et heredes suos
iamdictis clauariis et sindicis communis Taurini et
ipsi communi faceré patere et guarentare ad uo-
luntalem communis Taurini bona fide et sine fraude
tolo suo posse contra quamlibet personam uel uni-
nersitatem uel locum contra quos commune Tau
rini faceret gnerram uel pacem de ipso castro et
si non faceret guerram et pacem sicut supradictum
est promixit per stipulationem dictum Castrum red-
dere et restituere in manibus dictorum hominum
Taurini diuitum et legalium nomine communis el-
lectorum ad uoluntatem tocius credencie uel ma-
ioris partis, et debent esse tales homines de quibus
commune Taurini et dictus dominus fredericus sint
securi de ipsis et quos dictus fredericus non habeat
suspectos sine fraude ita quod ipsi duo quibus di
ctum Castrum concederetur teneantur sacramento
redere dictum Castrum dicto frederico uel eius he
redibus sine aliquibus expensis expleto eo pro quo
dictum Castrum caperetur uidelicet facta pace uel
tregua qui dicti duo muniant et custodiant Castrum
predictum de hominibus Taurini ad eorum uolun
tatem hoc adito quod dictus dominus fredericus et
eius filii et heredes ipsius non debeant reeipere
aliquem hominem de Taurino пес de Colegio пес
de Gruglasco пес aliquem alium de iurisdictione
ciuitatis Taurini pro habitanti in dicto castro uel
uilla ipsius пес dictum commune debet reeipere
aliquem de baynasco . Item quod dictus dominus
fredericus et eius filii numquam erunt de aliqua
parte ipsius ciuitatis sed semper de
communi erunt ipsius ciuitatis . Item quod non
debeant reeipere пес promitere uenire in dicto
castro пес uilla aliquem banitum ciuitatis Taurini.
Item debeant et teneantur custodire et manutenere
ad uoluntatem communis Taurini stratam que modo
uadit uel eciam commune Taurini faceret uel tenere
uellet et prohibere ne mercatores seu troselli uel
alie negociationes ex quibus consuetum est capi
pedagium in Taurino illinc debeant pertransire per
totuni suum podei'ium et dislrictum. Item quod
omnes homines Taurini et iurisdictionis cum eo
rum rebus tarn tempore guère quam pacis possent
se reducere in dicto castro et uilla et ipse et eius
heredes et filii. ipsos cum eorum rebus bona fide
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et sine fraude recipere et custodire et manutenei-e a publicus una cum infrascriptis notariis autenticum
teneantur exceptis banitis predictis. Item quod ipse
et eius filii et heredes non debeant aliquo modo
capere aliquod pedagium uel toltam ab aliquo ho-
mine Taurini uel iurisdictionis ipsius occaxione
aliquarum negociationum uel bestiarum suarum uel
aliarum rerum suarum transeuncium uel manen-
originale suprascripti exempli cum ipso exemplo
uidi legi et excultaui et pro ut in ipso autentico
continetur ita in hoc exemplo continetur nichil
adito uel mulato quod sensum mutet uel substan-
ciam et in testimonium premissorum me subscripsi.
Et ego Matheus Tauanus notarius curie ciuitatis Tau-
cium per podcrium uel districtum dicti castri et rini et publicus una cum suprascriplis et infrascri-
uille uel alio modo Qui dictus fredericus de plo-
zasco de predicto feudo et de predictis omnibus
iurauit ad sancta dei euangelia manu propria fide-
litatem sicut est mox uassallorum predicto comuni
seu dicto capitaneo recipient! nomine dicti comu-
ptis notariis autenticum originale suprascripti exem
pli cum ipso exemplo uidi legi et excultaui et pro
ut in ipso autentico continetur ita in hoc exemplo
continetur nichil adito uel mutato quod sensum
mutet uel substanciam et in testimonium premisso-
nis. Insuper predicta omnia suprascripta atendere rum me subscripsi.
et obseruare ut supra contra hoc expressim acto Et ego Nicolinus Malchaualis notarius publicus et
inter partes predictas quod dictus dominus frede- b scriba curie ciuitatis Taurini suprascriptum auten
ricus nec dictum comune possint predicta alienare
uel in alium transferre sub aliquo modo uel inge
nio nisi de consensu utriusque partis et pro pre
dictis omnibus et inuestitura fidelitatis iamdicte et
pro constructione dicti castri fuit confessus tacitus
et contentus dictus dominus fredericus de plozasco
se habuisse et récépissé a dicto comuni Taurini
libras centum bonorum secuxinorum ueterum Re
nunciando exceptioni non numerate et non recepte
pecunie future numerationis
et receptionis Et hec omnia acta sunt saluis om
nibus preceptis et fidelitate domini imperatoris et
saino omni iure et ratione quam et quod aliquis
homo ciuis Taurini habet uel haberet in castro uel
in territorio et in finibus Beenaschi. Post modum с
uero cúrrente eodem anno et indictione die sabali
décimo sexto mensis iullii in Taurino in portichu
curie palacii comunis Taurini presentibus domino
Mayfredo Vasco prepósito Taurini et domino Gual-
fredo archidiácono Taurini et bono Iohanne de ma-
rentino et aliis pluribus testibus et in presencia
domini Lafranchi Agiroti iudicis comunis Taurini
et eius insinuatione Iohannes filius domini frederici
de plozasco predictam donationem et fidelitatem a
predicto pâtre suo factas et predicta omnia et sin
gula sicut superius denotata sunt et ordinata in
omnibus et per omnia firmauit laudauit et ratifi
cando aprobauit et promisit per stipulationem sub
obligations omnium bonorum suorum et dampna-
rum et expensarum restitutione Ita atendere et d
obseruare omni tempore sicut superius declarator
et hoc promisit et fecit in manibus domini Iolian-
nis Valle domini Iacobi cagnacii et Guillielmi ca-
gnacii sindicorum et clauariorum comunis Tau
rini et nomine ipsius comunis recipiendum Acta
sunt hec in ciuitate Taurini in portichu curie pa
lacii ciuitatis Taurini ubi ius reditur presentibus
testibus superius nominatis unde plures carte uno
tenore fieri iusse sunt. Et ego umbertus Sapauigna
notarius comunis Taurini predictis et singulis om
nibus suprascriptis interfui et haue cartam iussu
et uoluntate dicti capitaney et predicti domini fre
derici compleui et scripsi. „
Et ego Iacobus ciuis Taurini notarius
tichum ad instanciam predicti massarii comunis de
mandato supradicti domini iudicis autcnticaui tran-
scripxi ut supra continetur ac eciam una cum su
prascriptis notariis autenticum originale uidi legi
et excultaui cum suprascripto exemplo et pro ut
in ipso originali autentico continetur ita in presenli
exemplo continetur nichil addito uel mutato quod
sensum mutet uel substantiam et in testimonium
premissorum me subscripsi et signaui.
( DCCCXCIX )
Salvaguardia conceduta da Amedeo IV conte
di Sui'oia al ponte de Cheuris.
12З9 , a5 luglio
Da un registro mtmbr. del secólo nu. Arch. VescoviXt iTAosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus quod nos Amedeus comes
Sabaudie et in italia marchio accepimus sub cu
stodia et protectione nostra pontem de cheuris
presentem et futurum inhibentes omnibus sub pena
i.x librarum ne quis ausu temerario pontem ipsum
infringere uel uiolare présumât uel prohibeat exi-
tum uel accessum. datum auguste anno m.ccxxx.ix.
indicione duodécima, octano kalendas augusti.
С см )
G10NATA DK Luco capitolio di Torino pelfimpera-
tore dà a Billione delta Rovere una bruida della
chiesa maggiore di Torino per compensarlo delle
rendite del castello di Monto*oio ami tempo re-
stituito al vescovo.
• ,23g , 4 agosto
DaWorig. Archivio Arcivescovile di Torino , cal. 1, т. I, я. »5.
(D. P.)
In christi nomine. Anno dominice natiuitatis mil-
lesimo ce trigésimo nouo. indictione duodécima.
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die iouis. quarto die mensis augusti. Coram testibus a tuum et fructuum et pedagiorum dictum campum
infrascriptis. dominus Ionatas de luco capitanicus
taurinensis pro domino imperatore. dédit plcnam
tenutam et possessionem domino billioni de ruuore
ciui taurinensi de mandato et precepto domini
Manfredi marchionis lancie a papia superius sacri
imperii uicharii generalis sicut per litteras ipsius
doinini marchionis apparebat de quadain braida seu
campo maioris ecclcsie taurinensis cum omnibus
suis pertinentiis quantamcumque sic iacentis in
territorio Taurinensi apud Duriam. Ante ecclesiam
saucti laurencii. Occasione castri montoxoli quod
dictus billio tenuerat ab episcopo Taurinensi et
teuere debebat pro spacio uni us anni et decern
mensium et dimidio cum omnibus redditibus et
cum omnibus suis undique pertinenciis hanc teueat
et possedeat insolutum et pro solutione et paga
mento dictorum fructuum et reddituum et peda
giorum in proprii iure dominii quantumcumque sit
dictus campus de quo campo dictus nuntius dicti
capitanei ipsi billio corporalem possessionem ex
parte dicti capitanei auctoritate predicta qua fun-
gebatur secundum quod ipse postea retulit et nar-
rauit inde notario infrascripto dedit ipsa eadem die
istam.
Actum in Taurino super lobiam palacii comuni
Taurinensis quod est domini imperatoris. Interfue-
obuentionibus et pedagiis ipsius castri et qui et que b runt testes dominus Petrus Alexander, dominus Ia-
cobus de ruuore. dominus Iohannes canis. Arducio-
netus Arpinus. et alii. Ego umbertus Sapauigna
notarius interfui et hanc cartam iussu domini Io-
nathe de lucco capitanei taurinensis scripsi.
( CMI )
Bolla del papa Gregorio IX per la quale dichiara
non essere il conte Amedeo di Savoia tenuto ad
osservar fedeltà aitimperatore Federico II atiesa
pro ipso castro uel iuridictione eiusdem castri ca-
piuntur uel colliguntur. quod Castrum dictus billio
designauit mintió episcopi de precepto ct mandato
domini imperatoris et per ipsum mmtiura episcopi
designatum fuerat nuntio imperatoris. unde super
hoc facta diligenti inquisitione a dicto capitaneo de
redditibus et ualamento reddituum et obuentionum
et fructuum et pedagiorum dicti castri de tempore
illo scilicet de anuo uno et decern mensibus et di
midio in quibus dictus billio dictum Castrum cum
redditibus et obnentionibus et pedagiis teuere de
bebat. Repertum est per testes super hoc productos
quod pedagium dicti castri ualebat quolibet anno
libras quatuor uiginti secusinorum uno anno iuuante
alium. et quod de fructibus seu reditibus uinearum с la scomunica contro del medesimo fulminata
poterant exire omni anno triginta carrate uini puri
quod uinum dictus billio taxabat in solidos vi pro
quolibet sestaiero. Item quod redditus et fructus
terrarum ipsius castri ualebant quolibet anno no-
uem modios inter frumentum et siiigiam et siligi-
nem et spectam. Item quod ficta dicti castri uale
bant omni anno solidos xi. Item quod redditus
busci dicti castri omni anno ualebant solidos lx.
Item quod de pratis ipsius castri exiebant uel exire
ualebant omni anno quinqué caratefeni. Quare pro
istis omnibus fructibus et redditibus et pedagiis
quod et quos dictus billio percipere debebat et po-
t'jrat in spatio isto scilicet in anno uno et decern
mensibus et dimidio in quibus dictum Castrum de- Gregorius episcopus seruus seruorum dei. dile-
bebat teuere cum redditibus et pedagiis et pro ex- d cto filio nobili uiro comiti Sabaudie . salutem et
pensis factis ab ipso billio circa recuperationem apostolicam benedictionem. Gum in F. dictum im
ia4o, i6 settembre
DaWoriginale. Jiegio Avchivio di Corte.
Holle e Brefi. Gregorio IX , т. i , п. а.
(P. D.)
dicte ratiouis sue de predictis redditibus et peda
giis in curia imperatoris et extra quas expensas
ipse laxauit in libras xx secusinorum. Iussit dictus
capitaneus auctoritate imperiali qua fungebat in hac
parte dictum dominum billium poni in predictam
tenutam et posse dicti campi per Iohannem gicham
nuntium et seruitorem comunis taurinensis et nun-
tiuin eiusdem capitanei ibidem ad hoc constitutum
et ex parte et speciali mandato domini M. impe-
rialis uicharii. Ita per abhinc in antea dictus billio
per istam et redditibus et fructibus
pedagii dicti castri et pro expensis istis factis a
dicto billio circa recuperationem dictorum reddi-
peratorem exigentibus manifestis et grauibus cul-
pis suis de fratrum nostrorum consilio canónica
monitione premissa et omnes illos qui eidem pre-
starent consilium auxilium et fauorem excomuni-
cacionis sententiam solempniter promulgantes uni •
uersos qui predicto F. iuramento fidelitatis tenen
tur astricti ab eiusdem obseruatione duxerimus ab-
soluendos iuxta canónicas sancliones . te ad obser-
uantiam huiusmodi sacramenti quo sibi teneris de-
cernimus non teneri. Datum Anagnie xvi kalendas
octobris pontificatus nostri auno tertiodecimo.
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( СМИ ) i
Lettere di supplied rassegnata dai canonici a Ode'
mario vescovo di Novara affmchè rivocasse le ta*
glie pontificie , di cui avea grávate le chiese ivi
nominate di loro giurisdizione , con successiva
risposta del medesinto.
1240, 18 ottobre
Da copia autentica. Jrchivio deVLa Caltedrale di Novara.
(C. F. F.)
Armo dommice hicarnationis м. ее» xl. indictiûne
-afín, die dominico . qui est irtr, exeuntis octobris.
in capitulo «mete marie nouariensis dominus iaco- ,
bus turniellus ipsius ecclesie prepositus presenti-
bos domino Guidoto { Qorricio ) archipresbitero
iacobo thesaurario . iocio turniello cäntore presbí
tero petro parcha, ugone musso et balduino mus-
so . petro de uassallo et roglerio buzio . michaele
bruxando . abbate de castello. iacobo de archa-
mariano . guala cauallaccio . brunaxio barbauaria .
et guillelmo turniello ipsius ecclesie canonicis . et
presentibus testibus zenario custode dicte ecclesie
et Gregorio clerico de granocio precepit mihi no
tario infrascripto ut autenticarem et in formain pu-
blici instrumenti redigerem quasdam literas quas
direxerant domino episcopo nouariensi. et quarum
tenor talis est. Reuerendo patri et domino Ode-
mario dei gratia nouariensi episcopo. eiusdem ec
clesie capitulum promplam cum deuocione i*eueren-
ciam. Cuín uestre intentionis existât sicut credimus.
et in nostra sedeat uoluntate ius uestrum ( non )
minuere nec aufferre et ecclesiarum ius quae ad
nos pertineant pleno iure pi'out uestra prouidentia
non ignorât . uidelicet ecclesia de bacino sánete
marie de busco de caualiana. plebs petravio. san-
ctus stephanus de castro moxicii . de agoniato. y-
sarno. matheo de ueura . de eleuato. de sylua. de
riono. sancti gabriellis . sanctus bartholomeus de
nomenonio . de quartanti. de curte noua, sancti
barnabe. de casalignalono. sánete marie de gui-
lengo. sancti ieruaxii de ceredano . ecclesie de
terchato . ecclesia sancti pétri de galiato. de cuius
subiectione priuilegium habemus et publicum in-
striimentum . sancti iacobi de ponte zachono . ec
clesia sancti ambroxit in caritate sancti georgii .
sánete trinitatis . sánete crucis ordinis humiliato-
rum. et nos ecclesiis ipsis de talea nuper nobis
imposita 'porcionerh imposucrimus contingôntem .
et iam nuncios miserimus per eosdem benignita-
tem nestram aflèctuose in domino deprecaraur.
quatinus taleam . quam quibusdam ecclesiis supra-
scriptis imposuisse dicimini. reuoeare uelitis . ne
ttideamini iielle nobis iniuriam irrogare qui aliis
in iusticia sua estis ex iniuncto uobis officio de
bitares. Et super hiis deposciinus et rogamus be-
neplacitum uestrum nobis per latorem presencium
intimari. et ibidem statuit et precepit in mihi idem
dominus prepositus presentibus eisdem canonicis
ut autenticarem. et in formam publici instrumenti
reddigerem litteras quas idem dominus episcopus
nouariensis eis direxerat. quarum tenor talis est.
Odemarius miseratione diuina nouariensis episco
pus dilectis in ebristo fratribus capitulo nouariensi
salutem in eo cui omnis famulatus latura. Cum de
nostra pendeat uoluntate nostram et uestram ec-
clesiam nouariensem exaltare . et non deprimere .
et uos eadem penssata equitate debetis . et tene-
mini iura nostra et episcopatus conseruare illesa
super eo nomine quo nobis mandastis de ecclesiis
capituli non inquietandis propter taleam legati. sio
uobis duximus respondendum quod exceplis tribus
quas nominastis in litteris uestris niclnl disposai-
mus exigere ecclesiam sancti pétri de galliate ad
nos credimus pertinere. et per predecessores во»
stros ordinamenta fuisse de presbileris et clericis
et nos in possessione ipsius fore, a qua discedere
non tenemur nisi iniusticia mediente ( sic ) eccle
siam de aguniate . in qua credimus ambroxium
fuisse per nos institutum uel alium dominum epi-
scopum. Ecclesiam sánete marie de guillenco non
meminimus aliquod imposuisse. non enim credere
debetis susurronibus et qui libenter seminant dis
cordias inter fralres. Rogainus tarnen uos ut par
tem talec uobis assignatam soluere debeatis sicut
mandanimus . ne propter hoc in senlentiam inci-
datis quod uehementer esset nobis onerosum. Quare
taleam ipsam apud insulam faciamus consignari.
satis cogitare potesUs. Clericos autem nostros quos
ad ordines promoueudos uideritis auetoritate no
stra per aliquem episcoporum promoueri faciatis .
examinalione premissa. Et inde plures cartas fieri
iussit diclus dominus prepositus.
Ego Oddo notarías filius quondam bernardi de
nomenonio banc cartam scripsi et subscripsi.
( CMÏII )
■Pubblica%ione délie lettere apostoliche di Grego
rio IX dirette a frote Leone da Pirego arcivescovo
•di Milano , in cui gli prescrive di recarsi entro
certo termine a Roma , e d intimare a' capitoli ,
abati, ed altri prelati délie chiese délia sua pro
vincia di mandar anchessi alla Santa Sede de' пипй
fedeli e provvidi.
ia4<i 20 fcbbraio
• -
DalCoriginale. Archivio délia Caltedrale di Novara.
( С. F. F.)
Anno dominice incamationis miUesimo ducentési
mo хгл. indictione xmi. die mercurii vitn. exeunte
fèbruario. In capitulo sánete marie nouariensis. ubi
canonici dicte ecclesie et alii infrascripti ad capi
tulum eonnenerant. uidelicet dominus iacobus lur-
niellus prepositus . dominus Guidotus Gorricius
archipresbiter . dominus iocius ( Torniettus ) can
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tor . dominus iacobus de gambalato thesaurarius .
presbiter ugo mussus petrus parca . magister ui-
uianus . petrus de uasallo . michael bruxadus . ia
cobus de arcamariano . guala cauallacius et ugo
zucalla canonici suprascripte ecclesie sánete marie
et dominus giiarnerius de castelcino prepositus
sancti gaudentii. guala bruxadus et obizonus tur-
niellus et ambroxius de agoniato canonici eiusdem
ecclesie. Item dominus ugo abbas sancti laurentii
domnus albertus pernetas domnus petrus de uerza
monachi eiusdem monasterii. Item domnus Gui-
lielmus abbas monasterii de casali gualono . frater
astulfus et fiater richardus. Item domnus iacobus
prepositus sánete marthe . frater fuxalus . et fra
ter mainfredus et frater passamons de osannago .
item presbiter pernatus prepositus capellanorum
presbiter iacobus omnium sanctorum . presbiter
petrus sancti stephani . presbiter marcus sancti
iacobi . presbiter iacobus sancti petri . item pre
sbiter mainfredus preposilus saucte crucis cum
quibusdam fratribus suis. Item domnus Mainfredus
prepositus sancti iulii de dolzago cum quibusdam
fratribus suis. Dictus dominus nouariensis prepo
situs publicauit et legi fecit plures litteras domini
episcopi nouariensis eorum predictis omnibus et
ab eis super earum tenore consilium postulauit .
quarum tenor talis est. Odemarius miseratione di-
uina nouariensis episcopus. Dilectis in Christo fra
tribus capitido nouariensi salutem in domino. Lit
teras domini pape recepimus per uenerabilem no
strum dominum mediolanensem archiepiscopum .
quam tenorem uobis mittimus interclusum. Quare
uobis mandamus . quatinus publicatis Uteris ipsis
coram abbatibus et prelatis . delibcratione habita
nobis rescribere debeatis qualiter in ipso negotio
nobis et uobis sit securius procedendum . ita ut
de negligentia uel inobedientia redargui non pos-
simus. Datum insule. Item alias litteras infrascri
ptas fecit ibidem legi quarum tenor talis est.
P. Miseratione diuina sánete mediolanensis ecclesie
archiepiscopus . uenerabilibus in christo fratribus
uniuersis mediolanensis ecclesie suiFraganeis . ad
quos littere iste peruenerint . salutem in domino
Iesu Christo fraternitati uestre sicniiicamus nos
nuper a summo pontifice récépissé litteras in hac
forma. Gregorius episcopus seruus seruorum Dei .
Venerabili fratri archiepiscopo mediolanensi salu
tem et apostolicam benedictionem. Eterna Provi
dentia conditoris sanctam et immemorabilem a sue
fundationis exordio eo uoluit ordine gubernari ut
uni pastori potestalis plenitudinem obtinenti. ceteri
partem soUicitudinis assumentes . tamquam mem
bra capiti . comunicatis alterutrum emergentibus
casibus. unione indissolubili cohereant. per quam
eis cum seusibus ínutuis solidatis. capud famulan-
tibus membris uigorem assuineret. et membrorum
conditio de sui prineipii robore firmaretur. Quia
igitur grandes apostolicae sedis euentus et causas
te ignorare non conuenit tanquam necessarium
matris ecclesie municipium propter que necessitate
a urgente . tuam et aliorum uidemus presentiam
plurimum oportunam . firmitati tue rogando et or
lando . atque per apostólica scripta precipiendo
mandamus quatenus usque ad proximum festum
resurrectionis dominice ad nostram presentiam per-
sonaliter uenias . omni occasione cessante, ut ha-
beat ecclesia mater in filio speciatim in tua uisi-
tatione solatium et gratum prouidi consilii fulci-
mentum . prouiso ut in personarum et euectionum
moderato uenias . ne nimis ecclesie
tue onerosus existas. Preterea uolumus et manda-
mus ut suffraganeis tuis et eorum capitulis . abba
tibus et prelatis aliis tue prouincie qui specialiter
non uocantur . auctoritate nostra iniungas ut super
hiis eodem termino ad sedem apostolicam fidèles
b et prouidos nuntios mittere non postponant. Dat.
Laterani . idibus octobris . pontificatus nostri xjm.
Verum quoniam mandatis apostolicis obedire úolu-
mus et debemus humiliter et deuote qua fungimur
auctoritate in hac parte uobis uenerabilibus fra
tribus episcopis et dilectis filiis capitulis uestris .
abbatibus et aliis prelatis qui specialiter non uo
cantur iniungimus et mandamus . quatinus intra
proximum festum resurrectionis dominice . que in
litteris apostolicis continentur liberaliter facialis,
presentes litteras capitulis uestris et prelatis ue-
strarum ecclesiarum et diecesuum uniuersis deman
dantes. Vos uero frater episcope uercellensis ro-
gamus attendus et ortamur per presentía scripta
mandantes quatinus uniuersis sulfraganeis nostris
с presentes litteras destinetis cum per uos possit fa-
cilius quam per nos aliis commodius demandai!.
Dat. Mediolani м.сс. xli. mense decembris et inde
plures cartas fieri iussit suprascriptus dominus pre
positus et alii suprascripti.
Interfuerunt testes presbiter marcus sancti iacobi
et zenarius custos ecclesie saucte marie. Eodem
die in canónica suprascripte ecclesie dominus pre
positus similiter publicauit post scriptae litteras ab
bat! de ualleumbrosa. et ibidem ipse abbas re
sponds et dixit quod benefaceret que debebat. et
quod domini pape preccptis obedire uolebat . et
inde plures cartas fieri iussit. Actum pi'esentibus
testibus dominis guidoto archipresbitero et iacobo
de sambolato thesaurario suprascriptis. •
d Ego oddo notarius filius condam bernardi de no-
meuonio banc cartam scripsi et subscripsi.
( CMIV )
Amedeo IV conte di Savoia conferma la donazione
o vendita fatta da Guglielmo di Lucerna al mo
nastère» di Stajfarda.
ia4i , и marzo
Da copia aut. Gallenga. Archivio Camerale. Titoli de' Stati antichi,
vol. i5, c. 34. (L. C.)
Anno Domini millesimo ducentésimo quadragesimo
primo die undécima marcii indictione decima quarta.
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Nouerint uuiuersi presentem paginam inspecturi
quod nos Dominus Amedeus comes Sabaudie et in
Italia marchio pietatis et remedio anime
nostre et antecessorum ad preces et requisitionem
fratrum nostrorum de Stafarda uidelicet domiui
Enrici cellerari et domini Bernardi tesaurari et
fratris Gulielmi de Taurino damus concedimus et
coníirmamus donationem illam siue donum siue
uenditionem quam cuondam fecerat dominus Gu-
lielmus de Lucerna abbati et monasterio de Sta
farda uidelicet de omni eo quod ipse habebat et
ei detinebat in ualle Guiciardi prout continetur
in uno publico instrumento a me uiso et lecto fa
cto a Lombardo notario cúrrente millesimo cente
simo quinquagesimo nono mense aprilis indictione
séptima, et de fictu quadraginta caseorum quos
eclesia siue ministri de monesterio Stafarde ipsi
domino Gulielmo de Lucerna uel successoribus
reddere annuatim tenebantur uel tenentur si quam
donationem de ipsis seu remissionem per
prelibato monesterio facta est uel facta fuerit illam
similiter laudamus concedimus et iura
sicut in predictis habebamus uel nobis pertinebat
predictis fratribus nomine iamdicti monasterii ani
mo simplici et puro damus et concedimus et pre-
dicta omnia que diximus a parte domini defenderé
et manutenere nunquam contrauenire per stipula-
tionem promittimus. Actum Amiliane in sala domini
Petri del Ronco interfuerunt testes rogati et per
sonaliter ad hoc uocati dominus Gulielmus Beli-
uardus. dominus Aymo mUes de Tono, dominus
Gulielmus de Rauoira miles, magister Andreas fran-
xixius de Olgina. Iacobus de Balma et plures. Ego
notarius dictus de Caluxio interfui
et banc cartam mandati domini comitis Sabau
die
( CMV )
Riccardo e Berengahio di Lucerna promettono
(Tosservar le convenzioni fatte da alcuni della loro
agnazione e da altri col monastero di Stafflirda ,
al quale /anno inoltre varie liberalità.
ix$i , in aprile
Da copia out. Gallenga. Archivio Camerale. Tiloli de' Stati antichi,
vol. i5, c. 35. (L. C.)
In nomine Domini millesimo ducentésimo qua-
dragesimo primo, indictione décima
aprilis. donationem et uenditionem quas fecit domi
nus Gulielmus de Lucerna hominibus monasterii
Stapharde prout continetur in instrumento a me
uiso et lecto inde composite per raauum Iacobi
a notarii cúrrente anno dominice incarnationis domini
nostri. Iesu Christi milésimo centesimo quinquage
simo nono, mense aprilis. indictione séptima, do-
minus Ricardus et dominus Belengerius de Lucerna
ratam et firmam habere perpetuo promiserunt sli-
pulatione subnixa et totum id quod Petrus Rodul-
fus filius quondam Petri Rodulû uendidit seu alie-
nauit Ebeni uenerabili abati monaster*! beate marie
Staphardensis sicut continetur in instrumento a me
uiso et lecto inde composito per manum Iacobi
notari cúrrente anno dominice incarnationis mille
simo centesimo sexagésimo tertio duodecimo kal
decembris indictione undécima. Item transactioncm
quam fecit Rodulfus Vgo et Otto fratres de Ponte
fili quondam Rodulfi de Ponte monasterio beate
b Marie de Stafarda sicut continetur in instrumento
a me uiso et lecto iude composito per manum
Gulielmi notari cúrrente anno dominice incarna
tionis millesimo centesimo octuagesimo sexto quarto
kalendas septembris. indictione quarta. Item et to
tum id quod donauit Otto Rodulfus de Ponte mo
nasterio sánete Marie de Stafarda prout continetur
in instrumento a me uiso et lecto inde composito
per manum Otlonis notari cúrrente anno dominice
incarnationis millesimo centesimo nonagésimo sé
ptimo mense octobris. indictione quindécima пес
non et iudicatum qnod fecit Guglielmus Rodulfus
monasterio Stafarde pro ut continetur in instru
mento a me uiso et lecto inde composito per ma*
num Iacobi notari cúrrente anno domini millesimo
с ducentésimo octauo mensis iulii. indictione undé
cima omnia autem supradicta Ricardus et Belenge
rius fratre Enrico celerario et fratri Iacobo sub-
celerario uice et nomine cenobi stafardensis rala
et firma omni tempore promiserunt habere et nullo
tempore contrauenire ipsi пес eorum eredes. et si
quod ius in predictis uenditionibus donationibus
transactionibus et rebus iudicatis habebuut uel ui-
debantur habere seu habere debebant in manibus
predictorum scilicet Henrici et Iacobi monacorum
predicti monasterii renuntiauerunt nomine ipsius
monasterii. Insuper dicti Ricardus et Belengerius
donationem ad presens inter uiuos fecerunt in ma
nibus Henrici et Iacobi monacorum nomine dicti
monasteri et irreuocabiUter annuatim de uiginti
d caséis quos annuatim dictum monasterium eis dare
debebat scilicet cuilibet decern pro ualle Guicbiardi
ita ut non teneatur predictum monasterium pre-
dictos cáseos eisdem dare de cetero imo sit eis
deinceps penitus exoneratum et hanc donationem
et concessionem supradictam et etiam omnia alia
supradicta fecerunt dicti Ricardus et Belengerius pro
remedio animarum suarum et parentum suorum et
eorum antecessorum et si aliquo casu contra su
pradicta uel aliquis supradicti uenirent dictus Ri
cardus et Belengerius siue ambo uel eorum coere-
des siue coeredes alterius illorum uel quilibet eo
rum dare promisit scilicet Ricardus et Belengerius
nomine pene ducentas marcas argenti predicto mo
nasterio et ea soluta nihilominus contenti rcmaneant
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supradicti in sua firmitate damnis et expensis pre-
dicto monasterio contingentibus inde restitutis ab
eis et possit predictum monasterium predictam pe-
nam si omissa fuerit dare cui uoluerit aut alienare
ut earn exigere possit quam dónationem promise-
runt ab omni contradictione defenderé et autorisare
de iure alioquin damnum et interesse contingens
prelibato monasterio resarciré promiserunt et pro
omnibus obseruandis ipsi Ricardus et Belengerius
prenominatis mouacis nomine dicti monasterii re-
cipientibns obligauerunt omnia sua bona pignori.
Item dominus Ricardus et dominus Belengerius
donationem fecerunt inter uiuos puram meram et
irreuocabilem et inlibatam perpetuo de omni iure
utili uel directo quod habent uel uidentur habere
uel habere debebant in quadam alpe que est in
ualle Guichiardi que uocatur alpis domini Petri cui
coerent montanea Qudsoü et alpis sánete Marie
Stafardensis ab aliis partibus quam donationem fe
cerunt nec non refutationem in manibus predicto-
rum monacorum scilicet Enrici et Iacobi qui sci
licet Enricus et lacobus uice et nomine monasterii
de Stafarda reeipientis et hoc dictus Ricardus et
Belingerius firmum et ratum habere et tenere pro
miserunt in perpetuum sub eadem pena suprascri-
pta obligando inde omnia bona sua pignori mona
sterio prelibato. Actum est hoc in Lucerna in curia
Petri de Solario Testes fuerunt Iohannes de Estelle
de Hangrognia et Ioannes Canandius de Lucerna
Ioannis et Lauardus de Villario et Petrus de So
lario.
Et ego Amandus Notarius sacri Palatii hanc cavtam
rogatus scripsi.
a Viuianus. Petrus de Vasallo. Roglerius Buzius.
Abbas de castello. lacobus de arcamariano. Gui-
lielmus turniellus. Brunaxius barbauaria. nomine et
uice capituli ipsius ecclesie statuerunt et ordina-
uerimt ut quilibet de fratribus ipsius ecclesie re-
sidentibus apud ipsam ecclesiam habeant hinc ad
kalendas octubris proximi denarios quatuor impe-
rialium siue duplum terciolorum pro quolibet die
pro dota . uidelicet denarios duos pro matutino
et denarium unum pro missa et denarium unum
pro uesperis sicut consuetudo est ipsius ecclesie
et inde plures cartas fieri iusserunt.
Interfuerunt testes Guilielmus Turniellus eiusdem
ecclesie canonicus et Zennarius custos eiusdem ec
clesie.
b Ego Oddo notarius filius condam bernardi de No-
menonio hanc cartam scripsi et subscripsu
' ( CMVII )
Guglielmo Bigliatore di Lucerna conforma tutte
le donazioni Jatte dai signori di Ponte e di Lu
cerna al monastero di Stqffarda.
1*4* , 3 t agosto
Da copia aut. Gallenga. Arch. Camerale. Titoli do' Stau antichi ,
vol. i5 , с. З9. ( L. C.)
( CMVI )
Ordinanza fatta dal capitolo in cui stabilisée die
ciaschedun fratello abbia da quel giorno sino alle
calende d'ottobre denari quattro imperiali al giorno
per dote , cioè denari due pel mattutino , uno per
la Messa , ed uno pe' Vespri , giusta la consue-
tudine della Chiesa.
1 24. i , 3i luglio
Dull' originale. Archivio della Cattedrale di Novara.
(С. F. F.)
Anno dominice incarnationis м.сс.хы. indictione
xiin. die mercurii qui est ultimus mensis iulii. In
capitulo sánete Marie Nouariensis ubi ipsius eccle
sie canonici et capitulum conuenerant. Dominus
lacobus turniellus prepositus. dominus Guidotus
Gorricius archipresbiter. dominus Iocius turniellus
oautor. Vgo mussus. Balduinus mussus. magister
Anno dominice incarnationis millesimo ducenté
simo quadragesimo secundo, indictione quindicesi-
ma. exeuntis augusti. in uilla de Feliceto scilicet
ante plebem eorum testibus infrascriptis Dominus
Gulielmus Bigliator de Lucerna per se suosque
heredes mera et libera uoluntate laudauit conces
sit et confirmauit ut melius potuit in perpetuum
domino Enrico monacho et celerario monasterii
beate Marie de Stapharda nomine ipsius monaste
rii omnia bona et legata omnesque transactiones
que et quas fecerunt domini de Ponte uidelicet
d Rodulfus et Vgo atque Otto fratres et Guglielmus
Rodulfus nec non et quidam alius Otto iam di-
cto monasterio de Stapharda de sexdeeim caséis
debitalibus prout protenditur in instrumentis in
de compositis unius quorum in cartis talis est.
Anno ab incarnatione domini millesimo centesi-
simo nonagésimo séptimo, mense oçtobris . indi
ctione quindécima alterius est anno dominice in
carnationis millesimo centesimo octogésimo sexto
quarto kalendas septembris. indictione quarta. tertii
uero est anno ab Incarnatione Domini millesimo
ducentésimo octauo. tertio kalendas iulii. indictione
undécima, quos iam dictos cáseos prefatum 'mona
sterium annuatim dare consueuerat memoratis do-
minis de Ponte item donationem quam dominus
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Belengeinus et dominus Ricardus de Lucerna fece- a ( GMVIII )
runt prefalo monasterio de Stapharda remedio ani-
marum suarum de uiginti caséis debitalibus prout
continetur in quodam instrumento inde composite Rinunzia di alcune ragioni fatta da Manfredi di
anno dominico millesimo ducentésimo quadragesimo Lucerna e dd suoi Jigliuoli al monastero di Stafi
primo, indictione decima cpiarta sexdecimo kalén- farda.
das aprilis cpios cáseos dictum monasterium dare
consueuerat predictis dominis annuatim pro ualle
Guichiardi. item et donationem quam fecerunt.
predict! Domini Belengerius et Ricardus eius frater
supradicto monasterio Stapharde de quadam alpe
que uocatur alpis Domini Petri que est in ualle
Guichiardi prout continetur in instrumento quodam
inde composite anno dominice incarnationis mille
simo ducentésimo trigésimo octauo. die ueneris.
, аз novembre
Da copia aut. Gallenga. Archivio Cameralc. Titoli de' Stati anlichi,
vol. ib , c. 35. ( L. C.)
In nomine natiuitate Christi millesimo ducen-
quarta iunii intrantis. indictione undécima, iusuper Ъ tesimo quadragesimo secundo indictione quindice-
adhuc memoratus dominus Guglielmus Bigliator
per se suosque heredes fecit puram meram irre-
uoeabilem inter uiuos donationem pro anime sue
remedio et salute in perpetuum staphardensi mo
nasterio supradicto de omnibus iuribus que ipse
habebat uel uidebatur habere seu aliquo modo ha
bere potcrat ratione Dominii uel consortiti uel
conliti uel alio quouis modo in predictis donis et
legatis eidem monasterio factis a supradictis do
minis de Ponte et dominis de Lucerna siue in
transaclionibus factis inter ipsos et dictum mona
sterium de caséis debitalibus supradictis in mani-
bus domini Hcnrici prefati celelari recipientis no-
minis monasterii prelibati de quibus omnibus su
pradictis iamdictus dominus Gulielmus per se et с dominus Albertus de Lucerna qui dicitur domini
sima ad Grangiam Carpenette décimo kalendas
decembris. in presencia testium subscriptorum do
minus Manfredus de Lucerna et filii eius Gugliel
mus et Albertus fecerunt firmam concessionem et
inuestituram in manibus domini Henrici celerari
de Stapharda ad opus ipsius monasterii et ibidem
seruientium de omni iure quod habebant et uide-
bantur habere nomine consortitis dominii et suc-
cessionis et aliquo alio modo in illis duodecim ca
séis quos iudicauerunt seu legauerunt domini de
Ponte predicto monasterio et de illis sine in illis
uiginti caséis quos dederunt iam dicto monasterio
dominus Belengerius et dominus Ricardus de Lu
cerna, et in alpe quam dedit prefato monasterio
suos heredes eundem Henricum nomine monasterii
predicti libere inuestiuit promitendo siquidem ipse
Gulielmus per se ас ipsius heredes stipulatione
subnixa nunquam dictum monasterium de predictis
nec occasione predictorum de cet ero amplius apel
lare nee aliquo modo molestare пес inquietare
alioquin omni damno et interesse ab ipso Guliel-
mo uel ab eius heredibus aliquo modo inde iam-
dicto contingens restituere promisit et pro predi
ctis omnibus obseruandis omnia bona sua predicto
monasterio pignori obligauit et sicut superuis om
nia et pre singula declarantur sepe dictus dominus
Gulielmus Bigliator per se et suos heredes pro
misit et iurauit corporaliter ad saneta dei euange-
lia perpetuo attendere et obseruare predicto mona- d
sterio de Stapharda et numquam de cetero ei ob-
uiam ire per se пес per aliam submissam perso
nam preeipiendo mihi notario hoc faceré instru-
mentum de meglioramento et consilio sapientum
interfuerunt testes uocati et rogati dominus Boni-
facins de Plosascho qui dicitur Perciuallus. domi
nus Druetus de Bagnolio. Rolfaldus de Feliceto.
Iacobinus Battalius. Gulielminus Brignonus. Petrus
Giraudus. Saluatus Iohannes Mancianus. Gulielmus
nepos prepositi Ripartensis. Iacobinus Fabrine.
Ioanninus filius Bulfaldi et ego Manuel sacri pala-
tii rogatus interfui et hoc scripsi.
Petri et predictus Albertus pro se et fratre sno
Gulielmo precepto ipsius iurauerunt per Dei euan-
gelia sicut supra legitur in integrum obseruare fa-
cientes pacem et finem et plenam absolutionem
iamdicti dominus Manfredus et eius filii de omni
bus predictis in manibus predicti celerari. Testes
adfuerunt dominus Conradus monachus Casenoue.
frater Iacobus Grangerius. Ioannes Rulïus. Ansel-
mus de nillario. Bartolomeus Iohannes de Cara-
magna.
Et ego Signorinus notarius sacri palatii interfui et
hoc scripsi.
( СМГХ )
Amedeo IV concede a Bonifazio vescovo dAosta
la facoltà di costrurre un molino sulle vive del
Bauteggio.
124a , 18 dicembre
Da un registro membr. del secólo xiil. Arch. Vescovile ¿CAosta.
(L. C.)
Anno Domini millesimo ducentésimo quadragesi
mo secundo. Indicione decimaquinta. decimaquinta
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kalendas ianuarii. Notum sit omnibus quod nos a ram et pacem pro predicta ecclesia et ciuitate et
comes Sabaudie et in ethalia marchio terrena pro
celestibus et pro eternis transitoria dare et com-
mutare cupientes et uolentes concedimus et dona-
mus in perpetuum uenerabili in Xpo patri. Boni
facio episcopo Dei gratia auguste eiusque sussesso-
ribus tarn de nostro ripagio bautegii quantum ne-
cesse foerit ad molendinum illud quod idem epi-
scopus uult et sperat faceré in predio domus sue
episcopalis apud locum ubi dicitur estanchi. Item
concedimus eis et donamus auctoritatem et licen-
ciam atque potestatem plenariam faciendi asueum
per ipsum ripagium pro sua uoluntate ducendi
aquam de bategio ad ipsum molendinum quoties-
cumque et quantumcumque ducere uoluerit et
comune Taurini. et pro comune ripollarum contra
omnes personas et loca. Actum est hoc in ripollis
iusta Castrum super barbacanam. Inde fuerunt te
stes uocati et rogati. ubertus trucus notarius. et
Gauanus calcaneus, et petrus prandus. et magister
Stepbanus. et Mainfredus lasagnus. et alii.
Ego Nicbolaus de sancta brigida notarius palatinus
baue cartam rogatus tradidi et scripsi.
С CMXI )
Ottonf, de Fulgure dona a Tommaso di Savoia
etiam plantandi per ipsum ripagium pro sue arbi- 6 conte di Fiandra e di Hainaut tre parti del ca
trio uoluntatis. Concedimus et donamus ut omnes
illi ad ipsum molendinum ut siue uenire uoluerint
iwc non et animaba quecumque ducere uoluerint
ingressum habeant et regressum liberumquc transi-
tum per totum ripagium et per locum ibidem
adiacentem non obstante alicua contradictione. Si
quis autem banc nostram concessionem uel dona-
tionem infringere seu contrauenire presumpserit
indignationem nostram nec non et penam i.x libr.
se nouerit incursurum. Actum est hoc apud Augu-
stam in domo domini episcopi ubi fuei-unt ad hoc
nocati testes et rogati. Dominus Hurnbertus de
Saisso Guido de Amasino Villielmus Boniuart de
Chamberiaco. Ego Iacobus sacri imperii et comitis
Sabaudie notarius et scriptor auguste
scripsi et traddidi féliciter.
( CMX )
Cobrado e Manfredo di Moncucco giurano di cu-
stodire il castello di Rivoli pel vescovo di Torino,
e di reslituirglielo quando ne vengano richiesti.
1 343 , 6 aprile
DalVoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. 16, ai. i, п. 3. (D. P.)
Anno dominice natiuitatis m.ccxliii. vi die apri-
lis. indicione prima. Presentibus testibus infrascri-
ptis. dominus conrbadus auocatus de montecucho.
et dominus manfredus auocatus iurauerunt ad san
cta Dei Euangelia in bona fide et sine fraude cu-
stodire Castrum Ripollarum in bona fide et reddere
illud Deo et ecclesie et capitulo Taurinensi et epi
scopo Taurinensi uenturo. Ad bonorem predicte
ecclesie. et ciuitalis et comunis Taurini atque co-
munis ripollarum. Et promiserunt insuper predicti
de predicto castro ripollarum faceré guer-
stello , della terra e giurisdizione di Scalenghe ,
e ne riceve poseía Vinvestitura in feudo gentile.
11243 , 3i agosto
Da copia síncrona. Archivio Camerale. Titoli в Mcrittwe oV Jeudi
delli Conti di Piouasco e di Scalenghe , m. i , n, I.
. (L. C. )
Anno Domini millésime ducentésimo quadrage-
c simo tertio, indictione prima, die lune ultimo
exeuntis augusti in ecclesia noua de Vigono. Testes
dominus Gual. Gratapallea . Vbertus castellanus
auilliane Nicbolaus de brenez. dominus riohardus
de Lucerna dominus belengerius de Lucerna, bc-
lengerius de romagnano dominus constancius iudex,
in presentia istorum dominus otto de fulgure fecit
donationem meram puram inter uiuos atque irre-
uocabilem sine aliqua repetendi legi atque omni-
inodam resignacionem et omnium iurium siue ac-
cionum cessionem siue demandacionem de omni eo
quod babebat seu habere poterat uel uisus est ha-
ljcre in tribus partibus castri uille et hominum et
territorii scalenghe cum omni contino poderlo di-
sti-ictu et iurisdicione cum uassallis et iure uassal-
d lorum et generaliter cum omni eo quod pertinet
uel perliuere uidetur in contiuum poderiura et
districtum et iurisdicionem domino Thome Flan
dre et Uainaudi comiti Tali modo quod dictus
dominus comes eiusque successores predictas tres
partes dicti castri uille et hominum et iurisdicio-
nis teneat possideat et quasi possideat et faciat quid-
quid uoluerit sine contradicione ipsius domini ,Ot-
tonis suorumque hcredum. Constituit se dictus do
minus Otto possidere uel quasi nomine dicti do
mini comitis omnia supradicla douec corporalein
appréhendent possessionem uel quasi quam ei li-
ceat apprebendere sua auctoritate facta itaque pre
dicta donacione atque resignación* dictus dominus
comes ipsum Ottonem de predjctis omnibus in no
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bile et gentile feudum inuestiuit. ut in instrumento a
a me boueto notario apercius continetur.
Ego bouinus notarius palacii hanc cartam quam
eondam bouetus notarius abreuiauit et preuentu
mortis complere nequiuit ut in suis inueni abre-
uiaturis nich.il addito uel minuto prêter litteram
sillabam uel punctum qui substanciam non mu
tant auctoritate illustris domine В. domini Thome
de Sabaudia comitis relicte compleui et sic scripsi.
( CMXIII )
Bolla del papa Innocenzo IV di confermazione
ed approvazione della donazione fatta dalla con-
tessa Giovanna di Fiandra a favore del conte
Tommaso di Savoia suo marito di lire seimila
d'annua rendita ; col consenso della sorella Mar
garita.
( CMXII )
1243 , 3 dicembre
Emmanuele, Leone, Benedetto e Giorgio ,frateUi,
marchesi di Ceva promettono di non offendere la
Casa di Val di Pesio, anzi d'ajutarla a loro potere.
1 24З » ' i novembre
DaWoriginale. В. Arch di Corte. Bolle e Brtvi Innoc. IV, m. i, n \
(P. D.)
Dalí' Archivio delle Л. Finanze, vol. Privüegi , n. 368.
(L. C.)
Anno Domini millesimo ducentésimo xliii indi-
ctioue prima die mercurii xi. intrante nouembri in
presencia testium infrascriptorum. Dominus ma-
nuellus et dominus Leo et dominus Benedictus et
dominus georgius fratres et marchiones Ceue uni-
uersa'.iter promiserunt et conuenerunt pro eis et
pro omnibus hominibus eorum et eorum terre et
pro omnibus illis hominibus quos tornare possent
domino Vuillelmo priorio domus uallis pisii uice
et nomine ipsius domus quod non facerent nec
dimitterent predicte domui uallis pisii faceré nullum
mallinn quoi possent defenderé et si nullum mal-
lum ipsi domui uallis pisii nec rebus ipsius domi
nec habitatoribus ipsius domi factum fuerit ab ho
minibus eomm terre nec ab Ulis hominibus Sten
tes et habitantes in eorum terra quos possent di-
stringere. et in terra predictorum marchionum res
amisse et abstulisse predicte domus reducte fuerint
que quasue possent inueniri et quas possent mon-
strare quod essent predicte domus dicti domini
marchiones uniuersale promiserunt et conuenerunt
. dicto dornino Vuillelmo priori uice et nomine pre
dicte domus uallis pisii dare forciam et operam
consilium et iuuamen ad totum eorum posse bona
fide et sine fraude ad faciendum ita et sic quod
dicta domus uallis pisii recuperaret omnia que
possent inueniri de bonis et rebus ipsius domi
uallis pisii in totam et per totam eorum terram
et ad faciendum restituere ad totum eorum posse.
Actum est hoc in burgo ceue.
Testes liiere ad hoc specialiter rogati et uoeati
iacobus bertinus et Otto bassus et bouarinus et
Anselmus uinea et paganus mestrales de ceua et
caluera de ceua.
Et ego Bonifatius sacri palacii notarius interfui et
hanc cartam scripsi.
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Di
lecto filio nobili uiro T. comiti Flandrie^salutem et
apostolicam benedicionem. Clara generis lui fama
progenitorumque tuorum feruentis sinceritatis de-
uotio et integritas fidei quam semper ad romanam
ecclesiam habuerunt euidenti nos edocent argu
menta ut in hiis eorum uerus hères existens et
filius illa queras agere studio sollicitudinis indefesse
per que apostolorum principi complaceas nosque
proinde te sicut filium ecclesie specialem prosequi
prerogatiua fauoris et gratie teneamur. Sicut igitur
lecta coram nobis tua petitio continebat dilecta iu
Xpo filia nobilis mulier I. comitissa Flandrie uxor
с tua dilecte in Xpo filie nobilis mulieris M. domine
de Dampetra sororis ipsius. sibi si superuixerit
successure spontaneo ac legitimo accedente con
sensu, annuum sex milium librarum artisiensium
redditum percipiendum in quibusdam possessioni-
bus et redditibus suis iuramento prestito tibi quoad
uixeris prouida liberalitate concessit sicut in utris-
que litteris confectis exinde plenius continetur qua-
rum tenores de uerbo ad uerbum inserí presenti-
bus feeimus qui sunt tales. Sanctissimo patri ac
domino Dei gratia summo pontifici I. Flandrie et
hayn. comitissa eius humilis filia pedum oscula
beatorum sanctitati uestre notum fieri uolo quod
ego Thome comiti Flandrie et hayn . domino et
marito meo de assensu carissime sororis mee et
d heredis mei prout in litteris suis super hoc confe
ctis plenius continetur dedi et coucessi et assignaui
prout inferius continetur prouentus seu fructus us
que ad ualorem sex milium librarum artisiensium
percipiendos post mortem meam ab ipso Thoma
singulis annis quandiu uixerit uel a nuntio ipsius
Thome speciali si me superuixerit idem Thomas et
ad hoc me et terram meam et spetialiter loca in
ferius nominata eidem Thome expresse obligaui
promittens iuramento prestito quod contra predi-
ctas donationem concessionem et assignationem per
me uel per alium numquam eucniam nec eas reuo-
cabo sed obseruabo et obseruari procurabo renun-
cians omni iuri et consuetudini per que possem
contra predictas donationem concessionem et assi
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gnationem aliquid attemptare. dictarum autem Sex a
milium librarum assignationem ordinaui fieri in
hunc modum. ut de redditibus Wastinarum tam ue-
terum quam nouarum Flandrie percipiat idem Tho
mas mille et quingentas libras predicte monete et
ad omnes prouentus uille de Dam. octingentas li
bras ad accensam et prouentus de Trehout ducen-
tas libras ad accensam et prouentus noui porlus
trecentas libras, ad Theloneum casletensem ducen-
tas libras, ad nemus et prouentus nemoris et terre
de niepa mille libras, ad sclusam cum pertinentiis
sexcentas libras ad spirarium burgensem. trecentas
libras, ad spirarium furnensem*sexcentas libras, et
ad spirarium burgensem quingentas libras. Quolibet
autem loco superius nominato de prouentibus om
nibus accensis et redditibus quocumque nomine b
censeantur que ad ipsum locum pertinent nichil
penitus per se uel per ahum aliquo casu percipere
poterit nec debebit dominus uel domina Flandrie
nisi prius dictus Thomas uel eins nuntius totaliter
reccperit summam pecunie sibi in dictis locis assi-
gnatam et in loco in quo dictus Thomas suam re
ceperit assignationem totalem que sibi annuatim
debetur dominus terre residuum recipere debet.
Receptores autem siue hereditarii sint siue non he-
reditarii dictorum reddituuin accensarum et pro-
uentuum ac etiam accensatores seu collectores quo
cumque nomine censeantur. omnes iurabunt quod
de dictis redditibus prouentibus et accensis per se
uel per alium domino terre uel alii quodeumque
mandatum a domino uel a domina terre super hoc с
receperint nichil soluent nec reddent antequam
idem Thomas uel eius nuntius integre receperit pe-
cuniam sibi datam et assignatam in redditibus pro
uentibus et accensis omnibus supradictis. Item no
mine dicti Thome redditus prouentus et accense
integre recipi et reseruari debent singulis annis
donec dictus Thomas per se uel per suum nuntium
receperit annis singulis plene et integre predictam
summam pecunie sibi in dictis locis assignatam.
Percipiet autem idem Thomas uel eius nuntius a
receptoribus reddituum prouentuum et accensarum
et ab ipsis accensatoribus seu collectoribus sum
mam pecunie sibi in dictis locis assignatam tribus
terminis anni quolibet termino tertiam partem to-
tius pecunie sibi date et assignate prout superius à
dictum est. Primus autem terminus est in festo
sancti Thome apostoli ante natalem. Secundus ter
minus est in medio quadragesime uidelicet domi
nica qua cantatur Letare ierusalem. Tertius termi
nus est infra mensem post festum beati Iohannis
baptiste. et supradicta omnia firmiter obseruanda.
accensatores et receptores seu collectores predicti
jurare tenentur et per suum sacramentum plene et
integre uniuersa et singula adimplere. Et si aliquo
casu contingente redditus prouentus et accense
predicta non essent a ut non sufiieerent ad summam
dicto Thome datam et assignatam uel etiam sibi
non soluerentur dominus Flandrie nec non et ille
qui predicta loca detiueret. si forte contingeret
predicta loca ab alio detineri. infra mensem a die
submonitionis dicte Thome uel eius nuntii ad ple
num tenebitur dictum supplere defectum. Ita quod
quilibet illorum usque ad huiusmodi satisfaclionem
plenariam eidem Thome integre teneatur et si in
fra mensem post terminum solutionis faciende non
esset dicto Thome uel eius nuntio facta solutio ex
tunc idem Thomas uel eius nuntius posset conqueri
de defectu solutionis sibi non facte termino assi-
gnato. Inde est quod sanctitati uestre humiliter
supplice pater sánete et requiro pro me et here-
dibus meis ut predictas donationem et assignatio
nem dicto Thome factas dignemini confirmare, et
me heredesque meos per excomunicationis in per
sonas et interdicti in terras nostras habitas et ha
bendes sententias ad obseruationem predictorum
omnium compellatis contradictione aliqua non ob
stante quandiu post mortem meam uixerit idem
Thomas. Datum anno Domini milésimo ducentésimo
quadragesimo secundo, in die beati Nicolai. G.
sanctissimo patri ac Domino Dei gratia summo
pontifici Margarita domina de Dampetra eius hu-
milis filia pedum oscula beatorum sanctitati uestre
notum fieri cupio quod domina et sóror mea caris-
sima Iohanna Flandrie et hayn. comitissa uiro no-
bili domino Thome marito suo comiti Flandrie et
hayn. dédit et concessit et assignauit prout inferius
continetur prouentus seu fruetus usque ad ualorem
sex mille librarum artisiensium pereipiendarum post
mortem dicte comitisse ab ipso Thoma singulis an
nis quamdiu uixerit uel a nuntio ipsius Thome
speciali si ipsam comitissam superuixerit idem Tho
mas et ad hoc dicta comitissa se et terram suam et
specialiter loca inferius nominata eidem Thome ex
presse obligauit promittens iuramento prestito quod
contra predictas donationem concessionem et assi
gnationem per se uel per alium numquam ueniet
nec eas reuocabit. sed obseruabit et obseruari pro-
curabit renuueians omni iuri et consuetudini per
que posset contra predictas donationem concessio
nem et assignationem aliquid attemptare. dictarum
autem sex mille librarum assignationem ordinauit
fieri in hunc modum ut de redditibus Wastinarum
tam ueterum quam nouarum Flandrie percipiat
idem Thomas mille et quingentas libras predicte
monete et ad omnes prouentus uille de Dam. .
octingentas libras ad prouentus et accensam de
Thorouth ducentas libras, ad accensam et prouen
tus nouiportus trecentas libras, ad Theloneum Ca
sletensem ducentas libras, ad nemus et prouentus
nemoris et terre de niepa mille libras, ad sclusam
cum pertinentiis sexcentas libras, ad spirarium bur
gensem trecentas libras, ad spirarium turnensem
sexcentas libras, et ad spirarium burgensem quin
gentas libras. Quolibet autem loco superius nomi
nato de prouentibus omnibus accensis et redditibus
quocumque nomine censeantur. que ad ipsum locum
pertinent nichil penitus per se uel per alium aliquo
casu percipere poterit. nec debeat dominus uel do
mina Flandrie nisi prius dictus Thomas uel eins
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nuntius tolaliter receperit sumtr.am pecunie sibi ia a litteris comitisse plenius coiitinentur. laudaui et lau-
dicto loco assignatam et in loco ia quo dictus Tho
mas suam receperit assignationem totalem que sibi
annuatim debetur dominus terre residuum recipere
debet. Receptores autem siue liereditarii sint siue
non hereditarii dictorum reddituum accensarum et
prouentuum ac etiam accensatores seu collectores.
quocumque nomine censeantur omnes iurabunt quod
de dictis redditibus prouentibus et accensis per se
uel per ahum domino terre uel alii quodcumque
mandatum a domino uel domina terre super hoc
recepcriut nichil soluent uel reddent antequam idem
Thomas uel eius nuntius integre receperit pecuniam
sibi datam et assignatam in redditibus prouentibus
et accensis omnibus supradictis. Item nomine dicli
do. rata habui et habeo. et eisdem pro me et pro
meis successoribus uel heredibus conseusi et con-
sentio et promisi bona fide et promitto supradicto
Thome quod nec per me nec per alium ueniam
contra aliquod predictorum nec contra ea aliquid
attemptabo. sed firmiter obseruabo et bona fide ob-
seruari procurabo. Item sciendum quod ego donaui
et concessi dicto Thome quicquid iuris habeo aut
habere possem super quibuscumque inobilibus que
receperit et habuerit et etiam ilia que alius pro eo
habuerit et receperit usque ad tempus obitus dicte
sororis mee ut poet dictum tempus dicta omnia
mobilia sua sint. Renuntians pro me et heredibus
meis omni constitution! et priuilegio iuri el cousue-
Thome reddilus prouentus et accense integre recipi Ъ tudini per quod uel per que contra dictum Thomam
et seruari debent singulis annis donee dictus Tho- ego aut heredes mei possemus aliquid attemptare
mas per se uel per suum nuntium receperit aunis uel petere aliquid ab eodem ratione mobiliumpre-
singulis plene et integre predictam summam pecu- dictorum uel per que uel per quod ego uel heredes
cunie sibi in predictis loeis assignatam. Percipiet mei possemus contra predictum assegnamentum uel
autem dictus Thomas uel eius nuntius a reccplori- contra aliquod predictorum aliquod attemptare et ad
bus reddituum prouentuum et accensarum et ab
ipsi accensatoribus seu collectoribus summam pe
cunie sibi dictis loeis assignatam tribus term in is
anni. Quolibet termino tertiam partem totius pecu
nie sibi date et assignale prout superius dictum est.
Primus autem terminus est in festo beati Thome
apostoli ante natale. Secundus terminus est in media
quadragesima. uidelicel dominica qua cantatur Le-
tare lerusalem. Tertius terminus est infra mensem
obseruationem omnium predictorum obligaui et obli
go eidem Thome me. heredes et successores meos
ct omnia bona mea tarn habita quam habenda. Pro
misi etiam et promitto eidem Thome pro me et he
redibus siue successoribus meis quod ego et here
des uel successores mei accensatores et receptores
seu collectores predictorum reddituum prouentuum
et accensarum iurare faciemus illos uidelicet qui
non iurarunt uniuersa et singula que superius sunt
post festum beati Iohannis baptiste et predicta от- с expressa quandocumque a dicto Thoma uel eins
nia firmiter obseruanda. Accensatores et receptores
seu collectores predicti iurare tenentur et per suum
sacramentum plene et integre uniuersa et singula
adimplere. et si casu aliquo contingente redditus
prouentus et accense predicta non essen t aut non
suflicerent ad summam dicto Thome daiam et as
signatam uel sibi etiam non soluerentur dominus
Flandrie nec non et ille qui predicta loca detineret
Si forte contingeret predicta loca ab alio detineri.
infra mensem a die submonilionis dicli Thome uel
eius nuntii ad plenum leuebitur dictum supplere
defectum. Ila quod quilibet illorum usque ad hu-
iusmodi satisfactionem plenariam eidem Thome in
tegre teneatur et si infra mensem post terminum
nuntio fuerimus requisiti. Insuper et predicta omnia
eidem Thome et eius nuncio defensare et garan
tiré bona fide promitto pro me et heredibus meis
Supplicans sanctitati uestre pater sánete et requi-
rens pro me et heredibus meis ut predictas dona-
tionem et assignationem dicto Thome factas confir
mare dignemini et nos per interdict*! sententiam in
terrain nostram tarn habitam quam habendam ad
obseruationem omnium predictorum compellatts.
contradiclione aliqua non obstante, quamdiu uixerit
dictus Thomas si superuixerit dictam coraitissam
In robur autem et securilalem perpetuam et me-
moriam predictorum sigillo meo proprio presentes
lilteras sigillaui. Datum apud Quercelum anno do-
solutionis faciende non esset dicto Thome uel eius d mini milésimo ducentésimo quadragesimo secundo.
nuntio facta solulio ex tunc idem Thomas uel eius
nuntius posset conqueri de defeetu solutionis sibi
non facte termino assignalo. Ego uero Margarita
domina de Dampetra predictam assignationem sex
mille librarum dicto Thome factam ut superius con-
tinetur omnein terram et bona que habet uel quo
cumque modo esset habiturus ab omnibus debitis
per literas patentes dictorum Thome comitis et co
mitisse simul uel per litteras patentes comitisse
tan tum contractis que post mortem comitisse rema-
nerent quita esse uolo et penitus libera aliqua su
per hoc contraria consuetudine non obstante pre
dictas autem donationein et assignalionem de pre-
dictis seu mille libris et omnia supradicta prout iu
feria quarta post festum omnium sanctorum. Dignum
igitur arbitrantes ut nos te ucluti filium predile-
ctum in quo nobis bene complacet in amplexu be-
nedictionis et gratie prosequamur tuis preeibus in-
cliuati. quod ab eisdem nobilibus factum extitit in
hac parte gratum et ratum habentes. id auetoritate
apostólica confirm amus et presentís scripti patroci
nio communimus. Nulli ergo omriino hominum li-
ceat hanc paginam nostre confirmationis infringere
uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem omnipoten
ce Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se nouerit ineursurum. Datum Lateranense ш nonas
decembris. Pontificatus nostri anno primo.
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• •■• ( CMKIV ) a ( CMXV )'
Bolla del papa Innocenzo IV di commissions al Omaggio di Bonifazio márchese di Monferrato a
preposto di Biella per metier in possesso Сablate Giovanni eletto di Torino pel feudo che tiene dalla
di san Gennaro del vescovato di Torino in seguito cJúesa Torinese.
alia provvisione fattane dal legato apostólico.
ia44j 18 novembre
1345 , i3 gennaio
j .. ... ... » ., t • ••»
Da copia síncrona. Archivio Arcivtscovile di Torino.
DaU'orig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. Innoc. 1У, M. 1, л. 7. ..." •• ' • ' j . 1 К
<PD> b- ■ .. ■
' (II M ,I¡1'1
Innocentíus episcopus seruus seruorüra Dei. di- Anno domini millesimo ducentésimo quadrage-
lecto fdio .... prepósito ecclesie Bugeilensis Ver- simo v. Indicione tercia die ueneris décima tertia
cellensis diócesis salutem et apostolicam benedictio- mensis ianuarii presentibus domino ш. de aduoca-
nem. Cum ecclesia taurinense pastore uacante di- tis uercellensi electo, domino guidone comité de
leetus fdiusC. de montelongo subdîtus et notarais blandrate. guillelmo de serra, de ripolis. domino
noster apostolice sedis legatus de dilecto filio .... . premollo de clauaxio. domino oberto de septimis.
Electo taurinçnse tunc abbate sancti Ianuarii Л^ег- et multis aliis testibus. dominus Bonifacius marchio
cellensis diócesis eidem ecclesie de speciali man- montisíFerrati iurauit et fecit fideütatem domino
dato et auc tori täte nostra examinata persona ipsius iohanni electo taurinensi nomine ecclesie saneti
duxerit prouidendum nos quod super hoc ab eo- iohannis taurinensis pro feudo quod habet et te-
dem legato factum est ratum et gratum habentes net ab episcopo taurinensi nomine ecclesie tauri-
dilectis fdiis clero ciuitatis et diócesis Taurinensis с nensis. uidelicet quatenus non erit in loco aliquo
nostris damus litteris in preeeptis ut uel statu ubi dominus iohannes electus amittat ui-
eidem Electo tamquam patri et pastori animarum tarn uel membnim uel capiatur mala caplione ul-
suarum plene ac humiliter intendentes exhibeant tra suam uoluntatem et si ibi interfuerit predicta
eidem obedientiam et reuerentiam tarn debitam remouebit et prohibebit bona fide et sine fraude
quam deuotam. eins salubria mónita, et mandata et si prohibere non poterit eidem domino iohanni
suseipiendo deuote ac inuiolabiliter obseruando. per se uei per certum nunlium aut per cartam
alioquin Sententiam quam idein tulerit in rebelles quam citius poterit significabit. secretum ipsi ud
ratam habebimus et faciemus auetore domino usque sibi ab eo reuelatum absque eius noluntate in
ad satisfactionem condignam appellatione remota dampnum uel preiuditium eius nulli manifestabit .
inuiolabiliter obseruari. Quocirca discretioni tue per nec erit in loco uel statu ubi possessiones uel iura
apostólica scripta mandamus, quatenus predictum ecclesie ad honorem sui uel ecclesie sue amittat.
ElectUm in corporalein palatii episcopalis ac epi- Item quod alia que ad fidelitatem pertinent sibi
scopatus taurinensis et i'erum ipsius possessionem faliat consilium et auxilium bona fide et sine fraude
inducens et defendens induetum bona omnia tarn sibi in predictis exhibebit . hec omnia et singula
mobilia quam immobüia ad mensam et cameram (/ bona fide attendet et obseruabit si adiuuet eum
episcopalem spec tan lia sibi uel suis procurai oribus deus et illa saneta euangelia. et ibidem inconti-
ad opus eiusdem facialis absque diminutione ac nenti dictus dominus iohannes per quamdam car-
diíEcultate qualibet assignari. et de redditibus et tarn quam in manu tenebat inuestiuit ipsum Boni-
prouentibus ipsius episcopatus ab eo tempore quo facium marchionem in ósculo pacis de feudo quod
ecclesia predicta uacauit plenarie responden inuo- ab ipso electo nomine Taurinensis ecclesie tene-
cato ad hoc si necesse fuerit auxilio braebii secu- bat. Vnde plures carte uno tenore fieri iusse sunt,
laris. Contradictores per ceusuram ecclesiasticain Actum in castro ciriaci.
appellatione postposita compescendo. Datum apud
Bin gum saneti michaelis in ualle maurianensi xuii Ego alexius de nagera notarius huic interfui . et
kalendas decembris Pontificatus nostri anno se- haue cartam rogatus senpsi.
cundo.
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( CMXVI )
Fedeltà giurata alVeletlo di Torino
dài signori di Lanzo.
■
1 345 , 14 gennaio
£1 , Ljici
Da copia síncrona. Archivio Arcivescovile di Torino.
( D. P.)
Anno domini mUlesimo ducentésimo xlv. indi-
cione tertia die sabati xnii mensis ianuarii . pre-
sentibus domino artaldo prepósito bugellensi . do
mino iacobo de grafagno. iolianne ocha, guillelmo
de blandrate notario, philipo aduocato uercellensi.
et iacobo ferrauolta uercellensi. dominus abo. do-
iacobus fratres eius martinus de ser aprili.
jrius de domino Raimundo et dominus Gual-
terius iurauerunt et fecerunt domino I. electo tau-
rinensi fidelitatem nomine ecclesie sancti iohannis
taurinensis pro feudo quod habent et tenent ab
episcopo taurinensi nomine ecclesie taurinensis .
scilicet pro castro langei. quod non erunt in loco
aliquo ucl statu ubi idem dominus I. electus amit-
tat uitam uel membrum uel capiatur mala captio-
ne ultra suam uoluntatem. et si ibi interfuerint
predicta remouebunt et prohibebunt bona fide et
sine fraude . et si prohibere non poterint eidem
domino iohanni per se aut per certum nuntium
aut per cartam quam citius potuerint significabunt.
secretum ipsius uel sibi ab eo reuelatum absque
eius uoluntate in dampnum uel preiudicium eins
nulli manifestabunt nec erunt in loco uel statu ubi
possessiones uel iura ecclesie uel honorem sui aut
ecclesie sue amittat. Item quod alia que ad fide
litatem pertinent sibi facient consilium et auxilium
bona fide et sine fraude sibi in predictis exhibe-
bunt. Нес omnia et singula bona fide attendent
et obseruabunt si adiuuet eos deus et illa sancta
dei euangelia . et ibidem predictus dominus iaco-
bus suo nomine ct nomine predictorum suorum
ibidem presentium et consentientium
t homaggimn eidein domino electo ponendo
maints suas in manus ipsius domini electi. et ideo
dictus dominus electus incontinenti per quemdam
baculum quem in manu sua tenebat de feudo quod
ab ipso tenent nomine ecclesie taurinensis ipsos
inuestiuit. unde plures carte uno tenore fieri iusse
sunt, predictus dominus artaldus prepositus bug-
gellensis auctoritate sedis apostolice qua utebatur
nomine ecclesie et episcopatus taurinensis et ter-
rarum ad ipsum episcopatum pertinencium de uo
luntate eorumdem doininorum dictum dominum
electum in possessionem uel quasi possessionem
ecclesie sancti petri de castro predicto cum panno
altaris nomine ipsius castri et turris induxit. quam
a turrem et Castrum per seruentes suos et milites
muniuit et armauit. presentibus test i bus suprascri-
ptis. Actum in predicto castro de langeo.
de nagera notarius huic interfui et
scripsi.
■
( CMXVII )
Fedeltà giurata alV eletto di Torino da alcuni
rettori di chiese e dalVabbate di san Mauro.
, :: M ; V> ■
ia45 , 16 gennaio
 
Da copia síncrona. Archivio ArcivescoviU di Torino.
( D. P. )
•oi^i . • . i *».. ¿¡ J -' 4V>t"!'-< ^te^jyih.*!/.!^,.^.,
-i/'j aJuii.'i.ii, У4НфЛиц r»r;iia)Uii'b| bitù:}V!>,,iUHl\.riÇiùl
Anno domini м. ducentésimo xlv. indicione ter
cia die lune xvi ianuarii. presentibus domino pre
pósito bugellensi . iacobo ferraroto . manario de
blandrato. domino carleuario de casalegio . domi
nus iohannes prepositus ecclesie sancti martini de
lizo. guillelmus plebanus ecclesie sancti punlii .
henricus de turre plebanus ecclesie sancti muri-
c xii . et ubertus plebanus ecclesie sancti petri de
planetiis. iui'auerunt et fecerunt fidelitatem domino
iohanni electo taurinensi quod non erunt in statu
uel loco ubi dictus dominus iohannes amittat ui
tam uel membrum uel rapiatur mala captione ul
tra suam uoluntatem. et si interfuerint predicta
bona fide et sine fraude prohibebunt per se uel
corum nuncium uel per cartain quam cicius pote-
runt manifestabunt. consilium uel secretum ah
ipso electo sibi reuelatum sine sua licentia nulli
reuelabunt. ad synodum uocati uenient nisi sua
licentia excusabuntur. et nuntios suos fideliter per-
tractabunt. Iura et possessiones suarum ecclesiarum
sine licentia ipsius domini electi non alienabunt.
Thesauros ecclesiarum suarum bona fide custodient
d et saluabunt et omnia alia que ad fidelitatem per
tinent attendent et obseruabunt bona fide et sine
fraude . si deus illos adiuuet et sancta dei euan
gelia. Item die mercurii xvin ianuarii sub eadem
incarnacione presentibus domino prepósito bugeh
lensi et magistro petro bugellensi canónico, domino
petro de rado et domino abbate sancti ianuarii .
dominus ghontofredus abbas monasterii sancti mau-
ri eodem modo fecit fidelitatem domino electo pre
dicto ut supra. Item die xin eiusdem mensis mar
tinus plebanus ecclesie sancti petri de lanceo eam-
dem fidelitatem fecit predicto domino electo pre
sentibus testibus domino prepósito bugellensi et
magistro petro canónico eiusdem et. petro de rado
testibus. et idem dominus electus dictum plebanum
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de suis rectis iuribus quos ipse plebanus habet in a
ecclesia predicta inuestiuit.
Ego alexius de nagera notarius iussu suprascripti
domini electi biis interfui et hanc cartam scripsi.
- л ( CMXVIII )
Fedeltà giurata altéletto di Torino da Tommaso
e JSicolô Graziani e Guglielmo Brusato.
1245 , 18 gennaio
Da copia síncrona. Archivio Arcivescovile di Torino.
(DJ P.):-. Ь
•■ti ■ • . ' . , • t
' Anno domini millesimo ducentésimo xlv. îndi-
cione tercia, die mercurii décima octaua ianuarii.
presentibus domino prepósito bugellensi. domino
abbate sancti ianuarii et magistro petro canónico
hugellense testibus. Thomas et nicholaus graciani
de ciriaco iurauerunt et fecerunt fidelitatem domino
iohanni electo taurinensi nomine ecclesie taurinen-
sis . quod non erunt in loco aliquo uel statu ubi
dictus dominus electus amittat uitam uel membrum
uel ubi habet carcerem ultra suam uoluntatem .
et quod consilium et auxilium eidem domino ele
cto exhibebunt ad manutenendum et defendendum
iura ecclesie et ad recuperandum et alia omnia
faceré et obseruare quae ad iuramentum fidelita- с
tis pertinent, et inde dictus dominus electus de
feuch> per quemdam baculum quem in manu te-
nebat inuestiuit eosdem et inde hanc cartam fieri
et plures iusserunt. Item die iouis vu februarii
sub eadem incarnacione presentibus iohanne ocha
et magistro petro canónico bugellensi. et plebano
de planetiis testibus. Guillelmus bruxatus taurinen-
sis eamdem fecit fidelitatem predicto domino ele
cto pro feudo quod ab eodem domino electo no
mine ecclesie taurinensis noscitur teuere. Actum
in ciriaco.
Ego alexius de nagera notarius huic interfui et
banc rogatus scripsi.
. í . <...■ :
mino m. uercellensi electo, magistro guillelmo de
niblono. comité guidone de blandrate . et ruspaldo
taurinensi et multis aliis testibus. Cum dominus
Artaldus prepositus bugellensis uercellensis diecesis
domini pape executor citasset. archidiaconum et
capitulum taurinense et eis precepisset per litteras
suas et usque ad octo dies phercmptorie domino
iohanni electo taurinensi reuerenciam et obedien-
ciam facerent et eius salubria mónita et mandata
attendentes de iuribus episcopalibus responderent
eidem . alioquin essent excommunicati. ipsi nec
per se nec per procuratorem suum aliquam cau
sam tenabilem pro se allegarunt nec mandatis ipsius
domini prepositi immo domini pape in aliquo un-
de terminum in termino uel post terminum obe-
dire noluerunt . unde propter contumaciam suam
sentenciam incurrissent excommunicationis . dictus
dominus prepositus auctoritate qua fungebatur in
ecclesia sancti saluatoris de ciriaco. archidiaconum
prepositum m. archidiaconum astensem et canóni
cos taurinenses et alios fautores eorum rebelles
eiusdem electi accensis candelis et campanis pul-
santibus excomunicauit et excomunicatos publice
enunciauit. unde plures carte uno tenore fieri pre-
ceperunt.
Ego alexius de nagera notarius huic interfui et
hanc cartam rogatus scripsi.
( CMXX )
II rettore di S. Salvatore di Pianezza pubblica la
sentenza di scomunica renduta contro al capitolo
di Torino ed altarcidiacono d'Asti.
1245 , 22 gennaio
Da copia lincrona. Archivio Arcivescovile di Torino.
(D. P.)
•i ¡ , ■■ . ( CMXIX )
Sentenza di scomunica contro al capitolo di To
rino ed alVarcidiacono d'Asti, pronuncióla da Ar
taldo preposto di В¿ella. ■ 1 ; - ■
1245, 21 gennaio
9a copia sincronía. ■ Archivio Arcivescovilt di Torino.
... . • • ; . - (D-P-)
Anno domini millesimo ducentésimo xlv . indi-
clone tercia die xii kal. februarii presentibus do-
Anno domini millesimo ducentésimo xlv. indi-
cione tercia die dominico xi kal. februarii presen
tibus domino gattero abbate sancti ianuarii. petro
de rado. et carlino de arborio . presbiter ecclesie
sancti saluatoris de planetiis ad mandatum domini
artaldi prepositi bugellensis executoris domini pape
denuntiauit excomunicatos archidiaconum. prepo
situm taurinenses et archidiaconum astensem canó
nicos taurinenses eo quod mandata ipsius executo
ris immo domini pape penitus contempserunt no-
lentes faceré obedienciam et reuerenciam ipsi do
mino electo secundum mandatum apostolicum ut
tenentur. quam denuntiationem fecit idem presbi
ter in ecclesia sancti saluatoris et ecclesia sancti
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pauli de planetiis candelis acceusis et campanis a presentibus domino iacobo de gi-afagno.
 
Guillelmo de cortexello et iohanne ocha et mulüs
aliis testibus. Cum dominus iohannes dei gratia
electus taurinensis ad peticionem iordani gostre .
conradi berruti. petri parmexani . iacobi balgani.
Guillelmi craue et rodulphi brutini ambaxatorum
comunis ripolarum terminum statuisset eorum no
mine et nomine tocius comunitatis loci ripola-
pulsantibus.
Ego alexins de nagera notarius biis interfui et
hanc cartam rogatus scripsi.
( CMXXI )
rum eisdcm et ipsi comunitati ad faciendum fide-
Prejissione di termini J'atta agü itomini di Rivoli litatem eidem electo пес ipsi per se uel alios ydo-
e ail altri per render omaggio alTeletto di Torino. neos responsales fecerint fidelitatem in termino con
stitute, idem electus auctoritate sua et potestate
sibi concessa a sede apostólica statuit terminum
pheremptorium ad faciendam fidelitatem predictam.
Bruno rape et guillelmo de ciriaco ambaxatoribus
b comunis ripolarum (pii ad ipsum ucnerant ad ex-
cusandam ipsam comunitatein nomine ipsius co
munis et ipsi comunitati usque ad diem martis
proximam. alioquin iniposuit banuum ipsi comu
nitati de ducentis marchis argenti . quam penam
et bannum nisi ad predictum terminum fidelitatem
fecerint eidem electo soluere teneantur. et nichil
hominus excommunicationis scntentiam protulit in
eosdem. Actum in ciriaco.
Ego alexius de nagera notarius buic interfui et
banc cartam rogatus scripsi.
ia45 , ai genua 10
Da cofia síncrona. Archivio Arcivestovüe di Torino.
(D. P. )
Anno domini millcsimo ducentésimo xlv. indi-
ctione tercia die dominico xi. kal. februaiii pre
sentibus domino В.. marchione montisflerrati et do
mino abbate sancti ianuarii. et domino henrico
aduocato testibus et multis aliis. dominus iohannes
dei gratia electus taurinensis statuit terminum do
mino Bertholoto arpiño ibi presentí ut ipse a die
mercurii ad octo dies sibi fidelitatem faciat pro
feudo quod tenet ab ecclesia taurinensi. Item eo-
dem die et coram testibus predictis dictus domi
nus electus statuit terminum domino Conrado ber- с
ruto, domino iordano glostre . petro parmexano .
iacobo balgano. guillelmo craue. et rodulpho bru-
tino ambaxatoribus comunis ripolarum nomine ipsius
comunis ut die iouis próxima uassalli et homines
ecclesie taurinensis de loco ripolarum ueniant ad
ipsum ad faciendam fidelitatem eidem domino ele
cto ut tenentur nomine ecclesie Taurinensis. et
inde plures carte uno tenore fieri iusse sunt. Ac-
ctum in planeciis.
Ego alexius de nagera notarius huic interfui et ro
gatus hanc cartam scripsi.
( СМХХ1П )
Bolla del papa Innocenzo IV con cui raccomanda
il conte Tommaso di Savoia e lo stato di lui al
legato G. di Montelongo.
1345 , б febbraio
DaWorig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. Innoc. íf, m. 1 , n. j.
( P. D. J
( CMXXII )
JYuovo termine perentorio con multa e scomunica
prefisso al comune di Rivoli per giurar fedeltii
alCeletto di Torino.
1345, 38 gennaio
Da copia síncrona. Archivio Arcivescovile di Torino.
(D. P.) .
Anno domini millcsimo ducentésimo xlv. indi-
ctione lerlia die sabbali quinto kalendas februarii.
Inuocencius Episcopus seruus seruorum Dei di
lecto filio G. de Montelongo subdito et notario
d nos tro apostolice sedis legato, salutem et apostoli-
cam benedictionem . Illum ad dilectum filiuin no-
bilem uirum Thomam comitem de Sabaudia gen-
mus sin ccr i talis allée tum. ut ei qui bac le nus tam-
quam deuotus ecclesie filius noslris bencplacitis per
grata deuotionis obsequia se coaptans nuper ad
ecclesie obsequium se exposuit animo promptíori
libenter utilitatibus intendamus. Volentes igitur et
ipsius insistere comodis et grauaminibus precauere
discretioni uestre per apostólica scripta mandamus
qua ti nus ab omni offensione ac molestia comí lis
memorati terre ас hominum suorum te reddens de
cetero penitus alienum ipsi si te ex iusta et honesta
causa duxerit inquirendum oportuni lauoris et auxili
dextersmi porrigere non postpones mandatum uo
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strum taliter impleturus quod eundem habens co-
mitem propter hoc ad tua obsequia promptiorem
possis a nobis exinde non ¡inmérito commendari.
Datum Lugduni vin idus februarii Pontificatus no-
stri auno secundo.
( CMXXIV )
Bolla del papa Innocenzo IV desortazione d Mi-
lanesi dassistere il conte Tommaso di Savoia suo
divoto.
ia45 , 7 febbraio
DaWorig. R. Archivio di Corle. Bolle e Вrevi. Innoc. IV, m. I, n. 3.
(P. D.)
Innocentais episcopus seruus seruorum Dei. di-
lectis filiis. potestati et populo Mediolanensi salu-
tern et apostolicam benedictionem. lllum ad dile-
ctum (ilium nobilem uirum. Thomam de Sabaudia
comitem gerimus sinceritatis affectum ut ei qui
hactenus tamquam deuotus Ecclesie filius nostris
beneplacitis per grata deuotionis obsequia se co-
aptans nuper ad ecclesie obsequium se exposait
animo promptiori libenter utilitatibus intendamus.
Volentes igitur et i psi us insistere comodis et gra-
uaminibns precauere Vniuersitatem uestram rogan-
cellensis diócesis, salutem et aposlolicam benedi
ctionem . Cum Archidiáconos Prepositus et Ca-
pitulum Taurinensium ad apostolicam sedem de-
berent promptitudinem deuotionis habere ut se
nostris beneplacitis uoluntarie coaptantes . nostra
sibi non paterentur iterari mandata, presertim que
super hiis dirigimus que pro bono statu ecclesie
considerata malitia temporis de nostra sunt con-
scientia ordinata. Cum igitur dudum Ecclesia Tau
rinensium pastore uacante dilectus filius. G. de
Montelongo subditos et notarius noster apostolice
sedis legatus de speciali mandato et auctoritate
nostra dilectum filium. Electum Taurinensem tune
Abbatem sancti Ianuarii Vercellensis diócesis ec
clesie Taurinensi prefecisset in Episcopum et pa-
storem nosque quod super hoc ab eodem legato
factum fuerat. ratum et gratum habentes ac illud
auctoritate apostólica ex certa scientia confirmantes
eis et aliis ciuitatis et diócesis Taurinensis nostris
dederimus litteris in mandatis ut eidem electo tam
quam patri et pastori animarum suarum plene ac
humiliter intendere sibique obedientiam et reue-
renliam curarent tarn deuotam quam debitam exhi-
bere. ipsius salubria mónita et mandata suscipiendo
denota ac inuiolabiliter obseruaudo. ei de prouen-
tibus Episcopatus Taurinensis ab eo tempore quo
ecclesia predicta uacauit satisfactionem plenariam
exhiben tes. Dilecto filio. A. Prepósito Bugellen-
sis Vercellensi diócesis, sibi super hoc execu-
tore nichilominus deputato. ipsi nostrum et ipsius
dam duximus attentius et monendam per apostólica с executoris mandatum surdis auribus transeúntes id
nobis scripta mandantes quatenus ab omni offen-
sione ас molestia comitis memorati terre ас ho-
minum suorum uos i*eddentes de cetero penitus
alíenos ipsi si uos ex iusta et honesta causa duxe-
rit requirendos oportuni fauoris et auxilii dcxteram
porrigatis. mandatum nostrum taliter impleturi quod
eundem habentes comitem propter hoc ad uestra
cómoda promptiorem a nobis exinde possitis non
immerito commendari. Datum Lugduni vu idus fe
bruarii Pontificatus nostri anno secundo.
( CMXXV )
efficere non curarunt. sicut ipsius electi nobis
exhibita petitio patefecit. propter quod prefatus
executor in ipsos et quosdam eoruin nominatim
excomunicationis sentenliam exigente iustitia promul-
gauit. quam licet fecerit sollempniter publicari .
ipsi tarnen ea dampnabiliter uilipensa . diuina of
ficia celebrare, uel uerius prophanare non timent.
in animarum suarum periculum et scaiidalum plu-
rimorum. nec hiis contenti quidam eorum qui ui-
dentur in sensum reprobuin esse dati. impedierunt
hactenus et adhuc impediré non cessant quominus
Castrum Ripolarum ad Episcopatum Taurinensem
pertinens pleno iure . electo prout mandauimus
. . . ' . . reddi ualeat memorato. Quia uero talia eorum nec
Bolla del papa Innocenzo IV di commissione al d honestati congruunt nec honori. eis sicut iterum sic
preposto di Vezolano di scomunicare Varcidiacono, districtius in uirtute obedientie precipiendo man-
ü preposto ed il capitolo di Torino nel caso che
non ubbidiscano e riconoscano per loro pastore e
vescovo Vabbate di san Gennaro stato eletto dal
legato apostólico, e non gli restituisca.no il castello
di Rivoli.
ia45, i3 febbraio
DaWorig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. Innoc. If, m. «,!».'4-
(P. D )
Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei. di
lecto filio. Prepósito ecclesie de Veczolauo Ver*
damus ut eidem electo obedientiam et reuerentiam
iuxta priorum litterarum continentiam exhibentes.
quod predictum Castrum cum omnibus iuribus et
pertinentiis suis restituatur eidem ас habitatores
ipsius non obstante iuramento inter eos et deten -
tores predicti castri prestito, prefato electo fideli-
tatis exhibeant. juramenta dent opem et operam
efficacem. Nos igitur nolentes tan tum excessum sub
dissimulatione transiré, discretioni tue per apostó
lica scripta mandamus, quatinus si dicti Archidia-
conus Prepositus et Capitulum mandatum nostrum
neglexerint adimplere tu ex tune auctoritate nostra
beneficiis suis priuans eosdem tamdiu ipsos exco-
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nunties. et facias ab omnibus amunicatos
artius euitari. donee predicto electo de omnibus
supradictis satisfactionem plenariain exhibentes .
cum tuarum testimonio litterarum plenam rei Se
riem coutinentium ad sedem apostolicam uenerint
absoluendi. Datum Lugduni. idibus februarii Ponti-
ficatus nostri auno secundo.
( GMXXVII )
( CMXXVI )
Bolla del papa Innocenzo IV di commissione
alVabbate di Grazano di far prestare dal prevostot
arcidiacono e capitolo di Torino Í obbedienza
alVabbate di san Gennaro stato provvisto del ve-
scovato di delta chía , con dare al medesimo ogni
assistenza per la ricuperazione del castello di
Rivoli.
ia45 , i giugno
DalCorig. Regio Arch, di Corte. Bolle t Brcvi. Innoe. If, m. i, n. i.
(P. D.)
Bolla del papa Innocenzo IV col quale assolve b
il conte Tommaso di Savoia dal pagamento di
lire 1000 già deposítate m Altacomba dalVarcive*
scovo di Patrasso , e state al detto conte impre-
state dalfabbate di quel monastero.
i»45 > in febbiaio
DaWorig. Л. AnJuvio di Corte. Bolle в Bren. Innoc. IV% m, 1, n. 8«
(P. D.)
Innocentius episcopus seruus seruorum dei. di
lecto filio nobili uiro comiti Sabaudie. salutem et
apostolicam benedictionem. Illo sinceritatis aiTectu
et ea prerogatiua fauoris et gratie prosequimur ge
nus tuum ut libenter iis que tuum honorem con
tingent et comodum intendentes luis peticionibus
fauorabilius annuamus. Quum igitur sicut nobis ex-
ponere curauisti . olim tibi abbas altecumbe mille
libras de pecunia quam in monasterio suo depo-
euerat bone memorie. Patracensis arebiepiscopus
mutuauit nos ut progenitorum tuarum sequens ue-
stigia habearis in decore ecclesie semper prom-
ptus uolentes expostulati muneris gratia preuenire.
tuis precibus inclinati. quod ad solution*m huius- d
modi pecunie aut de ipsa prefato abbati uel ar-
chiepiscopo patracensi. seu cuicumque alteri per
sone minime tenearis auatoritate tibi presentium
indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat
banc paginam nostre concessionis infringere uel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at-
temptare presumpserit. indignationem omnipotentis
dei et beatorum pétri et pauli apostolorum eius se
uouerit incursurum. Datum lugduni .„..„ kalendas
martii pontificatus nostri anno tertio.
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. di
lecto filio, abbati de Grazano Vercellensis diócesis
salutem et apostolicam benedictionem. Si ... Ar
chidiáconos . . . Prepósitos et Capitulum Taurinensis
discretionis spiritu regerentur. et usi forent con-
silio sapienti si diligentius aduertissent quod relu-
ctari mandatis apostolicis quod ex superbientis ela-
tione procedit. olliciat et non prosit, non utique
ipsi mandata nostra quibus obediendi nécessitas
ingeritur non reluctandi uis aliqua uel potestas re*
liquissent contemptui Set eis potius hum il iter pa
riassent. Ex parte siquidem dilecti filii. . . . Electi
Taurinensis fuit propositum coram nobis quod cam
olim dilectos filius G. de Montelongo subdiacouus
et notarius noster apostolice sedis legatus. ipsum
nostri anctoritate mandati Taurinensi Ecclesie Fa-
storis solatio destitute prefecisset in Episcopum
et Pastorem nosque postmodum quod ab eodem
legato factum exstitit gratum et ratum habentes et
id auctoritate apostólica ex certa scientia confir
mantes capitulo et clero ciuitatis et diócesis tauri
nensis nostris dedissemus 1 Uteris in mandatis. ut
eidem Electo tamquam patri et pastori animarum
suarum plene ac humiliter intendentes ас exhiben-
tes ei obedientiam et reuerentiam debitam et de-
uotam suseipiendo deuote eius salubria mónita et
mandata ас inuiolabiliter obseruando de prouenli-
bus episcopatus pereeptis tempore uacationis ipsius
ecclesie eidem Electo plenarie satisfacere procura-
rent .... prepósito bugellense uercellensis diócesis
super hoc executore concesso dicti capitulum ad
superbiam obfirmato calcáneo noslris et exécutons
ipsius mandatis penitus uilipensis id eflicere conta-
maciter contempserunt propter quod dictus prepo
situs in ipsos et quosdam eorum 11 ominatun excom-
municationis sentenciam exigente iusticia promul-
gauit qua darapnaliter uilipensa quamquam fuerit
sollempniter publicata diuina celebrare seu uerius
quantum in eis propharrare in animarum suarum
periculum et aliorum scandalum ueriti non fuerunt
eorum aliquibus quasi in reprobum sensum datis
ne Castrum Ripolarum ad episcopatum pertinens
Taurinenscm iuxta mandatum nostrum eidem resti-
tueretur Electo, temeré piquínentibus impediré,
propter quos nos demum cisdem capitulo uostrtó
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cledimus litteris in uirtute obedieutie districtias. in a apostolicam benedictionem . supplicauit nobis dile-
preceptis ut prefato Electo obedientiam et reueren- ctus filius nobilis uir aymo dominus Fulcigniati ut
tiam prout a nobis in mandatis receperant exhi- in fundo proprio castri sui de monteux gebennen-
bentes quod ei Castrum cum iuribus et pertinentiis sis diócesis quod de nouo construxit . constmendi
suis restitueretur predictum et exhiberenlur ipsi capellam et habendi capellanum proprium in ea->.
fidelitatis ab eiusdem castri habitatoribus iuramenta dem cui paratus est pro sustentatione .sua de bo-
darent opem et operam eflicacem iuramento ab eis nis propriis sufficientes redditus assignare sibi li-
et detentoribus ipsius castri prestito non obstante. centiam largiremur. ас in ea benedici cimiterium
quibus premissorum afiquod indurata ceruice non mandaremus. licet igitur uenerabili fratri nostro .
curantibus adiinplere ...... Prepositus ecclesie episcopo gebennensi diocesano loci esset in huius-
de Vezolano uerccllensis diócesis prout a nobis re- modi negotio deferendum . quia tamen idem nobilis
ceperat in mandatis ipsos beneficiis suis priuans. habet eum certa ratione suspectum. fraternitati
mandauit eos excomunicatos publice nuntiari tarn- tue per apostólica scripta mandamus, quatinus ei-
diu et ab omnibus artius euitari donee cum ipsius dem poslulata concedas si uideris expediré . sine
litteris rei seriem contiuentibus ad sedem accede- ipsius episcopi et iuris preiudicio alieni. Datum
rent apostolicam absoluendi. Ceterum cum archidia- b Lugduni xv kalendas septembris. ponliiicalus no-
conus preposilus et quidam de capitulo supradicto stri anno tertio. <■ ■'•
timoré diuino uel pene formidine non correcti sen- ■ • .
tentiam huiusmodi presumptions dampnabili con- ,
tempnentes ac ipsa detinentcs beneficia uiolenter
et¡ diuina celebrare uel potius prophanare non me- £ CMXXIX )
tuunt in animarum suarum periculum ipsius preiu-
dicium et scandalum plurimoruin. idem Electus
nobis humiliter supplicauit ut in hac parte sibi et Uimperator Federico promette ad Amedeo IF conte
tauriuensi ecclesie prouidentes ac obuiantes mali- di Savoia la restituzione del casLello di Rivoli.
ciis predictorum prefatas sententias confirmare de
benignitate sólita dignaremur. Ne uero de sua pro-
teruia glorienlur aut eis excessus temerarii uel re-
bellionis temeritas fruetus ferant discretioui tue per
apostólica scripta mandamus quatenus predictis ar-.
chidiacono prepósito et aliis supradictis in uirtute с
obedientie districte iniuncaS Ut ПОП obstante aliciUO Dalíoriginate. R. Archivio di Corte. Diplçmi Imperiali, от. i, я, •}.•
appellationis obiectu eidein Electo obedientiam et
reuerentiam exhibentes circa recuperationein castri
predicti opem et operam trilmant efficacem ac de ; . ■
predictis prouentibus et ceteris iuribus episcopali- Fridericus dei gratia romanorum imperator sem-
bus sibi plenariam satisfactionem impendant iuxta per augustus ierusalem et sicilie rex. per presens
priorum continentiam litterarum. Quod si пес sic scriptum notum faeimus uniuersis imperii fidelibus
mandatis apostolicis curauerint obedire tu eos ex- tarn presentibus quam futuris . quod nos attenden-
communicatos ac priuatos dignitatibus et beneficiis tes fidem puram et deuotionem sinceram quam
suis publice nuutians unius mensis terminum pe- amedeus comes sabaudie dilectus consanguineus et
remptorium infra quem suis priuati beneficiis et fidelis noster erga nos et sacrum imperium habere
dignitatibus nostro se conspectui. personaliter re- dignoscitur promittimus sibi quod si Castrum ripo-
presentent reeepturi pro meritis non difieras assi- larum aliquo modo uel casu ad manus nostras per-
gnare. Datum Lugduni kalendis iunii. pontificatus uenerit ipsum uelut pertinens ad eum iure comi-
nostri anno secundo. d latus sui quem ab imperio tenet et restitutiouem
eidem . opem preterea et operam dabimus cmaliter
/ pivfXX'VTTT ^ i . . •V U1UAAUU ) Castrum predictum iuxta presentium negotiorum
Bolla del papa Innocenzo IP di commessione al et temporis qualitatem ad manus nostras et impe-
vescovo di Vienna di permettere ad Aimone signore rii ualeat peruenire. Ad cuius rei memoriam et
di Faucigny di fondare e dotare una cappella nel stabilem firmitatem presens scriptum fieri et bulla
suo castello di Monthoux, con benedire il cimitero áurea typario nostre inaiestatis impressa iussimus
dessa. communiri.
1 345 , ip setiembre
1 > 1 8 agosto
DalVorig. It. Archivio di Corle. Bolle e Brevi. Innoc. IV, m. », n. 9.'
(P. D.)
; •• ■(_■■. n
Innocentius episcopus semus seruorum dei,. ue
nerabili fratri archiepiscopo uiennensi. salutem et
. Datum parme anno incarnatíonis millesimo du
centésimo quadragesimo quinto mense septembris
quarte indictionis. .' » •
( pendea la bolla doro )
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Sentenza arbitramentale sulle différente insorte fra
il conte Tommaso di Savoia e Vabbate del mona-
stero di santa Maria di Pinerolo tanto per riguardo
al casteüo di Podio Odone , che a tutta la valle
del Chisone.
1*46 , 3i
DalCorig. Archivio delta Città di Pinerolo.
(P. D.)
Anno domini míllesimo ducentésimo quadrage-
simo sexto indictione quarta ultima die ianuarii
presentibus et rogatis testibus infrascriptis. Cum
dominus Thomas de Sabaudia comes ex una parte
et dominus alboinus abbas monasterii beate marie
de pinarolio nec non et totus conuenlus ibi prcsens
scilicet omnes monachi eiusdem monasterii . quo
rum nomina inferius continentur nomine et pro
utilitate ipsius monasterii ex alia compromisissent
unanimi consilio et uoluntate in dominum Guiliel-
mum priorem eiusdem monasterii et dominum mi-
lonem elemosinarium et dominum bartholomeum
eiusdem monasterii monacbos . Item in dominum
Ricardum de lucerna potestatem pinarolii et do
minum dro de ualle sancti martini et iacobum fa- ,
letum et uiuianum de bricarasio gastaldum died
monasterii omnes uassallos prelibati monasterii de
omnibus negoeiis et querimoniis et discordiis que
et quas ad inuicem facte predictus comes
et monasterium uel alter aduersus alterum faceré
uel mouere posset tam occasione castri podii odo-
nis quam totius uallis eluxoni et domus castri pi
narolii quam alia qualibet occasione arbitros et
amicos siue arbitratores et amicabiles compositores
sub pena quelibet pars cc. marcharum puri ar-
genti danda et soluenda. a parte que non adten-
deret parti arbitrium obseruanti . arbitrio semper
nihilominus in sua firmitate durante . que omnia
quelibet pars ipsis arbitris et pars parti incorupta
et in integrum secundum quod per eos foret arbi-
tratum et pronunciatum in perpetuum et in omni
casu adtendere et obseruare promisit et lactis San
ctis euangeliis iurauit sub pena predicta et sub
ypotheca omnium bonorum suorum arbitris ple-
nam habentibus potestatem arbitrandi et pronun-
ciandi ad eorum uoluntatem presentibus partibus
et absentibus iuris ordine seruato et non seruato
omnes arbitri simul uel maior pars sicut hec om
nia apparent per instrumentum compromissi a me
ipso iacobo iudice factum eodem anno et mense
et loco. Qui arbitri omnes simul in concordia ui-
sis et auditis et cognitis cum diligentia utriusque
partis petitionibus et rationibus habito etiäm cum
debita deliberatione sapientum consilio dixerunt
pronunciauerunt et arbitrât! sunt nomine concor-
die et transactionis ingenti etiam utilitate mona
sterii cognita et perpensa quod predictus dominus
comes et eius heredes uel alii successores seu cau
sam ab eo habentes habeant in perpetuum libere
et in pace et sine omni molestia et inquietatione
dicti abbatis et conuentus qui est uel fuer it per
témpora dictum Castrum podii odonis et omnia
banna tam maleficiorum quam alia tocius uallis
eluxoni seu omnium locorum et hominum in dicta
ualle consistentium uidelicet a ponte ueteri supra
usque ad fontem olagnerii et usque ad pontera
festi et ad fines uallis sancti martini prêter que-
dam que sunt infeins exceptata habeat similiter di-
ctus comes cum omni cohertione uindicta et iuris-
dictione. Item dixerunt quod predictus comes et
heredes eius habeant in perpetuum in predicta ualle
seu in locis et hominibus qui in ea sunt uel fue-
rint per témpora iurisdictionem omnium causaran
que inter homines pro aliquibus rebus uentila-
buntur que sub examine domini comitis utpote
iudicis ordinarii uel eius nuncii uentilabuntur et
terminabuntur et uentilari et terminari amodo in
antea debebunt exceptis quibusdam infrascriptis
que ad monasterium pertinere debent. Item dixe
runt et pronunciauerunt quod predictus comes uel
eius heredes et posteri habeant in perpetuum pa
ceña et guerram et plenum contile in tota predi
cta ualle in omnes homines in ea habitantes nunc
et in perpetuum et in omnibus locis et finibus tam
• montanis quam planiciebus in tota dicta ualle con-
sistentibus et in omnibus hominibus et uassallis
dicti monasterii ubicumque sint habeat pacem et
guerram in perpetuum dictus comes. Item dixerunt
et pronunciauerunt quod dictus comes habeat in
perpetuum domum quam habebat dictum mona
sterium in podio odonis iuxta sanctum ginesium
cum omnibus suis pertinent i is et utilitatibus. Item
dixerunt et pronunciauerunt quod dictus comes et
eius heredes uel alii successores uel ab eo causam
habentes habeat et habere debeat
medietatem omnium successionum rerum mobilium
in tota predicta ualle per témpora
conuenientium a ponte ueteri supra successiones
uero rerum mobilium que a monasterio in tota
i predicta ualle ten entur uel pro tempore tenebun-
tur sint ex integro predicti monasterii quas suc
cessiones nequáquam debeat adtingere dictus co
mes medietas preterea omnium successionum re
rum mobilium per totam predictam uallem sit et
esse debeat dicti monasterii in perpetuum. Item
dixerunt et pronunciauerunt quod medietas tocius
ta Hie dicte uallis sit in perpetuum et esse debeat
dicti comitis et alia medietas monasterii que talia
ad quantitatem librarum centum ad
reddigatur et constituatur omni anno predicto co-
miti et monasterio ab hominibus persoluenda. Item
dixerunt et pronunciauerunt quod comes possit
emere ad opus castri podii odonis quatuor xx sa-
paturas uiuearum factarum ab earum possessoribus
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tercio et affaitameuto et ficto pro mo- a dictum est ad comitem pertinere et hec habeat
nasterio dando uel aliqua exactione si libere eas
habeat et planum campum quem similiter uineare
proprium in perpetuum 1
xerunt quod domus quam habebat dictum mona-
steriura in castris pinarolii sit libere et in perpe
tuum dicti comitis et suorum. Item dixerunt et
quod pedagia uallis pr
L merchata tablagia lingue
et seruentur inter, inonasterium et comitem ímper-
petuum sicut olim consueuerunt stare nihil in eis
penitus immutato. Item dixerunt et pronunciaue-
runt quod predictus abbas et conuentus nomine
dicti monasterii cédant predicto domino comiti
omnia iura et omnes actiones reales et personales b qui est uel fuerit uel eius curia
dictum monasterium cum iuri
et cohertione per banni impositionem facienda
hominibus qui res predictas tenebunt . Ita quod
pro ficto cuiusque rei si non solueretur annuatim
dicto monasterio possit abbas uel eius nuncii quo-
ties opus erit imponere penam siue bannum soli-
dorum XX pro qualibet uice uel etiam si negare-
tur ficturn et pro terciis et aílaitamentis
monasterii in perpetuum que nequáquam adtingere
debeant dictus comes seu abbas et conuentus ea
capere et extorquere ualleant ab hominibus cum
effectu et omnes cause que mouebuntnr ct uenti-
labuntur inter homines de predictis rebus iramo-
bilibus uentilentur et termiuentur coram abbate
 
utiles et directas sibi competentes et competituras
a fonte olagnerii supra in tota illa ualle tarn in
monte quam in plano et uillis et hominibus et a-
quadüs et siluis et pasquis et coltis et incoltis us
que ad collem sistrere quibus rationibus et deffen-
sionibus contra quamlibet personam tarn in agendo
quam in deffendendo et omnia faciendo prout ei
uidebitur possit uli quemadmodum monasterium
predicturn siue abbas et conuentus pro monasterio
possunt et debent ei faceré copiam priuilegiorum
que inde habent quoties opus erit ad agendum
uel defFendendum semper ea priuilegia
monasterio refereute quam cessiouem incontinenti
dictus abbas et conuentus nomine monasterii ut
homines per banni seu pene impositionem solido-
rum ix quoties opus erit pro qualibet uice et de
predictis rebus imobilibus coram monasterio et sub
eius examine debeant iuri parère et illa et alia
banna similiter sint dicti monasterii si quis pos
sessor alicuius rei immobilis in dicta ualle consi-
stentis steterit fictum debitum
rem illam unde non soluerit fictum perdat et mo
nasterio agregetur nisi iustam pretenderet causam
et excusationem. Eademque dicta sunt de ualle clu-
xoni seu a ponte ueteri usque ad foutem olagnerii
seruanda et retinenda inter comitem et monaste
rium similiter per omnia inter
in alia ualle unde cessa sunt iura seu ad fontem
earn totam uel partem aquisierit si earn deo
propicio aquirere poterit aliquo tempore. Item
dixerunt et pronunciauerunt quod omnes homines
in dicta ualle a ponte ueteri supra habitantes
nunc et per témpora debeant faceré comiti de
suis rationibus fidelitatem et homagium et mona
sterio similiter fidelitatem de suis rationibus faceré
debent et tenentur item erit in alia ualle supra-
dicta cum dante domino fuerit aquisita. Item di
xerunt quod tarn comes quam monasterium qui-
libet habeat gastaldum siue gastaldos suos si uo-
luerit in predicta ualle pro suis rationibus reci-
piendis et conseruandis et aliis omnibus quae ad
gastaldum et eorum officium pertinent faciendis et
supra legi tur fecerunt et adimpleuerunt hoc inter с olagnerii supra usque ad collem sistrere cum co-
eos expresso quod comes hec cessi sunt
iura nullatenus uendere seu alienare possit uel . .
.... transigere sine uolunlate et consensu et. . . .
abbatis et conuentus dicti monasterii uersa uice
dixerunt et pronunciauerunt quod predictus comes
det et soluat nomine transactionis predicto abbati
et conuentu nomine ipsius monasterii pro precio
et nomine precii seu cambii predictorum libras
mille bonorum denariorum sec nouonun
et finem et absolutionem faciat de omnibus debitis
de quibus usque ad présentent diem
aliqua occasione appellate posset uel ex aliquo
contractu quia omnia que sibi debebantur a dicto
monasterio sunt in dicto precio compútala de
quibus mille libris dictus comes incontinenti eis d iura gastaldie et officium que habent in dicta ualle
filii quondam uuilielmi bonfilii sibi concessa a mo
nasterio eis incorrupta et non diminuta a predi
ctis comité et monasterio obseruentur
et adtendantur sicut per omnia in eorum instru
mento quod habent continentur. Item
dixerunt quod dictus comes utpote bonus dominus
et fidel is uassallus et eius successores et posteri
in perpetuum teneantur et debeant omnia iura di
cti monasterii que retinuerint ut supra legitur pre
dicta ualle. et que habet et habere uidetur et ha-
bebit deo propicio alibi ubique bona fide et sine
omni fraude defenderé et conseruare et custodire
et saluare suo posse et ita faceré quod omnes ca-
.slcllani podii odonis et omnes gastaldi sut quos
satisfecit in integrum et in magnam utilitatem di
cti monasterii uerse sunt sicut apparet
bidem inde factam et die tam finem et absolutio
nem in perpetuum fecit. Item dixerunt et prouun-
ciauerunt quod omnes possessiones immobiles in
dicta ualle ubique consistentes, scilicet domus ui-
nee terre prata nemora gerbi et alie omnes te
neantur a dicto monasterio que ante ab eo tene-
bantur tarn domus uille noue ............
alie domus que sunt in tota predicta ualle uel
fuerint et alie res omnes immobiles et in eis om
nibus habeat in perpetuum dictum monasterium
ficta debita et tercia el all'aiíamenta sicut solitum
est habere prêter quam in rebus immobilibus quas
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habet uel per tempore habebit dictus comes in di- a dominus uuillielmus nasus dominus iohannes de
eta ualle iurent ad sancta dei euangelia in eorum riallio dominus rufinus agnel et bonifacius de giu-
iutroitu si requisitas fuerit comes omnia iura di- randeto omnes ore ad os interrogati benigno moni
cti monasterii pro posse bona fide saluarc et cu- et propria uoluntate nomine eiusdem monasterii et
stodire et opem et consilium dare nunciis mona- ipse comes pro se et successoribus suis omnia su-
sterii ad ea pro monasterio recipienda. Item di- pradicta et infrascripta uoluerunt laudauerunt ap-
xerunt quod abbas et conuentus qui est uel fue- probauerunt et confirmauerunt omni tempore ua-
rit debeat nomine monasterii supplicare et petere litura et duratura et omnes tactis corporaliter sa-
a domino papa quando placebit comiti eins comi- crosanctis euangeliis in perpetuum sponte attendere
tis expensis et dare pro posse opem et consilium et obseruare uniuersa et singula in integrum et
ut hec predicta et infrascripta confirmet et con- inuiolabillter bona fide et sine omni dolo et fraude
cedat perpetuo duratura et ualitara. Item dixerunt promiserunt ipsis arbitris et iurauerunt et pars
et pronuiiciauerunt quod dominus comes per se et parti renuncians quelibet pars eius exceptioui doli
suos debeat et teueatur in perpetuum defenderé et in factum et beneficio in integrum restilutionis
et sainare bona fide et sine omni fraude omnia et omni iuri canonum et ciuili obligando pars
iura monasterii que dictum monasterium habet et b parti pro pena predicta et pro omnibus attenden-
habebit pro tempore a ponte ueteri infra usque dis cum restitutione damnorum omnium et expen
ad flumen lemene in 11 illa monasterii et in ualle sarum et interesse omnia sua bona et dicti mona-
lemene et ubique infra dretos confines uel babebit sterii hoc etiam addito et expresso in pronuncia-
per témpora пес debeat comes пес possit aliquo tione quod abbas et conuentus ad opus dicti mo-
ingenio uel eius nuncii pro ipso recipere homines nasterii in perpetuum possint libere bosquerare
pro suis habitatoribus uel pro suis hominibus quos et pascuis uti quantum eis necesse fuerit per to-
habet monasterium infra dictos confines uel habe- tain terram dicti comitis sine alicuius contradi-
bit per témpora пес eos defenderé uel iuuare con- ctione et impedimento preterquam in bannitis que
tra monasterium habeat tarnen in eis et in omni- sunt uel essent. Nec de bestiis ipsius monasterii
bus aliis hominibus et uassallis monasterii ut su- et conuersorum debeat aliquo tempore per totam
pra legitur utpote monasterii patronus in perpe- suam terram dare pedagiiun seu leydam uel ali-
tuum pacem et guerram. Item dixerunt et pro- quid nomine predictorum irno ab omni tali exae-
nunciauerunt quod dominus comes predictus te- tione penitus sit immune dictum monasterium et
neatur et debeat de omnibus rebus supradictis eius conuersi pro suis bestiis. Insuper dominus ab-
qualiter supradictum est ipsum comitem habere с bas predictus et conuentus ibidem et incontinenti
debeat in dicta ualle et in alia cum fuerit aquisita dominum comitem de omnibus supradictis nomine
faciat fidelitatem domino abbati predicto nomine monasterii inuestiuerunt in nobile feudum et an-
conuentus qui est et fuerit et sui et successorum tiquum et uacuam et corporalem possessionem et
scilicet aliorum abbatum qui fuerunt per témpora quasi possessionem hide sibi tradiderunt cum ces-
et dicti monasterii recipient!. Item dixerunt et sione omnium iurium et aclionum ad dictum mo-
pronunciauerunt uoluntate partium quod si aliquid nasterium perinde pertinentium et competentiutn
remanserit inter partes pronunciandum uel aliquid et cum omni iure et iurisdictione et contili ul su-
appareret obscurum uel emergeret inopinatum unde pra et dominio et poderio et districtu et honore
aliqua dissentio possit oriri inter eas partes uel hiis saluis que dictum est ad monasterium perti-
etiam esset meliorandum uel augendum uel mi- nere deberé et ipsi promiserunt et tenentur eidem
nuendum quod ipsi arbitri omnes uel maior pars nomine monasterii omnia predicta defenderé et
usque ad unum annum omnibus tarnen conuocatis uarire sub pena predicta. qua soluta omnia firma
et coadunatis possint secundum quod eis uidebitur perdurent non expectata euictione et nulla pre-
pronuueiare declarare interpretare et statuere sine missa denuncialione quia pacto fuit remissa et de
pretio augendo uel minuendo quidquid eis pla- d dictis mille libris sec ...... fuerunt confessi sibi
cuerit et uidebitur faciendum ita tarnen quod fore plenarie satisfaclum ut supra . et eas uersas
compromisso superius dicto nihil detrahere possint fore in magnam utilitatèm ipsius monasterii ad
sed semper sit firmum èt permaneat incorruptum. soluenda debita usuraria que aliunde solui non
Qtiibus peractis et pronunciatis unanimi consilio poterant obligantes ei pro defensione et euictione
et a partibus cum diligentia intellectis ipse partes et expensis et interesse que proinde fièrent aliquo
scilicet domiuus comes et dominus abbas et totus modo omnia bona dicti monasterii et predictus
conuentus scilicet omnes monachi eiusdem mona- dominus comes de predictis omnibus ibidem ipsi
sterii quorum nomina hec sunt. Dominus uuilliel- abbati et conuentui nomine monasterii predicti re-
mus prior dominus helemosinarius do- cipientibus fidelitatem fecit et tactis Sanctis euan-
minus yssardus celerarius dominus petrus orsel geliis iurauit. Et quidquid in fidelitate continetur
dominus bartolomeus sacrista dominus petrus de in perpetuum et in integrum fideliter et bona fide
lucerna domiuus iacobus de bricarasio dominus attendere et obseruare per se et suos uersus di-
bonifacius testa dominus petrus de petrosa domi- ctum monasterium et abbatem et conuenlum qui
nus felii de phioasca dominus ioharmes el ... . est uel fuerit per témpora promisit et conuenit
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sub debito fitlelitatis et sacramenti et promisit et
tenetur ita faceré quod monasterium partem suam
talie predicte annuatim et alia sua iura in dicta
ualle possit habere in integrum ut per • omnia su-
perius continentur. . ...
Actum fuit hoc apud monasterium predictum in
sala abbatis. Interfuerunt testes rogati et uocati
dominus iacobus abbas secusie. Dominus ysoardus
castellanus miradoli magister michael clericus ma*
gister uuillielmus medicus uuillielmetus sancti am-
broxii petrus de challono iachetus de uigono pe-
ronetus de secusia. Bontos de monasterio. Saluce-
tus tochus et multi alir.
Et ego iacobus iudex omnibus interfui et plura
instrumenta unius tenoris inde rogatus tradidi et
scrips i (i). ',
( CMXXXI )
Investitura concessa dal re Enrico figlio delVimpe-
ratore Federico II , e legato imperiale in Italia a
favore di Giacomo Gaja e Conrado Certana ed
altri loro cónsorti del castello e luogo di Lanzo ,
con obbligo di difenderlo da chiunque e special-
dal vescovo di Torino.
1246, 14 febbraio
DalCoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. il , m. i, n. 3. ( D. P.)
Henricus dei et imperiali gratia rex Sardinie sa-
cri imperii in Italia legatus. Per presens scriptum
notum i'acimus uuiuersis imperii fidelibus tarn pre-
sentibus quam futuris quod doraini castri lancis
siti in taurinensi diócesi mandatis et beueplacitis
nostris deuote parentes, assignauerunt nobis Castrum
predictum Lancis cum fortalicia et turri eiusdem
tenendum et custodiendum pro curia imperiali
usque ad uoluutatem et beneplacitum domiui Im-
peraloris et nostrum. Vnde nos ipsorum supplica-
tionibus annuentes ex imperiali nobis auctoritate
concessa Iacobum Gaya et Conradum Certana de
lanceo recipientes pro se et aliis consorlibus suis
nomine recti feudi et gentilis inuestiuimus de pre-
dicto castro confirmantes et concedentes eisdem
dominis et eorum heredibus in feudum ut est di
ctum Castrum ipsum cum uillis districtis et perti-
neneiis suis siluis paseuis pratis nemoribus aquis
(1) V. Cibrarlo e Promis. Document! , sigilli e monete raecolte
in Savoia, in hviz¿era с in Francia per ordine del Re Carlo Alberto,
pag. i5o , . . .
a aquarumque decursibus fodinis metalli cuiuscumque
generis et speciei sint pertinentibus ad eosdem Et
cum omni honore et iurisdictione eastri predicli
mero et mixto imperio que hactenus domini supra-
dicti uel eorum maiores in castro dicto hominibus
et districtu habuisse noscuntur. Vt predicta omnia
dicti nobiles de lanceo et eorum heredes ut dictum
est in feudum ab imperio teneant et etiam reco-
gnoscant et debita seruitia proinde faceré tenean-
tur. Statuimus etiam et presenti mandamus edicto
quod uniuersis fidelibus ire uolentibus cum merci-
moniis suis ad Castrum predictum tam die fori ibi
dem soliti celebrari. quam aliis libere accessus pa-
teat et regressus sine molestia aliquorum et exa-
ctione alicuius noui pedagii quod pro aliquo ultra
b morem solitum exigi nolumus nec imponi. adden-
tes insuper quod donee Castrum predictum custo-
dietur pro curia predicti nobiles de lanceo aucto
ritate aliqua imperiali uel nostri rescripti siue ali
cuius alterius legati uel uicarii pro tempore re-
gionis occasione cuiusque promissionis uel contra
ctus coram aliquo iudice non possint nec debeant
ad iudiciurn trahi. Sed debeant solummodo conue-
niri et responderé de iure petentibus coram ca
stellano in dicto castro pro curia statuendo. Qui-
bus nobilibus expresse promisimus quod Castrum
ipsum custodiri faciemus sine expensis eorum per
castellanum et seruientes eorum per curiam de ci-
uilate Taurini tantummodo et non de terris aliis
statuendis. Et post concordiam inter dominum Im-
c peratorem ex una parte. Papam et alios rebelles
imperii celebratam. Castrum ipsum cum omni ho
nore et integritate sua dictis dominis de lanceo
sine difficultate obstáculo restituí faciemus. Et ab
omni molestia quam occasione presentís assignatio-
nis castri eisdem inferri contingeret per episcopum
taurinensem. Nobiles ipsos conseruari faciemus in-
dempnes. Quapropter statuimus firmiter et manda
mus quatenus nullus ofEcialis curie, nullus marchio.
nullus comes, nullum comune. nulla denique per
sona humilis uel alta, ecclesiastica uel secularis
predictos dominos de lanceo, supra predictis omni
bus in personis uel rebus offendere impediré uel
molestare présumât. Quod qui presumpserit indi-
gnationem imperialem et nostram et penam quin-
d gentarum marcharum argenti se nouerit incursu-
rum. de qua medietatem camere imperiali et aliam
passis iniuriam decernimus exsoluendam Et conue-
nimus et promisimus ipsis quod predicta omnia per
serenissimum cesarem conseruari et confermari in-
uiolabiliter faciemus. et exinde unum uel plura
priuilegia imperialia fieri, maiestatis Cesaree sigilli
munimine roborata ad cuius rei euidentiam et ro-
bur in posterum uolumus presens scriptum exinde
fieri et nostro sigillo iussimus communiri.
Datum Taurini anno dominice incarnationis ducen
tésimo quadragesimo sexto, xiin februarii. v indi-
ctione.
( pendeva il sigillo )
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( CMXXXII ) a Anselmus dominus contes Romanetus
eius frater Iohannes
Dedizione spontanea délia città di Pinerolo
al conte Tommaso di Savoia.
1346 , il marzo
Iacobus de Semi Iacobus Faleltus
eius filius. Petrus Candía. Ober-
tus Candia De Bersatoribus
Iohannes de Gilio. Bonifacius Rubeus
Iacobus Maleti. Lucas Amedei de Vigono. Bartolo-
meus Campo Martiims de Caros . . .
et alii.
Da copia aut. GaUtnga. Archivio Camerale. Titoli de' Stati antíehi ,
vol. i5 , c. 4a. ( L. C.)
Anno Domini millésime ducentésimo quadragesi-
mo sexto indictione quarts, die duodécima marcii. Ъ
in Pinerolio in domo communitatis presentibus do
mino Vberto de Agalupa iudice et domino Nico
lao de Brenecio et domino Vgone de monte nia-
iori et Iacobo Chiabrando notis testibus conuocatis.
Quum ea que consilio et uoce geruntur etiam de-
bent diuturni täte muniri idcirco dominus Ricardus
de Lucerna potestas Piuerolii nomine
totius comuuis eiusdem loci de consensu consilio
et uoluntate totius credentie dicti loci ad sonum
campane more sólito congregate et ipsi consiliarii
uniuersi et singuli quorum nomina inferius conti-
nentur habito diligenti et tractata ingenti
utilitate dicti communis uisa cognita et perpensa
se donauerunt in tutelam pure et libere in perpe-
tuum domino Thome de Sabaudia comiti et omnia ¿
banna loci Pinerolii secundum quod in capitulis
Pineroiii continetur et continebitur facta per emeu-
datores capitulorum qui pro tempore fuerint electi
dicti domini comitis consilio et uoluntate ipso uel
eius nuncio eis faciendum et ordinandum persona-
liter existente. Item donauerunt eidem et concesse-
runt eodem modo omnes iustitias et causas predi-
cti loci audiendas et terminandas in perpetuum per
se uel per eius nuncium quod ad hoc uoluerit or
dinäre. Нес omnia donauerunt et coucesserunt in
perpetuum habenda cum omui iurisdictione . . .
in dominio et districtu banna ui-
delicet tarn in maleiiciis quam in aliis secundum
quod in capitulis continebitur capienda et maleficia
punienda personaliter et pecunialiter et ubi capi
tula defecerint secundum iura et leges exceptis
bannis in pace noua exceptatis que numquam de
bet exigerc accipere dictus comes. Donauerunt si
militer et concesserunt eidem quod castellanus suus
de Pinerolio qui fuerit per témpora fungatur in
perpetuum in Pinerolio officio potestarie et omnia
faciat et exerceat nomine dicti comitis cum omni
iurisdictione et que potestas faceré
potest et sicut ab aliis protectoribus et ipsorum
tutelam omnia faciat et exerceat sicut
de iure bene et legaliter fuerit faciendum. Nomina
illorum de credentia sunt hec. Dominus Dodc de
Valle sancti Martini. Michael et Isoardus
...... Isoardus de Cara. Iordaims de
( CMXXXIII )
i
Bolla del papa Innocenzo IV per il quale assicura
délia protezione délia santa sede il signore di
Faussigni , ed i suoi stati esortandolo a tener le
parti délia chiesa contra timperatore Federico ,
ed i suoi seguaci.
i-xSfi, 4 maggio
DaWorig. R. Archivio di Corte. Boll* в Brevi. Innoc. IV, m. i, n. to.
(P.D.)
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei di
lecto filio nobili uiro domino de fulciniaco salutem
et apostolicam benedictionem. Quamplures nobiles
et potentes ecclesie seruitio institisse recolimus si-
bique necessitatis tempore magnifice afïuisse. set
inter omnes sic erga ipsam ecclesiam et deuotionis
sinceritate ac firmilate fidei clarere dinosceris. cum
eiusdem negotium contra Fredericum quondam Ro
manorum imperatorem пес persone periculum пес
dampnum rerum metuens animóse ас uiriliter du-
xeris assumendum quod et preeipue apostólico me-
reris honorari fauore ac attolli laudis preconio sin-
gularis unde nos ista digne pensantes et ex eis te
propugnatorem precipuum eiusdem ecclesie cogno-
scentes ac ob hoc te terram tuam recipientes sub
protectione apostolice sedis et nostra deuolioni tue
de fratrum nostrorum consilio presentium tenore
proniittimus. quod te in huiusmodi negotio nullate-
nus deseremus nee etiam pacem aliquatenus cum
prefato Federico reformabimus ita quod ipse uel
aliquis filiorum suorum rex auf imperator existât
nobilitatem itaque tuam monemus rogamus et hor-
tamur attente per apostólica tibi scripta mandan
tes quatinus sie in deuotione sedis eiusdem stabi-
liter perseueres iam assumptum negotium efficaci-
ler prosequendo quod tuo studio et auxilio mediante
sentiat idem negotium laudabiliter promotionis ef
fectuai et nos exinde ad ea que tui honoris incre
menta respiciunt licet adiectioue plcnitudo non
egeat fortius astringemur. Datum Lugduni mi no
nas maii. Pontificatus nostri anno quarto.
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( CMXXXIV )
Innocekzo IV concede al monastero di san Giusto
le décime di Borgone , Frassinera e Chianoc in
val di Susa.
1 246 , 1 3 giugno
DaWoriginale. Archivin Cnmerale. Abbazia di S. Giusto di Susa ,
m. a, B. n. 34. (L. C.)
a sis о cd in is sancti Benedict! salutem et apostolicam
benedictionem. SigniGcante nobili uiro A. domino
faucigniaci nos noueris accepisse quod cum ipse
intra armentia et de montous castris suis Geben-
nensis diócesis de nouo edificatis ab ipso duas ec-
clesias obtenta licentia per .... priorem sancti
Victoris Gebennensis cui uenerabilis frater noster
. . . Gratianopolitanus episcopus qui a nobis super
hoc mandatum receperat speciale commiserat uices
suas duxerit edificio ligneo construendas. iure pa
tronatos sibi et heredibus suis in eisdem ecclesiis
imposterum reseruato. uenerabilis frater noster . . .
Gebennensis episcopus personas idóneas ad dictas
ecclesias sibi preséntalas ab ipso admitiere pro sua
uoluntate. Nolentes igitur prefatum nobilem
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei di-
lectis filiis sancti michaelis de Clusa et sánete ma
rie de Secusia prioribus tanriuensis diócesis salutem b iure suo in hac parte fraudari eidem episcopo no-
et apostolicam benedictionem. Dilectus filius abbas
monasterii sancti Iusti de Secusia taurinensis dió
cesis qui nostrum et ecclesie romane zelatur ho
norem queiit cómoda desiderat et profectus debet
a nobis gratis mérito efferri muneribus et benefi-
ciis pocioribus honorari ut eo habeatur promptior
ad predicta quo ab apostólica sede maiori se con-
spexerit gratia preucniri. Cum igitur sicut nobis
exponere procurauit de Burgone et de frayseneriis
uille oinnimode iurisdictioni ct dominio monasterii
sui subsint ac de chanusco uille pars tertia totius
iurisdictionis noscatur ad idem monasterium perti-
nere nos personam ipsius specialis fauoris gratia
prosequentes eius deuotis precibus inclinati predi-
ctarum uillarum decimas que nulli ecclesiastice
stris damus litteris in mandatis ut si est ita dictos
presentatos admittere sine qualibet difficultate pro
cured Quocirca discretioni tue per apostólica scri
pta mandamus quatenus si dictus episcopus man-
datum nostrum neglexerit adimplere tu super hoc
mandatum apostolicum exequaris. Contradictores au-
ctoritate nostra appellatione postposita compescendo
nullius litteris obstantibus ab eodem nobili dum
per eas processum non fuerit impetratis. Datum
Lugduni vi idus ianuarii. Fontificatus nostri anno
quarto.
( CMXXXVI )
persone debentur sibi et monasterio ipsi auctori-
tate apostólica de gratia concedimus liberali. Quo- Bolla del papa Innocenzo IV al vescovo di Syon
circa discretioni uestre per apostólica scripta man- pel quale lo esorta di prestare assistenza al conte di
damus. quatinus dictum abbatem et monasterium
ipsum non pcrmittatis super hiis contra concessio-
nis nostre tenorem ab aliquibus indebite molestan.
Molestatores huiusmodi per censurara ecclesiasticam
appellatione postposita compescendo. Datum Lug
duni idibus iuniL Pontificatus nostri anno quarto.
Kiburg adérente deWimperatore Guglielmo contra
Corrado figlio dell' imperatore Federico inimico
di santa Chiesa.
1247, ^ marz°
( CMXXXV )
Bolla d'Innocenzo IV di commissione al priore
di san Giovanni di Ginevra d'ammettere li presen
tad dal signor di Faussignjr alle cappellanie dei
castelli di Monthou e cTHermanee, non oslante le
opposizioni fattegli dal vescovo di Ginevra per
ispettarne ad esso il lus Patronato.
1247 1 8 geanaio
-P3üBni»rui\ мтШп&Ят» «Я.'.!-,<-: in» ДОНЛгМ Oí ir f.
i|) . •
DalTorig. R. Archivio di Corte. Dolle e Brevi. limoc. 1У, m. }, n. 11.
iii 4tKi!i ¿j.ni - 'oí Ü# ••' j'íAÍ '>V'áto'*Mji
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Di
lecto filio .... priori sancti Iohanuis Gebcimcn-
Dall'orig. JL Archivio di Corte. Bolle e Brevi. Innoc. IV, m. 1, n. 12.
(P.D.)
d
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei ue-
nerabili fratri . . . episcopo sedunensi (i) salutem
et apostolicam benedictionem. Cum causa quam
mater gerit ecclesia contra fredericum quondam
imperatorem a xrispi et eiusdem ecclesie corpore
segregatum tanto fortius prelatos et alios ecclesia-
sticos uiros urgere noscatur quanto catholicam sub-
uertere fidem et ecclesiasticam conculcare per
consequens libertatem. idem perniciosus super om
nia cordis sui desiderabilia concupiscit principaliter
eos qui depulati sunt domo domini custodiende
(■) Altre duc simili sono stali indirizzati per lo stesso oggclto al
vescovo di Loäauiia , cd all'abb.ite di Maibac , diócesi di Basilca.
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contingit ut non solum uenientibus ex aduerso pro
ea se murum defensionis opponent huiusmodi col-
lidentes peraersa molimina subuersoris. sed alios
quoque domésticos fidei ad hoc idem efficacis ope
rations studio animare tenentur. eis autem quos
circa id promptos inueniumt et paratos sinceris af-
fectibus assistendo. Sane cum dilectas filins nobilis
«ir . . . comes de Kiburch zelo fidei et deuotionis
aceensus in ecclesie ac imperii negotio quod pre
ruanibus agitur adherendo carissimo in xrispo filio
rtostro Vuillelmo regt romanonim illustri contra
Corradtmi eiusdem filium frederici suosque «e-
guaces sit hostilitër processurus. Nos attendeiites
quod prefati comitis laudabile propositum a prela-
tis ecclesiasticis presertim quos ad hoc locorum
reddit uicinitas oportunos gratis est presidüs atlol-
lendum fraternitatem tuam rogamus et hortamur
attente per apostólica tibi scripta mandantes qua-
tinus ad requisitionem oomitis memorati prefatos
dei et ecclesie inimicos et terras ipsorum patenter
et potenter expugnes tuas uires atque potentiam
super hoc efficaciter exponendo ita (mod te causam
ecclesie prosequente tua possit sinceritas dignis
inde in domino laudibus commendari.
Datum Lugduni ш nonas martii. Pontificatus nostri
anno quinto.
( CMXXXVH )
Arbitramento pel quale fu dichiarato che i sigiiori
di Moncucco, castellani di Rivoli, possono conse-
gnare nelle mani del re Enrico figliuolo delíim-
peratore Federico il castello di Bivoli , a condi-
zione che , fatta la pace col ponte/ice, debba csso
al vescovo restituirsi.
1347 , 6 marzo
Dalí'originale. Archivio Arcwcscevilc di Torino ,
cat. 16, m. i, n. 4. ( D. P.)
Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
quadragesimo séptimo, die mercurii, sexta mensis
marcii. indictione quinta, presentibus testibus in-
frascriptis. Cum dominus Petrus de Montecuco et
dominus Conradus eius frater et dominus Manfre-
dus de Montecuco et Bonus Ioannes eius frater
castelani Ripolarum cllegisscnt dominum comitem
Vbertum de Purcili et dominum comitem Alber-
tum de saneto Martino et dominum comitem Al-
bertum et dominum Iacobum de Baldisseto et do
minum Enricüm comitem de Fronte et dominum
Iacobum de saneto Sebastiano in quibus seu in quos
dicti castellani Ripolarum cumpromiserant stare in
eorum dicto, laudo, et arbitrio de redendo et re-
stituendo Castrum Ripolarum domino regí Qlio do-
mini Frederici imperatoris si hoc faceré poterant
de legalitate et deberent de iure. Cum Castrum
ripularum habeant et teneant ab ecclesia taurinensi
ipsi uero nobiles supradicti habito consilio pluriuia
sapientum de lege dixerunt prononciauerunt et sen-
tentiauerunt in pari concordia quod est de legali
tate de iure quod ipsi domini de Montecuco. ca
stellani Ripolarum redant et redere debeant Ca
strum Ripolarum in manibus et forcea domini En-
rici illustris regis filii et nuncii specialis domini
Frederici imperatoris secundum modum et formam
quo et qua contiuetur in priuilegio eis facto ab
ipso domino rege, hoc est quod facta concordia
seu pace inter dominum Papam et dominum Fre-
dericum Imperatorem quod dictum Castrum Ripo
larum redatur et restituatur cum omni iurisdictione
et honore ecclesie seu capitulo taurinensi uel epi-
scopo qui pro tempore fuerit in taurino et quod
dictum Castrum non possit nec debcat uenire hl
manibus nec forcea alieuius comitis uel marchionis
et si contrafieret non ualeret ipso iure et secun
dum modum et formam et conditionem infrascri
pta predicti domini de Montecuco predictum Ca
strum Ripolarum quod tenebant nomine ecclesie
taurinensis posuerunt et tradiderunt in manibus et
forcea predicti domini regis.
Actum est hoc in plano castro Ripolarum. Inter-
fuerunt testes uocati et rogati dominus prepositus
de Polano. Dominus Iacöbus de Ruore. Dominus
Rogerius de Plaia. Dominus Guilelminus de Parella.
Dominus Albertus de Castellono. et Iacobus Iorius.
Ego Stephanus Demora notarius castri Ripolarum
interfui et hanc cartam mandato predictorum do-
minorum ut supra traddaui et scripsi.
( CMXXXVIII )
Federigo II imperatore riceve sotto la sua prole-
zione il monastero di Val di Pesio ed incarica
Iacopo márchese del Carretto di vegliare alia
difesa di quello.
■
1347 > *n giug110
> ■■' ■ '
Da copia aut. del 1248. Arch, delle Regie Finante.
(b.c.)
Anno Domini millesimo ducentésimo quadragesi
mo octauo. indictione sexta die martis. quarto men-
sis augusti. In Cuneo sub porticu domus filiorum
quondam Iordani palee. In presentia domini ia-
nuarii. Astexani Acimberti et Iacobi richerii. testium
rogatorum. dominus Bergondius iudex domini Vi
talis de becharia imperialis potestatis Cunii. prece-
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pit michi Iohanni notario, quatenus quoddam pri- a nobilis uiri domini Fulciniáci specialis ecclesie Ro-
uilegium concessum et tum ...... mane deuoti supplicationibus inclinati. auctoritate
magestate monasterio nallis pexii in pubiicam for-
mam redigerem et tractarem. Tenor cuius talis est.
Fredericus dei gratia romanorum imperator semper
augustus Ierusalem et Sicilie rex. per presens scri
ptum notum fieri uolumus uniuersis imperii fideli-
libus tarn presentibus quam futuris quod nos ob
reuerenciam Regis Regum per quem uiuimus et
nobis presentiurn indulgemus. ut uenerabili fratri
nostro Episcopo seu Archidiácono Gebennensis aut
eorum oilicialibus in aliquibus temporalibus rebus
nisi tantum in procurationibus que ratione uisita-
tionis debentur eisdem. nullatcnus teneamini re
sponderé. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre concessionis infringere. uel ei ausu
féliciter imperamus monasteria uallis pesii cum temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
hôminibus fidelibus nostris Grangiis poss nibus presumpserit indignationem omnipotentis Dei et
et omnibus bonis suis que impresenti iuste tehent beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-
et possident et in antea iusto titulo poterunt adi
pisci sub protecione one culminis no-
stri recepimus. speciali. Mandantes et presentís
scripti sancientes edicto, quatenus nullus sit qui b
monasteria ipsa uallis pesii contra presentís scripti
nostri tenorem temeré inquietare molestare seu
perturbare présumât. Quod qui presumpserit indi-
gnacionem culminis nostri se nouerit incursurum.
Ad huius autem protecionis et defensionis nostre
memoriam et robur perpetuo ualiturum presens
scriptum fieri et sigillo maiestatis nostre iussimus
communiri. Et nichilominus ut presens mandatum
nostrum firmius obseruetur eius Iacobum marchio-
nem de Carreto dilectum uerura et
iidelem nostrum exequutorem duximus statuendum
per literas nostri culminis speciales. Datum Carit
per manus magistri pétri de uinea imperialis aule
prothonotarii et regni Sicilie logothete. Anno do-
minice incarnationis millésime ducentésimo qua- с
dragesimo séptimo, mense iunii. quinte indicionis.
Et ego Iohannes petitus palatii notarius hoc auten-
ticum uidi et legi et in formam publici instrument!
scripsî et redegi nichil addens uel diminuens prê
ter silabam uel pontuin quod mutet significationem.
uerit incursurum. Datum Lugduni ni. nonas fe-
bruarii pontificatus nostri anno sexto.
(CMXL)
Bolla del papa Innoeenzo IV per la quale manda
al priore di Contamine cTinibire al rettore délia
chiesa di Vitraz di molestar il signor di Faussigny
ed il cappellano per esso nominato alla chiesa del
castello di Monthou, non estante che la medesima
si ritrovi ne' confini délia parrocchia di detto luogo
di Vitras.
- .
1 248 , ao maggio
Dall'orig. R. Archivia di Corte. Bolle e Brtvi. Innoc. 1У, m. 1, n. 14,
( CM3XXIX.),,,
Bolla del papa Innocènzo IV cóncessa ad instanzd
del signoi'e di Faucigny , pel quale dichiara II
rettori délie chiese di Monthou ed Hermence esenti
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Di
lecto filio. Priori de Contamina Gebennensis dió
cesis Quum nobilis uir dominus fulciniaci de li-
centia uenerabilis fratris nostri. Grationopolitani
episcopi ad speciale mandatum nostrum sibi con-
cessa ecclèsiam edificio adhuc ligneo erexerit la-
pideo dante domino construendam ibique cimi-
terium rbenedixerit episcopus supradictus. N. Re
ctor ecclesie de Vitraz eiusdem diócesis . qui
asserit ipsam ecclèsiam castri predicti infra fines
dalla giurisdizione temporale del vescovo Ш Gi~ parrochie sue a nobili predicto constructam contra
nevra, salvo in occasione délie procure per la vi- d Geruasium rectorem canonice institutum in ipsa
sita di dette chiese.
1248
: .. 1
3 febbraio
I'. I
DalCorig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. Innoc. jy, m. 1, п. i3. 1
1 ¡(P.-'D-'j.'"
M ( •! ■•.» ■ " 1 t ■ ■.■!!. , 1 1 , i. .; i n ■„».
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Di-
lectis liliis de Monteux et de Armencia ecciesia-
rum rectoribus et clericis Gebennensis diócesis
salutem et apostolicain beuedictionem. Dilecli filii
super decimis et rebus aliis ad Sacristam Vien-
nensem nostras in forma simplici litteras impetra-
üit. quarüm auctoritate super ecclesie predicte de-
molitione libellus iam oblatus est et certus ad in-
terloquendum super quibusdam exceptionibus con
tra l'escriptum propositis ac procedendum in causa
terminus assignatus. Nolentes igitur prefatos nobi-
lém et Geruasiiim super ecclesia castri predicti de
liceutia sedis apostolice speciali constructa uexari.
discretioni tue per apostólica scripta mandamus .
quatinus predictis uel aliis litteris apostolicis ne
quáquam obstantibus eosdem nobilem et Geruasium
super ipsa ecclesia occasione huiusmodi molestari .
ab codem N. seu quolibet alio non péimittas. Mo-
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lcstatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam a gustensi recipienti pro se et suis successoribus sal-
uis fidelitatibus dominorum quibus nunc tenetur
ita quod de terra nunc uel olim habita propter
fidelitatem istam nicbil prodere possit. et hec omnia
dominus Rod. Tarentasie electus attendendo eui-
appellatione posiposita compescendo. Datum Lug-
duni хш. kalendas iunii Pontificatus nostri anno
sexto.
( CMXLI )
Jnvestitura delta torre di Castellar in Valdigna
concedida da Pietro vescovo dAosta a Guglielmo
Grossi , cavalière.
dentem utditatem ecclesie augustensis corroborauit
et confirmauit in cuius rei testimonium Electus et
Episcopus et Yillelmus predicti presentem paginam
sigillorum suorum munimine roborauerunt. et inde
confecte sunt due carie eiusdem tenoris . quarum
una habuit dominus episcopus alteram Villelmus.
Actum anno Domini m.ccxl.viii. mense maio (i).
uld
1248 , in ranggio ( CMXLII ) '""trnqso i-i п>
t'.'j-ta«!». iiakm
tía un registro numbr. del lecoto UM. Arcliivio ^escofile d'Austa.
(L. C.)
Notum sit omnibus presentibus et futuris quod
Villelmus Grossi de ualle digna miles acccpit in
fcudum et acceptum recognouit a ueuerabili patie
P. Dei gratia Episcopo Augustensi turrim de Cha-
stelar in ualle digna et continentia hedificia cum
fundamento et uineam hedificiis coherentem a parte
inferior!. Et promisit per se heredesque suos de
dicta domo iuuare episcopum augustcnsem succes-
soresque eius et ipsos suosque cum eis placuerit
uel ecclesie utilitas exegerit ibidem eos et res eo-
rum recipcre et defenderé contra omnes excepto
Comité Sabaudie domino suo ligio et de dicta domo
ad eius mandatum successorumue suorum omnibus
t:L contra omncs pacem guerramque faceré excepto
comité supradicto. et ipse episcopus in premium
buius ltberalitatis et in augmeiitum buius feudi de-
dit et concessit in nouum feudum seu benefieium
exigente utilitate ecclesie eidem Villelmo et here-
dibus suis uel cui dare uel quocumque titulo con
cederé uoluerit saluo iure episcopi per omnia, mas-
sum des ricones quod tenebat episcopus in morgya.
et quicquid iuris habebat in eo. Item concedil ci
in augmentum huius feudi et nouum beneficium
ut feuda ab episcopo augustensi tenentur in ualle
digna a feudalariis possit licite et impune emere
uel alio titulo quocumque recipere et retiñere etiam
non requisito nouo consensu episcopi
qui est uel pro tempore fueril. sed sufliciat sibi
iste consensus et heredibus suis in futurum. Si
tarnen feudatarii feudum alienantes tantum de feudo
sibi retineant quod usagium et seruitium episcopi
possit illesum scruari. hoc addito quod feudatarii
primo mmeiarent episcopo ut eineret mense epi-
scopali quo recusato dictus Villelmus uel heredes
eius ad emptionem licite accédant saluis fidelitati
bus usagiis et seruiciis episcopi et feudum seu
feuda quocumque titulo acquisita recognoscant ab
episcopo augustensi. Et pro istis beneficiis diclus
Villeinus fecit ei promisit fidelitatem episcopo au-
VImperator Federigo dona al conte Tommaso
di Savoia il Canavese.
и i-i.'vni •> IHIifU ii'flilttlu» »tlS)î«irillII»
; rJia i.J í'l-'ЦП "iliml ht
1348, in novembre m iomtn
i >:,~ :■•.)■, .jt .i-i m(ijfai&
" '»•' ••• ii. Я1п,н:1;1н( ,?,| iJ .n/t itíóifpo-
DalForiginate. R. Archivio di Corte , m. 1 , n. 10.
... ^ "• .
In nomine sánete et indiuidue Trinitatis Frede-
ricus secundus diuina fauente clemencia Romano-
c rum Imperator semper augustus Ierusalem et Si-
cilie Rex. Romani principis dexteram non solum
ampia munerum largitione munificam. Set alta be-
neficiorum collatione magnificara decet et expedit
inueniri. Vt quemadmodum principes alios, tum
honore, tum opibus excellit in bonis, sic ipsos cou-
suetudine regia, et quadam animositate precipua
transcendet in donis. Eapropter per presens pri-
uilegium nouerit tam presens etas . quam succes-
sura posteritas. quod nos attendentes deuotionis et
fidei pure zelum quem Thomasius de Sabaudia co
mes dileetus consanguineus. et fidelis noster habet
erga maiestatis npstre personam. Considerantes etiam
grandia et accepta seruitia. que tam predecessores
eius quam ipse diuis auguslis progenitoribus nostris
d fideliter prestitisse noscuntur. Idem Thomasius fi-
deliter exibet in presentí et exibere poteiñt in antea
gratiora. Canapitium cum honoribus. homimbus.
iuribus. iurisditionibus. pedagiis. plateaticis . mo-
lendinis. furnis. argentariis. angariis. perangariis.
uiis. plateis. coloniis. Regalibùs omnibus, possessio-
nibus. terris cultis et incultis. aquis aquarum de-
cursibus. siluis. pascuis. uenationibus. piscalioui-
bus. rationibus omnibus et pertinentiis suis, que
de demanio in demanium et que de seruitio in
(1) Qucsto documento prova che la trashzionc di Rodolfo vest ovo
d'Aosta alFarcivescovato di Tarantosia , e l'elczioue di l'ielro II de
Bossa è anteriore ajl'epoca asicguala dal Beesoa. Mémoires ¡>aiir
ecclésiastique , p. u¿3.
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sernitium. eidem Thomasii et filiís suis utriusque
sexus ab eo legitime descendentibüs in perpetuum
in rectum fcudum de speciali gratia et ex certa
scientia duximus concedendum . Ita tamen quod
ipse quam heredes sui. predicta omnia a nobis et
successoribus nostris in Imperio immediate tenean
tur. et etiam recognoscant . ac de eis debita et
consueta seruitia faceré teneantur. Statuimus et
Imperiali sancimus edicto, quatinus nullus Dux.
nullus marchio. nullus comes, nullus uicarius aut
capitaneus. nullus potestas uel comune. nullus pre~
latus, nulla denique alta persona uel humilis. ec-.
clesiaetica uel secularis predictum Thomasium et
heredes suos in fide et deuotione nostra persisten
tes, contra huius concessiohis nostre formam super
terra ipsa de cetera temeré impediré uel molestare
présumât. Ad qui presumpserit prêter indignatio-
nem nostri Qulminis quam incurret. mille marcas
argenti. se pro pena compositurum agnoscat. me-
dietate ipsarum fisco nostro et reliqua medietate
passis iniuriam applicanda. Ad, huius itaque con-
cessianis et gratie nostre memoriam et robur per
petuo ualituiuim presens priuilegium per Nicolaum
de Rocca notarium et fidelem nostrum scribi. 6}
sigülo maiestatis nostre iussimus communiri. Hu
ius rei testes sunt Manfredus marchio Lancea. Ia-
cobus marchio de Carretto dilectus gener noster .
Petrus de Calabria marescalie nostre magister. Pe
trus de Vinea aule nostre. Prothonotarius et Regni
Sicilie Logotheta. Riccardus de Monte ]NTigi'o magne
curie nostre magister Iuxtinianus. magister Gual-
terius de Ocra uenerabilis Capuanus electus. fidè
les nostri et alii quam plures. "•
Signum domini nostri Friderici secundi Dei gratia
(monogramma') Inuectissimi Romanorum Imperato-
ris semper angustí Ierusalem et Sicilie Regis,
Acta sunt hec anno dominice incarnationis mille-
simo ducentésimo quaclragesimo octauo. mense no-
uembris . septime indictionis . imperante domino
nostro Friderico Dei gratia Romauorum Impera-
tore, semper augusto Ierusalem et .4icilie Rege,
imperii eius anno uicesimo octauo. Regni Ierusalem
uicesimo tercio, regni uero Sicilie quinquagesimo
féliciter amen. Datum Vercellis anno, mense. in-
dictione prescripts.
( CMXLIII )
Liniperatov Federigo dona al conte Tommaso
di Savoia Moncalievi e Castelvecchio.
1348 , in novembre
DaWoriginale. В, Archivio di Corte, 1 , л. Ib
(P. D.)
Jn nomine sancté et indiuidue trinitatis Frede-
ricus secundus diuina fauente dementia Romano
rum Imperator semper augustos. Ierusalem et Si-
a cilie Rex . Romanorum Principis dexteram. non
solum continua munerum largitione munificam,. sei
collatione alta beneficiorum magnificam decet et
expedit inueniri. Vt quemadmodum Principes alios
tunc honore tunc opibus excellit in bonis, sic ipsos
consuetudine Regia et quadam animositate preci
pua trascendit in donis . Ea propter per presens
priuilegium nouerit tam presens etas quam succes-
sura posteritas. quod nos attendentes deuotionis et
fidei pure, zelum quem Thomasus de Sabaudia co
mes dilectus consanguineus et fidelis noster habet
erga maiestatis noslre personam Considerantes quo-
que grandia et accepta seruicia que tam predeces-
sores eius quam ipse diuis Augustis progenito-
ribus nostris et nobis fideliter prestitisse noscun-
b tur. idem Thomasus fideliter exhibet et exhibere
poterit inantea gratiora. Montemcalerium pontem
ipsius munitione et turre eiusdem et Castrum ue-
tus cum honoribus hominibus iuribus iurisditioni-
bus pedagiis plateatiis molendinis furnis argentariis
angariis perangariis uiis plateis coloniis Regalibus
omnibus possessionibus terris cultis et incultis ac
quis acquarum decursibus siluis pascuis uenationi-
bus piscationibus l-atiouibus omnibus et pertinentiis
suis que de demanio in demanium et que de ser-
uicio in seruicium eidem Thomasio et filiis suis
utriusque sexus ab eo legitime descendentibüs in
perpetuum in rectum feudum de speciali gratia et ex
certa scientia duximus concedenda. Ita tamen quod
tam ipse quam heredes sui predicta omnia a nobis
<? pt successoribus nostris in imperio immediate te-
neant et etiam recognoscant. ac de eis debita et
consueta seruicia faceré teneantur. Statuimus igitur
et imperiali sancimus edicto quatenus nullus dux
nullus marchio nullus comes nullus uicarius aut
capitaneus nullus potestas aut comune nullus pre-
latus nulla denique alta persona uel humilis ec-
clesiastica uel secularis predictum Thomasum et
heredes suos in fide et deuotione nostra persisten
tes contra huius concessionis nostre formam super
terris et locis predictis temeré impediré seu mo
lestare présumât. Quod qui presumpserit prêter in-
dignationem nostri culminis quam se nouerit in-
cursurum mille marchas argenti se pro репа сош-
positurmn agnoscat. medietatem ipsarum fisco no-
d stro et reliqua medietate passis iniuriam applicanda.
Ad huius itaque concessionis et gratie nostre me
moriam et robur perpetuo ualiturum presens pri
uilegium per Nicolaum de Brunde notarium et fi
delem nostrum scribi et maiestatis nostre sigilli
iussimus communiri. Huius rei testes sunt Man
fredus marchio Lancie. Iacobus marchio de Caret-
tius. dilectus gener noster. Petrus de Calabria ma
rescalie nostre magister . Riccius de Montenigro
magne curlis nostre magister iusticiarius magister
Gualterius de Ocra, uenerabilis capuanus electus
fidèles nostri et alii quamplures.
Signum domini nostri Frederici Secundi Dei gratia
inuictissimi Romanorum Imperatoris sempei\Aiigu-
fiti. Ierusalem et Sicüie Regis.
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Acta sunt hec anno dominice incarnationis mille-
simo ducentésimo quadragesimo octauo mense no-
uembi'is septime indictíonis imperante domino no-
stro Frederico Dei gratia Romanorum Imperatore
semper augusto. Ierusalem et Sicilie Rege Imperii
èius anno uicesimo octauo Regni Ierusalem uicesimo
tercio Regni uero Sicilie quinquagesimo féliciter
amen.
Actum Vercellis anno . mense . et inditione pre
scripts.
( CMXLIV )
Ubnperator Federigo crea il conte Tommaso
di Savoia vicario imperiale in Lombardia.
1249, *n luglio
DaWoriginale. R. Archivio di Corte. Difilomi imperialt , m. 1, n. S¡¡.
(P. D.)
Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator sem
per Augustus. Hierusalem. et Sicilie Rex. Prelatis
ccclesiarum. Marchionibus. Comitibns. Vauassori-
bus. Nobilibus. Potestatibus. Consiliis. Communila-
tibus. et uniuersis per Lombardiam a ilumine Lam-
bri superius constitutis. fidelibus suis, gratiam suam
et bonam uoluntatem. ad extollenda iustorum pre-
a Legatum in partibus ípsis duximus statuendum. пес
cum sola Legati potestate uolumus esse contentum
sed ei adiicimus officium Presidatus. concedentes
ei merum et mixtum Imperium, et gladii potesta-
tem . et ut in facmorosos animaduertere ualeat .
pugnando commissam sibi prouinciam. in eos spe-
cialiter qui stratas et itinera publica ausu teme
rario uiolare presumunt. criminales, cuides et li
berales audiat. et delerminet questiones. quarum
cognitio. si Nos presentes essemus. . ad nostrum щ-
dicium pertineret. puniendos inquirens. et puniens
inquisitos. Decreta utique imponat. que in aliena-
tionibus rerum ecclesiasticarum et minorum. ac
transactione alimentorum. secundum iustitiam in-
terponi soient, et ut minoribus et maioribus. qui-
b bus uniuersalia iura succurrunt. causa cognita. re-
stitutionis in integrum beneficium largiatur. plenam
sibi concedimus potestatem . ad audientiam quoque
ipsius appellationes deferri uolumus. quas a sen-
tentiis ordinariorum iudicum. ac eorum omnium,
qui iurisdictionem ab imperio nacti sunt infra re-
gionem ipsam. et eius términos contigerit interponi.
nisi forte uel cause qualitas. uel numerus appella-
tionum hoc adimant appellanti. ut tarnen a sen-
tentiis suis ad audientiam nostram libere ualeat
prouocari . hortandi quoque iudiccs . et notarios .
plenam eidem Legato conferimus potestatem. quo-
circa dictum Comitem Legatum et Presidem no
strum, et Imperii, ut diximus. in regione prefata
a nostra Maiestate stalutum. tanquam presentie
conia . et reprimendas insolentias transgressorum . с nostre speculum sincere deuotionis affeclibus ad
prospiciens e celo iustitia erexit Populis regnantium
solia. et diuersorum Principum potestates. caruisset
namque libenter humana conditio iugo Domini, пес
libertatem'a se. quam ipsis natura contulerat. ho-
miues abdicassent. nisi quia impunita licentia sce-
lerum in occidentem perniciem human i generis
redundabat. et sic ex necessitate quadam oportuit.
naturam subesse iustitie. et seruire iudicio liber-
tatem. Sed ne exquiri decuit extrinsecus aliam spe-
ciem creature, cui se representata per hominem
celestis imago subiaceret. dum in redditione census
numismatis. Imperium pre ceteris figure fastigium
presigniuit. sed homo prelatus est homini. ut gra-
tiorem efficeret prelaturam. Attendentes igitur. quod
ex Imperialis officii nostri debito, quod ex celesti
dispensatione suscepimus. nillicationis nostre ratio-
nem sumus in die districti iudicii reddituri. cum
qualitate diuersorum negotiorum nostrorum. et Im
perii per nonnullas et diuersas partes Maiestatis
nostre presentiam necessarie requirente. in parti
bus. ipsi morari continuo presentialiter nequeamus.
ne Maiestatis nostre presidio et iustitia careatis .
Ecce pro reenperatione ac defensione nostrorum ,
et Imperii iurium et bonorum, conseruatione boni
et pacifici status nostri. et uiua guerra nostris re-
bcllibus infex-enda. de fidelitate. industria, et stre-
nuitate Thomasii de Sabaudia Comitis dilecti con-
sanguinei et fidelis nostri ab experto plenarie con
fidentes- ipsum nostrum et sacri Imperii generalem
mittentes eidem super omnibus, et singulis, que
ad commissum sibi Legationis. et Presidatus offi
cium, ut superius est expressum. perlinere noscun-
tur tanquam Maiestatem nostre persone, ad hono
rem et fidelitatem nostram inlendere. obedire. et
parère efficaciter debeatis. ut deuotionem nostram
proinde de bono in melius dignis laudum preconiis
extollamus. Datum Beneuenti. anno Dominice In
carnationis M.c.c.xL.ix. mense iunii seyjtime indi-
ctionis (1).
(pende il sigillo)
( CMXLV )
Bolla del papa Innocenzo IV che permette al me
dico di Pietro di Savoia conte di Richemont di po-
ter godere, oltre al benefízio di Richemont, un altro
beneficio nella diócesi di Cantorberi.
1249 > 3° agosto
DaWorig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. lnnoc. 1Г, m. i, я 16.
( D. P. )
Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei ue-
nerabili fratri . . . Episcopo Herefordensi. salutem
' , - • ''4> ,,1 I
(1) Guichcnon , Hist, géncíl. , picures. .'. • «■■ ■
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et apostolicam bcnedictionem. Obtentu dilecti filii a ex quihus sit unus locus, debeant asortari et dart
Lugdunensis Electi nobis pro dilecto filio magistro
Petro Physico nobilis uiri Petri de Sabaudia Co-
mitis Richemundie cum instantia supplicantis eidem
magistro gratum faceré intendentes, fratemitati tue
per apostólica scripta mandamus. Qualenus cum
dicto magistro ut prêter ecclesiam de Richemundia
curam animarum babentem quam obtinet . possit
unicum beneficium etiam si similem curam babeat
et ei canonice ofleratur in Cantuariensi prouincia
licite recipere. ас cum eadem ecclesia libere reti
ñere constitutione generalis concilii non obstante
auctoritate nostra dispenses, si ab eodem Nobili
fueris requisitus. Prouiso quod ecclesia et benefi
cium buiusmodi. debitis non fraudentur obsequiis^
ipsis hominibus qui habitabunt supradicto castro et
loco franco seu domiuis illorum sediminum certa
sedimina et cellaria in quibus dicti homines Labi-
tent et moreutur. et bona' sua recondant. rema
nente proprietate castri et loci et cellariorum et
sediminum ipsi comuni. Et qui sedimina capient
teneautur ea inhabitare uel inhabitari faceré. Et
hoc propter guaytas et scaraguaytas faciendas ca
stro et loco superius nomínalo et omne arredum
castelli faceré. Et quod ibi de cetero habitante*
sint tanquam ciues yporegie et porta una ciuitatis
eiusdem ut sicut nomine appellatur. Ita et rei ue-
ritas nomine consequatur. Et dieli ■ homines dicta-
rum uillarum. cum multociens poslullassent franci
et in eis animarum cura nullatenus negligatur. Da- Ь et liberi appellari et esse et re et uerbo quia iure
tum Lugduni in. talendas septembris Pontificatus
anno séptimo.
( CMXLVI )
* . д. ¡ f I 1 i
•. ;■- if.i ) . ■ ■
Franchigie e privilegi cetneeduti dalla città d'Ivrea
agli uomini di Bolengo e dallri luoghi che an-,
dranno ad abitare a Castelfranco. .. , , .
.-.).,•.• ;и I ' . ' .-I!
ia5o , ?9 maggio
Dali'originale. Archivio délia Città iTIvrea , eat: г, и. I , и. 4-
. ; (US.) .i ... », ,. . . , ....
• "f . ; ii . . . ) \ .j . .i . •; .-, . , . ■
Anno dominice natiuitatis millesimp ducentésimo
quinquagesimo indictione octaua. Die sabati quarto
ante kalendas iunii in palacio conmnis yporegie
conuocato conseilla hominum yporegie ad somnn
campane more sólito coram domino Iacobo pecia
de fossato de aste imperiali ..... ario yporegie
et canapicii loco domini iacobi de carreto iinpe-
rialis potestalis yporegie et canapicii. Cum dictus
dominus iacobus pecia et comunitas et homines
yporegie condidissent et fecissent bastiam unam
restante libertas inestimabde est пес bene libertas
pro toto uenditur auro. Idcirco dictus dominus ia
cobus pecia consensu et uoluntate ipsorum creden-
tiariorum et ipsi credentiarii omnes nemine con-
tradicente nomine et uice comunis et hominum
yporegie statuerunt et uoluerunt et ordinauerunt
et decretum fecerunt quod homines predietarum
uillarum et qui in ipso loco habitabunt et eorum
heredes liberi sint et franci comunis yporegie et
de fodro et banno et iurisdiciouc exercitu. itinera-
et caualcata et de successione quoat merum et
mixtum imperium et ad plenum dominium, et se-
gnoriam pertiueant et' sint comunis yporegie et
quod dictus locus ex illis uillis constructtfs unicus
с sit et homines ipsarum uillarum.. et etiam aliunde
qui ibi habitabunt non possint reddire ad habitan-
dum ad sedimina ubi consueuerunt habitare пес ad
uillas predictas. sed in ipso castro franco et loco
habitare cogantur nee aliquo modo uel ingenio
quod posset dici uel excogitari dicte uille de ce
tero inhabitentur. Et ibidem dictus dominus iacobus
pecia consensu et uoluntate credentie ibi presentis
et ipsi omnes de credentia ncmine contradicente
nomine et uice comunis et hominum yporegie pro-
miserunt mihi Stephano notario infrascripto nomine
et uice hominum dictarum uillarum et omnium
aliorum qui de cetero in ipso castró et loco habi^
tabunt eos tenere liberos et francos sicut eines
yporegie et eos defenderé et adiuuare et manute-
seu Castrum quod denominatum est Castrum fran- ¿ nere sicut suos ciues. Et predicta et singula in
cum super locuin bolenghi super mpntem ubi con:
sueuit dici castellacium ad honorem dei et beate
uirginis marie et domini federici romanorum impe-;
ratoris et filii eius regis Conradi et domini episcopi
et ecclesie yporegiensis et bonum statiun comunis
et hominum yporegie et utilitatem amicorumque
suorum statuerunt et decreuerunt in eodetn con
scilio quod homines qui consueuerunt morari in
loco bolenghi et pexani et anipex teneantur et de
beant et compellantur de cetero per se . . eorum
heredes perpetuo per se et eorum heredes in ca
stro superius nomiualo et ibi guaytas et scaraguaytas
faceré et omne arredum castelli. Et pro , quolibet
sediminum que consueuerunt esse supradiclis uillis
omnibus et per omnia adtendere et obseruare de
cetero in perpetuum et adtendi et obseruari faceré
per se et subcessores suos in regimine dicte ciui
tatis existentes et quod dictum Castrum et locus
ita stet liber. et francus et ut supra legem in om
nibus debeat inde fieri statutum ct in staluto co
munis poni super quo potestates et rectores ciuita
tis yporegie qui pro tempore fucrint debeant ju
rare ita adtendere et obseruare et adtendi et ob
seruare faceré imperpetuum. El iamdictus iacobus
pecia et predicti credentiarii omnes nemine : con
tradicente plura instrumenta minis tenons inde
fieri preceperunt. inierfucrimt testes, dominus, haim
pecia iudex ciuitatis asteusis et Vuillelmus de Ca-
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lamandrana et Nicolinus seruitor comuuis yporegie a e usages que cil segnour de bebnont demaudaent
et aj(¡ es uiles de esserlines e de uuarens e de uuarengel
est terminée par deuant nos. en tel maniere par
lo consentimant e le son de lune partie e de autre
que li deuant dit messi ricards et bertoz e ia me.
Et ego Stephanus notarius sacri palacii scriba co-
mini is yporegie tempore regiminis iamdicti domini
iacobi pecie inlerfui et rogatus plura instrumenta
unius tenons interfui tradidi et scripsi.
( CMXLVII )
Bolla del papa Innocenzo IV al vescovo di No
vara, per la quale gli ordina di assohere il conte
Tommaso di Savoia da lutte le сещиге nelle quali
potcsse essere incorso.
 
i a5o , aa giugno
DM'orig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brefi. Innoc. If, m. i,n. 18.
(P. D.)
Innocentins episeopus seruus seruorum Dci. ue-
nerahili fratri . Episcopo Nouariensi . salutem et
apostolicam benedictionem. Volumus et presentium
tibi auctoritate mandamus nobili uiro Thome de
Sabaudia Comiti auctoritate nostra iuxta formam
ecclesie benefioium absolutionis impendas, secun-
quite e lionne per lour et per lour hoirs per to-
siours-mais al deuant dit chapitre tot quant quils
demandoent ne deouent ou midoent auoir per nun
dauoerie ou per autre maniere es deuant dites uiles
de esserlines et de uuarens et de uuarengel ou
les apertinances ne es homes ne es possessions es
choses del chapitre no es choses de sant maire de
losanne et taies autres, querelles qui auoent al dit
chapitre e ce ont foit per controi de lour femes e
de lour hoirs et de henri segnour de gramon e de
h ayme segnour de la sarree qui droit riclamoit auoir
e per lontroz de la feme et de se hoirs . e pour
cette quitte-clamance e cest dun li deuant dit cha
pitre lour a donne dis liures de losannois per ant
toiors-mai del chapitre, cest a sauoir seis liures a
monsi ricar e dis soz auoie e sessante e dis soz a
bertolt a payer a belmont a la sant adre, ensi que
se ces fies nestoit payez uineït iors après le terme.
Monsi ricars puet recourer sa partie a essertines
et dentez a uuarens e a uuarengel sus les choses
del chapitre» E de cest fie chacun dux a fait ho
mage al chapitre por son afferent. Sal les segnours
quil auoueut al iur que ceste pais fu faite e sal
terre-perdant qui per heritage lour escheist e il
ont promis quil iamais ne il ne li lour ne mueront
dum modura contentum in litteris confectis super с ne prenderont rien ne feront domage al chapitre
hoc de nostro mandato a uenerabili ^fratre uostro ne es lour es deuant dites uiles per nule achaisun
Episcopo Albanense, non obstantihus litteris apo- ne per nul trepas. E sil per auenture auenait que
stolicis sique contra modum huiusmodi super eius-
dem absolution!- nobilis appareant impétrate. Datum
Ianue. X. kalendas iulii. Pontificatus nostri anno
ootauo.
( CMXLVIII )
Âccordo tra il capitolo di Losanna ed i signori
di Belmont sulVavvocazia d'Essertines , di Warens
ii5o y 16 agosto
Dal Códice diplomático manoscritto et Haller , t. xi ;
conservato neUa Biblioteca di Berna.
( L. С. - D. P.)
mosi richars ne si hoirs ni le suent imesfaisant ou
preissant riens il le doit emender dedanz quarante
iors a la requeste dou chapitre о de lou message
ou la uile de meudun per deuant l'abbe dhutecrest
ou per deuant le priour de payerne le quel ces
dons li chapitre estira a totes les feires croe leur
li meferoit sal a choison qui porte ne fust troue e
par les buns us e les bunnus custumes de la terre
e el ne faroit li deuant dit fies sera echeiz e re-
torner al chapitre a toz iors mais seins rapel et
seins reclaim de lui ne de se hoirs e li chapitre
Savoia. puet fermer chastel sil uiet e territoires de esser-
d tines, seins contredit de lui ne de ses hoirs e bertoz
et si hoirs en doistent aidier al chapitre tot assi
si bertoz ne si hoirs ne li suen rien trespassoent
ne mefacoent a uuarens ne a uuarengel ne esser
tines il le doit esmender en ceste meime maniere
et sil ne fasoit li deuant dit fies sera eschoez al
chapitre e retornez a tosiors mais sens rapel et
seins reclaim de luy ne de se hoirs e li chapitre
porra fermer chastel sil ueut et territoire de uuarens
Nos Pierres de Sauoe fasons a sauoire a toz
ceaux qui ueront ces presens letres que la descor-
die qui estoit entre le chapitre de Losanna dune
part, et monseigneur Richard et bertol frères et
seguiours de belmont dautre part . sus 1 auaoerie
et de uuarengel seinz contredit de li ne de se hoirs
sor se choses e mosi richars leur doit aidier e si
hoir. E li deuant dit segnour de chauenz de gra
mon e de la sarree et mosi richars sire de sant
martin ont promis quil ne li lour ne donront ne
aide ne conseil a ceaux contre le chapitre sil ne
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noloient esmender al chapitre le messair si cum a censurara ecclesiasticam . appellatione postposita
il est dit desuz. eporitant Ii chasteaux de essertines
doit cheoir e li chapitre ne peut feire nulle fer
meté es deuant dites uiles ne es aspertinances en
domantres que li deuant dit mosi richars et bertoz
et si hoirs attendront les conuenances en cum elles
sunt desús deuisees. cestes choses ensi cum eles
sunt porparlees desus il lont iure por lour et por
lour hoirs sor saintes reliques de garder e de te
nir ne quil ne lour hoir ne per lour ne per autrui
fiiront iamais encontre, e ont feit a iurer a leur
homes, e en tesmoing de cestes choses nos li de
uant dit pierres de sauoie e ie richars sire de
belmont e ie henri sire de chanoenz et ie pierre
sire de gramon e ie richars sire de sant martin e
ie aime sire de la sarree e ie bertoz sire de bel- b
mont aimons scelles ces letres de nos scheaux. Ce
fu feiz a meudum lendemain de la miaost. lant
nostre segnour mil e douz cenz et cinquante.
compescendo. Datum Lugduni vu. idus septembres.
Pontificatus nostri anno octauo.
( CML )
i . • ■
Papa Innocenzo IV proibisce hipotecare , dar a
fitto od altrimenti alienare i beni délia chiesa di
Rivalta.
• • . • ... . i . .
ia5i , i5 marzo • " "
DaWorig. R.Archùiio di Corte. Bolle e Brevi Innoc. IV, m. i, n. 19.
. (P.D.)
Innocentius Episcopus seruus seruorum Dei di-
lectis filiis prepósito et capitulo ecclesie de Ripalta
ordinis sancti Augustini diócesis Taurinensis salutem
et apostolicam benedictionem libenter petitionibus
fauoris beneuolentiam impertimur per quas cccle-
siarum utilitati consulitur et obuiatur mcommodis
earumdem. Ne igitur eclesie ripaltensis aut mem-
brorum eius improuide distrahi bona possint. Di-
lecti filii nobilis uiri. Tome de Sabaudia comitis
precibus inclinati auctoritate presentium districtius
inibemus . ne ulli de cetero possessiones . reditus .
domos, prata. nemora. aut aliqua alia bona ad ipsam
eclesiam uel eius membra spectantia uendantur .
aut impignorentur uel alienentur . siue dentur in
feudum. uel ad fictum concedantur . uenditioues .
impignorationes . et alienationes . ac concessiones
huiusmodi. si fieri eas contigerit. imtas et inanes
penitus decernentes. et nullius existere firmitatis.
lècto filio Prepósito Eecjesie JNouarieusis. salutem Nulli.ergo omnino hominum liceat hanc paginam
et apostolicam benedictionem Cum sicut lecta co-; nostre inibitionis et constitutionis infringere . uel
Innocenzo IV provvede accio il clero . Novarese
non sia aggravate di décime , taglie , e prestazioni
oltre il dovene.i . -, :
i \ ' i ... . • .
ia5o , 7 setiembre • -' ■
Dalioriginale. Archiño delta Cattedrale di Novara.
• j ..• ■: (CF.F.) ,.: ;
- ' " * i' -:- :- ■'=.-:• :r •- ,
Innocentius Episcopus seruus seruorum dei. Di-
ram nobis ex parte dilectorum ûliorum cleri ciui
tatis et diócesis nouariensis petitio coutinebat. ipsis
propter angustias et pressuras quas occasione guer-
rarum assidue sustinent in exhibendis prouisioni-
bus. pensionibus. talliis et collectis. ac aliis exactio-
nibus .grato concurrentes assensu. ac üojentes jai
posterum quieti ipsoruin paterua soUicilmline pre-
cauere. ut pi;ocurat¡pnibus legalorum sedis apostor
lice, ас nuntiorum eius dumtaxa.^ exceptis, ad pre-,
missa de cetero exhibenda cogi ab aliquo per lit-
teras ab eadein sede, uel legatis ipsius impetratas
nisi ius sit per eas super premissis alicui acquisi
tum, uel etiam in posterum impetrandas. quantum-
que precise scribatur. etiamsi contineatur in ipsis
quod nulla obstet indulgentia per quam id impe-
diri ualeat. uel diíl'erri. non possint inuiti auctori
tate litterarum nostrarum eis duximus indulgeudum.
Quocirca discrctioni tue per apostólica scripta
mandamus, quatinus eosdein non permiltas suj)er
hi is contra concessionis nostre tenorem ab aliqui-
bus indebite inolestari. inolestatores huiusmodi per
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at-
temptare presumpserit indignationem Omnipotentis
Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum , eiup
se nouerit incursurum. Datum Perusii idibus martii
Pontificatus nostri anno nono.
■
Y
( CMLI )
/:'»г 1} • i',- . :>. . 1.;:-. ; j
Bolla dIitjiocenzq IV di proibizione al precettore
de\ Tempieri di Lombardia d alienar il luogo^di,
Murello alli Atfigianj.,. ;
, ia5r , a3 maggio
,[ y l
■t 'I i:i
. .•! •.. y . • i-i. • u; .1 i :'.-!п-.'ч! -if-;
Dall'orig. Д. Arçhiyio di Corve. Bolle e Brevi. Innoc. IF, m. 1, n. aa.
*•' ' ■ (P. D.).. ■ i .. ■ ! il г; 'и ■•■ и li 4. î'b.'M.!. p
,. ..!■'•''», 1 '." V.i ,. :■ . . . . ■-■ 1 .i¡ - ¡n:;¡n
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei . . dn
lecto filio magistro domus Mijitie Templi. saluera /
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et apostolicam beuedictionem. Ad aadientiam no- a negotium studeas iuxta formata tibi tradltam ter-
perucnire cogooscas. quod Preceptor Militie minare. Datum Perusii x kalendas iimii Pontificatua
■
Teinpli in Lombardia. locum et domum de Murello nostri auno nono.
ad domum Mihtie ipsius Tempil spectantes in ci-
ues aslenses titulo uenditionis transferre disponunt.
Cum autem domui dicti Templi bona sua integra , CMLI1I )
conseruari uelimus. discretioni tue per apostólica
scripta mandamus, quatinus preceptori predicto ex
parte nostra districtius inhibere procures, ne do- Bolla del papa Innocenzo IV d esortazione al
mum et locum predictas alienare, et in dictos ci- conte Tommaso di Savoia di terminare amichevol-
ues transferre aliquatenus non attemptet. Datum mente le diffèrenze vertenti tra esso ed il vescovo
Perusii X kalendas iunii. Pontificatus nostri anno di Torino rispetto al castalio di Rivoli.
nono.
 
ia5i , 4 giugno
( CMLII ) Ь
■
DalForig. R. Archivio di Corte. Boll* e ßrevi. Jnnoc. 1Г, m. i, л.
Bolla del papa Innocenzo IV al vescovo di No- (P-D-)
vara per cui gli comanda d'assoh'ere il conte
Tommaso di Savoia dalla scomunica in cid potesse
essere incorso per la riedificazione del castello di Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. di-
Montosolo speUante alia chiesa di Torino, e pro- lecto filio nobili uiro Thome de Sabaudia Comiti.
curare la definizione délie diffèrenze vertenti tra salutem et apostolicam benedictionem. Desideran-
detto conte £d il clero di Torino. tes super discordia que inter te et dilectum filium. . .
Electum Taurinensem agitur. fedus pacis et con-
cordie reformari. nobilitatem tuam rogandam duxi-
ia5i, зЗ inaggio mus attentius et monendam . per apostólica tibi
scripta mandantes, quatinus opem des et operam
efficacem. ut tam super facto castri Ripolarum
ValPoríg. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. lnnoc. 1У', m. i, n. 13. ... . ....
(p. D.) с quam omnibus alus motis questionibus inter te et
prefatum Electum amicabilis compositio intercédât,
uobis quicquid super hoc factum fuerit rescriptu-
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Ve- rus. Vt autem huiusmodi compositio possit facilius
nerabili fratri . . . Episcopo nouariensi. salutem et peruenire. te a iuramento si quo teneris quod
apostolicam benedictionem. Sua nobis dilectus filius compositionem non facies cum Electo eodem au-
nobilis uir Thomas de Sabaudia comes petitione ctoritate presentium duximus absoluendum.
monstrauit. quod cum ipse tibi nostras super ex- Datum Perusii n. nonas iunii. Pontificalus nostri
pensis factis ab eodem comité in reedilicatione et anno nono.
custodia castri Montosoli ad ecclesiam Taurinensem
spectantis olitinttisset sub certa forma litteras de-
stinari. Electus et Capitulum ipsius ecclesie coram ^ CMLIV )
te excipei*e curauerunt. quod cum falso in litteris
assereretur eisdem. quod ad Cleri Tnminensis in-
stantiam Castrum ipsum per inimicos ecclesie di- Innocenzo IV papa concede alVabbate ed al mona-
rutum. reedificauerit dictus comes, quodque tern- d ster<> di S. Giacomo di Stura di non poter essere
pore impetrationis litterarum ipsarum idem comes compelliti alia provvisione d'alcuno per lettere apo-
ex alia causa excomunicationis uinculo teneretur stoliche o de' legati.
astrictus per litteras ipsas ulpote per huiusmodi '! •' . ' "" : ! '
falsi suggestionem obtentas. conueniri coram te de '•• '■ ' . • • .
iure nostro poterat nee debebat. Vnde cum propter ' ia5i, 5 giugno
hoc nequiueris prcdictum negotium hactenus ter- .' • .
minare, idem comes nobis supplicauit instanter ut ' .'
in hac parte sibi prouidere ne ob hoc prefatum DaWoriginale. Archivio AniVe,coViU di Torino ,
din tins prorogetur negotium curaremus. Quocirca aaeg. J3, m. i,n. 7З. ( D. P.)
fratcruitati tue per apostólica scripta mandamus .
quatinus predicto comité prius ab eadêm excom-
municationis seutentia sicut iustum fuerit. iuxla Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. di-
formam ecclesie absoluto, tu postmodum prefatis lectis filiis Abbati et Conuentui inonasterii sancti
exceptíonibns nequáquam obstantibus. huiusmodi Iacobi de Sturia ordinis Vallis Vmbrose Taurinen-
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sis diócesis salutem et apostolicam benedictionem.
Meritis uestre religionis indued ut quam digne
possumus uobis libenter gratiam faciamus. Hinc est
quod nos uestris supplicationibus inclinati. aucto-
ritate uobis presentium indulgemus. ut ad receptio-
nem siue prouisionem alicuius per litteras apostolice
sedis uel legatorum eius compelli minime ualeatis.
absque speciali sedis eiusdem mandato faciente
plenam et expressam de uerbo ad uerbum de in-
dulgenlia huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis
infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit indignationem
omnipotentis dei et beatorum pétri et pauli apo-
stolorum eius se nouerit incursurum. Datas Ianue.
iunii. Pontificatus nostri anno octauo.
( CMLV )
Томmaso di Savoia
di restituiré al
Montosolo , Castelvecchio
conte di Fiandra , promette
vescovo di Torino i сastelli di
Moncalieri , Lanzo e
Rivoli da lui oceupati quando tenca le parti
delí1imperatore Federico.
ia5i , 3 luglio
Dali' originale. Archivio Arcivescoviie di Torino,
cat. i , m. i , п. з8. ( D. Р. )
In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno
eiusdem millésime ducentésimo quinquagesimo pri
mo. Pontificatus domini pape Innocentii quarti anno
nono, indicione nona, mense iulii. die tercia. Cum
inter uenerabilem patrem dominum Iohannem tau-
rinensem electum et nobilem uirum dominum Tho-
masum de Sabaudia quondam Comitem Flandrien-
sem super quibusdam castris ad prefatum Electum
et Eclesiam Taurinensem spectantibus uidelicet
Montosoli. Castriueteris. Montiscalerii qui fato di-
citur de Testona. Castro Lancei et Ripolarum que
ad manus ipsius Comilis peruènisse dicuntur tem
pore quo idem Comes friderico adherebat et parti
eius. propter que et alios excessus prefatus Comes
excomunicationis fuerat uinculo innodatus orla esset
materia questionis dominus papa uenerabilibus pa-
tribus dominis Octauiano sánete marie in uia lata.
Iohanni sancti Nicholai et Carceretulliani diaconis
Cardinalibus commisit sine debito de plano et sine
strepitu iudieii terininanda. In presentía predicto-
rum dominorum Cardinalium. mei Leonardi Scri-
niarii et testium subscriptorum predictus Comes
solempni stipulatione promisit prefato Electo reci-
pienti nomine suo et ecclesie Taurinensis restituere
Castrum Montisosoli infra quindeeim dies a die
г huiusmodi celebrati contradi, et de Castroueteri
quod idem Comes dicebat obligalum esse quibus
dam astensibus pro sexcentis libris imperialium
promisit firmiter quod infra tres menses Castrum
illud restituet prefato electo libere et absolute, et
si Castrum predictum dicto Electo non fuerit ut
dictum est restitutum. prefatus comes sexcentas
libras imperiales persoluere teneatur electo iam-
dicto et ecclesie taurinensi quas sexcentas libras
dicte monete Bonifacios Bonsignoris mercator Se-
nensis confessus est se in deposito domini pape
detinere et ad persoluendam prefatam pecuniam
dicto Electo si prefatus Comes in restitutione castri
deficeret pro ut dictum est se et sua principaliter
obligauit. ac etiam prefati domini Cardinales in
> predictum Comitem ex nunc excomunicationis sen
tencian! promolgarunt si non attendet cuneta et
singula supradicta ita quod tribus mensibus com
plets prefata sententia liget ipsum et non ante.
Super facto Montiscalerii qui factus dicitur de Te
stona quecumque iura et actiones predictus Electus
de piano summatim et sine strepitu iudieii probare
poterit quod idem aut predecessores sui aut ec-
clesia taurinensis habuerint uel habere consueue-
rint in Testona uel hominibus in Montecalerio ha-
bitantibus et eius pertineneiis prefatus Comes li
bere et absolute memorato electo relinquet et Ec
clesie Taurinensi. Saper castro namque lancei pre
fati Electus et Comes promiserunt firmiter stare
domini pape beneplacitis et mandatis. preterea di-
ctus Comes confessus est et asseruit se nullum ius
habere in castro predicto nisi quod a dominis dicti
castri fuit eidem ipsius castri custodia coramodata.
Item sepedictus Comes tactis corporaliter sacro-
sanetis dei euangeliis iurauit omnia supradicta ut
per totum dictum est attendere et obseruare et
contra non uenire aliqua occasione uel causa et
stare in omnibus domini pape beneplacitis et man
datis. et quod Castrum Ripolarum ipse non tenet
пес per eum tenetur et nunquam alius suo no-
mine tenuit immo cum illud tenuit tenuit nomine
nobilis uiri domini Amedei Comitis Sabaudie fratris
sui. ut autem omnia que promisit Cornes prefatus
adimpleat ac firma teneat. nee in premissis uel ali-
quo premissorum contra ueniat. Nobilis uir domi
nus Bonifacius Marchio Montisferrati pro mille et
Bastardinus pro quinquaginta. Abbas Segusie de
domini pape mandato pro centum, magister Ste-
phanus de molloto Archidiaconus pro centum et
magister hugo de mortuo mari officialis Cantuarien-
sis pro centum marcis se fideiussores constituerunt
etiam pacatores ac idem Gomes cum predictis fi-
deiussoribus bona sua omnia mobilia et immobilia
presentía et futura ecclesiastics et mundana eidem
Electo et Ecclesie Taurinensi principaliter ас in
solidum obligarunt. Renunciarunt insuper tarn pre
fatus Cornes quam fideiussores predicti supra pre
missis omnibus omni iuris auxilio canonici et ci-
uilis et consuetudini et statuto priuilegio Fori. Noue
siue nouarum constitutionum beneficio epistole diui
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adriani quibus litteris et indulgenliis impertitis
uel impertiendis et omni iuris actioiii exceptioni
ас rei que hinc possent instrumento obiici uel op-
poni. prefati uero domini Cardinales absoluerunt
et absolui mandauerunt auctoritate domini pape
memoratum Comitem per fratrcm Nicholaum epi-
scopum asisinalem. De premissis autem duo sunt
sitnilia instrumenta confecta. unum cpiorum habere
debet Electus prefatus et Ecclesia Taurinensis.
aliud uero habere debet Gomes superius nomina-
tus. Actum apud pontem sturam in e*cclesia sánete
agathe. presentibus domino Iohanne de ambrione
domini pape capellano. domino Marino archidiácono
Taurinensi. Meliacia prepósito ecclesie de Burda-
rallo. Rainerio de sánelo Sebastiano. Vercellino de
Toenengo. et Amedeo capitaneo, ac Ottone prepó
sito sancti Dalmacii. Nicoloso tassito domicello do
mini pape. Iohanne de Coquina. Anglo qui defert
aquam ad camerain domini pape. Andrcolo nepote
fratris Andrée, et Andreolo nepote fratris Nicolai
predicti et aliis multis ad hee specialiter uocatis
et rogatis test'ibus.
Et ego Leonardus de Trebiu sánete Romane Ec
clesie Scriniarius quia predictis interim de dicto-
rum dominorum Cardinalium mandato ас partium
consensu predicta omnia in publicam formam scri-
psi et signum feci.
a scripta mandamus quatinus super taurino et ca-
stris montiscalerii collegnii et cauarreti ac perti-
neneiis eorumdem neenon et iuribus quibusdam
castri montis oxoli et ciuitatis yporiensis ad еиш
spectantibus non permittatis ipsum uel Baliuos aut
prepósitos suos ab aliquibus indebite molestari .
moleslaloi'es huiusmodi per censurara ecclesiasti-
cam sublato appellationis obstáculo compescendo.
Non obstante constitutione per quam conseruato-
ribus inhibetur ne se nisi de notoriis inlromittan-
tur uel si ab aliquibus est indultum ne exeomu-
nicari suspendí uel interdici ualeant per lilteras
apostólicas que de indulto huiusmodi non fecermt
mentionem. seu quauis alia indulgentia. per quam
posset uestre iurisdictionis explicado iinpediri. uel
b de qua oporteat plenam et expressam uel de uer-
bo ad uerbum fieri mentionem. Quod si forsan
super premissis uel eorum aliquibus ipsi comili
uel suis conti ngeret a quibuscumque iuiuriam ir
rogan . querela super hoc ad examen ueslrum
prolata conquerentibus exhibere curelis iusticie
complementum . facientes quod decreueritis per
censuram eandem appellatione cessante ßrmiter
obseruari. Datum Perusii in. idue nouembris Pon-
tificatus noslii anno nono.
( CMLVI )
Bolla (Plnnocenzo IV alCeletto di Tarantasia ed
al decano di S. Andrea in Savoia che non permet
tant) che il conte Tommaso di Savoia sia da alcuno
molestato nel possesso di Torino , Moncalieri ,
Collegno, Cavoretto , Montozolo ed Ivrea.
С CMLVII )
с Bolla del papa Innocenzo IV di proroga di quattro
mesi per la restituzione da farsi dal conte Tom
maso di Savoia del castello di Gorino al vescovo
d'Alba e di Castelvecchio al vescovo di Torino.
ia5i
ia5i, il novembre DalVorig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brefi. Innoc. IV, m. i,-n. i.
(P.D.)
Dall'orig. R. Archivio di Corte. Bolle e Brevi. Innoc. 1У, m. i, tí. 26.
(P.D.)
Innocentius episcopus seruus seruorum dei. di-
lectis filiis. electo tarentasiensi et iohanni de Am-
blione decano montis sancti Andrée in Sabaudia
Gratianopolitane dioceseos capellano nostro. salutem
et apostolicam benedictionem. Solite benignitatis
aíTectu apostólica sedes nonnumquam ¡líos sue gra-
tie fauore prosequitur quorum non minus sincera
quam prompte probatur ad ipsam deuotio. et alias
eadem sibi si beneíiciis fouealur ab ipsa, esse po-
terit fructuosa, deuotionis igitur laudabilia studia.
quibus dilectus filius nobilis uir Thomas de Sa
baudia comes se reuerenter exponit. mandatis et
beneplacitis apostolicis atteudenles . suis deuolis
preeibus inclinati discrelioni uestre per apostólica
Innocentius episcopus seruus seruorum dei. di
lecto filio nobili uiro Thome de Sabaudia comiti
d salutem et apostolicam benedictionem. Te dudum
nobis exponente aeeepimus quod cum Castrum go-
rini albensi et Castrum uetus taurinensi eccle-
siis ad quorum reslitutionem infra certum tem-
pus tenebaris adhuc restituere non ualeres . quod
astenses qui tui existunt inimici . dicta castra Je
ûnent occupata. ad supplicationcm tuam terminum
super hoc tibi prefixum per duorum mensium spa-
tium duximus prorogandum. Ita tarnen quod omni
occasione cessante . infra illud spatium per te di-
ctis ecclesiis castrorum restitutio fieret eorumdem.
Verum cum dictorum astensium impedimenta post-
modum adeo sicut asserebas inualuerint. qnod dif
ficile tibi esset ас eliam quasi impossibile in pre-
fato duorum mensium spatio castra sicut teuebaris
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restituiere memórate. Nos tuis benigne propter hoc a
supplicationibus inclinad ad restitutionem facieu-
dam commode supradictam. quatuor menses com-
putandos tuo ab apostólica sede termino
super hoc prius tibi dato duximus adiungendos.
Nolentes quod lata propter hoc per dilectos filios
nostros O. Sánete marie in uia lata . et I. sancti
Nicolai in carcere tullianense diáconos cardinales
interim sentenlia te ligaret. Demum nobis humili-
ter supplicasti. ut cum prefata castra infra predi-
ctos quatuor menses absque tuo magno
et grauamine ecclesiis restituere nequeas supradi-
ctis prouidere tibi super hoc de benignitate sólita
curaremus. Nos igitur tuis supplicationibus beni-
gnum impertientes assensum. eorumdem quatuor
mensium terminum usque ad proximum Ь
iohannis baptiste duximus prorogandum . ita quod
infra ipsum memorata castra ecclesiis
restituas memôratis. Nos autem excommunicationis
sententiam in quam pro eo quod castra
infra eosdem quatuor menses non restituisti pre
fata . duximus
Datum Perusii xv. kalendas pontificates
nostri anno nono.
ipsi domino Manueli. Qui quidem dominus Manuel
precepit mihi notario infrascripto ut de predicta
restitutione sibi facta de dicto castro per dictum
Saxum deberem faceré publicum instrumentum.
Anno ( sic ) dominice a natiuit {sie ) millesimo
cc. ы. indicione nona, die vin. freb. ( sie ). Ac-
ctum in castro predicto. Testes Guillelmus de Pu
lió (i). Raimundus Caudena de Maremo (з). et
Facius pigatus de Albingana rogati.
Ego Iohannes Mauixius nolarius sacri palatii roga-
tus et scripsit ( sie ).
( CMLIX )
Promessa fatta da Lotterio Tornielli a Guala
Brusati prepósito di Novara ed a Gabriele canó
nico di Lodi e vicario di Sigebalde vescovo ses-
santesimo di Novara accettanti а поте della chiesa
e del vescovo di Novara di restituiré le usure
e4 mal tollo, con sigurtà di Francino sito Jígliuolo.
ia5a, i giugno
( CMLVIII )
Saxo di Lodano rende ad Emmanuele márchese
di Clavesana il castello di Ligo.
DaWoriginale. Archivio della Caltcdrale di Novara.
(C. F. F.)
I25l
DalCoriginale. Archivio tegreto della città (TAlbenga.
(G. B. S.)
In nomine domini amen. Quum Saxus de loda
no (i) haberet in custodiara castrum Lii (2) pro-
lestatus fuit ad instanciam domini Manuelis raar-
chionis Crauexane quod in presens castrum Lii
retldere uolebat ipsi domino Manueli (3)
restitueret primo ipsi Saxo lib. xxxv. Ianue quas
expenderat pro custodia dicti castri quondam do
minus Manuel dictam quantitatem pecunie et re*
stituit et soluit ipsi Saxo ut confessus fuit ipse
Saxus in presentía mei notarii et testium infra
scriptorum. Et sic ipse Saxus libere et uoluntarie
ut aparebat {sic) dictum castrum dédit et restituit
(1) Saxus de Lodano. Sasso è ora gentilizio nella provincia d'Al-
benga. Lodanum i Loano.
(2) Castrum Lii. Ligum e Liant ne' bassi tempi è oggidi la villa
di Ligo nella provincia d'Albcnga.
(3) ipsi domino Manueli ....... Mancano tre parole cosl gof-
famcntc scritte ( come pure tutta la pergamena ) che non le bo po-
tute rilcvare. Ma il tenso s'indovina di leggieri ¡ ta ( cosí puô leg-
gerai la prima parola ) condicione quod ccc.
Anno dominice incarnationis milleximo ducen-
teximo quinquageximo secundo, indictione decima.
Die sabbati primo intrante iunio. In nouaria uide-
licet ad domum habitationis Lotterii turnielli. Idem
Lotterius iacens in infirmitate de qua mori lime-
bat uolens stare mandatis ecclesie et domini epi-
scopi nouariensis et domini guale bruxati noua-
riensis prepositi ibi presentís ac domini Gabriellis
ibi presentís laudensis canonici uiccarii domini Si-
gebaldi dei gratia nouariensis episcopi et precepta
dicti episcopi obedire et animam suam penitus a
periculo inferni deo dante liberare, et cum alias
deo reconcilian non posset . ad postulacionem su-
praecriptorum domini Guale bruxati et domini Ga-
d briellis predictorum nomine ecclesie et episcopi
nouariensis conuenit et per stipulacionem promisit
eisdem domino prepósito et domino Gabriello no
mine suprascripti domini episcopi et ecclesie no
uariensis uices quarum gerebant in hac parte, et
nice et nomine omnium personarum reddere et
restituere omnes usuras et res male ablatas om
nibus personis a quibus manifeste apparuerit ipse
Loterius récépissé usuras et res male ablatas . et
qui apparuerint manifeste a tempore illo citra .
(i) de Puglio. Ora Pugli , piccolo castello , che serba tuttavia le
suc muraglie guernitc di piecole torri ( provincia d'Albcnga ).
(a) de Maremo. E Marèmo una villa cotí рагосб pfojn'iö , nella
valle di Casaouova , mandamento di Andora , provincia d'Albcnga.
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quo promisit alias reddere usuras et res male ab- a modum et utilitatem comunis astensis et amicorum
latas undc lile cartam unam factam siue abreuiatam
ut dicebatur. Videlicet a tempore illius promissio-
nis citra et inde. Extileruut principales debitores
et pagatores ac restitutores irancinus turniellus
filius ipsius Lotterii parabola et uoluntate patris .
et tilomas turniellus filius cuiusdam micbaelis tur-
nielli dicti lotterii aui sui qui ut supra legitur per
omnia attendere promiseruut et renunciando ne
suorum et domini Thome de Sabaudia comitis et
amicorum eiusdem. Нес est forma pacis et coa-
cordie de nouo celebrate et facte inter, dictum co-
mune astensc ex una parte et dictum dominum
Thomam de sabaudia comiteui qui dicitur de Flan-
dria ex alia. In primis actum est inter dictum
cornune astense et dictum dominum Thomam co
miteui quod comes predictus dabit operam effica-
possint dicere suprascriptum Lotterium prius de- cem quod dominus Amedeus comes Sabaudie re-
bere conueniri et inde ipse Lotterius ac ipsi fran- mittat ei fidelitatcm quam ei fecit de terra quam
cinus et thomas obligauerunt cadem domino pre- tenet citra montes et concédât eidem ut de i|*a
pósito et domino Gabriello nomine et uice eccle- terra commuai astensi dictus Thomas fideblatem
sie et domini episcopi nouariensis ac omnium per- faciat si hoc adimpleri poterit ad uoluntalem cor
sonarum a quibus manifeste apparuerit récépissé înitis sabaudie . si uero hoc adimpleri non poterit
prcdicla a tempore suprascripto citra. omnia sua b et magis uidebitur communi astensi pro ipso com-
bona pignori . Quisque in toto. renunciando ж 11 L muni expediré et utilius actum est quod dictus
noue constitucioni que dicitur de duobus reis de-
beudi. Vnde plura breuia fieri rogauerunt. Presen-
tibus • testibus domino Payno Capia prepósito san-
cti Gaudencii nouariensis et magistro petro de mon-
ticello prepósito insulano et presbitero ärdiciono
filio condam ottacii grassi et aliis. Existente pote-
state comunis nouarie domino Patucio de Con-
cisso.
Ego antonius faxolus notarius sacri palacii filius
quondam pétri faxali hoc breue rogaui tradidi
scripsi et subscripsi (i).
( CMLX )
V«rie convenzioni ira il conte Tommaso
di Savoia ed il comune d'Asti.
is5a , 28 luglio
Da copia moderna. Miscellanea délia città d'Asti.
Manoscritto pressa il sig. abate Sotero.
(L.C.)
Anno domini millesimo ducentésimo quinquage-
Thomas cornes faciat ûdelitatein commuai astensi
de caburreto et de tota alia terra quem tenet et
possidet ipse uel alius pro eo cilra montes exce
pto de Taurino et ponte Taurini et excepto de
mota que est citra padum prope poniem Taurini
remanente insuper comité Amedco ( Thoma ? )
uassalo communis astensis ut nunc est saluis pa-
ctis et conuentionibus habitis et factis hactenus
inter comitem Sabaudie et commune asteuse se
cundum quod in chartis inde factis plenius con-
tinetur. Item quod dictus cornes tenealur et de-
beat faceré pacem et guerram pro communi astensi
contra omnes personas de tola terra quam tenet
ipse uel alius pro eo citra monies saluo contra
fratrem suum comitem Amedeuin et suam terram
et suos successores. uersa uice commune astense
teneatur et debeat dare consilium et iuuamen ipsi
comiti Thome ad manutenendum et defendendum
tola in terram suam quam habet et tenet ipse uel
alius pro eo citra monies contra omnes personas
excepto contra comilem Sabaudie salua concordia
albensi et saluis ciuibus et uassalis et iuratis ciui-
tatis astensis secundum quod in actis conuentio-
num ipsorum ciuium uassallorum et iuratorum et
communis astensis plenius coutinetur. Hoc acto
quod si ciues uel uassalli uel iurati ofiénderent di
ctum comitem Thomam uel suos homines commu
ne astense teneatur faceré et curare sic quod of-
simo secundo indictione décima die dominico quinto d fensio restituatur et cmendelur. alioquin teneatur
cal. augusti presentía infrascriptorum testium. In
nomine domini nostri iesu christi amen ad hono
rem ipsius et gloriose marie uirgiuis matris eius
et beati secundi martiris christi et omnium san
ctorum et sanctarum dei et ad honorem et com-
(i) II medesimo Lottcrio Toruiclli aveva già due anni prima falla
simile promessa a Stefano prête ossia paroco di S. Matteo atediante
a nomc del vescovo , dtlla cUicsa с del capitolo di Novara.
Moite sono le carte che in quest'archivio si leggono a tal oggetto,
e riportate in più luoghi , seconde le qualità di chi riceveva Uli
promesse.
Codcsti mercanti di danaio devenivano, loro malgrado, a tale alto
pel timoré di non csscre seppellili in luogo sacro , come era pre
scribo da' sacri canon! e da' concilii, ma giusta il sólito dcll'uiuaua
fragility, passato il pericolo délia morte, tornavano all' anlico meslitro.
iuuare ipsum comitem in suo iure. Item actum
est et ordiuatum quod locus montiscalerii геша-
neat et sit in eo statu in quo nunc est non ob-
stantibus paclis superius nominatis ita quod pacta
predicta nullum preiudicium faciant communi a-
stensi neque predicto comiti Thome in monteca-
lerio in eorum iure aliquo casu eo tarnen saluo
quod aliquibus non obstantibus homines montisca
lerii predicti comitis Thome undique realiter et
personaliter libere et secure uti possint faceré il-
lud idem et predictum negotium montiscalerii re-
inaneat in predicto statu quandiu fuerit de uolun
tate communis papiensis saluo eo quod commune
papiense uel alius pro ipso communi non possit
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uel debeat aliquid pronunciare ullo modo de loco
montiscalerii inter commune astense et comitem
supradictum hoc acto et addito si commune aslcnse
nel alia singularis persona acquirerc polerit aliquid
in moDtecalerio uel posse quod hoc faceré possint
non obstantibus aliquibus capitulis suprascriptis.
Item actum est si comes predictus guerram face-
Tet uel oífensionem hominibus montiscalerii quod
commune astense non obstante predicta concordia
bene possit iuuare et defenderé si uoluerit locum
iscalerii tam contra ipsum comi-
contra omnes alias personas que guer
ram lacèrent ipsi loco et non ipsum comitem de
ipsa terra adiuuare teneatur. Item actum est quod
si aliquis de posse et districtu dicti comitis Tho-
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tulerit moraturus quod res ipsius transferrent lam
mobiles quam immobiles quas haberet in terra
dictt comitis ad ipsum peruenire debeant et com
mune astense proinde possit nullum molestiam uer-
sus dictum comitem mouere ullo capitulo non ob
stante . et eodem modo iiitelligatur pro communi
astensi si aliquis de communi astensi uel districtu
se transferret moraturus ad partes dicti comitis
uel in posse suo. Item actum est quod dictus co
mes non possit aliquid acquirere ex aliqua causa
de nono circa padum uersus äste sine uoluntate
communis astensis. Item actum est quod dictus
teneatur et debeat faceré fideUtatem com-
astensi fieri ab omnibus castellanis illius
quam ipse comes in feudum tenebit de
communi astensi. que omnia supradicta et singula
dominus Sigembaldus de ospitiis potestas astensis
uoluntate consilio et consensu utriusque credentie
et rectorum societatum per campanam et nuncios
loco et more sólito congregate et congregatorum
et ore ad os interrogatorum et ipsi credentie et
rectores etc. el dictus d. Thomas promiserunt et
iurauerunt corporaliter ad s. dei euangelium at-
tendere obseruare et complere. Quibus omnibus
sic peractis per dictum potestatem astensem uel su-
pradictam credentiam et rectores societatum nomine
communis astensis per Signum quod iure manute-
inuestiuit dictum dominum Thomam comi-
Bolla d'Innocenzo IV indirizzata,ad istanza del pre
pósito e capitolo della chiesa di Novara e del clero
dclla cittii e diócesi , alVabbat« di Romagnano ,
in cid gli commette di difendere detto capitolo e
clero contro chiunque preswnesse di molestarli in
ordine al privilegio di non essere tenuti a paga
mento alcuno di provvisioni , da esigersi in vigore
di lettere apostoliche , eccettuato il mantenimento
dé1 legad e mvnzi della santa Sede.
ia5a , аЗ novembre
■ ' • ■ ; i .
Daleoriginale. Archivio della Caltedrale di Novara.
(С. F. F.)
Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Di
lecto filio abbati de ramagnano ( sie ) nouariensis
diócesis salutem et apostolicam benedictionem. Ex
parte .... prepositi et capituli nouariensis eccle-
sie ac. cleri nouariensis ciuitatis et diócesis fuit
propositum coram nobis quod licet eis duxerimus
indulgendum . ut ad exhibendum aliquibus proui-
siones aliquas pensiones tallias uel collectas aut
exactiones alias minime teneantur. procurationibus
legaloruin et nuntiorum sedis apostolice dumtaxat
exceptis. quidam tarnen eos ad exhibendum pre-
missa quibusdam auetoritate litterarum sedis eius-
dem et legatorum ipsius contra tenorem indulgen
ce predicte compellunt. Quare nobis humiliter sup-
plicaruut ut prouidere ipsis super hoc paterna
sol licitadme curaremus. Quocirca discretioni tue
per apostólica scripta mandamus, quatenus prepo-
situm et capitulum ac clerum predictos non per-
mittas super hiis ab aliquibus indebite molestari .
molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasti-
cam appellatione postposita . compescendo. Cete-
rum si alique interdicti . suspensionis uel excom-
municationis sententie in eos uel ipsorum aliquem
propter hoc sint prolate . ipsas auetoritate nostra
iuxta formam ecclesie relaxare procures. Dat. pe-
rusii vim kalendas decembris. Fontificatus nostri
anno décimo.
tem in gentile feudum de Gaburrelo et de tota
alia terra quam ipse comes uel alius pro eo tenet d
et habet et possidet citra montes excepto de tau
rino et ponte taurini et mota que est citra padum
prope poutem Taurini secundum quod in supra
scriptis conuentionibus continelur de quo feudo
dictus dominus Thomas comes fecit et iurauit in
manibus dieli potestatis reeipientis nomine et uice
commuais astensis ósculo pacis de omnibus inter-
ueniente fidelitatem etc. .
Nomina autem supradlctorum credendariorum sunt
hec Gulielmus Alferius. Capra de Solario. Petrus
Taracinus. Rufiinus Guttuarius rectores societalis
baronie militum. Dominus Thomas de Solario. Do
minus Petrus Laurenti. Raimondus Baibus etc.
Actum est super palatium communis astensis.
( CMLXII ) .. .
Iacopo sire di Quart permette a Giovanni Cáseo
di porta Sant'Orso di render omaggio al vescovo
d'Aosta ed a' suoi successori.
ia53 , 27 agosto
Da un registro membr. del sec. xiii. Archivio fetcovile d'Aos ta.
(L. C.)
Anno domini m.cc.liii. indicione undécima mense
uugusti feria quarta próxima post fesliun beati
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bartholomei. In Jomo domini episcopi auguste et a deuotione sincera ( lacuna ) cordialem sedis eius-
in presencia ipsius domini episcopi auguste et in dem filium fauoris precipui gratia prosequentes
presencia ipsius domini episcopi coram testibus tuis peticionibus in hiis maxime que tuum (lacuna)
infra scriptis et pluribus aliis. Iacobus dominus comitissa flandrie et hayuoie soror eiusdem nobilis
de quart sua propria uoluntate et sincero corde uxor tua tibi coucesserat pereipiendas quandiu mi-
donauit et concessit in perpetuum quomodocumque nores (lacuna ) dicebas et aliis (lacuna) inter se
melius potuit et sine conditione aliqua iohanni ca- et predictam nobilem compositio per quam sexa-
seo de porta saneti ursi et beredibus eius plenam ginta milia librarum turonensium . tibi tenelur
licenciant et libérant potestatem quod ipse iohan- soluere interuenit. Qua ( lacuna ) eidem composi-
nes et heredes eius faciant absolute domino epi- tioni se obligauerit et principalem una
scopo augustensi et successoribus eius unam fide- cum eadem comitissa ad huiusmodi
litatem melius quam illi iacobo de quart uel he- summam persoluendam super
redibus eius. hoc tarnen adito quod predictus io- hoc litteris plenius continetur. adicere hiis robur
hannes caseus non possit faceré fidelitatcm melius et munus confirmationis apostolice curaremus. Nos
quam supradicto iacobo et successoribus eius nisi itaque tuis et eiusdem comitis
soli domino episcopo augustensi et successoribus ¿ summam soluendam actoritate
eius. Abrenuncians omnibus exceptionibus donatio- mus et presentís scripti patrocinio coi
nis et concessionis non facte. Preterea idem iaco- Tenorem earundem litterarum presentibus
bus dominus de quart promisit bona fide quod de qui talis est. Nos guido comes Flandrensis notum
cetero per se uel per alium super predictis domi- faeimus uniuersis presentibus et futuris quod ka-
num episcopum augustensem nec successores eius rissima mater nostra et domina margarita Flandrie
ñeque dictum iohannem uel heredes eius inquie- et Haynoie comitissa debet Thomasio de Sabaudia
tabit nec molestabit nec conueniet coram aliquo comiti causa cuiusdam transactionis et compositio-
iudice. Renuncians omni exceptioni promissionis nis facte inter dictam dominant matrem nostram
non facte et omni iuri quo possit se tueri tarn ex una parte et dictum comitem ex alia super om-
canonico quam ciuili et de inde cartam fieri pre- nibus redditibus quos idem comes ex donatione
cepit dictus iacobus dominus de quarto. Ad hec felicis memorie iohanne quondam flandrensis et
fuerunt testes uocati et rogati Aymo de Palatio Haynoie comitisse matertere nostre uxoris sue ha-
canonicus auguste. Philipus nepos domini augu- bebat quamdiu uiueret in Flandria et Haynoia et
stensis episcopi. Gonterius Caseus frater dicti io- quos iis dampnis cumsortibus expensis et intéresse
bannis. Raymundus de pondetto. Et ego Vuilliel- с pretensione et singulis que prêter defectum solu-
mus de genese de quart sacri palacii et domini tionum reddituum omnium predictormn incurrerat
Comitis Sabaudie publicus notarius banc cartam fecerat et habuerat dictus comes que omnia pete-
fidcliter scripsi. bat uel petere poterat a dicta domina matre no
stra sicut in litteris ipsius matris nostre super hoc
confectis plenius continetur. cui transaction*! et
compositioni sicut perdictam dominam et eandetn
( CMLXIII ) gratam ac ratam habuimus et habemus ac proba-
uimus et uestra predictum Thomam de
Sabaudia tocius debiti supradictarum sexaginta mi-
Bolla dInnocenzo IV di confermazione ed appro lium librarum turonensium illud nostrum proprium
vazione delle leltere di ratificanza di Guido conte débitant faciendo . unde promisimus et promitti-
di Fiandra delia transazione e convenzione Jatte tra mus magistro petro Grangie canónico
Margarita sua madre e Tommaso di Savoia , ob- recipienti dicti domini sui nomine et sollempniter
bligandosi esso Guido di pagare a questo lire бооо stipulanti predicta sexaginta milia librarum turo-
tornesi per ogni sua pretensione sul contado di d nensium reddere et soluere comiti memorato uel
Fiandra in virtu della donazione di Giovanna suo misso super predictis
confessa di Fiandra , sua moglie , zia del detto redditibus sibi fuerint a sede apostólica deputati
Guidone. patentes litteras deferenti apud atrebatum in domo
ntilitie templi in quinqué ter sanctifica-
tionis beate marie secundus in natiuitate domini
ia53 , 39 agosto subse ...... domini de anno quintam
— partem. . » . debiti supradicti doñee totum plene
et integre fuerit persolutum contingeret
DaWorig. ñ. Archmo di Corte. Bolle e Bren. Innoc.IF, m.t,n. a. procuratorem munitlim Ut predictum est . ad ter-
(P-D ) minum uel ad términos non uenire solutionibus
assignâtes peenniám debi ( lacuna ) ut quandocum-
que . . . uenerit munitus ut predictum est eidem
Dilecto filio et nobili uiro ( lacuna ) salutem et dicta pecunia liberet et nisi infra octo dies post
apostolicam benedictionem sollempniter terminum solutionis .... satisfecerimus plene et
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integre de duodecim milibus libris turonensibus a gulis absque omni strepitu obscruantie substantia
uel ipsam suinmam pecunie consignatam modo de-
patue
librarum turonensium incui*remus in singulis ter-
minis in quibus nos deficere contingeret super so-
lutionibus supradictis sununam pecuniam
cum debito principali sollempniter . . .
procuratori dicti domini sui nomine recipienti
promisimus et promittimus reddere et soluere ei-
sollempuiter iuditiorum uolentes et con-
sentientes ut uenerabiles patres . episcopus mau-
rianensis et electus tarentasiensis ( lacuna ) coer-
cendi nos heredes et successores nostros et terram
nostram supponendo ecclesiastico interdicto nulla
monitione premissa et ad uniuersa et singula an
tecedencia et subsequentia eorum iurisditio proroge-
tur. Ita tarnen quod licet dicti conseruatores ean-
dem domino Thome uel suo nuntio suas dem quam prius habeant potestatem si eos con-
dampnum restituere et expensas reddere et super tingeret nos uel.
interesse satisfacere que quas et quod incui'reret
uel faceret propter defectum nostrum uel succes-
sorum nostrorum in parte uel in toto pro prescri-
plis et subscriptis pactionibus non seruatis super
super nos uel successores nostri ante sententiam
uel post, super defectu solutionis non facte penis
dampnis uel interesse que in obligatione huiusmodi
continentur . satisfecerimus dictus comes
quibus dampnis. expensis et intéresse promisimus b cationis uel interdictioni quem nos uel successo-
•et promittimus dicto procuratori nomine dicti co
mitis ( lacuna ) dictus comes per pro-
curatorem suum habentem dicti comitis super hoc
speciale mandatum per suas litteras patentes in
quibus summa pro qua eiusdem comitis
animam exprimatur. Exprimetur ctiam in eisdem
litteris quod dampna expensas et intei*esse non in-
teil i gisse quia super hiis est transactum. Verum
si forsitan contingeret ante satisfactionem plenariam
totius debiti supradicti penarum . si eas nos uel
successores nostri commiserimus dapuorum expen-
sarum custuum et intéresse dictum comitem uiam
caruis ingredi uniuerse illi uel illis cui uel qui
bus per suas et executorum dictorum patentes lit
res nostros et terram nostram propter hoc essent
late ab executoribus qui impetitione
dicti domini Thome tarn super redditibus quos in
Flandria et Haynoie petebat aut super
super arreragiis uniuersis dampnis expensis seu
sumptibus ac intéresse .... presentem Obligatio
nen! et transactionem requirebat (nulla tarnen ele-
ctione uel potestale nobis uel successoribus nostris
propter ( lacuna ) iurisditioni supponimus eorum-
dem. Insuper summo ponlifici et legatis sedis apo
stolice qui [sunt et pro tempore fuerunt et pre
sentí pagina humiliter supplicamus et eosdem cum
instantia requirimus et rogamus ut omnia et sin
gula que superius et inferius sunt
teras dictus comes sol ... manserit persoluendum. с suos successores uel heredes nostri in aliquo in
Item uolumus et concedimus quod si contingeret
( lacuna ) nos deberet . secunda tercia
quarta uel quinta de solutionibus supradictis nisi
infra purificationem subsequeotera terminum ш quo
solutionem faceré debebamus pleue satisfecerimus
de pecunia in eodem termino persoluenda decern
niilia librarum turonensium summe ...... pro
репа nee ad solutionem cedaut debiti. sed pro
defectu quem solutionibus memoratis
elia pena dicta superius nichilominus in suo ro
bore permanente, hoc addito . quod irnpetratis .
confirmatione . conserualione a sede apostólica se
cundum quod in huiusmodi nostris litteris ....
ultitnis pagamentis et alia de secundo pagamento
ad uoluntatem comitis uel procurators sui cessare
debet ista pena milibus libris. solulione
insuper íácla dicto cpmiti de uno uel pluribus
terminis qiumdocumque nos aut nostri successores
securitatem ipsi uel eius procuratori fecerimus per
bonas uillas flandrie de tota supra dicta pena de
cern milia . . . librarum alia pena prediçta et om
nibus aliis in suo robore .... et ad uniuersa et
singula supradicta firmius obseruanda obiigamus
nos et quemlibet sucecssorum et heredum nostro
rum in solidum et totam terram nostram et spe-
cialiter comitatum flandrie titulo specialis ypotcce
et omnia bona nostra mobilia et ( lacuna ) sed
spontanci et predicte iurisdictioni .in
pi'ecedentibus et subsenuentibus omnUnis et sin-
aliquibus fecerimus in nos et
heredes nostros et totam terram nostram summus
pontifex exeomunicationis et interdicti ex nunc fe-
rat sententias et ferri .faciat ac etiam publicari .
dando dictis episcopo et electo et quibus-
libet aliis quos dictus comes elegerit eosdem con
seruatores dicto comiti super omnibus
requisiti nos heredes et successores nostros ad ob-
seruandum omnia supra et inferius per ex
eomunicationis sententiam compellendi et terram
nostram supponendi ecclesiastico interdicto nulla
penitus monitione premissa quia confitemur ex
presse ea que precedunt ad moniiionem snflicere
competentem . et si non suflicerent contra nos et
d heredes nostros suflicere reputamus. Postulamus
preterea et instanter nostros abbates priores de
canos archidiáconos canónicos presbíteros
iurisdictione terra nostra consistit uel quum ea-
dem morantur ut quodcumque mandatum a dictis
episcopo maurianense et electo tarantasiense uel a
quibuscumque aliis quibus super hoc summus pon
tifex dederit potestatem contra nos receperint pro
dicto comité plenarie exequantur nos heredes et
successores nostros pósitos sub ecclesiastico interdicto
seruent huiusmodi interdictum quandocumque et
quoliescumque a predictis executoribus conserua-
toribus et a quibuscumque aliis quos a sede apo
stólica executores uel conseruatores in premissis
contingeret depulari uel ab ipsius sede legato fue-
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rint requisiti litteratorie uel alio quocumque modo a ne nos dicere uel proponere predictas
quorum omnium executionem conseruationem et sententias uel processus excomunicationis interdicti
iurisditionem transactions et alias sententias quas propter hoc contingeret
consentimus et uolumus prorogare etiam si quod promulgari non tenere uel tenuisge siue iniustas
absit iurisdictionem executionem et conseruationem esse et quod non competenti inonitione premisSa.
, quod contra prcmissa nichil possimus aut sine causa rationabili seu contra formam con-
proponcre opponere uel probare directe uel indi- cilii generalis predicte sententie uel illorum . . .
recte denuntiando seu iudicis officium implorando heredibus et successoribus uostris de
uel litteras priuilegia seu indulgentias. iudices exe- iure uel de facto proponentibus aliquid per quod
cutores seu con addictis in principio in possimus nos defenderé contra predictum comitem
medio uel in fine quod si aliquid lmic obligationi in aliquo predictorum penitus audientia denegetur.
contraotui et presenti instrumento deficeret. cuius Sane nos desiderantes adimplere uniuersa et sin-
defectus uiciaret in toto uel in parte obligationem. gula supradicta pro nobis heredibus et successo-
contractum et instrumentum huiusmodi pro appo- ribus nostris . tactis sacrosanctis euangeliis ....
sito habeatur et quidquid esset huic instrumento reuocabiliter obseruare- complere et faceré comple-
appositum quod in parte uel in toto hoc instru- b re ac etiam obseruare» item summo pontifici sup-
mentum uel aliquid de .... . tamquam appositu plicando ut uniuersa et singula supradicta' confir-
si qua dubietas in quamcum- met predicto domino comiti conserualores siue
que huic instrumenti presentis contractus executores super eisdem quos eligere uoluerit de-
uel obligationis appareret uel contingeret exoriri putando. Preterea sciendum est quod impetratis
contra nos heredes successoresque nostros uolu- ( lacuna ) carissima domina mater nostre reddet
mus interpretationem fieri et pro comité uel reddi faciet apud .......... uel litteras
intelligi uniuersa. Rursus nuntios omnes et singu- que uel quas habet uel habere poterit aut inue-
gulos predicti domini Thome ( lacuna ) redeundo nire super donatione concessione confirmatione
et morando fuerint destinad per totam terram no- executione ( lacuna ) litteras de dicta materia . . .
stram et posse nostrum in nostra recepimus cu- semper post dictas confirmationem conseruationem
stodia guidagio et conductu. promitentes bona fide et executionem factas et sententiarura publicatio-
dicto procuratori ipsorum sicut hominum nem ( lacuna ) contingeret dampnis custibus et
et nuntiorum iniuriam prosequi et ulcisci si in intéresse plena et integra satisfactionc facta. . . .
terra nostra et posse nostro uel ab illis in quos grati erimns omnino et absoluti ab
posse habemus ( lacuna ) sine causa uel ex iniusta с omnibus et singulis obligationibus et conuentioni-
causa dilatoriis peremptoriis declinatoriis et all is bus hie contentis ( lacuna ) nostrorum et littere
quibuscumque et specialiter . . . predictos execute- apostolice confirmatorie conseruatorie seu execu-
res seu conseruatores uel alios quoscumque iudi- torie et alie quecumque super hac materia confè-
ces executores et conseruatores qui super premis- cte alia instrumenta confecta
sis uel aliquo prcmissorum iurisdictionem haberent super donatione concessione supplicai ione confir-
uel quos contingeret deputari tamquam ( lacuna ) matione conseruatione seu executione omnium om-
constitutioni de duabus dietis edita in concilio... nia et singula instrumenta prima et ultima supra»
et constitutioni de duobus reis pluribus debendi dicta cassa uaná et irrita penitus ha ( lacuna )
constitution! qua cauetur quod primo de- probado per nos aut nostros successores fieri po-
bent conueniri et singulis constitutionibus primis terit et sufficiet in hunc modum . uidelicet per
mediis nouis et nouissimis factis et faciendis quid litteras dictomm ( lacuna ).
de premissis ( lacuna ) et priuilegiis cumsignatis
et cumsignandis indultis et indulgendis et singulis Interfuerunt testes dominus uualterus de gaudano
indulgentiis gratiis et litteris impetratis et impe- archidiaconus atrebatensis in oslreuuanno . domi-
trandis de quibus de uerbo ad uerbum et tenore d nus stephanus canonicus de monte ( lacuna ) ma-
ipsarum generalem uel specialiter indulgentie qua gister iacobus de uarnes . , . clericus et nicolaus
nobis concessum est uel concedi posset ne in . . . de uellerne clericus predicti domini stephani. Ad
possit excomunicationis interdicti robur autem et' memoriam omnium predictorum
sententia promulgari nisi in litteris apostolicis de presentes litteras sigillo nostro fecimus sigillari.
huiusmodi indulgentia mentio habeatur et iuri quo
cauetur quod re integra mortuo mandatore èxpi- Actum , * . . anno domini mil-
rat mandatum. renuntiamus etiam libelli oblationi Iesimo ducentésimo quinquagesimo secundo. Nulli
litis contestationibus responsionibus testium et in- ergo omnino hominum liceat hanc paginam no-
stmmentorum predictorum stre confirmationis infringere uel ei ausu temera-
et diffinitiuis et singulis appellationibus que a no- rio contraire. Si quis autem hoc attemptare pre-
bis heredibus uel successoribus possunt fieri no- sumpserit indignationem omnipotentis dei et bea-
stris ex quacumque causa principaliter uel etiam torum pétri et pauli eius
incidenter ita quod contra nos heredes uel succès- ни. kalendas augusti pontificatus nostri anno un-
sores nostros nonnisi mere executioni sit locus et décimo.
SAECVLI XIII. i4a6
( CMLXIV )
Esame di testimonii sul plácito dovuto al vescovo
d'Aosta dai signori di Bard.
i2 53 , J dicembre
Da un registro membr. del secólo un. Arcldvio Vescovile oTAosta.
(L. C.)
Anno domini и.ссхш. inditione undécima mense
a in domo episcopi facta fuit ista confessio. Interro-
gatus quibus presentibus. Respondit quod presente
domno iohanne archidiácono augustense et ктШопе
de curiis et quibusdam aliis. Interrogatus cui epi-
scopo fecit banc recognitionem dicit quod episco-
po iacobo dicit eciam quod nidit faceré fidelitatem
memorato iacobo episcopo. Domnus Guillelmus se
nior de nalle pegnina iuratus et interrogatus dixit
quod uidit et interfuit in domo episcopali quum
dominus ugo quondam de bare presente domino
iacobo quondam de porta sancti ursi et quibusdam
aliis confessus fuit se deberé domino episcopo au-
gustensi mille solidos de plácito pro feudo quod
tenebat ad ipso domino episcopo. Interrogatus qtris
erat tunc episcopus respondit quod dominus iaco-
decembris feria sexta próxima ante festum beati b bus. domnus guido de casaleto canónicos augusten
nicholai in domo domini episcopi augustensis co
ram testibus infrascriptis scilicet aymone de pala-
tio canónico augustensi. domno gaufredo capellano
altaris sancti petri . domno Guidone rectore ec-
clesie sancti stephani. petro clerico filio quondam
bocconis. magistro amedeo de donayz . domno
guillelmo de ualle penigna et pluribus aliis cleri-
cis et laycis. Guido de Casaleto. Anselmus de
auiso. Canonicus augustensis et domnus iohannes
cappellanus sancti iohannis et domnus Aymo de
gigno et domnus bonefacius de . uilla milites con-
fessi fuerunt publice quod dominus iohannes ar
sis iuratus et interrogatus hoc idem dixit quod
domnus Guillelmus hoc excepto quod non reeor-
datur quis erat tunc episcopus. Yibertus de san-
cto petro iuratus et interrogatus respondit quod
audiuit dici a domno arducione et a domno Vil-
lenco fratribus de sancto Petro quod dominus Vgo
de Bart quondam debebat domino episcopo auge-
stensi mille solidos de plácito pro feudo quod te
nebat ab ipso domino episcopo domnus Guido
de casaleto et Anselmus de Auiso et domnus Jo
hannes Cappellanus sancti iohannis augustensis et
domnus aymo de gigno et domnus bonefacius de
chidiaconus augustensis iurauit et dixit quod uidit uilla milites super causa que uertebatur inter do-
et interfuit apud ysomam. quando dominus episco- minum P. augustensem episcopum ex una parte
pus bonefacius interrogauit dominum ugonem de с et petrum de intro et consortes eius ex alia iudi-
bardo quantum debebat ei de plácito, et dominus
ngo respondit quod debebat ex parte sua ei м.
solidos cum consortibus eorum. Item dicit quod
eandem confessionem audiuit ipse dominus archi-
diaconus ab ipso domno ugone de bardo in augu
sta in domo domini episcopi de tempore et die non
recordatur. interrogatus quibus presentibus respondit
quod presente anselmo capellano et uiberto mi-
strallo apud eysogni. et quibusdam aliis de quibus
non recordatur. Item dicit quod audiuit ab ipso
domno ugone . quod semel soluerat dictum placi-
tum scilicet mille solidos. Aymo de curiis cano
nicus augustensis iuratus et interrogatus respondit
quod uidit et audiuit et interfuit apnd sanctum
Leodegarium de amanilla inestare die <¿
ueneris sic credit domno marchione de Sarro do»
mno "Villenco presbitero domno uillenco Sariot
domno "Villelmo de gracano et Iacobo de ciuino
canónico augustensi et pluribus aliis presentibus
quod domnus ugo quondam de bard confessus fuit
se deberé mille solidos de plácito episcopo augustensi
quoties placitum accidebat pro feudo quod tenebat
ad ipso domno episcopo augustensi. de tempore
non recordatur. Domnus bernardus de boza miles
iuratus et interrogatus dixit quod uidit interfuit
quum domnus ugo quondam de bare confessus
fuit se deberé domino episcopo augustensi mille
solidos de plácito pro feudo quod tenebat al) ipso
domino episcopo. Interrogatus de loco dicit quod
ces dati hanc cartam fieri preceperunt. Ego Vil-
lelmus de genese de quart sacri palatii et domini
comitis sabaudie publicus notaires hanc cartam
fideliter scripsi.
( CMLXV )
Pjetro de Intro figliuolo di . Marchione di Bard
confessa esser tenuto al plácito di 1000 soldi verso
il vescovo dAosta.
ii54 i i4 febbruto
Da un registro membr. del secólo ш. Archwio Vwsoorüc £Avsta.
(L. С.)
Anno domini м. ce. liitl ¡adicione duodécima
mense februarii in festo beati nalentini in domo
domini episcopi augustensis coram testibus infra
scriptis et pluribus aliis cum discordia uerteretur
inter uenerabilem episcopum augustensem ex una
parte et petrum de intro filium quondam domini
marchionis de bardo et consortes eius ex altera
tandem dominus episcopus rcquisiuit a dicto petro
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de intro per fidelitatem quam eidem domino epi- a uisus est in dicto regno - Kallari que possidet uel
scopo augustensi fecerat quod manifestaret ei et
daret quantum debebat ei de plácito pro feudo
quod ipse petrus tenebat uel tenere debebat ab
ipso domino episcopo. Dictus quidem petrus sano
ductus consilio respondit publice quod firmiter
credebat quod debebat ei de feudo quod tenebat
uel tenere debebat ab eo м. solidos de plácito et
quod ipse petrus nichil uolebat dicere contra il-
los per quos dominus episcopus augustensis pro-
bauerat quod feudum de bardo debebat domino
episcopo augustensi м. solidos de plácito, et ex
inde preceperunt dicte partes fieri publicum in-
strumentum Aymo de Sarro frater dicti pétri et
Iacobus consanguineus eorum de sarro erant pre
sentes et non contradixerunt.
Ad hec fuerunt testes uocati et rogati . Magister
Petrus de delbia. Guido de casaleto. Aymo de cu-
riis. Aymo de palatio canonicus augustensis. Do-
mnus Aymo de gigno. Domnus iacobus de boza.
Domnus bonefacius de uilla. Domnus iacobus de
porta. Domnus Gullielmus de boza milites et multi
alü clerici et laici. Et ego Guillielmus de genese
de quart sacri palacii et domini comitis Sabaudie
publicus notarius rogatus a partibus lianc cartam
fideliter scripsi.
С CMLXVI )
Testamento di Giovanni o Cliiano giudice di Ca-
gliari , nel quale instituisce suoi eredi Rinaldo e
Guglielmo suoi cugini.
1254, 2З setiembre (1)
Dal libro primo Iurium della Repubblica di Genova , pag. 11З.
Regio Archiyio di Corte. ( G. M. )
In nomine Domini amen. Sit omnibus manife
stum presentem instrumentum audituris quod do-
possiderc posset uel alia persona pro eo. facieus
hec dictus dominus Kiani sua bona memoria et
bona uoluntate et consilio amicorum suorum et
renunciat dictus dominus Kiani omni iuri et le<u
statuto uel statutis quibus se tueri posset et de
cetero dictus dominus Kiani marchionem Masse et
iudice regni Kallari ponit in corporalein possessio
nem in predictis omnibus sicut in rem suam.
Dans eis plenam licentiam puram et liberam ut
possint omnia predicta aeeipere uel accipi faceré
et dare et uendere obligare et alienare et omnia
demum faceré quecumque eis placuerit. sine omni
contradictione dicti Kiani marchionis Masse. Pro
mittens dictus dominus Kiani marchio Masse om-
¿ nia supradicta habere rata et firma dictis (juillet-
mo et Raynaldo et heredibus suis et in millo con-
trauenire nee aliquo tempore reuocare sub obliga-
tione omnium bonorum suorum. Insuper dictus
dominus Kiani confidetur possidere et tenere om
nia que possidet uel alia persona pro eo predictis
Guillelino et Raynaldo et suo nomine et heredum
suorum.
Actum in Castello de Castello (1) in domo Bau-
dini Quapare in qua predictus marchio habitabat.
Anno Dominice natiuitatis m.cc.lhii. indictione xi.
nona kal. octubris. testes Missere Aldellu iudice
Dilege et domino Ai'locco Matello canónico sánete
Marie de Cluso et dominus Georgio de Calagonis
eapellano sánete Marie de Castello et domino
с Gnantino Thochy. eapellano de Quartu iossu et
domino Orlando d ascornu et Gumita Sauio et Or-
lundino del Bangno testes ad hec rogatL
Iacobus Mazuchus notarius sacri imperii presens
scriptum instrument', et de autentico assumtum
scripto manu conte Nochi filii scripsi et exempli-
ficaui non mutata dictioue uel oracione nisi forte
littera uel sillaba propter abreuiationem sed in suo
uigore existens de mandato domini Raynerii Rubei
potestatis Ianue michi facto in curia illorum aurie
ubi curia regitur communis Ianue m.cc.lviih. indi
ctione XV. die quarta septembris. Petro de Marino,
Iohanne Aresca notario. Ogerio Buccanigra notario
communis Ianue. Nicoiao Gordone. Guillelmo Buc-
eucio de Mari presentibus testibus ad hec uocatis.
minus Chiankitu (a) marchio Masse et iudex Ka- d Rollandinus de. Ricardo sacri palatii notarius hoc
laritanus facit et constituit legitimos heredes suos
Guilelmum Raynaldum filius quondam Russi auun-
culi sui et domine Marie Disserre martere sue et
donat cedit et tradit et facit eis puram donationem
irreuocabiliter inter uiuos de omnibus rebus suis
exemplum exlraxi et exemplaui ab autentico instru
mento scripto et exemplato manu Iacobi Maruchi
notarii ab exemplo sumpto de autentico scripto
manu conte Nochi filii. sicut in eo uidi et legi
nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sil-
que dictus dominus Chianus uel alia persona pro laba titulo seu puncto causa abreuiationis substan-
eo possidet uel uisus est possidere mobilibus et tia non mutata de mandato tarnen domini Danny
immobilibus. utilibus et directis realibus et specia- de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus
liter de omnibus racionibus que habet uel habere testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo can-
(1) Stile pisano corrispondente all'A. V. 1253.
(a) Chiankitu с una parola diminutiva di Chumo , il quale forsc
dai Cagliarítani cosi appcllavasi per vezzo , perché piccolo dclla
persona» ■ .
(1) Qucsto Castello de Çastello nominato nelle scrilture di quei Imp
Castrum Castri i il castello ossia la rocca di Cagliari , la quale era
stata ediûcata dai Pisani aleuni auui addielro. У. Malino , Slor. di
Sard.., lib. 8. . . . ,
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cellurius communis Iauue et lacobo de Albario
notario M.ccc. primo, indictione хш. die xx iunii.
( CMLXVn )
Convenzione di Chiano giiulice di Cagliari
col comune di Genova.
ia56 , 2o aprile
Dal libro primo Iurium delta Repubblica di Genova , pag, io8.
Regio Archivio di Corte. ( G. M. )
In nomine sánete et indiuidue trinitatis amen.
Ad honorem Dei et gloriose Virginis Marie et om
nium sanctorum suorum et communis Ianue atque
domiui Chiane illustris marchionis Masse et Dei
gratia iudicis Calaritatii et omnium íidelium suo
rum. talis coiifederalio talia pacta talesque conuen-
a norabiles ciues Ianue. Item quod commune et ho
mines Ianue saluabunt et défendent (i) bona fide
dictum marchionem et terram suam et homines
suos per mare et per terram sine fraude contra
omuem personam et locum quem uel quam mo-
uerent ei guerram et specialiter contra commune
Pisanum et Písanos sicut commune Ianue faceret
de suo proprio facto. Item quod per commune
Ianue uel aliquem Ianuensem non minuetur aliquid
de honoribus dicti marchionis et qui contra hoc
faceré uellet commune Ianue defendet inde dictum
marchionem boua fide et sine fraude sicut faceret
commune Ianue de suo facto. Item quod potestates
uel rectores qui mittentur per témpora pro comuni
Ianue ad Castrum Galari iurabunt annuatim saluare
^ custodire et defenderé dictum marchionem et ho
nores suos et familiam suam et iura sua et homi
nes suos sicut personam familiam iura et honores
ciuis ciuitatis Ianue. Item commune Ianue et la-
nuenses saluabunt custodient et défendent homines
dicti marchionis tarn in terra quam in mari ubi-
cumque eos inuenerint tanquam Ianuenses et ipsos
tractabit comune Ianue tarn in launa quam extra
tiones facte sunt et fírmate perpetuo daote domino sicut Ianuenses et ipsos habebit liberos et iramu-
ualiture inier dominum Philipum de la Turre ho- nes in Ianua et districtu quantum ad eorum pro-
norabilem ciuem Mediolani et nunc magnificura priam pecuniam pertinet. sicut ciuis lauue et non
potestatem excellentissime urbis et patrie Ianuen- faciet comune Ianue eis deuetum quominus possint
sis decreto et auctoritate et beneplácito Consilii trahere de Ianua ea que erunt eis necessaria pro
Ianue more sólito congregati per campanam et eorum usu. Item quod comune pacietur quod om-
cornu et uocem preconis. et insuper hominum sex nes persone que evpellerentur extra Castrum Calari
per quamlibet campagnam eleclorum ad breuia c et ill ж qui uoluerint inde exire eorum uoluntate
iuxta formam capituli Ianue nomine et uice com- s'mt salui et securi in personis et rebus ad eundum
munis Ianue ex mm parte et dominum Ildebran-
dinum de Querceto quondam item domiui Ilde-
brandini et atque Matheum Barberium quondam
Guillelmi nuncios et procuratores suprascripti do-
mini Chiani illustris marchionis Masse et Dei gra
mas suas sine impedimento comunis larme. Item
quod comune Ianue permittet pacifice dictum do
minum marchionem habere tenere et possidere et
gaudere libere ad suam uoluntatem omnes terras
quas dante domino acquiret contra inimicos suos
tia iudicis Calaritani nomine ipsius marchionis et et inimicos comunis Ianue. Item quod comune Ia-
iudicis ex altera de mandalis et procurationibus
quorum constat per publica instrumenta scripta
manu Luparelli Bonacy imperialis aule notarii unum
quorum factum fuit cúrrente anno incarnationis
Domini M.cc.Lvi. indictione xnii. x kal. februariL
Aliud uero factum fuit eodem millesimo octauo idus
februarii. dictus namque dominus potestas Ianue
nue faciet quod dicto marchioni et hominibus suis
uendentur in Ianua domus pro eorum habitationi-
bus intra muros ciuitatis Ianue pretio competent!
de Ulis domibus que uendi uellent. Item quod co
mune Ianue pacietur quod dictus dominus marchio
habeat in castro Calari domum siue albergum Ia-
cobi Comanene. et quod liceat ei intrare in Castrum
nomine et uice communis Ianue et pro ipso com- » et exire cum familia sua conuenienti sicut ciuis
muni decreto et auctoritate suprádicti consilii et
8ex per quamlibet compagnam conuocatorum et
congregatorum ut predictum est promisit et con-
üenit suprascriptis imneiis et procuratoribus domini
marchionis et iudicis reeipientibus nomine ipsius
et pro ipso, atque hominibus suis quod commune
Ianue ipsum dominum marchionem tractabit et ha
bebit ut ciuem Ianue et quod per emendatores
qui creabuntur hoc anno fiet capitnlum quod ipse
dominus marchio reeipiatur per potestatein anni
proxime uenturi in ciuem ciuitatis Ianue sicut sunt
alii ciues et habitatores Ianue non obstante ali-
quo capitulo facto uel faciendo et quod honori
bus ciuitatis Ianue frui possit sicut magni et he
larme- Versa uice predicti domini Ildebrandinus et
Matheus nuncii et procuratores dicti domini mar
chionis nomine et uice ipsius et pro ipso promi-
serunt et conuenerunt dicto domino Philipo de la
(i) Questa difcsa riferivasi al sospetto che il giudice Chiano aveva
dt lia rivalità с potenza di Gugliclmo conte di Capraia , giudicc dl
Arbórea e signorc di una terza parte dclla provincia Cagliaritana ,
il quale per la propria fortuna e per la protczione Pisana tanto so-
prastava a Cbiano , ebe questi non ebbe altro mezzo per cercar di
parcggiarlo che gittaudosi nelle braccia dci Gcnovesi , donando ad
essi il Castcllo di Castro, e soscrivendo lc allre dure condizioni nella
presente carta contcnute. La quale nondimeno poco gli tornó giove-
volc , perche assaltato Chiano in quello stesso anno dal giudicc di
Arbórea e dai conti dclla Ghcrardesca capitani dei Pisani , caddc
prigionicro nelle mani dei nemici, i quali lo prirarono bárbaramente
di Tita. У. Mannt), Star, di Sard., lib. 8.
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Turre potestati Ianue recipient! nomine et uice a dominus marcliio concedet comuni Ianue et Ia-
comunis Ianue quod dominus Chianes illustris nuensibus qui uoluerint portare salem Ianuam de
marchio Masse et Dei gratia iudex Calaritanus ef- salina sua de Kalaro uel ipsam possint fodere et
ficietur ciuis Ianue et iurabit citainaticum et com- trahere de salina eorum expensis sine alio precio,
pagnam atque honorem comunis Ianue. Et homines Item quod dominus marchio non permittet quod
dicti marchionis iurabunt honorem comunis Ianue portus fiet in terra sua mercationum trahendarum
ad requisitionem comunis Ianue. Item quod dictus de terra sua uel portandarum ad ipsam nisi in
dominus marchio tradet comuni Ianue et nuntiis portu Callari quod appellatur Castrum. Supradicta
comunis Ianue pro ipso comuni ad proprium in omnia et singula promiserunt et conuenerunt ad
perpetuum habendum et tenendum Castrum et for- inuicem dicti dominus potestas Ianue nomine co
tias castri Calari quod appellatur Castrum cum con- munis Ianue el pro ipso et auctoritate dicti con-
finiis et pertinentiis ipsius castri. Ita quod comune silii et dicti procuratores et nuncii domini mar-
Ianue inde faciat suam uoluntatem sicut de re pro- chionis predicti nomine ipsius et pro eo et iurauo
pria et possit inde expeliere et dimiltere ibi quos- runt ad Sancta Dei Euangelia et Symon Embronns
cunque uoluerit comune Ianue. et quod omnes iurauit in anima dicti domini potestatis Ianue et
domus que sunt intra Castrum et sedimina non Ь consiliariorum. Ita quod ipsi rexcepe ( sic ) in eo-
edificata siue casalini sint ad proprium communis rum animam attendere complere et obseruare et
Ianue. Omnes autem possessiones que sunt infra attendi et obseruari faceré a comuni Ianue el a
confines castri illarum personarum que expellentur dicto domino marchione et contra in aliquo non
uel exibunt de castro permittet marchio quod со- uenire sub pena marcharum decern milium argenti
шипе Ianue habeat. et quod de omnibus predictis et obseruatione bonorum dictorum comunis Ianue
domibus et posscssionibus inde suam faciat uolun- et marchionis. Promiserunt etiam et iurauerunt ad
tatem. exceptatis a supradictis domo Iacobi Coma- Sancta Dei Euangelia nuncii et procuratores dicti
nonie que reseruatur dicto marchioni et exceptatis domini marchionis nomiue ipsius domini marcliio-
similiter domibus et possessionibus hominum qui nis et pro eo se facturos et curaturos ita et sic
sunt de familia dicti marchionis quas habent intra quod dictus dominus marchio supradicta pacta ct
Castrum uel extra que salue sint ipsis in uoluntate conuentiones ratifficabit et approbabit ambaxatorcs
dicti marchionis. Saluis etiam possessionibus alia- comunis Ianue quando inde ab eis fiierit ipse do-
rum personarum quas commune Ianue ibi dimit- minus marchio requisitus sub predicta pena et ob-
tere uoluerit. Si quas ibi dimiserit ad preces dicti seruatione bonorum dicti domini marchionis. Actum
marchionis. Item quod ipse dominus marchio et с Ianue in palatio fornariorum. testes Perciual Auric,
homines sui facient pacem et gucrram omnibus Guillelmus Guercius. Ferrarius de Castro. Lanfran-
personis et comunitatibus et specialiter Pisanis ad cus Malocellus. Mathcus Pignohis. Anno Dominice
uoluntatem comunis Ianue. et saluabunt custodient naliuitatis m.cc.lvi. indictione 111. die iouis. xx
et défendent, pro posse eorum bona fide et sine aprilis.
fraude comune Ianue et omnes et singulos Ianuen- Ego Marinus de Monterosato notarius presens in-
ses et amicos comunis Ianue tam in terra quam strumentum extraxi et exemplificaui de quodam
in mari ubique eos inuenerint et specialiter dabunt manuali instrumcntorum Guillelmi Cauagni de Va-
opem et operam efficacem quod commune Ianue ragine notarii et in publicam formam redegi nicbil
in perpetuum teneat et habeat predictum Castrum addilo uel diminuto ni forte siliaba titulo seu pun-
ad suam uoluntatem. Item iurabit dictus dominus cto substantia tarnen non mutata nee in aliquod
marchio saluare et custodire potestates et restores uiciata. de mandato tarnen magnifici uiri domini
et alias personas que erunt per témpora in dicto Enrici Bruxamantice potestatis Ianue. presenlibns
castro pro comuni Ianue. Item quod dominus mar- testibus conuocatis Iacobo Aurie Nicolao Guercio
chio accipiet uxorem de amicicia Ianue comunis Raimundo de Casali et Obertiiio Paxio iudicibus
et non aliunde. Item quod dictus dominus marchio d et Lanfranco Dcbenixio notario . Anno Domini
permittet liceuter quod omnes habitantes in dicto m.cc.lxxxviii. die xxvi aprilis.
castro possint pascare et boscare in terra dicti do- Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius
mini marchionis sicut alii marchionis predicti ho- hoc exemplum extraxi et exemplaui ab autentico
mines. Item quod dictus dominus marchio dabit pro et publico exemple ab eo uidelicet quod Marinus
isto primo anno tantum granum ordeum carnes de Monterosato notarius de manuali instrumento-
salsas et caseum quantum necessaria et sufliciens rum Guillelmi Cauagni de Varagine notarii. sicut
erit omnibus personis quas comune Ianue ponet in in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi
dicto castro qui ibi erunt pro comune sine precio. forte liltera uel sillaba titulo seu puncto causa
Item quod dominus marchio faciet ita quod tanta abreuiationis substantia non mutata de mandato
uianda erit inter Castrum et locum de Calari ultra tarnen domini Dannu de Osnaigo ciuitatis Ianue
illam quam daturus est pro isto anno quanta erit potestatis presentibus testibus Iohanne Bonibomini
sufliciens ad uictum unius alterius anni quam pos- et Loysio Caluo cancellariis communis Ianue et
sint emere et habere illi qui ibi erunt scilicet in Iacobo de Albario notario, м.есс. primo, indictione
dicto castro et loco precio competcnli. Item quod хш. die xx iunii.
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( CMLXVIII )
Convenzione di Chiano giudice di Cagliari
col comune di Genova.
ia56 , 3o inaggio (i)
Dal primo libro lurium dcllajtepubblica di Genova , pag. iog
Regio Archwio di Corte. ( G. M. )
In Saluatoris nomine. Dominus Chianes marchio
Masse ac Dei gratie Callari iudex. Ad postulado- b
nern dominorum Manuelis domini Perciualis Aurie
et Guillelmi Malocelli in generali et speciali Am-
baxatorum et lcgatorum ciuitatis et comunis Ianue
confirmauit ratificauit approbauit et iussit perpetuo
ualituras danto domino ct in sempiterna sécula se-
culorum omnia et singula pacta confederationes
conucntionesque factas et procreates inter dominum
Philipum de la Turre potestatem ciuitatis Ianue
nomine ipsius comunis et ciuitatis ipsius consilium
ex una parte, ac dominum Aldebrandinum de Quar-
ceto et Matheum Barberium procuratores et nun
cios predicti domini Chianis marchionis nomine et
uice ipsius ex alia, que conuentiones sunt scripte
manu Guillelmi Cauagna notarii communis Ianue
quarum talis est tenor. In nomine sánete et indi- с
uiduc Trinitatis amen. Ad honorem Dei et gloriose
Virginis Marie et omnium Sanctorum suorum et
communis Ianue atque domini Chianis illustris
marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani
et omnium fidelium suortim. Talis confederado ta
ba pacta talesque conuentiones facte sunt et fírmate
perpetuo dante domino ualiture inter dominum
Philipum de la Ture honorabilem ciuem Mediolani
et nunc magnificiim potestatem excellentissime ur-
bis et patrie Ianuensis. decreto auetoritate et be
neplácito consilii Ianue sólito congregati per cam-
panam cornu et uoce preconis. et insuper per
quamlibet compagnam electorum ad breuia iuxta
formam capitidorum Ianue nomine et uice commu
nis Ianue ex una parte et dominum Aldebrandinum d
de Quarceto quondam domini Aldebrandini atque
Matheum Barberium quondam Guillelmi nuncios
et procuratores suprascripti domini Chiane illustris
marchionis Masse et Dei gratia Callaritani iudicis
nomine ipsius domini marchionis et iudicis ex al
tera de mandatis et proeürationibus quorum constat
per duo publica instrumenta manu Luparelli Bo-
nacii imperialis aule notarii unum quorum factum
fuit cúrrente anno incarnationis Domini millesimo
ducentésimo quinquagesimo sexto indictione décima
(i) Nclla copia autentica dcllo stesso volume del libro Iuriiun il
quale trovasi nel privato archivio del márchese Fabio Pallavicini di
ticnova qucsto stroracnto ha la data del a5 dcllo stesso mese.
a quarta. décimo kal. februarii. Aliud uero factum
fuit eodem millesimo octauo idus februarii. Dictus
narnque dominus potestas Ianue nomine et uice
comunis Ianue et pro ipso comuni decreto et au
etoritate supradicti consilii sex per quamlibet com
pagnam conuocatorum et congregatorum ut predi-
ctum est promisit et conuenit supradictis nunciis
et procuratoribus domini marchionis et iudicis pre
dicti recipientibus nomine ipsius et pro ipso atque
hominibus suis quod commune Ianue ipsum domi
num marchionem tractabit et habebit ut ciuem
Ianue et quod per emendatores qui creabuntur hoc
anno fiet capitulum quod ipse dominus marchio
recipiatur per potestatem anni proxime uenturi in
ciuem ciuitatis Ianue sicut sunt alii ciues ciuitatis
Ianue et habitatores non obstante aliquo capitulo
facto Uel faciendo et quod honoribus ciuitatis Ianue
fruí possit sicut alii magni et honorabiles ciues Ia
nue. Item quod commune et homines Ianue salua-
bunt et défendent bona fide dominum marchionem
predictnm et terram snam et homines suos per
mare per terram sine fraude contra omnem per
sonam et locum que uel qui mouerent ei guerram
et specialiter contra comune Pisanum et Písanos
sicut comune Ianue faceret de suo proprio facto.
Item quod comune Ianue uel aliquem lanuensem
non minuetur aliquid de hominibus dicti marchio-
nalus dicti marchionis et qui contra hoc faceré
ucllet comune Ianue defendet inde dictum mar
chionem bona fide ct sine fraude sicut faceret
comune Ianue de suo proprio facto. Item quod
poleslates uel rectores qui mittentur per témpora
pro comuni Ianue ad Castrum Callari iurabunt an-
nuatim saluare custodire et defenderé dominum
marchionem et honores et familiam suam et iura
sua et homines suos sicut familiam personam iura
ct honores ciuitatis Ianue. Item quod comune Ia
nue et Ianuenses saluabunt custodient et deílendent
homines dicti marchionis tarn in terra quam in
mari ubicumque eos inuenirent tamquam Ianuenses
et ipsos tractabit comune Ianue tarn in Ianua quam
extra sicut Ianuenses ipsos habebit liberos et im
munes in Ianua et districtu quantum ad eorum
propriam pecuniam pertinet sicut ciues Ianue. Et
non faciei comune Ianue eis deuetum. quo minus
possint trahere de Ianua ea que crunt eis neccs-
saria pro eorum usu. Item quod comune Ianue
pacietur quod omnes persone que expellentur ex
tra eastrum Callari et illi qui uoluerint inde exire
eorum uoluntate sint salui et securi in personis ct
rebus ad eundum uias suas sine impedimento co
munis Ianue. Item quod comune Ianue pacifice
permittet dictum dominum marchionem habere te
uere possidere et gaudere libere ad suam uolun-
tatem omnes terras quas dante Dominio acquirct
contra inimicos suos et inimicos comunis Ianue.
Item quod comune Ianue faciet quod domino mar-
chioni et hominibus suis uendentur in Ianua do-
mus pro eorum hahilationibus inter muros ciuitatis
Ianue precio competenti de Ulis domibus que uendi
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uellent. Item quod comutie Ianue pacietur quod a omnibus personis quas comune Ianue ponet in di-
dictus dominus marchio habeat in castro Callari
domum siue albergum Iacobi Comanome et quod
liceat ei intrare in Castrum et exire cum familia
sua conuenienti sicut ciuis Ianue. Versauice predi-
cti domini Aldebrandinus et Matheus nuncii et pro-
curatores dicti domini marchionis nomine ipsius et
pro eo promiserunt et conuenerunt dicto domino
Philipo de la Turre potestati Ianue recipienti no
mine et uice comunis Ianue quod dominus Chianes
illustvis marchio Masse et Dei gratia iudex Calla
ritanus efficietur ciuis Ianue et iurabit citainaticum
cto castro seu qui ibi erunt pi-o comuni sine pre
cio. Item quod dominus marchio faciet ita quod
tanta uianda erit intus Castrum et locum de Gallaro
ultra illam quam daturus est pro isto anno quanta
erit sufficiens ad uictum unius alterius anni quam
possint emere et habere illi qui ibi erunt scilicet
in dicto loco et castro precio competenti. Itera
quod dominus marchio concedet comuni Ianue et
Iamiensibus qui uoluerint portare salein Ianuam de
salina sua de Cabro ut ipsam possint fodere et
trahere de salina eorum expensis sine alio precio.
et compagnam Ianue ciuitatis Ianüe atque honorem Item quod dominus marchio non permittet quod
comunis Ianue. Et homines dicti marchionis iura- portus fiat in terrain suam mercationum trahenda-
bunt honorem comunis Ianue ad requisitionem со- mm de terra sua uél portandarum ad ipsam nisi
munis Ianue. Item quod dictus dominus marchio b in portu Çallari quod appellatur Castrum supradi-
traddet comuni Ianue et nunciis comunis Ianue pro eta omnia et singula promiserunt et conuenerunt
ipso comuni ad proprium et in perpetuum haben- ad inuicem dictus dominus potestas Ianue nomine
dum et tenendum Castrum et forcias castri Callari comunis Ianue et pro ipso auctoritate dicti consilii
quod appellatur Castrum et cum confinibus et per- et dicti procuratores et nuncii domini Marchisii
tinenciis ipsius castri. Ita quod comune Ianue inde predicti et nomine ipsius et pro eo et iurauerunt
faciat suam uoluntatem sicut de re propria et pos-
sit inde expeliere et dimitiere ibi quoscunque uo
luerit comune Ianue et quod omnes domus que
sunt intra Castrum et sedimina non edificala siue
casalini sunt ad proprium comunis Ianue. Omnes
possessiones que sunt infra confines castri illarum
personarum que expellentur uel exibunt de castro
permittet quod comune Ianue habeat. et quod de
omnibus predictis domibus et possessionibus inde
suam faciat uoluntatem exceptatis a supradictis do
mo Iacobi Comanome que reseruatur domino mar-
chioni. et exceptatis similiter domibus et possessio
nibus hominum qui sunt de familia dicti domini
marchionis quas habent intus Castrum uel extra
que salue sint ipsis in uoluntate dicti domini mar
chionis. Saluis etiam possessionibus aliarum perso
narum quas comune Ianue ibi dimittere uoluerit
si quas ibi dimiserit ad preces dicti domini mar
chionis. Item quod ipse dominus marchio et ho
mines sui facicnt pacem et guerram omnibus per
sonis comunitatibus et specialiler Pisanis ad uo
luntatem comunis Ianue et saluabunt custodient et
deifendent pro posse eorum bona fide et sine fraude
comune Ianue et omnes et singulos Ianuenses et
ad Sancta Dei Euangelia. Et Symon Embronus iu-
rauit in anima dicti domini potestatis Ianue et
consiliariorum. Ita quod ipsi receperunt in eorura
animam attendere complere et obseruare et attendi
et obseruari faceré a comuni Ianue et dicto do
mino marchioni et in aliquo non contrauenire sub
pena marcarum decern milium argenti. et obser-
uatione bonorum dictorum comunis Ianue et mar
chionis. Promiserunt etiam et iurauerunt ad sancta
Dei Euangelia nuncii et procuratores dicti domini
marchionis nomine ipsius domini marchionis et pro
eo se facturos et curaturos ita et sic quod dictus
dominus marchio supradicta pacta et conuentiones
ratificabit et approbabit ambaxatoribus et nunciis
comunis Ianue. quando inde ab eis fuerit ipse do
minus marchio requisitus sub predicta pena et ob-
serualione bonorum dicti marchionis. Actum Ianue
in palacio fornariorum testes Perciualis Aurie.
Guillelmus Guercius. Ferrarius de Castro. Laufran-
cus Malocellus et Matheus Pignolus. Qui namque
dominus marchio et iudex predictus in publica
concione iurauil ad Sancta Dei Euangelia et iurarc
fecit multis de familia sua et promisit omnia pre
dicta et singula attendere complere et obseruare
amicos comunis Ianue tam in terra quam in mari d per se herédeseme suos et pro omni persona pro
ubicumque eos inuenerint. et specialiter dabunt
opem et operam efficacem quod comune in perpe
tuum teneat et habeat predictum Castrum ad suam
uoluntatem. Item iurabit dictus dominus marchio
sainare et custodire potestates et rectores et alias
personas que erunt per témpora in dicto castro
pro comuni Ianue. Item quod dominus marchio
aeeipiet uxorera de amicicia comunis Ianue et non
aliunde. Item quod dictus marchio permittet llcen-
ter quod omnes habitantes in dicto castro posint
pascare et boscare in terra dicti domini marchionis.
Item quod dictus dominus marchio dabit pro isto
primo anno tantum granum ordeum carnes salsas
et caseum quantum necessaria et suficiena erit
ipso. Et quod pro omnibus ipsius hominibus et
per ipsum perpetuo ас sempiterne predicta omnia
et singula attendentur et nullo modo contrauentum
erit in aliquo et quod etiam omnia predicta iura-
bunt predieli homines ipsius sub pena marcharum
decern milium argenti et obserualione seu obliga-
tione habitorum et habendorum ipsius marchionis.
uolens predictus etiam marchio ut predicta in suo
robore perseuerent ac dante Domino in memoriam
sempiterne supersistant quod per me notarium in
formam publicam redigantur et cum bulla sigiUi
ipsius ista conuentio et priuilegium pendente sirico
inferius ruboretur. testes Oglericus Scotus. Johannes
Panzanus. Petrus de Clauica. notarius Guillelmus
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Sesearais. Raimundiis de Roca. Vgezoniis Pecata. a
Vbaldus Mel. Gerardus de Roca. Iacobus de Monte-
mauro. Francischus Cigolo. Iacobus de Porto. JNige-
rius Lombardus. Guillemus de Cepola. Thomasinus
de Pistorio. Iacobus de Marchisio. Vbaldus dc
Luca. Actum in Gallaro in castello Castri in ec-
clesia sánete Marie in publico parlamento uoce
preconis et campana more sólito coiigregato. Anno
Domini natiuitatis M.cc.Lvr. indictione xiiu. die
iouis Ixv madii inter nonam et viesperas.
Guillielmus Mafonus sacri palatii notarius extraxi
seu exemplaui hoc priuileginm de priuilegio manu
mea facto et bullato ex sigillo marchiouis predicti
nichil addito uel diminuto nisi forsan litteram uel
sillabam causa abreuiationis substantia in aliquo
non mutata precepto tarnen domini Acursii Cutice b
iudicis et assessoris domini Philipi de la Turre po-
testatis Ianue. presentibus Adanno de Monte scriba
Iacobo Metifoco notario et Patriarcha scriba. Anno
Domini natiuitatis millesimo cc.lvi. iudictione xiiii.
die martis mil, nouembris prima, in palacio for-
nariorum.
Ego Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius
hoc exemplum extraxi et exemplaui ab autentico
registro comunis Ianue exemplato et scripto manu
Guillielmi Mafoni notarii a priuilegio eius manu
scripto sicut in eo uidi et legi, nichü addito uel
diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto
causa abreuiationis sententia non mutata. de man
dato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis
Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Во- с
nihominis et Loysio Galuo cancellariis communis
Ianue et Iacobo de Albario notario ai. ceci, indictione
»in. die XX iunii.
( CMLXIX )
Testamento di Rinaldo fratello di Giiglielmo III
detto anche Cepola giudice di Cagliari.
ia56, 27 luglio
Dal libro primo Iurium delta Repúbblica di Genova, pag. u4-
Regió Archivio di Corte. ( G. M. )
In nomine Domini amen. Ego Rainaldus quondam
Russi (1) graui infirmitate grauatus sana tamen
mente et memoria existens et timens Dei iudicium
contemplatione mee ultime uoluntalis rerum mea-
(1) Qucíto Rinaldo era cugino del giudice Chiano di Cagliari, ed
instituto da lui crede iusieme col fratcllo Gugliclmo, al quale' lasciava
col presente atto ogni propria ragiouc prima che aecadena* la morte
dcllo stesjo giudice Cbiano.
rum talcm fació dispositionem in presentía et uo-
luntate domini Chianis Masse et Dei gratia iudicis
Calaritani. In prim is si Deus iuditium in me po-
suerit uolo et iubeo sepeliri apud ecclesiam sánete
Marie de Clusis. lego libras decern Ianue pro ani
ma mea dicte ecclesie. ecclesie sánete Margerite
lego libras quinqué Ianue. ecclesie sancti Lazari
lego libras quinqué, ecclesie sánete Cecilie lego li
bras decern, fratribus minoribus sánete Marie de
portu Calari lego libras quinqué, dominabus . . .
sancti Iuliani lego libras quinqué.
ecclesie sancti Leonardi lego libras quatuor. Statuo
üolo et ordino quod dominus marchio predictus
de bonis meis quid et quantum ei placuerit in
uoluntate dicti marchionis det et prouideat filiis
meis. lego Mase Amasie mee libras decern et do
mine Ore socrue mee lego libras decern, lego pre
dictorum omnium legatoruin meorum operi moduli
siue sancti Laurencii Ianue decenum. Reliquorum
bonorum meorum mobilium et immobiliuin michi
heredem institue Vuillelmum Ceuolam fratrem
meum. et uolo et statuo quod soluat dicta lega ta
mea. hec est mea ultima uoluntas que si non ualet
iure testamenti saltern uim codicilli seu alterius
cuiuslibet ultime uoluntatis optiticat. saluis semper
mutuis collectis et honeribus comunis Ianue nec
possit habere possessionem uel dominium alicuius
rei hereditatis predicle nisi supra se scribi fecerit
in cartulario posse ad expendendum in comuni se
cundum formant statuti comunis Ianue. Si quod
aliud testamentum seu ultimam uoluntatem hinc
retro feci uel condidi ipsum casso et nullius ualo-
ris esse uolo presenti semper firmo manente.
Actum in insula Sardinee in uilla sánete. Gilie (1)
in domo dicti Vuillelmi Geuole presentibus et ad
hoc uocatis testibus atque rogatis Constantino ar-
chipresbitero sánete Marie de Clusis domino In-
gerramo Pisano comita canónico sánete Marie de
Clusis Bernaldo de Cornu magistro Hugone Phisico
magistro Saturno physico et magistro Guidoto. mil
lesimo ducentésimo quinquagesimo sexto die uige-
sima séptima iulii inter terciam et nonam indictione
décima tertia.
Yiualdus Calignanus sacri palacii notarius rogatus
scripsi.
Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autentico
et origiuali instrumento scripto manu Viualdi Ca-
lignani notarii sicut in eo uidi et legi, nichil ad-
dito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo
seu puncto causa abreuiationis. sententia non mu
tata. De mandato tamen domini Danny de Osnaygo
ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohan
ne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comu
nis Ianue et Iacobo de Albario notario, millesimo
tercentesimo primo indictione décima tertia die ui-
gesima iunii.
(1) Prcsso a CagHari.
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( CMLXX )
Gli uomini di S. Igia presso a Cagliari riconoscono
in Guglielmo III il successore del giudice Chiano,
e gli profferiscono tutti quegli atti di obbedienza
che poteansi conciliare coi loro noveUi doveri verso
¡a repabblica di Genova.
ií56 , i5 ottobre (t)
Dal libro primo Iuríum delta Repubblica di Genova, pag. na.
Regio Archivio di Corte. ( G. M. )
a nembella de uinti milio et Turetus de Portu ue-
nere. millesimo ducentésimo quinquagesimo sexto
die decima quinta octubris. indictione quarta deci
ma intei' terciam et nonam.
Ego Iacobus Metifocus notarius sacri palacii roga-
tus scripsi.
Ego Rollandinus de Richardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex auten
tico instrumento scripto manu Iacobu Metifoci no-
tarii. sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel di
minuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu pun
cto causa abreuiationis sententia non mutata. De
mandato tarnen domini Danny de Osnaigo ciuitatis
Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bo-
nihominis et Loysio Caluó cancellariis comunis
b Ianue et Iacobo de Albario notario. м.ссс. primo
indictione XIII. die xx iunii.
In nomine Domini amen, in presentía domini
Symonis Guercii Admirad Felicis Stoli galearum
comunis Ianue in Sardinea transmissarum. gerentes
uices suas et domini Nicole Cigale Colege et Coad-
mirati sui absentis pro custodia castri Calari et
nomine et uice comunis Ianue nec non et infra-
scriptorum atque rogatorum testium Nos capitanei
uidelicet Cepatus de Simeo. Constantinus Goni.
Saitus Pinstinca. Petrus de Arcedo. Tinti de Symeo.
Turbinus Melloni. Bernardus de Cornu. Hugolinus
de Cornu. Mariannus Caytatus. Comitta Spina.
Trouacius Bocaleo . Tinticone Ioliannes Conus .
Ioliannes Crosus . Tinti Campana. Constantinus
Capellus. Bonanus de Ro. Mariannus Bocaleo. Fu-
ratus Bonresus. Caparus Furagnoni. Petrus de Ma-
zanti. Cocus Rama. Iohannes Bordonus. Petrus de
Zom. Ciparus Prici iuramus tactis sacrosanctis Dei
Euangeliis tam nomine nostro quam nomine alio-
rum hominum sánete Igie et uniuersitatis eiusdem
uille coadunati in unum domino Guillelmo (a)
fratri et consobrino domini Cliianis illustris mar-
chionis Masse et iudicis Calaritani ipsum dominum
Guillielinum in persona et rebus saluare et custo-
dire et manutenere et defenderé bona fide et sine
( CMLXXI )
Lammiraglio di Genova Simone Guercio a nome
del suo comune concede a Guglielmo III suc
cessore di C/dano nel giudicato di Cagliari, tutte
le terre e le ragioni délia repubblica nel regno
Cagliaritano , a titolo di feudo.
1x56 , i5 ottobre
Dal libro primo lurium délia Repubblica di Genova , pag.
Regio Archivio di Corte. (G. M.)
In nomine Domini amen. Nos Symon Guercius
admiratus Felicis Stolli galearum comunis Ianue.
Nos Symon Guercius admirantus Felicis Stolli ga
learum comunis Ianue in Sardinea transmisarum
gerens uices nostras et domini Nicole Cigalle co-
fraude et ipsi obedire et tenere pro domino in mari lege et coadmirati nostri absentis pro custodia ca-
et terra cum honore comunis Ianue et saluo man- stri Callari et nomine et uice comunis Ianue et
dato comunis Ianue. pro ipso comuni damus cedimus et tradimus tibi
Actum in ecclesia sánete Marie de Cluso in uilla Guillelmo fratri et consobrino atque heredi et pro-
siue ciuitate sánete Igie in Sardinea. testes Ben- d ximiori propinquo olim domini Chianis illustris
cius de Portu uenere. Oto Artimonus Guido Bo- marchionis Masse et iudicis Calaritani in feudum
et nomine honorabilis feudi et gentilis omnia ca
stra omnesque munitiones uillas et loca cum om
nibus territoriis illorum et iurisdictione mero et
mixto imperio contili et segnoria et fidelitatibus
hominum et omnium terrarum et possessionum que
sunt in regno Callaritano et demum omnibus et
singulis que sunt in predicto regno et iudicatu et
de eo siue consistant in rebus mobilibus et immo-
bilibus corporalibus et incorporalibus de quibus
omnibus et singulis te tamquam nobilem uassallum
comunis Ianue nomine et uice comunis Ianue per
cirothecam quem in manu tenemus inucstinius. et
ex inde corporalcm possessionem et quasi tibi Ira-
(i) Tal è la data contenuta nel volume autentico del libro lurium
posseduto dal márchese Fabio Pallavicini. L'altra copia riposta
nell'archivio di Corte colla quale è stata confróntate la presente
carta ha la data del ia56, i5 dicembre. Ma qnest' ultima data del
mese è visibilmente errata , perché lo stromento di convenzione che
segue fa menzione delta data del i5 ottobre.
(a) Guglielmo III di Cagliari, seguita appena la morte di Chiano,
aveva posto mente a rinovcllare coi Genovesi qucgli accordi , che
con maggior fedelti che fortuna area conchiuso seco loro il suo pre-
decessore. Л tal uopo cssendo passato in Sardcgua Simone Gucrcio
ammiraglio della repubblica , Guglielmo abbandonava nelle sue mani
fra lc altrc sue ragioni , la terra detta di S. Igia , gli abitanti dclla
quale gli prestarono percio colla carta presente quella sorta di semi-
omaggio cbc potca corrispouderc alia stretta condicione in cui il loro
giudice si trovava. У. Manno , Stor. di Sard. , lib. 8.
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dimus. Dantes tibi Ücentiam apprehendendi et in-
trandi corporalera possessionem quaudocumque uo-
1 ucris. a predictis omnibus exceptamus et singulis
ciuitatem siue uillam et locum sánete Igie. que
ciuitas siue locus sánete Igie et eins districtus cum
mero et mixto imperio et cum omni iurisdictioue
et prouentibus siue redditibus ipsius esse debeat
ad proprium comunis Ianue sicut est Castrum et
redditus Bonifacii. Ita quod homines ipsius ciuitatis
sánele Igie gaudeant illa immunitione et übertäte
a comuni Ianue qua gaudent homines Bonifacii et
Castrum Callari simihter exceptamus cum omnibus
,perlinentiis et districtis et cum omni posse terri
torio et iurisdictioue terris et possessionibus eo-
rumdein et omnibus aliis et, singulis que coiicessa
fuerunt comuni Ianue per dictum dominum Chia-
iiem oüm illustre marchionem Masse et iudicem
Calaritanum seu Aldebrandinum de Querceto et
Matheum Barberium procuratores ipsius de quibus
exceplatis siue de aliquo eorum nichil in te trans-
ferimus. sed comuni Ianue retinemus. Preterea uero
nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni
reeipimus .te et heredes tuos in ciuem comunis
Ianue. et promittimus te tuosque heredes tractare
defenderé et manutenere tamquam nobilcm et
magnum ciuem Ianue cum omnibus supradictis et
hominibus tuis ab omni persona et comunitate ci-
uitate uilla et loco. Et nos predictus Guiliielmus
ipsa omnia deduetis exceptatis a uobis pro comuni
Ianue nobis tradentibus in honorabile feudum re
eipimus cum inuestitura predicta. et his reeeptis
iuramus fidelitatem comuni Ianue cum omnibus
et singulis articulis que in sacramento ûdelitatis
continentur et contineri debent. Et promittimus
uobis reeipientibus nomine et uice comunis Ianue
et pro ipso comuni et ipsi comuni per nos perpe
tuo per me ineosque successores esse fidèles et
obedientes comuni Ianue et predicta michi tradita
tenere ab ipso comuni in feudum et illa et quo
libet eorum ad mandatum et uoluntatem comunis
Ianue quandocumque sibi placuerit. et etindé et
ego uel hères meus fuerint requisiti tradere et de
liberare nunciis ipsius comunis guarnita et scarita
ad suam uoluntatem et cum ipsis et de eis siue
ipsis faceré pacem et guerram omnibus personis
comunitatibus et uniuersitatibus locis et ni Iiis ad
uoluntatem comunis et mandatum eiusdem comunis.
Ipsa igitur omnia et singula promissa promittimus
uobis recipienti nomine comunis Ianue attendere
complere et in nullo contrauenire sub ypotheca
bonorum ineorum. Actum apud sanctam Igiam in
ecclesia sánete Marie de Cluso die xv octnbris.
millesimo ducentésimo quinquagesimo sexto, indi-
ctione quarta décima, testes Benenn? de Portu не-
nere. Blanchetus de Bonifacio. Guido Bonembella
de VintimUio. Bertolotus de Quinto. Foretus de
Portuuenere. Constantinus archipresbiter sánete
Marie de Cluso et Petrus canonicum sánete Marie
de Cluso inter terciam et nonam.
a Ego Iacobus Metifocus notarios sacri palacii roga-
tus scripsi.
Ego \uilielmus Cauagnus sacri palacii notarius
snbscripsi iussu domini Philipi de la Turre pote-
statis Ianue. Qui de uolunlate generalis consilii
Ianue ad quod fuerunt uiri sex pro qualibet com-
pagna electi ad breuia et ipsi consiliarii supradicta
que acta sunt et scripta manu Iacobi Metâfoci no-
tarii ratificauerunt confirmauerunt et approbauerunt
pro comuni Ianue sicut in carta ratificationis scri
pta manu mei Guillielmi scribe et notarii conti-
netur. Anno Domini natiuitatis millesimo ducenté
simo quinquagesimo sexto indictionc un. die uene-
ris XVII nouembris.
Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius
b hoc exemplum extraxi et exemplaui ex autentico et
original! instrumento scripto manu Iacobi Metifoci
notarii cum predicta subscriptione Guillielmi Ca-
uagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito
uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu
puncto causa abreuiationis sententia non mutata.
de mandato tarnen domini Danny de Osnaigo ci
uitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne
Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis
Ianue et Iacobo de Albario notario м.есс. primo,
indictione хш. die xx iunii. -
( CMLXXII )
с ' ' ' ' '
Testamento di Agnese ßgliuola di Gugliélmo giudice
di CagUari a favore di Gugliélmo III detto Cepola.
ia56 , 28 ottobre
Dal libro primo Iurium delta Repubblica di Genova, pag. 114 .
Regio Jrchivio di Corte. ( G. M. )
In nomine patria et ûlii et spiritus sancti Dei
etemi amen. Sit omnibus manifestum presentem
instrumentom audituri quod domina Agnisia filia
d quondam marchionis Guillelmi (1) Masse et iudicis
regni Calari facit et constituit legitimum heredem
suum Guillelmum de Chepola Dei gratia marchio
nem Masse et iudicem regni Calari. et donat cedit
et tradit et" facit ei puram donationem irreuocabi-
lem inter uiuos de omnibus suis rebus. Que dicta
Agnesia uel alia persona pro ea possidet uel uisa
est possidere mobilibus et immobilibus utilibüs et
directis realibus et personalibus. Et specialiter de
(1) ÁgiuM si die« in questo luogo figliuoU di Gugliélmo pndice di
Cagliari : ш non si hauno certi argomeuti per affermare se il padre
di lei sia >tato il primo o il seconde giudice di quel nome , quan-
tiinque abbiasi notizia che il primo avea una (iglia nominate Agnese,
data in isposa a Mariano giudice di Torres. У, Para, de reb. Sard.,
lib. a , Calar, ind.
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omnibus racionibus que habet uel habere uisa est
in dicto regno Calari que possidet uel possidere posset
uel alia persona pro ea. facieus hec dicta Agnisia sua
bona memoria et bona uoluntate et consilio Iacobi
de Marchione et Tomaxini filius Ingonis rami quos
suos appellat propinquos et parentes ас consili atores,
et renunciat dicta Agnesia omni iuri et legi et sta-
tuto uel statutis quibus se tueri possit. Et de cetero
dictum marchionem et iudicem regni Calari ponit
in corporalem possessionem in predictis omnibus
sicut in rem suam. Dans ei plenam licenciam et
potestatem puram et liberam ut possit omnia pre-
dicta accipere uel accipi faceré et dare et uendere
et obligare et alienare et omnia demum faceré qne-
cunque placuerit sine omni contradictione Agnesie.
Prominens dicta Agnisia omnia supradicta habere
rata et firma dicto marchioni Guillielmo et iudici
dicti regni et heredi suo et in nullo contrauenire
nec aliquo tempore reuocare sub obligatione omnium
bonorum suorum. Insuper dicta Agnisia confitetur
possidere et tenere omnia que possidet uel alia per
sona pro ea pro dicto Guillielmo da Zephola mar
chione Mase et iudice dieli regni Calari et suo no
mine et heredum suorum. Actum in uilla sánete
Igie in domo in qua habitat dicta Agnisia. Anno
Dominice a natiuitate eiusdem millesimo ducentési
mo quinquagesimo sexto, indictione decima quarta
die uigesima octaua octubris circa uesperas. testes
Vgolinus de Corno quondam Petri de Cepar de Se
ndo curatores sánete Zige et Marga de Carao
quondam Vincencii et Georgius de Murro presbiter
sánete Marie de Cluso et Petrus Corsüs presbiter
eiusdem ecclesie.
Ego Guillelmus Leonardi sacri imperialis notarius
rogatus scripsi et manu mea testaui.
Rollandinus de Richardo sacrii palacii notarius hoc
lnstrumentum extraxi et exemplaui ex autentico in
strumento scripto manu Guillelmi Leonardi notari i
sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto
nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa
abreuiationis sententia non mutata. de mandato ta
rnen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue po-
testatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et
Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo
de Albario notario, м.есс. primo, indictione xm. die
XX iunü.
( CMLXXIII )
ti podesth e il comune di Genova confermano le
convenzioni stipulate fra tammiraglio Genovese
Simone Guercio e Guglielmo III giudice di Ca-
gliari.
1256, 17 novembre
Dal libro primo lurium della Repubblica di Genova , pag. m ,
Regio Archivio di Corte. ( G. M. )
In nomine Domini amen. Philipus de la Turre
Ianue ciuitatis potestas uoluntate beneplácito de-
creto et auctoritate consilii Ianue more sólito con-
gregati per campanam et cornu et uoeem pieconis.
et insuper hominum sex per quamlibet compagnam
electorum ad breuia secundum formam capituli la-
nue et ipsi consilium et sex nomine et uice co
munis Ianue et pro ipso comuni ratificauerunl con-
firmauerunt et approbauerunt omnia el singula que
uiri nobiles Symon Guercius. Nicola Cygala admi
rad Felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sar-
dineam transmissarum uel alter eorum pro se et
colega suo fecerunt ordinauerunt et firmauerunt
nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni
cum uiro nobili domino Guillelmo fratre consobrino
domini Chianis illustris olim marchionis Masse et
iudicis Calaritani et cum capitaneis uiginti quinqué
et aliis hominibus Sardis super his que continentur
in instrumentis duobus scriptis manu Iacobi Meti-
foeî notarii m.cc.lti, indictione decimaquarta. die
decimaquinta octubris.
Que omnia secundum que continentur in dictis
instrumentis promiserunt dicti dominus potestas et
consiliarii Ianue supradicti nomine comunis Ianue
Constantino uencrabili archipresbitero sánete Marie
de Cluso Trouacio Bocaleo, Tinsimeo. Turbino.
Melono. sindicis nunciis et procuratoribus domini
Guillelmi fratris consobrini quondam domini Chia
nis marchionis Masse et iudicis Calaritani et capi-
taneorum et hominum sánete Igie ut constat in
carta sindicatus scripta manu Iacobi Metifoci no
tarii attendere complere et obseruare sub ypotheca
bonorum comunis Ianue.
Nomine consiliariorum et sex per quamlibet com
pagnam qui dicto consilio tueront sunt hec.
Iacobus Malocellus
Perciual Aorie
Obertus Aduocatus
Rubeus de Volta
Nicola Cigala
Bonifacius de Nigro
Albertus Castagna
Matheus Pignolus
Malheus Ceba
Iacobus Ligaporcus
Lanfrancus Cigala
Fulco Zacharias
Marinus de Marino
Zacharias de Castro
Guillelmus de Camilla
Guido Iohannis Spinule
Obertus de Grimaldis
Nicolaus Aurie
Enricus de Gauio
Iobannes de Tyba
Symon Tártaro
Guillelmus Embriacus
Enricus Nepitella
Ferrarius de Castro
Marchixinus Caluus
Lanfrancus Bixa Spinula
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Miroaldus de Turcha
Delomede Maniauaca
Enricetus Spinula
Obertus de Ranfredó
Lanfranchus Bachirtius
Ansaldus de Nigro
Guillielmus Gabemia
Obertus Stanconus
Castellamis de Sauignono
Andreas de Orto.
Symon Guercius
Ottobonus de Camilla
Conradus de castro
GuUlelmus Soldanus Mallonus
Petrus de Nigro
Montanarius Guercius
Symon Grillus
Iacobus Berominus
Marinus Vsusmaris
Guilielmus Bonizo
Nicolosus Grillus
Manfredus de Gauio
Pischetus Mallonus
Iacobinus Scarzaticus
Raimundus de Casali
Enricus Picamilius
Guilielminus de Camilla
Enricus Contardus
Petrus Manens
Obertus Pulpus
Iohanncs de Rouegno
Grata Ceba
•
Nicolaus Lucensis
Guillielmus Embronus
Lanfrancus Cibo
Guilielmus de Mari
Iacobus Ricius
Symon Picamilius
Lanfrancus de Carmadino
Benedictus Zacharias
Marchesinus Casicius
Amicus Streiaporchus
Bertholomeus Bachimus
Ansaldus Ficusmatarius
Rubaldus de Noatario
Guilielmus de sancta Agnete
Ansaldus Bachimus
Raimundus Bucucius
Lanfrancus Pignolus
Antonius Aduocalus
Albertus Cassicius
Iacobus Caluus
Symon de Sauignono
Guilielmus de Quarto
Ogerius Botarius
Andriolus Bocacius
a Lanfrancus Malocellus
Guilielmus de Valentia
Rauanus de Baldizone
Conradus Richerius
Lanfrancus Grillus
Obertus Merenda
Guilielmus de Braxili
Lanfrancus de Grimaldis
Petrus Aduocatus
Andreas de Carite
Guidotus Zurlus
Lanfrancus Busca
Albertus Barca
Obertus Rubeus
Conradus Ventus
¿ Guillielmus Streiaporcus
Guillielmus Sardena
Symon Embronus
Nicolosus Piper
Marinus Embronus
Obertus de Sauro
Bergognonus Ebriacus
Symon Cigala
Guido Baionus Spinula
Lanfrancus Rubeus de Voila
Iohannes Drogus
Lanfrancus Burboninus
Scalia Antiocus
Iacobinus de Viualdo
Obertus Aurie.
с Guilielmus Mallonus
Nicolosus de Mari
Iacobus Mallonus
Guilielmus Porcus
Iacobus Lercarius
Iacobus Piper
Guilielmus Bucanigra
Iacobus Draperius
Lanfrancus de Sconzinesio
Conradus Porcus
Obertus Balbus
Petrus Murrus
Lanfrancus Ialnus
Vgo Mallonus Soldanus
Iohannes Arduinus
(I Michael de Vindercio
Iacobus de Galiana
Eni'icus de Vignono
Symon de Quarto
Pancracius de Guisulfo
Bonuassallus Boiachensis
Enricus Pictauinus
Guilielmus Sardena
Iacobus "Vsusmaris
Arabus Grillus
Ansaldus Falla monica
Actum Ianue in palacio fornariorum testibus pre-
seutibus et uocatis Nicoloso de Porta. Iacobo Me-
tifoco notariis et Adam de Monte scrrptore anno
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Domini natiuilatis millesimo ducentésimo quinqua- a loco sánete Igie. Turbino Belono Trouacio Bocaleo
gesimo sexto, intlictione decima quarta die ucneris
decima séptima nouembris.
Et ad maiorem firmitalem dictus dominus potestas
et consiliarii uolueruut presens instrumentum com-
muniri deberé singillo plúmbeo comunis Ianue et
plura instrumenta uuius et eiusdem tenoris fieri
inde rogauerunt.
Tisti Simeo omnibus de loco sánete Igie recipien-
tibus pro ipsis et capitaneis uiginti quiuque atque
uniuersitate hominum sánete Igie quorum sunt pro-
curatores et sindici ut constat in carta sindicatus
scripta manu Iacobi Metifoci notarii millesimo
ducentésimo quinquagesimo sexto indictione déci
ma quarta die decima quinta octubris attendere
Ego Guilielmus Cauagnus sacri palacii notarius iussu pro comuni Ianue et obseruare omnia et singula
dicti potestatis et consiliariorum.
Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex auten
tico instrumento scripto manu Guillielmi Cauagni
notarii búllalo bulla plúmbea comunis Ianue pen
dente cum fillis sericis. sicut in eo uidi et legi.
que in dicto instrumento continentur sub ypotheca
bonorum comunis Ianue et ad maiorem firmitatem
presens instrumentum iusserunt sigillo plúmbeo
comunis Ianue communiri et plura instrumenta
unius et eiusdem tenoris exinde fieri rogauerunt.
Nomina consiliariorum et sex per quamlibet com-
nichil addito uel diminuto, nisi forte littera uel b pagnam qui dicto consilio interfuerunt sicut ea
sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sen-
tentia in aliquo non mutata. De mandato tarnen
Domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potesta
tis. presentibus testibus lohanne Bonihominis et
Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo
de Albario notario м.сс. primo, indictione хш. die
XX iunii.
( CMLXXIV )
Д podestà e il comune di Genova confermano le
conventions passate fra Pammiraglio del comune
ed i capitani ed uomini di S. Igia presso a Cagliari.
ia56, 17 novembre
Dal libro primo Iurium delta Repubblica di Genova , pag. 11S.
Regio Archivio di Corte. (G. M. )
que in dicto instrumento scripto superius continen
tur nomina quorum sunt hec.
Iacobus Malocellus
Preciualis Aurie
Obcrtus Aduocatus
Rubeus de Volta
Nicola Cigala
Bonifacius de Nigro
Albertus Castagna
Matheus Pignolus
Matheus Ceba
Iacobus Ligaporcus
Fulco Zacharias
с Marinus de Marino
lacharías de Castro
Guillielmus de Camilla
Guido Iohannis Spinulle
Obertus de Grimaldis
Lanfrancus Cigala
Nicolosus Aurie
Enricus de Gauio
Iohannes de Tyba
Symon Tártaro
Guilielmus Ebriacus
Enricus Nepitella
Ferrarius de Castro
Marchisius Caluus
In nomine Domini amen. Dominus Philipus de
la Turre Ianue ciuitatis potestas uoluntate bene
plácito decreto et auctoritate consilii Ianue more
sólito congregati per campanam et cornu et uoeem
preconis. et insuper sex hominum per quamlibet Lanfrancus Bixa Spinulla
compagnam electorum ad breuia secundum formam d Miroaldus de Turcha
capituli Ianue et jpsi consiliarii et sex nomine et Enricetus Spinula
uice comunis Ianue et pro ipso comuni ratiffican- Obertus de Ranfredo
tes confirmantes et approbantes ea que uiri nobi- Lanfrancus Bachimus
les Symon Guercius et Nicola Cigala Admirati Fe- Ansaldus de nigro
lici Stoli galearum comunis Ianue in Sardinea Guilielmus de Mari
transmissarum uel alter eorum pro se et colega
suo fecerunt et ordinauerunt et firmauerunt pro
comuni Ianue cum capitaneis sánete Igie pro se
recipientibus et aliis hominibus di'cti loci et ipsis
hominibus secundum quod continetur in instrumento
scripto manu Iacobi Metifoci scribe, m.cc.lvi. in
dictione xriïi. die XV octubris inter primam et ter
ciana promiserunt et conuenerunt Constantino ue-
nerabili archipresbitero sanetc Marie de Cluso de
Iacobus Ricius
Symon Picamilius
Lanfrancus de Carmadino
Benedictus Zacharias
Marchisius Cassicius
Bertholomeus Bachinius
Ansaldus Ficus Matari
Rubaldus de Noatario
Vuillelmus de Saucta Agnetc
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Ansaldus Bachinius
Raimundus Bucutius
Lanfrancus Piguolus
Antonius Áduocatus
Albertus Cassicius
Iacobus Caluus
Symon de Sauignono
Guillelmus de Quarto
Ogerius Botari
Andriolus Bocatius
Lanfrancus Malocellus
Guidetus de Valentía
Tauanus de Baldizono
Nicolosus Grillus
Manfredus de Gauio
Peschetus Malonus
Iacobus Scarzaiicus
Raimundus de Casali
Enricus Picamilius
Conradus Rischerius
Lanfranchus Grillus
Iohannes Nogus
Lanfrancus Burboninus
Scalia Anliocchus
Iacobus de Viualdo
Obertinus Aurie
Guillelmus de Camilla
Grata Ceba
Guillelmus Mallonus
Nicolosus de Mari
Iacobus Mallonus
Guillelmus Peitus
Iacobus Lercarius
Iacobus Piper
Guillelmus Bocanigra
Iacobus Draperius
Lanfrancus de sancto Ginexio
Conradus Porebus
Obertus Baibus
Petrus Murrus
Lanfrancus Ialnus
Vgo Malonus Soldanus
Iohannes Arduinus
Michael de Vindercio
Iacobus de Galiana
Enricus de Vignono
Symon de Quarto
Pancracius de Guisulfo
Bonus Vassallus Boiachensis
Enricus Portonarius
Enricus Contardus
Guillielmus Gabernia
Vbertus Stanconus
Castellanus de Sauignono
Andreas de Orto
Symon Guercius
Ottobonus de Camilla
Conradus de Castro
Guillelmus Soldanus Mallonus
Petrus de Nigro
a Montanarius Guercius
Symon Grillus
Iacobus Berominus
Marinus Vsusmaris *
Guilliebnus Bonizo
Nicolosus Lucensis
Guillelmus Embronus
Lanfrancus Cybo
Petrus Aduocatus
Andreas de Curte
Guidetus Zualus
Lanfranchus Bocea
Albertus Barcha
Obertus Rubeus
Conradus Ventus
b Guillelmus Streiaporcus
Guillebnus Sardena
Symon Embronus
Nicolaus Piper
Marinus Embronus
Obertus de Sauro
Bergognonus Embriacus
Symon Cigala
Guido Baionus Spinula
Lanfrancus Rubeus de Volta
Petrus Manens
Iacobus Vsusmaris
Obertus Merenda
Guillebnus de Braxili
Obertus Pulpus
с Iohannes de Rouegno
Arabus Grillus
Ansaldus Falamonica
Delomede Maniauacha
Amicus Streiaporcus
Lanfrancus de Grimaldis
Actum Ianue in Palacio Fornariorum testibus pre-
sentibus et uocatis Nicoiao de Porta Iacopo Meti-
foco notario et Adam de Monte scriptore. Anno
Dominice natiuitatis millesimo ducentésimo quin-
quagesimo sexto indictione decima tertia die ue-
neris decima séptima nouembris.
Ego Marinus de Monte rosato notarius presens in-
strumentum extraxi et exemplificaui de manuali
<* instrumentorum Guillielmi Cauagni de Varagine
notarii et in publicam formam redegi nichil addito
uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu
puncto sententia non mutata aut in aliquo uiciata.
De mandato tarnen magnifici uiri domini Enrici
Bruxaniantice potestatis Ianue presentibus testibus
Iacobo Aurie Nicoiao Guercio Raymundo de Casali
Obertino Paxio iudieibus et Lanfranco de Benixio
notario, millesimo ducentésimo octuagesimo octauo
die uigesima sexta aprilis.
Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarii
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ab auten
tico instrumento scripto et exemplato manu Ma-
rini de Monte rosato notarii de manuali instru
mentorum Guillelmi Cauagni notarii sicut in eo
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ukli et legi nichil adtllto uel diminuto nisi forte a uitatis uercellarum qui pro tempore fuerint uel
 
littera sillaba titulo sen puncto causa abrcuiationis
sententia non mutala. De mandato tarnen domini
Danny 'de Osnaygo ciuitalis Ianue potestatis. prc-
sentibus teslibus Iohanne Bonihominis Loysio Caluo
cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario
notario, inillesimo tercentesimo primo
¡cima tertia. die uigesiraa iunii.
indictione
( CMLXXV )
Accordo tra Odone e Giacomo del fu Pietro conte
di Masino cd il сопшпе di fercelli.
1256 , 12 dkembre
DaWArchivio delta Citlà di VerctUi. Bitcioni , c. i53.
(CG.)
In nomine domini amen. Anno dominice incar-
nacionis milleximo ducentésimo (piinquagesimo sex
to, indicione quinta decima die martis xn. mensis
decembris. bec est concordia facta inter dominum
zauatarium de strata potestatem uercellarum in
plena credencia ipsius ciuitatis conuocata in pala
cio comunis uercellarum ad sonum campane et
uocem preconum more sólito de consensu et uolun-
tate infrascriptorum credenciariorum qui ibi con-
uenerant nemine discrepante et ipsos credenciarios
una cum ipso potestate a parte et nomine comu
nis uercellarum ex una parte et dominos Odonem
et Iacobum filios quondam domini Petri comitis
de maxino ex altera. In primis epiod dicti domini
Odonus et lacobus comités de maxino conuenerunt
et promiserunt suprascripto potestati et credencia-
riis infrascriptis reeipientibus uice et nomine co
munis uercellarum quod infra quindeeim dies post
quam inde requisiti fuerint per potestatem uel
rectores ciuitatis uercellarum qui pro tempore fue
rint uel eorum nuntium incipient et :
suum nuutium. Et quod facient quod homines de
tota terra sua et de uillis et castris suis ibunt et
uenient in exercitus* et caual catas comunis uercel
larum et ibi permanebunt et stabunt quamdiu et-
ues uercellarum ibi steterint retinendo tarnen di
cti comités corde suis hominibus bona ßde ut ca»
stra et terram suam custodire ualeant et hoc fa
ctum est tarn in isto capitulo quam in superiori.
Eo saluo et exceptato quod dicti comités Поп te-
neantur faceré guerram pro comuni uercellaruiu
episcopo yporegie et specialibus uillis et castris
episcopi yporegie ita quod non intelligatur alloua
exceptatio facta de ciuitate et hominibus yporegie
uel de uassaUis et rebus feudariis de ultra duria uel
de ultra Pado uel de aliis uassallis suis citra uel
ultra duriam et exceptato quod non debeant fa
ceré guerram uel exercitus uel caualcatam pro co
muni uercellarum contra dominum iroperatorem
uel contra episcopum taurinensem uel contra do
minum gothofredum de blandrate uel heredes suos
uel contra comités de gualperga suos parentes pa
ternos uel contra episcopum uercellarum et suos
districtabilcs tahtum et nomine ecclesie uercella
rum solummodo sine fraude. Ita tarnen quod pro
pter ea uassalli ecclesie uercellensis et factores
ipsius episcopi et ecclesie exceptati intelligantur.
Item quod dicti comités dabunt et uetabunt stra-
tam ad uoluntatem comunis uercellarum per ter
ram suam et aquam suam. Item quod commie
; uercellarum possit et debeat guerram faceré de
terra ipsorum comitum stando eundo et redeundo
in uillis et castris ipsorum comitum habende ipsi
comités fortias. Ita quod ipsi comités et eorum
heredes semper habeant fortias de suis castris. Eo
saluo et exceptato quod dictum est et ordinatum
de castro malioni facta eodem die ut supra per
henricum de raynerio notarium infrascriptum. Item
si aliquis de iurisdictione uercellarum querimo-
niam deposuerit de ipsis comitibus uel heredibus
eius elligantur bine inde duo arbitri qui ad cer-
tum terminum et locum et ad certuui tempus de
beant diffinire et si discordes essent tercius ab
ipsis duobus eligatur et sententie duorum stetur
et exceptatis et saluis illis negotiis et causis, de
mo sua et de omnibus castris suis et uillis et de ¿ quibus sub comuni uercellarum responderé debe
omnibus hominibus suis et de tota sua terra guer
ram bona lide sieut melius fieri {tötest guerra per
se et homines suos omnibus illis personis uillis
castro uniuersitatibus et ciuitatibus cum quibus
comune et uninersitas ciuitatis uercellarum guer
ram habebit uel faciet et de illa guerra non fa
cient pacem uel treguam uel possum fraudulosum
sine uoluntate et licencia tocius credencie ciuitatis
uercellarum uel maioris partis conuoeate ad cam-
panam pulsataiu. Item quod ipsi comités et homi
nes de terra sua uidelicet de uillis et castris suis
ibunt et uenient in exercitus et caualcatas comu
nis uercellarum quolienscumque dicti comités re
quisiti inde fuerint per potestatem uel rectores ci
rent de comuni iure. Item quod dicti comités et
eorum heredes non debeant пес possint esse de
aliqua societate uercellarum uel iurisdictione . et
similiter non debeant пес possint aliquam partem
capere uel faceré. Verumtamen ipsi comités per
se et eorum heredes et eorum homines toto eorum
posse semper teneautur adiuuare potestatem et re-
. ctorem existentem in ciuitate uercellarum et ho
mines habitantes in ipsa ciuitate et fouentes parti
ciuitatis contra uniuersos et singulos de ciuitate
uel districtu uercellarum uel alium de quo habe-
rent aliquam guerram uel discordiam cum ipso
potestate uel rectore et ciuitate predicta prêter
exceptatas personas. Item quod dicti comités et
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eorum hei*edes teneantur non recipere in terra a uel extorquere uel capere aliquod fodrum uel ban-
sua banuitos comunis uercellarum pro maleficio
cum scierint uel denuntiatum fuerit eis eos esse
bannitos pro maleficio et quod banuitos de male
ficio comunis uercellarum expellent de terra sua.
et quod liceat hominibus uercellarum et iurisdi-
cionis capere bannitos comunis uercellarum in ter
rain et per terram ipsorum comitum saluis et ex-
ceptatis benrico filio quondam domini guitachini
et iacobino de ungarino notariis siuc eorum here
dibus, Ita quod istud capitulum sibi locum non
uendicet contra Antonium fussellum de ■ búlgaro
maxino occasione banni sibi dati per potestatem
uercellarum ad petitionem ulrici de cliuolo ciuis
uercellensis. Et conuenit inter eos quod predicta
num uel aliquem districtum uel iuridicionem exer-
cere in terra ipsorum comitum scilicet in maxino
búlgaro maliano crauino séptimo et coxano. exce-
ptatis iacobo sicho et fratre de séptimo. Item quod
comune uercellarum non possit nec debeat aliquam
fortiam faceré uel leuare in terra et iurisditione
ipsorum comitum. uidelicet in territorio maxini
bulgari malioni cauaxini septimi et coxani. Item
quod comune uercellarum dabit mercatum ipsis
comitibus et heredibus eorum et suis hominibus
sicut dat et dabit aliis hominibus iurisdicionis uer
cellarum. Item quod comune uercellarum permi-
tet ipsis comitibus et eorum heredibus et eorum
nuntiis et cui uel quibus uendiderint uel dederint
omnia dicti comités et eorum heredes renouabunt b suum nemus ducere per terram et aquam quocum-
facient promitent et iurabunt singulis quinquenniis que uoluerint dando et soluendo pedagium sicut
si inde requisiti fuerinl. Et ita per omnia ut su- alii homines iurisdioitnis uercellarum dant et sol-
pra legitur in singulis capitulis dicti comités per uunt et hoc tempore pacis saluis pedagiis singulo-
se et eorum heredes et successores suos promise-
runt et iurauerunt tactis sacrosanctis euangeliis
dicto domino Zauatario potestati uercellensi reci-
pienti uice et nomine comunis uercellarum bona
fide attendere et obseruare et non contra uenire
aliquo modo uel aliquo ingenio. Eodem modo pro-
mittent et iurabunt omnes homines de terra ipso
rum comitum et quod dabunt fortiam et iuuamen heredibus uendere ducere suum granum et uinum
opem et conscilium quod predicta omnia atten- dominicum tempore pacis ubicunque uoluerint om-
dentur et fient. Versa uice suprascriptus dominus nibus illis personis et locis cum quibus comune
Zauatarius potestas uercellensis de uoluntate et uercellai'um pacem uel treguam habuerit. Dictum
conscilio et consensu omnium credenciariorum qui с tarnen ipsum granum uel uinum non ducant per
ad ipsam credenciam conuenerant et ipsi creden- iurisditionem uercellarum nisi ipsiun ducerent de
rum hominum. Item quod liceat ipsis comitibus
et eorum heredibus ducere granum et uinum suum
dominicum per terram et iurisditionem uercella
rum et eciam ultra iurisdicionem uercellarum du-
cendo per terram iurisdicionis uercellarum. sicuti
et quum alii homines iurisditionis uercellarum du-
cent. Item quod liceat ipsis comitibus et eorum
ciarii una cum ipso potestate a parte et nomine
ipsius comunis conuenerunt et promiserunt predi-
ctis comitibus de maxino quod si ipsi comités uel
eorum heredes aliquam guerram habuerint pro
comuni uercellarum teneantur et debeant potestas
seu rector comunis uercellarum et ipsum comune
predictos comités et eorum heredes adiuuare et
deflendere et guerram pro eis faceré illis personis
uel locis quibus ipsi comités uel eorum heredes
fecerint pro comuni uercellarum. Item si dicti co-
mites incipere uellent guerram alicui pro aliqua
offensa sibi facta uel pro aliqua sua iustitia con-
sequenda teneatur comune uercellarum primo de-
uoluntate et parabola ei data a potestate comunis
uercellarum. Item quod comune uercellarum tenea
tur quod homines de predictis locis quos ipsi co-
mites uel eorum heredes de cetero bannizauerint
pro maleficio quod postquam denuntiatum fuerit
potestati uercellarum qui pro tempore fuerint quod
ipsos de districtu uercellarum expellet bona fide
et quod liceat ipsis comitibus ipsos capere ubicum-
que ipsos inuenerint in iurisditione uercellarum
exceptatis iacobo sicho et fratre eius de séptimo
quos non liceat ipsis comitibus bannizare et exce
ptatis hominibus predicti iacobi et fratris si quos
habent in sediminibus septimi si aliqua sedimina
nuntiare illis personis uel locis qui eis offensam d ibi habent. Et hec omnia facta sunt saluis sacra-,
fecerint uel qui eis iustitiam tenuerint quod resti
tuant ipsis comunibus infra quindecim dies alio-
quin si non restituerint uel satisfecerint teneatur
comune uercellarum ipsos comités et eorum here
des adiuuare et deffendere de predicta guerra et
guerram faceré nec de predicta guerra uel de alia
guerra quam pro comuni uercellarum habuerint
comune uercellarum fatiet pacem uel treguam
quin predictos comités uel eorum heredes ponant
in eadem расе et tregua si esse uoluerint. Item
conuenerunt quod comune uercellarum non possit
пес debeat ipsis comitibus in toto comitatu suo
infra nominato uel heredibus suis uel hominibus
uel uassaüis habitantibus in terra sua imponcre
mentis domini uberti marchionis pelauicini et co
munis papie et totius eorum partis. Et si coni ingè
re t quod guerra esset inter predictos comités de
maxino et dominum marchionem pelauicinum uel
comune papie uel aliquos de parte eorum quod
comune uercellarum dabit operam bona fide ipsos
comités perducere ad bonam pacem et concordiam
cum eis. Quot si aliquis homo uel uassalus uel
alius habitans in tota terra ipsorum comitum et
comitatu eorum fuerit de cetero factus habitator
uel ciuis uercellensis quod comune uercellarum
nidio modo se intromitet de rebus eius mobil ibus
et inmobilibus que remanserint in terra et comi
tatu ipsorum comitum nec ipsos comités super re-
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bus que remanserint in terra et comitatu suo ali- a tus oriolius Bertholinus de Serra cuius uocem La-
quo modo inquietabit uel impediet. Item conuenit
inter ea quod si predictis concordiis et pactionibus
uel aliis aliquid additum uel diminutum uel muta-
tum fuerit de consensu et uoluntate totius creden-
cie ciuitatis uercellarum uel maioris partis conuo-
cate ad campanam pulsatam et ipsorum comitum
uel eorum heredum teneatur de addito uel mulato
sicut additum et mutatum fuerit de diminuto autem
non teneatur. Predicta omnia ut supra legitur in
singulis capitulis predictus dominus Zauatarius po-
testas de uoluntate et consilio totius credencie ibi
presentis et ipsi qui ad ipsam credenciam conue-
nerant promiserunt uice et nomine comunis uer
cellarum predictis comitibus bona fide attendere et
bebat per cartam factam per Iacobum faxolum no-
tarium Antonius pipia iohannes porcha Mussus de
iudicibus Iacobus cassalinus de guidalardis Tetauegia
de tetauegiis Guala de caluis Nicolus de uassallo
Iacobus pichalua Albertus de marcho Mauaria
scutarius Bartholinus de uasallo Octobonus de al-
brico. Perrotus de bonello pro se et Bertholino
alzato cuius uocem habebat per cartam factam per
guiscardum carosium notarium. Iacobinus faxoliiius
pro iacobo faxolino cuius uocem habebat per car
tam factam per Bertholinum de serrauot. Guiber-
tus de uota Mafeus de bondonnis gaspar becarius.
Vercellinus batalia lafranchus melietus. Gilius de
guidalardis. Guillielmus de montonario pro guil-
obseruare et contra non uenire aliquo modo uel b Heimo sperlino per cartam factam per heuricum
aliquo ingenio. Et ita eciam tactis sacrosanctis
euangeliis iurauerunt que omnia superius scripta
debent poni et teneri in statuto et sacramento
potestatis et comunis uercellarum. Ita quod de
statuto et sacramento comunis et potestatis uercel
larum non debeant nec possint remoueri uel pre
termití aliquo modo uel ingenio uel parabola hide
capi cum conscilio credencie uel sine conscilio nisi
1 de uoluntate et consensu ipsorum comitum uel eo
rum heredum. Et hanc concordiam teneatur co-
mune uercellarum singulis quinquenniis renouare
si ab ipsis comitibus uel eorum heredibus uel eo
rum nuntiis fuerit requisitum. Et tarn presens po
testas quam sequens potestas teneatur potestates uel
de raynerio notarium. Guillielmus Rossa. Ylricus
de ast. Dominus Manarius de blandrate. Dominus
Vercellinus scorarius. Laurencius de ferrario. Mar-
tinus uicecomes. Nicolinus de Axiliano. Iohaunes
de panclerio. Dominus Lafranchus pectinatus. Ivi-
colinus de bonofilio notarius. Bertholinus buurie-
nutus philipus de montonario pro se et domino
iacobo de saluzola cuius uocem habebat per cur
iam subscriptam per auondum de cassali nolariura.
Eusebius de trano Guarnerius de blandrate Pelms
maurizanus Accondus de cassali Iulius de guiscar-
do Nicolaus carraria iacobus testa Guillelmus frau-
cexius de guidalardis bertholdus de brugno guil
lelmus traperhus Arditio frexpanus iacomotus de
rectores comunis qui post eum uenerint hoc sacra- o guiscardo ottonellus carengus guillotus de iudicibus
mentum faceré iurare et quod faciet sequentem
potestatem simile sacramentum faceré. Ita quod
omnis potestas qui pro tempore fuerint illud idem
sacramentum facianL Et pro concordiis habendis
et celebrandis cum comuni uercellarum fuerunt
ipsi comités confessi et contenti quondam patrem
eorum récépissé et habuisse a comuni uercellarum
libras ducentum secuxinorum ueterum tempore quo
ipse quondam pater eorum cum comuni uercella
rum concordiam ueterem habuit et celebrauit re
nunciare ne possint dicere uel opponere dictum
quondam patrem eorum ipsos denarios non récé
pissé nec habuisse et spei reeeptionis future. No
mina autem credenciariorum qui predicte creden-
pro se et iacobo scogia cuius uocem habebat per
cartam subscriptam per Guibcrtum de uota nota
rium. Iorius porcha Robertus de tizione gauarrus
de centore Bocatius de Mortario Iulius de uassallo
Rogerius de caluis. Antonius de fabiano Syroou
de Mortario. Bergondinus uicecqmes. Nicolaus de
domino pellegrino de blandrate. Maynfredus asla-
noua Ambroxinus carengus Petrus de moxo Iaco
bus de caluis perrotus de mortario Nicolaus barle-
tarius ayehinus de albano. Albertus gastaldus. Mi
chael Oriolius. Bertholinus saluanus. Nicolaus Mas-
sarola notarius Ardicio de terrino Iorius bonauolta
Leonardus pectenatus pro se et gilio de mortario
cuius uocem habebat per cartam factam per ger-
cie conuenerant sunt hec. Girardus de Monte ca- ^ manum notarium. Guillelmus torta. Rufinus de be-
prello. Octobonus de Galiciano. Otto de Serra Io
hannes de prepósito de liburno. Ruffinus de ron-
charolio. Iacobus de Lomello Bertholinus Guayta-
mal. Bertholinus astanoua. Guiscardinus Carosius.
Iacobus de maxino. Perrotus de attino franeexius
niuoliis Ardiciotus pectinatus. Guillielmus arientus
Dominus anselmus de centoriis Arditiotus de bon
donnis dominus Maynfredus de maxino Petrus de
albano Bertholinus de trano Iacobus de serpa Al
bertus de humana Boninus bazanus porcella ger-
beaqua pro se et domino uberto longorio de bon- manus freapanus pro se et petro de arborio et
donnis cuius uocem habebat ut apparet per cartam
factam per petrum de attino notarium. Albertinus
de blandrate. Guillielmus bozolus. Anselmus de lo
mello. Nicholus Zuchole. Bondoinus de Guiscardo.
Conradus de iudicibus. Iacobus de quinto. Henri-
cus de mortario. Vbertus de Zonomont. Ribotus
batalia. Bertholinus filius thome de tholeo pro ipso
patre suo cuius uocem habebat per cartam Aurio-
ruffino aduocato de quinto per cartam unam fa
ctam per iohannem de ghisflarengo notarium et
per aliam cartam subscriptam per iacobum faxoli-
num notarium. Lantelmus Carengus Pelrns gnay-
tamu Iacobus de bonidonis Iacobus carrera Otti-
nus de blandrate iacobus de búlgaro iacobus de
scoto henrietus testa pro dommo uberto de me-
ralda de bonidonis per cartam factam persalatum
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notarium. Perrotus de ast Oliardus de tizón. Pa- a tanus graui infírmitate delentuá (i) • saiiüs tarnen
squale Lesus iacobus de meleto Mafeus de odema- mente uolens testari per noncupalionem talem de
rio iohannes de gosmario pro se et domino hen- rebus suis dispensionem fecit. In primis quidera
rico aduocalo cuius uocem habebat per cartam fa- instituit sibi beredem comune Ianue seu ciuitatem
ctam per petrum de bonello notarium. Vbertus de Ianue. Rogauit per fidei commissum quod dictum
lomello Vbertinus cocorella Iacobus mussius Guil- comune et ciuilas dent filie Ataxie quam genuit ex
lielmus de fabiano Cassalinus cocorella henricus de Francisca alimenta conuenientia et cum fuerit nu-
tronzano salatus notarius. Bonus iohannes Breta. bilis etatis tradatur in matrimonium secundum quod
iacobus de lenta pro domino Bertholino aduocato decens erit et pro eius dotibus detur secundum
per cartam factam per ottiuum de cagnolio nota- quod uidebitur decens et conueniens tali mulieri
rium. Octobonus de aua pro guillelmo de casali- et uiro qui eam acipiet a comuni Ianue de rebus-
zio per cartam. Guillelmus abnosnerius lordanus que non pertinent ad iudicatum Calaritanum uel
de burgan. Nicolaus gazius. Iohannes de Saluestro. de aliis ad uoluntatem comunis Ianue. Item roga-
alarius bechus nicolaus de pauesino. Iacobus de uit per fidei commissum quod idem comune Ianue
fontaneto Ruflinus faxolinus Arditio de rugia Mus- et ciuitas eodem modo det et faciat ueniri Cresce
sus de guascono ubertinus eius frater Antonius b quam dicit ex se pregnantem esse si femina pa-
Passandus iacobus uegius nicolaus bechuus iohan- riet si uero masculum pariet uult et statuit quod
nés de monte caprello Roglerius de bondonis . io- comune Ianue Uli permittat habere et tenere ad
hannes de ranzo iacobus carengus Dominus iohan- proprium eius peculiare quod non continetur in
nés de cremona dominus iacobus de Faxana iaco- iudicatu Calaritano. Item légat consanguineo suo
bus de ocuxinali Guillelmus barletarius petrus de Iacobo fratri quondam marchionis Chiani uillam
aqua. Robaldus de Guidalar. Benole de oleuelo. que dicitur Palma de Soxo. Item ordinal et statuit
Michael de bessato iohannes spina Nycolaus de quod quicquid dédit fidelibus suis qui hodie sunt
Symone de blandrate Bertholinus de ast Passagius in seruitio suo et comunis Ianue fidèles sit ipso-
de búlgaro Niger Carraria Petrus de Tizone Boni- rum fidelium et illud confirmât eis. Item uult et
facius LefFus Vbertus de Lomello Lafranchus fer- ordinat quod Raimundus de Roca habeat et teneat
rarotus et Iuachinus de ynacho unde plures carte quicquid ipse Raimundus habebat siue habueral a
uno tenore iusse fuerunt scribi. Actum in palacio quondam marchione Chianue et ultra habeat illam
comunis uercellarum coram testibus domino fulcho additionem quam ipse dominus Guillelmus iudex
de ottonibus ciue papiensi iudice et assessore su- fecerat et dederat Iacobino de Pistoria. Item uult
prascripti potestatis domino guUlielmo grasso mi- с et ordinat quod Bendinus quondam Gualfredi ha
lite ipsius potestatis. Guillelmo guercio et guazano beat uillam que uocatur Lene. Item uult et ordi-
preconibus comunis uercellarum Iordano de moro nat quod filius et filia Guillelmi de Gragnano di
et Paxoto saluano notario. mittantur et tradantur domino Perciuali Aurie ipso
Ego Lafranchus de Rodulfo notarius iussu henrici soluente homiuibus sánete Igie libras centum Ianue
de Raynerio notarii scripsi. pro expensis ipsorum filiorum Guillelmi de Gra-?
Ego henricus de Raynerio notarius uercellensis in- gnano et quas expensas fecerunt in ipsis hommes
terfui et scribi feci et me subscrip&i. dicti sánete Igie Item uult et ordinat ,quod Enri-
Ego bartholomeus de bazolis notarius uercellensis cetus de Prato habeat uillam Arceti. Item légat
predictum R filiis Raynaldi Cepulle quondam fratris sui quic
quid ipse Raynaldus habebat et teuebat in con
trata tolostra. Item légat Beneuenute Corse libras
uiginti Ianue. Item uult quod Enricus de Vult
( CMLXXVI ) habeat libras uiginti 'duas et solidos duos Ianue
quas ei prestauit de quibus dicit cartam esse, pre-
d dicta omnia que dat et légat fidelibus suis uult esse
Testamento di GugUelmo III ( Cepola ) legata et ipsorum esse quamdiu ipsi fidèles extile-
giudice di Cagliavi. rint comuni Ianue. Et si infideles fuerint comuni
(i) Era nel destino delle cose che di vani e momentane! titoli di
dominio si giovassero gli ultimi possessor! del giudicato Cagliarítano.
Guglielmo III stretto ognora più dai Pisani uccisori del suo cuginu
Chiano , rifuggiva in Genova , ed ivi assalito da grave iuforniita
cbiadeva con la sua morte la serie dei re Cagliaritani, tramandándo
con questo testamento la gravosa crédita della ricuperazione del suo
giudicato alia repubblica árnica. Egli avea una figliuola in infantile
età chiamata Alasia , i cui alimenti с la cui dote rimetteva nell'ar-
bitrio prudente della repubblica ; come rimetteva nel medesimo ar
bitrio la sorte della prole che dovea nascere da una Crescia , quam
dicit ex se praegnantem esse. Nel chiamare adunque erede la repub
blica di Genova egli roostrava che per lui i consigli della política
erano più sentiti che le voci del sangue ; oppure ch'cgli stimava
dannosa alla sua famiglia un'eredità da disputarsi con le arme.
У. Manno , Star, di Sard. , lib. 8.
I2ri8 , 14 gennaio
Dal Libio primo Iurium della Repubblica di Genova , pag. n5.
Regio AvcUvio di Corle. ( G. M )
In nomine Domini amen. Dominus Guillelmus
Cepulla marchio Masse et Dei gratia iudex Kalari-
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Ianue amîttant feudum et legatum predictum. Et a non percepit pro ea portione qua «éteres uos con-
hec est sua ultima uoluntas que si non uallet iure
testamenti saltem iure codicillorum obtineat. Actum
in domo Guillielmi Barbauarie testibus presentibus
et rogatis Perciuale Aurie. Iohanne Spinula. Iacobo
Malocello. Oberto Passio. Ferrario de Castro iudi-
ce. Guillelmo Stephani de Suxilia. Enricetus de
Volta. Vgone Vento. Anno dominice natiuitatis
millesimo ducentésimo quinquagesimo octauo indi-
ctione decima quinta die sabbati décimo quarto
mensis ianuarii inter nonam et uesperas.
Ego Galobmus Bursa notarius de Varagine tran-
scripsi et exemplificaui de quodam manuali siue
autentico instrumentorum Guillelmi Cauagni nota-
rii de mandato domini Rameril Rubei Ianue ciui-
tatis nichil addito uel diminuto per quod substan- b
cia in aliquo mutata sit uiciata qui michi id pre-
cepit in palacio heredum Oberti Aurie. presentibus
Nie. iudice de Vultabio. Marineto Streia porco et
Iacobino scribe millesimo ducentésimo ltiii. indi-
ctione XV. die décima tertia augusti inter terciam
et nonam.
Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius hoc
instrumentum extraxi et exemplaui a publico in
strumento scripto et exemplato manu Galobini
Burse notarii de Varagine ab eo uidelicet quod
idem Galobinus exemplauit de manuali siue auten
tico instrumentorum Guillelmi Cauasni notarii si-
cut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto
nisi forte littera sillaba titulo sen puncto causa
abreuiationis sententia non mutata. De mandato ta- о
men domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue po-
testatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis
et Loysio Caluo cancellariis communis Ianue et
Iacobo de Albario notario, millesimo ccc. primo,
indictione ми. die xx iunii.
tingunt absque alicui iuris preiudicio percipere ua-
leatis moderatione constitutionis quam super hoc
edidimus tarnen salua. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre concessionis infringere
uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presurapserit indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
se nouerit incursurum.
Datum Anagnie nonis decembris Pontificatus nostri
anno quarto.
( bolla di piombo )
( CMLXXVIII )
Gioffredo vescovo di Torino protesta di non con
sentiré che i castelli di Collegno e di Monlosolo
sieno dal comune di Torino ipotecati.
1259, i gennaio
Da copia sincr. Archivio Arcivescovile di Torino, cat. 1, m. 1, n. 3o.
(DP)
( CMLXXVII )
Papa Alessandro III concede i novali délia par-
roccJùa di Cognes al monastero di S. Orso d'Aosta.
1 208 , 5 dicenibre
DaWoriginale. Archivio di S. Or$o a"Aosta.
(L. C.)
Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Di-
lectis filiis. Priori et conuentui monasterii sancti
Vrsi augustensis ordinis sancti Augustini salutem
et apostolicam benedictionem. Deuotionis uestre
supplicationibus inclinati nobis auctoritate presen-
tium indulgemus ut in parrochia ecclesie de Co-
gnia et aliis in quibus ueteres iuste percipitis de
cimas noualium quoque de quibus aliquis hactenus
Anno Dominice natiuitatis m.cc.lviiii die mercu-
rii primo die mensis ianuarii. indictione secunda.
Actum est hoc in Taurino in domo domini G. pr-
missione diuina electi Taurinensis. Testes dominus
Gotefredus prepositus Taurinensis. Dominus O. sa-
cerdos. dominus V. clara et alii, dominus G. per-
missione diuina taurinensis electus. constitutus in
presencia domini Iacobi de gorzano potestatis tauri
nensis et multorum sapientum ipsius ciuitatis Re-
quisiuit predictum dominum Iacobum potestatem.
Quod cum ipse dominus electus nomine episcopa-
tus taurinensis ut asseruit habeat terciam partem
in castro et uilla collegni quod ipsum Castrum non
obligetur uel ponatur in manibus domini Aymerici
d de gruxignalio. uel alterius persone extranee. pro
testando quod non consentit quöd fiat obligatio de
predicto castro. Item dixit protestando de suo iure
et asseruit quod non consentit obbligationi facte de
castro montoxoli oberto de caualliata. Cum dictus
potestas uel comune taurinensis uel etiam dictus
obertus nullum ius habeant in castro memóralo.
Et ego Antonius de Taurina ciuis Taurinensis no
tarius. Inueni hanc cartam abbreuiatam per manum
quondam Oltonis de Taurina patris mei notarii.
Et auctoritate mihi concessa a domino Gedeone de
ayguabella iudice ciuitatis Taurini et a tota cre
dencia eiusdem ciuitatis nihil addendo uel dimi
nuendo in formam publicam scripsi et me sub-
scripsi.
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( CMLXXIX )
II comune di Novara promette di ristorar i danni
patiti in Novara e nel distretto da varii Pavesi ,
Piacentini e Lodigiani dal tempo della rotta di
Bellinzago in poi.
ia5g, it gennaio
Da copia recente out. Arch, della Città di Novara.
(С. G.)
a et quibuslibet alüs rebus mobilibus et se niouen-
tibus tempore quo Nouarienses erant apud Bellen-
zaghum. uel alibi intra Nouarie anno proximo pre
térito uel ab eo tempore citra scilicet Rupte Bel-
lenzagii et qui steterunt ad soldum ipsum Noua-
riensium de uoluntate et mandato domini Rochi de
Strata tunc potestatis Nouarie dare et soluere et
restituere totum ilium damnum et perditas et sol
dum quod et quas ipsi et quilibet ipsorum substi-
nuerint in chútate Nouarie et eius districtu anno
proxime pretérito tempore rupte Bellenzaghii et ab
ipso tempore citra et sóidos quos habere debent
ut supra dictum est detrahendo et compensando et
diminuendo de ipsis soldis prout in carta concor-
die facta inter Papienses ex una parte et Noua-
b rieuses ex alia Iussa Lorengo Porco notario crai
Papia et Philipo Bonno notario ciui Nouaria con-
tinetur in dinariis numeratis papiensibus uel am-
broxinis uel placentinis uel in equalibus mediola-
nensis uel aliis monetis equeualentibus in chútate
Papie tantum infra duos menses próximos post
sententias latas per arbitros communis Papie et
Nouarie super hoc specialiter constituios uel per
aliquos eorum prout in forma arbitrii continetur
usque in illas quantitates que pronunciabuntur per
arbitros istos uel per aliquos eorum prout in for
ma arbitrii continetur. Preterea dictus syndicus
nomine et ex parte communis Nouarie et pro ipso
communi Nouarie et ex se principaliter promisit
isto Ioanni Medico recipienti nomine islo quod
Anno natiuitatis Domini millesimo ducentésimo
quinquagesimo nono, indictione secunda, die sabbati
undécimo mensis ianuarii. Spectabiles uiri Franci
sais Guidoni Tensi consul iustitie Papie. Cuchaua
de Catiardo ciuis et syndicus communis Nouarie
constitutus ad hoc ut patet publico instrumento
syndicatus iusso Philipo Butino notario ab infra
scripto uiuiano de Morasco notario. Yiso et lecto
nomine et ex parte communis Nouarie et pro ipso
communi Nouarie et ex se principaliter conuenit
et promisit iohanni medico qui dicitur Aliolus ca-
marario communis Papie recipienti nomine et uice
omnium et singulorum hominum et personarum
Papie et districtus Papie except. Rochi de Strata, с predicta nee aliquid de predictis non diflicebitur
Lafranchi de Strata. Manci de Leo. Balthassarii de
Albaris. saluis Butizelli. Cursii de Suleriis. Iustiniani
'de Putheo. Frederici Pancie pecoris. Ottonis Alto-
ris. Alberti Gataxii. Raynerii Tubatoris. Oppiconis
Cebrelli. Facii de Naucteriis. Rufinetti de Strata
filii Carbonis. Roglerii de Beccaria heredum quon
dam Oliuerii de leu. Oliuerii Ghristiani. Rufini de
Strata maioris fratris Rochi. Federici Nibie. Rocoli
de Puteo et Petri Vegii de Gropello. qui omnes
nunc Nouarie carcere detinentur et recipienti no
mine et uice Taurelli Turnielli filii Iohannis Tur-
nielli ciuis Nouarie et recipienti nomine et uice
omnium et singulorum infrascriptorum Placentie
atque laude nomina quorum sunt hec. Ioannes ca-
in causa пес extra eam пес libellum peticionis in
scriptis seu aliquid loco libelli et peticionis siue
exemplum istius cancellarie пес alterius petet пес
reeipiet пес ipsum Ioannem nomine predictorum
пес ipsos predictos seu aliquem predictorum iurare
faciet пес permittet пес inde ullo modo ad sacra-
mentum uenire faciet nee se dictum commune
Nouarie defendet aliquo decreto statuto seu ordi-
namento communis Papie facto et faciendo iure
diuino uel humano lege constitutione dilactione ex
cepto consuetudine priuilegio litteris a quacumque
curia impetratis et etiam impetrandis beneficio re-
stitutionis produetione seu probatione testium iure
dicenle commune Nouarie fore lesum in hoc con-
pellanus et Ioannes Vatonus de Placencia. Ceteri d tractu et inde posset restitutionem petere. Quibus
sunt de laude, uidelicet Bartolinus de Pautiate filius omnibus et singulis dictus Syndicus communis N0-
Andree Iacobus Adugnacha filius Ioannis. Girardus uarie nomine et ex parte communis Nouarie et pro
Beilotus. Saluus Bellotus. Aymericus de Cacino.
Ongarinus de Gacino. Iacomus de Cacino. Boriolus
de Cacego. comes Aymericus de Laude. Manfredus
Beilotus. Richetus Reminussus. Canauinus de Ca-
ciego. Fredericus de Gauacio. Gracius de Gauacio.
ipso communi Nouarie et ex se principaliter sponte
et expresse remmeiauit et quoties contra predicta
seu aliquid predictorum dictus Syndicus communis
Nouarie nomine et ex parte communis Nouarie et
pro ipso communi Nouarie siue ipsum commune
Iohannes Scarminatus. Gyrardus Bononus. Ioannes Nouarie seu ex se principaliter fecerit uel uenerit
Cagalupus. Gyrardus Beilotus. Iustamons Grossus.
Gursinus Buncacius. Borgundius Lomellinus. Cacius
Lomellinus. comes Amadinus. et Gasparus Caxolus
qui perditas et dampnum substinuissent in ciuitate
Nouarie uel districtu Nouarie tempore Rupte Bel
lenzaghii et ab ipso tempore citra in equis armis
promisit isto nomine et ex se principaliter dicto
Ioanni Medico isto npmine dare et soluere nomine
pene libras sex milia papienses in dinariis nume
ratis tantum rato manente pacto una cum expen-
sis omnibus que fièrent pro ipsa pena petenda.
Gredendo de expensis meis dicto sui promitto fa
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ciendo et pro hiis omnibus et singulis attendendis a dis et omni iuri quo se tueri possent dicendo se
et obseruandis dictus syndicus suo et isto nomine
obligauit eidem Ioanni medico predictorum nomine
pignori omnia bona dicti communis Nouarie et sua
propria bona. Renunciando fori prescriptioni ita
quod ipse et eius bona et bona died communis
unquam ualeant realiter et personaliter seu quoli-
libet ordinario iudice conueniri. Renunciando om
nibus probationibus testium de quibus omnibus et
singulis bonis dictus syndicus suo et isto nomine
ex nunc dedit ipsi Ioanni Medico isto nomine do
minium et possessionem usque ad integram Solu
tionen! predictorum omnium et singulorum. que
quidem bona dictus syndicus suo et isto nomine
constiluit se tenere et possidere uel quasi nomine
ignoi-anter promisisse pro minori et communi et
absente et sine causa et si causa ex iniusta et in
presenti contractu commune Nouarie foret lesum
et ideo posset ristitulionem petere de predictis.
Ibidem dictus constd iusticie Papie cuius iurisdi-
ctioni in presenti contractu tantum dictus syndicus
suo nomine et nomine communis Nouarie sponte
se supposuit auetoritate publica preeepit isto syn-
dico communis Nouarie nomine communis Nouarie
et suo Papie nomine et predictis Oliuo. Guidoni.
Curso. Lafranco. Petro. Tabe. Opiconi et predictis
omnibus aliis eorum soeiis ciuibus Papie et cuili-
bet eorum in solidum. In sacramento de partium
uoluntate quatenus ad istum terminum dent et sol-
isti Ioannis isto etiam nomine dando ei isto nomine b uant isto Ioanni nomine isto predictos dinarios
liberam licentiam et potestatem intrandi inde in
teuutain et possessionem sua auetoritate nomine
isto quotiescumque ei placuerit. Insuper Olinus
Georgius. Opico Cacius. Petrus Georgiiis de Bel
lono. Lafrancus Georgius frater Richardi. Iacomus
de Becaria. Syginbaldus de Gambolato. Roglerius
Tortus. Guido Georgius. Cursus Georgius. Mutins
de Fulcheriis. Qualterius Cacius. Petrus Salin bene
filius quondam Ioannis. Cai'bonus Salinbene. Salius
Salinbene et Martinus Salinbene promiserunt isto
Ioanni Medico reeipienti nomine isto quod facient
et curabunt sie cum eifectu quod iste syndicus
communis Nouarie nomine communis Nouarie et ex
se principaliter et ipsum commune Nouarie dabunt
omnes in dinariis numeratis tantum et ita atten
dant et obseruent nisi quantum remanserit parabola
isti Ioannis nomine isto hoc acto et reseruato et
expressim dicto in principio in medio et in fine
huius contractus obligalionis et preeepti uidelicet
si infrascripti omnes et singuli ciues Nouarie uide
licet Ardizonus Capra. Ardizonus Nanus, ûoratus
de Camodegia. Rubaldus Scarla. Guido Testa. Gui-
lielmus Caualacius. Anseimus Caualacius. Michael
Capra. Martinus Tetonus. Lionardus Bruxatus. En-
ricus Bunipertus. Bonifacius Capra. Ottobonus de
Griifo. Ottobonus Testa. Paxinus de Oleuano. Am-
brosus Gitacatus. qui nunc Papie pro obsidibus
detinentur non huscontabuntur et a carcere libe-
et soluent et restituent dicto Ioanni isto nomine ad с rabuntur cum infrascriptis omnibus et singulis ci-
terminum istum dictas predictas damnum et sóidos
in omnibus et per omnia ut supra dictum est et
quod attendent et obseruabunt omnia ista et sin
gula in omnibus et per omnia ut superius conti-
netur et si dictus syndicus suo et isto nomine non
dederit soluerit et restituerit attendent et obserua-
uerint ut dictum est quod ipsi Olinus et Socii ci
ues Papie et quilibet eorum in solidum ex se et
de suo dabunt soluent et restituent et obseruabunt
et attendent in omnibus et per omnia ul supra di
ctum est et ita quilibet eorum promisit eidem
Ioanni Medico isto nomine attendere et soluere in
solidum quem eorum magis eligere uoluerit. Re
nunciando epistole diui Adriani de duobus nouis
uibus Papie qui nunc Nouarie carcere detinentur
uidelicet cum Rocho de Strata. Rußneto de Strata,
filio Carbonis. Alberto Cataxsio. Petro Vegio de
Gropello. Curso de Fycleriis. Frederico Nibia. Fre-
derico Panciapecoris. Rocolo de Putheo. Manzo de
Leo. Facio de Naucteriis. Baldissario de Alberis.
Saluio Butigella. Iustiniano de Putheo. Oliuerio
Christiano. Roglerio de Becaria. Opizone Cebiello.
et Raynerio Tubatore, et Ottone Attoris et ipsi
Papienses omnes et singuli cum predictis i\oua-
riensibus usque ad diem Iouis proximo uenturi et
si non huscontrabuntur ipsi Nouarienses et ipsi et
quilibet eorum redibunt et remanebunt et erunt in
forcia et uirtute Andalonis de Strata siue commu-
constitutionibus una quarum dicitur quod ne quis « nis Papie ad modum et formam quo et qua ipsi
ex reis conueniatur in solidum donec alter sit pre- de Nouaria hodie sunt in. forcia et . uirtute ipsius
sens exsoluendo altera non denotatur quotl princi- Andalonis omnes obligationes promissiones et pre-
palis debitor prius conueniatur quam fideiussor cepta ista sint ipso iure cassa et irrita et nullius
obligando inde ei isti et eorum quilibet in solidum momenli et dictus sindicus et commune Nouarie et
omnia sua bona pignori. Renunciando omnibus pro- fideiussores eorum predicti et eorum bona sint re-
bationibus testium fori "prescriptioni ita quod ipsi maneant ipso iure liberi et absoluti a dictis pro-
et eorum bona unquam ualeant conueniri et ter- missionibus et obligationibus et preeeptis omnibus
mino quadrimestri temporis et iuri dicenti si prin- et quolibet predictorum. Et inde dicti omnes con-
cipalis non tenetur nec secundarius. et Renun
ciando omni decreto statuto et ordinamento com
munis Papie facto et faciendo iuri diuino et hu
mano legi constitution! priuilegio exceptioni dila-
cioni beneficio restitutioni consuetudini litteris a
quacunque curia impetratis et de cetero impelran-
sul syndicus et fideiussores hanc carjtam et plures
fieri iusserunt.
Interfucrunt Ioannes Taxius. Lanfrancus Affaytatus
et Andalo de Strata testes.
Subscript, cum signo notarii tabellionatus antepo-
silo hoc modo uidelicet.
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Ego Viuianus de Morasco imperialis notarius in hac a Cicade eiusdem ecclesie canónico teslaudi et dispo
carta a me tradita subscripsi.
Subscript, pariter cum signo notarii tabcllionatus
anteposito hoc modo uidelicet. »
Ego Thomas de Bexate imperialis notarius hanc
cartam iussu isti Viuiani scripsi.
Concordat presens cum copia authentica in perga-
meno et caractère antiquo conscripta mihi notario
infrascripto exhibita. mox. Parti exhibenti restituía.
Ideo ego Ioannes Iacobus Franciscus notarius no-
uarie collegiatus pro fide hic me subscripsi.
( CMLXXX )
nendi de rebus suis ccclesiasticis ad uoluntatem
suam et eandem licentiam per omnia dederunt et
coneesserunt eidem domino Symoni in omnibus et
per omnia ad uoluntatem et beneplacitum suum.
promittentes se ralum habituros et firmum quicquid
ipse dominus Symon fecerit in predictis et circa
predicta. Et inde plures cartas fieri iusserunt. In-
terfuerunt testes presbiter petrus sancti Stephani
sancti Gaudentii canonicus Iacobus crucifer et alii
existente potestate comunis Nouaric domino Ottone
uicecomite.
Ego magister Oddo notarius inlcrfui et hanc car
tam scripsi et subscripsi.
« Facoltà conceduta dal capitolo
al canónico Simon Cicala di poter far testamento.
( CMLXXXI )
1260 , 28 luglio
DaWoriginale. ArchMo- Jella Cattedrale di Novara. '
. • t (C. F. F.) ..■
. Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
xinio LX. indictione m. die mercurii mi. exeunte
iulio In capitulo ecclesie sánete Marie Nouariensis
ubi dominus Guala bruxatus dominus Guidotus
gorricius archipresbiter. dominus Albertus de Sa-
lúzala thesaurari us. dominus Paynus capra prepor
situs sancti Gaudentii. dominus Balduinus Mussus
presbiter Iacobus de Albarato. Roglerius Buzius.
Iacobus de Arcamariano. Guilielmus comes de Ca
stro Seprio. Vgo Zucalla. Olricus de Monticello et
Ruffinus Capra ipsius ecclesie canonici ad capitulum
conuenerant. Ipsi omnes domihi suprascripti ad
partem capituli dederunt licentiam et parabolam
domino Symoni Cicadc eiusdem ecclesie canónico
tanquam presentí testandi et disponendi de rebus
suis ecclesiasticis ad uoluntatem suam promittentes
se nomine suprascripto ratum habituros et firmum
quicquid ipse dominus Symon in predictis et circa
predicta fecerit. Et inde plures cartas fieri iusse
runt. Actum presentibus testibus Nicoiao de Cila-
ucgno custode dicte ecclesie et Iohane portonaiio.
Existente potestate Nouarie O. ( Ottone ) uiceco
mite.
Ego magister Oddo notarius intérim et hanc car
tam scripsi.
Anno dominice incarnationis milleximo ducente-
ximo LX. indictione tertia die iouis ni. exeunte
aprili. In ecclesia sánete Marie Nouariensis presbi
ter Lafrancus. Petrus Saccus et Odemarius de Seso
ipsius ecclesie canonici consenserunt licentie et pa
rabole date per dominum Piepositum et per alios
dominos canónicos ipsius ecclesie domino Symoni
Facoltà conceduta da Sigebalde vescovo di Novara
al prepósito Guala Brusato ed al capitolo di ob-
bligare al pagamento délie décime délia città di
Novara dovute alia chiesa di S. Maria , come
chiesa battesimale e matrice , i debitori di esse ,
anche colla sentenza delV interdetlo e della sco-
munica.
: г í 1262 , 21 agosto
DaWoriginale. Archivio della Catledrale di Novara,
. , (C. F. F.) • .....
In Xpi nomine amen. Anno a natiuitate ipsius
domini nostri м.есд.хн. indictione v. die marris xi
exeuntis augusti sub palatio domini Sigcbaldi Dei
gratia Nouariensis episcopi. Dictus dominus episco-
pus uolcns et intendensiet capitulum ecclesie No
uariensis ius suum et redditus suos in decimis
quas . . assequitur precipUe cum Íntegros de-
d cimarum ciuitatis Nouarie spectet ad ipsam eccle-
siam tanquam ad baptismalem ecclesiam et matri-
cem dedit liberam potestatem et auctoritatem con
cessit domino Guale Bruxato prepósito et capitulo
eiusdem ecclesie compellendi omnes parochias ci
uitatis Nouarie et suburbiorum etiam per sententiam
interdicti et excommunicationis ad satisfaciendum
de ipsis decimis ipsi ecclesie et nuntiis eius saluo
iure ecclesie et capituli sancti Gaudentii ratam
habiturus et firmam omnem sententiam quam pro»
tulerit in rebelles et quidquid super hiis fecerit
faciendo denunciari dictas personas
candelis accensis et pulsatis campanis usque ad sa-
tisfactionem condignam. Et inde plures cartas fieri
iussit. Actum presentibus domino Guidoto ...... ,
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domino Alberto thesaurario. domino Balduine a
canonicis eiusdem ecclesie. Interfuerunt testes do-
minus Albertus capellanus dicti domini episcopi et
Marchus Camarlengo eiusdem et alii.
Ego magister Oddo notarius interfui et banc car-
tam scripsi et subscripsi.
( CMLXXXIII )
Assenso prestato dal capitolo a lacopo Palenzone
milite di Francesco delta Torre podestà e signor
di JSovara di dare aiuto a discacciare farcivescovo
di Milano dalle terre del vescovo di Novara.
i абЗ , i giugno
( CMLXXXII )
Dali originale. Archivio delta Cattedrale di Novara.
(С F. F.)
Atto rogato a richiesta di Anselmo vescovo di
Moriana per provare che la sua diócesi si estende
sino al ponte de Volonia presso Susa.
1262 , 31 setiembre
Da copia cart, del secólo IT). Arch. Areif, di Torino, cat. 1, т. i, л. 4-
CD- P.)
Anno domini m.cc.lxii. die iouis xxi mensis
septembris. indictione quinta, in presentia uirorum
et testium infrascriptorum nouerint uniuersi Quod
nos Anselmus Dei gratia Mauriannensis ecclesie
episcopus uenimus cum canonicis nostris Maurian-
nensibus uidelicet domino Vgone de Vrtrerya do
mino Vgone Bursio domino "Vuillelmo Vissa et
Manfredo de Lucerna uenimus usque ad pontem de
uolonia prope ciuitatem fungentes officio nostro et
episcopali auctoritate. Quia scimus uallem Secusiam
usque ad dictum pontem esse de episcopatu nostro
et iurisdictione Maurianensi. Et de his petiuimus
tibi tabellioni infrascripto fieri publicum instru-
mentum. Actum fuit hoc in prato domus abbatie
Secusie site iusta pontem uolonie in territorio Gi-
uitatis. Interfuerunt testes ad hoc specialiter uocati
et rogati Ruffinus de Barno Secusie castellanus et
Iohannes .... andus Auillane castellanus et Pe
trus Cabrencella de sancto Mauro et do
minus Vuillelmus prior Montis Benedicti et pe . . . .
sancti Ambrosii obedienciarius Guigo de pertuxio
de Auillana Et petrus cornu ас guigo de pertuxio
cornu et Petrus de Solonia et nicardus et berllius
et iacobus prepositus eius frater et petrus et dauid
et robius fratres filii de Nabrianda et dominus Al
bertus sacerdos de mochiis et Stephanus eiusdem
loci Gastaldus.
Ego umbertus de sancto Ambrosio notarius sacri
palacii interfui et hanc cartarn scripsi et com-
pleui.
Anno Dominice incarnationis м.сс.ъхш. indictione
vi. die ueneris primo intrante iunio. In capitulo
b sánete Marie Nouariensis ubi infrascripti canonici
ad capitulum conuenerant scilicet dominus Guala
Bruxatus ipsius ecclesie prepositus. dominus Iocius
turniellus cantor, dominus Albertus de Saluzola.
dominus Paynus Capra sancti Gaudentii prepositus.
dominus Bertholinus de Blandrate. Roglerius Bu-
zius. Guilielmus turniellus. Rofinus Capra. Petrus
Buzius. Vgo Zucalla. Petrus Saccus. Anricus de
Maiis. Petrus Alzalendena super illa denunciatione
quam dominus Iacobus Palenzonus milex Francisci
de la turre potestatis Nouarie fecerat ipsis supra-
scriptis canonicis nomine ipsius capituli. In qua
denunciatione continebatur quod predicti canonici
deberent dare conscilium et auxilium ad expellen-
dum archiepiscopum mediolanensem de terra epi-
c scopi Nouarie. Alioquin teneant se diffidatos. Ad
quam denunciationem dictus dominus Paynus pro
suprascriptis respondit quod parati erant satisfacere
potestati operandi quiequid super hi is possent et
debebant et inde plures cartas fieri sunt
rogati. Interfuerunt testes Guidotus dictus Poatius
et marchionus de Maiis filius quondam liprandi de
Maio.
Ego Matheus de ferrariis notarius filius quondam
Vberti ferrarii. Interfui et hanc cartam rogatus
scripsi et subscripsi (i).
( CMLXXXIV )
d PiETRo conte di Savoia conferma tutti i privilegi
concessi da' suoi predecessori al vescovo ed alla
chiesa dAosta.
126З , 3i luglio
DaWoriginale. Archivio VescoviU a" Aosta.
(L. C.)
Notum sit omnibus presentem paginam inspe-
cturis quod nos Petrus comes Sabaudie et marchio
(1) Fu in quest'anno appunto che i Novarcsi si diedero a' Tor-
riani contro Ottonc Visconte créalo arcirescovo di Milano da Ur
bano IV. Betcape , pag. 407.
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in Italia omnes litteras et omnia priuilegia et im- a
munitates per predecessores nostros Sabaudie comités
olim concessas episcopo et ecclesie augustensi sicut
iuste debemus et rationabiliter ratas habemus et
eas auctoritate presentium confirmamus. In cuius
rei signum presentes litteras fecimus fieri et sigilli
nostri munimine confirmari. Datum auguste anno
Domini millésime ducentésimo sexagésimo tercio
pridie kalendas angustí.
(L. S.)
( CMLXXXVI )
Istruzione di Pietro conte di Savoia ad un suo
consigliere sulle rispaste da farsi alie domande del
vescovo e del comune di Ginevra.
1364 circa
( CMLXXXV )
Da cofia síncrona. Archivio Camélale.
(L. C.)
Fatto che dee servir di base al libelle da porgersi
а поте del vescovo di Torino rispetto alie sue
ragioni sopra Collegno.
126З circa
DaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino ,
cat. i , т. i , л. iá. ( D. P.)
Factum tale est. Ecclesia Taurinensis habet pri-
uilegium imperiale quod collegium suum est. Co
mes Sabadie edificauit ibi Castrum quod per epi-
scopum taurinensem destructum fuit cum auxilio
Taui'inensium ut dicitur. et quia Taurinenses da-
bant consilium facta fuit conuentio inter eos et epi-
scopum prout dicitur. quam uobis mandamus et
secundum tenorem facte concordie est obseruatum
temporibus noslris etiam predecessorum nostrorum
usque quo marchio hedificauit Castrum in collegio
quod dimixit quia quum ipsi faciebant taliam. xlv
librarum nos accipiebamus xv libras auctoritate no
stra et ipsi XXX. ab illo aulem tempore quo mar
chio Castrum dimixit quia acceperunt illos de col
legio et suos habitatores. si tamen slant in collegio
impediunt nos ne accipiamus partem talie sicut
consueuimus dicentes se fecisse eis priuilegium et
instrumentum ut ipsi sint sicut habitatores Tauri
nenses et ita habuerunt per ea bonas ducentum
libras et plus de quibus non permiserunt nos ha
bere et accipere sicut consueuimus rationem no-
stram. propter quod orta est dissensio inter nos et
ipsos quia castellanus noster sicut consueuerat uo-
lebat accipere pignora talie in collegio et impera-
tor commisit et precepit capitano Taurinensium ut
uel permiteret quod haberem sicut actenus habe-
bam uel faceret inter nos rationem tamen uos roga-
mus sicut possumus intuitu nostri amoris quatenus
secundum narationem et secundum instrumentum
quod uobis mandamus concipiatis diligenter libel-
lum tam supra possessorio quam petitorio secundum
quod uobis uidebitur expediré et nobis mandetis.
Super hiis que petuntur a nobis ita intendimus
procederé, quod super hiis que petuntur a nobis
dominus episcopus gebennensis uidelicet super cursu
aque. Item supra translationem mercati gebennen
sis. item super iniuria quam faciunt nobis de . . .
Item super commenda ciuitatis gebennensis.
Si tamen dicti homines nolunt nobis sigillare con-
uenciones nobiscum habitas uel uolunt petere a
nobis quod quieterrius et liberemus eos a predictis
conuentionibus et ipsi nos. uolumus sustinere per
totum tempus uite nostre. uolentes et intelligentes
quod tam nobis et successoribus nostris quam ec
clesie gebennensi sit saluum ius suum in omnibus
с et hoc intelligimus si conferantur . nobis • mille li
bras gebennenses. uolumus tamen et intelligimus
quod dimittatur nobis possessio uel quasi iusticie
et iurisdictionis in qua fuerant comités gebennen
ses qui fuerunt ante nos prout super hoc poterit
ueritas inueniri. Item quod dominii
quod dominus fulciniaci habebat in sales .....
dimittatur secundum quod super hoc ueritas pote
rit inueniri ...... secundum quod ab ecclesia
gebennensi habemus in pignore intelligimus et de
bemus in pace tenere.
d
( CMLXXXVII )
Trattato di commercio tra Pietro conte di Savoia
e gli Astigiani.
1265 , 2З maggio
DalVoriginale. Arch. Camerale. Titoli de' Stati antichi, III.
(D. P.)
Anno domini mcclxv. indictione vin. die sabbati
xxiii mensis madii. Cum dominus petrus comes Sa-
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baudie dederit et concesserit stratam et caminum a
mercatoribus et ciuibus astensis per comitatum Sa-
baudie eius lugdunum et a petra
crispa usque ripolas et a ripolis in antea super
( CMLXXXVIII )
Ordine delVarcivescovo di Milano al clero délia
strata saluanda et conseruanda et diócesi di Torino pel pagamento di lire 1 5o vien-
pacta et conuenta una cum Sicardo garreto ciue
astensi procuratore et sindico comunis astensis . .
% . melani grilli notarii eo-
dem anno et indictione die iouis nono mensis apri-
nesi pel sussidio accordatogli dal papa onde poter
ricuperare i castelli staü usurpati alia sua chiesa.
lis et sigillo dicti comunis
. . . one et pactis et per instrumentum publicum
factum a me notario infrascripto ipsa eadem die
sigillo ipsius
et conuentis factis a dicto sindico pro comuni
astensi dicto domino comitti uoluit idem domnus
comes noncius procurator et sindi-
cus nomine dicti comunis astensis proinixit dicto
domino comiti et pactum fecit et firmauit quod si
quod .... qui otfensionem faciat
aliquo. mercatori uel alii persone in persona uel
rebus in strata a ripolis in antea super posse ripo-
larum uel super posse astensi uel ¿ Actum est in ciuitate taurini . in claustro raaioris
n65, il ottobre
Da transmito autenticó. Arch. Arciv. di Torino, cat. i, m. i n. )i.
(D. P.)
Anno dominice nañuitatis millesimo cclxv. die
mercurii xxi mensis octobris . indictione octaua.
uel illorum de parte astensi tunc comune et ho
mines astenses teneantur et debeant ¿quitare et ire
hosliliter cum eorum una cum castella-
nis et hominibus terre ipsius dbmini comittis quam
habet in lombardia in pedemonte contra et supra
ilium et illos qui ofFensionem facerent uel qui of-
fensorem receptarent uel de quorum uel cuius
terra mouisset et ei uel eis faceré .... guerram
ecclesie taurinensis presentibus domino iohanne
maritano archipresbitcro cariensis et bertholeto
garbato de taurino et garino corderio de uerceUis
testibus uocatis et rogntis. Dominus anscherius ca-
nonicus cariensis uicarius generalis domini episcopi
taurinensis et dominus gotofredus prepositus tauri
nensis uoluntate et consensu tolius capituli eccle
sie taurinensis. et ipsa omnes de dicto capitulo per
et hominibus et nullam cum eis с campanam more sólito congregad simul cum pre-
facere concordiam seu treugham doñee de oífensa
pleham restitutionem et facerent ....
promixit predictus sindicus nomine predicti comu
nis se ita facturum et curaturum quod domini de
plozasco comune et homines taurini et de collegio
seruare et custodire stratas et dare
auxilium et suecursum totum eorum posse omnibus
euntibus et redeuntibus per ipsas stratas et quod
attendent et obseruabunt una cum astensibus om
nia et singula supradicta. Et promixit idem sindi
cus nomine supradicto predicta pacta et promis-
sione attendere et obseruare et firma tenere et non
contrauenire et faceré et curare ita quod potestas
et comune astensis ea omnia et singula ratificabunt
dicto domino prepósito preceperunt mihi mayrjar-
do pollastro notario infrascripto ut tenorem iiifra-
scriptarum sigilli serci domini archiepiscopi me-
diolanensis munimine roboratarum a me eodem
notario uisum et lectum autenticarem et in for-
mam publicam reddigerem ut uim obtineat de ce-
tero et ualorem publici perpetui ïnstrumenti. Te
nor quarum talis est. 0. dei et apostolice sedis
gratia sánete mediolanensis ecclesie archiepiscopus
uenerabili in christo fratri dei gratia episcopo et
prudentibus uiris archidiácono prepósito et capi
tulo taurinensi et abbatibus prepositis aliisque pre-
latis et uniuerso clero ecclesiarum et monasteriorum
ciuitatis et diócesis taurinensis gratiam in presentí
et firmabunt quandocumque ab eodem domino со- '« et gloriam in futuro. Clemens episcopus seruorum
mitte uel eius nuntio inde fuerint requisiti. et ea
firma et incorrupta seruabunt donee predicta pacta
contramandata essent et contradicta ex parte ipsius
comittis predictis astensibus ut in supradicto in
strumento facto de concessione dicte strate conti-
nebitur. Inde dictus sindicus a me notario rogauit
fieri presens publicum instrumentum unum et plura
in eodem tenore. Actum apud rotundum montem
in castro quod est in Waudo. presentibus testibus
uocatis et rogatis domino uberto de monmeliano.
Thomas de rosiglone. Simone de uerterio. et Ber
nardo rusticu et henrico guerre de florencia. Et
ego Iacobus Valbella notarius sacri palacii rogatus
a dicto sindico interfui et sic scripsi.
dei. uenerabili fratri archiepiscopo mediolanensi
salutem et apostolicam benedictionem. In nostra
proposuisti presencia coustitutus quod felicis recor-
dationis urbanus papa predecessor noster diligenter
attendens quod castra possessiones et alia bona
mediolanensis sedis tenebantur ab ecclesie indeuo-
tis nequiter occupata. Ita quod non de facili ut
uerisiiniliter uidebatur eorum possessiones poteras
pacifiée adipisci . ne te contingeret interim in
obprobrium mediolanensis ecclesie cui te sedes
prefecerat apostólica tuorum exigentia meritorum
indecentem necessariorum suslinere defectuum. ut
ab episcopis aliisque prelatis et ecclesiis cathedra-
libus et aliis nec non et monasteriis tuarum ciui
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Dolt originale. Archivio Arcivetcovilo di Torino, cat. i, т. i, л. 33.
tatum et diócesis ас pruuincie non exemptis pos- a ( CMLXXXIX )
ses eorumque in pruuincia ipsa fores necessarias
tibi procuraciones in pecunia exigere ас reciñere
per licenciam postquam predictam prmiinciam in- GoéutLMo márchese di Monferratd si dichiarä
trauisses etiam si uisitacionis non impetisses ofiicium pronto altontaggio di Jèdeltà al 'vescovo di Torino
in eisdem. et contradictores per censeram eccle- per quanta tiene in feudo dalia sua chiesa , it
siasticam appellacione postposita coartare, tibi du* guale omaggio viene dal vescovo accettato in parte
xit per has litteras concedendum. Nosque quia solamente , protestando cJie il márchese possiede
hniusmodi biennium erat elatnpsum tuque posses* indebitamente i castelü di Lanzo , e S. Raffaele :
eionem castrorum possessionem et bonorum predi* dichiara in seguito detto márchese che pel castello
ele sedis mediolanensis que aduc ab indeuotis de- di Lanzo vuole stare alVarbitramento di Bastardillo
tinentur eisdem nequiueras adipisci. recipiendi ad- di Monje/rato.
hue per biennium ab episcopis aiiisque prelatis ac
ecclesiis cathedralibus et aliis nec non et mona-
steriis ciuitatis et diócesis et pruuincie predicta-
rum non exemptis procuraciones. Huiusmodi iusta
predictarum ipsius predecessoris continenciam lit—
terarum et contradictores auctoritate nostra appel* (D P.)
latione postposita compescendi plenam tibi conce-
dimus per nostras litteras potestatem. nerum quia
te pro ipsius ecclesie mediolanensis negociis op- Anno dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
portet aliquamdiu in romana curia commorari. No- lxvi. Indicione nona. In ciriaco die ueneris die v
bis humiliter supplicasti ut prouidere tibi super mensis marcii. Presentibus testibus inferíus nomi-
hoc paterna sollicitudine curaremus. Nos itaque tuis natis illustris uir dominus Guillelmus marchio mon*
suppUcacionibus inclinati ut procurationes predictaS tisflèrrati protestatus mit et dixit uenerabili in chri-
possis percipere usque ad festum natiuitatis domi- sto patri domino G. diuina prouidencia episcopo
nice proxime futurum etiam commorando in eadem taurinensi quod multa et magna tenebat ab eo et
curia iusta predictarum continenciam litterarum et ab ecclesia taurinensi. uidelícet de quibus teneba-
contradictores auctoritate nostra appellatione post- tur faceré fidelitatem episcopo taurinensi. speciali-
ponita coartare tibi auctoritate presentium duximus ter Castrum lancei et Castrum sancti raphaelís et
concedendum. Data perusü x. kal. iulii pontificatus с multa alia. Vnde ipsi dominus marchio obtulit et
nostri anno primo. Nos itaque auctoritate literarum presentauit eidem domino episcopo se uelle et pa-
huiusmodi uniuersitati uestre mandamus quatenuS ratum esse faceré fidelitatem ipsi domino episcopo
CU libras uiannenses nomine procurationis pro anno de predictis castri lancei et sancti raphaellis . et
presenti usque ad xx post receptionem presencium de omnibus aliis que ab ipso tenebat. Cai domino
leonardo prepósito de dexio uicario uercellensi com- marchioni respondit dictus dominus epíscopus quod
moranti nostra nomine assignare curetis. quod si de castra lancei et de castra sancti raphaelís fide-
forte id faceré nequiueritis . uobis alias xx. dies litatem ipsam tunc recipere nolebat absque maiori
ad faciendum pro termino perhentorio assignamus. deliberatione et consilio capítüli taurinensis preci-
Alioquin in non soluentes ex tum in scriptis exco- pue cum ipsa castra dietns dominus marchio in-
municationis summam promulgamus et ecclesias iuste et indebite detineret. De aliis uero rebus quas
eorum ecclesiastico supponimus interdicto. Si uero iuste tenebat ab eo et ab ecclesia taurinensi in
de auctoritate huiusmodt in aliquo dubitatis. ad. feudum paratus erat recipere ipsius fidelitatem.
predictum leonardum accedatis. uel uestrum pro- postquam uerba pre dieta prefittus dominus marchio
curatorem destinetis « et ipse nobis inde copiam dixit et protestatus fait, quod super facto lancei
faciet prout diciauerit ordo iuris. Datum perusü . d paratus erat stare arbitrio et sentencie bastardini
millesimo ducentésimo lxv. viiii kalendas iulii pon- de monteferrato et domini iacobi uicecomitis de
tißcatus domini dementis pape lui. anno primo. baratonîa.
Interfuerunt rogati dominus anscherius de tendo-
Et ego maynardus pollaster notarius has liltcras nico canonicus cariensts et dominus nicholaus ca-
precepto et auctoritate predictorum dominorum pellanns dicti domini episcopi.
Ascherii et prepositi at que eapituli autenticaui. et Ego tironus de tondonico nolarins publicus et scri-
cx autentico exemplaui. et iddeo me subscripsi et ba dicti domini episcopi interfui et mandato pre
sidium meum apposui. dictorum domini episcopi et domini marchionis in
ter phu-a iusta sic scripsi.
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CHARTAE i476
( GMXC ) a comilera gebennensem ipsi comiti usagium facial
debitum pro auoeria raemorata et nobis pro turre
predicto leudo antiquito homagium debitum faceré
teneatur. Нес annotata concedimus et donamus
sicut superius declaratur predicto domino de Ыо-
nay donanti nobis et concedenti in perpetuum pro
predictis omne ius quod habet tenet possidet ttel
quasi in mercato de sancto paulo ita^ quod ibidem
mercatum publicum de cetero non debeat teneri
nec possit retento sibi portu in lacu ubique pro-
pe terram suam ad transiendum gentes et res ubi
que uoluerit cuiusque generis uel loci fuerint di
cta gentes uel res. Item dat nobis ius et actionem
quod uel quam habet possidet uel quasi in castro
de Font et mandamento eiusdem ratione feudijquod
Nos petrus comes sabaudie et marchio in italia ¿ tenet de eo Acinaldus dominus de estauayez dans
Transazione di Pietro conte di Savoia e d'Agnesc
sua moglie con Aimone signor di Blonay sulla
avvocazia e vicecontea di prevej.
1 267 , 28 marzo
Da copia moderna, drehivio del tig. Conte di Mulinen a Berna
(L. C. - tí. P.)
notum facimus uniuersis presentes litteras inspec
turis quod nos de consensu et expressa uoluntate
domine agnes domine fuciniaci pro nobis et here-
dibus nostris siue assignatis nobili uiro Aimoni
domino de Blonay et heredibus suis in perpetuum
concedimus et donainus auoeriam de uiuesio quid-
quid iuris et rationis habemus in uniuersis ac sin
gulis pertinenciis ipsius auoerie et in homagio uel
homagiis debito uel debitis pro auoeria ac uice
comitatu de uiuesio et pro terra que est liberorum
quondam Rodulphi de orons. Item damus et con
cedimus libere et absolute eidem nobili et heredi
bus suis Borcardum de la charmotaz. Petrum ba-
bouz Ioannetam de crosetta. feudum de nerniez .
etiam nobis prelibatis mille libras uiennensium quas
ab eodem recepimus bona pecunia numerata. Pro-
mittimus quidem ipsi domino de Blonay et eins
heredibus in perpetuum garentire predictam auoe
riam de uiuesio. nos uero dicta agnes scienter et
prudenter cum aliqua de predictis ad nos iure he
reditario pertineant dictas donationes et concessio-
nes et omnia supradicta laudamus et concedimus
pro nobis et heredibus nostris dicto domino de
Blonay et heredibus suis. Testes qui interfuenmt
uocati et rogati dominus Aimo de Preyz milles.
Vulielnus dominus de Langins Domicellus. Fraler
Vrbanus canonicus de Lacu et Ioannes de Marberg
clericus et plures alii. In quorum omnium testimo-
feudum ioannis de lugrins que fuerunt quondam c nium nos dominus comes et dicta Agnes domina
domini uulielmi, de bacio militis et quidquid habe
mus et habere debemus intra dranciam et brestum
in hominibus feudis terris iuribus actionibus ct
rebus aliis quibuscumque quocumque nomine cen-
seantur et in auoeria sancti sulpicii . lausanensis
diócesis ratione seu occasione quondam domini uu
lielmi de bacio militis. Preterea damus et conce
dimus eidem nobili et heredibus suis quidquid iu
ris habere debemus in Petro de Mapilier filio quon
dam domine Ermine et in albergameuto eiusdem
domine Ermine jn loarme dicto clerico de sánelo
paulo et in Berthodo de eodem loco ас alberga-
mentís ipsorum et in albergamento quondam cono-
nis de mustinie quod pro parte tenet petrus dic-
tus marchiant eiusdem loci et in furno quem ha- J,
bemus apud sanctum Paulum et in girardo dicto
Pougni dum morabitur apud sanctum Paulum om-
nem preterea actionem contra dictum dominum
de blonay nobis occasione predicti domini uulielmi
de bacio modo quoquolibet compectentem nos ipsi
domino de blunay rcmilimus et quictamus sane
prefalam auoeriam de uiuesio ac ius homagii uel
homagiorum debiti uel debitorum pro auoeria et
uice comitatu ac turre predictis concedimus in
Fauciniaci presentibus litteris sigilla nostra duxi-
mus apponenda. Datum quinto callendas aprilis
anno domini millesimo ducentésimo sexagésimo sé
ptimo.
( CMXCI )
Procura di Goffredo , vescovo , e del cap'Uolo di
Torino per proseguiré nella curia romana la causa
^contra Pietro conte di Savoia, e Tommaso, Amedeo,
Ludovico ed Eleonora di Savoia per i castelli di
Rivoli, Cavour e Castelveccliio.
1267 , 18 dicembre
DaWoriginale. Archivio Arciveseovile di Torino, cat. i, m. 1, я. 34-
(D. P.)
Anno dominice natiuitatis millesimo cclxvii. in-
feudum sub hac forma quod quamdiu in manu no- dicione décima in taurino uidelicet in palatio do-
stra fuerint gageria oomitis gebennensis pro huius mini episcopi die dominico xvni mensis decembris.
modi feudo et pro alio feudo antiquito quod tenet presentibus testibus inferius nominatis. frater gau-
a nobis tantum unum homagium dictus dominus fredus diuina et apostólica gratia episcopus tanri-
facere teneatur et si dicta gageria reuerteretur ad nensis de uoluntate ct consensu expresse capiluli
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maioris ecclesie taurini et canonicorum eiusdem a mica, dominus Iohannes fulcus. dominus Villelmus
ecclesie in ipso capitulo per sonum campane ut
moris est coadúnate existentium. quorum nomina
inferius describuntur. et ipsi canonici ouctoritate
ipsius domini episcopi fecerunt creauerunt et or-
dinauerunt dominos cattaneum dicte ecclesie cano
nicum petrum de annania clericum et liuorontium
clericum uercellensem licet absentes quemlibet eo-
ruin in solidum ita quod occupantis uel primo con-
uenientis uel respondentis non sit melior conditio
ipsorum domini episcopi et capituli et ecclesie cer-
tos nuncios procuratores síndicos et actores ad
omnes causas et lites quas prenoininatus episcopus
nomine sui episcopatus et prefate ecclesie uel pre-
dietum capitulum nomine isto siue ipsi canonici
habent uel habere sperant in curia romana uel Ь sant'Orso.
coram quocumque iudice aliqua occasione uel mo-
do cum domino comité Petro Sabaudie et cum
Thoma Amedeo Loysio et Alienor filiis et heredi-
bus quondam domini Thome de Sabaudia comitis
uel cum domina beatrice quondam eius uxore oc
casione castri burgi et uille ripularum et castri
burgi et uille сaburrí de plano et castri ueteris
siti prope montemcalerium siue testonam et oc
casione iurisdictionis dictorum castrorum et loco-
rum uel aliqua alia de causa uel cum aliquibus
aliis personis talimodo et forma quod predicti tres
et eorum quilibet ut supra possint agere petere et liberius potuimus ad
cauere excipere replicare responderé et defenderé
sacramentum déferre et subiré sententiam audire
guala, dominus Villelmus becutus. dominus Iacobus
hiria. et dominus otto de clara.
Interfuerunt testes rogati dominus martinus capel-
lanus domini episcopi. Iohannes riba et VuiUelme-
tus de Salabrano.
Ego bertonus de tondonico notarius dicti domini
episcopi interna et ipsius et dictorum canonicorum
mandato banc cartam sic scripsi.
( CMXCII )
Albergamento delValpe di Conbueyt concesso da
Umberto vescovo dAosta alPospedale délia porta
1268 , in giugno
DaWoriginale. Archivio di S. Ono cTAoïta.
(b.c.)
 
oportuerit quod nos
Humbertus diuina miseratione augustensis episco
pus de consensu et uoluntate nostri capituli dedi-
mus et concessimus in perpetmim prout melius et
feudum Villenco oa-
Vrsi augustensis Reetori hospitalis de
i Vrsi ad opus dicti .hospitalis et pau-
appellare et appellationem prosequi et in integrum í perura eiusdem domus terciam partem unius alpis
restitutionis beneficium postulare et generaliter om- cum appendiciis et pascuis eiusdem. .que iacet in
nia alia faceré que mérita requirunt litium et eau- -loco qui dicitur conbueyt. hoc
sarum. Qui episcopus et canonici promiserunt sti- octaua parte que est dicti hospitalis. Item donamus
pulatione solempniter sub obligatione omnium bo- eidem hospitali Nos dictus episcopus quidquid
norum predictorum episcopatus et capituli et ec- habemus in dicta alpe in monte et in piano ad
clesie mihi notario subscripto recipienti et stipu- rectum feudum ut supra dictum. est pro uno cáseo
land uice et nomine predictorum comitum et do- ualente хп denarios usualis monete de seruicio di-
minorum de sabaudia et omnium aliorum quorum cto episcopo et suis successoribus annis singulis
interest uel posset interesse habere ratum et fir-
mum quiequid factum fuerit et procuratum seu
actum per predictos uel aliquem ipsorum in pre-
dictis et circa predicta. Yoluerunt insuper dicti
episcopus et canonici predictos procuratores et sin-
dicos seu actores et quemlibet eorumdem releuare
persoluendo hoc dedimus dicto > hospitali sub tali
condictioné. quod nos in dicta alpe possimus po
neré singulis annis nostras proprias bestias ad ue-
alpe si uoluerimus non tarnen
uel locatas uel ali-
quo alio modo per interpositam personam debemns
ab omni onere satisdandi precipue ad satisdationem d nos dictus episcopus ibidem uestire et quando
iudicatum solui et ab omnibus eius clausulis pro contigerit nos dictum episcopum ibidem poneré no-
eis et quolibet eorum nomine quo supra fideiusso- stras proprias bestias fromacium earum debet esse
res stetterint prominentes mihi notario infrascripto hospitalis predicti et promisimus nos dictus epi-
ct supra sub ypotheca premissa soluere omne id scopus pro supradieto usagio nominatum feodum
in quo suprascripti sindici uel procuratores seu bene et legitime garentire et defenderé hospitali
actores uel aliquis ipsorum fuerint condempnati . predicto. fines tocius alpis sunt de prima parte lo
si forent in aliquo reconuenti siue afluerint senten- chantel de clariety. de secunda arbores de tercia
tie sine non nisi ab ipsa sententia fuerit appella- lomont chamosiey. de quarta pontely. in cuius rei
tum et inde plura instrumenta fieri iussum est ad memoriam sigillum nostrum una cum sigillo eapi-
consilium peritorum. Nomina autem canonicorum tuli sánete Marie augustensis ducimus apponendum.
sunt.hec qui dicto capitulo affuerunt . in primis Datum auguste anno domini m.cclx.vih in
dominus Gotteííredus propositus, dominus Vbertus beate barnabe apostoli.
silus ai'chidiaconus. dominus lacobus primicerius.
dominus Villelmus archipresbiter. dominus Enricus {sigilli in cera )
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( CMXCIII )
Atü seguid nella curia romana contro Pietro conte
di Savoia y Beatrice vedova di Tommaso II ,
Tommaso III , Amaleo , Ludovico ed Eleonora
figliuoli del detto Tommaso II a richiesta del vescovo
di Torino Goffredo per causa dé casteUi di Ri
voli, Cavour e Castelvecchio pretesi occupati da
essi a pregiudizio di detto vescovo.
ia68
Da copia aut.del iec. uu, Archivio Aràv. di Torino, cal. i, m. i,n.35.
(D. P. )
episcopus seruus seruornm dei . dilectis
filiis salutiarum et centalli ecclesiarum plebanis
taurinensis diócesis. Salutem et apostolicam beue-
dictionem. Venerabilis frater noster taurinensis
episcopus in nostra proposuit presencia constituais
quod eo dudum significante nobis quod nobiles
niri Thomas Amedeus Ludouicus et Elienor filii
ac nobilis mulier beatrix uidua relicta quondam
Thome de Sabaudia comitis. Castrum Ripularnm
cum iuribus et pertinenciis suis taurinensis dióce
sis ad sedem taurinensem pertinens detinebant con
tra iusticiam occupatum et quod idem Thomas aut
alius eius nomine Caburri de plano et castri uete-
ris castra ad dictam sedem spectantia
astensi et nicolao prouane laico predict*
Ъ de facto pro non módica summa pecunie obbliga-
runt. quodque dicti comune ac laicus ea detine
bant in ipsius episcopi preiudicium et dicte sedis
quam maximum detrimentum ac snpplicante nobis
apud sedem apostolicamut sibi supra hiis
Clemens episcopus seruus seruorum dei. dilectis iusticie plenitudinem exhiberi. Nos filios et Reli-
ctam predictos rogandos duximus attentius et hor-
tandos nostris eis dantes litteris in mandatis ac sa-
lubribus consiliis suadentes ut considerantes pro-
filiis nobilibus uiris Petro comiti sabaudie. Tho
me. Amedeo. Ludouico. Elienori natis. ac dilecte
in christo filie nobili mulieri Beatrici uidue relicte
quondam Thome de Sabaudia comitis. Salutem et
apostolicam benedictionem. Ad ea que digna sunt
fieri et conforma equitati nos promptes oportuno
uide qtialiter de tali promissorum castrorum de-
tentione ipsorum poterat saluti detrahi et anime
dicti thome non modicum derogari. predicta ca-
tempore inuenire credimus. Si uobis paterna mo- stra eisdem sedi taurinensi et episcopo pro diuina
nita dirigamus. sane uenerabilis frater noster tau- et nostra reuerentia infra duos menses post rece-
rinensis episcopus in nostra proposuit presencia ptionem litterarum ipsarum restituent liberalitcr
constitutus quod uos Castrum ripolarum cum iuri- с seu restitui procurarent. sed filiis et relicta predi-
bus et pertinenciis suis taurinensis diócesis ad se
dem taurinensem pertinens detinetis contra iusti-
tiam occupatum. Verum et quondam Thomas de
sabaudia comes seu tu fili Petre ' aut alius tuo et
ipsius thome nomine caburri de piano et castri
ueteris. castra ad dictam sedem pertinencia comuni
astensi et nicholao prouane laico predicte diócesis
de facto pro non módica summa pecunie obliga-
stis. Sicque dicti comune ac laicus ea delinent in
ipsius episcopi preiudicium et dicte sedis quam
maximum detrimentum. Licet ergo dictus episcopus
humiliter a nobis petierit ut sibi super- hoc face-
remus apud sedem apostolicam iustitie plenitudi
nem exhiberi. Sinceritatem tarnen uestre deuotio-
ctis hoc faceré non curantibus eisdem sedi tauri
nensi et episcopo castrorum ipsorum restitutio non
peruenit. Quare predictus episcopus nobis humili
ter supplicauit ut prouidere sibi et eidem sedi tau
rinensi super hoc paterna sollicitudine curaremus
ei apud dictam sedem apostolicam super hiis exhi
beri faciendo iusticie complementum. Nolentes ita-
que dicto episcopo in sua déesse iusticia in qua
sumus omnibus debitores. discretioni uestre per
apostólica scripta precipiendo mandamus qualiter
uos uel alter uestrum filios et relictam prefatos ex
parte nostra peremptorie citare curetis ut infra
duos menses post citationem uestram cum omnibus
actis iuribus et munimentis suis huiusmodi neco-
nis in hoc prius experiri uolentes nobilitatem ue- d cium contingentibus compareant per se uel per
stram attente rogandam duximus et monendam per
apostólica uobis scripta mandantes ас salutaribus
consiliis suadentes quatenus considerantes prouide
quod de tali premissorum castrorum detentione
uestre potest saluti detrahi. ac anime dicti thome
non modicum derogari predicta castra eisdem sedi
et episcopo pro diuina et nostra reuerencia infra
duos menses a receptione presentium restituatis
liberaliter seu restitui faciatis. Preces nostras et
mandatum in hac parte taliter implendo ut eodem
episcopo de hiis optatum comodum gaudente con-
sequi nobis exinde laudis humane preconium et fa-
uoris apostolici perueniat incrementum. Datum ui-
terbii vin idus augusti pontificatus nostri anno m.
procuratorem ydoneum coram uobis facienti et re-
cipienti super hoc quod ordo dictauerit rationis.
Si uerum uobis non uidebitur secure posse filiorum
et relicte predictorum adire presentiam pro edicto
citationis hiis proponendo uos uel niter uestrum
m aliquo tuto loco publico terre nobilium ipsorum
uicino clero et populo conuocatis publice et sol-
lempniter clero et populo ipsis astantibus et ui-
dentibus ut iuxta premissam formam compareant
coram uobis citetis eosdem. quod filii et relicta
prefati nullam possint excusationem pretendere
quod ad eos talis citatio non peruenit uel quod
ignorauit eamdem. cum non sit uerisimile id quod
tarn patenter reuelabitur omnibus remaneat apud
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ipsos incognitura uel occultum. Diem autein cita-
tionis et forraam et quicquid supra hiis duxeritis
faciendum nobis per uestras litteras harum seriam
continentes studeatis fideliter intimare. Datum Vi-
terbii kalendis iunii. pontificatus nostri anno quarto.
Anno Domini inillesimo cc.lxvih. indictione xi.
in alpignano die martis xvn mensis iulii presenti-
bus testibus infrascriptis. Nouerint uniuersi presen-
tem paginam inspecturi quod nos Amedeus et Ni
colaus Salutiarum et Centalli ecclesiarum plebani
taurinensis diócesis receptis litteris apostolicis non
uiciatis non cancellatis nec ex aliqua sui parte su
spectus cum uera bulla et filo integro quorum tenor
de uerbo ad uerbum inferius continetur. uolentes
ut obedientie filii adimplere mandatum apostolicum
reuerenter Sed pro citatione huiusmodi facienda
citandorum adiré presenciam non immérito formi-
dantes ad locum alpignani et uillam terre infra-
scriptorum nobilium uicinam. seu uicinum et con-
tiguum personaliter uenimus ibique in ecclesia
S. martini loci eiusdem in presencia cleri et populi
ibidem ad predicationem publicam ut moris est
congregati die et mense suprascriptis. Pontificatus
patris et domini Clementis diuina pro-
pape пи. anno quarto lectis prius et dili-
genter expositis apostolicis Uteris supradictis clero
-et populo predictis audientibus et intelligentibus
lomini pape predicti et commissionis
ab eo facte citationis edictum pubüce pro-
imus infrascriptum uidelicet quod citauimus et
citamus peremptorie nobiles uiros Thomam Ame-
deum Ludouicum et Elienor fiUos ac nobilem do-
a euocatis aliam litteram tenorem istius ac apostolice
littere antedicte commentera in formam publicam
et per manum publicam conscriptam nostrisque
sig i His signatam ianuis prefate ecclesie sancti mar
tini de Alpignano cum clauis afliximus. afiixamque
relinquimus. Tenor autem predicte littere aposto
lice bic est. Clemens episcopus seruus seruorum
dei et cetera ut supra in próxima. In quorum te
stimonium iussimus presens publicum instrumen-
tum sigillorum nostrorum muni m i ne roboran. In-
terfuerunt rogati testes, dominus Iacobus presbiter
et dominus heriricus et dominus manuellus et do-
minus Rodulphus arpiuus. Ego Ardicio de rosso
Cariensis notarios interfui et sic rogatus scripsi.
b Eiusdem inillesimo indictione et die in ecclesia
sancti uiti dé plozasco coram clero et populo ibi
dem ad predicationem publicam ut moris est con-
gregatis per dictos plebanos similis citatio facta fuit
et per similia uerba. unde est instrumentum factum
per manum notarii suprascripti.
Anno domini millésime ducentésimo Lxvmi. in
dictione xi. in Taurino, die mercurii. xvm incilsis
iulii. Presentibus testibus infrascriptis. Vüiieiint
uniuersi et cetera ut in prima citat'nne per totum
testium atque loci?
mini Thome de Sabaudia comitis ut supra castro
Ripolarum cum iuribus et pertinenciis suis tauri
nensis diócesis que uenerabilis pater dominus Gau-
fredus episcopus taurinensis ad sedem taurinensem
pertinere dicens prefatos nobiles et uiduam detinere
asserit contra iusticiam occupatum. ac super eo
quod dictus dominus Thomas quondam aut alius
eius nomine Caburri de piano et castri ueteris ca
stra eiusdem diócesis ad éamdem sedem prout as
serit idem episcopus spectantia comtmi Astensi et
Nicolao prouàne laico predicte diócesis predicta
loca pro non módica summe pecunie obbligasse.
quodque dicti comune ac laicus ea detinere dicun-
tur in ipsius domini episcopi preiudicium et dicte
sedis quam maximum detrimenlura infra duos men
ses a die citalionis huius cum omnibus actis iuri
bus et munimentis suis negociara predictum con-
tiugentibus compareant per se uel per procurato-
rem ydoneum coram domino papa facturi et per-
cepturi supra hiis quod ordo dictaüerit rationis
optulimus quoque coram clero et populo supradi
ctis nos de predictis litteris apostolicis et tenore
nostre citationis prémisse cuilibet dietorum nobi
lium et Relicto nomine postulanli páralos copiara
exhibere. Ac ad majorem cautelam coram tabellione
publico testibusque infrascriptis ad hoc specialiter
cc.LXViii. indictione xr.
In Carmagnolia. die iouis xvun mensis iulii. Pre-
c sentibus testibus infrascriptis. Nouerint uniuersi et
cetera ut in instrumento prime citationis supra no-
tato. Interfuerunt testes rogati dominus umbertus
plebauus béate marie de ueurso. dominus leonus
plebanus de moneta. et dominus Bonardus presbi
ter. et facinus garnetus. Ego \rtlicio de rosso Ca
riensis notarius interfui et sie rogatus scripsi.
Anno domini millesimo cc.lx.viii. indictione xi.
in Bargiis die ueneris xx mensis iulii. Presentibus
testibus infrascriptis. Nouerint uniuersi presentera
paginam inspecturi quod nos Amedeus et Nicolaus
et cetera ut in instrumento prime citationis supe-
rius annotate, exceptis nominibus testium atque
loci.
Anno domini m.cc.lxiiii. indictione xi. in eccle
sia beati iohannis de bargiis. die ueneris xxi men
sis iulii. presentibus testibus infrascriptis. Sanctis-
simo in Christo patri et domino Clementi diuina
prouidentia summo pontifici. Amedeus et Nicolaus
Saluciarum et Centalli ecclesiarum plebani tauri
nensis diócesis eius deuotissimi pedum oscula bea-
torum. Receptis sanetitatis uestre litteris quarum
tenor inferius continetur uolentes ut obedientie filii
mandatum apostolicum prout expediré credidimus
adimplere. ad loca plozaschi. alpignani. taurini.
carmagnolie et bargiarum terre nobilium quos ci-
lat'i raandastis contigua et uicina personaliter ue-
niontes et citalionis edictura publice proponentes
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in maiori ecclesia ciuitatis Taurini et in ecclesiis a sentibus testibus fratre Armanno. et fratre Ber
nardo ас fratre Poncio familiaribus ac domorum
militie templi bospitalis et teutonicorum de ultra
mare militibus. Ibi uenerabilis in christo pater do
minus Gauûcdus episcopus Taurinensis humiliter
et deuote reuerentiam faciens sanctissimo patri in
Christo domino C. summa prouidentia sacrosancte
Romane et uniuersali ecelesie summe Pontifici pré
sentait se coram eo pro causa quam habet uel
eperat habere contra nobilem mulierem Beatricera
uicinis ut supra facientes et proponentes ad maio- relictam condam domini Thome de Sabaudia co-
rem cautelara. Sic que in publicis instrumentis per mitis et nobiles uiros Thomam Amedeum Ludoui-
manum ardicionis de rosso publici notarii confectis cum et Elionor natos eiusdem supra Ripolarum
exinde nostrisque sigillis communitis plenius cou- Castriueteris et Caburri de piano
tinetur. presenciam autem predict orum Nobilium et diócesis et eorum iurisdictionibus et ]
Relicte pro citât ioue hü facienda non adiuimus Ь producendi in dicta causa prout dictauerit iuris
aliis predictorum locorum coram clero et populo
in dictis ecclesiis ad diuinum officium et ad pre-
dicationes pubUcas congregato. Nobiles predictos
scilicet Thomam Ámedeum Ludouicum et Elionor
filios et nobilem dominam Beatricem uiduam reli
ctam quondam domini Thome de Sabaudia comitis
iuxta tenorem earumdem li iterarum peremptorie
citauimus. edictum et citationem hiis in locis pre-
dictis Taurinensis diócesis dictorum nobilium 1
mortis eut corporis crucîatus periclum ex causis
probabilibus formidantes. tenor autem litterarum
nostrarum quas recepimus quarumque auctoritate
citatione fecimus talis est. Clemens episcopus ser-
uus seniorum dei dilectis fUiis Salnciarum et Cen-
ordo. Et ego Iohannes de Vicio sacri palatii nota-
rius interfui et hanc inde cartam scripsi rogatus.
Anno dominice natraitatis millesimo cclxviii.
indictione xi die xx mensis septembris. apud Vi-
talli ecclesiarum plebanis taurinensis diócesis salu- terbum in palatio domini pape, scilicet in consi-
tem et apostolicam benedictionem. Venerabilis fra- storio ubi domini cardinales conuenerant ut est mo-
ter noster et cetera ut supra, dluinitas uos con- ris. Presentibus testibus fratre Bernardo et fratre
seruet sanctissime pater in témpora lougiora. In- Poncio familiaribus domini pape, et Bertoudo do-
terfuerunt rogati testes dominus Rycardus de bar- micelio uenerabilis patris domini V. sancti Eusta-
giis. dominus Thomas presbiter ecelesie sancti mar- chii diaconi cardinalis et pluribus aliis. Ibi uene-
tini de bargiis. dominus henricus presbiter ecelesie rabilis in Christo pater dominus Gaufredus episco-
sancti pétri, et dominus Iohannes catalanus de pus taurinensis presentauit se coram sanctissimo
bargiis. Ego Ardicio de rosso cariensis notarius in- parre C. summa prouidentia sacrosancte romane et
terfui et sic rogatus scripsi. e jmiuersalis eccksie- sammo Pontífice pro causa quam
liabet uel sperat habere contra nobilem mulierem
domii 3e Tho-
de Sabaudia comitis et nobiles uiros Thomam
Amedeum Ludouicum et Elienor filios condam
ipsius domini Thome, supra Ripolarum Castriuete
ris : et ; Caburri de piano castrjs taurinensis diócesis
 
secundum quod iuris ordo postulat
et requirit, et eidem domino pape reuerentiam fe
cit humiliter et deuote. Ego Iohannes de ulcio sa-
tii notarius interfui dicte presentationis et
Anno dominice natiuitatis millesimo cclxviii. in
dictione xi. die XTii . mensis septembris. apud Vi-
terbium in palatio domini pape uidelicet in con
sistorio ubi domini cardinales conuenerant ut est
moris. Presentibus i testibus i domino carrando canó
nico taurinensi et magistro Angelo et feriando ye-
pano aduoeatis curialibus ac petro de Anagnia pro
curatore in curia, ас magistro Raynerio notario
ас multis aláis. ; Ibi uenerabilis pater . in Christo do
minus Ganfredus Taurinensis episcopus presenta
uit se coram sanctissimo parre in christo do
mino C. summa prouidentia summo Pontifici sa
crosancte romane et uniuersali s ecelesie eidem re- Citetis ex parte domini pape. Nobilem mulierem
uerentiam humillime faciendo, pro causa quam d Beatricem Relictam. Thomam. Amedeum. Ludoni-
et Elienor íilios quondam domini Thome de
¡omitís ut die mercurii próxima compa-
reant coram domino papa responsuri. episcopo
taurinensi pro se et ecclesia taurinensi supra que-
stione quam dictus episcopus eodem nomine mo
liere intendit contra eosdem. supra Ripolarum
Castriueteris et Caburri de plano castris et facia-
tis inde fieri litteramque reddatur episcopo supra-
dicto.
habet uel sperat habere
dominam Beatricem Relictam condamdominiT.de
Sabaudia comitis ac nobiles uiros Thomam Ame
deum Ludouicum et Elienor natos condam ipsius
Thome dicens et protestans. quod paratus erat
procederé in eadem causa secundum quod proce-
dendum esigeret ordo iuris. Et ego Iohannes de
ulcio sacri palatii notarius interfui dicte pre
cioni. et hanc inde cartam scripsi rogatus.
Anno dominice natraitatis millesimo cclxviii.
die decima nona mensis septembris. In Viterbio
in palatio domini pape, scilicet in consistorio ubi
domini cardinales conuenerant ut est moris. Pre-
In nomine domini amen. Anno eiusdem domini
M.cc.LXYiii. indictione xt. die martis xxi mensis
septembris Intrante pontificatus domini Clement s
pape quartL anno eius quarto. Magister Abaiamons
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domini pape scriptor citauit in audienlia publica a Anno domini M.cc.t.xvm. xi indictione. die uene-
de mandato dornin i pape infrascriptos nobiles in
hune modum. Citamus ex parte domini papé no-
bilem mulicrem Beatricem Relictam Thomam Ame-
deum Ludouicum et Elienor filios quondam domini
Thome de Sabaudia comitis ut die mercurii pró
xima compareant coram domino papa responsuri.
Episcopo taurinensi pro se et ecclesia taurinensi
supva questione quam dictus episcopus eodem no
mine mouere intendit contra eosdem supra Ripu-
larum Gastriueteris et Caburri de plano castris. et
predictus magister Abaiamons sic citauit predictos
in ecclesia beati laurencii uiterbiensis presentibus
domino michele sánete romane ecclesie uice can-
cellario magistro Iohanne Romanutio domini pape
ris xxvni mensts septembris Apud uilerbium in
ecclesia beati laurentii. In presencia uenerabilis
uiri domini Michaelis sacrosancte romane ecclesie
uicecanccllarii et magistri Iohannis Romanutii do
mini pape sóriploris et fratris romani bullatoris ac
Boni alberti de regio notarii testium rogatorum
presentibus etiam procuratoribus in publica audien-
tia uti morís est constitutus. Ibi magister Baiamons
domini pape scriptor citauit in audientia publica
de mandato domini pape infrascriptos nobiles sub
hec uerba. Citamus secundo ex parte domini pape
nobilem mulierem Beatricem Relictam Thomam
Amedeum Lodouicum et Elienor filius quondam
domini Thome de Sabaudia comitis uel eorum pro-
scriptore et magistro Leonardo de trebies procu- b curatorem ut die mercurii próxima compareant co-
ratore et alíis procuratoribus in audientia publica
constitutis testibus uocatis et rogalis. et ad maio-
rem rei euidentiam dictus dominus uicecancellarius
fecit presens instrumentum sigilli audienlie ad cita-
tienes appensione muniri. Ego Bonus albertus An-
gerloti ciuis Reginus sedis apostolice auctoritate
notarius publicus predicte citationi interfui et earn
audiui legi et de mandato predicti domini uice-
cancellarii scripsi et in publicam formam redegi
rogatus. • : i
Anno dominice natiuitatis m.cc.lxviu. indictione
xi. die XXVI mensis septembris apud mterbium in
camera domini pape presentibus testibus fratre
Bernardo et fratre Armanno et fratre Poncio do
mini pape familiaribus et militibus domorum raili-
tie templi hospitalis et theutonicorum. de ultra mare
ас multis aliis. Ibi uenerabilis in christo pater do
minus Gaufredus episcopus taurinensis presentauit
se coram sauclissimo in christo patre domino С.
sacrosancte romane et uniuersalis ecclesie summo
Pontífice pro causa quam habet uel sperat habere
contra nobilem mulierem dominam Beatricem Re
lictam et nobiles uiros Thomam Amedeum Lodo
uicum et Elienor filius quondam domini Thome de
Sabaudia comitis causa in eadem prout iustum est
procedendum. Ego Iohannes de ulcio sacri palacii
notarius dicte presentation! interfui et haue inde
cartain scripsi rogatus.
Citetis secundo *ex parte domini pape nobilem
mulierem Beatricem Relictam Thomam Amedeum
Ludouicum et Elienor filios quondam domini Tho
me de Sabaudia comitis uel eorum procuratorem
ut die mercurii. próxima compareant coram domino
papa responsuri episcopo taurinensi pro se et ec
clesia taurinensi supra questione quam dictus epi
scopus eodem nomine mouere inlendit contra eos
dem supra Ripolaruui Castri ueleris et Caburri de
plano castris et eorum iuribus et pertinenciis et
facialis iude fieri litlcram que reddatur episcopo
supradicto.
ram domino papa responsuri episcopo taurinensi
pro se et ecclesia taurinensi supra questione quam
dictus episcopus eodem nomine mouere intendet
contra eosdem supra Ripularum Castri ueteris et
Caburri de plano castris et eorum iuribus et per
tinenciis. Ad maiorem autem rei notitiam dictus
dominus uicecancellarius dictum instrumentum fecit
sigilli audientie ad citationes munimine roborari.
Ego Iohannes de ulcio sacri palatii notarii notarius
predicte citationi interfui et earn audiui legi et de
mandato predicti domini uicecancellarii hanc inde
cartam scripsi.
с Anno dominice natiuitatis mülesimo cc.lx.viii.
indictione xi. die mercurii ш octubris. apud ui-
terbium in palatio domini pape presentibus testi
bus fratre Poncio et fratre Bernardo domorum
hospitalis et templi de ultramare militibus et do
mini pape familiaribus et magistro Angelo iurispe-
rito et pluribus aliis. Ibi uenerabilis in christo do
minus Gaufredus taurinensis episcopus presentauit
se coram sanctissimo patre in christo domino C.
summa prouidentia sacrosancte romane et uniuei'-
salis ecclesie summo pontífice pro causa quam mo
uere intendit contra nobilem mulierem Beatricem
Relictam Thomam Amedeum Lodouicum et Elionor
filios quondam domini Thome de Sabaudia comitis
supra Ripolarum Castri ueteris ct Caburri de plano
d castris taurinensis diócesis et eorum iuribus et per
tinenciis paratus procederé in eadem causa prout
dictauerit ordo iuris. Ego Iohannes de ulcio sacri
palacii notarius interfui huic presentacioni et hanc
cartam scripsi rogatus. •
Citetis tercio et peremptorie ex parte domini
pape nobilem mulierem Beatricem Relictam Tho
mam Amedeum Ludouicum et Elienor filios quon
dam domini Thome de Sabaudia comitis uel eorum
procuratorem ut die mercurii próxima compareant
coiiam domino papa responsuri episcopo taurinensi
pro se cl ecclesia taurinensi super qiieslionc: quam
dictus episcopus eodem nomine mouere intendit
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contra cosdem supra Ripularum Castri ueteris et a
Caburri de plano castris et eorum iuribus et per»
tjnenciis. faciatis inde fieri litteram et reddatur
episcopo supradicto.
( CMXCiv )
Anno domini m.cc.lx.viii. indictione xi. die ue-
neris V inensis octobris Apud uüerbium in eccle-
sia sancti laurencii. in presencia uenerabiüs uiri
domini Michaelis sacrosanefe romane ecciesie uiee-
cancellarii et magistri Romanutii domini pape scrir
ptoris et magistri boni alberti de regio notarii et
Guillelmi de yporegia doroicelji testimn rogatorum.
Prespntíbus eciam prpeuratoribug in publica au-
dientia mpre solido copgregatis, Jbi magister Baia-
mpns domini pape spriptor citauit in audiencia pu
blica (tertio et pereraptorip infrascriptos nobilee in b
bunc modum. Citamue tertio et peremptorie ex
parte domini pape nobilpm muiierem Beatriceta
Relictam Thomam Amedeuro Ludouicura et Eüenor
íilios quondam domini Thpme de Sabandia coro itis
uel ергцт prpeuratorem ut die mercurli próxima
coropareant cpram domino papa reeponsuri episoopo
taiu'inensi pro se et ecplesja. taurinensi supra que-
stiono quam dictus episoopus mouere intendit con
tra eosdem supra Ripularum Cßstri ueteris et Ca
burri de pjano castrjs et eorum iuribus et perti-
nenciis. JLt ad majorem rei noticlam dictus domi
nus uicecancellarius fecit presens instrumentum si-
gilli audientie ad citationes munimine roborari.
Et ego Iohannes de ulcio sacri palatii notarius in
terim dipte citationi et earn audiui legique de man- ç
dato prefati domini uicecftpceRarii happ indo car-
taxp rpgatus scripsi.
Anno domini M,fifi,^f,vin. indictione xi. die uo-
neris Xu inensis octobris Apud uiterblum in pala-
tip domini pape, uideücet tu consistorio ubi domini
cardinales, conuenerant ut est moría. Ibi preieuti-
bus testibus uideücet magistris. Feriando et Pepone
pprialibps, aduocatis et Petro de Anagnia clerieo
procuratore in curia ao fratre petro priore domus
sancti Anthqni) eje urbe ac rouHis alüs.
in çhristp pater Gauífredus ppiaoopua
presenlauit se coram sanctissinro patre domino С
summa prouidentia sacrosapcte romane et итцег*
salis ecclesie summp pontífice pro causa quam ha
bet uel sperat habere contra pobilem roulierem
Beatricem Relictam Thomam Amedeum Lodonicum
et Elienor fijios quondam dpmini Thome de Sar
baudia comitis supra Ripularum Caburri de piano
et Castri ueteris castris diócesis taurinensis et eo
rum iuribus et pertinenciis. dicens et protestaos
se paratum esse ad procedendum in ea causa se
cundum quod exigit prdo iuris unde predictorum
Relíete et fiUpyum abseutiam et coatumaciam accu-
sans petiit cuín instancia ab eodem domino papa
Vit supra ipsis et contra predictos procedat ut ordo
iuris postulat et requirit. Et ego Iohaimes de ulcio
sacri palatii notarius ipterfui dicte presentacióni et
omnibus aliis et happ iude cartam rogatus scripsi.
Albergamento concesso da Goffredo vescovo di
Torino a Facmo Garcino sindaco di Clùeri dum
braida vicina a detto luogo per anni cinque me
diante lire 10 astesi annue, con prometía del со*
типе di Chieri di non impediré il vescovo nella
rUcossion del pedaggio e delta curaría che gli
appartiens in quella terra.
«69» 9
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Anno dominice natluitatis millésime cc.lxyiii.
indictione xa. In Taurino uideücet in palatio do-
mini episcopi. die lune vim menais decembris.
Presentibus testibus inferius nominatie. Reverendos
pater et dominus Ganfredus dei gratia episcopal
taurinensis concessit facino guarcino sindico comn-
nis carii. ut patet per instrumentum infra factum
per manum Guillelmi fortis publici tabellionis.
Eodem anno et indictione die dominico vin men
tis deoembris eiqsdem oomunis nomine recipient!,
quamdam hraydam aen partem eiusdem brayde
iuris ecolesie taurinensis sitam luxta burgum carii
cirohas cum fossato cirche.
ibidem faote. est quidem partim dicte brayde coha-
bet а таре ortus Iohannis de becaria. et domus
et sedimen quod fuit balangoni oondam a meridie
Willelmi de tondonico. et terra que tenet
îua de tondonioo a predicto domino episcopo
et ortus quem tenet Iacobus de mediéis, a sotia
ecoaxu fornax Iohannis ualdoni. et quedam pars
ayralia quod tenent medici. et a media nocte riana
que uocatur sancti petri. supra qua edificaras est
quidam pons muratus. et si alie sint cohabenlie
concessit inquam prefatua dominus Episcopus ante
dicto facino nomine quo supra recipienti supradi-
ctam peciam terre seu brayde declaratam seu ter-
minatam ut superius continetur. ad fictum x libra-
rum astenajum minutorum eidem domino episcopo
aut eius sucoessoribus annuatim reddendum in me
dio augusti usque ad v annos próximos et com
pletos, habendum tenendum et possidendum. modo
quo supra, absque contradictione suprascripti do
mini episcopi suorumque successorum. prominens
slndious nomine et uice dicti comunis antedicto
domino episcopo pro se suisque successoribus sti-
pulanti nomine ficti predictam pecunie quantitatem
sub obligatione bonorum comunis predicti dare ct
sqlnere. annuatim termino suprascripto. Item quo-
que sindicus nomine sepe dicti comunis cessit et
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desimpai'auit et demisit antctliclo domino episcopo a taurinensis episcopns nomine suo et episcopatus
nomine qno supra recipient*!, pcdagium et curayam taurini dictum perretum recipientem nomine suo
quod et quam olim episcopi taurinenses apud ca- et predictorum fi'atrum suorum saluo sibi iure suo
rium consueuerunt pcrcipere et habere, promitens super hoc quod dictus perretus et fratres sui sepe
eidein domiuo episcopo stipulanti. sindicus antedi- dicti tenentur faceré eidem domino episcopa pro
с tus uoniine comunis predicti. qttod ipsurn uel eius huiusmodi noua inuestitura de suprascriptis rebus
nuncios pro ipso uel successoiibus suis antedictum consignais nomine feudi cum quodam libro quem
pedagium uel curayam colligentes et recipientes in suis tenebat manibus inuestiuit. Qui perretus
non impedient. aut per aliquem hominem eiusdem nomine quo dictum est ibidem et in presenti pro-
loci impediri permitent. aut in aliquo molcstabit. misit ipsi domino episcopo et corporaliter iurauit
quin eciam ipsum eiusque succcssores atque eius ad sancta dei euangelia conseruare. et nullatenus
nuncios pedagium et curayam predictam permitet quod in detrimentura et periculum siue dampnum
libere ас pacifice colligere percipere et habere. persone uel personarum rerum iurium et bonorum
Interfuerunt testes rogati dominus Willelmus pel- sui et successorum suorum et taurinensis ecclesie
liconus prepositus ebredunensis. dominus ascherius uerti possit per se uel per ahum contractare uel
de tondonico canónicas cariensis. Iohannis plebanus b modo aliquo machinari. Immo si quem hoc uel
cadralii. et dominus martinus capellanus domini aliquod eorum tractare uel machinari senserit quam
episcopi. uelocius potent eidcm domino episcopo indicare.
Ego bertonus de tondonico notarius pubhcus et Et quicquid sibi sub fidem ab eodem impositum
scriba dicti domini episcopi interfui et ipsius man- fuerit secretum fideliter retiñere. Et hec omnia et
dato iude due carte eiusdem tenoris sic scripsi. alia que sub sacramento fidelitatis continentur bona
fide pro se et suprascriptis suis fratribus obser-
uare et pro posse faceré obseruari. Et sic in si-*
guum perpétue dilectionis et fidei et robur omnium
predictorum pacis inter eos osculum interuenit .
unde plures carte unius et eiusdem tenoris iusse
sunt fieri ad consilium unius uel plurium sapien-
tum.
delta sesta parte del luogo e giurisdi- Actum apud taurinum in loco predicto presenti-
zione dUsseglio в di Le/nie. • - - bus testibus suprascriptis.
с Et ego Iohannes de ulcio ipsius domini episcopi
Scriba et imperiali auctoritate notarius predictis
1170 , 9 inagglo interfui. qui hanc inde cartam de mandato eius-
— dem domini episcopi tradidi et scripsi rogatus.
 
 
|( CMXCV )
Investitura concessa da Gqffhedo vescovo di To
rino a favore di Peiretto , Fioto e Manfredo di
Doll'originale. Archivio ArcivescoviU di Torino, cat. II, m. 1, n. 5.
(.D. P.)
( CMXCVI )
Anno dominice natiuitatis mcclxx. indictione xni
die ueueris nono mensis madii in palatio domini
episcopi presentibus testibus domino Ardicione Ar
piño . iohanne riba et iacobo filio domini Ottonis
zuque omnibus ciuibus taurinensibus. Ibi ueniens
ante presenciam reuerendi patris et domini gauf-
fredi summa prouidentia taurinensis episcopi. Per- d
relus de baratonia suo nomine et fi'atrum suorum
uioti et mayufredt consignauit eidem domino epi
scopo infrascriptas res . quas dicebat et asserebat
se tenere in feudum ab episcopo taurinensi et se
tenert de predictis rebus tam ipse quam fratres
sui predicti faceré fidelitatem predicto episcopo
taurinensi. In primis sextain partem uille iurisdi-
ctionis dominii et contilis de usellis et hominum
et poderii et districtus dicte uille. Item sextain par
tem dominii contilis iurisdictionis et hominum uille
de lemiis et poderii et districtus dicte uille. De
quibus rebus nomine predicto se petebat humiliter
per ipsum dominum episcopum feudi nomine in-
uestiri. Vnde idem ueuerabilis pater dominus G.
// balio di Val cVAosta a nome di Fïlippo conte
di Savoia e di Borgogna concede alio spedale di
S. Orso Сannua rendita d'un moggio di segale.
1 37 1
DaWoriginale. Archivin iii S. Orso tV Aosla.
( L. C. )
Vniuersis presentes litteras . audituris
Cadotus balliuus illustris principis domini Philippi
sabaudîe et burg comitis in ualle au
gusta salutem in salutis auctore. JN'ouerit uniuersi-
tas uestra quod nos de mandato espresso domini
comitis donamus et concedimus in perpetuum pro
remedio anime sue et antecessorum suorum sánete
domui religiosorum sancti ursi unum modium sili-
ginis ad sustentationem pauperum hospitalis dicte
domus super omni illo feudo quod tenebat magi-
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ster Vuillielmus de sancia agata a slephano quon- a nabililer defliniri et de consensu et uoluntate di-
dam de ere quod feudum cum aliis bonis elusdem
stephani ad manus domini comitis peruenit pro
pter hoc quod idem slephanus usurarius dice-
batur. retinentes tarnen penitus in dominum co-
mitcm dominium died feudi. Videlicet sex dena-
rios de seruitio annualim in festo bead stephani
soluendos et unum caponem in carnispriuio an-
nuattm et duodecim denarios de plácito, et de
predieds duobus modiis inuestimus dictam domum
ctorum religiosorum uoluimus et ordinauimus quod
tarn de iure nostro quam de iure prioris et con-
uentus predictorum fieret inquisitio per discretos
uiros magistrum petrum de mengeua officialemge-
bennensem petrum de s. iorio et iohannem de ala-
nardo iudicem nostrum in chablaisio per quorum
inquisicionem nos comes predictus et nos prior
et conuentus predicti certiorati de iure nostro pre-
dicto eiusque inquisitionis auetoritate suiFuld super
et hospitale predictum et promittimus eis deffen- iuribus aedonibus peticionibus hinc inde uertenli-
dere manutenere et garenthire nomine domini co
mitis bona fide . istud autem feudum iacet ultra
pontem de exparaueri et sunt fines ipsius de pri
ma parte ca. de seconda res montis io-
uis. de tercia res petri de feli ( lacuna ).
In cuius rei testimonium et maiorem roboris f.
( lacuna ) presentibus litteris dolimos apponen-
dum. Act ( lacuna ) Anno domini m.cc.lxx. primo.
( CMXCVII )
• .
Convenzione di Filippo cante di Suvoia e di Bor-
gogna col monastero di Ilomainmoutiers intorno
alla giurisdizionc che ha il castellano di Cle'es
sugli uomini del monastero.
127a , 14 setiembre
Va copia autentica del secólo xiv. Archivio di Slalo di Losanna.
(L. C. - D. P.)
Nos philippus sabaudie et burgundie comes et
nos aymo prior et conuentus Romani monasterii
notum facimus uniuersis presentes litteras inspec
tons quoil cum controuersia uerteretur inter nos
comitem predictum ex una parte et nos priorein
et conuentum ex altera super quibusdam iuribus
aedonibus et peticionibus que uel quos nos comes
predictus habebamus ucl habere intendebamus con
tra priorem et conuentum predictos et homines
eorumdem potestads Romani monasterii racione
dominii districtus seu iurisdictionis castri nostri
cletarum et specialiter quia dominus iocerandus
de balma castellanus noster dicti castri cletarum
nomine nostro asserebat quod homines potestatis
et districtus Romani monasterii tenebantur char-
reare blada uina fena et ligna castellanorum castri
cletarum ac bastimentum et opera dicti castri fa
ceré, itemque quia asserebat quod castellani cleta
rum tarn ipse quam hii qui ante ipsum pro tem
pore castellani fuerunt consueuerunt puniré delin-
quentes in predicta potestate Romani monasterii.
cumque super premissis iuribus aedonibus ac pe
ticionibus inuicem inter nos et religiosos predictos
discepla comunis uerteretur nos disceplationem seu
controuersiam huiusmodi sopiri uolentcs et ratio-
bus conuenimns et concordauimus in hunc modum
uidelicet quod prior et conuentus predicti habeant
ex nunc in perpetuum iustitiam et merum et mix
tum imperium et iurisdictionem in hominibus suis
b potestatis Romani monasterii . que sibi et prece-
ptoribus suis remanent ex compositione huiusmodi
pleno iure in qua quid iusdeia mera et mixto im
perio et iurisdictione per nos aut per successores
nostros aut per castellanos nostros cletarum qui mine
est aut qui pro tempore fuerit non debent aliqua-
tenus impediri. non tarnen potest dictus prior aut
conuentus iustitiam meram et mixtum imperium ac
iurisdictionem quas et que ex nunc habent et sibi
remanent in hominibus suis potestatis et Romani
monasterii de manu sua aliquatenus remouere aut
in aliam personam transferre quacumque causa uel
qualibet ratione. Item secundum conuentionem et
concordiam supradictam dominus comes potest et
debet leuare et pereipere censam bladi et gelliua-
c rum in hominibus potestatis Romani monasterii
ratione castri cletarum prout hactenus extitit con-
suetum. Actum est etiam et conuentum quod iu
sdeia merum et mixtum imperium et iurisdictio
in terra Romani monasterii super homines estra-
neos ad Castrum cletarum pertiueant. Intelligunlur
autem estranei qui non sunt homines prioris et
Romani monasterii aut qui in terra ipsorum non
resident, item iustitiam merum et mixtum impe
rium et iurisdictionem habeat et exerceat dominus
comes in itinere et strata publica ratione castri
superius nominad . nisi inter homines prioris et
conuentus Romani monasterii si inter se ibidem
delinquerent uel eciam certarentur. Preterea res
quecumque sint inuente in strata et itinere ad
castrum pertinent antedictum. Homines uero de
potestate Romani monasterii . exceptis hominibus
de comba dicti monasterii debent uenire bis in
anno ad bastimentum et charreagium ligneum ad
castrum cletarum euidenter neccessarium per prio
rem dicti monasterii cum idem prior per castel-
lanum dicti castri super hoc fuerit requisitos, it
si aliquis de hominibus nostris uidelicet prioris et
conuentus Romani monasterii adeo malefactor es
set quod esset ei pena corporis infligenda aut es
set corporaliter puniendus si castellanus castri pre
dicti nobis tarnen prius semel et secundo requisi-
tis et negligentibus malefactorem predictum puni-
ret pretexto conuendonis presends reclamare non
possumus пес debomus пес dicere quod super
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hoc iniuria nobis inferatur. Ila tamen quod ca- a
stellanus de bonis malefactoris puniti nichil uel
detineat aut percipiat sed dispositioni nostre et
nostro arbitrio uidelicet prioris et conuentus bona
huiusmodi relinquantur. Actum est etiam et con-
uentum quod castellanus cletarum qui nunc est
pro tempore fuerit non manuteneat et deffendat
contra priorem et monasterium seuconuentum pre-
dictum homines prioris et monasterii predicti in
rebus uel personis . nec eos receptet contra prio
rem et monasterium quamdiu uoluerint habitare
in terra prioris et monasterii predictorum. pro hiis
aut omnibus nos comes predictus et successors
nostri in castro predicto tenemur et debemur prio
rem et conuentum Romani monasterii cum rebus
iuribus et hominibus eorumdem contra omnes ma- b
niitenere et deffendere iusticia mediaute et nichil
aliud exigere uel leuare in hominibus et terra Ro
mani monasterii quam superius sit expressum. uo-
liunus etiam et precipimus quod castellanus noster
cletarum qui nunc est aut qui pro tempore fuerit
ex nunc iuret iura prioris et conuentus Romani
monasterii manutenere et defenderé bona fide et
composicionem presentem prout supra scriptum
est inuiolabiliter obseruare. Нес autem omnia pro
ut suprascripta sunt promittimus nobis inuicem
nos comes et nos prior et conuentus predicti at-
tendere et inuiolabiliter obseruare et contra per
nos uel per alium non uenire. In quorum testi
monium nos comes prior et conuentus predicti si-
gilla nostra duximus litteris presentibus apponenda.
Rogantes dominum Áymonem dei gratia episcopum
gebennensem ut signum suum apponat presentibus
in testimonium predictum. Nos autem episcopus
gebennensis predictus ad preces et instantiam pre
dictorum sigillum nostrum duximus presentibus
litteris appouendum in testimonium ueritatis. Dat.
et actum die dominica ante uatiuitatem b. marie
uirginis anno domini millesimo ce. septuagésimo и.
( CMXCVIII )
Niccolo Cigala podestà cTAlbenga confessa un
debito di ioo soldi genovesi del comune d Albenga
verso Iacopino Neto Baapicio. . ,
127З , 27 gennaio
DalCjírchivio segrclo delta Città сГAlbenga.
(G. В. S.)
Dominus Nicola Cigala (1) potestas ciuitatis al-
bingane albingane (2) in pleno conscilio (3) dicte
(1) Cigala. Antica ed illustre famiglia geDOvese.
(3) Albingane Albiiigaiic. Cosí nella perganiena.
(3) Conscilio. Ortografía della membrana.
ciuitatis confessus fuit se dare deberé nomine di-
cti comunis iacobino neto baapicio (1) clauario
dicti comunis sóidos centum ian. quos sóidos cen
tum ipse iacobinus expendit de suo proprio ultra
quam non recepit in auariis dicti comunis. et spe-
cialiter in exercitibus et caualcatis quas fecit di
ctum comune in Ylmeta (a) et in Cusió (3). Ideo
dominus potestas precepit mihi notario infrascripto
in pleno dicto conscilio quod debeam faceré apo-
dixiam dicto Iacobino quod posit (4) petere et ha
bere dicto comuni (5) dictos solidos centum quan-
documque uoluerit.
Millesimo . ducentésimo . lxxiiii die xxvii ianuarii.
Testes Bonus iohannes Lauagninus. Obertus arpeia
et Manuel Terinus.
Ego Egidius.
( CMXCIX )
// canónico cantore di Novara, delegato del papa,
dà il possesso di certi beni posti in Montebressario
al capitolo di S. Secondo dAsti stante la contu
macia í/e' convenutL
■ i i ■ .1
1273 , ao aprile
DalVArchivio della Collegiata di S. Secondo d'Asti.
(b.c.)
Anno dominice incarnacionis millesimo ducen
tésimo septuageximo tercio indicione prima die
iouis xi. exeunti aprili. In capitulo ecclesie sánete
marie maioris nouariensis presentibus iohanne de
mateo clerico et domino presbítero gregorio auri
cula canónico nouariensi testibus. Coram domino
iacobo gabaxio cantore nouariensis ecclesie dele
gato domini pape erat Rodulfus dux clericus ec
clesie de arleato sindicus ecclesie sancti secundi
astensis ut apparebat per cartam sindicatus inde
factam per femiculum de monte uici notarium hoc
anno die ueneris secundo exeunte décembre no
mine ipsius ecclesie et petebat cum instancia ab
ipso delegato quatinus sibi nomine suprascripte
ecclesie daret possessionem de quibusdam terris
pratis et possessionibus iacentibus in territorio de
(1) Iacobino Neto Baapicio. Nato trovasi in altri document!. La
famiglia Baapicio ha monumenti in Albenga, cbe la fanno ravvisarc
per uioltu riguardevolc.
(a) Plmeta , oggidi Ormea.
(3) Cusio. Antico castello nel distrctto della pieve d*Albenga , ma
nell'attuale provincia d'Oneglia: più comunemente trovasi nominato
Coxio ; ma nell'idioma del popólo di Coxio si pronuncia Cuxe , non
Coxio.
(4) Posit. OrtograSa della membrana.
(5) Habere dicto comuni. Cosí la pergamena invece di habere a
dicto comuni. . . ■•
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monte brexario et alibi in eodem territorio ubi a In prim is quod dominus lodouicus de sabaudia re-
dicitur in sale. Et hoc dicebat ipse sindicus sibi
Hominis predicto deberé fieri de iure. Cum ipse
dominus iacobus cantor suprascriptus delegatus
cognouerit in ueritate quod martinas filius bastardi
et oglerius guercius et girardus Enrici presbiteri
et guilielmus noxa et cucius paroi, et oddo core-
tus omnes de monte brexario infrascripto domino
iacobo cantore nouariensis ecclesie auctoritate lic-
terarum domini pape citati essent legitime et pe-
rentorie ut comparèrent coram suprascripto dele
gato . super quibusdam terris pratis et possessio-
nibus iacentibus in suprascripto territorio ut su
pra, sindico prepositi et capituli ecclesie sancti
cipiet in feudum ab episcopo et ecclesia lausan-
nensi uillam et Castrum morgie cum appendicüs
suis sub hac forma quod idem dominus lodouicus
pro se heredibus et successoribus suis iuret ad
sancta dei euangelia guerram et pacem faceré de
dictis castro uilla et appendicüs uille pro episcopo
lausannensi et pro facto ecclesie lausannensis siue
istius episcopi et illorum qui pro tempore erunt
quandocumque super hoc fuerint ipse dominus lu-
douicus heredes aut successores eius per episcopum
qui pro tempore fuerit requisiti et idem iurare fa-
ciet castellanis morgie qui pro tempore erunt quan
documque mutabuntur et episcopus hoc requiret
secundi astensis de iusticia responsuri. Et cum
noluerint comparere coram eo fuerint exeomunicati b Item actum est quod homines episcopi prepositi
et eorum familie subposite ecclesiastico interdicto et capituli uel homines hominum suorum talliabi-
ac postmodum dicte sentencie fuerunt in ecclesiis
iam dictis coram populis publicate. quod crescente
contumacia crescere debet et pena. Idcirco dictus
dominus iacobus cantor suprascriptus delegatus
eadem auctoritate per sentenciam adiudicauit pos
sessionem tedialem seu eamdem rei seruande de
predictis terris pratis et possessionibus suprascri
pto rodulfo sindico dicte ecclesie nomine eiusdem
ecclesie sancti secundi astensis dando et preci-
piendo in mandatis districte iacobo ecclesie sancti
secundi de montegrosso per hoc publicum instru-
mentum ut eadem auctoritate sindicum dicte ec-
les uel de corpore iuratos aut habitatores morgie
dictus dominus ludouicus prefatis episcopo prepó
sito et capitulo uel hominibus ipsorum reddatnec
ipsos in morgia deifendat sed cisdem iuramentum
commandet ne de cetero ipsos uel alios eiusdem
conditionis reeipiat in morgia. de aliis hominibus
episcopi prepositi et capituli . qui possunt faceré
alium dominum, sie est actum quod si dicti ho
mines uoluerint in morgia morari terre quas ab
episcopo prepósito et capitulo tenerent . eisdem
episcopo prepósito et capitulo sine contradictione
remanerent.
clesie sancti secundi astensis nomine ipsius eccle
sie inducat in possessionem corporalem predicta- с Item actum est quod quidquid dominus lodouicus
rum terrarum pratorum et possessionum. "Vnde conqueret per allodium inter uenogiam et albonam
plures carte fieri sunt rogate. Actum existente
potestate comunis nouarie domino francisco de
Laturre.
Ego Antonius de Pixenengo notarius filius quondam
Vberti de pixenengo haue cartam rogatus abre-
uiaui scripsi et subscripsi.
sit de feudo episcopi et ecclesie lausannensis.
Item actum est quod episcopus prepositus et ca-
pitulum dent in feodum perpetuum domino lodo-
uico pro se et heredibus suis reeipienti quidquid
iuris habent dominii proprietatis et actionis in uilla
morgie castro confinio a tali loco
ad
f M ) Item actum est quod dictus dominus lodouicus pro
dampnis illatis episcopo prepósito et capitulo seu
hominibus eorum per ipsum dominum lodouicum
Forma della pace concordata dal preposto di Ijo- seu per homines et castellanos suos et pro dona-
samia tra Ludovico di Savoia e il vescovo di Lo- ■ tione quam faciunt eidem episcopus prepositus et
capitulum et pro emendis ipsorum dampnorumdet
episcopo monete currentis libbras pre
pósito et capitulo soluendos terminis infra-
scriptis
sanna.
senza data
DaWoriginale Aichivio di Slato di
( L. С - D. P. )
Modus pacis tractate per prepositum lausannen-
sem inter dominum lausannensem episcopum et
dominum lodouicum si tarnen regi placuerit.
Item actum est quod idem dominus lodouicus he
redes et successores ipsius omnes supradictas pa-
ctiones et conuentiones palam profiteri tenca 11 tur
et recognoscere quum dictum feodum recipient
ab episcopo lausannensi et eas iurabunt una cum
forma lidc Ii talis obseruare (1).
(1) Questo documento sombra potersi riferire л\ iaj5 anno ncl
quale Rodolfo d'Habsbourg re de' Romani venne a Losauni per ab-
boccarsi col papa. •
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( MI ) a ( Mil )
Giovanwi XXI papa delega tabbate di S. Pietro
Accorda ira Alice confessa palatina di Savoia e di Vienna, il priore di S. Donato, ed il preposto di
di Borgogiia ed il monastero di Romainmoutier Chieri perché citino Tommaso, Amedeo , Ludovico
intorno alla giurisdizione délie terre di Barmans ed Eleonora di Savoia a comparire al cospetto
e di santa Colomba. apostólico e rispondere aile demande del vescovo
' . di Torino rispetto ai castelli di Rivoli , Cavour
e Castelvecchio.
1276, 29 setiembre
1 276 , 26 ottobre
Dali' originale. Archivio di Stato di Losanna.
( L. C. - D. P. ) DaWoriginale. Archivio Arcivescovile di Torino, cal. I, m. i, it. 16.
(DP)
b
Nous alis de sauoie et de bourgoigne contesse Iohannes episcopus seruorum dei . dilectis filiis
palatine faisons sauoir a tous que comme contans abbati sancti petri foris portara uiennensem. priori
fust antre nos done part et Religious signours lo de sancto donato et prepósito ecclesie cariensis
prieur et lo couant de Romain Mostier dautre uiennensis et taurinensis diócesis, salutem et apo-
part sux cou que nous demandions auoir a Barmans stolicam benedictionem. Exponit nobis uenerabilis
et a sainte colombe, toutes manieres de seigneurie frater noster episcopus taurinensis quod eo dudum
et de iustise et lo geste ( gîte ) a nostre uolantei. significante felicis recordations Clementi pape pre
en la fin por dei et por lo autei et por leglise de decessori nostro quod nobiles uiri Thomas Ame-
Romain mostier tenir en paiz nous auons ainsi deus Ludouicus et Elienor soror eorum et nobilis
acordes et ainsi uolons quil soit et por lacort et mulier Beatrix uidua relicta quondam Thome de
la uolontes doudit priour et dou couuant. Que a Sabaudia comitis Castrum Ripolarum Caburri de
bannans per bien de paiz prennons des or en a- piano et castri ueteris castra cum iuribus et per-
uant uint et cinq Hures de la monoie corrant de tinenciis suis Taurinensis diócesis ad sedem Tau-
rante chescun an a payer a nos a la tous sainz с rinensem spectantia detinebant contra iustitiam
por tautes choses. Sauf con que li seigneurie et li occupata et supplicante ipsi predecessori ut sibi
iustice dor murtuier. dou larron, et de la bataille super hoc ad sedem apostolicam exhiberi faceret
dou champ fermez est nostre entièrement et de iustitie complementum dictus predecessor predictos
sainte colombe aussi . en tel maniere que de tou- Thomam Amedeum Ludouicum Elienor et relictam
tes les issues qui en pourront auenir la dite église auctoritate litterarum suarum citari fecit ut com-
doit auoir la moitié et nos lautre, et se heritages parèrent certo termino peremptorio coram eo fa-
cn eschoit il doit estre prisiez, et de cel preix li cturi et recepturi super hoc quod ordo exigeret
dite église nos doit la moitié randre et li heritage rationis. Sed predicti Thomas Amedeus Ludouicus
les demorrai. et a sainte colombe deuons panre Elienor et relicta in predicto termino coram dicto
' ( sic ) sex quartiers dauoine a payer a nos ches- predecessore comparere minime curauerunt. Post
cun an a la toz sainz sans plux. et remanient ces modum autem eodem predecessore uiam uniuerse
does uiles de nostre garde et nos les deuons gar- carnis ingresso . et pie memorie G. papa prede-
der et defFandre comme nos altres biens salue a cessore nostro promoto ad apostolatus officium se-
la dite église de Romain Mostier sa raison en tou- que ad ultramontanas partes una cum Romana
tes choses . a la quel église nos entendons que ces d curia transíFerente ас prefato episcopo proponente
uiles sont sauf ce que nos j retenons. A ceste coram eo quod nobilis uir Philippus comes Sabau-
chose tenir fermement obligons nos. nos et noz die ac Burgundie dictum Castrum Ripolarum deti-
hoirs et nos successeurs a touz jours mais, en tel nebat cum iuribus et pertinentiis suis contra iu-
maniere que plus ni puissions prandre ne auoir stitiam occupatum dictus predecessor G. uenerabi-
por nos ne por nos chastelains ne por nul autre lem fratrem B. Sabinensem episcopum in causa
qui de par nos soit. En tesmoignage de la quel seu causis quam uel quas dictus episcopus Tauri-
chouse nos auons mis nostre seel pendant en ces nensis contra comitem Thomam et Amedeum pre-
lettres après le seel de notre chier signor Philippe dictos super predictis castris mouere intendebat
de sauoie et de bergoigne conle palatin notre mari. dédit partibus auditorem. Verum postquam episco-
Et nos li diz cuens. qui ceste chose uolons et lo- pus Taurinensis et comes memorati propter hoc
ons et confermons. Auons mis nostre seel en ces aliquociens comparuerunt coram predicto episcopo
presentes lettres en tesmoignage de uerites. Ce fui Sabinensi eodem predecessore G. cum dicta curia
fuit a ponthorlie le iour de feste saint michicl lan de ciuitate lugdunensi ubi existebat tune temporis
corrant per mil douscens sexante saze. recedente idem episcopus Sabiuensis dicto episcopo
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Tam-inensi et Comiti ad procctlendum in eadem a liprandi ethenricusde Arcurri procuratores etsindici
causa certum terminum assignauit die tos que Tho
mam et Amedeum citai-i fecit uL comparèrent in
eodero termino coram eo ita quod si dies statuti
termini feríala exisicrei die sequenti non feriata
coram ipso Sabinensi episcopo comparèrent Sed
idem comes Thomas et Amedeus in termino ipso
et post coram predicto Sabinensi episcopo quam-
quam eos pluries in audientia publica citari fece-
rit comparere contumaciter non curarunt. Licet
igitur contra prefatos comitem Thomam et Ame-
deum tamquam contra contumaces posset de iure
procedi. nos tarnen eis in hac parte de speciali
gratia deferri uolentes discretion! uestre per apo
stólica scripta in uirtute obedientie districte preci-
mercatorum mediolani ut patct per inslrumentum
sindicatus factum per Iacobum iilium sicr Galdiui
Zurle publicum notarium anno quo supra et indi
cióle, die sabbati ххнп mensis octubris a me in
frascripto notario nisum et lectum notum facimus
uniuersis presens instrumentum inspecturis. Quod,
cum mercatores mediolani conquererentur pro se
et aliis mercatoribus illustri uiro domino Ph. Sa-
baudie et Burgundie comiti. Dicentes se esse
grauatos in pedagiis que leuantur per terram dicli
domini comitis tarn pro surepesio quod dicebant
immoderatum quam in monetis nouis quas alias
soluere non consueuerant. dictus dominus comes
uolens dictis mercatoribus faceré gratiain specialem
piendo mandamus quatenus uos uel duo aut unus b nobiscum recipientibus et stipulantibus procurato-
uestrum per nos uel alium seu alios nominatos co
mitem Thomam et Amedeum ex parte nostra pe-
remptorie citare curetis ut infra duos menses post
citatioucm huiusmodi cum omnibus actis iuribus
et munimentis suis huiusmodi negotium contingen-
tibus per se uel per procuratorem seu procurato
res ydoneos. et si predict! Thomas et Amedeus
■uel alter eorum minores annis existant per defen
sores legítimos ad hoc specialiter constituios apo
stólico se conspectui représentent facturi et rece-
pturi hoc quod ordo dictauerit rationis. Si uero
uobis uidebitur non secure posse comitis Thome
et Amedei predictorum adiré presenciam pro edi
cto citationis huiusmodi proponendo in aliquo tuto
rio nomine dictorum mercatorum conuenit in huuc
modum. uidelicet quod remitit dictis mercatoribus
quod pro surepesio pro quo capiebatur tercia
pars ultra rectum pedagium capiatur in ballis
lane tantum quinta pars pro surepesio. et de re
cto pedagio quod percipiebatur pro eisdem baliis
lane remitit eis ad exhonerationem. expensarum et
bonerum sextam partem et ultra septem podegias
uel circa que supererant et sic facta ratione ca-
pientur tantum pro baila lane duo solidi et duo
denarii uiennenses Item conuenit nobiscum nomine
quo supra quod pro surepesio pro quo capiebatur
tercia pars ultra rectum pedagium in ballis panno-
rum francie et lombardie capiatur tantum quarta
loco seu locis publicis. Terre nobilium ipsorum с pars pro dicto surepesio et de recto pedagio quod
menus clero et populo conuoeatis publice et so-
lempniter clero et populo ipsis astantibus et au-
dientibus ut iuxta premissam formam compareant
coram nobis citetis eosdem ita quod ipsi cornes
Thomas et Amedeus nullam possint excusationem
pretendere quod ad eos talis citatio non peruene-
rit uel quod ignorarint eamdem cum non sit ueri-
percipiebatur pro eisdem ballis pannorum remitit
eis sextam partem prout de ballis superius dictum
est. Et sic facta ratione pro singulis ballis panno
rum francie et lombardie capicular tantum quatuor
solidis et undecim denarii et obolum uiennensium
Remitit eciam eisdem sextam partem pedagii quod
percipitur in uiennensibus pro equis apud uillam
simile id quod tarn patenter reuelabitur aliis re- nouam et sic facta ratione capi debent pro quoli-
maneat apud ipsos incognitum uel occultum. Diem
autem huiusmodi citationis et formam et quicquid
super hiis duxeritis faciendum nobis per uestram
litteram harum serie in continentes fide liier in ti me
tis. Datum Viterbii vu hal. nouembris. Pontifica-
tus nostri anno primo.
( MUI )
Privilegi conccduti da Fïlippo conte di Savoia
ai mercatanti di Milano.
1276, ai novembre
DaWoriginale. Regio Archivio di Corte.
(L. C.)
Anno domini millesimo cc.i.xxvi. indicione inr.
die dominica xxu mensis nouembris. nos Iohanues
bet equo quatuordeeim solidi et Septem dennarii
uiennenses apud uillam nouam. Hanc autem remis-
sionem factam de sexta parte de pedagio baUarum
lane pannorum francie et lombardie et equorum
prout superius est expressum facit de pedagio quod
in uiennensibus apud uillam nouam. Re-
autem factam de surepesio intelUgit
tarn de uiennensibus quam de lausannensibus et
maurisiensibus et per totam terram suam ubicum-
que pedagium aeeipitur. Item concedit dictus do
minus comes eisdem mercatoribus et remitit quod
pro equo quem mercator equitabit et pro uno
equo quem pro somerio et honerntum ducet pe
dagium soluere non teneatur dummodo hoc non
faciant in fraudem pedagii euitandi. super quo si
dubitetur credatur iuramento ipsiue mercatoris.
Item conuenit nobiscum procuratorio nomine quo
supra quod in pedagio quod pereipit apud sanctum
mauricium in chablasio possint soluere dicti mer
catores unum grossum turonensem argenti uel duo-
deeim paruos turonenses pro Septem denariis cl
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óbolo maurisiense. concedit etiam dictis mercato-
ribus quod apud pontarliacum pro conducta et pe-
dagio quum et quod ibi percipit soluant tantum
uienncnsem uel equiualentem monetam. et ad aliam
monetam soluendam compelü non possint. has au-
tem gracias ualere uult usque ad quinquennium
et non ultra, uersa uice nos dicti sindici et pro*
curatores procuratorio nomine uniuersitatis merca-
torum mediolani promitlimus per stipulacionem
nos factures et curaturos quod dicti mercatores
iurabuut quod bailas lane nou augumentabunt et
de tali pondere eas facient quod non oportebit eas
diminuere ad portandum eas ultra montes. Bailas
«ero pannorum francie facient de octo pannis de
chalons. et de decern pannis uirgati de prouins uel
aliorum pannorum ad equiualens pondus et non
ultra, exceptis serpelleriis. super quo pondere credi
uult. dominus comes predictus iurainento ipsorum
mercatorum uel ipsorum suorum nunciorum in
absencia eorumdem. Promittimus eciam quod nos
pro uiribus curabimus bona fide quod mercatores
ytalie ueniendo ad nundinas campanie et francie
et redeundo de eisdem per terrain dicti domini
comitis ibunt et redibunt. et ducendo mercandias
suas caminum ipsius domini comitis frequentabuut.
super quibus promissionibus uidelicet quod merca-
ballas non augmentabunt et quod curabimus
quod mercatores ytalie cum mercandiis suis cami
num ipsius domini comitis frequentabunt ut supe-
rius est expressum promitimus procuratorio nomine
dicte uniuersitatis dare et tradere dicto domino
comiti uel mandato suo litteram sigillatam sigillo
uniuersitatis mercatorum mediolani infra próximas
kaletukts mensis marcii. dictus uero dominus co
mes ipsos mercatores cum rebus et familia eorun-
dem per terram suam et dislrictum in suo saluo
et securo guidagio accipit et conductu sicut per
ipsum et antecessores eius est hactenus consuetum.
Actum in castro chillonis in aula inferiori. Testes
ad hoc uocali et rogati fuerunt. dominus humber-
tus de balma miles, dominus Nicholaus de bersa-
toribus. archidiaconus tarentasiensis. anselmus de
cognins. et Ayrno de sancto triuerio clerici et pre-
dicti procuratores et sindici presenti instrumento
sigilla nostra apposuimus in testimonium predictc-
rum. Et ego andreas de secnsia sacri palacii nota-
rius publicas hiis omtiibu6 interfui et présentent
cartam scripsi et traddidi et signo meo signaui.
С MIV )
Coinunione di beni spiritiiali conceduta dal convento
di Verres al convento di S. Orso cTAosta.
. Dalíoriginale. Archivio di S. Orto d'Aosta.
(L. C.)
Iohannes . . . prepositus sancti egidii de uerecio
et ciusdcm loci conuenlus omnibus presentem lite-
a ram inspecturis salutem in domino et finem con-
sequi salutarem religiosi uiri Gonteri prioris sancti
Vrsi auguste et conuentus deuotis precibus incli-
nati eis honorem et condignain reuerentiam exhi-
bentes. et nos eisdem obnoxios confitentes, tam
pro impensis gratuitis seruitiis quam pro nexibus
mutue caritatis. Predictum Gonterium. priorem et
qui pro tempore fuerit una cum religioso conuentu
sancti Vrsi misericorditer et umaniter amplexando
ex integro affectu cordium et consensu unanimi
et concordiam bonorum nostrorum parlicipium re-
cipimus et colligimus prout hactenus fratres sancti
Petri de musterio recipere et recolligere fuimus
consueti que facturi pro his quam pro Ulis soliti
sumus faceré annuatim et in obitu eorundem. In
b cuius rei testimonium presens scriptum sigilli no-
stri duximus mUnimine roborandum. Actum in fe
ste sancti Nicolai anno domini m.cc.lxx.vi.
( sigillo )
( MV )
Procura? del comune di Vercelli a Giliberto d'Ales
per far compromesso negli ambasciadori di Pavia
delle dijferenze die hanno col márchese di Mon-
ferrato.
1278 , 1% marzo
Da copia del sec. ш. Archivio delta Città d'Ivrea, cat. 1, m. i, n. a.
( L. C. )
Anno millesimo ducentésimo septuagésimo octa-
uo. indictione sexta, die sabati duodécima mensis
marcii. Conuocata credencia comunis uercellarum
ad sonum campane et uocem preconum in palacio
dicti comunis more sólito de mandato domini ro-
bacontis de strata potestatis uercellarum ibique di
ctus dominus potestas et credenciarii quorum due
partes existentium iu ciuitate et presentes ad di-
d ctam credentials conuenerunt nemine discrepante
una cum ipso potestate a parte et nomine dicti
comunis fecerunt et ordiuauerunt Gillibertuin de
alice ciuem uercellarum eorum et dicti comunis et
hominum certum nuncium missum sindicum actorein
et procuratorem ad compromittendum et ad com-
promissum faciendum in dominos rochum de strata.
Gulliclmus de Sicherys et hosmondum de Salamone
ambaxatores comunis papie recipientes uice et no
mine comunis papie et in ipsam comunem papie
de omnibus guerris discordiis questionibus et con-
trouersiis que uertuntur uel uerti possent inter co
mune et homines uercellarum ex una parte et do
minum marchionein montisferrati ex altera tam-
in arbitros arbitraires et amicabiles compositores
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et atl penalti scu penas ponendas seu promittendas a quaces cx una parte et dominum Guillelmum mar-
in compromisse predicto et ad bona predictorum
comunis et hominum obliganda et ad omnia alia
facienda dicenda et exercenda et promittcnda que
eidem sindico necessaria et utilia uidebuntur in
predicta et circa predicta ita quod quicquid pro-
mixerint fecerint et conuenerint specialiter intelli-
gatur eidem sindico fore mandatum a comuni uer
cellarum concedentes predicti potestas et creden-
ciarii eidem Gilliberto liberam et generalem admi-
nistrationem in predictis et circa predicta. Insuper
predicti potestas et credenciarii eorum nomine et
dicti comunis promixerunt michi notario recipienti
vice et nomine dicti domini marchionis et cuiusli-
bet allcrius partis cuius interest et intéresse posset
chionem montisferrati ex altera tamqiiam in arbi
tros arbitratores et amicabiles compositores et ad
penam seu penas ponendas et promittendas iu
compromissis predictis et ad bona dicte partis et
hominum obligandum et ad omnia alia facienda
dicenda et exercenda et promittenda que eidem
aria et utilia uidebuntur in
et circa predicta Ita quod quicquid fecerit promi-
xerit et conuenerit specialiter intelligatur eidem
sindico fore mandatum a parte predicta. Conce
dentes dicti capitaneus et sapientes predicte partis
eidem Iacobo Caraxio plenam liberam et genera
lem administrationem in premissis et circa pre-
missa Insuper predicti capitaneus et sapientes eo-
9e se ratum et firmum habituros quicquid dictus ¿ mm nomine et nomine dicte partis promiserunt
promiserit et obligauerit in michi infrascripto notario recipienti uice et nomine
domini marchionis et cuiuslibet alterius
cuius interest uel intéresse posset se se firmum et
ratum habituros quicquid dictus sindicus conuene
rit fecerit et promixerit et obligauerit in premissis
et circa premissa obligando michi predicto notario
quo supra omnia bona predicte partis Vnde plures
cartule. Actum in palacio sánete agathe coram te-
stibus Iacobo de loco, domino henrico castellano
et multis aliis Ego lanfranchus de Beralo
suprascripti domini Iacobi tete scripsi
scripsi.
premissis et circa premissa obligando michi pre
dicto notario nomine quo supra omnia bona pre
dicti comunis unde plures cartule.
Interfuerunt testes. Instrument! sindicatus facti
per subscriptum perotum Saliembonum. Salachus
et perotus de roncharolio notarius comunis uer-
cellarum . Ego Petrus Saliembonus interfui et
scripsi.
( MVI )
La parte estrinseca di Santià députa un procura-
tore per far corrifpromesso negli ambasciadori di с
Pavia rispetto alle discordie vertenti tra i signori
Avogadri, ed Arborio da una parte ed il márchese
di Monferrato doli'ultra.
1278 , t4 marzo
Da copia del iccolo un. Arch, delta Città tVlvrea, cat. 1, m. i, п. ».
(L.C)
г, : '-; с Mvn )
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il сопите di Pavia dà facolta a tre suoi amba
sciadori in cui s'è fatto compromesso dal comune
di VerceUi e dal márchese di Monferrato di pro-
nunûar il loro lodo , che viene infatti rendido,
e per cui fra le altre cose si cedono did Vercel-
lesi al márchese Guglielmo la città dIvrea , со' ca-
i di Bolengo, Piverone, S. Urbano e Palazzo.
. • «. i • ■ . ——
1378 , ig marzo
Anno «nllesimo cclxxviii. indictione séptima, die
cnn. mensis mardi connocato consilio partís
extrínseco ad sonum trumbe In palacio sánete
Agathe more sólito de mandato domini Iacobi tete
de erborio rectoris et capitanei partís prenominate
ibique dictus dominus Iacobus et sapientes qui ad
dictum consilium conuenerunt una cum ipso do
mino capitaneo a parte et nomine dicte partis fe-
cerunt ordinauerunt et constitueront Iacobum ca-
roxium eorum nomine et dicte partis сertum nun-
cium missum sindicum actorem et procuratorem ad
compromictendum et compromissum faciendum in
dominos Rochum de strata Guillelmum de Sicherys
et hosmundum de salamonis ambasatores comunis
papie de omnibus guerris discordiis et controuersiis
contrauertuntur uel uerti possent inter domi-
aduoeatos et dominos de erborio et cunan se-
Da copia del sec. sm. Arch, délia Città 1ГIvrea, cat. l,«l,A>tf
(UCj
Anno natiuitatis domini millesimo ducentésimo
septuagésimo octauo indictione sexta die sabali
л vim. mensis martii. In palacio nouo comunis pa-
pie in consilio generali mille credendariorum co
munis papie ibidem per sonum campane et uoces
seruitorum et precomum comunis papie more só
lito conuocato et congrégalo. Cum compromissum
liberale celebratum sit et contractual per dominum
gullielmum marchionem montisferrati ex una parte
ct comune uercellarum tam pro parte intrínseca
quam pro parte extrínseca et etiam per utramque
partem uercellarum ex altera in dominos rochum
tie strata hosmundum salomonein et guillelmum de
Sicherys anibaxalores
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nomine et a parle comunis papie et pro ipso со- a partium et cuiuslibet ipsarum et eciam alterius
mime et de omni discordia, querella, querimonia.
lite, controuersia. petitione et questione que inter
îpsas partes et quamlibet ipsarum uertebantur mo-
uebantur et fiebant et uerti et moueri et fieri po-
terant et possent qualicumque occaxione dicto et
; uercellasit pro con
muñe ex una parte et partem forensem uercellarum
ex altera in predictum dominum marchionem et in
suprascriptos dominos rocbum hosmundnm et Guil-
lelmum ambaxatores comunis papie et pro ipso co-
muni de omni et qualibet discordia querella que
rimonia lite controuersia petitione et questione que
inter ipsas partes et quamlibet ipsarum uerteban-
aliuscumque comunitatis uniuersitatis et persone sin-
gularis quorum et quarum interest
facta et inde dicti potestas et credenciarii
michi fieri iusserunt Interfuere Vassallus galia pa-
latinus Codagnolus de christianis de Caneuan. et
plures alii inde testes. Ego Gilius de guerris de
sancto Ensebio notarius comunis papie banc car-
tam mibi fieri iussam scripsi. Ego rolandus gua-
stonus de sancto Ensebio notarius banc cartam
iussu suprascripti GUii notarii comunis subscripsi.
Interfuerunt testes infrascripti sindicus . . . per
suprascriptum Perotum Saliembonum Saüatus et
Perotus de roncharolio notarius comunis uercel
larum.
 
et possent qualibet occaxione dicto et
facto ad eorum liberum arbitrium uoluntatem et
intendimentum ut dicebatur contineri in carta ipso-
rum compromissorum inde faclorum. Ideo dominus
Guillelmus de pusterna miles. Papie potestas para-
bola et uoluntate ipsorum credenciariorum omnium
et ipsi credenciarii omnes et singuli nomine et a
parte comunis papie et pro ipso comuni gratiffi-
cantes approbantcs ratificantes et confirmantes pre
dicts compromissa et quolibet ipsorum с
et singula que in ipsis compromissis et
ipsorum plenius continentur et contineri noscuntur
■creauerunt ordinauerunt et fecerunt predictos do
minos rocbum hosmundum e
actores et procuratores et
possunt comunis papie super predictis omnibus et
singulis et circa predicta omnia et singula conce-
dentes eisdem rocbo hosmundo et guillelmo. omnem
generalem et uniuersalem administrationem et au-
ctoritatem in predictis omnibus et singulis, ita
quod possint supra predictis omnibus et singulis,
et inter prédictas partes et quamlibet ipsarum tam
cum predicto domino marchione quam sine eo di-
cere pronuntiare sententiare et arbitrari precipere
términos assignare et sentencias et sentenciam dare
et profeiTe et securitates et promissiones faceré
pro comuni papie. pro predictis atendendis que
pronuncíala fuerint per ipsos arbitros et cetera
alia gerere et faceré terminare et diffinire ad eo-
Vnde dicti domini rocbus guillelmus et hosmundus
tamquam arbitratores et amicabiles compositores
suo nomine et comunis papie uolentes et affectan
tes dictas discordias questiones et lites amicabiliter
terminare partes ipsas ad concordiam reducentes
ad honorem altissimi Jesu Christi et gloriose uirgi-
nis marie matris eius et beati Eusebii martiris et
omnium sanctorum pariter et sanctarum et ad bo-
num et paciflicum statum ciuitatis et districtus
uercellarum et extra unanimiter et concorditer di-
xerunt pronunciauerunt et arbitrati fuerunt in om
nibus et per omnia sicut inferius continetur. pre-
sentibus uolentibus et consencientibus dicto domino
marchione et ipsis sindicis et credendariis et ho-
c minibus ciuitatis uercellarum. In primis quod dicti
sindici et comune uercellarum teneatur et debeat
faceré finem et omnimodam absolutionem et to-
cius eorum iuris remissionem et pactum de non
petendo et datum et alienationem et dominii et
possessionis translationem et de euictione et de-
fensione remissionem et Obligationen! etc. Item
(mod predicti sindici comune et homines uercella
rum modo et forma supradictis et qualibet alia
qua melius in uerum poterint dent et tradent di
clo domino marchioni omnia iura omnesque actio-
nes reales et personales utiles et directas mixtas et
efiectum et exceptiones et defensiones tam ad
quam ad defiendendum que et quos di-
habet uel habere uisum
 
rum liberum arbitrium et uoluntatem et intellectum ({ est uel debet in ciuitate poderío iurisdictione et
quemadmodum dicti potestas credendarii consiliarii
et comune papie poterat et posset et eis concessum
fucrat per utramque partem et quamlibet ipsarum
et eo modo quod quicquid ipsi rocbus hosmundus
et gullielmus egerint et fecerint et pronunciauerint
et sententiauerint et promixerint super predictis
omnibus et singulis et circa predicta omnia et sin
gula ad eorum liberum arbitrium uoluntatem et
intellectum una nice et pluribus et quotienscumque
ratum gratum et firmum habere et tenere omni
tempore promixerunt et contra non uenire per ali-
quem modum sub obligatione bonorum omnium
comunis papie michi notario comunis papie infra
scripto stipulanti et recipient! nomine ipsarum
districtu et borninibus yporegie et in fidelitatibus
dicti comunis yporegie et diclorum hominum et in
loco et hominibus Piueroni Bolengi saneti Vrbani
et Palazi et in eorum et cuiuslibet eorum territo-
riis et quod reddant et restituant dent et tradant
omnia et singula instrumenta que habent in pre
dictis et occaxione eorumdem domino marchioni etc.
Que omnia et singula dicti arbitratores et amica
biles compositores preeeperunt deberé seruari et
cum efïèctu adimpleri per predictas partes et
quamlibet earum. et quelibet ab ipsis partibus sub
pena et penis cum penis appositis in compromisse
et debet dictari ordinari et coneipi secundum quod
melius poterint ad dictamen sapientum. Qui sindici
■ 8g
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et credenciarii eorum nominibus et uice et nomine a ctorum noue constitution! que loquitur de duob
illorum quorum sunt sindici. et comune et homi
nes uercellarum confirmantes et ratificantes et
emologautes et approbantes omnia et singula su-
prascripta. Et ea uolentes efiectualiter adimplere
tam ex forma et inssionibus dictorum arbitrorum
quam eorum propriis uoluntatibus et propriis mo-
tibus non ui non dolo non metu inducti nomine
mere et pure et simplicis et inreuocabilis donatio-
nis facte inter uiuos. ita quod casu aliquo uel causa
us
reis debendi nec alter conueniatur donee alter sit
presens et soluendo et epistole diui adriani et legi
dicenti donacionem non ualere sine insinuatione
decreti et decretum ultra certam quantitatem in-
teruenire deberé dicentes et confitentes et pro
testando se uelle tot faceré donationes quot ex
premissis sine insinuatione decreti fieri possunt et
quod predicta ut infrascripta sunt et spectant ad
euidentem comunis et hominum uercellarum utili-
ingratitudinis reuocari non posset rémittentes ex tatem et renunciando exceptioni doli mctus et in
nunc ex certa scientia omnes et singulas causas factum et nec possint dicere uel opponere predicta
ingratitudinis qua uel quibus posset de iure uel fecisse sine causa uel ex iniusta causa et ideo non
de facto dicta donatio pretextu aliquo uiciari anul- teneri et omni alii legi statuto et consuetudini pri-
lari uel ellidi totaliter uel particulariter fecerunt uilegio. litteris impetratis uel impetrandis tam a
datum et cessionem etc. Item predictis nominibus b summo pontifice quam imperatore uel rege quo
nomine mere et pure et simplicis et irreuocabilis qua uel quibus se tueri possint a predictis uel que
infra dicentur inde ab aliquo predictorum uel in-
fradicendorum precipiendo et imponendo predicto
rum nomine dicto domino marchioni ut ingrediatur
possessionem uel quasi omnium et cuiuslibet predi
ctorum. et de cetero teneat uel possideat uel quasi
omnium et cuiuslibet predictorum nomine uice et
nomine dicti domini marchionis et suorum heredum
constituerunt possidere uel quasi et possessores esse
uel quasi possessionem et dominium comunis et
hominum uercellarum ab ipsis comuni et homini-
bus abiciendo et in ipsum dominum marchionem
totaliter et integraliter transferendo. Item ad ma-
iorem cautellam et firmitatem predict! sindici eo-
facte inter uiuos ita quod casu aliquo uel causa
ingratitudinis. reuocari non possit rémittentes ex
nunc, ex certa scientia omnes et singulas causas
ingratitudinis qua uel quibus posset de iure uel
facto dicta donatio pretextu aliquo uiciari uel ellidi
totaliter uel particulariter. Fecerunt datum et ces
sionem et totius iuris ipsius comunis uercellarum
transactionem nominatiue de omnibus et singulis
iuribus actionibus et ralionibus realibus et persona-
libus utilibus et directis mixtis et in factum et ex-
ceptionibus et defensionibus tam ad agendum quam
ad defendcndum que et quas dictum comune uer
cellarum habet uel habere uisum est uel debet in
ciuitate poderio iurisdictione et districtu et homi- с rum nominibus et illorum quorum sunt sindici. et
predicti credenciarii eorum nominibus et comunis
et hominum uercellarum. nomine pacis transactio-
nis et concordie fecerunt eorum uoluntatibus finem
specialem et generalem et omnimodam absolutio-
nem et inreuocabilem remissionem et pactum de
non petendo in manibus dicti domini marchionis
pro se suisque heredibus etc. de omnibus iuribus
et rationibus realibus et personalibus. et de omni-
nibus yporegie et in locis castris et hominibus
Piueroni. Bolengi. sancti Vrbani et Palazi et eorum
et cuiuslibet eorum territoriis. ct que eidem comuni
uercellarum competebant uel competeré debebant
uel poteraut modo aliquo uel iure in predictis et
quolibet predictorum et occaxione eorum in ma
nibus illustris uiri domini Gullielmi marchionis
montisferrati predicti ad faciendum ipse et sui he-
redes et quibus dederint iure proprio quicquid fa- bus aliis in pronunciatione expressis que et quas
cere uoluerint sine contradicione ipsorum comunis comune uercellarum habet et habere uisum est et
et hominum uercellarum. Quam donationem et da- habere debet uel potest modo aliquo uel iure. In
tum et quas donationes et data et iurium cessionem ciuitate poderio iurisdicione et districtu ef homini-
et cessiones et que omnia dicti sindici uice et no- bus yporegie et in locis et hominibus Piueroni et
mine predictorum concurrerunt et per Stipulationen! Bolengi. sancti "Vrbani et Palazi. et cuiuslibet eo-
d rum territoriis. et in ipsis ciuitate et locis et quo-promixerunt dicto domino marchioni pro se suis
que heredibus et quibus dederint firmas et firma
ratas et rata habere et tenere omni tempore et
contra non uenire de iure uel de facto nec contra
ueniri faceré uel permitiere et ab omni persona et
personis comunitate collegio et uniuersitate defen
deré et guarentare disbrigare et manutenere et
causa sie attendendi et obseruandi et attendi et
obseruari effectualiter faciendi ab omnibus et sin
gulis uercellénsibus et aliis uniuersis cum omnibus
dampnis et interesse restituendis obligauerunt ei
dem domino marchioni omnia bona ipsius comunis
et hominum uercellarum. pignori et cuiuslibet eo
rum bona. Qui ipsos síndicos et procuratores con
stituerunt in solidum renunciantes nomine predi-
libet ipsorum et ecclesiarum eorum. Que omnia et
singula suprascripta dicti sindici nomine et uice
omnium predictorum iurauerunt ad saneta Dei
Euangeüa tactis sacrosanetis scriptmñs obseruare et
obseruari faceré cum effectu.
Ego franciscus de mussis notarius uercellensis iussu
guillelmoti de miralda notarii infrascripti banc cer
tain scripsi.
Ego guillelmus de miralda notarius uercellensis hiis
omnibus interfui et hanc cartam scribi feci et me
subscripsi.
Ego albertus de Bugella notarius publicus ciuis
yporegie de mandato suprascripti domini marchio
nis suprascriptum instrumentum autenticaui et in
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public am fonnam redegi nichil addito uel minuto a per cartam traditam per me notarium infrascriptum
prêter literam uel silabam quod sensum mutet et
sicut in illo continetur sic et in isto continetur
exemple de hiis que de illo extraxi et exeinplaui
et in hoc scripta sunt silicet quantum de iuribns
suprascripto domino guillelmo marchioni montisfer-
rati quondam datis et concessis per predictos sin
dicas et comune uercellarum eitlem domino mar
chioni in ciuitate et poderio iurisdicione et distri
ctu et hominibus yporegie et in fidelitatibus dicti
eomunis yporegie et dictorum hominum et in locis
et hominibus Piueroni Bolengi sancti Vrbani et
palazi et in eorum uel cuiuslibet eorum terri-
toriis. ■:
Ego Ameotus de prato notarius sacri palacii inter-
sub predicta incarnatione et eadem indictione die
sabati nono mensis predicti. uice et nomine ipsius
eomunis yporegie ex altera ad infraseriptam pacem
transactionem et concordiam peruenerunt. In pri-
mis quod singulis annis eligatur potestas per co
mune et homines yporegie qui sit de terra dicti
domini marchionis uel de uassallis ipsius uel de
amicis ipsius qui habeat iudicem uel iudices ne
cessaries ad regimen yporegie quem potestatem
electum per comune yporegie dictus dominus mar
chio teneatur ct debeat confirmare et quod ipse
potestas teneatur et debeat exercere iurisdictionem
in ciuitate yporegie. uice et nomine dicti domini
marchionis non tarnen possit dictus dominus mar-
fui sicut et quando dictus dominus marchio prece- chio impediré uel inhibere modo aliquo dictum
pit dicto alberto de Bugella notario redigeret et dominum potestatem quominus iurisdictio et regi-
sicut illud exemplauit et autenticauit et illud in-
strumentum seu exemplum per ipsum exemplatum
et autenticatum una cum ipso alberto et petro de
erbis notario infrascripto uidi et legi et abscultaui
et meum siguum posui et me subscripsi in testi
monium ueritatis.
( MVIII )
Patti con cui la città d'Ivrea accetta la signaría
di Guglielmo marcltese di Monferrato. , ,
1378 , 2З luglio
Da copia del sec. xiv. Arch, detla Città d'lvrea, cat. i, m. i,n. 1 e 7.
In nomine domini amen. Anuo eiusdem domi-
nice natiuitatis millesimo ducentésimo septuagésimo
octauo. indictione sexta, die uigesima tertia men-
men exerceat et exequatur ad ipsius potestatis li-
beram uoluntatem in ciuitate yporegie secundum
statuta dicte ciuitatis facta et que fient bona fide
per homines yporegie et tociens quociens placuerit
credentie dicte ciuitatis et in deffectum statutorum
secundum iura et qui potestas teneatur et debeat
in principio sui regiminis iurare suum regimen
operari et faceré bona fide et habeat pro suo sa
lario et familie libras ecc imperiales. Item quod
dictus dominus marchio habeat et habere debeat
in dicta ciuitate yporegie et districtu banna et
condempnationes de hiis que deinceps comitentur
et euenient et que per potestatem yporegie fient
et iudicem terras pedagia molarum pedagium uallis
auguste et gabellam salis dicti eomunis sine deffen-
sione tarnen dicti eomunis et hominum yporegie
nullique alii redditus constituantur per ipsum do
minum marchionem uel per dictum comune in di
cta ciuitate uel districtu. et si constituerentur per
dictum commie uel eciam de nouo approbarentur
sint ipsius domini marchionis et saluo quod si di
ctum comune et homines yporegie ordiuarent uel
construerent in comugnis uel comunitatibus pa-
scuis. que et quas dicti sindici nomine dicti co-
munis in se retinuerunt aliquos redditus sitte ali-
sis iulii. In ciuitate yporegie silicet in domo do- quod fodrum siue mutuura siue laliam siue aliquam
mini hugoniui de Solerio. presentibus domino In- aliam adequationem ordinarent siue imponercnl non
liano de cremona. domino Berilio de berucis do- lamen possit dictus dominus marchio in ipsis ali-
mino maredonico de Solerio. iudicibus domino ,/ quid capera uel habere. Item quod dictus dominus
Petro de sancto sebastiano Conrado dreo de Val- marchio non possit пес debeat competiere пес
perga Bono Iohane de Stria ciue yporigie ginelo
guaseo de Cleuaxio et Rofino de brondolano no
tario testibus uoeatis et rogatis. Cum discordia et
guerra esset et longe tempore stetisset inter illu
strem uirum dominum Gullielmum marchionem
montisferrati ex una parte et comune et homines
yporegie ex altera, occaxione iurium que dictus
dominus marchio dicebat se habere deberé in ci
uitate yporegie et districtu predictus dominus mar
chio ex una parte et domini hugoninus de Solerio
Thomas Taliendus Martinus de prato et Petrus
de domino Andrea ciues yporegie nuncii sindici et
procuratores dieli comunis yporegie prout apparet
exigere пес grauare comune hec singulares homi
nes ciuitatis yporegie пес banchetarum Samoni
Salerani Florani partis Lezuli comunis et hominum
yporegie. Bairi Couazoli Cauagnaschi (juincinati Ias-
nole. Septimi burgi noui Vallis montisalti Castri
franchi de bolengo palazi. et Piueroni. пес eorum
homines. de aliquo exercitu nel itinerei uel caualcata
uel aliqua alia exactione contra eorum uoluntatem
set sit et esse debeat bene cöntentus de dictis pro-
uentibus sibî in presentí contractu concessis пес
possit plus iuris acquirere in ciuitate yporegie et
locis predictis et territories absque consensu et uo-
luntate dicti comunis et hominum yporegie. Item
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quod gabellatores yporegie habeant et exerceant a bus et hominibus Canapicii et in suprascripto ca-
gabellam et pedagia salis et eorum sint secundum
quod eis concessa sunt usque ad tempus eorum
concessionis et postmodura dictus dominus marchio
ipsam habeat et exerceat secundum modum infra-
scriptum uidelicet quod liceat cuilibet uolenti
emere salem siue uendere siue portare ad grossum
siue ad minutum siue ad retaglum et habere et
retiñere ad eorum uoluntatem dando pro quolibet
stario salis solidos duos monete yporegie et dena-
rios duodecim pro emina et denarios sex pro
quartana et denarios tres pro media quartana pro
gabellatura et non ultra possit exigi seu capi et
totus salis qui aportabitur in ciuitate yporegie
aportetur ad gabellam et ematur et uendatur in
pilulo habeat locum in comitibus de maxino et
eorum hominibus et in eorum terra et dominis et
hominibus azelii et eorum terra Eo saluo quod si
id quod dictum est de dominis de maxino et de
azelio obuiaret domino marchioni in pactis et con-
uentionibus que et quas habet cum comuni et ho
minibus uercellarum non teneatur ad ipsa que
obuiarent. Item quod dictus dominus marchio te
neatur et debeat manutenere et deffendere comune
et omnes homines et subditos yporegie in omnibus
eorum possessionibus et iurare et faceré quod pos
sessio et iura eis alterata uel detempta per cir-
cumstantes restituantur eisdem. Item quod dictus
dominus marchio non possit nec debeat exigere
presencia gabellatorum et ipso sale presentato ad ¿ uel exigi faceré aliquas penas uel banna uel aliqua
gabellam gabellatores teneantur et debeant acipere
gabellaturam. Item quod dictus dominus marchio
pro predictis eidem concessis teneatur et debeat
faceré omnes expensas dicti comunis yporegie se
cundum quod ordinabuntur per dictum comune.
Et quod dictum comune et homines yporegie pos-
sint et eis liceat eligere clauarium et alios ofiicia-
les tociens quociens eis placuerit et quod ipse
clauarius recipiat omnes predictos prouentus con-
cessos dicto domino marchioni et quod teneatur et
debeat faceré omnes et singulas predictas expensas
de predictis prouentibus tarn in salario potestatis
et aliorum oflicialium quam in aliis expensis que
ordinabuntur per credenciam yporegie. Item quod
dictus dominus marchio teneatur et debeat curare с domino marchioni faceré fieri et habere domum
singula per ciuitatem yporegie et locorum predi-
ctorum occaxione alicuius promissionis uel obliga-
tionis facte eidem domino marchioni uel alicui
eius certo nuncio hinc retro ab aliqua singulari
persona ciuitatis yporegie et dictorum locorum
quacumque de causa sed omnes singulares persone
a predictis penis bannis proniissionibus et obli-
gationibus quibus tenebantur uersus dictum do
minum marchionem siue eius nuncio absolute in-
telligantur. Item quod per comune et homines ypo
regie eligatur castellanus qui ponatur ad custodiam
castri franchi de bolengo per dictum dominum
marchionem et semper quando renouabitur dictus
castellanus dicta forma seruetur. Item quod liceat
et faceré bona fide et suo posse quod omnes co-
mites castellani nobiles de Canapicio et ceteri alii
homines habitantes in Canapicio in causis ciuilibus
et ci'iminalibus facient rationem sub potestate ypo
regie confírmalo a dicto domino marchioni et
exercente iurisdictionem in ciuitate yporegie uice et
nomine dicti domini marchionis. ut supra, si qua
illa moiieretur eisdem uel alicui ipsorum ab aliquo
qui esset ciuis uel habitator yporegie uel ab ho
minibus ipsorum uel a clericis yporegiensis. dum
clerici satisdent de reconuentione coram dicto po
testate in eius foro. Si uero esset ciuilis uel
criminalis inter comités uel castellanos uel alios
nobiles de Canapicio qui non essent ciues uel ha-
bitatores yporegie uel inter aliquem hominem de d mixti imperii comunis et hominum Piueroni et lo
in
ciuitate yporegie suis expensis cum consilio duo
decim sapientum et potestatis yporegie et duorum
sapientum electorum per ipsum dominum mar
chionem et de loco et qualitate domus. Item stetit
et conuenit inter partes predictas quod dictus do-
minus marchio et sui quos habet ex se descendentes
non possit aliqua iura que habeat in ciuitate yporegie
et districtu alicui dare uendere uel alienare seu in
alios transferre uel aliquo alio modo alienare.
Item dictus dominus marchio fecit datum et ces-
sionem ex causa simplicis donationis et ex dicta
concordia et transactione predictis sindicis renun-
ciantibus uice et nomine dicti comunis et homi
num yporegie de medietate iurisdictionis meri et
Canapicio actorem mouentem aliquam questionem
contra aliquem dominum uel nobilem de Canapi
cio quod dictus potestas yporegie possit et debeat
dictam questionem cognoscere et diffinire in ciui
tate yporegie. et in eius arbitrio sit mittere uel
habere iudicem in Canapicio qui reddat et faciat
rationem inter predictos próximos dictos. Et quod
potestas yporegie possit et debeat citare et requi-
rere et nuncios suos uel comunis yporegie mittere
et sententias et solutiones executioni mandare, per
totum Canapicium in bonis et rebus predictorum
comitum dominorum nobilium et ceterorum alio
rum hominum habitantium in Canapicio. secundum
formam predictam et quod dictum est de comiti-
corum de quibus locus Piueroni constructus est et
de omni iure competenti dicto domino marchioni
in dicto loco et hominibus Piueroni et locis de
quibus constructus est. Et fecit pacem et finem
dictis sindicis renunciantibus uice et nomine su
prascripto de omni iure quod habet et sibi perti-
net in fidelitate quam consueti sunt faceré comune
et homines yporegie comuni et hominibus uercella
rum et de omni iure sibi competenti in feudis oc
caxione quorum dicta fidelitas fiebat de qua me
dietate iurisdictionis Piueroni et dicta fidelitate et
feudis dictus dominus marchio habet iura cessa a
comuni et hominibus uercellarum prout apparet
per cartam factam per Perotum Saliernbonum no-
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tarium comunis nercellarura hoc eodem anno, et
eadem indictione. die. Et predicta de piuerono et
fidelitate et feuda dictus dominus marchio dictis
sindicis reeipientibus dicto nomine conuenit et
promixit deíFendere et guarentare. Item stetit et
conuenit quod dictus dominus marchio teneatur et
debeat cum clFectu deíFendere comune et nomines
yporegie et loca suprascripta a quolibet alio do
mino et segnoria. Item stetit et conuenit quod co
mune et homines yporegie et uniuersi de dictis lo
éis non possint se dare пес subicere sub segnoria
uel dominio alterius alicuius domini sed debeat
semper deíFendere ciuitatem yporegie et loca pre
dicta ad honorem et bonum statum dicti domini
marchionis secundum conuentionem presentem .
Item quod omnes homines yporegie et dictorum
locorum sint exempti ab omnibus per terram dicti
domini marchionis sicut sunt homines dicti domini
marchionis. Item stetit et conuenit inter predictas
partes quod sacramenta presentís contractus tam
super fidelitatibus quam super aliis renouetur per
dictas partes si requisituin í'uerit per aliquam par-
cium de decern in decern annis. Item stetit et
conuenit inter predictas partes quod dictus domi
nus marchio et comune et homines yporegie te-
neantur et debeant dare et soluere manFredo ma
charlo et petro de Erbis notar, libras quinquaginta
astcnsium infra duos menses próximos pro remu-
neratione eorum laboris et operis et pasci hinc
retro eundo et redeundo occaxione concordie su-
pradicte et ipsi reddant instrumenta presentis con
tractus facta dictis partibus et completa. Item
quod dictus dominus marchio teneatur et debeat
curare et lacere cum eíFectu quod heredes domine
Sibilie filie quondam domini Guillelmi comitis de
castro nouo et domina Aleña filia quondam dicti
domini Guillelmi et dominus martinus uir quon
dam dicte domine Sibilie habeant et habere de
beant omnia bona possessiones et iura pertinentes et
pertinencia predictis heredibus dicte domine Sibilie
et Elene et domino martino in bonis et rebus et
hereditate predicti domini Guillelmi et domine
Agnetis matris ipsorum et domine rosine sororis
dicte domine et omnia bona possessiones et iura que
quondam pertinuerunt dicto domino Guillelmo et
predictis dominabus rosine et agneti et quod pre
dicti heredes et Elena et dominus martinus inte
gre restituantur in predictis omnibus et singulis
tam possessionc quam proprielate et iuribus uni-
uersis et predicta teneatur fieri Faceré cum eíFectu
sumarie et sine strepitu iudicii et iuris solempni-
tate. Item quod per comune et homines yporegie
fiat et fieri debeat fidelitas eidem domino marchioni
de chútale et omnibus iuribus ad ciuitatem et co
mune yporegie pertinentibus ad conseruationem
pactorum tantum. Ita quod singulares homines de
suo proprio nullum teneantur Faceré fidelitatem.
Vndc dictus dominus illustris marchio montisferrati
cum báculo uno quem suis tenebat manibus inue-
stiuit dominos hugoninum de Solerio. Thomain Ta-
a liendum Martinum de prato et Petrum de domino
Andrea sindicos et procuratores comunis et homi-
num. yporegie ad predictam inuestituram reeipien-
dam nomine recti et gentilis Feudi et ad conser
uationem pactorum Factorum inter ipsum dominum
marchionem ex una parte et predictos sindicos no
mine dicti comunis ex altera de ciuitate yporegie
et comuni yporegie pertinentibus retenendo in se
dictus dominus marchio banna et condempnationes
iudicaturas pedagia molarum pedagia uallis auguste
et gabella secundum quod superius dictum est unde
predicti domini Thomas Taliendus Martinus de
prato et Petrus de domino andrea eorum nomine
et nomine dicti comunis et dominus hugoninus
cum eis nomine dicti comunis iurauerunt dicto do-
b mino marchioni fidelitatemque ad conseruationem
pactorum solummodo exlendatur et omnia predicta
pacta et infrascripta iurauerunt ad saneta Dei
Euangelia attendere et obseruare et contra non
uenire. Item stetit et conuenit inter partes predi
ctas quod predicta omnia et singula locum sibi
uindicent et habeant ell'ectum in uita dicti domini
marchionis et eciam post decessum ipsius cum he
redibus eiusdem uolentibus comuni et hominibus
yporegie. Si uero comune et homines yporegie nol-
lent пес aeeeptarent post decessum dicti domini
marchionis predictas conuentiones et promissiones
habere et firmare cum heredibus dicti domini mar
chionis non ualeant пес teneant post eiusdem do
mini marchionis decessum sed sint casse et nullius
с ualoris. In uita tarnen ipsius domini marchionis
non possint infringí per comune et nomines ypo
regie aliquo modo uel causa qui uel que dici uel
exeogitari posset. Item stetit et conuenit inter par
tes predictas quod si contingetur post decessum
dicti domini marchionis comune et homines ypo
regie nolle uelle aeeeptare seu firmare predictas
conuentiones promissiones et concessiones cum he
redibus dicti domini marchionis quod omnia instru
menta iura et obligationes et promissiones que et
quas dictus dominus marchio habebat in ciuitate
et comuni yporegie et contra ciuitatem et comune
yporegie et districtus super dominio et iurisdictione
yporegie uel alia quacumque dicta sint et esse de
beant in robore et uirtute in quo et in qua erat
d eo tempore quo primo factum Fuit compromissum
inter ipsum dominum marchionem ex una parte et
comune et homines yporegie ex altera et e conuerso
omnia instrumenta et iura comunis et hominum
yporegie remaneant et esse debeant in eorum ro
bore et uirtute in quo et in qua erant eo tempore
quo primo Factum fuit compromissum predictum.
Item stetit et conuenit inter predictas partes quod
si contingeret post decessum dicti domini mar
chionis nolle uelle uel aeeeptare predictas conuen
tiones aliquo tempore cum heredibus dicti domini
marchionis quod medietas iurisdictionis meri et
mixti imperii comunis et hominum Piueroni et lo
corum de quibus locus Piueroni construetus est et
omnia iura que comune et homines uercellarum
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consueuerunt habere in loco et territorio et homi- a Bonus Iohanues de Stria, dominus Guillelmus de
nibus Piueroni et contra comune et homines ypo-
regie occaxione fidelitatis quam comune et homi
nes yporegie faceré consueuerunt comuni et homi-
nibus uercellarum et iura feudi seu feudorum
propter que dicta fidelitas fieri consueuerat libere
debeat rëmanere penes heredes dicti domini mar-
tíhioftis et ad ipsos dcbeant reuerti non obstanti-
bus aliquibus donatione concessione concordia uel
transaetióne de quibus super predictis superius
mentio habeatur et non obstante aliqua dicta que
dici uel excogitari posset Ita quod heredes dicti
domini marchionis illa iura tunc habere debeant
et intelligantur habere in predictis omnibus et sin
gulis que dictus dominus marchio aliquo tempore
habuit in eisdem. Et predicta et singula predicti
sindici nomine dicti comunis et hominum yporegie
et dictus dominus marchio suo nomine solempni
stipulatione promixerunt sibi ad inuicem altendere
et obseruare et contra non uenire per se uel sub-
missam personam et si contra uenirent promixe
runt sibi ad inuicem restituere omnia dampna ex
pensas et interesse que et quas facerent uel sub-
stinerent predicta de causa et quod sie attendendo
Una pars alteri omnia sua bona pignori obligaue-
runt uidelicet dictus dominus marchio omnia sua
bona et dicti sindici omnia bona comunis ypore
gie. Et predicti sindici iurauerunt fidelitatem pre-
dictam et predicta omnia attendei'e et obseruare
secundum quod in capitulo dicte fidelitatis supe
rius continetur. Et dictus dominus marchio in con-
tinenti in palacio comunis yporegie in plena cre
dencia ciuitatis yporegie coadunata more sólito ad
sonum campane et uoce preconum de mándalo
domini Frederici de Ponzonibus polestatis yporegie
in presencia dictorum testium inrauit predicta om
nia et singula attendere et obseruai*e et non con-
trauenire. Et dictus dominus potestas et credenda-
rii infrascripti omnes in concordia nomine dicte
comunis et hominum yporegie et eorum nomine
ratifficauerunt et approbauerunt inuestituram re-
ceptam per sindicos suprascriptos a dicto domino
marchione de ciuitate et iuribus ad dictam ciuita-
tem et comune pertinentibus et fidelitatem factam
per dictos sindicos predicto domino marchioni et
omnes conuentiones pacta et promissiones factas
et facta per dictos sindicos dicto domino marchio
ni. Et insuper omnes ipsi credendarii rarauerunt
predictam fidelitatem et predictas omnes conuen
tiones et promissiones attendere et obseruare pre
dicto domino marchioni et contra non uenire. et
ipse partes renunciauerunt omnibus exceptionibus
doli et in factum et omnibus aliis delTensionibus
èt auxiliis legum et decretalium quibus se tueri
possent uel uenire contra predicta uel aliquod pre-
dictorum. Quorum credendariomm nomina sunt
hec. dominus iacobus genetaxius Guillelmo de mon-
tixello. Iohannes de Arnaldo. Martinus grossus
bertoldus de padono. Perotus de Pagano. Aron-
dellus notarius. Odo de Stria. Albertus de Stria.
Putheo. Amand'mus de putheo. Benedictas de Ar
naldo. Guillelmus de Bugella. Thomas de Zignola.
Bonifacius de Mercato. Marchisius de Ast. Regne-
rius de saneta Agatha. Bonifacius de saneto Bran-
zerio. Henricus de Cagraisa. Iohannes eius filius.
ser Iacobus de Berleuda. dominus Henricus de
Mercato. dominus prepositus de Florano. Peroni-
nus de Beneytino. Iacobus filius domini Martini
de Prato. Aymo de Yuornino pellicerio. Amhroxi-
nus de Puteo. Vbertinus de Putheo. Albertus de
Vlmo. dominus Iofredus Taliendus. dominus Kofi-
nus Taliendus. Rogerius eius filius. Perotus de
Silono. Henricus Casascus. Guillelmus eius filius.
Ambroxinus portiglolia. Franciscus de Campiono.
Antonius de saneto Paulo. Ferraronus de Alice.
Iacomotus Loge. Perotus eius filius. Peronus de
domino Rofino Grosso. Philiponus de Arnaldo.
Otinus de Guatalio. Bonifacius de Rucha. Matheus
de Solerio. dominus Droetus de Gualpergia. Con-
radus eius frater. Iacobus eorum fiater. Guillelmus
Canta. Petrus filius domini Arnaldi de Solerio. do^
minus Emblauatus de Solerio. dominus Iohannes
frater eius. dominus Maredonus de Solerio. Pha-
noellus de rucha. Guillelmus gener eius. Iacomo
tus de Rucha, dominus Guillelmus de domino ber-
toldo. dominus Menfredus de Monteallo. Bertoli-
nus de Morello. Arducio de la Porta. Bonifacios
de la Pila. Guietus de la Porta. Arducio dé do
mino Andrea. Gregorius Pasqualengus. Vbertinus
Pasqualengus. Otinus Lanzonus. Bertolinus de Valle.
Guillelmus de Castellano. Bogius de Bolengo. Hen
ricus eius filius. Et inde unum et plura publica
instrumenta unius tenoris predicte partes fieri
preeeperunt nobis petro de Erbis et Maynfredo
Machario notarii.
Et ego Petrus de Erbis notarius ciuis yporegie
hiis omnibus interfui et banc cartam tradidi et
scripsi.
( MIX )
Ii priore di S. Stefano domando. alVareivescovo di
Genova Vinstituzione canónica alVitfficio dabbate
di S. Martino dellisola Gallinaria presso Albenga.
1279
Da pergamena. Archivio segrelo delta Città сГ Albenga.
(G. В. S.)
Reprehesentnt coram nobis nenerabili Pâtre do
mino Ianuen. frater Iohannes prior monasterii
sancti Stephani (1) Ian. quod uacante monasterio
(1) Famoso era in Genoya il monastcro di S. Stefano , ora раг-
rocchia.
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sancti Martini (i) de insula Galinaria (sic) abate,
(rater Iohannes died monasterii sancti Martini mo-
nachus. qui ius eligeudi et postulandi abbatem in
ipso monasterio sancti Martini habebat. elegit, no-
minauit et postulauit. prout de iure melius ualere
possit dictum fratrem Iohannem priorem dicti mo-
uasterii sancti Stephani in abbatem et pastorem
dicti monasterii sancti Martini. Cui electioni et po-
stulationi consensit dictus prior, unde cum uerum
sit. ut superius est expressum. et ius habeat pe-
tendi dictus irater Iohannes dicti monasterii sancti
Stephani prior, petit ipse frater Iohannes prior
dicti monasterii sancti Stephani. quatenus dictam
electionem confirmetis. et etiam confirmetis postu-
lationem predictam. ipsamque postulationem admit-
tatis. et supra dictam petitionem. cum ius habeat
petendi. et ut supra, et omni iuri quo uti potest,
et de predictis dictus frater Iohannes precepit fieri
publicum instrumentum. Actum Ianue in pontili
palatii archiepiscopatus Ianue presentibus ....
Thoraa (2) de Loco et Pesciualo de Baldizlone (3)
iudicibus. presbitero Facio archipresbitero plebis
de Molaçana (4) et magistro Henrico canónico
sánete marie in uineis (5) Ian. Anno dominice
natiuitatis m.cc.lxxviiii. indictione sexta, die septi-
Ego Girmaldus Lan£u» de Glauaro (6) notarius ro-
scripsi (7).
( MX )
Л vescovo di Valenza confessa il deposito di lire
1800 viennesi fatto da Tommaso di Savoia per
tenerlo indenne se mai sqffrisse danno per aver
permesso nelle sue terre Varresto del márchese di
1280 , 16 pugno
DaWorig. B. Archivio di Corte. Ducato del Monferrato, m. a, n. 9.
(P. D.)
Nos Amedeus de Rossillione miseratione diuina
ualentinus episcopus et diuionis notum facimus
(1) II raonastero di S. Martine dcll'ifola Gallinara TÍciño ad Al-
benga , è da più sccoli una commends con titolo di abbazia.
(а) presentibut . . . Thome. Nella lacuna indícala dai puntini i
una sigla che non intendo.
(3) II gentilizio Baldizone non è ancora spento in Genova, benchè
sprofonadto nell'oscuriti.
(4) de Molazana , pieve in val di Bisagno , diócesi di Genova :
ora dicono più comunemente Morazzana.
(5) Sánete Marie in vineis. La coUegUU insigne di S. María
délia Vigna nella città di Genova.
(б) Girmaldus , cosí nella pergamena. Lan. forse Lanfranciu.
Clavara , ora la città di Chiavari.
(7) Si noti la decadenza del monastero della Gallinara , che tro-
vava la nomina del suo abate in potesta di un solo moñaco; e l'an-
tica disciplina non per auco dimentioata , che sottoponeva i monaci
all'autorítá deU'Ordinario.
a uniuersis presentes littei'as inspecturis quod cum
illustris uir Thomas de Sabaudia consanguineus
noster karissimus nobis permitentibus in terra no
stra seu episcopatus nostri ualentini ceperit uel
capi fecerit nobilem uirum dominum Guillielmum
marchionem Montisferrati et ipsum marchionem
captum faciat detineri antequam ipsum marchionem
de terra episcopatus nostri predicti permiteremus
extrahi uel ad alium locum duci per dictum Tho-
mam nos timentes nobis periculum inminere ne
ocasione captionis dicti marchionis ab ecclesia ro
mana iufestaremur uel coram romana ecclesia a
marchione prefato. idem Thomas ad requisitionem
nostram promisit nobis se depositurum mille et
octingentas libras uiennenses pro faciendis expen-
b sis si nos citari uexari uel inquietari ab ecclesia
romana contingeret uel ab eodem marchione coram
romana ecclesia memorata ocasione captionis pre-
dicte. Quas quidem mille et octingentas libras uie-
nenses confitemur dictum Thomam ad requisitio
nem nostram prout nobis bona fide promiserat de-
posuisse lugduni penes fratres predicatores lugdu-
ni in domo ipsorum fratrum ex causa predicta ad
faciendum expensas si citati personaliter ad dictam
curiam romanara ire uel citati per procuratorem
expensas faceré cogeremur et tune illas solas ex
pensas quas nos uel dictum procuratorem si ad
romanam curiam nos eum mittere contingeret pro
premissi faceré oporteret solummodo de ipso depo
sito capere ualeamus promitimus ipsi Thome de
с Sabaudia bona fide et stipulatione soUempni iura-
mentoque a nobis super hoc ad saneta Dei euan-
gelia prestito corporali quod de pretlicto deposito
per nos uel per alium nichil penitus capieinus aut
remouebimus seu capi aut remoueri aliquatinus fa-
ciemus nisi ob expensas quas ex causa predicta et
modo quo supra necessario nos faceré oporteret. Et
est actum expresse inter nos et predictum Tho
mam quod ipsum depositum debeat durare per
biennium et non ultra a die presenti dictum bien-
nium computando. Quo elapso biennio uolumus et
preeipimus predictis depositariis quod ipsi libere
restituant dicto Thome uel eius heredibus etiam
sine requisitione nostra depositum memoratum in-
tegraliter si nullus interim ex causa predicta de
d dicto deposito fecissemus expensas aut residuum
quod remanere contingeret de dicto deposito faclis
expensis superius nominatis. uel si forsan quod
absit infi-a dictum biennium decedere nos contin-
gat uolumus et ex nunc ut ex tunc preeipimus
quod dictum depositum aut residuum depositi si
modo quo supra ex eo alique capte fuissent ex
pense ad dictum Thomam uel eius heredes sine
contradictione cuiusquam libere reuertantur. Et est
actum insuper quod liberate dicto marchione per
ipsum Thomam uel eius mandatum presens depo
situm sorciatur naturam depositi quod faciendum
est per ipsum marchionem ipsi Thome de sex mi-
libus librarum uienensium prout inter nos et di
ctum Thomam extitit ordinatum. In cuius rei te
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slimonium presentibus Uteris sigillum nostrum fe-
cimus apponi. Datum lugduni die dominica in octa-
uis festi pentecostes anno Domini millésime ducen-
co-
( pendea un sigillo )
( MXI )
Pace conchiusa tra Tommaso III di Savoia e
Guglielmo márchese di Monferrato suo prigioniero.
1280, 31 giugno
DaU'orig. A. Archivio di Corte. Ducato del Monferrato , m а, п. В.
( P. D.) * : -'
a proditores et proditionis filii ipsum ceperunt
mitcm possidebant uei quasi restitueret et redderet
eidem Thome qui non amplius expetebat licet oral,
tas et diuersas contra ipsum baberet alias
petens tarnen et habere desiderans uerain
nem et reformationem pacis cum predicto mar-
chione ipsi Thome ас fratribus et heredibus eo-
rationibus et odiis inter predictos usque
in diem confectionis presencium litterarum modo
quolibet excitatis. unde pro bono pacis et concor-
die multis traclatibus habitis inter predictas super
predictis omnibus et singulis et quibus aliis anno-
tatis inferius ad ueram et firmara pacem et con-
cordiam ex causa transactionis et amicabilis con*
b positionis perpetuo inuiolabiliter obseruandam ósculo
pacis interueniente promittunt in hune modum tam
pro se quam pro hominibus suis amicis coadiuto-
ribus ualitoribus et fautoribus uniuersis. Quo circa
nos dictus marchio totis ailèctibus aiïcctantes cum
predicto Thoma consanguíneo nostro et
Anno Domini millesimo ducentésimo
indictione octaua. xi kalendas iulii coram me no
tario et testibus infrascriptis. Nouerint uniuersi
presentes litteras inspecturi quod in presencia mei
notarii infrascripti illustris uir et dominus Guil-
liehnus marchio montisferrati et dominus Thomas
de Sabaudia inclite recordationis domini Thome
de Sabaudia comitis primogenitus constitute Gum
dictus dominus marchio prout asserebat idem
Thomas prodictionis filios ciues suos pérfidos tau-
rinenses qui ut ipse asserebat et communis habe
bat notitia seu publica clamât infamia totam iam
ante diffusa concepta malicia et proditorie
instinctu karissimum quondam patrem dicti Thome
predictum dominum suum uerum fidelitatis ad quam
eidem tenebantur immemores omnis intencionis
expertes et proprii solum persecutores arbitrii.
olim ceperunt uiolenter personaliter et turpi us
durius atque deterius et atrocius quam sermonibus
ualeat explicari. tractauerunt eumdem ac tante ta-
lisque iniquitatis ministerio se subti'axerunt a de
bita potestate et dominio dicti comitis patris sui.
et heredum suorum. et dictus marchio excurso
temporis interuallo ductus quo iioluit consilio illos
tales in Sua defensione suscepit eorumdem domi
nium etiam usurpando in notorium atque enorme
preiudicium illustris domini Sabaudie et specialiter
liberorum dicti domini Thome comitis. ex quibus
taliter actis discordia non módica suscítala inter
predictos marchionem et Jiberos predicti domini
comitis sequutum extitit. quod Thomas primogeni
tus eiusdem comitis specialiter hac de sola premissa
causa predictum detinuit marchionem quod ex eo
apparet manifeste quod ipso marchione sic detento
nihil petiit nisi ciuitatem taurinensem cum suis
pertinenciis uniuersis et cetera bona que quidem
possidebat dictus marchio ut quasi prout ea pater
dicti Thome uel homines sui tempore quo predicti
pacis et amicicie firmum uinculum per nos et no-
stros ut supra ad inuicem reformar! et inuiolabili
ter obseruari pacis concordiam ut supra ex mero
puro et uero cordis aífectu et mera sinceritate
animi non ui non dolo non meta inducti пес ali-
qua alia arte seu fraude uel ingenio a quocumque
circumuenti sed nostra spontanea uoluntate et libero
arbitrio predicto Thome nomine suo recipienti et
et tibi notario infrascripto reci-
ipsorum et omnium supradictorum
et aliorum quorumlibet quorum interest seu quo
rum intéresse potest uel poterit per sollempnem
 
 
inferius
bona fide que seenntur. Primo quod fir-
mam pacem ueram concordiam et dilectionem pu-
ram dicto Thome et fratribus eius et eorum here
dibus et suis hominibus amicis coadiutoribus uali
toribus et fautoribus uniuersis perpetuis tempori-
bus obseruabimus. пес ex causa seu causis data
datis uel usque in diem confectionis presencium
litterarum mouebimus sibi guerram uel darapnum
aliquod per nos uel per alium inferemus пес pa
cí ciemur inferri. Verum si in bonis possessionibus
uel castris aliquibus habitis seu habendis a dicto
Thoma competeré ius nobis confidimus uel dictus
Thomas conpetere ius sibi confidit in aliquibus de
quibus in possessione simus uel quasi alter nostrum
ab altero inuicem ius suum petere poterit per uiam
iuris et iusticie per comunes amicos uel alio iusto
modo prout fuerit consonum rationi. sed pretextu
huiusmodi bonorum possessionum castrorum seu
quarumcumquelibet actionum. Nos et dictus Tho
mas nobis seu contra nos inuicem guerram mouere
non potucrimus пес etiam contra terram oomitalus
Sabaudie nisi dominus comes Sabaudie per diffida-
tionem inciperet nobis guerram. Secundo promitii-
mus modo quo supra quod eidem Thome in pace
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deliberabimus et reddemus seu deliberan faciemus a in terra nostra sed quoscunque habitatores huius
et rcddere ciuitatem taurinensem. domum de forcia ab instand festo beati michaelis in antea de tota
lificauimus et omnes fortalicias terra nostra licenciabimus et i
ita quoque perpetuo si receptabuntur in terra
nostra predicta. Tamen si aliqui babitatores huius
reducentes se uel receptantes essent in terra no
stra montisferrati uel uasallorum nostrorum et gen
tes dicti Thome de Sabaudia eis in personis uel
rebus qualecunque dampnum inferrent ex hoc non
posset dici uel reputari pax fracta. Tamen nos et
uasalli nostri bonam possumus iusticiam faceré et
itis eiusdem. castra eciam pontis Taurini. ba-
stite et Collelii ac uillam Grulliasci cum uniuersis
et singulis possessionibus iuribus iurisdicionibus et
(loi ni u i is pertinentibus ad ciuitatem castra et ni lias
predictas et generaliter ac specialiter omnia que-
cumque possidebamus uel quasi tempore festi ra-
mis palmarum proximo nunc elapsi in predictis lo
cis et singulis quocumque modo et forma et quo-
locabulo predicta uniuersa et
singula censeantur.
nobis ios putabamus conpetere predictus Thomas nostris in ipsis maleficiis caperentur. Quinto pro-
iideiubere tenetur in manu domini Amedei de mittimus nos facturos et curaturos quod uiri no-
Sabaudia fratris sui ad uoluntatem ipsius domini b biles de terra nostra usque ad triginta de quibus
Amedei recipientis nomine suo et nobilis uiri do- erunt spec
mini marchionis saluciarum de stando cognitioni Georgio. Perceuallus. et Merletus de Escalingiis. et
dictorum domini Amedei et domini Thome mar- dominus de Vmona. et dominus de Nons. scilicet
chionis saluciarum prout îpsi domino super facto Valfredus et Vietus de Plocasco. et alii de quibus
Collelio uiderint et dictauerint fa- predictis domino Amedeo de Sabaudia. et domino
 
similiter super facto uille de duruento
inquisitioni et cognitioni summarie dictorum domini
Amedei et marchionis saluciarum stabimus et eo-
rum dictum obseruabimus cum eflectu. bona uero
mobilia que habemus in predicta domo qua
uiter edificauimus in Taurino et in predictis de
ponte et de bastia et de Collclio castris de eisdem
locis et castris extrahere et asportare poterimus
uel faceré extrahi et asportari
uel post restitutionem dictorum locorum et cast
Thome marchioni saluciarum uidebitu
 
it predictam pacem et ipse marchio Salucia
rum. similiter ad sancta Dei Euangelia prominent
eciam et iurabunt eidem nobiles et marchio se
as pro uiribus bona fide quod
t conuenciones superius et inferius an
notate per nos et per se perpetuis temporibus fide-
liter et firmiter obseruentur et nullo unquam tem
pore uiolentur. Et predictus Thomas de Sabaudia
 
uoluntatis. sed in ediiiciis Dei Euangelia pro se et süos dictam pacem fide-
predictorum dominorum et fortaliciarum ac castro- liter et inuiolabiliter obseruare et faciet quod us-
rum dictorum et eciam ciuitatis a die captionis que ad triginta de nobilibus de terra sua iurabunt
nostre usque ad restitucionem factam de ipsis pre- modo consimili dictam pacem prout dicto domino
Sabaudia nullum detrimentum uel Amedeo et marchioni saluciarum uidebitur facien
dum. Sexto nos dictus marchio montisferrati pro-
îei
dcstructio penitus erit factum. Tertio promittimus
modo quo supra quod Cauorreti. Montosoli et AI- mittimus modo quo supra et sub pena octo milium
pigniani castra, ас alia loca et bona quecunque ad librarum turonensium. uniuersa et singula supradi-
ciuilatem et ciues Taurini pertinencia que ipsi ci-
ucs iure uel iniuria tenent habent possident uel obseruare in conuencionem
 
quasi uel quicumque alii comuniter uel diuisim quod si in premissis uel in unico premissorum nos
seu nos etiam possidemus uel quasi nos per nos deficere contingcret quocunque die uel tempore a
uel per nostros amicos homines coadiutores uali- die confectionis presencium litterarum usque ad octo
tores et fautores non defendemus non patiemus annos continuos et conpletos pena huiusmodi octo
defendí contra dictum Thomam et fratres ac eo- d milium librarum dicto Thome de Sabaudia et he
rum successores nec etiam paciemur inpendi seu redibus suis totaliter sit conmissa pace conuentid-
apponi consilium auxilium uel fauorem seu .... nibus et uniuersis et singulis supradictis nichilo-
dictus Thomas et fratres ac minus in suo robore duraturis. Si uero Contra pre-
de Sabaudia dicta castra loca et missa uel aliquod de premissis antea completos,
bona capere recuperare et retiñere per se uel per octo annos predietoa nos non uenisse contigerit.
alios ualeant aut uelle snmn faceré de eisdem per nec defecfose in aliqno premissorum ex nunc huius
poteociaui uel modo alio quo potuerunt raeliori. pene octo milium librarum obligatio euanescat. et
Et si contra isla quocumque fieri contingeret pene penitus sít soluta. Si quidcm ht manu dicti Thóme
infrascripte totaliter sint commisse. Quarto pro- tenentur poneré et eonsfitoere bxmam cautiónem
mittimus modo quo supra q»od nullum hominem ad uoluntatem suam et consilium sapienthtm suo-
de Taurino et castris et locis predictis qui a tem- rem pro sex mitibus Ftbris turonensium de dicta
pore festi pasche nuper preteriti habitauerunt et quantitate pene prédiete tí fr* manu dictorum db-
habitacionem habuerunt in Taurino et castris et mini Amedei et marcbiionis saraerarutn tenemur
locis predictis ullo unquam tempore receptabimus poneré Castrum nostrum- et tiillam pïaniciarum ti
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tulo pure et perfectione obligations pro duobus a dinibus et denariis in quibus nobis responderé te-
fidelitatem
 
milibus librabus turonensium de quantitate predicts,
ita tarnen quod si in manu dicli Thome ad arbi
traim eoramdem domini Amedei et raarchionis sa
luciarum de dictis duobus milibus librabus bouam
caucionera ut supra dabiuxus et poniuius ipsi iioc
facto Castrum et uillam huiusmodi cum suis perti
nences nobis reddere teuebuntur et ex causa obli
gationis ipsius tenemur dare per inslrumentum
publicum in mandatis horn i nib us castri et uille
planiciarum quod ipsi uniuersi et singuli promit-
tant et iurent domino Amedeo et marchioni pre-
dictos ipsos dominum Amedeum et marchionem in
possessionem predictorum castri et uille et perti-
nenciarum defenderé et saluare a nobis a se ipsis
et ab aliis quibuscumque contra omnes homines b emendare da
de mundo quandiu durabit obligatio supradicta et
eciam dictum Thomam si ei inciderent in сош-
missum tenentur enim uoluntate et mandato nostro
dicti dominus Amedeus et marchio Saluciarum utri-
que in solidum caucio Vt supra su Die i en 1er et ido-
nee quod reddent dictum Castrum et ujllam plani
ciarum cum suis perlinenciis uniuersis dicto Thome
uel eius mandato si ipsura Castrum et uilla inci
derent in commissum. Est enim inter nos et ipsum
Thomam prouida deliberatione conuentum quod si
priusquam de dictis duobus milibus librabus turo-
nensiis de quantitate pene predicte in manu dicti
Thome ad uoluntatem suam caueriinus nos uenimus
contra pacem predictam uel contra predictam uel datum et proDatum <
aliquod de predictis dictum Castrum cum uilla et с modo predicto dictue Thomas uel eius uicarius te-
pertineneiis suis omnibus ipsi Thome et eius sue- neatur emendare uel faceré emendari infra tres
successorum suorum si nos per nos uel per
nostros infra dictos octo annos contra pacem ue-
nire uel in premissis seu aliquod premissorum de-
ficere contingeret ullo modo. Ceterum pro bono
pacis lirmius obseruande inter nos et dictum Tho
mam nomine suo et successorum suorum extitit
prouida deliberatione conuentum quod si nostros
homilies contingerent pignorando seu res alias ca
piendo hominibus dicti Thome de Sabaudia aliquod
dampniun inferre damno ipso probato coram iudice
dicti Thome uel successorum suorum nos uel ui
carii nostri parti lese iusticiam fieri faciemus uel
titc per publicum instrumentum uel per lit-
teras sigillo dicti iudicis sigillatas infra tres menses
postquam a dicto iudice nos uel uicarii nostri fue-
rimus requisiti. Quod si non faceremus elapso di-
ctoruui triuin mensium spacio
pena duplici dampni probati ut
quidem duplum soluendum condempnatus alios tres
menses habeat quibus transactis possit pignoratio
fieri de predictis et de animahbus ita Lamen quod
homines uel castra seu alia consimilia nullatenus
in contracambium capiantur et dampna alia nulla
tenus inferan Lur. et similiter si gentes dicti Thome
de Sabaudia offenderent gentes nostras dampnum
cessoribus perpetuo eo ipso totaliter sit conmissum
et restituatur eidem Thome per dictos dominum
Amedeum et marchionem Saluciarum et super hoc
contra predielam uel aliquod de predictis ueuire-
inus uel deficeremus in eisdem ita quod totalis
pena dicatur conmissa credatur iuramento dicti
Thome omni alia probatione et strepitu iudiciali
cessante. Ceterum ad maiorem et iirmiorem con-
seruacionem pacis et omnium pi'cdictorum et pro
predictis omnibus et singulis inuiolabiliter obser-
uandis dicto Thome de Sabaudia presentí et reci
pient! obliga mu s ас titulo pure et presente obli
gationis concedimus feuda et homagia que a nobis
menses priusquam a nobis uel a mandato nostro
super hiis fuerint requisiti prout de ipso dampoo
constiterit per publicum instrumentum uel per la
teras nostri iudicis dampuо in penam. tempore du
plicate et pignoratione facienda prout in is to eodem
capitulo superius continetur. Addicimus quoque
quod si nos uel gentes nostre pignorationem ali-
quam faceremus quam superius est expressum ui-
delicet homines uel castro seu aillas dicti Thome
de Sabaudia capiendo uel ad modum guerre aha
dampna inferendo et breuiter prêter quam auima-
lia capiendo predicte pene pro pace seruanda ap
posite dicto Thome de Sabaudia et suis successo-
tenentur inter duo ilumina uidelicet padum et dou- d ribus totaliter sint commisse nisi captos homines
riam et specialiter fèudum de None de Vinouo et
feudum quod a nobis leñen L domini Scalengarum*
et omne ius omnemque rationem et actionem quod
et quas habemus inter dicta duo ilumina in predictis
feudis ratione feudi et retrofeudi seu qualibet alia
ralione ita quod omnes uassalli nostri in predictis
feudis tenentes de nobis teneantur responderé di
cto Thome de Sabaudia de uniuersis et singulis in
quibus nobis responderé tenentur. Et ex causa
obligacionis istius ex nunc damus dictis uassallis
nostris per hoc instrumentum publicum licenciant
quod ipsi in omnibus et per omnia dicto Thome
respondeant pareant et intendant ut uero domino
de omnibus omagiis fidelitatibus usagiis consuetu-
hac de causa reddi et dampna illa ta ipsis homini
bus in personis infra octo dies post requisitionem
dicti Thome de Sabaudia seu uicarii uel iudicis sui
nos uel nostri uicarii fecerimus emendari In prê
terais autem dampnis represaliis et cambiis nos et
gentes nostre ex una parte et dictus Thomas et
gentes sua ex altera
faceré ad
eligendorum bine et inde et super hiis hinc iude
cessare tenemur a cambiis represaliis et pignora-
tionibus per prediclos ttii annos continuos et com
pletos. Extitit etiam inter nos et prediotum Tho
mam de Sabaudia pro se et sucecssoribus suis
prouida deliberatione conucntuni ■ quod si modo ali-
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quo contra ästenses et carienses et partem ipsorum
contingeret nos guerram incipere ipsos diffidendo
dictas Thomas et homines sui absque offensionis
et uiolencie pacis predicte ipsos possint adiuuare
modo quo uoluerit ipse Thomas et priusquam idem
Thomas cum predictis prefecto ipsorum nos in
terra nostra publice offenderit ex
guerra astensium cariensium et partis
dictum Thomara et terram suam offendendo non
intelligemur contra pacem uenire predictam. Verum
finita guerra huiusmodi pace ueè inter nos et dir
ctos asteuses carienses et partem eorum pendente
treuga pax predicta nostri et dictit Thome de Sa-
baudia in suo robore totaliter permanebit sicut
superius est expressum. Et si fortassis dictas Tho
mas de Sabaudia contra infrascriptos iuratos no-
stros guerram moueret publicam ipsos uidelicet
dtffidendo et contra eos exercitum siue caualcatas
cum armis et uexiliis publice in eorum dampnum
nomine suo principaliter faciendo uidelicet medio-
lanenses. papienses. cuminenses. cremonenses. no-
uarienses. uercellenses. terdonenses. alexandrini.
aquenses. yporegienses et casalenses quod nos in-
sequendo predictos iuratos nostros et cum ipsos eos
iuuando dampnum predicto Thome si uoluerimus
possimus inferre, sed prope hoc siue pro tali sub
sidio supradicta pax non poterit dici iracta uel
pena conmissa. Verum si eumdem Thomam in re
bus suis propriis oifenderemus alias quam huiusmodi
faciendo nos tenemur credere super of*
uramento dicti Thome uel man-
dati sui iuratis in animam euis et jsî infra tres
menses post dicti Thome uel mandati sui monicione
plena emenda non fieret de offensa predicta ex tunc
supradicte pene totaliter sint conmisse. Sane ad eui-
denciorem et firmioi-em obseruationem omnium
premissorum promittimus modo quo supra uniuersa
et singula supradicta totaliter approbare ratificare
et eciain ; innouare ad arbitrium sapientum dicti
Thome et ad requisitionem ipsius Thome de Sa
baudia uel mandati sui statim cum fuerimus libe-
rati. Quod si non faceremus pene prémisse dicto
Thome et suis successoribus totaliter sint conmisse
uniuersis et singulis supradictis nichilominus in suo
robore duraturis supradicta uero uniuersa et singula
nos dictus Guillielmus marchio montisferrati pro-
mittimus bona fide et per iuramentum tactis sacro
sancti s euangeliis a nobis corporaliter prestitum et
sub obbgatione omnimn bonorum nostrorum mo-
bitium et immobilium presencium et futurorum et
eub pena1 'predicta octo milium librarum et feudo-
rum predictorum ' et obligationis oastri planiciarum
prout hec omnia plenius et expressius superius
continentur per nos et nostros hommes et fidèles
amicos coadiutores ualitores et fautores attendere
et con])lcre et- perpetnis temporibus; inuiolabiliter
obseruare et соutra< predicta uel nlicpiod de predi*-
ctis per nos nel nostros hommes fidèles amicos
coadiutores .ualitores et ààutores ullo unquam tem
pore uon nedire.ia¡ *lípressam conuencionem de-
a ducto quod si per nos nel nostros homines fidèles
amicos coadiutores ualitores et fautores deficere
contingeret in premissis uel aliquo premissorum
uniuerse et singule pene predicte prout superius
plenius exprimuntur dicto Thome et eius successo
ribus totaliter sint commisse pace et uniuersis et
singulis supradictis nichilominus in suo* robore du
raturis. Nos autem predictus Thomas primogeni-
tus indite recordations domini Thome de Sabau
dia comitis supradicti desiderans pacem firmara
ueram concordiam et dilectionem puram cum pre
dicto karissimo consanguineo nostro domino Guil-
lielmo marchione montisferrati habere perpetuo et
inuiolabiliter obseruare sublatis quibuslibet ranco-
ribus et odiis inter nos et fratres nostros dominum
¿ Ludouicum de Sabaudia ex una parte et ipsum
dominum marchionem ex altera usque in diem
confectionis presencium litterarum modo quocun-
quelibet exaratis ad pacem firmatn ueram concor
diam pro nobis et fratribus nostris predictis pro
nostris eciam hominibus fidelibns amicis coadiuto-
ribus ualitoribus et fautoribus uniuersis ipst mar-
chioni pro se et suis hominibus fidelibus amicis
coadiutoribus ualitoribus et fautoribus uniuersis ex
causa transactionis amicabilis compositionis supe
rius plenius annotate promittimus perpetuis tempo-
ribus inuiolabiliter obseruanda ad uniuersa et sinf
gula que superius exprimuntur et que per nos dan.
debent et fieri seu etiam expediri. Nos ex certa
scientia obligantes et promittentes bona fide per
с iuramentum super sancta dei euangelia a nobis
corporaliter prestitum et sub obligatione omnium
bonorum nostrorum mobilium et immobilium pre-
sentium et futurorum dicto domino marchioni di-
ctam pacem inuiolabiliter obseruare et predicta
uniuersa et singula prout nostra interest quod nos
et nostros fratres homines fidèles amicos coadiuto
res ualitores et fautores attendere totaliter et con-
plere et perpetuis temporibus inuiolabiliter obser
uare predicto domino marchione conplente et at-
tendente totaliter ac inuiolabiliter obseruante nobis
et nostris successoribus uniuersa et singula supe
rius annotata. Renunciamus insuper tam nos dictus
Guillielmus marchio quam nos dictus Thomas de
Sabaudia ex certa scientia cerciorati de iure nobis
d pro predictis omnibus et singulis conpetenti et con-
petituro per pactum et per iuramentum exception!
doli mali et uis et quod metus causa et in factum
conditioni sub causa et ex iniusta causa peticioni
transcripti presentís instrumenti. libelli oblationi.
litis contestation! temporis quadrimestri et omni
alii exceptioni et auxilio nobis in predictis et oc-
casione predictorum conpetenti et conpetituro de
iure ciuili et criminali scripto et subecripto et spe-
cialiter iuri dicenti generalem renunciationem non
ualere. Factum apud sanctum Manricium in domo
domini Iocerandi de sancto Mauricio militis. Testes
fuerunt uocati et rogati uenerabiles uiri dominus
В. Dei gratia episcopue bellicensie. et dominus Ay.
Dei gratia episcopus uerceUeneis. et dominus В.
19a
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abbas secusiensis . et dominus P. archidiaconus
Lugduni. Ebales uicecomes augustensis. N. Osa-
scus de Laanta genuensis Antonius de romagnano
milites. Antonius Torselli iudex palmensis. Ruffinus
Guium astensis. Manuellus de Frascento. Ruffinus
de cremona notarius marchionis. Iacobus Valbella
notarius astensis. Iacobus de autilio armigerus. et
dominus Guido de augusta. Guala bonis astensis.
et dominus Nicholaus de billenis. dominus Anto
nius de castello doctores legum. et dominus Pera-
dus de billenis miles, et dominus P. de amaysino
miles, et dominus Guillelmus de rupecula miles, et
dominus Guillelmus richelmi miles, et dominus P.
de monte falconis miles. Bugerius de sancto mau-
ricio. et magister Petrus de uercellis fisicus. Ego
Petrus de mercato publicus notarius hiis omnibus
interfui et rogatus hanc cartam scripsi et tradidi.
In cuius rei robur et testimonium Nos Aymo Dei
gratia episcopus uercellensis B. Dei gratia episco-
pus bellicensis eadem gratia abbas secusiensium ad
predictos et in seruicium predictorum marchio
nis et Thome sigilla nostra apponimus presenti
publico instrumento maiori uinculo firmitatis. Da
tum ut supra.
Ego autem Albertus Sibonus de baldissero auctori-
tate imperiali notarius Publicus palatums premissis
omnibus interfui et rogatus manu propria me sub-
scripsi et presens publicum inStrumenturn in hoc
fine meo consueto signo signaui.
( MXII )
Guglielmo márchese di Monferrato dichiara che
il vescovo di Valenza non ha colpa della sua
prigionia, e c/iegli gli condona in ogni caso ogni
ingiuria e rancore che avesse in tal occasione con-
cepito contro di lui. ■ ..-„ ■
1 280 , 1 1 luglio
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Anno Domini millésime ducentésimo octuage-
simo indictione octaua undécimo mensis iulii co
ram testibus infrascriptis nos Villelmus marchio
Montisferrati tenore presencium notum fieri uolu-
mus uniuersis quod cum nos capti fuerimus et de-
tenpti per Thomam de Sabaudia uel ipsius manda-
tum in terra uenerabilis patris domini A. Dei gratia
a ualentinensis episcopi et diensis pro obprobrio siue
dedecore quod idem Thomas sibi diceret esse fa
ctum si dicto episcopo uel suis in personis uel re
bus aut bonis suis per nos uel nostros aut uienen-
sem dalûnam uel Iohannem delfinum aut quos-
cumque alios ocacione dicte captionis nostre fie-
ret quod absit in futurum aliqua iniuria uel graua-
men posuimus sex milia librarum uiennensium in
deposito usque ad sex annos seruandas. uolentes et
concedentes quod si contingeret dictum dominum
episcopum uel gentem suam racione dicte captio
nis infestari uel dampnum recipere in personam
suam uel personas gentis sue et res ipsorum a
nobis uel ab ecclesia romana seu delfino uieunensi
uel delfina seu a quacumque alia persona quod ipso
b facto racione dedecoris facti dicto Thome seu cpiod
idem Thomas diceret sibi esse factum ex inde su
per quo credatur ipsi Thome simplici uerbo suo di
cta sex milia librarum uiennensium statim cadant in
commissum et de dapnis iniuriis et grauaminibus
supradictis illatis dicto domino episcopo uel suis
uolumus quod credatur sinplici uerbo dicti domini
episcopi ualentinensis et diensis absque ulla alia
probatione et quod sinplex uerbum ipsorum uel
alterius eorum pro plena probacione et legitima
habeatur. Item quod promittimus ipsi Thome per
iuramentum nostrum super hoc corporaliter presti-
tum quod postquam nos ante dictus marchio fue
rimus a prensione in qua sumus liberati infra toi
dies per bonum instrumentum publicum sigillatum
с nostro sigillo pendenti remitemus totaliter dicto
domino episcopo ualentinensi et diensi omne inté
resse omnemque iniuriam et rancorem quod quam
et quem habemus uel habere possumus racione ca
ptionis nostre uel alio quoquo modo contra episco
pum memoratum. quod si non fecerimus quod ab
sit uolumus quod dictum depositum continuo décidât
in commissum. promitimus eciam per dictum iura
mentum quod nobis a prensione in qua sumus libe
rati quandoque a domino episcopo uel eius mandato
super hoc fuerimus requisiti semel et pluries scri-
bemus et dabimus litteras nostras patentes nuncio
ipsius domini episcopi dirigendas per ipsum domi
num episcopum summo pontifici regi francie sin
gulis cardinalibus ecclesie romane et omnibus aliis
d magistratibus de quibus nos requirere uoluerit idem
episcopus per se uel nuncium suum aut litteras suas
in quibus continebitur quod de prensione seu ca-
ptione nostra ipsum episcopum nullatenus incul-
pamus sed quod ipse episcopus pro liberacione
et expedicione nostra a prensione quantum potuit
fideliter et efficaciter laborauit. Actum apud san
ctum Mauricium in domo domini Iacerandi. testes
fuerunt rogati et uocati dominus W. Dei gratia
episcopus bellicensis et dominus Ay. Dei gratia
episcopus uercellensis. dominus "V. abbas secusie.
dominus P. archidiaconus lugdunensis. Eborus uici-
comes augustensis. dominus Nicholaus de uillielis.
dominus Anthonius de castello et dominus Fride-
ricus de uilletis milles, et dominus P. de Amaxino
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miles et dominus Villelmus de Ruppeeulla et plu- a
res alii.
( МХШ )
. ■ - i i- i
Et ego Petrus de Mercato publicus notarius pre-
missis omnibus interfui et rogatus banc
scripsi et tradidi.
Anno Domini millesimo ducentésimo indicione
octaua undécimo kalendas iulii coram testibus in-
frascriptis nos Villelmus marchio Montisferrati no-
tum facimus uniuersis quod cum illustris uir do-
minus Thomas de Sabaudia nos ceperat seu cepi
fecerit in terra uenerabilis patris domini A. Dei
gratia episcopi ualentinensis et diensis et dictus do-
minus timeret racione affectionis et amicicie quam
habet erga dictum episcopum et eius gentes ne
dictara capcionem ad iniuriam- reuocemus uersus
episcopum prelibatum pro eo quod in eins terra et
forcia capti fuimus nos dictus marchio ad requisi-
cionem et instanciam eiusdem Thome nostra certa
pura et libera uoluntate asque coancione et metu
ac dolo aliquo facimus plenam pacem quitacionem
et remissionem perpetuam dicto Thome et Pe-
tro de Mercato tanquam publice persone recipien-
tibus nomine et ex parte dicti domini episcopi et
gentis sue. preterea pro maiori cautella et firmitate
dicti domini episcopi et eius gentis et pacis pre-
dicte et nostrarum promisionum infrascriptarum
facimus dicto Thome et tibi predicto notario cau-
tellam et depositum in hunc modum de omni in-
iuria et oftensione que diceretur et dici posset
per nos uel alios nobis fore latas per predictum
episcopum uel eius gentem tam occasione dicte
capcionis quam eciam quibuscumque aliis racionibus
et occasionibus que cogitan uel dici possent super
quibus uero omnibus et singulis renunciamus ex
pacto et ex certa scientia omni exceptioni et ancioni
doli mali et in factum et sine causa uel ex iniu-
sta causa exceptioni deceptionis et erroris atque
metus et generaliter omnibus aliis exceptionibus
beneficiis et iuribus tam ciuilibus quam canonicis
quibus nos tueri possemus uel uenire seu faceré
contra predicta uel aliquod predictorum. Actum
apud sanctum Mauricium in domo domini Iace-
randi Testes fuerunt uocati et rogati dominus V.
Dei gratia episcopus bellicensis. dominus Ay. ea-
detn gratia episcopus uercellensis et dominus V.
abbas secusie. dominus Ep. archidiaconus lugdu-
nensis. Ebornus uicicomes augustensis. dominus Ni-
cholaus de Villietis. dominus Anthonius de Castello
et dominus Pridericns de Villietis milles, dominus
P. de Amaxino. et dominus Villelmus de Ruppecula
nullités et plüres alii. Et ego Petrus de Mercato
publicus notarius premissis omnibus interfui et ro
gatus haue cartam scripsi et tradidi.
Obbligo passato dal márchese Guglielmo di Mon-
ferrato verso Tommaso di Savoia primogénito del
conte Tommaso , di lui eugino , per la somma di
lire 6ooo viennesi stategli mutuate, restituibili fra
tre mesi da computarsi dal tempo di sua liberazione.
1 280 , 1 1 luglio
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In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno
a natiuitate ipsius millesimo ducentésimo octuage-
simo. indicione vin. xi Hiensis iulii coram notario
et testibus infrascriptis. Nos Guilliélmus marchio
Montisferrati non ui non dolo non metu inducti
nec arte aliqua seu fraude circumuenti sed nostra
propria simplici ас libera uoluntate confitemur et
in ueritate recognoscimus nos habuisse et récépissé
pro nostra euidenti et necessaria utilitate in uero
et puro mutuo sex milia librarum bonorum uian-
nensium in pecunia numerata a dilecto consanguí
neo nostro Thoma de Sabaudia primogénito inclite
recordationis domini Thome de Sabaudia comitis
с Que quidem confitemur conuersa esse in nostra
grandi utilitate et quam quidem pecuniam ex causa
predicti mutui promittimus dicto Thome presenti
et recipienti et tibi notario infrascripto recipienti
nomine cuiuscumque interest uel interesse posset
per sollenpnem stipulationem et per iuramentum a
nobis prestitum corporaliter tactis sacrosanctis euan-
geliis solnere eidem Thome uel suo mandato ift
pace et sine contradictione aliqua ulla monitione
premissa omni exceptione iuris et facti que nobis
quacunque de causa occasione predicta uel occa
sione cuiuscumque competit et competeret seu
competeré posset postposita bene et legaliter in
pecunia numerata apud lugduuum infra tres men
ses continuos computandos a tempore liberationis
d nostre pro qua quidem pecunia soluenda ut supra
et pro predictis omnibus et singulis obseruandis et
adtendendis ut supra promitimus dicto Thome et
tibi notario ut supra recipienti dare hostagia per-
sonarum ad uoluntatem dicti Thome. Que quidem
obstagia dictus Thomas libera facúltate sibi a no
bis ex nunc concessa possit tenere ia prissionem
ipsos incarcerando uel sine prissione cum compe-
dibus uel sine compedibus pro sue libito uoluntatis
propriis expensis nostris. et si contingeret quod
dicta sex milia librarum uiannensium non soluis-
semus infra mensem post predictum termimim ut
supra promitimus eidem Thome et tibi notario re-
cipientibus ut supra mille librarum uiannensium
nomine pene prout melius de iure qualicumque
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predicte pena potest intelligi et promiti. et si post a taliter et expressim renunciantes ex certa scieutia
dictum' mensem infra unum mensem proximum
subsequentem predictam summam pecunie atque
penam non solueremus in modo et forma quo su
pra incidimus in aliam penam mille librarum
uiannensium et sic in singulis mensibus quibus
cessaremus a solucionibus predicte sortis et репа-
rum comissarum incideremus in penam mille li
brarum uiannensium. Quam quidem sortem et
quas quidem penas omnes et singulas promitimus
eisdem Thome et notario recipientibus ut supra
sub obligatione omnium nostrorum mobilium et
immobilium presentium et futurorum quocumque
nomine censeantur et censeri ualeant et specialiter
sub obligatione predictorum obstagiorum solide
et per sacramentum et per pactum exceptioni поц
numerate pecunie non receptioni non habite doli
mali et ui et quod metus causa et omni eiceptioai
et conditioni sine causa uel ex iniusta causa et
omni alii exceptioni et beneficio et auxilio nobis
competenti et competituro de iure ciuili et canó
nico per que possemus contra predictam ueuire
uel aliquod de predictis et iuridicenti generalem
renunciationem non ualere. Actum in castro sancti
Mauricii in domo domini Iocerandi de sancto
Mauricio militis quod Castrum est prope uillam
saucti GenisiL Interfucrunt testes premissis uocati
et rogati reuerendi in Christo patres dominus
Berlio et dominus Aymo miseratione diuina bel-
 
plene et legaliter in pecunia numerata modo et ¿ licensium et uercellensium episcopi. dominus Ber
forma et loco quibus supra, et si contingeret nos
defficere in premissis uel in aliquo de premissis
damns et concedimus eo iure quo melius pos-
sumus liberam facultatem et plenum posse dicto
Thome uno mense elapso post dictos tres menses
ristringere et cohercere predicta hostagia per ag-
grauationem carceris seu eciam uinculorum et
compedum et subtractionem ciborum uel alio quo
cumque modo uoluerit et sibi placuerit ac eciam
per impositionem pene et penarum quotarum et
quantarum uoluerit. Quas quidem penas omnes et
singulas comissas promitimus eidem Thome et dicto
notario recipienti ut supra soluere modo et forma
et loco quibus supra promitentes insuper eisdem
Thome et notario ut supra nos acturos et curatu- с premissis omnibus interfui et rogatus me subscri-
ros sub pena mille librarum uiannensium quod illi
qui in predictis hostagiis tenebuntur omnibus su-
pradictis consentient et antequam intrent predicta
hostagia supradicta omnia sollempniter promittent
quelibet in solidum et eo modo et forma quibus
melius de iure obligari poterint et eadem forma
pro predictis omnibus et singulis se to ta liter
subiicient iurisdictioni ipsius Thome et cognitioni Merlone e Pbrcivallo de Folgere signori di Sca-
curie eiusdem. hoc insuper acto speciabter et lenghe , Vieto e Gualfredo di Piossasco signori
no abbas monastera sancti lusti secusiensis. do
minus petrus de ualle augusta archidiacomis Lug-
duni. dominus Ebahis uicecomes auguste, dominus
Nicholaus de billens. et dominus Antonius de ca-
stello. doctores legum, dominus Petrus de amasino.
et dominus Radulfus de billenis milites, et plures
alii. Ego uero Albertus de baudissero auctoritate
imperiali notarius publicus premissis interfui et
rogatus presens instrumentum de prescriptis con-
feci scripsi compleui et ea omnia que supra le-
guntur publicaui et in hoc fine meo consueto signo
signaui.
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Ego uero Petrus de mercato predictus notarius
psi ad maiorem firmitatem et hoc signo meo con
sueto signaui.
: ■ 1 1 > .» i
di None si rendono cauzione per Fosservanza
delta pace conchiusa tra il conte Tommaso di
Savoia ed il márchese Guglielmo di Monferrato.
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expresse et promisse ut supra sub pena mille li
brarum uiannensium premissa illis modo et forma
quibus supra promisse sunt alie pene dicti mutui
pro qua pena obligamus et uolumus quod obligata
sint eidem Thome omnia bona nostra et supradicta
hostagia teneri uolumus eisdem modo et forma d
quibus supra obligata sunt et tenentur et quibus-
curaque modis melius possunt obligari et teneri
quod eo ipso quod de prissione exiuerimus de pre
dictis omnibus et singulis complendis adtenden-
dis et inuiolabiliter obseruandis ut supra plenius
exprimitur faciemus seu scribi faciemus et dabimus
literas inserta et predicta omnia et singula inno-
uabimus quocumque modo melius poterit dictari Anno Domini millesimo ducentésimo octuagesimo.
per quoscumque sapientum dicto Thome placuerit indictione vm. die martis. vr mensis augusti. pre-
si uero de dictis hostagiis aliquem uel aliquos con- sentibus testibus infrascriptis. Cum contemciones
tingeret decedere nos promitimus eisdem Thome et discordie fuissent inter illustres uiros dominum
et notario recipienti ut supra sub pena mille И- Guillielmum marchionem Montisferrati ex una parte
brarum dare et poneré alium seu alios equiualen- et dominum Thomam de Sabaudia ex parte altera
tes sub predictis pactionibus et conueotionibus to- precipue occasione terre et hominum de Taurino
Dali'orig. В. Arehirió di Corte. Ducato del Monferrato , т. а, ш
(P.D.)
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qui recordacionis indite dominum Thomam de Sa- a
baudia. comitem patrem ipsius Thome ceperunt et
quos ipse marchio contra dominum Thomam pre-
dictum defendebat.
detinuit prodictum marchionem. fin
tes ad bonam pacem et concordiam peruenissent
inter se conuenliones facientes quam plures et in
ter alia foret dictum et conucntum inter Thomam
el maruhionem predictos. quod dictus marchio te-
neretur dicto Thome poneré et constituere bonam
caucionem ad uoluntatem ipsius Thome et ad con
silium sapientum suorum usque ad quantitatem
sex milium librarum turonensium cum quibusdam
obligacionibus in instrumento pacis contentis et pro
hiis que inter eos conuenerint firmiter atendere
prout hoc et alia plura clarius continentur in quo- b
dam instrumento publico facto manu pétri de mer-
cato de yanua notarii publici. quod quidem instra-
meiitum incipit sic. Anno Domini millesimo du
centésimo oetuagesimo indicione octaua die undé
cima kalendas iulii coram me notario et testibus
infrascriptis. Nouerint uniuersi presentes litteras
inspecturi quod in presencia mei notarii infrascri-
pli illustres uiri dominus Guillielmus marchio Mon-
tisferrati et Thomas de Sabaudia et cetera, et finit
sic. Ego Albertus Sibonus de baudissero auctoritate
notarii imperialis publicus palacii premissis omni
bus interfui et rogatus manu propria me subscri
pt, et presens publicum instrumentum in hoc fine
meo consueto signo signaui. Cumque Merlo et
Perceuallus de iulgore dominus de Scalengiis et с
Vietus et Galfredus filii condam domini Ruffi de
plozasco domini de nono uiderent et recognosce-
.rent manifeste sua interesse si ea que conuenta
fuerant inter dictas partes eífectui maneipentur et
pax remaneat inter ipsos tarn racione affeccionis
et amoris quem hü domini de scalengiis et domini
de nono habent erga ipsum marchionem Montis-
ferrati ac eciam erga dictum Thomam de Sabaudia
quam propter magna pericula que iminent atque
dampna ineurrere possent ipsi domini de scalen
giis et domini de nofto propter guerram ipsorum
supradictorum non fièrent pro . . . . . ... .
eciam hiidem domini de scalengiis et domini de
nono confitebanlur et publice asserebant coram me
notario et testibus infrascriptis et super transactio- d
nein et ex causa transacionis predicte requisicione
uel preeibus domini Antonii de romagnano militis
rjui se dicebat procuratorem ad hoc dicti domini
marchionis ipsius domini marchionis nomine requi-
rentes et prefati Merlo et Perceuallus domini de
scalengiis et Vietus et Gualfredus domini de nono
ßcientes se priucipaliter obligando cautione et pro-
jniserunt sub obligatione et ypotheca omnium bo
norum,suorum michi Bonino longo tamquam publice
puvti sollempniter , stipulanti et reeipienti nomine
et ad partem dicti . Thome de Sabaudia et succès-
sorum suorum. se facturos et curaturos quod di
ctus marchio Montisferrali tenebit et iouiolabililer
obseruabit dictam pacem et omnes conuentiones
per eum factas dicto Thome de Sabaudia et sin-
gulariter et generaliter ea omnia et singula que in
dicto instrumento pacis continentur et hoc sub
pena predicti domini de Scalengiis quingentarum
librarum turonensium et predicti domini de nono
sub pena aliarum quingentarum librarum turonen
sium quam quidem penam seu penas predicti do
mini de scalengiis et domini de nono dare et sol-
uere teneantur quilibet pro rata dicto Thome de
Sabaudia et suis successoribus quandocumque dictus
marchio Montisferrati contra predicta aut aliquod
predictorum ueniet uel faciet. et hoc cum omnibus
dampnis et expensis que et quos faeerent et in-
currerent pro ipsa pena exigienda. Hoc autem
addito et conuento inter ipsum Thomam et pre
dictos dominos de scalengiis et dominos de nono
quod soluta semel pena predicta ipsi Thome per
ipsos dominos de scalengiis et dominos de nono
uel per suos successores ipsi et successores sui ab
obbligacione dicte pene totaliter liberentur et ab
obligationibus et peticionibus supradictis saluo si
dictus Thomas uel successores sui dampna uel ex
pensas fecissent uel sustinuissent pro ipsa pena pe-
tenda exigenda. si dicti domini de scalengiis et
domini de nono hostagia tenere recusarent uel dif
férant seu non tenerent prout inferius annotatur
uel non soluerent seu satisfacerent dictam penam
seu penas dicto Thome seu satisfacere recusarent
uel difierrent ipsi domini de scalengiis et domini
de nono ad predicta dampna interesse et expensas
teneantur ipsi Thome et suis successoribus sicut
inferius est expressum et sicut attendere ut supra
legitur dicti domini de scalengiis et domini de nono
promiserunt et conuenerunt sub obligatione omnium
bonorum suorum ut supra michi notario supradi-
cto stipulanti et recipient! nomine quo supra con
uenerunt insuper ac promiserunt predicti domini
de scalengiis et predicti domini de nono michi iam
dicto notario stipulanti et reeipienti nomine quo
supra quod penam cum dampnis et expensis pre-
dictis si contingeret eam committi uenient et tene-
nebunt hostagia ad requisicionem dicti Thome uel
eius nuncii ac successorum suorum infra xv dies
prêter dictam requisicionem sibi factam suis pro-
priis expensis apud secusiam uel apud pinarolium
uel apud montem calerium ubi ipsis dominis magis
placuerit et quem locum de predictis in principio
duxerint cligendum. sed eo electo et illum quem
elegerint mutare non possint sed in eo tamdiu te-
neant hostagia doñee de dicta suma seu sumis
peticione dampno et intéresse ipsi Thome uel
eius successoribus esset in denarium uel benis
denariatis per ipsos dominos de scalengiis et do
minos de nono uel per aiium suo nomine plenarie
satisfactum. sed quamdiu dicti domini de scalengiis
et dicti domini de nono ipsa tenebunt hostagia
continuo ut superius declaratur. ad soluendum di
ctam pecuniam uel ad reddendum dicta uadia
minime compellantur. Que omnia et singula supra-
dicta predicti domini de scalengiis et dicti domini
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de nono iurauerunt sponte tactis corporaliter sa-
crosanctis Dei euangeliis atendere cum efectu ac
inuiolabililer obseruare ut superius sunt expressa.
hoc espresso per eos in ipso iuramento et addito
et conuento inter dictum dominum Tbomam et
dictos dominos omnes de scalengiis et de nono
quod si dicti domini de scalengiis et dicti domini
de nono ipsa hostagia non tenerent uel ab ipsis
recédèrent predicta pena seu penis non solutis quod
incoùtinenti sine aliqua dilacione dictam pecuniam
cum dampnis et expensis et interesse predictis
soluere teneantur in denarüs seu denariatis bonis
ut superius annotatur et boc quilibet ipsorum pro
rata. Renunciantes predicti domini de scalengiis et
predicti domini de nono et pacto et ex certa scien-
tia in predictis et super predictis omnibus et sin
gulis exceptioni doli mali et in factum et sine
causa uel ex iniusta causa et cuiuslibet detemptio-
nis et erroris et generaliter omnibus aliis exceptio-
nibus beneficiis iuribus tarn ciuilibus quam cano-
nicis. quibus hiidem domini de scalengiis et do
mini de nono et eius heredes se tueri possent a
predictis uel uenire seu faceré contra predicta uel
aliquod predictorum. Et de predictis omnibus dicti
domini de scalengiis et dicti domini de nono pre-
ceperunt michi notario predicto per me fieri pu
blicum instrumentum et iubentes ut ipsum com»
pleam et reddam predicto domino Thome. Et est
sciendum quod predicti domini de scalengiis et di
cti domini de nono predicta omnia et singula hi-
rauerunt et promiserunt modo quo supra atendere
et inuiolabiliter obseruare ita tarnen quod quam
cito per ipsos uel alium suo nomine dicta pecu
nia uidelicet quingente Ubre turonensium per do-
minos de scalengiis et quingente libre turonenses
per dominos de nono predictos ipsi Thome uel
mandato suo essent soluta racionis conuencionum
predictarum uel de ipsis in denariis seu denaria
tis bonis ipsi Thome sicut factum esset aut alio
quoquo modo et de dampnis interesse et expensis
si que sustinuisset dictus Thomas ob defectum di*
ctorum dominorum de scalengiis et dictorum do-
minorum de nono et pro eo quod hiidem domini
non tenuerint hostagia uel non soluerint
ipsi Thome de dictis pecunie quantitatibus cum
interesse et ipsi domini de scalengiis et ipsi do
mini de nono et eorum successores ab omnibus
obligationibus et pactionibus supradictis liberi re-
maneant et immunes.
Actum in posse beinasci super ripam Sangoni.
Interfuerunt uocati dominus bertubnus de plozasco
miles. Roberlus de plozasco ibidem condominus
bertinus de Viele domini frederici de plozasco
Bertulinue de lancio qui moratur apud montechale-
rium et Iacobus predomino de Taurino et ego ber
tinus longus de pinario notario interfui et rogatus
hanc cartam composui atque scripsi et meum Si
gnum consuetum in presentí instrumento super
scripsi.
( MXV )
Cauzione prèstata da Valfredo, Tommaso, Giovan-
netto, Oddone, Giacomo ed Ardizzone del fu Bo
nifacio , Bertolino , Giacomo, MorrueUo, Jsoardo
de Conradi , Giacomo CriveUa , e Pietro del fu
Bertolino consignori di Revigliasco per Vosservanza
deIIa pace conchiusa tra Tommaso di Savoia, ed
il márchese Gugüelmo di Monferrato.
1280, 9 agosto
DalForiß. R. Archwio di Corte. Ducato del Monfirrata, т. \ n. 19,
( P. D..)
Anno Domini millesimo cc.lxxx. indictione тт.
die ueneris. vini augusti. In Reuiglascho presenti-
bus domino Antonio de Romagnano. domino Vberto
de cerueriis. et Iohanne de Lupazano testibus ad
hoc uocatis et rogatis. Cum conuenciones et discor-
die fuissent tnter illustres uiros. dominum Guilliel-
mum marchionem Montisferrati ex una parte et
dominum Thomam de Sabaudia ex parte altera
precipue ocacione terre et hominum de Taurino
quod recordacionis inclite dominum Thomam de
Sabaudia patrem ipsius Thome ceperunt et quos
с ipse marcbio contra dictum Thomam deffendebat.
propter quod dictus Thomas detinuit marchionem
predictum, finaliter dicte partes ad bonam pacem
et concordiam peruenissent. Faeientes inter se con
uenciones quam plures et inter alia foret dictum et
conuentum inter Thomam et marchionem predictos
quod dictus marchio teneretur dicto Thome poneré
et constituera bonam caucionem ad uoluntatem
ipsius Thome et ad conscilium sapientuum suornm
usque ad quantitatem sex milium librarum turo
nensium cum quibusdam aliis obligacionibus in in
strumento pacis contends pro biis que inter ipsos
conuenerunt firmiter atendendis prout et alia plura
clarius continentur in quodam instrumento publico
facto manu Petri de mercato de yenua notarii pu-
d blici. quod quidem instrumentum incipit sie. Anno
Domini millesimo cc. octuagesimo. indictione octa-
ua. xi kalendas iulii. coram me notario et testibus
infrascriptis. Nouerint uniuersi presentes litteras
inspecturi. quod in presentía mei notarii infrascri-
pti illustres uiri dominus Guillelmus marchio Mon
tisferrati et Thomas de Sabaudia et cetera et finit
sic. Ego autem Albertus Sibonus de baldissero au-
ctoritate notarius imperiali publicus pallatinus pre-
missis omnibus interfui et rogatus manu propria
me subscripsi. et presens publicum instrumentum
in hoc fine meo consueto signo signauL Cumque
nobiles uiri domini de Reuiglascho scilicet dominus
Valfrcdus Thomas. Iohanetus. Oddonus. Iacobus et
Ardicio filii domini Bonifacii. Bcrtolinus Iacobus.
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Morruellus. ysoardus de Conrado. Iacobus Criuella a uel Carignanum silicet duo de predictis dominis
et Petrus filii coodam Bertolini de Reuiglascho. uidelicet de quolibet ospicio uel quos dictus Thö-
uiderent et recognoscereut manifeste Sua interesse mas eligere uoluerit ad predicta ostagia tenenda
si ea que conuenta lucrum iuter dictas partes ef- uidelicet ipsis dominie de Reuiglascho magis pla-
feet ui mancipentur et pax remaneat inter ipsos et cuerit et quem locum seu terrain de predictis in
propter magna pericula que imminerent atque principio duxerint eligendum uel eligendara. Sed
dampila incurrere possent inter ipsos predicti do- eo electo uel electa quod illam quam eligent mutare
miui de Reuiglascho propter guerram ipsorum si non possint. Sed in ea tamdiu teneant ostagia do-
predictam non fièrent prout hec omnia predicti do- nec de dicta summe pecunie dampnum et interesse
mini de Reuiglascho conGtebantur et publice asse- ipsi Thome uel eius successoribus essent in dena-
ruerunt coram me Iacobo Vercellino de bargis no- riis uel bonis denariatis per ipsos dominos de Re-
tario infrascripto et testibus suprascriptis. et eciam uiglascho uel per alium eorum nomine plenarie
per transacionem et ex causa transacionis predicte satisfactum. Sed quamdiu dicti domini de Reuigla-
Requisicione uel precibus et mandato dicti domini scho ipsa tenebunt ostagia continue ut superius
Guillielmi marchionis Montisferrati prout dicti do- declaratur ad soluendam dictam pecuniam uel ad
mini de Reuiglascho asserebant predicti domini de b reddendum dicta uadia minime compellantur. Que
Reuiglascho cauerunt et promiserunt sub obligatione omnia et singula supradicta dicti domini de Reut
et ypotheca. omnium eorum bonorum mihi Iacobo glascho iurauerunt sponte tac lis corporaliter sacro-
Vercellino notario infrascripto tamquam publice Sanctis euangeliis atendere cum eiFectu et inuiola-
persone sollempniter stipuilanti et recipenti nomine bilker obseruare ut superius sunt expressa. Hoc
et ad partem dicti Thome de Sabaudia et succès- autem espresso per ipsos in ipso iuramento addito
sorum suorum se facturos et curaturos quod dictus et conuento inter dictos dominos de Reuiglascho
marchio Montisferrati tenebit et inuiolabiliter ob- et me notario stipullante et recipiente nomine dicti
seruabit dictara pacem et omnes conuenciones per domini Thome, quod si predicti duo domini de
eum factas dicto Thome de Sabaudia et singulari- Reuiglascho electi per ipsum Thomam ipsa ostagia
ter et generaliter et omnia et singula que in di- non tenerent uel ab ipsis recedderent predicta
pacis continentur et hoc sub pecunia non soluta quod incontinenti sine dilacione
quilibet in soliduui quingentarum librarum aliqua dictam pecuniam cum dampnis et interesse
turonensium, Quam quidem penara tum dicti do- predictis soluere teneantur in deuariis seu dena-
mini de Reuiglascho dare et soluere teuentur di- riatis bonis sicut superius annotatur. Renunciantes
cto Thome de Sabaudia et eius successoribus quo- с prenominati domini de Reuiglascho ex pacto et ex
cumque dictus marchio Montisferrati contra pre- certa scientia in predictis et supet- predictis
dicta et aliquod predictorum ueniet uel faciet. bus et singulis exceptioni doli mali et in factum
et hoc cum omnibus dampnis et expensis que et sine causa et cuiuslibet exceptionis et erroris
et quas facerent pro ipsa pena petenda et exi- et generaliter omnibus aliis exceptionibus benefi-
genda. Hoc autem addilï» et conuento quod so- ciis iuribus tarn ciuilibus quam canonicis. quibus
luta semel pena predicta ipsi Thome per ipsos do- ipsi domini de Reuiglascho et eorum heredes
minos de Reuiglascho uel per eorum successores tueri possent a predictis uel uenire seu faceré con-
ipsi et successores eorum ab obbligatione dicte tra predicta uel aliquod predictorum. et renun-
pene lotaliter liberentur et obbligatiombus et pa- ciando noue constitution! de pluribus reis deben-
ctionibus supradictis. Saluo quod si dictus Thomas dis. et de predictis omnibus dicti domini de Reui-
uel successores sui dampna uel expensas fecissent glascho preceperunt mihi notario infrascripto fieri
uel sustiuuissent pro ipsa pena petenda uel exi- publicum instmmentum iubentes et mandantes ut
geuda uel si dicti domini de Reuiglasco ostagia ipsum instrumentum compleam ac reddam Thome
tenere recusarent uel differrent ipsi domini de de Sabaudia memórate- et sciendum est quod pre-
Heuiglascho ad dicta dampna interesse et expensa d dicti domini de Reuiglascho predicta omnia et sin-
teneantur ipsi Thome et suis successoribus sicut gula iurauerunt et promiserunt modo quo supra
inferius est expressum et sic atendere ut supra le- attendere tet inuialabilitcr obseruare ita tarnen quod
gitur dicti domini de Reuiglascho promiserunt et quam cito per ipsos uel alium eorum nomine dicte
conuenerunt sub obbligatione omnium eorum bo- quingènte libre turonenses ipsi Thome uel mandato
íiorura ut supra mihi prefato notario stipuilanti re- suo centum solute racione conuenGionum predicta-
cipienti nomine quo supra. Couuenerunt insuper ac rum uel dampnis in denariis sen denariatis ipsi
promiserunt dicti domini de Reuiglasco mihi iam- Thome satisfactum essent aliquo modo et de dam-
dicto notario stipuilanti et recipient! ut supra quod pnis et interesse et expensis si que sustinuisset di-
pro pena cum dampnis et expensis predictis si con- ctus Thomas ob defectum predictorum dominörnm
tingeret comitti uenient et tenebunt ostagia ad re- de Reuiglascho ptfo eo quod ipsi domini electi non
cjuisictionem dicti Thome uel eius nuncii aut succès- tenuerint ostagia uel non soluerint seu satisfecerint
sorum suorum infra xv dies post predictam requi- ipsi Thome de dicta pecunie quantitate cum inte-
sieionem eius factam eorum propriis expensis apud resse iidem domini de Reuiglascho et eorum suc-
Montemcalerium uel Chearium uel Carmagnoliam cessores ab omnibus obligationibus et paccionibus
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supradictis liberi remaneant et immunes ut supra, a literas inspecturi quod in presencia mei notarii in-
Et ego Bonifacius Bonfilius notarius banc cartam
precepto et auctoritate Iacobi Vercellini notarii de
frascripti illustres uiri dominus Guillelmus marchio
Montisferrati et Thomas de Sabaudia etcetera. Et
bargeis qui banc carlam abreuiauit finitur sic. Ego autem Albertus Sibonus de bau.
scripsi et Signum meum apposui.
Et ego Iacobus Vercelliuus de bargiis notarius qui
hanc cartam abreuiaui et recepi predicto bonifacio
bonoûllo notario subscribi et me cum signo meo
subscripsL
( MXVI )
Cauzione préstala da Uberto di Cervere signor di
Ruffia per Vosservanza della pace conchiusa ira
Tomniaso di Savoia , cd il márchese Guglielmo di
Monferrato.
1 280 , 9 agosto
DalCorig. R. Archivio di Corte. Ducalo del Monferrato, m. 1, n. i3.
(P.D.)
Anno Domini millesimo ducentésimo octuagesimo
indictione octaua die vim mensis augusti. presen-
tibus domino Gualperto de ruuiglasco notario pu-
dissero auctoritate notarius imperiali publicus pa-
latinus premissis omnibus interim et rogatus manu
propria me subscripsi et presens publicum instru-
mentum in hoc fine meo consueto signo signaui.
Cum dominus ubertus de cerueriis dominus rulfie
uideret et cognosceret manifesto sua interesse si ea
que conuenta fucrunt inter dictas partes eflectui
mancipentur et pax remaneat inter ipsos tam ra
cione affectionis et amoris quern idem dominus
ubertus habet erga dictum marchionem Montisferrati
ac etiam erga dictum Thomam de Sabaudia quam
propter magna pericula que iminent atque dampna
incurrere possit dictus dominus ubertus propter
guerram ipsorum si predicta non fièrent prout
hec omnia idem dominus ubertus dominus rolfie et
publice asseruit coram me notario et testibus su-
prascriptis eciara et per transactionem et ex causa
transacionis pi-edicte dictus dominus ubertus uolens
se principaliter obligare cauit et promisit per scri
ptum sub obbligatione et ypotheca omnium bono
rum suorum michi bonino lonso de pinariis nota
rio publico tamquam persone publice sollempniter
stipulanti et recipienti nomine et ad partem dicti
domini Thome de Sabaudia et successorum suorum
se facturum et curaturum quod dictus marchio
Montisferrati tenebit et inuiolabiliter obseruabit
blico domino Guillielmo biscolto prepósito taurini. c dictam pacem et omnes conuenciones per eum fa-
Iacobo Monruello de ruuiglasco. Anthonio biscotto
de taurino. Iacobo Vercellino de bargiis notario et
domino petro cordoa testibus ad hoc conuocatis.
Cum contenciones et discordie fuissent inter illu
stres uiros dominum Guillielmum marchionem Mon
tisferrati ex una parte et dominum Thomam de Sa
baudia ex parte altera precipue occacione terre et
hominum de taurino, qui recordacionis inclite do
minum Thomam de Sabaudia comitem patrem
ipsius Thome ceperunt et quos ipse marchio con
tra dictum Thomam defendebat propter quod di
ctus Thomas detinuit marchionem predictum fina-
liter dicte partes ad bonam pacem et concordiam
peruenissent inter se conuenciones facientes quum
«t inter alia foret dictum et conuentum inter Tho
mam et marchionem predictos quod dictus marchio
teneretur dicto Thome poneré et constituere bo
nam caucionem ad uoluntatem dicti Thome et ad
consilium sapientum suorum usque ad quantitatem
sex millium librarum Turonensium cum quibusdam
aliis obbligacionibus in instrumento pacis contem-
tis pro hiis que inter ipsos oonuenerunt firmiter
atendendis prout hec et alia plura clarius conti-
nentur in instrumento quodam publico facto manu
pétri de mercato de yanua notarii publici quod
quidem instrumentum incipit sic. Anno Domini
millesimo ducentésimo octuagesimo. indicione octa
ua. die undécima kalendas iulii. coram me notario
et testibus infrascriptis. Nouerint uniuersi presentes
ctas dicto Thome de Sabaudia et singulariter et
generaliter ea omnia et singula que in dicto in
strumento pacis conlinetur et hoc sub pena quin-
gentarum librarum turonensium. Quam quidem pe-
nam iam dictus dominus ubertus darc et soluere
teneatur dicto Thome de Sabaudia et eius succes-
soribus quandocumque dictus dominus marchio
Montisferrati contra predicta aut aliquod ipsorum
uel predictorum ueniet uel faciet. Et hoc cum
omnibus dampnis expensis et interesse que et quas
facerent et incurrerent pro ipsa pena petenda et exi-
genda. Hoc autem addito et conuento pariter iuter
ipsum Thomam et dictum uberlum quod soluta
semel pena predicta ipsi Thome per ipsum domi-
d num ubertum uel per suos successores quod ipsi
successores sui ab obbligacione dicte pene totaliter
liberentur et obbligacionibus et pactionibus supra
dictis. Saluo quod si dictus Thomas uel successo
res sui dampna uel expensas fecissent uel susti-
nuissent pro ipsa pena petenda et exigenda uel si
dictus dominus ubertus bostagia tenere recuset uel
difieret seu non teneatur ipsi Thome et suis suc-
cessoribus sicut inferius est expressum. Et sic aten
dere ut supra legitur dictus dominus ubertus pro
misit et conuenit sub obbligacione omnium bono
rum suorum ut supra michi prefato notario stipu
lanti et recipienti nomine quo supra, conuenit in
super ac promisit dictus dominus ubertus michi
iamdicto notario stipulanti et recipienti ut supra
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quod pro pena cum dampnis et expensis predictis a
si contingeret earn comiti ueniet et tenebit ostagia
ad requisicionem dicti domini Thome uel eins
iiuncii aut successoriim suorum infra xv dies prê
ter dictam requisicionem sibi factam. suis propriis
expensis supra Montemcalerium aut apud pinarolium
aut apud Bargias uel carmagnoliam ubi ipsi domino
uberto magis placuem et quem ipsorum locorum
duxerint eligendum in principio. Sed eo electo ut
ilium quem eliget mutare non possit. Sed in eo
tamdiu teneat hostagia donee de dicta summa pe-
cunie dampnis interesse et eipensis ipsi Thome et
eius successoribus esset in denariis uel bonis de-
nariatis per ipsum dominum ubertum uel per alium
suo nomine plenarie satisfactum. Sed quamdiu di6
ctus dominus ubertus ipsa tenebit hostagia conti- b
nue ut superius declarator ad soluendum dictam
pecuniam uel ad reddendum dicta uadia minime
eompellatur. Que omnia et singula supradicta dt-
ctus dominus ubertus sponte iurauit tactis corpo-
raliter sacrosanctis Dei Euangeliis attendere cum
eflfectu et inuiolabiliter obseruare ut superius sunt
expressa. Hoc expresso per earn in ipso iuramento
addito et conuento inter dictum Thomam et dictum
ubertum quod si per dictum ubertum ipsa hostagia
non teneantur uel ab ipsis recederentur predicta pe
cunia non soluta quod incontinenti sine aliqua dila-
cione dictam pecuniam cum dampnis et expensis
et interesse predictis soluere teneatur ipsi Thome
uel suis successoribus in denariis uel bonis dena-
viatis sicut superius annotatur. Renunciando pre-
nominatus dominus ubertus ex pacto et ex scientia
in predictis et super predictis omnibus et singulis
exceptioni doli mali et sine causa uel ex iniusta
causa et cuiuslibet detemptionis et erroris et gene-
raliter omnibus aliis exceptionibus. beneficiis. iuri-
bus tarn ciuilibus quam canonicis. quibus dictus
dominus ubertus et eius heredes se tueri possent
a predictis uel uenire seu faceré contra predictam
uel aliquod predictorunn et de predictis omnibus
et dictus dominus ubertus precepit michi notario
predicto per me fieri publicum instrumentum iu-
bens ct mandans ut ipsum compleam et reddam
dicto Thome de Sabaudia. Et est sciendum quod
dictus dominus ubertus predicta omnia et singula
iurauit et promisit modo quo supra attendere et
inuiolabiliter obseruare. Ita tamen quod quam cito
per ipsum uel alium suo nomine dicte quingente
libre turonenses ipsi Thome uel mandato suo essent
solute racione conuencionum predictarum uel de
ipsis in denariis seu denariatis ipsi Thome satisfa
ctum esset aut aliquo modo alio et de dampnis
interesse et expensis si que uel quas sustinuisset
dictus Thomas ob defectum ipsius domini uberti
et pro eo quod idem dictus ubertus non tenuerit
hostagia uel non soluerit seu satisfecerit ipsi Tho
me de dicta pecunie quantitate cum intéresse idem
dominus ubertus et eius successors ab omnibus
obbligacionibus supradiclis liberi remaneant et in
munes.
Actum in platbea Reuuiglasci extra recintum dicti
loci.
Et ego Boninus longus de pinarolio notarais pu-
blicus interfui rogatus bane cartam ita composai
atque scripsi.
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Guglielmo márchese di Monferrato giiaito fuori
del territorio di Savoia confertna la pace fatta con
Tommaso di Savoia ed accommiata amichevolmente
il vescovo di Beliey che taveva acöömpagnato.
1 180 , i3 agosto
DaWorig. Л. Archivio di Cotte. Ducato del Monferrato, m. a, n. 14.
(P.D.)
Anno Domini millésime ducentésimo octnagesimo
indicione octaua die martis ante assumptionem
sánete marie presentibus testibus infrascriptis. II-
lustri uiro domino Guillielmo marchione Montisfer-
rati totaliter liberato a pressione qua fuerat detentus
eo incedente uersus yspaneam ut dicebat et exi
stente extra comitatum Sabaudie in mandamento
de scabs- quod est hospitaliorum yerosolimitanorum.
in campis in eqUo suo liberaliter existendo uene-
rabilis pater dominus В. Dei gratia episcopus bel-
licensis qui еёш eo incedebat pro securo condnctu
ei prestando ex parte illustris uiri domini Thome
de Sabaudia ad hoc specialiter destinatus uice et
nomine dicti domini Thome requisiuit dictum do
minum marchionem quod ipse ratificet et confirmet
pacem et compositionem iustam inter ipsum et
dictum dominum Thomam et instrumenta pacis et
conuencionum habitarum inter ipsos innouet et
precipiat innouari secundum quod in instrumento
pacis predicte et conuencionum. Actum est inter
eos specialiter et conuentum. Qui respondit quod
bonam pacem et firmam habebat et habere inten-
debat cum dicto domino Thoma et quod earn nullo
tempore frangeret nec eciam uiolaret. Hoc addito
quod dicebat quod per ecclesiam fuerant sibi ali-
que iniurie illate quas quidem iniurias per niam
iuris ab ecclcsia romana petere intendebat. Post-
inodum uero ulterius incedendo eodem die et cis-
dem testibus presentibus ipso marchione existente
totaliter extra comitatum Sabaudie ui délicet in terra
domini Delfini uiennarum in territorio castri de
moirenoo prope portas dicti castri ubi dictus mar-
chio totaliter se reputabat securum. ita quod exinde
dictum dominum episcopum et alios secum estan
tes amicabiliter licertciauit quasi de ipsorum con*
ductu ulterius non indigeret. requisiuit itcrum no
mine predicto idem dominus episcopus a predicto
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domino marchione si intendebat idem marchio ha- a tdtra padum uel ultra duriam nec citra padunt
here bonam et firmam pacem cum predicto domino
Thoma requirens eciam cum iterum quod pacem
habitam inter eos confirmaret et ratificaret prout
iurauerat et promiserat se facturum quando esset
totaliter liberatus. Qui eodem modo in campis et
in equo suo cum magna sue familie comitiua libe-
raliter existens in predicto territorio de moirenco
respondit se habere bonam et firmam pacem cum
predicto domino Thoma et quod earn fideliter et
firmiter obseruabit prout est habita inter ipsos
excepto quod si ecclesia fecit ei iniurias ab eccle-
sia romana ipsas petet quando poterit comode per
uiam iuris. Quibus taliter dictis dictus marchio
dictum dominum episcopum et dominum Guilliel-
 
nec citra duriam nisi per octo dies tantum in
anno secundum condiciones et conuenciones quas
habebant cum patre suo condam quibns octo die-
bus ipsi steterant pro eo in exercitu baenaschi et
taurini et alpignani Quare ex gratia sola non ex
debito uolebant ire in exercitum cabureti et tran
siré padum. Qui dominus Thomas recognoscens
prcdicta esse uera respondit et dixit dicto claua-
uario et socio quod ex gracia sola et non ex de
bito hoc requirebat et uolebat ut uenirent in exer
citum cabureti et quia ex debito non tenebantur
set semper erant ut dicebat soliti faceré pro eo
gratiam et ipse pro eis.
Et de predictis preceperunt dicti pepinus et iaco-
mum de ruppecula et familiam ipsorum amicabili- b bus nomine dicti comunis mihi notario infrascripto
ut facerem publica instrumenta quod quidem feci
de uoluntate et precepto dicti domini Thome.
Testes uocati fuerunt Iohannes fernandus de secu-
et Iacobus de combauiana
ter licenciauit. Testes ad hec fuerunt uocati et ro
gad dominus Guillielmus de ruppecula miles, fran-
ciscus frater eins, et dominus Boso de Gusiaco
presbiter. Martinus de Camburcio clericus. Peri-
nus de barbania. Guiffredus de Sculniaco. et Petrus
bonardi.
Ego Petrus de mercato publicus notarius auctori-
tate imperiali premissis omnibus interim et rogatus
hanc cartam scripsi et tradidi.
• > I
*>• ni i . U'.rfl "tut »li'ii'if Bill lió!) O'lijl I
sia
et Martinus de Monte Oliueto de eodem loco.
( MXVIII )
si:t"
Л
tijiinhwni n i
с scripsi.
С MXIX
Cauzione prestata dal márchese Tbmmaso di Sa-
luzzo per tosservanza della pace conchiusa tra
Tommaso di Savoia a richiesta del comune di Pi- с Tommaso di Savoia , ed il márchese GugMmo
nerolo dichiara che, non per obbligo ma per cor- di Monferrato.
tesia aderisce quel comune alia sua richiesta e si *
reca altassedio di Cavoretto , avendo già finito il
tempo in cui è tenuto servirgli oltre il Po. 1 280 , 2З agosto
1280 , 20 agosto DalVorig. R. Archivio di Corte. Ducato del Monferrato, т. a, n. i5.
(P.D.)
DaWorig. Archivio della Città di Pinerolo.
( p. no
Anno Domini millesimo cc.lxxx. indictione vin.
et die XX mensis augusti. Actum fuit iusta Castrum
cabureti. Cum uir illustris dominus Thomas de
Sabaudia requisisset comune et homines Pinarolii
ut irent seu uenirent in eius seruicium in exerci
tum cabureti et comune pinarolii cum confaronis
seu uexillo et banderiis et dictum commune et ho
mines essent ultra pontem padi montiscalerii ex
parte pinarolii et nondum transissent dictum pon
tem uersus caburetum uenerunt pepinus candie
clauarius pinarolii et iacobus nalossana cum eo
ambaxatores dicti comunis coram presencia dicti
domini Thome qui erat in obsidione ante dictum
castrum denunciantes sibi et dicentes ex parte
dicti comunis quod comune et homines pinarolii
non tenebantur ex debito equitare seu ire pro ipso
Anno Domini millesimo cc.lxxx. indicione octaua.
die ueneris ххш augusti. presentibus domino Ro-
baldo de Braida. domino Raymundo Rostagno de
prouincia. Pappo de Verzolio. Simundo de racimi-
d sio et petro domino bonifacio de sancto giorgio et
Iacobo de monte alto castellano uille et Iacobo
Vercelline de bargiis notario testibus ad hoc con-
uocatis. Cum contenciones et discordie fuissent in
ter illustres uiros dominum Guillielmum marchio-
nem Montisferrati ex una parte et dominum Tho-
mam de Sabaudia ex parte altera precipue oca-
cione terre et hominum de taurino qui recorda-
cionis inclite dominum Thomam de Sabaudia co-
mitem patrem ipsius Thome ceperunt et quos ipse
marchio contra dictum Thomam defendebat pro
pter quod dictus Thomas detinuit marchionem pre-
dictum. finaliter dicte partes ad bonam pacem et
concordiam peruenissent inter se conuenciones
quam plures facientes et inter alia foret dictum et
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conuentum inter Thomam et raarchionem predictos a tern addito inter ipsum Thomam de Sabaudia et .
quod dietus marchio teneretur dicto Thome poneré Thomam marchionem Saluciarum predictum de eo-
et constituere bonam caucionera ad uoluntatem rum uoluntate. quod soluta semel pena predicta
ipsius Thome et ad consilium sapienlum suorum ipsi Thome de Sabaudia per ipsum dominum mar-
usque ad quantitatem sex milium librarum turonen- chionem Saluciarum uel suos successores ipse et
sium cum quibusdam aliis obligacionibus in instru- successores sui ab obligatione dicte pene totaliter
mentp pacis contentis pro hits quern inter ipsos liberentur et obbligacionibus et pactionibus supra-
conuenerunt firmiter atendendis prout hec et alia> dictis. Saluo quod si dictus Thomas de Sabaudia
plura continentur in quodam instrumento publico uel successores sui dampna uel expensas fecissent
facto manu pétri de mercato de yanua notarii pu- uel sustinuissent pro ipsa pena petenda et exigen-,
blici. Quod quidem instrumentum incipit sic. Anno- da. uel si dictus dominus Thomas marchio Salucia-
Domini millesimo oc.lxxx. indictione vni. die xi.« rum hostagia tenere recuset uel difei'ret seu non
kalendas iulii. coram me notario et testibus infra- tenetur prout inferius annotatur uel non solueret-
scriptis. Nouerint uniuersi presentes literas .inspe- seu satisfaceret dictam penam dicto Thome de Sa-
cturi. quod in; presencia mei notarii infrascripli baudia seu satistacere rccusaret uel difFerret ipse
illustres uiri dominus Guillielmus marchio Montis- b dominus marchio Saluciarum. ad predicta dampna
ferrati et Thomas de Sabaudia et cetera, et finit sic.
Ego autem Albertus Sibonus de baudissero aucto-
ri täte notarius imperiali publicus palatiuus premissis
omnibus interfui et rogatus manu propria me sub-
scripsi et presens publicum instrumentum in hoc
fine meo signo consueto signaui. Cumque illustris
uir dominus Thomas marchio Saluciarum uideret
et cognosceret manifeste sua interesse si ea que
conuenta fuerant inter dictas partes effctui manci-
pentur et pax remaneat inter ipsos tam racione
affecioms et consanguinitatis quam idem dominus
marchio Saluciarum habet erga ipsum marchionem
Montisferrati ac etiam erga dictum dominum Tho
mam de Sabaudia. quam propter magna pericula que
interesse et expensas teneatur ipsi Thome de Sa
baudia et suis successoribus sicut inferius est ex-
pressum. Et sic atendere ut supra legitur dictus
dominus marchio Saluciarum promisit et conuenit
sub obbligacione omnium bonorum suorum ut su
pra michi prefato notario stipulanti et recipienti
nomine quo supra. Conuenit insuper et promisit
dictus dominus marchio Saluciarum michi iamdicto
notario stipulanti et recipienti ut supra quod pro
pena cum dampnis et expensis predictis si contin
gent earn comiti ueniet et tenebit hostagia ad re
quisicionen! died domini Thome de Sabaudia uel
eius nuncii aut successorum suorum infra xv dies
post dictam requisicionen! sibi factam suis pro-'
imminent atque dampna. que inçurrere posset ipse с priis expensis apud ruuiglascum uel apud carium
marchio Saluciarum propter guerram ipsorum si
predicta non fièrent prout hec omnia idem mar
chio Saluciarum confitebatur et publice asseruit
coram me bonino longo et testibus suprascriptis.
eciam et per transacionem et ex causa transacionis
predicte requisicione uel precibus ipsius domini
marchionis Montisferrati uel eius nuncii seu pro
curators nomine ipsius prout dicebat dictus mar
chio Saluciarum uolens se principaliter obligare
cauit et promisit per stipulacionem sub obliga-
cione et ypotheca omnium bonorum suorum mi
chi notario suprascripto tamquam publice persone
stipulanti et recipienti nomine et ad partem pre-
dicti domini Thome de Sabaudia et successorum
suorum se facturum et curaturum quod dictus d ctus dominus marchio Saluciarum iurauit sponte
uel apud albam uel apud nouellum ubi ipsi domino
marchioni Saluciarum magis placuerit et quem lo
cum de predictis in principio duxerit eligendum.
Sed eo electo et ilium quem eliget imitare non
possit sed in eo tamdiu teneat hostagia donee de
dicta summa pecunie dampnis et interesse ipsi
Thome de Sabaudia el eius successoribus esset in
denariis uel denariatis bonis per ipsum dominum
marchionem Saluciarum uel per alium suo nomine
plenarie satisfactum. sed quamdiu dictus dominus
marchio Saluciarum ipsa tenebit hostagia continue
ut superius declaratur ad soluendum dictam pecu-
niam uel ad reddendum dicta uadia minime com
pellatur. Que omnia et singula supradicta di-
marchio Montisferrati tenebit et inuiolabiliter ob-
seruabit dictam pacem et conuenciones omnes per
eum factas dicto Thome de Sabaudia et singulari-
ter et generaliter et omnia et singula -que in dicto
instrumento pacis continentur et hoc sub pena
duorum milium et quiogenlarum librarum turo-»
nensium. Quam quidem penam iamdictus dominus
Thomas marchio Saluciarum. dare et soluere te-<
neatur dicto domino Thöme de Sabaudia et eius
successoribus quandocumque dictus marchio Mon
tisferrati contra predictam aut aliquod predictorum
ueniet uel faciet. et hoc cum omnibus dampnia
expensis et interesse que et quas facerent et incur-
rerent pro ipsa pena petenda et exigenda. Hoc au-
tactis corporaliter sacrosanctis euangeliis atendere
cum effectu ac inuiolabiliter obseruare ut superius
sunt expressa Hoc expresse per eum in ipso iu-
ramento et addito de uoluntate ipsorum domini
Thome marchionis et domini Thome de Sabaudia.
quod si dictus dominus marchio Saluciarum ho
stagia non teneat uel ab ipsis recederet dicta
pecunia non soluta quod incontinenti sine dilacione
aliqua dictam pecuniam cum dampnis expensis et
interesse predictis soluere teneatur in denariis uel
denariatis bonis sicut superius annotatur. Renun
ciando prenominatus dominus marchio Saluciarum
ex pacto ex certa scientia in predictis et supradi-
ctis omnibus et singulis exoeptioni doli mali et in
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factum et sine causa uel ex iniustu causa et cuius- a filio domini Guillieimi Maynfredi de Lucerna. Vil-
übet detemptionis et erroris et generaliter omnibus
aliis exceptionibus beneficiis iuribus tarn ciuilibus
quam canonicis quibus dictas dominus Thomas
marchio Saluciarum et eius heredes se tueri posr
sent a predictis uel uenire seu faceré contra pre-
dictam uel aliquod predictorum et de predictis
omnibus dictus dominus marchio Saluciarum pre-
cepit michi notario predicto per me fieri publicum
instrumentum iubens et mandans ut ipsum instru-
mentum compleam atque reddam dicto Thome de
Sabaudia. Et est sciendum quod dictus dominus
marchio Saluciarum predicta omnia et singula iu-
rauit et promisit modo quo supra atendere et in-
uiolabiliter obseruare. Ita tarnen quod quam cito
lenco de ssricto Stephàno de terra Ast. Viüenco
filio condam domini Brayde. Morando filio condam.
domini Bruni de Moreta. Iacobo iuuene de eodem
loco notario et aliis quampluribus testibus ad hoc
conuooatis. Guffl contemciones et discordie fuissent
inter illustrée uiros dominum Guillielmum mar-
chionem Montisferrâti ex una parte et dominum
Thomam de Sabaudia ex parte altera precipueoc-
casione terre et hominum de taurino. Qui recor-
dacionis inclite dominum Thomam de Sabaudia
comitem patreie ipsifrs Thome eeperunt et quos
ipse marchio contra dictum Thomam defendebat
propter quod dictus Thomas detinuit marchionem
predictum fiualiter dicte partes ad bonam pacem
per ipsum uel alium suo nomine dicte duo milia b et concordiam peruenissent inter se quam pluies
et quiugente libre turonenses ipsi Thome de Sa
baudia essent solute racione conuencionum predi-
ctarum uel de ipsis in denariis seu denariatis bo
nis ipsi Thome de Sabaudia satisfactum esset aut
aliquo alio modo et de dampnis interesse et ex-
pensis si que uel quas sustinuisset dictus Thomas
de Sabaudia ob defectum dicti Thome marchionis
Saluciarum et pro eo quod idem dominus marchio
Saluciarum non tenuerit hostagia uel non soluerit
seu satisfecerit ipsi Thome de Sabaudia de predi
cta pecunie quantitate cum intéresse idem dictus
marchio Saluciarum et eius successores ab obbli-
gacionibus et pactionibus predictis libere remaneant
et inmunes.
Actum prope locum qui dieitur Villa super ripam
Mayre.
Et ego Boninus longus de pinarolio notarius pu-
blicus interfui banc cartam composai atque scripsi.
( MXX )
Cauzione pvestata da Giorgio e Gilberto del fu
Bußino e Giovanni del fu Man/redo signor di
conuenciones faoientes et inter alia foret dictum et
conuentum inter Thomam et marchionem predictos
quod dictus marchio teneretur dicto Thome poneré
et constituere bonam caucionem ad uoluntalem
dicti Thome et ad consilium sapientum suorum
usque ad quantitatem sex milium librarum turo-
nensium cum quibusdam aliis obbligacionibus in
instrumento pacis contentis pro hiis que inter ipsos
conuenerunt firmiter atendendis prout hec omniu
et alia plura clarius continentur in quodam in-,
strumento publico facto manu pétri de mercato de
yanua notarii publici. Quod quidem instrumentum
incipit sic. Anno Domini millesirao cc.lxxx. indt-
ctione vin. die xi. kalendas iulii. coram me uota-
c rio et testibus infrascriptis. Nöueriöt uoluersi pre
sentes litteras inspecturi. quod in presencia mei
notarii infrascripti. illustres uiri dominus Guilliel-
mus marchio Montisferrâti et Thomas de Sabaudia
et cetera, et finit sic. Ego autem Albertus Sibonus
de baudissero auctoritate notaries imperiali pu-
blicus palatinus premissis omnibus interfui et ro-
gatus manu propria me subscripsi. et presens pu
blicum instrumentum in hoc fine meo consueto
signo signaui. Cumqúe Iorgius et Gilbertus filii
condam domini Ruffini de moreta et Iohannes filius
condam domini Maynfredi de moreta uiderent et
cognoscerent manifeste sua interesse si que conuenta
fuerint inter dictas partes efiecttii màncipentur et
pax remaneat inter ipsos tara racione afectionis
Moretta per tosservanza delta pace conchiusa ira d et amoris quam hiidem Iorgius. Gilbertus et Iohan-
Tommaso di Savoia, ed il márchese Guglielmo di
Monferrato.
1 abo , a4 agosto
DalCoriginale. R. Archivia di Corto , m. a , n. 16.
(P. D.)
Anno Domini millésime cc.lxxx. indictione octa-
ua. die xxiiii mensis augusti. presentibus Oberto
nés domini de raoreta habent erga dictum domi
num marchionem ас etiam erga predictum domi
num Thomam de Sabaudia quam propter magna
pericula que inminent atque incurrere possent ipsi
domini de moreta propter guerram ipsorum mar
chionis et Thome de Sabaudia si predicta non
fièrent prout hec omnia hiidem domini de moreta
confitebantur et publice asserebant coram me no
tario bonino longo et testibus suprascriptis. eciam
et per transaclionem et ex causa transactionis pre-
dicte prefati Iorgius et Gilbertus fratres et Iohan
nes predict! scientes se principaliter obligare, ca-
uerunt et promiserunt per stipulacionem sub obli-
gacionc omnium bonorum suorum uidelicet predi
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cti fratres pro dimidia et quilibet eorum in soli- a
dum et predictus Iohannes pro alia dimidia michi
notario suprascripto lanquam persone publice so-
lempniler stipulanti et recipienti noraine et ad par
tem dicti domini Thome de Sabaudia et successo-
rum suorum se factures et curaturos quod dictus
marchio Montisferrati tenebit et inuiolabditcr ob-
seruabit predictam pacem et omnes conuenciones
per eum factas diclo domino Thome de Sabaudia
smgularitér et generaliter ea omnia et singula que
in quodam instrumento pacis continentur et hoc
sub pena quingentarum librarum turonensium. .
Quam quidem penam iamdicti Ioi'gius et Gilbertus
fratres pro dimidia et dictus Iohannes pro alia di
midia uidelicet predicti fratres quilibet eorum in
solidum dare et soluere teneantur dicto Thome de b
Sabaudia uel successoribus eius quandocumque mar
chio Montisferrati predictus contra predicta aut
aliquod predictorum ueniet uel faciet et hoc cum
omnibus dampnis expensis et intéresse quos et
que facerent et incurerent pro ipsa pena petenda
et exigenda. Hoc autem addito de uoluntate pre
dicti domini Thome et dictorum dominorum de
Moreta. quod soluta semel dicta ipsi Thome per
ipsos dominos de Moreta ut supra dictum est uel
per suos successores ipsi et successores sui ab
obbligacione dicte pene totaliter et ab obbligacio-
nibus et paccionibus supradictis liberentur. Saluo
quod si dictus Thomas uel successores dampna
uel expensas et interesse fecissent uel sustinuissent
pro ipsa petenda et exigenda uel si dicti domini <
de moreta hostagia tenere récusent uel diûerrent
seu non tenerent pro ut inferius annotatur uel non
soluerent seu satisfacerent dictam penam dicto
Thome seu satisfacere recusarent uel different et
ipsi domini de Moreta uidelicet predicti fratres
pro dimidia et quilibet illorum in solidum et di
ctus Iohannes pro alia dimidia ad predicta dampna
interesse et expensas teneantur ipsi Thome et suis
successoribus sicut inferius est expressum. et sic
atendere ut supra legitur. predicti domini de Mo
reta promiserunt et conuenerunt sub obbligatione
omnium bonorum suorum ut supra michi iamdicto
notario stipulanti et recipienti nomine quo supra.
Conuenerunt insuper ac promiserunt predicti do
mini de Moreta michi iamdicto notario stipulanti
et recipienti nomine quo supra quod pro pena cum
dampnis et expensis et interesse predictis si con
tingent earn comiti uenient et tenebunt hostagia
ad requisicionem dicti Thome uel eius nuncii aut
successorum suorum infra xv. dies post dictam re
quisicionem sibi factam suis propriis expensis apud
ruuiglascum uel aput carium uel aput albam uel
aput nouellum ubi ipsis magis placuerit et quem
locum de predictis in principio duxerint eligen-
dum. sed eo electo quem eligent mutare et non
possint. sed in eo tandiu teneant hostagia donee
de dicta summa pecunie dampnis et interesse ipsi
Thome et eius successoribus esset in denariis uel
bonis denariatis per ipsos dominos de Moreta ut
supra uel per alium seu alios suo nomine plenarie
satisfactum. sed quamdiu dicti domini de Moreta
ipsa tenebunt hostagia continue ut snperius decla-
ratur et ad soluendum dictam pecuniam uel ad
reddendum dicta uadia minime compellantur. Que
omnia et singula supradicta predicti Iorgius. Gil
bertus et Iohannes domini de Moreta iurauerunt
sponte tactis corporaliter sacrosanctis Dei Euan-
geliis atteudere cum effectu ac inuiolabiliter ob-
seruare ut superius sunt expressa. Hoc expresso in
ipso iuramento et conucnto de uoluntate dicti do
mini Thome et ipsorum dominorum de Moreta.
quod si dicti domini de Moreta ipsa hostagia non
tenerent uel ab ipsis recédèrent predictam pe
cuniam non soluta quod incontinenti sine dilacione
aliqua dictam pecuniam cum dampnis et, expensis
et interesse predictis soluere teneantur ipsi Thome
in denariis seu denariatis bonis sicut superius an
notatur. Renunciando dicti domini de Moreta ex
pacto et ex certa scientia in predictis super pre
dictis omnibus et singulis exceptioni doli mali et
in factum et sine causa uel ex iniusta causa et
cuiuslibet detempcionis et erroris et generaliter
omnibus aliis exceptionibus benefieiis et iuribus
ciuilibus et canonicis quibus hiidem domini de Mo
reta et eorum heredes se tueri possent a predictis
uel uenire seu faceré contra predicta uel aliquod
predictorum et dicti fratres
.... de pluribus reis et de predictis omnibus di-'
cti domini de Moreta preceperunt michi notario
? suprascripto per me fieri publicum instrumentum
iubentes et mandantes ut ipsum instrumentum com-
pleam atque reddam Thome de Sabaudia memó
rate Et est sciendum quod predicti domini de
Moreta predicta omnia et singula iurauerunt et pro
miserunt modo quo supra atendere et inuiolabiliter
obseruare. Ita tamen quod quam cito per ipsos
dominos de Moreta uel per alium suo nomine di
cte quingente libre turonenses ipsi Thome uel
mandato suo essent solute racione conuencionum
predictarum uel de ipsis in denariis seu denariatis
bonis ipsi Thome satisfactum esset aut alio quo-
quo modo et de dampnis interesse et expensis si
que uel quas sustinuisset dictus Thomas ob defe
ctum dictorum dominorum de Moreta. et pro eo-
d rum quod hiidem domini de Moreta non tenuerint
hostagia uel non soluerint seu satisfecerint ipsi
Thome de predicta pecunia quantitate cum inte
resse hiidem dicti domini de Moreta et eorum
successores a pactionibus obligationibus supradictis
libere remaneant et inmunes.
Àctum in plathea Morete.
Et ego Boninus longus de Piuarolio notarius pu-
blicus interfui et rogatus hanc cartam ita compo-
sui atque scripsi.
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Sentenza cTarbitri nella causa tra il capitolo delta
SS. Trinità di Torino e la comunità e gli uomini
di Buriasco Inferiore sai diritti del capitolo nel
territorio desso comune.
ia8a , a4 agosto ; ,,
(WW -w , чО'.>ог -,'ji.»n ' OfTV» vi» ^iwiínilr J9Wn 1' ■
Dall'orig. Avehivio delta Città di Pinerolo , cat. 4 ■ "•• 1 , n. a.
Anno Domini millesimo ducentésimo octuagesimo
secundo indictione decima die uigesima quarta ац-
gusti presentibus testibus infrascriptis. Cum lites et
discordie uerterentur inter dominum Gullielinum
becutum canonicum taurinensem suo et procurato-
rio nomine pro domino ottone de clara domino
iacobo luria domino iacobo garboto domino petro
sancto et domino operto bauduyno canonicis et
presbiteris altaris indiuidue trinitatis de taurino ex
una parte et uniuersitatem buriasci seu ualfredum
bertrammi et iohaninum uarinum síndicos et acto
res dicte uniuersitatis defendentes ex altera coram
domino iacobo de pado ciue taurinense domino
ottone de melioreto arbitris seu arbitratoribus seu
a täte seu eisdem sindicis ipsius nomine suo et pre-
dictorum nomine sibi ostendi quas possessiones te-
nent ab ipso domino uillielmo et presbiteris supra-
scriptis et quo modo et qualiter eas tenent quod
si ostendere noluerint uel non potuerint petit ipso
ipsius uniuersitatis nomine seu ipsam uniuersitatem
sibi nomine predicto comdempnari ad restitucionem
predictarum possessionum pronunciarique quod ipsos
fuisse male fidei possessores. Item petiit ab ipsa
uniuersitate seu eiusdem eius nomine sibi dimitti
et expediri omnes possessiones de '¿'^$¡1
aliorum confinium in territorio buriasci de quibus
fictum seu redditus aliquis non prestatur cum eas
illicite occupauerint possessores earimdem ueluti
pertinentes ad dominium prefate prebende. Item
pee ab ipsa uniuersitate seu sindicis
amicabilibus со
electis ut patet per cartam compromissi factam per
me notarium infrascriptum eodem anno die тал
iuüi. Coram eisdem per ipsum dominum Guliel-
roum becutum nomine quo supra parti auerse pe-
ticionibus exhibitis in bac forma, coram uobis do-
minis iacobo de pado ciue taurinensi et ottone de
melioreto iuris peritis arbitris seu arbitratoribus a
partibus infrascriptis electis agit dominus Guilliel-
mus becutus canonicus taurinénsis suo nomine pro
dimidia et procuratorio nomine pro presbiteris
sánete et indiuidue trinitatis de taurino scilicet ar-
chipresbitero condam taurinensi et domino otone
de clara domino iacobo luria domino iacobo garboto
domino petro sancto domino uberto bauduino ca-
eius nomine fidelitatem et homagium prestari pro
bits que ab ipso prebende
nomine aparuerit licite detinere ipsis peticionibus
uisis et plenius intellects et responsionibus eorun-
dem et utriusque partis racionibus cartis et scri-
pturis et omnibus hiis que dicte partes producers
uoluerunt presentibus partibus suprascriptis pro
bono pacis et concordie. inter eos perpetuo habende
arbitri seu arbitratores et amicabiles compositores
predicti dixerunt et pronunciauerunt ex uigore com
promissi prelibati, quod omnia comunia frascheti
buriaschi capta et diuisa per homines buriasci uel
alios quoscumque commorantes in buriasco uel
extra reducantur ad comune buriasci et siut co-
partibus suprascriptis с munia inter eos Item dixerunt et pronunciauerunt
super secunda peticione quod ill i. qui tenent pos
sessiones aliquas in territorio buriasci teneantur
eas ipsi domino uillielmo nomine quo Supra consi
gnare et ostendere quo modo et qualiter eas tenent
exceptis possessionibuS contentis in masis eorum et
maso et antecessorum suorum quas modo tenent et
possident uel per se uel per alios fuerint
possidere. eo saluo quod si predicti homines de
buriasco reperirentur habere uel possidere aliquas
possessiones in territorio buriasci aliter quam supra
contineatur nec docere possit quo modo et qualiter
eas teneatur quod quidem teneantur docere de
ipsis se debeant acordare et aconzare cum ipso
domino Guillielmo nomine quo supra arbitrio duo-
nonicis ecclesie taurinensis pro alia dimidia contra à rum hominum de burriasco eligendorum per pre-
uniuersitatem buriasci seu ualfredum de bertrammo
et iohaninum uarinum ipsius uniuersitatis síndicos
et actores eiusdem uniuersitatis nomine petendo ab
eis et nomine quo supra seu ab ipsis sindicis ipsius
uniuersitatis nomine sibi nomine quo supra dimiti
dictum dominum uillielmum nomine quo supra et
uniuersitatem predictam Item dixerunt et pronun
ciauerunt quod omnes possessiones seu possessores
earundem posicte in 6nem in
dicto territorio ..... curtilia pro curtilibus ha-
et expediri et ad statum deduci debitum beant ad prestaciones faciendas iusta consuetudinem
condam frascheti buriasci et alia si qua ibidem
fuerunt que sibi homines uniuersitatis prémisse ad
inuicem contra honorem sánete matris ecclesie et
omnium predictorum seu ipsius domini
uilielmi becuti suo et ipsorum nomine illicite diui-
serunt pronunciarique omne ius si quod habet uni-
uersitas suprascripta seu ipsius alteráis cecidisse
totaliter in comissum. Item petit ab ipsa uniuersi-
curtilium in dicto territorio positorum de aliis uero
de quibus fuerit ce ...... . sint de quinta in
dicto territorio de prestetur quinta
iusta consuetudinem dicti loci de aliis uero ¡n di
cto territorio de ...... . positis de quibus fue
rit dubium sint curtilia uel terre de quinta de dua-
bus partibus ipsarum prestetur quinta, alia чего
tercia pars ad redditum prestaudum pro curtilibus
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habeatur. Qui quidem redditus eidem domino Guil- a rum promittendo per Stipulationen! eidem domino
lielmo nomine quo supra prestentur uel soluantur
ut moris est de curtilibus soluere fictum in buria-
sco Quartam uero peticionen» de uoluntate partium
predictarum in se retinuerunt arbitri supradicti seu
arbitratores et amicabiles compositores. Item dixe-
runt et pronunciauerunt quod dictus dominus uil-
liebnus becutus curet faciat et tractet quod predi-
cti quorum nomine agit omnia suprascripta firma
et rata in perpetuum babeant et teneant et predi-
ctu omnia confirmabunt ratificabunt et rata babe-
bunt et contra non uenient modo aliquo uel ingenio
per se uel per interpositam personam, ad hec au-
tem dicte partes nominibus quibus supra condem-
in perpetuo sub pena in compromisso con-
abbati nomine quo supra recipienti res omnes et
iura ipsi monasterio ubique competentia defenderé
manutenere et saluare et in nullo diminuere bona
fide et sine fraude et faceré et curare quod ab
ipsius castellanis et nunciis saluentur et defendan-
tur et omnia et singula ei insuper faceré attendere
et seruare que in noua et ueteri forma fidelitatis
plenius conlinenlur. Qua prestita fidelitate ipse
dominus abbas nomine dicti monasterii et conuen-
tus dictum dominum amedeum nomine quo supra
inuestiuit nomine recti et gentilis feudi de toto
illo feudo et honore de quo bone memorie quon
dam dominus thomas comes sabaudie pater ipsius
domini Amcdci inuestitus fuit per abbatem uel ab
lenta retinentes in se ... . parcium uoluntatem et b bates dicti monasterii in feudum nomine ipsius mo-
eub eadem pena potestatem et arbitrium declarandi
et pronunciandi secundo et interpretandi. Et hec
omnia et singula dicti sindici laudauerunt conörma-
uerunt ratificauerunt et probauerunt.
Actum Pinaroiii. Interfuerunt testes scilicet Iaco-
nasterü.
Actum fuit hoc in castro pinarolii presentibus do
mino Rufino de bargiis domino Bartolino de plo-
zasco et urrieto de ripalta domino uberto de Say-
bus domine losane petrus nemanus simfredus et sello domino Rodulfo de grayse et domino petro
uillielmus domini iacobi de pado iudicis comunis de monte falcono testibus ad hoc uocatis et ro-
pinarolii. gatis.
Et ego Golumbertus notarius publicus interfui et
hanc cartarn rogatus scripsi. Et ego ugo bonusfüius Imperiali auctoritate nota
rius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi.
( MXXII )
Investitura concessit da Simone abbate del mona
stère» di santa Maria di Pinerolo a favore del
conte Amedeo di Savoia accettante tanto а поте
proprio che di Ludovico sao fratello , e de1 suoi
nipoti figüuoli del conte Tommaso di tutto quel
feudo di cui era stato investito il detto conte Tom
maso dagli altri abbati di detto monastero.
( MXXIII )
Convenzione dei vescovi di Âmpurias e di Bisarcio
(in Sardegna ) col comune di Genova, nella quale
eglino promettono al comune ogni ausilio , onde
far cader in potere délia repubblica la città e le
terre di Sassari.
128З , 12 marzo 1183 , 3o agosto
DaWoriginale. Archivio deüa Città di Pinerolo, cat. 1, m. a , n. i4-
(P. D.)
Dal libro primo Iurium delta Repubblica di Genova , pag. 1З2.
Regio ArcHvio di Corte. (G. M. )
Anno Domini millésime cc.lxxxiii Indictione xi
die XH ruensis marcii presentibus testibus infrascri-
ptis. Cunctis pateat presentera paginara inspectons
Quod uir illustris dominus Amedeus de Sabaudia
comes nomine suo et fratris sui domini ludouici et
nepotum suorum filiorum condam domini Thome
de Sabaudia comitis fratris condam ipsius domini
amedei fecit et iurauit fidelitatem tactis euangeliis
sacro Sanctis deo et ecclesie seu monasterio béate
marie de pinarolio in manibus reuerendi patrie do
mini Aymonis Dei gratia abbatis dicti monasterii reci
pients nomine et uice ipsius monasterii et conuen-
tus eiusdem et omnium dicti monasterii successo-
In nomine Domini amen. Nos Petrus diuina mi-
seratione Gisarchensis episcopus nomine nostro et
hostrorum et totius districtus nostri et omnium
nobis adherentium ac procuratorio nomine uenera-
bilis patris domini Gonarii Empuriensis episcopi
cuius nuncii et procuratores sumus ut de ipsa
procuratione constat per instrumentum scriptum
manu Bonalbergiu Cauariati de terra noua Sicilie
nolarii millésime ducentésimo octuagesimo secundo
die decimatertia augusti sperantes posse defensari
et ausiliari a uobis dominis potestäte comuni et
populo Ianue et per ipsum populum et comune
19S
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contra Písanos et sequaces ipsorum (j) qui iura
episcopatus nostri et ecclesiarum nostrarum Dei
timoré postposito inuadere non uerentur et nos et
nostros quasi quotidie offendunt et iura episcopa
tus nostri et ecclesiarum nostrarum minuunt et
inuadunt et iniurias nobis et nostris quasi quotidie
inferunt. quibus per nos resistere non ualemus
nisi ab amicis et fidelibus christianis ausilium et
consilium habeamus gerentes firmam spem de uo-
bis et comuni et populo Ianue tanquam de fideli-
bus ecclesie posse per uos et mediante potentia
uestra in nostra iusticia conseruari et tantis resi
stere iniuriis ad honorem Dei et sánete Sedis Apo
stolice ac sánete Romane ecclesie nos et nostros et
omnes nobis adhérentes, ас dictum uenerabilem
patrem episcopum Empuriensem et suos et omnes
eidem adhérentes et terras nostras et ipsius com-
mittimus protectioni uestre et comunis et populi Ia-
nuensis. subiciendo nos et nostros et terras nostras
et nobis adhérentes et dictum episcopum et dictum
episcopum Empuriensem et suos et terras suas et
omnes adhérentes eidem totaliter dicioni uestre et
comunis et populi Ianue. iurantes propositis. coram
ipso sacro Sanctis Euangeliis pro nobis et nomine
nostro in anima nostra et pro iamdicto episcopo et
in animam ipsius a quo ad hoc habemus speciale
mandatum ut constat in dicto instrumento procu-
ratorii. Et promittentes uobis recipientibus nomine
comunis et populi Ianue quod nos et iam dictus
episcopus toto posse nostro et nostrorum et nobis
adherentium faciemus et curabimus ita et sic ope
rara dabimus bona fide efficacem. quod uilla et
terra de Sassaro cum toto districtu suo et iurisdi-
ctione perueniet ad dominium siue in dominium
et in posse comunis et populi Ianue cum omnibus
iuribus et pertinentibus ad ipsam uillam et quod
de cetero erimus perpetuo fidèles et amatores co
munis et populi Ianue et quod nos et iam dictus
episcopus toto posse nostro et subditorum nostro
rum et omnium nobis adherentium iuuabimus de-
fendemus et perpetuo manutenebimus comune et
populum Ianuensem et homines Ianue et districtus
et honorem uestrum et comunis et populi lanue
et utilitatem ipsius comunis et populi procurabimus
bona fide ubique et specialiter in romana Curia
iuxta posse nostrum. Et predicta nomine nostro et
pro nobis et nostris et nobis adherentibus et pro
iam dicto episcopo et suis et eidem adherentibus
(i) Nell'inclinare al suo termine il secólo xuifurono più che mai calde
e feroci le guerresche fazioni fra i Pisani ed i Genovesi, per ragione
specialmente del maggior dominio cosí longo tempo conteso da essi
nella Sardegna , per la quale, mentre le vicende della guerra proce-
devano variamente , uno solo fu il riaultamento , l'essere cioé trava-
gliata del pari dai vincitori e dai vinti. Cercarono allora 1 Genovesi
di ritrarre dall'amûtà dei rivali molti dei più notabili signori dell'isola,
e di combatiere cosi la perfidia con la perfidia , dappoiebè i Pisani
teneri della quiete nei soli loro negozi , mentre erano intenti a fon-
dare sólidamente la pace nella terra arnica di Sardegna , spargevano
i semi dell'inquietudine e della ribellione nella vicina Corsica , onde
fastidiare i Genovesi che vi signoreggiavano. Frutto di tal divisamento
si fu la convenzionc presente stipulata con duc veqcovi Sardi.
V. Manno , Storia di Sard. , lib. 8.
promittimus uobis recipientibus nomine comunis et
populi Ianue attendere et obseruare et contra non
faceré uel uenire sub pena mille marcharum ar-
genti solenniter stipulata per uos nomine comunis
et populi Ianuensis et promisse per nos nomine
nostro et episcopi supradicli. ratis nichilomiuus
manentibus supradictis et obligatione bonorum no
strorum et iamdicti episcopi. salua tarnen in omni
bus auctoritate sánete Sedis apostolice et saluis in
omnibus semper iuribus sánele Romane ecclesie.
Versa uice nos Michael de Salaaticis potestas Ober-
tus Spinula et Obertus Anrie capitanei comunis
et populi Ianue uoluntate et auctoritate consilii
nostri credencie super hoc habiti die uigesima
octaua augusti pro predictis et occasione predicto-
rum recipimus uos dominum Petrum uenerabilem
patrem episcopum Gisarchensem pro uobis et ue-
stris et nomine uestro et ueslrorum et procurato-
rio nomine uenerabilis patris domini Gonarii Em-
puriensis episcopi et ipsum episcopum et suos in
protectionem nostram et comunis et populi Ianue.
sicut habemus ciues et districtuales nostros. Que
quidem uobis recipientibus dictis nominibus pro-
mittimus attendere complere el obseruare et in pro
tectionem nostram habere et tenere sicut habemus
et tenemus ciues et districtuales nostros sub pre
dicta pena et obligatione bonorum dicti comunis.
ratis nichil omnibus manentibus supradictis. Et
predicta etiam iurauit Loysius Caluus cancellarius
comunis Ianue in animas dominorum potestatis ca-
pitaneorum et consilii credencie et uoluntate ipso
rum quod attendentur et obseruabuntur per ipsos
potestatem et capitaneos et comune et populum
Ianue secundum quod superius dictum est.
Actum Ianue in palacio heredum quondam Alberti
de Fliseo in consilio credencie anno dominice na-
tiuitatis millesimo ducentésimo octuagesimo tertio
indictione décima die triginta augusti inter primam
et terciam.
Testes Archcrius Vacha. Iacobus de Bernesia no-
tarii. Omodeus de Gauio et Leonardus de Campo
de Bonifacio.
Ego Rollandinus de Richardo sacri palacii notarius
hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex cartula
rio instrumentorum compositorum manu Benedicti
de Fontanegio notarii. sicut in eo uidi et legi ni
chil addito uel diminuto, nisi forte littera uel sil-
laba titulo seu puncto abreuiationis causa sentencia
non mutate. De mandato tarnen domini Dany de
Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus te-
stibus Iohanne Bonihominis Loysio Caluo cancella-
riis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario.
m. ceci, indictione im. die xx. hmii.
■ . . i >■■.•• *
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( MXXIV )
Rodolfo re de' Romani rimeUe agli abitantí. di
Payerne ogni offesa fattagH mentre seguitavano la
parte di Filippo conte di Sav.oia, ...¡ v; ,
Detibentzfove del consfgliú generale dejta. Çampaqa
del comune di Shm per coMegafsf eoi ççmmi
di Fïrenze , Lucca e Genova. .■ :. i..!
Oit <>.. tu<:<. ...TT
i a83 . 37 dicembre
Da им registro intitoiato Chronique de la VUle de Pajerqc ,»..•
consérvate nelPArchivio di Payerne nel çaatone di Valid.
(L. c. - aï».). ■: • ■ -■■ ' . ■ .. ■ -.'•( ,'.. I." .1..!..,. .■■ r
Rodolphus Dei gratia Romanorum rex semper
augustas uniuersis sacri imperii Romani fidelibus
presentes litteras inspecturis gratlam suam et ошве
bonum. Nouerit uniuersitas uestra quod nos ciui-
bus de paterniaco omnem indignationem iram ran-
corem odium et oifensas puro corde et bona ûde
remittimus et liberaliter indulgemus et eos beni-
gnitate regia in suis iuribus libertatibus et posses-
sionibus dignabimur conseruare nee ipsis aliqua
damna seu grauamina inferemus quoad uixerimus
pro eo quod nobili uiro Phihppo comiti Sabaudie
adbeserunt et quod nobis usque modo contrarii
extiterunt in cuius rei testimonium presens scri
ptum exinde conscribi et maiestatis nostre sigillo
iussimus communirL Dat. in castris ante Paternia-
cum in die beati Iohannis apostoli anno Domini
m.cc.lxxxiu regni uero nostri anno: хд. ••;] so-no!«.
■.ft . . . , • ■ . : > 4i.(..- .¡1 d;j (•'•: 'H äi't
■ . ' • .• • . • • .. ; ;i!>J i ! Il, i'.'xij. .0П. í
( MXXY )., .... , ia if, ;.!.,!-,:,;., ¡
Filippo conte di Savoia dona died foldi
dannua rendita alle mariache di RomotU.
■■ .i-i- ' .7" • í -i ' X": ■ ■*■!.' íoin;i''¡í,,.í
1284, 17 giugno
_ fJ i:r.i I' '■ ■
Dal Codice diplomático d'Aharipa content. nell'Arch. di delta Abbazia.
. ./ ■ (UC -D.P.) , ,f
Nos Philippus comes Sabaudie notum facimus
uniuersis presentes litteras inspecturis. quod nos
pro remedio nostre anime et animarum predeces-
sorum nostrorum damus et concedimus pro nobis
et successoribus nostris in perpetuura religiosis do-
minabus Rotundi montis decern solidos lausannen-
ses super leyda seu uendis nostris Rotundi montis
eisdem annis singulis in natiuitate Domini persol-
uendos precipientes castellano nostro dicti loci qui
nunc est et qui pro tempore fuerit ut dictos de
cern solidos super leyda seu uendis dictis domina
bas solui et tradi faciat annuatim predicto termino
collectorem dictarum leydarum seu uendarum ad
hoc si necesse fuerit compeliendo, ad cuius rei te
stimonium sigillum nostrum presen tibus duximus
apponendum. Dat. Aquiani die sabbati ante festum
beati Iohannis Baptiste anno Domini m.cc.lxxxiv.
4i. ■ i
1284, 18 ottobre
'.Г.
DaWArchivio del Comune di Siena, t. a8, с. до
(P.C.)
b
Anno м.ссддххгу. die xviu octubrís. Factum est
generale consilium comunis senensis coadunatum in
palatio dicti comunis ad sonum campane et per ban-
num missum ut moris est ab illustrissime et ma
gnifico uiro domino comité Aghinolfo de Romena
dei gratia in Tuscia palatino et nunc eadem gra
tia senensis potestas . cum adiuncta dominorum
consulum militum et consulum mercatorum et con-
sulum artis lane dominorum societatis et capita-
neorum contratarum dicto consilio Additorum. In
quo proposuit et consilium petiit quod cum no-
biles uiri ambassatores senenses destinati florçn-
tiam oocasione societatis contracte inter comunia
florentie ianue et luce sint reuersi et eorum em-
c bassatam retulerint in consilio dominorum quinde^
aim presentibus dominia consulibus militum . et
consulibus mercatorum et uiginti saplentibus uiris
per Terterium. et dixerint ipsam societatem inter
dicta comunia et eorum síndicos esse initam . et
contraetarn, et dixerint etiam requisitionem factam
ipsis nostris ambassatoribus a sindicis dictorum
comunium pro comuni aenenei de tenendo comu
ne senarum ad societatem et compegniam predi-
ctam ad certam diem et terminum . et dies ter
mini sit dies crastina ordinate a sindicis supradi-
ctis et occasione dicte ambassate et relationis eius-
dem fuerit herí firmatum per dictum consilium
dominorum quindeeim et consulum militum et
consulum mercatorum et uiginti per Terterium .
d quod fieret hodie hoc consilium generale . in quo
constitueretur et fieret. si dicto placeret consilio.
sindicus pro comuni senensi ad faciendam et con-
trahendam societatem et compagniam predictam
cum supradictis comunibus florentie ianue et luce
et sindicis eorundem secundum uoluntatem huius
consilii generalis. Et audiueritis etiam que in pre-
senti consilio sint repetita per ambassatores pre-
dictos consulatis. si uobis placet, quod dictus con-
stituatur sindicus pro comuni. Scripture prius su
pra predictis imposita apud palatium domini co-
mitis potestatis seuensis de conscientia dominorum
camerarii et quatuor prouisorum comunis senensis
de conscientia dominorum camerarii et quatuor
prouisorum comunis senensis secundum formam
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statutorum senensium. quod super hiis quod sit a manu Bonsignoris Guerzi de mutina notarii scribe
utilius pro comuni in dei nomine consulatis.
Dictum consilium ad gridum nemine discordante
firmauit . quod fiat et constituatur sindicus ad pre
dict;!.
Factus et dictus est Iacobus domini Renaldi Gilii
sindicus.
( MXXVII )
/ comuni di Fírenze, Genova e Lucca ammettono
consiliorum et instrumentorum sindicatuum comu-
nis florentie -cuius anni sunt m.cc.lxxxiv. die xn.
mensis octobris et dominus Obertus de Padua no-
tarius sindicus comunis ianue ut de sindicatu ap-
paret per instrumentum publicum scriptum anno
m.cc.lxxxiv. die décimo octauo septembris . per
Lanfrancum de Vallario notarium et Laborus Vul-
pelli sindicus comunis luce ut de sindicatu appa-
ret per instrumentum scriptum anno M.cc.Lxmv.
die ueneris undécima 1
Dombellinghi notarium et lucani comunis (
larium nomine dictorum comunium florentie ianue
et luce dictum comune senensis et ipsum Iacobum
sindicum dicti comunis senensis pro ipso
 
il comune di Siena nella lega offènsiva e difensiva b senensi ad ipsam societatem receperunt sub illis
che hanno contratto contro ai Pisani.
1284 , 30 ottobre
DaWArchivio del di Siena , ». 11 , n. io56.
(P. C. )
Anno eiusdem m.cc.lxxxiv. indictione decima-
tertia. die uigesimo mensis octobris. Cum in so-
cietate contracta inter comunia florentie ianue et
luce et in instrumentis ipsius societatis scriptis
florentie per Renaldum Iacobi de Signa notarium
Iacobum de Benesia notarium de ianua et Bonac-
cursum Doscii notarium de Luca. Hoc anno die
ueneris decimotercio presentis mensis octobris.
Expressim actum et scriptum sit . quod prouideri
debeat per dicta comunia de inquirendo alias co-
munitates Tuscie secundum quod predictis comu-
nibus florentie ianue et luce uideatur per ambas-
satores dictorum comunium quod intrarent dictam
societatem et ad earn uenirent si uellent. et Iaco
bus quondam domini Renaldi Gilii ciuis senensis
sindicus et actor dicti comunis senensis . ut de
sindicatu apparet per instrumentum scriptum et
publicum per manum Iohannis Paganelli notarii.
sub anno domini m.cc.lxxxiv. indictione decima-
tercia die xvn mensis octobris. pro ipso comuni
senensi requisitus sit per ipsa comunia ianue flo
rentie et luce sine sindicos siue ambassatores
ipsorum comunium quod ipsam societatem intro-
iret pro comuni senensi. Idem Iacobus sindicus
comunis senensis . inuocato nomine Iesus Christi
et beate Marie ' semper uirginis que caput et ad-
iutorium est cmitatis senensis. nomine et uice
ipsius comunis senensis et sindicatus nomine pro
ipso comuni ad ipsam societatem uenit et ipsam
intrauit et dicti sindici comunium florentie ianue
et luce. Videlicet sere Brunetus Latini et Maine-
ctus Benincasa sindici comunis florentie ut de sin
dicatu continetur in instrumento publico facto
pactis mod i s et condictionibus omnibus et singulis
de quibus fit mentio in dicto instrumento sine in
strumentis societatis. Et predicti sindici omnes et
singuli uidelicet florentie ianue luce et comunis
senensis ad inuicem dictis nominibus similiter so
cietatem contraxerunt et fecerunt secundum mo-
dum et formam scriptam in dictis instrumentis
dicte societatis contracte florentie et ipse sindicus
comunis senensis cum eisdem sindicis comunium
florentie ianue et luce et ipsi idem sindici comu
nium florentie ianue et luce cum dicto sindico
comunis senensis inter se ad inuicem contraxerunt
cum pactis et articulis conuentionibus et modis
omnibus contentis in instrumento seu instrumentis
dicte societatis. cuius societatis pactorum et arti-
culorum tenor talis est.
'"••*p"ji
I
il'.ij In Dei nomine amen.
Instante persecutione ualida pisanorum. quorum
uirus nedum uicinas partes infecerat uerum pene
marítimas uniuersas ita quod per infrascripta co
munia nix poterat tollerari pro tali zizania de terra
radicitus extirpanda que etiam messem dominicain
dudum sua contagione corrumpere inchoauit. et
ipsorum perfidia refrenanda iuxta illud quod scri
ptum est. Negligere cum possis perturbare per-
uersos nichil aliud est quam fouere. Et quia in
nocentes tradit exitio qui multorum non corrigit
flagitia cogitantes, idcirco Iesus Cristi nomine in
uocato et beate Marie uirginis ad honorem sánete
et indiuidue Trinitatis et uere Crucis et beati Io
hannis Baptiste et beati Laurentii martyris prote-
ctoris comunis ianue. beati Georgii uexilliferi eius
dem comunis ianue. beatorum apostolorum Simo
nis et lude protectorum populi ianuensis . et beati
Sixti in cuius festiuitate ciuitas ianuensis immen-
sum triumphum habuit contra písanos, infrascri-
ptorum comunium pérfidos inimicos . et beati Io
hannis Baptiste protectoris comunis florentie et
beati Martini protectoris comunis lucani et cete-
rorum sanctorum et sanetarum Dei qui ueneran-
tur a populo cristiano et ad honorem sacrósancte
romane ecclesie marris et magislre fidei ordosse
et sanctissimi patris nostri pape Martini sacrosan-
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cte ecclesie presidentis et ad exaltationem et ho- a cambio quod fieret per comune ianue bona fide
norem perpetuum predictorum comuuium societa- sine fraude, ita etiam quod possint cambiari siue
tem et fraternitatem et pacta que iu infrascripta permutari per comune ianue cambiando seu dando
societate continentur fecerunt ad inuicem et со- unam personam melioris condictionis pro uno ia-
muni concordia firmauerunt Brunetus Latini et nuense redimendo qui esset minoris condictionis .
Mainectus Benincasa sindici iComunis florentie ut et etiam duos pisanos carceratos relaxando pro
cLq .sindicato continetur in instrumento publico uno ianuense redimendo etiam et cambiando pro
facto manu Bonsignoris Guerzi de Mutina notarii castro uel terra utili comune ianue siue pro ali-
scribe eonsiliorum et instrumentorum sindicatuum qua uictoria facienda seu obtinenda contra pisanos
comunis florentie cuius anni sunt m.cc.lxxxiv. die de dictis carceratis ad uoluntatem comunis ianue
duodécima mensis octobris. Obertus de padua no- sine aliqua fraude. Item quod durante guerra pre
terms sindicus comunis ianue ut de sindiçatu ар- dicta dicta comunia florentie ianue et luce tenean-
paret per instrumentum scriptum anno m.cc.lxxxiv. tor ad minus semel in anno faceré exercitum con-
die ueneris décimo octauo septembris per Lan- tra comune pisanorum secundum et sicut dicta
franchum de Vallario notarium nomine dicti со- comunia florentie ianue et luce erunt in concor-
munis ianue et Labbrus Yulpelli et Aiutus Bosci b dia uidelicet dictum comune florentie et lucanum
sindici comunis luce ut de sindicato apparet per per terrain exercitum generalem et comune ianue
instrumentum scriptum anno m.cc.lxxxiv. die ue- exercitum galearum quinquaginta grossarum ad
neris undécima mensis augusti per Veltrem Don- minus et stare tandiu in ipso exercitu cum galeis
belliughi notarium et lucani comunis cancellarium quamdiu comune florentie et luce in dicto exercitu
nomine dicti comunis luce duraturam quandiu pre- steterint per terram secundum quod de stando in
sens guerra durauerit que modo est inter comune dicto exercitu erunt dicta comunia florentie ianue
ianue ex una parte et comune , pisarum ex alia et et luce et quodlibet eorum in concordia . et hoc
post ipsam guerram finitam per. annos uiginti intelligatur sine iusto dei impedimento. Item quod
quinqué et tantum plus quantum placuerit dictis antequam talis exercitus fiat generalis teneantur
comunibus duraturam. In qua quidem societate dicta comunia florentie ianue et luce se inuicem
dicti sindici nomine dictorum comunium conuene- reuidere per solemnes ambassatores in partibus
runt ut infra uidelicet quod dicta comunia floren- luniciane in loco in quo ordinabunt securo ad re-
tie ianue et luce teneantur et debeant bona fide quisitionem alterius eorum et insimul tractare et
et sine fraude guerram uiuam faceré pisanj^ pide- colloquium habere de damno inferendo comuni
licet comune ianue per mare et commua florentie <? pisarum ita quod comunia florentie ianue et luce
et luce per terram. Et interim pax, цеД .(regua au£ sint in concordia de offensione inimicorum. Singu-
aliud simile fieri non debeat uel possit per aliquod lis quoque tribus uel quatuor mensibus uel sicut
dictorum comunium dicto comuni pisarum uel eius alias dicta comunia florentie ianue et luce inter se
districtui nisi fieret comúniter per ^diç^a 4сорш- concordauerint per solemnes ambassatores -se re
nia florentie ianue et luce et de expressa liceutia uidere debeant in partibus lunisciane pro delibe-
dictorum comunium de, qua, licentia appareat pu-, ra^p et ordiuando que spectent ad bonum et
blica scriptura . quam guerram incipere debeant augumentum dictorum comunium et ad detrimen-
comunia florentie et luce infra dies quindecim pro- tum et lesionem pisanorum. Item quod dicta co-
xime uenturos. Item quod relaxado dictorum car- munia scilicet florentie ianue et luce habebunt et
ceratoruin qui caperentur per aliquem dictorum tenebunt pisanos pro inpnicis et tamquam inimi-
comunium florentie ianue et luce uel qui регце- cos et fouentes cum armis ipsos pisanos in, dicta
nerint in fortiam alicuius dictorum comunium До- presentí guerra. Item quod comune ianue tractabit
rentie ianue et luce durante presenti guerra fieri florentinos et eorum bona in ianua et districtu
non possit usque ad finitam guerram secundum bene et amicabUiter bona fide, et sine fraude se-
expressa concordia dictorum comunium et quod d cundum formam conuentionum factarum inter co-
dicti carcerati ubicumque erunt tarn florentie ia- mune ianue et comune florentie per manum iacobi
nue quam luce teneantur eodem modo et forma . de benosia notarii anno m.cc.lxxxii. die séptima
et tractentur quo tractarentur seu tractabuplur februarii. Et si forte aliqua dubia sunt in ipsis
Uli qui erunt . quod deus aduertat . in ciuitate conuentionibus quod clarifican debeant per sapien-
pisana uel eius fortia et hoc , sano modo intelliga- tes sicut comuni ianue et comuni florentie uidebi-
tur de tractatu faciendo in preiudicium dictorum tur ita quod Hla uerba scripta in dictis conuen-
carceratorum pisanorum et .non in fauorem. Ve- tionibus die séptimo februarii. Que uerba talia
nmtamen possint cambiari carcerati qui capientur sunt. Ita quod presens conuentio ad facta prete-
per comune ianue si fuerit de uoluntate comunis rita non extendatur et contra non habeant locum
ianue bona:l Дс|е . fraude . et etiam..Uli qui ca- щ conuentione presenti et proinde habeantur illa
pientur per, dicta, comunia florentielj(çjt Д^се. Car- uerba ас si scripta non essent in presenti conuen-
cerati uero qui captí; sunt in ianua non possint tioue et ita obseruentur dicte conuentiones scripte
relaxari sine uplunta^e, diçtorjum comunium flpren- die dicta séptimo februarii pro comune florentie
lie ianue et lupe^ cuiuslibet eorum . nisi pro sicut pro comuni ianue et pro comuni ianue sicut
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pro comuni florentie. Item quod comtme ianue a tellecto super iis trae in precedentibus dicta sunt
tractabit lucenses et eorum bona eodem modo ut quod si infra mensem proximum uenturum post
supradictum est de florentinis ut in conuentioni- sex dies inferius adnotatos comes Vgolinus de Pi-
bus init'is inter comunia ianue et comune luce sis et eius fflii qui non sunt in carceribus comu-
scriptis per manum Marini notarii de monterosato nis ianue seu ipse comes pro ipsis et iudex Gal-
plenius continetur. Item actum est inter dictos luxie intrare uoluerint in dictam societatem
síndicos nominibus supradictis quod declaretur in possint recipi in ipsa socielate si uoluerint cum
conuentione lucensium quam babent cum comuni eiîèctu eíüci ciues ianue et terras eorum et castra
ianue et in conuentione quam florentini seu со- quas tenent in Sardinea in iudicatu callari ipsi
mune florentie babent cum comuni ianue ubi sen- uel aliquis eorum uel alius seu alii pro eis uel
ptum est. si uero nauigauerint de ianua in pro- aliquo eorum tenere in feudum a comuni ianue
uinciam debeant soluere . sicut ianuenses eundo . et de ipsis iurare et faceré fidelitatem ipsi comuni
et redeundo dicatur. sicut nunc soluunt ianuenses et se obligare de faciendo guerram et pacem ad
et ubi sequitur in conuentionibus predictis et de uoluntatem ipsius comunis ianue et de ipsis faceré
illa quam super mare detulerint et uersus portum comuni ianue quidquid faciebant seu faceré con-
ueneris portabunt debent soluere pro pedagüs por- b sueuerant seu tenebantur comuni pisarum . et si
tus ueneris denarios octo per libram . quod adda- ipsi uel aliquis eorum aliquam prestationem facie-
tur ibi. exceptis lana boldronis pellamine et allu- bant uel faceré debebant comuni pisarum se obli-
mine et quod de seta soluantur tantum per libram gabunt uersus comune ianue quod illam fàcient
denai.^s quatuor, et quod ubi scriptum est in con- ipsi comuni ianue prêter quam comune ianue ha-
uentione florentie predicta quod aliquod nouum buerit castellum de castro quod est in iudicatu
pedaggium super eos non debet impoui ut supra callaretano et si se obligauerint in ipso introitu
dictum est addatur . non aliquid aliud in fraudem. dicte societatis uersus dictum comune ianue quod
Item ubi sequitur in dicta conuentione florentie et ipsi uel aliquis eorum uel heredes eorum nichil
saluis instrumentis debitorum que habent homines aliud acquirent in dicto iudicatu. Et si se obli-
ianue contra florentinos quod addatur non ex iure gauerint in dicto introitu dicte societatis uersus
cesso . nisi ius esset cessum ab eius procuratore dictum comtme ianue de permutando cum comuni
uel factore seu gestore. Et quod scriptum est su- ianue si comune ianue uoluerit totum id quod ipsi
pra de facto dictarum addictionum et declaratio- tenent uel alius seu alii pro eis in dicto iudicatu
num faciendarum in dictis conuentionibus et ea si comune ianue eis dedcrit seu dare uoluerit
que in dictis addictionibus seu declarationibus con- с cambium et redditum conuenientes pro eo quod
tinentur babeant locum a festo puriflcationis beate babent seu tenent in dicto iudicatu callaretano in
Marie proximo futuro in anno. Item quod si de arbitrio seu prouisione comunium florentie et luce
cetero aliqui pisani uel districtu pisarum qui non et si de predictis omnibus et singulis dicti comes
sint carcerati uel fuerint dicti comunis ianue uo- et iudex solemniter in publico instrumento se ob-
luerint uenire ad dictam societatem possint recipi ligauerint itersus comune ianue in cuius instru-
ad ipsam si placuerit dictis comunibus florentie mento se obligent uersus dictum comune ianue
ianue et luce et cuilibet dictorum comunium et de quod fructus et prouentus et redditus quos habe-
quibus dicta comunia quodlibet ipsorum fuerint in bunt dicti cornes et iudex in dicto iudicatu non
concordia eo modo quod dicti pisani de eorum terris patientur ipsi uel heredes eorum portare ad ali-
et hominibus quos habent in archiepiscopatu pi- quern locum extra dictum iudicatum callaretamtm
sano presenti et etiam de terris et hominibus quos nisi ad partes ianue luce uel florentie saluo quod
habent in sardinea et alibi usque in mensem unum dicti comes et iudex possint pro se ipsis et here-
proximum a die receptionis guerram uiuam faceré dibus eorum et familiis et terris castris uel uillis
contra pisanos et comune pisarum et districtuales eorum quas habent uel pro tempore habebunt ipsi
pisanorum teneantur et debeant usque ad finitam d uel aliquis eorum in archiepiscopatu pisarum de
guerram et quod facient ipsi pisani qui recipien- predictis terris uillis et castris quas habent in ipso
tur securitatem de seruandis iis que promiserint iudicatu miltere pro usu et negociis eorumdem et
et que securitas fiat ad uoluntatem dictorum со- hominum et familie eorumdem et terrarum
munium florentie ianue et luce et cuiuslibet eorum seu que habent seu acquirent in dicto archiepisco-
item quod illi pisani qui recipientur in dicta so- patu ad sufïicientiam ad quemeumque locum ue-
cietate non possint uel debeant redire pisas uel nerint habitatum extra dictum archiepiscopatum
districtum pisarum causa pacificandi uel habendi uel in ipso archiepiscopatu ad oiïènsionem et pro
seu tenendi aliquam concordiam cum eis seu со- offensione pisanorum. Et de predictis omnibus et
muni pisarum siue in pace tregua seu amicitia singulis et etiam omnibus que supcrius continen-
cum comuni uel hominibus pisarum sine licentia tur dicti comes et filii seu ipse comes pro se et
omnium et singulorum dictorum comunium floren- filiis et index predictus idóneos obsides dare de-
tie ianue et luce et quod hide prestetur securitas béant uel idóneos fideiussores commit ianue »d
predicta per ipsos pisanos ad uoluntatem predicto- uoluntatem comunium florentie ianue et luce et
rum comunium et cuiuslibet ipsorum eo sano in- cuiuslibet eorum in predicto publico instrumeulo.
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et aliter nisi predicta obseruauerint dicti comes
et filii et iudex recipi non debeant ad dictam so-
cietatem seu fratemitatem. Item snnt in concordia
dicti sindici dictis nominibus quod recipi possint
ad dictam societatem et fratemitatem pisani usque
in uiginli computatis in ipsis uiginti dictis comité
et filiis et iudice secundum formam traditam su-
perius in illo capitulo quod incipit. Item si de ce-
tero aliqui pisani uel districtu pisarum . et quod
dicti pisani qui recipientur non possint redire Pi-
sas uel in archiepiscopatu pisarum nisi secundum
formam traditam superius in illo capitulo quod
incipit. Et quod Uli Pisani qui recipientur. non
possit tamen aliquis pisanus recipi ad dictam so
cietatem nisi de uoluntate dictorum comunium flo
rentie ianue et luce et cuiuslibet eorum qui ha-
beat seu teneat terrain seu Castrum aliquam seu
aliquod in toto dicto iudicatu Callarii nisi dicti
cornes et filii et iudex dumtaxat. Item quod trac-
tari deheat per dicta comunia florentie ianue et
luce et per quodlibet dictorum communium super
facto Sardinee id quod sit bonum et conueniens
et in eo quod consenserint dicta comunia floren
tie ianue et luce et quodlibet ipsorum firmetur in
ter dicta comunia. Item quod si finita guerra pre-
senti per modum pacis et concordie ut dictum est
comune pisis guerram faceré inceperit comuni flo
rentie uel comuni lucano frangendo pacem uel
alio simili modo dicta comunia florentie ianue et
luce se inuicem iuuare debeant et teneantur con
tra comune et homines pisarum toto posse fa- с
ciendo guerram scilicet comune ianue per mare
bona fide et sine fraude et dicta comunia floren
tie et luce per terram bona fide et sine fraude .
ita quod unum corpus uideantur esse in detrimen-
tum pisanorum usque ad annos uiginti quinqué et
tantum plus quantum placuerit dictis comunibus
florentie ianue et luce.
Item si florentini et lucenses et de districtu flo
rentie et luce et eorum et cuiuslibet eorum nun-
tii seu factores qui sint florentini uel lucenses de
ferentes seu déferre ,facientes undecumque de extra
districtum ianue a corno usque ad monacum uic-
tualia infrascripta uel aliqua ipsorum transfïerendo
ad partes florentie seu luce adplicarent ad partes d
ianue ad aliquem locum siue portum a cornu us
que monacum possint ipsi florentini et lucenses
seu de districtu florentie seu luce uel dicti eorum
nuntii seu factores ipsa uictualia sine contradictione
comunis ianue uel eius districtu alium et sine ali-
quo drictu pedagio toloneo seu dacita (sic) aliqua
persoluenda licentia inde déferre et deferri faceré
dummodo non exonerentur predicta uel aliquod
predictorum in ipsis locis uel in aliquo ipsorum .
ila quod exoneran non intelligatur si ponerenlur
de uno ligno in aliud pro ipsis ad dictas partes
partes florentie seu luce deferendis saluo et exce
pto quod si uenirent seu applicarent in portum
ciuitatis ianue quod inde preterea deferri non
possint uel extrahi nisi forte illuc applicassent seu
uenissent aduersitate seu fortuna temporis nisi il
luc ducerentur seu ducti fuissent inuiti . quibus
casibus licentia predicta possint extrahi ut supra.
Res autem et uictualia sunt ista . uinum granum
seu frumerttum ordeum sígala scandella spilta ad
ueña milium panicum fasiola carnes caseus melle
ficus nuces auellane seu nocciuole amigdale oleum
fabe cicera et cetera legumina. Item quod pacta
que continentur in presenti instrumento societatis
poni debeant et scribi in constitutis dictorum co
munium florentie luce et ianue et iurari debeant
per presentes et futuras potestates et rectores et
capitanees dictorum comunium florentie ianue et
luce et quod singulis quinqué annis debeat predi
cta societas renouari seu confirman inter dicta
comunia florentie ianue et luce et quod iurari de
beat dicta societas per quemlibeat florentinum ia-
nuensem et lucanum habentem ab annis decern et
Septem usque septuaginta de predictis omnibus
obseruandis. Item quod dictum comune lucanum
teneatur et debeat usque ad dictam guerram fini-
tam et usque ad illud tempus quo iudicatus cal-
laretanus siue castellum de castro cum salinis que
sunt in dicto iudicatu peruenerint ad comune ia
nue salem accipere a comuni ianue usque ad illam
quantitatem que necessaria fuerit comuni lucano
si salem dictum comune lucanum habere uoluerit
de partibus marinis que sunt ab insula sicilie uer-
sus occidentem pretio soldorum quatuor et dena-
riorum octo ianuensium pro qualibet mina de sale
iuppi gueneze ceruerie seu ipsarum partium . et
soldorum quatuor ianuensium pro qualibet mina de
sale de prouincia quod pretium solui debeat per
comune lucanum seu per emptorem uel ilium qui
dictum salem acceperit a dicto comuni ianue in
ianua infra quadraginta dies a die mensurati et po-
siti salis in plaggia apud motronum uel apud por
tum pisanum in electione comunis luce et de ipsa
electione fiat comuni ianue declaratio per comune
lucanum singulis annis de mense marzo uel antea
et de quanto sale comune lucanum habere uolue
rit illo anno mensurari non debebit dictus sal ad
mensuram quartini comunis ianue quo mensuratur
sal quando traditur seu tradi consueuit comuni
ianue ab illis personis que salem uendunt ipsi co
muni ianue et comune ianue pro predicto pretio
et forma teneatur salem ex aliquo dictorum loco-
rum uidelicet prouincie guerize iuppi seu ceruerie
uel dictarum partium usque ad dictum tempus po
neré in aliquo dictorum locorum motroni uel por-
tus pisani ita quod de locis ubi debebit dictus sal
exonerari et poni sit in electione comunis lu-
cani.
Et quod dictum est de portu pisano intelligitur
quando dictus portus erit ad mandata dictorum
comunium ianue et luce et que dicta sunt de di
do sale recipiendo per comune lucanum et etiam
ponendo in terram per comune ianue de pretio
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loco mensura requisitione electione et ceteris lo- a rogauerunt plura et publica instrumenta per no-
cum habeant simili modo et obseruentur per di
ctum comune ílorentie et per comune ianue quan
tum in mensurando et ponendo in terram dictum
salem saluo et reseruato dicto comuni ílorentie
quod de sale grossed uel uolterre accipere possit
dictum comune ílorentie recipiendo illum quem
recipcre uoluerit a grosseto per terram usque flo-
rentiam ita quod mare intrare seu uehi per mare
non possit dictus sal qui deferri debuerit de gros
seto. Vniuersa autem pacta et promissiones et ob-
ligationes que adposita sunt seu adposile in pre
sentí instrumento durent usque ad presentem guer-
ram ünitam et etiam post ûnem ipsius guerre per
annos uiginti quinqué et tantum plus quantum
placuerit dictis comunibus ílorentie ianue et luce b
et non ultra.
Item quod comune ílorentie ianue seu comune lu-
canum pro comuni ílorentie non retineat aliquos
mercatores alicuius dictorum comunium ílorentie
ianue uel luce fugitiuos seu cessantes cum pecu
nia aliena preterquam comunitas in qua ipsi iugi-
tiui seu cessantes morarentur siue rectores ipsius
ciuitatis inde ratificati et hoc locum habeat in fu-
gitiuis et cessautibus de cetero et non in illis qui
actenus cessauerunt seu fugierunt de aliquo pre*
dictorum locorum. Item quod de presenti societate
et omnibus predictis obseruandis fiant per dicta
comunia ílorentie ianue et luce securitates ultra
montes et citra montes.
Item prouideatur per dicta comunia ílorentie L
et luce de inquirendo alias comunitates tuscie se
cundum quod predictis comunibus ílorentie ianue
et luce uidebitur per ambassatores eorum quod in-
trent dictam societatem et ad earn ueniant si uo-
luerint.
Predicta omnia et singula dicti sindici dictis nomi-
nibus uidelicet Obertus sindicus comunis ianue
nomine dicti comunis ianue et dicti Latinus et Mai-
nettus sindici comunis ílorentie nomine dicti co
munis ílorentie et dictus Labbrus sindicus dicti
comunis lucani nomine dicti comunis lucani pro-
miserunt et iurauerunt tactis sacrosanctis scriptu- d
ris inter se solemni stipulatione interueniente ad
inuicem predictam societatem et fraternitatem et
omnia et singula pacta supradicta firmas et ratas
habere et teuere et ipsas obseruare et attendere
et contra ipsa uel aliquod ipsorum non uenire ,
alioquin penam marcarum uiginti quinqué milium
boni argenti inter se ad inuicem stipulantes dare
et soluere promiserunt dicti sindici dictis uomini-
bus . que pena solummodo committatur contra il-
lud commune seu partem que non obseruaret et
illi acquiratur cui contra factum foret. Et proinde
dicti sindici dictis nominibus obligauerunt pigno-
rauerunt ad inuicem bona dictorum comunium.
rato manente pacto, et de predictis dicti sindici
tarios supradictos. Qui uero sindici supradicti di
ctorum comunium ílorentie ianue et luce et sena-
rum supradictam societatem et fraternitatem scili
cet unusquisque pro suo comuni et nomine sui
comunis contraxerunt et fecerunt secundum mo-
dum et formam suprascriptam et prout et qualiter
in instrumentis dicte societatis manu dictorum
notariorum publicatis et etiam in instrumento pre
senti publicato per manum iohannis notarii infra-
scripti per singula continentur prominentes dicti
sindici uidelicet ser Brunettus Latini et Mainettus
Benincasa sindici comunis ílorentie nomine dicti
comunis ílorentie et Obertus de padua notarius
sindicus comunis ianue et Labbrus Vulpelli sindi
cus dicti comunis lucani nomine ipsius lucani co
munis et Iacobus domini Renaldi Gilii sindicus
dicti comunis senensis nomine ipsius comunis se-
nensis inter se ad inuicem stipulantes et obligan
tes dicta comunia ílorentie ianue luce et senarum
et eorum bona ad inuicem supradictis nominibus
de attendendis et obseruandis iis omnibus et sin
gulis que in dictis instrumentis societatis conti
nentur et que continentur in presenti instrumento
et sub simili pena de qua fit mentio in presenti
instrumento et in scripturis societatis predicte.
Ita quod dictum comune senensis sit et intelliga-
tur obligatum ceteris supradictis comunibus ílo
rentie ianue et luce. Et supradicta comunia ílo
rentie ianue et luce et quodlibet eorum sint et
с intcUigantur obligata dicto comuni senensi secun
dum quod dicta comunia ílorentie ianue et luce
seu supradicti sindici ipsorum comunium obligaue
runt inter se in supradictis instrumentis dicte so
cietatis et tactis sacrosanctis scripturis iurauerunt
ad sancta Dei euangelia supradicti sindici comu
nium ílorentie ianue luce et senarum dictis nomi
nibus predicta omnia et ea omnia et singula que
in dictis instrumentis societatis continentur atten
dere complere et per singula obseruare et contra
in aliquo non faceré uel uenire ullo modo uel for
ma sub pena predicta et sub obligatione bonorum
comunium predictorum.
Actum luce in palacio sancti Michaelis maioris
comunis lucani coram Accurso RaíFacanis Castore
Battosis domino Orlando Salamoncelli domino Ber
nardo Laufredi Squarcialupo Iacobi et aliis pluri-
bus testibus presentibus.
Ego Iohannes Paganelli notarius supradictis socie-
tati promissionibus et conuentionibus omnibus et
iuramento factis stipulatis et contractus inter pre-
dictos síndicos comunium ílorentie ianue luce et
senarum interfui et ut supra continetur de ipsorum
sindicorum et cuiusque eorum mandato et uolun-
tate scripsi et in publicam formam redegi.
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a durante tregua supradicta carablia seu represalie
hinc inde cessent inter partes predictas lam con-
cesse quam eciam si que concederentur imposte-
rura per eosdem. Item quod hinc inde a partibus
memoratis redatur ius et fiat iusticia cuilibet de
dictis partibus conquerenti et dum durauerit tre-
seranno hinc inde le rappresaglie , ed ogni altra gua memorata pro quibus omnibus et singulis in-
( MXXVIII )
Tregua stipulate, né'campi tra Collegno e Pianezza
tra Amedeo di Savoia ed il márchese Guglielmo di
Monferrato , da durare sino al fine del mese di
ggio allora venturo , pendente quai tempo ces-ma
ostilità fra i loro rispettivi sudditi.
1285, 10 gennaio
Daltorig. II. Archivio di Corte. Bucato del Monferrato, т. а, л. 17.
(P.D.)
uiolabiliter obseruandis et ipsi dominus marchio et
dominus amedeus omnia eorum bona sibi ad inui-
cem nomine pignoris obligando. Contra mandatum
uero predictus marchio faciat in hunc modum uide-
licet ex parte predicti domini marchionis persone
proprie domini Amedei predicti uel uicario taurirti
seu et locum tenenli. ex parte predicti domini Ame
dei proprie persone ipsius domini marchionis uel
castellano clauaxii eiue locum tenenti ipsius ira
quod de dicto contramandato fides publica habeatur
per cartam uel literam patentem sigillo munitam
 
In nomine patris et filii et spiritus sancti
Anno Domini millesimo cclxxxv Indictione xiu. die
mercurii décimo mensis ianuarii. Nouerint uniuersi
presens instrumentum inspecturi quod illustres et contrafaceret contramandatum
magnifici uiri dominus Guillielmus marchio mon- et si contingeret quod Deus aduertat quod aliqua
tisferrati ex una parte et dominus Amedeus de persona undecumque esset uel ueniet mouendo de
Sabaudia ex altera pro se se uasalis hominibus et terris uel locis alicuius predictorum dominorum
subditis eorumdem ac tota terra ipsorum пес поп marchionis et Amedei uel de ipsorum districtu uel
pro coadiutoribus et ualitoribus suis dant tribuunt in dictas terra seu districtum se reducendo infra
et concedunt sibi ad inuicem personis et omnibus treguam predictam et dampnum faceret uel offen-
supradictis bonam et firmara treguam tarn in re- sam comiteret et fiat de predictis offensa uel dam-
bus quam personis per ipsos et personas predictas pno et fieri debeat cognicio et emenda ad modum
inuiolabiliter obseruandam et firmiter duraturam et formara superius pretaxatam. iusserunt preterea
hinc usque ad exitum. seu finem mensis madii pro- domini supradicti quod de predictis fiant et com-
xime uenturi et a fine dicti mensis in antea quous- ponantur instrumenta publica et eorum sigillis pe
que per ipsos dominos marchionem et amedeum uel с dentibus sollempniter muniantur.
ipsorum alterum dicta tregua contramandara fuerit Actum in campls inter collegnum et planiciem.
ae eciam per sex edomadas post ipsius tregüe con- Interfuerunt testes uocati dominus G. episcopus
tramandatum factum ab ipsis uel altero eorundem
quam treguara ipsi dominus marchio et dominus ame
deus quilibet ipsorum pro se et suis predictis ratam
et firmam habere usque ad predicta témpora atten-
dere et obscrnare et in contrarium prout supra
taurinensium. dominus alamanus de cochonato. do-
minus rudulfiis de inter roontibus. dominus petrus
de ualperga comes, dominus hugo de mascheto mi
les, dominus oddo de ualperga comes, dominus
marenchus de neuis iuris peritus. ciuetus de ripa-
esprimitur non faceré uel uenire seu contrauenienti ria comes de ualperga. dominus altandus de pela-
uel contrauenire uolenti nullo modo consentiré
corporaliter iurauerunt etiam solempni stipulacione
interueniente sibi ad itmicem promiserunt sub pena
mille marcharum argenti coniitenda contra partem
contrauenientem et per eandem parti non contra
uenienti soluenda. et ipsa pena comissa uel non
comissa soluta uel non soluta nichilhorainus pre- d
dicta tregua firma permaneat ас etiam obseruetur
Et nichilhominus pars contraueniens restitualur ac
eciam emendare teneatur illud in quo partem al
teram dampnificasset ad cognicionem uicarii tau-
rinensis et castellani clauaxii tam presentium
quam eciam futurorum qui uicarius et caslcllanus
iurent legaliter definiré illud quod factum est con
tra dictam treguam diceretur in penam non inci-
dat supradictam. si ad predictorum cognicionem
emendauerit seu restituerit infra dies quindecim
postquam predicti uicarius et castellanus cognicio
nem fecerint memoratam. Et de hoc ab ipsis fuerit
requisita hoc acto impresenti tregua inter ipsos
dominum marchionem et dominum amedeum quod
druto miles, dominus bernérius de benquis iuris
peritus et dominus humbertus de luriato miles.
Ego ameotus de petro notarius sacri palacii hiis
Omnibus interfui et hanc cartam michi iussam tra-
didi et scripsi.
( MXXIX )
Giudizio (Tarbitri sopra fe diffèrenze vertenti tra
Amedeo V conte di Savoia e Ludovico suo fratello
rispetto alla successivne paterna e materna ed a
(juella di Pietro e di Fïlippo conti di Savoia.
ia85 , 14 gennaio
Da copia autentica. Archivio Camerale.
( h. C.)
In nomine domini nostri Iesu Christi amen.
Anno incarnacionis eiusdem millesimo ducentésimo
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octuagesimo quinto die lutie in crastino festi beati a dinauerint et diffinierint expressa specialiter fuis-
decimanona kalendas februarii indictione sent in presentí comproraisso ita quod de omnibus
tertia. Notum sit omnibus presentibus et et singulis de quibus dicent diffinient arbitrabuu
futuris quod cum graues qucstiones querele con- tur seu ordinabunt plenum uideatur ac sit factum
trouersie ac etiam discordie et guerre uerterentur compromissum uolentes etiam predicte partes quod
ac etiam maiores uerti sperarentur inter illustres ui- predicti arbitri arbitratores ac etiam amicabiles
ros dominum amedeum comitem sabaudie ex una compositores possint de predictis omnibus et sin-
parte et dominum ludouicum de sabaudia fratrem gulis semel uel pluries insimul de omnibus uel se-
ipsius ex altera occasione successionum paterne et parati una die .uel pluribus de quibusdam dicere
materne ас eciam occasione successionum illustrium pronunciare diflinire arbitrari orditiare ac etiam
uirorum domini petri quondam comitis sabaudie pronunciata arbitrata ordinate interpretan decla-
et domini philippi quondam comitis sabaudie pa- rare ac etiam emendare et corrigere addere et di-
truorum eorundem eisdem obuenientium ex testa- ininuere omnes insimul uel qui superstites ex ipsis
mento uel ab intestato in quorum patruorum bo- pro tempore fuerint in humanis quocienscumqne
nis et hereditate dicebat prefatus dominus ludoui- et quandocumque uoluerint ct locus fuerit ac eliam
cus se ius habere et in eis partem petebat. quod b eis uidebitur faciendum. Et sibi potestatem reti-
quidem ius negabat prefatus dominus amedeus со- nendi omnia premissa et infrascripta faciendi ut
 
mes ipsum dominum ludouicum habere et super
predictis rebus se iniuste a predicto domino ludo-
uico imped et molestari. ipsi post multas alterca-
tiones inter eos super predictis habitas et etiam
diuersos tractatus in presentía magistri rollandi de
sancto michaele et guillelmi benedicti de balone
auctoritate sacrosancte romane ecclesie publicorum
notariorum et testium specialiter uocatorum et ro-
gatorum confitentes non ui non dolo пес metu ad
hoc inducti sed sua propria libera et spontania
uoluntate pro bono pacis et concordie uolentes de
dictis discordiis et omnibus aliis que habent seu
habere possunt quacumque causa usque ad hodier-
supra. Promittentes dicte partes sibi ad inuicem
per mutuas stipulationes et per iuramenta corpo-
raliter ab eisdem fratribus super sancta dei euan
gelia • prestita et sub pena uiginta milium marca-
rum argenti a parte parti stipulate sollempniter et
promissa et nobis notariis infrascriptis tamquam
publicis personis stipulantibus et recipicntibus no
mine et ad opus partium predictarum et omnium
illorum quorum interest seu intéresse potest plene
et integre et absque calumpnia aliqua seu machi-
natione tenere et inuiolabiliter obseruare bona fide
et intentione omnia et singula que super predictis
omnibus et singulis predictorum per predictos ar-
nam diem ad pacem et concordiam peruenire сег- с bitros arbitratores seu amicabiles compositores di-
tificati super predictis omnibus et singulis de iure eta diflinita pronunciata arbitrata mandata seu or-
ipsorum compromictunt alte et basse de predictis dinata fuerint quoquomodo ac etiam declarata uel
interprctata addita diminuta uel correcta. Qna
pena comissa uel non comissa exacta uel non exa
cta si earn commicti contingeret quod absit actum
est quod rata nichilominus maneant quecumque
dicta prenunciata diflinita arbitrata declarata seu
interpretata fuerint ut supra per predictos amicos
arbitros arbitratores superius exprcssos. Que qui-
dem omnia supradicta et singula predicte partes
sibi promiserunt ad inuicem per propria sacra-
fratres generalem plenariam et liberam potestatem menta super sancta dei euangelia corporaliter pre-
de predictis omnibus et singulis inquirendi de iure stita et per Stipulationen! sollernpnem ut supra et
cuiuslibet partis dicendi pronunciandi definiendi sub expressa obligatione omnium bonorum suomm
arbitrandi componendi ordinandi et de iure unius d mobilium et immobilium presentium et futnronim
partis alteri dandi prout eis placuerit et faciendi et sub dicta pena uiginti milium marcarum argenti
quicquid super predictis eis faciendum uidebitur
et faceré uoluerint diebus feriatis uel non feriatis
ordinc iuris seruato uel non seruato citatis uel
non citatis partibus presentibus uel absentibus
stando uel sedendo die uel nocte in scriptis uel
sine scriptis de plano et sine strepitu iudicii. Hoc
acto et specialiter expresse inter partes predictas
quod omnia uideantur et sint deducta in presenti
compromisso de quibus predicti arbitri arbitrato
res et amicabiles compositores omnes insimul dixe-
rint diffinierint uel arbitrati fuerint seu arbitra-
mentati inter predictos fratres perinde ac si omnia
et singula de quibus dixeiint pronunciauerint 01-
 
omnibus et singulis in uenerabiles patres
Nicholaum de Bersatoribus dei gratia episcopum
augustensem dominum Stephanum abbatem saui-
gniacensem dominum Rodulphum dominum inter-
montium et in dominum Nicholaum de Billenco
legum professorem presentes et huiusmodi compro
missum in se recipientes tamquam in amicos arbi
tros arbitratores et amicabiles compositores. Dan
tes et concedentes eisdem compromissariis dicti
hinc et inde stipulata et promisse et nobis notariis
infrascriptis ut superius est expressura attendcre
complere et firmiter obseruare et non contrafacere
uel uenire facto uerbo seu dicto per se uel per
alium seu per alios in iudicio nel extra пес nlicui
contrauenire uolenti aliquatenus consentiré renun
ciantes expresse dicti fratres et specialiter per pa
ctum espressum et per sacramenta super sancta
dei euangelia corporaliter prestita exception?, doli
meli quod ui uel metus causa et in factum ot com
promise! non facti seu non legitime facti et legi
dicenti compromissum non deberé fieri cum reli-
gione iurisiurandi et iuri dicenti quod ei iniqna
¿ti**
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merit sententiam uel arbitramcntum possit peti ad a leto seu quitquid iuris dominus phibpus quondam
arbitrium reduci boni uiri et iuri dicenti generalem
renunciacionein non ualtre et tam geueraliler quaiu
specialitcr omni iuri ciuili et canónico scripto et
non scripto seu etiam consuetudinario ас etiain
omni priuilegio impétralo seu impetrando ас be-
dicta uel aliquid predictorum possent aliquatenus
uenire seu predicta aüqua aut aliquid de predictis
iufringere. Qui quidem arbitri arbitratores seu
amicabiles compositores recepto in se coram uobis
nolariis infrascriptis buiusmodi compromisso dili-
genter auditis et examinais questiouibus quereüs
discordiis et rancuris quas dicti fratres habebant
comes sabaudie uel idem dominus amedeus i
comes seu alius quicumque comes fuerit sabaudie
babuit et babet in dicto castro et eius pertinenciis
uniuersis. Item Castrum de mclduno. Item Castrum
de rotundo monte. Item Castrum de rota. Item
in ualesio Castrum de saillous. Item Castrum de
conteisio cum omuibus eorumdem omnium et sin-
gulorum castrorum iuribus honoribus dominiis me
ns et mixlis imperiis iuridicionibus mandamentis
uassallis homagiis hominiciis hominibus tenis pra-
tis nemoribus uenatiouibus piscariis pedagiis et
aliis iuribus rebus et pertinenliis suis uniuersis
quaüacumque sint et quocumque nomine censean-
ad inuicem et plena ac mactura deliberaeione pre- tur seu censeri ualeant uel etiam appellari. Item
habita super predictis requisito et etiam obtcnlo !>
consilio plurium peritorum ac etiam tractalu ha- rum nobilium et it
bito dUigeuti cum fratribus supradictis unanimiler
et concorditer pro bono pacis et concordie et ex
causa transactionis et compositions solum deum
habeutes pi^e oculis. Dixerunt slatuerunt pronun-
ciaucruut diflinierunt arbitral! fuerunt et ordina-
uerunt ut infra sequitur et seruari infrascripta
maudamenta ordinamenta seu arbitramenta sub
peua in predicto compromisso pr
uto prestito preceperuul. In pri
bilia que dictus dominus amedeus nunc habet seu
habere debet uel habere uidetur seu alius quicum
que comes de sabaudia unqnam habuit inter aquas
alboue et uiueisiie exceplis feodis et iidelilatibus
que per pactiones predecessorum dicti domini ame-
dei comitis non possunt a comitatu sabaudie se-
parari et que pactiones probarentur per litleras
sigillis predecessorum dicti domini amedei <
sabaudie sigillatas et exceptis feodis comitis
pronunciaueruut statuerunt arbitrati fuerunt ac et- rii et de caslello et de cossonay. Item insuper det
iam ordinauerunt quod debcat esse et sit deinceps predictus dominus amedeus comes dicto
bona et firma pax et uera concordia et sincera ludouico et eidem cedat et concédât ex
düectio fraternalis inter predictum dominum ame- presentis transactionis et compositionis quidquid
deum comitem sabaudie et dominum ludouionm e iuris actionis reclamationis dictus dominus amedeus
de sabaudia fratrem eius. Item dixesunt ,quod pre
dictus dominus amedeus comes remktat omuem
rancorem oranem indignationem seu maliuolentiam
si quos habet contra illos qui adheserunt domino
ludouico ita quod nullatenus eis imputet in futu-v
rum illud quod ei adhuscrunt exceplis domino de
tui*re et amedeo de gebennis et eorum coadiutori-
bus. Et uersa uice dictus dominus ludouicus re-
mictat similiter omuem rancorem et omnem indi
gnationem seu maliuolentiam si quas habet contra
illos qui dicto domino amedeo comiti adheserunt.
Item quod predictus dominus amedeus cornes de-
beat et teneatur cederé et quittare ac etiam det
predicto domino ludouico fratri suo et suis here
dibus seu successoribus in perpetuum ac in ipsum J de chillón si in pedagio saneti mauricii integre
tramsferat ex causa presentis transactionis ac et- percipi non ualerenL Ita quod dictas quatercentum
iam compositionis quiequid iuris habet uel habere libras uiennenses pro anno presentí debeat habere
posset ex quacumque causa in futurum in castro in carnipriuio ueteri proximo uenturo dictus do-
de petra castri et in uuaudo in castro de cleclis minus ludouicus in annis uero subsequentibus de-
et in castro yuerduni et castro de gudrefin quod beat pereipere medietatem quatercentum librarum
comes habet et habere potest uel habere debet
eius predecessores videlicet dominus Petrus et
philipua quondam comités sabaudie et alii
predecessores habuerunt seu habere potue-
runt uel debuerunt quacumque de causa in qui-
buscumque castris uiilis et terris uel aliis rebus
quibuscumque a rotundo monte inferius uersus
alamagniam. Et si qua instrumenta uel literas ha
bet predictus dominus amedeus comes de predictis
predicta domino ludouico tradat et expédiât. Item
assignet predictus dominus amedeus comes predi
cto domino ludouico fratri suo quatercentum libras
uiennenses singulis annis pereipiendas in pedagio
saneti mauricii aganensis uel in pedagio uille noue
de nouo feltcis recordacionis dominus Philipus
quondam comes sabaudie acquisiuit ab heredibus
domini hugonis de palaisioni quondam. lia quod
quitquid superest ad soluendum de pretio dicti ca-
stri dictus dominus amedeus comes totum soluere
tenetur et faceré et procurare quod dictum Ca
strum una cum superioribus castris et inferioribus
cum eorum pertinenciis uniuersis libere expedtan-
lur eidem domino ludouico. Item Castrum de bio
in festo beati ylarii et aliam medielatem in festo na-
tiuitatis beati iohannis baptiste continue subsequen-
ti. Item dixerunt quod predictus dominus amedeus
comes supradicta omnia uniuersa et singula debeat
per se et successores suos eidem domino ludouico
et heredibus suis defenderé et manutenere ad ra-
tionem. Item dixerunt et pronunciauerunt quod
dictus dominus amedeus debeat et teneatur reti
ñere predictum dominum ludouicum fralrem suum
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de terra et castris uerroraeisii beugesii et de ual-
moreis que nuper acquisiuerunt tarn ipse dominus
ludouicns de sabaudia quam ipsa domina iohanna
comitissa forisii uxor sua a ludouico domino belli
ioci in eo statu in quo dictus dominus belli ioci
tenebat ex eo tempore quo predicta alienauit re
moto penitus omni impedimento si quod dictus
dominus amedeus comes posuit uel fecit per se
uel per alium seu faceré posset, quominus dictus
dominus ludouicus de sabaudia predicta cum eo-
rum pertinenciis tenere possit plene et libere ut
supra saluo et retento eidem domino amedeo co-
miti omni iure quod habet et habere potest con
tra predictum dominum belliioci. "Versauice predi-
cti arbitri arbitratores seu amicabiles compositores
trem suum racione successions materne et testa
mento uel ab intestato uel contra quaübet aliam
personam. Item det cedat et concédât ас etiam
reinictat ex causa predicte transactions et compo-
sitionis predicto domino amedeo comiti fratri su©
et suis heredibus et successoribus quitquid iuris
actionis et reclamationis habet et sibi competit
contra dictum dominum amedeum comitem racione
successionum domini petri et domini philippi quon
dam comitum de sabaudia uel quacumque alia de
causa. Sahlis et exceptis omnibus suprascriptis et
intra scriptis. Ilem dixerunt et pronunciauerunt
quod illa dona que fecit predictus dominus ame
deus comes domino iacobo de mari militi seue-
scalco suo de quibusdam rebus sitis apud granzeon
dixerunt pronunciauerunt diffinierunt et arbitrât! ¿ in mandamento scillonis eidem ratificet et grautet
fuerunt ас eliam ordinauerunt quod predictus do-
ludouicus de sabaudia debeat et teneaturminus
faceré ас etiam faciat predicto domino amedeo
comiti fratri suo et eius heredibus et successoribus
nomine comitatus sabaudie homagium ligium tam
de predicta terra acquisita a domino belli ioci ui-
delicet de castris de cordon uiriaci castri noui
quam etiam de castro petre castri. et de predictis
castris uuaudi et ualesii et fidelitatibus et aliis sibi
concessis ut supra. Ita tarnen quod dum tam dicta
castra cum pertinentiis suis que fecerunt dicti do
mini belli ioci quam alia terra uuaudi et ualeysii
tenebitur per ipsum dominum ludouicum de sa
baudia et eius unicum successorem non teneatur
faceré comiti sabaudie nisi unicum homagium li- ,
gium. Si uero contingeret dictas terras teneri per
plures tunc pro dicta terra uerromeisii beugesii et
de ualmorreis debet fieri unicum homagium ligium
comiti sabaudie et pro alia terra uuaudi et ualei-
sii predicta aliud homagium. Item dixerunt ut su
pra quod predictus dominus ludouicus de sabau
dia eidem domino amedeo comiti fratri suo ex
pédiât deliberet atque tradat saissellum et Castrum
montisfalconis cum ipsorum feodis fidelitatibus et
homagiis nobilium et innobilium et pertinentiis
uniuersis et eidem det cedat et concédât ex causa
predicte transactionis et compositionis omne ius
et omnem actionem quod et quam habet et habere
potest in predictis aut habere posset in futurum
quacumque de causa. Item dixerunt ut supra quod
predictus dominus ludouicus de sabaudia pro pre
dictis omnibus sibi superius datis et concessis det
et concédât modo quo melius potest ex causa pre
sentís transactionis et compositionis predicto do
mino amedeo comiti fratri suo quicquid iuris re
clamationis habet et habere debet seu habere po
test racione seu occasione successionum paterne et
materne in castro et burgo sancti genesii et in do
mo burgeti et tota terra pedemontis et ultra mon-
tium et predictorum omnium feodis fidelitatibus et
homagiis nobilium et innobilium et pertinentiis
uniuersis. Item omne aliud ius quod dictus domi
nus ludouicus de sabaudia potest habere et habet
contra predictum dominum amedeum comitem fra-
dictus dominus ludouicus de sabaudia sicut in lit-
teris dicti domini amedei comitis inde confectis
continetur et eidem domino iacobo literas suas
patentes sigillo suo sigillatas tradat si ab ipso su
per hoc fuerit requisitus. Item dixerunt nt snpra
quod predicti dominus amedeus comes et dominus
ludouicus fratres debeant se iuuare ad inuicem et
sibi consulere et unus alii ualere et alter alterum
defenderé in personis hominibus et bonis omnibus
eorundem de plait et de guerra contra omnes qua-
lescumque et quicumque sint et cuiuscumque con
ditions . existant. Item dixerunt pronunciauerunt
diflinierunt arbitrati fuerunt et ordinauerunt quod
ad hoc quod omnia et singula suprascripta melius
et firmius attendantur et obseruentur nunc et in
futurum tam per dictum dominum amedeum co
mitem quam per predictum dominum ludouicum
fratres et eorum successores ipsi ex nunc se et
suos successores supponant et subiiciant iurisdi-
cioni potestati uoluntati et dimnitioxii excellentissi-
morum regum francie et anglie et excellentissima-
nirá <reginarum francie et anglie uidelicet domine
margarite et domine helionore sororum ita quod
tam predicti domini reges quam domine regine
possint modis omnibus quibus melius poterunt tam
dictum dominum amedeum comitem quam dictum
dominum ludouicum de sabaudia compellere et
eorum successores ad obseruationem omnium et
singulorum predictorum. Item dixerunt ut supra
l quod tam dictus dominus amedeus comes quam
dictus dominus ludouicus fratres requirant pre-
dietos dominos reges et dominas reginas per suos
procuratores uel procuratorem nuncium uel nun
cios sollempnes quod ipse domine regine predicta
omnia approbent et ratifficent et quod tam predi
cti domini reges quam dornine regine litteras su
per dicta pace confectas sigillent suis magnis si-
gillis in testimonium omnium premissorum et ad
maiorem roboris firmitatem que tarnen si dicti do
mini reges et domine regine faceré recusarent ni-
chilominus supradicta omnia et singula infra
scripta in suo robore perm ancrent. Item dixerunt
ut supra quod predictus dominus amedeus comes
et dominus ludouicus fratres ex nunc subiiciant sc
/
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et suos successores modis omnibus quibus melius a nium et singulorum mandamentis castellaniis do-
poterunt iuridicioni et potestati domini pape uel
sedis apostolice et omnium archiepiscoporum et
episcoporum in quorum diócesis terras habent et
babcbunt castra et alia bona ita quod tarn domi
nus papa quam predicti archiepiscopi et episcopi
possiut predictum dominum amedeum comitem et
dominum ludouicum fratres si predicta uel aliqua
de premissis non obseruauerint quod absit uel eum
qui predicta non obseruauerit compellere ad ob-
scruationem omnium et singulorum predictorum
ipsos excomunicando única tarnen monicio
missa suero approbante concilio non obstante et
terras et uillas et castra ipsorum ecclesiaslico sup-
ponere interdicto. Item dixerunt ut supra quod
cum eorun
expedrri bine et indt
bonoribus iuribus mero et mixto imperio
uassallis feodis bomagiis bominiciis
hominibus terris pratis nemoribus uenationibus pi
scar iis pedagiis iuribus seu nemoribus nigris et aliis
omnibus iuribus rebus et perlinentiis uniuersis
qualiacumque sint et quoeumque nomine censean-
tur seu censeri ualeant uel etiam appellari. Item
quiequid iuris habet et sui antecessores habuerunt
in omnibus homagiis feodis fidelitatibus uassallo-
rum nobilium et innobilium et in omnibus aliis
immobilibus que die
nunc habet seu habere debet uel
possidet uel quasi seu alius quicumque comes de
sabaudia unquam habuit inter aquas albone et ui-
ueysie prout superius continetur exceptis feodis et
fidelitatibus que superius excipiuntur. Insuper de-
dit dietus dominus amedeus cornes predicto do
mino ludouico modo et causa quibus supra quie
quid actionis reclamationis dictus dominus amedeus
comes habet et habere potest uel habere debet seu
eius predecessores uidelicet dominus petrus et do-
minus philippus quondam comités sabaudie et alii
coram predecessores habuerunt seu habere potue-
runt uel debuerunt quacumque de causa iu quibus-
cumque castris uillis et terris uel aliis rebus qui-
buscumque a rotundomonte inferius uersus alama-
gniam. Item dédit et assignauit modo et ex causa
quibus supra predicto domino ludouico fratri suo
mes et prefâtus dominus ludouicus statim approba- quatercentum libras uiennenses pereipiendas in
uerunt laudauerunt et omologauerunt ratifficaue- с pedagio saneti mauricii aganensis uel in pedagio
runt et attendere et seruare et comptera promise- uille noue chillonis si in pedagio saneti mauricii
 
 
mensem unum continuum proximum a dala pre-
sentium computandum. Item predicti arbitri arbi-
tratores et amicabiles compositores retinuerunt de
 
potestatem adhuc diceudi pronuntiandi ordinandi
addendi diminuendi interpretandi declarandi corri-
gendi semel uel pluries in predictis et singulis
predictorum secundum formam et tenorem com
promise! predicti. Que quidem omnia et singula
supradicta pronunciata per predictos ut supra ex
certa scientia et propria et libera uoLuntate predi-
ete partes scilicet preíatus dominus amedeus co-
runt corporali prestito iuramento sub pena et ob-
ligationibus in suprascripto compromisso contends.
Quibus omnibus sic peractis incontinenti dictus
dominus amedeus comes et dictus dominus ludoui
cus uolentes omnia supradicta plene et inlegre
seruare attendere et totaliter adimplere sibi ad in-
uicem bonam et iirmam pacem ueram concordiam
recognouerunt et fecerunt interueniente pacis ob-
sculo et omnibus aliis qui eisdem adheserunt prout
superius continetur. Post hoc incontinenti dictus
dominus amedeus comes pro se et suis heredibus
et successoribus dedit ex causa predicte transactio
ns et compositionis et eo iure quo melius potuit
integre percipi non ualerent pereipiendas annis
singulis terminis superius assignatis. Nichil iuris
actionis cuiuscumque in predictis sibi retinens sed
in ipsum totaliter transferens nisi quod predicta
omnia et singula sint et teneantur imperpetuum in
feodum ligium a dicto domino amedeo comité et
heredibus et successoribus suis nomine comitatus
sabaudie. Pronucleus dictus dominus comes per
sollempnem stipulacionem eidem domino ludouico
presentí et reeipienti ac stipulanti pro se et suis
predicta omnia uniuersa et singula deífendere et
manutenere ad rationem constituens se possidere
uel quasi predicta omnia nomine predicti domini.
 
cessit atque concessit domino ludouico ira tri suo d ludouici quousque predictus dominus ludouicus
presentí et reeipienti nomine suo et heredum suo-
rum seu successorum in perpetuum atque in ipsum
modo quo melius potuit transtulit ipsum consti-
tuendo procuratorem in rem suam quiequid iuris
habet uel habere potest seu posset ex quacumque
causa in futurum in castro de petra castri prope
gennam diócesis bellicensis et in uuaudo in castro
•de cletis et castro de yuerdon in castro de eudre-
fin in castro de bioleto et in castro de melduno
in castro de rotundomonte in castro de rota. Item
in uallesio in castro de seyllons et castro de com-
teysio. Item quiequid iuris habet seu habere potest
et unquam habuerunt eorum antecessores in pre
dictis castris omnibus et singulis eorumdem om-
corporalem possessionem uel quasi corporalitcr ap-
prehensus fuerit omnium premissorum. Item reti-
nuit predictus dominus comes sabaudie dictum do
minum ludouicum de terra et castris uerromeisii
beugesii et de ualmoreis. que. nuper acquisi ue
runt tarn ipse dominus ludouicus quam domina
iohanna comitissa forensy uxor sua a ludouico do
mino belliioci in eo statu in quo dictus dominus
bellüoci tenebat predicta eo tempore quo ea alie-
nauit et remouit atque reuocauil dictus dominus
comes incontinenti uerbo et promisit ut supra rc-
rnouere et reuocare quoties et quociescumque
opus fuerit et facto penitus omne impe-
dimentum st quid ipse posuit uel fecit per se uel
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per ulium seu faceré posset quominus dictus do- a tra dictum dominum amedeum comitem uel aliam
minus ludouicus predicta cum earum pertinenciis
lenere possit et habere plene et libere ut supra
saluo tameu omni iure eidem domino comiti quod
habet et habere potest contra dominum belliioci.
lusuper promisit ut supra dictus dominus comes
dicto domino ludouico supradictum Castrum de cu-
drefiu reddere et expediré et alia supradicta castra
cum eorum iuribus et pertinentiis ut supra intra
mensem a data presentium et satisfacere ucndito-
nbus de pretio dicti castri de gudrefin ut supra.
Versauice predictus dominus ludouicus uolens pre-
dicta omnia et singula firmiter altendere et inuio-
labiliter obseruare incontinenti fecit predicto domino
amedeo comiti sabaudie fratri suo nomine comita-
quamlibet personam. lusuper dédit cessit et соц.
cessit ас etiam remisit modo et forma quibus su
pra predicto domino amedeo comiti et eius here-
dibus et successoi-ibus quitquid iuris actionis uel
reclamationis habet contra dictum dominum ame-
deum comitem racione successiouum domini petri
et domini philippi quondam comitum sabaudie uel
quacumque alia de causa exceptis et saluis omni
bus et singulis conuenlionibus supradictis. Preterea
approbauit et ratiflicauit ipse dominus ludouicus
dona que fecit dictus dominus aincdeus comes sa-
baudie domino iacobo de mari militi de quibusdam
rebus prout in ütteris dicti domini amedei couii-
tis super hoc confectis continetur. Post heo pro-
 
tus sabaudie homagium ligiura et fidel itatem tam b miserunt sibi ad inuicem tarn dictus
de predicta terra acquisita a domino belliioci quam
de castro petricastri et predictis castris uuaudi et
ualeysii et fidelitatibus el pertinentiis eorum et
aliis sibi concessis et assettatis scu assignâtes ut
supra. Promictens eidem domino amedeo comiti
personam eius et res seruare et detfendere et ei
dem omnia et singula faceré que bonus et fidelis
uassallus domino suo ligio faceré tenetur. Et pre
dictus dominus amedeus comes dictum dominum
ludouicum de predictis omnibus et singulis inue-
stiuit modo quo melius potuit per quemdam anu-
lum quern eidem in signum inuestiture tradidit.
Item predictus dominus ludouicus eidem domino
amedeo comiti fratri suo incontinenti expediuit
uerbo et promisit re ipsa et facto deliberare et с rum in quorum diócesis terras habent et habebunt
ic us fia tres se au
inuicem iuuare consulere ualere alter alteram dei-
fendere in personis homiuibus et bonis omnibus
eorundem de plait et de guerra contra omnes qua-
lescumque et quicumque sint et cuiuscumque con-
ditionis existant. Insuper ad hoc quod predicta
omnia firmius et melius per predictos obseruentui
et teneantur supposuerunt et subiecerunt quoad
predicta tantum obseruanda iuridicioni et poteslati
diffinitioni excellentissimorum regum francie et an-
glie et excellentissimarum reginarum Irancic et an-
glie uidelicet domine margarite et domine helie-
nore sororum ac etiam domini pape seu sedis apo
stolice et omnium archiepiscoporum et episcopo-
expedire infra mensem a data presentium sayssel-
lum et Castrum moutisfalconis cum ipsorum feodis
fidelitatibus et homagiis nobUium et innobilium et
pertinentiis uniuersis constituens se predicta pro
ximo dicta possidere uel quasi uice et nomine di
cti domini comitis quousque ipse dominus amedeus
comes corporalem possessionem apprehensus fuerit
de predictis. Item dédit ipse dominus ludouicus ei
dem domino amedeo comiti recipienti pro se et
nomine heredum et successorum suorum cessit at-
que concessit ex causa transactionis et composi-
tionis supra dicte et modo quo melius potuit om-
ne ius et omnem actionem quameumque quod et
quam habet et habere potest in predictis duobus
oastra et alia bona. Ita quod tam predicti reges
et regine quam summus pontifex et predicti ar
chiepiscopi et episcopi ipsos
obseruacior
dum et formas superius enarratas. Supradicta au-
tem omnia et singula prout superius in singulis
capitulis et articuüs huius carte sunt expressa pro-
miserunt sibi ad inuicem dicte partes pro se et
heredibus ac successoribus suis per mutuas stipu-
laciones et nobis dictis notariis stipulantibus ut
supra пес non sub iuramentis predictis et specia-
liler et expresse sub pena in compromisse supra-
scripto contento tenere attendere complere et ob
seruare et teneri attendi compleri et obseruari fa-
castris et eorum pertinentiis ut supra aut habere d cere firmiter et inuiolabiliter imperpetuum modo
posset in futurum quacumque de causa. Item de-
dit concessit et quictauit modo et forma quibus
supra quicquid iuris actionis reclamationis habet
et habere uidetur seu habere potest usque ad diem
presentem ratione seu occasione successiouum pa
terne et materne in castris et burgo sancti gene-
sii et domo bürget i et tota terra pedemontis et
ultra montium et omnium eorum feodis fidelitati
bus homagiis nobilium et innobilium et aliis rebus
quibuscumque mobilibus et immobilibus cum ea-
rumdem pertinentiis uniuersis. Item cessit et con
cessit et remisit ut supra omne aliud ius quod
ipse dominus ludouicus habet et habere potest oc
casione dicte successionis paterne uel materne con-
et forma quibus superius est expressum. Quocirca
memorati dominus amedeus comes ac dominus lu
douicus fratres sponte et ex certa scientia sua пес
non sub uirtute iuramentorura predictorum ac per
pactum expressum renunciauerunt expresse omni
bus actionibus et exceptionibus doli mali et in fa
ctum quod ui metusue causa compromissi non fa
cti in predictos prout in suprascriplo compromisse
est expressum transactionis compositions pacis et
concordie cessionis concessionis remissionis appro
bations laudationis emologationis ratifficationis et
promissionis predictarum non factarum modo et
forma quibus superius enarratur iuridicenti male
et inique pronunciata seu arbitrate posse poli ad
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arbitrium boni uiri reduci condicioni sine causa a guillelmo benedicti de balone eadem auctoritate
uel ex iniusta causa et ob causam omni statuta
et consuetudini cuiuscumque loci ciuitatis et castri
iuri eciam quo cauetur subiicientem se aliene ïu-
ridicioni ante litem contestatam posse penitere .
illi constitutioni sacro approbante concilio omni
liti contradicioni deceptioni et grauamini omnibus
priuilegiis et rescriptis apostolicis uel legatorum
sedis apostolice impetratis et impetrandis et etiam
omnibus priuilegiis et gracüs a domino rege ala-
magnie qui nunc est uel qui pro tempore erit con-
cessis et concedendis officio et implorationi officii
iudicis omnique iuri ciuili et canónico scripta et
non scripto promulgato et promulgando et consue
tudinario et precipue iuridicenti generalem renun-
ciacionem non sufficere uel ualere nisi precesserit b instrumentum meo signo sólito roboraui.
publico notario et eadem omnia et singula una
cum ipso notario recepi et expcdiui. Et hoc publi
cum instrumentum una cum eodem notario publi-
caui et in eodem manu propria subscripsi et Si
gnum feci rogatus.
Ego eciam prenominatus Guillermus benedicti de
balone lugdunensis dyocesis auctoritate domini
pape et sedis apostolice sacrique romani imperii
publions notarius premissis omnibus una cum di
cta rollando notario interfui rogatus et eadem om
nia que fuerunt acta et gesta in omnibus et per
omnia prout superius enarratur una cum eodem
notario expediui et recepi et huic publico instru
mento manu propria subscripsi ipsumque publicum
specialis et generaliter omnibus racionibus iuribus
deffensionibus et exceptionibus tarn iuris quam fa
cti per quas seu que per dictas fratres uel eorum
alterum possent aliquatenus predicta uel aliqua de
predictis cassari infirmari irritari seu etiam retra
ctan. Et ad maiorem firmitatem omnium premis-
sorum uoluerunt et mandauerunt dicti fratres et
compromissarii supradicti sigilla sua apponi huic
publico instrumenta. Nos autem predicti amedeus
comes sabaudie et ludouicus de sabaudia fratres
confitentes premissa omnia et siugula processisse
et gesla fuisse et eadem promictentes attendere
et obseruare in omnibus et per omnia pro ut su
perius continetur. Et nos nicholaus de bersatori-
bus diuina permissione episcopus augustensis. Ste
phanas eadem permissione abbas sanignensis. Ro-
dulphus dominus intermontium et nicholaus de bil
lons legum professores compromissarii a dictis fra-
tribus super premissis electi confitentes similiter
( MXXX )
Procuratori nominati dal comune di Torino per
terminar le difference insorte per cagion di con-
fini col comune di Moncalieri.
1285 , 19 aprile
Da copia autentica del lecolo иг. Archivio della Citti di Torino
(L. C)
In nomine Domini amen. Anno eiusdem natiui-
tatis millesimo tercentesimo trigésimo primo. In-
omnia et singula esse uera sigilla nostra uera et dictione decima quarta die duodécima mensis no-
propria una cum subscriptionibus et signis dicto-
rum notariorum ad maiorem firmitatem omnium
et singulorum predictorum huic instrumento pu
blico per eosdem notarios publicato duximus ap-
ponenda. Actum lugduni in ecclesia domus mili-
cie templi lugdunensis presentibus et aduocatis te-
stibus et rogatis domino guillelmo de uerneto sa
crista sancti iusti lugdunensis domino anthonio de
castello legum professore domino benedicto aillau-
uembris. presentibus testibus infrascriptis. Religio-
sus et honestus uir dominus frater Ogerinus pre-
positus domus humiliatorum de taurino massarius
comunis ciuitatis eiusdem nec non dominus Gal-
uagnus de taurino sindicus et sindicario
nomine iamdicti comunis in presencia discreti uiri
domini Maphey de pedemonte utriusque iuris pe-
riti iudicis curie ciuitatis taurini Constituti ipsum
cum instancia requisiuerunt uice et nomine comu-
dy iurisperito domino bosone curato sancti geor- d nis predicti quatenus preciperet diceret et iuberet
gii de esperenchia domino petro fromondi capel- mihi Iacopo mole notario publico ut infrascriptum
lano domini episcopi augustensis aymone de san-
cto triuerio magistro petro de uercellis phisico
domino humberto de luyreu domino humberto de
conûens domino humberto de bozcosello domino
hycherio raybi domino petro marescalci mililibus.
Berlholdo domino de chalancone et petro de luy-
rey domicellis et pluribus aliis fidc -dignis ibidem
astantibus audientibus et uidentibus omnia supra-
dicta. ' . 1/1 <;. >■••:■'. i >.:■ / ,
Ego uero prefatus Rollandus de sancto michaele
instrumentum non uiciatum non abolitum non can-
zellatum autenticarem et in publicam formam re-
digcrem ad perpetuam rei memoriam ut uim et
robur publici instrument*! de cetero habeat et opti-
neat probacionem que faciat uelud ipsum originale
instrumentum. Qui dominus Mapheus iudex predi-
ctus uidens et cogitans requisicionem predictorum
massarii et siudici comunis predicti fore raciona-
bilem et iuri consentaneam ad instanciam ipsorum
requirencium nomine sepedicti comunis precepit
sacrosancte romane ecclesie publicus auctoritate mihi Iacobino Mole notario publico quatenus ipsum
notarius premissis omnibus actis et gestis ut supe- instrumentum autenticarem et in pubheam formam
rius est expressum interfui una cum infrascripto redigerem ut uim et robur publici instrument! ha-
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beat et optineat secundum el iusta requisicionem
predictorum cuius instrument! tenor de uerbo ad
uerbum infra subsequitur.
Anno Dominice natiuitatis millesimo ducenté
simo octuagesimo quinto, die iouis. décimo nono
mensis apriüs. indictione decima tenia, presenti-
bus testibus infrascriptis in plena et generali
credencia ciuitatis taurini per campane sonitum
ad ea que continentur inferius more sólito con
gregate Discreti uiri dominus ubertus Bertramus
gerens uices nobilis uiri domini bertrami
uicarii taurini atque dominus paganus de Subinago
eiusdem ciuitatis iudex de consensu et uoluntate
tocius dicte credencie et ipsius credendarii in di
cta credencia constituti cum due partes adessent
et eciam plus quam de auctoritate et consensu
ipsorum dominorum uberti et pagani omnes una
nimes et concordes fecerunt et creauerunt connu
et dicti comunis taurini nomine sindicos et procu
rators uidelicet quemlibet eorum insolidum eo
modo quod non sit melior occupantis condicio et
quod unus inceperit alter prosequi ualcat et finiré
et inceptum reassumere Iohannem Zucham et pe-
trum barachum ciues taurinenses ibidem presentes
et mandatum recipientes ad compromitendum in
arbitros et arbitratores de questionibus et super
questionibus finium seu territorii que uertuntur
uel uerti sperantur seu uerti possent inter ipsum
comune taurini ex parte una et comune monlis-
chalerii ex altera пес non ad arbitros seu arbitra-
tores eligendos et ad agendum nomine dicti comu
nis taurini et deffendendum iura dicti comunis et
ad penam promitendam et stipulandam et bona
dicti comunis obliganda et obligacionem recipien-
dam et generaliter ad omnia et singula facienda et
exercenda in predictis et eciam predicta que et
sicut ipsum comune taurini faceré posset et que
per uerum et legitimum sindicum et procuratorem
fieri possunt. Promitentes predicti rectores ac cre
dendarii supradicti nomine et uice dicti comunis
et uniuersitatis eiusdem per stipulationem et sub
ypotheca bonorum dicti comunis dampnorum ex-
pensarum et interesse restitucionem michi frede-
rico lurie notario tamquam publice persone stipu
lant! et recipienti nomine ас uice omnium quorum
interest uel intererit se et dictum comune ratum
et firmuin perpetuo habituros quicquid per eosdem
sindicos et procuratores uel eorum alterius actum
gestumue fuerit in predictis et circa predicta et
quod nullo tempore contrauenient. Generale man
datum et liberum eis et eorum cuilibet conceden-
tes in hiis et circa ea que superius continentur. Et
releuantes eosdem solempniter ab omni honere sa-
tisdandi. Et pro eis iudicatum solui. Promitentes
mihi notario infrascripto recipienti nomine quo
supra. Et fideiubentes pro eis sub obligatione pre-
missa. Et inde plura instrumenta uno tenore fieri
iussa sunt. Actum est hoc in Taurino super solario
ubi ius redditur et consilia eclcbrantur. Interfuc-
a runt testes Iacobus Recagnus notarius, Bertholotus
malana notarius pistonus mandatarius et fredericus
siluester notarius. Et ego martinus de la Vota ci«
uis taurinensis imperiali auctoritate notarius puhli-
cus banc cartam quam in prolocollis frederici 1ц.
rie notarii quondam abreuialam inueni auctoritate
et liccntia discretorum uirorum dominorum f uicarii
et f iudicis et credentie ciuitatis taurini mihi con-
cessis de ipsis protocoles secundum tenorem ipsius
abreuiature extraxi et in public-am formam redegi
compleui seu scripsi mchil addilo ucl diminuto
quod mutet sensum uel senlcnciam et cum apposi-
cione mei signi consueti me subscripsi f Guillielmi
de uiriaco militis \ et Raymundi forcelle. Et hanc
clausulam quam scribere obmiseram hie scripsi.
b
Seguono le autentiche mwiite dé1 segni tabellionali
dé seguenti notai, cioè - JNicolinus Malcaualerius -
Georgius canauessanus et Iacobus mola.
Actum fuit hoc taurino super solario ubi
ius redditur presentibus Petro taureni Iohanne luato
Matheo tauanente et Iohanne marentino testibus
uocatis ct rogatis.
Autentica e segno tabellionale del suddetto notaio
Iacobus Mola.
 
( MXXXI )
Elezione (Tarbitri fatta dai comuni di Torino e
di Moncalieri sopra le differenze che Ira loro vér
in materia di
1 285 , 29 ottobre
Da copia autentica del secólo xiv. Archivio delta Città di Torino.
(L. С)
In nomine Domini amen. Anno eiusdem natiui-
d tatis millesimo cccxi. indictione decimaquarta. die
duodécima mensis nouembris. presentibus testibus
infrascriptis. Religiosus et houestus uir dominus
frater Ogerinus prepositus domus humiliatorum de
taurino massarius comunis ciuitatis eiusdem пес
non dominus Galuagnus de taurino sin-
dicus et sindicarlo nomine iamdicti comunis. In
presencia discreti uiri domini maphci de pedemonte
utriusque iuris periti iudicis curie ciuitatis taurini
constituti ipsum cum instancia requisiuerunt uice
et nomine comunis predicti quatenus preciperct
diceret et iuberet mihi Iacobino mole notario pu
blico ut infrascriptum instrumentum non uiciatum
non abolitum non canzellatum autenlicarem et in
publicum formam redigerem ad perpetuam rei me-
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raoriam ut uim et robur publici instrument! de ce- a et atendentis seu atendere uolentis pronuncíala
statuta et ordinata seu sentenciata ut supra per
arbitros seu arbitratores predictos et alia media sit
et aplicetur dominis predictorum comunium et uni-
uersi t a tum. Quam penam stipulati sunt dicti sindici
nominibus antedictis sic dari ad inuicem ut supra.
Et de predictis ut supra precepta sunt fieri per
arbitros seu arbitratores et síndicos supradictos
mihi frederico notario publico et Matheo Lafrancho
de montechalerio notario presentibus eiusdem teno-
ris plura publica instrumenta ad dictamen domini
Valfredi de Ruuiglasco qui mihi frederico et ma
theo presentibus et insimul ea dictare debeat et
non aliter. Actum est hoc in finibus Cabureti in
campis. Interfuerunt testes dominus paganus de
octuagesimo quinto, die lune, uigesima nona mensis h subinago iudex ciuitatis taurin i dominus Iohannes
tero habeat et optineat probacionem que faciat ue-
lud ipsum originale instrumentum. Qui dominus
Mapheus iudex predictus uidens et cogitans requi
siciónela predictorum massarii et sindici comunis
prcdicti fore raciouabilem et iuri consentaneam ad
instanciam ipsorum requirencium nomine sepedicti
comunis precepit mihi Iacopo mole notario publico
quatenus ipsum instrumentum autenticaren! et in
publicam formam redigerem ut uim et robur pu
blici instrumenti habeat et optineat secumdum et
jquisicionem predictorum cuius instrumenti
de uerbo ad uerbum infra subsequitur.
Anno Dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
octuubris. indictione terciadecima. presentibus testi-
bus infrascriptis. Petrus barachus ciuis taurinensis
sindicus et procurator comunis et uniuersitatis
taurini nomine ipsius comunis et uniuersitatis de
cuius sindacatu seu procuracione liquet ex tenore
unius instrumenti publici manu mei fi-ederici lurle
notarii publici facti hoc eodem anno die iouis dé
cimo nono mensis aprilis ex parte una et Guüliel-
mus longus de montechalerio sindicus et procura
tor et comunis et uniuersitatis montischalerii sicut
apparet ex alio publico instrumento facto manu
mathei piperarii notarii hoc eodem anno die deci
ma sexta mensis iulii ex alia se se compromise-
runt prout melius potuerunt de questionibus et
de lauardo iudex loci montischalerii dominus hen-
ricus de ripalta castelanus dicti loci dominus fran-
cesius de benecio dominus Rodulfus serio miles et
Boninus Longus notarius de Finayrolio. Et ego
Martinus de la Vol ta ciuis taurinensis imperial!
auctoritate notarius publicus hanc cartam quam in
protocollis frederici lurie notarii quondam abreuia-
tam inueni auctoritate et licentia discretorum uiro-
rum dominorum Guillielmi de uiriaco militis uica-
rii et Raymundi forcelle iudicis et credencia ciui
tatis taurini mihi concessis et de ipsis protochollis
secumdum tenorem ipsius abreuiature extraxi et
in publicam formam redegi compleui seu scripsi
nichil addito uel diminuto quod mutet sensum uel
rancuriis que uertebantur uel uerti poterant inter с sentenciam in duabus istis membranis simul iunctis
predictas partes ocaxione finium seu territorium signisque meis in earum iunctura siguatis loco et
doaxii. In discretos uiros uidelicet dominum Iblio- more consuetis.
nem uicecomitem uallis auguste atque uicarium
terre pedemontis. Dominum Iohannem Polgium Seguono le autenticlie со1 segni tabellionali de notai,
Bertholotum malamenam ciues taurini dominum
Nicholinum due. Et Petrum Castagnum de mon
techalerio tamquam in arbitros et arbitratores et
amicabiles compositores. Tali modo quod predict!
arbitri seu arbitratores supra dictis questionibus et
rancuriis et omnibus aliis emergentibus ex eisdem
ocaxione dicti finis doaxii possint dicere arbitrari
pronunciare statuere et ordinäre supra predictis et
quolibet predictorum iure uel concordia et in con
cordia sumarie et de plano ad eorum liberam uo-
luntatem semel et pluries in scriptis et sine scri-
ptis interpretan et declarare Promitentes predicti
sindici sie ad inuicem nominibus sub
obligacione omnium bonorum dictarum parcium et
uniucrsilatum et sub pena librarum centum uianen-
sium pro qualibet parte integraliter et in totum
atendere et obseruare ea omnia et singula que per
iamdictos arbitros et arbitratores dicta pronunciata
statuta et ordinata fuerint in predictis et circa
predicta. Ita tarnen quod pena tociens comitatur
quociens contra factum fuerit uel non fuerit obser-
uatum. Pena uero soluta uel non nichilominus rata
t arbitrate statuta et ordi-
arbitros seu arbitratores predictos cuius
fuerit media sit partis obseruantis
- JNicolinus Malcaualerius
et Iacobinus Mola.
Georgius Canaues-
fuit hoc taurino super solario
ubi ius reditur presentibus Petro taureni Iohanne
Marentino matheo tauano et Iohanne luuato testibus
uocatis et rogatis.
( MXXXII )
Giudizio ([arbitri sopra le différente vertenti ira
i comuni di Torino e di MoncaUeri in fatto di
confini.
1285, 39 ottobre
Da copia autentica del secólo xiv. Archwio délia Oui di Torino.
(L. C.) :
In nomine Domini
tatis millesimo trigésimo pruno. indi-
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ctione decima quarta. die duodécima mensis no- a cetero ocaxionibus prediclis posset inter dictas
uembris. presentibus testibus iufrascriptis. Religio-
sus et honestus uir dominus frater Ogerinus pro
positus domus humüiatorum de taurino massarius
comunis ciuitatis eiusdem etc. cuius instrumenti
tenor de uerbo ad uerbum infra subsequitur.
Anno Dominice natiuitatis millesimo ducentésimo
octuagesimo quinto, die lune, uigesimo nono mensis
octubris. Indictione decima tertia. presentibus te
stibus infrascriptis. Cum quampluries questiones
uerterentur uel uerti speraretur inter pelrum Ba-
rachum ciuem taurini sindicum uniuersitatis taurini
nomine ipsius uniuersitatis ex una parte et Gulliel-
mum longum de montechalerio sindicum uniuersi-
partes contencio aliqua exoriri dixerunt pronuncia-
uerunt et arbitrati fuerunt in primis quod fines
predicti doaxii sint et esse debeant de finibus uni
uersitatis taurini usque in medium aque sangoni
sicut aqua labitur et desendit in padum uiuum ex
parte taurini. Vitra uero medietatem dicte aque
dicti sangoni ex parte illorum de montechalerio
sint et esse debeant predicti fines doaxii uniuersi
tatis montischalerii ex parte sua. Item quod de
possessionibus omnibus quas habent illi de monte
chalerio infra fines uniuersitatis taurini debeant et
teneantur soluere et soluat taleas et fodra in mon
techalerio eodem modo illi de taurino de posses
sionibus quas habent in fiuibus montischalerii in
tatis montischalerii nomine dicte uniuersitatis ex b taurino et non in montechalerio. Et si contingeret
alia. De quibus sindicatibus constat per publica
instrumenta facta per fredericum luriam siiicet -
instrumentum sindicatus petri barachi. anno cur-
rente millesimo ducentésimo octuagesimo quinto,
die iouis décimo nono mensis aprilis. indictione
tercia decima. - Instrumentum sindicatus dicti Guil-
lielmi longi factum fuit per matheum piperarium
notarium millesimo ducentésimo octuagesimo quinto,
die decima sexta mensis iulii. indictione décima
tercia. Que questiones tales erant. Petebat namque
dictus sindicus taurini et asserebat nomine dicte
uniuersitatis taurini quod fines doaxii erant et esse
debent in fine et de finibus dicte uniuersitatis.
quos fines dicebat predictus sindicus predicto no-
quod sindicus uniuersitatis taurini nomine dicte
uniuersitatis requirere uellet uniuersitatem montis
chalerii quod ipsa uniuersitas cederet supra que
habet uel habere posset in possessionibus illorum
de taurino sitis in territorio montischalerii ocaxione
alicuius talee uel fodri teneatur illud faceré et eo
dem modo uniuersitas taurini faceré si requisita
fuerit per uniuersitatem montischalerii saluis pos
sessionibus de quibus actenus consuetum est solui
in taurino et montechalerio. Item quod Uli de
montechalerio qui habent possessiones aliquas in
fra fines ciuitatis taurini possint si uoluerint poneré
unum custodem uel pluries qui custodiant posses
siones de montechalerio qui iuret in manibus iu-± 1 1 ■ л
mine durare deberé et se extendere usque ad pon- с dicis taurini aecusare bona fide et accusacion.es fa-
tem montischalerii citra padum et usque ad aquam
que uoeatur sangonum et usque ad riuum ganbe-
rerium. E contrario dicebat et asserebat dictus sin
dicus montischalerii nomine ipsius uniuersitatis pre-
dicta uero non esse ymo asserebat et dicebat pre
dicto nomine fines doaxii esse de finibus montis
chalerii tam citra sangonum quam ultra et longo
tempore et longhissimo possedisse et alie quamplu-
res questiones tam ocaxione dictorum finium quam
aliarum ocaxionum de quibus omnibus superius
nominatis et de aliis que predicta ocaxione uel
ocaxionibus aliquibus aliis sunt uel esse possent
inter predictas partes compromiserunt se se ad in-
uicem in nobUem uirum dominum Iblionem uice-
comitem uallis auguste et uicarium pedismontis et d dicta diffiniat uel alii difiinienda comitat. Et si in-
cere in taurino. Et Ulud idem possint faceré illi
de taurino qui habent possessiones aliquas in fini
bus montischalerii saluis campariis generalibus.
Item quod si alique persone de taurino uel uni
uersitas taurini dicere uoluerint quod habeant ali-
quod ius in possessionibus quas habent illi de mon
techalerio in finibus qui dicuntur doaxii ex parle
taurini usque ad sangonum debeant dominus Buffi-
nus et dominus Nicholinus de montecale-
rio audire et diffinire sine data et sine aliquo stre-
pitu iudiciario et de piano et dictum officium de-
beat durare usque ad annum unum Et si concor
dare non possent uel noient predicta referantur
uicario pedismontis qui pro tempore esset qui pre-
in nobilem dominum Iohannem polgrum iurisperi-
tum et Bertholotum mala ciues taurini et dominum
Nicholinum Duchum iurisperitum et petrum casta-
gnum de montechalerio tamquam in arbitros et
arbitratores et amicabiles compositores de quo
compromisse constat per publica instrumenta facta
eodem die per fredericum luriam notarium ciuem
taurinensem et matheum lafranchum notarium de
montechalerio. Qui supradicti arbitratores existen
tes omnes presentes in una concordia uel maior
pars ipsorum uisis et auditis et intellectis racioni-
bus defensionibus probacionibus allegacionibus u-
triusque partis. Et audita super hiis diligenli exa-
minacione pro bona pacis et concordie Ne de
fra predictum annum illi de taurini uel uniuersitas
taurini non mouerint questionem et negligentes
fuerint in non petendo eorum iura si qua putant
habere in possessionibus quas tenent illi de monte
chalerio in finibus doaxii usque ad sangonum ex
parte taurini infra predictum tempus non possint
aliquas questiones mouere illis de montechalerio
usque ad quinquenium. Quod quinquenium incipiat
demum elapso predicto anno. Et exiude non ob-
stantibus aliquibus ordinamentis uniuersitatis taurini
ius comune seruetur. Item quod illi de montecha
lerio possint ad eorum liberam uoluntatem omnes
fructus et godias quos uel quas habueriut in pos
sessionibus suis existentibus iu finibus taurini du
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cere et aportare apùd rDOirtemchalerinm sine im- a discretorum uirorum dominorum Guillielmi de Vir
peditnento et contradicione uninersilatis taurini Et
illud idem possint faceré i!K de taurino de fructi
bus et godiis quos et quas habuerint iu eorura
possessionibus silis in iinibus montischalerii. Item
quod ilii de montechalerio possint in iinibus tau
rini ultra aquam sangoni in iinibus doaxii pastu
raré tantum cum bestiis quas duceret ad campum
causa laborandi in eoram propriis possessionibus
ad eorum liberam uoluntatem cum quibuscumque
bestiis Et si . .. '. i . i : . . . finium uel ducerent
bladum uel fenum possint ibidem ubique sine ali-
quo dampno et illud idem possint faceré i Iii de
taurino in finibus montischalerii ultra aquam san
gonera. Item quod licitum sit cuilibet persone que
riaco mililis uicarii et Raymundi Forcclle iudicis
et credencie ciuitatis taurini mihi concessis de ipsis
protocollis secundum tenorem ipsius abreuiature
extraxi compleui seu scripsi et in publicara fpr.-
шаш redegi in tribus istis membranis simul iunctis
signisque mois in eorum iuuclls signatis loco et
consuctis. ..
Seguono le autenticfie со segni tabelUonali de se
gnend notai , cioè - Nicholinus Malcaualerius -
Georgius Canauessauus - Iacobus Mola. .. . > • .
Actum taurino super solario „ ... ubi, да
reditur presentibus petro taureni. Iobanne lunato.
uellit ducere mercandiam aliquam per fines шоп- b Matheo tauano et Iohanue marentino tesübuS uo-
tischalerii extra montemchalerium silicet terre mu- catis et rogatis. %• . ;-
rate apud taurinum possint earn ducere et portare • 1 .■ :. . :
sine inpedimento uniuersitatis montischalerii soluen-
do pedagia consueta. Item quod omnes persone que
ducere uoluerint et portare mercandiam aliquam
àpud montemchalerium per fines ciuitatis taurini
extra terr&m muratam possint faceré sine impedi
mento uniuersitatis taurini. Et quod Uli de mon
techalerio possint ad eorum liberam uoluntatem
ducere et portare - mercandiam per fines ciuitatis
taurini soluendo pedagia consueta extra comunitatem
muratam sine impedimento dicte uniuersitatis infra
comitatum. Et illud idem possint faceré illi de tau
rino per fines montischalerii infra comitatum. Item
( MXXXIII ) " ;
Cessione fatla da Beltrame di S. Ststo cilUulin
Milanese a maestro Baiioto figlio di Baiioto de'
Baliati , con procura ad esigere dal capiiolo dl
santa Alaria Maggiore lire 54 e soldi in a lui
doviUe per fattuwa di сатрапе , ed importo dt
bronzo , rame e stagno dato per le tnedesime .,
eolio sborso fatto di consenso del capitolo di tale
somma dal Baiioto al Belírame e succession <¡ui-
quod uniuersitas taurini et quilibet de taurino pos- с tanza fatta dal capitolo del bronzo ricevuta dal
sit siue possint capere pedagium ultramontanum
in omnibus locis et ubicumque in quibus consueta
sunt hactenus et hinc retro capere consueuerunt
non obstantibus supra pronunciatis. Item quod illi
de montechalerio de possessionibus quas habent in
finibus taurini soluant canpariis taurini tantum
quantum soluunt illi de taurino et non plus. Et
illi de taurino catnpariis de montechalerio
quantum soluunt illi de montechalerio de
sionihus quae habent in finibus montiscalerii.
Predicta omnia pronunciauerunt et arbitrât! fuerunt
àrbitratores predieti saluo omni iure dominorum si
quod habent in predictis.
Actum est hoc iu finibus cabureti de subter cabu-
detto S. Sislo statogli somministrato dal medesimo
capitolo. . ; '■
ia8G , 7 setiembre
DaWoriginale. Archivio della Cattedrale di Novara.
• ' ( С. Г. F. ) 1
Anno Dominice Incamacionis milleximo ducen
tésimo octuagezimo sexto, indicione хин. Existente
potestate comunis Nouarie domino ALbertiuo for-
magiario de porta laudensi. die séptimo intrante
retam in- campis: Interfuerunt testes dominus pa- d septembre, in capitulo sánete Marie maioris de
ganus de subinago iudex ciuitatis taurini. dominus
Iohannes de Laüardo iudex loci montischalerii.
dominus hénricus de ripalta castelanus dicti loci
dominus francessius de Brenerio. dominus Rodulfus
Serio.' dominus Valfredus de Ruuigliasco et Boni-
fms lbngus de Pinayroüo. In presencia quorum de
pVedíctis preeepta sunt fieri plura publica instru
menta eiusdem tenoris michi frederico lurie nota-
río curie ciuitatis taurini et matheo lafrancho no
tario de montechalerio et Bonino longo notario de
PSnayrólio. Et ego Martinus de la Volta ciuis tau-
ri'nenste itnperiali àuctoritate notarius publtcus hanc
i-artàm quam in protocollis frederici lurie notarii
quondam abreuialam. inueni. auctoiilate et licencia
Nouaria. Beltramus de sánelo Sisto filins condam
Guilielmi de saneto Sisto ciuitatis Mediolani lameii
ante solucionem sibi lactam fecit cessionem et da
tum et inuestituram in maou magistri balioti filii
balioli de babotis ponendo ipsum magistrum in
omnibus et per omnia in suum iocutn conetitueudo
cum procuralorem tamquam in rem suamde omui
iure actione racione et obligatione reali et pereo-
nali utili et directa mista et in factum quod et
quam suprascriptus beltramus habet uel habebat
ad petendum inquirendum et agendum et petere
et requirere modo aliquo poterat uersus canoni-
cos capitulum et ecclesiam sánele Marie maioris
de Nouaria et quemlibet ipsorum et ipsius capituli
i5gi <• CHÀRTAE дбда
et ecclesie que sunt et fuerunt et erunt usque ad a cionem et pactum de non petendo et tocius eo-
libras quinquaginta quatuor et solidos xvii impe- rum et dicte ecclesie iuris remissionem in manu
rialium uel duplum terciolorum quos dare ipse suprascripti beltrami recipientis suo nomine et il-
Beltramus dicebat et confitebatur se habere deberé lius qui estitit pro eo securitas seu fideiussor uel
ab ipsis canonicis capitulo et ecclesia sánete Ma- principalis debitor prout dicebatur contiueri in carta
rie maiorts de Nouaria per facturam campanarum una inde abbreuiata per albertum traÛam notarium
et bronzio et aramo et stagno dato et pósito ad
ipsas campanas infra festum omnium sanctorum
proximum ueniens cum omnibus dampnis et dis-
pendüs et omni interesse restituendum pro quo
dato et cessione et post suprascriptus beltramus
renunciando exceptioni non numerate pecunie fuit
confessus et manifestus se habuisse et récépissé a
suprascripto magistro balioto libras quinquaginta
quatuor et solidos xrii imperialium presentibus uo-
lentibus et consencientibus infrascriptos canonicis ¿ et subscripsi
dicte ecclesie eorum nomine et dicte ecclesie et
capituli sánete Marie maioris scilicet dominis Fran-
cino caballario archidiácono Iacobo gabaxio prepó
sito henrico de mogiis archipresbitero prefato Ma-
theo de ferrariis presbítero Gregorio auricula pre
sbítero Martino de Gatego Iacobo de monticello
Girardo turniello Martino de Vocha Iacobo de
troanengo et Vberto de Casalino omnibus canoni
cis dicte ecclesie sánete Marie maioris de Nouaria
qui hoc debitum dicebant eorum nomine et dicte
ecclesie et capituli esse uerum et esse ad soluen-
dum pro secundis notariis fuerunt ibi Galuagnus
de muro notarius et Guidotus falzonus notarius.
Interñierunt testes Guilielmus qui dicitur poeta
filius condam Vberti ferrarii et Gualinus filius Ioha- с
nis Caballacií.
Ego Lantehnus scriptor et notarius condam Ardi-
cionis scriptoris hanc cartam iurium traddaui ab-
breuiaui scripsi et subscripsi.
Ego Guidotus Falzoius notarius huic interfui et
subscripsi.
de omni eo et toto eo quod ipsi canonici et dicta
ecclesia et capitulum hinc retro pectere et appel-
lare possent pro ipso bronzio et ipsa occaxione.
Et inde plures cartas fieri rogauerunt. Interfue-
runt testes Guilielmus qui dicitur poeta filius con
dam Vberti ferrarii et Gualinus filius Iohannis ca-
ballacii. . ; t
Ego Lantelmus scriptor notarius filius condam Ar-
dicionis scriptoris hanc cartam abbreuiaui scripsi
( MXXXIV )
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Amedeo V conte di Savoia deputa Gedeone de
Gámbaro, giurisperito in suo procuratore per con-
ckiudere un trattato d'alleanza qffensiva e defen
siva con Ottone arcwescovo di Milano, Man/redo
di Весеaria e coi comuni di Milano, Pavia, Bre
scia, Cremona e Piacenza. • <.
1387 , 3 aprile
DalCoriginale. Regio Archiv!» di Corle, m. a, n. ao.
. • -, . (P. J> ) . . ;. Li-.
In nomine Domini Iesu Cristi. Anno a natiuitate
eiusdem millesimo ducentésimo octuagesimo septi-
Anno Dominice Incarnacionis milleximo ducen- mo. indicione quintadecima. die iouis tertio intrante
teximo octuageximo sexto indicione хин. Ezistente
potestate comunis Nouarie domino Albertino for-
magiario de porta laudensi. die sabbati vn intrante
septembre in capitulo ecclesie sánete Marie maio
ris de Nouaria domini franciscus caballacius, ar-
chidiaconus Iacobus gabaxius prepositus henricus
de magiis archipresbiter petrus Matheus de ferra
riis presbiter Iohanes de magiis presbiter Grego-
rius auricula presbiter martinus de gatego Iacobus
de Monticello Girardus turniellus Martinus de Voca
Iacobus de Toanengo et Vbertus de Casalino om-
nes canonici dicte ecclesie sánete Marie eorum
nomine capituli et ecclesie suprascripte Renun
ciando exceptioni non accepti bronzii fuerunt con-
fessi et manifesti se se eorum nomine et dicte ec
clesie et capituli habuisse et récépissé a beltramo
de sancto Sisto filio condam Guilielmi de sancto
Sisto ciuitatis Mediolani in eorum campanis dictum
bronzium quod ipse beltramus habuerat ab ipsis
canonicis. Vnde ipsi canonici eorum nomine et
dicte ecclesie et capituli fecerunt finem et refuta-.
ense aprilis in Sabaudia. In Brolio castri de
Burgheto presentibus dominis Perciuallo de fischo
comité lauanie et domini pape capellano domino
petro Incurato castri ...... et cannonico ecclesie
sánete Caterine de Aquabella et Ascherio maurinia
de Cortexellis. Bertolino de puteo et Sotino Ca*
tassio ciuitatis papie testibus uoeatis et rogatis. II-
lustris uir dominus Amedeus Sabaudie comes et in
ytalia marchio fecit facit constituit et ordinat suum
certum missum nnntium procuratorem sindicum et
actorem dominum Gedeonem de Gambara iuris
peritum presentem et exhibitorem huius presentís
instrumenti ad iniendam incohandam et perficien-
dara fraternitatem soüetatem et ligam. inter preia-
tum dominum comitem cius nomine et pro eo ex
una parte et uenerabilem patrem dominum Otto-
nem Dei et apostolice sedis gratia sánete medio
lani ecclesie archiepiscopum et dominum Maníre-
dum de becaria et illos de domo sua et communia
partes et populos et homines infrascriptarum ci-
uitatum scilicet Mediolani. Papie. Biixie. Crémone
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et Placentie et cum qualibet earura ex altera super a bet exclusis predictum dominum comilem iu eo
forma inferius denotata, dans et concedens dictus
dominus comes dicto domino Gedeoni plenam et
liberam potestatem et speciale mandatum et gene-
ralem administrationem omnium bonorum dicti do-
mini comitis inchoandi et perficiendi cum predictis
omnibus et qualibet earum et singulis personis ci-
tatibus partibus et principalis predictas confedera-
tionem. fraternitatem. societatem et ligam nomine
dicti domini comitis et obligando dictum dominum
соmitem et eius heredes et bona ad scripta et in
frascripta omnia et singula obseruanda et etiam
iurandi semel et pluries in animam dicti domini
comitis et nomine ipsius pro predictis et infrascri-
ptis firmiter attendendis prominens dictus dominus
comes per Stipulationen^ et sub obligatione bono
rum suorum micbi notario infrascripto recipienti
nomine et ad opus omnium et singularum predi-
ctarum ciuitatum partium communium et populo-
rum et singularum personarum et nomine cuiusli-
bet persone uniuersitatis ciuitatis partis communis
et populi cuius interest' uel imposterum intéresse
posset se ratum gratum et ßrmum perpetuo habi-
turum impleturum et conseruaturum omnia et sin
gula que circa predicta uel infrascripta facta con-
uenta uel promissa seu etiam iurata fuerint per
predictum dominum Gedeonem et ad maiorem rei
firmitatem prefatus dominus comes ex nunc ratifi-
cauit confirmauit et etiam approbauit quemcumque
in predictis et infrascriptis facta fuerint conuenta
promissa seu iurata per prefatum dominum Gedeo
nem pro quibus omnibus firmiter attendendis pre-
dictus dominus comes obligauit micbi notario in
frascripto recipienti nomine quo supra omnia bona
sua. Renuntiando exception! doli sine causa falsi
procuratoris mandati reuocati aut non facti et cu-
ilibet iuri per quod contrauenire in toto uel in
parte aut tueri se posset, et quod non habuerit
plenam et liberam facultatem predicta et infrascri
pta et singula faciendi et inde predictus dominus
comes precepit plura instrumenta eiusdem tenoris
fieri forma него predictarum confederations fra-
ternitatis societatis et lige talis est. In nomine Do
mint amen. Placet domino comiti Sabaudie et in
ytalia marchioni et uidetur sibi pro bono quod
statu in quo nunc est et de augmentando honorem
et statum suum citra colles, et uersa uice. Item de
iuuando et defiendendo predictum dominum comi-
tem terram suam et homines suos citra colles con
tra dominum marchionem Montisferrati complices
et sequaces eiusdem contra quaslibet alias personas
seu personam communia et uniuersitates ciuitatum
burgorum castrorum et locorum quorumlibet citra
colles, exceptis ciuitatibus lanue. Ast. Nouarie et
hominibus ipsarum ciuitatum. et uersa uice. Item
quod predicti dominus archiepiscopus. dominus
Manfredus et communia predictarum ciuitatum da-
bunt et prestabunt predicto domino comiti ualidum
auxilium et succursum millitum et balistariorum
quotienscumque et quandocumque necessitate immi
nente eidem comiti fuerint per litteras aut certos
nuntios ipsius requisiti infra mensem. Item quod
communia predictarum ciuitatum debeant teuere
tot homines armatos in equis ad seruitia dicte so
cietatis facienda quot homines 'dominus comes te-
nere uoluerit qui guerra initiate per dominum co-
mitem contra marchionem Montisferrati eius com»
plices et sequaces seu alias personas uel personam
communia uel uniuersitates morari debeant ad serui-
tium dicti domini comitis faciendum usque ad imi
tant guerram. Saluo quod si dicta communia ciui
tatum predictarum uel aliqua seu aliquod commune
ipsarum guerram inciperet contra aliquos seu ali-
quem uel commune aliquod seu uniuersitatem uel
contra illa communia seu aliqua uel aliquod com
mune ex ipsis per aliquem seu aliquos uel com*
mune aliquod seu uniuersitatem guerra fieret tunc
tarn homines in equis dicti domini comitis quam
Uli communium dictarum ciuitatum debeant com-
morari ad seruitium illorum communium seil com
munis ciuitatum predictarum que seu quod guer- 1
ram incepissent seu contra que uel quod guerra
foret incepta si ipsis communibus uel communi ma-
ior quam domino comiti nécessitas ihiminebit. Et
hoc debeat declarari per predictum dominum àr-
chiepiscopum dominum Manfredum et uicarium di
cti domini comitis in Lombardia uel per alium
suum certum nuntium. Item quod si in mittendo
homines domini comitis armatos in equis in serui-
confederatio fraternitas societas et liga fiant inter d tium communium dictarum ciuitatum seu aliquorum
uenerabilem patrem dominum О. Dei et apostolice
sed is gratia sánete mediolanensis ecclesie archiepi-
scopum et dominum Manfredum de Becaria illos de
domo sua communia et homines ciuitatum Mediolani.
Papie. Brixie. Crémone et Placentie ex una parte
et predictum dominum comitem ex altera parte in
hunc modum uidelicet quod predictus dominus ar
chiepiscopus promittat secundum quod promittere
poterit honore sue dignitatis et mandato apostólico
reseruantis et dominus Manfredus Uli de domo sua
et eius adhérentes. Communia partes et populi su-
prascriptarum ciuitatum promittant et iurent de
manutenendo deifendendo et conseruando toto eo-
i'um posse bona sua fide, fraude et dolo quibusli-
uel alieuius eorum ad requisicionem ipsorum dam-
puum aliquod ipsis hominibus extra districtum di
cti domini comitis super terram inimicorum seu
inimici illatum fuerit per ipsos seu ipsum eundo et
redeundo quod communia ciuitatum predictarum
ülud debeant emendare, et uersa uice dominus co
mes. Item quod incepta guerra per communia di
ctarum ciuitatum seu aliquam uel aliquod ex eis
contra aliquos seu aliquem uel communia seu com
mune aliquod uel uniuersitatem seu si contra dicta
communia uel aliquam seu aliquod ex ipsis guerra
incepta fuerit per aliquem seu aliquos uel commu-
nem seu uniuersitatem tregua seu pax inde fieri
non debeat sine assensu dicti domini comitis. et
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uersa nice. Item quod predicti dominus archiepi-
scopus. dominus Manfiedus et communia ciuitatum
predictarum et eius adhérentes non sustineaut ali-
quem barruarium uel aliquem alium de terra sua
ueuire in dampnum dicti domini comitis citra uel
ultra montes. Et si hoc esset quod absit quod ipsi
banniantur et pro bannitis habeantur et bona co-
rum confiscentur seu publicentur et domus coram
dirruantur. Et si qui sunt ad presens reuocentur.
Item quod predicti non sustineant sed prohibeant
quantum potuerant quod equi uel alie mercature
arnisiorum non transuehantur uel apotentnr scu
adducantur in terras inimicorum ipsius citra üel
ultra montes, et specialiter in terrain dalphini.
Item si forte quod absit predicla in toto uel in
parte sicut promisse et iurata sunt uel fuerint mi
nus bene fuerint obsernata. uel si contra factum
fuerit quod propterea aliqui mereaLores hinc hide
non debeant pignorari in here uel persona detineri
inquietari uel modo quolibet molestari. Item exci-
pit predictus dominus comes a dicta liga genus
euum per maternam lineam serenissimum regem
anglorum imperium uenerabilem patrem dominum
episcopum uercellensem et ciuitatem astensium.
Item si qua alia communia ciuitatum burgorum
castrorum et locormn seu uniuersitates et singula
res persone de Lombardia uenirö üoluerint ad di-
ctam societatem admittantur per predictum domi
num comitem et communia predictarum ciuitatum
predicta omnia ordinentur et fiant honore mandato
a fra nominatis dominus Gedcon de Gambara iuris
peritus procurator nuncius missus et siudicus illu-
stris uiri domini Amedei comitis Sabaudie et in
Italia marchionis nomine dicti domini comitis ex
una parte et pangauinus zucchi notarius ciuis bri-
siensis siudicus procurator nuncius et actor comu-
nis et populi et partis ecclesie regencium brixiam
auctoritate nobilium uirorum dominorum Guelfi
et filiis oddonibus de placcnlia et Agonis de May-
fredis de capitanei populi de uoluatate
ancianorura partis et populi et de uoluutate et
expresso consensu consilii generalis communis Bri-
xie ad sonum campane et noce prceonia more so-
lito congregad nomine diotorum communis et par-
tis ecclesie et populi ex altera nomine quo supra
b ad iuuicem iurarunt et coutraxerunt coniederatio-
nem fralemitatem societatem et ligam perpetuo
Deo propicio duraturam sub forma inferius deno
tata uidelicet in nomine Domini amen. Placet do
mino comiti Sabaudie et in Italia marchioni et ni-
detur sibi pro bono. Quod confederado fraierai-
tas societas et liga fiant inter uenerabilem patrem
dominum Ottonem Dei et apostolice Sedis gratia
sánete mediolanensis ecclesie archiepiscopum et
dominum Mayfredum de becharia illos de domo
sua communia et homines ciuitatum Mediolani
Papie. Brixie. Crémone et Placentie ex una parte
et predictum dominum comitem ex altera parte iu
hunc modum uidelicet quod predictus dominus
archiepiscopus promitat secundum quod promitlere
domini pape et ecclesie romane ас Serenissimi do- с potest honore sue dignitatis et maudato apostólico
mini R. romanorum regis semper saluis.
Ego Iacobus de Bezo de Ganobio notarius predi-
ctis de mandato predicti domini comitis rogatuS
interfui tradidi et scripsi et meo consueto signo
signaui.
Ego G nil üel mus Suromis publions ciuitatis Medio
lani notarius iussu suprascripti notarii scripsi.
( MXXXV )
Giuramento prestato dal delegato délia città di
Brescia per tosservanza délia lega offènsiva è
obscruatis et dominus Mayíredus iUi de domo sua
et eius adhérentes communia partes populi supra-*
scriptarum ciuitatum promitlant et iurent de ma
nnte neu do de le înle ml о et couse ruai ido toto corum
posse bona sua fide fraude et dolo quibuslibet ex-
clusis predictum dominum comitem in со statu in
quo nunc est de manutenendo defendendo et con-
seruaudo aucmentando honorem et slatum siium
citra colles. Et uersa nice. Item de i una nil о et de
fendendo predictum dominum comitem terrain
suam et homines suos citra colles contra dominum
marchionem Montisferrati complices et sequaces
eiusdem et contra quasi ibet alias personas seu per
sonam communia et uniuersitates ciuitatum burgo-
difensiva conchiusa da Amedeo V conte di Savoia d rum castrorum et locorum quorumlibet citra colles
colVarcivescovo di Milano, e coi comuni di Milano \
Pavia , Brescia , Cremona e Piacenza.
1287 , aa giugno
DalCorig. R. Archivio di Corte. Ducato del Monferralo , m. », rt. ai.
(P.D.)
Anno Domini millésime cc.lxxxvij. indictione xv
die dominico ххн. mensis iunii coram testibus in-
exceptis ciuitatibus Ianue. Ast. Nouarie et homini-
bus ipjarum ciuitatum. et uersa uice. Item quod
predictus dominus archiepiscopus et dominus May-
fredus et communia predictarum ciuitatum habe-
bunt teuebunt et tractabunt omnes ainicos predicti
domini comitis pro amicis et inimicos pro inimicis
citra colles exceptis suprascriptis ciuitatibus Ianue.
Ast. Nouarie et hominibus ipsarum ciuitatum. et
uersa uice. Item quod predictus dominus archiepi
scopus dominus Mayfredus et communia predicta
rum ciuitatum dabunt et prestabunt predicto do
mino comiti uallidum auxilium et subeursum mili-
tum et ballistariorum quotienscumque necessitate
iminente eidem domino comiti fuerint per liüeras
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aut certos nuncios ipsius requisiti infra mensem a
requisicione seu postulatione premissa in expensis
communium ciuitatum predictarum. et uersa uice.
ítem quod communia predictarum ciuitatum de-
beant tenere tot homines armatos in equis ad ser-
uicia dicte societatis facienda, quot dominus comes
tenere uoluerit. qui gherra iniciata per dominum
comitem contra marchionem Montisferrati eius com
plices et sequaces seu alias personas et personam
communia uel uniuersitates morari debeant ad ser-
uicium dicti domini comitis faciendum usque ad
finitam gherram. saluo quod si dicta communia ci
uitatum predictarum uel aliqua seu aliquod com
mune ipsarum gherram inciperet contra aliquos
seu aliquem uel commune aliquod seu uniuersita-
tem uel contra ipsa communia seu aliqua uel ali- b
quod commune ex ipsis per aliquem seu aliquos
uel commune aliquod seu uniuersitatem gherra
fieret tunc tarn homines in equis dicti domini co
mitis quam iHi communium dictarum ciuitatum
debeant comorari ad seruicium illorum communium
seu communis ciuitatum predictarum que seu quod
gherram incepissent seu contra que uel quod
gherra foret incepta si ipsis communibus uel com-
muni maior quam domino comiti nécessitas imine-
bit et hoc debeat declarare per predictum domi
num archiepiscopum dominum Mayfredum et uica-
rium dicti domini comitis in Lombardia uel per
alium suum certum nuncium. Item placet domino
comiti si in mitendo homines suos armatos in equis
in seruicium communium dictarum ciuitatum seu с
aliquorum uel alicuius eorum ad requisitionem
ipsorum dampnum aliquod ipsis hominibus extra
districtum dicti domini comitis super terram ini-
micorum seu inimici illatum merit per ipsos seu
ipsum eundo et redeundo quod communia ciuita
tum predictarum illud debeant emendare, et uersa
uice dominus comes. Item placet domino comiti
<mod incepta gherra per communia dictarum ciui
tatum seu aliquam uel aliquod ex eis contra ali
quos seu aliquem seu commune aliquod uel uniuer
sitatem seu contra dicta communia uel aliquam seu
aliquod ex ipsis gherra incepta fuerit per aliquem
seu aliquos uel commune seu uniuersitatem treuga
seu pax inde fieri non debeat sine adsensu dicti
domini comitis. et uersa uice. Item placet domino d
comiti quod predicti dominus archiepiscopus. do-
minus Mayfredus et communia predictarum ciuita
tum et eis adhérentes non sustineant aliquem
beruarium uel aliquem alium de terra sua uenire
in • dampnum dicti domini comitis citra uel ultra
montes, et si hoc esset quod absit quod ipsi ban-
niantur et pro bannitis habeantur et bona eorum
confiscentur seu publicentur et domus eorum di-
ruantur. et si qui sunt ad presens reuoeentur. Item
placet dicto demino comiti et requisitori quod pre
dicta non sustineant sed prohibeant quantum po-
tuerint quod equi et alie merchature arnesiorum
non transuehantur adportentur seu aducantur in
terras inimicorum ipsius citra uel ultra montes et
specialiter in terram dalphini. Item excipit predi-
ctus dominus comes a predicta liga genus suum
per maternam lineam serenissimum regem Anglo-
rum imperium uenerabilem fratrem dominum epi-
scopum uercellensem ciuitatem astensem. Item si
qua alia communia ciuitatum burgorum castrorum
et locorum seu uniuersitates et singulares persone
de Lombardia uenire uoluerint ad dictam societa-
tem admittantur per dictum dominum comitem et
communia ciuitatum predictarum . predicta omnia
ordinata et facta sunt honore et mandato domini
pape et ecclesie romane uel serenissimi domini R.
Romanorum regis semper saluis. Que omnia et sin
gula dictus panganimus sindicus dicti communis
brixie noraine quo supra et dictus dominus Gedeon
procurator nuncius missus et sindicus dicti domini
comitis nomine quo supra per Stipulationen! ad in-
uicem promiserunt recipiendo quolibet nomine et
ad opus sue partis dicta omnia et singula adten,-
dere et complere et firmiter obseruare et contra
non uenire in toto uel in parte et ad maiorem
rei firmitatem dictus dominus Gedeon procuratorip
nomine dicti domini comitis in manu dicti domini
comitis et dictus panganinus sindicus et nomine
dicti communis et dictorum consiliariorum et an-
cianorum et populi iurauerunt ad sancta Dei Euan-
gelia corporaliter prestita quod predicta omnia et
singula in perpetuum firmiter obseruabunt et ob-
seruabuntur. et predictum dominum comitem et
per predictum communem populum et consilium
brixie et quod contra non uenient in toto uel in
parte et de his preceperunt dicti procuratores et
sindici michi Brocho notario de Auillania faceré
publicum instrumentum ad opus dicti domini co
mitis et magistro Iacobo de Bezo de Canobio no
tario faceré inde aliud publicum instrumentum ad
opus dicti communis brixie. Actum est hoc in pa
lacio nouo populi Mediolani. congregato consilio
sapientum dicti populi uoee preconia et ad sonum
campane more sólito in presencia dominorum Con-
radi de palacio capitanei populi Mediolani. magi-
stri de Algnate. prioris ancianorum. Iacobi de mo-
doecia. Ottonis Samarughe. Thibaldi Gualenghi.
marchioni et cetera Ayroldi de uento ancianorum
dicti populi mediolanensis. domini Ghilberti bonpa-
rentis et domini Alberti de pontirolio ciaitatis me
diolani ad hoc testium rogatorum.
Et ego brocchus de Auillania notarius palatinus
notarius domini comitis Sabaudie- interfui rogatus
et hanc cartam traddidi et scripsi.
Ego Iacobus de Bezo de Canobia notarius de man
dato predicti Brochi notarius me subscripsi et pre
dicts omnibus interfui.
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Umberto Delfino di Vienna prowede per la resti-
tuzione dë prigionieri fatti nella guerra col conte
di Savoia. :
1287 ,12 luglio
Sentenza arbitramentale ira il сопите di Pinerolo
e tabate di S. Maria pella quale fra le altre cose
viene assegnata a detto сопите la meta della
Leida della curaría e del peso e mercato di detto
luogo con facolth di derivare dal C/äsone una bea-
lera attraversante il territorio di detto monastero.
1288 , 16 gennaio
DalPArchivio della Città di Pinerolo, çat. i, m. a, п. 16.
( P. D.)
Anno domini millesimo ce. octungesimo octano
indictione prima die xvi mensis ianuarii presenti-
bus testibus infrascriptis. Cum discordia sea dis-
cordie uerterentur inter dominum belengerium de
bersatoribus dei gratia abbatem mouasterii pina
rolii et conuentum ipsius monasteri i seu sindicura
ipsius monasterii ex una parte et comune pinaro
lii seu síndicos ipsius cornunis nomine ipsius co-
munis ex altera occasione leyde curarie et meveati
pinarolii et occasione ponderis ipsius comunis et
occasione qualibet seu causa et cetera, dicte par
tes comnni consensu et uoluntate de prediclis dis-
IkiWoriginale. ArMvio della R. Camera àV Conti.
■ . (L.C.)
Nos humbertus dalphinus uiennensis et albonensis
comes dominusque turns notum facimus uniuersis
presentes lîtteras inspecturis quod cum nos con-
cordauerimus cum illustri uiro domino amedeo b
comité sabaudie de discordiis quas habebamus ad
inuicem et inter alia fuerit ordinatum inter nos
quod omnes captos quos dictus dominus comes
sabaudie uel hommes seu coadiutores ipsius habent
et tenent de hominibus uel coadiutoribus nostris
seu de nostris propriis hominibus et uersa uice
quod omnes captos quos nos uel homines seu co
adiutores nostri habemus et tenemus captos de ho
minibus dicti domini comitis sabaudie uel homini
bus ualitoribus seu coadiutoribus suis per nos et
per ipsum dominum comitem hinc et inde debeant
liberari et hostagiari et forostagiari et fideiussores
eorumdem quiotari exceptis taliis que iam solute
sunt. Nos dictus dalphinus omnes captos hostagia-
tos et forostagiatos quos nos uel homines seu coa- e cordiis fecernnt plenum compromissum in fratres
diutores nostri habemus uel tenemus de hominibus iohannem gabutellum et bertulinum de montecucco
dicti domini comitis uel de hominibus ualitoribus moñacos dicti monasterii et dominos uuidonem dé
seu coadiutoribus ipsius ex nunc deliberamus ab- portis iacobum de gi Iiis thomam de bersatore biu-
soluimus et quittamus. Mandantes ex nunc uniuersis mira gilium moretum caponem dominum ottonem
et singulis iudicibus et balliuis castellanis proposi- melioreti boninum longum pepinum caudi marti-
tis familiaribus et subditis nostris ut predictos ca- num de bertoloto fabro et bertolotum dray maiii-
ptos ubicumque sint statim délibèrent cum super num ueuianum et gulielmum domiui ysoardi de
hoc fuerint requisiti cuiuscumque status seu condi- bersatore tamquam in arbitros et arbitratores ut
cionis existant soluta rationabili myniallia (1) super hoc patet per formam compromissi inde facti per
qua si discordarent est ordinatum inter nos quod -manum ioannis de bonino de burgo notarii anno
a castro de uoraypo supra uersus sabaudiam et domini millesimo ce. octuagesimo séptimo indictio-
lombardiam balliuus sabaudie et alamandus de po- ne xv. die qui arbitratores et amicabiles
dio dictam. minialliam taxare debeant et a dicto compositores exceptis domino ottone et thoma de
castro de uoraypo inferius uersus uiennam taxetur bersatoribus dixerunt et pronunciauerunt comuni
si opus fuerit per dominum humbertum de boco- d uoluntate et pro bono pacis et tranquillitatis ac
sello et per dominum raymondum de torenco mi- fraternitatis ineunde in posterum inter dictas partes
quod dictus dominus abbas et conuentus ipsius
monasterii acomunicent et acomunicare debeant
comuni pinarolii leydam curariam et mercatum
quam leydam curariam et mercatum habent seu
habere debent in pinarolio et quod comune pina
rolii in dicta leyda curaria et mercato habeat et
habere debeat medietatem ita quod a modo in an*
tea dictum comune possit per se uel alium dictam
leydam curariam et mercatum pro parte dimidie
capere et exigere cum effectu. Item dixerunt et
pronunciauerunt quod comune pinarolii acomuni-
cet et acomunicare debeat dicto domino abbati et
coiuientui atque et ipsi monasterio pondus ipsius
lites, et ad hoc faciendum alter ipsorum alterum
non expectet. et si in deliberatione captorum negli
gentes extiterint uel remissi nolumus quod ab ipso
tempore in antea aliquam minialliam habeant uel
percipiant et eosdem eciam nichilominus puniré
uolumus prout iusticia suadebit. in cuius rei te
stimonium sigillum nostrum presentibus duximus
apponendum. Dat. die sabbati post quindenam b.
iohannis baptiste a. d. m.cc.lxxx séptimo.
(Taglio nella pergam. correspondente al sigillo).
(1) mangeailU mercede pel cibo sommioistrato.
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eomunis ita cjuod a modo in antea dictum mona» a
sterium habeat medietatem died ponderis et ius
percipiendi medietatem in dicto pondere. Item di*
xerunt et pronunciauerunt quod dicta leyda et cu
raría et mercatum possit capi omni die. Item di-
zerunt et pronunciauerunt quod dicta leyda et cu
raría et pondus diminuí non possit пес per dictum
monasterium пес per comune pinarolii. Item di-
xerunt et pronunciauerunt quod abbas uel con-
uentus non possint uendere uel alienare uel obli
gare partem suam leyde curarle mercati et pon
deris alicui persone nisi tantum comuni pinarolii
uersa uice dixerunt et pronunciauerunt quod co
mune pinarolii partem suam ponderis leyde cura-
rie et mercati non possit uendere obligare uel alie
nare alicui nisi tantum monasterio prelibato. Et Ь
hec dixerunt quod ligentur uineulo iuramenti. Item
dixerunt et pronunciauerunt quod dicte partes eli-
gant et eligere debeant duos bonos homines et
fidèles unum a parte dicti abbatis et conuentus et
alium a parte dicti communis qui iurent et iurare
debeant quod redditus leyde curarie ponderis et
mercati colligant omnes legaliter et reeipiant et
godiant et cuilibet partium predictarum suam par
tem dent et conseruent bona fide. Item dixerunt
et pronunciauerunt quod comune pinerolii habeat
et habere debeat ius percipiendi et ducendi aquam
lemine et merderelli per burgum pinarolii ad suam
beneplacitam uoluntatem atque absque contradictio-
ne dicti domini abbatis et conuentus monaslerii su-
pradicti et capiat aquam dictum commune ubi uo- с
luerit et secundum quod uoluerit et bealeriam seu
bealerias faceré ita tarnen quod si contingent quod
bealeria fiat per terram propriam ipsius monasterii
quod comune pinerolii nihil inde soluere teneatur
si autem contingent earn fieri per terram alieuius
alterius que teneatur ab ipso monasterio quod
monasterium aliquid capere non possit pro tertio
comune ucro cum illo cuius erit terra debeat se
de pretio bealerie concordare cognitione duorum
proborum hominum. Item quod dominus abbas
faciat procuret et imponat süentium hominibus
suis quod non inquiètent uel turbent commune
pinerolii superdicta bealeria et aqua. Item dixerunt
et pronunciauerunt quod homines pinerolii et ho
mines uallis lemine possint uti dicta aqua Ulis tem- d
poribus et diebus quibus uti poterant ante predi-
ctam pronunoiacionem. Item dixerunt et pronun
ciauerunt quod comune pinerolii teneatur et de
beat faceré uenire aquam per burgum pinarolii ita
quod ipsa aqua labatur ante becariam burgi supra-
dicti et per portam dorcrii recta uia ante domum
iacobi fabri. Item dixerunt et pronunciauerunt quod
comune pinarolii faciat et faceré debeat quod ex
dicla aqua pars ueniat et uenire debeat per unum
cornu ante domum dicti domini abbatis et hoc pro
nunciauerunt gratia domini abbatis ita quod ante
dictam domum semper pars ueniat sumptibus di
cti comunis. Item dixerunt et pronunciauerunt
quod nullus de pinarolio seu extra possit uoluere
dictam aquam ad aliqnem locum proprium uel ad
usum proprium a porta beceti usque ad domum
dicti iacobi fabri ned ad aliquam partem prêter
quam per dictum cornu ante domum dicti domini
abbatis aquam deriuare debeat a loco aluei per
totum burgum pinarolii excepto dicto cornu. Item
dixerunt et pronunciauerunt quod dictus dominus
abbas et conuentus et commune pinarolii faciant
et faceré debeant quod beale quod inceplum fuit
per perceuallum domini drodonis compleatur et
perficiatur ita quod aqua ueniat et labatur usque
ad fossata comunis pinarolii ita quod comune pi
narolii teneatur faceré duas partes sumptuum bea
lerie et dominus abbas tertiam partem ita quod
de bealeria que fiet per terram seu terras ipsius
monasterii dictum comune nihil soluere teneatur
de dicta terra. De sumptibus uero dicte bealerie
a clusono usque ad leminam dictum commune sol
uere teneatur duas partes et dominus abbas ter
tiam. a lemina uero inferius dictum commune ex
pensas omnes faciat preterquam si fuerit ibi ali-
qua possessio que teneatur a monasterio quod co
mune inde non teneatur soluere tertium dicte bea
lerie. Item dixerunt quod homines dicti domini
abbatis et ipse dominus abbas et conueutus pos
sint uti dicta aqua clusoni ad suas possessiones
secundum quod utantur riuo moyrauo et riuo nouo.
Item dixerunt et pronunciauerunt quod runchi fa
cti a triginta annis retro in montaneis comunis et
dicti monasterii remaneant persistant illorum quo
rum sunt computando tempus a die qua facta fuit
alia concordia inter monasterium ex una parte et
dictum comune ex altera et quod runchi qui facti
fucrunt a dicto tempore citra scilicet triginta mi
norum remaneant communes ita quod il 1 i qui di-
ctos runchos teneut possint eis uti et irui spatio
quinqué annorum computandorum a tempore dicte
concordie et post die tos quinqué aunos remaneant
communes. Item dixerunt et pronunciauerunt quod
nullus de pinerolio uel extra debeat arruueare in
dictis montaneis uel essartum faceré. Item dixe
runt et pronunciauerunt quod in dictis montaneis
nullus faciat foliacerium seu foliaceria excepto quod
de ramis dum tarnen planta semper reseruelur uiua
in capite et pede et qui contrafecerit soluat pro
banno pro qualibet uice solidos sexaginta et folia
ceria comburentur et destruautur. Item dixerunt
et pronunciauerunt quod comune pinarolii gratiam
faciendo domino abbati non recipiat uel faciat re-
cipi aliquem hominem dicti domini abbatis in ha-
bitatorem comunis pinarolii qui moretur in pina
rolio uel eius territorio. Item dixerunt et pronun
ciauerunt quod nullus aquam lemine uoluere de-
beat ad alium locum exceptis diebus consuetis ut
supra dictum est. Item dixerunt et pronunciaue
runt quod comune pinarolii teneatur et debeat sol
uere dicto domino abbati et conuentui usque ad
festum pentecostes proximum libras centum sexa
ginta secusinenses occasione utilitatis et honoris
exhibit! a dicto domino abbati dicto comuni. Item
aot 
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dixerunt et pronunciauerunt quod si aqua merda- a cta et alia que continentur in pronunciationibus
relli et lemine non possit commode duci per bur
gum pinarolii quod dictum commune tune dictas
libras sexaginta minime soluere tencatur. Item di
xerunt et pronunciauerunt et in se retinuerunt
quod si aliqua obscuritas inde nasceretur uel esset
quod dicti arbitratores uel maior pars ipsorum pos-
eit et possint declarare interpretan pronunciare
corrigere si opus fuerit ad eorum plenariam uo-
luntatem. Item dixerunt et pronunciauerunt quod
predicta omnia et singula attendantur et obseruen-
tur sub pena compromissi. Actum pinarolii. Inter-
fuerunt testes uocati l'rater gulielmus de lucerna
de ordine fratrum minorum frater arnaldus de
brienzono eiusdem ordinis. Et ego boninus longus
notarius interfui et rogatus banc cartam ita com- b psi
posui atque scripsi.
per sedem apostolicam sumptibus pro duabus par-
tibus comunis pinarolii et pro tertia domini abba-
tis. Item declarando dixerunt et pronunciauerunt
quod predictus dominus abbas et conuentus dicti
monasterii debeant et teneantur locum seu fundum
necessarium ad dictam bealeriam faciendam sum
ptibus et expensis eorundem expediré et expediri
faceré a possidentibus ipsi comuui pinarolii et il
ium eidem comuni defenderé et uarire ab omni
persona et hoc intelligatur in territorio dicti mo
nasterii. Actum pinarolii interfuerunt testes uocati
amedeus de bersatore Ioannes gastaldus de portis
et nicboletus nasaporis de piuarolio. Et ego Boni
nus Longus notarius interfui et rogatus ita scri-
Anno eodem et indictione die nona mensis martii
presentibus testibus infrascriptis conuenientibus su-
pradictis arbitratoribus iterum uidelicet domino
bertulino de montecueco domino iohanne gabutello
monaebis domino uuidone de portis tboma de ber-
satoribus bruno gillio gulielmo domini ysoardi mo
rete capone bertoleto dray martino ueuiano pepino
caudi et bonino longo super declaratione facienda
in pactis et conditionibus actis et factis per pre-
dictos sapientes uel maiorem partem ipsorum in
ter predictos dominum abbatem et conuentum et
commune supradictum ipsi declarauerunt et decla
rando dixerunt comuni consensu ut infra et primo
quod dictus dominus abbas qui nunc est uel per
témpora fuerit et dictus conuentus et eorum \\o-?
mines uall'is lemine qui habent nunc molendina in
beale lemine ordinato ad ducendam aquam in bur-
gum pinarolii possint quandocumque uoluerint fa
ceré habere et tenere molendina in dicto beale in
alio loco preterquam in loco ubi sunt molendina
uidelicet in tali ubi uel occasione cursus aque du-
cende ad burgum ut supra nullatenus impediatur.
Item dixerunt et pronunciauerunt declarando quod
a peroné dicte bealerie uidelicet a loco ubi inci-
pietur dicta beatería supra nulla persona undecum-
que sit impediat uel turbet uel prohibeat cursum
aque quin labatur per dictum beale undecumque
descendat aqua. Item dixerunt et pronunciauerunt
declarando quod redditus ponderis leyde et cura-
rie accomunicatorum nullatenus possint diminuí
ab eo statu quo nunc sunt per ipsum dominum
abbatem et conuentum qui nunc sunt uel per tem*
pora fuerint et per coraune supradictum. Item de
clarando dixerunt quod dominus abbas et conuen
tus predicti et predictum comune teneantur ser-
uai'e attendere et confirmare predicta omnia et
singula et omnia que continentur in aliis pronun-
ciacionibus factis per predictos arbitratores preter
quam in hiis que essent contra canónicas sanetio-
nes. Item dixerunt et ordinauerunt quod dominus
abbas teneatur faceré suo posse confirman predi -
Anno domini millesimo ducentésimo octuagesimo
octauo indictione prima die decimoquinto mensis
martii presentibus testibus infrascriptis. Nouerint
uniuersi et singuli ad quos presens peruenerit in-
strumentum quod conscilium seu credendarii pi
narolii ad sonum campane more sólito ad hoc spe-
cialiter congregati nomina quorum iuferius decla-
rabuntur auctoritate domini pagani de subniago
iudicis pinarolii nemine ipsorum discrepante sed
de comuni consensu consilio et uoluntate in pre
sentía reuerendi palris domini belengerii dei gra
tia abbalis pinarolii nomine et a parte comunis
с pinarolii et ad honorem et utilitatëm ipsius comu
nis in pleno consilio confirmauerunt ratificauerunt
et approbaueiunt omnia et singula articula pacía
et conditiones et omnia et singula que continentur
in dictis pronunciationibus factis et ordinatis per
dominum i ohaimcm gahulellum dominum bertoli*
num monachos dominum guidonem de portis iaco-
bum gilium berlolotum dray guglielmum domini
ysoardi de bersatore moretum caponern martinum
reuianum pepinum caudi et boninum longum uel
maiorem partem ipsorum unde est instrumentant
pronunciacionum factum a me bonino longo nota
rio anno presenti die xvi mensis ianuarii et aliud
instrumentum declarationum factum a me ipso
notario eadem die nona martii et predicta omnia
d et singula articula pacta et conditiones et pro
nunciaciones contentas tarn in primo instrumento
quam in secundo dicti credendarii iurauerunt ta-
ctis sacrosanetis euangeliis attendere complere et
inuiolabiliter obseruare. Actum pinarolii. Nomina
quorum credendariorum sunt hec et primo brunus
gilius pepinus faletus moretus capo boninus de
burgo thomas bersatoris minetus notarius uuliel-
mus bonardi nicholctus faletus uulielmus domini
ysoardi boninus longus franciscus audi petrus ue-
uianus bonifacius domine romane petrus steitus
murisetus rup amedeus bersatoris amenetus uayro*
lus iacobus barberius peninus caudi aymo lurterias
clericus domine romane bertinus de sordei mela-«
nus cuoumcüc uifrodus ciauelli borno domine griole
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iacobetus borno gulielmus brunus millonus de plo- «
zasco thelometus caudi dominus guido de portis
dominus ruffinus dray nicholetus nasaporis uulliel-
mus rabinellus ioannes nasabilie ioannes borno
bertoletus dray guliclminus domine beldone über»:
tus de mellereto synfredus iacobus fabius ioannes
caldererius recagnüs rosta iacobus bärbutus peri-
nu5 de auarena bertinus bergognonus et rayulbal1-
dus albinus. Interfuerunt testes uocali philiponus
na uegne notarius bergognetus de bonino de burgo
notarius et columbetas notarius. Et ego boninus
longus notarius interfui et rogatus hanc cartam
composui atque scripsi.
( MXXXVHI )
Bonifacio márchese di Monfèrrato giüra fedeltb
a Giacomo vescovo di Torino , il quale nelVinve-
stirlo del feudo che tiene dalla sua chiesa prote
sta di non volerlo investiré del casteUo di san
Raff'aele perché indebitamente da detto márchese
posseduto.
1 288 , зб gennaio
Anno domini millesimo ducentésimo octuagesimo
octano indictione prima die décimo nono mensis
tnartu prcsentibuâ testibus infrascriptis» Noüerint
uniuersi et singulí ad quos presens peruenerit in*
strumeútum quod conuenientibus et congregatis
domino belengerio dei gratia abbaté monasterii
de pinarolio et ipsius mouasteríi conüentu uel ma*
iore parte ipsius in capitulo more sólito uidelicet
domino burgondio priore domino aymerO syndico
ipsius monasterii domino rußino agnello sacristanb
domino ioanne gabutello domino uberto uallis san-
cti martini domino uberlo sayta domino facia de
giurandeto domino bertulino de monteciicco do
mino gulielmo de monteciicco et domino franciscb
de alba ipse dominus abbas de consensu et uolun-
täte conuentus supradicti uidelicet monachorum
ßupraseriptorum et ipsi monachi una Cum ipsb do
mino abbate confirmauerunt approbauerunt et rä-
tificauerunt ut melius potuerunt omnia et singula
articula pacta et conditiones et omnia et singula
que continentur in diclis pronunciationibus et de
cíarationibus factis et ordinatis per dominum io-
annem gabutellum dominum bertulinum monachos
thomam bersatoris dominum guidonem de portis
dominum iacobum gilii brunum gilii moretum cä-
ponem bertolotum dray martinum fabrum uulliel-
mum de bersatortí pepinum caudi boninum lon-
gum et martinum ueuianum uel maiorem partem
ipsorum unde est instrumentum pronuncialum fa
ctum a me bonino longo notario anno presenti
die XVI ianuarii et aliud instrumentum declaratio-
num factum similiter a me notario prtídlcto anno
presenti die nono martii et predicla omnia pacta
articula conditiones. et ordinationes et pronuncia
ciones iurauerunt ad sancta dei euangelia attendere
complere et inuiolabilitet obseruare suo posse.
Actum in monasterio et capitulo supradictö. Inter
fuerunt testes uocati hugonetus bonfili de perusia
notarius artaldus uallis sancti martini et gulielmus
domine congrine de pinarolio. Et ego boninus lon
gus notarius interfui. et rogatus hanc cartam
scripsi.
Da trantunto originale. Archivio Àr'civ, di torinio, cat. 1, m. 1, л. зЗ.
(D, P.)
In cbristi nomine amen. Anno a natiuitate eius-
dem м.ссс.хш. indictione xi. die xn mensis поиепь
bris. Actum est hoc in ciuitáte taurinensi in do
mo episcopali. Interfuerunt ad hec testes. Dominus
Guillelmus prepositus montiscalerii . et Iohannes
plebanus de publiciis. Discretus uir dominus pe-
trus de fiano uicarius reuerendissimi patris domini
G. dei gratia episcopi taurinensis ß'rfecepit mihi in
frascripto notario ad petitioneni Üicti dômîfai épir
с scopi ut quoddam publicum instrumentum coram
ipso et dictis testibus lectüm et extensum autehri-
carem et in publicara formant reuigerem üt de ce-
tero hoc transcriptum üim ët robur obtineafe pu-
blici perpetui instrument'!. Cuius quidem ihstrú-
menti tenor talis est. Anno dominice natiuitatis
millesimo ducentésimo uicesimo octaüo die ni'er-
curii sexto exeunte ianuàrio iriuictibné prima, prë-
sentibus testibus infrascriptis dominus Boniflacras
marchio montisférráti pure liberé et précisé fecit
fidëlitatem nomine tauriiiensis écclesie dbmiiió ïa-
cobo dei gratia taurinensi episcopo siciit úassallus
faceré debet et tenetur domino. Et suprafccriptus
dominus episcopus ipsum fidelitate facta de suc»
recto feudo inuestiuit hoc dicendo et prbtéstandd
d nominé ecclesie taurinensis tjuod htin inufestiuérát
ipsum de castro sancti räphaelis ¡curíi îtiiuste et
uiolenter et absque ulla rationé Ipsum detinerfet
ecclesie taurinensi. Attum est hbé In gërbbrallis
que sunt inter casellas et ëiriacùm fueruht htlltts
rei testes rogati dominus Manfrediis uasciis prepb-
situs et dominus Guido et ipsius filiiis Valfredüs
de plozasco et dominus Ruflinus üascus de alexán-
dria potestas taurini et dominus aixlucio de sânctd
martino de canapicio et dominus iacobus de i*u-
uore et dominus guillelmus zucha ciues täurini et
piares alii.
Et ego astrutus sacri palatii notarius scripsi fet
signaui cartam. Et ego franciscus barracus ciüis
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taurinensis notar'ms publicus predictis interim et a custodie dictarum nundinarum canpanie banc pa-
predictum instrumentum sic autenticatum uidi et cem optanlis tam precibus dicti domini comitis
legi ас ipsum de dicti uicarii mandato autenticaui quam conmodo et amore suorum dilectorum om-
nihil adens uel minuens per quod scripti substan- nium mercatorum de premissis ad ueram concor
dia uarietur et ydeo me subscripsi.
( MXXXIX )
Transazione tra Amedeo V conte di Savoia e la
compagnia dë mercatanti oltramontani in seguito
diam peruenerunt. boc modo et forma inferius an-
notatis. Quod nos capitaneus nominatus tanquam
capitaneus et rector dicte societatis omnium mer
catorum presentium et futurorum confitemur et
uere recognoscimus dicti nostri consilii societatis
predicte unanimi uoluntate nos nostro nomine et di
cte societatis omnium mercatorum et ex dicto of-
cio et auctoritate nobis conmissis nos habuisse et
accepisse a beniamino Thoma astensi dicto Por-
cbamino nuncio et procuratore ad boc specialiter
constituto dicti domini comitis per suas patentes
alla prigionia sqfferta negli stati del conte da due b literas sigillo ipsius domini comitis pendente mtí-
ambasckxdori di detta compagnia.
1288 , 3 marzo
delta R. Camera de' Conti.
(I*C)
Vniuersis presens publicum instrumentum in
spectons pateat euidenter quod cum inter nobilem
nitas. Centum uiginti quinqué libras turonenses. ré
mittentes de gratia amore ipsi domino comiti resi
duum usque in ducentis libris turonensibus quas
soluere tenebatur ratione dicte deffense et expen-
sariun nobis depositas persoluendis de quibus qui-
dem denariis babitis et receptis uocamus nostro et
successorum nostrorum nomine ac societatem pre-
dictam fore bene contentos et quietos exceptioni
non habite et non numerate dicte pecunie et omni
iuri et exceptioni que possent apponi nomine pre-
dicto omnino renunciamus. Et ideo nostro ac suc
cessorum nostrorum nomine et societatis et merca
torum omnium dicte uniuersitatis presentium et
futurorum mediante pecunia nominate propter hoc
baronem dominum Amideum comitem Sabaudie ex с et recepta a beiamino prefacto pro dicto domino
una parte, et uirum discretum dominum rogerium
de Casace mediolanensem iuris peritum capitaneurn
et rectorem uniuersitatis mercatorum ultramontium
in nundinis Campanie et regno francie frequen-
tantium et ipsam societatem mercatorum ex alia
fuisset orta materia quëstionis occasione captionis
et detemptionis indebite Sofredi Gratie notarii et
Maxini Amodoris deffuncti pistoriensis ambaxatorum
et nuntiorum capitanei et societatis dictorum mer
catorum transmissorum ad ipsum dominum comi
tem diu carceratorum in partibus dicti domini co
mitis propter quorum ambaxatorum et nunciorum
suorum captionem ipsa societas mercatorum et ipsi
ambaxatores passi fuerunt iniuste danpnum mole-
comite et polius ipsius domini comitis gratia et
amore de predictis iniuria dampno oprobrio mole
stia et expensis illatis occasione dicte captionis di
ctorum ambaxatorum et receptis per societatem
predictam et de omni eo quod occasione dicte de
fense uel alicuius processus que omnia ex nunc
cassamus factorum occasione predicta peri posset
contra dictum dominum comitem et suos ipsi be
iamino recipient! nomine dicti domini comitis suo-
rumque heredum et successorum ac omnium sub-
ditorum suorum iiuem et quietationem facimus re-
missionem. absolutionem et deliberatiouem perpé
tuant omnimodam et generalem et pactum de quid-
quam ulterius non petendo ita quod nulla amplius
stias. Grauamina quam plurima et expensas et ob d fiet requisitio aliquo ullo modo. In quorum omnium
hoc prefactus dominus capitaneus et societas dicto
rum mercatorum secundum consuetudinem nundi
narum procurarunt deffensam contra dictum domi
num comitem et suos uolentes ius suum consequi
de premissis iniuria dampno et grauamine non
módico et expensis. Tandem ipse dominus comes
sua et suorum subditorum utilitate inspecta afie-
ctans amorem per se et suos predecessores mer
catorum meritis assuetum deineeps illesum plenius
conseruare cujus quidem domini comitis senper a
mercatoribus peramati inter ceteros dominos et
barones prefactus dominus capitaneus et societas
precibus inclinati. Ac etiam de consensu et uolun
tate uiri prouidi domini Iobannis de breno militis
testimonium et euidenciam pleniorem huic inslru-
mento publico scripto per nostrum notarium infra-
scriptum sigillum dicte societatis duximus apponen-
dum. Actum anno Domini ab Incarnalione millésime
ducentésimo octuagesimo octauo indictione secunda
die iouis tercio mensis martii in loco
ubi nundine cellebranlur in domo ubi moratur dictus
dominus capitaneus presentibus Iobanne rúbeo, do
nato cirdinello uenetis et bartholomeo frederici pi*
storiensi testes.
Ego bonifacius Iohannes zachonus notarius plac.
et nunc dicti capitanei et societatis huic interfui
et rogatus scripsi et publi^aui.
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( MXL )
/ signori di Beinasco fanno donatione del castello
e delta terra di Beinasco alia citta di Torino , e
ne ricevono investitura in feudo retto e gentile.
ia88 , 6 aprile
Da copia autentica del secólo xiv. Archivio délia Città di Torino.
{L. С.)
In nomine Domini amen. Anno eiusdem natiui- Ь
natis millesiino tercentesimo trigésimo primo In-
dictione decima quarta die duodécima mensis no-
uembris. presentibus tcstibus infrascriptis Religio-
sus et honestus uir dominus frater Ogerinus pre-
positus domus humiliatorum de taurino massarius
comunis ciuitatis eiusdem nec non dominus Galua-
gnus borgessius de taurino sindicus et sindicario
nomine iamdicti comunis in presencia discreti uiri
domini Maphey de pedemonte utriusque iuris periti
iudicis curie ciuitatis taurini constituti ipsum cum
instancia requisiuerunt uice et nomine comunis
predicti quatenus preciperet diceret et iuberet mihi
lacobo Mole notario publico ut infrascriptum in-
strumentum non uiciatum non abolitum non can»
zellatum autenticarem et in publicam formam red- с
digerem ad perpetuam rei memoriam ut uim et
robur publici instrument*! de cetero habeat et
optineat probacionemque faciat uelud ipsum origi
nale instrumentum Qui dominus Mapheus iudex
predictus uidens et cogitans requisicionem predi-
ctorum massarii et sindici comunis predicti fore
racionabilem et iuri cosentaneam ad instanciam
ipsorum requirencium nomine sepedicti comunis
precepit mihi lacobo Mole notario publico quate
nus ipsum instrumentum autenticarem et in pu
blicam formam redigerem ut uim et robur publici
instrumenti habeat et optineat secundum et iusta
requisicionem predictorum cuius instrumenti tenor
de uerbo ad uerbum inde subsequitur.
d
Anno Dominice natiuitatis millésime ducentésimo
nctuagesimo octauo die lune uigesima sexta mensis
aprilis Indictione prima presentibus testibus infra
scriptas rogatis et uocatis. In pleno et maiori con
cilio ciuitatis taurinensis ad sonum campane more
sólito congregato et conuocato. Et in presencia no-
bilium uirorum dominorum hugonis de podio gau
derio militis et uicarii ас thome iudicis
curie ciuitatis predicte pro illustri et magnifico
uiro domino Amedeo comité Sabaudie et eorum
auctoritate ac ipsius iudicis insinuacione. Dominus
Raymundinus de plozasco suo nomine ac nomine
omnium et singulorum dominorum de beenascho
quorum esse procuratorem uoluit cum et consensu
consorcium suorum ac auctoritate domini Bertineti
de plozasco ibi presentis et consencientis fecit in-
uestituram et datum nomine et titulo donacionis
pure et inreuocabilis inter uiuos frederico lune
ciui Taurini notario ас sindico comunis taurini
recipienti nomine ipsius comunis de castro et uilla
et hominibus beenaschi et eciam de omni eo quod
domino dante ibidem aquireret et in finibus ipso
rum tam ipse dominus raymundinus quam eius
consortes et eorum filii et heredes. Tali modo quod
dictum comune predictum Castrum et uillam et ho
mines et territorium cum omni contili et iurisdi-
cione teneat et possideat iure liberi alodii faciendo
de hiis quidquid dictum comune uoluerit sine con-
tradicione dicti Raymundini et eius consortum ac
hercdum suorum et omnis alterius submisse persone
dando eidem nomine dicti comunis recipienti libe-
ram facultatem de predictis omnibus apprehendendi
possessionem uel quasi constituendo se interim no
mine dicti comunis ea possidere nulla retencione
in se facta. Promitendo predicta omnia predicto
sindico iamdicto nomine recipienti predictum Ca
strum et uillam et territorium deffendere ad ra
cionero et auctorizare ab omni persona et uniuer-
sitate et loco suis propriis sumptibus et expensis
obligando proinde nomine iamdicto omnia sua et
eorum bona pignori. Itaque ubique tam ipse quam
hii quorum est procurator et eorum bona proinde
possint capi et detineri auctoritate dicti comunis
sine alicuius pene incursione uel sui iuris amissione
Renunciando fori priuilegio doli et fraudis exce-
ptioni et uiolencie et omni alii iuri speciali et co-
muni et testium producioni. Confitendo et prote
stando nominibus antedictis ac eciam promitendo
se de predictis in toto uel in parte :
datum uel iuricessionem aliquam alicui non fecisse.
Promittendo et sub eadem obligatione omnium bo
norum suorum et consortum suorum quorum est
procurator et dampna et expensa restituendo. pre-
dictam donacionem et contractum per se et here
des suos ac consortes eius et heredes ipsorum
consortum ut supra firmam et ratam tencre omni
tempore et nullo modo uel ingenio per se uel per
alium contra uenire et quod faciet sie et operam
dabit cum efFectu quod predicti consortes eius . .
omnes domini de beenascho et eorum filü
quos habent uel habebunt cum fuerint in etate
quatuordeeim annorum predictam donacionem et
contractum approbabunt cum sacramento et firma
bunt infi-a octo dies postquam inde a predicto co-
muni uel eius nuncio idem procurator fuerit requi-
situs Et ibidem et incontinenti predicti dominus
uicarius et iudex saluo tarnen omni iure honore
dominio et fidelitate domini comitis supradicti si
quid habet uel habere uisus est in predictis de
quibus protestad sunt in principio huius contractus
in medio et in fine uolunt et consensu dicti sindici
comunis taurini et tocius credencie infrascripte
uice et nomine comunis taurini inuestiuerunt su-
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prascriptum dominum Raymnndinum suo et pro- « quo homine taurinensi u'el inrisdicionis ipsius oca-
curatorio nomine quo supra de castro et uUla et
omnibus predictis nomine recti «t gentilis feudi in
filios et filias. Tali modo quod dictus dorninue
Raytnundinus et eius consortes domini de beena*-
fccó et heredes eorüm tarn masculi quam femine
dictum feudum habeant teneaht et possideant et
faciant quidquid uoluerint de ceterö ex eo nomine
gentilis et recti feudi sine omni cöntradictione di-
cti comuna Promitentes insuper eídem Raymundino
recipients nominibus antedictis et eorum heredibus
dictum castrnm et territorium ab omni homiue et
contra omnem personam uarire et deí'endcre cum
racione et autorizare propriis expensis et missioni-
bus dicti comunis taurine Insuper dictus dominus
xione aliquarum negociacionum uel bestiarum sua-
rum uel aliarum rerum suarum transeuncium uel
lüanencium per poderium uel districtum dicti ca-
stri et uille uel alio modo. Qui dominus Raymun-
dynus nominibus antedictis et dominus Bertinetus
per se de predicto feudo et de predictis omnibus
predicto comuni seu dictis uicario et iudice reci-
pientibus nomine dicti comunis iurauerunt ad saneta
Dei euangelia manu propria fidelitatem ut mos est
uassallorum. Et insuper predicta omnia suprascripta
attendere et obseruare ut snpra coutinetur. hoc
expressim acto inter partes predictas quod aliqua
ipsarum parcium non possit predicta alienare uel
in ali um transferre sub aliquo modo uel ingenio
Raymundinue nominibus antedictis promixit per b »isi de consensu utriusque partis. Et hec omnia
Stipulationen) per se et heredes eorum dicto sin>-
dico comunis taurini et ipsi comuni faceré paceni
et guerram ad uoluntatem comunis taurini bona
fide sine fraude toto suo posse contra quamlibet
personam uel uniuersitatem uel locum contra quos
comune taurini faceret guerram et pacem sicut
supradictum et promixit iamdictis nominibus per
stipulacionem dictum Castrum réddere et reslituere
in manibus duorum hominum taurini diuitum et
lègalium Domine comunis ellectorum ad uoluntatem
tocius credencie uel maioris partis Et debent esse
talcs homines de quibus comune taurini et dictus
procurator iamdicto nomine sint securi de ipsis»
Et quos domini de beenascho non habeant suspe
ctes sine fraude ita quod ipsi duo quibus dictum с tradidi et scripsi.
Castrum concederetur teneantur sacramento reddere
dictum Castrum dictis dominis uel heredibus eorum
sine aliquibus expensis. Expleto eo pro qüo dictum
Castrum caperetur uidelicet facta pace uel tregua.
Qui dicti duo muniant et custodiant Castrum pre*
dictum de nominibus .... ad eorum uoluntatem.
hoc addito quod dicti domini et eorum heredes
non debeant reeipere aliquem hóminem de taurino
пес de Colegio пес de gruglasco пес aliquem alium
de iurisdictione taurini ciuitatis causa habitandi in
dicto castro uel uilla ipsius пес dictum comune
debeat reeipere aliquem de beenascho Item quod
dicti domini et eorum filii numquam erunt de ali
qua parte pareiüm ipsius ciuitatis sed semper erunt
acta sunt saluis omnibus preeeptis et fidelitate dot
mini comitis Sabaudie iustis et ydoneis et salue
omni iure quam uel quod aliquis homo ciuis tau
rini haberet in câstro uel in territorio et in fini-
bus beenaschi Et inde plüres carte uno tenore
fieri iüsse sunt Actum est hoc in taurino super
solarium ubi ius curie taurini redditur et consilium
ipsius celebratur interfuerunt testes rogati et uo-
cati dominus Otto peligonus dominus Ruffinus Bor-
gesius iuris periti bonefacius Porcellus Nicholaus
de Ruuore Raymundinus grossus. Iohunnes (ladinas
nicholetus atellus notarius et gauterius mandatarius.
Et ego fridericus siluester ciuis taurini notarius
publicus interfui et hanc cartam rogatus ut supra
Et ego Nicolinus Malctmalerius notarius publicus una
cum notariis infrascriptis predictum autenticum cum
infrascripto origiuali nidi legi et ascültaui et pro ut
in dicto instrumento continebatur ita in predicto
autentico continetur et in testimonium preniiesofum
me subscripsi et signaui.
Et ego Gcorgius Canauessanus ciuis taurini
eus imperiali auctoritate notarius scribaque curie
ciuitatis predicte una cum suprascripto et infra
scripto notario predictum autenticum cum instru
mento origiuali uidi legi et ascültaui et prout in
dicto instrumento continebatur ita in predicto au*
de comuni ipsius ciuitatis. Item quod non debet d tentico continetur et in testimonium premissorum
reeipere пес permitere uenire in dicto castro uel
uilla aliquem banitum ciuitatis taurini. Item tenca-
tur custodire et manutenere ad uoluntatem cornu*
nis taurini stratam que modo uadit uel quam co
mune taurini faceré uel tenere uellet et prohibere
ne marchandie seu troselli seu alie negociaciones
ex quibus consuetum est capi pedagium in taurino
illinc debeant pertransire per totum sùum pode
rium uel districtum. Item quod omnes taurinenses
et iurisdicionis cum eorum rebus bona fide sine
fraude reeipere et custodire et manutenere tenean
tur exceptis banitis predictis. Item quod ipsi dö*
mini et eorum filii et heredes non debeant aliquo
modo capere aliquid pedagium uel toltam ab ah
me subscripsi et signum meum signaui.
Actum fuit in ciuitate taurini super" sölario bürgen^
sium ubi ius reditur presentibus petro taureni Iohan-
ne lunato matheo tauano et Iohanne marentino te-
stibus uocatis et rogatis. Et ego Iacobinus Mola pu«
blicus imperiali auctoritate notarius suprascriptis
omnibus et singulis presens fui et originale unde
sumptum est hoc autenticum uidi legi et diligenler
inspexi Una cum suprascriptis notariis et de uo-
luntate et precepto domini maphei de pedemonte
iudicis curie ciuitatis taurini sicuti in ipso originell
inueni et legi de uerbo ad uerbuiri nichil addito
minuto uel muíalo propter quod substancia uel
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sensus mutetur prêter forte literam sülabam uel a amicabiles compositores electi a partibus infrascri-
pontum presens instrumentura autenticam et ipsum
autenticum tradidi et scripsi et exemplaui ipsum-
que meo signo consueto signaui.
( MXLI )
Giudizio (Tarbitri sopra le díffbrenze vertenti tra
il comune di Torino ed i signori di Beinasco.
1288 , 17 aprile
Da topia autentica del tecolo xiv. Archivio délia Città di Torino.
(L. С.)
ptis uidelicet a frederico luria sindico et procura-
tore uniuersitatis et hominum et comunis taurini
eorum nomine ex parte una et Raymundino de
plozasco suo et aliorum dominorura de beenascho
consorcium suorum quorum procurator est no-
mine ex altera super discordiis et quistionibus in
compromisso facto in ipsos contentis sopïendis de
quo compromisso constare dicitur per publica in
strumenta manu Iohannis dadini notarii composita
et confecta ex eorum arb pro bono
pacis et concordie deo propicio durante permisso
et habito composicionis tractatu cum dictis parti
bus supra predictis et infrascriptis partibus presen-
tibus uidelicet sindico et procuratore predictis no-
b minibus quibus supra pronunciauerunt et arbi-
trati fuerunt statuerunt et ordinauerunt super pre
dictis questionibus et rancuriis ut infra.
In primis quod predicte partes désistant et desi-
stere debeant a litibus et litibus cédant, ocaxionç
cuiusdam pronunciacionis siue declaracionis et ter-
minorum quorumdam posicionis facte per dominum
Guilliclmum de saneto Germano olim iudicem ge-
neralem pedemontis uel eius mandato sicut quodam-
instrumento facto per fredericum luriam notarium
millesimo ducentésimo octuagesimo séptimo indi-
ctione decima quinta die que lites uen-
tilabantur coram domino Marencho de Neniis nunc
iudice generali pedismontis pro illustri uiro domino
Amedeo comité Sabaudie maxime super nullitale
In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Anno
eiusdem natiuitatis millesimo tercentesimo trigési
mo primo Indictione decima quarta die duodécima
mensis nouembris. presentibus testibus infrascriptis.
Religiosus et honestus uir dominus frater Ogerinus
' prepositus domus humiliatorum de taurino masa-
rius comunis ciuitatis eiusdem nec non dominus
Galuagnus borgessius de taurino sindicus et sindi
carlo nomine iamdicti comunis. In presencia di-
screti uiri domini Maphei de pedemonte utriusque
iuris periti iudicis auetoritate ciuitatis constituti с dicte pronunciacionis. Item quod predicti termini
ipsum cum instancia requisiuerunt uice et nomine
comunis predicti quatenus preeiperet diceret et iu-
beret mihi Iacobino Mole notario publico ut infra-
scriptum instrumentum non uiciatum non abolitum
non canzellatum autenticarem et in publicam for-
mam redigerem ad perpetuam rei memoriam ut
remaneant et perseuerent immutabiles in hiis loris
in quibus positi sunt vigore instrumenti superius me-
morati. Et quod omnia et singula que quondam ue-
nerabilis pater dominus hugutio taurinensis episcopus
inter abbatem staphartlensem quondam nomine di-
cti roonasterii et grangie drossi fredericum de plo-
uim et robur publici instrumenti de cetero habeat zascho ex altera super questionibus finium et ter-
et optineat probacionemque faciat uelud ipsum ori- minorum et aliis quibnsdam arbitratus fuit ordina-
ginale instrumentum. Qui dominus mapheus iu- uit statuit et preeepit secundum quod predicta
dex predictus uidens et cogitans requisicionem plenius continentur in publico instrumento facto
predictorum massarii et sindici comunis predicti manu ambroxii de Saluestro notarii millesimo du-
fore racionabilem et iuri consentaneam ad instan- centesimo trigésimo sexto indictione nona die ue-
neris secundo intrante mensis madii in sua perma-
neant firmitate. Item arbitrando adiudicauerunt di-
tíiam ipsorum requirencium nomine sepedicti co
munis preeepit mihi Iacobino Mole notario publico
quatenus ipsum instrumentum autenticarem et in d cto sindico nomine comunis et uniuersitatis homi-
publicam formam redigerem ut uim et robur pu
blici instrumenti habeat et optineat secundum et
iusta requisicionem predictorum cuius instrumenti
tenor de uerbo ad uerbum infra subsequitur.
num de taurino et ipsi comuni et uniuersitati iu-
risdicionem temporalem et districtum atque pode-
rium domus siue grangie drosii ßnium et pertinen-
ciarum eiusdem tarn citra sangonum quam ultra
maxime ipsius loci drosii uillenoue stupinici et ui-
cimanini ubicumque consistant et in quantum per-
tineant ad grangiam supradictam tanquam res sitas
in finibus et territorio ac iurisdicione comunis ct
uniuersitatis hominum et ciuitatis taurini Impo-
Anno Dominice natiuitatis millesimo ducentési
mo octuagesimo. octauo die sabati décimo séptimo
mensis aprilis Indictione prima presentibus testibus
infrascriptis rogatis et uocatis. Venerabiiis in Cristo nentes perpetuum silencium dicto procuratori no-
pater et dominus Gaufredus diuina prouidencia epi- mine dominorum de beenascho presentibus et fu-
ecopus taurini ac discreti uiri domini Otto Pelliczo- tiu-is super predictis omnibus quoad iurisdicionem
nus ct Ruífinus Borgexius philipponus silus et petrus fines et territorium rerum predictarum Et quod
baracus ciues taurini arbitri siue arbitratoi'es et insuper idem procurator suo et dominorum de
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a nascho et predictis dominis de beenasco eorumque
ûaibus uniuerunt. Et eorum procuratore predicto
recipienti ipsorum dominorum nomine. Reliqua
uero medietas que est deuersus taurinum sit et
esse debeat de territorio iurisdicione et districtu
ciuitatis taúrini eamque medietatem eidem ciuitati
eiusque finibus et sindico supradicto eius nomine
recipienti adiudicauerunt et predictis eorum fmibus
uniuerunt. Et ne ocaxione oscuritatis ipsorum fmium
inter predictas partes in futurum possit questionis
materia oriri uoluerunt statuerunt et ordinauerunt
dicti arbitri seu arbitratores quod predicti fines bo-
meram inter uiuos et possessionis Iradicionem uel nis terminis lapidéis et eciam foueis designentur et
quasi dicto sindico et mihi notario infrascripto no- perpetuo remaneant designati per ipsos arbitros
mine quo supra recipieuti castri uille contilis se- uel saltern per quatuor ipsorum. Item dixerunt et
gnorie et iurisdicionis beenaschi secundum teño- b arbitrati fuerunt quod comune taurini procuratore
rem instrumenti olim abbreuiati per Vmbertum suo posset comune aliquid
Sapauignam notarium confectum per Odonum de ibi ponat de suo quod grangia drosii que ex su-
taurino notarium condam ueteris donacionis facte perius arbitratis emolumentum non modicum con-
per dominum fredericum de ploz.asco , , . comuni sequentur dare debeant dictis dominis beenaschi
taurino. Item quod ipse procurator nomine quo aliquod seruicium seu munus secundum quod per
supra ipsi domini de beenasco eius consortes te- predictos arbitros taxabitur et eis uidebitur conue-
neantur recipere et teuere ас recognoscere а со- niens et honestum et maxime ut in amicitiam ipso-
beenasco consorcium suorum nomine et ipsi do
mini de bcenascho faciant dicto sindico et mihi
notario infrascripto ut publice persone recipienti
nomine comúnis et uuiuersitatis hominum ciuitatis,
taurini pacem et finem ac omnimodam absolucio-
nem pactum que de ulterius non petendo de omni
iure quod in predictis rebus uel aliqua eorumdem
petere defenderé uel habere possent quacumque
ocaxione quoad iurisdicionem fines et territorium
eorumdem. Item quod predictus procurator nomi-
nibus quibus supra et eius consortes domini de
beenascho teneantur faceré donacionem puram et
muni taurini Castrum uillam contile segnoriam et
iurisdicionem beenaschi In gentile feudum et inde
faceré fideütatem dicto comuni infra decern dies
in plena credencia ciuitatis taurini repetendam et
faciendam dicto comuni per se eorumque succes-
sores singulis deceniis. Et predictum comune tenea-
tur predictos dominos de beenascho eorumque suc-
rum dominorum illi de dicta grangia reducantur.
Item quod comune taurini teneatur dare operam
suo posse quod dominus comes Sabaudie con-
dempnaciones et bauna factas et data acciones et
requisiciones peudentes contra ipsos dominos uel
eorum homines eorumque sequaces et familiares
anullentur et ab eorum uel earum exactione dictus
cessores inuestire in feudum genüle de predictis e dominus comes eiusque uicarii et iudices atque
castro uilla contili et iurisdicione et eorum fideli- nuncii in taurino penitus conquiescant et cessent
tates recipere singulis deceniis ut supra Que inue- et super hiis absoluantur. Quodque dictum comune
stitura et recognicio fiant secundum tenorem in
strumenti ueteris inuestiture olim facte domino
frederico de plozascho per dominum senecam de
lucho olim imperialem capitaneum ciuitatis tau
rini nomine comunis taurini. Quod instrumentum
olim receptum fuerat per "Vbertinum Sapauignam
notarium et completum manu Ottonis dicti de tau
rina notarii cuius instrumenti pacta intelligantur
ab ipsis partibus tacite repetita et innouata sublata
inde clausula loquenti de librabus с secusiensium.
Item dixerunt pronunciauerunt et ordinauerunt
quod fines iurisdicio et districtus castri xiille et
ambaxatores ad ipsum dominum comitem pro pre
dictis impetrandis ab eo mitere teneatur expensis
dicti comunis seu uicarii uel iudicis ciuitatis pre-
dicte contra predictos dominos de beenascho super
dampna bonorum forensium et maxime grangie
drosii stupinici uille noue et uici maniai cassentur
et anullentur et ex nunc ea fore cassa et irrita
uoluerunt et quod reducantur ad niodum et for-
mam aliorum statutorum siue ordinamentorum
ipsius ciuitatis. Quodue dictum comune super bo
nis forensibus saluandis uel custodieudis uel eorum
oifensionibus nulla alia statuta uel ordinamenta
dominorum de beenascho terminentur et distinguai!- d contra ipsos dominos de beenascho uel eorum ho-
tur a finibus et territorii taurini citra sangonum
saluis terminis et finibus grangie drosii insertis ut
infra uidelicet quod ponatur mensura per filum
seu cordam recta linea secus stratam publicum
sánete marie qua uenitur de beenascho taurino
a quodam loco quo dicitiur fuisse positas furchas
per predictum dominum fredericum usque utam.
seu stratam ueterem qua itur ad montemchalerium
uersus ripolas. Qua mensura posita medietas ipsius
teritorii que dicta mensura continebitur seu com-
prehendetur deuersus beenaschum sit et esse de«
beat de territorio finibus. et iurisdicione beenaschi
et dominorum de beenaschow Et älam medietatem
mines uel habitantes in loco beenaschi de cetero
faciant nisi secundum quod facient super hominibuS
ciuitatis et districtus taurini in eorum finibus of-
fendentibus. Item quod dicte partes dent dictis ar-
bitris libras decern astensium hinc ad decern dies
próximos uenturos. Item quod dicti sindicus et
procurator nominibus quibus supra debeant erao-
logare et approbare et confirmare omnia et singula
que supeiüus continentur statim et incontinenti an-
tequam ab ipsorum arbitrorum presencia décédant
hec autem dixerunt pronunciauerunt statuerunt et
ordinauerunt et adtendi et obseruari inter ipsas
partes et ab ipsis partibus preceperunt saluis sem-
predicti arbitri sea arbitratores adiudicauermrt bee- per remanentibus pro utraque parte pactis et fide-
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litatibus habitis cum bone memorie domino thoma a
de Sabaudia de quibus pactis constat per publicum
instrumentum factum manu magistri alberti de
baudisseto notarii nee non saluis omnibus iuribus
domini Amedei coinitis Sabaudie Retinentes in se
dicti arbilri de uoluntate parcium predictarum seu
sindici et procurator predictorum ibi presencium
et consenciencium nominibus antedictis plenam po-
testatem arbitrandi Itemque corigendi uel mutandi
interpretanda et declarandi semel et pluries in
predictis et eciam predicta et aliis in compromiso
contentis hinc ad festum penitus proximum Post
modum uero ibidem incontinenti presentibus dictis
partibus nominibus quibus supra predicti arbitri
siue arbitratores arbitrati fuerunt siue declaraue-
runt quod supradicti domini de beenascho uel eo- b
rum heredes habent aliqua domma terras uel pos-
sessiones in territorio et finibus adiudicatas beena
scho et dominis beenasci supra comuni taurini uel
grangie drosii quod illa doma possession es et ficta
habeant et retineant Et eodem modo si homines
taurini uel ibi habitantes uel districtus habent ter
ras uel domma in territorio et finibus supra modo
adiudicatis beenasco et dominis beenaschi dicti de
taurino eas habeant et retineant saluis et rema-
nentibus firmis omnibus instrumentis pronunciatis
et arbitra lis ut supra. Que partes ibidem inconti
nenti nominibus antedictis predicta omnia et sin
gula emologauerunt aprobauerunt et laudauerunt
prout melius potuerunt anno die et indicione. loco
ас presentibus testibus infrascriptis Et de predictis с
iamdicli arbitri et sindicus comunis taurini prece-
perunt michi frederico siluestro notario fieri unum
et plura publica instrumenta et me super hoc ro-
gaucrunt.
Actum est hoc in monasterio sancti solutoris ma-
ioris silo prope et extra fossata ciuitatis taurini.
Iuterfuerunt testes uoeati et rogati dominus Ber-
tholinus prandus canonicus ecclesie taurini domi
nus petrus capellanus domini episcopi taurini do-
minus Bertholinus de plozascho miles maynardus
polaster notarius Iohannes Riba Iohannes dadmus
notarius Bertholotus borgessius peronetus scriba
domini episcopi taurini et plures alii. Et ego fre-
dericus siluester publicus notarius ciuis taurinensis »
interf'ui et haue cartam rogatus ut supra tradidi et
scripsi Aclum fuit hoc taurino super solario bor-
gensiuin ubi ius reditur presentibus matheo tauano
Iohanne luxato Iohanne marentino et petro taureni
testibus uoealis et rogatis.
Et ego Nicolinus Malcaualerius notarius publicus
una cum infrascriptis notariis predictum autenticum
cum origitiali uidi legi et ascultaui et in testimo
nium premissorum me subscripsi et signaui.
Et ego Georgius Canauessanus ciuis taurinensis
publicus imperiali auctoritate notarius scribaque
curie ciuitatis tauiùni una cum suprascripto Nicho-
lino notario et infrascriptis notariis predictum au
tenticum cum originali uidi legi et ascultaui et in
testimonium premissorum me subscripsi et signum
meum consuetum signaui.
Et ego Oddonetus Cornaglia notarius curie taurini
una cum suprascriptis nicolino et georgio notariis
curie predicte notario infrascripto denominato au
tenticum cum originali uidi legi et ascultaui et in,
testimonium premissorum me subscripsi et signaui.
Et ego Iacobinus Mola ciuis taurini publicus im
periali auctoritate notarius suprascriptis omnibus
et singulis presens fui et originale unde sumptum
est hoc autenticum uidi legi et diligenter inspexi
una cum suprascriptis notariis Et de uoluntate et
precepto domini maphei de pedemonte iudicis cu
rie ciuitatis taurini siculi in ipso originali inuéni
et legi de uerbo ad uerbum nichil addito minuto
propter quod substancia uel sensus mutelur prêter
forte literam sillabam uel pontum presens instrri-
mentum autenticaui et ipsam autenticum tradidi ct
scripsi et exemplaui ipsum quod meo signo consueto
signaui.
( МХ1Л )
Divisione del territorio di Nizza di Monferrato
dai territorii сГIncisa e di Cerreto.
12&8, 19 ottobre
Dagli Archivi deüa Città di Niixa in Monferrato , т. A , rt. 3.
( L. P. )
Anno Domini millésime ducentésimo octuagesimo
octauo indictione prima die martis decimonono
mensis octubris. Actum in poderío cerreti in pre
sencia testium infrascriptorum. Boniflfacius gosliuus.
Oglerius galus. Iacobus caualarius. Iacobus andona
et Guiglielmus Satanus omnes de Nicia ellecti et
constituti a conscilio comun'ts Nicie et pro omni
bus hominibus de Nicia in pleno conscilio Nicie.
Ad diuidendum et ad discernendum et determinan-
dum poderium Nicie et specialiter belmontis a po
derío Incisse et Cerreti et ad diuidendum et de-
terminandum predictum poderium Incisse et Cer
reti a predicto poderio Nicie et specialiter beli-
montis. Et Valia Iacobus et Oddouus Rubcus de
Iudice Guiglielmus Cantarellus et Guillehnus bo-
zallus omnes de Incissa electi et const a do
minis de Incissa et a comuni dicti loci ad deter-
minandum et discernendum et difliniendum pode
rium Incisse et Cerreti a poderio Nicie et specia
ler Belintontis a poderio seu territorio Beümontis
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et ad determinandum dictum poderium Nicle et
Belimontis a poderío Incisse et Cerreti. Omnes
suprascripti unanimiter et concorditer. nemine
ipsorum discrepante, ex baylia et licencia eis con-
cessa a predictis dominis comunibus et consiliis.
diffinierunt et determinauerunt et discernerunt po
derium Incisse et Cerreti a poderio Nicie et spe-
cialiter a poderio scu territorio Belimontis Et pre-
dictum poderium Nicie et Belimontis a poderio
Incisse et Cerreti. Hoc modo uidelicet quod pode
rium Incisse et Cerreti durât et uenit et tenet
usque ad Colaneam ubi intrat berbum et ueniendo
usque ad pontem ueterem Colanee predicte qui
consueuerat esse supranum et super uiam uersus
ad clossam malerbe exsiando. Campum Caualaris
et bergamo superius usque ad uiam pratorum que
uenit a belmonte usque ad campum uetulum qui
fuit quondam Cazabonis et a termino quondam
campii Cazabonis predicti qui est per et
eundo ad terminum qui est benrieti Rubey in po-
deri quod est supra a termino uinee herieti Ru
bey eundo recte ad fontauam ferrarie et a fontana
predicta per ualigium qui uadit usque ultra mom-
beronum et post ueniendo per uiam a sancto mi-
chelle de belmonte ueniendo per uiam ballii . . .
usque ad uiam que
pendet usque ad gardabiollam et a gardabiola us
que ad campum Conradi de gaglano sicut uadit
campum dicti Conradi usque in gardabiola et cam
pum qui labitur sicut gardabiola usque ad passum
qui est ad pratum domini Guillielmi et qui uadit
uersus bale. Quam determinationem et diffinitionein
predicti omnes protestati fuerunt se bona fide et
legaliter fecisse. de quibus omnibus predicti omnes
et singuli preceperunt per me notarium infrascri-
ptum fieri publicum instrumentum. unum et plura
ad conscilium unius sapientis et plurium ibi testes
interfuerunt Ansermus Faxolius de Incissa. Faletus
de Incissa ibi uocati et rogati. Et ego Ansandus
de notarius palatinus rogatus interfui et
cartam
( MXL1II )
Odoardo I re d'Tnghilterra provvede perché s'emen-
dino le novità Jatte durante la tregua dal delßno
Viennese contro al conte di Savoia e viceversa.
1289, '7 agosto
DaWoriginal*. Archivio delta Л. Camera de' Conti.
(L. С.)
Edward par la grace de Dieu Rois dangleterre
seigneur dislande et ducs dAquitaine a touz ceaus
a qui cestcs presentes lettres uerront salut. Sachent
luit que comme par la suffrance accordée entre le
Roi de fi-ance se alliez souzmis et aydanz dune
part et nous nos alliez souzmis et aydanz dautre
soitt expressément a corde que chascons des dittes
parties tenist paissiblement ce dont il seroit en
Seyssine au iour de la ditte suffrance prise et que
durant la ditte suffrance nuls des dites parties
nentrepreigne riens lun contre lautre et que par
le dit Roi de france dune part et nous dautre fus
sent nomees et acordees certeynes personnes qui
les entreprinses fetes dune part .... feisent emen-
der et adrieter selon la teneur de la ditte suffrance.
et nous ayens entendu que li Daufins de uiennoys
li queuz est tenuz pour alliez et aidanz du (lit
b Roi de France a fait mout dentreprises sur nostre
ame cousin et féal ame conte de Sauoie li queuz
est tenuz pour nostre alliez et aidant contre la
teneur de la dittes suffrance et especiament le
chastel de Mourestel du quelz li diz nostre cousin
estait en Seisine si comme il dlsoit. deuant le temps
et en temps de la diltc suffrance ait occupe par
uiolence et en soit encores li dits nostre cousinz
despoillez et nos gens nous ayent reporte que les
gens du dit Daufin ont dit au dit Roi de france
que li diz nostre cousins a fet asineques griefs et
entreprises sur le dit Daufin. Nous par la teneur
de cez lettres députons nommons et ordenons sage
home maistre Nichol de Villein seigneur de Tois
pour amender et faire amender et adrecier auec
с Guy seigneur de saint Triuier Cheualier nomme a
ce de la part du dit Roi de france. les dittes en
treprises selon la forme de la ditte suffrance entant
comme il touche en puet touchier le dit nostre
cousin dune part et le dit Daufin dautre. En tele
maniere que le diz maistre Nich. et Guys apelees
les parties deuant dittes non contrestant labsence
de aucune diceles puis que il les aueront soflisa-
ment apelees enquerout se li diz iiosLres cousins
deuant le temps et en temps de la ditte suffrance
estoit en Seissine dud. chastel et se il troeuent
clerement. que il en fust en Seissine en temps
deuant dit et que li diz Daufin lait occupe en la
maniere deuant ditte que il deiuent deliuerer semz
de lai (sic) au dit nostre cousin le chastel auant dit.
d et ainsi ce que il troueront clerement que li diz
nostre cousins aura entrepris sur le dit Daufin con
tre la dite suffrance sur heritages terres et autres
possessions Us facent tantost pleniercment adrecer
et einender, et puis enquierent de toutes autres
entreprises fetes puis le temps de la ditte suffrance
encontre la teneur dycele de lune partie contre
lautre et que ce qui leur aparra clerement estre
fet contre la ditte suffrance il facent adressier et
emender semz délai et ce quis ne troueront clcr
que il raportent au reuerent pere Rayna par la
grace de Dieu euesque de Vicence message nostre
pere le pape eu a cela que il a cela députera en
lu de soi. Et ce qui par le d eu per celui
que il aura a ce depute eu li uns des diz maistre
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Nichol et Guy sera ordone soit tenu et garde fer
mement et dorn mant toutes choses inuer Ii
dit maistres NichoL et Guys que il les choses de
sus dites feront bien et loyaument a leur pooir.
Donneez a Renyngton le dis et septisme iour daugst
l'an de nostre Seigneur mil ducentz quatre uingt
et neef.
( taglio corrispondente ad un sigillo )
Actum apud trefforcium anno mense et die quibus
supra. Interfuere testes uocati magister Stephanus,
de Cresiaco clericufe. dominus Gulielmus de sancto
germano iuris peijitus et familiares dicti domini
comitis et dominus Iohannes abbas Âmbroniaci et
plures alii.
Et ego Bertinus Grassus de bersatore de Pynero-
lio publicus imperiali auctoritute notarius predictis
interfui et banc cartam ut supra scripsi.
( MXLIV )
Ameoeo V promette a Giacobinotto di Scalenghe
che non accetterà gli uomini di lui neUe terre b
franche stabilité o da stabilirsi.
( MXLV )
Precetto fatto agli uomini di Chiusanico nella valle
cTOneglia di render omaggio e giurar fedeltà al
vescovo d?Albenga.
1 289 , a3 novembre 1289
Da un códice manoscritlo spcttante al comune di Castagnole
in Piémont» , n. 24 , fol. 120. ( L. C. )
DaWoriginale. Archivio tegrtto délia cillä (TAlbenga.
(G. B. S. )
In nomine Domini amen. Anno natiuitatis eius-
dem millésime ducentésimo octuagesimo nono in-
dictionis secoude. die ххш mensis nouembris. Pre-
sentibus teslibus infrascriptis Pateat conctis pre- с
sentis publici instrumenti seriem lecturis et inspe-
cturis. Quod illustris et magnificus uir dominus
Amedeus cornes Sabaudie et in Italia marchio ac
dominus Baugiaci sciens prudens et spontaneus pro
bono et tranquillo statu terre sue ac nobilium suo-
riim dominorum de scalengis pi'omisit et eius uo-
luntas fuit. Iacobinoto de Scalengis filio quondam
domini Merlonis de Scalengis presenti et recipienti
nomine suo proprio non recipere uel receptare aut
recipi faceré per se aut suos nontios uel aliam
quamcumque personam uel personas cuiuscumque
nomine censeantur hominem uel hommes dicti Ia-
cobini in aliquibus uillis locis seu terris ipsius do
mini comitis de nouo construendis uel iranchiendis.
Et si forte contingeret de cetero aliquem uel ali- d
quos dictorum hominum ad aliquem locorum ter-
rarum seu uillarum quocumque modo se transferre
ipse Iacobinus possit sibi appropriare res et bona
immobilia dictorum hominum ipsius existentes et
existentia in territorio poderio et districtu ipsius
sine contraditione ac molestatione dicti domini co
mitis uel nontiorum suorum qui nunc sunt uel qui
pro tempore fuerint Et si uiolentia eidem Iacobiuo
fieret super dictis rebus immobilibus per quascum-
que personas, quod per dictum dominum comitem
et eius castellanos aut nontios eisdem molestatori-
bus non dabit auxilium uel fauorem. Et est scien
dum quod predicta locum sibi non uendicant nec
se extendunt in hominibus et rebus uallis.
In publico parlamento conuocato hodie in Plu-
çaneo (1) in ecclesia saucti Stephani de pluçaneo
de mandatu presbiteri Guidonis prepositi dicte ec-
clesie. Iacobus Bermundus nuncius et ambaxator
comunis Albingane et nuncius presbiteri Galli (sic)
archipresbiteri ecclesie sancti Michaelis (2). Lau-
rentii de nigro. Guiilielmi ualdani. et magistri Ai-
cardi canonicorum dicte ecclesie ibidem rexiden-
tium pro capitulo dicte ecclesie et ex parte eoruni
et ex parte capituli albinganensis. sede uacante. de-
nunciauit Guilltelmo bonifacio. Guillielmo presbíte
ro. R . . . . dico gandulfo Rettoribus ( sic ) Pluçanei
quod ipsi precipiant et precipere debeant omnibus
hominibus dicti loci et uniuersitatis eiusdem loci
quod ipsi debeant iurare sacramentum fidelitatis
faceré obseruare prout continetur in conuencione
condita inter ipsum comune ex una parte et domi
num L. (3) olim bone memorie episcopum albin-
ganensem ex altera, banc similem denunciatlonem
fecit pluribus hominibus .astantibus in dicto parla
mento, qui erant congregati in dicto . . . (4) • • •
(1) Pluzaneum , ora Chiusànico ( e forse meglio Ciusànego , come
pronuoziano gli abitatori ) с nella provincia e valle di Oneglia. Ed
oggidl ancora la cliiesa parroccUialc di detto luogo s'intitola da
S. Stefano.
(2) La chiesa di S. Michèle è la cattedrale di Albenga.
(3) 11 vescovo L. è senza dubbio Lanj'ranco , che governo la chiesa
d'Albenga dal 1286 sino dopo il 1290 , come dalla serie de' vescovi
Albinganesi impressa appiè del Sínodo diocesano di monsignor Lan-
dinelli tenuto ncl 1818.
(4) La forma de' caratteri è pessima ; cosicchè uon mi fu possibile
diciferare pienamente il nome di Gandulfo ; né intendere la parola
che si accenna nella lacuna in dicto Et etiam : forse in dicto
loco. Cosí dicasi del доте del primo Icstúnonio.
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Et etiam idem presbiter Guido prepósitos (1) ipsius a quo discrepante in dicta ecclesia in canonicum et
ecclesie denunciauit ex parte dictorum canónico-
rum et ex parte Albingau. (2) omnibus hominibus
ibidem astantibus quod ipsi sub pena excommuni-
cationis predicta omnia debeant obseruare et dictam
fidelitatem faceré et sacramcntum. Actum in Plu-
çaneo intra dictam dictam ecclesiam Anno mille-
simo. ducentésimo, octogésimo, nono, inditione se
cunda, die tercia ianuarii. Testes de Ga-
çelio (3). presbiter Guillelmus capellanus ecclesie
gaçelii et Iohannes Picius nuntius comunis Rogati.
Et ego Aicardus Pognana notarius sacri imperii
rogatus scripsi.
С MXLVI^
fratrem nisi a domino papa uel eius legato recepe-
rint in mandatis. et inde plures cartas et cetera.
Ego Nicohnus de Vespolato notarius filius Seraphini
de Vespolato predictum instrumentum abreuiatum
per Albertum troflàm notarium predictis anno et
die de protocollo seu abbreuiaturis ipsius condam
Alberti tröffe notarii et ad formam ipsius abreuia-
ture dicti condam alberti tröffe notarii bona fide
de precepto domini francini. Rustegi consults iu-
sticie Nouarie in facto et ad peticionem domini
Georgii teste Tesaurarii canonici Nouarie de quo
precepto est scriptum unum factum per Mafinum
Leonardum notarium m.cccxlvi. indictione xm. die
h mercurii vin mensis marcii extrasi et exemplaui.
Ordinanza Jaita dal capitolo in cui si prescrive
che nimio possa essere ammesso in fratello e ca
nónico se non viene approvato concordemente da
tutti ; il quai decreto fu da tutti e singoli con giu-
ramento accettato , eccettuato soltanto il canónico
Bertolino.
( MXLVII )
Amedeo V promette di mantener le buone cousue-
tudini del comutie di Pajerne di cui fu eletto av-
vocato ( avoyer ).
1290 , i3 maggio 1290, i5 agosto
Da copia auf. del secólo xiv. Archivio delta Caetedrale di Novara.
(C. F. F.)
DaVoriginale. Archivio delta Città di Pajrerne nel
( L. C. - D. P.)
di Vaud.
M.cc.LXXXx, Indictione m. die sabati хш mensis
maii in capitulo nouariensis ecclesie presentibus te-
stibus Dorato de Archamariano canónico ecclesie
sancti Gaudentii Nouarie et benuenuto ploto cu
stode dicte ecclesie ubi infrascripti canonici more
sólito ad capitulum conuenerant pro infrascripto
negocio faciendo, uidelicet domini francinus Ca-
ballacius archidiaconus etc. ut supra sic ipsi om-
nes considerantes eorum et dicte ecclesie et capi-
tuli utilitatem commodum et honorem et uolentes
inimiciciam euitare omnium personarum unanimiter
et concorditer statuerunt et ordinauerunt quod de
cetero nullus recipiatur in dicta ecclesia in cano
nicum et in fratrem. nisi omnes canonici ipsius
ecclesie qui erunt in prouincia uel aput ipsam ec
clesiam residentes fuerint in concordia nemine di
screpante ас omnes et singuli prêter dominum
bertolinum sacris scripturis corporaliter tactis iu-
rauerunt ad sancta Dei Euangelia de cetero obser
uare predicta quod nullus recipi possit eorum all-
(1) II titolo di preposto dato в prête Guido párroco di Chiusanico
potrebbe far conghietturare che quella chiesa parrocchiale avesse al-
cuui canonici ; essendo allora piena la Liguria di simili collegiate
rurali.
(a) Et ex parte Albingan. - Alhinganensium ? Non credo, trattan -
dosi di scomunica. Manca forse la parola capituli.
(3) de Gazelio , oggidi Gazelli parroecbia nella valle d'Oncglia.
Nos amedeus comes sabaudie et in ythalia mar-
chio notum facimus uniuersis preseutes litteras in-
specturis quod cum religiosus uir frater racherus
prior paterniaci nobis dederint auoieriam pater-
niaci tempore uite nostre nos promittimus predi
ctis probis uiris et omnium burgeusium comuni-
tati per sacramentum a nobis corporaliter presti-
tum quod ipsos omnes una cum rebus possessio-
nibus ac proprietatibus ipsorum deffendemus et
manutenebimus et eidem seruabimus omnia iura
et bonas consuetudines eorum et eos tenebimus in
illis consuetudinibus in quibus tenuerunt eos an
tecessores nostri bone memorie D. Petrus et D.
d pliillippus quondam comes sabaudie karissimi pa-
trui nostri. et est actum inter nos et dictos pro
bos uiros et burgenses de paterniaco quod ipsi in
caualcatis nostris teneantur nos sequi per unam
diem et per unam noctem suis propriis expensis.
secundum quod consueuerunt dictis dominis petro
et philippo quondam coraitibus sabaudie et patruis
nostris. in quorum omnium testimonium et firmi-
tatem nos predictus cornes amedeus predictis pro
bis uiris et burgensibus et comunitati eorumdem
has nostras litteras tradidimus sigillo nostro pro
prio sigillatas. Datum apud muretum die mercurii
in festo assumptionis béate marie anno domini
millesimo ducentésimo nonagésimo primo mense
augusti.
1
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( MXLVni )
Giudizio (Tarbitri sopra le différente vertentí
ira i signori e la comunità di Scalenghe.
1290 , 16 agosto
Da un códice manoscritto spettante al comune di Castagnole
in Picmonle , fol. y , n. 4- ( L. C. )
Anno Domini millesimo ducentésimo nonagésimo
Indicione quinta die decima sexta augusti In platea
uile scalengiarum presentibus testibus infrascriptis.
In nomine Domini amen Principio meo sit presens
Maria Virgo. Cum diabolo zinzaniam siue discor-
diam et discordias in terris seminante multe uarie
questiones lites et discordie orte essent inter no-
biles uiros dominos scalengiarum et eorum homines
de quibus auxiliante gratia Saluatoris et béate Vir
ginie Marie se se unanimiter et concordes compro-
miserunt in dominos Petrum Prouanam iudicem
Pineroli brunum de gilis et Petrum de bersatori-
bus clauarios comunitatis predicte tanquam in di
ctum comune et nomine et uice ipsius comunis ut
constat per instrumentum factum a me eodemque
notario sub eodem anno et mense et indicione die
décima augusti et dicti arbitri et arbitratores et
amicabiles compositores nomine et uice comunis
Pineroli ad hoc ut quod beli calamitas introduxit
pacis lenitas sopiret pro bono pacis et concordie
in perpetuum habende inter dietos dominos silicet
inter dictam dominara Margaritam uxorem quon
dam bone memorie domini Perceuali de fulgure
nomine in compromisse meraorato et bertinum Ci-
cerum et Iacobinum fratres fflios quondam domini
Merlonis de fulgure eorumque heredum ex una
parte et uuiuersitatem et homines Scalengiarum et
quamlibet singularem personam ipsius loci ex. al
tera presentibus dictis bertino Cicero et Iacobino
et presentibus Iacobino don Villielmo et remundo
rezano de loco scalengiarum sindicis rectoribus et
procuratoribus dicte uniuersitatis et hominum Sca
lengiarum Dei nomine inuoeato Ilium habentes pre
occulis sedentes in his scriptis unanimiter et con
cordes dixerunt pronunciauerunt et arbitrati fue-
runt ut infra in primis uidelicet quod predicta do
mina Margarita dicto nomine et dicti domini Ber-
tinus Cicer et Iacobinus reddant et reddere de-
beant eorum bonum amorem et bonam uoluntatem
omnibus hominibus et personis loci Scalengiarum
specialiter dictis sindicis ipsorum nomine et nomine
et uice totius uniuersitatis siue loci Scalengiarum
et cuilibet singular! persone loci predicti et re
mittent et remitiere debeant omnem rancorem
odium uel malum uoluntatem quam habueruut uel
a habere possent usque ad odiernam diem quacum-
que ratione uel causa contra quamcumque perso
nam singularem siue specialem loci Scalengiarum
Ita et eo modo quod predicta domina Margarita
predicto nomine et dicti domini Bertinus Cicer et
Iacobinus amodo teneant et tenere debeant suos
homines pro suis bonis et caris et fidelibus homi
nibus ita quod de aliquibus causis preteritis hic inde
nullam memoriam habeant et dicti homines dictos
suos dominos teneant et tenere debeant pro bonis
et caris dominis et eis esse hobedientes et reue-
rentes in omnibus cum Dei iusticia que pertinet
ad iurisditionem merum uel mistum imperium uel
segnoriam ipsorum dorainorum sicut boni homines
et fidèles suis bonis dominis et fidelibus faceré de-
lf beant et tenentur. Item dicunt et arbitrantur quod
predicti sindici nomine et uice totius uniuersitatis
scalengiarum siue loci et cuiuslibet singularis per
sone ipsius loci et etiam ipsa quelibet singularis
persona dicti comunis que ineurisset uel oflendis-
set aliquam penam siue bannum seu multam con-
damnatam uel non condamnatam contra dictos do
minos uel aliquem ipsorum occasionibus nominatim
que fuerunt iuter ipsos dominos et eorum homines
et alios castelanos Pedemontis et eorum homines
in quacumque ratione uel causa ineursi penam
predictam ab uno anno citra usque in hodiernum
diem sint absoluti et absoluta Et ipsos síndicos
dicto nomine et quemlibet singularem personam
dicti loci de dictis penis et banno et multis tota-
c liter absoluunt Item dicunt et arbitrantur quod
omnia pascua que nunc dicti domini et homines
scalengiarum tenent pro paseuis et etiam illud quod
erat de paseuis quod tenent andreas de bencruello
et Iacobus donbertho henricus uerini uel alia sin
gularis persona dicti loci ad uoluntatem hominum
Scalengiarum uel maioris partis una cum dominis
remaneant pro paseuis Ita quod amodo sine uo-
luutate hominum Scalengiarum dicti domini non
possint de ipsis paseuis ahquid diminuere siue
alienare. Item dicunt et arbitrantur quod multure
molandinorum Scalengiarum reducantur ad seze-
num per totum annum in perpetuum. Item dicunt
et arbitrantur quod quelibet persona habitaus in
loco Scalengiarum non habens filios legítimos pos?
d sit indicare legare donare testamentum faceré de
duabus partibus suorum bonorum mobilium cui re-
linquens terciam partem suo domino et de immo-
bilibus idem possit faceré dum tarnen dicta bona
immobilia donentur uel relinquent persone habi-
tanti in loco Scalengiarum et que persona sit talis
que faciet domini seruitia et alia que alii homines
Scalengiarum ipsis dominis facimit et faceré de
bent.
Item dicunt et arbitrantur quod quelibet persona
habitans in loco Scalengiarum possit uendere do
nare et alienare res suas immobiles in posterum
ad sue libitum uoluntatis saluo iure dominorum in
exigendo tercium inter personas tarnen habitantes
in loco Scalengiarum et que persone sint tales que
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faciant seruitia dominis que alii homines ipsis fa-
citrat et faceré tenentur. Item dicunt et arbitran-
tur quod debita persone morientis in loco Scalen
giarum iusta et non fraudulosa cui aliquis dictorum
dominorum succederet in tercio uel in toto soluan-
tur super bonis dicte persone mortue tam super
parte domini quam super parte persone succeden-
tis. Et si dominus in totum successit omnia dicta
debita soluere teneatur usque ad ualorem bonorum
persone défunte saluo quod de parte domino le-
gata siue relicta a persona defuncta uel expensis
fimeralium soluere non debeat nisi defunta persona
esset ita paupérrima quod non haberet aliud unde
expense funeralium possent solid quo casu tarn de
parthe domini quam de alia persoluantur et omnia
debita que essent facta post egritudinem presuman-
tur facta in fraudem nisi in contrarium probaretur
propter egritudinem longam uel aliam iustam cau
sam. Item dicunt et arbitrantur quod masueri do
minorum de offensionibus quas facient cum beslis
ixel sine soluant tale bannum et emendam quale
et qualem alii homines de Scalengis soluerent et
quelibet persona offendens in possessionibus domi
norum cum bestiis uel sine soluat tertiam partem
maiorem penam et emendam quam solueret in
aliis bannis alicuius singularis persone loci scalen-
giarum.
Item dicunt et arbitrantur quod dicti domini Sca-
lengiarum uel aliquis eorum in posterum non pos-
sint nec debeant cogère aliquam personam de sca
lengis ad morandum secum pro masnengo contra
uoluntatem ipsius.
Item dicunt et arbitrantur quod dicti domini po
nant et poneré debeant camparios bonos et suffi-
cientes cum consilio et consensu decern uel duo-
a Item dicunt et arbitrantur quod predicti domini
uel aliquis eorum heredum in perpetuum deinceps
non possint uel debeant aliquam personam habi-
tantem in loco Scalengiarum uel que de cetero in
Scalengis ueniat habitare uel habitaret de dicta
talea siue fpdro absoluere siue franquitare sed cum
aliis suis uicinis suam partem dicte talée siue fodñ,
soluere teneatur.
Item dicunt et arbitrantur quod dicti domini qui-
libet de suis hominibus sint taciti et contenti hinc
in anno pro quolibet pari bourn quinqué roidas.
s. 1res cum celoria uidelicet ad arompendum et ad
interzandum aliam ad seminandum. alias reliquas
duas ad caricandum quandocumque et semper di
cti domini uouuerint ad messes fenum uel uinum
b uel aliud quod faceré uolueriut cum carro et bo-
bus per unam diem tantum et plus, cum uoluntate
ipsorum hominum in perpetuum ipsi uel eorum
heredes non possint Et si plus homines facient ex
gratia semper factum intelligatur saluo quod ad
opus castri murati uel demurure ad bastionandum
dicti castri dicti homines roidas totiens quotiens
fuerit oportunum faceré teneaulur dam temen do>
mini cum eorum bobus faciant illud id eo modo et
forma quo et quarum dicti domini ad opus ¿dicti
castri facient dictas roidas et mitteilt suos boues
homines mittere teneantur.
Item dicunt et arbitrantur quod de séptima parte
fructuum quam accipiebant uel accipere consueue-
runt de possessionibus que consueuerunt esse
с gerbe quas aroncauerunt homines dicti domini de
beant accipere nouenam partem tantum et de illa
sint taciti et contenti ipsi et eorum heredes.
Item dicunt et arbitrantur quôd furna que sunt
uel de cetero fient in Scalengis sint dominorum ita
decim proborum uirorum uel maioris partis homi- tarnen quod fornagium consuetum in perpetuum
num laboratorum de Scalengiis per ipsos domi
nos electos. Item dicunt et arbitrantur quod di
cta domina Margarita dicto nomine et dicti alii
domini sint et esse debeant taciti et contenti de
talea siue fodro que uel quod accipere consueti
sunt super homines et personas habitantes in loco
Scalengiarum anuatim tempore consueto de libris
CLX et solidis X uianensibus Ita et eo modo quod
ipsi ñeque eorum heredes in perpetuum non pos
sint uel debeant ab ipsis hominibus Scalengiarum
qui nunc sunt uel pro tempore fuerint accipere
uel exigere pro dicto fodro uel talea ultra libras
CLX solidos X uianenses anuatim tempore consueto
ad quam taleam siue fodrum omnes persone habi
tantes in loco Scalengiarum que consuete sunt
soluere taleam siue fodrum illam soluere debeant de
iure et secundum consuetudinem loci Scalengiarum
ad soluendum sint astricte et ad soluendum per
dictos dominos conpellantur saluis instruments cu-
iuslibet persone Ita quod per presens pronuncia-
mentum alicui persone non fiat preiuditium in iu-
frascriptis quod tarnen ius si inde contentio orire-
tur per ipsos dominos faceré cognoscalur et difli-
niatur consilio sapientis non suspecti.
augumentari non possit.
Item dicunt et arbitrantur quod dicti domini sint
absoluti a petitione quam faciebant dicti sindici de
nemore de la respagla et de nemore deuesii uete-
ris et omnium aliorum comunium que nunc tenent
saluo quod deinceps aliqua alia accipere uel occu-
pare non possint.
Item dicunt et arbitrantur quod si aliqua singula
ris persona de Scalengis non possit uel debeat us
que ad decern amios mouere aliquam questionem
alicui de predictis dominis aliqua ratione uel occa-
sione quod eorum antecessores de bonis ipsius sin
gularis persone cepisseiit uel occupassent et transa-
ctis dictis decern annis cuilibet persone sil saluum
ius suum contra quemlibet de predictis dominis
uel eorum heredes in eo statu et iure quo nunc
sunt usque ad duos annos tunc proxime subséquen
tes et qui infra dictos duos annös postea non in-
ceperit prosequi ius suum amplius deinceps illud
prosequi non possit sed dicti domini elapsis dictis
duobus annis de omni eo quod ab eis posset peli
ocasione predicta sint totaliter. absoluti et de eo
quod petere infra dictos duos annos uollueriut eis
elligatur cum causa non sit suspecta.
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Item dicunt et arbitrantur quod omnia et singula
obseruentur et ojjseruari debeant a dictis personis
saluo quod per ea (pie dicta sunt et arbitrata per
ipsos arbitros et arbitratores et amabiles composi
tores non intendunt necque uolunt dicti arbilri et
arbitratores et amabiles compositores in aliquo pre-
iudicare in non pronunciatis ipsis dominis uel ali-
cui eorum in sua iurisdictione nec mero et misto
imperio et segnoria et in aliis rationibus affitamen-
tis et redditibus nisi solum in casibus superius
denotatis et arbitratis. modo superius denotato nec
etiam ipsis hominibus in aliquibus bonis usibus uel
consuetudinibus si quas babeut ita quod dictum
pronunciamentum non extendatur nisi solum ad su
perius arbitrata.
Item dicunt et arbitrantur quod si dicti homines
Scalengiartim uel aliqui eorum facient aliquam iu-
ram societatem conspirationem cum aliqua uniuer-
sîtate uel cum aliquibus personis quod de illa uti
non possint uel debeant sed illam penitus abre-
nuncient et dicti arbitri et arbitratores illam sic
melius possunt cassant et iritant et quod de cetero
absque uoluntate dictorum dominorum aliquam fe-
eere non tentarent et predicta dicti arbitri arbi
tratores et amicabiles compositores dixerunt et ar
bitrad fuerunt auditis partibus atendi et obseruari
sub pena compromissi redeundo semper tarnen in
se ex bailia eis concesa quod si aliqua obscuritas
uel ambiguitas oriretur uel esset uel diceretur esse
in dicto compromisse uel in presenti arbitramento
ab aliqua dictarum partium quod dictam obscuri-
tatem possint deliberare declarare et interpretare
ad eorum liberara uoluntatem Quotiens fuerit opor-
tunum non obstaniibus supradictis Actum ut supra
interfuerunt testes uoeati dominus Petrus de san-
cto Georgio dominus franciscus de bernecio miles
dominus octo de meliore gaspare de romagnanis.
broges de cano curie Pirierolii quod instrumentum
factum est manu Iobannis beldonis de pinerolio
uotarii.
Subscriptio talis erat.
Et ego Martinus rezani publicus notarius publicum
instrumentum prout in ipso originali inueni auten-
tiquaui ac exemplaui et in formam redegi publici
et autentici instrumenti de mandato potestalis pre-
dicti nil adito uel mutato prêter forte minutam
literam uel silabam que rei substantiam non mu
tant. Ideo me subscripsi signunique meum pre-
posui
a ( MXLIX )
Facolta accordata dal capitolo a frate Englesio
de ' Cavallàzzi deltordine de1 Miriori, vescovo ses-
santesimo secondo di Novara , di poter far testa
mento.
iago , 28 agosto
Da copia aut. Arch, delta Catlcdrale di Novara.
(G, F. F.)
Anno dominice incarnation is millésime ce. no
nagésimo indicione tercia existente potestate co-
b munis nouarie domino henrico de ceredo comité
palatino de lomello die lune quarto exeunte agu-
sto in caminata noua curie episcopatus nouarien-
sis ubi infrascripti canonici nouariensis ecclesie ad
capitulum conuenerant uidelicet dominus henricus
de magis archipresbiter dominus iacobus gabascius
propositus dominus de saluis sicus cantor presbiter
mathens de ferrariis texaurarius presbiter gregorius
auricula presbiter martinus de galego presbiter
ioannes de magis presbiter ubertus de caxalino ia
cobus de monticello loterius de sylauengo petrus
de monticello oddomarius de sesso et oddomarius
bruxatus omnes suprascripti canonici nomine capi-
tuli dederunt et concesserunt licenciam et para-
bolam domino fratri bénglexio dei et apostolice
с seclis gracia nouariensi episcopo ibi presenti et sti
pulant! ut possit faceré testamentum et ordina-
menlum et ordinäre et disponere bona mobilia di
cti englexii ad uoluntatem suam. Et inde plures
carte fieri iusse sunt. Interfuerunt testes frater
iacobus de tberengo et frater guillelmus de medio-
lano de ordine minorum. et gualinus caballacius
clericus filius iohanis caballacii. 1
Ego Martinus curtinus notarius filius quondam
Roffini Curtini hanc cartam traddidi et abbreuiaui
per condam garbagnum de muro notarium mille-
ximo ce. nonagésimo indicione tercia die lune
quarto exeunte agusto de protocollo seu abbreuia-
turis dicti condam garbagni de muro notarii et
hoc ad formam ipsius abreuiature de precepto
d domini fratris nicolai de ansoldis uicarii reue-
rendi in christo patris et domini fratris guillelmi
dei et apostolice sedis gracia episcopi nouariensis
et hoc ad peticionem domini georgii teste texau-
rarii et canonici ecclesie nouariensis bona fule
exemplaui et in publicam formam redegi scripsi
et me subscripsi. de quo precepto est scriptum
unum scriptum per barlolomeum de fi-atre toescho
notario M.ccc.XL. quinto inditione xm. die sabbati
X mensis septembris (1).
(f) Convicn dire che al Bcscupc sia sfuggita qaesta carta ncll'aver
egli aMerito di questo vescovo cuius ordinis fuerit , non reperi -
Novar, pag. 4' 5 - poichè il vedervi presenti quai testimoni due frati
deJl'ordine de' Minori , chiarauiéute si puà dedurre esscr egli stato
doU'oidinc medesimo.
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( ML ) a ( MLI )
Intimazione fatta al canónico Antonio di Carnisio
di lettere del capitolo che nolificano il gioruo sta-
bilito per far Velezione del vescovo successore di
frate Englesio resosi defunto il di 20 gennaio 1291.
Tregua conchiusa nella chiesa del monistero di
S. Mauro ira li deputati del márchese Giovanni
di Monferrato , e quelli del conte Amedeo di Sa-
voia , durante la quale Jianno promesso di non
commettere alcww. ostiüth.
1391 , 27 gennaio
"9a > 7 lu6"°
DalVorig. Archivio della CaUedraU di Novara. DaUorig. Regio Arch, di Corte. Ducato del Monferrato, m. i, n. ig.
(CF. F.) b (P.D.)
la nomine domini Anno eiusdem millesimo du
centésimo nonagésimo primo die sabati uigesimo
séptimo die mensis ianuarii. indictione quarta.
Guillelminus filius quondam bogioni de souino de
uicomercato representauit litteram unam domino
antonio de carnisio ordinario de domo et canónico
ecclesie domine sánete marie de domo nouarie.
tenor cuius littere tallis est. Archipresbiter prepo-
situs cantor et uniuersum capitulum nouarie dille-
cto suo domino antonio de carnice et canónico
salutem in domino iesu christo. litteris presenti-
bus uobis notum facimus quod uenerabilis pater
noster frater englesius nouariensis episcopus ab
hac luce migrauit et diem clausit extremum die
sabati proximo mensis ianuarii et die lune sequenti
honorifice traditus ecclesiastice sepulture et ad el-
lectionem faciendam in nouariensi ecclesia de epi-
scopo et ad prouidendum ipsi ecclesie terminum
et diem ovdinauimus et statuimus die ueneris vui.
intrantis mensis februarii ante terciam qui dies
erit in octaua purificationis uirginis gloriose pro-
xime uenientis. Quare litteris presentibus uos ro-
gamus et ortamur quatenus eadem die ueneris in
eadem hora apud nouariensem ecclesiam persona-
liter uenialis ad prouidendum ipsi ecclesie de pa-
store et ad ellectionem faciendam de episcopo in
ipsa ecclesia nouariensi . alioquin uestra absencia
non obstante ad ellectionem faciendam procede-
mus et ipsi ecclesie de pastore curabimus proui-
dere. Dat. Nouarie m.cc.lxxxi. indictione ïih. die
mercurii ХХШ. mensis ianuarii. Actum in domo
dicti domini antonii presentibus iohane scazoso fi-
lio quondam oldeurandi et oldeurando filio quon
dam gaspari scazosi et antoniolo filio quondam
domini laníranci de carnixio testibus.
Ego gasparus de amate notarius filius mainfredi
de arnate cum mandato polestatis uercellensis
tradidi et scripsi.
In nomine patris et filii et Spiritus sancti anno
dominice natiuitatis millesimo ce. nonagésimo se
cundo die lune séptimo mensis iulii indicione quinta
presentibus testibus infrascriptis ad decus et ho
norem omnipotentis dei et béate dei genitricis sem-
perque uirginis marie et laudem et gloriam mar-
cbionatus montisferrati et comitatus sabaudie eo-
rumdemque parcium districtibilium domini nicho-
linus de montisferrato uicarius et domini
guillielmi ..... cornes de blandrato guillielmus
de coconato eiusdem terre marchionatus
c consciliarii et rectores pro magnifico uiro domino
iohanne marchione montisferrati et prope dictam
una parte. Nec non domini Gebaldus de corsso
miles ualde strenuus bayllius amedeus de conflento
pedemontis uicarius et miles, petrus de
miles uiro domino Amedeo comité sa-
baudie et in ytallia marchione uice et nomine
predicti domini comitis et in ytallia marchionis et
propria terra predictorum comitum
de sabaudia uniuersis et singulis qui
quoquomodo per predictum dominum comitem et
eius districtibus delinentur et pro omnibus ipsius
domini comitis districtibilibus ex altera super . . .
d que interdictas partes fuerunt sunt uel esse pos-
sent ex quacumque causa et qualibet
fecerunt treugam generalem usque ad festum san
cti post per dictum
terminum in medio de contramando existentibus
cuius Ireuge conditiones hec sunt uidelicet quod
omnes persone cuiuslibet parcium predictarum de
una parte
et permanere ppssint cum saluacione personarum
et eris et quod mutuum sibi amicicie exhibentes
affectum una pars cum altera et unius partis di-
strictibiles . . ; . cum alterius partis districtibili
bus omnes sibi in uicem prebeant et exercebunt
et déportent mercandias permutandas emendas pa-
riler el ueudendas nullis dominoi'um seu reclorum
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predictorum comîtatus et marchionatus locorum
eorondem obsistentibus statutis et ordinamentis
capitulis pragmatibue sou commutacionibus uel pre-
ceptis sub pena uel sine pena uel quibuscumque
aliis interdictis siue dictis quocumque nomine cen-
seantur factis uel que seu quas fieri contingeret
pendente termino et predictis exceptis
rebus . . . fuerunt super grano et uino sarrando
seu restringendo uel inhibendo sunt uel fuerunt
iuxta uoluntatem ordinancium obseruabit. Item
quod omnia predictarum partium et sin-
gularium personarum partium predictarum cessent
et e flectum contrahantur et quod nulla persona eis
titi possit durante termino et contramando predi
ctis. Item quod unicuique de locis et partibus su-
pradictis in ...... . reddatur iusticie comple-
mentum iuris ordine obseruato per dominos uel
uicarios castellanos iudices uel rectores uel alios
prescidentes qui super hiis additi fuerunt compa-
rentur. Item quod pars bona et iura
singularium personarum et hominum de Taurino
et comitatus et singularium personarum marchio
natus montisferrati Radicate et canapicii ipso iure
sine alicuius requisicione teneantur possideantur et
qui .... personas que ipsas tenebant possidebant
et qui tempore quo incepta fuit próxima guerra
predicta saluis personis dominorum comitis sabau-
die et marchionis montisferrati. Item quod omnes
et singule persone de taurino et comitatú sabau-
die et marchionatu montisferrati et radicate uolen-
tes uenire et que uenient per clauaxium ad ciuita-
tem taurini et deinde ad comitatum uel per co-
xnitatum et ciuitatem taurini clauaxii et per terram
domini marchionis cum merchandia uel occasione
xnerchandi per utramque partem saluentur et def-
iendantur illesse . in here pariter et personis et
quod predicta strata clauaxii et taurini ab omni
bus oífensionibus effectualiter deffendantur. Sane
predicti domini comités et singuli utriusque par
tis bayllius castellanus uicarii et rectores sibi inui-
cem suo nomine et predictorum dominorum co
mitis et marchionis et omnium et singularium per
sonarum de predicto comitatu et marchionatu sa-
baudie et marchionatu montisferrati .... primi
et predicti marchionatus montisferrati et domus
radicate coaiutorum et omnibus districtibilibus pre
dictorum dominorum locorum et partium et se in-
ibi redduentibus sollempni stipulacione interue-
niente stipulantibus uice mutua et recipientibus ac
denique spondentibus michi notario infrascripto
recipienti et stipulanti uice et nomine omnium do
minorum .... districtuum et personarum quarum
uel quorum interest uel intererit sub obligattone
omnium bonorum ipsarum parcium promiserunt et
ad sancta dei euangelia iurauerunt corporaliter ta
cto libro predicta omnia et singula se se predi
ctis non . . . rata et firma habere et tenere et non
contrafacere uel uenire per se uel aliam submis-
sam personam de iure uel de facto et se se effec-
ctualiter curantes predicta omnia et singula rata
et firma haberi et teneri per supradictos dominos
et per predictas partes uniuersitates el singulares
personas ас districtibiles parcium predictarum et
coadiutores predicti marchionatus montisferrati et
per se. se ac per predictos dominos partes uni
uersitates et singulares personas et predicti mar
chionatus montisferrati coaiutores et se in eisdem
locis redducentes non contrafieri uel uenire. Quod
si contingat in posterum quod absit lessionem uel
offensionem dari uel fieri durante predicto termino
aut contramando .... aliquem predictarum par
cium domino uniuersitate uel quauis alia singular!
persona uel per districtibiles alterius parcium di
strictibilibus alterius in ere uel personis uel quo-
uis alio modo ipsum dampnum uel lesio . . . parte
reformetur et totaliter emendetur secundum iura
et greugiam infrascriptam per speciale pactum su
per hiis inter dictas partes stipulacione uallatum
obmissis libellis litis contestacionibus et iuris or
dine totaliter sollepnitate remissa. Item quod si
qua persona de marchionatu Radicate et canapicii
et districtibilibus suis uel se redducens in terris
predictis et districtibus dampnum dederint alicui
persone de taurino uel ibi habitanti uel de comitatu
et marchionatu sabaudie in districtu taurini seu
marchionatus et comitatus sabaudie uel etiam con
tra si aliqua persona de predictis locis dampnum
uel oiTensam dederint in marchionatu montisferrati
uel eius districtu alicui de ipso marchionatu uel
ibi habitanti et m canapicio et Radicata quod do-
minus castellanus et homines loci .... uel uadaqui d mpnum uel offensam dederint con
tra formam dicte treuge frangende seu infirmande
teneantur ilium uel offensum dederunt
uel comisserunt restituere et redduci faceré castel-
lanis uel rectoribus uel locis in quibus predicta
dampna uel lessiones maxime
puniendos. Item quod predictus dominus Guilliel-
mus comes de blandrata et predictus dominus ni-
cholinus teneantur predictam ratifficacionem faceré
per dominum ubertum de coconato et dominum
facinum de tillio et dominum bonifacium de ma-
gadio comitem de ualperga uicarios montisferrati
et consciliarios iusta dies xxv. próximos et de ipsa
ratifficacione et confirmacione mandare communi
taurini sufficiens documentum et hec treuga cum
omnibus et singulis condicionibus ac aliis supradi-
ctis ualeant et teneant ut supra nisi dominus co
mes uel dominus marchio inprobaret uel contra-
mandaret ita quod inprobacio et contramandum
probaret ad noncium uicarium taurini et castellani
clauaxii qui pro temporibus fuerunt. hoc tamen
saluo quod eciam si contramandarentur remaneant
XV dies iusta quos predicta omnia illesa seruentur
et ipsa treuga cum antedictis capitulis in sua per-
maneat firmitate omnia autem et singula supradi-
cta qui continetur in quadam pronun-
ciacione inde facta per dominos A. zucham pre-
positum Taurini nicholinum de montisferrato pre-
dictum guillielmum de coconato
ao5
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iacobus de pado iurisperitum de restitucione cuius-
dam prede apud cassellas reducta domini nicholi-
nus- predictus et guillielmus de coconato iuraue-
runt ad sancta dei euangeha corporaliter tacto li
bro rata habere et tenere haberi et teneri et a-
teudi faceré per predictas uuiuersitates et perso
nas constituit plura instrumenta eiusdem tenoris
precepta sunt fieri micbi frederico lune notario
curie Taurini et guüüelmo de uassalli notario ca-
stri clauaxii per predictus bayllium uicarios ca
stellanos et consciliarios quod instrumentum dicta-
turn fuit de coinmuni uoluntate per dominos A.
zuchain prepositum taurini et dictum iacobum de
pado iurisperitos ex parte comitatus sabaudie et
communis taurini et dominos anlonium de plinel-
lis et giiiderum de ardimeulis iurisperitos ex parte
marcbionutus montisferrati . et lectum in presen
cia predictorum iudicum et tabellionum et apro-
batum per ipsos ... ...... v »... » .
Actum est hoc in ecclesia monasterü sancti mauri
prope Taurinum. Interfuerunt testes dominus frede-
ricus de castellanis albertus Antonius
zucha prepositus taurini dominus iacobus de pado
dominus antonius de plinellis dominus uidorus de
ardimentis iurisperiti iobannes ...........
phüiponus filius iacobi zucha et Guillielmus de ca-
stellonis. i
Ego fredericus luna notarius curie taurini predi-
ctis omnibus et singuüs interfui rogatus et baue
curiam ut supra tradidi et scripsi. . . *
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ABBO, vir excellentissimus , 22g. З99. patricius З99.
З2. 54. filius Felicis, coenobii Novalicicnsis fun-
dator, i5. 21. 5j. rector Mauricnnatiae et Segu-
cinae civitatum , i5. 16. eius testamentum, З2.
Abiato Aborico , locus , 1 209.
Abrvsuscvm , locus , 400'
Absa, 10З.
Absacito , 4°-
ACHINERIVS, comes, 55.
ADDALASIA , comitissa, 6o4- eius filii, 6o4-
ADALASCIA, Adalegia , comitissa, eadem ac Adeleyda,
645.
ADALAXIA , comitissa, filia Odolrici marchionis , 558.
eadem ac Adalena, 55o.
Addalaxia , locus , io49>
ADALBERTVS , marchio , filius Ansclierii , 10З. 1З7.
20 3. marchio in Italia, 1З2. i35. et comes i33.
ADALBERTVS, Berengarii filius, Rex, 168. 170. 171.
17З. 174. 176. 178. 181. 182. 184. 186. 187.
190. 192. 19З.
ADALBERTVS , marchio , frator Bcrtae comitissae ,
433. 463. 479. 482.
ADALBERTVS , frater Lamberti comitis , 449-
ADALENA , seu Adalasia comitissa uxor Henrici mar
chionis , 55o.
ADALEIDA , comitissa , avia Humberti comitis , 709.
ADALGANDVS , episcopus Genevcnsis , 1З1. in not.
ADALRICVS , episcopus , barbanus Adelydac comitis
sae , 607.
ADALVVALDVS , Longobardorum rex, Agilulfi filius ,
4- 49* douationem Columbano factam confirmât, 4-
Adam , (lumen , 918.
ADELAIDA, imperatrix, avia Ottonis tertii, ni. 289.
ADELAIDES , uxor Rodulfi regis , 368.
ADELASIA et Addaxia , comitissa cxcellentissima , 5З9.
540.
ADELBERTVS , marchio , 229. 2З1. З99. 653. 654.
eius filii , 653. 654-
ADELEDA , coniux Adelberti marchionis , 654-
ADELEGIA , comitissa , filia Mainfredi marchionis, 599.
ADELEGIDA , coniux Ottonis imperatoria, 217. З01.
ADELEGIDA , eadem ac Adeleida , 658. 665.
ADELEID&, coniux Ottonis imperatoris , 2З1 , 2З2.
ADELEIDA, regina, coniux Lotharii, 160.
ADELEYDA, comitissa, uxor Odonis marchionis, filia
Manfrcdi marchionis, et Bertae , 599. 607. 610.
657. eius filii , 657. eius donatio facta monasterio
Pinaroiii , 66 1 .
Aden , alpis propc Bobium , 22. scribitur et Adra ,
4i. 5o.
Adigada, villa, 170.
ADILGARIVS , eius placítum , 55a.
Adobao , Adobatto locus, 1080. 1081. 108З.
Adra , V. Aden.
ADRIANVS (IV) papa, 810. 819.
Advocalus imperatoris ; eiusque officium , 198.
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257. 269.
Agamio, locus, 1 145.
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sibus conceditur , 338. 1З11. 1З28. 1 49 1 - i5oi.
1 5 16.
AgathjE ( S. ) , comitatus , З26. 34o. 455. 58 1. 682. 977.
episcopis Vercellensibus conceditur, З26. a S. pon
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ineunda , 1 5 04.
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1ЗЗЗ. eius iura in valle de Baignes, 1259. im-
munitates eidem concessae , 1 264.
eius abbatcs :
Aymo, 1258.
Burgardus Lugduncnsis episcopus , 44у- 499-
AGELTRVDA, Vuidonis imperatoris coniux, 81.
AGH1NVLFVS , comes de Romcna palatinus in Tuscia,
i558. • ■
Agiало , locus , 208.
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Aciano, monasterium sanctac Mariac, 208.
eius abbas :
Almoinus , 208.
AGILVLFVS , Longobardorum rex , Columbano possi-
denda donat in circuitu Bobii miliaria quatuor ,
i. 3. 4. 49.
Aglano, locus, 855. 92З.
Agnella, locus, 1 333.
AGNES , coniux Henrici imperatoris , 58 1.
AGNES, imperatrix,. genitrix Henrici, 611. 612.
AGNES , comitissa , filia Vuilielmi comitis , et vidua
Petri marchionis , 660 , 665.
AGNES , domina Fuciniaci , uxor Petri comitis Sabau-
diae, 1475.
AGNETE filomene , mater Ottolini Feramusca , 809.
AGNISIA , filia Gulielmi marchionis Massae et iudicis
Calaritani, 1 442-
Agonia , flamen , 28З.
Agoniato, locus, 247. i З47.
Agredade, locus , 247.
A ianís , curti celia , 112. 1 1 4-
Aygvabella , locus, 1 460. scribitur ct Aquaebellac, 951.
1 175.
Ayixan , locus , 1290.
AYMO , comes, 201.
AYMO , films Vguonis , 549.
AYMO , Thomae filius , comes Sabaudiac , sex libras
lausanenscs annual cs pro praebenda unius monaclii
Alteripae monasterio assignat. i3o5. 1З11. Agau-
nensis provinciae dominas. 1 333.
AINGLENVS , V. Hainglinus.
AIRIPERTVS, episcopus, 18.
Airyzo , locus , 1 296.
Aysalate , locus , 225.
AlSINA , loCUS, 10З6.
AlVIANO, loCUS, IO27.
A1ZOGHVS de Lacu Arborensis, 836. 838. 84 1.
Alamannorum genus, 68. 69.
ALAMANNVS, 29, Зо, 37.
Alamo, baronia in Delpbinatu , 1З0З.
eius baro :
Guigo Rizardus , 1З0З.
Alanardo , locus, 1 492.
Alaria , locus , 990.
ALAXIA , Saluciae comitissa , 1 246.
ALAXIA , regina , eius annirersarium in ecclesia beatac
Mariae de Novaria celebratum , 1З22.
ALAXIA , filia Guillelmi III Cepole marchionis Massae,
ct iudicis Calaritani , i458.
Alba, civitas, 892. 1060. 1244- i546. 1 549- i6o5.
eius potentates :
Vgo de Carreto , 1 244-
Guidotus de Porziano , 127З.
eius cónsules , 1245.
paci Gonstantiae adhacret , 919.
Albalesla ossi, 110З. armorum species.
Albalesta ligni , iio3. armorum species.
Albalingo , comitatus , 622.
Albanensis pagus , 496.
Albano , locus, 864. 89З. 977. 1 142. 1145. 1 146. 1 149.
n5o. 1 154. 1 162. 1 189. 1222. i456.
Albarato , locus, i465.
Albarensis pagus, 4-^ 1 • scribitur et Albanensis, 49^-
Albareto , locus, 91З. 1022.
Albario , locus, 1 5 56.
Albarion , yicus, 52.
Albarioni , locus , 270 , 349-
Albaris , locus , 1 46 1 -
Albenses mutuam defensionem ineunt cum dominis ct
hominibus de Pocapalea contra Braidenses, Sum-
maripenses, et Gorzanenscs , 1244- cum Astensi
episcopo focderati , 1 г44-
Albergariae , 619. 620.
ALBERICVS, iudex, eius placitum. , З07.
ALBERICVS de Gassingo multa mansa dono habet ab
Ardoino rege , З07.
ALBERTVS , nepos Olberti marchionis rebellis Henrico
imperatori , З57.
ALBERTVS, marchio, filius Auberti marchionis, 5oi.
527.
eius placitum, 627.
ALBERTVS, Magdeburgensis archiepiscopus , 1164.
Albiano , locus , 535. 546. 556. 995.
Albinga, civitas, ю48. io49- '*84« i*85. 149З. i4g4-
1622.
eius potestas :
Cigala Nicola , 1 4 «Ja
chis clavarius :
Iacobinus Banspicius , 1 4э4-
eius ambaxatores , 1622.
Albinga ecclesia sanctae Mariae, io48. archiepiscopo
Mediolanensi censum persolvit. 1049.
ecclesia sancti Michaelis, 1622.
Albingánenses episcopi :
Aldebertus , 1284.
Otto, 1285.
Lautcrius, 1285.
Alvardus , 1285.
Truc-cus, 1285.
Lanfrancus , 1622.
Albinganensis ecclesiae capitulum :
eius praepositi , io48. 1285. 1622.
eius archipresbiteri , 1285. 1622.
eius canonici , ю48. 1285. 1622.
Albinganensis comitatus , 4^4-
Albona , locus,
eius domini :
Humbertus , 8З2.
Iacobus , i3o5. i '{{)(>.
Albone , Albune , flamen , 44^- '^74-
Albonenses comités , 1297.
Albonensis , pagus , 4^7-
Albonese', locus, 21 5.
Albrico , locus, 1107.
Albizano , locus, 94o.
Alcéis , locus , 1 1 79.
ALDARICO , comes , missus regis , 63. 64-
Al d i on ar i с i a , 1З2. i.{<>.
ALEDRAMVS , comes , 1 39. precibus Ingelberli comitis
auriolain curtem ab Vgone et Lota rio regibus ob-
tinct 1З9.
ALEDRAMUS, marchio , 217.
ALEIDA, coniux Ottonis Imperatoris , 196.
Alegnano, locus, 1002.
ALEXANDER (II), papa, 6З4.
ALEXANDER ( 111 ), papa , 822.
ALEXANDER (IV), papa, 1 170. 1227. 854- фо.
Alexandria, civitas, io5i. 1062. 12З4.
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eius potestatcs :
Guillielmus de Pusterna, io5i. 1196.
Gislerius de Andito , 1007.
Lantelmus , 1201.
eius ашЬaxatores , 1006.
mediatores inter Vercellenses et homines Casalis
saucti Evaxii , io5i.
expensas a comuni factas pro custodia et defen-
sione pontis Padi et castrorum Cuniolii et Tor
celli Verccllensibus rcmittunt , 1201. 12З2.
1242.
eius credentia in ecclesia sancti Petri convocata,
1249. 1260. ia5i.
eius credendarii, conventionem cum. Vercellensibus
factam adprobant , 12З6. . .
Alexandria , ecclesia sancti Petri , 12З5. 1242.
Alexandrini cum Astensibus , Novariensibus , Vercellen-
bus ct Taurinensibus foederati , io53.
Paci a Vercellensibus , Astensibus , Placentinis et
Mediolanensibus cum marchionc Moni isferrati
iaeundae assentiunt , 1067. io58. 1060.
Marcbionis Montisferrati socii , 1060. 1625.
Acquisita et acquirenda in bello cum Vercellensibus
communia declarant, 12З2.
Ipsorum iura in casali S. Evaxii Vercelleusibus re-
mittunt , 1249.
Verccllensium cum bominibus Casalis sancti Evaxii
concordiae consentiunt , 1261.
Sccietati Lombardiae adhacrent, 1299.
Axexate , locus, 1 02 1.
ALEXIVS , imperator Constantinopolilanus, filius Ysacbii
imperatoris , 1109. 111З.
Alfiano , vicus prope Astam , 38. 47- 7З. 74«
Alfiano , locus , З2 1 .
ALGABVRRA, regina, uxor Barisonis regis Sardiniae, 842.
Aliano , locus, i45. 1З7. 1060. io65. 1 120. 1 176. 1208.
122З. 12З0.
Aliano, villa ,161.
Alice, curtís, 201. 272. 235. ЗЗ9. 1061. м55. 1191.
1З12. 1 3 1 5. i5o2. i5i6. . ...
ALIENOR , Elionor , filia et hacres Tbomae comitis
Sabaudiae, i477- '479-
Aligina, locus, i3io.
Aliniano , locus ( Arignano ) , 564-
Allignano , curtis, 8 1 5.
Alisio, locus, 1167. 1222. ■
Alizano , locus , 1060.
ALIX, comitissa Palatina, uxor Philippi coinitis Sabau
diae , 1497.
AlMARITO , locus, 1222.
Almissum , Almesi , Almeseo , Almezio, locus, 346. 480.
5го. 61 1. 1 3 1 8. 1З19.
Alodium , 447-
Alpeniano , Alpiniano, locus, 444> 49^. 5o6. 563. 745.
820. 874. 1 187. 1481.
Alpignani Castrum , eius investitura ab episcopo Tauri-
nensi, praeposito canonicae sancti Salvatoris
concessa , 898.
a taurinensibus occupatum , i5au
Alpibvs (de), abbatia ordinis Cistereiensis , 1ЗЗЗ.
Alta Comba (de), abbatia ordinis Cistereiensis, 1ЗЗЗ.
Altacrista , Altecresl (de), abbatia, 1027. 1292.
eius abbas :
Henricus, 1027. 1ЗЗЗ.
Altaribvs , locus , 8З2.
Altaripa, locus in agro Friburgensi , i3o5.
Altaripa, moDasterium , i3o5. * >
eius abbates :
Hugo, i3o5.
Petrus, i3o5.
AltAVILLA , loCUS, 722. 1233.
Altereti, collis versus Lombardiam , 1299.
Altesino, curlis , 217.
Alzato , locus, g53. g58. 969. 1084.
Am.vlone, fluvius , 429- 4^5.
Amaltrua , locus , 990.
AMANDOLO , 96.
Amasins , Amaxino , locus, 1264. 1З57. 1628.
Amata , villa , 634- . ■
Amavilla , locus , '85a. 981. 982. 1092. 1290.
eius marescalcia a Vualperto episcopo Augustensi
remissa , 982.
eius investitura ab episcopo Augustensi concessa ,
1 336.
eius domini , 1ЗЗ7.
Ambella , locus in episcopatu Gaupincensi , 799.
Ambroniaci monasterium , 1622.
eius abbas :
Iobannes , 1622.
Ambrosivs ( S. ) , burgus , 7З8. 1208. 1З10. 1 187. 1 3 1 9.
AMEDEVS Bisantricus archiepiscopus , 1 1 38.
AMEDEVS I, filius Humberti comitis, 4^7- 49o- 53o.
eius uxor :
Adaelgida , 49°-
AMEDEVS, comes Scgusiensis, 609.
AMEDEVS II , comes , filius Adeleidae , 607.
AMEDEVS, Glius Adelberti marchionis, 653. 654. *
AMEDEVS III , comes , 779. .
Spolium vacante Sede episcopali Augustensi suc
cessor! concedit , 794. 796.
AMEDEVS , comes Maurianensis , avus Thomae comi
tis , 979-
AMEDEVS IV , filius Thomae comitis Mauriancnsis ,
ii85. 1258. filius primogenitus , 1З20. 1ЗЗ0.
i357.
Defensor monasterii Ripaltae , 1З20.
Eius iura in castro Ripolarum, ct in civitate Tau-
rini, 1ЗЗ0. • '
Marchio in Italia, 1ЗЗ9. 1 344- '35 1. 1З57.
Consanguineus Friderici imperatoris, 1З78. »477-
«479- lkfi-
Frater Tbomae comitis, 1621.
In campis inter Collcgnum ct Planiciem cum Gu-
gliclmo marchionc Montisferrati inducías paci-
scitur , 1569.
Legatos ad Mediolanenscs , Papienscs , aliosque
mittit pro socielale ineunda contra marchionem
Montisferrati, i5g2.
Cum Ludovico fratre de paterna , materna , pa-
truoramque succcssione contendit , 1 57 1 .
Vicarius in Lombardia , 1 5g4.
Avoierius Pateruiaci , 1624.
Dominus Baugiaci , 1607. 1621.
AMELGAUSVS , filius Petri , cuius uxor ErmengarJa,
З09.
AMILIA , uxor Oberli comitis , 49°-
AMIZO , episcopus , 269.
AjaroRio , flumcn , 1З9.
aoj
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Ampvuias , locus , 1554.
eius episcopus :
Gonarius , 1 554- • ■ ¡
Anagnia , 9З6.
Anastasia ( S. ) monialium coenobium , 908. 85o.
eius cura canonicis ecclesiae Astensis commissa, 908.
eius abbatissa : . ,
Ysabel , 908.
eius advocates:
Otto, 85o.
ANASTAS1VS IV papa, 804.
Ancimiano, curtis, 5гЗ.
Ancissa, marcbionatus , 1 061.
Ancivrno, locus , 108З.
ANDREAS , episcopus , 35.
Andrew (S.), mons in Sabaudia , i4i».
Andrinopolis , civitas , 11 12.
AndArn i , curticula , 201.
Andvna , castrum , 633.
Andvrno , curticula , 272.
Andyrnvs , locus , 338. 455. 5гЗ. 977.
Angronia , V. Engronia.
Aniani ( S.) , canónica, 442-
ANIPEX de Tori , mulier Turbini de' Lacón iudicis
Arboreae , 766.
ANSCHARIVS , marchio et comes , 5j.
ANSCARIVS , Anscherius , (ilius Adalberti , 1З7. 1/^0,
ANSELMVS, marchio, З20.
ANSELMVS, comes, 1З1.
Anseretym , locus , eius investitura ab cpiscopo Vercel-
lensi concessa , 1 096.
Anseris, curlis , 849-
Antcccssura, 24.
Anten iano , locus, З19. 44^- 880. 906.
Antenilamo , locus, 191.
Antigiane , locus , 845.
Antiochia , civitas , 85y.
Antisuno , locus , 5o6.
Antonini (S. ) , locus, 1З09. monasterium , 55o.
Antvnnvs , locus, З91.
Anzasca , vallis , З29.
Anzola , locus , 36 1 .
Appanle monasterium , cum monasterio Novaliciensi con-
iungitur , 33.
Apenninys , mons , seu mons S. Bernardi , 435.
Apertvs ( S. ) , locus , 902.
Apioli , locus , 1124.
Aqva martia , locus , 334-
Aqvelengq , locus , 925.
Aqueuses episcopi ; *
Albertus , 660. , ¡
Vgo Turnielli , electus , 927.
Aqvensis comi latus , 1 39. 217,
Aquenses cum marcbione Montisferrati foederati , i5i5.
Aqviani , locus, 1557.
ArborejE , ecclesia sancti Petri cum servis centum et aliis
rebus a Comita Arboreae iudice ecclesiae sancti
Laurencii civitatis Ianuae donatur , 768.
Arbórea Arvorea , iudicatus , sive rcgnum in Sardinia,
768.
Arborensis archiepiscopus :
Gregorius , 842.
Arborio , locus, 864. 909. 1092. 109З. i456.
Arcamariana , locus, 712. 869. io64- 1 1 4 1 - 1164. i З49.
scribitur et Camariano , 764.
Arceti, villa, in iudicatu Kalaritano a Vuillelmo Cepolla
iudice Henrielo de Prato legatur , i458.
Arche, curtis, 217.
Archicancellarius imperatoris , 65.
eius officium , 67.
Archicancellarii , quorum mentio reperitur :
Annon .... archicancellarius Henrici imp. , 612.
Ardingus, episcopus .... » BereDgarii , 98. 108.
109.
Aribon, archiepiscopus ...» Conradi, 454- 456.
Aripo , archiepiscopus Mogun-
tinus » Conradi imp., 5a4.
Arnoldus » Italici regni,8o6.8o8.
Atto , episcopus » Hugonis regis , З92.
Beatus , episcopus » Rodulphi regis,
Boso, episcopus » Vgonis, et Lotharii,
i53. i58.
Bruningus » Lotharii regis , 160.
167. 168.
Eggibertus » totius Italiae , 126З.
Elbungius » Vuidonis imp., 83.
Gerlandus , abbas » Hugonis regis, 1З9.
Harmannus » Conradi , 5 14.
Heberardus , episcopus ...» Henrici imp. , 4o8.
Heliberardus » Henrici imp. , 4З9.
Henricus , Iporediensis episco
pus . . » Henrici imp. 538. 548.
Heribon , archiepiscopus . . » Conradi , 44&
Herimannus , Coloniensis ar
chiepiscopus » Henrici III, 54З. 565.
S69.
Hubertus , episcopus .... » Ottonisimp. 2З2.2ЗЗ.
Hugo » Henrici imp., 61З.
Lambertus , Parmensis episco
pus » Otto-nis imp., 221.
Luituardus , episcopus ...» Ludovici HI, io4-
Luttuardus , episcopus Vercel-
lensis » Caroli imp. , 65. 66.
67-
Otto, episcopus » Hugonis regis, i44-
Petrus Cumanus episcopus . » Ottonis III, 3i5, З18.
З27.ЗЗ5.З42. З47.
» Ardoiui regis , 356.
Petrus, episcopus » Ottonis imp., 27З.
Theodoricus , Coloniensis ar
chiepiscopus » totius Italiae, n64-
Vberlus vel Eubcrtus , episco
pus » Ottonis imp. 2 18. 22З.
Vuido , episcopus » Berengarii , 174»
Wido , episcopus » Ottonis imp., 196.
197. 201.
Wiligisius , archiepiscopus . » Ottonis III, 290.
Willintus , archicapellanus . » Henrici , imp. 363.
Archicancellarius sedis Aposlolicae , 11 5.
Archicapellanus imperatoris , 60 , 4o3. 4°4- 4o0"- 521.
363.
Archiscriniarius , 3.
Arciago , locus , 249.
Arcilos , 1 10З.
Arconato , locus, 1208.
ARDICINV S , filius Ardoini marchionis , spolintur bonis,
338.
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Arcvlo , locus , g46. g68.
Ardva , locus , 91)7.
ARDVINVS, rex, 352. 354. 355. 356. 357. 35^.
Bellum intulit imperatori , 4o5. 4°8.
In fructuariensi monasterio fundando adiulor,4i6.
ARDOINVS , marchio , filius Dadonis 338. 4oo. 455.
568.
Maledictus , 338. 455.
Vercellensem episcopum interfecit, 338. 455.
Varia loca incendit , 338. 455.
Eius bona dantur episcopo Vercellensi , 338. 455.
Eius filii , 453.
Eius possessiones , 453.
Hostis publicus, 455.
cius fautores , 455.
ARDOINVS , avus Odelrici raarchionis , 479- 4^2.
Patruus Odelrici marclnonis , 482.
Consobrinus Odelrici marchionis , 482.
Arelio , locus , 990.
Arena , locus , io83.
Arenciio , locus , 1296.
Ariacvs , locus , 436.
Arimaniae , 622.
ARIMANNVS de Arborio, 977.
Arimannorvm mons prope Bobium ; scribitur ct Arman-
norum , 23.
Arimvm , 24.
ARIPERTVS II Longobardorum rex , donatioucs ^.mi—
liano Vercellensi episcopo factas confirinat, i3.
Arleato, locus, 1 4^4-
Armentia , castrum Eauciniaci domiuis suppositum. 1 3go.
i3g3.
Armondina, locus , io38.
Armondinvm monasterio Staphardae ab Hcnrico de Lu-
cerna et fratribus restitutum , io38.
Arnacio , Arnaco , locus , 794. i33g.
Arnaldo , locus , 1 5 1 5.
ARNALDVS , comes , 3o6. 3o7.
ARNALDVS, eius testamentum, 6gt.
Arnasca , locus , 745.
Arnate , vicus , 25o.
ARNOLDVS , Coloniensis archiepiscopus , 806.
Arocia , flumen , 1048.
Arona , locus , 328. 900. io73. io75.
Arona , arx , 334-
AronjE comites :
Vbertus , %8g.
Arona , monasterium Ss. Graciniani etFilini, 387.402.
46i. 487. 55g. 5g6. 597. 676. 901. 1073. 1078.
eius possessiones , 1078.
eius abbates :
Lanfredus qui et Landefredus scribitur, 3a8. 387.
402.
Vrsus , 439. 487.
Gerardus , 900.
Aribertus , io73. 1079.
Arpeziani , locus , 854-
Arpiasco , curtis ,816.
Arqvada. , locus , 96 1 .
Artaldo , locus , 1098.
Arver , locus , g33.
Arva , 118. i4o.
ASCERIVS, comes, filius Ermengardis comitissae, ia4-
AsCORNA , loCUS , 393.
Aselvengo , locus , 1428.
AsiLIANO, 10CUS, 977. 984. UOI. 1222. 1 23o. l456.
Asingvs , vicus , idem ac Gausingus , 1 9 et not.
Aspeke , locns in episcopatu Gaupincensi , 799.
Asta , civitas , 37.
Asta, castellum vetus , 124. i43. ■ 48.
Asta , civitas , eius suburbium , 754.
Porta sancti Iuliani in civitatc , 914.
Porta de arcu in suburbio civitatis , 85o.
Societas baroniae militum , 14 1 7.
eius rectores, 1 4 1 7.
Asta , ecclesia S. Mariae quae dicitur abatissa, 70. 71.
Ecclesia sancti Eusebii , 1 34.
Ecclesia sancti Ambrosii , 1 24.
Ecclesia sancti Laurentii , 124.
Ecclesia sancti Martini , 70.
Ecclesia sancti Petri , 7 1 .
Ecclesia sancti Secundi martiris, 73g.
Asta , canonica sanctae Mariae maioris:
eius archipresbiteri , 56. 7i. complures in eadem
ecclesia occurrunt , 72. i52. n3. 91. 124. i43.
3g4. 534. 545. 754. 75g. 876. 906. 969. i3o.
171. i73. i78. 180. 189.
eius arcbidiaconi , n3. 91. 75g. 809. 825. 828. 83o.
84g. i43- i45- '47- i52. 160. 36o.
eius praepositi , ii3. 77o. 782. 818.825. 826.834.
849. 85 1. 867. 868. 875. 892. 922. 923. 947.
1029. io3o. io35.
eius cantores , 753. 825. 828. 83o. 912. 922. 923.
969- 998.
«ius canonici, vitam regularem profitenlur, 90. eo»
rum bona , 90. eorum dos adaucta , 90.
Dc terra loci Garsiae cum consulibus civitatis con-
veniunt , 739.
De domo Amatricorum , aliisque hominibus de
Quarto conqueruntur , 740.753.754. 825.866.
87I. 876. 880. 892. 904.
Procuratores monasterii sanctac Anaslasiae , 908.
gi3. g35. g45. g46. g54- gg8. 1000. 1008.
i02g. io3o.
Astense comune , 1008. lOig. io5x. 1036. i4'7-
eius potestates :
Guillelmus de Pusterna , 1008.
Iacobus Strictus , loig.
Albertus de Fontana , 1 o5 1 .
Petrus dc Petra sancta , io56.
Sigembaldus de Ospitiis , 1 4 » 7>
eius ambaxatores, io57. praecepta ambaxatorum Me-
diolani et Placentiae pro concordia cum marchione
Montisferrati ineunda observarc promittunt, io56.
1273. 1062.
eius consules, 742. 753. 754- g4>- 945-
Astenses , libcrum exitum et redditum per totum im-
perium obtinent , quo facilius mercaturam
exerceant.
Cum marchione Montisferrati foederati , 1060.
Vercellensium socii , 1210.
Taurinensium inimici , I2g7.
Thomae Sabaudi comitis inimici , 1412.
Castrum Gorini et castrum vetus occupant, 1 4 1 2.
Cum Thoma Sabaudo comite reconciliantur, i4 '7-
Via per comitatum Sabaudiae pro mercatura exer-
cenda ipsis concessa , 1 47 l'
Cum Amedeo comite Sabaudiae foederati , 1 5g4-
i64o i65o
INDEX
Astenses episcopi :
Evasius , 55.
lldoinus , 60.
Ioseph , 70.
Staurasius, 83. 85. 90. 92.
Heilulfus, 1 00 , scribitur , etEilulfus, na, u4-
Audaz, 108. iii. n3. ia5. 127.
Bruningus, i4<. «43- i44- j5°- s6°- '7°- :72-
i74. 176. 178. 181. 184. 186. 188. 190. 192.
197. 198. 202. 203.
Rozo, 221. 238. 239. 243. 264- 273. 274. 276.
Petrus, 289. 295. 297. 3og.3 11. 319. 348. 35 1.
352. 359. "
Adclricus, 369. 372. 38o. 389. 3g2.
Alricus , 4 II- 44 1 - 456.
Adelricus,424. 463-
Frater Odelrici marchionis 467- 469- 472- 477-
479-
eius avus Ardoinus, 479- 5o4- 4^4- mortuus, 5 12.
Obertus, 5 1 3.
Pctrus , 552. 553.
Guilielmus , 555.
Ingo , 63a, 635. 658. 660.
Adalricus, 661.
Patruus Adclegidae comitissae , 661. 665.
Oddo , 663. 680. 681. 683.
Landulphus , 7^8. 739. 743. 748. 7^9.
Ansclmus, 824. 827. 845. feuda nonnulla canoni-
cis Beatae Mariae concedit , 849.
Vilielmus, 906. 914. scribitur, ct Guillielmus 919.
pacis Gonstantiae mediator, 919. 9^3. 93o.
Anselmus , 935.
Vuilielmus , 962.
Guidotus , 1 177.
Astensis Ecclesiac advocatores :
Grasevertus, filius Gausemiri , 60.
Grauso, iudex Regius et advocatus, 74. 60.
Germanus , notarius et scavinus et advocatus, 1 43.
i45. l52.
Giselprandus , 1 45. i48.
Alboinus , iudex et advocatus, 197.
Garimundus, 260.
Albericus , 285.
Amalbertus , 552.
Astensis cotnitatus , 217. 289. 617 :
Astenses comites :
Suppo , 60.
Odolricus , 74. eius placitum , 74.
Luifredus , 11 3.
Vbertus, 1 44- eius placitum, 1 44-
Obcrtus ,161. /
Adhelbertus Odberti filius.
Astenses vicecornites :
Batericus , 60. eius placitum , 60.
Rotbertus, 102. et io3. in not.
Autbertus , 117.
Bcrnardus , 1 44-
Lito , 5o3.
Rodulfus , 847.
Raimundus , 847.
Enricus , 847.
Tebaldus , Henrici filius , 847.
Astenses vicedomini :
Rodulfus , 684. 727.
Astenses denaiii, 326. 847. 848. 875. librac 86;. i0J
Astalaria, 46.
Astalo , locus, 21 5.
Astesiano , Astisiano locus , 24 1 , 495.
AsTILLIANO , Curlis , 201. 272. 43o.
ATALELDA comitissa, uxor Oddonis marcbionis, 530
ATO comes , 1 1 1 .
ATTO , frater Odelrici marcbionis , 53o.
AVBERTVS marchio, 5oi.
Auceis , locus , I 1 86.
Avciatis, villa in agro Taurinensi vel Segusino, 34. 35
Avcimianvm , castrum in agro Vcrcellensi , 818. scribi-
tur et Ancimiano, 523.
AvDOLINGO, 10CUS , 1 45.
Avganensis ecclesia, 269. metastasis pro Agaunemi.
AvGONE loCUS , 269.
Avgvsta, civilas, 794.
Porta sancti Vrsi , 730. 794.
Avgvsta, ccclesia sanctae Mariae et sancti Iohannis ;35.
737-
eius privilegia ab Eugenio III papa confirmantur ,
796 , et a Pctro coinite Sabaudiae, 1469:
Avgvsta , ecclesia sanctae Mariae et sancti Iohannis;
eius advocati:
Guillielmus de Bardo, 827.
Vgo de Bardo , i296.
Avgvsta, canonica sanctae Mariae et sancti Iohannis:
Arcbidiaconi, eius elcctio capitulo sancti Vrsi iam-
diu tributa, a summis poutiGcibus confiruiaia,
i294. 769. 827. 963. 968. 98i. 1286. 1293.
1396. i3o6. i3a4, i325, 1327.
Canonici, 497> 53o. 981. io35. 1 139. 1286. 1289.
1296. 1 3o4- i3o6. i3i6. i32.{. i3«5.
-. - i4'9- i42S-
Sacristani , 1329.
Avgvsta , canonica sancti Vrsi, 497- sub tutela Thomae
Sabaudiae comitis suscepta, 979 :
cius praepositi, 822:
Archidiaconi , 98 1 . 1192. 1265. 1286, i3a4. i3i5.
1337. i4a5.
Canonici, 734. 769. 774- 776. 784. 7^5. 789.
790. 8i9. 822. 89i. 93o. 933. 936. i3a4- 1325.
i329. i337. 1419- i425. i427-
Sacristani , 981. i329-
Aresliarii , 98 1 .
Procuratores , 98i.
Hospitalarii, 98i.
Avgvsta, monasteriutn sanctorum Petri et Vrsi, 774
eitis privilegia :
ab Innocentio II , 784. 776. et a Lucio II con-
cessa , 785. 786.
ab Eugenio III, 79i. Adriano IV, 810. Alenn-
dro III, 822. Lucio III, 93i. et ab Vrbano
III confirmata, 94a.
a iurisdictione episcopali exemptum , 93^
centos babet fraires , 774- qui divi Auguslnn
rcgulam profitentur, 93i. 1294. 822. i439-
Defensioni comitum Sabaudiae ab InnocenUo paf»
committitur, i339.
cius priores :
Arnulfus , 773. 774- 784-
Arnaldus , 776 , 785 , 79o.
Huldricus, 93o.
Gontero, 933.
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Boncfacius , 1 177. 1192.
Iordanus , 1290.
Avcvsta , canonica S. Aegidii.
eius praepositi , 1177. 1290.
eius canonici, 1177 , 1290.
Avgvsta , claustrum S. Mariac et S. Iohannis 696. ho-
spitale dc hurgo portac saucti Vrsi , 929. 942.
1024.
Avgvstanvs , comitatus , 447- 53o.
Augustani vicecomites :
Boso , 730.
Aymo, 794.
Anselmus , eius fratcr , 794.
Agicardus , 8 1 3.
Boso , Aimonis filius , 794. 981 , 885.
Ehales, qui ct Eborus ct Ebornus scribitur, 1527.
i528. 1529.
Iblio , vicarius terrac Pedemontium , i585.
eius advocati:
Bovo , qui et Bavone scribilur , 498 , 499-
Augustani vicedomini :
Villelmus , 1290.
R., i33g.
Augustenses episcopi:
Burchardus , pracpositus S. Mauricii , 449-
Boso , 634.
Herbcrtus , 769.
Hugo, 794-
Arnulfus , 795.
Guillclinus , 827
Aymo , 879.
Valpcrtus, 944. 963 , 968, 980 , 981 , 995.
Valpcrtus II, 1091. 1 176. 1289.
Vuilielmus , 981 , 1295.
Bonifacius , 1265. 1289. 1394. 1295. i3o6. i3a4.
1329. 1357. i4»5.
Iacobus , 1289. 1426.
Petrus , 1 3g5.
Humbertus , 1478.
Nicholaus dc Bcrsatorihus , 1571.
AvnEls , locus , 1 188.
Avrello, locus , io83.
Avriaco , locus , in episcopatu Gaupincensi , 799.
Avriadensis , comitatus , 682.
AvRILI , loCUS , 1082.
Avriola , curtis in comitatu Aquensi , Aledramo comiti
denata , 139.
Aurum , in Vercellensi comitatu et epLscopatu repertum
cpiscopo Vercellensi conceditur , 34 • -
AVSFRALDVS , vasus , 34.
AvTESIANO , loCUS , 162.
AvTILlO , loCUS , »527.
Avxola , vallis , 366.
AvARENA , 10CUS , l6o5.
Avenato , castrum , 917.
AvARINGO , loCUS , 1 4^-
AviLLIANA, loCUS, 346. 453. 745. l35l. 1467.
AviLLIANA, CUrtis , 8l6.
Avilliana , castrum ab cpiscopo Taurinensi feudi iure
Humberto III Mauriancnsium comiti concessum ,
per scntentiam adimilur, 938.
Amllianae, capella comitis Sabaudiae , ab Vlciensibus
canonicis servitur , 1 1 85.
Amllianae , lacus , 5ai.
Avisiaco , locus , 53o.
Aviso , locus , 981. 1290. i3a3, 14^5.
AvlSOL , loCUS , 8j2.
Aziellvm , locus , 570 , eius investitura a comilibus
Gualpergiac et Maxini conceditur , 1181.
Azelio vel Aziellum, curtis , 536, 547.
Aziliako , 1 3 1 5 , scribitur et Asiliano , quod vide.
AZO , marchio Estcnsis , 1164.
Azolino , locus, 1124.
Azvisa , locus , 1 1 o 1 .
B
Bacino, locus , 1347.
Baienne , Bugennis , Baicnis , locus , >38 , 892 , 1 000.
Baienne , curtis , 100.
Bagnasco , plebs , 906.
Bagnolio , locus 1039. 1187. 1297.
eius domini , 1 355. 1039:
Baignes , vallis , 1258 , i25g.
dominium a Thoma comite Sabaudiac Agau-
ahbati contenditur , 1258:
Baiveria , locus , 944-
Bairi , locus, i5io.
Balakgio , curtis , 217.
Baldesedo , Baldise , locus , 746. 792 , 970.
Baldisser.0, locus , 1527.
Baldislone, locos , 1 5 1 7.
Baldisseto , comitatus , 1 39 1 .
eius comites :
Alhcrtus, i3gi.
Iacobus , 1 3g 1 .
Balens , locus , 832.
Balgeello , villa , 5oo , 578.
Balbiano , locus, 564-
Balbiano , castrum , 4°5.
Ballae, pannorum , i5oi.
Balma, locus , i3ai. 1 35 1.
Balmensis , vicus , 210 , 211 , in not.
Balzola , 34o. 798. Baizola, 948. Balsula , 977. Ban-
sola , locus in agro Vercellensi , 1 3 1 5.
Bakasco , locus , i497-
cius dominium inter Alicem comitissam palatinam
de Sabaudia , et conventum romani inonasterii
controversum , 1 4i>7:
Bannieres , locus , 998.
Bannum , 46
Bannum impcratoris , 5a8.
Barba ( zio ) , 269. 270. 286.
Barbacana, 1 358.
Barbania , locus , i543.
B a r b a n i s ( zio ) , 53.
Barbarasii', castrum , 1273.
eius iurisdictio Albcnscs intcr ct Astcnses contro-
versa ,1273:
Barbariscvm , castrum , 1273.
Baratonia , locus , i4^4-
cius vicecomes :
lacohus , 1 474-
Barberii , locus , 1 06 1 .
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Bardo , caslrum , 7З0.
eius investitura ab episcopo Augustensi concessa ,
1 191. 1290. i&5:
eius domini :
Eurardus , 7З0.
Hugo , 794 , 1 191- . .
Guillelmus , advocatus cccles'iae Auguslcnsis , 827.
1295.
Hugo , advocatus ecclesiae Augustensis, 1289.
1296. .
Marchio , miles , Hugonis filius , 1296.
Petrus de Intro, Hugonis filius , 1426.
Aymo de Sarro, Hugonis filius, 1^1.6.
Bardinisca , Bordonisca , Bardonisca , Bardonesca , vallis,
44- 54. 63. 1З20.
Bardinisca, Bardonesca, locus, 346. 48o. 5ao. 988.
BARESONVS , rex Sardiniae, 334, rex Arboreac, 882.
Ianuensium amicitiam quaerit , 8З4.
Focdus cum ipsis init multa pacta continens 835.
Palatium regium in Ianua construerc promittit ,
835.
Item et Ianuam visitare omni triennio vel qua-
driennio , 835. > ,
Item favorem et opem Ianuensi Archiepiscopo
pro obtinendo primatu, et legatioue Sardiniae,
841.
Arboream et partes sibi subditas pro opportuni-
tate mercaturae Ianuensibus concedit , 835.
BARESONVS , iudex Arboreae , 842.
BARESVM, filius Turbenii de Lacon iudicis Arboreae ,
768.
Barge, locus, 9З9. 10З8. 1186. 1297. 1482. 1 544-
eius domini, 10З8. 1 554 : ' •
Barigas , locus , 453. : 1
Barono , curtis , 480. • '•
Barriano , locus , 928. ■' \ ■ t *•
Barrolio , locus , 1064. ' ' '•
Barzi , locus , 887.
Barzi , hospitale ab Oldcrico et bominibus de Mor-
taria fundatum , 891.
eius iurisdictio inter episcopum Novaricnsem et ho
mines Mortariae controverse -, 889.
Basilea , civilas, 11 38, eius episcopus Luidolfus 11 38.
Basilica saneti Nicolai de Cremada , 7З5.
Bassaregach , locus , 106 1.
Bastita , Thomae Sabaudiae comiti reslituta, i52:.
Basenianae , locus , 1 45.
Bavteggivm, flumen in agro Augustensi, 844- 102З. 1З57.
Bavari , locus , 334-
Baveno , locus, 1208.
Bays , locus , 968.
Baxoro , locus , 1 208.
BEATRIX , filia Olrici , coniux Oberti marchionis, 61З.
BEATRIX, comitissa Sabaudiae , uxor Thomae comi-
tis , 1477 , 1498.
Bedolledvm , villa , 429-
Bedoledo , curtis ,816.
Bedolivm , locus , 455.
Belfo (de) vallis, y 54-
Belén ia , locus , З24.
Belenzago , locus , 1 46 • .
A Novariensibus dirutus , 1462.
Beliacensis , civitas , 54-
Bellano , locus, 10З7, 1 1 53. 1167. 1191. 1196. 1209.
1222. 1229. 12З1.
Bellicenses episcopi :
Eliazar , 1 3 1 .
Bcrlio , 1027. 1529, i532.
Guillielmumu, Marchionem Montisferrati , pro se
cure conduetu extra ditionem Thomae Sabau
diae comitis comitatus ,
Belli ioci , locus, 1 5y5.
eius domini :
Ludovicus , 1578.
Belevtro , locus.
eius domini , g5 1.
Bellino , locus, 1129. Ii. {2. 1 1 34- Ii 35. 1 1 36. 1 1 53.
1 162. 118З. 1197. !I99* l200<
Bellomonte , locus , 8З2.
eius domini, i4o3, 1618.
Belwlo, locus, 1208.
Benascho , comitatus, 1 347-
Bekaschi , Beinaschi , Binasco , locus, 108З , 1 535 ,
1 544- Castrum , 1610.
eius fines, 161 5. comitatus titulo insignitum 1610.
civitati Taurini donatur , 16 10.
BENEDIGTVS VIII, papa, З99.
Beneßciarium ius , 89.
Beneytino , locus, 1087.
Benevellvs , locus , 45З.
Bemvolio , locus, 989. 999. io4o. 1087. 1 3 1 5. i4^6.
Bennae , locus , 1229.
Benqvis, locus , 1570.
eius domini, 1570.
Berus m , Humen , 16 19.
Berclido , locus, 245. 257.
Berconate , locus , 206. - ■ .
Berengarii , Castrum, 70 \.
BERENGARIVS, comes, 62, 124.
BERENGARIVS , archiepiscopus Bcsontioncnsis , 1З1.
BERENGARIVS, marchio , 1 57. 162.
BERENGARIVS, rex, 91. 95.97. 104. 107. 108. n5.
116. 118. 120. 122. 168. 170. 171. 174- ' 76-
178. 181. 182. 184. 186. 187. 190. 192. 19З.
Insulam S. Iulii episcopo Novariensi sustulcrat, 19a.
Berenzago, locus , 1208.
Berga , locus , 108З.
Bergamina, 68.
Bergamo , locus , 972.
BERLIO , donnus, 55o.
BERMIVINVS , comes de Sacroponte , 253.
Bernadegio ,. locus , 1 208.
BERNARDVS , Faentinus episcopus, 10З1.
BERNARDVS, dux Karintiae, 1164.
BERNARDVS , comes Gardensis , 5г.
Bernecio, locus, eius domini, 1629. .
BERO , cornes et marescalcus aulae imperialis , 67.
BEROLDVS de Saxonia , 4З1.
Berona , locus , Iii 4- - '
BERTA, coniux Ardoini regis, 355, 356, З57.
BERTA , Hamedei filia , З62.
BERTA, comitissa , uxor Odelrici marchionis, 4^2-
BERTA , uxor Magnifredi marchionis , 44^-
BERTA , comitissa 5го.
BERTA , comitissa , uxor Odelrici marchionis , 4^-
469. filia Autberti seu Oberti marchionis , 4^9"
472. 477- 479- mortua , 5i2.
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Bertaardino , locus , I i об.
BERTILA , uxor Berengarii regis, io5.
BERTOLDVS , dux Burgundiac , 8o5.
BERTOLDVS, dux Zaringiae , 129a.
BERTRANA , comitissa, eadem ac Berta, 55 1.
Bessato , Bexate , locus, 1460. , •
Bessia , Веха, locus, 976.
Monasterium sancti Salvatoris de Веха, 976. iio5.
Bestannvs , locus , 8o5.
BETTARIS, abbas, 18.
Bevgesii , Castrum, i5j5.
a Ludovico de Sabaudia et Iohanna Forisii comi
tissa cius uxorc emptum a domino Belli ioci ,
i5j5.
Bexamo, locus, 1084.
Bexoso, locus , 961.
BlBIANIGA , Curtis, 8 1 5.
Biblioihecarius , sedis apostolicae , 594. 696.
Biert (lo) locus, 1292.
Byns , 100.
BiGNiNS , locus , 8З2.
Bigvrracane, Bigeratricano , Bigeraiano , locus, 1012.
1016. 1042. 1087.
Biixenco , locus, i5yi.
BlLLENIS , loCUS, 1527.
Bioleto , Castrum, 1 5^4-
Ludovico de Sabaudia per laudum adiudicatum ,
i574.
Bisaucium, moneta, 1267.
BisoNTio , locus , 1292.
Blandinasca , vallis , 610.
Blandrate , locus, a Vercellcnsibus ct Novariensibus di-
rutus , 101З. 1016.
eius reaedificatio probibita , 101З. 1016.
eius cónsules , 708.
eius milites pacta ineunt cum comitibus , 708.
eorum iura , 708.
Blandratemes , homines inter Vercellenses et Novaricn-
scs partiti , 106З.
cives Vercellenses efficiuntur ,11 00.
Blandratenses comités:
Guido , 708. feudi iure nonnulla mansa iu loco
Brione sita ab Vgone sancti Gaudentii praepo-
sito obtinet , 782.
Albertus , 708. 7З8.
Vuido , qui et Guido appellator , 8o5.
privilegia sibi concessa , a Friderico imperatoro
confirmantur , 807, 824, 8a5.
Vuilielmus , nepos VuiUielmi marchionis Montis-
ferrati, 81 5. -
Otto, Castrum Montis Grandis Vercellensibus do-
nat, 864. 909. 968. 1260.
Albertus , qui cum filiis treguam a Vercellensibus
pactam servare promittit , 991.
Obertus , qui et Albertus scribitur , 99З. frater
Rajnerii , 99З 1059.
Raineri us , qui decimam sibi in loco Sillavengi
debitam ecclesiae sanctae Mariac ciusdem loci
remittit 1043. 1060. 1162.
eius filii :
Obizio , 1162.
Vido , 1 162. . . t
Couradus , 1162. 1260» :
Guido, i3G6 , 1З70.
Gotbofrcdus , i 1.4 из.
Guillielmus , rector Montisferrali pro domiuo
Iohanne marchione, 16З2.
Blatinvs , locus, 455.
Blatinvm , Cándele , 977.
Blanzati , locus , 990. • •
eius investi tura a domiuis de Casali Gunlono et co
mitibus Gualpergiao , et de Maxino concessa, 1 181.
Bliole, locus, 788.
Blonay , locus, eius domini , 1 47 5.
Blvitacvm, villa, 496.
Monasterio S. Mariae dé Talueriis ab Ermen-
garda regina donata , ibid.
BOAMVNDVS Ш, princeps Antiochiac , 857.
Filius Raimundi principis , 807.
Privilegia Ianuensibus concessa confirmât, 8D7.
Tertiam partem reddituum Suidini portus eisdem
donat, 857.
Commercium permittit, protectionemque eisdem
impertitur , 858.
Bobivm, locus, i. scribitur et Ebobium , 2. 5. 6. 9.
BoBivM , vallis , iuxta úumen Treviae , 3.
Bobivm , agri pars ad quatuor miliaria Columbano do-
natur ,i.3.
Bobiense caenobium , 1 .
A Columbano Hibernico fundatum, 1. 2. 3. 4- 5. 6.
Sedi Apostolicae oblatum , 3. «
Immunitates a summis pontificibus ex consensu
et postulatione régis obtinet , 5. 6. 8.
Immunitates etiam ecclesiasticae a regibus cidem
conceduntur , ю.19. 22. 4°- 4^* 58. 81. 87.
104. 107.
Centum babet et quinquaginla mouacbos , 6.
Bóbicnsis caenobii decimae , 7.
Abbates :
Bertulfus , 4- 5.
Bobulenus , 6. 9.
Guinibaldus , 22.
Amalricus , Comensis episcopus , 48.
Agilulfus , abbas et comes, 50. 81. 87.
Tbealdassius , io5. 107.
Amalricus , 110.
Liutefredus , comes et abbas , 1 .{ 1) .
Stcpbanus , 2З7.
Petrus, comes et abbas, 2 ;'>•.>..
Lanfrancus , 653. 654-
Gandulfus , 749. 720.
Bóbicnsis , comitatus, iure feudi et investiturae abbati
caenobii conceditur, 66. conürmatur abba-
tibus , 2З2.
Bóbicnsis , abbatiae pars e rege fuerat Radaldo comili
in beneûcium tradila , 120. i'si.
Bóbicnsis, coenobii advocati , 120.
Bóbicnsis , episcopus Vuarnerius , 647.
Bocozello , locus, 1699.
cius domini, 1Э99.
BODERADVS , comes palatii , 62.
Scribitur ct Bodcratcs , 64-
eius placitum , 62.
Bogiis , locus , 1006.
Bolencvm , locus , 535. 546. 55Gi
BOLENGHt , loCUS, tOü5.
cius homines ad habitandum casUum franeum aslii-
cti , 1 4° 1 •
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Marchioni Montisferrati a Vercellensibus rcsti-
tuitur , i5o6. i5io. i5i6.
Bolsa , locus , 1 290.
Bolonia , prope Renum , 1 164>
BOMPRANDVS , iudex, tai.
BONAMENA , locus, Io56.
BONARE , loCUS , 9З0.
BoNDONNO, loCUS, 772. 10З7. I088. 1094, II26. Il4o.
1 1 90. 1 3 1 5.
BoNDOSIANO , loCUS, I087.
BoNEBELLO , loCUS , 1 02 I .
BoNELLO , loCUS, I04l. I087. 1222.
BCXNIFACIVS , marcbio Montisferrali , 962. 968. 10З1.
io55.
Filius Vuillelmi , 911.
Tutor, Thomae comilis Maurianensis , 962 , 979.
980.
Cum Venetis , aliisque foedus init , 1109.
Iura ipsius in insula Cretae , civitate Thcssaliae,
et in toto imperio Constantinopolitano Venetis
abdicat , 1 1 1 3.
Redditum decern millium yperperorum aureorum
in occidente a Venetis recipit, 11 13.
E Romania rcdux , 1 33 1 .
Pro Thoma Sabaudo comité fideiussor , 1 4 1 o.
Vassallus ecclesiae Taurinensis , 1606.
BoNiFAcii , Castrum, и5эь
eius custodia a comuni Ianuac Gberardo de Favro-
nis et Alberto de Bononia committitur , 11 5a.
A Ianuensibus occupatur , 1 1 5a.
Boni, homines, 46- 7З. 84- 85. 9З.
Bom, montis , abbatia , 83 1.
ordinis Cisterciensium , 83 1.
eius privilegia et imm.unitatcs , ab Alcxandro III papa
confírmantur , 83 1.
eius abbas :
Iobannnes , 18З1.
Bonolo , locus , 1 3 1 3.
Bononia, civitas , ii5i.
BoNOviciNO , locus, %ъ6. 1189. 1222.
BORBORB , fluvius , l56.
BORCVLI , loCUS, I068.
BoRENGO , loCUS , 967.
BORGAMAXI , loCUS , 854.
Bornate , Castrum, 957. scribitur et Bornade, 977.
eius domini , 967. 968.
Borex , locus , io361
cius domini, 10З6.
BosNAsio, locus, 97 3.
BOSO , comes missus regis , З4.
eius placitum , З4. 35.
BOSO, arcbiepiscopus , 722.
Boso, locus, 772. 1107.
BOSO , scriptor sanetae Romanae ecclesiae , 797.
BOSON , filius Arduiui marchionis , 453.
Boverio , locus, 1142.
BOVO de genere Francorum, vassallus Autberti viceco-
mitis Astensis , 117.
BozoLETO , locus , 480. 520. 779. scribitur et Bozolenum.
Braciano , abbatia saneti Victoris et Coronac, 817.
Bragario , curtis , 272,
Braida, locus, 891. 1060. 108З. 1244- 1246. 1З00.
Brayda , 143.
Braida, sive campus, 1 345.
BrANCHERNE pal a lina i US , I 1 1 0.
Brandale , 1 1 оЗ.
Branzerivs ( S. ) , locus, i5i6.
Bredolensis comitatus , 100. 10 1. inter Tanarum ct Stu-
riam , 553. 602.
Bredulensis iudiciaria , 1 53.
Brednense, idem quod Bremetense , 2З1.
Breme , Bremeo , locus, 961. 1ЗЗ2.
Bremeti, Castrum, g65.
Bremetense monasterium sancti Petri , 229. 271. 3 17.
798-
Inter Padum et Ticinum fundatum , 229.
eius privilegia et immunilates , 797. 798.
eius abbates :
Lambcrtus , 67.
Belegrimmus , 228.
Bezo, 3 1 7.
Gotefredus , З99.
Odilo , 4s)3.
Otto , 567.
Eraudus , 709.
Rainaldus , 795.
Bremita, curtis, 201. 272.
Bremetvm , oppidum inter Padum et Ticinum , 229.
2З1. З99.
Brenvci , ncmus in Augusta valle , 1295.
Bresotio , locus, 761.
Brestvm , flumen , 1 475.
Briancione, Brianzone, baronia in Dclphinatu, 96 1. 160З.
eius barones :
Aymericus , g5i. gSa.
Ysoardus Bermundus , 1З0З. .
Briancho , locus , 1 3 1 4-
Bricarasivm , locus , 820. 1З79.
Brich ( S. ) , ecclcsia , 792.
Bridvno , vallis , 792. ^44-
Briencione ( de ) , vallis monaslerii , 799.
Brienzole , locus, 816.
Brinates , locus , З96.
Brione , Castrum , 782.
Brione , curtis, 816.
Brio*л , locus, 887. 1012. 1016. 1021. юб4- 122З.
Brígida (S.), locus, i358.
Brinadi , locus , 60З.
Brixia , civitas, 917. 112З.
Brixi^e monasterium sanetae biliar, 917.
Brixienses cpiscopi :
Nolingus , 5 г.
Antonius, 196. 198.
Adalbertus , З00.
Brixienses legati foedus cum Amedeo Sabaudiae co-
mite , et cum Lombardiae comunibus iuilum iu-
rant , 1 596.
BROCHARDVS , filius Huberti comitis, 5 3o. scribitur
et Burchardus , 14З7.
Brolio , locus, 818. 998. 1 184.
Brosolo , locus , 954.
Broxano , locus , 1 209.
Brvca leonis , 1 1 1 o.
BRVCARDVS , camcraçcnsis cpiscopus , 67.
Brvgno , locus , 1 456.
Brvino , locus , 745.
Brvmesta , locus , 997.
BrVNAMONTE, loCUS, I 1 4 1 •
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BR\HVO , Ottonis regis fratcr dilectus , 167.
BRVNO, vicecomes , 5fa. 609. 611. 658.
Brvsiolo , ct Brusolio , locus , 480. 520.
Brvxarvm locus , 1З25.
BvCELLETVM , loCUS , 346.
BvCIGNANO , loCUS, 658.
BVDDONI vicecomes, 10З.
Bvgella, curtis magna , 65.
Bvgella , Castrum , 458. 460.
Bvgella, locus, 4э'- 5гЗ. 687. 977. 984. «098. vicus,
688. villa, 691.
Bvgella, canónica S. Stcphani , 4^8. 4^i- i365.
1З68. 1З69. 1370.
Bvgell.e vicini emunt scdimcn , 690.
Bviella , locus , 278. 455.
BVGEIO , loCUS , 832.
Bvlgarello , locus, 74 1-
BvLGARI C0RNALET0 , CUTtis , 8 1 6.
Bvlgar MVSancle , 828.
Bvlgari Castrum , 795. tnrris , 795.
cius domini :
Vbcrtus , cui uxor Dedila , 795.
Philippus filius Vbcrti , cui uxor Beatrix , 795.
Iacobus filius Vberti , 795.
Arditio filius Vberti , 795.
Bvlgaro , locus , 564- 74^- iuxta Sturiam , 744- 792,
788. 1087. 1162. 1 3 г 5.
Bvlgaro maxino , locus, i453. i454-
Bvllo , villa , 57З.
Bvrbono , locus, 480. 520.
Bvrbvre , fluvins , 146.
BVRCHARDVS cpiscopus , filius Hamberti comitis, 4З7.
Bvrdarallo , locus , 1 4 1 1 .
Bvrga , 1 1 5.
Bvrgo, locus, 1082. 1087. 1167.
BvRGirETO , Castrum in Sa baud ia , i5g2.
Bvrgone , villa in valle Secusiae , 1З89. monasteriorutn
sancti Michaelis de Clusa , et sanctae Mariae do
Secusia iurisdictioni supposita , 1З89.
Bvrgo petro , locus, 1027.
Bvrgvm francnm , 12З1. cius aedificatio a Verccllensibus
Amoldo de Carexana , Perrateo de Busto, et Zanno
de Mediolano committitur , 12З1.
cius privilegia et immunitates, 12З1.
Bvrgvs novus , 1З14. 1 5 to.
Bvriasco , curtis , 816.
Buriascenses cum capitulo sanctissimae Trinitatis de
Taurino contendunt , 1 55 1 .
in arbitros compromittunt, 1 55 1 .
Bvrniaco , locus iu archiepiscopatu Viennensi , 799.
Bvrolio , locus, 992. 1177.
Bvrro , locus, io4i. 109З. 1129. 11З0. 11З2. 1 1 35.
ii56. n58.
Bvscha, marchionatus, 10З9.
cius marchiones :
Bclengarius , 10З9.
Bonifacius , 806.
Guillelmus cius filius , 806.
Bvsr.iio , marchionatus, 1061.
cius marchiones:
Guillebnus , 1060.
Anseimus, 1061.
Bvsiano , locus , 5g4- monastcrium S. Thomae , 5y4-
Bvsto , locus, !23o. I 3 1 5.
Bvxal, locus in episcopatu Gaupinccnsi , 799.
BvZVLANVM , loCUS, IOII.
с
Caasta , i io3..
Cabaliaca , locus , 338. scribitur et Cavaliaca , 863.
eius comités , 863.
Cabalatio , locus, 1107.
Cabalinga , locus , 988.
Cabaxio, locus, io65.
Gabillonensis urbs , 4З5.
eius comes :
Hugo, episcopus Autisiodoriensis , 435.
Cabriate , locus, 1061.
Cabvrretvm , Castrum, i4ia.
eius investitura a comuni Astensi Thomae Sabaudiae
comiti concessa, 1416.
a Taurinensibus occupatur , i52i.
a Thoma Sabaudo comité obseditur , 1 5^3.
Cabvrro , villa , 5 1 5.
Cabvrro, locus, 820. 822. 880. scribitur et Cavorro ,
1191.
Cabvrro, Castrum.
eius dominium inter Petrum Sabaudiae comitem et
Taurinenscm episcopum controversum , i477-
a Petro Sabaudiae comité occupatum , »479-
Cabvrro , monastcrium beatae Mariac , 5 1 5.
a Landulfo Taurinensi episcopo fundatum, 5 1 5- 54'.
558. 644. 686. 880. 1 187.
eius abbates :
Ioannes , 5 16. 5З9.
Marinus , 644-
Vbertus, 686.
Bonus Vivianus , 880.
Berguinus , 1187.
Cabvs, 24-
Caciano , locus, 161.
Cacino , locus, 1 46 1 .
CaCETI , I 102.
Cadeliano, locus , З09.
Cadralio , curtis, 816. i486.
Cadregiate, locus , З29.
Саго , locus , 995.
Caelli , locus , З29. 33o.
Cairo , locus , 334-
Capellanus imperatoris, 35.
Caprarivm , castcllum , 429«
Calagonis , locus in Sardinia , 1428.
Calamazo , locus , 455. scribitur et Calamacium , 977.
Calamandrana , locus, i4o3.
Calari , Castrum, i43o. 1 43 1 . a lanuensibus occupa
tum , i 44 1 ■
eius potestates a lanuensibus mittendi , i43o.
Calari, regnum, i427- i44°» 1 564-
Calcinaría, locus, i3i5.
Calcinate , locus , 334-
CalDANAXO , CUrtis , 201.
Calendesca , villa , 96.
Calendvstra, locus , 5 18.
Caleriis , locus, i3a5.
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Calfiano, locus, i З7.
Calliano , villa, 125. 447- curtís f 8 1 5- locus, i45.
З19. З59. ;46.
CALISTVS (II), papa, 761. antea episcopus Vien-
ncnsis , 761.
Calocer ( S. ) , locus , 1 208.
Calocio , locus, 855.
Callo , locus , ЗЗ4.
Calpice, curtis , 816. scribitur et Calipse, y44- e* Cal-
bice , 79a.
Calteniaca , locus , 4°9>
Calvcivs , locus , 189. scribitur et Caluce , 627. 628.
Calvsia , locus , 1 3 18.
СALVARENGO , Curtis , 201. 2^2.
Calvo, locus, 1087. 1106, ma. iia5. 1127. 1128.
1 1 53. 1 1 58. 1 189.
Calvonacvs , villa , 496.
Camagna , locus , i о 19.
Camale , locus , 166.
Camarago , locus, 1 164.
Camari, locus , 291. З95. 1288.
Cammariano , vicus , 56.
Camarletvm , locus , 1 3 1 o. scribitur et campus Merleti ,
798-
Ecclesia sancti Georgii apud campum Merleti, 798,
Cambava , locus , 728.
Cambianis , villa, 18З. i84>
Cambiano , locus , 4^5.
Cambvrcio , locus , 1543.
Camera, baronia , g5i. g5%. 1187.
cius barones:
Aymo, д5г.
-t"^?8 ' \ fratres barones de Confient
Vitredus , )
Camerago, locas, 8o5. 112З.
Camerario , locus, 1 120.
Camerarius imperatoris , 198.
Camerarius imperii , 1 1 64-
Camerarius regis , 97.
Camero, locus, 106З. 1100. 1101.
Caminata de Sociago , locus , 7З6.
Camino, locus, 1191.
eius condomini :
Bertholonus , 12ЗЗ.
Girardus , 12ЗЗ.
Albertus , 12ЗЗ.
Arditio, 12ЗЗ.
Vercellensium foederati , 12ЗЗ.
Camiriano , villa , 83.
Camodegia , Caraodeia , Camodexa , locus , 747. 872.
io44- i464-
Campalona , curtis., 167. j
Campania , locus , 866.
Camparía , locus , 96З.
Campesio, Campex , Campeso, locus, 1080. 1082. 108З.
1088.
Campiano, locus, 84 1.
Campilione, locus, 5 1 5. 541.
Campilione , curtis ,816.
Campinea , locus , 85o.
Campiono , locus, 1 5 16.
Campo , locus , 798.
Campo de Bonifacio, locus, 1 556.
Campvm Marcium , locus, 761.
Camvlio plebs, 1 335 in not.
Canalis , vicus in agro astensi , 68. Castrum ,610. villa
48. 181.
Canalis plebs, 906. 11 24.
Canavese , canapitium , comitatus, 407. 7З8. i4oi. i5u.
eius comes:
Vido , 7З8.
Feudi iure Thomae Sabaudo comiti a Fridcrico
imperatore conceditur , 1 396.
CanArivm , curtis , 900.
Canaro, locus, 760. 927.
Canberie , 1 102.
Canccllarii imperatorum , quorum men tin habetur :
Adalbertus .... Cancellarius Ludovici imp. , 5a.
Adebaldus , episcopus .... » Ottonis III , 290.
Adebertus » eiusdem , 27З.
Ainglenus , Hainglinus ...» Lamberti , 80. 89.
Ambrosius » Ottonis III, 218. 22З.
Arnolfus » Ludovici III, 101.
Baldo . » CarloDianni , 60.
Bruno » Ottonis, 168.
Bruno » Henrici III, 670.
Bucardus , episcopus .... » Henrici IV , 66*7.
Eberhardus » Henrici , 363.
Eduardus » Karoli M. , 55.
Goteboldus » Henrici HI , 569.
Gregorius » eiusdem , 612. 6 1 3.
Gunterius . . » eiusdem, 58 1. 58a.
Henricus » Oltonis III , З18.
Henricus » Henrici III, 4o3. 4o4>
4o6. 565.
Heribertus ,....» Ottonis III, 3i 5. 326.
З27. 335. ЗЗ9.З42.
347-
Kadelasius » Henrici , 543.
Kadellonus » Conradi, 5i4- 5ai.
Liutkerius » Ottonis , 197.
Liutulfus » eiusdem , 196.
Luctigerius » eiusdem , aoi.
Petrus » eiusdem , 2З2. 2ЗЗ.
Vgo » Henrici , 4З9.
Canccllarii aulae imperialis :
Conradus , Spirensis episcopus, 1 164. legatus totins
Italiae , 126З.
Gottofredus , legatus sacri palacii in Italia ,919. 9З0.
Rainald ns , 818.
Canccllarii regii : • •
Adelricus cancellarius Lotarii , 160.
Adilgarius, seu Adalgarius . » Henrici, 55a.
Ambrosius » Berengarii , 108. 109.
Arduinus » Rotberti , 436.
Bavo , qui et Bovo » Rodulphi , 49^- 4У9*
Cyelprandus, seu Giseprandus » Hugonis, i5o. 1 53.
Cunibertus , ecclesiae Vercel-
lensis praepositus, cm curtis
Desiana donatur » Arduini , 356.
Gycprandus episcopus. ...» Hugonis, i58.
Gyprandus » eiusdem , 1 44-
Gotefredus » Ardoini , 358.
Manno » Rodulphi II, ia4-
Paldolfus » Rodulphi III.
Petrus » Hugonis , i З9.
Senbertus » Rodulphi III , 368.
Sigefredus episcopus .... » Hugonis , 129.
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Cancellarii Romanae ecclesiae :
Taleso , diaconns , 365.
Aimcricus , diaconus cardinalis , 777.
Robertus , cardinalis, 791.
Albertus , presbitcr cardinalis , 933.
eiusdem vicecancellarius :
Raynerius , 1228.
Cancellarius comitum Sabaudiae :
Mauritius cancellarius Thomae comitis , 95i.
Cancellarii Augustae :
Boso , 737.
Airao, 773. 790.
Stcphanus , 827. 829. 844. 846. 852. 853. 879.
886. 893. 903. go5. 928. 929. 9^2. g43. 944.
947-
David , 954. 1028. 1029. io32. io33. io34. io36.
io39.
Petrus , 982. 989. 998. ioa3. ioa5.
Guido , 1244-
Canccllarius comunis Ianuae :
Calvo Loysius , 1429. i43a. 1437.
Canccllarius ecclesiae Vercellensis :
Eistulfus , 1 55.
Canccllarius S. Mauricii :
Amizo , 392.
Candelo , locus , 455. 524. 864.
Candeno , curticula , 272.
Candia , locus in agro Yporicnsi, i3o4-
Canedo , locus, i635.
Canedo, silva , 1077.
Canello , locus , 1 060.
Caneto , locus, I I 83.
Caneva , curtis , 816.
Caneva nova , locus , io83.
Caneve, locus, 745. 1208.
Canimalo , locus , 2^6.
Canobio , locus , 799.
Canonica sancli Laurencii de Mediolano, 864-
Canosco, locus, 1 187. 1 188.
Cantono , locus , io65.
Cantvrio , locus, 1208.
Canvsso, locus , 480. 520. vicus , 816.
Canvscii, villa, 779.
CaPIRONI, 1102.
Caramacna, locus, 453. 4^3. 464- >237- «356.
Caramagna, curtis , 592.
Caramagna , monasterium puellarum , titulo S. Mariae ,
463. 592. 63i. 636. 873.
cius iura et privilegia, 874. 1*57.
sub apostolicae sedis tuitionc suscipitur, 1227.
marabotinum quotannis apostolicae sedi persol-
vit , 1227.
ciusdem controversiae cum dominis de Lucerua ,
1257.
cius abbatissae :
Ricliilda, 464-
Elisabct, 63 1. 636.
Beatrix , soror Vilielmi de Lucerna , 873.
Isabella , 1227. 12^7.
Carao , locus in Sardinia , i443-
Carbonaria , locus, 258.
Carboneria , castrum , 55o.
Carcaxvm , ito3.
Caiidelia , locus , 329.
Cardeto , locus , 334.
Cardinales episcopi :
Albanenses :
Nicolaus , 797. 800.
Gualterius , 8a3. 833.
Henricus , 932. 935.
Albinus , 974.
Hostienses et Velletrenses :
Albericus , 793.
Hugo , 797. 800.
Hubaldus, 823. 833. 855.
Theobaldus , 935.
Octavianus, 974.
Portuenscs et sanctae Rujinac.
Bernardus, 823. 833. 855.
Theodinus , 932. 935.
Praenestinenses :
Guillielmus , 777.
Paulus , 93a.
Iohannes , 974.
Guido , 1 228.
Sabinienses :
Gregorius, 823.
Tusculani :
Iohannes , 974.
Nicolaus , 1228.
Cardinaks prcsbiteri :
Gregorius titulo Calixti, 786.
Guido titulo sancti Grisogoni , 786.
Aribertus titulo sanctae Anastasiae, 791. 797. 800.
Iordaaus titulo sanctac Susannae , 791. 793.
Hubaldus titulo sanctae Praxedis , 791.
Humbaldus titulo sanctorum Iohannis et Pauli ,
79'- 793-
Hugo titulo sancti Laurentii in Lucina , 793.
Guido tilulo Pastoris , 797.
Rolandus titulo sancti Marci , 797.
Bernardus titulo sancti Clcmentis , 75)7.
Mainfrcdus titulo sanctae Savinae, 800.
Albertus titulo sancti Laurcncii in Lucina , 823.
855.
Hubaldus titulo sanctac Crucis in Hierusalcm ,
823. 833. 855.
Iohannes titulo sanctae Anastasiae , 823. 833.
Vuillielmus titulo sancti Pctri ad vincula , 833.
Boso titulo Pastoris, 855.
Iohanncs titulo sanctorum Iohannis et Pauli Pa-
machii , 855.
Petrus titulo S. Caeciliae, 883.
Petrus titulo S. Susannae , 932.
Vuccanus titulo S. Stephani in Caelio monte, 932.
Laborans litulo Calixti , 932. 935.
Pandulfus titulo Basilicae xu apostolorum , 935.
974-
Iohannes titulo S. Marci, 935.
Humbcrtus titulo S. Laurencii , 935.
Petrus Stiali , io3i.
Gregorius titulo S. Anastasiae , 1228.
Petrus titulo Pastoris , 1228.
Cardinales diaconi :
Manfredus titulo sancti Gcorgii ad velum aureum
legntus in partibus Placentiac , y.
Manfrcdus , 234-
Iohannes , 717. 721.
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Grcgorius titulo Ss. Sergii et Bachi , 777.
Obaldus, 777.
Airaericus cancellarius , 777.
Guido titulo Ss. Cosmae et Damiani , 786. 793.
Inantus titulo S. Mariae in Cosmydin , 793.
Iohannes titulo S. Mariae novae , 793.
Oddo titulo sancti Gcorgii ad velum aurcum, 797.
Iacintus titulo S. Mariae in Cosmydin, 797. 8a3.
833. 855.
Cinthius titulo S. Adriani , 8a3.
Boso titulo Ss. Cosmae ct Damiani , 823. 833.
Ardicio titulo sancti Theodori , 823. 855. 9^2.
935.
Iohannes litulo S- Mariae in porticu , 823.
Cinthius titulo sancli Gcorgii ad velum aureum ,
833.
Oddo titulo S. Nicholai , 833.
Einchius titulo S. Eustachii iuxta templum Agrip-
pae, 856.
Pctrus titulo S. Mariae in Agno, 856.
Mainfredus legatus in Lombardia , 875.
Sifredus titulo sanctae Mariac in via lata, legatus
ad Ianuenses ct Pisanos , 881. 883.
Guillielmus , legatus in partibus Lombardiae, 890.
Albinus titulo S. Mariae novae , g35.
Iacobus titulo S. Mariac in Cosmydln , 932.
Gratianus titulo Ss. Cosmae ct Damiani , 932.
935.
Ottomanus titulo Ss. Sergii et Bachi , g33.
Gregorius titulo S. Mariac in porticu , 975.
Gregorius titulo S. Gcorgii ad vellum aureum ,
975-
jEgidius titulo S. Nicholai in carcere Tulliano ,
975-
Lotbarius titulo Ss. Sergii ct Bachi , 97 5.
Conradus titulo S. Adriaui , 975.
Grcgorius titulo S. Mariae in Aquito , 975.
Iofredus titulo S. Mariae in via lata , 975.
Romauus titulo S. Angeli , 1228.
Octavianus titulo Ss. Sergii ct Bachi, 1228.
Gregorius titulo S. Theodori , 1228.
Carelecti , 1 102.
Carena , locus , io5i.
Carenciano, locus , 61. 127. in not.
Carexana, locus, 1009. 1021. 1024. i23o. 1 3 1 5.
Carexvs, locus , 453.
Cakignano , villa , 608.
feudi iure ab episcopo Taurinensi Humbcrto III
Sabaudiae comiti concessa, 938.
pcr scntentiam eidem adiraitur, et Taurinensi epi-
scopo adiudicatur, g38.
ecclesia S. Viti , 755.
Cariniana , curtis , 65.
Carisiana , curtis , 3oi. 3i5.
Carisiana, Carasiana , locus , 3o5. 3^0. 4^5.
Carisione , locus , 520.
Cario , locus , 184. 644- 862. g4o. 969. 1061. 1098.
922. 923.
Cario , turris et castrum altissimis muris constructum ,
5i5.
Cario , ecclesia B. Mariae coustrueta , 5i5.
Cario, cius pedagium ab episcopo Taurincnsi locatur ,
1226.
comiti a Pbi.
Cario , curtis , 81 5.
Cario , villa , iure feudi Thomae Sabaudo •
lippo II regc concessa , 1 1 38.
Carii comune , i488.
Carienses Taurinensium inimici, 1297.
Cariola Agatis , locus , 1 1 24.
Carmaniola , Carmagnola , Carmagnole , locas in Taari
nensi comitatu , 464. 558. 63i. 745. 9j0. , "
1482. ''
CarnAno , curtis , 816.
Carnario , locus, 1167. 1169.
Carniano , locus , 453. 564- 744- 792.
Carnice , locus , l63l.
Carhisio , locus , i63i.
CAROLVS Magnus , Francorum rcx , 20. ji. 1% 23
24. 29. 3o. 53. (sed vide notam. c. 55.) 5G. 58
CAROLVS (il Grosso), 64. 66. 67. 68. 70. 73. V
Caronno, locus , 2 1 5.
Carpadengo , locus , 260.
Carpeneto , locus, 911. i356.
Carreto , marchionatus , 1244-
cius marchiones :
Hugo potestas Albensis, 1 244-
Henricus , 1 246.
Otto , 1246. fratcr Henrici.
Alexander , 1246. frater Henrici.
Iacobus, gener Friderici II imp. 1397. *^
Carrvgate , locus, 1208.
Carto , locus , 819. 1107. 1108. 1209.
Carto , ecclcsia S. Iohannis , 819.
Cartvzia, locus , g5 1.
Carhioezivm , locus, 891.
Casal dertramo , locus, 1075. 1066.
Casale grasso , locus , 334.
Casale gvalono ct valono , locus, g53. 794. 9g5. 10l.j.
1 181. 1347.
eius dominus:
Guido nobilis de Casali Gualono , 794.
Casale gvaloni , monasterium , 1 349-
eius ahbas :
Guillielmus , i34g.
Casale mora.no, locus, 972.
Casale rosso, locus , I0l5.
Casale S. Evaxii , locus , 3o3. 806. 861. 87». 910.
976.977. io3i. 1062. n83. isai. i»3i. n33.
1249.
iurisdictioni episcopi Vercellensis suppositus, ioi)j.
limitibus circumscribitur , 1094.
eius consules , io5o. praecepta sibi a consulibus
Vercellensibus facla iurant, io5o.
plenum posse amhaxatoribus Alexandriae et Ast
pro concordia cum Vercellensibus ineuDQa cou-
cedunt , io5i. 1095. 1096. 1098.
Casale S. Evaxii destructus , 1225.
Casalenses cum Vercellensibus foedus incunt,86i.
damna patiuntur a Vcrcellensibus , ga^-
captivi apud Mediolanenses restituti, I2a5-
cum marchione Montisferrati foederati , i5aj.
Casale , curtis , 4oo.
Casalegio, locus , 887. 925. 927. 937. io44- 1064
1177. 1 368.
Casalengio , locus, ioi4-
Casaletbo, locus , 1 1 39. 1265. l324- i329, l4S'"
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Casai. i.no, locus, 11З9. ioi5. scribitur et Caxalino, 16З0.
Cas \ li 1,1.0 , plebs , 3 1 5.
Casamaveli , locus , /|8(».
Casanello , curtis , io85.
Casanova, curtis, 201. 272.
Casanova, mouastcrium , 10З8.
eius abbas:
Ansclmus , 10З8.
Casanova, locus in comitatu Albinganensi, 1048.
Casaria , 9З6.
С as aria de Chablé , domui sancti Bernardi montis Iovis
ab Yldrico de Árculo donatur , g46.
CaSARONA, CUrtis, 2J2.
Casasco , locus , 92 , 7 48- •
eius domini :
Mainfredus , 826.
Rainerius , eius frater, 626.
Cásate, locus, 1208. 1229.
Caselle, locus, 94. i4r>. 444- 5o6. 62З. 8i4- 6106.
Caselle, ecclesia S. Felicis , 8 1 4 •
babet porticum ,
Casiano , villa , 20З.
Casiliolvs, locus , З9.
Cassana, curtis, 201.
Cassi locus , 260.
Cassianvs locus, 2З9.
Cassina, 83. 126. 161. 2^5. cassinae aediñcium ,
З95.
Castagnola, Castrum, 745. j5/\. 792. 8^5.
a couiuni Astensi feudi iure dominis de Pocapalea
concessum , 1245.
Castagnola , mouastcrium :
eius abbas :
Durius, 1 1 83.
Castanevm , castellum , 429-
Casteggio , locus, 798.
Castella , turres , merulos aediûcandi facultas ab impe-
ratore concessa, 222.
Castellacivm , locus, 1127.
Castellamonte , locus.
eius domini , 1З08.
CastellAhio de Quarto, 947.
Castelleto, locus, 1020. 1 1 62.
Castellino, locus, 906. i34g-
Castellione, locus, 278. З45. Castrum, 726. 798. 854-
1 178.
Castellione de Saxcllo.
eius domini , 1 3 1 1 .
Castello (de), locus, giy. g^i. 969.
eius domini :
Mainfredus ,
Ricardus,
Guido,
т. ,. I de Romaenano , goo.
Bonifatius ,1 0 9
]\icoliiius filius Mainfredi a comuni Novariaeban-
nitus , 1 1 08.
Oto, 1068.
Rainaldus , 1068.
Castello (de), comités, 1 5^4-
Castellono , locus, i3g5.
Castellón10 , locus, 890.
Castellvm de Castello ( Bocea di Cagliari ) , i4»8. V.
in not.
Castellvm Huguizionis , 910.
foedus ineunt cum Vcrcellensibus
contra Novarienses et marcbiones
Castellvm sanctae Mariae prope burgum S. Dooni, 776.
Castellvm turris , 977.
CaSTENEDO , loCUS , 522.
Casteneto, curtis, 816.
Casteno, locus, 255.
Castigliola , locus, 5 1 5.
Castignola , locus , 54 1 •
Castreciano , villa, 60. scribitur et Castrociano , 61.
Castrvm argenteum , 9З1. 9З6.
Castrvm francum prope locum Bolengi super raoutcm
Castellacium , i.joi.
ab Yporiensibus acdificatum, i.joi.
eius bomines civitati Yporiensi aseribuntur , mul
tisync privilegiis donantur , i4o2.
Castrvm novum super Belbo , 355.
Castrvm novum in agro Vercellcnsi , locus iure feudi
Vidoiii de Rodobio conceditur, ioa5.
Castrvm novum in agro Novariensi , 347- 348.
Castrvm novum , comitatus , 1 5 1 3.
eius comes :
Guillelmus , cui uxor Agues, i5i3.
eius filiar, 1 5 1 3.
Castrvm novum, baronia in Delpbinatu, 1З0З.
eius baro :
Berlio , 1З0З.
a domino Belli loci acquisitum , 1575.
Castelvetvs , Castrum vetus prope Montemcalerium ,
З91. 1З98.
iure feudi Thomae Sabaudo comiti a Friderico
imperatorc concessum , 1 398.
eius dominium inter episcopum Taurinenscm et
comités Sabaudiae controversum , 1477.
a comitc Sabaudiae detentum, 1498- 1 ■'["[)■
Taurinensi cpiscopo restituiliir , iJ±iO.
СAti A nno , locus, 1 46 1.
Cavrasco , villa, 5o2.
Cavrera , vallis , 1077.
Cavsareni, curtis , 86. 87.
Causidicus S. Palatii, 677.
Cavsilioni, curtis, 120. 141.
Сал SOREM , CUrtis, 35 I.
Cavtvrio, locus, 1090.
Cavadicivm , locus, 1076.
Cavagnam , locus, 1 5 10.
Cavalario, locus , 798.
Cavalahio , vicus , 465.
Cavalario , ecclesia sancti Petri , 798.
Cavalahio leone , locus , 975.
Cavalario maiori , locus, 1227.
Cavalleris minoris, locus , 1227.
Cavaliaga , curtis, 201.
Cavaliana , locus, i З47.
Cavaliata, locus, ЗЗ9. 5o4- 5o5. 1460.
Cavaliata , monasterium S. Vinccntii , 5o5.
Cavaliata (de) comités, 863.
Cavalraga, curtis, 272.
Cavana, locus, 338.
Cavarengo , locus , 876.
Cavazoli , locus , 1 5 1 o.
Cawlro, locus , 855.
Caxine, locus, 1 06 1. 1 167. 1266.
CjELESTINVS III, papa, 970.
Cesárea citra Tanagrum, loib
Celioni , villa , 1 38.
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Celoria, 1628.
Ceiaarengo, locus, 908.
Cellas, Celle, Cellis, locus, i5g. 379. 745. 854- curtis,
816.
Centaixo, curtis, 816. locus , 973. i48o.
Centanarii, 20.
Centorio , locus , 909. 956. 984. ioi5. io45. io5a.
i-o65. 1666. 1087. n6a. 1190. i3i6. i456.
Ceresia, locus, 844-
Ceresoles; locus , 874. 1257.
Cerido.no, locus , 1090. 1124. scribitur et Ceredano ,
.347.
Cero , locus , 44°-
Cerpeceto , locus , I 2 1 5.
Cerrario , locus , 1 209.
Cerretto , castellum , 4°5. locus , 1618.
Cerretto, curtis, 816.
Cerriono , locus, 977. 1087. ni6. 1 1 33.
Cervaria, ecclesia S. Mariae , 100. ■
Cervaria (de), abbatia , 817.
Cerveriis , locus, i536. i566.
eius dominus:
"Vbertus dominus Rufiae , i54o.
Cervi, vallis, 1285.
Cesorana , fluvius, 223.
Ceva , flumen , 5 1 .
Ceva, burgus , i35g.
Ceva , marchionatus , 1 3 ."19.
eius marcbiones ;
Manuellus , J
Leo , > fratrcs, i359.
Benedictus, )
Ceva , ecclesia sanoti Andreae , 755.
Charlae Agaunenses , 268. 3gi. 449- 490- '^58. 1264.
■333. >
Charlae ad genealogiam comitum Sabaudiac pertinen'-
tcs , 43 1. 436- 49°- 4y6. 536. 709. 715. 723:
728. 778. 794. 804. 929. 937. g5o. 95i. 955.
978. 980. 1027. io36. ii37. ii83. 1191. 1 338.
i346. i37a. i373. i375. 1277. 1378. i388. i396.
i397. 1399. i4o3. 1407- '41 '» '4l5- 1 4 1 £>- «47o.
i475. i476. i479- 1491. i4g5. 1497. "498- «499-
i53o. i53a. 1539. i54a. 1 543. 1 544- i547. i553.
i557. 1569. i57o. 1^92. 1695. i599. 1607. 1 6 1 9.
1621. i632. i636.
Charlae Albenscs, 1244. 1273. 1412.
Chartae Albingauenses , 1048. 1284. 1 4 1 3. i493. 162?.
Chartae Alexandrinae , 1007. io58. io59. 1060. 1 1 tj4-
II99. 1200. 1232. 1238. 1248. I249. 1250. I25l.
1232. . ■
Charlae Astenses, 23. 24. 3o. 36. 37. 38. ^6. 4j- 5*-
55. 60. 67. 70. 73. 74. 78. 83. 85. 86. 89. 91.
g5. 100. 101. 108. 1 11. 1 13. 1 15. 1 16. 1 18. 123.
120. 127. 128. 129. i33. t36. 137. i39. 14 1 .
i43. i44- '5o. 1 53. i56. i58. 160. 170. 171.
173. 174. 176. 178. 181. 182. 184. 186. 187.
190. 192. 193. I96. 202. 203. 208. 211. 221.
238. 239. 241. 243. 257. 258. 260. 261. 264.
269. 273. 274. 276. 284. a85. 286. 289. 290.
a93. 295. 297. 298. 3o9. 3 11. 3 16. 3 19. 348.
35 1. 352. 354. 35g. 368. 36g. 379. 38o. 385.
389. 392. 397. 4 1 1. 423. 4«5. 429. 441. 446:
456. 475. 484. 494. 5o3. 5i3. 53a. 55a. 565:
576. 6o9. 629. 632. 635. 663. 667. 680. 681.'
683. 694- 703. 7o5. 706. 712. 726. 73g.
742. 747. 75a. 753. 759. 763. 77o. -8o" J
812. 818. 824. 825. 826. 827. 828. 830 2
844. 847. 848. 849. 85 1. 853. 856. 865 86
868. 87o. 874. 875. 876. 879. 89,. 894 J
897- 899- 9o3. 904. 9o5. 9o7. 908. 9,a. 9l3"
914. 922. 9a3. 935. 94i. 945. ^ "
962. 968. 990. 996.999. 1010. 1018. 1029. 1030'
io34. io56. io57. io58. io59. 1060. nj3.
i47o. 1494.
Chartae Aronac, 328. 387. 401. 439. 461. /j8j. 55,
56i. 596. 597. 618. 676.. io73. io75.
Chartae Augustanae , 497. 498- 53o. 574. 690. y3|
736. 769. 772. 773. 774. 7?6. 784. ^
789- 79°- 795- 8o4- 8l9- 8a^ 827. 828. m
846. 852. 878. 885. 890. 902. 928. 929. ^
933. g36. 94 1. 942. 943. 944. 946. 900. 95|
963. 967. 968. 981. 989. 995. 998, 1022. 1023.
1024. 1028. io32. io34. «o35v io36. 1091. ii3jj
n76. 1191. 1243. 1265. 1286. 1289. 1293. lyU,
1295. i3o4- i3o6. 1 3 16. 1324. i325. i3s8. 1 336.
1339. 1 344- i356. 1395. 1 4 1 8. 1420. 1426. i45(j.
»478- »49°-
Chartae Bobienscs , 1. 2. 4- 5. 6. 9. 22. |o. 48,
558. 66. 76. 81. 87. 104. 107. 109. 120,
a3a. a52. 647- 653. 654. 7 '9-
Charlae Brcmetenses , 228. 23o. 271. 3i7. 399.41)1.
567. 623. 797.
Chartae Bugellenses , 278. 37i. 37 5. 458. 4% ijgi.
617. 687. 689. 722.
Charlae Casalenses , 920. 921. 924. 926. io5o. 10S1.
io52. io55. 10^7. io58. io59. 1060. 1094 1109.
11 12. 1527. i53o. i532. 1 536. i539. ijija. 1 544-
1547. i569. 1606. 1618. i632.
Charlae Dcrtboncuses , 79. 1 58. 6n. 612.
Chartae Fructuarienscs, 362. 4 1 4- 4a8> 434- 438. 02 1.
594- 601. 620. 710. 728. 758. 762.
Chartae Hortenses , 194. 8o4-
Chartae Ianuenses, 32^. 35o. 38a. 410- 4^- 45°-
452. 486. 5oi. 5o2. 5o7. 5a7. 53i. 5y5. 6i3.
626. 628. 67i. 675. 688. 735. 767. 834 ty-
877. 881. 1068. ii 36. u5i. i335. 1428. 1$.
i437. 439. 1440. i442- 1443- '447- 1557- 1559-
Chartae Iporedienscs , 355. 356. 533. 543.545. 555.
■'. • 569. 5g3. 648. 773, 774. 991. 993. 1019. MiJ.
1162. 1 166. 1180. ia65. i3u. i3i3.i32o.i4oi.
i5o5.
Chartae Lausanenscs, i3o. aio» 296. 384. 448. 5oo.
5oi. 573. 83i. i3o5. i3o8. i4o3. ifot. i&
i497- i557. 1624.
Charlae Maurianenscs , 75i. 95i. lij5. i^fi^-
Charlae Novalicienscs , i5. 20. 21. 29. 3i. 33. 34.
42. 43. 53. 56. 443.5o6. 5io. 549. 622. 65;.
7o9. 7i8. 725. 988.
Chartae Novarienses. 18. 39. 45. 68. 93. i«. i&
i63. 166. 168.199.20S. 207. 2l3. 2l5.II9.333.
225. 227. 244. 246. 249. 253. 255. 266. 26;.
a79. 281. 282. 287. 291. 3i3. 3ai. 335. 34;.
36i. 363. 366. 376.. 378. 383. 395. 4»8- 4'5
422. 445. 509. 5i7. 526. 529-. 543. 071. $7a
579. 586. 589. 599. 6o5. 61 5. 616. 638. 64'-
642. 65 1. 668. 671. 674. 677. 685. 691. 7°°.
7... 7«7. 749- 76o. 76i. 762. 778. £ «J*
8o3. 804. 8.0. 8.3. fia3. 869. 871. i<86. »»,•
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896. 900. gi5. 925. 937. 936. 948. 906. 957.
gSg. g65. 971. ioia. 1016. 1022. io3i. 1042.
106». 1064. 1084. 1087. 1108. n39. 1164. 1172.
1177. 1192. 1247. 1277. 1278. 1281. 1283. 1287.
1289. 1290. i3a2. i332. i347. i348. i353. i4o5.
>4 '4- «4'8. «46«- «465- «466. 1468. i59o. i6a3.
i63o. i63i.
Chartae Papienses , 4o5.
Chartae Pinarolienses 607. 645. 655. 658. 661. 715.
754. 756. 820. 821. 829. 873. 880. io38. 1226.
1274. i323. 1379. 1387. i553. 1600.
Chartae monasterii S. Mariae de Slapharda , i35o.
i35i. i354> 1 356.
C/iartac Sardoae , 764. 766. 767. 834. 837. 84 1. 842.
877. 88». 1427. 440. 1442. 1443. 1447. i456.
i554- •
Chartae Savilianenses , 969. 971. 1 1 y 5. 1186.
Chartae Savonenses, 334. 4°3. 4°4-
Charlae Segusicnscs, 479- 5 '9- 55o. 584- 587. 590.
6o3. 664- fSi. 955. 970. ioo5. 1098. 1178.
u83. 1186. 1187. 1236. i3o9. i387. 1389.
Chartaa Taurincnses, i3i. 469. 472- 477- 1 4- 5 «9-
540. 554. 562. 582. 643. 660. 737. 74i. 74»-
743. 750. 775. 783. 787. 791. 801. [806. 808.
8i4- 8i5. 859. 862. 898. 929. 937. 939. 943.
969. 970. 1000. ioo3 io33. 1168. 1197. 1226.
1256. 1258. 1266. i3o6. 1329. 1 344- '3jy. i365.
i366. i367. 1296. i33o. i34o. i368. i369. i37o.
i37i. i373. i376. 1 385. i39i. 1 }o6. 1 j<>s. i^og.
1412. 1460. 1 4*>7- '472- '474- 1476- '479- '488.
i489. i498. i55i. i582. i584- i586. 1686. 1608.
i6i3. 1625.
Chartae Tarantasienses, 3o4. 572.
Chartae Veciolancnses , 7i3. 783. 802.
Chartae Verccllenses , i3. 64. 97. io3. i52. 1 55.
i57. i67. 3oo. 3o5. 3o7. 3 1 5. 325. 338. 33g.
4o6. 4-»4- 523. 58 1. 621. 625. 666. 7o8. 733.
771. 780. 788. 794. 807. 861. 863. 864. 891.
909. 910. 915. 920. 921. 924. 926. 948. g5o.
952. 955. 956. 957. 959. 964. 965. 966. 967.
97i- 975- 976- 98a- 987. 989- 990. 993- 995-
996. 998. 1002. 1004- IOO7. 1008. IOO9. IOIO. 1012.
IOl5. I0l6. 1020. 1021. 1022. 1024. 1025. 1026.
1037. 1039. io45. io5o. io58. 1059. 1660. 1062.
1064. 1067. 1069, 1074. «079. 1080. 1081. 1082.
1084. 1088. 1089. IO9I. 1093. IO94. IO99. 1102.
no5. 1107. 1111. 1 1 14- U»5. 11 17. 11 18. 1 1 19.
1125. 1127. 1128. ii29. 1 1 33. 1 1 34- 1 1 35. n39.
n4i. n42- «>43- "45f i«46- "47- 1 149- ,l5o«
n52. n53. 1 1 54- «'56. 1157. 1 1 59. 1160. 1 161.
1162. n65. 1166. 1167. 1179. 1182. 1 188. 1 194.
I 196. 1199- I20O. 1201. I2o3. I209. I2l3. 12l4-
i2i5. 1216. 1223. 1224. 1228. 1229. i23o. i23a.
1237. 1238. 1248. 1249. i25o. i25i. i25a. 1254.
1260. 1263. 1268. 1269. 1281. 1 3 1 1. i3i3. 1337.
145 1. i5o2. i5o3. i5o5.
Cluxrla a notario neque scripta neque Grmata nullara
meretur fidem ,75.
CuALANCENE , loCUS.
eius domini , i58i.
ClIAMBEIUACO , 10CUS , 988.
ClIAMONIS , 10CUS , I187.
Canoenz , locus , i4o4-
eius domini , i4o5.
Ciunvsco , villa in vallc Secusiae , i38g.
Monasteriorum sancti Michaelis de Clusa , et
beatac Mariae de Secusia iurisdictioni supposita,
i389.
Cuaraio , villa , 832.
CllASARAIO , 10CUS , 832.
Chastelar , locus , i395.
Chavrii5 , locus , 1006.
CHEPOLA Guilielmus, marchio Massae et iudex Kala-
ritanus , i442- '444- '457- 1 4^- , scribitur et
Zephola , 1 44^-
Cueserei alpis in agro Augustensi feudi iure ab epi-
scopo Augustensi concessa , i295.
C h e s e r i e , V. in notis , i293.
Chevris , pons , sub tutela sua ab Amedeo IV Sabau-
diae comite suscipitur , 1 344-
CHIANVS, marcbio Massae et iudex Kalaritanus, i427-
Civitati Ianuensi adscribitur , i4?-9-
Pacta a suis procuratoribus cum admiralis lanuen-
sihus inita adprobat , i433.
Chyellario, locos, 547. 556.
Chyellae , locus , 57o.
Chillon , castrum , 12^9. i5oi.
Chillon, locus , i3o5. i334. 1 335.
CiiRispizEN , locus , 855.
CHVNIBERTVS , Langobardorum rex , 49.
CIIVNRADVS , rex , 210. scribitur et Conradus quem
vide.
Cibvre , comitatus, ia92. V. in not. scribitur ct Kibor,
i292. et Kibourg , i39i.
eius comites :
Vuernerius , 1 292.
Conradus , 1 1 38.
Armannus , 1292.
Vualterius , 1 1 38.
N. N. i39i.
Vuillelmo Romanorum regi adbaeret contra Con-
radum , 1 39 1 .
Cicvn , locus , V. in not. 1292.
CIDDIME de Serra , comite de Mela , 768.
Cidsianis , locus , 60.
ClLAVEGNO , 10CUS , l332. l465.
ClMILIANO , 10CUS , 1080. IO9O.
ClNAGLO , loCUS , IO29.
ClNGLO , 10CUS , 973.
Cinisi , mons , 48- 520.
Cisorio , locus , 366.
Circinascvm, locus , 346. 453. 5.5. 54i. 746.
ClREGIO , 10CUS , 1045.
Cirexa , vallis , 1076.
Ciriacvm , locus , 358. 744. 792. i366. 1373. i474-
1606.
ClSIDOLA , loCUS , 455. 523.
Cisidolae , curticula , 272.
ClSTARELLI , I 102.
ClSTELLO , loCUS , 887.
Cisto , locus , 886. 896.
ClTILLI , 10CUS , 1 209.
Cvtanacio , 1 268.
Civningo , villa , 1 17. 1 »8.
Civicioni , locus , 4&5-
Civina , alpis ,955.
Civino, locus, 981. i265. 1290. i325. i3a9. i425.
CnizANO , locus , 745.
167З in: X 1674
ClXANO , loCUS , I030.
Сшо , flumen , quod dicitur Iscra , 5 11.
Cixmmvsclo , locus , 1208.
Clamogna , nemus , bominibus de Angronia adiudica-
tum , 1276.
ClAMONTES , loCUS , З^б.
Clapa , locus , i 1З7.
Clareins , locus , 8З2.
Claro , locus in planitiac Arvorcae , 768.
Ecclcsia sancti Petri de Claro cum servis centum,
duobus millibus ovium, cum bobus etc. a Co-
mila iudicc Arvorcae ecclesiae sancti Laurencii,
et comuni civitatis Ianuae donatur , 768.
Clavaro , locus , V. in not. i5iy.
Clavasco , curtis , 816.
Clavaxio , locus , 1 366. 1669.
Clavaseivm , villa , 429-
Clavaza , locus , 455. 4^8. 460. 5гЗ. 977.
Clavaziolvm , locus , 977.
eius investitura ab Anselmo VefCellensi episcopo sine
consensu ecclesiae facta ab imperatorc cassata , 977.
Clavica , locus , 1064. 14З6.
Clavvm , locus , 11З7.
CLEMENS , papa, 1472.
Petrum Sabaudiae comitem et frattes ad rcstitu-
tionem castrorum Ripolarum 5 Câburri , et castri
veterie Taurinensi episcopo faciendam per literas
admonet , i479*
Clemente , locus , 108З.
Cletarvm , Castrum , i49i-
cius dominium comitem inter Sabaudiae et conven-
tum Romani-monasterii controversum , 1 492.
Ludovico a Sabaudia per laudum adiudicatum, 1 57З.
Clevaxii , portus , 4*>6-
Clevoli , locus , 455. 5г4-
Clivolo , locus , 1453.
Cloncia , locus , 717.
Cloncia , monasterium sancti Laurencii , 718.
Clorica , locus, 1 178.
Cluniensc, monasterium S. Petri et Pauli 490. 5а4- 5а5,
eius abbas :
Odillo , 490. 5a4.
Clvsa , locus, 798, 1З10. 1З25.
Clvsa , ecclesia sancti Andreae , 798.
Clvsa , monasterium sancti Michaëlis , 970.
Monasterium sancti Petri de Savilliano eibi eub»
ditum contendit , 1176.
Coram Maurianensi episcopo et priori Aqüaebellae
pontifíciis delegatis litem agitât, 1176.
Ab Innocentio III ulterius procedí in causa veti-
tum , 1 176.
cius abbas appellatur etiam abbas monastcrii saucti
Solutoris de Thaurino , 1 169.
eius abbas :
Petrus , 1 168. 1 187.
Clvsa , vallis , 297.
Clvso , locus in agro Sardiniens! , i4a8.
Clvsono , rivus , 1602.
Cluxense , monasterium sancti Ambrosii , 724.
Clvzoni, vallis, 1З79, scribitur et Culzonl 880.
Coaningo , Castrum, 854.
CocoNATO , comitatus , 1 о 1 1 .
eius comités :
Vbcrtus Grassus ,1011,
Alamannus , 1670.
Gullielmus , rector Montisfcrrati , 16З2.
Vbertus , vicarius Montisferrati , 16З4.
Codecrava , locus ,1116.
CODENIGO , loCUS , 847.
CODEVI , loCUS, lia4-
Coede , castellum , 1227.
CoGNAGO , loCUS , З29.
CoGNINS , loCUS , l50I.
Colanea , ilumen , 1619»
Colaredo , locus , 1049.
CoLDEMONT , loCUS , II 85.
Collatritane , silva, 22З.
CoLLEGio , Collelii , Collegni , locus , 745. 798. 1462.
i52i. Tbaurinensi civitali subditus , 1З42.
CoLLEGio , ecclesia sancti Cristopbori , 798.
CoLLEGii , Castrum et villa , pro tercia parte episcopo
Tauriuensi subest , i46o.
CoLLEGii, Castrum, a comité Sabaudiae constructum, 1469.
Ab episcopo Taurinensi diruitur , 1469.
Tbomae Sabaudo comiti restiluitur , i5'2i.
Collis invenesco , locus , 862.
Feudi iure Anselmo et Ottoni de Alpiniano a
Milone Taurinensi episcopo conceditur , 862.
CoLLO AIBERTO , loCUS , II 79.
CoLLOCAPRA , loCUS , 998.
COLLO SANCTI IOIIANNIS , 744- 793'
CoLOMBERii j villa , 176. i84-
Colombe ( S ) , locus.
eius iurisdictio inter Alicem comitissam palatinain
de Sabaudia , et conventum RomanUmonasterii
controversa , i497-
CoLOMiA , curtis , 4°°-
Colonica , 56. 78.
CoLPERGVLlS , loCUS , 854-
Colvmbanvs , ex Hibcrniac partibue , a. 6. scribitur et
Columba , 2. 3.
Ab Agilulfo possidenda aeeipit in circuito. Bobii
miliaria quatuor , i.
Bobiense coenobium fundat , 1. 2. 3. 4- 5. 6.
BobicnSe y coenobium offert S. Sedi , Л.
Monasteria fundat , 6.
CoMAsso , locus, 1124.
Comba de Careface , in agro Pinaroliensi , 1275.
Comba de Sarefiato > ibid; 1275.
CoMbavïana , locus i 1.544-
CoMBERGA , loCUS , I 1 24.
Comboia , Vallis , 954.
CoMbveil , vallis , hóspJtalis S. Vrsi Augustae concessa,
1478.
eius fines :
Comes , eius iuramentum in feudo aeeipiendo , 67.
Comgoreso , locus , 1208.. ■ ■
COMIDA BAIS , episcopus , 843.
CoMIGNAGO, löCUS , 56 1.
Comiliamo , locus , 1088.
Comité , iudex Arvorcnsis , 768.
Ecclesiam S. Petri de Claro in planicie Arvorcae
cum servis centum et aliis , ecclesiae sancti
Laurencii et comuni Ianuae douât , 768.
Item medietatem montium in toto regno , 768.
Item regnum turris , 768.
Comitatus , anulus aureus , 67.
Commendatitiae familiae , 1 26.
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CommulatioTus , charta inter ecclesiasticos viros sine no
tario facta , 70.
Comuniacus , fiscus , 4 So.
Conflento , Contiens, Baronía, 745 , 961. 979. 981.
1187.
eius barones : . ¡
Pontiiius , qui et Pontius scribitur , g5i. g5a.
Vuifredus , eius frater 961. 979.
Humbertus , 1 58 1 .
Amedeus , vicarius Pedemontii , 16З2.
Conflencia, confientia, curtis, 89З. юа5. io85. 1097.
i2i5. 1217.
Iure feudi Vidoni dc Rodobio conccssa, 1026.
Сonu , castcllum , 22З.
CoNIA , loCUS, 9З I. II76. ia65. I459.
Conia , vallis , 981. 1092.
CoNiA , villa , 796. .. . ,
Conia ( de ) Marescalcia : Vualperto episcopo Augustensi
remissa , 964.
CONRADVS imperator, 454. 458. 469. 461. 463. 469.
472. 475. 484. 485. 486. 487. 491. 492. 494.
499. 5oi. 5o4- 5o6. 507. 509. 5i2. 5 1 3. 617.
5ig. 521. 5гЗ. .' . .
COVNRADVS , rex Burgundiorum , 268.
CONRADVS rex , 445. 453. 977.
CONRADVS , Constanciensis electus , 1164.
CONRADVS , Spirensis episcopus , 11 38.
CONRADVS , Vuormaciensis episcopus , 8o5.
CONRADVS , filius Vuilielmi marchionis Moutisferrati,
911.
CONSAHE , loCUS , 5г4-
Consiliarius signaturae irapcratoris , 66.
Constancia , civitas ,919. . .
Constanciae pax , inter Federicum I imperatorem , et
civitates socictatis Lombardiae , 9 1 5,
eius mediatores :
Guilielmus , Astensis episcopus , 919.
Rodulpbus , camerarius imperatoris , 919.
Theodoricus de Selva Benedicta , 919.
Civitates Italiae , Lombardam societatem consti-
tuentes , quae in huiusmodi pace comprehen-
duntur , 919.
CoNSTANZANA , loCUS , 768. Io4b Il4a-
CONSTANTINVS , filius Petri de Lacono , 768.
CONSTANT1NVS de Laue , frater Barcsoni regis Ar-
voreae , 836. 838.
CONSTANTINVS Dorubba , 84 1.
Frater Turbiui de Lacón, Arboreae iudicis, 766.
CONSTANTINVS Vspanus , 836. 838. 84 1.
Consueludo Launecbildis , 795.
Contamina, locus in agro Gcbennepsi , 1З94.
Contamina , prioratus , ibid. 1 394.
Conteisio , Castrum in Valesia , Ludovico de Sabaudia
per laudum adiudicatur , 1 5^7 4*
CONTENASCO , CUltis , 8l6.
Contvrbia , locus , 246.
Convacii , villa ; scribitur et Covacii , 745. 792.
CORACKI Marianus , episcopus Terralbensis.
Conzalem , 1 10З.
CoBBEBiA , locus , 798.
CoRCAVAGNO , loCUS , 997.
CORCLARINO , loCUS , 854.
Cordon , Castrum a domino Belliioci acquisitum , et
Ludovico a Sabaudia adiudicatum , 1 5^5.
Corenzoni , locus , 967.
Corginvl , locus , 584-
Coria , locus , 798.
CoRiANO , villa , 160.
CoRLANVM , loCUS , <Jo5.
CoRNELiANO , locus , 1 45. 1 77. 568 , curtis , 798.
Corno , locus, 1 44^- 1 5 65.
CoRSEONE , loCUS , 8 J 4.
CORTANSERIS , loCUS , 854-
Cohtaso.no, Cortandone, locus, 867. 906. , ■
CoRTELAVANI , Castrum , 354-
CoRTiCELLo , locus , 855.
Cosía , vallis , 5 10.
CosiNo , locus, 35 1 .
CoSOLATE , vie us , 25o.
CoSSIANVS , loCUS ,453.
CossoNAY , comitatus, 1574. inter aquas Albone et Vi-
vieise situs, i474*
COSTABVLO , advocatus Chuonradi regis , 210.
CovAciE , locus , 661. 100З.
CoXALI , loCUS , З28. З29.
COXANO , loCUS , 1454.
CoXARONI , I I o3.
Co/no, locus in episcopatu Gaupiucensi , 799.
Cozo , locus ,1191.
Cracciixo, locus , I 33 I.
Crati , vallis , 821.
Chavaría , locus , 1 124.
CrAvexana , marcbionatus , 1 4 1 3.
eius marchio :
Manuel , i4 1 3.
Cjivi.no , locus ; scribitur et Cavaxino , i4^4-
Crea , locus , 997.
Credacivm , locus , 1076.
Cremada , locus , 7З5. . ,
Cremenna , locus , 334-
Cremonensis , comitatus ,217. . "
Cremonenses , paci Constantiae adhaerent , 919.
cum marcbione Montisferrati foederati , i525.
cum Amedco comité Sabaudiae contra marcbionem
Montisferrati foederati , 1596.
Cresiaco, locus, 1622.
Crespibvlo ,973.
Crest , Cresta , Crè , locus , feudi iure ab episcopo Au
gustensi conecssum , 929 , 1265. 1491.
Creti , insula , 1 1 1 2.
ab Alexio imperatore Bonifacio marebioni Montis
ferrati concessa , 1 1 1 3.
Crevacorio , locus, 977. 1101. 1106. 1128. 1 1 54- 1181.
1189. 1 1 95. 1196. 1 3 1 5. . .
Crevaro, locus, 1162. (forsitan idem ас Crevacorio).
Criblavato , locus , 967.
Criminales culpae a sacerdotibus iudicari nequeunt, 44-
Crista maiore , 855.
Cristina , locus , 1 107.
Croatia, civitas, 1109. 11 ja.
Crolinvm locus , 919.
Сrosa , locus , 1 106.
Crosetta , locus , 1475.
Crosna , Croxna , 702.
Croso , Crosum , locus , 967.
Crvce , locus , 1 080.
Crves , locus , 1 264.
Crvliasco , locus, 563. 745.
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Crvmingo , vicus , 7З.
Crvmingo, villa, 11 5.
Cvarmota , locus, 1^5-
CVCIN&O , loCUS , 246.
Cvdvla , mons , 5l.
Cugonno locus , 282.
Cvina, locus, 962. 1260.
Culcitrae, 1 18З.
Cvlopleno , locus , 855.
Cvma , civitas , paci Constantiae adhaeret , 919.
in societate Mediolanensium et Vercellensium rece
pta , 1206.
cum marchione Monti s ferrati foederata , 15г5.
Cvmba , alpis in agro Augustensi , 1 296.
Cvnei , locus , 1З92.
eius potestates ab imperio nomina ti :
Vilatis de Becharia , 1З92.
CVN1BERTUS comes, З14.
CVNIBERTVS, miles missus Henrici in episcopatu
Astcnsi , 553.
Cvnigo , Cuninga , Castrum , 906. 909.
Cvniolvm , Castrum , 1 1 96. •. .
eius custodia Vercellensibus et Alexandrinis simul
commisse , 1 196..
Cvniolis, Castrum obsessum , 1252.
a Vercellensibus et Alexandrinis acquisitum a filiis
domini Faxati , i2j3.
Cvniolu, locus, eius domini Vercellensium socii, 1247.
12 13.
Cvkiolii , villa , pro tertia parte Mediolanensibus a Ver
cellensibus vendita , 1202. .
Cvntenascvs, curtis, 35. paulo infra scribitur Canlanascus.
Cvnzanvm , locus , у4^-
CVONO , filius regis Chuonradi , 210.
CVRADVS comes, 97. roo. '
CURADVS , ex genere Alamannorum , 68.
Cvrciaco, locus , 226. 228.
Cvgio , locus , 97 3. . . ■
Cvria , locus , 892. 907. 1265. 1З25
Cvrraldia , locus , 855.
Cvrtis , locus ,761. . .
CvRTE ALFONI , loCUS , 202.
CvRTE ANSANI , loCUS , 1З7.
Cvrte сомasi , locus , 297. З69.
eins fines, i3o.
Cvrte ACvMARii , villa , 162.
Curte episcopi , vicus , 38.
Cvrteficivm, 92. 102.
CVRTEMJLIA , CUrtis , 21 7.
CvRTEMILIA , loCUS , I обо.
Cvrte ondoni , tondoni , villa , 87. q5. '
Curtandono , 8г5. '
CVRTENOVA, loCUS, I2O7. I 2O9. I З47.
eius comités cum Mediolanensibus foederali , 1207'
CvRTESEDONIS , CUrtCSCOnis , loCUS , 826. 8З0.
Cvrtis regia , quam Orcum nominant , 5гЗ.
Cvrtis regís , 428.
CvRTIVETISSE , loCUS , 997.
Cvsiaco , locus , 1543.
eius dominus : .'
Boso, 1543. ■ 1
CvsiMNGO , villa, 10З. io4-
Cvsio , locus , V. in not. 1 4э4- '
Cvsio , Castrum , ibid. 1 4í)4-
CvSTELLIONO , loCUS , I 2o8.
Cvteve , mons, 1092.
Cwiroko , locus, 106З.
CvZANEIS , loCUS,
Cvxola , vallis , З28.
Cvxinos , I i o3.
D
DAGIBERTVS , diaconus Novariensis , et custos eccle-
siae S. Ambrosii, 3i3.
Dalmatia , civitas , 1 1 09. 1112.
Dalmatii (S. ) curtis, 47 3.
Damiano ( S. ) locus , /\65.
Daneso, locus, 1100. noi.
Dapifer regis, 4í)3-
DAMPETRA ( de ) Margarita , sóror Iobannae comitis-
sae Flandriae , et uxoris Tbomae comitis a Sa-
baudia , 1 36 1 .
Darrago, locus, 112З.
Decanus , regius minister , 108.
Decanus, 128:
Decimae episcopis debitae, 90.
De Font , Castrum , 1476.
Dego , locus , 334-
De-la-cesa , locus , 1 208.
De-la-crvce , locus , 1 208.
DeLADA , loCUS, 1012.
Delbia , locus, 53o. 1З24. 1З25. 1З29.
Deloia , locus , 981.
Demaniom , locus, 1227.
Deriacó , locus, З71. З72.
Desiderii ( S. ) Castrum , 745.
DESIDERIVS Langobardorum rex , 49-
Devesii , silva, 1628.
Dexana, Desiana , villa, 356. 35^. locus, 1021. 1070.
eius capitaneus :
Matbeus , 1070.
Dexao , locus , 1 208.
Dexio , locus , 1208.
Dianvs , Castrum in agro Albingaunensi , 1 284.
Digna , vallis , 53o.
Diimrii argentei , 24.
D10BIA , castellum in valle Bardinisca, 44*
DISSERRE , Maria Matertera Cbiani marcbionis Massae
et iudicis Kalaritani , 1 427-
Divionense coenobium, 4 '5.
DivoNA , locus , 83 1.
Domus Amalricorum , 7З9.
Domus militiae templi Lugdunensis , 1 58 1 .
DoAxii , locus , 1587.
DoGHiNO, locus, 1006.
D0HAG0 , locus, i349-
Dómate, locus, 1019.
DoMiGNONO , locus ,872.
Domina mvta , locus , 1 3 1 5.
Domnegalis , 29.
Donat , Donays , locus, 979 , 1106. iii5í i425.
DONICELLVS Petrus, iudex et rex Kalaritanus, 877.
Donna bona , locus, 12З2.
Do.nni ( S. ) burgus , 775.
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Dorado , Deilerado , locus , 1 1 08.
Dovia , locus, 796. 879. 129З.
Drancia , flumen , 1 47^.
Dromello superiori , locus , 107З.
Drossi , grangia in ílaibus Taurini ; civitatis Tauriui
iurisdictioni supposita , 16 14-
Dvana , Duania vallis, 8a5. 97З.
Dvavcino , locus , 1029.
Ducatus , З4.
Dvdicini, plebs , 8a5. 906.
Dvlcje, villa, 1227.
Dvlciago , locus , 926.
DvLCISAQVA , locus , 798.
Dvlio , locus , 566.
Dvodecimo , locus , 798.
Dvoso , locus, ^45; scribitur et Doaso , 792.
Dvrbettvm , locus , 977.
Dvria, Doria, Douria, flumen, 271. 910. 1 345. i45a>
!5гЗ.
Dvria Bautica , flumen , 428.
Dvrio , locus, 1190. 1222.
Dvrione, locus , 563.
Dvruento , villa.
cius dominium Thomam inter Sabaudiae comitem,
et Gullielmum marchionem Montisferrati contro-
versum , i52i.
Dvsala , rivus , 980.
Dusaticum, 43.
Dustria , plebs, 3i5.
Dwali , curtís , 3i5.
Dvzams, locus, 845.
E
Ebobivm , idem ас Bobium , quod vide a. 5. 6. g. 22.
Ebredvnvm , 799.
Ecclesia sanctae Mariae de Actis , 799.
Ebredunensis , archiepiscopus Geroldus , 67.
Ecclesia, locus, 991. 1124.
Ecclesia sancti Donati , in Valle Briduno , ^44- 792-
Ecclesia sancti Eusebii , in Civizano , y4^>
Ecclesia sancti Georgii , in loco Cisto , 886.
ab Albrico vicedomino fundata , 886.
Capitulo matricis ecclesiae Novariensis ab eodem et
fratribus donata , 886.
Ecclesia sancti Georgii , prope Goianum , 745.
Ecclesia sancti Iounnis de Collo , 744 > 792-
Ecclesia sancti Iuliani , in Baldesano , 745. 792.
Ecclesia sancti Iuliani, in valle Briduno, 744 > 792-
Ecclesia sancti Laurencii , de Cambava , 728.
Ecclesia sancti Laurencii , de Cloncia , 717.
Ecclesia sancti Laurencii , in Ciríaco , 744- 792>
Ecclesia sancti Leonardi , in Garidiano , 746 , 79З.
Ecclesia sancti Marci , in Bulgar Comalia , 745. 792.
Ecclesia sancti Marci , in Búlgaro, iuxta Sturiain ^44-
792-
Ecclesia sanctae Mariae, in valle Briduno , 744- 792-
Ecclesia sanctae Mariae et sancti Petri in Duoso , 745.
792-
Ecclesia sanctae Mariae , in Convaciis , 745. 792.
Ecclesia Beatae Mariae, de Altavilla , 722.
Coenobio Novaliceusi donata , 722.
Ecclesia sanctae Mariae, infra Castrum Castanioke, 740.
792-
Ecclesia sancti Martini , in loco Carniano , 744* 792-
Ecclesia sancti Martini , in loco Gavenna -, 745- 792-
Ecclesia sancti Marliniani alias nionasterium , in valle
Briduno , 744- 792-.
Ecclesia sancti Mcolai , in castro Diani , 1284. 128J.
Ecclesia sancti Glemiani , de Gravelia , 719.
Ecclesia sancti Petri civitatis Astensis , 740.
Ecclesia sancti Petri , in Castaniola , 745. 792.
Ecclesia sancti Stephaui, in Villa Germana, 744 1 792,
EccEsi , curtis , 217.
Ecclesiasticus vir , lege vivens Langobardorum , 299,
EDOARDVS, Angliae rex, consobrinns Amedei comitis
Sabaudiae , 1620.
Effertines , villa , i4o4-
eius avocaría Lausanensi capitulo adiudicatur, 1 4(14-
EGELR1CVS comes , З00.
EGOM1VS , episcopus , 18.
EILVLFVS, vide Heilulfus.
Eldefre , vasus , З4.
Electum , in possessionem ecclesiae inducendi forma ,
1З67.
Elevato , locus , 960.
Elna , locus , 960.
EMELDA , coniux Rotberti , 102.
EMILIA comilissa , uxor Arduini comitis Valpergiae ,
1019.
Engroona , locus, 1276. 10З8.
inter Berengarium et Riccarduin de Lucerna , fratres
dividítur , 1З2З.
ENRICVS impcrator , 678. 58o. 58i. 584-
ENRICVS , vicecomes , 847.
Enterris , locus , 833 , 834-
Eqvestricvs , comitatus , 45o , 5oi.
Eqvestricvs , pagus , 368. 5oo.
Erasci , villa , ad monasterium sancti Benigni pertinens,
et a Friderico imperatore emta , ab Ottonc quarto
imperatore fratribus de Blandrato Alodii iure do-
natur , 1 160.
Erbario , locus , 1007.
Ercvlb , curtis , 854-
ERLEMBALDVS , iudex, 761.
Ermagiso , locus, io5o.
ERMENGARDA , filia Anselmi marcbionis , З09.
ERMENGARDA , uxor Rodulfi regis, 491. 496.
ERMENGARD1S comilissa, soror Hugonis regis, »35.
ERMENGARDIS regina , 4З7.
ERMINGARDA regina , 448.
ERMOARDVS comes , 55.
Erpeascuo , Castrum cum duabus turribus , 5 1 5.
Ersoni , 24.
ESCHILLONO , loCUS , I 1 79.
Esvm , flumen in agro Augustensi , 1296.
Estanchi , locus in agro Augustensi, 1З57.
Estavagez , locus,
cius dominus :
Aeinaldus , 1476.
Etone , locus , 955. 10З6.
EVGEN1VS III papa, 788. 797. 798. 790. 791.
EVRONIVS abbas , 18.
EVRTHERIVS episcopus , 18.
EVERHARDVS , Bavcmbcrgcnsis crriscopu* , 8o5.
i68i t68aINDEX.
Evokio , et Ivorio, locus , 226. 228.
Evvnna , villa , 5oo.
Exactare ( exigere ) 20. 31.
Excommunicationis enunciandae forma
Exclubens , 1291. in notis.
ExiLIO , loCUS, 480. 520.
ExPARAVERI , loCUS , 1 49 1 • 827.
Exsidois , 29.
1370.
Fabiano , locus , i3i5.
Faelicivm , villa, 1227.
Faennolio, locus , 358.
Falcidia, 38. ,
FALCO, episcopus Ambianensis , 4'7-
Falcone, castrum, 799.
Ecclesia sancti Petri, 799.
Falzones, no3.
Famulus ecclesiae, 93.
Fantinallo, locus , 927. 1178.
Faba , locus , 8o3.
Fahiliano, locus, 241- 4^0. 453.
FARIMVNDVS, iudex, 121.
Farjngiae , ( Zaringiae ) , ducatus , 1 292. V. in not. .
cius dux:
Bertoldus.
FATTO, episcopus, i3i.
Faxana, Iocus , i3i5. 1457.
Felectvm, castellum, fog.
Feliceto, villa , 1 354-
eius domini :
Rolfaldus, 1 355.
Femina , Langobardorum lege vivens , iuncta marito
lege Romana viventi , sequitur legem mariti , 1 g3.
Fenilis , locus , 53g. ,
eius domini:
Albcrtus , 539. 54o.
Ainardus , 53g. 5^0.
Atto , 539. 54o.
F e o , fortasse fcudum , 368.
Ferania , locus , 997.
Fermegera, locus, 1162.
Fernens, locus, 1203.
Ferrario, locus, I203.
FERRARIVS, capitaneus de Valenlia , io56.
Ferreria, vel Ferraria, vallis, 1275.
Ferreto , locus, 11 38.
Ferrvciades , curtis , 7 24.
Ferrvciasco, Ferruzasco , locus, 5ai. 755. 1186. i3og,
i3i9- :
Fevdelvs , vasus, 3^.
Feudi , et investiturae conferendae modus , 67.
Feudwn , ct investitura occurrit in charta anni 883
66.
Funo, locus , 1606. curtis, 3 16.
Ficiolo , locus, 1 1 14.
F i c t u s , 4*.
Fidola , locus, 338.
Fidelis , pro comuge ,
Fillez, villa , 5oo.
3gi
Fillingiaco , villa, 5a4- 525.
Firminiana, curtis, 65. locus, 523. 455.
Flandrenses comites :
Guido , cui mater Margarita comitissa, i,J10
Floriano, Florani locus , 535. 546. i5io.
Fodro , locus , ii 08.
Fontana , locus, 973. io5i. io56.
Fontana, stantia , locus , 854-
FONTANELLA , loCUS , 997.
Fontanedvm, Fontaneto , Fontanegio, locus, 338
g5o. 912. 982. 985.989. 990. ioi5. na8, 11,9.
1457. 1 556.
FORCALDA , 10CUS , I l66.
Fobcalda, insula, 1141.
FoRCATO , 10CUS , 959.
Fobesto, locus , 480. 5ao. 1809. 1 3 ig.
S p r i o s , 1 104.
Forma investiturae , pcr fustem Crozolae, 77 7.
per croculam abbatis , 660.
persurculum, 741.
per lignum , 863.
Forma traditionis, per lignum , et cartam, 860.
per cultellum fistucum notatum vuanlonein et yaso-
nem terrae, atcrue ramum arboris, 718. ya5. 727.
736.
per lignum et pergamenam , 760.
Formeria, vallis, 1295. i324- mons, 1395. alpis, 706.
Fobvm , locus , 621. ia32.
Forum civile episcopo Astensi concessum, 111.
Fossato, locus, io65.
Fbanca , idcm ac Gallia , 54.
Francuavallo , locus , 832.
FRANCISCA, uxor Guillelmi III, Cepolae marchionis,
massae et iudicis Kalaritani, 1 458.
Frasca , locus , 755.
Ecclcsia Sanctae Mariae , ^55.
Frascarolio, locus , 1087.
Frassinetto , curtis, 201. 272.
Frascento , locus , 1527.
Fraysinerivm , villa in valle Secusiae , 1389.
Iurisdictioni monasteriorum Sancti Michaelis deCloa,
ct Beatac Mariae de Secusia supposita , i38<).
Freafane, locus , 1189.
Fredengo , locus , 743.
Freda, 21. 4.'< 49-
FREDERICVS , arcbiepiscopus Coloniensis , 737.
FREDERICVS, Romanorum imperator, 807. 829. 844-
846. 852. 853. 873. 884. 886. 893.906.915.928-
929. 940. 942. 943. 944. 946. i337. .393. .396.
Pater Henrici VI imperatoris , 977. io3l.
Alienationem castri Montosoli siue ipsius consensu
factam cassat, 1256.
Banna imponendi pro tuitione ecclesiae episcopo
Taurinensi facultatem concedit ia58.
Privilegia a patre et avo Vercellensibus concessi
contirmat , 1261.
Filius Henrici , 1261.
Nepos Friderici I , 1261.
A Gregorio IX papa excommunicatus 1 346-
Eiusque subditi a iuramento fidelitatis absoluti, \Hfi>
Castrum Ripolarum recuperare conatur , 1 378.
FREDIERIVS, 1296.
Freisinerus (de) , alpis , 11 85.
FRIDERICVS de Scouvimberc, 11 38.
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Frignano , locus, 1114.
Frisinato, locus, 1 179.
Frixinarii , locus, 1 06 1.
Fronte , comitatus , 1 39 1 .
eius comes :
E uric us , 1З91.
Frvctvariae , monasterium , З62. 4 5*2. 711. 762.
728.
Quoinoilo et a quibus fundatum 4 '5.
Ab eo pendet mouasterium S. Viucentil in loco Ga-
valiaco , 5o5.
Ecclcsiam Sancti Martini dono habet , 711.
Sub immediata sedis apostolicae tutela suscipitur ,
720.
A iurisdictione episcOpali eximitux, 720. eius privi
legia , 720.
eius abbates :
Villelmus , З62. 4'6> 438.
lobannes , 622.
Albertus , 601.
Vuibertus , 711. 720.
eius advoca lus :
Bovo , 499.
Frvensi , locus, 1З08.
Frundispicium, pars aedis , 1270.
FvBALMIS , loCUS , 798.
Ecclesia Sanctae Mariae , 798.
Fvbinis , locus , 1191.
Fvgazola , locus , 1 20 1.
FVLBERTVS , iudex , 64.
FVLBERTVS, episcopus Carnotis, 4 »7-
Fvlciniaco , locus 5 eius domini :
Аушо, qui ccclcsias in castris de Armenlia et Mon
taus funda!, 1З90.
Ecclcsiac adhaeret contra Imperium, 1 388.
Advocatiam Lausannae a comitibus deCbibourg emit,
1292.
Fuldensis abbas Marquardüs , 8o5.
Fulgitio, 65.
Fvlgitio , locus , 5гЗ.
Fvllicia , silva , 428.
Fvlzonem , 1 104.
Fvndraritvs , medietas putei in agro Bobiensi , I. 4-
Fvrno , locus , 1 1 06.
G
Gabagna, locus, 1 3 1 5.
Gabella salis in civitate Yporegiac , 1 5 1 1 .
Gabiani , curtis , З18. 400- 798.
eius condomini Vercellensium socii , 12З2.
Gabiano ( portus de ) , 34o.
Gacelio , locus , V. in not. l623.
Galandria , locus , 854-
GalARENGVM , locus, IOl4- Ю17.
Galdanaxo , curtis , 272.
Galeae comunis Ianuae in Sardiniam transmissae, i444>
Galiade , vicus in agro Novariensi , 69.
Gauanicvm , locus , 338. 455. 5гЗ. 977.
Galute, locus, 2o5. 256. 586. io65. 1З47.
Gallicate , locus , 255.
Galiciano, locus, 967. ioa4- io46. I2i4- 1222. 1289.
i3i5.
Gallanvo , curticula in agro Vercellensi , 272.
Galinaria , insula, 464- 755.
Monasterium S. Martini sub ordinarii potentate sub-
missum , 1 5 i у .
Galionis et Galibonis , locus , 4&o. 5ac
Gallvria , locus in Sardiniae insula, i~>(>\.
Gambalato , Gambalao , locus , 108З. 1ЗЗ2. 1З49.
GAMBARA , loCUS, I 592.
Gamenella. , locus, 997.
Gamberias, iio3.
Gamvndivm , curtis ,611.
Gamzera , 1 25a.
Ganbvrgo, locus, 1З21.
GANDOLFO, vicecomes, 486.
GARARDVS , vel Gariardus , presbiter , custos S. Se-
cundi , 126. 127. 1З0.
Garbania , vicus , g4-
Garbanio, Garbaneo, locus, 182. 9З7. 1194. «189- 1222.
Gardabioixa , locus, 16 1 9.
Gardella, locus, 1208.
Garessii , Castrum , 1227.
GARIALDVS, iudex, 126. 148.
GARIARDVS Alamannus , 37.
Garidianvm , locus , 746.
GARIMVNDVS, strbtarius , 14. i5.
Garostein , locus , V. in not. 1 292.
eius domini :
qui advocatiam Laüsannae a Lan-
Otto,
Vuillelmus ,
drico cpiscopo Lausancnst feudi
iure obtinent, 1292.
Garsia, locus, 7З8. 7З9. 740. scribitur ct Gartia, 799.
Gassingo, locus, З06. 5nj. plebs S. Petri, ibid.
Gassingo , villa , 358.
Gastaldio , 55.
Gastaldius , post sculdassium commemoralur , 108. 122.
290. et ante decanum, 108.
Gastadius regis SonderufF , 24.
Gatego , locus, 1591. 16З0
Gatinaria, curtis, 338. locus, 967. 977. 988. 992. 99З.
i3i5.
Gatingo , villa , 117.
Gatto , locus, 1 08 1. 1208. 112З.
Gavdiano, locus, 227. 104З. 1084. 1178.
Gavrici , locus, 1З18.
GAVRINVS , praesul Belvagus , 417.
Gavsana , vallis , З70.
Gavserio , locus , 799.
Gavsingvs , vicus , idem ac Asingas , 19. et in not.
Gavacio , locus, 1 46 1.
Gavenna , locus , scribitur ct Iavcnnae , 745. 792.
Gaveno , curtis , 816. 94o.
Gavio, locus, 960. 1 556.
Gavio , Castrum , 961.
eius marcbiones , 1061.
Gazanvm , locus , i o 1 1 .
Gembritiana , curtis, 816,
GeNECVLA, loCUS, 521.
Geneve , monasterium Sancti Victoris , 8З2.
eius praepositus :
Amaldricus , 5^3.
Genevoises episcopi :
Freidricus , 496-
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Humbertus , 8З2.
Aymo , 1292. i492- 149^-
Genevensis , comitatus , 4-*7- 5oo.
eius domini fautores Ludovici de Sabaudia , i5j3.
Genevi , mons, 480. 5ao.
Genexi , Castrum , З7 1 .
Genisii (S. ), villa, i532.
Gennasa , locus , 745«
Genone, mons, 716.
GeNZANYM , loCUS , 1233.
Georgh (S. ), castrum, 355. 4°°- villa, 428. curtis ,
798. 976.
Georgh (S. ), 480. 5ao. 1024. 1 191.
ci us domini:
Guillelmus , vassallus marchionis Montisferrati ,
l522. *
Bonefacius , vassallus marchionis Montisferrati ,
l522. 1 544-
Petrus , 1629.
Gebbo , locus , 1099.
Germani (S.), locus, Ö25.
eius dominus :
Gullielmus, iudex generalis Pedemontium pro co-
mite Sabaudia с , 1 6 1 4-
Germana, villa, 744- scribitur et Cermagna , 792.
Germaniaco , villa, 5j3.
GERMANVS , qui avus vocatur , 117.
GEROINVS , iudex, З54.
Gerzola , alpis , 9ЗЗ.
Gervlfia , silva , 429-
GEZO , episcopus , 195.
Gicheardi , vallis , 1275. eius fines, 1275.
Gigno , locus, i3a5. 142p. i427-
GILLINVS, Trcvercnsis arçhicpiscopus.
Gimileio , locus, 1З21.
Ginesii ( S. ) , locus, 1З80.
Gornau , locus , 8З2.
GIRALDVS , patriarçha Ierosolimitenus , consecrationi
Monasterii Sancti $iri civitatis Ianuac adest, 1 335.
GlRAMIS , loCUS, 112.5.
GIRONDVS , patriarca Hierosolimitanus.
Gisarchis , locus , 1 554-
Gisarcliensis episcopus :
Petrus , 1554.
Focdus i nit cum commuai Ianuensi contra Pisanos,
i555.
GISELBERTVS -, comes S. Palatii , 128.
GISLA , coniux Conradi imperatoris , 5гЗ.
GISLA , uxor Conradi regis , 445-
Ghislarengo , Gislarengo, locus, 746. 977. i456.
GISVLFVS , iudex , 409.
Givrajîdeto , locus, i6o5.
GLARINGVS , archiepiscopus , 55.
Glozelmo , locus , 749. 7 5 о.
Glvxano , locus, 1208.
GoBANDIASCO , CUrtis, 2 1 7.
GoiANO , loCUS , 746.
GOLZANO , loCUS , I 1 44
GOMARASCO , CUrtis, 201. 272.
GONARIVS , ampuriensis episcopus, 1 554-
Gonia , locus , 995.
Gorena , plebs , 906.
Gorini , castrum ab Astcnsibus occupalum , 1^12.
GoRGIANVM , loCUS , 400.
GoRZANO, villa, 44 2 •
GoRziANO et Gorzano, locus, 299. Зоо. 8г5. 828. 907.
1244.
GOSLINVS , archipraesul Bituriccnsis , 4 1 7-
GOTEFREDVS, comes, 97. 100.
GOTEFREDVS , legatus sacri imperii , 9З8.
Govone , villa , 442* sciibitur et Guvonçs , 48-
GovoNE , castrum , 285. locus , 745. 874-
Gradixino , locus , З77. З78.
Gragnasco , locus , 97 3.
Grayse , locus, 1554. eius domini, 1 554-
Ghamna , vallis , 816.
Gramoh , locus, 1 404. eius domini, 1 4°4-
GrAua , locus, З59. 9 1 4- 1060.
Granzeon , locus in mandamento Scillonis , 1576.
Grandischampvs , terra a Tboma Sabaudiae comité mona
sterio de Altecrest libcllario iure concessa, 1027.
Grando Villano, locus, 108З. . •.
Granoccio , locus, 811. -t. ■
GRASEVERTO, index Astensis , 84. 86. 91. 9З.
Gratia (de) , monasterium puellarura , 92З.
Prope rivum Plagie constructum , 92З.
Ecclesiam cum ospitali Sanctac Mariae Magdalenae
dono habet a Vuillelmo Astensi episcopo, 92З.
Censum unius librae thuris quolannis ecclesiae
Sanctae Mariae Maioris Astensis persplvit, 92З.
eius abatissa : ■ ' ; • '
Vuilisa , 92З.
Gralianopolilani episcopi :
Anselmus , 55o.
Mallenus , 4э0*
GrAtianvs ( S. ) , locus , 1 1 5g.
GRAVSO , iudex regis, 60. 61. missus regis, 63. 64.
GrAVALONA , loCUS, 1 66. 1107. I I 08.
Gravedona , curtis , 445.
Gravelona , castrum , 244- 956.
Gravelia , locus , 719.
Grazano , Graciano, locus, З92. 9З6. 9З1. 981. ю45.
1290. I2Ô5. 1З04. 1З25. 1425.
eius investitura ab episcopo Augustensi concessa , 968.
i3o4- i325.
eius domini :
Gonterius , 968. i3a5.
Ioannes eius filius , 1З25.
Grazano , monasterium, З92. 1З76.
Gregorivs ( S. ) , locus , 97 3.
GREG0R1VS , summus pontifex , 2.
GREGORIVS , papa ,881.
Foenus donicaliarum nomine a Pisanis ct lanuen-
sibus in Sardinia fieri consuetum peuitus alió
le t , 882.
GREGORIVS IX, papa, Amedcum Sabaudiae comilem
a iuramento Federico imperatori praestitum ab-
solvit , i З46.
GREGORIVS , Arborensis archiepiscopus , 842.
Gresiaco, Grasiaco, Grixiaco, locus, 1186. 1188. 1З19.
Grezo , Grezium , locus, 977. 1189.
Grignasco , castellum , 4o6.
GRIMAILDVS , Langobardorum rex , 49-
GRIMOALDVS , vassus et missus Berengarii , 97.
Grinizano , locus , 1092.
Crista, locus, 1092.
Grvalia , curtis, 217.
Grveru , comitatus, i3o5.
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eius comités, i3o5 , i5y4-
Grvixiasco , locus sub iurisdictione civitatis Taurini ,
1З42. 1621. 161 1.
Gryllusci, villa Tbomae Sabaudo comiti restitute,- 1621.
Grvxinaixo, locus, scribitur et Cruxinalli, 104З. 1460.
GVALTER1VS de Ocra, Gapuanus electus, 1З97. 1З98.
Gvalpebga , 1019. 1020. 1181. scribitur et Valpergia ,
1019. 1020. i5jo.
eius comités :
Arduinus , cui uxor Emilia, ioig.
Vcrcellensium captivus , loig.
Pro summa quinqué millium solidorum segusi-
norum redimitur , 1019.
Matbeus , i o 1 9.
Guido de Maxino, potestas Yporegiae , 1З28.
Petrus , i5jo.
Oddo , i5jo.
Civetus de Riparia , 1670.
Bonifacius de Magadio, vicarius Montisferrati, 16З4.
GvAuergiae comités, agnati comitum de Maxino, 1 45 2,
Gvalpergiae bominibus fodrum per undecim annos ab
Arduino comité remittitur, 1020.
Gvantor , 4°-
GvASNERIO , loCUS , I I 89.
Gvatatio , locus, l5l6.-
Gvdefryn , Castrum a Pliilippo comité Sabaudiae de
novo acquisitum ab Hugone domino de Palaissoni,
i5;3.
Ludovico de Sabaudia per laudum adiudicatur ,
i5j3.
Gveíengo , locus , 926.
GvENEZE , loCUS , I 566.
Guerpire, 1292.
Gverra , locus, 1 191. scribitur et Guerza, 997. et
Guerxa , 10З4.
GVIDO, vide Vuido, 201.
GVIFREDVS , marescelcus Thomae comitis , 10З7.
Gvilonis , castrum, 1027.
GVILLELMVS , marchio Montisferrati.
Filius Bonifacii march ionis , 806. io55. io58.
i5o4. i5o6. i474- 1 544- 1 56g.
Gastri Rorianae ab episcopo Taurinensi investitu-i
ram obtinct , 806.
Cum communi Yporegiae bellum gerebat , i5og.
Captivus Tbomae comitis sui consanguine! , i5i9.
... 1 5 20.
A captivitate liberatus, datis fideiussoribus ct hc-t
stagiis , 1542. i53'l.
Indiguationem omnem pro sua captione Valenti-
nensi episcopo remittit , i5a8. 1629.
, Ispaneam versus iter aggreditur , i54a.
. Ad Schalas pacern cum Thoma comité factara
confirmât, 1542.
GVXLIELMVS , filius Russi haeres Chiani marcbionis
Massae, et iudicis Kalarilani , eius cousobrini, 1427.
Rex salutatur , 14З9.
Gvllione locus , 8З2.
Gvmoks , locus, I 3 1 9.
Gvncives , castrum , 4э4>
GVNDEBERGA , regina Langobardorum , 6.
Gundobada, lex, 584- 585.
GVNRADVS, rex, 790. idem ac Conradus , quem vide.
Gvnzenarvm , villa, 1З2.
GvraoNo , curtis , 798.
Gvrisiaco , locus, 1 1 79. '
Gvxzani , castrum, 175.
H
HARDVINI, marchio, ao4-
Havspe , comitatus , 11 38.
eius comes : • •
Rodulphus , 1 1 38.
HEIfiRICVS , marescalcus de Rahemint , 10З2.
HEINRICVS de Scharpferinberc , 11 38.
HE1NRICVS , Argentinensis episcopus , 11 38.
HELIONORA , regina Angliae , soror Amedei et Ludo-
vici de Sabaudia , 1576. et Thomae , 1498.
Helma , locus, 10З8.
HENRICVS , imperator , 35 1,
HENRIGVS, rex, imperator, З62. 366. 368. З69. 37i.
З72. 375. З80. З82. 383. З87. З89. З92. 3g5. З97.
4oi. 4°3. 4°4" victo Arduino rege, eius, alio-
rumque, qui eius partes secuti sunt, bona eccle-
siis distribuit, 4o5. 4°7' 4°^- 410- 411' 4'^- 4^3.
425. 426. 429. 4^2. 438. 4^9* 442-
HENRICVS, filius Conradi imperatoris, 5гЗ. rex; im
perator, 5a5. 527. 529. 54З. 54э- 55г. 553. 557.
559-
HENRICVS Ш, imperator, 56г. 565. 567. 669. 57i.
574.
HENRICVS IV, rex, 61 1. 612. 620. 621. imperator,
666. 667.
HENRICVS V , imperator , 7З7.
Filius Henrici imperatoris , 742-
Viam, quae -de ultramontanis partibus per burgurn
Sancti Ambrosii Romam tendit, aliaque privile
gia Taurinensibus concedit , 7З8. 742.
HENRICVS VI , imperator , 945.
Consuetudines feudorum canonicis ecclesiae Asten-
sis confirmât , 946.
Filius Friderici I imperatoris, 91 5. g58. 960. 971.
Rainerium de Vintebio, et Staffum, Bonum Ami-
cum , ct Iacobura Nigrum dc Gatinaria banni-
tos déclarât , 972.
Vercellenses et Novarienses ad concordiam redu-
cit, 972.
Ecclesiam Sancti Eusebii sub imperiali protectione
suscipit , eiusdemque privilegia et posscssiones
confirmât, 976. 988. 998. юо5. 102З. ioa5.
1027. 1029. 10З1.
Privilegia ecclesiae Novariensis confirmât, io3i.
10ЗЗ. alicnationes ecclesiae Taurinensis sine
consensu episcopi facias cassât, 10ЗЗ. 10З4.
10З8.
HENRICVS VI , imperator, rex Siciliae , 1026. io3i.
10З8.
HENRICVS , archiepiscopus , 55.
HENRICVS, marchio, filius Vuillelmi marchionis, 55o.
558.
HENRICVS , dux Karinthiae , 8o5.
HENRICVS , marchio Saxoniae , 8o5.
HENRICVS, comee de Drieste, paci Constantiae adhae-
ret, 919.
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filius Arditioois jnarchionis >HENRIGVS , marchio
1061. 1162. . ; . •
HENRICVS , marescalcus imperii ,v 1164.
HENRICVS , Sardiniae rex , i385. legatus imperii in
Italia , ibid.
Castrum Lancei defendere promittit contra epi-
scopum Taurinensem , 1 386.
HERMANNVS , Constanciensis episcopus , 8o5.
HERMANNVS , marchio de Verona, 8q5,
Paci Constantiae adhaeret , 919.
HERMINGARDIS , comitissa , 124.
Hesclf.pens , locus , i3o8.
HEVRARDVS , comes , 80. »
HEVRARDVS , vassus comitis , 80.
Hylarivs (S. ), locus , 1265.
HILDEBADVS , Humenensis archiepiscopus , 67.
HILDRADVS, 33.
HILDVINVS , archiepiscopus Coloniae ecclesiae , 49-
HOCOLETO , loCUS , Io49-
Ilomagium, hominium, eius praesta.tionis forma, i36y.
HONORIVS , papa, 5.
HONORIVS III, papa, 1226.
Delegatum mittit ad exigcndam .quadragesimam ec-
clesiis Lombardiae ab Innocentio III impositam,
,247-
Eius breve ad capitulum Noyariae , 1283. 1290.
Hobevrc , locus , 11 38.
Horta , villa , 196.
HoSINBERGA , loCUS , 1032.
HVGO , rex , 128. 129. i3i. 1 33.
r35, 137. 1 38. 139. i4>- »43- '49- '5o. i52. 157.
HVGO , comes palatinus , i3i.
HVGO, marchio , i3l.
HVGO , Eboracacensis cpiscopus , 4^2.
HVGO , Baiocacensis episcopus , 422-
HVGO , Robcrti filius , rex Franciae , 4a2>
HVGO , Conslanliensis episcopus , 422-
HVMBERTVS I, comes, 437. eius filii , ibid. 53o.
Abavus Thomae comitis , 902.
HVMBERTVS II, Maurianensis comes, et Italiae mar-
chio ,709.
Filius Amedei comitis , 724- 794- 790"-
Bona ab ipso possessa in loco Ferruciades Pinaro-
liensi monasterio donat , 724.
Ecclesiam Sancti Laurencii de Cambava , aliaque
bona et privilegia Fructuariensi coenobio con-
cedit , 728.
Pater Tbomae comitis , io36. . .
HVMBERTVS III, comes Maurianensis , 5o4- 980.
Filius Thomae comitis , io36. 1258.
Iablo , locus , io35.
Iabrasivs ( S. ) , locus , 1 171.
IACOBVS de Sabaudia , princeps Achayae , i 32i.
IACOBVS , frater Chiani marchionis et iudicis Kalari-
tani , i458.
Iacobi ( S. ) de Sturia , monasterium , 1267. 1408.
eius iura , 1267.
eius abbates cadem auctorilate pollent, qua prac-
diti sunt abbates monasterii .vallis Vmfc
1267.
Guido , abbas , 1266.
Ianio , locus , 879.
Ianvarii ( S. ) , monasterium , vide Laucediense moM.
sterium. »
Ianva, civitas, 233. scribitur et Genua, 384 486. $0&
scribitur et Ienua , 6i3.
Ianva , burgum novum , 5o8. V.
Ianva, coinitatus, 35q. varia eius loca nominantur, 350
Ianvae , comune ; pacem Constantiae recipit, qiq
Haeres Guillelmi III Cbepolae marcliionis Massae
et iudicis Kalaritaui , 1408. r
eius potcstates :
Pegqlotus de Girardinis , 838. sciihitur et Dego-
lotus , 84i- ■ . ■
Oldratus de Treyeno , 858. '. • .
Raynerius Rubeus , 1428. ..
Danny de Osnaggo , 1428. i432. 1437. i556.
Philippus de la Turre, 1429. 1 433. 1437.
Salvatichus Michael, 1 556.
eius consule§ , 836.
eius consules de placitis , 11 36. 1 1 3 j.
eius bancherii , 84o.
Ianva , ecclesia Beati Laurentii , 768.
Ianva , monasterium Sancti Siri , $6. 3^4- 45i. 6d
671. positum in campo S. Marcellim, 1688. y35,
1068. 11 36.
eius consecratio sub invocatione S. Siri et duodecim
Apostolorum , i335. in not.
Festum dedicationis quotannis celebrandum indi-
citur , 1 336.
eius abbates :
Ansaldus , iSaj^ . .
Bernardus , 688.
Bertramus , 1068.
Daniel, i335.
eius advocatus :
Dodus , 527.
Ianva., monasterium Sancli Stefani, 4a7- 4^'- 5r*r. i5i0.
eius abbates :
Aribertus , 427- 4^ 1 ■
Ioannes , i5i6.
Ianuenses Baresonem in adeptione regni Sardiniae ra-
vant , 834-
Ab omni vectigali exempti in regno Sardiniae, 835.
Fundicum tenent in Laodicia , 867.
Suidini portus terliam partem redditus a Boi-
mundo III Antiochiae priucipe , aliaque prm-
legia obtinent , 858.
Privilcgia obtincnt a Baresono iudice Arboreae,
877. 878. cum eoque pacta ineunt contia Pi-
sanos , 878.
Cum Pisanis reconciliantur , 882. 883.
Taurinensium inimici , 1297.
Cum comuni Calaris foedus ineunt, i449-
Loca possident in regno Calaris, i44°- 1uae ^ul1'
lelmo Calaritano iudici feudi jure concedunt,
i44o- sub certis pactis , 1 444-
Defensores Chiani marchionis Massae , et iudicu
Calaritani contra Pisanos, i48°-
. In festo S. Sixti immensum triumphum contra
Pisanos abeunt , 1 56o. • ,
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Floreatinorum et Lucensium foederati contra Pí
sanos , i56i.
Cum Ámedeo comité Sabaudiae foedus iueunt , 1 5g4-
Ianuensis episcopus :
Landulfus , 45з.
Immenses arebiepiscopi :
Iacobus , 585.
Otto, i335.
lanuenses denarii , 10.\g.
IDELGERIVS, vassus , 10З.
1erosolimitenus patriarca Giraldus , consecrationi шопа-
sterii S. Siri interest, 1 335.
Igiae ( S. ) , locus , scribitur et Giliae , 14З8. villa ,
1 44 1 - i438- 1 4^9-
A Ianueusibus oceupatae , 1 44 1 -
Ilia , locus , 1098.
IMILIA , filia Magnifredi marebionis , 636.
IMMILLA, ducissa, filia Odelrici, qui Maginfredo то-
catur marebio , 655.
Impaliato , commune, 1288.
Imperiales, denarii , 619. 620.
Imperium Romanum vaca t , 1 1 1 a.
Incisa, locus, 270. eius domini , 1618.
Incvrsia , locus , 962.
INGELBERTVS , comes , 1З9.
INGELBERTVS, 11 5,
INGO , episcopus , 1 98.
INNOCENTIVS П, papa, 769.
Regularis vitae observantiam canonicis Sancti Vrsi
iniungit , 769.
Augustensi ecclesiae privilegia et immunitates con-
cedit , 776. 777. 784. 798.
INNOCENTIVS Ш, papa, 11 12. n75.
Quadragesimam ecclesiis Lombardiae in subsidium
terrae sanctae imponit , 1 247.
INNOCENTIVS IV, papa, tutelae comitis Sabaudiae
ecclesiam S. Vrsi committit 1ЗЗ9.
Donalionem a Iobanna Flandrensi comilissa Tilo
mae comiti librarum sex millium ratam habet,
1З60. 1 365.
Thomam comitem Sabaudiae legato suo commen-
dat , 1З72. 1З7З. 1З77. 1З74. 1З75. 1З78.
Fulciniaci dominos sub sua protectione suscipit ,
1 383. 1З89. 1З90. 1З9З. 1394.
Alienalioncm , vel obligationem bonorum ecclesiae
Ripaltensis probibet, i.\o5. 1^06. 1^08. i^ii.
1 4 > -
Insvxa, locus, 872. 1З49. 961.
Interisio , Anterisio , locus, 818. 854- 871. 922. g35.
Ecclcsia S. Michaelis , eius collatio ab Anselmo
episcopo canonicae Astensi facta , a Lucio III
papa adprobatur , y35.
Intermontes , locus , i5jor
eius dominus :
Rudulfus , i5ji.
Intra , locus , 7З8.
Intro , locus , 1 426.
eius dominus :
Petrus filius Hugonis de Bard , 1426.
Invesüturam et feudum conferendi modus , 67.
Investitura et feudum occurrit in charta anni 883, 66.
Investiturae forma, 70З. 1З67. i44°- i49°* * 5 1 3.
Invilianis , locus , 61.
I0CEU.N0 , locus , 8»4-
IOHANNA , Flandriae et Hannoniae comitissa , uxor
Thomae comitis Sabaudiae, 1 338. 1З60. 1420.
IOHANNA , comitissa Forisii , uxor Ludovici de Sa-
baudia , 1 5- 5.
IOHANNES Magnificus, 5y4.
IOHANNES XXI, papa, 1498.
IOLZANA , loCUS , 1288.
IONATA de Luco, imperialis nuncius et capitaaeiu ci
vitatis Thaurini, 1 34 1 ■ i З45.
IoRivs (S. ), locus, 1492.
Iperperi , nummi species , 1 1 1 3.
Iporedia , Yporegia , Eporedia , civitas ; viae , portae tur
bia , 534. 546.
Ecclesia Sanctae Mariac, iaC6.
eius potestates ad annum electi, i5io.
eorum salar i um , 1 5 1 о.
Guala de Benedictis , 1З26.
Guido de Maxino , comes de Gualperga i3a8.
Iacobus de Сarre to, potestas Canapitii, 1 4o 1 .
Fredericus de Ponzonibus , 1 5 1 5.
eius cónsules, 534- наЗ. 1167. I^i3.
eius vicarii a comitibus Sabaudiae electi, 1 3 1 1 .
eius clavarii a comitibus Sabaudiae electi, 1З11.
eius nundinae generales , 1 3 14*
Iporedia, monasterium Sancti Siephani, 533, 648. 669.
1167.
Ab Henrico Iporediensi episcopo fundatum , 533.
Ab eodem ins laura tum , 555.
eius abbates :
Lenzo , qui et Linzo scribitur , 535. 547. 56g.
Taurinus , 64g.
Andreas, 1167.
Iporegicnses cum dominis de Aridono et Magnano pro
castro Piveroni , et aliis locis controversiam ba-
bent , 1124.
Nova opera a Vercellensibus in loco Piveroni fa
cta nunciant , 1 167.
Forma nunciationis per iactum lapillorum, 1167.
Cum Vercellensibus foederati , 1 2 1 3.
Bellum gcrebant cum marcbioneMontisferrati, i5og.
Dcdititii marchionis Montisferrati , i5io. i5a5.
Iporegienses episcopi :
Ioseph , abbas Novaliciensis , 42- 43*
Henri cus , fundator monasterii S. Stephani , 533.
54З. 545. 555.
Archicancellarius Henrici imperatoris, 538. 548.
5g3. 648.
Ogerius , 648.
Vuido , qui et Guido , 768. j5oj.
Immunitates coenobii Fructuariensis confirmât ,
758. 759.
Beati Vrsi Augustensis canonicis ecclesias in loco
Padone sitas , et ecclesiam S. Iohannis de
Quarto donat, 77З. 774. 820. 992. gg4- 10З1.
Gaimarius , 1 1 76.
Obertus , 1176. scribitur et Ubertus, i3o4-
Iporegiensis ecclesiae :
Archidiaconi , 774. 1167. 1175.
Archipresbiteri , 77 3.
Praepositi, 769. 774. 1 1 77-
Cantores , 774.
Canonici, 75g. 774. i > 77-
Iporiensis comitatus , 355.
Iporiensis vicecome* , Bonifacius de Solerio , i3n.
j6q3 ijí ix »6o4
IPORIO , i оба.
ISACHIVS , imperator Constantinopolis , 1 1 1 3.
ISEIXA , loCUS , З29.
ISEMBERTO , capcllanus imperatoris , 35.
IserA , Humen , dictum etiam Cixium , 5 1 1 .
Isoma , locus , scribitur et Eysona , ifo5.
Isovico , locus, 335.
Ivbvs , mons propc Bobium , 2З.
Iudaeus agrum possidet , 3 1 .
Iudex sacri palatii , 62. 198.
Iudex distinguitur a scavino , З4. 6i. 62.
ludices sacri palatii adcrant placitis , З07.
Ivliano (S.), locus, 754. a Thoma comité Maurianensi
cum villa Vigoni pcrmutatus , 1186.
Ivliano , locus , 563. ^45.
Ivlii ( S. ) , insula , 195. 225. 226. 246. 36*2.
Ivncea , locus , 855.
IvKIANVS , loCUS , 60.
Ivppi , locus , 1 566.
IwENALI , ValHs , 96З.
Iverdvn , Castrum in Vaudo , Ludovico de Sabaudia per
laudum adiudicatum , 1 57З.
Ivorio , locus, 281. З67.
R
Kalaiu , regnum.
cius iudiccs , vide Chianum , vide Gullielmum Ce-
pollam.
\KLOTARIVS, imperator, Ludovici filius, 33. 36. З7.
38. З9. 4o. 42- 4^. 4^.
L
Labiada , locus , 1З12.
LaCAZO , loCUS, 1125.
Lagnasco , curtis , 607.
LAMBERTVS, imperator, 79, 83. 89. scribitur et Lan-
dcbcrtus , 86. Lantbertus , 87.
LAMBERTVS , comes , 449.
Lambrvm , flumcn , 918. 1З98.
Lampvgnano, locus, 1188. 1 195. 1 199. 1202. 1208. 122З.
Lance, locus in cpiscopatu Maurigiuensi , 798.
Lancio, locus, scribitur et Lanzo, 444- 81 5. 1З09. 1З18.
Lances, curtis, 816.
Lancei Castrum ; cius investitura ab cpiscopo Taurinensi
concessa , 1З67.
eius domini :
Raimundus , 1З67.
Mclicrius cius filius , 1З67.
Gualterius , 1 З67.
Imperii nomine occupatum , et feudi iure Iacobo Gaya
et Courado de Ccrtana concessum , 1 38 5. 1З86.
A Thoma comité occupatum , 1409.
A Gulliclmo Montisferrati marchione detentum, 1 474-
Lanceo , Lanciae ; Manfredus marebio vicarius generalis
imperii a Papia superius , i345. 1 3gj. 1З98.
Lanciavegia , locus, io56.
Lancio villario , locus , 1 3 1 9.
LANDEFRE , filius Landefreni , 48.
LANDEPERTVS, iudex, 121.
Landriano , locus, 919. 9З0. Ii 20. 1207. 1209.
LANFRANCVS , comes , 4З9.
Lanere , locus , 876.
Langins , locus, 1476. eius domini, ibid.
Langobardorum lex citatur , 4o5. ^08.
Langvscvm , locus , 65. 5гЗ. 788.
LANTERBVS , Lingonensis episcopus , 4^7.
Lanterio , Santario , Lauterio , locus , 1 06 1 . 1 1 9 1 .
Lanvi , locus, 1З06.
Laoditia, civitas , 85j.
Lapavesa , locus, 10 1 5.
Laringe , villa , 44a-
Latvrre, locus, 1 120.
L a u b i a , 97. 120.
Lavcedio , locus , scribitur et Laucegium , 97.
Lavcedii , monasterium Sancti Ianuarii , 14. 699. 976.
1182. i365. 1З68.
AGauderi monacbo quondam milite constructum, i4-
Episcopo Vercellensi donatur , 97. 98. 99.
Abatiae nomine appellatum , 5гЗ.
Eius iura in loco Tridini , 11 82.
eius abbates:
Gauderis quondam miles, eius fundator , i4-
Anselmus , 699.
Oggerius, 1 182.
Iohannes Taurinensis electus , 1 365.
Gatterus , 1З70.
Lavceio , idem ac Loceio.
Lavda , civitas ; pacem Constantiae recipit , gig.
Cum Mediolanensibus et Vercellensibus foederata ,
1206.
eius comes :
Aymericus , 1 46 1 .
Launigild, 1 34.
Lavreto , locus , 855.
Lavrenciaco , curtis , 535. 546. 556. locus , 670.
Lavsanna , civitas , 1 3o.
Canónica Sanctae Mariae , 8З2.
Lausanensis episcopi electio, 1З0. a rege approbata, 1З0.
Lausanenses episcopi :
Libo, 1З1.
Vuillelmus , 1 29 1.
Landricus , 1 292.
Lausanenses librae , i3o5.
Lavsannae advocatia ; a Landrico Lausanensi episcopo
feudi iure dominis de Garostein concessa, 1292.
A ducibus Zaringiac emta, 1292.
Hereditario iure a comitibus de Kibourg habita, 1 292.
Ab Aimone de Fucinie deinde emta , Yuiilelmo
tandem episcopo remittitur , 1292.
Lavaya , locus, 991. •
Lavania , locus ; eius comes :
Percivallus de Flisco , 1 5g2.
Lavegii , plebs , 906.
Lavegio , locus , 726.
Lavezot , locus , 991.
Lazarvs ( S. ) , locus , 1 1 65.
Leareto , locus, 1060.
Ledes , locus , 1З06
Legniano , locus, 1208.
Lemene , (lumen , 1 383.
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Lemia , villa ; eius investitura ab episcopo Taurinensi
concessa , 1 48 1 .
Lemina , rivus , 1 60 1 .
Le.mi.na , vallis, y55. 1601.
Le.mo , locus , 1 1 06.
Lemonicensis episcopus Egilbertus , 67.
Lene , villa in iudicatu Kalaritano , i458.
A Vuillelmo Cepole iudice Bcndino legata, i458.
Lenta, locus, 77a. 977. i4^7- 1021.
Leqvi, locus super fluvium Tanagrum, 485. scribitur et
Leuquio , 892.
Lerdcnsis comes Adalingus , 67.
Lerincnsis insula , 696.
Lerinense monasterium S. Mariae, et S. Honorati, 696.
eius abbas :
Aldebertus , 696.
Lerqni , vallis , 1048.
Leroni , Humea , ю48.
Lesia , flumen , 54[)-
LESTHEMONDE (de), comes Theopoldus, paci Con-
stantiae adhaeret , 919.
Levco, locus, 1099. 1207.
Levrosvm , villa , 429«
LEVTFREDVS, comes, 10З.
LEVTO , frater Sigiboldi , 5 25
Lex itálica , 4°7-
Lexiano , locus , 444-
Lexonam , 977.
Lezano , locus , 745.
Lezvlo, vel Leizola, locus, 535. 546. 556. 1004. i5io.
Libcliariurn nomen, 56. 78.
Libellariae familiae , 129.
Libellario nomine bona tradita, 1З0. 142.202. 207. 24З.
Liber homo , quia natus de libero pâtre et matre , 63.
Libra constat dcnariis ducentis quadraginta , 122.
Librae imperiales , 865.
Librae papienses , 860.
LiBVRxo , locus, 996. г 1 00.
Ligwi rebelles Fridcrico II imperatori, 1ЗЗ7. ab ipso
subiugantur , 1ЗЗ7.
Lh , Castrum , a Saxo de Lodano eius custode Manueli
marcbioni de Cravexana restitutum , 1 4 1 3.
Lilimasco , locus , 745.
LiLo , locus , 1070.
LiMiDi , locus, 1209.
LiMOiro , locus , 1 124.
LlNDIONA , loCUS , 336.
Lingonenses denarii, 4^7*
L1NINGEN (de), comes Fridericus , 11 38.
Lio , locus , scribitur et Lido , io48.
Lis inter duos episcopos a comité diremta , 74.
Lisiniasco , locus, 563.
LlSSIONE , loCUS , 226. 228.
LITO , vicccomes , 5o3.
LIVPOLDVS , marchio de HohemW , 126З.
LlVGNASCO , loCUS, 755.
LIVTHADVS, З4.
LIVTARDVS , vide Luttuardus.
LIVTPRANDVS , rex Langobardorum , 19. 4g. 5i.
Livicensis episcopus Rotgerius , 422.
LmoNo, locus, 1 124. 1З12. 1 3 1 3.
Lizo , locus , 1 368.
LtvERONiA, Castrum, pro medietâte feudi iure ab epiícopo
Augustensi Thomae comiti Sabaudiae concessum ,
980.
eius castellanus ab episcopo Augustensi , et Comits
Sabaudiae institutus , 980.
LocEio , forestum , 338. monasterium , ibid. ЗЗ9. 34o.
997-
Lodanvm, Castrum in agro Albinganensi , 1 4 ( 3. vide in
notis. i
LODOVICVS , donnus , 55o.
Logiis , locus , 1 124.
Lombardiae societas generalis , 917. 101 5. 1З00.
LoMBARDORVM castellum , 429.
LoMELLO, locus, 798. 94 1 • 1455.
Ecclesia beati Petri , 798.
Lomellensis comitatus , 201. 27a. 16З0. 1086. 1218.
eius comités :
Maginfredus , 168.
Vido , par curiae iinperialis , 1026.
Henricus de Cercdo , 16З0.
Longobardorum provinciae , 2 5a.
LoozoNE , scribitur et Longone , 1317.
LopiATE , locus , 461.
LoREixo , locus , 854-
LoREXZATE, loCUS, ЮО7.
Loretvm * locus , 400' 8a5. 9 ■ 4>
Losa , locus , 1005.
Monasterium Gartusiense , ioo5.
Sub protectionc monasterii sancti Iusti de Secusia
susceptum , ioo5.
Novellas plantations in Montana de Losa obtinet,
ioo5.
Mutua fraternitas inter utrumque monasterium
initur, 1006.
Eius prior vicem gerit abbatis in monasterio sancti
Iusti de Secusia , 1006.
Losana, locus, 1 553.
LOTARIVS, Hugonis filius, rex, 1З7. 1З8. 1З9. ifa.
143. i49- i5o. i52. 157. i5q> 160. 16З. 166. 788.
LOTHAR1VS tcrcius, imperator , 775.
LovALDicvs , villa , 1 83.
LVARETVH, loCUS, 977.
Lvcedo , locus , 5o3.
Lvcco , civitas , g44-
Lvcerna , locus, 820. 821. 87З. 874. eius fines, 1275.
eius domini :
Guillelmus , qui bona per ipsum habita in valle
Guicbiardi monasterio Staphardae vendit, 820.
Plenus dominus vallis Lucernae , 821.
Vallem Guichiardi , et omnia ad ipsam perti-
nentia , exceptis Ibdinis argenti , et iure ve-
nandi monasterio Staphardae donat , 8ai.
Albergariam monasterio de Caramagna remittit,
87З.
Fodrum in homines Caramagnae et Summe-
ripae a monasterio Caramagnae obtinet, 87З.
Henricus , 10З8. 1274.
eius fratres :
Vbertus de Engrogna , 10З8
Petrus de Engrogna, 10З8.
BereDgarius , qui et Belengerius dicitur , 1З3З.
i352. 1 3 5 5 .
Ricardus eius frater, 1З2З. i35a. i355.
Potestas Pineroiii , 1З79.
Manfredus 1 356.
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Gullielmus Biliator, i35i. 1 354- «356. eins filius.
Albertus eius frater, i356.
Guillielmus Maynfredus , 1 548.
Obertus eius filius , 1 548.
Lvcerna , vallis , 821.
Lvcernae dominorum iura , u5j.
Lvciaco , villa , 448-
LVCIVS III papa , 785. 9З0. 9ЗЗ. 9З5.
Privilegia et immunitates sanctorum Petri et Vrsi
Augustensis ecclesiae concedit , 786.
Transactionem inter episcopum et canónicos ec
clesiae Augustensis approbat , 9З6.
Lvcvu , villa , 5г8.
LVDERICVS , comes , frater canzellarii de Helfensten ,
919. paci Constantiae subscribit , 919.
LVDOVICVS, imperator, 3i. 36. З7. 45. 46. 47. 48.
5г. 55.
LVDOVICVS III, 100. 101. 108.
LVDOVICVS a Sabaudia , cui uxor Iohanna comitissa
Forisii , 1675.
Filius , et haeres Thomae comitis a Sabaudia ,
«477- »479-
Frater Amedci , et Thomae comitum a Sabaudia ,
i526. 1 553. 1571. 1 5^5.
Amedeo fratri, et successoribus nomine comitatus
Sabaudiae homagium ligium praestat, 1 5y 5. 1 579.
Iura ipsius in castro et burgo sancti Genisii , in
domo Burgeti , et tota terra Pedemontis Ame
deo fratri cedit, 1575.
LVDOVICVS, dux Bavariae, 1164.
Lvdsoli , montanea prope vallem Guicbiardi , i3o2.
Lvgrini , locus, 1475.
Lvgvs, mons, 2З.
LVIDFREDVS, comes Alledrami , 11З.
Lvyrev , locus, 1 58 1, scribitur et Luriato , 157.0.
LVITPRANDVS, iudex, 1З8.
LvMINARIA, 19.
LVMINOLXJO , loCUS, 1 02 I. •
Lv.NEVERNET , loCUS , 8З2.
Lvno , Castrum , in virtute communis Mediolani , aut
communis Placentiae pro firmitate treguae dandum ,
1о5д.
Lvpazano , locus , I 536.
Lvsiniacvm , locus , 4^8.
Lvstri , abbatia , 1 292.
Lwalpiso , curtis , 816. scribitur et Lovaldicus, 18З.
Macnanvm, locus, 977. eius homines antea eiusdem do-
minis subditi , deinde liberi , tandem Vercellen-
sibus sponte dati , et cives Vercellenses effecti ,
i io5.
eius ambaxatores, no5.
eius cónsules, iio5.
eius dominus :
Raimundus , qui bona in Vacantia sita feudi recti
et gentilis iure a communi Vercellensi recipit,
1 1 12.
MAGINFREDVS, marchio, qui Odelricus , 655.
MAGINFREDVS, marchio, vide Odelricus.
MAGN1FREDVS , marchio , 443.
eius filia Imilia , 636.
Magrana , vallis, 465. 816.
Maylano , locus , 970.
MAINFREDVS , marchio, tertiam vallis Seguiiae par
tem , aliaque habet , 345. 599.
Маю , locus , 1 1 64.
Mayra , fluvius , 1547.
Mayrano , locus , 792.
Mayrano , rivus , 1602.
Mayrolo , locus , 9З0.
Maisino , locus , 1 192.
Maysoins , locus, 1259.
Malesco, locus, 854.
Malespinae marchiones cum Mediolanensibus foederati,
1207.
Maliasco , locus prope Taurinum , 563.
Malimano , locus , 746.
Maliolas , curtis, 816.
Malioni , Castrum, i452. scribitur et Moliano , 1 4^4-
Malisco , locus , 846.
M
MACEDELtVS , loCUS , 453. Curtis , 8l6. '
Macen.na , locus , 676.
Macreto , locus , 1 124.
MacvaNIAga , curtis , З29.
Madello , locus, scribitur et Mandello , 1208.
Madiano , locus , 45З.
Madina, locus, 488. 596. 597. io65.
Magadio , locus, 16З4.
Magenias , curtis, 816.
MAG1NARIVS, recognitor, 58.
M\giogno , locus , 36 1.
Magleolo , locus , 854-
Malperto , lc 927-
Mallvm , publicum , 6o.
Malvasio , curtis , 8 1 6.
Mamareixa , locus, 1208.
MANASSES , Archiepiscopus , 1 5g.
Mancianvm , Castrum, 4oo. locus, 868. 892. 906. gi5.
92З. 954. 969. 997.
Mancusi , denarii, 98.
Mandello , locus, 1 1 20. 1 1 54. 1208. 122З.
Mandvdveolo , locus , ЗЗ4.
MANEGOLDVS , Paitariensis episcopus , 1104.
Manenrh , 1257.
MANFREDIS Guilliehnus , Honorii III papae missus ad
exigendam quadragcsimamLombardiae ecclesiis im-
positam , 1247.
MANFREDVS , filius Aimonis , 272.
MANFREDVS , marchio , 607.
Mandones , 21.
Mantva , civitas ; paci Constantiae adhaeret , 919.
eius episcopus :
Vuillelmus , 126З.
MANVEL , imperator Constant] uopolis ,
Marabotinum , nummi species, 1228.
Marberg, locus, 1476.
1 1 1 3.
Marcailo , locus 940.
Mabcellengo , plebs , 906.
Marcha, 11 о. quid sit vide in nota.
MARCHOARDVS , senescalcus , 10З2.
Marcia , civitas , 918.
March , locus ad ripa m Lacus Maioris , 44 1 •
Marco.vada, locus, 563. 745.
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Maremo , locus, 1048. i4'4- V1¿e i° notis.
MARENCHO de Neviis, iudex generalis Pedemontis pro
comité Sabaudiae , 16 14<
Marene , locus, 1 107. 97З.
Marengo , locus , 890.
Marentino , locus , 1З40.
Marescalcus aulae imperialis , 67. 253. 1 164.
Marescalcus comilis Sabaudiae , 10З7.
Marescoto, locus, i442-
MARGARITA, Flandriae et Hannoniae comitissa , 1420.
MARGARITA , regina Franciae , soror Amedei , Tho-
mae , et Ludovici a Sabaudia , i5j6.
Margarita (S. ) , locus , 85 1.
Mariadingo, vel Mariago , locus, З18. 4°°-
Mariana , villa , y 44- scribitur et Mayrano , 792.
Maricio , locus, K)(il. -
Marima , curtis , 89.
Marinengo, villa, 126.
Maringvs , regium palacium , 5a.
Maris , curtis , 612.
Marli ano , locus, 972. 1208.
Marita , locus , 798. ■ .
Marra, locus, 1208.
Marrocliilanus episcopus Vilascus , 1 335.
Martasca , locus , 524.
Martiniaco , locus, i Зоб. V
MARTINVS , papa, i56o.
Mabtini (S.) , Castrum, 4З1.
Martinvs (S.) de Canapitio , comitatus , 1З91. 1606.
ia66< •
eins comités : • ' •
Albertus, 1З91.
Arducio , 1606.
Martinvs (S. ), locus in agro Lausanensi , i3o5.
eius dominus :
Richardus , i3o5. i4o5.
Martini (S.), vallis in agro Pinaroliensi , 1З6З. 1З80.
i6o5.
Marzalesco , locus, io44>
Mascaro , locus , 1020.
Mascheto , locus, 1670.
Masías, villa, 18З. locus, 261. аба.
Masie , locus , 20З.
Masio , locus, 178. 798. scribitur et Marium , 866. et
Magio , io65. villa, 1 5a.
Masionti , curtis ,217. •. • -
Masnengo , 1627. •'. • ' •
Massa regalis , 29..
Massera, locus, 1247.
Massone de Gapra , locus , 765. •
Mastruca ,702.
Masueri ( colones ) , 1 627. . •
Maswico , vicus ,. 199.
MatAsano , locus , 874.
Mataschvm , locus , 976. 1 •" . . '
Matbasenvs , locus ,455.
Mategasca , vallis, 816.
Materelle , Castrum, 8o5. " •
Mathicis, villa a Thoma comité Maurianensi cum villa
Vigoni permutata , 1 1 86.
Matigivm , locus , З46.
Matigo , curtis , 8 1 6.
Matingo , locus , 480. 520.
Mattengvm , locus, 45З.
MATT1LT, regina, 210.
Mavri S. monasterium , 1З68.
eius abbas :
Gonthofredus , ibid.
Mavrienna, civitas cum Segusina coniuugilur, i5.
Mavriannae diaeccsis, eius fines , 1467.
Mavriennae , curtes , 54- vallis , 54-
A Calisto II papa Viennensi archiepiscopo subdita
efficitur , 762.
eius episcopi :
Yalchinus , 16.
Conon, 709.
Amedeus , 751.
Lambertus , 962. 979. 981.
Anselmus , 1467.
eius capitulum :
Archidiaconi , 16
Primicerii, i6.
Canonici, д5г , 1467.
Mauriennatae , ecclesiae ordinatores , 16.
Mavrich S. curtis , 816.
Mavricivs S. in Cbablasio , 1 5oo.
Mavricivs S. in agro Agaunensi, i52Ö. i5a8.
eius pedagium per laudum Ludovico a Sabaudia
assignatur, 1 5 j4-
Mavrich S. castrum prope villam S. Genisii , i53a.
Mavriniaco, locus, 798.
Mavrotvm , locus in episcopatu Astensi , 798.
Mavsvico, vicus, 219. ■
Masería, locus, 717.
Maxiano , locus, 1 191.. <
Maximi S. castellum , 587. 589.
Maxino, comitatus, 1181. 1З28. i45i. 1 4 ^ 4 1 5 1 -a .
eius comités cum comilibus de Gualpergia agnali
1З28.
Petrus 1 45 1.
Odo eius lili us, 1 45 1.
Iacobus filius Petri , i45i.
Mazato, locus, io44-
Mecedo , locus, 855.
Meciade, locus, 277. 278.
Meciadi , villa, 143.
Medales , fictum quod penditur, 619. 610.
Medanzo, locus, 1 162.
Medardi , S. Monasterium , 54-
Mede , 110З.
Media Villa, locus, 1124.
Medianae , locus , 48o. 520.
Mediolanvm , civitas , 216.
Mediolanensis , comitatus , 601.
Mediolani, comune, 978; scribitur et Milano, юб5.
1 126.
eius potestates:
Brunaxius Porta, 1207. 12 13. 122З.
Andolo de Bononia , 1 229.
Iobannes Ruscha , 1062.
Amiso Carcnlanus , 1260.
eius capitanens:
Conradus de Palacio, 1598.
eius anciani , 1 598/ '•
eius cónsules , plenum posse a Vercellensibus obti-
nent pro pace inter ipsos , et papienses facienda
1080.
I 'JO I I? >EX. 170a
Mandatum a comuni Vercellarum Ioniano de Sabello
commissum rite factum declarant, 1089.
Super controversia comunis Vercellensis et papiensis
interloquuntur , 1090.
Quacstiones papienses inter et Vercellenses pro facto
Rodobii exortas per sententiam deiiniunt, 1122.
1207. 1282.
eius cónsules negotiators , 1208.
eius ambaxatores , mediatores pacis inter marcbio-
nem Montisferrati, Astenses et Vercellenses, io56.
1060.
Pro Alberto Damiano Vercellenses interoedunt 1 167.
1201. 122З.
Pro liberandis Vercellensibus captivis ad Novarienses
missi, 1282.
Mediolanenses , pacem Constantiae rccipiunt, 919.
Cum marchione Montisferrati foederati 1060. 15г5.
A Vercellensibus contra inimicos auxilium pctunt,
1223.
Padum traiicientes in loco Casali ab omni pedagio
et toloneo pro pontatico et navalico exempli, I2s5.
Foedus cum papiensibus, consentie n ti bus Vercellen
sibus ineunt, 12З7.
Gum Alexandrinis foederati 1 ?. j 1 .
Societati Lombardiae adbaerent , 1 299.
Cum Amedeo comité Sabaudiae foederati contra mar-
cbionem Montisferrati et sequaces, 1696.
Mediolanenses mercatores, privilegia a Philippe Sabau
diae comité ol) Li lient, i5oo.
Mediolanenses monetae :
Librae vetcres imperiales, 872.
Solidi, 8г4-
Denarii veteres et imperiales , 869.
Terciolii, 1079.
Mediolancnsis ecclesiae ordo , i4o.
eius arcbiepiscopi : " .
Arnulfus , З28.
Aribcrtus, 439-
Vuido, 586. *
Milo, 972. 978.
Henricus apostolicae sedis delegatus , Novarienscm
ecclesiam reformat, 1279.
eius decreta ab Honorio III papa temperata, 1284.
Piregus, 1З49.
Archipraesul:
Hibertus , 5З4. 545. 555.
Mediolanvm , monachi S. Ambrosii , 69З.
Monasterium S. Victoris, 4o*.
eius abbas :
Altcramus, 402.
Monasterium S. Vincentii, 601.
eius abbas:
Arnulfus ,601.
Mediomedrigo, locus, 256.
Megeve , locus, 1187. 1492.
Meysino, locus, Ii 86.
Melate, locus, 112З.
Meldvni , Castrum.
eius investilura Thomae Sabaudiae comiti ab impe-
ratore Philippo concessa , 11 38. i3o5 , i4o5.
Ludovico a Sabaudia per laudum adiudicatum ,
IÜ74.
Melegnano , locus, 1208.
Melegrano , locus , 12З0.
Meixereto, locus, i6o5.
Meledvm , locus , 788.
Meleto, locus, 1047. 1 '53. 1 1 55. 1201. 120З. 1216.
Melia , locus , 1 098.
Mexonis, locus.
eius investitura a monasterio saneti Iusti de Secusia
concessa 1 179.
Villa a Thoma comité Maurianensi cum villa Vi-
goni permútala , 1186.
Merate, locus , 1208. 1224.
Meravelia , locus, 1080.
Mercailo, locus , 1226.
Mercatus, celebrandi facultas a regibus conceditur, 174.
Mercatorum universitas ullramontiüm in nundinis Саш-
paniae et regno Franciae , 1607.
eius capitanei et rectores , 1607.
eius custodes in Campania, 1607.
Mercoriasco, locus, 145.
Mercvrago, Mercvriago , locus, 56 1. 56a.
Merderelli , rivus , 1601.
Meregnano , locus inter Mortariam et Olevanum 887.
Merla , locus, 1042.
Messoriano , locus , 788. 789. g56. 977.
Melensis episcopus , Tbeodoricus 229.
Consanguineus Ottonis imper. 2З1.
Mezadio, locus, 907.
Mezana, locus, З29. 11З0.
Mezaho Sarvi, locus , 1 142.
eius bona a comuni Vercellensi fictuario iure tradila,
1143. 1 144- 1 145. и 48. ii5o. Ii 55,
Michaelis S., locus, 465. 1З21.
Castrum, 8г5.
Burgus, i365.
Michaelis Clvsini, S. monasterium, eius controversiae
cum monasterio S. Petri Savilliani , 970, 97З.
1 176.
eius abbas -
Petrus , 1 169.
MlGLENDOLIO , loCUS, 87I.
Miliarii longitudo, 4^5.
Militia templi in Lombardia , «407.
eius domus, ibid.
MiLLADOLivM , locus Astensis episcopi iurisdictioni sup-
positus-, 85 ii
MiLLEnonvM , villa, 85 1« .
MnxESiNAE, plebes, ЗЗ4.
MlOLIA , Curtis, 217.
MiOLANO , baronía, 951. 1259. 1264?
eius baro :
Gunfredus, g5a.
MlRABELLO, loCUS, 759. 977. 894. Io35.
MIRADA , coniux Begoni , 92. • ,
MiRADOLVs, Miradolium , locus, 453. 755. 1 385. curtís
607.
Miralda, locus, 455. 977. i5o7.
MlROCVLVM, 977.
MlROLIO, locus, II 83.
Missi episcopi ,72.
Missi, directi regis, 63.
Missus , 34. 35.
Missus imperialis , eius potestas , 553.
MivLLiA , flumen , a47-
MOANCHA , loCUS, I083.
MocHiis alpis , 1 185.
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MocHiis, locus, 1467.
Mocoriadvm , castellum in Carieusi terrilorio , 5 1 5.
Modiala contamine, go5.
Modoecia , locus , i o56 ; scribitur et Moetia , 1 090.
1088. 1207. 1209. 12З0. 1122.
Moisloscvs , mons , 5 1 .
Mona , locus , 798.
MoiRANO , loCUS , 91O.
Vuillelmo Montisfcrrati marcbioui remittitur 911.
MoiBENCo , Castrum, 1642.
MOLACANA , loCUS, 1617.
Moleglo, locus, 780. scribitur et Molecto, 781.
Monasterium sancti Benedicti , 780.
eius abbas :
Benedictas, 780.
MoLETO , locus , 970.
Molgona, locus in agro Augustensi , 1З25.
Molihvsov , locus , 290.
Molino novo, locus, 1100. 1101.
Mollinaria, curticula, 272. 201.
MoMBELLO , locus, 996. 1060.
Momberonvm , locus, 16 19.
M0MM0, locus, 224. 226. io65. scribitur et Mummo ,
248.
Monodia donatione m perûcit , 616.
Monacv.m , locus in oris Ligusticis , i565.
MoNASTERioLVM , locus, 3i8. 4oo. 744- 792. curtis, 816.
ßloneta mediana alba , 780.
monscastellvm , 12зз.
Möns electvs , 47^-
Mongrando, Castrum , 864- locus, 99З. 1 1 83.
Möns Grisiacvs , 1 3 1 9.
Möns longvs , in agro Bobiensi, 22. 41- 5o. 1З72.
Möns penninvs , 728.
MoNSTREXARIVS , loCUS , I 49^>-
MoNTAFlA , loCUS, 746. 1З08.
eius domini :
Rufinus , 1З08.
Ecclesia S. Marciani , 746. 792.
MONTANARIO , CUrtis, 3l5. locus, 522. 788. 789. 98З.
997-
MONTANDA FrIOLENT , 82I.
MONTANDA LEONSA , 821.
Montaniacho , curtis , 368. Villa , 297.
Montanicvs , villa , 44^-
MONTARONO , loCUS , I 098.
MONTEALTO , CUrtis 8 1 6.
MONTEALTO , loCUS, 269. 276. 348.424- 533. 876. 98 1 .
992. 1265. 1З29. i5i6. 1 544 » scribitur et Mon-
taldo, 856. 1З00. 1 3 1 5.
Monte, locus, 1106. 1124. 1 3 1 5. 1З25.
MONTEACVTO , 824.
MONTEBELGRADO , loCUS.
eius comes :
Riccardus , 1 1 38.
Motebarcario , locus, 465.; scribitur et Monlebersario,
io35. 1061.
Monteberoardo , locus , 977.
Montebvfeto , locus , 969.
Montecalerivm , locus, 744. Castrum, i4i2.
de Tcstona constructum i4»o.
feudi iure Thomae Sabaudiae comiti a Friderico
imperatore concessum , 1З98.
rpiscopus Taurincnsis sibi vindicat iura , i4o9-
a Tboma comité Sabaudiae occupatum , 1409.
eius sindici 1 585.
eius iudiecs , 1 58(5.
Montecalvo , locus , 908.
MONTECLAHO , loCUS , 892.
MONTECINISIVM , 33.
in eo erat hospitale , 33. 988. 10З6.
caenobio Novaliciensi subditum , 33.
eius planities , C>.\.
Montecripli , locus, 821.
Montecvcho, curtis, 272. locus , 855. 9З9. 1061. 1З57.
1391. 1600.
eius domini :
Petrus, 1З91.
Manfredus , ibid.
Bonus Iobannes , ibid.
Conradus , ibid.
Montefalcone , locus, 97З, 1002. 1099.
eius dominus :
Petrus, 1554.
Montefalconi , Castrum , 566.
Amedeo Sabaudiae comiti a Ludovico fratre re-
missum , 1575.
MONTEFORTI, loCUS, 8 1 2. 8З0. 868. 89I. 87I.
eius : domini :
Villielmus , 812.
Mainfredus eius frater , 812.
Raimundus, 8З0. 8З4. 891.
Cunradus Raimundi frater , 892.
MONTEGLETO , loCUS , юЗо. CUrtis , 854-
Montegaliano , villa , i5a.
MONTEGLO , villa, ЮЗ.
Montegiroldi , locus , 822 , g3i.
MoNTEGRANDi , Castrum , 999.
Montegrosso , locus , 754. i495.
MONTELLO , loCUS , 9З9.
MoNTEMAGNO , loCUS , 1233. 244-
eius condomini :
Arnaldus , ibid.
Clabaldvs , ibid.
MoNTEMALO , Castrum, 816.
Montemarcido , locus , 947.
MONTEMEGANO , 7 54-
Montemeliano , locus , I2Ö4-
eius dominus :
Vbertus, i47 1 •
Montemero , locus , 746.
MoNTEMORiNO , locus , 84g. 855.
Montenascio , locus , 798.
MoNTENATALi , castellum , 828
eius domini :
Amcdeus , 828.
Obertus eius filius , 828.
MONTEOUVETO , loCUS , I 544-
Monteoriolo , locus , 866. 868. 8g5. 904. 908. 922.
g23. gii. 95З. 997. 969.
Monte Prevellero , locus , 855.
Monte Pontio , locus , g5i.
Monte Pvrzino , locus , 826.
Monte Rabioso, locus , 11 5g.
Monte Ramaldo , locus , 825.
Monte Roberto , locus , 8g4-
Monterodaldi , locus , 386.
Monterosato , locus , 1 563.
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MoNTEROVOREO , loCUS , 727. 799.
MONTE VXRNERIO , 10CUS , l 006.
MONTEVICI , 10CUS , l494-
Montevilla , locus ,977-
MONTEVIA , 10CUS , 2 56.
eius comes :
Adammas , 256.
Montiievx , castrum , 1378. i3go. 1^3.
Dominorum fulciniaci iurisdictioni suppositum ,
i378.
Ecclcsia infra Cnes ecclesiac de Vitrax, i394-
MONT IOVET , loCUS , 794.
eius domini :
Vuillielnius , 794.
Mauricius , i336.
MONTONARIO , loCUS , II^Ii
Montones , curtis , 217.
Monticello , Montiseixo , locus , 359. 8 1 1 • 847- 961.
1064. 1086. «218. i332. i465. i63o. 1107. 1108.
iSgi.
MONTIGLASCHA , loCUS , 856.
MONTIGLIO , CUrtis , 272. 10CUS , 1232.
Montis Benedicti , monasterium Chartusiense , 1 3og.
eius prior :
Falco , ibid.
Montisferrati , comitatus , 217; scribitur et Montcfer-
radicnsis , 60 \.
Ecclesia sancti Victoris et Coronae , 745. 792.
Ecclesia sancti Eusebii , 792.
Montisferrati marchiones, vide iu verbo Bonifacii, Guil^
lelmi , Ioannis , Rainerii , Vuillielmi.
Montisferrati vicarii , 1 634-
Rectores , i632,
Inducias ineunt cum delegatis Amcdei comitis Sa-.
baudiae , i632.
Montis Iovis , domus pauperum , 885. 905. 968. 11 39.
Appellatur ctiam domus sancti Bernardi, 905. g42-
et hospitale , 998. io32.
Montis Iovis , ecclesia sancti Bernardi , io35 , ly.jJ.
eius possessioues , 998. 852.
eius praepositi ;
Vldricus , 852.
Petrus , 1 3o6.
Priores , i3o6.
Canonici , i3o6.
Montosoli , castrum , 860. i4ia. 1^60. i52i.
eius investitura ab cpiscopo Taurinensi conceditur,
860 , i3o7. 1407. i4<39-
cius pedagium Arduino Taurinensi episcopo ceditur,
'«99-
Custodia lacobo Cagnatio et Bilicto de Ruore ab
episcopo Taurinensi committitur , 1307.
Cariensibus alicnatur , et eius alienalio ab impe-
ratore cassatur, 1206.
Ab inimicis ccclesiae diruitur 1407.
A Thoma comite Sabaudiae reedificatum et occu~
patum , 1407. 1409.
Episcopo Taurinensi restilutum , 1407.
A Taurinensibus occupatum , i52i.
Morv , locus , 1 222.
Moranvm , locus , 1235. 1242.
Ecclesia sancti Iohannis , 1235.
Morasco , locus , 1 46 1 • i464-
MORENTINO , loCUS , 1 268.
MoRETA , loCUS , l545.
eius domini pro marchionc Montisferrati Thomae
Sabaudiae comiti fidciubent, ibid.
Rullinus , 1 548.
Iorgius eius filius , 1 548.
Gilbertus filius Ruffini , 1 548.
Mainfredus , 1 5^8.
Iohannes eius filius , i 5 j 8 .
Morgi , locus , q33. i395.
Morgie, castrum , Ludovico a Sabaudia iurisdictiouc sup-
positum , 1496.
Morozo , scu Morezeta , locus , 260. 892. qo^. io35
MORRA MAIORE , loCUS , 977.
Morsicvs , vicus , 5 1 .
MORTARIO , loCUS, 887. 902. 957. 961. lO^I. 1100. IIU,
1 1 1 5. 1125. 1189.
Morvnasco , locus , J^5.
Mosicio , Moxicio , locus, 168. 169. 948. 1288, ca-
strum , i347-
Mosterio , locus , 93 1 .
Motes , locus , 338.
Motronum , locus , l566.
Movrestel , castrum a Delphino Vieuneusi occupalum
contra comitem Sabaudiae , 1620.
Mvciano , curticula , 272.
Mvcvriades , curtis , 816.
MvLEGNO , loCUS, 77 I.
Mvlinaria , locus , 338. 455. 523. 977.
Mvkcravello , Montecaprello , Moncravello , locus 977.
999. 1087. 1148. 1 1 55. 1 181. 1 199. 1201. 1213.
i456.
Mundeburdum , 89.
Mundi finis proximus , 447- 49^.
Mundi senium , seu finis , 363. 364-
Mvnesingo , locus , l^S.
Mvrat , locus , 584-
Mvrello , locvs , eius adeptio , a praeceptore militiae
templi Astensibus proposita , et ab Innocentio IV
improbata , 1406. i4°7-
MVRETVM , 10CUS , 1624.
Mvrro, locus , g37. 961. io65. i443-
MvLTA , locus , I I 36.
MvsanciA, villa, i43.
Plebs , 906.
Burgus, 828.
MVSANZOLAM , 977.
Mvsasco, locus , 745; scribitur, et Vinalasco, 792.
Mvsinasco , locus , 453. 655. 755.
Monasterium S. Petri , 655.
Mvsterio , locus , 1 502.
MvSTRAIA , loCUS , l4j5.
Mutandae , 657.
Mutinensis , episcopus Vuido , 196, 198.
N
Nadrianda , locus , 1467-
Nante , locus , 386. 398.
Ranteo , locus , 954.
Karnia , locus , 1 264.
Narteis , vallis, 1092.
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Narzetvm , villa , 429-
Narzolae , abbatia S. V. Mariae , 1 00.
Natiario , qui Tiario vocatur, 47»
Navgerio , locus , 799.
Naulam ,977. . . .
Navola , locus , 969.
Nazario , S. locus, юбб. ю8о.
Nemenonio , locus, 268. З22. 678. 927. 1164. 1178,
128З. j 347- vicus, 94. curlis , 4'3.
Nevéis, locus in agro Albensi, 1246.
Nerniez, locus, i475r
NIBATTA, mater Torbeni iudicis Arboreae, 76a.
Nibiono, locus, 1 181.
Nicasii (S. ), abbatia, 54-
Nicia, locus in agro Monferratensi , 1162.
eius poderium a podcrio Incissae et Cerreti et
Bellimontis dividitur , 16 18.
eius fines, 16 19.
eius ambaxalores, 1262.
NICOLAVS II , papa , 593. 5gi.
NICOLAVS Asisinatis episcopus , 1^1 1.
NICOLAVS de Billenco, professor legum , i5jt.
Nigeixa , locus , 765. 97З.
NlZOLASCO, loCUS, 798.
Nobiliensis vallis , 55o.
Nodose, locus in episcopatu Taurinensi , 798.
None, Castrum, eius inveslitura a marchionibus Mout
tisferrati concessa , 15гЗ.
eius domiui, 1002. i522. 1 5 33.
Nono, locus, 941. 960. 962.
Nono, fluvius, 744- 79a-
NORGANDVS , Aurincacensis episcopus , 42a-
NoscETO , curtís, 217.
Notarii Romanae ecclesiae :
Petrus, diaconus, 3.
Leo, regionarius et scriniarius, 2З0. 401-
Hermannus , diaconus, 82З. 833.
Gerardus , 856.
Hugo , 9З5.
Rollandus, 1 58 1 .
Guillelmus Benedíctus de Balone, i582. 1671.
Notarii imperatorum:
Maldavarius .... notarius Karolí Maguí , 55.
Manuel de Carpineto . . » Ottonis imp. ei usque
missus , 1 248.
Grassus Iacobus » Friderici imp. eiusque
missus, 1272.
Guillielmus de Carcano . » Otlonie imp. eiusque
missus, 128З.
Notarii regum:
Ioannes notarius Hugonis regis , i33.
Petrus Sportalius » Barisonis iudicis Ar
boreae , 84З.
Notarii comitum Sabaudiae :
Mauricius , 10З7.
Amedeus de Donat , 979-
Iacobus, i З57.
Vuillielmus de Genese de Quart, i4î9- t426.
1427.
Bertinus Longus, 1 535. i536. i54o. scribitur et
Boninus , 1 542.
Iacobus Bezo de Canobio, 1593. i5y8.
Brocchus de Avilliana , 1598.
Notarius miirchionis Montisferrati :
Rufinus de Cremona, 1527.
Notarii simul et iudices :
Abba, 477.
Adam , 33 7. et advocatus , 365.
Adelgisus, 148.
Albericus, ЗС7. et missus imp. З07,
Ademarius , З7Э.
Amizo , З08
Angelbertus , 2J8. 281. 282. 255. 357.264. 267.
Andreas , 279.
Anselmus , 711.
Atenulfus, 271.
Azo , 2 1 3.
Cunibertus , 4?3.
Ei nricus , 242. 4З i.
Germanas ,
Gezo , 4">9-
Gyelbertus, 463.
Gotefredus, З89.
Grasebertus , 208. 21 5. 216. 226. 128.
Grasevertus , et Scavino , 1 3o.
Herenzo , 469. 47a- 47^- 4^4-
Horbertus , 200.
Iohannes , 2З9. 241. 261. 276. 286. 298. 3o3.
3 1 3. 5o2.
Leo , 384-
Letprandus , 49a-
Liutto , 4^.
Liuzo , 458.
Milo, З71.
Odelbertus, 169. 170.
Odelricus , З06.
Pelms , 288. 29З. 325.
Riprandus , 225.
Rotchisus , 1 5 |.
Rufinus , 545.
Vualpertus , 56o. 56a.
Vuinizo , 529. 532.
Walfredus, г5г.
Notarii , quorum nomina in hoc vol amine reperiuntur:
Adalbertas , З21.
Adam, З24. З97.
Adam de monte regio , 3. гЗб.
Adelbertus , ЗоЗ. 3t i. 35o.
Adelgisus , 36 1.
Adelbertus , 64.
Agiprandus , 4^5.
Aymo , 1 167.
Aytul fus , 1 48.
Alarius, 1269.
Alamannus Nicoletus civis Taurini , 1З0З.
Albericus, 3 1 1 . 553.
Albertus, 566. 781. 1084.
Albertus de Baudissero, i532. 1 633.
Aldegrauso , 64.
Alexius de Nagera, 1З66. 1З68. 1З69. 1370.
Alio qui et Bonezo , 494-
Alpertus, 198.
Alvicardus , 355.
Amalbertus, Madalbertus, 75. 76. 533.
Amandus, 1 353.
Ambrosius ,718.
Ambroxius de Salvestro , 16 1 4-
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Ameotus de Prato , i5o8. i5jo.
Amizo , Amezzo , 258. a65. 391. 295.
Andreas , 4 10. 007.
Angepertus , ia3.
Anestasi, 116.
Ansandus , i6ig.
Anselmus de Constanzana , 1142.
Ansisus Ambrosius et Paxius, y5o. 953.955.961
964. 965. 967. 972. 987. 990. 996. 1002. ioo5
1007. 1008. 1009. 1010.
1027.
1084.
1 io.{-
11 17.
11 47.
n58.
1021.
1075.
1022.
I08l.
1091. iog4-
1112. in5.
1 143. n44-
11 53. 11 56.
1180. 1191.
I2l3. 1216.
1249. »269.
ioi5.
1037.
1088.
1 107.
1 1 18.
11 48.
1 160.
laoi.
ia3i.
1018
1064.
1020.
1067.
1089. 1090.
1108.
11 19.
11 4g.
1 161.
1203.
ia36.
11 09.
I 123.
1 1 5 1 .
n 68.
1209.
1243.
1024.
1082.
1 102.
1 1 16.
11 46.
1 157.
119S. 1197.
1223. 1224-
1273.
Antonius de Taurina , i46o.
Antonius de Pixenengo , i495-
Apolilus , 1 3 1 5.
Ardicio de Rosso , 1482.
Aresca Iohannes , 1428.
Aribertus, 559- 713. 1
Aripertus , 97. ioo ;
Arnulfus , 1 04.
Arivaldus , 334-
Artaldus, i6o5.
Asducio , i3ai.
Astrutus , i3o8. 1606.
Atellus Nicholaus , 1612.
Atto Placcntinus , 837. 878.
Atto Taurinensis , 861.
Aunus , 949.
Autecherius, iaa.
Autcricus , 1 56-
Avondus de Cassali , t456.
Barracus Franciscus , 1606.
Bartholomeus , 1171. i3o3.
Bartbolomeus de Bayolis , 1262. 14^7-
Bartholomeus de fratre Toescho, l63o.
Bartbolomeus de Simberga , l3o3.
Baudoinus , io.(9-
Beldo de Pinarolio , 1629.
Benedictus de. Fontanegio , 1 556.
Benito , 6n.
Benivolius Mesclavinus , n64-
Benivolius , 1091. 1094. I2i3. isi.{. iai6. 1223.
1236. 1243. 1249.
Bergognetus de Bonino de Burgo , i6o5.
Bernardus de Alexio , 1226.
Bertinus Longus , 1 535.
Bertonus de Tondonico , 1 4^4- 147^- >4^9-
Bocius , 1 3 1 9.
Bona , 123.
Bonacursus Doxius dc Luca , i55<j.
Bonardus , 35 1.
Bonaverius de Cozo , 1278.
Bonavolia de Palacio , 1273.
Bonifacius , 1 35c).
Bonifacius Boufilius , i53g.
Boninus Longus de Piuarolio,
Bonizo, 348. 723.
i547> i55o. 1604.
Bonsignoris Guerzi dc Nutina , i56o.
Bonus Albertus Auguerlotti , i483.
Bonus iilius , 1 5 54-
Bonus Iohannes Bursa , 1087. 1127. 1128, U2g
n32. 1 134- n35. n36. 1142. ugg. lJ00
1238.
Bonus Iohannes , 769. 788. 1 183. 1229. «a3o.
Bonus Iohannes filinus, i33o.
Bonus Iohannes de Merentino, 1268. i33o.
Bonus Iobannes Pocardus , 1171.
Bonus lohannes de Pusterla , 1272.
Bonnus Philipus , i46a.
Boso , q44-
Bonzane , 1270.
Bovinus , 1 358.
Bovetus, 1 358.
Breta Iacobus , 1262.
Bruningus , 262.
Buccanigra , 1428.
Bursa Galobinus , 1 4^9-
Butinus Pbilippus , i^Gi.
Canavessamu Gcorgius , 1612. i33o. 1590. 1618.
Canevarius Roglerius, 1273.
Carosius Guiscardus , i456.
Cavagnus Gulielmus de Varagine , 1447. it}5o.
■459. 1432. i442-
Columbetus , 1 553. i6o5.
Conradus, 1237. 1 188. i3io. i3i8.
Constantinus , 287.
Cornaglia Oddonetus , 1618.
Cristofalus , 296.
Curtinus Martinus , i63o.
Dadinus Iohannes , 16 17.
Debenixius Lanfrancus , i43a.
Demarino , 1428.
Deus Dei , 53. 56. 61.
Donadeus , 966.
Doradus, 762.
Drudo de Castellino , missus D. Otlonis iwp.,
1272.
Demora Stepbanus , i3ga.
Dominicus de Labiana, i3ia.
Elmeriolio , 127.
Elmeritio , 1 ao.
Enricus , a3.
Equius , 83.
Ermannus, 12 54-
Ernusto , j<) {•
Etchardus , 42-
Etthemundo ,
Eustachius, 846. 800. 85 1. 900, gig. 991-
Everardus , 2o3.
Falzolus Guidotus , 1 591.
Faxolus Antonius, 1 4 1 5.
Faxolus lacobus , i456.
Ferrarotus Iacobus , 1235. 1242. i3i6-
Fortis Guillielmus , 1488.
Franciscus de Mussis , i5o8.
Franco , 601.
Francholus de Vlmo , i3a8.
Freapanus Iacobus , 1 3 1 2.
Fridericus Silvester, i584- 1612. 1617.
Fulcbradus , j ■<).
Galvagnus de Muro, i5gi.
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Carbagnus de Muro , i63o.
Gariardus , i85. 187. i93. 194.
Gasparus dc Arnatc , i63i.
Gauselmus , a7o.
Gauscmario , 87.
Gerardus, 9. a35. 902.
Germanus , 73. 79. 84. 86. 93. io3. i456.
Geto , 5o8.
Gilius de Gucrris de S. Eusebio , i5o6.
Girardus , i3a3.
Giraudus , 1277.
Girclmus , i38a.
Giselbcrtus, ia3. i56. 383. 39i. 4a5. 44 1. 489.
724-
Giscmbertns , 38o.
Godescalcus , 395.
Godili Gulielmus , 1319.
Gompcrtus, vel Gumpertus , 127. i3o. i43.
Gosbcrtus , 572. 58o. 590.
Gosfredus , 537.
Gosmarus , 127.
Grasevcrtus , io3.
Grassus Bertinus dc Bcrsatorc , 1622.
Gregorius , 749. 778.
Grosebertus , ao6.
Guala Muricula, 1164. 1178.
Gualpertus de Ruvigliasco , 1539.
Guarimbcrti , 69.
Guertius Iohannes , 1279.
Guido , 875. 907, n43. 1 1 44- 1 '48- "49-
11 55. 11 07. 1 1 58. 1160. 1161.
Guido de Mcleto , 1047. 1 1 \ •■■ 11 \- .
Guifredus , 863. 899.
Guillielmus , 810. 938. 961. 1137. na8. 1176.
1 1 83. 1235. i3i9.
Guillielmus dc Bcllino , 1087. 1129. n3a. 1 1 I |.
ii 35. 1 1 36. 1162. 1 1 83. ii99. ia38.
Guilliclmus de Blandrato , 1367.
Guillelinus de Bugella , i5o8.
Guiliclmus dc Cario , 3.
Guillclmus de Miralda , i5o8.
Guillelmus de Vassalli , i635.
Gulverini , a6. 3i.
Guusmare , 187.
Henricus , i3o3.
Ilenricus dc Balzola , 1047-
Hcnricus de Raynerio „ i45a. i456. ■ 4^*7 •
Iacobus , 763. 800. 806. 8aa. 83o. 966. 1124.
■ i3j. i35a.
Iacobus deAlbario, i429. i43a. 1437. i438. i44°-
1442. i443. 1447. 1 45G. i459.
Iacobus Boviculus , 1008. 1012. 10 19.
Iacobus de Benesia , i559.
lacobus de Brunamontc1, 1112. 1 14 1 •
Iacobus de Calvis , i3i2.
Iacobus de Gatto , m9.
Ingelbertus, 1 35. i37. i38. i43. i5a. i57. i63.
171. 173. 178. 180. 181.
Inquirinus , 66.
Iohannes, 64- i33. 37a. 376. 4i 1. 5o6. 5i3. 55a.
837. 839. 874. 720. ii79. 1222. iaa6. i3i6.
i3a8. i393.
Iohannes Caput Agni , 3. a36.
Iohanncs de Ghislarengo , i45^-
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lohannes de Montanea , 3. a36.
Iohannes de Vlcio , i483. i49o. 939.
Iohannes Iacohus Franciscus, 1 465.
Ionas Cumanus, 978.
Iordanus , 715.
Iugenius , 67.
Iulianus Iohannes, i33o.
Iulio, 46.
Yvorinus , 1167.
Lambertus, i8a. i3i9.
Lanbertus , 176. ao5.
Lanfrancus Arcsla , 1074.
Lanfrancus de Beralo , i5o4-
Lnfrancus de Rotlulfo , 1457.
Lanfrancus de Thediis , 237.
Lanfrancus Matheus , 1 586.
Lautchis , 19.
Lantelmus, 957. 965. 988. 99o. 9g6. ioo9. 1010.
loia. ioi5. 1018. 1020. 1021. 1022. 1024.
1081. io8a. 1084. 1097. <o98. 1188. ii9i.
i59i.
Ledo , 128. idem fortasse ac Lcolo , 137. ia9.
Lco, 38. i48. a34. a35.
Leo de Turre , 9.
Leolo , 37. vide Ledo.
Leonardi Gullielmus, i.\\\.
Liuzo , 577.
Lombardus , 8ao. 1 35 1 .
Luparellus Bonacius , 1 \ ■<)■ 1 433.
Luria Fridcricus , 1 583. 1610. 1 635.
Macarius Manfredus , 1 5 1 3. 1 5 16.
Macladodaldus Albertus , 1 108. no9.
Madalbcrtus , 96. vidc Amalbertus.
Mafinus Lconardus , 1624.
Mafonus Gulielmus, 1437.
Maginarius , ai.
Mainfredus, 801. 824. 870. 887.
Mainfredus dc Nicea , i34o.
Mainfredus Roccus , 948. 999. 1047. 1068. 1070.
1 162.
Maynardus Polaster , i473. 1617.
Malana Bertholotus , 1 584-
Malcavalerius Nicolinus , i33i. i59o. 1612. 1617.
1 3 ( o. 1 344-
Manafci , 94-
Mannasens , 69.
Manucl , 1 355.
Marchisius dc Domo , ii5a.
Marcus , ia3. 77a.
Marinus , 4^2.
Marinus de Monte Rosato , i43a. i49°- ,563-
Marlinus Philippi , 972.
Martinus de la Vota , i584.
Maruchus Iacobus , 1428,
Massarola Nicolaus , 1^56.
Mavinius lohannes , 1 4'4-
Mazuchus Iacobus , i428.
Melanus Grillus , 1 47 1 -
Meschiatns Mayfredus de Bugella , 978.
Metifocus Iacobus, 43y. i44o. i442- «447-
Michael de Atone , i287.
MUo, 354.
Mola Iacobus, i33o. i33a. iSgo. 1609.
Mola Iacobiuus , 1612. i6|8.
UEX. t-r<
Mussus , 1002. ioo4- i33i.
Nasi OHverius, i338.
Navegne Philipponus , i6o5.
Nicolaus , i 266.
Nicolaus de Bellino , 1168. 1197.
Nicolaus dc Bruude , 1 3g8.
Nicolaus de Cilavegno , 1 333.
Nicolaus de Meleto , 1201. i2o3.
Nicolaus de S. Brigida , i358.
Nicolinus de Bonofilio , 1 456.
]Nicolinus de Vcspolate , 1624.
Nostari , 1 4^-
Obertus , 487. 5o3. 734.
Obertus Polgius , 1171.
Obertus de Padua , i56o. i568.
Odelprand , 47-
Octo , Oddo , 6i5. 617.
Oddo, 736. i354. 465.
Oddo de Nomenonio , i323. 1 348. i35o.
Oddo , Otto de Taurino , 1460. i6i5,
Odolbertus , 69.
Ogerius , 8i5.
Ogerius de Sinio , 12^7.
Olricus , 7^7. 920. 927. 1022.
Olbertus , 367.
Opizo , 4^4-
Opizo de Bobio , 434'
Ottacius , 937.
Otterio, 808.
Ottinus de Cagnolio , 1 4^7.
Otto de Buxoro, 864.
Otto, 761. 987. 1247- i35a.
Paganellus Iobannes , 1 568.
Paganus, i3o4-
Palmerius , 1 544-
Papius , 122.
Paxotus Salvanus , 1457-
Pedreverto , 53.
Perotus de Roncharolio , i5o3. i5o6.
Petitus Iohannes , i3g3.
Petrus, 3o. 362. 728. 770. 8o4- 1006. io3g. 1187,
1192.
Petrus de Arenis , 988.
Pctrus de Bobio , 237.
Petrus de Bonello, 1457.
Petrus de Clavica, 1 436.
Petrus de Erbis , 1 5 1 3. i5i6.
Petrus de Mercato , 1527. i52g. i532. 1 543.
Petrus de Musso , 1 338.
Petrus de Rufla , 83o.
Petrus de Scoto , 1235. 1242.
Petrus de Yiallo , 892. 8g5. 896. 898. 904. 907.
908. 909. 91 3. 914. 91 5. 923. 947. 954. 969
998. io3o.
Pbilippus de Atone , 1287. 1288.
Pognana Aicardus , 1623.
Porcus Lorengus , 1462.
Puteolisius , 811.
Raba Hcnricus , 1297.
Radaldug , gg.
Radinus , 121.
Ragimbodus , 189. 190.
Rainaldus de Alice , i3ia.
Rayncrius, 1 483.
I T
Raspa Iacobus , 11 54- 1166.
Ratchis , 1 4 1 -
Recagnus Iacobus , 1 584-
Remigius, 43. 4^-
Renaldus Iacobus de Signa, i55g.
Rcstus, 98.
Rezani Marlinus , 1629.
Roba Henricus , i33i. scribitur et Ralia, i2g,
Rocca ( de ) Nicolaus , i3g7_
Rofinus de Brondolano , i5o8.
Rofre , 3g.
Rogerius , 1 33 1.
Roglerius' Bonafides , 864-
Roglerius de Cato, 1081. 1089. 1090. 11 17. 1 n8.
11 19.
Rollandinus de Richardo , 1428. 1^32. 1 438. i^.jo,
1442. i443- i447- "45°- i45g- i556.
Rollandus , 387. 3g8. 490". 7i3.
Rollandus Guastonus de S. Eusebio, i5o6.
Rolandus de S. Michaele , 1571.
Ropertus , ii 3. 118. 184.
Rotlandus , 35o.
Rubeus Iohannes , 9. 235.
Rufinus , 912. g48. 964. 1027. 1087. 10^2. 1075.
1068. 1088. 1107. 1108. U09. 1 1 12. 1 1 1 5.
1117. 11 18. 1119.
Rufinus de Ferrario , 1180. i2o3. 1262.
Rufinus Oriolus, g5o. g53. g55. 961. 964. 972.
999. ioo5. 1007. 1008. 1070. 1089. 1090
1102. II()j. III9. 1123. 1 143. 1146. 114;.
ii.js. 1 1 4 n5i. 11 55. 1 1 57. 1 1 58. 1160.
1 1 6 1. 1224.
Rufinus de Suincarolio , 987,
Salatus , 1457. i5o3.
Saliembonus Perotus , i5i2.
Sapavigna Vmbcrtus, 1 343. 1 346. 161 5.
Saronus Guillielmus, i5g5.
Segnorinus Fullia , 1042. 1047. 1 356.
Sibonus Albertus , 1527. i5j2.
Sigulfo , 61.
Silvester Iohannes , i32i.
Stariolus Vcrcellinus , lio^. 1116. 112».
Stephauardus Ambrosius , 1272.
Stephanus, i3l5. i.joJ.
Tasilo , 1 5.
Taurinus de Pado, i33o.
Tavanus Matbeus , 1 344-
Teodcricus, 585. 5gi.
Teudo , 3i5.
Teueprand ,
Teutmarus, 36.
Teuxo, Teuzo , 3oo. 5i8.
Tbomas, g4 • • 963.
Thomas de Bexate , 1 465.
Tolcus Arnaldus, 1022.
TrafTa, Trofia Alberlus , i5gi. 1624.
Trucus Vbcrtus , 1 358.
Vbertus, 444. 8i3. 1 181. 1198.
Vberlus de Atone, 1287.
Vgo, 3i7. 763. io45. 1099. 1389.
Vmberlus de S. Ainbrosio , 1467-
Vnipertus , 268.
Vualinanlius , 369.
Vualpertus , 1 22. 260.
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Vuarenfri , З7.
Vuarimbertus , 191. 210.
Vuarncperti , i65.
Vuarnerius, 598.
Vuazo , 280.
Vuido , i4o. 402'
Vuintulfus , 68.
Valbella lacobus, 1471- 1 5ay.
Veltris Domiciling Iii , i56o.
Vercellinus de Bargis , 15З7. i53g.
Vivaldus Calignanus , 1 4З8.
Vivianus de Morasco, 1461. i^65.
Volmannus , 447-
Vivianus Gubernatus, 12 14.
Vuillielmus, 826. 826. 828. 8З1. 847. 848. 8^9.
85 1. 856. 867. 868. 869. 871. 876. 877. 880,
1988.
Wimpertus , З17.
Zacbonus , 1608,
Zanardus , 76З.
Zicole et Cicole Nicholaus , 1З11. 1З1З.
Zurla Galdinus, i5oo.
NoLiNGVs , pons , 65. 5гЗ.
Novalicio , Novalicius , locus in valle Scgusina , 16.21.
798. scribitur et Novelicis , 16. et Novaliso , 35.
et Novalesia, 1З18.
Novalicio, burgus , monasterio couccditur, 657. 798.
Ecclesia sancti Stepbani , 798.
ffovaliciense coenobium ab Abbone fundatur , i5. 21.
57- 59. З99.
Divi Benedicti regulam profitctur, 16.
Ab Adelebertomarchione, imminente Saraccnorum
persecutione , Bremetum transfertur , 229. 3 17.
399-
Ecclesia S. Petri , 798.
eius immunitates , privilegia, et bona, 20. 21. 29.
З2. 33. З4. 4a. 44. 53. 56.
eius abbates :
Godo, 16.
Asinarius , 20 , 57.
Frodoenus qui et Frodoinus , 21. 29. З2. 53.
Elderadus , 34-
Ioseph , episcopus Eporediensis , ^2. 43-
Amblulfus , 62. 63.
Ioseph, 55o.
Vullielmus, 722.
eius advocati :
Ghisebertus de Felecto , 35.
Rodericus Scavinus Taurinensis , 62. 63.
Novaria, civitas, 69. 992. n4o. 1260. 1461. scribitur
et Novera, 760.
Interdicto supposita , 1289. cuius effectus , pre-
eibus Odemarii S. Gaudcnlii praeposiU suspen-
ditur , 1289.
Porta sancti Agabii , 80З. 966.
Vinea Regis , 749.
eius potestates :
Robacomes de Mandello , 1260.
Tazonus de Mandello , 1282.
Opizo Amiconus , 1287. 1288.
Zuconus de Agnella , 1 333.
Patucius de Goncisso , i4i5.
Otto Vicecomes , i465.
Franciscus de la Turre, i46ü. i4<j5.
Albcrtinus formagiarius de porta Laudensi, 1590.
Henricus de Ceredo comes palatiuus de Lomello,
16З0.
cónsules comunis , 1012. 10 13. 1016. 1021. 106З.
1064. 1075. 1107. 1108. 1З2З. 1624.
Gonsules iustitiae , 1624.
Cónsules beccariorum, io(¡.¡.
Cónsules calegariorum , 1064.
Cónsules negotiatorum , 1064.
Cónsules paraticorum , io64-
Cónsules peliparioruin , 1064.
eius vicedomini :
Robertus, 886.
Albricus , 1
Onfredus , \ eius nepotes , 886. 896.
Odemarius , J
Novaría , ecclesia :
privilegiorura ipsius confirmationem a Fridcrico
Romanorum imperatore obtinet , 8o5.
eius reformatio Henrico Mediolanensi arebiepiscopo
ab Honorio III papa committitur , 1278.
a subdelegatis pontißeiis reformalur, 1279.
eorumque decreta ab Honorio III papa temperantur,
1284.
exaetionibus , talléis et collectis occasioue guerrarum
gravata, i4o5.
eius episcopi :
Graziosus , 19.
Adalgisus, 45. >
Garibaldus , 9З. 97.
Dagibertus , 1 22.
Rodulfus, i64- 166.
Petrus , 200.
Aupaldus , 2o5. 207. 21З. 2i5. 225. 227. 244-
246. 249. 254- 255. 262. 266. 279.
Petrus, З21. 335. З61. 363. З95. 4 f4- 422-
Riprandus , 529. 543. 555. 062.
Oddo , 58o. 586. 6o5. 638.
Anseimus , 678.
Litefredus, 749- missus D. imper., 761. licentiam
praebet abbati monasterii sancti Benigni fru-
ctuarie aedificandi ecclesiam in honore S. Mar
tini in loco Oblate, 762. 777.
Vuillelmus, 8o5.
Bonefacius , 871. 927. 978.
Otto , 10З1.
Petrus, 1043.
Gerardus , 1178. legatus Sedis Apostolicae, 1178.
1101 mulla s immunitates canon i с is bcatac Ma г i ас
et S. Gaudentii coneedit , 1178. 1172.
Abbas de Tilieto, clectus , 1164.
Oddo , 1 192.
Odelbertus , 1279.
Aldebertus , forte idem ac Odelbertus, 1287.
Petrus, 1З22.
Syngebaldus Cavallacius , abbas de castello, 1ЗЗ2.
in not.
Odemarius, 1З47. >34g.
Sigebaldus , 1 4 1 4- '466.
Henglexius , Ordinis Minorum , 16З0. eius obitus
a capitulo nunciatur, et invitanlur canonici ad
electionem novi pastoris , 16З1.
Guillelmus , 16З0.
eius vicurius , ibùl.
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Novaría, canónica sanctae Mariac , 9З. 712.
cius privilegia et iura, 712. 1^60. 1622.
eius archidiaconi , 288. 292. 927. 1287. 1288. 1691.
Arcbipresbiteri , 9З. 534. 545. 678. 6i5. 712.
n64- 477- i59i. 1622. 16З0.
Praepositi , 711. 712. 775. 966.948. 1164. "77-
777. 1591. 1622. 16З0.
Cantores, 886. 927. 9З7. 1177. 1291. 16З0.
Thesaurarii , ЗЗ7. 9З7. 1192. 1288. 16З0. 1 194.
Canonici, 750. 778. 811. 8i3. 886. 887. 897.
927. 9З7. g48. 1 172. 1 177. 108З. 1043. 1291.
i5gi. 1622.
Novaría , capitulum :
campanam de bronzo , ramo , et stagno Beltra-
шо de sancto Sisto effingendam committit ,
1590.
Mediolanensem episcopum de terra episcopi N0-
variae expellendi consilium approbat , i468.
facultatem testandi , et de bonis disponendi Hen-
glexio episcopo praebet , 16З0.
eandem facultatem tribuit Cicadae canónico, i465.
revocationem taleae quibusdam ecclcsiis ab Ode-
mario episcopo impositae deprecatur , 1 347-
NovARiA, canónica sancti Gaudentii , 9З. 872.
redditibus aucta , 363.
eius iura et privilegia , 782. 162З.
eius archidiaconi , 162З.
praepositi, 782. 810. 1287. 1288. 1289.
thesaurarii, 1624.
canonici, 69. 1289.
Novaria , monasterium S. Laurcntii , 609. 907.
eius abbatcs :
Roglerius , 9З7.
Vgo , i З49.
ecclesia S. Nazarii , 65г.
ecclesia S. Victoris , 678.
hospitale S. Matris Dei , 642. 64З. 691. 692.
Novarienses paci Constantiae adbaerent , 919.
cum Vercellensibus focderati , 1012. 1016. 121 3.
in societate Vercellensium et Mediolancnsium re-
cepti , 1 206.
indemnes fiant papienses de damnis quae passi sunt
in civitaté Novariae óccasione ruptae Bcllinzaghi,
1462.
cum marchione Montisferrati foederati , i525.
cum Amedeo comité Sahaudiac foederati, i5g4.
Novariensis ecclesiae defensio abbati de Romagnano ab
Innocentio IV commiltitur , i4i8.
eius advocatus :
Adalgisus , 99.
Novelle, locus, 2З8. 1 546. 1649. 892.
Novellasca , vallis , locus, 744- curtis, 816.
Nowm castrum , 366.
Nvce , locus , 1 069.
NVIMAROLIO , loCUS, I I l6.
Nvns , locus, 979. 981.
NvRAGE , loCUS , 765.
О
OBERTVS vicecomes , 112. 4^o. 527.
OBERTVS , marchio, cuius uxor Beatrix, 6i3. Alius
Adelberti marchionis , 653. 654- 7З5.
OBERTVS vexillifer, 753. 754.
Obiani , curtis , З62.
Obiate , locus , 872.
Oblate , locus , 207. 76З.
ecclesia sancti Martini ab abbatc monasterii fru-
ctcriae aedificata , 762.
Obolus, monetae species, 1092.
Occimiano, curtis , 65. locus , 1008. 1061.
eius marchiones , 1061.
Ocesingo , 622.
ОСТА, uxor Otolini Ferramusca, 809.
Octabio , locus , 3o6¿
OCTO , comes cognomento Vuilelraus , 428.
OCTO , Bavembergensis cpiscopus, 7З7.
OCRA (de) Gualterius Capuanus clectus, 1З97. 1З98.
Octodorvm , urbs , З91.
OCVLOBELLO , loCUS, I087.
OCVXINALI , loCUS, I 4^7 -
ODAKER, marchio Stiriae , 8o5.
Odalengvm , locus , 977.
Odalingo , comitatus , 622.
ODELRICVS , vel Odolricus , qui et Maginfredus ,
marchio filius Maginfredi marchionis , 346. 4^2.
463. 469. 47a- 477- 479- 655-
eius uxor :
Berta comitissa , ibid.
eius avus :
Ardoinus , 479- 4^2-
eius bona permulla, quae variis ecclcsiis largiluscst,
463. 469. 472- 477- 479- 48°- et seq.
eius fratres , 467. 4^9- 472- 4^2-
eius patrui :
Ardoinus , et Oddo , 482.
eius consobrinus :
Ardoinus, 482.
eius filia :
Adalena, seu Adalaxia, 55o. 558. mortuus , 5ia.
ODELRICVS , vassus et missus regis , 120.
ODGERIVS , vassallus Berengerii marchionis , 162.
ODEMARIVS, 886.
ODDO, patruus Odelrici marchionis, 482. frater Odel-
rici marchionis , 482.
ODDO, marchio, 400- 53o.
eius filius, et uxor, 53o. 607.
ODDO, comes, filius Humberti comitis, 572.
eius uxor :
Adelcida , comitissa , 65j.
ODOLRICVS Magnifredus , 657.
Oglon , locus, 760. 927. eius iurisdiclio a Novariensibus
contra homines eiusdem loci propugnata , 901.
Olagnerii fons in agro Pinaroliensi , 1З80. i38i.
Olcvniate, locus , 761.
Oldinicvm , Oldenico , locus ; 977. 1014. 1017.
Olegio , locus, 22З. 224. 262. 279. 461. 1ЗЗ2.
Olegio, qui dicitur Langobardorum , 559.
Olello , locus , 1 1 06.
Olevalo , locus, 972. 1222. 1 4^7-
Olevanvm , locus, 887. 1464.
Olgyna , locus, 1265. 1289. 1 35 1 .
Olivm , flumen , 918.
Oliva, locus, 997. 1012. 10 1 5. 10З9. 1047. 109З. 1120.
1222.
Ollens, locus, 1З08.
Омato , locus, 1 3 1 5.
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OPIZO, marchio, 253. Glius Adelberti marchionis
653. 65/j.
Oratorium beali Pctri in territorio Taurinensi ultra flu-
nien Sturiac , a PeUo Podisio et Taurino RisU
fundatum , 801.
eius gubernium Vitali abbati dc Placentia ab Eu-
genio III papa committitur, 801.
Orbaciano , curtis , 480.
Orco ( de ) , cnrtis , 355.
Orcvs , seu curtis regia , 5a3.
ORDIBVS , episcopus Basiliensis , 8o5.
Orestano , locus , 768. ecclcsia «anclae Mariac , ibid.
Orgy , curtis , 428.
Orgo , flumen, 435.
Origana , vallis , 338.
Oronis , vallis , 56.
Ortvm , locus , 85a.
ORTVSIVS, vexillifer dclegatus a rege controvcrsias
definit Novarienscs intcr et Vcrcellenscs ortas de
iurisdictione loci Gatlinariae , 965.
ORZOCOR dc Zori ncpos Nibatae , 766.
OsANNAGO , IoCUS , K
Osila , vallis , 347.
OSORNA , loCUS ,
Ospitale pontis Apostolorum , 997.
Ospilale sancti Sepulcri iuxta locum Puteoli , 771.
Ospitale sancti Iacobi de Sturia , Ki.j. 1266.
sub iurisdictione monastcrii sancti Iacobi dc Slu-
ria , 1 267.
OSTADE ( de ) comes Theodcricus , 998.
OsTANOVA , 10CUS , 1222.
OTBERTVS , scu Hotbertus marchio , comes Palatii ,
196.
eius placitum , 196.
rebellis Henrico imp. , /\o5.
OTTO, rex, 167.
OTTO, imperator, 194. «96. 199. 200.
in Bcrcngarium victoriam rctulit , 195.
OTTO, Ottonis filius , 198. 2o3. 208. 219. 225. 227.
23o. 238. 239. 241.
OTTO , imperator, ao3. 2o5. 207. 208. 211. 2i3. 2i5.
217. 219. 221. 223. 225. 227. 230. 232. 238.
239. 244. 246. 249. a52. 253. 255. 2^7. 258.
261. 264. 266. 267. 272.
OTTO tcrcius, 289. 3o5. 3i5. 3i6. 3i7. 3ai. 3a4.
325. 328. 334. 335. 338. 339. 345. 347. 348.
788.
OTTO quartus, io3i. 1 162. iao7. I2i3.
iura impcrii in civitate Yporegiae et in episcopatu
et comitatu Conrado ct fratribus dc Blandrato
feudi nomine concedit, 1 163.
OTTO, dux, 3oo. eius placitum , seu laudum, 3oo.
OTTO, palatinus Bavariae , 8o5.
OTTO, marchio, 812.
OTTO, Erbipolcnsis cpiscopus , n64-
OTTO , consulum tabcllio , 862.
OTTO, iudcx de Saluciis , io39.
OTTOLINVS Fcramusca, 809.
OTTVLFVS , marescalcus aulae imperialis , a53.
Ovri , locus , 933.
OvELLANO, loCUS , 796. 1293.
Ovarvn , locus , 1235.
Oxvla, vallis, 415. io3i. mercatam in tota vallecon-
stituere soli ecclcsiae Novariensi licitum , ,io3i.
1232.
Oxvla (de), comitatus conceditur cpiscopo Novariensi,
445.
Oxvlo ( de ) domus , locus , io3i.
Ozanvm , locus , 976.
OzENO , 10CUS , 1162. 1229.
p
Pabello , locus , 1 094.
Pacilianvm , locu», ioi2. 1061. 1062. 11 83. 12 13. l325.
curtis, 65. cius homines Vercellensium socii, I2i3.
1233. 1234.
Paderno , villa , i35. locus , 372. 465. 855.
Padernvm Famulaschi , locus , 7 55.
Padono , locus , 1 5 1 5.
Padre.niano , locus.
Padv.m , flumcn, 744- 792. 1232. i452. i523.
Padi pons , eius pcdagium a Vcrcellensibus Aicxandrinis
rcmittitur, i25o.
Paganorum incursio , i35. persccutio , 142. infestatio ,
363.
Pagno , locus , 798.
ccclesia sancti Petri , 798.
Pagliario , locus , 465.
Pagus , variae huius vocabuli significationes , 1 10 in not.
Palatio, locus in agro Augustensi , 1329. 14^5. 1427.
Palatio, locus in agro Yporcgiensi , 1266. i3i2. i5io.
Palatio , curtis , 816.
Palatio, Palazo , locus , 981. 11 :'.-{. 1209. l3i2. l3i3.
>4'9-
marchioni Montisfcrrati a Vcrccllcnsibus restitui-
tnr , i5o6.
Palatini , 77.
Palatiolvm , locus , 745. 996.
Palavenna , locus , io49-
Palere , locus , 818.
Palestro , locus , 8g3. n4o. n4i- n56. iai5. iaa3.
iure feudi Vidoni de Rodobio conccssum , 1025.
Palestro , curtis , io85.
Paliate , locus , 322. 509. 811.
Pallicino, locus , 3 18.
Palodio , marca , io3a.
eius marchio :
Guillelmus , ibid.
Palma de sono, villa in iudicata Kalaritano , i458.
Iacobo fratri Chiani Kalaritani iudicis a Vuillclmo
Cepola Kalaritano iudicc lcgata , i458.
Paltrono , locus , io65.
Palvde , locus , 796. 981.
eius dominus :
Guillelmus , 981.
Palvmbaha, locus , 190.
Pambergensis episcopus Herimannus, 622.
Pancalare, curtis , 816.
Pancalerito , locus, 11 06.
Pancrratii , S. pons, i25g. ecclcsia , 746. 793.
Paniali , locus , 923.
Panibrate , locus , 166.
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Рапа , civitas , paci Constantiac adhaerct ,919- 1081.
108З. 1090.
Papia , ecclcsia S. Siri , 4o5.
ecclesia S. Gervasii, 799.
abbatia S. Felicis , quae dicitur Reginae , 44^-
monasterium D. Salvatoris ab impératrice Ade-
leida constructum , 65 1.
Papi.« comitatus , 1 1 20.
eius limites, 1 120.
eius vicecomes :
Roglerius, 1080.
Paple in conventu episcopi regem eligunt , 76 et seq.
Papiense comune , i4i6. i4^4- ifâi. »5oa. i5o4-
eius cónsules, 1080. 1088.
Papienses Vercellensium foederati , 1080. 1081. 1082.
12З9.
Novariensium captivi , 1 4^4-
marchionis Montisferrati foederati, i525.
cumAmcdeo comité Sabaudiac foedus ineunt contra
marcbionem Montisferrati et sequaces , 1 596.
Papienses denarii, ^10. 42^. 4^* 1 •
PAPHENSIS loannes de Cipro cpiscopus consecrationi
monasterii S. Siri civitatis Ianuae adest , i335.
Parafaco, locus, 1244»
Pardona, Paidona, locus, 888. 890.
Parella, curtis, 535. 546. locus, 5yo. 1З92.
Pares curiae imperialis , 1026.
Pabisio, locus, 1042. 1064.
Parmenses episcopi :
Vuibodus , 66.
Ybertus , 196. 198.
Lambertus , archicanccllarius Ottonis imp. 221.
Lanfrancus , 810.
Parmensis comitatus, 217.
Parafredi , 4 1 • 49-
Paratus , parada, 41- 49- 8o.
Parrochia , 98. 99. 112.
Pascatae , 21.
Passairan , locus , 745.
Patavinensis episcopus Vlricus , 1 26З.
Paterniaco , locus , 1 292.
eius avoieria Amedeo Sabaudiae comiti ad vitam con-
cessa , 1624.
Paterniaco, Castrum, i55j.
eius cives Philippi Sabaudiae comitis partes sequuti
contra Rodulpbum regem in eius gratiam remissis
iniuriis rccipiuntur , 1 55j.
Paterno, vel Paerno, villa, 85. vicus, g5. locus, 1 io5.
Patiano , castellum , 816.
Patfiarcha sanctae Sophiae , 1 1 1 o.
Patricivs S. locus, 9 14-
Patris auctoritas in fdium vendentem , 211. 2 1 3.
Pavlvs S. locus, i5i6. 1476.
PavTIATE , loCUS , 1 46 1 .
Pavone, locus, 535. 546. 556. 819. 9З1.
ecclesia sancti Andreae et S. Petri, 819.
Peceyney , locus, i Зоб.
Pecorarias , villa, 128. 1 35.
Pecorariis vicus , 53.
Pedonensis abbatia, 221.
Pedreriolo , locus, 2o5.
Pedroni , locus , 869.
Pedroro , Pedrorium , locus, 455. 977.
Pei-adrvto , locus, 1570.
PELAVICINVS marcbio Vbertus, 1454.
Peixens, locus, 83 1.
PELPRANDVS iudex regis , 64.
Peniano, villa, 118. 119.
Peravicino , locus , 1 208.
PEREGR1NVS Aquileyensis patriarcha , 8o5.
Pergami civitas paci Gonstantiae adhacret, 918. 919.
Pergamenses episcopi :
Lanfrancbus , 978.
Iobannes , 1 177.
Permecio , vicus , 252.
Pernas , 1 1 o3.
Pernate , locus, 281. 966.
Peron , locus, 1З29»
Perosa ( la ) , locus , 1 3o3.
Perlica, agri mensura, constat duodecim pedibus , 3i.
70. 72. pedibus Luipraudi regis , 437-
Pertingvm , locus , 977.
Pertrvries , (lumen prope Bobium , 2З.
Pertvxio , locus , 1467-
Pes y pars tabulae, vide tabula.
Petra Castri , Castrum in Vaudo , Ludovico de Sabau-
dia per laudum adiudicatum , 157З.
Petra Cavitia, locus,
eius comes :
Arduinus , 233.
Petra Crispa, locus, 147 »•
Petra Grossa , locus , 792.
Petra Laia , locus ,821.
Petra Mavra , locus, 8o5.
Petra Oriola , locus, 520.
Petra Sancta , locus, 1069. io56. i2o5.
Castrum a Domino belliioci acquisitum, 1 5y 5.
Petra Sexteria , locus , 755.
Petrario, plebs , 1З47.
Petri S. Cvrtis , 872.
Petroni , plebs pre duabus partibus ecclesiae sancti Iulii
de Dulciago donata 925.
Petronvs , mons prope Bobium , 2З.
PETRVS Archiepiscopus , 769.
PETRVS, iudex , 121. 12З.
PETRVS , iudex regis, 64.
PETRVS, iudex et advocatus Adelgidac imper. , 3o3.
PETRVS Marcbio , maritus Agnetis Comilissae , 660.
Filius Oddonis marchionis , 53o.
et Adelgidae comitissae , 657. 661.
PETRVS , comes , filius Adeleidae , 657.
PETRVS, comes Sabaudiae et marchio in Italia, i475.
»477- J479-
Patruus Amedei comitis et Ludovici de Sabaudia ,
1671. 1624.
Augustensi ecclesiae privilegia confirmât, 1 468.
1469. i47o.
PETRVS de Sabaudia, praepositus ecclesiae Geben-
nensis , 1З08.
Procurator ecclesiae Lausanensis, vacante sede,
1З08.
PETRVS de Sabaudia, comes Richemundiae , i4oi.
PETRVS, pbisicus nobilis Petri de Sabaudia, i4oi.
Petrvrio , locus , 164.
Pexanvs , locus, iio5. i4oi.
Pexinengo , locus, 961, 14955 scribitur et Pexinego ,
io65.
Pezetvm , 12ЗЗ.
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PlAXVM , loCUS , IO77.
PlCETVM , loCUS , 977.
PlCINO , loCUS, IO75.
Picota , plebs , 906.
Pigvonensis , pagus , 5 10.
PHILIPPVS II Romanorum rex, 11З7. 11З9.
PHILIPPVS comes Sabaudiae, ас Burgundiae, 1498.
i5oo.
Comes palatinus , 1 4ö7-
Patxuus Amedei comitis , 1624.
Annualem redditum decern soldorum Lausanen-
sium super Lcyda Rotundi Montis monialibus
loci einsdem assignat , 1657.
Pyenciana, villa, 112. locus, 296.
PlNAlRASCA , Vallis , 8 1 6.
Gaburri monasterio concessa , 5 1 5. 54 1.
Pinariano , locus , 745.
Pinario , locus , i535. , forsitan idem ас Pinarolio.
Puîariolvm , Pinerolium, Pignerolium, curtis 658. 816.
Huius medietas ab Adelegida donatur monasterio,
658.
Villa, 55g.
Vicus , 607. 646.
Porta Beceti , i5oa.
Porta Dorerii , 1601.
Ргадвохл , comnne, 1002. 1297. 1 543.
eins potestas :
Ricardus de Lucerna , 1З79.
eius iura super aqua rivorum Leinine et Merderelli ,
1601.
Pinarolienses , a Thoma de Sabaudia requisiti ut ve~
uiant in exercitum Gaburreti , 1 543.
Pinerolii , civitas , se donat comiti Sabaudiae , 1 387
eius castellanus a comitibus Sabaudiae eligitur, 1З87.
Qui officio potestariae fungitur, 1З87.
eius clavarii , 162 5.
Pinaroliense , monasterium Beatae Mariae , 607. 7 1 6.
72З. 724. 1 187 , 1З80.
Ab Adalasia comitissa fundatum, 607. y55.
Beati Benedicti regulam profitetur, 755.
Abbas eiusdem a pontífice consecrari debet, 755.
eius iura; privilegia, immunitates, 716. 1З80. 1600.
1554.
Ab Vrbano II , et Calixto II , pontificibus con-
firmata 716. 754- 756.
eius abbates :
Aginulfus , 645.
Arduinus , 658. 661.
Flubertus , 715.
Iohannes , 1 187.
Alboinus , i З79.
Aymo . 1 553.
Belengerius de Bersatoribus , 1600.
Pinasca , locus, 755.
PlNOALEA , plebs , 880.
PlORA , loCUS, 1062.
Pipero, locus, 1002.
P1PINVS , rex , 2З. 24. 29.
PlROVANO , loCDS, 1207. I208.
Pisa , civitas , 1 43o.
eius vicecomites , 884.
Pisanis , in regno Kalari mcrcatura , aliaque interdi
cta , 877. 878.
PisANYM , comunc, 1434.
Piscina Asinaria , locus, 781.
PlSCENTlANA, loCUS, 849.
Plebs, 854.
PlXINA, loCUS, I208.
PiVERONi , locus constructus de villis Vsasci , Livioni et
Palazi , 1З12. 112З. 1167. i5io.
eius iurisdictio comuni Yporiensi pro medietäte a
Vercellensibus concessa, 1З1З.
Marchioni Montisferrati a Vercellensibus restitu-
tus , i5o6.
eius cónsules , 1266.
PiVERONi , Castrum ; eius dominium ab ecclesia et ho-
minibus Yporegiae vindicatum contra dominos de
Ceridono et de Magnano , 1 1 24.
PlAcentia , civitas , 79З.
eius potestas :
Lanfrancus de Ponte Carrali.
eius legati , io56. 1060. 1062.
Placentiae comitatus , eius lines , 5i.
eius comités Vuilfredus , 5i.
Monasterium saneti Benedicti ,801.
eius abbas :
Vitalis , 801.
Monasterium saneti Alexandri in burgo , 746 ,
79З.
Piacentini episcopi:
Thedaldus , 8. 2ЗЗ.
Sigulfus , 196. 198.
Hugo, et comes, 2З7. 917.
Iobannes , 253.
Tebaldus , 902.
Piacentini episcopi vicarius generalis, Arduinus comes
de Petra Cauvitia , 2ЗЗ.
Piacentini cum Malespinis foederati , 1 06 1 .
Cum marchione Montisferrati , 1060:
Cum Mediolanensibus et Vercellensibus , 1206.
Cum Amedeo comité Sabaudiae contra marchio
nem Montisferrati et sequaces , 1 596.
Placitum publicum , 34. 35.
Placitum Papiae babitum , 97. 120.
Plagia , locus , 1 0 1 1 .
Plague , rivus , 92З.
Plaia , locus , 10З9. 1З92.
Plan 1 cia , locus, 271. 563. 745. 792. 1019. 1З68. 1З70.
1З7 1, curtis , 816.
Planicia , Castrum Miloni Taurinensi episcopo adiudi-
catum , 9З0.
Sub iurisdictione marchionis Montisferrati, i522.
Planixia, locus in archiepiscopatu Viennensi, 799.
Plancheta , locus , 1 024.
Platolla , locus , 1 124.
Pledi , locus, 4э5.
Plexvm , locus , 977.
Plezola , locus , 8З4.
Plonhe , locus , 38 2.
Plosasco , Plozasco , Plauciasca , Castrum 5 1 3. locus,
755. 9З9. 1171. 1198. 1297. 1З20. 1482.
i583.
Ecclesia saneti Gcorgii , 755.
eius domini:
Vassalli marchionis Montisferrati, 1 535.
Merlo, 724, qui ab Arduino episcopo de. castro
Publicis feudi iure investitur, 1001.
Obertus eius fratcr , 1 00 1 .
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Arducio , iooo. qui et Arditius scribitur, Г341-
Freylinus, 1198. 1З0З.
Guido, 1198. 1З0З. i З4 1 -
Vibertus eius filius , 1 34 1 •
Atto de Fulgure filius Arditii , 1 34
Arditi Leo filius Arditii , 1 34 ' -
Frcdericus , qui cum suis consorlibus a sindicis
comunis Taurini invcstituram obtinet castri
Bccnaschi , 1З41.
Iohanucs eius filius, 1З4З.
Bonifacius , qui dicitur Percivallq , i35§.
Valfrcdus dominus de None, i5aa. 1 533.
Victus , dominus de. None , 1622. 1 533.
Bartholinus , 1 554- miles, 1617.
Raymondinus, 1610.
Bertinetus , 1610.
Frcdericus , i6i4-
Guido, 1606.
Valfredus eius filius , 1606.
Plvçaneo, locus episcopo Albingac subdilus , 1622.
Plumbatae , 1 102.
Plvmbia , locus , 206. 248.
Comitatus , 44^- igS. 8o5. episcopo Novariensi
conceditur , 44^-
eius vicecomes :
Maginardo , vcl Mainardo ex genere Francorum, 3g.
Pocapalea , locus, i »44- Castrum, i244>
eius domini cum Albeим bus foe.dcrati , 124 5.
Henricus , 1244-
Ardczo , 1244-
Morutus , 1244«
Guradus , 1244-
Guillelmus , 1244«
Eorum nepps , 1 244-
PoDANENGO , PodcncUgO , loCUS , 854> 969.
PoDivM Oddonis , locus , y55.
Castrum 1З79.
eius fines , 1З80.
Thomac Sabaudiae comiti adiudicatum , 1 38o.
Praestita fidelitate et hoinagio abbali Pinerplii ,
1З84.
PODISIVS PETRVS , fundator oratorii beati Petri in
territorio Taurinensi ultra flumen Sturiae , 80 1.
Polako, locus, 1З92.
PoLEDOM , loCUS, 72З.
Polenghera, Poleiigaria, locus, 5 1 5. 541. 564. Castrum,
745. 792- ecclesia sanctac Mariac , ^45- 792.
Pollano , locus, З92. З99.
Pollentia , locus, 4^4- 1327.
Celia , 400- 567.
Comitatus , 798.
Ecclesia sancti Petri , 798.
Pollicino , locus.
Pomarivm , locus, 976. 98З. 11З0.
PoNCIAXELLA , loCUS , 7 I 2.
PONCIANO , loCUS, 8З0. 904. 906. 9l5. 922. 92З. ()4 1 '
969- 997- 998-
Ponderana , locus , 338 , 3j 5. 455. 52З. 977.
PoNDETTO , loCUS, I 4 I i>-
PoNDiRANO , curlicula , 272.
Pons de arçv , locus , 998.
Pons Festi , locus, in agro Pinarolicusi, 1З80.
Pons 'monasterii , lpcus , i352.
eius domini :
Rodulphus , 1З02.
Vgo eius frater , i352.
Otto eius frater , i352.
Pons vetvs , in agro Pinaroliensi , 1З80.,
PONTARLIACVM , loCUS , l5oi.
PoNTATICVM , 20. 42< 4^- v>4-
Ponte , locus.
eius domini, 1060. 1247:
Rodulpbus, i З54. 1 352.
Vgo frater , 1 354-
Otto eius frater , i354-
Gullielmus , 1 354»
PONTEZACIIONO , loCUS , 1 347т
Ponti de Roca, locus, 997.
PoNTILIOLIO , loCUS, I <>.{().
Pontirolio , locus , 1 5g8.
Pontiroglio de Arengo , locus , 1 208.
PONTREMOLO, loCUS, Io6l,
Pontis Stvriae , locus, 12ЗЗ. 1267.
PoNTis Taurini, Castrum, i52i.
Thomac Sabaudiae comiti rcstitutum , 1621.
PoNTrXELLOS , loCUS , 9О9.
Ponzonvs , locus sub iurisdictionc abbatis sancti Iusti
de Secusia, 1З08. 1З09. 1З10.
PoONENGO , locus , 90G.
Popvla , vallis , 754.
PorcabiAna, mons , abb a lia s an с Li Michaelis, 816.
Porciatio , locus , 798.
PORRATA, loCUS, I 1 36.
PORREISAV , villa , 796.
PORROXAJSO , lpCUS , 829.
Porta, locus, 1107. 1222, 1З25.
Porta Gribaldi , locus, 98З.
Porta plebis , locus, io63t upo. i|pt.
Porta Vrsonis , locus , 98З.
PORTALtCVM , 20.
PoRTILIOLA , loCUS, 987. II24.
Portvs Bestanivs , locus , 8o5.
Portvs, Grote , ianuensibus conceditur , 877.
Portvs Mavritii , castrum , 755 , locus, 1227.
Portvs Pisanvs , i566,
Pqrtys Veneris, locus, 1 44°* I44I-
Posonite , vicus, 120.
Pota crosa , fluvius , 956.
Poterna , locus , 5o3.
PoTiNGLO , locus , 358.
Povizo , locus j scribitur et Poenzo , 1296.
Pozólo , locus , 7ЗЗ.
Prada , locus , 465.
Pradalia , locus , 855.
Pradariolo, locus, 4^4 5 curtis, 755.
Pradeixa , Praella, locus, 481. ua4-
Pradellvm , 24.
Prato , locus , 1 124.
Pratvm Celsvm , in Monte Regali , 977.
Pratv molle, locus, 755. 988.
Predrobivm , locus , 5гЗ.
Preys , locus , 1476.
Presbiter , vivens lege Langobardorum , З80. З95, 4? 5.
64 1. (>\?.-
Prestaría , 269.
Preverenges , locus propc lacum Lcmanum iutcr Lau-
sannam et Morgcx , 1292. in not-
PrEXORE , 1 261.
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Primilivm , locus , I О I I .
Pringins , locus , 8З2.
Prociona , locus , 796.
Protonotarius aulae imperialis , 1З9З.
Petras de Vinea ibid. et 1З97.
Protonotarius aulae regalis, Valclii , 1 164-
Protoscriniarius pontifícis , Melchisedech , 1 1 5.
Provincia, locus, 1 544- '566.
Provisores hospitalitatis , 269.
Prvneto , curtis ,217.
Pvblice, publiciae, locus, 875. 978. (боб.
Villa, 176.
Curtis , 816.
Castrum , 5 1 5.
eius investitura ab episcopo Taurinensi concessa, 1 00 1 .
Ecclesia S. Laurencii, 5 1 5.
Pvciolo , locus , 720.
Pvclio, Castrum, V. in notis, i4 14-
Pugna , modus declarandi aliquid , 218.
Pvixengo , Palsengo , locus , 267. 264. 294.
Pvlcherada , Pulkierada , locus, 453. 48o , 817.
Monastcrium S. Mauri, 480. 817.
PvLCIANO , loCUS , 145. 241. 43o-
PvLCIONEM , CUrtis , 2 1 7.
PvLGlNGO , loCUS , З89.
PvLIA , loCUS , IO98.
PVRCILI, Plirczil , loCUS, 2Ö2 , 7 1 9. 809.
Comilatus , 1З91.
cius comes:
Vbertus , 1З91.
Pvsterla, Pusterna, locus, 924. 1008. io5i. iiji. 1208.
Pvteo , locus, 911. 972. 988. 1082. io83. 1091. I 101.
1 187. 1229. i3i5. 1461. i5i6.
Pvteoli , locus , 77 I .
Q
QVADIA , 127I.
QVADKINGENTI , pit bs , 174. 1233.
Ecclesia sancti Dalmatii , cuius corpus iaibi rc-
quiescit , iy4-
QvADROBLO , loCUS, 67!.
Qvarnengo , Quarningo , locus , 827. 828. 8З0.
QvARTANTI , l347-
Qvarto , locus , 56. 7З9. 74З. 749. 876. 867. 892.
In agro Astensi, 8cp. 900. 907. 909. 912. 91З.
94 1. 1000.
1 In agro Augustcnsi , 9З1. 1З20.
Qvarto , villa, 78. 84. Ijfi. 17З.
Curtis, 112. 114. 74°- 854.
Castrum in agro Augustensi , 1 4 ■ 9-
Qvarto , ecclesia sancti Petri , 91 4-
Qspiüdc , 947.
Qvartv , locus in Sardinia.
Qvartvm in lirai Ja , locus , 897.
QvAnTVM in Monte Roberto , 894.
Qvartvm ad Piscinam , locus , 9$3.
Qvartvm in Pamali , locus, 1029.
Qvatorze , locus , 9З9.
Qvdsoli , Monlanca , 1 353.
Qvercetvm , locus , 1 364-
Qveregna , locus, 900.
QviLEGIO , loCUS , 872.
Qvincinati , locus , 1 5 1 o.
Qvintascuo , locus , 967.
Qvinto , locus , i44 1 ' 1455.
Qviktvs , locus prope Taurinum , 563.
QviRINO , loCUS , 788. 789. 977.
Qviscms , 536.
Qvgmoviana ( Cumiana ) villa , 29.
Vicus, ibid-
R
Raanengo , locus , 955.
Racvmsio , locus, 608 , 755. 874. 1247. 1З0З. 1 544-
Ecclesia sanctae Mariae , 765.
RADALDVS , comes , et marchio , 120.
Radicate, domus, 16ЗЗ.
Marchionatus , i634-
Rabigada , locus, 455.
Villa, 180.
Radigadella , locus, 455.
RADINVS , iudex , 148.
Rado, locus, io65.
RADVLPHVS comes, юЗ.
Raferii , S. Castrum , 1 о 1 1 .
Ragiano , locus , 295.
RAGIHARDVS iudex , 1ЗЗ,
RAGINALDVS iudex , ф.
RAGINFREDVS episcopus , 3i5.
RAIMVNDVS princeps Antiochiae , 856.
RAYNALDVS iilius Russi , haeres Chiani marchionis
Mussae, ct iudicis Kalaricius consobrini, 1427.
Vuillelmum Lcrpolam iratrcm suum heredem in-
stituit y i438.
RAINERIVS marchio de Monleferrato ,737.
Ramonisivm , locus, 1 06 1.
Rana , locus , 1 106.
RANALDVS frater Amedei III comitis Sabaudiae, 794.
Ranso , Ranzo, locus , 1229,. i3i5.
Rapallo , villa , 5 oa.
Raphaelis S. curtis. , 816.
Raphaelis S. castrura sub iurisdictione eoclcsiae Tauri-
ncnsis, 8 » 6. i4?4* »606.
a marchione Montisferrati iniustc detentum, 1 474-
RATCHISIVS Langobardorum rex , 49- scribitur , et
Rachisus, 5i.
Ratisponensis episcopus Arcbinicus.
Ravde, Raide , Raudo , Rade, locus, 761. 977. ino.
1207. 1 208.
Monasterium Sanctimonialium , 977.
RAVENNATIS archiepiscopus Guillielmus, 10З1. 972.
Rcciae marcha, no.
Rcctaticum, 43.
Rector Provinciae , 16.
Redingo, vel Rcdengo, locus, 257. 264, 290, 293. Здо-
Regensis episcopus Petrus , 108.
Regianvm , locus, 745.
Regionarius , 2З0. 401-
Reglana , locus in Provincia , 745.
Remcnsis archiepiscopus Andreas , 67.
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Remore, locus, 1003.
Remvscvbo , locus , 1020.
Respaglia , silva , 1628.
Revaciola , villa , 182.
Revellvm , locus, З46. 45З. 806. 10З9. 1227.
Villa , 465.
Rex ab episcopis in convcntu Papiae eligitur, 76 et seq.
RlACOLIO , locUS , I 246.
RlALEM , loCUS , IO75.
RICHARDVS filius Richardi, 4З9.
RICHILDE uxor Lotherii imperatoris , 775.
RICHOLFVS comes dc Stringunt , 253.
RiCROssE , locus , 97З.
RlFERIO , loCUS, I 189. 1222.
R10NO , i З47.
Rifa Alearvm , locus, 814.
Rifa Alba, Castrum, Si 5.
Curtis , 816.
Ripa Alta, curtis , 480. locus, 9З8. 10З6. 1061. 1244-
1 4об. Castrum,
cius investiture ab episcopo Taurinensi concessa ;
Humberto III comiti Maurianensi per scntentiam
adimitur , 9З8.
cius dominus :
Vrrietus , 1 554-
Ripaltae monasterium , 1З18. 1З21.
eius bona aliénai i probibilum , i.\o6.
eius pracpositus :
Otto , 1З18. 1З21.
Ripa Rvpta , locus , 90З. scribitur et Rivarupta , 338.
Ripeta , Riveta , locus, 719. 798.
Forsitan idem ac Rivalta, vcl Ripalta, 745.755.
Ripeta , monasterium Sancti Petri , 719. 725. 798.
eius pracpositus :
Anselmus , 719.
Rifóle, Ripolis , Rivolc , locus, 745. 791. 862. 9З8.
1198. 1471« scribitur ct Rivolarum, 49^.
cius pedagium ab episcopo Taurinensi feudi iure con
çus sum , 1 198.
Ripvlis , curtis , 816.
Castellum , 1227.
Ripvlis , Castrum, 1ЗЗ0.
Sub iurisdiclione episcopi Taurinensi, 1З57. 1 3^4-
1409.
Amedeo IV Sabaudiae comiti a Friderico irope-
ratore promittitur , 1З78.
A dominis de Montecuco in manibus et forcia
Henrici regis traditur tenendum usque dum pax
scquatur inter dominum Papam et Fridericum
impcratorem , 1З92.
Eius iurisdictio episcopum inter Taurinensem et
Thomam comitem Sabaudiae controversa, i4o8.
»477- '479-
A Thoma Sabaudiae comité occupatum , 1 \o<j.
A Philippo pariter Sabaudiae ac Burgundiac co
mité detinctur , 1498.
eius caslellanus :
Petrus de Montecucco , 1З91.
RISPARIVS comes, 55.
RISTA , Taurinus , qui cum Podisio Petro oratorium
beati Petri in territorio Taurinensi ultra Humen
Sturiae fundat , 801.
Riva , locus , 1082.
Rivaciola , villa , 161 .
Rivaltella , Rivautella , locus, 89З. io85. iai5.
Feudi iure Vidoni de Rodobio conceditur, ioa5.
Rivarolvs , locus , 338.
Rive , locus , 444-
RmTis , locus , 745.
Rivo , locus , 981.
RlVOLTA , loCUS , I I 2З.
RlVOYRA , loCUS , I 257.
Riws del Excallon, ii85.
RlVVS GlLLARDI , Il85.
RlWS HERBALIS , 7З7. 94З.
RlVVS HERBATVS DE OvELLANO , I2g5.
Riws iNVERSvs , locus in finibus montis Cenixii, 1З18.
i320.
Rrvo inverso (de) alpis , 1З20.
Riws Maktinvs , 783.
Riws Meridiano , 7З7.
Riws nows , 160a.
Roaningvs , vicus propc Astam , 38. 47-
Robaldo , locus , io5o.
RoBERTENGiA , locus , 972.
ROBERTVS rex Franciae, 422. 4З4.
RoBiANA , et Rubiana locus , 4$°- ^20.
RoBIARE , loCUS, 9З0.
RoBORis , mons , 727.
Rocca , locus , 988. 1208.
Rocabrvna , locus , ¿\65.
Rocadvcis , locus , 1275. scribitur et Rocadisiis , ibid.
Rocheta de flexo , locus , 855.
Roda vel Rode , locus , 544- S 56. scribitur et Rodo ,
io83. 1247.
Rodilitegva , locus , 338.
RoDiNO , locus , 655.
RODOALDVS Langobardorum rex , 9.
Rotbarii filius , 10.
Bobiensi cocnobio immunitates etiam ecclesias ti
cas conccdit , 10.
RODOBII , loCUS, 772. 89З. IO89, I025.
A papiensibus destruclus , 1219.
RoDOBii , curtis, io85.
RoDOBii , Castrum, 11 02.
eius iuvestitura a comuni Vercellensi concessa , 1 1 20.
A papiensibus expugnatum , 1 1 20.
Vercellensibus restitutum , 1122.
eius domini :
Guido vel Vido , qui ab imperatore Henrico VI
investitur de districto et rcgalibus in locis Rc—
dobii , Conflenciac , Rovaxini et aliis , Ю25.
cum Vercellensibus foederatus, io85. 1090. 11 20.
I2l5.
cius controversiae cum Vercellensibus pro castro
Rodobii et aliis locis, 121 5.
Aycardus filius Guidonis , 89З. 894. io85.
Petrus filius Guidonis, io85.
Iacobus Abiaticus Guidonis , 12 16. 12 19. 122З.
RODVLPHVS rex, хъЪ. 126. 127. 297. З04. З84. З91.
368. 448. 449. 45o. 490. 498.
RODVLPHVS Romanorum rex , 1557.
Cives patcrniaci in gratiam recipit, eisque indi-
gnationem et iniurias rcmittit, t55y.
Rodvm , Castrum , 4o°»
Cellae , 568.
Roeato , locus, 1208.
ROLLYA , loCUS , 1 296.
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Romagnoto , locus , 5бо.
Romagnano , curtís, 65. locus , j^i. 865. 10З8. 1 3 1 I .
eius hominibus naves ¡n ilumine Siecidae poneré
licitum , ioi3. 1017.
eius domini :
Vuillielmus , 741.
Manfredus marchio , 7 38. g56.
Vbertus , 10З8.
Belengerius , i358.
Antonius , 1 536.
Gaspar , 1629.
Romana ecclesia caput totius corporis ccclesiae , 7 6.
RoMANiNO , locus, 5 16.
Romanisis, locus, 54 1. 892 , curtis , 816.
Canónica , 816.
Romano, locus, i3ai.
Romanvm monasterium, 397. 385. 5^3. 44$- 1 49 1 - ,494,
»497-
eius iura, 1492.
cius abbas :
Odilo, 297. 385. 448. 5oi.
RoMENTINO , loCUS , 89О. 89 1.
Romolengo , locus , 1 1 24.
RoNCHAROLIO , loCUS, l5o3.
Roncho , locus , 1 1 24.
Ronchvs siccvs , locus , 456. 977.
RONCHI NOVI , loCUS , 880.
cius decimae monasterio beatae Mariac de Caburro
donatae , 880.
Ronvta , locus , 799.
RopoLi , curtis , 201. 272.
Rosaldono, locus , I I 54-
Rosianae , Castrum ; eius investitura ab ecclesia Tauri-
nensi Guillelmo marcbioniBuscbac conceditur, 806.
RossiLLiON , locus , eius domini :
Thomas, 1 47
Amedeus consanguineus Thomae Sabaudiae co-
mitis , i5i8.
Rota , Castrum in Vuaudo , Ludovico de Sabaudia ad-
iudicatum , 1 5^4-
JRotomagenis arebiepiscopus Rotbertus , 422-
ROTHARIVS Langobardorum rex , 6.
Rotinga , locus , Зоб. З07.
Rotvndvs mons , Castrum in Vuaudo , Ludovico a Sa
baudia adiudicatum , 1 47 * •
Monasterium Monialium , 1557.
Rovacles , curtis, 816.
Monasterium saneti Hilarii , 816.
RovAiuA , locus, 4oo. 1124.
Rovaxenda , locus , g58.
Rovaxinda , silva , 65. 338.
Rovaxino , locus, 89З.
Feudi iure Yidoni de Rodobio concessum, i025.
RoVEDERlO , loCUS , I I 24.
Roveredvs , Roveredo , locus , 65. 338.
Roverei , locus, 1З25. scribitur et Rovorcy , 1296.
RovoRE , locus , 106З.
Rovoreto, locus , 755.
Roxasco , locus , 948.
RoxATO, locus, 1664. scribitur et Rozado, 887. et Ro-
zato io65.
Roza, locus, 1425, 1427.
Rozóla , locus , 824.
Rvcua , locus , i5i6.
RVDOLFIA , CUrÜS ,6l6.
Rvtfia , locus , i54o.
eius dominus :
Vbertus de Cerveriis , qui sponsor exislit pro niar-
chione Montisferrali , comiti Sabaudiae , 1 54o.
RVFINVS comes, 953.
RVGIA, loCUS, 1064. IO87. II9I. 1222. 1 3 1 5.
Rvgieta , locus , io65.
RVGVLATA , loCUS , II06.
Rvmaron , locus, 11З7.
Rvmpini , З9.
RvMVLONE , loCUS , 799.
Rvnco , locus , 744- '
Curtis, 816.
Rvnco Garbe, locus, З16.
RvORE , loCUS, ЮОЗ. 1З0З. 1З92.
Rvpe , locus, 798. 962. ii85.
RvpELA, loCUS , 5oi.
Rvppecvla , locus , eius domini, x 543. 1529.
Gullielmus , 1 543.
Franciscus eius frater , 1 543.
Rvssvs avunculus Cbiani marchionis Massae, et iudicis
Kalaritani , 1 4a7-
RVVIGNANO , loCUS , 997.
RvvtLiAsco , locus, i45. З79. 922. 1 546. 1 586.
eius domini :
Vassalli marchionis Monlisferrati , i536.
Bonifacius i536.
Valfredus eius filius , i536.
Thomas filius Bonifacii, 1 536.
Iohannetus filius Bonifacii, i536.
Oddonus filius Bonifacii , i536.
Iacobus filius Bonifacii , i536.
Ardicio filius Bonifacii , i536.
Bertolinus , 1 5З7.
Bertolinus eius filius , 1 5З7.
Iacobus filius Bertolini , ibid.
Morrucellus filius Bertolini , ibid.
Isoardus de Conrado , id. ibid.
Iacobus Crivella , id. ibid.
Petrus , id. ibid.
S
Sabavdiae comités, vide charlas ad genealogiam comituin
Sabaudiae pertinentes , etjin verbo Amedei etc.
SabELLO , loCUS , 999. I004- 1088. 1102. II06. 2120.
II27. Il52. I 1 58. 1222.
Sablone , locus , 564- 1 3 1 5. • , *
Curtis , 816.
SACIAGO , loCUS , 544-
Sagmata , 42-
Sagvonvm , 356.
Saillons , Castrum in Valesia , Ludovico de Sabaudia
adiudicatum , i5j$.
Saisselvm , Castrum , Amedeo Sabaudiae comiti a Lu
dovico fratre remissum , 1675.
eius domini :
Petrus , 1027. 1 186.
Vbertus , 1554.
Saisso , locus , 1 357.
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Saassons , locus, 1209.
Sala, locus, 961. 1124. 1265.
Salabertanvs , Salibertani, Salabrano, locus, 346. 480.
5ao. 1478.
Salarano , Salerani , locus, 1 3 14- l5lO.
Salasco , locus , 1 0З8.
Sallarins , 128.
Saleroderadi , villa, З07.
Saletta , locus, 977. 1094.
Salinis ( de ) locus , 11 38.
Salsole , locus , 334.
Saltes , locus , 24 1 .
Salvcja , curtis , 4^4- 4^5-
Villa Adelaidae comitissae , 662.
Locus , 8З0. 97З. 1237. i48o.
Comitatus , 1 246.
< ius comitissae :
Alexia , 1246.
Marchionatus , i545.
eius Marchiones :
Thomas , 1 545. ibii.
Consanguineus Thomac comitis Sabaudiae , ct
Guillclmi marcbionis Montisferrati , 1 54^-
Sallvciola , Saluzola , locus , 977. 1222. 1 456.
Salvgia , locus, 9З1 , 977. 1209.
Salvglis , locus, 1162. 1 1 53. 121З. 1З12. 1 3 1 3.
Salvan0 , locus , 1080.
Salvatoris S. Castrum 798.
In virtute comunis Mediolani, vel Placcntiae pro
lirai il a te trcguac daiidum , 1059.
Ecclesia sanctae Cacciliae , 798.
Locus , i o 1 1 .
Salvum Guardagium , 4З1.
Salzas , locus , 745. scribitur ct Salciasco , 792.
Samarate , vicus , 25o.
Sambvetvm , locus , 45З.
Sambvzetvm , curtis , 480.
S л.muni , locus , I 5 10.
Sancta fide, locus, 1128. 1171. 1187.
Sangamo , curtis, 744- 792- 816.
Villa , 744.
Sangone, fluvius, 1З2. 1587.
Sangrerio , locus , 366.
SanGVINENTVM , fluvius , 1255.
Santana, Sanctena , vicus , 477-
cius castcllum , 477-
Curtis , 816.
Locus , 564- 9З9. g4o.
Ad ecclcsiam sancti Salvatoris Tauriui pertinens,
: 94o.
Sanvy , locus , i3o4-
Saonensis comitatus , 217.
Marcbia , 4*o4-
Saonense castellum, aliaque loca episcopo concessa 334-
4o3.
Saonenscs cpiscopi Iobannes , ЗЗ4.
Ardemannus , 4°3- 4°4-
Saonensibus bominibus immunitatcs concessac , 4°4-
Saracenorum pcrsecutio , 239, 2З1 , З99.
Destructio , З17.
Sarmacia, locus , 358.
Sarmadorivm , locus , 100. 97 3.
Sarno , locus , з4 1-
Sarrée , Sarro , locus.
cius dominus :
Aymo filius Hugonis de Bardo , 1295. i4o4- 1426.
Sarteriana , et Sartiraua , locus , Зоб. З07. дб5.
Sarvxina , locus, 1208.
Sarvi , portus , 3i5.
Sarvo , Humen , З40. 986. i о 91. iisS. 1127. иЗо.
1 1 34. ii4*> ii43°- 1 1 44- 1 ' ¡(i. 1 143. ii|¡)- ибо.
1 1 5 1 . 1 1 55. 1 1 57. 1159. 1160. 1161.
Sarvum, mortuum , 1 160.
Sassaro , locus , Ianuensibus a Petro Girar'chcnsi , et
Gonario Ampuriensi cpiscopis traditus , i555.
S ASSOLE , CUrtis, 317.
Savrgivm , castrum , 698.
Saurgii homines donationcm faciunt , 696.
Saorgia , silva , 54э-
Saumas , 20.
Savnelio , locus , 1 06 1.
Saviniacense , monastcrium S. Martini , 447-
eius ecclesia ab Ermengarda constructa , 4y6.
eius abbates :
Itberius , 4g6.
Stcpbanus , 1 57 1.
Saviniaco , locus , 83з.
Saviliano , villa ad iudiciariam Tauriaensem pertinens ,
260.
Locus , 97З , 1061. 1346.
eius iudex :
Vualtari , 360.
eius placitum , 260.
Saviliano, monasterium Sancti Petri, 970. 97a. n^5.
Divi Benedicti regulam profitetur , 97 3.
Sub Apostolicac Sedis tuitione suscipitur , 97 3.
Bisancium unum singulis annis Sedi Apostolicae
pcrsolvit , 974-
cius privilegia et donationcs a Caelestino III papa
confirmantur , 97 3.
cius controversiae cum abbate monasterii Sancti Mi
chaelis Clusini, 1 176. 970. 97З.
eius abbates :
Vuillelmus , 97 3.
Albertus , 1 157.
Savogiensis , pagus , 5 10.
Saxicensis episcopus Siefredus ,
Saxinas , curlis , 816.
Saxo , locus , 855.
Sazago , locus , З77. З78. 383.
Scalenga , locus , 5 1 5. 54 1. 74^. 792. 1374.
Villa, 1бз5.
Castrum 5 cius iurisdictio pro tribus partibus Thomae
Sabaudiae comiti ab Ottone de Fulgure donata,
ab codemque iure feudi recepta , i358.
eius domini :
Vassalli marcbionis Montisferrati , i5aa. i5a3.
Valfredus 1З74.
OLto de Fulgure, 1 358.
Percevallus de Fulgure , i522. 1 533.
Cui uxor Margarita, 1625.
Merlo de Fulgure, eius filius, i533, i6a5. qui
et Merletus scribitur , 1 5зз.
Bertinus Merlonis filius, 1625.
Cicerus Merlonis filius , 1625.
Iacobinus Merlonis filius, i6s5. scribitur, ct Ia-
cobinotus , 1631.
Scalengarvm , comune , eius rectores, i6a5.
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cius controversiac cum dominis loci , iCa6.
Scalis, locus(les echcllcs) extra comilatum Sabaudiac,
i64a.
Ad bospiUle Hicrosolimitanum pertincns, iC^a.
Scandelvcia , Scaiuleluciana , vallis , a5y. »90. 394.
Scaneins , locus , 83a.
ScANTALDlCO , loCUS , 56.f.
ScANZANE , loCUS , 99 1 . I
ScARNAFJClO , loCUS , I o38.
\in ini , 35 , Co. C3.
Idcm ac auditor , j5.
A iudicibus distinguuutur , Cl. Ca. 34.
Post Vassos commemorantur , 1^5.
Quorum nomina rcpcriuntur :
Gauso , advocatus , Co.
Arimuud , 61.
Pedrebcrto , 61.
Ioanncs , Gi.
Krsiuianus , Cl.
Gusperto 61.
Guuderado , Gi. C8.
Rodcricus , 6a. C3.
Radoaldo , G9.
Oldeprand , y3. 74.
Stalpcrtus , 1 37.
Oeus Dei , ia8. i35.
Grascvcrtus , i3o.
Valpcrius , 1 38.
Ademarus , i38.
Germanus , i.jV i5a.
Scelescedo , curtis , a 1 7.
ScASrFERINBANC , loCUS , 11.18.
ScLERONVM , loCUS , 10 II.
Scorblaxinvs , rivus , ia5y.
Scoto , locus , 1 1 4 1 , 1 3 1 5.
Scowimberc , locus , ii 38.
SCRICELENGO , loCUS , 3j5. 3^0.
Scriniarius S. R. ccclcsiac , 3. I4I
Sculdasius mcdius commcmoratur intcr comitem , ct Ga-
staldium 1 08.
Medius ponitur inter vicocomitcm, et decannm ,
138.
Itcm intcr vicccomitem ct Gastaldium , aaa. »90.
ScuLlassii , quorum nomina repcriuntur :
Aupaldus , 7 5.
Iugclcherius , y5.
Arnengo , 85.
Adalclmus , io3.
Ioscph , 1 o3.
ScVLNIACO , loCUS , 1 543.
Sebastianvs, S. comitatus , 1 3*>i .
cius comites :
Iacobus , 1 39 1 .
Raincrius , i { i i.
Secetto , 1357.
Secvsia civitas, i5. j5 1. 988.
Cum Mauriancnsibus coniungitur , l5.
Secvsia , Segusia , castellum , 453.
Secvsia , vallis , 346. 81G.
Tertia eius pars conccssa monastcrio Sancli Iusti,
48o. 481. 58o.
Secvsia , ccclesia matris S. Mariac fundata ab anteccs*
soribus Odclrici marchionis 48 1.
cius ordiuatores , 16.
Cauonica S. Mariae, GGj.
cius praepositura Mauriancnsi episcopo a CalisLo II
papa mancipata , j5l. y5a.
cius praepositus.
Nantclmus , 665.
Secvsia, monasterium S. Iusti , 480. 481. 5ia. 5ao.
75a. 1006. 1179. 1 1 84 - ta3G , 1389. «53a.
Tertiam parlcm vallis Scgusiae obtiuct, 480. 481 .
5ao.
cius abbatcs :
Dominicus , 480.
Bcrtramus , 5ao. .- . • ,
Ansclmus , 584. 587. 591. 604. 778. 779.
Pctrus , 1179. 1184. 1 188.
Stephanus , 1336.
Vmbertus , 1 3og.
Vberlus ( sccuudus nominc ) i3ao. de Belloforli.
Iaeobus , i385.
Seovcina , Scusina , idem ac Sccusina ( Susa ) 3a.
Scgusiensis comes :
Petrus , 609.
Segusienses librae , 873. 9^0. 975.
Fortcs , 938.
Vetercs , 1198.
Novac, i3ao.
Solidi , 976. 1179. 1 1 85.
Vetercs , naG. i3ao.
Novi i3io.
Denarii, 8ao. 839. 1019. io38. 1099. 117G. 1 181.
Novi , ia36.
Sedunenscs cpiscopi :
Aymo a Sabaudia, 53o.
Laiulricus , 13^9. 1390.
Segumum,
Scital, scabcudo , i2,">y.
Selbedrigo, villa , 161.
Semptem , villa , 81 j.
Scnenses de ineundo focdcrc cum Florcntinis ct lanucn-
sibus in credcntia tractant , 1 558.
In societate Florentinorum , Ianucnsium ct alio-
rum admittunlur , 1 56o.
Senonum archipraesul Lcotcrius , 4 16.
Sentara , locus , 1307.
Sepricnsis, comitatus , 439-
Castrum , 1 465.
cius comitcs :
Rudulfus, 439-
Guillclmus , i465.
Septimo , locus in agro Taurincnsi , Go. i36o. i3a6.
Curtis prope rivum Martinum constructa , 783.
816.
Villa, 56. 85. 744. 793.
Ecclcsia Sancli Petri in villa , 744- 799-
Ecclcsia Sancti Salvatoris extra villaui , 744-
Septimo , locus in agro Yporiensi , »454- «5lO.
Castrum, cius investitura a comuni Yporicusi con-
cessa , 1 3s6.
cius domini :
Conradus parvus , i336.
Iaeobus parvus , eius filius , 1 3a6.
Maurus , i3a6.
SErvLCRi , S. monastcrium , 890.
cius abbas :
Otto, 890.
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SERGIVS III papa , ii3.
Serone , flamen , 4°4-
Serpa, locus, i^56.
Serra, locus, 836. 8З4. 84 1 . lofa. 1 189.
Serrum dclla Blava , 8 a 1.
Serrum Monüsmani , 821.
Serrvzola , locus, i33a.
Servus venditur , 127.
Testamento liberatur , 69З.
Servus, subdiaconus , 127.
Sesana, locus, 480. 5го. 1З21. -
Sesedana , vallis , 44^'
Seso, locus, 887. 969. xo65. 1087. 1097. n3g. 1208.
16З0.
Sestariae , 79.
Sestegnvm , Sesügnus , locus , 4^5. 5a3.
Curtis , 65.
Setcilianvs , Seticiano , locus , 335. Здб. 44^-
Sevenisca , locus , 44ÎS-
Sevensio , vel Seveiusio , locus , 22З.
Sexago , locus, 106 5.
Sexiano , locus , 556»
SexAim , locus , 47 5. 854-
Sezanvs , locus , З46.
SICHARDVS, iudex , 122.
SiCHERio , locus , 108З.
SiciAco , fiscus , 5oo.
SicciDA , vallis, 10 13.
SicciDA, flumen 788. д85. ЮН. моб. 1126. 1127.
ii3o. il З4. Ii 53.
Sicide , portas, З01. 3 1 5. 788.
SicciDELLA , flumen , 986.
SIGEFREDVS comes, Ззд. 33 1.
SiGEFREDi , Castrum in episcopatu Taorincnsi , 798.
SIGIBOLDVS frater Leutonis, 5г5.
Sklavengo , locus , 1043. 16З0.
Silоко , locus, l5l6.
Silvae candidae , episcopus Huimbcrtus , vcl Humber
tos , 594. 596.
SILVESTRVS papa , З26 , З27.
Simphoriaxvs S. locus , 8З2.
SlNCMARO, loCUS , I259.
SlNICELENGO , villa , 17О.
SiNzo , locus, 853.
Sjphos , 110З.
Sistrere , collis in agro Pinarolíensi , 1 38a.
Sixtvs S. locus, 75З. 754* 949- 997* 1000. 10 ig. 1082.
108З.
SoANINGO , vÍCUS , 74.
Societas Lombardiae ab imperatore approbata, 917.
eius privilegia, 916.
Soga, 498-
Vnacpjaeque babet pedes centum , 499-
SolAiran , locus , 745.
Solaria, 97 3.
Solar i ano , curtís , 816.
SoLARIO, loCUS , 846. I 177.
SOLARIOLO , villa , 1 20.
locus , 3l8.
SoLERIO, loCUS, I208. 1233. 1 5 16.
SoLIANO , loCUS , I 125.
Soliclus duodecim denariis constat, 1 53.
Solus, locus, 56, 854. villa, 60. 92. 102. i56.
Soloma , locus, 1467.
S0MAN0 , locus , 655.
SOÑDERVLF , gaetaldius regis , 24.
SONZIAS , I i o3.
SoPHiAE ( S. ) , ecclesia , 1 1 1 o.
SORLAQVA , loCUS , t 080.
SOVALLEGLIS , loCUS , g49-
SOVINO , loCUS, 1 63 I.
Spaldo, locus, I 1 01.
Sparono , locus , 338.
Starvaira , locus, 855. scribitur ct Sparoguaria, 1026.
Spesare , 22.
Speseto , 1 34o.
Spetos , I i o3.
Spinariano , locus , 744- 79a«
SPINVLA Obertus , 84o. • 1 .
Slabvlvm (ad) , locus , g43. g8g.
Staciona, locus, 1077.
Stafarda , locus, 821. gg7- 1120.
StAffardae monastcrium, 820. ordinis Cisterciensis, 10З8.
1 35 1. 1 354. 1 356.
cius monacbi a pedagio exempti per portum et pon-
tem Armundini, 10З8.
eius abbates :
Ebenè , 829 , 821. 1 35a.
Vbcrtus, 10З8.
Stafforvs , locus , 1 120.
Stanpa , locus, 1200.
STAVELE, films Samson, 5г.
STEPHANVS, comes, 11 38.
Stephani (S.), locus, З45. 4-53. il56. 1265. i548. Ca
strum , 610.
Sterpedo, seu Terrae Gerba , 53«
Stillano , locus, g3i.
Stipvlis, locus, 968. 981. 1З25.
Stodegarda , Stodearda , locus , 28З. 745. 792. 854-
Storia , 1 104.
Strada Romana, in agro Vçrcellensi , 781.
STRAMBUCO , loCUS , Зоб. З07.
Strata, locus, 79a' 894» tö4o. 108З. 1 124. i46b
Strata Veronensibus restituía , 919.
Strata Francigina , 986.
Stratarivs , 1 5.
Strepeto , locus , 97З.
Streposa , vallis , у 54-
Stripiana , locus , 964. 977-
Strona , flumen ,
Stropo , villa , 92. locus , 465.
Strvpa , locus, 53 1.
Stvpinici, locus; eius iurisdictio temporalis civitati Tau-
rini adiudicata , 161 4.
Stvra , flumen , 1 39. 8 1 4»
Stvriae pons ; eius conservatio et refectio ecclesiae et
bospitali pontis Sturiac commiesa , 1267.
Svana , vallis , 338.
SvANIS , loCUS , 54 1 •
Svbcaria , Subtaira , locus , дд7-
SVberico , locus , 855.
SvBPORTA ¿ loCUS , I I 36.
SvBSERRA , loCUS , I 1 24-
Svbterno , locus , g68.
SvBTIGNANIS , loCUS, 8 13.
Suffraganei , 4 16.
SviDINI pOrtUS , 857.
Svlcaj , villa , 1 1 5.
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SvLCIA , Curtis , IO7.
Svlpicii (S. ), avoeria Lausancnsis dioecesis ,
Svmme , Summa, locus, a5a. 1208.
Svmmaripa, Summariva, locus, 692. 87З. 1244* 1246.
1З00.
cius iurisdictio inter dominos Lucernac , et mona-
sterium Caramagnae controversa, 87 3.
SvMMARIPA DB BoSCO, locus , 87З. I22J.
SVNIFRE , venditor , 38. 39.
SVPER AQVA , locus , I 1 20.
Svpvnico, Suppunito , locus, 3i8. 4°°» 798-
SvRBANVS , loCUS , 45З.
SVSANNA , filia Barisonis iudicis Arborcac , 84a.
Svsinasco , locus , j45-
SVXILIA , loCUS , 1 409.
T
Taberms , urba , 210. a 1 1, in not.
Tabula (agri mensura), З7. З9. in pedes tribuebatur, 47-
Talca ecclesiis ab episcopo imposita , 1 347-
ТAlice , locus , 1 02 1.
Tallveriis , locus, 43ь villa, ^g6.
Monasterium Sanctae Mariae ab Ermengarda regina
constructum , 496-
eius possess] ones , ibid.
eius regimen Itberio Sabiniacensis monasterii abbali,
et eius successoribus committitur , ibid.
Tanari, flumen , 217. 854- 855. 12З2.
Tappi , locus , 347-
Tarantasionsis , Darentbasicnsis arcbiepiscopatus donatur
comitatu , 3o4-
cius arcbiepiscopi :
Emmo , 496.
Petrus , 804. in not. 822.
Haimo , 9З6.
Herluinus , 1286.
Rodulpbus , 1З96. in not.
Tardvblato , locus , 267. 80З. 927. 948.
Tardvbio , flumen , 254-
Tas , locus , 98 1 .
Tasellvm , locus , 772.
Tavrina , Taurinum , civitas , 29. З4. 62. 63. 64.
cius privilegia et immunitates ab Henrico IV et V,
nee non Lotberio imperatoribus confirmata, 74».
775.
A Guillielmo marchionc Montisfcrrati occupata ,
i5ai. Tbomae Sabaudiac comiti restituta, i5ai.
cius vassalli , 161 1.
Tavrini, turris , 1 35.
Curtis , ducati , 63.
Forum , 465.
Iudiciariae , 260.
Domus Arduini marchionis , 453.
Palacium constructum super portam Secusinam ,
664.
Palacium communis , 1 346.
Porta Turrianica , 563. Scgusina , 55г. Marmo-
rica , 808. Dorania , 808.
Nomina villarum et locorum , quae Taurinum cir-
cumstant , 563.
Tavrini , tertia pars conceditur Mainfredo , 346.
Comitatus , ciusque fines, 161. 217. 6o4- in eo
erat Caramaniola , 63 1.
eius comes ius dicebat in causis bominum vallie N0-
valicicnsis , 44-
eius comités :
Supo , 63. 64.
Belengcrius , 63. 64.
Adalricus , 63. 64.
eius vicecomes :
Herenzo , 665.
Tavrini commune,
eius potestates :
Caspardus , 1 168.
Rufinus, vassus, civis Alcxandriae, 1297. c* sctI-
1606.
Robertus de Vialardis, 1 33 1 . scribitur et de Guio-
lardis , 1ЗЗ0.
Iacobus de Gorzano , 1460.
cius clavarii :
Iacobus Cagnacius , 1 34 ' -
Vbertus Porcella , ibid.
Guillielmus Cagnacius , ibid.
Iobannes Vale , ibid.
cius massarii :
Ogerinus , praepositus domus humiliatorum Tau-
rini , 1ЗЗ0. 1609. 161З. i582. i586.
Perinus de Matayrano , praepositus domus bumi-
liatorum Tauriui , 1З40.
cius siudici :
Galvagnus Borgesius , 1ЗЗ0. i582. 1609. 161З.
Barachus Petrus, i585.
cius vicarii :
Petrus de Braida, vicarius pro rege Siciliae, 1ЗЗ0.
Bertramus , 1 583.
Guillielmus de Viriaco , miles , vicarius pro co-
mite Sabaudiae , 1 584. 1 $9°-
Hugo de Podio Gualterio, miles, vicarius pro Amc-
deo comité Sabaudiae , 1609.
cius cónsules maiores , 85g. 1002. 100З.
cius cónsules minores , Q5g. 1002. 100З.
cius iudices, 1ЗЗ0. i582. 1609. 161З. 9З8.
eius capitaneus :
Ionatba de Lcuco , capitaneus pro domino impe-
ratore, i З4 1 • 1З45.
Tavrini commune; curia grandis , 1 33o.
Locus ubi ius redditur , 1ЗЗ1.
Tavrini canónica S. Salvatoris, ¿62. 469.472. 477- 75o.
eius institutor , Reguimirus , ibid,
cius praepositus , Gandulfus , 898.
Ecclesia S. Iobannis , 5 1 5. perfecta , ibid.
Ss. Philippi et Iacobi , 56г.
Ss. Simonis et Iudae , 563.
S. Stcpbani martiris , 563.
S. Martiniani , 563.
S. Euscbii, 563.
S. Martini , 563.
Tavrini, ecclesia S. Andreae, 229. 2З1. З18. З99. 1З2.
798-
eius abbas , Dondivertus , 1 32.
Ecclesia S. Dalmatii , 1267.
Abbatia S. Petri, 817.
Ecclesia S. Bricii infra civitatem , 746.
S. Mauri prope civitatem , 16З6.
I741 '94»
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S. Pauli prope civitatem , 746.
S. Secundi supcr flumen Duriae , 554- instau-
rata , ibid. i3i9.
cius abbas , Albcricus , 554-
Monasterium Ss. Solutoris, Advcntoris, atquc O-
ctavii prope civitatem Taurini , non multum
longe dc porta Secusina constructum, 66o. ex-
tra fossata civitatis situm, 743. 746- 1617. foris
muros, 1168. a Gcsone Taurinensi episcopo
fundatum , y44-
eius privilegia ab Eugenio III papa confirmata, 792.
eius abbas ab episcopo Taurinensi eligendus, 1169.
Ad sinodum vocatus venire debet , 1169.
eius decreta reformata , 1 169.
cius regimen Petro Clusino abbati a Iacobo Tauri-
nensi episcopo conccssum 1169.
eius abbates :
Obertus , 660.
Guillelmus , 791.
Petrus , 1267.
Tavhim ; domus humiliatorum , i33o. i34o. 1609.
cius praepositi :
Ogerinus , massarius communis Taurini , 1 33o.
i582. 1609. 1 584-
Perinus de Matayrano, massarius communis Tau-
rini , 1 34o.
Taurinensis episcopatus vastatus , 5i4-
Ecclesia vastata , 554-
cius vassalli, i366. 808, i36j. i368. 1369. i3ji.
Donationes eidem factae a Fre.dcrico I imperatorc
confirmantur , 81 5.
Solutione cx librarum favore archiepiscopi Mcdio-
lanensis gravata , 1 4y 3 .
Taurinenses cpiscopi :
Claudius , 34- 35. 55.
Amolus ( fortasse Taurinensis ) , 64-
Lancius , 74. vide notam c. 76.
Eginulfus , 97.
Landulfus , 5 1 4- 5i6. 519. 54 1 -
Vuido, 539. 54o. Landulfi succcssor , 54 1- 554-
Cunibcrtus , 555. 582. 644- 660. 744-
Bequimirus , 562.
Landulfus , 644-
Vuitelmus , 686.
Maginardus , 741.
Vuibertus , 744- scribitur et Guibertus , 707.
Vuido , 744-
Gezo , 744- scribitur et Ycso , 746. fundator mo-
nasterii S. Salvatoris ct sociorum.
Landulfus successor Gesonis , 744- 746- defensor
monastcrii S. Salvatoris et sociorum , 744-
Boso , 751. 7^7.
Aribertus ,783.
Karolus , 802. 806. appellatnr etiam episcopus
S. Iohannis Baptistae , 808.
Vicarius imperatoris Friderici per circnitum dc-
cem milliarium , 8 1 5.
Ganfridus , g38.
Milo, 860. 862. 93o. 944.
Archipresbiter ecclesiac Mediolancnsis , 880.
896. 897. 898. 939.
Delegatus Alexandri papae , 896.
eius assessores , 939. 94o.
Arduinus , 1001. ioo3. io33. 1098.
Feuda ab ipso conccssa , io33.
Iacohus , 1 1 63. 1198.
Vicarius Friderici II imperatoris , 1253, i30g
Vgutonus, i33o. scribitur et Hugucio , ,330
Iacobus , qui consecrationi monasterii S. Syri ci
vitatis Ianuae adest , 1 335. 1606.
Iohannes , i366. i4°9-
Gothofredus , i46o.
Gaufredus, frater, «476. i48i. i483. 1^84. ^88.
1489. 161 3.
Viterbium petit, et Clementem IV pontificem
adit pro restitutione castrorum Ripolarum
Caburri, et Castri Veteris inipelranda, i48|
Hugutio , 16 14.
Taurinensis ecclesiae capitulum rebelle Iohanni Tauri-
nensi electo, 1370.
A pontificis delegato excommunicatum , i37o.
Latam excommunicationem contemnit, i3y4. i3j6.
Forma huiusmodi excommunicationis nunciandae
1370.
eius praepositi , 5 16. 517. 898. 939. 1171. i226.
1289. i3o6. i34o. i472- »477- I63().
Archidiaconi , 362. 4 1 741- 807. 1171. 1099.
ng8. 1297. i3o6. i34o. i4u. 1477. 54o. 5^2.
Archipreshiteri , 5 16. 54o. 54*. 75i. 807. •jfa.
808. 1171. 1226. 1477- 1 55 1.
Primicerii, 54o. 54^. 741- 75 1 . 808. 939. 1 17 1.
i477.
Cantores , 74i. 75i. 939. u7i. 1226. 1289.
Canonici, 74i. 75i. 808. 1168. 1171. 1^77. 16 17.
Canonici Sanctissimae Trinitatis, i55i.
Taurinenses ah omni exactione in caslro Testonae eii-
mit Arduinus episcopus , ioo3.
Cum comite Delphino , aliisque contra Thoraara
Sabaudiae comitem focderati , 1297-
Perduellionis rei erga Thomam Sabaudiae comi-
tem , i522.
A terra marchionis Montisferrati cxulareiussi, 1022.
A malatolta et pedagio eximit Bonifacius Montis-
ferrati marchio, i83o.
Tavellis , villa , 449-
Taxsiahivs, villa , 128.
TEBALDVS , marchio , filius Dadoni , 699.
Tectvllvm , 25.
TEDALDVS , filius Eribaldi , 526.
TEnouo , locus , 1021.
Teis , locus, 955. 979. 98l. 1027.
Telonevm , 41- 4a- 49-
Terciolii, denarii , 927. 937. io43. iiC4-
Teliole , castrum , ^43.
Tellivm , castrum, 11 96. u97.
Teranzanvm , locus , 892.
Tehciago , locus , 1 229.
TEnnoNA, Derdona, Teretona, civitas, 961. 062. 119;
Paci Constantiae adhaeret , 919.
Terdonenses cum marchionc Moutisferrali foederati, |5»5.
Terdonenses episcopi :
Geroardus , 97.
Gyeprandus, 1 58. i96. i98.
Pctrus , 555.
Archipracsul :
Petrus, 534- 545.
Pracpositus : _ ,
Adclbcrtus, filius Oberti marchionis, tii-
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Terdoncnsis comilatus , Зоб.
eius comités :
Otbertus , marchio et comes , Зоб.
Adelbertus , marchio et comes , Зоб.
Terenzanvm, locus, 10ЗЗ.
Terie , locus , a 38.
Ternengo , locus , 997.
Terra Regis , 1 4 5.
Terre , alpis , 9ЗЗ.
Terridonia , praedium , ager , 29.
Terzato , locus, 1080.
Tesaraxi, curtis, cura servis et a ne Ulis Ianuensibus do
nata , 878.
Testona, locus, 860. 970, 1061. 1186. 1298. 1З0З.
1409.
Castrum, 5 1 5. 970. 1001. 1099.
Iure feudi ab episcopo Taurinensi tenetur , 970.
1 00 1.
Curtis , 8 i 6.
Villa, 744. 792.
cius investitura a rege Philippo II Thomae Sabaudiac
comiti coacessa , 11 38.
Turris , 5 1 5.
Canónica quatuordecim canopicis constans , 5i5.
Ecclesia , 5i5.
Testonae iudices , 860.
Testvm , 1 1 o3.
Tetavegia, Tetavetula, locus, io4o. 1046. in 5. n4i-
n\'2. 1145. n46. i 1 4 7 ■ "jo. 1 1 55. n56. 1 1 58.
1 159. ибо. 1 189.
Tetiano, curtis, 816. . '
Tetiano vetvs , curtis, 816.
TEVDECARIVS, vide Tcutcarius.
TEVDELDVS , episcopus , 5o.
TEVELBOLDVS , episcopus , 5o.
Tevro ( de ) , vallis , 890.
TEVTCARIVS Alamannus fundum donat cocnobio N0-
valiciensi , 29. scribitur ct Teudecarius , 3o.
Tevzago , locus, 1080. 1 167. 1208. 1209.
Tevoletvm , locus, З18. £oo. 1244»
Thaone , locus ,g33.
THEODORICVS, rex, 18.
THEODORICVS , episcopus metensis , 229.
Consanguineus Ottonis imperatoris , 2З1.
THEODORICVS, papa, 6.
THEOFANIA , mater Ottonis imperatoris, 272.
THEONIVS , episcopus, 18.
Therengo , locus , 16З0.
Thessalia , ci vitas , 1 1 13.
THEVAPRAND Asenarius Astensis , 3i.
THEVDVLFVS , frater Bcrmirini comitis, 253.
Thiebledo , locus , 455.
Thisidolam , 977.
Tholeo , locus, 1455. scribitur et Toleo , io4a. 1182.
1201. 1222. .,
THOMAS I , comes Maürianensis , ct marcbio Italiac ,
960. 952. g55. 979. 980. 10З6. 11-91. Sabaudiae,
1027. 1258. 1 3 1 1.
Filius Humbcrti comitis, 961.
Consanguineus Philippi II Romanorum regis , 1 1 38.
Legatus aulac imperial is , 100З.
Defensor ecelesiae de Ripalla , 1З20.
Nemus de férrea hospitali montis Iovis donat, 90 1.
Donationes a patre et abavo canonicae S. Iohannis
factas confirmât , 952.
Bona nonnulla in alpe Civina sita domui dc sancto
Benedicto donat, g55.
Spolium , vacante sede sibi debitum , ccclesiae
Augustensi remittit, 979. 980.
Terliam partem talearum et exactionum civitatis
Augustae et suburbii episcopo Augustensi resti-
tuit , 980.
Libértatem , et pacem perpetuam domui montis
Cenisii in bonis tarn acquisitis , quam acqui-
rendis concedit, 10З6.
Basileam petit, et Philippum II Romanorum re
gem adit , a quo investitur feudis a progenito-
ribus suis habitis , 11 38. eiusmodi investiturae
forma, и 38.
Villam Vigoni cum iuribus feudalibus villarum
Matbicis , Menonis et S. Iuliani permutât cum
monasterio S. Iusli de Secusia, 1 185.
Iura ipsius in castro Bardi Valperto AugustcDsi
episcopo cedit, 119a.
THOMAS II, de Sabaudia comes, 1ЗЗ0. 1З72. 1З7З.
1З79.
Comes Flandriae et Hainaudi, 1 358. 1З60. i4o9-
i4n. i4ia.
Consanguineus Friderici II imperatoris , 1 396.
eius uxor Iohanna Flandrensium comitissa , 1 338.
1420.
Frater Amedei comitis, 1ЗЗ0.
Legatus Friderici imperatoris in partibus Lombar-
diae , i4oo. eiusmodi legationis praerogalivae ,
i4oo.
Iura ipsius in castro Ripolarum, et in civitate
Taurini Ugucioni episcopo Taurinensi cedit ,
1ЗЗ0.
Dispensationen! pro quarto affinitatis gradu , oc-
casionc matrimonii sui cum Iohanna Flandren
sium comitissa , a Gregorio IX papa oblinet ,
1 338.
Ab Innocentio IV papa potestati et populo Me-
diolanensi commendatur , 1З7З.
Partes Friderici II imperatoris sequitur, 1409. i4io.
Ab Innocentio IV papa exeommunicatus ab eadem
absolvitor , i4o3. 1407- i4°9!
eius iura super Taurino et castris Montiscalerii, Col-
legii , Caburreti , Montoxoli , ct civitate Ypo-
regiae ab Innocentio IV papa recognita , 1412.
Pacta nonnulla cum communi Astcnsi init, i4i6.
Thaurinensium captivus , 1 5 19.
THOMAS III , comes Sabaudiae, 1 477- '479*
1 5 1 8. i52g. i53o.
Primogenilus Thomae Sabaudiac comitis, 1519.
1629. i53o. ciusque bercs , 1 477- '479-
Consanguineus Amedei de Rossillione , i5i8.
Iniuriam Thoinae patri a Guillielmo Montisfcnati
marchionc factam remittit, iü2Ö.
TlCINENSIS , civitas , 201. .' : -:
Ticinenses episcopi :
Iohanncs , 62. 97.
Raynaldus , 253.
Ticinensis iudex , 62.
TiciNVM , locus, 122. 12З. Лишен, 863.
TiciNi iluminis pons, Si.
TiGLARONO , locus, 745. scribitur et Tcgerone , 792.
i745 и* X i746
TlLIETO , loCUS , I l(>4-
TlNELLIS , loCUS , 60.
TizANVM , castcllum in Caricnsi territorio, 5i5.
TizoNO, locus, 1 1 16- n5a. и 56. n58. «190. 1209.
TiziNiscHO , locus , 5o5.
Tolengi , locus ; cius iurisdictio inter episcopum ct ca
nónicos ecclesiac Vercelleusis controversa , 788.
789.
Tolostra , contrata in iudicata Kalaritano , i458.
Tolre , locus, 1 1 38.
cius comes :
Fridericus , 1 1 38.
Tomarvlis , mons , 5 1.
TONDONICO , loCUS , l4j4-
ToNENGO , loCUS , l4 I •«
Tora , locus , 1296.
ToRATiA , locus, iio5.
ToRCELLO , loCUS, 921. 924. Ю96. I 1 97. 1200. 12З4.
Castrum a Vercellensibus et Alexandrinis acqui
situm a filiis domini Faxati , 1253. ng5.
Villa pro tertia parte Mediolanensibus a Vercel
lensibus vendita , 1202.
TORCXORA, 27 5.
TORENCO , loCUS, 1699.
cius dominus :
Raymuudus , miles, 1699.
TORENTIANO , loCUS , З07.
TOREXELLA , loCUS , 1080.
Tobkihgo, Tornengo , locus, 160 , 21З. 266.
TORNVM , loCUS, I264.
Torreta , Castrum ; feudi iure Humberto III comiti Mau-
rianensi ab ecelesia Taurincnsi concessum , per
sentcntiam ei adimitur, et Miloni Taurincnsi epi-
scopo adiudicatur , 9З8.
TovETO , Thoveto , locus, 981. 1192. 1З11.
eius dominus :
Petras , camerarius Thomae Sabaudiae comitis ,
1264-
Trana, locus, у^э. 792. i456. curtís, 816.
Trapokte, 1102.
Trecade , curtís , 65.
Trefforcivm , locus , 1622.
Trellicis , 1 1 o3.
Trenezolam , 997.
Tresso , locus , 1 1 9 1 .
Trevere , locus , 455. 624.
Trçverçnsis archiepiscopus , Gillinus , 8o5.
Archipraesul , Poppo , 620.
Trezato, locus, 1260.
Tridinvm , locus , 754. 910. 976. 1060. 1180. 1182. 1 189.
12З0. 1255.
cius privilegia , et immunitatcs a communi Vercel-
lensi concessa , 1190.
eius potestas :
Albertus de Tetavegla, 1180. 1189.
Trifolidvs , 100.
Trivmcentorvm , locus, 1254. scribitur etiam Triumcer-
rorum , ibid.
eius hominibus rusticana opera a Vercellensibus re-
miltuntur , 1254.
Triverio , curticula , 272.
Triverivs ( S. ) , locus , 1 5o6.
Troanengo , locus , 1 59 1 .
Trokzano, locus, 911. 962. 967. 98З. 1009. 1022. íofo.
1124. u3i. ii4o. 1199. 1 3 1 5. 1457.
Tropharello , locus , i ЗоЗ.
TROTARIVS , episcopus Taurinensis , 1226.
Tvcvnniae marcha , 1 1 o.
TVDINGO , loCUS , 258.
Tvillia , locus , 53o.
TVRBENIVS de Guarbia , comita de Garbia ,768.
TVRBINVS de Lacón, iudex Arboreae, 766.
Turenlinus archiepiscopus, Angelus, 10З1.
TVRGAVGE , pagUS , I I O.
Turonenses , denarii, 619. 620.
Turonensium archipraesul , Hugo ,
Archiclavis S. Martini , Erveus , 422.
Tvrre , locus , 1027. io5o. 1098. 1259.
Tvrre , locus in agro Pinaroliensi , 1З0З.
Tvrre , Castrum , 8г5.
eius domini fautores Ludovici de Sabandia , 1 5^3.
Tvrre de Castellar , locus.
eius investitura ab episcopo Augustensi concessa ,
1З94. 1З95,
Tvrre Gvaloms , locus , 848.
TVRRIGIA , loCUS, IO76. 12 16. 1217.
Tvrris , locus , 1275. in agro Pinaroliensi.
eius fines, et iurisdictio determinantur , 1276.
Tvrris, regnum, 768.
Vena argenti in ' ipsius montibus reperitur , 768.
Turrilanus archiepiscopus , Opizo , 1 335.
Consecrationi monasterii S. Siri civitatis Ianuae
adest , 1 335.
TVRRIXELLA , loCUS , 655.
Tvrvento , curtís ( forsitan idem ас Durvento ) , 8 1 6.
Tvsciae, communitates de accedendo foederi a Ianuen-
sibus, Lucensibus et Florentinis mjuisitae, 1667.
V
VBERTVS , marchio et comes Palatii, i45.
VBERTVS , comes , 4o5. 498.
Rebellis Henrico imperatorí , £o5. 5 1 1 .
regis et comitis.
VBERTVS , Beroldi proregis filius , 43a.
Pater Amedei , 49o'
VBERTVS , abbas monasterii Apostolorum , 845.
VGO , rex , 788.
VGO , marchio , filius Vmberti marebionis , Зо5. З07.
З08.
VGO , frater Odelrici marebionis , 482.
VGO, episcopus S. Iustae, 836. 8З7. 838. 8З9. 84 1.
VGOLINVS , comes de Pisis , castra tenet in iudicatu
Kalaritano , 1 564-
Lucentium et Florentinornm societati accedit , 1 564-
Vgone , locus , 1 094. 1 3 1 5.
Vgvcione, locus, 982. iii5. ii4i. 1189.
Vlces , Vicio , Vlzo , Vlcus , locus in valle Segusina ,
62. 63. З46. 48o. 520. 9З9. il 83.
Vlcivm , canónica S. Laurentii de Martiribus , 665.
cius praepositus , Hugo , 1186.
Vlegio , locus , 1 3 1 5. ■
Vlgina , locus , 1З25. 1З29.
Vliaga , locus , 383.
Vlmarici , villa , 182.
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Vlmeta , locus ( Ormca ) , i494- ш not-
Vlmo , locus , i5i6.
Vltraacqva , locus , 1 092.
Vltrafona , locus , 996.
Vmana , Vmona , locus, 1 14З. n45. 162a.
VMBERTVS , marchio , Зо5. З07.
VMBERTVS , comes , 496.
VMBERTVS , episcopus , 490.
VMBERTVS, presbiter, i33. :
Vnciano , locus , 949-
Vnerda , locus , 1 1 38.
cius comes, Sibertus, 11 38.
Vniversilas mercatorum ultramontium in nandinis Cam-
pa uiac , et regno Franciae , 1607.
eiüs capitanei et rectores , 1607.
eius custodes in Campania , 1607.
eius ambaxatores a comité Amedeo capti , 1607.
VNNON , Dionisii filius r 35. -
Vnsasco , locus , 1 1 24. scribitur et Ysasco.
V*ba , Humen, 217.
Vbba , locus , 1 06 1.
VRBANVS П, papa, 720. 721. 716.
VRBANVS III, papa, 941. 942.
Vrbani ( S. ) , locus , i5o6
Marcbioui Montisferrati a Vercellensibus rcstitu-
tum , i5o6.
Vrriolvm , locus, 812. 89a»
Iure feudi a Raimundo do Montcforti Otoni mar
cbioui concessum, 81 a.
Vrsaria , vallis , 764.
Vrseriis , locus , 968.
VRSVPERTVS , iudex regis , 64.
Vrtrerya, locus, 1467-
Vsascvm, locus, 1З12. 1З1З. scribitur et Vneaeco, 1124.
VsELLE , loCUS.
eius investitura ab episcopo Taurinensî ctmcessa, 1489.
Vsilla , locus , З46.
Vswaa in ci vitale Astcnsi licitae , 8a5.
Vssonia , locus, 9З1.
Vssoniae , monasterium , 779.
eius abbas , Paulinus , 779.
Vvadiae , datae formula , 28 5.
Vuaitare, i4a.
WALBERTVS , comes , 3o3.
Vualdcnsis comitatus , 385.
VvALERENGO , loCUS , 278.
VVALPERTVS , archipraeeul , 173*
VVALPERTVS, iudex, 121. i33.
VvANGAS , loCUS , I I O. III.
Vuanton , 4°- 1 33. 1 36.
WARIMVNDVS , camerarius , ct advocatus imperatoris ,
198.
Vuason , terrae , 4°« *33.
VVELFO, dux, 7З7.
VvFLENS , loCUS, l3o8.
WIDO, imperator, 76. 77. 78. 81.
In regem seniorcm, ac defensorem cligitur ab epi-
scopis Papiae congregatis , 77. 78.
WIDO , dccanus , 9З.
WIDO, marchio j filius Oberli marchionis, 61З. 7 35.
7 36.
WIDO , frater Odelrici marchionis , 482.
Vvilerengo , vicus propc Astam , 47« 74-
VVITGARIVS, З4.
WOLFART, 109. in.
Vxano, locus, I20Í.
Vaccaritia, locus sub iurisdictionc communis Vereellcnsis ,
1 000. n ía. 1 1 14-
Val , locus , 1028.
VALCVJNVS , episcopus , vide Walchini.
Valda , silva, 429«
Valdizono , locus , 1208.
Valensis comitatus , 269. 447*
Valentía, locus, 81 5. 966. 10'ti. io56.
eius capitanei :
Ogerius , io56.
Rainerius , io56.
Ferrarius , io56. 1060.
Valentine , monte , 186.
VALENTINVS , episcopus Amedeus de Roseillione , con-
sanguincus Tbomae de Sabaudia , i5i7. 1 5 1 8.
Valenzoni , locus , 809.
Valeriano, locus, 127. 180. 210. a58. 260. 287. villa,
i35. 180.
Valesana , locus, 1 124.
Valesia , locus , 9З i . 9З6.
Valfeneria, locus, 780. 820. 822. 854- villa, 87. 174.
177.
Valicella , curtis, 816.
Valigivm , 1 619.
Valio , locus, 1247.
Valleglas , villa, 178. locus, З12.
Vallepeto , locus, 855.
Vallicvlis , locus , 854-
VallIs Amçillae , 799.
Vallis Ategloni , 770.
Valle Bella , locus , 855.
Vallis Benedicta ,713.
Vallis Civina , 855.
Vallis Corsa, Castrum, З18. 400-
Vallis Digna , i3g5.
Vallis Donica , 891.
Vallis Felegera , 986.
Vallis Gvicuiarda , 820. 829. 1 355.
Sub potestate Guillelmi de Lucerna , 1ЗЗ0.
Monasterio Staphardae donata, l35i.
Vallis Latronis , 854.
Vallis Montisalti , i5io.
Vallis Ohverii , 986.
Vallis Pellina , penigna, 885. 968. 129З. i3a5.
Vallis Pesii , 1З59.
eius monasterium sub protcctione marcbionum Cc-
vae , i З59.
Sub protectione Friderici imperatoris suscipitur ,
1З9З.
Vallis Petrosa S. Martiui, ^55.
Vallis Poledoni , 72З.
Vallis Popvla , 875.
Vallis Serma, 10З0.
Vallis Siccida , 865. g58.
Vallis Streposa , 875.
Vallis Tertiae, 854-
Vallis Vmbrosa , locus, 787. 771.
Vallis Vmbrosae monasterium S. Mariac , 771. 85o.
Lcgata ei facta ab Alberto de S. Martino , 866.
Bona a Petro Podisio oblinet pro acdificando bo-
spitali , 787.
Eius monachi curam habere debent xenodochii ,
'749 ■:• m
802.
Naves habere debent ad opus transcuntium ilumcn
Sturiae , 80a. .. 1 ' ■ '
Serviré debent oratorio Beati Petri , 80 a.
cius abbates : : . , • ■
Vitalis ,781. .' • , ■
Andreas , 8 1 4-
Rodulphus, 85o. 866. . . - ■•
Martinus , go4- " *
Vallis Valanetana , 816. . . »...
Vallo Ammetisse, 8З0. sub iurisdictione dominorum de
Revello , 8З0. > ■ , ■•
Vallon ( de ) , locus. .'■ ' 1 , ■ ■ 1
cius investitura a monasterio S. Iusti de Sccusia con-
cessa , 1 179. 1 186. ... . . '
Valnesia , locus , 12З0. ■ , '. .
Valopo , locus ,. 1 189.
Valtinasco , locus , 798. ., ' .
Valhomeis, Castrum' a Ludovíco de Sabandia, et Iobanna
Forisii comitissa , eius uxore a domino Belli loci
emptum , i5j5. .' .
Varagise, locus, 14З2. .' . : ' .
Várala , locus, 9З1. .9ЗЗ. . ; . 1 .
Vajiedeo , locus , 1207. . '
VassalU. episcoporum , 97. 196.'
Vassaüi regís , 46.
Vassaüi marebionis , i33. . .
Vassalli vicecomitis , 1З0. 117. . •
Vassus imperatoris , З4. 35.
Vassus comitis, y4- 7 5. 80. .
Vassi , quorum nomina reperiuntur in hoc volumine :
Valfritus , 35. . . :
Vualfertus , З4.
Ratperto , comes , 34. 35 '
Scrtpaldus ,34. •• • ' • ■ •
Grimoaldus , 97. > ..
Idelgerius , 10З. ...
Odelricus , 1 20.
Vasto , locus , 798.
Vavorio , locus , 745. scribitur et Ouorio , 79a,
Verra , vicus , 68. 69.
Veciano , villa , 170.
Vegano , villa , З7.
Vegetes , 1 104. ...
Veglenelo , locus, 1082.
Vegna (de), vallis, З29.
VegONIA , loCUS , 225.
Veiuola , locus, iogi.
Velletri , civi tas , 9З5.
VeMEGNA , loCUS , IO45.
Venasca , oppidum ; cius investitura ab episcopo Tauri-.
nensi concessa , 808.
Venator regius , i52.
Venditio per uvasonem de terra, гашиш de arboribus,
668.
Venetiae civitas, 1109. nía.
eius dux :
Henricus Dandulus , 1 1 12.
eins procuratores :
Marcus Sanutus , 1 1 1 a.
Ravarius de Verona , 1 1 1 a.
Venobla , (lumen , 44^-
Venogia , locus, 1496.
Venzasco , locus , 987.
Verano , locus , 799.' ■ ]'
Vercellagi , locus ,181. : .
Vercellae civitas , episcopo conceditur , З26. 4^4-
Turris vetus , 1 1 00.
Porta sancta . trina , 1 100.
Porta Airaldo, itoo. 116a.
Ruga fura ,110o. ....
Ruga ferraría, 1100. 11 5o.
Ruga calcgaria , 11 60. и 01, 11 55.
Studium generale , 1 3 1 4-
Marclarum ( forsitan Ruga Marcla ) , 1 162. 996.
Ecclesia sancti Eusebii , 976.
eius privilegia áb Henrico VI imperatore contir-
mata , 976. . ■
cius possessiones et iura, З07. З26. 33g. 4^4* 5a3.
eius invasores, 977. . : j< 1 . ' .
eius; advocati : 1 ' :
Liuprandus iudex , 3o i-
Ecclesia sancti „IVazarii , g55. .'■ ■
Ecclesia sanetae Trinitatis, 960. 996. 998. 1026.
10З9. 1104.
Ecclesia sanetae Mariae , 10З7. 1 1 1 4 •
Vcrccllensis comitatus , 10З. 167. 201. 217. 27a. 34o.
357. ; . . :
Episcopis conceditur, З26. 4^4* 58 1.
Eusebianae ecclesiae confirmatur , 5a3.
VerceUensis ecclesiae episcopi.
Emilianus , qui donationum sibi factarum confir-
mationem oblinet ab Ariperto II Longobardo-
rum rege , i3. . - .
Luttuardus archicanccllarius , Imp. Caroli, 65.
66. 67. .
Notingus , 65 , 5гЗ.
Sebastianus , 97. - ,
Atto , i55. 167.
Petrus, Зоо. 3o5.
Leo , З26 , 338. ЗЗ9. .' ' .
Ingo , 338. Multa patravit mala in ecclesia Ver»
ccllensi , ibid.
Ardcricus ,454« • '
Gregorius, 555. 58 1.
Cancellarius Henrici Imp. 622.
Regennerius , 666.
Gisulfus , 771. 780. 977- tntorio nomine dona-
tionem ab infantibus faclam adprobat , 771.
781.
Albertus I , gSg. 976.
Anselmus , 977. ;
Lombardas episcopus et comes , 978.
cius vicarius :
Iacobus de Miralda , 978.
Albertus II. io3l. 1087. 1094. «097.
Aymo, i526. 1527. 15г8.
cius advocatus :
Aginulfus iudex regis , 97.
Vcrcellensis ecclesiae capitulum,
eius archipresbiteri , 534< 545. 167. З01.
Archidiaconi , 3o 1 .
Praepositi , 3o 1. 788.
Canonici, i5a. 1 56. 167. З01. 3i5.
eius advocatus :
Luiprandus iudex sacri Palatii , 3o 1. 982.
Vercellensc comune, cius possessiones, 1 i%5. 1 127. 1 12S.
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изд. иЗз. 1 1 34- 1 1 35. 1143. n44-
1 1 48. iijo. 1 1 54-
eius potcstales, 1 155. 1157.1168. 1109. 1160. u6l
1 166.
Albertus de Criblavato , 967.
Drudus Marcellinus, io5i. io53.
Aroldus vicedominus , 1062. 1067.
Petrus de Petra Sánela, 1100. no5. 11 ti. iu4-
Albertus de Mandello , 11 54«
Vbertus de Ozeno , 1 16a. .
Vbertus de Vite alta, 1180.
Bertramus de Lampugnano , 11 88. 1 ig5. 1199.
1200. 1202.
Vicecomes de vicecomitibus , 1200.
Amizo Saccus , 1209. 121З. I2i4- !2i5. 1216.
122З. 1224.
Vbertus de Ozeno , 1229.
Vbertus de Ozola, 12З0. 12З2. 12З5. 12З7. 1242.
1248»
Vicecomes Petrus, 1254-
Guillclmus de Mandello , 1261.
Guillclmus de Pusterla , 1268. 1269.
Opizo Caza , 1 3 1 4 -
Rufllnus advocatus, i3i5.
Robacontis de Strata, i4o2.
Zavatarius de Strata, i45i.
Verccllensis , potcstatis vicarii, 12З7.
oius cónsules , 909. 948. 960. 95З. 955. g56. g58.
964. q65. 966. 975. 99З. 995. 996: 999. 1002.
1004. 982. 987.989.990. 991. 1007. 1012. 10l6.
1020. 1021. 10З7. 1045. io5o. io5i. 1062. 1067.
1075. 1079. 1080. 1082. io83. 1086. 1088. 1090.
109З. 1 1 4 1 • n42- 1 i5o. X i5g. 1 160. n65. Ii 89.
1255. 1106. it 12. 1 1 1 5. 1145. 1 146. n49> 1 1 1 5.
1 1 55. n56. 1 1 58. ii65. 1207.
Cónsules iustitiae , et societatis Sancti Stepbani ,
921. 924. 991. 99З. 1012. 10 1 5. 1016. 1018.
io5o. io52. io65. 1079. 1080. 1082. 108З. 1086.
1090. 1 106. 1 1 12. 1 1 15. 1 1 16. 1 125. 1 127. 1 129.
1 1 33. il 56. il 58. n5g. ибо. ii 66. 1167. 1012.
10З9. Io4o, Il4o. Il4l* Il52. I20I. I2l5. 1222.
eius clavarii , 920. ni5. i3i5.
cius ambaxatores , 1067. 1059. 1062. 1082. 108З.
1196. 1199. 1209. 12 13.. 1229. 12З6. 1248. 1249-
i25o. 1261. 1268. 1084.
Vcrcellenses , cives ascriptitii, g48. 95o. g54- g55. 964.
976. 988. 989. 999. 1002. ioo4« 1007. 1009.
1010. ioi5. 1020. 1024. 1027. 1070. 1075. I2l4<
I2l5. 1216. I219. IOI2. IO16. I02I.
Vcrcellenses , per totam terrain Mcdiolanensein a pe-
datico , ct curadia exempti , 863.
Cum Mediolanensibus foederati , 863. 864.
Item cum Ottonc comité de Blandrato, 864- g58.
lu socictatc Lombardiae admissi , 912.
Paci Constanliae adhacrent , 919.
Cum bominibiis Casalis S. Evaxii foedus incunt,
921.
Item cum dominis de Boinato contra Novarien*-
ses , g58.
Item cum marchione Montisferrati contra Nova-
rienses , g58. 1060.
Treguam ab Henrico rege inter ipsos ct Nova-
rienses indicium rumpunt , 960.
In quiugentis marchis a legalis regiis condem-
pnati , 960.
Cum Astensibus foederati, 10 10. 1241.
Novariensinm, et Blandratensium comitum ínimici,
101З. 1016.
Cum iisdem concordantur , 1022.
A societate Mediolanensium et Papiensium recepti,
1080. 1081.
A Papiensibus , laesi , 1 1 02.
Eorum controversiae cum Papiensibus pro damnis
ipsis illalis occasione expugnationis castri Ro-
dobii , 1102. il 17. ti 18. Ii 19.
Cum dominis de Rodobio , 1 2 1 6.
Mediolanensium socii , 1204. 1209. 12З7.
Cum dominis de Rodobio pacta ineunt , 12 17.
Cum Alexandrinis , et Astensibus mutnam defen-
sioncm paciscuntur , 12З2. 12З8. i»4i.
Eorum privilegia ab Henrico II imperatore con-
íirmata, 1261. ia53.
Triumcentorum homines ab oneribus rusticanis
absolvunt , i254<
Novaricnsium captivi , et Mediolanensium prac-
cepto liberati , 1282.
Damna ecelesiae Yporegiae illata in castro Pive-
roni iussu domini papae , et imperatoria repa
rare iussi , 1266.
Rebelles Friderico II imperatori , 1ЗЗ7.
In ipsius gratiam, remissa omni indignatione sibi
et imperio facta , recepti , 1 ЗЗ7.
Cum comitibus de Maxino foederati, 1 45 1 .
Item cum marchione Montisferrati, i5o2. i525.
Verciolo , curtís, 816.
Verica , locus, 1087.
Vernate, Vernadc , locus , 491 • 523.
Verona, civitas , gi5. g35. 942. 1114.
Verra , ( idem ас bellum ) 808.
Verrvcivm , locus, 1 176. i5oi.
Monastcrium sancti Aegidii , 6З4. i5oi.
Verrola, fluvius , 984. 1 1 35. 1 1 53.
Verrola morta, 984.
Verromesii , Castrum a Ludovico dc Sabaudia ct Iohanne
Forisii cius uxore cmptum a domino Belliioci, 1 5^5.
Versalda , flumen prope Astam, 24.
Versura terrae , 19.
Verterio , locus , 1 47 1 .
Vertvlfvs , idem ac Bertulfus , 5.
Vervca, Vrucha, locus , 4^5. 977. 1189. 1222. i3 1 5.
Sub iurisdiclione comunis Vercellensis , 12З2.
12ЗЗ.
Vervus , locus, 9ЗЗ.
Verza , fluvius , 143.
Verzel , locus iuxta Scsiam , 9З1.
Verzolio , locus , 1 544«
Vesanio , locus , 427-
Vespolate , locus , 28З. io65 1624.
Curtis , 44s •
Vettigniano , curtis , 27З.
Vevra , locus, 268. 80 1. 1 347«
Vevhono , locus , 967.
Castcllum , 967.
cius investitura a comuni Verccllarum concessa , 967.
Vezolanvm , locus, 984. 997. 11З0. 11З2. 1З7З.
Insula , 1 1З2.
Monastcrium Bcatac Mariac, 714. i 3y4-
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Arduini filio fundatum , 714.
eius possessiones et iura , 7 1 4-
eius praepoeiti , 7 83. 80a.
eius officiales , 714.
eius canonici , j84-
Vi } locus , y44r 793-
VlALLO , loCUS , 854. 92a.
VlANA , loCUS , 922.
VuiusrvM , locus, ia33.
ViAxd , locus , 907,
Vicanalia , 46»
Vichanales , З9.
Vicariates Lombardiac , Thomae comili Sabaudiae con-
cessum , i.foo.
eius praerogativae , i4oo.
Vicarii, ao. ia8.
Vicecomes , vices comitis gerens , 55. 60.
ficedominus , 71. 72. 16З. 17З.
Vicedominus episcopi , ^i'i.
Vicentiaa episcopus Rayna , 1620.
Vicbria , monasterium in pago Gratiauopolitano ¡ 17.
Vichato , locus , 1 3 1 5.
Vicia , plebs , 906.
ViciMARiNi , locus , eius iurisdictio temporalis civitati
Taurini adiudicata , 161 4-
Vicinali , locus , 1 124.
Vicinasco , locus, 546. 556.
Vicino , locus , ioai.. io4i-
VlCOGEBVIfi , loCUS , I99. 219. 3l3.
VlCOGODONE , loCUS , 4^3.
Curtis , 48o. 5ao.
VlCOLVNGO, loCUS, юбб. IO75.
VlCOMERCATO , loCUS, 1 207. l63l.
VicoNovo , Vinovo , locus , 745.
Castrum , 15гЗ.
eius investitura a marebionibus Montisfcrrati con-
ccssa , i5a3.
Vicvs , locus , 744-
Vicvs Clementis , locus , 9ЗЗ.
Vicvs Fvlcardi , locus , 816.
ViCTiMVLi , mons , 5эЗ.
VIDONI Qlius Oberti Vicecomitis , 4^0.
Vienna in Delphinatu, comitatus , 1297.
eius comités delphini :
Andreas comes Albonac et dominus Turris, 1097
et seq.
Iohannes, i5a5.
Humbertus , 1599. inimicus Amedei comitis Sa
baudiae , 1695.
Viennensis episcopus :
Leodegarius , 49^-
VIFREDVS de Cambariaco , 55o.
Vigallo , villa , g5.
Vicario, Vegarii , 24. 26. 126. Vigariare , 25.
Vigera , locus , 92З.
ViGETio, vallis, З29.
ViGiLVLFVs , villa , 429.
ViGiNTi colvmnjj locus, 2 1 9. villa , 429. vicus , 199.
Vigivano, locus, 888.
VlGNO , IO06.
VlGNOLO , CUrtis, 816. loCUS, 806.
Vico , villa , 117.
VicoNi, locus, 1 1 84- 1З09. 1 3 5 8.
ViGONi , villa , monasterio saneti iusti do Secusia con-
cessa Tbomae Maurianensi comiti restituitur, 1 1 86.
Vigoni , castellum , 1 1 84-
Vigoni , capella comitis Thomae Maurianensis , a mo-
naebis saneti Iusti de Secusia serviri debet, 1 1 84-
VILASCVS Marrochitanus epjscopus consecrationi mona-
sterii saneti Siri civitatis Ianuae adest.
Viliano, locus, 208. villa, 442#
Vilio , locus , 1 3 1 5. . ,
Villa, locus, Зоб. 354* 1191.
Villa, locus super ripam Mayrae, 1 547-
Villa , porta Tburina nuneupata , 755.
Villa alba, locus, 1061.
Villa cmai , locus , 796.
VlLLADEGO , loCUS , I 2q5.
Villafranca, locus, юЗд. 1269.
Villa mariana , locus, y44-'
Villa maxi , locus , 97З.
Villano, locus, io4o. 11 16. na5. 11 65.
Villanova, locus, 453. io4a. io54- 1097.
eius iurisdictio civitati Taurinensi adiudicata , i6i4-
ViLLANOVA, locus in agro Agaunensi , 1ЗЗЗ.
eius iurisdictio controversa inter Aymonem a Sa-
baudia Agauuensis provinciae dominum , et Ab-
batem Altecristae , 1ЗЗЗ.
Villanova, locus in agro Sabaudiensi , 1264.
Villanova de chillón, locus, 1 674*
Villanova, Castrum in agro Vercellensi, 1046. 1047.
Villare , Villario , locus in episcopatu Taurinensi, 798.
eius fines, et iurisdictio determinantur , 1275.
eius domini :
Vualfredus , 1275.
Richiardus , 1275.
ecclesia saneti Andreae, 798.
ecclesia sanetae Mariac , 798.
VlLLABE ALDVINVM , loCUS , 755.
VlLLARE AZONE , loCUS , 549«
Villare berengerii , locus , 672.
Villare bernonis , locus , 962.
Villare fvíchardi , locuis , 480. 5го.
Villare cancio , locus , 1 309.
Villare richervina , locus , 549.
Villare super Cuinam , locus , 902.
Villaretvm , locus , 755.
Villens, locus j i3o5.
Villeta , locus , 961.
eius domini :
Gothofredue Theobaldns , 951.
Humbertus eius filius, 951. 979. 981. 10З6.
Amedeus , 10З6. 979. 1186.
VlNEA REGIS, loCUS, J 5o.
VlNIACO, loCUS, 854.
ViNiANA , Veniana, locus, 1 144- 1 '48- scribitur et \"сиапл,
i i5i.
ViNiATE, Castrum , 1059.
Vincentinae ecelesiae episcopus :
Aicardus , 62.
Vintebio , locus , 972. 977.
ViNTiMiGLio, locus, 1 44 1 -
VlOZALI , CUrtis, 1217.
Virdvnvm , Castrum , 4»o.
ViRiAci, Castrum, 55o.
domino Belli loci acquisitum , 1 5j 5.
eius domini, 55o. 1 584-
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ViBLA , Virles, locus , З46. 45З. 686.
Vite alta, locus, 1180.
VITGARVS episcopus , 55.
ViTi S. curtis , ^4b 744- locus, j5o. 1З21.
VlTRAN , loCUS , I 3g4-
Vinzallo , 12 16. scribitur et Vinzolli , ibid.
VivALDO , locus, 840. II 5г.
Vivario, Vinario, locus, 7 53. 915.
VivEisiE , flumen , 1 5^4-
Vivesivm , vicecomitatus :
eins avoeria a Petro Sabaudiae comité domino 4ß
Blonay concessa , i475.
"VTVENCIVS qui et Boderadus, iudex, 122.
Vivescvs , locus , 385.
Viviano, locus, 1107.
Vizo , locus , 8З2.
WIDO, comes, 1З1.
VoCLANTE , loCUS , 798.
VoERiA , locus in episcopatu Terdoncnsi , Q^6.
VOLFGERIVS , patriarca Aquileiensis , 1164.
VolonijE pons , 1467-
Volta , locus, io4i. 1106. 1166. 1 191 . 1222.
Volvería, locus, 5 12. 1З18. 1З20. curtis, 4^0. 5го.
Voraypo , Castrum in Delphinatu , 1 599.
VoROBio, 110З.
VOZIGLANNO , loCUS , 54g.
Vvalda , silva , 5гЗ.
Vvaldensis comitatus , 447-
VVALTHANVS pincerna imperii , 1 164-
Vvarasco , comitatus , 447-
Vvavuo , Castrum.
VvEROLO, loCUS, IOO7.
Vvertei , comitatus , 978.
ei us comes :
Boso , 978.
VVIBALDVS Corbeiensis atque Stabulensis abbas, 8o5.
WIDO , marebio , 660.
VVILLELMVS , marchio , 55o.
VVILLELMVS comes , pater Agnetis comitissae , 660.
VVILLIELMVS Viennensis et Matisconensis comes ,
Ii 38.
VVILLIELMVS marebio Montisferrati una cum filio
concordiam cum Vercellensibus init , 910. 80 5.
8i5.
locorum Tridini et Moirani restitutionem a Ver-
cellensibus obtinet , 911. 126З. 1527. i53o. i532.
VVILBERTVS , comes , 484.
VVLLIELMVS Romanorum rex Corrado Frederici filio
eiusque sequaeibus bellum infert , 1 39 1 .
Vvlparia , castellum , 4°5.
Vvlpiana silva , 429-
VvLPILIE , loCUS , 798.
VvLTABIO , loCUS , 1459.
Vvsasco , locus , 1 1 24. scribitur et Ansasco , quem vide.
WALCHINI , episcopus , in cuius dioecesi erat mona-
sterium Novaliciense , 16. scribitur et Valcunus ,
Waldengo , Castrum , 747-
Warengel, ч11а , i4o4-
Warens, villa, i4o4-
WIDO, comes, ,3Ь
WIGELSIACVS , едтеэ , i o i.
WILIGISSVS , Mogwitinus arcbiepiscopus , 2 53.
WlLINGO , loCUS , 254.
WITPERTVS , iudex regis , 64.
WVIDO , filius Arduini nwebionis ,453.
X
Xenodochium ad obsejuium pauperum in agro Tauri-
nensi ultra Stuiam constructum , 802.
Xessanti, villa , 102.
XORATE , 1 1 02. ^
ZARINGEN ( de ) , dux >rtholdus , filius Fridcrici I
imp. 919.
Zemedi , locus, 777.
Zentiano , curtis , 201. 272.
ZeRBIO , loCUS , I I -i f.
ZlGNOLA, loCUS , I 5 l6.
ZONOMONT , loCUS , 1455.
Zvccarello , Castrum , 1227.
ZvRZANA, loCUS, 465.
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